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BOLETIN 3857 DE REGISTROS
DEL 30 MARZO DE 2015
PUBLICADO 31 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 
































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01778877 -UNELCA-UNION NACIONAL ELECTRICA E.U 2015 26,927,576
02369634 ¿GRANERO LA PERSEVERANCIA SALDAÑA 2015 600,000
01532779 . COM MANA 2015 1,200,000
01925986 .CO INTERNET S A S 2015 67,014,780,283
02012935 " C S COMPUTO " 2015 1,500,000
01363620 "CENTRO NATURISTA ROSA BLANCA" 2015 1,500,000
01211484 (DIDIER SPORT) SAS 2015 5,000,000
01541033 (SERVICES SOLUTIONS & SECURITY) SAS 2015 10,000,000
01644880 @JB COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02074734 @RTE & DISEÑO 2015 2,000,000
02410906 @VISOSPIPE 2015 400,000
01541849 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2014 92,345,000
01541849 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2015 92,345,000
01541899 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2014 500,000
01541899 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2015 500,000
01940405 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2015 11,598,000
02084951 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2015 1,000,000
01940407 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2015 1,000,000
01560457 1 A AREA EXPRESS 2015 2,500,000
02005840 1 A DATASERVICIOS 2015 51,000,000
01766056 1/4 OSCURO PROYECTOS AUDIOVISUALES 2015 1,000,000
02467453 1&1 CONSULTORES SAS 2015 3,468,600
01676703 100 X 100 DISEÑO LIMITADA 2015 255,619,846
02075285 11 TECHNOLOGIES S A S 2015 19,805,000
02265000 12 LIDERES S AS 2015 50,000,000
02437919 12 LIDERES S AS 2015 50,000,000
02422249 16 / 9 MEDIA S A S 2015 50,000,000
01562294 161 QUIN PAR 2015 228,338,500
02345985 17 GRADOS SAS 2015 151,837,163
02209500 1969 STORE 2015 1,000,000
02109239 1987 EXPO IMPO SAS 2015 7,632,921
02299295 1A ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 21,000,000
00926266 1A IMPRESOS GRAFICOS 2015 500,000
02183609 1A TEMPUS SAS 2015 1,000,000
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02371119 2 AS 2015 2,000,000
01849803 2 J GROUP 2015 1
02446722 2 J GROUP S.A.S 2015 1,000,000
00560165 2 S C SAS 2015 175,000
00560989 2 S D SAS 2015 175,000
01882767 2 S DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2014 5,000,000
01882767 2 S DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 5,000,000
00573664 2 S E SAS 2015 177,000
02074074 20 DE JULIO CPO 2015 8,000,000
01488733 20MICOS PA' LA FOTO 2015 1,250,000
02481346 21 CAPITAL MANAGEMENT S A S 2015 5,000,000
01636926 247 PRODUCCIONES S A S 2015 52,791,000
02529855 280 GRADOS SAS 2015 1,000,000
02369593 2AM SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO
SAS
2015 13,028,000
02251393 2D ARQUITECTOS  SAS 2015 157,658,000
01991989 2G PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02210698 2HE+RO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 2015 102,755,401
02187097 2JF S.A.S. 2015 3,381,788
02466512 2M CONSULTORES S A S 2015 8,953,444
02180336 2M ESTUDIO S A S 2015 106,157,679
02018632 2M VENTAS & MERCADEO S.A.S. 2015 139,956,000
02461985 2ORDER S A S 2015 3,000,000
02515288 2SMART SAS 2015 40,475,812
01820536 3 KARNES 2015 500,000
02327563 3 KARNES! 2015 500,000
02369646 3 MINDS COMUNICACION CREATIVA SAS 2015 28,958,073
01486845 3 PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 21,273,000
01960333 360 CONSULTORIA S A S 2015 5,000,000
02331059 360 EVENTOS SAS 2015 7,348,141
02474665 360 GRADOS CAFE -BAR 2015 1,000,000
02067503 38 S A S 2015 103,385,822
01610038 3A INGENIERIA SAS 2014 1,335,044,592
01610038 3A INGENIERIA SAS 2015 1,335,044,592
01838428 3ARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2013 50,312,271
01838428 3ARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2014 5,585,457
01838428 3ARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 11,362,158
02446642 3C GROUP S A S 2015 4,330,000
02433911 3D GRAFICA SAS 2015 7,259,988
01789787 3D2 STUDIO GRUPO EMPRESARIAL LTDA 2015 700,000
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02261600 3DENT 2015 1,000,000
02490822 3G TRANSPORTE SEGURO SAS 2015 3,000,000
01666237 3GMOTION COLOMBIA LTDA 2015 485,815,919
01631955 3I COLOMBIA S A 2015 20,000,000
00714378 3I IMPLANT INNOVATIONS COLOMBIA S.A. 2015 2,136,711,000
01857552 3M PETRO SUPPLY  SAS 2015 1,874,238,254
02504428 3MEDIOS 2015 5,000,000
02504929 3NSTAR S A S 2015 43,806,850
02459203 3Q SAS 2015 11,000,000
02273551 3SHAPE S A S 2015 87,800,693
02517007 3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS 2015 18,164,300
01760060 4 CARGO S.A.S. 2015 513,271,237
02340295 4561 S A S 2015 1,151,959,315
02047259 48 Dias S.A.S. 2015 49,496,588
02047258 48 DIAS S.A.S. 2015 49,496,588
02261599 4DENT 2015 1,000,000
02296370 4E CONSULTING GROUP S A S 2015 402,100,000
01973169 4G4 INGENIERIA SAS 2015 2,652,609,777
02274904 4S CONSULTING TECHNOLOGIES SAS 2015 19,565,515
02055353 4SIGHT TECHNOLOGIES S A S 2015 4,804,230,105
02338940 4WARE SAS 2015 3,316,230
02126056 4WD RENT A CAR SAS 2015 20,000,000
01957883 4WM SAS 2015 15,509,725
01981464 5CI COLOMBIA S A S 2015 160,152,247
02125005 5PB S A S 2015 680,053,763
02525556 6 SIGMA PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S 2015 20,000,000
02459921 7 SOLES BILLAR CLUB 2015 15,000,000
02359499 7 X 24 OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 49,000,000
02274860 703 S A S 2015 35,556,866
02312126 7GENCO COLOMBIA SAS 2015 4,568,755
02472446 8 CATORCE FILMS S A S 2015 6,232,940
01589020 80 SILLAS 2015 1
02277149 840 S A S 2015 2,692,032,017
01668995 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2014 352,908,218
01668995 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2015 318,453,271
01669001 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2014 100
01669001 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2015 100
02345029 89 OLAS 2014 1,000,000
02345029 89 OLAS 2015 1,200,000
01973777 90 PUNTOS WINES S A S 2015 528,703,000
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02500029 93 B PARQUEADERO PUBLICO 2015 1,000,000
02510603 930 S A S 2015 38,496,126
02304401 949 TRANSPORTES SAS 2015 795,800,000
02505067 966 PRODUCCIONES SAS 2015 26,705,564
02503248 988 PUBLICIDAD SAS 2015 500,000
02039537 A & A ACCESORIOS & EQUIPOS 2015 500,000
01053852 A & A CONSULTORES LTDA 2015 944,881,000
02347806 A & A INTERNATIONAL LAWYERS SAS 2015 2,300,000
02134082 A & A PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 7,500,000
00652588 A & B EQUIPOS MEDICOS S A S 2015 2,896,665,316
02281503 A & B GOURMET SAS 2015 469,568,890
01861662 A & C CONSULTORES Y TECNOLOGIA DE
COLOMBIA SAS
2015 27,632,182
01479398 A & E FREEDOM 2015 5,000,000
01224275 A & E SHAPING 2015 5,000,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2008 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2009 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2010 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2011 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2012 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2013 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2014 500,000
01380987 A & G CAR RENTAL LTDA 2015 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2008 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2009 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2010 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2011 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2012 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2013 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2014 500,000
01720042 A & G CAR RENTAL LTDA 2015 500,000
02235179 A & G CONSTRUCCIONES S A S 2015 31,457,000
02129556 A & G HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS S A S 2014 23,900,000
02129556 A & G HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS S A S 2015 25,280,000
00462728 A & G INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,500,000
00492305 A & G INVERSIONES Y EQUIPOS LTDA 2013 423,660,000
00492305 A & G INVERSIONES Y EQUIPOS LTDA 2014 423,660,000
00492305 A & G INVERSIONES Y EQUIPOS LTDA 2015 423,660,000
02107132 A & G LOGISTIC AND CONSULTORS SAS 2015 303,455,328
01977556 A & G SOLUCIONES EMPRESARIALES 2015 1,000,000
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02069063 A & H INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 511,080,519
02507862 A & H REDES E INSTALACIONES SAS 2015 41,248,093
01621709 A & H TURISMO PEDAGOGICO 2015 5,000,000
02421258 A & L MODA SAS 2015 12,000,000
02164638 A & M ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS S A S 2015 10,604,433
02265312 A & M GRAFICAS MARIN 2015 10,000,000
02442847 A & M MARIA PAULA S A S 2015 345,067,922
01804369 A & M SERVICIOS LTDA 2015 33,884,261
01851566 A & O SUS SEGUROS ASESORIA EN SEGUROS
LTDA
2015 18,050,273
02504572 A + COMPANY S.A.S. 2015 20,000,000
02241281 A + DI ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR
SAS
2015 2,000,000
01967695 A 1000 CARGO 2015 1
02058913 A 2KABEZAS SAS 2015 3,000,000
02432007 A 4 DISEÑO S A S 2015 31,497,560
01465674 A A A A ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO
COLOMBIASUCURSAL 2
2012 1,200,000
01465674 A A A A ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO
COLOMBIASUCURSAL 2
2013 1,200,000
01465674 A A A A ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO
COLOMBIASUCURSAL 2
2014 1,200,000
01465674 A A A A ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO
COLOMBIASUCURSAL 2
2015 1,200,000
00087706 A A A INSETEC LTDA ARQUITECTURA
ACABADOS Y AISLAMIENTOS
2015 1,316,944,305
00903608 A A INGENIERIA 2015 503,350,543
01802805 A ABASTOS ACRIABASTECE ACRIACABADOS 2015 1,179,000
01452487 A B C DE LAS COCINAS 2015 1,800,000
00378914 A B C DECORACION TORRES Y JIMENEZ Y
CIA LTDA
2015 103,681,143
01111017 A B C DEMOLICIONES ABECOL 2015 4,827,239,888
00778947 A B C MULTI ESPACIOS LTDA 2015 501,645,000
01273238 A B P CENTRAL DE DISTRIBUCIONES
LIMITADA
2015 212,238,797
00135490 A B PUBLICIDAD Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 14,000,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2009 763,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2010 763,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2011 763,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2012 763,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2013 763,000
01464573 A B T PRODUCCIONES 2014 763,000
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01464573 A B T PRODUCCIONES 2015 1,213,000
02084750 A C & L E HIJOS SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 131,765,000
02251491 A C ALIMENTOS 2015 800,000
01681763 A C CELUSTORE 2015 8,000,000
01938419 A C G COLOMBIANA LTDA 2015 5,068,882,682
00677467 A C G COLOMBIANA SAS 2015 5,068,882,682
00818153 A C R INGENIERIA LTDA 2015 749,159,631
00802800 A C REDES S.A.S 2015 1,396,372,118
01440973 A C SEGURIDAD SAS 2015 45,142,698
01910372 A C T SEGUROS LTDA 2015 66,698,562
01375518 A COMER RESTAURANTE A Y E 2012 5,000,000
01375518 A COMER RESTAURANTE A Y E 2013 5,000,000
01375518 A COMER RESTAURANTE A Y E 2014 5,000,000
01375518 A COMER RESTAURANTE A Y E 2015 5,000,000
01374923 A CONTI ASESORES S A 2015 278,582,317
01125225 A D INVERSIONES LIMITADA 2015 25,602,000
01469325 A D MOTORS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 10,000,000
02115074 A DE G INGENIERIA S A S 2015 119,990,000
01146446 A DEL ARTE 2011 500,000
01146446 A DEL ARTE 2012 500,000
01146446 A DEL ARTE 2013 500,000
01146446 A DEL ARTE 2014 500,000
01146446 A DEL ARTE 2015 500,000
02248391 A DONDE IVAN 2015 1,000,000
01299787 A E AUDITORES DE COLOMBIA SAS 2015 12,000,000
00843044 A E CONSTRUCTORA LTDA 2013 2,214,251,000
00843044 A E CONSTRUCTORA LTDA 2014 2,195,352,036
00843044 A E CONSTRUCTORA LTDA 2015 2,030,000,000
01804490 A E I C EU 2015 1,000,000
02191140 A F Z CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01706118 A FORMAEQUIPOS LTDA 2015 3,087,936,000
02052190 A G C GESTION EXTERNA SAS 2015 500,000
01243140 A G CORPORATION 2011 800,000
01243140 A G CORPORATION 2012 850,000
01243140 A G CORPORATION 2013 900,000
01243140 A G CORPORATION 2014 1,000,000
01243140 A G CORPORATION 2015 1,200,000
02491946 A G F CONTRATISTAS Y EQUIPOS S A S 2015 10,000,000
01125057 A G IMPRESOS Y DISEÑOS 2015 800,000
00656851 A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA 2015 2,158,043,337
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01169730 A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA 2015 2,158,043,337
01167814 A GOMEZ K & CIA S EN C 2015 16,187,291,000
01260065 A GOMEZ K & CIA S EN C 2015 16,187,291,000
02410037 A I N PUBLICIDAD 2015 10,000,000
02393374 A I N PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 160,000,000
02335778 A INTERREDES SAS 2015 37,738,000
00192843 A J V REPRESENTACIONES LTDA 2015 319,886,000
01445293 A L C  ZONA FRANCA LTDA 2015 2,041,861,787
01488970 A L C CARGO INTERNATIONAL LTDA 2015 693,421,151
02237030 A LA CUERDA ESCUELA SUZUKI 2015 1,000,000
02400262 A LA PEPA DIGITAL S A S 2015 5,000,000
02525533 A LIGHT PLANNER SAS 2015 2,000,000
02113779 A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S 2015 65,488,841
02085762 A M C A PRODUCTOS S A S 2015 29,186,000
01556488 A M ELECTRICISTAS SOCIEDAD ANONIMA 2015 4,192,361,951
00688123 A M R DEPORTES 2015 7,050,000
02041587 A M T T SAS 2014 99,053,000
02041587 A M T T SAS 2015 99,053,000
01072184 A MEDITERRANEE 2015 3,500,000
01800136 A P B TOPOGRAFIA COMPAÑIA LIMITADA 2015 1
01800121 A P B TOPOGRAFIA COMPAÑIA LTDA 2015 801,336,668
02153321 A P G CONSULTANS S A S 2015 74,443,000
02157291 A PLUS ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S 2015 153,793,315
01395559 A Q ARTE 2015 1,600,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2006 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2007 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2008 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2009 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2010 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2011 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2012 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2013 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2014 1,000,000
01197054 A R F EQUIPOS MEDICOS 2015 1,000,000
02079594 A R FASHION GROUP SAS 2015 2,060,363,199
01775542 A R G COMUNICACIONES COM 2015 1,000,000
02208123 A R G CONSTRUCCIONES LTDA 2015 270,000,000
02439691 A R HERRAMIENTAS PETROLERAS "ARREGLOS
EN GENERAL"
2015 1,200,000
01939818 A R I G SAS 2015 210,918,005
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01973802 A R INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2015 5,616,818,771
01761073 A R LOS RESTREPOS S A 2015 123,000,000
02299542 A RAPI AGUAS SAS 2015 11,498,336
00912012 A RRAZZO SPORT WEAR 2015 109,064,000
02346309 A S ASESORIAS JURIDICAS S A S 2015 11,000,000
02191420 A S F COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01168859 A S G V LTDA 2015 209,815,654
01020767 A S INGENIERIA PUNTUAL S A S 2015 4,697,257,493
00499579 A S JOYERIA Y PLATERIA 2015 19,894,000
00704188 A SEGURO LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 671,559,317
02006912 A SEP IMPERMEABLES SAS 2015 25,778,600
01261972 A T I ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL
LIMITADA
2015 3,218,310,709
02113760 A THOROUGH PROFESSIONAL S A S 2015 13,465,563
02067554 A TIEMPO TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2015 1,000,000
02378710 A TIEMPOS S A S 2015 29,675,172
01952955 A TO Z S A 2015 5,954,927,940
02295813 A TODA MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02204814 A UN CLICK COLOMBIA SAS 2015 28,066,180
00607436 A UNO A EDITORES LIMITADA 2015 84,254,000
01063104 A V AUTOS 2015 1,000,000
01436815 A V AUTOS B J 2015 500,000
01788624 A V AUTOS GRANADA 2015 500,000
02337806 A V R INTERNACIONAL S A S 2015 15,844,000
02512822 A WORLD SERVICE SAS 2015 36,955,939
01675468 A X STORE 2015 165,000,000
01623604 A Y B INMOBILIARIA  SAS 2015 60,671,179
02427602 A Y C ASESORES Y CONSULTORES LEGALES
SAS
2015 5,000,000
02242440 A Y G COMUNICACIONES SAS 2015 36,887,000
02269013 A Y G DISTRIBUCIONES PREMIUM S A S 2015 320,975,881
02251964 A Y M DISTRIBUCIONES M G S A S 2015 9,000,000
01301156 A Y M HURTADOS & CIA LTDA 2015 4,678,330,938
01438855 A Y N ESTRUCTURAS METALICAS
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
2015 593,275,761
00144025 A Y P S A S 2015 1,815,887,182
02254605 A Y X 2013 500,000
02254605 A Y X 2014 500,000
02254605 A Y X 2015 500,000




02411143 A-PRENDER 2015 500,000
02408421 A. ADECUAR SAS 2015 17,113,559
02502555 A.C.B/ LOGISTICA & TRANSPORTE S.A.S 2015 120,000
01990296 A.O.D.P. S.A.S. 2015 10,588,376,460
02405917 A.S. HEADERS S A S 2015 14,715,000
01608173 A.V.C. MARKETING 2011 1,000,000
01608173 A.V.C. MARKETING 2012 1,000,000
01608173 A.V.C. MARKETING 2013 1,000,000
01608173 A.V.C. MARKETING 2014 1,200,000
01608173 A.V.C. MARKETING 2015 1,200,000
02506754 A&A ACCIONES & SOLUCIONES SAS 2015 5,000,000
02156718 A&A ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR S A
S
2015 82,245,000
02256611 A&C ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S
A S
2015 52,710,794
01436491 A&CO AUDITORIA CONSULTORIA OUTSOURCING
& ASESORIA GERENCIAL S A S
2015 728,690,000
01999829 A&CSG ASESORES Y CONSULTORES EN
SISTEMAS DE GESTION S A S
2015 17,708,699
01695359 A&G INDUSTRIAL DE RADIADORES SAS 2013 1,200,000
01695359 A&G INDUSTRIAL DE RADIADORES SAS 2014 1,200,000
01695359 A&G INDUSTRIAL DE RADIADORES SAS 2015 1,200,000
01340480 A&G RESTAURANTE S.A.S 2015 1,053,885,942
02421846 A&G SOLUCIONES CORPORATIVAS DE
COLOMBIA S A S
2015 3,489,000
02415643 A&J ASESORIAS SAS 2015 19,623,385
02460166 A&J CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01879308 A&J CONSULTING SAS 2015 3,400,000
02283069 A&J SERVICE COLOMBIA S A S 2015 38,010,186
01895834 A&M AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO EU 2011 1,000,000
01895834 A&M AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO EU 2012 1,000,000
01895834 A&M AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO EU 2013 1,000,000
01895834 A&M AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO EU 2014 1,100,000
01895834 A&M AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO EU 2015 1,200,000
02402942 A&M NEIRA INVERSIONES SAS 2015 263,594,627
02162080 A&M SOLUCIONES SAS 2015 17,496,000
02410304 A&M TECHNOLOGY SAS 2015 13,000,000
01941234 A&P CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA 2015 1,280,000
01930143 A&R ASESORIAS EN SEGUROS LTDA 2015 197,741,373
02023768 A&R ASESORIAS SAS 2015 251,000
02166769 A&R AUDITORES CONSULTORES SAS 2015 500,000
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02067474 A&R SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 5,000,000
02383564 A&S BUEN FUTURO INVERSIONES S A S 2014 100,000,000
02383564 A&S BUEN FUTURO INVERSIONES S A S 2015 100,000,000
02235933 A&S FARMAWEB SAS 2014 5,000,000
02235933 A&S FARMAWEB SAS 2015 5,000,000
02429849 A&T ACCESORIOS INDUSTRIALES Y
TRANSMISION DE POTENCIA S A S
2015 7,866,446
02226237 A2 EASY TRADING SAS 2015 30,693,000
02509137 A2 TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S 2015 25,000,000
01485418 A2ARQUITECTURA S.A.S 2015 1,266,997,081
01632052 A3 INGENIERIA LTDA 2015 62,114,399
02524069 AA CONSE S A S 2015 100,000,000
02529022 AA CONSULTORIA INGENIERIA CIVIL SAS 2015 20,000,000
02180992 AA ELECTRONICOS SAS 2015 22,393,000
02091375 AA REPUESTOS 2015 30,000,000
01742912 AAA A AM Y H CALENTADORES 2015 1,100,000
01245276 AAA EQUIPOS Y COMPRESORES MONZON CIA
LTDA
2015 3,418,486,749
02079850 AAA PROYECTOS S A S 2015 7,018,006,905
02216015 AAA SERVITECNICOS EMPRESARIALES S A S 2015 13,081,443
02500170 AAA TOPOGRAFIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 109,000,000
02289084 AAA VIAJES 2015 1,200,000
00127326 AAAA ACADEMIA ABSCRITA A ASOCIACION DE
ESPECIALISTAS S A S
2015 1,946,047,557
02127279 AAAS CONSULTING SAS 2015 23,978,000
02147878 AAAVIAJES 2015 1,200,000
01652388 AAD ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO LTDA 2015 20,000,000
00640403 AARON CALENTADORES 2015 10,000,000
02276033 AB ABALADO ABASTECE ASTRASTEOS SAS 2015 74,794,000
01179042 AB COMPUTADORES Y SOFTWARE 2015 1,000,000
00683072 AB METALICAS 2015 1,200,000
01530557 ABA A ABACEB 2014 142,900,000
01530557 ABA A ABACEB 2015 144,214,000
02153713 ABA ABAACERO CALENTADORES 2012 500,000
02153713 ABA ABAACERO CALENTADORES 2013 500,000
02153713 ABA ABAACERO CALENTADORES 2014 500,000
02153713 ABA ABAACERO CALENTADORES 2015 500,000
00846219 ABA ACCESORIOS ELECTRO HERRAJES GOMEZ 2015 10,312,000
01871254 ABA IMPERMEABILIZADORA LTDA 2015 151,886,715
01810712 ABAACDIGISONY 2012 500,000
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01810712 ABAACDIGISONY 2013 500,000
01810712 ABAACDIGISONY 2014 500,000
01810712 ABAACDIGISONY 2015 500,000
01697738 ABACENTRO EL REFUGIO 2015 2,400,000
01070390 ABACER Y O PEDRO SANMIGUEL E U 2015 16,969,828
01414906 ABACO PAPELERIA 2015 1
01571015 ABACO PARADIGMA E U 2015 234,930,790
02105663 ABACUS BPO CONSULTING SAS 2015 1,850,000
01525653 ABACUS CAPITAL S.A 2015 1,667,690,502
02060117 ABAD 3D S A S 2015 182,687,000
01837465 ABAD MEGADEMOLICIONES S A S 2015 1,647,644,012
00209508 ABADIA ACOSTA CESAR GUILLERMO 2015 3,136,049,107
01784956 ABADIA JURIDICA LITIGANTES Y
CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
2013 1,000,000
01784956 ABADIA JURIDICA LITIGANTES Y
CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
2014 1,000,000
01784956 ABADIA JURIDICA LITIGANTES Y
CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
2015 1,000,000
00477523 ABADIA SANCHEZ CESAR ALBERTO 2015 4,735,335,776
02429391 ABAELECTRONICS INGENIERIA ELECTRONICA
S A S
2015 1,285,000
00989517 ABALON IMPRESORES LTDA 2015 10,000,000
01812578 ABANSYS DE COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 18,000,000
01379269 ABANTEC 2015 500,000
01098228 ABARROTES & VERDURAS TOLIMA 2015 1,250,000
01934470 ABARROTES LA REVANCHA 2015 13,500,000
01656157 ABASTECE COM CO 2015 1
00765283 ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U 2015 435,124,000
00886832 ABASTECEMOS DISPENSADORES CASH 2015 1,000,000
02132919 ABASTECIENDO HOY SAS 2015 1,000,000
02453686 ABASTECIMIENTO, ASESORIAS Y
ACOMPAÑAMIENTO GAS NATURAL SAS
2015 11,023,000
01277594 ABASTOS CARNICOS BOGOTA V.S.M. 2015 1,000,000
02060580 ABASTOS DONDE SEBAS 2012 500,000
02060580 ABASTOS DONDE SEBAS 2013 500,000
02060580 ABASTOS DONDE SEBAS 2014 500,000
02060580 ABASTOS DONDE SEBAS 2015 500,000
02129423 ABASTOS PLAZA EXPRESS 2015 700,000
00583846 ABATIR 2013 60,000
00583846 ABATIR 2014 60,000
00583846 ABATIR 2015 60,000
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00676032 ABATO S A 2015 1,360,839,000
02286828 ABAUNZA BASTIDAS LUZ ANGELICA 2015 1,280,000
00837818 ABAUNZA MILLARES MARIA ELSA 2015 1,300,000
00883101 ABAUNZA MILLARES SILVIA 2013 1,000,000
00883101 ABAUNZA MILLARES SILVIA 2014 1,200,000
00883101 ABAUNZA MILLARES SILVIA 2015 1,400,000
02355871 ABAUNZA PRADA JULIO ALBERTO 2014 1,100,000
02355871 ABAUNZA PRADA JULIO ALBERTO 2015 1,100,000
02389080 ABAUNZA RIAÑO JORGE LUIS 2015 4,500,000
01487640 ABAXTEC LTDA 2014 500,000
01487640 ABAXTEC LTDA 2015 500,000
01020107 ABBATE SERRANO LILIANA 2015 6,000,000
01467774 ABC ANDAMIOS Y FORMALETAS RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01467774 ABC ANDAMIOS Y FORMALETAS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01123262 ABC AUDITING BUSINESS & CONSULTING
LTDA
2015 452,831,132
02045506 ABC CARPAS IDEAL 2015 2,000,000
01539424 ABC COMPRESORES 2015 1,500,000
01889557 ABC DE LAS RECARGAS 2015 1,000,000
01354856 ABC DE LOS ASCENSORES 2015 3,000,000
00444646 ABC DECORACION TORRES Y JIMENEZ 2015 500,000
01277148 ABC DIGMAQ  S.A.S. 2015 200,000,000
00890300 ABC ENCUADERNACION EMPRESARIAL 2015 10,500,000
02201133 ABC ESTRATEGIAS 2015 1,000,000
01716591 ABC ESTRATEGIAS LTDA 2015 265,553,470
02456899 ABC EXTINTORES DE CALI SAS 2015 2,500,000
01073607 ABC EXTINVULCANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 5,000,000
02369245 ABC EXTINVULCANO SEGURIDAD INDUSTRIAL
SAS
2015 62,000,000
00657186 ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS
PLASTICOS SAS Y PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE ABREVIADO ABC GOTUPLAS S A S
2015 8,213,953,993
01384690 ABC IMAGEN Y COLOR 2015 5,000,000
02459657 ABC INTEGRAL SOLUTIONS SAS 2015 22,481,162
02209631 ABC MASCOTAS 2015 2,000,000
00629187 ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. 2015 4,305,665,206
02074353 ABC POLYSERVICES S A S 2015 1,111,774,000
01689296 ABC PUBLICITARIO 2015 20,000,000
00940015 ABC RIEGO 2015 2,000,000
02199421 ABC RIEGO 1 2015 2,000,000
01961476 ABC RIEGO DN 2013 1,100,000
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01961476 ABC RIEGO DN 2014 1,100,000
01961476 ABC RIEGO DN 2015 1,288,000
01397382 ABC RODAMIENTOS 2015 1,320,582,262
01397216 ABC RODAMIENTOS LTDA 2015 1,320,582,262
02186353 ABC SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 24,974,000
02264640 ABC SPORT MONGRY 2015 1,000,000
01339629 ABC TECNICOS ELECTRICISTAS 2015 1,000,000
01987112 ABC UNIVERSAL STUDIES 2013 1,000,000
01987112 ABC UNIVERSAL STUDIES 2014 1,000,000
01987112 ABC UNIVERSAL STUDIES 2015 1,000,000
01756117 ABCE SAS 2015 1,280,000
02308817 ABD SYNERGY SAS 2015 68,718,590
02418349 ABDALA JASIN SAGHIR VILLEGAS 2015 1,000,000
01106775 ABDEL JABER TAHA NAEEM 2015 20,491,000
02387674 ABDERHALDEN CORTES ELIZABETH 2015 1,000,000
01164314 ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 4,827,239,888
02393269 ABEJAS&ABEJAS SAS 2015 122,551,302
02232421 ABEL Y SOFIA S A S 2015 905,469,422
01652548 ABELLA GUZMAN OLDAN EMIR 2014 1,179,000
01652548 ABELLA GUZMAN OLDAN EMIR 2015 1,179,000
01427302 ABELLA VARGAS ROSA NURY 2015 18,113,519
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2009 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2010 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2011 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2012 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2013 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2014 300,000
00193154 ABELLO CASALLAS ELENA 2015 300,000
01968242 ABELLO CASTAÑEDA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2011 1,000,000
01968242 ABELLO CASTAÑEDA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2012 1,000,000
01968242 ABELLO CASTAÑEDA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2013 1,000,000
01968242 ABELLO CASTAÑEDA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2014 1,000,000
01968242 ABELLO CASTAÑEDA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 1,000,000
01349307 ABELLO POLO VIRGINIA 2015 11,321,000
02190946 ABELLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
02190946 ABELLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
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02190946 ABELLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02240681 ABELLO RANGEL JEIDI LISED 2015 1,500,000
02393916 ABEN INVERSIONES S A S 2015 2,125,944,882
02457592 ABENGOA PERU S A SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 1,559,051,524
00478763 ABESA Y CIA S EN C 2015 11,424,275,690
02347089 ABETELNET SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 177,081,404
02300209 ABI CONSULTORIA FINANCIERA S A S 2015 111,321,000
02380555 ABI DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2015 88,010,341
02365526 ABILBAO S A S 2015 2,089,048,472
01640177 ABILENE S.A.S 2015 1,509,784,000
01589539 ABILITY DATA SERVICES S A 2015 1,533,338,552
02269416 ABIRAM 2013 1,030,000
02269416 ABIRAM 2014 1,030,000
02269416 ABIRAM 2015 1,030,000
01705525 ABITA SAS 2015 1,867,347,157
01024700 ABL INTERNACIONAL S A 2015 7,757,700,550
02491033 ABM INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 1,280,000
00719342 ABOGADOS &  CORREDORES INMOBILIARIOS
SOLANO S.A.S. CON SIGLAS ACI SOLANO
S.A.S. O ACISOL S.A.S.
2014 78,177,000
00719342 ABOGADOS &  CORREDORES INMOBILIARIOS
SOLANO S.A.S. CON SIGLAS ACI SOLANO
S.A.S. O ACISOL S.A.S.
2015 62,418,000
02383330 ABOGADOS ACTIVOS S A S 2015 16,780
02434246 ABOGADOS ASOCIADOS CASTELBLANCO &
PARRA S A S
2015 10,000,000
01919781 ABOGADOS ASOCIADOS RAPL 2015 500,000
02497981 ABOGADOS ASOCIADOS RIO BOGOTA S.A.S 2015 3,000,000
02342501 ABOGADOS DE COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
00970644 ABOGADOS ESPECIALIZADOS COLSEJURIDICOS
Y CIA LTDA
2015 2,000,000
02362354 ABOGADOS EXTERNOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02085376 ABOGADOS PEÑA & CARRILLO LTDA 2015 4,000,000
01028916 ABONAGRO SAS 2015 249,258,147
01622464 ABONDANO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 1,446,225
02220980 ABPA  BODEGA 2015 1,930,000
01675432 ABPA S A S 2015 17,679,142,591
02211518 ABR ASESORES 2015 1
01658029 ABRANTES S.A.S. 2015 4,674,379,000
00119311 ABRAXAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 167,138,299
02241064 ABREVADERO SAS 2015 1,200,000
00510137 ABRIL 2015 8,710,000
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01421535 ABRIL 30 2015 7,607,000
01984564 ABRIL ABRIL JOHN WILMAR 2015 9,000,000
00711024 ABRIL ALONSO DORA ISABEL 2015 5,700,000
01377628 ABRIL BAUTISTA JOSE WILSON 2015 5,000,000
01708445 ABRIL BOHORQUEZ JOHN CAMILO 2015 36,000,000
02331714 ABRIL CALDERON CARLOS JULIO 2015 1,280,000
00715921 ABRIL CARVAJAL JHON FREDY 2015 155,000,000
00990151 ABRIL CARVAJAL MC'ARTHUR 2015 3,500,000
01818086 ABRIL CONSTRUCTORA S A S 2015 19,087,519,100
02157156 ABRIL CRUZ ELIZABETH 2015 500,000
01575979 ABRIL CUESTAS LUIS ALBERTO 2015 1,250,000
01678079 ABRIL DE ABRIL SILVIA 2015 950,000
01832518 ABRIL DISFRACES 2015 300,000
01987387 ABRIL FARFAN HUGO ARNULFO 2015 1,200,000
01982427 ABRIL GARZON GEORGIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02004655 ABRIL INGENIERIA SAS 2015 520,856,029
02180352 ABRIL MESA PEDRO ERNESTO 2015 1,000,000
00721911 ABRIL MONROY GLADYS 2015 1,280,000
01653992 ABRIL N 11 2015 8,379,000
01548259 ABRIL N 21 2015 7,828,000
01222182 ABRIL N. 13 2015 6,725,000
01133899 ABRIL N. 6 2015 7,828,000
01421537 ABRIL N.16 2015 8,930,000
00847190 ABRIL NO 12 2015 7,828,000
01288587 ABRIL NO 14 2015 8,930,000
01435862 ABRIL NO 18 2015 7,828,000
01654004 ABRIL NO 2 2015 7,828,000
01653998 ABRIL NO 22 2015 7,828,000
02138088 ABRIL NO 24 2015 7,166,000
01786339 ABRIL NO 25 2015 8,930,000
00694526 ABRIL NO 3 2015 8,710,000
02224212 ABRIL NO 38 2015 7,166,000
02481411 ABRIL NO 45 2015 6,825,000
02510672 ABRIL NO 48 2015 6,825,000
02510670 ABRIL NO 49 2015 6,825,000
01081708 ABRIL NO 5 2015 8,159,000
02520088 ABRIL NO 50 2015 6,825,000
01785701 ABRIL NO. 27 2015 7,828,000
01971516 ABRIL NO. 29 2015 8,600,000
02257534 ABRIL NO. 39 2015 7,166,000
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00847184 ABRIL NO. 4 2015 8,930,000
02030689 ABRIL NO. 43 2015 7,718,000
02505627 ABRIL NO. 47 2015 6,825,000
01044575 ABRIL NO. 7 2015 8,048,000
00862961 ABRIL NO. 8 2015 8,048,000
01048774 ABRIL NO. 9 2015 7,277,000
00645695 ABRIL NO.40 2015 8,159,000
01475218 ABRIL NO.41 2015 8,379,000
02382230 ABRIL ROZO CARLOS ALFONSO 2015 4,235,000
02256420 ABRIL SALGUERO KATHERINE GUISSELLE 2015 300,000
01484687 ABRIL SARMIENTO PILAR LILIANA 2014 1,000,000
01484687 ABRIL SARMIENTO PILAR LILIANA 2015 1,000,000
02373460 ABRIL SUPELANO NEYER 2015 1,000,000
02510030 ABRIL TINJACA MAGALI 2015 1,000,000
01411542 ABRIL VARGAS LUIS ALFONSO 2015 6,400,000
02410330 ABRIL ZAMBRANO ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
01917024 ABRIMOS CAMPO SAS 2015 40,000,000
00768878 ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S A FILIAL
COLOMBIA
2015 38,675,445,000
02505025 ABSIDE ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S 2015 830,407,918
00674201 ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA 2015 145,159,924
02515450 ABSOLUTT DISCO BAR KARAOKE 2015 1,200,000
01129166 ABSSALON 2015 1,232,000
01981982 ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S 2015 257,665,268
02528521 ABUCHAR ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02229043 ABUNDANCIA 2012 SAS 2015 83,796,161
02052231 ABX AIR INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 164,817,000
00710448 AC ABOGADOS CONSULTORES - INVERCRUVER
S.A.S
2015 4,000,000
02300625 AC ALFOMBRAS Y PISOS CRUZ SAS 2014 20,000,000
02300625 AC ALFOMBRAS Y PISOS CRUZ SAS 2015 20,000,000
02225030 AC AUDIO ALARMAS 2015 1,200,000
02003356 AC COMPUTERS S.A.S. 2011 1,200,000
02003356 AC COMPUTERS S.A.S. 2012 1,200,000
02003356 AC COMPUTERS S.A.S. 2013 1,200,000
02003356 AC COMPUTERS S.A.S. 2014 1,200,000
02003356 AC COMPUTERS S.A.S. 2015 1,200,000
02247595 AC ELECTRICISTAS DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2015 17,000,000
02481640 AC ESTILO PERFECTO 2015 7,200,000
01894745 AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS 2015 210,505,504
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01879373 AC FRIO LIMITADA 2014 1,000,000
01879373 AC FRIO LIMITADA 2015 1,232,000
01556103 AC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 80,452,000
02328359 AC INVERSAP SAS 2015 83,363,912
00872729 AC MOTORS LTDA 2015 543,146,000
02511523 AC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S 2015 10,000,000
01332804 ACABADOS ALEMAN 2015 1,800,000
00879886 ACABADOS ANDREA 2015 1,200,000
01288339 ACABADOS ANDREA N 2 2015 1,200,000
01897914 ACABADOS CONTEMPORANEOS - REVENA
S.A.S.
2015 78,487,286
02448304 ACABADOS DE PISOS Y FACHADAS J & H S A
S
2015 5,000,000
02247156 ACABADOS DEL ALTIPLANO S A S 2015 242,139,712
02250884 ACABADOS DEL ALTIPLANO S A S 2015 242,139,712
02436011 ACABADOS EN PINTURA YAN-FRANC SAS 2015 70,686,864
00770035 ACABADOS FACHADAS & REVESTIMIENTOS 2015 1,905,252,000
01680117 ACABADOS GRANNYPLAS 2015 1,200,000
02345111 ACABADOS TEXTILES EL TREBOL LIMITADA 2015 121,256,000
02161217 ACABADOS Y ASOCIADOS INCOMAD S A S 2015 92,402,211
02349919 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BC SAS 2015 60,398,000
02478147 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES DUEÑAS S A S 2015 2,000,000
02102065 ACABADOS Y DECORACIONES J&C SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 96,348,548
01718644 ACABADOS Y DECORADOS J B R LTDA 2015 11,550,000
02325917 ACABADOS Y DECORADOS SALAZAR 2015 1,000,000
01410256 ACABADOS Y DISEÑOS INTEGRALES LIMITADA 2015 42,548,000
01737448 ACABADOS Y DISEÑOS JIRETH 2015 1,200,000
02327758 ACABADOS Y ENCHAPES DS SAS 2015 10,419,000
02520702 ACABADOS Y MANTENIMIENTOS ARIAS
PALENCIA SAS
2015 40,000,000
01172042 ACABADOS Y PROCESOS ELECTROLITICOS
PROZINC LTDA
2015 79,095,130
01336976 ACABADOS Y PROCESOS ELECTROLITICOS
PROZINC LTDA
2015 79,095,130
01462651 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS 1A 2015 250,801,000
02456845 ACADEMIA ARTISTICA FERNANDO FIGUEROA 2015 1,000,000
00313564 ACADEMIA AUTOMOVILISTICA AUTO DOMINIO 2015 1
00368229 ACADEMIA BOLIVARIANA DE AUTOMOVILISMO 2015 600,000
00301433 ACADEMIA CHARLOT 2015 50,000,000




01266455 ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA 2015 1
S0038430 ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO
NOTARIAL E INMOBILIARIO
2015 7,000,000
S0044988 ACADEMIA COLOMBIANA DE ESTUDIOS
TECNICOS CIENTIFICOS Y PERITAJES
ACOLDET
2015 100,000
S0020976 ACADEMIA COLOMBIANA DE LA ABOGACIA 2015 2,000,000
02044190 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2011 1,000,000
02044190 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2012 1,000,000
02044190 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2013 1,000,000
02044190 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2014 1,000,000
02044190 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2015 1,000,000
02045477 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2011 1,000,000
02045477 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2012 1,000,000
02045477 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2013 1,000,000
02045477 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2014 1,000,000
02045477 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA SAS 2015 1,000,000
01835691 ACADEMIA CUNA DE ACORDEONES 2015 1,280,000
00872505 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES HUAN LONG 2015 4,000,000
01887081 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES SHANG KIEH 2015 1,000,000
01722292 ACADEMIA DE ARTES MIRANDA 2015 8,400,000
00651198 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO BOSA 2014 1,000,000
00651198 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO BOSA 2015 1,000,000
00987377 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO FRANCIA 2015 85,000,000
02279974 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO DIECARS 2015 30,000,000
01528859 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO OVERLAND 2015 30,000,000
00581505 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO SUMAPAZ 2015 3,500,000
01116975 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO VIA LIBRE 2015 1,000,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2009 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2010 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2011 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2012 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2013 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2014 300,000
00209746 ACADEMIA DE BAILES RITMICA MODERNA 2015 300,000
00714537 ACADEMIA DE BELLEZA PATRY RICHY 2015 1,000,000
02036022 ACADEMIA DE BILLARES EL IDEAL 2015 7,000,000
01016904 ACADEMIA DE CONDUCCION TECNICA
CONDUTEC
2015 6,500,000
02366123 ACADEMIA DE ESCRITORES S A S 2015 30,884,604
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02510953 ACADEMIA DE FORMACION MUSICAL PRESTO
VIVACE
2015 1,000,000
02037094 ACADEMIA DE FORMACION TECNICA ACFOTEC 2015 500,000
02132237 ACADEMIA DE FUTBOL ERNESTO DIAZ 2015 6,000,000
02246048 ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA NUEVA ORIENTAL LTDA
2015 329,611,500
02517289 ACADEMIA FUTBOL DEL MUNDO SAS 2015 2,000,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2015 2,500,000
00123840 ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE -
EDACMIL
2015 14,290,275,000
02370697 ACADEMIA MUSICAL AMA MZM 2015 500,000
01234810 ACADEMIA MUSICAL ANGEL 2015 5,000,000
01261680 ACADEMIA MUSICAL BAQUETA 2015 900,000
02098841 ACADEMIA MUSICAL BAQUETA SEDE
SANTABARBARA
2015 770,000
00677361 ACADEMIA MUSICAL CUNA DE ACORDEONES 2015 1,250,000
01259940 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP
BOGOTA
2015 50,000,000
00593238 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE
PUERTO RIVEROS Y CIA LTDA
2015 2,461,505,362
01169004 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
LAS AMERICAS ANSA LTDA
2015 250,000,000
00833766 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
LAS AMERICAS LTDA ANSA LTDA
2015 680,800,000
02463995 ACADEMIA SEDE AEROPUERTO  MILLONARIOS
F C S A
2015 500,000
02463997 ACADEMIA SEDE ARRAYANES MILLONARIOS F
C S A
2015 500,000
02463996 ACADEMIA SEDE CENTRO ALTO RENDIMIENTO
MILLONARIOS F C S A
2015 500,000
02157473 ACADENA & ASOCIADOS S A S 2015 3,500,000
02486762 ACC INVESTMENTS SAS 2015 61,286,000
00909054 ACCECOL LTDA 2014 242,493,017
00909054 ACCECOL LTDA 2015 210,869,722
02434847 ACCEL II 2015 3,000,000
02335682 ACCELAM 2015 1,000,000
02351162 ACCENDO LABORATORIO DE EDUCACION
FINANCIERA S A S
2015 35,519,936
02437947 ACCEPTVM VALUE MANAGEMENT S A S 2015 59,322,638
02256788 ACCERINOX SAS 2015 21,345,000
02495231 ACCES LINE SAS 2015 22,500,000
01586148 ACCES POINT COMUNICACIONES LTDA 2015 675,532,000
02443949 ACCESIBILIDAD PARA TODOS SAS 2015 103,939,266
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02359582 ACCESORIOS ALUYAZ 2014 1,200,000
02359582 ACCESORIOS ALUYAZ 2015 1,200,000
02392316 ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS SAS EN
LIQUIDACION
2014 1
02047686 ACCESORIOS EL BARATON 2015 88,420,533
02398931 ACCESORIOS EL VALE 2015 5,000,000
02467954 ACCESORIOS INNOVA PLAZA IMPERIAL 2015 2,000,000
01921372 ACCESORIOS INTERCELL 2015 1,450,000
02340164 ACCESORIOS ISABELLA NICOL 2015 1,000,000
02504365 ACCESORIOS JCE 2015 124,264,534
02442188 ACCESORIOS SARABELLA 2015 2,600,000
02503005 ACCESORIOS TODSS 2015 2,000,000
02206428 ACCESORIOS VADI 2015 1,930,000
01956727 ACCESORIOS Y DISEÑOS CAROLAINT 2015 2,500,000
02373769 ACCESORIOS Y FANTASIA OFELIA SANCHEZ 2015 1,000,000
02500242 ACCESS GROUP S A S 2015 10
01899388 ACCESS LANGUAGE CENTRE 2015 67,109,820
01644992 ACCEVID 2015 328,838,016
01644956 ACCEVID S.A.S 2015 328,838,016
01544345 ACCION INMOBILIARIA . COM 2015 5,700,000
01689827 ACCION INMOBILIARIA.COM LTDA 2015 111,155,323
01890745 ACCION INSTITUCIONAL 2015 1,200,000
02350709 ACCION INTEGRAL DE RIESGOS LTDA 2015 1,019,821,949
S0003326 ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SEÑORA DE
LORETO
2015 1,745,720,950
S0047673 ACCION SOLIDARIA FUNDACION ARO XXIV
CON SIGLA ASOLFARO XXIV
2015 500,000
02112205 ACCIONA INGENIERIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 522,188,989
01796976 ACCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES
S.A.S.
2015 8,350,000
02050955 ACCIONES TEMPORALES DE COLOMBIA SAS 2015 755,000,000
02005474 ACCIONES Y GESTIONES COMERCIALES S A S 2015 10,000,000
02179743 ACCIONES Y SOLUCIONES LEGALES S. A. S. 2015 244,950,296
02446712 ACCOUNTANT ENTERPRISE SAS 2015 11,315,014
01561336 ACCOUNTER S.A.S. 2015 280,837,859
00353303 ACCOUNTING ASOCIADOS CO. LTDA 2012 1,000,000
00353303 ACCOUNTING ASOCIADOS CO. LTDA 2013 1,000,000
00353303 ACCOUNTING ASOCIADOS CO. LTDA 2014 1,000,000
00353303 ACCOUNTING ASOCIADOS CO. LTDA 2015 1,000,000
02204112 ACCOUNTING SERVICES & TAXES SAS 2015 10,030,600
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02383907 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING S A S 2015 4,123,000
00466984 ACCOUNTTI LTDA 2015 39,955,589
01755217 ACCTEC LTDA 2015 1,000,000
01900172 ACCTOX 2015 1,000,000
02447170 ACCTOX 3 2015 5,000,000
01909580 ACCTOX NO. 2 2015 1,000,000
01900097 ACCTOX S A S 2015 351,033,099
01948553 ACDAC AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 141,487,288
01946698 ACDAC HOLDING S A S 2014 50,000,000
01946698 ACDAC HOLDING S A S 2015 50,000,000
01549976 ACE ASESORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL E
U
2015 5,000,000
02086630 ACE GOURMET SAS 2015 2,100,000
02102219 ACE INTERNACIONAL ENERGY S A S 2013 812,000
02102219 ACE INTERNACIONAL ENERGY S A S 2014 812,000
02102219 ACE INTERNACIONAL ENERGY S A S 2015 812,000
S0039115 ACEI 2015 26,814,032
01668419 ACEIS BOGOTA S A 2015 109,758,715
01919214 ACEITE Y FILTROS LUCYAUTOS 2015 1,000,000
02187632 ACEITES Y FILTROS LA OCTAVA 2015 2,000,000
01207982 ACELDAS MARTINEZ JOSE FERNANDO 2015 12,650,000
02277920 ACEMAR EXPRESS 2015 2,000,000
02490815 ACEMAR EXPRESS TOBERIN 2015 2,000,000
00483752 ACER INGENIERIA LIMITADA ACERING LTDA 2015 55,945,000
02416961 ACERCARGA SAS 2015 541,120,114
00014315 ACERIAS PAZ DEL RIO 2015 1
02208718 ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION
DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 1
00014132 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 2,290,889,942,706
00320021 ACERIAS UNIVERSAL 2014 21,510,000
00320021 ACERIAS UNIVERSAL 2015 16,740,000
01754806 ACERISTA E U 2015 91,140,597
01861576 ACERO ACERO CARLOS ANDRES 2015 16,000,000
02518388 ACERO ALGARRA LUIS FELIPE 2015 200,000
00982749 ACERO ARIAS MIGUEL ANGEL 2015 6,000,000
01914754 ACERO CASTELBLANCO JOSE HERNAN 2015 900,000
02101600 ACERO DE CASTILLO MARIA NELLY 2015 1,026,250
02432653 ACERO GLORIA ELIZABETH 2015 17,000
01731007 ACERO MELO EDILMA 2015 900,000
02079431 ACERO MORA ROSALBA LILIANA 2015 3,000,000
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01719620 ACERO MORENO OSCAR ALBERTO 2015 1,200,000
01992920 ACERO NIÑO CARMINA 2013 700,000
01992920 ACERO NIÑO CARMINA 2014 700,000
01992920 ACERO NIÑO CARMINA 2015 700,000
00903606 ACERO PEÑA ALFREDO 2015 503,350,543
01909063 ACERO PINILLA FREDY YOBANY 2015 4,000,000
01195457 ACERO ROA LIDA CELMIRA 2012 800,000
01195457 ACERO ROA LIDA CELMIRA 2013 800,000
01195457 ACERO ROA LIDA CELMIRA 2014 1,000,000
01195457 ACERO ROA LIDA CELMIRA 2015 1,280,000
01293361 ACERO ROMERO GILBERTO 2015 2,939,932,579
00089245 ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE 2014 54,450,000
00089245 ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE 2015 50,421,000
02218498 ACERO VALLEJO EDWARD ALEXANDER 2015 2,000,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2004 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2005 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2006 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2007 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2008 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2009 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2010 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2011 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2012 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2013 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2014 100,000
01106448 ACERO ZAMORA ALCIRA 2015 100,000
01964109 ACEROS & ENERGY S A S 2015 375,248,816
00033872 ACEROS FIGURADOS SAS 2015 2,245,098,796
00169170 ACEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 301,196,483
02401062 ACEROS Y BARRAS JR SAS 2015 252,623,695
02523864 ACEROS Y BARRAS S A S 2015 67,451,940
00085930 ACERRIOS BOGOTA 2015 100,000
00051757 ACERRIOS BOGOTA LTDA 2015 912,588,542
01901530 ACERTAR S E LTDA SOLUCIONES
EMPRESARIALES EN GESTION HUMANA Y
SALUD OCUPACIONAL
2015 15,250,000
01714693 ACERTIVA LIMITADA C I SIGLA CERTIVA 2014 1,110,000
01714693 ACERTIVA LIMITADA C I SIGLA CERTIVA 2015 1,110,000
02049080 ACESOFT SAS 2015 26,522,857
01297928 ACEVEDO ANNETTE SCHWABE DE 2015 6,800,000
02409341 ACEVEDO BARRERA SIMON 2015 1,000,000
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01975976 ACEVEDO BUSTOS CARLOS ADONAY 2015 84,147,174
02258444 ACEVEDO CADENA HELBER GONZALO 2015 1,500,000
00266580 ACEVEDO CAICEDO ANA INES 2015 50,000,000
01206314 ACEVEDO CASTAÑEDA NELSON 2012 1,000,000
01206314 ACEVEDO CASTAÑEDA NELSON 2013 1,000,000
01206314 ACEVEDO CASTAÑEDA NELSON 2014 1,000,000
01206314 ACEVEDO CASTAÑEDA NELSON 2015 1,000,000
00744800 ACEVEDO CASTRO MARLEN 2013 1,000,000
00744800 ACEVEDO CASTRO MARLEN 2014 1,000,000
00744800 ACEVEDO CASTRO MARLEN 2015 4,100,000
01620053 ACEVEDO FORERO WILLIAM ENRIQUE 2015 5,000,000
02433081 ACEVEDO FRANCISCO JOSE 2015 2,000,000
02251714 ACEVEDO GARCIA YOVANNA 2014 1,100,000
02251714 ACEVEDO GARCIA YOVANNA 2015 1,100,000
02464638 ACEVEDO GARZON ELIZABETH 2015 1,280,000
02481285 ACEVEDO IBAÑEZ JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02487588 ACEVEDO JIMENEZ JORGE HUMBERTO 2015 4,000,000
01541994 ACEVEDO JIMENEZ JOSE EDUARDO 2015 10,000,000
02490510 ACEVEDO LANDINEZ SONIA PATRICIA 2015 2,500,000
00217334 ACEVEDO LOPEZ FLORENTINO 2015 1,993,555,000
02392970 ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO 2015 1,200,000
02506348 ACEVEDO MARQUEZ ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 82,216,132
02517671 ACEVEDO MARTINEZ PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02481637 ACEVEDO MOLANO JOSE ALEJANDRO 2015 7,200,000
01707819 ACEVEDO ORTIZ & CIA LTDA 2015 787,067,446
01593817 ACEVEDO PABON YOLANDA 2015 1,140,000
02316836 ACEVEDO PARDO HEIDY TATIANA 2014 1,200,000
02316836 ACEVEDO PARDO HEIDY TATIANA 2015 1,200,000
02400238 ACEVEDO SANCHEZ HENDER YESID 2015 4,000,000
01294000 ACEVEDO SCHWABE MARIA MARGARITA 2015 6,650,000
02523270 ACEVEDO TANGARIFE GIOVANI ERNESTO 2015 1,600,000
00682153 ACEVEDO TORRES MARTHA SOLEDAD 2015 4,600,000
01456281 ACEVEDO VILLALOBOS BLANCA JEANET 2015 2,500,000
00001985 ACEVEDO Y CIA SAS 2015 1,838,961,000
01276336 ACEXPORTCOLOMBIA C.I S.A.S. 2015 22,471,000
01837348 ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2015 329,455,000
00382111 ACFA LIMITADA INGENIEROS ASOCIADOS 2015 257,778,863
02461946 ACFICO ASESORIAS CONSULTORIAS
FINANCIERAS Y CONTABLES S A S
2015 1,232,000
02417233 ACH GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 963,413,343
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00645305 ACHIPIS PEÑA DANIEL SENEN 2015 1,000,000
02482309 ACHIPIZ MULCUE MARIA YINETH 2015 1,000,000
02514444 ACHOTES 2015 35,000,000
02348657 ACHURY DE POVEDA MARIA LUCILA 2015 1,000,000
02274842 ACHURY RAMIREZ JOSE LISANDRO 2015 1,350,000
01749591 ACHURY SOTO HENRY HERNAN 2015 800,000
02376762 ACHURY URREGO MARIA HILBINA 2014 1,179,000
02376762 ACHURY URREGO MARIA HILBINA 2015 1,179,000
02180828 ACID SPRING 2015 800,000
00556866 ACIES S.A.S 2015 1,213,062,559
00526179 ACIMET LTDA 2015 1,511,016,000
01260150 ACIMET LTDA 2015 1,000,000
02457456 ACIMET LTDA 2015 1,000,000
02487518 ACM AUDITORES & CONSULTORES S.A.S 2015 64,369,000
02198750 ACM AUDITORES CONSULTORES LTDA 2015 15,700,000
01792754 ACM NET CONSULTING SAS 2015 130,350,872
00745932 ACOFT S A S 2015 11,064,583
00371504 ACOGE LIMITADA ASESORES EN SEGUROS 2015 1,000,000
02509009 ACOLCHADOS ASIEL 2015 3,000,000
01767836 ACOLMIN SAS 2015 138,846,003
00285172 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 4,489,943,000
02064370 ACOMETIDAS SALAS L 2015 1,000,000
02211504 ACOMPAÑARTE ASISTENCIA PSICOEDUCATIVA
PARA APRENDER A APREHENDER SAS
2015 5,000,000
02275068 ACON TECNIDIGITAL SAS 2015 72,233,184
02438967 ACONCAGUA HOLDINGS SAS 2015 353,741,479
02440731 ACONCAGUA OPERACIONES S C A E S P 2015 9,663,557
01374909 ACONTI ASESORES S A 2015 278,582,317
01513926 ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA 2015 285,355,648
01951050 ACOPIO DE LA 26 2014 100,000
01951050 ACOPIO DE LA 26 2015 1,100,000
02244047 ACOPIO DE MATERIALES LA REPUBLICA R.S 2015 1,500,000
01568888 ACOPLES IMPORTADOS 2015 25,027,000
00883790 ACOPLES LTDA 2015 80,000,000
00883873 ACOPLES LTDA 2015 5,000,000
00343294 ACOPLES Y MANGUERAS 2015 1,900,000
00343292 ACOPLES Y MANGUERAS LIMITADA 2015 45,790,000
01087398 ACOPREL LTDA 2015 141,072,000
02456002 ACORDHE S A S 2015 40,610,035
01869491 ACOSSUR 2015 2,274,463,400
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02519895 ACOSTA & ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 2,000,000
02007424 ACOSTA ACOSTA CLAUDIA LUCIA 2015 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2015 1,200,000
02478187 ACOSTA AGUIRRE LUZ EUGENIA 2015 1,200,000
01100401 ACOSTA BELTRAN JAIRO ALBERTO 2013 590,000
01100401 ACOSTA BELTRAN JAIRO ALBERTO 2014 620,000
01100401 ACOSTA BELTRAN JAIRO ALBERTO 2015 650,000
02309651 ACOSTA BENAVIDES CARMENZA CECILIA 2015 2,000,000
01660358 ACOSTA BERNAL JAVIER 2015 63,872,696
01064261 ACOSTA BOLIVAR JOHAN FERNEY 2015 1,000,000
01191154 ACOSTA BUENO MARTHA PATRICIA 2015 102,034,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2010 500,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2011 500,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2012 500,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2013 500,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2014 500,000
01535065 ACOSTA CANON JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02422335 ACOSTA CARDENAS JOSE ADONAI 2015 1,200,000
02150318 ACOSTA CARO YEISON CAMILO 2012 1
02150318 ACOSTA CARO YEISON CAMILO 2013 1
02150318 ACOSTA CARO YEISON CAMILO 2014 1
02263801 ACOSTA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO 2015 6,000,000
00787359 ACOSTA CASTILLO WILSON LEONARDO 2015 500,000
01220894 ACOSTA CIPAGAUTA CHRISTIAN JOHNATAN 2015 1,000,000
02264653 ACOSTA CORTES ROSA ADELIA 2015 400,000
01815805 ACOSTA CRUZ JAIME 2015 65,000,000
00707539 ACOSTA CUBIDES DANIEL HERNAGEL 2014 1,100,000
02427185 ACOSTA CUESTA OSCAR 2015 1,000,000
01390310 ACOSTA DE CAPACHO LUZ ELENA 2015 115,938,000
01638795 ACOSTA DE HERRERA ROSA MARIA 2015 1,000,000
02468108 ACOSTA DE NIETO MARIA AMELIA 2015 250,000
02479082 ACOSTA ESCOBAR ANDRES 2015 15,300,000
02223708 ACOSTA ESPINOSA LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
00903735 ACOSTA FORERO RAFAEL HUMBERTO 2014 12,000,000
00600796 ACOSTA GOMEZ MARIA FIDELIGNA 2015 1,000,000
02386102 ACOSTA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01978856 ACOSTA GUASCO GLORIA MARTHA 2015 1,200,000
01620900 ACOSTA GUTIERREZ CLAUDIA MARIA 2015 900,000
02320740 ACOSTA HENAO RICKY FULBERTO 2015 1,200,000
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01869300 ACOSTA LOPEZ MAURICIO 2015 1,200,000
02450616 ACOSTA LOPEZ NELCY OMAIRA 2015 1,200,000
01969083 ACOSTA MARTINEZ ANGEL JAVIER 2015 7,330,000
00890154 ACOSTA MORA S EN C 2015 251,079,222
01744166 ACOSTA MUNAR GLADYS ESTHER 2015 500,000
01959773 ACOSTA NARANJO YUDELCI YURANI 2015 25,410,000
02321538 ACOSTA NASSAR JUAN SEBASTIAN 2015 1,100,000
00576186 ACOSTA NAVAS JULIO ROBERTO 2015 4,500,000
02130539 ACOSTA NEIRA JESSICA DAYANNE 2015 1,300,000
01095553 ACOSTA ORJUELA EFREN 2015 1,200,000
02493741 ACOSTA PABON CLAUDIA VIVIANA 2015 1,000,000
02238394 ACOSTA PACHON HILDA MARIA 2015 1,000,000
02285223 ACOSTA PEREZ EDWIN FERNEY 2015 1,280,000
02449817 ACOSTA PICO EDGAR EDUARDO 2015 1,260,000
02516664 ACOSTA PINZON NIDIA ISLENA 2015 3,100,000
02142782 ACOSTA PIÑEROS YANET 2015 900,000
00966753 ACOSTA ROBINSON 2015 4,000,000
01583189 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 35,000,000
01335424 ACOSTA ROMERO CLAUDIA CAROLINA 2012 800,000
01335424 ACOSTA ROMERO CLAUDIA CAROLINA 2013 800,000
01335424 ACOSTA ROMERO CLAUDIA CAROLINA 2014 800,000
01335424 ACOSTA ROMERO CLAUDIA CAROLINA 2015 800,000
02440724 ACOSTA SALAZAR PILAR 2015 500,000
00414134 ACOSTA TORRES JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
01766727 ACOSTA TRUJILLO OLGA LUCIA 2013 100
01766727 ACOSTA TRUJILLO OLGA LUCIA 2014 100
01766727 ACOSTA TRUJILLO OLGA LUCIA 2015 100
02461995 ACOSTA VALLEJO DAVEIVA 2015 1,000,000
01778939 ACOSTA VARELA ALIRIO 2015 1,000,000
02040847 ACOSTA VARELA ALVARO ANDRES 2015 3,000,000
02279270 ACOSTA ZAMBRANO JACINTO ALEXANDER 2015 1,000,000
01985098 ACOUSTICS DESIGN SAS 2015 500,000
02299850 ACOUSTIK JEANS N°. 2 2015 10,000,000
02480669 ACPG 2014 2015 500,000
02240839 ACQUABELLA CENTRO DE ESTETICA SAS 2013 10,000,000
02240839 ACQUABELLA CENTRO DE ESTETICA SAS 2014 10,000,000
02240839 ACQUABELLA CENTRO DE ESTETICA SAS 2015 10,000,000
00925781 ACRI LUJOS 2015 1,288,000
01726134 ACRILEXITO 2015 1,200,000
01066995 ACRILICOS BODEGON DE LA 13 2015 10,000,000
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00968342 ACRILICOS FLEXIBLES LTDA 2015 295,542,760
02239570 ACRILICOS IN DESIGN SAS 2015 5,000,000
01373996 ACRILICOS SILVER PGSG 2015 8,556,450
00449657 ACRILINEA 2015 1,500,000
00300338 ACRILINEA LTDA 2015 4,514,000,000
01978423 ACRILINEA PRODUCCION 2015 1,500,000
02102979 ACRILUJOS H A 2015 5,700,000
01056435 ACRIPEL 2015 1,900,000
01866733 ACRIPLUS 2015 10,000,000
00856583 ACROPOLIS ASESORES S A SE IDENTIFICARA
DE IGUAL MANERA CON EL NOMBRE
ACROCARGA
2015 1,500,000
02223196 ACROSS BORDERS TRANSPORT SAS 2015 5,000,000
02302411 ACROSS FORMACION INTERNACIONAL DE
COLOMBIA SAS
2015 31,883,921
02525145 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,362,452
01665283 ACRYLASER LTDA 2015 139,134,368
01779845 ACRYLIT S.A.S 2015 1,220,614,715
02198169 ACS INVERSIONES S.A.S. 2015 515,000,000
02128591 ACSES ASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS SAS
2015 2,400,000
00888209 ACT INGENIERIA DE METODOS 2015 2,000,000
02018493 ACT SOLUCIONES SAS 2014 1,500,000
02018493 ACT SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000
01971813 ACTIA S A S 2015 48,000,000
00978833 ACTICOM 2015 500,000
02214428 ACTINIUM SAS 2015 251,023,880
02423088 ACTIOBYTE S.A.S 2015 318,269,862
01144636 ACTION HYDRAULICS 2015 10,000,000
00656666 ACTION HYDRAULICS S.A.S 2015 2,644,523,366
02292697 ACTIQUIM SAS 2015 4,000,000
01234567 ACTIUNIDOS S A 2015 7,278,894,513,170
01724126 ACTIV@ GROUP E U 2015 542,166,869
00725403 ACTIVA COMERCIAL LTDA 2015 525,757,509
02280420 ACTIVA INVERSIONES Y TECNOLOGIA S A S 2015 728,079,806
02243734 ACTIVAR VALORES SAS 2015 1,121,262,499
02360946 ACTIVATE GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 30,000,000
02065030 ACTIVE COMUNICACIONES 2015 600,000




01244245 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS API
LIMITADA
2012 19,851,637
01244245 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS API
LIMITADA
2013 19,851,637
01244245 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS API
LIMITADA
2014 19,851,637
01244245 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS API
LIMITADA
2015 19,851,637
01478871 ACTIVIDAD INMOBILIARIA S.A.S. 2015 13,473,658
01953167 ACTIVIDADES ALIANZAS Y CONVENIOS
S.A.S.
2015 165,359,579
02318329 ACTIVIDADES COMERCIALES S A S 2015 10,000,000
00841122 ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS COBRA S A
2015 22,047,400,733
02121879 ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA APM
S A S
2015 401,122,227
01002740 ACTIVIDADES EMPRESARIALES MARCO FIDEL
FINO FINO
2015 1,200,000
01820269 ACTIVITY DISTRIBUCIONES S A S 2015 5,181,284,184
01641657 ACTIVO LEGAL LTDA. 2015 1,506,528,043
02461623 ACTIVOS & COSMETICA 2015 3,000,000
02140985 ACTIVOS ALEJANDRIA SAS 2015 9,565,544,750
02150528 ACTIVOS FENIX S A S 2015 1,382,925,550
02211560 ACTIVOS PC S A S 2015 1,263,843,022
02152715 ACTIVOS PRODUCTIVOS INMOBILIARIOS SAS 2015 3,252,650,815
01423135 ACTIVOS Y PENSIONADOS S A 2015 1,000,000
01906803 ACTIVOS Y VALORES BARRERA Y DUQUE
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2013 449,560,000
01906803 ACTIVOS Y VALORES BARRERA Y DUQUE
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 548,945,000
01906803 ACTIVOS Y VALORES BARRERA Y DUQUE
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 672,796,000
02513076 ACTUALIZA TU PBX S A S 2015 20,237,147
01968229 ACTUALIZACIONES DE COLOMBIA E U 2015 3,877,000
00994419 ACTUALIZAR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 40,326,000
02256523 ACTUALIZARTE SAS 2015 5,000,000
02041990 ACTUALTEK 2015 10,000,000
00055436 ACTUARIOS ASOCIADOS ACTUALICE S A S 2015 2,894,142,800
01016065 ACTY PANASISTEM 2015 1,000,000
02230235 ACUALAS SAS E S P 2013 12,500,000
02230235 ACUALAS SAS E S P 2014 12,500,000
02230235 ACUALAS SAS E S P 2015 12,500,000
00086711 ACUAMETAL 2015 234,614,000
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00086710 ACUAMETAL S A S 2015 234,614,000
01225666 ACUARAVES LA 77 2015 1,280,000
02183989 ACUARELA UNIFORMES SAS 2015 76,696,119
00759269 ACUARIO AMAZONICO PET SHOP 2015 900,000
00640800 ACUARIO BETTA 2015 1,000,000
02007259 ACUARIOS MULTIPECES 2015 1,130,000
02347261 ACUARIOS MULTIPECES SC 2015 1,000,000
01739630 ACUATA S A 2014 2,091,085,180
01739630 ACUATA S A 2015 1,709,090,571
00477143 ACUEDUCTO EL ARRAYAN S A 2015 102,447,973
S0011976 ACUEDUCTO VEREDA QUIZQUIZA 2013 700,000
S0011976 ACUEDUCTO VEREDA QUIZQUIZA 2014 1,000,000
S0011976 ACUEDUCTO VEREDA QUIZQUIZA 2015 1,500,000
01798853 ACUÑA BURGOS MARIA YOLANDA 2013 200,000
01798853 ACUÑA BURGOS MARIA YOLANDA 2014 200,000
02342569 ACUÑA CARDONA YERALDIN 2014 1,000,000
02342569 ACUÑA CARDONA YERALDIN 2015 1,000,000
00927889 ACUÑA DELGADO ROSALBA MARIA 2015 800,000
00676263 ACUÑA DIAZ JUAN DE JESUS 2015 6,010,000
02355583 ACUÑA ESPITIA JOSE EMIGDIO 2014 220,000
02355583 ACUÑA ESPITIA JOSE EMIGDIO 2015 220,000
01887341 ACUÑA ESTUPIÑAN ASESORIAS
EMPRESARIALES S.A.S
2015 60,798,318
01498465 ACUÑA GARZON MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2014 5,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2015 6,800,000
02325852 ACUÑA REYES NELCY ANAYIBE 2015 1,200,000
02028258 ACUÑA SANCHEZ HENRY ALEJANDRO 2015 5,000,000
01578958 ACUÑA SIERRA JAMES ANDRE 2015 1,000,000
00809806 ACUÑA URIBE NELSON 2015 302,404,000
02498150 ACUÑA VARGAS CARMEN CECILIA 2015 500,000
02062046 ACUÑA VARGAS GERMAN 2015 1,250,000
01451488 ACUSTICA NACIONAL LTDA 2015 819,266,727
01961455 ACUSTICOS & LIVIANOS S A S 2015 188,187,175
02526810 ACV INVESTMENTS S A S 2015 9,000,000
01734752 ACYS APOYO TERAPEUTICO INTEGRAL E U 2015 51,897,000
02343087 AD ALEJANDRA DIAZ 2015 1,288,700
01951830 AD COLOMBIA S A S 2015 1,103,614,876
02093388 AD GRAFER SAS 2015 1,000,000
01237836 AD ORANGE  S.A.S 2015 1,709,626,973
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01116593 ADA MARKETING EMPRESARIAL LTDA 2015 10,000,000
01226041 ADAIME MARTINEZ LILIANA ANGELICA 2014 1,000,000
01226041 ADAIME MARTINEZ LILIANA ANGELICA 2015 1,000,000
02497755 ADAME RUEDA MARIA ANDREA 2015 1,000,000
00885932 ADAMES DIAZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02180508 ADAMES PARDO FREDY NORBERTO 2015 2,800,000
00697937 ADAMES RUIZ JESUS ANTONIO 2015 7,500,000
02416471 ADANGU SAS 2015 25,365,400
02005107 ADAPTIVE S A S 2015 120,156,348
02470283 ADAR PARTNERS SAS 2015 1,000,000
02127274 ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD
UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,064,125,000
01056236 ADASCO LIMITADA 2015 89,242,594
01215316 ADASCO LTDA 2015 1
01625321 ADCEDA SYSTEMS S A S 2015 473,681,899
02199085 ADDICTION PHONE 2015 1,000,000
02006152 ADDON SAS 2015 330,567,000
02117350 ADDPROSAN S.A.S 2015 1,280,000
01140313 ADDSYS TECNOLOGIAS INFORMATICAS LTDA 2015 461,940,375
01961492 ADECOS DE COLOMBIA S A S 2015 161,381,028
02282585 ADECUACIONES Y DISEÑO 2015 2,000,000
01625327 ADELMO URREA 2015 21,500,000
02074281 ADEMART SAS 2015 5,000,000
01447016 ADEMINSA COLOMBIA S A S 2015 326,288,518
01770808 ADENDO LTDA 2015 59,966,792
00755178 ADEPARQUES 2015 10,000,000
00555133 ADEQUIM SAS 2015 2,377,957,000
00900340 ADESYSTEM INGENIERIA LIMITADA 2015 398,206,000
02279997 ADF ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 181,635,736
02311128 ADGAMA S A S 2014 100,000
02311128 ADGAMA S A S 2015 100,000
01956450 ADGRAFER SAS 2015 634,397,886
02323918 ADHERENCIA MARKETING DE EMOCIONES S A
S
2015 34,307,692
02382739 ADISI CONSULTORIA SAS 2015 230,780
01738928 ADJURIN CONSULTORES LIMITADA 2015 20,187,931
02458505 ADKA STUDIO SAS 2015 2,000,000
02190933 ADLER PHARMA DE COLOMBIA S A S 2015 39,222,703
00421904 ADMIARCO LTDA 2015 315,911,459
01636768 ADMIASEO Y MANTENIMIENTOS LTDA 2015 116,626,668
02231592 ADMINISTRACION ASESORIA COBRANZAS 2015 6,000,000
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00655462 ADMINISTRACION ASESORIAS Y SERVICIOS
WHERC LTDA
2015 45,627,216
01743815 ADMINISTRACION DE INVERSIONES ODA LTDA 2012 900,000
01743815 ADMINISTRACION DE INVERSIONES ODA LTDA 2013 1,000,000
01743815 ADMINISTRACION DE INVERSIONES ODA LTDA 2014 1,100,000
01743815 ADMINISTRACION DE INVERSIONES ODA LTDA 2015 1,200,000
01264266 ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL
Y SERVICIOS KEFREN LTDA
2014 10,000,000
01264266 ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL
Y SERVICIOS KEFREN LTDA
2015 10,000,000
01929727 ADMINISTRACION INTEGRAL DE RECURSOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS E.U.
2012 1,405,000
01929727 ADMINISTRACION INTEGRAL DE RECURSOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS E.U.
2013 1,405,000
01929727 ADMINISTRACION INTEGRAL DE RECURSOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS E.U.
2014 1,405,000
01929727 ADMINISTRACION INTEGRAL DE RECURSOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS E.U.
2015 1,405,000
01298532 ADMINISTRACION TECNICA DE COBRANZAS
ADCOBRANZAS LIMITADA
2015 105,458,248
00290932 ADMINISTRACION TECNICA DE COBRANZAS
LIMITADA ADCOBRANZAS LIMITADA
2015 105,458,248
01165663 ADMINISTRACION VIRTUAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01789794 ADMINISTRACION Y ASESORIAS JCA S.A.S 2015 14,294,420,446
01753812 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
EFICIENTE LTDA
2011 5,000,000
01753812 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
EFICIENTE LTDA
2012 1,000
01753812 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
EFICIENTE LTDA
2013 1,000
01753812 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
EFICIENTE LTDA
2014 1,000
01753812 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
EFICIENTE LTDA
2015 1,000
01843955 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
GONZALEZ CORTES LTDA
2015 55,425,520
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2010 5,000,000
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2011 5,000,000
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2012 5,000,000
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2013 5,000,000
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2014 5,000,000
00886069 ADMINISTRACION Y PORTERIAS KEOPS LTDA 2015 5,000,000




02468114 ADMINISTRACIONES AGATA SAS 2015 11,719,520
02108587 ADMINISTRACIONES AGROPECUARIAS JORGE
ECHEVERRI S A S
2014 10,000,000
02108587 ADMINISTRACIONES AGROPECUARIAS JORGE
ECHEVERRI S A S
2015 10,000,000
02142484 ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS MI
CASITA SAS
2015 900,000
02521926 ADMINISTRACIONES JURIDICAS SAS 2015 3,000,000
02389693 ADMINISTRACIONES JURIDICAS Y LEGALES
SAS
2015 3,000,000
01922903 ADMINISTRACIONES PACHON GOMEZ SAS 2015 19,300,000
02529002 ADMINISTRACIONES PRO9 SAS 2015 3,000,000
02199742 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL P H SAS 2015 5,000,000
01252784 ADMINISTRADORA 93 STREET S A 2015 28,857,873,817
01157409 ADMINISTRADORA AAVAL LTDA 2015 680,821,373
00650185 ADMINISTRADORA CIMA S.A.S 2015 18,000,000
02063670 ADMINISTRADORA DE BIENES JBG SAS 2015 20,000,000
00842198 ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE
SERVICIO Y SERVITECAS INTERNACIONAL
S.A.
2015 285,399,367
01384986 ADMINISTRADORA DE FINCA RAIZ
FUSAGASUGA
2015 1,200,000
00734428 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES ADI
LIMITADA
2015 257,238,363
01644741 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS TRANSPORTE
SEGURO LTDA ADN TRANSPORTE SEGURO LTDA
2015 234,641,000
02014150 ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL
JACADIS LTDA
2015 115,348,360
02126411 ADMINISTRADORA DE RENTAS DE FINCA RAIZ
S.A.S.
2014 194,591,657
02126411 ADMINISTRADORA DE RENTAS DE FINCA RAIZ
S.A.S.
2015 204,041,976
00863115 ADMINISTRADORA DE SOAT LTDA ASOAT LTDA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE PODRA
DENOMINAR ASOAT LTDA
2015 112,733,985
02512095 ADMINISTRADORA DE TIERRAS S.A.S 2015 10,000,000
01869175 ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS 2011 10,000,000
01869175 ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS 2012 10,000,000
01869175 ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS 2013 10,000,000
01869175 ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS 2014 25,000,000
01869175 ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS 2015 50,000,000
01751940 ADMINISTRADORA GENERAL DE COLOMBIA SAS 2015 4,600,000
00522519 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S 2015 28,932,679,803
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01745301 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA EXCELLENCE
LIMITADA
2015 3,037,000
01478855 ADMINISTRADORA INTERNACIONAL DE
VALORES S.A.
2015 200,000
00402484 ADMINISTRADORA MALE 1984 S A 2015 6,145,439,152
00447704 ADMINISTRADORA MONSERRATE SAS 2015 1,927,759,591
01472400 ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA 2015 248,482,000
02462536 ADMINISTRADORA SOCIAL SAS 2015 20,000,000
02374909 ADMINISTRADORA T & F SAS 2014 100,000
02374909 ADMINISTRADORA T & F SAS 2015 100,000
02435475 ADMINISTRADORA TAXIS ASOMOTOR S A S 2015 140,000,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2006 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2007 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2008 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2009 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2010 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2011 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2012 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2013 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2014 100,000
01190744 ADMINISTRADORA TNC E U ATNC EU 2015 100,000
00360061 ADMINISTRADORA Y PROMOTORA
INMOBILIARIA MEVIC SA
2015 11,230,611,502
00072312 ADMINISTRADORES DE CONDOMINIO ADCON
LTDA
2015 122,516,495
00215776 ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL ADEPRO LTDA
2015 126,636,886
01950988 ADMINISTRADORES INTEGRALES LTDA 2015 11,626,000
01157310 ADMINISTRADORES ORTIZ Y DONAIS SAS 2013 2,000,000
01157310 ADMINISTRADORES ORTIZ Y DONAIS SAS 2014 2,000,000
01157310 ADMINISTRADORES ORTIZ Y DONAIS SAS 2015 2,000,000
02438722 ADMINISTRAMOS EBE ASOCIADOS S A S 2015 6,000,000
02112468 ADMINISTRAMOS PH S A S 2015 58,675,000
02204006 ADMINISTRAR PROYECTOS SAS 2013 20,000,000
02204006 ADMINISTRAR PROYECTOS SAS 2014 20,000,000
02204006 ADMINISTRAR PROYECTOS SAS 2015 20,000,000
01773802 ADMINISTRATIVE TECNOLOGY SUCCESS 2015 1,000,000
02016878 ADMINISYCON LTDA 2011 100,000
02016878 ADMINISYCON LTDA 2012 100,000
02016878 ADMINISYCON LTDA 2013 100,000
02016878 ADMINISYCON LTDA 2014 100,000
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01874808 ADMINNOVA  S.A.S 2015 62,300,000
02437474 ADMINSEGUROS LTDA 2015 15,584,000
02114850 ADMISILVER 2015 1,918,760
02449063 ADMITRANS S A S 2015 94,385,000
01607059 ADMYSIS LTDA 2015 456,073,462
02295465 ADN EDUCATIVA SAS 2015 10,000,000
02053058 ADN TEMPORAL SAS 2015 39,852,000
01644743 ADN TRANSPORTE SEGURO LTDA 2015 1,900,000
02098492 ADOBE COLOMBIA SAS 2015 1,199,257,000
02009732 ADOLFO DOMINGUEZ CALLE 81 2015 267,307,580
02240789 ADONAI ARTESANIAS 2015 1,280,000
01078605 ADORNOS ANITA Ñ 3 2015 2,915,000
02180008 ADORNOS DIMSER S A S 2015 168,794,000
01953308 ADPEK 2014 1,000,000
01953308 ADPEK 2015 1,000,000
00365305 ADRAR INGENIEROS CIVILES S.A.S. 2015 234,345,000
00807796 ADRENALINA EVENTOS RECREACION
ECOTURISMO Y DEPORTES EXTREMOS
2015 1,000,000
01841747 ADRIANA CEBALLOS PORRAS EU 2014 58,419,465
01841747 ADRIANA CEBALLOS PORRAS EU 2015 42,602,213
02361603 ADRIANA POLIDURA ABOGADOS SAS 2015 5,000,000
01410133 ADRIANA RICARDO PELUQUERIA 2013 700,000
01410133 ADRIANA RICARDO PELUQUERIA 2014 700,000
01410133 ADRIANA RICARDO PELUQUERIA 2015 700,000
00173712 ADRIANA URIBE HOLGUIN Y CIA S. EN C. 2015 1,835,099,265
02370003 ADRIANA VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS 2015 66,051,000
02495091 ADRIANA ZAPATA P PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL S.A.S
2015 102,839,716
01560497 ADS INVERSIONES S.A.S. 2015 969,670,425
01104873 ADSEV ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
S.A.S.
2015 67,607,571
02170857 ADSL INTERNET 2014 600,000
02170857 ADSL INTERNET 2015 660,000
01452616 ADSM INGENIEROS LTDA 2015 2,269,348,065
01982611 ADSMOVIL SAS 2015 1,841,937,000
02370880 ADSUM GLOBAL TALENT SAS 2015 5,000,000
00938640 ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A 2015 338,810,430
00081946 ADUACARGA SAS 2015 1,570,534,256
02488979 ADUANAS Y LOGISTICA MUNDIAL SAS 2015 37,373,303
01894512 ADV4SENSE LTDA 2015 66,465,183
02348442 ADVANCE BS COLOMBIA S A S 2015 363,612,672
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02097056 ADVANCE CONSTRUCTORA S A S 2015 198,088,000
02237959 ADVANCE LOCK SECURITY 2015 1,000,000
01940536 ADVANCE SECURITY SAS 2015 187,122,673
02211790 ADVANCE TEKNOLOGIES SAS 2015 16,252,143
02423554 ADVANCED LANGUAGE LEARNING 4U 2015 1,000,000
01859964 ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S A 2015 1,208,133,400
00655035 ADVANTAGE MANAGEMENT INTERNATIONAL
COLOMBIA SAS
2015 156,790,693
01881997 ADVANTAGE PROTOCOLO Y LOGISTICA DE
EVENTOS SAS
2015 158,245,299
01272868 ADVANTE S A S 2015 1,874,070,246
01227349 ADVANTIA LOGISTICS SAS 2014 33,173,347
01227349 ADVANTIA LOGISTICS SAS 2015 33,173,347
02526802 ADVENTURE LESOLAR 2015 10,000,000
02049253 ADVERTISING SOLUTIONS IMPORT SAS 2015 123,825,981
02528823 ADVICE & TRAIN  S.A.S 2015 2,000,000
02104798 ADVICE ABOGADOS S A S 2015 10,500,000
01728373 ADVISOR CONSULTING GROUP SAS 2015 376,051,466
02163619 ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S 2015 2,738,420,829
02050012 ADVISORS S A S 2015 711,909,127
02315076 AE ARCHITECTURAL ENGINEERING R SAS 2015 641,962,708
02012884 AEBSUELOS S A S 2015 398,410,988
01856588 AEDYCO E U 2015 27,952,000
01956586 AEF LETTINGS S.A.S 2015 2,237,985,254
02379194 AEFM SAS 2015 1,390,365,049
01971375 AERCARIBE SERVICIOS TECNICOS
AERONAUTICOS S.A.
2015 6,548,107,703
02385178 AERGSOFT 2015 300,000
02242410 AERH CONSTRUCCIONES SAS 2015 58,225,000
00925105 AERO ASOCIADOS DE CARGA S.A. 2015 3,979,599,012
02389301 AERO HOLDINGS SAS 2015 127,495,163,518
02372843 AERO LUJOS 4 X 4 2015 4,000,000
01379625 AEROCLUB VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 40,000,000
01379725 AEROCLUB VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 1,000,000
00869203 AERODELIKATESSEN 2015 497,157,000
02458182 AEROENLACE S A S 2015 241,870,122
00238772 AEROFILL LTDA 2015 82,171,910
02052675 AEROIMPRESIONES 2015 8,600,000
01050639 AEROINAGRO S.A.S 2015 37,937,000
00409114 AEROINFLABLES GROUP S A C I 2015 5,900,000
01030671 AEROLINEA DEL CARIBE S. A. 2015 20,360,721,035
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01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2015 500,000
02325074 AEROPOSTALE 2015 6,000,000
01956140 AEROPROYECTOS P O P  S A S 2015 239,766,000
02434789 AERORENTAL LTDA 2015 3,301,985,676
01823638 AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROMAT
LTDA
2015 1,062,879,637
01823663 AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROMAT
LTDA
2015 1,000,000
02020867 AEROSPACE AND TECHNOLOGIES CORPORATION
SAS
2015 700,185,322
01624103 AEROSTYLOS 2015 324,974,000
00577553 AEROSUPPORT S.A.S. 2015 7,807,061,000
01775102 AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01775090 AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA S A S 2015 2,590,981,108
00869463 AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S A DE C
V MAS AIR SUCURSAL COLOMBIA
2015 11,393,324,000
02010485 AESTHETIC CLINICAL CENTER 2015 509,773,291
02111442 AF IMPRESORES SAS 2015 103,963,612
01762557 AF INGENIEROS LIMITADA 2015 20,092,000
02431788 AF&M PRODUCCION GRAFICA SAS 2015 83,550,161
01049796 AFA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 315,510,862
02317351 AFA DE COLOMBIA SEDE BOGOTA 2015 20,000,000
00636717 AFAN GRAFICO SAS 2015 162,902,000
00156297 AFANADOR GOMEZ Y COMPANIA S A S 2015 248,131,000
02294044 AFANADOR HERNANDEZ JUAN MANUEL 2015 5,000,000
00766798 AFANADOR HERRERA EDGAR MAURICIO 2015 4,100,000
01580484 AFANADOR MANTILLA LUZ STELLA 2012 100,000
01580484 AFANADOR MANTILLA LUZ STELLA 2013 100,000
01580484 AFANADOR MANTILLA LUZ STELLA 2014 100,000
01580484 AFANADOR MANTILLA LUZ STELLA 2015 1,280,000
01943735 AFANADOR NUÑEZ DALY NATALIA 2015 60,036,258
02427365 AFANADOR SAMBONI ISABEL 2015 100,000
00260630 AFES LTDA 2015 104,831,233
02189121 AFFINIS CONSULTING SAS 2015 122,090,244
02205752 AFH INVERSIONES SAS 2015 4,530,000
02004164 AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS 2015 971,499,952
02004162 AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS S.A.S 2015 971,499,952
02258533 AFIANZAR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,958,000
02051597 AFILATECH S A S 2015 1,600,000
02051595 AFILATECH S.A.S. 2015 2,900,000
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02468680 AFILIA. 2015 2,000,000
02468685 AFILIA.ORG 2015 2,000,000
02173418 AFILIACIONES Y ASESORIAS EL EYON SAS 2015 2,027,338
02394934 AFINVA CONSULTORES SAS 2015 82,969,914
02512698 AFLUENTA COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,655
01463757 AFM INGENIERIA ELECTRICA & GAS NATURAL 2015 1,280,000
02132887 AFR TECHNOLOGY IMPORT S.A.S 2015 728,000,000
02270622 AFRICANO HERNANDEZ CLARA TERESA 2015 1,000,000
01298097 AFRICANO RAMIREZ CLAUDIA MANUELA 2014 4,100,000
01298097 AFRICANO RAMIREZ CLAUDIA MANUELA 2015 4,500,000
01904914 AFRODITAS STORE 2015 1,500,000
01165188 AFTERTECH DE COLOMBIA S A 2015 15,533,595
01138206 AFUMIPLUS 2015 10,000,000
02347171 AG ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
S.A.S
2015 1,000,000
02371885 AG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS 2015 289,722,711
02526075 AG ASESORES FINANCIEROS SAS 2015 10,000,000
01482177 AG MOTORS LTDA 2013 1,000,000
01482177 AG MOTORS LTDA 2014 1,000,000
01482177 AG MOTORS LTDA 2015 1,000,000
01482204 AG MOTORS LTDA 2013 1,000,000
01482204 AG MOTORS LTDA 2014 1,000,000
01482204 AG MOTORS LTDA 2015 1,000,000
02183843 AG PANAMERICANA DE REPUESTOS S A S 2015 46,285,000
01829237 AG PRINTER 2015 4,500,000
01829220 AG PRINTER S.A.S 2015 28,000,000
02473544 AG SOLUCIONES ELECTRICAS SAS 2015 141,911,895
01291144 AG VITAMINAS IMPORT 2015 3,480,858,078
00382604 AGANEG LTDA 2015 1,200,000
00593954 AGANEG LTDA. 2015 1,200,000
02504058 AGARCA CONSULTING GROUP S A S 2015 12,000,000
01536052 AGASOFT EU 2015 176,052,511
02120004 AGATON PRIETO NIDIA MARELBI 2015 1,200,000
01147054 AGENCIA ALADINOS 2015 1,800,000
01532122 AGENCIA ALPES BERNECES 2015 1,000,000
01944941 AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,904,936,000
02311416 AGENCIA ASEGURADORA PEREZ Y PIÑEROS
LTDA
2015 54,052,630
00178016 AGENCIA ASESORA DE SEGUROS -CASUR-LTDA 2015 947,145,029
01896583 AGENCIA AUTOPISTA NORTE CALLE 127 2015 8,982,000
01436361 AGENCIA BOGOTA. 2015 20,000,000
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00520318 AGENCIA BRITANICA DE SEGUROS LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 151,662,638
02440060 AGENCIA CENTRAL DE PREVISION DE
SEGUROS LTDA
2015 32,374,334
01111666 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS FRONEL
LTDA
2015 13,503,000
00919483 AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA
LTDA
2015 453,827,268
00982141 AGENCIA COMUNICAR LTDA 2015 1,000,000
00261940 AGENCIA CONSOLIDADA DE SEGUROS LTDA. 2015 510,674,057
00616558 AGENCIA DE ADUANAS A L C LTDA NIVEL 1 2015 1,615,161,000
00175565 AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA
& COMPAÑIA LIMITADA NIVEL 1
2015 2,056,381,089
00143071 AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S
A S NIVEL 1
2015 1,635,591,423
00648051 AGENCIA DE ADUANAS ANDINA DE ADUANAS S
A NIVEL 2
2015 1,138,252,787
01433292 AGENCIA DE ADUANAS AQUASIA S A S NIVEL
2
2015 2,540,936,936
01679195 AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 2015 1,605,477,000
00825370 AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA
NIVEL 2
2015 961,280,940
01545973 AGENCIA DE ADUANAS COLOMBIANA DE
ADUANAS LTDA NIVEL 1
2015 1,000,000
01893097 AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y
CIA LTDA NIVEL 2
2015 314,351,461
01143896 AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL LTDA NIVEL 2 2015 650,808,235
00660975 AGENCIA DE ADUANAS INAMER LTDA NIVEL 2 2015 1,443,089,486
01029161 AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S
NIVEL 2
2015 4,448,927,000
00129128 AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S
NIVEL 1
2015 3,816,378,967
00134971 AGENCIA DE ADUANAS OVIC SAS NIVEL 1 2015 1,824,871,207
00108725 AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 2015 3,332,264,449
00627713 AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 2015 16,997,105,864
00744970 AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA NIVEL
1
2015 5,156,246,887
01487233 AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA
LTDA NIVEL 2
2015 9,834,630,185
01936522 AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA
LTDA NIVEL 2
2015 1
00054445 AGENCIA DE AGUARDIENTE NECTAR 2015 904,158,000
01008270 AGENCIA DE HELADOS NISI 2015 800,000




02411176 AGENCIA DE LAVANDERIA NUEVA IMAGEN 2015 1,900,000
00259524 AGENCIA DE PANTUFLAS GRANAHORRAR 2015 5,000,000
00250575 AGENCIA DE PANTUFLAS METROPOLIS 2015 10,000,000
00926063 AGENCIA DE PANTUFLAS Y LEVANTADORAS 2015 1,200,000
00182585 AGENCIA DE PANTUFLAS- UNICENTRO 2015 1,500,000
02401050 AGENCIA DE SEGUROS AFIRMAR LTDA 2015 10,000,000
01659090 AGENCIA DE SEGUROS ALFA MOTORS LTDA 2015 74,329,152
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2009 30,920,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2010 21,200,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2011 15,130,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2012 13,202,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2013 13,275,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2014 13,000,000
01604717 AGENCIA DE SEGUROS ARCAVIS LTDA 2015 19,780,000
02371833 AGENCIA DE SEGUROS AXXIS LTDA 2015 8,635,862
02194002 AGENCIA DE SEGUROS CLARO LTDA 2015 10,000,000
02478138 AGENCIA DE SEGUROS CRG VIRTUAL LTDA 2015 39,489,160
02437721 AGENCIA DE SEGUROS FLOREZ ARANGUREN
LTDA
2015 10,000,000
00076184 AGENCIA DE SEGUROS MC ALLISTER E HIJOS
ASOCIADOS LTDA
2015 973,420,235
02157309 AGENCIA DE SEGUROS MIRANDA LTDA 2015 225,824,389
00128145 AGENCIA DE SEGUROS REYES Y ASOCIADOS
LTDA
2015 38,200,000
02527857 AGENCIA DE SEGUROS S G LTDA 2015 10,000,000
02250048 AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO
LIMITADA
2015 4,322,537,000
01136864 AGENCIA DE SEGUROS TORALVAR LIMITADA 2015 40,126,474
01614351 AGENCIA DE VIAJES ALIANZA 2015 2,000,000
02443267 AGENCIA DE VIAJES EL DORADO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 100,000
02223013 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA VIAJES Y
TURISMO LIBERTAD S A S
2015 32,990,000
02014961 AGENCIA DE VIAJES RUTA COLOMBIA 2015 1
02338296 AGENCIA DE VIAJES SHALOM 2015 1,000,000
02433738 AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO BUENO
BONITO Y BARATO
2015 500,000
01976647 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ATLANTA
TOURS LIMITADA ATLANTA TOURS LTDA
2015 19,497,272
02300547 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFORT
TRAVEL SAS
2015 17,321,000




02035493 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ESCALAR
FUNDACION PRODUCTIVA EDUCATIVA
DEPORTIVA Y CULTURAL DE COLOMBIA
ESCALAR ESCALAR
2015 5,577,877
00511318 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER
LTDA
2015 572,951,658
00058775 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO 2015 2,000,000
00043073 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO
LTDA
2015 1,078,127,625
01251458 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SERVITRAVEL LTDA SERVITRAVEL LTDA
2015 73,974,773
01412674 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SERVITRAVEL LTDA SERVITRAVEL LTDA
2015 73,974,773
02235916 AGENCIA DIAZ & RAMIREZ 2015 1,000,000
02340021 AGENCIA FUNERARIA SOCADU S A S 2015 2,000,000
01943433 AGENCIA GRUPO NAMATRA SAS 2015 15,000,000
01889077 AGENCIA JIREH 2015 800,000
01896593 AGENCIA LAS AMERICAS 2015 8,982,000
00513174 AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA 2015 7,830,900
00444513 AGENCIA MARITIMA TRANSMARES LTDA 2015 30,724,824
02231238 AGENCIA MASS SAS 2015 10,029,750
01081650 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA LIMITADA 2015 1,200,000
01896595 AGENCIA PEPE SIERRA 2015 8,982,000
02126895 AGENCIA PREMIUM S.A.S. 2015 670,159,189
02246235 AGENCIA PUBLICITARIA DMENTES GRAFICAS
SAS
2015 8,934,749
02516381 AGENCIA SEGUROS INTEGRALES EU 2015 1,000,000
01355444 AGENCIA SERVICENTRALES 2015 8,500,000
02379895 AGENCIA SUPERPOLO BOGOTA SEDE
MONTEVIDEO
2015 1,264,935,715
01423620 AGENCIA V I P STUDENT TRAVEL LIMITADA 2015 15,750,000
01547041 AGENCIA V I P STUDENT TRAVEL LTDA 2015 1,840,000
01892006 AGENCIAS RUECAR  SAS 2015 60,000,000
02199851 AGENCIAS RUECAR LTDA 2015 60,000,000
00620234 AGENS SAS 2015 100,000
01932028 AGENTRA S A S 2015 23,825,977
02466585 AGILCON SAS 2015 22,010,841
02054470 AGILIZAR LOGISTICA S A S 2015 32,914,658
02038123 AGILMERCAR SAS 2015 85,000,000
02467393 AGILYSE S.A.S. 2015 7,552,851
02433885 AGL ABOGADOS TOP SAS 2015 39,200,000
02393664 AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS 2015 2,003,104
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02283391 AGLOSTEEL S A S 2015 465,682,023
02002493 AGNI RAM E U 2015 562,736,733
02481453 AGNITIO ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
02101373 AGNUSCOL S A S 2015 50,000,000
01591365 AGOFER S A S 2015 175,176,554,000
02486890 AGORA BUSINESS S A S 2015 3,850,000
01428158 AGORA CONSULTORES LTDA 2015 50,000
01441553 AGORA CORPORATE CONSULTANTS S.A.S. 2015 230,209,914
02003697 AGORA GOURMET 2011 11,224,896
02003697 AGORA GOURMET 2012 11,643,585
02003697 AGORA GOURMET 2013 11,927,688
02003697 AGORA GOURMET 2014 12,159,085
02003697 AGORA GOURMET 2015 12,604,108
01571159 AGP CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 2015 181,942,590
01732742 AGRADO PAISSA SAN ANDRESITO 2015 43,284,000
01234835 AGREDO CARABALI ANA NELLY 2015 7,500,000
02066086 AGREDO DUARTE DUBAN 2015 900,000
02238239 AGREDO MENDIVELSO JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02067146 AGREEMENT SOLUCIONES INDUSTRIALES S A
S
2015 133,241,766
01985448 AGREGADO ESTRATEGICO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01985448 AGREGADO ESTRATEGICO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00086160 AGREGADOS DE LA SABANA LTDA 2015 7,457,824,000
00669383 AGREGADOS DE RESACA S.A. 2015 1,523,422,958
02227939 AGREGADOS DEL RIONEGRO SAS 2015 50,000,000
01580841 AGREGADOS EL RODEO LTDA 2015 7,958,930,487
02244970 AGREGADOS PETREOS DEL META SAS 2015 2,397,716,369
01934312 AGREGADOS PETREOS DEL TOLIMA SAS 2015 682,346,356
02427685 AGREGADOS VIVAS S.A.S. 2015 10,000,000
02286796 AGREGUE VALOR  S A S 2015 79,313,725
02279075 AGRI NEO COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
00283781 AGRICOLA EL CACTUS S.A. 2015 7,965,039,632
02365761 AGRICOLA EL CARRIZAL 2015 1,000,000
00416296 AGRICOLA EL CORTIJO S A S 2015 2,103,582,274
02004101 AGRICOLA IBARRA S.A.S 2015 16,431,404
02115584 AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA 2015 7,101,456,208
02115588 AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA 2015 7,101,456,208
01529728 AGRICOLA MURICATA LTDA 2015 3,746,028,077
00607213 AGRICOLA SURORIENTE S A S 2015 200,894,220




01016587 AGRICOLAS ISABELITA 2015 1,070,000
00799976 AGRIFOL E U 2015 4,812,538,000
02004485 AGRINVET 2015 5,000,000
00498510 AGRIVAR LTDA 2015 182,975,257
01138809 AGRÍCOLA AMACA LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA SER CONOCIDA
COMO AGRÍCOLA AMACA LTDA C I
2013 107,597,359
01138809 AGRÍCOLA AMACA LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA SER CONOCIDA
COMO AGRÍCOLA AMACA LTDA C I
2014 107,597,359
01138809 AGRÍCOLA AMACA LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA SER CONOCIDA
COMO AGRÍCOLA AMACA LTDA C I
2015 107,597,359
02023439 AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S A S 2013 10,000,000
02023439 AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S A S 2014 10,000,000
02023439 AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S A S 2015 10,050,000
02361375 AGRO BELCHITE SAS 2015 6,000,000
00498776 AGRO DECORACION 2015 111,971,221
01021444 AGRO INDUSTRIAS EQUIPAVI Y CIA LTDA 2015 121,570,944
02439414 AGRO SANTA TERESITA S A S 2015 30,000,000
01816654 AGRO VETERINARIA LA PROVINCIA E R 2015 1,050,000
02167698 AGRO VETERINARIA UBAQUE 2015 1,200,000
02416431 AGROALIMENTOS A R COMERCIALIZADORA 2015 1,300,000
01398460 AGROALIMENTOS BIOSFERA SAS 2015 69,601,827
02087924 AGROANDINA GS SAS 2015 345,174,000
01802548 AGROARAUJO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,981,755,436
00791815 AGROAROMAS S A S 2015 8,113,256,000
02405820 AGROASES SAS 2015 10,000,000
02026027 AGROAVESS S A S 2015 22,147,856
01820346 AGROAVICOLA ECHO S.A.S 2015 6,250,000
02108374 AGROBARBOSA 2015 1,500,000
02221589 AGROBOYACA 2014 1,000,000
02221589 AGROBOYACA 2015 1,200,000
00451193 AGROCAMPO 2015 5,500,000,000
00115828 AGROCAMPO S A S 2015 33,249,618,000
02292990 AGROCAN 80 2015 1,700,000
02205150 AGROCAPITOLIO SAS 2015 3,115,615,998
01747824 AGROCARBONES S A S 2015 2,354,935,446
02395528 AGROCARNES DEL NORTE Nº 2 2015 5,000,000
02395525 AGROCARNES DEL NORTE S.A.S 2015 79,896,000
02395526 AGROCARNES DEL NORTE S.A.S Nº 1 2015 5,000,000
01115018 AGROCEB 2013 1,200,000
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01115018 AGROCEB 2014 1,200,000
01115018 AGROCEB 2015 1,200,000
00553588 AGROCENTRO PRIMAVERA 2015 5,000,000
02267353 AGROCONSULTORIAS S A S 2015 550,198,083
01429570 AGROCORP S A 2015 9,010,301,922
02456742 AGROCRUZ  S 2015 1,000,000
01343799 AGRODAR LTDA 2015 261,081,136
01417026 AGRODISTRISALES LTDA 2015 157,518,381
01417020 AGRODISTRISALES SAS 2015 157,518,381
01494173 AGROELECTROS D Y R LTDA 2015 600,000,060,000,00
0
02456710 AGROEMPRESA SUPREMA S A S 2015 32,400,000
00216439 AGROESPACIOS LTDA 2015 1,057,022,295
02468994 AGROEXITO ROJAS SAS 2015 1,280,000
01528558 AGROEXITO UNE 2015 1,280,000
02514174 AGROFIDEL SAS 2015 367,800,000
01600658 AGROFOMEQUE 2015 430,000,000
01944779 AGROFORESTAL PORVENIR SAS 2015 1,093,105,272
01224091 AGROGANADERA SILVA PINZON Y CIA S EN C 2015 35,365,832,224
01802224 AGROGANADERA Y TRANSPORTADORA ALCO S A
S
2015 1,053,801,000
00062654 AGROGANADOS INTERNACIONAL SAS 2015 17,496,556,842
02438239 AGROGAPE SAS 2015 60,465,279
02131782 AGROGERENCIA S A S 2015 51,274,511
02131784 AGROGERENCIA S A S 2015 51,274,511
01017236 AGROINDUSTRIA CACHIPAY LIMITADA 2015 33,288,620
01896062 AGROINDUSTRIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,821,729,040
02097206 AGROINDUSTRIA EL PALMAR DEL PUERTO SAS 2015 2,317,003,056
01367421 AGROINDUSTRIA LAS PALMAS 2015 120,000,000
02220319 AGROINDUSTRIA XILEMA 2015 5,000,000
01126493 AGROINDUSTRIAL FERREPUESTOS LIMITADA 2015 82,016,343
01180630 AGROINDUSTRIAL FERREPUESTOS LIMITADA 2015 500,000
01783425 AGROINDUSTRIAL LAS MERCEDES S A 2015 5,454,356,215
00030430 AGROINDUSTRIAL SANTA ANA S A S 2015 2,797,230,212
02224116 AGROINDUSTRIAL YAMÚ SAS 2015 1,481,585,479
00457384 AGROINDUSTRIAS ROA LIMITADA 2015 1,221,368,136
00635440 AGROINSUMOS ALFA S A S 2015 6,860,670,630
01356320 AGROINSUMOS EL PROFE 2015 85,000,000
02417816 AGROINSUMOS WM SAS 2015 102,279,000
00183699 AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. 2015 54,358,974,824
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02271338 AGROLACTEOS LA SABANA SAS 2015 53,049,488
01902298 AGROLAT S A S 2015 3,000,000
01924522 AGROLAURELES SAS 2015 517,888,800
01314064 AGROLOB LIMITADA 2013 1,000,000
01314064 AGROLOB LIMITADA 2014 1,000,000
01314064 AGROLOB LIMITADA 2015 1,000,000
02138241 AGROLUB 2015 1,000,000
02526272 AGROMALL S A S 2015 112,000,000
01801947 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR 2012 10,309,000
01801947 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR 2013 14,500,000
01801947 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR 2014 21,300,000
01801947 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR 2015 50,000,000
02033923 AGROMAQUINAS Y SERVICIOS PORVENIR S A
S
2015 100,000,000
01894610 AGROMAYO LTDA 2015 296,050,688
02128593 AGROMINERA LA FLORESTA SAS 2015 1,940,317,800
01224241 AGROMOTOR DIESEL SAZ 2015 6,770,000
02068330 AGRONOMIA PROCESOS Y DISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA
2013 1,200,000
02068330 AGRONOMIA PROCESOS Y DISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA
2014 1,200,000
02068330 AGRONOMIA PROCESOS Y DISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA
2015 1,200,000
02276449 AGRONOMIA PROCESOS Y DISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
2015 38,425,600
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2010 1
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2011 1
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2012 1
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2013 1
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2014 1
01950552 AGROPARAISO LATIN CO S A S 2015 1
02358631 AGROPECUARIA ACUÑA MARTINEZ SAS 2015 4,646,600
01743194 AGROPECUARIA BONANZA CS 2015 471,049,621
01981065 AGROPECUARIA CARLOTA SAS 2012 10,000,000
01981065 AGROPECUARIA CARLOTA SAS 2013 54,000,000
01981065 AGROPECUARIA CARLOTA SAS 2014 53,878,000
01981065 AGROPECUARIA CARLOTA SAS 2015 53,878,000
01951394 AGROPECUARIA CARVAJAL S A S 2015 1,203,419,672
00031053 AGROPECUARIA CHUCO S A 2015 7,093,253,000
00030102 AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS 2015 1,674,305,770
01245093 AGROPECUARIA DE LA SABANA CENTRO 2015 500,000
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01059175 AGROPECUARIA DE LA SABANA LA PAZ 2015 1,000,000
01491538 AGROPECUARIA DE PUERTO GAITAN LTDA 2011 5,099,000
01491538 AGROPECUARIA DE PUERTO GAITAN LTDA 2012 5,099,000
01491538 AGROPECUARIA DE PUERTO GAITAN LTDA 2013 5,099,000
01491538 AGROPECUARIA DE PUERTO GAITAN LTDA 2014 5,099,000
01491538 AGROPECUARIA DE PUERTO GAITAN LTDA 2015 5,099,000
00120458 AGROPECUARIA DEL ALTO GUAVIO LTDA 2015 226,195,154
00454331 AGROPECUARIA EL CAIRO S A S 2015 276,661,296
00820274 AGROPECUARIA EL CAPRICHO Y CIA LTDA 2015 820,222,237
00099467 AGROPECUARIA EL CEDRO S.A. 2015 60,240,740,224
00358380 AGROPECUARIA EL FINQUERO 2015 87,020,220
02312767 AGROPECUARIA EL LORO SAS 2015 145,827,194
01501161 AGROPECUARIA EL OASIS DIAZ Y CIA S EN
C
2015 68,956,000
00607435 AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S.
EN C.
2015 5,277,472,573
00020981 AGROPECUARIA EL REPOSO LIMITADA 2015 871,267,359
02501062 AGROPECUARIA EL TIBAR -UNE 2015 1,280,000
00282607 AGROPECUARIA GARRIDO DE POMBO Y CIA S.
EN C.
2013 24,168,254
00282607 AGROPECUARIA GARRIDO DE POMBO Y CIA S.
EN C.
2014 26,749,091
00282607 AGROPECUARIA GARRIDO DE POMBO Y CIA S.
EN C.
2015 29,756,000
01634614 AGROPECUARIA GOMEZ MEJIA & CIA S EN C
A
2015 2,004,340,324
00698613 AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS
S.A.S.
2015 317,078,492
02514241 AGROPECUARIA INMACULADA CONCEPCION S A
S
2015 2,225,117,400
00324363 AGROPECUARIA INTERNACIONAL 2015 7,000,000
00573796 AGROPECUARIA INTERNACIONAL 2015 6,000,000
00452449 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2015 6,000,000
01268073 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2015 9,000,000
01892324 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2015 6,000,000
02029186 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2015 7,000,000
02177529 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2015 5,000,000
00221717 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA. 2015 8,029,581,732
01551013 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA. 2015 9,000,000
02301628 AGROPECUARIA JVEKA S.A.S. 2015 406,416,000
01243349 AGROPECUARIA LA CABAÑA MAS CAMPO 2015 1
00592419 AGROPECUARIA LA ESTACION 2015 4,856,428,495
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00485572 AGROPECUARIA LA ESTACION S A S 2015 4,856,428,495
02165687 AGROPECUARIA LA EXTENSA S A S 2015 1,000,000
01690647 AGROPECUARIA LA FLORA LIMITADA 2015 87,353,656
02079601 AGROPECUARIA LA GERMANIA SAS 2015 1,091,494,070
00120082 AGROPECUARIA LA HOLANDA S A S 2015 1,525,749,675
02165562 AGROPECUARIA LA LLANERA S A S 2015 1,000,000
02092275 AGROPECUARIA LA MANTUANA S A S 2015 315,234,000
01425287 AGROPECUARIA LA MOLIENDA LTDA 2015 2,371,697,746
01211007 AGROPECUARIA LA VACA 2012 800,000
01211007 AGROPECUARIA LA VACA 2013 900,000
01211007 AGROPECUARIA LA VACA 2014 900,000
01211007 AGROPECUARIA LA VACA 2015 1,000,000
00142226 AGROPECUARIA LAS MARIAS LTDA 2015 3,485,000,000
00394787 AGROPECUARIA LAS VEGAS E U 2015 1,694,635,394
02079034 AGROPECUARIA MATERRO S A S 2015 2,125,041,819
00193773 AGROPECUARIA MIGALI LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00193773 AGROPECUARIA MIGALI LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00193773 AGROPECUARIA MIGALI LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
00193773 AGROPECUARIA MIGALI LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 500,000
00193773 AGROPECUARIA MIGALI LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01975062 AGROPECUARIA POMPEYA S A S 2015 562,995,000
02312453 AGROPECUARIA PORCILAND S A S 2015 5,000,000
00592317 AGROPECUARIA QUENANE LTDA 2013 500,000
00592317 AGROPECUARIA QUENANE LTDA 2014 500,000
00592317 AGROPECUARIA QUENANE LTDA 2015 500,000
00481356 AGROPECUARIA RUMIPAMBA LIMITADA 2015 77,729,600
00337645 AGROPECUARIA SAN GIL SAS 2015 218,027,240
00083032 AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA 2015 500,000
00178045 AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA 2015 3,903,768,376
01947992 AGROPECUARIA SECTOR NORTE S A S EN
LIQUIDACION
2012 15,700,000
01947992 AGROPECUARIA SECTOR NORTE S A S EN
LIQUIDACION
2013 15,700,000
01947992 AGROPECUARIA SECTOR NORTE S A S EN
LIQUIDACION
2014 15,700,000




01833276 AGROPECUARIA SIEGRIST & CIA S EN C 2014 525,916,247
01833276 AGROPECUARIA SIEGRIST & CIA S EN C 2015 525,916,247
01334261 AGROPECUARIA TIERRA INDIA S.A.S. 2015 2,706,257,831
02165567 AGROPECUARIA TOLIMA S A S 2015 1,000,000
01992285 AGROPECUARIA UNIVERSO S A S 2015 6,459,000
00139615 AGROPECUARIA V Y C LTDA 2015 18,784,988,451
02111403 AGROPECUARIA VALORES SAS 2015 292,001,680
00286218 AGROPECUARIA VARGAS VALLEJO Y CIA S.
EN C.
2015 58,957,736,000
01230208 AGROPECUARIA Y AMBIENTAL LOS COLORADOS
LTDA
2015 35,000,000
01823842 AGROPECUERIA INTERNACIONAL LTDA 2015 6,000,000
02088230 AGROPLAT DISTRIBUIDORA DE PLATANOS Y
BANANO
2014 2,100,000
02088230 AGROPLAT DISTRIBUIDORA DE PLATANOS Y
BANANO
2015 2,300,000
02093732 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS 2015 15,000,000
02093728 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS S C
S
2015 10,000,000
02017801 AGRORODI 1A 2015 1,200,000
01179231 AGROSEMILLAS SAN ISIDRO 2015 177,210,000
02342596 AGROSERVICIOS J J U SAS 2015 449,683,237
01822966 AGROSERVICIOS Y CONSULTORIAS LTDA 2015 1,149,234,285
02078511 AGROSTOCK S A S 2015 139,280,245
02358350 AGROTALENTO SAS 2015 48,786,833
02311829 AGROTECH INSUMOS AGRICOLAS 2014 3,000,000
02311829 AGROTECH INSUMOS AGRICOLAS 2015 3,000,000
02503004 AGROVETERINARIA ROBLES 2015 1,000,000
00079270 AGROVINA AUSTRALIA 2015 14,710,860,810
00079269 AGROVINA AUSTRALIA S A 2015 14,710,860,810
02412839 AGROVITAL COMERCIAL SAS 2015 16,980,000
01615205 AGRUPACION ABANDERADOS ALMA LLANERA
SHOW
2015 1,177,000
01467119 AGT INGENIERIA S.A.S 2015 33,300,000
02093629 AGUA MAGNETIZADA COLOMBIA S A S 2015 12,200,000
02486097 AGUA PURA DEL PEDRAL 2015 12,200,000
01637159 AGUA SOL Y LUNA 2015 1,200,000
02504121 AGUA VEPO S A S 2015 5,000,000
02510416 AGUALIMPIA VARELA MAURICIO 2015 10,000,000
01311543 AGUAS DE BOGOTA S A ESP 2015 45,903,934,000
02505458 AGUAS Y PROYECTOS S A S 2015 4,000,000
01231598 AGUAZUL BOGOTA S A E S P 2015 25,949,651,000
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02180215 AGUAZUL VICHADA S A S 2015 6,352,231,000
01891203 AGUCOMEX S.A.S. 2015 42,971,000
02258086 AGUDELO AGUDELO SOFIA 2015 550,000
02376595 AGUDELO ARANGO GUSTAVO 2015 1,100,000
01253984 AGUDELO BUITRAGO SIMER ARTURO 2015 1,972,614,135
02045504 AGUDELO CARVAJAL JOSE ORLANDO 2015 2,000,000
02475163 AGUDELO CAVIEDES LEIDY MELISA 2015 1,000,000
02344460 AGUDELO CRUZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2006 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2007 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2008 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2009 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2010 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2011 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2012 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2013 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2014 500,000
00767362 AGUDELO DE CEBALLOS BLANCA FANNY 2015 2,575,000
02110035 AGUDELO DUQUE ADRIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02054558 AGUDELO ESPITIA ELSA INES 2015 4,000,000
01069368 AGUDELO ESPITIA NANCY STELLA 2015 6,000,000
02372635 AGUDELO FIGUEROA LUZ AMANDA 2015 18,000,000
00805292 AGUDELO FONSECA OSCAR FERNANDO 2015 2,500,000
02080005 AGUDELO FRANCO LILIANA PATRICIA 2015 10,900,000
02380448 AGUDELO FUENTES JOSE LUIS MARIA 2015 1,100,000
01632449 AGUDELO GAONA LUZ MYRIAM 2013 500,000
01632449 AGUDELO GAONA LUZ MYRIAM 2014 500,000
01632449 AGUDELO GAONA LUZ MYRIAM 2015 500,000
02488417 AGUDELO GARCIA DAIRO ALEXIS 2015 1,200,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2007 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2008 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2009 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2010 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2011 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2012 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2013 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2014 400,000
01621434 AGUDELO GIRALDO YUDELY 2015 1,280,000
00692503 AGUDELO GUERRERO JAIRO JULIO 2015 1,000,000
01697128 AGUDELO HUERFANO JUAN DE JESUS 2015 2,000,000
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00693004 AGUDELO IMPRESORES 2015 1,000,000
00083084 AGUDELO JOSE JOAQUIN 2015 10,000,000
00640986 AGUDELO MALDONADO GUSTAVO 2015 5,000,000
00930703 AGUDELO MARLENE 2015 396,108,983
02108467 AGUDELO MARTINEZ YIMY ERNESTO 2015 47,691,000
02014468 AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 2012 500,000
02014468 AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 2013 500,000
02014468 AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 2014 500,000
02014468 AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 2015 1,250,000
01604954 AGUDELO MONTOYA PATRICIA LUCIA 2015 3,000,000
01684604 AGUDELO MORENO OSCAR WILLIAM 2015 1,000,000
01191796 AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS E A T
2008 100,000
01191796 AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01191796 AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
00814738 AGUDELO ORTIZ JUAN CARLOS 2015 334,757,000
01597305 AGUDELO PEÑA CARLOS ARTURO 2015 37,050,000
02263862 AGUDELO PINILLA SANDRA STELLA 2015 800,000
00879109 AGUDELO PINZON ANGELINO 2015 3,600,000
00852406 AGUDELO PINZON BAUDILIO 2015 1,600,000
01681242 AGUDELO PINZON BENJAMIN 2015 36,000,000
02248196 AGUDELO REY AMADEO 2015 5,000,000
02381736 AGUDELO REY LUIS CARLOS 2015 4,000,000
02256036 AGUDELO REY SIPRIANO 2015 5,000,000
01998772 AGUDELO REYES MARIA REGINA 2011 1,000,000
01998772 AGUDELO REYES MARIA REGINA 2012 1,000,000
01998772 AGUDELO REYES MARIA REGINA 2013 1,000,000
01998772 AGUDELO REYES MARIA REGINA 2014 1,000,000
01998772 AGUDELO REYES MARIA REGINA 2015 1,000,000
01928034 AGUDELO RODRIGUEZ JHON FREDY 2012 1,000,000
01928034 AGUDELO RODRIGUEZ JHON FREDY 2013 1,000,000
01928034 AGUDELO RODRIGUEZ JHON FREDY 2014 1,000,000
01928034 AGUDELO RODRIGUEZ JHON FREDY 2015 1,000,000
02128459 AGUDELO ROJAS INGRY PAOLA 2012 800,000
02128459 AGUDELO ROJAS INGRY PAOLA 2013 800,000
02128459 AGUDELO ROJAS INGRY PAOLA 2014 800,000
02128459 AGUDELO ROJAS INGRY PAOLA 2015 800,000
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00835969 AGUDELO ROJAS STELLA 2015 179,814,000
00483845 AGUDELO RUBIO CARLOS EDUARDO 2015 48,971,000
00983842 AGUDELO S J INGENIERIA LTDA 2015 442,998,836
01421428 AGUDELO SUAREZ HILDA NAYIBE 2015 9,000,000
02472019 AGUDELO TABORDA MARGARITA 2015 1,500,000
00261577 AGUDELO VELASQUEZ BETTY ESPERANZA 2015 68,053,000
01565040 AGUDELO VILLEGAS EDWIN 2015 1,565,000
01429600 AGUGU RECREACION 2015 1,200,000
02407136 AGUIAR PATARROYO ANGELICA ASTRID 2015 1,000,000
02407139 AGUIAR SOLUCIONES 2015 1,000,000
02289309 AGUICEP SAS 2015 2,179,683,834
02461217 AGUILAR AGUILAR HILIA MIREYA 2015 400,000
02303823 AGUILAR BAEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02303823 AGUILAR BAEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00914382 AGUILAR BALANTA WILFREDO HERNEY 2013 1,200,000
00914382 AGUILAR BALANTA WILFREDO HERNEY 2014 1,200,000
00914382 AGUILAR BALANTA WILFREDO HERNEY 2015 1,200,000
02477268 AGUILAR BENAVIDES YAQUELINE 2015 1,266,000
00819049 AGUILAR BRICEÑO ANGELA MARCELA 2015 10,000,000
02348800 AGUILAR CARO MARIA HELENA 2014 500,000
02348800 AGUILAR CARO MARIA HELENA 2015 500,000
01415050 AGUILAR CHACON EDILSON 2015 5,000,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2009 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2010 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2011 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2012 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2013 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2014 100,000
01856154 AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH 2015 1,280,000
01304671 AGUILAR DE HERNANDEZ ELIZABETH 2014 1,100,000
01304671 AGUILAR DE HERNANDEZ ELIZABETH 2015 1,100,000
02438522 AGUILAR DE URREGO MARIA EUGENIA 2015 200,000
01345409 AGUILAR FUERTE CESAR SALVADOR 2015 674,659,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2008 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2009 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2010 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2011 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2012 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2013 500,000
01693426 AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2014 500,000
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02143562 AGUILAR HURTADO EDWIN 2015 2,000,000
01951129 AGUILAR HURTADO LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
02067382 AGUILAR LEAL JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
01409581 AGUILAR LOPEZ SILDANA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2010 1,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2011 1,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2012 1,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2013 1,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2014 1,000,000
01933496 AGUILAR LUZ DARY 2015 1,000,000
01596936 AGUILAR MARCELO JOHN FRANCISCO 2011 1,000,000
01596936 AGUILAR MARCELO JOHN FRANCISCO 2012 1,000,000
01596936 AGUILAR MARCELO JOHN FRANCISCO 2013 1,000,000
01596936 AGUILAR MARCELO JOHN FRANCISCO 2014 1,000,000
01596936 AGUILAR MARCELO JOHN FRANCISCO 2015 1,000,000
01952055 AGUILAR MARTINEZ JIMMY LEONARDO 2015 26,623,090
02524031 AGUILAR NOVA HELIODORO 2015 50,000,000
02465286 AGUILAR OYUELA JAIDER ANTONIO 2015 15,000,000
02434748 AGUILAR POVEDA MARY LUZ 2015 900,000
01809131 AGUILAR ROA ARBEY 2015 32,000,000
02290301 AGUILAR RODRIGUEZ SEBASTIAN 2015 1,150,000
02156411 AGUILAR SANTANA VIVIANA ANDREA 2015 900,000
02087772 AGUILAR SANTOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02377693 AGUILAR TUNARROSA CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02324503 AGUILAR YAGAMA BERTHA MARINA 2015 1,000,000
00945959 AGUILERA AGUILERA NELSON 2015 67,392,000
02514911 AGUILERA AGUIRRE ANGELA DEL CONSUELO 2015 1,000,000
02241840 AGUILERA ASOCIADOS PROMOTORA
INMOBILIARIA S A S
2015 567,069,793
02447473 AGUILERA BEJARANO MYRIAN STELLA 2015 200,000
01367553 AGUILERA DE VENEGAS MARIA NOHEMI 2014 463,281,392
01367553 AGUILERA DE VENEGAS MARIA NOHEMI 2015 515,295,917
00112057 AGUILERA FONNEGRA Y CIA S. EN C. 2015 95,292,571
01204706 AGUILERA GLORIA EDITH 2015 900,000
00361448 AGUILERA GUEVARA GILBERTO 2015 1,200,000
01923809 AGUILERA HERNANDEZ JORGE IVAN 2015 1,000,000
01683273 AGUILERA HERRERA BLANCA IRENE 2015 1,000,000
02002783 AGUILERA JUNCA EDICSON CALETH 2015 10,000,000
00828627 AGUILERA MARTINEZ DANIEL ORLANDO 2015 3,000,000
00853832 AGUILERA NIÑO JOSUE CALASANZ 2015 1,288,000
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02472166 AGUILERA OYOLA ERNESTO FABIO 2015 1,500,000
01859607 AGUILERA PUENTES SERAFIN 2015 1,500,000
02317233 AGUILERA RAMIREZ SANLY YANET 2015 2,000,000
00467763 AGUILERA REYES ALBERTO 2015 5,000,000
02197305 AGUILLON AGUILLON JOHN EDILBERTO 2015 900,000
01947115 AGUILLON CORDOBA WILSON HERNANDO 2012 1,288,700
01947115 AGUILLON CORDOBA WILSON HERNANDO 2013 1,288,700
01947115 AGUILLON CORDOBA WILSON HERNANDO 2014 1,288,700
01947115 AGUILLON CORDOBA WILSON HERNANDO 2015 1,288,700
02373170 AGUILLON DE SANCHEZ MARIA ASUNCION 2015 1,200,000
01038381 AGUILLON GERENAS MARTHA STELLA 2014 800,000
01038381 AGUILLON GERENAS MARTHA STELLA 2015 910,000
00250904 AGUILLON GUARIN SANTOS 2015 131,860,000
00958788 AGUILLON JUAN DE LA CRUZ 2015 14,000,000
01457880 AGUIMPRE & CIA LTDA 2015 547,864,217
01064361 AGUIRRE ANGARITA HECTOR JOSE 2015 82,100,000
01841186 AGUIRRE ASESORES SAS 2015 2,285,721,742
02096226 AGUIRRE BUITRAGO INVERSIONES SAS 2015 815,000,000
02230038 AGUIRRE CORTES SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02230038 AGUIRRE CORTES SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01079923 AGUIRRE DIAZ DEYANIRA 2015 127,300,000
02386202 AGUIRRE DIAZ MARCO EMILIO 2015 1,000,000
01467858 AGUIRRE FLOREZ JHON FREDY 2015 2,000,000
02507151 AGUIRRE GARCIA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,232,000
02316171 AGUIRRE GLORIA STELLA 2015 1,200,000
02511792 AGUIRRE MARTINEZ DAVID ENRIQUE 2015 1,000,000
01389150 AGUIRRE MONTAÑO JAMES 2015 1,300,000
02054656 AGUIRRE MUÑOZ PAOLA CATALINA 2015 4,000,000
00344453 AGUIRRE NIETO DOLLY 2015 4,125,000
01068872 AGUIRRE ORTEGA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01381626 AGUIRRE OSORIO MARY LUZ 2015 6,000,000
01180559 AGUIRRE RAMIREZ ARMANDO 2014 1,000,000
01180559 AGUIRRE RAMIREZ ARMANDO 2015 1,000,000
02357798 AGUIRRE ROMERO JORGE ALBERTO 2015 2,500,000
02488858 AGUIRRE SASTRE LEIDY 2015 1,200,000
01440746 AGUIRRE SOACHA JAQUELIN 2015 1,500,000
01683237 AGUIRRE SUAREZ LIGIA 2015 1,600,000
02070610 AGUJA CHICO EMILIO 2015 1,150,000
02014454 AGUNSA LOGISTICS SAS 2015 1,041,969,689
01510632 AGUS SPORT DISTRIBUIDORA 2015 2,200,000
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01397864 AGV LACOSTE LTDA 2015 1,000,000
00458641 AGYCRIS LTDA 2015 16,556,500
02059010 AHL CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2012 611,000,000
02059010 AHL CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 611,000,000
02059010 AHL CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 650,000,000
02059010 AHL CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 858,759,455
02235902 AHME CONSTRUCCIONES S A S 2015 78,718,102
00529896 AHORA & AHORITA 2015 1,000,000
02349954 AHORA S A S SERVICIOS TEMPORALES 2015 60,000,000
01203260 AHORRAMAX ECONOMIZADORES DE AGUA 2014 3,050,000
01203260 AHORRAMAX ECONOMIZADORES DE AGUA 2015 3,800,000
01995716 AHS ACTIVO HUMANO SEGURO LTDA 2015 2,000,000
01826788 AHUMADA SABOGAL EDGAR ANTONIO 2015 15,000,000
01141096 AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA
AMBIENTAL S A S
2015 400,521,857
01337327 AIC INTERNACIONAL S A S 2015 1,630,391,053
02185464 AICHI SAS 2015 505,748,568
02073072 AIDA SPORT 2013 1,000,000
02073072 AIDA SPORT 2014 1,000,000
02073072 AIDA SPORT 2015 1,000,000
02339482 AILLANGO FOODS SAS 2015 4,500,000
02385598 AILLANGO FOODS SAS 2015 500,000
02517615 AIM CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 30,000,000
02014788 AIM SOLUCIONES SAS 2015 31,769,243
02354888 AIMED SPORT 2014 2,000,000
00641157 AIMOLA LINARES HUMBERTO 2015 1,070,645,867
00617296 AINPRO S.A. 2015 7,188,829,775
01173617 AINPRO S.A. 2015 1,000,000
02104000 AIR & SEA CUSTOM SAS 2015 95,827,405
02185840 AIR & SEA FREIGHT COLOMBIA SAS 2015 317,123,000
01665063 AIR & SEA LOGISTIC SAS 2015 391,054,789
02270686 AIR CO COLOMBIA S A S 2015 332,181,000
02107004 AIR COLD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS SAS 2015 39,607,824
00347612 AIR DIESEL LTDA 2015 258,564,471
01223524 AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD
ANONIMA
2015 322,808,856
01990585 AIR FORCE 2015 3,000,000
00789986 AIR MAR AIRE ACONDICIONADO 2015 4,200,000
00870438 AIR QUALITY LTDA 2014 385,259,000
00870438 AIR QUALITY LTDA 2015 182,028,000
01197282 AIR SERVIAMAZONAS CARGO S.A.S. 2015 877,027,099
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02178190 AIRCA SEÑALIZACION E ILUMINACION S A S 2015 78,877,475
01572275 AIRCAS INDUSTRIAL LTDA 2015 166,539,385
01055477 AIRCENTER SAS 2015 4,201,664,815
01760995 AIRE CARIBE S A 2015 22,315,886,643
02474355 AIRE COMPRESORES 2015 1,000,000
01806994 AIRE VERDE LTDA 2015 152,822,000
01201307 AIRE Y ENERGIA LIMITADA 2015 3,513,395,517
01987525 AIRELEC INGENIERIA LTDA 2015 320,506,213
01064730 AIRES DEL VALLE 2009 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2010 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2011 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2012 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2013 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2014 1,200,000
01064730 AIRES DEL VALLE 2015 1,200,000
02032449 AIRES Y DIRECCIONES GOMEZ Y CANTOR 2015 1,000,000
02108363 AIREXPERT 2015 1,000,000
02214832 AIRFACTORY COLOMBIA LTDA 2015 798,841,737
02223508 AIRFLEX SAS 2015 10,000,000
00261267 AIRMATIC 2015 7,995,129,074
00242984 AIRMATIC LTDA 2015 7,995,129,074
00241208 AIRTEMPE SAS 2015 1,793,349,419
01214623 AISLAR J M 2015 80,000,000
02002328 AISLAR JM SAS 2015 903,661,528
02043861 AISPROH S.A.S 2015 21,739,945
01293541 AISTECH.COM 2015 500,000
02358906 AITUE S A S 2015 320,022,628
02439272 AIZALES VALENCIA ADWIN ARLEY 2015 1,232,000
02483521 AJ MEDICAL SUPPLIER S A S 2015 30,000,000
02423680 AJ VELEZ LTDA 2015 10,000,000
02285755 AJC4 & CIA SAS 2015 4,385,025,721
01543102 AJUDICIAL LIMITADA 2014 1,220,000
01543102 AJUDICIAL LIMITADA 2015 1,280,000
02477281 AJUSTADORES DE AVIACION COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02288088 AJUSTADORES DE AVIACION S A S 2015 1,000,000
01728025 AK QUIMICA 2015 16,000,000
01666517 AKABA2 & DEKORA2 EKOVINIL 2015 33,498,000
02502167 AKALIA S.A.S. 2015 50,000,000
01840935 AKATEX 2015 2,724,252,000
01840460 AKATEX S A S 2015 2,724,252,000
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02391978 AKI BARRANQUILLA 2015 4,500,000
01688516 AKI COMUNICACIONES JUANDI 2015 600,000
02221160 AKIL PRODUCCIONES LTDA 2015 530,364,429
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2010 5,000,000
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2011 3,800,000
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2012 2,600,000
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2013 2,300,000
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2014 1,800,000
01920960 AKOR SOLUTIONS LTDA 2015 1,000,000
01585669 AKORA SA 2015 4,158,607,760
02380349 AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S 2015 17,741,849
01929143 AKRON CAUCHOS 2015 3,000,000
00567928 AKTANI S A 2015 3,658,949,661
02137147 AKTIVATE SAS 2015 29,109,146
02517542 AKUA CAFE BAR ROCK 2015 900,000
00670206 AKY MAS TOYS 2015 5,300,000
02201078 AKZA BARF SAS 2015 17,209,850
01933946 AL ACERO INGENIERIA EU 2015 16,700,000
02484102 AL AIRE TV SAS 2015 65,733,717
01662878 AL AIRE WEB S.A.S 2015 2,464,000
01662886 AL AIRE WEB.COM 2015 1,848,000
02521325 AL CARBON DEL LEÑO 2015 1,288,000
02337326 AL DIA CON EL AGRO SAS 2015 1,200,000
01926131 AL FONDO A LA DERECHA PRODUCCION
CONCEPTUAL S A S
2015 792,365,335
01923763 AL GALOPE SAS 2015 155,224,542
01729401 AL LIMITE COMUNICACIONES 2015 5,000,000
01123874 AL PANEL S A S 2015 763,241,065
02409724 AL SON DE LA CLAVE 2015 2,577,400
02333583 ALA LETTINGS S A S 2015 1,081,272,472
02256746 ALADDIN PARRILLA 2015 100
01156663 ALADINO LIMITADA 2015 40,087,242
02442500 ALAGUNA RINCON LUIS ERNESTO 2015 600,000
02376706 ALAMCEN SAMSARA QUIRIGUA 2015 15,000,000
02216407 ALAMEDA COLOMBIA S A S 2015 50,744,799,767
00726337 ALAMO ASESORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 379,469,000
01911279 ALAPE ARTUNDUAGA MARTHA ALEXANDRA 2014 800,000
01911279 ALAPE ARTUNDUAGA MARTHA ALEXANDRA 2015 1,060,000
02379861 ALAPE GOMEZ LUZ ELENA 2015 1,000,000
02478182 ALAPE TRIANA HUGO FERNANDO 2015 1,000,000
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01920609 ALARCON ALARCON MARIA OTILIA 2015 1,000,000
00219892 ALARCON ALVARADO GERMAN 2015 890,860,676
00220097 ALARCON APONTE CALOS ARTURO 2015 1,000,000
01511940 ALARCON BAQUERO ALBA EDITH 2015 700,000
02425653 ALARCON CORREA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2007 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2008 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2009 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2010 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2011 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2012 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2013 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2014 200,000
01558933 ALARCON DAGUA ALICIA ESPERANZA 2015 1,280,000
01270221 ALARCON DELGADO VICTOR EMILIO 2015 2,500,000
01775528 ALARCON DIAZ EDGAR 2015 950,000
01560001 ALARCON FLOREZ MISAEL FELIPE 2012 500,000
01560001 ALARCON FLOREZ MISAEL FELIPE 2013 500,000
01560001 ALARCON FLOREZ MISAEL FELIPE 2014 1,250,000
02449438 ALARCON GOMEZ YULIANA ANDREA 2015 100,000
02314963 ALARCON JIMENEZ AURA YAMILE 2015 500,000
01497311 ALARCON LOZADA CARLOS EDUARDO 2015 700,000
00612703 ALARCON LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01336144 ALARCON MALAVER IVAN LEONARDO 2015 1,500,000
02350749 ALARCON MONTAÑA JENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02350749 ALARCON MONTAÑA JENNY ALEJANDRA 2015 1,000,000
01590014 ALARCON PIRACHICAN JIMMY ALEJANDRO 2015 40,560,000
01880542 ALARCON PIRACHICAN JOHN FREDDY 2015 2,500,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2009 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2010 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2011 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2012 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2013 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2014 1,000,000
01849382 ALARCON QUIROGA RAMIRO 2015 2,000,000
01639800 ALARCON RAMIREZ JOSE ORLANDO 2015 500,000
02324281 ALARCON RIOS ANGELA VIVIANA 2015 1,000,000
00953495 ALARCON ROSAS ANDRES 2015 1,000,000
02041387 ALARCON SANABRIA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01808204 ALARCON SERNA & ASOCIADOS LIMITADA 2015 26,500,000
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00380132 ALARCON TARAZONA MERCEDES 2015 2,000,000
00685846 ALARMAS MULTI SERVICIOS 2015 1,448,803,556
00684912 ALARMAS MULTI SERVICIOS LTDA 2015 1,448,803,566
00412105 ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 2,614,527,573
02366751 ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE
COLOMBIA NO 01
2015 2,614,527,573
02366756 ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE
COLOMBIA NO 02
2015 2,614,527,573
00788409 ALARMAS Y SONIDO LA 27 2012 300,000
00788409 ALARMAS Y SONIDO LA 27 2013 500,000
00788409 ALARMAS Y SONIDO LA 27 2014 500,000
00788409 ALARMAS Y SONIDO LA 27 2015 1,000,000
02312483 ALARTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 96,705,000
00079663 ALARTEL 2015 1,500,000
02400926 ALASKA TOURS S A S 2015 10,000,000
02231129 ALASSKA 2015 600,000
02248009 ALAYON ALMECIGA YOLANDA 2015 1,100,000
02032606 ALAYON SANDOVAL JENNY MARCELA 2015 3,000,000
01675856 ALBA ABRIL FRANCY MILENA 2015 11,500,000
01638508 ALBA ABRIL JORGE ISMAEL 2015 12,200,000
01585539 ALBA AVELLA CLARA INES 2012 14,000,000
01585539 ALBA AVELLA CLARA INES 2013 14,000,000
01585539 ALBA AVELLA CLARA INES 2014 14,000,000
01585539 ALBA AVELLA CLARA INES 2015 21,928,000
01032717 ALBA AVELLA MARY LUZ 2012 27,245,000
01032717 ALBA AVELLA MARY LUZ 2013 27,245,000
01032717 ALBA AVELLA MARY LUZ 2014 27,245,000
01032717 ALBA AVELLA MARY LUZ 2015 36,927,000
00473684 ALBA BARBOSA SEGUNDO RAFAEL 2015 85,906,000
01877398 ALBA BRICEÑO DORA FLOR 2015 1,000,000
02051292 ALBA CONSULTING SAS 2015 2,068,920,491
02511698 ALBA DE GARCIA MARIA ROSARIO DE LA PAZ 2015 700,000
01808377 ALBA DE OLARTE ROSA ORLANDA 2015 10,000,000
02145235 ALBA GARZON CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02239096 ALBA GIRALDO H S A S 2014 1,000,000
02239096 ALBA GIRALDO H S A S 2015 1,000,000
02428811 ALBA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 153,000,000
01615079 ALBA NIDIA GIRALDO HOYOS E U 2012 1,000,000
01615079 ALBA NIDIA GIRALDO HOYOS E U 2013 1,000,000
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01615079 ALBA NIDIA GIRALDO HOYOS E U 2014 1,000,000
01615079 ALBA NIDIA GIRALDO HOYOS E U 2015 1,000,000
01152845 ALBA OSPINA DE MUÑOZ S.A.S. EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 1,099,871,780
02432598 ALBA OZUNA MARIA AUXILIADORA 2015 1,200,000
01385178 ALBA PEÑA MAURICIO 2012 10,000,000
01385178 ALBA PEÑA MAURICIO 2013 10,000,000
01385178 ALBA PEÑA MAURICIO 2014 10,000,000
01385178 ALBA PEÑA MAURICIO 2015 10,000,000
01358964 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2015 51,540,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2008 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2009 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2010 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2011 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2012 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2013 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2014 1,000,000
01358973 ALBA ROCIO TORO VALENCIA Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01559457 ALBA RODRIGUEZ NANCY MARIELA 2015 1,000,000
02437511 ALBA ROMERO FERNEY 2015 1,100,000
01984703 ALBA ROMERO RAFAEL ANTONIO 2015 6,000,000
02239517 ALBA SUAREZ ROSA INEZ 2013 1,000,000
02239517 ALBA SUAREZ ROSA INEZ 2014 1,000,000
02239517 ALBA SUAREZ ROSA INEZ 2015 1,000,000
01222048 ALBA VARGAS PEDRO OLIVERTO 2015 1,150,000
02475841 ALBA'S BEAUTY 2015 1,200,000
00835084 ALBADAN DE BERGAÑO MARIA ERCILIA 2015 1,000,000
01776843 ALBAHACA FRESCA 2013 1,250,000
01776843 ALBAHACA FRESCA 2014 1,260,000
01776843 ALBAHACA FRESCA 2015 1,275,000
02121278 ALBANES ALVAREZ ROSA ELENA 2015 1,050,000
02338548 ALBANES JOYERIA 2015 5,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2010 1,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2011 1,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2012 1,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2013 1,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2014 1,000,000
00811200 ALBARADO FABRA ASTRID DEL CARMEN 2015 1,000,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2014 1,000,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2015 1,000,000
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01339632 ALBARRACIN BELTRAN JOSE SAMUEL 2015 1,000,000
02267889 ALBARRACIN CORDON GUILLERMO 2015 3,000,000
02197620 ALBARRACIN CORREDOR CECILIA 2015 1,000,000
02307908 ALBARRACIN DIAZ LUIS ORLANDO 2014 1,500,000
02307908 ALBARRACIN DIAZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02122915 ALBARRACIN GONZALEZ OLGA YANETH 2015 1,200,000
02460722 ALBARRACIN GONZALEZ RUBIO JHON ALBERTH 2015 1,000,000
01640969 ALBARRACIN REYES ELIANA MERCEDES 2015 1,288,700
02418066 ALBARRACIN TIPASOCA SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
01313627 ALBARRACIN TORRES OFELIA 2015 500,000
02188264 ALBARRACIN VILLAMARIN JAIRO EFRAIN 2015 2,300,000
00132104 ALBARRACIN Y DELGADO CIA LTDA TODO EN
SEGUROS
2015 160,000,000
00720691 ALBATECH LTDA 2015 132,734,686
02368833 ALBATROS HOLDING SAS 2015 242,000,000
02406443 ALBATROS.CO SAS 2015 441,619,977
00879367 ALBERGUE LUPITA 2015 1,179,000
00778792 ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA 2012 500,000
00778792 ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA 2013 500,000
00778792 ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA 2014 500,000
00778792 ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA 2015 26,000,000
02294874 ALBERTO BOTERO & CIA  S EN C 2015 862,459,773
00026818 ALBERTO CONCHA ROJAS S A S 2015 517,320,438
02487240 ALBERTO INSTALACIONES HIDRAULICAS
SANITARIAS Y A GAS SAS
2015 3,000,000
01018416 ALBERTO PEREZ LOPEZ Y ASOCIADOS E A T 2015 29,334,033
02358941 ALBERTO ZAMBRANO & CIA LTDA 2015 27,143,064
02348886 ALBERTTUR UBATE 2015 800,000
02060424 ALBINO SIERRA JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02387843 ALBOMO ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
01391102 ALBORADA CONSULTORIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 4,412,000
01391102 ALBORADA CONSULTORIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 4,696,000
01391102 ALBORADA CONSULTORIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 13,057,968
01905123 ALBORNOZ ROMO SAS 2015 2,085,446,692
02200232 ALC DESARROLLOS S A S 2015 4,821,687,516
01029990 ALC SAS 2015 24,052,184,329
02389018 ALCALA CANTILLO BARBARA 2015 5,000,000
02055869 ALCANCE INTEGRAL SAS 2015 34,163,539
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02012673 ALCANCE UNIVERSITARIO S A S 2015 1,000,000
01154014 ALCANOS SA 2015 20,916,437,316
01771384 ALCAR SUSCRIPTORES LIMITADA 2015 15,055,829
02047626 ALCE GIFT 2015 500,000
01516465 ALCE PUBLICIDAD SAS 2015 1,365,555,255
02338813 ALCG INGENIEROS SAS 2015 5,000,000
01951467 ALCOCER MANCERA GUSTAVO 2015 36,719,674
02153612 ALCOHOLES INDUSTRIALES LC SAS 2015 1,500,000
02412422 ALDANA  DANILO 2015 2,000,000
01078769 ALDANA BARRERA LILIANA 2015 7,500,000
00622550 ALDANA BAUTISTA JUVENAL 2015 346,343,500
02518322 ALDANA BECERRA PEDRO YEZID 2015 5,000,000
01453446 ALDANA CARDENAS OTONIEL 2015 3,221,750
00760793 ALDANA CASTRO MILLER 2015 79,235,000
01247785 ALDANA COCA OSCAR RENE 2015 7,000,000
02203534 ALDANA CUADRADO WILFREDO 2015 1,000,000
01561203 ALDANA DE FERNANDEZ LUCIA INES 2015 21,439,000
01491268 ALDANA FORERO LUIS JAIRO 2015 1,000,000
02446512 ALDANA HENAO DORA ALEYDA 2015 1,000,000
01531255 ALDANA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA
2013 575,016,559
01531255 ALDANA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA
2014 559,278,119
01531255 ALDANA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA
2015 581,750,828
02436504 ALDANA JARABA BERTA LIBIA 2015 100,000
01834753 ALDANA JIMENEZ RAUL 2015 1,000,000
01716312 ALDANA LAMPREA DIANA ALEJANDRA 2014 1,100,000
01716312 ALDANA LAMPREA DIANA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02518879 ALDANA MAHECHA MANUEL ALBERTO 2015 1,000,000
01610940 ALDANA MARIA ELSA 2015 1,000,000
01499914 ALDANA MELO YAMILE 2012 1
01499914 ALDANA MELO YAMILE 2013 1
01499914 ALDANA MELO YAMILE 2014 1
01499914 ALDANA MELO YAMILE 2015 1,000,000
01534556 ALDANA MONTAÑO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01412563 ALDANA MOTOR S 2015 11,000,000
01756897 ALDANA PAEZ ANA SOFIA 2015 1,288,000
02173967 ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER 2015 332,240,000
02047708 ALDANA PERILLA YEYMI ROCIO 2014 1,170,000
02047708 ALDANA PERILLA YEYMI ROCIO 2015 1,170,000
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01682926 ALDANA PINZON NORBEY 2015 1,000,000
01412562 ALDANA RINCON WILSON 2015 11,000,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2015 1,000,000
02356935 ALDANA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 500,000
01668154 ALDANA RUIZ CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02109204 ALDANA SEGURA ISABEL 2014 1,000,000
02109204 ALDANA SEGURA ISABEL 2015 1,000,000
02445038 ALDANA SIERRA SANDRA CATALINA 2015 10,500,000
02454868 ALDANA SONIA LILIANA 2015 800,000
02353717 ALDANA VIDUEÑES EDDY JOHANNA 2015 1,000,000
02456391 ALDAPLAST CALLE 76 A 2015 1,500,000
02456387 ALDAPLAST K 94 2015 1,500,000
02456381 ALDAPLAST L.D S.A.S 2015 323,989,660
01273460 ALDEMODA 2015 2,500,000
02221699 ALDERCORTINAS 2015 5,000,000
01327961 ALDERETE RENGIFO MARTHA LUCIA 2015 5,000,000
02513142 ALDIACARD SAS 2015 7,390,760
00958797 ALDICOM OPERADORES LTDA 2015 7,707,682,099
01810775 ALDIESEL IMPORTACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,779,789,041
01190730 ALDIF SALUD SAS 2015 1,000,000
01834996 ALDOCARS 2014 100,000
01834996 ALDOCARS 2015 1,280,000
01530370 ALDOTAR 2015 1,230,000
02474361 ALDUVAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01986967 ALE ARTESANIAS 2015 1,000,000
02341945 ALEANCO SAS 2015 615,999,743
02401104 ALEBRIJE GRUPO DE ARQUITECTURA S A S 2015 12,093,272
00219420 ALEF HELO Y CIA LTDA 2015 289,210,740
00221376 ALEF HELO Y CIA LTDA S EN C 2015 2,359,722,384
02329578 ALEGRIA GARCIA MARIA CECILIA 2015 3,000,000
02410548 ALEJANDRA VEGA ASESORIA DE IMAGEN SAS 2015 19,060,964
01339310 ALEJANDRO ATUESTA & ASOCIADOS LTDA 2015 14,810,166
01136620 ALEJANDRO CARRIZOSA ROLDAN ARQUITECTOS
E U
2015 1,065,181,002
02219765 ALEJANDRO JAIMES REPRESENTACIONES S A
S
2015 85,558,000
01342156 ALEJANDRO SOTO Y ASOCIADOS S A S 2015 449,256,257
01927947 ALEJANDRO YAMHURE YATACH Y CIA S EN C 2015 2,014,993,698
02372695 ALEJO BECERRA PEDRO FERNANDO 2015 1,000,000
02495527 ALEJO Y SEBAS COM 2015 1,200,000
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02526548 ALELI Y CASE MANUALIDADES 2015 1,200,000
01815795 ALELIJUME LTDA 2015 9,797,073
01982436 ALEMAN BALLEN EDGARD 2015 950,000
00353787 ALEMAN BELLO SAS 2015 5,153,714,934
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1994 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1995 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1996 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1997 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1998 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 1999 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2000 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2001 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2002 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2003 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2004 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2005 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2006 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2007 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2008 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2009 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2010 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2011 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2012 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2013 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2014 1,000,000
00348025 ALEMAN JOSE NELSON 2015 1,000,000
01332800 ALEMAN MARCIALES JORGE ORLANDO 2015 1,800,000
02383850 ALEMAN MARCIALES NUBIA 2015 3,000,000
02447020 ALEMAN MARTINEZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01282269 ALEMAN ZAPATA ROSA ELVIRA 2015 5,307,000
01987659 ALEMANAUTOS GAITAN 2015 3,900,000
01968780 ALEMARCO S A S 2015 106,150,000
01756616 ALEMILIA SOTO Y CIA S C A 2014 915,201,232
01756616 ALEMILIA SOTO Y CIA S C A 2015 919,012,666
02357087 ALEN SEGURIDAD SAS 2015 2,000,000
02099306 ALENCASTRO UBATE JUNY PATRICIA 2015 2,000,000
01281456 ALEPBST 2015 1,288,000
01777359 ALEPHSA SAS 2015 141,910,331
02494453 ALEPRUCES S A S 2015 26,007,141
02250046 ALERGOS SPORT 2015 10,000,000
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02292924 ALERO S A S 2015 90,283,190
02509609 ALESTRUCTURAR SAS 2015 47,363,711
00726948 ALEX ARTES GRAFICAS 2015 1,000,000
02487731 ALEX MATIC 2015 400,000
02362789 ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ SAS 2015 1,312,907,393
01543402 ALEXANDRA FARMS S A S 2015 11,093,367,853
02421782 ALEXANDRA PALOMINO GONZALEZ
CONSULTORIA INTEGRAL SAS
2015 47,134,575
02364943 ALEXANDRA R N 2015 1,200,000
02193112 ALEXANDRA ROSAS ESTETICA Y
COSMETOLOGIA
2014 1,280,000
02193112 ALEXANDRA ROSAS ESTETICA Y
COSMETOLOGIA
2015 1,280,000
00525856 ALEXANDRE OGANESOFF Y CIA S EN C 2015 1,410,141,886
02024576 ALEXTOYS 2015 95,000,000
02144338 ALEXTOYS ATLANTIS 2015 60,000,000
01734795 ALFA DEMOLICION LIMITADA 2015 12,000,000
01734746 ALFA DEMOLICION LTDA 2015 60,500,000
02042806 ALFA DETECTIVES 2014 1,200,000
02042806 ALFA DETECTIVES 2015 1,200,000
01904377 ALFA DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS 2015 20,000,000
01504542 ALFA H 2015 1,500,000
00629068 ALFA INGENIEROS S.A.S 2015 3,961,067,647
01565506 ALFA LOGISTICS CORP 2014 12,598,233
01565506 ALFA LOGISTICS CORP 2015 14,621,188
01741746 ALFA MOTORS 6 2015 20,000,000
01028725 ALFA MOTORS LTDA 2015 15,866,737,000
01079479 ALFA MOTORS LTDA 2015 20,000,000
01168490 ALFA MOTORS LTDA 2015 20,000,000
02505194 ALFA PETS G 2015 1,200,000
00042269 ALFA PRODUCTOS QUIMICOS 2015 1,079,997,000
00042268 ALFA PRODUCTOS QUIMICOS LTDA. 2015 1,079,997,000
02408384 ALFA Y OMEGA DISEÑOS 2015 5,000,000
02279272 ALFA Y OMEGA SYSTEM 2015 1,000,000
00402328 ALFACROM 2015 10,000,000
00533266 ALFACROM LIMITADA 2015 10,000,000
00260459 ALFADRIL 2015 20,000,000
00447768 ALFADRIL LIMITADA 2015 20,000,000
02063734 ALFAGRO FERTILIZANTES SAS 2015 5,250,751,000
00674550 ALFAOMEGA COLOMBIANA S A 2015 3,798,434,000
01854552 ALFAOMEGA COLOMBIANA S A 2015 3,798,434,000
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01244206 ALFAPLAST E U 2015 58,000,000
02146825 ALFARO ESTOR HECTOR MANUEL 2015 2,500,000
01377364 ALFARO NAIZAQUE GUILLERMO 2015 600,000
02283675 ALFARO RODRIGUEZ LEIDY DIANA 2015 2,000,000
02492831 ALFASERVICE S A S 2015 13,592,000
00778789 ALFEREZ AGUILERA ALBERTO 2012 500,000
00778789 ALFEREZ AGUILERA ALBERTO 2013 500,000
00778789 ALFEREZ AGUILERA ALBERTO 2014 500,000
00778789 ALFEREZ AGUILERA ALBERTO 2015 26,000,000
02321604 ALFEREZ ROCHA BLANCA LIGIA 2014 1,000,000
02321604 ALFEREZ ROCHA BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
02114200 ALFEREZ SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2015 1,000,000
02364208 ALFIN SOLUCIONES 2015 1,000,000
02042389 ALFOBEL S.A.S. 2015 2,172,533,000
00488239 ALFOCAMARAS 2015 143,359,373
00901037 ALFOCAMARAS S.A.S 2015 143,359,373
01312014 ALFOMBRAS Y CORTINAS CASALINDA 2015 3,000,000
01031598 ALFONSO AGUILAR LELVY YOLANDA 2015 3,280,000
01807002 ALFONSO ALVARADO RUTH MARIA 2015 1,000,000
01683503 ALFONSO AREVALO WILSON BAUDILIO 2015 1,050,000
02442154 ALFONSO AVILA EDISON ALBERTO 2015 4,000,000
02200203 ALFONSO AVILA PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01415800 ALFONSO BERTHA ISABEL 2015 930,000
01539480 ALFONSO CACERES AMAYA E U 2015 27,671,000
02345870 ALFONSO CAGUA DAVID RAUL 2015 1,000,000
02055813 ALFONSO CAGUA HENRY ALI 2014 700,000
02055813 ALFONSO CAGUA HENRY ALI 2015 700,000
01118735 ALFONSO CAICEDO ROGER SMITH 2015 3,500,000
02062702 ALFONSO CARRANZA MARCO AURELIO 2015 4,700,000
00004704 ALFONSO CARRIZOSA HERMANOS LTDA 2015 1,765,451,175
01180455 ALFONSO CARRIZOSA HERMANOS LTDA 2015 1,765,451,175
02492506 ALFONSO CARVAJAL MARIA GLADYS 2015 1,200,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2015 1,000,000
00003229 ALFONSO CAYO EPIMENIO 2015 4,949,795,128
00780564 ALFONSO DE ALARCON FLOR ALBA 2015 1,100,000
01628831 ALFONSO DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
01378498 ALFONSO DIAZ ALBA NELLY 2015 1,200,000
01811084 ALFONSO ELIANA PATRICIA 2015 1,800,000
02232022 ALFONSO GAMEZ JAIRO GABRIEL 2015 1,050,000
00936052 ALFONSO GARCIA HENRY 2015 1,675,557,267
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02041556 ALFONSO GUTIERREZ LUZ VIVIANA 2015 5,000,000
00836600 ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA 2015 3,545,353,856
02255299 ALFONSO HUERTAS LEONIDAS 2015 32,867,000
02501351 ALFONSO HURTADO NELLY ELVIRA 2015 4,000,000
02473006 ALFONSO LEGUIZAMON ANDREA CATALINA 2015 1,200,000
01088274 ALFONSO LESMES JOSE VICENTE 2015 8,500,000
00463768 ALFONSO MARCO ANTONIO 2015 5,500,000
02475249 ALFONSO MARTINEZ GERMAN 2015 10,000,000
01130792 ALFONSO MELO LUZ MARINA 2015 800,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2010 1,800,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2011 1,850,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2012 2,000,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2013 2,050,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2014 2,100,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2015 2,150,000
01001414 ALFONSO MOCETON MARTHA LILIANA 2015 611,291,267
02251653 ALFONSO MORENO BLANCA STELLA 2015 2,358,000
00157532 ALFONSO MORENO JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
02342990 ALFONSO PANESSO IVONNE FERNANDA 2015 500,000
01231432 ALFONSO PEÑA MANUEL ANTONIO 2015 25,000,000
01594299 ALFONSO PEREZ EMMA YOLANDA DE LOS
ANGELES
2015 1,200,000
02008047 ALFONSO PRIETO CLAUDIA ANDREA 2015 1,100,000
01627338 ALFONSO QUINTERO NANCY ESPERANZA 2015 1,700,000
00776841 ALFONSO RINCON ARMANDO 2015 64,355,964
01879977 ALFONSO RUIZ BLANCA LUCIA 2015 2,000,000
01143316 ALFONSO SACRISTAN CARLOS JACINTO 2015 329,369,110
00718714 ALFONSO SANCHEZ PATRICIA 2015 1,000,000
01808220 ALFONSO SANDOVAL TITO 2014 1,000,000
01808220 ALFONSO SANDOVAL TITO 2015 1,000,000
02507783 ALFONSO SARMIENTO ALBA YANETH 2015 1,000,000
01783460 ALFONSO SUAREZ TERESA 2015 1,000,000
00988430 ALFONSO URIBE S & CIA S A 2015 5,448,750,765
02517479 ALFONSO VALDERRAMA ROSA NANCY 2015 200,000
00527126 ALFONSO VALLEJO ELMAN AUGUSTO 2015 1,232,000
02489694 ALFONSOC PUBLICIDAD S.A.S 2015 9,545,000
01843241 ALFOZ S A S 2015 5,204,942,155
00487178 ALFREDO JOSE BERMUDEZ PUERTA 2015 1,000,000
01349393 ALFRES PUBLICITARIAS 2012 1,000,000
01349393 ALFRES PUBLICITARIAS 2013 900,000
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01349393 ALFRES PUBLICITARIAS 2014 800,000
01349393 ALFRES PUBLICITARIAS 2015 700,000
00436215 ALGAE Y ASOCIADOS LTDA 2012 459,000
00436215 ALGAE Y ASOCIADOS LTDA 2013 458,000
00436215 ALGAE Y ASOCIADOS LTDA 2014 457,000
00436215 ALGAE Y ASOCIADOS LTDA 2015 456,000
00667525 ALGARRA CRIALES AUGUSTO RICARDO 2015 1,000,000
02406450 ALGARRA ENRIQUEZ MARTHA ALICIA 2015 1,200,000
00711542 ALGARROBOS 2015 500,000
01201156 ALGAZARA S A 2015 2,598,480,421
01399953 ALGODON 1 2014 2,150,000
01399953 ALGODON 1 2015 2,180,000
01544899 ALGODON 2 2014 2,150,000
01544899 ALGODON 2 2015 2,180,000
01544900 ALGODON 3 2014 2,250,000
01544900 ALGODON 3 2015 2,180,000
01654419 ALGODON COLOR 2015 1
01687829 ALGODON COLOR 2015 1
01698577 ALGODON COLOR 2015 1
01698579 ALGODON COLOR 2015 1
01796610 ALGODON COLOR HAYUELOS 2015 1
01783092 ALGODON COLOR HOMBRES JOVENES 2015 1
00504566 ALI CEDEÑO ASESORES HOTELEROS LTDA 2015 309,453,050
00958858 ALI EL MEJOR PAN 2015 85,000,000
02184638 ALIADAS ALS S.A.S. 2015 786,719,000
02528144 ALIADOS BPO SAS 2015 100,000,000
02233494 ALIADOS EN SERVICIOS INTEGRALES
HOTELEROS S A S
2015 747,856,251
02037462 ALIADOS EN TECNOLOGIA Y CALIDAD S A S 2015 60,268,603
00916612 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS 2015 14,161,678,060
02096624 ALIADOS ESTRATEGICOS EN FORMACION
EMPRESARIAL S A S
2015 56,286,917
01668730 ALIADOS ESTRATEGICOS LTDA 2015 482,013,000
02084287 ALIADOS LABORALES SAS 2015 2,068,544,000
01957501 ALIADOS LOGISTICA INTEGRAL S A S 2015 47,780,346
02389140 ALIANZ TOURS H & M 2015 10,000
02135658 ALIANZA AGORA S A S 2015 3,108,909,866
01214161 ALIANZA ARMASSO E U 2015 281,561,577
02437619 ALIANZA ASESORA EMPRESARIAL SAS 2015 4,000,000
02293527 ALIANZA BLUE S A S 2015 117,653,023
01649724 ALIANZA CARGA LTDA 2015 1,297,751,000
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02458608 ALIANZA CON HUELLAS S A S 2015 71,076,973
02443090 ALIANZA CONSULTORIA S A S 2015 30,481,810
01991919 ALIANZA CONTABLE FINANCIERA ASESORES 2014 1,000,000
01991919 ALIANZA CONTABLE FINANCIERA ASESORES 2015 1,000,000
02300272 ALIANZA CORREDOR INMOBILIARIA SAS 2015 15,689,867
S0024237 ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS
AFINES
2015 8,586,245
02318653 ALIANZA DE NEGOCIOS R&B SAS 2015 26,610,638
00257596 ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA 2015 200,000,000
00170829 ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 3,336,869,647
02110936 ALIANZA EMPRESARIAL BPM S A S 2012 15,984,000
02110936 ALIANZA EMPRESARIAL BPM S A S 2013 15,914,000
02110936 ALIANZA EMPRESARIAL BPM S A S 2014 15,875,000
02110936 ALIANZA EMPRESARIAL BPM S A S 2015 15,714,000
01375055 ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA S A 2015 1,016,659,759
02515706 ALIANZA ESTRATEGICA EN COBRANZAS AG&V
SAS
2015 2,000,000
02485625 ALIANZA G&P CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
01969233 ALIANZA GENERADORA DE BIENES S A S 2015 21,151,595,777
01995519 ALIANZA GLOBAL TECNOLOGICA S A S 2013 500,000
01995519 ALIANZA GLOBAL TECNOLOGICA S A S 2014 300,000
01995519 ALIANZA GLOBAL TECNOLOGICA S A S 2015 300,000
02212926 ALIANZA INVERSIONES S.A.S 2015 4,251,250
01733724 ALIANZA JOYERIA 2015 2,300,000
02197548 ALIANZA KYRA S A S 2015 769,626,020
01761362 ALIANZA LOGICA CORTES GOMEZ & CIA S C
A
2015 2,361,867,467
02115682 ALIANZA MARTINEZ & BAUTISTA S A S 2015 247,706,492
00820675 ALIANZA MEDICA LTDA 2015 480,759,016
01788043 ALIANZA MEDICA LTDA 2015 480,759,016
02032589 ALIANZA NUEVE S A S 2015 964,588,000
02158410 ALIANZA PB S A S 2015 6,061,757,712
01968533 ALIANZA PROACTIVA CS SAS 2015 12,913,011
02291015 ALIANZA R L SAS 2015 13,500,000
01847167 ALIANZA RECREATIVA EVENTOS 2015 1,000,000
02019146 ALIANZA SEGUROS ASESORIAS LTDA 2015 55,865,000
02257600 ALIANZA SUPERIOR S A S 2015 592,984,000
01968845 ALIANZA TEAM WORK SAS 2015 655,538,553
01514626 ALIANZA TEMPORALES S A 2015 103,810,698
01514273 ALIANZA TEMPORALES S A S 2015 8,139,658,904
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01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2010 1,000,000
01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2011 1,000,000
01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2012 1,000,000
01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2013 1,000,000
01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2014 1,000,000
01359750 ALIANZA VIAL LTDA 2015 1,000,000
01997402 ALIANZAS INMOBILIARIAS S A S 2015 10,000,000
01132079 ALIANZAS INTERNACIONALES S.A.S. 2015 36,841,269
01956442 ALIANZAS PRODUCTIVAS S A S 2015 10,235,333
02223454 ALIANZAS Y SOLUCIONES LOGISTICA S A S 2015 31,784,717
01940501 ALIANZAS Y SOLUCIONES LTDA 2015 125,583,000
02286695 ALIAR CONSULTORES EN GESTION Y SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
00957816 ALIARSE CONSULTORES S.A.S. 2015 90,470,015
02515454 ALICANTE DE PASADENA S.A.S. 2015 2,842,395,900
01576396 ALICE INTERNATIONAL LTDA 2015 298,371,911
00415120 ALICIA ROMERO Y CIA S. EN C. 2015 903,674,557
02346952 ALIDUR DE COLOMBIA S A S 2015 100,000,000
01264631 ALIDUR LTDA 2015 1,417,398,846
01862648 ALIENERGY S.A.S 2015 3,777,175,055
00997991 ALIGONET E U 2015 335,797,067
01252990 ALIMCOL CITY RICE 2015 1,200,000
02488681 ALIMENTA TRADING COLOMBIA S.A.S 2015 29,273,849
02063039 ALIMENTA Y SIRVE S A S 2015 20,000,000
02341015 ALIMENTADOR D L D 2015 1,000,000
01978774 ALIMENTADOR DE USME S A S 2014 338,414,782
01978774 ALIMENTADOR DE USME S A S 2015 301,454,228
01978777 ALIMENTADOR DE USME S A S 2014 1
01978777 ALIMENTADOR DE USME S A S 2015 1
02213282 ALIMENTAR COLOMBIA S A S 2014 850,000
02213282 ALIMENTAR COLOMBIA S A S 2015 870,336
02411635 ALIMENTARTE JD SAS 2015 5,000,000
02460267 ALIMENTEC SALUD SAS 2015 11,504,000
01609496 ALIMENTO CON-SENTIDO 2015 500,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2010 900,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2011 900,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2012 900,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2013 900,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2014 900,000
01330597 ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA 2015 900,000
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02242268 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA CAQUEZA 2015 3,000,000
02200782 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA CORABASTOS 2015 3,000,000
00008474 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA 2015 61,925,573,150
02360581 ALIMENTOS CONGELADOS Y RESTAURANTES
APROMAR S.A.S
2015 1,584,962,000
02321252 ALIMENTOS CONSERVADOS ALIC S.A.S 2015 1,000,000
00470770 ALIMENTOS CRIOLLOS S. A. 2015 5,048,598,479
02528345 ALIMENTOS DEL HEMISFERIO SUR S A S 2015 30,000,000
00279950 ALIMENTOS DON MAGOLO 2015 800,000,000
00227376 ALIMENTOS DON MAGOLO S A 2015 2,377,657,679
01599791 ALIMENTOS E INVERSIONES DE COLOMBIA
ALINA S A S
2015 5,156,783,000
02291275 ALIMENTOS GOOD SAS 2014 900,000
02291275 ALIMENTOS GOOD SAS 2015 900,000
02504675 ALIMENTOS IN HOUSE S A S 2015 13,626,651
02411296 ALIMENTOS MULTINACIONALES S A 2015 50,000,000
01823467 ALIMENTOS MULTINACIONALES S. A. 2015 1,578,796,000
00579744 ALIMENTOS NUTRION S A 2015 12,243,846,000
00745900 ALIMENTOS NUTRISOLE 2015 1,500,000
01445645 ALIMENTOS PROCESADOS MARINOS APROMAR
LTDA.
2015 2,762,532,000
02284100 ALIMENTOS RODRIGUEZ SAS 2015 148,454,602
02429566 ALIMENTOS SAN MARCOS S A S 2015 207,217,380
01945661 ALIMENTOS TIERRAS DEL SUR S A S 2015 2,279,770,344
02259086 ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES SAS 2015 10,000,000
02053439 ALINEACION Y SERVICIO LOS CANO J C 2015 1,000,000
02502102 ALINEACIONES MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02020680 ALINIACIONES FIGUEROA 2011 700,000
02020680 ALINIACIONES FIGUEROA 2012 700,000
02020680 ALINIACIONES FIGUEROA 2013 700,000
02020680 ALINIACIONES FIGUEROA 2014 700,000
02020680 ALINIACIONES FIGUEROA 2015 700,000
00670117 ALINOX LTDA 2015 5,000,000
02442761 ALIR ASOCIADOS S A S 2015 13,500,200
00965523 ALIRIO BAQUERO HERNANDEZ Y O PASTELY
EXPRESS
2014 1,200,000
00965523 ALIRIO BAQUERO HERNANDEZ Y O PASTELY
EXPRESS
2015 2,000,000
00639943 ALIRIO FERNANDEZ 2015 5,000,000
02528306 ALISTACOLOMBIA S A S 2015 816,816,000
01903870 ALISUM ALIMENTOS Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 885,728,384
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02214122 ALIZ CONFITERIAS 2015 1,500,000
00602985 ALIZCOLOR 2015 9,500,000
01848674 ALJALUME S EN C 2015 194,310,964
00631894 ALJIHUEVO HERMANOS 2015 7,303,329
02284306 ALKA GRAPHICS 2015 5,000,000
01956481 ALKALU JG 2015 5,000,000
02336803 ALKIPLAST 2015 1,000,000
02300202 ALL ACCESS COMPANY SAS 2015 30,000,000
01639606 ALL CARGO TRANSPORTE DE CARGA  S A S 2015 6,188,340,151
01485556 ALL COPY NET 2015 1,000,000
02365920 ALL IN ONE EVENTS S A S 2014 2,842,000
02365920 ALL IN ONE EVENTS S A S 2015 2,842,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2010 10,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2011 10,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2012 10,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2013 10,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2014 10,000
01815862 ALL NATURAL PHARMA LTDA 2015 10,000
02251430 ALL NATURE S A S 2015 38,635,109
01151457 ALL PCSOFT LTDA 2015 18,260,000
01183168 ALL SERVICE ELECTRONICS LIMITADA 2015 9,000,000
01582205 ALL SERVICE ELECTRONICS LTDA 2015 9,000,000
01936304 ALL TRAVEL AND SERVICES 2015 1,000,000
01929975 ALL TRAVEL AND SERVICES S A S 2015 8,398,000
00650972 ALL WIN SYSTEM SAS 2015 472,272,823
02527225 ALL-WAYS NAVY SAS 2015 1,500,000
01191059 ALLEGRO PRE ESCOLAR 2015 48,430,751
02063453 ALLEGRO PREESCOLAR SAS 2015 48,430,751
00982664 ALLIANCE ENTERPRISE S A S 2015 2,466,570,507
02287577 ALLIANCE TRADE 2015 10,000,000
02287568 ALLIANCE TRADE S.A.S. 2015 100,000,000
02317625 ALLISONE TRAVEL 2015 1,200,000
02055580 ALLISONE TRAVEL SAS 2015 12,226,000
02518880 ALLOY SAS 2015 50,000,000
01172075 ALLPACK SOLUCIONES EN EMPAQUES
FLEXIBLES SAS
2015 11,486,982
01471741 ALMA TECHNOLOGIES SAS 2015 2,371,138,817
01584418 ALMA VP PROYECTOS S A S 2015 1,369,930,202
02024190 ALMACEN 109 TABRIZ 2015 2,000,000




00267267 ALMACEN ACACIA 2015 1,500,000
00910604 ALMACEN AGROVENTAS 2015 1,500,000
00872333 ALMACEN ALBERTO ROMERO 2015 1,250,000
00939736 ALMACEN ALFONSO HIDALGO S E HIJO 2015 100,000
00396802 ALMACEN ALFREDO RAMIREZ 2015 10,300,000
00054471 ALMACEN ALUMINIO - 2015 45,689,000
02339882 ALMACEN ANA LUISA 2015 1,000,000
00189856 ALMACEN ANJOR 2014 4,000,000
00189856 ALMACEN ANJOR 2015 6,550,000
01657969 ALMACEN ARTESANAL JAMOR 2015 1,280,000
02003989 ALMACEN ARTESANAL L E M 2015 1,280,000
01978439 ALMACEN ASIEL 2015 2,900,000
02245220 ALMACEN AUTOCHEVROLET Y MAZDA 2015 20,000,000
01482653 ALMACEN BELLO HOGAR DE COGUA 2015 1,850,000
01950073 ALMACEN BEMTTO 2015 49,121,281
01939863 ALMACEN BEMTTO 2015 49,121,281
01607139 ALMACEN BIKE TECH BICYCLES 2015 5,799,150
00007943 ALMACEN BRASILIA 2015 29,922,046
00117707 ALMACEN BUSTAMANTE 2015 2,064,722,000
01713442 ALMACEN BUSTAMANTE 2015 1,000,000,000
00117706 ALMACEN BUSTAMANTE SAS 2015 3,441,203,000
02479684 ALMACEN CAMILO SPORT 2015 1,000,000
01996741 ALMACEN CARTON BOGOTA 2015 1,000,000
00727745 ALMACEN CENTRO ORIENTE 2015 1,170,000
00384578 ALMACEN CHIROS DE PEPE 2015 1,000,000
02140706 ALMACEN CHIROS DE PEPE 2 2015 1,000,000
02273848 ALMACEN CHOCATOS ZPAQUIRA 2015 83,591,119
00264035 ALMACEN CICLO MESA 2015 5,500,000
01701330 ALMACEN CIFUENTES CHOACHI 2015 18,500,000
00364202 ALMACEN COMPRA VENTA EL GALLO DE ORO 2015 6,500,000
01463121 ALMACEN COUNTRY COTA 2014 500,000
01463121 ALMACEN COUNTRY COTA 2015 500,000
00733807 ALMACEN CREACIONES STILMOR 2015 8,324,263
00199475 ALMACEN CRISTAL C G 2015 950,000
02186666 ALMACEN CUATRIMOTOS 2014 3,000,000
02186666 ALMACEN CUATRIMOTOS 2015 3,000,000
00137064 ALMACEN DE CALZADO ANITA 2015 60,000,000
01134197 ALMACEN DE CALZADO COLOMBIA MODA DE
BUCARAMANGA
2015 16,748,000
02368340 ALMACEN DE CALZADO EMYLY 2015 1,000,000
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02464177 ALMACEN DE CALZADO LUK BLAK 2015 1,000,000
00834408 ALMACEN DE CALZADO MAGOS SPORT N 2 2015 4,000,000
00834405 ALMACEN DE CALZADO MAGOS SPORT NO 1 2015 3,500,000
01224800 ALMACEN DE CALZADO WENDY 2015 2,000,000
00382758 ALMACEN DE CALZADO YOMARY PARRA 2015 2,000,000
01882088 ALMACEN DE CALZADOB DANNY 2015 1,000,000
01070183 ALMACEN DE ELEMENTOS MEDICOS (ELEMED)
LIMITADA
2015 331,314,204
01070460 ALMACEN DE ELEMENTOS MEDICOS ELEMED
LTDA
2015 97,886,123
02207609 ALMACEN DE GOLF LOS LAGARTOS 2013 1,000,000
02207609 ALMACEN DE GOLF LOS LAGARTOS 2014 1,000,000
02207609 ALMACEN DE GOLF LOS LAGARTOS 2015 1,000,000
00995144 ALMACEN DE LA ASPIRADORA 2012 500,000
00995144 ALMACEN DE LA ASPIRADORA 2013 500,000
00995144 ALMACEN DE LA ASPIRADORA 2014 500,000
00995144 ALMACEN DE LA ASPIRADORA 2015 1,250,000
02527927 ALMACEN DE LENCERIA LAS CINCO GRACIAS 2015 1,000,000
00594032 ALMACEN DE LUJO 2015 11,200,000
02227503 ALMACEN DE MUEBLES INDEKO 2013 1,150,000
02227503 ALMACEN DE MUEBLES INDEKO 2014 1,230,000
02227503 ALMACEN DE MUEBLES INDEKO 2015 1,250,000
01026948 ALMACEN DE PINTURAS DISOLPINT 2015 8,253,000
00869440 ALMACEN DE POLIETILENO EXITO 2015 81,957,433
00457302 ALMACEN DE REPUESTOS IMPORTADOS AONEY
HERRERA
2015 20,000,000
02427293 ALMACEN DE REPUESTOS MOTO HIT 2015 1,200,000
01947411 ALMACEN DE REPUESTOS REY RIVERA 2015 1,000,000
00197199 ALMACEN DE REPUESTOS TARGA 2015 7,550,000
01392827 ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MR 2014 500,000
01392827 ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MR 2015 500,000
00751926 ALMACEN DE ROPA ESCANDALO 2015 3,000,000
01088510 ALMACEN DE ROPA ESCANDALO N. 4 2015 3,000,000
01812951 ALMACEN DE ROPA ESCANDALO N.6 2015 3,000,000
01975275 ALMACEN DE ROPA ESCANDALO NO 7 2015 3,000,000
01737424 ALMACEN DE ROPA ESCANDALO NO. 5 2015 3,000,000
01567321 ALMACEN DE ROPA MANIS 2015 1,300,000
01030099 ALMACEN DE ROPA MARIA ALEJANDRA L A 2015 1,000,000
01759756 ALMACEN DE ROPA NUEVA COLECCION 2015 9,864,000
01488973 ALMACEN DE TORNILLOS LA LUNA 2015 3,350,000
00482247 ALMACEN DE TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA 2015 500,000,000
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00109219 ALMACEN DE VIVERES EL PORVENIR 2015 26,000
01166587 ALMACEN DEL CAMPESINO ANA ISABEL
MEDINA S
2015 12,500,000
02062445 ALMACEN DEL NORTE MUNDIAL DE TORNILLOS
S A
2015 241,713,916
02171280 ALMACEN DENTAL HOUSE 2015 2,000,000
01088652 ALMACEN DIEZ MIL NOVEDADES 2015 16,500,000
01424773 ALMACEN DISTRIMUEBLES 2015 1,450,000
01074953 ALMACEN DIVANTOQUE 2015 320,000,000
02318472 ALMACEN EDSON CLOTHS 2014 1,000,000
02318472 ALMACEN EDSON CLOTHS 2015 1,200,000
01607619 ALMACEN EL AGRICULTOR CAQUESEÑO 2015 979,109,188
01622953 ALMACEN EL BARATAZO NO.1 2015 1,000,000
00206856 ALMACEN EL CADETE 2015 3,000,000
00644424 ALMACEN EL CAMBIO 2015 33,410,000
01826877 ALMACEN EL CANARICULTOR 2015 500,000
01710780 ALMACEN EL CHEVROLET IMPORTACIONES 2015 19,500,000
00261307 ALMACEN EL COMBATE 2015 100,000
01606831 ALMACEN EL CONDOR CLL 10 2015 1,800,000
02368378 ALMACEN EL DIAMANTE JR 2015 1,200,000
01528754 ALMACEN EL GALIL 2015 1,280,000
01182995 ALMACEN EL GRAN DETROIT 2015 5,000,000
00213192 ALMACEN EL LOCO NO.3 2015 32,000,000
01064698 ALMACEN EL NEVADO 2015 1,500,000
01926028 ALMACEN EL NEVADO COM 2015 1,000,000
01256761 ALMACEN EL PROVEEDOR DE GUAYABETAL 2015 5,000,000
00006934 ALMACEN EL RETIRO 2015 5,000,000
00692873 ALMACEN EL RETIRO 2015 5,000,000
00006933 ALMACEN EL RETIRO LIMITADA 2015 163,674,000
02369794 ALMACEN EL TRIUNFO W L 2015 1,130,000
00085311 ALMACEN ELECTROMUNDIAL 2014 1,524,780,000
00085311 ALMACEN ELECTROMUNDIAL 2015 1,478,628,967
00633175 ALMACEN ESTEBAN S 2013 1,000,000
00633175 ALMACEN ESTEBAN S 2014 1,000,000
00633175 ALMACEN ESTEBAN S 2015 1,000,000
01818190 ALMACEN EXITO BOSA BOGOTA 2015 49,657,973,503
02452885 ALMACEN FIORENCIA 2015 1,000,000
00453291 ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ 2015 60,100,000
02375620 ALMACEN GELAU 2015 1,100,000
01873464 ALMACEN GHANDY 2015 1,280,000
00546867 ALMACEN GUSTAVO ALVAREZ A 2015 2,408,000
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00017334 ALMACEN HECTOR SANABRIA 2015 1,300,048,360
02401965 ALMACEN HERMANOS GONZALEZ W Y V 2015 2,000,000
01002618 ALMACEN INDUSTRIAL DE TORNILLOS LTDA 2015 22,275,000
00755762 ALMACEN INNOVACIONES SAN FELIPE 2014 500,000
00755762 ALMACEN INNOVACIONES SAN FELIPE 2015 1,288,000
00932701 ALMACEN IVONNPLAST 2015 5,000,000
00063029 ALMACEN J.E.B. 2015 7,383,000
01112313 ALMACEN JAIMAR'S 2015 1,000,000
02498107 ALMACEN JAR 2015 1,080,000
00697940 ALMACEN JESUS A ADAMES R 2015 7,500,000
02106677 ALMACEN JIN HUA 2015 3,000,000
00053914 ALMACEN JUAN PACHON 2015 1,032,923,919
02058106 ALMACEN LA BODEGUITA DE LA 42 2012 100,000
02058106 ALMACEN LA BODEGUITA DE LA 42 2013 100,000
02058106 ALMACEN LA BODEGUITA DE LA 42 2014 100,000
02058106 ALMACEN LA BODEGUITA DE LA 42 2015 1,280,000
00547453 ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR 2015 818,687,755
02236318 ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR S
A S
2015 818,687,755
00010666 ALMACEN LA MACARENA 2015 1,318,607,114
00887265 ALMACEN LACOSTE 2015 875,000,000
01179710 ALMACEN LISTO 2015 12,508,449,363
02348811 ALMACEN LISTO CHIA 2015 2,491,211,854
01908108 ALMACEN LISTO SUCURSAL NORTE 2015 1,227,524,939
00392561 ALMACEN LOS PEDALISTAS 2013 1,000,000
00392561 ALMACEN LOS PEDALISTAS 2014 1,000,000
00392561 ALMACEN LOS PEDALISTAS 2015 1,000,000
01312869 ALMACEN M J C L 2013 3,000,000
01312869 ALMACEN M J C L 2014 3,000,000
01312869 ALMACEN M J C L 2015 3,000,000
00479669 ALMACEN M Y M MATERIALES PARA
ZAPATERIA
2015 74,151,127
02514036 ALMACEN MAMBO BOSA PORVENIR 2015 400,051,536
02481279 ALMACEN MAMBO VERBENAL 2015 439,557,781
00127921 ALMACEN MARFITA 2015 20,319,000
01659837 ALMACEN MAX MARA 2015 10,000,000
01130794 ALMACEN MILE CHOCONTA 2015 800,000
01173408 ALMACEN MILITAR EL CONDOR 2015 3,500,000
01788784 ALMACEN MILITAR LANCERO 2015 1,500,000
02066682 ALMACEN MILITAR PRENDAS DEL POLICIA 2015 1,500,000
02193027 ALMACEN MM BOGOTA 2015 10,000,000
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01926375 ALMACEN MODA ELEGANTE DE LA 19 2015 800,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2015 800,000
00581827 ALMACEN MOLINA 2012 1,000,000
00581827 ALMACEN MOLINA 2013 1,000,000
00581827 ALMACEN MOLINA 2014 1,000,000
00581827 ALMACEN MOLINA 2015 1,200,000
00010643 ALMACEN MOTOLLANTAS 2015 1,250,994,785
00240918 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS 2015 5,525,000
00897533 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS NO 2 2015 1,380,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2010 500,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2011 500,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2012 500,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2013 500,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2014 500,000
00914963 ALMACEN MUSICAL EL TRIO 2015 500,000
01818375 ALMACEN NATALIA F P 2015 21,272,000
01162462 ALMACEN NAYOSMA 2015 1,000,000
01828675 ALMACEN NISSAN PEUGEOT 2015 240,000,000
01443718 ALMACEN NUEVO COLORES MILENIO 2015 16,580,000
01377460 ALMACEN OXIDOS 2015 108,578,400
02427653 ALMACEN PANORAMA DE CAQUEZA 2015 1,000,000
00802948 ALMACEN PEP MOTOR 2015 9,400,000
01193084 ALMACEN PHARMAX 2015 50,000
00919575 ALMACEN PINTURAS ALTERNATIVAS 2015 1,500,000
00868871 ALMACEN PLASTIEMPAQUES J F 2015 81,957,433
01546300 ALMACEN PORTA PROVEEDOR 2015 10,000,000
00385694 ALMACEN PUNTO COLOR N 10 2015 83,528,996
01627250 ALMACEN QUIMICOS CAMPOTA 3 2015 1,626,004,481
00524195 ALMACEN RIPI REPUESTOS 2015 2,000,000
02347611 ALMACEN SAMSARA AV CHILE 2015 15,000,000
02483259 ALMACEN SAMSARA KENEDY 2015 15,000,000
02347610 ALMACEN SAMSARA SAN MARTIN 2015 15,000,000
01507008 ALMACEN SAN GIL F Y A 2015 10,000,000
01261975 ALMACEN SAN JUAN AB 2015 1,100,000
02483257 ALMACEN SANSARA METROPOLIS 2015 15,000,000
00243770 ALMACEN SANZO 2015 530,000,000
00030082 ALMACEN SENSACION FLECHAS MUNAR Y CIA
SAS
2015 335,379,000
00076483 ALMACEN SENSACION FLECHAS Y MUNAR 2015 1
01308626 ALMACEN SERVIREPUESTOS S A 2015 740,959,388
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01308802 ALMACEN SERVIREPUESTOS SA 2015 565,530,315
02234760 ALMACEN SOFI. L 2015 1,100,000
01036519 ALMACEN STILMOR NO 2 2015 12,013,423
01477904 ALMACEN SUPERESTRELLAS DE BUCARAMANGA 2015 12,910,000
00293213 ALMACEN SUS CAUCHOS 2013 1,000,000
00293213 ALMACEN SUS CAUCHOS 2014 1,000,000
00293213 ALMACEN SUS CAUCHOS 2015 1,000,000
00050215 ALMACEN SUS MEDIAS 2015 9,500,000
01323096 ALMACEN T R 2015 39,920,000
00995699 ALMACEN T-SHIRT LAB 2015 30,000,000
00502998 ALMACEN TAMARA 2013 1,200,000
00502998 ALMACEN TAMARA 2014 1,200,000
00502998 ALMACEN TAMARA 2015 1,280,000
02414240 ALMACEN TECNIRUIZZ 2015 1,500,000
01895670 ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO 2010 1,000
01895670 ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO 2011 1,000
01895670 ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO 2012 1,000
01895670 ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO 2013 1,000
01895670 ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO 2014 1,000
01378727 ALMACEN TOKIO M Y A 2015 1,000,000
01808968 ALMACEN TORNIACEITES EL TRAILERO 2013 1,000,000
01808968 ALMACEN TORNIACEITES EL TRAILERO 2014 1,000,000
01808968 ALMACEN TORNIACEITES EL TRAILERO 2015 1,000,000
01535254 ALMACEN TORNIMER 2015 4,400,000
02237139 ALMACEN TUTELA LM 2015 2,000,000
02496632 ALMACEN UNICOLOR FORERO 2015 1,000,000
01532388 ALMACEN VARIADES LENGUAZAQUE 2014 1,200,000
01532388 ALMACEN VARIADES LENGUAZAQUE 2015 1,200,000
01781039 ALMACEN VARIEDADES GLORIA VASQUEZ 2015 1,200,000
01092608 ALMACEN VEGETARIANO LA NUEVA IMAGEN D
LOSWAY
2015 2,107,800
01796810 ALMACEN VETERINARIO CAROL 2015 3,000,000
02017883 ALMACEN VETERINARIO LA CEIBA 2011 1,000,000
02017883 ALMACEN VETERINARIO LA CEIBA 2012 1,000,000
02017883 ALMACEN VETERINARIO LA CEIBA 2013 1,100,000
02017883 ALMACEN VETERINARIO LA CEIBA 2014 1,200,000
02017883 ALMACEN VETERINARIO LA CEIBA 2015 1,300,000
00003230 ALMACEN VIDRIAL 2015 199,378,376
01139426 ALMACEN VIDRIOSUR 2015 3,167,782,373
00011906 ALMACEN VITRALCO 2015 1,800,000
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01659836 ALMACEN WEEKEND MAX MARA 2015 10,000,000
01929230 ALMACEN WILLYS 4X4 2014 1,000,000
01929230 ALMACEN WILLYS 4X4 2015 1,933,000
00914383 ALMACEN WILSPORT 2013 1,200,000
00914383 ALMACEN WILSPORT 2014 1,200,000
00914383 ALMACEN WILSPORT 2015 1,200,000
02236532 ALMACEN Y CIGARRERIA DONATO 2015 1,200,000
01634866 ALMACEN Y COMERCIALIZADORA BILBAO
EXPRESS
2015 120,000,000
00406396 ALMACEN Y DISTRIBUCIONES SABOY 2015 1
00644905 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA SURTITODO 2015 5,000,000
01924688 ALMACEN Y LUBRICANTES 3 ESQUINAS UAB 2015 1,800,000
01910131 ALMACEN Y PAÑALERA LEIDY 2015 1,100,000
00682354 ALMACEN Y PELETERIA M G 2015 1,000,000
02182002 ALMACEN Y REMONTADORA INSTANTANEA 2015 600,000
02102983 ALMACEN Y SASTRERIA ALEX SPORT 2015 1,200,000
01375068 ALMACEN Y SASTRERIA PONAL LA PAZ 2014 1,600,000
01375068 ALMACEN Y SASTRERIA PONAL LA PAZ 2015 1,600,000
00912455 ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO EL
AMPERIO
2015 6,000,000
02471140 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS DIANA 2015 5,000,000
02075187 ALMACEN Y TALLER M & V AUTOMOTRIZ LTDA 2015 8,995,000
01360783 ALMACEN Y VARIEDADES KATTY DE UBATE 2015 14,000,000
01816569 ALMACEN Y VARIEDADES PINZON 2015 10,000,000
00725532 ALMACEN YADY SPORT 2015 1,000,000
01243999 ALMACENADORA INTERAMERICANA DE CARGA
LTDA AINTERCARGA LTDA
2015 5,000,000
01243856 ALMACENADORA INTERAMERICANA DE CARGA S
A S AINTERCARGA S A S
2015 8,536,269,063
01175344 ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO
LTDA ALMASUR LTDA
2015 1,000
00488987 ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,116,579,685
01052887 ALMACENAMIENTO RECICLAJE J N 2015 1,260,000
02301250 ALMACENES ALBA LUCIA 2015 1,000,000
00929773 ALMACENES ATENAS 2015 354,000,000
01750417 ALMACENES ATENAS N 1 2015 222,000,000
00009532 ALMACENES EL VATICANO 2015 10,000,000
02396546 ALMACENES EL YOYO DOS 2015 5,000,000
02396543 ALMACENES EL YOYO JR 2015 5,000,000
01116010 ALMACENES JOSE CLEMANSO VARGAS 2015 1,900,000
00142891 ALMACENES JUVENIA 2015 7,000,000
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02370393 ALMACENES MEXIMER 2015 225,839,321
02333608 ALMACENES MEXIMER SAS 2015 225,839,321
01786515 ALMACENES MUSICOLOR 2001-1 2015 1,900,000
00419915 ALMACENES MUSICOLOR 2001-2 2015 1,900,000
00419916 ALMACENES MUSICOLOR 2001-3 2015 1,900,000
00312481 ALMACENES PEREZ DE LA 38 N.2 2015 1,930,000
00003216 ALMACENES PIO XII 2015 48,962,000
01780805 ALMACENES PIO XII - 12 2015 42,177,000
02516954 ALMACENES PIO XII - 15 2015 6,470,000
01594075 ALMACENES PIO XII 11 2015 72,988,000
00451267 ALMACENES PIO XII 6 2015 159,569,000
01384432 ALMACENES PIO XII 9 2015 40,961,000
00003214 ALMACENES PIO XII S A S 2015 920,269,568
01933066 ALMACENES SAMSARA 2015 628,370,941
02291804 ALMACENES SAMSARA CALLE 17 2015 15,000,000
01933062 ALMACENES SAMSARA S A S 2015 718,370,941
02231585 ALMACENES SAMSARA VENECIA 2015 15,000,000
00219535 ALMACENES SANZO 2015 100,000
00336244 ALMACENES SANZO 2015 460,000,000
02005944 ALMACENES SANZO 2015 750,000,000
02513205 ALMACENES SANZO 2015 160,000,000
02525091 ALMACENES SANZO 2015 45,000,000
00026639 ALMACENES TISQUESUSA 2015 67,345,640
02449430 ALMACENES TISQUESUSA  LOCAL 21 2015 76,718,090
00026637 ALMACENES TISQUESUSA SAS 2015 1,538,778,076
01264832 ALMAGRICOLA BODEGA CENTRAL 2015 6,438,259,000
00490111 ALMAGRICOLA CALLE 100 2015 46,156,000
00490114 ALMAGRICOLA CENTRO CHIA 2015 54,700,000
00482925 ALMAGRICOLA S.A 2015 23,479,743,000
01899118 ALMAINTER S A S 2015 4,222,371,866
00255400 ALMANSILLA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 8,966,736,263
00640067 ALMANZA ACOSTA HECTOR AUGUSTO 2015 187,595,000
01336837 ALMANZA DIAZ OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01716178 ALMANZA HERRERA PATRICIA 2015 32,000,000
02451730 ALMANZA MANRIQUE GIOVANNI ERNESTO 2015 1,000,000
01775042 ALMAR PELETERIA D & D LTDA 2015 46,573,000
01943171 ALMARIO BARRERA MARLY ELIZABETH 2013 103,781,037
01943171 ALMARIO BARRERA MARLY ELIZABETH 2014 103,781,037
01943171 ALMARIO BARRERA MARLY ELIZABETH 2015 103,781,037
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01603847 ALMARIO MAYOR ANGELA PATRICIA 2015 8,000,000
02267130 ALMARIOS SOPO 2015 1,000,000
01943172 ALMARIOS STILOS 2013 102,000
01943172 ALMARIOS STILOS 2014 102,000
01943172 ALMARIOS STILOS 2015 102,000
02494528 ALMARTED SAS 2015 10,000,000
02467739 ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E
INFORMATICA S A S
2015 123,133,168
01670980 ALMEIDA MARQUEZ SORAYA MARIA 2014 6,000,000
01670980 ALMEIDA MARQUEZ SORAYA MARIA 2015 6,000,000
02518450 ALMOHADAS  DULCES SUEÑOS 2015 1,000,000
01350072 ALMOJABANAS EL ANTOJO 2014 3,500,000
01350072 ALMOJABANAS EL ANTOJO 2015 3,500,000
01983259 ALMOJABANAS Y AREPAS EL TIO 2015 2,000,000
02471506 ALMOMENTO OUTSOURCING S A S 2015 68,499,803
01446394 ALMOMENTO S A 2015 767,900,048
02523086 ALMONACID MARTINEZ MARIA YANUBE 2015 1,300,000
02528317 ALMOND ENTERTAINMENT GROUP SAS 2015 7,285,731
02217650 ALMUADAS Y COJINES EL PAISA 2015 1,280,000
02488420 ALNAT COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01399184 ALO HISPANOS E U 2015 76,872,000
02350696 ALO SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO S A
S
2015 450,000,000
01581017 ALO TAXIS S A 2015 855,000,000
02319621 ALOHA JUGUETERIA S A S 2015 4,416,215
01747073 ALOHA Z 2014 1,500,000
01747073 ALOHA Z 2015 2,500,000
00368635 ALOJAMIENTO TURISTICO SUITES DEL HOTEL
ROYAL
2015 1
01872011 ALOLA CONNECTION LTDA 2015 406,918,834
00616939 ALOMEDIC 2015 1,000,000
02102844 ALOMEDIC DOTACIONES Y SUMINISTROS
MEDICOS SAS
2015 20,000,000
01260485 ALONSO & ALONSO ASOCIADOS  S A S 2015 544,370,000
01856851 ALONSO ACOSTA OLGA 2014 1,000,000
01856851 ALONSO ACOSTA OLGA 2015 1,000,000
00751656 ALONSO ARIAS JORGE ELIECER 2015 5,000,000
02192374 ALONSO BELTRAN BLANCA INES 2015 1,250,000
02128324 ALONSO BERMUDEZ WILSON AUGUSTO 2015 100,000
00974734 ALONSO CARRASCO LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
01238474 ALONSO CASASBUENAS SANDRA ROCIO 2015 1,288,000
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01173622 ALONSO DE FORERO CARMENZA 2015 7,080,000
01159091 ALONSO DIAZ JOSE JOAQUIN 2014 2,400,000
01159091 ALONSO DIAZ JOSE JOAQUIN 2015 2,500,000
01290871 ALONSO GARCIA YOLANDA 2015 2,500,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02523817 ALONSO HERRERA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
00710232 ALONSO HURTADO MARIANO 2015 2,500,000
02405015 ALONSO MEJIA ERICK GIOVANNI 2015 1,000,000
02491306 ALONSO MENESES JULIO ALBERTO 2015 800,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2008 845,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2009 914,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2010 962,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2011 986,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2012 1,102,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2013 1,126,000
01511189 ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA 2014 1,142,000
02279524 ALONSO POVEDA MARTHA MIREYA 2014 1,000,000
02279524 ALONSO POVEDA MARTHA MIREYA 2015 1,288,000
01994305 ALONSO ROMERO LUIS MARIO 2015 642,083,648
00615713 ALONSO SARMIENTO CRISTINA AMPARO 2015 1,000,000
01998489 ALONSO SOLANO OLGA 2014 1,000,000
02042782 ALONSO TEODORO 2015 1,000,000
01482448 ALONSO VELASCO MARYSOL 2013 100,000
01482448 ALONSO VELASCO MARYSOL 2014 100,000
01482448 ALONSO VELASCO MARYSOL 2015 1,200,000
01968748 ALOVER COLOMBIA LTDA 2015 337,669,000
02079402 ALPA BOOTS AND BAGS 2015 1,280,000
02248651 ALPA MACHINE GROUP SAS 2015 151,315,702
00628212 ALPARGATERO ULLOA WILSON ALFREDO 2015 568,647,312
01993936 ALPASAR SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2015 1,862,091,239
00890521 ALPASAR ZONA FRANCA S A 2015 558,843,048
00890326 ALPASAR ZONA FRANCA S.A. 2015 558,843,048
01668984 ALPAX LTDA 2015 212,000,000
02038340 ALPAX LTDA 2015 212,000,000
01696651 ALPERPLAST SAS 2015 665,606,815
01696692 ALPERPLAST SAS 2015 665,606,815
01284254 ALPERTO TRADING 2012 169,562,000
01284254 ALPERTO TRADING 2013 169,562,000
01284254 ALPERTO TRADING 2014 169,562,000
01284254 ALPERTO TRADING 2015 169,562,000
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02277836 ALPES DIGITAL PRINTING S A S 2015 51,505,000
02413635 ALPHA COMMERCE S A S 2015 130,051,431
02232191 ALPHA INVESMENTS S A S 2015 20,000,000
02392702 ALPHA JN SAS 2015 300,000,000
01778004 ALPHA PRIME MEDICAL LTDA 2015 255,002,108
02404516 ALPHA TOUR SAS 2015 1,000,000
02500534 ALPHASOFT NETWORKS SOLUTIONS S A S 2015 5,000,000
01590440 ALPHAWELL S A 2015 702,728
02514508 ALPINISMO Y FACHADAS SAS 2015 1,638,000
00851695 ALPO SAS 2015 5,820,358,519
02503339 ALPRO ALIMENTOS PROCESADOS S A S 2015 30,000,000
00450685 ALPROPARTES 2015 1,785,922,000
00975273 ALQUICHIDES GARCIA RODOLFO MANUEL 2015 104,394,126
02224914 ALQUICHIDES PINZON HECTOR MANUEL 2015 600,000
02384135 ALQUICHIRI GOMEZ PEDRO JESUS 2015 5,000,000
02104877 ALQUIEQUIPOS M & U SAS 2015 131,770,394
02053341 ALQUILER DE LAVADORAS EL PARAISO 2015 2,000,000
02300246 ALQUILER DE LAVADORAS N & R 2015 1,150,000
02409850 ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS
DE TIERRA CM S A S
2015 250,779,254
01781568 ALQUILER DE VESTIDOS DE GALA Y EVENTOS
- BANQUETES PULIDO B P
2014 1,800,000
01781568 ALQUILER DE VESTIDOS DE GALA Y EVENTOS
- BANQUETES PULIDO B P
2015 1,903,000
01775861 ALQUILER FANNY BUITRAGO 2015 1,275,000
02228995 ALQUILER Y VENTA DE DISFRACES ALEXHOR 2014 1,280,000
02228995 ALQUILER Y VENTA DE DISFRACES ALEXHOR 2015 1,280,000
02330011 ALQUILERES EQUIPOS Y SUMINISTROS 2014 100,000,000
02330011 ALQUILERES EQUIPOS Y SUMINISTROS 2015 100,000,000
01921349 ALQUILERES SAVA 2014 1,500,000
01921349 ALQUILERES SAVA 2015 5,000,000
02463994 ALQUILERES Y MAQUILAS JGMI S A S 2015 35,000,000
01954150 ALQUIMPASTO S A S 2015 2,000,000
02350780 ALQUIMUEBLES OFFICE LINE S A S 2015 50,000,000
01929133 ALROG INVERSIONES SAS 2015 20,000,000
02450852 ALSA VALORES SAS 2015 10,000,000
00858726 ALSERVICIO 2015 157,254,000
00801012 ALSERVICIO LIMITADA 2015 157,254,000
01973883 ALSINA CARREÑO TANIA KARINA 2015 2,550,000
00315656 ALSINTER LTDA 2015 950,813,844
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00875757 ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE
LTDA SUCURSAL COLOMBIA
2015 6,234,113,298
02320649 ALTA ASESORES LEGALES Y EMPRESARIALES
S A S
2015 3,000,000
01252919 ALTA DIRECCION LTDA 2015 3,669,147,867
02107254 ALTA GAMA AVENIDA CHILE 2015 1,000,000
00843553 ALTA GESTION EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 252,921,664
02428330 ALTA PELUQUERIA ALEIN 2015 1,400,000
00687655 ALTA PELUQUERIA JOSS 2015 355,429,668
02098663 ALTA PELUQUERIA LOS PROFESIONALES 2015 9,000,000
01883925 ALTA PELUQUERIA MARLEN 2015 3,000,000
00967454 ALTA PELUQUERIA OLIVER 2014 2,500,000
00967454 ALTA PELUQUERIA OLIVER 2015 3,000,000
02429933 ALTA PETROLEUM SERVICES SAS 2015 100,000,000
01319345 ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A 2015 275,765,437
00634266 ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE SAS 2015 950,626,608
02249949 ALTA TECNOLOGIA LASER OPHTHALMIC GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 29,128,000
02249949 ALTA TECNOLOGIA LASER OPHTHALMIC GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 12,831,000
02048585 ALTACH MAYER CONSULTORES S.A.S. 2015 76,642,574
02448668 ALTACIVILES SAS 2015 1,266,247,810
02435690 ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA SAS 2015 40,000,000
01481919 ALTAIR INFORMATICA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2015 22,490,550
00576236 ALTAIR INGENIERIA S.A.S. 2015 2,058,694,964
01404462 ALTAMAR EQUIPOS DE MEDICION EU 2015 42,487,677
02016921 ALTAMIRANO 2015 1,000,000
02030075 ALTAMIRANO 2015 1,000,000
02016919 ALTAMIRANO SAS 2015 53,261,181
02175652 ALTAMIZ SAS 2015 43,510,524
01674174 ALTAVISTA MEDIA GROUP LTDA 2015 29,763,000
02089496 ALTECZA S A S 2015 32,000,000
01506319 ALTEK AT 2015 10,000,000
01816509 ALTEK BLUE 2015 10,000,000
01799754 ALTEKGLASS 2015 10,000,000
02510782 ALTER EGO TEK 2015 1,288,000
02012514 ALTERNATIVA Y SOLUCIONES LOGISTICAS
LUIS G PORRAS H S.A.S.
2015 35,000,000
00986758 ALTERNATIVAS EXPRESION 2015 5,000,000
00433747 ALTHER ALTA TECNOLOGIA EN HERRAMIENTAS 2015 15,000,000
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01631111 ALTICARPAS & PARASOLES 2015 1,600,000
01806650 ALTIMA CAPITAL INVERSIONES S.A.S 2015 1,150,527,242
02284018 ALTITUD GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 2,644,267
02018623 ALTITUD RESPONSABLE LIMITADA 2015 10,000,000
02161080 ALTITUDE GROUP COLOMBIA SAS 2015 246,114,662
01941479 ALTIVA INVERSIONES SAS 2015 17,782,847,678
02056166 ALTO BONITO INVERSIONES S A S 2015 1,535,992,927
01781672 ALTO DEL FRAILEJON RESTAURANTE TIPICO 2015 1,280,000
01865702 ALTOS DE ROSALES S A 2015 1,522,405,008
01842592 ALTRA S A 2015 3,142,537,000
00341819 ALUACE S.A.S 2015 2,036,799,822
02125912 ALUACRYL CREATIVA S A S 2015 194,689,749
01243553 ALUCOL H B 2013 500,000
01243553 ALUCOL H B 2014 500,000
01243553 ALUCOL H B 2015 1,200,000
01637197 ALUMBRARTE 2015 1,000,000
01555560 ALUMET 2015 2,000,000
00666750 ALUMILUZ S.A.S. 2015 110,000,000
00718892 ALUMINIHOGAR LIMITADA 2015 2,533,440,793
02427052 ALUMINIO TOTAL SAS 2015 30,000,000
01847276 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO CR 2015 1,000,000
01791026 ALUMINIO Y VIDRIO JORGE RAMIREZ E U 2015 5,790,000
02342026 ALUMINIOS A.G.J. SAS 2014 4,743,000
02342026 ALUMINIOS A.G.J. SAS 2015 11,713,386
00641638 ALUMINIOS AIMOLA 2015 500,000
00232742 ALUMINIOS BYM 2015 699,543,334
00232741 ALUMINIOS BYM SAS 2015 699,543,334
00104654 ALUMINIOS CASTAÑEDA 2015 2,000,000
01486529 ALUMINIOS CRUZ ALUM LIMITADA 2015 116,594,074
01486540 ALUMINIOS CRUZ ALUM LTDA 2015 1,933,000
01238518 ALUMINIOS DIASER 2015 1,232,000
02416733 ALUMINIOS GINY 2015 7,000,000
02069611 ALUMINIOS OTTO sas 2015 2,000,000
02069610 ALUMINIOS OTTO SAS 2015 303,130,365
01572730 ALUMINIOS VIDRIOS Y MADERA J M 2015 3,000,000
01979768 ALUMINIOS Y ACCESORIOS ALUMILENIUM 2015 900,000
01107252 ALUMINIOS Y ACRILICOS ARQUITECTONICOS 2015 1,280,000
01496612 ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 1,000,000




02358734 ALUMINIOS Y MARQUESINAS OROZCO 2015 1,600,000
02488634 ALUMITEK SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 20,000,000
00679763 ALUPACK S A S 2015 22,432,399,944
01232963 ALUPEV C LTDA 2015 54,057,000
01232969 ALUPEV.C LTDA 2015 1,200,000
02414645 ALUVIDRIOS RIAÑO S A S 2015 15,021,000
02457523 ALUVITECH S A S 2015 5,000,000
02062627 ALUZINARTE 2015 4,400,000
01134179 ALVA 3 ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 347,782,785
02514501 ALVA SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2015 18,405,000
02271984 ALVANIA ESTRUCTURAS EN HIERRO Y
ALUMINIO
2013 1,000,000
02271984 ALVANIA ESTRUCTURAS EN HIERRO Y
ALUMINIO
2014 1,000,000
02271984 ALVANIA ESTRUCTURAS EN HIERRO Y
ALUMINIO
2015 1,200,000
02057195 ALVARADO BARRAGAN JUAN PABLO 2012 500,000
02057195 ALVARADO BARRAGAN JUAN PABLO 2013 500,000
02057195 ALVARADO BARRAGAN JUAN PABLO 2014 500,000
02057195 ALVARADO BARRAGAN JUAN PABLO 2015 1,280,000
01301790 ALVARADO BELLO EFRAIN 2015 1,050,000,000
02115509 ALVARADO BELTRAN JAIME ISAAC 2015 11,000,000
02481658 ALVARADO CAMARGO SONIA ROCIO 2015 800,000
01163393 ALVARADO CANTOR JOSE FRANCISCO 2015 2,000,000
02387555 ALVARADO CECILIA 2015 400,000
02254283 ALVARADO CELY CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
01741795 ALVARADO CUESTA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02215567 ALVARADO FANNY ESTHER 2015 1,000,000
00926739 ALVARADO GALINDO PEDRO PABLO 2015 3,457,000
02493337 ALVARADO LIZARAZO GUIDO SANTIAGO 2015 1
02026376 ALVARADO MACHADO PILAR ELVIRA 2015 1,000,000
01406063 ALVARADO MARIA LUISA 2015 1,200,000
02402619 ALVARADO MONCADA MYRIAM 2015 10,000,000
01780449 ALVARADO MONTENEGRO FANNY STELLA 2015 500,000
01267710 ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA 2011 600,000
01267710 ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA 2012 700,000
01267710 ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA 2013 600,000
01267710 ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA 2014 700,000
01384983 ALVARADO PINZON MARIA YANNETH 2015 1,200,000
02042169 ALVARADO RAMIREZ ELIZABETH 2015 1,288,700
00733004 ALVARADO RAMIREZ MAGALI CONSUELO 2015 10,000,000
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00723069 ALVARADO RAMIREZ RAUL 2014 4,150,000
00723069 ALVARADO RAMIREZ RAUL 2015 4,800,000
00916017 ALVARADO RANGEL ANTONIO MARIA 2015 5,000,000
02476426 ALVARADO ROA BLANCA MIRYAN 2015 1,200,000
01985758 ALVARADO RODRIGUEZ ARENAS
ORTODONCISTAS ASOCIADOS LTDA
2015 174,183,000
02432240 ALVARADO RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
02201269 ALVARADO TORO OSCAR DANILO 2015 1,000,000
01805463 ALVARADO VERGEL WILLINTON 2014 5,000,000
01805463 ALVARADO VERGEL WILLINTON 2015 3,000,000
02452719 ALVARADO VILLAMIZAR MIREYA 2015 200,000
02304845 ALVAREZ ALARCON BLANCA YANETH 2015 2,178,000
02269966 ALVAREZ ALARCON MARIA OLIVIA 2014 1,000,000
02269966 ALVAREZ ALARCON MARIA OLIVIA 2015 1,000,000
00487064 ALVAREZ ALVAREZ GLADYS 2015 1,000,000
00546865 ALVAREZ ALVAREZ GUSTAVO 2015 2,408,000
02348576 ALVAREZ ALVAREZ GUSTAVO HUMBERTO 2014 50,000
02348576 ALVAREZ ALVAREZ GUSTAVO HUMBERTO 2015 50,000
00553950 ALVAREZ ALVAREZ MARIA HELENA 2015 200,361,116
01016183 ALVAREZ ARANGO CARLOS EMILIO 2015 3,000,000
01978485 ALVAREZ ARJONA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01837842 ALVAREZ AYALA TANIA MARLEN 2015 635,000
02465137 ALVAREZ BARRERA HORTENCIA DEL CARMEN 2015 800,000
02511073 ALVAREZ BELTRAN DIANA PATRICIA 2015 200,000
00861581 ALVAREZ BOCANEGRA ANA CECILIA 2015 2,500,000
00378171 ALVAREZ BOTERO S.A.S. 2015 309,775,032
01182961 ALVAREZ BOTERO SAMUEL 2015 156,104,343
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2011 25,405,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2012 18,935,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2013 31,679,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2014 13,393,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2015 20,279,000
02303683 ALVAREZ CALLE MONICA 2015 1,000,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2008 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2009 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2010 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2011 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2012 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2013 800,000
01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2014 800,000
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01698465 ALVAREZ CARDONA JOSE FERNANDO 2015 800,000
02234804 ALVAREZ CASTAÑEDA CARMEN ROSA 2015 3,000,000
01710228 ALVAREZ CASTAÑEDA PEDRO ECCEHOMO 2015 600,000
01793966 ALVAREZ CASTRO JAVIER LEONARDO 2015 1,953,910,171
02221697 ALVAREZ CASTRO RUBIELA 2015 5,000,000
02128366 ALVAREZ CHARRY SERGIO ENRIQUE 2015 1,200,000
01652230 ALVAREZ CHOLO JIMMY 2015 1,285,000
02367931 ALVAREZ CIFUENTES ARNULFO 2014 1,100,000
02367931 ALVAREZ CIFUENTES ARNULFO 2015 1,100,000
00948195 ALVAREZ CORDOBA MARIA ADELA 2015 145,500,100
00919300 ALVAREZ CRUZ JORGE ENRIQUE 2015 1,549,449,189
02525891 ALVAREZ CUBILLOS DEMETRIO 2015 1,200,000
01159485 ALVAREZ DE CASTAÑEDA GLORIA INES 2014 800,000
01159485 ALVAREZ DE CASTAÑEDA GLORIA INES 2015 1,200,000
02027285 ALVAREZ DE MATEUS MARTHA INES 2015 2,000,000
02389744 ALVAREZ DE ZULUAGA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01276871 ALVAREZ DUEÑAS ARGENIS 2012 500,000
01276871 ALVAREZ DUEÑAS ARGENIS 2013 500,000
01276871 ALVAREZ DUEÑAS ARGENIS 2014 500,000
01276871 ALVAREZ DUEÑAS ARGENIS 2015 500,000
01070896 ALVAREZ DUEÑAS RUBIELA 2015 1,200,000
02140675 ALVAREZ DUQUE JULY CRISTINA 2013 200,000
02140675 ALVAREZ DUQUE JULY CRISTINA 2014 200,000
02500385 ALVAREZ DURAN ASTRID CAROLINA 2015 1,100,000
02505385 ALVAREZ ELSA 2015 1,800,000
01227224 ALVAREZ FIESCO YAQUELIN ANDREA 2012 900,000
01227224 ALVAREZ FIESCO YAQUELIN ANDREA 2013 900,000
01227224 ALVAREZ FIESCO YAQUELIN ANDREA 2014 900,000
01227224 ALVAREZ FIESCO YAQUELIN ANDREA 2015 900,000
02144418 ALVAREZ FREITAS MILTON RAFAEL 2015 8,500,000
02477063 ALVAREZ GAITAN ADRIANA LIZETH 2015 1,200,000
01868127 ALVAREZ GARCIA ALEXANDER 2015 10,915,000
01919412 ALVAREZ GARZON JONATHAN 2013 100,000
01919412 ALVAREZ GARZON JONATHAN 2014 100,000
01919412 ALVAREZ GARZON JONATHAN 2015 1,200,000
01968010 ALVAREZ GARZON RANULFO 2015 15,000,000
02299273 ALVAREZ GARZON URIEL 2015 5,000,000
01975326 ALVAREZ GARZON WILSON IVAN 2015 2,500,000
02499430 ALVAREZ GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02455215 ALVAREZ GIRALDO YIRA MARITZA 2015 644,000
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02111413 ALVAREZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02218429 ALVAREZ GOMEZ MAURICIO FERNANDO 2015 1,000,000
00778605 ALVAREZ GUTIERREZ BEATRIZ EUGENIA 2015 14,350,000
01884305 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE EFRAIN 2015 2,398,000
02458069 ALVAREZ HIGUITA DAYANA ALEJANDRA 2015 4,500,000
01113061 ALVAREZ LONDOÑO HECTOR FABIO 2015 400,000,000
02434264 ALVAREZ MARTINEZ ALBA LILIANA 2015 1,100,000
01108338 ALVAREZ MELO JORGE ANTONIO 2015 346,698,007
01664635 ALVAREZ MENDEZ PABLO EMILIO 2015 8,000,000
02521175 ALVAREZ MERCHAN PATRICIA 2015 3,000,000
01351450 ALVAREZ MONTOYA OSCAR JAIME 2014 1,000,000
01351450 ALVAREZ MONTOYA OSCAR JAIME 2015 2,550,000
02295088 ALVAREZ MORALES OLIVA 2015 1,200,000
01516870 ALVAREZ MURCIA IRENE 2015 3,200,860
00895518 ALVAREZ NAVARRO MARTHA LIGIA 2014 1,234,525,000
00895518 ALVAREZ NAVARRO MARTHA LIGIA 2015 966,422,000
02411239 ALVAREZ NEME ANA GABRIELINA 2015 1,200,000
01341620 ALVAREZ NIÑO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01341620 ALVAREZ NIÑO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01341620 ALVAREZ NIÑO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01341620 ALVAREZ NIÑO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02106836 ALVAREZ OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
02169160 ALVAREZ OSORIO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01378723 ALVAREZ PADILLA ALEXANDER 2015 1,000,000
01139459 ALVAREZ PARRADO JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01108199 ALVAREZ PINEDA EBERTO 2012 1,000,000
01108199 ALVAREZ PINEDA EBERTO 2013 1,000,000
01108199 ALVAREZ PINEDA EBERTO 2014 1,000,000
01108199 ALVAREZ PINEDA EBERTO 2015 1,288,700
02412798 ALVAREZ PRATO SAULO HERNAN 2015 8,000,000
00783757 ALVAREZ PUERTAS NEFTALI 2015 1,600,000
02468057 ALVAREZ PUMAREJO MARIA ROSA 2015 1,000,000
02516946 ALVAREZ RABE JAIDER 2015 3,500,000
02135830 ALVAREZ RAMIREZ SIGIFREDO 2015 2,500,000
02259228 ALVAREZ REDONDO MARIA LIGIA 2015 1,200,000
01689170 ALVAREZ REYES JHONN EDISSON 2015 800,000
00581330 ALVAREZ RODRIGUEZ SEGUNDO FERMIN 2015 1,288,000
01393577 ALVAREZ ROMERO MIGUEL ANGEL 2015 2,600,000
02160790 ALVAREZ RONDON YEHISON 2013 4,200,000
02160790 ALVAREZ RONDON YEHISON 2014 3,945,000
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02160790 ALVAREZ RONDON YEHISON 2015 4,350,000
02518636 ALVAREZ SALGADO MARIA RUTH 2015 1
02061397 ALVAREZ SANCHEZ JOSE DE LA CRUZ 2015 6,600,000
02349407 ALVAREZ SARAZA DORIS ADRIANA 2014 1,000,000
02349407 ALVAREZ SARAZA DORIS ADRIANA 2015 1,000,000
01762076 ALVAREZ SEGURA NESTOR 2015 1,000,000
02465912 ALVAREZ SERRATO ESTHER 2015 1,000,000
02514930 ALVAREZ SOTO BLANCA ALIRIA 2015 500,000
00174158 ALVAREZ SUAREZ MARIA DORA 2015 1,310,000
02358279 ALVAREZ TORRES EMMA LILIANA 2014 1,000,000
02358279 ALVAREZ TORRES EMMA LILIANA 2015 1,000,000
02490871 ALVAREZ TORRES JOSE ADAN 2015 56,000,000
01133462 ALVAREZ TOVAR LUIS 2012 1,000,000
01133462 ALVAREZ TOVAR LUIS 2013 1,000,000
01133462 ALVAREZ TOVAR LUIS 2014 1,000,000
01133462 ALVAREZ TOVAR LUIS 2015 1,200,000
01330333 ALVAREZ VALCARCEL ROBERTO 2011 1,000,000
01330333 ALVAREZ VALCARCEL ROBERTO 2012 1,000,000
01330333 ALVAREZ VALCARCEL ROBERTO 2013 1,000,000
01330333 ALVAREZ VALCARCEL ROBERTO 2014 1,000,000
01330333 ALVAREZ VALCARCEL ROBERTO 2015 2,500,000
02345945 ALVAREZ VILLARREAL CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02345945 ALVAREZ VILLARREAL CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
00358212 ALVARO BARRAGAN MARTINEZ 2015 500,000
01296733 ALVARO BAYONA PRODUCCIONES LIMITADA 2015 596,407,437
02033136 ALVARO CACERES CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,200,000
02033136 ALVARO CACERES CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,200,000
02033136 ALVARO CACERES CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
00898584 ALVARO CORENA ESCORCIA & CIA S EN C 2015 1,000,000
01225846 ALVARO DUEÑAS CONSULTORES Y AUDITORES
ASOCIADOS SAS
2015 79,310,847
00953111 ALVARO GALINDO VACHA E U 2015 125,626,040
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2002 7,089,850
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2003 7,179,600
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2004 7,284,643
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2005 7,383,096
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2006 7,459,989
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2007 7,561,839
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2008 7,643,289
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2009 7,695,069
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00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2010 7,721,635
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2011 8,707,980
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2012 8,569,024
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2013 8,764,477
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2014 9,017,550
00096247 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ E HIJOS LTDA 2015 10,301,753
00563144 ALVARO LARGACHA V Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 33,420,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2010 1,000,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2011 1,000,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2012 1,000,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2013 1,000,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2014 1,000,000
00615591 ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS 2015 1,000,000
02146753 ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S
A S
2015 53,404,219
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2010 100,000
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2011 100,000
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2012 100,000
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2013 100,000
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2014 100,000
00127731 ALVARO TURRIAGO PLATA Y CIA LTDA 2015 100,000
00439883 ALVARO VENEGAS Y CIA S EN C 2015 7,275,265,937
00869158 ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA 2015 497,157,000
01396536 ALVARO Y URIEL LTDA 2015 274,779,000
01787269 ALVATOURS Y CIA LTDA 2015 160,072,414
02512882 ALVIS OTAVO GILDARDO ANTONIO 2015 1,000,000
01750167 ALZA ORDUÑA NIBALDO 2015 206,370,000
01873022 ALZATE ALZATE EDGAR ALONSO 2015 19,008,027
01701917 ALZATE CASTAÑO FAIBEL DE JESUS 2015 85,000,000
02427527 ALZATE DUQUE EDWIN ALIRIO 2015 50,000,000
00818377 ALZATE GARCIA CARLOS MARIO 2015 15,000,000
02249314 ALZATE GOMEZ CLAUDIA HELENA 2015 943,676,130
01571726 ALZATE GOMEZ ELKIN ANIBAL 2015 305,310,000
02449688 ALZATE GOMEZ ROBERTO ELIAS 2015 500,000
01401558 ALZATE GOMEZ SANDRA MILENA 2013 350,861,000
01401558 ALZATE GOMEZ SANDRA MILENA 2014 345,250,000
01401558 ALZATE GOMEZ SANDRA MILENA 2015 346,250,000
01385150 ALZATE GONZALEZ NORVEY ANDRES 2015 8,500,000
00692967 ALZATE JARAMILLO ANTONIO JOSE 2015 1,200,000
02023325 ALZATE LOPEZ JORGE ELIECER 2015 7,700,000
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02455585 ALZATE MESTRE SUSANA 2015 1,000,000
01971256 ALZATE PULIDO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02518058 ALZATE QUINTERO LINA SHIRLEY 2015 10,000,000
02442123 ALZATE SAIDIZA BONEL 2015 1,200,000
00383850 ALZATE SALAZAR JOHN JAIRO 2013 500,000
00383850 ALZATE SALAZAR JOHN JAIRO 2014 500,000
00383850 ALZATE SALAZAR JOHN JAIRO 2015 500,000
01839182 ALZATE VALENCIA MARCELINO 2015 2,915,000
02395369 AM / PM MINIMARKET 2015 1,000,000
02187179 AM DISTRIBUCIONES PALMER 2014 1,000,000
01753367 AM EVALUACIONES LIMITADA 2015 391,821,807
01970643 AM INVERSIONES S A S 2015 250,000,000
01259144 AM PLASTICOS LTDA 2015 1,062,379,770
02286946 AM PM PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02468920 AM RACK S A S 2015 20,000,000
02324055 AMA-GI SAS 2015 33,912,658
02483519 AMADEO CALERO M DRYWALL Y DECORACIONES
S A S
2015 30,158,808
02522813 AMADEUS SEX 2015 1,320,000
02259031 AMADO ANGULO FERNANDO ISAI 2015 260,000,000
01807746 AMADO CADENA EDILMA 2013 500,000
01807746 AMADO CADENA EDILMA 2014 500,000
00436771 AMADO CADENA ISAI 2015 442,016,000
02043582 AMADO CORREA ANA MARIA 2015 2,400,000
00787434 AMADO DE AMADO MARIA TEOFILDE 2015 1,000,000
00192494 AMADO GABRIEL 2015 73,950,000
02182895 AMADO LOPEZ MARTHA VERENICE 2015 1,280,000
02528666 AMADO MARTINEZ ARQUITECTOS S A S 2015 5,000,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2010 1,200,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2011 1,200,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2012 1,200,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2013 1,200,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2014 1,200,000
01424108 AMADO PEÑA HUBER DANILO 2015 1,200,000
02310322 AMADO RODRIGUEZ MARIA AGUSTINA 2015 1,200,000
02516385 AMADO TAVERA JUAN CARLOS 2015 341,923,000
00848401 AMADOR AVENDAÑO LUIS SERVANDO 2015 1,250,000
00225506 AMADOR CHARTANO Y CIA S EN C 2015 2,328,311,324
01115150 AMADOR FORERO MARIA HELENA 2015 1,800,000
00900003 AMADOR GONZALEZ JUAN GUILLERMO 2015 1,000,000
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01224090 AMADOR LOZANO RAQUEL 2015 1,000,000
01902968 AMADOR VELASCO CARLOS DANILO 2015 7,900,000
02484247 AMADOR VIDALES DANIELA 2015 4,000,000
01924606 AMAGUAÑA GUAMAN ROSA ESTELA 2015 1,280,000
01990082 AMALFI BOTERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 224,354,044,179
02286332 AMALIA RADA VIAJES Y TURISMO S A S 2015 5,000,000
02453985 AMANECER CONSULTORES E INVERSIONES SAS 2015 90,409,649
01983495 AMANESERES HOGAR GERONTOLOGICO 2015 1,524,000
01699730 AMAPACK 2011 1,200,000
01699730 AMAPACK 2012 1,200,000
01699730 AMAPACK 2013 1,200,000
01699730 AMAPACK 2014 1,200,000
01699730 AMAPACK 2015 1,200,000
01852703 AMARANTHUS 2015 1,000,000
02161030 AMARILES OSORIO MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,500,000
02324974 AMARIS CENTENO AIRTON 2015 4,310,000
02339841 AMARIZ FONSECA CYNDI PAOLA 2014 500,000
02339841 AMARIZ FONSECA CYNDI PAOLA 2015 500,000
02451510 AMAROS PELUQUERIA AFM 2015 500,000
02425915 AMATEUR LOVE 2015 1,020,000
02342348 AMATISTA LINGERIE 2015 1,000,000
01863465 AMAYA ALVAREZ ARMANDO 2014 500,000
01863465 AMAYA ALVAREZ ARMANDO 2015 1,000,000
01915352 AMAYA AMAYA LUZ MARY 2015 3,500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2005 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2006 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2007 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2008 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2009 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2010 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2011 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2012 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2013 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2014 500,000
01093677 AMAYA AMAYA RITA DELIA 2015 500,000
02396090 AMAYA ANGULO HECTOR BENJAMIN 2015 7,000,000
01416363 AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA 2010 1,000,000
01416363 AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA 2011 1,000,000
01416363 AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
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01416363 AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01416363 AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA 2014 1,500,000
01215725 AMAYA BUITRAGO JUAN PABLO 2015 1,200,000
02386989 AMAYA CAMPOS LUIS ALBERTO 2015 400,000
02370419 AMAYA CARDENAS NURY LILIANA 2015 1,179,000
02068107 AMAYA CASTRO JAIME ORLANDO 2015 1,500,000
01486145 AMAYA DE AREVALO MARIA EVA 2013 1
01486145 AMAYA DE AREVALO MARIA EVA 2014 1
02373130 AMAYA DE CASTRO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01576148 AMAYA DIAZ DIEGO 2015 1,200,000
01714779 AMAYA DIAZ WILLIAM RODOLFO 2015 1,200,000
00745501 AMAYA ESPINOSA JOSE HUMBERTO 2015 14,018,000
00644417 AMAYA GAITAN SONIA 2015 2,000,000
01595901 AMAYA GAMBOA RODRIGO 2015 77,690,537
01404229 AMAYA GOMEZ EDWIN 2015 1,036,000
00995143 AMAYA GOMEZ MAURICIO 2012 500,000
00995143 AMAYA GOMEZ MAURICIO 2013 500,000
00995143 AMAYA GOMEZ MAURICIO 2014 500,000
00995143 AMAYA GOMEZ MAURICIO 2015 1,250,000
02262194 AMAYA GONZALEZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
00339392 AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO 2013 50,000
00339392 AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO 2014 50,000
00339392 AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO 2015 100,000
02157304 AMAYA HERNANDEZ JOSE ARNULFO 2015 2,000,000
00854433 AMAYA HUERTAS HENRRY GEOVANNY 2015 2,000,000
02517271 AMAYA LEON NANCY MERY 2015 3,100,000
01448222 AMAYA MARTHA INES 2015 1,000,000
02244751 AMAYA MESA LISBY ANGELA 2015 1,200,000
01699729 AMAYA OLAYA ANET STELLA 2011 1,200,000
01699729 AMAYA OLAYA ANET STELLA 2012 1,200,000
01699729 AMAYA OLAYA ANET STELLA 2013 1,200,000
01699729 AMAYA OLAYA ANET STELLA 2014 1,200,000
01699729 AMAYA OLAYA ANET STELLA 2015 1,200,000
01531744 AMAYA PAIPA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02066357 AMAYA PINILLA TITO GUILLERMO 2015 1,070,000
02211602 AMAYA PRIETO JAIME HERNANDO 2013 700,000
02211602 AMAYA PRIETO JAIME HERNANDO 2014 700,000
02211602 AMAYA PRIETO JAIME HERNANDO 2015 700,000
01163562 AMAYA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
01368300 AMAYA RENTERIA MARIA ESPERANZA 2015 1,400,000
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00625635 AMAYA REYNA & CIA S. EN C. 2015 248,501,429,094
02148812 AMAYA RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02148812 AMAYA RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02122416 AMAYA RODRIGUEZ JAIR MAURICIO 2015 10,000,000
00773167 AMAYA RUEDA MARIA EUGENIA 2015 865,163,000
02254909 AMAYA SANTOS NORBERTO 2015 10,000,000
02305124 AMAYA SARACHAGA RODRIGO ANDRES 2015 1,500,000
01351556 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR 2012 1,100,000
01351556 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR 2013 1,150,000
01351556 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01351556 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,250,000
00399221 AMAYA TINEO JOSE ANTONIO 2015 36,750,000
02311493 AMAYA VARGAS MARIA SARA 2015 650,000
01594190 AMAYA VINCHIRA JOSE ANTONIO 2015 11,500,000
02168112 AMAZEC SAS 2015 2,500,000
01834690 AMAZONAS FILMS S.A.S 2015 180,652,322
00286219 AMAZONAS SHIPPING  S A S 2015 689,087,975
01922605 AMB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS 2015 125,848,449
02276928 AMBEIMA CONSTRUCCIONES 2015 2,031,245,101
02274012 AMBEIMA CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,031,245,101
02094438 AMBER CONSULTORES S A S 2015 687,843,951
02329888 AMBHAR C 2015 1,000,000
02429957 AMBICONTROL FUMIGACIONES SAS 2015 9,419,272
02477353 AMBIENTAL COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01910852 AMBIENTAL SERVICE S A S 2013 100,000
01910852 AMBIENTAL SERVICE S A S 2014 100,000
01910852 AMBIENTAL SERVICE S A S 2015 100,000
01679647 AMBIENTE CREATIVO 2015 4,500,000
02415872 AMBIENTE GLOBAL CONSULTORIA SAS 2015 32,496,000
01015529 AMBIENTES & TECNOLOGIA SAS 2015 40,087,916
01534317 AMBIENTES ARQUITECTONICOS 2015 4,500,000
02487708 AMBIENTES ARQUITECTONICOS E INGENIERIA
SAS
2015 48,971,963
01204828 AMBIENTES Y TELAS FRANCISCO ESPINEL 2015 1,050,000
02174470 AMBIO ARTICULOS Y ASESORIAS S.A.S. 2015 21,715,000
01996055 AMBITO EDUCATIVO 2015 1,000,000
02526464 AMBITO LEGAL S A S 2015 15,000,000
02191254 AMBIUS S A S 2015 195,927,037
02487301 AMBOY FINCA RAIZ S.A.S 2015 1,269,156,824
01863544 AMBULANCE PETROLEUM INDUSTRIES S.A.S. 2014 12,000,000
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01863544 AMBULANCE PETROLEUM INDUSTRIES S.A.S. 2015 12,000,000
02371586 AMBULANCIAS ANDAR PLUS S A S 2015 222,370,806
02246325 AMBULANCIAS SOPORTE DE VIDA SAS EN
LIQUIDACION
2014 2,371,000
01436337 AMC ANALISIS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 657,398,000
02165124 AMC SOLUCIONES LOCATIVAS SAS 2014 1,000,000
02165124 AMC SOLUCIONES LOCATIVAS SAS 2015 1,000,000
01960513 AMCM GROUP S A S 2015 738,891,602
01290493 AMCOL 2015 1,000,000
00676235 AMCOL INGENIERIA LTDA 2015 3,806,377,005
01768403 AMD LUBRICANTES 2015 1,000,000
02515356 AMECRON CORP SAS 2015 4,310,000
02168792 AMEK ALIANZA METROLOGICA COLOMBIANA
SAS
2015 90,476,000
01996578 AMERICA ENTERPRISE LTDA 2015 183,964,354
02139736 AMERICA HOMES BUSINESS S A S 2015 15,000,000
01000865 AMERICA NEGOCIOS LIMITADA 2015 1,288,000
01968096 AMERICAN  MOBILE 2014 5,000,000
01968096 AMERICAN  MOBILE 2015 5,000,000
01481702 AMERICAN ASSIST COLOMBIA S A 2015 2,971,447,118
02401545 AMERICAN BROASTER FISH 2015 200,000
00598889 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
01228741 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
01618687 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
01777864 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
00703886 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
01995238 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
00866462 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
01316990 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
02254948 AMERICAN CHEESE CAKES 2015 5,000,000
02500642 AMERICAN CULINARY EXPERIENCE R.P.
S.A.S.
2015 60,000,000
01273971 AMERICAN DEPOT S A 2015 2,588,362,916
01274050 AMERICAN DEPOT S A 2015 2,588,362,916
01841969 AMERICAN ENVIRONMENT & SYSTEMS
SOLUTIONS LTDA
2015 2,500,000
02014758 AMERICAN FOOD COMPANY AFC SAS 2015 118,794,321
01753549 AMERICAN FULL ASEO 2015 5,000,000
02051261 AMERICAN GEOPHYSICAL GROUP S.A.S 2015 5,000,000
01952384 AMERICAN LOCK 2015 5,000,000
00635109 AMERICAN LOCK LTDA 2015 747,883,688
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00941045 AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,907,118,791
02295427 AMERICAN PREMIUM WASH 2015 1,500,000
01533389 AMERICAN S CUEROS TINTAL PLAZA LOCAL
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2014 5,366,000
01533389 AMERICAN S CUEROS TINTAL PLAZA LOCAL
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2015 5,366,000
00600563 AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS
LTDA, AS/NET.
2015 7,088,919,949
01890200 AMERICAN SPORTING SAS 2015 3,184,686,260
01756156 AMERICAN STERLING 2015 1,000,000
02342671 AMERICAN STYLE J M 2014 3,000,000
02342671 AMERICAN STYLE J M 2015 3,000,000
02229208 AMERICANA DE BLINDAJE LTDA 2015 483,225,085
01856278 AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ
Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 856,489,154
01361323 AMERICANA DE CRISTALES MUEBLES Y
DECORACION
2015 856,489,154
00779316 AMERICANA DE POLEAS Y REPUESTOS 2014 1,000,000
00779316 AMERICANA DE POLEAS Y REPUESTOS 2015 30,000,000
00936006 AMERICANA DE TRENZADOS 2015 40,000,000
02048325 AMERICANA DE TRENZADOS SAS 2015 792,445,543
02485623 AMERICANA GROUP SAS 2015 100,000,000
02515967 AMERICANA GROUP SAS 2015 25,000,000
02485879 AMERICANA GROUP SAS 2015 25,000,000
00794165 AMERICANA SERVICIOS AMBIENTALES Y
PETROLEROS S A ASAP S A
2015 4,491,214,000
01020901 AMERICANS CUEROS NO.3 2014 3,950,000
01020901 AMERICANS CUEROS NO.3 2015 3,950,000
01805006 AMERICANTEX DE COLOMBIA 2013 1,700,000
01805006 AMERICANTEX DE COLOMBIA 2014 1,700,000
01805006 AMERICANTEX DE COLOMBIA 2015 1,700,000
01256509 AMERICANTUR 2015 1,000
01256425 AMERICANTUR LTDA 2015 495,456,834
01871259 AMERICAS MAQUINARIA LTDA 2015 569,543,671
00344232 AMERICAS TAILOR COMPANY LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 1
00344232 AMERICAS TAILOR COMPANY LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 1
00344232 AMERICAS TAILOR COMPANY LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 1
02010232 AMERIKA LATIN BISTRO 2015 20,749,853
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01754944 AMERLAB EU 2015 7,000,000
01532909 AMEZQUITA ACUÑA EDGAR 2015 900,000
02327615 AMEZQUITA FAJARDO DARIO 2014 100,000
02327615 AMEZQUITA FAJARDO DARIO 2015 1,280,000
02327726 AMEZQUITA FAJARDO HANS 2014 10,000
02327726 AMEZQUITA FAJARDO HANS 2015 1,280,000
01310989 AMEZQUITA MONROY MARCO FIDEL 2015 700,000
00925779 AMEZQUITA MORENO LUIS HERNANDO 2015 5,700,000
01410511 AMEZQUITA POLO CESAR FERNANDO 2015 10,145,000
01034183 AMEZQUITA RIPE ROSA TULIA 2013 3,000,000
01034183 AMEZQUITA RIPE ROSA TULIA 2014 3,000,000
01034183 AMEZQUITA RIPE ROSA TULIA 2015 3,000,000
02283898 AMFAR INVERSIONES S A S 2015 295,938,373
00694543 AMG DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,585,256,853
00930637 AMG OBJETOS PUBLICITARIOS 2015 722,243,969
02366499 AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S 2015 56,670,256,997
01341350 AMI INGENIERIA LTDA 2015 5,000,000
02094174 AMIGO CAN 2015 1,200,000
00484955 AMIGOS DEL CINE S A S 2015 8,529,801,452
01800431 AMIL CARGO 2015 1
01800296 AMIL CARGO LIMITADA 2015 1,429,270,000
00888433 AMIMED S A S 2015 832,044,730
02136902 AMMI SERVICIOS INTEGRALES 2015 1,000,000
01078771 AMNARA LO MEJOR EN CUEROS Y ALGO MAS 2015 7,500,000
02089191 AMOBILE S A S 2015 221,111,698
01378717 AMOBLADORA BETHEL 2012 1,000,000
01378717 AMOBLADORA BETHEL 2013 1,000,000
01378717 AMOBLADORA BETHEL 2014 1,000,000
01378717 AMOBLADORA BETHEL 2015 2,000,000
01979298 AMOBLADORA C Y C MUEBLES PARA EL HOGAR
Y LA OFICINA
2015 1,200,000
01701039 AMOBLADORA D MONTI 2015 2,000,000
02520776 AMOBLADORA ELEGANT HOUSE 2015 4,000,000
02366298 AMOBLADORA MUNDO ARTE NO.1 2015 1,100,000
01093130 AMOBLADORA SHADDAI LIMITADA 2015 3,750,000
02455409 AMOBLADOS EL BUHO 2015 20,000,000
00493023 AMOBLADOS EL DORADO GRUPO EL DORADO 2015 797,729,000
01906334 AMOBLAR OFFICE 2015 10,950,000
02244955 AMOR EN PEDAZOS FINGER FOOD S A S 2015 5,638,592
02085934 AMOR LIDERAZGO INTEGRALIDAD VIDA
ESPIRITUALIDAD S A S
2015 42,688,851
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S0014526 AMOR POR COLOMBIA 2015 720,920,821
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2010 1,000,000
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2011 1,000,000
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2012 1,000,000
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2013 1,000,000
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2014 1,000,000
01869470 AMOROCHO ABOGADOS ESPECIALIZADOS & CIA
LTDA
2015 2,000,000
01867762 AMOROCHO CHACON ANA ELVIA 2015 3,000,000
02308675 AMORTEGUI ARDILA ORLANDO JAVIER 2015 12,250,000
02238907 AMORTEGUI CASALLAS MARIA TERESA 2015 58,000,000
01525186 AMORTEGUI FERRO MARTHA INES 2015 5,000,000
02062150 AMORTEGUI LOMBANA MARIA AMANDA 2015 90,209,000
00006620 AMORTEGUI ORDOÑEZ LEON GUILLERMO 2015 146,811,841
01440994 AMORTEGUI PAEZ RAFAEL ANTONIO 2015 3,000,000
01494062 AMORTEGUI PRECIADO ANA BERNARDA 2015 700,000
02243284 AMORTIGUADORES A&G SAS 2015 60,000,000
00735763 AMORTIGUADORES GARCIA 2012 1,000,000
00735763 AMORTIGUADORES GARCIA 2013 1,000,000
00735763 AMORTIGUADORES GARCIA 2014 1,000,000
00735763 AMORTIGUADORES GARCIA 2015 1,000,000
01188672 AMORTIGUADORES LA 27 2015 5,000,000
00695359 AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES LTDA
AMORTIYA LTDA
2015 749,751,000
01648809 AMORTIGUADORES Y SUSPENCIONES D`CAR 2011 600,000
01648809 AMORTIGUADORES Y SUSPENCIONES D`CAR 2012 800,000
01648809 AMORTIGUADORES Y SUSPENCIONES D`CAR 2013 900,000
01648809 AMORTIGUADORES Y SUSPENCIONES D`CAR 2014 600,000
01985838 AMORTISERVICIOS PRADO VERANIEGO 2015 5,000,000
01743994 AMPACET COLOMBIA LIMITADA UNIPERSONAL 2015 1
01743953 AMPACET COLOMBIA S A S 2015 7,749,570,000
00110339 AMPLIA  S A S 2015 19,275,989,517
00188537 AMPRONIC 2015 23,251,000
00188536 AMPRONIC S.A.S ASOCIACION MERCANTIL DE
PRODUCTOS DE INGENIERIA ELECTRONICA
S.A.S
2015 23,251,000
02393122 AMS ALLIANCE STRATEGIC AND MARKETING 2014 1,000,000
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02393122 AMS ALLIANCE STRATEGIC AND MARKETING 2015 1,000,000
02229968 AMSOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 2015 2,254,384
02245481 AMSTERBAR 2015 500,000
00809514 AMTEL LTDA 2015 1,266,888,000
02066730 AMURA SAS 2015 0
02328043 AMV ASESORIAS Y CONSULTORIAS MEDICAS
SAS
2015 2,500,000
01036328 AMVIESTRUC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
LTDA
2015 2,307,759,120
02455090 ANA MARIA RAMIREZ PELAEZ ABOGADA
CONSULTORA S.A.S
2015 10,961,967
01552506 ANA VARGAS DE GARCIA SAS 2015 629,564,842
02483940 ANACONA HOYOS JILMER HUMBERTO 2015 1,232,000
01060883 ANACONA PALADINEZ DORIS AMPARO 2015 3,220,000
02450882 ANACONA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 400,000
01779061 ANAGEN S A S 2015 401,156,000
02340823 ANAJOYA S A S 2015 43,703,000
02180509 ANALISIS PDM S.A.S 2015 13,306,081
00650724 ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A Q
M SAS
2015 5,773,919,278
00786691 ANAMAURI Y CIA S EN C 2015 581,375,000
00433708 ANANIAS ARIAS Y COMPAÑIA S EN C 2015 852,499,138
02313060 ANAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 8,339,617,946
01732976 ANATEL COLOMBIA LTDA 2014 378,455,794
01732976 ANATEL COLOMBIA LTDA 2015 159,530,799
02453094 ANAYA ALVARO 2015 600,000
02005848 ANAYA GUERRERO DAVID 2014 1,000,000
02005848 ANAYA GUERRERO DAVID 2015 1,000,000
02270065 ANAYA VERGARA BEATRIZ EUGENIA 2015 1,064,000
02178679 ANB DRY WALL Y CIELO RASOS SAS 2015 239,829,999
01978878 ANCLA BIENES & RAICES S A S 2015 774,298,000
00432143 ANCLA INGENIERIA  S A S 2015 2,385,777,489
02061364 ANCLA INVESTORS SAS 2015 671,581,000
02264136 ANCLA RAIZ INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02407691 ANCLAJES & NUCLEOS SAS 2015 178,415,000
01594998 ANCORA REPARACIONES 2015 1,000,000
01613749 AND INVERSIONES S A S 2015 17,567,619,067
00400264 ANDALUCIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A
S
2015 74,716,445,059
02264190 ANDALUCIA HOY 2015 1,280,000
01944226 ANDAMIOS ALCON 2015 45,000,000
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00986863 ANDAMIOS ESTRELLA 2015 1,000,000
01706154 ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS
RODRIGUEZ LTDA
2015 10,000,000
02206085 ANDAMIOS M T 2015 1,200,000
01535845 ANDAMIOS R E V 2015 1,500,000
02424615 ANDAMIOS Y MATERIALES 128 SAS 2015 35,000,000
01231412 ANDAR POR EL MUNDO S A S 2015 1,200,000
02125525 ANDASAN SAS 2015 68,813,274
01896087 ANDEAN BUSINESS CONSULTING Y COMPAÑIA
S A S
2015 3,000,000
02264567 ANDEAN CHEMICALS 2013 1,000,000
02264567 ANDEAN CHEMICALS 2014 1,000,000
02144026 ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS 2015 799,364,915
02222220 ANDERSON CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA
SAS
2015 7,372,905,141
02229981 ANDES AUTOMOTRIZ S A S 2015 48,628,674
00801394 ANDES COLOMBIA LTDA 2015 639,613,169
02051795 ANDES SERVICES 2015 1,200,000
00755488 ANDES SPORT 2015 2,200,000
00000019 ANDES TOURS SA 2015 2,752,223,871
00156388 ANDES TOURS SUCURSAL NORTE 2015 34,000
02390076 ANDESCO DE COLOMBIA S A S 2015 77,131,451
02486784 ANDI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 5,254,000
02180333 ANDIGRAFICA SAS 2015 2,200,000
01129946 ANDINA BROKERS COLOMBIA ANDINA BROKERS
CO S.A.S
2015 101,550,600
00509948 ANDINA BUSINESS GROUP LIMITADA 2015 30,000,000
02086498 ANDINA CASA ALTA, S.A.S. 2015 223,409,747
02332074 ANDINA CHEMICALS SAS 2015 23,919,163
00831544 ANDINA DE AVIACION LTDA 2015 5,000,000
02143008 ANDINA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S A S 2015 39,300,000
02462081 ANDINA DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION S
A S
2015 23,459,257
02082348 ANDINA DE SALES SAS 2015 6,000,000
00189338 ANDINA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES 2015 1
02002263 ANDINA DIGITAL SECURITY CORPORATION
LIMITADA PUDIENDO USAR LAS SIGLAS D S
CORPORATION LTDA
2015 731,300,016
02002265 ANDINA DIGITAL SECURITY CORPORATION
SAS
2015 5,000,000




02194077 ANDINA TRIM BODEGA ALQUERIA 2015 1,000,000
02246443 ANDINA TRIM FORZA 2015 1,242,306
00170683 ANDINA TRIM S A 2015 45,672,210,000
02348070 ANDINO STAHL SAS 2015 103,567,724
02277489 ANDIPAPELES SAS 2015 118,220,935
01751812 ANDIRENT SAS 2015 20,380,342,755
02330655 ANDO VIAJANDO 2015 2,200,000
02274756 ANDO VIAJANDO SAS 2015 3,000,000
01073487 ANDRADE BENAVIDES SECUNDINO 2015 1,000,000
01886431 ANDRADE BONILLA MARGARITA 2015 2,500,000
01705073 ANDRADE CASAS SAS 2015 3,035,921,706
02317605 ANDRADE CASTAEEDA ANDRES DAVID 2015 500,000
00310019 ANDRADE DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 5,000,000
02242075 ANDRADE GONZALEZ CLARA INES 2015 1,100,000
00411645 ANDRADE GONZALEZ EMPERATRIZ 2015 7,126,000
00771260 ANDRADE GONZALEZ LUZ YANEY 2015 16,123,000
01898564 ANDRADE GONZALEZ NINA MARIAM 2015 1,000,000
02335339 ANDRADE INGENIEROS F.A 2015 1,000,000
01968387 ANDRADE LEON GLEDYS CECILIA 2015 28,136,000
02335335 ANDRADE LOZADA FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
02478807 ANDRADE RODRIGUEZ CARMENZA 2015 500,000
02327703 ANDRADE TORRES GERMAN IGNACIO 2014 1,000,000
02327703 ANDRADE TORRES GERMAN IGNACIO 2015 1,050,000
01483541 ANDRADE TRIANA LEONARDO 2011 1,200,000
01483541 ANDRADE TRIANA LEONARDO 2012 1,200,000
01483541 ANDRADE TRIANA LEONARDO 2013 1,200,000
01483541 ANDRADE TRIANA LEONARDO 2014 1,200,000
01483541 ANDRADE TRIANA LEONARDO 2015 1,200,000
02206220 ANDRADE VEGA ANYELA MARIA 2015 1,000,000
02168743 ANDRADE Y MARTINEZ SAS 2015 2,231,514,400
02271785 ANDRAUS & DE LA OSSA ABOGADOS S A S 2015 57,338,509
02267195 ANDREA FUSAGASUGA 2015 1,200,000
02396968 ANDREA RUIZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
01884757 ANDREA SAN CRISTOBAL 2015 1,200,000
02529286 ANDREA TARANTELLO PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00371306 ANDRECA LIMITADA 2015 1,118,022,264
02457923 ANDREJO.COM 2015 1,288,000
02385685 ANDRES ALBARRAN SAS 2015 857,157,405
00030141 ANDRES BERMUDEZ & COMPAÑIA S.C.A. 2015 11,920,110,802
00196729 ANDRES CARNE DE RES 2015 3,264,870,764
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02333189 ANDRES CASTRO SILVA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01889341 ANDRES D.C 2015 1,239,467,245
02455770 ANDRES EXPRES CASA DE LOS ANDES 2015 78,788,202
02280009 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 23,511,856
02516603 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 1,583,400
02290737 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 47,448,067
02301793 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 6,192,544
02301795 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 21,965,214
02301799 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 19,603,170
02301801 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 7,261,294
02301803 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 42,330,734
02312764 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 35,654,335
02312774 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 13,001,742
02387732 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 218,156,227
02387735 ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE 2015 692,699,199
02390784 ANDRES EXPRES CONTENEDOR MOVIL 1 2015 1
02390787 ANDRES EXPRES CONTENEDOR MOVIL 2 2015 1
02274356 ANDRES EXPRES PARADERO 2015 462,567,349
02010651 ANDRES MUÑOZ PELUQUERIA 2015 500,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2006 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2007 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2008 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2009 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2010 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2011 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2012 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2013 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2014 1,000,000
01466871 ANDRES PAEZ HAIR STYLE 2015 1,000,000
01304281 ANDRES-DUKE@YAHOO.COM 2015 8,000,000
02321726 ANDRETOYS SAS 2015 18,650,274
00576710 ANDREW'S STILOS 2015 2,400,000
02498961 ANDRINES S EN C 2015 20,000,000
00733485 ANDROMA LTDA 2015 104,901,628
02511023 ANDRUB STEEL 2015 1,200,000
01077408 ANDU PRISMA PAPELERIA 2015 1,250,000
01130870 ANDYMAR LIMITADA O ANDYMAR LTDA 2015 1,181,166,627
02319601 ANDYSAN PLASTICOS 2015 2,200,000
02199946 ANEMOI SAS 2015 2,208,037,039
02119934 ANESCO DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
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02298775 ANESTESIA Y DOLOR S A S 2015 452,733,351
01976496 ANEXOS JEANS 2015 1,000,000
01929642 ANFEBER INVERSIONES SAS 2015 741,930,973
02364046 ANFER MODA Y ESTILO.ON 2015 1,100,000
02413890 ANFERA DESIGN WORKS 2015 25,819,763
01396512 ANFORA SPORT LTDA 2015 257,877,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2010 50,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2011 50,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2012 50,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2013 50,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2014 50,000
01936703 ANFRUTS HELADERIA Y FRUTERIA 2015 50,000
01975130 ANG CONCEPT ART S A S 2015 135,839,818
02308765 ANG DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 32,738,761
01285360 ANGARITA & RACEDO ASOCIADOS LTDA 2015 29,120,686
01802409 ANGARITA ARDILA VIVIANA ESPERANZA 2015 11,100,000
02509733 ANGARITA ARZ MARIA PAULA 2015 5,000,000
02281166 ANGARITA CAÑAS SANDRA ISABEL 2015 1,000,000
00413861 ANGARITA CASTAÑEDA SONIA 2015 1,178,759,879
01088005 ANGARITA CUEVAS GLADYS 2015 2,000,000
01763137 ANGARITA GAITAN MARIA ARGENIZ 2015 3,000,000
02412461 ANGARITA JUSTO RAFAEL 2015 1,000,000
02393302 ANGARITA LAGO MONICA 2015 2,800,000
02516338 ANGARITA LOPEZ DORIS YANETH 2015 12,000,000
01758917 ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA 2010 800,000
01758917 ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA 2011 800,000
01758917 ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA 2012 800,000
01758917 ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA 2013 800,000
01758917 ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA 2014 800,000
02367300 ANGARITA MANRIQUE DIANA YANETH 2014 1,000,000
02367300 ANGARITA MANRIQUE DIANA YANETH 2015 1,000,000
02386426 ANGARITA MEDINA LUCAS 2015 1,500,000
02145961 ANGARITA NIÑO JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02145961 ANGARITA NIÑO JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
01152893 ANGARITA ROJAS FLORINDA 2014 518,707,472
01152893 ANGARITA ROJAS FLORINDA 2015 589,630,741
01919593 ANGARITA ROJAS LUIS ARTURO 2015 998,345,260
02381180 ANGARITA SALAMANCA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01013230 ANGARITA SANTOS WILSON 2015 1,800,000
02310916 ANGARITA SOLER MARTIN JAVIER 2014 1,000,000
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02310916 ANGARITA SOLER MARTIN JAVIER 2015 1,000,000
02393680 ANGARITA TAVERA WILLIAM GIOVANNY 2015 500,000
02527261 ANGEL & ANGEL CONSTRUCTORES 2015 100,000
02066843 ANGEL A PARRA RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2015 282,393,741
02280723 ANGEL APARICIO S A S 2015 3,366,101,110
02454606 ANGEL BOLIVAR DORYS 2015 3,000,000
01316689 ANGEL BOTERO ALFONSO 2015 6,540,284,855
01506085 ANGEL CABO NATALIA 2015 4,500,000
02221823 ANGEL CLAVIJO LUZ ADRIANA 2015 1,280,000
01234807 ANGEL CORDOBA ALEJANDRO ENRIQUE 2015 95,310,800
00660099 ANGEL DE NUÑEZ ESPERANZA FRANCIS 2015 50,000,000
00936005 ANGEL DIAZ JEYSON JAVIER 2015 952,057,310
02340466 ANGEL FAJARDO CRISTHIAN ALBERTO 2015 1,500,000
02148969 ANGEL FAJARDO HUGO ANDRES 2015 2,000,000
02039654 ANGEL FASHION 45 2015 1,000,000
01788315 ANGEL GIRALDO CAROLINA 2015 5,000,000
02527252 ANGEL GIRALDO DIEGO CAMILO 2015 100,000
01986335 ANGEL GOMEZ LINA MARIA 2015 5,000,000
01606435 ANGEL GROUP S C A 2015 471,659,358
02517228 ANGEL GUTIERREZ FERNEY 2015 1,200,000
01494571 ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES SCA
2015 2,378,153,743
02193111 ANGEL LOGISTICA TOTAL SAS 2015 94,087,365
01096030 ANGEL MENDOZA JULIO HECTOR 2015 1,400,000
02066444 ANGEL MOLINA JENCY ANDREA 2012 1,000,000
02066444 ANGEL MOLINA JENCY ANDREA 2013 1,000,000
02066444 ANGEL MOLINA JENCY ANDREA 2014 1,000,000
02066444 ANGEL MOLINA JENCY ANDREA 2015 1,000,000
01839305 ANGEL MORENO JOSE ERBERCHI 2015 1,500,000
00617764 ANGEL ORTIZ LUCIO 2015 1,900,000
01457070 ANGEL PINILLA NILTON ANDRES 2015 5,000,000
02412285 ANGEL POSADA ALBA MARIA 2015 1,000,000
01560658 ANGEL POVEDA GLORIA YOLANDA 2015 395,159,492
01865625 ANGEL ROMERO LICETH MARLENY 2015 1,100,000
00464403 ANGEL SANCHEZ MARIA CRISTINA 2015 1,500,000
02204607 ANGEL SOLAR SAS 2015 12,000,000
01447948 ANGEL TORRES LUZ DARY 2015 1,280,000
02123879 ANGEL TOYS T 2015 1,600,000
02162616 ANGEL'  SALON 2012 1,000,000
02162616 ANGEL'  SALON 2013 1,000,000
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02162616 ANGEL'  SALON 2014 1,000,000
02162616 ANGEL'  SALON 2015 1,000,000
00926743 ANGELA MEDIAS 2011 500,000
00926743 ANGELA MEDIAS 2012 500,000
00926743 ANGELA MEDIAS 2013 500,000
00926743 ANGELA MEDIAS 2014 500,000
00926743 ANGELA MEDIAS 2015 500,000
00137034 ANGELCOM S A 2015 80,633,085,594
01190662 ANGELES CIA LTDA ASESORES
PROFESIONALES DE SEGUROS
2015 30,251,589
00193325 ANGELES CIA. LTDA ASESORES
PROFESIONALES DE SEGUROS
2015 30,251,589
02516862 ANGELES DE JADE 2015 1,000,000
02520734 ANGELES ELEGIDOS SAS 2015 10,000,000
01364364 ANGELICA VISBAL EVENTOS Y
COMUNICACIONES
2015 1,000,000
02457567 ANGELITA VARIEDADES S J 2015 6,000,000
02407861 ANGELO S GOURMET SAS 2015 1,000,000
02144012 ANGELS JEANS NEW GENERATION 2014 1,000,000
02144012 ANGELS JEANS NEW GENERATION 2015 1,280,000
02332638 ANGLO SERVICE EXPRESS 2015 900,000
01305356 ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. 2015 167,852,144,000
02339087 ANGULO ALEMAN MARIA VICTORIA 2015 1,280,000
00381035 ANGULO AMADO BATUEL 2015 83,300,000
01681572 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2015 135,385,000
00967388 ANGULO CADENA ABDON 2014 1,000,000
00967388 ANGULO CADENA ABDON 2015 1,000,000
01627980 ANGULO CARO EULER EDUARDO 2014 1,100,000
01627980 ANGULO CARO EULER EDUARDO 2015 1,100,000
00588601 ANGULO DE AMADO ROSA MARIA 2015 250,000,000
02293742 ANGULO DE ANGULO MURIEL DE JESUS 2015 500,000
00983539 ANGULO GARCIA MARIA ANGELICA 2015 6,050,000
01243127 ANGULO GIL RUBEN DARIO 2015 1,500,000
00916833 ANGULO GUIZA TEOBALDO 2015 28,500,000
02189222 ANGULO HURTADO JAMES 2015 1,000,000
02456276 ANGULO JIMENEZ JOSE SANTOS 2015 1,000,000
01092849 ANGULO MARTIN EDITH 2015 1,500,000
02258655 ANGULO OBANDO JOSE AMIN 2015 1,200,000
02211700 ANGULO OLGUIN JEISON MARCELO 2015 1,200,000
00890425 ANGULO PINZON CLARA INES 2014 1,200,000
00890425 ANGULO PINZON CLARA INES 2015 1,500,000
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00785849 ANGULO RODRIGUEZ HECTOR JESUS 2015 280,253,000
01323689 ANGULO SANTAMARIA RODRIGO 2014 2,000,000
01323689 ANGULO SANTAMARIA RODRIGO 2015 2,000,000
01656220 ANGULO VAQUIRO CARLOS ALBERTO 2015 58,650,500
02515819 ANGYBRAN 2015 1,280,000
02187225 ANILINAS DE LOS ANDES SAS 2015 19,533,000
02268674 ANIMACIONES ANIMANDO A DIVERTIR
FIESTAS FIESTAS
2015 1,100,000
01288621 ANIMAL CLASS VETERINARIA 2015 1,000,000
02444250 ANIMAL EXTINTO EDITORIAL SAS 2015 4,375,655
02285505 ANIMAL FORCE 2015 100,000
01943534 ANIMAL PHARMA SAS 2015 7,417,000
01634633 ANIMAL POINT 2015 900,000
02498210 ANIMAL VET 2015 1,200,000
01087859 ANIMALEJOS TIENDA DE MASCOTAS 2015 10,000,000
02320786 ANIMALL 2015 5,000,000
02246674 ANIMALS HEALTH 2013 550,000
02246674 ANIMALS HEALTH 2014 550,000
02246674 ANIMALS HEALTH 2015 550,000
00802426 ANIMALS HOME 2015 20,000,000
02490436 ANIMATROPO SAS 2015 10,000,000
02054506 ANIMESHOP 2012 900,000
02054506 ANIMESHOP 2013 900,000
02054506 ANIMESHOP 2014 900,000
02054506 ANIMESHOP 2015 900,000
01352645 ANIPEZ 2015 5,300,000
02051026 ANIS & CAFE 2015 1,000,000
02169549 ANJEL CAFE INTERNET 2015 700,000
02016805 ANKA SAS 2015 91,000,000
02374285 ANKAA SEA S A S 2015 1,000,000
02480650 ANKARA ARQUITECTURA SAS 2015 5,740,552
01753196 ANKER LOGISTICA Y CARGA LTDA 2015 1,445,065,084
02448058 ANKORA GROUP SAS 2015 19,776,500
02362331 ANLUMAR 2015 5,000,000
02131138 ANMARO SAS 2015 7,286,742,353
01252697 ANMEN S.A.S. 2015 499,690,530
02457890 ANNIE PASTEL 2015 1,000,000
01810633 ANODIMEC E U 2014 28,403,647
01810633 ANODIMEC E U 2015 27,035,267
01810664 ANODIMEC E U 2014 28,403,647
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01810664 ANODIMEC E U 2015 27,035,267
02280406 ANODIZADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S A
S
2015 408,326,701
02157702 ANOUJAA S A S 2015 25,000,000
02261902 ANOVO COLOMBIA S.A.S. 2015 2,098,542,000
01878410 ANQAVA LTDA 2015 49,545,074
01760599 ANRANGO VINACHI JULIO CESAR 2015 2,000,000
01346249 ANSSI COLOMBIA SAS 2015 505,329,143
02065989 ANSUZ CONSULTORES SAS 2015 1,856,000
01807136 ANTALYA COLOMBIA E U 2015 718,673,765
01673505 ANTAR DISTRIBUCIONES 2015 3,000,000
02249533 ANTARTICA 15 S A S 2015 287,009,526
01569385 ANTARTICA DJ 2015 1,050,000
01165765 ANTARTIDA PUNTO 56 2015 8,000,000
02179073 ANTHONY STORE ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,230,000
01859413 ANTHROPOLOGIC S.A.S. 2015 1,286,953,000
02142215 ANTIVAR USECHE CLAUDIA MYRIAM 2012 500,000
02142215 ANTIVAR USECHE CLAUDIA MYRIAM 2013 500,000
02142215 ANTIVAR USECHE CLAUDIA MYRIAM 2014 1,200,000
02466459 ANTOJATE ON LINE 2015 2,000,000
02478468 ANTOJITOS HUILENSES Y  ALGO MAS 2015 1,000,000
02113495 ANTOLINES MARTINEZ FERNANDO 2015 1,288,000
02438198 ANTONELLA. NET 2015 2,000,000
02482501 ANTONIO CUELLAR ARQUITECTOS SAS 2015 70,109,899
01332494 ANTONIO DE ANTONIO ARNULFO 2013 1,000,000
01332494 ANTONIO DE ANTONIO ARNULFO 2014 1,000,000
01332494 ANTONIO DE ANTONIO ARNULFO 2015 1,000,000
01955538 ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA S A S 2015 40,822,000
02367410 ANTONIO PELUQUERIA JAVERIANA 2015 1
02320818 ANTONIO PELUQUERIAS CHICO 2015 1
02519310 ANTONIO PELUQUERIAS SPA 2015 1
02394468 ANTONY MORATO 2015 5,000,000
01961958 ANTORCHA DE LUZ S A S 2015 86,806,000
02106643 ANTORCHA DE LUZ S A S 2012 1,000,000
02106643 ANTORCHA DE LUZ S A S 2013 1,000,000
02106643 ANTORCHA DE LUZ S A S 2014 1,000,000
02106643 ANTORCHA DE LUZ S A S 2015 1,000,000
00612719 ANTORCHA INGENIERIA CIA LTDA 2015 1,264,663,630
02528964 ANTORCHA INGENIERIA ZONA FRANCA SAS 2015 100,000,000
02410878 ANTROPOLOGOS & ARQUEOLOGOS CONSULTORES
PANCHE Y RODRIGUEZ SAS
2015 10,000,000
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02291432 ANTROPURBANA SAS 2015 500,000,000
01450582 ANTS PARTES TECNOLOGIA & SISTEMAS S A
S
2015 1,107,889,188
02051495 ANTSS LTDA 2015 20,956,313
02293621 ANTURY ELECTRONICA S A S 2015 6,000,000
01143433 ANUDADOS Y DECORACION 2015 15,000,000
02201420 ANUNCIANDO PUBLICIDAD SAS 2015 5,000,000
02073679 ANY SOFTWHERE E.U 2015 1
01986510 ANYDO CONSULTORES SAS 2015 17,694,893
01981222 ANZELLINI GARCIA REYES SAS 2015 171,579,000
02444262 ANZEN SAS 2015 34,000,000
02468667 ANZOLA AVILA ELDA MARIA 2015 1,200,000
02148462 ANZOLA AVILA MARIA REINA 2015 1,280,000
01830209 ANZOLA DE CASTAÑEDA MARIA MAILA 2015 6,000,000
02167057 ANZOLA SEGURA EDITH INES 2015 4,000,000
02409670 AOC ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02287631 AP ABOGADOS SERVICIOS LEGALES
ESPECIALIZADOS S A S
2015 10,000,000
02283093 AP CONSULTORES Y AUDITORES S A S 2015 65,789,000
02401973 AP DISTRIBUCION & SERVICIOS 2015 1,200,000
02527338 AP DISTRIBUCIONES & SERVICIOS S A S 2015 25,000,000
02482428 AP INMOBILIARIA S A S 2015 225,598,583
02153933 AP PUBLICIDAD VISUAL SEÑALIZACION 2015 7,000,000
02441937 AP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 42,535,795
02108510 AP Y T SAS 2015 77,562,433
02462374 AP-TECSYS S.A.S. 2015 5,000,000
02105023 APACHE OIL SERVICES SAS 2015 1,204,354,220
01120509 APARICIO ABOGADOS ASOCIADOS 2015 1,900,000
02468549 APARICIO APARICIO FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01120508 APARICIO APARICIO MIGUEL ANTONIO 2015 7,715,000
01567635 APARICIO CACERES CARLOS FIDEL 2015 11,790,000
02256512 APARICIO GUERRERO CLAUDIA CONSUELO 2015 1,500,000
02397849 APARICIO HIGUERA FERNANDO 2015 5,000,000
01210271 APARICIO JOYA RAIMUNDO 2015 500,000
01599595 APARICIO QUINTERO JORGE ADRIANO 2015 9,500,000
02480276 APARTAHOTEL COSTA MAYOR 2015 10,000,000
02350453 APARTAMENTOS AMOBLADOS BOGOTA S.A.S. 2015 34,722,658
02117477 APC ASESORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
S A S
2015 41,724,665
00677235 APCOM LTDA 2015 902,703,374
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00146073 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS
LIMITADA
2015 2,245,017,350
02268133 APEL PARKING 2015 5,000,000
01907422 APEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A S 2015 57,994,000
01989882 APEX BGT S.A.S. 2015 41,526,000
02411087 APEX IMPORT SAS 2015 40,000,000
01977410 APH HOME CARE S A S 2015 195,977,830
00610365 APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE
AVANZADA S A
2015 2,186,854,095
02298477 APICOL 2014 1,000,000
02298477 APICOL 2015 1,200,000
01086243 APICOR 2015 11,500,000
02204959 APIKA SAS 2013 900,000
02204959 APIKA SAS 2014 900,000
02204959 APIKA SAS 2015 900,000
02383851 APLIACABADOS ALFA 2015 3,000,000
02216593 APLICACIONES & SOLUCIONES ECOLOGICAS
S.A.S  APPSOLUTO ECO
2015 367,233,256
00677200 APLICACIONES EN TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 902,703,374
02193632 APLICACIONES PARA LA GESTION Y LA
CALIDAD SAS
2015 9,000,000
02513186 APLICACIONES PUBLICITARIAS S.A.S. 2015 5,000,000
02389929 APLICACIONES TECNICAS IMPERCON SAS 2015 10,886,066
00591440 APLICADORA IMPERMEABILIZADORA J M 2015 5,779,150
01574867 APLICAMOS INGENIERIA E U 2015 11,100,000
01624920 APLOTECNICOS 2012 900,000
01624920 APLOTECNICOS 2013 900,000
01624920 APLOTECNICOS 2014 900,000
01624920 APLOTECNICOS 2015 1,100,000
02150521 APMAS SAS 2015 30,299,527
01590910 APOLO FARMA LIMITADA 2015 386,676,903
01638290 APOLO FARMA LIMITADA 2015 12,000,000
02204439 APOLO IMPRESORES SAS 2015 1,600,209,786
01670832 APOLO SPORT 2015 10,000,000
02070752 APOLO VISION 2015 1,000,000
02148787 APOLO VISION 2 2015 1,200,000
01680116 APONTE BAUTISTA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
00365408 APONTE CASTELBLANCO JAIME 2015 25,000,000
02420712 APONTE CRUZ HELIODORO 2015 1,200,000
00818688 APONTE DE CARO ETELVINA 2015 1,280,000
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00510910 APONTE GALINDO ORLANDO 2015 48,467,498
01305345 APONTE GAMBA ANA INES 2015 7,720,000
00456091 APONTE GARZON MARIA DEL CONSUELO 2015 34,000,000
01271337 APONTE GIL YASMIN EMILCEN 2014 1,000,000
01271337 APONTE GIL YASMIN EMILCEN 2015 5,000,000
01602922 APONTE GONZALEZ RICARDO 2015 8,500,000
02231784 APONTE GUZMAN INGRY YURANI 2015 3,215,000
00735383 APONTE LOPEZ AURA MARIA 2015 59,693,135
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2009 1,000,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2013 3,500,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2014 4,200,000
01666055 APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2015 3,800,000
02015426 APONTE MENESES JONATHAN DARIO 2015 1,200,000
01351959 APONTE MUÑOZ PEDRO ALFONSO 2015 1,500,000
02494063 APONTE PAEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
00572591 APONTE PRIETO CARLOS ALBERTO 2015 55,073,000
00673646 APONTE RIOS RICARDO 2014 4,000,000
00673646 APONTE RIOS RICARDO 2015 4,000,000
00799080 APONTE RODRIGUEZ JOSE GONZALO 2015 2,409,467,699
01839266 APONTE RODRIGUEZ NELSON 2015 330,835,000
00764129 APONTE VANEGAS JAIRO 2013 1,000,000
00764129 APONTE VANEGAS JAIRO 2014 1,000,000
01730020 APONZA GARCIA ALBENIS PAOLA 2015 1,000,000
01472877 APORTE Y GESTION BANCA DE INVERSION
LTDA
2015 7,584,000
02298078 APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL EN
MENSAJERIA SAS
2015 16,593,842
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2008 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2009 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2010 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2011 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2012 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2013 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2014 500,000
01331338 APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR 2015 500,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2015 2,500,000




01713780 APOYO TERAPEUTICO AMBA LTDA 2015 2,000,000
02026723 APOYO TERAPEUTICO AMBA LTDA SEDE
MARCELLA
2015 60,000,000
02300652 APOYO TERAPEUTICO EN CASA - ATC SAS 2014 4,200,000
02300652 APOYO TERAPEUTICO EN CASA - ATC SAS 2015 4,200,000
02461219 APOYO TURISTICO BACATA 2015 500,000
02428635 APOYOS CON EL CORAZON IPS SAS 2015 22,967,000
00667622 APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S A
APOYAR S A
2015 10,689,404,000
02441718 APP COLOMBIA 2015 2,000,000
02323790 APPLAUSE CONTENIDOS DIGITALES SAS 2015 1,000,000
02506587 APPOSTOOLS SAS 2015 0
02137127 APPRAISALS DE COLOMBIA S A S 2015 9,000,000
02411155 APRENDE CONMIGO SAS 2015 10,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2008 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2009 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2010 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2011 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2012 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2013 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2014 3,000,000
01421111 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIA
MULTIPLES
2015 3,000,000
02254852 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE B
2013 1,000,000
02254852 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE B
2014 1,005,000
02254852 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE B
2015 1,100,000
02254849 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE C
2013 1,000,000
02254849 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE C
2014 1,000,000
02254849 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SEDE C
2015 1,000,000




N0818833 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SOCIEDAD LIMITADA
2014 10,080,000
N0818833 APRENDER CENTRO DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES SOCIEDAD LIMITADA
2015 10,210,000
02157160 APRIL 2015 500,000
01674975 APROALTEX COLCHONES 2014 2,000,000
01674975 APROALTEX COLCHONES 2015 2,000,000
01614398 APROGAS EU 2015 17,000,000
01295078 APRONEV BOTIQUINES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LIMITADA
2015 25,000,000
00426851 APROTEC LTDA AVISOS TECNICOS Y
PROMOCIONALES LTDA
2015 1,630,656,055
02271686 APRU SAS 2015 287,779,076
02517994 APS ESTRATEGIAS SAS 2015 6,000,000
01132555 APSO BAG S 2015 1,200,000
02302695 APT & VALENCIA CONSULTORES SAS 2015 60,954,000
02526183 APTERA S A S 2015 6,000,000
02468172 APTUS LIFE SAS 2015 5,000,000
02229682 APUNTO SAS 2015 527,087,825
01940251 APX REPRESENTACIONES SAS 2015 1,691,281,858
02291272 AQHUA SAS 2015 273,149,750
02280287 AQUA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 2015 63,844,852
02344076 AQUA FITNESS AND PARTY 2015 900,000
00969126 AQUA OSMOSIS S.A.S. 2015 203,511,269
02296022 AQUA POZOS GEOFISICA Y PERFORACION SAS 2015 687,037,498
02327236 AQUABIOSFERA S A S 2015 1,334,024,490
01759423 AQUACONSTRUCCIONES 2015 500,000
00287384 AQUAEQUIPOS 2015 100,000
00287382 AQUAEQUIPOS LTDA 2015 552,340,576
00307378 AQUALAB SAS 2015 8,713,188,582
02368752 AQUALITY LAB SAS 2015 10,000,000
02488017 AQUARELA DISEÑO S.A.S 2015 40,543,514
02080863 AQUAVIT SOLUCIONES DE BIENESTAR SAS LA
CUAL TAMBIEN PODRÁ DENOMINARSE AQUAVIT
SDB SAS
2014 908,000
02080863 AQUAVIT SOLUCIONES DE BIENESTAR SAS LA
CUAL TAMBIEN PODRÁ DENOMINARSE AQUAVIT
SDB SAS
2015 663,000
00425278 AQUI EN SANTAFE 2015 1,500,000
01842734 AQUI ES C T P 2015 2,099,149,000
00685138 AQUI ES DONDE CHUCHO 2015 800,000
01567300 AQUI ES DONDE YENNY 2015 1,500,000
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01658535 AQUI ESTA EL APRENDIZ 2014 1,000,000
01658535 AQUI ESTA EL APRENDIZ 2015 1,000,000
01961112 AQUI ESTA JAVIER MARIA CONSUELO
VILLABON LEON
2015 3,700,000
01731374 AQUI ESTA LUCHO COMIDA CASUAL 2015 3,000,000
00877921 AQUI PELUQUERIA CANINA 2015 1,971,613
02317818 AQUI TODO A MIL 2015 5,000,000
02054617 AQUIES.NET 2012 566,000
02054617 AQUIES.NET 2013 589,000
02054617 AQUIES.NET 2014 616,000
02054617 AQUIES.NET 2015 644,000
02439019 AQUILES TOMO II 2015 1,000,000
02061334 AQUIMART AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
SAS
2015 27,600,796
02325153 AR ARCHIVOS DIGITALES 2015 199,000
01386808 AR GROUP E U 2015 86,327,498
00547382 AR MECANOS S.A. S 2015 518,106,000
02403082 AR MONTAJES E INSTALACIONES SAS 2015 3,000,000
01354322 AR SISTEMAS Y SOLUCIONES 2015 100,000
02061076 AR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2012 1,000,000
02061076 AR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2013 1,000,000
02061076 AR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 1,000,000
02061076 AR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 1,000,000
02293665 AR STORAGE SOLUTIONS S A S 2015 1,313,751,518
01230905 AR VALORES  S A S 2015 63,346,707
01080196 ARACATACA COLOMBIAN STEAKHOUSE 2015 5,000,000
01834748 ARAFIG LTDA 2015 5,000,000
00995618 ARAGON CONDE FREDY 2015 1,000,000
02239217 ARAKATU SAS 2015 1,454,385,413
00479878 ARALPOX DE COLOMBIA LIMITADA ARALPOX
LTDA
2015 204,899,274
01474291 ARAMBULA DE VARGAS CECILIA 2015 3,493,837,000
00877885 ARAMBULO RODRIGUEZ GERMAN ARNOLDO 2015 1,250,000
02422407 ARAMIREZM.ING SAS 2015 37,407,929
02492389 ARANA ARIAS PAOLA MILENA 2015 500,000
01432012 ARANA CESPEDES EDUAR 2013 500,000
01432012 ARANA CESPEDES EDUAR 2014 550,000
01432012 ARANA CESPEDES EDUAR 2015 600,000
01648172 ARANA G ASOCIADOS 2014 6,426,333,125
01648172 ARANA G ASOCIADOS 2015 6,024,964,558
01648163 ARANA G ASOCIADOS S.A.S 2015 6,024,964,558
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01888666 ARANA RAYO AURA RITA 2015 1,200,000
00678452 ARANA SANCHEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00678452 ARANA SANCHEZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01468408 ARANAMI SAS 2015 2,000,000
02429238 ARANDA CASAS IVAN ENRIQUE 2015 500,000
02353324 ARANDA CASTELLANOS LEIDY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02353324 ARANDA CASTELLANOS LEIDY ALEJANDRA 2015 1,800,000
02107422 ARANDA SERRANO SAMUEL 2015 1,200,000
01773733 ARANGO ARANGO MARIA CECILIA 2015 174,615,000
02434532 ARANGO ARROYAVE CARLOS ANDRES 2015 6,000,000
00895165 ARANGO ECHAVARRIA AGUSTIN ALEJANDRO 2015 9,000,000
02406819 ARANGO ISAZA LEGAL S.A.S 2015 844,785,608
01620703 ARANGO JOSE ALEJANDRO 2015 3,000,000
01800976 ARANGO JOSE OSCAR 2015 1,200,000
01009420 ARANGO LARRARTE ALBERTO 2015 500,000
02446148 ARANGO OSORIO ELIZABETH 2015 5,000,000
01699817 ARANGO PINILLA LALY ALEJANDRA 2015 2,000,000
02434559 ARANGO PULIDO OFELIA 2015 1,232,000
02321334 ARANGO SUAREZ DIEGO ANDRES 2015 11,000,000
00719033 ARANGO USME EDGAR OVIDIO 2014 1,000,000
00719033 ARANGO USME EDGAR OVIDIO 2015 32,500,000
01403913 ARANGUREN CASTILLO CLAUDIA YANETH 2015 500,000
01934107 ARANGUREN LOPEZ JAVIER ALEXANDER 2015 1,065,000
02021761 ARANGUREN RODRIGUEZ CESAR LEONARDO 2015 1,200,000
02069689 ARANMA SAS 2015 51,916,000
02459739 ARANZA DISTRIBUCIONES 2015 100,000
00786559 ARANZALES GARCIA ALIRIO 2015 1,280,000
01695609 ARAQUE BERDUGO JOSE VITELMO 2015 1,000,000
01446596 ARAQUE CANO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01446596 ARAQUE CANO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01824030 ARAQUE GUEVARA GIOVANNY ALEJANDRO 2015 1,200,000
02512649 ARAQUE HERNANDEZ RAUL FERNANDO 2015 1,200,000
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2013 1,000,000
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2014 1,000,000
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2015 1,000,000
02350387 ARAQUE TORRES FREDY ORLANDO 2014 500,000
02350387 ARAQUE TORRES FREDY ORLANDO 2015 1,200,000
02493056 ARAQUE TORRES JOSE URIEL 2015 1,288,000
01313409 ARAR REPRESENTACIONES + SISTEMAS SAS 2015 172,774,775
02527392 ARAR SEGUROS LTDA 2015 11,000,000
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00828639 ARARAT BERMUDEZ WILLIAM 2013 1,280,000
00828639 ARARAT BERMUDEZ WILLIAM 2014 1,280,000
00828639 ARARAT BERMUDEZ WILLIAM 2015 1,280,000
01563444 ARARAT PATIÑO MANUEL ESTEBAN 2015 2,000,000
02273073 ARARAT QUINTERO JHAN MARLON 2015 1,500,000
02156435 ARAUJO GAMBOA CARMELINA 2012 1,000,000
02156435 ARAUJO GAMBOA CARMELINA 2013 1,000,000
02156435 ARAUJO GAMBOA CARMELINA 2014 1,000,000
02156435 ARAUJO GAMBOA CARMELINA 2015 1,000,000
02331313 ARAUTOS 119 SAS 2015 51,819,506
02331320 ARAUTOS 119 SAS 2015 10,000,000
02342346 ARAZAFRUT SAS 2015 128,246,695
00506703 ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 144,002,790
01899651 ARBELAEZ ARBELAEZ E HIJOS S EN C 2015 1,500,000
01583175 ARBELAEZ BLANDON ALBEIRO 2015 207,639,579
02395210 ARBELAEZ CAICEDO E HIJO S A S 2015 1,500,000
01127987 ARBELAEZ CARRERO JORGE ENRIQUE 2015 1,215,000
01875164 ARBELAEZ GUARIN JAIME 2015 2,000,000
00310620 ARBELAEZ MERIZALDE S A S 2015 1,170,136,470
01557222 ARBELAEZ RAMOS NELLY 2015 1,200,000
02284736 ARBERCAL SAS 2015 2,000,000
02207696 ARBOLEDA BOBADILLA OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
02357617 ARBOLEDA GOENAGA XIMENA MARIA 2015 1,100,000
02198923 ARBOLEDA GONZALEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02507695 ARBOLEDA GONZALEZ JHON EDUARD 2015 1,100,000
01689770 ARBOLEDA INGENIEROS SERVICIOS
PROFESIONALES DE TELECOMUNICACIONES E
U
2015 5,000,000
00585571 ARBOLEDA ROMERO YESID ORLANDO 2015 2,000,000
02248915 ARBOLEDA SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,200,000
00623841 ARBOLEDA TORO JULIAN 2015 6,820,000
01935706 ARBOLPLAS 2015 1,000,000
02154861 ARBOLPLAS 2015 1,000,000
02509063 ARCA CONTABLE S.A.S. 2015 7,710,520
00946754 ARCA DE NOE PAÑALERA 2012 1,000,000
00946754 ARCA DE NOE PAÑALERA 2013 1,000,000
00946754 ARCA DE NOE PAÑALERA 2014 1,000,000
00946754 ARCA DE NOE PAÑALERA 2015 4,510,000
02395861 ARCA LINE 2015 500,000
02220989 ARCA PROYECTOS & DISEÑO 2015 500,000
02252193 ARCA PROYECTOS & DISEÑO S A S 2015 10,000,000
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02264278 ARCACTIVA LTDA 2015 1,000,000
02185235 ARCALAB LTDA 2015 20,000,000
02392181 ARCALO ASESORIAS INTEGRALES S A S 2015 30,000,000
01288208 ARCAPLAS SAS 2015 985,199,522
01604668 ARCAVIS LTDA 2009 30,920,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2010 21,200,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2011 15,130,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2012 13,202,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2013 13,275,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2014 13,000,000
01604668 ARCAVIS LTDA 2015 19,780,000
01949973 ARCE CAPITAL SAS 2015 511,189,300
00300961 ARCE DE ORJUELA MARIA TERESA DE JESUS 2014 2,490,698,279
00300961 ARCE DE ORJUELA MARIA TERESA DE JESUS 2015 2,517,465,608
01326695 ARCE ESTACIONES GASOLINERAS 2015 1,000,000
02147618 ARCE PINTURAS 2015 500,000
01173533 ARCE TORRES SANDRA ISABEL 2015 1,232,000
02337264 ARCES INNOVACIONES S A S 2015 30,000,000
01886211 ARCESKA ASESORIAS INTEGRALES LTDA 2015 10,000,000
01434754 ARCH QUIMICA COLOMBIA S A 2015 5,145,189,541
02483544 ARCHDESIGN S.A.S. 2015 304,978,072
02166929 ARCHICINETICA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 53,831,558
N0818761 ARCHILA & ASOCIADOS LTDA 2013 1,000,000
N0818761 ARCHILA & ASOCIADOS LTDA 2014 25,643,876
N0818761 ARCHILA & ASOCIADOS LTDA 2015 11,485,211
00614633 ARCHILA CAMACHO CARLOS ARTURO 2015 767,304,849
01373516 ARCHILA JOSE ENRIQUE 2015 8,569,000
00932249 ARCHILA MEJIA RAUL 2015 2,000,000
00819741 ARCHILA QUINTERO ELVA NAYIVE 2015 11,700,000
00766801 ARCHITEC MANTENIMIENTO 2015 500,000
01994640 ARCHITEC MANTENIMIENTO S A S 2015 123,767,374
02420229 ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS 2015 2,000,000
00811066 ARCILA AGUDELO FRANCY 2014 900,000
00811066 ARCILA AGUDELO FRANCY 2015 900,000
01257120 ARCILA BOTERO LIBIO HERNAN 2015 1,280,000
02357954 ARCILA CABRERA WBER DEYBY 2015 900,000
01272325 ARCILA GOMEZ HAIBER ALONSO 2015 111,479,000
02251324 ARCILA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 250,254,000
01377802 ARCILA MONTOYA ALBEIRO DE JESUS 2015 72,700,000
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01520277 ARCILA MONTOYA JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
01350207 ARCILA OSPINA MARIA LUZCELY 2015 1,200,000
02442881 ARCILA QUINTERO YENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01272663 ARCILA RAMIREZ HUMBERTO DE JESUS 2015 2,450,000
00650448 ARCILA YOSA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00598681 ARCILA ZULUAGA CARLOS AUGUSTO 2015 57,000,000
00598809 ARCILA ZULUAGA GUSTAVO LEON 2015 14,600,000
02228188 ARCILLA´S 2014 1,000,000
01475601 ARCILLAS Y MATERIALES ARCIMAT SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 738,908,451
01072356 ARCINIEGAS CARRERO VICTOR MANUEL 2014 9,110,000
01072356 ARCINIEGAS CARRERO VICTOR MANUEL 2015 9,110,000
02443206 ARCINIEGAS FONTECHE DAVID FERNANDO 2015 5,544,000
01547312 ARCINIEGAS GALINDO WILSON 2015 1,100,000
02207617 ARCINIEGAS GONZALEZ VIVIANA ANDREA 2015 8,000,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2002 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2003 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2004 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2005 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2006 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2007 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2008 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2009 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2010 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2011 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2012 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2013 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2014 500,000
01087563 ARCINIEGAS LEON JOSE ANTONIO 2015 500,000
00073942 ARCINIEGAS MOLINA LUIS ALBERTO 2015 2,736,487,122
01863974 ARCINIEGAS ROJAS BARONIO ALFREDO 2015 900,000
02201340 ARCINIEGAS VARGAS ANA LUCIA 2015 1,200,000
00992662 ARCO EQUIPOS INDUSTRIALES SAS 2015 1,077,654,797
02308614 ARCO PINTURAS Y DECORACIONES 2015 4,800,037
01832358 ARCO SPORT 2015 650,000
02120346 ARCO Y ARCO SAS 2014 10,000,000
02120346 ARCO Y ARCO SAS 2015 1
02461638 ARCOIRIS DE ESPERANZA SAS 2015 15,000,000
01412949 ARCOS FINCA RAIZ CORRETAJE
INMOBILIARIO
2015 1,200,000
02336019 ARCOSEG 2015 10,000
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02393672 ARCSA COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01363927 ARDEMA S A 2015 5,534,011,808
00394918 ARDICONS LIMITADA 2015 296,988,730
02489026 ARDILA  SERAFIN 2015 1,000,000
01157317 ARDILA ALFONSO CARLOS GERMAN 2015 1,446,847,000
02426724 ARDILA ALMEIDA ANA MARIA 2015 3,500,000
02479579 ARDILA ARDILA CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02177916 ARDILA ARDILA LUZ NAYIVE 2015 1,929,000
01116972 ARDILA ARDILA NILSON EDWIN 2015 1,000,000
00979765 ARDILA ARIZA ORLANDO 2015 17,500,000
01982472 ARDILA BAQUERO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2009 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2010 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2011 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2012 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2013 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2014 300,000
01745625 ARDILA CARDOZO CARLOS ARTURO 2015 300,000
01582250 ARDILA CRISTANCHO MARIA LUZ 2015 1,000,000
01010811 ARDILA CRUZ GUEYLER PATRICIA 2011 500,000
01010811 ARDILA CRUZ GUEYLER PATRICIA 2012 500,000
01010811 ARDILA CRUZ GUEYLER PATRICIA 2013 500,000
01010811 ARDILA CRUZ GUEYLER PATRICIA 2014 500,000
01010811 ARDILA CRUZ GUEYLER PATRICIA 2015 500,000
02425130 ARDILA CRUZ WILLIAM 2015 9,800,000
01720416 ARDILA DE CASTILLO MARIA INES 2015 1,200,000
01456194 ARDILA DEMOLICIONES LTDA 2015 25,000,000
01806100 ARDILA DIAZ RICHARD ALEXANDER 2015 1,200,000
00654751 ARDILA FANDIÑO LUIS HERNANDO 2015 1,266,700
02405693 ARDILA FLOREZ MATILDE 2015 1,100,000
02225981 ARDILA FUENTES FERNANDO 2013 1,133,400
02225981 ARDILA FUENTES FERNANDO 2014 1,133,400
02225981 ARDILA FUENTES FERNANDO 2015 1,133,400
02109207 ARDILA GELVEZ CRISTIAN 2014 5,000,000
02109207 ARDILA GELVEZ CRISTIAN 2015 8,000,000
01108452 ARDILA GELVEZ PASCUAL 2015 22,000,000
01735235 ARDILA GONZALEZ ELIZABETH 2012 700,000
01735235 ARDILA GONZALEZ ELIZABETH 2013 700,000
01735235 ARDILA GONZALEZ ELIZABETH 2014 700,000
02416729 ARDILA GUZMAN GILDA CECILIA 2015 7,000,000
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01074528 ARDILA HERMANOS RAA 2015 3,000,000
02485492 ARDILA JOYA ALFONSO 2015 1,000,000
00994220 ARDILA LAZARO HERNANDO 2015 600,000
00113842 ARDILA LEON ERNESTINA 2015 653,764,176
01179039 ARDILA LOPERA GABRIEL JAIME 2015 1,000,000
00717137 ARDILA LUIS CARLOS 2014 1
00717137 ARDILA LUIS CARLOS 2015 1
01914763 ARDILA NEIRA DIANA MARCELA 2015 1,232,000
00675627 ARDILA PEÑARANDA BRUNO 2015 4,384,412,563
00421072 ARDILA POSADA CLARA INES 2015 45,100,000
01992312 ARDILA PULIDO ASOCIADOS S A S 2015 33,506,000
01519354 ARDILA QUINTANA MARIA LUCY 2015 4,150,000
01892812 ARDILA RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02269063 ARDILA RIVEROS JAIRO EDUARDO 2013 700,000
02269063 ARDILA RIVEROS JAIRO EDUARDO 2014 700,000
02269063 ARDILA RIVEROS JAIRO EDUARDO 2015 700,000
02098154 ARDILA RIVIERE Y COMPAÑIA S A S 2015 2,544,129,000
02202708 ARDILA SANCHEZ KEVIN ESTEBAN 2013 300,000
02202708 ARDILA SANCHEZ KEVIN ESTEBAN 2014 300,000
02202708 ARDILA SANCHEZ KEVIN ESTEBAN 2015 300,000
02365909 ARDILA SUAREZ BLANCA EDILMA 2015 1,500,000
02280184 ARDILA TAUTIVA ADULBEIRO 2015 1,700,000
02487998 ARDILA TELLEZ CARLOS ARTURO 2015 2,450,000
02455652 ARDILA TERREROS MARIA AYDE 2015 1,200,000
02066069 ARDILA TORRES JOSE AGUSTIN 2015 3,000,000
02399305 ARDILA TRUJILLO HECTOR ANGEL 2015 1,100,000
01988974 ARDILA VARGAS ERNESTO 2015 1,179,000
01572910 ARDILA VEGA LUZ AMPARO 2014 1,600,000
01572910 ARDILA VEGA LUZ AMPARO 2015 1,600,000
01944245 ARDILA VELANDIA CARLOS ANDRES 2015 1,700,000
01013810 ARDILA VELANDIA CARMEN ELISA 2015 30,000,000
01161150 ARDILA VELANDIA MIGUEL ARTURO 2015 63,000,000
00717138 ARDILLANTAS 2014 1
00717138 ARDILLANTAS 2015 1
01970431 ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2015 2,045,817,000
02220731 AREA 101 SAS 2015 7,319,383,947
02300060 AREA ADMINISTRATIVA SAS 2015 2,000,000
02404284 AREA CONTABLE S A S 2015 4,467,000
01728337 AREA GROUP LTDA 2015 74,155,767
02494045 AREA MODULAR INTERNACIONAL SAS 2015 91,034,497
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02296810 AREA PRODUCTIVA SAS 2015 2,000,000
02073565 AREA TRADING SAS 2015 111,440,844
02218356 AREA URBANA INMOBILIARIA S A S 2013 9,195,871
02218356 AREA URBANA INMOBILIARIA S A S 2014 9,182,000
02218356 AREA URBANA INMOBILIARIA S A S 2015 9,206,360
02493585 AREA VISUAL S A S 2015 9,320,037
01794723 AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 245,340,751
01945441 AREBOYA 2015 900,000
02280609 ARECHO 2015 1
02280611 ARECHO 2015 1
01991990 AREIZAGA  EDGARDO 2014 1,000,000
01991990 AREIZAGA  EDGARDO 2015 1,000,000
00402002 ARELLANO CARDENAS S A S 2015 666,592,438
02400458 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT S A S 2015 50,000,000
02307814 ARENA IT SAS 2015 5,000,000
02259203 ARENA JAR 2015 37,010,233
02346859 ARENAS & RUIZ SAS 2015 148,447,990
01982712 ARENAS CARDENAS JOSE ISIDRO 2015 5,000,000
02337972 ARENAS DIAZ JACKELINE 2015 1,200,000
02428716 ARENAS DIAZ LUZ NEYRA 2015 5,000,000
02328334 ARENAS DISEÑO EN SU MAXIMA EXPRESION 2015 10,000,000
01548330 ARENAS GUTIERREZ JOHANNA IDALY 2015 2,000,000
01848692 ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A 2015 3,014,785,260
01809754 ARENAS JUEZ FANNY 2015 900,000
01549743 ARENAS JUEZ MARTHA YOLANDA 2013 200,000
01549743 ARENAS JUEZ MARTHA YOLANDA 2014 200,000
01573777 ARENAS LA ROCA 2014 1,000,000
01573777 ARENAS LA ROCA 2015 1,000,000
02200498 ARENAS LAMUS CATALINA 2015 500,000
01995744 ARENAS LOPEZ OLGA LUCIA 2015 2,000,000
01589341 ARENAS MARTINEZ MARIA CIELO 2015 1,800,000
01551753 ARENAS MARTINEZ NOHORA EUGENIA 2015 10,000,000
02518092 ARENAS MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2015 1,050,000
01968877 ARENAS RESTREPO DORY ELSY 2015 3,000,000
01273877 ARENAS SANCHEZ ALEXANDER 2015 8,000,000
00738387 ARENAS SORZA LUIS 2015 21,527,000
02233507 ARENAS VELASQUEZ ALCIBIADES 2015 1,000,000
02284269 ARENAS Y AGREGADOS EL DIAMANTE S.A.S. 2014 10,000,000
02328262 ARENAS Y ROCAS VILLAMARIA SAS 2015 357,410,764
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02031096 ARENAZA ROJAS KEPA 2015 4,000,000
01882231 ARENAZAS LAZO JUAN CARLOS 2015 1,230,000
01417198 ARENERA LA AURORA 2015 1,933,050
02437941 ARENGO PUBLICIDAD SAS 2015 25,000,000
02224856 ARENO S A S 2015 42,185,000
02319791 AREPAISA Y ALGO MAS 2015 1,700,000
01758169 AREPAS DOÑA PAISA DE COLOMBIA S A 2015 8,617,656,000
01333361 AREPAS RELLENAS CON TODO Y ALGO MAS
COMIDAS TAPIDAS
2015 1,300,000
01684605 AREPAS WILLI D D 2015 1,000,000
02453751 AREPAS Y CHORIZOS EL BUEN GUSTO. 2015 1,200,000
01921833 AREPAS Y PASTELES EL CHOCOLO 2015 15,000,000
01512010 AREPAS Y PASTELES EMPANADAS PAISAS
CHOCOLITO
2015 100,000
02412089 AREPAS Y SABOR PAISA 2015 1,200,000
02426986 AREPATACON FACTORY 2015 170,373,718
02463708 AREPERA DEL CHAMO 80 2015 2,570,000
00628053 AREPETO LTDA 2015 65,669,900
02019371 AREPIZZA EXPRESS 2015 1,800,000
01383870 AREPRISSA 2015 1,280,000
02281700 AREQUIPES DEL QUINDIO 2015 1,000,000
02095034 ARES SOLUCIONES DE SOFWARE Y
TECNOLOGIA SAS
2015 30,000,000
01894065 ARES TIENDAS S. A. S. 2015 43,700,387
02072115 AREVALO ACHURY ANA JULIA 2015 1,000,000
02109985 AREVALO ALDANA RICARDO 2012 500,000
02109985 AREVALO ALDANA RICARDO 2013 500,000
02109985 AREVALO ALDANA RICARDO 2014 500,000
02109985 AREVALO ALDANA RICARDO 2015 500,000
01407617 AREVALO BAUTISTA LUZ NELLY 2014 1,200,000
01407617 AREVALO BAUTISTA LUZ NELLY 2015 1,200,000
01702326 AREVALO BENITEZ LEYVER 2015 1,000,000
01801213 AREVALO BERNAL DIEGO ARMANDO 2015 25,180,000
01594258 AREVALO BUSTOS ETELVINA 2015 1,305,085
01914147 AREVALO CUBIDES STELLA INES 2015 1,000,000
01988198 AREVALO DE RAMIREZ MARIA EUGENIA 2015 2,503,000
02490050 AREVALO DIEGO 2015 1,000,000
01738060 AREVALO EFE Y CIA LTDA 2015 262,609,306
01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2010 100,000
01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2011 100,000
01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2012 100,000
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01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2013 100,000
01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2014 100,000
01916666 AREVALO FORERO JOSE ALCIDES 2015 1,200,000
01390556 AREVALO GONZALEZ GILBERTO 2014 95,109,482
01390556 AREVALO GONZALEZ GILBERTO 2015 109,314,185
01842420 AREVALO HERMENECILDA 2015 700,000
02348075 AREVALO LEGUIA HUGO ARMANDO 2015 3,000,000
00816021 AREVALO LOPEZ MARTHA PATRICIA 2014 500,000
00816021 AREVALO LOPEZ MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02334186 AREVALO MARIN ELDA MARIA 2015 5,000,000
01207103 AREVALO MARIN JOSE ALCINIO 2015 8,000,000
01836584 AREVALO MARIN LUIS ALFONSO 2015 6,000,000
01770775 AREVALO MARIN RAFAEL ANTONIO 2015 2,550,000
02329576 AREVALO MARISOL 2015 7,000,000
01486715 AREVALO MARTINEZ ROBERSON MAURICIO 2015 1,250,000
02202768 AREVALO MELO FLOR YENICE 2015 18,500,000
01642846 AREVALO MONTAÑO CECILIA 2015 2,220,000
01675210 AREVALO MORA JOHN JAIRO 2015 5,000,000
01653602 AREVALO MORA JOSE FERNANDO 2015 4,000,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2015 1,000,000
02139095 AREVALO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01725858 AREVALO PARRA JAVIER ALBEIRO 2015 1,200,000
02475184 AREVALO PEREZ ANDELFO 2015 1,230,000
02033888 AREVALO PEREZ NIDIA ESTHER 2015 1,232,000
02491923 AREVALO QUINTANA CLAUDIA CRISTINA 2015 1,000,000
02015216 AREVALO ROCHA BLANCA ISABEL 2015 1,000,000
02446463 AREVALO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
01102392 AREVALO RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,400,000
01696018 AREVALO SANCHEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01852702 AREVALO SANDOVAL DORA ROCIO 2015 1,000,000
01954627 AREVALO TORRES ANA EUGENIA 2015 650,000
01339307 AREVALO TORRES CARLOS JULIO 2015 1,500,000
01280180 AREVALO TORRES NOHORA JANETH 2015 465,540,829
01545700 AREVALO VENEGAS WILSON ALEXANDER 2015 5,000,000
02368335 AREVALO VIRGUEZ LUISA FERNANDA 2014 7,000,000
02426557 AREVALO WILCHEZ DINAEL 2015 1,200,000
01867774 AREZZO PIZZA 2010 1
01867774 AREZZO PIZZA 2011 1
01867774 AREZZO PIZZA 2012 1
01867774 AREZZO PIZZA 2013 1
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01867774 AREZZO PIZZA 2014 1
02217485 ARFESEG SAS 2015 532,184,347
02490119 ARFOS FERRETERIAS 2015 10,000,000
01790201 ARFOS FERRETERIAS LTDA 2015 688,569,590
02174839 ARG SOLUCIONES S A S 2015 114,853,085
02527071 ARGANEO S A S 2015 91,130,458,428
01391560 ARGENTARIA S A S 2015 983,044,221
02069828 ARGENTO RENTAL AND SERVICES S A S 2015 4,334,630
01708030 ARGENTUM 2015 1
01898181 ARGIFONTE INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 423,643,840
00588824 ARGO COPIERS 2015 5,000,000
02199312 ARGO REDES Y INSTALACIONES PARA GAS
NATURAL S A S
2015 21,864,549
02148236 ARGOCA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y
DISEÑO SAS
2015 131,928,335
02122380 ARGOPHARM SAS 2015 10,000,000
02319644 ARGOSOFT S A S 2015 182,547,919
01531382 ARGOTE DE CORAL ELSA DE JESUS 2015 8,000,000
02010358 ARGOTE URBANO OMAR 2015 3,900,000
02443583 ARGOTE VILLARREAL FARIDES MARIA 2015 15,000,000
01532284 ARGRAFIC IMPORTADORES LTDA 2015 281,028,594
00546882 ARGUELLO CARREÑO GABRIEL 2013 1,000,000
00546882 ARGUELLO CARREÑO GABRIEL 2014 1,000,000
00546882 ARGUELLO CARREÑO GABRIEL 2015 1,000,000
02368653 ARGUELLO DE LOPEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01584322 ARGUELLO DELGADO BLANCA ISABEL 2015 2,100,000
02427543 ARGUELLO DIAZ JOHN FREDDY 2015 1,000,000
00883583 ARGUELLO GARCIA CARMEN ELSA 2015 1,800,000
01925964 ARGUELLO MENDOZA LISANDRO 2015 1,280,000
00895817 ARGUELLO PINEDA MERY 2015 900,000
01161115 ARGUELLO SUAVITA JESUS ORLANDO 2015 900,000
02205613 ARGUELLO VARON LILIANA ESPERANZA 2015 4,500,000
02041934 ARGUMERO MAHECHA ZULEIDY LEANDRA 2015 1,000,000
02128167 ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S 2015 352,280,970
02318066 ARI ARIRANG 2014 2,500,000
02318066 ARI ARIRANG 2015 2,500,000
00780242 ARI CONSTRUCTORES S A S 2015 373,710,691
01883421 ARIADNA EN CAMINO A LA TRANSFORMACION
ASESORIAS EMPRESARIALES S A S
2015 15,460,000
02426741 ARIADNA LATAM SAS 2015 177,263,695
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01511021 ARIADNA S A S 2015 5,601,987,883
02426366 ARIAS  VICTOR JULIO 2015 12,000,000
02075471 ARIAS ACEVEDO MARITZA DAYANA 2015 185,000,000
01663981 ARIAS ACUÑA JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
02439669 ARIAS ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2015 1,200,000
02463203 ARIAS ARIZA ROSA NATIVIDAD 2015 500,000
02452458 ARIAS BERNAL BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02127863 ARIAS BETANCOURT ALFONSO MARIA 2015 2,500,000
02527060 ARIAS CADENA ALEXANDER 2015 1,230,000
01667940 ARIAS CAMPOS S EN C 2015 123,715,000
01098171 ARIAS CAMPOS ZORAIDA 2015 10,950,000
02453595 ARIAS CARO DELFINA 2015 200,000
01162474 ARIAS CARO WENCESLAO 2015 3,000,000
00763420 ARIAS CASTRO ENRIQUE ADOLFO 2015 1,000,000
02214459 ARIAS CHAVES FABIO ENRIQUE 2015 4,000,000
02273591 ARIAS COGUA JOHN HAIBER 2015 1,000,000
01065917 ARIAS CRUZ CAROLINA 2015 72,300,000
00250406 ARIAS DE BERNAL MARIA LUCY 2015 15,000,000
02436397 ARIAS DE MENDOZA FLOR MARIA 2015 500,000
00716272 ARIAS DE UMAÑA MARIA CUSTODIA 2015 2,000,000
02454795 ARIAS DUARTE LUZ STELLA 2015 600,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2010 1
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2011 1
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2012 1
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2013 1
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2014 1
01909000 ARIAS FONSECA YEYMI ANDREA 2015 100,000
02431620 ARIAS FORERO JUAN DE JESUS 2015 500,000
01959556 ARIAS GALINDO SEGUNDO ABELARDO 2015 1,000,000
02481253 ARIAS GALINDO STEVEN ADOLFO 2015 2,500,000
02399045 ARIAS GIRALDO DARIO 2015 1,000,000
01892078 ARIAS GOMEZ EDISSON STIVE 2015 1,280,000
01516700 ARIAS GOMEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02091372 ARIAS GOMEZ HECTOR MAURICIO 2015 30,000,000
01591814 ARIAS GOMEZ MAURICIO 2014 500,000
01591814 ARIAS GOMEZ MAURICIO 2015 500,000
02237231 ARIAS GUATAQUIRA YESID 2015 1,000,000
00950008 ARIAS GUZMAN BLANCA NELLY 2015 2,500,000
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01053202 ARIAS HERNANDEZ MARCO JENRY 2014 1,000,000
01053202 ARIAS HERNANDEZ MARCO JENRY 2015 18,000,000
01420423 ARIAS HERNANDEZ MARIO 2015 5,500,000
01218306 ARIAS HERNANDEZ PABLO EMILIO 2015 3,200,000
02002365 ARIAS JARAMILLO JORGE ALFONSO 2015 2,200,000
02496876 ARIAS JOYA PACIFICO 2015 1,000,000
02007664 ARIAS JUAN ESTEBAN 2011 1,000,000
02007664 ARIAS JUAN ESTEBAN 2012 1,000,000
02007664 ARIAS JUAN ESTEBAN 2013 1,000,000
02007664 ARIAS JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
01008192 ARIAS LIZARAZO GONZALO 2015 1,100,000
02304090 ARIAS LOPEZ MARIA ESPERANZA 2015 88,954,290
01316683 ARIAS LOPEZ MARTHA JANEY 2015 1,287,000
01248448 ARIAS MARIA TERESITA 2015 750,000
02496220 ARIAS MAYORGA INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02106498 ARIAS MOLINA MARIA LEYLA 2013 100,000
02106498 ARIAS MOLINA MARIA LEYLA 2014 100,000
02106498 ARIAS MOLINA MARIA LEYLA 2015 100,000
02055141 ARIAS MORA JANETH 2015 1,280,000
01822899 ARIAS PARRA JORGE 2015 800,000
02161566 ARIAS PATIÑO JESUS DARIO 2015 1,200,000
01952844 ARIAS PENAGOS MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02017527 ARIAS PEÑA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01327104 ARIAS PEÑA RAFAEL 2015 22,252,250
02060888 ARIAS PLAZA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01760158 ARIAS PLAZAS BLANCA RUBIELA 2014 1,200,000
01760158 ARIAS PLAZAS BLANCA RUBIELA 2015 1,200,000
01250096 ARIAS PULGARIN JAIME ALBERTO 2015 188,607,047
02518759 ARIAS RAMIREZ JOHANA PAOLA 2015 500,000
02465888 ARIAS RAMIREZ LILIANA 2015 2,000,000
00799470 ARIAS RIAÑO MARCO RICARDO 2012 1,500,000
00799470 ARIAS RIAÑO MARCO RICARDO 2013 1,700,000
00799470 ARIAS RIAÑO MARCO RICARDO 2014 2,000,000
00799470 ARIAS RIAÑO MARCO RICARDO 2015 2,500,000
01899584 ARIAS RIAÑO MARIA ELENA 2015 1,288,000
01438041 ARIAS RINCON LUIS ALBERTO 2015 1,150,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2006 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2007 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2008 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2009 1,000,000
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01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2010 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2011 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2012 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2013 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2014 1,000,000
01514988 ARIAS RODRIGUEZ ADELIO 2015 1,000,000
02470936 ARIAS RODRIGUEZ CAMILA ALEJANDRA 2015 100,000
01111784 ARIAS RODRIGUEZ JESUS ANDELFO 2015 567,937,983
01601731 ARIAS ROJAS MARIA NUBIA 2015 36,500,000
02514791 ARIAS ROSA AMELIA 2015 1,000,000
02349133 ARIAS RUBIANO NORVEY ALVEIRO 2015 2,300,000
01252989 ARIAS RUBIO JOHAN ENRIQUE 2015 12,000,000
00982782 ARIAS RUIZ BLANCA LUCIA 2015 500,000
02310591 ARIAS SANCHEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 1,100,000
01959557 ARIAS SERVICIOS INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
02494996 ARIAS SIERRA SILVIO 2015 1,000,000
02517860 ARIAS SOLANO CARLOS ESTEBAN 2015 300,000
01518708 ARIAS TABORDA GILMA 2013 800,000
01518708 ARIAS TABORDA GILMA 2014 800,000
01518708 ARIAS TABORDA GILMA 2015 800,000
01783724 ARIAS TORRALBA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00620082 ARIAS TORRES ANA LEIDA 2015 1,200,000
00648361 ARIAS TORRES EDILMA 2015 1,200,000
01016395 ARIAS TUNJANO RUBEN 2015 2,500,000
02031630 ARIAS URREGO CARLOS ANDRES 2015 2,530,000
02036258 ARIAS VARGAS HECTOR SAY 2015 1,000,000
01427168 ARIAS VARGAS WILLINTON HERNANDO 2014 1,000,000
01427168 ARIAS VARGAS WILLINTON HERNANDO 2015 900,000
02160381 ARIAS VASQUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01365879 ARIAS VELASQUEZ MARIA ROSALBA 2015 1,179,000
02161284 ARIAS ZUBIETA DEIBER ARMANDO 2015 1,200,000
01869220 ARICUEROS LTDA 2015 1,673,275,000
02129934 ARIES CARGO LOGISTICS S A S 2015 323,868,523
02047526 ARIES DISEÑO Y CONFECCION SAS 2015 5,000,000
02438874 ARIES OIL SERVICES SAS 2015 136,734,326
02107842 ARIGALIMENTAR SAS 2014 1,000,000
02107842 ARIGALIMENTAR SAS 2015 7,221,000
01722986 ARIKAT CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,231,821,463
02001374 ARIMA SAS 2015 136,298,000
00945699 ARINDEC S A S 2015 3,527,474,583
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02325815 ARISMENDI GAMBOA BRENDA MILENA 2015 1,500,000
00954299 ARISMENDY CUY JOSE ANTONIO 2015 900,000
01565530 ARISMENDY TORRES BERNARDA 2014 700,000
01565530 ARISMENDY TORRES BERNARDA 2015 700,000
02043081 ARISTA INGENIERIA SAS 2014 32,078,000
02043081 ARISTA INGENIERIA SAS 2015 32,078,000
02521256 ARISTAS 2015 1,000,000
02194683 ARISTIDE GALVIS EDITH 2015 500,000
01480819 ARISTIZABAL ALZATE ARMANDO DE JESUS 2015 12,000,000
02232154 ARISTIZABAL ARISTIZABAL FRANCISCO
EFREN
2015 15,462,000
02217321 ARISTIZABAL BERMUDEZ DORIAN RUTH 2015 500,000
02387051 ARISTIZABAL DAVILA MARIA GLADIS 2014 100,000
01123839 ARISTIZABAL FRANCO MARCO ANTONIO 2015 500,000
01069686 ARISTIZABAL GIRALDO FABIO ARGEMIRO 2015 771,281,555
00625926 ARISTIZABAL GIRALDO LUIS DAIRO 2015 1,097,941,674
02246245 ARISTIZABAL GONZALEZ JEIMY ANDREA 2014 500,000
02216483 ARISTIZABAL GONZALEZ JOSE LEONARDO 2015 800,000
01619204 ARISTIZABAL LOPEZ FRANCIA YOLIMA 2015 49,300,000
02431781 ARISTIZABAL RAMIREZ ARLEY DE JESUS 2015 2,550,000
01482845 ARISTIZABAL RAMIREZ FATIMA 2015 157,000,000
02479678 ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE ALBEIRO 2015 7,000,000
01482704 ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE BASILIO 2015 3,360,000,000
01163127 ARISTIZABAL RAMIREZ MARCELA 2015 101,000,000
01081590 ARISTIZABAL RAMIREZ ROSA ANGELICA 2015 16,000,000
01309237 ARISTIZABAL RAMIREZ TARCISIO DE JESUS 2013 5,000,000
01309237 ARISTIZABAL RAMIREZ TARCISIO DE JESUS 2014 5,000,000
01309237 ARISTIZABAL RAMIREZ TARCISIO DE JESUS 2015 10,000,000
02205914 ARISTIZABAL SALAZAR CARLA 2014 5,260,000
02205914 ARISTIZABAL SALAZAR CARLA 2015 5,260,000
02313032 ARISTIZABAL SALAZAR LEIDY BIBIANA 2014 10,000,000
02313032 ARISTIZABAL SALAZAR LEIDY BIBIANA 2015 10,000,000
02067260 ARISTIZABAL SALAZAR YEISON ALIRIO 2015 210,806,000
02053314 ARISTIZABAL SALDARRIAGA FREDY GEOVANNY 2015 1,300,888,200
01512778 ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA GABRIELA 2015 1,200,000
01354462 ARISTIZABAL ZULUAGA YANETH 2015 7,000,000
02084352 ARITMETIKA S A S 2015 4,400,834,138
01983885 ARIZA ANTONIO DAYAN NERIETH 2015 900,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2009 1,000,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2010 1,000,000
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01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2011 1,000,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2012 1,000,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2013 1,000,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2014 1,000,000
01732194 ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO 2015 1,000,000
00746854 ARIZA ARGUELLES LIMITADA 2015 1,768,858,000
01161641 ARIZA ARIZA LELIO 2015 1,200,000
01697389 ARIZA ARIZA MARTHA ISABEL 2014 6,500,000
01697389 ARIZA ARIZA MARTHA ISABEL 2015 7,200,000
02041408 ARIZA ARIZA OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02166617 ARIZA BARRETO EBERTO 2015 9,020,000
01673504 ARIZA BERMEJO MARILIN LICET 2015 3,000,000
00714167 ARIZA CAMACHO JOSE ANATOLIO 2015 1,200,000
01435891 ARIZA CASTRO RICHARD LEOPOLDO 2015 9,000,000
02482928 ARIZA CONTRERAS NELLY 2015 10,300,000
01401053 ARIZA DE DIAZ HERSILIA 2015 133,788,000
01954128 ARIZA DECO INDUSTRIAL DESIGN 2015 30,000,000
01834087 ARIZA FONTECHA BRAULIO ATALIVAR 2013 1,000,000
01834087 ARIZA FONTECHA BRAULIO ATALIVAR 2014 1,000,000
01834087 ARIZA FONTECHA BRAULIO ATALIVAR 2015 1,000,000
02508633 ARIZA FONTECHA QUINTIN GUSTAVO 2015 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2007 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2008 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2009 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2010 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2011 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2012 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2013 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2014 1,200,000
00724799 ARIZA GARCES JOHN ALDEMAR 2015 1,200,000
00537724 ARIZA GARCIA MONICA 2015 614,424,811
02331698 ARIZA GARCIA YEZID 2015 6,000,000
00913702 ARIZA GLADYS CONSUELO 2015 330,500,000
00979166 ARIZA GUTIERREZ ALEXANDER 2015 1,250,000
00476056 ARIZA HERNANDEZ ALDEMAR 2014 20,000,000
00476056 ARIZA HERNANDEZ ALDEMAR 2015 25,000,000
02286048 ARIZA HERNANDEZ ANDERSON 2015 800,000
00197945 ARIZA HERNANDEZ OMAR OLIVERIO 2015 30,000,000
02508708 ARIZA JERENA DARIO ANTONIO 2015 100,000
01390714 ARIZA LEON RIGOBERTO 2014 800,000
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01390714 ARIZA LEON RIGOBERTO 2015 1,200,000
02176048 ARIZA MARIN MARLENE 2013 1,000,000
02176048 ARIZA MARIN MARLENE 2014 1,000,000
02176048 ARIZA MARIN MARLENE 2015 1,000,000
01296204 ARIZA MARTINEZ ADOLFO 2012 500,000
01296204 ARIZA MARTINEZ ADOLFO 2013 500,000
01296204 ARIZA MARTINEZ ADOLFO 2014 500,000
01296204 ARIZA MARTINEZ ADOLFO 2015 500,000
02107045 ARIZA MARTINEZ SIRLENY 2013 1,000,000
02107045 ARIZA MARTINEZ SIRLENY 2014 1,000,000
02107045 ARIZA MARTINEZ SIRLENY 2015 1,280,000
02489226 ARIZA MENDOZA ALIX RUBIELA 2015 1,230,000
00398035 ARIZA MORENO LUCIA 2015 86,710,000
01351038 ARIZA MURILLO RENANYAIR 2015 1,000,000
00930109 ARIZA OVIDIO 2015 500,000
02502741 ARIZA PAEZ MARIA ANA  ELVIA 2015 4,200,000
01463184 ARIZA PARDO LUZ JOHANNA 2015 2,000,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2009 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2010 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2011 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2012 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2013 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2014 500,000
01260216 ARIZA PATIÑO DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02401964 ARIZA PINZON EDWIN 2015 1,200,000
02435445 ARIZA RAMIREZ RODOLFO ARMANDO 2015 3,000,000
01273065 ARIZA REYES LEONEL 2015 881,367,930
01731342 ARIZA RIOS MARLENE 2014 2,000,000
01731342 ARIZA RIOS MARLENE 2015 2,000,000
01330671 ARIZA ROJAS ANA VICTORIA 2015 500,000
02496723 ARIZA ROJAS FREDY 2015 1,200,000
00689512 ARIZA ROMERO MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
00689512 ARIZA ROMERO MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
00689512 ARIZA ROMERO MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
00689512 ARIZA ROMERO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01819672 ARIZA RUIZ JORGE ORLANDO 2015 26,850,000
02276386 ARIZA SAENZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
00293222 ARIZA SALINAS ERNESTO 2014 1,250,000
00293222 ARIZA SALINAS ERNESTO 2015 2,500,000
01138907 ARIZA SANCHEZ ANGELA MARIA 2015 21,000,000
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02140790 ARIZA SILVA NAYIBE 2015 1,000,000
00566283 ARIZA SUAREZ ALVARO HERNAN 2015 35,090,000
02413145 ARIZA WILCHES GLORIA 2015 1,288,700
00852973 ARIZA WILLIAM ARTURO 2015 31,500,000
02441304 ARIZONA DE COLOMBIA S A S 2015 597,375,859
02477162 ARIZOT 2015 1,232,000
01493087 ARJE CAMINANTES 2015 500,000
02110949 ARJO INVERSIONES SAS 2015 2,085,970,463
01898264 ARJONA LEAÑO ALVARO 2015 3,680,000
02027706 ARK T GLASS LTDA 2015 83,136,176
02039435 ARKANGELES PELUQUERIA 2015 2,000,000
01432050 ARKETIA S A 2015 10,750,118,305
01861291 ARKETIPOS DISEÑO Y ESPACIO LTDA 2015 45,104,226
02507742 ARKETYPEN S A S 2015 1,000,000
02033866 ARKIDEA S A S 2015 29,979,774
02298022 ARKILINEA 2015 1
02298014 ARKILINEA IDEAS ARQUITECTONICAS S A S 2015 454,541,480
02345208 ARKIMAS SAS 2015 75,892,792
02240445 ARKIMAX CORPORATIVO SAS 2015 234,663,186
02351996 ARKINGPRO SAS 2014 5,000,000
02510525 ARKINTEK S.A.S. 2015 20,000,000
02255415 ARKITECH GLASS AND FILMS 2015 800,000
02327313 ARKIWARE SOLUCIONES SAS 2015 100,000
01921577 ARKO VISION S A S 2015 9,369,051
00871895 ARKOPUS SAS 2015 1,591,939,791
02488583 ARLETHER SAS 2015 252,824,613
01907866 ARLOW & CIA S EN C A 2015 7,227,616,084
02377403 ARM PROFESIONALES S A S 2015 34,290,872
00517473 ARMACAJAS LTDA 2015 154,944,350
00517474 ARMACAJAS LTDA 2015 154,944,350
02493439 ARMADO DE ESTILO 2015 1,200,000
02463809 ARMAGEDDON T I INFORMATICA Y
TECNOLOGIA
2015 2,000,000
01873163 ARMAGGEDON 2015 1,280,000
02043560 ARMANA CAPITAL INC 2015 170,591,108
02254691 ARMATEK COLOMBIA SAS 2015 312,232,300
02512664 ARMAZON CARRANGA MIX 2015 1,200,000
00739044 ARMERIA LA ESPAÑOLA 2015 1,500,000
02083867 ARMERO CORTES LUZ MARINA 2015 1,288,000
01876707 ARMONIA COLOMBIANA 2015 700,000
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01255424 ARMONIA DENTO FACIAL ADF LTDA 2015 70,764,000
02422258 ARMONIASS S A S 2015 1,300,000
01971397 ARMONIKA S A S 2015 226,560,572
02310996 ARMONIZZARE SAS 2015 2,504,032
02317686 ARMOTODO PRODUCCIONES SAS 2015 489,059,313
00597379 ARMOTOS 2015 1,000,000
01359592 ARNOTEL COMUNICACIONES 2011 1,288,000
01359592 ARNOTEL COMUNICACIONES 2012 1,288,000
01359592 ARNOTEL COMUNICACIONES 2013 1,288,000
01359592 ARNOTEL COMUNICACIONES 2014 1,288,000
01359592 ARNOTEL COMUNICACIONES 2015 1,288,000
00561020 ARNULFO AMAURY FERRETERIA 2015 100,000
01877432 AROCA ARANGO ORFILIA 2015 1,000,000
02509003 AROCA GUERRERO FABIO NELSON 2015 3,000,000
02308685 ARODAR JF 2015 135,492,000
02270922 AROMA BAGUETTE 1 2015 100,000
02127575 AROMA ESPRESSO CAFE 2015 6,800,000
02423236 AROMA ESTETICA SAS 2015 10,309,000
02475769 AROMAPAN D & J 2015 1,000,000
01702969 AROMAQUIMICOS S.A. 2015 86,805,387
01754976 AROMAS & PROCESOS S.A.S 2015 768,922,670
02105904 AROMAS ANA MARIA 2014 1,200,000
02105904 AROMAS ANA MARIA 2015 1,500,000
01943424 AROMAS Y PROCESOS 2015 14,000,000
01596868 AROMAS Y SABORES BUENA VIDA S A 2015 2,868,031,000
01554557 AROMAS Y SABORES BUENA VIDA S.A.S. 2015 2,868,031,000
01604140 AROMAS Y SABORES UCG E.U. 2015 1,600,000
02184885 AROMAXESTUDIO 2015 7,000,000
01650608 AROME PERFUMES & VELAS 2014 2,500,000
01650608 AROME PERFUMES & VELAS 2015 2,500,000
02150577 ARONA EQUIPOS S A S 2015 31,277,950
02183537 AROSTOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 7,958,227
02222577 AROSTOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 3,000,000
01895795 ARPA Y MAMONA 2015 1,700,000
01562433 ARPEL IMPRESORES 2012 2,500,000
01562433 ARPEL IMPRESORES 2013 2,500,000
01562433 ARPEL IMPRESORES 2014 2,800,000
01562433 ARPEL IMPRESORES 2015 2,800,000
02236248 ARPIMA SAS 2015 10,000,000
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02516804 ARPLAST" S 2015 1,100,000
02406167 ARQ DIAZ 2015 1,200,000
01351690 ARQ MELIDA CORREA E U 2015 109,428,000
02373239 ARQ PLOTTER S A S 2015 36,957,736
02375282 ARQ PLOTTER S A S 2015 5,500,000
01837585 ARQA STUDIO S.A.S 2015 1,006,939,016
02068176 ARQC DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2012 238,893,685
02068176 ARQC DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2013 388,447,919
02068176 ARQC DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 425,979,003
02068176 ARQC DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 611,064,866
01352170 ARQCON.ARQUITECTOS CONSULTORES 2013 1,000,000
01352170 ARQCON.ARQUITECTOS CONSULTORES 2014 1,050,000
01352170 ARQCON.ARQUITECTOS CONSULTORES 2015 1,100,000
02414358 ARQUA SAS. 2015 12,381,274
01744494 ARQUI TEC E U 2015 45,650,000
01620623 ARQUIACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES 2015 1,500,000
01162761 ARQUIACRILICOS 2014 10
01162761 ARQUIACRILICOS 2015 1
02386596 ARQUIACRILICOS TALLER CREATIVO SAS 2015 36,974,114
02107741 ARQUIFAR SAS 2015 117,962,356
01437623 ARQUIGRAL LTDA 2015 802,835,881
02462713 ARQUIMETAL PREFABRICADOS 2015 1,000,000
01777802 ARQUIMOTOR S MB LIMITADA 2015 80,327,701
01173716 ARQUIMOTORS M B 2015 80,327,701
00783863 ARQUITECTOS L Y M SAS 2015 902,776,300
01599910 ARQUITECTOS RODRIGUEZ Y FINO LTDA 2015 29,800,000
02501148 ARQUITECTURA ARTE Y DECORACION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02020509 ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA S A S 2015 837,762,699
02334133 ARQUITECTURA DIGITAL STUDIO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,584,000
01160346 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO
MILENIO S A AINM S A
2015 6,905,011,349
01465587 ARQUITECTURA E INGENIERIA EN SEGURIDAD
TECNOLOGICA EMPRESA UNIPERSONAL
2015 147,145,000
02199732 ARQUITECTURA EMOCIONAL 2015 1,000,000
02391320 ARQUITECTURA EN MADERA S A S 2015 1,000,000
01740571 ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN
RECURSOS HUMANOS LTDA
2015 79,905,213
01199044 ARQUITECTURA INMOBILIARIA Y AVALUOS C
A O C EU
2015 422,731,951
02436206 ARQUITECTURA INTEGRADA A I S.A.S 2015 37,660,627
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02151991 ARQUITECTURA MARIA TERESA MACHADO SAS 2015 78,317,959
01294531 ARQUITECTURA MODULAR SAS 2013 675,013,000
01294531 ARQUITECTURA MODULAR SAS 2014 679,215,821
01294531 ARQUITECTURA MODULAR SAS 2015 679,215,821
02454059 ARQUITECTURA PLUS SAS 2015 249,604,987
01973159 ARQUITECTURA SPACIOS Y ACABADOS S A S 2015 10,000,000
01223254 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S 2015 216,414,386,547
01708646 ARQUITECTURA Y CONFORT LTDA 2015 3,330,672,449
02008952 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION JAIME
RODRIGUEZ S A S
2015 60,000,000
02377501 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OGB SAS 2015 28,200,000
02500271 ARQUITECTURA Y DECORACIONES ARKED SAS 2015 30,000,000
00327459 ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA TRUJILLO 2015 3,200,000
01291328 ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONSTRUCCIONES S A S
2015 5,619,670,323
01852058 ARQUITECTURAS CAMARGO 2015 1,500,000
02228340 ARQUITESA L V SAS 2015 30,000,000
00418346 ARQUITEXTURAS INSTALACIONES CON
ASESORIA TECNICA
2015 1,348,350,546
00418345 ARQUITEXTURAS INSTALACIONES CON
ASESORIA TECNICA LIMITADA
2015 1,348,350,546
02181590 ARQUIVIDA 2013 1,200,000
02181590 ARQUIVIDA 2014 1,200,000
02375239 ARRANQUES Y ALTERNADORES  J Z 2014 100,000
02375239 ARRANQUES Y ALTERNADORES  J Z 2015 1,280,000
02324221 ARREDONDO GUEVARA NELSY ADRIANA 2015 1,288,700
00487854 ARREDONDO Y YEPES COMPAÑIA LIMITADA 2015 455,325,000
02159770 ARRENDADORA LATINOAMERICANA DE ACTIVOS
S A S
2015 1,942,384,314
01289343 ARRENDAMIENTOS Y ODONTOLOGIA ORAL
ESTETIC SENTRY
2015 110,000,000
02479020 ARRIAGA ANDRADE SUCESORES SAS 2015 5,368,544
02367236 ARRIAGA VARON DIANA CRISTINA 2014 1,000,000
02367236 ARRIAGA VARON DIANA CRISTINA 2015 1,000,000
01328790 ARRIERO DOBLADO EFRAIN 2015 15,000,000
00008721 ARROCERA BOLUGA LTDA 2015 19,242,933,951
02374716 ARROYAVE ARIAS CARLOS ARTURO 2015 500,000
01716767 ARROYAVE VARGAS DIDIER 2014 5,000,000
01716767 ARROYAVE VARGAS DIDIER 2015 5,000,000
01669757 ARROYO GAONA IVAN HUMBERTO 2015 1,500,000
02378260 ARROYO OROZCO JORGE LUIS 2014 1,100,000
02378260 ARROYO OROZCO JORGE LUIS 2015 1,100,000
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02055073 ARROYO ORTIZ JAIME 2015 18,000,000
02032418 ARROYO TORO LILI JOHANA 2015 1,000,000
02523158 ARROYO YEPES GERMAN ENRIQUE 2015 5,000,000
02184014 ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE 2014 1,000,000
02184014 ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE 2015 1,000,000
02231117 ARSEN HOSTING SAS 2013 70,000,000
02231117 ARSEN HOSTING SAS 2014 70,000,000
02231117 ARSEN HOSTING SAS 2015 70,000,000
01699821 ARSSO MODAS 2015 2,000,000
02459754 ART DEKO 2015 1,200,000
02323423 ART FACTORY PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02441971 ART GRAPHICS SAS 2015 110,996,686
01606554 ART HOME TEXTIL S A S 2015 13,230,587,441
02406660 ART MEDICA SAS BOGOTA 2015 19,382,000
01314301 ART PAPEL 2015 12,242,650
02521888 ART PARTY TIME SAS 2015 100,000,000
02280456 ART SALOON CENTRO ESPECIALIZADO DE
BELLEZA
2015 64,610,000
02280166 ART SALOON SAS 2015 73,119,170
01544886 ART SOPHY LTDA 2015 183,001,359
02414702 ART TV DIRECCION DE ARTE S A S 2015 5,000,000
02043449 ARTARBOZ S A S 2015 1,914,280
01249868 ARTDICO LIMITADA 2014 23,000,000
01249868 ARTDICO LIMITADA 2015 23,000,000
01775288 ARTE & GOURMET EVENTOS Y CIA S EN C 2015 7,200,000
01877306 ARTE & GOURMET EVENTOS Y CIA S EN C 2015 7,200,000
01001965 ARTE ACTUAL ENMARCACIONES 2015 3,000,000
01943277 ARTE CLUB SAS 2015 33,835,000
02453024 ARTE CON CREACION 2015 5,000,000
00404890 ARTE CONTROL 2015 1,000,000
01598234 ARTE CREATIVO IDEAL E U 2015 17,572,820
02278834 ARTE DE LAS PIEDRAS 2015 2,100,000
01213677 ARTE DEL CUERO D&A S A S 2015 1,100,000
02157179 ARTE DIDACTICA 2015 45,000,000
01356227 ARTE DIMA LTDA 2015 1,429,697,938
02519982 ARTE GARABATO SAS 2015 5,000,000
01267122 ARTE GLOBAL LTDA 2015 33,549,452
02400875 ARTE KRIS 2015 1,200,000
00784261 ARTE MADERA EL NOGAL 2015 1,270,000
02521642 ARTE RELIGIOSO LOPEZ S.A.S 2015 100,000,000
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01986526 ARTE SANO DEL CAFE 2015 1,000,000
02070901 ARTE VIDRIOS MARCOS Y CRISTALES E. 2015 1,000,000
02201908 ARTE XXI 2015 1,000,000
02468788 ARTE Y BELLEZA J K 2015 1,230,000
02139765 ARTE Y BORDADO SKIPPER S A S 2014 10,000,000
02139765 ARTE Y BORDADO SKIPPER S A S 2015 10,000,000
01927999 ARTE Y COLOR DIGITAL LIMITADA 2015 392,600,187
01352534 ARTE Y COLOR IMPRESORES 2015 386,968,439
02376232 ARTE Y DISEÑO CARPINTERIA Y
EBANISTERIA
2015 800,000
01439928 ARTE Y DISEÑO JD 2015 1,288,000
02105411 ARTE Y DISEÑO MARY 2012 800,000
02105411 ARTE Y DISEÑO MARY 2013 850,000
02105411 ARTE Y DISEÑO MARY 2014 900,000
02105411 ARTE Y DISEÑO MARY 2015 950,000
02090343 ARTE Y DISEÑO ROJAS HERMANOS 2015 5,000,000
02269262 ARTE Y DISEÑO ROJAS HERMANOS S A S 2015 27,100,000
02499743 ARTE Y ESTILOS DANIELA 2015 1,232,000
00187617 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E
IMPRESORES LIMITADA
2015 205,010,000
01167812 ARTE Y GLAMUR 2015 1,000,000
01172285 ARTE Y GUSTO 2015 1,100,000
02439343 ARTE Y MUEBLE GARZON DEAZA 2015 5,000,000
01384722 ARTE Y PINTURA EU 2015 610,457,000
02095278 ARTE Y ROBOTICA DENTAL 2015 7,000,000
02340249 ARTEA CONSULTORES SAS 2015 44,744,781
01866289 ARTEACEROS DE COLOMBIA LTDA 2015 36,106,353
01142680 ARTEAGA RIOS JORGE JUAN 2015 1,200,000
02271017 ARTEAGA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO 2015 10,000,000
01654276 ARTEANDINA Y SISTEMAS MODULARES LTDA 2015 84,749,000
01771924 ARTECONTROL E U 2015 79,920,000
02460024 ARTECTA S A S 2015 53,559,143
01356489 ARTEDIMA LTDA 2015 1,429,697,938
01768561 ARTEFACTO 23 S A S 2015 417,426,022
01356758 ARTEKENNEDY 2012 1,000,000
01356758 ARTEKENNEDY 2013 1,000,000
01356758 ARTEKENNEDY 2014 1,000,000
02397557 ARTEKLAU 2015 1,000,000
01736315 ARTEMISA ARTESANIAS E U 2012 1,070,000
01736315 ARTEMISA ARTESANIAS E U 2013 1,070,000
01736315 ARTEMISA ARTESANIAS E U 2014 1,070,000
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01736315 ARTEMISA ARTESANIAS E U 2015 1,070,000
02059218 ARTEMISA ASESORA DE SEGUROS LTDA 2015 248,527,492
01625406 ARTEMISA PRODUCCIONES E U 2015 1,000,000
00544324 ARTEMPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
S.A.S
2015 42,123,042
02439938 ARTEPANS DE CAMPANELA 2015 1,100,000
01902704 ARTERIA ALIANZAS ESTRATEGICAS S A S 2015 500,000
02417664 ARTERIA MEDIOS VITALES S A S 2015 412,690,000
02008324 ARTES GRAFICAS EL RICAURTE 2015 1,000,000
00578071 ARTES GRAFICAS GLAST 2015 6,250,000
01576216 ARTES GRAFICAS MORO IMPRESORES 2014 100,000
01576216 ARTES GRAFICAS MORO IMPRESORES 2015 1,200,000
01441454 ARTES GRAFICAS PRADAP 2014 1,250,000
01441454 ARTES GRAFICAS PRADAP 2015 1,250,000
02261407 ARTES STEVEN S A S 2015 1,200,000
02243661 ARTES Y FACHADAS DE COLOMBIA ARFACOL S
A S
2015 35,000,000
01819574 ARTES Y VARIEDADES JUDAPOLIS 2013 1,000,000
01819574 ARTES Y VARIEDADES JUDAPOLIS 2014 1,000,000
01789193 ARTESACOLOMBIA 2015 5,200,000
00697955 ARTESANAL BOGOTA 2014 6,000,000
00697955 ARTESANAL BOGOTA 2015 7,000,000
01751503 ARTESANIA AGUA E HILO 2015 1,000,000
01957639 ARTESANIAS  VECOR 2011 1,000,000
01957639 ARTESANIAS  VECOR 2012 1,000,000
01957639 ARTESANIAS  VECOR 2013 1,000,000
01957639 ARTESANIAS  VECOR 2014 1,000,000
01957639 ARTESANIAS  VECOR 2015 1,000,000
01003230 ARTESANIAS 2000 2015 1,050,000
02044978 ARTESANIAS BELLO SOL 2015 2,200,000
01374058 ARTESANIAS CAROLINA 2015 600,000
01376545 ARTESANIAS CARREÑO 2015 2,000,000
01359126 ARTESANIAS COLOMBIA PEDRO CORREALES 2015 10,000,000
02360905 ARTESANIAS COLOMBIA RIVAS 2015 10,000,000
02140324 ARTESANIAS CONTINENTAL 2015 30,000,000
00065533 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2015 200,000,000
00065534 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
00065434 ARTESANIAS DE COLOMBIA S A 2015 38,822,116,000
01091023 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
00203662 ARTESANIAS DOF E HIJAS LTDA 2015 122,578,000
00203663 ARTESANIAS DOFF 2015 5,000,000
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01877402 ARTESANIAS EL LAUREL 2015 1,000,000
00532831 ARTESANIAS EL PAISAJE 2015 1,000,000
01605732 ARTESANIAS EMERALD CENTER A.L 2015 7,000,000
01565123 ARTESANIAS GERAL 2015 1,288,000
02288158 ARTESANIAS H C 2015 1,280,000
02422271 ARTESANIAS JAIR RAMIREZ 2015 1,200,000
01850776 ARTESANIAS KAVIR 2015 2,000,000
00709148 ARTESANIAS LA CHIVA 2015 1,000,000
00594190 ARTESANIAS LA ESTERA 2015 10,308,000
02045141 ARTESANIAS LA ESTRELLA DE DAVID DE
MONSERRATE
2015 1,000,000
00263200 ARTESANIAS LATINOAMERICANAS 2015 28,250,000
01096929 ARTESANIAS PINZON 2011 1,000,000
01096929 ARTESANIAS PINZON 2012 1,000,000
01096929 ARTESANIAS PINZON 2013 1,000,000
01096929 ARTESANIAS PINZON 2014 1,000,000
01096929 ARTESANIAS PINZON 2015 1,000,000
01983807 ARTESANIAS QUIMBAYO 2014 1,200,000
01983807 ARTESANIAS QUIMBAYO 2015 1,288,000
00681333 ARTESANIAS SAN JOSE 2015 15,000,000
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2010 1
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2011 1
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2012 1
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2013 1
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2014 1
01278577 ARTESANIAS TIERRA COLOMBIANA 2015 1
02355241 ARTESANIAS Y MANUALIDADES SANDRA 2015 1,000,000
00283800 ARTEZADA 2015 1,000,000
02082227 ARTEZIPA 2014 500,000
02082227 ARTEZIPA 2015 500,000
02498532 ARTHER S.A.S 2015 7,586,567
02387787 ARTICA SPORT 2015 5,000,000
01697244 ARTICULACION S A 2011 52,888,000
01697244 ARTICULACION S A 2012 52,879,000
01697244 ARTICULACION S A 2013 52,879,000
01697244 ARTICULACION S A 2014 35,069,000
01697244 ARTICULACION S A 2015 5,926,000
01121840 ARTICULOS DE ASEO J R 2015 450,000
02310293 ARTIIGO COLOMBIA 2015 500,000
01681577 ARTISTAS INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 2,500,000
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00606941 ARTPIEL P T T 2015 10,000,000
02358852 ARTPROM MIX S A S 2014 10,000,000
02358852 ARTPROM MIX S A S 2015 10,000,000
02522271 ARTR3BOL 2015 3,000,000
01831827 ARTRHOL IMPLANTES S.A. 2014 20,281,010
01831827 ARTRHOL IMPLANTES S.A. 2015 3,523,010
01403044 ARTUNATHIE S A S 2015 111,893,041
02361863 ARTUNDUAGA ASCENCIO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
01016560 ARTUNDUAGA BARON CARLOS BERNARDO 2015 1,150,000
00685142 ARTUNDUAGA DE RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 1,173,703,257
02340458 ARTUNDUAGA MUÑOZ ANDERSON 2014 1,000,000
02340458 ARTUNDUAGA MUÑOZ ANDERSON 2015 1,000,000
00901901 ARTUNDUAGA RODRIGUEZ INVERSIONES GAR S
C S
2015 861,685,000
02088225 ARTUNDUAGA VALDERRAMA MIGUEL ANTONIO 2015 1,315,000
02339658 ARTUNDUAGA ZAPATA JOSE HIPACIO 2014 1,000,000
02339658 ARTUNDUAGA ZAPATA JOSE HIPACIO 2015 1,000,000
02473357 ARTURISCAR SAS 2015 34,528,739
00136686 ARTURO LIZARAZO & COMPAÑIA SAS 2015 982,313,940
01141609 ARTURO LIZARAZO Y CIA S A S 2015 381,098,836
01166118 ARTURO NARVAEZ ALVARO FERNANDO 2015 1,179,000
01916787 ARTUVAL SAS 2015 121,013,656
02344706 ARTY-K IMPRESORES 2015 5,000,000
02492507 ARTYMUEBLES 2015 1,200,000
01196590 ARUK LIMITADA 2015 430,000,000
01299629 ARUNA ASESORES  S A S 2015 1,765,774,587
02493844 ARUNACHALA S A S 2015 29,000,000
02507047 ARÜM BUFFET 2015 1,250,000
02529696 ARV CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS S A
S
2015 25,106,300
02072124 ARVANITIS S A S 2015 1,207,124,000
01236875 ARVI MEDICAL LIMITADA 2014 20,000,000
01236875 ARVI MEDICAL LIMITADA 2015 20,000,000
02520244 ARVILLA HERRERA GINA MILENA 2015 1,000,000
01648846 ARZASER LTDA 2014 79,866,000
01648846 ARZASER LTDA 2015 78,895,000
01967617 ARZAYUS SERRANO HORTENSIA 2015 1,000,000
02338218 ARZUAGA MARTINEZ JAIRO ENRIQUE 2015 11,800,000
02449915 ARZUZA SAYAS CARMEN ALICIA 2015 1,500,000
02155210 AS GESTION INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02155210 AS GESTION INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
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01795700 AS INMOBILIARIO LTDA 2015 4,655,000
01804261 AS MEDICAL LIMITADA 2015 90,180,000
01783501 AS OCUPACIONAL LIMITADA 2015 18,553,600
01039899 AS OMEGA MOTOR SAS 2012 255,872,000
01039899 AS OMEGA MOTOR SAS 2013 255,872,000
01039899 AS OMEGA MOTOR SAS 2014 255,872,000
01039899 AS OMEGA MOTOR SAS 2015 255,872,000
02350150 AS TRANSPORTES 2014 2,000,000
02350150 AS TRANSPORTES 2015 3,000,000
02382942 ASA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES
SAS
2015 14,659,352
00997016 ASADERO BERBEO 2013 800,000
00997016 ASADERO BERBEO 2014 900,000
00997016 ASADERO BERBEO 2015 1,200,000
01032719 ASADERO BROASTED CHICKEN AL ROJO 2012 27,245,000
01032719 ASADERO BROASTED CHICKEN AL ROJO 2013 27,245,000
01032719 ASADERO BROASTED CHICKEN AL ROJO 2014 27,245,000
01032719 ASADERO BROASTED CHICKEN AL ROJO 2015 36,927,000
01277152 ASADERO DE CARNE Y PESCADO LAS BRASAS
DE MI RANCHITO
2015 2,000,000
02444799 ASADERO DE CARNE Y PESCADO LAS BRASAS
DE MI RANCHITO
2015 2,000,000
01520055 ASADERO DE CARNES EL PALACIO DEL
CHURRASCO
2015 1,400,000
01010030 ASADERO DE CARNES EL RODEO 2015 16,101,000
02508054 ASADERO DE CARNES LA 24 2015 3,000,000
00751964 ASADERO EL CASTILLO DEL POLLO A C 2015 1,285,700
01213819 ASADERO EL LLANERO Y BAR CHIA 2015 3,000,000
01647520 ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DEL SUR 2015 1,200,000
00430789 ASADERO EL SILVESTRE 2011 1,000,000
00430789 ASADERO EL SILVESTRE 2012 1,000,000
00430789 ASADERO EL SILVESTRE 2013 1,000,000
00430789 ASADERO EL SILVESTRE 2014 1,200,000
00430789 ASADERO EL SILVESTRE 2015 1,266,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2005 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2006 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2007 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2008 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2009 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2010 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2011 500,000
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01376377 ASADERO LAS PALMAS 2012 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2013 500,000
01376377 ASADERO LAS PALMAS 2014 500,000
01585542 ASADERO LEÑA ROJA CA 2012 14,000,000
01585542 ASADERO LEÑA ROJA CA 2013 14,000,000
01585542 ASADERO LEÑA ROJA CA 2014 14,000,000
01585542 ASADERO LEÑA ROJA CA 2015 21,928,000
02218738 ASADERO LOS CACHILAPOS 2015 1,232,000
01796634 ASADERO LOS LEÑITOS CARNES 2015 10,000,000
01838927 ASADERO PIQUETEADERO BELLAVISTA 2015 1,179,000
02446930 ASADERO PIQUETEADERO EL CARNAVAL DE LA
GALLINA
2015 1,230,000
01891446 ASADERO PIQUETEADERO LOS ALMENDROS 2015 1,000,000
01664973 ASADERO PIQUETEADERO LOS
SANTANDEREANOS DE LA ONCE SUR
2015 14,000,000
02101406 ASADERO RANCHO PARRILLADA 2015 10,000,000
02374137 ASADERO RESTAURANTE EL PAPA DE LOS
POLLOS
2015 1,179,000
02298266 ASADERO RESTAURANTE LA FINCA DEL
RICAURTE PARRILLA EXPRESS
2015 4,127,746
01969973 ASADERO RESTAURANTE LA TRAGATA 2015 5,000,000
02404571 ASADERO RESTAURANTE LAS BRASAS DE
UBATE
2015 4,700,000
01642037 ASADERO RESTAURANTE NUEVA SURTIDORA DE
AVES 22
2015 1,280,000
01779051 ASADERO RESTAURANTE PALO ALTO 2015 10,800,000
01062008 ASADERO RESTAURANTE PICO POLLO 2015 1
01970083 ASADERO RESTAURANTE PICOTAZO FRISBY 2015 1,800,000
01358375 ASADERO SALSAMENTARIA RESTAURANTE
DAINIE
2015 1,000,000
02264717 ASADERO SOFI PARRILLA 2015 1,500,000
01188528 ASADERO VAMONOS AL RODEO L A R 2015 1,000,000
02368145 ASADERO Y BRASERIA FOGON ROJO FS 2015 6,200,000
02382814 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BRAZON
LLANERO
2015 2,000,000
01915123 ASADERO Y RESTAURANTE EL BUEN SASON
SANTANDEREANO
2012 1,000,000
01915123 ASADERO Y RESTAURANTE EL BUEN SASON
SANTANDEREANO
2013 1,000,000
01915123 ASADERO Y RESTAURANTE EL BUEN SASON
SANTANDEREANO
2014 1,000,000




01990189 ASADERO Y RESTAURANTE EL PARIENTICO 2015 1,030,000
02017920 ASADERO Y RESTAURANTE HORNILLA
SANTANDEREANA
2015 1,133,000
01488701 ASADERO Y RESTAURANTE LEÑOS DEL CAÑON 2015 2,000,000
01970571 ASADERO Y RESTAURANTE MI POLLITO
CHAVETIN
2012 300,000
01970571 ASADERO Y RESTAURANTE MI POLLITO
CHAVETIN
2013 300,000
01970571 ASADERO Y RESTAURANTE MI POLLITO
CHAVETIN
2014 300,000
01970571 ASADERO Y RESTAURANTE MI POLLITO
CHAVETIN
2015 300,000
01700416 ASADEROS EL SULTAN 2015 10,000
01910571 ASADOS DON PEDRO 2013 1,000,000
01910571 ASADOS DON PEDRO 2014 1,000,000
01910571 ASADOS DON PEDRO 2015 1,100,000
01566380 ASAME S A S 2015 30,271,987
02204505 ASAN MOTORS 1  LTDA 2015 5,000,000
02207990 ASAN MOTORS 2 LTDA 2015 5,000,000
02361891 ASAOLA 2015 1,700,000
01750001 ASBLIND BY GALAXI SOUND Y CIA LIMITADA 2015 660,016,158
02440844 ASC PARTS COLOMBIA S A S 2015 1,181,538,000
00894993 ASC QUIMICOS Y SERVICIOS   SAS 2015 8,241,887
00587163 ASCASAS LTDA 2015 37,222,560
02526588 ASCENCIO CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 5,000,000
01000568 ASCENCIO GARAVITO NIEBLES 2015 500,000
00229195 ASCENCIO ROJAS ROBERTO BENJAMIN 2015 1,200,000
01802286 ASCENCIO TABORDA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02087999 ASCENSORES E INGENIEROS ASCING SAS 2015 170,467,726
00358672 ASCENSORES GOLD SYSTEM LIMITADA 2015 445,516,218
00985886 ASCENSORES MAC LTDA 2015 799,891,000
01150297 ASCENSORES MAC LTDA 2015 799,891,000
01039407 ASCINTER LOGISTICA GLOBAL LTDA 2015 657,022,526
02030710 ASCOLDEI GROUP 2015 1,000,000
02305306 ASCONSULTING SAS 2015 62,148,375
01876306 ASCONTA H G LTDA 2015 473,616,330
02054466 ASCONTRIB LGM SAS 2015 197,656,299
02032870 ASCRECER S A S 2015 17,344,342
01624788 ASE&PLAST LTDA 2015 11,200,000
02101277 ASECOFIT ASESORES EMPRESARIALES SAS 2015 1,000,000




02021460 ASECOMEX IMPO & EXPO SAS 2015 34,205,148
00801062 ASECONTRI - JMCH 2013 1,000,000
00801062 ASECONTRI - JMCH 2014 1,000,000
00801062 ASECONTRI - JMCH 2015 1,000,000
02114078 ASECONTRI CHALA GONZALEZ S A S 2012 32,582,000
02114078 ASECONTRI CHALA GONZALEZ S A S 2013 44,069,000
02114078 ASECONTRI CHALA GONZALEZ S A S 2014 55,943,000
02114078 ASECONTRI CHALA GONZALEZ S A S 2015 66,650,000
00729544 ASECONTRIF 2012 1,000,000
00729544 ASECONTRIF 2013 1,000,000
00729544 ASECONTRIF 2014 1,000,000
00729544 ASECONTRIF 2015 1,000,000
02033352 ASEDIGRAF SAS 2014 5,890,000
02033352 ASEDIGRAF SAS 2015 2,890,000
02397092 ASEGURAMOS ASESORIA EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02054253 ASEGURATE FACIL LTDA 2015 156,278,239
02054255 ASEGURATEFACIL 2015 156,278,239
01929106 ASEGURESEAHORA 2015 500,000
02020988 ASEIDEAS 2015 3,650,000
00143831 ASEISA LTDA 2015 2,710,924,118
01472279 ASEO DISTRIBUCIONES 2015 3,184,500
01868173 ASEO MANTENIMIENTO MAC E U 2014 1,000,000
01868173 ASEO MANTENIMIENTO MAC E U 2015 2,000,000
02418896 ASEO VARIEDADES DANI 2015 4,500,000
02523696 ASEO Y PUNTO M C 2015 1,000,000
02106813 ASEO Y SOLUCIONES IMPACTO AMBIENTAL
SAS
2015 300,123,640
01956058 ASEOS SERVIGENERALES DE COLOMBIA AF S
A S
2015 3,000,000
01734625 ASEOS Y FACHADAS ESPITIA E U 2014 2,000,000
01734625 ASEOS Y FACHADAS ESPITIA E U 2015 2,000,000
00360191 ASEPECOL LTDA 2014 532,784,000
00360191 ASEPECOL LTDA 2015 263,847,500
01855822 ASEPSIAS 2015 1,900,000
02217845 ASER EMPRESARIAL S.A.S 2015 3,000,000
02030461 ASER-K SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 62,898,949
00908477 ASERCA AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,505,795,000
02171295 ASERCAR TRANSPORTES sas 2015 85,366
02171292 ASERCAR TRANSPORTES SAS 2015 136,000,000
00808739 ASERCOM S.A.S. 2015 547,614,585
02221036 ASERRIOS SAN MARTIN SAS 2015 347,008,956
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02372449 ASERTIVO, IDEAS Y DESARROLLO S A S 2015 30,590,000
02167892 ASERVIGESTION S A S 2015 27,701,004
00107327 ASERVIT Y CIA S EN C 2015 4,614,203,341
00784943 ASESALUD RESPIRATORIA LIMITADA 2015 357,984,000
02441728 ASESMEDICA S A S 2015 722,224
01749452 ASESORAMOS OM SAS 2015 5,610,976
01784570 ASESORAMOS Y ADMINISTRAMOS PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2015 73,556,778
01732532 ASESOREMOS AGENTES DE SEGUROS 2015 500,000
02349450 ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS 2015 8,000,000
01894072 ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LTDA 2015 575,332,336
02271810 ASESORES CONTABLES EMPRESARIALES SAS 2015 5,000,000
02230795 ASESORES CONTABLES Y AUDITORES S A S 2015 22,857,400
01851634 ASESORES DE SEGUROS FENIX LTDA 2015 5,000,000
00162243 ASESORES DE SEGUROS GENERALES DE VIDA
LIMITADA - ASGV
2015 419,631,309
00635375 ASESORES EN COMPRA - VENTA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES Y RECUPERACION DE
RECURSOS S.A.S
2015 10,000,000
01137301 ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA 2015 933,814,963
00980158 ASESORES EN SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES ASERFINC Y CIA LTDA
OUTSOURCING EN SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
2015 1,091,497,332
00903414 ASESORES EN TRANSITO Y TRANSPORTE 2000 2015 1,000
01818205 ASESORES EXTERNADISTAS 2015 1
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2010 1,000,000
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2011 1,000,000
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2012 1,000,000
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2013 1,000,000
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2014 1,000,000
01865600 ASESORES INMOBILIARIOS DEL ORIENTE 2015 1,000,000
02375898 ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS
MORALES ESPINOSA
2015 2,000,000
01953378 ASESORES INTEGRALES DE TRABAJO
EMPRESARIAL S.A.S.
2015 19,000,000
01810674 ASESORES INTEGRALES F&B LTDA 2015 13,838,525
00402053 ASESORES INTERNACIONALES ASOCIADOS AIA
SAS
2015 980,083,000
02242700 ASESORES JURIDICOS Y CONFERENCISTAS
ACEJURC S A S
2015 1,000,000




00775497 ASESORES LATINOS DE SEGUROS LTDA ALSEG
LTDA
2015 103,723,913
01330482 ASESORES LOGISTICOS EN INFORMATICA Y
SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
CON EL NOMBRE DE ALINSE LTDA
2012 12,162,000
01330482 ASESORES LOGISTICOS EN INFORMATICA Y
SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
CON EL NOMBRE DE ALINSE LTDA
2013 12,042,000
01330482 ASESORES LOGISTICOS EN INFORMATICA Y
SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
CON EL NOMBRE DE ALINSE LTDA
2014 11,952,000
01330482 ASESORES LOGISTICOS EN INFORMATICA Y
SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
CON EL NOMBRE DE ALINSE LTDA
2015 11,843,000
02027206 ASESORES PROFESIONALES EN ARCHIVO Y
DIGITALIZACION S.A.S.
2015 5,000,000
02392192 ASESORES RUC SAS 2015 10,000,000
00183926 ASESORES TECNICOS ECONOMICOS Y
EDITORES LTDA
2015 1,000,000
01477308 ASESORES Y AUDITORES R & B LIMITADA 2015 204,762,023
02344901 ASESORES Y CORREDORES DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS ASCOR SAS
2015 20,000,000
00782989 ASESORES Y JURISTAS INTEGRADOS
COMPAÑIA LIMITADA ASEJURINTE LTDA
2015 6,000,000
02492887 ASESORES Y LOGISTICOS AMAZONICOS SAS 2015 62,000,000
02365600 ASESORIA & DISEÑO SAS 2015 500,000
02528957 ASESORIA & GESTION CONTABLE SAS 2015 10,000,000
02437421 ASESORIA & LITIGIO S A S 2015 5,000,000
01969886 ASESORIA COLOMBIANA PARA EL LIDERAZGO
Y EL DESARROLO EMPRESARIAL INTEGRAL
S.A.S.
2015 3,000,000
02040010 ASESORIA DE EMPRESAS Y NEGOCIOS S.A.S 2015 267,651,994
01488493 ASESORIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE STT 2015 8,000,000
00676344 ASESORIA GLOBAL DE INVERSIONES LTDA 2015 181,276,088
02000251 ASESORIA INTEGRAL G C SAS 2015 434,287,352
02270322 ASESORIA INTEGRAL Y GESTION CONTABLE A
& G SAS
2015 8,986,000
01017211 ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA 2015 500,000
01626626 ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S 2015 249,886,074




01240459 ASESORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
JURIDICA Y FINANCIERA S.A
2015 1,041,269,283
01019051 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA ASECOVIP LTDA
2015 88,120,518
02291420 ASESORIA Y CONSULTORIAS DOBLE VIA S A
S
2015 59,221,688
02484976 ASESORIA Y PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 3,000,000
02361628 ASESORIA Y REPRESENTACION EN MIGRACION
ASUNTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD SAS
2015 10,381,830
02384896 ASESORIA Y SERVICIOS MDM SAS 2015 150,000
02014184 ASESORIA Y SOPORTE ESTRATEGICO SAS 2015 50,337,128
01770827 ASESORIAS & COBRANZAS CB LTDA 2015 20,700,000
02238028 ASESORIAS & CONSULTORIAS QLDTV SAS 2015 4,000,000
02275196 ASESORIAS ACOUNTTI SAS 2015 73,993,870
01333365 ASESORIAS ALIMENTICIAS LTDA 2015 540,926,783
02335547 ASESORIAS BNG S A S 2015 5,000,000
00141239 ASESORIAS CADENAVE LTDA CADENAVE LTDA 2015 8,316,278
00249525 ASESORIAS COMERCIAL E INDUSTRIAL
MADERERA LIMITADA ACOINMA LTDA
2015 1,045,712,597
00236989 ASESORIAS COMERCIALES Y COBRANZAS LTDA
ASCOBRANZAS LTDA
2015 15,100,150
01928876 ASESORIAS CONSULTORIAS Y MARKETING
LTDA.
2015 149,402,000
01993572 ASESORIAS CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2015 236,209,216
02429406 ASESORIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS & TRIBUTARIAS SAS
2015 4,599,363
02293489 ASESORIAS CONTABLES E INMOBILIARIAS
GLOBAL SAS
2014 2,000,000
02293489 ASESORIAS CONTABLES E INMOBILIARIAS
GLOBAL SAS
2015 2,000,000
02399722 ASESORIAS CONTABLES G I A SAS 2015 5,100,000
02396703 ASESORIAS CONTABLES K Y C SAS 2015 5,000,000
02232690 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y DE
SISTEMAS SAS
2015 45,000,000
01340080 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS ASESCONT LTDA
2015 44,320,509
02262668 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS CONSULTING SERVICES SAS -
EN LIQUIDACION
2013 1,080,000
02262668 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y




02087367 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
CASALLAS & QUINTERO S A S
2015 1,250,000
00917730 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS DIAZ
AVILA & ASOCIADOS S A S
2015 519,775,000
01497848 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
TREBOL
2011 200,000
01497848 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
TREBOL
2012 200,000
01497848 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
TREBOL
2013 200,000
01497848 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
TREBOL
2014 200,000
01497848 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
TREBOL
2015 1,500,000
02035731 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS INRI
SAS
2015 252,565,816
02288920 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JEGM
SAS
2015 17,819,000
01899223 ASESORIAS CYO E.U. 2015 4,500,000
01655350 ASESORIAS E INVERSIONES AEI SAS 2014 195,350,000
01655350 ASESORIAS E INVERSIONES AEI SAS 2015 195,306,000
00128837 ASESORIAS E INVERSIONES BUENO CARRASCO
LTDA
2015 35,336,780
00178419 ASESORIAS E INVERSIONES EL CORTIJO
LTDA.
2015 317,560
00180644 ASESORIAS E INVERSIONES EL CORTIJO Y
CIA S EN C.
2015 3,550,979
00043306 ASESORIAS E INVERSIONES LA MIEL LTDA. 2015 2,258,905,015
02200347 ASESORIAS E INVERSIONES LA ROCA S A S 2015 111,891,727
02252936 ASESORIAS E INVERSIONES MARAG SAS 2015 599,570,645
02489712 ASESORIAS E INVERSIONES MMT S A S 2015 37,388,061
01554620 ASESORIAS E INVERSIONES PARRA GOMEZ
SAS
2015 4,222,857,477
02401043 ASESORIAS E INVERSIONES SAERT SAS 2015 227,487,082
02308976 ASESORIAS E INVESTIGACIONES EN
EPIDEMIOLOGIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE S
A S
2015 143,146,866
02310495 ASESORIAS ECONOMICAS LUNEPA SAS 2015 678,737,000
01996782 ASESORIAS EMPRESARIALES ACT CONTADORES 2015 1,000,000
02083676 ASESORIAS EN DERECHO MENKIL GUTIERREZ
SAS
2015 1,000,000
02379775 ASESORIAS EN SEGUROS ROJAS S A S 2014 600,000
02379775 ASESORIAS EN SEGUROS ROJAS S A S 2015 644,350
00270934 ASESORIAS EN SEGUROS WIRBIEZCAS Y CIA
LTDA AGENCIA DE SEGUROS
2015 95,215,468
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01877416 ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION
ISIS EU
2015 85,993,803
02511640 ASESORIAS FINANCIERAS MIDAS SAS 2015 10,000,000
02062132 ASESORIAS FINANCIERAS Y BANCARIAS S A
S
2015 74,147,300
01959398 ASESORIAS FORESTALES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01829706 ASESORIAS GUERRERO MARTINEZ 2015 1,280,000
01951376 ASESORIAS GUERRERO Y CIA 2015 1,000,000
00284764 ASESORIAS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO
Y CONTROL TECNICO DE PLAGAS LTDA
2015 112,760,000
00433348 ASESORIAS INFORMATICA LEGAL
ORGANIZACIONAL SAS ASEINFLOR SAS
2015 39,067,527
02529577 ASESORIAS INFORMATICAS LANGFORD CHAVEZ
S A S
2015 1,200,000
00107841 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC
LTDA
2015 1,338,049,998
01950115 ASESORIAS INMOBILIARIAS ELIZABETH 2015 1,000,000
02365080 ASESORIAS INMOBILIARIAS LONDOÑO CAMBEL 2015 3,000,000
01925087 ASESORIAS INTEGRALES EN COMERCIO
EXTERIOR CALE LTDA
2015 5,000,000
02290765 ASESORIAS INTEGRALES HSEQ SAS 2015 117,968,132
02114411 ASESORIAS INTEGRALES JTC S A S 2015 101,864,492
01794734 ASESORIAS INTEGRALES LATINOAMERICANAS 2014 5,000,000
01794734 ASESORIAS INTEGRALES LATINOAMERICANAS 2015 6,000,000
02506036 ASESORIAS INTEGRALES Y TRIBUTARIAS SAS 2015 6,345,000
02021564 ASESORIAS JURIDICAS ALC SAS 2015 994,779,227
00548158 ASESORIAS JURIDICAS AMERICA 2015 5,000,000
01859527 ASESORIAS JURIDICAS DEPORTIVAS LTDA. 2015 334,000
01888280 ASESORIAS JURIDICAS MENKIL GUTIERREZ
EU.
2015 500,000
01338672 ASESORIAS JURIDICAS PARA LA PEQUEÑA
MEDIANA Y GRAN EMPRESA LTDA
2015 650,000
01949958 ASESORIAS JURIDICAS Y CONSULTORIAS
ORGANIZACIONALES - "AJUCOR" -SAS
2015 20,000,000
01684567 ASESORIAS JURIDICO MINERAS S A S 2015 161,238,000
02273629 ASESORIAS LABORALES MCE S A S 2015 123,582,230
02514393 ASESORIAS LEGALES TERRITORIALES S A S 2015 20,000,000
01959803 ASESORIAS LOGISTICAS DE COLOMBIA S A S 2015 39,055,761
00221901 ASESORIAS M J R SAS 2015 38,270,702
00034619 ASESORIAS MARIANO ROLDAN SANIN Y CIA
LTDA
2015 186,102,226
02123169 ASESORIAS MULTIPLES SAS 2015 366,532,747
00160456 ASESORIAS PATO S.A.S. 2015 9,113,626,389
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01822020 ASESORIAS PERLA CORTES E U 2015 196,925,741
02117957 ASESORIAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS
S A S
2015 87,000,000
01573858 ASESORIAS PROYECTOS Y LOGISTICA SAS 2015 515,882,368
00085042 ASESORIAS REPRESENTACIONES E
INVERSIONES LTDA
2015 3,143,602,476
01995808 ASESORIAS RUBIO 2014 1,000,000
01995808 ASESORIAS RUBIO 2015 1,000,000
01629267 ASESORIAS SAN BUENAVENTURA 2015 1,000,000
02317259 ASESORIAS SANCHEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 167,094,907
00376683 ASESORIAS SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S.
ASENEG S.A.S.
2015 3,828,919,271
01602069 ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES SAS 2015 37,000,000
00216339 ASESORIAS TECNICAS DE TRANSPORTE
LIMITADA
2015 485,895,000
02458989 ASESORIAS TECNICAS GRAFICAS RIESGOS
LABORALES SAS
2015 5,000,000
01895694 ASESORIAS TECNICAS INTERNACIONALES
NAVIERAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PERO PODRA LLAMARSE
SOLAMENTE ASTINNA S A S
2015 263,402,164
01936656 ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES "
AST "
2015 1,000,000
01359315 ASESORIAS VALENZUELA MENDEZ LTDA 2015 803,494,000
01242169 ASESORIAS Y CONCILIACIONES DOGGA 2015 4,000,000
01945240 ASESORIAS Y CONSULTAS LEGALES S A S 2015 279,239,229
02529439 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JMW S A S 2015 9,885,100
01601115 ASESORIAS Y GESTIONES MYR SAS 2015 80,860,137
01271140 ASESORIAS Y SERVICIO DE LABORATORIO
EMPRESA UNIPERSONAL ASERYLAQ E U
2014 3,500,000
01271140 ASESORIAS Y SERVICIO DE LABORATORIO
EMPRESA UNIPERSONAL ASERYLAQ E U
2015 8,197,000
02353789 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES GGC
SAS
2015 3,000,000
01975925 ASESORIAS Y SERVICIOS M & S S A S 2015 80,000
01639209 ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES L &
R
2015 7,500,000
02280248 ASESORIAS Y TACTICAS SAS 2015 1,964,604,254
02415131 ASESORIAS Y TRAMITES ZONAINTER SAS 2015 1,200,000
02280810 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVERSIONES
JJTM SAS
2015 177,071,457
02326329 ASESORISO 2015 50,000
00864662 ASETEC COLOMBIANA 2015 9,000,000
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02265365 ASEVENTOSJM LO RICO DE PEPE 2013 1,288,000
02265365 ASEVENTOSJM LO RICO DE PEPE 2014 1,288,000
02265365 ASEVENTOSJM LO RICO DE PEPE 2015 1,288,000
01607926 ASFALTO TRITURADOS INGENIERIA COLOMBIA
ASTRINCO LIMITADA
2015 232,950,882
02309669 ASFAMISALUD SAS 2015 30,000,000
01687946 ASFICOM LTDA 2015 91,780,846
02192199 ASFICOR SAS 2015 3,598,417,573
02075137 ASG ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
S A S
2015 37,903,640
00642812 ASGE LTDA 2015 288,446,406
02410376 ASHLEY & EDDIE CLOTHES 2015 1,200,000
02280195 ASIA ASSOCIATION BUSINESS SAS 2015 203,449,152
02028013 ASIA SERVICES S.A.S. 2015 587,770,886
02402790 ASIACOL S A S 2015 167,563,160
02084742 ASIALUD SAS 2015 5,000,000
02168276 ASIAMERICA TRADING  SAS 2015 324,752,000
02262107 ASIARI SAS 2015 275,506,000
02237962 ASIATRANS LOGISTICS S A S 2015 3,417,120,557
02033999 ASIEL C 2015 3,700,000
02138703 ASIEL´S 2015 2,700,000
01994557 ASIGES SAS 2012 1,000,000
01994557 ASIGES SAS 2013 1,000,000
01994557 ASIGES SAS 2014 1,000,000
01994557 ASIGES SAS 2015 1,000,000
02189357 ASIGNAR SAS 2015 100,000,000
01745980 ASINCAR SAS 2015 502,738,000
02398462 ASINCO S.A.S. 2015 3,417,882,091
01475374 ASISKA SAS 2015 66,395,000
S0043939 ASISSMA 2015 1,000,000
00792929 ASISTECNING LTDA, ASISTENCIA TECNICA E
INGENIERIA LIMITADA
2015 160,300,364
02175422 ASISTELME LIMITADA 2015 20,000,000
00530591 ASISTENCIA BOLIVAR S A 2015 9,993,498,832
02391605 ASISTENCIA EMPRESARIAL ASEMPI SAS 2015 107,170,779
00966725 ASISTENCIA EMPRESARIAL CONCILIAR
S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
CONCILIAR S.A.S.
2015 449,172,223
02275728 ASISTENCIA HEALTHCARE 2014 1,000,000
00947009 ASISTENCIA MEDICA CANINA CANI YI 2015 77,095,864
00521332 ASISTENCIA MEDICA EN SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL ASISTIR LIMITADA
2015 439,112,445
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01574841 ASISTENCIA TECNICA COLOMBIA CIA LTDA
ASSISTECH
2015 1,629,802,255
01952986 ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S 2015 164,044,000
00137496 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES Y CIA. S.C.A ASTEPRO Y
CIA S.C.A
2015 2,625,616,692
02343239 ASISTENCIA VEHICULAR VARGOZ SAS 2015 36,892,008
01343708 ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
INBOGAR LTDA
2015 51,200,000
02439452 ASISTENCIA Y SERVICIOS A&C S A S 2015 73,066,146
01691853 ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA 2015 2,087,321,000
02006477 ASISTENCIAS TECNICAS DE EDIFICIOS
AUTOMATIZADOS E.U.
2015 101,701,616
02484944 ASISTENTE INMOBILIARIO SAS 2015 22,000,000
02211577 ASISTIMOS 24 H S A S 2015 199,044,457
02433296 ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL SAS 2015 9,400,000
02199876 ASISTOUR S A S 2015 185,939,000
02255744 ASISTOUR S A S 2014 40,000,000
02255744 ASISTOUR S A S 2015 40,000,000
02422167 ASISTOUR TRAVEL 2015 20,000,000
02076717 ASL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
LOGISTICOS S A S
2015 50,000,000
02496796 ASL CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02397799 ASLECONT S A S 2015 49,141,560
02400177 ASM SERVICIOS TECNOLOGICOS
ESPECIALIZADO
2015 2,000,000
02405682 ASMAK SAS 2015 40,000,000
00557966 ASMUS MALAGON ROBERTO ADOLFO 2015 52,000,000
S0008388 ASOCIACION ACUEDUCTO CAFETEROS VEREDA
YAYATA SILVANIA CUNDINAMARCA
2015 16,771,548
S0008080 ASOCIACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL
BOSQUE S A L DEL MUNICIPIO DE PASCA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 85,467,223
S0037834 ASOCIACION AFROCULTURAL NEFTALI
MOSQUERA LA QUE PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA AFNEMO
2014 1,000,000
S0037834 ASOCIACION AFROCULTURAL NEFTALI
MOSQUERA LA QUE PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA AFNEMO
2015 1,000,000
02188840 ASOCIACION AGRICOLA EL PORVENIR SAS 2013 1
02188840 ASOCIACION AGRICOLA EL PORVENIR SAS 2014 1
02188840 ASOCIACION AGRICOLA EL PORVENIR SAS 2015 1
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S0037249 ASOCIACION AGROPECUARIA DE SANTA MARIA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOAGROS
2014 60,000
S0037249 ASOCIACION AGROPECUARIA DE SANTA MARIA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOAGROS
2015 60,000
S0047007 ASOCIACION AGROPECUARIA DE SUCUNCHOQUE 2015 100,000
S0036672 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA
LLANO GRANDE
2015 63,491,000
S0038295 ASOCIACION ALAMEDA IPANEMA TIERRA
BUENA ZONA FRANCA
2015 9,664,826
S0038452 ASOCIACION ALIANZA PROFESIONAL POR UN
SUEÑO
2015 81,763,232
S0023204 ASOCIACION AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL AGENDA COLOMBIA Y
TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA AC
2015 200,000
S0043024 ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 2015 56,402,944
S0020314 ASOCIACION AMIGOS ARTESANOS DE
ZIPAQUIRA
2015 8,780,000
S0041840 ASOCIACION AMIGOS MODELISTAS DE
COLOMBIA AMC IPMS
2015 500,000
S0018680 ASOCIACION ARBITRAL DE FUTBOL DE SALON 2015 5,000,000
S0039687 ASOCIACION ARTE DIVERSO PATRIART 2015 1,000,000
S0009257 ASOCIACION ARTISTICA TITIRIMIMO TEATRO 2015 10,222,642
S0001913 ASOCIACION BARRANQUILLERA DE CARIDAD A
B C
2015 1,939,515,131
S0011687 ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN 2015 10,000,000
S0005860 ASOCIACION BIBLIOTECA COMUNITARIA JUAN
PABLO II SEMILLAS CREATIVAS
2015 41,822,204
S0007096 ASOCIACION BOGOTA ESCENA TEATRO SIGLA
B E T
2015 1,000,000
S0014390 ASOCIACION BOGOTANA DE BIENESTAR
SOCIAL ASOBO
2015 225,500,000
S0010426 ASOCIACION BOGOTANA DE INTERNOS Y
RESIDENTES
2015 154,946,242
S0003224 ASOCIACION BRITANICA DE CARIDAD PARA
COLOMBIA
2015 9,292,681
S0029117 ASOCIACION CABLE CIMA TV 2015 7,390,000
S0028309 ASOCIACION CABLETEL LA CALERA 2015 600,000
S0044094 ASOCIACION CAMARA DE COMERCIANTES LGBT
DE COLOMBIA
2015 34,306,000




S0014209 ASOCIACION CAMPESINA NO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA VEREDA ALIZAL
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 77,714,000
S0039395 ASOCIACION CASA DE LA CULTURA ANTONIO
NARIÑO
2015 10,094,816
S0003225 ASOCIACION CASAMATA DE OFICIALES
EXALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA
MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA
CORDOVA PERTENECIENTES AL ARMA DE
INFANTERIA
2015 26,308,392,317
S0004664 ASOCIACION CAUCANA GUAJUI LIMONES
ASOCAGUALIS
2015 1,000,000
S0007078 ASOCIACION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAN JOSE
2015 6,000,000
S0028462 ASOCIACION CENTRO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA NANOESCALAR CUYA SIGLA SERA
NANOCITEC
2015 1
S0015350 ASOCIACION CENTRO DE VIDA AÑOS DORADOS
DE LA TERCERA EDAD
2015 20,000,000
S0035800 ASOCIACION CENTRO DULCE ESPERANZA
SIGLA ASODUESPA
2015 50,000
S0003521 ASOCIACION CENTRO INTERAMERICANO
JURIDICO FINANCIERO
2015 330,189,639
S0003453 ASOCIACION CIVICA COMUNITARIA DEL
BARRIO LOS MONJES ZONA 10ENGATIVA
2014 2,426,000
S0003453 ASOCIACION CIVICA COMUNITARIA DEL
BARRIO LOS MONJES ZONA 10ENGATIVA
2015 2,393,900
S0006650 ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA 2015 6,721,000
S0043192 ASOCIACION CLUB CLIVAR SIGLA CLUB
CLIVAR
2013 600,000
S0043192 ASOCIACION CLUB CLIVAR SIGLA CLUB
CLIVAR
2014 600,000
S0043192 ASOCIACION CLUB CLIVAR SIGLA CLUB
CLIVAR
2015 600,000
S0002042 ASOCIACION COLEGIO DE ARBITROS Y
JUECES UNIVERSITARIOS FUTBOL DESALON
SIGLA CAJUFUSA
2013 30,227,163
S0002042 ASOCIACION COLEGIO DE ARBITROS Y
JUECES UNIVERSITARIOS FUTBOL DESALON
SIGLA CAJUFUSA
2014 41,223,101
S0002042 ASOCIACION COLEGIO DE ARBITROS Y
JUECES UNIVERSITARIOS FUTBOL DESALON
SIGLA CAJUFUSA
2015 35,795,353
S0013554 ASOCIACION COLEGIO DE BACTERIOLOGOS DE
SANTAFE DE BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA
CBC
2015 142,637,000
S0004931 ASOCIACION COLOMBIA CLUB 2015 398,670,920
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S0026131 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO ANATO-CAPITULO
MAYORISTAS
2015 140,645,478
S0041924 ASOCIACION COLOMBIANA DE ALERGIA ASMA
E INMUNOLOGIA ACAAI
2015 260,600,000
S0000321 ASOCIACION COLOMBIANA DE ATAXIA
HEREDITARIA A C A T
2015 2,000,000
S0003054 ASOCIACION COLOMBIANA DE CORREDORES DE
SEGUROS
2015 508,708,691
S0023636 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
CABALLOS ARABES - ACCCA -
2015 36,627,637
S0016038 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO BLONDE DE AQUITAINE,
BRAQUITAINE Y SUS CRUCES SIGLA
ASOBLONDE
2015 9,500,000
S0031301 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO MONTBELIARDE Y SUS CRUCES
ASOMONTBELIARDE
2015 15,266,000
S0040455 ASOCIACION COLOMBIANA DE DESCENDIENTES
DE LOS VETERANOS DE LA GUERRA DE COREA
2015 13,264,018
00650770 ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS
CONSULTORES
2015 10,243,000
S0044728 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA GANADERIA
2015 61,134,098
S0006177 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
SERVICIOS TEMPORALES ACOSET
2015 1,697,057,063
S0039616 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
TAXIS
2015 2,000,000
S0007121 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDODONCIA A
C E
2015 70,519,158
S0005626 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMOS DE
CANCER
2015 3,631,328,782
S0005743 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS
ASTRONOMICOS
2015 13,122,693
S0009229 ASOCIACION COLOMBIANA DE EXBECARIOS DE
JAPON NIKKORYUKAI
2015 16,098,289
S0035364 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
INSTRUMENTACION QUIRURGICA
2015 178,785,750
S0017768 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
MEDICINA ASCOFAME
2015 1,294,945,295
S0012347 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE
COMUNICACION SE DENOMINARA AFACOM
2015 248,477,320




S0047073 ASOCIACION COLOMBIANA DE GRANDES
CONSUMIDORES DE ENERGIA INDUSTRIALES Y
COMERCIALES
2015 128,451,775
S0001607 ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y
CLINICAS - SIGLA ACHC
2015 3,454,406,057
S0002597 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SISMICA
2015 1,296,159,524
S0006644 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
NAVALES Y PROFESIONALES AFINES ACINPA
2015 43,396,259
S0000697 ASOCIACION COLOMBIANA DE
INVESTIGADORES URBANO REGIONALES ACIUR
2015 59,559,000
S0002422 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA
DE LA COMUNICACION GRAFICA Y USARA
COMO SIGLA ANDIGRAF
2015 1,335,645,886
S0042828 ASOCIACION COLOMBIANA DE LUMINOTECNIA 2015 3,519,000
S0004977 ASOCIACION COLOMBIANA DE NUTRICION
CLINICA
2015 683,350,829
S0027631 ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES DE
INFANTERIA DE MARINA
2015 84,418,356
S0046095 ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES DE
MONTACARGAS SIGLA ACOMONT
2015 16,583,199
S0005748 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA
LA COMUNICACION VIA CORREO ELECTRONICO
COLNODO
2015 3,632,808,480
S0019386 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORNITOLOGIA
ACO
2015 45,000,000
S0030371 ASOCIACION COLOMBIANA DE PARASITOLOGIA
Y MEDICINA TROPICAL
2015 5,694,000
S0005882 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS CUYA SIGLA SERA EN ADELANTE
Y PARA TODOS LOS EFECTOS ACORD
COLOMBIA
2015 505,084,723
S0046979 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y
OSEOINTEGRACION SIGLA A.C.P.O
2015 651,372,729
S0044827 ASOCIACION COLOMBIANA DE
POSTPRODUCTORES
2015 7,364,101
S0007257 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROCESADORES
DE LA LECHE Y SE DENOMINARA ASOLECHE
2015 324,026,373
S0045177 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE HONGOS COMESTIBLES
2015 8,528,743
S0024395 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL (ISA COLOMBIA)
2015 93,270,721
S0046871 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE
FISICA CON SIGLA ZEMAKAITA
2015 2,847,090
S0009715 ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA 2015 1,999,573,189
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S0044215 ASOCIACION COLOMBIANA DE SONIDO
CINEMATOGRAFICO
2015 999,942
S0005362 ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES
DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO
DE BUEN RETIRO ASURCOME
2015 6,346,837
S0027607 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS DE
TRANSMILENIO Y TRANSPORTE_MASIVO Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASUTRANSMILENIO
2013 500,000
S0027607 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS DE
TRANSMILENIO Y TRANSPORTE_MASIVO Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASUTRANSMILENIO
2014 500,000
S0027607 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS DE
TRANSMILENIO Y TRANSPORTE_MASIVO Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASUTRANSMILENIO
2015 500,000
S0037230 ASOCIACION COLOMBIANA DE VENDEDORES
ESTACIONARIOS INFORMALES GOBERCAN
2015 460,000
00441191 ASOCIACION COLOMBIANA DE VIGILANCIA
PRIVADA Y CONSULTORES LTDA AS-COVIG
LTDA.
2015 567,052,904
S0018153 ASOCIACION COLOMBIANA DEL UNIVERSO
EQUINO
2015 13,505,298
S0006069 ASOCIACION COLOMBIANA PARA PERROS
PASTORES ALEMANES
2015 12,021,000
S0026242 ASOCIACION COLOMBIANA SINDROME DE DOWN 2015 93,053,920
02302544 ASOCIACION COLOMBO-CHINA DE RECURSOS
NATURALES SAS
2015 245,082,068
S0031796 ASOCIACION COMUNIDAD ECOLOGICA
COLOMBIANA SIGLA ECOCOLOMBIA
2015 2,000,000
S0012054 ASOCIACION COMUNITARIA CABLEBATV 2015 144,173,626
S0004085 ASOCIACION CONSEJO DE EMPRESAS
AMERICANAS
2015 2,232,221,763
S0022808 ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS
PARA SERVIDORES DEL ESTADO
2015 169,152,917
S0043769 ASOCIACION CREADORA DE ALTERNATIVAS
PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA
2015 510,790
S0023511 ASOCIACION CREAR COLOMBIA 2013 10
S0023511 ASOCIACION CREAR COLOMBIA 2014 10
S0023511 ASOCIACION CREAR COLOMBIA 2015 10
S0035849 ASOCIACION CRISTIANA CATEDRAL DE
ADORACION
2015 500,000
S0030338 ASOCIACION CRISTIANA MANOS EN ACCION 2015 605,295,652
S0001494 ASOCIACION CULTURAL FEMENINA - ACF 2015 24,734,446,864
S0019888 ASOCIACION CULTURAL MURO DE ESPUMA 2015 146,298,967
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S0040058 ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA
DE AMIGOS DEL SUMAPAZ
2015 189,841,800
S0012695 ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL
SOLDADO
2015 1,797,751,199
S0045265 ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL
UBATE ADVHU
2015 2,000,000
S0004813 ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO
REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS
MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA
(CUNDINAMARCA)Y USARA LA SIGLA
AGUASISO.
2015 603,632,056
S0020018 ASOCIACION DE AMIGOS DE COMPENSAR -
APENSAR
2015 1,482,176,183
S0014546 ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS
BIBLIOTECAS LA CULTURA Y LA EDUCACION
BIBLOAMIGOS
2015 1,254,267,792
S0010875 ASOCIACION DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
DE FUSAGASUGA Y LA REGIONDEL SUMAPAZ
2015 100,000
S0047094 ASOCIACION DE ARTE Y TECNOLOGIA DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
2015 30,000
S0017754 ASOCIACION DE ARTESANOS MHUYSQAS DE
CHIA SIGLA LIQUIRA
2015 1,000,000
S0030896 ASOCIACION DE ARTESANOS Y PROVEEDORES
CATEDRAL DE SAL DE ZIPQUIRA
2015 4,200,000
S0006458 ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA
SAME
2015 839,709,305
S0003595 ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS
PASOPISTA
2013 15,220,000
S0003595 ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS
PASOPISTA
2014 15,958,360
S0003595 ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS
PASOPISTA
2015 18,552,847
S0029854 ASOCIACION DE CLARETIANOS SEGLARES
CLAS
2015 1,300,000
S0021010 ASOCIACION DE COARRENDATARIOS DE LOS
MUEBLES DE GUAYMARAL
2015 129,597,866
S0042988 ASOCIACION DE COMERCIALIZADORAS DE
TURISMO Y FIDELIZACION DE COLOMBIA CON
SIGLA ACTYF
2015 1,000,000
S0046186 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUACHETA 2015 1,900,000
S0042128 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE SAN
ANDRESITO DE SAN JOSE BODEGAS MODULO
AZUL
2015 320,370,661
S0025163 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO
COMERCIAL PUERTO TRIUNFO
2015 93,827,743




S0040095 ASOCIACION DE COMUNIDADES INTELIGENTES
DEL RIO IRO CON SIGLA ASOCOINIRO
2014 1,000,000
S0040095 ASOCIACION DE COMUNIDADES INTELIGENTES
DEL RIO IRO CON SIGLA ASOCOINIRO
2015 1,000,000
S0016817 ASOCIACION DE CONJUNTOS RESIDENCIALES
LA GUACA IV SECTOR
2015 2,000,000
S0047318 ASOCIACION DE CONSEJEROS YOSOY
CAPELLAN
2015 2,000,000
S0001904 ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL
DESARROLLO TALLER HUMANIZAR
2015 244,505,686
S0015051 ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION FAMILIAR EL MIRADOR Y
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y SU SIGLA ES APRAMI
2013 10,000
S0015051 ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION FAMILIAR EL MIRADOR Y
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y SU SIGLA ES APRAMI
2014 10,000
S0015051 ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION FAMILIAR EL MIRADOR Y
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y SU SIGLA ES APRAMI
2015 10,000
S0009420 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE
ANTENAS PARABOLICAS DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2015 31,708,806
S0006895 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION BOSQUE DE PINOS
2015 111,358,000
S0013805 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL
SISTEMA DE LA ANTENA PARABOLICADE
MACHETA TELEMACHETA
2015 103,000,000
S0004718 ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS 2015 10,506,907
S0018929 ASOCIACION DE DEFENSORES PUBLICOS DE
CUNDINAMARCA ADEPCA
2014 10,000,000
S0018929 ASOCIACION DE DEFENSORES PUBLICOS DE
CUNDINAMARCA ADEPCA
2015 10,000,000
S0047156 ASOCIACION DE DERIVADOS DE SOYA
CANAVITA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA
2015 250,000
S0046080 ASOCIACION DE ECUATORIANOS EN COLOMBIA
ASODEC
2015 500,000
S0023532 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA SUS SIGLAS AEF
2013 20,000
S0023532 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA SUS SIGLAS AEF
2014 20,000
S0023532 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA SUS SIGLAS AEF
2015 20,000
S0037582 ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE CIUDAD
LATINA Y SU SIGLA ES ASOLATINA
2015 200,000
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S0039975 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
MARROQUINERIA Y CALZADO TENDRA LA
SIGUIENTE SIGLA ASOEMCAM
2014 500,000
S0039975 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
MARROQUINERIA Y CALZADO TENDRA LA
SIGUIENTE SIGLA ASOEMCAM
2015 500,000
S0046898 ASOCIACION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE
SEGURIDAD PRIVADA SIGLA ECOS
2015 63,397,018
S0016259 ASOCIACION DE EMPRESAS GESTORAS DEL
ASEGURAMIENTO DE LA SALUD_Y PARA TODOS
LOS EFECTOS SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA GESTARSALUD
2015 636,576,192
S0027626 ASOCIACION DE ENDODONCIA DE BOGOTA 2015 324,889,278
S0013344 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA
FUNDACION COLEGIO DE INGLATERRA THE
ENGLISH SCHOOL
2015 3,914,000
S0025765 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE MEDICINA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
AEXMUN
2015 16,395,923
S0030919 ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE
LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES
CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL
CIDENAL LA ASOCIACION TENDRA COMO
SIGLA ASOCACI
2015 5,854,269
S0010738 ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO
DE SILVANIA AGASIL
2015 99,318
S0033417 ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO
PROFESIONALES DE BOGOTA REGION
UTILIZARA LA SIGLA CIRCULO DE GUIAS
BOGOTA REGION
2015 10,508,121
S0030588 ASOCIACION DE GUIONISTAS COLOMBIANOS
SIGLA AGC
2015 13,959,769
S0009487 ASOCIACION DE HUMANISTAS ROSARISTAS
ASOCIACION DE LOS CABALLEROS DE
CALATRAVA
2015 126,179
S0041740 ASOCIACION DE INDUSTRIALES
PROPIETARIOS Y COMERCIANTES BARRIO LA
FLORIDA BARRIO PANAMERICANO SIGLA
ASIPROCOP
2015 1,561,400
S0002735 ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
Y ELECTRONICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
2015 94,287,830
S0012591 ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA
2015 1,017,611,235
S0033348 ASOCIACION DE INMUEBLES DEL REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DEL MUNICIPIO DE
SOACHA CUYA SIGLA SERA ASIRPHOS
2013 500,000
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S0033348 ASOCIACION DE INMUEBLES DEL REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DEL MUNICIPIO DE
SOACHA CUYA SIGLA SERA ASIRPHOS
2014 500,000
S0033348 ASOCIACION DE INMUEBLES DEL REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DEL MUNICIPIO DE
SOACHA CUYA SIGLA SERA ASIRPHOS
2015 500,000
S0033241 ASOCIACION DE JOVENES DEL PACTO EN
COLOMBIA SIGLA JPC
2015 70,897,000
S0031068 ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS
ARMACUD
2015 235,356,973
S0023902 ASOCIACION DE LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
DE COLOMBIA LONPROCOL
2015 1,000,000
S0008242 ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO
DEL 20 DE JULIO
2015 8,802,915
S0024833 ASOCIACION DE MOTOCICLISTAS DE
COLOMBIA ASOMOCOL
2015 26,767,878
S0045262 ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO
LIBERTAD
2015 11,205,233
S0026382 ASOCIACION DE MUJERES DE TAUSAVITA
MUNICIPIO DE UBATE Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOMUJER
2013 200,000
S0026382 ASOCIACION DE MUJERES DE TAUSAVITA
MUNICIPIO DE UBATE Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOMUJER
2014 200,000
S0026382 ASOCIACION DE MUJERES DE TAUSAVITA
MUNICIPIO DE UBATE Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOMUJER
2015 400,000
S0018931 ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA 2015 18,924,738
S0013422 ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS
GUATAVITA AMEG
2015 5,000,000
S0001790 ASOCIACION DE MUJERES PARA LA PAZ
MUNDIAL CAPITULO COLOMBIA
2015 23,553,343
S0044765 ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS Y
UNIDAS DE SOACHA
2014 500,000
S0044765 ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS Y
UNIDAS DE SOACHA
2015 500,000
S0001691 ASOCIACION DE MUTUO AUXILIO CRISTOBAL
COLON SIGLA AMACOL
2015 195,638,920
S0020143 ASOCIACION DE NOTARIOS DE PROVINCIA DE
COLOMBIA
2015 41,544,078
S0044077 ASOCIACION DE OFICIALES DEL CURSO
CAPITAN JOSE MARIA CARBONELL
2015 12,454,303
S0037239 ASOCIACION DE OPERADORES DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC
2015 189,294,901
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S0012416 ASOCIACION DE PADRES CON HIJOS
ESPECIALES ETB QUE SE DENOMINARA
ASPAHIES ETB
2015 19,892,754
S0007581 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION ANTONIA SANTOS
2013 300,000
S0007581 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION ANTONIA SANTOS
2014 300,000
S0007581 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION ANTONIA SANTOS
2015 300,000
S0006133 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
FUNDACION IDEALES GIMNASIOSANTA ANA
2015 22,836,305




S0022846 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL ESCUELA DE
PATRULLERITOS DEL SUMAPAZ
2015 1,200,000
S0006682 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CELESTIN FREINET
2015 1,000,000
S0027493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON
2013 7,000
S0027493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON
2014 5,692
S0027493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON
2015 645,261
S0003875 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO
2015 54,691,619
S0009434 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO HELVETIA
2015 174,048,201
S0008710 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SAN JUAN BOSCO PODRA USAR LA
SIGLA ASOBOSCO
2015 8,777,701
S0008459 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA MARIA
2015 56,166,470
S0008001 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO THE ENGLISH SCHOOL
2015 397,342,876
S0006285 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA
2015 6,995,339
S0013244 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS
2015 71,434,873
S0012600 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO MILITAR DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA ASOGIMFA
2015 175,619,622





S0025067 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO SUSANA WESLEY
2015 1,000,000
S0011677 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2013 100,000
S0011677 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2014 100,000
S0011677 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2015 1,000,000
S0022432 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO DE SUBA
2015 1,280,000
S0001605 ASOCIACION DE PEDAGOGIA Y RECREACION
ARTISTICA TOTOLINCHO
2015 15,536,000
01361935 ASOCIACION DE PINTORES CON LA BOCA Y
CON EL PIE
2015 1,001,377,014
00218355 ASOCIACION DE PINTORES CON LA BOCA Y
CON EL PIE LIMITADA
2015 1,001,377,014
S0037896 ASOCIACION DE PRENSA COMUNITARIA 2015 61,933,250
S0046441 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE UBATE
2015 6,000,000
S0044450 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FOSCA
ASOPROAGRO
2015 1,000,000
S0045700 ASOCIACION DE PRODUCTORES BUENA LECHE
LA CALERA
2014 150,000
S0045700 ASOCIACION DE PRODUCTORES BUENA LECHE
LA CALERA
2015 200,000
S0028441 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GRAVILLAS
Y DERIVADOS CON SIGLA ASPROGRADER
2014 1,200,000
S0028441 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GRAVILLAS
Y DERIVADOS CON SIGLA ASPROGRADER
2015 1,200,000
S0046715 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
HORTALIZAS Y FRUTALES
2015 100,000
S0046433 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPEL
RECICLADO Y ARTESANAL DE MOCHUELO
2015 100,000
S0045327 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TEJIDOS
CONFECCIONES Y ARTESANIAS DE COGUA
APROTECOARCO
2015 1,232,000
S0033281 ASOCIACION DE PRODUCTORES EN FINCAS
INTEGRALES Y CAFETERAS DEL GUAVIO
ASOFINCAS
2015 53,363,402
S0042522 ASOCIACION DE PRODUCTORES MERCADO




S0042903 ASOCIACION DE PRODUCTORES
TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE
LECHE Y CARNE DEL SUMAPAZ ASOMUISCA
SIGLA ASOMUISCA
2015 4,966,385
S0015326 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
CONDUCCION DE FLUIDOS APROCOF
2015 37,886,000
S0016760 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y
PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA
2015 213,426,887
S0001341 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
QUE ADOPTA LA SIGLA ASTAXDORADO
2015 704,211,846
S0000347 ASOCIACION DE PROPIETARIOS PLAZA DE
LAS FLORES ACOPLAF
2015 1,547,012,539




S0005184 ASOCIACION DE RADIOLOGIA E IMAGENES
DIAGNOSTICAS DE BOGOTA
2015 408,054,906
S0027818 ASOCIACION DE RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA LA COLOMBIANITA SIGLA
ASOCOLOMBIANITA
2015 700,000
S0009732 ASOCIACION DE RECICLADORES DE RAFAEL
URIBE URIBE FORMANDO COMUNIDAD
2015 3,073,139
S0047175 ASOCIACION DE RECICLADORES ECOPLANETA
EL AMPARO E S P
2015 465,000
S0035310 ASOCIACION DE RECICLADORES
RECUPERADORES AMBIENTALES UN PASO AL
FUTURO SIGLA ARUPAF
2015 1,288,700
S0033818 ASOCIACION DE RECICLADORES REVIVIR
COMO SIGLA ASOREVIVIR
2015 2,400,000
S0006590 ASOCIACION DE RESIDENTES DE SANTA ANA
ORIENTAL ARSA
2015 1,005,656,470
S0027893 ASOCIACION DE SALAMINEÑOS Y AMIGOS DE
SALAMINA ONG QUE TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA AMDESA O N G
2015 26,111,644
S0027629 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE PASCA
CUYA SIGLA ES PASCA TV
2015 54,937,369
S0040554 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DEL NORTE
DE BOGOTA TELEFUTURO
2013 1,000,000
S0040554 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DEL NORTE
DE BOGOTA TELEFUTURO
2014 1,000,000
S0040554 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DEL NORTE
DE BOGOTA TELEFUTURO
2015 1,000,000
S0025740 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES




S0041010 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DE JARDINES SIGLA
ASOTRANSJARDINES
2014 1,000,000
S0041010 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DE JARDINES SIGLA
ASOTRANSJARDINES
2015 1,000,000
S0042227 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DE LUCERNA-TAYRONA CON
SIGLA ASOTRANSLUCERNA TAYRONA.
2013 1,000,000
S0042227 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DE LUCERNA-TAYRONA CON
SIGLA ASOTRANSLUCERNA TAYRONA.
2014 1,000,000
S0042227 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DE LUCERNA-TAYRONA CON
SIGLA ASOTRANSLUCERNA TAYRONA.
2015 1,000,000
S0043396 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
TURISMO ESPECIAL Y ESCOLAR PUDIENDO
USAR LA SIGLA EXITURS
2015 1,500,000
S0008069 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ESPECIALES SIGLA ASOTRANES
2015 22,869,193
S0033589 ASOCIACION DE TRANSPORTE ALIMENTADOR
ECOLOGICO CUYA SIGLA ES ASOTRANSLIECOL
2014 240,000
S0033589 ASOCIACION DE TRANSPORTE ALIMENTADOR
ECOLOGICO CUYA SIGLA ES ASOTRANSLIECOL
2015 240,000
S0012366 ASOCIACION DE TRANSPORTES PERIFERICOS
SANTA CECILIA CUYA SIGLA ES ASOTRANSAC
2013 1,000
S0012366 ASOCIACION DE TRANSPORTES PERIFERICOS
SANTA CECILIA CUYA SIGLA ES ASOTRANSAC
2014 1,000
S0012366 ASOCIACION DE TRANSPORTES PERIFERICOS
SANTA CECILIA CUYA SIGLA ES ASOTRANSAC
2015 1,000
S0040140 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAL LAGUNA NEGRA CAQUEZA CUYA
SIGLA ES ASOLAGUNANEGRA
2013 500
S0040140 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAL LAGUNA NEGRA CAQUEZA CUYA
SIGLA ES ASOLAGUNANEGRA
2014 500
S0025340 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LA VEREDA AGUALINDA CHIGUAZA
ASOAGUALINDA ESP
2015 19,809,717
S0033904 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA RED
HIDRICA DE LA VEREDA MERCADILLO Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA AURHIMERC
2015 50,533,531
S0032433 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA
LOS SOCHES AGUAS CRISTALINAS LOS
SOCHES ESP
2015 7,467,391
S0007902 ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO DE
TELEVISION COMUNITARIA CERRADA SIN
ANIMO DE LUCRO TELEGACHETA
2015 106,624,622
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S0008904 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
AGUABONITA SECTOR EL PORVENIR
COMPRENSION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
DE SILVANIA
2013 8,968,000
S0008904 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
AGUABONITA SECTOR EL PORVENIR
COMPRENSION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
DE SILVANIA
2014 9,130,500
S0008904 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
AGUABONITA SECTOR EL PORVENIR
COMPRENSION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
DE SILVANIA
2015 9,638,000
S0038731 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COMUNAL LA VEGA PUENTELISIO
2015 79,788,514
S0037660 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA
AUACACT
2015 95,570,319
S0020019 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA LAS DELICIAS Y BARRIO
SANTA TERESA ASUACDESA MUNICIPIO DE
SIBATE CUND
2014 27,503,533
S0020019 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA LAS DELICIAS Y BARRIO
SANTA TERESA ASUACDESA MUNICIPIO DE
SIBATE CUND
2015 39,211,222
S0038419 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA PALACIO
2015 178,472,434
S0012085 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 45,113,977
S0012085 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 52,715,161
S0015017 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SUBIA CARBONERA EL VERGEL
LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SILVANIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 1,150,000
S0000560 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS ROSAS JALISCO Y SAN LUIS ALTO
ACUAROJASAN DEL MUNICIPIO DE SILVANIA
DEPARTAMENTE DE CUNDINAMARCA
2015 7,000,000
S0001532 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE PASQUILLITA Y SANTA
ROSA AACUPASA
2015 73,745,718
S0030449 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO




S0026255 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL HORNILLO DEL MUNICIPIO DE TABIO
CUNDINAMARCA
2015 247,681,374
S0008373 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTRAS DE LAS
VEREDAS LA ARGENTINA LAZARO FONTE EL
RETIRO SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON
BOLIVAR Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE
PASCA CUNDINAMARCA
2015 97,089,652
S0013829 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS GUAYABOS
2015 39,768,130
S0035691 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
QUEBRADA HONDA DE LA VEREDA YERBABUENA
2015 73,819,387
S0020880 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA DE YAYATA,
MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 60,743,000
S0009190 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA AUAS E S P
2015 90,725,742
S0005380 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ DE LAS
VEREDAS EL SANTUARIO MARIANO OSPINA
RODRIGUEZ Y SAN ISIDRO ACUEDUCTO
MARIANO OSPINA RODRIGUEZ
2015 750,261,110
S0041981 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL VEREDA EL MANZANO QUEBRADA LA
CHUCUA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2013 1,100,000
S0041981 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL VEREDA EL MANZANO QUEBRADA LA
CHUCUA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2014 1,100,000
S0041981 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL VEREDA EL MANZANO QUEBRADA LA
CHUCUA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2015 1,100,000
S0012299 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL VEREDA TILATA MUNICIPIO CHOCONTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, TAMBIEN
SE PODRA DENOMINAR A.V.T. (ACUEDUCTO
VEREDA TILATA)
2015 794,149,632
S0039924 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL DEL HATO SECTOR LAS TAPIAS
CORRALEJAS
2015 1,200,000
S0015907 ASOCIACION DE USUARIOS DEL PARQUEADERO
DE LA CALLE 70 B
2015 7,714,095
S0015580 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUANGUITA




S0030706 ASOCIACION DE VECINOS PARQUE LAURELES
DE BOSA
2013 500,000
S0030706 ASOCIACION DE VECINOS PARQUE LAURELES
DE BOSA
2014 500,000
S0030706 ASOCIACION DE VECINOS PARQUE LAURELES
DE BOSA
2015 1,000,000




S0029596 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
POPULARES ASOVEINPO PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ASOVEINPO
2015 1,000,000
S0040971 ASOCIACION DE VENTAS INFORMALES BOSA 2015 1,100,000
S0042089 ASOCIACION DE VICTIMAS POR EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO ASENTADOS EN
CHIA CUNDINAMARCA
2015 30,000
S0016014 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL GESTION SOCIAL Y SOLIDARIA PARA
CHIA.
2015 32,500,000
S0046326 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL, CASA, HABITACION Y BIENESTAR
DE FUSAGASUGA
2015 400,000
S0038572 ASOCIACION DE VIVIENDA LA
INDEPENDENCIA
2015 2,330,168,333
S0003008 ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA
PROVINCIA DEL SUMAPAZ Y UTILIZARA LA
SIGLA ASOVIP
2014 53,162,234
S0003008 ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA
PROVINCIA DEL SUMAPAZ Y UTILIZARA LA
SIGLA ASOVIP
2015 136,907,469
S0046996 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLAS DE SALEM 2015 90,000
S0040950 ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS
AMERICAS AZFA
2015 30,736,058
S0014378 ASOCIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DEL
SECTOR LA VENTA LA PAMPA DE FUSAGASUGA
Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOVENTA
2015 10,769,000
S0007525 ASOCIACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DE
COLOMBIA
2015 184,652,682
S0030525 ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO
INTERVEREDAL SAN LUIS SIGLA ADRISAL
2015 331,858
S0025782 ASOCIACION EDITORIAL SICLO 2014 5,000,000
S0025782 ASOCIACION EDITORIAL SICLO 2015 5,000,000
S0046963 ASOCIACION EL PROGRESO NUÑEZ SIGLA
ASOPRONU
2015 1,200,000




S0011265 ASOCIACION FERIA POPULAR LA CAPUCHINA 2015 32,945,000
S0003442 ASOCIACION FRATERNIDAD BLANCA
UNIVERSAL SIGLA AFBU
2015 15,000,000
S0045224 ASOCIACION GRAN LOGIA ESCOCISTA DE
COLOMBIA DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y
ACEPTADO
2015 15,705,290
S0033420 ASOCIACION GREMIAL CRITICALL UCI GROUP 2015 6,361,132,046
S0025448 ASOCIACION GREMIAL NEUROANDES 2015 565,724,300
S0035383 ASOCIACION GREMIAL UROLOGOS SANTAFE 2015 273,948,231
S0004788 ASOCIACION HOGAR GERONTOLOGICO VOLVER
A NACER
2015 2,300,000
S0042416 ASOCIACION I CINQUE PANI 2015 100,000
S0011787 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ABOGADOS
CRISTIANOS A I A C CAPITULO COLOMBIA
2013 100,000
S0011787 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ABOGADOS
CRISTIANOS A I A C CAPITULO COLOMBIA
2014 100,000
S0011787 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ABOGADOS
CRISTIANOS A I A C CAPITULO COLOMBIA
2015 1,000,000
01981233 ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CONSULTORIA S A S
2015 196,393,247
S0015178 ASOCIACION INTERNACIONAL DE
PERIODISTAS Y COMUNICADORES CRISTIANOS
Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA ASIPEC
2015 1,000,000
S0038360 ASOCIACION JUVENIL DE ARTE SOCIAL
VIDEOS Y ROLLOS
2015 52,081,290
S0047414 ASOCIACION KAITUM 2015 5,000,000
S0044779 ASOCIACION KALIKA STORE 2015 5,000,000
S0047778 ASOCIACION KOMEKE 2015 1,142,000
S0027675 ASOCIACION LA HUELLA DEL ABUELO DE
MARIA PAZ
2015 1,200,000
S0008961 ASOCIACION LAETITIA 2015 71,375,712
S0039471 ASOCIACION LOGISTICA CORAZON GRIS 2015 76,073,000
S0013289 ASOCIACION LOPE DE VEGA 2015 30,000,000
S0007689 ASOCIACION MANOS AMIGAS 2015 386,514,527
S0004508 ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO 2015 554,429,379
S0019945 ASOCIACION MISIONES PARA JOVENES
INTERNACIONAL CON LA SIGLA M P J INT L
2015 12,000,000
S0046152 ASOCIACION MOKUYO-KAI 2015 34,272,233
S0010715 ASOCIACION MUJERES FORJADORAS DE
FUTURO
2015 194,680,000
S0032596 ASOCIACION MUNDIAL HOLDME 2015 118,618,209




S0002560 ASOCIACION MUTUAL CIRCULO DE
TRABAJADORES DEL BARRIO DE LA
PROVIDENCIA
2015 266,641,066
S0002232 ASOCIACION MUTUAL DE AUTOCONSTRUCCION
LA FRAGUA SIGLA ASOMACONS
2015 29,298,000
S0047362 ASOCIACION MUTUAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
2015 73,303,324
S0039853 ASOCIACION MUTUAL DE PROYECCION Y
DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA
ASPROYECTAR
2015 1,182,132,000
S0007008 ASOCIACION MUTUAL EDUCATIVA DE
SOLIDARIDAD SOCIAL SIGLA ASOMES
2015 185,140,648
S0001985 ASOCIACION MUTUAL EL CINTO DE JESUS DE
NAZARETH
2015 218,472,736
S0036382 ASOCIACION MUTUAL EN SEGURIDAD SOCIAL
Y CUYA SIGLA SERA MEMISU
2015 5,000,000
S0020611 ASOCIACION MUTUAL ENTRE LAS ARTES 2015 54,534,000
S0003825 ASOCIACION MUTUAL LA TRINIDAD 2015 85,491,476
S0002729 ASOCIACION MUTUAL LOS DESCONOCIDOS 2015 18,581,253
S0040807 ASOCIACION MUTUAL PARA EL DESARROLLO Y
EL BIENESTAR SOCIAL SIGLA SERMUTUAL
2015 721,623,700
S0004140 ASOCIACION MUTUAL SAN FRANCISCO DE LA
ESTRADA
2015 337,249,279
S0036806 ASOCIACION MUTUAL SOLFUTURO 2015 684,201,369
S0046211 ASOCIACION MUTUAL TAXI SEGURO DE
CONFIANZA PUNTO 81 PUDIENDO USAR LA
SIGLA TAXI D C
2015 1,500,000
S0042175 ASOCIACION MUTUAL TRABAJAMOS Y
APOYAMOS EN COLOMBIA SIGLA TRABAJAMOS
Y APOYAMOS COLOMBIA
2015 3,000,000
S0002206 ASOCIACION MUTUAL UNION FAMILIAR DEL
BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
2015 555,712,616
S0005565 ASOCIACION MUTUAL Y DEPORTIVO ORIENTAL 2015 3,981,000
S0041136 ASOCIACION MUTUALISTA LUZ Y HUELLAS 2015 1,280,000
S0001855 ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE
COLOMBIA ANDA
2015 2,292,055,000
S0038404 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
GENERADORAS
2015 212,603,733
S0009684 ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES DE
FRUTAS FRESCAS ASIFRUT
2015 75,546,000
S0016522 ASOCIACION NACIONAL DE LADRILLEROS Y
ARTESANOS DE LA RUIDOSA ASOLAR
2015 3,855,527
S0001910 ASOCIACION NACIONAL DE MEDIOS DE
COMUNICACION ASOMEDIOS
2015 2,217,741,000




S0008030 ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES
TOMASINOS SIGLA PROUSTA
2015 29,288,671
S0003243 ASOCIACION NACIONAL DE TECNICOS
TEXTILES ANALTTEX
2013 40,393,064
S0003243 ASOCIACION NACIONAL DE TECNICOS
TEXTILES ANALTTEX
2014 40,028,764
S0003243 ASOCIACION NACIONAL DE TECNICOS
TEXTILES ANALTTEX
2015 40,028,764
S0014583 ASOCIACION NACIONAL DE ZONAS DE
RESERVA CAMPESINA ANZORC
2015 165,683,862
S0043072 ASOCIACION NACIONAL EL DERECHO HUMANO 2015 24,081,496
S0012805 ASOCIACION NACIONAL PRODEFENSA DEL
CLUB HOY CIRCULO DE SUBOFICIALES DE
LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
ASOPROCLUB FF MM
2015 9,474,492
S0005885 ASOCIACION NARANJA LIMA 2015 15,000,000
S0023794 ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL 2015 135,713,804
S0038805 ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO 2015 647,742,502
S0029801 ASOCIACION PACTO COLOMBIA 2015 481,628,625
S0031242 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO EL PARAISO- ADICEP
2015 300,000
S0044452 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA MUJER FOMEQUEÑA PUDIENDO USAR LA
SIGLA ADIMF
2015 376,000
S0029045 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VIA
SUBA-COTA CON LA SIGLA ASODESSCO
2015 17,243,000
S0018386 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACION EN EL EXTERIOR GLOBAL
CONNECTION
2015 2,183,481,000
S0043580 ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO INMOBILIARIO
2015 70,703,571
S0013111 ASOCIACION PARA LA PROTECCION Y
RECUPERACION DE LOS RIOS RIONEGRO
RUCIO Y SUS AFLUENTES ASOPROCUR
2013 1,200,000
S0013111 ASOCIACION PARA LA PROTECCION Y
RECUPERACION DE LOS RIOS RIONEGRO
RUCIO Y SUS AFLUENTES ASOPROCUR
2014 1,200,000
S0013111 ASOCIACION PARA LA PROTECCION Y
RECUPERACION DE LOS RIOS RIONEGRO
RUCIO Y SUS AFLUENTES ASOPROCUR
2015 2,500,000
S0019589 ASOCIACION PATRIA MIA 2015 929,664,394
S0022836 ASOCIACION PRO DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL DE LENGUAZAQUE LENGUAZAQUE TV
2015 2,000,000
S0031357 ASOCIACION PROCONGRESO DE CANCEROLOGIA 2015 43,304,227
S0012321 ASOCIACION PROFESIONAL DE ACTUARIOS 2014 50,000
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S0012321 ASOCIACION PROFESIONAL DE ACTUARIOS 2015 50,000
S0042862 ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE SILVANIA
2015 230,000
S0037998 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXIS
PUENTE AEREO SIGLA APROTAX P.A.
2015 78,209,203
S0037646 ASOCIACION RADIO TRANS MUNDIAL
COLOMBIA
2015 84,381,488
S0046586 ASOCIACION RAZON Y FE 2015 67,289
S0008778 ASOCIACION RECREODEPORTIVA REINAM
RECREACION INTEGRACION AMOR
2015 630,615
S0039878 ASOCIACION RED DE GUIAS E INFORMADORES
DE TURISMO CAMARIN
2015 300,000
S0044309 ASOCIACION RED NACIONAL DE
SUICIDIOLOGIA COLOMBIA
2015 7,000,000
S0025436 ASOCIACION RED UNIVERSITARIA
METROPOLITANA DE BOGOTA RUMBO
2015 988,021,245
S0028159 ASOCIACION ROSARISTA 2015 122,737,976
S0023292 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO EO
COLOMBIA
2015 268,481,144
S0000820 ASOCIACION SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 2013 17,255,000
S0000820 ASOCIACION SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 2014 17,255,000
S0000820 ASOCIACION SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 2015 17,255,000
S0029569 ASOCIACION SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE
PAUL DE BOGOTA
2015 38,852,256,179
S0040584 ASOCIACION SPECULUM ALAE 2015 8,087,366
S0000710 ASOCIACION SUZUKI DE COLOMBIA 2015 1,000,000
S0042041 ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL TOMINE
SIGLA ASOTRANSTOMINE
2015 9,656,000
S0002389 ASOCIACION VECINAL DEL RETIRO 2015 37,237,460
S0030191 ASOCIACION VIDA UNIVERSAL 2015 3,208,646
S0027875 ASOCIACION VIDA Y FAUNA SIGLA
ASOACUAVIDA
2013 600,000
S0027875 ASOCIACION VIDA Y FAUNA SIGLA
ASOACUAVIDA
2014 800,000
S0027875 ASOCIACION VIDA Y FAUNA SIGLA
ASOACUAVIDA
2015 1,000,000
S0040102 ASOCIACION VIVERO MANOS UNIDAS 2015 2,000,000
01552825 ASOCIADOS 54 Y CIA LTDA 2015 4,000,000
02465475 ASOCIADOS GIRET S.A.S. 2015 15,000,000
01185134 ASOCIADOS PLATA CORREDOR LTDA 2015 50,000,000
00782291 ASOCIADOS R C S LTDA 2015 76,297,000
02119285 ASOCIADOS SAN GABRIEL S A S 2015 345,757,880
00087848 ASOCIADOS TECNICOS 2015 500,000
00076108 ASOCIADOS TECNICOS S.A.S 2015 1,941,585,223
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S0017765 ASOCIOACION DE ADULTOS MAYORES LOS
AÑOS FELICES C.D.C. GALAN
2015 831,937
01945077 ASOCONSTRUCTORES CIVILES SAS 2015 3,000,000
02331297 ASODER CONSULTORES  S.A.S 2015 20,263,000
S0037709 ASOEMPRENDER GACHETA 2015 100,000
00634420 ASOINGENIERIA LIMITADA 2015 2,838,518,791
02376276 ASOINGER CORREDORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,200,000
00528102 ASOMERCANTE DOS GONZALEZ LTDA AGENTE
DE MEDICINA PREPAGADA
2015 456,000
02190259 ASOMICOSCA S A S 2015 120,400,000
S0038826 ASOPADRES CLT 2015 96,406,000
00565232 ASOPREDIOS S A S 2015 636,848,214
02179738 ASOTRANSPORTES ABM SAS 2013 1,000,000
02179738 ASOTRANSPORTES ABM SAS 2014 1,000,000
02179738 ASOTRANSPORTES ABM SAS 2015 1,280,000
02230041 ASPA ASESORIA EN SALUD PUBLICA Y
AMBIENTAL SANDRA PATRICIA AGUIRRE
2014 100,000
02230041 ASPA ASESORIA EN SALUD PUBLICA Y
AMBIENTAL SANDRA PATRICIA AGUIRRE
2015 1,280,000
02268323 ASPERSION DE COLOMBIA SAS 2015 72,688,000
00107563 ASPERSORES COLOMBIANOS ASPERCOL 2015 975,096,127
00107562 ASPERSORES COLOMBIANOS LTDA ASPERCOL
LTDA
2015 975,096,127
00577148 ASPERSORES INDUSTRIALES PARA ACABADOS
LIMITADA ASPINCA LTDA
2015 636,465,869
02417833 ASPROSEG S A S 2015 5,000,000
02083815 ASSABCOL DE COLOMBIA SAS 2015 1,606,669,882
01857939 ASSAF AZUERO S.A 2015 1,247,851,000
02511393 ASSENDA RED BOGOTA 2015 1,018,545,736
02476842 ASSERCOND S.A.S 2015 5,000,000
02266183 ASSET CULTURA DE SERVICIO 2015 500,000
02460637 ASSETCO S A S 2015 10,280,470
01954028 ASSISCARD S A S 2015 143,340,000
02091760 ASSISTANCE & GO SAS 2014 2,500,000
02091760 ASSISTANCE & GO SAS 2015 2,000,000
02390261 ASSISTANCE AND LEGAL SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
02141661 ASSISTANCE SPECIAL INVESTMENT 2015 1,500,000
02123966 ASSISTANT GROUP S A S 2015 911,926,904
02092454 ASSURANCE LTDA 2015 28,452,293
02172492 ASSUT MEDICAL 2015 10,000,000
00484959 ASSUT MEDICAL LTDA 2015 4,485,237,563
00112510 ASTECNIA 2015 10,570,429,272
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00112509 ASTECNIA S.A. 2015 10,570,429,272
01915226 ASTER INGENIERIA S A S 2015 763,218,936
02419179 ASTILLEROS TALLAVIENTO S A S 2015 10,000,000
01626047 ASTOR PLAZA PARQUEADERO 2015 1,100,000
01618563 ASTORQUIZA NEIRA JAIME FERNANDO 2014 2,000,000
01618563 ASTORQUIZA NEIRA JAIME FERNANDO 2015 3,500,000
01091284 ASTRAL FLOWERS S A S 2015 5,449,574,881
01340711 ASTRID Y GASTON BOGOTA 2015 1,053,885,942
00997694 ASTRIMAR SPORT 2015 10,950,000
01230147 ASTRIUM S A 2015 677,000
02008248 ASTRO CASTING PRODUCCIONES SAS 2015 79,650,000
01698797 ASTRO DEPORTES 2015 10,000,000
01583586 ASTROS NOVOA ANA SILVIA 2015 2,250,000
01752422 ASTUDILLO CALDERON DENIA IVONNE 2015 1,232,000
02040326 ASTUDILLO NILSA MARIA 2012 530,000
02040326 ASTUDILLO NILSA MARIA 2013 530,000
02040326 ASTUDILLO NILSA MARIA 2014 530,000
02175069 ASTURI S A S 2015 2,528,702,433
02403257 ASTURIAS GROUP 2015 1,200,000
01143238 ASV REPRESENTACIONES LTDA 2015 32,294,000
01790631 ASVA S.A.S. 2015 19,524,013
00226520 ASVIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 15,000,000
01650159 ASWEB SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 7,300,000
01650159 ASWEB SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 7,300,000
02363226 ASYSQ CONSULTORES LATINOAMERICA S A S 2015 33,987,000
02266919 AT 528 S.A.S. 2015 46,856,000
01950296 AT TECNOLOGIA SAS 2015 1,713,949,155
01327574 AT&M TELECOMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA
COMERCIAL SERA AT&M
2012 100,000
01327574 AT&M TELECOMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA
COMERCIAL SERA AT&M
2013 100,000
01327574 AT&M TELECOMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA
COMERCIAL SERA AT&M
2014 100,000
01327574 AT&M TELECOMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA
COMERCIAL SERA AT&M
2015 100,000
00958622 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA
LTDA
2015 26,954,224,000
02047673 ATA PUBLICIDAD S A S 2015 30,000,000
01813562 ATC ASESORES EMPRESARIALES LTDA 2015 31,650,687
00836752 ATC MARKETING SAS 2014 1,270,000
00836752 ATC MARKETING SAS 2015 12,025,200
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02079548 ATCG DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,922,477,810
01580500 ATEHORTUA CASTILLO MARIA ADELA 2012 5,000,000
01580500 ATEHORTUA CASTILLO MARIA ADELA 2013 5,000,000
01580500 ATEHORTUA CASTILLO MARIA ADELA 2014 5,000,000
01580500 ATEHORTUA CASTILLO MARIA ADELA 2015 10,000,000
02411396 ATEHORTUA MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01251220 ATEHORTUA SOTO LUIS ALONSO 2015 33,000,000
01563288 ATEHORTUA SOTO NELSON ORLANDO 2012 1,100,000
01563288 ATEHORTUA SOTO NELSON ORLANDO 2013 1,100,000
01563288 ATEHORTUA SOTO NELSON ORLANDO 2014 1,100,000
01563288 ATEHORTUA SOTO NELSON ORLANDO 2015 1,300,000
02526640 ATELIER B 75 PROFESIONALES 2015 100,000
02418550 ATELIER B 75 S A S 2015 15,675,497
02507179 ATELIER JARDIN INFATIL Y CENTRO
TERAPEUTICO
2015 3,000,000
02512670 ATELIER R+R ARQUITECTOS SAS 2015 30,000,000
02428932 ATENCION INTEGRAL TERAPEUTICA SAS 2015 6,607,280
02139817 ATENTUS COLOMBIA SAS 2015 204,070,271
01778087 ATESA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A E S
P
2015 3,490,572,000
02008558 ATG MARKETING 2015 5,500,000
02290826 ATH ELECTRONICA S A S 2015 50,000,000
02286921 ATHLETIC BODY SHOP 140 2015 1,500,000
01642203 ATHLETIC BODY SHOP LTDA 2015 1,500,000
01642183 ATHLETIC BODY SHOP SAS 2015 30,000,000
00643848 ATHLETIC SPORT INC LTDA 2015 37,036,041,089
02394757 ATHLETIC WAY DE COLOMBIA LTDA 2015 1,392,397,123
02177538 ATHOS DESIGN STORE 2015 45,300,000
00827299 ATIEMPO S A S 2015 15,000,000
01309330 ATIEMPO SERVICIOS LTDA SERVIATIEMPO
LTDA
2015 5,000,000
02341621 ATJ SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 71,223,000
01982005 ATLANTA  TOURS Y TURISMO 2015 1,000,000
01974535 ATLANTA DEPORTES CENTRO MAYOR 2015 35,000,000
01480191 ATLANTA DEPORTES CHIA 2015 30,000,000
01324236 ATLANTA DEPORTES FLORESTA 2015 32,000,000
02519132 ATLANTA DEPORTES FONTIBON # 2 2015 20,000,000
01511525 ATLANTA DEPORTES TINTAL 2015 30,000,000
01552761 ATLANTA IMPERIAL 2015 28,000,000
02332385 ATLANTIC CORP S A S 2015 445,189,671
01438107 ATLANTIC INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 1,519,575,000
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02067262 ATLANTIC MOVIL 2015 1,900,000
00988493 ATLANTIC SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MONTACARGA LTDA
2015 3,900,500
02521685 ATLANTICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
SAS
2015 10,000,000
01479232 ATLANTIS INVESTIGACIONES TECNICAS LTDA 2015 44,892,000
02459263 ATLANTIS PARKING 2015 1,200,000
02322337 ATLANTIS PETROLEUM CORPORATION SAS 2015 4,000,000
02401599 ATLANTIS TRANSLATIONS SAS 2015 8,502,421
02157981 ATLAS INDUCOMERCIAL SAS 2015 20,300,000
01478168 ATMOSFERAS PORCELANATTO 2015 30,000,000
02302964 ATOLLA SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS 2015 1,000,000
01551911 ATOMERCO 2015 45,775,400
01551907 ATOMERCO S A 2015 45,775,400
02391772 ATOMM COLOMBIA SAS 2015 185,426,485
02000556 ATON DYNAMICS S A S 2015 18,980,000
02062587 ATP INTEGRIDAD Y CORROSION S.A.S 2015 3,012,475,856
02407209 ATREZZO 2015 1,100,000
02194707 ATRIUM II 2015 1,000,000
02194709 ATRIUM III 2015 1,000,000
02211583 ATTAWRIQ SAS 2015 55,925,806
00805033 ATTICA DISEÑO LTDA. 2015 5,288,744,000
02034596 ATTIX S A S 2015 39,723,579
02299361 ATTLANTA 2015 1,000,000
01380680 ATTMOSFERAS PORCELANATTO 2015 30,000,000
01565173 ATTMOSFERAS PORCELANATTO 2015 25,000,000
01716672 ATTMOSFERAS PORELANATTO 2015 35,000,000
02528152 ATTON BOGOTA 93 S A S 2015 43,363,760,000
02495080 ATTY S.A.S 2015 29,000,000
02041263 ATUESTA MENESES JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02041263 ATUESTA MENESES JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02041263 ATUESTA MENESES JAIME ANDRES 2015 1,000,000
01959479 ATUESTA MENESES RODRIGO 2015 2,000,000
01148896 ATUESTA RENGIFO DIEGO 2015 8,000,000
02481349 ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES
SUCURSAL COLOMBIA
2015 314,228,786
01364279 AUDICON ASOCIADOS S.A.S. 2015 2,270,658,992
00790940 AUDIEMPRESA & ASOCIADOS CIA. LTDA 2015 400,000
01158261 AUDIENCIACTIVA LTDA 2015 258,586,549
01178827 AUDIEPS LTDA EN LIQUIDACION 2014 242,226,449
02016783 AUDIO 85 2B SAS 2015 396,618,787
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00412812 AUDIO 85 LTDA 2015 6,000,000
02183555 AUDIO BECKER S A S 2015 375,779,946
00699470 AUDIO COLOR 2015 1,000,000
02147935 AUDIO CREATIVO S A S 2015 17,638,727
01326951 AUDIO DIGITAL PUBLICITARIO SAS 2015 50,000,000
02271526 AUDIO DISEÑO 2015 500,000
01116764 AUDIO LUJOS 2014 1,000,000
01116764 AUDIO LUJOS 2015 1,280,000
01383005 AUDIO OMEGA 2015 5,300,000
00912161 AUDIO STEREO CAR 2015 1,200,000
01206610 AUDIO VIDEO H Y A 2015 2,000,000
01545608 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA
2015 1,000,000
01545589 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA S EN C
2015 1,000,000
02369941 AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS 2015 554,523,000
02467173 AUDIOMUSICA COLOMBIA S A S 2015 93,213,896
02087572 AUDIOVISION AORR 2015 33,500,000
01271705 AUDIOVISUAL SYSTEM SOLUTION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 143,554,093
01149673 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S. 2015 1,683,301,196
02106386 AUDIPULIDO AEGR SAS 2014 1,000,000
02106386 AUDIPULIDO AEGR SAS 2015 1,000,000
01344324 AUDISEG LTDA QUE ES LA SIGLA DE
AUDITORIAS DE SEGURIDAD LTDA
2015 46,766,337
02436533 AUDIT ADVICE OF AMERICAS SAS 2015 5,000,000
01778289 AUDIT CONTADORES ASOCIADOS 2014 1,200,000
01778289 AUDIT CONTADORES ASOCIADOS 2015 1,700,000
01591320 AUDIT CONTADORES S A S 2014 1,200,000
01591320 AUDIT CONTADORES S A S 2015 5,500,000
02287638 AUDITA CONSULTORES S A S 2015 15,576,000
00943004 AUDITAN Y CIA LTDA AUDITORES Y
CONSULTORES
2015 269,705,356
01709535 AUDITAR VIDA LIMITADA 2015 5,000,000
02430642 AUDITAXES COLOMBIA S A S 2015 220,949,908
02510910 AUDITING AND CONTROL THE BUSINESS
WORLD S A S
2015 7,932,681
02044703 AUDITORES & CONTADORES AUDICONED S A S 2015 8,419,161
01405112 AUDITORES & REVISORES LIMITADA 2015 86,671,000
02036113 AUDITORES COLOMBIA S A S 2011 500,000
02036113 AUDITORES COLOMBIA S A S 2012 500,000
02036113 AUDITORES COLOMBIA S A S 2013 500,000
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02036113 AUDITORES COLOMBIA S A S 2014 500,000
02036113 AUDITORES COLOMBIA S A S 2015 500,000
02527786 AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
Y DE GESTION SAS
2015 10,000,000
02105214 AUDITORES Y SERVICIOS SAS 2012 4,250,032
02105214 AUDITORES Y SERVICIOS SAS 2013 2,698,877
02105214 AUDITORES Y SERVICIOS SAS 2014 2,439,057
02105214 AUDITORES Y SERVICIOS SAS 2015 2,219,207
01028217 AUDITORES Y SISTEMAS C P T LTDA 2015 15,000,000
00905127 AUDITORES, REVISORES & ASESORES
GERENCIALES LIMITADA
2015 228,893,000
01886801 AUDITORIA & OUTSOURCING S.A.S. 2015 21,031,000
00616809 AUDITORIA GERENCIAL AUGE LTDA 2015 38,813,000
02492636 AUDITORIA Y PROCESOS CICODIS S A S 2015 76,229,899
01240452 AUDITORIAS E IMPUESTOS CONTADORES
ASOCIADOS LTDA
2015 213,604,257
01240540 AUDITORIAS E IMPUESTOS CONTADORES
ASOCIADOS LTDA
2015 5,000,000
02372962 AUDITORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 8,047,000
00853078 AUDITORIAS Y REVISORIAS FISCALES AGR
SAS
2015 33,220,000
00956857 AUDITORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES
S.A.S
2015 398,996,612
02209599 AUDRA STUDIOS SAS 2015 11,334,433
01535709 AULANET.COM 2012 1,000,000
01535709 AULANET.COM 2013 1,000,000
01535709 AULANET.COM 2014 1,000,000
02244387 AULES VICE ORTIZ 2015 1,300,000
02064787 AUOMOTRIZ TRIANA 2015 1,800,000
01435087 AUPRO S A S 2015 999,316,000
02500109 AURA DISEÑO SAS 2015 5,000,000
01690087 AURATEX 2015 3,000,000
02397413 AURAVIRTUAL CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02136692 AUREA S A S 2015 1,285,601,542
02456726 AUREN COLOMBIA S A S 2015 95,955,434
02213742 AUREN CONSULTORES S.A.S 2015 592,287,122
00671886 AURI TORNILLOS 2015 1,150,000
01426327 AURON 7 EU 2015 1,000,000
02508332 AURORAS VIVERES RANCHO Y ALGO MAS 2015 200,000
00049153 AUROS S A 2015 1
00022072 AUROS S A EN REESTRUCTURACION 2015 2,446,547,672
01745931 AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) 2014 31,246,066,984
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01745931 AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) 2015 7,872,463,907
01638249 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,227,656,036
01885015 AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,306,752,000
02065420 AUT NDT SERVICES SAS 2015 35,220,773
02218940 AUTENTICA PIZZA A LA PIEDRA 2013 1,000,000
02218940 AUTENTICA PIZZA A LA PIEDRA 2014 1,000,000
02218940 AUTENTICA PIZZA A LA PIEDRA 2015 1,000,000
02479358 AUTO ACTIVA CONDUCIR 2015 1,200,000
02415553 AUTO ACTIVA SERVICIOS # 1 2015 1,900,000
02356886 AUTO ACTIVA SERVICIOS S A S 2015 2,000,000
02126628 AUTO ASISTENCIA SAS 2015 27,712,489
02015339 AUTO BAVIERA AB S A S 2015 142,308,000
00923802 AUTO CAJAS 2015 1,150,000
01635175 AUTO CARPET S A S 2015 1,334,297,391
00474371 AUTO CAUCHOS DEL SUR 2015 7,000,000
01212037 AUTO CENTRO MOBIL SALITRE 2015 19,709,000
00595703 AUTO CENTRO MOTORES COMPUTARIZADOS S A
S
2015 1,476,389,149
00595704 AUTO CENTRO MOTORES COMPUTARIZADOS S A
S QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACMC SAS
2015 1,476,389,149
02340465 AUTO CERRAJERIA SANALEJO 2014 1
02340465 AUTO CERRAJERIA SANALEJO 2015 1
00581474 AUTO CINTAS 2015 1,100,000
01564941 AUTO ELECTRICO EDGAR TELLES 2013 200,000
01564941 AUTO ELECTRICO EDGAR TELLES 2014 200,000
01564941 AUTO ELECTRICO EDGAR TELLES 2015 200,000
02349872 AUTO ESPEJOS Y LUJOS LA AVENIDA 2015 1,100,000
00993197 AUTO FRENOS H R Z 2014 1,000,000
00993197 AUTO FRENOS H R Z 2015 1,000,000
01108509 AUTO FRENOS PACAR S 2015 1,300,000
01901336 AUTO GRUAS BULLA LIMITADA 2015 791,042,641
01775051 AUTO GRUAS CONDOR S.A.S. 2015 41,000,000
01287766 AUTO GRUAS DEL NORTE JB SAS 2015 12,592,000
00714098 AUTO GRUAS LOS AUTOS 2015 3,905,000
02225941 AUTO JENN 2015 5,000,000
01362233 AUTO JER ROBLES 2015 1,288,700
02399681 AUTO LAVADO CLEAN CAR 183 2015 3,000,000
01490789 AUTO LAVADO LA 108 2015 1,000,000
02002634 AUTO LAVADO LA 63 2015 1,000,000
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01491878 AUTO LAVADO LA ESMERALDA C R 2015 1,000,000
00368355 AUTO LAVADO SANTA CECILIA FRENOS Y
CAMBIO DE ACEITE
2015 36,410,000
02238396 AUTO LAVANDERIA HOUSE CLEAN 2015 1,000,000
01845462 AUTO LUJOS ANGEL 2015 1,200,000
00895085 AUTO LUJOS J B ALFREDO 2012 1,200,000
00895085 AUTO LUJOS J B ALFREDO 2013 1,200,000
00895085 AUTO LUJOS J B ALFREDO 2014 1,200,000
00895085 AUTO LUJOS J B ALFREDO 2015 1,200,000
00676391 AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 2015 304,858,285
02195753 AUTO MART SAS 2015 3,643,469,644
02342117 AUTO MART SAS 2015 3,643,469,644
01030302 AUTO MINUTO 147 2015 18,000,000
01688303 AUTO MONTACARGAS DEL OCCIDENTE LTDA 2015 112,698,000
00014001 AUTO MUNDIAL 2015 68,895,000
01836987 AUTO PARTES HENRYCAR 2015 1,200,000
01422591 AUTO PIONEER G C F 2015 1,500,000
00231815 AUTO RADIADOR 2015 8,500,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2006 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2007 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2008 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2009 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2010 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2011 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2012 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2013 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2014 1,000,000
01535081 AUTO RALLY AUTOPARTES 2015 1,000,000
02107648 AUTO RENT  T M 2012 500,000
02107648 AUTO RENT  T M 2013 500,000
02107648 AUTO RENT  T M 2014 1,200,000
02107648 AUTO RENT  T M 2015 1,280,000
01813025 AUTO REPUESTOS B & B 2014 1,000,000
01813025 AUTO REPUESTOS B & B 2015 1,100,000
01599596 AUTO REPUESTOS CARRERA 2015 8,750,000
01067460 AUTO REPUESTOS DONDE PEÑA 2015 16,000,000
00763816 AUTO REPUESTOS LAT 2015 172,792,838
02161340 AUTO RUIZ SAS 2015 198,064,166
01585798 AUTO SERVICIO BRASILIA AV CIUDAD DE
CALI
2015 25,000,000
00798395 AUTO SERVICIO BUITRAGO RODRIGUEZ 2014 1,200,000
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00798395 AUTO SERVICIO BUITRAGO RODRIGUEZ 2015 1,200,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2006 450,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2007 500,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2008 550,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2009 600,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2010 700,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2011 800,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2012 900,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2013 1,000,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2014 1,100,000
01505393 AUTO SERVICIO CEDRI CART 2015 1,200,000
01105095 AUTO SERVICIO CIGARRERIA EL PARQUE 2011 500,000
01105095 AUTO SERVICIO CIGARRERIA EL PARQUE 2012 500,000
01105095 AUTO SERVICIO CIGARRERIA EL PARQUE 2013 500,000
01105095 AUTO SERVICIO CIGARRERIA EL PARQUE 2014 500,000
01105095 AUTO SERVICIO CIGARRERIA EL PARQUE 2015 500,000
01301689 AUTO SERVICIO DE LA 154 J A 2015 1,000,000
00746260 AUTO SERVICIO DINO Y CIA LTDA 2015 227,622,393
01478360 AUTO SERVICIO EL METRO J C 2015 5,000,000
01283684 AUTO SERVICIO EXPRESS ESMERALDA 2013 2,550,000
01283684 AUTO SERVICIO EXPRESS ESMERALDA 2014 2,550,000
01283684 AUTO SERVICIO EXPRESS ESMERALDA 2015 2,550,000
01450145 AUTO SERVICIO FLORIAN 2011 1,600,000
01450145 AUTO SERVICIO FLORIAN 2012 1,800,000
01450145 AUTO SERVICIO FLORIAN 2013 2,000,000
01450145 AUTO SERVICIO FLORIAN 2014 2,400,000
01450145 AUTO SERVICIO FLORIAN 2015 2,800,000
01214819 AUTO SERVICIO J N H D 2015 1,315,000
01804011 AUTO SERVICIO LEB 2015 1,000,000
01819557 AUTO SERVICIO METRO NO 2 2015 2,000,000
02483081 AUTO SERVICIO QUIJANO 2015 1,500,000
00884640 AUTO SERVICIO SUPER NIKOS 2015 7,000,000
00129105 AUTO SERVICIO TECNI EUROPA 2015 5,000,000
00129104 AUTO SERVICIO TECNI-EUROPA LTDA 2015 436,653,435
01903448 AUTO SERVICIO UBAQUE 2015 5,000,000
01959628 AUTO SPA´63 2015 2,000,000
00783385 AUTO WOLKSWAGEN SANTAMARIA 2013 900,000
00783385 AUTO WOLKSWAGEN SANTAMARIA 2014 900,000
00783385 AUTO WOLKSWAGEN SANTAMARIA 2015 2,500,000
02180927 AUTOBUSES EL DORADO DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
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02129475 AUTOBUSES MUISCA S A S 2015 21,000,000
00981052 AUTOCARESS S A S 2015 6,793,008,317
00483847 AUTOCARS B M W 2015 46,420,000
02245216 AUTOCARS DIESEL 2015 20,000,000
01479749 AUTOCAUCHOS LA PRIMERA 2015 3,235,000
00138206 AUTOCELIS 2015 3,100,000
02466222 AUTOCERRADURAS Y ALARMAS YOYO 2015 1,200,000
02274736 AUTOCETTT DE COLOMBIA 2015 80,000,000
02274730 AUTOCETTT DE COLOMBIA SAS 2015 125,000,000




00773914 AUTODAEWOO 2015 122,325,000
01263892 AUTOELECTRICOS FABICARS 2015 1,200,000
01498006 AUTOEMBRAGUES LA 161 2015 5,500,000
01748617 AUTOESTILO ACCESORIOS 2015 900,000
01213568 AUTOFERIA EL SALITRE LTDA 2014 1,000,000
01213568 AUTOFERIA EL SALITRE LTDA 2015 1,000,000
00187772 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 7,300,000
00590570 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 9,600,000
01168024 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 8,000,000
01639468 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 4,600,000
01639469 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 4,650,000
00059540 AUTOFINANCIERA COLOMBIA 2015 63,000,000
00012688 AUTOFINANCIERA COLOMBIA S A SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE PLANES DE
AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
2015 54,220,616,065
01758542 AUTOFINANCIERA COLOMBIA. 2015 9,600,000
02344478 AUTOFRENOS SIETE DE AGOSTO L 2 2015 20,000,000
00742173 AUTOGERMANA S A 2015 450,731,575
02501330 AUTOGRUAS & GRUAS SAS 2015 90,000,000
01478344 AUTOGRUAS BUITRAGO DELGADILLO 2014 1,000,000
01478344 AUTOGRUAS BUITRAGO DELGADILLO 2015 1,000,000
02318657 AUTOGRUAS CELIS GONZALEZ S A S 2015 463,289,423
01711366 AUTOGRUAS SALAZAR S.A.S 2015 50,000,000
00771851 AUTOINVERSIONES YA 2015 52,914,000
00750410 AUTOINVERSIONES YA LTDA 2015 52,914,000
01486270 AUTOKING LTDA 2015 1,000,000
01486278 AUTOKING LTDA 2015 1,000,000
01892847 AUTOLACAR 2015 2,500,000
02276332 AUTOLAGO EXPRESS 2015 1,250,994,785
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01320526 AUTOLAVADO CLARET 2015 2,000,000
01877192 AUTOLAVADO DE LA SABANA LA PAZ 2015 100,000
02469052 AUTOLAVADO JEREZ TUR 2015 1,280,000
00882648 AUTOLAVADO LA 65 2015 1,250,000
01083614 AUTOLAVADO SAMYWAL 2015 4,000,000
02496038 AUTOLAVADO VETEL 2015 1,200,000
01398393 AUTOLIMPIEZA Y FUMIGACION LTDA 2015 348,207,553
01398290 AUTOLIMPIEZA Y FUMIGACION S.A.S 2015 348,207,553
01929063 AUTOLINE CONTROL LTDA 2015 130,309,008
01457671 AUTOLUBRICANTES FRENACEITES 2015 2,000,000
00183407 AUTOLUJOS LA 18 2015 304,858,285
02211706 AUTOLUJOS SPEED J M 2015 1,200,000
01821406 AUTOMANIJAS ETR Y CIA LTDA 2015 622,876,000
02060735 AUTOMATA PREMIUM MULTIMEDIA SOLUTIONS
S.A.S.
2015 70,289,558
02336131 AUTOMATED SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS 2015 73,135,000
02411567 AUTOMATIKA SAS 2015 163,248,448
02131744 AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION
INDUSTRIAL EDMON S A S
2015 33,748,912
01435080 AUTOMATIZACION ELECTRICA INDUSTRIAL 2015 4,000,000
02053557 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PENIEL 2015 1,000,000
01688981 AUTOMATIZACION Y PROCESOS 2015 1,175,000
01654092 AUTOMATIZACION Y PROCESOS LTDA 2015 1,175,000
01473488 AUTOMATIZACIONES ICARO LTDA 2015 1,000,000
01544147 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2015 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2006 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2007 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2008 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2009 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2010 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2011 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2012 1,000,000




01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2014 1,000,000
01544192 AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES
INDUSTRIALES LTDA
2015 1,000,000
01826098 AUTOMATIZACIONES Y QUEMADORES DREYCO
LTDA
2015 54,516,113
01671578 AUTOMECANICA ARNOLD 2015 1,000,000
02322142 AUTOMEGAKING SIGLO XXI S.A.S. 2015 1,000,000
01301760 AUTOMINUTO 127 SERVITECA 2015 18,000,000
01876668 AUTOMOTORA CHEVROLET GM LTDA 2015 291,390,837
01876667 AUTOMOTORA CHEVROLET GM SAS 2015 291,390,837
00913041 AUTOMOTORA DE RODAMIENTOS 2015 10,900,000
00264506 AUTOMOTORA DORAUTOS 2015 4,503,679,000
00229677 AUTOMOTORA DORAUTOS SAS 2015 4,503,679,000
00751089 AUTOMOTORA JIREH 2015 6,700,000
01637500 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2015 204,463,752,390
01637535 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2015 15,000,000
01931886 AUTOMOTORES LA PATRIA LTDA 2015 501,081,308
02498167 AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S 2015 40,210,182,518
02343420 AUTOMOVILES ITALIANOS PARA COLOMBIA
SAS
2015 9,972,000
00013999 AUTOMUNDIAL S A 2015 65,598,164,000
00699499 AUTOMUNDIAL S A 2015 95,668,000
02178279 AUTOMUNDIAL S A 2015 1,211,066,000
02259857 AUTOPARTES AREGOM SAS 2015 45,000,000
02287295 AUTOPARTES DIESEL Y GASOLINA 2015 25,600,000
01984872 AUTOPARTES EL RENOLETO 2015 7,000,000
02437451 AUTOPARTES HENRY MOTOR 2015 13,500,000
02055768 AUTOPARTES INESITA 2014 269,589,242
02055768 AUTOPARTES INESITA 2015 222,556,093
02490600 AUTOPARTES J A 2015 2,200,000
01094035 AUTOPARTES J.B. 2015 37,800,000
02413148 AUTOPARTES JAW 2015 1,288,700
02503748 AUTOPARTES JD SAS 2015 30,000,000
01230918 AUTOPARTES L Y M 2015 7,500,000
02431167 AUTOPARTES LA 15 RG 2015 10,000,000
02067979 AUTOPARTES LASER SAS 2015 173,490,384
02067981 AUTOPARTES LASER SAS 2015 2,000,000
01842563 AUTOPARTES LOPEZ 2015 4,000,000
01242809 AUTOPARTES M C 2015 37,030,384
01955912 AUTOPARTES MC. 2015 1,000,000
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02356593 AUTOPARTES MKF SAS 2015 357,184,127
02285033 AUTOPARTES SILVER SAS 2015 13,550,000
02285034 AUTOPARTES SILVER. 2015 13,550,000
01319443 AUTOPISTA NORTE 2015 120,000,000
02369212 AUTORADIOS LOS PITS 2015 1,000,000
01396133 AUTOREPAIR 2015 1,200,000
01766952 AUTOREPUESTOS GUZMAN 2015 1,100,000
02369359 AUTOREPUESTOS JORMES 2015 1,768,500
01473169 AUTOREPUESTOS PINILLA 2015 8,496,000
S0013042 AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE
COLOMBIA
2015 642,620,170
01803959 AUTOS CARS 2015 500,000
01069187 AUTOS CASA DIEGO 2015 30,000,000
02291586 AUTOS CASA DIEGO SAS 2015 355,673,698
02383092 AUTOS ITALIANOS DE COLOMBIA SA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,061,793,000
01589464 AUTOS L & F 2015 1,000,000
00315049 AUTOS MORA RAPI SERVICIOS 2015 1,500,000
01340240 AUTOS NEW CAR DOS 2015 1,900,000
02501478 AUTOS NUEVO HORIZONTE S A S 2015 49,427,500
01688796 AUTOS PEDRO V TORRES M 2015 1,500,000
02126244 AUTOS Y SERVICIOS "CARS EXPRESS " 2012 3,000,000
02126244 AUTOS Y SERVICIOS "CARS EXPRESS " 2013 3,000,000
02126244 AUTOS Y SERVICIOS "CARS EXPRESS " 2014 3,000,000
02126244 AUTOS Y SERVICIOS "CARS EXPRESS " 2015 3,000,000
01232113 AUTOS Y TEXTILES 2015 5,000,000
01973360 AUTOSERVICIO  EL  PROGRESO  MF 2015 1,000,000
02264692 AUTOSERVICIO A MERKAR FACIL 2015 1,000,000
01845441 AUTOSERVICIO ATLANTA II 2015 8,500,000
01602682 AUTOSERVICIO BOSA SAN JOSE 2015 1,500,000
01907520 AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR 2010 500,000
01907520 AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR 2011 500,000
01907520 AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR 2012 500,000
01907520 AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR 2013 500,000
01907520 AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR 2014 500,000
01360232 AUTOSERVICIO CAPI J N 2015 15,236,000
01058610 AUTOSERVICIO CENTRO A 2015 45,120,000
01419885 AUTOSERVICIO COFIMERCAR 2015 2,563,000
00838341 AUTOSERVICIO COLSITIENDAS 2015 12,500,000
01512905 AUTOSERVICIO COLSITIENDAS NO.2 2014 4,500,000
01512905 AUTOSERVICIO COLSITIENDAS NO.2 2015 8,500,000
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02041017 AUTOSERVICIO COORATIENDAS W.W 2015 7,000,000
01159783 AUTOSERVICIO CUNDINAMARCA 2015 1,736,719,891
02100577 AUTOSERVICIO D.K. 2015 5,000,000
02503323 AUTOSERVICIO DE CARNES EL EXITO EL
TEJAR
2015 1,230,000
01320522 AUTOSERVICIO EL BOSQUE P B 2015 1,000,000
02432170 AUTOSERVICIO EL MANA DE LA ECONOMIA 2015 1,200,000
01402613 AUTOSERVICIO EL MERCADO 2014 3,320,000
01402613 AUTOSERVICIO EL MERCADO 2015 4,820,000
02495145 AUTOSERVICIO EL PORTAL  ER 2015 1,000,000
01398814 AUTOSERVICIO EL PORVENIR G.R. NO. 2 2015 12,000,000
01137145 AUTOSERVICIO GASTEMENOS 2015 23,200,000
01468583 AUTOSERVICIO J.A.B.U 2015 22,500,000
00713382 AUTOSERVICIO J.M. LEON 2015 1,230,000
02510152 AUTOSERVICIO J.M.L. 2015 1,800,000
00425159 AUTOSERVICIO LA 137A 2012 800,000
00425159 AUTOSERVICIO LA 137A 2013 600,000
00425159 AUTOSERVICIO LA 137A 2014 500,000
00425159 AUTOSERVICIO LA 137A 2015 400,000
01746823 AUTOSERVICIO LA 47 2015 5,100,000
00801182 AUTOSERVICIO LA 54 2015 65,000,000
02334189 AUTOSERVICIO LA 75 C 2015 5,000,000
02083545 AUTOSERVICIO LA LORENA CHIA 2015 25,000,000
00108122 AUTOSERVICIO LA MEJOR 2015 110,000,000
01539919 AUTOSERVICIO LA MEJOR SUCURSAL 1 2015 60,000,000
01866482 AUTOSERVICIO LA REBAJA L P 2015 5,115,915
02438274 AUTOSERVICIO LA REBAJA L P N 2 2015 3,839,210
01992914 AUTOSERVICIO LA RIVIERA M B B P 2015 1,000,000
01420427 AUTOSERVICIO LOS GEMELOS 2015 5,500,000
01881105 AUTOSERVICIO LOS PAISAS NETD 2015 1,000,000
02405633 AUTOSERVICIO M Y M 2015 1,200,000
01339693 AUTOSERVICIO MARCE 2014 1,260,000
01339693 AUTOSERVICIO MARCE 2015 1,300,000
02519202 AUTOSERVICIO MEGA EXPRESS 2015 2,800,000
01615133 AUTOSERVICIO MERCA 20 COORATIENDAS 544 2015 1,280,000
02330448 AUTOSERVICIO MERCADOS LA GRAN COSECHA
M Y M
2015 1,000,000
01342546 AUTOSERVICIO MERCANASTA 2000 2015 1,000,000
00584523 AUTOSERVICIO MERCAVILLAS 2015 1,000,000
02188916 AUTOSERVICIO MERCAYA EXPRESS 2015 5,000,000
00500116 AUTOSERVICIO MESA LUIS REY 2015 10,320,000
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01951432 AUTOSERVICIO MONIS 2015 1,000,000
02000025 AUTOSERVICIO PUEBLO NUEVO 2015 1,000,000
02193883 AUTOSERVICIO RUBI D.O 2014 1,500,000
02193883 AUTOSERVICIO RUBI D.O 2015 1,500,000
02526631 AUTOSERVICIO SADAN 2015 1,000,000
01039022 AUTOSERVICIO SANTA CECILIA RICO 2015 3,000,000
02337921 AUTOSERVICIO SERVI EXPRESS A C C 2015 8,500,000
01944055 AUTOSERVICIO SU CANASTA FAMILIAR DE LA
72
2015 1,000,000
02150423 AUTOSERVICIO SUPERMERCADO SANTANDER 2015 1,000,000
01416790 AUTOSERVICIO TATIANA 2015 2,500,000
02487737 AUTOSERVICIO TISQUESOQUE  SANTANDER 2015 1,200,000
01262696 AUTOSERVICIO UNIMERCAR 2015 15,200,000
01976714 AUTOSERVICIO XIOMY 2015 1,000,000
01829751 AUTOSERVICIO YEY 2015 25,900,000
01914757 AUTOSERVICIOS JH MONTALLANTAS 2015 900,000
02186482 AUTOSERVICIOS L C SAS 2015 2,220,000
02513085 AUTOSERVICIOS LAGOS DE CASTILLA 2015 175,400,000
02346374 AUTOSERVICIOS REY M 2015 5,000,000
01751736 AUTOSERVISIO EL SASON DE LUCHO 2015 1,200,000
00987688 AUTOSOAT LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 62,083,712
02423312 AUTOSPA SAN MIGUEL 2015 1,200,000
02251732 AUTOSPORT COLOMBIA 2015 77,600,000
00848569 AUTOSUN 2015 15,000,000
00532706 AUTOSUR CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 15,000,000
01812741 AUTOTAPICERIA RALLYE 2015 3,089,293,000
02355929 AUXIGRUAS SAS 2015 3,000,000
01884266 AUZAQUE VEGA ADOLFO 2015 1,000,000
02085290 AV FINCA RAIZ SAS 2015 41,207,000
01946003 AV SOLUTIONS SAS 2015 126,188,598
02242912 AV TORCUP COLOMBIA S A S 2015 100,000,000
02233508 AVA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02217210 AVALON CREATIVE SOLUTIONS S A S 2015 289,451,973
02186771 AVALON LA RED EXPERTOS S A S 2015 2,000,000
02424097 AVALUOS & CONSULTORIA INMOBILIARIA
DIAZ SAS
2015 3,000,000
00471383 AVALUOS ASESORIAS INDUSTRIALES
LIMITADA AVASIN LTDA
2015 357,513,503
02391187 AVALUOS LOGISTICA Y ASESORIAS S A S 2015 5,000,000
00097015 AVALUOS SALAZAR GIRALDO LTDA 2015 844,107,060
00097016 AVALUOS SALAZAR GIRALDO Y ASOCIADOS 2015 844,107,060
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01200204 AVALUPERIAUTOS 2015 10,402,300
01459590 AVALUPERIAUTOS SAS 2015 11,556,200
00678787 AVAN & CIA S EN C 2015 20,400,000
02104829 AVAN TEK SAS 2015 363,890,447
01145902 AVANCE CALL CENTER LTDA 2015 1
01039561 AVANCE CALL CENTER S A S 2015 8,208,337,062
00744605 AVANCE DIGITAL SA 2015 4,599,981,000
02243870 AVANCE SOLUCIONES S A S 2015 50,886,813
01831506 AVANCE VIRTUAL LTDA 2015 100,844,518
00371889 AVANCE Y CRECIMIENTO PERSONAL S.A.S 2015 411,573,695
02023344 AVANT CAPITAL S A S 2015 433,318,284
02366810 AVANT GROUP CONSULTORES SAS 2015 630,260,000
02151409 AVANT PREMIERE PRODUCCIONES S A S 2015 20,348,984
01951797 AVANT TECHNOLOGIES REGION ANDINA LTDA 2014 296,277,059
01951797 AVANT TECHNOLOGIES REGION ANDINA LTDA 2015 172,928,304
02339542 AVANTA MARKETING SAS 2015 34,594,645
01421601 AVANTE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 193,550,806
02392867 AVANTE SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 38,250,363
02485296 AVANTI COLOMBIA S A S 2015 6,927,213
00522983 AVANTI IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES S A S
2015 968,770,000
02219654 AVANTI INMOBILIARIO S A S 2015 20,000,000
01457182 AVANZANDO EN PROYECTOS  S.A.S. 2015 286,563,678
01716724 AVANZAR ADMINISTRACIONES ASESORIAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA
2015 1,000,000
02422887 AVANZAR GERENCIA ESTRATEGICA COMERCIAL
& DE MERCADEO S A S
2015 1,000,000
02518990 AVANZO AVALUO TÈCNICO SAS 2015 2,000,000
01334118 AVAR 2015 1,500,000
02521054 AVAR ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S A S 2015 15,000,000
02459773 AVCOM SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 40,036,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2015 1,000,000
02521542 AVELLA FONSECA GRACIELA 2015 1,200,000
00191182 AVELLA GARRIDO Y CIA S EN C 2013 63,738,000
00191182 AVELLA GARRIDO Y CIA S EN C 2014 59,448,000
00191182 AVELLA GARRIDO Y CIA S EN C 2015 60,042,480
01112308 AVELLA VALBUENA MARLENY 2015 1,000,000
02220880 AVELLANAS CIGARRERIA BAR COMIDAS
RAPIDAS
2015 1,200,000
00963319 AVELLANEDA ADAMES MARITZA 2015 7,550,000
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01936126 AVELLANEDA AVELLANEDA ADELA 2015 41,000,000
00420439 AVELLANEDA BERMUDEZ DIANA PATRICIA 2015 111,818,236
00508626 AVELLANEDA CORTES RICARDO DANILO 2015 14,490,000
00801003 AVELLANEDA CUSARIA LEONOR 2015 1,000,000
01691901 AVELLANEDA DUARTE RAFAEL LEONARDO 2015 38,164,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2006 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2007 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2008 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2009 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2010 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2011 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2012 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2013 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2014 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2015 500,000
01259378 AVELLANEDA HERNANDEZ ANGEL EMIRO 2015 8,731,000
01975840 AVELLANEDA JOYA CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
01114911 AVELLANEDA RAMIREZ LYDA MIREYA 2015 7,350,000
02408262 AVELLANEDA SANTOYA URIEL 2015 1,500,000
02244650 AVELLANEDA VALENZUELA EDGAR EDUARDO 2015 500,000
02261092 AVEM CONSULTING S A S 2015 5,000,000
01674748 AVENDANO DE SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
01401138 AVENDANO NOVOA JOSE ECCEHOMO 2015 32,835,859
01869622 AVENDAÑO AMEZQUITA SONIA BELEN 2015 1,000,000
01201665 AVENDAÑO ARIAS CARLOS ALFREDO 2015 1,500,000
02527819 AVENDAÑO AVENDAÑO ANA BELSU 2015 3,500,000
01827199 AVENDAÑO AYALA CARLOS ANDRES 2015 951,468,480
02458880 AVENDAÑO BURGOS MARY LUCY 2015 1,200,000
00853268 AVENDAÑO ESPITIA GONZALO ISIDRO 2015 7,000,000
00853272 AVENDAÑO ESPITIA WILSON 2015 7,600,000
00931800 AVENDAÑO GALINDO JAIME JOSE 2015 2,400,000
02403360 AVENDAÑO GIRALDO ASOCIADOS S A S 2015 52,759,000
01365262 AVENDAÑO GOMEZ MARIA ESTELLA 2015 1,200,000
00218092 AVENDAÑO JIMENEZ ARNOLDO MISAEL 2015 37,500,000
01704783 AVENDAÑO MORENO JUAN PABLO 2015 1,189,400
02329240 AVENDAÑO NIÑO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02272641 AVENDAÑO PARRA JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
01676214 AVENDAÑO PARRA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02296896 AVENDAÑO RIVEROS FRANCY PAOLA 2015 34,756,059
01568116 AVENDAÑO ROJAS MARINA 2013 990,000
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01568116 AVENDAÑO ROJAS MARINA 2014 990,000
01568116 AVENDAÑO ROJAS MARINA 2015 990,000
01574568 AVENIDA BOYACA 2015 150,000,000
02103500 AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S 2015 105,302,387,000
02139001 AVENIDA CARACAS 2015 325,010,000
02063614 AVENTURAS DE MOTAS 2015 2,950,000
02477787 AVENTURAS WED 2015 500,000
00953076 AVES DEL SUR RC 2015 20,000,000
02171741 AVG LIGHTING S A S 2015 2,000,000
02091579 AVGRO ASESORIAS EN AGRICULTURA SAS 2012 5,000,000
02091579 AVGRO ASESORIAS EN AGRICULTURA SAS 2013 5,000,000
02091579 AVGRO ASESORIAS EN AGRICULTURA SAS 2014 5,000,000
02091579 AVGRO ASESORIAS EN AGRICULTURA SAS 2015 5,000,000
02202724 AVGUST COLOMBIA S.A.S. 2015 6,917,968,446
00327687 AVIA CORREDORES DE SEGUROS 2015 1,000
00097110 AVIA CORREDORES DE SEGUROS S A 2015 757,243,302
01308058 AVIACION MARBELLA LTDA 2014 221,438,000
01308058 AVIACION MARBELLA LTDA 2015 221,438,000
02254574 AVIACOM COLOMBIA 2015 10,000,000
00936315 AVIASYSTEM SAS 2015 114,569,500
02495251 AVIBARAC SAS 2015 76,435,260
01413915 AVICOLA ANGIE PAOLA 2015 1,100,000
01958457 AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 2015 937,555,000
01499843 AVICOLA BERACA 2015 1,288,000
00905430 AVICOLA CARVAJAL 2015 155,000,000
02358207 AVICOLA CJ 2015 3,000,000
00701415 AVICOLA DEL CAMPO 2015 2,000,000
01410925 AVICOLA DEL CORRAL 2015 90,034,000
00736347 AVICOLA DISTRIPOLLO 2015 1,000,000
02428843 AVICOLA DOÑA BLANCA S A S 2015 10,000,000
01511374 AVICOLA EBENEZER 2015 800,000
01482405 AVICOLA EL CRISTAL 2015 1,000,000
01429508 AVICOLA EL PORTAL 2011 350,000
01429508 AVICOLA EL PORTAL 2012 400,000
01429508 AVICOLA EL PORTAL 2013 450,000
01429508 AVICOLA EL PORTAL 2014 500,000
01429508 AVICOLA EL PORTAL 2015 550,000
01587444 AVICOLA EL REMANSO UNO 2015 3,700,000
02191411 AVICOLA EL REY 2015 5,000,000
01581439 AVICOLA EL SHADAY 2015 1,200,000
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02240462 AVICOLA GARCIA S.A.S. 2014 8,691,233
02240462 AVICOLA GARCIA S.A.S. 2015 3,690,480
01465748 AVICOLA L A 20 2015 800,000
02517545 AVICOLA LA ESPERANZA. 2015 5,000,000
02383315 AVICOLA LA FELISA 2015 10,000,000
02402138 AVICOLA MARIA PAULA 2015 1,800,000
01620902 AVICOLA NISI 2015 900,000
00525456 AVICOLA NUEVO POLLO 2015 15,000,000
01773984 AVICOLA SALSAMENTARIA LA GALLINA CLO 2011 2,400,000
01773984 AVICOLA SALSAMENTARIA LA GALLINA CLO 2012 2,200,000
01773984 AVICOLA SALSAMENTARIA LA GALLINA CLO 2013 2,350,000
01773984 AVICOLA SALSAMENTARIA LA GALLINA CLO 2014 2,450,000
01773984 AVICOLA SALSAMENTARIA LA GALLINA CLO 2015 2,480,000
01940438 AVICOLA SAN ANTONIO DE LA ESPAÑOLA 2015 1,000,000
02269720 AVICOLA SAN PEDRO RMCJ 2015 3,000,000
01704944 AVICOLA SANTA MARTA 2015 1,200,000
02188171 AVICOLA SANTA MARTA 1 2015 1,200,000
02180618 AVICOLA SUPERMERCADO PIO III 2015 6,000,000
02434908 AVICOLA VALERY 2015 1,700,000
02344163 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL MANANTIAL 2014 1,000,000
02344163 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL MANANTIAL 2015 1,000,000
02508998 AVILA  SANDRA MILENA 2015 3,000,000
00691965 AVILA ALBA MATILDE 2015 345,935,653
01272828 AVILA ALFONSO JOSE ORLANDO 2012 500,000
01272828 AVILA ALFONSO JOSE ORLANDO 2013 500,000
01272828 AVILA ALFONSO JOSE ORLANDO 2014 500,000
02483371 AVILA ALFONSO YOLANDA 2015 5,000,000
02055436 AVILA AMADOR CATALINA 2015 3,198,000
02480886 AVILA APONTE CLEMENCIA PATRICIA 2015 1,100,000
01969127 AVILA AREVALO LYDA JANETH 2015 2,500,000
01031069 AVILA AVILA HELIODORO 2015 4,600,000
01663526 AVILA AVILA MARIA SANTANA 2015 1,500,000
01639991 AVILA CARDENAS SANTIAGO 2015 10,500,000
01888483 AVILA CARREÑO CAMILO ANDRES 2013 1,500,000
01888483 AVILA CARREÑO CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
01888483 AVILA CARREÑO CAMILO ANDRES 2015 1,500,000
02067986 AVILA CARREÑO JUAN DAVID 2015 1,500,000
02234453 AVILA CASTAÑEDA OMAR 2015 10,500,000
02504843 AVILA CEDANO EDWIN GONZALO 2015 1,000,000
00439704 AVILA CUBIDES CARLOS JULIO 2011 1,000,000
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00439704 AVILA CUBIDES CARLOS JULIO 2012 1,000,000
00439704 AVILA CUBIDES CARLOS JULIO 2013 1,000,000
00439704 AVILA CUBIDES CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00439704 AVILA CUBIDES CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02075095 AVILA DE FRANCO MARIA GLORIA 2015 1,010,000
01711084 AVILA DE HERNANDEZ MARIA IRENE 2015 860,000
02317632 AVILA DE RUIZ ELVIA ROSA 2015 1,000,000
02108249 AVILA DUARTE ROSA LILIA 2014 1,000,000
02108249 AVILA DUARTE ROSA LILIA 2015 1,000,000
00679666 AVILA ESPITIA GUILLERMO ALBERTO 2015 1,250,000
01379286 AVILA FINO MARIA EULALIA 2011 1,000,000
01379286 AVILA FINO MARIA EULALIA 2012 1,000,000
01379286 AVILA FINO MARIA EULALIA 2013 1,000,000
01379286 AVILA FINO MARIA EULALIA 2014 1,000,000
01379286 AVILA FINO MARIA EULALIA 2015 1,000,000
00229068 AVILA FLAMINIO 2015 10,250,000
01250157 AVILA GALINDO JUAN DE JESUS 2014 3,500,000
01250157 AVILA GALINDO JUAN DE JESUS 2015 3,700,000
01903747 AVILA GALLEGO BLANCA ROSA 2015 1,000,000
02483299 AVILA GAMA JANNETH 2015 1,200,000
02164500 AVILA GAMBOA MARIA DULFAY 2015 1,000,000
01408544 AVILA GLORIA INES 2015 600,000
00772175 AVILA GOMEZ ANGEL DARIO 2015 1,000,000
02506424 AVILA LADINO LILIANA AMPARO 2015 2,000,000
02319406 AVILA LUCIA MERCEDES 2014 1,000,000
02319406 AVILA LUCIA MERCEDES 2015 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2009 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01833613 AVILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02422262 AVILA MARIN PEDRO ADAN 2015 5,000,000
02479781 AVILA MARLENE 2015 1,250,000
02410494 AVILA MARTINEZ MARIA INES 2015 1,280,000
02026523 AVILA MARTINEZ MARIELA 2015 1,250,000
02040972 AVILA MEDINA JOSE EUGENIO 2015 1,200,000
01778037 AVILA MESA GUSTAVO ADOLFO 2015 10,000,000
01288619 AVILA MOJICA JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
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01041888 AVILA MOLINA RICARDO 2014 1,260,000
01041888 AVILA MOLINA RICARDO 2015 1,260,000
02332273 AVILA MOLINA RUBEN ELIECER 2014 1,000,000
02332273 AVILA MOLINA RUBEN ELIECER 2015 1,000,000
01736047 AVILA MORALES LUIS HERNANDO 2015 1,900,000
00911626 AVILA MUSICAL PRODUCCIONES E U 2015 8,407,384
02362953 AVILA PACHECO SONIA 2015 1,000,000
01757615 AVILA PARADA FELIX IVAN 2015 20,000,000
00700925 AVILA PARRA ANGELA CONSUELO 2015 70,000,000
02480353 AVILA PEÑA PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02440317 AVILA PINEDA RODRIGO 2015 27,460,121
02511584 AVILA PRIETO EDNA CAROLINA 2015 1,232,000
00926862 AVILA PRIETO NUBIA ESPERANZA 2015 56,047,000
00491107 AVILA PULIDO EXCELIANO 2015 2,156,053,000
02262375 AVILA QUINCHANEGUA DIANA PAOLA 2015 4,000,000
01702013 AVILA QUINCHANEGUA SIMON 2015 1,000,000
02046132 AVILA QUINTERO EVA VANESSA 2015 1,200,000
02436274 AVILA QUINTERO JINETH ALEJANDRA 2015 1,200,000
01923023 AVILA RAMIREZ LUZ STELLA 2015 1,232,000
00843984 AVILA RINCON INOCENCIO 2015 1,288,700
02189840 AVILA RIVERA MARIA CATALINA 2015 4,000,000
02399720 AVILA ROBLES CARMEN ROSA 2015 1,090,000
02364295 AVILA ROBLES JEISSON STEVEN 2015 1,288,700
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2010 1,000,000
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2011 1,000,000
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2012 1,000,000
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2013 1,000,000
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2014 1,000,000
01647303 AVILA ROCHA LEILA 2015 1,000,000
02013157 AVILA RODRIGUEZ DORIS FLORELBA 2015 500,000
02261196 AVILA RODRIGUEZ MARY JANETH DEL CARMEN 2015 1,800,000
01844431 AVILA SANCHEZ MARIA YANETH 2015 6,761,705
01573739 AVILA SANTIAGO DARWIN ANDRES 2015 1,500,000
02490596 AVILA SEGURA JULIO ERNESTO 2015 2,200,000
02236530 AVILA SIERRA ANGEL GUSTAVO 2015 1,200,000
01389637 AVILA SUAREZ EDGAR 2015 2,000,000
02316754 AVILA SUAREZ UBER GIOVANNI 2015 2,000,000
01334116 AVILA TINJACA AURELIANO 2015 1,500,000
02443847 AVILA TIVASOZA HUGO ELY 2015 1,000,000
01457118 AVILA TRIANA EDUARDO 2015 4,000,000
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02383584 AVILA VALDES ALVARO 2015 1,000,000
02175494 AVILA VANEGAS NIDIA MILENA 2015 5,000,000
02484465 AVILA VARGAS GONZALO 2015 1,205,000
02514845 AVILAN ARANDA PEDRO ARTURO 2015 1,000,000
01989617 AVILAN MURCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00890520 AVILES CAMELO JOSE MARIA 2015 10,150,000
01359970 AVILES SILVA ISABEL CRISTINA 2015 2,450,000
01938755 AVIMAR ELECTRONICS LTDA 2015 4,975,000
02224452 AVIOINGENIERIA SAS 2015 1,203,050,904
02213376 AVIONES EXCLUSIVOS S A S 2015 10,000,000
02410967 AVISOS OSMAR 2015 1,000,000
00718067 AVISOS PLASTICOS NEON CUNDINAMARCA 2015 657,540,959
01820214 AVIVA CAPITAL CORP 2015 364,080,884
02077918 AVIVACOMUNICACIONES 2015 900,000
01599795 AVIVAMIENTO LOGISTICA E U 2015 5,335,000
02413319 AVSAFE TECHNOLOGY S.A.S. 2015 370,986,571
02296454 AVVTECH S A S 2015 18,840,557
01570049 AWA COLOMBIA 2015 500,000
02384222 AWA TRAVELERS 2015 9,534,388
02375255 AWA TRAVELERS SAS 2015 9,534,388
02252579 AWAGROUP S.A.S. 2013 1,000,000
02252579 AWAGROUP S.A.S. 2014 1,000,000
02252579 AWAGROUP S.A.S. 2015 1,000,000
02360862 AWAKE ADVENTURES 2015 44,833,824
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2010 1,000,000
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2011 1,000,000
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2012 1,000,000
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2013 1,000,000
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2014 1,000,000
01865343 AWAZACKO REYES PRODUCCIONES LIMITADA A
R P
2015 1,000,000
02401813 AWEN BEAUTYVERSE 2015 1,000,000
02346999 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 2015 85,929,577,954
00010741 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A 2015 1,423,201,452,571
02415071 AXA JEANS 2015 1,200,000
02516591 AXESORIOS PARA EL FRIO 2015 1,500,000
01787188 AXIA IB S A S 2015 6,164,134,495
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02490590 AXIAL ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION 2015 2,000,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2002 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2003 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2004 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2005 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2006 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2007 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2008 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2009 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2010 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2011 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2012 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2013 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2014 100,000
01062408 AXIAL DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2015 2,800,000
02028136 AXIMEC MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.S. 2011 15,600,000
02028136 AXIMEC MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.S. 2012 16,100,000
02028136 AXIMEC MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.S. 2013 15,850,000
02028136 AXIMEC MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.S. 2014 15,600,000
02028136 AXIMEC MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 16,535,000
01596452 AXIN Y CIA LTDA 2015 255,058,966,000
02331470 AXIOMA ESTUDIO SAS 2015 18,251,049
02231460 AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S 2015 515,909,317
02008568 AXIS CONSULTORIA PUBLICA SAS 2015 689,457,960
01169585 AXIS OFFICE LIMITADA 2015 649,906,020
02167971 AXON LUBRICANTES C I SAS 2015 949,219,088
01579908 AXSYS S A 2013 5,000,000
01579908 AXSYS S A 2014 6,200,000
01579908 AXSYS S A 2015 8,331,327
01946238 AXXIOME COLOMBIA S A S 2015 2,147,887,166
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01603772 AXXOMED LIMITADA 2015 4,366,250
01290462 AYA ARIAS GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
01444840 AYA BECERRA LUZ ANGELA 2015 1,200,000
02084565 AYA CAMPOS INES 2015 2,000,000
02298063 AYA RIOS JESUS RICARDO 2015 10,000,000
00868687 AYA SANTIAGO LUIS ALFONSO 2015 5,000,000
02522926 AYA TAPIERO MARIA FANNY 2015 500,000
02439389 AYAGLASS S A S 2015 18,261,163
01277721 AYALA AMADO JOSE ERNESTO 2015 25,000,000
02460815 AYALA AVENDAÑO NIDIAN ANDREA 2015 100,000
00900235 AYALA BARBOSA JHON FREDY 2015 1,280,000
02169622 AYALA BUELVAS MANUEL JOAQUIN 2015 500,000
02278158 AYALA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 4,997,127,505
02290376 AYALA CONTRERAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02065410 AYALA CRISTANCHO LUZ DARY 2015 1,000,000
02096818 AYALA DE MEJIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,070,000
00972496 AYALA GALLEGO LUZ FARID 2015 24,362,000
00519992 AYALA GUERRERO ALVARO ALFONSO 2015 4,500,000
00894953 AYALA GUTIERREZ HERNAN FREY 2015 33,500,000
02286863 AYALA HERNANDEZ JAIRO 2015 1,288,000
00594189 AYALA JIMENEZ FIDEL IGNACIO 2015 20,700,000
00889562 AYALA LAVERDE JUAN PABLO 2015 7,688,000
02460950 AYALA LOZANO JULIAN ALBERTO 2015 13,000,000
00445599 AYALA MORA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 2015 131,472,000
01209683 AYALA MORATO JAVIER EDUARDO 2015 13,200,000
01963127 AYALA PADILLA RODOLFO 2015 4,000,000
02515908 AYALA PARRA LUZ CONSUELO 2015 1,000,000
02171304 AYALA PLAZAS JOHANNA ISABEL 2015 12,000,000
02470906 AYALA RAMIREZ TITO 2015 51,500,000
01050673 AYALA RODRIGUEZ IVAN ORLANDO 2015 42,550,200
01678273 AYALA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 1,288,000
02435553 AYALA SANCHEZ ANA DIOMAR 2015 800,000
00632537 AYALA SARMIENTO JESUS ORLANDO 2015 1,000,000
01551101 AYALA SOTELO FRANCISCO ARMANDO 2015 30,506,000
02395774 AYALA TORRES RICARDO 2015 1,500,000
01202792 AYALA TOSCANO JUAN CARLOS 2015 109,812,925
01188394 AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO 2014 5,000,000
01188394 AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO 2015 25,000,000
01724001 AYALA VILLAMARIN ISABEL 2015 4,000,000
01737647 AYARZA BERMUDEZ GERMAN ERNESTO 2015 1,012,126,035
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02359620 AYC CONSULTORES CONTABLES SAS 2015 10,000,000
01868184 AYCE ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES LTDA
2015 2,400,000
00581597 AYER Y CO ANTIGUEDADES 2015 6,400,000
02118750 AYESA COLOMBIA SAS 2015 9,860,891,826
02390264 AYLO HOLDINGS S A S 2015 98,600,000
00061248 AYMAR Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 2,992,987,014
01330207 AYMSOFT  S A S 2015 163,914,000
02469523 AYS CONSTRUCCIONES SAS 2015 34,586,604
01483342 AYTEX DOTACIONES LTDA 2015 1,315,000,000
01690178 AYTEX DOTACIONES LTDA 2015 5,000,000
01977663 AYTEX DOTACIONES LTDA 2015 5,000,000
02008396 AYU 2015 1,000,000
S0003102 AYUDA MUTUA SAN CRISTOBAL 2014 1,105,000
S0003102 AYUDA MUTUA SAN CRISTOBAL 2015 1,285,000
00065333 AYURA SAS 2015 141,571,973,588
01203927 AYURE GIL WALTHER MAURICIO 2015 4,000,000
02502531 AYUYU STAR 2015 1,000,000
01939225 AZ COMUNICACIONES E INTERNET 2015 1,200,000
02022954 AZ DISFRAZ 2015 1,200,000
00206070 AZ MADERAS 2014 1,000,000
00206070 AZ MADERAS 2015 1,933,050
00206069 AZ MADERAS LTDA 2014 36,000,000
00206069 AZ MADERAS LTDA 2015 36,000,000
01240746 AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS 2015 420,911,946
02069470 AZA BELTRAN LAURA JEANET 2015 5,000,000
01344396 AZA JOSE ROSENDO 2015 1,350,000
01630029 AZABACHE ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 9,158,219,342
02057159 AZAI SERVICIOS PROFESIONALES DE
ALIMENTACION SAS
2015 128,294,611
01632786 AZUCAR AZUQUITA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 7,000,000
01659543 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 2 2015 7,000,000
01659506 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 4 2015 7,000,000
01728355 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 7 IMPERIAL 2015 7,000,000
01949490 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 9 SANTAFE 2015 7,000,000
02271759 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA CALLE 13 2015 7,000,000
02082456 AZUCAR Y AZUQUITA GRAN ESTACION 2015 7,000,000
01659545 AZUCAR Y AZUQUITA MEGA GALERIAS 2015 7,000,000
01769248 AZUCARERA CENTRAL H R E U 2015 551,102,679
01535265 AZUERO GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2015 10,663,000
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02090900 AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A
AUNQUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER
COMO MILLONARIOS F C
2015 42,241,006,000
02397571 AZULA CAMACHO & LONDOÑO ABOGADOS
S.A.S.
2015 10,000,000
01118634 AZUPACK S A S 2015 293,253,852
01792219 AZUQUITAR SPORT 2015 1,000,000
02493040 AZUQUITAR SPORT 2 2015 1,000,000
02093560 AZUR DE NATURALEZA CREATIVA SAS 2015 113,698,861,000,00
0
02008095 AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 1,060,570,285,212
00807273 B & G PROYECTOS INTEGRALES LTDA 2015 46,011,287
01392522 B & M CATERING LTDA 2015 6,677,401
02346979 B & M LOGISTICA EN TRANSPORTE S A S 2015 641,708,985
02345116 B & M PROYECTOS ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2015 1,200,000
00664136 B & S COMERCIALIZA INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 183,000
02242959 B & T COMPANY SAS 2015 1,000,000
02396391 B & T CONSTRUCCIONES SAS 2015 52,000,000
02016835 B & T VARIEDADES BONANZA 2015 900,000
01820254 B & V LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2015 5,000,000
01935022 B 3 MONTAJES INDUSTRIALES S A S 2015 52,366,868
01339270 B A B ABOGADOS Y ASESORES S A S 2015 157,528,094
01331769 B AUTOS E U 2015 53,870,000
01331611 B AUTOS EU 2015 76,956,000
02057319 B AUTOS EU 2015 23,084,000
01701891 B B C INGENIEROS LIMITADA 2015 8,870,946,551
00700407 B B NEGOCIOS Y TURISMO LIMITADA 2015 663,718,593
01323798 B C O AUDITORES CONSULTORES LTDA 2015 15,776,966
00971058 B C S ASOCIADOS LIMITADA 2014 89,461,000
00971058 B C S ASOCIADOS LIMITADA 2015 111,531,000
01056163 B I G PRINT S A 2015 702,655,491
02213831 B J ENERGY 2015 1,000,000
02486655 B L ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2015 5,000,000
01665355 B M G TRANSPORTE DE AGUA POTABLE E U 2015 148,465,756
01665394 B M G TRANSPORTE DE AGUA POTABLE E U 2015 1
02305151 B NATURAL DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01653724 B RIVEROS LIMITADA 2015 349,696,507
02458409 B T U SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S 2015 7,000,000
00221854 B TABORDA Y CIA S C 2015 19,100,000
02368806 B TWO PLANNERS SAS 2015 64,992,605
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02175587 B U STORAGE AND PARKING S A S 2015 139,689,174
02493247 B WIN SPORT 2015 10,000,000
02493248 B WIN SPORT 2015 10,000,000
02178436 B Y D ASOCIADOS SAS 2015 85,616,484
02387855 B Y G CELULARES Y ACCESORIOS 2015 10,000,000
01726513 B Y G LED S LTDA 2015 147,106,917
02524913 B Y M BLANCA Y MARIA 2015 1,000,000
02010483 B Y R GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 509,773,291
02297562 B Y T SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2015 9,010,100
01811115 B Y V CONSULTING SAS 2015 283,023,943
02321115 B- ARMY SPORT 2015 12,450,000
02287465 B. F. INVERSIONES SAS 2015 677,182,967
02443873 B.S.G FILTROS Y LUBRICANTES 2015 2,200,000
02523835 B.U. STORAGE AND PARKING S A S 2015 500,000
02429267 B&L PIANOPUB 2015 15,000,000
02154548 B&M SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 110,067,454
02360576 B&N INVERSIONES S A S 2015 2,237,484,405
01964511 B&N TEXTILES S A S 2015 929,502,100
02170158 B&O AGE S A S 2015 216,520,698
01683864 B&P BIOSERCAL LIMITADA 2015 4,476,000
01283949 B&R SOLUCIONES LEGALES LTDA O B&R LTDA 2015 219,515,301
01408349 B&S GROUP S.A.S 2015 2,499,878,168
01830204 B&T CONSULTING S A S 2015 3,025,615,826
02033703 B2B INSURANCE BROKER LTDA 2015 433,240,787
01930192 B3 S A S 2015 436,131,965
01928165 BABALAO CLUB SAS 2010 2,153,000
01928165 BABALAO CLUB SAS 2011 980,000
01928165 BABALAO CLUB SAS 2012 725,000
01928165 BABALAO CLUB SAS 2013 425,000
01928165 BABALAO CLUB SAS 2014 350,000
01928165 BABALAO CLUB SAS 2015 100,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2010 2,153,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2011 980,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2012 725,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2013 425,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2014 350,000
01928166 BABALAO CLUB SAS 2015 100,000
01424930 BABATIVA DIAZ LUIS HERNANDO 2015 20,555,000
02259464 BABATIVA MARTIN JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
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01746241 BABY KAT 2015 9,600,000
01925013 BABY KAT A 2015 8,700,000
01925015 BABY KAT B 2015 9,400,000
02439791 BABY SALDOS 2015 10,000,000
02283884 BABY SHOES M G 2015 1,200,000
01726850 BABY STARS DE BOGOTA LTDA 2015 65,817,296
02521379 BABY SUEÑOS BBB S.A.S. 2015 199,820,404
02271345 BABYSITTER S HOUSE S A S 2015 3,139,212
00521269 BACHA S 2012 500,000
00521269 BACHA S 2013 500,000
00521269 BACHA S 2014 500,000
00521269 BACHA S 2015 1,250,000
01981181 BACK CONTAINER LTDA 2015 1,000,000
01910254 BACK CONTAINER S.A.S 2015 2,509,942,557
02311921 BACK MUSIC SAS 2015 5,958,804
00676451 BACKSTAGE COMPANY COLOMBIA 2015 6,200,000
02489857 BACKSTAGE S.M 2015 1,700,000
02153231 BACUMEN CONSULTORES SAS 2015 1,041,000,000
02086673 BADABAM 2015 100,000
02345558 BADILLO HERNANDEZ JUANA YASMIN 2015 1,288,000
00954509 BAE OK KUE 2015 1,800,000
01541851 BAENA BONILLA LINA MARIA 2015 1,500,000
00648401 BAENA MORA & CIA LTDA 2015 13,775,094,000
01698744 BAEZ BAEZ GLORIA 2014 100,000
01698744 BAEZ BAEZ GLORIA 2015 1,288,000
02472360 BAEZ BERNAL CRISTIAN 2015 7,000,000
01919025 BAEZ BRICEÑO CLAUDIA INES 2015 6,000,000
00855150 BAEZ BRICEÑO LUIS GILBERTO 2015 11,328,000
01562465 BAEZ DIEGO FERNEY 2015 10,000,000
00716040 BAEZ GOMEZ JUAN JOSE 2015 120,945,000
01225355 BAEZ GONZALEZ RUBY JAZMIN 2015 61,037,000
01054704 BAEZ INGENIERIA S A S 2015 408,582,624
00910167 BAEZ RODRIGUEZ GLORIA BEATRIZ 2014 1,000,000
00910167 BAEZ RODRIGUEZ GLORIA BEATRIZ 2015 1,000,000
01099152 BAEZ SALAZAR JAVIER ORLANDO 2015 6,514,736,542
02493627 BAEZ TORRES JOHANNA FELISA 2015 1,200,000
02438615 BAEZ VELANDIA BLANCA FLOR 2015 1,000,000
01099153 BAEZA COMERCIALIZADORA 2015 100,000,000
01176773 BAGATELLE 2015 9,656,318
01223554 BAGATELLE 2015 11,199,521
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02230195 BAGATELLE CALLE 109 2015 11,046,728
01485868 BAGATELLE LTDA 2015 8,564,488
00879640 BAGATELLE S.A.S. 2015 4,431,480,085
02186831 BAGEL KING SAS 2015 93,696,436
00168806 BAGES Y COMPANIA LIMITADA BAGES Y CO.
LTDA.
2015 847,732,293
02157444 BAGLOY PHARMA DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
S0011237 BAGOAS CLUB CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2015 12,000,000
00733778 BAGS AND PAPERS Y CIA S EN C S 2015 1,000,000
01758479 BAGUETTE BAKERY 2009 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2010 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2011 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2012 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2013 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2014 1
01758479 BAGUETTE BAKERY 2015 1
01563032 BAHIA 2 PARQUEADERO 2015 1,100,000
01331383 BAHIA GOURMET 2015 1,280,000
02416702 BAILA CONMIGO 2015 1,000,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2006 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2007 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2008 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2009 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2010 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2011 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2012 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2013 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2014 100,000
01506994 BAJONERO MARTIN FABIO NELSON 2015 100,000
01935179 BAKIA SAS 2015 211,141,617
02165092 BALAGUER CAICEDO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02140925 BALAGUERA CASTRO SIXTO ANTONIO 2015 500,000
00246716 BALAGUERA DAZA JOSE LIBARDO 2015 2,674,607,274
01910128 BALAGUERA PICO YOLANDA 2015 1,100,000
00580601 BALANCES LTDA 2015 294,020,307
00592110 BALANCES SOLUCIONES Y CONTROLES
LIMITADA
2015 702,614,000
01638825 BALANTA DIAZ MIGUEL ACEDES 2015 1,000,000
02383753 BALASH 2015 50,000,000
01232627 BALASNOA SANCHEZ OTTO FIDEL 2015 840,854,199
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01986845 BALBIN CORREA MARTIN EMILIO 2015 3,000,000
00503601 BALCAZAR BONILLA FABIO ALFONSO 2013 5,214,000
00503601 BALCAZAR BONILLA FABIO ALFONSO 2014 5,315,000
00503601 BALCAZAR BONILLA FABIO ALFONSO 2015 5,510,000
00503603 BALCAZAR IMPRESORES 2013 5,173,000
00503603 BALCAZAR IMPRESORES 2014 5,274,000
00503603 BALCAZAR IMPRESORES 2015 5,467,000
01473493 BALCAZAR ROMERO OSCAR ALFONSO 2015 17,980,000
00731979 BALDOSINES ONICE LTDA 2015 563,799,406
02041670 BALDOSINES Y PREFABRICADOS SANTA ELENA
S A S
2015 135,666,000
02382161 BALENSUR 2015 1,000,000
01541948 BALLAS ART GALLERY 2015 55,500,000
02361916 BALLEN BAEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01726904 BALLEN BALLEN LAURA YOLIMA 2015 600,000
00621809 BALLEN BERNAL VICTOR JULIO 2015 10,800,000
02126508 BALLEN CHILLON VICTOR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01504576 BALLEN CUBILLOS VICTOR DANIEL 2015 1,200,000
02016737 BALLEN DE CAMARGO LOLA MARIA 2015 2,500,000
01667435 BALLEN DIAZ MARIO 2015 850,000
02005291 BALLEN GALEANO ALIX 2014 800,000
02005291 BALLEN GALEANO ALIX 2015 800,000
02442483 BALLEN MENDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00712766 BALLEN RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 4,505,000
01829526 BALLEN RODRIGUEZ RAUL ARMANDO 2014 1,000,000
01469369 BALLEN ROZO DANILO 2015 1,300,000
01137659 BALLEN SANCHEZ LORENZO 2015 4,500,000
01251010 BALLEN VILLAMARIN MARISOL 2013 1,000,000
01251010 BALLEN VILLAMARIN MARISOL 2014 1,000,000
01878761 BALLESTAS PEREZ LEDYS MARIA 2015 1,250,000
02404598 BALLESTEROS BUITRAGO OSCAR FABIAN 2015 8,433,363
01980983 BALLESTEROS CORREDOR LUIS ORLANDO 2011 700,000
01980983 BALLESTEROS CORREDOR LUIS ORLANDO 2012 700,000
01980983 BALLESTEROS CORREDOR LUIS ORLANDO 2013 700,000
01980983 BALLESTEROS CORREDOR LUIS ORLANDO 2014 700,000
01980983 BALLESTEROS CORREDOR LUIS ORLANDO 2015 700,000
02094196 BALLESTEROS CRUZ JOSE REINI 2015 5,500,000
02101588 BALLESTEROS HURTADO SALOMON 2015 5,600,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2009 500,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2010 500,000
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01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2011 500,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2012 500,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2013 500,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2014 800,000
01743676 BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA 2015 1,200,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2009 300,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2010 300,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2011 300,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2012 500,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2013 500,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2014 800,000
01742873 BALLESTEROS LOPEZ JADISON 2015 1,200,000
01367751 BALLESTEROS MARLEN 2015 4,000,000
01676405 BALLESTEROS OSORIO MARCO TULIO 2011 100,000
01676405 BALLESTEROS OSORIO MARCO TULIO 2012 100,000
01676405 BALLESTEROS OSORIO MARCO TULIO 2013 100,000
01676405 BALLESTEROS OSORIO MARCO TULIO 2014 100,000
01634470 BALLESTEROS ROMERO LUIS EMILIO 2014 1,200,000
01634470 BALLESTEROS ROMERO LUIS EMILIO 2015 1,200,000
02111372 BALLESTEROS ROSERO GERMAN ALFREDO 2015 3,000,000
02048706 BALLESTEROS SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
01733582 BALLESTEROS SILVA NESTOR ALONSO 2015 12,120,000
02517385 BALLESTEROS VALBUENA GLADIS 2015 800,000
01818146 BALLESTEROS VILLAMIZAR CESAR 2015 1,280,000
00660765 BALLISTIC TECHNOLOGY S A 2015 2,455,278,821
01167070 BALLISTIC TECHNOLOGY S A 2015 2,433,652,242
02240713 BALLPORT & CIA S EN C 2015 10,000,000
02087919 BALLY GYM 2015 390,408,450
02227151 BALLY GYM 2 2015 390,408,350
02464880 BALOTELLI S A S 2015 50,000,000
S0037786 BALUARTE CORPORACION SOCIAL 2015 53,927,000
01134469 BALYROD 2015 50,809,743
00516007 BALYROD CIA LTDA 2015 50,809,743
01976463 BALZOLA COLOMBIA S A S 2015 3,548,460,644
02046528 BAMBERGER POLYMERS DE COLOMBIA S A S 2015 3,791,396,565
00384995 BAMBOLOTTO S A S 2015 1,960,924,499
01823346 BAMBOO VI S.A.S. 2015 3,395,300,217
02083666 BAMBU ANIMATION STUDIO S A S 2014 54,917,000
02083666 BAMBU ANIMATION STUDIO S A S 2015 10,009,315
01040653 BAMBUDISEÑOS 2014 500,000
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02109686 BAMBUDISEÑOS 2014 500,000
01040653 BAMBUDISEÑOS 2015 500,000
02109686 BAMBUDISEÑOS 2015 500,000
02255443 BAMINE ASSETS SAS 2015 19,324,891,787
01543194 BAMLUZ 2015 1,000,000
02057846 BAMLUZ S A S 2015 1,124,474,000
01153201 BANANA FRUIT 2015 600,000
01568425 BANCA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S. 2015 13,000,000
00234648 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CABRERA
CUNDINAMARCA
2015 6,519,769,506
00234311 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GUATAVITA CUNDINAMARCA
2015 8,385,096,455
00234647 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GUTIERREZ CUNDINAMARCA
2015 5,286,685,346
00234787 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A JUNIN
CUNDINAMARCA
2015 7,293,672,483
00964381 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA
2015 6,531,152,981
00234213 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SILVANIA
CUNDINAMARCA
2015 22,423,398,212
00234209 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UNE
CUNDINAMARCA
2015 7,773,770,383
00336392 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
2015 21,097,167,020,251
00211239 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PUENTE ARANDA
2015 61,686,341,548
00839657 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
QUIRIGUA
2015 37,390,313,786
01023497 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
WORLD TRADE CENTER
2015 122,712,075,976
02474944 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A
AEROPUERTO CONNECTA 26
2015 4,759,334,943
00249537 BANCO CORPBANCA AGENCIA CARRERA 11
CALLE 94
2015 228,281,796
00234840 BANCO CORPBANCA AGENCIA CHAPINERO 2015 279,601,253
00234704 BANCO CORPBANCA AGENCIA CHICO 2015 311,282,180
00234843 BANCO CORPBANCA AGENCIA PALOQUEMAO 2015 190,357,747
00234844 BANCO CORPBANCA AGENCIA PARQUE
NACIONAL
2015 343,529,262
00238435 BANCO CORPBANCA AGENCIA PARQUE
SANTANDER
2015 108,221,033
00234846 BANCO CORPBANCA AGENCIA PUENTE ARANDA 2015 159,578,267
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00249536 BANCO CORPBANCA AGENCIA ROSALES 2015 183,833,341
00234845 BANCO CORPBANCA AGENCIA SAN MARTIN 2015 331,134,286
00234705 BANCO CORPBANCA AGENCIA UNICENTRO 2015 307,866,914
01770699 BANCO CORPBANCA AGENCIA UNIVERSIDAD
ECI ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA
2015 141,215,426
00238802 BANCO CORPBANCA AGENCIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2015 166,407,952
01881397 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
BANCA PREFERENTE
2015 42,031,278
00603229 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
CENTRO COMERCIAL ANDINO
2015 135,398,974
00943286 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
PLAZA DE LAS AMERICAS
2015 194,395,819
00902114 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
SALITRE PLAZA
2015 327,542,972
02379915 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO
COMERCIAL GRAN ESTACION II
2014 993,506,814
02379915 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO
COMERCIAL GRAN ESTACION II
2015 1,103,896,460
02115886 BANCO DE BOGOTA EXTENCION DE CAJA
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMAMRCA
2015 1
01779549 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CALLE 13 CARRERA 30
2015 43,564,516,746
01795332 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 7 NO 35 - 13
2015 23,538,578,847
02395888 BANCO DE BOGOTA-OFICINA DE RECAUDOS Y
PAGOS FONTIBON
2014 775,829,126
02395888 BANCO DE BOGOTA-OFICINA DE RECAUDOS Y
PAGOS FONTIBON
2015 850,651,358
00208389 BANCO POPULAR AGENCIA SAN AGUSTIN 2015 22,144,639,964
02188717 BANCO POPULAR OFICINA EXTENSION DE
CAJA CALLE 64
2015 3,179,468,975
00765589 BANCO POPULAR S A 2015 16,959,700,524,425
02333454 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA
S.A.
2015 716,718,125,672
02132853 BANDAR 2015 40,497,871
02027628 BANDAS Y MANGUERAS DE COLOMBIA S A S 2015 1,213,242,412
00357376 BANDAS Y TRANSMISIONES 2015 153,375,056
01957065 BANDERA HERRERA YUNNI AIDE 2014 5,000,000
01957065 BANDERA HERRERA YUNNI AIDE 2015 5,000,000
00635948 BANDERAS HERRERA ALFONSO 2014 97,727,991
00635948 BANDERAS HERRERA ALFONSO 2015 122,336,599
01846601 BANOY ESCOBAR JOHN EWAR 2015 1,000,000
00656555 BANQUETES ALEXANDER 2015 12,000,000
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02280466 BANQUETES ESCOBAR VALDERRAMA 2015 1,500,000
01662358 BANQUETES JIREH 2015 1,000,000
00690098 BANQUETES OMAR VELASQUEZ & CIA LTDA 2015 336,709,000
01318746 BANQUETES PAULO VI 2015 1,500,000
00446612 BANQUETES Y ALQUILERES BELTRAN GOURMET 2013 100,000
00446612 BANQUETES Y ALQUILERES BELTRAN GOURMET 2014 100,000
00446612 BANQUETES Y ALQUILERES BELTRAN GOURMET 2015 1,200,000
01938706 BANQUETES Y EVENTOS EL MANA 2015 5,500,000
02023477 BANQUETES Y EVENTOS VANESSA'S 2015 1,200,000
02026905 BANQUETES Y RECEPCIONES CASA CRISTAL 2015 500,000
00791008 BANQUETES Y RECEPCIONES LAURA MARIA 2015 5,500,000
01589290 BANQUETES Y RECEPCIONES MARTIN
LIMITADA
2013 6,000,000
01589290 BANQUETES Y RECEPCIONES MARTIN
LIMITADA
2014 400,000
01589290 BANQUETES Y RECEPCIONES MARTIN
LIMITADA
2015 10,000
01846026 BANQUETES Y RESEPCIONES SUEÑO DE
NOVIAS
2012 100,000
01846026 BANQUETES Y RESEPCIONES SUEÑO DE
NOVIAS
2013 100,000
01846026 BANQUETES Y RESEPCIONES SUEÑO DE
NOVIAS
2014 100,000
02131037 BAÑOS Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
01745114 BAÑOS Y ACCESORIOS LTDA 2015 926,774,786
01744253 BAÑOX LTDA 2015 738,695,229
01794737 BAÑOX LTDA 2015 5,000,000
00571548 BAPACARAN S.A.S 2015 7,177,216,000
00676055 BAQNA & CIA S EN C 2015 1,067,083,000
00419669 BAQUERO ACOSTA GUILLERMO ALFONSO 2015 32,000,000
02110069 BAQUERO ADV 2015 1,288,000
02192165 BAQUERO AVILA DIEGO FERNANDO 2015 1,500,000
02443088 BAQUERO BAQUERO AMADEO 2015 1,000,000
02066709 BAQUERO BARBOSA CARLOS AUGUSTO 2012 1,200,000
02066709 BAQUERO BARBOSA CARLOS AUGUSTO 2013 1,200,000
02066709 BAQUERO BARBOSA CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
00187202 BAQUERO BARRANTES ASOCIADOS CIA LTDA 2015 9,000,000
02410965 BAQUERO BERNAL OSCAR DANIEL 2015 1,000,000
00513366 BAQUERO BOGOTA MANUEL ANTONIO 2015 1,500,000
02442498 BAQUERO CASTILLO ANA TULIA 2015 1,280,000
01968194 BAQUERO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02065392 BAQUERO CORTES TERESA 2015 500,000
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02417307 BAQUERO ESCOBAR ALFONSO 2015 1,000,000
00983399 BAQUERO FORERO PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
00697569 BAQUERO GONZALEZ NELSO 2015 2,000,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2015 500,000
00790647 BAQUERO HERNANDEZ ALIRIO 2014 1,200,000
00790647 BAQUERO HERNANDEZ ALIRIO 2015 2,000,000
01043073 BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO 2012 900,000
01043073 BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO 2013 1,000,000
01043073 BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO 2014 1,100,000
01043073 BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO 2015 1,200,000
02446421 BAQUERO MACANA JOSE MARTIN 2015 500,000
01119928 BAQUERO MENDEZ OLGA LUCIA 2015 4,450,000
00570228 BAQUERO MORENO MARCO FIDEL 2015 450,800,000
01306849 BAQUERO NIETO GILBERTO 2013 1,200,000
01306849 BAQUERO NIETO GILBERTO 2014 1,200,000
01306849 BAQUERO NIETO GILBERTO 2015 5,000,000
01899133 BAQUERO PARRA Y CIA S.A.S. 2015 301,302,889
02452973 BAQUERO QUEVEDO CLAUDIA JANNETH 2015 500,000
02451872 BAQUERO QUINTERO DIANA MILENA 2015 400,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2010 300,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2011 300,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2012 300,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2013 300,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2014 300,000
01501899 BAQUERO QUINTERO DUGLEY 2015 1,000,000
01522438 BAQUERO ROMERO FERNANDO ALBERTO 2015 3,473,059,985
00066282 BAQUERO ROMERO OSCAR 2015 842,422,000
02110068 BAQUERO SUAREZ JOHN MISAEL 2015 1,288,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2009 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2010 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2011 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2012 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2013 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2014 763,000
01464571 BAQUERO TORO ALFONSO 2015 1,213,000
02324271 BAQUERO VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 600,000
02438696 BAQUERO VELASQUEZ FLOR ALBA 2015 400,000
02003001 BAQUERO VELASQUEZ GLORIA NELLY 2015 1,200,000
02463706 BAQUERO VELASQUEZ JUAN JAIRO 2015 2,570,000
02071612 BAQUERO VICTOR JULIO 2015 1,050,000
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01992923 BAR -TABERNA LA VIEJOTECA CJ 54 2013 700,000
01992923 BAR -TABERNA LA VIEJOTECA CJ 54 2014 700,000
01992923 BAR -TABERNA LA VIEJOTECA CJ 54 2015 700,000
01969707 BAR AGUILA DE LA 20 2015 1,230,000
01714895 BAR ANYELINO 2015 1,232,000
02221827 BAR ARRIERO PAISA 2015 1,280,000
02118776 BAR BEER & FANTASY 2015 1,000,000
02521842 BAR CAFE LA SANTERIA 2015 500,000
01293861 BAR CAFE RESTAURANTE TORETTO 2015 1,000,000
02030571 BAR CASA BERRIOS 2015 1,000,000
02039315 BAR CHILIS 2013 800,000
02039315 BAR CHILIS 2014 800,000
02039315 BAR CHILIS 2015 1,200,000
02458468 BAR CIGARRERIA EL MONO 2015 1,200,000
00805591 BAR CLUB DEPORTIVO DE TEJO PAJARITO 2015 1,100,000
02485474 BAR COCO BONGO 1 2015 1,200,000
02305761 BAR DAVALES 2014 500,000
01638321 BAR DEL FLACO Y VALE 2014 700,000
01638321 BAR DEL FLACO Y VALE 2015 700,000
01524776 BAR DONDE CAMI 2015 1,230,000
01885526 BAR DONDE COY 2015 1,950,000
02183699 BAR DONDE LA TIA 2013 1,100,000
02183699 BAR DONDE LA TIA 2014 1,200,000
02183699 BAR DONDE LA TIA 2015 1,200,000
02301894 BAR DONDE LIZ 2015 1,500,000
02387203 BAR DOÑA TERESA 2015 1,000,000
02456487 BAR DUFF`S 2015 1,000,000
02115428 BAR EL BAMBU 2014 1,000,000
02115428 BAR EL BAMBU 2015 1,000,000
01466816 BAR EL DESVARE 2015 1,200,000
01618590 BAR EL GIRASOL 2015 1,000,000
02118992 BAR EL MONO VERDE 2015 700,000
01991446 BAR EL PAISA LA 27 2014 100,000
01991446 BAR EL PAISA LA 27 2015 100,000
02145965 BAR EL RINCONCITO DE BERLIN 2015 150,000
02136160 BAR EL RINCONCITO DONDE MABEL 2015 500,000
02517469 BAR EL TRIUNFO 2 2015 1,200,000
00650130 BAR ESCOCES E INVERSIONES  S.A.S 2015 1,389,535,271
02482310 BAR EURO BILLARES ANYI 2015 1,000,000
00872671 BAR FLORALIA 2015 1,000,000
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01475821 BAR GOLDEN 2015 800,000
02347720 BAR H G 2014 1,000,000
02366677 BAR LA 126 2015 1,000,000
02114458 BAR LA 70 A 2014 1,000,000
02114458 BAR LA 70 A 2015 1,000,000
02358671 BAR LA 76 WW 2014 1,179,000
02358671 BAR LA 76 WW 2015 1,179,000
02344530 BAR LA CAMPESTRE 2015 1,200,000
02491805 BAR LA COPA DE ORO 2015 1,000,000
02391043 BAR LA CRECIENTE 2014 700,000
02391043 BAR LA CRECIENTE 2015 700,000
02070952 BAR LA FRONTERA NORTE 2014 1,070,000
02070952 BAR LA FRONTERA NORTE 2015 1,070,000
01868335 BAR LA MONA BYF 2014 1,000,000
01868335 BAR LA MONA BYF 2015 1,280,000
02126097 BAR LA PLAYITA J.E 2014 1
02365792 BAR LA ROCKOLA BLANQUITA 2015 1,000,000
02412148 BAR LADYDANNIS.COM 2015 1,432,000
01472406 BAR LAS CHANAS 2015 1,200,000
02251679 BAR LATINA LA 44 2015 1,232,000
02320292 BAR LILIA 2015 3,025,000
01925967 BAR LOS AMIGOS DE SIEMPRE 2015 1,280,000
01825835 BAR LOS PAISAS DE COCORNA 2013 1,179,000
01825835 BAR LOS PAISAS DE COCORNA 2014 1,233,000
01825835 BAR LOS PAISAS DE COCORNA 2015 1,288,700
01381329 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA ML 2015 800,000
01893541 BAR MARTINA V.I.P 2015 1,280,000
02324509 BAR MARY A. 2015 1,000,000
02011084 BAR MI LINDO MANZANARES 2015 900,000
02378620 BAR MINI TEJO LA GARZA 2015 1,000,000
02457104 BAR MIS SOMBREROS 2015 1,350,000
02210665 BAR MOE'S RIVERA 2013 500,000
02210665 BAR MOE'S RIVERA 2014 500,000
02198968 BAR NATURAL SOUL 2015 1,000,000
02409553 BAR NEBRISKY 2015 1,000,000
01806607 BAR PACANDE 01 2015 1,250,000
01199777 BAR PEQUEÑO MANUEL F 2015 1,200,000
02113953 BAR POLA GUARO Y GUAYABO 2014 1,200,000
02113953 BAR POLA GUARO Y GUAYABO 2015 1,500,000
01379251 BAR PUNTO BLANCO 2015 1,200,000
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02091716 BAR RESTAURANTE PIPE 2015 1,000,000
01834403 BAR ROCKOLA EL OASIS 2014 1,200,000
01834403 BAR ROCKOLA EL OASIS 2015 1,200,000
02342571 BAR ROCKOLA LOS PAISAS 2014 1,000,000
02342571 BAR ROCKOLA LOS PAISAS 2015 1,000,000
02206975 BAR ROCOLA CANCHA Y POLA 2013 1,000,000
02206975 BAR ROCOLA CANCHA Y POLA 2014 1,000,000
02206975 BAR ROCOLA CANCHA Y POLA 2015 1,000,000
02034482 BAR ROCOLA LA OFICINA 2015 1,200,000
02107188 BAR ROSI.68 2015 1,200,000
00926422 BAR SAN FRANCISCO BOLO CLUB 2014 10,200,000
00926422 BAR SAN FRANCISCO BOLO CLUB 2015 14,270,000
01802714 BAR SHANGAY DE LA 16 2015 1,280,000
02300353 BAR SHIKUE`S 2015 1,000,000
01701329 BAR SOCIAL MACHUPICCHU 2015 1,200,000
02500162 BAR SOL RADIANTE 2015 1,000,000
01100601 BAR SOL Y SOL DE TINOCO 2015 1,500,000
02422203 BAR VIEJO CONCHIS 2015 1,000,000
01869268 BAR Y BILLAR TACOS CLUB 2015 800,000
02069469 BAR Y MUCHO MAS EL AMIGO MANOLO 2015 4,000,000
02329609 BAR Y RESTAURANTE DONDE PATY 2014 2,000,000
02329609 BAR Y RESTAURANTE DONDE PATY 2015 2,000,000
01535267 BAR ZAPPET 2015 10,663,000
02445890 BARA 33 SAS 2015 2,000,000
00397894 BARACALDO DE BARRETO BLANCA CECILIA 2012 1,200,000
00397894 BARACALDO DE BARRETO BLANCA CECILIA 2013 1,200,000
00397894 BARACALDO DE BARRETO BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
00397894 BARACALDO DE BARRETO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01581429 BARACALDO MORALES MARTHA ISABEL 2015 11,000,000
02318550 BARACALDO PULIDO SANDRA LILIANA 2015 2,250,000
01920086 BARACALDO ROCHA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00861931 BARACALDO SARMIENTO MARLO EUNICE 2015 371,014,134
01768011 BARACALDO TUTA JAVIER ANTONIO 2015 70,000,000
01024483 BARAHONA GUTIERREZ FREDY 2014 1,000,000
01024483 BARAHONA GUTIERREZ FREDY 2015 1,000,000
00343219 BARAHONA VARGAS CLAUDETTE 2015 5,000,000
02307697 BARAJAS DIAZ GERALDINE 2015 1,200,000
02432271 BARAJAS GUATAQUIRA SANDRA MILENA 2015 1,232,000
01802736 BARAJAS GUERRERO HENRY DANIEL 2015 10
01513495 BARAJAS NIÑO ISAIAS 2015 2,000,000
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02371508 BARAJAS PAEZ LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00326770 BARAJAS PARDO ELKIN YESID 2015 67,500,000
01418899 BARAJAS RATIVA JOSE ARQUIMEDES 2012 1,000,000
01418899 BARAJAS RATIVA JOSE ARQUIMEDES 2013 1,000,000
01418899 BARAJAS RATIVA JOSE ARQUIMEDES 2014 1,000,000
01418899 BARAJAS RATIVA JOSE ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02519831 BARAJAS ROMERO JAIME 2015 800,000
02187220 BARAK UN ESTILO DE VIDA 2014 500,000
02187220 BARAK UN ESTILO DE VIDA 2015 3,200,000
02361233 BARBA ALEAN LINEY 2015 1,000,000
01665406 BARBACOA DE LA 20 2015 1,000,000
02364107 BARBACOOA PARRILLA BARR 2015 1,200,000
02313527 BARBAGIANNI 2014 10,000,000
02313527 BARBAGIANNI 2015 10,000,000
02310834 BARBER SHOP THE CHAMPION 2015 1,250,000
02427221 BARBERIA ARKANGEL NEW IMAGEN 2015 1,100,000
02468161 BARBERIA PANTERA NEGRA 2015 800,000
00567287 BARBOSA ARAGON Y CIA S EN C 2015 7,800,000
02263001 BARBOSA BAREÑO MARIA RUBIELA 2013 5,000,000
02263001 BARBOSA BAREÑO MARIA RUBIELA 2014 5,000,000
02263001 BARBOSA BAREÑO MARIA RUBIELA 2015 5,000,000
01838926 BARBOSA CARRILLO NESTOR GERMAN 2015 1,179,000
00427932 BARBOSA CASTAÑEDA LIBIA LEONOR 2011 500,000
00427932 BARBOSA CASTAÑEDA LIBIA LEONOR 2012 500,000
00427932 BARBOSA CASTAÑEDA LIBIA LEONOR 2013 500,000
00427932 BARBOSA CASTAÑEDA LIBIA LEONOR 2014 500,000
00427932 BARBOSA CASTAÑEDA LIBIA LEONOR 2015 500,000
01910204 BARBOSA CASTILLO YOLANDA 2015 1,000,000
02268820 BARBOSA CUADROS GERMAN 2015 1,394,254,956
01614642 BARBOSA DE ARCILA HILDA ELCY 2015 600,000
02149871 BARBOSA FANDIÑO OLGA MAYERLY 2014 950,000
02149871 BARBOSA FANDIÑO OLGA MAYERLY 2015 950,000
01797973 BARBOSA FARFAN DIANA MARITZA 2015 12,175,000
01885574 BARBOSA GALEANO EDWIN ALEJANDRO 2015 5,500,000
01642770 BARBOSA GALVIS LUIS HERNANDO 2015 3,500,000
02486086 BARBOSA GIRON LUZ ADRIANA 2015 700,000
01253903 BARBOSA GUERRA YOLANDA 2014 500,000
01253903 BARBOSA GUERRA YOLANDA 2015 1,500,000
02424793 BARBOSA LERMA ARGELIA JASMIN 2015 1,200,000
01923660 BARBOSA MARLENY 2015 1,400,000
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02263312 BARBOSA MOLINA ADRIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02429531 BARBOSA MORALES FAISURY 2015 500,000
02356286 BARBOSA ONTIBON OSCAR 2014 2,000,000
02356286 BARBOSA ONTIBON OSCAR 2015 2,000,000
02225090 BARBOSA ORTIZ LUZ DARY 2015 1,000
01217160 BARBOSA PARDO LUIS EMILIO 2013 1,280,000
01217160 BARBOSA PARDO LUIS EMILIO 2014 1,280,000
01217160 BARBOSA PARDO LUIS EMILIO 2015 1,280,000
02387042 BARBOSA PATIÑO DIENNE KARIN 2014 3,000,000
02387042 BARBOSA PATIÑO DIENNE KARIN 2015 3,000,000
00626027 BARBOSA PEÑA JESUS DAVID 2015 5,000,000
01296665 BARBOSA PEÑA JULIO CESAR 2015 18,869,993,547
01208717 BARBOSA PINEDA LUZ MARY 2014 1,000,000
01208717 BARBOSA PINEDA LUZ MARY 2015 1,000,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2009 450,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2010 600,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2011 750,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2012 900,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2013 1,050,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2014 1,200,000
01385023 BARBOSA PRIETO SONIA MARCELA 2015 1,230,000
01443490 BARBOSA QUINTERO ROSALINA 2015 1,500,000
02131658 BARBOSA REINA ANA BEATRIZ 2012 600,000
02131658 BARBOSA REINA ANA BEATRIZ 2013 600,000
02131658 BARBOSA REINA ANA BEATRIZ 2014 600,000
02388730 BARBOSA RIOS ANA MARIA 2015 1,100,000
02259515 BARBOSA RODRIGUEZ FLOR ADRIANA 2015 1,000,000
01700572 BARBOSA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02453339 BARBOSA SANCHEZ JOSE EVELIO 2015 1,300,000
02471648 BARBOSA VARGAS GLORIA CONSUELO 2015 1,288,000
02525375 BARBOSA VIVIANA 2015 1,200,000
02031931 BARBUSS (AND) S.A.S. 2015 110,666,385
02363764 BARCITO LOS EMBAJADORES 2014 600,000
02121325 BARCO COLOMBIA SAS 2015 1,203,922,749
01615096 BARCO MURILLO NORMA CONSTANZA 2015 1,600,000
00723880 BARCO ZULUAGA JOSE IGNACIO 2015 7,700,000
01629691 BARCOPLAS LTDA 2015 695,333,345
02527935 BAREJAH INGENIERIA SAS 2015 12,000,000
02471981 BAREÑO  RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02167099 BAREÑO CARANTON MARIA LUCY OFIR 2013 300,000
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02167099 BAREÑO CARANTON MARIA LUCY OFIR 2014 300,000
02167099 BAREÑO CARANTON MARIA LUCY OFIR 2015 300,000
02344006 BAREÑO DIAZ CHRISTIAN MANUEL 2015 1,300,000
01238239 BAREÑO MARTINEZ JESUS ARNULFO 2015 1,000,000
02105706 BAREÑO NIETO FLORALBA 2015 620,000
02065714 BARGOL ASSETS S A COLOMBIA 2015 1,276,933,459
01993315 BARIA  BHAVEN DEVJI 2015 1,030,000
02083251 BARICHARA IV 2014 500,000
02083251 BARICHARA IV 2015 1,280,000
01339666 BARLEY DEL RIO S.A.S 2015 10,818,647,981
02503281 BARNEY DUQUE SOLEDAD 2015 4,000,000
02503283 BARNEY S 2015 8,000,000
02349135 BARNKLADER 2015 2,300,000
02430200 BARO SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 38,414,009
00968528 BARON APONTE ARGEMIRO 2015 5,433,824,941
02370404 BARON AVILA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02370404 BARON AVILA LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02231166 BARON CLAROS ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02485919 BARON COMBARIZA REINALDO 2015 1,230,000
01991269 BARON DE AVILA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
00775413 BARON DE GOMEZ MARIA ELODIA 2015 12,000,000
01351455 BARON DE VERANO MARIA CONSEJO 2015 1,270,000
02529331 BARON ESPITIA CRISTIAN FERNANDO 2015 1,000,000
02406267 BARON FLOREZ DERLY CONSTANZA 2015 1,000,000
00986766 BARON GOMEZ WILLIAM 2014 1,000,000
00986766 BARON GOMEZ WILLIAM 2015 2,000,000
00528327 BARON MARTINEZ SONIA 2015 56,065,000
02059709 BARON MERCHAN LIDA MARCELA 2015 1,000,000
02005056 BARON NIÑO HECTOR 2014 6,000,000
02005056 BARON NIÑO HECTOR 2015 6,000,000
01255381 BARON PANQUEBA MERCEDES 2015 1,200,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2015 1,200,000
02463598 BARONA LLANOS ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 18,170,000
02139284 BARRA BAR 95 2015 10,000,000
01809917 BARRA BAR DOÑA ANITA 2015 900,000
02384383 BARRACCA S A S 2015 259,199,899
02393325 BARRACUDA TATTO 2015 1,000,000
02525914 BARRAGAN AVILA YILIX 2015 2,000,000
01857052 BARRAGAN BARBOSA FERNANDO 2014 1,000,000
02237135 BARRAGAN BARRAGAN LUZ MARINA 2015 5,000,000
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01336886 BARRAGAN CABRA DEISY JOHANNA 2015 434,528,320
01723847 BARRAGAN CARDENAS ERIKA BIBIANA 2015 7,000,000
01840079 BARRAGAN CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
02192678 BARRAGAN CARVAJAL GILMA 2015 800,000
00248204 BARRAGAN E HIJOS Y CIA S.A.S. 2015 39,534,641,857
02451375 BARRAGAN GONZALEZ SANDRA JOHANA 2015 150,000
01586777 BARRAGAN LAGUNA CRISTINA 2015 2,500,000
00358210 BARRAGAN MARTINEZ ALVARO 2015 10,000,000
01328450 BARRAGAN MOLINA CARMELO 2015 608,098,844
01690426 BARRAGAN MORENO FRANCISCO JAVIER 2015 5,500,000
02325585 BARRAGAN ORTIZ EDWARD FERNANDO 2015 500,000
01354227 BARRAGAN OSPINA MARIA ROSALBA 2015 500,000
01166628 BARRAGAN PINTOR NUBIA 2015 4,908,000
02517557 BARRAGAN QUIÑONES LILIANA 2015 3,000,000
02012107 BARRAGAN REINOSO NAUN 2015 1,280,000
01521601 BARRAGAN REYES BLANCA EDY 2015 1,288,000
02269926 BARRAGAN RIAÑO MONICA DEL PILAR 2015 1,280,000
00502222 BARRAGAN RICARDO 2015 10,265,000
02454223 BARRAGAN ROBAYO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02169543 BARRAGAN RODRIGUEZ JEFFERSON LEONARDO 2015 700,000
02145680 BARRAGAN RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 600,000
00755177 BARRAGAN ROJAS JESUS HERNANDO 2015 410,117,639
02429699 BARRAGAN SOCHA CESAR ARTURO 2015 800,000
02209265 BARRAGAN SUAREZ YENY MARCELA 2015 1,000,000
01672406 BARRAGAN TIJARO VICTOR LORENZO 2014 32,014,000
01672406 BARRAGAN TIJARO VICTOR LORENZO 2015 33,426,000
01624237 BARRAGAN VASQUEZ HEMPLER ORLANDO 2015 800,000
01460476 BARREIRO GONZALEZ JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
02068265 BARRERA AMADO EFREN 2015 9,050,000
00425881 BARRERA BARRERA GUVER 2013 1,000,000
00425881 BARRERA BARRERA GUVER 2014 1,000,000
00425881 BARRERA BARRERA GUVER 2015 1,200,000
02497775 BARRERA BATEMAN NICOLAS 2015 1,000,000
02341190 BARRERA BERMUDEZ YANETTE 2015 1,400,000
02448384 BARRERA BLANCO SANDRA PATRICIA 2015 250,000
00768861 BARRERA BONILLA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01508790 BARRERA CAICEDO ADRIANA 2015 33,500,000
00344501 BARRERA CALDERON JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
01813213 BARRERA CARLOS ARTURO 2015 9,000,000
00330185 BARRERA CARREÑO DANIEL 2015 5,000,000
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01886484 BARRERA CARRILLO BLANCA ESTELA 2015 2,900,000
00997443 BARRERA CASAS YOLANDA 2015 3,658,600
02408296 BARRERA CASTAÑO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01672880 BARRERA CASTIBLANCO BELSY MARGOTH 2015 1,512,748,650
01466813 BARRERA CRISTANCHO MARIA ELENA 2015 1,200,000
01035163 BARRERA DE APONTE MARIA ELISA 2015 1,280,000
00882525 BARRERA DE AVILA ANA SILVIA 2015 1,000,000
02460718 BARRERA DE CRESPO MARGARITA 2015 1,000,000
02462430 BARRERA GARAVITO ALIRIA 2015 1,260,000
02426386 BARRERA GARCIA BORIS JAVIER 2015 4,000,000
00695747 BARRERA GARZON JOSE BARTOLOME 2015 1,288,000
00925649 BARRERA GOMEZ MAURICIO 2015 1,200,000
02200300 BARRERA GUARIN YOMAR AGUSTIN 2015 3,000,000
02303400 BARRERA HELMAN IGNACIO 2015 3,000,000
01692064 BARRERA HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO 2013 100,000
01692064 BARRERA HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO 2014 100,000
01692064 BARRERA HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01421695 BARRERA JIMENEZ RAFAELINA 2015 1,250,000
02216410 BARRERA MARTINEZ NUBIA YANETH 2015 1,200,000
00347842 BARRERA MATAMOROS MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02440349 BARRERA MENDEZ DIANA FLORALBA 2015 1,000,000
02430992 BARRERA MURILLO CONSUELO 2015 1,000,000
01366729 BARRERA PATARROYO JORGE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01366729 BARRERA PATARROYO JORGE ALEJANDRO 2015 8,600,000
02345545 BARRERA PEÑA EDWIN ORLANDO 2015 1,200,000
02345575 BARRERA PEÑA JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
02397298 BARRERA PERILLA NANCY YANETH 2015 1,000,000
01943159 BARRERA RICARDO 2015 1,500,000
00763787 BARRERA RINCON CLAUDIA EDDY 2015 12,000,000
00858420 BARRERA RIVERA JUAN BAUTISTA 2015 6,000,000
02414588 BARRERA SALAZAR FANY ESPERANZA 2015 3,000,000
01479479 BARRERA SANCHEZ HILDEBRANDO 2015 5,000,000
02429535 BARRERA SILVA DUBER MARY 2015 3,500,000
02426417 BARRERA SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 10,000,000
01991629 BARRERA VARGAS LUDY ROCIO 2015 1,200,000
01746931 BARRERA VARGAS PABLO ELIAS 2015 1,288,700
02514051 BARRERA VELANDIA FLOR MARIA 2015 500,000
01395781 BARRERA VERA FELICIA ISABEL 2015 7,000,000
01911801 BARRERO APONTE YESID ALEXANDER 2013 1,200,000
01911801 BARRERO APONTE YESID ALEXANDER 2014 1,200,000
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01911801 BARRERO APONTE YESID ALEXANDER 2015 1,200,000
01600845 BARRERO BARRERO ANDRES 2015 12,000,000
00505752 BARRERO BERDUGO RICARDO 2015 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
00225559 BARRERO ESPINOSA ENRIQUE 2014 5,000,000
00225559 BARRERO ESPINOSA ENRIQUE 2015 5,000,000
00165406 BARRERO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2012 1,000,000
00165406 BARRERO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2013 1,000,000
00165406 BARRERO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2014 1,000,000
00165406 BARRERO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2015 1,000,000
01455826 BARRERO HOLGUIN NUBIA MIRELLA 2015 82,787,500
00572637 BARRERO INGENIEROS Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 10,000,000
00572637 BARRERO INGENIEROS Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 10,000,000
00572637 BARRERO INGENIEROS Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 10,000,000
00572637 BARRERO INGENIEROS Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 10,000,000
02366753 BARRERO LINARES JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
02135252 BARRERO MONROY MARIA ELSA 2015 1,000,000
01700614 BARRERO RAMIREZ CRISTHIAN ALEJANDRO 2015 1,232,000
02073021 BARRETO BOLIVAR WILLIAM ROBERTO 2015 1,000,000
01094034 BARRETO CALDERON JOSE HEREDY 2015 51,703,000
01918490 BARRETO CAMACHO FABIO MARCELINO 2015 1,000,000
02360704 BARRETO CARLOS HUMBERTO 2015 600,000
02097173 BARRETO CASTAÑEDA ALFREDO 2015 2,000,000
01175475 BARRETO CHAMORRO PILAR DE LOS ANGELES 2015 350,000
00595289 BARRETO EFRAIN 2015 15,500,000
02505839 BARRETO GARZON SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01328604 BARRETO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 350,136,146
01902387 BARRETO GUTIERREZ ROSA LIGIA 2015 100,000
02507573 BARRETO JAIMES MARIA ELENA 2015 1,200,000
02036390 BARRETO JIMENEZ SAMUEL 2015 5,000,000
00144683 BARRETO LIEVANO HERNAN TADEO 2012 100,000
00144683 BARRETO LIEVANO HERNAN TADEO 2013 100,000
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00144683 BARRETO LIEVANO HERNAN TADEO 2014 100,000
00144683 BARRETO LIEVANO HERNAN TADEO 2015 1,200,000
00678257 BARRETO MONTEALEGRE NELCY PIEDAD 2015 940,339,820
01053983 BARRETO MONTERROZA ISMAEL ENRIQUE 2015 45,000,000
02181344 BARRETO MORALES DIANIRI YASMIN 2014 800,000
00971295 BARRETO MURILLO OLIVO 2015 2,600,000
02434556 BARRETO ÑUNGO DIANA ARELIS 2015 800,000
02507197 BARRETO ORTIZ JAIRO ANDRES 2015 1,230,000
02355551 BARRETO PAEZ JANDUY LIZZET 2015 6,000,000
02310691 BARRETO SANTAMARIA LUIS EDUARDO 2015 350,000
01495904 BARRETO TORO GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01704476 BARRETO VARGAS HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
00787597 BARRIGA CHIBUQUE MARIA CATALINA 2015 1,812,894,000
02473618 BARRIGA MACIADO JHON ERIKSON 2015 1,000,000
02004454 BARRIGA MONCADA PABLO 2015 1,000,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2009 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2010 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2011 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2012 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2013 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2014 500,000
01518818 BARRIGA ORTIZ EDGAR GONZALO 2015 500,000
01737276 BARRIGA PINZON MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
00269403 BARRIGA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2015 450,000,000
01881592 BARRIOS BERMUDEZ EDGAR FRANCISCO 2011 1,000,000
01881592 BARRIOS BERMUDEZ EDGAR FRANCISCO 2012 1,000,000
01881592 BARRIOS BERMUDEZ EDGAR FRANCISCO 2013 1,000,000
01881592 BARRIOS BERMUDEZ EDGAR FRANCISCO 2014 1,000,000
01881592 BARRIOS BERMUDEZ EDGAR FRANCISCO 2015 1,000,000
02324898 BARRIOS DE VELANDIA MARIA HELENA 2014 1,000,000
02324898 BARRIOS DE VELANDIA MARIA HELENA 2015 1,200,000
02260044 BARRIOS GAMBOA DANIEL JULIAN 2015 100,000
02309305 BARRIOS GARZON EFREN 2015 5,000,000
01927225 BARRIOS HERNANDEZ ELBERT DANIEL 2015 57,172,849
02385542 BARRIOS JAIRO 2015 8,000,000
01619945 BARRIOS JAIRO NELSON 2015 2,550,000
02213828 BARRIOS JAVIER 2015 1,000,000
01967599 BARRIOS LOPEZ YADIRIS ESTHER 2015 10,000,000
02405514 BARRIOS PASTRANA MARLEN PATRICIA 2015 616,000
01915028 BARRIOS PEÑUELA JOSE ALFONSO 2015 4,180,000
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02266065 BARRIOS PULIDO DANY LEONARDO 2015 1,000,000
02394208 BARRIOS PULIDO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02263161 BARRIOS RIVAS FRANCISCO EDUARDO 2015 10,000
02363482 BARRIOS SALCEDO GERSON MIGUEL 2015 500,000
00533123 BARRITA DE CAFE 2015 500,000
02472493 BARRO BLANCO FARMS SAS 2015 225,271,220
01366487 BARROS ARCHILA LUZ NELLY 2015 7,892,000
01275672 BARROS TORRES MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01656894 BARROZO HERRERA ANITA ASIS 2015 800,000
02273267 BARRY S CAFE 2015 1,288,700
02490204 BARU COLORS 2015 10,000,000
01909222 BARUK BOUTIQUE 2015 1,000,000
02367405 BARULLO 2014 1,000,000
00322210 BARVAL COLOMBIA S A 2015 10,390,114,000
02285769 BARVAL TAT SAS 2015 1,233,252,000
01728447 BASA ELECTRONICA  S A S 2015 487,754,981
00198814 BASALTA S A S 2015 7,912,682,000
02052895 BASE TEXTIL S A S 2015 20,000,000
01996942 BASEN CONSTRUCCIONES S A S 2015 167,382,418
01820769 BASILE GARCIA LTDA 2014 122,691,377
01820769 BASILE GARCIA LTDA 2015 122,691,377
02079392 BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS 2015 3,220,793,931
02054557 BASKET COLOMBIA 2014 1,000,000
02054557 BASKET COLOMBIA 2015 1,000,000
01450884 BASSAN E U 2015 82,022,961
02152896 BASTARDO IMPERIO DEL CULTO VISUAL S A
S
2014 50,000,000
02152896 BASTARDO IMPERIO DEL CULTO VISUAL S A
S
2015 50,000,000
02202755 BASTIDAS BASTIDAS ERICA ORFELINA 2015 1,500,000
02482207 BASTIDAS BERNAL BLANCA LIGIA 2015 500,000
01913867 BASTIDAS CASTRO JOSE FERNANDO 2015 500,000
01097544 BASTIDAS ESPINEL IVONNE 2012 1,000,000
01097544 BASTIDAS ESPINEL IVONNE 2013 1,000,000
01097544 BASTIDAS ESPINEL IVONNE 2014 1,000,000
01894330 BASTIDAS GUERRA AURA MARCELA 2014 1,200,000
01894330 BASTIDAS GUERRA AURA MARCELA 2015 1,500,000
02105685 BASTION CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 11,268,622
02255223 BASTION SISTEMAS DE SEGURIDAD SAS 2015 208,750,068
02520353 BASTO  MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
01566086 BASTO CAICEDO MARTHA CECILIA 2014 900,000
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01566086 BASTO CAICEDO MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
01567645 BASTO GARCIA MYRIAM 2015 3,219,150
01808854 BASTO ISAZA CARMENZA 2015 800,000
02029618 BASTO PENAGOS WILLIAM JAVIER 2011 1,000,000
02029618 BASTO PENAGOS WILLIAM JAVIER 2012 1,000,000
02029618 BASTO PENAGOS WILLIAM JAVIER 2013 1,000,000
02029618 BASTO PENAGOS WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02029618 BASTO PENAGOS WILLIAM JAVIER 2015 1,000,000
00687317 BASTO REYES CARLOS AMILCAR 2015 6,000,000
01087428 BASTO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 813,112,011
01345471 BASTO SUAREZ SANTIAGO 2015 1,500,000
02335102 BATANERO TOCORA LINA ALEXANDRA 2014 500,000
01848208 BATERIA Y EXHOSTOS DE LA 168 2012 1,200,000
01848208 BATERIA Y EXHOSTOS DE LA 168 2013 1,200,000
01848208 BATERIA Y EXHOSTOS DE LA 168 2014 1,200,000
01848208 BATERIA Y EXHOSTOS DE LA 168 2015 1,200,000
00679307 BATERIAS CAMPEON 2015 91,780,000
02155100 BATERIAS CAMPEON 2015 70,155,240
02155103 BATERIAS CAMPEON 2015 100,000
00333544 BATERIAS CAMPEON S A S EN
REORGANIZACION
2015 2,717,508,894
00333545 BATERIAS CAMPEON Y CIA. 2015 82,350,000
02399046 BATERIAS D.A 2015 1,000,000
01141778 BATERIAS DAEWOO 2015 1,000,000
01888753 BATERIAS ELECTROLASER 2015 1,900,000
00471570 BATERIAS GOLDEN FULGOR 2015 8,000,000
00605846 BATERIAS MAP 2015 1,250,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2010 900,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2011 950,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2012 980,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2013 1,000,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2014 1,050,000
01356739 BATERIAS RIMULA 2015 1,220,000
02412463 BATERIAS SUPER BRIGADIER 2015 1,000,000
01539500 BATH TIKE LTDA 2015 17,352,253
01148884 BATICUEROS 2015 4,800,000
02508786 BATIDOS CANICA SAS 2015 1,200,000
02528921 BATTERY POWER S A S 2015 50,000,000
02024506 BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS 2015 684,946,737
02262405 BAUCH PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2015 94,695,523
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02503507 BAUGB SERVICES S.A.S 2015 5,500,000
01876899 BAUM DE COLOMBIA SAS 2015 39,456,798
01002972 BAUMALEREI 2015 300,000
02479520 BAUTISTA  LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02074731 BAUTISTA ARDILA ZILIA 2015 1,000,000
02442400 BAUTISTA ASESORES LTDA 2015 10,000,000
00532705 BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 15,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2009 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2010 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2011 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2012 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2013 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2014 1,000,000
01821052 BAUTISTA CADENA HUMBERTO 2015 1,000,000
02291156 BAUTISTA CARDENAS DIANA MARIA 2014 43,110,000
02291156 BAUTISTA CARDENAS DIANA MARIA 2015 45,104,000
01104117 BAUTISTA CARDOZO MARIA NELSA 2015 700,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2009 800,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2010 800,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2011 800,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2012 800,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2013 800,000
01595099 BAUTISTA CENDALES LUZ DELIA 2014 800,000
01522907 BAUTISTA CEPEDA JOSE LEONIDAS 2013 500,000
01522907 BAUTISTA CEPEDA JOSE LEONIDAS 2014 500,000
01522907 BAUTISTA CEPEDA JOSE LEONIDAS 2015 500,000
01547934 BAUTISTA CHAPARRO HENRY MAURICIO 2015 360,427,787
02502970 BAUTISTA CORDOBA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 92,100,000
01971902 BAUTISTA DE RUIZ MYRIAM 2013 18,510,000
01971902 BAUTISTA DE RUIZ MYRIAM 2014 18,853,000
01971902 BAUTISTA DE RUIZ MYRIAM 2015 18,932,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2010 1,030,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2011 1,071,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2012 1,133,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2013 1,179,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2014 1,232,000
00238439 BAUTISTA DE SANCHEZ MARIA ETELVINA 2015 1,288,700
02388437 BAUTISTA GALEANO DIANA PATRICIA 2015 1,179,000
02296935 BAUTISTA GONZALEZ JOSE HECTOR ORLANDO 2014 1,200,000
02296935 BAUTISTA GONZALEZ JOSE HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
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01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 1
02494693 BAUTISTA OYOLA FLOR MARIA 2015 1,000,000
02160982 BAUTISTA PARRA JUAN CARLOS 2015 3,200,000
00474318 BAUTISTA PEÑA JOSE MARTIN 2015 10,000,000
02391951 BAUTISTA PEÑUELA MARTHA CECILIA 2015 800,000
01917632 BAUTISTA PIMIENTO & CIA.
COMERCIALIZADORA INTEGRAL S. EN C.
2015 9,800,000
02060617 BAUTISTA REYES SAUL 2015 1,200,000
02489504 BAUTISTA RODRIGUEZ ANTONIO PASTOR 2015 1,000,000
02451783 BAUTISTA RUIZ SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02027054 BAUTISTA SUAREZ GUSTAVO 2015 10,000,000
01078597 BAUTISTA VILLAMIL ISIDRO ALEJO 2015 1,000,000
00320020 BAUTISTA VIVAS JOSE DOMINGO 2014 21,510,000
00320020 BAUTISTA VIVAS JOSE DOMINGO 2015 16,740,000
02412452 BAVIERA CAFE BAR 2015 1,200,000
02339965 BAVIERA CONSTRUCTORES SAS 2015 23,109,053,519
00960160 BAYING SAS 2015 883,410,774
00906648 BAYON S A S 2015 756,540,124
02294182 BAYONA AMAYA ADRIANA 2015 38,000,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2015 1,230,000
01940714 BAYONA CHAPARRO DERLY YAMILE 2015 700,000
00959732 BAYONA CIFUENTES WILLIAM RODRIGO 2015 80,445,890
02477584 BAYONA PARRA JHON ALEXANDER 2015 2,000,000
02068024 BAYONA RAMIREZ JOSE GREGORIO 2015 628,423,000
00542100 BAZAR DE ARTE 2015 6,000,000
00320935 BAZAR DE ARTE LIMITADA 2015 511,289,000
01344752 BAZAR PERSA LTDA 2015 187,810,033
02426402 BAZURTO CAMACHO ALEJANDRA 2015 2,000,000
02099685 BAZURTO RAMIREZ AIDA 2015 1,000,000
02197823 BAZURTO RESTAURANTE PARRILLA BAR 2015 3,000,000
02405292 BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO 2015 823,748,233
00643155 BB INGENIEROS S A S 2015 11,774,183,438
00682032 BBC - INVERCO LTDA. 2015 1,000,000
01894981 BBC CHARTERING COLOMBIA SAS 2015 1,301,699,529
02417556 BBD GROUP S A S 2015 9,976,460
02177823 BBO´S SAS 2015 3,772,608,000
01053666 BBP &ASOCIADOS AUDITORES S.A.S. 2015 387,620,609
01838684 BBS COLOMBIA 2015 80,000,000
02087638 BBT BRILLIANT BRAND THINKING S A S 2015 123,075,000
02503262 BBT-DIGITAL S.A.S 2015 63,483,000
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02170315 BC ELECTRONICS 2015 4,800,000
02453937 BC EVENTOS BOUTIQUE S A S 2015 29,320,000
02156873 BC HOTELES S A 2015 6,101,757,426
02462361 BCDA MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S 2015 55,000,000
02523938 BCDICHEK S A S 2015 36,418,000
02285740 BCDJ2 & CIA. SAS 2015 4,560,043,334
02275994 BCG CONSULTORES JURIDICOS SAS 2015 34,458,144
02308201 BCM SEGUROS 2015 1,100,000
01330622 BCMP BANCO COLOMBIANO DE MERCADEO Y
PUBLICIDAD GESTION EMPRESARIAL LTDA
2015 229,185,798
02394328 BCR LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S 2015 257,773,945
01351562 BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S 2015 408,523,669
02154766 BCSA - BIOCONSTRUCTORES SA 2015 1,000,000
02475741 BD CARTAGENA BEACH CLUB 2015 1,000
02280308 BD CARTAGENA S A S 2015 14,819,346,682
02119537 BDIAZ HERMANOS 2015 118,157,011
01894877 BDIAZ HERMANOS S.A.S 2015 318,219,402
02218951 BDO TAX S A S 2015 587,915,000
02525096 BE & VI ASOCIADOS S.A.S 2015 1,430,200,212
01326302 BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2014 317,661,000
01326302 BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2015 301,652,000
02370061 BE CORP SAS 2015 965,686,033
02512509 BE CRYSTAL 2015 100,000
02377072 BE GORGEOUS BY JULIA MAURY S A S 2015 23,118,899
02405236 BE LOOK PELUQUERIA 2015 500,000
02510595 BEACON SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01737677 BEAL CUEROS 2015 1,700,000
01248553 BEAMTEC S.A.S. 2015 121,840,000
01590719 BEAT MARCAS VITALES SAS 2015 7,119,065,135
02257074 BEATIFUL BOLSOY Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
02510959 BEATUM S A S 2015 1,000,000
02460059 BEAUTIFUL WOMAN`S AND GIRLS 2015 4,050,000
01584201 BEAUTIFULL CARWAST 2014 1,000,000
01584201 BEAUTIFULL CARWAST 2015 1,000,000
02172954 BEAUTY FASHION PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,288,000
02410320 BEAUTY IN MOTION SAS 2015 111,426,023
02236422 BEAUTY LIVES 2014 1,600,000
02236422 BEAUTY LIVES 2015 1,700,000
02488355 BEAUTY PRODUCTS L & L S A S 2015 30,000,000
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01410797 BEBES PILOS 2015 1,000,000
02121774 BECA HERRAJES Y SOLUCIONES S A S 2015 2,826,224,258
01599793 BECERRA BARRAGAN MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01203721 BECERRA BELTRAN JUAN CARLOS 2015 9,800,000
02124223 BECERRA CARDONA CINDY LORENA 2015 1,200,000
02047598 BECERRA CARDONA YULY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02047598 BECERRA CARDONA YULY ALEXANDRA 2015 1,200,000
01520413 BECERRA CASTILLO NESTOR RAUL 2013 1,288,000
01520413 BECERRA CASTILLO NESTOR RAUL 2014 1,288,000
01520413 BECERRA CASTILLO NESTOR RAUL 2015 1,288,000
02319600 BECERRA CELY NIDIA 2015 2,200,000
01045570 BECERRA CORTES GERMAN ENRIQUE 2015 5,000,000
00770690 BECERRA DE CASTRO ERLADYS DE JESUS 2012 1,000,000
00770690 BECERRA DE CASTRO ERLADYS DE JESUS 2013 1,000,000
00770690 BECERRA DE CASTRO ERLADYS DE JESUS 2014 1,000,000
00770690 BECERRA DE CASTRO ERLADYS DE JESUS 2015 1,000,000
01863291 BECERRA DE PACHECO LORENZA 2012 1,000,000
01863291 BECERRA DE PACHECO LORENZA 2013 1,000,000
01863291 BECERRA DE PACHECO LORENZA 2014 1,000,000
01863291 BECERRA DE PACHECO LORENZA 2015 1,000,000
01516941 BECERRA FLOREZ MIRYAN LEONOR 2015 1,280,000
00929551 BECERRA GARAVITO CARLOS JULIO 2015 2,154,000,000
02320279 BECERRA GARCIA HERMES 2015 1,100,000
01429591 BECERRA GUTIERREZ LUCIA DEL SOCORRO 2015 2,800,000
02035485 BECERRA ISAZA MILTON JOSE 2015 5,780,000
01590030 BECERRA MENDOZA OMAR NELSON 2015 32,227,000
01301528 BECERRA MESA EDGAR GERARDO 2015 1,000,000
01717920 BECERRA MESA FRANKLIN FABIAN 2015 1,250,000
01666514 BECERRA OCHOA JOSE HUGO 2015 33,498,000
02443335 BECERRA OROZCO BLANCA ALCIRA 2015 300,000
02415769 BECERRA QUINTERO CINDY 2015 1,700,000
01618751 BECERRA REYES BLANCA LEONOR 2015 10,000,000
01599408 BECERRA RINCON ANA SILVIA 2015 650,000
02490007 BECERRA ROMERO JAIME 2015 700,000
02137336 BECERRA SALAMANCA RAFAEL 2015 2,140,000
00207135 BECERRA SANTAMARIA HECTOR ARTURO 2015 500,000
02296783 BECERRA SANTAMARIA LIDA AMPARO 2015 2,000,000
01165343 BECERRA SERRANO MARIA CECILIA 2015 500,000
00623327 BECERRA SIZA PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
00603489 BECHARA AVILA FUAD WADID 2015 2,500,000
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02432637 BECO C&T SAS 2015 722,005,240
02267728 BEDOYA  MEDARDO ALFONSO 2015 8,200,000
02508139 BEDOYA ANGARITA YEIMY YOHANA 2015 1,000,000
01606239 BEDOYA CARDENAS NUBIA MAGNOLIA 2015 1,288,000
02396949 BEDOYA CARVAJAL JORGE HUMBERTO 2015 1,500,000
02232826 BEDOYA DAVILA JAIME ENRIQUE 2015 1,800,000
02481360 BEDOYA GALEANO ANGELA MARIA 2015 1,280,000
01633296 BEDOYA GAMBOA HERMANOS Y CIA S EN C A 2015 814,420,000
02137155 BEDOYA GRANADA GLORIA LILIANA 2015 1,600,000
01921369 BEDOYA JIMENEZ MARTHA JANNETH 2015 1,250,000
01960467 BEDOYA MUÑOZ LUZ MARY 2015 191,029,239
00890948 BEDOYA ORTIZ RUBIELA 2011 6,000,000
00890948 BEDOYA ORTIZ RUBIELA 2012 6,000,000
00890948 BEDOYA ORTIZ RUBIELA 2013 6,000,000
00890948 BEDOYA ORTIZ RUBIELA 2014 6,000,000
01806793 BEDOYA OSPINA JOSE FREDY 2015 1,133,400
02374134 BEDOYA PALACIO MONICA 2015 1,179,000
02461344 BEDOYA URREGO DANIEL MAURICIO 2015 9,999,999
02513776 BEDOYA ZORAIDA 2015 8,000,000
02282396 BEDUINO CINE SAS 2015 54,912,764
01491927 BEENOX INC PRODUCTOS APICOLA LTDA 2013 3,802,800
01491927 BEENOX INC PRODUCTOS APICOLA LTDA 2014 3,802,800
01491927 BEENOX INC PRODUCTOS APICOLA LTDA 2015 3,802,800
02231528 BEENTOR CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2014 15,000,000
02231528 BEENTOR CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2015 15,000,000
02032067 BEGLOW SAS 2015 150,721,241
01856080 BEIERSDORF S A 2015 67,229,774,000
02381756 BEIRAT LAM NEGOCIOS S A S 2015 7,252,538
02399110 BEIRUT SAS 2015 97,558,854
02178124 BEITECH SAS 2015 15,800,000
02375241 BEITRITT S A S 2015 10,000,000
02366851 BEJARANO  CARLOS JOSE 2015 1,000,000
00993510 BEJARANO ACOSTA PLINIO 2015 45,000,000
00578472 BEJARANO ALVAREZ Y CIA S. EN C. 2015 6,299,727,097
02482086 BEJARANO BECERRA CLAUDIA FERNANDA 2015 1,280,000
02335460 BEJARANO CARDENAS PEDRO IGNACIO 2015 2,000,000
01953226 BEJARANO CASTELLANOS MARTHA VIRGINIA 2015 1,250,000
01036036 BEJARANO CASTRO EDGAR AUGUSTO 2015 60,000,000
01720371 BEJARANO CONTRERAS SANDRA MILENA 2015 800,000
01344941 BEJARANO DAZA JOSE ALIRIO 2014 598,884,000
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01344941 BEJARANO DAZA JOSE ALIRIO 2015 598,884,000
02308553 BEJARANO DUQUE SANDRA 2015 1,000,000
01446476 BEJARANO GONZALEZ ALCIRA 2015 1,200,000
01785213 BEJARANO GONZALEZ ANA OROSIA 2015 1,200,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2010 500,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2011 500,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2012 500,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2013 500,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2014 500,000
01472208 BEJARANO GONZALEZ CLARA LUZ 2015 950,000
02459789 BEJARANO GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 900,000
01614702 BEJARANO HECTOR 2014 5,000,000
01614702 BEJARANO HECTOR 2015 5,000,000
02106698 BEJARANO HIDALGO YENNIFER CATHERINE 2015 40,000,000
01076948 BEJARANO JARAMILLO & ASOCIADOS
LIMITADA
2015 901,490,758
01906367 BEJARANO MARTINEZ FAEZ ALEYDER 2014 1,000,000
01906367 BEJARANO MARTINEZ FAEZ ALEYDER 2015 1,000,000
02142485 BEJARANO MARTINEZ ORLANDO 2015 2,000,000
02287256 BEJARANO MORA MANUEL DE JESUS 2015 7,000,000
02284965 BEJARANO MORALES ANA FRANCISCA 2015 1,000,000
01938377 BEJARANO ORTIZ DEISSY MILENY 2013 1,000,000
01938377 BEJARANO ORTIZ DEISSY MILENY 2014 1,000,000
02097617 BEJARANO PEÑA CAROLINA 2015 18,500,000
02030569 BEJARANO RIOS LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01385622 BEJARANO RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
01385622 BEJARANO RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02030008 BEJARANO ROMERO RAFAILINO DE JESUS 2015 1,500,000
02257785 BEJARANO SARMIENTO JULLY MARLEY 2015 1,000,000
00249815 BEJARANO SORZA LUIS ANTONIO 2015 236,669,000
00246049 BEJARANO SOTO Y CIA LIMITADA ASESORES
DE SEGUROS
2015 59,511,000
02376364 BELALCAZAR PADILLA ADRIANA 2015 1,200,000
00619479 BELEÑO RODRIGUEZ NESTOR HERNANDO 2015 365,588,000
02321075 BELIEVE IN NUTRITION PHARMA SAS 2014 1
02321075 BELIEVE IN NUTRITION PHARMA SAS 2015 1
02079408 BELINCO ARTESANOS GASTRONOMICOS SAS 2015 39,659,665
02294986 BELINTPOL S A S 2015 2,000,000
02113419 BELINVER SAS 2014 329,844,570
02113419 BELINVER SAS 2015 282,387,032
01937925 BELIVE CORPORATION S.A.S. 2015 53,530,905
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01162834 BELLA CASA ACABADOS Y DECORACIONES 2013 500,000
01162834 BELLA CASA ACABADOS Y DECORACIONES 2014 500,000
01162834 BELLA CASA ACABADOS Y DECORACIONES 2015 500,000
01986209 BELLA MENINA SPA 2015 2,000,000
01983942 BELLA SILUETA S A S 2015 3,213,000
01629600 BELLACRUZ DEL LLANO S A 2015 57,625,661,824
02345287 BELLAS 724 2014 1,200,000
02345287 BELLAS 724 2015 1,200,000
02513264 BELLAS Y ESBELTAS IPS S A S 2015 4,000,000
02298241 BELLATOR CREATIVE SAS 2015 2,449,266
02195827 BELLCORP S A S 2015 130,000,000
02472672 BELLEZA A TU ESTILO F 2015 1,000,000
02132067 BELLEZA ANGELICAL G K 2015 1,000,000
00615197 BELLEZA BODY SPA L Y M 2013 1,200,000
00615197 BELLEZA BODY SPA L Y M 2014 1,200,000
00615197 BELLEZA BODY SPA L Y M 2015 1,200,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2007 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2008 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2009 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2010 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2011 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2012 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2013 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2014 50,000
01141841 BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2015 50,000
02505802 BELLEZA E IMAGEN SPA 2015 60,000,000
00529143 BELLEZA ESTETICA ARMONY 2015 1,800,000
01637008 BELLEZA LATINA 1 2015 500,000
00989516 BELLEZA SARAHY 2015 500,000
02348765 BELLEZA Y COMUNICACIONES J Y E 2015 1,000,000
02481998 BELLEZA Y ESTILO JUTSU 2015 1,000,000
02347129 BELLEZA Y PELUQUERIA MANUEL Y NIDIA 2015 600,000
01622615 BELLEZA Y SALUD MARTHA INES H A 2015 5,000,000
02304102 BELLHAVEN HOLDINGS BOLIVAR SUR INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 76,550,572
02304102 BELLHAVEN HOLDINGS BOLIVAR SUR INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 21,403,908
00809506 BELLINI CUCINA 2015 5,000,000
01326483 BELLO ANA LUCIA 2015 3,000,000




01889554 BELLO CRUZ NESTOR ANDRES 2015 1,000,000
02127893 BELLO FARFAN WILLIAM ALEJANDRO 2015 1,100,000
01918630 BELLO GUTIERREZ WILLMAR 2015 111,963,821
02517607 BELLO HERRERA GLADYS ISABEL 2015 300,000
01805122 BELLO INFANTE JOSE RAUL 2015 1,000,000
02134334 BELLO LAVERDE SANDRA 2015 1,000,000
02468372 BELLO MAHECHA JOHN FREDY 2015 1,000,000
02459297 BELLO MONTEALEGRE JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02497679 BELLO MURILLO JAIDER 2015 1,100,000
01799505 BELLO NAVA JORGE NELSON 2015 600,000
02400096 BELLO PINZON ANGELA CAMILA 2015 1,000,000
02500753 BELLO ROSAS PASCUAL 2015 1,000,000
01902251 BELLO SILVA NATALIA JUDITH 2014 900,000
01902251 BELLO SILVA NATALIA JUDITH 2015 900,000
00080509 BELLO SUAREZ SEGUNDO HIPOLITO 2015 115,600,000
02457099 BELLO TELLEZ CRISTIAN ANDRES 2015 1,350,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2010 993,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2011 993,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2012 993,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2013 993,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2014 993,000
01945871 BELLO VACCA LUIS CARLOS 2015 993,000
02359273 BELLO VEGA MICHAEL ALEXANDER 2015 15,340,360
02376842 BELLO ZARATE AMANDA 2014 1,000,000
02376842 BELLO ZARATE AMANDA 2015 3,000,000
01533917 BELLO ZARATE CESAR AMADEO 2015 15,000,000
00633172 BELLON MATILDE 2013 1,000,000
00633172 BELLON MATILDE 2014 1,000,000
00633172 BELLON MATILDE 2015 1,000,000
01253556 BELLPLASS 2015 50,000,000
01140100 BELLPLASS LIMITADA 2015 134,987,000
01704723 BELLTRONIC COMUNICACIONES E U 2015 451,590,973
01184817 BELMON REPUESTOS 2015 142,816,000
02371417 BELMOSAICO SAS 2015 646,992,000
02166709 BELO SOM S A S 2015 15,000,000
02394872 BELOW THE LINE MEDIA SAS 2015 10,000,000
02353034 BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 130,955,655
01002866 BELTRAN AFRICANO OLGA MYRIAM 2015 13,055,000
01903357 BELTRAN AMADO DIANA MILENA 2015 1,000,000
01861708 BELTRAN AMADO MARTHA ISABEL 2015 950,000
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02090627 BELTRAN AMAYA ORLANDO 2015 2,550,000
01845461 BELTRAN ANGEL EDWARD HAROL 2015 1,200,000
01481094 BELTRAN ANGULO ABOGADOS LTDA 2015 54,662,075
02361976 BELTRAN AROCA JUAN CAMILO 2015 1,250,000
02045972 BELTRAN BEJARANO ALVARO EDISON 2015 2,550,000
01781237 BELTRAN BELTRAN DORA MATILDE 2015 4,000,000
01415046 BELTRAN BELTRAN EDGAR AUGUSTO 2015 800,000
01042497 BELTRAN BELTRAN HECTOR VIDAL 2015 1,200,000
02324348 BELTRAN BELTRAN NELSON MIGUEL 2015 1,200,000
01924685 BELTRAN BELTRAN UBALDO ARAHUGO 2015 2,100,000
01324798 BELTRAN BELTRAN WILLIAM MARIN 2014 1,200,000
01324798 BELTRAN BELTRAN WILLIAM MARIN 2015 1,280,000
00373745 BELTRAN BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2015 12,230,000
01319701 BELTRAN BERMUDEZ MANUEL ANTONIO 2015 7,700,000
02319733 BELTRAN BOHORQUEZ HUGO SENED 2015 1,000,000
01940799 BELTRAN CALDERON WILLIAM FRANCISCO 2015 100,000
02075847 BELTRAN CARDENAS DOMINGO 2015 15,000,000
01049788 BELTRAN CARDENAS MILLER JAVIER 2014 8,211,000
01049788 BELTRAN CARDENAS MILLER JAVIER 2015 8,586,000
01900222 BELTRAN CARDOSO SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
01054235 BELTRAN CARDOZO MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
01193956 BELTRAN CASAS ISMAEL 2015 1,950,000
01546592 BELTRAN CELY JOSE ISAAC 2015 5,500,000
01276923 BELTRAN CHITIVA JAIRO 2015 1,280,000
02440969 BELTRAN CRUZ MARIA INMACULADA 2015 3,000,000
02421025 BELTRAN CUERVO MARIA ALEJANDRA 2015 3,000,000
01924444 BELTRAN DE CONTRERAS VITERLICIA 2015 10,000,000
01674825 BELTRAN DE LOPEZ CARMEN ZORAIDA 2015 1,288,000
02396240 BELTRAN DIAZ ANDREY ALEXANDER 2015 2,000,000
02342940 BELTRAN DIAZ ANGEL EDUARDO 2014 1,000,000
02342940 BELTRAN DIAZ ANGEL EDUARDO 2015 1,000,000
02241302 BELTRAN DIAZ CARLOS ARMANDO 2015 33,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2008 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2009 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2010 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2011 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2012 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2013 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2014 1,000,000
01754968 BELTRAN DUARTE OLGA LILIANA 2015 1,000,000
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01972096 BELTRAN ESCOBAR KEILLY AMPARO 2014 1,500,000
01972096 BELTRAN ESCOBAR KEILLY AMPARO 2015 1,500,000
02330027 BELTRAN FIGUEROA  DERLY 2015 3,000,000
01684651 BELTRAN FUQUENE RICARDO 2015 30,000,000
01631490 BELTRAN GAMBA BLANCA AURORA 2015 3,329,000
01946293 BELTRAN GAMBOA URIEL ALFREDO 2015 1,100,000
02444351 BELTRAN GOMEZ LILIANA CONSUELO 2015 1,280,000
02468753 BELTRAN GOMEZ MARGOTH CECILIA 2015 1,200,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2009 1,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2010 1,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2011 1,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2012 1,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2013 1,000
01735609 BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA 2014 1,000
01074901 BELTRAN GONZALEZ EDGAR 2015 10,000,000
01533290 BELTRAN GUERRERO MARIA VICTORIA 2015 35,958,000
02039547 BELTRAN GUZMAN DORALI 2015 1,000,000
00951412 BELTRAN GUZMAN EDELMIRA 2015 2,000,000
01613916 BELTRAN GUZMAN ELIODORO 2015 1,450,000
01696059 BELTRAN HERRERA IRMA 2015 572,800,188
01218043 BELTRAN JIMENEZ GLORIA MARINA 2015 7,000,000
02470396 BELTRAN JIMENEZ ROSALBA 2015 1,200,000
02362965 BELTRAN JOSE VICENTE 2015 1,100,000
00378485 BELTRAN LEON WILSON JAVIER 2014 1,000,000
00378485 BELTRAN LEON WILSON JAVIER 2015 1,250,000
02011122 BELTRAN LOPEZ EDWARD ANDRES 2015 1,200,000
01339627 BELTRAN MARROQUIN BENJAMIN 2015 68,557,306
01476191 BELTRAN MARTINEZ SILVIA 2015 7,000,000
02108773 BELTRAN MEJIA ANGELICA LORENA 2013 700,000
02108773 BELTRAN MEJIA ANGELICA LORENA 2014 700,000
02108773 BELTRAN MEJIA ANGELICA LORENA 2015 700,000
01691536 BELTRAN MELENDEZ DAIRA LILIANA 2014 1,000,000
01691536 BELTRAN MELENDEZ DAIRA LILIANA 2015 1,260,000
02518181 BELTRAN MORALES JAIME HUMBERTO 2015 1,200,000
01206494 BELTRAN MUETE LUIS HUMBERTO 2015 3,000,000
02389180 BELTRAN NIETO HELEN JULIETH 2014 1,000,000
02389180 BELTRAN NIETO HELEN JULIETH 2015 1,000,000
02001373 BELTRAN NIETO NOHORA 2011 1,000,000
02001373 BELTRAN NIETO NOHORA 2012 1,000,000
02001373 BELTRAN NIETO NOHORA 2013 1,000,000
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02001373 BELTRAN NIETO NOHORA 2014 1,000,000
02001373 BELTRAN NIETO NOHORA 2015 1,000,000
01939180 BELTRAN NIÑO WILSON JAVIER 2014 7,000,000
01939180 BELTRAN NIÑO WILSON JAVIER 2015 7,000,000
01545017 BELTRAN OQUENDO RUBY ODILIA 2015 577,959,513
02407814 BELTRAN ORTEGA MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
01485208 BELTRAN ORTIZ MARTHA LUCIA 2015 11,830,000
02273752 BELTRAN PABON HENRY ARMANDO 2015 5,000,000
00553325 BELTRAN PALACIOS JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
00312286 BELTRAN PARDO PEDRO NEL 2015 7,680,000
02393734 BELTRAN PATACON JULIAN ANDRES 2015 5,000,000
01781422 BELTRAN PEDRAZA FABIO 2015 1,100,000
02489819 BELTRAN PEDRO NEL 2015 1,230,000
02289771 BELTRAN PEÑA ANDREI ALEXANDER 2015 3,500,000
02321870 BELTRAN PEÑA RUBEN ANTONIO 2014 1,000,000
02321870 BELTRAN PEÑA RUBEN ANTONIO 2015 1,000,000
01458138 BELTRAN PEREZ JOSE ANIBAL 2015 750,000
02264714 BELTRAN PINILLA MARIA ALEJANDRINA 2015 1,500,000
01265404 BELTRAN PINILLA VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01265404 BELTRAN PINILLA VICTOR JULIO 2015 1,300,000
00753606 BELTRAN PIÑEROS BERTHA SOCORRO 2015 1,000,000
02297468 BELTRAN PRADA ANDRES EUGENIO 2014 1,000,000
02297468 BELTRAN PRADA ANDRES EUGENIO 2015 1,000,000
00900931 BELTRAN PRIETO ANA CECILIA 2015 582,311,000
00812952 BELTRAN PRIETO LUIS ENRIQUE 2015 15,000,000
01195607 BELTRAN QUICENO EDUARDO ARTURO 2015 5,000,000
00530443 BELTRAN RICARDO 2015 1,000,000
00063028 BELTRAN RIOJA JORGE ENRIQUE 2015 9,234,000
02425176 BELTRAN RIOS NATALIA ANDREA 2015 7,000,000
00573434 BELTRAN RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO 2015 68,000,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2008 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2009 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2010 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2011 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2012 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2013 100,000
01682860 BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA 2014 1,000,000
01174856 BELTRAN RODRIGUEZ JESUS HERNANDO 2014 850,000
01174856 BELTRAN RODRIGUEZ JESUS HERNANDO 2015 850,000
02271578 BELTRAN RODRIGUEZ MARCELA 2013 500,000
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02271578 BELTRAN RODRIGUEZ MARCELA 2014 500,000
02271578 BELTRAN RODRIGUEZ MARCELA 2015 500,000
02480560 BELTRAN RODRIGUEZ MARIVEL 2015 1,180,000
01391828 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MARDOQUEO 2015 1,000,000
02271981 BELTRAN ROJAS HERVER DARIO 2013 1,000,000
02271981 BELTRAN ROJAS HERVER DARIO 2014 1,000,000
02271981 BELTRAN ROJAS HERVER DARIO 2015 1,200,000
02263524 BELTRAN ROJAS JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02248190 BELTRAN ROMERO CARLOS ENRIQUE 2015 4,000,000
02258287 BELTRAN SAMACA NELSON ALBERTO 2015 1,500,000
02229078 BELTRAN SANCHEZ ROCIO 2015 1,200,000
02288824 BELTRAN SARMIENTO SIERVO ARLEY 2015 1,000,000
01947302 BELTRAN SUAVITA CLAUDIA IBETH 2015 12,000,000
02049590 BELTRAN TEGUA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
01966471 BELTRAN TOQUICA VICTOR ALFONSO 2015 1,288,700
01525255 BELTRAN VARGAS BLANCA LUCERO 2012 1,200,000
01525255 BELTRAN VARGAS BLANCA LUCERO 2013 1,200,000
01525255 BELTRAN VARGAS BLANCA LUCERO 2014 1,200,000
01525255 BELTRAN VARGAS BLANCA LUCERO 2015 1,200,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2015 1,200,000
01751668 BELTRAN VARGAS PEDRO ALFONSO 2012 2,500,000
01751668 BELTRAN VARGAS PEDRO ALFONSO 2013 2,500,000
01751668 BELTRAN VARGAS PEDRO ALFONSO 2014 2,500,000
01751668 BELTRAN VARGAS PEDRO ALFONSO 2015 2,500,000
00446611 BELTRAN VARGAS SIMON 2013 100,000
00446611 BELTRAN VARGAS SIMON 2014 100,000
00446611 BELTRAN VARGAS SIMON 2015 1,200,000
02270407 BELTRAN VELASCO GUILLERMO 2015 1,000,000
01661921 BELTRAN VELASQUEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
00308629 BEMANA ANDINA Y CIA S.C.A. 2014 583,373,949
00308629 BEMANA ANDINA Y CIA S.C.A. 2015 575,894,733
01181995 BEMBARY COTTON LTDA 2013 5,000,000
01181995 BEMBARY COTTON LTDA 2014 5,000,000
01181995 BEMBARY COTTON LTDA 2015 5,000,000
01781556 BENATURAL COMPANY S A S 2014 172,443,000
01781556 BENATURAL COMPANY S A S 2015 222,916,000
02397816 BENAVIDES BECERRA MARIO 2015 1,000,000
01661800 BENAVIDES BELTRAN LUIS FRANCISCO 2015 5,000,000
02410503 BENAVIDES BENAVIDES ELIECER ANTONIO 2015 1,000,000
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01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2007 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2008 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2009 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2010 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2011 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2012 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2013 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2014 500,000
01358471 BENAVIDES BENAVIDES MARIA DE LOS
ANGELES
2015 500,000
02416896 BENAVIDES BUSTOS ERIKA ANDREA 2015 8,000,000
02171998 BENAVIDES CAMARGO MARIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02171998 BENAVIDES CAMARGO MARIO ALEXANDER 2015 1,000,000
01633725 BENAVIDES CARDENAS GUILLERMO 2014 1,000,000
01633725 BENAVIDES CARDENAS GUILLERMO 2015 1,000,000
00815893 BENAVIDES DAVILA OMAR 2015 6,500,000
02114354 BENAVIDES DIAZ ROSA APOLONIA 2015 5,600,000
02318220 BENAVIDES GRANDE WILSON ALEXANDER 2015 1,030,000
02271524 BENAVIDES GUZMAN FABIO ENRIQUE 2015 500,000
02471723 BENAVIDES LOPEZ MARTHA 2015 1,100,000
02362634 BENAVIDES MORENO OSCAR HERNAN 2015 10,000,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2010 600,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2011 600,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2012 600,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2013 600,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2014 600,000
01901122 BENAVIDES MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2015 600,000
01884748 BENAVIDES PINEDA INGRID ANDREA 2015 1,200,000
01930555 BENAVIDES QUEVEDO MIGUEL ANGEL 2015 12,700,000
01779118 BENAVIDES QUIROGA LUZ DARY 2012 700,000
01779118 BENAVIDES QUIROGA LUZ DARY 2013 700,000
01779118 BENAVIDES QUIROGA LUZ DARY 2014 700,000
01779118 BENAVIDES QUIROGA LUZ DARY 2015 700,000
00895196 BENAVIDES RAMIREZ JORGE EDUARDO 2015 1,250,000
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01285157 BENAVIDES RECALDE GENI AMPARO 2015 2,000,000
01708066 BENAVIDES RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES 2015 5,000,000
02153930 BENAVIDES SIABATO JENNY CATALINA 2015 7,000,000
02425333 BENAVIDES TORRES DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2009 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2010 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2011 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2012 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2013 1,000,000
01544350 BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO 2014 1,000,000
02289422 BENAVIDES VEGA MARTHA VINICIA 2015 1,000,000
01676360 BENAVIDES Y GARZON ASOCIADOS S.A.S. 2015 106,298,316
01744820 BENAVIDES YACUE HENOC 2015 1,232,000
02489263 BENAVIDEZ REYES DERLY JOHANNA 2015 300,000
01732839 BENAVIDEZ SOLORZA DIANA PATRICIA 2015 500,000
02517184 BENBAIT SAS 2015 10,000,000
02022706 BENDECOR DECORACION Y CORTINAS 2015 1,200,000
02104393 BENDITA COSECHA S A S 2015 20,000,000
02520050 BENDITA FABRICA DE SUEÑOS S A S 2015 500,000
02293656 BENDITA FIRMA SAS 2015 6,000,000
02129862 BENDITO BAR 2015 693,187,147
02460345 BENDITO PECADO 2015 1,000,000
02441581 BENDITO TALLER 2015 1,000,000
02474080 BENEDETTI ROJAS & SARMIENTO ABOGADOS S
A S
2015 2,989,651
02344032 BENEDITTI RANGEL AARON 2015 1,200,000
01560114 BENEFIT MARKETING S A S 2015 506,981,544
02175222 BENGALA GROUP S A S 2015 3,229,075,339
02259483 BENITES DIAZ JENNIFER PAOLA 2015 32,000
01598851 BENITES DIAZ JUAN ANDRES 2015 1,300,000
01483194 BENITES MORALES JUAN ESTEBAN 2013 1,100,000
01483194 BENITES MORALES JUAN ESTEBAN 2014 1,100,000
01483194 BENITES MORALES JUAN ESTEBAN 2015 1,100,000
01925597 BENITES ORDOÑEZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02046361 BENITEZ BENITEZ CESAR AUGUSTO 2014 600,000
02046361 BENITEZ BENITEZ CESAR AUGUSTO 2015 800,000
01742518 BENITEZ BENITEZ EMIRO DE JESUS 2014 1,200,000
01742518 BENITEZ BENITEZ EMIRO DE JESUS 2015 1,200,000
02226451 BENITEZ CASTRO HERMES 2013 1,000,000
02226451 BENITEZ CASTRO HERMES 2014 1,000,000
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02226451 BENITEZ CASTRO HERMES 2015 7,000,000
02360966 BENITEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 550,000
02360966 BENITEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 550,000
01949600 BENITEZ GARCIA SEGUNDO DANILO 2015 35,000,000
02168249 BENITEZ MARTINEZ BERNARDO 2015 2,950,000
01174779 BENITEZ MOJICA LUIS 2015 5,500,000
00622957 BENITEZ RAMOS HUGO NELSON 2015 90,205,233
01602340 BENITEZ SALAZAR LUIS ALBEIRO 2015 4,000,000
01689933 BENITEZ UMAÑA PEDRO NEL 2014 1,000,000
01689933 BENITEZ UMAÑA PEDRO NEL 2015 1,000,000
01809913 BENITO NOVOA ANATILDE 2015 900,000
01256586 BENJAMIN SANCHEZ & CIA S A 2015 14,492,819,715
02260409 BENJUMEA MONTES DIANA MARCELA 2015 500,000
02139719 BENJUMEA ORTIZ YINA PATRICIA 2015 650,000
01824059 BENLERS LTDA 2014 65,929,519
01824059 BENLERS LTDA 2015 82,492,507
02120422 BENNY FASHION L A 2014 1,000,000
02120422 BENNY FASHION L A 2015 1,000,000
01192796 BENREY SANDOVAL VICTOR EDUARDO 2015 1,500,000
02201350 BENSON ENERGY SOLUTIONS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 577,209,438
02447207 BENTO COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02099184 BENUTRI CORPORATION SAS 2015 1,019,859,837
01319478 BENVELE LIMITADA 2015 66,850,600
00530050 BEOSISTEMAS LTDA 2015 137,036,933
01140671 BEOSISTEMAS LTDA 2015 137,036,933
02372961 BERACA SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD
S A S
2015 14,175,736
01838670 BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 2015 60,000,000
01838772 BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 2015 1,000,000
02355116 BERAKAH CENTRO DE ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL PERSONALIZADO
2015 1,000,000
00997014 BERBEO RODRIGUEZ FERNANDO 2013 800,000
00997014 BERBEO RODRIGUEZ FERNANDO 2014 900,000
00997014 BERBEO RODRIGUEZ FERNANDO 2015 1,200,000
02451324 BERBESI GARCIA JENNY ROCIO 2015 2,000,000
02419647 BERBU STREET WEAR 2015 651,043
01230930 BERCAL LTDA 2015 3,045,828,631
02017808 BERCKMAN S A S 2015 1,897,645,631
02528609 BERDACHE 82 2015 2,310,000
01521590 BERDACHI DISEÑOS 2015 5,000,000
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02525747 BERDI INVERSORES Y CONSULTORES S.A.S 2015 6,000,000
02220481 BERDUGO ARAQUE GERMAN ALEXIS 2015 600,000
02411096 BERDUGO ARISMENDY ERASMO 2015 1,000,000
02077383 BERENDT HABLUTZEL DAISY 2015 15,000,000
00655435 BERJAN PINZON NESTOR RAUL 2014 1,000,000
00655435 BERJAN PINZON NESTOR RAUL 2015 30,000,000
01896963 BERLISALUD SAS HOMEOTECK 2015 12,200,000
02357792 BERMAI S A S 2015 1,481,771,665
02114373 BERMAZ INVERSIONES SAS 2015 1,570,414,556
02269508 BERMEO ACOSTA ANGIE ALEJANDRA 2015 900,000
01345386 BERMEO PALENCIA JOSE ELIECER 2015 4,505,000
02150857 BERMEO PIMENTEL MARCELA 2012 1,071,000
02150857 BERMEO PIMENTEL MARCELA 2013 1,071,000
02150857 BERMEO PIMENTEL MARCELA 2014 1,071,000
02150857 BERMEO PIMENTEL MARCELA 2015 1,071,000
01728855 BERMEO SCARPETTA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02333946 BERMUDEZ ALFONSO WILSON HERNANDO 2015 12,000,000
00154842 BERMUDEZ ARAMENDIZ ALBERTO ENRIQUE 2015 12,000,000
00375551 BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION S.A.S. 2015 543,988,103
01169369 BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION SAS 2015 543,988,103
02242767 BERMUDEZ BERMUDEZ JAVIER IGNACIO 2015 3,000,000
02349392 BERMUDEZ BERMUDEZ LILIANA DEL PILAR 2015 500,000
02425714 BERMUDEZ BLANDON CARLOS DORNEY 2015 1,000,000
02170404 BERMUDEZ BOHORQUEZ NICOLAY IVAN 2015 47,612,183
01923590 BERMUDEZ BOHORQUEZ ROSA MARIA 2015 1,280,000
01941949 BERMUDEZ BUITRAGO HUGO 2015 726,820,039
02438941 BERMUDEZ CACERES HELENA 2015 100,000
02342747 BERMUDEZ CAMARGO CARLOS ERNESTO 2015 1,250,000
02272037 BERMUDEZ CAMARGO JOHN PEDRONEL 2014 10,000,000
02272037 BERMUDEZ CAMARGO JOHN PEDRONEL 2015 10,000,000
01325039 BERMUDEZ CARDENAS VIVIANA 2015 1,000,000
02478814 BERMUDEZ CASTRO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01521584 BERMUDEZ D ACHIARDI MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
01507301 BERMUDEZ DE CASTEBLANCO MARIA OFELIA 2015 1,250,000
02439322 BERMUDEZ DE LOS RIOS LUIS JAVIER 2015 1,000,000
00831066 BERMUDEZ DE MORALES MARIA ISABEL
HELENA
2015 1,000,000
02479337 BERMUDEZ EDUARD ARMANDO 2015 1
01547980 BERMUDEZ GALVIS SANDRA NELLY 2015 20,000,000
01540754 BERMUDEZ GARCIA GLORIA YANETH 2015 1,288,000
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01638341 BERMUDEZ GARCIA LUZ STELLA 2015 2,000,000
01877818 BERMUDEZ GARNICA ORLANDO 2015 30,114,000
00461403 BERMUDEZ GOMEZ MARIO 2015 2,500,000
00700662 BERMUDEZ GOMEZ RAMON 2015 1,229,100,574
02066354 BERMUDEZ GOMEZ WILLIAM 2015 1,900,000
01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02170312 BERMUDEZ GORDILLO NEVARDO 2015 4,800,000
01074589 BERMUDEZ GUERRERO OLGA 2015 5,000,000
01702090 BERMUDEZ HERNANDEZ ERIK YESID 2015 1,000,000
02338012 BERMUDEZ LOPEZ JOSE GILBERTO 2015 100,000
02412909 BERMUDEZ LOTERO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
02446740 BERMUDEZ LOZANO EVANGELISTA 2015 700,000
02165930 BERMUDEZ LUNA HERMINDA 2015 1,200,000
02268791 BERMUDEZ MARTIN GONZALO 2015 1,000,000
01063622 BERMUDEZ MORENO SANDRA MILENA 2012 500,000
01063622 BERMUDEZ MORENO SANDRA MILENA 2013 500,000
01063622 BERMUDEZ MORENO SANDRA MILENA 2014 500,000
01063622 BERMUDEZ MORENO SANDRA MILENA 2015 500,000
01022350 BERMUDEZ MUÑOZ MARTIN GONZALO 2015 5,000,000
01576841 BERMUDEZ PEÑA ALIRIO 2014 5,660,000
01576841 BERMUDEZ PEÑA ALIRIO 2015 5,660,000
02435370 BERMUDEZ PERILLA GREGORIO 2015 500,000
02507547 BERMUDEZ PLAZAS ORLANDO 2015 10,000,000
02507551 BERMUDEZ PUBLICIDAD 2015 1,800,000
00487177 BERMUDEZ PUERTA ALFREDO JOSE 2015 2,000,000
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA PAOLA 2013 600,000
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA PAOLA 2014 600,000
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA PAOLA 2015 600,000
02210894 BERMUDEZ RAMOS HECTOR YEZID 2015 1,000,000
01748985 BERMUDEZ RINCON ALFONSO 2010 500,000
01748985 BERMUDEZ RINCON ALFONSO 2011 500,000
01748985 BERMUDEZ RINCON ALFONSO 2012 500,000
01748985 BERMUDEZ RINCON ALFONSO 2013 500,000
01748985 BERMUDEZ RINCON ALFONSO 2014 500,000
02148784 BERMUDEZ RODRIGUEZ INGRID CAROLINA 2015 1,000,000
02104409 BERMUDEZ RODRIGUEZ PAOLA MIREYA 2015 881,522,475
00223135 BERMUDEZ RODRIGUEZ VICTOR 2015 49,850,000
01678857 BERMUDEZ ROLDAN NIEVES DEL CARMEN 2015 719,966,497
02196431 BERMUDEZ SANCHEZ LEONIDAS 2015 2,000,000
01324449 BERMUDEZ SOLARTE FAUDY 2014 550,000
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01324449 BERMUDEZ SOLARTE FAUDY 2015 550,000
00779720 BERMUDEZ ULLOA NOHEMI CARMENZA 2015 1,200,000
01468582 BERMUDEZ URREGO JUAN ALIRIO 2015 22,500,000
02478214 BERMUDEZ VELANDIA JOSE IGNACIO 2015 986,000
00158135 BERNAL & MEJIA INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2015 13,776,128,052
02311481 BERNAL & VILLA ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02519680 BERNAL ACOSTA KAREM YESSENIA 2015 1,000,000
02245337 BERNAL ALONSO PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01026126 BERNAL ALZATE JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02325642 BERNAL ANGULO FABIO ANDRES 2015 1,000,000
01196406 BERNAL ARANGO FLOR MARIA DE JESUS 2015 500
02098851 BERNAL AVENDAÑO MARIA EMILCE 2015 1,000,000
01980252 BERNAL BECERRA JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2008 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2009 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2010 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2011 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2012 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2013 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2014 500,000
01548072 BERNAL BECERRA LUIS EDUARDO 2015 500,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2015 1,000,000
01825093 BERNAL BERMUDEZ JONNY EUGENIO 2015 1,200,000
02177568 BERNAL BERNAL MAURICIO 2014 3,100,000
02177568 BERNAL BERNAL MAURICIO 2015 3,100,000
02110481 BERNAL BERSUS SUAREZ S A S 2015 30,000,000
00138882 BERNAL BOHORQUEZ ARIOLFO 2015 1,195,807,000
00273649 BERNAL BOHORQUEZ BERTO SIMON 2015 152,401,751
01942449 BERNAL BONILLA MARLENY 2015 1,200,000
02092968 BERNAL CANCHON JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02092968 BERNAL CANCHON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02190485 BERNAL CEFERINO ANGELICA MARIA 2014 1,180,000
00601705 BERNAL CLAVIJO MARIO 2015 1,100,000
02021796 BERNAL CORDOBA GERMAN ALONSO 2015 10,000,000
00882750 BERNAL CORTES PEDRO ENRIQUE 2015 1,280,000
00958224 BERNAL DE IZQUIERDO ROSALBA 2015 836,386,000
00507651 BERNAL DE OBANDO FANNY MARIA DOLORES 2015 10,280,000
02016830 BERNAL DE TRIANA CLARA CECILIA 2015 900,000
00772285 BERNAL DIAZ LUZ CONSTANZA 2015 3,871,000
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01440588 BERNAL DIAZ VICENTE 2015 800,000
01556011 BERNAL DUARTE MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01556011 BERNAL DUARTE MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01556011 BERNAL DUARTE MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02483609 BERNAL FRANCO WILSON GERMAN 2015 5,000,000
01374547 BERNAL FUERTES JORGE HUMBERTO 2015 1,504,085,589
02158673 BERNAL GALVIS JONATHAN ANDRES 2014 1,000,000
02158673 BERNAL GALVIS JONATHAN ANDRES 2015 1,000,000
02038978 BERNAL GAMBOA YOANA PATRICIA 2013 1
02038978 BERNAL GAMBOA YOANA PATRICIA 2014 1
00056782 BERNAL GARZON ALVARO 2015 5,000,000
01342396 BERNAL GIL GABRIEL 2015 336,078,000
01645608 BERNAL GUERRA MARTHA MYRIAM 2015 15,000,000
01719459 BERNAL GUERRERO ALVARO ANTONIO 2011 850,000
01719459 BERNAL GUERRERO ALVARO ANTONIO 2012 850,000
01719459 BERNAL GUERRERO ALVARO ANTONIO 2013 850,000
01719459 BERNAL GUERRERO ALVARO ANTONIO 2014 850,000
01719459 BERNAL GUERRERO ALVARO ANTONIO 2015 850,000
01132735 BERNAL GUTIERREZ JAIRO MAURICIO 2015 16,100,000
00511577 BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA 2014 1,200,000
00511577 BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA 2015 1,200,000
00290426 BERNAL HECTOR LIBAR 2015 157,022,549
02519598 BERNAL HERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01110963 BERNAL HERNANDEZ MARIA PATRICIA 2015 10,300,000
02384146 BERNAL JARAMILLO ANGIE MARIANA 2015 2,500,000
00759772 BERNAL JIMENEZ ALEIDA GIOVANNA 2015 500,000
02288257 BERNAL JIMENEZ EVELIO 2015 5,500,000
01335942 BERNAL JIMENEZ SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02126026 BERNAL JURADO MONICA GEOVANNA 2015 1,000,000
01413969 BERNAL LOPEZ CONCEPCION 2012 1,000,000
01413969 BERNAL LOPEZ CONCEPCION 2013 1,000,000
01413969 BERNAL LOPEZ CONCEPCION 2014 1,000,000
01413969 BERNAL LOPEZ CONCEPCION 2015 1,000,000
02339289 BERNAL LUIS CARLOS 2015 5,305,500
01884747 BERNAL MACIAS MARIO ARQUIMEDES 2011 500,000
01884747 BERNAL MACIAS MARIO ARQUIMEDES 2012 500,000
01884747 BERNAL MACIAS MARIO ARQUIMEDES 2013 500,000
01884747 BERNAL MACIAS MARIO ARQUIMEDES 2014 500,000
01884747 BERNAL MACIAS MARIO ARQUIMEDES 2015 500,000
01433728 BERNAL MACIAS SALVADOR 2015 1,000,000
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02226916 BERNAL MALAMBO ADALGIZA 2015 21,000,000
02424700 BERNAL MARTINEZ FERNANDO 2015 300,000
00248858 BERNAL MEJIA JOSE ORLANDO 2015 5,000,000
01958379 BERNAL MONTAÑA AURORA 2015 12,895,000
02037006 BERNAL MORALES EFRAIN 2015 1,200,000
02131853 BERNAL MORALES MARIA LILIANA 2015 20,000,000
02053692 BERNAL MORENO ADRIANA YOLANDA 2015 1,000,000
01311816 BERNAL NAVARRETE LEONARDO ANTONIO 2015 1,400,000
00579976 BERNAL NAVARRO MARIA ESTHER 2015 1,003,992,000
01650688 BERNAL NIAMPIRA DIANA JISSEL 2015 5,000,000
02215503 BERNAL OSORIO LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02488400 BERNAL PACHON LUIS ALEXANDER 2015 1,000,000
02065842 BERNAL PALACIOS LUIS FERNET 2015 43,842,000
00874924 BERNAL PINZON CAROLINA 2015 2,000,000
02381809 BERNAL PRECIADO GONZALO ANTONIO 2015 8,000,000
02086318 BERNAL RAMOS GLORIA INES 2015 2,000,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01872248 BERNAL RATIVA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02200427 BERNAL RINCON JUDITH ANDREA 2014 1,140,000
02200427 BERNAL RINCON JUDITH ANDREA 2015 1,150,000
01511231 BERNAL ROA FLOR MARIA 2015 1,150,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2015 1,200,000
02449753 BERNAL RODRIGUEZ VICTOR JAVIER 2015 900,000
01261971 BERNAL ROJAS AGUSTIN 2015 1,100,000
01406895 BERNAL ROMERO JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01777356 BERNAL ROMERO JOSE RICARDO 2015 2,846,000
02151535 BERNAL RUBIANO MONICA LILIANA 2015 10,000,000
01447465 BERNAL RUBIANO WALTER JELWER 2015 1,000,000
01582381 BERNAL RUIZ MARIO BERNARDO 2015 2,000,000
01277107 BERNAL SALAMANCA MARIO 2015 3,500,000
01765510 BERNAL SALAS CARMEN JULIA 2015 1,200,000
01062285 BERNAL SANCHEZ ANA PRISCILA 2015 2,000,000
00699832 BERNAL SANCHEZ EDELMIRA 2015 1,000,000
02134116 BERNAL SANCHEZ FRANKY 2015 500,000
02353045 BERNAL SANCHEZ JOHN OSWALDO 2015 2,000,000
00872606 BERNAL SANDOVAL ADAN 2015 1,000,000
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01988320 BERNAL SEGURA YOLIMA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01261480 BERNAL SOLANO ADOLFO 2015 1,280,000
02496653 BERNAL URBINA LLOYS GEOVANA 2015 1,000,000
02334375 BERNAL VALBUENA FABIO LEONARDO 2015 4,000,000
01231217 BERNAL VALERO PEDRO IGNACIO 2015 6,500,000
01578149 BERNAL VELANDIA IRMA STELLA 2014 1,500,000
01578149 BERNAL VELANDIA IRMA STELLA 2015 1,500,000
02462808 BERNAL ZAMUDIO LUZ MARINA 2015 650,000
02515907 BERNAL ZAPATA MARIA LUZ DARY 2015 1,000,000
00290428 BERNALMOTOR 2015 10,000,000
00112269 BERNARDO UCROS UMAÑA Y CIA SAS 2014 1,984,833,292
00112269 BERNARDO UCROS UMAÑA Y CIA SAS 2015 1,984,833,292
01007159 BERNATE FRANCISCO 2015 5,000,000
02364779 BERNATE GUALTERO MAYERLY 2015 1,100,000
02529693 BERNATE MONROY CONTADORES ASOCIADOS
SAS
2015 30,000,000
02386347 BERNATE NOREÑA LADY ANDREA 2014 1,200,000
02386347 BERNATE NOREÑA LADY ANDREA 2015 1,200,000
01714457 BERRIO MARTINEZ MARTHA CECILIA 2015 5,000,000
01868809 BERRIO MURCIA YULI JOHANNA 2011 50,000
01868809 BERRIO MURCIA YULI JOHANNA 2012 50,000
01868809 BERRIO MURCIA YULI JOHANNA 2013 50,000
01868809 BERRIO MURCIA YULI JOHANNA 2014 50,000
01012908 BERROCAL PUCHE ENRIQUE LUIS 2015 34,337,840
02357841 BERTEL OLIVERO VICTORIA MARIA 2015 1,000,000
02511175 BESCO COLOMBIA S A S 2015 215,600,000
02480890 BESITOS DE MAJO 2015 1,000,000
01537335 BEST AMAZON EXPORT FISH SAS 2015 559,922,000
02163964 BEST BIKE SAS 2015 25,300,000
S0020246 BEST BUDDIES COLOMBIA 2015 819,697,547
01689199 BEST COMPUTER LTDA 2015 1,000,000
01403730 BEST COMPUTER S.A.S 2015 15,753,000
01821547 BEST DEALS DEL CARIBE S A 2015 4,034,118,198
00475014 BEST FARMS S A 2015 20,328,233,159
00438939 BEST INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 1,012,284,115
01903604 BEST LIVING LIMITADA 2014 1,000,000
01903604 BEST LIVING LIMITADA 2015 15,000,000
02062511 BEST PROM S A S 2015 28,077,000
01881251 BEST SELECT LIMITADA 2014 28,553,163
01881251 BEST SELECT LIMITADA 2015 1,527,500
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01198607 BEST SILVER 2015 1,000,000
02487613 BEST SOUL ALIMENTOS SAS 2015 35,000,000
02059750 BEST STOCK SAS 2015 159,056,328
02210530 BEST WAY OUTSOURSING SAS 2015 1,100,000
02044796 BEST WESTERN PLUS 93 PARK 2015 1,794,594,287
01943903 BESTEX GROUP SAS 2015 184,858,279
01262016 BESTOOLS LIMITADA 2015 1,575,980,000
01160845 BESTTON LTDA 2015 71,505,000
02237141 BETA GROUP S A S 2015 113,060,043
02319254 BETA LOGISTICA Y SERVICIOS SAS 2015 300,000
02315662 BETANCOURT & SALAMANCA GERENCIA
INMOBILIARIA S.A.S
2015 49,352,552
01603961 BETANCOURT CALDERON LUIS JAVIER 2015 6,800,000
00942466 BETANCOURT CASTRO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00942466 BETANCOURT CASTRO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00610098 BETANCOURT CASTRO LIBIA PATRICIA 2015 1,000,000
02145841 BETANCOURT DE SANCHEZ MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
02412672 BETANCOURT DELGADO ALEXANDER 2015 17,674,847
01495885 BETANCOURT FORERO STEVE 2015 10,953,000
02364973 BETANCOURT GARCIA ROSA GLADYS 2015 600,000
00756626 BETANCOURT HENAO JAIRO HERNAN 2015 8,713,871,215
00213960 BETANCOURT HENAO LUZ ALEIDA 2015 3,509,187,779
02376920 BETANCOURT HERRERA FELIX FERNANDO 2015 1,150,000
02501243 BETANCOURT HURTADO JADIRA ADRIANA 2015 1,000,000
02448312 BETANCOURT MANJARRES SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
02490583 BETANCOURT MELO JOSE GUILLERMO 2015 19,639,000
02285393 BETANCOURT MORENO MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02285393 BETANCOURT MORENO MARTHA ELENA 2015 1,000,000
01018634 BETANCOURT RODRIGUEZ GABRIEL EDUARDO 2015 55,030,000
02071154 BETANCOURT SERRANO ERNEY ANTONIO 2015 9,000,000
01460990 BETANCOURT VILLANUEVA DIANA PAOLA 2015 2,957,000
02087243 BETANCUR BETANCUR REINEL 2015 1,000,000
01675018 BETANCUR CUELLAR MAGNOLY ANGELICA 2015 1,000,000
00883617 BETANCUR DE PAMPLONA FLOR DE MARIA 2015 1,900,000
02429159 BETANCUR GOMEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00953379 BETANCUR JARAMILLO LUIS 2015 1,200,000
02437190 BETANCUR JIMENEZ CLAUDIA MARCELA 2015 3,000,000
01243552 BETANCUR OQUENDO HADER ALEXANDER 2013 500,000
01243552 BETANCUR OQUENDO HADER ALEXANDER 2014 1,280,000
01379584 BETANCUR PARDO JORGE IGNACIO 2015 1,000,000
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01244605 BETANCUR RAMIREZ MARGARITA 2015 1,400,000
00917005 BETANCUR RENDON MARIA ROSALBA 2015 1,344,000,306
00695216 BETANCUR YEPES DEISSY ALEXANDRA 2015 1,375,125,359
02309000 BETAQUIMICA INDUSTRIAL S A S 2015 8,356,191
01724204 BETO S COMUNIC@TE COM 2015 1,500,000
01441290 BETO S PARRILLA 2015 3,500,000
02504370 BETTER CAFE 2015 5,000,000
00371475 BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E
INGENIERIA SAS
2015 3,723,595,896
02200578 BETTY ESTETIC CENTER 2015 1,200,000
01414111 BETTY Y FIORELL ESTRELLAS DEL PORVENIR
B Y F PRODUCCIONES
2015 5,500,000
02466646 BEW ABOGADOS INTERNACIONALISTAS SAS 2015 15,000,000
02018419 BEXAR ARQUITECTURA SAS 2015 327,349,343
02443480 BEYCO SAS 2015 128,160,278
02157842 BEYOND IDEATION GROUP SAS 2015 208,327,801
01189528 BEYOND INDUSTRIAL LIMITADA 2015 222,076,568
02184626 BF D COLORES S A S 2015 10,000,000
02264208 BFIS SAS 2015 119,219,783
02044623 BGP CONTAINER & LOGISTICS S A 2015 5,131,275,000
02208587 BH INTERNACIONAL SAS 2015 283,962,912
01001304 BHS HERRAJES Y ACCESORIOS SAS 2015 1,819,598,896
02339937 BI DATA SOLUTIONS S A S 2015 85,632,348
01781936 BI VIR BIENESTAR Y VIDA TIENDA
NATURISTA
2015 5,234,294
02344718 BI-INFO SYSTEMS SAS 2015 100,000,000
02517118 BI-VIR BIENESTAR Y VIDA S.A.S 2015 5,234,294
02273903 BIA BUSINESS IMPROVEMENT ADVISORS S A
S
2015 192,377,725
01985837 BIAFARA PUBLICIDAD 2011 1,000,000
00629203 BIAFARA PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01985837 BIAFARA PUBLICIDAD 2012 1,000,000
00629203 BIAFARA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01985837 BIAFARA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
00629203 BIAFARA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01985837 BIAFARA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00629203 BIAFARA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01985837 BIAFARA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02084661 BIAL PHARMACEUTICAL SAS 2015 169,415,702
02410286 BIANCONERI SAS 2015 1,131,000,000
01195962 BIANZA LIMITADA 2015 42,750,000
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01983703 BIBLIOMANIA 2015 30,000,000
00838317 BIBLIOTECA JURIDICA DIKE LIBRERIA 2 2015 97,259,438
02182866 BICCO FARMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,647,314,445
02075780 BICENTENIAL COLOMBIA S.A.S 2015 5,125,220,000
02015520 BICI EXITO A 2015 1,000,000
01082677 BICI WILLIAM S 2015 16,093,000
01529151 BICICLETAS BIANCHI 2015 7,500,000
01140416 BICICLETAS BOLIVAR 2012 80,000,000
01140416 BICICLETAS BOLIVAR 2013 80,000,000
01140416 BICICLETAS BOLIVAR 2014 80,000,000
01140416 BICICLETAS BOLIVAR 2015 80,000,000
02210515 BICICLETAS BOLIVAR SAS 2015 80,000,000
02127896 BICICLETAS DE LA SABANA 2015 1,100,000
01308252 BICICLETAS ESCANIA 2015 5,000,000
01980374 BICICLETAS FERNANDEZ 2015 500,000
01850698 BICICLETAS GABRIEL 2015 1,933,000
01563522 BICICLETAS J E G 2014 1,000,000
01563522 BICICLETAS J E G 2015 1,000,000
02514796 BICICLETAS JORDAN 2015 1,000,000
01316391 BICICLETAS LAND STAR 2015 5,000,000
02190365 BICICLETAS LAND STAR II 2015 5,000,000
01455075 BICICLETAS M R 2015 1,000,000
01670154 BICICLETAS MONTHY 2015 5,000,000
01825356 BICICLETAS NEVADA 2015 10,130,000
02101260 BICICLETAS NISSI 2015 50,000,000
02101259 BICICLETAS NISSI SAS 2015 695,679,321
01269728 BICICLETAS NISSIMERCY 2015 50,000,000
01049033 BICICLETAS PABRINI NO 2 2015 1,000,000
02360729 BICICLETAS PINILLA 2015 2,500,000
00867833 BICICLETAS STIVEN 2014 800,000
00867833 BICICLETAS STIVEN 2015 800,000
02459522 BICICLETAS TRG 2015 1,230,000
00150962 BICICLETAS UCAF 2015 1,000,000
00422745 BICICLETAS VARYAR 2015 995,000
02438816 BICICLETERIA "CICLOAMIGOS" 17 2015 1,500,000
02042430 BICICLETERIA BANDERAS 2015 1,000,000
02472417 BICICLETERIA EL ARO 2015 1,000,000
02376075 BICICLETERIA EL ESCORPION ROJO 2015 1,200,000
01983097 BICICLETERIA EL PIÑON DE ROMA 2015 1,000,000
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02176156 BICICLETERIA JB 2015 1,000,000
02471984 BICICLETERIA RUBEN 2015 1,000,000
01263122 BICISPORT 2015 4,200,000
00006345 BICKENBACH + VIEITES S A CORREDORES DE
SEGUROS
2015 1,198,571,489
02060235 BICY PARTES 2015 3,000,000
00835086 BIEMBENIDO AL SOL 2015 1,000,000
02252570 BIEN VENIDOS A LA ROKOLA SANTANDERIANA 2015 1,288,000
01408731 BIENCO S.A. INC 2015 130,000,000
01522167 BIENES E INMUEBLES ROJAS LIMITADA 2015 60,387,000
02007967 BIENES E INVERSIONES DOCA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA BIENES E
INVERSIONES DOCA S A S
2015 3,486,425,517
02107743 BIENES RAICES DE COLOMBIA SAS 2015 6,743,000
01894672 BIENES RAICES E INVERSIONES S A S 2015 65,634,846
00450195 BIENES RAICES LORENCA LIMITADA 2015 1,261,146,595
01077555 BIENES RAICES LORENCA LTDA 2015 1
01956734 BIENES Y ACTIVOS COMERCIALES S.A.S. 2015 30,000,000
01885694 BIENES Y ACTIVOS INDUSTRIALES S.A.S 2015 21,000,000
01885780 BIENES Y ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.S 2015 40,000,000
01234575 BIENES Y COMERCIO S A 2015 1,864,432,012,338
S0040648 BIENESTAR COOPERATIVO COLOMBIANO SIGLA
COBICOOP
2015 64,215,778
02391594 BIENESTAR Y PIEL S A S 2015 85,303,804
00298003 BIERI & CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 192,808,146
01058920 BIESTERFELD COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
01978494 BIG - TOYS COLECCIONABLES & HOBBIES 2015 15,000,000
02323784 BIG CAKE TORTAS Y HOJALDRES 2015 2,000,000
02526503 BIG CARS 2015 1,280,000
00783064 BIG DOG 2015 1,000,000
01531171 BIG MC DOG 2014 1,000,000
01531171 BIG MC DOG 2015 1,000,000
02156032 BIG MEDICAL S A S 2015 30,000,000
01245568 BIG MONEY 2015 5,000,000
01885411 BIG POLLO F C 2015 1,800,000
01831343 BIGSIGN 2013 1
01831343 BIGSIGN 2014 1
01309782 BIKE PERFORMANCE 2015 6,410,000
02282177 BIKE SHOP A.M.O 2015 1,200,000
02456322 BIKE STORE 2015 2,500,000
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01989663 BILENTS 2015 700,000
02517680 BILLAR BAR EL FLACO 2015 1,200,000
02407973 BILLAR BAR LOS PASEÑOS 2015 1,288,000
00631053 BILLAR CLUB CARRUSEL 2015 3,500,000
02463747 BILLAR IMPERIAL 1 A 2015 1,200,000
00951883 BILLAR Y MINITEJO LA PERRERA 2015 1,200,000
00718616 BILLARES 20 15 2015 3,100,000
00640573 BILLARES CLUB EL SAMAN 2015 18,000,000
02290514 BILLARES CLUB LA CABAÑA 2015 18,000,000
01687429 BILLARES CLUB PUNTO 6 2015 18,000,000
00416935 BILLARES COLOMBIANOS CIA 2015 8,500,000
00934162 BILLARES CRISTAL 2015 1,000,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2008 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2009 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2010 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2011 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2012 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2013 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2014 1,200,000
01551583 BILLARES DONDE JAIME 2015 1,200,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2006 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2007 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2008 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2009 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2010 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2011 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2012 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2013 10,000
01535725 BILLARES EL GRAN POLLO 2014 10,000
01345207 BILLARES EL PARAGUAS 2015 750,000
02326825 BILLARES EL PORVENIR DEL PARAISO 2015 700,000
01541093 BILLARES EL REY STEVEN 2015 800,000
00728754 BILLARES EL RUBY 2015 1,200,000
02489958 BILLARES FOREVER R 2015 1,266,000
02369532 BILLARES HARWY 2015 500,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2009 500,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2010 500,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2011 500,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2012 500,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2013 500,000
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01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2014 1,000,000
01784853 BILLARES HILTON DAALFI 2015 1,000,000
02413518 BILLARES LA 27 J A 2015 1,625,000
02232376 BILLARES LOS NOVATOS 2014 1,100,000
02232376 BILLARES LOS NOVATOS 2015 1,100,000
01773288 BILLARES MEDINA 2015 1,288,700
02488589 BILLARES MILENIO JM 2015 1,288,000
02072064 BILLARES MIXTOS EL EDEN 2015 2,400,000
01658427 BILLARES MIXTOS J J 2015 800,000
02337468 BILLARES MIXTOS TACOS Y COPAS 2015 1,280,000
01405848 BILLARES MOBAR 2014 1,000,000
01405848 BILLARES MOBAR 2015 1,000,000
01702635 BILLARES MONTE REY DEL NORTE 2015 1,000,000
02429214 BILLARES PALOQUEMAO 2015 1,200,000
02440391 BILLARES PIPE'S 2015 1,700,000
02422595 BILLARES ROYAL S D 2015 2,000,000
00778472 BILLARES TRES BOLAS 2015 3,000,000
02266680 BILLARES Y ACCESORIOS LA DECIMA 2015 4,000,000
02464845 BIM HOUSE S.A.S. 2015 1,194,000
02348404 BIMED S A S 2014 1,000
02348404 BIMED S A S 2015 1,000
02014825 BIMIVET S A S 2015 6,459,233,237
02492220 BIMTECH SOLUTIONS SAS 2015 69,122,521
01022467 BINARI INVESTMENT E U 2015 1,914,182,169
01951495 BINARYSOFT LTDA SOLUCIONES
EMPRESARIALES
2015 4,800,000
01274170 BINGCHAO LI 2015 65,001,000
02265735 BINGO CENTRO ZIPAQUIRA 2015 41,850,000
02505974 BINIHAM S A S 2015 10,000,000
02404419 BINNITA DONNA 2015 5,500,000
01650785 BIO ALGA GALERIAS 2015 20,000,000
01223661 BIO ALGA S A S 2015 793,460,780
02102878 BIO ALGA SUR 2015 20,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2007 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2008 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2009 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2010 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2011 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2012 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2013 1,000,000
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01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2014 1,000,000
01580645 BIO AMBIENTAL OSORIO MUÑOZ LTDA 2015 1,000,000
02326967 BIO CARE AND BEAUTY LABORATORIES SAS 2015 10,000,000
02064366 BIO ESTETICA MEDICA SALUD Y VIDA S A S 2015 75,982,919
02064371 BIO ESTETICA MEDICA SALUD Y VIDA S A S 2015 5,000,000
02519534 BIO ID SAS 2015 23,560,928
S0037596 BIO LOGICA 2015 500,000
01580363 BIO MEDICAL TEC SAS 2015 664,556,688
01938426 BIO ORIGEN S A S 2015 1,028,738,276
02498142 BIO PHARMACY SAS 2015 1,500,000
01215743 BIO PLAZA 2015 483,214,306
02100681 BIO REGION COLOMBIA SOSTENIBLE SAS 2015 1,000,000
02377406 BIO- LAVADO SAS 2015 10,000,000
02407761 BIO-LOGICA ASESORIAS Y SERVICIOS
AMBIENTALES SAS
2015 6,054,800
02314369 BIOARK 2015 5,000,000
01677744 BIOCARE COSMETICS S A S 2015 312,738,000
01200021 BIOCHEMICALS SAS 2015 28,828,866
00103487 BIOCIENTIFICA 2015 22,143,111,968
00103486 BIOCIENTIFICA LTDA. 2015 22,143,111,968
02466597 BIOCOMBUSTIBLES HATO NUEVO S A S 2015 10,000,000
01778476 BIOCRON ANALISIS BIOESTRATIGRAFICOS S
A S
2015 278,663,978
02057151 BIODEGRANT PLUS S A S 2015 3,000,000
01127900 BIODENT 20 DE JULIO 2015 1,000,000
00053062 BIODENTALES DE COLOMBIA LTDA 2015 5,017,944,000
01531237 BIODINAMICS  S.A.S. 2015 6,150,055
01204900 BIOECOLOGICOS LTDA 2015 320,332,476
01962254 BIOELECTRONICS INSTRUMENTS E U 2015 229,878,000
01553822 BIOENERGY SA 2015 351,515,705,608
01471369 BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA 2015 98,230,000
01494841 BIOFOS BIOTECHNOLOGY E U 2012 10,000,000
01494841 BIOFOS BIOTECHNOLOGY E U 2013 10,000,000
01494841 BIOFOS BIOTECHNOLOGY E U 2014 10,000,000
01494841 BIOFOS BIOTECHNOLOGY E U 2015 15,000,000
00360990 BIOFUTURO S A S 2015 5,403,877,808
01392071 BIOGANAR INTERNATIONAL SAS 2015 351,068,342
00568778 BIOGENETICA SAS 2015 539,729,000




01906883 BIOGEO SOLUCIONES AMBIENTALES Y HSEQ
EU EN LIQUIDACION
2012 800,000
01906883 BIOGEO SOLUCIONES AMBIENTALES Y HSEQ
EU EN LIQUIDACION
2013 800,000
01906883 BIOGEO SOLUCIONES AMBIENTALES Y HSEQ
EU EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
01906883 BIOGEO SOLUCIONES AMBIENTALES Y HSEQ
EU EN LIQUIDACION
2015 1,000,000
02151297 BIOGROUP S A S 2015 483,761,505
02200853 BIOHAUS S A S 2015 162,070,277
02382545 BIOILS COLOMBIA SAS 2015 1,109,542,285
01215986 BIOIMAGEN COLOR Y BELLEZA 2015 1,280,000
02174554 BIOIMPECABLE PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA SAS
2015 9,000,000
01888540 BIOIMPORT LTDA 2015 12,253,803
02455530 BIOINGMEDICAL SAS 2015 33,500,000
02221714 BIOINOVA INGENIERIA SAS 2015 38,443,421
02379952 BIOINSTRUMENTACION Y SEGURIDAD SAS 2015 42,636,012
02428010 BIOINTELIGENTE SAS 2015 10,000,000
00842375 BIOLOGICOS ESTRATEGICOS SAS 2015 605,424,150
01412331 BIOMAR NATURALES S A S 2015 1,060,187,000
02144607 BIOMARKET NATURALES OUTLET 2015 1,933,000
01760962 BIOMEC LIMITADA 2015 691,514,784
02377672 BIOMECPHARMA SAS 2015 1,000,000
02013505 BIOMEDICAL INGENIOUS SAS 2015 20,000,000
01004425 BIOMEDICAL TECHMOLOGY E U 2015 1,000,000
01004372 BIOMEDICAL TECHNOLOGY E U 2015 25,678,000
02480916 BIOMEDIZIN PHARMA S A S 2015 8,749,047
02049718 BIOMINAS SAS 2015 45,014,200
02520104 BIOMO BIKES COLOMBIA SAS. 2015 3,211,771
01774657 BIONAL E U 2015 34,000,000
02285631 BIONATURAL 100% 2015 30,000,000
02155608 BIOPARQUE PROYECTOS S A S 2015 144,974,000
02150675 BIOPLAZA PRANA 2015 208,834,666
01215661 BIOPLAZA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 483,214,306
02299503 BIOPODER S A S 2015 32,259,526
02463881 BIOPURE WATER SOLUTIONS S A S 2015 378,715,527
02160299 BIORACOL BIORACIONALES DE COLOMBIA SAS 2015 60,000,000
02098498 BIORECICLAJES LA SAGA SAS 2012 1,000,000
02098498 BIORECICLAJES LA SAGA SAS 2013 1,000,000
02098498 BIORECICLAJES LA SAGA SAS 2014 1,000,000
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01059612 BIOREG PHARMA S A S 2015 1,831,303,977
01787210 BIORENAL S.A.S 2015 9,531,125,908
02275627 BIORREMEDIACION DE COLOMBIA S A S 2015 2,054,281
01506743 BIOSAFE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 376,401,958
02242056 BIOSEG SOLUCIONES AMBIENTALES S A S 2015 1,800,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2008 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2009 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2010 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2011 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2012 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2013 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2014 500,000
01703346 BIOSEL PRODUCTOS NATURALES 2015 500,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2006 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2007 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2008 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2009 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2010 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2011 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2012 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2013 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2014 1,200,000
00638579 BIOSFERA LTDA 2015 1,200,000
01133272 BIOSINTEK S A 2015 236,010,371
02375379 BIOSKAYNET SAS 2015 1,018,145
02301080 BIOTANICA SAS 2014 100,000
01464899 BIOTECH PHARMA S.A.S 2015 630,469,951
02140172 BIOTEK INTERNATIONAL SAS 2015 1,068,132,197
00565438 BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES
LIMITADA
2015 732,492,063
01891748 BIOTRANSPORTES DE LA SABANA LTDA 2015 426,894,000
01402058 BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EL MUÑA
BIOMUÑA S A S
2015 3,795,614,000
02335040 BIOZEUTICALS LAB S A S 2015 8,900,000
02141492 BIRAMA S A S 2015 868,103,748
02489282 BISHMA 2015 1,000,000
01416055 BISICLETERIA UNICA 2012 1,000,000
01416055 BISICLETERIA UNICA 2013 1,000,000
01416055 BISICLETERIA UNICA 2014 1,000,000
01416055 BISICLETERIA UNICA 2015 1,000,000
02067211 BISKITORTAS ALCALA 2012 700,000
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02067211 BISKITORTAS ALCALA 2013 700,000
02067211 BISKITORTAS ALCALA 2014 700,000
02067211 BISKITORTAS ALCALA 2015 700,000
02144872 BISSAC MUEBLES 2015 1,000,000
01667437 BISTRO DE LA CANDELARIA COCINA
CREATIVA
2015 850,000
02034366 BISTRO ROUGE 2015 80,000,000
01696661 BITAJON ETICA & SEGURIDAD E U 2015 1,450,348,619
02422183 BITART INTERACTIVE SAS 2015 53,462,432
02286093 BITS & BYTES SERVICES  SAS 2015 1,000,000
02102339 BITZER COLOMBIA SAS 2015 170,863,000
01833908 BIVAROS  S A S 2015 75,923,565
02488773 BIW ON SAS 2015 62,000,000
01799677 BIWON 2015 500,000
02274607 BIZZ EDUCATION SAS 2015 1,000,000
01338859 BJ COMPUTADORES E U 2015 77,400,200
01338948 BJ COMPUTADORES E U 2015 1,000,000
01228260 BJ DOBLADORA Y CORTADORA LA ALIANZA 2015 150,000,000
02285733 BJA1 & CIA. SAS 2015 4,812,381,795
02300234 BK NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS 2015 3,000,000
02332782 BLACK & FOUR GROUP S A S 2015 62,006,453
00952839 BLACK AND JEAL COLOR 2014 500,000
00952839 BLACK AND JEAL COLOR 2015 500,000
02457531 BLACK BEAR RESTAURANT 2015 1
02523854 BLACK FOREST S A S 2015 979,011,667
01698163 BLACKROCK ENERGY S A S 2015 5,050,000
02476534 BLACKSTAR Z S.A.S 2015 11,611,639
01689775 BLAINZA COLOMBIA LIMITADA 2015 1,654,777
02437392 BLANCA CECILIA CARDENAS GARCIA 2015 200,000
01620833 BLANCANDINA COLOMBIA S A 2015 12,625,293,000
02163044 BLANCAS JP 2015 2,500,000
02374785 BLANCO  FLAVIO 2015 65,570,000
00260360 BLANCO ALVARO 2015 13,000,000
02013689 BLANCO APARICIO JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01361738 BLANCO AVENDAÑO GLORIA ESPERANZA 2012 100,000
01361738 BLANCO AVENDAÑO GLORIA ESPERANZA 2013 100,000
01361738 BLANCO AVENDAÑO GLORIA ESPERANZA 2014 100,000
01361738 BLANCO AVENDAÑO GLORIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02168088 BLANCO BARRERA RITA JULIANA 2015 2,000,000
01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2009 500,000
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01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2010 500,000
01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2011 500,000
01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2012 500,000
01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2013 500,000
01567063 BLANCO CETINA MARIA PAOLA 2014 500,000
02192573 BLANCO CETINA MARTHA CECILIA 2013 500,000
02192573 BLANCO CETINA MARTHA CECILIA 2014 500,000
01745847 BLANCO CORREA GLORIA MERCEDES 2015 1,200,000
02014579 BLANCO CORREA JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02144978 BLANCO CORRUGADOS 2015 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2015 10,000,000
02157132 BLANCO GONZALEZ NELSON GIOVANNI 2015 1,500,000
02345594 BLANCO MOLANO JIMMY 2015 10,000,000
01602678 BLANCO MONCADA EDID 2015 5,790,000
02144975 BLANCO NUÑEZ OSCAR 2015 21,950,000
01850879 BLANCO ORIGINAL 2015 2,000,000
02424881 BLANCO PAEZ DIANA JASMIN 2015 2,500,000
02505198 BLANCO PALACIOS LEONARDO ARTURO 2015 14,000,000
01334308 BLANCO PATIÑO ROMAN 2012 10
01334308 BLANCO PATIÑO ROMAN 2013 20,000,000
01334308 BLANCO PATIÑO ROMAN 2014 1,500,000
01334308 BLANCO PATIÑO ROMAN 2015 1,500,000
00827240 BLANCO PEREZ LUISA AMPARO 2015 6,000,000
01810694 BLANCO PEREZ PAULA ALEJANDRA 2015 2,700,000
01132955 BLANCO PEREZ ROSALBA 2015 500,000
00723217 BLANCO PHARMA SA 2015 1
02465483 BLANCO PUENTES YENNI CLAUDIA 2015 1,600,000
02176952 BLANCO RAMIREZ PEDRO JESUS 2015 20,000,000
01137246 BLANCO RIVERO JOSE VICENTE 2015 10,000,000
01376100 BLANCO UMBACIA HECTOR ALFONSO 2013 1,000,000
01376100 BLANCO UMBACIA HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01376100 BLANCO UMBACIA HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02247968 BLANCO VALDIVIESO DIANA PAOLA 2015 1,000,000
00769704 BLANCO VELASCO SONIA 2015 9,500,000
01326925 BLANDON CALDAS MIREYA 2012 1,000,000
01326925 BLANDON CALDAS MIREYA 2013 1,000,000
01326925 BLANDON CALDAS MIREYA 2014 1,000,000
01326925 BLANDON CALDAS MIREYA 2015 1,000,000
02308534 BLANDON CATAÑO JAYER 2015 32,120,000
02460979 BLANDON DE CARDENAS INES MARINA 2015 400,000
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02255556 BLANDON RIOS LUZ MERY 2013 500,000
02255556 BLANDON RIOS LUZ MERY 2014 500,000
02255556 BLANDON RIOS LUZ MERY 2015 500,000
01225173 BLANQUICETH VASQUEZ JUDITH ESTHER 2015 715,903,022
02084367 BLANQUICETT GARCES LUCIA ELENA 2015 9,500,000
01261817 BLANSTER GAME S 2014 1,000,000
01261817 BLANSTER GAME S 2015 1,000,000
01738350 BLASTING EXPERTS LTDA 2015 1,213,358,967
02501598 BLATT SALAT HAUS AMERICAS 2015 60,000,000
02365549 BLATT SALAT HAUS BSH 2015 150,000,000
02501599 BLATT SALAT HAUS PARQUE CENTRAL
BAVARIA
2015 60,000,000
02523198 BLAUS SPORT 2015 2,000,000
02361263 BLAUS SUBA 2015 1,000,000
01857565 BLAZZ EVENTOS 2015 1,500,000
01901560 BLEJ DEPORTES LTDA 2015 511,622,162
02094687 BLESS ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 274,360,000
02117958 BLESSING J M S 2015 1,000,000
02448552 BLESSPORT HN 2015 10,000,000
02448555 BLESSPORT HN 2015 10,000,000
00570645 BLICO 2013 50,000
00570645 BLICO 2014 50,000
00570645 BLICO 2015 50,000
02529790 BLICO MUEBLES Y DECORACION SAS 2015 10,000,000
02214868 BLINDADOOR 2015 8,000,000
00579579 BLINDAJES ISBI LTDA 2015 851,833,724
02335264 BLINK INTERNATIONAL TRADE S.A.S 2015 88,156,186
01555684 BLINK LOGISTICS S A 2015 2,606,707,617
02213383 BLISTER INGENIERIA S A S 2015 160,840,800
02487235 BLITZ ENGINEERS SAS 2015 44,854,668
02286659 BLOB SOLUTIONS S A S 2015 20,000
01822659 BLOCH MOREL NATASHA IVONNE 2015 215,800,000
01253544 BLOO TARGET SAS 2014 30,187,000
01253544 BLOO TARGET SAS 2015 31,448,000
01033105 BLOOMBERG COLOMBIA LTDA 2015 6,660,711,000
02282132 BLOOMING S S A S 2015 143,761,864
01259773 BLOQUES Y ACCESORIOS GARCIA 2015 1,500,000
01958380 BLOQUES Y ADOQUINES S B 2015 1,000,000
01979275 BLOQUES Y LADRILLOS EL CACIQUE SAS 2015 7,000,000
01673100 BLOWER S AND LOOK PELUQUERIA 2015 1,200,000
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02159655 BLU ENERGY SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,953,421,990
01605604 BLU RENTAL CINE VIDEO 2015 5,000,000
02508168 BLUE ANGELUS VECTOR SAS 2015 14,814,261,987
02457946 BLUE ANGELUS VISION SAS 2015 1,977,954,524
01984761 BLUE GROUP COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
01984761 BLUE GROUP COLOMBIA S A S 2015 3,000,000
02181388 BLUE INNOVATION 2013 1,000,000
02181388 BLUE INNOVATION 2014 1,000,000
02181388 BLUE INNOVATION 2015 1,000,000
02289037 BLUE OCEAN TRAVEL 2015 9,975,000
02289034 BLUE OCEAN TRAVEL SAS 2015 9,975,000
02303994 BLUE RED SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 56,163,764
02209731 BLUE SKY BANQUETES 2015 1,350,000
02289973 BLUE STAFF SAS 2015 473,666,257
01484410 BLUE TOURS LTDA 2015 246,509,000
01440924 BLUE TOURS VIAJES TURISMO Y
REPRESENTACIONES LTDA
2015 246,509,000
02395602 BLUEBIRD ASSETS S A S 2015 4,861,259
02252511 BLUECARIBU S A S 2015 97,398,715
02448114 BLUECELL COMUNICACION SAS 2015 111,405,000
02522005 BLUEGRASS S A S 2015 20,000,000
02419431 BLUEMONT SCIENTIFIC DENTAL GROUP S A S 2015 52,301,809
02115808 BLUEMOON FILMS S A S 2015 54,085,731
02486707 BLUES COLOMBIA 2015 1,288,700
02307679 BLUES COMPUTERS BOGOTA 2015 1,288,000
00336241 BLUES PIZZA 2015 3,704,000
02514891 BLUFF LENGUAJE CANINO 2015 1,500,000
02422396 BLUM ORGANICS SAS 2015 5,000,000
01942451 BLUSAS MARLY 2015 1,200,000
02482948 BLYSS AGENCIA DE BRANDING S.A.S. 2015 4,320,000
01965612 BM INVERSIONES SAS 2015 2,049,050
02389768 BMBENZ SAS 2015 18,000,000
02096735 BMO INVEST S A S 2015 3,000,000
01644721 BMP COLOMBIA SAS 2015 294,788,000
02329176 BNR GRUPO CONSULTOR S A S 2015 10,000,000
01004158 BOADA LEGUIZAMON MARIA MARLEN 2015 4,500,000
02264140 BOARDER LOGISTICS COLOMBIA SAS 2015 192,589,106
01515255 BOBADILLA BERNAL JAIRO 2015 14,320,000
02324731 BOBADILLA FALLA MARIA JIMENA 2015 10,000,000
01857426 BOBADILLA PEÑA ALFONSO ALEXANDER 2015 700,000
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02370611 BOBADILLA RIVEROS GIOVANNI ESTIVEN 2015 1,000,000
02421957 BOBADILLA SALGADO DIEGO 2015 1,000,000
02362417 BOBADILLA SANCHEZ RICARDO 2015 3,500,000
00683071 BOCACHICA HURTADO MARCO ALIRIO 2015 1,200,000
02303554 BOCACHICA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00078402 BOCADILLOS LAS ORQUIDEAS 2015 73,950,000
02140199 BOCADITOS CELESTIALES 2014 1
02039742 BOCADITOS GOURMET Y CAFE 2015 1,000,000
02127167 BOCANEGRA ANDRADE OSCAR IVAN 2015 1,100,000
02264293 BOCANEGRA BRIÑEZ JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
02495573 BOCANEGRA CRUZ NEMESIO 2015 26,139,001
00532132 BOCANEGRA DE LA TORRE CAROLINA 2015 2,500,000
01286959 BOCANEGRA ESPINOSA MARLENY 2015 59,400,000
01227128 BOCANEGRA GARCIA CARMEN 2012 500,000
01227128 BOCANEGRA GARCIA CARMEN 2013 500,000
01227128 BOCANEGRA GARCIA CARMEN 2014 500,000
01227128 BOCANEGRA GARCIA CARMEN 2015 500,000
00611963 BOCANEGRA JIMENEZ RADIOLOGOS ASOCIADOS
LTDA
2015 378,205,977
01719404 BOCANEGRA PASCUAS ELIECER 2015 6,000,000
01967384 BOCANEGRA PIÑEROS HERNANDO 2012 900,000
01967384 BOCANEGRA PIÑEROS HERNANDO 2013 900,000
01967384 BOCANEGRA PIÑEROS HERNANDO 2014 900,000
02273485 BOCANEGRA RODRIGUEZ SANDRA LUCIA 2013 250,000
02273485 BOCANEGRA RODRIGUEZ SANDRA LUCIA 2014 250,000
02418857 BOCANEGRA SANCHEZ NUBIA LILIANA 2015 1,100,000
01536220 BOCELES & LUJOS F M 2015 8,079,925
02183205 BOCELES LAF 2015 7,550,345
00944601 BOCFER LTDA 2015 217,402,000
02508567 BOCHINCHE 2015 1,200,000
02471073 BODAS Y EVENTOS SHEKINAH 2015 3,500,000
01940871 BODDHIDARMA LIFESTYLE 2015 500,000
02067093 BODECOS Y CIA S.C.A. 2015 10,484,191,294
02243968 BODEGA 1-7 COMPLEJO LOGISTICO
INDUSTRIAL SIBERIA
2015 100,000,000
01479347 BODEGA 29 PUESTO 89 DE CORABASTOS 2013 3,690,000
01479347 BODEGA 29 PUESTO 89 DE CORABASTOS 2014 4,098,000
01479347 BODEGA 29 PUESTO 89 DE CORABASTOS 2015 4,992,000
01408735 BODEGA 76 LC 019 - 023 2015 1,000,000
00942713 BODEGA AGRICOLA LIMITADA 2015 452,536,442
00282768 BODEGA AVENIDA OCTAVA 2015 50,000,000
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01113270 BODEGA DE CARNES EL GANADERO 2015 1,000,000
01794387 BODEGA DE LOS PLASTICOS LAV 2015 1,000,000
00330830 BODEGA DE REPUESTOS IMPORTADOS JESUS
A. MARIN
2015 1,933,000
01918683 BODEGA DEL ACERO 2015 5,000,000
01918681 BODEGA DEL ACERO LTDA 2015 10,200,000
02520673 BODEGA DOCE S A S 2015 1,746,953,619
01741599 BODEGA EL PLATANITO DEL 20 2015 500,000
02044411 BODEGA HILDA STRAUSS 2015 15,000,000
01641111 BODEGA LA 38 M Q 2015 33,000,000
02520672 BODEGA ONCE S A S 2015 1,746,953,619
00166709 BODEGA SANTA FE 2015 900,000,000
02226063 BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ
SAS
2015 73,800
01718402 BODEGAPARK FERIAS 2015 1,000,000
02489640 BODEGAS BOCHICA S A S 2015 1,215,000,000
02347854 BODEGAS DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02347854 BODEGAS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00058506 BODEGAS SEVILLANAS 2013 500,000
00058506 BODEGAS SEVILLANAS 2014 500,000
00058506 BODEGAS SEVILLANAS 2015 1,250,000
00004507 BODEGAS SEVILLANAS LTDA. 2013 500,000
00004507 BODEGAS SEVILLANAS LTDA. 2014 500,000
00004507 BODEGAS SEVILLANAS LTDA. 2015 1,250,000
00165610 BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 2015 288,286,176
01951435 BODEGON FERRETERO DE LA 12 S A S 2015 211,186,785
02154743 BODEGON FERRETERO LA 20 2015 1,500,000
02315346 BODEGUITA SURTIMAX CAMPANELA 2015 1,340,018,171
02367886 BODEGUITA SURTIMAX CHOCONTA 2015 1,264,872,693
02198746 BODEGUITA SURTIMAX CONDADO DE CASTILLA 2015 1,357,633,477
01609267 BODEGUITA SURTIMAX EL RECREO BOSA 2015 2,063,244,500
02198742 BODEGUITA SURTIMAX LA PAZ MARSELLA 2015 1,458,300,846
02039424 BODEGUITA SURTIMAX SOACHA 2015 9,137,172,815
01617796 BODEGUITA SURTIMAX TABORA 2015 1,618,932,000
02180503 BODEGUITA SURTIMAX TOCANCIPA 2015 3,253,668,932
02315353 BODEGUITA SURTIMAX YANGUAS 2015 1,189,085,011
01131564 BODY HEALTH AND BEAUTY G Y M 2015 400,514,217
01131477 BODY HEALTH AND BEAUTY GYM B H B LTDA 2015 400,514,217
02325268 BODY SLIM ESTETICA Y SPA 2014 1,150,000
02325268 BODY SLIM ESTETICA Y SPA 2015 1,200,000
02347960 BODYBRITE 95 2015 44,423,620
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02195770 BODYBRITE AMERICAS 2015 1,500,000
02393022 BODYBRITE CEDRITOS 150 2015 120,368,674
02209384 BODYBRITE MODELIA 2015 1,500,000
02335522 BODYBRITE NORMANDIA 2015 50,000,000
02195765 BODYBRITE SALITRE 2015 1,500,000
02195763 BODYBRITE UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 1,500,000
02202283 BODYBRITE VILLA MAYOR 2015 1,500,000
02472031 BODYPERFECT SAS 2015 109,717,242
01924906 BODYSTETIC SAS 2015 10,000,000
01956168 BOG TRADE 2015 500,000
02214949 BOG&GO COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 266,410,623
02329298 BOG&GO COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 266,410,623
01875352 BOGOBETH NO 2 2015 4,000,000
02200724 BOGOHACK S A S 2015 34,821,260
02397935 BOGOTA  55 ( CC MERCURIO) 2015 69,271,960
02226544 BOGOTA 1 2015 298,152,328
00571875 BOGOTA 108 DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 16,050,261,125
02014036 BOGOTA 127 DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 359,265,426
02097558 BOGOTA 45 (CC CAFAM FLORESTA) 2015 8,096,725
02123619 BOGOTA 46 (CC LA 14 CALIMA) 2015 23,343,347
02126916 BOGOTA 47 CC SALITRE PLAZA 2 2015 28,647,784
02165921 BOGOTA 48 CC GRAN ESTACION 2 2015 17,954,261
02201206 BOGOTA 49 HOMECENTER CEDRITOS 2015 22,665,122
02240538 BOGOTA 51 C C TITAN PLAZA 2015 14,899,815
02264221 BOGOTA 53 CCC PLAZA DE LAS AMERICAS 3 2015 21,603,328
02364458 BOGOTA 54 ( CC EL PORVENIR ) 2015 18,146,168
02505154 BOGOTA 57 (HOMECENTER AV 68) 2015 11,029,168
02517571 BOGOTA ANIMAL COMPANY 2015 1,000,000
02413279 BOGOTA ARTE CONTEMPORANEO BAC SAS 2015 30,000,000
02409023 BOGOTA AUCTIONS SAS 2015 18,809,986
01989833 BOGOTA AV CARACAS DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 459,105,266
02462188 BOGOTA BEER COMPANY 2015 67,793,978
02462192 BOGOTA BEER COMPANY 2015 1
01350221 BOGOTA BEER COMPANY 2015 466,698,788
01391808 BOGOTA BEER COMPANY 2015 230,409,494
01462565 BOGOTA BEER COMPANY 2015 376,913,512
01553635 BOGOTA BEER COMPANY 2015 164,727,712
01729992 BOGOTA BEER COMPANY 2015 146,463,319
02437342 BOGOTA BEER COMPANY 2015 20,361,867
02453828 BOGOTA BEER COMPANY 2015 22,337,482
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01234454 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 249,462,437
01779442 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 59,975,806
01899556 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 348,397,696
01779443 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 376,430,203
02099976 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 195,947,424
02225410 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 211,187,247
02311358 BOGOTA BEER COMPANY S A 2015 314,217,100
02317028 BOGOTA BEER COMPANY S A S 2015 221,819,801
01850691 BOGOTA BEER COMPANY SA 2015 615,089,637
02161104 BOGOTA BEER COMPANY SA 2015 222,222,499
01140674 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2015 22,784,931,000
02318496 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2015 66,290,117
02319741 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2015 31,879,071
02373482 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2015 56,358,450
02394996 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2015 12,525,400
02524542 BOGOTA BIKE TOUR 2015 650,000
02307865 BOGOTA CAR SERVICE S A S 2015 900,000
02014028 BOGOTA CENTRO MAYOR DISTRIBUIDORA
NISSAN
2015 31,717,907
00604594 BOGOTA CORTES MARIO RAFAEL 2014 578,407,000
00604594 BOGOTA CORTES MARIO RAFAEL 2015 581,560,000
01860020 BOGOTA DIGITAL CINEMA S.A.S 2015 382,966,143
01693604 BOGOTA GRANJAS DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 257,771,635
02452880 BOGOTA HOCKEY CENTER 2015 100,000,000
02226549 BOGOTA INTERNACIONAL 2015 1,503,832,552
01060185 BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE SA 2015 4,135,170,000
00814635 BOGOTA MOTOR SHOW DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 8,108,364,443
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2013 1,000,000
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2014 1,000,000
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2015 1,000,000
02094577 BOGOTA NOGAL DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 334,049,952
02346968 BOGOTA PASS 2015 1,000,000
02498644 BOGOTA POLE DANCE STUDIO BPDS 2015 10,000,000
02517803 BOGOTA POLE DANCE STUDIO BPDS 95 2015 10,000,000
01738233 BOGOTA PRADO VERANIEGO DISTRIBUIDORA
NISSAN
2015 36,579,574
02119836 BOGOTA SANTA SOFIA DISTRIBUIDORA
NISSAN
2015 771,133
02005646 BOGOTA SERVICIOS CREATIVOS 2015 1
02005645 BOGOTA SERVICIOS CREATIVOS S A S 2015 13,341,070
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01451506 BOGOTA SIETE DE AGOSTO DISTRIBUIDORA
NISSAN
2015 167,357,705
01062341 BOGOTA SUR PASTRANITA II C D D CENTRO
DE DISTRIBUCION AUTORIZADO
2015 115,000,000
02218351 BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SAS
- BTB GROUP SAS
2015 1
02105241 BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 984,164,000
00446145 BOGOTANA DE ACEROS 2015 921,000,000
00365943 BOGOTANA DE ACEROS S.A.S 2015 921,000,000
01624713 BOGOTANA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES (BASEG) S A S
2015 10,000,000
02487032 BOGOTANA DE AUTOPARTES 2015 1,100,000
01248251 BOGOTANA DE IMPERMEABLES LTDA 2015 852,936,616
01248287 BOGOTANA DE IMPERMEABLES LTDA 2015 35,698,452
00544865 BOGOTANA DE LOTERIAS E APONTE Y
COMPAÑIA S EN C
2015 59,081,000
00370708 BOGOTANA DE TORNILLOS 2015 1,933,000
00622625 BOGOTANA DE TORNILLOS 2015 7,087,000
00560014 BOHADA MATALLANA SORAYA MARCELA 2015 1,200,000
02053597 BOHEMIA VIDEO ROCKOLA BAR 2015 1,200,000
02379086 BOHORQUEZ ANDRADE SHIRLEY JANETH 2015 1,200,000
02338800 BOHORQUEZ ARIAS DERLY XIOMARA 2015 1,200,000
01683538 BOHORQUEZ BARAJAS TITO ARMANDO 2015 10,000,000
00611410 BOHORQUEZ BELTRAN JOSE LUIS 2012 500,000
00611410 BOHORQUEZ BELTRAN JOSE LUIS 2013 500,000
00611410 BOHORQUEZ BELTRAN JOSE LUIS 2014 500,000
00611410 BOHORQUEZ BELTRAN JOSE LUIS 2015 500,000
00812192 BOHORQUEZ BELTRAN NESTOR 2015 1,200,000
00781136 BOHORQUEZ BELTRAN NICOLAS 2014 500,000
00781136 BOHORQUEZ BELTRAN NICOLAS 2015 500,000
00846006 BOHORQUEZ BELTRAN OMAR DARIO 2015 1,200,000
02137826 BOHORQUEZ BERMUDEZ JOSE VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02181478 BOHORQUEZ BERNAL MARIELA 2015 900,000
00829833 BOHORQUEZ BOHORQUEZ VICTOR SANTIAGO 2015 8,500,000
00710308 BOHORQUEZ BUSTOS FIDELIGNO 2015 1,000,000
01356590 BOHORQUEZ CANO BLANCA MARINA 2015 1,000,000
00592287 BOHORQUEZ CASTRO JOSE JAIME 2015 359,896,500
01677995 BOHORQUEZ COLORADO BRIGUITTE 2012 800,000
01677995 BOHORQUEZ COLORADO BRIGUITTE 2013 900,000
01677995 BOHORQUEZ COLORADO BRIGUITTE 2014 900,000
01677995 BOHORQUEZ COLORADO BRIGUITTE 2015 900,000
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01995190 BOHORQUEZ DURANGO JUAN PABLO 2014 2,000,000
01995190 BOHORQUEZ DURANGO JUAN PABLO 2015 2,500,000
01301341 BOHORQUEZ ESCOBAR JOSUE EFRAIN 2015 1,000,000
01830625 BOHORQUEZ FERNANDEZ HERNANDO FRANCISCO 2011 1,000,000
01830625 BOHORQUEZ FERNANDEZ HERNANDO FRANCISCO 2012 1,000,000
01830625 BOHORQUEZ FERNANDEZ HERNANDO FRANCISCO 2013 1,000,000
01830625 BOHORQUEZ FERNANDEZ HERNANDO FRANCISCO 2014 1,000,000
01830625 BOHORQUEZ FERNANDEZ HERNANDO FRANCISCO 2015 1,000,000
02353760 BOHORQUEZ GUERRERO JHONATHAN 2015 1,000,000
02487800 BOHORQUEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
02357440 BOHORQUEZ JIMENEZ ALEXANDER 2015 3,000,000
02409289 BOHORQUEZ LINARES EDWIN JAVIER 2015 5,000,000
01306024 BOHORQUEZ LUISA FERNANDA 2015 15,000,000
02161079 BOHORQUEZ MARIA INES 2012 100,000
02161079 BOHORQUEZ MARIA INES 2013 100,000
02161079 BOHORQUEZ MARIA INES 2014 100,000
02161079 BOHORQUEZ MARIA INES 2015 100,000
02247108 BOHORQUEZ MORA JOSE EDGAR 2014 1,100,000
02247108 BOHORQUEZ MORA JOSE EDGAR 2015 1,200,000
01995877 BOHORQUEZ MORA NUBIA ESPERANZA 2015 900,000
01881974 BOHORQUEZ MORENO CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02427215 BOHORQUEZ MURILLO ANGEL ALBERTO 2015 1,100,000
02480983 BOHORQUEZ ORTIZ YOLIMA 2015 1,200,000
00988697 BOHORQUEZ RAMIREZ HECTOR DANIEL 2015 859,527,000
02199786 BOHORQUEZ RAMOS BELEN 2015 600,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2008 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2009 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2010 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2011 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2012 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2013 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2014 1,280,000
01676230 BOHORQUEZ RIOS JANETH 2015 1,280,000
01680644 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GEISON IVAN 2015 6,500,000
01826400 BOHORQUEZ SALINAS MARIA ELENA 2015 900,000
02500585 BOHORQUEZ SANCHEZ ANA FIDELIA 2015 200,000
01362544 BOINGLAND S.A. 2010 1,000,000
01362544 BOINGLAND S.A. 2011 1,000,000
01362544 BOINGLAND S.A. 2012 1,000,000
01362544 BOINGLAND S.A. 2013 1,000,000
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01362544 BOINGLAND S.A. 2014 1,000,000
01362544 BOINGLAND S.A. 2015 1,000,000
02417380 BOJACA DE CUERVO MARIA DE LA
CONCEPCION
2015 3,000,000
01205377 BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 2015 6,860,140,000
02060416 BOL&DES 2015 10,000,000
02015936 BOLAETRAPO FILMS S A S 2014 10,274,000
02015936 BOLAETRAPO FILMS S A S 2015 13,493,000
02399902 BOLAÑO AVENDAÑO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01198956 BOLAÑOS BERNAL FRANCISCO ANTONIO 2015 5,000,000
00384338 BOLAÑOS CASTRO ANA ROSA 2015 9,708,000
02495304 BOLAÑOS DIAZ LUZ ENIR 2015 1,280,000
02031211 BOLAÑOS HERNANDEZ ISMAEL 2015 1,400,000
02136156 BOLAÑOS JIMENEZ MABEL 2015 500,000
02208959 BOLAÑOS SALAMANCA OLGA MARIA 2015 8,000,000
00790869 BOLAÑOS SANCHEZ JOSE EDGAR 2015 2,000,000
02095619 BOLAÑOS SOLARTE MARIA DORIS 2015 1,000,000
01656747 BOLAÑOS ZAMBRANO JOSE YARDLEY 2014 100,000
01656747 BOLAÑOS ZAMBRANO JOSE YARDLEY 2015 1,200,000
02517024 BOLETTE DOLPHIN SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
01054474 BOLIVAR ARDILA WILLIAM LEONARDO 2015 14,716,567,122
01838683 BOLIVAR AREVALO MONICA 2015 80,000,000
01265712 BOLIVAR CASTRO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02335057 BOLIVAR DE ACUÑA ANA SOFIA 2015 1,250,000
02304200 BOLIVAR DE ORTIZ MARTHA RUTH 2015 1,232,000
02498635 BOLIVAR ESPINAL GUSTAVO ANTONIO 2015 2,500,000
01499455 BOLIVAR GARCIA JANETHE 2015 1,000,000
01232530 BOLIVAR HECTOR FABIO 2015 15,000,000
02340267 BOLIVAR LOPEZ PEDRO PABLO 2015 2,000,000
01141304 BOLIVAR MESA DORIS DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01209922 BOLIVAR MONROY ALDEMARO 2015 1,200,000
01340561 BOLIVAR MURILLO JUAN 2015 1,200,000
02453011 BOLIVAR OLMOS GLORIA CARMENZA 2015 20,000
02460469 BOLIVAR PENAGOS MONICA 2015 1,500,000
01638892 BOLIVAR SANCHEZ NUBIA PATRICIA 2012 800,000
01638892 BOLIVAR SANCHEZ NUBIA PATRICIA 2013 800,000
01638892 BOLIVAR SANCHEZ NUBIA PATRICIA 2014 1,100,000
02269727 BOLIVAR SUR HOLDINGS S A S 2014 241,037,434
02269727 BOLIVAR SUR HOLDINGS S A S 2015 1,180,770
02156934 BOLIVAR TOPOGRAFIA SAS 2015 74,378,823
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01696993 BOLIVAR VARGAS GLORIA JANETH 2015 1,200,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2009 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2010 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2011 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2012 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2013 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2014 1,000,000
01787772 BOLIVAR VILLAMIL NIDIA ISABEL 2015 1,000,000
02397088 BOLIVAR WALTEROS CLAUDIA ELENA 2015 1,000,000
00201875 BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA 2015 1,456,349,145
02480279 BOLLEK SAS 2015 5,582,728
02274243 BOLO CLUB LA MINA 2015 22,971,000
02465508 BOLOS CEDRITOS 151 SAS 2015 30,000,000
02385655 BOLSA DE CONSULTORES S A S 2015 31,929,240
01180838 BOLSA NACIONAL DEL CANJE 2015 1
02139969 BOLSA PROFESIONAL INMOBILIARIA B P I
LTDA
2012 10,000,000
02139969 BOLSA PROFESIONAL INMOBILIARIA B P I
LTDA
2013 10,000,000
02139969 BOLSA PROFESIONAL INMOBILIARIA B P I
LTDA
2014 10,000,000
02139969 BOLSA PROFESIONAL INMOBILIARIA B P I
LTDA
2015 10,000,000
00564873 BOLSAS Y FANTASIAS FANBOLS 2015 1,000,000
01116339 BOLSIASEO LTDA 2015 60,264,294
00703783 BOLSIPLAST 2015 1,200,000
02431782 BOLSOS ARGY 2015 1,900,000
01881795 BOLTCOM LTDA 2015 114,453,619
02012763 BOMBA ESTEREO SAS 2015 195,297,175
01365755 BOMBALU 2015 30,000,000
01592121 BOMBALU 2015 28,000,000
02207278 BOMBALU 2015 25,000,000
01365696 BOMBALU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 467,759,000
01432016 BOMBAS DE AGUA Y RADIADORES EDUAR 2013 500,000
01432016 BOMBAS DE AGUA Y RADIADORES EDUAR 2014 550,000
01432016 BOMBAS DE AGUA Y RADIADORES EDUAR 2015 600,000
01316176 BOMBAS MOTORES Y SERVICIOS LTDA
BOMOSER LTDA
2015 260,846,665
02010504 BOMBAS Y RADIADORES J R 2015 1,000,000
00305985 BOMBAS Y SERVICIOS LIMITADA 2015 382,514,203
01586262 BOMBASTIC INVERSIONES LTDA 2014 28,762,650
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01586262 BOMBASTIC INVERSIONES LTDA 2015 25,948,248
02300435 BOMBILLOS AHORRADORES TOÑO ROCHA 2015 1,000,000
02335089 BOMBONINO 2015 2,000,000
02200503 BON APPETIT RESTAURANTE BAR 2013 500,000
02200503 BON APPETIT RESTAURANTE BAR 2014 500,000
01647350 BON BONITE ANDINO 2015 297,309,859
01676339 BON BONITE GRAN ESTACION 2015 1,338,491,929
01597358 BON BONITE SANTAFE 2015 1,004,133,268
02419310 BON GOUT CAFE GOURMET SAS 2015 32,641,605
01887078 BON PATE 2015 110,982,250
00289452 BON PATE  S A S 2015 367,420,030
02491859 BONA CENTER 2015 1
02529074 BONACIA S A S 2015 18,600,000
02279478 BONAROMA S A S 2015 4,000,000
01992908 BONCES PARDO MARIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02420310 BOND BOX SAS 2015 1,000,000
00675692 BONELO REYES GENTIL 2015 1,200,000
02475037 BONET CORREA MARTHA NOHORA 2015 6,400,000
02506057 BONFANTE BRUNAL OLGA STELLA 2015 1,200,000
01126393 BONILLA ANGARITA FREDDY GIOVANNI 2015 8,000,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01040855 BONILLA ANGARITA WILSON FERNANDO 2015 8,000,000
02046841 BONILLA ARANGO MONICA YADIRA 2015 1,200,000
01735374 BONILLA AVELLA TEMISTOCLES 2015 1,232,000
01037035 BONILLA BARRERO BLANCA AURORA 2015 600,000
01754770 BONILLA BERNAL MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
02265697 BONILLA BETANCOURT JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
00137745 BONILLA BOTIA LUIS FERNANDO 2015 6,000,000
02039535 BONILLA CALDERON ALEXANDER 2015 1,500,000
01268385 BONILLA CASTRO GERMAN ALFONSO 2015 48,016,000
01528698 BONILLA CORONADO BLANCA CECILIA 2015 450,000
00665673 BONILLA DE RAMIREZ ROSA ESTHER 2015 1,319,428,000
01811976 BONILLA ESTRELLA GILDARDO 2015 1,288,700
02479683 BONILLA GONZALEZ ALVARO 2015 10,000,000
02217296 BONILLA GONZALEZ MARIA BRICEIDA 2015 1,000,000
02010540 BONILLA HOLGUIN SANDRA MILENA 2013 700,000
02010540 BONILLA HOLGUIN SANDRA MILENA 2014 800,000
02010540 BONILLA HOLGUIN SANDRA MILENA 2015 900,000
00484679 BONILLA JIMENEZ ANGEL TOBIAS 2015 4,500,000
00484680 BONILLA JIMENEZ JOSE ANTONIO 2015 1,250,000
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02228709 BONILLA LEON DERLY ELIANA 2015 1,000,000
01970197 BONILLA LESMES JOHAO ALBERTO 2013 1,000,000
01970197 BONILLA LESMES JOHAO ALBERTO 2014 1,000,000
01970197 BONILLA LESMES JOHAO ALBERTO 2015 1,000,000
02523833 BONILLA MOREA CAROLINA 2015 100,000
02450953 BONILLA MOYA LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02336384 BONILLA MURILLO ANGELICA PATRICIA 2015 1,200,000
00320300 BONILLA OSORIO GILMA ISABEL 2012 1,000,000
00320300 BONILLA OSORIO GILMA ISABEL 2013 1,000,000
00320300 BONILLA OSORIO GILMA ISABEL 2014 1,000,000
00320300 BONILLA OSORIO GILMA ISABEL 2015 1,000,000
02218360 BONILLA PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01275281 BONILLA PATIÑO CESAR AUGUSTO 2015 2,272,005,039
02441682 BONILLA PERDOMO EDNA MARGARITA 2015 1,200,000
01280127 BONILLA PUERTO CLAUDIA LILIANA 2015 166,801,689
01689485 BONILLA REAL JULIAN FERNANDO 2015 1,500,000
00374204 BONILLA REAL PEDRO ENRIQUE 2015 6,000,000
01379268 BONILLA RIAÑO ADRIANA 2015 500,000
01779858 BONILLA RINCON LUIS JOSE 2015 7,000,000
02089407 BONILLA SANDOVAL ALVARO MARTIN 2015 10,200,000
02011330 BONILLA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01662454 BONILLA SIERRA SANDRA YECENIA 2015 3,000,000
00166411 BONILLA ZAMORA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 121,090,000
02247989 BONINI  MARIA ISABEL PAULA 2015 1,000,000
01674670 BONISA SAS 2015 38,582,280
01825884 BONITA FARMS  S. A.S 2015 201,481,043
01785903 BONITA TE CALZA 2015 1,000
00861837 BONSAI YA 2015 6,000,000
01014057 BONZA DEDIOS JAIME ALFONSO 2014 1,000,000
01014057 BONZA DEDIOS JAIME ALFONSO 2015 1,000,000
02369925 BONZA SUAREZ MARTIN AURELIO 2015 700,000
02519567 BOO7_ 2015 2,500,000
01066690 BOOKING PRODUCCIONES LTDA 2015 5,000,000
01066649 BOOKING PRODUCCIONES S.A.S 2015 152,000,000
02083724 BOOM SONIDO PRO 2015 1,000
01276623 BOOMERANG MARKET SAS 2015 255,689,730
02515595 BOONE LIFE 2015 1,200,000
02442758 BOOSTER APPS SAS 2015 2,500,000
01949111 BOOZ INVERSIONES S A S 2015 340,247,895
01309125 BORACAY LTDA 2015 5,603,122,334
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00297318 BORDA ARIAS JOSE JOAQUIN 2015 3,200,000
02071382 BORDA BARAJAS JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02326627 BORDA BORDA FLOR MARIA 2015 1,200,000
01975971 BORDA CADENA EDGAR BUENAVENTURA 2015 96,704,630
01681418 BORDA CADENA MARCO FIDEL 2015 142,203,000
01515708 BORDA CLAVIJO RENE FRANCISCO 2015 223,202,728
02454399 BORDA DE GOMEZ MARIA HELENA 2015 400,000
00971459 BORDA DIAZ MARIA XIMENA DEL PERPETUO
S.
2015 500,000
00895084 BORDA DUITAMA JOSE ALFREDO 2012 1,200,000
00895084 BORDA DUITAMA JOSE ALFREDO 2013 1,200,000
00895084 BORDA DUITAMA JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
00895084 BORDA DUITAMA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02046273 BORDA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00272976 BORDA GONZALEZ JULIO 2015 2,027,417,135
00019677 BORDA GONZALEZ JULIO SUPER ESTACION DE
SERVICIO TEXACO 10
2015 2,027,417,135
00810965 BORDA LOZANO JUAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02291338 BORDA MAPE CRISTIAN JAVIER 2014 1,200,000
02291338 BORDA MAPE CRISTIAN JAVIER 2015 1,288,700
02465895 BORDA MED 2015 1,000,000
00494896 BORDA PINZON JAVIER ENRIQUE 2012 1,000,000
00494896 BORDA PINZON JAVIER ENRIQUE 2013 1,000,000
00494896 BORDA PINZON JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
00494896 BORDA PINZON JAVIER ENRIQUE 2015 1,000,000
02455050 BORDA RICO CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
01886544 BORDA SOTO GERMAN 2015 5,000,000
01992055 BORDA SOTO LAURA CATALINA 2015 1,000,000
00158591 BORDA SOTO MANUEL ANTONIO 2014 2,000,000
00158591 BORDA SOTO MANUEL ANTONIO 2015 2,500,000
01707266 BORDA TEX DE COLOMBIA LTDA 2015 31,500,000
01810337 BORDA VARELA DORIS ESMERALDA 2015 150,000
02207349 BORDA VARGAS MARIA VIRGINIA 2015 1,400,000
02143915 BORDA Y ASOCIADOS SAS 2015 907,663,050
02484411 BORDADOS COMPUTARIZADOS Y TEJIDOS DE
PUNTO
2015 1,200,000
01307277 BORDADOS CREARTE 2015 1,232,000
01409666 BORDADOS MARIA JOSE 2011 800,000
01409666 BORDADOS MARIA JOSE 2012 800,000
01409666 BORDADOS MARIA JOSE 2013 800,000
01409666 BORDADOS MARIA JOSE 2014 800,000
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01409666 BORDADOS MARIA JOSE 2015 800,000
02152124 BORDADOS SAS 2015 102,721,580
01708146 BORDADOS VELEZ 2015 10,000,000
02055274 BORDADOS VELEZ S A S 2015 33,914,500
01641239 BORDADOS Y CONFECCIONES MATEO EU 2015 65,599,000
02298768 BORDADOS Y ESTAMPADOS LA ESMERALDA 2014 1,000,000
02298768 BORDADOS Y ESTAMPADOS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02048169 BORDONES S A S 2015 10,000,000
02440297 BORJA CRUZ GLORIA JANNETH 2015 200,000
01204768 BORJA MARIA ROSINDA 2015 1,500,000
01995119 BORJA SAENZ MILTON 2015 1,200,000
02217016 BORJA SAENZ ROSA ELENA 2015 7,700,000
01269592 BORLAS J J 2014 1,000,000
01269592 BORLAS J J 2015 1,000,000
02525264 BORNER S A S 2015 130,000,000
02514820 BORRAEZ CIRUGIA GASTROINTESTINAL S.A.S 2015 28,236,559
02398798 BORREGO DE AGUAS BLANCA LUCIA 2015 1,280,000
02132974 BORRERO ACOSTA EUSEBIO 2015 4,200,000
02463591 BORRERO AROCHA DONNA ROSA 2015 1,000,000
00151235 BOSQUECHISPAZOS RECREACION DIRIGIDA Y
CIA LTDA
2015 692,639,000
02150193 BOSQUEJAR TERRITORIOS SAS 2015 150,210,620
02107125 BOSSA GUARIN KAREN LEANDRA 2015 1,200,000
02102884 BOSTON AMERICAN COMPANY SAS 2015 316,510,461
02450684 BOTACHE MARLENY 2015 100,000
01117061 BOTANIC REPUBLIC S A 2015 776,826,000
02273703 BOTELLO & CORREDOR S A S 2015 670,287,393
00299816 BOTELLO GOMEZ ELIAS 2014 75,244,000
00299816 BOTELLO GOMEZ ELIAS 2015 78,251,000
01743756 BOTELLO OCAMPO LIDA MARITZA 2015 1,000,000
02445962 BOTERO AFRICANO AURA MARIA 2015 1,000,000
00200362 BOTERO CORREA ANTONIO JOSE 2015 33,037,000
00655438 BOTERO GOMEZ GERARDO 2015 25,000,000
00743038 BOTERO GOMEZ GLORIA NELLY 2015 25,250,000
01919106 BOTERO GONZALEZ LIBARDO ARTURO 2015 4,500,000
00908966 BOTERO HENAO OSCAR EDUARDO 2013 2,000,000
00908966 BOTERO HENAO OSCAR EDUARDO 2014 2,000,000
00908966 BOTERO HENAO OSCAR EDUARDO 2015 22,552,000
00639491 BOTERO HENAO ROBERTO 2013 1,000,000
00639491 BOTERO HENAO ROBERTO 2014 1,000,000
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00639491 BOTERO HENAO ROBERTO 2015 9,525,328
00430649 BOTERO IBAÑEZ Y COMPAÑIA LTDA 2015 24,583,863,878
00383847 BOTERO ISAZA GERMAN JOSE 2014 1,000,000
00383847 BOTERO ISAZA GERMAN JOSE 2015 1,000,000
02270924 BOTERO JARAMILLO FERNAN 2015 10,000,000
02515090 BOTERO LOZANO LAURA 2015 2,000,000
01771482 BOTERO MARIN CARLOS MAURICIO 2015 5,799,000
00720671 BOTERO NEGOCIOS EMPRESARIALES SAS 2015 57,672,000
01249367 BOTERO RESTREPO JORGE HUMBERTO 2015 644,300,320
02363483 BOTERO RUIZ CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
01712939 BOTERO SERNA GLORIA AMPARO 2015 35,736,000
00462622 BOTERO SERNA MARIO CLAVER 2015 4,788,836,055
02037473 BOTERO VERSWYVEL SILVIA LUCIA 2011 15,000,000
02037473 BOTERO VERSWYVEL SILVIA LUCIA 2012 15,000,000
02037473 BOTERO VERSWYVEL SILVIA LUCIA 2013 15,000,000
02037473 BOTERO VERSWYVEL SILVIA LUCIA 2014 15,000,000
02037473 BOTERO VERSWYVEL SILVIA LUCIA 2015 15,000,000
02319519 BOTIA BONILLA LUCY AMANDA 2015 1,000,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2003 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2004 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2005 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2006 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2007 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2008 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2009 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2010 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2011 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2012 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2013 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2014 500,000
01202743 BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA 2015 500,000
02188489 BOTONES CINTAS Y ACCESORIOS 2015 2,000,000
01599800 BOTONES Y ACCESORIOS Y ALGO MAS 2015 2,000,000
02215376 BOTT`S SPORT Q.P. 2014 1,800,000
02215376 BOTT`S SPORT Q.P. 2015 1,900,000
00918334 BOTTIA BAUTISTA ANA TULIA 2014 1,000,000
00918334 BOTTIA BAUTISTA ANA TULIA 2015 1,000,000
02463084 BOULANGER TORTAS Y POSTRES BOGOTA DC 2015 4,600,000
02330726 BOULEVARD OFFICE S A S 2015 1,145,915,211
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02046550 BOURGUET ACCESORIOS BIJOUTERIE &
PERFUMERIA
2015 1,000,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2008 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2009 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2010 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2011 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2012 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2013 100,000
01682839 BOUTIN PULIDO ANDRES 2014 100,000
02496490 BOUTIQUE      YOLANDA ROJAS DUARTE 2015 1,200,000
02137242 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ EL POLO 2014 1,000,000
02137242 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ EL POLO 2015 1,200,000
00571147 BOUTIQUE CANESU 2015 2,000,000
01145401 BOUTIQUE CREATIVA INTEGRAL SAS 2015 454,930,515
01556013 BOUTIQUE E & H 2013 1,000,000
01556013 BOUTIQUE E & H 2014 1,000,000
01556013 BOUTIQUE E & H 2015 1,000,000
02482093 BOUTIQUE F & F 2015 1,280,000
02444307 BOUTIQUE FLORES Y DISEÑOS SAS 2015 14,407,000
01513583 BOUTIQUE G B EL DORADO 2014 1,000,000
01513583 BOUTIQUE G B EL DORADO 2015 1,000,000
02100821 BOUTIQUE G Y J 2015 1,000,000
02502747 BOUTIQUE KAROL Y JULIETH 2015 4,200,000
01398086 BOUTIQUE LACOSTE 2015 1,000,000
02335660 BOUTIQUE LACOSTE SAS 2015 3,525,615,000
01600051 BOUTIQUE LAURA KIM 2013 1,000,000
01600051 BOUTIQUE LAURA KIM 2014 1,000,000
01600051 BOUTIQUE LAURA KIM 2015 1,000,000
00569719 BOUTIQUE LOREN S 2015 10,000,000
00576439 BOUTIQUE NAI LAUREN 2015 2,200,000
01151611 BOUTIQUE NAOMI 2014 1,000,000
01151611 BOUTIQUE NAOMI 2015 1,000,000
02418808 BOUTIQUE OBREGON 2015 10,000,000
01774620 BOUTIQUE ROMANCE ZONA ROSA 2015 28,108,196
02157075 BOUTIQUE VALE'S STORE 2015 1,200,000
02083754 BOUTYQUE SENSUAL HOLLY SEXXX 2014 1,000,000
02083754 BOUTYQUE SENSUAL HOLLY SEXXX 2015 1,000,000
02103703 BOWEN COLOMBIA S A S 2015 477,640,506
02405296 BOWEN GARZON DIANA 2015 500,000




02516994 BOWLING STARS CLUB ENTRETENIMIENTO
FAMILIAR S.A.S
2015 1,500,000
02016452 BOX POPULI SAS 2015 184,586,231
02230994 BOX PROVIDER 2015 1,000,000
02209709 BOXING 1A 2014 900,000
02209709 BOXING 1A 2015 900,000
01771163 BOYACA CALDERON MANUEL ALFONSO 2015 237,959,500
02340115 BP CONSULTORES GERENCIALES SAS 2015 33,328,770
02188734 BP DOCUMENT SAS 2015 273,243,225
02463080 BP ENNOVA CONSULTORIA S.A.S. 2015 2,000,000
02282519 BP EXTERNAL SOLUTIONS SAS 2015 75,890,564
02507638 BP MANAGEMENT PUBLIC ACCOUNTANTS S A S 2015 18,000,000
02292613 BPF TECHNOLOGIES SAS 2015 79,255,000
01547793 BPM ANDINA LTDA 2015 936,329,978
02015686 BPM SOLUCIONES S A S 2015 303,531,874
02015687 BPM SOLUCIONES S A S 2015 303,531,874
02121929 BPS ENTRETENIMIENTO S A S 2015 1,455,427,901
02059413 BR CONSTRUCCIONES 2014 2,000,000
02059413 BR CONSTRUCCIONES 2015 3,000,000
02401129 BR CONSULTING SERVICES S A S 2015 57,429,593
02439402 BR DRIVER ASSISTANCE SAS 2015 24,086,910
01876455 BR GROUP S A 2015 2,971,680,325
02251938 BR MARKETING SAS 2015 30,421,000
00842406 BRACCI INTERNATIONAL SERVICES LTDA BIS 2015 500,000
01126917 BRACCIA AVILA GIANCARLO 2014 5,000,000
01126917 BRACCIA AVILA GIANCARLO 2015 10,000,000
02105926 BRACCIA AVILA PAOLO GIUSEPPE 2014 5,000,000
02105926 BRACCIA AVILA PAOLO GIUSEPPE 2015 5,000,000
01750858 BRACHEM ECOADITIVOS 2015 2,000,000
01634449 BRADCO SAS 2015 42,380,878,644
01869682 BRADT GUZMAN ANA ESPERANZA 2015 500,000
02332300 BRAHMA CONCEPT 2015 1,000,000
02151902 BRAHMA CONCEPT 2015 1,000,000
02142514 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 3,881,691,000
02165021 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 1,000,000
02255141 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 1,000,000
02331834 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 1,000,000
02331835 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 1,000,000
02378421 BRAHMA CONCEPT S A S 2015 1,000,000
02394354 BRAIN BOX ARTE & DISEÑO SAS 2015 15,000,000
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02016547 BRAINSTORM AD ESTUDIO DIGITAL SAS 2015 10,000,000
02339417 BRAKE PART N.S.C. 2015 5,500,000
02094888 BRAKEMAD 2015 1,000,000
02329163 BRAND & MARKETING SAS. 2015 100,967,000
02391110 BRAND EXPERIENCE SAS 2015 124,748,553
02458296 BRAND GONZALEZ GLORIA EDITH 2015 1,000,000
02524679 BRAND INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 2015 10,000,000
02269905 BRANDCA S A S 2015 82,171,174
02498156 BRANDCOL SAS 2015 528,008
02475912 BRANDING EXPRESS 2015 1,000,000
01923191 BRANDLAB COLOMBIA SAS 2015 1,940,000
02520518 BRANDO SIERRA ANABELLA 2015 800,000
02332006 BRANDOG 2015 1,000,000
02367502 BRANDS FOOD C I S A S 2015 307,084,969
00654109 BRANTA S.A.S 2015 595,370,679
02309168 BRASA PARRILLA PLAZA 2015 19,320,000
01948003 BRASA ROJA ALKOSTO 170 2015 58,210,841
01948002 BRASA ROJA ALKOSTO 30 2015 23,284,336
01948001 BRASA ROJA ALKOSTO 68 2015 58,210,841
02004804 BRASA ROJA CC AV CHILE 2015 149,067,455
02089006 BRASA ROJA CC CEDRITOS 2015 159,393,150
01983295 BRASA ROJA CC SAN MARTIN 2015 212,953,507
01550589 BRASA ROJA NO. 8 PLAZA IMPERIAL 2015 222,237,350
01921940 BRASA ROJA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 69,853,009
01965258 BRASA ROJA WORLD TRADE CENTER 2015 372,668,638
02022110 BRASA Y BRASITA 2015 1,100,000
00644380 BRASA Y SASON 2015 20,000,000
01889521 BRASAREPA DEL MAIZ A LA BRASA 2015 1,500,000
01169815 BRASAREPA EXPRESS 2015 1,500,000
01878140 BRASAS & CARNES BARANDILLAS 2015 750,000
02303555 BRASAS AL MINUTO 2015 1,000,000
02460672 BRASAS BROASTER ARS 2015 5,000,000
02325850 BRASAS CAMPIN 2015 10,500,000
01839183 BRASAS DEL MESON 2015 1,579,000
02021803 BRASAS PORTAL DE ALAMOS 2015 1,100,000
02488567 BRASAS Y BROASTER EL ORIGINAL 2015 3,923,714
02079031 BRASAS Y CHISPAS W Q 2015 1,150,000
02445884 BRASAS Y LOMOS 2015 1,000
02234824 BRASIL Y SU MODA 1 2015 9,100,000
02234802 BRASIL Y SU MODA II 2015 9,100,000
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01213058 BRASON AL ROJO CASTILLA 2015 12,000,000
02030101 BRASON DORADO J.F 2015 2,500,000
00109628 BRAUN & BRAVO LTDA. 2015 1,452,690,000
00595766 BRAUN Y BRAVO 2015 2,000,000
01696538 BRAUSIN ALDANA JOSE EUSEBIO 2015 1,400,000
02485787 BRAVO CASTELLANOS MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02526288 BRAVO CUEVAS JUAN DE JESUS 2015 500,000
02129648 BRAVO DURANGO ANA CECILIA 2015 1,700,000
02450287 BRAVO GALINDO CLAUDIA LILIANA 2015 100,000
02308155 BRAVO HURTADO BLANCA NIEVES 2015 1,200,000
01883737 BRAVO ORDOÑEZ ALBER JAMES 2015 1,288,000
01269441 BRAVO QUIMBAYA MAURICIO 2015 93,436,000
02270190 BRAVO RESTREPO JORGE 2015 1,718,000
01881384 BRAVO RIAÑOS SONIA ESPERANZA 2015 13,232,000
02459877 BRAVO SAENZ DAVID BERNARDO 2015 100,000
00725439 BRAY MEDICAL 2015 20,000,000
01625178 BRAZAS Y POLLOS M C 2015 1,280,000
01767004 BRAZERO PIJAO M P 2013 1,000,000
01767004 BRAZERO PIJAO M P 2014 1,000,000
01767004 BRAZERO PIJAO M P 2015 1,000,000
02191163 BRAZON DORADO DE SUBA 2015 2,500,000
01873510 BRAZON DORADO DEL SALITRE 2015 2,500,000
02314314 BRB GROUP S A S 2015 94,585,409
02077628 BREADS S A S 2015 5,000,000
00310021 BREECHES Y CHACOTS 2015 1,200,000
02505843 BREEZE CARE 2015 2,500,000
02174631 BREEZE LABORATORY S A S 2015 154,901,132
02335529 BRENNTAG COLOMBIA S.A 2015 229,452,547,515
01620537 BRESSEL JEAN 2015 10,000,000
00130878 BRETANO CIENTO ONCE S A S 2015 14,901,890,359
02470937 BREVAS EL REPOSO 2015 1,000,000
02069619 BRG CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 487,440,353
02096916 BRICAPITAL S.A.S. 2015 552,168,294
01221993 BRICCON S A S 2015 6,796,303,816
02407974 BRICEÑO  ROSA ADELIA 2015 1,000,000
00698879 BRICEÑO CADENA ALFONSO 2015 1,200,000
01136970 BRICEÑO CADENA HUMBERTO 2014 1,170,000
01136970 BRICEÑO CADENA HUMBERTO 2015 1,170,000
02336873 BRICEÑO CAÑON MARIA CAMILA 2015 1,200,000
02459257 BRICEÑO CAÑON SAMIR RODRIGO 2015 1,200,000
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02065029 BRICEÑO CIFUENTES DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02249053 BRICEÑO FLOREZ  S A S 2015 399,172,000
02020355 BRICEÑO GARCIA ISIDORO 2014 1,030,000
02020355 BRICEÑO GARCIA ISIDORO 2015 1,030,000
02519915 BRICEÑO JANNETH 2015 1,000,000
01631579 BRICEÑO MORALES JOHN ALEXANDER 2015 1,232,000
02434739 BRICEÑO NATALI 2015 1,000,000
01344842 BRICEÑO RAMOS BERNARDO 2014 1,100,000
01344842 BRICEÑO RAMOS BERNARDO 2015 2,520,000
02394029 BRICEÑO REDONDO MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
01861472 BRICEÑO SUAREZ EDGAR EDILSON 2015 5,000,000
02237355 BRICKO CONSTRUCTORES SAS 2015 956,110,773
01876066 BRICOLSEG J & B 2015 400,000
02365998 BRIGADA DEPARTAMENTAL SICUREZZA 2015 1,000,000
02224146 BRIGADA S O S  - TO MAKE A MORE
TOLERANT WORLD
2015 333,333
00100426 BRIGO SAS 2015 48,130,000
02342238 BRIJALDO & MENDEZ SAS 2015 39,624,991
02476894 BRILIM CYC 2015 1,000,000
01581241 BRILLAUTOS DIAZ LTDA 2014 900,000
01581241 BRILLAUTOS DIAZ LTDA 2015 1,000,000
01478368 BRILLIANT ANIMATION STUDIOS S A S 2015 304,886,500
01930094 BRILLIANT DIGITAL NETWORK S A S 2015 1,373,292,866
02506066 BRILLIANT SMILE SAS 2015 1,500,000
01572130 BRILLO ASEO.COM SAS 2015 758,923,415
02397300 BRILLO Y COLOR MARIANA`S 2015 1,000,000
02527870 BRIN INVERSIONES S.A.S 2015 10,000,000
01384168 BRINE ZEA Y CIA S C A 2015 1,057,912,939
02496228 BRINKA DIVERSION INFLABLE 2015 10,000,000
02111383 BRIÑEZ GAVIRIA JAIME ANDRES 2015 1,288,000
01676023 BRIÑEZ GUZMAN ANGELA MARIA 2015 10,000,000
01454693 BRIÑEZ MONTEALEGRE ISRAEL 2015 800,000
00651192 BRIÑEZ RIVERA JAIME JOSE 2015 1,300,000
01142889 BRIO SEGURIDAD LTDA 2015 1,000,000
02251059 BRISA GOURMET 2015 8,000,000
02020705 BRISAS DE BALMORAL 2015 8,500,000
01195985 BRISAS DE LA SABANA DEL NORTE 2015 1,000,000
01294094 BRISAS DEL HUILA 2015 1,200,000
00975274 BRISERCOL 2015 104,394,126
02092220 BRISTOL INGENIERIA SAS 2015 176,335,946
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02520052 BRITALIA PROYECTOS SAS 2015 1,962,228,500
02026912 BRITANIA CONDOMINIO COUNTRY CLUB SAS 2015 10,000,000
02204442 BRITO FORERO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02263364 BRITO GAMEZ AMILCAR YESITH 2015 1,000,000
02176332 BRITT COLOMBIA S A S 2015 23,061,747,160
01917645 BRIYANTINA 2011 1,000,000
01917645 BRIYANTINA 2012 1,000,000
01917645 BRIYANTINA 2013 1,000,000
01917645 BRIYANTINA 2014 1,000,000
01917645 BRIYANTINA 2015 1,000,000
02464580 BROAD TELECOM S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,098,169,000
02352624 BROADCAST INVESTMENTS SAS 2015 10,000,000
02256798 BROADCASTING INTERNATIONAL SERVICE SAS 2015 3,216,000
01434802 BROASTER PICO RICO DIN 2014 1,000,000
01434802 BROASTER PICO RICO DIN 2015 1,280,000
01310847 BROASTER PICO RICO RICO 2015 1,280,000
01901462 BROASTER PUERTO RICO SUBA 2015 1,000,000
01989943 BROASTER RICO EXPRESS G G 2015 1,800,000
02119341 BROASTER RICO FRITO AG 2015 1,800,000
02101212 BROASTER RICO LISTO 2015 1,000,000
00928640 BROCHAS Y RODILLOS ARCO IRIS LTDA 2015 267,077,543
01772678 BROKER INMOBILIARIA DE LA SABANA LTDA 2015 1,201,048,043
02249025 BROKER TECHNOLOGY S A S 2015 106,001,493
02318635 BROKERS & ASOCIADOS SAS 2015 19,940,064
01841604 BROKERS GROUP COLOMBIA E U 2015 4,000,000
02126510 BROOKERS COLSULTING CO. 2015 1,000,000
01752740 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ANDES LTDA 2015 669,120,946
01943719 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS
INC
2015 2,820,509,000
02010303 BROQUEL S A S 2015 7,944,570,563
02160475 BROSTIZADO LA 14 2015 12,000,000
02401260 BROSTY BURGER Y PARRILLA 2015 1,500,000
01867133 BROWN ES UNA REPOSTERIA LTDA 2015 126,865,405
02294386 BROWNIKA ACCESORIOS 2015 250,000
01085171 BROWNS LEARNING CENTER 2015 1,500,000
01289546 BRP INGENIEROS S A  S 2015 5,768,900,692
01587502 BRU NUÑEZ BEATRIZ DEL CARMEN 2015 1,288,000
01933554 BRUDER & PARTNERS SAS 2013 187,142,000
01933554 BRUDER & PARTNERS SAS 2014 209,738,000
01933554 BRUDER & PARTNERS SAS 2015 194,550,000
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01958859 BRUECKNER COLOMBIA S A S 2015 3,452,219,055
02508034 BRUJO MUNDIAL 2015 1,280,000
01171007 BRUJOS BAR 2015 1,200,000
01891569 BRUMAM 2015 2,000,000
00941531 BS CONSULTING 2015 370,000,000
02182384 BS CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02335519 BS ESTETICA COLOMBIA SAS 2015 111,306,000
00561876 BSI COLOMBIA S A 2015 3,997,541,388
02052986 BT ZONA FRANCA SAS 2015 59,886,520
02117997 BTB GROUP 2015 1
01885249 BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 2014 2,881,950,705
01885249 BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 2015 3,057,509,264
02046849 BTL COLOMBIA S A S 2015 2,751,507,461
02457234 BTL RED 2015 1,000,000
01513278 BTL RED S A S 2015 3,591,252,498
01799183 BTL SOLUTIONS E U 2015 1,500,000
02222508 BTM GROUP S A S 2015 5,000,000
02305394 BTV CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 15,015,000
02455703 BUCANEROS RESTAURANTE BAR 2015 1,500,000
01886433 BUCATTINI 2015 2,500,000
02014618 BUCCELI MINING S A S 2014 37,225,621
02014618 BUCCELI MINING S A S 2015 37,073,621
02311891 BUCHANAN´S BAR JS 2014 500,000
02286608 BUCHELLY CELIS JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02113497 BUCKLER BAR 2015 1,288,000
00855259 BUCURU RODRIGUEZ FRANCIA ELENA 2015 1,200,000
02253501 BUDEN.CO LA AUTENTICA SALCHICHA
ALEMANA
2013 10,000
02253501 BUDEN.CO LA AUTENTICA SALCHICHA
ALEMANA
2014 10,000
02253501 BUDEN.CO LA AUTENTICA SALCHICHA
ALEMANA
2015 10,000
02263886 BUELVAS RUIZ ARTURO JOSE 2013 1,000,000
02263886 BUELVAS RUIZ ARTURO JOSE 2014 1,000,000
02263886 BUELVAS RUIZ ARTURO JOSE 2015 1,000,000
02471814 BUENA MENTE LTDA 2015 65,669,000
01923720 BUENA ONDA 3 2013 29,598,000
01923720 BUENA ONDA 3 2014 29,598,000
01923720 BUENA ONDA 3 2015 29,598,000
01560239 BUENA ONDA PHOTOS 2014 5,000,000
01560239 BUENA ONDA PHOTOS 2015 5,000,000
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02393126 BUENA ONDA PRODUCCIONES SAS 2015 555,208,298
02488515 BUENA TECNOLOGIA GRACIAS A DIOS 2015 3,000,000
02519725 BUENAÑO ESCOBAR JAIME LEONARDO 2015 1,000,000
02491985 BUENAÑO RENTERIA CLERIS 2015 1,232,000
01721837 BUENAS INVERSIONES S A S 2015 1,955,505,000
01955178 BUENAS RAICES FONDO DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 574,136,910
01350872 BUENDIA ALEGRIA SONIA 2015 500,000
02211514 BUENDIA ROZO EDMUNDO ALBERTO 2015 2,000,000
00713407 BUENHOMBRE HERNANDEZ ROBERTO 2015 61,726,000
02183351 BUENO BUENO MYRIAM TERESA 2015 2,000,000
01218634 BUENO CAMACHO RAFAEL RICARDO 2015 1,454,710,425
02320979 BUENO MOLANO EDWIN 2015 9,000,000
02113687 BUENO REYES GUILLERMO ANDRES 2015 15,000,000
01969939 BUENOS AIRES DESIGN S A S 2015 215,832,446
00285200 BUENOSEME LIMITADA 2015 275,680,825
01002969 BUEREN DOMINGUEZ SABINA 2015 300,000
01971828 BUFALOS GOURMET 2015 500,000
01876788 BUFETE CONSEJURIDICAS & BIENES
LIMITADA
2015 1,000,000
02369835 BUG LED S A S 2015 1,014,326,944
02405740 BUG OFF FUMICLEAN SAS 2015 3,155,000
02420927 BUHO GEOMETRICO SAS 2015 220,733,462
01814957 BUILD PARADISE LTDA 2015 363,718,000
02294625 BUILDBOTSCOLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01627799 BUILDING & MINING CONTRACTORS S A S 2015 17,117,885,832
02512530 BUILDING BLOCK CONSULTING S.A.S. 2015 2,000,000
02382142 BUILDING BLOCK PARTNERS S A S 2015 616,232,982
01738840 BUILDING BRAND LTDA 2015 34,275,108
00651928 BUILDING MANAGER SERVICE Y CIA LTDA 2015 2,000,000
02260245 BUILDING TECHNOLOGY CONSULTANTS S A S 2015 986,527,010
01350772 BUIPLAST S.A.S 2015 67,145,000
00517064 BUITRAGO ALBA JAIRO 2014 800,000
00517064 BUITRAGO ALBA JAIRO 2015 800,000
02467258 BUITRAGO BARRERA ADRIANA DEL PILAR 2015 1,280,000
02274445 BUITRAGO BOHORQUEZ MILTON JAVIER 2015 500,000
01624231 BUITRAGO BONILLA JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
02414615 BUITRAGO BUITRAGO MARCO FIDEL 2015 1,000,000
01150861 BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON 2015 63,900,800
01476508 BUITRAGO BUSTOS LUIS ENRIQUE 2015 13,500,000
01773855 BUITRAGO CAJAMARCA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
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01993093 BUITRAGO CALDERON MARIA LUCRECIA 2015 1,000,000
00911191 BUITRAGO CARDENAS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00911191 BUITRAGO CARDENAS LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00911191 BUITRAGO CARDENAS LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
00043165 BUITRAGO CASAS ALCIBIADES 2013 317,944,000
00043165 BUITRAGO CASAS ALCIBIADES 2014 350,200,000
00043165 BUITRAGO CASAS ALCIBIADES 2015 380,205,000
02348005 BUITRAGO CASTRO LILIA AURORA 2015 800,000
01495259 BUITRAGO CATAÑO NOHEMY 2015 500,000
02434138 BUITRAGO CIPAGAUTA SANDRA ISABEL 2015 4,000,000
01502601 BUITRAGO CORTES LEONARDO HERNAN 2012 1,200,000
01502601 BUITRAGO CORTES LEONARDO HERNAN 2013 1,200,000
01502601 BUITRAGO CORTES LEONARDO HERNAN 2014 1,205,000
01502601 BUITRAGO CORTES LEONARDO HERNAN 2015 1,200,000
01942873 BUITRAGO CORTES LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
01918826 BUITRAGO DE OLARTE LUZ MARINA 2015 950,000
01126372 BUITRAGO ESCOBAR BLANCA INES 2015 500,000
00516817 BUITRAGO ESCOBAR FANNY 2015 1,275,000
02413857 BUITRAGO FLECHAS LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
02275907 BUITRAGO FORERO VIVIANA ALEXANDRA 2015 1,500,000
02099750 BUITRAGO FRANCO JESSIKA AYLIN 2015 5,000,000
02369790 BUITRAGO FUENTES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01328228 BUITRAGO GALINDO ANA CECILIA 2015 1,900,000
02176154 BUITRAGO GARCIA JAVIER 2015 1,000,000
01883008 BUITRAGO GARCIA WILFREDY 2015 7,000,000
01831341 BUITRAGO GARZON DERLY CATERIN 2013 1
01831341 BUITRAGO GARZON DERLY CATERIN 2014 1
02307501 BUITRAGO GARZON GINNA PAOLA 2015 1,000,000
01605449 BUITRAGO GONZALEZ NANCY 2014 1,100,000
01605449 BUITRAGO GONZALEZ NANCY 2015 1,100,000
01934834 BUITRAGO GORDILLO MYRIAM 2015 131,750,219
02133074 BUITRAGO GUERRERO GINA PAOLA 2015 1,200,000
01960439 BUITRAGO GUTIERREZ ALICIA 2015 1,000,000
01996779 BUITRAGO GUTIERREZ FLOR EDILMA 2015 1,000,000
02481406 BUITRAGO GUTIERREZ MARTIN FRANCISCO 2015 700,000
00860294 BUITRAGO HERNANDEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01828286 BUITRAGO HINCAPIE DIANA PATRICIA 2015 32,500,000
01444801 BUITRAGO HINCAPIE JOHN JAIRO 2015 33,500,000
00792020 BUITRAGO JAIME ARTURO 2015 900,000
02161027 BUITRAGO JUNCA SONIA 2014 2,500,000
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02161027 BUITRAGO JUNCA SONIA 2015 2,800,000
01228158 BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A
T
2007 100,000
01228158 BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A
T
2008 100,000
01228158 BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A
T
2009 100,000
01228158 BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A
T
2010 100,000
02483344 BUITRAGO LEMOS JESUS DAVID 2015 1,000,000
01603636 BUITRAGO LEMOS OSCAR HUMBERTO 2015 12,800,000
01792136 BUITRAGO LOPEZ LUIS ALBEIRO 2015 12,456,789
01180025 BUITRAGO LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00631902 BUITRAGO LUIS ALIRIO 2015 88,977,000
01710989 BUITRAGO MACIAS JOSE DOMINGO 2015 10,000,000
01907593 BUITRAGO MAHECHA MARTHA JANETH 2015 1,200,000
02036208 BUITRAGO MARIO ENRIQUE 2015 6,950,000
02081713 BUITRAGO MAYORGA FREDY 2012 500,000
02081713 BUITRAGO MAYORGA FREDY 2013 500,000
02081713 BUITRAGO MAYORGA FREDY 2014 500,000
01742884 BUITRAGO MELO RUBEN DARIO 2015 27,000,000
01123560 BUITRAGO MENDIETA LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
01123560 BUITRAGO MENDIETA LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
01838335 BUITRAGO MOJICA ELOISA 2015 800,000
01938984 BUITRAGO MORENO LUISA FERNANDA 2014 66,000,000
01938984 BUITRAGO MORENO LUISA FERNANDA 2015 66,000,000
01477199 BUITRAGO MUÑOZ GABRIEL EDUARDO 2015 2,577,000
02475924 BUITRAGO MUÑOZ PAULA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02123824 BUITRAGO NARANJO LENNY JOHANNA 2015 2,500,000
01679302 BUITRAGO NAVARRETE DOLLY ARAMINTA 2015 1,280,000
02075151 BUITRAGO NOCUA ROSA CRISTINA 2015 1,288,700
01681720 BUITRAGO ORTIZ EDWIN RICARDO 2015 1,280,000
00654042 BUITRAGO OVIEDO JOSE AGUSTIN 2015 1,280,000
02428941 BUITRAGO PAEZ CARLOS NICOLAS 2015 1,000,000
02339926 BUITRAGO PARRA ALFREDO AUGUSTO 2015 1,200,000
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01453410 BUITRAGO PEÑA MARLENY 2014 1,000,000
01453410 BUITRAGO PEÑA MARLENY 2015 1,000,000
02333506 BUITRAGO PEÑA MICHAEL DAVID 2015 5,000,000
02270666 BUITRAGO PRECIADO PEDRO NEL 2015 1,000,000
02470064 BUITRAGO QUIROGA GUSTAVO 2015 1,000,000
01333628 BUITRAGO RINCON ANGELMIRO 2015 10,000,000
00370696 BUITRAGO RODRIGUEZ ENRIQUE BAUDELINO 2015 1,200,000
01835765 BUITRAGO ROJAS EDGAR GIOVANNY 2015 11,000,000
02471094 BUITRAGO ROMAN 2015 11,520,900
01780182 BUITRAGO TELLEZ CONSTANZA 2015 1,800,000
01682384 BUITRAGO VALBUENA ARMANDO LUIS 2015 1,200,000
02426449 BUITRAGO VILLAMIL HAYDEE 2015 2,000,000
02381354 BUITRAGO Y BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 103,208,347
01403241 BUJES BUMIS 2014 4,000,000
01403241 BUJES BUMIS 2015 4,500,000
01657280 BUJES ORION LTDA 2015 78,000,000
01983664 BUKARA 2014 5,000,000
01983664 BUKARA 2015 5,000,000
01275366 BULCANIZADORA SELLO MATIC 2015 1,800,000
01910807 BULL MARKETING SAS 2015 1,598,989,627
01701884 BULL STAR CAFE 2015 6,800,000
02242823 BULLA ACOSTA ANGELICA 2015 1,600,000
01182468 BULLA ESLAVA JAIME ERNESTO 2015 11,262,366
01269009 BULLA GARZON JOSE LUIS 2015 4,744,000
01577652 BUMERAN COMUNICACIONES LTDA 2015 132,790,663
02492394 BUNGABEL 2015 500,000
02073985 BUNKER SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 1,000,000
01980380 BUÑUELERIA YEMAPAN 2015 1,000,000
01918226 BUÑUELIN Y ALGO MAS 2015 500,000
02052993 BUONA VITA SHOP SAS 2015 10,000,000
01705511 BURAGLIA CASAS Y CIA S EN C 2015 109,304,481
01931597 BURBANO BURBANO PABLO EMILIO 2015 1,027,776,000
02266011 BURBANO MAYA GENITH ANGELICA 2015 1,000,000
01306903 BURBANO VALLEJO LIDIA MAGOLA 2015 2,000,000
01861221 BURCH OVERSEAS S A S 2015 7,244,598,535
00187629 BURGER STATION SAN MARTIN 2015 25,000,000
02330550 BURGERS 2015 135,727,622
01898078 BURGOS AGREDO ROCIO 2015 1,000,000
01723942 BURGOS AVILA MISAEL 2015 2,200,000
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00784927 BURGOS AVILA ROSEMBERG 2015 8,300,000
01813023 BURGOS CORTES EMILCE MARIA 2014 1,000,000
01813023 BURGOS CORTES EMILCE MARIA 2015 1,100,000
02066854 BURGOS QUECANO ARMANDO 2015 1,288,000
01871063 BURGOS REYES DORA ISABEL 2015 1,000,000
02164112 BURGOS TRIANA CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
01820299 BURGUER LANDIA DE CESAR AUGUSTO 2015 100,000
00265855 BURMAN RADIO COMUNICACIONES LIMITADA
BURMAN LIMITADA
2014 1,000,000
00265855 BURMAN RADIO COMUNICACIONES LIMITADA
BURMAN LIMITADA
2015 1,000,000
02029842 BURNEY SALAHUDDIN AHMAD PASHA 2015 1,100,000
02042127 BURNINGBULL SAS 2015 254,977,291
02270179 BUSCALIBRE COLOMBIA S.A.S. 2015 738,249,773
02293042 BUSHIDO FIGHT SAS 2015 9,501,000
02425371 BUSINESS  VENTURE COLOMBIA SAS 2015 53,487,431
02065671 BUSINESS & SERVICES GROUP SAS 2015 60,000,000
02042694 BUSINESS ALLIANCE GROUP S.A.S 2015 76,273,246
02286199 BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTING B&M
SAS
2015 30,000,000
02173129 BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING S A
S
2015 41,079,920
01292124 BUSINESS CAR S A 2015 11,045,227,535
01292153 BUSINESS CAR S A 2015 1
01658865 BUSINESS CAR S.A 2015 1
01879134 BUSINESS CENTER 140 LTDA 2015 3,736,344,021
02165625 BUSINESS CONSULTANCY SAS 2015 1,000,000
02284281 BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 1,000,000
01610752 BUSINESS GLOBAL E U 2015 125,800,643
01786028 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
SYSTEMS SAS
2015 834,252,000
02094907 BUSINESS INTEGRALS SAS 2015 43,982,480
02075433 BUSINESS INTEGRATION SYSTEM SAS 2015 50,000
01438115 BUSINESS INVESTMENT Y CIA S EN C S 2015 2,827,769,000
02289912 BUSINESS LIFE SAS 2015 3,000,000
02395709 BUSINESS LOGISTICS SAS 2015 20,000,000
01981425 BUSINESS PARTNERS SAS 2015 1,000,000
01929604 BUSINESS SECURITY CAR LTDA 2015 362,676,082
01082036 BUSINESS SOLUTION SYSTEMS LTDA B S S 2015 219,037,101
01615615 BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S 2015 60,482,000
02408983 BUSINESS STRUCTURATION SAS 2015 7,000,000
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02025382 BUSINESS TECHNOLOGY DEVELOPERS S A S 2015 8,745,260
02422445 BUSINESS TECHNOLOGY S A S 2015 25,000,000
02026726 BUSINESS TOTAL OPTIMIZATION CI S A S 2015 424,387,064
01123271 BUSINESS TRANSPORTATION SUPERTOURS SAS 2015 257,493,094
01760258 BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA 2015 19,190,000
01249788 BUSINESSPHASOTHRON ABUNDANCIA SIN
FRONTERAS SAS
2015 312,787,826
01991602 BUSINESSPHASOTHRON PUSHAN S A S 2015 22,765,091
01590314 BUSSINES ADVISORY AND AUDIT SERVICES
LIMITADA BAAS LTDA
2015 128,675,000
02123778 BUSSINES HOTEL 2015 305,195,161
01245448 BUSTAMANTE CORONADO MANUEL ALBERTO 2015 17,950,000
01260247 BUSTAMANTE DE URIBE CARMEN CECILIA 2014 1,170,000
01260247 BUSTAMANTE DE URIBE CARMEN CECILIA 2015 1,170,000
01901656 BUSTAMANTE GONZALEZ NORMA CONSTANZA 2015 429,709,686
01375513 BUSTAMANTE RAMIREZ TIBERIO CESAR 2015 1,288,000
02220823 BUSTAMANTE TRUQUE PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01927625 BUSTILLO GUERRERO CAMILA 2015 700,000
02462814 BUSTILLO MENDOZA OSCAR JOSE 2015 2,000,000
02370412 BUSTOS ARCHIBOLD GLORIA TERESA 2015 1,100,000
02526161 BUSTOS AVILA CLARA LUZ 2015 1,500,000
01171791 BUSTOS AVILA JOSE ALFREDO 2015 36,810,272
00871493 BUSTOS BERMEO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00908249 BUSTOS BUSTOS JULIO HERNANDO 2015 14,500,000
02465552 BUSTOS BUSTOS ROSALBA 2015 500,000
01966833 BUSTOS CADENA EDGAR MIGUEL 2011 10,000,000
01966833 BUSTOS CADENA EDGAR MIGUEL 2012 10,000,000
01966833 BUSTOS CADENA EDGAR MIGUEL 2013 10,000,000
01966833 BUSTOS CADENA EDGAR MIGUEL 2014 10,000,000
01966833 BUSTOS CADENA EDGAR MIGUEL 2015 10,000,000
02030069 BUSTOS CASTILLO ALVARO 2015 1,280,000
02128845 BUSTOS ENCISO ALVARO 2015 1,180,000
02402522 BUSTOS GUINEA MANUEL ALBERTO 2015 1,100,000
02469077 BUSTOS HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00686968 BUSTOS ISAZA WILSON YURY 2015 162,843,698
02199332 BUSTOS JIMENEZ ROSALBINA 2015 1,000,000
02089686 BUSTOS LARA MARILUCY 2015 6,350,000
02215407 BUSTOS LEAL LUZVEY 2015 1,288,000
01651187 BUSTOS MACIAS ANGEL MARIA 2015 1,280,000
01940843 BUSTOS MARIA AMPARO 2015 1,000,000
01231762 BUSTOS MARTINEZ JORGE ANISIO 2014 1,000,000
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01231762 BUSTOS MARTINEZ JORGE ANISIO 2015 1,000,000
02124722 BUSTOS MENJURA MAYERLY 2015 5,500,000
02422058 BUSTOS MENJURA MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02069546 BUSTOS NIETO PEDRO NEL 2013 1,000,000
02069546 BUSTOS NIETO PEDRO NEL 2014 1,000,000
02069546 BUSTOS NIETO PEDRO NEL 2015 1,000,000
02075025 BUSTOS OLARTE JESSICA YORELY 2015 1,200,000
02073519 BUSTOS OLARTE JONATHAN 2015 1,200,000
00785739 BUSTOS ORDOÑEZ ANGELA 2015 30,000,000
02268364 BUSTOS PERDOMO MARIA YORLAY 2015 1,280,000
02282370 BUSTOS PORRAS JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
01003504 BUSTOS QUINTERO JORGE ARMANDO 2015 1,800,000
02251676 BUSTOS RODRIGUEZ CARMELITA 2015 1,232,000
02378675 BUSTOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02255364 BUSTOS SUAREZ JOSE ORLANDO 2015 8,000,000
01664595 BUSTOS SUAREZ WILLIAM EDUARDO 2015 2,000,000
02464672 BUSTOS USECHE ENRIQUE 2015 1,200,000
01492794 BUSTOS VANEGAS MARIA FELISA 2013 1,133,000
01492794 BUSTOS VANEGAS MARIA FELISA 2014 1,133,000
01492794 BUSTOS VANEGAS MARIA FELISA 2015 1,150,000
02453813 BVCONSTRUCCIONES 2015 100,000
02351989 BVJ INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
01339457 BY MICHELLE LINGERIE 2015 600,000
02427892 BY MICHELLE LINGERIE BOUTIQUE 2015 600,000
02248066 BYC ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES S A S
2015 1,000,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2009 200,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2010 200,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2011 200,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2012 200,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2013 200,000
01842091 BYCREATIVES LTDA. 2014 200,000
02181599 BYG INGENIERIA SAS 2015 94,410,000
02058421 BYG REPRESENTACIONES ARTISTICAS S A S 2014 4,524,613
02058421 BYG REPRESENTACIONES ARTISTICAS S A S 2015 4,418,770
02016567 BYGNET SOLUTIONS S A S 2015 96,039,066
02299274 BYPLUS 2015 5,000,000
02167245 BYR ASESORES  SAS 2015 215,650,790
02482175 C . S . ELECTRIC 2015 1,426,800
01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2010 1
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01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2011 1
01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2012 1
01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2013 1
01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 1
01897558 C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,200,000
01985840 C & C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES
CONSULTORES LTDA
2015 925,317,047
01759969 C & C COMPANY LTDA 2015 1,221,477,108
01857752 C & C COMPANY LTDA 2015 5,561,000
02145056 C & C COMPANY LTDA 2015 188,297,000
02048839 C & C COMPANY LTDA 2015 70,250,000
01855793 C & C COMPANY LTDA 2015 2,026,000
00271781 C & C COMUNICACIONES Y COMPUTACION
LIMITADA
2015 16,556,089
02198954 C & C ELECTROINDUSTRIALES SAS 2015 116,379,332
02162167 C & C INTEGRAL CONSULTING SECURITY S A
S
2015 108,092,384
00867709 C & C STAR TECHNOLOGY  S A S 2015 761,630,423
01358735 C & C VIDRIO DECORADO 2015 5,000,000
01358623 C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA 2015 50,000,000
01464003 C & J DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA
2015 268,473,999
02051998 C & J DISTRIBUIDORES 2015 500,000
01799968 C & M ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA
U
2015 10,313,199
02365373 C & M CARPINTEROS SAS 2015 10,000,000
02303978 C & M ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS 2015 37,669,583
02122526 C & S LOGISTICA TRASPORTADORA SAS 2015 1,118,864,526
02116028 C & V PROMUSIC 2015 600,000
01342050 C A C PUBLICIDAD LTDA 2015 288,835,000
02006454 C A METROPOLITAN SUCURSAL COLOMBIA 2015 187,584,054
00504604 C A P BOBINADOS INDUSTRIALES JUAN
CARLOS PULIDO
2015 5,000,000
02051750 C AYERBE ROJAS SAS 2015 906,179,624
00364508 C B BOLIVAR INMOBILIARIA S A 2015 27,286,908,108
02281207 C B C COLOMBIAN BUSINESS CORPORATION S
A S
2015 6,500,000
02074740 C B L CONTADORES PUBLICOS S A S 2015 37,494,926
02289769 C C AUTOPARTES S A S 2014 10,000,000
02289769 C C AUTOPARTES S A S 2015 10,000,000
01990169 C C R FUSAGASUGA 2015 1
01549653 C C T V Y CONTROLES DE ACCESO 2015 1,500,000
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02229270 C CONECTA S A S 2015 94,690,788
01436613 C D I VISION 2010 1,030,000
01436613 C D I VISION 2011 1,071,000
01436613 C D I VISION 2012 1,133,000
01436613 C D I VISION 2013 1,179,000
01436613 C D I VISION 2014 1,232,000
01436613 C D I VISION 2015 1,288,700
01442255 C D PLACE PRODUCTION E U 2015 2,000,000
02434342 C DEG SAS 2015 277,766,979
02005282 C DEL C S A S 2015 1,000,000
02207427 C E CONSTRUCTORES EMPRENDEDORES S A S 2015 519,554,067
01851352 C E INDUSTRIALES LTDA 2015 486,060,056
00504617 C E U S A CENTRO DE ESPECIALISTAS EN
UROLOGIA S A
2015 2,913,817,353
02198058 C F MULTIJUEGOS 2015 1,250,000
01189963 C G ASESORES AGREMIADOS E A T 2015 56,295,875
02493746 C G PROMART 2015 1,000,000
01040528 C G R  S.A.S 2015 2,333,099,907
00872005 C G S INGENIERIA LIMITADA 2015 67,452,320
02235641 C G SERVICIOS GLOBALES S A S 2015 18,000,000
00607971 C GRAF 2015 1,000,000
00379171 C H R DIVULGAR 2015 3,000,000
00181645 C HAIME Y CIA S EN C 2015 36,440,147,000
02268693 C I A CASA INDEPENDIENTE DE ARTES SAS 2015 66,669,343
00833461 C I AGAMETAL S A 2015 64,680,000
01449069 C I ALAMDI GEMS LTDA 2015 13,203,536
01556787 C I ALGODONES DE COLOMBIA S A 2015 118,420,000
01930876 C I ALL TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 2,105,802,146
01068190 C I ANDINOPRINCES SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,909,062,914
02264595 C I AQUARIUS UNIVERSAL BUSINESS GROUP
SAS
2015 78,907,985
01301037 C I ATLANTIX GROUP LTDA 2015 145,000,000
02422570 C I BELEXIMPORT S A S 2015 20,000,000
02217379 C I CAMISERIA ITALIANA 2015 16,000,000
02233674 C I CENTRAL OIL S A 2015 819,070,458
00640506 C I COMPAÑIA NACIONAL DE DISEÑO
LIMITADA
2015 244,067,937
02189407 C I COSNOVATECH S A S 2015 67,682,972
00998519 C I CRECIENDO IMAGEN & CIA LTDA 2015 10,000,000
01046797 C I DAPA LTDA 2015 1,000,000
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01522898 C I EXPORT SERVICES LIMITADA 2015 5,000,000
01838918 C I FAGUAFLOWERS S A 2015 1,951,660,633
01206759 C I FERREIMPORTADOS V Y M LTDA 2015 1,000,000
02220302 C I FILTERS S A S 2015 1,385,514,328
00942725 C I GERMAN SALAZAR DELGADO E U 2015 759,822,000
00995170 C I GLOBAL SCIENTIFIC  S A S 2015 131,811,000
01659899 C I HOME PRESTIGE S A S 2015 607,685,093
02043521 C I IMPORTADORA NACIONAL DE VIDRIOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
00588761 C I IMPORTEX S A 2015 23,907,835,736
00359692 C I IMPRESORA ORIENTAL LTDA 2015 179,315,913
01391845 C I INDUSTRIA DE CONFECCIONES C L P &
COMPAÑIA LTDA
2014 5,000,000
01391845 C I INDUSTRIA DE CONFECCIONES C L P &
COMPAÑIA LTDA
2015 5,000,000
01755571 C I INSUMOS Y TROQUELADOS S A S 2015 1,243,143,613
01530065 C I JULEPS PHARMA LTDA 2015 492,168,000
01420701 C I LA MATUCANA LTDA 2015 5,000,000
02021065 C I MUNDIAL ECOLOGICO SAS 2015 186,785,784
01991871 C I NOVA BASILICUM S A S 2015 397,101,000
01393015 C I PHARMA BIOTEC LTDA 2015 25,800,000
00580199 C I PRINCES LTDA 2015 2,650,478,507
01770356 C I QUIMICROPS LTDA 2013 5,000,000
01770356 C I QUIMICROPS LTDA 2014 5,000,000
01770356 C I QUIMICROPS LTDA 2015 5,000,000
01651434 C I RACAB IMPRESORES LTDA 2015 142,028,000
00779795 C I SERVIMPORTEX LTDA 2015 290,956,378
01263464 C I THE HARVEST E U 2015 1,000,000
01819234 C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A 2015 30,672,842,594
01252379 C I TRADE CONNECTIONS LTDA 2014 2,000,000
01252379 C I TRADE CONNECTIONS LTDA 2015 2,000,000
02139575 C I TREX S A S 2015 1,351,728,757
02005956 C I VIKUDHA ANDINA S A S 2015 7,301,884,317
00995110 C J P ENTERPRISE S A S 2015 1,320,729,000
01727826 C L I IMPRESORES 2015 1,200,000
00548398 C L M & CIA S.A.S. 2015 205,042,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2008 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2009 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2010 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2011 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2012 1,000,000
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01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2013 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2014 1,000,000
01548439 C L M INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA 2015 1,000,000
00627722 C L R CELAR LTDA 2013 5,002,599,424
00627722 C L R CELAR LTDA 2014 3,859,982,383
00627722 C L R CELAR LTDA 2015 3,061,475,850
02421858 C M ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
INTEGRAL SAS
2015 913,366,033
00730237 C M C EDITORES E U 2012 18,325,974
00730237 C M C EDITORES E U 2013 22,075,547
00730237 C M C EDITORES E U 2014 17,161,008
00730237 C M C EDITORES E U 2015 13,710,068
02483693 C M C PESQUERA 2015 150,000
01065372 C M E CENTRO MEDICO Y DE ESTETICA 2015 1
01737249 C M E CENTRO MEDICO Y DE ESTETICA E U 2015 39,638,669
02283589 C M MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S 2015 100,820,000
02079550 C M STUDIO LIGHTING 2015 1,000,000
00306984 C M TROPICAN REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 78,030,214
02308791 C M Y P COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01102932 C MAS EVENTOS 2015 700,000
01944485 C N C CARPINTERIA SAS 2015 101,510,420
02356273 C NICKS 2015 1,000,000
00639849 C P O S A 2015 112,522,464,538
02216900 C P P TESTING S A S 2015 22,436,618,990
01019706 C P R LUBRICANTES 2015 9,980,000
02458604 C R A ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 8,588,251
02482110 C R C TEUSAQUILLO S A S 2015 1,000,000
02424300 C R C VALIDAR CONDUCTORES 2015 10,000,000
02131271 C R DESARROLLOS INTEGRALES S A S 2015 357,383,000
00756421 C R G  S A S 2015 5,864,217,954
02450047 C R INGENIERIA CIVIL S.A.S 2015 240,306,002
00917616 C R SISTEMAS 2015 500,000
01711465 C S FORMAS METALICAS 2015 963,000
00281732 C STIEFKEN Y CIA S EN C 2015 623,684,000
00443172 C T COMERCIALIZADORA TEXTIL 2015 1,100,000
02105700 C T R COLOMBIA SAS 2015 583,064,240
02177211 C T R COLOMBIA SAS 2015 583,064,240
02125817 C V COMERCIALIZADORA VICTORIA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 10,000,000




02125817 C V COMERCIALIZADORA VICTORIA LTDA EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
00633777 C V INVERSIONES S A 2015 6,761,176,900
02322357 C V O SAS 2014 23,662,500
02322357 C V O SAS 2015 29,924,800
00738555 C V S LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 2,788,000
00306296 C VALENTY DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00306293 C VALENTY DE COLOMBIA LTDA 2015 72,430,538
00948036 C Y C STAR TECHNOLOGY LTDA 2015 761,630,423
02111399 C Y M ASESORIAS S.A.S. 2015 1,250,000
01491808 C Y M CIA COQUIZADORA SAS 2015 534,547,067
01854295 C Y S CONSULTORES EMPRESARIALES
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
2015 697,646,949
01802791 C. FREYDELL Y CIA S.A.S. 2015 205,842,144
01926882 C. I TENDENCIAS DESIGN SAS 2015 232,219,081
01602011 C.I FITOAROMAS LIMITADA 2015 4,404,913
01926669 C.I NATURAL EXPORT S.A.S 2015 33,327,267
02287168 C.I. ANDEAN CHEMICALS S.A.S. 2015 1,268,673,350
01811420 C.I. B & D BUSINESS AND DISTRIBUTION
SAS
2015 305,679,661
01239875 C.I. HEORBA LTDA 2015 1,000,000
01812401 C.I. HOTEL SUPPLIES GROUP S.A. 2015 1,345,113,890
02201225 C.I. MACASAN SAS 2015 187,509,953
01842876 C.I. NEW FASHION MARYS 2015 500,000
02014821 C.I. THE WORLD TRADING S A S 2015 23,010,711
02291546 C&A INTEGRALES S.A.S. 2015 5,551,000
02232534 C&C CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 33,498,774
02335035 C&C CONSULTORIA EN COMUNICACION S A S 2015 124,862,686
02516885 C&C GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 10,000,000
02136592 C&C INMOBILIARIA FINCA RAIZ LA VEGA 2014 1,200,000
02136592 C&C INMOBILIARIA FINCA RAIZ LA VEGA 2015 1,200,000
01760087 C&C SYSTEMS LTDA 2015 69,457,000
01259696 C&C WIRELESS S.A.S. 2015 253,775,174
02496753 C&J ASESORES JURIDICOS SAS 2015 18,000,000
02220914 C&J BUSINESS CONSULTING SAS 2015 11,105,030
01937030 C&K ACCION Y GESTION SAS 2015 992,154,465
01428603 C&M COMUNICACIONES Y MERCADEO
ESTRATEGICO LIMITADA
2014 80,000,000
01428603 C&M COMUNICACIONES Y MERCADEO
ESTRATEGICO LIMITADA
2015 90,000,000




01428656 C&M COMUNICACIONES Y MERCADEO
ESTRATEGICO LTDA
2015 90,000,000
01780765 C&M DISTRIBUCIONES ANK DE K-MI 2015 9,000,000
02331922 C&O ABOGADOS S A S 2015 2,000,000
01379671 C&P ASOCIADOS SAS ASESORES
INMOBILIARIOS Y CATASTRALES
2015 8,000,000
02026242 C&P CORTINAS Y PUERTAS ELECTRICAS  S A
S
2015 569,377,238
02412656 C&Q INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 579,222,200
02266048 C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S 2015 93,627,366
02351458 C2 SOFTWARE SAS 2014 1,000,000
02351458 C2 SOFTWARE SAS 2015 1,000,000
02016554 C2 SOLUCIONES S.A.S 2015 38,383,000
02506189 C4R SAS 2015 39,432,934
02497245 CA FE BAR ADN 2015 500,000
02350359 CAA CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 56,022,481
01575568 CAABO LIMITADA O CAABO LTDA 2015 1,076,083,604
01896475 CAAR AUTOMOVILES LTDA 2015 288,000,000
02086618 CAB INSTRUMENTOS Y CONTROLES SAS 2015 70,283,479
02461010 CABAL CRUZ CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS
S A S
2015 6,000,000
02280952 CABAL HIDALGO CARLOS 2015 7,360,536,218
01999924 CABALLERO AGUEDO JAIRO 2015 1,280,000
02425146 CABALLERO ALVARADO GLEIDYS 2015 1,000,000
02472398 CABALLERO BARRERA JUAN CAMILO 2015 2,000,000
02455634 CABALLERO CARREÑO AUDREY 2015 1,200,000
02519638 CABALLERO CHICACAUSA DERLY 2015 2,000,000
02170135 CABALLERO DELGADO ALVARO 2015 12,000,000
02452163 CABALLERO DIAZ NANCY 2015 600,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2015 2,500,000
01520550 CABALLERO GARCIA FABIO DANILO 2012 500,000
01520550 CABALLERO GARCIA FABIO DANILO 2013 500,000
01520550 CABALLERO GARCIA FABIO DANILO 2014 500,000
01520550 CABALLERO GARCIA FABIO DANILO 2015 500,000
01695098 CABALLERO GIL LUZ DORIS 2015 1,280,000
02169761 CABALLERO MARTINEZ HERNAN GUILLERMO 2015 5,000,000
00796654 CABALLERO MARTINEZ LUCILA 2015 3,500,000
02520570 CABALLERO MUÑOZ JOSE ALONSO 2015 1,200,000
02437953 CABALLERO PEÑA GLORIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02211533 CABALLERO PEREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,030,000
01954530 CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO 2015 1,200,000
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02348995 CABALLERO SUAREZ DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
01690598 CABALLERO TOLEDO DEIBY MARIA 2015 1,280,000
01142132 CABALLERO VARGAS JULIAN 2015 2,000,000
02356316 CABALLEROS DE LA VIRGEN 2015 1
01839699 CABALLEROS DE LA VIRGEN EXPEDIENTE 2015 70,000,000
01839700 CABALLEROS DE LA VIRGEN HACIENDA 2015 15,000,000
01488128 CABALLEROS DE LA VIRGEN PORTAL 80 2015 1
02124008 CABANZO CUADRADO MIGUEL ANGEL 2015 28,952,100
02330486 CABANZO NARVAEZ JHON JAIR 2015 1,100,000
02481393 CABELLO SANCHEZ JOSE MARIA 2015 1,000,000
02163378 CABEZA VANEGAS CARLOS CONDORCET 2015 6,000,000
02163300 CABEZA VANEGAS GLADYS MARIA 2015 3,000,000
01989770 CABEZADEMARTILLO COM S A S 2015 102,598,530
02422953 CABEZAS DIAZ JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
01708046 CABEZAS GUARIN ALVARO ANTONIO 2015 500,000
02392245 CABEZAS LEAL ELENA 2014 1,000,000
02392245 CABEZAS LEAL ELENA 2015 1,000,000
02385075 CABEZAS MEJIA JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
02385075 CABEZAS MEJIA JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01884651 CABEZAS MOLINA EDILMA 2015 2,000,000
01715545 CABEZAS SANABRIA MARTHA STELLA 2015 800,000
01845439 CABEZAS URIBE KELLY JOHANA 2015 8,500,000
02298848 CABEZAS URREGO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02229532 CABIATIVA FELACIO EDWIN CAMILO 2015 1,000,000
02422422 CABINAS CLARITA 2015 1,200,000
02184056 CABINAS DE PATRICIA 2015 2,000,000
01770011 CABINAS INTERNET Y OTROS 2015 1,300,000
02420195 CABINAS M O 2015 500,000
01821831 CABINAS MI FUTURO 2011 100,000
01821831 CABINAS MI FUTURO 2012 100,000
01821831 CABINAS MI FUTURO 2013 100,000
01821831 CABINAS MI FUTURO 2014 100,000
02106637 CABINAS MUNDO NET 2015 17,252,272
02425587 CABINAS TELEFONICAS G P 2015 900,000
02289232 CABINAS TELEFONICAS L P 2015 1,000,000
01796288 CABINAS TELEFONICAS MIGUEL
COMUNICACIONES
2014 1,179,000
01796288 CABINAS TELEFONICAS MIGUEL
COMUNICACIONES
2015 1,179,000
02277225 CABINAS TRINITARIA 2015 1,000,000
02276547 CABINAS VIKY.COM 2014 2,000,000
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02276547 CABINAS VIKY.COM 2015 3,000,000
01533553 CABINET PUNTO SEYER 2015 1,200,000
01472343 CABLEADO REDES & SERVICIOS LTDA 2015 382,736,188
01899062 CABLES COM SAS 2015 62,195,693
01837588 CABLES DE ACERO COMERCABLES S A S 2015 1,447,470,980
00936687 CABLES Y MONTAJES ELECTRICOS 2015 644,350
00386413 CABLETEC CABLES TECNICOS COLOMBIANOS
LTDA
2015 5,977,760,851
01633008 CABOMARZO LINCE S.A.S. 2015 23,365,031,000
00226508 CABRA SARMIENTO NOHORA RITA 2015 5,000,000
01081876 CABRALAC 2013 1,000,000
01081876 CABRALAC 2014 1,000,000
01081876 CABRALAC 2015 1,000,000
02444808 CABREIRA PUBLICIDAD S A S 2015 32,107,055
01333217 CABREJO BONILLA YANETH 2015 10,300,000
01108445 CABREJO GARCIA OSCAR HERNANDO 2015 1,000,000
01615204 CABREJO MAHECHA OSCAR CAMILO 2015 1,177,000
02402718 CABRERA CARDONA MARY LUZ 2015 1,200,000
01437638 CABRERA CORNELIO LUCILA 2015 7,300,000
02448358 CABRERA DORA LILIA 2015 170,000
01552673 CABRERA GARCIA MARIA ELENA 2015 6,000,000
01841590 CABRERA HERRERA CARLOS 2015 2,500,000
00640520 CABRERA HURTADO Y CIA. S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02372575 CABRERA PINZON JENNY NATHALY 2015 1,200,000
02208402 CABRERA RAMIREZ RODOLFO 2015 1,000,000
02018951 CABRERA RIVAS MARIA IGNACIA 2015 248,075,690
02208409 CABRERA ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02323256 CABRERA ROJAS MAXIMILIANO 2015 950,000
02325424 CABRERA SERNA MARLEIBY ESTRELLA 2015 1,000,000
01979295 CABRERA TALERO SANDRA MARIA 2015 1,200,000
02353830 CABRIOLETE S A S 2014 200,000,000
02353830 CABRIOLETE S A S 2015 200,000,000
02382468 CABUYA LAMPREA NELSON 2015 500,000
01598174 CABUYA RAFAEL 2015 1,288,000
02493230 CABUYA VARGAS JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02466399 CAC ABOGADOS & CONTADORES S A S 2015 18,643,700
02402347 CACAIS TOBAR EDGAR 2015 500,000
00994259 CACE MARVIL LTDA 2015 132,548,000
02380298 CACERES ANGEL NORMAN DE JESUS 2015 1,200,000
01521379 CACERES BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2014 2,000,000
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01521379 CACERES BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2015 2,100,000
01383869 CACERES CACERES LUIS ALVARO 2015 1,280,000
00603493 CACERES CALDERON AIDA MARINA DE LAS
MERCEDES
2015 3,000,000
00772169 CACERES CRUZ BLANCA CECILIA 2015 3,500,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2009 100,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2010 100,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2011 100,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2012 100,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2013 100,000
01773214 CACERES DAZA JUAN ROBERTO 2014 100,000
02268002 CACERES FLOREZ RAMON 2015 1,000,000
02358176 CACERES MARROQUIN CRISTIAN 2015 1,200,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2009 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2010 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2011 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2012 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2013 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2014 1,000,000
01184698 CACERES MARROQUIN DIANA LUCIA 2015 1,000,000
02223783 CACERES MARROQUIN MARIA PAULA 2015 1,100,000
01221251 CACERES NIÑO PEDRO ELIAS 2015 19,965,000
02421250 CACERES RAMIREZ YANETH 2015 1,200,000
01014544 CACERES RANGEL CRISTIAN ARLEY 2015 1,200,000
01638974 CACERES RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2013 6,400,000
01638974 CACERES RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2014 6,400,000
01638974 CACERES RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2015 6,400,000
02430183 CACERES TRIANA JULIA EDITH 2015 500,000
02362584 CACERES VARGAS JAIRO ENRIQUE 2015 2,000,000
02108053 CACERES Y ASOCIADOS SEGUROS Y
REASEGUROS LTDA
2015 10,000,000
01852584 CACERES Y FERRO FINCA RAIZ 2015 1,669,512,649
01852561 CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 2015 1,669,512,649
02458414 CACHACO KIWI SAS 2015 10,000,000
02458058 CACHARRERIA  LA SUPERMAYORISTA 2015 1,500,000
01687150 CACHARRERIA BETTY DE LA 11 2015 550,000
00598682 CACHARRERIA CARLOS AUGUSTO A 2015 13,000,000
01205645 CACHARRERIA DIBISAR 2015 3,500,000
00346893 CACHARRERIA EL PALACIO DE LA FIESTA 2015 1,000,000
00505754 CACHARRERIA EL PORVENIR 10 2015 1,000,000
01786525 CACHARRERIA EL PORVENIR J A 2015 10,000,000
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00515646 CACHARRERIA EL RAYO 2015 1,614,457,000
02078603 CACHARRERIA EL VECINO DEL PORTAL 2012 1,000,000
02078603 CACHARRERIA EL VECINO DEL PORTAL 2013 1,000,000
02078603 CACHARRERIA EL VECINO DEL PORTAL 2014 1,000,000
02078603 CACHARRERIA EL VECINO DEL PORTAL 2015 1,000,000
01562468 CACHARRERIA ERIKA D Y G 2015 10,000,000
00797834 CACHARRERIA J.M NO 2 2015 5,000,000
01961081 CACHARRERIA LA CORTE CELESTIAL 2015 154,000
01651801 CACHARRERIA LA NOVENA DE ANYUL 2015 1,200,000
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2007 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2008 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2009 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2010 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2011 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2012 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2013 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2014 1
01400114 CACHARRERIA M Y M S 2015 10,000,000
01182703 CACHARRERIA MAYER 2015 10,275,367
02200243 CACHARRERIA MINI SAN ANDRESITO 2015 900,000
01201985 CACHARRERIA NYDI 2015 2,500,000
01853817 CACHARRERIA TOBBY DAL 2015 700,000
00920980 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL DETALLE ARR 2015 66,150,000
02498772 CACHARRERIA Y VARIEDADES DAKOTA 2015 1,150,000
02033753 CACHARRERIA YAVICOL 2015 50,100,000
00519313 CACHEMIRA PELUQUERIA UNISEX 2015 20,000,000
00948823 CACHIMUEL CACHIMUEL JAIME 2015 32,423,000
02304223 CACHORROS ZEUS 2015 1,000,000
02359105 CACIO & PEPE 2015 1
01045857 CACIQUILLA HERMANOS 2015 1,800,000
00319207 CADALE S.A.S. 2015 7,406,037,394
00660759 CADAVID MESA JUAN ERNESTO 2015 19,000,000
00352766 CADAVID VANEGAS GUILLERMO 2015 90,120,308
00682341 CADENA AMADO LUIS CARLOS 2015 25,000,000
01969705 CADENA BARBOSA TEMILDA 2015 1,230,000
01763555 CADENA COLOMBIANA DE PERIODICOS S A 2015 176,106,553
01763394 CADENA COLOMBIANA DE PERIODICOS S. A. 2015 176,106,553
01345315 CADENA CRESPO YONY OCTAVIO 2015 10,050,000
00454386 CADENA DE ALMACENES PUNTO Y MODA 2015 50,000
01608142 CADENA DE BORDA BLANCA BEATRIZ 2015 76,947,430
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01264691 CADENA DEKORA LIMITADA 2015 22,474,000
02138698 CADENA FAJARDO JONNATHAN 2015 2,700,000
00642055 CADENA GERMAN 2015 43,500,000
02433634 CADENA GRANDAS LIGIA 2015 500,000
02433631 CADENA GRANDAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
00735192 CADENA GUZMAN NELSON ROBERT 2015 500,000
01928079 CADENA HERRERA LUCAS YAIR 2015 4,200,000
02033997 CADENA HERRERA YIRA MARCELA 2015 3,700,000
01633532 CADENA HOTELERA D D Y CIA LTDA 2015 514,080,000
01190240 CADENA HOTELERA DANN CARLTON LTDA 2015 7,194,973,000
02226165 CADENA HOTELERA EL VIRREY S A S 2015 308,763,778
02093711 CADENA LAVERDE ANA JULIA 2015 1,000,000
01344101 CADENA LEMUS ISMENIA 2015 2,450,000
02477731 CADENA MANGA ARCESIO SEGUNDO 2015 1,500,000
01056334 CADENA MARIA ISABEL 2015 5,700,000
00933791 CADENA MONTENEGRO VIRGINIA 2011 1,200,000
00933791 CADENA MONTENEGRO VIRGINIA 2012 1,200,000
00933791 CADENA MONTENEGRO VIRGINIA 2013 1,200,000
00933791 CADENA MONTENEGRO VIRGINIA 2014 1,500,000
00933791 CADENA MONTENEGRO VIRGINIA 2015 1,800,000
02453399 CADENA MORENO YESICA VANESA 2015 800,000
01294544 CADENA PERDOMO LUZ NIDIA 2015 1,200,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2015 3,000,000
02309281 CADENA ROJAS WILLIAN RODRIGO 2015 1,000,000
00220640 CADENA SIERRA HENRY ALBERTO 2015 1,104,797,000
02516749 CADENA SILVA NANCY AMPARO 2015 1,000,000
00192768 CADENA SUPER S.A. 2015 543,074,600
01806690 CADENA TAPIAS DIANA MARIA 2014 1,000,000
01806690 CADENA TAPIAS DIANA MARIA 2015 1,000,000
01615647 CADENA TEXTIL 2015 29,233,130
01615542 CADENA TEXTIL SA 2015 29,233,130
01561069 CADENA ZAMBRANO ROSALBINA 2015 5,500,000
00150810 CADENAS Y CORREAS 2015 222,975,460
00150811 CADENAS Y CORREAS S A S 2015 1,941,257,076
00077492 CADI PALENCIA Y CIA LIMITADA 2015 10,621,830,000
01220383 CADIEP DISTRIBUCIONES S A S 2015 3,631,621,926
02045973 CAFAM EXPRESS LA CAROLINA 2015 3,103,922,807
02453854 CAFE & COPAS 2015 1,000,000
02296299 CAFE 21 2014 1,100,000
02296299 CAFE 21 2015 1,100,000
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02308787 CAFE A PRISA SAS 2015 32,504,615
01958709 CAFE ANGELS 2014 1,000,000
01958709 CAFE ANGELS 2015 1,000,000
02521765 CAFE ANTIKI 2015 500,000
02300951 CAFE BAR . CLAVE 2015 1,200,000
01613897 CAFE BAR CARANTON 2015 15,000,000
02291827 CAFE BAR DAVIGIO D A SAS 2015 1,000,000
02291840 CAFE BAR DAVIGIO D A SAS 2015 1,000,000
02493404 CAFE BAR EL PENSIONADO 2015 1,288,000
00260951 CAFE BAR LA FUENTE 2015 1,280,000
02158127 CAFE BAR MAXTER 6 GOL 2015 1,230,000
01924256 CAFE BAR SU CASA 2015 1,000,000
00899574 CAFE CAFE MIL 2015 10,000,000
02511245 CAFE CESA 2015 28,600,000
02516953 CAFE CHICO PARRILLA 2015 1,800,000
01046958 CAFE COLOMBIANO 2015 20,000,000
00541386 CAFE COLSUAVES S.A.S 2015 12,709,588,922
00869824 CAFE DE ANDRES 147 2015 1,000,000
02332626 CAFE DE MI TIERRA FUSAGASUGA 2015 10,300,000
02285395 CAFE DE MOKA D.C 2014 10
02285395 CAFE DE MOKA D.C 2015 10
01258438 CAFE DE MONSERRATE 2015 35,722,998
01760510 CAFE DEL CAFE 2015 10,081,067
01760499 CAFE DEL CAFE CIA LTDA 2015 10,081,067
01377666 CAFE EXPRESS GAGGIA 2015 3,200,000
02515127 CAFE EXPRESS LA NOVENA 2015 1,000,000
02458079 CAFE GARAGE DESIGN 2015 8,000,000
02414160 CAFE INTERNET 106 2015 3,000,000
02386105 CAFE INTERNET COFFEE STATIONARY 2015 1,200,000
02303576 CAFE INTERNET DONDE EDWARD 2015 5,000,000
01751495 CAFE INTERNET EL PARQUE 2015 500,000
02482801 CAFE INTERNET EXPRESS 2015 800,000
02455625 CAFE INTERNET LA RIVIERA 2015 1,250,000
02477752 CAFE INTERNET LAURA Y SERGIO 2015 1,000,000
01806824 CAFE INTERNET LEON DE JUDA 2012 1,000
01806824 CAFE INTERNET LEON DE JUDA 2013 1,000
01806824 CAFE INTERNET LEON DE JUDA 2014 1,000
02208960 CAFE INTERNET LOREENS .COM 2015 8,000,000
01577306 CAFE INTERNET NICO COM 2013 1,133,000
01577306 CAFE INTERNET NICO COM 2014 1,133,000
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01577306 CAFE INTERNET NICO COM 2015 1,133,000
02480579 CAFE INTERNET OSMAU 2015 1,200,000
02263528 CAFE INTERNET VARIEDADES SHADAY 2015 1,000,000
02345800 CAFE INTERNET WEB MASTER YARLA 2014 1,000,000
02345800 CAFE INTERNET WEB MASTER YARLA 2015 1,000,000
02409954 CAFE INTERNET Y VARIEDADES LISBETH 2015 1,400,000
02344235 CAFE INTERNETH MANHATAN 2015 1,200,000
02134638 CAFE KAABA BAR 2015 5,000,000
00995438 CAFE LA BUHARDILLA 2012 50,000
00995438 CAFE LA BUHARDILLA 2013 50,000
00995438 CAFE LA BUHARDILLA 2014 50,000
02037722 CAFE LA ESMERALDA DD 2015 1,100,000
02437364 CAFE LA ROTONDA 2015 6,000,000
02311384 CAFE LISCIO REST 235 2015 34,388,000
02124164 CAFE OLE BOGOTA SAS 2015 1,434,709
01606777 CAFE PARRILLA HELADERIA TIERRA SANTA 2013 1,000,000
01606777 CAFE PARRILLA HELADERIA TIERRA SANTA 2014 1,000,000
01606777 CAFE PARRILLA HELADERIA TIERRA SANTA 2015 1,000,000
02101642 CAFE PEÑA 2013 1,000,000
02101642 CAFE PEÑA 2014 1,000,000
02101642 CAFE PEÑA 2015 1,000,000
01435893 CAFE RESTAURANTE RITZ 2015 9,000,000
02369808 CAFE ROSAFLORIDA SAS 2015 2,000,000
00630896 CAFE SUPERFINO 2015 1,000,000
01529468 CAFE TOSCANO 2007 1
01529468 CAFE TOSCANO 2008 1
01529468 CAFE TOSCANO 2009 1
01529468 CAFE TOSCANO 2010 1
01529468 CAFE TOSCANO 2011 1
01529468 CAFE TOSCANO 2012 1
01529468 CAFE TOSCANO 2013 1
01529468 CAFE TOSCANO 2014 1
01974725 CAFE TOSTION CENTRO MAYOR 2015 20,000,000
01808380 CAFE TOSTION PLAZA IMPERIAL 2015 20,000,000
02487051 CAFE TURIN 2015 1,100,000
02326156 CAFE USAQUEN S A S 2014 10,000,000
02326156 CAFE USAQUEN S A S 2015 10,000,000
02314261 CAFE W 2015 1,800,000
02217405 CAFE Y AROMAS S A S 2013 3,900,000
02217405 CAFE Y AROMAS S A S 2014 3,600,000
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02217405 CAFE Y AROMAS S A S 2015 3,600,000
00504039 CAFE Y EQUIPOS LTDA 2015 92,693,000
02497682 CAFE Y SABOR . 73 2015 1,100,000
02367419 CAFE Y SABOR 93 2015 1,100,000
01466787 CAFE Y TURISMO MASTER 2015 59,693,135
02419001 CAFE-BAR EL PURGATORIO BOGOTA 2015 100,000,000
02438991 CAFEANCA S A S 2015 199,594,960
01608720 CAFECOL EXPORT LTDA 2014 1,000,000
01608720 CAFECOL EXPORT LTDA 2015 2,500,000
00727524 CAFELINSA SAS 2015 841,001,437
02348394 CAFENET WILMER 2015 500,000
01568874 CAFEPARADISO 2015 7,000,000
01884653 CAFERERIA EL PAISITA 2015 2,000,000
02496360 CAFES SELECCION ESPECIAL S.A.S. 2015 1,000,000
00092591 CAFESA LIMITADA 2015 1,903,998,855
02149875 CAFETAL EXPRESS PREMIUN 2014 950,000
02149875 CAFETAL EXPRESS PREMIUN 2015 950,000
02471958 CAFETERA MOVIL 2015 23,000,000
02407670 CAFETERIA - BAR  LA VECI 2015 1,800,000
01851364 CAFETERIA ANDREA PICO 2014 1,000,000
01851364 CAFETERIA ANDREA PICO 2015 1,000,000
02224152 CAFETERIA CELESTE S P 2015 900,000
02345176 CAFETERIA CIGARRERIA SAMUEL 2015 1,200,000
02042009 CAFETERIA CRUZ HERMANOS 2014 1,000,000
02042009 CAFETERIA CRUZ HERMANOS 2015 1,000,000
01917911 CAFETERIA CYBERIA 2015 1,900,000
02047209 CAFETERIA D ANGELICA 2012 100,000
02047209 CAFETERIA D ANGELICA 2013 100,000
02047209 CAFETERIA D ANGELICA 2014 1,200,000
01590458 CAFETERIA DIANA T 2015 1,000,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2006 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2007 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2008 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2009 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2010 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2011 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2012 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2013 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2014 500,000
00767363 CAFETERIA DON TITO 2015 1,930,000
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01481880 CAFETERIA DONDE CARMEN 2015 1,000,000
01902392 CAFETERIA DONKIN ARBELAEZ 2015 100,000
01098121 CAFETERIA DOÑA JULIA 2015 700,000
00877592 CAFETERIA EL CANEY TOLIMENSE 2015 1,800,000
01004151 CAFETERIA EL GIRASOL MARIA LUCILA
CALDERON
2015 600,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2007 500,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2008 500,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2009 500,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2010 1,000,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2011 1,000,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2012 1,000,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2013 1,000,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2014 1,000,000
01576506 CAFETERIA EL GRAN COMBO O V 2015 1,000,000
00759247 CAFETERIA EL KIPPE CALLE 65 2015 1,200,000
02313828 CAFETERIA EL KIPPE CARRERA 13 2014 1,150,000
02313828 CAFETERIA EL KIPPE CARRERA 13 2015 1,200,000
01686996 CAFETERIA EL NEYAL 2015 1,600,000
02429982 CAFETERIA EL PAISA OFELIA 2015 1,200,000
01701658 CAFETERIA EL PARQUE ARBELAEZ 2014 300,000
01701658 CAFETERIA EL PARQUE ARBELAEZ 2015 300,000
02077589 CAFETERIA EL PARQUE COGUA 2015 900,000
01102717 CAFETERIA EL TORITO 2013 1,800,000
01102717 CAFETERIA EL TORITO 2014 1,800,000
01102717 CAFETERIA EL TORITO 2015 1,800,000
01497592 CAFETERIA EL TRIUNFO DE CORABASTOS 2015 1,200,000
01788555 CAFETERIA FRUTERIA LA DELICIA DEL
PANDEBONO
2015 1,000,000
02456934 CAFETERIA FRUTERIA LA GRAN PATTY 2015 1,200,000
01657209 CAFETERIA FRUTICREAM 2015 1,300,000
02394926 CAFETERIA GEMELAS 2015 1,000,000
02508045 CAFETERIA GRAN COLOMBIA 2015 1,200,000
02186955 CAFETERIA GULA 2014 1,000,000
02186955 CAFETERIA GULA 2015 1,000,000
02194876 CAFETERIA JAVIER V T 2015 1,550,000
01038389 CAFETERIA KAYITA 2015 900,000
01874149 CAFETERIA LA AVENIDA ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01843644 CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO 2010 500,000
01843644 CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO 2011 500,000
01843644 CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO 2012 500,000
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01843644 CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO 2013 500,000
01843644 CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO 2014 500,000
01304265 CAFETERIA LA ESQUINA C L 2015 1,230,000
01258419 CAFETERIA LA ESTACION TELEFERICO 2015 17,861,499
01836908 CAFETERIA LA HUELLA C A G G 2014 1,100,000
01836908 CAFETERIA LA HUELLA C A G G 2015 1,200,000
01537645 CAFETERIA LA LIBRE ALTERNATIVA 2015 1,280,000
01354158 CAFETERIA LA MONA 2015 1,200,000
02311453 CAFETERIA LA PAISA BUENONA 2015 1,000,000
01722477 CAFETERIA LA PRIMAVERA 63 2015 1,200,000
02410461 CAFETERIA LA SEMILLA 2015 1,000,000
02003398 CAFETERIA LA SEXTA TIGOS 2015 600,000
01805758 CAFETERIA LA VECI 2015 800,000
02389041 CAFETERIA LAS CAMELIAS L M 2015 1,000,000
00994874 CAFETERIA LILIA 2015 1,200,000
01552704 CAFETERIA LOS GUADUALES YACZ 2015 100,000
02170933 CAFETERIA LOS GUAPACHOS 2015 1,300,000
02480229 CAFETERIA MAHER 2015 1,200,000
01616571 CAFETERIA MARIA ALEJA 2015 800,000
02259237 CAFETERIA MARIA LIGIA 2015 1,200,000
02189600 CAFETERIA MARIA SOFIA 2015 1,280,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2009 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2010 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2011 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2012 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2013 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2014 550,000
00784803 CAFETERIA MEDIALUNA 22 2015 550,000
00748966 CAFETERIA PAOLA 2015 500,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2010 1,000,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2011 1,000,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2012 1,000,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2013 1,000,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2014 1,000,000
01933500 CAFETERIA PIPE LDA 2015 1,000,000
02512673 CAFETERIA REINA T-R 2015 1,000,000
01881161 CAFETERIA RESTAURANTE FRUTERIA EL
ABUELO J
2015 1,200,000
01805456 CAFETERIA RESTAURANTE FRUTERIA LUCHITO 2015 1,200,000
01879211 CAFETERIA REVOLUCION COLOMBIANA 2014 1,232,000
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01879211 CAFETERIA REVOLUCION COLOMBIANA 2015 1,232,000
02228569 CAFETERIA ROSITA R.M.N 2014 1,000,000
01977290 CAFETERIA SANTA LUCIA ANDRE 2015 5,500,000
01770561 CAFETERIA UNO A BOSA LA ESTACION 2015 1,000,000
01035115 CAFETERIA URUEÑA 2015 900,000
02059066 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL CANEY 2015 1,000,000
02189837 CAFETERIA Y CIGARRERIA TAZZA CAFE 2015 1,000,000
01593595 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE EMMA 2014 500,000
01593595 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE EMMA 2015 500,000
02388732 CAFETERIA Y EXPENDIO DE LICOR BARBOSA 2015 1,100,000
01174663 CAFETERIA Y FRUTERIA LA DELICIAS DE
LAS FRUTAS
2015 2,000,000
02202634 CAFETERIA Y FRUTERIA LA RONDA 2015 500,000
02027286 CAFETERIA Y FRUTERIA M L 2015 500,000
02029386 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO EXPRESS 2015 1,000,000
02304557 CAFETERIA Y GOLOSINAS ALEJANDRA 2015 1,000,000
02171973 CAFETERIA Y RESTAURANTE ARO 2014 1,200,000
02171973 CAFETERIA Y RESTAURANTE ARO 2015 1,200,000
01649672 CAFETERIA Y RESTAURANTE BAR EL
CHISPAZO
2015 1,900,000
00891081 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL MESON DEL
ARRIERO
2015 8,736,000
01057952 CAFETERIA Y RESTAURANTE ESPERANZA 2015 1,288,000
00900449 CAFETERIA Y RESTAURANTE LOS NOGALES 2014 2,000,000
00900449 CAFETERIA Y RESTAURANTE LOS NOGALES 2015 4,000,000
01095968 CAFETERIA Y SUPERMERCADO G Y G 2015 500,000
00865300 CAFETO DE EDGAR 2015 3,200,000
01977244 CAFFE AMARETTOS AL NATURAL 2015 7,500,000
02219326 CAFFE TRASTEVERE 2015 5,000,000
02198989 CAFIERO MORENO NATALIA 2013 600,000
02198989 CAFIERO MORENO NATALIA 2014 600,000
02198989 CAFIERO MORENO NATALIA 2015 600,000
01542718 CAFIERO MORENO NIXON ALEXANDER 2015 1,200,000
01447781 CAGUA MOLINA FLOR ALBA 2015 1,288,000
02032981 CAGUAZANGO PASTAS ANDREA FERNANDA 2015 1,000,000
00704648 CAGUEÑAS CAGUEÑAS JUAN DE DIOS 2015 1,296,227,830
02136354 CAGUEÑAS MEDINA JAVIER ALONSO 2015 22,858,965
00346883 CAGUEÑAS ORTIZ HECTOR MARIANO 2015 33,000,000
02437584 CAHOZ INVERSIONES S A S 2015 40,387,000
02087108 CAIBA REPARACIONES LOCATIVAS S A S 2015 1,850,000
02465269 CAICA CONSTRUCTORES SAS 2015 46,528,649
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02451995 CAICEDO AREVALO LUIS ALBERTO 2015 100,000
02423024 CAICEDO GARCIA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02418807 CAICEDO GOMEZ AIDA PAOLA 2015 10,000,000
01747569 CAICEDO GUZMAN JULIO ENRIQUE 2015 10,000,000
02085337 CAICEDO MENA OSCAR 2015 1,200,000
02094890 CAICEDO MESA ASESORES S A S 2014 2,000,000
02094890 CAICEDO MESA ASESORES S A S 2015 2,000,000
00611165 CAICEDO MEZA WILLIAM JAVIER 2015 7,100,000
02394894 CAICEDO MONTOYA CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2009 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2010 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2011 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2012 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2013 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2014 100,000
01550723 CAICEDO MORENO MARIA DEL TRANSITO 2015 100,000
02415452 CAICEDO MUÑOZ CHERYL MILENA 2015 1,000,000
02414415 CAICEDO MURILLO JAIDIVE 2015 800,000
00550305 CAICEDO NEIRA & CIA SAS 2013 1,000,000
00550305 CAICEDO NEIRA & CIA SAS 2014 1,000,000
00550305 CAICEDO NEIRA & CIA SAS 2015 1,000,000
02498833 CAICEDO PERILLA LUZ MIREYA 2015 2,000,000
01353310 CAICEDO PINZON LUIS ALEXANDER 2015 25,000,000
01959938 CAICEDO RAMIREZ LILIANA IVONNE 2015 84,440,000
00999600 CAICEDO RODRIGUEZ ANA BEATRIZ 2015 3,000,000
02040271 CAICEDO RODRIGUEZ XIMENA 2015 3,000,000
01645336 CAICEDO ROMERO OLGA HELENA 2015 1,350,000
00664827 CAICEDO RUBEN DARIO 2015 8,950,000
02438157 CAICEDO RUIZ MARISOL 2015 100,000
02448964 CAICEDO SANDRA MILENA 2015 100,000
01258591 CAICEDO VARON FLORALBA 2015 1,232,000
01701328 CAICEDO YEPEZ MARIA MAGDALENA 2015 1,200,000
01816315 CAIMI COLOMBIA S.A.S 2015 321,356,988
02330810 CAINA LARGO JOSE HORACIO 2015 5,000,000
01380101 CAIPA REYES GENY 2015 2,520,000
01013651 CAIRANO S A 2015 9,008,355,294
02401498 CAITA MELO LUZ ELIANA 2015 12,000,000
01883195 CAITA ROSILLO ANA PATRICIA 2015 1,000,000
02466408 CAJA EXPRESS SAS 2015 107,026,414
00451111 CAJA TRANMISION 84 2015 25,000,000
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01892334 CAJAAL RUIZ LUNA S A S 2015 3,393,107,000
02311758 CAJACRIS SAS 2015 1,000,000
02317983 CAJAMARCA LOPEZ JAVIER 2015 2,500,000
02250529 CAJAS & EMPAQUES C G SAS 2015 41,095,561
01206083 CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U 2015 132,405,000
01206317 CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U 2015 132,405,000
00504038 CAJAS DE CARTON CORRUGADO S A S 2015 122,134,186
00388032 CAJAS DE CARTON CORRUGADOS 2015 122,134,186
02003938 CAJAS METALICAS CRUZ 2015 1,100,000
02180410 CAJAS Y DERIVADOS ROCAJAS SAS 2015 7,685,000
01849444 CAJAS Y PAPELES C & P 2015 10,500,000
02012851 CAJIAO BELLO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00834160 CAJIAO VELASCO MARIA VICTORIA 2015 2,780,000
02432167 CAJICA BELTRAN CENAIDA VIVIANA 2015 1,200,000
00538652 CAJICA MODAS DE HOY DEL MAR 2015 7,050,000
02484367 CAJIDROGAS 2015 1,500,000
00746863 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C 2015 3,904,536,056
02476959 CALA ANDRADE MARGARITA 2015 1,200,000
01527727 CALA ARAQUE HUMBERTO 2015 1,179,000
02070060 CALA CALA GONZALO 2014 1,000,000
02070060 CALA CALA GONZALO 2015 1,000,000
02233218 CALAMARDO SAS 2015 40,000,000
02318223 CALAMARI PESCADERIA 2015 1,000,000
02507643 CALAO NOVOA LUZ KARINE 2015 150,000
02148838 CALCOMANIAS WIN 2015 1,000,000
00896905 CALCULOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
CALDICON LTDA
2015 90,203,000
02276084 CALDAS MORENO DIANA ROCIO 2015 4,000,000
01876722 CALDAS ZARATE CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01876722 CALDAS ZARATE CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01361114 CALDERAS AF LTDA 2015 32,208,000
01361174 CALDERAS AF LTDA 2015 32,208,000
01683106 CALDERAS SANTACRUZ 2015 910,000
02186395 CALDERON AMAYA JESUS MIGUEL 2015 2,200,000
02269718 CALDERON ARANGO MARIA LILIA 2015 3,000,000
02090836 CALDERON BERMUDEZ MARIA ELENA 2015 7,000,000
02008395 CALDERON BOGOSLAVSKY VALERIA JESSICA 2015 18,700,000
01673864 CALDERON CALDERON MARI YUDI 2014 1,000,000
01673864 CALDERON CALDERON MARI YUDI 2015 1,000,000
01083990 CALDERON CALDERON MARIELA 2015 1,280,000
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02069742 CALDERON CARDONA JOSE MAURICIO 2015 11,590,000
02144097 CALDERON CARDONA MARIA DEL PILAR 2015 10,300,000
00845935 CALDERON CARRILLO RAUL 2015 75,600,000
00375648 CALDERON CASAS HERNAN ALIRIO 2015 500,000
01955552 CALDERON CELIS ANA SILVIA 2015 4,300,000
02152473 CALDERON CELIS MARIA CLAUDIA 2015 12,000,000
01676582 CALDERON CHAPARRO MAURICIO 2015 1,000,000
01998575 CALDERON CRUZ EDUER NORVEY 2015 1,030,000
00846067 CALDERON DAZA JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
00679292 CALDERON DE APRAEZ MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
00679292 CALDERON DE APRAEZ MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
00679292 CALDERON DE APRAEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00679292 CALDERON DE APRAEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00679292 CALDERON DE APRAEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00572207 CALDERON DE CRISTANCHO AMELIA 2015 7,000,000
00604781 CALDERON FERNANDEZ ELIECER 2015 4,000,000
02408705 CALDERON GARCIA LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01866681 CALDERON GARZON LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
01866681 CALDERON GARZON LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
01866681 CALDERON GARZON LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01866681 CALDERON GARZON LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02449291 CALDERON GONZALEZ MADELAYNE 2015 100,000
02392901 CALDERON GORDILLO ROSALBA 2015 1,000,000
01875034 CALDERON HERNANDEZ MARIA TERESA 2011 600,000
01875034 CALDERON HERNANDEZ MARIA TERESA 2012 650,000
01875034 CALDERON HERNANDEZ MARIA TERESA 2013 700,000
01875034 CALDERON HERNANDEZ MARIA TERESA 2014 750,000
01875034 CALDERON HERNANDEZ MARIA TERESA 2015 500,000
02400835 CALDERON HUERFANO MARIANA ANGELICA 2015 1,000,000
02416499 CALDERON HURTADO JAIME 2015 800,000
00680957 CALDERON LOPEZ PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
02291746 CALDERON LOPEZ WILMER 2014 1,000,000
02291746 CALDERON LOPEZ WILMER 2015 1,000,000
02328168 CALDERON LOZANO NOHORA ALBA 2015 1,300,000
00852113 CALDERON MARIA LUCILA 2015 600,000
01836014 CALDERON MARTINEZ RAFAEL 2015 6,500,000
02404368 CALDERON MENDOZA JULIO ERNESTO 2015 47,000,000
01263890 CALDERON MORENO FABIO ENRIQUE 2015 1,200,000
01772738 CALDERON MURCIA ALCIDES 2015 11,800,000
01974060 CALDERON ORTIZ MIGUEL 2015 7,500,000
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02235159 CALDERON PENAGOS LIBARDO 2015 4,000,000
02398095 CALDERON PINEDA NORBERTO 2015 54,212,236
00536647 CALDERON PINZON ARISTODEMUS 2015 1,086,207,447
00962216 CALDERON PINZON ELSA 2015 418,787,683
02507425 CALDERON PONCE DE LEON CONSULTORES SAS 2015 73,043,703
01950114 CALDERON RAMIREZ BETSABE 2015 1,000,000
01140942 CALDERON ROA PEDRO MIGUEL 2015 3,100,000
01243887 CALDERON RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 36,839,368
01329415 CALDERON ROJAS NICOLAS 2015 1,000,000
01305842 CALDERON ROMERO CARMEN CECILIA 2015 3,000,000
02050649 CALDERON ROMERO LUIS FERNANDO 2014 1,120,000
02050649 CALDERON ROMERO LUIS FERNANDO 2015 1,120,000
01661266 CALDERON SANABRIA ALVARO GIOVANNI 2014 100,000
01661266 CALDERON SANABRIA ALVARO GIOVANNI 2015 100,000
01214187 CALDERON SANABRIA ANA ALEXANDRA 2015 400,000
02369211 CALDERON SANCHEZ JOSE WILSON 2015 1,000,000
02240225 CALDERON TORRES RODRIGO ARTURO 2015 1,500,000
02357037 CALDERON TRUJILLO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02045623 CALDERON USUGA NANCY DEL PILAR 2015 17,232,000
01618803 CALDERON VILLARRAGA CESAR AUGUSTO 2015 28,500,000
00393986 CALDERON Y CALDERON SILVA Y CIA S EN C 2015 14,000
00393988 CALDERON Y CALDERON Y CIA S. EN C. 2015 83,056
01848174 CALDERON YEPES FRANCENETH 2015 1,000,000
01056926 CALDUCHO MORENO GUILLERMINA 2015 2,900,000
01312575 CALELA S.A.S 2015 10,837,286
S0021292 CALEM 2015 3,763,000
02485494 CALENTEYCHON EXPRESS 2015 1,000,000
02088287 CALES FENIX SAS 2015 3,864,904,459
02205061 CALES MARIA FERNANDA 2015 43,923,248
01697985 CALI MIO 14 CENTRO CHIA 2015 148,158,233
02208826 CALI MIO C.C. SANTAFE 2015 159,075,000
02221584 CALI MIO EXITO SUBA 2015 84,840,000
01433865 CALI MIO N 3 CASTELLANA 2015 432,128,180
01433110 CALI MIO NO 13 PALATINO 2015 234,583,869
01408977 CALI VEA 2015 148,158,233
00394742 CALI VEA - 3 2015 493,860,777
00394743 CALI VEA - 4 2015 555,593,374
00566817 CALI VEA - 7 2015 409,786,859
02348292 CALI VEA - C.C EL TUNAL 2015 212,100,000
00656259 CALI VEA 1 2015 493,860,777
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00734187 CALI VEA 10 2015 543,246,855
00906945 CALI VEA 11 2015 543,246,855
02473160 CALI VEA 13 HOMCENTER ALQUERIA 2015 53,025,000
01499260 CALI VEA 15 2015 283,969,947
01499267 CALI VEA 16 2015 160,504,753
02512394 CALI VEA 17 C C MERCURIO 2015 53,025,000
02518895 CALI VEA 18 HOME CENTER TINTAL 2015 53,025,000
00476184 CALI VEA 5 2015 555,593,374
00511652 CALI VEA 6 2015 493,860,777
00587689 CALI VEA 8 2015 407,435,141
02390061 CALI VEA NO 12 ALKOSTO VENECIA 2015 53,025,000
00611493 CALI VEA-9 2015 543,246,855
02032369 CALI Y EL DANDEE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 351,101,324
02399751 CALIBRADOS MENDOZA SAS 2015 5,000,000
01576767 CALIBRATION SERVICE SAS 2015 100,000,000
01780116 CALIBRE 5 57 2015 5,000,000
01780062 CALIBRE 5 57 LTDA 2015 80,793,935
02186050 CALIDAD ALIMENTARIA S A S 2015 1,000,000
00582770 CALIDAD BIG COOKIE 2015 500,000
02515287 CALIDAD INDUSTRIA MICROBIOLOGIA Y
ASESORIAS SAS
2015 50,000,000
01295898 CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y
ASESORIAS  S A S
2015 155,184,880
01863068 CALIDAD TECNOLOGIA EQUIPOS SERVICIOS &
CIA LTDA
2015 638,387,412
02015251 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD COLOMBIANA SAS 2015 23,800,000
02351488 CALIFRUVER COLOMBIA CALIDAD Y FRESCURA 2015 11,000,000
00635391 CALIMA CONTRERAS E HIJOS Y CIA. S. EN
C.
2015 865,252,570
01986862 CALIMAS DE LA 12 2015 1,250,000
02465261 CALIREPUESTOS IMPORTADORES SAS 2015 485,017,000
02180826 CALIXTO RAMIREZ SARA LUCIA 2015 2,500,000
01847447 CALIZZA GIMENEZ JUAN ANTONIO 2015 15,000,000
02425137 CALL & PLAY 2015 9,800,000
01605367 CALL TECNOLOGY INTERNACIONAL 2015 6,500,000
01458623 CALLE 127 COM AUTOMOTRIZ 2015 4,996,328,476
00777421 CALLE 13 TALLERES AUTORIZADOS 2015 26,328,716,442
01944248 CALLE 153 DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 444,218,219
01765198 CALLE 153 TALLERES AUTORIZADOS 2015 387,069,164
01856722 CALLE 156 DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 277,982,490
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01881390 CALLE 156 TOBERIN DISTRIBUIDORA NISSAN 2015 12,308,145
01772554 CALLE 98 2015 92,000,000
01107601 CALLE BARRIOS MARIA MARGARITA 2015 1,120,219,850
02461034 CALLE DE ROZO MARTHA ELENA 2015 4,000,000
01201345 CALLE UJUETA MAURICIO 2014 1,200,000
01201345 CALLE UJUETA MAURICIO 2015 1,320,000
02111303 CALLE16NORTE S A S 2015 107,096,000
02447019 CALLEDE TROYA MATTHIEU 2015 3,208,500
01269063 CALLEJAS CADENA AURORA 2015 1,200,000
02067985 CALLEJAS CARDENAS EDGAR ALONSO 2015 3,000,000
01931852 CALLEJAS CASTAÑEDA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01271709 CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO 2011 4,000,000
01271709 CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO 2012 3,800,000
01271709 CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO 2013 3,500,000
01271709 CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO 2014 3,200,000
01271709 CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO 2015 3,000,000
00984310 CALLEJAS MAYA LINDA LUCIA 2015 1,500,000
02141210 CALLEJAS MEDINA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02141210 CALLEJAS MEDINA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00710490 CALLEJAS MERCHAN EULOGIO 2015 1,052,392,000
02280268 CALLEJAS MONTAÑA MARIA CRISTINA 2015 500,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2010 100,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2011 100,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2012 100,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2013 100,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2014 100,000
01521788 CALLEJAS PARRA MARIA ELIZABETH 2015 100,000
01855199 CALLEJAS RESTREPO MARIA DEL PILAR 2015 20,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2009 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2010 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2011 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2012 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2013 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2014 1,000,000
01761962 CALLING & CIA LTDA 2015 1,000,000
01646464 CALO FARMS S A S 2015 1,343,719,688
01920969 CALORGAS PUENTE ARANDA 2015 20,000,000
02236851 CALOXVET COLOMBIA SAS 2015 844,028,602
02013338 CALPIJ 2015 10,950,000
00433034 CALPRECO LIMITADA 2015 979,897,285
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02529611 CALPRISA SAS 2015 2,500,000
01554154 CALSA DE COLOMBIA SA 2015 351,530,660
02178815 CALT SEGURIDAD LTDA 2015 537,644,100
02318366 CALTIAU & GUTIERREZ S A S 2015 233,466,763
02113158 CALU ASESORES 2014 500,000
02113158 CALU ASESORES 2015 500,000
01232570 CALVO AGUIRRE JAIME ENRIQUE 2015 1,280,000
02367578 CALVO ARBOLEDA EDUARDO 2015 1,000,000
00839650 CALVO BUSTOS GERSAIN 2013 2,000,000
00839650 CALVO BUSTOS GERSAIN 2014 2,000,000
00839650 CALVO BUSTOS GERSAIN 2015 2,500,000
02299931 CALVO FANDIÑO JOSE ANTONIO 2015 10,300,000
01969143 CALVO GARZON LUZ ANGELA 2015 2,000,000
02255418 CALVO GUERRERO NANCY DISNEY 2015 1,000,000
02180860 CALVO TRIANA LUZ DARY 2015 900,000
01989912 CALVO VELANDIA FULCO 2014 100,000
01989912 CALVO VELANDIA FULCO 2015 1,280,000
01103341 CALZA - STYLOS 2015 2,000,000
01101320 CALZA ESPORTIN 2015 1,100,000
00926111 CALZA FERNANDA 2014 100,000
00926111 CALZA FERNANDA 2015 1,200,000
01910767 CALZA JOVEN DE BUCARAMANGA 2011 100,000
01910767 CALZA JOVEN DE BUCARAMANGA 2012 100,000
01910767 CALZA JOVEN DE BUCARAMANGA 2013 100,000
01910767 CALZA JOVEN DE BUCARAMANGA 2014 100,000
01983790 CALZA TOCA 2015 2,500,000
01516944 CALZA VISA 2015 1,280,000
02270053 CALZABIEN NG 2015 750,000
02099270 CALZADO ALDEMAR 2015 550,000
01589072 CALZADO ALPEX  S A S 2015 19,052,053
02316406 CALZADO AMARELO 2015 4,000,000
02519701 CALZADO ANY 2015 1,280,000
02313970 CALZADO APRAEZ SAS 2015 31,533,000
00533795 CALZADO ARVI 2015 20,000,000
01387459 CALZADO AZZAHI J M 2015 2,000,000
01822902 CALZADO BIANCINI 2015 800,000
01261482 CALZADO BLESSING MIKAS 2015 1,280,000
01706466 CALZADO BONE S 2010 1,000,000
01706466 CALZADO BONE S 2011 1,000,000
01706466 CALZADO BONE S 2012 1,000,000
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01706466 CALZADO BONE S 2013 1,000,000
01706466 CALZADO BONE S 2014 1,000,000
01706466 CALZADO BONE S 2015 1,000,000
01591533 CALZADO BOOMERS 2015 1,232,000
02474360 CALZADO BOSENTINO'S 2015 5,500,000
00504937 CALZADO BRAZIL 2013 500,000
00504937 CALZADO BRAZIL 2014 500,000
02118069 CALZADO BUCARAMANGA 2015 1
01560595 CALZADO BUCARAMANGA 11A 2015 206,183,664
01756834 CALZADO BUCARAMANGA N 16 KENNEDY 2015 260,047,464
01046505 CALZADO BUCARAMANGA N 3 2015 372,878,055
00860249 CALZADO BUCARAMANGA NO 1 2015 124,726,429
01519413 CALZADO BUCARAMANGA NO 12 2015 290,478,584
01519419 CALZADO BUCARAMANGA NO 15 2015 51,492,560
00860732 CALZADO BUCARAMANGA NO 2 2015 240,815,443
01077150 CALZADO BUCARAMANGA NO 5 2015 79,073,784
01519408 CALZADO BUCARAMANGA NO. 11 2015 140,934,652
01464859 CALZADO BUCARAMANGA NO. 4 2015 194,507,855
01464860 CALZADO BUCARAMANGA NO. 6 2015 370,637,073
01485236 CALZADO BUCARAMANGA NO. 8 2015 299,605,856
01493668 CALZADO BUCARAMANGA NO. 9 2015 9,348,777
01493674 CALZADO BUCARAMANGA NO.10 2015 183,629,546
02497107 CALZADO BUCARAMANGA RESTREPO 3 2015 122,835,609
01427895 CALZADO CORETTY 2015 2,000,000
01669698 CALZADO CRISTIN 2015 1,288,000
01950084 CALZADO D. K. C H 2015 1,000,000
02311633 CALZADO DE BUCARAMANGA J C 2015 1,200,000
02392988 CALZADO DEPORTIVO VARGAS CHAVES 2015 1,150,000
02097897 CALZADO EL PROGRESO DE LA 45 2015 1,200,000
02463526 CALZADO EMANUEL J L 2015 5,000,000
01647013 CALZADO EVEREST WEALTH 2015 2,500,000
01444176 CALZADO EXITO INDUSTRIA COLOMBIANA 2015 9,432,000
01640025 CALZADO FAGARA 2015 1,000,000
01648792 CALZADO FELIPE 8A 2015 1,280,000
02146275 CALZADO GAMBINELLI 2015 399,517,114
02245228 CALZADO GAMBINELLI 2015 336,075,175
02523412 CALZADO GAMBINELLI N. 1 2015 1
01938169 CALZADO GERMAN DE BOSA 2015 1,288,000
01456947 CALZADO GINO FIRENZI S A S 2015 2,781,937,626
01592345 CALZADO H G 2013 1,000,000
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01592345 CALZADO H G 2014 1,200,000
01592345 CALZADO H G 2015 1,288,000
01705902 CALZADO HAFA 2015 1,280,000
02479943 CALZADO HOSTIN 2015 1,280,000
02478694 CALZADO INFANTIL PA MI BB KIDS 2015 5,000,000
00921610 CALZADO INFANTIL PA MI BEBE 2015 5,000,000
00651194 CALZADO J J BRIÑEZ 2015 1,300,000
00881344 CALZADO J S M 2015 500,000
01273980 CALZADO J Y S 2014 100,000
01273980 CALZADO J Y S 2015 1,200,000
00387048 CALZADO JASBLEIDY 2015 7,000,000
02018237 CALZADO JEISY 2015 1,500,000
02331675 CALZADO JHON JAIMES 2015 500,000
02118851 CALZADO JULFRAN 2014 1,150,000
02118851 CALZADO JULFRAN 2015 1,150,000
02371963 CALZADO K'AREN 2015 1,000,000
01566764 CALZADO KALI FA QUIRIGUA 2015 1,250,000
02305219 CALZADO KEOP S ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
02100797 CALZADO KEVIN 8 - A 2015 1,280,000
01033098 CALZADO KID MAN 2013 3,000,000
01033098 CALZADO KID MAN 2014 3,000,000
01033098 CALZADO KID MAN 2015 3,000,000
01148666 CALZADO LA BOTA ROJA 2014 1,200,000
01148666 CALZADO LA BOTA ROJA 2015 1,288,000
00231961 CALZADO LA CORONA CL.10 HORACIO MONTES 2015 1,800,000
02330417 CALZADO LA RED 2015 1,200,000
02298349 CALZADO LADY MARCEL SAS 2015 1,200,000
01824710 CALZADO LINEAS 2015 1,200,000
01996297 CALZADO LIVERPOOL 2 2015 4,000,000
01730735 CALZADO LIVERPOOL MILANO 2015 4,000,000
02100410 CALZADO LIVORNO 2015 4,000,000
02100412 CALZADO LIVORNO 2 2015 4,000,000
02375802 CALZADO LIVORNO UNICENTRO 2015 4,000,000
00769909 CALZADO LOS HEROES SPORT 2012 500,000
00769909 CALZADO LOS HEROES SPORT 2013 500,000
00769909 CALZADO LOS HEROES SPORT 2014 500,000
00769909 CALZADO LOS HEROES SPORT 2015 1,000,000
02113141 CALZADO M G SAS 2015 383,314,769
01512217 CALZADO MAJO SQ 2015 1,200,000
01774319 CALZADO MAR YA SHOES 2014 100,000
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01774319 CALZADO MAR YA SHOES 2015 1,200,000
02421028 CALZADO MARTELLY 2015 3,000,000
01479937 CALZADO MASHERLAND 2015 5,600,000
02291342 CALZADO MAVIER SPORT 2014 1,200,000
02291342 CALZADO MAVIER SPORT 2015 1,288,700
01956849 CALZADO MEDELLIN CHIA 2013 250,000
01956849 CALZADO MEDELLIN CHIA 2014 250,000
01956849 CALZADO MEDELLIN CHIA 2015 250,000
02307590 CALZADO MICHEL ANGELA 2015 2,500,000
01466550 CALZADO MILANO LIVERPOOL 2015 4,000,000
02327476 CALZADO MIS CHAGUALOS 2015 1,000,000
02321996 CALZADO MUNDIAL SPORT 2015 1,280,000
02291031 CALZADO N J LEATHER SHOES 2014 1,200,000
02291031 CALZADO N J LEATHER SHOES 2015 1,200,000
02427550 CALZADO NACIONAL J M 2015 1,000,000
02134037 CALZADO NAYI 2015 1
01584778 CALZADO NICO SPORT 2014 550,000
01584778 CALZADO NICO SPORT 2015 550,000
01501084 CALZADO NIKOS NEW GENERATION 2015 15,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2010 1,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2011 1,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2012 1,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2013 1,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2014 1,000,000
01799601 CALZADO NUEVO SPRING 2015 1,000,000
02290122 CALZADO OSPINA SIERRA 2015 1,000,000
01974617 CALZADO OULET SPORT D M 2011 100,000
01974617 CALZADO OULET SPORT D M 2012 100,000
01974617 CALZADO OULET SPORT D M 2013 100,000
01974617 CALZADO OULET SPORT D M 2014 100,000
01974617 CALZADO OULET SPORT D M 2015 10,000,000
02219542 CALZADO PAMISYEIMI 2015 1,000,000
02388746 CALZADO PISANDO DURO 2015 2,000,000
01900454 CALZADO RIPLEY SHOES 2015 1,000,000
02260567 CALZADO RIPLEY SHOES 2 2015 1,000,000
00522014 CALZADO ROHI 2015 1,800,000
00248235 CALZADO ROSA HELENA 2015 1,000,000
00928544 CALZADO ROSA HELENA 2015 1,000,000
02048600 CALZADO SADAZ 2015 1,000,000
02525377 CALZADO SALOME PUNTO DE FABRICA 2015 1,200,000
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01904623 CALZADO SAN JOSE 2015 10,000,000
00998192 CALZADO SANDRA LA CASA DEL CALZADO 2015 45,000,000
02349667 CALZADO SANTIEVELIO 2015 2,000,000
02007064 CALZADO SHEKINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,000,000
02320876 CALZADO SPORT GACHANCIPA 2015 1,100,000
01780071 CALZADO STOCK 2015 3,000,000
02320980 CALZADO STYLOS BLANCOS & COLOR 2015 9,000,000
00237914 CALZADO SUPERIOR DE GLORIA INES TORRES
DE ANGEL
2015 1,288,700
02060518 CALZADO SUTENPIERRE 2015 1,500,000
00824357 CALZADO TEQUIA CALZA MAS 2015 1,280,000
00599357 CALZADO THREE EM SPORT 2015 2,380,000
01287030 CALZADO VAROS SPORT 2015 1,000,000
01957609 CALZADO VELANDIA 2011 1,000,000
01957609 CALZADO VELANDIA 2012 1,000,000
01957609 CALZADO VELANDIA 2013 1,000,000
01957609 CALZADO VELANDIA 2014 1,000,000
01957609 CALZADO VELANDIA 2015 1,000,000
02206062 CALZADO VELLOCINO 2015 1
02522622 CALZADO VERDE FRESCO # 1 2015 22,004,000
02076737 CALZADO WEALTH 2014 1,500,000
02076737 CALZADO WEALTH 2015 1,600,000
02215505 CALZADO YANETH Y P 2015 1,280,000
01112831 CALZADO YIMMY 2015 1,000,000
02121367 CALZADO ZOE´S 2015 1,500,000
01600599 CALZADOS 3025 S A 2015 9,269,920,078
02296463 CALZAPIE FINO 2015 1,800,000
02520798 CALZASTILO 2015 1,280,000
01892083 CALZASTILO S Y D 2015 1,280,000
00876586 CAM CIRO A MORALES ARTES GRAFICAS 2015 15,902,500
02092326 CAMACHO ABRIL HECTOR 2015 2,000,000
02396028 CAMACHO AGUDELO LUIS EVELIO 2015 2,000,000
02378747 CAMACHO BEDOYA JENNY LORENA 2014 5,000,000
02378747 CAMACHO BEDOYA JENNY LORENA 2015 5,000,000
00512467 CAMACHO BERMUDEZ FILADELFO 2015 474,032,312
01170078 CAMACHO CADENA ELBER ANTONIO 2015 1,235,000
01134236 CAMACHO CAMARGO MARIA OLGA 2015 500,000
02139054 CAMACHO CASTILLO LEIDY CATALINA 2015 1,000,000
02296287 CAMACHO CASTRO SEGUNDO EDUARDO 2015 1,000,000
02507762 CAMACHO CIFUENTES CRISTOFER STIVEN 2015 1,200,000
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02474139 CAMACHO CIFUENTES NEIDY JOHANNA 2015 5,000,000
01627508 CAMACHO CONFECCIONES F P 2015 1,000,000
01983774 CAMACHO CONTRERAS VERONICA VANESSA 2013 1,000,000
01983774 CAMACHO CONTRERAS VERONICA VANESSA 2014 1,000,000
01983774 CAMACHO CONTRERAS VERONICA VANESSA 2015 1,000,000
00732443 CAMACHO CRUZ CLAUDIA MARLEN 2015 2,500,000
00371660 CAMACHO DELGADO DAVID 2015 87,225,000
01978519 CAMACHO FERNANDO 2015 500,000
00209633 CAMACHO GAITAN Y CIA S EN C 2013 514,807,000
00209633 CAMACHO GAITAN Y CIA S EN C 2014 520,600,000
00209633 CAMACHO GAITAN Y CIA S EN C 2015 521,000,000
02022704 CAMACHO GARAVITO MARIA BETTY 2015 1,200,000
02458132 CAMACHO GARAVITO PILAR 2015 1,250,000
01395410 CAMACHO GARCIA OLGA MARINA 2015 3,000,000
01055167 CAMACHO GIRALDO PAOLA ANDREA 2015 500,000
02072795 CAMACHO GOMEZ WENDY YOLANY 2014 1,000,000
02072795 CAMACHO GOMEZ WENDY YOLANY 2015 5,000,000
02029009 CAMACHO GRANADOS JOSUE 2015 1,250,000
01734958 CAMACHO GUTIERREZ DINA ARLEY 2015 1,200,000
02277291 CAMACHO GUTIERREZ EMIRO 2015 1,970,990,229
01627507 CAMACHO GUTIERREZ FABIO 2015 6,000,000
01558588 CAMACHO GUZMAN JAVIER ALEJANDRO 2015 1,540,711,000
01521214 CAMACHO HERNANDEZ YORLEN 2015 1,500,000
01492800 CAMACHO HERRERA ROSEMBER 2015 1,200,000
02508269 CAMACHO IBAÑEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01482972 CAMACHO LEONIDAS 2015 500,000
01304262 CAMACHO LOAIZA CUSTODIO 2015 1,230,000
01605730 CAMACHO LOPEZ ROSA ADRIANA 2015 7,000,000
02528259 CAMACHO LOTERO FERNANDO 2015 500,000
02405709 CAMACHO LOZANO DIEGO FERNANDO 2015 100,000
01269346 CAMACHO LUZ AMANDA 2012 1,000,000
01269346 CAMACHO LUZ AMANDA 2013 1,000,000
01269346 CAMACHO LUZ AMANDA 2014 1,000,000
01269346 CAMACHO LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02039087 CAMACHO MARIÑO CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
02039087 CAMACHO MARIÑO CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02039087 CAMACHO MARIÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02039087 CAMACHO MARIÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01870662 CAMACHO MATEUS HAILDA MARIA 2015 1,374,380,000
01334493 CAMACHO MONCADA JOSE ALEXANDER 2015 1,500,000
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02025779 CAMACHO OCHOA FABIAN ALEXANDER 2014 1,500,000
02025779 CAMACHO OCHOA FABIAN ALEXANDER 2015 2,000,000
02327065 CAMACHO OLAYA LUZ MARY 2015 998,000
02241609 CAMACHO PEREZ AURA LIZNEY 2015 12,000,000
00593212 CAMACHO RIVERA JAVIER DANEY 2015 73,879,272
01092084 CAMACHO ROBLES ROLAND FABRISIO 2014 2,000,000
01092084 CAMACHO ROBLES ROLAND FABRISIO 2015 2,000,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2007 100,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2008 200,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2009 200,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2010 300,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2011 300,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2012 500,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2013 500,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2014 800,000
01626545 CAMACHO RUBIO LEONARDO 2015 1,200,000
00916042 CAMACHO SUAREZ ANA ELISA 2014 2,000,000
00916042 CAMACHO SUAREZ ANA ELISA 2015 2,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2004 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2005 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2006 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2007 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2008 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2009 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2010 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2011 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2012 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2013 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2014 1,000,000
00589290 CAMACHO VALDIVIESO WILFREDO JUPITER 2015 1,000,000
01656313 CAMACHO VIANCHA JOSE ARNOLDO 2015 35,000,000
01552703 CAMACHO ZABALA YADER ARLEY 2015 650,000
02424354 CAMACHO ZARTA ANDREA 2015 6,000,000
01295425 CAMACHO ZOQUE PEDRO LEON 2015 1,500,000
02434178 CAMANDULERA APC 2015 1,032,000
S0008212 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA
QUE TAMBIEN SERA CONOCIDA POR EL
NOMBRE COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF




S0024857 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS
COLOMBO PANAMEÑA
2015 55,086,801
S0035868 CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
COLOMBIA ESTADOS UNIDOS Y LA CUAL
PODRA USAR LA SIGLA EN INGLES USCICOC
2014 2,000,000
S0035868 CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
COLOMBIA ESTADOS UNIDOS Y LA CUAL
PODRA USAR LA SIGLA EN INGLES USCICOC
2015 2,000,000
S0007889 CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO
-ALEMANA O DEUTSCH-KOLUMBIANISCHE
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER O AHK
KOLUMBIEN
2015 2,900,559,560
S0001195 CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ - LONJA
INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA
2015 292,363,759
01751980 CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE
CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
2015 32,868,854,162
S0046377 CAMARA DEL CALZADO CUERO MARROQUINERIA
Y AFINES DE BOGOTA DC
2015 1,500,000
S0004132 CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES
2015 164,889,247
02370730 CAMARGO  FERNANDO 2015 1,280,000
02335112 CAMARGO & LOZANO ASOCIADOS S.A.S 2015 116,531,450
02406095 CAMARGO ACOSTA MARCELA TATIANA 2015 9,000,000
00805313 CAMARGO ARDILA ISMAEL ANTONIO 2015 33,026,374
02150991 CAMARGO AREVALO RUTH ESPERANZA 2015 1,000,000
01120679 CAMARGO CALDAS GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
00179054 CAMARGO CAMARGO JORGE ENRIQUE 2015 45,000,000
02512925 CAMARGO CARDENAS BLANCA NELLY 2015 1,250,000
02229502 CAMARGO CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
00261160 CAMARGO CEPEDA LUIS JESUS 2015 30,951,000
02308739 CAMARGO CHAVEZ HUGO ERNEY 2015 1,500,000
02488072 CAMARGO CORCOBADO BLANCA FLOR ALBA 2015 1,230,000
02057258 CAMARGO CORONEL JULIO CESAR 2014 12,015,000
02057258 CAMARGO CORONEL JULIO CESAR 2015 13,255,000
02484560 CAMARGO DE RAMIREZ ANA MARINA 2015 1,000,000
01945019 CAMARGO ESPITIA EMILCE MILENA 2015 1,000,000
01839326 CAMARGO FAGUA JORGE ALIRIO 2013 900,000
01839326 CAMARGO FAGUA JORGE ALIRIO 2014 950,000
01839326 CAMARGO FAGUA JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
01742619 CAMARGO FONSECA CARLOS EDGAR 2014 300,000
01742619 CAMARGO FONSECA CARLOS EDGAR 2015 300,000
01742620 CAMARGO FONSECA FERNANDO 2015 300,000
02435854 CAMARGO FONSECA HENRY 2015 1,000,000
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02302216 CAMARGO GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02019619 CAMARGO GOMEZ FLOR IMELDA 2015 1,000,000
02494368 CAMARGO GONZALEZ JOSE ALEXANDER 2015 30,000,000
01290573 CAMARGO GUTIERREZ LUZ AIDE 2015 950,000
02218783 CAMARGO HERNANDEZ JOSE ARTURO 2015 2,500,000
02154434 CAMARGO INFANTE GONZALO MIGUEL 2014 1,200,000
02154434 CAMARGO INFANTE GONZALO MIGUEL 2015 1,200,000
00732446 CAMARGO JORGE ENRIQUE 2012 500,000
00732446 CAMARGO JORGE ENRIQUE 2013 550,000
00732446 CAMARGO JORGE ENRIQUE 2014 600,000
00732446 CAMARGO JORGE ENRIQUE 2015 600,000
02512817 CAMARGO LLANOS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01238513 CAMARGO LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
02283202 CAMARGO MANJARRES BLANCA DORIS 2015 500,000
00671327 CAMARGO MEDINA ISRAEL 2015 7,000,000
01832163 CAMARGO MUÑOZ ARIEL JOSUE 2014 1,260,000
01832163 CAMARGO MUÑOZ ARIEL JOSUE 2015 1,260,000
01958125 CAMARGO NAVARRO ALBENIS 2015 1,000,000
02410114 CAMARGO PARDO ANDRES RICARDO 2015 1,100,000
01907512 CAMARGO PEDRAZA ESMITH 2015 2,000,000
00839196 CAMARGO RODRIGUEZ SERGIO 2013 5,000,000
00839196 CAMARGO RODRIGUEZ SERGIO 2014 5,000,000
00839196 CAMARGO RODRIGUEZ SERGIO 2015 5,000,000
01482709 CAMARGO SANTACRUZ GUSTAVO ALBERTO 2015 2,083,708,624
01482711 CAMARGO SANTACRUZ HACIENDA SANTA ELENA 2015 2,083,708,624
00749815 CAMARGO TAUTIVA HENRY 2015 1,250,000
01339428 CAMARGO VALDERRAMA HECTOR HUGO 2015 1,100,000
01677376 CAMARIÑAS E U 2015 320,735,310
01806843 CAMARONE 2015 1,500,000
01112482 CAMATOR S A 2015 14,649,379,611
01866512 CAMBIE SU LOOK 2015 993,000
01933184 CAMBIO DE DIVISAS CANAIMA 2015 77,680,998
01932738 CAMBIO DE DIVISAS CANAIMA LTDA 2015 77,680,998
02268698 CAMBIO PROYECCION Y DESARROLLO HUMANO
SAS
2015 1,156,557,230
02260787 CAMBIO Y STYLOS 2013 1,000,000
02260787 CAMBIO Y STYLOS 2014 1,000,000
02260787 CAMBIO Y STYLOS 2015 1,000,000
01670143 CAMBIOS CENTURION LTDA 2015 59,655,000
02508910 CAMBIOS DUBAI 2015 29,123,079
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02062152 CAMBIOS EFECTY A R 2015 1,600,000
02298281 CAMBIOS EFECTY AR II 2015 1,600,000
01670113 CAMBIOS EL CENTURION LTDA 2015 59,655,000
02352723 CAMBIOS EL TESORO 2015 50,158,155
02352720 CAMBIOS EL TESORO Y C C S A S 2015 50,158,155
02030356 CAMBIOS MASTER SAS 2015 44,996,292
02030361 CAMBIOS MASTER SAS 2015 1,000,000
01025638 CAMBIOS MONEY CENTER LTDA 2015 48,547,000
01553494 CAMBIOS MONEY CENTER LTDA 2015 1,000,000
01660467 CAMBIOS Y DIVISAS MILLENIUM 2015 51,825,726
01928838 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 483,298,680
02041868 CAMBUR PINTON SAS 2015 336,618,000
02466015 CAMDIL S A S 2015 16,072,379
00146651 CAMEA LIMITADA 2015 18,105,328,000
01565423 CAMEL SAS 2015 2,342,079,041
01592267 CAMELECO LTDA 2015 9,652,588,761
02051760 CAMELIA DE LA MONTAÑA SAS 2015 3,440,620,602
01306647 CAMELO AREVALO ALONSO ARBEY 2015 12,000,000
00907856 CAMELO BACA JOSELIN 2015 1,280,000
01497611 CAMELO BARRETO VICTOR HUGO 2012 16,300,000
01497611 CAMELO BARRETO VICTOR HUGO 2013 17,300,000
01497611 CAMELO BARRETO VICTOR HUGO 2014 17,500,000
01497611 CAMELO BARRETO VICTOR HUGO 2015 18,500,000
01481972 CAMELO CARVAJAL CLEMENCIA 2015 10,524,000
02255679 CAMELO CIFUENTES JOSE FERNANDO 2015 50,000
01400213 CAMELO CUBILLOS ALFONSO 2012 1,071,000
01400213 CAMELO CUBILLOS ALFONSO 2013 1,071,000
01400213 CAMELO CUBILLOS ALFONSO 2014 1,071,000
01400213 CAMELO CUBILLOS ALFONSO 2015 1,071,000
01893076 CAMELO DIAZ ELIZABETH 2015 1,200,000
00830031 CAMELO LANCHEROS TITO MARIANO 2012 300,000
00830031 CAMELO LANCHEROS TITO MARIANO 2013 300,000
00830031 CAMELO LANCHEROS TITO MARIANO 2014 300,000
00830031 CAMELO LANCHEROS TITO MARIANO 2015 300,000
01786705 CAMELO MOLINA LUZ MIREYA 2015 1,232,000
01444291 CAMELO PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01067902 CAMELO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 4,500,000
02183203 CAMELO ROMERO ASOCIADOS S A S 2015 69,043,780
01809481 CAMELO SALCEDO LEONARDO HERMES 2015 13,000,000
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02209867 CAMELO SANDOVAL MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02445294 CAMELO SANDRA ZULAY 2015 1,000,000
01068227 CAMELO SIVEL 2015 45,104,000
02107096 CAMELON OLARTE BERTA ALCIRA 2013 500,000
02107096 CAMELON OLARTE BERTA ALCIRA 2014 500,000
02107096 CAMELON OLARTE BERTA ALCIRA 2015 1,288,000
02216840 CAMERO LOPEZ RAUL STIVENS 2013 1
02216840 CAMERO LOPEZ RAUL STIVENS 2014 1
02411340 CAMERO PEÑUELA LINA MARIA 2015 500,000
02220438 CAMERO SILVA CECILIA 2015 600,000
02220443 CAMERO´S SPORT 2015 600,000
01282049 CAMG CONSULTERS COLOMBIA LTDA 2015 40,000,000
02374661 CAMGLO MANAGEMENT SAS 2015 10,679,876
00864962 CAMI MEDIAS 2015 500,000
02213425 CAMICENTER L B G 2 2015 1,200,000
01559362 CAMICENTER L D O 2015 1,200,000
02411516 CAMIFARMA S A S 2015 55,148,929
02138725 CAMILA MODA FRESCA 2015 506,370,225
01815255 CAMILA MODA INTIMA 2015 506,370,225
02498407 CAMILA SEXY LINGERIE 2015 506,370,225
00902154 CAMILO VELEZ ESCALLON & CIA LTDA 2015 1,056,724,000
00008820 CAMILO Y NICOLAS SAMPER LIMITADA 2015 1,355,031,185
01909803 CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A S 2015 1,111,033,230
01790874 CAMINA PUBLICIDAD SAS 2015 13,306,340
01985689 CAMINANTES MAYORISTA 2015 40,000,000
00498839 CAMINANTES VIAJES Y TURISMO 2015 40,000,000
00498837 CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 4,062,136,315
00928689 CAMINO VERDE EXPRESS 2015 8,956,000
01767160 CAMINOS COLOMBIANOS 2015 2,500,000
02242294 CAMINOS CONSCIENTES 2015 3,000,000
01807794 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2013 20,000,000
01807794 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2014 20,000,000
01807794 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2015 20,000,000
01884247 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2013 5,000,000
01884247 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2014 5,000,000
01884247 CAMINOS ESTRATEGICOS LTDA 2015 5,000,000
01264364 CAMINOS INMOBILIARIOS S A S 2015 14,033,430,980
01698158 CAMIONES Y CAMIONETAS LIBRES S A S 2015 41,085,607
01888503 CAMIPAN EXPRESS 2015 1,000,000
02436449 CAMISAS CAMILUJO 2015 1,000,000
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02176051 CAMISAS GLAXTER 2013 1,000,000
02176051 CAMISAS GLAXTER 2014 1,000,000
02176051 CAMISAS GLAXTER 2015 1,000,000
02503688 CAMISAS Y REPUESTOS J Y J 2015 1,000,000
02314032 CAMISERIA ELITE J&F SAS 2015 169,006,000
01505193 CAMISERIA Y CORBATERIA LA 18 2015 1,250,000
01903690 CAMISETAS DOFY PD 2013 1,000,000
01903690 CAMISETAS DOFY PD 2014 1,000,000
01903690 CAMISETAS DOFY PD 2015 1,000,000
02199705 CAMISETAS Y BUSOS D&A SION 2013 1,000,000
02199705 CAMISETAS Y BUSOS D&A SION 2014 1,000,000
02199705 CAMISETAS Y BUSOS D&A SION 2015 1,000,000
01529152 CAMOSCIO 2015 1,000,000
01239663 CAMPBELL ORTOPEDICA M C C 2015 1,030,000
00581331 CAMPER TOYOTA 92 2015 1,933,000
02341579 CAMPEROS F L SAS 2015 33,227,000
00416016 CAMPEROS TOQUICA 2015 2,000,000
02133188 CAMPERS TRAVEL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMTIADA
2015 85,424,000
00923259 CAMPILLO Y ASOCIADOS S EN C 2015 1,000,000
02486520 CAMPO ALEGRE LOS PAISA 2015 600,000
01689949 CAMPO AYALA INMOBILIARIA LTDA 2015 76,431,742
00267129 CAMPO DE MINITEJO DONDE MANOLO 2015 1,000,000
01134881 CAMPO DE TEJO DON JORGE DE BOSA 2015 1,200,000
01497070 CAMPO DE TEJO EL REFUGIO L P 2015 1,200,000
00944764 CAMPO DE TEJO EL SOTANO 2015 1,200,000
00995203 CAMPO DE TEJO EL VELOZ ALCIDES 2015 1,200,000
02232090 CAMPO DE TEJO J.J.L 2015 900,000
02464674 CAMPO DE TEJO JUANCHITO 2015 1,200,000
01940993 CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS 2010 100,000
01940993 CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS 2011 100,000
01940993 CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS 2012 100,000
01940993 CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS 2013 100,000
01940993 CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS 2014 100,000
02455953 CAMPO DE TEJO LOS COMPINCHES PEDRAZA 2015 1,200,000
01814904 CAMPO DE TEJO TIERRA ADENTRO 2015 1,200,000
02289812 CAMPO DE TEJO VILLAMAR 2015 1,500,000
01857053 CAMPO DE TEJO Y VIDEO BAR CLUB
COLOMBIA LAS AGUILAS
2014 1,000,000
02329771 CAMPO DERPORTIVO LOS ARRAYANES 2014 10,000,000
02329771 CAMPO DERPORTIVO LOS ARRAYANES 2015 10,000,000
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00204320 CAMPO E ARIAS Y SARA DE ARIAS S DE H 2015 10,950,000
02171654 CAMPO ELIAS MOLINA CASTELBLANCO S A S 2015 260,317,258
02350875 CAMPO INVESTIGACIONES S A S 2015 4,895,000
02076012 CAMPO MARZIO 2015 354,343,052
02344675 CAMPO MARZIO SUCURSAL CENTRO ANDINO 2015 719,423,772
01530286 CAMPO PEÑA ARNULFO 2015 1,300,000
01464952 CAMPO RAFFO Y COMPAÑIA 2013 30,964,700
01464952 CAMPO RAFFO Y COMPAÑIA 2014 35,696,700
01464952 CAMPO RAFFO Y COMPAÑIA 2015 35,696,700
02142412 CAMPOFRUIT.RR 2012 2,100,000
02142412 CAMPOFRUIT.RR 2013 2,220,000
02142412 CAMPOFRUIT.RR 2014 2,300,000
02142412 CAMPOFRUIT.RR 2015 2,410,000
01680536 CAMPOS AGUILAR CLAUDIA EVELIA 2015 1,200,000
00851988 CAMPOS CAMARGO VICTOR MANUEL 2015 760,297,691
00159914 CAMPOS CHILLON E HIJOS S EN C S 2015 864,195,537
00545813 CAMPOS CLARA AIDEE 2015 70,000,000
02386502 CAMPOS COCHENER JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02386502 CAMPOS COCHENER JORGE ARTURO 2015 1,000,000
02444259 CAMPOS CONTRERAS CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
00928356 CAMPOS DAGOBERTO 2015 120,000,000
00204319 CAMPOS DE ARIAS SARA 2015 2,577,000
01825596 CAMPOS GUERRERO MARIA DEL TRANCITO 2015 1,000,000
02445307 CAMPOS HERRERA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01426088 CAMPOS JIMENEZ LUIS ALFREDO 2015 3,000,000
00976773 CAMPOS LONDOÑO ORLANDO 2014 500,000
00976773 CAMPOS LONDOÑO ORLANDO 2015 500,000
01696323 CAMPOS LOZANO ELENA 2015 1,288,700
01481769 CAMPOS MACEDONIO 2015 1,288,500
00509297 CAMPOS MATIZ ELMER 2012 1,200,000
00509297 CAMPOS MATIZ ELMER 2013 1,200,000
00509297 CAMPOS MATIZ ELMER 2014 1,200,000
00509297 CAMPOS MATIZ ELMER 2015 1,200,000
02277435 CAMPOS MONTES GUSTAVO 2015 50,710,000
00368050 CAMPOS NUNEZ JOSE ESTERLI 2015 1,000,000
02185400 CAMPOS OSORIO JULIO CESAR 2015 11,000,000
02344697 CAMPOS PUELLO GINA PAOLA 2014 1,000,000
02344697 CAMPOS PUELLO GINA PAOLA 2015 1,000,000
01753616 CAMPOS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2015 2,000,000
00621433 CAMPOS ROJAS DIDIMO 2015 539,683,348
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02086760 CAMPOS VARGAS OSCAR ANDRES 2015 13,831,977
01987249 CAMPTAINER SAS 2015 579,751,000
02161962 CAMPUZANO DE APRAEZ MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02306958 CAMPUZANO PINEDA ELIANA 2015 1,600,000
02099327 CAMYCAR S A S 2015 476,344,950
01453669 CAN 2005 S EN C 2015 6,132,132,000
02177469 CANAAN PIZZA 2015 1,000,000
01937413 CANACOL ANDINA INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 19,991,000
01144374 CANACOL ENERGY COLOMBIA  S.A. 2015 597,938,514,000
01807350 CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN
COLOMBIA)
2015 66,513,155,000
01952440 CANAL GUIA S A S 2015 15,974,655
02261645 CANALES Y DUCTOS 2015 9,000,000
01532087 CANARIA VARGAS JESUS ANTONIO 2015 74,366,000
01805756 CANASTERO SALGADO MYRIAM STELLA 2015 800,000
02521348 CANCHA DE TEJO LOS CHITIVA 2015 4,200,000
01863866 CANCHAS DE MINITEJO SANTANDER 2015 1,288,700
01497208 CANCHAS DE TEJO EL RINCON PACHUNO 2015 1,200,000
02381327 CANCHAS FOUR POINT 2015 1,930,000
02171992 CANCHON CASTRO LEIDY TATIANA 2015 13,000,000
00604062 CANCHON GARCIA RICHARD ALFREDO 2015 20,000,000
02000937 CANCHON VANEGAS SANDRA INES 2015 1,500,000
00730933 CANCINO FAJARDO GUILLERMO JOAQUIN 2015 1,000,000
01535806 CANCUGUS MON S AND BABIES 2015 10,900,000
00956884 CANDELA BOYACENSE 2015 1,050,000
02147014 CANDELA MARIN KATHERYNNE 2015 900,000
02502892 CANDELARIA BIRRA BAR 2015 1,200,000
01938358 CANDELARIA CINE SAS 2015 34,279,504
01595346 CANDIA NAVARRO HUGO 2012 1,000,000
01595346 CANDIA NAVARRO HUGO 2013 1,000,000
01595346 CANDIA NAVARRO HUGO 2014 1,000,000
01595346 CANDIA NAVARRO HUGO 2015 1,200,000
01890255 CANDIA REPUESTOS MAZDA 2012 1,000,000
01890255 CANDIA REPUESTOS MAZDA 2013 1,000,000
01890255 CANDIA REPUESTOS MAZDA 2014 1,000,000
01890255 CANDIA REPUESTOS MAZDA 2015 1,200,000
00198185 CANDIA S A 2015 712,696,000
01893416 CANDIES AND COOKIES NELLY 2015 1,000,000
02455110 CANDIES AND COOKIES SAS 2015 1,000,000
01190000 CANDIOTA DE VINOS Y LICORES S.A. 2015 3,190,754,556
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01133806 CANDY CANE 2015 10,000,000
01133690 CANDY CANE LIMITADA 2015 2,435,623,174
02434362 CANDYGOMAS 2015 1,280,000
01883853 CANELA SHOP D G 2014 12,000,000
01883853 CANELA SHOP D G 2015 12,000,000
01914036 CANELON DE SAN ISIDRO LTDA 2015 10,000,000
02467539 CANELON Y 2015 400,000
02330226 CANESSU 2015 1,000,000
02464978 CANFORD 2015 1,200,000
00110117 CANGREJO DE AGUILAR ISABEL 2015 73,500,000
01163076 CANGREJO DIAZ NIDIA 2015 1,700,000
02140403 CANGREJO GUTIERREZ ANDREA CAROLINA 2014 1,100,000
02140403 CANGREJO GUTIERREZ ANDREA CAROLINA 2015 1,200,000
02110381 CANGREJO RAMIREZ ROLANDO 2015 33,144,251
01974995 CANGREJO SANCHEZ GLORIA MILENA 2015 1,200,000
01535783 CANGURUS MOM S AND BABIES LTDA 2015 208,490,218
01888059 CANGURUS MOMS AND BABIES SAN VICENTE
PLAZA
2015 10,900,000
01501515 CANIZALES BARBOSA JAIR ARCADIO 2015 8,193,000
00941959 CANIZALES DE CASTRO GLADYS 2015 1,000,000
02298390 CANIZALES MONTEALEGRE ARTURO 2015 1,000,000
02504011 CANNELILLA PASTELERIA 2015 50,000,000
00033368 CANO BELTRAN RODRIGO EDUARDO 2015 9,000,000
01852787 CANO BONILLA YOVANY 2012 500,000
01852787 CANO BONILLA YOVANY 2013 500,000
01852787 CANO BONILLA YOVANY 2014 500,000
01852787 CANO BONILLA YOVANY 2015 500,000
02488764 CANO CABEZA ALFONSO 2015 3,500,000
02447296 CANO CANO MARISOL 2015 600,000
02196931 CANO CARO ANA JOVITA 2015 1,200,000
02465650 CANO CHACON JOHANA MILENA 2015 5,000,000
01525762 CANO CONTRERAS CARLOS FERNANDO 2015 1,100,000
01802710 CANO FENER 2015 1,280,000
01795430 CANO FUQUENE JOHN ANDRES 2015 30,000,000
02229947 CANO JIMENEZ SERVICIOS S A S 2015 37,734,248
01807580 CANO LONDOÑO S EN C 2015 645,839,388
01620493 CANO RINCON AMELIA 2015 1,050,000
02053437 CANO RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO 2015 1,000,000
02139282 CANO ROJAS JOSE JAVIER 2015 20,000,000
00851189 CANO SANCHEZ ANA BEATRIZ 2015 800,000
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01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2005 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2006 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2007 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2008 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2009 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2010 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2011 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2012 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2013 500,000
01376375 CANO SANCHEZ ANA MARICELA 2014 500,000
01436237 CANO SHOPPING COPY COLOR 2015 140,353,939
01488696 CANON CORTES NOE RICARDO 2015 2,000,000
01458299 CANON JOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01012726 CANON LASER E U 2015 27,902,000
02345478 CANON MORENO RICARDO 2015 1,000,000
02408564 CANRO QUILAGUY SERVICIOS JURIDICOS SAS 2015 136,853,141
01110789 CANTE ANGULO MARIA CLARIBEL 2014 1,000,000
01110789 CANTE ANGULO MARIA CLARIBEL 2015 1,000,000
01795197 CANTE FANDIÑO DANIEL 2013 933,000
01795197 CANTE FANDIÑO DANIEL 2014 933,000
01795197 CANTE FANDIÑO DANIEL 2015 933,000
01369272 CANTE MOLINA MELQUISEDEC 2015 25,532,000
02146303 CANTE RIOS MAURICIO 2015 17,500,000
00019950 CANTERAS SUESCARDILA 2015 1,000,000
00019949 CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA 2015 5,210,353,834
01649520 CANTILLANA S.A.S. 2015 222,867,723,000
01032282 CANTILLO NAVARRO CESAR AUGUSTO 2014 100,000,000
01032282 CANTILLO NAVARRO CESAR AUGUSTO 2015 100,000,000
02305325 CANTILLO PINZON JULIO CESAR 2015 1,232,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2006 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2007 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2008 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2009 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2010 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2011 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2012 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2013 500,000
00376433 CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA 2014 500,000
01773885 CANTILLO Y ASOCIADOS LTDA 2015 41,253,859
02423561 CANTINFLAS.COM 2015 1,000,000
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02104907 CANTINI & ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
02104907 CANTINI & ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
01354855 CANTOR BECERRA DAVID MANUEL 2015 3,000,000
01745345 CANTOR BECERRA MARIA LUZ 2015 1,400,000
01754185 CANTOR DE RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
00730549 CANTOR GOMEZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
01098481 CANTOR GUTIERREZ MARTHA HELENA 2015 1,000,000
00829801 CANTOR GUTIERREZ SANDRA VICTORIA 2015 1,800,000
01567320 CANTOR LEON NORMA MILENA 2015 1,300,000
01346533 CANTOR LOPEZ NANCY ESPERANZA 2014 1,000,000
01346533 CANTOR LOPEZ NANCY ESPERANZA 2015 1,000,000
00691076 CANTOR NAVAS LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
01038387 CANTOR ORTEGA CLAUDIA HELENA 2015 900,000
01172878 CANTOR PARADA DANIEL 2015 2,000,000
01983122 CANTOR PINILLA CARLOS RICARDO 2015 1,000,000
01803849 CANTOR PINZON CARMEN LUCIA 2015 1,288,000
02447595 CANTOR RAMOS FABIOLA YOLEIDA 2015 5,500,000
01860143 CANVAS STYLE 2010 500,000
01860143 CANVAS STYLE 2011 500,000
01860143 CANVAS STYLE 2012 500,000
01860143 CANVAS STYLE 2013 500,000
01860143 CANVAS STYLE 2014 500,000
01860143 CANVAS STYLE 2015 500,000
02193038 CANVE S EN C 2015 709,844,049
02378212 CANYFEL 2015 1,000,000
02415871 CAÑADULCE ARANDA DANIEL 2015 300,000
02390709 CAÑAVERAL JARAMILLO VELEZ Y CIA S C A 2015 62,000,000
02399056 CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,198,000
01647595 CAÑOLA GARCIA CARLOS ARTURO 2015 50,000,000
01757940 CAÑON & CAÑON ABOGADOS S A S 2015 1,384,324,254
01863826 CAÑON ALARCON GLORIA JANETH 2015 1,000,000
02132361 CAÑON BELLO DERLY CAROLINA 2015 1,000,000
01894818 CAÑON BLANCO ANGELICA 2015 5,785,000
00532445 CAÑON BLANCO CESAR AUGUSTO 2015 73,456,254
02107434 CAÑON BONILLA MAURICIO 2015 10,000,000
00155693 CAÑON BRICEÑO ABEL 2015 55,595,006
01865067 CAÑON CARDENAS CAREN DARLEY 2015 5,000,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2008 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2009 100,000
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01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2010 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2011 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2012 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2013 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2014 100,000
01711879 CAÑON CARDENAS DARIO ALEJANDRO 2015 100,000
00692886 CAÑON CARDINAL VICTOR JULIO 2015 1,280,000
02332030 CAÑON CORTES MAYERLY 2014 1,100,000
02332030 CAÑON CORTES MAYERLY 2015 1,100,000
02488876 CAÑON DE PACHON AURA LIGIA 2015 700,000
02144839 CAÑON E HIJAS 2015 1,000,000
02144836 CAÑON E HIJAS SAS 2015 95,000,000
01405635 CAÑON GAITAN SOFIA DEL PILAR 2015 1,800,000
01263155 CAÑON GIL JOSE VICENTE 2015 19,970,000
02498299 CAÑON GOMEZ CRISTIAN LEONARDO 2015 72,200,000
01939797 CAÑON HERNANDEZ RICARDO 2015 1,200,000
01533172 CAÑON HUERTAS SIMON 2015 1,000,000
01630305 CAÑON MARTINEZ JUAN ALEXANDER 2015 10,000,000
01108058 CAÑON MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01108058 CAÑON MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01108058 CAÑON MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01108058 CAÑON MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01108058 CAÑON MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02315615 CAÑON MOLINA MARTIN EMILIO 2015 1,200,000
01386666 CAÑON NEIRA JOSE IGNACIO 2014 3,300,000
01386666 CAÑON NEIRA JOSE IGNACIO 2015 3,300,000
02016102 CAÑON PAEZ NUBIA SUSANA 2015 1,200,000
02204980 CAÑON PAEZ REINALDO 2015 14,177,000
02355713 CAÑON PINEDA JUAN CARLOS 2015 4,000,000
01550513 CAÑON RAMOS JENNY PAOLA 2015 4,505,000
02522280 CAÑON RODRIGUEZ ESTHER JULIA 2015 1,000,000
02275600 CAÑON SABOGAL NINI YOHANA 2015 1,200,000
02245473 CAÑON SANCHEZ NELLY 2015 500,000
01954331 CAÑON VILLALOBOS REINEL ARMEL 2015 1,500,000
02371589 CAP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 72,850,000
00349069 CAP PRODUCTOS QUIMICOS S A S 2015 820,348,000
00580467 CAPACITACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL
S.A. CAPRI S.A.
2015 35,329,000




00249187 CAPACITACION Y CONSULTORIAS
INDUSTRIALES E U
2015 71,851,864
01851205 CAPALA S.A.S. 2015 9,890,358,032
01743412 CAPANAPI Y CIA S EN C 2015 32,030,719,637
01786529 CAPAROS 2015 1,200,000
02128195 CAPE GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 57,803,326
02360076 CAPELLI & TENDENZA PELUQUERIAS 2015 4,840,000
01781425 CAPELLI PELUQUERIA SPA 2015 1,100,000
01884481 CAPERA BERMUDEZ ARNULFO 2013 990,000
01884481 CAPERA BERMUDEZ ARNULFO 2014 990,000
01884481 CAPERA BERMUDEZ ARNULFO 2015 990,000
01020218 CAPIBOL LTDA 2015 8,000,000
02200048 CAPICARGO S.A.S 2015 15,013,162
02299618 CAPITAL BOOKS S A S 2015 67,039,798
02405717 CAPITAL CITY FOOD BEER & SOUND 2015 100,000
02413448 CAPITAL CITY GESTION INMOBILIARIA 2015 100,000
01929196 CAPITAL ESTRATEGICO HOLDING SAS 2015 20,000,000
02070617 CAPITAL EXPRESS 24 2015 1,150,000
02325378 CAPITAL FOOD 2015 1,100,000
02056029 CAPITAL GARDEN SAS 2014 1,000,000
02056029 CAPITAL GARDEN SAS 2015 1,000,000
02044910 CAPITAL INSURANCE CONSULTING LTDA 2015 20,000,000
02336723 CAPITAL INTEGRADO SAS 2015 242,695,000
02104214 CAPITAL INVESTORS SAS 2015 3,123,136,340
02069438 CAPITAL MUBET S A S 2015 77,975,181,493
02228810 CAPITAL PUB 2015 10,000,000
02061196 CAPITAL RESOURCES AND INVESTMENT GROUP
SAS
2015 6,670,775,744
02022601 CAPITAL SERVICE GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
00916843 CAPITAL STRATEGIES LTDA 2015 10,150,000
02521069 CAPITAL SURPLUS S.A.S. 2015 301,510,000
01078760 CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY
CORP SUCURSAL COLOMBIA
2015 557,631,003
02083054 CAPITAL Y PATRIMONIO S A S 2015 6,150,082,285
02529307 CAPITAL Y SERVICIOS S A S 2015 5,000,000
02353924 CAPITALES NUEVO MUNDO SAS 2015 661,162,280
01682349 CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A.S 2015 384,531,727,042
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00210865 CAPITALIZADORA COLMENA S A PERO
TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO EL NOMBRE
DECOLMENA CAPITALIZADORA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA EXPRESION
COLMENACOMO PARTE DE SU DENOMINACION.
2015 82,077,547,021
02499586 CAPITALLOG´S SAS. 2015 77,432,737
02357171 CAPM S A S 2015 29,143,170
01881249 CAPOS YULIUS 2015 3,000,000
01437417 CAPRI TEXTIL S A S 2015 3,881,350,460
02350320 CAPRICE REPOSTERIA 2015 1,000,000
01626218 CAPRIELY PIELES FINAS 2015 697,189,000
02360137 CAPRIS ALIMENTOS SAS 2015 285,577,416
01908787 CAPSISO 2015 3,900,000
01908786 CAPSISO LIMITADA 2015 3,900,000
02148737 CAPSULAND COLOMBIA S A S 2015 934,453,000
01495349 CAPUCCINO AL PASO 2015 5,000,000
02105636 CAR ACCESORIOS J O S A S 2015 2,500,000
02212919 CAR AUDIO RC 2015 5,000,000
02479716 CAR AUDIO RODRIGUEZ 2015 1,200,000
00649286 CAR CENTRO 2015 381,580,642
00649283 CAR CENTRO HC S EN C 2015 381,580,642
01976570 CAR CINASCAR AV BOYACA 2015 8,000,000
01833970 CAR CINASCAR AV. 26 2015 15,000,000
01986867 CAR CINASCAR AVENIDA SUBA 2015 10,000,000
01847893 CAR CINASCAR CALLE 116 2015 20,000,000
02311004 CAR CINASCAR CALLE 170 2015 10,000,000
01976575 CAR CINASCAR CRA 30 2015 8,500,000
01759965 CAR CINASCAR GUAYMARAL 2015 15,000,000
01806540 CAR CINASCAR KM. 19 2015 15,000,000
01531221 CAR CINASCAR MORATO 2015 65,000,000
02142559 CAR CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS 2015 260,567,444
01465740 CAR ELECTRICOS LA 67 2015 1,200,000
01402572 CAR EST E U 2015 1,216,459,323
02276388 CAR INTERNATIONAL TRAIDER 2015 1,000,000
01269012 CAR LUJOS JUNIOR SPORT 2015 4,744,000
01836545 CAR PC TECHNOLOGY GAPRO S A S 2015 35,241,725
02403542 CAR SCANNERS SAS 2015 220,402,434
02126746 CAR SERVICIO LOPEZ 2015 1,200,000
00823119 CAR SIGA LTDA 2015 1,235,460,000
01351850 CAR WASH AUTOLAVADO 2014 1,179,000
01351850 CAR WASH AUTOLAVADO 2015 1,179,000
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02325750 CAR WASH PARKING 63A 2015 1,000,000
01082147 CAR WEST 2015 15,000,000
02220433 CAR`S SOLUCIONES METALICAS 2015 1,000,000
01241879 CARABALI LOZANO LUCELLY 2015 5,000,000
01677670 CARABALLO ALVAREZ OSWALDO JOSE 2015 3,500,000
02361150 CARABUENA CUERVO FABIO ALBEIRO 2015 3,500,000
02049960 CARACOL ROJO CALLE 53 2015 3,000,000
02452004 CARACOL ROJO SANTA ISABEL 2015 3,000,000
00245120 CARACOLI S A 2015 1,949,602,065
01389812 CARACOLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01389812 CARACOLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01849165 CARAFE SAS 2015 517,533,864
01845489 CARAMPAS S A S 2015 3,427,133,320
00765680 CARANTON FORERO JOSE DAVID 2015 2,500,000
01613895 CARANTON MOLINA GLADYS 2015 15,000,000
01994023 CARBHID SAS 2015 2,092,666,946
00943560 CARBOEXPORT LTDA 2015 1,997,962,756
00980097 CARBON DE PALO EXPRESS 2015 1
02431888 CARBON DE PALO PARRILLA EXPRESS PLAZA
IMPERIAL
2015 9,000,000
01366489 CARBON FACTORY CAPI NO 3 2015 7,892,000
01906154 CARBONELL BLANCO JOSE ANTONIO MARTIN
DE JESUS
2015 6,400,000
01105280 CARBONELL RODRIGUEZ STELLA 2015 11,000,000
01882143 CARBONELL STYLE'S S.A.S 2015 76,335,100
01533152 CARBONELL TORO BLANCA ROSA 2015 1,000,000
01387554 CARBONES ANDINOS S A S 2015 36,760,945,637
01701823 CARBONES DEL GIBRALTAR S A 2015 1,526,048,146
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2006 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2007 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2008 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2009 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2010 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2011 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2012 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2013 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2014 500,000
01482183 CARBONES EL DIAMANTE S A 2015 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2006 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2007 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2008 500,000
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01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2009 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2010 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2011 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2012 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2013 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2014 500,000
01482164 CARBONES EL DIAMANTE SA 2015 500,000
01782209 CARBONES LAS AMERICAS S A 2015 349,772,000
00095913 CARBOTINTAS S A S 2015 2,175,810,348
02500141 CARBOVINILOS CARWRAP S.A.S. 2015 59,309,021
01920373 CARBUELECTRICOS F C D 2015 1,800,000
01601552 CARBUELECTRICOS W CH C 2015 6,000,000
02150176 CARBUELECTRICOS W CH C 2 2015 6,000,000
01480255 CARBULL 2015 806,122,000
01480251 CARBULL LIMITADA 2015 806,122,000
01893697 CARBURADORES BETO 2015 1,150,000
01578345 CARBURADORES DONDE GERENA 2015 1,150,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2010 2,000,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2011 2,000,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2012 2,000,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2013 2,000,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2014 2,000,000
01787359 CARC TELEFONIA MOVIL EU 2015 2,000,000
01509001 CARCA SANTANA & LOZANO S EN C 2015 599,994,606
00142659 CARCAICE Y CIA LTDA 2015 958,383,542
00142660 CARCAICE Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01418527 CARCITY REPUESTOS E U 2015 1,000,000
02002489 CARCUEROS E 2015 1,000,000
02002490 CARCUEROS V 2015 15,116,566
00434465 CARDAN Y REPUESTOS 2015 5,558,000
02185863 CARDAN Y REPUESTOS S A S 2015 152,020,000
01193991 CARDANY S LINEA MASCULINA 2015 6,500,000
01195790 CARDEFU SUPERMERCADO 2015 11,600,000
02116639 CARDENAS ALFEREZ MARLEY TATIANA 2014 1,000,000
00489678 CARDENAS ALFONSO OLIMPO 2015 4,327,836,000
02370454 CARDENAS ALVAREZ GRACIELA 2015 1,000,000
01878039 CARDENAS ANDRES 2010 1,200,000
01878039 CARDENAS ANDRES 2011 1,200,000
01878039 CARDENAS ANDRES 2012 1,200,000
01878039 CARDENAS ANDRES 2013 1,200,000
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01878039 CARDENAS ANDRES 2014 1,200,000
01878039 CARDENAS ANDRES 2015 1,200,000
01195788 CARDENAS ARIAS EDUARDO 2015 11,600,000
02052532 CARDENAS AVILA ANDRES MAURICIO 2015 10,000,000
02326242 CARDENAS AVILA BLANCA ROSA 2015 1,600,000
01864767 CARDENAS AVILA JACKSON VILICK 2015 181,621,352
02307911 CARDENAS BARRERA YAMILE 2015 1
02182952 CARDENAS BLANCO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
00625809 CARDENAS BURITICA JOSE ARLEX 2015 78,000,000
02262923 CARDENAS CAICEDO ANDREA 2015 1,000,000
02470799 CARDENAS CALIXTO EMILCE 2015 1,200,000
02520038 CARDENAS CARDENAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01663232 CARDENAS CARDENAS FLOR YANETH 2015 1,288,700
01388312 CARDENAS CARDENAS HELIODORO 2015 12,000,000
01821849 CARDENAS CARDENAS JULIO ROBERTO 2015 1,288,700
01854075 CARDENAS CARDENAS VICTOR MANUEL 2015 5,600,000
02482579 CARDENAS CARDONA MIGUEL ALBEIRO 2015 500,000
00769673 CARDENAS CASTIBLANCO HUMBERTO 2015 5,000,000
02488070 CARDENAS CHAPARRO CAMILO ANDRES 2015 650,000
02463967 CARDENAS CHISICA LUZ MARINA 2015 200,000
02509216 CARDENAS DE CORREDOR ELENA 2015 1,200,000
02302207 CARDENAS DE NIÑO EMMA 2015 300,000
01162526 CARDENAS DE QUINTERO MARIA ROSALBA 2015 1,288,700
01919820 CARDENAS DIAZ CLAUDIA MARCELA 2015 8,000,000
02038506 CARDENAS DIAZ FLORENTINO 2015 1,500,000
02054555 CARDENAS DIMAS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02054555 CARDENAS DIMAS CARLOS ARTURO 2015 1,111,100
02345720 CARDENAS FANNY 2015 1,000,000
01918743 CARDENAS FIGUEROA ANA EMIR 2015 2,500,000
02380165 CARDENAS FRANCO PAOLA CRISTINA 2015 1,000,000
02472815 CARDENAS FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
01843583 CARDENAS GALLEGO RAFAEL 2015 1,280,000
01054660 CARDENAS GARCIA BELISARIO 2015 4,350,000
02512268 CARDENAS GARCIA GIOVANNI 2015 10,000,000
01445240 CARDENAS GARCIA MARIO ALONSO 2015 2,570,000
01159893 CARDENAS GOMEZ ALEJANDRO ESTEBAN 2015 500,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2014 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2015 1,000,000
01750242 CARDENAS GUAMAN MARIA URBANA 2015 1,500,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2015 1,000,000
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01788902 CARDENAS HUMBERTO 2013 1,000,000
01788902 CARDENAS HUMBERTO 2014 1,100,000
01788902 CARDENAS HUMBERTO 2015 4,500,000
02218997 CARDENAS IBAGUE JOSE CRISTOBAL 2015 11,500,000
01718934 CARDENAS LEIVA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01718934 CARDENAS LEIVA DIANA PAOLA 2015 1,000,000
01910766 CARDENAS LEON NILSON 2011 100,000
01910766 CARDENAS LEON NILSON 2012 100,000
01910766 CARDENAS LEON NILSON 2013 100,000
01910766 CARDENAS LEON NILSON 2014 100,000
02170274 CARDENAS LIBIA STELLA 2015 2,500,000
01246202 CARDENAS LOPEZ DIANA CATALINA 2015 3,800,000
01964438 CARDENAS LOPEZ FABIO 2015 7,085,000
02081457 CARDENAS LOPEZ JAIME 2015 1,288,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2010 900,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2011 900,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2012 900,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2013 1,000,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2014 1,000,000
01507558 CARDENAS LUNA BETSABE 2015 1,200,000
02347692 CARDENAS LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02429959 CARDENAS MARIN DIEGO SEBASTIAN 2015 500,000
02123875 CARDENAS MARTINEZ GLORIA NANCY 2015 1,600,000
00649508 CARDENAS MARTINEZ JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
02398135 CARDENAS MERLY LILLEY ROSARIO 2015 60,000
00966799 CARDENAS MONTAÑEZ NELSON 2015 80,000,000
02461621 CARDENAS MORALES CLARA PAULINA 2015 3,000,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2008 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2009 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2010 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2011 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2012 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2013 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2014 500,000
00957427 CARDENAS MUÑOZ CARLOS WILLIAM 2015 1,280,000
01675728 CARDENAS NIÑO DIEGO HERNAN 2015 56,076,000
01176555 CARDENAS OTALORA CLARA ESTHER 2015 1,000,000
01176423 CARDENAS OTALORA DORA ESTELA 2015 500,000
00486436 CARDENAS OTALORA MARIA NELLY 2015 500,000
01083356 CARDENAS OTALORA MARTHA INES 2015 1,500,000
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01637556 CARDENAS OVALLE ROSA TULIA 2015 113,477,000
02497044 CARDENAS PACHON NOHELIA 2015 6,000,000
01937131 CARDENAS PAEZ INGRID JOHANNA 2015 2,300,000
01679238 CARDENAS PAEZ SILENE 2015 4,455,000
01191738 CARDENAS PEREZ CESAR RODRIGO 2015 5,000,000
01274364 CARDENAS PEREZ EMILIO 2015 15,000,000
00484078 CARDENAS POVEDA PARMENIO 2015 2,500,000
02427158 CARDENAS PUENTES LIZETH ALEJANDRA 2015 2,000,000
01036919 CARDENAS RAMIREZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
00989513 CARDENAS REYES ELSA 2015 500,000
02295671 CARDENAS REYES FLOR DORIS 2015 800,000
01228890 CARDENAS ROA NELSON BEETHOVEN 2015 6,000,000
02153311 CARDENAS ROA RAMIRO 2015 24,657,258
01350145 CARDENAS ROCHA OLGA MARINA 2013 500,000
01350145 CARDENAS ROCHA OLGA MARINA 2014 500,000
01350145 CARDENAS ROCHA OLGA MARINA 2015 500,000
02438142 CARDENAS RODRIGUEZ CESAR UBALDO 2015 1,200,000
01043434 CARDENAS RODRIGUEZ PEDRO NOLASCO 2015 1,000,000
02473137 CARDENAS RODRIGUEZ YULIN 2015 600,000
02129406 CARDENAS ROJAS ARCADIO 2015 800,000
00153461 CARDENAS ROJAS EFREN 2015 5,786,055,641
00945622 CARDENAS ROMAN DIANA MARGARITA 2015 1,500,000
02148238 CARDENAS ROMERO ADRIANA 2015 374,562
00507147 CARDENAS SALINAS JOSE HORACIO 2015 1,557,362,151
02195582 CARDENAS SANCHEZ DANIELA MARIA 2014 1,400,000
02331609 CARDENAS SANCHEZ PEDRO ALFONSO 2015 500,000
02468818 CARDENAS SANCHEZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02453256 CARDENAS SEGURA JUAN PABLO 2015 1,000,000
02306626 CARDENAS SIERRA JAVIER DARIO 2015 6,000,000
00921258 CARDENAS SIERRA LUIS FAUSTINO 2015 1,500,000
02399197 CARDENAS SORIANO ROSA INES 2015 1,200,000
00432393 CARDENAS SOSA GUSTAVO 2015 33,502,000
01050348 CARDENAS SOSA MARIA YOLANDA 2014 15,400,000
01050348 CARDENAS SOSA MARIA YOLANDA 2015 32,020,000
02414446 CARDENAS SOSA SARA ALEJANDRA 2015 10,000,000
00582201 CARDENAS SUAREZ ELIZABETH 2015 5,500,000
02194178 CARDENAS SUAREZ ELIZABETH 2015 600,000
01794876 CARDENAS TOBAR GLORIA MARINA 2015 1,200,000
02507493 CARDENAS VARGAS MARTHA PILAR 2015 2,505,832,000
00822769 CARDENAS VEGA MARIA INES 2015 2,000,000
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00308815 CARDENAS VELOZA ARMANDO 2015 751,406,708
01933207 CARDENAS VERGARA ANA FERNANDA 2015 20,000,000
02341269 CARDENAS Y MORALES ASESORES SAS 2015 14,390,367
01909546 CARDENAS ZUBIETA ANGEL EDUARDO 2015 1,200,000
02188980 CARDENER S A S 2015 2,951,025,150
01770104 CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A 2015 755,279,569
02471588 CARDINAL FASHION GROUP SAS 2015 153,863,000
02448967 CARDIO IMAGEN SAS 2015 261,996,937
02099500 CARDIO INTERVENTIONAL GROUP SAS 2015 381,262,379
02166342 CARDIO SABANA S A S 2015 40,000,000
01606590 CARDIO SAFE S A 2015 1,346,160,420
02163896 CARDIOCORE SAS 2015 53,997,044
00505325 CARDIOLOG LABORATORIO DE CARDIOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA
2015 958,400,000
00798207 CARDIOPLASTICA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 88,633,000
02514960 CARDIOSERVICE C.D. S A S 2015 18,290,963
01528554 CARDIOSTREET B P LTDA 2015 74,636,706
01378234 CARDONA AGUDELO JOSE DAVID 2015 380,000
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2012 500,000
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2013 600,000
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2014 700,000
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2015 800,000
01245687 CARDONA ARISMENDI GLORIA ELENA 2015 440,000,000
01807835 CARDONA BARBOSA ANDERSON 2015 100,348,447
02322199 CARDONA BAUTISTA JOAN MAX 2015 1,230,000
01602440 CARDONA CAICEDO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01602440 CARDONA CAICEDO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01506736 CARDONA CASTAÑEDA MARIA CLARIBEL 2015 2,000,000
02492607 CARDONA DE RODRIGUEZ MARIA ODILIA 2015 1,000,000
01974914 CARDONA DEL RIO AMPARO 2014 1,200,000
01974914 CARDONA DEL RIO AMPARO 2015 1,200,000
02322640 CARDONA ESPINOSA S A S 2015 8,000,000
00949193 CARDONA FLOREZ JOSE MAURICIO 2015 124,310,424
01058287 CARDONA GARCIA LUZ STELLA 2015 10,820,000
01834995 CARDONA GARCIA MARIA DORALBA 2014 100,000
01834995 CARDONA GARCIA MARIA DORALBA 2015 1,280,000
01959992 CARDONA GARZON FERNANDO 2013 25,000,000
01959992 CARDONA GARZON FERNANDO 2014 25,000,000
01959992 CARDONA GARZON FERNANDO 2015 25,000,000
00705028 CARDONA GIRALDO LUIS GUILLERMO 2015 2,810,000
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00436842 CARDONA GIRALDO RUBEN DARIO 2012 1
00436842 CARDONA GIRALDO RUBEN DARIO 2013 1
00436842 CARDONA GIRALDO RUBEN DARIO 2014 1
00436842 CARDONA GIRALDO RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01955955 CARDONA GOMEZ OFIR 2015 1,000,000
02013779 CARDONA IBARRA NORA PATRICIA 2015 1,100,000
01092190 CARDONA LONDOÑO JOSE NELSON 2015 80,000,000
00880749 CARDONA LONDOÑO WALTER HERNAN 2015 722,144,000
02483180 CARDONA LOPEZ JOSE ALEXANDER 2015 5,700,000
02194962 CARDONA MARIN JULIAN EFREN 2015 471,277,427
01990505 CARDONA MARTINEZ MARIA FERNANDA 2015 7,600,000
02068784 CARDONA MORALES JOSE OSCAR 2012 500,000
02068784 CARDONA MORALES JOSE OSCAR 2013 500,000
02068784 CARDONA MORALES JOSE OSCAR 2014 500,000
02068784 CARDONA MORALES JOSE OSCAR 2015 1,250,000
01523774 CARDONA MUÑOZ LEONARDO DE JESUS 2013 500,000
01523774 CARDONA MUÑOZ LEONARDO DE JESUS 2014 800,000
01523774 CARDONA MUÑOZ LEONARDO DE JESUS 2015 1,200,000
01392707 CARDONA OSORIO HERNAN JAVIER 2015 439,695,000
01519572 CARDONA OSPINA TERESA 2015 11,590,000
02356629 CARDONA PINEDA ADIELA 2015 1,280,000
01255834 CARDONA PINO DIANA MARCELLA 2015 150,000,000
01923850 CARDONA PUENTES ALFAIR 2015 3,500,000
02510334 CARDONA RAMIREZ MARIA DELCY 2015 1,020,000
02366873 CARDONA RIOS EDILMA 2015 500,000
00763155 CARDONA RODRIGUEZ ARBEY 2015 1,288,000
01425054 CARDONA TIRADO WILMAR DE JESUS 2015 2,239,023,000
02238536 CARDONIA Y CIA LTDA 2015 40,000,000
02086419 CARDOSO ARIAS ANIBAL 2014 1,000,000
02086419 CARDOSO ARIAS ANIBAL 2015 1,280,000
02037572 CARDOSO QUIROGA MIGUEL 2015 5,000,000
02475734 CARDOSO RAMIREZ ADELA 2015 1,500,000
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA PATRICIA 2013 100,000
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02497998 CARDOSO RUIZ JANIT 2015 1,000,000
02237955 CARDOZO ALDANA FLOR JENNYFER 2015 1,000,000
01680471 CARDOZO ARANGUREN EDILSA 2013 800,000
01680471 CARDOZO ARANGUREN EDILSA 2014 800,000
01680471 CARDOZO ARANGUREN EDILSA 2015 800,000
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02294383 CARDOZO AVENDAÑO JENNY CAROLINA 2015 250,000
01327079 CARDOZO CABEZAS PRIMITIVO 2015 1,200,000
00829293 CARDOZO CALDERON JAVIER 2015 9,114,247,897
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2007 200,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2008 200,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2009 200,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2010 300,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2011 300,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2012 300,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2013 300,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2014 300,000
01352976 CARDOZO CAMACHO GABRIEL GERMAN 2015 300,000
02036725 CARDOZO CARDENAS LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
02036725 CARDOZO CARDENAS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
02036725 CARDOZO CARDENAS LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02036725 CARDOZO CARDENAS LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01207581 CARDOZO CAVIEDES CARLOS 2015 1,000,000
02224571 CARDOZO CONSULTORES S A S 2015 1,587,561,359
02318019 CARDOZO DIAZ LEYDICENIA 2015 600,000
02487225 CARDOZO FIGUEREDO MARTHA JANED 2015 100,000
02484811 CARDOZO GARZON JENNIFER ALEXANDRA 2015 1,000,000
01998878 CARDOZO GOMEZ FREDDY ALEXIS 2015 40,000,000
02090558 CARDOZO PARRA MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02135292 CARDOZO PERALTA ESNEDA 2015 1,280,000
02392876 CARDOZO RAMIREZ MARIO 2015 45,000,000
00356104 CARDOZO RAMIRO 2015 2,500,000
02228597 CARDOZO TORRES MARGARITA ROSA 2014 500,000
02228597 CARDOZO TORRES MARGARITA ROSA 2015 500,000
02478655 CARDOZO VARGAS EDILBURGO MARIA 2015 1,000,000
01249881 CARDOZO VEGA ROSA ELVIA 2015 1,250,000
01312567 CARDOZO YAGUARA REINEL 2015 3,000,000
02273866 CARDUMEN ABOGADOS S A S 2014 1,225,000
02273866 CARDUMEN ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
01732248 CAREFOOD 2015 1,500,000
00130964 CARENZA S.A. 2015 43,964,525,900
01670680 CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA 2015 18,613,472,684
01834756 CARFRUVER DEL PORTAL 2015 1,000,000
02140035 CARGACOL EXPRESS SAS 2015 1,366,918,000
01551003 CARGANDO ASI 2015 1,280,000
02328179 CARGANDO BUY CENTER S. A .S 2015 2,113,887,340
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01770310 CARGANDO EXPRESS LTDA 2015 553,162,154
02526545 CARGANET SAS 2015 645,000,000
02444601 CARGAS INDIVISIBLES DE COLOMBIA SAS 2015 753,690,969
00407551 CARGEX S A S 2015 8,603,830,038
01694045 CARGO LOGISTICS FREIGHT LTDA 2015 356,054,448
02102567 CARGO LOGISTICS GROUP COLOMBIA S A S 2015 219,285,911
01665279 CARGO ZONE ETC S.A.S. 2015 1,335,571,211
01665436 CARGO ZONE ETC Y CIA LTDA 2015 500,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2008 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2009 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2010 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2011 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2012 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2013 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2014 5,100,000
01758171 CARGOLAP AGENCIA DE CARGA LIMITADA 2015 5,100,000
02261896 CARGOMOVIL DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02009243 CARGOSEV LOGISTICS SAS 2015 91,334,539
S0041096 CARGUEX COOPERATIVA DE TRANSPORTE 2014 3,123,794,000
S0041096 CARGUEX COOPERATIVA DE TRANSPORTE 2015 880,717,476
02194761 CARGUEX S.A.S. 2013 25,000,000
02194761 CARGUEX S.A.S. 2014 20,000,000
02194761 CARGUEX S.A.S. 2015 15,000,000
01698455 CARIBBEAN OPPORTUNITY FUND N 1 INC 2015 14,492,100
00653828 CARIBBSA LTDA BOGOTA 2015 25,000,000
00600247 CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS LTDA 2015 2,265,477,392
00600243 CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS S.A.S. 2015 2,265,477,392
02295012 CARIBE IMPORTS SAS 2015 1,008,550,675
00573673 CARIBE JOYAS Y RELOJES 2015 1,930,000
00439706 CARIBEL DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
00439706 CARIBEL DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
00439706 CARIBEL DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
00439706 CARIBEL DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
00439706 CARIBEL DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02139888 CARICATO SAS 2015 5,333,512
01650412 CARICHANA S A S 2015 125,063,689
02025817 CARICIA SENSUALIDAD PARA TU PIEL 2015 1,100,000
00172985 CARLEMON DE COLOMBIA LTDA. 2015 19,729,434,272
01935045 CARLO FERRO 2015 1,280,000
01977549 CARLOCHE COMUNICACIONES 2015 1,250,000
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01353381 CARLONET COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02446556 CARLOS AGUERA MUSICA SAS 2015 74,941,000
02057924 CARLOS ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,280,000
01981931 CARLOS ANDRES VELEZ SAS 2015 29,500,000
00067947 CARLOS BARCENAS Y CIA. LTDA. 2015 8,700,000
00184708 CARLOS CAMACHO MONTANO Y CIA. LTDA. "
C A M C O LTDA."
2015 1,000,000
02282269 CARLOS CORREA SAS 2013 1,000,000
02282269 CARLOS CORREA SAS 2014 1,000,000
02282269 CARLOS CORREA SAS 2015 1,000,000
00475292 CARLOS E PARAMO LTDA 2015 353,764,000
02257551 CARLOS EDUARDO FUENTES  SAS 2015 38,819,000
00754345 CARLOS EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN
C S.
2015 1,000,000
02267869 CARLOS EDUARDO PINZON S.A.S. 2015 59,750,000
00467450 CARLOS ENRIQUE PARAMO LTDA 2015 353,764,000
00571704 CARLOS F GARZON C Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,710,585,055
02409638 CARLOS FIQUITIVA CONTRATISTA SAS 2015 6,633,785
00088254 CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA 2015 65,521,000
02264264 CARLOS GALVIS S A S 2015 30,375,000
02365511 CARLOS H GARZON SAS 2015 43,545,000
00170631 CARLOS J. MOLINA C. Y CIA. LTDA.
AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS
2015 73,081,083
02401063 CARLOS J. ROJAS B. SAS 2015 37,561,000
02320198 CARLOS JOSE VERA YAIMA S A S 2015 111,075,148
02355567 CARLOS M Y M PUBLICIDAD S A S 2015 7,000,000
01771483 CARLOS MAURICIO BOTERO 2015 1,000,000
01339480 CARLOS MEDINA C M 2014 22,000,000
01339480 CARLOS MEDINA C M 2015 22,000,000
02316291 CARLOS PEDRAZA SANTAMARIA S A S 2014 50,000,000
02316291 CARLOS PEDRAZA SANTAMARIA S A S 2015 50,000,000
00202763 CARLOS SERRANO MORA Y CIA S. EN C. 2015 1,032,993,000
02039854 CARMEN & MILAGROS S A S 2015 121,838,000
02285734 CARMEN HELENA JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02488120 CARMEN STEFFENS COLOMBIA SAS 2015 485,885,463
00179660 CARMERY 2015 1,000,000
02079054 CARMINGROL S A S 2013 10,000,000
02079054 CARMINGROL S A S 2014 500,000
02079054 CARMINGROL S A S 2015 500,000
02458323 CARMONA GIRALDO ROSA ELENA 2015 1,200,000
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01110914 CARMONA JIMENEZ JOSE OMAR 2015 1,100,000
00812397 CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO 2010 500,000
00812397 CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO 2011 500,000
00812397 CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO 2012 500,000
00812397 CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO 2013 500,000
00812397 CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO 2014 500,000
02457424 CARMONA PEREZ KAREN MILENA 2015 1,280,000
00781862 CARMONA RESTREPO HECTOR JAIRO 2015 1,280,000
02317996 CARMOTOS A & J 2015 2,500,000
02321545 CARMOTOS RACING 2015 1,100,000
01245559 CARNAVAL SLOTS CHAPINERO 2015 30,000,000
01405810 CARNAVAL SLOTS RESTREPO 2015 30,000,000
02183312 CARNAZAS J G 2015 1,250,000
01982441 CARNE CITAS 2015 950,000
02384521 CARNE CREPES & ALGO MAS ... 2015 100,000
02381306 CARNE LA 35 2015 1,200,000
02327966 CARNES & CARNES LA MARQUEZA SAS 2015 425,815,671
00701476 CARNES & CORTES IDEN 2015 1,000,000
02248198 CARNES AGUDELO 2015 5,000,000
02133150 CARNES AHUMADAS DE COLOMBIA 2015 1
02132801 CARNES ALAMOS 2015 1,000,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2002 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2003 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2004 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2005 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2006 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2007 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2008 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2009 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2010 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2011 50,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2012 1,000,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2013 1,000,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2014 1,000,000
01104447 CARNES ARCHIBALDO 2015 1,200,000
01488157 CARNES BENRRO 2015 1,200,000
01153748 CARNES DE TERNERA SAN TELMO S A S 2015 818,846,526
00731382 CARNES EL GANADERO EXPRESS 2014 1,200,000
00731382 CARNES EL GANADERO EXPRESS 2015 1,200,000
01893270 CARNES EL GOURMET 2015 28,000,000
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01733164 CARNES EL HORIZONTE 2015 1,000,000
01372355 CARNES ESPECIALES 2011 500,000
01372355 CARNES ESPECIALES 2012 500,000
01372355 CARNES ESPECIALES 2013 500,000
01372355 CARNES ESPECIALES 2014 500,000
01389730 CARNES FER 2015 1,000,000
02097987 CARNES FINAS 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
00465374 CARNES FINAS ANDALUCIA 2015 32,800,000
01526036 CARNES FINAS AV 15 2015 21,000,000
00924701 CARNES FINAS BARAHONA N 1 2014 1,000,000
00924701 CARNES FINAS BARAHONA N 1 2015 1,000,000
01679541 CARNES FINAS BEEF STEACK 2015 2,316,000
02498562 CARNES FINAS CUNDINAMARCA GBJ 2015 4,500,000
01154730 CARNES FINAS DEL LLANO WCA 2015 500,000
01722938 CARNES FINAS DELI EXPRESS 2013 4,000,000
01722938 CARNES FINAS DELI EXPRESS 2014 4,000,000
01983876 CARNES FINAS DIANA CAJICA 2015 1,200,000
02283687 CARNES FINAS DILAN 2015 1,000,000
02323598 CARNES FINAS EBEN EZER  FONTIBON 2015 4,000,000
02323596 CARNES FINAS EBEN EZER HAYUELOS 2015 4,000,000
01570598 CARNES FINAS EBEN EZER SAS 2015 16,000,000
02238557 CARNES FINAS EL CASTILLITO 2015 1,200,000
01078045 CARNES FINAS EL FONCE 2015 3,100,000
02361409 CARNES FINAS EL PARAISO DE LLANO
FONTIBON
2015 1,000,000
02321833 CARNES FINAS EL PICHON 2015 500,000
01986084 CARNES FINAS EL SURTIDOR DE LA 106 2015 1,000,000
02330962 CARNES FINAS FRUVER JUANCHO J.J. 2014 1,000,000
02330071 CARNES FINAS JIREH E S 2015 2,500,000
02298753 CARNES FINAS JUAN SEBASTIAN 2015 8,000,000
01507444 CARNES FINAS LA FONTANA 2015 1,400,000
02301714 CARNES FINAS LA FORTUNA 2015 1,200,000
01528433 CARNES FINAS LA PRADERA RY 2015 2,200,000
02126556 CARNES FINAS LOS CAPOS 2015 51,000,000
02322666 CARNES FINAS PAULA 2015 1,000,000
01189616 CARNES FINAS S Y A 2015 1,280,000
01872713 CARNES FINAS SAN JAVIER 2015 1,200,000
01039317 CARNES FINAS SANTANDER ANZOLA 2015 33,000,000
02157408 CARNES FINAS SANTANDER J F 2015 1,000,000
01345280 CARNES FINAS SANTANDER LA 33 2015 11,500,000
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02467433 CARNES FINAS TARRAGONA 2015 1,200,000
02251340 CARNES FINAS UNICAS DEL LLANO 2014 5,000,000
02251340 CARNES FINAS UNICAS DEL LLANO 2015 5,000,000
00920739 CARNES FRIAS EXPOCARNES 2015 7,085,000
00914734 CARNES FRIAS ITALIA LIMITADA 2015 657,474,504
00962102 CARNES FRIAS REICAR 2015 3,453,175,000
01825686 CARNES FRIAS REICAR 2015 3,000,000
00962088 CARNES FRIAS REICAR S A S 2015 3,456,175,000
00114234 CARNES FRIAS SAN MARTIN 2015 24,200,000
02139477 CARNES FRIAS SAN MARTIN EXPRESS 2015 7,100,000
00072482 CARNES FRIAS SAN MARTIN LIMITADA 2015 3,808,508,028
02239231 CARNES GONZALEZ SAS 2015 41,778,000
02239238 CARNES GONZALEZ SAS 2015 10,000,000
01984289 CARNES IDEMA G B 2015 5,000,000
00464469 CARNES INVERPA LTDA 2015 343,490,876
00464471 CARNES INVERPA LTDA 2015 343,490,876
02173720 CARNES J.A 2015 50,000
01686890 CARNES J.P. DE LA 55 2015 1,200,000
01538848 CARNES LA 14 2015 1,000,000
00757494 CARNES LA 22 2015 1,100,000
02367936 CARNES LA BAHIA 2014 1,100,000
02367936 CARNES LA BAHIA 2015 1,100,000
02389252 CARNES LA EXCELENCIA C R 2015 10,000,000
02441263 CARNES LA EXCELENCIA CG 2015 2,000,000
01415052 CARNES LA HACIENDA 2015 5,000,000
02459323 CARNES LA ITALIANA L S B 2015 3,500,000
01299326 CARNES LA MEJOR DE BOSA 2015 900,000
02271536 CARNES LA MEJOR SESQUILE 2015 1,000,000
01863257 CARNES LA SELECTA J R 2015 1,288,700
02420344 CARNES LAREDO 2015 1,000,000
01170857 CARNES LLANO GRANDE Y O ABSALON
NARANJO
2015 1,500,000
01566058 CARNES MAHANA IN 2013 1,000,000
01566058 CARNES MAHANA IN 2014 1,000,000
01566058 CARNES MAHANA IN 2015 1,000,000
00707977 CARNES MILLER LA 26 FAMA 2015 1,280,000
00887756 CARNES ORTIZ 2014 1,000,000
00887756 CARNES ORTIZ 2015 1,000,000
02421960 CARNES SABANERA SAN FELIPE 2015 1,200,000
01439899 CARNES SAN DIEGO R M 2014 15,782,000
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01439899 CARNES SAN DIEGO R M 2015 15,782,000
01631169 CARNES SAN PELAYO 2015 980,000
00927355 CARNES SANTANDER DE LA 187 2015 33,026,374
02355514 CARNES SUPER OLIMPICO 2015 5,000,000
01860153 CARNES VERDURAS RAMONCHO 2013 990,000
01860153 CARNES VERDURAS RAMONCHO 2014 990,000
01860153 CARNES VERDURAS RAMONCHO 2015 990,000
02258658 CARNES Y CARNES JJ 2015 1,200,000
02483994 CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA 2015 30,000,000
02432660 CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS 2015 1,279,139,000
02074461 CARNES Y MERCADO HERNANDEZ 2015 1,200,000
01163397 CARNES Y PAELLAS 2015 5,500,000
01498553 CARNES Y VERDURAS EL GRAN SURTIDOR 2011 100,000
01498553 CARNES Y VERDURAS EL GRAN SURTIDOR 2012 100,000
01498553 CARNES Y VERDURAS EL GRAN SURTIDOR 2013 100,000
01498553 CARNES Y VERDURAS EL GRAN SURTIDOR 2014 100,000
01498553 CARNES Y VERDURAS EL GRAN SURTIDOR 2015 100,000
01377630 CARNICAS DE LA CIUDADELA 2015 1,500,000
02327840 CARNICOS DEL CAMPO H&G SAS 2015 10,000,000
01362562 CARNICOS LA FLORESTA 2015 700,000
02469445 CARNICOS REY 2015 1,000,000
02469454 CARNICOS REY 2015 1,000,000
02357863 CARNICOS TORINO SAS 2015 80,000,000
01816218 CARO CALLEJAS JAIRO ANTONIO 2015 2,000,000
02479365 CARO CESPEDES DAVID MAURICIO 2015 3,500,000
01371795 CARO COUTTIN PEDRO JOSE 2014 800,000
01371795 CARO COUTTIN PEDRO JOSE 2015 800,000
02420793 CARO CRUZ AGUDELO 2015 1,200,000
01960100 CARO DE BAUTISTA ANA CECILIA 2015 1,000,000
01910975 CARO DE RUGE LUZ HELENA 2015 10,000,000
01794269 CARO ESCARRAGA JAIME ALFONSO 2015 1,000,000
00960163 CARO FIGUEROA Y CIA LTDA 2015 396,520,504
00152267 CARO GALINDO ANGEL CUSTODIO 2015 51,809,000
00350317 CARO JUNCO S. EN C. 2015 47,600,000
01672069 CARO MAYORGA MARIA DE LOS ANGELES 2013 2,000,000
01672069 CARO MAYORGA MARIA DE LOS ANGELES 2014 2,000,000
01672069 CARO MAYORGA MARIA DE LOS ANGELES 2015 2,000,000
00707810 CARO MUÑOZ PLINIO ANTONIO 2015 5,000,000
02466614 CARO MURILLO DORIS PATRICIA 2015 1,200,000
01929513 CARO PARADA ELMA AZUCENA 2015 2,000,000
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02396601 CARO PARADA KELY JOHANNA 2015 1,000,000
02520523 CARO PLAZAS JENNY MARCELA 2015 2,000,000
01845458 CARO QUINCOS EDWIN GUILLERMO 2015 4,100,000
01361294 CARO RAMIREZ WILLIAM SALOMON 2015 1,300,000
01287253 CARO REYES LUIS GILBERTO 2015 3,000,000
02107537 CARO RINCON SANDRA VICTORIA 2015 1,000,000
02450394 CARO ROJAS LORENA 2015 1,000,000
02502923 CARO SOSA JUAN PABLO 2015 1,500,000
02443012 CARO SOTO TEAM S.A.S 2015 1,000,000
02443008 CARO SOTO TEAM SAS 2015 109,262,854
02156250 CARO TABORDA MERCEDES 2015 1,250,000
01834247 CARO UMAÑA ANA ROSALBA 2015 1,280,000
00178082 CARO URREGO FERLEN ANTONIO 2015 51,952,047
00242456 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2014 100,000,000
00242456 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2015 100,000,000
02295328 CARO USEDA LILIANA 2015 500,000
01349200 CARO VELASCO MARIA NOHEMI 2015 1,000,000
02342667 CARO WILCHES LUZ MARINA 2014 3,000,000
02342667 CARO WILCHES LUZ MARINA 2015 3,000,000
01646909 CAROCAR TELECOMUNICACIONES 2015 950,000
02216763 CAROL - TEX P 2015 11,465,000
02107386 CAROL ANDREA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02107386 CAROL ANDREA PELUQUERIA 2015 1,000,000
00904104 CAROLA S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02334782 CAROLINA EL PALACIO DE LAS CORBATAS 2014 1,300,000
02334782 CAROLINA EL PALACIO DE LAS CORBATAS 2015 1,500,000
02457283 CAROLINA ROJAS SAS 2015 82,354,000
02291939 CAROLINA SOSSA ALQUILER 2015 600,000
02331062 CAROLINA VASQUEZ EVENTOS SAS 2015 6,752,495
01349533 CARP MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION
2015 25,000,000
02491791 CARPA AMARILLA 2015 1,200,000
01445337 CARPARK 95 2015 10,000,000
00857171 CARPAS CRUZ 2015 5,000,000
01415048 CARPAS J E 2015 800,000
02505126 CARPAS JIRETH SAS 2015 2,000,000
01336304 CARPAS QUIÑONEZ 2015 3,000,000
01796097 CARPAS Y CUBRIMIENTOS COSMOS LTDA 2015 5,750,000
01796106 CARPAS Y CUBRIMIENTOS COSMOS LTDA 2015 1,250,000
02404066 CARPAS Y CUBRIMIENTOS INDUSTRIAL
FAGOZA S A S
2015 5,000,000
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02518265 CARPAS Y MEMBRANAS S A S 2015 2,000,000
01805679 CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A S 2015 963,852,000
02036259 CARPAS Y TAPIZADOS H A 2015 1,000,000
01764943 CARPENTERS INVERSIONES S C A 2013 440,147,311
01764943 CARPENTERS INVERSIONES S C A 2014 433,891,257
01764943 CARPENTERS INVERSIONES S C A 2015 380,264,539
01762138 CARPENTERS LTDA 2013 100,000
01762138 CARPENTERS LTDA 2014 100,000
01762138 CARPENTERS LTDA 2015 100,000
01026545 CARPIMORENO 2015 1,250,000
01942186 CARPIMOVIL 2013 1,000,000
01942186 CARPIMOVIL 2014 1,000,000
01942186 CARPIMOVIL 2015 1,000,000
01104272 CARPINMAQUINAS 2015 3,200,000
01935283 CARPINTERIA ARQUITECTONICA G A 2014 95,109,482
01935283 CARPINTERIA ARQUITECTONICA G A 2015 109,314,185
00999325 CARPINTERIA BAQUERO GONZALEZ 2015 2,000,000
02458181 CARPINTERIA CARLOS MUSUSU 2015 500,000
01685102 CARPINTERIA CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ 2015 1,500,000
02450729 CARPINTERIA EL PRIMAVERA 2015 1,200,000
01410191 CARPINTERIA GUSTAVO CRISTANCHO 2013 500,000
01410191 CARPINTERIA GUSTAVO CRISTANCHO 2014 500,000
01410191 CARPINTERIA GUSTAVO CRISTANCHO 2015 1,288,700
02399308 CARPINTERIA SANTA FE H Y H 2015 1,100,000
01998010 CARPINTERIA Y DISEÑO MARIA FERNANDA
SAS
2015 850,118,076
00864188 CARPINTERIA Y EBANISTERIA CHAVEZ 2012 500,000
00864188 CARPINTERIA Y EBANISTERIA CHAVEZ 2013 500,000
00864188 CARPINTERIA Y EBANISTERIA CHAVEZ 2014 500,000
00864188 CARPINTERIA Y EBANISTERIA CHAVEZ 2015 500,000
01633319 CARPINTERO FARFAN JAVIER ANTONIO 2015 64,770,000
01107345 CARRANZA ALFREDO ALFONSO 2015 1,230,000
01793830 CARRANZA BLANCO GLORIA INES 2015 1,000,000
02364203 CARRANZA CHAPARRO JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
01353376 CARRANZA CUESTA CARLOS REYES 2015 1,500,000
02140784 CARRANZA CUESTA MARIA LILIA 2015 2,000,000
00437914 CARRANZA DE CARRANZA MARIA BLANCA 2015 22,328,565,000
01059144 CARRANZA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02413159 CARRANZA MORALES EDUARDO ESNEYDER 2015 1,010,000
02372163 CARRANZA MORENO MARISOL 2015 1,000,000
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00119053 CARRANZA PEREZ SILVINO 2015 1,280,000
02064223 CARRANZA URREA BETHI AMANDA 2013 1,000,000
02064223 CARRANZA URREA BETHI AMANDA 2014 1,000,000
02064223 CARRANZA URREA BETHI AMANDA 2015 1,000,000
02046803 CARRAO ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,870,120,000
01098174 CARRASCO CONTRERAS JAIRO 2014 272,084,320
01098174 CARRASCO CONTRERAS JAIRO 2015 120,658,200
00929096 CARRASQUILLA MONSALVE LUZ MARINA 2015 1,800,000
00913393 CARREÑO  EDGAR RAMIRO 2015 317,706,402
01920368 CARREÑO & ASOCIADOS S A S 2015 224,023,619
00392168 CARREÑO BARAJAS MIGUEL 2015 2,900,000
00561327 CARREÑO BARAJAS ROSALINA 2015 6,950,000
01648807 CARREÑO BLANCO HECTOR 2011 600,000
01648807 CARREÑO BLANCO HECTOR 2012 800,000
01648807 CARREÑO BLANCO HECTOR 2013 900,000
01648807 CARREÑO BLANCO HECTOR 2014 600,000
02189297 CARREÑO CAMACHO JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2009 10,769,421
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2010 9,781,953
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2011 7,237,659
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2012 6,963,665
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2013 7,641,873
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2014 141,340,319
00913177 CARREÑO CARREÑO CESAR ALFONSO 2015 180,293,210
02487029 CARREÑO COLMENARES JUSTO LUIS 2015 1,100,000
01034172 CARREÑO DE FORERO TERESA 2012 500,000
01034172 CARREÑO DE FORERO TERESA 2013 500,000
01034172 CARREÑO DE FORERO TERESA 2014 500,000
01034172 CARREÑO DE FORERO TERESA 2015 1,280,000
01707593 CARREÑO FIGUEROA LUZ STELLA 2014 500,000
01707593 CARREÑO FIGUEROA LUZ STELLA 2015 1,280,000
02112768 CARREÑO GUERRERO EINAR 2015 1,100,000
02432066 CARREÑO HERNANDEZ AMPARO 2015 1,000,000
02173410 CARREÑO HERNANDEZ HENRY 2015 1,200,000
01984870 CARREÑO HERNANDEZ RICARDO 2015 7,000,000
01134752 CARREÑO JOSE BENJAMIN 2012 72,462,071
01134752 CARREÑO JOSE BENJAMIN 2013 77,854,333
01134752 CARREÑO JOSE BENJAMIN 2014 85,167,765
01134752 CARREÑO JOSE BENJAMIN 2015 82,668,866
00688283 CARREÑO JOSE NELSON 2012 27,765,903
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00688283 CARREÑO JOSE NELSON 2013 28,695,000
00688283 CARREÑO JOSE NELSON 2014 36,344,000
00688283 CARREÑO JOSE NELSON 2015 36,552,000
01700861 CARREÑO MEJIA CARLOS HUMBERTO 2015 5,000,000
02053595 CARREÑO MONTAÑA LUZ MARINA 2015 1,200,000
00657735 CARREÑO MORA EUCLIDES 2015 2,375,076,828
01059543 CARREÑO MORA LUIS ARTURO 2015 9,800,000
00654867 CARREÑO MORA LUZ MARINA 2015 700,000
02382813 CARREÑO PATARROYO JHON ALEXANDER 2015 4,300,000
01552986 CARREÑO PINTO LEYDER YESID 2014 373,444,000
01552986 CARREÑO PINTO LEYDER YESID 2015 75,000,000
02054613 CARREÑO RAIGOSA HEMERSON 2012 566,000
02054613 CARREÑO RAIGOSA HEMERSON 2013 589,000
02054613 CARREÑO RAIGOSA HEMERSON 2014 616,000
02054613 CARREÑO RAIGOSA HEMERSON 2015 644,000
01745220 CARREÑO RAMIREZ PEDRO ARTURO 2015 62,845,000
01950690 CARREÑO RAUL 2015 29,236,310
01592862 CARREÑO RICAURTE DEIBY WILER 2015 500,000
02524179 CARREÑO SILVA RAMON 2015 1,000,000
02081020 CARREÑO SOSA WILSON 2015 1,200,000
02310131 CARREÑO URIBE ASOCIADOS SAS 2015 200,358,293
01850071 CARRERA 24 2015 1,100,000
00570000 CARRERA ARANGO SAS 2015 5,640,865,810
01470435 CARRERA DOMINGUEZ RICHARD GUSTAVO 2013 1,200,000
01470435 CARRERA DOMINGUEZ RICHARD GUSTAVO 2014 1,200,000
01470435 CARRERA DOMINGUEZ RICHARD GUSTAVO 2015 1,200,000
01701762 CARRERA TORRES ALEXANDER 2013 1,000,000
01701762 CARRERA TORRES ALEXANDER 2014 1,000,000
01701762 CARRERA TORRES ALEXANDER 2015 1,000,000
01868544 CARRERO & ASOCIADOS SAS 2015 1,099,763,257
02514435 CARRERO AREVALO HUMBERTO 2015 1,500,000
02136986 CARRERO BALDION LIGIA ISABEL 2015 1,000,000
01208848 CARRERO CORREA ROSA ANGELA 2015 2,000,000
00157855 CARRETERO SOCHA FERNANDO 2015 121,444,444
01033887 CARRETES PLASTICOS S.A.S. 2015 1,000,000
01135078 CARRI AUTOS DE LA 50 2014 3,200,000
01135078 CARRI AUTOS DE LA 50 2015 10,000,000
01314262 CARRIAZO SALCEDO RICARDO ALFONSO 2015 1,399,783
02328663 CARRILLO ABIMAEL 2015 5,000,000
02322005 CARRILLO ACOSTA WILSON ALBEIRO 2015 10,000,000
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02336537 CARRILLO ALONSO S A S 2015 201,216,000
01135075 CARRILLO ALVARADO LUIS HERNANDO 2014 3,200,000
01135075 CARRILLO ALVARADO LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
02384022 CARRILLO AMAYA VIVIANA PAOLA 2015 1,200,000
02011429 CARRILLO BECERRA JOSE IVAN 2015 1,000,000
01956635 CARRILLO BUITRAGO FREDY MARTIN 2015 38,000,000
01958599 CARRILLO CARRILLO ROSA HERMINIA 2015 2,500,000
01625324 CARRILLO CASTELBLANCO NANCI MILENA 2015 21,500,000
00812881 CARRILLO CASTELLANOS MANUEL LIBARDO 2015 1,050,000
01176591 CARRILLO CHACON DEMIRO DE JESUS 2015 1,000,000
02136897 CARRILLO DAZA LILIA MARCELA 2015 1,000,000
02252754 CARRILLO DE MUÑOZ BLANCA OFELIA 2015 1,500,000
01985103 CARRILLO DE VASQUEZ FLOR MARINA 2012 100,000
01985103 CARRILLO DE VASQUEZ FLOR MARINA 2013 100,000
01985103 CARRILLO DE VASQUEZ FLOR MARINA 2014 100,000
02309705 CARRILLO ESCARRAGA CRISTIAM HARLEY 2015 1
02487386 CARRILLO FELIX HENRY JAVIER 2015 1,000,000
02036318 CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA 2011 1,000,000
02036318 CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA 2012 1,000,000
02036318 CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA 2013 1,000,000
02036318 CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA 2014 1,000,000
02036318 CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA 2015 5,000,000
02440383 CARRILLO GRANADOS YOBANA EUDOCIA 2015 11,000,000
00871574 CARRILLO GUTIERREZ HAYDEE 2015 5,000,000
02276370 CARRILLO GUTIERREZ HERNAN ALBERTO 2015 1,000,000
00597827 CARRILLO JIMENEZ ARMANDO 2015 1,200,000
00371869 CARRILLO LUIS HERNAN 2015 12,000,000
01726004 CARRILLO LUNA JORGE ENRIQUE 2015 14,350,000
01375565 CARRILLO MARIN LUZ MELDA 2011 900,000
01375565 CARRILLO MARIN LUZ MELDA 2012 900,000
01375565 CARRILLO MARIN LUZ MELDA 2013 900,000
01375565 CARRILLO MARIN LUZ MELDA 2014 900,000
01375565 CARRILLO MARIN LUZ MELDA 2015 900,000
02138815 CARRILLO MARTHA LUCIA 2015 800,000
01623302 CARRILLO MARTINEZ YEHIMY YOJANA 2015 56,600,000
01309277 CARRILLO MELO ROMAN 2015 1,200,000
02071869 CARRILLO NIDIA 2015 1,000,000
01437956 CARRILLO PENAGOS JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
00932044 CARRILLO PINZON LILIA STELLA 2015 74,760,000
00879668 CARRILLO POVEDA RAMIRO DE JESUS 2015 1,300,000
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02191189 CARRILLO RAMIREZ FABIOLA 2015 500,000
01791795 CARRILLO RODRIGUEZ MARIA INES 2015 500,000
02412269 CARRILLO SANCHEZ CLAUDIA LILIANA 2015 20,000,000
02169701 CARRILLO SANTANA INDIRA DAYANI 2014 100,000
02169701 CARRILLO SANTANA INDIRA DAYANI 2015 1,280,000
02419402 CARRILLO SOTELO HASBLEYDY 2015 1,000,000
01629601 CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY 2015 1,200,000
02448313 CARRILLO TORRES MARTHA MONICA 2015 2,460,000
02025019 CARRILLO TORRES MIRIAM 2014 900,000
02025019 CARRILLO TORRES MIRIAM 2015 900,000
02174829 CARRILLO VARGAS LEIDY VIVIANA 2013 1,000,000
02174829 CARRILLO VARGAS LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02174829 CARRILLO VARGAS LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
02437829 CARRION ROMERO ANA LUCIA 2015 500,000
02385511 CARRITO SANGUCHERO 2015 5,000,000
02402299 CARRITO SANGUCHERO 2015 5,000,000
02197746 CARRO BAR DOS 2015 5,000,000
02197738 CARRO BAR UNO 2015 5,000,000
00908511 CARROCERIAS AUTOGENESIS 2015 14,500,000
01645555 CARROCERIAS D CARGA LTDA 2015 209,515,605
01149776 CARROCERIAS EURO BUS DE COLOMBIA Y CIA
LTDA
2015 576,178,000
02416207 CARROCERIAS FOCUS SAS 2015 258,973,565
01685163 CARROCERIAS OVNICAR LTDA 2015 67,000,000
00534396 CARROCERIAS PLATINO S.A. 2015 219,267,000
00534397 CARROCERIAS PLATINO S.A. 2015 10,000,000
02311690 CARROCERIAS VEHI TRUCK 2015 1,500,000
01667181 CARROCERIAS Y FURGONES GD LTDA 2014 8,450,000
01667181 CARROCERIAS Y FURGONES GD LTDA 2015 8,857,000
01821539 CARROCERIAS Y FURGONES WILLMON 2015 850,000
02391971 CARROLL ACUÑA ANGELICA MARIA 2015 4,500,000
02406816 CARROS & CARROS 1 SAS 2015 10,000,000
01903853 CARROS & CARROS ZIPA 2013 1,000,000
01903853 CARROS & CARROS ZIPA 2014 1,000,000
00460057 CARROS ELECTRICOS S A 2015 261,796,000
00812992 CARROS Y SERVICIOS 2015 1,800,000
00150045 CARROZAR 2013 500,000
00150045 CARROZAR 2014 500,000
00150045 CARROZAR 2015 500,000
00150044 CARROZAR LIMITADA 2013 942,175,774
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00150044 CARROZAR LIMITADA 2014 1,038,426,853
00150044 CARROZAR LIMITADA 2015 1,897,063,620
02222112 CARSAR SAS 2015 8,663,713,291
02127797 CARSOLCOM S A S 2015 1,500,000
02047264 CARSOLCOM S.A.S 2015 2,114,040,000
02098867 CARSOLCOM S.A.S 2015 1,500,000
02505099 CARSUPPLIES SAS 2015 4,000,000
02064926 CARTAGENA DE ORO S A S 2015 6,700,000
02082682 CARTAGENA DIAZ LUZ YADIRA 2015 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2015 6,770,000
00009301 CARTON DE COLOMBIA S A 2015 61,448,662,226
01249446 CARTONES CAMACHO PINTO S A S  CARTONES
CCP S A S
2015 503,421,000
02031615 CARTONES RICAURTE S A S 2015 10,156,000
02171719 CARTONPOL S A S 2013 1,000,000
02171719 CARTONPOL S A S 2014 1,000,000
02171719 CARTONPOL S A S 2015 1,000,000
02511977 CARTOON MOVIL 2015 5,000,000
01053991 CARTOPEL LIMITADA 2015 313,280,785
02284562 CARTRANS COLOMBIA SAS 2015 188,664,004
01757830 CARTUCHOS Y TONERS DE LA 80 2015 2,000,000
00020191 CARULLA ALMACEN CALLE 100 2015 11,937,888,288
00086219 CARULLA ALMACEN NIZA 2015 19,836,707,666
00542774 CARULLA CALLE 102 2015 15,722,285,452
02045975 CARULLA COLINA CAMPESTRE 2015 1,799,219,136
02035938 CARULLA EL RETIRO 2015 7,852,195,829
02315328 CARULLA EXPRESS AVENIDA 15 2015 2,382,232,258
02318591 CARULLA EXPRESS CALLE 167 2015 1,311,345,948
02527452 CARULLA EXPRESS CALLE 95 2015 929,325,698
00150480 CARULLA EXPRESS UNICENTRO 2015 2,163,414,082
02035929 CARULLA GRANADA HILLS 2015 5,395,920,047
00365411 CARULLA NOGAL 2015 13,623,944,103
01110909 CARULLA PEPE SIERRA 2015 20,132,576,020
01078783 CARULLA PERLA DE ROSALES 2015 14,158,928,000
02315358 CARULLA PONTEVEDRA 2015 3,864,019,100
02038959 CARULLA SAN RAFAEL 2015 3,795,101,598
01945532 CARVAJAL CARRANZA MARTHA ROSALIA 2014 2,000,000
01945532 CARVAJAL CARRANZA MARTHA ROSALIA 2015 2,000,000
01553780 CARVAJAL CARVAJAL GUILLERMO 2015 1,200,000
02338539 CARVAJAL CORREA JAVIER 2015 5,000,000
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01935523 CARVAJAL DE DOMINGUEZ MARIA VICTORIA 2015 950,000
01411521 CARVAJAL DIAZ & CIA LTDA 2013 2,000,000
01411521 CARVAJAL DIAZ & CIA LTDA 2014 2,000,000
01411521 CARVAJAL DIAZ & CIA LTDA 2015 2,000,000
02355912 CARVAJAL EDICIONES S.A.S. 2015 671,517,000
02420239 CARVAJAL FARFAN CARLOS ANDRES 2015 7,518,560
00906807 CARVAJAL GOMEZ MARTHA CECILIA 2015 4,510,000
02227502 CARVAJAL GONZALEZ LADY YURLAY 2013 1,150,000
02227502 CARVAJAL GONZALEZ LADY YURLAY 2014 1,230,000
02227502 CARVAJAL GONZALEZ LADY YURLAY 2015 1,250,000
01288735 CARVAJAL HERRERA MARIA MATILDE 2014 1,500,000
01288735 CARVAJAL HERRERA MARIA MATILDE 2015 1,500,000
01714894 CARVAJAL JARAMILLO ROBERTO ANGEL 2015 1,232,000
02366664 CARVAJAL JIMENEZ HERMELINDA 2015 1,000,000
00805157 CARVAJAL MARTINEZ RICARDO 2015 2,000,000
00903972 CARVAJAL PABON ORLANDO ALFONSO 2015 63,500,000
02172952 CARVAJAL PALACIO HERMIS ARIOSTO 2015 1,288,000
01159213 CARVAJAL PALACIOS SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01159213 CARVAJAL PALACIOS SANDRA PATRICIA 2015 800,000
02108260 CARVAJAL PANQUEVA GRACIELA 2015 1,000,000
01869212 CARVAJAL RICO WILSON RICARDO 2015 6,000,000
02523934 CARVAJAL RINCON MERLYN ALICIA 2015 5,000,000
02255233 CARVAJAL ROMERO EDGAR 2015 10,000,000
02067803 CARVAJAL SALINAS JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
01874148 CARVAJAL SANDOVAL MARIA ROSA 2015 1,000,000
02186902 CARVAJAL SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2015 62,223,133
02434662 CARVAJAL VARGAS LUZ SENA 2015 100,000
02310978 CARVAJAL VELOZA WILSON 2015 15,000,000
00684507 CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA 2011 833,943,000
00684507 CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA 2012 546,099,000
00684507 CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA 2013 639,636,000
00684507 CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA 2014 714,368,000
00684507 CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA 2015 528,347,000
02459141 CARYONG COLOMBIA SAS 2015 56,780,000
02493234 CARYONG COLOMBIA SAS 2015 56,780,000
01755187 CAS RELAX 2015 3,000,000
01967197 CASA & DISEÑOS 2015 1,232,000
02352502 CASA 32 2015 12,000,000
02138535 CASA ALGODON S.A.S 2015 5,000,000
02111113 CASA APICOLA DIAZ GRANADOS FUNDADORES 2015 2,000,000
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02316519 CASA BUENA S A S 2015 2,000,000
01170081 CASA CANON 2015 1,235,000
01463300 CASA COMERCIAL ANDINA 2015 67,500,000
01001984 CASA COMERCIAL BELMON 2015 10,000,000
01321897 CASA COMERCIAL BERLIN 2015 10,714,000
01131151 CASA COMERCIAL BETANIA 2015 1,709,000
00996442 CASA COMERCIAL CAJICA 2015 10,000,000
01788102 CASA COMERCIAL CENTRO SUBA 2015 4,000,000
02341684 CASA COMERCIAL CIUDAD JARDIN DE LA 17 2015 1,500,000
01713569 CASA COMERCIAL COMPRAMAS 2015 15,000,000
00168574 CASA COMERCIAL DE LA 22 2015 10,850,000
00754789 CASA COMERCIAL DOS ESTRELLAS 2015 5,000,000
01628702 CASA COMERCIAL EL AMERICAN 2015 7,088,000
01875436 CASA COMERCIAL EL CENTRO 2015 4,500,000
01283495 CASA COMERCIAL EL HORIZONTE ET 2015 4,500,000
00949816 CASA COMERCIAL EL PROGRESO 2012 5,000,000
00949816 CASA COMERCIAL EL PROGRESO 2013 5,000,000
00949816 CASA COMERCIAL EL PROGRESO 2014 5,000,000
00949816 CASA COMERCIAL EL PROGRESO 2015 5,000,000
01937307 CASA COMERCIAL EL PUENTE 2015 10,424,000
00719035 CASA COMERCIAL EL VALLE DE TENZA 2014 1,000,000
00719035 CASA COMERCIAL EL VALLE DE TENZA 2015 10,900,000
02506826 CASA COMERCIAL ESTRELLA DORADA 2015 7,000,000
01179556 CASA COMERCIAL FERRARI 2015 1,850,000
01901632 CASA COMERCIAL FONTIPLAZA 2015 5,000,000
00535884 CASA COMERCIAL LA 55 2015 40,000,000
01056713 CASA COMERCIAL LA GRAN POTENCIA 2015 10,500,000
02007086 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO LTDA 2014 95,798,000
02007086 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO LTDA 2015 95,798,000
01909920 CASA COMERCIAL LA PONDEROSA 2015 18,000,000
02423226 CASA COMERCIAL LA REPUBLICA 2015 5,000,000
01250481 CASA COMERCIAL LA UNIVERSAL SIBATE 2013 2,400,000
01250481 CASA COMERCIAL LA UNIVERSAL SIBATE 2014 2,400,000
01250481 CASA COMERCIAL LA UNIVERSAL SIBATE 2015 2,400,000
02085714 CASA COMERCIAL LAGOMAR 2015 6,200,000
00948313 CASA COMERCIAL LOS NARANJOS 2015 3,000,000
01155827 CASA COMERCIAL LOS OLIVOS 2015 20,000,000
01303477 CASA COMERCIAL MANCHESTER 2014 4,000,000
01303477 CASA COMERCIAL MANCHESTER 2015 4,000,000
02218999 CASA COMERCIAL MI MONTAÑA  JC 2015 10,500,000
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02328509 CASA COMERCIAL MINERVA 2015 2,000,000
00570376 CASA COMERCIAL MODELIA 2015 15,000,000
01366443 CASA COMERCIAL NEMESIS 2015 1,200,000
01211438 CASA COMERCIAL NUEVO HORIZONTE 2015 17,000,000
01444806 CASA COMERCIAL PUERTO RICO 2015 1,500,000
01308080 CASA COMERCIAL ROCKEFELLER 2015 3,000,000
01326418 CASA COMERCIAL SAFIRO ESTRELLA 2015 5,799,000
01449556 CASA COMERCIAL SUR ORIENTE 2013 1
01449506 CASA COMERCIAL SUR ORIENTE S A EN
LIQUIDACION
2013 1
01247588 CASA COMERCIAL TURPIAL DE ORO 2015 10,000,000
01068294 CASA COMERCIAL VALLE DE ABURRA 2014 1,000,000
01068294 CASA COMERCIAL VALLE DE ABURRA 2015 10,500,000
01125819 CASA COMERCIAL ZEUS SAN JORGE 2015 1,200,000
02272009 CASA COMERCIALIZADORA EL CAPRICORNIO 2015 10,500,000
02062209 CASA CREATIVA SAS 2013 11,865,667
02062209 CASA CREATIVA SAS 2014 8,206,499
02062209 CASA CREATIVA SAS 2015 10,958,814
01265086 CASA DE BANQUETES AL DIA SUEÑO DE
ROSAS
2012 5,000,000
01265086 CASA DE BANQUETES AL DIA SUEÑO DE
ROSAS
2013 5,000,000
01265086 CASA DE BANQUETES AL DIA SUEÑO DE
ROSAS
2014 5,000,000
01265086 CASA DE BANQUETES AL DIA SUEÑO DE
ROSAS
2015 5,000,000
00388259 CASA DE BANQUETES MARIA LUCY 2015 136,843,000
01797673 CASA DE BANQUETES MARTINEZ 2015 1,000,000
00376009 CASA DE BANQUETES WILLIAM 2015 1,179,000
02313826 CASA DE EVENTOS SANTA HELENA 2015 1,250,000
02151845 CASA DE HUESPEDES SANTA MARIA HOTEL 2015 15,000,000
01251063 CASA DE LA BELLEZA PATRICK'S 2015 1,000,000
02295482 CASA DE LA CULTURA DOCE S.A.S. 2015 38,577,777
02261578 CASA DE LA ETIQUETA 2015 1,000,000
02513377 CASA DE MODAS Y BOUTIQUE SARA RESTREPO
SAS
2015 1,207,000
01993225 CASA DE NEGOCIOS TORRAS S A S PERO
PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
TORCASAS
2015 819,232,141
01836016 CASA DE RECEPCIONES BOUQUET Y BUFFET 2015 800,000
02498614 CASA DEL  ASEO  BRISAS DEL MAR 2015 1,200,000
01667043 CASA DEL ASEO J C 2015 1,000,000
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00928447 CASA DEL RODAMIENTO NUNEZ Y CIA LTDA 2015 51,533,032
00928487 CASA DEL RODAMIENTO NUÑEZ 2015 51,533,032
02311960 CASA DEL VALLE HOTEL 2015 3,320,000
00451076 CASA EDITORIAL FELIX RODRIGUEZ TORRES
LTDA
2015 1,000,000
02373491 CASA EXPLORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 140,818,765
02420065 CASA FIERROS SAS. 2015 57,148,001
02356243 CASA FORD COLOMBIA TEG 2015 1
02354720 CASA FORD COLOMBIATEG SAS 2015 89,945,650
02378722 CASA FULLER DEL RESTREPO 2015 500,001
02455870 CASA GAITAN S A S 2015 2,305,118,189
02168479 CASA HOGAR ESPERANZA BOGOTA S A S 2015 32,000,000
02501248 CASA HOGAR GERONTOLOGICO DASIS DE
SABIDURIA
2015 2,000,000
02227985 CASA HOTEL SANTA BARBARA 2015 5,000,000
02088462 CASA INMOBILIARIA ARRIENDOS SAS 2015 993,843,000
01852673 CASA LIMIN 2015 7,000,000
02277305 CASA LIMPIA MAS QUE LIMPIA SAS 2015 54,850,000
02229472 CASA LINDA SOLUCIONES Y ACABADOS 2013 1,000,000
02229472 CASA LINDA SOLUCIONES Y ACABADOS 2014 1,000,000
02229472 CASA LINDA SOLUCIONES Y ACABADOS 2015 1,000,000
00199702 CASA LIS 2015 1,386,113,000
00199701 CASA LIS LTDA 2015 2,192,693,430
02254067 CASA LLAVES H 2015 1,250,000
02277441 CASA LUCHEF 2015 10,400,000
01064839 CASA MAGNA 2015 170,000,000
01433394 CASA MAGNA S A 2015 450,000,000
01773735 CASA MALOCA 2015 1
02504610 CASA MAMMA 2015 100,000
01077865 CASA MARQUEZA REAL 2015 5,000,000
02501358 CASA MAXI COLOR 2015 4,000,000
01417621 CASA MEXICANA EXPRESS 2015 5,000,000
00233085 CASA MIA 2014 1,000,000
00233085 CASA MIA 2015 1,000,000
00210041 CASA MIA LTDA 2014 34,698,000
00210041 CASA MIA LTDA 2015 36,914,000
01676943 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD
DE POR VIDA
2012 1,000,000




01676943 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD
DE POR VIDA
2014 1,000,000
01676943 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD
DE POR VIDA
2015 1,000,000
00279769 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD
DE POR VIDA LTDA CANALCO S P V LTDA
2015 64,181,000
01015373 CASA OPTICA 2015 3,000,000
01463153 CASA ORTEGA SAS 2015 288,432,225
01333289 CASA PINO J V 2015 1,800,000
01409490 CASA PONCE 2015 722,250,290
02194352 CASA QUINTA INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
02299146 CASA RAMBLA COLOMBIA LTDA 2015 20,000,000
02458844 CASA REAL DE VIAJES REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
00088428 CASA REINES 2015 1,000
01827532 CASA ROSA 2015 112,131,069
01928138 CASA ROSA CAFE CLL 95 2015 112,131,069
02231413 CASA SANTUCCI 2015 1,200,000
02021786 CASA SEXTA CANDELARIA S A S 2014 2,701,946,589
02021786 CASA SEXTA CANDELARIA S A S 2015 2,615,639,931
00692418 CASA URBANA LTDA 2015 25,000,000
02427752 CASA VARTO INNOVACIONES SAS 2015 5,000,000
02433919 CASA VETERINARIA YAMILETH 2015 1,100,000
02372454 CASA VICENTA HOTEL 2015 30,590,000
01619972 CASA VICTORIA RESTAURANTE INTERNET 2015 1,350,000
02031824 CASA VIEJA DE UBATE 2011 1,000,000
02031824 CASA VIEJA DE UBATE 2012 1,000,000
02031824 CASA VIEJA DE UBATE 2013 1,000,000
02031824 CASA VIEJA DE UBATE 2014 1,000,000
02031824 CASA VIEJA DE UBATE 2015 1,000,000
02358940 CASA Y CONFORT SAS 2015 110,120,000
01725890 CASAACTIVA SAS 2015 11,734,296,950
02243507 CASACOLOR 2013 500,000
02243507 CASACOLOR 2014 500,000
02518657 CASADIEGO ACEVEDO LEIDY JOHANNA 2015 2,000,000
00289935 CASADIEGO ASOCIADOS LIMITADA
CONSULTORES DE SEGUROS
2015 30,216,000
01316660 CASAGRAF G & Z S.A.S 2014 166,492,000
01316660 CASAGRAF G & Z S.A.S 2015 91,396,000
01896107 CASAGRICOLA LTDA 2015 150,817,215
02107384 CASAGUA QUINTERO CAROL ANDREA 2014 1,000,000
02107384 CASAGUA QUINTERO CAROL ANDREA 2015 1,000,000
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02457445 CASAL VIAJES Y TURISMO SAS 2015 30,126,241
00917846 CASALINI LIMITADA 2015 251,958,000
02092640 CASALLAS ABRIL LIDIA 2015 1,100,000
02128879 CASALLAS ALBA LUZ STELLA 2015 3,000,000
01671545 CASALLAS CABALLERO MARIELA 2015 1,000,000
00649934 CASALLAS CASTIBLANCO GERARDO 2015 1,500,000
00021828 CASALLAS CUFIÑO ALCIDES 2015 25,000,000
02425872 CASALLAS DE PRIETO ROSA TULIA 2015 1,000,000
02000896 CASALLAS ESPITIA ENARIO 2015 1,275,000
01315412 CASALLAS FAJARDO NOHEMY 2014 800,000
01315412 CASALLAS FAJARDO NOHEMY 2015 1,100,000
02012486 CASALLAS GONZALEZ HENRY JOSUE 2015 2,000,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 9,000,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 9,500,000
02366732 CASALLAS GRACIA CRISTIAM JOVANNI 2015 1,000,000
02311774 CASALLAS LUZ MARINA 2015 150,000
02464834 CASALLAS MONTEALEGRE LORENA 2015 1,000,000
02465358 CASALLAS MUÑOZ GUSTAVO 2015 3,750,000
01101104 CASALLAS NIETO HECTOR JULIO 2012 1,100,000
01101104 CASALLAS NIETO HECTOR JULIO 2013 1,100,000
01101104 CASALLAS NIETO HECTOR JULIO 2014 1,100,000
01101104 CASALLAS NIETO HECTOR JULIO 2015 1,100,000
02122641 CASALLAS PEÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02122641 CASALLAS PEÑA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01711637 CASALLAS QUIROGA JOSE OCTAVIO 2013 950,000
01711637 CASALLAS QUIROGA JOSE OCTAVIO 2014 950,000
01711637 CASALLAS QUIROGA JOSE OCTAVIO 2015 950,000
00985728 CASALLAS RAMIREZ BLANCA EUGENIA 2015 2,000,000
02139292 CASALLAS RINCON ANA FELICIA 2015 1,600,000
02249152 CASALLAS RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02433441 CASALLAS RUBIANO DIANA KATHERIN 2015 1,000,000
01804689 CASALLAS SAENZ SHIRLEY 2015 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2010 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2011 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2012 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2013 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2014 1,000,000
00963820 CASALLAS SANCHEZ LUZ MELBA 2015 1,000,000
00741422 CASALLAS VARGAS ALFONSO ENRIQUE 2015 18,651,000
02156208 CASALLAS YEPES EDISON FERNEY 2015 9,000,000
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01968536 CASALLAS ZAMORA PABLO EMILIO 2011 500,000
01968536 CASALLAS ZAMORA PABLO EMILIO 2012 500,000
01968536 CASALLAS ZAMORA PABLO EMILIO 2013 500,000
01968536 CASALLAS ZAMORA PABLO EMILIO 2014 500,000
01624339 CASAMAVI A.C. 2015 3,972,000
01329022 CASANOVA DE MOGOLLON BEATRIZ 2015 1,100,000
02135721 CASANVA RICO SAS 2015 32,050,000
02489388 CASAROD SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 17,236,000
02002912 CASAS & MORALES SAS 2015 173,546,079
02081448 CASAS ACERO DIANA KATHERINE 2014 1,000,000
02081448 CASAS ACERO DIANA KATHERINE 2015 1,000,000
02194309 CASAS AMAYA ALEXANDER 2015 2,500,000
02019860 CASAS BELLO CESAR FERNANDO 2015 842,822,415
02454873 CASAS BUITRAGO ANA CECILIA 2015 400,000
02470493 CASAS CARVAJAL JULIO MERARDO 2015 3,000,000
02043236 CASAS CASAS HERMES 2013 1,000,000
02043236 CASAS CASAS HERMES 2014 1,000,000
02043236 CASAS CASAS HERMES 2015 1,000,000
01496351 CASAS CASAS JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
01397923 CASAS DE SANABRIA ISABEL 2015 7,200,000
01780361 CASAS FABRA JINNA MARCELA 2012 500,000
01780361 CASAS FABRA JINNA MARCELA 2013 500,000
01780361 CASAS FABRA JINNA MARCELA 2014 500,000
01780361 CASAS FABRA JINNA MARCELA 2015 500,000
02094500 CASAS GONZALEZ NANCY 2015 11,300,000
02119143 CASAS HERMANOS CONSTRUCCIONES LIMITADA
CAHERCON LTDA
2015 147,402,840
02508105 CASAS HERNANDEZ SERGIO ANDRES 2015 1,200,000
01487034 CASAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01651414 CASAS MONTAÑO HELMER 2014 1,100,000
01651414 CASAS MONTAÑO HELMER 2015 1,100,000
01108710 CASAS NEIVA RICARDO 2015 74,310,000
00481023 CASAS ORTIZ ROSEMBERG 2014 155,541,000
00481023 CASAS ORTIZ ROSEMBERG 2015 216,244,000
01082380 CASAS OSORIO ROSALBA 2015 2,000,000
02052929 CASAS PERDOMO OSCAR MAURICIO 2015 900,000
02370763 CASAS PEREZ ABEYANIRA 2015 10,000,000
00247770 CASAS REYES DILIA SOFIA 2015 600,000
01705518 CASAS ROBLEDO Y CIA S EN C 2015 3,126,480,596
02032446 CASAS RODRIGUEZ GIOMAR ANDREA 2015 1,000,000
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00791192 CASAS SANCHEZ ALCIBIADES 2015 1,000,000
01457516 CASAS SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 500,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2005 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2006 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2007 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2008 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2009 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2010 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2011 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2012 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2013 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2014 900,000
01259270 CASAS SANTIAGO CLAUDIA MILENA 2015 900,000
01951686 CASAS TROPICALES COM 2015 1
02447487 CASAS URREGO DORA ALBA 2015 1,200,000
01861847 CASAS VALERO VICTOR MANUEL 2015 4,000,000
00956424 CASAS VARGAS PRODIGO 2015 1,288,700
01306448 CASCAVITA RODRIGUEZ DANILO AUGUSTO 2015 110,324,940
01224690 CASELATA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA
LTDA
2015 395,482,876
01713213 CASELL LTDA 2015 79,000,000
02445203 CASELLA BRITO ARMANDO JOSE 2015 1,173,167
02507998 CASERITOS RESTAURANTE-BAR 2015 1,300,000
02364932 CASETON MARCO UMBA S A S 2015 534,361,192
01378960 CASFERAUTOS 2015 5,000,000
01295910 CASH CONTROL SAS 2015 7,249,742,000
00079425 CASHERES LIMITADA 2015 3,926,960,103
02217151 CASHERY S A S 2015 45,161,000
02211180 CASILIMA SALGADO ANA GRACIELA 2015 1,000,000
01854340 CASILIMAS GOMEZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01854340 CASILIMAS GOMEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01854340 CASILIMAS GOMEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01854340 CASILIMAS GOMEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01545479 CASINO BOGALOO SLOTS 2015 5,000,000
01689282 CASINO BONANZA FUSAGASUGA 2015 10,000,000
02077842 CASINO CLUB HAYUELOS 2015 5,000,000
02305653 CASINO EL TERMINAL 2015 34,741,892
01882227 CASINO ESTRELLA 5 2015 869,394,085
01689323 CASINO ESTRELLA GAMES 4 2015 869,394,085
02491351 CASINO GRAND OLARTE 2015 1,000,000
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02464295 CASINO JUAN REY 2015 1,000,000
02328338 CASINO LAS OLAS 2015 102,054,307
02054856 CASINO MANILA 2015 50,000,000
02224513 CASINO REAL POKER 777 RICAURTE 2015 1,000,000
02459857 CASINO ROYALE ONE 2015 1,000,000
01243964 CASINO THE GREAT FORTUNE 2015 5,000,000
02443432 CASINO Y & Y SAS 2015 1,000,000
02349410 CASITA DEL ASEO FONTIBON 2015 1,000,000
01824082 CASITA DEL ASEO SOFIA MOGOLLON 2011 1,200,000
01824082 CASITA DEL ASEO SOFIA MOGOLLON 2012 1,200,000
01824082 CASITA DEL ASEO SOFIA MOGOLLON 2013 1,200,000
01824082 CASITA DEL ASEO SOFIA MOGOLLON 2014 1,200,000
01824082 CASITA DEL ASEO SOFIA MOGOLLON 2015 11,500,000
02471017 CASLAR 2015 1,200,000
00586303 CASO IMPRESORES 2015 9,000,000
02278004 CASONA INVERSIONES 2015 1,750,000
02268568 CASONA INVERSIONES C.I. S.A.S. 2015 10,195,000
02288758 CASONA SANTA ROSA S.A.S. 2015 60,156,584
01743607 CASOPLITE ANTIRREFLEJO LTDA 2015 357,503,904
01743646 CASOPLITE ANTIRREFLEJO LTDA 2015 357,503,904
02209003 CASOSTENIBLE SAS 2015 40,000,000
02334149 CASQUETE HURTADO EBLIN 2014 1,000,000
02334149 CASQUETE HURTADO EBLIN 2015 1,200,000
02340066 CASS CALL CENTER S A S 2014 1,000,000
02340066 CASS CALL CENTER S A S 2015 1,000,000
01469532 CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A 2015 306,023,121,000
02459513 CASS INMOBILIARIA S.A.S 2015 2,165,539,275
01980368 CASSANDRO INTERPRISES S A S 2015 5,000,000
00639448 CASSANI 2015 1,000,000
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2005 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2006 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2007 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2008 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2009 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2010 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2011 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2012 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2013 1
00809705 CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES 2014 1
01141837 CASSO DISTRIBUCIONES SAS 2015 884,577,000
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02164141 CASTA KATA 2015 35,000,000
01457391 CASTALIZ LTDA 2012 100
01457391 CASTALIZ LTDA 2013 100
01457391 CASTALIZ LTDA 2014 100
01457391 CASTALIZ LTDA 2015 100
02085213 CASTAÑEDA  FRANCY STELLA 2015 2,400,000
02401472 CASTAÑEDA & H SAS 2015 1,000,000
01164622 CASTAÑEDA ACOSTA ATHALA EUGENIA 2015 100,000
02394734 CASTAÑEDA ACOSTA HENRY ANDRES 2014 3,500,000
02394734 CASTAÑEDA ACOSTA HENRY ANDRES 2015 3,500,000
01212557 CASTAÑEDA ALFONSO JORGE GUILLERMO 2012 1,000,000
01212557 CASTAÑEDA ALFONSO JORGE GUILLERMO 2013 1,000,000
01212557 CASTAÑEDA ALFONSO JORGE GUILLERMO 2014 1,000,000
01212557 CASTAÑEDA ALFONSO JORGE GUILLERMO 2015 1,000,000
01106980 CASTAÑEDA AVELLANEDA MARTHA LUCIA 2015 31,853,328
01454405 CASTAÑEDA BALLESTEROS MARIA ODILIA 2015 5,500,000
02401350 CASTAÑEDA BARRERA HENRY ALBERTO 2015 10,000,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01974532 CASTAÑEDA BELTRAN JULIO DANIEL 2012 800,000
01974532 CASTAÑEDA BELTRAN JULIO DANIEL 2013 800,000
01974532 CASTAÑEDA BELTRAN JULIO DANIEL 2014 800,000
01974532 CASTAÑEDA BELTRAN JULIO DANIEL 2015 1,200,000
01849550 CASTAÑEDA BORDA ROBERT EDUARDO 2015 700,000
02503511 CASTAÑEDA BUSTOS MARIELA 2015 1,232,000
00869384 CASTAÑEDA CABALLERO CARLOS JULIO 2015 4,000,000
01378467 CASTAÑEDA CADENA JORGE JHOVANY 2015 7,730,000
02436059 CASTAÑEDA CAÑON FERMIN 2015 1,500,000
02206748 CASTAÑEDA CASTILLO DORA PATRICIA 2015 1,200,000
00643674 CASTAÑEDA CESAR JAVIER 2015 7,000,000
02337915 CASTAÑEDA CHIVATA ANDRES 2015 8,500,000
00970246 CASTAÑEDA CORREDOR MARIANITA DE JESUS 2015 5,000,000
01550004 CASTAÑEDA CORTEZ HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01550004 CASTAÑEDA CORTEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01550004 CASTAÑEDA CORTEZ HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01146416 CASTAÑEDA DAZA JIMER EDILBERTO 2011 500,000
01146416 CASTAÑEDA DAZA JIMER EDILBERTO 2012 500,000
01146416 CASTAÑEDA DAZA JIMER EDILBERTO 2013 500,000
01146416 CASTAÑEDA DAZA JIMER EDILBERTO 2014 500,000
01146416 CASTAÑEDA DAZA JIMER EDILBERTO 2015 500,000
02516793 CASTAÑEDA DE CUBILLOS ROSA MARIA 2015 1,000,000
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01300478 CASTAÑEDA DE DEL RIO FLORINDA 2015 235,787,000
01680411 CASTAÑEDA DE RUBIO MARIA ELCY 2012 500,000
01680411 CASTAÑEDA DE RUBIO MARIA ELCY 2013 500,000
01680411 CASTAÑEDA DE RUBIO MARIA ELCY 2014 500,000
01680411 CASTAÑEDA DE RUBIO MARIA ELCY 2015 500,000
01106337 CASTAÑEDA ENCISO GLORIA YOLIMA 2015 1,500,000
02471015 CASTAÑEDA ESCOBAR BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02486800 CASTAÑEDA ESPINOSA GERMAN ALEJANDRO 2015 2,500,000
01140120 CASTAÑEDA ESPITIA DUBAN ALEXANDER 2015 3,000,000
02428477 CASTAÑEDA GIRALDO JOHNNATAN 2015 5,000,000
01095048 CASTAÑEDA GOMEZ ARAMINTA DE LOS
ANGELES
2015 6,800,000
00104653 CASTAÑEDA GOMEZ BERNABE 2015 7,500,000
00918946 CASTAÑEDA GONZALEZ LUZ MERY 2015 10,000,000
02336764 CASTAÑEDA HERNANDEZ ANA SOFIA 2015 1,000,000
02429212 CASTAÑEDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02402637 CASTAÑEDA HERNANDEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02379270 CASTAÑEDA HERNANDO 2015 500,000
01781956 CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER 2015 1,288,000
02299427 CASTAÑEDA JOSE ARMANDO 2015 950,000
02231791 CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2015 1,800,000
01099880 CASTAÑEDA MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
01593832 CASTAÑEDA MELENDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 9,050,000
02508031 CASTAÑEDA MENDEZ PAULO CESAR 2015 1,280,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2004 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2005 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2006 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2007 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2008 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2009 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2010 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2011 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2012 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2013 10,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2014 10,000
00937586 CASTAÑEDA MOLINA S A S 2015 1,000,000
01297474 CASTAÑEDA MONTOYA RICARDO 2011 500,000
01297474 CASTAÑEDA MONTOYA RICARDO 2012 500,000
01297474 CASTAÑEDA MONTOYA RICARDO 2013 500,000
01297474 CASTAÑEDA MONTOYA RICARDO 2014 500,000
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00719938 CASTAÑEDA MORA OLGA DEISY 2015 2,000,000
02307225 CASTAÑEDA MORENO NICOLE BRIGETTE 2015 5,000,000
02317751 CASTAÑEDA MORENO ROSA MARIA 2015 1,100,000
02457915 CASTAÑEDA MORENO RUTH YACQUELIN 2015 1,000,000
02028773 CASTAÑEDA MURILLO CONCEPCION 2013 2,000,000
02028773 CASTAÑEDA MURILLO CONCEPCION 2014 2,000,000
02028773 CASTAÑEDA MURILLO CONCEPCION 2015 4,000,000
00811953 CASTAÑEDA MURILLO GLADYS MARINA 2015 887,800,000
00742094 CASTAÑEDA MURILLO GLORIA CRISTINA 2015 1,802,623,541
02448886 CASTAÑEDA NOVA SANDRA MILENA 2015 200,000
01377857 CASTAÑEDA ORTIZ CRISTINA 2015 2,550,000
02099938 CASTAÑEDA PACHON RAUL 2012 200,000
02099938 CASTAÑEDA PACHON RAUL 2013 200,000
02099938 CASTAÑEDA PACHON RAUL 2014 200,000
02099938 CASTAÑEDA PACHON RAUL 2015 200,000
02518048 CASTAÑEDA PARDO LUIS ERNESTO 2015 1,500,000
01041763 CASTAÑEDA PEÑA GERARDO ANTONIO 2015 73,000,000
02273439 CASTAÑEDA PEREZ ANDERSON JAVIER 2015 1,100,000
02191375 CASTAÑEDA PERILLA ALIRIO ALONSO 2015 1,200,000
01981762 CASTAÑEDA POLANCO ALEXANDER 2015 2,550,000
02423360 CASTAÑEDA PRIETO FERNANDO 2015 56,000,000
01976285 CASTAÑEDA REAL ALEXANDRA 2015 60,949,000
02451707 CASTAÑEDA RESTREPO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02349052 CASTAÑEDA RIOS AURA BIBIANA 2015 500,000
00588364 CASTAÑEDA RIVERA SALATIEL 2013 21,500,000
00588364 CASTAÑEDA RIVERA SALATIEL 2014 22,000,000
00588364 CASTAÑEDA RIVERA SALATIEL 2015 22,000,000
01191558 CASTAÑEDA ROBAYO FREDY HERNAN 2015 700,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2008 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2009 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2010 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2011 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2012 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2013 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2014 100,000
00956298 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2015 1,280,000
02431766 CASTAÑEDA ROMERO LUZ MARIELA 2015 5,000,000
02369608 CASTAÑEDA ROMERO OMAR IVAN 2015 7,800,000
02022636 CASTAÑEDA SAENZ SAUL ANDRES 2015 1,000,000
01847116 CASTAÑEDA SALAS BETSY AURORA 2013 1
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01847116 CASTAÑEDA SALAS BETSY AURORA 2014 1
01389721 CASTAÑEDA SANCHEZ GUSTAVO 2014 1,200,000
01389721 CASTAÑEDA SANCHEZ GUSTAVO 2015 1,200,000
01052665 CASTAÑEDA SORIANO EDWIN SAUL 2015 500,000
02249035 CASTAÑEDA VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 2,900,000
01326098 CASTAÑEDA VASQUEZ LILIA 2015 1,178,000
01728169 CASTAÑEDA VELASCO FIDELIA 2014 5,000,000
01728169 CASTAÑEDA VELASCO FIDELIA 2015 5,000,000
01739168 CASTAÑEDA VIRGUES LIGIA 2015 2,894,000
01954843 CASTAÑO ALBADAN HECTOR FABIO 2015 7,500,000
01740081 CASTAÑO ARISTIZABAL PEDRO NEL 2015 112,000,000
00690485 CASTAÑO CHARRY OLGA LUCIA 2015 11,000,000
00878335 CASTAÑO CUARTAS JUAN JAIRO 2015 576,000,000
02504355 CASTAÑO DIAZ LUZ MERY 2015 1,200,000
01522918 CASTAÑO FLOREZ MARLENY 2015 1,500,000
00881057 CASTAÑO GALLEGO JULIAN ANDRES 2015 1,500,000
00670072 CASTAÑO GIRALDO JUAN CARLOS 2015 201,100,000
01122116 CASTAÑO GOMEZ JOSE ARNULFO 2015 13,000,000
00682340 CASTAÑO GONZALEZ MARIA ELENA 2015 500,000
02186438 CASTAÑO JIMENEZ AGUEDA ROSA 2015 2,200,000
01726672 CASTAÑO LONDOÑO MONICA ANDREA 2015 21,362,013
01322392 CASTAÑO MARIN GERARDO ANTONIO 2015 1,179,000
01811939 CASTAÑO MARTINEZ MARIA LEONOR 2015 800,000
02100819 CASTAÑO MONSALVE GLORIA ELCY 2015 1,000,000
02437200 CASTAÑO MORENO LUIS DAVID 2015 800,000
02058007 CASTAÑO OCAMPO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02406611 CASTAÑO OCAMPO LUZ CLEMENCIA 2015 1,200,000
01675007 CASTAÑO OSORIO ANDRES FELIPE 2015 4,000,000
00958770 CASTAÑO PENAGOS MAURICIO 2015 1,007,255
01329049 CASTAÑO REY GUSTAVO GABRIEL 2015 500,000
01983749 CASTAÑO SERNA MARIA AMPARO 2015 9,500,000
01410220 CASTAÑO VALENCIA JAVIER 2015 15,000,000
00872656 CASTAÑO ZAPATA JOSE DAVID 2015 1,000,000
01462717 CASTEBLANCO GOMEZ ALBERTH MAURICIO 2015 11,123,000
01601046 CASTEBLANCO GOMEZ BERTHA 2015 923,000
02299679 CASTELBLANCO ARIAS ANGIE NATHALY 2015 2,500,000
02349153 CASTELBLANCO ARIAS ELSA 2015 1,000,000
00931100 CASTELBLANCO ARIAS JOSE ERNESTO 2015 1,500,000
01736354 CASTELBLANCO ARIAS JOSE HERNANDO 2015 337,736,000
01677087 CASTELBLANCO CAÑON LUZ YANETH 2015 3,500,000
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02526467 CASTELBLANCO CIFUENTES JIMMY ANDRES 2015 1,200,000
01464621 CASTELBLANCO CONTRERAS AMPARO 2015 10,000,000
02023581 CASTELBLANCO DOMINGUEZ FABIO NELSON 2011 1,000,000
02023581 CASTELBLANCO DOMINGUEZ FABIO NELSON 2012 1,000,000
02023581 CASTELBLANCO DOMINGUEZ FABIO NELSON 2013 1,000,000
02023581 CASTELBLANCO DOMINGUEZ FABIO NELSON 2014 3,000,000
02023581 CASTELBLANCO DOMINGUEZ FABIO NELSON 2015 3,000,000
01266828 CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01266828 CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02154435 CASTELBLANCO QUIRAMA LIDA YOMAIRA 2015 14,125,000
02367163 CASTELBLANCO RESTREPO MARTHA HELENA 2015 6,000,000
00756702 CASTELBLANCO RUBIO JOSE ALBEIRO 2015 1,500,000
02013056 CASTELBLANCO SANCHEZ JAIME 2015 6,000,000
01114532 CASTELBLANCO SUAREZ BLADIMIR 2015 55,874,125
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2010 1,000,000
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2011 1,000,000
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2012 1,000,000
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2013 1,000,000
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2014 1,000,000
01908489 CASTELBLANCO TORRES DORA ENITH 2015 1,000,000
02315761 CASTELL ASESORES S A S 2015 9,000,000
01533008 CASTELLANA C P O 2015 92,000,000
01871609 CASTELLANI COFFEE SHOP 2012 500,000
01871609 CASTELLANI COFFEE SHOP 2013 500,000
01871609 CASTELLANI COFFEE SHOP 2014 600,000
01871609 CASTELLANI COFFEE SHOP 2015 600,000
02081921 CASTELLANOS ACERO MARIA CONSEJO 2013 1,000,000
02081921 CASTELLANOS ACERO MARIA CONSEJO 2014 1,000,000
02245536 CASTELLANOS ALCANTAR LELIO JOSE 2015 1,200,000
02033193 CASTELLANOS ALCANTAR LEONEL 2015 1,200,000
01409516 CASTELLANOS ALCANTAR OCTAVIO ALEXANDER 2015 2,600,000
02263590 CASTELLANOS ANGULO SEBASTIAN CAMILO 2015 1,000,000
00970680 CASTELLANOS ARTEAGA TOMAS EDGARDO 2015 10,000,000
02158933 CASTELLANOS BARACALDO EDBERTO 2015 9,843,251
00070707 CASTELLANOS C VICTOR J Y CIA LTDA 2015 1,691,189,787
02334811 CASTELLANOS CARDENAS DIANA MARCELA 2014 899,715
02334811 CASTELLANOS CARDENAS DIANA MARCELA 2015 1,183,362
00702864 CASTELLANOS CASTELLANOS NIDIA CECILIA 2015 31,000,000
00922875 CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO 2015 1,000,000
02399841 CASTELLANOS CASTRILLON YENNY CAROLINA 2015 500,000
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02440596 CASTELLANOS CELIS OVIDIO 2015 1,000,000
01907264 CASTELLANOS DE VILLALOBOS RITA JULIA 2015 1,175,000
02303140 CASTELLANOS DIAZ GILBER 2015 500,000
02480550 CASTELLANOS ESCOBAR LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02198050 CASTELLANOS FANDIÑO ALVARO DAVID 2015 1,250,000
00885792 CASTELLANOS GARCIA PEDRO VICENTE 2015 1,000,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2015 1,230,000
02133423 CASTELLANOS GOMEZ SERGIO ANDRES 2014 800,000
02133423 CASTELLANOS GOMEZ SERGIO ANDRES 2015 800,000
02246024 CASTELLANOS GUERRERO MIREYA 2013 1,000,000
02246024 CASTELLANOS GUERRERO MIREYA 2014 1,000,000
02246024 CASTELLANOS GUERRERO MIREYA 2015 1,000,000
00544771 CASTELLANOS HENAO NELSON ALBEIRO 2015 722,871,540
02190307 CASTELLANOS HERRERA FABIO YEZID 2015 5,000,000
02100793 CASTELLANOS JAIRO ANDREY 2015 1,280,000
00998046 CASTELLANOS JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
02153731 CASTELLANOS LADINO RIVEIRO ARNOBIO 2013 1,000,000
02153731 CASTELLANOS LADINO RIVEIRO ARNOBIO 2014 1,000,000
02153731 CASTELLANOS LADINO RIVEIRO ARNOBIO 2015 1,000,000
01382314 CASTELLANOS LEON CESAR ALBERTO 2015 5,500,000
01216745 CASTELLANOS MELO ALFONSO 2015 1,200,000
02393270 CASTELLANOS MENDEZ JOSE HUMBERTO 2015 5,000,000
01307069 CASTELLANOS MENDIETA LUZ MARINA 2015 5,600,000
00966256 CASTELLANOS MENDOZA EDY ANDREA 2015 10,855,000
01487432 CASTELLANOS MENJURA WILSON ABEL 2015 27,189,123
01887576 CASTELLANOS MUÑOZ MARISOL 2015 22,135,716
N0818991 CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C 2013 10,000,000
N0818991 CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C 2014 10,000,000
N0818991 CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C 2015 10,000,000
00747088 CASTELLANOS NOHEMI 2015 267,700,000
01274614 CASTELLANOS ORTIZ WILLIAM ARTURO 2015 1,000,000
01925637 CASTELLANOS OTERO MARIA NATALIA 2013 100,000
01925637 CASTELLANOS OTERO MARIA NATALIA 2014 100,000
02515751 CASTELLANOS PEÑA FRANCY MILENA 2015 1,288,700
02058131 CASTELLANOS PEREZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02058131 CASTELLANOS PEREZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02058131 CASTELLANOS PEREZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02058131 CASTELLANOS PEREZ SANDRA MILENA 2015 1,288,000
01521526 CASTELLANOS PINILLA BUENAVENTURA 2015 500,000
01690350 CASTELLANOS QUEVEDO LUISA FERNANDA 2014 1,500,000
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01690350 CASTELLANOS QUEVEDO LUISA FERNANDA 2015 15,000,000
01506258 CASTELLANOS REYES LAUDICE PATRICIA 2015 1,200,000
02184054 CASTELLANOS RIOS CLARA PATRICIA 2015 2,000,000
02270007 CASTELLANOS RODRIGUEZ ANGIE ROCIO 2015 1,100,000
02427506 CASTELLANOS ROJAS ALBERT YESID 2015 1,100,000
02467387 CASTELLANOS RUBIANO GLADYS 2015 1,000,000
02139807 CASTELLANOS SANCHEZ LUIS JAVIER 2015 2,500,000
01838881 CASTELLANOS URREGO OLGA MARINA 2015 24,600,000
01937626 CASTELLANOS VALDERRAMA JORGE OCTAVIO 2015 1,000,000
02122090 CASTELLANOS VIVAS LILIANA 2015 1,500,000
02216634 CASTELLUM INTERNACIONAL S A S 2015 10,000,000
01266829 CASTELQUIMICOS 2014 5,000,000
01266829 CASTELQUIMICOS 2015 5,000,000
02513764 CASTIBLANCO  PARMENIO 2015 1,212,708,578
02428785 CASTIBLANCO ARCINIEGAS ZULY YANETH 2015 1,200,000
02328166 CASTIBLANCO ARIZA ANATOLIO JOAQUIN 2015 5,000,000
00404228 CASTIBLANCO BUITRAGO FERNANDO 2015 2,100,000
01212260 CASTIBLANCO CAMARGO YOLANDA 2015 5,400,000
02351480 CASTIBLANCO CARRILLO MARIA CECILIA 2015 1,100,000
02211702 CASTIBLANCO CASAS JUAN PABLO 2013 100,000
02211702 CASTIBLANCO CASAS JUAN PABLO 2014 100,000
02211702 CASTIBLANCO CASAS JUAN PABLO 2015 1,000,000
01100959 CASTIBLANCO CASTELLANOS ILDER 2015 45,000,000
01863726 CASTIBLANCO CASTIBLANCO YOLANDA 2015 1,288,000
01881315 CASTIBLANCO CHAVEZ NANCY FABIOLA 2015 1,000,000
00337329 CASTIBLANCO CORONADO MARIA TERESA 2015 2,114,703,150
01916496 CASTIBLANCO DE LOAIZA BETTY 2015 1,200,000
00150961 CASTIBLANCO FARFAN UBALDO 2015 2,000,000
01141049 CASTIBLANCO GONZALEZ MARIA JANETH 2014 1,000,000
01141049 CASTIBLANCO GONZALEZ MARIA JANETH 2015 1,280,000
02220407 CASTIBLANCO GONZALEZ VICTOR HUGO 2015 2,900,000
02326009 CASTIBLANCO JAMAICA JEFFERSON JOHAN 2015 1,110,000
02061369 CASTIBLANCO LANCHEROS MARIA GLADYS 2015 3,000,000
02345595 CASTIBLANCO LARA ROSALBA 2015 1,000,000
02035686 CASTIBLANCO LOZANO DIANA KARINA 2014 5,800,000
02035686 CASTIBLANCO LOZANO DIANA KARINA 2015 5,800,000
01781840 CASTIBLANCO MALAVER RAFAEL EDUARDO 2014 1,170,000
01026402 CASTIBLANCO MARIN ALVARO 2015 500,000
02311827 CASTIBLANCO MARTINEZ ANGELA MONICA 2014 1,000,000
00636659 CASTIBLANCO MEDINA SIMON 2015 16,100,000
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02223411 CASTIBLANCO MENDEZ FRANCISCO JAVIER 2015 5,163,000
02468327 CASTIBLANCO MONTAÑEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00803697 CASTIBLANCO MORENO OMAR 2015 11,550,000
01222261 CASTIBLANCO MORENO RICARDO 2015 1,118,275,536
02064985 CASTIBLANCO MORENO YURY 2015 9,450,000
02071882 CASTIBLANCO PAEZ ROSMARY 2015 1,200,000
01339080 CASTIBLANCO PALACIOS ORLANDO 2015 1,000,000
00559898 CASTIBLANCO PARRA GUSTAVO 2012 1,000,000
00559898 CASTIBLANCO PARRA GUSTAVO 2013 1,000,000
00559898 CASTIBLANCO PARRA GUSTAVO 2014 1,000,000
00559898 CASTIBLANCO PARRA GUSTAVO 2015 5,000,000
02214232 CASTIBLANCO PEDRO HERNANDO 2015 4,000,000
02422201 CASTIBLANCO PINILLA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02133909 CASTIBLANCO PIÑEROS CESAR GERARDO 2015 1,250,000
01606773 CASTIBLANCO REYES JORGE OLIVERIO 2013 1,000,000
01606773 CASTIBLANCO REYES JORGE OLIVERIO 2014 1,000,000
01606773 CASTIBLANCO REYES JORGE OLIVERIO 2015 1,000,000
00759266 CASTIBLANCO REYES NESTOR WILLIAM 2015 900,000
02460259 CASTIBLANCO ROBAYO SIRA INES 2015 1,000,000
01290093 CASTIBLANCO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2015 5,000,000
01005940 CASTIBLANCO SANCHEZ LUIS JOSE 2015 1,000,000
01769659 CASTIBLANCO TORRES JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
01788588 CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 3,200,000
01462244 CASTIBLANCO VARGAS OLGA LUCIA 2014 500,000
01462244 CASTIBLANCO VARGAS OLGA LUCIA 2015 500,000
02094938 CASTIBLANCO Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS
2013 1,000,000
02094938 CASTIBLANCO Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS
2014 1,000,000
02094938 CASTIBLANCO Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS
2015 1,000,000
02348604 CASTIC SAS 2015 11,000,000
01776074 CASTICAR S 2015 5,000,000
01874815 CASTICARS Y CIA S A S 2015 999,064,326
02164321 CASTILLA BAVARIA AV BOYACA CALLE 8 2015 27,100,000
02173971 CASTILLA BAVARIA AV BOYACA CLL 8 2015 5,250,000
02197060 CASTILLA CARDONA LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00237171 CASTILLO ALVAREZ URIEL 2015 19,173,000
02397167 CASTILLO AMAYA CLAUDIA MILENA 2015 3,500,000
01618677 CASTILLO AREVALO HENRY LEONARDO 2015 1,200,000
02352856 CASTILLO BARRAGAN JESUS ENRIQUE 2015 1,288,000
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01477613 CASTILLO BELTRAN HILDEBRANDO 2012 5,000,000
01477613 CASTILLO BELTRAN HILDEBRANDO 2013 5,000,000
01477613 CASTILLO BELTRAN HILDEBRANDO 2014 5,000,000
01477613 CASTILLO BELTRAN HILDEBRANDO 2015 5,000,000
02448156 CASTILLO BELTRAN YURI JHASVEIDY 2015 500,000
01874235 CASTILLO BOHORQUEZ LUZ MERY 2015 600,000
01811010 CASTILLO BUITRAGO KAROL TATIANA 2015 1,500,000
01973774 CASTILLO BUSTAMANTE SOL ANGEL 2015 1,247,000
01823538 CASTILLO CAICEDO ENID PILAR 2015 1,059,203,000
02448538 CASTILLO CAMACHO DORALICE 2015 200,000
01727434 CASTILLO CAMELO MARIA DE JESUS 2012 1,300,000
01727434 CASTILLO CAMELO MARIA DE JESUS 2013 1,350,000
01727434 CASTILLO CAMELO MARIA DE JESUS 2014 1,400,000
01727434 CASTILLO CAMELO MARIA DE JESUS 2015 1,450,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2008 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2009 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2010 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2011 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2012 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2013 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2014 100,000
01184073 CASTILLO CARO GLADYS MARIA 2015 100,000
01096355 CASTILLO CASAS ISMAEL 2015 22,000,000
01186965 CASTILLO CASTILLO BLANCA LUCILA 2015 7,000,000
01302808 CASTILLO CASTILLO DARIO 2015 12,500,000
00991353 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO 2015 28,000,000
02236857 CASTILLO CASTILLO MARTIN AUGUSTO 2015 1,500,000
02060905 CASTILLO CELEITA YESID DANILO 2015 179,436,826
01966930 CASTILLO CONTRERAS RICARDO ANDRES 2015 10,000,000
01101798 CASTILLO CRESPO JOSE DOMINGO 2015 400,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2007 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2008 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2009 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2010 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2011 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2012 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2013 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2014 800,000
01569510 CASTILLO CRUZ LILIA INES 2015 800,000
02124265 CASTILLO CUBILLOS JOSE INOCENSIO 2015 150,000
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02133358 CASTILLO CUERVO MARIELA 2015 1,000,000
02456118 CASTILLO DE IBAÑEZ LUZ STELLA 2015 150,000
01561837 CASTILLO DELGADO FELICIANA 2015 1,000,000
00860892 CASTILLO DUQUE JOSE GILDARDO 2015 7,000,000
02435634 CASTILLO FORIGUA DIANA MARITZA 2015 1,000,000
02379255 CASTILLO GAONA JONATHAN 2015 7,000,000
01176790 CASTILLO GARCIA CLARA INES 2015 500,000
02356102 CASTILLO GARCIA MELANIA 2015 1,000,000
02324494 CASTILLO GARRIDO JOHANNA MARIA 2014 2,400,000
02324494 CASTILLO GARRIDO JOHANNA MARIA 2015 2,500,000
02366296 CASTILLO GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
00908712 CASTILLO GONZALEZ CARLOS MANUEL 2015 5,000,000
01928301 CASTILLO GONZALEZ GLORIA 2015 1,200,000
01222589 CASTILLO GORDILLO HERNANDO 2015 89,414,898
01156835 CASTILLO GRANDAS FLOR DEL CAMPO 2015 1,300,000
00407563 CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,121,306,568
01063884 CASTILLO GUTIERREZ OMAR ORLANDO 2015 5,000,000
01968951 CASTILLO HERNANDEZ JOSE ELIBARDO 2015 800,000
01563707 CASTILLO HERRERA MARTHA VICTORIA 2015 7,425,000
01041280 CASTILLO HERRERA SARA CONSTANZA 2015 3,000,000
02273192 CASTILLO HUERTAS FULGENCIO 2015 1,150,000
02361236 CASTILLO IREGUI ANDREA CAROLINA 2015 16,000,000
01629898 CASTILLO JARA LILIA YAMILE 2015 20,000,000
00690378 CASTILLO LETRADO ANDRES 2015 12,000,000
00971119 CASTILLO LETRADO JOSE DEL CARMEN 2015 97,200,000
00561780 CASTILLO LETRADO PARMENIO 2015 112,400,000
00956565 CASTILLO LUIS EDUARDO 2015 619,528,027
01348684 CASTILLO MADERA MONICA ISABEL 2015 1,280,000
01381814 CASTILLO MADERO FANNY 2015 900,000
02439860 CASTILLO MAHECHA DIANA PATRICIA 2015 1
01467131 CASTILLO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2006 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2007 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2008 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2009 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2010 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2011 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2012 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
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00900251 CASTILLO MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01766867 CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA 2010 100,000
01766867 CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA 2011 100,000
01766867 CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA 2012 100,000
01766867 CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA 2013 100,000
01766867 CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA 2014 500,000
02298542 CASTILLO MATEUS ALFRED NEY 2015 7,050,000
02099811 CASTILLO MATEUS CLAUDIA MILENA 2015 13,500,000
00411290 CASTILLO MENDOZA IVAN ENRIQUE 2015 4,500,000
00855428 CASTILLO MOLANO ARLEY 2015 12,000,000
02517608 CASTILLO MORENO LUIS ALBERTO 2015 300,000
02507137 CASTILLO NARANJO ANGIE PAOLA 2015 1,100,000
01231363 CASTILLO NIÑO LUIS ARMANDO 2015 1,280,000
00883915 CASTILLO NUÑEZ FREDY ANDRES 2014 258,647,296
00883915 CASTILLO NUÑEZ FREDY ANDRES 2015 492,023,839
01420666 CASTILLO OLARTE MARIA ANGELICA 2015 1,800,000
01599373 CASTILLO OMAR 2015 500,000
01490400 CASTILLO PANCHE ELIECER 2015 1,000,000
01450770 CASTILLO PARDO ANATELVA 2015 2,000,000
01972220 CASTILLO PARDO JHOANA 2015 2,054,000
02246739 CASTILLO PARRA LEONAR FERNEY 2015 1,000,000
01993180 CASTILLO PATIÑO MARY ROSSY 2015 10,000,000
01839573 CASTILLO PEDREROS JUAN ALEJANDRO 2015 1,800,000
01585702 CASTILLO PEREZ YANNET PATRICIA 2015 2,526,265,998
02383232 CASTILLO PINTOR MARIANO 2015 1,000,000
02127782 CASTILLO QUINTERO JOSE APOSTOL 2015 550,000
01452486 CASTILLO QUINTERO LEOPOLDO 2015 2,500,000
01977546 CASTILLO QUINTERO MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
01977546 CASTILLO QUINTERO MARIO FERNANDO 2015 1,288,000
01630279 CASTILLO REYES ANGELICA ALEXANDRA 2015 4,500,000
02431496 CASTILLO ROBLES BLANCA 2015 700,000
02270129 CASTILLO RODRIGUEZ BLANCA NIDIA 2013 1,000,000
02270129 CASTILLO RODRIGUEZ BLANCA NIDIA 2014 1,000,000
02270129 CASTILLO RODRIGUEZ BLANCA NIDIA 2015 1,000,000
01237718 CASTILLO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,105,512,000
01185702 CASTILLO SALGADO ECCEHOMO 2012 1,000,000
01185702 CASTILLO SALGADO ECCEHOMO 2013 1,000,000
01185702 CASTILLO SALGADO ECCEHOMO 2014 1,000,000
01185702 CASTILLO SALGADO ECCEHOMO 2015 1,000,000
01114336 CASTILLO SANCHEZ GILDARDO 2015 1,657,433,042
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02378840 CASTILLO SANCHEZ PABLO ANTONIO 2015 1,100,000
01883596 CASTILLO SANDOVAL JHON EDISON 2015 1,000,000
02205649 CASTILLO SIERRA MARIA JACQUELINE 2015 29,700,000
01890008 CASTILLO SILVA MARTHA LILIANA 2015 4,000,000
01397290 CASTILLO SOCHE HUGO ARMANDO 2015 700,000
02509351 CASTILLO SORIANO JOSE RICARDO 2015 2,000,000
01304630 CASTILLO SUAREZ NORBERTO ORLANDO 2015 9,365,000
02129812 CASTILLO TIRADO ARMANDO 2012 1,000,000
02129812 CASTILLO TIRADO ARMANDO 2013 1,000,000
02129812 CASTILLO TIRADO ARMANDO 2014 1,000,000
02129812 CASTILLO TIRADO ARMANDO 2015 2,000,000
01118690 CASTILLO TOLOSA PATRICIA 2015 1,000,000
01681762 CASTILLO TORRES ANGELICA MARIA 2015 8,000,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2015 3,000,000
01663404 CASTILLO TORRES NESTOR EDUARDO 2015 1,288,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2008 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2009 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2010 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2011 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2012 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2013 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2014 200,000
01732602 CASTILLO VARGAS JOHAN DULFFAY 2015 500,000
01789837 CASTILLO VELASQUEZ PLINIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02501550 CASTILLO YUCUMA YUBER ADRIAN 2015 1,200,000
00672848 CASTILMODA SAS 2015 31,849,679,763
02449960 CASTING ESCUELA DE ACTORES Y MODELOS
DE COLOMBIA SAS
2015 500,000
02394781 CASTIWEB SAS 2015 5,000,000
02105463 CASTRILLO MEJIA LUZMILA 2015 1,000,000
01337309 CASTRILLON ALZATE JOSE WILLIAM 2015 1,200,000
01934267 CASTRILLON HURTADO RAFAEL 2015 3,100,000
00437734 CASTRILLON MANRIQUE CLAUDIA SOLEDAD 2015 2,400,000
01861952 CASTRILLON PAZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,800,000
02425461 CASTRILLON RRUBIO ANGIE LIZETH 2015 1,000,000
01921333 CASTRO & ROCA ASOCIADOS SAS 2015 1,159,874,022
01766054 CASTRO ABONDANO EDUARDO 2015 1,000,000
01913716 CASTRO ABUCHAIBE SAS 2015 70,296,691
02419466 CASTRO ACOSTA DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
01652243 CASTRO ALEJANDRO 2015 302,391,203
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00771471 CASTRO ALVAREZ JUAN JOSE 2015 70,000,000
02112873 CASTRO ANGEL NOLBERTO 2014 1,200,000
02112873 CASTRO ANGEL NOLBERTO 2015 1,200,000
01188363 CASTRO ARDILA ADMINISTRACION PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2015 324,308,000
01361600 CASTRO ARDILA ADMINISTRACION PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2015 10,000,000
02459070 CASTRO ARIAS ANA CAROLINA 2015 1,000,000
01983353 CASTRO AVILA ROSA NELDA 2015 10,500,000
02434815 CASTRO BARBOSA RAUL HORACIO 2015 600,000
00939778 CASTRO BARRAGAN FREDY 2012 500,000
00939778 CASTRO BARRAGAN FREDY 2013 500,000
00939778 CASTRO BARRAGAN FREDY 2014 600,000
00939778 CASTRO BARRAGAN FREDY 2015 600,000
02152974 CASTRO BECERRA MARIA DEL ROSARIO 2015 400,000
02452817 CASTRO BERNAL JOSE EMILIO 2015 800,000
01389335 CASTRO BERNATE DIEGO 2015 3,221,750
01512642 CASTRO BROCHERO GERMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
01838735 CASTRO BUITRAGO SASHA LORENA 2015 1,000,000
01118795 CASTRO BURGOS FEISAL MARIA 2015 5,500,000
01894958 CASTRO CABRILES MAGDA JANNETH 2015 1,288,000
02251046 CASTRO CAMACHO ADRIANA 2014 1,200,000
02251046 CASTRO CAMACHO ADRIANA 2015 1,200,000
01431347 CASTRO CAMARGO ASTRID JOHANNA 2015 658,000
01868275 CASTRO CARDOSO JOSE ALVARO 2011 900,000
01868275 CASTRO CARDOSO JOSE ALVARO 2012 900,000
01868275 CASTRO CARDOSO JOSE ALVARO 2013 900,000
01868275 CASTRO CARDOSO JOSE ALVARO 2014 900,000
01868275 CASTRO CARDOSO JOSE ALVARO 2015 900,000
01486534 CASTRO CARO JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
02400088 CASTRO CASTELBLANCO ERNESTO IVAN 2015 1,230,000
01672267 CASTRO CASTELBLANCO NELLY 2015 14,000,000
02172667 CASTRO CASTRO ANA BERTILDE 2015 10,000,000
01473269 CASTRO CASTRO MARYSOL 2015 15,250,000
01801141 CASTRO CECILIA 2015 1,250,000
00781249 CASTRO CLAVIJO ERNESTO 2015 1,000,000
00361230 CASTRO COLMENARES ALEXANDRA MARINA 2015 10,300,000
00423198 CASTRO COLMENARES AMPARO ANGELA 2015 3,080,000
00701251 CASTRO CORREDOR JAVIER 2015 4,500,000
02484705 CASTRO CORTES JOSE DOMINGO 2015 400,000
01989939 CASTRO CRUZ ANA DEL CARMEN 2015 1,800,000
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01484193 CASTRO CRUZ RODRIGO DE JESUS 2015 1,000,000
00882503 CASTRO DAZA JUAN OLIVO 2015 2,200,000
00886822 CASTRO DAZA LUIS DANIEL 2015 3,221,000
01166631 CASTRO DAZA MILTON MARINO 2015 1,120,000
02118566 CASTRO DE REYES MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
00911773 CASTRO DE ROA MARIA INES 2015 1,200,000
02429976 CASTRO DE SALGADO OFELIA 2015 1,200,000
02372782 CASTRO DE VASQUEZ YOLANDA 2015 500,000
02159703 CASTRO DE ZAMORA JOSEFINA 2015 1,500,000
00554263 CASTRO DELGADO ASOCIADOS S.A.S 2015 2,000,000
02194919 CASTRO DIAZ LUZ HELENA 2015 1,200,000
02256164 CASTRO EDISON 2015 1,000,000
01349313 CASTRO EMERALD'S LTDA. C.I.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 5,998,046,400
01338064 CASTRO ESPITIA WILFREDO 2015 456,647,444
01653485 CASTRO FERRUCHO ANA DELINA 2015 1,000,000
01069488 CASTRO FLOREZ DORA 2014 1,000,000
01069488 CASTRO FLOREZ DORA 2015 1,000,000
01422586 CASTRO FLOREZ GUSTAVO 2015 1,200,000
01609177 CASTRO FLORIAN NESTOR CAMILO 2015 5,000,000
00984287 CASTRO FORERO COLSULTORES S A S 2015 107,258,297
00835207 CASTRO GARCIA MARIA ALBA 2015 1,300,000
02317772 CASTRO GARZON CAMILO ANDRES 2015 21,317,148
02200183 CASTRO GERMAN 2015 1,000,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2007 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2008 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2009 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2010 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2011 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2012 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2013 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2014 100,000
01505272 CASTRO GOMEZ ANA FRANCISCA 2015 100,000
01894537 CASTRO GOMEZ ANA HILDA 2012 1,000,000
01894537 CASTRO GOMEZ ANA HILDA 2013 1,000,000
01894537 CASTRO GOMEZ ANA HILDA 2014 1,000,000
01894537 CASTRO GOMEZ ANA HILDA 2015 1,000,000
02415940 CASTRO GONZALEZ BLANCA LUCILA 2015 800,000
02222583 CASTRO GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2015 4,000,000
02483386 CASTRO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
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01449648 CASTRO GONZALO 2015 26,000,000
01812524 CASTRO GUERRA ELVIA YANIN 2015 2,500,000
01945438 CASTRO GUERRA JULIO HERNANDO 2015 900,000
02027059 CASTRO GUERRERO CESAR OVIDIO 2015 1,500,000
01902218 CASTRO GUTIERREZ JOSE FERNEY 2015 15,000,000
01179261 CASTRO HERNANDEZ LAURA MARCELA 2015 2,150,000
01622191 CASTRO HERNANDEZ VICTOR JULIO 2015 252,223,000
01904913 CASTRO IZQUIERDO KATHERIN 2015 500,000
01372362 CASTRO LEAL MARIO 2015 1,250,000
02276640 CASTRO LEYTON JULLY MARICEL 2015 5,000,000
01347974 CASTRO LOMBANA OSWALDO 2015 550,000
02452055 CASTRO LOPEZ ROSA AMELIA 2015 2,000,000
02494955 CASTRO MARTIN ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02463808 CASTRO MARTINEZ WILSON FERNANDO 2015 2,000,000
00620176 CASTRO MEDINA CARLOS JULIO 2015 50,000,000
00779260 CASTRO MEDINA ELIZABETH 2015 4,000,000
01377825 CASTRO MOJICA HUGO ALFREDO 2015 1,100,000
02434628 CASTRO MOLINA ARCENIO 2015 1,200,000
02225834 CASTRO MORA DIEGO YECID 2015 1,000,000
02322360 CASTRO MORALES JOHON EDIDSON 2015 800,000
01422250 CASTRO MORENO CRISANTO 2015 700,000
01978713 CASTRO MOZUCA MARY YINET 2013 1,000,000
01978713 CASTRO MOZUCA MARY YINET 2014 1,000,000
01978713 CASTRO MOZUCA MARY YINET 2015 1,000,000
01080023 CASTRO NEGRET MARTHA LUCIA 2015 400,000
01926234 CASTRO NIÑO EDISON JAVIER 2015 1,000,000
00691814 CASTRO NOVOA HECTOR HUGO 2015 1,200,000
02167272 CASTRO OLAYA DIEGO FERNANDO 2015 500,000
01718463 CASTRO OROZCO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02296820 CASTRO ORTIZ JANNETH EMILSE 2014 1,000,000
02296820 CASTRO ORTIZ JANNETH EMILSE 2015 1,000,000
02522191 CASTRO ORTIZ MONICA GYSELA 2015 6,800,000
01096708 CASTRO OTAVO MARTIN 2015 1,500,000
00728876 CASTRO PAREDES ISABEL CRISTINA 2015 3,200,000
01947337 CASTRO PATIÑO OLINDA 2015 5,885,000
01334965 CASTRO PEÑA ELIAS 2011 1,000,000
01334965 CASTRO PEÑA ELIAS 2012 1,000,000
01334965 CASTRO PEÑA ELIAS 2013 1,000,000
01334965 CASTRO PEÑA ELIAS 2014 1,000,000
01334965 CASTRO PEÑA ELIAS 2015 1,000,000
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02483690 CASTRO PEÑA MARIA JOSEFINA 2015 1,500,000
02137592 CASTRO PINZON FIDEL 2015 700,000
02070149 CASTRO PORRAS CLAUDIA MARCELA 2014 3,000,000
02070149 CASTRO PORRAS CLAUDIA MARCELA 2015 3,000,000
02512103 CASTRO POVEDA MARTHA ROCIO 2015 1,200,000
00643419 CASTRO PULIDO HERIBERTO 2015 405,750,000
02480340 CASTRO PULIDO INMOBILIARIA S A S 2015 3,961,138,851
01882843 CASTRO REYES LUIS ANGEL 2015 1,200,000
01999024 CASTRO RINCON JUAN CARLOS 2015 500,000
01685457 CASTRO RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 22,552,000
01034441 CASTRO RODRIGUEZ ANA LUCIA 2015 811,534,633
02312266 CASTRO RODRIGUEZ MARITZA 2014 500,000
02520872 CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 500,000
02495964 CASTRO RODRIGUEZ RAMON IGNACIO 2015 2,200,000
02229806 CASTRO RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2015 4,500,000
02356234 CASTRO ROJAS CLAUDIA NELY 2015 3,500,000
00793333 CASTRO ROJAS MARIA ELENA 2015 12,800,000
02521627 CASTRO ROJAS NICOLAS 2015 10,000,000
00752698 CASTRO ROJAS OMAR 2015 5,700,000
02517954 CASTRO ROMERO BLANCA FANNY 2015 1,288,000
01207254 CASTRO RUEDA LUIS EDUARDO 2014 3,200,000
01207254 CASTRO RUEDA LUIS EDUARDO 2015 3,750,000
01350071 CASTRO SANABRIA ERNESTO 2014 6,992,000
01350071 CASTRO SANABRIA ERNESTO 2015 6,995,000
00654918 CASTRO SANCHEZ EDGAR ARTURO 2013 1,000,000
00654918 CASTRO SANCHEZ EDGAR ARTURO 2014 1,000,000
00654918 CASTRO SANCHEZ EDGAR ARTURO 2015 1,000,000
02310132 CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO 2015 25,000,000
02333186 CASTRO SILVA ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
02391561 CASTRO TORRES JOHN ALEJANDRO 2015 1,100,000
01500707 CASTRO TORRES MAGDA NIDIA 2015 2,489,600
02154314 CASTRO URIBE JAIME ANDRES 2015 15,000,000
01526330 CASTRO VARGAS JHON FREY 2015 1,900,000
02515667 CASTRO VELASQUEZ SARA MILENA 2015 100,000
01863883 CASTRO VELOZA ARMANDO 2015 1,200,000
00827182 CASTRO Y BRAVO LTDA 2014 135,412,000
00827182 CASTRO Y BRAVO LTDA 2015 97,049,000
00320902 CASTRO YANCES ARQUITECTOS LIMITADA 2014 40,900,000
00320902 CASTRO YANCES ARQUITECTOS LIMITADA 2015 40,900,000
02416491 CASTROGAS CONSTRUCTORES S A S 2015 11,435,700
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02108322 CAT ETIQUETAS SAS 2015 112,075,157
02350065 CAT'S AND DOG'S 2014 1,000,000
02470859 CATABA SAS 2015 2,000,000
02476891 CATALINA CARMEN YOLANDA BUITRAGO 2015 2,000,000
01638086 CATALINA OTERO S A S 2015 24,880,425
02349839 CATALOGO TALL 2015 1
02282451 CATALOGO.TALL 2015 75,427,781
02470559 CATANIA SAS 2015 599,910,000
02505982 CATAPLUM LIBROS SAS 2015 20,000,000
02505028 CATAVIENTO S A S 2015 206,490,179
00077936 CATAY LIMITADA 2015 2,465,302,802
02270631 CATCHING THE MOON 2015 2,000,000
02402878 CATERHAM COLOMBIA SAS 2015 2,249,528,134
02345001 CATERING EFRENCH S A S 2015 113,039,784
02066356 CATERING GOURMET W.B 2015 1,900,000
02504710 CATERING LAN SAS 2015 5,000,000
01554606 CATERING SERVICE MSG 2010 1,000,000
01554606 CATERING SERVICE MSG 2011 1,000,000
01554606 CATERING SERVICE MSG 2012 1,000,000
01554606 CATERING SERVICE MSG 2013 1,000,000
01554606 CATERING SERVICE MSG 2014 1,000,000
02092394 CATKO DIESEL SAS 2015 118,986,000
02493505 CATOLICO HUERTAS CLAUDIA JOHANA 2015 1,000,000
02030454 CATS 2015 500
01766589 CATUCHE JOHANA ALEXANDRA 2015 1,500,000
01879169 CATUCHE PASINGA DERLY 2015 8,000,000
02266917 CATUNTA S A S 2015 73,426,562
02319878 CATUR SAS 2015 756,120,157
02175879 CATVER SAS 2015 997,287,668
02339412 CAUCAYO SALAS JESUS STIVENS 2015 5,500,000
01467860 CAUCHO MOTOR Y SOPORTES 2015 2,000,000
02389715 CAUCHOS 2000 2015 10,300,000
00086926 CAUCHOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA
CAFARCOL
2015 5,098,607,528
01125345 CAUCHOS GERMAN ANDRES 2015 1,200,000
01427655 CAUCHOS LA 29 2015 10,000,000
01427582 CAUCHOS LA 29 SAS 2015 844,641,688
01440996 CAUCHOS RAFA 2015 1,000,000
01219657 CAUCHOS Y LUJOS JF 2015 600,000
01406918 CAUCHOS Y LUJOS LA 65 2014 1,100,000
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01406918 CAUCHOS Y LUJOS LA 65 2015 1,100,000
01654483 CAUCHOS Y MANGUERAS ALVARADO 2015 800,000
01427535 CAUCHOS Y REPUESTOS H Y M 2014 100,000
01427535 CAUCHOS Y REPUESTOS H Y M 2015 1,200,000
01974044 CAUNA S A S 2015 1,499,553,000
02294676 CAUSA MARKETING DE CONSECUENCIAS SAS 2015 127,876,558
02190992 CAVANZO GONZALEZ YHON 2015 9,700,000
00916466 CAVIAR HOTEL 2015 450,000,000
02435838 CAVIEDES BUITRAGO BLANCA GLADYS 2015 35,000,000
01310704 CAVIEDES CARDENAS MARIA NUBIA 2015 47,826,623
01985108 CAVIEDES CASTILLA HAROL 2015 1,288,700
02273265 CAVIEDES CASTILLA NADIA 2015 1,288,700
01291015 CAVIEDES GONZALO 2015 7,468,360
02298898 CAVIEDES MORENO NENFI 2015 1,260,000
02451719 CAVIEDES RUIZ ANA ROCIO 2015 500,000
02222252 CAVISTARE SAS 2015 10,000,000
01136151 CAVITRANS J M LTDA 2015 11,990,615
00729854 CAYCEDO GUEVARA ANGELA XIMENA 2015 100,000
02437315 CAYCEDO ROA FLOR ANGELA 2015 1,800,000
01392710 CAYEFAS SCREEN 2015 242,251,000
01790392 CAZUELA DE MARISCO EL TIBURON 2015 1,900,000
00500386 CAZZA CUEROS 2015 1,000,000
02268867 CB TECHNOLOGY SAS 2015 50,000,000
02231279 CBPO ENGENHARIA LTDA 2015 21,869,995,000
02349592 CBS HOLDING LTDA 2015 211,652,045
01293480 CC INGENIERIA  S A S 2015 414,104,000
02008474 CC Y A SERVICES S A S 2015 1,265,747
02455961 CCC PRADO PINZON 2015 1,636,652,989
02409624 CCHAYA SAS 2015 100,000,000
02393008 CCP INVERSIONES SAS 2015 98,663,408
02358547 CCS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS 2015 80,000,000
02517674 CCS NEGOCIOS Y FINANZAS SAS 2015 1,200,000
01793141 CCX COLOMBIA S A 2015 242,805,678,499
01801894 CD CONSULTORES LIMITADA 2015 33,143,385
01748728 CDA CERTIFIKAR S A 2015 612,134,785
01748729 CDA CERTIFIKAR S A 2015 612,134,785
02001033 CDA ECOTEC SAS 2015 547,592,659
02060957 CDA ECOTEC SAS 2015 5,000,000
01663909 CDA LA 50 2015 388,653,213
02054624 CDA METROPOLITANO AVENIDA SUBA 2014 1,118,624,685
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02054624 CDA METROPOLITANO AVENIDA SUBA 2015 1,118,627,685
01901504 CDA MORATO 2015 315,810,000
02414737 CDA MOVILIDAD BOGOTA D C 2015 1,000,000
02147171 CDA MOVILIDAD BOGOTA D C LIMITADA 2015 1,180,205,638
02382465 CDA SOBRERUEDAS AUTOS 2015 1,000,000
02309527 CDA SOBRERUEDAS SAS 2015 683,421,922
02376827 CDA SOBRERUEDAS SAS 2015 1,000,000
01871682 CDA TECNIAMIGO 2015 50,000,000
02081513 CDA TRANSMILENIO 2015 324,520,177
01855953 CDA TRANSMILENIO S A 2015 324,520,177
02102940 CDAN SAS 2015 4,305,408,342
02528675 CDB INGENIEROS SAS 2015 15,000,000
02019937 CDB SAS 2015 448,765,000
02499925 CDI FUNTALENTUM OLAYA HERRERA 2015 5,983,122,252
02528283 CDM INMOBILIARIA S A S 2015 1,000,000
02378070 CDR ELECTRISISTAS SAS 2015 21,617,000
02269404 CDS INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02215695 CDS PALATINO S A S 2015 5,819,471,326
02489873 CE CAPITAL SAS 2015 500,000
02395486 CE CONSULTORES SAS 2015 54,568,664
02186766 CEA ABC DE FORMACION CRA 30 2015 90,000,000
02310146 CEA ELITE 2015 235,173,900
02450686 CEA ELITE GALERIAS 2015 35,000,000
02184815 CEA INCOCAP 2015 10,000,000
02456324 CEAD ER SAS 2015 5,000,000
01387157 CEAUTOS L N 2014 1,200,000
01387157 CEAUTOS L N 2015 1,200,000
00842852 CEB INGENIERIA SAS 2015 2,365,596,000
01582789 CEBALLOS CEBALLOS JESUS AUGUSTO 2015 1,000,000
01098217 CEBALLOS GONZALEZ GIOVANNA DEL ROCIO 2015 10,569,034
01132049 CEBALLOS ISAZA ALBA LUCIA 2015 1,200,000
02429489 CEBALLOS TRIVIÑO PAULA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2008 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2009 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2010 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2013 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000
01749306 CEBOLLAS DE COLOMBIA LTDA 2015 100,000
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02389955 CEBOLLAS Y CEBOLLAS DEL SUR 2015 3,000,000
00820105 CECILIA ANGEL DE VALENCIA SAS 2015 10,261,302,884
02177923 CECILIA GASCA & ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
00014185 CECILIA L DE APARICIO E HIJOS S EN C 2015 2,456,448,770
02057563 CECOP COLOMBIA S A S 2015 459,250,461
02378986 CEDANO ALVAREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01717106 CEDECA 2015 1,000,000
01875659 CEDEGAS EU 2015 5,000,000
00432747 CEDEÑO FRANCO LUIS MIGUEL 2015 1,400,202,814
01171745 CEDEÑO GARCIA LTDA Y EN SIGLAS
COMERCIALES SE DENOMINARA CEDGAR LTDA.
2015 100,198,682
02504360 CEDEÑO OCAMPO JOSE FERNANDO 2015 124,264,534
02426274 CEDEÑO ORJUELA ANA LEONOR 2015 1,000,000
02478464 CEDEÑO SANDRA 2015 1,000,000
01623294 CEDETEX LIMITADA 2015 16,200,000
01984581 CEDIEL CLOPATOFSKY HEIDI CATALINA 2015 20,000,000
01622017 CEDIEL GERMAN 2015 1,288,000
02362464 CEDROS TEQUENDAMA 2014 1,280,000
02362464 CEDROS TEQUENDAMA 2015 1,280,000
02252359 CEDS MANAGEMENT & CONSULTING S A S 2015 2,000,000
00056371 CEDUPAL CIENCIA Y EDUCACION PARA
ALUMNOS LIDERES
2015 1,000,000
02506550 CEER S.A.S 2015 1,000,000
02067248 CEFELMAN SAS 2015 358,248,848
01610915 CEFER IMPRESORES LTDA 2015 295,855,000
01758358 CEFETERIA Y RESTAURANTE NUEVO COUNTRY 2015 10,000,000
02391592 CEFEVIAL S A S 2015 11,500,000
02190048 CEIBA MUEBLES S A S 2015 166,836,352
02239947 CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 5,680,306
01495082 CEL UNION 20 DE JULIO 2015 1
02399485 CEL UNION BOYACA REAL 2015 1
01329288 CEL UNION LTDA 2015 4,938,723,466
01465076 CEL UNION LTDA SUBA 2015 1
02511706 CEL UNION PERDOMO 2015 1
02012074 CELDAS Y TABLEROS DE COLOMBIA S A S 2015 469,871,203
01267818 CELEBRACIONES 2015 4,000,000
01911545 CELECTTA REPRESENTACIONES LTDA 2015 35,623,811
02248055 CELEDON CASTILLO BLEIDYS 2013 1,000,000
02248055 CELEDON CASTILLO BLEIDYS 2014 1,000,000
02248055 CELEDON CASTILLO BLEIDYS 2015 1,000,000
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01778724 CELEITA CASTILLO LUZ MIRYAM 2015 55,846,000
01854997 CELEITA QUINTANA NELLY 2015 3,000,000
02244556 CELEMIN ALBENIS 2015 200,000
01757561 CELERITECH SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,378,010,249
00655440 CELESTIAL DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00254481 CELINTHER 2015 21,757,977
00254479 CELINTHER EDITORES S A S 2015 250,740,804
02405652 CELIS ACERO LUIS RODOLFO 2015 1,000,000
02160643 CELIS ARDILA ALVARO 2015 1,113,000
02499346 CELIS BEDOYA MARIA PAULA 2015 26,000,000
02480515 CELIS BONILLA FABIAN ESTEBAN 2015 7,000,000
00790684 CELIS CAJICA JUAN DE JESUS 2015 6,000,000
01787537 CELIS CARDENAS HUMBERTO 2013 1,180,000
01787537 CELIS CARDENAS HUMBERTO 2014 1,180,000
01787537 CELIS CARDENAS HUMBERTO 2015 1,180,000
02356003 CELIS CASTRO HAYDE 2015 1,800,000
02336171 CELIS CUELLAR ELIZABETH 2015 2,000,000
01365676 CELIS GOMEZ EMMA 2014 900,000
01365676 CELIS GOMEZ EMMA 2015 950,000
02477520 CELIS GOMEZ HANS ARBEY 2015 600,000
01631166 CELIS GOMEZ LUIS ORLANDO 2015 980,000
02405062 CELIS LOPEZ ANDRES MAURICIO 2015 3,010,000
02046612 CELIS MARTINEZ EDGAR JESUS 2015 968,267,733
00662295 CELIS MENDIETA ALVARO 2012 700,000
00662295 CELIS MENDIETA ALVARO 2013 700,000
00662295 CELIS MENDIETA ALVARO 2014 700,000
00662295 CELIS MENDIETA ALVARO 2015 700,000
02253642 CELIS PINEDA JUDITH 2015 500,000
01824432 CELIS POVEDA LULEY ROCIO 2015 3,500,000
01674874 CELIS RODRIGUEZ DORIS 2015 1,500,000
02126363 CELIS RUGELES INGRID PAOLA 2015 1,200,000
02339329 CELL SHIELD 2015 1,500,000
01130833 CELL VELASCO 2015 750,000
02011007 CELLCOMP COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02096991 CELLPLU COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2015 2,656,000
02504694 CELLTRONICO Y VIDEO 2015 1,000,000
02090232 CELNIK CELNIK LEONARDO 2015 10,000,000
02412822 CELPLAN COLOMBIA S A S 2015 116,786,744
02035792 CELSUS S A S 2015 690,652,887
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01724650 CELTEC.COM D.A. 2015 5,000,000
01556558 CELU QUIT 2015 1,500,000
01454520 CELU REDS 2015 5,000,000
00629679 CELU TAXI 2015 1,000,000
02184017 CELU TECNOLOGIAS D E A 2014 1,000,000
02184017 CELU TECNOLOGIAS D E A 2015 1,000,000
02143565 CELUARTE INTERNET 2015 2,000,000
01542719 CELUCAF 2015 1,200,000
01548549 CELUCAF COMUNICACIONES 2013 600,000
01548549 CELUCAF COMUNICACIONES 2014 600,000
01548549 CELUCAF COMUNICACIONES 2015 600,000
02497359 CELUFUTURO CHIA 2015 10,000,000
01031257 CELUFUTURO Y CIA SAS 2015 2,760,337,000
01781000 CELULARES Y ACCESORIOS L J 2014 1,000,000
01781000 CELULARES Y ACCESORIOS L J 2015 1,000,000
01453369 CELULIGHT MARKET 2015 1,930,000
01589709 CELUMOVIL 3GSM 2015 5,000,000
02303613 CELUMOVIL 3GSM 2015 5,000,000
02089763 CELUMOVIL C&C 2015 1,500,000
02253643 CELUMUU 2015 500,000
01961752 CELUNION CEDRITOS 2015 1
01650057 CELUNION PRIMERA DE MAYO 2015 1
01660682 CELUNION PUENTE LARGO 2015 1
02429963 CELUNORTE DSC 2015 500,000
02421829 CELUQUIMICA DE COLOMBIA S A S 2015 1
00693829 CELUQUIMICA LIMITADA 2015 1,300,000
02096487 CELURED S PHONE 2015 1,000,000
01794272 CELUROCAS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02181659 CELUSTAR CHAPINERO 2015 1,000,000
02181143 CELUSTAR RESTREPO 2015 1,000,000
00628068 CELUTAXI 2015 1,000,000
00629680 CELUTAXI LIBRE 2015 1,000,000
02014871 CELY & PINZON ASOCIADOS S A S 2015 976,857,721
02501178 CELY BENAVIDES MARTHA AZUCENA 2015 1,000,000
00968479 CELY CELY ZANDRA ISABEL 2015 500,000
01754822 CELY FIGUEREDO LIZ ALEXANDRA 2015 2,800,000
02308665 CELY GRIJALBA ANDREA PAOLA 2015 1,000,000
00997013 CELY HECTOR JULIO 2015 3,100,000
01841986 CELY JIMENEZ RAFAEL 2015 4,000,000
02115071 CELY PORRAS MARIA 2013 1,100,000
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02115071 CELY PORRAS MARIA 2014 1,100,000
02115071 CELY PORRAS MARIA 2015 1,100,000
01633985 CELY RICAURTE JOHN MANUEL 2015 1,409,089,000
01512265 CELY SAAVEDRA FLORANGELA 2015 700,000
02410386 CELY SIERRA ANA MATILDE 2015 1,000,000
01875184 CELY TRIVIÑO LISETH JOHANNA 2013 100,000
01875184 CELY TRIVIÑO LISETH JOHANNA 2014 100,000
01875184 CELY TRIVIÑO LISETH JOHANNA 2015 1,200,000
01680628 CELY URBANO MAURICIO 2015 2,500,000
01356263 CELY VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
00880080 CEMAT DE SANTAFE DE BOGOTA UMA 2015 2,000,000




01270634 CEMENTOS ATLAS S A 2015 82,050,982,000
02336485 CEMENTOS ATLAS S. A 2014 1,000,000
02336485 CEMENTOS ATLAS S. A 2015 1,000,000
02336487 CEMENTOS ATLAS S. A. 2014 1,000,000
02336487 CEMENTOS ATLAS S. A. 2015 1,000,000
02336489 CEMENTOS ATLAS SA 2014 1,000,000
02336489 CEMENTOS ATLAS SA 2015 1,000,000
00199052 CEMENTOS Y AGREGADOS 2014 5,000,000
00199052 CEMENTOS Y AGREGADOS 2015 5,000,000
00199051 CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA 2014 80,602,852
00199051 CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA 2015 51,882,243
00520413 CENDISMAR 2015 4,205,815,046
01931720 CENDISMAR SAS 2015 4,205,815,046
02436948 CENIN S A S 2015 1,000,000
02437787 CENPOLLO S.A.S. 2015 25,000,000
02411122 CENPOLLO SAS 2015 231,952,520
02459618 CENPOLLO SAS 2015 25,000,000
02459622 CENPOLLO SAS 2015 25,000,000
02459624 CENPOLLO SAS 2015 25,000,000
02459625 CENPOLLO SAS 2015 25,000,000
02459628 CENPOLLO SAS 2015 25,000,000
00451326 CENPROSIS LIMITADA PROFESIONALES
SISTEMATIZADOS ASESORES DE SEGUROS
2015 538,960,868
02290852 CENTENO CUERO PATRICIA 2015 1,200,000
01339869 CENTER PARKING CITY 2015 4,910,056,719
01339872 CENTER PARKING CITY 2015 4,910,056,719
01811725 CENTER PARKING CITY 2015 4,910,056,719
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01234840 CENTER PARKING CITY S EN C 2015 14,730,170,157
00995469 CENTERLINE S A S 2015 1,761,484,073
00946360 CENTRA LTDA 2015 3,444,512,915
01766682 CENTRAL CEVICHERIA 2015 1
02199852 CENTRAL CHEVROLET 2015 10,000,000
02159160 CENTRAL CHEVROLET CARRERA 2015 10,000,000
02329164 CENTRAL COLOMBIANA DE FINCA RAIZ SAS 2015 6,000,000
00333780 CENTRAL COORDINADORA DE CARGA
COODICARGA SAS
2015 14,692,500
00985446 CENTRAL DAEWOO 2015 76,241,000
01536939 CENTRAL DE BANDAS BOGOTA 2015 2,291,762,391
02035758 CENTRAL DE BATERIAS Y MONTACARGAS  SAS 2015 10,000,000
01181729 CENTRAL DE CAMARAS E ILUMINACION 2015 100,000
01859611 CENTRAL DE CARNES A Y M 2015 1,500,000
02433199 CENTRAL DE CARNES LA COOPEREÑA 2015 1,200,000
02300078 CENTRAL DE CARNES LOS NOVILLEROS 2015 10,000,000
01986226 CENTRAL DE CARNES ROSITA 2015 9,500,000
02348944 CENTRAL DE CITAS 2015 1,000,000
00395494 CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA 2015 6,850,000
02318120 CENTRAL DE DEMOLICIONES Y ESCAVACIONES
Y COMPRA Y VENTA  MATERIALES
2015 2,000,000
00579978 CENTRAL DE DISCOS VEN PLIS 2015 1,003,992,000
02297705 CENTRAL DE DULCES DEL NORTE 2015 1,010,000
02015334 CENTRAL DE DULCES DISTRIBUIDORA 2015 50,000,000
01923588 CENTRAL DE DULCES SAS 2015 937,350,000
02078821 CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES LTDA 2015 580,976,000
01582174 CENTRAL DE EQUIPOS C.R.G SAS 2015 400,000,000
02357062 CENTRAL DE FIBRAS J L 2015 1,230,000
01449527 CENTRAL DE HERRAMIENTAS BOGOTA E U 2015 3,000,000
02149482 CENTRAL DE HUEVOS Y LACTEOS  - AGR 2015 1,200,000
00564296 CENTRAL DE LOTERIAS LAS AMERICAS 2015 3,600,000
00564295 CENTRAL DE LOTERIAS LAS AMERICAS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 26,377,000
00200371 CENTRAL DE LUBRICANTES DE FONTIBON 2015 369,909,160
00985116 CENTRAL DE MADERAS EL CEDRO 2015 5,000,000
01907343 CENTRAL DE NEGOCIOS Y COMERCIO S A S 2015 1,050,000
02511928 CENTRAL DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 2015 1,500,000
00130121 CENTRAL DE REPUESTOS 7 DE AGOSTO 2015 75,400,000
01444842 CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACION
2015 1,200,000
00449277 CENTRAL DE TELEFONIA LIMITADA 2015 125,551,000
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00449278 CENTRAL DE TELEFONIA LTDA 2015 125,551,000
00352520 CENTRAL DE TRACTOMULAS 2015 6,000,000
00352519 CENTRAL DE TRACTOMULAS LTDA 2015 277,502,911
01392414 CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO 2015 1,200,000
02425767 CENTRAL DE VIDRIOS Y PULIDOS 2015 5,000,000
01923557 CENTRAL FERRETERA MASCON 2015 100,000
01092398 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S 2015 11,844,632,000
00741116 CENTRAL PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA 2015 205,284,902
02299625 CENTRAL RECONSTRUCTORA DE TURBOS SAS 2015 43,124,435
02299630 CENTRAL RECONSTRUCTORA DE TURBOS SAS 2015 9,840,000
02287765 CENTRAL SYSTEM INFORMATION SAS 2015 11,721,462
02287844 CENTRALIZADORA DE CAFE SAS 2015 104,404,184
02222690 CENTRE DE RECHERCHE INDEPENDANT 2015 100,000
02023726 CENTRO  INTERNACIONAL DE FORMACION
ESTETICA CIFES  S A S
2015 55,840,300
02128460 CENTRO AGROPECUARIO EL NOGAL 2012 800,000
02128460 CENTRO AGROPECUARIO EL NOGAL 2013 800,000
02128460 CENTRO AGROPECUARIO EL NOGAL 2014 800,000
02128460 CENTRO AGROPECUARIO EL NOGAL 2015 800,000
01984328 CENTRO ARTISTICO DE BELLEZA MANSION 2015 1,000,000
01948014 CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA 102 2015 1,230,000
01793403 CENTRO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
GASOGAS SERVITECA LIMITADA
2015 47,475,628
00489833 CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA S.A.S. 2015 23,554,586
00551318 CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA Y CIA LTDA 2015 1,100,000
01388642 CENTRO BINGO 2015 15,000,000
01521383 CENTRO BIOENERGETICO SALUD NATURAL 2014 2,000,000
01521383 CENTRO BIOENERGETICO SALUD NATURAL 2015 2,100,000
01327997 CENTRO BIOMEDICO DE ESPECIALISTAS 2015 1,000,000
02513284 CENTRO BIOMEDICO DE ESPECIALISTAS 2015 1,000,000
01327962 CENTRO BIOMEDICO DE ESPECIALISTAS D &
D LTDA
2015 189,659,101
02106402 CENTRO BOTANICO INGA 2012 1,000,000
02106402 CENTRO BOTANICO INGA 2013 1,000,000
02106402 CENTRO BOTANICO INGA 2014 1,000,000
02106402 CENTRO BOTANICO INGA 2015 1,000,000
00823541 CENTRO BOTANICO NATURAVIDA 2015 1,200,000
00372574 CENTRO CARDIOLOGICO DE BOGOTA LTDA 2015 453,614,000
02225515 CENTRO CARNES G.B. 2015 5,000,000
01119912 CENTRO CHEVROLET GM 2015 64,000,000
01953067 CENTRO CHEVROLET GM REPUESTOS SAS 2015 64,000,000
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01257330 CENTRO CHEVY LTDA 2015 313,458,807
01257499 CENTRO CHEVY LTDA 2015 3,000,000
01564120 CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE
MEDICINA BIOLOGICA S A S
2015 5,500,000
01049747 CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE
MEDICINA BIOLOGICA SAS
2015 1,278,507,000
02520680 CENTRO CLINICO SANTA ISABEL SAS 2015 50,000,000
02379303 CENTRO COLOMBIANO DE DIAGNOSTICO DE
MELANOMA Y LESIONES PIGMENTADAS SAS
2015 10,000,000
S0022437 CENTRO COLOMBIANO DE NUTRICION
INTEGRAL
2015 37,778,471
S0003058 CENTRO COLOMBIANO DEL DERECHO DE AUTOR
CECOLDA
2015 93,400,624
01969600 CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 2015 4,492,000
02029893 CENTRO COMERCIAL EL CASTILLO CARTAGENA
S A S
2015 241,052,911,000
01886021 CENTRO COMERCIAL EL TRASNOCHON 2015 1,431,487,000
02241624 CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S. 2015 23,644,586,000
02164976 CENTRO COMERCIAL MONTECARLO 2015 10,000,000
00647977 CENTRO COMERCIAL PUERTO BELLO 2015 4,000,000
01062188 CENTRO COMERCIAL PUERTO LINDO C K 2015 7,000,000
01420215 CENTRO COMERCIAL PUERTO LOCURA 2015 4,000,000
01806367 CENTRO COMERCIAL ROSETTA 2015 17,567,619,067
01310566 CENTRO CREATIVO DE CAPACITACION LTDA 2013 23,308,138
01310566 CENTRO CREATIVO DE CAPACITACION LTDA 2014 20,769,639
01310566 CENTRO CREATIVO DE CAPACITACION LTDA 2015 20,769,639
02135360 CENTRO CUERPO Y MENTE 2015 500,000
01305114 CENTRO CULTURAL DEL FONDO DE EMPLEADOS
BBVA COLOMBIA
2015 2,152,056,953
02295483 CENTRO CULTURAL DEL MEDITERRANEO LA
GLORIA S.A.S.
2015 1,200,000
S0032608 CENTRO CULTURAL HACIENDA EL CEDRO 2015 2,516,544,560
02329044 CENTRO DE ACABADOS 1A 2015 5,000,000
00963413 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
S.M.B.
2011 6,000,000
00963413 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
S.M.B.
2012 6,000,000
00963413 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
S.M.B.
2013 6,000,000
00963413 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
S.M.B.
2014 6,000,000
01707883 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SKY
GYM
2015 15,000,000
02129336 CENTRO DE ACOPIO LA PALESTINA 2015 1,200,000
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02132463 CENTRO DE ADELGAZAMIENTO FAST BOGOTA
SAS
2015 26,085,545
02003736 CENTRO DE ALMACENAMIENTO LOGISTICO
S.A.S
2015 168,361,634
01319016 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS SABIO CALDAS 2015 1,000,000
01153620 CENTRO DE ANALISIS Y MEDIOS EL CLAM S
A
2015 233,834,254
02097369 CENTRO DE APRENDIZAJE SKIRA SAS 2015 10,000,000
01529020 CENTRO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO SAN
ANGEL SAS
2015 85,452,436
01756459 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION
MEDICA SAS
2015 5,078,566,243
02487774 CENTRO DE ATENCION Y CAPACITACION
TERAPEUTICO NISSI S.A.S
2015 2,000,000
02153473 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2015 16,200,000
02190823 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2015 15,100,000
00931462 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2015 14,600,000
02353172 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA CHIA 2015 14,000,000
01563711 CENTRO DE BELLEZA AUTOMOTRIZ OASIS 2015 7,425,000
01123575 CENTRO DE BELLEZA BROADWAY 2015 1,000,000
01512873 CENTRO DE BELLEZA NUBELUZ 2015 6,000,000
00683928 CENTRO DE BELLEZA PABEL S 2015 3,000,000
02084073 CENTRO DE BELLEZA PASINGA 2015 1,000,000
00732852 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL EL MECHON DORADO NO. 2
2011 800,000
00732852 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL EL MECHON DORADO NO. 2
2012 800,000
00732852 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL EL MECHON DORADO NO. 2
2013 800,000
00732852 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL EL MECHON DORADO NO. 2
2014 800,000
00732852 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL EL MECHON DORADO NO. 2
2015 800,000
02444872 CENTRO DE BRONCEADO Y ESTETICA FIGURA
10
2015 1,000,000
01903672 CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA
COMERCIAL Y FINANCIERA CONAFI
2015 500,000
01082807 CENTRO DE CONVENCIONES LA ESPERANZA 2015 73,553,922
02292363 CENTRO DE COPIADO CLASSY 2015 1,000,000
01304537 CENTRO DE COPIADO G & S 2012 500,000
01304537 CENTRO DE COPIADO G & S 2013 550,000
01304537 CENTRO DE COPIADO G & S 2014 600,000
01304537 CENTRO DE COPIADO G & S 2015 650,000
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01956975 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL MUNDO
DE SOFIA
2015 1,100,000
02370173 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS
MONACHOS
2015 1,170,000
02415147 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
PEDAGOGICO PRIMAVERA SAS
2015 10,000,000
02248423 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SEMILLAS
DE ARTE
2015 1,000,000
01598990 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA
SABANA S.A
2015 929,787,533
01731099 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA
SABANA S.A.
2015 929,787,533
01663875 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA
CINCUENTA S A S
2015 388,653,213
01864784 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MORATO
LTDA
2015 315,810,000
01763180 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNIAMIGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 1,837,118,713
02342909 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C D A
SERVIZIPA S A S
2015 370,330,539
00925118 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C D A
SERVIZIPA S A S COARTE S A S
2015 370,330,539
01659723 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
COLSERAUTO LTDA
2015 520,426,837
01836170 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
COLSERAUTO LTDA
2015 520,426,837
01251462 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO E
U
2015 61,750,000
01586055 CENTRO DE DISTRIBUCION QUIMICA S A S 2015 11,278,431,032
01941257 CENTRO DE EDUCACION INFANTIL PROMESAS
DEL MAÑANA
2014 900,000
01941257 CENTRO DE EDUCACION INFANTIL PROMESAS
DEL MAÑANA
2015 900,000
01951578 CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA Y
DEL ADOLESCENTE SAS
2015 148,202,426
00768812 CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
S.A.S
2015 3,749,882,864
02094593 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ABC DE FORMACION INSTITUTO DE
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO SAS
2015 857,899,884
02176992 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ABC DE FORMACION S A S
2013 90,000,000
02176992 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ABC DE FORMACION S A S
2014 90,000,000
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02176992 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ABC DE FORMACION S A S
2015 90,000,000
01187402 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOPREMIER
2015 1,000,000
02353082 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CARRO DE LA CIUDAD CITYCAR
2015 2,000,000
02376544 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
DAYTONA BOGOTA
2015 27,000,000
02433944 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
FENIX BOGOTA
2015 1,200,000
02130026 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACION
ICC LTDA
2015 10,000,000
02364066 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
INTEGRAL DE LA SABANA SAS
2015 15,490,000
02426770 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
INTEGRAL DE LA SABANA SAS
2015 10,000,000
02196520 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IR
Y VENIR SAS
2015 14,960,000
01455829 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
JAGUAR LA ACADEMIA
2015 82,787,500
00287307 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOTTUS
2015 1,000,000
00938524 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOTTUS & CIA LTDA
2015 5,000,000
02489679 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
VIA LIBRE CENTRO MAYOR S.A.S.
2015 20,000,000
02098110 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
VIA LIBRE S A S
2015 230,000,000
02293427 CENTRO DE ENTRENAMIENTO SAD 2015 7,000,000
02185711 CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD Y
REHABILITACION  SAS
2015 2,638,400
01815189 CENTRO DE ESTETICA CRIST DUQ 2014 600,000
01815189 CENTRO DE ESTETICA CRIST DUQ 2015 900,000
02179696 CENTRO DE ESTETICA MARIA DEL MAR 2015 10,000,000
02174387 CENTRO DE ESTETICA MARIA DEL MAR SAS 2015 10,000,000
01447545 CENTRO DE ESTETICA MARTHA LEON 2015 1,600,000
01707495 CENTRO DE ESTETICA NERY 2015 1,600,000
02036020 CENTRO DE ESTETICA OVERFLOD 2015 2,000,000
00948893 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LA
EXELENCIA
2015 1,200,000
02025892 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA BLACK
AND BLUE
2013 1,000,000




00856008 CENTRO DE ESTIMULACION INFANTIL LOGROS 2015 5,000,000
02281167 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA ABADIA 2015 5,000,000
02396650 CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJE
LA CIMA
2015 1,200,000
02391955 CENTRO DE ESTIMULACION Y EDUCACION
INICIAL AVANZADA GEMA
2015 800,000
02333425 CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMIA Y
AMBIENTE SAS
2015 100,000
02158424 CENTRO DE EXPERIENCIA EN MADERA
DECORATIVA
2015 30,000,000
02500519 CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL IPS SAS
2015 10,115,306,833
02218690 CENTRO DE FORMACION ARTISTICO Y
DEPORTIVO RUEDA LA BOLA S A S
2015 71,374,245
01674726 CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CAR 2015 1,000,000
02167414 CENTRO DE FRESADO ORGANICAL TECNOLOGIA
ALEMANA S A S
2015 53,704,868
02436875 CENTRO DE GERENCIAMIENTO JURIDICO Y
ECONOMICO S.A.S
2015 11,949,582
01558396 CENTRO DE GESTION CONTABLE CEGECON
LTDA
2015 13,650,000
01224082 CENTRO DE GESTION EN SALUD EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02208060 CENTRO DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL MV
SAS
2015 20,000,000
01945479 CENTRO DE INSTRUCCION AERONAUTICA DE
COLOMBIA S.A.S
2015 246,133,000
02416325 CENTRO DE INVESTIGACION AUTOMATIZACION
Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLOGICO
SAS
2015 600,000
02509152 CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA DE
COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
01713856 CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO
S.A.S.
2015 10,146,919,836
02118754 CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE S A S
2015 180,458,042
02240650 CENTRO DE INVESTIGACIONES EMPIRICAS EN
DERECHO S A S
2015 951,262
02034903 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO CAYE SAS
2015 26,845,668
02443126 CENTRO DE LAVADO EL CRISTAL 2015 456,000
01634471 CENTRO DE LUBRICACION EL MONO JUNIOR S 2014 1,200,000
01634471 CENTRO DE LUBRICACION EL MONO JUNIOR S 2015 1,200,000
02066374 CENTRO DE LURICACION EXITO 2015 1,070,000
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02248488 CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA STELLA
DURAN VIVIR SAS
2015 3,213,000
02459354 CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA STELLA
DURAN VIVIR SAS
2015 1,500,000
02459958 CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA STELLA
DURAN VIVIR SAS
2015 1,500,000
01323913 CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA INTEGRAL
S A S
2015 88,492,000
02275965 CENTRO DE NEGOCIOS ALVAREZ DENTAL 2015 10,000,000
02310409 CENTRO DE NEGOCIOS FINCA RAIZ 2015 1
02203941 CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
BOGOTA SAS
2015 28,960,000
N0818745 CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
UNICENTRO LTDA
2013 578,240,548
N0818745 CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
UNICENTRO LTDA
2014 735,307,175
N0818745 CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
UNICENTRO LTDA
2015 735,307,175
01282195 CENTRO DE PROFESIONALES EN SEGUROS
LIMITADA CENPROSEG LTDA
2015 52,362,638
00114951 CENTRO DE PROTECCION AUTOMOTRIZ
VULCANIA
2015 639,618,000
02224566 CENTRO DE PSICOLOGIA CYAN S A S 2015 85,101,568
01899670 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA
LIMITADA SIGLAS CERTIBOGOTA LTDA
2015 31,657,169
02405650 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA
SAS
2015 58,030,021
02391702 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES MEDICOCHES
2015 174,534,000
02194351 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR
CERTISALUD S A S
2015 454,094,602
02232559 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR
CERTISALUD S A S
2015 454,094,602
01312304 CENTRO DE RECUPERACION Y
ADMINISTRACION DE ACTIVOS CRA S.A.S.
2015 20,505,635
01899881 CENTRO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL 2014 2,000,000
01899881 CENTRO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL 2015 2,000,000
02470287 CENTRO DE REHABILITACION CLINICA CHIA 2015 877,500
01347739 CENTRO DE REHABILITACION Y ESTETICA
ORAL E.U.
2015 122,768,559
02368835 CENTRO DE RELAJACION COPORAL AGUA VIVA
SALUD Y VIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 20,000,000
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02368835 CENTRO DE RELAJACION COPORAL AGUA VIVA
SALUD Y VIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 20,000,000
02131339 CENTRO DE RELAJACION CORPORAL AGUA
VIVA SALUD Y VIDA
2013 20,000,000
02131339 CENTRO DE RELAJACION CORPORAL AGUA
VIVA SALUD Y VIDA
2014 20,000,000
02131339 CENTRO DE RELAJACION CORPORAL AGUA
VIVA SALUD Y VIDA
2015 20,000,000
02467349 CENTRO DE SANACION LUZ DORADA SAS 2015 10,000,000
01952009 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN
MARCOS
2015 5,000,000
02409482 CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
02480931 CENTRO DE SERVICIOS LABORALES S A S 2015 4,000,000
00070714 CENTRO DE SERVICIOS MASTER 2015 10,000,000
01373075 CENTRO DE SERVICIOS MASTER CARREFOUR
PERDOMO
2015 10,000,000
01807683 CENTRO DE SERVICIOS METALICOS R D C
LTDA
2015 800,000
01807706 CENTRO DE SERVICIOS METALICOS R D C
LTDA
2015 400,000
01781750 CENTRO DE SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA
CESMEC
2015 277,800,553
02291845 CENTRO DE SOLUCIONES EN MOVILIDAD S A
S
2015 12,000,000
01435304 CENTRO DE TECNOLOGIA ALDAPER 2014 1,170,000
01435304 CENTRO DE TECNOLOGIA ALDAPER 2015 1,170,000
02127131 CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Y
BAÑOS DE CAJON LF
2015 1,070,000
01824843 CENTRO DE VENTAS AVON EL RESTREPO 2015 232,648,779
01835164 CENTRO DEL SABER PROFESIONAL ON LINE
(CENSAPRO ON LINE)
2015 1,000,000
01809026 CENTRO DERMATOLOGICO GIOVANNI BOJANINI
S A S
2015 523,483,605
01150615 CENTRO DERMOCOSMETICO 2015 1
02515787 CENTRO ECUESTRE LA ACADEMIA SAS 2015 300,000,000
02360044 CENTRO ECUESTRE LA CANDELARIA SAS 2015 6,295,000
01618244 CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SAN LUIS E U 2015 50,326,000
01304210 CENTRO EDUCATIVO INDIRA GANDHI E U 2015 3,000,000
S0003686 CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS
SOCIO-ECONOMICAS Y LABORALES CENASEL
2015 3,565,515,150
02142615 CENTRO EDUCATIVO SOL DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02190745 CENTRO EDUCATIVO SOL DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
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02393513 CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELKIN
GONZALEZ
2015 4,000,000
00684450 CENTRO ELECTRICO DE CHIA 2015 14,900,000
02321013 CENTRO ELECTRICOS AUTOMOTRIZ WCC 2015 950,000
02338015 CENTRO ELECTRONICO J B L 2015 900,000
00377217 CENTRO ELECTRONICO RICAURTE 2012 1
00377217 CENTRO ELECTRONICO RICAURTE 2013 1
00377217 CENTRO ELECTRONICO RICAURTE 2014 1
00377217 CENTRO ELECTRONICO RICAURTE 2015 1,200,000
01583221 CENTRO ELECTRONICO SONY SERVICIOS 2015 1,179,000
01519870 CENTRO ELECTRONICO Y ELECTRICO MODELIA 2014 2,550,000
01519870 CENTRO ELECTRONICO Y ELECTRICO MODELIA 2015 2,730,000
02211211 CENTRO EMPAQUES LA 11 2015 1,200,000
02439118 CENTRO EMPRESARIAL DEL SALITRE SAS 2015 111,801,854,752
02138094 CENTRO ESOTERICO LUZ ASTRAL 2014 500,000
02138094 CENTRO ESOTERICO LUZ ASTRAL 2015 500,000
00480905 CENTRO ESOTERICO NATURISTA SIGLO XXI 2012 600,000
00480905 CENTRO ESOTERICO NATURISTA SIGLO XXI 2013 600,000
00480905 CENTRO ESOTERICO NATURISTA SIGLO XXI 2014 600,000
00480905 CENTRO ESOTERICO NATURISTA SIGLO XXI 2015 600,000
01301459 CENTRO ESPECIALIZADO DE BELLEZA
ZORAIDA
2015 900,000
01616800 CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE INSTRUMENTAL
QUIRURJICO NEUMATICO Y EQUIPOS MEDICOS
LTDA
2015 120,000,000
02128159 CENTRO ESPECIALIZADO J.M VASQUEZ 2015 7,500,000
02296427 CENTRO ESTETICA FUNCIONAL VITAL LTDA 2015 159,321,344
02422653 CENTRO GERONTOLOGICO MI HOGAR 2015 1,200,000
00154567 CENTRO GERONTOLOGICO SANTISIMA
TRINIDAD
2012 100,000
00154567 CENTRO GERONTOLOGICO SANTISIMA
TRINIDAD
2013 100,000
00154567 CENTRO GERONTOLOGICO SANTISIMA
TRINIDAD
2014 100,000
00154567 CENTRO GERONTOLOGICO SANTISIMA
TRINIDAD
2015 100,000
01845275 CENTRO GOURMET KTCHENAID CALLE 82 2015 1
00563977 CENTRO HIERROS 2015 1,231,013,114
02292295 CENTRO HIERROS 2 2015 1,231,013,114
02326898 CENTRO HIERROS 3 2015 1,231,013,114
02257379 CENTRO HIERROS S A S 2015 1,231,013,114
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02519546 CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS Y
PENSAMIENTO SAS
2015 20,000,000
02475834 CENTRO INSTITUCIONAL Y CULTURAL NG S A
S
2015 4,733,810,182
00954216 CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA LASER S.A. 2015 1,055,000
01800240 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
INGENIEROS ASOCIADOS
2015 1,200,000
02343638 CENTRO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN
DIABETOLOGIA Y PIE DIABETICO CIENPIES
2015 5,000,000
01741240 CENTRO INTERNACIONAL DE CIRUGIA
PLASTICA S A S
2015 75,432,918
01537181 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION
ESTETICA CIFES
2015 66,436,572
00923741 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LTDA 2015 450,330,210
02284084 CENTRO JUNGUIANO DE BOGOTA SAS 2015 520,000
02460877 CENTRO KOREA LA 1 2015 1,050,000
01785578 CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL
CORABASTOS S A
2015 38,850,050
01515918 CENTRO LUJOS LA QUINTA 2014 1,060,000
01515918 CENTRO LUJOS LA QUINTA 2015 1,060,000
00349034 CENTRO MAMOGRAFICO 2015 100,000,000
00255368 CENTRO MAMOGRAFICO SAS 2015 1,069,088,000
00261511 CENTRO MAYORISTA TEXTIL 2015 1,000
02142455 CENTRO MEDICO COLMEDICA CEDRITOS 2015 10,000,000
02142457 CENTRO MEDICO COLMEDICA COLINA
CAMPESTRE
2015 10,000,000
01533130 CENTRO MEDICO DEPORTIVO C A P F PEOPLE
TRAINING S.A.S.
2015 123,715,200
01543035 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH CHIA
2014 1,500,000,000
01543035 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH CHIA
2015 1,500,000,000
00859414 CENTRO MEDICO ENDOCENTRO LIMITADA SU
DENOMINACION ABREVIADA SERA ENDOCENTRO
LTDA
2015 625,001,156
00537908 CENTRO MEDICO LA FACULTAD S A S 2015 25,000,000
00537905 CENTRO MEDICO LA FACULTAD S.A.S 2015 25,000,000
00370599 CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO
OLAYA
2015 1
01265596 CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO
OLAYA
2015 1
01736323 CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO
OLAYA SAS
2015 26,675,888




02050735 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO BAJAIRE
IPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 174,437,723
02457184 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO BAJAIRE
IPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02453171 CENTRO MEDICO SAN NICOLAS M J SAS 2015 59,850,210
02142758 CENTRO MEDICO SANTA BARBARA II 2015 10,000,000
00635266 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIAS Y
ASESORIAS SOCIALES LTDA CENCOAS LTDA
2015 21,943,700
02306363 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
PRIVADAS S A S
2015 12,000,000
01736429 CENTRO NACIONAL DE NEGOCIOS 2015 2,600,000
01134762 CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL
- CENASI LIMITADA
2015 5,650,000
01507216 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA LTDA 2015 9,984,618
01507328 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA
ORQUIDEAS
2015 4,000,000
01507331 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA PASADENA 2015 5,984,618
00802141 CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA 2012 500,000
00802141 CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA 2013 500,000
00802141 CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA 2014 500,000
00802141 CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA 2015 500,000
02324908 CENTRO NATURISTA NATURGANIC ZIPAQUIRA
SAS
2015 30,179,541
02221753 CENTRO NATURISTA OSMAR 2015 1,700,000
02352054 CENTRO NATURISTA SALUD Y ARMONIA LA
CASA VERDE
2014 10,000,000
02352054 CENTRO NATURISTA SALUD Y ARMONIA LA
CASA VERDE
2015 10,000,000
02106647 CENTRO NATURISTA STELLA DURAN 2012 1,000,000
02106647 CENTRO NATURISTA STELLA DURAN 2013 1,000,000
02106647 CENTRO NATURISTA STELLA DURAN 2014 1,000,000
02106647 CENTRO NATURISTA STELLA DURAN 2015 1,000,000
01105285 CENTRO ODONTOLOGICO CARBONELL 2015 11,000,000
01197008 CENTRO ODONTOLOGICO CENTRAL 2015 100,000
00572051 CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBIANO 3 2015 1,500,000
00749403 CENTRO ODONTOLOGICO LA FONTANA 2012 1,500,000
00749403 CENTRO ODONTOLOGICO LA FONTANA 2013 1,500,000
00749403 CENTRO ODONTOLOGICO LA FONTANA 2014 1,500,000
00749403 CENTRO ODONTOLOGICO LA FONTANA 2015 5,000,000
01548363 CENTRO ODONTOLOGICO LOS ANDES 2014 6,800,000
01548363 CENTRO ODONTOLOGICO LOS ANDES 2015 6,800,000
02347659 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL DENT 2015 3,000,000
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01279487 CENTRO ODONTOLOGICO POPULAR POSSO 2015 1,800,000
01976679 CENTRO ODONTOLOGICO SAN ESTEBAN 2015 3,000,000
00471166 CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA 2015 449,095,936
00479411 CENTRO OFTALMOLOGICO DEL NORTE SAS 2015 1,232,106,380
01162022 CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO E TAMAYO 2015 3,976,230,000
01642656 CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO TAMAYO
FERNANDEZ S A
2015 3,976,230,000
02102996 CENTRO OPTICO BOCHICA 2015 1,300,000
00758886 CENTRO OPTICO FALEN'S 2015 2,200,000
00530063 CENTRO OPTICO INGLES 2014 1,000,000
00530063 CENTRO OPTICO INGLES 2015 1,000,000
02457664 CENTRO OPTICO LENTES Y GAFAS 2015 1,288,700
01753138 CENTRO OPTICO MASTERVISION 2015 800,000
01745481 CENTRO OPTICO OJITOS 2015 850,000
02359227 CENTRO OPTICO SILOE SAS 2015 20,000,000
00440399 CENTRO OPTICO VISAN 2015 1,800,000
01580843 CENTRO PARTES J G 2015 9,000,000
01992894 CENTRO PEDAGOGICO NAER 2013 1,100,000
01992894 CENTRO PEDAGOGICO NAER 2014 1,150,000
01992894 CENTRO PEDAGOGICO NAER 2015 1,200,000
01042273 CENTRO PENSAR LIMITADA 2015 83,913,680
00550341 CENTRO PLASTICOS ALBA MARINA TALERO 2015 1,000,000
00297189 CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 2015 60,000,000
02306093 CENTRO POLLO AAA 2015 1,200,000
02486562 CENTRO POLLO AAA 2015 1,000,000
02184423 CENTRO PSICOLOGICO INTEGRA SAS 2015 8,500,000
02505327 CENTRO RADIOLOGICO PATIO BONITO 2015 100,000
00582234 CENTRO SEMEN LIMITADA 2015 90,646,306
02008572 CENTRO SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICAR 2014 1,000,000
02008572 CENTRO SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICAR 2015 1,000,000
02473323 CENTRO SKODA 2015 10,300,000
02235881 CENTRO TECNICO C A R 2013 5,000,000
02235881 CENTRO TECNICO C A R 2014 5,000,000
02235881 CENTRO TECNICO C A R 2015 5,000,000
01979064 CENTRO TERAPEUTICO BIO-SALUD BELLEZA Y
NUTRICION - SALUD PARA TODOS
2015 1,200,000
01000950 CENTRO TERAPEUTICO SANAR 2011 600,000
01000950 CENTRO TERAPEUTICO SANAR 2012 600,000
01000950 CENTRO TERAPEUTICO SANAR 2013 600,000
01000950 CENTRO TERAPEUTICO SANAR 2014 600,000
01000950 CENTRO TERAPEUTICO SANAR 2015 600,000
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00941927 CENTRO VETERINARIO C Y M 2013 2,200,000
00941927 CENTRO VETERINARIO C Y M 2014 2,200,000
00941927 CENTRO VETERINARIO C Y M 2015 2,500,000
01995848 CENTRO VETERINARIO DOGTOR CAT 2015 500,000
00567641 CENTRO VETERINARIO MANDALAY 2015 27,200,000
01781780 CENTRO VISUAL C&C 2015 1,000,000
01335175 CENTRO VISUAL INSTALENS 2015 8,000,000
00732444 CENTRO VISUAL OPTILENT 21 2015 2,500,000
01734150 CENTROELECTRICOS RT 2015 500,000
02279184 CENTROPOLO LTDA 2015 4,000,000
01314156 CENTROQUINCE 2012 1,000,000
01314156 CENTROQUINCE 2013 1,000,000
01314156 CENTROQUINCE 2014 1,000,000
01314156 CENTROQUINCE 2015 1,000,000
02246702 CENTROS DE ESTUDIOS PARA EL
ACONDICIONAMIENTO BIOQUIMICO CEABIOQ
2015 2,250,000
02142333 CENTRY MUEBLES D R 2015 1,000,000
02052663 CENTRYPLAST B&M SAS 2015 44,240,016
02104326 CENTRYPLAST B&M SAS 1 2015 1,000,000
02121310 CENTRYPLAST B&M SAS 2 2015 1,000,000
02357822 CENTSYS CS S A S 2015 14,189,843
02419679 CENTURY BROASTER CALLE 63 2015 25,000,000
01689238 CENTURY BROKERS LTDA 2015 207,330,198
01916219 CEO COUNCIL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA (O POR LETRAS S A S )
2015 915,416,818
00736761 CEPEDA ALZA JOSE RAMIRO 2012 100,000
00736761 CEPEDA ALZA JOSE RAMIRO 2013 100,000
00736761 CEPEDA ALZA JOSE RAMIRO 2014 100,000
00736761 CEPEDA ALZA JOSE RAMIRO 2015 500,000
02464375 CEPEDA BARRERA GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
00746071 CEPEDA BARRERA WILLIAM 2015 1,200,000
02504830 CEPEDA CEPEDA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01871809 CEPEDA CORREDOR FRANK LEONARDO 2015 5,850,000
01197185 CEPEDA DE GARZON FLOR DELINA 2014 1,500,000
01197185 CEPEDA DE GARZON FLOR DELINA 2015 2,400,000
00871210 CEPEDA GOMEZ CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2015 800,000
00525546 CEPEDA GOMEZ JORGE 2015 1,000,000
00384577 CEPEDA GOMEZ PEDRO ELIAS 2015 1,000,000
00406897 CEPEDA HURTADO HUGO HERNANDO 2015 988,341,474
01606468 CEPEDA MENESES CATHERINE 2015 1,000,000
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02008828 CEPEDA OLAYA NUBIA ESPERANZA 2015 1,100,000
00317428 CEPEDA PIRE JOSE ANTONIO 2011 3,000,000
00317428 CEPEDA PIRE JOSE ANTONIO 2012 3,000,000
00317428 CEPEDA PIRE JOSE ANTONIO 2013 3,000,000
00317428 CEPEDA PIRE JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
00317428 CEPEDA PIRE JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
00574791 CEPEDA ROMERO BLANCA ISAURA 2015 4,500,000
01345792 CEPEDA RUBIANO PATRICIA 2015 1,000,000
01998172 CEPEDA SANTAMARIA ANA ELVIA 2015 2,550,000
01665855 CEPEDA SANTAMARIA LUZ FANY 2015 10,247,000
01033097 CEPEDA SIGEFREDO 2013 3,000,000
01033097 CEPEDA SIGEFREDO 2014 3,000,000
01033097 CEPEDA SIGEFREDO 2015 3,000,000
02473626 CEPILLOS INDUSTRIALES ASEO J 2015 1,200,000
00793622 CEPIR SAS 2015 19,210,000
01008807 CEPZAM MOTORS LIMITADA 2015 20,000,000
02056588 CEQUINOX SAS 2015 131,958,115
02337813 CER VISION TECHNOLOGY 2015 1,500,000
01852936 CERADIS COLOMBIA LTDA 2015 574,342,236
00308816 CERAMICAS CARDENAS 2015 2,500,000
00959222 CERAMICAS CARDENAS NO 2 2015 1,000,000
02249293 CERAMICAS EXITO  S A S 2015 449,763,000
01780452 CERAMICAS FANNY ALVARADO 2015 500,000
01102469 CERAMICAS FLORIFANT 2015 500,000
02082717 CERAMICAS MILENIO 1 2015 3,900,000
01748225 CERAMICAS MILENIO S.A.S. 2015 29,800,000
01899546 CERAMICAS MILENIO STA LUCIA 2015 25,900,000
02284395 CERAMICAS PORCELARTE S A S 2014 10,599,944
02284395 CERAMICAS PORCELARTE S A S 2015 7,345,348
02487371 CERAMICAS Y PINTURA  OSIRIS 2015 1,200,000
01677895 CERAMISUR 2015 1,500,000
00265572 CERAS BRILLOSOL 2015 1,200,000
01097115 CERCA TECHNOLOGY S.A.S 2015 1,965,340,234
02270418 CERCANOS MULTISERVICIOS LONJA S A S 2015 5,866,060
01315871 CERDAS CALDERON VICTOR JULIO 2015 444,486,747
01885007 CEREALES LA LIBERTAD 2015 1,000,000
02116739 CEREALES NICO 2015 13,000,000
02208550 CEREALES Y QUESOS VILLA ALSACIA 2013 1,000,000
02208550 CEREALES Y QUESOS VILLA ALSACIA 2014 1,000,000
02208550 CEREALES Y QUESOS VILLA ALSACIA 2015 1,288,000
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02345656 CEREALS FRUIT COMPANY SAS 2015 218,033,000
02413118 CERECAMPO S A S 2015 85,641,800
00782621 CEREMONIAS Y FESTEJOS 2015 12,475,550
01161976 CERERIA LUZ DIVINA 2015 3,000,000
01271790 CERERIAS EL DIAMANTE 2015 9,000,000
02167663 CERES SERVICIOS DE COMERCIO SAS 2015 130,258,239
02307247 CERFIBRAS SAS 2015 177,766,543
02468877 CERGUTZ SAS 2015 2,000,000
02257954 CERMA MOTOS 2015 10,250,000
01616808 CERMI LTDA 2015 10,000,000
02055815 CERO KILOMTROS SPORT 2014 650,000
02055815 CERO KILOMTROS SPORT 2015 700,000
00747591 CERO RIESGOS PROFESIONALES EN SEGUROS
E INMOBILIARIA
2014 1,200,000
00747591 CERO RIESGOS PROFESIONALES EN SEGUROS
E INMOBILIARIA
2015 2,420,000
01568885 CERON BOGOTA MARIA AIDE 2015 1,280,000
02208546 CERON BONILLA PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
02208546 CERON BONILLA PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02208546 CERON BONILLA PABLO ANTONIO 2015 1,288,000
02404721 CERON CHIPO SARA 2015 1,000,000
00810269 CERON DONOSO HAROLD WILSON 2014 500,000
00810269 CERON DONOSO HAROLD WILSON 2015 1,280,000
00312573 CERON MENDEZ JORGE 2015 2,000,000
02412200 CERON ORDOÑEZ EFREN 2015 1,288,000
00407394 CERON RESTREPO CIA S A S 2015 3,715,218,752
02069082 CERON SANABRIA YENNY RUTH 2014 1,000,000
02069082 CERON SANABRIA YENNY RUTH 2015 2,500,000
01524614 CERRADORAS DE EMPAQUES LIMITADA
CERRADEM LIMITADA
2012 10,236,000
01524614 CERRADORAS DE EMPAQUES LIMITADA
CERRADEM LIMITADA
2013 17,524,000
01524614 CERRADORAS DE EMPAQUES LIMITADA
CERRADEM LIMITADA
2014 20,466,000
01524614 CERRADORAS DE EMPAQUES LIMITADA
CERRADEM LIMITADA
2015 7,624,000
01107477 CERRADURAS BABILONIA 2015 5,000,000
01228551 CERRADURAS INTER ATLANTICA 2015 3,584,000
01154909 CERRADURAS INTER ATLANTICA LTDA 2015 83,921,419
00800044 CERRAJERIA EL CARVAJAL 2014 1,100,000
00800044 CERRAJERIA EL CARVAJAL 2015 1,100,000
01676585 CERRAJERIA EXPERTOS 2015 1,000,000
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01101109 CERRAJERIA H J 2012 1,100,000
01101109 CERRAJERIA H J 2013 1,100,000
01101109 CERRAJERIA H J 2014 1,100,000
01101109 CERRAJERIA H J 2015 1,100,000
01812291 CERRAJERIA L M V 2014 1,000,000
01812291 CERRAJERIA L M V 2015 1,000,000
00969933 CERRAJERIA LA 156 2015 1,000,000
02088229 CERRAJERIA LA ESQUINA 2015 1,315,000
01458139 CERRAJERIA MULTICARROS 2015 750,000
02346299 CERRAJERIA MULTISERVICIOS MG SAS 2015 3,000,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2009 900,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2010 950,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2011 1,000,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2012 1,050,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2013 1,100,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2014 1,150,000
00735410 CERRAJERIA NIZA MONTOYA 2015 1,200,000
01450120 CERRAJERIA OASIS ESPINOSA 2015 1,200,000
02218547 CERRAJERIA Y ELECTRICOS SANBAU 2015 1,000,000
00816944 CERRAJERIA Y FERRETERIA DE LA PRIMERA 2015 3,311,000
02223107 CERRITO CORP S A S 2015 78,907,143
02189984 CERRO PUNTA S A S 2015 10,858,996,178
01918468 CERTIBOGOTA 2015 10,000,000
01812865 CERTICONDUCTORES 2015 48,053,000
02265407 CERTIDIAGNOSTICO SAS 2015 199,477,775
02180167 CERTIFICACION DE CONDUCTORES S A S 2015 257,414,000
02439953 CERTPLUSS S A S 2015 5,000,000
01979854 CERUB SAS 2015 9,110,000
02349030 CERVECERIA BBC DE LA SABANA S A S 2015 259,092,000
01224141 CERVECERIA BBC S.A.S. 2015 16,925,940,000
02515982 CERVERA TOURS 2015 1,000,000
02515978 CERVERA ZANGUÑA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02100695 CES CONSULTORES ECONOMISTAS S.A.S 2015 55,858,358
01134835 CESAMUS Y CIA S C S 2015 2,637,588,000
02084741 CESAR AGUDELO PRODUCCIONES SAS 2015 22,005,750
02296602 CESAR BETANCOURT SON TRES S.A.S 2015 10,000,000
01166512 CESAR CRAFT 125 2015 98,614,000
01761187 CESAR RUBIANO PINTURAS Y ACABADOS 2015 89,000,000




00942773 CESPEDES BASTO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01945939 CESPEDES CARRILLO LAURA MILENA 2015 10,000,000
00595795 CESPEDES FRANCO MARIA BLANCA 2014 1,000,000
00595795 CESPEDES FRANCO MARIA BLANCA 2015 1,000,000
01724648 CESPEDES GUTIERREZ ALEJANDRO 2015 5,000,000
01764041 CESPEDES GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01764041 CESPEDES GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01764041 CESPEDES GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01764041 CESPEDES GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02358014 CESPEDES JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
01287923 CESPEDES PEÑA DIEGO 2012 100
01287923 CESPEDES PEÑA DIEGO 2013 100
01287923 CESPEDES PEÑA DIEGO 2014 100
01287923 CESPEDES PEÑA DIEGO 2015 100
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2012 12,000,000
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2013 12,000,000
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2014 12,000,000
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2015 12,000,000
01670103 CESPEDES PEREZ MANUEL 2013 1,000,000
01670103 CESPEDES PEREZ MANUEL 2014 1,000,000
01670103 CESPEDES PEREZ MANUEL 2015 1,000,000
02449445 CESPEDES RODRIGUEZ DORA INES 2015 100,000
01537824 CETELSA ELECTRONICA 2010 500,000
01537824 CETELSA ELECTRONICA 2011 500,000
01537824 CETELSA ELECTRONICA 2012 500,000
01537824 CETELSA ELECTRONICA 2013 500,000
01537824 CETELSA ELECTRONICA 2014 500,000
01730049 CETINA BARON LUIS GONZALO 2015 1,232,000
01786925 CETINA CHICA FLOR ALBA 2015 800,000
02459597 CETINA FORERO MARIA ANDREA 2015 1,500,000
01677413 CETINA PANQUEVA EDUARDO 2014 1,500,000
01677413 CETINA PANQUEVA EDUARDO 2015 3,000,000
02347503 CEUSA CENTRO DE ESPECIALISTAS EN
UROLOGIA S.A.
2015 27,290,663
02435633 CEVALLOS GONZALEZ MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02389597 CEVALLOS GUTIERREZ ANA MARIA 2015 5,000
01665651 CEVALLOS RODRIGUEZ DARWIN STEVE 2015 42,234,673
01757669 CEVCA INGENIERIA LTDA 2015 620,768,977
00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2010 1,000,000
00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2011 1,000,000
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00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2012 1,000,000
00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2013 1,000,000
00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2014 1,000,000
00963822 CEVICHERIA DEL NORTE 2015 1,000,000
01838090 CEVICHERIA PESCADERIA VITOMAR 2015 9,000,000,000
02283661 CEVICHERIA Y OSTRERIA BRISAS DEL MAR 2015 5,000,000
02152849 CEVICHERIA Y OSTRERIA SIETE MARES 2014 1
02152849 CEVICHERIA Y OSTRERIA SIETE MARES 2015 1,000,000
02061015 CEVICHERIA Y PESCADERIA LA GRAN SIRENA 2015 1,200,000
02057737 CEVILLAR CHEF EJECUTIVO 2015 6,500,000
00072158 CFC CAFARCOL S A S 2015 5,098,607,528
01406038 CFM INGENIERIA LTDA 2015 1,190,781,000
01406106 CFM INGENIERIA LTDA 2015 120
02448893 CFOUR SAS 2015 43,471,164
01992162 CGC OBRAS Y SERVICIOS S A S 2015 49,697,000
01611615 CGIGS LTDA 2015 8,263,000
02529267 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S A S 2015 15,000,000
02252182 CGR PROYECTOS SAS 2015 1,365,328,000
02274231 CH CONSUMOS HOSPITALARIOS SAS 2015 166,401,403
02131470 CH LIEVANO Y CIA S.C.A. 2015 20,314,961,946
02133625 CH SAN MIGUEL S A S E S P 2015 216,720,150,732
02320080 CH SAN MIGUEL S A S E S P 2015 216,720,150,732
01813194 CH SEGURA S A S 2015 1,575,070,448
01459316 CH-P SPORT 2010 950,000
01459316 CH-P SPORT 2011 950,000
01459316 CH-P SPORT 2012 950,000
01459316 CH-P SPORT 2013 950,000
01459316 CH-P SPORT 2014 950,000
01459316 CH-P SPORT 2015 950,000
02467885 CHABERRY S.A.S. 2015 10,000,000
00852021 CHABUR GOMEZ MARLEN 2015 6,000,000
02424319 CHACON ALONSO CLARA CILIA 2015 10,000,000
01754122 CHACON CALDERON ORLANDO 2015 1,000,000
02079571 CHACON CEPEDA REINALDO 2015 22,000,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2007 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2008 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2009 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2010 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2011 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2012 350,000
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01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2013 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2014 50,000
01141840 CHACON CHAPARRO ESPERANZA 2015 50,000
01309696 CHACON DURAN YAMILE 2015 4,500,000
01042676 CHACON GUEVARA LEONARDO 2015 11,700,000
02367381 CHACON LAITON OLGA CELFIRE 2015 193,300,000
02399958 CHACON LEON JACQUELIN 2015 200,000
02290088 CHACON LEON JOSE LIBARDO 2014 1,150,000
02290088 CHACON LEON JOSE LIBARDO 2015 1,200,000
01276984 CHACON ORJUELA DEIBA CAROLINA 2015 20,000,000
00686980 CHACON PAEZ ROCIO 2015 201,925,486
01877633 CHACON PALLARES LEXY MARIA 2015 2,000,000
02514262 CHACON PENAGOS JOSE ADALBERTO 2015 1,000,000
01881651 CHACON RAMIREZ SANDRA ELIANA 2015 1,000,000
02411029 CHACON RANGEL ELISA ISABEL 2015 1,200,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2006 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2007 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2008 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2009 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2010 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2011 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2012 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2013 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2014 800,000
01320451 CHACON RODRIGUEZ ANITA 2015 800,000
01838405 CHACON RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA 2015 1,288,000
02277592 CHACON RUIZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02507990 CHACON RUIZ DANIEL STIVEN 2015 1,280,000
01636710 CHACON SANTOS JOHN FREDY 2015 8,000,000
01985884 CHACON TORRES OMAR ANDRES 2015 1,288,000
01987658 CHACON TOVAR MANUEL RICARDO 2015 8,600,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2009 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2010 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2011 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2012 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2013 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2014 500,000
01642606 CHACOTS Y UNIFORMES 2015 1,000,000
02338161 CHADIS COLOMBIA S EN C 2015 580,955,643
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00893467 CHAHIN SACCA PLASTICOS LTDA CHASAPLAST
LTDA
2015 149,713,780
00931107 CHAHIN SACCA PLASTICOS LTDA CHASAPLAST
LTDA
2015 2,205,000
01588179 CHALA CASTILLO CLARA NELDY 2015 3,500,000
00801060 CHALA LOPEZ JOSE MISELIN 2013 8,200,000
00801060 CHALA LOPEZ JOSE MISELIN 2014 7,050,000
00801060 CHALA LOPEZ JOSE MISELIN 2015 9,200,000
02150056 CHALAMPUENTO CHIZA HUMBERTO 2015 5,000,000
01245680 CHALELA MANTILLA JUAN GUILLERMO 2015 63,281,000
00460502 CHALLENGER 2015 118,520,593
00494950 CHALLENGER 2015 65,731,682
00938208 CHALLENGER 2015 131,703,510
00205956 CHALLENGER 2015 148,036,715
00013904 CHALLENGER S.A.S 2015 339,703,128,726
02254636 CHAMBERI CAFE Y BAR 2015 48,450,000
02223699 CHAMBERI SAS 2015 345,544,761
02329513 CHAMBO ALVARADO ANA ELSY 2015 1,000,000
02358288 CHAMELEON LATINOAMERICA SAS 2015 146,254,000
00163459 CHAMIE MAZZILLO LUIS FERNANDO 2015 2,060,000
02448317 CHAMITOS 2015 2,460,000
00651351 CHAMORRO BASTIDAS JUAN OMAR 2015 1,030,349,000
01844635 CHAMORRO CALIZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
02418663 CHAMPIÑONES NATALY 2015 500,000
02307514 CHAMPION BROASTER Y FRITO 2015 1,200,000
02369711 CHAMPIONS GAME 2015 1,800,000
02457861 CHAMUR BAR 2015 1,000,000
02513914 CHANGAN COM CARRERA 7 2015 200,000,000
02110851 CHANGO BURGER II 2015 2,000,000
01706230 CHANGO BURGUER 2015 2,000,000
02475027 CHANNELPORT S A S 2015 32,374,605
00825780 CHANTONNER 2015 5,000,000
00825760 CHANTONNER S.A.S. 2015 102,100,000
01779126 CHANTRE CALAPZU JOSE ARNULFO 2014 100,000
01779126 CHANTRE CALAPZU JOSE ARNULFO 2015 1,280,000
02394925 CHANTRE MORENO RUBY 2015 1,000,000
02398219 CHAPARRO CARO ZULMA YAMILE 2015 1,100,000
01856529 CHAPARRO CARPINTERO NOHORA ELSA 2015 50,000,000
01223979 CHAPARRO CEPEDA JOSE AUGUSTO 2015 1,280,000
01463101 CHAPARRO CONTRERAS CARLOS ORLANDO 2015 4,500,000
00680546 CHAPARRO DE BARRERA BERENICE 2015 28,193,000
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01088656 CHAPARRO DE BARRETO ANA DEL CARMEN 2013 500,000
01088656 CHAPARRO DE BARRETO ANA DEL CARMEN 2014 500,000
01088656 CHAPARRO DE BARRETO ANA DEL CARMEN 2015 500,000
00634213 CHAPARRO DE NAVARRO ELSA MARIA 2015 500,000
01340431 CHAPARRO FONSECA NELSON ANTONIO 2015 800,000
01096322 CHAPARRO FONSECA ORLANDO 2015 10,000,000
02251656 CHAPARRO GOMEZ RICARDO 2013 3,000,000
02251656 CHAPARRO GOMEZ RICARDO 2014 3,000,000
02251656 CHAPARRO GOMEZ RICARDO 2015 3,000,000
00834404 CHAPARRO HERNANDEZ ORLANDO 2015 4,900,000
00865239 CHAPARRO LAVERDE YOLANDA 2015 42,460,208
01466349 CHAPARRO LOPEZ JAIRO ANTONIO 2015 679,134,254
01259333 CHAPARRO LOPEZ JORGE ERNESTO 2015 10,000,000
01924523 CHAPARRO MARTINEZ ERIXON 2015 1,000,000
02331011 CHAPARRO MARTINEZ LILIANA 2015 15,000,000
02481498 CHAPARRO MONSALVE LAURA LILIANA 2015 1,280,000
01302136 CHAPARRO PAEZ OSCAR LEONARDO 2015 10,250,000
01918930 CHAPARRO PEDRAZA CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
00521266 CHAPARRO ROJAS LUIS ALBERTO 2012 500,000
00521266 CHAPARRO ROJAS LUIS ALBERTO 2013 500,000
00521266 CHAPARRO ROJAS LUIS ALBERTO 2014 500,000
00521266 CHAPARRO ROJAS LUIS ALBERTO 2015 1,250,000
02462849 CHAPARRO TALERO GLORIA ROCIO 2015 600,000
01300608 CHAPARRO VALERO MILTON OSVALDO 2015 2,450,000
01127905 CHAPARRO VARGAS ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01882028 CHAPARRO VARGAS FLOR NELLY 2015 1,000,000
02079277 CHAPINERO CPO 2015 28,000,000
02411102 CHAPINERO EXPRESS SAS 2015 5,000,000
02160719 CHAPOLERA EXPRESS 2015 7,000,000
02363463 CHAQUEN SAS 2015 211,059,325
01240162 CHAQUETAS ANTARTIDA 2014 1,000,000
01240162 CHAQUETAS ANTARTIDA 2015 1,000,000
02297716 CHAQUETAS EN CUERO JR 2015 1,000,000
01389474 CHARCO RODRIGUEZ TITO RAUL 2015 9,000,000
01605636 CHARCUTERIA BELCARD 2015 7,085,000
02098509 CHARCUTERIA DELIKATESSEN EL DORADO 2015 1,000,000
02133353 CHARCUTERIA LA 105 2015 1,100,000
02049791 CHARIN SAS 2015 1,623,573,000
01203340 CHARLE S SPORT 2015 400,000,000
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00110884 CHARLIE BURGERS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 3,054,441,000
01358376 CHARLIE S BREAD 2015 1,000,000
00863585 CHARLIE S ROASTBEEF CENTO COMERCIAL
SALITRE PLAZA
2015 100
00454202 CHARLIE S ROASTBEEF NO 2 2015 100
01478963 CHARLIES ROASTBEEF 2015 100
02439386 CHARMANT CHICK SAS 2015 100,000,000
01633728 CHAROL Y SAZON 2014 1,000,000
01633728 CHAROL Y SAZON 2015 1,000,000
00792337 CHAROM MONTAJES LTDA 2015 605,456,358
01990863 CHARRASCAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,186,305,000
01238232 CHARRIA SEGURA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 784,085,335
02306877 CHARRIS PUENTES YOLANDA MARIA 2015 3,000,000
02008554 CHARRY CABEZAS DIANA ROCIO 2015 8,000,000
01884940 CHARRY CAÑABERAL MARIA YANETH 2013 1,000,000
01884940 CHARRY CAÑABERAL MARIA YANETH 2014 1,000,000
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2007 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2008 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2009 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2010 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2011 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2012 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2013 1
01615733 CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA 2014 1
01896394 CHARRY CHARRY ANA EDELMIRA 2015 5,700,000
01317483 CHARRY CONDE WILSON 2015 44,320,000
02469749 CHARRY CUBILLOS LUZ GERLY 2015 600,000
02332126 CHARRY LOZADA SAUL 2015 5,000,000
01933604 CHARRY MENDOZA GLEDYS PATRICIA 2015 5,000,000
00841512 CHARRY NIETO NANCY OLIVIA 2015 4,500,000
01329018 CHARRY PERDOMO ROBERTO 2015 40,000,000
02508421 CHARRY PULECIO OMAR 2015 700,000
02436658 CHARRY RAMIREZ LUIS LEONEL 2015 1,750,000
01732842 CHARRY RODRIGUEZ ALBA LUCIA 2015 3,000,000
02068049 CHARTERED ACCOUNTANTS AND AUDITORS 2015 1,000,000
02067508 CHARTERED ACCOUNTANTS AND AUDITORS S A
S Y PODRA GIRAR INDISTINTAMENTE BAJO
LA DENOMINACION CHARTACCOUNTANTS
2015 213,786,943
02258501 CHASKIJ SAS 2013 10,000,000
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02258501 CHASKIJ SAS 2014 10,000,000
02258501 CHASKIJ SAS 2015 10,000,000
02455220 CHATARRERIA BELLA FLOR 2015 500,000
02398375 CHATARRERIA CAPI 2015 3,000,000
02319324 CHATARRERIA CARDOZO MOYA 2015 1,288,700
01773764 CHATARRERIA DE LA 4 PINTO 2015 1,200,000
01811442 CHATARRERIA LA ESPERANZA LA ESTRELLA 2015 1,200,000
02313101 CHATARRERIA LA ESQUINA 2015 1,500,000
02165095 CHATARRERIA LA FLORIDA ECOLOGICA 2015 1,000,000
01152891 CHATARRERIA LA MONA DE LA 40 2015 1,200,000
02402561 CHATARRERIA LA REINA 2015 1,200,000
01826401 CHATARRERIA LA RIVERA 2 SECTOR 2015 900,000
01139719 CHATARRIZADORA LAS FERIAS 2015 1,200,000
01948938 CHATE@KI 2014 1,000,000
01948938 CHATE@KI 2015 1,000,000
01471627 CHAUX OROZCO LAUREANO 2015 1,034,193,000
02443876 CHAUX RODRIGUEZ RUTH ISABEL 2015 300,000
02186922 CHAVARRIA ALVAREZ OLGA PATRICIA 2015 2,500,000
02011215 CHAVARRIAGA BOHORQUEZ S A S 2015 493,118,000
01318744 CHAVARRIAGA REY CARLOS JAIME 2015 22,152,350
02345027 CHAVARRIAGA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02378128 CHAVARRO AVELLANEDA SALOMON 2015 1,280,000
02487905 CHAVARRO CHAVARRO ECCELINO 2015 6,000,000
01437192 CHAVARRO CHICAIZA PEDRO ERNEL 2015 2,000,000
01458787 CHAVARRO DE VARGAS MARIA DIOSELINA 2014 1,000,000
01458787 CHAVARRO DE VARGAS MARIA DIOSELINA 2015 1,000,000
01864868 CHAVARRO JIMENEZ OSCAR GUILLERMO 2015 1,200,000
00905211 CHAVARRO MOLINA MANUEL VICENTE 2015 11,598,000
02444656 CHAVARRO RAMIREZ BERTHA 2015 100,000
02444686 CHAVARRO RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 100,000
02033175 CHAVARRO TIQUE SANDRA 2015 2,500,000
02475033 CHAVARRO VERA KAREN ADRIANA 2015 1,200,000
01438582 CHAVARRO ZAFRA GONZALO 2015 1,280,000
02083250 CHAVARRO ZAFRA JAIME 2014 500,000
02083250 CHAVARRO ZAFRA JAIME 2015 1,280,000
01593786 CHAVARRO ZAFRA JAIRO 2015 1,280,000
00947958 CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA 2015 1,200,000
01075793 CHAVES DE BEJARANO ALMA ROSA 2015 80,000,000
00591828 CHAVES DE CHAVES PILAR 2015 10,125,000
02368755 CHAVES FONSECA ANA MARIA 2015 1,700,000
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02339615 CHAVES FONTECHA ENITH 2015 1,200,000
01042100 CHAVES GONZALEZ Y CIA S EN C 2015 221,660,000
01844944 CHAVES GUTIERREZ YONNY ALEXANDER 2015 1,000,000
02410144 CHAVES HERNANDEZ YANET DEL ROSARIO 2015 1,288,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2006 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2007 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2008 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2009 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2010 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2011 50,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2012 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2013 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2014 100,000
01544277 CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL 2015 100,000
00837147 CHAVES LAITON VICTOR MANUEL 2015 44,707,000
00420024 CHAVES LARA AQUILINO 2015 10,125,000
02437334 CHAVES LOSADA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02028126 CHAVES MARIÑO MARIA HELENA 2015 260,475,875
01788865 CHAVES MARTINEZ MAIRA YASMIR 2015 1,060,000
02466473 CHAVES NIÑO JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01918215 CHAVES OLAYA SERGIO ALEJANDRO 2015 2,530,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2008 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2009 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2010 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2011 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2012 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2013 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2014 100,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2015 100,000
00470515 CHAVES ROJAS EMILIA 2011 1,000,000
00470515 CHAVES ROJAS EMILIA 2012 1,000,000
00470515 CHAVES ROJAS EMILIA 2013 1,000,000
00470515 CHAVES ROJAS EMILIA 2014 1,000,000
00470515 CHAVES ROJAS EMILIA 2015 1,000,000
01214740 CHAVES SAAVEDRA WILSON ANDRES 2015 5,000,000
02242727 CHAVES TOVAR GILMA 2015 1,000,000
01337973 CHAVES VANEGAS ANA ISABEL LIBRADA 2015 3,500,000
02462139 CHAVES VARGAS JAVIER ALEJANDRO 2015 1,200,000
02420768 CHAVEZ BECERRA HAROLD ESTEBAN 2015 500,000
00864186 CHAVEZ CALDERON JOSE BENJAMIN 2012 500,000
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00864186 CHAVEZ CALDERON JOSE BENJAMIN 2013 500,000
00864186 CHAVEZ CALDERON JOSE BENJAMIN 2014 500,000
00864186 CHAVEZ CALDERON JOSE BENJAMIN 2015 500,000
02276600 CHAVEZ CHACON ARMANDO 2015 3,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2008 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2009 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2010 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2011 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2012 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2013 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2014 1,000,000
01342999 CHAVEZ FALLA CARLOS MIGUEL 2015 1,000,000
01527716 CHAVEZ LARA CARLOS AUGUSTO 2015 88,767,000
00538790 CHAVEZ LASTRA LUZ MELIDA 2015 1,400,000
00690003 CHAVEZ MARTINEZ MARTHA CONSTANZA 2015 33,000,000
02409069 CHAVEZ MOLINA PAULA ANDREA 2015 1,200,000
02513161 CHAVEZ RIVERA JOSE DANIEL 2015 1,230,000
01679245 CHAVEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY 2013 1,000,000
01679245 CHAVEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02457920 CHAVEZ VARGAS JOSE PEREGRINO 2015 1,288,000
01989493 CHAVEZ VARGAS NESTOR GUILLERMO 2015 2,280,000
01781341 CHD INGENIEROS CONTRATISTAS 2015 512,623,206
02311895 CHD INGENIEROS S A S 2015 2,023,358,385
01753922 CHECA S.A.S. 2015 419,939,256
02216891 CHECK AUTOS J C 2015 10,000,000
02341117 CHECK MEDIA  SAS 2015 264,719,595
02291642 CHECK.IN TOURS 2015 1,000,000
02249755 CHECK.IN TOURS SAS 2015 49,080,588
02284222 CHEER ELITE COLOMBIA 2015 1,250,000
02291375 CHEESE & WINE 2015 10,000,000
02238417 CHEESE & WINE BISTRO 2015 5,000,000
02291370 CHEESE & WINE S.A.S. 2015 10,000,000
02238617 CHEF VITAMINA 2015 5,000,000
00911108 CHEKINA INTIME 2015 5,000,000
01568498 CHEKINA INTIME LTDA 2015 616,348,000
02359104 CHELS PUBLICIDAD SAS 2015 15,641,942
02434542 CHELSEA FLOWERS BOGOTA 2015 500,000
00795942 CHEMAS JARAMILLO ASOCIADOS S A 2015 1,088,486,395
00641591 CHEMAS ROLDAN & ASOCIADOS S A 2015 776,062,831
00685595 CHEMAS VELEZ & CIA S. EN C. 2015 1,748,406,449
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02091102 CHEMDRILL S A S 2015 5,726,017,000
01378753 CHEMICAL PHARMA LTDA 2015 100,000
01378748 CHEMICAL PHARMA S.A.S 2015 206,976,761
01718475 CHEMICALS COLOMBIA S A S 2015 11,643,866,000
01963078 CHEMICROPS LTDA 2015 5,000,000
00394007 CHEMILINE LIMITADA 2015 46,913,045
02000206 CHEMISOLUTIONS SAS 2015 598,597,165
00570867 CHEMPRO LTDA 2015 580,996,631
02382579 CHEMTROL COLOMBIA S A S 2015 491,703,510
02034433 CHEOIL HOLDING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,246,021,538
02455125 CHERRY PARADISE CEDRITOS 2015 5,000,000
01968248 CHEVE AUTOS 2015 12,000,000
00596563 CHEVICAR 2015 414,020,000
00322585 CHEVICAR 2015 768,893,000
00322584 CHEVICAR LIMITADA 2015 1,182,913,000
02516226 CHEVIGRUAS S A S 2015 2,000,000
00796580 CHEVRO CAMPER SAS 2015 160,266,753
01352341 CHEXTS LINE LTDA 2015 10,000,000
02428025 CHEZ ALICIA 2015 3,000,000
02393992 CHI CUADRADO S A S 2015 4,500,000
02022356 CHIA AV PRADILLA 2015 15,000,000
02424683 CHIA BECERRA MARIA MAGDALENA 2015 1,000,000
02249333 CHIA LUZ MIRYAM 2015 300,000
01599419 CHIA REPUESTOS 2015 17,000,000
01599406 CHIA REPUESTOS LIMITADA 2015 447,748,000
02360228 CHIA TALLERES AUTORIZADOS 2015 331,063,955
02308942 CHIA USAQUEN CARMEN ROSA 2015 2,500,000
02489607 CHIA XUE HOSTEL 2015 1,000,000
02474429 CHIA XUE HOSTEL S A S 2015 35,886,000
02486271 CHIBUQUE GAMBA WILLIAM CESAR 2015 10,000,000
01700754 CHICA ARBELAEZ JOSE SILVIO 2015 33,100,000
02236593 CHICA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2015 1,300,000
01700767 CHICA PRATESI CLAUDIA 2015 33,435,000
00651025 CHICA QUINTERO ALBERTO 2015 1,280,000
02440139 CHICKEN S RESTAURANTE 2015 1,270,000
02367707 CHICO DIANA ROCIO 2015 1,000,000
02516952 CHICO MARINO 2015 1,800,000
00340210 CHICO MENDEZ DOLLY 2015 1,150,000
01926373 CHIKAP S A S 2015 20,000,000
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01563774 CHIKRAPID BROASTER 2015 2,000,000
02521408 CHILATRA GUZMAN YENNY ESPERANZA 2015 1,500,000
01963738 CHILTECH TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2015 24,206,737
01830333 CHIMENEAS EL CHALET 2015 100,000,000
01845703 CHIMENEAS EL CHALET 2015 100,000,000
01776350 CHIMENEAS EL CHALET S.A.S. 2015 1,354,477,771
01334684 CHIMIKI PUBLISHING LTDA 2015 1,524,149,285
02283803 CHINA OIL S A S 2015 316,772,934
02486460 CHINCHILLA ESPITIA JOSE HUGO 2015 1,500,000
01196876 CHINCHILLA ESPITIA MARIA CRISTINA 2015 7,000,000
00771539 CHINCHILLA GARCIA MERCEDES 2014 1,000,000
00771539 CHINCHILLA GARCIA MERCEDES 2015 1,000,000
01912145 CHINCHILLA MORENO FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01842999 CHINCHILLA RODRIGUEZ LUIS MARIA 2015 500,000
01936374 CHINGATE ACUÑA NELSON JOSUE 2015 1,200,000
01485345 CHINGATE ALONSO ARGEMIRO 2015 979,109,188
02346524 CHINGATE CHINGATE HELMER 2015 1,000,000
02245420 CHINGATE CHINGATE NESTOR ORLANDO 2015 500,000
02511650 CHINGATE REY MARIA EPIFANIA 2015 1,288,000
02124477 CHINO PIZZA 2012 1,000,000
02124477 CHINO PIZZA 2013 1,000,000
02124477 CHINO PIZZA 2014 1,000,000
02124477 CHINO PIZZA 2015 3,200,000
01337445 CHINOSXIDO CHICOXS KID S 2011 100,000
01337445 CHINOSXIDO CHICOXS KID S 2012 100,000
01337445 CHINOSXIDO CHICOXS KID S 2013 100,000
01337445 CHINOSXIDO CHICOXS KID S 2014 100,000
01337445 CHINOSXIDO CHICOXS KID S 2015 1,280,000
01881922 CHIPICHIPI STUDIO S A S 2015 34,226,466
02205773 CHIQUI FRUVER 2013 20,000
02205773 CHIQUI FRUVER 2014 20,000
02129034 CHIQUI KEVIN 2012 50,000
02129034 CHIQUI KEVIN 2013 50,000
02129034 CHIQUI KEVIN 2014 50,000
02400871 CHIQUILLO ESCAMILLA DIANA CRISTINA 2015 1,200,000
01969460 CHIQUILLO GOMEZ JAIME ORLANDO 2015 2,000,000
01898411 CHIQUITINES KINDERGARDEN 2015 40,120,000
00135844 CHIQUIZA SANCHEZ HERNANDO 2015 6,142,806,000
02416357 CHIQUIZA VILLAMIL HENRY ELIAS 2015 600,000
01304536 CHISABA TORRES GERMAN ENRIQUE 2012 500,000
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01304536 CHISABA TORRES GERMAN ENRIQUE 2013 550,000
01304536 CHISABA TORRES GERMAN ENRIQUE 2014 600,000
01304536 CHISABA TORRES GERMAN ENRIQUE 2015 650,000
00791993 CHISPITA ROJA LA EXCLUSIVA 2015 1,000,000
01265405 CHISPITAS Y BRASAS 2014 1,000,000
01265405 CHISPITAS Y BRASAS 2015 1,300,000
02492731 CHITIS INTERNET XBOX VIDEO JUEGOS 2015 1,200,000
00098546 CHITIVA ANGEL ROQUE EULISES 2015 55,000,000
02244639 CHITIVA CORTES JUAN AGUSTIN 2015 1,000,000
02440687 CHITIVA GOMEZ FLOR ANGELA 2015 200,000
01151206 CHITIVA JOSE 2015 52,706,000
02025983 CHIVATA DE SICUAMIA ELSA 2011 1,100,000
02025983 CHIVATA DE SICUAMIA ELSA 2012 1,200,000
02025983 CHIVATA DE SICUAMIA ELSA 2013 1,300,000
02025983 CHIVATA DE SICUAMIA ELSA 2014 1,420,000
02025983 CHIVATA DE SICUAMIA ELSA 2015 1,420,000
02382811 CHIVATA LESMES JORGE YECID 2015 2,000,000
01394741 CHIVATA SALAMANCA JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01884933 CHOACHI URBANO MONICA EDITH 2015 2,000,000
02514848 CHOCHO CHIRIVICO ABELARDO 2015 1,200,000
01312328 CHOCO ARTE 2015 10,000,000
01668778 CHOCO ARTE LTDA 2015 303,469,422
01518882 CHOCO FIAM Y PAN 2013 12,000,000
01518882 CHOCO FIAM Y PAN 2014 13,000,000
01518882 CHOCO FIAM Y PAN 2015 14,000,000
02140680 CHOCO FRUTICAS C.D 2013 200,000
02140680 CHOCO FRUTICAS C.D 2014 200,000
00399750 CHOCOLATE CASERO GIRONES S.A. 2015 2,521,340,611
00822264 CHOCOLATTO 2015 10,000,000
02087662 CHOCOLATTO 2015 10,000,000
02346380 CHOCOLATTO 2015 1,000,000
02194225 CHOCOLATTO SAS 2015 52,286,987
02260922 CHOCOLO  CALLE 84 2015 15,000,000
02392798 CHOCOLO CALLE 97 2015 15,000,000
01892845 CHOCONTA CORREA LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
01488972 CHOCONTA VENEGAS HENRY 2015 3,350,000
01344563 CHOKLO 2015 5,000,000
02193167 CHOLO FORERO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
00910170 CHOMPAS Y COSAS 2014 1,000,000
00910170 CHOMPAS Y COSAS 2015 1,000,000
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01169197 CHON CASTIBLANCO WILLIAM GERMAN 2015 1,000,000
02500210 CHORIZOS SANTANDEREANOS ''EL PAISA'' 2015 600,000
02175033 CHORIZOS Y TAMALES EL PAISA 2015 700,000
02231781 CHORRIS 2015 1,232,000
02497934 CHRIS INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02170821 CHROMA LABORATORIO DENTAL SAS 2015 49,424,126
02352687 CHUBASCO ROPA DE LLUVIA 2015 1,000,000
00029462 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS
S A
2015 278,834,110,236
00249065 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS
S.A. SUCURSAL BOGOTA
2015 237,350,445,787
00663811 CHUCHOQUE RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2012 300,000
00663811 CHUCHOQUE RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2013 300,000
00663811 CHUCHOQUE RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2014 300,000
02509526 CHUGA S A S 2015 5,000,000
01307778 CHULETA Y CHAMPUS 2015 18,000,000
02140588 CHUQUIN LAISECA CLARA INES 2015 1,000,000
02399583 CHURQUE  JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
01471926 CHUSACA EXPRESS AUTOSERVICIO 2015 10,000,000
01984434 CI CAVAPORT S.A.S. 2015 1,000,000
01813419 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
IMPORTADORA ONE TRADE LTDA
2015 459,920,811
01973296 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SERVICIOS E INGENIERIA S A S
2015 91,493,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2010 500,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2011 510,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2012 500,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2013 500,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2014 500,000
01554619 CI CYBER FLOWERS LTDA 2015 500,000
01374309 CI MUNDIAL DE LACTEOS MAR AZUL SAS 2014 78,425,000
01374309 CI MUNDIAL DE LACTEOS MAR AZUL SAS 2015 97,450,000
01906054 CI OASIS FLORES SAS 2015 539,957,227
02214676 CI PRACAS SAS 2015 1
01844383 CI RESINC DE COLOMBIA LTDA 2015 730,350,071
01904329 CI SAN ANTONIO INVERSIONES SAS 2015 656,655,559
01423287 CI SURKA DISEÑO INTERIOR EU 2014 5,000,000
01423287 CI SURKA DISEÑO INTERIOR EU 2015 5,000,000
02042092 CI2H S.A.S. 2015 329,675,440
01420948 CIA A G TIERRA NUEVA F 2015 32,350,000
00351938 CIA COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA 2015 234,453,330
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01265604 CIA DE AUTOENSAMBLAJE NISSAN LTDA 2015 840,045
00016255 CIA INDUSTRIAL DE CEREALES 2015 5,517,368,117
02255939 CIA INTERNACIONAL DE FIANZAS SAS 2015 464,254,000
02475168 CIALTA 2015 52,719,103,285
02018574 CIAN LEAL FRANCO NORBERTO 2015 3,000,000
02367710 CIBER ALAMEDA 2015 1,000,000
02329690 CIBER PAPELERIA Y INTERNET 2014 1,000,000
02512928 CIBER PLANET INTERNACIONAL 2015 1,250,000
01404178 CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA 2015 4,000,000
01479801 CIBERGOD NET 2014 1,000,000
01479801 CIBERGOD NET 2015 1,000,000
02494634 CIBERIV@N 2015 3,474,000
01056759 CIBERMEDICAL LTDA 2015 139,532,752
02275928 CIBERNET OLAFFO 2015 1,000,000
02174856 CIBERNHORA 2015 1,000,000
01458173 CIBERPRINT LTDA 2015 159,519,570
02095685 CIBERWILSON 2015 1,100,000
01101803 CICLO CASTELLY 2015 400,000
00384339 CICLO DEPORTES AVENIR 88 2015 9,708,000
02271425 CICLO GIRO 2015 7,500,000
01406272 CICLO LLERAR 2015 1,200,000
02386256 CICLO MAHECHA Nº 1 2015 1,000,000
00662296 CICLO MONGUSS 2012 700,000
00662296 CICLO MONGUSS 2013 700,000
00662296 CICLO MONGUSS 2014 700,000
00662296 CICLO MONGUSS 2015 700,000
01370619 CICLO MONTAÑA 2015 556,665,851
01370518 CICLO MONTAÑA COMPAÑIA LIMITADA 2015 556,665,851
01485963 CICLO MORELY 2015 4,900,000
01642848 CICLO ORIENTE PRADO VERANIEGO 2015 2,000,000
00695486 CICLO PEREZ EL MUÑECO 2015 3,500,000
01216748 CICLO RUEDAS EVOLUTION BMX 2015 1,000,000
00723205 CICLO SUBA 2015 1,000,000
01003568 CICLO TORQ 2015 8,500,000
02428943 CICLOCAR. 2015 1,000,000
00248192 CIDACOSER COMPAÑIA LIMITADA 2015 12,500,000
00445923 CIDACOSER COMPAÑIA LTDA 2015 12,500,000
00884143 CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION
DESARROLLO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
PA
2015 184,632,335
02509527 CIELO RASOS NELSON SOLANO SAS 2015 6,000,000
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02322881 CIELOS DE BELLEZA 2015 1,000,000
01262266 CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2012 285,390,548
01262266 CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2013 251,041,261
01262266 CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 270,608,028
01262266 CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 338,306,508
02527896 CIERRES Y ADITIVOS T&E LTDA 2015 18,878,300
01537178 CIFES SAS 2015 1,185,820,745
02446033 CIFES SAS 2015 96,460,633
02446043 CIFES SAS 2015 101,714,642
02057985 CIFOB S A S 2015 45,060,000
00429361 CIFUENTES & URIBE LIMITADA 2015 1,535,103,293
02511971 CIFUENTES ALONSO JONATHAN AGUSTIN 2015 5,000,000
01158332 CIFUENTES ALVARO 2015 500
00831923 CIFUENTES BOHORQUEZ HELBER RICARDO 2015 900,000
01701327 CIFUENTES BONILLA HECTOR HUMBERTO 2015 18,500,000
02382657 CIFUENTES CABRERA GERMAN 2015 500,000
02235935 CIFUENTES CIFUENTES DEMOLICIONES 2015 13,500,000
01612483 CIFUENTES ESCOBAR ELMAR JESUS 2011 1,000,000
01612483 CIFUENTES ESCOBAR ELMAR JESUS 2012 1,000,000
01612483 CIFUENTES ESCOBAR ELMAR JESUS 2013 1,000,000
01612483 CIFUENTES ESCOBAR ELMAR JESUS 2014 1,000,000
02328754 CIFUENTES GALVIS ANA DOLORES 2014 1,000,000
02328754 CIFUENTES GALVIS ANA DOLORES 2015 1,000,000
00435720 CIFUENTES GAMA MARIO ANTONIO 2015 12,547,841
02505608 CIFUENTES GARCIA SANDRA XIMENA 2015 1,000,000
01567056 CIFUENTES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01567056 CIFUENTES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01567056 CIFUENTES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01567056 CIFUENTES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01567056 CIFUENTES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01561760 CIFUENTES GORDILLO JUAN ANSELMO 2015 5,500,000
01144974 CIFUENTES HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 127,711,235
01339993 CIFUENTES HURTADO JANETH 2014 1,000,000
01339993 CIFUENTES HURTADO JANETH 2015 5,799,000
01823605 CIFUENTES IMAGENES DIAGNOSTICAS 2015 250,000,000
02454373 CIFUENTES MARISOL CASTILLO 2015 100,000
00961418 CIFUENTES MURCIA JUAN VICENTE 2014 1,700,000
00961418 CIFUENTES MURCIA JUAN VICENTE 2015 1,700,000
01853873 CIFUENTES OLAYA MARIA YANETH 2015 1,500,000
02461648 CIFUENTES PABON ANYI SHIRLEY 2015 1,000,000
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02235934 CIFUENTES PACACIRA MARIA CLAUDIA 2015 13,500,000
01831855 CIFUENTES PELAEZ EDGAR ALEXANDER 2015 1,200,000
02260162 CIFUENTES PINZON ELSA ADRIANA 2015 500,000
01407238 CIFUENTES RIOS MARIA DEICY 2015 700,000
00478292 CIFUENTES ROA LTDA SIA 2015 3,462,351,179
01943141 CIFUENTES SANCHEZ HILDA CAROLINA 2015 1,500,000
01413469 CIFUENTES SANTIUSTI WILLIAM DAVID 2015 14,600,000
01875119 CIFUENTES VARON CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA CV CONSULTORES LTDA
2015 2,000,000
01441302 CIFUENTES VELOZA JAVIER GONZALO 2015 78,928,000
01483544 CIG DONDE SEBAS 2011 500,000
01483544 CIG DONDE SEBAS 2012 500,000
01483544 CIG DONDE SEBAS 2013 500,000
01483544 CIG DONDE SEBAS 2014 500,000
01483544 CIG DONDE SEBAS 2015 500,000
01998581 CIGA XBOX DONDE EL MATEO 2015 1,030,000
00843257 CIGARERIA F M 2015 1,400,000
02524294 CIGARRERIA - BAR BAJO CERO 2015 10,200,000
02278742 CIGARRERIA "SAN GABRIEL LAPD" 2015 1,500,000
02034788 CIGARRERIA 1 A DE LA TRECE 2011 1,000,000
02034788 CIGARRERIA 1 A DE LA TRECE 2012 1,000,000
02034788 CIGARRERIA 1 A DE LA TRECE 2013 1,000,000
02034788 CIGARRERIA 1 A DE LA TRECE 2014 1,000,000
02034788 CIGARRERIA 1 A DE LA TRECE 2015 1,000,000
00784291 CIGARRERIA ALBA LUCIA 2015 5,500,000
01682929 CIGARRERIA ALDANA 2014 1,000,000
01682929 CIGARRERIA ALDANA 2015 1,000,000
02379000 CIGARRERIA AMERICANA 96 2015 1,265,000
01466414 CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA 2015 1,750,000
01233283 CIGARRERIA ANDREA 2015 1,280,000
02209312 CIGARRERIA ANGEL S Y C 2015 1,500,000
02342944 CIGARRERIA ANGIE TATIANA B 2014 1,000,000
02342944 CIGARRERIA ANGIE TATIANA B 2015 1,000,000
01878803 CIGARRERIA ANGYEN 2015 1,650,000
02509807 CIGARRERIA ANTONIO 161 2015 1,100,000
02465920 CIGARRERIA APOLINARES 2015 1,000,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2007 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2008 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2009 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2010 800,000
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01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2011 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2012 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2013 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2014 800,000
01581507 CIGARRERIA AQUI TOY 2 2015 800,000
01720417 CIGARRERIA ARDILA 2015 1,900,000
02019892 CIGARRERIA AVILA C R 2015 987,800
02431492 CIGARRERIA B.E.T.J 2015 1,200,000
02093868 CIGARRERIA BACANA 2015 12,000,000
01106777 CIGARRERIA BAR BELEN 2015 8,900,000
01128890 CIGARRERIA BAR BOYACA STEREO 2015 13,500,000
01844637 CIGARRERIA BAR DONDE PABLUS 2015 250,000
02183360 CIGARRERIA BAR EL CONDOR MTB 2015 1,000,000
02507854 CIGARRERIA BAR EL PARQUE 2015 1,000,000
02205737 CIGARRERIA BAR JERUSALEN 2015 1,200,000
02309186 CIGARRERIA BAR LA CALDERA 2015 1,000,000
02174048 CIGARRERIA BART 2015 1,000,000
01652414 CIGARRERIA BETSABE VANEGAS MORA 2013 1,000,000
01652414 CIGARRERIA BETSABE VANEGAS MORA 2014 1,000,000
01652414 CIGARRERIA BETSABE VANEGAS MORA 2015 1,000,000
01299110 CIGARRERIA BONKA 2015 24,809,000
02018831 CIGARRERIA BREACK 2015 500,000
02093589 CIGARRERIA BRISAS O.L 2015 2,000,000
01802844 CIGARRERIA CAFETERIA FRUTERIA VALDIVIA 2015 1,000,000
01849710 CIGARRERIA CAFETERIA LINA SOFIA 2015 1,000,000
02241714 CIGARRERIA CAFETERIA Y FRUTERIA DELI
FRESH
2015 500,000
01506709 CIGARRERIA CALDAS 1 DE MAYO 2015 1,133,000
02499137 CIGARRERIA CAÑABERAL 2015 1,500,000
02423702 CIGARRERIA CAPRI EXPRESS 2015 1,600,000
01708069 CIGARRERIA CARPATI 2015 1,000,000
02352860 CIGARRERIA CASTILLO 2015 1,288,000
01064660 CIGARRERIA COBADONGA 2015 1,300,000
00690005 CIGARRERIA CONSTANZA 2015 20,000,000
01662724 CIGARRERIA CONSU 2015 995,000
01714356 CIGARRERIA COSTA AZUL EUROPA Y ALGO
MAS
2015 2,700,000
00744698 CIGARRERIA CROMACIAS 2015 3,100,000
01986070 CIGARRERIA CYNDY 2015 1,030,000
01651918 CIGARRERIA DAKAR 2015 1,000,000
01504852 CIGARRERIA DE PE A PA 2015 1,282,000
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00773367 CIGARRERIA DEL PARQUE NUEVO 2015 9,000,000
00999917 CIGARRERIA DEPORTIVA 2015 3,000,000
01879175 CIGARRERIA DERLYLICORES 2015 8,000,000
00061205 CIGARRERIA DIANA 2015 70,000,000
01482216 CIGARRERIA DON CHEPE P C 2015 1,000,000
02416117 CIGARRERIA DON LUCHO G 2015 1,250,000
02450911 CIGARRERIA DON ROSSO 2015 1,000,000
02249088 CIGARRERIA DONDE CAMPITOS 2015 800,000
02453101 CIGARRERIA DONDE CARLOS YR 2015 1,200,000
02097416 CIGARRERIA DONDE NACHO VIVERES RANCHO
Y LICORES
2015 800,000
02087775 CIGARRERIA DONDE PICHI 2015 1,000,000
02242450 CIGARRERIA DUARTE 2015 1,200,000
02351617 CIGARRERIA DULCERIA LAS SIRENITAS 2015 1,250,000
01999746 CIGARRERIA DUMAR 2015 1,500,000
01754011 CIGARRERIA EDGAR 2015 1,000,000
00886265 CIGARRERIA EL BUDA 2015 14,700,000
02200301 CIGARRERIA EL CHATO BARRERA 2015 3,000,000
02263077 CIGARRERIA EL DIAMANTE ATOCHICO 2015 80,000
02184841 CIGARRERIA EL DORADO UNO 2015 4,000,000
02389164 CIGARRERIA EL FAISAN EXPRESS 2015 1,000,000
02311802 CIGARRERIA EL GRAN COMBO J.L 2014 1,000,000
02311802 CIGARRERIA EL GRAN COMBO J.L 2015 1,000,000
02368236 CIGARRERIA EL MANA JUNIOR 2015 500,000
01379105 CIGARRERIA EL MOTILON 2015 800,000
00687987 CIGARRERIA EL PALMAR 2015 900,000
02405519 CIGARRERIA EL PASO M B 2015 1,232,000
01616035 CIGARRERIA EL PORVENIR DE SAN LUCAS 2015 2,000,000
01300681 CIGARRERIA EL PRADO VERANIEGO 2015 1,000,000
02508386 CIGARRERIA EL PRINCIPE M Y J 2015 1,280,000
02110608 CIGARRERIA EL SIDEL 2015 1,100,000
02368274 CIGARRERIA EL TRIUNFO LEON XIII 2015 2,000,000
02482007 CIGARRERIA EMELI 2015 1,000,000
02451791 CIGARRERIA ESPAÑOLITA JM 2015 1,000,000
02000871 CIGARRERIA ESPERANZA Y SUS DELICIAS 2015 850,000
02411191 CIGARRERIA ESPM 2015 1,100,000
00691813 CIGARRERIA ESTRELLA DORADA 2015 800,000
02033819 CIGARRERIA FASE 1 2015 39,500,000
01967517 CIGARRERIA FERNANDEZ 2015 800,000
02469558 CIGARRERIA FINLANDIA 55. F.M 2015 1,200,000
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00678544 CIGARRERIA G Y G 2015 2,500,000
01866442 CIGARRERIA GERONIMO 2015 500,000
02378276 CIGARRERIA GUILLERMO 2015 1,000,000
00061202 CIGARRERIA INTERNACIONAL 2015 100,000,000
02415972 CIGARRERIA ISABELLA PORTAL 2015 1,000,000
02394429 CIGARRERIA J C DE LA PRIMAVERA 2014 500,000
02394429 CIGARRERIA J C DE LA PRIMAVERA 2015 500,000
02151752 CIGARRERIA J G 2015 1,000,000
02367009 CIGARRERIA J.M.S. DE FONTIBON 2014 1,000,000
02367009 CIGARRERIA J.M.S. DE FONTIBON 2015 1,000,000
00754127 CIGARRERIA JUAN CAMILO 2015 700,000
01110489 CIGARRERIA JUANCHOS DAVID 2015 2,000,000
01233596 CIGARRERIA KAOBA 2015 1,200,000
01801785 CIGARRERIA KRYSTAL RUSS 2015 1,200,000
01874236 CIGARRERIA L CLUB 2015 600,000
02369673 CIGARRERIA L P CHEPE 2015 2,000,000
01578282 CIGARRERIA LA 17 SUR 2015 1,288,000
01792763 CIGARRERIA LA 18 A 2014 2,100,000
01792763 CIGARRERIA LA 18 A 2015 2,400,000
02467631 CIGARRERIA LA 22 2015 1,000,000
02449760 CIGARRERIA LA 77 J B 2015 900,000
01660820 CIGARRERIA LA BOMBONERA G 2015 1,800,000
01285811 CIGARRERIA LA ESQUINA PAISA DE LA 44 2015 1,200,000
01271000 CIGARRERIA LA GRAN PILI II 2015 9,000,000
01903040 CIGARRERIA LA GRAN PRINCIPAL BOGOTA 2015 12,000,000
01214061 CIGARRERIA LA GRAN VIA 2015 10,500,000
02366405 CIGARRERIA LA HORMIGA 2015 2,000,000
01556911 CIGARRERIA LA IBAGUEREÑA DE LA PRIMERA 2015 2,200,000
00869386 CIGARRERIA LA JAVERIANA 2015 4,000,000
02114824 CIGARRERIA LA NORTEÑA 2015 3,000,000
01593843 CIGARRERIA LA NUEVA ESPERANZA 2012 1,000,000
01593843 CIGARRERIA LA NUEVA ESPERANZA 2013 1,000,000
01593843 CIGARRERIA LA NUEVA ESPERANZA 2014 1,000,000
01955554 CIGARRERIA LA OCTAVA A C 2015 4,300,000
01922974 CIGARRERIA LA PALMA 1 2015 1,100,000
02072191 CIGARRERIA LA PALMA DORADA 2015 1,288,000
00189685 CIGARRERIA LA PLAYA 2015 4,000,000
02387697 CIGARRERIA LA TORCA 2015 300,000
01801215 CIGARRERIA LA VENTANITA 2015 16,000,000
01898111 CIGARRERIA LAS 24 DONDE CECI 2015 500,000
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02004749 CIGARRERIA LAS ACACIAS SAN JOSE 2015 1,280,000
02356366 CIGARRERIA LAS BRISSAS 2015 1,000,000
02251658 CIGARRERIA LAS VITRINAS S Y M 2015 2,358,000
01833672 CIGARRERIA LEO AR 2015 1,232,000
02381720 CIGARRERIA LEOSS 2015 1,100,000
02409984 CIGARRERIA LICORERA EL ESTANCO DE MARY 2015 1,000,000
02219507 CIGARRERIA LICORERIA LA 145 2015 900,000
02367040 CIGARRERIA LILY DE FONTIBON 2015 1,000,000
01821586 CIGARRERIA LORD S DRINK 2015 8,300,000
01474026 CIGARRERIA LOS 3 SOLES 2015 1,100,000
00776933 CIGARRERIA LOS ANDES 2015 1,000,000
01907266 CIGARRERIA LOS ANGELES 2007 2015 1,175,000
02357391 CIGARRERIA LOS DOS TOLIMENSES 2015 1,100,000
01923662 CIGARRERIA LOS JUANES JUNIOR 2015 1,400,000
02521176 CIGARRERIA LOS PAISANOS 2015 3,000,000
01973162 CIGARRERIA LOS ROSALES J C 2015 5,000,000
01704431 CIGARRERIA LOS ROSALES L,S, 2015 1,000,000
02188026 CIGARRERIA LOS SANDOVALES 2015 1,800,000
00381646 CIGARRERIA MAGDALA 2015 10,500,000
01082341 CIGARRERIA MANHATAN PUNTO 56 2015 15,000,000
02493387 CIGARRERIA MARIA JOSE 2015 1,200,000
01479573 CIGARRERIA MAURICIUS 2012 860,000
01479573 CIGARRERIA MAURICIUS 2013 860,000
01479573 CIGARRERIA MAURICIUS 2014 860,000
01479573 CIGARRERIA MAURICIUS 2015 860,000
01851814 CIGARRERIA MERCA MABER 2015 640,000
01623227 CIGARRERIA MI DULCE TESORO 2015 2,500,000
02033438 CIGARRERIA MI MANANTIAL CATALINA 1 2015 1,200,000
02462851 CIGARRERIA MI ROSITA 2015 600,000
02430227 CIGARRERIA MIGUEL Y ANDREA 2015 1,280,000
01422753 CIGARRERIA MONTE VERDE J D 2015 1,000,000
01158209 CIGARRERIA MONTPELLIER 2015 7,772,259
00993433 CIGARRERIA MONTPELLIER SUC 1 2015 9,062,305
01471039 CIGARRERIA MORALES 2015 1,280,000
02114136 CIGARRERIA N Y V 2015 1,000,000
00309313 CIGARRERIA NAPOLES NO. 1 2015 10,500,000
00963954 CIGARRERIA NAPOLES NO. 2 2015 10,500,000
01779402 CIGARRERIA NEW JERSSY 2015 1,200,000
01461347 CIGARRERIA NEY V 2015 1,000
02254057 CIGARRERIA NOKOMAR AV 2015 1,100,000
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02476311 CIGARRERIA NUEVA JERSY B Y D 2015 10,000,000
01435100 CIGARRERIA NUEVO NEVADO 2015 1,850,000
02224317 CIGARRERIA ORQUIDEAS JD 2015 990,000
01924798 CIGARRERIA PABLO VI 2015 5,600,000
02181384 CIGARRERIA PACHECO LUNA 2015 1,280,000
02277508 CIGARRERIA PATTY M S 2013 1,000,000
02277508 CIGARRERIA PATTY M S 2014 1,000,000
02277508 CIGARRERIA PATTY M S 2015 1,000,000
01934466 CIGARRERIA PETER PAN 2015 1,200,000
02382250 CIGARRERIA PIPE F Y M 2014 500,000
02382250 CIGARRERIA PIPE F Y M 2015 500,000
02185853 CIGARRERIA PIPES´CAR SANTA ROSA 2015 2,500,000
01702838 CIGARRERIA POLACA EXPRESS 2015 3,500,000
02335840 CIGARRERIA POLAR MARIA ISABEL 2015 1,232,000
01240239 CIGARRERIA PORVENIR SECTOR EL 40 2015 1,200,000
02201787 CIGARRERIA PUERTA AZUL 2014 1,000,000
02201787 CIGARRERIA PUERTA AZUL 2015 1,000,000
02398197 CIGARRERIA PULIDO J. 2015 1,100,000
02493214 CIGARRERIA PUNTO 76 2015 1,280,000
01298115 CIGARRERIA PUNTO 88 2015 600,000
02335463 CIGARRERIA PUNTO DE LA 70 A 2015 1,933,050
02222738 CIGARRERIA PUNTO EXPRESS"D 2015 700,000
01960103 CIGARRERIA PUNTO LA 77 2015 1,000,000
01623485 CIGARRERIA RAPISANTI 2015 1,000,000
02359180 CIGARRERIA RESTAURANTE 12-69 2014 1,100,000
02359180 CIGARRERIA RESTAURANTE 12-69 2015 1,100,000
02199334 CIGARRERIA ROSITA A 2015 1,000,000
02027708 CIGARRERIA ROSYS 2015 1,500,000
00902027 CIGARRERIA ROYAL 2015 10,500,000
02096520 CIGARRERIA ROYAL 116 2015 10,500,000
00965606 CIGARRERIA ROYAL NO 4 2015 10,500,000
00315864 CIGARRERIA ROYAL NO. 2 2015 10,500,000
02226917 CIGARRERIA SALSAMENTARIA PA´TATIS 2015 21,000,000
02228346 CIGARRERIA SAN IGNACIO A.V 2015 1,000,000
01725204 CIGARRERIA SAN JORGE M Y 2015 1,060,000
01466062 CIGARRERIA SAN NICOLAS DE LA PALMA 'EN
SUCESION'
2015 4,000,000
02254478 CIGARRERIA SAN TELMO 2015 5,000,000
01680652 CIGARRERIA SANGUILLE 2015 1,700,000
02304738 CIGARRERIA SANTA INES 2015 1,000,000
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02206750 CIGARRERIA SANTA MARTHA S.V 2015 1,200,000
01652380 CIGARRERIA SANTA ROSA G H 2012 100,000
01652380 CIGARRERIA SANTA ROSA G H 2013 100,000
01652380 CIGARRERIA SANTA ROSA G H 2014 100,000
02483107 CIGARRERIA SANTIAGO´S 2015 900,000
02225740 CIGARRERIA SAUZALITO 2015 5,000,000
02013116 CIGARRERIA SEBASTIAN V 2015 2,500,000
02336201 CIGARRERIA SERGIO'S 2015 1,000,000
02462914 CIGARRERIA SHARITO 2015 1,500,000
02483209 CIGARRERIA SIRDANIEL´SS 2015 1,200,000
02488766 CIGARRERIA SORATAMA 2015 5,000,000
02100253 CIGARRERIA STEVENSON 2015 1,800,000
01273878 CIGARRERIA SURTIMAX 2015 8,000,000
02419973 CIGARRERIA TATIS.K 2015 1,000,000
02289031 CIGARRERIA TEJO MINITEJO RANA BOLIRANA
Y PIQUETEADERO EL ENCUENTRO DE AGUAS
CLARAS
2015 1,288,700
01338393 CIGARRERIA TERE 2013 1
01338393 CIGARRERIA TERE 2014 1
01338393 CIGARRERIA TERE 2015 1,200,000
01433259 CIGARRERIA TERRAZA PONTEVEDRA 2015 8,300,000
02026760 CIGARRERIA TIENDA ESPRESS 2015 7,650,000
02133529 CIGARRERIA TODO CHILE 2015 5,000,000
01388700 CIGARRERIA TRES AMERICAS 2015 2,000,000
00722435 CIGARRERIA UNION LA 83 2015 4,514,600
02003185 CIGARRERIA VALLE DEL RESTREPO 2015 1,232,000
01879214 CIGARRERIA VIEJO LUCHO 2015 1,200,000
01968965 CIGARRERIA Y ABARROTES 2015 800,000
01624960 CIGARRERIA Y ABASTOS NALEMAR 2015 1,600,000
02486748 CIGARRERIA Y CAFETERIA ALERIN 2015 1,200,000
00953497 CIGARRERIA Y CAFETERIA ANDRES A A R 2015 1,000,000
01482131 CIGARRERIA Y CAFETERIA CHELITA 2015 1,179,000
01241637 CIGARRERIA Y CAFETERIA DON LUCHO 2015 1,000,000
01797448 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL DIAMANTE 2015 1,000,000
01468845 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REENCUENTRO
DE LA 68
2015 1,200,000
02457135 CIGARRERIA Y CAFETERIA ISABELLA 2015 1,000,000
02476452 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA AMISTAD JYE 2015 1,000,000
02334002 CIGARRERIA Y CAFETERIA MAJU 2015 12,747,000
01668662 CIGARRERIA Y CAFETERIA MONSERRATE 2015 1,280,000
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01345793 CIGARRERIA Y CAFETERIA RINCON DE LA
CASTELLANA
2015 20,000,000
02098357 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN BITTO 2015 5,000,000
02115446 CIGARRERIA Y CAFETERIA SIBONEY 2015 5,000,000
01241890 CIGARRERIA Y CAFETERIA USACA 2015 6,000,000
01631406 CIGARRERIA Y CONFITERIA BAGOS D L X 2015 2,000,000
01983989 CIGARRERIA Y CONFITERIA BAGOS DLX NO.
2
2015 2,000,000
02401464 CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE SEBAS 2015 1,000,000
02336083 CIGARRERIA Y DULCERIA EL PUNTO DULCE 2015 5,000,000
02320452 CIGARRERIA Y DULCERIA LOS MELLOS 2014 800,000
02320452 CIGARRERIA Y DULCERIA LOS MELLOS 2015 800,000
01048611 CIGARRERIA Y HELADERIA JAYNEL 2015 1,100,000
02283452 CIGARRERIA Y LICORERA EL COSTEÑO 2015 4,500,000
02237023 CIGARRERIA Y LICORERA ISABELLA 2015 1,500,000
02063473 CIGARRERIA Y LICORERIA LAS BAHIAS 2015 1,288,000
01900227 CIGARRERIA Y LICORES CHANALY 2015 2,500,000
01186678 CIGARRERIA Y PANADERIA CIUDAD DE QUITO 2015 1,200,000
02445460 CIGARRERIA Y PAPELERIA LA ECONOMIA 2015 1,200,000
01468564 CIGARRERIA Y PAPELERIA OASIS 2015 3,500,000
01036950 CIGARRERIA Y PAPELERIA R C 2015 900,000
01978302 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA PAGUE
MENOS.
2015 1,600,000
02515457 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA SOJO 2015 1,000,000
02207437 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LA CIMA 2015 5,000,000
02500689 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LA GRANJITA
N D
2015 1,000,000
00441737 CIGARRERIA Y TIENDA LA COLMENA 2015 1,500,000
01507512 CIGARRERIA YANIS 2015 760,000
01151455 CIGARRERIA ZALIMA 2015 1,200,000
02475740 CIGARRILLOS ELECTRONICOS ANCIED 2015 2,500,000
01641274 CIGEM CONSULTORES SAS 2015 721,187,857
01067209 CIGEN INGENIEROS LTDA 2015 1,200,000
02282262 CIGMA G&P S A S 2015 15,000,000
01978644 CIGUEÑALES Y CULATAS 2015 10,000
02429570 CILEGA MOTORS 2015 1,000,000
02273124 CILINDROS HIDRAULICOS S A S 2015 110,776,962
S0028141 CIMA COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA
CIMA CM
2015 1,148,902,320
01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2010 1,100,000
01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2011 1,100,000
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01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2012 1,100,000
01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2013 1,100,000
01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2014 1,100,000
01869016 CIMA PUBLICIDAD P & M LTDA 2015 1,100,000
00427585 CIMA Y SIMA LTDA 2015 692,278,274
02467795 CIMADI S A S 2015 10,000,000
02160187 CIMASOCIADOS SAS 2015 32,213,300
01853090 CIMCOL S A 2015 42,519,863,753
02278559 CIME TRADING COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01765341 CIMEL INGENIERIA LTDA 2015 98,667,354
01931962 CIMENTACIONES Y PILOTAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 829,275,326
00504764 CIMENTAR INVERSIONES S A S 2015 3,099,531,819
01452106 CINASCAR DE COLOMBIA S A 2015 74,016,960,000
01891097 CINASCAR DE COLOMBIA S.A 2015 5,000,000
01316253 CINCEL COLOMBIA S A S 2015 27,684,792,031
01052666 CINCON CENTRO DE INVESTIGACION
CONTABLE
2015 500,000
00787361 CINCROMOTOS 2015 500,000
00841513 CINDY CAR'S AUDIO 2015 4,500,000
02489016 CINE AL SUR SAS 2015 3,550,396
01207623 CINEMANIA 2015 120,000,000
00908264 CINEMANIA SAS 2015 1,914,811,828
02220648 CINEMATOGRAFIKA SAS 2015 14,691,000
02433692 CINEMAZUL MEDIA GROUP SAS 2015 2,000,000
01007312 CINERGIA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE
S.A.S
2015 4,053,900,957
02452788 CINETIX COLOMBIA S A S 2015 10,500,000
01025404 CINEVISION DE COLOMBIA LIMITADA 2015 2,553,375,000
02030829 CINOGY ANDINA SAS 2015 31,079,426
02461202 CINQUEGRANELLI CARDOZO NELSSON DAVID 2015 500,000
02240946 CINRET S O S 2013 500,000
02240946 CINRET S O S 2014 500,000
02240946 CINRET S O S 2015 500,000
00562757 CINSIST S A 2015 6,745,000
00129320 CINTALAST 2015 16,058,527
00129319 CINTALAST S A 2015 28,618,304,792
02268988 CINTAS & EMPAQUES DE COLOMBIA SAS 2015 80,146,924
02292954 CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,617,589,876
02462474 CIONET COLOMBIA SAS 2015 102,817,420
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02205576 CIPAGAUTA RINCON JOSE ANTONIO 2013 800,000
02205576 CIPAGAUTA RINCON JOSE ANTONIO 2014 800,000
02205576 CIPAGAUTA RINCON JOSE ANTONIO 2015 800,000
00991231 CIPAMOCHA PEÑA MARIA LUISA 2015 35,907,000
01384125 CIPRES ASOCIADOS S.A.S 2015 14,682,630,755
02348349 CIPRIAN BARRETO NUBIA CLARA 2015 1,200,000
01444092 CIRCA GOMEZ HUMBERTO 2015 1,020,000
00633530 CIRCUITO 3 LTDA 2014 6,473,124,000
00633530 CIRCUITO 3 LTDA 2015 10,476,771,000
00016166 CIRCUITOS TURISTICOS 2015 472,764,709
00016165 CIRCUITOS TURISTICOS LIMITADA 2015 472,764,709
00633029 CIRCULO CULTURAL 2015 1,053,017,043
02328077 CIRCULO NATURAL S A S 2015 35,497,394
02045446 CIRO LOPEZ MIRIAM MARGARITA 2015 1,030,000
02350531 CIRO MURILLO YUDY ANDREA 2015 1,000,000
02170873 CIRO PULIDO EQUIPOS Y OBRAS CIVILES S
A S
2015 157,786,170
01952032 CIRRUS COLOMBIA S A S 2013 50,000,000
01952032 CIRRUS COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
01952032 CIRRUS COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
01438345 CIRU S SABOR 2015 1,250,000
02200821 CIRUBARIATRICA SAS 2015 185,685,257
02286507 CIRUGIA ESTETICA RAMOS SAS 2015 88,101,828
01761551 CIRULAVA 2015 1,000,000
02116163 CIRUMIN SAS 2012 1,000,000
02116163 CIRUMIN SAS 2013 1,000,000
02116163 CIRUMIN SAS 2014 1,000,000
02116163 CIRUMIN SAS 2015 1,000,000
02484866 CIS CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO 2015 1,100,000
02079466 CIS CONSULTORES SAS 2015 10,451,607
00948702 CISA INGENIERIA LIMITADA 2015 496,006,549
01372875 CISA INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
01453756 CISCOS Y CARBONES EU 2015 1,110,312,166
02488623 CISER OBRAS Y SERVICIOS S L SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 3,816,081,282
01303522 CISNEROS REVELO JULIO FABIO 2015 12,825,000
02173183 CISST CONSULTORES - CONSULTORIA
INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
2015 2,358,000
01061557 CITADINO COMIDA AL PASO 2015 1,500,000
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02434235 CITAG S A S CENTRO INTERNACIONAL DE
TRAZABILIDAD AGROPECUARIA
2015 33,000,000
02316270 CITELUZ COLOMBIA S.A.S 2015 53,032,403
01274445 CITERPHONE DE COLOMBIA 2015 3,068,031,184
00727526 CITERPHONE DE COLOMBIA LTDA 2015 3,068,031,184
02465532 CITI RENT S A S 2015 10,000,000
02487553 CITISEG SAS 2015 450,290,500
02368435 CITROARDILA S A S 2015 5,500,000
01630994 CITY BOLO CLUB 2015 10,000,000
02500155 CITY BRAIN S.A.S 2015 16,675,054
02251084 CITY CAPITAL S.A.S 2015 12,133,773
02189572 CITY DOG DC 2015 1,000,000
01595903 CITY DOLLAR MONEY EXCHANGE 2015 77,690,537
01930200 CITY ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02366770 CITY FASHION 2014 1,000,000
01707933 CITY KAFETTA BAR 2015 4,116,000
01961883 CITY LOGIC S A S 2014 20,000
01961883 CITY LOGIC S A S 2015 20,000
02008473 CITY PC Y PORTATILES 2013 1,000,000
02008473 CITY PC Y PORTATILES 2014 1,000,000
02008473 CITY PC Y PORTATILES 2015 1,000,000
01351307 CITY TAXI S A 2015 187,640,000
01210248 CITY WEB TELECOMUNICACIONES EU 2015 1,000,101
02431130 CITY WINGS 2015 8,079,749
02024590 CITYCIVILES SAS 2015 16,089,065
01025100 CITYDEPORTES 2015 1,000,000
01379491 CITYNET E U 2015 1,000,000
01470154 CITYNET E U 2015 1,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2010 50,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2011 50,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2012 50,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2013 50,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2014 50,000,000
01441063 CITYPROYECTOS ASOCIADOS LTDA 2015 50,000,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2010 755,429,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2011 870,410,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2012 1,283,628,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2013 1,499,475,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2014 1,094,037,000
01441015 CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S 2015 1,094,037,000
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02279802 CITYTRAMITES S A S 2015 20,000,000
01049790 CIUDAD CANINA 2015 8,586,000
02379295 CIUDAD DE CAMISETAS 2015 1,000,000
02476611 CIUDAD DEL ARTE 2015 2,000,000
00867147 CIUDADELA SALUD S A 2015 119,237,721,286
02209565 CIVELRON S A S 2015 169,469,000
02455936 CIVILES INGENIERIA NACIONAL SAS 2015 76,779,539
01381996 CIVILEZA S.A.S. 2015 4,805,111,054
00060837 CIVILIA S A 2015 39,645,187,287
02165106 CIVILTECH INGENIERIA SAS 2015 697,855,627
00555694 CIVILYSA LTDA CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CIVILES Y DE SISTEMAS LTDA
2015 394,524,944
02384739 CIZMA SHOES 2015 1
02259213 CJAC  PROYECTOS E INGENIERIA 2014 1,000,000
02259213 CJAC  PROYECTOS E INGENIERIA 2015 1,000,000
02515803 CJAINV SAS. 2015 100,000,000
02056191 CJC SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 10,491,000
02161084 CJS VIVERES 2012 100,000
02161084 CJS VIVERES 2013 100,000
02161084 CJS VIVERES 2014 100,000
02161084 CJS VIVERES 2015 100,000
02024635 CKHEAVEN SAS 2015 184,175,964
02420708 CL INGENIERIA EN AUTOMATIZACION SAS 2015 15,779,183
02027789 CL NF S A S 2012 182,798,965
02027789 CL NF S A S 2013 182,798,965
02027789 CL NF S A S 2014 182,798,965
02027789 CL NF S A S 2015 182,798,965
02054188 CLAMBERS ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 38,451,000
02082924 CLANK AUDIO S A S 2015 500,000
02529015 CLAPGO SAS 2015 10,000,000
02320612 CLARA BEATRIA CARRANZA SANABRIA 2015 1,000,000
00644705 CLARA DE GOMEZ GALERIA 2015 10,000,000
01114504 CLARA INES GARCIA S EN C 2013 1,000,000
01114504 CLARA INES GARCIA S EN C 2014 1,000,000
01114504 CLARA INES GARCIA S EN C 2015 2,000,000
01688464 CLARA INES SERRANO FALLA EU 2015 5,000,000
01785095 CLARA LILIANA RODRIGUEZ ESPINOSA EU 2015 916,250,500
01161797 CLARA SAFI Y CIA S EN C 2015 45,102,500
02505129 CLARA´S Y MAS 2015 600,000
01777153 CLARCOL SAS 2015 47,347,580
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01204721 CLAREMA & CIA LTDA 2015 377,750,290
02309087 CLARITY OPTICAL 2014 1,476,945
02309087 CLARITY OPTICAL 2015 2,300,000
01062925 CLARMONTEX E U 2015 231,427,000
02507028 CLARO Y OSCURO 2015 1,000,000
02086987 CLAROGAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02086987 CLAROGAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02421296 CLAROS TROCHES FRANCY YINETH 2015 6,000,000
02320424 CLAROS ZAMBRANO ADRIANA DEL PILAR 2015 8,000,000
02046563 CLARSA S A S 2015 72,445,000
02520692 CLASHY SAS 2015 1,000,000
00717907 CLASICOS MONSERRATE 2015 22,000,000
01714567 CLASICOS Y MODERNOS SALOTTY 2015 5,000,000
01714569 CLASICOS Y MODERNOS SALOTTY 2 2015 6,000,000
02270345 CLASIFICADOS PUBLICIDAD Y AVISOS
LEGALES S A S
2015 488,219,420
01101230 CLASS BARBER SHOP 2015 1,500,000
02038857 CLASS CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 9,700,000
01852618 CLASS MUSIC INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 2,050,000
02155209 CLASS MUSIC INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 2,500,000
02507079 CLASS TRAVEL WORLD LTDA 2015 1
01942676 CLASS TRAVEL WORLD SAS 2015 2,000,000
02066603 CLASSIC ROCK SOACHA 2015 1,200,000
02478617 CLAUDIA ORTEGA 2015 17,226,000
00527273 CLAUDIA SALGADO CASTILLA Y CIA S EN C 2014 348,100,000
00527273 CLAUDIA SALGADO CASTILLA Y CIA S EN C 2015 348,057,000
00608518 CLAUDIO ALARCON SANDOVAL Y CIA LTDA 2015 28,056,191
00763788 CLAUS DISEÑO Y DECORACION COMERCIAL 2015 10,000,000
01954363 CLAUSS INNOVATIONS 2015 500,000
02076420 CLAVE INTELIGENCIA SOCIAL Y DE
MERCADOS S A S
2015 22,220,000
00821787 CLAVE S INTEGRALES S A S 2015 339,244,000
02321107 CLAVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 500,000
01154727 CLAVIJO ACOSTA WILMAR ARTURO 2015 500,000
01645756 CLAVIJO ALAMEDA CAMPO ELIAS 2015 50,000,000
01506704 CLAVIJO ALZATE NORA EDITH 2015 1,133,000
02460825 CLAVIJO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 3,000,000
01947861 CLAVIJO BALLEN ELIZABETH 2013 200,000
01947861 CLAVIJO BALLEN ELIZABETH 2014 200,000
01947861 CLAVIJO BALLEN ELIZABETH 2015 200,000
01948683 CLAVIJO BALLEN MILTON ALEXANDER 2015 1,000,000
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01698891 CLAVIJO BARBOSA JUAN YAMID 2015 638,417,117
02410905 CLAVIJO CAMACHO CESAR AUGUSTO 2015 400,000
01760896 CLAVIJO CARVAJAL EDDY JOHANNA 2012 110,000
01760896 CLAVIJO CARVAJAL EDDY JOHANNA 2013 100,000
01760896 CLAVIJO CARVAJAL EDDY JOHANNA 2014 100,000
01760896 CLAVIJO CARVAJAL EDDY JOHANNA 2015 100,000
02221554 CLAVIJO CASTELLANOS JENNIFER CAROLINA 2015 1,500,000
02387135 CLAVIJO CLAVIJO JAIRO ELIAS 2015 1,288,000
02173847 CLAVIJO CONDE ARNOBIS 2013 1,000,000
02173847 CLAVIJO CONDE ARNOBIS 2014 1,000,000
02173847 CLAVIJO CONDE ARNOBIS 2015 1,200,000
02518352 CLAVIJO GOMEZ SONIA PAOLA 2015 1,200,000
02248943 CLAVIJO GONZALEZ DIOSELINA 2013 1,000,000
02248943 CLAVIJO GONZALEZ DIOSELINA 2014 1,100,000
02248943 CLAVIJO GONZALEZ DIOSELINA 2015 1,200,000
01778437 CLAVIJO GONZALEZ MERY CONSUELO 2013 1,000,000
01778437 CLAVIJO GONZALEZ MERY CONSUELO 2014 1,000,000
01778437 CLAVIJO GONZALEZ MERY CONSUELO 2015 1,000,000
02202052 CLAVIJO GONZALO 2015 15,000,000
02380131 CLAVIJO LOMBANA SANDRA EDITH 2014 1,230,000
02380131 CLAVIJO LOMBANA SANDRA EDITH 2015 1,288,000
02182544 CLAVIJO MOLINA JUAN DAVID 2015 1,200,000
02453205 CLAVIJO MONTENEGRO MARIA CLEOTILDE 2015 1,200,000
02507918 CLAVIJO NARANJO DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02477107 CLAVIJO NEIRA PAULA BIBIANA 2015 30,000
02333133 CLAVIJO OCHOA FRANCISCO JAVIER 2015 2,570,000
01269154 CLAVIJO ORTIZ CERVELEON 2015 1,050,000
02427650 CLAVIJO ORTIZ IGNACIO 2015 1,000,000
02110627 CLAVIJO PACHECO WILLIAM FELIPE 2015 1,200,000
01901770 CLAVIJO RAMIREZ CAROLINA 2015 14,616,000
01797910 CLAVIJO REYES EMELINA 2015 7,000,000
01517180 CLAVIJO ROJAS JOSE ANIBAL 2015 26,850,000
01472412 CLAVIJO ROJAS MARCELA 2015 65,010,000
02287241 CLAVIJO ROMERO LEIDY JOHANA 2015 1,100,000
00740485 CLAVIJO SIERRA CARLOS JULIO 2015 6,000,000
02344239 CLAVIJO VALBUENA ADRIANA 2015 1,400,000
02451921 CLAVIJO VELASQUEZ ISIDRO 2015 500,000
01921507 CLE SOB Y CIA LTDA 2015 33,300,181
01140691 CLEAN AIR PRODUCTS LTDA 2015 100,000
00625704 CLEAN AIR PRODUCTS S A S 2015 1,076,553,284
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02090009 CLEAN ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 12,220,915
01807674 CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES S A 2015 3,330,771,632
02223664 CLEAN HOUSE DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00801073 CLEAN ROOM SERVICES LIMITADA 2015 455,234,000
02484004 CLEAN UPS SAS 2015 4,300,000
01920888 CLEANERGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA
2015 67,700,607
02369495 CLEANHEART PRODUCTS SAS 2015 1,200,000
02337404 CLEANROOM AIR TECH SAS 2015 260,749,000
02328593 CLEANSTEAM SAS 2015 103,404,893
02323056 CLECO S A S 2015 158,946,862
01238664 CLERMONT FERRAND 2015 1,200,000
02485083 CLEVER TOURS & LOGISTICS SAS 2015 14,500,000
02490863 CLHOGAR CAJICA 2015 1,000,000
01867621 CLI-D-DENTAL SAS 2015 33,914,186
02466526 CLIC PRODUCCIONES SAS 2015 6,820,000
02453993 CLICK & POINT 2015 1,900,000
02323047 CLICK AND GO S A S 2015 25,000,000
02302244 CLICK DATA SOLUTIONS SAS. 2015 193,424,080
01229791 CLICK DIGITAL LTDA 2015 270,800,274
02343751 CLICK SOLUCIONES AMBIENTALES  S A S 2014 5,000,000
02343751 CLICK SOLUCIONES AMBIENTALES  S A S 2015 5,000,000
02130121 CLICKTIC S A S 2015 98,794,009
02430291 CLICKTIC SAS 2015 98,794,009
02236604 CLIK ARCHERY 2013 1,000,000
02236604 CLIK ARCHERY 2014 1,000,000
02236604 CLIK ARCHERY 2015 2,000,000
01934024 CLIK PROD 2013 900,000
01934024 CLIK PROD 2014 900,000
01934024 CLIK PROD 2015 900,000
02269607 CLIMACO DE JESUS PEREZ MOLINA SAS 2015 22,000,000
01426829 CLIMATIZAR AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
01426829 CLIMATIZAR AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01426829 CLIMATIZAR AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01426829 CLIMATIZAR AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01937076 CLIN&CARE S A S 2015 1,000,000
01881357 CLINICA APRAEZ 2015 1,900,000
00292763 CLINICA AVELLANEDA HERNANDEZ S A S 2015 1,473,492,809
00554005 CLINICA CHIA S A 2015 24,888,214,000
01926391 CLINICA CHIA S A 2015 4,003,649
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02163509 CLINICA CHIA S A SEDE CAJICA 2015 7,321,331
01980064 CLINICA CHIA S A SEDE CHOCONTA 2015 2,020,659
02163552 CLINICA CHIA S A SEDE FACATATIVA 2015 15,373,616
02025755 CLINICA CHIA S.A. SEDE TENJO 2015 7,197,577
02208750 CLINICA CHIA SEDE 2 CHIA 2015 18,444,369
02246213 CLINICA CHIA SEDE DE APOYO DISGNOSTICO 2015 7,218,047
02246211 CLINICA CHIA SEDE SANTA MARIA 2015 10,311,497
02208744 CLINICA CHIA SEDE ZIPAQUIRA 2015 32,387,023
02264918 CLINICA DE CELULAS MADRES Y ANTI - AGE 2015 10,000,000
01177958 CLINICA DE ESPECIALISTAS LINEA ORAL
LTDA
2015 53,554,000
02374824 CLINICA DE MICROINJERTOS GIOVANNI
BOJANINI SAS
2015 98,573,681
00752301 CLINICA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
JUCEP
2015 468,135,813
00638146 CLINICA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
JUCEP LAS VILLAS
2015 330,406,951
00090092 CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) S.A. 2015 14,006,626,767
00090093 CLINICA DE OJOS CLINOJOS LTDA 2015 1
01216878 CLINICA DE OJOS LIMITADA OPTICA OUTLET 2015 1
02280240 CLINICA DEL TRABAJADOR S.A.S 2015 2,181,446,486
01460148 CLINICA DEL VESTIDO AGUJA Y COSTURA 2015 1,200,000
02398377 CLINICA DEL VESTIDO CALZADO Y
LAVANDERIA  CRA 5
2015 500,000
02286899 CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO SAN JOSE 2015 1,000,000
01868663 CLINICA DENTAL NETWORK S A S 2015 589,467,498
00988714 CLINICA DENTAL SANTA BARBARA 2015 282,886,712
02229046 CLINICA DR DENTAL BOGOTA LA ESPAÑOLA 2015 24,500,000
02035645 CLINICA EQUINA SAS 2015 40,000,000
01583150 CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA 2015 395,645,942
01583712 CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA 2015 395,645,942
01899873 CLINICA LOS NOGALES SAS 2015 129,334,138,369
01740014 CLINICA MARCO MARTINEZ E U 2015 126,718,885
01883822 CLINICA MEDIBIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 35,728,000
01883822 CLINICA MEDIBIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 42,531,750
02309418 CLINICA MH VET 2015 2,000,000
00247771 CLINICA NACIONAL DE MUNECOS 2015 600,000
00406688 CLINICA ODONTOLOGICA DEL OCCIDENTE 2015 20,000,000




01582710 CLINICA ODONTOLOGICA ESTETICA DENTAL
PATIO BONITO
2015 1,150,000
02214187 CLINICA ODONTOLOGICA FRANCISCO
MANTILLA V S A S
2015 53,093,066
01789549 CLINICA ODONTOLOGICA FRANCISCO
MANTILLAV
2015 1,000,000
01671836 CLINICA ODONTOLOGICA MARIA PAULA
PINILLA
2015 1,200,000
00587931 CLINICA ODONTOLOGICA NACIONAL 2015 1,000,000
01384919 CLINICA ODONTOLOGICA NOGUERA 2015 7,840,000
01011926 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA 2014 3,000,000
01011926 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA 2015 3,000,000
00957923 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA
LIMITADA
2014 122,133,187
00957923 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA
LIMITADA
2015 114,792,571
01259094 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LTDA 2014 3,000,000
01259094 CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LTDA 2015 3,000,000
01144035 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL 2015 15,000,000
00538532 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL
SAS
2015 339,239,000
02007994 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL
SEDE AMERICAS
2015 8,000,000
01403208 CLINICA ODONTOLOGICA RV 2015 111,893,041
01775465 CLINICA ODONTOLOGICA SALUDA MUNDO ORAL 2015 1,000,000
00406409 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA BARBARA 2015 133,882,674
02077414 CLINICA ORAL INTEGRAL MM SAS 2015 18,026,348
01765822 CLINICA ORTHOESPECIALISTAS CHAPINERO 2015 1,500,000
01892206 CLINICA ORTHOESPECIALISTAS CHICO 2015 1,500,000
01765797 CLINICA ORTHOESPECIALISTAS SAS 2015 750,626,753
00864929 CLINICA RANGEL PEREIRA 2015 1
00770833 CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA 2015 1,142,671,518
01319846 CLINICA SEQUOIA S A S 2015 526,334,718
00232470 CLINICA TUNDAMA S.A. 2015 2,692,000,000
02384433 CLINICA VETERINARIA ANIMAL SMALL 2015 1,700,000
02224449 CLINICA VETERINARIA ANIMALS HEALTH 2015 8,500,000
02501747 CLINICA VETERINARIA ANIMATECA 2015 1,600,000
02289471 CLINICA VETERINARIA BEST FRIEND 2015 1,550,000
02164138 CLINICA VETERINARIA DOG LAND SAS 2015 94,130,579
02286721 CLINICA VETERINARIA EL REFUGIO S A S 2015 59,748,004
01551104 CLINICA VETERINARIA HUELLAS 2015 5,000,000
02162453 CLINICA VETERINARIA LOS PINOS 2014 7,823,000
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02162453 CLINICA VETERINARIA LOS PINOS 2015 9,158,000
00697490 CLINICA VETERINARIA MIRANDA 2015 1,500,000
00432068 CLINICA VETERINARIA PATOTAS 2015 43,000,000
00913020 CLINICA VETERINARIA PLANETA ANIMAL
2000
2015 500,000
01060449 CLINICA VETERINARIA SAN MARCOS DE LEON 2015 54,260,006
01031599 CLINICA VETERINARIA SANTA FE 2015 3,280,000
02357025 CLINICA VETERINARIA UNIVET SAS 2015 57,310,929
02502328 CLINICA VISUAL FUNVISUAL SAS 2015 22,500,000
02299416 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY EXPRESS 2015 1,000,000
01836649 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS
LTDA
2015 32,489,955
02190326 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTYN PLUSS 2015 2,200,000
01823863 CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS
ORTHOCLINIC LTDA
2015 70,978,000
02293769 CLINICAS ODONTOLOGICAS PROBOC-K 2015 1,000,000
02069659 CLINICAS ODONTOLOGICAS S O S ESTETICA
SAS
2015 62,229,000
01941668 CLINICENTRO EMPRESARIAL SAS 2015 100,938,739
02272892 CLINIKASA S A S 2015 1,000,000
01699555 CLINISUR IPS 1 LTDA 2015 146,042,201
02164652 CLIP COMERCIA S A S 2015 328,284,527
02050612 CLIPING SAS 2015 23,400,000
02104801 CLOCK ACCESORIOS SAS 2014 11,075,000
02104801 CLOCK ACCESORIOS SAS 2015 10,235,000
01602346 CLOPATOFSKY DIAZ SOFIA NAHYR 2015 990,000
01310934 CLOPATOSKY HERMANOS LIMITADA 2015 1,403,546,000
01182230 CLOROFILA EL MILAGRO DE LA VIDA 2015 201,588,000
01014295 CLOROX DE COLOMBIA S A 2015 169,783,760,865
01140521 CLOROX DE COLOMBIA S A 2015 169,783,760,865
02082901 CLOSETS Y COCINAS KM 2015 1,288,000
01948024 CLOSTER EXPRESS 2015 200,000
01439200 CLOSTER PHARMA S.A.S. 2015 23,292,234,723
02471653 CLOTHIG AND ACCESSORIES 78 L 2015 1,288,000
02355506 CLUB  DE EMPRESARIOS CSC COLOMBIA 2015 10
02498641 CLUB  GANADERO EL PORVENIR E.D 2015 10,000,000
S0021229 CLUB AMAS DE CASA NUESTRA SEÑORA DE
BELEN
2015 465,651
02326598 CLUB BILLARES DEL PARRI 2015 1,285,000
00235428 CLUB BOGOTA PING PONG Y AJEDREZ 2015 2,500,000
02419640 CLUB CANINO CAMPESTRE 2015 1,000,000
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01237368 CLUB CHAPINERO 2015 5,000,000
S0004729 CLUB COLOMBO-LIBANES 2015 7,237,796,484
S0004000 CLUB DE ABOGADOS 2015 4,113,678,554
00960381 CLUB DE BALTIMORE 2015 15,000,000
S0002894 CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS 2015 7,221,468,000
02398605 CLUB DE BILLARES AL SON DE LA
CARAMBOLA
2015 6,000,000
00719828 CLUB DE BILLARES D'FANTASIA 2015 10,847,000
00726218 CLUB DE BILLARES DIVERMANIA 46 2015 4,000,000
02236596 CLUB DE BILLARES EL CAFETERITO DE
LUCELLY
2015 1,300,000
01495504 CLUB DE BILLARES GUALO 2014 100,000
01495504 CLUB DE BILLARES GUALO 2015 1,280,000
01601047 CLUB DE BILLARES JB 2015 923,000
02506752 CLUB DE BILLARES JR 2015 1,200,000
01780786 CLUB DE BILLARES MAKALU 2015 9,100,000
00827111 CLUB DE BILLARES MIXTO EL GALAN 2015 19,000,000
02354445 CLUB DE BILLARES MIXTOS 161 2015 1,200,000
02505386 CLUB DE BILLARES NAPOLES J R 2015 1,750,000
01538268 CLUB DE BILLARES NUEVO MONTECARLO 2015 1,900,000
01132042 CLUB DE BILLARES Y DEPORTIVO LA
PESEBRERA
2015 14,800,000
01173512 CLUB DE BOLOS RICAURTE 2015 45,942,000
S0001374 CLUB DE INGENIEROS 2015 2,758,909,024
02381184 CLUB DE JUEGOS DE RANA Y BOLIRANA RENE 2015 1,200,000
S0005965 CLUB DE LEONES BOGOTA PRECURSOR 2015 428,830,850
S0010899 CLUB DE LEONES SANTAFE DE BOGOTA SIGLO
XXI
2013 2,000,000
S0010899 CLUB DE LEONES SANTAFE DE BOGOTA SIGLO
XXI
2014 3,000,000
S0010899 CLUB DE LEONES SANTAFE DE BOGOTA SIGLO
XXI
2015 3,000,000
00859851 CLUB DE NIÑOS SHOW PLACE 2015 548,000,000
01371243 CLUB DE TAREAS KYRIOS 2015 250,000
02460732 CLUB DE TAREAS MUNDO MAGICO 2015 1,100,000
02495813 CLUB DE TEJO LAS FLACAS 2015 1,000,000
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2010 1
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2011 1
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2012 1
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2013 1
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2014 1
01842052 CLUB DE TEJO LOS FACILITOS DEL CLARET 2015 1,000,000
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02025149 CLUB DE VIAJES MAR ADENTRO 2015 5,000,000
02024316 CLUB DE VIAJES MAR ADENTRO S A S 2015 5,000,000
02489818 CLUB DEL GOURMET S.A.S 2015 10,000,000
01813096 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO DIVERGRAMA
DRACO
2015 1,000,000
S0034205 CLUB EQUINO UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
2015 10,000
02366985 CLUB GALLISTICO SAN MIGUEL  58 2015 36,000,000
01821342 CLUB INVERSIONES CALDERON VILLA DEL
RIO
2015 1,000,000
01862193 CLUB MINITEJO LAS VEGAS 2015 1,200,000
S0033426 CLUB MIS MEJORES AÑOS MOLINOS II SIGLA
CMMA
2015 500,000
00865837 CLUB MONTERREY 2015 1,000,000
S0038515 CLUB PLAZA 170 2015 720,608,530
S0004663 CLUB ROTARIO DE BOGOTA-OCCIDENTE 2015 12,271,969
02151403 CLUB SOCIAL ARTISTICO DE CANTO 2015 1,500,000
02447852 CLUB SOCIAL DE BILLARES COLONIAL 2015 2,000,000
02451925 CLUB SOCIAL IC 2015 500,000
S0003993 CLUB SOCIAL MONTECARLO 2015 820,436
02389747 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES ARCO
IRIS M.O
2015 1,000,000
00784931 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN
PATRICIO
2015 8,300,000
02285884 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ROCKEFELLER 2015 50,000,000
S0026309 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SINGER 2015 559,827,896
S0023974 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TISQUESUSA 2013 7,000,000
S0023974 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TISQUESUSA 2014 7,000,000
S0023974 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TISQUESUSA 2015 7,000,000
S0036263 CLUB YAMAHA FZ 16 2015 5,300,560
01857935 CLUNY S A S 2015 1,247,851,000
02058028 CLUSTER RESEARCH S.A.S 2015 441,953,976
01349657 CLUTTER 2012 100,000
01349657 CLUTTER 2013 100,000
01349657 CLUTTER 2014 100,000
01349657 CLUTTER 2015 1,280,000
02512109 CLYVERO CONFECCIONES 2015 1,200,000
02214339 CM CONSTRUMAT SAS 2015 28,965,000
01913090 CM ELECTRONICS 2015 9,800,000
01235715 CM ELECTRONICS SAS 2015 220,313,000
02432812 CM HOUSE HOTEL 2015 20,000,000
02385649 CM SUITE HOTEL 2015 20,000,000
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02432821 CM TRAVELER HOTEL 2015 15,000,000
01811452 CM2T CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE DE
AGREGADOS PETREOS SAS
2015 150,000,000
01695692 CMA CGM COLOMBIA S.A.S. 2015 41,834,525,000
02294653 CMC PLASTIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 864,555,505
02294653 CMC PLASTIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 877,210,429
02426897 CMC SERVICES S.A.S 2015 47,259,437
01873000 CMG SERVICIOS INMOBILIARIOS E.U. 2015 23,974,831
02301500 CMH SOLUCION INTEGRAL Y CONSULTORES 2015 1,110,000
01643468 CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MEDICA
SALUD PARA LOS COLOMBIANOS
2015 14,797,947,175
01498337 CN INTEGRADOS S A S 2015 153,835,463
01966402 CNA ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2015 7,315,000
02511534 CNC LATINO SAS 2015 1,000,000
02193755 CNE ENERGY SAS. 2015 4,099,000
02422120 CNE OIL & GAS S A S 2015 511,191,678,000
02356238 CNELYC 2015 3,500,000
01820932 CNG MUNDO LTDA 2015 55,366,000
01838723 CNI INGENIEROS CONSULTORES  S A S 2015 704,752,565
00323648 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A 2015 3,665,372,761
02515505 CO CREATION ART SAS 2015 1,000,000
02233964 CO RENOVATIO 2015 121,040,682
01723408 COACHING &MERCHANDISING SAS 2015 429,178,108
01532645 COAL SUPPLIES AND SERVICES LTDA 2015 134,142,054
01945204 COBECA COLOMBIA S A S 2015 16,336,278,677
01756110 COBIT COLOMBIA S A S 2015 2,195,800,966
00257550 COBOS ACOSTA S.A.S 2015 9,000,000
00692958 COBOS ACOSTA SAS CON LA SIGLA
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES SAS
2015 90,000
01104837 COBOS CABEZAS MIGUEL ANGEL 2014 2,520,000
01104837 COBOS CABEZAS MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02499688 COBOS DUARTE LEIDY JOHANNA 2015 3,000,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2007 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2008 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2009 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2010 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2011 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2012 100,000
01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2013 100,000
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01658003 COBOS PINEDA LUZ ELENA 2014 100,000
01937498 COBOS ROJAS SONIA PATRICIA 2015 1,400,000
00893742 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
SUCURSAL S A
2015 11,757,301,697
00934136 COBRANDO S A S 2015 5,477,396,396
00676467 COBRANZAS ESPECIALES G E R C S A 2015 9,854,769,055
02310806 COBRANZAS SERVICIOS Y ASESORIAS TU
CARTERA S A S
2015 5,000,000
01683204 COBRANZAS Y ASESORIAS JURIDICAS
COMERCIALES EFECTIVAS LTDA
2015 14,900,000
01665116 COCA ARISMENDY LUZ ANGELA 2015 1,280,000
00844664 COCA CORREDOR MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
00883797 COCA MORTIGO ERNESTO JAVIER 2015 26,500,000
02197191 COCA PINEDA MAURICIO 2013 100,000
02197191 COCA PINEDA MAURICIO 2014 100,000
02197191 COCA PINEDA MAURICIO 2015 100,000
01219201 COCEMCO S A S 2015 1,445,888,000
01489374 COCHES CAPITAL 2015 6,000,000
02348042 COCINA NUMAE INNOVACION Y TRADICION 2015 2,000,000
01994416 COCINA PERSONALIZADA S A S 2015 60,570,170
02493531 COCINARTE BOGOTA 2015 15,000,000
02289608 COCINAS & CLOSET MARIAN@ 2015 2,500,000
01122574 COCINAS COLOR S 2015 8,700,000
01582251 COCINAS INTEGRALES BIMARY 2015 1,000,000
02186344 COCINAS INTEGRALES BIMARY 2015 1,000,000
02186350 COCINAS INTEGRALES BIMARY 2015 500,000
01551244 COCINAS INTEGRALES CINDY 2015 1,200,000
01200438 COCINAS INTEGRALES LUIFER 2015 1,000,000
01965128 COCINAS INTEGRALES N.M 2015 2,800,000
02313832 COCINAS MODERNAS LUMAR 2015 1,100,000
02027011 COCINAS Y BAÑOS J Y F 2015 1,100,000
01822712 COCINAS Y EQUIPOS GASTRONOMICOS S A S 2015 130,173,048
01301401 COCINAS Y GRANITO 2015 5,500,000
00408406 COCINAS Y MUEBLES 2015 1,000,000
02230067 COCINDUSTRIALES JR 2015 800,000
02342733 COCO TOYS SAS 2015 63,000,000
02528933 COCOA FUSION S.A.S 2015 98,768,003
02395789 COCTEL DEL MAR 2015 3,500,000
02434270 COCTEL DEL MAR ORIENTAL 2015 3,500,000
02472660 COCUMA PEQUEÑOS GUARDIANES 2015 1,000,000
00626925 COCUNUBO CARRERO JAIME GILBERTO 2014 100,000
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00626925 COCUNUBO CARRERO JAIME GILBERTO 2015 9,856,000
02513711 COCUNUBO DE LEAL MARIA DEL CARMEN 2015 400,000
01016135 COD DISEÑOS E U 2015 13,041,081
01984179 CODE AUTOMOTRIZ LTDA 2015 260,215,670
02521116 CODE TECH SAS 2015 30,000,000
02303615 CODEGRAFIK SOLUCIONES CREATIVAS SAS 2015 10,000,000
01911913 CODELECT S.A.S 2015 180,635,755
00601649 CODEMFAR LIMITADA 2015 332,187,000
00509232 CODEOBRAS S.A.S 2015 2,679,895,444
02233642 CODEPRAL S A S 2015 10,000,000
00402994 CODEXPRO SAS COLOMBIANA DE EXTRUSION
POLIETILENO Y POLIPROPILENO SAS EN
REORGANIZACION
2015 2,452,231,367
00657397 CODIBARRAS LTDA 2015 1,629,021,947
01379927 CODIEXPRESS LTDA 2015 5,000,000
02085312 CODIFICADORES INKJET S.A.S. 2015 40,793,000
01867241 CODIGO PROYECTOS S A 2015 1,847,057,113
01528689 CODILENTES CENTRO 2015 20,000,000
01528690 CODILENTES CHAPINERO 2015 25,000,000
01518198 CODILENTES COLOMBIA S A 2015 1,407,314,275
00432146 CODINTER BOGOTA 2015 3,211,202,000
01959387 CODIPAPEL LTDA 2015 62,005,702
01395491 CODISBELL IMAGEN LTDA 2015 170,139,104
00102563 CODISPAN 2015 30,000,000
00102562 CODISPAN LTDA 2015 656,396,984
02221049 COEFECTIVA S A S 2015 393,872,572
00549050 COEL INGENIERIA LTDA 2015 1,114,520,724
00273435 COELECTRICAS LTDA 2015 268,933,000
01296904 COELECTRICAS LTDA 2015 1,000,000
01640226 COERCOM LTDA 2015 10,000,000
01749463 COEXPLAST LTDA 2015 644,697,972
02512088 COEXTRUSIONES FLEXIBLES S A S 2015 21,173,800
01774367 COFARNAT LTDA 2015 9,000,000
02163865 COFFEE AND DREAMS CALIMA 2015 12,000,000
01978311 COFFEE AND DREAMS- CENTRO MAYOR 2015 12,000,000
02380304 COFFEE BAR IMPERIAL 2015 750,000
02387058 COFFEE MARKET 9.04 2014 100,000
01994938 COFFINS SAS 2015 977,687,397
01910614 COFFIPAN - MAZUREN 2015 30,000,000
01249660 COFFIPAN ALHAMBRA 2015 74,515,000
01960167 COFFIPAN AVENIDAD NOVENA 2015 40,000,000
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01249661 COFFIPAN CORTIJO 2015 90,000,000
01379529 COFFIPAN MARANTA 2015 75,000,000
01889111 COFFIPAN MULTIDRIVE 2015 38,000,000
01249659 COFFIPAN PASADENA 2015 66,000,000
02210276 COFFIPAN PORTALES 2015 12,000,000
01249657 COFFIPAN SALITRE 2015 78,000,000
01454817 COFFIPAN SAN PEDRO 01 2015 86,000,000
02436611 COFFIPAN SAN PEDRO 02 2015 8,000,000
01996767 COFFIPAN SENDEROS 2015 45,000,000
00666086 COGOLLO VARGAS MARTHA MARGARITA 2012 1,500,000
00666086 COGOLLO VARGAS MARTHA MARGARITA 2013 1,500,000
00666086 COGOLLO VARGAS MARTHA MARGARITA 2014 1,500,000
00666086 COGOLLO VARGAS MARTHA MARGARITA 2015 1,500,000
00403428 COGS INDUSTRIES 2015 1,280,000
01459389 COGUA ESCOBAR RAFAEL DE JESUS 2015 700,000
02333287 COGUA GUZMAN MARTHA ISABEL 2015 10,100,000
02469078 COGUANET 2015 1,200,000
02314548 COHEN LANCRY NATALIE 2015 10,000,000
00005958 COIBER  S EN C 2015 2,025,435,000
02389357 COIMPORMEDICA LOCALMEDICO 2015 1,500,000
02051812 COIMPORMEDICA SUC 49 2015 1,500,000
01902838 COIMPORMEDICA SUC MARLY 2015 1,500,000
02271356 COINET INGENIERIA SAS 2015 79,171,717
02493562 COINFERCO - COMPAÑIA INDUSTRIAL Y
FERRETERA DE COLOMBIA SAS
2015 30,000,000
01874167 COINSO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 770,565,979
02523987 COINTRAS SAS 2015 500,000
02215897 COINVERCOP S.A.S 2015 2,812,228,311
00796424 COINVERHEC S.A. 2012 1,000,000
00796424 COINVERHEC S.A. 2013 1,000,000
00796424 COINVERHEC S.A. 2014 1,000,000
00796424 COINVERHEC S.A. 2015 1,000,000
02084860 COKEPORT & MINERALS SAS. 2015 500,000
01393731 COKING COAL LIMITADA 2015 1,775,595,062
02324706 COL HOGAR 2015 1,000,000
02324707 COL HOGAR 2015 1,000,000
02038094 COL HOGAR 1 S A S 2015 806,065,434
02267360 COL HOGAR 1 SAS 2015 1,000,000
02513546 COL HOGAR CLL 80 PARAISO 2015 1,000,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2008 1,200,000
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00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2009 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2010 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2011 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2012 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2013 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2014 1,200,000
00515939 COL PERU PRODUCCIONES 2015 1,200,000
01968012 COL PSICOPEDAGOGICO PILARES DE LA PAZ 2014 3,000,000
01968012 COL PSICOPEDAGOGICO PILARES DE LA PAZ 2015 3,000,000
02492484 COLABTI S.A.S. 2015 500,000
01149462 COLACTEOS BOLIVIA 2012 1,000,000
01149462 COLACTEOS BOLIVIA 2013 1,000,000
01149462 COLACTEOS BOLIVIA 2014 1,000,000
02295912 COLAGENO CENTRO MEDICO LASER S A S 2015 97,667,449
02500214 COLANDES QUETSAL 2015 1,200,000
00521302 COLANDINA TRADE COMPANY S.A.S. 2015 5,000,000
00039922 COLASESORES LTDA. COMPANIA COLOMBIANA
DE ASESORES LIMITADA
2015 163,168,693
02046698 COLAVIMAR S A S 2015 1,535,912,110
00370229 COLAZOS LTDA 2015 30,395,460
02378754 COLBIT INGENIERIA S A S 2015 1,200,000
00152606 COLCALDERAS 2015 15,573,683
02184598 COLCALDERAS Y EQUIPOS SAS 2015 1,038,603,503
01100037 COLCARPI S A S 2015 827,126,206
00018634 COLCARTON 2015 1,396,427,918
00018633 COLCARTON S.A.S 2015 1,396,427,918
01554222 COLCHOCOLATES S A 2014 350,000,000
01554222 COLCHOCOLATES S A 2015 350,000,000
01193182 COLCHONERIA Y METALICOS DE SOACHA 2015 11,500,000
00591970 COLCHONERIA Y MUEBLES METALICOS LIDER 2015 1,500,000
02165993 COLCHONES AMORE CALLE 4 2015 1,500,000
02018088 COLCHONES AMORE PLAZA IMPERIAL 2015 1,500,000
02332519 COLCHONES ANGEL FLEX RM 2015 500,000
02428317 COLCHONES CASA MONACO 2015 1,200,000
02266144 COLCHONES CORONADO 2015 350,000,000
02466963 COLCHONES CORONADO SAS 2015 350,000,000
02209459 COLCHONES DORMILIFE 2015 1
02246503 COLCHONES DORMILIFE CALLE 122 NO 18B-
79
2015 1




02209473 COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL
CENTRO CHIA LC 130
2015 1
02209464 COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR LM3
2015 1
02208919 COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL
HAYUELOS L116
2015 100
02209467 COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL
LA FLORESTA L2- 052
2015 1
02209466 COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO L 2-163
2015 1
02257095 COLCHONES DORMILIFE CHICO NORTE CALLE
100 # 11B-39
2015 1
02380566 COLCHONES DORMILIFE GRAN ESTACION
LOCAL 1-86
2015 1
02217098 COLCHONES DORMILIFE LC ZIPAQUIRA LA
CASONA
2015 1
02211645 COLCHONES DORMILIFE PUNTO FABRICA 2015 1
01775084 COLCHONES DREAMZ 2015 92,551,351
01829432 COLCHONES DREAMZ 2015 92,551,351
02186365 COLCHONES DUBAI CONFORT 2015 1,280,000
01706890 COLCHONES DULCE HOGAR 2015 1,280,000
00882505 COLCHONES EL BUEN DORMIR 2015 2,200,000
00886826 COLCHONES EL GRAN BONAIRE 2015 1,933,000
02409077 COLCHONES ENNOVVA II 2015 1,200,000
02410449 COLCHONES ENTRENUBES 2015 1,000,000
01843682 COLCHONES INTERFLEX 2015 4,000,000
00318642 COLCHONES JESI 2015 10,000,000
00300176 COLCHONES LINEA DORADA 2014 1,250,000
00300176 COLCHONES LINEA DORADA 2015 1,250,000
01557631 COLCHONES LONG LIFE 2015 500,000
02463326 COLCHONES LUNA VERDE 2015 2,500,000
00844666 COLCHONES MONACO 2015 1,200,000
01447418 COLCHONES REFLEX 2015 500,000
02460885 COLCHONES REM SAS 2015 175,003,000
02035295 COLCHONES SANYFLEX 2011 500,000
02035295 COLCHONES SANYFLEX 2012 500,000
02035295 COLCHONES SANYFLEX 2013 500,000
02035295 COLCHONES SANYFLEX 2014 500,000
02444010 COLCHONES STOPPING 2015 10,000,000
01634284 COLCHONES STOPPING CIA LTDA 2015 1,414,216,000
02269503 COLCHONES STOPPING CIA LTDA 2015 10,000,000
00354658 COLCHONES STOPPING DE COLOMBIA 2015 700,000,000
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02467238 COLCHONES SUEÑO Y DESCANSO 2015 3,000,000
01166634 COLCHONES TATY 2015 1,120,000
02417678 COLCHONES Y CLOSETS FENNIX FLEX 2015 1,180,000
02137004 COLCHONES Y ESPUMAS EL   SUEÑO 2015 1,100,000
00329278 COLCOBER LTDA CONSULTORES DE
COBERTURAS Y RIESGOS LTDA
2015 1,904,262,534
00859347 COLCOBER LTDA. CONSULTORES DE
COBERTURAS Y RIESGOS LTDA
2015 1
02051112 COLCREDITO PRESTAMOS E INVERSIONES SAS 2015 16,517,796
00594293 COLCROSS LTDA 2015 591,364,318
02189469 COLDANSA S A S 2015 699,412,294
01599172 COLDUPARTES 2015 45,100,000
01229687 COLECCION PRIVADA 2013 1,800,000
01229687 COLECCION PRIVADA 2014 1,800,000
01229687 COLECCION PRIVADA 2015 1,800,000
01551735 COLECCIONES BIONVO 2015 5,000,000
01121339 COLECCIONES DE COLOMBIA 2015 747,000
01139851 COLECCIONES DE COLOMBIA CI S A S 2015 9,550,000
02129214 COLECCIONES JHOAN 2012 10,000,000
02129214 COLECCIONES JHOAN 2013 12,000,000
02129214 COLECCIONES JHOAN 2014 14,000,000
02129214 COLECCIONES JHOAN 2015 16,000,000
S0033410 COLECTIVO DE RECUPERACION INTEGRAL EN
ADICCIONES Y RESOCIALIZACION DE
CONDUCTAS CRIAR
2015 200,000
01449000 COLECTIVO S A S 2015 505,924,000
01758314 COLEGIO AMANECER DE LUCES 2015 2,000,000
01493573 COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U 2015 5,000,000
01493715 COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U 2015 5,000,000
01853145 COLEGIO BOSTON TEUSAQUILLO 2015 18,500,000
02420933 COLEGIO CAMPESTRE LOS PINOS 2015 1,250,000
S0029448 COLEGIO COLOMBIANO DE LA ABOGACIA 2015 500,000
00036600 COLEGIO COLOMBO GALES 2015 28,412,159,489
01499282 COLEGIO COLOMBO JAPONES 2015 57,200,000
01069440 COLEGIO COLONIA ESCOLAR DE SAN
FRANCISCO
2015 1,000,000
02439646 COLEGIO COLONIA ESCOLAR DE SAN
FRANCISCO S A S
2015 1,000,000
00814849 COLEGIO COSMOS 2015 237,245,133
01511877 COLEGIO COSMOS E U 2015 237,245,133
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S0022889 COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL
2015 11,414,291
S0027763 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
COLOMBIA
2015 165,668,715
02009916 COLEGIO DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES COONAL LTDA
2015 1
01350114 COLEGIO DE LA REINA SOCIEDAD LIMITADA 2015 213,376,491
00895332 COLEGIO DE SAN PATRICIO S A S Y PODRÁ
GIRAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE Y LA
RAZÓN SOCIAL DE COLEGIO SAN PATRICIO
SAS
2015 1,287,449,148
01458621 COLEGIO DEL ROSARIO ZIPAQUIRA LTDA 2015 67,313,883
01023981 COLEGIO DIEGO ANDRES E U 2014 36,992,000
01023981 COLEGIO DIEGO ANDRES E U 2015 28,094,000
01493318 COLEGIO DIEGO ANDRES E U 2014 8,700,000
01493318 COLEGIO DIEGO ANDRES E U 2015 8,700,000
00808791 COLEGIO DWIGHT DAVID EISENHOWER 2015 10,000,000
01638975 COLEGIO EL CASTILLO MAGICO 2013 6,400,000
01638975 COLEGIO EL CASTILLO MAGICO 2014 6,400,000
01638975 COLEGIO EL CASTILLO MAGICO 2015 6,400,000
02135228 COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO S A S 2015 116,153,000
01465401 COLEGIO GARCIA HERREROS E U 2015 5,000,000
01475191 COLEGIO GIMNASIO FRANCISCANO DE SUBA
LTDA
2015 100,000
02316970 COLEGIO GIMNASIO ROMANO MIXTO S A S 2015 3,000,000
01963295 COLEGIO GIMNASIO SANTA MARTA 2015 1,000,000
00680040 COLEGIO INGLATERRA REAL LTDA 2015 533,455,000
01786328 COLEGIO INGLATERRA REALCHAPINERO 2015 160,653,810
01384529 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2015 1,800,000
01981976 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2015 1,800,000
00897013 COLEGIO JAZMIN OCCIDENTAL 2015 1,000,000
01087729 COLEGIO JAZMIN OCCIDENTAL LTDA 2015 333,389,974
02445032 COLEGIO JAZMIN OCCIDENTAL LTDA. SEDE B 2015 1,000,000
01329735 COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA Y CIA
LTDA
2015 1,760,893,812
01496408 COLEGIO LORISMA E U 2015 1,000,000
01479405 COLEGIO LOS PEQUEÑOS INFANTES 2015 3,500,000
00533472 COLEGIO MAXIMILIANO KOLBE LTDA 2015 1,890,988,172
01473952 COLEGIO MAXIMINO POITIERS 2015 100,000
00392829 COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES 2015 9,350,568,906
00059498 COLEGIO MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS 2015 1,373,072,000
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00086445 COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SOCIEDAD
TECNOLOGICA Y EDUCATIVA
2015 89,181,342
00159320 COLEGIO MILITAR ANTONIO NARIÑO LTDA 2015 1,900,324,282
02380724 COLEGIO MILITAR CALDAS 2015 194,304,200
01685308 COLEGIO MIS PERRITOS 2015 1,000,000
S0012423 COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGIA -
CNB COLOMBIA
2015 1,087,624,827
02353692 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE  LA
CONCEPCION
2015 42,104,919
01462666 COLEGIO NUEVA GENERACION DE FONTIBON 2015 15,000,000
00055748 COLEGIO NUEVA YORK 2015 58,319,137,817
01505719 COLEGIO NUEVO HORIZONTE CAJICA 2015 1,700,000
00901311 COLEGIO PEDAGOGICO DULCE MARIA 2015 100,000
01213345 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO
2015 76,342,775
01213354 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO
2015 76,342,775
02266308 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO S A S
2015 50,895,183
01191683 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VALLE VERDE 2015 700,000
01492850 COLEGIO REINA DE GALES 2015 500,000
01492806 COLEGIO REINA DE GALES S EN C 2015 946,336,960
01087086 COLEGIO REMBRANDT LIMITADA Y/O
SOCIEDAD EDUCATIVA REMBRANDT LTDA
2015 2,368,945,752
00809072 COLEGIO REMBRANDT, REMBRANDTEC LTDA 2015 2,368,945,752
02441649 COLEGIO SAN DEYC 2015 52,600,000
01006494 COLEGIO SAN MARINO 2015 107,374,000
02121797 COLEGIO SANTIAGO DE COMPOSTELLA 2015 20,000,000
01502382 COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES S A
S
2015 1,133,635,172
02070991 COLEGIO TECNISISTEMAS ESTRADA 2015 1,600,000
02070994 COLEGIO TECNISISTEMAS FONTIBON
SANTANDER
2015 1,600,000
02070995 COLEGIO TECNISISTEMAS KENNEDY 2015 1,600,000
02070997 COLEGIO TECNISISTEMAS SEDE BOSA 2015 1,600,000
02070989 COLEGIO TECNISISTEMAS SUBA LA CAMPIÑA 2015 1,600,000
02070993 COLEGIO TECNISISTEMAS VENECIA 2015 1,600,000
02350752 COLEGIO VARGAS LLOSA 2014 1,000,000
02350752 COLEGIO VARGAS LLOSA 2015 1,500,000
01151622 COLEGIO VICTORIA S A 2015 3,216,269,000
02094392 COLEGIO VIDA SANA REDENSION 2015 40,466,125
02116634 COLEGIOS POR BOGOTA SAS 2015 7,461,000
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02238509 COLEXITO DISTRIBUICIONES 2015 88,385,391
02511088 COLFINACTIVA SAS 2015 20,000,000
01930402 COLFLO EQUIPOS S A S 2015 1,618,025,025
S0043895 COLFRANQUICIAS CAMARA COLOMBIANA DE
FRANQUICIAS
2015 10,682,982
02240890 COLFRUTOS EL CORTIJO 2015 2,000,000
02331024 COLFRUTOS JARDIN 2015 3,000,000
02002510 COLFRUVER J L COLSUBSIDIO 2013 4,000,000
02002510 COLFRUVER J L COLSUBSIDIO 2014 4,000,000
02002510 COLFRUVER J L COLSUBSIDIO 2015 4,000,000
01863806 COLGANADOS R V  S A S 2015 88,000,000
01505646 COLGEAM LIMITADA COLOMBIA GESTION
AMBIENTAL
2015 700,000
01454635 COLGRIFOS LTDA 2015 1,000,000
02348917 COLHOGAR AVENIDA 80 2015 1,000,000
02490857 COLHOGAR CHIA 2015 1,000,000
02394958 COLHOGAR NORMANDIA 2015 1,000,000
01409622 COLICREAM E U COLOMBIANA DE LICORES Y
CREMAS
2015 22,550,000
02415333 COLINA 129 S.A.S 2015 11,184,754,947
02208491 COLING CONSTRUCTORES SAS 2015 848,442,957
00277044 COLINTRADE S A S COLOMBIAN
INTERCONTINENTAL TRADE S A S
2015 1,278,493,004
02130580 COLISION TALLERES AUTORIZADOS 2015 5,124,743,140
01921789 COLITALIA AUTOS CALLE 183 2015 29,000,000
01760625 COLITALIA AUTOS S A 2015 64,092,241,000
02488819 COLITALIA AUTOS S A - LA SEVILLANA 2015 29,000,000
02429126 COLITALIA AUTOS S A AUTOPISTA NORTE 2015 29,000,000
02350132 COLITALIA AUTOS S A CALLE 100 2015 29,000,000
02389522 COLITALIA AUTOS S A PUENTE ARANDA 2015 29,000,000
01353294 COLL BARRIOS MAURICIO ABSALON 2015 18,445,413
02420845 COLLANTE HAAD YOHANA CARLOTA 2015 20,000,000
02330971 COLLAZOS GARCIA SONIA 2015 1,000,000
01814523 COLLAZOS SANTOS HECTOR ALFONSO 2013 500,000
01814523 COLLAZOS SANTOS HECTOR ALFONSO 2014 500,000
02528414 COLLEMBOLA PRODUCTORA SAS 2015 9,600,000
00929483 COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA SA 2015 6,165,174,866
02285971 COLMAK S A S 2015 18,311,000
00009316 COLMAQUINAS 2015 29,752,237,000
00009315 COLMAQUINAS S A 2015 29,752,237,000
02119951 COLMARA 2014 4,500,000
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02119951 COLMARA 2015 4,500,000
02528895 COLMARAGRO SAS 2015 6,000,000
01700510 COLMART DISTRIBUCIONES S A S 2015 857,662,184
00423196 COLMENARES DE CASTRO MARINA 2015 1,230,000
01813770 COLMENARES FRELIN EU 2015 2,500,000
00868554 COLMENARES GARAY SARA ESTELA 2015 2,500,000
02380505 COLMENARES GARCIA LAURA LILIANA 2015 1,100,000
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2007 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2008 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2009 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2010 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2011 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2012 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2013 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2014 1
01644577 COLMENARES SANTOS LINA PAOLA 2015 1,000,000
02238504 COLMENARES TAPIAS CLAUDIA PATRICIA 2015 88,385,391
00628117 COLMENARES VARGAS CARLOS ARTURO 2015 1,255,800
01918096 COLMUNDO SEGUROS 2015 1,900,000
02041374 COLMUNERA SAS 2015 20,000,000
00889167 COLO VARGAS ALEXANDER 2015 8,000,000
00644068 COLOCADORES PROFESIONALES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 18,165,000
02340902 COLOMA CORDOVA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02003377 COLOMBIA ACCOUNTING & NETWORKS S A S 2015 5,750,000
01265231 COLOMBIA AL DIA NOTICIAS .COM 2015 7,000,000
02513169 COLOMBIA AND BEER RIVER 2015 1,230,000
01191978 COLOMBIA CIPE S A S 2015 13,247,214,075
02434096 COLOMBIA COLLECTION 2015 42,000,000
02060208 COLOMBIA COLLECTION S A S 2015 84,500,000
02479978 COLOMBIA COMPRAS ON LINE S A S 2015 20,000,000
02399278 COLOMBIA CONEXION MUSICAL SAS 2015 16,200,069
01447166 COLOMBIA CRYL 2015 55,000,000
01689160 COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS JM S.A.S
2015 2,372,895,486
01814721 COLOMBIA ENTERPRISE LTDA 2015 185,511,000
02148638 COLOMBIA ESL SAS 2015 4,597,070,828
01992407 COLOMBIA GLOBAL GROUP MINING &
BUSINESS S A S
2015 723,145,400
01536801 COLOMBIA GRAPHIC EDITORES LTDA 2015 41,000,000
01536873 COLOMBIA GRAPHIC EDITORES LTDA 2015 264,000
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01958345 COLOMBIA HOME ENTERTAINMENT 2015 1,000,000
01957337 COLOMBIA HOME ENTERTAINMENT S.A.S 2015 2,170,918,524
02326697 COLOMBIA IMPRIME 2015 1
02319604 COLOMBIA MECHANICAL ENGINEERING
PROJECT S A S
2015 29,289,325
01910832 COLOMBIA PAINT CENTRE S.A.S 2015 1,000,000
01918376 COLOMBIA PAINT CENTRE SAS 2012 1,000,000
01918376 COLOMBIA PAINT CENTRE SAS 2013 1,000,000
01918376 COLOMBIA PAINT CENTRE SAS 2014 1,000,000
01918376 COLOMBIA PAINT CENTRE SAS 2015 1,000,000
01348222 COLOMBIA PNEUMATIC S.A.S. 2015 168,500,420
02396082 COLOMBIA RENTAL MACHINES 2015 6,000,000
01902156 COLOMBIA S BEST S A S 2015 51,190,000
02369909 COLOMBIA TELAS SAS 2015 167,890,949
02413904 COLOMBIA TELAS SAS 2015 97,556,284
01476497 COLOMBIA TOURS SOLUTIONS LTDA 2015 387,669,000
01485794 COLOMBIA TOURS SOLUTIONS LTDA 2015 1,050,000
01201657 COLOMBIA TRADER LTDA 2015 10,285,650
02503209 COLOMBIA TRAVELS & TOURS 2015 500,000
02099725 COLOMBIA TRIBUTA .COM S A S 2015 20,000,000
02115300 COLOMBIAN ADMINISTRATOR GROUP SAS 2015 46,459,000
01002135 COLOMBIAN AIR CARGO S A 2015 4,396,105,427
02222588 COLOMBIAN BUSINESS SUPPORT S A S 2013 15,716,928
02222588 COLOMBIAN BUSINESS SUPPORT S A S 2014 5,576,693
02222588 COLOMBIAN BUSINESS SUPPORT S A S 2015 5,072,693
01224179 COLOMBIAN CARGO SERVICE S.A.S 2015 230,793,551
02455153 COLOMBIAN CHICKEN BROASTER 2015 1,250,000
01635273 COLOMBIAN COAL FIRST CLASS S.A.S 2015 1,000,000
02029286 COLOMBIAN COAL S A S 2015 2,000,000
00296637 COLOMBIAN COFFEE CENTER LTDA 2015 500,000
00991574 COLOMBIAN EMERALD TRADING LTDA C I
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 12,317,100
02361918 COLOMBIAN FISH FOOD 2015 1,000,000
01081101 COLOMBIAN FLOWERS CGP S.A.S 2015 106,033,463
02072994 COLOMBIAN HOIST SERVICES SAS 2015 962,648,666
00801400 COLOMBIAN HYDROCARBONS LTD. 2015 174,572,277
01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2010 200,000
01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2011 200,000
01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2012 200,000
01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2013 200,000
01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2014 200,000
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01817512 COLOMBIAN INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2015 200,000
02272797 COLOMBIAN LOGISTICS SERVICES S A S 2015 26,063,225
02137105 COLOMBIAN PARKING BLUE 2015 500,000
02372564 COLOMBIAN QUEST SAS 2015 1,441,075
01145865 COLOMBIAN RENT A CAR LTDA 2015 5,000,000
00404297 COLOMBIAN RENT A CAR S A S 2015 970,243,710
00604090 COLOMBIAN SHARING HOUSE LIMITADA 2015 10,000,000
02292446 COLOMBIAN TIRES  SAS 2015 556,278,483
02349598 COLOMBIAN TIRES SAS 2015 50,000
01321172 COLOMBIANA DE AJUSTES S A S COL
AJUSTES S A S
2015 57,773,951
01838051 COLOMBIANA DE BATERIAS MOLINA 2015 980,000
00599898 COLOMBIANA DE COFRES LIMITADA
COLCOFRES LTDA
2015 237,537,844
02497935 COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S 2015 1,000,000
00977756 COLOMBIANA DE CORTES Y DOBLECES
LIMITADA
2015 2,105,679,773
00457264 COLOMBIANA DE DISEÑO Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2015 4,005,548,350
00000006 COLOMBIANA DE DISOLVENTES S.A.S. 2015 30,453,000
02170874 COLOMBIANA DE DOTACIONES Y
MULTISUMINISTROS EMPRESARIALES SAS
2015 40,742,000
02230498 COLOMBIANA DE ENCAJES Y BOTONES
ENBOCOL SAS
2015 249,979,976
02077789 COLOMBIANA DE ESCENARIOS S A S 2015 2,250,798,000
02000581 COLOMBIANA DE EXTRUIDOS LTDA 2013 1,199,762,315
02000581 COLOMBIANA DE EXTRUIDOS LTDA 2014 1,072,222,614
02000581 COLOMBIANA DE EXTRUIDOS LTDA 2015 406,078,674
01381954 COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR S. A. 2015 10,827,577,463
01930240 COLOMBIANA DE GUIAS LTDA 2015 1,000,000
02178202 COLOMBIANA DE INTERVENTORIAS Y
CONSULTORIAS S A S
2015 285,424,458
01759547 COLOMBIANA DE INVERSIONES Y COMERCIO
SOCIEDAD ANONIMA
2015 997,623,696
00626251 COLOMBIANA DE LICITACIONES Y
CONCESIONES S A S
2015 65,362,070,086
01225582 COLOMBIANA DE LIENZOS LTDA 2015 32,785,000
01480727 COLOMBIANA DE LOGISTICA EU 2015 10,000,000
01438563 COLOMBIANA DE LUJOS 2015 34,362,878
01978136 COLOMBIANA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS
LTDA
2015 1,200,000
01473902 COLOMBIANA DE MARISCOS - COLMARISCOS 2014 108,000,000
01473902 COLOMBIANA DE MARISCOS - COLMARISCOS 2015 31,600,000
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02045491 COLOMBIANA DE PARTES Y FILTROS S A S 2015 89,925,695
02013084 COLOMBIANA DE PROTECCION SAS 2015 50,170,000
02529545 COLOMBIANA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S A S
2015 1,000,000
02462932 COLOMBIANA DE PULPAS SAS 2015 50,000,000
00773069 COLOMBIANA DE SALUD S A 2015 27,295,902,000
00073829 COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 54,559,567
02221608 COLOMBIANA DE SERVICIOS COLSERVICE SAS 2013 2,000,000
02221608 COLOMBIANA DE SERVICIOS COLSERVICE SAS 2014 2,000,000
02221608 COLOMBIANA DE SERVICIOS COLSERVICE SAS 2015 2,000,000
02408939 COLOMBIANA DE SERVICIOS DE ASEO SAS 2015 5,000,000












01676749 COLOMBIANA DE SISTEMAS DE GAS LIMITADA 2015 1,000,000
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2010 1
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2011 1
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2012 1
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2013 1
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2014 1
02199021 COLOMBIANA DE SUELAS Y MOLDES COLSUMOL
SAS
2015 42,364,979
02390913 COLOMBIANA DE TAREAS DE ALTO RIESGO
COLTAR SAS
2015 75,433,152
01632945 COLOMBIANA DE TAXIS S.A.S. 2015 98,677,725
02158369 COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS S A S 2015 165,408,574
02518652 COLOMBIANA DE TEXTILES TEXTICOL SAS 2015 15,000,000
00999553 COLOMBIANA DE TIQUETES S A COLTICKETS
S A
2015 6,420,772,000
00607381 COLOMBIANA ELECTROINDUSTRIAL 2015 9,500,000
01875300 COLOMBIANA RENT A CAR 2015 279,081,421
02052063 COLOMBIANEST SAS 2015 427,779,000
01339526 COLOMBIANIDAD 2012 500,000
01339526 COLOMBIANIDAD 2013 500,000
01339526 COLOMBIANIDAD 2014 500,000
01339526 COLOMBIANIDAD 2015 1,280,000
02397143 COLOMBIART.CO 2015 100,000
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02384092 COLOMBIATECH PRO S A S 2015 2,000,000
01151948 COLOMBINA S A 2015 31,537,074
01543081 COLOMBINA S A 2015 31,285,045
00977705 COLOMBINA S A 2015 55,577,563,055
01991984 COLOMBINA S A AVENIDA CARACAS 2015 27,662,010
02134054 COLOMBINA S A HELADERIA CALIMA 2015 357,266,709
02152095 COLOMBINA S A MINIMARKET BOGOTA LA 93 2015 110,402,380
02308535 COLOMBINA S A MINIMARKET EL LAGO 2015 26,081,250
02308536 COLOMBINA S A MINIMARKET LAS FERIAS 2015 16,128,594
01756615 COLOMBINA S A MINIMARKET PLANTA
HELADOS
2015 24,362,947
02345948 COLOMBINA S A MINIMARKET TERMINAL 2015 11,107,392
01146295 COLOMBINA S A. 2015 48,560,242
02503130 COLOMBINA S.A  MINIMARKET ALAMOS 2015 38,712,392
02503132 COLOMBINA S.A  MINIMARKET FONTIBON 2015 37,153,214
02503129 COLOMBINA S.A  MINIMARKET SANTA LUCIA 2015 39,153,290
02256876 COLOMBINA S.A MINIMARKET CALLE 57
BOGOTA
2015 42,641,902
02375090 COLOMBINA S.A MINIMARKET LA SALLE 2015 32,782,696
02278749 COLOMBINA S.A MINIMARKET MARLY 2015 24,831,445
02320381 COLOMBINA S.A MINIMARKET SAN CRISTOBAL 2015 50,285,772
02448398 COLOMBINA S.A MINIMARKET TORRE
COLPATRIA
2015 28,948,637
01741558 COLOMBINA S.A PLANTA HELADOS BOGOTA 2015 16,707,212,562
01741551 COLOMBINA S.A PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 90,061,184
01741554 COLOMBINA S.A TINTAL PLAZA 2015 21,175,541
00116899 COLOMBINA S.A. 2015 59,055,908
00116902 COLOMBINA S.A. 2015 59,887,002
00552442 COLOMBINA S.A. 2015 25,493,145,342
01656655 COLOMBINA S.A. 2015 34,068,123
00109294 COLOMBINA S.A. 2015 35,412,328
01923197 COLOMBINA S.A. MINIMARKET 7 DE AGOSTO 2015 24,280,401
02241657 COLOMBINA S.A. MINIMARKET ALQUERIA
BOGOTA
2015 35,691,625
02395322 COLOMBINA S.A. MINIMARKET CAPUCHINA 2015 36,670,084
02525816 COLOMBINA S.A. MINIMARKET CEDRITOS 2015 14,955,363
02351182 COLOMBINA S.A. MINIMARKET GALERIAS 2015 57,402,500
02525811 COLOMBINA S.A. MINIMARKET MODELIA 2015 10,000
02525815 COLOMBINA S.A. MINIMARKET MONTEVIDEO 2015 10,000




02525812 COLOMBINA S.A. MINIMARKET RESTREPO II 2015 14,523,170
02123250 COLOMBINA S.A. MINIMARKET TEUSAQUILLO 2015 49,774,371
02525809 COLOMBINA S.A. MINIMARKET UNICENTRO 2015 10,000
02256882 COLOMBINA SA MINIMARKET CAMACOL BOGOTA 2015 36,745,345
02216463 COLOMBINA SA MINIMARKET MURILLO TORO 2015 63,771,622
02302533 COLOMBO BRITISH TEAM COMPANY SAS 2015 35,875,374
02305057 COLOMBO CARGA TRANSPORTADORA SAS 2015 135,932,557
02392783 COLOMBO IMEX SAS 2014 1,000,000
02392783 COLOMBO IMEX SAS 2015 1,000,000
02388243 COLOMBO VENEZOLANA DE INMUEBLES SAS 2015 30,000,000
02088388 COLOMBOSALES S A S 2015 5,000,000
01770974 COLOMBYTE EU 2015 11,697,444
02321276 COLONIA BOYACENSE 5 2015 2,400,000
02127217 COLONIA TABORDA RICARDO 2015 10,000,000
02303042 COLOR & MODA SAS 2015 60,696,591
02097668 COLOR BLUE BOGOTA 2015 30,000,000
02150074 COLOR BLUE BOGOTA GRAN ESTACION 2015 30,000,000
02220480 COLOR BLUE BOGOTA SALITRE PLAZA 2015 30,000,000
00267851 COLOR COPIAS 2015 18,000,000
00447141 COLOR COPIAS 73 2015 140,000,000
00785128 COLOR COPIAS CEDRITOS 2015 130,000,000
00245586 COLOR COPIAS CENTRO INTERNACIONAL 2015 20,000,000
00785123 COLOR COPIAS DIVISION GRAFICA DIGITAL 2015 60,000,000
00244918 COLOR COPIAS LTDA 2015 1,180,667,195
00568989 COLOR COPIAS PEPE SIERRA 2015 60,000,000
01903775 COLOR DIP DISEÑO IMPRESIONES Y
PUBLICIDAD S A S
2015 590,899,000
02103303 COLOR INFANTIL CENTRO MAYOR 2015 84,604,000
02103304 COLOR INFANTIL FLORESTA 2015 38,890,000
02103313 COLOR INFANTIL GALERIAS 2015 38,890,000
02103306 COLOR INFANTIL IMPERIAL 2015 38,890,000
02103321 COLOR INFANTIL OUTLET 1 2015 500,000
02103316 COLOR INFANTIL OUTLET 2 2015 38,890,000
02103294 COLOR INFANTIL PLAZA AMERICAS 2015 38,890,000
02096868 COLOR INFANTIL S A S 2015 1,278,611,806
02103329 COLOR INFANTIL SALITRE 2015 500,000
02103309 COLOR INFANTIL TINTAL 2015 38,890,000
02103301 COLOR INFANTIL VALENTINA 2015 38,890,000
00936505 COLOR KID S  SAS 2015 4,500,369,499
01970779 COLOR S PRINT WG LTDA 2015 486,834,819
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01591873 COLOR SPORT 2008 100,000
01591873 COLOR SPORT 2009 100,000
01591873 COLOR SPORT 2010 100,000
01591873 COLOR SPORT 2011 100,000
01591873 COLOR SPORT 2012 100,000
01591873 COLOR SPORT 2013 100,000
01591873 COLOR SPORT 2014 100,000
01591873 COLOR SPORT 2015 1,288,700
02196910 COLORADO ABELLA FABIAN LEONARDO 2015 5,500,000
01894334 COLORADO GARZON YUDY ANDREA 2015 1,280,000
00714076 COLORADO JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2015 663,364,629
01044134 COLORADO JIMENEZ LUIS FERNANDO 2015 5,680,000
01567600 COLORADO ZUÑIGA FAUSTINA 2015 32,500,000
02187799 COLORE CAFFE 2015 1,100,000
00879234 COLORES LAUREN 2015 7,500,000
01407322 COLORMAT S A S 2015 177,766,190
00506857 COLORQUIMIC'S LTDA 2015 967,663,000
02404795 COLORQUIMICOS P&R SAS 2015 189,843,141
02260823 COLORS CENTER SILVANIA 2015 1,000,000
02248480 COLORS TINTAS NUEVA IMAGEN S A S 2015 1,000
02186497 COLORS TINTAS NUEVA IMAGEN SAS 2015 5,000,000
02251986 COLORS TINTAS NUEVA IMAGEN SAS 2015 1,000
02251988 COLORS TINTAS NUEVA IMAGEN SAS 2015 1,000
02389082 COLORZONE 2015 4,500,000
02319393 COLOURS CENTRE 2015 100,000
00946379 COLPAGINAS 2015 10,000,000
02208257 COLPANELAS 2013 500,000
02208257 COLPANELAS 2014 550,000
02208257 COLPANELAS 2015 600,000
01876392 COLPIMAC SAS 2015 30,000,000
02504574 COLPISOS MUNDIAL SAS 2015 1,500,000
01888712 COLPLAN 2015 1,042,711,485
00715123 COLPPAZ LTDA 2015 18,121,000
00394799 COLPRINTER LTDA 2015 3,753,703,262
02145673 COLPRINTER LTDA 2015 10,000,000
02145676 COLPRINTER LTDA 2015 10,000,000
00318617 COLREDIESEL 2015 2,000,000
01969424 COLRENTA S A S 2015 701,972,071
01086711 COLREPUESTOS LUENGAS 2015 18,750,000
00690150 COLSAGO COMUNICACIONES S A 2015 7,122,876,001
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01960586 COLSAISA S A S 2015 6,076,649,000
01504442 COLSANDIA 2015 15,000,000
00319321 COLSEIN 2015 22,478,685,786
00287202 COLSEIN LTDA 2015 22,478,685,786
00283266 COLSEJURIDICOS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 500,000
00687729 COLSERFER 2015 60,000,000
02527396 COLSERFER SAS 2015 60,000,000
00376020 COLSERPETROL LTDA 2015 32,817,017,196
01276136 COLSERVER NETWORK  S.A.S 2015 20,000,000
00820291 COLSERVICE INTERNATIONAL S A 2015 32,022,065,659
00835256 COLSERVICE S A 2015 34,676,146,904
01886141 COLSERVICIOS S.A.S. 2015 368,871,000
02400552 COLSITIENDAS 3 2015 5,000,000
02282598 COLTAK S A S 2015 501,325,120
02138196 COLTAXI 2014 1,000,000
02138196 COLTAXI 2015 1,000,000
02191872 COLTEC INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 8,972,445
02380325 COLTEFINANCIERA S A 2015 822,006,044
02032789 COLTESTING S A S 2015 156,251,451
00051680 COLTUR AUTOMOVIL CLUB 2015 10,000,000
01941648 COLUMBIA IMPORTERS AND EXPORTERS S A S 2015 42,793,876
02214573 COLUMBIA SPORTSWARE COMPANY 2015 999,400,249
02212164 COLUMBIA SPORTWEAR COMPANY 2015 533,405,025
02327275 COLUMBIA SPORTWEAR COMPANY 2015 376,018,567
01048546 COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA 2015 406,797,382,142
01941848 COLUMBUS NETWORKS ZONA FRANCA LIMITADA 2015 2,150,395,433
02285824 COLURBANA S A S 2015 6,710,647,088,000
02520033 COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS
S.A.S.
2015 20,000,002
01144735 COLVAPOR 24 HORAS SAS 2015 914,053,954
02393817 COLVATEL SEDE ALCAZARES 2015 50,483,378
02471668 COLVATEL SEDE COFRADIA 2015 361,941,342
01182910 COLVEKO LIMITADA C I 2015 33,774,532
02159929 COLVEN JLC S A S 2015 10,000,000
02339616 COLVIDA INTERNACIONAL LTDA 2015 8,000,000
02459848 COLVIJR S A S 2015 50,000,000




00737877 COLVISTA SAS 2015 35,567,310,467
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02520402 COLWAX S.A.S 2015 6,989,223
01771063 COLWOOD OVERSEAS SAS 2015 3,212,852,000
02493052 COLWYN RUN BUSINESS S.A.S 2015 284,488,000
02315264 COLYPER 2015 1,500,000
02469915 COM AUTOMOTRIZ CDL 2015 21,847,912
02309151 COM AUTOMOTRIZ CHIA 2015 847,402,089
02432110 COM AUTOMOTRIZ GRANJAS 2015 3,358,483,505
02262065 COM AUTOMOTRIZ MORATO 2015 577,652,173
00872728 COM AUTOMOTRIZ SA 2015 35,977,221,267
02432108 COM MOTOR SHOW 2015 538,268,759
02506757 COM SEVILLANA 2015 200,000,000
01260584 COMA MAS PAN FAMILIA 2014 1,000,000
01260584 COMA MAS PAN FAMILIA 2015 5,000,000
02421233 COMAMU SAS 2015 40,000,000
01346328 COMARP E U 2015 38,903,000
02454554 COMARVA SAS 2015 1,941,100
02152649 COMBI & SERVICIOS 2015 5,000,000
01751581 COMBITA ARIZA GLADIS MARIA 2013 1,000,000
01751581 COMBITA ARIZA GLADIS MARIA 2014 1,000,000
01751581 COMBITA ARIZA GLADIS MARIA 2015 1,000,000
02049959 COMBITA BECERRA SANDRA MILENA 2015 5,700,000
00786326 COMBITA COMBITA JOSELIN 2015 1,200,000
00957583 COMBITA PEDRO ARMENGOL 2015 21,370,000
01975972 COMBOY PIZZA BATAN 2015 96,704,630
02031013 COMBOY PIZZA PANAMERICANA 2015 75,105,650
01947400 COMCICOL S A S 2014 3,000,000
01947400 COMCICOL S A S 2015 3,000,000
02520965 COMCLARO COMUNICACIONES S A S 2015 18,645,392
01075530 COMDEXIND COMERCIALIZADORA DE
EXCEDENTES INDUSTRIALES JORGE E.
SUAREZ S.
2012 800,000
01075530 COMDEXIND COMERCIALIZADORA DE
EXCEDENTES INDUSTRIALES JORGE E.
SUAREZ S.
2013 800,000
01075530 COMDEXIND COMERCIALIZADORA DE
EXCEDENTES INDUSTRIALES JORGE E.
SUAREZ S.
2014 800,000
01075530 COMDEXIND COMERCIALIZADORA DE
EXCEDENTES INDUSTRIALES JORGE E.
SUAREZ S.
2015 1,200,000
01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2010 1,232,000
01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2011 1,232,000
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01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2012 1,232,000
01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2013 1,232,000
01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2014 1,232,000
01606918 COMEDOR COMUNITARIO NIÑOS DEL MUNDO 2015 1,232,000
02180631 COMEDOR MARIA ES MI MADRE 2015 56,303,234
02379450 COMELONESS 2015 1,000,000
01837674 COMERCABLES E U 2015 1
02443518 COMERCIAL C&KO S A S 2015 39,470,000
01876772 COMERCIAL CALLEJAS 2015 5,750,000
02389412 COMERCIAL CONSTRUCTORA INTEGRAL &
MARKETING ASOCIADOS SAS
2015 200,000,000
00136138 COMERCIAL COREA SAS 2015 3,500,978,654
00842071 COMERCIAL DE COPIADORAS 2013 4,000,000
00842071 COMERCIAL DE COPIADORAS 2014 4,000,000
00842071 COMERCIAL DE COPIADORAS 2015 4,000,000
02228113 COMERCIAL DE GRANOS GUEVARA 2014 1,000,000
02228113 COMERCIAL DE GRANOS GUEVARA 2015 1,280,000
00360665 COMERCIAL DE TORNILLOS Y REPUESTOS
RENE
2015 600,000
02208570 COMERCIAL FARMA SAS 2015 84,939,417
01416825 COMERCIAL FLORESTA S.A.S 2015 4,730,289,633
00846915 COMERCIAL FREDWNSY 2015 1,000,000
01913712 COMERCIAL G & JB 2015 1,500,000
02063421 COMERCIAL GE & PC SAS 2015 266,693,743
00383851 COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICITARIA 2013 500,000
00383851 COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICITARIA 2014 500,000
00383851 COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICITARIA 2015 500,000
02421506 COMERCIAL INSAVA SAS 2015 10,000,000
02017257 COMERCIAL IXORA SAS 2015 1,000,000
02225228 COMERCIAL JPC S A S 2015 41,153,283
00462625 COMERCIAL LAS CAMPANAS SAN ANDRESITO
SAN JOSE
2015 4,788,836,055
00926603 COMERCIAL LILO NO. 2 2015 3,000,000
01997851 COMERCIAL M & L S A S 2015 51,882,000
01919614 COMERCIAL NACIONAL DE TRIPLEX S A S 2015 1,885,613,306
01922313 COMERCIAL NACIONAL DE TRIPLEX S A S 2015 1,885,613,306
00482232 COMERCIAL OKASA S A S 2015 1,231,835,180
02441226 COMERCIAL ORBELAR SAS 2015 271,108,200
01854798 COMERCIAL RETAIL S A S 2015 6,358,898,521
02165808 COMERCIAL ROYAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 210,601,671
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00187869 COMERCIAL SANTA CATALINA LTDA 2015 6,800,000
01544600 COMERCIAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA  S A
S
2014 30,000,000
01544600 COMERCIAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA  S A
S
2015 30,000,000
02433999 COMERCIAL SERVICES COLOMBIA SAS 2015 31,089,119
00148432 COMERCIAL TEUSACA S A S 2015 1,177,339,321
01754838 COMERCIAL Y PRODUCCION RAY MAN LTDA 2013 1,000,000
01754838 COMERCIAL Y PRODUCCION RAY MAN LTDA 2014 1,000,000
01754838 COMERCIAL Y PRODUCCION RAY MAN LTDA 2015 20,000,000
01969506 COMERCIALES RB RESTAURANTE S A S 2015 5,000,000
02508340 COMERCIALIZACION DE BOLSOS C&A 2015 1,200,000
02293197 COMERCIALIZACION INTEGRAL DE PROYECTOS
S A S
2015 10,000,000
01091559 COMERCIALIZACION Y DISEÑO CONSULTORES
CYD CONSULTORES
2015 1,000,000
02431215 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION H Y M
SAS
2015 1,200,000
01775103 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS LA RUECA
SUIZA LTDA
2015 2,500,000
02495246 COMERCIALIZADORA  A & A Y MAS 2015 1,100,000
02500633 COMERCIALIZADORA  AUTOSOFT  ELECTRONIC 2015 1,200,000
01850422 COMERCIALIZADORA 3POINT S A S 2015 1,050,497,040
01269348 COMERCIALIZADORA 819 2012 1,000,000
01269348 COMERCIALIZADORA 819 2013 1,000,000
01269348 COMERCIALIZADORA 819 2014 1,000,000
01269348 COMERCIALIZADORA 819 2015 1,000,000
02208469 COMERCIALIZADORA 888 S A S 2014 58,000,000
02208469 COMERCIALIZADORA 888 S A S 2015 58,000,000
02187685 COMERCIALIZADORA A R K 2015 100,000,000
02315205 COMERCIALIZADORA A TU CASA SAS 2015 1,000,000
02389616 COMERCIALIZADORA AB S A S 2015 5,000,000
01868539 COMERCIALIZADORA ACOUSTIK SAS 2015 1,547,640,599
02223029 COMERCIALIZADORA AGO SAS 2015 79,645,927
00970963 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL GOMEZ
Y CIA LTDA
2015 1,000,000
00970949 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL GOMEZ
Y CIA LTDA.
2015 1,452,134,871
00417230 COMERCIALIZADORA AGUILAR TRUJILLO S A
S
2015 215,974,848
01984705 COMERCIALIZADORA AINCO 2015 6,000,000
02303217 COMERCIALIZADORA AL REY SAS 2015 80,108,000
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02240091 COMERCIALIZADORA ALTAPETES S A S 2015 162,372,301
02372808 COMERCIALIZADORA ANDINA O C S A S 2014 1,000,000
02372808 COMERCIALIZADORA ANDINA O C S A S 2015 1,288,000
01578956 COMERCIALIZADORA ANGELO E U 2014 290,121,580
01578956 COMERCIALIZADORA ANGELO E U 2015 248,349,158
01318168 COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA S A S 2015 2,110,818,151
01035233 COMERCIALIZADORA ARCO 2015 10,000,000
00936606 COMERCIALIZADORA ARIAS K 2015 320,855,000
01622182 COMERCIALIZADORA ARTCINPLAST E U 2015 10,583,275
02114597 COMERCIALIZADORA ARVE SAS 2015 1,099,531,000
01454471 COMERCIALIZADORA ASHLEY 9273 2015 1,000,000
01596503 COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. 2015 737,162,000
02361354 COMERCIALIZADORA AUDIO & VIDEO 2015 2,500,000
02098542 COMERCIALIZADORA AUDIOPILAS SAS 2014 1,000,000
02098542 COMERCIALIZADORA AUDIOPILAS SAS 2015 60,000,000
02308777 COMERCIALIZADORA AVIPORCI 2015 500,000
02215256 COMERCIALIZADORA BARON ZAMBRANO SAS 2015 92,659,450
02046706 COMERCIALIZADORA BC SAS 2014 59,168,488
02046706 COMERCIALIZADORA BC SAS 2015 497,793,985
01733454 COMERCIALIZADORA BET EL 2015 32,000,000
00697034 COMERCIALIZADORA BIOCLEAR LTDA 2014 10,000,000
00697034 COMERCIALIZADORA BIOCLEAR LTDA 2015 10,000,000
02166777 COMERCIALIZADORA BMX S A S 2015 10,000,000
02490878 COMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR 2015 56,000,000
00954843 COMERCIALIZADORA BOREAL 2015 15,787,975
02348566 COMERCIALIZADORA BUNKER SAS 2015 500,000
02322961 COMERCIALIZADORA CAGUA 2015 1,000,000
01421138 COMERCIALIZADORA CALZAMOS LTDA 2015 731,254,441
01304366 COMERCIALIZADORA CANDY HOUSE LTDA 2015 224,372,359
01626178 COMERCIALIZADORA CAPRIELY S A S 2015 2,284,312,000
02126896 COMERCIALIZADORA CAR FILT  S A S 2015 54,058,000
02074103 COMERCIALIZADORA CARBOPAR SAS 2012 1,800,000
02074103 COMERCIALIZADORA CARBOPAR SAS 2013 1,800,000
02074103 COMERCIALIZADORA CARBOPAR SAS 2014 1,800,000
02074103 COMERCIALIZADORA CARBOPAR SAS 2015 1,800,000
02052534 COMERCIALIZADORA CARDENAS AVILA 2015 1,000,000
02268729 COMERCIALIZADORA CATALINA CARRILLO SAS 2013 3,500,000
02268729 COMERCIALIZADORA CATALINA CARRILLO SAS 2014 3,500,000
02268729 COMERCIALIZADORA CATALINA CARRILLO SAS 2015 3,500,000
01016184 COMERCIALIZADORA CHARLI 2015 500,000
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02321339 COMERCIALIZADORA CHEMA CONFITES 2015 11,000,000
01095031 COMERCIALIZADORA COALFA LIMITADA 2015 252,095,501
02369158 COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS S A S 2015 107,412,546
00477301 COMERCIALIZADORA COMFERQUIM 2014 3,000,000
00477301 COMERCIALIZADORA COMFERQUIM 2015 3,400,000
02446211 COMERCIALIZADORA COMPUSERVICIOS S A S 2015 44,000,000
02524969 COMERCIALIZADORA CONSTRUANDINA CI
S.A.S
2015 2,000,000
02528660 COMERCIALIZADORA CORONA-TEX SAS 2015 20,000,000
02205522 COMERCIALIZADORA COSMECOL S A S 2015 12,000,000
00878908 COMERCIALIZADORA CPS LTDA 2015 62,217,400
02339719 COMERCIALIZADORA CREATAS 2015 4,100,000
01931796 COMERCIALIZADORA CROMALUX S.A.S. 2015 48,939,605
02084564 COMERCIALIZADORA CROSS Y MONTAÑA SAS 2015 5,000,000
02353927 COMERCIALIZADORA CUNDINAMARCA DE
BLOQUES Y LADRILLOS SAS
2015 13,000,000
02213416 COMERCIALIZADORA CYMA SAS 2015 311,794,592
01933875 COMERCIALIZADORA D J R 2015 95,640,000
02519758 COMERCIALIZADORA D.P.R S.A.S 2015 2,000,000
02436545 COMERCIALIZADORA DAACAR SAS 2015 10,000,000
02048761 COMERCIALIZADORA DACOR 2015 1,900,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2007 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2008 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2009 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2010 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2011 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2012 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2013 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2014 1,000,000
01448675 COMERCIALIZADORA DAFEL LTDA 2015 1,000,000
01819705 COMERCIALIZADORA DAHIMAR SAS 2015 5,000,000
02425375 COMERCIALIZADORA DE ACEITES Y GRASAS
CAMPO ALEGRE SAS
2015 30,000,000
01349075 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS 2014 61,259,000
01349075 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS 2015 61,259,000
02155420 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MEJOR
S A S
2015 190,755,407
00798751 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI S
A S
2015 1,099,289,995




02105591 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS YEIFA
SAS
2015 500,000
02448026 COMERCIALIZADORA DE AMENITIES AZ 2015 8,000,000
01506742 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO
EL IMPERIO
2015 2,000,000
01756835 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA EL
DEPORTE GAUDY SPORT
2015 2,700,000
00593216 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES CAMACHO 2015 1,000,000
00365506 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES
FANAPARTS
2015 995,402,530
00340806 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES
FANAPARTS LTDA
2015 995,402,530
02486833 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES Y
SERVICIOS ROHI SAS
2015 37,437,000
01984592 COMERCIALIZADORA DE BELLEZA SANTY Y
MIGUE
2015 500,000
01340263 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
2015 22,329,666,194
02284549 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
SUMINISTROS SAS
2015 10,300,000
01333223 COMERCIALIZADORA DE BOLSOS LEO 2015 9,800,000
02199237 COMERCIALIZADORA DE CARNES AL DETAL EL
RUBY
2014 1,000,000
02199237 COMERCIALIZADORA DE CARNES AL DETAL EL
RUBY
2015 1,000,000
01862579 COMERCIALIZADORA DE CARNES ARIZONA
LTDA
2013 800,000
01862579 COMERCIALIZADORA DE CARNES ARIZONA
LTDA
2014 800,000
01862579 COMERCIALIZADORA DE CARNES ARIZONA
LTDA
2015 800,000
01215730 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA MONTANA
LTDA
2015 50,000,000
02220031 COMERCIALIZADORA DE CARNES MI RANCHITO 2015 1,000,000
01788471 COMERCIALIZADORA DE CARTON 2015 1,143,903,529
01688211 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS DARIAN 2015 1,600,000
02288699 COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL SAS
2015 31,947,055
01652290 COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES Y
PRODUCTOS RECICLABLES CRECER
2015 4,509,210
02085851 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y
SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S
P
2015 24,483,993,000
02491419 COMERCIALIZADORA DE FANTASIAS J.P 2015 1,280,000
01909835 COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S A 2015 4,186,326,713
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02415197 COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES
VAGRAL SAS
2015 55,560,058
01955643 COMERCIALIZADORA DE HIELOS IGLU SA 2015 1,762,367,792
01672581 COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PREMIER 2015 28,000,000
01474017 COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS DE
PAPELERIA Y MEDIOS
2015 4,050,000
02429346 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MATERIALES
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DJC SAS
2015 10,000,000
01456149 COMERCIALIZADORA DE LA 56 2015 17,000,000
02117484 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES J
G  S A S
2015 10,000,000
01555544 COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S.A.S. 2015 223,455,973
00572592 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LAS
ACACIAS
2015 51,373,000
01783206 COMERCIALIZADORA DE MADERAS UNIVERSAL
LTDA
2015 408,559,711
00821886 COMERCIALIZADORA DE MADRA LAS ACACIAS
2
2015 3,700,000
02303192 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA
FUNDICION JJ
2014 1,500,000
02303192 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA
FUNDICION JJ
2015 1,500,000
01995204 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS MASIVOS SAS 2015 649,034,419
00917848 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DIAZ &
ASOCIADOS CIA LTDA
2015 462,570,000
02003606 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES NIÑO
BEJARANOS S A S
2015 13,206,580
01528789 COMERCIALIZADORA DE PAPEL EL TRIUNFO
LTDA
2015 1,280,000
02364877 COMERCIALIZADORA DE PAPELES MGL SAS 2014 10,000,000
02364877 COMERCIALIZADORA DE PAPELES MGL SAS 2015 10,000,000
02417165 COMERCIALIZADORA DE PARAFINAS JR 2015 1,000,000
02417160 COMERCIALIZADORA DE PARAFINAS JR SAS 2015 301,665,107
01328452 COMERCIALIZADORA DE PESCADO BARRAGAN 2015 20,000,000
01069981 COMERCIALIZADORA DE PESCADO BERENICE
CHAPARRO
2015 10,250,000
01280182 COMERCIALIZADORA DE PESCADO NOHORA J
AREVALO
2015 20,000,000
01770810 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS GARCIPEZ
E U
2015 359,293,000
01370566 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS GS 2015 1,391,393,682
02321930 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOS BEDOYA SAS
2015 100,000,000




01545136 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LOPEZ 2015 1,000,000
02322606 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
PLASTITEKA
2015 1,000,000
02490172 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS Y
EMPAQUES PLASTIECO SAS
2015 14,000,000
02453176 COMERCIALIZADORA DE PLATANOS DAVID 2015 4,500,000
02209476 COMERCIALIZADORA DE POLLO EL MAYORISTA 2015 5,250,000
02460410 COMERCIALIZADORA DE POLO P.S.M 2015 10,000,000
02245324 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS
EL CUADRIL SAS
2015 10,000,000
01264516 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
CONSUMO Y VETERINARIA S.A.
2015 2,543,092,816
02337339 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS COPHARMA SAS
2015 24,000,000
01657736 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
LA EXCELENCIA
2015 1,000,000
01657732 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
LA EXCELENCIA E U
2015 313,886,000
02446100 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
RECICLABLES LOS FLOREZ S A S
2015 25,000,000
01873811 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS AYR
2011 1
01873811 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS AYR
2012 1
01873811 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS AYR
2013 1
01873811 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS AYR
2014 1
01873811 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS AYR
2015 1
01371509 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SUMINISTROS J. S.
2015 1,200,000
02356539 COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L
SAS
2015 23,410,187
01790962 COMERCIALIZADORA DE RADIADORES S.U.C 2 2015 50,000,000
02219579 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BEFER S
A S
2013 800,000
02219579 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BEFER S
A S
2014 1,200,000
02219579 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BEFER S
A S
2015 10,000,000
00318616 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL
LIMITADA COLREDIESEL LTDA
2015 1,230,133,279




02529133 COMERCIALIZADORA DE RINES Y LLANTAS S
A S
2015 20,000,000
01283586 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MUNDIAL
DE PUBLICIDAD JG EU
2015 4,300,000
00908112 COMERCIALIZADORA DE SUELAS Y LLANTAS
S.A.S
2015 2,294,454,458
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2006 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2007 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2008 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2009 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2010 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2011 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2012 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2013 100,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2014 100,000
00519716 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2015 1,200,000
01120215 COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS ANGIE 2015 1,200,000
01171945 COMERCIALIZADORA DE TELAS BATTY JEANS 2015 30,000,000
02387046 COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA MOVIL
NEW TECHNOLOGY
2014 3,000,000
02387046 COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA MOVIL
NEW TECHNOLOGY
2015 3,000,000
00674735 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS VITROLIT 2015 1,117,282,052
02528145 COMERCIALIZADORA DE VIVERES EL PAISA S
A S
2015 130,000,000
02478628 COMERCIALIZADORA DEAGO 2015 1,125,000
00252772 COMERCIALIZADORA DEL CENTRO 2015 4,568,000
01476318 COMERCIALIZADORA DEPORTES BOOMERANG 2015 50,000,000
02075717 COMERCIALIZADORA DESETPLAST 2015 1,830,000
02263806 COMERCIALIZADORA DFA 2015 5,000,000
02347034 COMERCIALIZADORA DFER S A S 2015 3,888,000
00843398 COMERCIALIZADORA DIAZ CASTAÑEDA SAS 2015 1,728,285,418
01244998 COMERCIALIZADORA DIAZ HERNANDEZ E
HIJOS Y CIA S EN C
2015 3,623,451,202
01525122 COMERCIALIZADORA DIESEL Y EQUIPOS A B
SAS
2015 607,590,000
02206533 COMERCIALIZADORA DIMAXI 2015 1,200,000
02206466 COMERCIALIZADORA DIMAXI S A S 2015 1,200,000
01942199 COMERCIALIZADORA DIMO SAS 2015 290,750,046
02520669 COMERCIALIZADORA DIPACOL S A S 2015 12,000,000
01968016 COMERCIALIZADORA DISFENIX SAS 2015 50,000,000
01968020 COMERCIALIZADORA DISFENIX SAS 2015 50,000,000
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00636949 COMERCIALIZADORA DISOLPIN SAS 2015 272,164,618
02469550 COMERCIALIZADORA DISPONCE 2015 318,250,260
02311324 COMERCIALIZADORA DISPROASEO 2015 9,000,000
02463729 COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA &
LOGISTICA INTREGAL SAS
2015 5,873,000
01759464 COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN
C
2015 3,832,300,023
01343646 COMERCIALIZADORA DOBLE M LIMITADA 2015 28,087,000
02215936 COMERCIALIZADORA DUKE S A S 2015 19,650,000
02512842 COMERCIALIZADORA DULCES HERCO SAS 2015 21,087,201
02286030 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ABC S A
S
2015 182,554,274




01307368 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERGUS
LTDA
2015 285,732,825
01047712 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALITEX
LTDA
2015 3,422,000
02528274 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MEJIA
S.A.S
2015 60,000,000
02259842 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MORA S
A S
2015 5,000,000
02149196 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S A S 2015 32,414,156,919
01797974 COMERCIALIZADORA EDMAR 2015 12,175,000
01896709 COMERCIALIZADORA EFECTIVA S A S 2015 5,000,000
02410310 COMERCIALIZADORA EL BEBE SAS 2015 241,272,601
00994764 COMERCIALIZADORA EL GRAN GOURMET DE
AMERICA
2015 1,000,000
01517794 COMERCIALIZADORA EL MUNDO DEL
RECICLAJE LTDA
2015 455,844,732
01284243 COMERCIALIZADORA EL PANAL 2015 3,500,000
01430512 COMERCIALIZADORA EL RAYO 2015 2,405,427,000
01345474 COMERCIALIZADORA EL RETAL BASTO 2015 1,500,000
01601900 COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE 2015 6,523,789,187
01601854 COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S A S 2015 6,523,789,187
01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2009 1,000,000
01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2010 1,000,000
01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2011 1,000,000




01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01809383 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S & S
LIMITADA UNIPERSONAL
2015 1,000,000




02423999 COMERCIALIZADORA ELISOTEX 2015 7,000,000
02287506 COMERCIALIZADORA ESAN S A S 2015 226,692,196
02190098 COMERCIALIZADORA ESPECIALITEQ SAS 2015 296,861,807
01037505 COMERCIALIZADORA ESTELAR 2015 5,733,588,000
02040484 COMERCIALIZADORA ESTELAR SUCURSAL
PUERTA GRANDE
2015 3,629,696,000
01728803 COMERCIALIZADORA EURO LATINA M D LTDA 2015 55,103,400
02460331 COMERCIALIZADORA F C R 2015 1,850,000
02175505 COMERCIALIZADORA FAIMPETROL S A S 2014 86,434,000
02175505 COMERCIALIZADORA FAIMPETROL S A S 2015 50,977,425
01270222 COMERCIALIZADORA FARMALAR 2015 2,500,000
01770834 COMERCIALIZADORA FEDORA S.A. 2015 3,000,000
01825279 COMERCIALIZADORA FENIX M.C. 2015 2,550,000
02375275 COMERCIALIZADORA FERREQUIPOS SAS 2015 500,000
01883836 COMERCIALIZADORA FINANCOMB B S LTDA 2015 1,993,936,210
01898288 COMERCIALIZADORA FINANSAR & CIA LTDA 2015 1,261,367,807
02367117 COMERCIALIZADORA FLEXI - STAR DISEÑOS
Y CONFECCIONES
2015 5,000,000
02306460 COMERCIALIZADORA FRESMAR BOGOTA 2015 1,586,423,944
02191813 COMERCIALIZADORA G & M
ELECTRODOMESTICOS
2015 1,000,000
01502394 COMERCIALIZADORA G Y D 2015 20,000,000
02529119 COMERCIALIZADORA GAMA FLOREZ SAS 2015 5,000,000
02103585 COMERCIALIZADORA GANADERA SANTA ROSITA
SAS
2015 1,054,915,425
02396802 COMERCIALIZADORA GARAY S A S 2015 389,360,802
01583219 COMERCIALIZADORA GASTROTECNIC LTDA 2015 418,562,000
02056764 COMERCIALIZADORA GD MOVIL 2015 500,000
01557225 COMERCIALIZADORA GERA COR 2015 2,000,000
02434897 COMERCIALIZADORA GERC SAS 2015 30,000,000
02011156 COMERCIALIZADORA GESE 2015 2,000,000
01910809 COMERCIALIZADORA GESE SAS 2015 339,466,044
01955312 COMERCIALIZADORA GIGANTE S A S 2015 30,000,000
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01880183 COMERCIALIZADORA GIL OLAYA LTDA 2015 19,750,000
01946216 COMERCIALIZADORA GLOBAL ISA S A S 2015 288,538,331
01530767 COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS 2015 1,000,000
01530748 COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS S A 2015 2,409,143,478
02187786 COMERCIALIZADORA GOLDTEX S A S 2015 15,000,000
01948187 COMERCIALIZADORA GOYJUL SAS 2015 6,475,706,050
01081139 COMERCIALIZADORA GRAFIRAPIDA LTDA 2015 78,513,000
01169448 COMERCIALIZADORA GRAFIRAPIDA LTDA 2015 78,513,000
02473480 COMERCIALIZADORA GUERRERO V 2015 9,000,000
02364741 COMERCIALIZADORA GUZMAN & ASOCIADOS 2014 100,000
02364741 COMERCIALIZADORA GUZMAN & ASOCIADOS 2015 100,000
02285702 COMERCIALIZADORA H E 2014 1
02285702 COMERCIALIZADORA H E 2015 9,000,000
02190903 COMERCIALIZADORA HAMC SAS 2015 4,500,000
01252232 COMERCIALIZADORA HIGH GRAPHICS & CIA
LTDA
2014 20,000
01252232 COMERCIALIZADORA HIGH GRAPHICS & CIA
LTDA
2015 20,000
01252313 COMERCIALIZADORA HIPH GRAPHICS & CIA
LTDA
2014 20,000
01252313 COMERCIALIZADORA HIPH GRAPHICS & CIA
LTDA
2015 20,000
02025843 COMERCIALIZADORA HISPACOL & CIA S.A.S. 2015 345,478,245
01957023 COMERCIALIZADORA I P METALES 2015 2,000,000
02063841 COMERCIALIZADORA IBIZA FT SAS 2015 3,000,000
02131458 COMERCIALIZADORA IMPA 2015 5,000,000
02088101 COMERCIALIZADORA IMPA 2015 5,000,000
01803935 COMERCIALIZADORA IMPA LTDA 2015 9,281,293,720
01963006 COMERCIALIZADORA IMPORMOTOR S A S 2015 2,164,667,301
01939200 COMERCIALIZADORA IMPORT ASIATICA SAS 2015 1,563,918,043
02416531 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIA
SAS
2015 311,670,000
02493683 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE BOGOTA
SAS
2015 5,000,000
01784311 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GONROD
S.A.S.
2015 10,000,000
01694107 COMERCIALIZADORA INFANTILES LTDA 2015 1,561,122,000
00442544 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA AUTO
CASA
2015 1,500,000
02386350 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SAS
2015 8,939,263










02012654 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
LEGA S A S
2015 2,017,633,523
02507635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COCOLMEX S A S
2015 10,000,000
02142229 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COLOMBIAN BIG MARKET S A S
2015 15,000,000
02167280 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COLOMBIAN GOLD S A S
2015 74,000,000
02426629 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COVERTRACK S A S
2015 1,245,074,791
02516045 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COVERTRACK S A S
2015 1,000,000
02504875 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CRISJERCO S A S
2015 10,000,000
02437713 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ARTICULOS DE DECORACION SAS
2015 10,000,000
01697720 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ELECTRONICA PAC LTDA   C I PAC LTDA
2015 10,000,000
01654099 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ENTIDADES QUIMICAS LTDA
2015 107,853,165
01434688 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS EN PLASTICO C
I ESTRUCPLAST LIMITADA
2015 80,914,703
00629924 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO
HOTELERO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,492,515,814
00880012 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL
CAMPO LIMITADA C I DELCAMPO LTDA
2015 993,379,703
01193798 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC
TRADING CORPORATION S A DYCSA
2015 1,000,000
01193780 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC
TRADING CORPORATION S A Y PODRA GIRA
2015 3,793,303,195
00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2004 1
00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2005 1
00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2006 1
00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2007 1
00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2008 1
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00961635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FARMA
LIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION
2009 1
00998329 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES
DE APOSENTOS S A S
2015 6,004,982,855
02010199 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
FRONTERAS DE SAN ALEJO S.A.S
2015 1,590,983,981
02434793 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HIERROS
Y TUBOS DE COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02332352 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANO
COLOMBIANA S A S
2015 69,080,600
01961171 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INTERAMERICAN BUSINESS AND MARKETING
SIGLA C.I. I. B. M. LTDA
2014 2,000,000
01961171 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INTERAMERICAN BUSINESS AND MARKETING
SIGLA C.I. I. B. M. LTDA
2015 155,000,000
01159156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L S H
EU PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I L S
H E U EN LIQUIDACION
2003 500,000
01159156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L S H
EU PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I L S
H E U EN LIQUIDACION
2004 500,000
01159156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L S H
EU PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I L S
H E U EN LIQUIDACION
2005 500,000
01159156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L S H
EU PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I L S
H E U EN LIQUIDACION
2006 500,000
02240606 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.D.
S.A.S
2015 76,632,099
00557592 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MANETTY
LTDA
2015 8,560,345,103
01888542 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL METRA
LTDA
2015 27,415,236
01957497 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN
TRADE DE COLOMBIA LTDA
2015 1,979,857,627




PORTAFLORES LTDA C I
2015 16,510,109













01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2006 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2007 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2008 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2009 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2010 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2011 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2012 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2013 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2014 1,000,000
01108156 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN
FRONTERAS S A
2015 1,000,000
01650240 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TATIANA
JORDAN E U
2015 1,000,000
01427737 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VASCAL
LTDA
2015 139,544,646
01427831 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VASCAL
LTDA
2015 10,000,000
01924001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESECA
S A S
2015 271,898,000
01937089 COMERCIALIZADORA INVERVIU SAS 2015 134,192,922
01909789 COMERCIALIZADORA INVESTERR S A S 2014 166,597,967
01909789 COMERCIALIZADORA INVESTERR S A S 2015 176,209,153
02092874 COMERCIALIZADORA IVODENT SAS 2015 2,581,077,867
02177436 COMERCIALIZADORA J & E 2015 1,000,000
00148826 COMERCIALIZADORA J G QUIMICOS 2015 1,800,000
01883795 COMERCIALIZADORA J H T V 2015 1,230,000
02284901 COMERCIALIZADORA J.KREA 2015 5,000,000
02466373 COMERCIALIZADORA JAIR PAO SAS 2015 10,000,000
00313499 COMERCIALIZADORA JAMOTORS 2015 38,750,000
02042461 COMERCIALIZADORA JB AUTOMOTRIZ SAS 2015 186,189,677
02075081 COMERCIALIZADORA JELASAN SAS 2015 95,560,836
02100840 COMERCIALIZADORA JHES S A S 2015 5,000,000
02026871 COMERCIALIZADORA JHN 2015 10,000,000
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01428813 COMERCIALIZADORA JMODA 2015 1,500,000
02099733 COMERCIALIZADORA JOSACAR SAS 2015 508,310,957
01108923 COMERCIALIZADORA JP/HANDICRAFTS & MORE
LIMITADA
2015 5,500,000
02422948 COMERCIALIZADORA JUDIVA S A S 2015 80,000,000
01824482 COMERCIALIZADORA KARENS BM 2015 800,000
00491963 COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS 2015 142,254,516,000
02025369 COMERCIALIZADORA KGT 2013 1,000,000
02025369 COMERCIALIZADORA KGT 2014 1,000,000
02025369 COMERCIALIZADORA KGT 2015 1,000,000
01744817 COMERCIALIZADORA KIM 2015 1,600,000
02379415 COMERCIALIZADORA KIN SAO SAS 2015 8,345,098
00490897 COMERCIALIZADORA LA 45 2015 1,216,201,775
01829832 COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA 2015 51,574,000
00243626 COMERCIALIZADORA LA ECONOMICA LIMITADA
COMERECONOMICA LTDA - EN LIQUIDACION
2012 500,000
00243626 COMERCIALIZADORA LA ECONOMICA LIMITADA
COMERECONOMICA LTDA - EN LIQUIDACION
2013 500,000
00485477 COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LTDA 2015 703,577,594
02212055 COMERCIALIZADORA LA PALMA SAS NO. 1 EN
LIQUIDACION
2014 500,000
02277779 COMERCIALIZADORA LA PASTORITA SAS 2015 5,000,000
00584957 COMERCIALIZADORA LANDA LTDA 2015 180,325,420
02288432 COMERCIALIZADORA LAS LIBELULAS S.A.S 2015 200,000,000
02431598 COMERCIALIZADORA LEF HERMANOS S A S. 2015 718,810,557
01154280 COMERCIALIZADORA LEONELDA Y CIA S EN C 2015 2,660,117,000
02483355 COMERCIALIZADORA LIGHT TECH S A S 2015 23,347,000
02471445 COMERCIALIZADORA LIU FENPING COLOMBIA
SAS
2015 500,000,000
01486057 COMERCIALIZADORA LIU FENPING P E U 2015 4,477,960,475
01905766 COMERCIALIZADORA LLANO MORENO SAS 2015 30,000,000
01720515 COMERCIALIZADORA LOGISTIC AND SERVICES
LTDA
2015 866,411,385
02041558 COMERCIALIZADORA LUVI 2015 100,000
01476586 COMERCIALIZADORA M A R S 2015 10,000,000
01965875 COMERCIALIZADORA M. M. M 2015 800,000
01996670 COMERCIALIZADORA M&M PARTES Y
ACCESORIOS LTDA
2015 1,000,000
01011563 COMERCIALIZADORA MACEL SAS 2015 943,760,000
01301319 COMERCIALIZADORA MAGAVA LIMITADA 2015 180,988,471
01301305 COMERCIALIZADORA MAGAVA LTDA 2015 180,988,471
01920936 COMERCIALIZADORA MALANI SAS 2015 14,000,000
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01755087 COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF E U 2015 80,000,000
02087392 COMERCIALIZADORA MAR Y CAMPO S A S 2015 502,803,444
01389014 COMERCIALIZADORA MARIPOSA S A S 2015 3,646,499,486
02366380 COMERCIALIZADORA MARS MUSIC NO 2 2015 10,000,000
02142734 COMERCIALIZADORA MARTINEZ GIRALDO SAS 2015 2,000,000
01648216 COMERCIALIZADORA MARVID 2015 2,040,018,301
02379479 COMERCIALIZADORA MAYBELLL S A S 2015 103,797,981
01830172 COMERCIALIZADORA MEDIPLUSS LTDA 2015 702,619,000
01725537 COMERCIALIZADORA MEJIA Y MEJIA SAS 2015 57,074,590
01658732 COMERCIALIZADORA MENDEZ Y MENDOZA LTDA 2015 6,050,000
02302645 COMERCIALIZADORA MERCA CONSTRUCCIONES
SAS
2015 55,000,000
02200885 COMERCIALIZADORA MF SAS 2015 130,995,332
00953523 COMERCIALIZADORA MFP 2015 1,000,000
01832735 COMERCIALIZADORA MG5 S.A.S 2015 128,814,291
01255538 COMERCIALIZADORA MIL UNO 2015 121,985,000
02109820 COMERCIALIZADORA MINERIA DE COLOMBIA
SAS
2014 18,972,000
02109820 COMERCIALIZADORA MINERIA DE COLOMBIA
SAS
2015 141,585,146
01944057 COMERCIALIZADORA MIRANDA MOTOR S A S 2015 550,832,865
01974855 COMERCIALIZADORA MODA Y PIEL 2015 1,500,000
02373683 COMERCIALIZADORA MONTERREY 2015 134,621,500
02373680 COMERCIALIZADORA MONTERREY SAS 2015 134,621,500
02363251 COMERCIALIZADORA MORALES CASALLAS S A
S
2015 15,000,000
02407857 COMERCIALIZADORA MULTIMUEBLES S A S 2015 96,332,871
02158407 COMERCIALIZADORA MUNDIALTEX C I S A S 2015 2,332,141,608
02301070 COMERCIALIZADORA MUNDO AMBIENTAL 2015 200,000
01679431 COMERCIALIZADORA MUNDO MARKETING
S.A.S.
2015 33,400,000
02247490 COMERCIALIZADORA NABAROS 2015 2,000,000
01507240 COMERCIALIZADORA NACIONAL
AGROVETERINARIA LTDA CONAVET LTDA
2015 631,669,983
00245526 COMERCIALIZADORA NACIONAL ALVARO
GARCIA LTDA
2014 151,541,898
00245526 COMERCIALIZADORA NACIONAL ALVARO
GARCIA LTDA
2015 220,975,276
01672881 COMERCIALIZADORA NATURALEZA VIDA Y
SALUD
2015 1,512,748,650
02080235 COMERCIALIZADORA NATURALEZA Y SALUD S
A S
2015 1,098,625,774
01967618 COMERCIALIZADORA NELSON BENITEZ 2015 52,450,000
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02190703 COMERCIALIZADORA NGR 2015 1,000,000
02299621 COMERCIALIZADORA NIDALU SAS 2015 3,250,000
02093567 COMERCIALIZADORA NIRMA SAS 2015 46,815,768
02340461 COMERCIALIZADORA NISSAN 2015 152,237,502
01877675 COMERCIALIZADORA NM NEXOS MANUFACTURES
LTDA
2015 3,050,000
01745851 COMERCIALIZADORA NUBESCLA SAS 2015 1,210,023,124
01878598 COMERCIALIZADORA NUEVO PORVENIR DIAZ Y
CIA S EN C
2015 1,310,734,053
02173827 COMERCIALIZADORA O P & ASOCIADOS S A S 2015 28,745,848
01667465 COMERCIALIZADORA ORIOR LTDA 2015 64,606,000
01867804 COMERCIALIZADORA OXIVILLA-G 2015 1,500,000
01601848 COMERCIALIZADORA PA LA TIENDA S.A.S 2015 178,149,000
02022285 COMERCIALIZADORA PAGUA 2015 33,425,000
01412357 COMERCIALIZADORA PANACO SAS 2015 582,252,278
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2002 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2003 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2004 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2005 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2006 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2007 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2008 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2009 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2010 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2011 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2012 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2013 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2014 1,000,000
01078439 COMERCIALIZADORA PANQUEBA 2015 1,000,000
02329032 COMERCIALIZADORA PARTY & TOYS 2015 10,500,000
02370764 COMERCIALIZADORA PARTY & TOYS 2 2015 10,500,000
02424618 COMERCIALIZADORA PATIÑO GIRALDO S A S 2015 28,245,000
02527282 COMERCIALIZADORA PATIÑO GIRALDO S A S 2015 28,245,000
02197654 COMERCIALIZADORA PERFORMANCE SAS 2015 100,000,000
01767298 COMERCIALIZADORA PETROANYOES S.A.S 2015 20,000,000
02157638 COMERCIALIZADORA PIPE LEON 2015 10,000,000
01888873 COMERCIALIZADORA PISOS Y ACABADOS LTDA 2015 472,126,510
01888874 COMERCIALIZADORA PISOS Y ACABADOS LTDA 2015 5,000,000
00688285 COMERCIALIZADORA PIZA OVALLE 2015 2,000,000
01380460 COMERCIALIZADORA POLANCOM  S A S 2015 1,696,360,000
02275251 COMERCIALIZADORA POR CATALOGOS SAS 2015 75,427,781
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02061537 COMERCIALIZADORA PPF SAS 2015 2,426,965,729
01901953 COMERCIALIZADORA PRODES LTDA 2015 55,000,000
02124602 COMERCIALIZADORA PROSERV S A S 2012 1,000,000
02124602 COMERCIALIZADORA PROSERV S A S 2013 1,000,000
02124602 COMERCIALIZADORA PROSERV S A S 2014 1,000,000
02124602 COMERCIALIZADORA PROSERV S A S 2015 1,000,000
02291936 COMERCIALIZADORA PROVCO SAS 2014 20,000,000
02291936 COMERCIALIZADORA PROVCO SAS 2015 1,648,777,202
02176137 COMERCIALIZADORA PUNTIGRAPAS KW 2015 15,950,000
02354559 COMERCIALIZADORA PUNTO CLARO SAS 2015 1,280,000
02287972 COMERCIALIZADORA PUNTO INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO SAS
2015 75,000,000
02235185 COMERCIALIZADORA QTR SAS 2015 8,013,600
00316405 COMERCIALIZADORA QUANTTO S A SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL
2015 23,288,435,753
02039543 COMERCIALIZADORA QUIMICUEROS KARLO 2015 4,502,000
02110014 COMERCIALIZADORA QUIRPLAST ML S A S 2015 21,650,000
02020167 COMERCIALIZADORA R & W  S.A.S 2015 1,000,000
01461278 COMERCIALIZADORA R.D.P 2013 1,000,000
01461278 COMERCIALIZADORA R.D.P 2014 1,000,000
01461278 COMERCIALIZADORA R.D.P 2015 10,000,000
02329937 COMERCIALIZADORA RADEX AMERICA
COLOMBIA
2015 10,000,000
01679009 COMERCIALIZADORA RECALDE SANTACRUZ
LTDA
2014 2,450,000
01679009 COMERCIALIZADORA RECALDE SANTACRUZ
LTDA
2015 2,550,000
02131384 COMERCIALIZADORA RENACER COLOMBIA SAS 2015 662,633,286
01657749 COMERCIALIZADORA RENTALMAQ S.A.S 2015 89,928,000
01457969 COMERCIALIZADORA REYDER S RYX 2015 1,000,000
02417854 COMERCIALIZADORA RIVEROS & ACOSTA
S.A.S
2015 60,000,000
02183058 COMERCIALIZADORA RODEL AGRICOLA 2015 317,968,533
01432996 COMERCIALIZADORA RUMBOS   S A S 2015 3,723,823,639
01417180 COMERCIALIZADORA RUSSIS LTDA 2015 12,000,000
01989649 COMERCIALIZADORA SAHARA SUN S A S 2014 110,552,000
01989649 COMERCIALIZADORA SAHARA SUN S A S 2015 1,200,000
02397992 COMERCIALIZADORA SAHIRA 2015 5,000,000
01888806 COMERCIALIZADORA SANCHEZ D 2015 1,500,000
01038747 COMERCIALIZADORA SANDALL S EN C 2015 1,639,400,982
02372748 COMERCIALIZADORA SANSIRU 2014 8,000,000
02372748 COMERCIALIZADORA SANSIRU 2015 8,000,000
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00480783 COMERCIALIZADORA SARMIENTO HERMANOS Y
COMPAÑIA SAS
2015 3,447,505,000
01431073 COMERCIALIZADORA SCANY SAS 2015 65,000,000
01880881 COMERCIALIZADORA SCHAMEY COLLETION
LTDA
2015 16,456,000
02418082 COMERCIALIZADORA SERVICIOS PAPELERIA Y
ARTES SAS
2015 20,000,000
02290124 COMERCIALIZADORA SERVICOM QUALITY BABY 2015 1,000,000
00921916 COMERCIALIZADORA SESIL 2015 5,000,000
01568104 COMERCIALIZADORA SEUL FD 2015 5,000,000,000
01568053 COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA 2015 10,678,050,514
02420253 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS 2015 19,858,000
01294334 COMERCIALIZADORA SIMON EDITORES LTDA 2015 1,100,000
02495310 COMERCIALIZADORA SIMONE & EMILIO S A S 2015 380,000,000
01977846 COMERCIALIZADORA SIN FRONTERAS CS 2011 1,000,000
01977846 COMERCIALIZADORA SIN FRONTERAS CS 2012 1,000,000
01977846 COMERCIALIZADORA SIN FRONTERAS CS 2013 1,000,000
01977846 COMERCIALIZADORA SIN FRONTERAS CS 2014 1,000,000
01977846 COMERCIALIZADORA SIN FRONTERAS CS 2015 1,000,000
02035074 COMERCIALIZADORA SION`S 2015 200,000
02461412 COMERCIALIZADORA SOFALCA SAS 2015 175,912,798
01267409 COMERCIALIZADORA SOFFICE 2015 1,000,000
02288875 COMERCIALIZADORA SOFRCOMPUT S A S 2015 10,000,000
00925908 COMERCIALIZADORA SOFTWARE SHOP DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
01324367 COMERCIALIZADORA SOPIN 2015 1,200,000




01391151 COMERCIALIZADORA SUPERVIVENCIA 2015 1,000,000
01673997 COMERCIALIZADORA SUSERLIM 2015 1,000,000
01158418 COMERCIALIZADORA T A T ALVAREZ  S A S 2014 1,000,000
01158418 COMERCIALIZADORA T A T ALVAREZ  S A S 2015 17,668,000
02331090 COMERCIALIZADORA TATU SAS 2015 416,664,000
01906860 COMERCIALIZADORA TEAM@RKET LTDA 2015 36,423,740
00972765 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA 2015 2,582,957,051
00764611 COMERCIALIZADORA TERBELL 2015 1,710,983,061
01809626 COMERCIALIZADORA TERBELL  S A S 2015 1,710,983,061
02201813 COMERCIALIZADORA TERREROS 2013 2,500,000
02201813 COMERCIALIZADORA TERREROS 2014 2,500,000
02201813 COMERCIALIZADORA TERREROS 2015 1,500,000
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02079748 COMERCIALIZADORA THARSSIS GPS SAS 2015 30,000,000
00551714 COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. 2015 994,403,404
02078405 COMERCIALIZADORA TIAN RAN S A S 2015 90,317,000
01910322 COMERCIALIZADORA TJ S A S 2015 535,428,132
01988923 COMERCIALIZADORA TORO DISTRIBUIDORES 2015 11,000,000
01656683 COMERCIALIZADORA TOTO LUKAS 2015 1,280,000
02185538 COMERCIALIZADORA TOTO TIRE S A S 2015 2,158,996,766
01184373 COMERCIALIZADORA TUCAN FLOWERS S A 2015 818,503,978
01816677 COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S
A S
2015 1,683,773,090
02389824 COMERCIALIZADORA VCAPITAL SAS 2015 42,237,046
02525838 COMERCIALIZADORA VCAPITAL SAS 2015 42,237,046
01848100 COMERCIALIZADORA VERLEN LTDA 2015 485,398,569
01433092 COMERCIALIZADORA VICTOR ALVAREZ Y CIA
S A S
2015 1,309,698,000
01770223 COMERCIALIZADORA VITON S 2015 1,280,000
02004114 COMERCIALIZADORA W & C LTDA 2015 10,000,000
02249639 COMERCIALIZADORA WILFER S A S 2015 64,129,000
02061340 COMERCIALIZADORA WJM & CIA S A S 2015 979,055,412
02061343 COMERCIALIZADORA WJM & CIA SAS 2015 868,069,975
02339432 COMERCIALIZADORA XPERIENCE S A S 2015 30,000,000
01665202 COMERCIALIZADORA Y DISEÑOS YOLI 2015 1,288,000
01456813 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BENNY 2015 4,000,000
01782332 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
CASTRO LTDA
2015 33,250,720
02509201 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D3L S
A S
2015 10,000,000
02322279 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS NATURALES NATURAL S MAX
S.A.S
2015 250,101,000
02359915 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
REPUESTOS Y LUBRICANTES ORCACA JIREH
SAS
2014 1,000,000
02359915 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
REPUESTOS Y LUBRICANTES ORCACA JIREH
SAS
2015 1,000,000
02310235 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DISTRIDIGITAL S A S
2015 2,000,000
01241500 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
GENESIS
2015 10,000,000
00590400 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
GENESIS LTDA
2015 55,653,429
02226641 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MULTICARNES EL REY SAS
2015 73,268,933
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02393692 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
OVALLE S A S
2015 10,000,000
01819787 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SADAZ
& CIA LTDA
2015 20,000,000
02500215 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SELLO
REAL SAS
2015 15,949,580
01420837 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
TIERRA NUEVA LIMITADA
2015 32,350,000
02289454 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
TRASAF COLOMBIA S A S
2015 10,000,000
01373402 COMERCIALIZADORA Y FABRICANTE DE
RADIADORES S A S
2015 1,481,703,759
02433647 COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA SIMONA
S A S
2015 10,000,000
01858143 COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA
ASOCEBU S.A.S.
2015 1,077,759,000
01090674 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
ELECTRONICA Y ACCESORIOS LTDA
2015 1,000,000
02215311 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES
INTEGRALES DON PANELOS S.A.S
2015 50,000,000
02051684 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA SAS
2015 333,496,000
02409429 COMERCIALIZADORA YMAR SAS 2015 5,247,969
02255641 COMERCIALIZADORA ZAIN S A S 2015 2,601,240
02230335 COMERCIALIZADORA ZION SAS 2015 76,411,228
02116332 COMERCIALIZADORA ZOOM TECH S A S 2015 1,000,000
02298822 COMERCIALIZADORA ZR SAS 2015 50,500,000
01068680 COMERCIALIZADORES FLORES C H 2015 2,550,000
01943354 COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL
GAS EN SU HOGAR S A S E S P PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA EL
GAS EN SU HOGAR S A S E S P
2015 5,700,000
00999073 COMERCIANTES UNIDOS 2015 403,602,880
01886855 COMERCIAUTOS HG 2015 50,000,000
02195906 COMERCIAUTOS HG SAS 2015 1,141,143,458
02075472 COMERCILIZADORA LA PAZ 2015 1,000,000
02420416 COMERCIO ELECTRONICO. COM SAS 2015 1,000,000
01334853 COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGISTICA DE
CARGA LTDA
2015 1,290,846,288
00323018 COMERFRUT 2015 1,000,000
00282348 COMERFRUT LTDA. 2015 3,135,112,000
02132813 COMERFRUTOS J H E U 2015 650,059,711
01262217 COMERGRASAS 2015 5,000,000
00203464 COMERPLAST S A S 2015 2,039,772,771
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00296485 COMESTIBLES ACERO'S 2014 200,000
00296485 COMESTIBLES ACERO'S 2015 200,000
02417172 COMESTIBLES AMAYA GARCIA 2015 37,000,000
02173250 COMESTIBLES BARAJAS 2015 2,000,000
02369201 COMESTIBLES DELISUGAR SAS 2015 10,118,048
01124296 COMESTIBLES GARCIA VASQUEZ 2015 19,000,000
01068923 COMESTIBLES LA DULZURA LTDA 2014 819,507,641
01068923 COMESTIBLES LA DULZURA LTDA 2015 890,036,313
01413345 COMESTIBLES LAUDA 2015 19,500,000
01413343 COMESTIBLES LAUSAMAD 2015 19,500,000
01214485 COMESTIBLES MILMON 2015 3,000,000
01333725 COMESTIBLES PAOLA 2015 19,000,000
01282551 COMESTIBLES ROSSY 2015 523,081,000
01957689 COMESTIBLES SAN MARCOS 2015 6,500,000
00672271 COMESTIBLES SERGIO LEANDRO LIMITADA 2015 233,015,725
01444959 COMESTIBLES Y CEREALES ANGIE 2015 75,000,000
01621387 COMESTIBLES Y CEREALES LUISA FER 2015 350,000,000
02305606 COMESTIBLES Y CONDIMENTOS TIPICOS SAS 2015 10,500,000
01003507 COMESTIBLES Y MISCELANEA DONDE JORGE 2015 1,800,000
02127546 COMESTIPICOS COLOMBIANOS SAS 2015 77,248,279
02238542 COMETEL DE COLOMBIA S A S 2015 1,588,245,393
00425882 COMI RAPI LA 38 2013 1,000,000
00425882 COMI RAPI LA 38 2014 1,000,000
00425882 COMI RAPI LA 38 2015 1,200,000
02418794 COMIC 'LAND 2015 7,000,000
01904224 COMIDA CHINA GOURMET 2015 5,000,000
01988559 COMIDA CREATIVA TRABAJANDO EVENTOS 2015 1,000,000
02121880 COMIDA QUE SANA SAS 2015 181,359,057
01882578 COMIDAS EL ANTOJO M B 2013 1,000,000
01882578 COMIDAS EL ANTOJO M B 2014 1,000,000
01882578 COMIDAS EL ANTOJO M B 2015 1,000,000
02400284 COMIDAS FRAECALO 2015 1,100,000
02516751 COMIDAS RAPIDAS AMIGO K.L 2015 1,000,000
02400404 COMIDAS RAPIDAS BAR ZIRUS 2015 1,200,000
01180925 COMIDAS RAPIDAS CHORIZOS EL CHAMO 2015 800,000
02443309 COMIDAS RAPIDAS DE PELICULA GR 2015 1,000,000
01191326 COMIDAS RAPIDAS DEL NORTE 2015 9,000,000
02362775 COMIDAS RAPIDAS DONDE JAVI F 2015 1,000,000
02272417 COMIDAS RAPIDAS DONDE STELLA 2013 500,000
02272417 COMIDAS RAPIDAS DONDE STELLA 2014 500,000
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02272417 COMIDAS RAPIDAS DONDE STELLA 2015 1,280,000
02462290 COMIDAS RAPIDAS EL CUATE 2015 1,280,000
01919504 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DEL SABOR
TINTIN
2015 4,000,000
02350729 COMIDAS RAPIDAS EL SAZON COSTEÑO DE
OSCAR
2014 500,000
02416898 COMIDAS RAPIDAS GUACAMOLE 2015 8,000,000
02195386 COMIDAS RAPIDAS HAY PARA TODOS 2015 1,000,000
01708817 COMIDAS RAPIDAS J Y 2015 39,217,000
02433945 COMIDAS RAPIDAS J Y L DE LA 56 2015 1,000,000
02011866 COMIDAS RAPIDAS LA BARRITA 2013 1
02011866 COMIDAS RAPIDAS LA BARRITA 2014 1
02011866 COMIDAS RAPIDAS LA BARRITA 2015 10
01525724 COMIDAS RAPIDAS LA MADRILEÑA 2015 1,000,000
01443909 COMIDAS RAPIDAS LA TIA BERTHA 2013 10,000
01443909 COMIDAS RAPIDAS LA TIA BERTHA 2014 10,000
01443909 COMIDAS RAPIDAS LA TIA BERTHA 2015 1,280,000
01397927 COMIDAS RAPIDAS MAS K CH Y CIGARRERIA 2015 7,000,000
02397012 COMIDAS RAPIDAS MEDITERRANEO MM 2015 1,500,000
02389014 COMIDAS RAPIDAS MERO MACHO 2015 1,288,000
02380510 COMIDAS RAPIDAS MI LAURIS 2015 1,100,000
02423030 COMIDAS RAPIDAS NATA Y ALEJA 2015 1,000,000
01866683 COMIDAS RAPIDAS NICOSANTI 2012 1,000,000
01866683 COMIDAS RAPIDAS NICOSANTI 2013 1,000,000
01866683 COMIDAS RAPIDAS NICOSANTI 2014 1,000,000
01866683 COMIDAS RAPIDAS NICOSANTI 2015 1,000,000
02513433 COMIDAS RAPIDAS PATO 2 2015 2,500,000
01219222 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 68 2015 1,000,000
00604787 COMIDAS RAPIDAS PURA CEPA 2015 1,500,000
02453112 COMIDAS RAPIDAS SOFI 28 2015 1,200,000
02283025 COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA R.A.P 2015 10,000,000
00785012 COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA TRES
ESQUINAS
2015 1,000,000
02166147 COMIDAS Y RESTAURANTES COM SAS 2015 10,000,000
02424363 COMILONES 2015 6,000,000
02340899 COMIRAPIDAS ROSIS 2014 1,200,000
02340899 COMIRAPIDAS ROSIS 2015 1,200,000
01525483 COMIRAPIDAS VACANA S 2012 1,500,000
01525483 COMIRAPIDAS VACANA S 2013 1,000,000
01525483 COMIRAPIDAS VACANA S 2014 1,000,000
01525483 COMIRAPIDAS VACANA S 2015 800,000
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S0017095 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y
PAZ
2015 955,119,881
02471096 COMISIONAMIENTO & ASEGURAMIENTO
TECNICO SAS
2015 98,845,592
S0041844 COMITATO INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO DEI POPOLI CISP
2015 3,038,410,594
S0003082 COMITE DE INTEGRACION Y SEGURIDAD EL
BARRIO CLARET
2015 1,000,000
S0046404 COMITE IBEROAMERICANO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS
2015 50,000
00400963 COMLINK LTDA. 2015 2,000,000
02155296 COMMERCE LOGISTICS GROUP SAS 2015 146,862,246
01396068 COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LIMITADA 2015 5,000,000
01789844 COMMERCIAL ARCHITECTURE COLOMBIA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA
2015 3,394,046,000
02081535 COMMODITY ASESORIAS S A S 2015 1,536,000
01729862 COMNAPAC SAS 2015 55,412,000
01694195 COMO NUEVO SEGUNDAS DE PRIMERA 2015 10,000,000
01904454 COMPACTAR DEL ORIENTE S.A.S. 2015 10,000,000
00891162 COMPAGNIE GENERAL D'ENTERPRISES
AUTOMOBILES COLOMBIA S.A.
2015 11,467,770,000
00111991 COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL LUSITANIA
LIMITADA LUSITANIA LTDA
2015 135,105,000
00137646 COMPANIA BOGOTANA DE TEXTILES 2015 100,000
00137523 COMPANIA COMERCIAL GOBE LTDA 2015 2,285,439,433
00131014 COMPANIA DE LUBRICANTES 2015 18,640,956,852
00196799 COMPANIA DE PARTES Y ACCESORIOS S A S
COMPAC S A S
2015 5,794,540,000
00134541 COMPANIA FAGU LIMITADA 2015 6,000,000
00100531 COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y
CONSERVAS GRAN UNION LTDA
2015 6,274,657,947
00014897 COMPANIA INDUSTRIAL GRANCOLOMBIANA
S.A. CINGRA S.A.
2015 8,102,942,073
02476095 COMPANY EXPRES S.A.S 2015 9,012,000
02096947 COMPANY SOLUTION CS 2015 500,000
01057881 COMPAÑIA AGRICOLA S.A.S. 2015 151,981,418,280
02505815 COMPAÑIA ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS SAS 2015 10,000,000
00986419 COMPAÑIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS
C A R S LTDA
2015 166,229,000
00137645 COMPAÑIA BOGOTANA DE TEXTILES S A S 2015 33,820,115,907
00605365 COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. EN
REORGANIZACION
2015 20,868,934,000
02419368 COMPAÑIA CERVECERA NACIONAL SAS 2015 94,805,000
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00351937 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA
S.A.
2015 1,790,231,133
00998834 COMPAÑIA COLOMBIANA DE FRUTAS Y PULPAS
CICOLFRUTAS S.A.S.
2015 596,456,472
00001569 COMPAÑIA COLOMBIANA DE GAS S.A. S.A. 2015 21,779,793,060
02411009 COMPAÑIA COLOMBIANA DE IMPORTACIONES
AGROPECUARIAS SAS
2015 147,722,962
02211566 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION Y
ALTA TECNOLOGIA S A S
2015 24,830,117
01718278 COMPAÑIA COLOMBIANA DE LAVADO 2015 1,242,720,446
01718216 COMPAÑIA COLOMBIANA DE LAVADO SAS 2015 1,242,720,446
02347458 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD
INTEGRAL SAS
2015 48,752,680
01625311 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A
2015 12,422,584
02228116 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A
2015 18,608,984
02238787 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A
2015 17,413,402
00058164 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A
2015 13,428,358,728
02238228 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A
2015 386,106,783
00859797 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A COLSERAUTOS S.A.
2015 118,911,262
01625309 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A.
2015 161,925,130
00549384 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL
S.A. E.S.P.
2015 56,499,801,000
02450378 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA
E-COMMERCE SAS
2015 1,262,211,302
01635429 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 2015 1,000,000
02221334 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2015 583,775,400
02232704 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2015 131,555,020
02370543 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2015 106,888,453
01433662 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL AREA
ANDINA
2015 1,158,948,595
02331838 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S
A S
2015 20,088,985
00812625 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS SUMINISTROS
Y SERVICIOS LLEVARA EL NOMBRE DE
KAPASSER AMQ E U EN LIQUIDACION
2007 1,280,000




00304602 COMPAÑIA CORTADORA DE METALES S.A.S 2015 1,829,377,078
01700070 COMPAÑIA DE ASESORIAS Y DESARROLLOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES CADICOM
LTDA
2015 2,000,000
02292058 COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS
FINANCIEROS SAS
2015 2,500,000
00822155 COMPAÑIA DE AUTOENSAMBLE LTDA 2015 3,878,773,388
01133945 COMPAÑIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
VERDE Y MALVA CENTRO DE JARDINERIA
FLORISTERIA C I LTDA PARA LOS EFECTOS
COMERCIALES UTILIZARA EL NOMBRE VERDE
Y MALVA CENTRO DE JARDINERIA
FLORISTERIA CI LTDA
2015 10,141,831
02036559 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE
S A S
2015 106,486,256
02319293 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES VIVIR S A S 2015 32,585,783
02141824 COMPAÑIA DE ESTUDIOS DE TITULOS
CREDITICIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS S A
S
2012 1,000,000
02141824 COMPAÑIA DE ESTUDIOS DE TITULOS
CREDITICIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS S A
S
2013 1,000,000
02141824 COMPAÑIA DE ESTUDIOS DE TITULOS
CREDITICIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS S A
S
2014 1,000,000
02141824 COMPAÑIA DE ESTUDIOS DE TITULOS
CREDITICIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS S A
S
2015 1,000,000
01044982 COMPAÑIA DE FORMAS EMPRESARIALES SAS 2015 74,998,100
02234076 COMPAÑIA DE GERENCIAMIENTO DE
INTEGRIDAD S A S
2015 90,052,000
02480815 COMPAÑIA DE INSUMOS PRODUCTOS Y
MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS S A S
2015 18,460,689
01497767 COMPAÑIA DE INVERSIONES S S B LTDA 2015 7,031,488,701
01792991 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y ASESORIAS
S.A.S
2015 186,845,000
01602761 COMPAÑIA DE LOGISTICA COMERCIAL LTDA
COMLOGIS
2014 5,465,317
01602761 COMPAÑIA DE LOGISTICA COMERCIAL LTDA
COMLOGIS
2015 5,909,092
00131013 COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A 2015 18,640,956,852
00059015 COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION SAS 2015 30,322,362,860
01993211 COMPAÑIA DE MERCADEO INMOBILIARIO
TORRAS S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION DE MERCASAS
2015 242,998,992




00602220 COMPAÑIA DE PLASTICOS SEUL S.A.S 2015 22,771,897,494
02334692 COMPAÑIA DE PROYECTOS INTEGRALES
TERRITORIALES S A S
2015 1,000,000
01194110 COMPAÑIA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS
LTDA
2015 2,159,643,891
01194195 COMPAÑIA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS
LTDA
2015 250,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2010 4,500,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2011 4,050,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2012 3,645,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2013 3,281,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2014 2,952,000
01552351 COMPAÑIA DE SEGURIDAD DIGITAL S A 2015 2,657,000
00663737 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA RUMBO ASOCIADOS LTDA
2015 3,696,460,741
02214626 COMPAÑIA DE SEGUROS L Y M SAS 2013 15,000,000
02214626 COMPAÑIA DE SEGUROS L Y M SAS 2014 15,000,000
02214626 COMPAÑIA DE SEGUROS L Y M SAS 2015 15,000,000
01815648 COMPAÑIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOLDEN FLIGHT LTDA
2015 182,592,000
01187880 COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUNERALES BUITRAGO LTDA
2015 19,809,000
02484868 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CVS S.A.S
2015 90,000,000
00283397 COMPAÑIA DE SISTEMAS LTDA 2015 378,295,469
01055753 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL
TURISMO S.A.
2015 744,542,997
01146553 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL
TURISMO S.ACOTRAESTUR S.A
2015 744,542,997
00929943 COMPAÑIA DE VIAS Y TRANSPORTE S A S 2015 488,809,041
00148329 COMPAÑIA DIVERSIFICADA DE INVERSIONES
TECNICAS - DINATEC LTDA
2015 3,332,978,233
02114907 COMPAÑIA EL AREPAZO D Y J 2013 5,000,000
02114907 COMPAÑIA EL AREPAZO D Y J 2014 5,000,000
02114907 COMPAÑIA EL AREPAZO D Y J 2015 5,000,000
00256153 COMPAÑIA EMPACADORA Y PROCESADORA DE
ALIMENTOS Y VEGETALES CEPAV
2015 2,425,160,061
00414289 COMPAÑIA ENERGETICA DE TRANSPORTES
LTDA CENTRAL LTDA
2015 34,814,988,050
01880915 COMPAÑIA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA
LTDA.
2015 952,871,000
01829604 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN MINERIA,
HIDROCARBUROS E INGENIERIA S.A.S
2015 1,151,092,422
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02520114 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS E
INVERSIONES S A S
2015 100,000
02279590 COMPAÑIA FARMACEUTICA VIDA INTEGRAL S
A S
2015 50,000,000
00976483 COMPAÑIA FIESTA S.A.S 2015 1,704,720,000
02395628 COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA 2015 21,319,005,236
00218255 COMPAÑIA GENERAL DE PLASTICOS LIMITADA
G PLAST LTDA
2015 7,521,378,278
01726851 COMPAÑIA GENERAL DE TUBERIAS Y
VALVULAS SAS
2015 1,929,885,311
00505295 COMPAÑIA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO
LTDA
2015 1,149,397,858
02308002 COMPAÑIA GESTORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2015 1,000,000
00150922 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
VIDRIOS DE ALTA CALIDAD S.A.
2015 3,523,936,243
00153650 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A. 2015 5,517,368,117
02157197 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE RECUBRIMIENTOS
S A S
2015 8,000,000
01805485 COMPAÑIA INNOVADORA DE PROCESOS
FINALES LTDA
2015 20,000,000
00573588 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE COSMETICOS
S.A. COINTERCOS S.A.
2015 1
00879333 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS CIALTA S A S
2015 52,719,103,285
02171763 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE AUTOPARTES S
A S
2015 558,886,235
02512238 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MINERIA E
INGENIERIA S A S
2015 13,538,922
02394018 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E
INVERSIONES SAS
2015 450,000,000
02526350 COMPAÑIA N Y G S.A.S 2015 30,000,000
01644006 COMPAÑIA NACIONAL DE COLCHONES Y
ESPUMAS DORMILANDIA S.A.S
2015 2,925,299,340
02394116 COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS
AMBIENTALES SAS
2015 30,000,000
02011264 COMPAÑIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES
CONARE SAS
2014 18,028,251
02011264 COMPAÑIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES
CONARE SAS
2015 18,028,251
02019424 COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
ATENCION INMOBILIARIA RURAL Y URBANA S
A
2015 250,000




02369505 COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE
CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA
2015 16,306,000
00921775 COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S A S
COPP S A S
2015 15,611,739,000
01455000 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S 2015 6,630,218,697
02092624 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
COLOMBIANOS SAS
2015 252,958,000
00232480 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES
METALICOS  S A S PROENMETAL S A S
2015 7,695,534,780
00384815 COMPAÑIA PRODUCTORA DEL AREA ANDINA
LTDA
2015 1,709,473,104
00369386 COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE ASESORIAS Y
REPUESTOS AUTOINDUSTRIALES LTDA
2015 14,000,000




00949246 COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 2015 459,451,115
00706905 COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETROLEO SAS PUDIENDO
UTILIZAR LAS SIGLAS COTRANSCOPETROL
SAS Y CTC SAS
2015 103,097,113,152
02199303 COMPAÑIA TURISTICA Y HOTELERA SAS 2015 4,896,132,213
01952265 COMPAÑIA ULTRAMAR S A S 2015 38,259,000
02062036 COMPAÑIAS PRINCES C I S A 2015 2,560,463,647
01758476 COMPAPER S.A.S 2015 54,712,129
02050050 COMPAS FCI 2015 7,058,000
02323124 COMPASS BAVARIA 2015 115,166,000
01950969 COMPASS BRANDING S A S 2015 779,923,450
02311379 COMPASS CLINICA DE LA MUJER RETAIL 2015 2,520,000
02138005 COMPASS CLINICA DEL COUNTRY 2015 1,257,000
02147887 COMPASS CLINICA MONTSERRAT 2015 18,891,000
02442264 COMPASS CLINICA PARTENON 2015 73,363,000
02109839 COMPASS CLINICA SHAIO 2015 400,000
02311377 COMPASS EL TIEMPO BOGOTA RETAIL 2015 260,518,000
02144346 COMPASS F S B 2015 133,078,000
02383650 COMPASS GOOGLE BOGOTA 2015 1,000,000
01660475 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A 2015 89,417,671,000
02050053 COMPASS IBM 2015 52,082,000
02311381 COMPASS RETAIL HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA
2015 17,079,000
01778643 COMPASS RISK SERVICES LTDA 2015 61,273,912
02317552 COMPASS SCHLUMBERGER 2015 434,826,000
01972965 COMPASS UNIVERCIDAD DE LOS ANDES 2015 17,311,000
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01493032 COMPETENCIA HUMANA S.A.S. 2015 1,168,359,226
02012180 COMPLEJO KAYSSER 2015 100,000
02291901 COMPLEMENTAR SOLUCIONES S A S 2015 20,000,000
02343021 COMPLEMENTOS HUMANOS S.A 2015 7,496,013,000
02368758 COMPOSTAR LTDA 2015 340,853,490
02258291 COMPRA VENTA ALAMOS 2015 1,500,000
01763294 COMPRA VENTA DE REPUESTOS PARA
AUTOMOTORES SAED
2015 1,200,000
01035098 COMPRA VENTA EL INTERCAMBIO 2015 35,000,000
01979186 COMPRA VENTA LA CUMANA 2015 4,000,000
01932325 COMPRA VENTA LA FONTANA 2015 15,000,000
00314664 COMPRA VENTA LILYMAR 2015 20,594,585
01813296 COMPRA VENTA NUEVA ESTRELLA 2015 8,500,000
00864202 COMPRA VENTA ROTTERDAM 2015 3,142,000
00309909 COMPRA VENTA SAN ANTONIO 2015 45,000,000
02494641 COMPRA VENTA SAN ANTONIO J F 2015 2,000,000
01937312 COMPRA VENTA SURECITA 2015 10,680,000
02305156 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA
FUNDICION J.E SAS
2015 16,880,726
02087244 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
VILLANUEVA
2015 1,000,000
02364832 COMPRA Y VENTA DE MOTOS M Y V 2015 1,280,000
02450005 COMPRA Y VENTA EL IMPERIO 2015 1,280,000
02519948 COMPRA Y VENTA LA ESMERALDA  1 2015 1,200,000
02152908 COMPRA Y VENTA MADERAS R.J 2015 30,000,000
00110478 COMPRA Y VENTAS LA SOLUCION 2015 234,645,000
02192073 COMPRAS PERFECTAS S A S 2015 354,335,000
02301548 COMPRAS PERFECTAS S A S 2015 100,000
00311787 COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN 2015 15,402,000
00311786 COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN S A
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE
AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
2015 12,274,007,559
01691815 COMPRATECNOUSA 2015 70,000,000
02438921 COMPRAVENTA ANDREA NO.1 2015 1,000,000
00706035 COMPRAVENTA BOGOTANA NO 2 2015 12,100,000
01041896 COMPRAVENTA LA CAMPIÑA 2015 16,000,000
02002888 COMPRAVENTA SAN ANDRES 2015 7,000,000
02288070 COMPRAVENTA VILLAS DEL PROGRESO 2015 2,450,000
01572366 COMPRESORES A.N. 2014 9,510,000
01572366 COMPRESORES A.N. 2015 9,705,000
00593581 COMPRESORES G Y G 2015 5,900,000
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01287672 COMPRESORES HM MARTINEZ 2014 1,200,000
01287672 COMPRESORES HM MARTINEZ 2015 3,200,000
01608322 COMPRESORES J C LTDA 2015 85,000,000
01753966 COMPRESORES MOSQUERA AM 2015 12,850,000
01954710 COMPRESORES Y MOTORES BOGOTA LTDA 2015 71,098,000
02421168 COMPROCONS SAS 2015 10,000,000
02257690 COMPROELCARRO.COM S A S 2015 413,000,000
02257710 COMPROSUCARRO.COM 2015 1,500,000
02257706 COMPROTUCARRO.COM 2015 1,500,000
01876067 COMPU LAPTOPS LTDA 2015 6,000,000
00822796 COMPU LM E U 2015 900,000
00877288 COMPU MILENIO JG LTDA 2015 30,827,039
00877304 COMPU MILENIO JG LTDA 2015 1,000,000
01784811 COMPU TO 2011 500,000
01784811 COMPU TO 2012 500,000
01784811 COMPU TO 2013 500,000
01784811 COMPU TO 2014 500,000
01242059 COMPUANDES ACCESORIOS 2015 5,000,000
01730521 COMPUANDES ACCESORIOS CAT 2015 5,000,000
02397056 COMPUCORP COLOMBIA S A S 2015 15,700,000
02511352 COMPUCRUZ 2015 1,000,000
01705855 COMPUELECTRONICS.COM.NET 2015 2,000,000
02311297 COMPUFIXING 2015 1,200,000
01658943 COMPUGRAFIP 2015 4,000,000
02347592 COMPUHENDES S A S 2015 48,000,000
00554398 COMPULIBARTY 2012 100,000
00554398 COMPULIBARTY 2013 100,000
00554398 COMPULIBARTY 2014 100,000
00554398 COMPULIBARTY 2015 1,280,000
01785739 COMPULIHER 2015 1,000,000
02258412 COMPUMESTI 2015 1,100,000
01062068 COMPUNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 2015 500,000
00495145 COMPUNOTAS 2015 4,470,000
01802738 COMPUPARTES DISTRIBUIDOR 2015 10
02070057 COMPUPLANET SAS 2015 94,579,000
01343801 COMPUREINA E U 2015 31,046,247
02291385 COMPUSAN COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02014535 COMPUSERVICIOS SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,000,000
00626887 COMPUSOLUCIONES 79 LTDA 2015 5,642,000
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02529564 COMPUTACION CONTEXTUAL CONSCIENTE S A
S
2015 1,000,000
01832547 COMPUTADORES MELENDRO CORONADO 2015 5,000,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2004 300,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2005 200,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2006 100,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2007 50,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2008 40,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2009 30,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2010 20,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2011 10,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2012 10,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2013 10,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2014 10,000
00795314 COMPUTADORES Y ELECTRONICA AVANZADA -
EMPRESA UNIPERSONAL.
2015 10,000
02462773 COMPUTADORES Y MULTIMEDIA 2015 5,280,000
00628361 COMPUTADORES Y PERIFERICOS LTDA 2015 20,219,320
00687342 COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE
COLOMBIA LTDA
2015 5,410,715,921
02180339 COMPUTARIZANDO EU 2015 10,000
02354818 COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S 2015 40,869,227,707
01079180 COMPUTECHNOLOGIES 2015 7,000,000
01809655 COMPUTECNICOS SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 900,000
02484604 COMPUTECNOLOGY S 2015 1,250,000
01321380 COMPUTER SCIENCE LTDA 2015 44,274,473
02226204 COMPUTHOT 2013 2,500,000
02226204 COMPUTHOT 2014 2,700,000
02226204 COMPUTHOT 2015 3,000,000
01841579 COMPUTMARJOP@ COM S A S 2015 1,000,000
01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2010 1,000,000
01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
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01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01944310 COMPUTRADE SYSTEMS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02454054 COMPUWORLD A.R. S.A.S. 2015 20,265,300
02269379 COMSA PERU S.A.C. SUCURSAL COLOMBIA 2015 941,669,000
02127621 COMSA S A SOCIEDAD UNIPERSONAL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 5,674,766,000
00855437 COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S A
S
2015 1,419,100,785
01847155 COMSEGURIDAD E INVERSIONES SAS 2015 30,415,000
01770816 COMSERVI E U 2015 1,000,000
00252511 COMSISER S A S 2015 1,109,342,000
01199786 COMTOR LTDA 2015 721,981,680
01545528 COMUNICACION ESTRATEGICA EVENTOS LTDA 2015 1,000,000
01837365 COMUNICACION R 2015 1,070,000
01138328 COMUNICACION RADIAL LIMITADA 2015 2,303,087,927
01678275 COMUNICACION TOTAL JJ 2015 1,288,000
01389336 COMUNICACION VISUAL 2.000 2015 3,221,750
02222593 COMUNICACION Y PROYECCION S A S 2015 30,000,000
02193846 COMUNICACIONES 2R 2015 4,000,000
02426277 COMUNICACIONES ADONAY  A.L 2015 1,000,000
02125830 COMUNICACIONES ANDREITA 2014 1,000,000
02125830 COMUNICACIONES ANDREITA 2015 1,000,000
01734414 COMUNICACIONES C Y R 2015 1,500,000
02192412 COMUNICACIONES CLJ 2015 1,000,000
02216926 COMUNICACIONES CRISNI 2015 850,000
01884994 COMUNICACIONES D J VARGAS 2015 1,000,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2004 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2005 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2006 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2007 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2008 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2009 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2010 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2011 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2012 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2013 500,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2014 1,000,000
01314506 COMUNICACIONES DIGITAL COM J N 2015 1,288,000
02240907 COMUNICACIONES DIME S A ESP 2015 4,456,927,815
02331424 COMUNICACIONES EL DORADO 2015 1,288,700
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01661237 COMUNICACIONES EL PORTAL DEL INCA 2015 1,900,000
02060620 COMUNICACIONES EL RECUERDO SAUL 2015 1,200,000
02140492 COMUNICACIONES EMPRESARIALES DE
COLOMBIA S A S
2015 390,991,865
01476989 COMUNICACIONES ESTELARES DE COLOMBIA 2015 614,226,736
01476882 COMUNICACIONES ESTELARES DE COLOMBIA
LTDA
2015 614,226,736
01935806 COMUNICACIONES F G 2015 1,280,000
01460357 COMUNICACIONES FUSA ALAMOS 2015 1,000,000
01376031 COMUNICACIONES GLOBAL COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
02361642 COMUNICACIONES GLOBAL JOSKRACOR 2014 1,400,000
02361642 COMUNICACIONES GLOBAL JOSKRACOR 2015 1,500,000
01695029 COMUNICACIONES GLOBALES AV 19 2015 10,000,000
02324272 COMUNICACIONES GLOBALES CAJICA 2015 10,000,000
02215131 COMUNICACIONES GLOBALES CAN 2015 10,000,000
01324612 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA S A 2015 10,000,000
01282188 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
01571736 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
01571737 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
01249779 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA SA 2015 2,627,070,000
01421497 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA SA 2015 10,000,000
01479216 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA SA 2015 10,000,000
01962524 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA SA
COLINA
2015 10,000,000
01698745 COMUNICACIONES GLOVER 2014 100,000
01698745 COMUNICACIONES GLOVER 2015 1,288,000
01531138 COMUNICACIONES GUZMAN FIERRO 2015 1,300,000
02526162 COMUNICACIONES I.J.V. 2015 1,000,000
02133630 COMUNICACIONES J A G 2015 300,000
02469854 COMUNICACIONES J Y A CELL 2015 1,000,000
02342776 COMUNICACIONES J Y RR 2014 2,000,000
02342776 COMUNICACIONES J Y RR 2015 4,000,000
02190154 COMUNICACIONES J.R.G. 2013 1,000,000
02190154 COMUNICACIONES J.R.G. 2014 1,000,000
02190154 COMUNICACIONES J.R.G. 2015 1,000,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2006 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2007 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2008 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2009 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2010 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2011 1,000
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01316895 COMUNICACIONES JEYA 2012 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2013 1,000
01316895 COMUNICACIONES JEYA 2014 1,000
02229908 COMUNICACIONES JIRETH EL VECINO 2015 500,000
02201365 COMUNICACIONES JULI 2015 1,179,000
02308812 COMUNICACIONES KV 2015 1,200,000
02087534 COMUNICACIONES LA FLORIDA DE
FUSAGASUGA
2013 500,000
02087534 COMUNICACIONES LA FLORIDA DE
FUSAGASUGA
2014 500,000
02087534 COMUNICACIONES LA FLORIDA DE
FUSAGASUGA
2015 1,000,000
02466796 COMUNICACIONES LAS M.M.M. 2015 1,000,000
01844436 COMUNICACIONES LEIDY A G 2015 1,000
01869302 COMUNICACIONES LLAMANDO DESDE KASA 2015 1,200,000
02395924 COMUNICACIONES LOS CAMILOS 2015 1,000,000
02141884 COMUNICACIONES MARTINEZ .COM 2015 4,500,000
02112499 COMUNICACIONES MONTE CARMELO 2015 2,000,000
01645337 COMUNICACIONES PAPELERIA Y DETALLES.
COM
2015 1,350,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2008 300,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2009 300,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2010 300,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2011 300,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2012 500,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2013 500,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2014 800,000
01333998 COMUNICACIONES PATIÑO Y TIRADO P & T
LTDA
2015 1,200,000
01836596 COMUNICACIONES PILY NET COM 2014 1,000,000
01836596 COMUNICACIONES PILY NET COM 2015 1,000,000
02193453 COMUNICACIONES S I N 2013 1,000,000
02193453 COMUNICACIONES S I N 2014 1,000,000
02193453 COMUNICACIONES S I N 2015 1,000,000
01865649 COMUNICACIONES SAENZ 2015 1,071,000
02349395 COMUNICACIONES SAN GABRIEL J 2015 4,000,000
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02405265 COMUNICACIONES SARAH VALENTINA 2015 1,000,000
02365514 COMUNICACIONES SHAYRA NET 2014 1,000,000
02365514 COMUNICACIONES SHAYRA NET 2015 1,000,000
01657509 COMUNICACIONES SILE 2015 1,288,700
01415923 COMUNICACIONES WEB DINAMICAS S A 2015 186,626,630
01588746 COMUNICACIONES Y CIGARRERIA YULI M F 2015 1,200,000
01476841 COMUNICACIONES Y MISCELANEA DEL SUR 2015 923,000
02156090 COMUNICACIONES YAMILE 2014 1,000,000
02156090 COMUNICACIONES YAMILE 2015 1,000,000
02187214 COMUNICACIONES.KAROL 2015 1,000,000
02323432 COMUNICADORES BJ 2015 1,000,000
02178293 COMUNICANDO IDEAS SAS 2015 258,262,776
02300231 COMUNICARTE YA 2015 350,000
02301276 COMUNICATE COMUNICANDO SAS 2015 319,626,853
01521682 COMUNICATION INTEGRATED TEGNOLOGIES DE
COLOMBIA S.A.S
2015 659,494,899
02342933 COMUNICOPIAS.COM 2015 1,000,000
S0045675 COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO
C I S V
2015 9,480,000
02054024 COMVIALCOL DE COLOMBIA S A S 2015 166,213,982
01956897 COMYSER INGENIERIA S A S 2015 53,908,076
02290828 CON EMPLEO CO 2015 1,900,000
00086148 CON FLORES LTDA 2015 11,507,000
02167541 CON GUSTO Y SON 2014 1,000,000
02167541 CON GUSTO Y SON 2015 1,280,000
00545152 CON INMOBILIARIOS SAS 2015 172,832,684
02504163 CON SABOR DE MI TIERRA 2015 1,000,000
02347893 CON TENEDOR SAS 2015 485,907,804
00296852 CON. INMOBILIARIOS S A S 2015 172,832,684
02261249 CONADES EVENTOS LOGISTICA Y TURISMO 2015 12,000,000
00699700 CONAGRAN LIMITADA CONSORCIO
AGROQUIMICO ANDINO LIMITADA
2015 5,331,525,903
02326617 CONALCRETOS SAS 2015 857,602,672
00787691 CONALE S.A.S. 2015 4,001,436,511
00755554 CONALMED LIMITADA 2015 14,988,321
01790569 CONALMM E U 2010 1,000,000
01790569 CONALMM E U 2011 1,000,000
01790569 CONALMM E U 2012 1,000,000
01790569 CONALMM E U 2013 1,000,000
01790569 CONALMM E U 2014 1,000,000
01790569 CONALMM E U 2015 1,000,000
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02336045 CONALTEC INGENIERIA S A S 2015 180,017,782
02193039 CONARQUITECTURA DISEÑO SAS 2015 75,900,000
02363874 CONASESORES INTEGRALES SAS 2015 8,000,000
02503413 CONCASA REALTY SAS 2015 15,224,969
00060627 CONCENTRADOS CRESTA ROJA 2015 6,000,000
00023278 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN
REORGANIZACION
2015 93,850,538,880
01663303 CONCENTRADOS JL LTDA 2015 1,000
01978038 CONCENTRADOS LA PEPITA 2015 1,200,000
01324971 CONCENTRADOS SANTA VERONICA LTDA 2008 1,000,000
01324938 CONCENTRADOS SANTA VERONICA LTDA EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
01693055 CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA
CONTRIGRAN LIMITADA
2015 1,224,505,590
01963081 CONCEPT DESIGN S A S 2015 186,573,471
02205489 CONCEPT EBIZ COLOMBIA SAS 2015 1,458,132
01176001 CONCEPTIVA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02288926 CONCEPTO DE NEGOCIOS S A S 2015 53,667,000
02113457 CONCEPTO ESTRUCTURAL EN ACERO S.A.S 2015 124,813,175
02043884 CONCEPTO IDEAL SAS 2015 50,000,000
02126302 CONCEPTO NUCLEO CREATIVO SAS 2015 55,000,000
00456296 CONCEPTO UNO LIMITADA 2015 22,504,870
S0039188 CONCEPTOS FINANCIEROS CROWN COLOMBIA 2015 47,673,937
02472921 CONCEPTOS GASTRONOMICOS S A S 2015 50,000,000
02336176 CONCEPTOS MODULARES 2015 2,000,000
01300047 CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS PUBLICIDAD
LTDA
2015 16,700,000
01862595 CONCESION EMPANADAS TIPICAS HEROES 2015 2,400,000
01909034 CONCESION SUPERMERCADO MARION 2015 5,000,000
02388672 CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS 2015 151,637,184,000
02467556 CONCESIONARIO HANNAS MOTOS 2015 8,000,000
01941382 CONCESIONARIOS UNIDOS S A 2015 1,543,112,000
00652763 CONCESIONES CCFC S A 2015 50,972,049,000
01224787 CONCESIONES COLOMBIANAS S A S 2015 207,300,817,627
01311564 CONCESIONES Y SERVICIOS ALIMENTICIOS S
A
2015 1,746,638,053
01642796 CONCHA SELTZER S.A.S 2015 3,616,599,000
02431792 CONCHA URIBE JULIANA 2015 1,000,000
02175570 CONCILIAR SOLUCIONES JURIDICAS SAS 2015 1,000,000
01761346 CONCILIO LTDA 2015 2,164,493,658
01779990 CONCILIO VATICANO 2015 10,000,000
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02246624 CONCOR CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,071,593,664
01249110 CONCORDIA COLOMBIA RISK MANAGEMENT Y
CIA LTDA C I
2015 958,620,115
00848888 CONCREARMADO LTDA 2015 10,078,678,227
00397510 CONCREGOMEZ 2015 1,520,000
02047671 CONCREMET ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS 2014 14,058,643
02047671 CONCREMET ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS 2015 14,058,643
02145779 CONCREMIXING SAS 2015 448,650,407
00297542 CONCREPLAS BENITEZ SAS 2015 413,709,119
00636076 CONCRESERVICIOS S A S 2015 4,422,113,687
01894653 CONCRETAL INGENIERIA INTEGRAL S A S 2015 2,027,690,922
02335128 CONCRETO NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2014 500,000
01013358 CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A
CONCRESCOL S A
2015 34,555,614,155
01969725 CONCRETOS IMPERMEABLES DE COLOMBIA S A
S
2015 241,554,573
02526290 CONCRETOS Y ACABADOS BOGOTA SAS 2015 57,929,000
01087748 CONCRETOS Y MADERAS  SAS 2015 11,456,607,738
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2015 5,000,000
02440490 CONCURSO MISS BELLEZA JUVENIL COLOMBIA
Y DERIVADOS
2015 1,100,000
01239661 CONDE CAMARGO MARITZA 2015 1,030,000
02321012 CONDE COSTA WILMAR 2015 1,100,000
01920370 CONDE DUARTE FABIO 2015 2,000,000
01371241 CONDE FORERO IBETH CRISTINA 2015 250,000
01198485 CONDE LAMPREA HELVER GIOVANY 2015 2,000,000
02432253 CONDE MEJIA DANIEL ENRIQUE 2015 500,000
01952511 CONDE MONROY EDUARD 2015 7,500,000
02519108 CONDE MORENO CHARLINEE 2015 700,000
02358417 CONDE VARGAS INGRID JAZMIN 2015 3,000,000
00717963 CONDI-MAX 2015 1,000,000
01540850 CONDIA PEÑA & CIA S EN C 2015 394,313,000
00403659 CONDIAL LTDA 2015 1,339,239,535
01846515 CONDIMENTOS CONDI 2015 5,200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2014 1,179,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2015 1,179,000
01903377 CONDIMENTOS TECNICOS LTDA 2015 1,307,661,371
02235220 CONDISCREEN SAS 2015 93,083,000
02356496 CONDISEING INGENIERIA SAS 2015 190,815,798
02411506 CONDIZA SICHACA LUIS EDUARDO 2015 9,108,000
01530972 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA 2012 2,500,000
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01530972 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA 2013 2,500,000
01530972 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA 2014 2,500,000
01530972 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA 2015 299,204,389
00601360 CONDOMINIO CARIBARU LTDA 2015 11,049,384
02161981 CONDOMINIO LOGISTICO INDUSTRIAL ATLAS 2015 500,000
01137070 CONDOMINIOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 725,720,990
02496373 CONDOR INDUSTRIAL POLYMERS S A S 2015 22,492,000
00624967 CONDUAUTOS 2014 1,000,000
00624967 CONDUAUTOS 2015 1,000,000
00676255 CONDUCEL LTDA 2015 475,519,000
02434221 CONDUCTORES ELEGIDOS DELFIN S.A.S 2015 5,193,000
02460887 CONECTA2.1 2015 1,000,000
01511017 CONECTANDONOS COMUNICACIONES E U 2015 500,000
01511006 CONECTANDONOS COMUNICACIONES EU 2015 500,000
02036358 CONECTAR COLOMBIA SAS 2015 7,375,000
01341252 CONECTAR TV S A S 2015 12,266,415,024
02524012 CONECTAR TV SAS 2015 10,329,423
02086978 CONECTATECNO SAS 2015 17,634,852
02521163 CONECTEL REDES S.A.S 2015 25,984,517
02357262 CONECTIVA ENERGIA Y DATOS SAS 2015 32,277,780
01699387 CONECTIVIDAD JURIDICA 2015 1,000,000
02268514 CONECTRA IT  & DESIGN S A S 2015 33,221,747
02528631 CONEO MERCADO DAVID DAVID 2015 1,232,000
02091097 CONEQUIPOS Y MAQUINARIA SAS 2015 10,000,000
01833429 CONESPACIOS LTDA 2015 25,000,000
02381905 CONEXION DIGITAL EXPRESS A N 2015 1,100,000
02381881 CONEXION DIGITAL EXPRESS AL 2015 1,100,000
02381761 CONEXION DIGITAL EXPRESS AV 2015 1,100,000
02381872 CONEXION DIGITAL EXPRESS B E 2015 1,100,000
02382013 CONEXION DIGITAL EXPRESS B R 2015 1,100,000
02381886 CONEXION DIGITAL EXPRESS C A 2015 1,100,000
02381877 CONEXION DIGITAL EXPRESS C I 2015 1,100,000
02381912 CONEXION DIGITAL EXPRESS C L 2015 1,100,000
02381903 CONEXION DIGITAL EXPRESS D I 2015 1,100,000
02381885 CONEXION DIGITAL EXPRESS E S 2015 1,100,000
02381778 CONEXION DIGITAL EXPRESS E T 2015 1,100,000
02381916 CONEXION DIGITAL EXPRESS F A 2015 1,100,000
02381793 CONEXION DIGITAL EXPRESS G I 2015 1,100,000
02381773 CONEXION DIGITAL EXPRESS J E 2015 1,100,000
02381883 CONEXION DIGITAL EXPRESS KE 2015 1,100,000
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02381889 CONEXION DIGITAL EXPRESS M A 2015 1,100,000
02381873 CONEXION DIGITAL EXPRESS M R 2015 1,100,000
02381874 CONEXION DIGITAL EXPRESS M S 2015 1,100,000
02381870 CONEXION DIGITAL EXPRESS N U 2015 1,100,000
02381785 CONEXION DIGITAL EXPRESS P E 2015 1,100,000
02381789 CONEXION DIGITAL EXPRESS P U 2015 1,100,000
02381879 CONEXION DIGITAL EXPRESS R O 2015 1,100,000
02381782 CONEXION DIGITAL EXPRESS S I 2015 1,100,000
02247557 CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS 2015 7,286,860,104
02381894 CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS B S 2015 1,100,000
02381909 CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS P A 2015 1,100,000
02381900 CONEXION DIGITAL EXPRESS T I 2015 1,100,000
02381922 CONEXION DIGITAL EXPRESS T U 2015 1,100,000
02381767 CONEXION DIGITAL EXPRESS TO 2015 1,100,000
02381887 CONEXION DIGITAL EXPRESS V I 2015 1,100,000
02381775 CONEXION DIGITAL EXPRESS V R 2015 1,100,000
01642286 CONEXION TEMPORAL LTDA 2015 389,250,522
02339662 CONEXION VIRTUAL CAFE INTERNET 2014 1,000,000
02339662 CONEXION VIRTUAL CAFE INTERNET 2015 1,000,000
02083069 CONEXIONES CALL CENTER SAS 2015 100,000
02199149 CONEXIONES Y TURISMO POR COLOMBIA S A
S
2015 5,000,000
02260720 CONEXIONES Y TURISMO POR COLOMBIA S A
S
2015 1,000,000
01908148 CONEXUM CONSULTORIA EXPERIENCIAL S A S 2015 45,781,000
02517861 CONEXUS MARKET RESEARCH SAS 2015 10,000,000
01677090 CONFECASTEL 2015 3,500,000
02097004 CONFECCCIONES MARINA COM 2015 15,000,000
02007150 CONFECCION DE DAVID Y JISELA 2015 30,650,000
02265305 CONFECCION MISCELANEA KAROL´S 2015 250,000
02336886 CONFECCION TEXTIL DE MODA SAS 2015 2,000,000
01928036 CONFECCIONARTE AGUDELO 2012 1,000,000
01928036 CONFECCIONARTE AGUDELO 2013 1,000,000
01928036 CONFECCIONARTE AGUDELO 2014 1,000,000
01928036 CONFECCIONARTE AGUDELO 2015 1,000,000
01215031 CONFECCIONES & REPRESENTACIONES
PUCCETTI LTDA
2015 212,310,000
01757616 CONFECCIONES ACTITUD 2015 1,000,000
02390447 CONFECCIONES ACTITUD N°2 2015 1,000,000
02431981 CONFECCIONES ADA S A S 2015 40,000,000
02178908 CONFECCIONES ALELIZ 2015 1,200,000
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02480891 CONFECCIONES ANA MARIA 2015 1,500,000
02529233 CONFECCIONES APC SAS 2015 5,000,000
02054914 CONFECCIONES ARVILL SAS 2015 80,346,777
01146585 CONFECCIONES ATOMOS 2015 1,700,000
01244758 CONFECCIONES AVILTEX LIMITADA 2015 5,575,617,007
01911502 CONFECCIONES BEMTTO S A S 2015 1,386,524,568
00773168 CONFECCIONES BEMTTO SPORT 2015 1
00643566 CONFECCIONES BERTHA 2015 1,232,000
00520561 CONFECCIONES BIOXXO 2015 500,000
02385656 CONFECCIONES BISKAYNE S A S 2014 30,000,000
02385656 CONFECCIONES BISKAYNE S A S 2015 30,000,000
00710310 CONFECCIONES BOHORQUEZ B 2015 1,000,000
00983400 CONFECCIONES DAGLO 2015 10,000,000
01209106 CONFECCIONES DAINIE 2015 1,000,000
02366854 CONFECCIONES DAJHON 2015 1,000,000
02478810 CONFECCIONES DEISY  E 2015 500,000
01670142 CONFECCIONES DEJAVU S A S 2015 157,097,006
01736857 CONFECCIONES DEPORTIVAS LA BOMBONERA 2015 4,000,000
01191682 CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT 2013 500,000
01191682 CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT 2014 500,000
01191682 CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT 2015 1,285,000
00453211 CONFECCIONES DEPORTIVAS SKORNIO SPORT
LIMITADA
2015 10,000,000
00772428 CONFECCIONES DIANNY 2012 1,100,000
00772428 CONFECCIONES DIANNY 2013 1,100,000
00772428 CONFECCIONES DIANNY 2014 1,100,000
00772428 CONFECCIONES DIANNY 2015 1,100,000
02322969 CONFECCIONES DORLEY 2015 1,000,000
01623369 CONFECCIONES DRAUPADI 2015 1,900,000
02405380 CONFECCIONES DUAR 2015 1,100,000
01692139 CONFECCIONES E & P 2014 1,000,000
01692139 CONFECCIONES E & P 2015 2,000,000
01460542 CONFECCIONES EL OVEROL BOGOTA 2015 15,000,000
02504648 CONFECCIONES EL OVEROL BOGOTA. 3 2015 10,000,000
02504725 CONFECCIONES EL OVEROL BOGOTA. 4 2015 10,000,000
02508859 CONFECCIONES EL OVEROL EL PRADO 2015 15,000,000
00864916 CONFECCIONES EL OVEROL S A S 2015 3,341,195,431
01524425 CONFECCIONES ESTIGMA F S 2015 1,280,000
02239184 CONFECCIONES F&H SAS 2015 134,135,342
00309068 CONFECCIONES FLIPER SPORT 2015 500,000
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02408282 CONFECCIONES GHOI DSL URBAN LEGEND 2015 1,200,000
02192704 CONFECCIONES GILMA B 2015 800,000
01885317 CONFECCIONES GIRALBEL 2015 1,800,000
01286553 CONFECCIONES GLOCLOBER 2015 1,200,000
01288724 CONFECCIONES GUSTAVO PARRA 2015 2,500,000
00871211 CONFECCIONES HAROCHO 2015 1,100,000
00377526 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA 2015 1,500,000,000
00397246 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA
LIMITADA
2015 7,298,192,862
00110118 CONFECCIONES ISABEL DE AGUILAR 2015 13,500,000
01602681 CONFECCIONES JAKC 2015 1,750,000
01704009 CONFECCIONES JAYESKA JK LIMITADA 2015 1,170,392,555
02481642 CONFECCIONES JAYFEL SPORT 2015 1,200,000
02211536 CONFECCIONES JEC 2015 1,030,000
01307970 CONFECCIONES JEM 2010 100
01307970 CONFECCIONES JEM 2011 100
01307970 CONFECCIONES JEM 2012 100
01307970 CONFECCIONES JEM 2013 100
01307970 CONFECCIONES JEM 2014 100
02000410 CONFECCIONES JEMAN 2015 1,280,000
02347993 CONFECCIONES JOPAMI SAS 2015 38,418,550
02201959 CONFECCIONES JOSHUA Y PIPE 2015 1,000,000
00113026 CONFECCIONES KARYTEX LTDA 2015 1,784,349,378
02111487 CONFECCIONES KEST 2014 1,000,000
02111487 CONFECCIONES KEST 2015 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2014 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2015 1,000,000
02444264 CONFECCIONES LILI C - CRAK 2015 2,000,000
01261934 CONFECCIONES LUCITA 2015 1,000,000
02337151 CONFECCIONES LUNA LOAIZA 2015 5,000,000
02433161 CONFECCIONES LUZMI R 2015 1,100,000
00092269 CONFECCIONES M Y B 2012 100,000
00092269 CONFECCIONES M Y B 2013 100,000
00092269 CONFECCIONES M Y B 2014 100,000
00092269 CONFECCIONES M Y B 2015 100,000
00092268 CONFECCIONES M Y B LTDA 2015 46,704,000
02477332 CONFECCIONES MAJO 2015 500,000
01357576 CONFECCIONES MARLEX 2015 2,400,000
02510293 CONFECCIONES MARVIS 2015 1,000,000
02486632 CONFECCIONES MARY CASALLAS 2015 300,000
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01647597 CONFECCIONES MARY LINDA 2015 1,500,000
02327070 CONFECCIONES MARY Y SOFIA 2015 998,000
02320466 CONFECCIONES MICEL 2015 10,000,000
01734959 CONFECCIONES MICHELLE M Y D 2015 100,000
01761781 CONFECCIONES MONICA ANDREA 2015 8,000,000
01348902 CONFECCIONES NATY DE LA 8 A 2015 1,200,000
01177813 CONFECCIONES OCTI SPORT FIRST CLASS 2015 1,250,000
02480503 CONFECCIONES PACIKA S.A.S 2015 114,963,000
02478706 CONFECCIONES PIYUS 2015 1,000,000
01800897 CONFECCIONES PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 22,276,000
00236020 CONFECCIONES PUNTO CIEN LIMITADA 2015 1,573,808,000
01518739 CONFECCIONES R D J SPORT 2015 1,200,000
01776542 CONFECCIONES RASO 2015 6,000,000
01766544 CONFECCIONES RASO LIMITADA 2015 118,764,000
02108254 CONFECCIONES ROSA LILIA 2014 1,000,000
02108254 CONFECCIONES ROSA LILIA 2015 1,000,000
01595816 CONFECCIONES SAN LUIS 2015 579,117,941
01470168 CONFECCIONES SAN LUIS LTDA 2015 579,117,941
02450380 CONFECCIONES SANTA MARIA R 2015 500,000
02174350 CONFECCIONES SATELITE RAUL LEON 2015 1,280,000
01925125 CONFECCIONES SERGIO GIRALDO SABANA
PLAZA
2015 8,000,000
00555194 CONFECCIONES SPORT KUVER'S 2015 500,000
00858424 CONFECCIONES SPORT'S JUBBAR 2015 2,000,000
00224856 CONFECCIONES TALLER 84  LTDA 2015 6,293,257,619
00259412 CONFECCIONES TALLER OCHENTA Y CUATRO
(84)
2015 50,000,000
01432882 CONFECCIONES TALLER OCHENTA Y CUATRO
LTDA
2015 50,000,000
01969806 CONFECCIONES TAMAR SAS 2015 180,292,535
01298501 CONFECCIONES TATTYS 2015 1,000,000
02404000 CONFECCIONES TORNADO SAS 2015 141,262,541
02514838 CONFECCIONES USECHE 2015 1,200,000
01901449 CONFECCIONES VARLOP S & CIA SAS 2015 4,360,392
00701359 CONFECCIONES VESTIMODA 2015 2,100,000
02073521 CONFECCIONES Y BORDADOS J B 2015 1,000,000
01830210 CONFECCIONES Y DISEÑOS MARIA ANZOLA 2015 6,000,000
02522804 CONFECCIONES Y DOTACIONES YECK 2015 1,800,000
02461188 CONFECCIONES Y MARQUILLAS SAS 2015 40,601,315
01404048 CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL 2014 500,000
02368909 CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL 2014 500,000
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01404048 CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL 2015 500,000
02368909 CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL 2015 500,000
02324273 CONFECCIONES Y TEJIDOS BASSANNY 2015 600,000
01122927 CONFECCIONES Y TEXTILES CINDY FASHION
CINDYTEX S A S
2015 1,001,105,000
02517272 CONFECCIONES Y VARIEDADES "SARAVA" 2015 3,100,000
01755306 CONFECCIONES YAON 2014 3,000,000
01755306 CONFECCIONES YAON 2015 3,300,000
02080563 CONFECCIONES YOLIED 2015 2,500,000
01678864 CONFECCIONES ZARATOS 2015 1,500,000
02265388 CONFECCIONES ZARATOS SAS 2015 613,508,171
01998110 CONFECCIONES ZEBAYIN 2015 5,553,000
00725466 CONFECIONES LIZZY VANESSA 2015 4,500,000
S0038534 CONFEDERACION COLOMBIANA DE COMITES DE
DESARROLLO Y VOCALES CONTROL SOCIAL A
LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES SIGLA CONFEVOCOLTIC S
2015 37,998,650
S0004584 CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON
CONALGODON
2015 1,250,566,272
S0007840 CONFEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE RECTORES Y COLEGIOS PRIVADOS
ANDERCOP
2013 41,000,000
S0007840 CONFEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE RECTORES Y COLEGIOS PRIVADOS
ANDERCOP
2014 41,000,000
S0007840 CONFEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE RECTORES Y COLEGIOS PRIVADOS
ANDERCOP
2015 41,000,000
02445244 CONFELUZ 2015 2,500,000
02011043 CONFIABLES LTDA 2013 2,000,000
02011043 CONFIABLES LTDA 2014 2,000,000
02011043 CONFIABLES LTDA 2015 4,000,000
02479370 CONFIANZA SEGUROS INTEGRALES LTDA 2015 4,500,000
02389897 CONFIAR SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02479980 CONFIAR SERVICIO SAS 2015 5,000,000
01554291 CONFIGER S.A.S. 2015 601,733,348
01149818 CONFIGOMAS 2015 1,500
01562307 CONFIGOMAS LIMITADA 2015 842,543,000
02142156 CONFINANZIA S A S 2015 2,000,419,146
02005168 CONFIPETROL S.A.S 2015 96,204,211,601
01721899 CONFITECOL AGENCIA OCCIDENTE 2015 137,256,526
01115135 CONFITECOL S A 2015 39,766,057,000
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01741371 CONFITECOL S A 2015 134,622,997
01793094 CONFITECOL S A AGENCIA NORTE 2015 165,445,700
01303330 CONFITECOL S.A 2015 324,901,215
01754186 CONFITERIA CHEVERE 2015 500,000
00756149 CONFITERIA JOVER 2015 1,800,000
01789297 CONFORAIRES 2015 4,500,000
02402263 CONFORT ACUSTICO INGENIERIA S A S 2015 2,800,000
01557921 CONFORT EK  SAS 2015 5,343,598,306
00624766 CONFORT LINE SAS 2015 356,692,218
02199733 CONFORT MODULARES SAS 2015 25,000,000
01259850 CONFORT SPORT 2015 11,700,000
02465476 CONFORT Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 134,379,202
02396917 CONFORTEXTIL SR 2015 5,000,000
00567745 CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S
A
2015 104,619,532,591
02226728 CONGELAR REFRIGERACION 2013 1,200,000
02226728 CONGELAR REFRIGERACION 2014 1,200,000
02226728 CONGELAR REFRIGERACION 2015 1,200,000
00471358 CONGO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 28,370,974,818
01783690 CONINGENIERIA COLOMBIANA LTDA 2015 89,000,000
02371578 CONINTEGRA SAS 2015 33,121,901
01256794 CONMEL INDUSTRIAL LIMITADA 2015 463,051,583
02518188 CONMENDO S.A.S 2015 52,000,000
02505977 CONMETALICOS S A S 2015 246,406,000
02088400 CONMUWORLD SAS 2015 44,301,124
02247714 CONNECTING & SECURITY BUSINESS SAS 2015 30,091,000
00367835 CONOS Y GALLETAS DANNES 2015 550,000,000
02023539 CONSART ARQUITECTOS SAS 2015 1,684,200
02493762 CONSECION S01 2015 582,152,000
02493192 CONSECION S02 2015 582,152,000
02493766 CONSECION S03 2015 582,152,000
02493824 CONSECION S04 2015 582,152,000
02493758 CONSECION S05 2015 582,152,000
02320443 CONSEDAR S.A.S. 2015 33,478,000
00437241 CONSEGURO S A S AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 120,377,528
02245446 CONSEJERIA DE SEGUROS LTDA 2015 188,703,925
01278155 CONSEPET LTDA 2015 422,791,095
00707048 CONSERASEO LTDA 2015 1,000,000
01492783 CONSERI LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 4,543,800
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01493639 CONSERI LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 1,500,000
01861852 CONSERJES ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
01677673 CONSERT S A S 2015 137,851,982
01082224 CONSERVAS DELCASINO 2015 13,478,014,239
00910517 CONSERVAS DELCASINO S A S 2015 13,478,014,239
02459770 CONSERVAS FRUTIX SAS 2015 124,695,022
01977108 CONSERVEMOS S.A.S. 2015 320,510,264
01533106 CONSFERPLAST HL LTDA 2015 304,270,290
01533268 CONSFERPLAST HL LTDA 2015 2,200,000
02021763 CONSISO COLOMBIA 2015 1,200,000
00428240 CONSISTEMAS TRIBUTARIOS 2015 57,608,427
00488532 CONSISTEMAS TRIBUTARIOS LTDA 2015 57,608,427
01954102 CONSORCIO CANOAS 2015 306,023,121,000
00617377 CONSORCIO CONEQUIPOS LTDA S C M LTDA
COINCA LTDA E INARGOS LTDA
2015 1,000,000
01984735 CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL 2015 359,915,602
00983433 CONSORCIO CONSULTOR EN CREDITO SAS 2015 457,145,568
02032132 CONSORCIO DE CONFECCIONES S A 2015 1,269,422,388
01465678 CONSORCIO DE LA MODA NO 2 2015 10,500,000
02193587 CONSORCIO DE SEGUROS LIMITADA ASESORES
DE SEGUROS
2015 22,143,442
00807115 CONSORCIO ILAM LTDA GUILLERMO
SARMIENTO SARMIENTO
2015 5,000
01355337 CONSORCIO JAHN CALDERON 2015 1,000,000
00940475 CONSORCIO M & M 2014 500,000
00940475 CONSORCIO M & M 2015 500,000
01057835 CONSORCIO MODELS JEANS 2015 8,000,000
00674527 CONSORCIO SUMETAL 2015 10,000,000
01934334 CONSTITUCION DE SEGUROS LTDA 2015 86,494,422
02192821 CONSTRU H S A S 2015 1,232,670,190
01789030 CONSTRU LEB 2015 13,500,000
02377321 CONSTRU RENOVA SAS 2015 12,504,159
02485111 CONSTRU ROJAS SAS 2015 1,000,000
02502924 CONSTRU-DESING S.A.S 2015 10,000,000
02170342 CONSTRUACABADOS MR SAS 2015 22,000,000
02286238 CONSTRUALIADO ALARCON MORA S A S 2015 20,000,000
01387037 CONSTRUALMANZA S A 2015 23,180,805,987
00571778 CONSTRUALUM RODRIGUEZ 2015 2,500,000
02038397 CONSTRUAMBIENTES S A S 2015 59,283,337
00862353 CONSTRUARCA S A S 2015 210,396,472
02024501 CONSTRUARENAS LTDA 2015 10,000,000
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02345661 CONSTRUBALLEN SAS 2015 5,000,000
02521585 CONSTRUC-TOR BARACALDO S.A.S 2015 2,400,000
02108468 CONSTRUC. JIMMY E AGUDELO 2015 30,200,000
02016145 CONSTRUCCION CREATIVA SAS 2015 261,715,000
02071697 CONSTRUCCION INTELIGENTE SAS 2015 30,000,000
02272996 CONSTRUCCION SERVICIOS Y MONTAJE DE
TANQUES S A S
2015 180,000,000
02485582 CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S A S 2015 25,000,000
02359573 CONSTRUCCION Y CANALIZACIONES SAS 2015 1,200,000
01747084 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S
A S
2015 6,864,793,754
02151624 CONSTRUCCION Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
SAS
2015 2,000,000
02395543 CONSTRUCCION Y REMODELACION OBRAS
CIVILES S A S
2015 78,276,549
02414383 CONSTRUCCIONES & ACABADOS BELTRAN S A
S
2015 64,542,000
02121112 CONSTRUCCIONES & ASESORIAS CFS S A S 2015 180,418,000
02414728 CONSTRUCCIONES & PROYECTOS
INMOBILIARIOS SAS.
2015 20,000,000
02302548 CONSTRUCCIONES & REFORMAS S A S 2015 21,164,000
02289964 CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES P S.A.S. 2015 1,200,000
02016923 CONSTRUCCIONES 16 S A S 2015 4,579,716,564
02464339 CONSTRUCCIONES 2AM S A S 2015 1,625,125,200
02148646 CONSTRUCCIONES AGUAMARINA SAS 2015 24,769,247,432
02438783 CONSTRUCCIONES AJ SAS 2015 20,000,000
02193678 CONSTRUCCIONES AKAIAH II SAS 2015 2,707,618,506
02448868 CONSTRUCCIONES ALGARRA S A S 2015 10,000,000
02043901 CONSTRUCCIONES ANNAPURNA S A S 2015 1,085,858,677
02380275 CONSTRUCCIONES ARCINIEGAS ASOCIADOS S
A S
2015 43,355,500
02268604 CONSTRUCCIONES ARENAS SAS 2015 8,017,000
02075618 CONSTRUCCIONES ARI ZAMORA S A S 2015 200,845,966
02023398 CONSTRUCCIONES ARQUICONS ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2015 316,412,000
01487477 CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
S O G DE COLOMBIA LTDA
2015 167,608,533
02226571 CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT SAS 2015 133,994,511
02373580 CONSTRUCCIONES BOCACHICA S A S 2015 12,149,000
01875016 CONSTRUCCIONES C H P CARLOS HERNANDEZ 2015 900,000
02394855 CONSTRUCCIONES CANINDE S A S 2015 9,977,437,936
01700373 CONSTRUCCIONES CARLOS POVEDA LTDA 2015 84,740,000
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02425111 CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA Y MESA SAS 2015 76,117,048
02322621 CONSTRUCCIONES CHAIRAMA SAS 2015 629,691,000
02477309 CONSTRUCCIONES CIVILES RAYCU SAS 2015 200,000
02490114 CONSTRUCCIONES CIVILES Y TRANSPORTES
EL AGUILA LTDA
2015 20,050,000
02312172 CONSTRUCCIONES CRM S A S 2015 10,000,000
02383444 CONSTRUCCIONES D&G SAS 2015 347,422,067
01715486 CONSTRUCCIONES DAVID ANTONIO 2014 1,200,000
01715486 CONSTRUCCIONES DAVID ANTONIO 2015 1,200,000
02390111 CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS 2015 142,410,045,653
01633497 CONSTRUCCIONES DECORATIVAS 2015 1,500,000
00880000 CONSTRUCCIONES DEVECON LIMITADA 2015 1,766,471,038
01373151 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ESPACIOS
ARQUITECTONICOS LTDA
2015 750,000
01373067 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ESPACIOS
ARQUITECTONICOS S.A.S
2015 1,325,396,702
02391931 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ENTEB SAS 2015 81,017,450
01890208 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S. 2015 100,000,000
01121656 CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
TECNICAS S.A.S
2015 862,767,000
02130786 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
CONSTRUCOL S A S
2015 17,129,852,839
00154878 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRA
COINCRA LTDA
2015 4,000,000
01640562 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES EL
NARANJO S A
2015 672,441,791
02440252 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES H Y H SAS 2015 397,163,700
02501791 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S Y P
S.A.S.
2015 662,761,000
01660613 CONSTRUCCIONES EL TIGRE S A S 2015 4,510,000
01343514 CONSTRUCCIONES ELECTRORREDES &
SISTEMAS SAS
2015 635,443,000
02510454 CONSTRUCCIONES ELR S.A.S 2015 5,000,000
02056889 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y
FIBROCEMENTO S A S
2015 12,486,621,902
00895581 CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 926,138,582
02362745 CONSTRUCCIONES F B SAS 2015 1,288,700
02071168 CONSTRUCCIONES FACELL SAS 2015 483,283,881
02393365 CONSTRUCCIONES GARABEDIAN SAS 2015 5,000,000
01795075 CONSTRUCCIONES GOLPE DE AGUA S A 2015 1,328,867,357
02362580 CONSTRUCCIONES GUZMAN SAS 2015 1,000,000
00871345 CONSTRUCCIONES H A B R CIA LTDA 2015 990,078,000
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02396166 CONSTRUCCIONES HM GARZON S A S 2015 45,100,000
02407522 CONSTRUCCIONES HMT S A S 2015 19,998,158,698
02055517 CONSTRUCCIONES INGCOEL S A S 2015 53,126,000
02185339 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 17,382,921,062
02149235 CONSTRUCCIONES INTEGRALES M Y M S A S 2015 19,900,000
01436944 CONSTRUCCIONES J R  S A S 2015 1,659,303,530
01465150 CONSTRUCCIONES J R E U 2015 500,000
01064433 CONSTRUCCIONES J R T 2012 100,000
01064433 CONSTRUCCIONES J R T 2013 100,000
01064433 CONSTRUCCIONES J R T 2014 100,000
01064433 CONSTRUCCIONES J R T 2015 100,000
02430035 CONSTRUCCIONES J&Z LTDA 2015 64,000,000
02342066 CONSTRUCCIONES JANS S.A.S 2015 2,695,255,946
00576380 CONSTRUCCIONES JELSA LTDA 2015 1,545,199,000
02416660 CONSTRUCCIONES JHM SAS 2015 1,000,000
02346595 CONSTRUCCIONES JHR SAS 2015 79,029,509
01908483 CONSTRUCCIONES JIMENEZ CALDERON S.A.S. 2015 4,000,000
02453158 CONSTRUCCIONES JM ESTRUCTURAS SAS 2015 15,000,000
02050007 CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ S A S 2015 126,161,433
01773204 CONSTRUCCIONES KARIBANA  S A 2015 1,806,204,673
02047900 CONSTRUCCIONES KARIBANA ETAPA 2 S A S 2015 222,083,864
02047904 CONSTRUCCIONES KARIBANA ETAPA 3 S A S 2015 1,556,898,922
01238118 CONSTRUCCIONES L G E U 2015 2,200,079,839
02331544 CONSTRUCCIONES L.P S A S 2015 1,500,000
00679865 CONSTRUCCIONES LA LOMA LTDA 2014 593,380,336
00679865 CONSTRUCCIONES LA LOMA LTDA 2015 598,054,787
02109468 CONSTRUCCIONES LAAS S A S 2015 10,000,000
02357041 CONSTRUCCIONES LAC SAS 2015 30,480,000
00309013 CONSTRUCCIONES LAJA S A 2015 15,830,295,484
00515125 CONSTRUCCIONES LOGARI SAS 2015 4,145,701,456
00154987 CONSTRUCCIONES LOS SAUCES LTDA 2015 4,614,861,981
02499015 CONSTRUCCIONES LUIS ARARAT S.A.S 2015 10,000,000
02086821 CONSTRUCCIONES M & M SUMINISTRO E
INSTALACION DE ACABADOS S A S
2015 10,000,000
02470017 CONSTRUCCIONES MANUEL JIMENEZ SAS 2015 3,500,000
01544236 CONSTRUCCIONES MEGATERRA CERRO VERDE
ETAPA 1 SA Y SE PODRA DENOMINAR
MEGACERRO E1 S A
2015 8,238,193,433
02346803 CONSTRUCCIONES MIGUEL SECO S A S 2014 1,000,000
02346803 CONSTRUCCIONES MIGUEL SECO S A S 2015 1,000,000
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01941904 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES
ELECTRICAS S A S
2015 413,753,169
02225347 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES
CMS SAS
2015 30,000,000
02151879 CONSTRUCCIONES MORENO HERMANOS S A S 2015 4,000,000
02421417 CONSTRUCCIONES NAIRO REYES S.A.S 2015 2,000,000
02517932 CONSTRUCCIONES NICFER SAS 2015 1,000,000
01770357 CONSTRUCCIONES OBRACAR LTDA 2015 58,398,302
00245524 CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. 2015 22,137,395,634
02384311 CONSTRUCCIONES OSCAR REYES 2015 1,200,000
02393892 CONSTRUCCIONES P Y V SAS 2015 10,000,000
02204168 CONSTRUCCIONES PAGAL S A S 2015 2,874,081,000
02189304 CONSTRUCCIONES PAPYRUS S S S A S 2015 1,000,000
00539317 CONSTRUCCIONES PATIÑO PARRA LTDA 2015 2,278,811,268
02392507 CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS 2015 300,000,000
00493105 CONSTRUCCIONES PROYECTOS E
INMOBILIARIA MODELIA-SAS
2015 5,000,000
02166943 CONSTRUCCIONES R & R S A S 2015 7,067,000
02163585 CONSTRUCCIONES R.B. S.A.S 2015 5,000,000
02340424 CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS 2015 843,653,035
02229946 CONSTRUCCIONES RLE SAS 2015 194,808,916
02424065 CONSTRUCCIONES SANTA CRUZ S A S 2015 267,710,981
01679964 CONSTRUCCIONES SANTA LUCIA S A 2015 8,455,920,079
02199163 CONSTRUCCIONES SANTAMARIA 2015 2,500,000
00314329 CONSTRUCCIONES SARATOGA SAS 2015 12,048,426,923
02107951 CONSTRUCCIONES SIABATTO SAS 2015 188,881,118
02347491 CONSTRUCCIONES SILVIO MORERA SAS 2014 31,309,291
02347491 CONSTRUCCIONES SILVIO MORERA SAS 2015 36,164,376
02182560 CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES DE COLOMBIA
S.A.S CONSOC S.A.S
2015 725,109,682
02066295 CONSTRUCCIONES TARENTO SAS 2015 2,359,521,544
00830471 CONSTRUCCIONES TERMICAS LIMITADA
CONSTRUTERM
2015 62,898,700
01777773 CONSTRUCCIONES TIQUE 2015 133,297,854
00391229 CONSTRUCCIONES TORCOROMA LIMITADA 2015 168,300,000
01800274 CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 2015 956,638,770
02272331 CONSTRUCCIONES TORRE VICTORIA SAS 2015 2,434,646,000
02313972 CONSTRUCCIONES ULCORO SAS 2015 2,564,000
02510665 CONSTRUCCIONES UNIVERSOL SAS 2015 8,016,546
02329705 CONSTRUCCIONES VARGAS Y GARCIA S A S 2015 55,806,000
01716930 CONSTRUCCIONES VELANDIA & G LTDA 2015 1,567,830,979
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01403664 CONSTRUCCIONES VELCO LTDA 2015 1,200,000
01060505 CONSTRUCCIONES VINPAR S.A.S. 2015 1,300,152,000
02142079 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS B T SAS 2015 10,000,000
02299263 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BP SAS 2015 10,000,000
02415075 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS C Y D S A S 2015 182,474,572
02011422 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JMG SAS 2015 1,000,000
02378148 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JORGE ROJAS
M SAS
2015 4,000,000
02383587 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MONTAÑO SAS 2015 3,000,000
02473273 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RICSIL RS S
A S
2015 20,000,000
02369266 CONSTRUCCIONES Y ASEOS CORTES QNY SAS 2015 1,000,000
02459585 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELITE S A
S
2015 1,775,727,781
02409529 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA
SOLUCIONES OPERATIVAS SAS
2015 65,000,000
02029334 CONSTRUCCIONES Y EMBELLECIMIENTOS
S.A.S
2015 45,000,000
01264946 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO G Y CH
LTDA
2015 1,000,000
01264849 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO G Y G
LTDA
2015 1,000,000
01722738 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VARGAS
CASTRO LIMITADA
2014 1,288,700
01722738 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VARGAS
CASTRO LIMITADA
2015 1,288,700
02175576 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS M U
SAS
2015 200,001,050
02460769 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
2015 20,002,456
02425654 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AGN
S.A.S
2015 5,000,000
02042400 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AYALA 2015 48,619,000
02254217 CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
FERREAS S A S
2014 50,000,000
02254217 CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
FERREAS S A S
2015 50,000,000
02521729 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E&E S A S 2015 5,000,000
02485141 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO SAS 2015 200,000,000
01159158 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES
SAS CONSTRUMAT CENTER SAS
2015 1,376,775,000
02332178 CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS JOSE AMAYA
S A S
2015 60,806,000




02190241 CONSTRUCCPANEL S A S 2015 540,377,656
02116940 CONSTRUCIVILES Y&Y sas 2015 2,286,091,435
02115978 CONSTRUCIVILES Y&Y S A S 2015 2,286,091,435
02488302 CONSTRUCOL RB S A S 2015 20,000,000
02004919 CONSTRUCON DE COLOMBIA E U 2011 3,560,000
02004919 CONSTRUCON DE COLOMBIA E U 2012 3,510,000
02004919 CONSTRUCON DE COLOMBIA E U 2013 2,048,000
02004919 CONSTRUCON DE COLOMBIA E U 2014 500,000
02004919 CONSTRUCON DE COLOMBIA E U 2015 200,000
02461299 CONSTRUCORD 360° S.A.S. 2015 7,000,000
02373672 CONSTRUCTION & SERVICES GROUP SAS 2015 998,711,976
02306900 CONSTRUCTION AND ADVANCED CONSULTING S
A S
2015 372,099,856
01017658 CONSTRUCTIVA Y CIA LTDA 2015 1,101,451,890
00662964 CONSTRUCTORA A H A LTDA 2015 584,108,184
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2009 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2010 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2011 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2012 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2013 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2014 100,000
00264428 CONSTRUCTORA A.M. S A S 2015 1,030,000
02204526 CONSTRUCTORA A2 SAS 2015 2,397,551,322
01676911 CONSTRUCTORA ABM SAS 2015 1,057,755,000
02373070 CONSTRUCTORA ACUARELA S A S 2015 381,105,217
02062116 CONSTRUCTORA ADIASAR 2015 92,358,000
02062115 CONSTRUCTORA ADIASAR S A S 2015 92,358,000
02293059 CONSTRUCTORA ADIASAR S A S 2015 92,358,000
02251270 CONSTRUCTORA AKREZ SAS 2015 50,000,000
02418502 CONSTRUCTORA ALGORA S A S 2015 50,000,000
02484799 CONSTRUCTORA ALTOS DE BELEN S A S 2015 600,650,000
01828868 CONSTRUCTORA AMAVIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 3,588,377,201
02091523 CONSTRUCTORA ANDES PLAZA SAS 2015 2,690,812,510
02409628 CONSTRUCTORA ARKIT DRAW SAS 2015 24,000,000
01715339 CONSTRUCTORA ARSEN S A S 2015 834,770,288
00592964 CONSTRUCTORA BAITY SAS 2015 11,640,231,603
02207277 CONSTRUCTORA BIOTAKKO S A S 2015 14,200,000
00191858 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A PERO
PODRA GIRAR TAMBIEN COMO CONSTRUCTORA
2015 945,335,338,761
01931599 CONSTRUCTORA BURBANO 2015 8,000,000
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01700267 CONSTRUCTORA CAMINO DEL NORTE S A 2015 8,605,671,183
00542199 CONSTRUCTORA CAVALIERI LTDA 2015 5,000,000
02373199 CONSTRUCTORA CC & MC S A S 2015 732,469,000
02032308 CONSTRUCTORA CERROS DEL GUACANA S A S 2015 373,906,290
02453697 CONSTRUCTORA CHACON INGENIERIA S A S 2015 708,075,000
01431330 CONSTRUCTORA CHUNUGUA S A 2015 5,867,209,045
01650030 CONSTRUCTORA CHUZACA CIA LTDA 2015 1,566,885,656
01093323 CONSTRUCTORA COALA ALVAREZ Y ASOCIADOS
S A
2015 24,487,787,619
02067635 CONSTRUCTORA CODESCAL S.A.S. 2015 152,613,600
00638498 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A 2015 3,080,311,722
00585750 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES SAS 2015 4,398,420,806
02028579 CONSTRUCTORA DE VIADUCTOS CTEC SAS 2015 925,959,901
02158643 CONSTRUCTORA DE VIAS Y MAQUINARIA
COVIMAQ S A S
2015 31,750,020
02225954 CONSTRUCTORA DUARTE ANGARITA SAS 2015 1,472,744,874
02314705 CONSTRUCTORA EAM SAS 2015 792,105,729
02476697 CONSTRUCTORA EL CANEY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 177,323,528
01483619 CONSTRUCTORA EL PRADO S A S 2015 1,030,299,209
02248691 CONSTRUCTORA EN OBRA VERDE S.A.S. 2015 2,539,998,466
02224569 CONSTRUCTORA ESCOBAR S.A.S. 2015 568,988,603
02529544 CONSTRUCTORA ESPACIO LIBRE SAS 2015 1,000,000
02308718 CONSTRUCTORA ESPARTA LTDA 2015 16,034,068,853
01782252 CONSTRUCTORA ETBAN S A 2015 5,258,130,934
00544516 CONSTRUCTORA FAGALA INVERSIONES
INMOBILIARIAS  LTDA
2015 9,000,000
01903051 CONSTRUCTORA FAJARDO NIETO LIMITADA 2015 28,021,810,346
00282862 CONSTRUCTORA FORSTER LIMITADA 2015 343,833,000
01702617 CONSTRUCTORA G V C   S A S 2015 7,474,296,939
02167416 CONSTRUCTORA GARD S A S 2014 1,000,000
02167416 CONSTRUCTORA GARD S A S 2015 1,000,000
02007346 CONSTRUCTORA GEA S A S 2015 146,103,642
02085917 CONSTRUCTORA GKS S A S 2015 2,904,325,949
02278563 CONSTRUCTORA GRUPO AIB DE ORIENTE SAS 2015 1,209,249,524
02294847 CONSTRUCTORA GRUPO AIB SERFININM S.A.S 2015 1,471,000,000
02233810 CONSTRUCTORA GUACARIBANA S.A.S 2015 1,024,455,071
01957935 CONSTRUCTORA HORIZONTE O & C S A S 2012 524,182,526
01957935 CONSTRUCTORA HORIZONTE O & C S A S 2013 1,519,393,299
01957935 CONSTRUCTORA HORIZONTE O & C S A S 2014 1,573,700,000
01957935 CONSTRUCTORA HORIZONTE O & C S A S 2015 1,083,700,000
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02389562 CONSTRUCTORA IGUAQUE SAS 2015 966,471,000
01974312 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA SAS 2015 612,517,086
02458992 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DNG S A S 2015 20,000,000
02331160 CONSTRUCTORA INTERIBERICA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 447,109,556
01901340 CONSTRUCTORA IQ S A S 2015 2,000,000
00453000 CONSTRUCTORA J.PRIETO S.A.S. 2015 663,160,000
02363335 CONSTRUCTORA KEOPS Y ASOCIADOS SAS 2015 500,000,000
01488951 CONSTRUCTORA KOVOK S.A 2015 16,393,059,077
02526657 CONSTRUCTORA LUIS SOLARTE
INFRAESTRUCTURA SAS
2015 3,079,900,000
02380883 CONSTRUCTORA METRO GLOBAL S A S 2015 144,543,243
02529702 CONSTRUCTORA MIRADOR ACUARELA S A S 2015 100,205,106
02413976 CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE SAS 2015 1,700,093,273
00362656 CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S 2015 4,962,844,177
00039542 CONSTRUCTORA NILOS LIMITADA 2015 2,735,175,933
00541922 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE
COLOMBIA LTDA
2015 25,487,941,000
01277456 CONSTRUCTORA NUEVA GENERACION S.A.S. 2015 251,558,005
02166903 CONSTRUCTORA OPS ALEJANDRINA SAS 2015 2,203,495,573
02281415 CONSTRUCTORA ORQUIDEA SAS 2015 311,943,000
02342562 CONSTRUCTORA OSAKA SAS 2015 48,000,000
02272616 CONSTRUCTORA OSORIO TOLEDO S A S 2015 1,285,000
02431255 CONSTRUCTORA OTQ SAS 2015 52,584,212
01885572 CONSTRUCTORA P&R LTDA 2015 262,084,983
01452168 CONSTRUCTORA PALCCO S.A.S 2015 53,899,000
01970534 CONSTRUCTORA PALMETTO 127 SAS 2015 5,084,639,354
02258880 CONSTRUCTORA PAREDES SAS 2015 2,500,000
00858410 CONSTRUCTORA PAYANDE LTDA 2015 11,708,000
01544542 CONSTRUCTORA PLATINO S.A.S. 2015 5,000,000
01214290 CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. 2015 2,046,220,031
02326169 CONSTRUCTORA PUERTO DEL SOL S A S 2015 20,917,896,529
02365544 CONSTRUCTORA RENOVAR SAS 2015 3,589,503,659
02254158 CONSTRUCTORA RINCON DE BARCELONA S A S 2015 20,981,348,392
02098788 CONSTRUCTORA ROCHA S A S 2015 3,215,667,494
02153512 CONSTRUCTORA ROEL SAS 2015 523,337,000
02528428 CONSTRUCTORA ROTEG SAS 2015 109,847,942
00209684 CONSTRUCTORA SAINT TROPEZ LTDA 2015 10,461,524,982
02132259 CONSTRUCTORA SALGADO SAS 2015 650,493,238
01761507 CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A.S 2015 11,434,552,719
00570850 CONSTRUCTORA SESTRAL S.A 2015 15,678,380,396
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00864864 CONSTRUCTORA SHALIMAR S A 2015 2,313,061,947
00435856 CONSTRUCTORA SOLANOS LTDA 2015 532,524,877
02480449 CONSTRUCTORA SOVINS SAS 2015 100,000,000
02099701 CONSTRUCTORA STAR S A S 2015 840,937,000
02167372 CONSTRUCTORA STUDIO 58 S A S 2015 1,250,227,756
01855675 CONSTRUCTORA TJL S A S 2015 1,955,796,291
01810148 CONSTRUCTORA TOTEM LTDA 2015 11,341,922,198
02266732 CONSTRUCTORA VALKINA SAS 2015 9,800,352,000
00513809 CONSTRUCTORA VECA LTDA 2015 4,983,718,285
02331466 CONSTRUCTORA VILARCO S A S 2015 309,474,431
02083625 CONSTRUCTORA VILLA HACARITAMA S A S 2015 1,056,890,000
01952976 CONSTRUCTORA VILLA IVETTE LTDA 2015 10,000,000
02048111 CONSTRUCTORA VILLA MAYOR DE COLOMBIA S
A S
2015 20,848,538,079
00815978 CONSTRUCTORA VIVIR BIEN LTDA 2011 267,773,000
00815978 CONSTRUCTORA VIVIR BIEN LTDA 2012 267,217,000
00815978 CONSTRUCTORA VIVIR BIEN LTDA 2013 371,194,000
00815978 CONSTRUCTORA VIVIR BIEN LTDA 2014 266,965,617
00815978 CONSTRUCTORA VIVIR BIEN LTDA 2015 271,969,617
02039036 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
INMOBILIARIA J C R S S A S
2015 2,120,935,429
02013532 CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO
AGUA SAS
2012 1
02013532 CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO
AGUA SAS
2013 1
02013532 CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO
AGUA SAS
2014 1
02013532 CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO
AGUA SAS
2015 1
02208777 CONSTRUCTORES E INVERSIONES CALEMS SAS 2015 581,825,842
01857790 CONSTRUCTORES EMPRESARIALES DE ORIENTE
SAS
2015 626,608,374
02409295 CONSTRUCTORES FERRETERIA 2015 5,000,000
02016419 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING
S.A.S
2015 974,430,769
00290732 CONSTRUCTORES TELEFONICOS Y
ELECTRONICOS LIMITADA CONTELEC LTDA
2015 195,127,833
01914355 CONSTRUCTORES URBANOS S A S
CONSTRURBANOS S A S
2015 45,605,622
01751341 CONSTRUCTORRES SALAMANCA E U 2015 1,280,000
02321526 CONSTRUCTORRES TORRES SAS 2015 1,280,000
02366599 CONSTRUDISEÑO JM SAS 2015 243,165,257
02469042 CONSTRUDISEÑOS CJ S A S 2015 10,000,000
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01759571 CONSTRUECKO S A S 2015 589,118,944
02299710 CONSTRUEQUIPOS J & J 2014 1,000,000
02299710 CONSTRUEQUIPOS J & J 2015 1,000,000
01807801 CONSTRUESTIBAS LTDA 2015 102,000,000
02521007 CONSTRUFASTER 2015 5,500,000
02469410 CONSTRUFLEJES D. A 2015 2,000,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2011 4,632,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2012 4,000,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2013 3,450,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2014 2,950,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2015 2,000,000
01755890 CONSTRUIR HOGAR S A 2015 1,000,000
01548002 CONSTRUIR TERRITORIO LTDA 2013 1,000,000
01548002 CONSTRUIR TERRITORIO LTDA 2014 1,000,000
01548002 CONSTRUIR TERRITORIO LTDA 2015 1,000,000
02354916 CONSTRUIR VERDE SAS 2015 40,916,659
02512224 CONSTRUIR Y EDIFICAR S A S 2015 5,000,000
02456489 CONSTRULAR INGENIERIA SAS 2015 71,982,370
02477507 CONSTRULEG SAS 2015 10,000,000
02496385 CONSTRUM CACERES S.A.S. 2015 2,000,000
00539154 CONSTRUNOVA S A S 2015 32,122,554,050
01841772 CONSTRUPEÑA 2015 300,000
02422621 CONSTRUPERZ SAS 2015 39,375,000
02456954 CONSTRUPROYECTOS ET SAS 2015 10,000,000
00417578 CONSTRUPROYECTOS LTDA 2015 3,142,469,712
02198896 CONSTRUPROYECTOS WG SAS 2014 1,000,000
02198896 CONSTRUPROYECTOS WG SAS 2015 1,000,000
01481883 CONSTRUREDES CB LTDA 2015 49,166,000
02246122 CONSTRURUGO SAS 2015 139,508,056
02457142 CONSTRUSAGA SAS 2015 2,741,264
00288032 CONSTRUSERVICIOS ABA LTDA 2011 75,450,434
00288032 CONSTRUSERVICIOS ABA LTDA 2012 77,454,067
00288032 CONSTRUSERVICIOS ABA LTDA 2013 62,252,090
00288032 CONSTRUSERVICIOS ABA LTDA 2014 83,076,299
00288032 CONSTRUSERVICIOS ABA LTDA 2015 75,285,320
02423873 CONSTRUSOFT ANDINA SAS 2015 885,553,615
01953681 CONSTRUSOLAR BJ S A S 2015 236,510,520
02343233 CONSTRUTENJO S A S 2015 191,857,905
01921750 CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA 2015 11,021,115,115
01959506 CONSTRUTURA NIETO SANCHEZ & CIA LTDA 2015 1,000,000
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02227641 CONSTRUVINILOS 2015 5,000,000
00675741 CONSTRUYENDO CIUDAD S.A.S. 2015 1,953,364,454
02148319 CONSTRUYENDO INGENIERIA SAS 2015 342,881,000
02517753 CONSTRUYO MI MUNDO CENTRO DE
ESTIMULACION
2015 3,000,000
02036298 CONSUELO HERNANDEZ & ASOCIADOS S A S 2015 84,957,707
00962879 CONSULCONS LTDA 2015 8,205,451,604
02289391 CONSULT GREEN SAS 2015 28,015,000
02477060 CONSULTA VETERINARIA Y PET SHOP OSPUMP 2015 5,500,000
00124858 CONSULTA Y DESARROLLO CONYDE S. EN
C.S.
2015 4,694,751,669
02497202 CONSULTAGUASYNERGY SAS 2015 10,000,000
02222602 CONSULTANCY AND ADVISORY BUSINESS SAS 2015 15,178,989
02268572 CONSULTELCOM SAS 2015 61,813,550
02274446 CONSULTIN GENERAL COLOMBIA 2015 500,000
00528795 CONSULTING & AUDITING & FORENSIC SAS 2015 36,674,000
02476527 CONSULTING & COACHING SERVICES SAS 2015 10,000,000
02438108 CONSULTING & LEGAL ASSISTANCE SAS 2015 122,600,000
01893693 CONSULTING AND SUPPORT S A S 2015 151,141,000
02417043 CONSULTING AUDIT SERVICES SAS 2015 3,000,000
01276216 CONSULTING COACHING & MENTORING S.A. 2015 20,000,000
02396527 CONSULTING COMPANY SAS 2015 42,151,617
02361334 CONSULTOR PREDIAL SAS 2015 233,404,122
02209413 CONSULTORA & ASESORA JVD SAS 2015 39,288,421
02514525 CONSULTORA DERECHO PENAL CORPORATIVO S
A S
2015 600,000,000
02339073 CONSULTORA EN REGULACION ECONOMICA S A
S
2015 33,000,000
02529270 CONSULTORA ROA S.A.S 2015 1,420,676,071
01680691 CONSULTORES ABOGADOS, PUBLICACIONES Y
MEDIOS SAS
2015 62,124,000
02159858 CONSULTORES ASOCIADOS FC SAS 2015 27,499,567
01468817 CONSULTORES ASOCIADOS SQC S.A.S. 2015 5,000,000
02505558 CONSULTORES CV 2015 1,000,000
02249251 CONSULTORES EN FINANZAS & AUDITORES
SAS
2015 11,930,000
02038511 CONSULTORES EN GESTION PARA EL
DESARROLLO LTDA
2014 7,530,000
02038511 CONSULTORES EN GESTION PARA EL
DESARROLLO LTDA
2015 8,000,000
01995693 CONSULTORES EN INGENIERA METALMECANICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 709,139,196
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02022699 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA
INFORMATICA CSTI SAS
2015 90,471,280
01883746 CONSULTORES EN SISTEMAS DE GESTION Y
SALUD OCUPACIONAL LTDA.
2015 246,515,226
02322359 CONSULTORES FINANCIEROS Y COMERCIALES
ASOCIADOS S A S
2015 611,351,182
01448483 CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES
ASOCIADOS SAS
2015 361,834,087
01925258 CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES
ASOCIADOS SAS
2015 1,000,000
02457746 CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIA CIC
S.A.S
2015 108,016,298
01781915 CONSULTORES IT TECNOLOGY LTDA 2015 62,379,237
01483324 CONSULTORES ORGANIZACIONALES Y
TECNOLOGICOS S.A.S
2015 69,100,000
02336012 CONSULTORES PEÑA & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02420278 CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS
LTDA CONPROSEGURO LTDA
2015 10,000,000






02010320 CONSULTORES PROFESIONALES INTEGRALES
ASOCIADOS SAS
2013 6,000,000
02010320 CONSULTORES PROFESIONALES INTEGRALES
ASOCIADOS SAS
2014 6,000,000
02010320 CONSULTORES PROFESIONALES INTEGRALES
ASOCIADOS SAS
2015 6,000,000
01568157 CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA. 2012 7,000,000
01568157 CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA. 2013 7,000,000
01568157 CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA. 2014 7,000,000
01568157 CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA. 2015 7,000,000
02012157 CONSULTORES VIAJES Y TURISMO 2015 1,200,000
02012156 CONSULTORES VIAJES Y TURISMO SAS 2015 134,753,000
01781657 CONSULTORES Y AUDITORES DE NEGOCIOS
LTDA
2015 79,235,693
01320238 CONSULTORES, INVERSIONES & JURISTAS
ASOCIADOS S A S
2015 484,359,541
00982772 CONSULTORIA & AUDITORIA LIMITADA 2015 3,650,000
02261228 CONSULTORIA AFC SAS 2015 330,376,305
02472165 CONSULTORIA AMBIENTAL Y SOCIAL SAS 2015 5,000,000
02285973 CONSULTORIA CAR Y CIA S.A.S 2015 1,059,637,858




02087917 CONSULTORIA DE GESTION ESTRATEGICA SAS 2015 50,000,000
02443788 CONSULTORIA E INNOVACION EN EDUCACION
SAS
2015 2,000,000
02489651 CONSULTORIA E INSPECCION DE PROYECTOS
S.A.S.
2015 1,226,408,000
01709743 CONSULTORIA ECONOMICA Y EMPRESARIAL E
U
2015 3,081,000
02359260 CONSULTORIA EN ACUEDUCTOS Y
SANEAMIENTO S A S
2015 285,612,083
01909759 CONSULTORIA EN ARQUITECTURA
EMPRESARIAL Y TELECOMUNICACIONES LTDA
2015 23,500,000
00562756 CONSULTORIA EN INVESTIGACIONES
SISTEMATIZADAS S.A
2015 514,591,000
02392013 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GESTION 2015 50,000,000
01927632 CONSULTORIA INTEGRAL DE SEGUROS LTDA 2015 3,000,000
02446223 CONSULTORIA LEGAL & CIA S A S 2015 74,954,736
01284373 CONSULTORIA VITAL ESC S.A.S 2015 503,139,242
02178129 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL S A S 2015 35,414,000
02418024 CONSULTORIA Y AUDITORIAS ARAGON
AVENDAÑO Y ASOCIADOS S A S
2015 3,000,000
01656537 CONSULTORIA Y COBRANZAS INVERCOBRANZAS
LTDA
2011 431,178,533
01656537 CONSULTORIA Y COBRANZAS INVERCOBRANZAS
LTDA
2012 453,175,963
01656537 CONSULTORIA Y COBRANZAS INVERCOBRANZAS
LTDA
2013 509,295,868
02457956 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE
PROYECTOS SAS
2015 28,460,381
01735561 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES
LTDA
2015 1,143,079,598
02051936 CONSULTORIA Y CONTROL SAS 2015 1,239,128,385
02103602 CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO INTEGRAL
SAS
2015 10,481,544
02351751 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL S A S 2015 2,949,460,143
02254292 CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
2015 28,069,720
01842578 CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA PARA COMUNICACIONES VIA
SATELITE E U
2015 246,587,000
02388654 CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
ARQUITECTONICOS S A S
2015 58,294,915
02376246 CONSULTORIA Y SIMULACION CONSIM SAS 2015 26,400,115
02157969 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA JMV SAS 2015 1,000,000
02366589 CONSULTORIAS E INVERSIONES MLR S A S 2015 1,061,186,893
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N0818478 CONSULTORIAS EN RIESGO CORPORATIVO
LTDA
2013 1,109,201,164
N0818478 CONSULTORIAS EN RIESGO CORPORATIVO
LTDA
2014 3,744,795,768
N0818478 CONSULTORIAS EN RIESGO CORPORATIVO
LTDA
2015 3,866,409,216
02318097 CONSULTORIAS INTEGRALES ONLINE 2015 2,000,000
02233823 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESTATAL
CLUSTER CIDEE S A S
2014 10,000,000
02233823 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESTATAL
CLUSTER CIDEE S A S
2015 10,000,000
02305483 CONSULTORIAS RENTABLES SAS S C A 2015 468,895,114
02017012 CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. 2015 536,498,000
01700689 CONSULTORIAS Y ASESORIAS VISION
FINANCIERA S A S
2014 2,500,000
01700689 CONSULTORIAS Y ASESORIAS VISION
FINANCIERA S A S
2015 2,500,000
01257030 CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
ANGEL CUBILLOS LTDA (CONSERVIR AC
LTDA)
2015 54,167,652
02296632 CONSULTORIO 1 LABORATORIO Y OPTICA
ELITE
2015 10,000,000
02296638 CONSULTORIO 2 LABORATORIO Y OPTICA
ELITE
2015 10,000,000
01996785 CONSULTORIO 206 1 2015 1,000,000
02296635 CONSULTORIO 3 OPTICA PUNTO SELECTO 2015 10,000,000
02296629 CONSULTORIO 4 OPTICA NUEVA SOCIAL 2015 10,000,000
00962985 CONSULTORIO ALEJANDRA 2015 500,000
02374992 CONSULTORIO CARDIO PEDIATRICO 2015 1,250,000
01151423 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA OPTIMAR 2015 450,000
00635267 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL
CHAPINERO S.A.S.
2015 51,570,224
02309035 CONSULTORIO HAPPY TEETH 2015 1,288,000
01274480 CONSULTORIO JAIME EDUARDO GOMEZ A 2014 600,000
01274480 CONSULTORIO JAIME EDUARDO GOMEZ A 2015 600,000
00934730 CONSULTORIO MEDICO DR EDGAR I MUÑOZ
ANGEL
2015 8,199,100
02030464 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALEXANDRA
SALINAS S
2015 1,400,000
01260249 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BUSTAMANTE 2014 1,170,000
01260249 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BUSTAMANTE 2015 1,170,000
00871494 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSOERSALUD 2015 10,000,000
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02327619 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DARIO
AMEZQUITA
2014 100,000
02327619 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DARIO
AMEZQUITA
2015 1,280,000
02005162 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA LINA
DIANA DIAZ PRIETO
2014 2,000,000
02005162 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA LINA
DIANA DIAZ PRIETO
2015 2,000,000
01100755 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DORIS AMPARO
FORERO REY
2015 1,100,000
02402012 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA DIANA A
SANCHEZ PRIETO
2015 7,000,000
02416905 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA FRANCY
ORTIZ
2015 1,000,000
02400566 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA GINNA
PAOLA RODRIGUEZ OLIVERO
2015 1,200,000
01264231 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DUVADENT 2015 900,000
00907161 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMILIAR
MONTES
2015 1,000,000
02516347 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FREMADENT 2015 1,000,000
02312819 CONSULTORIO ODONTOLOGICO GUADALUPE 2015 500,000
02327730 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HANS
AMEZQUITA
2014 10,000
02327730 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HANS
AMEZQUITA
2015 1,280,000
00994222 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HERNANDO
ARDILA
2015 600,000
01308773 CONSULTORIO ODONTOLOGICO J URIBE 2014 1,179,000
01308773 CONSULTORIO ODONTOLOGICO J URIBE 2015 1,179,000
01728128 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JAMES AGUIRRE 2015 1,300,000
00636643 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOSE MARTIN
BAUTISTA PEÑA
2015 2,000,000
01777803 CONSULTORIO ODONTOLOGICO L R 2014 1,000,000
01777803 CONSULTORIO ODONTOLOGICO L R 2015 1,200,000
00967427 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA
MORA V
2015 1,500,000
01294241 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCO F 2015 5,000,000
02458276 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MI BOCA SANA 2015 1,500,000
02518659 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MS 2015 1,000,000
02142174 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NELSON LOPEZ 2015 2,000,000
01557749 CONSULTORIO ODONTOLOGICO R H M 2015 2,000,000




02079913 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA L.
GONZALEZ
2015 500,000
01790357 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA BARBARA 2014 5,000,000
01790357 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA BARBARA 2015 5,000,000
01742560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SERVI SOCIAL 2015 2,000,000
















00105162 CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO 2015 4,826,000
00105161 CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO LTDA 2015 28,381,000
01148344 CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 371,837,000
01148344 CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 331,975,713
01824784 CONSULTORIO SLM SONRISAS QUE PERDURAN 2014 2,500,000
01824784 CONSULTORIO SLM SONRISAS QUE PERDURAN 2015 3,000,000
02013128 CONSULTORIO VETERINARIO BICHOS 2015 500,000
00506299 CONSULTORIO VETERINARIO DEL NORTE 2015 9,000,000
00745003 CONSULTORIO VETERINARIO GRECIA 2015 5,000,000
00606030 CONSULTORIO Y DROGUERIA VETERINARIA
LOS PERRITOS
2015 4,500,000
02002789 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS BC 2012 800,000
02002789 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS BC 2013 800,000
02002789 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS BC 2014 800,000
02002789 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS BC 2015 1,200,000
00353819 CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA., S.
EN C.
2015 252,186,000
02166993 CONSULTSAP SAS 2015 50,454,969
01262147 CONSUMER TRADE E U 2015 16,500,000
02162205 CONSYSO SAS 2015 22,216,180
01262497 CONTABILIDAD EXPRESS 2015 1,000,000
01594300 CONTABILIDADES ASESORIAS Y TRAMITES 2015 1,200,000
01070092 CONTACTO BASICO S A S 2015 4,800,000
00788879 CONTACTO EDUCATIVO 2012 3,000,000
00788879 CONTACTO EDUCATIVO 2013 3,000,000
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00788879 CONTACTO EDUCATIVO 2014 3,000,000
00788879 CONTACTO EDUCATIVO 2015 3,000,000
00591023 CONTACTO GRAFICO 2015 1,000,000
00375547 CONTACTO GRAFICO LIMITADA 2015 5,766,519,957
01332687 CONTACTO QUIMICO LTDA 2015 278,450,961
01332845 CONTACTO QUIMICO LTDA 2015 49,415,122
01808451 CONTACTO VITAL LIMITADA 2015 284,757,270
01052788 CONTADORES 2000 LTDA 2015 1,659,000
N0819011 CONTADORES ASESORES G P LTDA 2013 4,125,000
N0819011 CONTADORES ASESORES G P LTDA 2014 10,385,000
N0819011 CONTADORES ASESORES G P LTDA 2015 9,263,109
01566017 CONTADORES ESPECIALIZADOS & MERCADEO 2015 1,000,000
00633722 CONTADORES WILCHES Y GOMEZ LTDA 2015 182,616,167
00839326 CONTADORES Y CONSULTORES LIMITADA 2015 8,632,000
00353778 CONTAIMPUESTOS 2014 1,000,000
00353778 CONTAIMPUESTOS 2015 1,000,000
02220183 CONTAINER DIGITAL SAS 2015 10,000,000
02528542 CONTALDIA ASOCIADOS S.A.S 2015 4,270,000
00081576 CONTAMATIC 2015 3,887,736,543
00004511 CONTAMATIC S.A.S. 2015 3,887,736,543
01328518 CONTAR AUDITORES ASESORES LTDA 2015 25,331,252
02102872 CONTENEDORES BOGOTA 2015 1,200,000
01719428 CONTENEDORES COLOMBIA LTDA 2015 72,561,893
02074626 CONTENEDORES Y CUARTOS FRIOS S.A.S. 2015 2,205,384,023
02091632 CONTENEDORES Y SUMINISTROS SAS 2015 940,325,674
02186529 CONTENT MODE S A S 2015 5,000,000
01818163 CONTENTO CARRILLO FERNANDO IGNACIO 2015 2,000,000
01086642 CONTENTO GOMEZ JOSE ALCIDES 2015 4,000,000
01086640 CONTENTO GOMEZ NESTOR ANTONIO 2015 5,000,000
02325269 CONTENUR COLOMBIA S A S 2015 578,322,000
00510820 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S
C I
2015 5,900,211,000
00510823 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS CI 2015 5,900,211,000
02271803 CONTINAUTOS S A 2015 550,000,000
00699495 CONTINAUTOS S.A. 2015 10,000,000,000
00776924 CONTINAUTOS S.A. 2015 7,000,000,000
01639952 CONTINAUTOS S.A. 2015 15,000,000,000
00168552 CONTINENTAL AUTOMOTORA 2015 15,000,000,000
00007396 CONTINENTAL AUTOMOTORA S A CONTINAUTOS
S A
2015 201,019,336,021
00367093 CONTINENTAL DE DOTACIONES LTDA 2015 58,905,540
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02065552 CONTINENTAL DE MUDANZAS & LOGISTICA S
A S
2015 20,000,000
01164873 CONTINENTAL DE MUELLES Y FRENOS 2015 1,000,000
00344241 CONTINENTAL DE SUMINISTROS LTDA 2015 981,715,000
01324897 CONTINENTAL DE TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS LTDA
2015 961,569,000
02090134 CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS S
A S
2015 6,500,000
01408721 CONTINENTAL PAPER SA 2015 12,782,627,555
02350506 CONTINENTAL PLAZA 2014 1,100,000
01520083 CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S A S 2015 1,227,544,823
00874378 CONTINENTAL TRADE LTDA 2015 567,548,837
02451820 CONTING SOLUCIONES SAS 2015 11,605,177
02170973 CONTINUO INMOBILIARIA SAS 2015 50,067,232
00898795 CONTRAINING 2015 1
00993265 CONTRAINING LIMITADA 2015 34,779,573
02382289 CONTRAPUNTO ORQUESTA 2015 1,100,000
01341564 CONTRASEÑA EXPERIENCIA DE MARCA SAS 2015 68,648,334
01026821 CONTRATAMOS LTDA 2015 6,338,452,909
02087434 CONTRATISTA JVC S A S 2015 91,502,722
01097777 CONTRATISTAS TECNICOS LIMITADA 2015 1,000,000
02423704 CONTRATISTAS VARGAS SAS 2015 4,000,000
01991823 CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S
A S
2012 10,149,337
01991823 CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S
A S
2013 10,049,337
01991823 CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S
A S
2014 9,850,337
01991823 CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S
A S
2015 4,200,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2010 1,000,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2011 1,000,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2012 1,000,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2013 1,000,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2014 1,500,000
01695731 CONTRERAS AREVALO EDGAR 2015 2,550,000
01493708 CONTRERAS BELTRAN LUIS CARLOS 2015 7,000,000
00969867 CONTRERAS BENAVIDES ALVARO RODRIGO 2015 5,700,000
01709644 CONTRERAS BERMUDEZ NESTOR RICARDO 2015 26,000,000
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2007 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2008 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2009 1
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01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2010 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2011 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2012 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2013 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2014 1
01400112 CONTRERAS BUSTAMANTE NUBIA PATRICIA 2015 10,000,000
02071257 CONTRERAS BUSTOS LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02071257 CONTRERAS BUSTOS LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01266447 CONTRERAS CASTIBLANCO ANIBAL 2015 38,945,000
01754486 CONTRERAS CHACON JOSE SANTOS 2015 1,300,000
01963597 CONTRERAS CHAVEZ YARIMA 2015 1,000,000
00629837 CONTRERAS CONTRERAS CARMEN LILIA 2015 436,598,000
02429931 CONTRERAS DAZA GLORIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01434837 CONTRERAS DE BEJARANO BLANCA ORALIA 2015 700,000
02183056 CONTRERAS DELGADO NESTOR ADSMEL 2015 317,968,533
01942885 CONTRERAS ENRIQUEZ DORA 2015 1,000,000
01259237 CONTRERAS ENRIQUEZ MYRIAM 2015 1,000,000
02388470 CONTRERAS ESPINOSA JHON JAIRO 2015 1,600,000
02351943 CONTRERAS GAITAN SANDRA MAYERLY 2015 1,200,000
02515122 CONTRERAS GARZON NANCY MARINA 2015 1,000,000
01272783 CONTRERAS GONZALEZ JOSE VICENTE 2015 44,000,000
01141012 CONTRERAS GUERRERO MARIA CLAUDIA 2015 4,200,000
01198144 CONTRERAS GUERRERO MIGUEL ANTONIO 2015 30,000,000
02412484 CONTRERAS GUTIERREZ NIDYA YAZMIR 2015 1,280,000
01796808 CONTRERAS JAIRO 2015 3,000,000
02483910 CONTRERAS LOPEZ OSCAR ANDRES 2015 4,600,000
02440592 CONTRERAS LOZANO MARIA FERNANDA 2015 1,100,000
00826608 CONTRERAS MANOSALVA OMAR JAVIER 2015 976,242,000
02501370 CONTRERAS MARTINEZ ABRAHAN 2015 1,200,000
01875225 CONTRERAS MELGAREJO ALFREDO 2015 18,000,000
01376156 CONTRERAS MOLANO PLINIO 2015 500,000
01792981 CONTRERAS MONICA 2015 1,200,000
01745705 CONTRERAS MONROY ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2007 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2008 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2009 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2010 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2011 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2012 1
01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2013 1
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01633412 CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA 2014 1
01776111 CONTRERAS MORENO ALEXANDER 2011 500,000
01776111 CONTRERAS MORENO ALEXANDER 2012 500,000
01776111 CONTRERAS MORENO ALEXANDER 2013 500,000
01776111 CONTRERAS MORENO ALEXANDER 2014 500,000
01776111 CONTRERAS MORENO ALEXANDER 2015 1,288,000
00780365 CONTRERAS MOSCOSO EDGAR OCTAVIO 2015 3,200,000
01846123 CONTRERAS OSORIO ADOLFO 2010 500,000
01846123 CONTRERAS OSORIO ADOLFO 2011 500,000
01846123 CONTRERAS OSORIO ADOLFO 2012 500,000
01846123 CONTRERAS OSORIO ADOLFO 2013 500,000
01846123 CONTRERAS OSORIO ADOLFO 2014 500,000
02421661 CONTRERAS PANQUEVA ADRIANO 2015 1,288,000
02491036 CONTRERAS PARRA YEIMMI CAROLINA 2015 1,000,000
01236625 CONTRERAS PEÑA FABIOLA 2015 13,200,000
02479154 CONTRERAS POVEDA EDWIN FERNEY 2015 1,200,000
01419276 CONTRERAS RAMIREZ SERAFIN 2015 1,232,000
02451114 CONTRERAS REYES LUNID 2015 100,000
02093583 CONTRERAS RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02466426 CONTRERAS RUBIANO ALICIA 2015 1,200,000
02472980 CONTRERAS SAENZ ELIZABETH 2015 1,000,000
00684449 CONTRERAS SANCHEZ HENRY 2015 14,900,000
01604571 CONTRERAS SANCHEZ NELSON JAVIER 2015 1,500,000
00236203 CONTRERAS SIERRA LEONEL 2015 15,000,000
02095345 CONTRERAS SILVA JESUS CAMILO 2015 14,000,000
02421662 CONTRERAS SPORT 2015 1,288,000
00484514 CONTRERAS TORRES JAVIER 2014 10,000,000
00484514 CONTRERAS TORRES JAVIER 2015 10,000,000
00729922 CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS 2014 12,350,000
00729922 CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS 2015 15,230,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
02199721 CONTRERAS WILSON 2015 1,000,000
00380005 CONTRILEG S.A.S 2015 55,895,000
01851392 CONTROL AMBIENTAL DIVISION AGUAS LTDA. 2015 318,585,836
00899351 CONTROL CALIDAD Y MONTAJES LTDA 2015 4,511,795,377
01967410 CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA
AMBIENTAL S.A.S.
2015 1,037,856,370
02513456 CONTROL LOGISTICS S A S 2015 44,412,207
01185062 CONTROL MACHINES GRAPHIC 2015 20,000,000
01343683 CONTROL P S A S 2015 56,000,000
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01851844 CONTROL REGIONAL DE HIGIENE
MANTENIMIENTO LTDA
2015 20,000,000
02075322 CONTROL REGIONAL DE HIGIENE
MANTENIMIENTO LTDA
2015 1,000
01804317 CONTROL ROOM AUDIOVISUAL E U 2015 213,460,298
00907074 CONTROL Y HACIENDA S A S 2015 266,416,212
01463843 CONTROL Y SENSORES  SAS 2015 56,369,991
02443489 CONTROL Y SERVICIOS H&M SAS 2015 43,466,000
00604715 CONTROLFLUID S.A.S 2015 281,028,247
00878313 CONTROLTECH LTDA EN REORGANIZACION 2014 192,005,241
00878313 CONTROLTECH LTDA EN REORGANIZACION 2015 218,827,712
02129942 CONTROLTECH SERVICES S A S 2012 200,000,000
02129942 CONTROLTECH SERVICES S A S 2013 200,000,000
02129942 CONTROLTECH SERVICES S A S 2014 200,000,000
02129942 CONTROLTECH SERVICES S A S 2015 200,000,000
01981738 CONTRUCIONES Y MADERAS ARQUITECTONICAS
JR
2015 1,500,000
01590426 CONTTACTICA, CONTEXTO & TACTICA S A S 2015 231,589,000
00171634 CONUR SAS 2015 3,963,909,857
01688189 CONURBES S A S 2015 4,176,319,518
02406949 CONVECTOR INGENIERIA 2015 22,150,000
02406946 CONVECTOR INGENIERIA S A S 2015 22,150,000
01894413 CONVENIO COMERCIALES COLOMBIA EXPRESS 2015 1,100,000
01488181 CONVERGENCE INTELLIGENT ENTERPRISE
LTDA
2014 2,000,000
01488181 CONVERGENCE INTELLIGENT ENTERPRISE
LTDA
2015 2,000,000
01939442 CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA
SAS
2015 28,647,462,164
02415220 CONVERS ARQUITECTOS S A S 2015 10,000,000
00534884 CONVERS DURAN ALVARO JOSE 2015 77,415,952
02134965 CONVERS SORZA FABIO FERNANDO 2015 950,000
02097952 CONVEXAS SAS 2015 39,895,000
00305741 CONVEYORS Y PARTES S A S 2015 345,252,542
01855178 CONVICON & CIA LTDA 2015 5,000,000
00191799 CONVINOR S A S 2015 37,953,228,684
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2004 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2005 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2006 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2007 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2008 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2009 1,000,000
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01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2010 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2011 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2012 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2013 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2014 1,000,000
01051659 CONVIOBRAS ARQUITECTURA INGENIEROS 2015 10,000,000
01074563 CONVIVAMOS SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 576,203,361
02513193 CONVOCAR.NET 2015 500,000
02279673 CONYCO PROYECTOS Y DESARROLLOS SAS 2015 421,685,857
02357555 COOASESORIAS DE COLOMBIA SAS 2015 17,658,682
01714850 COOFRUVER CARI 2012 800,000
01714850 COOFRUVER CARI 2013 800,000
01714850 COOFRUVER CARI 2014 800,000
01714850 COOFRUVER CARI 2015 2,000,000
02187998 COOL D RADIO 2015 1,200,000
02395771 COOL DE SAC 2015 5,819,471,326
02322953 COOL FOR CODE S A S 2015 67,060,951
02012556 COOL GRAY PUBLICIDAD S.A.S. 2015 164,855,388
01790862 COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS 2015 177,363,119
01590788 COOLANT DE COLOMBIA MOTORCOOL 2015 1,200,000
02293975 COOLING SAS 2015 117,582,510
02474892 COOLTURA GRAFIKA S A S 2015 24,017,110
02422019 COOLTURE INVESTMENTS SAS 2015 80,000,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2009 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2010 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2011 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2012 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2013 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2014 600,000
00695527 COOMERCADOS OLIMPICO 2015 600,000
01191064 COOMERGON 2015 40,000,000
01307878 COOP MULTIACTIVA DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL Y AFINES
2015 3,872,710,230
01993656 COOPCONSULTORES SAS 2011 80,016,000
01993656 COOPCONSULTORES SAS 2012 78,877,000
01993656 COOPCONSULTORES SAS 2013 27,392,000
01993656 COOPCONSULTORES SAS 2014 17,004,000
01993656 COOPCONSULTORES SAS 2015 12,580,000
02529563 COOPEDAC NEW S A S 2015 200,000,000
01267460 COOPERACION SOCIAL COLOMBIANA 2015 1
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01861251 COOPERAMOS FINANCIAL SERVICE LTDA
COOFINANCIA LTDA
2015 119,907,000
S0045971 COOPERATIVA AMBIENTAL BAKATA 2015 1,556,350
S0002702 COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCCION Y
DISTRIBUCION COOCENPRO
2015 662,308,405
S0018936 COOPERATIVA CENTRO DE ASESORIAS E
INVESTIGACIONES JURIDICAS ECONOMICAS Y
CONTABLES SIGLA CAIJECI
2015 47,816,250
S0005710 COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O
NOMBRE ABREVIADO COOPMULDECOL
2015 56,440,000










S0002995 COOPERATIVA COOTRAPOSTALES 2015 420,114,999
S0032544 COOPERATIVA CORALES 2015 122,727,259
S0009691 COOPERATIVA DE AEROVIAS AEROCOOP LTDA 2015 1,000,000
S0039875 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO APOYAR
A Y C
2015 61,083,362
S0030952 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SU
SOLUCION COOAPCRESOL
2015 1,625,105,246
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2009 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2010 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2011 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2012 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2013 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2014 1,000,000
01628611 COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR 2015 1,000,000
00778297 COOPERATIVA DE CARNES EL DO LAR 2015 4,700,000
01867430 COOPERATIVA DE CARNES J D G 2015 1,200,000
00823285 COOPERATIVA DE CARNES VELOZA 2013 500,000
00823285 COOPERATIVA DE CARNES VELOZA 2014 500,000
00823285 COOPERATIVA DE CARNES VELOZA 2015 500,000
S0015834 COOPERATIVA DE CONDUCTORES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPECONMIN
2015 1,873,105,429




S0000102 COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM
2015 372,295,530
S0001975 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM
SIGLA COOPCAFAM
2015 84,491,051,627
S0002342 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE HENKEL
COLOMBIANA S A S
2015 3,349,653,380
S0002114 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL ICFES Y
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA
EDUCACION EN COLOMBIA CON SIGLA CEAF
2015 236,684,257
S0003347 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2015 4,210,016,301
S0040372 COOPERATIVA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
VENECIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON SIGLA
COFAVE
2015 61,316,331
S0026746 COOPERATIVA DE LECHEROS DE LAS VEREDAS
ASOCIADAS CARBONERA ALTA Y BAJA DE
GUATAVITA SIGLA COOPERATIVA LEVACAR
2015 503,249,218
S0003658 COOPERATIVA DE PENSIONADOS, EMPLEADOS
E INDEPENDIENTES DE ZIPAQUIRA
2015 980,783,075
S0039565 COOPERATIVA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LENGUAZAQUE EL VALLE
DE UBATE Y MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS
COOPALAC
2015 70,008,670
S0001091 COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES
HOTELEROS COOCTEL
2015 1,908,155,170
S0002164 COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV
2015 10,528,595,833
S0002512 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON
2015 5,027,231,599
S0014784 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GENERAL
MOTORS COLMOTORES S A  Y DE ZONA
FRANCA INDUSTRIAL DE GM COLMOTORES
ZOFICOL S A S
2015 2,712,836,568
S0004162 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE INDUSEL 2015 1,503,272,198
S0002648 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
CLINICA NUEVA COOPNUEVA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
COOPNUEVA
2015 2,161,399,366
S0036294 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE SHER
SIGLA COOPSHER
2015 109,254,631
S0001919 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y EX
TRABAJADORES DEL CONSORCIO METALURGICO
NACIONAL LTDA SIGLA COTRACOLMENA
2015 382,293,330
S0019193 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DE LA EXXON MOBIL
AFILIADOS A LA USO USOPETROLCOOP
2015 231,000
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S0041737 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CANELLI DE COLOMBIA
2015 88,490,919
S0013213 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP
LA ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA DOMENCOOP
2015 1,204,011,106
S0042286 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SEGUROS INTEGRALES SOLIDARIOS
2015 67,007,924
S0016479 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS HOTELEROS SERVICOOCTEL T A
EN LIQUIDACION
2013 42,807,274
S0016479 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS HOTELEROS SERVICOOCTEL T A
EN LIQUIDACION
2014 26,360,264
S0023057 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN
LIQUIDACION CUYA SIGLA ES CONSERTEMOS
2014 1,200,000
S0023057 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN
LIQUIDACION CUYA SIGLA ES CONSERTEMOS
2015 1,200,000
S0021109 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
FARMAVERDE CTA
2015 222,759,213
S0014398 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
CHIGUANOS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CTA LOS CHIGUANOS
2015 67,882,978
S0041332 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA
SERVICIOS EDUCATIVOS
2015 1,978,071,501
S0017055 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
2015 148,321,038
S0021589 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SEMBRANDO FUTURO
2015 58,930,089
S0020224 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS INTEGRALES
2015 9,057,136,092
S0041339 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVIPROYECTOS
2015 33,859,963
S0027094 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TALENTHUM C T A
2014 3,000,000
S0027094 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TALENTHUM C T A
2015 4,500,000
S0019723 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TALENTO HUMANO NACIONAL CTA SIGLA
TALENTO HUMANO NACIONAL CTA
2015 29,506,139
S0017143 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ULTRACOOP C T A
2015 159,903,000
S0000492 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES
2015 384,902,000
S0006115 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSUCRE
2015 820,802,611




S0000422 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
TENJO COOTRANSTENJO
2015 535,342,167
00826399 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR
COTRASUR
2013 23,769,000
00826399 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR
COTRASUR
2014 53,274,000
00826399 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR
COTRASUR
2015 54,907,000
02278498 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR
-COTRASUR
2015 7,540,281,000
S0001352 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
TEQUENDAMA LIMITADA IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA
COOTRANSTEQUENDAMA LTDA
2015 7,769,435,000
01518913 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
TEQUENDAMA LTDA
2015 3,000,000
S0014430 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
ESPECIALES Y DE TURISMO ZIPAQUIRA
2015 2,101,604,000
S0001613 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA
NACIONAL LTDA O LA SIGLA ADOPTADA
COONAL
2015 9,931,142,127
S0020779 COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE
CHIPAQUE LIMITADA QUEDANDO ENMARCADA
EN LA SIGLA COOTRANSCHIPAQUE LTDA
2015 33,002,102
S0009930 COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA 2015 305,091,456
S0001461 COOPERATIVA DEL SECTOR TECNOLOGICO DE
COLOMBIA
2015 1,629,385,428
S0001448 COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y
CREDITO
2015 57,042,955,000




S0002002 COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA
POPULAR
2015 146,502,193,425
S0046119 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS
PUBLICOS RANCAGUANA
2015 5,000,000
02240560 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA AV CHILE
2015 5,251,176,034
02445722 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA SUBA
2015 1,681,336,691
01929698 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA TEUSAQUILLO
2015 11,371,130,449
02086333 COOPERATIVA INTEGRAL COACERO JVC 2015 20,270,692
S0036454 COOPERATIVA INTEGRAL COACERO JVC
DISTINGUIDA
2015 20,270,692




S0037226 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE
FATIMA SIGLA COOTRANSFATIMA
2015 165,331,489
S0010768 COOPERATIVA INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR
2015 3,928,665,783
01326654 COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA
PAZ LTDA AGENCIA SAN BERNARDO
2015 6,500,000
01313684 COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA
PAZ LTDA COOINPAZ LTDA
2015 4,600,000
02235959 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA -
AGENCIA BOGOTA GRAN ESTACION II
2015 55,941,138
01754507 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA
AGENCIA BOGOTA
2015 990,289,297
S0039436 COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH 2015 870,899,069
S0001523 COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA
SIGLA ACRELLANO
2015 295,063,000
S0038688 COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA
PENSIONAL DE COLOMBIA SIGLA
COOPPENSIONES COL
2015 17,736,329
S0036177 COOPERATIVA MULTIACTIVA AMIGOS
SOLIDARIOS CUYA SIGLA ES COOPMAS
2015 62,992,337
S0039476 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA COL DE
SERVICIOS Y ADOPTA LA SIGLA COP
ECOANDES
2015 1,000,000
S0002298 COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE 2015 281,186,486
S0017131 COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMICREDITOS
LTDA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPCAMICREDITOS.
2015 114,023,551
S0043414 COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIANA DE
BIENES Y SERVICIOS SIGLA COOPMULTICOL
2015 91,056,000
S0040046 COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIANA DE
SERVICIOS COLSERCOOP
2015 5,482,119
S0038702 COOPERATIVA MULTIACTIVA COMPULIBRANZA
Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COMPULIBRANZA
2015 1,500,000
S0038191 COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULTELCO 2015 212,092,000
S0045480 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOFINANCIAMOS
LTDA
2015 263,722,420
S0039977 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCELL Y SE
IDENTIFICARA CON SIGLA COOPCELL
2015 412,310,000
01436207 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPERACOOP
COOPERACOOP
2015 100,000
S0045000 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPERPAZ 2015 549,664,274
S0039538 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFORTALEZA
SIGLA COOPFORTALEZA
2015 55,545,000
S0017546 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O
SU SIGLA COOPFUR LTDA
2015 3,219,457,327
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S0026004 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPSANDER Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPSANDER
2015 1,297,010,285
S0035984 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPZAFIRO 2015 96,198,436
S0006082 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOTRANOR
ENTIDAD COOPERATIVA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO COOTRANOR
2015 2,688,298,408
S0033461 COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIACTIVOS Y
SU SIGLA CREDIACTIVOS
2015 99,889,447
S0036357 COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDISURCOOP
CREDISURCOOP
2015 112,588,000
S0001457 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL LTDA 2015 1,878,617,670
S0035472 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE  APORTES
CREDITO Y SERVICIOS GEOCOOP SIGLA
GEOCOOP
2015 42,608,843
S0024302 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ACTIVOS Y
FINANZAS CON SIGLA "COOAFIN"
2015 3,536,008,498
S0002822 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ARTESANIAS
DE COLOMBIA, SIGLA COOARTESANIAS
2015 1,360,264,447
S0026614 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CARBONEROS
DE TIBITA
2014 17,151,173
S0026614 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CARBONEROS
DE TIBITA
2015 11,401,173
S0046019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y
COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL
2015 292,837,593
S0032077 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y
SERVICIOS SIGLA COOMULTIANDES
2015 933,741,653
S0037837 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
NACIONAL COOPDENAL
2015 1,503,536,058
S0023506 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
Y SERVICIOS
2015 7,000,000
S0001748 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE COSMETICOS Y POPULARES
2015 12,912,504,000
S0002727 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
TRABAJADORES PERSONAS ADSCRITAS AL
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA Y LA RAMA
EJECUTIVA Y ADOPTA LA SIGLA
COOPCULTURA
2015 378,761,094
S0010322 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
TRABAJADORES Y AFINES DE LA TERMINAL
BOGOTA COPROPIEDAD COOPTERMINAL SIGLA
COOPTERMINAL
2015 105,477,871
S0025598 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES
Y SU SIGLA COOPITEX
2015 2,010,063,209




S0002733 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
EDUCACION NACIONAL O LA SIGLA COOPEMEN
2015 2,284,976,548
S0003238 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA SIGLA UNADCOOP
2015 2,397,957,714
S0015034 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIMITADOS
FISICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOLFISMIN
2015 236,501,604
S0002071 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
SERVIDORES Y PENSIONADOS DE LA SALUD
LTDA O LA SIGLA COOPDISALUD LTDA
2015 15,025,716,879
S0001233 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE JOSE JESUS RESTREPO
COOPSUCESORES LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPSUCESORES
2015 876,623,532
S0001551 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO Y
CREDITO ASOCIADO CUYA SIGLA ES
COOMERCA
2015 3,539,835,476
S0002238 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL
DOCENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
DEL COLEGIO DISTRITAL INTEGRADO DE
FONTIBON SANTAFE DE BOGOTA D C
COODECODIF LTDA
2015 72,037,000
S0001547 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL
VINCULADO A LINDE SIGLA COOAGAFANO
2015 3,975,347,605
S0001322 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION
DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y




S0017648 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION
Y PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRACION
SIGLO XXI COOPINSI
2014 182,633,694
S0017648 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION
Y PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRACION
SIGLO XXI COOPINSI
2015 184,307,849
S0043401 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y
CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA
2015 376,442,767
S0003325 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESORES
DEL COLEGIO NACIONAL JOSEMARIA OBANDO
LTDA
2015 210,299,923
S0007548 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESORES
Y EMPLEADOS DE LA FUNDACION GIMNASIO
CAMPESTRE SIGLA COOPEC LTDA
2015 2,209,685,881
S0010876 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA FUERZA PUBLICA Y




S0002679 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLA COOPSERVIANDINA
2015 12,654,766,000
S0033843 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES S C
2015 1,840,564,754
S0044273 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES
2015 159,807,012
S0028052 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PARA EL FOMENTO DEL
BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVOS
Y PENSIONADOS DEL ESTADO CUYA SIGLA
SERA COOFINSA
2015 5,640,358
S0028951 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES Y FAMILIARES COOSERFAM Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COOSERFAM
2015 599,062,945
S0018667 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
LTDA MULTIFIN E C CUYA SIGLA ES
MULTIFIN E C CON LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES
2015 425,831,650
S0043732 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
COMERCIO COOPCREDIFACIL CON SIGLA
COOPCREDIFACIL
2015 826,542,553
S0039519 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
CREDITOS A MILITARES Y CIVILES
2015 46,495,105
S0033280 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD
INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C
2015 121,001,392
S0038726 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPSOLISERV
S C
2015 42,652,455
S0026040 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
PETROLEROS DEL PUTUMAYO SIGLA
COMULTEPET
2015 822,032,807
S0018222 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA
2015 12,558,142,023




S0018875 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
DE CARGA ESPECIAL LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOMULTRES
2015 1,348,067,000
S0011112 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR LIBRE CUYA SIGLA ES
COOPTRANSLIBRE
2015 223,733,583




S0004091 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE LA UNION LTDA
COOPICIDLUN
2015 1,246,188,331
S0033337 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DORADO CON
SIGLA COOPMULDORADO
2015 645,117,116
S0005391 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PATRIARCA.
SIGLA COOPATRIARCA
2015 1,000,000
S0045991 COOPERATIVA MULTIACTIVA INDIGENA
SIOROYAT
2015 5,250,000
S0037389 COOPERATIVA MULTIACTIVA INMOBILIARIA
DE COLOMBIA
2015 12,415,393
S0038721 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRA Y
SEGURA SIGLA INSECCOP
2014 18,464,651
S0038721 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRA Y
SEGURA SIGLA INSECCOP
2015 79,787,215
S0037626 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRACOOP Y
SE IDENTIFICARA CON SIGLA INTEGRACOOP
2015 26,430,981
S0014675 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE
PROFESIONALES CUYA SIGLA SERA COOPROF
2015 193,320,318
S0028440 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE
SERVICIOS PARA LA FUERZA PUBLICA Y
PENSIONADOS DEL ESTADO CUYA SIGLA ES
COOPMINDER
2015 194,077,709
S0040397 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE
SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA
COOPIFINANZAS
2015 144,106,864
S0002739 COOPERATIVA MULTIACTIVA ISMAEL PERDOMO
LTDA
2015 2,700,000
S0003183 COOPERATIVA MULTIACTIVA JOSE MARIA
GUTIERREZ DE CAVIEDES Y SILVA SIGLA
JOMAGUCOOP
2015 931,148,743
S0030773 COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP 2015 806,337,197
S0026187 COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y
POLICIAL CON SIGLA COMIPOL
2015 10,812,328,278
S0037874 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL
CREDICONVENIOS
2015 45,159,807
S0040719 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO CREDITICIO
2015 8,111,825
S0040517 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA
PROSPERIDAD
2015 6,282,380
S0040301 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROACTIVOS 2015 26,942,687
01522095 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE
GRANADA LTDA
2015 6,500,033,281
S0037038 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUCION Y
SERVICIOS SIN FRONTERAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPSIFRONT
2015 618,419,380
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S0039210 COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO
EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA
2015 2,077,211,933
S0018191 COOPERATIVA MULTIACTIVA VALMAR 2015 454,845,162
S0003761 COOPERATIVA MULTIACTIVA VERBENAL
COOPVERBENAL
2015 614,242,618
S0003424 COOPERATIVA MULTIACTIVA ZONAL DE
TRANSPORTES BOSA COOPZOBOSA LTDA
2015 625,957,488
S0018346 COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA
CON LA SIGLA COOPMULSER
2015 816,868,067
S0002227 COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITO
LIMITADA COONALDECAR
2015 49,378,000
S0039549 COOPERATIVA NACIONAL DE FOMENTO Y
CREDITO SOCIAL SIGLA FOCREDISOCIAL
2015 223,996,194
S0017690 COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS
LIMITADA COOPNAL LTDA
2015 570,911,720
S0028074 COOPERATIVA NACIONAL DE PEQUEÑOS Y
MEDIANOS EMPRESARIOS LIMITADA
2015 2,200,000,000
S0002780 COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESORES
COONALPRO
2015 59,487,460
S0025381 COOPERATIVA NACIONAL SOLIDARIA
COONALSOL
2015 43,620,709
S0029766 COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA 2015 131,778,011
01781664 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA 2015 9,653,360,619
S0000416 COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON
SIGLA COOP.SOLIDARIA
2015 735,689,865
S0000279 COOPERATIVA SOLIDARIZAR Y ADOPTA LA
SIGLA COSOLIDARIZAR
2015 2,292,160,520
S0002287 COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA
KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES
COOTRANSKENNEDY LTDA
2015 2,609,530,432
02060548 COOPIMERCAR 228 2015 15,220,000
01984642 COOPSEGUROS SAS 2015 11,906,814
02004968 COOPSIFRONT 2014 571,650,044
02004968 COOPSIFRONT 2015 618,419,380
S0029180 COORALCREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 2015 1,087,438,602
01901774 COORATIENDAS # 490 2015 14,616,000
01395412 COORATIENDAS 463 ALAMOS EXPRESS 2015 3,000,000
01935266 COORATIENDAS MERCADOS LA BONANZA ACG 2015 1,800,000
00614756 COORATIENDAS N.190 2015 2,050,000
02043464 COORATIENDAS SAN LUIS 2015 18,230,000
01149934 COORATIENDAS SUPERBOSQUE 2015 42,320,000




01470980 COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS CCC S
A
2015 10,304,968,444
01398613 COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS CCC
SA
2015 10,304,968,444
00693903 COORDINADORA DE COMERCIO 2015 500,000
00633376 COORDINADORA DE COMERCIO LTDA 2015 1,000,000
01519061 COORDINADORA DE CREDITOS
GRANCOLOMBIANO COOCREDIGRAN LIMITADA
2015 605,965,000
01812400 COORDINADORES INTEGRALES DE SEGUROS
COINSEG S.A.S
2015 122,520,306
00521999 COORDINADOS TELAS Y PAPELES 2015 134,508,341
02492904 COORPEGA S A S 2015 5,000,000
02382630 COORS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
COLOMBIA S A S
2015 337,725,000
02509878 COOTRANSTEQUENDAMA LTDA TERMINAL DEL
SUR
2015 3,000,000
02509881 COOTRANSTEQUENDAMA LTDA TERMINAL
SALITRE
2015 3,000,000
02290217 COP COMPANY SAS 2015 35,018,635
02366809 COPETE & MARRIAGA SAS 2015 20,000,000
00687319 COPI CIENTO 63 PAPELES 2015 6,000,000
02516232 COPIAM SAS 2015 10,000,000
01527089 COPIAS PLOTTER Y RECARGAS DE LA 53
LIMITADA
2015 79,252,053
01527151 COPIAS PLOTTER Y RECARGAS DE LA 53
LTDA
2015 500,000
01281293 COPIAS Y COPIAS TEQUENDAMA LIMITADA 2015 11,410,000
01453228 COPISEGUROS J.P. 2015 1,500,000
S0044277 COPORACION NEMQUETEBA CIRCO 2015 11,103,000
02505492 COPPERBELT MINERALS CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 37,000,000
01831122 COPRINT LTDA 2015 452,800,674
01333782 COPY CLICK DE LA QUINTA 2012 1,000,000
01333782 COPY CLICK DE LA QUINTA 2013 1,000,000
01333782 COPY CLICK DE LA QUINTA 2014 1,000,000
01190056 COPY EXPRESS JIREH 2015 11,510,000
02342257 COPY PRINT DIGITAL SAS 2015 198,974,565
02206432 COPYMAG 2015 5,000,000
02337747 COPYMEDIA 2015 1,000,000
01137790 COPYNAL 2015 1,250,000
02375682 COPYPLOTTER SERVICES 2015 1
02363445 COPYPLOTTER SERVICES S A S 2015 491,699,353
02004700 COPYSMART S.A.S 2015 10,000,000
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01299028 CORABASTICOS 2015 4,567,000
01469395 CORABASTOS BG 29 PTO 179 2014 1,000,000
01469395 CORABASTOS BG 29 PTO 179 2015 1,000,000
01914831 CORAFLEX S A S 2015 528,793,000
02399843 CORAL ART CAKES 2015 500,000
01852452 CORAL ARTEAGA PASTOR AQUILINO 2014 1,000,000
01852452 CORAL ARTEAGA PASTOR AQUILINO 2015 1,000,000
00405438 CORAL BURGOS EDGAR ROBERTO 2015 5,000,000
02240979 CORAL CONSULTORIA S.A.S. 2015 66,306,560
01194691 CORAL GRAFICA E U 2015 91,686,000
02423159 CORAL GUZMAN BAYRON ARTURO 2015 2,000,000
01022495 CORAL LARA LIGIA MARINA 2014 2,000,000
01022495 CORAL LARA LIGIA MARINA 2015 4,000,000
02345090 CORAL RAMOS JUNIOR BENJAMIN 2015 1,700,000
01174224 CORAMER C A 2015 10,000,000
01866007 CORATIENDAS 165 ROA 2015 1,900,000
01373792 CORATIENDAS 223 2015 43,585,459
01909895 CORAUTOS SERVICE S.A.S 2015 40,970,000
01934607 CORAVIL INGENIEROS SAS 2015 5,000,000
02224784 CORAZON CALDENSE RESTAURANTE 2015 2,300,000
02367070 CORAZON CHOCUANO 2014 600,000
02367070 CORAZON CHOCUANO 2015 800,000
02504851 CORAZON CONTENTO PARILLA KARAOKE 2015 3,000,000
02496711 CORBATAS KAREN 2015 1,000,000
01669073 CORBATERIA TREVI 2015 2,000,000
01763139 CORBATERIA YULIETH 2015 3,000,000
02446080 CORCHUELO CUERVO LUCY BARBARITA 2015 1,000,000
01644314 CORCHUELO DE ROMERO LUZ MARINA 2013 2,000,000
01644314 CORCHUELO DE ROMERO LUZ MARINA 2014 2,000,000
01644314 CORCHUELO DE ROMERO LUZ MARINA 2015 2,000,000
02320875 CORCHUELO LINARES LUCILA 2015 1,200,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2007 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2008 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2009 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2010 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2011 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2012 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2013 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2014 100,000
00880640 CORCHUELO MONTAÑA EDGAR ANTONIO 2015 1,230,000
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01750487 CORDERO GOMEZ INGRID JOHANNA 2015 500,000
01309774 CORDERO JAIMES CIRO JAVIER 2015 6,410,000
02452339 CORDERO MAYORGA MONICA ANDREA 2015 1,100,000
02048754 CORDERO OROZCO DARLY SNEYDER 2015 1,900,000
02304222 CORDERO RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02186670 CORDESARROLLO SAS 2015 10,000,000
00059253 CORDI GALAT JORGE MAURICIO 2011 5,329,745
00059253 CORDI GALAT JORGE MAURICIO 2012 5,329,745
00059253 CORDI GALAT JORGE MAURICIO 2013 5,329,745
00059253 CORDI GALAT JORGE MAURICIO 2014 5,329,745
00059253 CORDI GALAT JORGE MAURICIO 2015 345,952,844
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2009 715,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2010 800,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2011 850,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2012 900,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2013 950,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2014 1,050,000
01003390 CORDOBA BALDION JENNY PAOLA 2015 16,108,000
01115401 CORDOBA CASTRO OSWALDO 2015 6,500,000
02495703 CORDOBA CAYCEDO SIMON 2015 1,232,000
02469676 CORDOBA CHAVES MARLENY 2015 300,000
01764951 CORDOBA CONTRERAS FRANCY ELENA 2015 8,620,000
02493720 CORDOBA LONDOÑO MARIA EUFANIA 2015 1,600,000
02356622 CORDOBA LOPEZ JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02356622 CORDOBA LOPEZ JUAN CARLOS 2015 4,200,000
02066600 CORDOBA MONROY JESUS ANDRES 2015 1,200,000
02079338 CORDOBA PACKAGING S A S 2015 2,646,990,000
02054502 CORDOBA PORRAS JORGE ALEXANDER 2012 900,000
02054502 CORDOBA PORRAS JORGE ALEXANDER 2013 900,000
02054502 CORDOBA PORRAS JORGE ALEXANDER 2014 900,000
02054502 CORDOBA PORRAS JORGE ALEXANDER 2015 900,000
02468597 CORDOBA RAMIREZ CENOBIA 2015 1,000,000
02119040 CORDOBA RINCON CESAR LEONARDO 2015 6,000,000
01258433 CORDOBA RODRIGUEZ JOHN FREDY 2015 22,000,000
01910934 CORDOBA ROMERO MYRIAM YANETH 2011 750,000
01910934 CORDOBA ROMERO MYRIAM YANETH 2012 750,000
01910934 CORDOBA ROMERO MYRIAM YANETH 2013 750,000
01910934 CORDOBA ROMERO MYRIAM YANETH 2014 750,000
01910934 CORDOBA ROMERO MYRIAM YANETH 2015 750,000
00216706 CORDON AZUL 2015 17,000,000
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02421834 CORE ALLIANCE GROUP SAS 2015 2,000,000
00011916 COREL 2015 500,000
00011915 COREL Y CIA S A 2015 1,543,787,000
02199314 CORELIAN INGENIERIA SAS 2015 3,264,050
02292520 CORES Y STILOS MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02471582 CORFER SOLUCIONES PLASTICAS S A S 2015 17,491,262
01905190 CORIMPEX GESTION LTDA 2015 54,200,000
00300349 CORINTER S A 2015 2,790,510,000
02237448 CORN & COFFEE SAS 2015 152,455,713
00549970 CORNEJO AYALA NIDIA ESPERANZA 2015 1,100,000
01363365 CORNEJO RUEDA DANNY MARYITH 2015 218,233,412
02380051 CORNELIO RUIZ BEYANETH 2015 1,000,000
00627265 CORO DE COLOMBIA LTDA 2015 2,976,598,082
02216888 CORO JORGE IVAN 2015 10,000,000
02399806 COROLA AMBIENTAL SAS 2015 7,550,000
02261659 CORONA DE PAPEL 2015 9,875,000
02518123 CORONADO DUARTE ERIKA YICET 2015 4,000,000
02455183 CORONADO GUARACA MARISOL 2015 1,000,000
02059874 CORONADO MUÑOZ INGRID CATALINA 2015 500,000
02018236 CORONADO ORTIZ FRANCISCO ANTONIO 2015 1,500,000
01562315 CORONADO OTALORA HECTOR FABIO 2015 900,000
00371817 CORONADO PINTO GUSTAVO 2015 1,100,000
02473522 CORONADO QUIROGA PEDRO FELIPE 2015 2,200,000
02255153 CORONADO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02515103 CORONADO SILVA OCTAVIO 2015 1,000,000
02351395 CORONADO TABARES LUIS CARLOS 2014 1,100,000
02351395 CORONADO TABARES LUIS CARLOS 2015 1,100,000
00869661 CORONEL RUEDA NORBERTO 2015 2,000,000
00527536 COROPLAST LIMITADA 2015 3,956,299,881
02323043 CORPLANNING PLANEACION FINANCIERA SAS 2015 26,842,000
01284681 CORPLASTICOS 2015 10,000,000
01953309 CORPLASTICOS S A S 2015 4,077,707,887
02222842 CORPOINSUMOS 2015 1,232,000
S0031695 CORPORACION A T S ACCION TECNICA
SOCIAL
2015 1,988,689,998
S0023392 CORPORACION ACADEMICA Y DE
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO , LA
COMUNICACION Y LA CULTURA
2015 277,211,390




S0004235 CORPORACION ADMINISTRADORA DE LOS
SERVICIOS COMUNALES DEL BARRIO
COMPARTIR DE SOACHA - USARA LA SIGLA
COADSECOMSO
2014 365,532,006
S0004235 CORPORACION ADMINISTRADORA DE LOS
SERVICIOS COMUNALES DEL BARRIO
COMPARTIR DE SOACHA - USARA LA SIGLA
COADSECOMSO
2015 286,534,187
S0013237 CORPORACION AFICIONADA DEPORTIVA
MERCEDES BENZ CLUB DE COLOMBIA
2015 88,129,870
S0015195 CORPORACION AGROPECUARIA DE USUARIOS
DE MARQUEZ CORPAMARQUEZ
2015 2,600,000
S0031347 CORPORACION AMBIENTAL CHILCOS 2015 58,661,699
00783357 CORPORACION AMERICANA DE RESINAS
CORAMER C A
2015 366,651,284
S0037344 CORPORACION AMIGOS DE ZIPAQUIRA 2015 95,000,000
S0015646 CORPORACION ANDINA DE VIVIENDA SOCIAL
CAVISOCIAL COLOMBIA
2015 56,581,000
S0028313 CORPORACION ARBITRAL DE VOLEIBOL 2015 17,031,088
S0043948 CORPORACION ARMONIA 2015 4,107,000
S0045885 CORPORACION ARTEFACTOS Y GARABATOS 2015 100,000
S0008119 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL
MASCARADA SIGLA CACM
2015 14,606,000
S0018904 CORPORACION ASIS DE COLOMBIA 2015 569,517,069
S0015090 CORPORACION AUSTRAL DE FOMENTO
EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL
TAMBIEN PODR
2015 32,372,308
S0046607 CORPORACION AUTORREGULADOR NACIONAL DE
AVALUADORES A N A
2015 10,000,000
S0006908 CORPORACION BALLET FOLCLORICO
COLOMBIANO
2015 10,000,000
S0015776 CORPORACION BANCO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA
2015 2,158,000
S0003497 CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL
FOMENTO DE LA EDUCACION
2015 25,574,085,000
S0033878 CORPORACION BIOCOMERCIO SOSTENIBLE 2015 198,804,521
S0035518 CORPORACION CASA NARIÑO 2015 1,000,000
S0009824 CORPORACION CATEDRA LIBRE IGNACIO
MARTIN BARO
2015 46,801,540
S0026764 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
2014 8,000,000
S0026764 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
2015 7,000,000
S0013597 CORPORACION CIVICA MONTENEGRO 2015 4,936,000
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S0028408 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
CLUB PRIVADO SOCIAL Y CULTURAL
TROPICAL DANCING CLUB Y PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA TROPICAL HOUSE CLUB
2013 500,000
S0028408 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
CLUB PRIVADO SOCIAL Y CULTURAL
TROPICAL DANCING CLUB Y PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA TROPICAL HOUSE CLUB
2014 500,000
S0028408 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
CLUB PRIVADO SOCIAL Y CULTURAL
TROPICAL DANCING CLUB Y PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA TROPICAL HOUSE CLUB
2015 1,200,000
S0038361 CORPORACION CLUB DE FUTBOL PADRES DE
FAMILIA UNCOLI
2015 133,683,783
S0005607 CORPORACION CLUB FUSACATAN 2015 101,000,000
S0027926 CORPORACION CLUB SOCIAL JURIS SHALAD P
& K
2015 16,000,000
S0004640 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ECOPETROL BOGOTA
2015 4,761,080,000
02512921 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ECOPETROL BOGOTA
2015 1,000,000
S0043988 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO KANAGUAY
2015 1,200,000
S0035137 CORPORACION CLUB VIVENZA CHIA 2015 278,628,880
S0027574 CORPORACION COLECTIVO DE AGROECOLOGIA
TIERRA LIBRE
2014 2,976,500
S0027574 CORPORACION COLECTIVO DE AGROECOLOGIA
TIERRA LIBRE
2015 3,200,000
S0028781 CORPORACION COLOMBIA UNIDA PARA LA PAZ
Y EL DESARROLLLO AMBIENTAL EDUCATIVO Y
SOCIAL Y SU SIGLA SERA CORPOCUN
2015 1,000,000
S0038729 CORPORACION COLOMBIANA DE CONSULTORES
SIGLA CORCOL
2015 1,000,000
00979922 CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S
A C C L S A
2015 21,537,961,000
00956535 CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA
S.A.
2015 32,220,104,000
S0045851 CORPORACION COLOMBIANA DE
PROFESIONALES EN PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 1,000,000
S0021936 CORPORACION COLOMBIANA DE RECICLAJE Y
SU SIGLA ES CORPORECICLAJE
2015 1,000,000
S0002870 CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS
MUNICIPALES Y DISTRITALES DE SALUD
COSESAM
2015 116,440,650
S0027384 CORPORACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION LA SALUD Y




S0033910 CORPORACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL VISION EDUCATIVA
RENOVADORA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA CORPOVER
2015 700,000
S0004468 CORPORACION COLPPAZ 2013 1
S0004468 CORPORACION COLPPAZ 2014 1
S0004468 CORPORACION COLPPAZ 2015 1
S0029994 CORPORACION COMEDORES Y TIENDAS MANA 2015 8,000,000
01063255 CORPORACION COMERCIAL MAN PAR S A 2015 4,991,240,226
S0043046 CORPORACION COMPROMISO HUMANO CON
SIGLA C.C.H.
2015 110,210,156
S0013340 CORPORACION CONJOV CONSTRUYENDO
JOVENES Y UTILIZARA LA SIGLA
CORPCONJOV
2013 100,000
S0013340 CORPORACION CONJOV CONSTRUYENDO
JOVENES Y UTILIZARA LA SIGLA
CORPCONJOV
2014 100,000
S0013340 CORPORACION CONJOV CONSTRUYENDO
JOVENES Y UTILIZARA LA SIGLA
CORPCONJOV
2015 100,000
S0017538 CORPORACION CONSTRUIR TERRITORIO 2013 1,000,000
S0017538 CORPORACION CONSTRUIR TERRITORIO 2014 1,000,000
S0017538 CORPORACION CONSTRUIR TERRITORIO 2015 1,000,000
S0036058 CORPORACION COSMOS 2014 510,000
S0036058 CORPORACION COSMOS 2015 500,000
S0004314 CORPORACION CUARTA GENERACION 2015 19,238,000
S0029165 CORPORACION CULTURAL HAMECUMA 2015 1,000,000
S0001729 CORPORACION CULTURAL INTERCOLOMBIA 2015 64,298,357
S0042094 CORPORACION CULTURAL SONIDOS
ENRAIZADOS
2015 12,072,839
S0030719 CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO 2015 288,335,674
S0023717 CORPORACION DC ARTE 2015 419,229,000
S0014067 CORPORACION DE ABUELOS MOCHUELO BAJO
COAMOB
2013 390,000
S0014067 CORPORACION DE ABUELOS MOCHUELO BAJO
COAMOB
2014 390,000
S0014067 CORPORACION DE ABUELOS MOCHUELO BAJO
COAMOB
2015 390,000
S0035376 CORPORACION DE COMERCIANTES DE LA
CARRERA 13 CIELO ABIERTO SIGLA CORPO
13
2015 789,178,000
S0005599 CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS
ASOCIADOS COMAS
2015 228,786,998




S0016442 CORPORACION DE FOMENTO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SOCIAL SIGLA COFACB
2015 5,000,000
S0047388 CORPORACION DE INDUSTRIALES DE INSUMOS
PARA EL CALZADO Y SUS AFINES
2015 3,000,000
S0002588 CORPORACION DE INTERMEDIARIOS DE
MAPFRE CON SIGLA INTERMAP
2015 7,112,250,000
S0005401 CORPORACION DE INVESTIGACIONES
ASESORIAS Y ALTOS ESTUDIOS
EMPRESARIALES SIGLA CIAEM
2015 49,055,500
S0029369 CORPORACION DE LA MICROEMPRESA 2014 7,000,000
S0029369 CORPORACION DE LA MICROEMPRESA 2015 7,000,000
S0041266 CORPORACION DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES RURALES Y URBANAS POR
CUNDINAMARCA CORPOMURC
2013 210,000
S0041266 CORPORACION DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES RURALES Y URBANAS POR
CUNDINAMARCA CORPOMURC
2014 210,000
S0041266 CORPORACION DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES RURALES Y URBANAS POR
CUNDINAMARCA CORPOMURC
2015 210,000
S0008184 CORPORACION DE PROFESIONALES
FORJADORES
2015 310,272,976
S0011145 CORPORACION DE RESIDENCIAS
UNIVERSITARIAS
2015 3,842,019,323
S0002587 CORPORACION DE TEATRO PRODUCCIONES EL
MIMO
2015 575,148,709
S0029026 CORPORACION DE TELEVIDENTES TEVESUSA
SIGLA TEVESUSA
2015 600,000
S0041783 CORPORACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS LA VIRGEN CON SIGLA
COTRAVIR LA 38.
2013 1,000,000
S0041783 CORPORACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS LA VIRGEN CON SIGLA
COTRAVIR LA 38.
2014 1,000,000
S0041783 CORPORACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS LA VIRGEN CON SIGLA
COTRAVIR LA 38.
2015 1,000,000
S0030819 CORPORACION DE VECINOS DE SAN
SEBASTIAN QUIEN PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CODEVESA
2015 55,950,397
S0046668 CORPORACION DE VIVIENDA PROSPERAR
COLOMBIA
2015 2,976,500
01353174 CORPORACION DEPORTIVA FUTBOL REAL 2015 1,000,000
S0024501 CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL
DEPORECREA CUYA SIGLA SERA C D C D
2013 500,000
S0024501 CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL
DEPORECREA CUYA SIGLA SERA C D C D
2014 500,000
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S0017264 CORPORACION DOMINICANA OPCION VIDA
JUSTICIA Y PAZ
2015 874,362,962
S0008786 CORPORACION ECOLOGICA DE SAN BENITO Y
PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION O SIGLA
C O E S A.
2015 318,000
S0027717 CORPORACION ECOVIDA SIGLO XXI 2015 1,995,000
01892664 CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER S.A.S 2015 10,000,000
02430413 CORPORACION EDUCATIVA ASIS 2015 1,100,000
S0044790 CORPORACION EL COMPROMISO ES CON
COLOMBIA
2015 105,149,303
S0037108 CORPORACION EMPRESARIAL EMPRENDER J B 2014 8,587,526
S0037108 CORPORACION EMPRESARIAL EMPRENDER J B 2015 6,856,520
S0030636 CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA 2015 12,465,387,675
S0034745 CORPORACION ESPIGAS DE AMOR 2015 1,000,000
S0039702 CORPORACION FOLCLORICA AMANECER
COLOMBIANO SIGLA COFAMAC
2015 2,000,000
S0001815 CORPORACION GEO-DESARROLLO 2015 1,042,799,176
S0009356 CORPORACION GERONTOLOGICA DE
ASISTENCIA INTEGRAL SAN BUENAVENTURA
SIGLA CORPOBUENA
2015 3,500,000
S0004294 CORPORACION GESTION 2015 1,232,000
S0029548 CORPORACION GETSEMANI 2015 1,000,000
S0046126 CORPORACION GRUPO FACTOR HUMANO 2015 3,000,000
S0016326 CORPORACION GRUPO SEMILLAS 2015 15,918,649
S0047559 CORPORACION HACIA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
2015 10,000,000
S0047244 CORPORACION HUMAN SUCCESS 2015 300,000
S0033781 CORPORACION HUMANISTA 2015 302,567,630
S0025830 CORPORACION IN VITTA 2015 24,204,262
S0036559 CORPORACION INGENIEROS AMBIENTALES CON
VISION AL DESARROLLO SOSTENIBLE ONG
2015 9,203,629
S0035631 CORPORACION INNOVA 2015 143,276,437
S0032685 CORPORACION INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE ALTOS ESTUDIOS ILAE
2015 629,660,352
S0043896 CORPORACION INTEGRAL ESPERANZA DE VIDA 2014 1,200,000
S0043896 CORPORACION INTEGRAL ESPERANZA DE VIDA 2015 1,200,000
S0045992 CORPORACION INTEGRAL TEJIENDO PROGRESO
SOCIAL
2015 100




S0034759 CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO EL MEDIO AMBIENTE Y LA
CULTURA CUYA SIGLA ES CIDMAC
2015 58,315,425
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S0013997 CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO 2015 249,936,696
S0028012 CORPORACION LAIGUIRAKI 2015 5,000,000
01928748 CORPORACION LATINOAMERICANA DIVIPAS
SAS
2015 164,784,771
S0037484 CORPORACION MANOS VISIBLES 2015 147,867,986
S0036406 CORPORACION MEMORIA Y SABER POPULAR 2015 42,824,068
S0045322 CORPORACION MESA DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES DE SOACHA MOMS
2015 1,000,000
S0047507 CORPORACION MHUYSQA GUE GATA
THINZHINZUQA CASA DEL FUEGO DEL AMOR
2015 1,000,000
S0014391 CORPORACION MINI KU SUTO 2015 302,432,178
S0010564 CORPORACION MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COSERVIR
2014 1,000,000
S0010564 CORPORACION MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COSERVIR
2015 1,200,000
S0036330 CORPORACION MULTIACTIVA EL BUEN
SAMARITANO
2015 1,000,000
01920648 CORPORACION MULTIVAC SAS 2015 12,587,122,647
S0040540 CORPORACION MUNDOS DIVERSOS 2015 14,428,964
02248415 CORPORACION MYLENIUM 2013 1,179,000
02248415 CORPORACION MYLENIUM 2014 1,232,000
S0032413 CORPORACION NACIONAL DE BIENESTAR
SOCIAL CNBS ONG - EN LIQUIDACION
2013 500,000
02291487 CORPORACION NACIONAL DE CARGA SAS 2015 602,786,290
S0003412 CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION
Y FOMENTO FORESTAL CONIF
2015 10,883,712,466
S0005622 CORPORACION NACIONAL E INTERNACIONAL
DE FUNERARIAS REMANSO
2015 225,688,002
S0010249 CORPORACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES
CONADES
2015 1,003,911,446
S0046402 CORPORACION NACIONAL SOCIOAMBIENTAL 2015 3,000,000
S0047134 CORPORACION NUEVA RURALIDAD 2015 1,000,000
S0036080 CORPORACION NUEVO MANA 2015 834,010,754
S0000926 CORPORACION OBSERVATORIO PARA LA PAZ 2015 1,662,169,610
S0022960 CORPORACION OCASA 2015 110,150,910
S0046846 CORPORACION ODRES NUEVOS COLOMBIA 2015 3,749,020
S0031256 CORPORACION OPCION POR EL DERECHO A
SER Y EL DEBER DE HACER
2015 1,200,000
S0044664 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL
2015 1,000,000




S0024031 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA
CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y GESTION
AMBIENTAL
2015 61,678,547
S0011909 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA
MUSICA CORPOMUSICA
2015 7,989,612
S0029554 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION, LA COOPERACIONY LA
REPSONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL LA
CUAL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ALIANZAS POR COLOMBIA
2015 28,299,016
S0045941 CORPORACION PARA EL MANEJO POSCONSUMO
DE PLAGUICIDAS DOMESTICOS DE COLOMBIA
2015 20,000,000




S0002915 CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS - REDEPAZ
2015 466,364,437
S0047025 CORPORACION PARA LA PROTECCION
INTEGRAL DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE
SIGLA COINTRA
2015 500,000
S0031584 CORPORACION PARA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
2015 6,993,630,049
00540943 CORPORACION PARA LA SALUD LIMITADA
CORPASALUD LTDA
2015 80,254,080
S0012042 CORPORACION PARA LA VIVIENDA Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE COVIDES
2015 30,000,000
S0035357 CORPORACION PARA REHABILITACIONY LA
FAMILIA CRISTIANA MONTE DE SION
2013 100,000
S0035357 CORPORACION PARA REHABILITACIONY LA
FAMILIA CRISTIANA MONTE DE SION
2014 100,000
S0035357 CORPORACION PARA REHABILITACIONY LA
FAMILIA CRISTIANA MONTE DE SION
2015 100,000
S0033632 CORPORACION PARTNERS COLOMBIA PERO
PODRA IDENTIFICARSE LEGAL Y
EXTRALEGALMENTE CON SU SIGLA PARTNERS
COLOMBIA
2015 298,597,601
S0031075 CORPORACION PATOLOGIA VETERINARIA Y SU
SIGLA SERA CORPAVET
2015 31,458,366
S0037692 CORPORACION PLATAFORMA LOGISTICA DE
BOSA Y QUE LLEVARA LA SIGLA CPLB
2015 500,000
S0006100 CORPORACION PROYECTO CULTURAL
OCCIDENTE P C O
2015 20,622,000
01761462 CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS 2015 381,278,528
S0003802 CORPORACION RADIO CLUB COLOMBIA 2015 800,000
S0038280 CORPORACION RANCAGUA 2015 1,000,000
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S0045732 CORPORACION REALIDAD INTEGRAL E
INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y
EDUCACION EMPRESARIAL Y SOLIDARIA
CORIP
2014 1,000,000
S0045732 CORPORACION REALIDAD INTEGRAL E
INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y
EDUCACION EMPRESARIAL Y SOLIDARIA
CORIP
2015 1,000,000
S0045088 CORPORACION RED COLOMBIA MODELO DE
NACION
2015 2,500,000
S0045304 CORPORACION RED DE ENSEÑANZAS Y TEJIDO
SOCIAL SIMONA AMAYA
2015 1,200,000
S0032576 CORPORACION REDEAMERICA QUE PODRA USAR
INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO
REDEAMERICA
2015 485,642,666
S0037875 CORPORACION REDSOLARE COLOMBIA 2015 42,689,673
S0041254 CORPORACION REGIONAL ECO TURISTICA
ARCOIRIS DE TIBACUY CON SIGLA
CORETURARISTI
2013 300,000
S0041254 CORPORACION REGIONAL ECO TURISTICA
ARCOIRIS DE TIBACUY CON SIGLA
CORETURARISTI
2014 300,000
S0041254 CORPORACION REGIONAL ECO TURISTICA
ARCOIRIS DE TIBACUY CON SIGLA
CORETURARISTI
2015 300,000
S0027491 CORPORACION RESPLANDOR DE VIDA QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA CORESVIDA
2014 1,000,000
S0027491 CORPORACION RESPLANDOR DE VIDA QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA CORESVIDA
2015 1,000,000
02420609 CORPORACION RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL RSE CHANNEL SAS
2015 1,000,000
S0029089 CORPORACION SEMBRADORES DE LA PALABRA
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA SEMPAL
2015 34,673,562
S0039080 CORPORACION SEMILLAS SIN BARRERAS 2015 200,000
S0043023 CORPORACION SER Y REHACER 2015 4,000,000
S0042518 CORPORACION SOCIAL HUELLAS AL FLORESER 2014 1,000,000
S0042518 CORPORACION SOCIAL HUELLAS AL FLORESER 2015 1,000,000
S0028691 CORPORACION SOCIAL INTERNACIONAL AMOR
SIN LIMITES
2015 1,000,000
S0000069 CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES
MULTIETNIAS
2015 320,024,172
S0031104 CORPORACION SOCIAL SEMBRADORES DE
CRISTO
2015 20,558,029




S0040129 CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA SUEÑOS
Y SONRISAS DENOMINADA CON LA SIGLA
CORPOSUSO
2015 3,785,000
S0047031 CORPORACION SOCIO AMBIENTAL BIO
EFICIENCIA
2015 100,000,000
S0030786 CORPORACION SOLIDARIA PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA
CULTURA, EL ARTE, CON PERSONAS
ESCEPCIONALES SE IDENTIFICARA TAMBIEN
CON LA SIGLA CORPORACION CONQUISTANDO
MI MUNDO
2015 11,598,300
S0018531 CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO 2015 364,312,555
S0046720 CORPORACION SOLUCIONES Y ASESORIAS 2015 4,422,000
S0007343 CORPORACION SOMOS IDEAR 2013 1
S0007343 CORPORACION SOMOS IDEAR 2014 1
S0007343 CORPORACION SOMOS IDEAR 2015 1
S0029310 CORPORACION SONIDOS DE LA TIERRA 2015 75,956,000
S0037494 CORPORACION SOÑANDO POR TI & POR MI 2015 500,000
S0010570 CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA 2015 1,553,469,363
S0031483 CORPORACION STONES 2013 110,000
S0031483 CORPORACION STONES 2014 110,000
S0031483 CORPORACION STONES 2015 1,000
S0037943 CORPORACION SUMA DE COLOMBIA SIGLA
CORPOSUMA
2015 27,734,561
S0035792 CORPORACION TALENTO SOLIDARIO
EMPRESARIAL SIGLA CORTALENTO
2015 974,745
S0042814 CORPORACION TEATRO VREVE PROYECTO
TEATRAL
2015 3,768,499
S0024980 CORPORACION TURISTICA Y AMBIENTAL DEL
GUAVIO SIGLA CORTURGUAVIO
2015 20,000,000
01671175 CORPORACION TX DE VENEZUELA C A 2015 5,988,088,904
02140830 CORPORACION UNIR COLOMBIA SAS 2015 25,101,693
S0021344 CORPORACION USME MIS SUEÑOS DORADOS 2015 1,795,572
S0044938 CORPORACION VIDA DE COLOR-ES 2015 12,500,000
S0019700 CORPORACION VINCULOS 2015 195,495,113
S0046837 CORPORACION VIRGEN DEL CARMEN PLAZA
CARLOS E RESTREPO
2015 6,000,000
S0027262 CORPORACION VIVIENDO 2015 358,221,586
S0034462 CORPORACIÓN AMBIENTAL GEA COLOMBIA 2015 1,200,000
S0035916 CORPORACIÓN CIVIL PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PREVENCION
VIAL
2015 151,718,463
02042273 CORPORATE AND STRATEGIC CONSULTANTS 2015 1
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02042272 CORPORATE AND STRATEGIC CONSULTANTS
S.A.S.
2015 1,000,000
02415157 CORPORATE COMUNICATIONS MOBILE - COCO
MOBILE SAS
2015 466,323,972
02358693 CORPORATE WINE S A S 2015 100,000
02378753 CORPORATIVOS SAS 2015 5,000,000
02516296 CORPOSERVICIOS DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00251769 CORRADINE ARENAS LUIS GABRIEL 2015 958,399,406
01329338 CORRADINE ARRAZOLA KENETH EDUARDO 2015 500,000
00251771 CORRADINE FABRICA DE MAQUINARIA 2015 958,399,406
01155196 CORRADINE MORA MANUEL EDUARDO 2015 239,973,000
01120652 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2013 1,000,000
01120652 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01120652 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
01794419 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2013 10,000
01794419 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2014 10,000
01794419 CORRAL Y ASOCIADOS LTDA 2015 10,000
02498606 CORRALES ARANGO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
00980423 CORRALES CARDONA JOSE EDIER 2011 500,000
00980423 CORRALES CARDONA JOSE EDIER 2012 500,000
00980423 CORRALES CARDONA JOSE EDIER 2013 500,000
00980423 CORRALES CARDONA JOSE EDIER 2014 500,000
00980423 CORRALES CARDONA JOSE EDIER 2015 500,000
01765058 CORREA & RIVERA ASOCIADOS S A S 2015 500,000
02398088 CORREA ARIAS ANGELA MARIA 2015 1,200,000
01554264 CORREA ARISTIZABAL OSCAR 2015 22,045,000
00053236 CORREA BAENA JAIME 2014 1,280,000
00053236 CORREA BAENA JAIME 2015 5,795,000
02419602 CORREA BERNAL HERMELINA 2015 5,000,000
02429265 CORREA BOTERO PABLO 2015 1,800,000
02173500 CORREA BURGOS LUZ HELENA 2015 1,230,000
00808025 CORREA CADAVID JORGE HUMBERTO 2015 23,032,750
02230992 CORREA CALDERON MARCO TULIO 2015 1,000,000
00815512 CORREA CEPEDA MARY DUQUE 2011 1,000,000
00815512 CORREA CEPEDA MARY DUQUE 2012 1,000,000
00815512 CORREA CEPEDA MARY DUQUE 2013 1,000,000
00815512 CORREA CEPEDA MARY DUQUE 2014 1,000,000
00815512 CORREA CEPEDA MARY DUQUE 2015 1,000,000
02477235 CORREA CICERI MARCO AURELIO 2015 1,230,000
02478151 CORREA CICERY FAIBER 2015 1,230,000
01821086 CORREA CONSULTORES SAS 2015 87,672,344
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01584344 CORREA DE ORTIZ CLARA ESPERANZA 2015 1,200,000
01683263 CORREA DE VILLEGAS CLARA SOFIA 2015 5,000,000
01964291 CORREA DUQUE JULIANA 2015 4,400,000
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2011 1,000,000
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2012 1,000,000
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2013 1,000,000
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2014 1,000,000
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2015 1,000,000
02424329 CORREA ESPINOSA JONATHAN 2015 1,000,000
02086024 CORREA FONSECA YESID GABRIEL 2015 5,000,000
00756754 CORREA FRANCO JAIR ALONSO 2015 4,800,000
01992897 CORREA GARCIA MONICA MILENA 2015 1,300,000
02175212 CORREA JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
00663210 CORREA LAMPREA ANGELA PATRICIA 2015 1,759,600
01976675 CORREA LIZARAZO ANGELA AIRETH 2015 3,000,000
02389904 CORREA LOPEZ MARGOTH 2015 2,000,000
01103634 CORREA MARIA OLIVA 2015 2,500,000
01667042 CORREA MARIN CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01932078 CORREA MARIN JESUS IVAN 2015 500,000
02371987 CORREA NARANJO MARDARY NANCY 2015 1,200,000
00873413 CORREA NARIÑO CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
02487154 CORREA NOREÑA EMILSEN 2015 1,000,000
02366542 CORREA RAMIREZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01661451 CORREA RAMIREZ JUAN RODRIGO 2015 1,000,000
01212267 CORREA RODRIGUEZ ARIEL 2015 1,000,000
02149347 CORREA SALCEDO MYRIAM MERCEDES 2015 1,071,200
00950764 CORREA SENIOR S A S 2014 1,345,630,592
00950764 CORREA SENIOR S A S 2015 1,838,062,068
02409688 CORREA SIERRA ADRIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01560238 CORREA STAHELIN LIVIA YADIRA 2014 5,000,000
01560238 CORREA STAHELIN LIVIA YADIRA 2015 5,000,000
00812539 CORREA TORRES HERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
00812539 CORREA TORRES HERNANDO ANTONIO 2015 12,000,000
00416932 CORREA URAN ROBERTO 2015 8,500,000
02510063 CORREA VEGA BLANCA LILIA 2015 200,000
01684899 CORREA ZAPATA ALEXANDER 2015 1,200,000
02521897 CORREAL BELTRAN ANGELA MARIA 2015 1,200,000
00864199 CORREAL LOPEZ HELGA ELIZABETH 2015 3,142,000
01200492 CORREAL RINCON BIBIANA MARIA 2015 1,280,000
00940067 CORREALES PULIDO PEDRO JOSE 2015 34,120,000
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02064117 CORREAS Y BILLETERAS JN 2015 1,900,000
01312074 CORREAS Y BILLETERAS STELLA 2015 1,000,000
00915514 CORREDAN 2015 38,578,625
02434969 CORREDOR ABRIL SANDRA PATRICIA 2015 600,000
00969642 CORREDOR APERADOR ANA MERCEDES 2015 2,000,000
00925149 CORREDOR BERNAL JUAN FERNANDO 2015 10,000,000
01268836 CORREDOR CARDENAS JUAN CARLOS 2015 14,116,230
02212184 CORREDOR CASALLAS MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01522018 CORREDOR CORREDOR ERNESTO ANTONIO 2015 1,000,000
02374093 CORREDOR CORTES ADRIANA MARIA 2015 1,100,000
01557220 CORREDOR ESPITIA JOSE SEGUNDO 2015 2,000,000
00476752 CORREDOR GACHA JORGE DE JESUS 2015 30,000,000
02446656 CORREDOR GOMEZ MARIA TERESA 2015 1,200,000
02056466 CORREDOR GRIJALBA AURELIO 2015 2,000,000
02321921 CORREDOR GRIJALBA CARLOS JULIO 2015 1,300,000
01765457 CORREDOR GUERRERO FABIO GIOHANY 2015 40,000,000
02456317 CORREDOR HENAO YURI CONSTANZA 2015 2,500,000
00722230 CORREDOR JIMENEZ ANTONIO MARIA 2015 1,000,000
01165874 CORREDOR JOYA EDGAR JOSE 2014 1,000,000
01165874 CORREDOR JOYA EDGAR JOSE 2015 6,900,000
01707137 CORREDOR LEGUIZAMON HERMES 2015 42,552,163
01511927 CORREDOR LOPEZ FERNANDO 2015 1,200,000
02186363 CORREDOR LUZ ELVIRA 2015 1,280,000
01372568 CORREDOR MESA CARMEN CECILIA 2015 139,303,248
01498706 CORREDOR MESA FABIO 2011 10,000
01498706 CORREDOR MESA FABIO 2012 10,000
01498706 CORREDOR MESA FABIO 2013 10,000
01498706 CORREDOR MESA FABIO 2014 10,000
01498706 CORREDOR MESA FABIO 2015 10,000
01558107 CORREDOR OSPINA YENNY ROCIO 2015 5,762,000
02039191 CORREDOR PERDOMO LIBARDO 2015 1,500,000
01566012 CORREDOR PEREZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01057899 CORREDOR PLAZAS LUIS HENRY 2015 730,520,000
01060072 CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 2014 61,259,000
01060072 CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 2015 61,259,000
02438188 CORREDOR RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
02231767 CORREDOR SANCHEZ LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02020441 CORREDOR SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02020441 CORREDOR SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02401538 CORREDOR SEGURA ABOGADOS SAS 2015 215,763,869
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01671405 CORREDOR VALBUENA ALBA LUZ 2015 41,500,458
01721094 CORREDOR VANEGAS FABIO 2015 500,000
02515398 CORREDOR VELASQUEZ DAVID ORLANDO 2015 1,422,919,224
02093730 CORREDOR VILLAMIL NANCY CRISTINA 2013 1,000,000
02093730 CORREDOR VILLAMIL NANCY CRISTINA 2014 1,000,000
02093730 CORREDOR VILLAMIL NANCY CRISTINA 2015 1,000,000
01805628 CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 1,800,000
01918879 CORREDORES COMPANY DE COLOMBIA SAS 2014 1,150,000
01918879 CORREDORES COMPANY DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
00220620 CORREDORES DAVIVIENDA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 125,780,746,690
00577586 CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA 2015 962,361,000
00985735 CORREDORES INMOBILIARIOS SIGLO XXI
LTDA
2015 1,531,263,745
01591908 CORRESERVICIOS & CIA LTDA 2015 285,421,000
01592004 CORRESERVICIOS LTDA 2015 1,000
02517621 CORRESPONSAL NO BANCARIO NICO Y ALE 2015 2,000,000
02026527 CORRETAJE INMOBILIARIO INTEGRAL 2015 1,250,000
00385738 CORRIENTE ALTERNA LTDA 2015 29,812,940,180
01768869 CORRUGADOS Y EMPAQUES DE COLOMBIA
S.A.S
2015 333,366,906
01169314 CORRUPACK LTDA 2015 1
00741034 CORRUPACK S.A.S 2015 3,195,318,315
00883712 CORSALUD ASESORES  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,566,688,171
01266086 CORSANEMOS IPS 2015 120,022,986
01166038 CORSANEMOS LTDA 2015 120,022,986
01262752 CORSETERIA Y MEDIAS ALEJANDRA 2015 3,000,000
01570237 CORSO MONSALVE MARCOS ALVEIRO 2015 1,288,000
00599889 CORSO Y CIA S. EN C. 2015 6,340,381,000
01254290 CORSUBSIDIO DEL SUR 2015 1,500,000
00474663 CORTADORA DE PAPEL ROCHA RODRIGUEZ 2015 16,638,909
02318879 CORTADORA Y DOBLADORA BTC 2015 100,000
02469295 CORTADORA Y DOBLADORA CYM SAS 2015 80,000,000
01667720 CORTADORA Y DOBLADORA P Y C LTDA 2015 1,000,000
02480316 CORTE CELESTIAL G F 2015 1,200,000
02487581 CORTES ALARCON JUAN MANUEL 2015 1,000,000
00919574 CORTES ALBAÑIL JAVIER DE JESUS 2015 1,500,000
02505916 CORTES ALMARIO NELSON AUGUSTO 2015 1,265,300
02445697 CORTES ALVAREZ ANGIE PAOLA 2015 3,000,000
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01066967 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 2014 1,000,000
01066967 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 2015 1,200,000
02439635 CORTES ALVAREZ LIBARDO 2015 17,300,000
01564790 CORTES AREVALO ABELARDO 2015 1,200,000
01560082 CORTES AREVALO EDGAR 2015 1,500,000
01342540 CORTES AREVALO LUIS GERARDO 2015 1,000,000
01125674 CORTES ARIZA GERMAN ALFONSO 2015 15,029,171
02408615 CORTES ARIZA GLADYS NELCY 2015 500,000
02147020 CORTES BARBOSA HENRY MAURICIO 2015 1,280,000
00959206 CORTES BELTRAN MARTA ESPERANZA 2015 4,000,000
01381096 CORTES BUENHOMBRE JOSE RUBEN 2015 1,000,000
00327502 CORTES CADENA HERNANDO 2015 762,120,000
01563031 CORTES CAÑON SIXTA CARMENZA 2015 1,100,000
02523607 CORTES CARO ROSSE MARY DEL PILAR 2015 1,100,000
00731854 CORTES CASTAÑEDA OLGA 2015 1,200,000
02155872 CORTES CASTELLANOS ANA OLIVA 2014 800,000
02155872 CORTES CASTELLANOS ANA OLIVA 2015 800,000
02297990 CORTES CLARA INES 2015 1,000,000
02409668 CORTES CORTES NUBIA YANETH 2015 1,200,000
01688514 CORTES CUBILLOS LUZ AMPARO 2015 600,000
02435108 CORTES CUELLAR SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01408732 CORTES CUESTA JOSE IGNACIO 2015 1,150,000
02093214 CORTES DE CAVIEDES LUZ DARY 2015 500,000
01867870 CORTES DE GALLO CARMEN ROSA 2015 3,000,000
02174146 CORTES DE HORMAZA MARIA LUCIA 2015 1,200,000
01907069 CORTES DE SANDOVAL ANA CECILIA 2015 1,280,000
01386135 CORTES DIDACIO DE JESUS 2015 500,000
02373514 CORTES ESPEJO JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
01420940 CORTES ESPINOSA JULIO CESAR 2015 9,018,000
02444590 CORTES ESPITIA DIANA PATRICIA 2015 200,000
00283440 CORTES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL 2015 45,200,000
02308612 CORTES FORERO AUDINET ARMANDO 2015 4,800,037
02378273 CORTES FUQUENE GUILLERMO 2015 1,000,000
00926264 CORTES GALVIS GABRIEL 2015 500,000
02493698 CORTES GALVIZ MARTHA LIGIA 2015 10,000,000
02076446 CORTES GARCIA INMOBILIARIA S A S 2015 17,282,425
00855604 CORTES GIL JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00855604 CORTES GIL JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00855604 CORTES GIL JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00855604 CORTES GIL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
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02307720 CORTES GOMEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02168222 CORTES GOMEZ EMMA GRACIELA 2015 24,000,000
02450332 CORTES GONZALEZ AURA STELLA 2015 100,000
02009247 CORTES GONZALEZ JESUS DARIO 2015 1,000,000
02183375 CORTES GONZALEZ LUZ IRENE 2015 800,000
02317130 CORTES GUAYARA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01657933 CORTES GUERRERO JHONATAN ALEXANDER 2015 450,000
01536578 CORTES HENAO RIGOBERTO 2015 10,800,000
01177240 CORTES JARAMILLO FABIAN ANDRES 2015 5,000,000
02438706 CORTES JIMENEZ SANDY PAOLA 2015 400,000
02477705 CORTES JOSE GUILLERMO 2015 1,250,000
01719864 CORTES LANCHEROS HELENA DEL PILAR 2015 1,288,700
01875296 CORTES LOPERA JOHN FREDY 2015 50,000,000
01888030 CORTES MACIAS ORLANDO 2015 275,773,161
02301953 CORTES MANOSALVA JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02419625 CORTES MARROQUIN IVAN GUSTAVO 2015 1,000,000
02268794 CORTES MARTINEZ CARMEN AMALIA 2015 1,133,000
02102891 CORTES MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02338004 CORTES MENDEZ JOHN ORLANDO 2015 1,300,000
02413678 CORTES MORENO ASESORES SAS 2015 6,020,091
01306175 CORTES MURCIA JUAN LEONARDO 2015 1,300,000
02163321 CORTES NARANJO ARTURO 2015 521,441,808
01738773 CORTES NOVOA MARITZA 2014 1,000,000
01738773 CORTES NOVOA MARITZA 2015 1,500,000
02254833 CORTES ORDOÑEZ EDGAR 2013 1,000,000
02254833 CORTES ORDOÑEZ EDGAR 2014 1,000,000
00639174 CORTES ORTIZ MAGDA PATRICIA 2015 800,000
02288856 CORTES ORTIZ ROBINSON HERNAN 2015 1,000,000
01091166 CORTES OSPINA ASMED 2015 500,000
02355111 CORTES PADILLA ESTEBAN 2015 1,000,000
02334063 CORTES PAEZ ANA YIVE 2015 1,000,000
00213997 CORTES PARDO GUSTAVO 2015 1,743,549,978
00406419 CORTES PEREZ DIANA CLAUDIA 2015 2,577,000
02068173 CORTES PINEDA MIGUEL ANDRES 2012 10
02068173 CORTES PINEDA MIGUEL ANDRES 2013 10
02068173 CORTES PINEDA MIGUEL ANDRES 2014 10
02068173 CORTES PINEDA MIGUEL ANDRES 2015 10
02361640 CORTES PRECIADO EDUARD ILDEFONSO 2014 1,400,000
02361640 CORTES PRECIADO EDUARD ILDEFONSO 2015 1,500,000
01260107 CORTES QUINTERO MARTHA JINETH 2015 1,000,000
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02164483 CORTES RAMIREZ ABEL EMILIO 2015 3,000,000
01201950 CORTES RAMIREZ JOSE ALBERTO 2015 23,000,000
01994325 CORTES RIVERA MAURICIO ORLANDO 2015 1,000,000
02458322 CORTES RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 1,300,000
01206296 CORTES RODRIGUEZ OCTAVIO 2015 750,000
02420632 CORTES RODRIGUEZ OLGA OMEIDA 2015 1,000,000
02396648 CORTES RODRIGUEZ ZULMA PAOLA 2015 1,200,000
01840289 CORTES ROMERO PEDRO NEL 2015 16,050,000
02331227 CORTES RUBIANO BRAYAN ANDRES 2014 4,000,000
02331227 CORTES RUBIANO BRAYAN ANDRES 2015 4,000,000
02517940 CORTES SABOGAL AMPARO 2015 1,200,000
01335445 CORTES SANCHEZ ENRIQUE 2014 1,000,000
01335445 CORTES SANCHEZ ENRIQUE 2015 1,000,000
00894241 CORTES SANGUINO RODDY 2015 1,000,000
02135192 CORTES SILVA BLANCA ISABEL 2015 3,000,000
02384426 CORTES SUAREZ ALBERTO 2015 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2015 1,200,000
02334733 CORTES VALDES NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
01478175 CORTES VANEGAS CARMEN RITA 2015 390,957,000
00959304 CORTES VARGAS JOSE ANGEL 2015 78,120,000
01510191 CORTES VASQUEZ LUCIA 2015 1,500,000
02432217 CORTES VASQUEZ SUSANA 2015 2,500,000
01249822 CORTES VILLAMIL ALBA YANETH 2015 10,000,000
01256588 CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE S A S 2015 4,794,226,096
01836635 CORTEZ BARRERA FERNANDO 2015 4,000,000
01274064 CORTEZ ZAMBRANO JORGE ALIRIO 2015 45,098,161
02161826 CORTI-ARTE A G 2012 1,000,000
02161826 CORTI-ARTE A G 2013 1,000,000
02161826 CORTI-ARTE A G 2014 1,000,000
02161826 CORTI-ARTE A G 2015 1,280,000
01490307 CORTINAS ARTE Y DECORACION 2015 18,000,000
02299982 CORTINAS E INSUMOS INGENIART 2015 30,000,000
02149878 CORTINAS EN BOGOTA SAS 2015 229,094,501
00740757 CORTINAS TAURO 2015 6,800,000
02246198 CORTINAS Y ACABADOS SAS 2015 10,550,000
02136208 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2015 36,197,802
02136209 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2015 5,000,000
02396923 CORTITEXTIL DE LA 50 2015 5,000,000




00843682 CORVENTAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,920,054,640
00655921 CORVESALUD LIMITADA 2015 16,116,341,913
00655520 CORVI 2015 1,000,000
02369241 CORZO INVERSIONES SAS 2015 157,556,247
01228358 CORZO RODRIGUEZ ANCISAR 2015 10,000,000
02102314 COS INFORMATICA COLOMBIA SAS 2015 676,705,800
02457214 COSECHAS SANTA BARBARA 2015 1,000,000
02062743 COSECON SAS 2015 15,000,000
01857618 COSIBELLA DE COLOMBIA  S.A.S 2015 5,615,976,680
02448951 COSME NIETO DARIO ANDRES 2015 3,900,000
01010116 COSMETIC FASHION CORPORATION S A 2015 25,304,813,000
02458186 COSMETIC K S A S 2015 78,848,924
02401878 COSMETICOS AYLEN S 2015 1,000,000
01684835 COSMETICOS BELIER 2015 325,319,000
02317211 COSMETICOS DAYANA 2015 2,000,000
02033198 COSMETICOS LEO C 2015 1,200,000
01409517 COSMETICOS MICHELLE 2015 2,600,000
01547982 COSMETICOS SHANELY M A 2015 20,000,000
02491039 COSMETICOS Y ACCESORIOS PICA 2015 1,000,000
02324496 COSMETICOS Y VARIEDADES PURPURA 2014 1,800,000
02324496 COSMETICOS Y VARIEDADES PURPURA 2015 1,900,000
01745543 COSMETICOS YOMASA 2015 1,200,000
02136802 COSMO AIR COLOMBIA S A S 2015 299,594,717
00283945 COSMOCIENCIA 2012 1,000,000
00283945 COSMOCIENCIA 2013 1,000,000
00283945 COSMOCIENCIA 2014 1,000,000
00283945 COSMOCIENCIA 2015 1,000,000
02070150 COSMODEPORTES AH 2014 7,890,000,000
02070150 COSMODEPORTES AH 2015 14,757,000
01176997 COSMODERM BOTANICA E U 2015 282,593,440
00367182 COSMOELECTRICOS S A COMERCIALIZADORA
DE MATERIALES ELECTRICOS
2015 1,590,132,000
02148245 COSMOLATINA SAS 2015 475,090,992
01900765 COSMOREPUESTOS L R 2015 14,000,000
01288855 COSMOS JEANS 2015 1,200,000
00581540 COSMOSALUD S.A.S 2015 246,312,000
00392892 COSMOVENTAS S.A.S. 2015 4,841,810,865
02292709 COSTANERA CARNES PESCADOS Y MARISCOS 2015 500,000
02129459 COSTOS FINANZAS & GESTION S A S 2015 170,964,344
01553637 COTIDIANO CAFE BRASSERIE 2015 1,000,000
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01751965 COTIDIANO CAFE BRASSERIE 2015 1,000,000
01410729 COTORREANDO COM COMUNICACIONES 2014 500,000
01410729 COTORREANDO COM COMUNICACIONES 2015 500,000
02055438 COTTON AMERICAN 2015 3,095,000
02288190 COUNTRY BIENESTAR Y SALUD S A S 2015 164,442,614
02345266 COUNTRY ROSE 2015 70,000,000
00350143 COUNTRY'S PIZZA LTDA 2015 405,340,652
00920265 COURIER & MARKETING CIA LIMITADA 2015 3,287,024,000
02072303 COVACHA CAFE DISCO 2015 1,280,000
00975707 COVAL COMERCIAL S A 2015 36,970,259,427
00975727 COVAL COMERCIAL S A 2015 656,487,668
01660401 COVAL COMERCIAL S A 2015 1,000,000
02501376 COVAL COMERCIAL S A 2015 701,569,532
00995812 COVAL COMERCIAL S A CHIA 2015 4,114,942,079
01837561 COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA 2015 1,902,816,625
02485657 COVEAR IDEAS S.A.S 2015 636,000,000
N0819069 COVENTRY S A 2013 45,445,125,000
N0819069 COVENTRY S A 2014 49,933,335,000
N0819069 COVENTRY S A 2015 54,062,004,135
02162199 COVEPROM SAS 2015 745,473,000
00705813 COVEY LEADERSHIP CENTER COLOMBIA SAS 2015 1,377,541,113
01418645 COVILLA LTDA 2015 367,993,000
01308524 COVINET CONSULTORIA Y ASESORIA
COMERCIAL
2015 59,367,778
01508533 COVINET LTDA 2015 59,367,778
02510423 COVINTEL SAS 2015 30,000,000
02489717 COVITEC BOGOTA 2015 25,100,000
02523153 COVITEX SAS 2015 10,000,000
00472286 COVITOTAL S A S 2015 742,967,542
01882242 COWAY COLOMBIA S.A.S. 2015 493,399,100
01885523 COY AVENDAÑO RAMON ANCIZAR 2015 1,950,000
01587563 COY BAQUERO SEBASTIAN GILBERTO 2015 1,093,980,000
01390784 COY CADENA CONSULTOR E U 2015 6,000,000
02028035 COY DE BALLESTEROS GABRIELINA 2014 1,000,000
02028035 COY DE BALLESTEROS GABRIELINA 2015 1,000,000
00733712 COY DE PIZARRO Y CIA LIMITADA 2015 67,587,403
01929690 COY DELIA OFIR 2011 1,100,000
01929690 COY DELIA OFIR 2012 1,100,000
01929690 COY DELIA OFIR 2013 1,100,000
01929690 COY DELIA OFIR 2014 1,100,000
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01929690 COY DELIA OFIR 2015 1,100,000
00264417 COY HERRERA LEONEL 2015 120,000,000
01928477 COY MORENO ESTEVE AMAURY 2015 950,000
02420454 COY ORTEGON JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
00217414 COY PARDO GILBERTO 2015 2,481,647,149
02335331 COY REINA DANIEL ORLANDO 2015 500,000
01438249 COY RIAÑO NESTOR ISRAEL 2015 1,200,000
02318016 COY SALINAS FRANCIS MARIBEL 2015 5,000,000
02350316 COY SIERRA ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02191834 COY VILLAVECES LUIS ANTONIO 2015 1,803,820,000
02496977 COYTEC SAS 2015 23,626,114
02198015 COZ Y CIA. COLOMBIA. 2015 301,868,880
01235755 COZY SAS 2015 287,005,831
02200073 COZZYY BOUTIQUE 2015 1,000,000
02284925 CP BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 1,429,066,654
02410117 CP PARQUEADERO 2015 1,100,000
02139013 CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT
SERVICES LTDA
2015 487,981,000
02424018 CPA DE COLOMBIA SAS 2015 2,730,737,000
02170823 CPB CONTADORES PUBLICOS SAS 2015 2,500,000
00795168 CPM COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
MEDICOS Y HOSPITALARIOS
2015 500,000
01415333 CPS C 93B 2015 1,000,000
02291843 CPVEN E&P CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 29,068,669,827
02006367 CQG INGENIERIA S A S 2015 36,464,485
01618047 CR EQUIPOS S A 2015 4,810,769,334
01747762 CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA
S A S
2015 797,614,323
02115013 CR SERVICIOS Y CAPACITACION SAS 2015 992,715,202
02264155 CR SISTEMAS SAS 2013 20,000,000
02264155 CR SISTEMAS SAS 2014 20,000,000
02264155 CR SISTEMAS SAS 2015 20,000,000
02382913 CR SOLUTIONS S A S 2015 12,324,067
02100504 CRAFT SHOES SAS 2015 11,590,000
02100505 CRAFT SHOES SAS 2015 10,950,000
02474599 CRAN RED DE SERVICIOS S A S 2015 20,000,000
02093368 CRANE DAZA RICARDO ANDRES 2015 1,100,000
02186043 CRANEANDO PUBLICIDAD 2013 500,000
02186043 CRANEANDO PUBLICIDAD 2014 500,000
02186043 CRANEANDO PUBLICIDAD 2015 500,000
02337306 CRASH PROTECTION S A S 2015 22,693,497
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02382188 CRAVEN INGENIERIA 2015 1,000,000
02352542 CRAZY BAGS 2015 1,179,000
02299680 CRAZY BOTS 2015 2,500,000
01235879 CRAZY CANDYS E U 2015 100,000
02331252 CRAZY CATS CO. 2015 1,000,000
01052030 CRAZY PEOPLE COMPANY SAS 2015 109,934,396
02413594 CRB & PARTNERS ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
01136889 CRC COMUNICACIONES S.A.S. 2015 3,764,025,925
02038157 CRC DE LA SABANA 2015 85,010,745
01855714 CRC DE LA SABANA S.A.S. 2015 85,010,745
02422267 CRC IDENTIFICAMOS CHIA 2015 10,000,000
02442132 CRC MUNICIPAL 2015 42,500,000
02394861 CRC TEUSAQUILLO SAS 2015 15,000,000
01941323 CREA IMAGEN COLOMBIA S A S 2015 23,806,000
02523877 CREA INNOVA S A S 2015 10,000,000
02446639 CREA INNOVACION Y RESULTADOS S.A.S 2015 244,135,000
02341075 CREA SOLUCIONES SAS 2015 7,758,000
02435029 CREACION SALON UNISEX 2015 1,200,000
02181346 CREACIONES  JHASMIN 2014 800,000
02031395 CREACIONES  YUBER DE LA 72 2014 1,000,000
02031395 CREACIONES  YUBER DE LA 72 2015 1,000,000
00907196 CREACIONES 86 SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 308,500,000
02110038 CREACIONES ADRI J C 2015 2,000,000
02426138 CREACIONES ALEJANDRA A. 2015 500,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2006 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2007 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2008 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2009 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2010 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2011 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2012 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2013 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2014 100,000
01239958 CREACIONES ALEJANDRA AG 2015 100,000
02368693 CREACIONES ANGIE NIKOL S 2014 1,000,000
02368693 CREACIONES ANGIE NIKOL S 2015 1,000,000
02433047 CREACIONES ARCY MODAS S A S 2015 44,980,000
01911806 CREACIONES ARTESANALES MARGOTH 2013 1,200,000
01911806 CREACIONES ARTESANALES MARGOTH 2014 1,200,000
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01911806 CREACIONES ARTESANALES MARGOTH 2015 1,200,000
01661515 CREACIONES ASIEL CADENA 2015 4,500,000
01661505 CREACIONES ASIEL CADENA  S A S 2015 1,226,625,734
01682954 CREACIONES ASIEL CADENA DOS 2015 5,200,000
01781052 CREACIONES ASIEL CADENA SAN MATEO 2015 4,200,000
01981646 CREACIONES ASIEL CENTRO MAYOR 2015 3,000,000
01566212 CREACIONES BARCA SAS 2015 233,070,379
02131659 CREACIONES BARREINA SPORT 2012 600,000
02131659 CREACIONES BARREINA SPORT 2013 600,000
02131659 CREACIONES BARREINA SPORT 2014 600,000
01605417 CREACIONES BELLA NOCHE LR 2012 1,000,000
01605417 CREACIONES BELLA NOCHE LR 2013 1,100,000
01605417 CREACIONES BELLA NOCHE LR 2014 1,200,000
01605417 CREACIONES BELLA NOCHE LR 2015 1,300,000
00639091 CREACIONES BERTHIUSKA S.A.S. 2015 1,444,265,844
01918217 CREACIONES BETSER 2015 1,235,000
02421804 CREACIONES BRAYAN STIVEN 2015 1,000,000
00950117 CREACIONES CASH 2015 1,200,000
02010156 CREACIONES CECI BOGOTA 2015 1,800,000
01272477 CREACIONES CLARANGEL 2015 10,950,000
00902428 CREACIONES CORSA LTDA 2015 214,608,000
02209870 CREACIONES CORY 2015 1,000,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2010 1,100,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2011 1,100,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2012 1,100,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2013 1,100,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2014 1,100,000
00930543 CREACIONES CRUZ DELI 2015 1,000,000
01600175 CREACIONES D ALEJANDRAS 2015 61,281,000
01600143 CREACIONES D ALEJANDRAS E U 2015 61,281,000
00826213 CREACIONES DARIO 2015 10,000
00917007 CREACIONES DAYANA 2015 500,000,000
02341590 CREACIONES DIDACTICAS UNED SAS 2015 5,000,000
02388729 CREACIONES E INVERSIONES ORTEGA ARIAS
SAS
2015 10,000,000
01322792 CREACIONES EMMILY G O 2015 15,000,000
00773663 CREACIONES FEDWCO'S 2015 9,294,000
02138460 CREACIONES FLORESY 2015 1,000,000
00735148 CREACIONES HUDALI 2015 10,900,000
02080449 CREACIONES INFANTILES M & G 2015 1,000,000
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01851613 CREACIONES INNOVA S A S 2015 114,000,000
02203315 CREACIONES INOVATTION 2015 1,280,000
01123110 CREACIONES ISABELA 2015 44,920,000
00705030 CREACIONES JANETH 2015 1,000,000
01559038 CREACIONES JANNIE S.A.S. 2015 1,430,949,000
01501314 CREACIONES JENNIFER KARINA 2015 2,000,000
01566197 CREACIONES JENNITATIANA 2012 1
01566197 CREACIONES JENNITATIANA 2013 1
01566197 CREACIONES JENNITATIANA 2014 1
01883741 CREACIONES JIALDI 2015 1,288,000
02430564 CREACIONES JONNIS S A S 2015 1,200,000
00622552 CREACIONES JUVALT 2015 346,343,500
02421300 CREACIONES K Y V 2015 6,000,000
01555274 CREACIONES KERSAN JR LTDA 2011 1,000,000
01555274 CREACIONES KERSAN JR LTDA 2012 1,000,000
01555274 CREACIONES KERSAN JR LTDA 2013 1,000,000
01555274 CREACIONES KERSAN JR LTDA 2014 1,000,000
01555274 CREACIONES KERSAN JR LTDA 2015 1,000,000
01555226 CREACIONES KERSAN JR LTDA LIMITADA 2011 3,598,800
01555226 CREACIONES KERSAN JR LTDA LIMITADA 2012 2,840,600
01555226 CREACIONES KERSAN JR LTDA LIMITADA 2013 2,082,400
01555226 CREACIONES KERSAN JR LTDA LIMITADA 2014 1,782,400
01555226 CREACIONES KERSAN JR LTDA LIMITADA 2015 1,782,400
01226981 CREACIONES LAURA VANESSA 2015 10,000,000
01763085 CREACIONES M C MIRYAM 2013 1,000,000
01763085 CREACIONES M C MIRYAM 2014 1,000,000
01763085 CREACIONES M C MIRYAM 2015 1,200,000
02468414 CREACIONES MAEISA S A S 2015 2,000,000
01298607 CREACIONES MANDARIN 2015 2,100,000
01472684 CREACIONES MEGA 2011 150,000
01472684 CREACIONES MEGA 2012 850,000
01472684 CREACIONES MEGA 2013 100,000
01472684 CREACIONES MEGA 2014 50,000
01472684 CREACIONES MEGA 2015 50,000
01185516 CREACIONES MILANGUER SPORT 2015 1,875,000
02454602 CREACIONES NANA BANANA 2015 10,300,000
02361858 CREACIONES NICOLE RM 2014 1,000,000
02361858 CREACIONES NICOLE RM 2015 1,000,000
02135914 CREACIONES NOELIA G 2015 1,170,000
00691078 CREACIONES OLGA ALEJANDRA 2015 5,000,000
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01388131 CREACIONES PAOLA 2011 2,000,000
01388131 CREACIONES PAOLA 2012 1,500,000
01388131 CREACIONES PAOLA 2013 1,500,000
01388131 CREACIONES PAOLA 2014 1,200,000
01388131 CREACIONES PAOLA 2015 1,200,000
01175260 CREACIONES PATHY CPG 2013 1
01175260 CREACIONES PATHY CPG 2014 1
01175260 CREACIONES PATHY CPG 2015 1,133,400
01594263 CREACIONES PATTY CHIA 2015 1,305,085
02494397 CREACIONES PERALTA  JS 2015 1,280,000
02489229 CREACIONES PRINCES AA 2015 1,230,000
02083589 CREACIONES RMR MODA FEMENINA 2014 1,200,000
02083589 CREACIONES RMR MODA FEMENINA 2015 1,200,000
00250199 CREACIONES ROCELY 2014 1,000
01951517 CREACIONES ROCELY 1 2014 1,000
02117853 CREACIONES ROCELY 2 2014 1,000
02392054 CREACIONES ROLLY'Z 2015 1,288,700
01159896 CREACIONES ROYAL LIMITADA(RODRIGUEZ Y
ALVAREZ)
2015 58,056,000
01587159 CREACIONES RUSSI CONFECCIONES 2015 1,000,000
01794147 CREACIONES RYS LTDA 2015 1,000,000
01544270 CREACIONES SAINT ANGELLO CEDRITOS 2015 44,670,000
02373505 CREACIONES SAMARA ASHLEY 2014 1
02373505 CREACIONES SAMARA ASHLEY 2015 1,000,000
02462070 CREACIONES SAN ALEJO 2015 51,557,000
02462075 CREACIONES SAN ALEJO 2015 32,055,000
01678860 CREACIONES SAN ALEJO 2015 40,341,000
01468827 CREACIONES SANDANA 2015 1,400,000
01617244 CREACIONES SANDANA NO 2 2015 1,400,000
02473739 CREACIONES SANDRELLY HM 2015 1,280,000
02419520 CREACIONES SANTA HELENA 2015 1,200,000
00974727 CREACIONES SILVANA 2015 500,000
00324998 CREACIONES STILMOR 2015 5,108,978
02504619 CREACIONES TATICOS 2015 5,000,000
02446658 CREACIONES TOYITA 2015 1,200,000
02486071 CREACIONES VALENTIN Y VALENTINA 2015 30,000,000
01587876 CREACIONES VIRUS SPORT 2015 1,000,000
01896422 CREACIONES VIVIAN PG 2015 1,200,000
01743663 CREACIONES WANDA 2009 500,000
01743663 CREACIONES WANDA 2010 500,000
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01743663 CREACIONES WANDA 2011 500,000
01743663 CREACIONES WANDA 2012 500,000
01743663 CREACIONES WANDA 2013 500,000
01743663 CREACIONES WANDA 2014 500,000
01743663 CREACIONES WANDA 2015 1,200,000
02159449 CREACIONES Y CONFECSIONES  JESS GIRLS 2014 1,000,000
02159449 CREACIONES Y CONFECSIONES  JESS GIRLS 2015 5,000,000
02405796 CREACIONES Y DISEÑOS LUNITA S 2015 1,288,000
00918836 CREACIONES Y DISEÑOS WALDY 2015 1,000,000
00912511 CREACIONES YAMILE SPORT 2012 500,000
00912511 CREACIONES YAMILE SPORT 2013 500,000
00912511 CREACIONES YAMILE SPORT 2014 500,000
00912511 CREACIONES YAMILE SPORT 2015 500,000
01142837 CREACIONES YEYOS 2015 4,200,000
02300635 CREACIONES YUYARIC 2015 1,200,000
01684570 CREACIONES ZABATTY 2015 21,500,000
01684572 CREACIONES ZABATTY NO. 2 2015 23,550,000
01765781 CREACIONES ZAMBRANO ESPECIALIDAD EN
CALZADO PARA DAMA
2015 5,125,000
01829639 CREACIÓN EN APLIQUES DE MODA MORALES S
A S  MORAPLIK S A S
2015 347,396,000
02441296 CREACTION S.A.S 2015 2,773,597
02101235 CREADORES & CO S A S 2015 63,328,405
02268422 CREAKTIVIDAD S A S 2015 20,000,000
02405412 CREANDO ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01975349 CREANDO SERVICIOS BERNAL S A S 2014 1,000,000
01975349 CREANDO SERVICIOS BERNAL S A S 2015 1,000,000
02351968 CREANDO TALENTO HUMANO SAS 2015 1,000,000
01960471 CREANDO TU IMAGEN 2015 7,200,000
02230134 CREANDOUNIDOS S A S 2015 1,000,000
02249240 CREAR COCINAS M G 2015 2,000,000
02476461 CREAR COMUNICACION CORPORATIVA
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02181051 CREAR ESPACIOS S A S 2015 360,950,673
02243966 CREAR FD SAS 2015 219,789,541
02130268 CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA S
A S
2015 13,987,435
01000592 CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S 2015 1,280,314,785
02286115 CREAR PROYECTOS Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A S
2015 97,819,870
02072808 CREAR VALOR S A S 2015 177,834,572
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02358028 CREARTE CONSULTORES S A S 2015 88,225,157
02291828 CREARTE RUSER SAS 2015 1,000,000
02169281 CREAS CONSULTORES SAS 2015 62,329,800
02303445 CREATA  COLOMBIA SAS 2015 17,517,397
02118936 CREATABLE SANTAFE 2015 1,000,000
01924287 CREATHINK GROUP SAS 2015 7,616,970
02259416 CREATING CONTACT SAS 2015 898,431,947
02321574 CREATIO PUBLICIDAD S A S 2015 352,643,240
02049290 CREATIVE  + REHAB : REHABILITACION
CREATIVA C+R
2015 1,000,000
02520066 CREATIVE DEVELOPMENT S.A.S 2015 2,000,000
01395856 CREATIVE GROUP LTDA 2015 312,919,187
02076627 CREATIVE LAB SAS 2015 500,000
01814532 CREATIVE PC LTDA 2014 20,610,000
01814532 CREATIVE PC LTDA 2015 23,569,000
02385234 CREATIVE PEOPLE COLOMBIA SAS 2015 28,347,547
02373980 CREATIVIDAD ESTRATEGIA & NEGOCIOS SAS 2015 20,000,000
02309410 CREATIVIVO SAS 2015 65,573,234
02165141 CREATIVOS AD IDEAS S A S 2015 62,596,000
02516051 CREATYVIA JARDIN INFANTIL S A S 2015 120,355,000
02505541 CRECER FORMAMOS FUTURO CFF 2015 200,000
01963159 CRECER SANITOS 2011 1,000,000
01963159 CRECER SANITOS 2012 500,000
01963159 CRECER SANITOS 2013 100,000
01963159 CRECER SANITOS 2014 100,000
02128989 CRECIONES GEMINI KIDS 2015 500,000
02350311 CREDIAMIGOS BOGOTA 2015 2,000,000
01784034 CREDICONFIABLE 2015 292,659,000
02189344 CREDICORP CAPITAL HOLDING COLOMBIA
S.A.S
2015 142,078,565,000
00478730 CREDIOSMA 2014 218,889,315
00478730 CREDIOSMA 2015 218,889,315
02069620 CREDISOFT DE COLOMBIA SAS 2015 236,616,300
01472504 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
2015 1
00972258 CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE
SEGUROS LTDA CREDICAUCION LTDA
PEROPARA TODOS LOS EFECTOS PODRA
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE DE
CREDICAUCION LTDA.
2015 14,502,352
01721088 CREDITOS BOSA C M 2014 1,000,000
00129195 CREDITOS GECAR 2015 8,400,000
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01970539 CREDITOS J Y R 2013 4,800,000
01970539 CREDITOS J Y R 2014 4,800,000
01970539 CREDITOS J Y R 2015 5,200,000
00150138 CREDITOS JOHNNY 2015 204,096,022
00150137 CREDITOS JOHNNY LIMITADA 2015 204,096,022
02220336 CREDITOS PARIS DE LOS ANDES S.A.S. 2015 13,232,316,364
00586390 CREDITRANS S A S 2015 4,766,226,562
00756086 CREDIWORLD SAS 2015 2,453,620,319
01075083 CREE SER EDUCACION CON VALORES S A S 2015 454,689,488
02428643 CREESIENDO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CREESIENDO S A S
2015 10,847,394
02397157 CREHABITAT PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 10,000,000
00210089 CREMA Y CAFE 2015 1,500,000
02429604 CREMA Y CAFE EXPRESS 2015 1,000,000
00428387 CREMA Y CAFE NO.3 2015 1,000,000
02356586 CREMOLATI 2014 1,000,000
02356586 CREMOLATI 2015 1,000,000
01893908 CREO 2015 1
02052347 CREO LIBRANZAS BOGOTA 2015 6,000,000
02493911 CREOTUCUENTO.COM 2015 1,000,000
02339236 CREPIDA S A 2015 3,847,523,959
01992777 CRESCENT GARDEN DE ALAMOS 2015 1
02036595 CRESCENT GARDEN DE LA 109 2015 1
01391050 CRESER DESARROLLO HUMANO 2011 500,000
01391050 CRESER DESARROLLO HUMANO 2012 500,000
01391050 CRESER DESARROLLO HUMANO 2013 500,000
01391050 CRESER DESARROLLO HUMANO 2014 500,000
01391050 CRESER DESARROLLO HUMANO 2015 500,000
01854514 CRESER PRODUCTIVIDAD COMERCIAL 2011 500,000
01854514 CRESER PRODUCTIVIDAD COMERCIAL 2012 500,000
01854514 CRESER PRODUCTIVIDAD COMERCIAL 2013 500,000
01854514 CRESER PRODUCTIVIDAD COMERCIAL 2014 500,000
01854514 CRESER PRODUCTIVIDAD COMERCIAL 2015 500,000
00339748 CRESERFIN LTDA 2014 5,576,000
00339748 CRESERFIN LTDA 2015 4,795,000
02162082 CRESPO BARRERA ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00416477 CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
00965751 CRESPO RODRIGUEZ RAFAEL 2015 1,200,000
02442349 CRESS CALLE 129 2015 500,000
02442348 CRESS COLINA CAMPESTRE 1 2015 500,000
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01511192 CRESTA DE ORO 2008 845,000
01511192 CRESTA DE ORO 2009 914,000
01511192 CRESTA DE ORO 2010 962,000
01511192 CRESTA DE ORO 2011 986,000
01511192 CRESTA DE ORO 2012 1,102,000
01511192 CRESTA DE ORO 2013 1,126,000
01511192 CRESTA DE ORO 2014 1,142,000
00891733 CRIADERO LA QUINTA REAL 2015 80,000,000
01092827 CRIADERO LAS MERCEDES G G 2015 1,800,000
02373331 CRIBA SAS 2015 102,575,177
02279628 CRICAR SAS 2015 1,000,000
01459392 CRIOLLAS Y CRIOLLAS 2015 700,000
02134831 CRIOLLO LUNA JOSE MARIA 2014 2,500,000
02134831 CRIOLLO LUNA JOSE MARIA 2015 2,500,000
02458338 CRIOLLO UBAQUE CLAUDIA GISELL 2015 500,000
01530848 CRISALIDA SOLUCIONES GRAFICAS 2015 5,000,000
01920319 CRISALIDA SOLUCIONES GRAFICAS  S A S 2015 5,000,000
01673393 CRISALIDASTUDIOS 2015 1,000,000
00830473 CRISAP SUSTAINABLE SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
02328549 CRISARY TRAVEL'S 2015 15,300,000
02424061 CRISLATELCO SAS 2015 2,200,513
02279833 CRISMAT SAENZ YUDYS DEL CARMEN 2013 1,000,000
02279833 CRISMAT SAENZ YUDYS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02279833 CRISMAT SAENZ YUDYS DEL CARMEN 2015 1,000,000
01547251 CRISOL DE CULTURAS LTDA 2015 2,273,000
01942355 CRISPOTER 2010 100,000
01942355 CRISPOTER 2011 100,000
01942355 CRISPOTER 2012 100,000
01942355 CRISPOTER 2013 100,000
01942355 CRISPOTER 2014 100,000
01942355 CRISPOTER 2015 100,000
00892161 CRISTAL ARTESANAL LTDA 2015 407,009,969
01982734 CRISTALERIA CASA Y COCINA 2015 3,850,000
01236262 CRISTALERIA DE OCCIDENTE 1 2015 8,254,100
01528795 CRISTALERIA DE OCCIDENTE 2 2015 1,000,000
01236182 CRISTALERIA DE OCCIDENTE SAS 2015 1,130,889,632
01909031 CRISTALERIA EL RINCON DEL HOGAR 2015 5,700,000
01162691 CRISTALERIA ROCA Y CIA LTDA 2015 31,804,750
01895781 CRISTALERIA TOLIMA 2015 5,700,000
02299750 CRISTALERIAS MARSA 1 2015 1,288,700
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02299749 CRISTALERIAS MARSA 2 2015 1,288,700
02379715 CRISTALERIAS MARSA PATIO BONITO 2015 1,288,700
02490260 CRISTALES ARVITEC S A S 2015 15,000,000
00681944 CRISTALES DE SEGURIDAD CONSTRUCTORES
LIMITADA
2015 3,108,944
02299265 CRISTALES TEMPLADOS LATORRE S A S 2015 870,113,417
01842001 CRISTALES Y DIVISIONES 2015 1,000,000
02330965 CRISTALES Y DIVISIONES 2015 1,000,000
01841993 CRISTALES Y DIVISIONES S.A.S. 2015 162,758,516
00688755 CRISTALES Y VIDRIOS TEMPLADOS LTDA
CRISTALVIT LTDA
2015 1,518,232,422
01529217 CRISTALQUIMICOS 2011 1,000,000
01529217 CRISTALQUIMICOS 2012 1,000,000
01529217 CRISTALQUIMICOS 2013 1,000,000
01529217 CRISTALQUIMICOS 2014 1,000,000
01148268 CRISTALSEG E U 2015 1,068,048,089
01934196 CRISTALTEX INSUMOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
00691496 CRISTALVIT 2015 151,823,000
01803793 CRISTANCHO AHUMADA HEIDY ZULIMA 2015 293,289,239
01973518 CRISTANCHO AVILA JOHN FREDDY 2015 9,000,000
01282890 CRISTANCHO BOTERO NOHORA LILIANA 2015 1,712,479
02437473 CRISTANCHO CONSTRUCTORES SAS 2015 852,520,098
00796816 CRISTANCHO DE ALVAREZ ALICIA MARIA 2015 60,000,000
01338665 CRISTANCHO FUQUENE RAFAEL 2015 1,000,000
01505392 CRISTANCHO GOMEZ JOSE ELIAS 2014 1,000,000
01505392 CRISTANCHO GOMEZ JOSE ELIAS 2015 1,200,000
00647027 CRISTANCHO GORDILLO JORGE ULISES 2014 1,300,000
01241223 CRISTANCHO HOYOS MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
01328180 CRISTANCHO LAVERDE CONSTANZA MYLENA 2012 1,000,000
01328180 CRISTANCHO LAVERDE CONSTANZA MYLENA 2013 1,000,000
01328180 CRISTANCHO LAVERDE CONSTANZA MYLENA 2014 1,000,000
01328180 CRISTANCHO LAVERDE CONSTANZA MYLENA 2015 1,000,000
01410190 CRISTANCHO LIBERATO GUSTAVO 2014 500,000
01410190 CRISTANCHO LIBERATO GUSTAVO 2015 1,288,700
01963313 CRISTANCHO MORALES GUSTAVO 2015 23,776,866
00305266 CRISTANCHO MORALES LUIS CARLOS 2015 164,057,000
02039652 CRISTANCHO NOCUA ILDA MARIA 2015 7,600,000
02355207 CRISTANCHO PEREA JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02522967 CRISTANCHO PEREZ LUIS JOSE 2015 10,000
02401761 CRISTANCHO RINCON SOLEDAD 2015 1,000,000
02464973 CRISTANCHO RODRIGUEZ GEORGE MICHEL 2015 1,200,000
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01704939 CRISTANCHO RODRIGUEZ MARTHA CLAUDIA 2015 41,785,000
00831275 CRISTANCHO RODRIGUEZ NYDIA 2014 297,793,000
00831275 CRISTANCHO RODRIGUEZ NYDIA 2015 273,072,000
01003619 CRISTANCHO ROJAS FLOR STELLA 2015 500,000
00520986 CRISTANCHO ROJAS PEDRO AMIN 2014 10,000,000
00520986 CRISTANCHO ROJAS PEDRO AMIN 2015 10,000,000
00398101 CRISTANCHO ROZO CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
00398101 CRISTANCHO ROZO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00398101 CRISTANCHO ROZO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00398101 CRISTANCHO ROZO CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01748196 CRISTANCHO SACIPA MILCIADES 2015 5,700,000
00420984 CRISTANCHO SANDOVAL GLORIA ESPERANZA 2015 22,260,000
02325112 CRISTANCHO VALDERRAMA WILLIAM ORLANDO 2015 1,200,000
01909136 CRISTANCHO VILLAGRANDE MARIA LUISA 2015 12,200,000
01521302 CRISTIAN SI 2015 1,288,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2008 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2009 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2010 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2011 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2012 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2013 500,000
01659946 CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO 2014 500,000
02205647 CRISTIANOS UNIDOS POR UNA SONRISA 2015 116,101,881
02038409 CRISTIANOS UNIDOS POR UNA SONRISA S A
S
2015 116,101,881
02490113 CRISTINA GARTNER 2015 1,000,000
02360034 CRISTINA HERRERA TALENTI SAS 2015 74,575,600
01032303 CRISTO SUAREZ EDUARDO NAYIB 2011 1,500,000
01032303 CRISTO SUAREZ EDUARDO NAYIB 2012 1,500,000
01032303 CRISTO SUAREZ EDUARDO NAYIB 2013 1,500,000
01032303 CRISTO SUAREZ EDUARDO NAYIB 2014 1,500,000
01032303 CRISTO SUAREZ EDUARDO NAYIB 2015 1,500,000
02476651 CRISTOREY TECNOLOGIES 2015 1,200,000
02506397 CRISTY PLAST 2015 2,000,000
01981366 CRISVICOL 2015 12,000,000
02367576 CRIT3RIA S A S 2014 1,000,000
02367576 CRIT3RIA S A S 2015 1,000,000
00681946 CRITALES DE SEGURIDAD CONSTRUCTORES
LTDA
2015 1,000,000
02453109 CRITANCHO AGUILERA BILMAR ENRIQUE 2015 1,200,000
02030708 CRITERIA & TRUST CONSULTING SAS 2015 18,000,000
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01337972 CRITERION 2015 5,181,750,766
00631424 CRM S ASESORES Y CIA LTDA 2015 5,068,000
02219149 CROCCANTE PIACERI QUOTIDIANI S A S 2013 100,000
02219149 CROCCANTE PIACERI QUOTIDIANI S A S 2014 100,000
02219149 CROCCANTE PIACERI QUOTIDIANI S A S 2015 1,000,000
00442922 CROCO IANO MANUFACTURAS 2013 1,000,000
00442922 CROCO IANO MANUFACTURAS 2014 1,000,000
00442922 CROCO IANO MANUFACTURAS 2015 1,000,000
01659485 CROCOL LTDA 2015 367,962,624
01786056 CROMADO DE POLIMEROS CROPOL S.A.S. 2015 1,014,511,824
01917451 CROMADO Y PULIMIENTO J C MORALES 2011 1,000,000
01917451 CROMADO Y PULIMIENTO J C MORALES 2012 1,000,000
01917451 CROMADO Y PULIMIENTO J C MORALES 2013 1,000,000
01917451 CROMADO Y PULIMIENTO J C MORALES 2014 1,000,000
01917451 CROMADO Y PULIMIENTO J C MORALES 2015 1,000,000
01749630 CROMADOS ALFEREZ LTDA 2015 2,000,000
00060315 CROMADOS DE COLOMBIA CRODECOL 2015 12,000,000
00043461 CROMADOS DE COLOMBIA LTDA 2015 12,000,000
01212682 CROMADOS IBAÑEZ 2015 1,000,000
01588762 CROMANAL S A S 2015 992,833,124
00512896 CROMAXFILTER 2015 10,000,000
02180447 CRONCH GUS 2015 4,200,000
02194361 CRONOPIA SAS 2015 41,017,000
02458404 CRONOS A S S A S 2015 197,054,000
01746671 CRONOS A.S. 2015 11,000,000
02045367 CRONOSYS 2011 500,000
02045367 CRONOSYS 2012 500,000
02045367 CRONOSYS 2013 500,000
02045367 CRONOSYS 2014 500,000
02045367 CRONOSYS 2015 500,000
01966636 CROSS & MONTAÑA 2015 1,000,000
02021168 CROSTI PAN 2015 1,000,000
02258296 CROWN CATERING 2015 449,251,000
00926796 CRP CENTRO PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS PROFESIONALES LTDA
2015 2,195,301,396
02285373 CRUISES AND AIR TOURS 2015 1,000,000
02511349 CRUZ  JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02472197 CRUZ & ASOCIADOS S A S 2015 19,665,000
02284218 CRUZ ALMONACID KENNETH 2015 1,250,000
02266929 CRUZ ARMANDO 2014 200,000
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02266929 CRUZ ARMANDO 2015 200,000
01854990 CRUZ AZUL COLOMBIA E U 2014 4,276,065,919
01854990 CRUZ AZUL COLOMBIA E U 2015 4,163,302,533
02027707 CRUZ BARON BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
01701041 CRUZ BARRERA LUZ NELLY 2015 1,200,000
02481920 CRUZ BERNAL EDISON ANDRES 2015 800,000
00587568 CRUZ BUITRAGO ALVARO 2015 5,000,000
01737247 CRUZ CAMPIÑO MARIA LUZMELY 2014 1,200,000
01737247 CRUZ CAMPIÑO MARIA LUZMELY 2015 1,288,000
00064283 CRUZ CAMPO ELIAS 2015 77,379,674
02429294 CRUZ CARO GRACIELA 2015 500,000
02097514 CRUZ CARREÑO HECTOR JAVIER 2013 900,000
02097514 CRUZ CARREÑO HECTOR JAVIER 2014 900,000
02097514 CRUZ CARREÑO HECTOR JAVIER 2015 900,000
02397044 CRUZ CASASBUENAS WILLIAM FELIPE 2015 1,100,000
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2007 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2008 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2009 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2010 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2011 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2012 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2013 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2014 1
01617678 CRUZ CENDALES JESSICA PAOLA 2015 1
02215369 CRUZ CHACON JESUS NORBERTO 2013 2,500,000
02215369 CRUZ CHACON JESUS NORBERTO 2014 2,500,000
02215369 CRUZ CHACON JESUS NORBERTO 2015 2,500,000
02456740 CRUZ CHAPARRO ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
02042008 CRUZ CONTRERAS OMAR 2014 1,000,000
02042008 CRUZ CONTRERAS OMAR 2015 1,000,000
02513430 CRUZ CRUZ JOSE FERNANDO 2015 2,500,000
02003936 CRUZ CRUZ NAYIBE 2015 1,100,000
02054487 CRUZ CUBILLOS CAMILO ESTEBAN 2015 15,000,000
00786119 CRUZ DE PINZON MARIA EUGENIA 2015 54,027,000
02215062 CRUZ DE ROMERO MARIA STELLA 2015 500,000
00611980 CRUZ DEL MAR 2015 4,000,000
02066115 CRUZ DONADO EDWIN GUSTAVO 2015 8,000,000
02328506 CRUZ FINO JOSE SAUL 2015 2,000,000
01434799 CRUZ FONSECA BENIGNO 2014 1,000,000
01434799 CRUZ FONSECA BENIGNO 2015 1,280,000
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01538056 CRUZ FONSECA JORGE DARIO 2015 1,280,000
01480919 CRUZ GARCIA MARIA CONSTANZA 2015 2,900,000
01134272 CRUZ GOMEZ CARMEN ROSA 2012 500,000
01134272 CRUZ GOMEZ CARMEN ROSA 2013 500,000
01134272 CRUZ GOMEZ CARMEN ROSA 2014 500,000
01134272 CRUZ GOMEZ CARMEN ROSA 2015 500,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2008 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2009 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2010 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2011 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2012 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2013 100,000
01724033 CRUZ GOMEZ ELENA 2014 100,000
01563770 CRUZ GOMEZ JOSE DEL CARMEN 2015 2,000,000
02378718 CRUZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2015 500,000
01086301 CRUZ GUEVARA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01086301 CRUZ GUEVARA FLOR MARIA 2015 1,000,000
01766091 CRUZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO 2015 900,000
01809556 CRUZ LADINO TULIO ERNESTO 2015 920,000
01708894 CRUZ LESMES JUAN BAUTISTA 2014 900,000
01708894 CRUZ LESMES JUAN BAUTISTA 2015 900,000
01878030 CRUZ LOPEZ JOSE GABRIEL 2012 5,000,000
01878030 CRUZ LOPEZ JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
01878030 CRUZ LOPEZ JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01878030 CRUZ LOPEZ JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
01924795 CRUZ LOZANO IDALI 2015 5,600,000
02284304 CRUZ MARIN JUAN CAMILO 2015 11,109,000
02354398 CRUZ MARQUEZ ALIET 2015 2,000,000
01263502 CRUZ MEDICAL SERVICIOS DE AMBULANCIA 2015 500,000
02110890 CRUZ MONTAÑO LUIS DANIEL 2015 1,000,000
00980400 CRUZ MORA RAFAEL ANTONIO 2015 10,500,000
01462891 CRUZ MORENO JOHN FABIO 2015 1,000,000
01345156 CRUZ MORENO JORGE ELIECER 2015 2,020,000
02484708 CRUZ MORENO MARIA ORLIDIA 2015 1,200,000
00972320 CRUZ MUÑOZ RAFAEL 2015 3,184,000,000
00972304 CRUZ MUÑOZ ROBERTO 2015 2,150,000,000
01417443 CRUZ MURILLO HECTOR 2011 800,000
01417443 CRUZ MURILLO HECTOR 2012 800,000
01417443 CRUZ MURILLO HECTOR 2013 800,000
01417443 CRUZ MURILLO HECTOR 2014 800,000
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01417443 CRUZ MURILLO HECTOR 2015 800,000
00552821 CRUZ NUÑEZ SANTIAGO 2015 950,000
02005114 CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y
PRODUCTIVOS S.A.S.
2015 70,854,266
01769817 CRUZ ORTEGA LUIS ARMANDO 2015 923,000
02178314 CRUZ ORTEGA ZAMIR 2015 10,500,000
01388940 CRUZ ORTIZ TERESA 2015 1,288,000
02467828 CRUZ PASACHOA DAVID 2015 1,000,000
02416707 CRUZ PENAGOS CARLOS ARTURO 2015 8,000,000
02150687 CRUZ PEÑA MISAEL ANDRES 2015 5,000,000
02437714 CRUZ PEÑUELA DIANA PAOLA 2015 1,000,000
01628503 CRUZ PEREZ LILIA 2015 327,839,778
00975465 CRUZ POSADA PEDRO ALFONSO 2015 4,400,000
01448596 CRUZ RIVERA AMALIA 2015 3,200,000
01284377 CRUZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO 2012 1,200,000
01284377 CRUZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO 2013 1,200,000
01284377 CRUZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
01284377 CRUZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO 2015 1,200,000
02401460 CRUZ RODRIGUEZ LEIDY YAMILE 2015 1,000,000
01648492 CRUZ RODRIGUEZ SONIA 2011 500,000
01648492 CRUZ RODRIGUEZ SONIA 2012 500,000
01648492 CRUZ RODRIGUEZ SONIA 2013 500,000
01648492 CRUZ RODRIGUEZ SONIA 2014 500,000
02264114 CRUZ ROMERO ROBINSON 2015 16,346,700
02423923 CRUZ RUBIANO PEDRO ALONSO 2015 1,000,000
02008391 CRUZ RUBIANO VIVIANA MARIA 2011 50,000
02008391 CRUZ RUBIANO VIVIANA MARIA 2012 50,000
02008391 CRUZ RUBIANO VIVIANA MARIA 2013 50,000
02008391 CRUZ RUBIANO VIVIANA MARIA 2014 50,000
02008391 CRUZ RUBIANO VIVIANA MARIA 2015 50,000
00118130 CRUZ SERRANO Y CIA S. EN C. 2015 329,153,000
01673684 CRUZ SIERRA ANGEL HUMBERTO 2015 31,495,000
01537274 CRUZ SILVA DUVIA STELLA 2015 33,499,000
01063868 CRUZ SILVA ORLANDO 2015 1,700,000
02379424 CRUZ SILVA YOHANA MARITZA 2015 800,000
01060662 CRUZ SOLANO MONICA 2015 2,000,000
01509646 CRUZ SOTOCUE ROSENBERG 2015 4,000,000
02395074 CRUZ SUAREZ NELSY LIDIA 2015 2,208,251,281
01688923 CRUZ TORRES OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
01971987 CRUZ TRUJILLO LUZ VIVENZE 2015 5,450,000
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00702060 CRUZ VARGAS ELSA CECILIA 2015 1,158,840,371
00990907 CRUZ VARGAS LUZ MERY 2013 1,000,000
00990907 CRUZ VARGAS LUZ MERY 2014 1,000,000
00990907 CRUZ VARGAS LUZ MERY 2015 1,000,000
01263501 CRUZ VARON DANIEL MAURICIO 2015 1,500,000
02313446 CRUZ VELOZA SALUSTRIANO 2015 900,000
02326707 CRUZ VILLAMIL JOSUE ARMANDO 2015 1,200,000
00084711 CRUZ ZAMORA JORGE 2015 190,472,600
02302437 CRUZFARMA 2015 2,500,000
02088981 CS CAD SAS 2015 10,000,000
02464495 CS PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S. 2015 23,610,000
02121941 CS&L S A S 2015 2,110,803,457
02319327 CS&N CONSULTORES CORP S.A.S 2015 691,397,290
02426686 CSETEC SEGURIDAD SAS 2015 119,395,000
02449070 CSG CONSULTORES SAS 2015 1,280,000
01761254 CSI RENTING COLOMBIA SA 2015 9,211,320,075
01158516 CSS CONSTRUCTORES S A 2015 1,491,064,801,000
02201704 CTD INGENIEROS SAS 2015 75,898,353
02065465 CTG HOLDINGS S A S 2015 6,879,418
02501787 CTL MINING GROUP S A S 2015 10,000,000
02105325 CTM DENTAL CARE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS
2015 34,306,844
02229573 CTR CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 1,500,000
01237074 CTS MULTICOMUNICACIONES 2011 500,000
01237074 CTS MULTICOMUNICACIONES 2012 500,000
01237074 CTS MULTICOMUNICACIONES 2013 500,000
01237074 CTS MULTICOMUNICACIONES 2014 500,000
00655519 CUADRADO LOPEZ ROSALBA 2015 8,222,800
02498603 CUADRADO SANCHEZ LUIS EDWIN 2015 1,000,000
00353140 CUADRO CINCO S A S 2015 1,208,063,000
01533853 CUADROS MORENO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02394162 CUADROS RAMIREZ JHON EDITSON 2015 19,396,593
02525082 CUADROZ JIMENEZ JOSE OTONIEL 2015 1,232,000
02396905 CUAO RINCONES MARGARITA SOFIA 2015 2,000,000
00823669 CUARAN LAGOS PEDRO NEL 2015 3,000,000
02221853 CUARENTA Y DOS LINEAS 2015 5,500,000
00937515 CUARTAS ALVAREZ JULIA EDID 2015 1,000,000
00434930 CUARTERIA LEONIDAS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01746892 CUASTUZA LIMITADA 2012 19,785,540
01746892 CUASTUZA LIMITADA 2013 32,260,860
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01746892 CUASTUZA LIMITADA 2014 45,865,069
01746892 CUASTUZA LIMITADA 2015 46,666,930
02458068 CUATIN CABRERA MIGUEL DARIO 2015 8,000,000
02147086 CUATRIMOTOS ATV - RIDER 2015 1,000,000
02366117 CUATRO ESQUINAS M N 2015 1,000,000
02479566 CUATRO MEDIOS SAS 2015 46,106,130
01182135 CUATRO VIENTOS DE NEYFFE 2015 1,000,000
02411118 CUATRO VIENTOS PESIOMOS 2015 1,200,000
02495903 CUBACOL REFRIGERACION Y CLIMATIZACION
S A S
2015 10,119,000
00640404 CUBANA DE AVIACION SUCURSAL COLOMBIA 2015 463,184,619
01043476 CUBANTIGUA BARRA CAFE 2015 1,232,000
02388422 CUBCOL SERVICE LTDA 2015 2,000,000
01845759 CUBE COMUNICACIONES Y MERCADEO S A S 2015 56,777,335
00681721 CUBESA Y CIA S EN C S 2015 989,119,000
01484094 CUBIDES ANA BELSU 2015 1,000,000
01394897 CUBIDES CARBONELL SONIA NELVY MARCELA 2015 800,000
01396985 CUBIDES CARVAJAL JOSE MIGUEL 2012 5,000,000
01396985 CUBIDES CARVAJAL JOSE MIGUEL 2013 5,000,000
01396985 CUBIDES CARVAJAL JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
01396985 CUBIDES CARVAJAL JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
02355081 CUBIDES FANDIÑO ANA MATILDE 2015 800,000
02339371 CUBIDES GARCIA LISSETH JOHANNA 2014 7,000,000
02339371 CUBIDES GARCIA LISSETH JOHANNA 2015 8,000,000
02268339 CUBIDES GONZALEZ JENNY PAOLA 2015 1,000,000
00751087 CUBIDES HECTOR 2015 112,138,400
02147973 CUBIDES JHON JAIRO 2013 7,000,000
02147973 CUBIDES JHON JAIRO 2014 6,000,000
02147973 CUBIDES JHON JAIRO 2015 6,000,000
01196993 CUBIDES MENDOZA MARTHA LUCIA 2014 500,000
01196993 CUBIDES MENDOZA MARTHA LUCIA 2015 500,000
01859595 CUBIDES PARDO GUILLERMO 2015 2,050,000
01822440 CUBIDES PARDO MARIA PATRICIA 2015 2,500,000
01413914 CUBIDES SALAMANCA HUMBERTO 2015 1,100,000
01366664 CUBIDES SALAS MARIA VERONICA 2015 900,000
02067553 CUBIDES VANEGAS WILLAN 2015 1,000,000
02407186 CUBIEQUIPOS S A S 2015 268,728,121
02107397 CUBIERTAS & ESTRUCTURAS RINALDY SAS 2015 263,103,340
01058899 CUBIERTAS CON ALTURA S.A.S. 2015 314,180,484
01611912 CUBIERTAS DE COLOMBIA KUBIEC SAS 2015 1,838,872,914
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02271901 CUBIERTAS TECHANDO 2015 60,050,156
02076437 CUBIERTAS TECHANDO SAS 2015 60,050,156
02212468 CUBIERTOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A
S
2015 61,858,946
01580839 CUBIKA ARQUITECTURA LIMITADA 2015 371,924,980
02236003 CUBIKA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 316,240,000
02191267 CUBILLO JIMENEZ MARIANA GISETH 2015 2,000,000
02519700 CUBILLOS ACOSTA ANA DELFA 2015 1,280,000
01423700 CUBILLOS ARIZA LTDA 2015 439,647,000
02404700 CUBILLOS BERMUDEZ DIANA CAROLINA 2015 2,300,000
01393633 CUBILLOS CADENA Y CIA S EN C 2015 973,661,000
00726179 CUBILLOS CALIXTO MAURICIO 2015 11,000,000
02221200 CUBILLOS DE PEDRAZA MARIA CECILIA 2015 600,000
01986996 CUBILLOS DELGADO FIDOLO 2015 25,350,000
02114308 CUBILLOS MACIAS JHON ALEXANDER 2015 700,000
02112351 CUBILLOS MARTINEZ OSCAR ALBERTO 2015 35,084,920
01198097 CUBILLOS MONROY MIGUEL ENRIQUE 2015 83,750,000
00158021 CUBILLOS MURILLO MANUEL LIBARDO 2014 1
00158021 CUBILLOS MURILLO MANUEL LIBARDO 2015 1
00820136 CUBILLOS NOGUERA MIREYA 2015 2,550,000
01871980 CUBILLOS PEÑA JOSE ANGEL 2015 10,000,000
02477785 CUBILLOS PERDIGON ANA RUFINA 2015 1,200,000
02499791 CUBILLOS PERDIGON EFREN 2015 1,200,000
02437169 CUBILLOS PERDIGON SALVADOR 2015 1,200,000
01476151 CUBILLOS PIZA GONZALO 2015 950,000
01975324 CUBILLOS TAVERA JOHANNA PATRICIA 2015 818,857,000
02220885 CUBILLOS TORRES ANA JAEL 2014 1,000,000
01806526 CUBILLOS VALERO OSCAR ARMANDO 2015 2,100,000
01976229 CUBILLOS VARGAS ADRIANA 2012 2,000,000
01976229 CUBILLOS VARGAS ADRIANA 2013 2,000,000
01976229 CUBILLOS VARGAS ADRIANA 2014 2,000,000
01976229 CUBILLOS VARGAS ADRIANA 2015 2,000,000
02034305 CUBILLOS VILLAMIL MARIA GLORIA 2015 800,000
02158145 CUBRE MUNDO DE LA 22 2015 1,280,000
00943382 CUBRIENDO LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
PUDIENDO UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA CUBRIENDO LTDA
2015 144,278,000
02390228 CUBRIFORMAS ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS S
A S
2015 64,670,904
01809579 CUBRIMOS A & D LTDA 2015 10,000,000
02096661 CUBVAL SAS 2015 1,000,000
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02096664 CUBVAL SAS 2015 2,000,000
02371705 CUCA DE MUÑOZ MARINA 2015 1,000,000
02088457 CUCAITA LOPEZ MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02064040 CUCHIA RUIZ NUBIA PATRICIA 2015 1,300,000
00535344 CUCHIMAQUE CORREA ANA CLOVIS 2015 1,280,000
02515718 CUCHIVAQUE DIAZ MAYILEN 2015 1,200,000
02225229 CUCHUMBE DEJESUS REINALDO 2013 1,000,000
02225229 CUCHUMBE DEJESUS REINALDO 2014 1,000,000
02225229 CUCHUMBE DEJESUS REINALDO 2015 1,000,000
02518603 CUCUMA PEÑARETE ROSA INES 2015 1,000,000
00955566 CUELLAR BOTERO MARIA MERCEDES 2015 3,700,000
01752593 CUELLAR FLOREZ JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01752593 CUELLAR FLOREZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01956434 CUELLAR GARCIA ADRIANA PATRICIA 2015 1,032,000
02274858 CUELLAR GINNA PAOLA 2015 1,000,000
02274859 CUELLAR GONZALEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02382636 CUELLAR GUERRERO BLANCA MERCEDES 2015 600,000
00759977 CUELLAR LOPEZ MARIA VICTORIA 2015 223,632,806
01684916 CUELLAR MUÑOZ EDUARDO ANDRES 2015 500,000
02288179 CUELLAR OROZCO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01490964 CUELLAR PAEZ LILIANA 2015 1,000,000
01401607 CUELLAR PERDOMO AMANDA 2012 30,000
01401607 CUELLAR PERDOMO AMANDA 2013 30,000
01401607 CUELLAR PERDOMO AMANDA 2014 30,000
01401607 CUELLAR PERDOMO AMANDA 2015 30,000
01823481 CUELLAR RAMIREZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
02489493 CUELLAR RODRIGUEZ LEIDI YOHANA 2015 1,000,000
02230624 CUELLAR RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 1,100,000
02460329 CUELLAR RUBIANO FREDY 2015 2,000,000
01036949 CUELLAR SANCHEZ RAMIRO 2015 900,000
02177160 CUELLAR TORRES CAMILO ALFREDO 2015 3,180,000
02376535 CUELLAR TORRES DANIEL EDUARDO 2015 2,510,000
02212357 CUELLAR TRILLERAS NIDIA 2015 2,500,000
02487193 CUELLAR VARGAS LUZ ANGELA 2015 1,288,000
01426938 CUELLAR VASQUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2010 50,000,000
01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2011 50,000,000
01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2012 50,000,000
01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2013 50,000,000
01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2014 50,000,000
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01789578 CUELLAR Y GAVIRIA E HIJO LIMITADA 2015 100,000,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2010 500,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2011 500,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2012 500,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2013 500,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2014 500,000
01908290 CUELLO SAUCEDO SILVIA 2015 500,000
01036920 CUENTAS CLARAS 2015 1,000,000
02184019 CUERO JACOB 2015 2,000,000
02417297 CUERO METAL Y GOMAS CUMEGON S A S 2015 92,682,421
01499090 CUEROS ALGI 2015 14,000,000
01601064 CUEROS ALGI NO.2 2015 14,000,000
02372646 CUEROS E INSUMOS YOCO SAS 2015 15,000,000
01776711 CUEROS S.R. 2014 1,000,000
01776711 CUEROS S.R. 2015 1,000,000
00138842 CUEROS TORINO 2015 1,000,000
00749252 CUEROS UNIPIEL 2015 2,500,000
01223982 CUEROS Y TONOS 2015 1,050,000
01569383 CUERVO ALMECIGA ERNESTO 2015 1,050,000
01522543 CUERVO BORDA ANGEL CUSTODIO 2015 10,000,000
00774280 CUERVO BRICEÑO BLANCA CECILIA 2015 2,200,000
01825261 CUERVO CRUZ ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
01825261 CUERVO CRUZ ANA JOAQUINA 2015 1,280,000
01808731 CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 2015 87,191,290
02228769 CUERVO GOMEZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02342217 CUERVO GONZALEZ YURY MARCELA 2015 5,000,000
02449496 CUERVO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01794766 CUERVO MARTHA PATRICIA 2015 1,280,000
01511257 CUERVO MOLINA JUAN BERNARDO 2015 1,300,000
00743877 CUERVO MONTAÑO & CIA LTDA 2015 50,000,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2002 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2003 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2004 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2005 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2006 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2007 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2008 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2009 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2010 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2011 100,000
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01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2012 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2013 100,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2014 1,000,000
01058363 CUERVO OCHOA ORLANDO 2015 1,288,000
01060161 CUERVO PACHON JAIME 2015 500,000
02407091 CUERVO PARDO JOSE QUINTILIANO 2015 1,000,000
02389008 CUERVO PARRA FIDEL 2015 1,288,000
02399643 CUERVO PARRA NESTOR TIBERIO 2015 1,200,000
02392912 CUERVO ROJAS LUIS AUGUSTO 2015 500,000
02366570 CUERVO SERRATO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02366570 CUERVO SERRATO CARLOS ARTURO 2015 1,288,000
01107899 CUERVO SILVA PABLO EMILIO 2015 4,500,000
00963240 CUERVO TERAN GERMAN ESTEBAN 2015 1,000,000
00888207 CUERVO TORRES ALFONSO 2015 4,000,000
02414456 CUESTA AGUILAR MILTON WILLINGTON 2015 6,000,000
02457337 CUESTA AVILA YENSY CAROLINA 2015 100,000
01185464 CUESTA GARZON ALIRIO 2015 1,300,000
02189397 CUESTA GUERRERO YURI JASBLEIDY 2015 1,000,000
02396537 CUESTA PARRA NEDIS YURLADY 2015 1,100,000
02001812 CUESTA RODRIGUEZ FABIO HUMBERTO 2015 1,200,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2010 500,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2011 500,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2012 500,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2013 500,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2014 500,000
01926562 CUESTA SEGURA AURA SANDRA DUCELA 2015 500,000
01299023 CUESTA VARGAS HECTOR GABRIEL 2015 4,555,000
02341129 CUESTAS RODRIGUEZ JHON HIRMY 2015 3,000,000
01341358 CUETER JASBON MARTHA ILENE 2015 1,000,000
02482819 CUEVAS BARBOSA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,228,700
02442045 CUEVAS CAMACHO DIEGO ORLANDO 2015 1,000
02205501 CUEVAS CELIS FELIX BASILIO 2015 3,900,000
00912966 CUEVAS CORSO SILVIO RAUL 2015 1,179,000
02303546 CUEVAS OROZCO ANGELA 2015 1,000,000
02332000 CUEVAS RIVILLAS NELSON 2015 1,000,000
02177255 CUEVAS RODRIGUEZ BRAYAN MANUEL 2015 11,000,000
02460015 CUEVAS VARGAS MARIA INES 2015 1,000,000
01083309 CUFIÑO GONZALEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02338734 CUIDA ARTE 2015 450,000
00289531 CUITIVA SIMBAQUEBA ALFONSO 2015 76,784,019
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01877771 CUJAR DE GOMEZ BELEN 2015 1,300,000
01646908 CUJAR LOZANO SYNDELL CAROLINA 2015 1,663,000
02446675 CULCHAC FLAUTERO DIANA MILENA 2015 1,288,000
02081268 CULMA BAQUERO LEIDY JOHANA 2015 1,200,000
02194196 CULTIVOS Y CONSERVAS DE LOS ANDES S A
S
2015 381,477,852
02390604 CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S 2015 142,035,667
01988660 CULTURAL CARE COLOMBIA SAS 2015 477,654,294
02405064 CUMBIA SOFTWARE SAS 2015 1,000,000
01943352 CUMBRE INGENIERIA SAS 2015 721,823,015
02529581 CUMO INFRAESTRUCTURAS S A S 2015 1,000,000
02212236 CUNDIEXPRES MACARENA FGGA 2015 208,672,413
01155435 CUNDY CASTRO & CIA S EN C 2015 13,403,000
02022577 CUNDY PLAST S A S 2015 10,000,000
01256647 CUPASACHOA ROSAS GLADYS 2015 1,232,000
02249560 CUPASACHOA SALAMANCA AURA PATRICIA 2015 1,100,000
02249562 CUPATTY 2015 1,100,000
00915848 CUPERMAN & COIFMAN S EN C 2015 266,135,359
02058112 CUPONATIC COLOMBIA S A S 2015 1,080,423,853
02255767 CURIOCITY COLOMBIA 2015 1,000,000
00616937 CURREA JIMENEZ VIEGNES ANDRES 2015 166,111,699
01669024 CURTI LERG 2014 185,217,908
01669024 CURTI LERG 2015 212,510,452
00754466 CURTIDOS LINCE 2015 1,500,000
02291537 CURTIDOS MARPIEL 2015 5,000,000
01128869 CURTIDOS VIVIANA 2012 100,000
01128869 CURTIDOS VIVIANA 2013 100,000
01128869 CURTIDOS VIVIANA 2014 100,000
01128869 CURTIDOS VIVIANA 2015 100,000
02196890 CURTIEMBRE LER 2015 1,100,000
02172170 CURTIEMBRE MARTINEZ SAS 2015 340,390,176
01741065 CURTIEMBRES BOVINO 2015 1,500,000
01856859 CURTIEMBRES CAYCEDO 2015 7,100,000
01987388 CURTIEMBRES H A 2015 1,200,000
01064309 CURTIEMBRES HV 2011 10,000
01064309 CURTIEMBRES HV 2012 10,000
01064309 CURTIEMBRES HV 2013 10,000
01064309 CURTIEMBRES HV 2014 10,000
01064309 CURTIEMBRES HV 2015 5,000
01019182 CURTIEMBRES LAURITA 2015 1,000,000
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01406389 CURTIEMBRES MARTINEZ 2015 1,000,000
00584839 CURTIEMBRES PRIMAVERA 2013 50,000,000
00584839 CURTIEMBRES PRIMAVERA 2014 50,000,000
00584839 CURTIEMBRES PRIMAVERA 2015 50,000,000
01799641 CURTIEMBRES RIAÑO VILLA 2014 1,000,000
01799641 CURTIEMBRES RIAÑO VILLA 2015 1,000,000
01812526 CURTIEMBRES ROLF 2015 1,800,000
02402866 CURTIEMBRES ROMA SAS 2015 15,000,000
00658368 CURTIEMBRES SANCHEZ 2015 26,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2010 3,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2011 3,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2012 3,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2013 3,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2014 3,000,000
01396153 CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA 2015 3,000,000
01897678 CURTILETHER PILO 2010 3,500,000
01897678 CURTILETHER PILO 2011 3,500,000
01897678 CURTILETHER PILO 2012 3,500,000
01897678 CURTILETHER PILO 2013 3,500,000
01897678 CURTILETHER PILO 2014 4,000,000
01897678 CURTILETHER PILO 2015 5,500,000
01316910 CURTIPIELES M Y L 2014 3,000,000
01316910 CURTIPIELES M Y L 2015 3,000,000
02420555 CURTIVIKINGO 2015 1,280,000
01911004 CURVACOL PEÑA 2015 161,000,000
02042414 CURVACOL SAMBLASTING 2015 3,500,000
00626015 CURVITEC LTDA 2015 4,500,000
01282205 CUSBA PIERNAGORDA MARIA ISABEL 2015 22,500,000
00010540 CUSEZAR S A CUSEZAR 2015 328,858,053,422
01349656 CUSPOCA CORREA GIOVANNI 2012 100,000
01349656 CUSPOCA CORREA GIOVANNI 2013 100,000
01349656 CUSPOCA CORREA GIOVANNI 2014 100,000
01349656 CUSPOCA CORREA GIOVANNI 2015 1,280,000
02346420 CUSTOM PROCESS EQUIPMENT COLOMBIA S A
S
2015 68,491,000
01638326 CUSTOMER INDEX VALUE CIV LTDA 2015 1,714,343,847
01353141 CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE
MARKETING LTDA
2015 2,944,969,725
02465514 CUSTOMER VALUE LOGISTICA INTEGRAL Y
VENTAS S A S
2015 120,432,051
02510068 CUSTOMIZALE SAS 2015 30,000,000
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02528134 CUT & STITCH SAS 2015 6,000,000
01253058 CUTA BARRERA ALBA LUCIA 2015 1,150,000
02427919 CUTA CASTELLANOS DIEGO ALEJANDRO 2015 1,288,700
02393169 CUTA SOLANO JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
02125016 CUTTAC SAS 2015 1,837,531,366
02349795 CV CONTROL E INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02400091 CVA ALCON GRUAS SAS 2015 8,164,500
02529860 CVC FIRMA DE ABOGADOS S A S 2015 3,000,000
01983887 CVD INFRASTRUCTURE S A S 2015 36,584,000
02487764 CXARO S A S 2015 162,307,585
01159831 CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS S A 2015 4,251,823,532
02501304 CYBER 51 COLOMBIA S A S 2015 49,270,425
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2015 1,200,000
02429823 CYBER TRONIC 2015 2,500,000
01231891 CYBERACCOUNT 2015 1
02268580 CYBERANDRES 2015 2,500,000
01523108 CYBERCAFE WEBCITY 2013 1,500,000
01523108 CYBERCAFE WEBCITY 2014 1,500,000
01523108 CYBERCAFE WEBCITY 2015 7,000,000
02080297 CYBERIA EQUIPOS & SERVICIOS S A S 2015 24,612,475
02152296 CYBERNET.COM CN 2015 5,000,000
00683590 CYBERTECH DE COLOMBIA LTDA 2015 656,504,759
02378836 CYCLING STORE 2015 1,000,000
02104095 CYCPDA SAS 2015 1,000,000
01702023 CYDCOR COLOMBIA LTDA 2015 233,143,499
02374894 CYK SERVILOG SAS 2015 23,523,873
02219174 CYM CARTONES SAS 2015 1,000,000
02053693 CYM GRUPO ASESOR 2015 1,000,000
02432499 CYMA GLOBAL S.A.S. 2015 559,973,194
02314619 CYQUIM SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 131,600,486
02514097 CYRE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02156851 CYS CONSULTORES COLOMBIA SAS 2015 37,150,624
01610443 CYU INSTRUMENTACION LTDA 2015 1,299,369,000
02198486 D & A ADMINISTRACION INMOBILIARIA SAS 2015 2,121,183,053
01480804 D & C COLOMBIA LTDA 2015 53,175,061
01397821 D & D DOTACIONES Y DEPORTES S A S 2015 509,822,987
02308280 D & D IMPORTACIONES S A S 2015 15,000,000
02043668 D & D MOBILIS SAS 2015 1,793,800,933




01911638 D & G MARKETING S A S 2015 6,550,000
01611969 D & M TRANSPORTADORA INTERNACIONAL S A
S
2015 644,982,267
01398133 D & S AUTOPARTES S A S 2015 108,000,000
02337511 D & S AUTOPARTES S A S NO. 1 2015 108,000,000
02180199 D A R Y COMPAÑIA S A S NEW HABITAT 2015 183,198,439
02318466 D ANCONIA Y SANDOVAL ABOGADOS S.A.S 2015 100,000
00928175 D ARTUROS PELUQUERIA 2015 1,119,200
02197837 D ASEO SAS 2015 98,240,000
02309807 D C COMBOS & MORE 2015 1,000,000
00791240 D C L DETERGENTES 2015 6,500,000
01240733 D C L DETERGENTES S.A.S. 2015 57,803,602
02293274 D C P ASOCIADOS BOGOTA S A S 2015 137,500,384
01960799 D C PUBLICITARIA SAS 2013 65,450,692
01960799 D C PUBLICITARIA SAS 2014 75,450,692
01960799 D C PUBLICITARIA SAS 2015 105,352,187
01253062 D CARS AUTOMOTRIZ 7 DE AGOSTO 2015 1,150,000
02326241 D CHAMPIONS 2015 3,000,000
02184391 D CHOCOLATE 2015 1,000,000
01537380 D CORA CENTRO DECORACION STARTEX 2015 10,000,000
00532937 D CRISTAL LIMITADA 2015 170,411,164
02285790 D CRISTIAN STYLOS 2015 5,000,000
00789767 D CUATES COMIDA MEXICANA PUBLICIDAD Y
EVENTOS
2012 1,000,000
00789767 D CUATES COMIDA MEXICANA PUBLICIDAD Y
EVENTOS
2013 1,000,000
00789767 D CUATES COMIDA MEXICANA PUBLICIDAD Y
EVENTOS
2014 1,000,000
00789767 D CUATES COMIDA MEXICANA PUBLICIDAD Y
EVENTOS
2015 1,000,000
00968542 D F I G TRES 2015 6,000,000
01880988 D F INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOGICAS
LIMITADA
2015 10,000,000
02517763 D FRUTA IMPERIAL 2015 3,000,000
02376843 D FRUTA NIKOS 2014 1,000,000
02376843 D FRUTA NIKOS 2015 2,000,000
01631163 D G I  SAS 2015 130,269,882
02269376 D G INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2015 15,000,000
01741113 D G TRONICS 08 INC 2015 15,000,000
01168862 D INTEGRACION SEGURIDAD 2013 250,000
01168862 D INTEGRACION SEGURIDAD 2014 250,000
01168862 D INTEGRACION SEGURIDAD 2015 250,000
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01342327 D J GAS LIMITADA 2015 9,700,000
01499360 D J S CAR AUDIO SYSTEMS 2015 1,200,000
02170982 D JEMAR SAS 2015 1,211,897,000
01140992 D JOSEPP ALTA PELUQUERIA UNISEX 2015 20,000,000
00010813 D M A & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 26,162,000
00984571 D MARCELINO COMERCIALIZADORA 2013 500,000
00984571 D MARCELINO COMERCIALIZADORA 2014 500,000
00984571 D MARCELINO COMERCIALIZADORA 2015 500,000
02439668 D MAURO 1 2015 1,200,000
02442565 D MAURO 2 2015 1,200,000
02426459 D MAURO CREACIONES MASCULINAS SAS 2015 1,200,000
00808655 D N LA FUENTE DORADA 2015 1,260,000
01972751 D NATURE NEW YORK BOGOTA 2015 1
01697955 D NELSON PELUQUERIA 2015 500,000
01468095 D O INVESTIGACIONES Y CIA LTDA 2015 103,313,752
00780275 D P I DESARROLLO DE PROYECTOS
INDUSTRIALES E U
2015 1,000,000
01085811 D PILATO 2014 900,000
02460985 D PINK 2015 400,000
02197194 D R PRODUCTOS SAS 2015 34,558,000
01470205 D RAMIREZ R REPRESENTACIONES
COSMETICAS
2015 10,000,000
02314932 D S H ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S
A S
2015 3,000,000
01996878 D SAM 2013 1,000,000
01996878 D SAM 2014 1,000,000
01996878 D SAM 2015 1,000,000
01494402 D STEFANOS LA FLORESTA 2014 2,000,000
01494402 D STEFANOS LA FLORESTA 2015 2,000,000
02198898 D STYLOS SONIA 2015 1,800,000
01848245 D TODO CIGARRERIA 2015 10,500,000
02437918 D U CONSTRUASEO SAS 2015 7,062,000
02364254 D VALWATE SAS 2015 5,000,000
01938739 D Y C SALUD NORTE 2015 2,500,000
01783899 D Y C SALUD S.A.S. 2015 16,225,000
01170982 D Y D COMUNICACIONES E IMAGENES LTDA 2015 1,000,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2009 200,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2010 200,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2011 200,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2012 200,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2013 200,000
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01676742 D Y D QUIMICOS 2014 200,000
01676742 D Y D QUIMICOS 2015 500,000
01945916 D Y E CARDIOSALUD SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 101,560,171
02514901 D Y P DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2015 60,000,000
01003616 D Y S ASESORES LTDA 2015 100,066,992
01571294 D YOR PAN 2015 1,280,000
01615071 D-LINK DE COLOMBIA S A S 2015 6,565,083,297
01178192 D. VELEZ COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02495363 D.A.I. ARQUITECTOS SAS 2015 5,000,000
02365274 D.CORTINAS 2015 1,000,000
02171445 D.GRAFICA 2015 500,000
02525772 D.M JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02315805 D.N. SERVIMOS SAS 2015 14,897,215
01375528 D.N.R. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
REPUESTOS
2015 8,000,000
02526952 D.O.M REAL ESTATE S A S 2015 1,000,000
02521899 D´COSECHA 2015 1,200,000
02513668 D´COSSIO SAS 2015 4,000,000
01880546 D´GRAPHIC DISEÑO 2015 1,000,000
01912737 D´JOHAN 2015 1,220,000
02450054 D¨MAURO 3 2015 1,200,000
00574517 D' ELEGANS 2014 8,000,000
00574517 D' ELEGANS 2015 9,000,000
02411030 D' KOSITAZ 2015 1,200,000
02439674 D' LUCHY 2015 1,000,000
01666453 D'GOMEZ DISTRIBUCIONES 2011 500,000
01666453 D'GOMEZ DISTRIBUCIONES 2012 500,000
01666453 D'GOMEZ DISTRIBUCIONES 2013 500,000
01666453 D'GOMEZ DISTRIBUCIONES 2014 500,000
01666453 D'GOMEZ DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
02343077 D'LA HUERTA -RESTAURANTE-AROMATICA-
CAMPING
2015 1,700,000
00330186 D'OESTE ROPA BUENA 2015 5,000,000
01337974 D'PAPAYITA 2015 3,500,000
02196914 D'PAPEL.COM 2015 5,500,000
00814863 D'RIVALPLAST 2015 20,000,000
02437916 D'TODO EXPRESS CIGARRERIA - LICORES 2015 10,500,000
01359521 D'VISA ASESORIAS MIGRATORIAS 2015 2,000,000
02308703 D@NDRUS.NET 2015 1,000,000
02295200 D&A INGENIERIA SAS 2015 171,594,376
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01855910 D&A INSUMOS FERRETEROS SAS 2015 4,796,269,377
02237554 D&D INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A S 2015 20,000,000
02311438 D&D MUKURO SHOP 2015 5,000,000
02397652 D&D SOLUCIONES INTEGRALES HSEQ S A S 2015 10,887,244
02444505 D&G DISEÑOS E IMPRESIONES SAS 2015 1,000,000
02248954 D&J SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 86,335,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2010 50,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2011 50,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2012 50,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2013 50,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2014 50,000
01894907 D&L QUALITY CONSULTING LTDA 2015 50,000
02454610 D&M INGENIERIA S.A.S. 2015 38,000,000
01925247 D&M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,297,186,046
02441825 D&P PUENTES DUARTE INGENIERIA S A S 2015 96,730,279
01883330 D&S DISTRIBUCIONES Y SUBESTACIONES S A
S
2015 1,540,894,520
02427398 D+ESCALA SAS 2015 461,603,408
02304155 D4C PROJECTS SAS 2015 542,793,727
02427362 D71 S A S 2015 1,000,000
02341172 DA CARLO 2015 1,000,000
01106713 DA COMERCIALIZADORA 2015 24,650,887,187
01052046 DA COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 24,650,887,187
02375370 DA GOSKE S A S 2015 26,985,000
02528718 DA VINCI TECHNOLOGY SERVICES S.A.S 2015 100,000,000
02249308 DABOX CONSULTING SERVICE S.A.S 2015 20,882,602
02397952 DABUSH COSMETICA S A S 2015 29,053,376
02520808 DACAR ACCESORIOS S A S 2015 10,000,000
01369224 DACAR FILTROS S.A.S. 2015 1,644,221,000
02040090 DACARSA E U 2015 372,319,380
01241371 DACCO ELECTRONICA LTDA 2015 13,085,701
02260440 DACLALTEX SAS 2015 55,052,617
02317047 DACOSTA HERRERA ABOGADOS SAS 2015 859,932,458
02432378 DAG TECHNOLOGY S A S 2015 109,677,711
02402426 DAGAMA SAS 2015 412,140,771
02281691 DAGISAN S A S 2015 15,466,792
02420000 DAGOMEZ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SAS 2015 90,200,000
02389320 DAGRAF PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02067275 DAGUSTI PIZZA 2015 6,500,000
02001028 DAI COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
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02001028 DAI COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02250999 DAILYGREEN S A S 2015 10,000,000
01794040 DAIMLE REPUESTOS 2015 1,000,000
02233510 DAISYRY DISCOTECA BAR 2015 1,555,000
02259372 DAJOME MARQUEZ MARISOL 2015 1,200,000
02226492 DAKAR TYRES 2015 10,000,000
01721042 DAKAZUVA.CON 2015 1,282,000
01952512 DAKOTA DEL SALITRE E U 2015 63,642,000
02471729 DAKOTA DISEÑO INTERIOR 2015 1,100,000
02281812 DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. 2015 603,533,114
02359748 DAKUMAR.COLOMBIA SAS 2015 9,817,784
00016509 DALAKET LTDA 2015 5,296,254,599
01000226 DALIDE LIMITADA 2015 326,459,741
02026929 DALIME SAS 2015 33,000,000
00969063 DALIMODA 2015 1,235,000
01970244 DALLOS INVERSIONES S A S 2015 842,253,674
00496758 DALLYS SIERRA GRULLA 2015 2,000,000
01641284 DALY LIMITADA 2011 100
01641284 DALY LIMITADA 2012 100
01641284 DALY LIMITADA 2013 100
01641284 DALY LIMITADA 2014 100
01641284 DALY LIMITADA 2015 100
01272489 DALY SPORT 2015 1,000,000
02144714 DAMAI S PIZZA 2012 500,000
02144714 DAMAI S PIZZA 2013 500,000
02144714 DAMAI S PIZZA 2014 500,000
02144714 DAMAI S PIZZA 2015 1,200,000
01931213 DAMAR FASHION 2015 1,000,000
01771147 DAMAR SHOES 2015 1,000,000
01997881 DAMAR SHOES NO. 2 2015 1,000,000
02438859 DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL UBATE 2015 2,000,000
00863794 DAMCO COLOMBIA LTDA 2015 25,262,118,000
01528167 DAMERO S.A.S 2015 14,070,012,720
01372008 DAMFINANCIERA E U 2015 1,000,000
02344856 DAMIAGRO VETERINARIA S A S 2015 44,108,449
02221724 DAMOR COCINA CON AMOR COCINA SALUDABLE
SAS
2015 1,000,000
02081464 DAMSU SAS 2015 1,064,321,905
02391511 DAN PAL ANDINA S A S 2015 1,934,547,903
01259721 DAN TRADING  S A S 2015 1,158,603,281
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02483030 DANAPLASTIC S A S 2015 1,000,000
01315579 DANASEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 236,711,118
01704279 DANERY UNIFORMES 2012 100,000
01704279 DANERY UNIFORMES 2013 100,000
01704279 DANERY UNIFORMES 2014 1,200,000
01504577 DANICEL BOQUERON 2015 1,900,000
00279796 DANIEL BURITICA LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02292937 DANIEL MAURICIO PINILLA VERA SAS 2015 5,000,000
01623824 DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-
INGENIEROS ARQUITECTOS
2015 1,091,635,383
01950064 DANIELA FASHION BOUTIQUE 2015 6,000,000
01361562 DANIELLAS COLLECTION 2015 46,000,000
02288406 DANIES CERVANTES LILIANA VICTORIA 2015 1,000,000
01714467 DANIHER S&F LIMITADA 2015 1,200,000
02498166 DANN THOM CIGARRERIA CAFETERIA 2015 280,000
02365829 DANNA BURGUER 2015 600,000
02278443 DANNY  Y SUS AMIGOS 2015 1,000,000
02275051 DANOSA ROYAL S A S 2015 60,611,000
02125035 DANSEPLAST SAS 2015 690,944,207
02197183 DANTAG SAS 2015 5,657,606
02167410 DANTAI SAS 2015 126,640,118
02222420 DANTTA S A S 2015 18,296,156
02510989 DANY PELUQUERIA UNISEX 2015 750,000
01843235 DANZA 2010 1,000,000
01843235 DANZA 2011 1,000,000
01843235 DANZA 2012 1,000,000
01843235 DANZA 2013 1,000,000
01843235 DANZA 2014 1,000,000
01843235 DANZA 2015 1,000,000
02040837 DANZASTUDIO 2015 2,000,000
01686599 DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS 2015 112,058,309
02124669 DARA INSTALACIONES ELECTRICAS S A S 2014 76,535,750
02124669 DARA INSTALACIONES ELECTRICAS S A S 2015 80,274,452
02197967 DARAVIÑA LOPEZ PAOLA ANDREA 2015 6,200,000
00766151 DAREN CALZADO 2015 500,000
02457780 DARIEN DISEÑOS Y ACABADOS SAS 2015 28,499,999
02514235 DARING S A S 2015 5,000,000
02057691 DARIO VILLAMIL COMUNICACION VISUAL 2014 1,000,000
02057691 DARIO VILLAMIL COMUNICACION VISUAL 2015 1,000,000
01785637 DARIOO TENIS LTDA 2015 139,997,792
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02516913 DARIOQUINTERO & CIA SAS 2015 4,000,000
02355225 DARK SIDE SALA DE ENSAYO 2015 7,000,000
02516503 DARLING JOYAS 2015 1,000,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2001 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2002 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2003 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2004 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2005 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2006 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2007 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2008 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2009 809,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2010 549,000
00650302 DARLINKEY LTDA PRODUCTOS - EN
LIQUIDACION
2011 549,000
02139739 DARSHAN MUEBLES S A S 2015 364,369,831
01353993 DART LEATHER LTDA 2015 30,000,000
02202700 DASAI 2014 1,000,000
02099303 DASANCO SAS 2015 904,988,944
02419583 DASBO SAS 2015 25,000,000
02178399 DASIMERCA S A S 2015 311,856,018
02474722 DASSALUD 2015 1,200,000
00741246 DATA FILE S.A. 2015 2,502,127,951
00612654 DATA INTEGRADOS LTDA 2015 757,544,731
00640034 DATA INTEGRADOS LTDA 2015 757,544,731
00616759 DATA INVENTARIOS S.A.S. 2015 1,442,009,000
02375886 DATA MIND GROUP SAS 2015 220,303,253
01602348 DATA PLACE 2015 990,000
00645522 DATA POWER SAS 2015 982,005,181
01684897 DATACEL.CO 2015 1
01510443 DATACOURRIER SAS 2015 5,058,077,500




02003261 DATAIFX S A S 2015 1,958,436,000
00280820 DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA 2015 463,383,000
01361926 DATASAVE MEDICAL LTDA 2015 1,347,068,000
01361961 DATASAVE MEDICAL LTDA 2015 1,347,068,000
00755266 DATASCORING DE COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 3,124,797,787
02209694 DATASET TECNOLOGIES SAS 2015 7,774,638
01919589 DATATRAFFIC SAS 2015 1,787,436,900
01473126 DATAWORK S.A.S 2015 15,633,000
02414348 DATAX CONEXIONES GLOBALES S A S 2015 179,937,203
02194857 DATECMI INGENIERIA S A S 2015 109,251,414
01715755 DATOS & CONSULTORIA LTDA 2015 64,176,899
01480799 DATOS Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A
S Y ADEMAS PODRA TENER LA DENOMINACION
COMERCIAL D & C AUDITORES S A S
2015 53,175,061
02168150 DATOS Y CONTROLES SEGURIDAD LIMITADA 2015 10,000,000
02383373 DATTATEC. COM SAS 2015 274,605
02453746 DATUM73 S A S 2015 39,929,451
02319306 DATURA SAS 2015 1,077,313,041
02102295 DAVALPE S EN C 2015 6,000,000
02351638 DAVE LAUREN 2015 6,000,000
00006993 DAVID & EDUARDO PUYANA S A DAPUYANA S
A
2015 4,913,590,027
00248478 DAVID COHEN Y CIA LIMITADA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 1,057,806,246
02236711 DAVID DELGADO ARQUITECTOS SAS 2015 274,516,972
00395934 DAVID JARAMILLO & CIA LTDA 2015 339,846,786
02118520 DAVID PERDOMO CONTADORES Y CONSULTORES
SAS
2015 26,453,114
01698398 DAVID PIZZA Y LASAGÑA 2015 1,600,000
01566004 DAVILA GIRALDO MARIA DEL PILAR 2015 100,000
02374990 DAVILA MENDOZA JAIME ALBERTO 2015 1,250,000
02438835 DAVILA ORTEGA GONZALO 2015 1,781,000
02422342 DAVILA ORTIZ CLARA INES 2015 1,200,000
00173603 DAVILA PALACIOS JORGE AUGUSTO 2015 15,200,000
01950939 DAVILA RACEDO HERMANOS LIMITADA 2015 618,139,859
02249586 DAVILA VELASCO LUIS FLAMINIO 2015 1,000,000
02161311 DAVILA ZARATE JOSE ANTONIO 2013 50,000
02161311 DAVILA ZARATE JOSE ANTONIO 2014 50,000
02161311 DAVILA ZARATE JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01808396 DAVIMOTOS RACING LTDA 2015 1,700,000
01667826 DAVIMOTOS RACING S.A.S 2015 30,000,000
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02180987 DAVINCI. 2015 800,000
02345081 DAVINET @ 2014 1,000,000
02345081 DAVINET @ 2015 1,000,000
00936641 DAVISA LTDA 2015 19,550,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01647305 DAWAJE COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02438912 DAWN IDEAS S.A.S. 2015 142,813,980
02407602 DAWSON 2015 1,200,000
01563531 DAYAN 2010 1,900,000
01563531 DAYAN 2011 1,900,000
01563531 DAYAN 2012 1,900,000
01563531 DAYAN 2013 1,900,000
01563531 DAYAN 2014 1,900,000
01563531 DAYAN 2015 1,900,000
02032295 DAYANMOTOS R Y R 2014 1,200,000
02032295 DAYANMOTOS R Y R 2015 1,200,000
00541739 DAYMAR 2015 7,100,000
02526292 DAYTONA MOTOS 63 S A S 2015 50,000,000
02334150 DAYWE CONFECCIONES 2014 1,000,000
02334150 DAYWE CONFECCIONES 2015 1,200,000
02269895 DAZA BARRETO JULIO ANIBAL 2015 1,000,000
02441587 DAZA BELTRAN MAUREN ROCIO 2015 5,000,000
01932323 DAZA DAVILA BLANCA LIBIA 2015 15,000,000
01760192 DAZA DAZA EMILSE 2012 500,000
01760192 DAZA DAZA EMILSE 2013 500,000
01760192 DAZA DAZA EMILSE 2014 500,000
01760192 DAZA DAZA EMILSE 2015 500,000
00233694 DAZA DE MARTINEZ MARIA IRENE 2015 1,000,000
02416791 DAZA DE SANCHEZ MARTHA BEATRIZ 2015 400,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2010 1,000,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2011 1,000,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2012 1,000,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2013 1,000,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2014 1,000,000
00846456 DAZA DE WALTEROS HILDA MARINA 2015 2,000,000
02471132 DAZA GALLEGO ZULLY ADRIANA 2015 5,000,000
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02498636 DAZA GARZON EDIN FARID 2015 10,000,000
00370434 DAZA GOMEZ VICENTE 2015 1,184,168,109
02387785 DAZA HEREDIA JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
00789945 DAZA JESUS ALFREDO 2015 127,438,000
00827328 DAZA JUEZ LUIS ALFREDO 2015 363,000
02412146 DAZA LEIDY DIANA 2015 1,432,000
01840942 DAZA MELGAREJO GLORIA MARGOTH 2015 1,000,000
01651797 DAZA MENDEZ ANYUL FERNANDA 2015 1,200,000
02448864 DAZA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO 2015 2,000,000
01745802 DAZA NIÑO MARIA OTILIA 2015 840,000
02489854 DAZA RAMIREZ MARTHA EUNICE 2015 1,700,000
01877076 DAZA REINA MARIO ALEXANDER 2015 2,000,000
01285663 DAZA RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2015 2,000,000
01089656 DAZA ROMERO ISRAEL ESTEBAN 2015 1,500,000
00950996 DAZA SIMBAQUEBA JAIRO 2015 8,500,000
01582437 DAZA SUAREZ CAMILO ENRIQUE 2014 5,000,000
01582437 DAZA SUAREZ CAMILO ENRIQUE 2015 5,000,000
01164868 DAZA TUNAROSA PEDRO 2015 1,000,000
00920736 DAZA URREGO RAFAEL ISIDRO 2015 7,085,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2010 900,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2011 900,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2012 900,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2013 900,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2014 900,000
01938505 DAZA VELASCO ALBERTO 2015 900,000
02329914 DAZA VIVIANA PAOLA 2015 1,000,000
02289503 DAZAREPUESTOS S A S 2015 88,011,905
01982743 DAZAUTOS SAS 2015 220,716,657
01982744 DAZAUTOS SAS 2015 10,000,000
02164734 DB AUDIO CO SAS 2015 1,193,619,000
02395551 DBA CONSULTING SAS 2015 23,472,714
02061833 DBA OPTIMEDIA 2015 1
02316682 DBM SAS 2015 10,000,000
02076417 DC . HOBBIES 2015 10,000,000
02507921 DC & CONSULTING 2015 2,000,000
02020340 DC PRODUCCIONES Y LOGÍSTICA DE EVENTOS
S.A.S.
2015 25,000,000
02524456 DC-ADMIN E U 2015 10,000,000
02521804 DC&E CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 1,200,000
02235897 DC7 2015 5,000,000
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00679286 DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,291,079,789
01941748 DCT FREE TRADE ZONE S A S 2015 252,526,081
01214336 DD AUTO CRA 2014 1,000,000
01214336 DD AUTO CRA 2015 1,000,000
02125337 DD EAA EL TREBOL 2015 2,000,000
01589863 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2015 40,847,334,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2007 6,425,946,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2008 8,986,604,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2009 7,984,478,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2010 11,378,219,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2011 8,981,935,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2012 8,302,560,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2013 9,022,856,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2014 18,019,160,000
01044461 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2015 16,338,933,000
01895841 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2015 40,847,334,000
02172167 DDL INVERSIONES SAS 2015 326,074,802
00482158 DE ALCAZAR Y CIA LTDA 2015 4,023,000
02189858 DE ATAQUE 2015 4,000,000
01874083 DE BEDOUT VILLALOBOS JULIAN 2015 1,000,000
00837684 DE BRIGARD CABAL & COMPAÑÍA SAS 2015 4,426,935,832
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2008 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2009 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2010 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2011 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2012 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2013 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2014 100,000
00956299 DE CASTA REPRESENTACIONES 2015 1,280,000
01073447 DE CASTRO HERRERA JEANNETTE CECILIA 2015 5,000,000
01818671 DE ENSUEÑO TIENDA DE REGALOS 2015 15,524,000
02129315 DE ESCRIBIR EQUIPOS Y SOLUCIONES S A S 2015 348,176,762
01520053 DE FELIPE CARDENAS JULIA MARIA 2015 1,400,000
01350138 DE FELIPE CARDENAS PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01637068 DE GALA CUISINE LTDA 2015 26,901,536
01333637 DE HUELLA EN HUELLA 2015 1,100,000
00750697 DE LA CALLE RESTREPO Y CIA S.C.A. 2015 2,487,611,599
00515937 DE LA CRUZ ALTAMIRANO EDGARD MANUEL 2012 1,200,000
00515937 DE LA CRUZ ALTAMIRANO EDGARD MANUEL 2013 1,200,000
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00515937 DE LA CRUZ ALTAMIRANO EDGARD MANUEL 2014 1,200,000
00515937 DE LA CRUZ ALTAMIRANO EDGARD MANUEL 2015 1,200,000
00977528 DE LA CRUZ IRURITA LORENA 2014 507,537,000
00977528 DE LA CRUZ IRURITA LORENA 2015 620,016,000
01332474 DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S A
S
2015 7,644,413,855
02284260 DE LA ESPRIELLA SENIOR ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02328529 DE LA ESPRIELLA SENIOR MAURICIO JOSE 2015 1,000,000
00529531 DE LA MANCHA IMPRESORES 2015 1,000,000
00939250 DE LA MANCHA IMPRESORES LTDA 2015 9,000,000
02505552 DE LA PAVA PADILLA VIVIAN VANESSA 2015 1,000,000
00118108 DE LA PEÑA ALFONSO JORGE OLMEDO 2015 12,500,000
01600005 DE LA PUERTA FALSA PARA COLOMBIA 2015 1,000,000
02249893 DE LA ROSA BRANDS S A S 2015 7,705,101
01713319 DE LA SABANA PASTELERIA 2015 2,350,000
02240217 DE LAS ABUELAS CATERING SAS 2015 242,055,427
01900865 DE LEON GUTIERREZ SANTANDER 2015 2,000,000
01909975 DE LEON MONSALVO ALFREDO ANTONIO 2015 1,020,000
01884753 DE LOS PRECIOS LOCOS 2011 500,000
01884753 DE LOS PRECIOS LOCOS 2012 500,000
01884753 DE LOS PRECIOS LOCOS 2013 500,000
01884753 DE LOS PRECIOS LOCOS 2014 500,000
01884753 DE LOS PRECIOS LOCOS 2015 500,000
02456902 DE LOS RIOS ARIAS IVAN RODRIGO 2015 1,000,000
02481025 DE LOS RIOS PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,250,000
02392805 DE LUJO PRODUCCIONES SAS 2015 22,037,419
01122848 DE MARCO FIDEL 2010 600,000
01122848 DE MARCO FIDEL 2011 600,000
01122848 DE MARCO FIDEL 2012 600,000
01122848 DE MARCO FIDEL 2013 600,000
01122848 DE MARCO FIDEL 2014 600,000
01122848 DE MARCO FIDEL 2015 600,000
02383745 DE ONE CREATIVOS SAS 2015 20,023,882
02399702 DE PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02219321 DE SANTIS RUFINI GUIDO ROBERTO 2015 11,191,183
02108775 DE TODO  PARA TODOS LA VARIEDAD 2013 700,000
02108775 DE TODO  PARA TODOS LA VARIEDAD 2014 700,000
02108775 DE TODO  PARA TODOS LA VARIEDAD 2015 700,000
02350373 DE TODO DONDE FERCHO 2015 1,000,000
02200185 DE TODO UN POQUITOS 2015 1,000,000
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00132631 DE ZUBIRIA Y CIA S. EN C. 2015 11,234,423,603
00234064 DEAFAN SERVICIOS 2015 1,232,000
02304424 DEANTONIO CRUZ DARLEY 2015 1,000,000
02391554 DEBERDE SAS 2015 990,000
02232297 DEC MOBILIARIO S A S 2014 106,536,387
02232297 DEC MOBILIARIO S A S 2015 80,126,135
02242692 DECA CONSULTORES SAS 2015 3,350,000
01882786 DECABITELE 2015 1,100,000
02498604 DECACIDAD S.A.S 2015 10,000,000
01977643 DECIMO DOTACIONES SA S 2015 982,251,112
02135010 DECISIONES CONTABLES Y FISCALES SAS 2015 30,988,503
00617496 DECMA S.A.S 2015 1,360,114,008
00642358 DECMA TALLER DE CARPINTERIA 2015 1,360,114,008
02461432 DECO DISEÑO DE AMBIENTE 2015 1,000,000
02496272 DECO HOGAR NICO 2015 10,000,000
01715820 DECOBLOCK SA 2015 19,165,547,760
01908842 DECOMARMOLES 161 2015 34,285,000
01389814 DECOMARMOLES EU 2015 115,822,000
02426365 DECOMOBILE S A S 2015 140,309,611
02475633 DECONDUX SAS 2015 17,810,000
02206488 DECOR & LIGHTS S.A.S. 2015 288,833,605
02206489 DECOR & LIGHTS S.A.S. - CHAPINERO 2015 1,000,000
01540301 DECOR LIGHT 2015 1,000,000
02191995 DECORA CUBRIENDO S A S 2015 205,654,443
01933340 DECORACION ARTE Y PUBLICIDAD 2014 500,000
01933340 DECORACION ARTE Y PUBLICIDAD 2015 500,000
01832420 DECORACION E INNOVACION 2015 1,000,000
00123670 DECORACIONES BUJARA 2015 13,510,000
00125175 DECORACIONES CASTILLA 2015 4,571,007,600
00125174 DECORACIONES CASTILLA LIMITADA 2015 5,078,897,334
00693211 DECORACIONES CASTILLA LIMITADA 2015 507,889,734
02199728 DECORACIONES DANIYEI 2015 9,000,000
02037575 DECORACIONES DEJ 2015 2,000,000
00169345 DECORACIONES INCORPORADAS S.A. 2015 5,246,107,000
00737859 DECORACIONES MUNDIAL T.E.F. 2014 990,000
00737859 DECORACIONES MUNDIAL T.E.F. 2015 990,000
01316433 DECORACIONES N K 2015 5,000,000
01805052 DECORACIONES VALE 2015 1,280,000
02329691 DECORACIONES Y ACABADOS EE S A S 2015 138,947,000
02153650 DECORACIONES Y ACABADOS JM SAS 2015 4,000,000
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02168174 DECORACIONES Y ACABADOS MURCIA SAS 2015 39,657,101
01362347 DECORACIONES Y DISEÑOS ELEGANTES 2015 5,000,000
01944595 DECORACIONES Y EVENTOS OLMOS 2015 1,250,000
00703037 DECORACIONES YURY ANDREA 2015 1,100,000
02187493 DECORAFIBRAS INTERNACIONAL S A S 2015 381,618,000
01329355 DECORAMART  S.A.S 2015 544,755,025
02459426 DECORANDO CORTINAS Y LENCERIA 2015 10,000,000
01305675 DECORDANCO S A S 2015 65,000,000
02209911 DECORFADI 2015 2,000,000
01693385 DECORGOMEZ PERSIANAS Y CORTINERIA 2015 1,200,000
00693739 DECORPISOS LIMITADA 2015 604,792,012
02448675 DEDIEGO RENTERIA RUSNEY 2015 100,000
02357839 DEESEPRADA PRODUCCIONES SAS 2015 22,500,000
02063289 DEGUAN PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
02018214 DEGUAN S A S 2014 1,000,000
02018214 DEGUAN S A S 2015 1,000,000
02081275 DEGUSTE NUESTRO FOGON TOLIMENSE 2015 1,200,000
02189154 DEIBER GILBERTO LOPEZ CHICUAZUQUE 2015 3,215,000
02181325 DEIGMA S A S 2015 244,172,457
00876703 DEINTERNATIONAL LTDA 2015 382,573,092
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2003 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2004 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2005 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2006 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2007 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2008 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2009 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2010 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2011 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2012 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2013 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2014 500,000
01202744 DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO 2015 500,000
01517387 DEISY SANTAFE GAMUZA Y CUERO 2014 10,000,000
01517387 DEISY SANTAFE GAMUZA Y CUERO 2015 11,000,000
02322176 DEJANDO HUELLAS FOREVER S.A.S. 2015 87,360,000
02393131 DEJAVU´S RESTAURANTE, PARRILLA, CAFE,
BAR
2015 1,000,000
02208210 DEKO & DISEÑO SAS 2015 105,318,007
02443210 DEKO ART MARQUETERIA 2015 5,544,000
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01832393 DEKO-AL LTDA 2015 67,414,000
01642122 DEKOCINAS K 2015 1,000,000
02467280 DEKOGIFT S A S 2015 500,000,000
02479884 DEKOINNOVA DISEÑO Y ACABADOS S A S 2015 28,976,179
00827701 DEKOR ASIA LTDA 2015 242,629,989
02471992 DEKOR CLEAN SAS 2015 5,000,000
01907070 DEKOR INTER 2013 1,000,000
01907070 DEKOR INTER 2014 1,000,000
01907070 DEKOR INTER 2015 1,000,000
01968110 DEKORATE DECORACION A TU ESTILO 2015 3,770,000
02490547 DEKOREMOS DISEÑO ACTUAL 2015 1,000,000
02405950 DEKOTECNO SAS 2015 736,275,985
01753547 DEL BUSTO GUERRERO RICARDO ALFREDO 2015 5,000,000
02396436 DEL CAMPO GOURMET 2015 16,000,000
02020402 DEL CERRO S A S 2015 216,794,743
01437788 DEL FRUTAL MARCELA 2015 1,800,000
01787291 DEL LLANO A LA SABANA 2014 1,500,000
01787291 DEL LLANO A LA SABANA 2015 1,600,000
01031885 DEL MAR ABOGADOS SAS 2015 69,982,358
00643299 DEL MAR INVESTMENTS S A S 2015 2,018,572,720
01933571 DEL MAR LABORATORIOS SAS 2015 239,073,580
02521820 DEL RIO MUÑOZ MARIA ISABEL 2015 500,000
02426953 DEL RIO NARANJO LUZ AMANDA 2015 1,200,000
00204357 DEL TORO DE REYES MAGALY DEL SOCORRO 2015 15,000,000
02426141 DEL VALLE ABISAMBRA RAUL JOSE 2015 2,000,000
02290576 DEL VALLE INVERSIONISTAS S A S 2015 277,959,552
02492500 DEL VIENTO S.A.S. 2015 2,720,610,075
01975842 DELEITE MARINO 2015 1,000,000
02329245 DELEITE MARINO C.A.N 2015 1,000,000
02333290 DELEITES DEL CAMPO 2015 5,000,000
01478341 DELGADILLO DELGADO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01478341 DELGADILLO DELGADO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02186951 DELGADILLO DUITAMA WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02186951 DELGADILLO DUITAMA WILLIAM JAVIER 2015 1,000,000
02349744 DELGADILLO GAMA JORGE EDUARDO 2015 8,200,000
00766851 DELGADILLO MARCELO SIERVO DE DIOS 2015 1,232,000
02343859 DELGADILLO MONTERO ADRIANA 2014 800,000
02343859 DELGADILLO MONTERO ADRIANA 2015 800,000
02023461 DELGADILLO REINA DIANA MARCELA 2015 8,000,000
00810994 DELGADILLO SANABRIA NELSON HUMBERTO 2015 10,000,000
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01410132 DELGADO ARCILA LUZ ADRIANA 2013 700,000
01410132 DELGADO ARCILA LUZ ADRIANA 2014 700,000
01410132 DELGADO ARCILA LUZ ADRIANA 2015 700,000
01699300 DELGADO AYALA LEONOR 2015 1,000,000
00656869 DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO 2015 838,744,928
02009448 DELGADO CARRASCO BELKI SULAI 2015 1,000,000
01127385 DELGADO CARRILLO LUIS ALFREDO 2011 1,200,000
01127385 DELGADO CARRILLO LUIS ALFREDO 2012 1,200,000
01127385 DELGADO CARRILLO LUIS ALFREDO 2013 1,200,000
01127385 DELGADO CARRILLO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01127385 DELGADO CARRILLO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01410651 DELGADO CASTRO RICARDO 2015 1,500,000
02037721 DELGADO DANIEL 2015 1,100,000
01485348 DELGADO DE PARRA MARTHA CECILIA 2015 35,842,000
02441067 DELGADO ESGUERRA EDILSON 2015 1,000,000
01637258 DELGADO FONSECA GENRY RAMON 2015 1,280,000
02225854 DELGADO FRANCO IVAN CAMILO 2015 1,000,000
02345292 DELGADO GIL NIDIA 2015 1,000,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2014 1,000,000
01333353 DELGADO GOMEZ RUTH CLEMENCIA 2015 1,100,000
02447250 DELGADO GONZALEZ MILENA 2015 2,000,000
02502527 DELGADO LOZANO JENNY CAROLINA 2015 1,000,000
02170631 DELGADO MARIA DEL PILAR 2015 7,000,000
02394622 DELGADO MARIA MYRIAN 2014 950,000
02394622 DELGADO MARIA MYRIAN 2015 1,050,000
00666728 DELGADO MARIA OFIR 2015 100,000,000
02056300 DELGADO MORAN AYDA SOFIA 2012 300,000
02056300 DELGADO MORAN AYDA SOFIA 2013 300,000
02056300 DELGADO MORAN AYDA SOFIA 2014 300,000
01195657 DELGADO PAREJA OSCAR ORLANDO 2015 1,600,000
01571993 DELGADO PEREZ OSWAL 2015 1,500,000
01550039 DELGADO POLO ALFONSO 2015 1,000,000
01905574 DELGADO RAYO LILIA PAOLA 2015 600,000
01858553 DELGADO RIOS ELIANA PATRICIA 2015 5,700,000
00538107 DELGADO RODRIGUEZ GERMAN 2015 870,000
02494264 DELGADO SALAZAR MARIANA 2015 1,030,000
01331982 DELGADO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01331982 DELGADO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01925350 DELI AVES DE LA 38 2015 1,280,000
01078861 DELI-FAST CIGARRERIA-LICORES 2015 10,500,000
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01159438 DELICAFESSEN 2015 100
01594555 DELICAFESSEN LTDA 2015 56,378,726
02350551 DELICARNES LA FAENA 2015 10,000,000
02505853 DELICARNES LISBOA CALIDAD Y FRESCURA 2015 1,000,000
02098855 DELICIAS  DE BOYACA  M E 2015 1,000,000
00798351 DELICIAS CALEÑAS 2013 3,500,000
00798351 DELICIAS CALEÑAS 2014 3,500,000
00798351 DELICIAS CALEÑAS 2015 3,500,000
01516693 DELICIAS CALIFORNIA 2015 1,000,000
01664892 DELICIAS CAMPO VERDE 2014 110,000
01664892 DELICIAS CAMPO VERDE 2015 1,100,000
01763657 DELICIAS CASERAS EL SABOR DE CASA 2015 1,000,000
02344487 DELICIAS DEL LLANO JULIAN 2015 1,000,000
01922958 DELICIAS DEL PUENTE 2015 4,000,000
02386686 DELICIAS DEL SOL 2015 2,400,000
00355702 DELICIAS DIVARTESS 2015 50,000
02524174 DELICIAS HERMER 2015 1,000,000
02411877 DELICIAS HORNEADAS DE LA CALLE 59 2015 1,200,000
02278116 DELICIAS MILKY COW 2015 1,700,000
02443408 DELICIAS MOYA 2015 4,000,000
01637262 DELICIAS SUR SANTANDEREANAS 2015 1,280,000
02459793 DELICIAS TERELU 2015 900,000
02358083 DELICIAS TIBANESES 2015 1,000,000
02215607 DELICIAS VALLUNAS CAFETERIA DE LA 99 2015 5,000,000
01735260 DELICIOSOS SABANA NORTE 2015 800,000
00251064 DELIDIA (DLA) CORPORATION LTDA 2015 369,120,000
00484682 DELIKA PAN 2015 1,800,000
02447607 DELIKATESSEN PANADERIA 2015 500,000
02162863 DELIKATESSEN SAN JOSE 2015 5,000,000
01112143 DELIPAN HERNANDEZ 2011 1,000,000
01112143 DELIPAN HERNANDEZ 2012 1,050,000
01112143 DELIPAN HERNANDEZ 2013 1,090,000
01112143 DELIPAN HERNANDEZ 2014 1,150,000
01112143 DELIPAN HERNANDEZ 2015 1,250,000
02040565 DELIPUNTO DC 2015 500,000
02067020 DELIRICURAS COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01893944 DELIS BROSTER Y ASADO 1 2015 1,200,000
02018576 DELITALY 2015 3,000,000




01649134 DELIZZIOZO CAFETERIA Y FRUTERIA
TROPICAL
2014 1,050,000
01649134 DELIZZIOZO CAFETERIA Y FRUTERIA
TROPICAL
2015 1,100,000
02451415 DELLIRIUM TREMENS BAR 2015 1,500,000
01240802 DELMAR DELGADO MARTINEZ Y CIA S EN C 2015 3,045,031,000
02492813 DELMONTI S A S 2015 4,000,000
02271277 DELPINAR S A S 2015 19,032,184
00577088 DELTA A SALUD LTDA 2015 4,216,819,365
01485542 DELTA DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01990869 DELTA LIGHT COLOMBIA SAS 2015 2,016,505,000
02197318 DELTA MARKETING & EVENTOS LTDA 2015 36,739,660
00431341 DELTA OIL 2015 4,039,000
00431340 DELTA OIL & CIA S A CI SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 4,112,826,299
02260648 DELTA PARTNERS LIMITED SAS 2015 18,371,001,487
01608897 DELTA SERVICIOS INTEGRALES EN ANALISIS
DE RIESGOS SAS
2015 305,716,953
02403210 DELTA TV ELECTRONICS 2015 5,000,000
00743400 DELTACROM SAS 2015 672,802,993
01886969 DELTARECORDS 2015 70,886,000
01830230 DELUX ALTA TECNOLOGIA 2013 1,768,500
01830230 DELUX ALTA TECNOLOGIA 2014 1,848,000
01830230 DELUX ALTA TECNOLOGIA 2015 1,933,050
01591899 DELUX COMPUTADORES 2007 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2008 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2009 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2010 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2011 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2012 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2013 1,200,000
01591899 DELUX COMPUTADORES 2014 1,200,000
02457469 DELUX OXI SAS 2015 200,000,000
02294988 DELUX TECNOLOGIA AL DIA 2014 1,200,000
02294988 DELUX TECNOLOGIA AL DIA 2015 1,200,000
02197535 DELVAS ENERGY S A S 2015 57,711,000
01013502 DELY BOCADOS DE BOSA 2015 1,000,000
02092753 DELY CLOWNS 2015 50,000
02199750 DELY SURTY TAMALES Y LECHONA SANTY 2015 600,000
01472610 DELYSHOP 2015 1,000,000
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01606473 DELYSHOP 2015 1,000,000
01427343 DELYSHOP LTDA 2015 7,085,000
02330320 DEMARCA.COM SAS 2015 1,200,000
02095932 DEMARK ASOCIADOS 2015 1,000,000
02498201 DEMBOW 2015 1,000,000
02084902 DEMETER SAS 2015 1,592,256,856
01220561 DEMOLICIONES EL DIAMANTE 2011 500,000
01220561 DEMOLICIONES EL DIAMANTE 2012 500,000
01220561 DEMOLICIONES EL DIAMANTE 2013 500,000
01220561 DEMOLICIONES EL DIAMANTE 2014 500,000
01220561 DEMOLICIONES EL DIAMANTE 2015 600,000
02014739 DEMOLICIONES EL DIAMANTE S A S 2011 1,288,000
02014739 DEMOLICIONES EL DIAMANTE S A S 2012 1,288,000
02014739 DEMOLICIONES EL DIAMANTE S A S 2013 1,288,000
02014739 DEMOLICIONES EL DIAMANTE S A S 2014 1,288,000
02014739 DEMOLICIONES EL DIAMANTE S A S 2015 2,500,000
01943360 DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES LIMITADA 2015 67,586,000
02467490 DEMOWARE SYSTEM SAS 2015 9,527,000
01649319 DENALI S A S 2015 5,998,024,796
02008905 DENT HOUSE S A S 2015 101,659,000
00695060 DENTAL 83 SAS 2015 1,659,328,966
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2015 11,200,000
02438683 DENTAL DESIGN EDWIN BARONA LABORATORIO
S A S
2015 15,981,595
02357847 DENTAL GROUP PROFESIONALES EN SALUD
ORAL
2015 1,200,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2010 1,000,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2011 1,000,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2012 1,000,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2013 1,000,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2014 1,000,000
01712664 DENTAL GROUP VIP 2015 1,000,000
02229807 DENTAL LA 44 2015 1,000,000
02442456 DENTAL LINE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 2,000,000
02385499 DENTAL PARTNERS AMERICA D.P.A SAS 2015 5,000,000
02189387 DENTAL PREVENTIVA GARCIDENT 2015 1,000,000
01952828 DENTAL PRODUCTS 2015 1,000
01951623 DENTAL.COM 2015 605,124,316
01280128 DENTALES CLINICAS HOSPITALARIAS DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
02380247 DENTALES D Y M S A S 2015 2,000,000
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00339217 DENTALES GABIDENT 2015 75,600,000
00172000 DENTALES PADILLA LTDA 2015 2,691,963,733
02218825 DENTALES STARIN PLUS 2013 1,000,000
02218825 DENTALES STARIN PLUS 2014 1,000,000
01904917 DENTI LAB LABORATORIO DENTAL 2013 1,400,000
01904917 DENTI LAB LABORATORIO DENTAL 2014 1,400,000
01904917 DENTI LAB LABORATORIO DENTAL 2015 1,400,000
02520647 DENTI PLUS POR ST S A S 2015 10,000,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2010 500,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2011 500,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2012 500,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2013 500,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2014 500,000
01870438 DENTINET Y ANGELINE 2015 500,000
02463438 DENTIVITAL S A S 2015 19,272,432
02462678 DENTOBOQUITAS 2015 1,500,000
02199310 DENTOIMAGENES SAS 2015 233,866,690
02514995 DENTOIMAGENES SAS 2015 100,000,000
01772366 DENTOLASER 2015 5,000,000
02098381 DENTOLASER 20 DE JULIO 2015 5,000,000
01902226 DENTOLASER AMERICAS 2015 10,000,000
02280472 DENTOLASER CARRERA 21 2015 5,000,000
02150713 DENTOLASER FONTIBON 2015 5,000,000
01579274 DENTOLASER GALERIAS 2015 20,000,000
01556267 DENTOLASER OLAYA 2015 20,000,000
01902355 DENTOLASER RESTREPO 2015 20,000,000
01378080 DENTOLASER S A S 2015 1,941,261,288
02283822 DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS
SAS
2015 95,593,968
01870962 DENTYFAMILY 2015 900,000
02204118 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AGROPECUARIO SAS
2015 20,196,000
02487157 DEPI-LINE 2015 1,000,000
01708907 DEPILE E 2015 10,000,000
01302900 DEPOCARR 2015 2,266,000
02032814 DEPORTCOL SAS 2015 33,256,420
00981620 DEPORTES ATAK 2015 1,200,000
01113347 DEPORTES MAGIN LTDA 2015 10,000,000
01299412 DEPORTES TRIATHLON LTDA 2015 1,381,021,000
02147324 DEPORTES VILLABOL 2015 200,000
02334363 DEPORTIVOS ANGEL 2015 600,000
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02351563 DEPORTIVOS DULCE MCCARTNEY 2015 3,000,000
01818576 DEPORTIVOS F D L 2015 10,000,000
02033177 DEPORTIVOS JAHS 2015 1,500,000
02145466 DEPORTIVOS LAURA 2015 1,200,000
00363562 DEPORTIVOS M & S 2015 15,000,000
00363561 DEPORTIVOS M & S LTDA 2015 291,163,238
00515012 DEPORTIVOS M & S LTDA NO 2 2015 15,000,000
02207418 DEPORTIVOS M & S LTDA NO 3 2015 10,000,000
02481503 DEPORTIVOS MICHAEL 2 2015 1,280,000
02487744 DEPORTIVOS PARRADO 2015 15,000,000
01447438 DEPORTRADE S A 2015 103,891,214
02310982 DEPOSITO ALIANZA 2015 15,000,000
00321517 DEPOSITO ATALAYA 2015 6,000,000
01034453 DEPOSITO BRASILIA 2015 5,000,000
00873414 DEPOSITO CENTRAL DE CERVEZA TENJO 2015 1,000,000
01664903 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2013 43,600,000
01664903 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2014 43,600,000
01664903 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2015 47,394,000
01664988 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2013 53,600,000
01664988 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2014 57,396,000
01664988 DEPOSITO CIRCULO COMERCIAL LTDA 2015 57,396,000
00188317 DEPOSITO COLONIAL 2015 10,000,000
02197825 DEPOSITO DE ALIMENTO 2015 1,000,000
02466272 DEPOSITO DE CERVEZA DOÑA BLANCA 1 2015 1,000,000
02524585 DEPOSITO DE CERVEZA LA ESQUINA 2015 1,000,000
00728863 DEPOSITO DE GRANOS CUNDINAMARCA 2015 248,555,000
00856410 DEPOSITO DE LA OCTAVA 2014 1,000,000
00856410 DEPOSITO DE LA OCTAVA 2015 1,000,000
00575567 DEPOSITO DE MADERAS JORGE HELI VARGAS 2015 1,900,000
01042272 DEPOSITO DE MADERAS N B LA VARIANTE
LTDA
2015 42,500,000
02063859 DEPOSITO DE MADERAS VAUPEZ S A S 2015 10,000,000
02203349 DEPOSITO DE MADERAS VAUPEZ S A S 2015 10,000,000
00124407 DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL
PORVENIR
2015 497,958,000
01500449 DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL
PORVENIR LTDA
2015 497,958,000
00883619 DEPOSITO DE MATERIALES BETANCUR 2015 1,900,000
01662859 DEPOSITO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS 2015 33,265,040
00368801 DEPOSITO DE MATERIALES DOCE DE OCTUBRE 2015 50,000,000
01832485 DEPOSITO DE MATERIALES DOCE DE OCTUBRE 2015 20,000,000
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01331691 DEPOSITO DE MATERIALES EL NUEVO
PORVENIR
2015 20,000,000
02033296 DEPOSITO DE MATERIALES IMPERMACO S A S 2015 274,796,783
02098076 DEPOSITO DE MATERIALES IMPERMACO S A S 2015 274,796,783
00529667 DEPOSITO DE MATERIALES LA PRIMAVERA 2015 61,800,000
01350507 DEPOSITO DE MATERIALES MEDRA 2015 2,000,000
01645797 DEPOSITO DE MATERIALES MEUSA 2015 1,400,000
00670059 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION ALFONSO LOPEZ
2015 969,937,000
02161407 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION D F
2015 1,200,000
00419670 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION EL VAQUERO
2015 32,000,000
00584908 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
LOPEZ ROA
2015 1,900,000
01873840 DEPOSITO DE MATERIALES POLO SUR 2015 8,000,000
02123788 DEPOSITO DE MATERIALES SOLIDOS LA 66 2015 1,000,000
02097920 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA
PARED
2015 1,000,000
01685386 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
A J LIMITADA
2015 2,150,000
01685410 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AJ LTDA
2015 600,000
01503311 DEPOSITO DE PAPA EL PRIMERASO 2015 2,000,000
00972309 DEPOSITO DE PAPA EL ROCIO 2015 35,000,000
02337132 DEPOSITO DE PAPA JUAN FELIPE 2014 900,000
02337132 DEPOSITO DE PAPA JUAN FELIPE 2015 900,000
01294479 DEPOSITO DE PAPA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
00972306 DEPOSITO DE PAPA LA FLOR DE LA PASTUSA 2015 35,000,000
00770005 DEPOSITO DE PAPA LA LIBERTAD 2015 1,280,000
00972322 DEPOSITO DE PAPA LA MATA DE LA PASTUSA 2015 52,500,000
02070791 DEPOSITO DE PAPA LA PRADERA 2015 10,000,000
01753780 DEPOSITO DE PAPA ORIENTAL 2014 1,060,000
01753780 DEPOSITO DE PAPA ORIENTAL 2015 1,060,000
02127172 DEPOSITO DE PAPA PLATANO Y YUCA EL
MORENO
2015 1,100,000
00972321 DEPOSITO DE PAPA R R C 2015 52,500,000
00853631 DEPOSITO DE PAPA SUPERMERCADO VILLAS
DE LA SABANA
2015 7,200,000
01668160 DEPOSITO DE PAPA VERSALLES 2015 5,000,000
02414185 DEPOSITO DE PLATANO DE KALIDAD 2015 1,200,000




01857835 DEPOSITO DE SALES SAL-ZIPA S.A.S. 2015 3,000,000
01365800 DEPOSITO DE VIVERES EL PAISA 2015 1,000,000
01676143 DEPOSITO DENTAL MARCELA 2015 1
00781251 DEPOSITO DENTAL MASER DENT 2015 1,000,000
00004428 DEPOSITO DROGUERIA ELECTRA 2015 198,000
01465877 DEPOSITO E INDUSTRIA DE MADERAS EL
AMIGO
2015 15,500,000
01989095 DEPOSITO EL DESPUNTE H & O S A S 2015 28,000,000
01326556 DEPOSITO EL DESPUNTE H Y O 2015 28,000,000
01663242 DEPOSITO EL JORDAN FONTIBON 2015 1,700,000
00124978 DEPOSITO EL NEVADO 2015 186,718,000
01530287 DEPOSITO EL POSITIVO 2015 1,300,000
00310727 DEPOSITO EL VENDEDOR 2015 9,750,000
02200094 DEPOSITO EN EL EXITO S A S 2015 4,300,000
02200090 DEPOSITO EN EL EXITO SAS 2015 4,300,000
02258889 DEPOSITO FERRELECTRICOS LOZUN 2015 2,000,000
00132630 DEPOSITO HERRERA 2015 3,500,000
02474145 DEPOSITO JOHANNA C 2015 1,000,000
01736436 DEPOSITO JUANDARI EU 2015 66,775,726
01796896 DEPOSITO LA 22 FONTIBON 2015 1,000,000
01690666 DEPOSITO LA 22 Y SALINAS S EN C S 2015 30,000,000
01690711 DEPOSITO LA 22 Y SALINAS S EN C S 2015 30,000,000
00796819 DEPOSITO LA 76 B L M 2015 10,000,000
01629809 DEPOSITO LA BODEGA DE LA 11 2015 9,500,000
01817395 DEPOSITO LA CONSTRUCCION HRJ 2015 542,619,653
00752700 DEPOSITO LA ECONOMIA MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2015 5,700,000
01953500 DEPOSITO LA LIBERTAD S 2015 1,324,930,950
01953493 DEPOSITO LA LIBERTAD S A S 2015 1,324,930,950
00830032 DEPOSITO MARBELLA 2012 300,000
00830032 DEPOSITO MARBELLA 2013 300,000
00830032 DEPOSITO MARBELLA 2014 300,000
00830032 DEPOSITO MARBELLA 2015 300,000
01054313 DEPOSITO MATERIALES ESROKADO 2015 1,000,000
00530431 DEPOSITO PUERTO NUEVO FLOREZ 2015 1,000,000
00357736 DEPOSITO PUNTO NUEVO 2015 4,212,800,129
02204982 DEPOSITO REY 2015 500,000
00893081 DEPOSITO SAN GABRIEL DE LOS ALMENDROS 2015 1,000,000,000
02463769 DEPOSITO SANCHEZ Y SANCHEZ 2015 500,000
00158022 DEPOSITO TOLIMA MANUEL L CUBILLOS 2014 377,466,000
00158022 DEPOSITO TOLIMA MANUEL L CUBILLOS 2015 229,162,000
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00864780 DEPOSITO VALRUTH 2013 480,000
00864780 DEPOSITO VALRUTH 2014 520,000
00864780 DEPOSITO VALRUTH 2015 450,000
00732447 DEPOSITO VIDRIOS Y CEMENTO 2012 500,000
00732447 DEPOSITO VIDRIOS Y CEMENTO 2013 550,000
00732447 DEPOSITO VIDRIOS Y CEMENTO 2014 600,000
00732447 DEPOSITO VIDRIOS Y CEMENTO 2015 600,000
00635967 DEPOSITO VILLA OLARTE 2 2015 25,500,000
00929582 DEPOSITO Y CERAMICAS CONSTRU EXPRESS 2015 8,000,000
02344248 DEPOSITO Y CIGARRERIA DE LA 71 2015 1,400,000
02485858 DEPOSITO Y DULCERIA J A 2015 1,000,000
00970721 DEPOSITO Y FERRELECTRICOS JMG 2015 5,200,000
02197311 DEPOSITO Y FERRETERIA ALFA Y OMEGA 2015 900,000
02377589 DEPOSITO Y FERRETERIA AV COLOMBIA S A
S
2015 5,000,000
02460801 DEPOSITO Y FERRETERIA CONSTRUCTIVA FD
SAS
2015 5,000,000
02426373 DEPOSITO Y FERRETERIA EL COUNTRY 2015 12,000,000
01932839 DEPOSITO Y FERRETERIA G FAR 2015 10,500,000
01213618 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 28 2015 1,900,000
01240355 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 34 LIMITADA 2015 453,618,789
01027244 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CABAÑA 2015 100,000,000
01177115 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CABAÑA 1 2015 106,055,000
01008159 DEPOSITO Y FERRETERIA LA DOCE (12) 2015 44,775,878
01363054 DEPOSITO Y FERRETERIA LA INDEPENDENCIA 2015 2,000,000
01018912 DEPOSITO Y FERRETERIA LA PLAYA 2015 1,280,000
01789714 DEPOSITO Y FERRETERIA LOS MONOS 2015 6,500,000
01268740 DEPOSITO Y FERRETERIA TORRES ROQUE 2015 5,000,000
01607788 DEPOSITOS URBANOS S A 2015 8,556,658,196
02214299 DEPOSITOS URBANOS S A 2015 3,000,000
02179964 DEPREVENCION SAS 2015 88,674,545
00175353 DEPRO EMPAQUES ESPECIALIZADOS 2015 215,869,784
00175352 DEPRO LTDA EMPAQUES ESPECIALIZADOS 2015 215,869,784
00053657 DEPROTEC LTDA 2015 154,336,795
00952810 DEPURAR SAS 2015 2,839,150,941
01088452 DEQ CONSULTING E U 2015 43,472,787
02473634 DER + DERMATOLOGOS Y REUMATOLOGOS
SERVICIOS INTEGRALES
2015 5,000,000
01956280 DER INGENIERIA S.A.S 2015 30,155,935
02519434 DERECHO COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01199033 DERECHO DE EMPRESA S A 2015 264,634,000
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02434548 DERECHO EMPRESARIAL SAS 2015 25,102,153
00030208 DERESER Y CIA S A S 2015 805,020,911
01293127 DERIVADOS OSEOS S A S 2015 680,480,919
02485488 DERMA SUPPORT 2015 500,000
02485490 DERMA SUPPORT 2015 500,000
02485498 DERMA SUPPORT 2015 500,000
01470245 DERMA SUPPORT STORE 2015 5,000,000
02163066 DERMA SUPPORT STORE 2015 5,000,000
02293360 DERMA SUPPORT STORE 2015 5,000,000
02257345 DERMADEEP COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02404920 DERMATO PODOLOGIA MC SAS 2015 20,000,000
02518946 DERMOORGANICS S A S 2015 20,362,284
02165551 DERREDES S A S 2015 0
02013901 DESAFIO SPORT 2015 508,335,499
00864867 DESAIN S.A.S. 2015 32,032,000
02176619 DESARROLLADORA ALTOS DEL NOGAL SAS 2015 3,195,796,820
02414279 DESARROLLADORA EDIFICIO OFICINAS
CARRERA 15 CALLE 93A 62 S A S
2015 1,000,000
02183763 DESARROLLADORA FONTANA DE BELLA SUIZA
S A S
2015 13,339,270,407
00848619 DESARROLLANDO LIMITADA 2015 3,004,020,210
02299937 DESARROLLO AMBIENTAL Y SANITARIO SAS 2015 35,200,000
01476218 DESARROLLO ELECTRICO DEL QUINDIO S A 2015 956,143,000
00293983 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LIMITADA 2015 29,953,616
01532246 DESARROLLO MANUFACTURA PARTES DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 296,952,551
02157495 DESARROLLO TOPOGRAFICO INTELIGENTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,420,936,678
02140825 DESARROLLO VISUAL 2015 500,000
02244202 DESARROLLO VISUAL SAS 2015 179,233,000
00069147 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A. 2015 42,039,713,623
01541944 DESARROLLOS COMERCIALES R & A S. EN C. 2015 17,408,428,954
00069146 DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. 2015 167,202,229,805
02089446 DESARROLLOS INDUSTRIALES SYM SAS 2015 10,000,000
01873590 DESARROLLOS INMOBILIARIOS
CONSTRUCTIVOS Y TECNOL'GICOS DESIMCO
S.A.S.
2015 602,025,010
02053041 DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL
COLOMBIA
2015 46,293,335,525
01045559 DESARROLLOS Y ASESORIAS TECNOLOGICAS E
U
2015 10,000,000
02204324 DESAYUNADERO EDUBIJE 2015 500,000
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01875704 DESAYUNADERO EL TREMENDON 2015 1,000,000
02458327 DESAYUNADERO PAISA 2015 1,300,000
00577653 DESCALA  SAS 2015 283,350,111
02035999 DESCARGA COLOMBIA S A S 2015 894,267,000
02193670 DESCOBAR78 COM SAS 2015 5,000,000
02392081 DESDE EL PAPEL 2015 1,200,000
01564792 DESECHABLES Y BOLSAS A C 2015 1,200,000
02473141 DESECHABLES Y MUCHO MAS 2015 600,000
00669408 DESECHABLES Y PLASTICOS A.R.G 2015 534,143,000
01991634 DESEOS EROTICOS 2015 1,900,000
01032655 DESETPLAST PRODUCTOS DESECHABLES 2015 1,750,000
02487841 DESIGN & ART STORE 2015 1,000,000
02128389 DESIGN & GIFTS SAS 2015 901,190,374
02486801 DESIGN FLEX 2015 500,000
02239952 DESIGN MACHINE S A S 2014 856,000
02239952 DESIGN MACHINE S A S 2015 856,000
02309314 DESIGN TECHNOLOGY SAS 2015 886,810,646
02289335 DESIGNS MONAED S A S 2015 141,073,000
01993821 DESING & CRAFTS 2011 100,000
01993821 DESING & CRAFTS 2012 100,000
01993821 DESING & CRAFTS 2013 100,000
01993821 DESING & CRAFTS 2014 100,000
01993821 DESING & CRAFTS 2015 100,000
02410331 DESING DAV 2015 1,000,000
01927254 DESPACHO LEGAL RJR LIMITADA 2015 230,553,000
01926462 DESSOUS 2 2015 1,000,000
01926465 DESSOUS 3 2015 1,000,000
02317267 DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA 2014 1,000,000
02057786 DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA
S.A.S
2015 4,510,000
02043205 DESTINO CANADA 2015 1
02043060 DESTINO CANADA SAS 2015 66,441,973
01348874 DESTINO SEGURO  SAS 2015 2,443,756,684
02055724 DESTINO SIN FRONTERAS - MAYORISTA DE
TURISMO SAS
2015 219,581,784
02055723 DESTINOS SIN FRONTERAS MAYORISTAS DE
TURISMO SAS
2015 219,581,784
02253534 DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL
TRANSPORTADOR SAS
2015 336,425,131
N0817654 DESVAL Y CIA S EN C A 2013 56,174,588,419
N0817654 DESVAL Y CIA S EN C A 2014 51,808,421,448
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N0817654 DESVAL Y CIA S EN C A 2015 53,435,163,249
02013160 DETALLES FLORELBITA 2015 500,000
02500390 DETALLES SHION 2015 1,100,000
01282752 DETALLES WINNIE PAPELERIA 2015 1,280,000
02517945 DETALLES Y ACCESORIOS AMPARO 2015 1,200,000
00793334 DETALLES Y PAPELES 2015 7,500,000
02401169 DETALLES YELAN 2015 1,000,000
00381946 DETALLES YIYA 2015 25,000
02369477 DETALLITOS NAVIDEÑOS COLOMBIANOS Y A
MANO...
2015 1,100,000
01988207 DETEKTO SAS 2015 50,744,000
00018622 DETERGENTES 2015 248,679,363,654
00018621 DETERGENTES LTDA 2015 494,460,483,938
02504017 DETOLOSA SAS 2015 20,000,000
02499433 DETOX EXRESS BOGOTA 2015 1,000,000
00646254 DETQUIM BIOS LIMITADA 2015 81,442,578
02491487 DEVAR S A S 2015 30,000,000
01438109 DEVELOPING INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 397,022,000
02316445 DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 81,976,631
S0047183 DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS
DID
2015 127,058,278
02445630 DEVENI 2015 1,000
02353460 DEVIA & JAIMES LTDA 2015 5,035,000
02110306 DEVIA PERILLA GINA PAOLA 2015 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2009 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2010 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2011 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2012 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2013 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01261527 DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO 2015 7,000,000
01677328 DEWRENEW INTERNATIONAL CORPORATION SAS 2015 7,458,722,957
01973115 DEXLOGI SAS 2015 185,102,803
02175504 DEZK PROYECTOS S A S 2015 85,087,352
02510680 DFL COMUNICACIONES INTEGRALES S A S 2015 16,700,000
02122421 DFR PLASTICOS 2012 500,000
02122421 DFR PLASTICOS 2013 1
02122421 DFR PLASTICOS 2014 1
02122421 DFR PLASTICOS 2015 1
01456717 DFREYDELL ACCESORIOS 2015 5,000,000
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01668318 DG ARQUITECTURA S A S 2015 942,672,118
02150612 DG COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA SAS 2015 119,151,588
02403960 DG CONSULTORES SAS 2015 18,184,514
02498928 DG OBRAS CIVILES SAS 2015 15,000,000
02070259 DGK CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S 2015 1,436,963,904
02453702 DGR SEGUROS LTDA 2015 7,762,783
02317428 DHARMA INMOBILIARIA 2015 10,000,000
01451008 DHC INTERNACIONAL S.A.S. 2015 131,129,000
02306228 DHEGEL SAS 2015 37,171,542
02072546 DHM GLOBAL BUSINESS & TRADE S A S 2015 255,567,044
02423301 DHUMAING SAS 2015 22,465,706
02508173 DHUMANA SAS 2015 11,500,000
02062595 DHVG CONSULTING SAS 2015 137,037,432
01651371 DI CAMI CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA 2015 70,000
02009248 DI KEI MODA URBANA 2015 1,000,000
01722325 DI LUI 2015 100,000
02460679 DI MERCATO SAS 2015 16,500,000
01788872 DI PAOLA NO LINES COLOMBIA S A S 2015 45,332,807
01697830 DIA FRAGMA FABRICA DE PELICULAS LTDA 2015 90,899,000
01858537 DIABAR EQUIPOS LTDA 2015 231,907,440
02223272 DIACONO SAS 2015 336,047,831
02506747 DIACOR SOACHA ZONA FRANCA S A S 2015 1
01380928 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA 2015 13,000,000
01770418 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA LTDA 2015 13,000,000
02181820 DIAFRAGMA FILMS S A S 2015 66,723,000
02507506 DIAGAMA VARGAS ELIZABETH STELLA 2015 1,200,000
01762110 DIAGNOSTICO Y DISEÑO INGENIERIA LTDA 2015 186,978,673
01941760 DIAGO BUSINESS GROUP SAS 2015 10,000,000
02102210 DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 215,614,000
00179543 DIAGRAF IMPRESORES 2015 4,000,000
00870819 DIALISIS Y TRANSPLANTES DEL COUNTRY
LTDA
2015 130,682,000
00831440 DIALISIS Y TRASPLANTES DEL COUNTRY
LTDA
2015 2,074,974,851
01821715 DIALY SER S.A.S. 2015 33,146,500,713
02282500 DIAMANTES Y ESMERALDAS SAS 2015 5,000,000
00680028 DIAMANTES Y PIEDRAS PRECIOSAS LTDA 2015 582,306,032
00865647 DIAMANTES Y PIEDRAS PRECIOSAS LTDA 2015 582,306,032
02268508 DIAMARTE 2015 5,576,379,916
02297526 DIAMDECOL S A S 2015 10,300,000
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02445036 DIAMOND OFFSHORE SERVICES COMPANY 2015 86,210,710,198
01062070 DIAMOND RINGS JOYERIA Y RELOJERIA 2015 1,900,000
01347418 DIAMOND RINGS JOYERIA Y RELOJERIA NO 2 2015 1,900,000
00048731 DIANA CORPORACION S.A.S 2015 421,887,675,897
01929015 DIANA GARCIA ACCESORIOS SAS 2015 5,000,000
02081688 DIANA HOCHMAN 2015 1,000,000
00980450 DIANA LUCIA MORENO CAMARGO ASUNTOS
JURIDICOS E U
2015 5,000,000
02148159 DIANA PAREJA SAS 2015 144,390,972
02327434 DIANA S CASUAL FOOD 2015 100,000,000
02439319 DIANA Y M PELUQUERIA 2015 1,200,000
02325002 DIANAS NUEVA IMAGEN 2015 1,000,000
02512280 DIANLI BOUTIQUE SAS 2015 20,000,000
02494628 DIANLI COMERCIALIZADORA SAS 2015 20,000,000
02264949 DIANNE CHOCOLATIER 2015 1,000,000
01739609 DIANNY'S FASHION 2015 800,000
00053563 DIAQUIN S.A.S. 2015 2,286,973,079
00645377 DIARAN S.A.S 2015 826,397,184
02233023 DIAROVI SAS 2015 50,000,000
01755005 DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,417,569,269
01744086 DIAVANERA PINZON MONICA MARIA 2015 800,000
01518870 DIAZ ACOSTA DANILO RAMIRO 2015 1,500,000
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2009 1,250,000
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2010 1,062,500
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2011 850,000
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2012 680,000
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2013 544,000
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2014 435,200
00923820 DIAZ ACOSTA OLGA LUCIA 2015 348,160
01571753 DIAZ ACOSTA RAFAEL SANTO 2015 1,000,000
02503076 DIAZ ACUÑA CARLOS ARTURO 2015 22,551,000
01719774 DIAZ ALEMAN GREICY MARIANA 2015 4,500,000
01588876 DIAZ AMAYA NORALBA 2013 690,000
01588876 DIAZ AMAYA NORALBA 2014 690,000
01588876 DIAZ AMAYA NORALBA 2015 690,000
02403838 DIAZ ANGULO ALEJANDRINA 2015 1,200,000
01178608 DIAZ ARIZA FANNY ALEIDA 2015 2,111,477,000
02214361 DIAZ AUNO S A S 2015 7,278,099,492
02312588 DIAZ AVILA ALCIRA 2015 5,000,000
01287856 DIAZ AYALA NELSO DARIO 2015 50,000,000
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01924299 DIAZ BARAJAS EDWIN EDUARDO 2014 950,000
01924299 DIAZ BARAJAS EDWIN EDUARDO 2015 2,000,000
00974461 DIAZ BARAJAS GLORIA CONSEJO 2015 2,800,000
01061905 DIAZ BARON NELSO 2015 5,000,000
01683104 DIAZ BARRAGAN GERMAN ALEJANDRO 2015 5,700,000
01884070 DIAZ BARRETO VIVIANA ANDREA 2015 900,000
01829865 DIAZ BELTRAN CESAR JAVIER 2015 6,897,000
01735257 DIAZ BETANCOURT GUILLERMO ARTURO 2015 800,000
02526314 DIAZ BOTIA OSCAR MAURICIO 2015 100,000
00568402 DIAZ BUITRAGO HERNANDO 2013 1,000,000
00568402 DIAZ BUITRAGO HERNANDO 2014 1,000,000
00568402 DIAZ BUITRAGO HERNANDO 2015 1,100,000
02168502 DIAZ BURGOS MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02199729 DIAZ CALDERON BLANCA MONICA 2015 1,000,000
02194300 DIAZ CALDERON LILIAN 2014 360,000
02194300 DIAZ CALDERON LILIAN 2015 370,000
01009902 DIAZ CALVO RUBEN DARIO 2015 203,106,000
01111187 DIAZ CAMARGO DORIS 2015 500,000
02496115 DIAZ CAMARGO EPIGMENIO 2015 4,000,000
02022662 DIAZ CAÑAS FERMIN 2014 1,500,000
02022662 DIAZ CAÑAS FERMIN 2015 1,500,000
00690970 DIAZ CARDONA IMPRESORES LTDA 2014 1,000,000
00690970 DIAZ CARDONA IMPRESORES LTDA 2015 1,000,000
02226275 DIAZ CARRETERO NUBIA 2015 785,100
02069873 DIAZ CASTIBLANCO SIXTA TULIA 2015 1,000,000
02109952 DIAZ CASTILLO AZAEL 2014 1,000,000
02109952 DIAZ CASTILLO AZAEL 2015 1,000,000
02200007 DIAZ CEPEDA EDUARD FABIO 2013 1
02200007 DIAZ CEPEDA EDUARD FABIO 2014 1
02200007 DIAZ CEPEDA EDUARD FABIO 2015 1
01292787 DIAZ CHACON BEATRIZ 2015 1,288,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2005 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2006 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2007 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2008 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2009 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2010 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2011 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2012 500,000
01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2013 500,000
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01409759 DIAZ CIFUENTES DANIEL 2014 500,000
00295905 DIAZ CIFUENTES MAURICIO 2015 1,670,167,469
02350502 DIAZ CORREALES OCTAVIO 2014 1,100,000
02474991 DIAZ CORTES JULIO CESAR 2015 1,000,000
02120529 DIAZ DAGOBERTO 2015 1,200,000
00867832 DIAZ DAZA GERARDO SALVADOR 2014 800,000
00867832 DIAZ DAZA GERARDO SALVADOR 2015 800,000
02104187 DIAZ DE ANGEL GLADYS JUDITH 2015 2,000,000
01772210 DIAZ DE ESCOBAR ANABEIBA 2015 2,500,000
00306163 DIAZ DE HERRERA FLOR MARIA 2014 800,000
00306163 DIAZ DE HERRERA FLOR MARIA 2015 1,000,000
01306249 DIAZ DE LA PAVA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02185521 DIAZ DE PIÑEROS LUZ MARIELA 2015 2,000,000
01190908 DIAZ DE TORRES ROSALBA 2015 17,000,000
02528531 DIAZ DE VILLALBA OLGA 2015 1,000,000
02210124 DIAZ DEL CASTILLO ORDOÑEZ EDUARDO 2015 1,100,000
02365614 DIAZ DELGADILLO YENI ANGELICA 2015 1,150,000
02299981 DIAZ DELGADO RICARDO ALONSO 2015 30,000,000
01201747 DIAZ DIAZ DINA LUZ 2015 1,500,000
01516577 DIAZ DIAZ FRANCISCO JAIME 2014 1,100,000
01516577 DIAZ DIAZ FRANCISCO JAIME 2015 1,200,000
01537823 DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2010 500,000
01537823 DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2011 500,000
01537823 DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2012 500,000
01537823 DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2013 500,000
01537823 DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2014 500,000
01232400 DIAZ DIAZ JUAN CARLOS 2015 14,485,000
02524372 DIAZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02512847 DIAZ DIAZ NIDIA 2015 2,120,000
00561018 DIAZ DUEÑAS ARNULFO AMAURY 2015 33,600,000
01817045 DIAZ EDGAR HERNANDO 2015 101,930,000
02527742 DIAZ ESCALANTE CARMEN ROSA 2015 1,200,000
00251710 DIAZ ESPEJO AURORA 2015 4,400,000
00754126 DIAZ FERNANDEZ ALCIRA DEL CARMEN 2015 700,000
02317521 DIAZ FIRIGUA JUDY CONSTANZA 2015 15,899,000
02435892 DIAZ FORERO HILDA 2015 1,200,000
00726898 DIAZ FRANCO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
00668334 DIAZ GARCIA CESAR AUDON 2015 752,248,301
01531955 DIAZ GARCIA ELSA MARIELA 2015 4,400,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
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02466266 DIAZ GARNICA ARNULFO 2015 500,000
02143766 DIAZ GERMAN 2015 1,000,000
02454392 DIAZ GOMEZ ERVIN DAVID 2015 1,000,000
01994595 DIAZ GONZALEZ ALBA MIREYA 2015 1,200,000
01684671 DIAZ GONZALEZ ALEXANDER 2015 4,000,000
02510309 DIAZ GONZALEZ JUAN SEBASTIAN 2015 800,000
01856001 DIAZ GONZALEZ LELYS DEL CARMEN 2014 500,000
01856001 DIAZ GONZALEZ LELYS DEL CARMEN 2015 500,000
02272992 DIAZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 30,000,000
01057241 DIAZ GONZALEZ MARLEN DEL PILAR 2015 1
00792166 DIAZ GOYENECHE LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
01152240 DIAZ GRANADOS DE DONADO ROSA BELEN 2015 3,000,000
02095969 DIAZ GRANADOS OLARTE JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
00357289 DIAZ GUILLERMO 2015 12,894,000
02346422 DIAZ GUTIERREZ DIANA MARCELA 2015 1,800,000
00618862 DIAZ GUZMAN JOSE BERNARDO 2015 66,000,000
02493038 DIAZ GUZMAN TANIA YICETH 2015 10,000,000
01360099 DIAZ HERNANDEZ ALONSO EDILBERTO 2015 5,600,000
02280252 DIAZ HERNANDEZ ANGEL ALONSO 2015 1,000,000
02133389 DIAZ HERNANDEZ DICSON GERMAN 2015 220,375,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2010 600,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2011 600,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2012 600,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2013 600,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2014 600,000
01122846 DIAZ HERRERA MARCO FIDEL 2015 600,000
02228993 DIAZ HOLGUIN JUAN SEBASTIAN 2014 1,280,000
02228993 DIAZ HOLGUIN JUAN SEBASTIAN 2015 1,280,000
01961398 DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S 2015 59,149,476
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2003 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2004 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2005 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2006 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2007 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2008 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2009 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2010 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2011 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2012 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2013 1,000,000
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01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
01190317 DIAZ JIMENEZ CRISTIAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02372155 DIAZ JOSE JULIAN 2014 3,500,000
02372155 DIAZ JOSE JULIAN 2015 4,000,000
02177919 DIAZ LARA ROSA CECILIA 2015 600,000
01479480 DIAZ LEON JOSE VICTOR 2015 9,872,916
01645796 DIAZ LEON RUTH JANETH 2015 1,400,000
01952183 DIAZ LEON WHILMAN ALIRIO 2015 16,540,859
02254601 DIAZ LEYVA MARIA ALEJANDRA 2013 500,000
02254601 DIAZ LEYVA MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
02254601 DIAZ LEYVA MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
02132232 DIAZ LLANO FRANCISCO JAVIER 2015 6,000,000
02205760 DIAZ LOPEZ JULIAN ALBERTO 2015 4,280,000
02165380 DIAZ LOPEZ KAREN YOLIMA 2015 2,000,000
02162450 DIAZ LOPEZ NOHORA PATRICIA 2014 7,823,000
02162450 DIAZ LOPEZ NOHORA PATRICIA 2015 9,158,000
01166947 DIAZ LOZANO ORLANDO 2015 1,100,000
02066144 DIAZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2010 1,000,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2011 1,000,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2012 1,000,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2013 1,000,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2014 1,000,000
01087055 DIAZ LUNA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02501611 DIAZ MALDONADO LUIS ALEJANDRO 2015 23,800,000
00814569 DIAZ MANTILLA HUGO ALFREDO 2014 1,100,000
00814569 DIAZ MANTILLA HUGO ALFREDO 2015 1,250,000
02294557 DIAZ MANTILLA LEIDY MILENA 2014 600,000
02294557 DIAZ MANTILLA LEIDY MILENA 2015 600,000
02266076 DIAZ MARIA CUSTODIA 2015 2,000,000
02449544 DIAZ MARIA ELENA 2015 150,000
01245366 DIAZ MARTIN JOSE MOISES 2015 7,400,000
01871212 DIAZ MARTINEZ GINA PAOLA 2015 1,900,000
02214242 DIAZ MARTINEZ JOHANA ROSALBA 2015 500,000
01262990 DIAZ MATALLANA ANA STELLA 2015 2,000,000
02422807 DIAZ MAYORGA LUIS JAIRO 2015 1,000,000
02088226 DIAZ MEJIA JUAN CARLOS 2014 12,100,000
02088226 DIAZ MEJIA JUAN CARLOS 2015 13,200,000
01931267 DIAZ MELENDEZ EDWIN LEONARDO 2015 1,000,000
02464025 DIAZ MONROY JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
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02382247 DIAZ MONROY MARILYN 2014 1,000,000
02382247 DIAZ MONROY MARILYN 2015 1,000,000
02127641 DIAZ MONTAÑO OMAR FABIAN 2015 5,000,000
02356585 DIAZ MONTIEL DONIS MARIA 2014 1,000,000
02356585 DIAZ MONTIEL DONIS MARIA 2015 1,000,000
01708461 DIAZ MORALES MARIA YANET 2015 1,000,000
01709540 DIAZ MORENO LIBARDO 2015 5,250,000
02450896 DIAZ MORENO MYRIAM ELENA 2015 1,000,000
01043089 DIAZ MUÑOZ ADOLFO 2015 10,100,000
01861529 DIAZ MUÑOZ JENNY MARCELA 2015 5,000,000
02406164 DIAZ MUÑOZ WILLIAN FERNANDO 2015 1,200,000
02479937 DIAZ OJEDA YURLEY 2015 1,280,000
01262491 DIAZ ORTIZ CELVIA 2015 1,000,000
00811034 DIAZ ORTIZ ZULMA 2015 1,288,000
02187332 DIAZ OSMEDO 2015 2,931,000
02010152 DIAZ OVALLE CARMEN CECILIA 2015 1,800,000
02086450 DIAZ OVALLE MARIA BLANCA LILIA 2012 1,000,000
02086450 DIAZ OVALLE MARIA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
02086450 DIAZ OVALLE MARIA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02086450 DIAZ OVALLE MARIA BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02199049 DIAZ PARDO LUIS FELIPE 2015 1,170,000
02291783 DIAZ PARDO MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
01584196 DIAZ PATIÑO VILLANIT 2014 1,000,000
01584196 DIAZ PATIÑO VILLANIT 2015 1,000,000
02041527 DIAZ PATRICIA 2011 500,000
02041527 DIAZ PATRICIA 2012 500,000
02041527 DIAZ PATRICIA 2013 500,000
02041527 DIAZ PATRICIA 2014 500,000
01497176 DIAZ PEÑA ROSA TULIA 2015 1,000,000
02109788 DIAZ PEREZ JOSE JAIR 2015 1,500,000
02429529 DIAZ PERILLA MARIA ROCIO 2015 1,000,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2009 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2010 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2011 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2012 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2013 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2014 200,000
01346567 DIAZ PIMIENTO ADRIANA MARIA 2015 500,000
01986956 DIAZ PINEDA MARIA DE LA CRUZ 2015 1,000,000
02396008 DIAZ PINEDA MAURICIO 2015 178,914,621
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01797655 DIAZ PIÑEROS HOLLGER ANDREY 2015 1,000,000
02491982 DIAZ PORTELA FERNANDO 2015 1,200,000
02005157 DIAZ PRIETO LINA DIANA 2014 2,000,000
02005157 DIAZ PRIETO LINA DIANA 2015 2,000,000
01331690 DIAZ PRIETO WILSON AUGUSTO 2012 600,000
01331690 DIAZ PRIETO WILSON AUGUSTO 2013 600,000
01331690 DIAZ PRIETO WILSON AUGUSTO 2014 500,000
01331690 DIAZ PRIETO WILSON AUGUSTO 2015 649,514,000
02489957 DIAZ PUERTAS RAFAEL ANTONIO 2015 1,266,000
01640540 DIAZ QUEVEDO NIRIAM ESPERANZA 2012 100,000
01640540 DIAZ QUEVEDO NIRIAM ESPERANZA 2013 100,000
01640540 DIAZ QUEVEDO NIRIAM ESPERANZA 2014 100,000
01640540 DIAZ QUEVEDO NIRIAM ESPERANZA 2015 100,000
01919621 DIAZ REY JOSE VICENTE PAUL 2015 1,500,000
02209909 DIAZ RINCON FANNY 2015 2,000,000
00904543 DIAZ RINCON MARIA TERESITA 2014 1,000,000
00904543 DIAZ RINCON MARIA TERESITA 2015 5,456,000
02376839 DIAZ RIPPE NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02380870 DIAZ RISCANEVO LUIS ALBERTO 2015 71,579,023
01919618 DIAZ RIVADENEIRA JORGE ALEJANDRO 2015 1,288,700
02515195 DIAZ RIVERA LEIDY TATIANA 2015 2,000,000
00767902 DIAZ RIVERA MONICA ELVIRA 2015 900,000
02343083 DIAZ RODRIGUEZ ALEJANDRA 2015 1,288,700
01754010 DIAZ RODRIGUEZ EDGAR 2015 1,000,000
01728073 DIAZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2015 1,700,000
02238288 DIAZ RODRIGUEZ MARTHA 2015 2,550,000
01897890 DIAZ RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02023378 DIAZ ROJAS SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 16,201,123
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2010 900,000
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2011 900,000
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2012 1,000,000
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2013 1,000,000
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2014 1,000,000
01893837 DIAZ RUBIO ALIRIO RICARDO 2015 1,288,000
01040561 DIAZ RUIZ EDILBERTO 2015 10,000,000
01958034 DIAZ RUIZ INGRID YINET 2014 1,500,000
01958034 DIAZ RUIZ INGRID YINET 2015 1,500,000
02413188 DIAZ SALAZAR ANGELICA 2015 600,000
02416113 DIAZ SALAZAR FANNY 2015 1,250,000
00803688 DIAZ SANABRIA NUBIA DEL CARMEN 2014 1,170,000
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00803688 DIAZ SANABRIA NUBIA DEL CARMEN 2015 1,170,000
02414549 DIAZ SANCHEZ AMANDA 2015 100,000
01664971 DIAZ SANCHEZ GERMAN 2015 14,000,000
02358885 DIAZ SAS 2015 70,681,970
01171072 DIAZ SUAREZ HELMER 2015 9,850,000
00376289 DIAZ SUAREZ JORGE ELIECER 2015 6,300,000
00981191 DIAZ SUAREZ LIDIA MARCELA 2015 13,920,000
01034960 DIAZ TALERO LUZ RUBIELA 2015 1,200,000
02182056 DIAZ TAMAYO SIBEL 2015 1,200,000
02521615 DIAZ TORRES CESAR LEONARDO 2015 200,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2015 7,000,000
00453634 DIAZ TORRES SANTIAGO 2015 45,820,000
02181649 DIAZ TRASLAVIÑA CAMPO ANIBAL 2014 1,000,000
02181649 DIAZ TRASLAVIÑA CAMPO ANIBAL 2015 1,000,000
01491844 DIAZ TRIANA GERARDO 2015 582,067,775
01154770 DIAZ TRIANA JAQUELINE 2015 500,000
00355700 DIAZ VARGAS MARIA TESORO 2015 50,000
01607647 DIAZ VASQUEZ MALATI SAKTI 2015 950,000
01403532 DIAZ VERA ARNULFO 2015 12,187,800
01064658 DIAZ VILLARRAGA JOSE ARGEMIRO 2015 1,300,000
02207947 DIAZ Y ALVARADO SAS 2015 1,200,000
01949783 DIAZFA & CIA S EN C 2015 261,033,000
02008887 DICEC SAS 2015 10,000,000
01985049 DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS 2015 2,839,332,000
01153610 DICK PARQUING 2015 1,000,000
02301909 DICKSON KONTROL 2015 220,375,000
02329437 DICLIP 2015 1,000,000
01747944 DICMAR INGENIERIA S.A.S. 2015 868,740,424
02084732 DICMELECTRIC 2015 5,000,000
02084731 DICMELECTRIC PM S A S 2015 71,711,912
02273664 DICOLPLAST 2013 1,000,000
02273664 DICOLPLAST 2014 1,000,000
02273664 DICOLPLAST 2015 1,000,000
02464073 DICOMEX LTDA 2015 5,000,000
01440581 DICONTA SAS 2015 12,387,120
02283648 DICORLAB SAS 2015 122,303,403
01066213 DICROMAX IMPRESORES LTDA 2015 17,158,533
01066487 DICROMAX IMPRESORES LTDA 2015 2,000,000
01139194 DICSON LTDA 2015 1
00484343 DICSON S A 2015 4,474,859,241
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01746772 DIDA COLLECCION N 2 2015 24,000,000
02015443 DIDA COLLECTION 2015 32,000,000
01992989 DIDACTICA AVANZADA D A 2015 1,850,000
02334660 DIDACTICOS ANJELIN " PARA LA EDUCACION
INFANTIL "
2015 1,000,000
01829589 DIDACTICOS JUGANDO Y EDUCANDO 2015 10,000,000
01259675 DIDACTICOS JUGANDO Y EDUCANDO 2015 10,000,000
01453683 DIDY CAPS 2015 5,400,000
02476022 DIEGO CASTRO ARQUITECTOS SAS 2015 42,778,438
01706702 DIEM DISEÑO INDUSTRIAL ELECTRICO Y
METALMECANICO LTDA
2015 170,946,686
01157508 DIEMAR LTDA 2015 221,525,590
02035387 DIERIK S A S 2015 2,579,600,622
02057779 DIESEL & GASOLINA EXPRESS S A S 2015 101,221,841
02224262 DIESEL ANDINA S A S 2015 193,824,544
00337242 DIESEL POWER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 810,203,890
01302810 DIESEL SOLUCIONES 2015 16,000,000
01208811 DIESELAGRO 2015 1,050,000
01045993 DIESELTURBOS Y FRENOS 2015 1,880,466,000
01193493 DIESELVIS 2015 1,500,000
01821434 DIESFO S.A.S. 2015 80,617,413
02320681 DIEXIA SAS 2015 719,182,732
02516407 DIEXPRO FASHIONS COMPANY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 49,754,159
00883916 DIEZ (DISEÑO INTEGRAL ESPECIALIZADO) 2014 258,647,296
00883916 DIEZ (DISEÑO INTEGRAL ESPECIALIZADO) 2015 492,023,839
02429909 DIEZ DIEZ PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
02311975 DIEZ PUNTOS PELUQUERIA 2015 2,000,000
02357554 DIFERENCIALES Y TRASMISIONES YIMAR S A
S
2015 5,000,000
02192170 DIFFUSION INK 2015 15,000,000
00950921 DIGAL COMPAÑIA S.A.S 2015 1,634,210,321
00356331 DIGI LOG INSTRUMENTS S.A.S. 2015 140,394,296
01911060 DIGICOLOR S ZARATE 2015 1,200,000
02217904 DIGICONT AMJM 2014 500,000
02217904 DIGICONT AMJM 2015 500,000
00669272 DIGIGRAF 2015 1,500,000
02443784 DIGILETRAS 2015 1,200,000
02247012 DIGIMARKETING SAS 2015 292,490,659
02510826 DIGIOCA ZONA FRANCA S A S 2015 45,693,832
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02397654 DIGIPHONICA COLOMBIA S.A.S 2015 591,595,640
02006548 DIGISOC S A S 2015 2,753,543,937
02133001 DIGITAL & LOGICS PERFORMANCES ET SAS 2015 711,629,338
02106697 DIGITAL ACTIVITY COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02425158 DIGITAL BRANDING S A S 2015 23,883,831
01598032 DIGITAL BUSINESS DBX LTDA 2015 41,622,788
00988115 DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
COLOMBIA LTDA
2015 1,159,291,394
02138059 DIGITAL COPY AND PRINTING S A S 2015 122,712,000
02014501 DIGITAL COPY COLOMBIA 2015 1,000,000
02508194 DIGITAL CORE SAS 2015 1,975,000
02084480 DIGITAL EXPRESS COLOMBIA 2015 2,000,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2010 500,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2011 500,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2012 500,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2013 500,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2014 500,000
01267367 DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA 2015 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2010 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2011 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2012 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2013 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2014 500,000
01267327 DIGITAL FOTOGRAFICA S A S 2015 500,000
02479031 DIGITAL GRAPHIC COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
02185895 DIGITAL LENS OPTICS 2015 3,000,000
02424481 DIGITAL MARKET 2015 1,200,000
01691236 DIGITAL MOBILE S.A.S 2015 25,474,000
01909733 DIGITAL PRINTER COLOMBIA 2015 1,100,000
01301240 DIGITAL PRO LTDA 2015 264,912,843
02016313 DIGITAL SIGNAGE COLOMBIA S A S 2015 1,090,969,851
02338538 DIGITAL SOCIAL SAS 2015 15,119,604
02201203 DIGITAL SPEED S A S 2015 579,541,622
01857486 DIGITAL TECNOLOGY S.A.S 2015 514,128,114
02323923 DIGITAL WORLD PRINT 2015 11,000,000
02399913 DIGITALMAS L&R 2015 1,000,000
01961873 DIGITELC S A S 2015 38,260,048
01897489 DIGITO ZERO LIMITADA 2015 5,000,000
00717525 DIGIWARE DE COLOMBIA S A 2015 25,859,112,557
01657601 DIGO SOLUCIONES PUBLICITARIAS AZUL
ZAFIRO JOYERIA Y ACCESORIOS
2015 1,000,000
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01939806 DIKENKO SAS 2015 5,000,000
02526110 DILBAO NETWORK SAS 2015 1,000,000
02339242 DILE FINANZAS Y ASESORIAS S A S 2015 539,541,000
01644344 DILEC LIMITADA 2015 744,726,996
01599935 DILENI EU 2015 964,450,994
02455842 DILUVIO 2015 1,200,000
02469712 DIMAR L A 2015 4,000,000
02407057 DIMARPLAS S A S 2015 143,121,000
00435786 DIMARPLAST 2015 30,000,000
02492974 DIMARPLAST SAS 2015 92,652,807
02401149 DIMART CONSTRUCCION CONSULTORIA E
INTERVENTORIA SAS
2015 10,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2006 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2007 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2008 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2009 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2010 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2011 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2012 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2013 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2014 1,000,000
00245576 DIMAS MORENO MARIO 2015 3,000,000
01012359 DIMAS NEVA CORTILENCER 2015 20,000,000
02449677 DIMATE ORTIZ MARLENY 2015 80,000
02517333 DIMATE SEPULVEDA SANDRA YANETH 2015 1,200,000
02223560 DIMATEX LEON 2015 510,000,000
00247281 DIMATIC S A 2015 1,518,100,969
01674811 DIMCAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 58,261,871
02511593 DIMCO MOBILIARIO 2015 18,000,000
02219627 DIMEL ILUMINACION S A S 2015 277,981,000
01913522 DIMENSION GLOBAL REAL ESTATE LTDA 2015 20,000,000
02515789 DIMENSION R - ARQUITECTURA SAS 2015 124,299,087
01770432 DIMERVEN COLOMBIA 2015 4,000,000
02303629 DIMESER SAS 2015 5,096,084
01740888 DIMESI S A 2015 262,215,435
00308906 DIMPRESER LTDA 2015 598,520,000
01915933 DIMSEE SAS 2010 20,000,000
01915933 DIMSEE SAS 2011 20,000,000
01915933 DIMSEE SAS 2012 20,000,000
01915933 DIMSEE SAS 2013 20,000,000
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01915933 DIMSEE SAS 2014 20,000,000
01624235 DIMUEBLES B&B 2015 1,000,000
02251920 DINA PELUQUERIA DISEÑO E IMAGEN 2015 1,000,000
02183979 DINAGER SAS 2015 101,811,080
01964092 DINAMICA BPO COLOMBIA SAS 2015 3,500,000
01988385 DINAMICA BROKERS SAS 2014 72,050,000
01988385 DINAMICA BROKERS SAS 2015 72,050,000
02365789 DINAMICA CORPORATIVA CONSULTORES SAS 2014 5,718,000
02365789 DINAMICA CORPORATIVA CONSULTORES SAS 2015 12,752,000
02477258 DINAMICA DE SISTEMAS AVANZADOS SAS 2015 10,000,000
01941728 DINAMICABPOCOLOMBIA 2015 3,500,000
02379822 DINAMICAR S A S 2015 10,000,000
01947645 DINASTIA GCH 2015 1,046,000
01927276 DINASTIA INVERSIONES 2015 990,669
01212379 DINASTIA INVERSIONES LIMITADA 2015 3,195,000,000
01877435 DINASTIA MOLINA 2015 1,000,000
00255754 DINEZ 2015 2,432,377,462
02337026 DINEZ INGENIERIA SAS 2015 1,631,980,391
00255753 DINEZ LTDA 2015 2,432,377,462
02467814 DINGDONGFARMA S.A.S 2015 1
02074109 DINGO CONSTRUCTORES SAS 2015 2,678,589,385
02479342 DINOS RECREACION 2015 20,000,000
02017737 DINOXVID 2015 1,000,000
02022769 DINOXVID S A S 2015 25,460,000
02251232 DIOMATES S.A.S 2015 363,079,011
01555293 DIONEXEEL 2011 500,000
01555293 DIONEXEEL 2012 500,000
01555293 DIONEXEEL 2013 500,000
01555293 DIONEXEEL 2014 500,000
01555293 DIONEXEEL 2015 1,000,000
01043527 DIONY CUEROS 2015 1,000,000
01954376 DIOR ROPA CASUAL 2015 5,000,000
00848353 DIORESCAR SAS 2015 1,245,399,246
02343708 DIP (DIGITAL INTERACTIVE PRODUCTIONS)
SAS
2015 2,420,000
01805411 DIP BAMBINI 2015 10,200,000
02347713 DIP BAMBINI 2015 10,200,000
02221581 DIPANESSO PROYECTOS S A S 2015 5,000,000
02294076 DIPAUSAM 2015 1,200,000
00293943 DIPER DISEÑADORES LIMITADA 2015 3,764,814,000
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01275160 DIPLOPAC 2015 4,400,000
02399792 DIPRA S A S 2015 30,000,000
00987418 DIPRAKTICA S.A.S 2015 1,300,000
01803437 DIPREM LTDA 2015 100,000
02480034 DIPREM LTDA 2015 100,000
02516239 DIPRIMA S A S 2015 10,000,000
01986739 DIPROELCO S A S 2015 3,481,000
02187995 DIQUEM SAS 2015 1,101,135,810
02247360 DIQUIRCOL SAS 2015 132,039,894
01705698 DIRCON ARQUITECTURA INTERIOR 2015 15,000,000
02316304 DIRCOTEC SAS 2015 20,050,000
00879397 DIRECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS
DIREPROY LTDA
2014 850,000
00879397 DIRECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS
DIREPROY LTDA
2015 850,000
02129452 DIRECCION Y GESTION SAS 2015 282,202,000
00582943 DIRECCIONES EL EJE 2015 10,150,000
00580298 DIRECCIONES HIDRAULICAS ANGEL GUERRERO 2015 195,385,000
00810270 DIRECCIONES HIDRAULICAS LA PRIMERA 2014 500,000
00810270 DIRECCIONES HIDRAULICAS LA PRIMERA 2015 1,280,000
02101530 DIRECCIONES HIDRAULICAS MENDOROJAS 2013 5,000,000
02101530 DIRECCIONES HIDRAULICAS MENDOROJAS 2014 5,000,000
02101530 DIRECCIONES HIDRAULICAS MENDOROJAS 2015 5,000,000
01887528 DIRECCIONES HIDRAULICAS PUENTE ARANDA 2015 1,000,000
01385577 DIRECTA CONSULTORES S.A.S. 2015 596,543,593
02239586 DIRECTIVA SAS 2015 100,000
02117322 DIRECTORIOS SECTORIALES Y AFINES SAS 2015 138,734,159
01131982 DIRECTOURS S.A.S. 2015 227,687,000
02492032 DIRECTV UBATE SERVIMERCADEO SAS 2015 1,000,000
02057251 DIREXIONA SAS 2012 5,000,000
02057251 DIREXIONA SAS 2013 5,000,000
02057251 DIREXIONA SAS 2014 5,000,000
02057251 DIREXIONA SAS 2015 5,000,000
02057252 DIREXIONA SAS 2012 1,000,000
02057252 DIREXIONA SAS 2013 1,000,000
02057252 DIREXIONA SAS 2014 1,000,000
02057252 DIREXIONA SAS 2015 1,000,000
01067322 DIS COMBUSTIBLES BOGOTA 2015 6,000,000
00813149 DIS&CO SAS 2015 112,754,008
01861652 DISA DISTRIBUCIONES S A S 2015 399,382,309
02521579 DISBAL R Y M S.A.S 2015 50,000,000
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01918933 DISCELAR 2015 3,000,000
00540395 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA
2015 1,562,770,669
00540398 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA AGENCIA NO. 1
2015 3,000,000
00540399 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA AGENCIA NO. 2
2015 3,000,000
00540396 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA PRINCIPAL
2015 3,000,000
01926269 DISCERAMICAS A.R 2015 10,000,000
01550005 DISCO - BAR CASA VIEJA 2013 1,000,000
01550005 DISCO - BAR CASA VIEJA 2014 1,000,000
01550005 DISCO - BAR CASA VIEJA 2015 1,000,000
02313612 DISCO BAR ACUARIOS A Y S 2014 1
01929825 DISCO JAGUAR 2015 3,000,000
02273353 DISCOBAR SINALOA 2015 1,000,000
00431467 DISCOCARGA S A S 2015 589,614,000
00376280 DISCOEXITOMETRO 2015 7,400,000
01122129 DISCOM CD S E U 2015 11,324,000
02524373 DISCOTECA BAR LOS ESPEJOS 2015 1,000,000
02518824 DISCOTECA BAR MI PUEBLITO 2015 2,000,000
02421320 DISCOTECA LA ROCA VIDEO CLUB 2015 1,280,000
02250243 DISCOVERY ADVENTURE S A S 2015 11,801,496
01800400 DISCOVERY COMPUTER 2015 10,000,000
01712998 DISCOVERY COMPUTER LTDA 2015 30,000,000
01136315 DISCRISTAL IN 2015 1,000,000
00366935 DISDETAL S.A.S. 2015 1,808,285,887
02302482 DISEMAC SAS 2015 424,916,429
01177587 DISEÑAMOS Y TRANSPORTAMOS GILMA DE
JUNCA
2015 2,000,000
02437808 DISEÑARTE COCINAS 2015 2,000,000
02159113 DISEÑARTE MARKETING & PUBLICIDAD 2015 1,230,000
02524322 DISEÑO ARTE & MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
02162420 DISEÑO CERAMICO IMPORTADORES SAS 2015 16,976,000
02353621 DISEÑO CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE
PROYECTOS S A S
2015 10,000,000
01750779 DISEÑO E ILUMINACIONES LUMITEK S.A.S. 2015 177,136,083
01939616 DISEÑO E INGENIERIA URBANA S.A.S. 2015 1,754,077,000
01327246 DISEÑO E INSTALACIONES  S.A.S 2015 1,696,990,957
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00162389 DISEÑO FABRICACION REPARACION Y
SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Y
EQUIPOS ESTACIONARIOS. INGENIERIA
MECANICA A SU SERVICIO SERVICAT LTDA.
2015 185,050,982
00603889 DISEÑO FORMAS INTEGRALES LIMITADA 2015 382,491,323
01777509 DISEÑO G.R.I.S. ESPACIOS Y PUBLICIDAD
LIMITADA
2015 62,805,770
02431119 DISEÑO G.R.I.S. MOBILIARIO S A S 2015 587,346,174
02032371 DISEÑO GESTION Y DESARROLLO DE
PROYECTOS S A S
2015 8,908,669,507
02229166 DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA DIACO 2013 700,000
02229166 DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA DIACO 2014 800,000
00988524 DISEÑO INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
DISVALLE LTDA
2015 6,666,174,000
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2009 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2010 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2011 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2012 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2013 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2014 1,288,700
00583512 DISEÑO MODAS Y CONFECCIONES OLIVIA 2015 1,288,700
00823430 DISEÑO NET LTDA 2015 8,500,000
01909275 DISEÑO PETROMECANICO LTDA 2015 2,403,158,176
01976455 DISEÑO PUBLICITARIO JR 2015 228,768,900
02343291 DISEÑO SOSTENIBLE SAS 2015 1,100,000
02222322 DISEÑO Y ANEXOS SAS 2015 36,247,089
02008153 DISEÑO Y CONCRETOS SAS 2015 100,087,352
02297005 DISEÑO Y CONFECCIONES MECC SAS 2014 2,000,000
02297005 DISEÑO Y CONFECCIONES MECC SAS 2015 2,000,000
02470691 DISEÑO Y CONFORT AYN 2015 2,000,000
02119742 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS
ELECTRICAS LTDA
2015 388,240,138
00713045 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA
LTDA DICONSI LTDA
2015 101,523,966
01354178 DISEÑO Y DESARROLLO S A S 2015 568,145,419
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2010 7,000,000
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2011 7,000,000
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2012 7,000,000
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2013 7,000,000
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2014 7,000,000
01444127 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE LTDA 2015 7,000,000
02296910 DISEÑO Y ESTILO PSYCAT SAS 2014 1,000,000
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02296910 DISEÑO Y ESTILO PSYCAT SAS 2015 1,000,000
02437442 DISEÑO Y PAISAJISMO 2015 1,000,000
02134979 DISEÑO Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS S A
S
2015 108,378,089
02052439 DISEÑO Y PLASTICA DENTAL SAS 2015 135,402,784
02297077 DISEÑO Y PROGRAMACION DE BORDADOS SAS 2015 65,672,000
02430742 DISEÑOS  JHOANNA MENDEZ 2015 6,000,000
01731155 DISEÑOS & PROYECTOS CONTRA INCENDIOS
LTDA
2015 100,525,727
01949480 DISEÑOS ANA LU 2015 2,000,000
00995429 DISEÑOS ANCLA MODA FEMENINA 2015 3,500,000
01914149 DISEÑOS ANCLA MODA FEMENINA NO. 1 2015 4,000,000
01538417 DISEÑOS ANCLA MODA FEMENINA NO.3 2015 3,500,000
02311609 DISEÑOS ARTEKTO SAS 2015 14,900,000
01788317 DISEÑOS AZALIA 2015 30,000,000
00928639 DISEÑOS BERLUT LTDA 2015 128,389,000
00928648 DISEÑOS BERLUT NO. 1 2015 1,000,000
01949673 DISEÑOS BRYAN 2015 10,000,000
01283078 DISEÑOS CASA REAL LTDA 2015 321,643,359
01211202 DISEÑOS CLAUDIA MORENO 2015 12,600,000
02197268 DISEÑOS D LUFERS SAS 2015 78,612,000
01961000 DISEÑOS D MANUEL 2015 1,200,000
02300511 DISEÑOS D MANUEL N°. 2 2015 1,200,000
01188915 DISEÑOS DIGITALES E U 2013 900,000
01188915 DISEÑOS DIGITALES E U 2014 900,000
01188915 DISEÑOS DIGITALES E U 2015 7,000,000
00945643 DISEÑOS E IMPRESOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 25,605,018
00945704 DISEÑOS E IMPRESOS ASOCIADOS LTDA 2015 100,000
01003654 DISEÑOS EL PUMA 2015 1,000,000
01446478 DISEÑOS HANATY 2015 1,200,000
02081924 DISEÑOS HERLORENS 2013 1,000,000
02081924 DISEÑOS HERLORENS 2014 1,000,000
01863348 DISEÑOS INTY LINE 2015 500,000
01993181 DISEÑOS JASBLEYDY 2015 10,000,000
01578470 DISEÑOS JEANDAN 2011 1,000,000
01578470 DISEÑOS JEANDAN 2012 1,000,000
01578470 DISEÑOS JEANDAN 2013 1,000,000
01578470 DISEÑOS JEANDAN 2014 1,000,000
01578470 DISEÑOS JEANDAN 2015 1,000,000
02063133 DISEÑOS JEV 2015 1,100,000
02408904 DISEÑOS JOHN FREDY GARCIA 2015 1,000,000
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01857700 DISEÑOS JOSS MAN 2015 1,900,000
01828344 DISEÑOS LEIDY 2015 1,800,000
01771323 DISEÑOS LOAIZA 2015 9,020,000
02135441 DISEÑOS LORJA 2015 1,000,000
01258564 DISEÑOS LUFEGO 2015 11,000,000
01915283 DISEÑOS MAGNOLIA MALAGON LTDA 2015 20,000,000
01275315 DISEÑOS MAORY 2015 1,000,000
00584297 DISEÑOS MARCELA TAFUR 2015 6,550,000
01351961 DISEÑOS ORYPLAT 2015 1,500,000
01459001 DISEÑOS P & P LTDA 2015 490,000,000
01882474 DISEÑOS P&P LTDA 2015 490,000,000
02143980 DISEÑOS PAL KOLE 2015 1,100,000
02081803 DISEÑOS PAULA MARIANA 2015 500,000
02286867 DISEÑOS PAYANENE 2015 1,288,000
02062179 DISEÑOS PLANIFICADOS SAS 2015 5,467,482,372
02521862 DISEÑOS ROCELY 2015 5,000,000
02471760 DISEÑOS ROSITA 2015 5,000,000
01237728 DISEÑOS ROSWILL EMPRESA UNIPERSONAL Y
PODRA USAR COMO SIGLA DISEÑOS ROSWILL
EU
2010 1,000,000
01237728 DISEÑOS ROSWILL EMPRESA UNIPERSONAL Y
PODRA USAR COMO SIGLA DISEÑOS ROSWILL
EU
2011 1,000,000
01237728 DISEÑOS ROSWILL EMPRESA UNIPERSONAL Y
PODRA USAR COMO SIGLA DISEÑOS ROSWILL
EU
2012 1,000,000
02028203 DISEÑOS RUBY 2015 1,280,000
02456281 DISEÑOS SANTOS 2015 1,000,000
02127449 DISEÑOS SERVICIOS Y LABORATORIO SAS
SAS
2015 433,794,858
00890523 DISEÑOS SHEAFFER 2015 8,250,000
02267994 DISEÑOS VIRTUALES DE INGENIERIA DVI
SAS
2015 696,708,418
02345738 DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR
SAS
2015 83,406,000
02231752 DISEÑOS Y BORDADOS C M 2014 100,000
02231752 DISEÑOS Y BORDADOS C M 2015 8,000,000
02442914 DISEÑOS Y CARPINTERIA JF 2015 1,200,000
02403828 DISEÑOS Y CONFECCIONES GUSTAVO PARRA S
A S
2015 154,053,998




01111527 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA S.A.S
2015 1,317,456,785
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1994 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1995 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1996 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1997 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00524441 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMAL LTDA EN
LIQUIDACION
2002 100,000
01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2014 70,869,859
01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2015 43,349,383
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2014 500,000
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2015 500,000
01623217 DISEÑOS Y CORTINAS MARGARITA 2015 1,500,000
00901020 DISEÑOS Y CREACIONES ESCAWIG 2015 1,565,264
02367048 DISEÑOS Y DECORACIONES LA FORTUNA E
HIJOS S A S
2015 130,050,994
02392793 DISEÑOS Y DESARROLLOS METALMECANICOS S
A S
2015 101,579,688
01678543 DISEÑOS Y JOYAS E U 2015 54,795,482
01751181 DISEÑOS Y MARQUILLAS MS LIMITADA 2015 141,530,000
01420773 DISEÑOS Y MODA T & P LTDA 2015 1,000,000
01420749 DISEÑOS Y MODA T&P LTDA 2015 6,943,027
01578651 DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES ARTECG
S.A.S
2015 273,881,747
00575417 DISEÑOS Y MUEBLES PRACTICOS 2015 1,800,000
01891367 DISEÑOS Y PROYECTOS ANDINOS LTDA 2015 3,348,545,215
00706457 DISEÑOS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA
DISPROYECTOS LTDA
2015 901,226,792
02334125 DISEÑOS Y SOLDADURAS FERNANDEZ  SAS 2015 7,000,000
01894451 DISEÑOS Y SOLUCIONES INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA
2015 163,011,932
02325341 DISEÑOS Y TALLAS 2015 600,000
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01754823 DISEÑOS Y TRAJES TIPICOS SUSSY 2015 1,800,000
01286741 DISEÑOS ZULUAGA 2015 3,000,000
02325302 DISERKOL S A S 2015 21,000,000
01514164 DISFARMACOL LTDA 2015 210,483,000
01911153 DISFECOL S.A.S 2015 1,745,639,083
00916631 DISFERREELECTRICOS JAIR 2015 217,076,193
01189760 DISFRACES ANDRES VENECIA 2015 1,280,000
02000491 DISFRACES BARBY 2015 1,900,000
02306017 DISFRACES BARBY 2 2015 1,900,000
02261198 DISFRACES NINFA 2015 1,800,000
02355846 DISFRACES Y TRAJES TIPICOS NOEL 2015 1,250,000
01963350 DISFRACESS 2015 1,250,000
01343049 DISFRIO 2015 219,909,000
00438706 DISFRIO LTDA 2015 378,117,000
02461752 DISFRUNUT SAS 2015 3,000,000
02249497 DISFRUTNAL SAS 2015 389,738,151
01807401 DISFRUVER J & G LTDA 2015 330,229,500
02259192 DISGECAL DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01930456 DISGLASS LTDA 2015 140,714,198
00852037 DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA 2015 602,019,000
02324733 DISHA ACCESORIOS 2015 10,000,000
02138705 DISHER DEL VALLE SAS 2015 108,190,300
02041064 DISI CORPORATION S A S 2015 1,200,000
02228391 DISING INDUSTRIAL S A S 2015 94,400,000
01631345 DISKA LTDA 2015 224,383,219
01868276 DISKREART 2011 900,000
01868276 DISKREART 2012 900,000
01868276 DISKREART 2013 900,000
01868276 DISKREART 2014 900,000
01868276 DISKREART 2015 900,000
00622780 DISLACTEOS LOS ALPES LIMITADA 2015 1
00622777 DISLACTEOS LOS ALPES S A S 2015 2,999,442,000
02527219 DISMANANTIAL S A S 2015 7,000,000
02476312 DISMAR K 2015 1,000,000
00808712 DISMEROCOL LTDA 2015 2,174,331,169
01098326 DISMILLAN LTDA 2014 5,000,000
01098326 DISMILLAN LTDA 2015 5,000,000
01182383 DISMIVAR E.U. ALM. 2 2015 3,000,000
01074807 DISMIVAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 829,448,000
02129657 DISMODA MARIAM S A S 2014 1,000,000
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02129657 DISMODA MARIAM S A S 2015 1,000,000
01075095 DISMOPLAST 2015 10,000
00109388 DISNORTON LTDA 2015 679,852,266
00440854 DISONEX S.A. PORA GIRAR VALIDAMENTE
BAJO LA UNICA DENOMINACION DE DISONEX.
2015 24,969,601,000
01317336 DISPACENTRO 2015 11,407,054,008
01362165 DISPEL DISTRIBUIDORA PELEX S A 2015 1,088,682,997
02335449 DISPENSADORES BOGOTA 2015 1,000,000
02500300 DISPESOLUCIONES SAS 2015 900,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2014 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2015 500,000
01938355 DISPLAYS DESIGN DIADEMA E U 2015 8,246,753
01114126 DISPRA - VIAJES Y OFERTAS DE TURISMO 2015 1,200,000
00142778 DISPROMEDICOS 2015 30,000,000
01669347 DISPROMERHS SAS 2014 1,000,000
01669347 DISPROMERHS SAS 2015 1,000,000
01815913 DISPROSELE  S A S 2015 436,850,300
02276203 DISPUFIL INTERNACIONAL SAN CAYETANO 2015 2,500,000
01603965 DISQUEAMAZONAS PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01873892 DISQUIDROGAS 2015 100,000
01786489 DISRAMFOR AUTOPARTES LTDA 2015 1,200,500,000
00208219 DISREFIAT LTDA. 2015 2,446,706,593
01684857 DISRIBUIDORA DE SEGURIDAD DEL MILENIO
DISEGMIL
2014 1,000,000
01684857 DISRIBUIDORA DE SEGURIDAD DEL MILENIO
DISEGMIL
2015 1,000,000
02308948 DISSALBI LIMITDA 2015 10,000,000
00547584 DISSANTAMARIA S.A. 2015 4,850,000,000
01862312 DISTECNO TOYS SAS 2014 427,580,000
01862312 DISTECNO TOYS SAS 2015 475,496,000
00503306 DISTENERG 2015 645,000
01128533 DISTENERG SAS 2015 1,612,807,000
02193915 DISTIBUIDOR GAMALIEL 2015 1,000,000
01732434 DISTINSUCALZ DOS 2015 100,000,000
01683197 DISTINSUCALZ S A S 2015 4,310,054,000
02305781 DISTPRON SAS 2015 371,765,000
02089899 DISTRALO SAS 2015 101,043,000
02466855 DISTRECE ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02448008 DISTRI - ELECTRICOS R Y R 2015 7,000,000
01584738 DISTRI ANDAMIOS 2015 40,000,000
01609368 DISTRI ANDAMIOS LTDA 2015 1
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01290184 DISTRI BATERIAS KAR 2014 4,500,000
01290184 DISTRI BATERIAS KAR 2015 4,000,000
01749439 DISTRI BELLEZA L G 2015 9,000,000
02216396 DISTRI BELLEZA L&L 2015 10,000,000
01150400 DISTRI CAMPO J C 2014 500,000
01150400 DISTRI CAMPO J C 2015 500,000
00615886 DISTRI CARNES LA ESPECIAL 2015 5,150,000
01596945 DISTRI CARNES SANTAMARIA PLAZA 2011 1,000,000
01596945 DISTRI CARNES SANTAMARIA PLAZA 2012 1,000,000
01596945 DISTRI CARNES SANTAMARIA PLAZA 2013 1,000,000
01596945 DISTRI CARNES SANTAMARIA PLAZA 2014 1,000,000
01596945 DISTRI CARNES SANTAMARIA PLAZA 2015 1,000,000
01628128 DISTRI CARNES SANTANDER BERCELY 2013 100,000
01628128 DISTRI CARNES SANTANDER BERCELY 2014 100,000
01628128 DISTRI CARNES SANTANDER BERCELY 2015 1,280,000
01409008 DISTRI EMBELLECER 2015 38,000,000
01573838 DISTRI HERO 2015 5,000,000
02479554 DISTRI JJ 2015 1,000,000
02038508 DISTRI MADERAS Y MADEROS 2015 1,500,000
01383873 DISTRI NICOL S 2015 121,980,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2008 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2009 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2010 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2011 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2012 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2013 100,000
01635231 DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA 2014 100,000
01064538 DISTRI PLASTICOS DESECHABLES PAÑALES Y
ALGO MAS
2015 1,000,000
01559167 DISTRI POLLOS ARNY L A H 2011 500,000
01559167 DISTRI POLLOS ARNY L A H 2012 500,000
01559167 DISTRI POLLOS ARNY L A H 2013 500,000
01559167 DISTRI POLLOS ARNY L A H 2014 500,000
01559167 DISTRI POLLOS ARNY L A H 2015 1,200,000
01501258 DISTRI POLLOS SIERRA MORENA 2011 500,000
01501258 DISTRI POLLOS SIERRA MORENA 2012 500,000
01501258 DISTRI POLLOS SIERRA MORENA 2013 500,000
01501258 DISTRI POLLOS SIERRA MORENA 2014 500,000
01501258 DISTRI POLLOS SIERRA MORENA 2015 1,280,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2014 1,170,000
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01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2015 1,170,000
02213107 DISTRI VARIEDADES GABO 2015 5,000,000
01828153 DISTRI-BELLEZA LA AURORA 2015 3,000,000
01982447 DISTRIABRASIVOS SAS 2015 461,678,352
01746429 DISTRIAFAN S.A.S 2015 100,000,000
01375884 DISTRIALUMINIOS Y VIDRIOS E Q 2015 2,500,000
01705578 DISTRIANDAMIOS 2 2015 25,000,000
01781972 DISTRIANDAMIOS 3 2015 35,000,000
01584733 DISTRIANDAMIOS S.A.S. 2015 1,247,858,451
02107543 DISTRIAVICOLA NISI 2015 1,000,000
02495265 DISTRIBELLEZA FLOR DE ANGEL 2015 1,000,000
01475696 DISTRIBELLEZA LUZ 2015 1,250,000
01395663 DISTRIBRONCES SECO 2013 2,700,387,915
01395663 DISTRIBRONCES SECO 2014 3,899,382,000
01395663 DISTRIBRONCES SECO 2015 5,112,327,000
01395572 DISTRIBRONCES SECO S A 2015 5,112,327,000
00437434 DISTRIBUCION FEM LIMITADA 2015 744,983,198
01301723 DISTRIBUCION FISICA INTEGRADA S A D F
I S A
2012 203,165,737
01301723 DISTRIBUCION FISICA INTEGRADA S A D F
I S A
2013 128,496,000
01301723 DISTRIBUCION FISICA INTEGRADA S A D F
I S A
2014 128,496,000
01301723 DISTRIBUCION FISICA INTEGRADA S A D F
I S A
2015 128,496,000
00724735 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION MEDIOS
DIRECTOS
2015 10,105,300
02492748 DISTRIBUCION Y SUMINISTRO M & M SAS 2015 5,000,000
02429904 DISTRIBUCION, INSTALACION Y SUMINISTRO
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
2015 324,501,000
02317523 DISTRIBUCIONES  AD&J 2015 1,650,000
01816962 DISTRIBUCIONES & SERVICIOS PIPE 2015 1,000,000
02066500 DISTRIBUCIONES A&A LOPEZ S A S 2015 329,027,972
02295621 DISTRIBUCIONES AGRICOL SAS 2015 51,136,000
01569791 DISTRIBUCIONES AGRICOLAS EL CAMPO  S A
S
2015 706,520,503
02153697 DISTRIBUCIONES AGUILAR Y HERRERA  SAS 2015 129,977,541
00365509 DISTRIBUCIONES ALMACEN SABOY S.A.S 2015 2,523,395,780
00237938 DISTRIBUCIONES ARIAS Y ANDRADE
LIMITADA
2015 2,000,000
01688195 DISTRIBUCIONES BONCAR 2015 34,000,000
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02238559 DISTRIBUCIONES BOREAL DEL NORTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 447,214,000
00831476 DISTRIBUCIONES CAMPOS FLORICULTURA 2015 8,000,000
00779134 DISTRIBUCIONES CARLOS REYES 2015 1,000,000
02371012 DISTRIBUCIONES COLCEGA SAS 2015 153,675,247
00939352 DISTRIBUCIONES CORTES ORTIZ LIMITADA 2015 197,956,332
01918745 DISTRIBUCIONES DIANIX 2015 2,500,000
02141420 DISTRIBUCIONES E&L S A S 2015 15,000,000
01061428 DISTRIBUCIONES EL BODEGON DE SU COCINA
Y HOGAR
2015 8,500,000
00290084 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 51,832,000
00322708 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 68,321,000
00553767 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 50,525,000
01592337 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 97,751,000
00152954 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 97,138,000
00428718 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2015 59,234,000
02037110 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PUERTA
GRANDE
2015 20,537,000
02207118 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS APOLO 2015 1,000,000
02171153 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AYG LTDA 2015 97,549,966
02303614 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS C.L SAS 2015 10,000,000
00874272 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CHAPINERO 2014 1,000,000
00874272 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CHAPINERO 2015 1,000,000
01689150 DISTRIBUCIONES ELIJAL 2014 3,000,000
01689150 DISTRIBUCIONES ELIJAL 2015 3,000,000
01945736 DISTRIBUCIONES FERREINTEGRAL SAS 2015 780,744,382
02218098 DISTRIBUCIONES GALPA SAS 2015 25,000,000
01787490 DISTRIBUCIONES GIRMONT 2015 1,000,000
01869185 DISTRIBUCIONES GOBEL LTDA 2013 100,000
01869185 DISTRIBUCIONES GOBEL LTDA 2014 100,000
01869185 DISTRIBUCIONES GOBEL LTDA 2015 100,000
00375651 DISTRIBUCIONES H.C.C. 2015 1,232,000
01717924 DISTRIBUCIONES HABERAKAH 2015 1,250,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2008 355,804,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2009 24,468,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2010 3,886,000




01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2012 3,886,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2013 3,886,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2014 3,886,000
01656656 DISTRIBUCIONES HIDALGO HERMANOS Y CIA
LTDA
2015 3,886,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2008 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2009 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2010 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2011 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2012 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2013 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2014 10,000
01656661 DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA 2015 10,000
02100179 DISTRIBUCIONES HIGH LIFE SAS 2015 2,000,000
00553564 DISTRIBUCIONES HOGAR Y COCINA NUMERO
UNO
2015 47,879,000
01809129 DISTRIBUCIONES ISABEL TOBOS 2013 1,000,000
01809129 DISTRIBUCIONES ISABEL TOBOS 2014 1,000,000
01732116 DISTRIBUCIONES JAN 2015 2,500,000
02275452 DISTRIBUCIONES JHERTZ 2015 1,000,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2010 48,544,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2011 73,333,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2012 17,851,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2013 6,465,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2014 6,465,000
01913126 DISTRIBUCIONES JYM SAS 2015 6,465,000
01921083 DISTRIBUCIONES KATA H A S A S 2015 507,162,000
02139814 DISTRIBUCIONES L.J.C. 2015 1,200,000
02454393 DISTRIBUCIONES LA BARCELONETA 2015 1,000,000
01337526 DISTRIBUCIONES LA FONTANA 2015 1,050,000
02155912 DISTRIBUCIONES LACHO 2015 1,280,000
00611267 DISTRIBUCIONES LAGLOS LTDA 2014 4,003,340
00611267 DISTRIBUCIONES LAGLOS LTDA 2015 3,465,935
01354341 DISTRIBUCIONES LOPEZ DIAZ 2015 5,000,000
02526000 DISTRIBUCIONES LUMI S.A.S 2015 5,000,000
00918222 DISTRIBUCIONES LUMP DISLUMP 2015 2,500,000
01977181 DISTRIBUCIONES LUSAN LTDA 2015 19,500,000
02400894 DISTRIBUCIONES LUZNA SAS 2015 48,493,389
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00599389 DISTRIBUCIONES M SIERRA 2015 8,653,476,759
00891454 DISTRIBUCIONES M. O. Z. 2015 1,910,000
00319783 DISTRIBUCIONES MARNELL 2015 21,407,085,000
00319782 DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. 2015 21,407,085,000
02467974 DISTRIBUCIONES MC GREGOR S A S 2015 5,000,000
02322049 DISTRIBUCIONES MOLINA Y GARCIA 2014 4,000,000
02322049 DISTRIBUCIONES MOLINA Y GARCIA 2015 5,000,000
02476428 DISTRIBUCIONES MYLU 2015 1,200,000
02486651 DISTRIBUCIONES NAVAJAS S A S 2015 100,000,000
01803130 DISTRIBUCIONES NUEVA IDEAL 2014 800,000
01803130 DISTRIBUCIONES NUEVA IDEAL 2015 800,000
00689101 DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA 2015 1,569,461,899
00867175 DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA 2015 1
01238964 DISTRIBUCIONES O K LTDA 2015 5,200,000
00142359 DISTRIBUCIONES O.K. 2015 1,000,000
02432461 DISTRIBUCIONES OMAESPUMAS 2015 1,300,000
02438118 DISTRIBUCIONES PEGALMAX SAS 2015 668,683,465
01393738 DISTRIBUCIONES PEÑA H 2015 40,000,000
02036321 DISTRIBUCIONES PLANET CANDY 2011 1,000,000
02036321 DISTRIBUCIONES PLANET CANDY 2012 1,000,000
02036321 DISTRIBUCIONES PLANET CANDY 2013 1,000,000
02036321 DISTRIBUCIONES PLANET CANDY 2014 1,000,000
02036321 DISTRIBUCIONES PLANET CANDY 2015 5,000,000
01166915 DISTRIBUCIONES POMAR SALAMANCA LTDA 2015 548,284,000
01175636 DISTRIBUCIONES POMAR SALAMANCA LTDA 2015 1,600,000
02329180 DISTRIBUCIONES QUIMICAS JR EU 2014 1,000,000
02329180 DISTRIBUCIONES QUIMICAS JR EU 2015 1,000,000
00908967 DISTRIBUCIONES R O 2013 2,000,000
00908967 DISTRIBUCIONES R O 2014 2,000,000
00908967 DISTRIBUCIONES R O 2015 22,552,000
02431178 DISTRIBUCIONES REHOBOT 2015 3,500,000
01089020 DISTRIBUCIONES RIKAREN 2015 1,000,000
00960043 DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C 2014 1,000,000
00960043 DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C 2015 1,000,000
00908955 DISTRIBUCIONES ROTER S 2015 1,500,000
01675008 DISTRIBUCIONES RUEDA DULCERIA 2015 4,000,000
01060469 DISTRIBUCIONES S J R 2015 1,200,000
02315278 DISTRIBUCIONES SAMUEL DE LA FLORIDA 2014 1,000,000
02315278 DISTRIBUCIONES SAMUEL DE LA FLORIDA 2015 1,000,000
02394899 DISTRIBUCIONES SAN ANGEL C A C M 2015 1,232,000
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01131108 DISTRIBUCIONES SEGAR 2015 10,000,000
02323588 DISTRIBUCIONES SERGIPACK LATINOAMERICA
S A S
2015 668,801,000
02295051 DISTRIBUCIONES SMS 2015 500,000
01363698 DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE  S A S 2015 50,480,470
00173257 DISTRIBUCIONES TECNICAS COLOMBIANA
DITECO LIMITADA
2015 421,560,465
02134718 DISTRIBUCIONES UNIPAN SAS 2015 231,715,000
02008392 DISTRIBUCIONES V M 2011 50,000
02008392 DISTRIBUCIONES V M 2012 50,000
02008392 DISTRIBUCIONES V M 2013 50,000
02008392 DISTRIBUCIONES V M 2014 50,000
02008392 DISTRIBUCIONES V M 2015 50,000
02369192 DISTRIBUCIONES VALERY KO S A S 2015 278,256,354
02292920 DISTRIBUCIONES VURTEC SAS 2015 119,302,262
02087051 DISTRIBUCIONES W O G 2015 1,000,000
02184271 DISTRIBUCIONES WOG SAS 2015 338,400,000
02047950 DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES DOFER S A
S
2015 575,684,325
00730280 DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES R.A.C. 2015 10,000,000
01961718 DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES RAC S A S 2015 2,757,008,793
01252034 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES R &
C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 2,719,017,000
01770283 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES R3 E
U
2015 12,791,811
00482801 DISTRIBUCIONES Y SISTEMAS LTDA 2015 25,000,000
02189799 DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES DEPORTIVAS
S A S
2015 20,000,000
01997785 DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES INMEDIATAS
SAS
2015 364,590,057
01354298 DISTRIBUCIONES Y VENTAS DIVESA S A S 2015 853,073,184
01954421 DISTRIBUCIONES YOLA E U 2014 200,000
01954421 DISTRIBUCIONES YOLA E U 2015 200,000
00189154 DISTRIBUIDOR DE COMESTIBLES PEDRO A
TORRES
2015 6,396,529
02449571 DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR BMX SAS 2015 28,092,022
02423203 DISTRIBUIDOR MONTANA BMX 2015 1,000,000
00954512 DISTRIBUIDOR PRODUCTOS DE KOREANA S 2015 200,000
02396953 DISTRIBUIDORA  BJG 2015 1,500,000
02470091 DISTRIBUIDORA  COSMETICOS  WILLAMSON 2015 1,000,000




01497016 DISTRIBUIDORA 3 F LTDA 2015 43,380,412
01879292 DISTRIBUIDORA A S B 2015 1,500,000
02384196 DISTRIBUIDORA AA 2015 3,500,000
00116147 DISTRIBUIDORA ACEMAR 2015 30,000,000
02060546 DISTRIBUIDORA ADRIANA R V 2015 10,000,000
02489555 DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDRES 2015 1,000,000
01478992 DISTRIBUIDORA ALBAR E U 2015 1,288,700
01835766 DISTRIBUIDORA ALEJO J E 2015 11,000,000
00204914 DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA 2015 2,016,348,000
02173003 DISTRIBUIDORA ALONSO S A S 2015 756,154,442
01139075 DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS
FOTOGRAFICOS DISAFOT LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01139075 DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS
FOTOGRAFICOS DISAFOT LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01139075 DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS
FOTOGRAFICOS DISAFOT LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
02476012 DISTRIBUIDORA ANNY S 2015 4,000,000
00928566 DISTRIBUIDORA ANYULIETH LTDA 2015 72,850,000
01373517 DISTRIBUIDORA ARCHILAS 2015 1,800,000
02401881 DISTRIBUIDORA AUTOLACK 2015 1,000,000
02401880 DISTRIBUIDORA AUTOLACK S A S 2015 118,880,246
02242253 DISTRIBUIDORA AUTORINES S A S 2015 72,000,000
02036391 DISTRIBUIDORA AVANSSAMY 2012 1,000,000
02036391 DISTRIBUIDORA AVANSSAMY 2013 1,000,000
02036391 DISTRIBUIDORA AVANSSAMY 2014 1,000,000
02036391 DISTRIBUIDORA AVANSSAMY 2015 1,900,000
02364298 DISTRIBUIDORA AVI AGUACATES 2015 1,288,700
02365356 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN MIGUEL 2015 1,288,700
01698892 DISTRIBUIDORA B Y J 2015 638,417,117
01517906 DISTRIBUIDORA BELLEZA MODA Y COLOR 2015 25,891,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2015 1,000,000
02505680 DISTRIBUIDORA BIOSALI SAS 2015 4,568,564
00608575 DISTRIBUIDORA BONILLA PINILLA LIMITADA 2015 523,769,000
02324143 DISTRIBUIDORA C Y J 2015 1,200,000
00558254 DISTRIBUIDORA CACAO 2015 2,000,000
01003608 DISTRIBUIDORA CAGUA 2015 12,000,000
01473254 DISTRIBUIDORA CALI DE LA 13 2015 7,000,000
02045442 DISTRIBUIDORA CARNES Y LEÑOS 2015 5,000,000
02173348 DISTRIBUIDORA CARNES Y POLLO 2013 150,000
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02173348 DISTRIBUIDORA CARNES Y POLLO 2014 150,000
02173348 DISTRIBUIDORA CARNES Y POLLO 2015 150,000
01840476 DISTRIBUIDORA CASTRO ACUÑA HERMANOS 2015 2,000,000
01840380 DISTRIBUIDORA CASTRO ACUÑA HERMANOS
LTDA
2015 85,023,310
02403241 DISTRIBUIDORA COLMAYOR S A S 2015 725,203,173
02341241 DISTRIBUIDORA COLORSOLUTIONS S A S 2015 2,000,000
02386142 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA CABAÑA SAS 2015 11,318,902
02011162 DISTRIBUIDORA CRYSTALI 2015 2,500,000
02300023 DISTRIBUIDORA DAMATO 2015 1,200,000
02151525 DISTRIBUIDORA DANICRIS 2015 200,000
01990954 DISTRIBUIDORA DE ACEROS ESTRUCTURALES
SAS
2015 4,890,000
00919269 DISTRIBUIDORA DE ALFOMBRAS TAPISOL
DISTAPISOL S A
2015 1
00915721 DISTRIBUIDORA DE ALFOMBRAS TAPISOL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,266,690,000
01684085 DISTRIBUIDORA DE ASEO 1 A 2015 5,000,000
01875018 DISTRIBUIDORA DE ASEO J LO 2014 1,000,000
01875018 DISTRIBUIDORA DE ASEO J LO 2015 1,000,000
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA 2012 1,100,000
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA 2013 2,800,000
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA 2014 4,300,000
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA 2015 12,100,000
00110252 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA S.A.S 2015 450,000,000
02335902 DISTRIBUIDORA DE ASEO VALENTINA 2014 100,000
02335902 DISTRIBUIDORA DE ASEO VALENTINA 2015 9,856,000
02515336 DISTRIBUIDORA DE ASEO Y DESECHABLES FJ 2015 1,232,000
01361742 DISTRIBUIDORA DE AVES GLORIA BLANCO 2012 100,000
01361742 DISTRIBUIDORA DE AVES GLORIA BLANCO 2013 100,000
01361742 DISTRIBUIDORA DE AVES GLORIA BLANCO 2014 100,000
01361742 DISTRIBUIDORA DE AVES GLORIA BLANCO 2015 1,280,000
02272929 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA " F Y D" 2015 1,288,700
02173502 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA COSMETICOLOR
S
2015 1,100,000
02454735 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DANY LU 2015 8,550,000
02502686 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GOOD LOOK 2015 20,000,000
02442958 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GOSEN 2015 4,000,000
02425852 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ISA 2015 1,000,000
02410389 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMY 2015 1,000,000
02432113 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMY A.C 2015 1,000,000
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02472880 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA TURQUESA 2015 1,500,000
01393288 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA VENUS 2013 1,000,000
01393288 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA VENUS 2014 1,000,000
01393288 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA VENUS 2015 1,100,000
02485424 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y
COMECIALIZADORA COLOMBIANA S A S
2015 152,352,286
02363600 DISTRIBUIDORA DE CALZADO DL 2014 1,100,000
02363600 DISTRIBUIDORA DE CALZADO DL 2015 1,900,000
01607134 DISTRIBUIDORA DE CALZADO HALS SPORT S
A S
2015 198,636,722
01646307 DISTRIBUIDORA DE CALZADO JANAVI SPORT 2015 5,000,000
00478973 DISTRIBUIDORA DE CALZADO LA CORONA 7
DE AGOSTO
2015 4,000,000
01099072 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON DEL
ZIPA
2014 1,000,000
01099072 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON DEL
ZIPA
2015 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2010 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2011 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2012 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2013 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2014 1,200,000
01424109 DISTRIBUIDORA DE CARNES AMADO 2015 1,200,000
02060811 DISTRIBUIDORA DE CARNES DANNY 2013 1,000,000
02060811 DISTRIBUIDORA DE CARNES DANNY 2014 1,000,000
02060811 DISTRIBUIDORA DE CARNES DANNY 2015 1,000,000
02487480 DISTRIBUIDORA DE CARNES DAVID SANTIAGO 2015 1,000,000
01886664 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL AMIGO LEO 2015 7,000,000
02494187 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ATARDECER
LLANERO O.S.
2015 1,000,000
01228721 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN CEBU 2015 1,150,000
01226099 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DEL
LLANO
2015 1,500,000
02208361 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORVENIR JJ 2015 5,700,000
01699779 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PROVEEDOR 2015 16,000,000
01626768 DISTRIBUIDORA DE CARNES H T 2015 1,800,000
02096606 DISTRIBUIDORA DE CARNES JAVIOTAL S O 2015 1
02096603 DISTRIBUIDORA DE CARNES JAVIOTAL SAS 2015 35,625,802
02323259 DISTRIBUIDORA DE CARNES JHAIR
ALEJANDRA M.C
2015 950,000
01174379 DISTRIBUIDORA DE CARNES JL 2014 1,000,000
01174379 DISTRIBUIDORA DE CARNES JL 2015 1,000,000
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01835089 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 LTDA 2015 324,098,893
01905697 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 LTDA 2015 324,098,893
01409070 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FLOR DEL
CAMPO
2011 10,000
01409070 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FLOR DEL
CAMPO
2012 10,000
01409070 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FLOR DEL
CAMPO
2013 10,000
01409070 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FLOR DEL
CAMPO
2014 10,000
02356274 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERA 2015 1,100,000
01307070 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERITA Y
LA SELECTA LUZ MARINA DE PALOQUEMAO
2015 5,600,000
01062849 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MONTANA 2015 1,000,000
01034809 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA SELECTA Y
LA LLANERITA
2015 7,500,000
01715916 DISTRIBUIDORA DE CARNES MEDELLIN 2015 1,000,000
01278594 DISTRIBUIDORA DE CARNES NUEVO MILENIO 2015 119,316,284
01018407 DISTRIBUIDORA DE CARNES NUEVO MILENIO
E U
2015 119,316,284
02269017 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN CAYETANO 2013 1,200,000
02269017 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN CAYETANO 2014 1,200,000
02269017 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN CAYETANO 2015 1,200,000
01455862 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANABRIA C E S
L
2015 1,000,000
02240199 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTA SOFIA
SAS
2015 214,931,000
01349641 DISTRIBUIDORA DE CARNES SHADAY 2014 100,000
01349641 DISTRIBUIDORA DE CARNES SHADAY 2015 1,200,000
02057945 DISTRIBUIDORA DE CARNES USME C P 2012 1,000,000
02057945 DISTRIBUIDORA DE CARNES USME C P 2013 1,000,000
02057945 DISTRIBUIDORA DE CARNES USME C P 2014 1,000,000
02057945 DISTRIBUIDORA DE CARNES USME C P 2015 1,000,000
01283061 DISTRIBUIDORA DE CARNES VARON 2015 22,500,000
01966356 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS DE
RES
2015 1,000,000
01563316 DISTRIBUIDORA DE CARNES, VIVERES
RANCHO Y LICORES ROBERT NO 1
2014 1,000,000
01563316 DISTRIBUIDORA DE CARNES, VIVERES
RANCHO Y LICORES ROBERT NO 1
2015 1,000,000
02506442 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL SUR SAS 2015 104,963,316
02302285 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS SANDITEX 2014 1,000,000
02302285 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS SANDITEX 2015 1,800,000
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00962886 DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES Y PARTES
ACOSTA GOMEZ S.A.S
2015 5,000,000
02085385 DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES EL GRAN
COMBATIENTE
2015 5,700,000
01064262 DISTRIBUIDORA DE CONOS Y GALLETAS
CROKY
2015 1,000,000
02333130 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ARTE Y
BELLEZA PT
2015 1,000,000
02024863 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA
LATINA
2014 1,100,000
02024863 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA
LATINA
2015 1,100,000
02374801 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS D'HENCIN 2015 20,000,000
02369039 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DANA SOFIA 2014 1,100,000
02369039 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DANA SOFIA 2015 1,100,000
02389058 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LA CHUCHI 2014 500,000
02389058 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LA CHUCHI 2015 1,000,000
01463631 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ROSSY 2015 1,280,000
01936130 DISTRIBUIDORA DE DROGAS DISTRIPHARMA 2015 41,000,000
01221556 DISTRIBUIDORA DE DULCES BOYACA 2015 33,000,000
01839267 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PARAISO 2015 170,000,000
02220484 DISTRIBUIDORA DE DULCES G Y M 2015 600,000
01987224 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA COLMENA 2015 1,000,000
02032448 DISTRIBUIDORA DE DULCES LOS COMUNEROS 2015 1,000,000
00735871 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES EL
GALAN
2015 1,800,000
02528142 DISTRIBUIDORA DE DULCES ZEPPELIN SAS 2015 10,000,000
01218307 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS Y
HORTALIZAS LA FLOR DEL CAMPO
2015 3,200,000
01717187 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
GRAN PLACITA
2012 1,000,000
01717187 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
GRAN PLACITA
2013 1,000,000
01717187 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
GRAN PLACITA
2014 1,000,000
01717187 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
GRAN PLACITA
2015 1,000,000
02280955 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES DYMAES JSV 2015 1,232,000
02341459 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS A M 2015 1,200,000
02362178 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL GALPON F A 2015 1,200,000
02427553 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL MAÑANERO 2015 500,000
02172512 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL TRIUNFO O.M 2015 1,500,000
01512421 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA PALMERA 2015 7,500,000
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00730923 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LOS MUISCAS 2015 1,000,000
01665139 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y CIGARRERIA J
E N
2015 1,200,000
01060884 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y LACTEOS DOGY 2015 3,220,000
01534768 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y PRODUCTOS
POPULARES NIRYVER
2015 990,000
01708896 DISTRIBUIDORA DE LA 57 2014 900,000
01708896 DISTRIBUIDORA DE LA 57 2015 900,000
02177078 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS R Y G 2015 1,000,000
00580030 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA FOLEPI
2015 10,000,000
00985589 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA CRISTIAN 2015 9,015,000
01244952 DISTRIBUIDORA DE LIBROS CLUB BOOK
INTERNATIONAL LIMITADA
2015 1,000,000
02025702 DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA
NUEVO MILENIO D&F
2015 1,000,000
02518156 DISTRIBUIDORA DE LICOR JAKG 2015 1,230,000
00542354 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA 2015 1,993,000
00567266 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA
DISLOZIPA LTDA
2015 58,775,000
02095224 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES JG 2015 628,423,000
00128657 DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL IMPERIO 2015 100,000
00128656 DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL IMPERIO
LTDA
2015 872,384,496
01269872 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA
LIMITADA
2015 270,927,425
01270050 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA
LTDA
2015 270,927,425
01550514 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS 2015 4,505,000
02147497 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y
DROGUERIAS DRIFARME S A S
2014 7,000,000
02147497 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y
DROGUERIAS DRIFARME S A S
2015 7,000,000
01103275 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA FAMILIA
FELIZ
2015 1,280,000
02062536 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES MONTOYA 2015 1,000,000
02229759 DISTRIBUIDORA DE MUTE EL SABANERO 2015 1,200,000
00869354 DISTRIBUIDORA DE OPTICA ECLIPSE 2015 5,000,000
01461958 DISTRIBUIDORA DE PAPEL JURADO TORRES
LTDA
2015 3,000,000
01461845 DISTRIBUIDORA DE PAPEL JURADO TORRES
SAS
2015 2,750,720,893




01635213 DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA Y DEL
CARIBE SAS
2015 10,000,000
02443815 DISTRIBUIDORA DE PAPELES CESAR JURADO 2015 10,000,000
00003966 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. 2015 189,217,016,353
01141083 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.
DISPAPELES
2015 96,214,350,348
02014609 DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTORES S
A S
2015 150,000,000
01121643 DISTRIBUIDORA DE PEGANTES Y MATERIALES
PARA ZAPATERIA Y TAPICERIA
2015 2,500,000
01961813 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
BEDOYA LTDA
2015 50,000,000
01680200 DISTRIBUIDORA DE PIELES MANA 2015 1,000,000
02296786 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS H L 2015 2,000,000
02165383 DISTRIBUIDORA DE PLATANO Y BANANO
KAREN
2015 2,000,000
02518325 DISTRIBUIDORA DE PLATANO Y BANANO P.A 2015 5,000,000
00947495 DISTRIBUIDORA DE PLATICOS Y
DESECHABLES CHIA
2015 55,595,006
01815507 DISTRIBUIDORA DE POLLO VIROZ 2015 1,900,000
02443881 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA
JIREH
2015 300,000
02052933 DISTRIBUIDORA DE POLLO,HUEVOS Y CARNES
FRIAS CAMPOLLOS
2015 900,000
01933208 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PORTAL 2015 12,000,000
02008829 DISTRIBUIDORA DE POLLOS ESPERANZA 2015 1,400,000
02011475 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
NOGAL
2015 600,000
01858803 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS J Y E 2015 5,500,000
02359826 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
HERA
2015 1,100,000
01890348 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
MALU
2015 2,000,000
01901125 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESTETICOS
SHADAY
2010 600,000
01901125 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESTETICOS
SHADAY
2011 600,000
01901125 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESTETICOS
SHADAY
2012 600,000
01901125 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESTETICOS
SHADAY
2013 600,000
01901125 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESTETICOS
SHADAY
2014 600,000




00142777 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS
DISPROMEDICOS LTDA
2015 356,922,938
02369902 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
CRAMBERRY
2015 1,000,000
02415036 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
PILOFITOGEN
2015 1,200,000
02435510 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
BELLEZA SAMY
2015 1,000,000
01197661 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
PANADERIA Y COMIDA RAPIDAS
DIANACAROLINA
2014 175,000
01197661 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
PANADERIA Y COMIDA RAPIDAS
DIANACAROLINA
2015 178,000
01415250 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
PIÑATERIA F.S.P
2015 1,000,000
00322593 DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES Y
FILTROS INTERNACIONAL S A S DISPUFIL
INTERNACIONAL S A S
2015 3,687,010,175
02453659 DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES Y
FILTROS INTERNACIONAL SAS ALQUERIA
2015 2,500,000
02452703 DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES Y
FILTROS INTERNAICONAL SAS CALLE 80
2015 2,500,000
01226414 DISTRIBUIDORA DE QUESOS SAN JOSE 2015 1,000,000
02489989 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y
SALSAMENTARIA LA HACIENDA A.D.
2015 1,200,000
01442200 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS IMPORTADOS
DIESEL DIESELRID
2015 5,000,000
00668335 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS MOTOR CAD 2015 60,000,000
02437505 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS NISSAN 2015 1,000,000
02200206 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS KR
2015 5,000,000
01508242 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y EMPAQUES
LTDA
2015 33,506,000
01948042 DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY 2010 1,000,000
01948042 DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY 2011 1,000,000
01948042 DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY 2012 1,000,000
01948042 DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY 2013 1,000,000
01948042 DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY 2014 1,000,000
00018772 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX J GUZMAN 2015 1
00756018 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS JEREZ 2015 1,900,000
01117588 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS MENDOZA 2015 3,500,000
01764940 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS SANDRA 2013 50,000
01764940 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS SANDRA 2014 50,000
01764940 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS SANDRA 2015 50,000
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01345159 DISTRIBUIDORA DE VIVERES J.C. 2015 1,200,000
01526905 DISTRIBUIDORA DENTAL PARDO LIMITADA 2015 273,357,428
01526928 DISTRIBUIDORA DENTAL PARDO LTDA 2015 273,357,428
02466579 DISTRIBUIDORA DON QUESO C&R 2015 1,000,000
01775516 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL RUBY 2011 1,000,000
01775516 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL RUBY 2012 1,000,000
01775516 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL RUBY 2013 1,000,000
01775516 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL RUBY 2014 1,000,000
01775516 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL RUBY 2015 1,000,000
01864697 DISTRIBUIDORA E INVERSIONES LUBRI
EXITO
2015 9,020,000
00750174 DISTRIBUIDORA EL CORDOBA LTDA 2015 850,344,007
01699131 DISTRIBUIDORA EL GOLOSO 2015 11,500,000
02358286 DISTRIBUIDORA EL GUAVIO L Y D 2015 1,000,000
01862528 DISTRIBUIDORA EL OASIS BOJACA 2015 10,000,000
02182922 DISTRIBUIDORA EL PACANDE 2015 40,000,000
02436468 DISTRIBUIDORA EL PARAISO 2015 1,200,000
01279969 DISTRIBUIDORA EL REY DEL ALUMINIO 2015 1,850,000
02406238 DISTRIBUIDORA EL RUBI O R 2015 1,000,000
02176463 DISTRIBUIDORA EL SANTANDERIANO CAMILO 2015 1,100,000
01869723 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE
CUNDINAMARCA S A ESP
2015 327,305,199,297
01207359 DISTRIBUIDORA EMILIANITOS 2015 10,000,000
00909381 DISTRIBUIDORA ENCILLANTAS 2015 120,000,000
02306942 DISTRIBUIDORA ESPECIAL FERRETERA
ESFERA S A S
2015 1,500,000
02498000 DISTRIBUIDORA ESTILO Y BELLEZA JANETH 2015 1,000,000
02295665 DISTRIBUIDORA ESTILOS Y BELLEZA KAMILA 2015 2,000,000
00346452 DISTRIBUIDORA FED SAND 2015 39,754,000
01062132 DISTRIBUIDORA FERRETEL 2015 70,000,000
01295589 DISTRIBUIDORA FERRETEL E U 2015 209,570,398
00515446 DISTRIBUIDORA FERROTIENDA 2011 1,000,000
00515446 DISTRIBUIDORA FERROTIENDA 2012 1,000,000
00515446 DISTRIBUIDORA FERROTIENDA 2013 1,000,000
00515446 DISTRIBUIDORA FERROTIENDA 2014 1,000,000
00515446 DISTRIBUIDORA FERROTIENDA 2015 1,000,000
01208084 DISTRIBUIDORA FLOR EXPRESS BOGOTA 2015 5,000,000
01779000 DISTRIBUIDORA FRUTAS Y AGUACATES
RICAURTE
2015 1,000,000
01376347 DISTRIBUIDORA FRUTAS Y VERDURAS ANDREA 2014 1,000,000
01376347 DISTRIBUIDORA FRUTAS Y VERDURAS ANDREA 2015 1,000,000
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02000115 DISTRIBUIDORA FULLPLAST 2015 10,000,000
01467311 DISTRIBUIDORA GARCIA 2015 1,000,000
00283352 DISTRIBUIDORA GENERAL DE ELECTRICOS
DIGELECTRICOS
2015 55,000,000
00953381 DISTRIBUIDORA GRAN COLOMBIA ARTESANIAS
SIN FRONTERAS
2015 5,200,000
02486374 DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA S.A.S 2015 18,000,000
01620386 DISTRIBUIDORA HISTRA LTDA 2015 15,000,000
01620332 DISTRIBUIDORA HISTRA S.A.S. 2015 2,885,684,778
02061117 DISTRIBUIDORA HORNIPAN 2015 1,000,000
01344079 DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO
CULTURAL  S.A.S
2015 825,032,431
02492897 DISTRIBUIDORA ILUSION S A S 2015 50,000,000
01831655 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LA MEJOR S
A
2015 2,480,738,818
01096490 DISTRIBUIDORA ITALBRAS 2015 1,000,000
02076495 DISTRIBUIDORA ITALBRAS S A S 2015 50,000,000
01456077 DISTRIBUIDORA ITALIANA DE PARTES 2015 1,000,000
02204078 DISTRIBUIDORA J & J 2015 100,000
01530442 DISTRIBUIDORA J F C LIMITADA 2015 255,683,000
01600457 DISTRIBUIDORA JAFERGO 2015 7,000,000
02029754 DISTRIBUIDORA JAFERGO 2015 7,000,000
01807892 DISTRIBUIDORA JANIST 2015 1,000,000
00507148 DISTRIBUIDORA JARDIN REAL 2015 2,500,000
00736904 DISTRIBUIDORA JARDIN REAL (2) 2015 2,500,000
01725724 DISTRIBUIDORA JENNIFER R 2015 15,000,000
00973119 DISTRIBUIDORA JORALPA LTDA 2015 3,221,500
01125278 DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G S A 2015 2,878,190,906
00851320 DISTRIBUIDORA JOSMIL E U 2015 1,000,000
02486737 DISTRIBUIDORA JUMA  TORRES 2015 1,232,000
00107804 DISTRIBUIDORA KING 2015 1,850,000
00107803 DISTRIBUIDORA KING LTDA 2015 185,633,764
00866245 DISTRIBUIDORA L A C E U 2015 369,822,229
02510685 DISTRIBUIDORA L.A.C E.U 2015 1,000,000
01408261 DISTRIBUIDORA LA 98 DE FONTIBON 2014 1,250,000
01408261 DISTRIBUIDORA LA 98 DE FONTIBON 2015 33,500,000
01176155 DISTRIBUIDORA LA CEIBA 2015 3,200,000
01500013 DISTRIBUIDORA LA GRAN ALQUERIA 2015 172,400,126
01174479 DISTRIBUIDORA LA MEJOR J R C 2015 100,000
02112880 DISTRIBUIDORA LA PRIMERA DULCERIA 2014 1,200,000
02112880 DISTRIBUIDORA LA PRIMERA DULCERIA 2015 1,200,000
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02246602 DISTRIBUIDORA LA SEMILLA DORADA SAS 2015 1,000,000
01544222 DISTRIBUIDORA LAAREPAQUESUDA 2014 400,000
01544222 DISTRIBUIDORA LAAREPAQUESUDA 2015 450,000
00183166 DISTRIBUIDORA LAROX FARMACEUTICA 2015 1,179,000
02490765 DISTRIBUIDORA LAS PROFES S.A.S. 2015 7,000,000
02380330 DISTRIBUIDORA LATINA RAER SAS 2015 1,100,000
02166168 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA
SAS
2015 24,998,483,000
00102188 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA 2015 94,067,354,583
00750987 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA 2015 7,647,186,446
00094901 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A 2015 264,713,635,413
00452347 DISTRIBUIDORA LOS DOS PRIMOS DE RAUL
NICOLAS
2015 10,900,000
00730550 DISTRIBUIDORA LOS LUCHOS 2015 1,000,000
01877077 DISTRIBUIDORA LOS TRES AMIGOS 2012 1,000,000
01877077 DISTRIBUIDORA LOS TRES AMIGOS 2013 1,500,000
01877077 DISTRIBUIDORA LOS TRES AMIGOS 2014 2,000,000
01877077 DISTRIBUIDORA LOS TRES AMIGOS 2015 2,500,000
00134074 DISTRIBUIDORA LUISAR 2015 20,000,000
02353442 DISTRIBUIDORA LUMA R&R S A S 2014 80,145,000
02353442 DISTRIBUIDORA LUMA R&R S A S 2015 80,145,000
01945473 DISTRIBUIDORA LUMARS 2011 600,000
01945473 DISTRIBUIDORA LUMARS 2012 600,000
01945473 DISTRIBUIDORA LUMARS 2013 600,000
01945473 DISTRIBUIDORA LUMARS 2014 600,000
01945473 DISTRIBUIDORA LUMARS 2015 1,200,000
02405649 DISTRIBUIDORA MAC POLLO CAJICA 2015 78,863,000
01131211 DISTRIBUIDORA MACRIPLAS LTDA 2015 1,272,500
01425010 DISTRIBUIDORA MACRO IMPORT S.A.S. 2015 980,158,693
01788838 DISTRIBUIDORA MAXICARNICOS LUPE LTDA 2015 20,000,000
00700727 DISTRIBUIDORA MAYORISTA MAN PAR S A 2015 2,916,060,479
02410209 DISTRIBUIDORA MAZAL 2015 6,000,000
01161912 DISTRIBUIDORA MEDICO QUIRURGICA
QUIRURMED   S A S
2013 1,039,559,000
01161912 DISTRIBUIDORA MEDICO QUIRURGICA
QUIRURMED   S A S
2014 1,393,505,396
01161912 DISTRIBUIDORA MEDICO QUIRURGICA
QUIRURMED   S A S
2015 2,039,200,000
02046613 DISTRIBUIDORA MEGAPRECIOS 2015 8,000,000
01681420 DISTRIBUIDORA MERCALIMENTOS 2015 142,203,000
01622570 DISTRIBUIDORA METROPOL 2015 10,000,000
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02498840 DISTRIBUIDORA MI GRAN PRADERA 2015 1,800,000
02167827 DISTRIBUIDORA MISCELANEA AUTOMOTRIZ J
P S A S
2015 209,750,000
00267822 DISTRIBUIDORA MODERNA DE TEXTILES LTDA
DIMOTEX LTDA
2015 1,271,038,667
02406271 DISTRIBUIDORA MONCHIS 2015 1,000,000
02285292 DISTRIBUIDORA MUNDO COMERCIAL S A S 2015 57,549,951
02004036 DISTRIBUIDORA MUNDO FRENOS 2015 2,000,000
01549744 DISTRIBUIDORA MY 2013 200,000
01549744 DISTRIBUIDORA MY 2014 200,000
00310092 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA
DINALCARGA LTDA
2015 538,284,829
01352987 DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA
S.A.S.
2015 19,267,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2010 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2011 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2012 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2013 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2014 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2015 500,000
02197992 DISTRIBUIDORA NATALIA .C 2015 1,200,000
02194784 DISTRIBUIDORA NAVIFIESTA 2015 5,000,000
01363452 DISTRIBUIDORA NELYER 2015 190,052,690
00006873 DISTRIBUIDORA NISSAN CALLE 13 2015 400,890,285,066
02167082 DISTRIBUIDORA NISSAN CHIA 2015 271,506,770
00586789 DISTRIBUIDORA NISSAN MORATO 2015 10,639,809,890
02153893 DISTRIBUIDORA NISSAN S A TODO PARTES
CARRERA 26
2015 93,321,200
00006872 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 2015 772,779,560,067
01738231 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. CALLE 6 2015 75,530,333
01468415 DISTRIBUIDORA OLEOFREE 2015 5,000,000
01468413 DISTRIBUIDORA OLEOFREE LTDA 2015 1,369,640,684
02199185 DISTRIBUIDORA OPEN OIL SIBERIA S A S 2015 159,134,937
00556919 DISTRIBUIDORA ORBE EVELIO RAMIREZ 2015 45,700,000
01351459 DISTRIBUIDORA OSMAR O J 2014 1,000,000
01351459 DISTRIBUIDORA OSMAR O J 2015 2,550,000
01822258 DISTRIBUIDORA OSUNA 2015 10,800,000
02425332 DISTRIBUIDORA PABET SAS 2015 20,000,000
02503979 DISTRIBUIDORA PABET. 2015 21,099,072
01363109 DISTRIBUIDORA PAPELERA EL IMPERIO 2015 1,800,000
02152780 DISTRIBUIDORA PAPELERA Y ARTICULOS
PROMOCIONALES " NICO Y ALE "
2015 2,000,000
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02398097 DISTRIBUIDORA PELLES 2015 5,000,000
01966500 DISTRIBUIDORA PELUCHOS LTDA 2015 3,200,000
02237235 DISTRIBUIDORA PIEDRA PAPEL Y TIJERA 2015 1,000,000
00811954 DISTRIBUIDORA PIKIS 2015 2,000,000
01079156 DISTRIBUIDORA PIKIS 2015 2,000,000
01698104 DISTRIBUIDORA PIKIS 2015 2,000,000
02289978 DISTRIBUIDORA PINTU WORK S A S 2015 159,912,441
02289980 DISTRIBUIDORA PINTU WORK S A S 2015 5,000,000
01898911 DISTRIBUIDORA POCHIS 2015 500,000
00771530 DISTRIBUIDORA POLLOS PESCADOS HECTOR
SEGURA
2015 4,800,000
00169862 DISTRIBUIDORA PROCO 2015 5,191,175
01575569 DISTRIBUIDORA RAMIREZ GALLEGO 2015 1,900,000
01730921 DISTRIBUIDORA REMAR LTDA 2015 3,000,000
01792647 DISTRIBUIDORA REMAR LTDA 2015 1,000,000
01792653 DISTRIBUIDORA REMAR LTDA 2015 1,000,000
00302650 DISTRIBUIDORA REMO (NUBIA MORALES
SANCHEZ)
2015 1,150,000
02529374 DISTRIBUIDORA REMO SAS 2015 120,000,000
02498920 DISTRIBUIDORA RESORTES HERCULES 2015 1,000,000
02488888 DISTRIBUIDORA RICAURTE P. O 2015 1,933,000
02417968 DISTRIBUIDORA ROGRE SAS 2015 10,000,000
02461769 DISTRIBUIDORA ROMLAND 2015 1,500,000
01462580 DISTRIBUIDORA ROSSMAR 2015 1,500,000
01729318 DISTRIBUIDORA SADAZ 2011 500,000
01729318 DISTRIBUIDORA SADAZ 2012 500,000
01729318 DISTRIBUIDORA SADAZ 2013 500,000
01729318 DISTRIBUIDORA SADAZ 2014 500,000
01729318 DISTRIBUIDORA SADAZ 2015 500,000
00682517 DISTRIBUIDORA SAENZ 2014 311,994,995
00682517 DISTRIBUIDORA SAENZ 2015 310,293,789
02489127 DISTRIBUIDORA SALOME N 2 2015 1,000,000
00636488 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO 2015 11,000,000
01159785 DISTRIBUIDORA SAN DIEGO 2015 60,554,712
02084553 DISTRIBUIDORA SANDIVI SAS 2015 10,000,000
00430497 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2015 10,000,000
00542521 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2015 10,000,000
01703927 DISTRIBUIDORA SANTANDER INGRIDJEYSS 2015 780,000
02491277 DISTRIBUIDORA SANTUCCI DI BENEDETTO
S.A.S.
2015 50,000,000
01671737 DISTRIBUIDORA SASUN LTDA 2015 20,000,000
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00597071 DISTRIBUIDORA SERVISUR 2015 7,581,544,667
00596811 DISTRIBUIDORA SERVISUR S A S 2015 7,581,544,667
01790099 DISTRIBUIDORA SHELSY STORE 2015 3,000,000
01953289 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. 2015 10,461,379,862
02500801 DISTRIBUIDORA SOL NC SAS 2015 3,217,000
02194301 DISTRIBUIDORA SU MASCOT 2014 360,000
02194301 DISTRIBUIDORA SU MASCOT 2015 370,000
01923239 DISTRIBUIDORA SUPREMO S A S 2015 33,400,000
01882686 DISTRIBUIDORA SURTITEX 2015 1,800,000
00442833 DISTRIBUIDORA SURTITIENDAS LA NOVENA 2015 39,500,000
02468997 DISTRIBUIDORA TAURUS SAS 2015 10,000,000
01469473 DISTRIBUIDORA TELECLUB 2015 2,000,000
01469463 DISTRIBUIDORA TELECLUB LTDA 2015 2,000,000
00970938 DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y
CIA LTDA
2015 3,217,850,870
02183414 DISTRIBUIDORA TU DOMICILIO SAS EN
LIQUIDACION
2014 1
02527755 DISTRIBUIDORA TYA SAS 2015 5,000,000
02177218 DISTRIBUIDORA UNICOS 2015 25,000,000
01638324 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE INSUMOS
PARA EL REENCAUCHE DISTRIUNI EU
2015 1,886,085,244
01144978 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE SUMINISTROS 2015 5,000,000
00218448 DISTRIBUIDORA VANGUARDIA  S A S 2015 8,348,104,284
02359544 DISTRIBUIDORA VANNE 2015 1,700,000
02493651 DISTRIBUIDORA VILLABON 2015 500,000
02510031 DISTRIBUIDORA VILLAS DEL DORADO O.P 2015 1,000,000
02474565 DISTRIBUIDORA WALCO SAS 2015 347,379,782
00242458 DISTRIBUIDORA WILLCAR 2014 20,000,000
00242458 DISTRIBUIDORA WILLCAR 2015 20,000,000
01370772 DISTRIBUIDORA Y CANCHAS DE PONY MIRYAM 2014 100,000
01370772 DISTRIBUIDORA Y CANCHAS DE PONY MIRYAM 2015 1,280,000
02268875 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARPAL
COLOMBIA SAS
2014 1,750,160
02268875 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARPAL
COLOMBIA SAS
2015 200,000
02040933 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CASA
ALGODON S.A.S.
2015 5,000,000
01972139 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCOMERPRAL S
A S
2015 273,508,992
02470488 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS COLOMBIA S A S
2015 61,829,000
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02251847 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
CASA DE LA BEBIDA
2015 1,200,000
02274522 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NATURAL SAS
2015 312,844,680
01869874 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO
IDEAL
2015 2,575,000
02214252 DISTRIBUIDORA Y COSMETICOS DE BELLEZA
MARIANA
2015 500,000
00572627 DISTRIBUIDORA Y DOTACIONES LAS
AMERICAS
2015 1,000,000
00837148 DISTRIBUIDORA Y PANADERIA LA ESTACION
VM
2015 44,707,000
02297817 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA HATO
GRANDE
2015 1,179,000
02472662 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES S A S 2015 7,050,150
02103907 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES Y
PETROLEROS DE COLOMBIA S.A.S
2015 1,009,077,244
00434696 DISTRIBUIDORES MAFERIM 2015 295,500,000
02071164 DISTRIBUIDORES RAMIPLAZ 2015 1,000,000
01840114 DISTRIBUIDORES SEPULVEDA OROZCO
PAPELERIA
2012 500,000
01840114 DISTRIBUIDORES SEPULVEDA OROZCO
PAPELERIA
2013 500,000
01840114 DISTRIBUIDORES SEPULVEDA OROZCO
PAPELERIA
2014 500,000
01840114 DISTRIBUIDORES SEPULVEDA OROZCO
PAPELERIA
2015 500,000
01299144 DISTRIBUIDORES UNIDOS LTDA 2015 296,774,000
00624549 DISTRICALC LTDA 2015 1,179,295,327
01428169 DISTRICAMER LTDA 2015 2,856,731,610
02216418 DISTRICAMI 1 2015 1,200,000
01732350 DISTRICAMPO 45 2015 500,000
01065049 DISTRICANO 2015 5,000,000
02437623 DISTRICARNES A.R.H 2015 1,000,000
01479800 DISTRICARNES ANDALUCIA 2011 10,000
01479800 DISTRICARNES ANDALUCIA 2012 10,000
01479800 DISTRICARNES ANDALUCIA 2013 10,000
01479800 DISTRICARNES ANDALUCIA 2014 10,000
01479800 DISTRICARNES ANDALUCIA 2015 10,000
01296207 DISTRICARNES EL LIDER AM 2012 500,000
01296207 DISTRICARNES EL LIDER AM 2013 500,000
01296207 DISTRICARNES EL LIDER AM 2014 500,000
01296207 DISTRICARNES EL LIDER AM 2015 500,000
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02423983 DISTRICARNES EL SUIZO GW SAS 2015 4,500,000
02264607 DISTRICARNES JB 2015 1,000,000
01456286 DISTRICARNES LA 8 2015 1,800,000
02002348 DISTRICARNES LAURA 2015 1,800,000
02443069 DISTRICARNES MAZAL 2015 500,000
02062704 DISTRICARNES Y POLLOS M & M 2015 4,700,000
00879004 DISTRICAUCHOS CARVAJAL C T L 2015 1,596,000
02168966 DISTRICAUCHOS JR S A S 2015 202,600,000
01251895 DISTRICERDO Y RES 2014 1
01251895 DISTRICERDO Y RES 2015 1,200,000
00808028 DISTRICOBRA 2015 23,032,750
02327005 DISTRICOMER P&P S A S 2014 10,000,000
02327005 DISTRICOMER P&P S A S 2015 10,000,000
02458763 DISTRICONGELADOS LUNA 2015 3,800,000
02511256 DISTRICONGELADOS PREMIUM EXPRESS 2015 1,000,000
00540596 DISTRICOPOR 2015 559,176,000
02325624 DISTRICOSMETICOS CHANNEL 2015 500,000
02007634 DISTRICOSMETICOS D Y O 2015 800,000
01241682 DISTRICREDITOS REY 2015 1,500,000
00216608 DISTRIDUCHAS 2015 2,500,000
00684716 DISTRIDUCHAS NO. 2 2015 2,500,000
02346519 DISTRIDULCES BACHUE 2015 3,000,000
01314325 DISTRIDULCES EL PRADO 2015 23,000,000
01028610 DISTRIELECTRICOS JM Y CIA LTDA 2015 1,359,651,512
01930508 DISTRIEMBELLECER 4 2015 70,000,000
02518052 DISTRIFARMA C Y C 2015 200,000
01568154 DISTRIFRUTAS QUIROGA 2015 3,000,000
02311528 DISTRIFRUVER D G 2015 2,400,000
02498710 DISTRIGRANOS DEL VALLE DEL ORIENTE 2015 1,500,000
02046093 DISTRIHUEVOS MARY 2015 1,288,700
00944592 DISTRIJAR EMPRESA UNIPERSONAL
DISTRIBUIDORA JORGE ALBERTO RAMIREZ
2015 32,450,000
01643024 DISTRIJUANES 2015 6,250,000
01809961 DISTRIJUANES NO 1 2015 5,300,000
01484334 DISTRILAC C S 2015 2,000,000
01741560 DISTRILAC CRECER S A S 2015 20,000,000
02036942 DISTRILACTEOS "EL ROSARIO" JYM 2015 2,360,000
01635416 DISTRILACTEOS SANTA HELENITA 2015 5,000,000
01749220 DISTRILACTEOS SHADIA S A S 2015 195,826,000
02125452 DISTRILLANTAS CRUZ 2015 2,000,000
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01926960 DISTRILLANTERO LTDA 2015 1,004,305,625
02075116 DISTRIMARCAS AGENTE COMERCIAL SAS 2015 66,788,000
02438088 DISTRIMARCAS JL SAS 2015 4,206,000
00560945 DISTRIMARCAS LTDA 2015 402,934,000
01351026 DISTRIMARCAS TAT S.A.S 2015 413,970,000
01856662 DISTRIMARY SPORT 2014 2,000,000
01856662 DISTRIMARY SPORT 2015 2,000,000
01171793 DISTRIMAX J.A.B. 2015 1,000,000
02297051 DISTRIMEDICA J C  S A S 2015 657,988,478
01443535 DISTRIMEDICA J.C 2015 657,988,478
02119775 DISTRIMILCO SAS 2015 7,540,000
01673710 DISTRIMINAS EL VALLE 2015 16,500,000
02217275 DISTRIMODAS LA PAISA 2014 1,200,000
02217275 DISTRIMODAS LA PAISA 2015 1,200,000
02187952 DISTRIMPORT MEDICAL SHADAI SAS 2015 5,000,000
01762021 DISTRIMUEBLES ANDREA 2015 1,200,000
00832708 DISTRIMUEBLES CASANARE 2014 1,288,700
00832708 DISTRIMUEBLES CASANARE 2015 1,288,700
02347891 DISTRIMUEBLES SANTANA 2014 8,000,000
02347891 DISTRIMUEBLES SANTANA 2015 8,000,000
02016625 DISTRIMUELLES S A S 2015 2,705,652,589
02222274 DISTRIMUELLES SAS 2015 200,000,000
00532489 DISTRINFER 2015 1
02035833 DISTRINICOLS NO. 2 2015 60,000,000
01233807 DISTRIONZAS ORTIZ 2013 500,000
01233807 DISTRIONZAS ORTIZ 2014 1,200,000
01233807 DISTRIONZAS ORTIZ 2015 1,200,000
02413532 DISTRIOPTICAS ROMERO SAS 2015 100,000,000
01464750 DISTRIPAN PASTELERIAS 2015 83,370,721
01464717 DISTRIPAN PASTELERIAS LIMITADA 2015 83,370,721
01989522 DISTRIPARTES DE LA 5TA 2015 20,000,000
01282120 DISTRIPEREZ 2015 3,000,000
02484711 DISTRIPINTURAS LA FLORIDA 2015 1,200,000
01910543 DISTRIPLASTICOS EMI 2015 1,000,000
00671627 DISTRIPOLLO SUBA 2015 1,280,000
02366104 DISTRIPOLLOS LO MEJOR MR 2015 1,100,000
02244642 DISTRIPOLLOS SAN AGUSTIN 2015 1,000,000
02499439 DISTRIPOLLOS Y CARNES PAOLA 2015 850,000
02134953 DISTRIQUESO NUEZ Y MOSTAZA 2015 1,288,000
00706775 DISTRIQUESOS VENECIA 2015 10,000,000
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02398633 DISTRIQUIMICOS 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
02445668 DISTRIRADIADORES GALICIA 2015 1,200,000
02264968 DISTRIREPUESTOS JD 2015 1,288,000
02087652 DISTRIREPUESTOS SOL UBATE 2015 1,000,000
01212213 DISTRITELAS DE LA 38 2015 825,670,000
01212212 DISTRITELAS LA ALQUERIA 2015 164,655,000
01569760 DISTRITELAS PRIMERO DE MAYO 2015 76,450,000
02010072 DISTRITIPICOS 2015 1,000,000
S0001505 DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE
KIWANIS INTERNACIONAL DACA
2015 156,869,556
02205293 DISTRITO GRAFICO 2015 1,000,000
02441921 DISTRITO SIETE 2015 1,000,000
02265878 DISTRIVARIOS J.V 2015 1,230,000
02231662 DISTRIVELEZ AVENIDA BOYACA SAS 2015 33,000,000
02231663 DISTRIVELEZ AVENIDA BOYACA SAS 2015 33,000,000
01295188 DISTRIVENTAS HERBA 2015 1,000,000
02038507 DISTRIVISION LEDS 2015 1,000,000
01807614 DISTRIVIVERES DE OCCIDENTE 2015 17,000,000
01954055 DISTRIVIVERES LA LIBERTAD DE LA 11 S A
S
2015 7,230,739,803
02135487 DISTRIWAVE COLOMBIA SAS 2015 2,167,630,373
00144510 DITECAL 2015 1,500,000
00232927 DITECO 2015 421,560,465
01480762 DITEXCON S.A. SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C.I.
2015 2,127,895,000
01845015 DIVANPEZ 2015 10,000,000
02455131 DIVANTOQUE SALAMANCA RITA ELSA 2015 280,000
01915771 DIVARSEG 2012 1,000,000
01915771 DIVARSEG 2013 1,000,000
01915771 DIVARSEG 2014 1,000,000
01915771 DIVARSEG 2015 1,000,000
02304839 DIVAS COCTEL DESING 2015 8,000,000
01826775 DIVAS IN 2015 10,000,000
01351668 DIVATEK 2015 2,000,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2009 500,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2010 500,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2011 500,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2012 500,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2013 500,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2014 800,000
01743681 DIVELZA BALLESTEROS 2015 1,200,000
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02346120 DIVENTO EVENTOS 2015 1
00958113 DIVEO DE COLOMBIA 2015 83,417,371,519
02160386 DIVER MUSIC EVENTOS 2015 1,000,000
00999127 DIVER TOYS COLOMBIA 2015 1,900,000
00949590 DIVERFIBRAS 2015 1,000,000
01763027 DIVERFIBRAS  S A S 2015 109,090,312
00803588 DIVERMANIA 2015 6,000,000
01730890 DIVERMANIA EL EMPERADOR 2015 6,000,000
01494435 DIVERPACK LTDA 2015 9,000,000
02455964 DIVERSIFIED REFRIGERATION COLOMBIA SAS 2015 214,716,571
01357105 DIVERSIONES FARAO HS EU 2015 828,852,937
01650439 DIVERSIONES FUTURO SOCIEDAD ANONIMA 2015 854,158,868
02529219 DIVERSIONES NEW PLAY S A S 2015 80,000,000
02529018 DIVERSIONES STAR PLAY S A S 2015 200,000
02438100 DIVERTRON SAS 2015 105,219,311
01918647 DIVICINTAS H&S COMERCIALIZADORA SAS 2015 180,418,000
02064472 DIVIDENDO ASESORIAS E INVERSIONES S A
S
2015 101,951,000
01946167 DIVINA GRACIA 2015 7,200,000
01772719 DIVINA NAILS E U 2015 5,000,000
01772720 DIVINA NAILS E U 2015 5,000,000
02321609 DIVINO NIÑO MARKETING Y PRODUCCION SAS 2015 518,551,344
02419169 DIVINO PLACER 2015 1,200,000
01748320 DIVISION ELECTRICA INDUSTRIAL S.A.S 2015 469,101,391
01826990 DIVONBASTI PASTELERIA S A S 2015 86,654,664
01498865 DIZ VASQUEZ CARLOS MIGUEL 2015 13,131,000
00987415 DIZA PRIME 2015 421,889,200
01071943 DIZA PRIME LTDA 2015 421,889,200
02507265 DIZA SAS 2015 20,000,000
01814281 DIZMER LTDA 2015 1,621,985,637
01896833 DIZMER LTDA 2015 6,500,000
01794544 DIZVAL CONSTRUCCIONES LTDA 2015 20,000,000
02472380 DJ MASCOTAS 2015 1,000,000
02219261 DJ STORE 2015 1,000,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2015 1,000,000
02212169 DK GRAFICO SAS 2015 1,026,775
02182134 DL SERVICIOS Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
02313959 DLIRIO FLORAL SAS 2015 24,657,266
02318389 DLIRIO HOGAR 2015 2,000,000
02399255 DLS SUMINISTROS 2015 5,000,000
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02253945 DM BLINDAJE Y TECNOLOGIA S A S 2015 278,456,168
02285271 DM SIGMA CONSULTORIA PROFESIONAL S A S 2015 6,153,700
02477824 DMCOLHOST CREATIVOS WEB SAS 2015 5,119,967
01877527 DMENTE PRODUCCIONES LTDA 2015 300,126,845
02105494 DMENTES SAS 2015 84,199,636
01308462 DMHOMEOPATIA LTDA 2015 72,549,160
01308486 DMHOMEOPATIA LTDA 2015 1
02122768 DMI ARQUITECTOS S A  S 2015 14,400,000
02208431 DMMV S A S 2015 7,000,000
01796851 DMR DISEÑO MECANIZADOS RECUPERACION 2015 10,000,000,000
02481519 DNC SAN DIEGO SAS 2015 5,100,000
01571224 DNR DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
REPUESTOS LTDA
2015 8,000,000
02336138 DO - IT  IASACORP 12 2015 22,000,000
02159862 DO ADVERTAINMENT S A S 2015 2,055,992,226
02338712 DO ADVERTAINMENT S A S 2015 1,000,000
02035026 DO IT - IASACORP 2015 22,000,000
02035028 DO IT - IASACORP 2015 22,000,000
02035011 DO IT - IASACORP 2015 22,000,000
02035027 DO IT - IASACORP 2015 22,000,000
02155053 DO IT - IASACORP 2015 22,000,000
02214895 DO IT - IASACORP 2 2015 22,000,000
02247862 DO IT - IASACORP 5 2015 22,000,000
02171341 DO IT - IASACORP1 2015 22,000,000
02163887 DO IT IASAORP 2015 22,000,000
00700382 DO MARQUETING SAS 2015 1,385,273,108
01690789 DO MM ARQUITECTOS S.A.S 2015 96,444,000
02515994 DO2XCU4TRO SAS 2015 23,348,700
01290869 DOBLADO SOTO FABIO FELIPE 2015 1,460,208,391
02452730 DOBLADORA Y CORTADORA CODAZZI 2015 10,000,000
01432071 DOBLADORA Y CORTADORA EL VENTANAL 2015 4,000,000
02127024 DOBLADORA Y CORTADORA EL ZAQUE SAS 2015 372,465,986
02127361 DOBLADORA Y CORTADORA LEGOFER S A S 2015 270,200,000
01186034 DOBLADORA Y CORTADORA MAURICIO 2015 262,146,104
01185957 DOBLADORA Y CORTADORA MAURICIO SAS 2015 1,185,708,493
01667673 DOBLADORA Y CORTADORA P Y C LTDA 2015 86,386,428
01903280 DOBLE ALCA S A 2015 2,049,033,638
02431972 DOBLE H SAS 2015 208,000,000
02440121 DOC MEDIA SAS 2015 116,393,818
01738774 DOC PC SOPORTE 2014 1,000,000
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01738774 DOC PC SOPORTE 2015 1,500,000
02390764 DOCE DE DOCE SAS 2015 52,300,000
01717686 DOCOFER LTDA 2015 30,998,628
01717693 DOCOFER LTDA 2015 30,998,628
01689913 DOCRIL  S A S 2015 3,000,000
01339049 DODONA OIL SOLUTIONS S A S 2015 2,388,373,318
02446766 DOEHLER COLOMBIA S A S 2015 258,674,800
01987484 DOF DISTRIBUCIONES SAS 2015 818,534,839
02028129 DOG LAND CLINICA VETERNINARIA 2015 2,000,000
02341017 DOG LAND ZOOIMAGEN 2015 2,000,000
01418423 DOG'S HOME VETERINARIA Y ESTETICA
CANINA
2015 12,000,000
02453446 DOGFIT SAS 2015 5,000,000
01980463 DOGGER CALLE 81 2015 61,671,855
02286926 DOGGER CALLE 84 2015 70,288,911
02143315 DOGGER CENTRO MAYOR 2 2015 71,594,109
01980459 DOGGER EXITO AMERICAS 2015 14,683,189
01980414 DOGGER EXITO CALLE 80 2015 11,724,191
01980417 DOGGER EXITO COLINA 2015 13,792,512
01980431 DOGGER EXITO COUNTRY 2015 37,791,548
02225911 DOGGER EXITO FLORESTA 2015 25,517,144
02439046 DOGGER EXITO FONTIBON 2015 19,377,390
02205200 DOGGER EXITO KENEDY 2015 24,255,980
01980412 DOGGER EXITO NORTE 2015 17,798,794
02013807 DOGGER EXITO VILLA MAYOR 2015 29,190,349
02335886 DOGGER GRAN ESTACION 2015 17,043,455
02201997 DOGGER GRILL SALITRE 2015 177,610,871
01980425 DOGGER HOMECENTER 170 2015 9,063,860
01980428 DOGGER HOMECENTER DORADO 2015 17,841,630
02202001 DOGGER JAVERIANA 2015 52,367,837
02242993 DOGGER UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2015 28,867,908
01579174 DOGMA CONTABLE LTDA 2015 550,000
01647516 DOGMA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02290015 DOGS CAMP HOTEL CANINO CAMPESTRE 2015 10,000,000
02169036 DOINTECH SISTEMAS INTEGRADOS EN
AUTOMATIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL
SAS
2015 295,671,225
02417870 DOKA SAS 2015 118,786,205
02354139 DOLCE & GABBANA BAR MARTINI 2015 70,551,000
02354142 DOLCE & GABBANA BOUTIQUES 2015 9,865,696,000
02287985 DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. 2015 9,961,843,000
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01452457 DOLCE VITA MIA 2015 77,971,826
02374520 DOLL HOUSE - CASAS PREFABRICADAS 2014 100
02374520 DOLL HOUSE - CASAS PREFABRICADAS 2015 100
02257227 DOLLY FIGUEROA RUEDA 2015 1,500,000
02415716 DOLMINTEC INGENIEROS CIVILES S A S 2015 40,587,963
02108653 DOLPHIN CAR WASH 2015 1,000,000
02517012 DOLPHIN DRILLING SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
02395541 DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 68,633,133,905
01874078 DOLPHIN INGENIERIA S.A.S. 2015 764,716,740
02023131 DOMESTICAS INMEDIATAS LTDA 2015 3,000,000
01328126 DOMETAL S A 2015 2,000,000
01434212 DOMI COPY EXPRESS 2015 2,000,000
02430072 DOMICILIOS Y MENSAJERIA EXPRESS S.A.S 2015 7,000,000
01379296 DOMINGO DUCON CARPINTERO CONTRATISTA 2015 1,000,000
02379292 DOMINGUEZ ADAN FREDY ALEJANDRO 2015 1,000,000
02489507 DOMINGUEZ AGUILAR ANGELICA 2015 700,000
01214817 DOMINGUEZ AREVALO NINFA STELLA 2015 14,228,000
00486548 DOMINGUEZ CARDENAS GLADYS 2015 5,700,000
01192292 DOMINGUEZ CASTAÑEDA CLEMENTE 2015 1,288,000
00790641 DOMINGUEZ DE BARRETO CLARA GLADYS 2012 500,000
00790641 DOMINGUEZ DE BARRETO CLARA GLADYS 2013 500,000
00790641 DOMINGUEZ DE BARRETO CLARA GLADYS 2014 500,000
00723203 DOMINGUEZ GOMEZ GLORIA 2015 1,000,000
01911038 DOMINGUEZ GONZALEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01911038 DOMINGUEZ GONZALEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
02345283 DOMINGUEZ MENDEZ YENNY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02345283 DOMINGUEZ MENDEZ YENNY ALEXANDRA 2015 1,200,000
01204501 DOMINGUEZ MURILLO GILMA MERCEDES 2015 800,000
00845259 DOMINGUEZ SANCHEZ S.A 2015 1,885,895,000
01295296 DOMINGUEZ TORRES RAUL 2013 850,000
01295296 DOMINGUEZ TORRES RAUL 2014 900,000
01295296 DOMINGUEZ TORRES RAUL 2015 3,150,000
01438103 DOMINICAN INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 2,935,759,000
01237627 DOMINIO ESTUDIO DE DISEÑO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 151,377,871
02103634 DOMO ANIMATO S.A.S 2015 195,992,000
02432528 DOMODRONE SAS 2015 10,000,000
01663128 DOMOELEC 2013 1,000,000
01663128 DOMOELEC 2014 1,000,000
01663128 DOMOELEC 2015 5,000,000
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01806946 DOMOS Y CIELO RAZOS 2015 1,000,000
01980988 DOMOTIKA Y CONTROL LTDA 2015 5,000,000
02479974 DOMOTIKA Y MEKATRONICA SAS 2015 4,000,000
02511868 DOMUM GROUP S A S 2015 290,151,181
02456713 DON AGROMILLO 2015 1,000,000
01643937 DON DIEGO CAFE INTERNET 2015 3,000,000
01481974 DON DITO COMIDAS RAPIDAS 2015 8,978,000
02070130 DON FACUNDO 2015 1,200,000
01854641 DON HORNERO 2015 12,177,842
01854637 DON HORNERO Y CIA LTDA 2015 12,177,842
02390511 DON JEDIONDO CAMPEEESTRE 2015 50,000,000
01721489 DON JEDIONDO COMIDA MI TIERRITA 2015 1,000,000
02150478 DON JEDIONDO GURME'S 2015 1,000,000
00750897 DON JEDIONDO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01685141 DON JEDIONDO PRODUCCIONES SAS 2015 299,992,000
00750900 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
01736187 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
01952373 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
01973088 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
02147854 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
02159391 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 8,297,745
02211360 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 5,000,000
02337150 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 5,000,000
02461580 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 2015 1,000,000
01591224 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA L -395 2015 1,000,000
01641734 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA L 304 2015 1,000,000
01641733 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA L-166 2015 1,000,000
01591225 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LOCAL
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2015 1,000,000
01748657 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01794803 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01794805 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01743199 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01845505 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01946537 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA 2015 1,000,000
01685049 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S A S 2015 21,148,349,508
02195218 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S A S 2015 5,000,000
01957797 DON MAKINON COLOMBIA S A S 2015 1,497,702,435
02000994 DON MONCHO 2014 2,000,000
02000994 DON MONCHO 2015 2,200,000
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02467883 DON PAGO S.A.S. 2015 30,000,000
01855428 DON PASTEL MAXIMO 2015 500,000
01614644 DON PEDRO ARCILA 2015 600,000
01046759 DON PUBLIO 2015 1,900,000
01142596 DON VAPOR S A 2015 28,086,000
02489443 DONADO POSAS JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
00818297 DONADO RANGEL Y CIA S C 2015 5,160,830,379
02509093 DONALDSON COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
00970244 DONATO MALAVER CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
02077465 DONCEL CAICEDO JHONNATHAN 2015 1,200,000
02512506 DONCEL FORERO MARIA ANGELICA 2015 500,000
01454695 DOND ISRA 2015 800,000
02080329 DONDA DESIGN S.A.S. 2015 179,261,334
02434750 DONDE  HUGUITO 2015 900,000
01934601 DONDE ANDRES G 2015 18,655,650
02136383 DONDE AQUELLOS BAR 2015 10,700,000
00853460 DONDE BETO TEUSAQUILLO 2015 8,691,000
01296161 DONDE BETTY Y LINDA VIDEO BAR 2015 1,000,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2010 500,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2011 500,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2012 500,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2013 500,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2014 500,000
00970059 DONDE CAMILO D C 2015 800,000
00964115 DONDE CARLOS 2015 1,500,000
01290576 DONDE CONCHITA 2015 950,000
00916682 DONDE DANIELA BAR 2015 2,500,000
02200212 DONDE DOÑA ELENITA 2015 800,000
00487065 DONDE GLADYS BAR 2014 1,000,000
00487065 DONDE GLADYS BAR 2015 1,000,000
02243716 DONDE GUSTA 2015 1,200,000
00455448 DONDE IBAÑEZ 2014 1,100,000
00455448 DONDE IBAÑEZ 2015 1,200,000
00854057 DONDE INES 2015 2,000,000
01975737 DONDE ISMA 2015 5,000,000
01967049 DONDE JAHIR 2015 3,500,000
02209833 DONDE JULIAN EL PAISA 2015 900,000
01865972 DONDE LA MONA LUZ 2015 1,000,000
02468550 DONDE LA MONIS 2015 1,000,000
00871876 DONDE LOS PAISAS ASADERO 2015 500,000
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02429845 DONDE LOS PINGOS 2015 10,000,000
01287257 DONDE LUCHO Y ALGO MAS 2015 3,000,000
00769874 DONDE LUIS 2012 1,000,000
00769874 DONDE LUIS 2013 1,000,000
00769874 DONDE LUIS 2014 1,000,000
00769874 DONDE LUIS 2015 1,000,000
01050003 DONDE MARGARITA LECHONERIA 2015 17,223,000
01267618 DONDE MARTHA S G 2015 3,300,000
02313400 DONDE MARUS 2015 800,000
02442311 DONDE MARY 1 2015 500,000
00436816 DONDE OMAR 2015 74,332,000
02459017 DONDE PACHA 2015 700,000
00930202 DONDE PEDRO JOSE 2013 1,000,000
00930202 DONDE PEDRO JOSE 2014 1,000,000
00930202 DONDE PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02228884 DONDE ROSITA N° 1 2014 2,000,000
02228884 DONDE ROSITA N° 1 2015 2,000,000
02494918 DONDE ROSSY BOY 2015 1,000,000
00731394 DONDE SIEMPRE DE LA 43 2015 1,200,000
01758912 DONDE SIEMPRE FAVIDI 2015 1,280,000
02003549 DONDE TIO ROBERT 2015 550,000
02421049 DONDE WILLIAM 2015 1,000,000
02483343 DONDOCTOR SAS 2015 199,316,330
01093700 DONG LONG 2015 16,100,000
02077447 DONGJIN 2015 20,000,000
02019301 DONGJIN SAS 2015 22,000,000
02463597 DONNA CAKES 2015 1,000,000
02286325 DONNA KIDS 2015 5,000,000
02503634 DONNE BOUTIQUE 2015 6,000,000
01533012 DONTOLUCIA C P O 2015 30,000,000
01940844 DOÑA AMPARO Y GABRIELA 2015 1,000,000
01495703 DOÑA CELMI 2012 10,000
01495703 DOÑA CELMI 2013 10,000
01495703 DOÑA CELMI 2014 10,000
02462494 DOÑA CELMY 2015 1,000,000
02383484 DOOGLE PET STORE 2015 50,000,000
02348249 DOOGLE PETPROS S A S 2015 171,795,969
00675073 DOOR TRAINING & CONSULTING COLOMBIA S
A
2015 1,187,873,693
01478837 DOORS & TOPS SAS 2015 1,642,030,934
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02062206 DOPPELMAYR LATAM SAS 2015 475,187,601
01734922 DOPPLER SCAN LTDA 2015 424,757,000
02131090 DORADAL BROASTER 2015 1,275,000
02071388 DORADITO BROASTER 2015 1,000,000
02427773 DORADITO BROASTER Y ASADO LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02291720 DORADO 1 CA 2015 10,000,000
02291727 DORADO 2 CCA 2015 10,000,000
02135976 DORADO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02496468 DORADO QUIÑONEZ RUBER 2015 800,000
02242909 DORADO ROJAS MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01672955 DORADOS PIEDRAS Y COLLARES 2015 10,000,000
01237370 DORADOS PINEDA S.A.S 2015 72,343,105
02238074 DORAL CHEMICAL INTERNATIONAL SAS 2015 30,000,000
02460344 DORIA CARROLL KERLIS MILENA 2015 1,000,000
02470021 DORMA COLOMBIA S A S 2015 250,000,000
02229623 DORMIPUFF 2014 2,000,000
02229623 DORMIPUFF 2015 2,000,000
02180639 DORMITORIO CASA DE LA ESPERANZA 2015 56,303,234
02029297 DORSCREEN 2015 5,650,000
01197316 DOS - M INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 2015 220,522,851
02444740 DOS HEMISFERIOS SAS 2015 2,000,000
02424358 DOS IDEAS PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 1,500,000
01889481 DOS M INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 2015 5,700,000
01813696 DOS M PROESTETICA 2010 1
01813696 DOS M PROESTETICA 2011 1
01813696 DOS M PROESTETICA 2012 1
01813696 DOS M PROESTETICA 2013 1
01813696 DOS M PROESTETICA 2014 1
01813696 DOS M PROESTETICA 2015 1
02076227 DOS PUBLICISTAS S A S 2015 16,257,392
01415330 DOSAL LIMITADA 2014 20,000,000
01415330 DOSAL LIMITADA 2015 45,177,000
02345314 DOSREYES SAS 2015 225,499,223
00739518 DOST REPRESENTACIONES S A S 2015 470,822,000
01664525 DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,636,259,545
02175703 DOT SUPPLY SAS 2015 546,334,306
01969241 DOTA ESTILO 2015 4,790,000
00999183 DOTACIONES AGUILERA 2015 22,000,000
02090210 DOTACIONES AMD S A S 2015 30,000,000
00469853 DOTACIONES CLAUDIA S A S 2015 500,373,000
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01295427 DOTACIONES DE CALZADO GRAN UNION 2015 1,000,000
00855685 DOTACIONES DEL SURESTE 2011 1,000,000
00855685 DOTACIONES DEL SURESTE 2012 1,000,000
00855685 DOTACIONES DEL SURESTE 2013 1,000,000
00855685 DOTACIONES DEL SURESTE 2014 1,000,000
00855685 DOTACIONES DEL SURESTE 2015 1,000,000
02418748 DOTACIONES EMPRESARIALES M Y O 2015 1,000,000
02239151 DOTACIONES EN EDUCACION 2015 1,500,000
01638343 DOTACIONES EXITO 2015 2,000,000
01800728 DOTACIONES EXITO SANTANILLA 2015 1,800,000
02341441 DOTACIONES EXITO SANTANILLA 1 2015 1,800,000
02341442 DOTACIONES EXITO SANTANILLA 2 2015 1,800,000
02357837 DOTACIONES F.VEGA.O S A S 2015 35,469,000
01906216 DOTACIONES FALCON S A S 2015 28,372,497
02044551 DOTACIONES GC 2015 1,500,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2015 1,000,000
00591358 DOTACIONES INDUSTRIALES C & P 2015 1,000,000
00540302 DOTACIONES INDUSTRIALES CARACOL LTDA 2015 1,250,530
02079797 DOTACIONES INDUSTRIALES J&V 2015 352,367,367
02079792 DOTACIONES INDUSTRIALES J&V S A S 2015 352,367,367
02503369 DOTACIONES INDUSTRIALES JAR SAS 2015 12,000,000
02412893 DOTACIONES INDUSTRIALES SAGEN 2015 2,000,000
01849459 DOTACIONES INDUSTRIALES Y MILITARES DE
COLOMBIA DIMICOL E U
2015 1,000,000
01849433 DOTACIONES INDUSTRIALES Y MILITARES DE
COLOMBIA SAS
2015 6,000,000
02397514 DOTACIONES JARAMILLO  SAS 2015 3,000,000
01771719 DOTACIONES JOVICO LTDA 2015 62,278,119
01707346 DOTACIONES OCCIDENTAL E U 2015 4,215,000
01344267 DOTACIONES RICO 2015 10,000,000
01731986 DOTACIONES ROLIBERTEX LTDA 2011 70,721,000
01731986 DOTACIONES ROLIBERTEX LTDA 2012 74,962,000
01731986 DOTACIONES ROLIBERTEX LTDA 2013 125,299,000
01731986 DOTACIONES ROLIBERTEX LTDA 2014 95,204,000
01731986 DOTACIONES ROLIBERTEX LTDA 2015 93,543,000
02041893 DOTACIONES STUDIO C S A S 2015 28,588,524
02167062 DOTACIONES VELANDIA S A S 2014 18,000,000
02167062 DOTACIONES VELANDIA S A S 2015 18,000,000
02293239 DOTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
ANFRA SAS
2015 15,006,697
02377958 DOTACIONES Y SUMINISTRO CAPITAL S A S 2015 13,951,658
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02381954 DOTACIONES Y SUMINISTROS JERONIMO SAS 2015 10,000,000
02266785 DOTACIONES Y SUMINISTROS M B ASOCIADOS
S A S
2015 4,042,500
02357740 DOTACIONES Y SUMINISTROS P&S 2015 1,000,000
01895095 DOTAMOS SEGURIDAD SAS 2015 5,000,000
02506166 DOTANOVA 2015 100,000
02502390 DOTAR BIEN S A S 2015 10,000,000
02506845 DOTASEG S V 2015 1,800,000
01802673 DOTATEK EU 2015 900,000
02133666 DOTELO S A S 2015 41,670,916
02510250 DOTF INFORMATION MANAGEMENT S.A.S 2015 52,850,000
02465883 DOTGO COLOMBIA SAS 2015 0
02159261 DOTTOR DOTTOR JOSE ORLANDO 2015 12,000,000
02511388 DOUGFOR SAS 2015 10,086,032
02232700 DOZ INVERSIONES 2015 5,000,000
02272176 DP& DIGITAL PRINTING S A S 2015 10,000,000
02464419 DPA TECNOLOGIA 2015 1,200,000
02241036 DPC STUDIO SAS 2015 91,155,245
02191558 DPG SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2015 39,764,537
02390045 DPI COLOMBIA DOTACIONES PARA LA
INDUSTRIA S A S
2015 5,000,000
01729672 DPI DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA 2015 44,354,198
01996820 DPI MAGIC SAS 2015 738,544,153
02420228 DPLAST SAS 2015 99,715,642
01705198 DPM INTERNACIONAL E U 2015 3,000,000
02079767 DPTO CONCEPTO ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD
SAS
2015 652,381,852
02088005 DQGAN SAS 2012 3,100,000
02088005 DQGAN SAS 2013 3,100,000
02088005 DQGAN SAS 2014 3,100,000
02088005 DQGAN SAS 2015 3,100,000
02037656 DR PEPE S A S 2015 233,117,669
02479078 DRA.SAN 2015 1,288,700
02402873 DRACO GRUPO CREATIVO SAS 2015 35,603,639
00972934 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA 2015 129,766,677,313
02450517 DRAGAPETROL S A S 2015 20,000,000
00560306 DRAGOBAT 2015 5,000,000
01869747 DRAKKAR 2014 100,000
01869747 DRAKKAR 2015 100,000
02241842 DRAKO PUBLICIDAD SAS 2015 48,190,711
02010543 DRAMAX SAS 2015 1,362,313,910
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01786737 DRAPE & STAGING E U 2015 82,940,779
00891885 DRAY REPUESTOS BOSA 2014 5,000,000
00891885 DRAY REPUESTOS BOSA 2015 5,000,000
02089719 DREAM MAKERS STUDIO S A S 2014 240,712,898
02089719 DREAM MAKERS STUDIO S A S 2015 215,374,389
02124380 DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S A S 2015 1,708,824,150
02460222 DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S A S 2015 50,000,000
00000557 DREWS CASAS S A S 2015 4,641,750,203
02193727 DRHAPPY S A S EN LIQUIDACION 2014 10,030,390
02193727 DRHAPPY S A S EN LIQUIDACION 2015 9,270,156
01825879 DRIDCO COLOMBIA S.A.S. 2015 9,098,513,497
02520357 DRINK POINT CAFE BAR 2015 5,000,000
02275010 DRIVE ELECTRIC S A S 2015 1,280,000
02217220 DRIWALL SISTEM K 2015 500,000
00516937 DROGAS 102 2015 1
00523432 DROGAS BELMONT 2015 1,000,000
00768864 DROGAS CALIDAD Y SERVICIO 2015 1,200,000
00555775 DROGAS CARISMA NUMERO UNO 2015 1,200,000
00586965 DROGAS CEDRO NORTE 2015 80,747,728
01037542 DROGAS CORFAM 2015 6,500,000
00437853 DROGAS DAILY 2015 2,500,000
01683276 DROGAS ECOBARATAS J O 2015 10,000,000
02012296 DROGAS EL MIRADOR G R 2015 1,600,000
01149692 DROGAS EL PUERTO 2015 2,500,000
02192203 DROGAS EL PUERTO NO. 2 2015 2,500,000
01281837 DROGAS FAMISALUD R D 2014 2,000,000
01281837 DROGAS FAMISALUD R D 2015 2,000,000
01472170 DROGAS FARMA EXPRESS 2015 6,500,000
01647085 DROGAS FARMA W E V 2015 6,000,000
00235191 DROGAS GRECIA 2014 11,583,000
00235191 DROGAS GRECIA 2015 11,583,000
00370940 DROGAS J.G. NO.01 2015 2,000,000
00248954 DROGAS JOBERNAL 2015 5,000,000
01208256 DROGAS JOSMAN DEL SUR 1 2015 1,000,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2008 500,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2009 500,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2010 500,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2011 500,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2012 500,000
01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2013 500,000
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01029733 DROGAS JOSMAR DEL SUR 2014 1,000,000
00238749 DROGAS LA 17 2015 9,100,000
00368743 DROGAS LA CASCADA 2015 1,100,000
01688132 DROGAS LA ECONOMIA M B 2015 1,280,000
00632538 DROGAS LA ECONOMICA ANCAYE 2015 5,000,000
02224866 DROGAS LA ECONOMICA JO. 2015 1
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2010 900,000
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2011 900,000
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2012 900,000
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2013 1,000,000
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2014 1,000,000
01016818 DROGAS LA MEJOR DE VISION 2015 1,200,000
01331154 DROGAS LONDINENSE 2014 10,000,000
01331154 DROGAS LONDINENSE 2015 10,000,000
01003589 DROGAS MARRUECOS GABY 2015 3,220,000
02406596 DROGAS MEDICAL FARMA V 2015 1,000,000
00386169 DROGAS MEGA PHARMA LAC 2015 1,280,000
01584680 DROGAS NUEVA COLOMBIA L.B 2014 950,000
01584680 DROGAS NUEVA COLOMBIA L.B 2015 950,000
00654869 DROGAS NUEVO DINDALITO 2015 700,000
00280458 DROGAS OCHOA 2010 100,000
00280458 DROGAS OCHOA 2011 100,000
00280458 DROGAS OCHOA 2012 100,000
00280458 DROGAS OCHOA 2013 100,000
00280458 DROGAS OCHOA 2014 100,000
00280458 DROGAS OCHOA 2015 100,000
00587571 DROGAS ONIX 2015 5,000,000
00177625 DROGAS PARASUSALUD 2015 436,957,000
00369306 DROGAS PARASUSALUD 2015 436,957,000
00433299 DROGAS PARASUSALUD Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 436,957,000
01474783 DROGAS PARQUE LOS URAPANES 2015 1,500,000
01770511 DROGAS PHARMANEX 2015 1,100,000
01034078 DROGAS PIAMONTE 2015 1,300,000
02264295 DROGAS REBARATAS JHELEN 2015 1,000,000
00534771 DROGAS REMINTON 2015 1,000,000
00170365 DROGAS SANTA FE DE VENECIA 2015 7,100,000
01137093 DROGAS SERVISALUD DEL RESTREPO 2015 1,280,000
00528415 DROGAS SONIA 2015 26,500,000
00488447 DROGAS SUPER AMIGA 2015 5,000,000
01598853 DROGAS SUPER SALUD Y VIDA 2015 1,300,000
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01894146 DROGAS SURSALUD 2015 12,000,000
00552823 DROGAS UNIFARMA H S C 2015 1,200,000
00556298 DROGAS-PLUZ 2015 1,200,000
02502235 DROGUERIA   LYPHARMA NLS 2015 1,300,000
02052228 DROGUERIA  AMISALUD M.P 2014 1,200,000
02052228 DROGUERIA  AMISALUD M.P 2015 1,200,000
01299331 DROGUERIA & MINIMARKET SANTA BARBARA 2015 696,000,000
01910977 DROGUERIA 1981 2015 10,000,000
01802289 DROGUERIA 5 M Y M 2015 1,200,000
01998519 DROGUERIA A SU SALUD PLUS 2015 5,779,150
01165338 DROGUERIA ACUARIUN 2015 2,500,000
00597828 DROGUERIA AHORRAMAS A C 2015 1,200,000
01173665 DROGUERIA ALIDROGAS 2015 1,000,000
01624659 DROGUERIA ANYMAR 2015 1,350,000
01575249 DROGUERIA ARBOLIZADORA 2015 1,232,000
01573841 DROGUERIA AURALEX 2014 2,000,000
01573841 DROGUERIA AURALEX 2015 2,000,000
01379435 DROGUERIA AVENIDA LA ESPERANZA 2015 15,796,615
01433835 DROGUERIA AXAFAMILIAR PASEO REAL 2015 2,000,000
01928798 DROGUERIA B.J N0. 1 2015 4,500,000
01189556 DROGUERIA BARRANCAS 2015 32,000,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2015 1,200,000
02227181 DROGUERIA BIOMEDICA P S 2015 10,000,000
02468838 DROGUERIA BOYPHARMA 2015 5,000,000
01374449 DROGUERIA CADENA 2015 10,950,000
01562297 DROGUERIA CADENA 2 2015 32,550,000
02484362 DROGUERIA CAJICA 2015 1,500,000
02161245 DROGUERIA CALLE 23 2014 500,000
01248407 DROGUERIA CAMIFARMA 2015 10,000,000
02432244 DROGUERIA CANADIEN SE A R 2015 1,100,000
00545494 DROGUERIA CAOBOS 147 2015 1,100,000
01053709 DROGUERIA CASAGRANDE 2015 436,957,000
02435845 DROGUERIA CENTER 2015 35,000,000
01720615 DROGUERIA CENTRAL TOCANCIPA 2015 69,903,660
00358558 DROGUERIA CLARA 2014 2,000,000
00358558 DROGUERIA CLARA 2015 4,000,000
01684530 DROGUERIA COMPARTIR SUBA H C 2015 1,000,000
01576151 DROGUERIA CORPISALUD DE LA 27 2015 1,200,000
00313406 DROGUERIA COSMO SALUD 2015 35,000,000
01290735 DROGUERIA CRISTAL TOCANCIPA 2015 69,903,660
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01635616 DROGUERIA D & D 2015 1,000,000
01940715 DROGUERIA D & L 2015 700,000
02266767 DROGUERIA D Y D FARIAS I 2015 5,000,000
02278295 DROGUERIA DANNY SALUD LM 2015 1,285,000
02030398 DROGUERIA DE LA 35 CENTRO NARIÑO S A S 2015 51,862,200
02030405 DROGUERIA DE LA 35 CENTRO NARIÑO S A S 2015 12,000,000
01778729 DROGUERIA DEL LAGO M C 2015 55,846,000
00355978 DROGUERIA DELTA PLUSS 2015 1,800,000
00266454 DROGUERIA DIDROGAS 2015 1,000,000
01262128 DROGUERIA DIOSALUD 2015 1,200,000
02037298 DROGUERIA DON MELCO 2015 1,200,000
00967603 DROGUERIA DROFAM 2015 11,850,000
01632136 DROGUERIA DROPAK - ILARCO 2015 82,000,000
01895706 DROGUERIA ECONOMEDIC 2015 4,000,000
01761118 DROGUERIA ECONOMICA JL 2015 1,000,000
02312838 DROGUERIA ECONOMISALUD 2015 1,000,000
00819399 DROGUERIA ECONOMISALUD C 2015 1,000,000
01455135 DROGUERIA ECONOMISALUD D C 2015 1,000,000
01670709 DROGUERIA ECONOMISALUD N 2015 1,000,000
01868478 DROGUERIA ECONOMISALUD OD 2015 1,000,000
02194835 DROGUERIA ECONOMISALUD R 2015 1,000,000
01271970 DROGUERIA EL EMPERADOR MP 2015 1,000,000
01824434 DROGUERIA EL REFUGIO R 2015 3,000,000
01763543 DROGUERIA EL TEJAR 2015 1,000,000
02503888 DROGUERIA EMFASUR 2015 500,000
01983711 DROGUERIA ENFARMA 2015 5,000,000
00579332 DROGUERIA ESPIFARMA 2015 8,000,000
01322325 DROGUERIA ESPITIA NO. 2 2015 7,000,000
01950693 DROGUERIA EXIT DROGAS 2015 29,236,310
02188963 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2015 102,046,469
02287080 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2015 10,000,000
02287082 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2015 10,000,000
02498759 DROGUERIA FAMILY PHARMA 2015 1,500,000
02214607 DROGUERIA FAMIMEDI ZIPA 2015 1,100,000
01648370 DROGUERIA FAMISALUD DE LA 166 2015 5,500,000
02417124 DROGUERIA FAMISALUD EXPRES N 2 2015 39,000,000
02196751 DROGUERIA FAMISALUDEXPRESS SAS 2015 1,000,000
01130073 DROGUERIA FAMVINA 2015 2,000,000
01777514 DROGUERIA FARIAS 2015 5,000,000
00403169 DROGUERIA FARMA 100 2015 1
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02428256 DROGUERIA FARMA ECONOMIA EL SALITRE 2015 1,840,000
02361866 DROGUERIA FARMA M Y M 2015 1,200,000
01595788 DROGUERIA FARMA NET 2015 2,000,000
02348847 DROGUERIA FARMA PLUS CHICO 2015 1,100,000
00951696 DROGUERIA FARMA SERVICIOS N S 2015 6,500,000
02305763 DROGUERIA FARMA VISION 2015 69,903,660
00293993 DROGUERIA FARMACIAS DE COLOMBIA 2015 30,000,000
02517453 DROGUERIA FARMADIGER 2015 1,000,000
02331579 DROGUERIA FARMAECONOMICA 2015 5,000,000
01453122 DROGUERIA FARMAESTETICA 2015 500,000
01709785 DROGUERIA FARMAHOGAR DE SUBA 2015 1,200,000
01059549 DROGUERIA FARMAHOGAR PLUS DE SUBA 2015 1,200,000
02035838 DROGUERIA FARMANICOL S 2015 60,000,000
01716890 DROGUERIA FARMASER DE COLOMBIA 2015 223,120,317
02440929 DROGUERIA FARMASPRINTNORTE 2015 1,100,000
02397168 DROGUERIA FARMATHIAS 2015 3,500,000
01555373 DROGUERIA FER SALUD 2015 1,000,000
01824758 DROGUERIA FORMULA TRES 2015 8,500,000
01391084 DROGUERIA FORMULA UNO 2015 25,000,000
02266448 DROGUERIA FORMULA UNO DEL BATAN 2015 12,000,000
00651026 DROGUERIA FUROR 2015 1,280,000
02341130 DROGUERIA G Y C PHARMA 2015 3,000,000
00619335 DROGUERIA GLOFER 2015 9,024,000
02115301 DROGUERIA GOTI 2014 5,000,000
02115301 DROGUERIA GOTI 2015 5,000,000
00570230 DROGUERIA GRAND PRIX VILLA DEL PRADO 2015 45,192,000
01868808 DROGUERIA GRAND PRIX VILLA DEL PRADO
NO 1
2015 17,118,000
00567636 DROGUERIA GRANFER 2015 75,000,000
00937346 DROGUERIA GUACHETA SAN FRANCISCO 2015 10,000,000
01989728 DROGUERIA GUELEZAM 2015 68,945,482
02207081 DROGUERIA HIDROGEN 2015 3,800,000
00615677 DROGUERIA HOSPITALARIA CALDAS 2015 44,502,000
02194832 DROGUERIA HOSPITALARIA ECONOMISALUD 2015 1,000,000
00864542 DROGUERIA HOSPITALARIA FONTIBON 2015 42,550,200
00340423 DROGUERIA IBEROAMERICANA 2015 2,000,000
00325039 DROGUERIA ISLENA 2015 2,500,000
00303436 DROGUERIA ITALIANA NO. 2 2015 1,000,000
02166867 DROGUERIA JG NO 2 2015 2,000,000
00282427 DROGUERIA JHON GQ 2014 900,000
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00282427 DROGUERIA JHON GQ 2015 900,000
02121437 DROGUERIA JJ ROJAS 2014 1,000,000
02121437 DROGUERIA JJ ROJAS 2015 1,000,000
00847008 DROGUERIA KELLY NIÑO 2015 6,400,000
00477221 DROGUERIA KOL DESCUENTOS NO.2 2015 3,000,000
01606636 DROGUERIA LA C A SU SERVICIO 2015 2,000,000
02344463 DROGUERIA LA CHUCUA 2015 1,000,000
02182509 DROGUERIA LA ECONOMIA DE ALAMOS 2015 600,000
00724978 DROGUERIA LA EMBAJADA 2015 31,593,228
00560843 DROGUERIA LA ESTANCIA 2015 15,500,000
01972105 DROGUERIA LADY JOHANA 2015 1,100,000
00804138 DROGUERIA LAS QUINTAS DEL SUR 2015 1,000,000
00416478 DROGUERIA LAS RAMBLAS 2015 10,000,000
02149168 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2015 800,000,000
02260691 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2015 800,000,000
02260692 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2015 707,698,035
01083359 DROGUERIA LEOCAR 2015 1,500,000
00375805 DROGUERIA LEYMOR DEL SUR 2015 1,000,000
01620668 DROGUERIA LIBERIA 2015 4,000,000
02226561 DROGUERIA LIBRE N A 2015 1,600,000
00357290 DROGUERIA LIDER 2015 12,894,000
01924074 DROGUERIA LOS ANILLOS 2015 1,000,000
01397905 DROGUERIA LOS GIRASOLES L G 2015 3,000,000
02158746 DROGUERIA LOS TEJARES 1 2015 2,000,000
01339201 DROGUERIA LUSITANIA SUBA 2015 1,800,000
01870209 DROGUERIA LUZ E 2015 2,000,000
02177960 DROGUERIA LYPHARMA 2015 1,300,000
01499953 DROGUERIA MANZANARES B F 2015 1,000,000
02323361 DROGUERIA MANZANARES B.F.2 2015 1,000,000
01866941 DROGUERIA MARDROGAS J S 2015 1,250,000
00435721 DROGUERIA MARION 2015 39,154,781
01737248 DROGUERIA MARLUZ M L C 2014 1,200,000
01737248 DROGUERIA MARLUZ M L C 2015 1,288,000
02448979 DROGUERIA MAXIFAMILIAR 2015 1,000,000
01350256 DROGUERIA MAYI 2015 1,280,000
01801088 DROGUERIA MAYOR 1 A 2015 6,000,000
02526830 DROGUERIA MEDICA SAN MARCOS 2015 1,000,000
01718170 DROGUERIA MEDIETICOS L C 2015 4,000,000
01579099 DROGUERIA MEDISALUD C S 2015 1,100,000
01995293 DROGUERIA MEDISANAR 1 2015 3,000,000
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01755634 DROGUERIA MEGA REBAJA 2015 1,200,000
02409596 DROGUERIA MYRIAM 2015 1,232,000
01107021 DROGUERIA NEW ORLEANS DE LA 100 2015 1
02355627 DROGUERIA NOGALES DE SUBA 2015 3,500,000
01970303 DROGUERIA NUEVA CAPELLANIA 2014 5,900,000
01970303 DROGUERIA NUEVA CAPELLANIA 2015 5,900,000
00257932 DROGUERIA NUEVA FAMILIAR 2015 1,850,000
00031747 DROGUERIA NUEVO CONTINENTE 2014 3,950,000
00031747 DROGUERIA NUEVO CONTINENTE 2015 3,950,000
01516236 DROGUERIA ORQUIDEAS 2014 5,900,000
01516236 DROGUERIA ORQUIDEAS 2015 5,900,000
01719578 DROGUERIA PASADENA 2014 3,000,000
01719578 DROGUERIA PASADENA 2015 3,000,000
01537276 DROGUERIA PIJAOS 2015 1,000,000
02143767 DROGUERIA PINAR DEL SUR 2015 1,000,000
00531877 DROGUERIA PLENITUD 2015 1,000,000
02208712 DROGUERIA POSITIVA 137 2015 15,000,000
02385291 DROGUERIA PREMIER SALUD A D 2014 500,000
02385291 DROGUERIA PREMIER SALUD A D 2015 500,000
00308119 DROGUERIA PRIMAVERA 2015 55,284,494
02232077 DROGUERIA PRIMAVERAL EXPRESS 2015 1,000,000
00545046 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2015 4,000,000
01040619 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2015 4,000,000
02080197 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2015 9,000,000
02307725 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2015 9,000,000
01991749 DROGUERIA PROFAMEDICA 2012 1,000,000
01991749 DROGUERIA PROFAMEDICA 2013 1,000,000
01991749 DROGUERIA PROFAMEDICA 2014 1,000,000
01991749 DROGUERIA PROFAMEDICA 2015 1,000,000
01063902 DROGUERIA PROMEDIS 2015 1,200,000
02352346 DROGUERIA PROPHARMA 2015 3,000,000
02161033 DROGUERIA PUNTO ECONOMICA BOSA 2015 1,500,000
02168253 DROGUERIA QUINTAS DE SANTA RITA 2015 2,950,000
02122273 DROGUERIA REAL Y SALUD G T 2 2015 1,500,000
02422336 DROGUERIA REAL Y SALUD G T 4 2015 1,500,000
02032610 DROGUERIA REAL Y SALUD GT 2015 1,500,000
02256891 DROGUERIA REFOUS 2015 1,900,000
01967935 DROGUERIA REVIVE 2015 3,000,000
00515230 DROGUERIA RINCON LUIS R 2015 4,000,000
00287418 DROGUERIA RINCON PAEZ HNOS 2015 16,310,000
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01364625 DROGUERIA ROYAL 2015 1,100,000
01584115 DROGUERIA RUBIO 2014 5,000,000
01584115 DROGUERIA RUBIO 2015 5,000,000
02083726 DROGUERIA S & F 2015 1,220,000
02083324 DROGUERIA SALIFARMA 2015 2,000,000
02397850 DROGUERIA SALUD DEL PINAR 2015 5,000,000
02091223 DROGUERIA SALUD Y VIDA M G B 2015 1,000,000
01513407 DROGUERIA SAM A.C 2015 30,000
01576793 DROGUERIA SAN FRANCISCO DE SALES 2015 5,000,000
01161117 DROGUERIA SAN FRANCISCO UBATE 2015 900,000
00020647 DROGUERIA SAN JORGE DE SIBATE 2015 27,000,000
02131667 DROGUERIA SAN JOSE AV 2015 8,500,000
01405290 DROGUERIA SAN MIGUEL 2015 1,000,000
01437035 DROGUERIA SAN PEDRO PLAZA 2015 1,910,000
01930894 DROGUERIA SAN REMO C J 2015 25,200,000
02437413 DROGUERIA SAN REMO CJE 2015 12,500,000
02058018 DROGUERIA SANTIDROGAS 2015 1,500,000
02080560 DROGUERIA SATELITE P C 2015 600,000
02524704 DROGUERIA SERFACOM 2015 1,250,000
01671547 DROGUERIA SERVIECONOMICA 2015 1,000,000
00240186 DROGUERIA SERVISALUD U C 2015 19,173,000
02527065 DROGUERIA SOFISALUD 2015 1,230,000
01915375 DROGUERIA SONIFARMA 2015 21,500,000
00348655 DROGUERIA STRAUS 2015 8,100,000
00320643 DROGUERIA SUB MEDICA F P R 2015 1,000,000
02438619 DROGUERIA SUPER BAYER 2015 1,000,000
00996316 DROGUERIA SUPER ECONOMICA C M 2015 9,800,000
01944454 DROGUERIA SUPER ESPECIAL 1 2015 2,000,000
02104213 DROGUERIA SUPER EXITO EL JARDIN F P 2015 1,200,000
01627342 DROGUERIA SUPER NORTE P H M 2015 1,700,000
01316560 DROGUERIA SUPER SALUD Y VIDA 2015 32,000
02177052 DROGUERIA SUPER SERVICIO LYM 2015 1,500,000
02023329 DROGUERIA SUPERMERCADO MEDICO
ALTERNATIVO.
2015 7,700,000
01605304 DROGUERIA SUPERVIDA LAS ORQUIDEAS 2015 800,000
02510850 DROGUERIA SUSALUD KD 2015 500,000
00256272 DROGUERIA TAURO 2015 2,000,000
00648843 DROGUERIA TEUSALUD 2015 12,000,000
01998170 DROGUERIA TISANA 2015 2,000,000
02513718 DROGUERIA TOGUI FARMA 2015 1,200,000
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00556318 DROGUERIA TOPACIO G 2015 6,500,000
01099562 DROGUERIA TOSCANA 2015 51,116,149
01028981 DROGUERIA TOSCANA LIMITADA 2015 51,116,149
02270257 DROGUERIA UNIDESCUENTOS 2015 500,000
02243990 DROGUERIA UNIDESCUENTOS S A S 2015 40,047,678
00862324 DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR 2015 500,000
01822799 DROGUERIA UNIPHARMA SIBATE 2015 1,100,000
01238241 DROGUERIA UNIVERSAL EL GIRASOL 2015 1,000,000
01051143 DROGUERIA UNIVERSITARIA 2012 2015 339,912,382
02202978 DROGUERIA UNIVERSITARIA 2012 SAS 2015 339,912,382
00338756 DROGUERIA UNO (1) DEL NORTE 2015 1,200,000
01977868 DROGUERIA USMISALUD 2015 1,200,000
02164450 DROGUERIA USMISALUD NO 2 2015 1,200,000
01533480 DROGUERIA VETERINARIA SAHARA 2015 1,280,000
01336444 DROGUERIA VILLA PAZ 2013 500,000
01336444 DROGUERIA VILLA PAZ 2014 500,000
01336444 DROGUERIA VILLA PAZ 2015 1,280,000
01742676 DROGUERIA VITAFARMA N0 1 2015 867,000
01212576 DROGUERIA WILLFEL 2015 100,000
01939847 DROGUERIA Y FARMACIA HOMEOPATICA
NATURSALUD
2015 5,000,000
01748914 DROGUERIA Y MINIMERCADO LOS CIPRESES 2015 1,500,000
01136403 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA PUNTA 2015 700,000
00088283 DROGUERIA Y PERFUMERIA PORTILLO 2015 1,200,000
01437195 DROGUERIA Y PERFUMERIA SUPERDROGUERIA 2015 2,000,000
00859043 DROGUERIA Y SUPERMARKET SAN DIEGO 2015 70,300,000
02289811 DROGUERIA Y SUPERTIENDA LA FAVORITA 2015 10,000,000
02381557 DROGUERIAS BETA MEDICAL SAS 2015 150,258,276
02201131 DROGUERIAS COPHARVI 1 2015 25,000,000
02180104 DROGUERIAS COPHARVI 2 2015 25,000,000
02396097 DROGUERIAS DE CUNDINAMARCA A SU
SERVICIO & MINIMARKET
2015 1,000,000
00004427 DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2015 4,790,843
02107470 DROGUERIAS FARMA 100 S EN C 2015 264,489,000
02175947 DROGUERIAS FRESHLY DE COLOMBIA 2014 500,000
02175947 DROGUERIAS FRESHLY DE COLOMBIA 2015 86,069,555
01025162 DROGUERIAS JAVERIANA 2015 7,100,000
02046258 DROGUERIAS LOS ROSALES 2015 279,874,345
02046257 DROGUERIAS LOS ROSALES SAS 2015 279,874,345
02249448 DROGUERIAS MEDISALUD C S 2015 1,100,000
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02097386 DROGUERIAS PREMIUM 2 SAS 2015 274,127,610
01931470 DROGUERIAS PREMIUM N. 2 2015 274,127,610
02392147 DROGUERIAS ZERBINI 2014 1,000,000
02392147 DROGUERIAS ZERBINI 2015 1,000,000
01798719 DROMOS PAVIMENTOS S A 2015 57,973,116,182
02204333 DROMTING SAS 2015 17,827,205
02518639 DROX CENTER FARMA 2015 1,000,000
02520256 DRPC ADVANCE SECURITY SYSTEM SAS 2015 50,000,000
01795903 DRUIDA E U 2015 885,578,214
02321114 DRV INGENIERIA SAS 2015 15,000,000
02465034 DRYWALL CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
01928814 DRYWALL SERVICES LTDA ACABADOS EN
CONSTRUCCION
2015 11,500,000
02515308 DRYWALL TECHHI S A S 2015 5,000,000
02220068 DRYWALL Y CORNIZAS DE CALIDAD 2015 3,000,000
02212502 DS DESECHABLES Y ALGO MAS 2013 50,000
02212502 DS DESECHABLES Y ALGO MAS 2014 50,000
02456747 DS&M CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02413606 DSG TECNICAS Y PROYECTOS S A S 2015 1,000,000
01766063 DSI DISTRIBUCION Y SERVICIOS
INTEGRADOS EMPRESA UNIPERSONAL
2015 3,000,000
02283685 DSOFT SAS 2015 1,494,836
02017850 DTCOM TECNOLOGY COMPANY SAS 2015 101,236,795
02217355 DTS INGENIERIA & TOPOGRAFIA S A S 2015 352,500,000
02258067 DU PAREIL  AU MEME CENTRO COMERCIAL
GRAN ESTACION
2015 1,000,000
02258062 DU PAREIL  AU MEME CENTRO COMERCIAL
SANTAFE
2015 1,000,000
02330352 DU PAREIL AU MEME CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR
2015 1,000,000
02523752 DU PAREIL AU MEME CENTRO COMERCIAL
SANTA FE LOCAL 1 - 202
2015 1,000,000
02330354 DU PAREIL AU MEME CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO
2015 1,000,000
02258060 DU PAREIL AU MEME ZONA T 2015 1,000,000
02425003 DUAL ENERGY S A S 2015 300,054,500
02020218 DUAL MARKETING DISTRIBUCIONES S A S 2015 20,159,000
02154347 DUAL PHONE H 2015 1,200,000
02060682 DUALBYTE COMUNICACIONES S.A.S. 2015 9,223,471
02126072 DUALTRANS TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2015 769,900,009
01795104 DUARTE ALBA JOSE JAVIER 2014 100,000
01795104 DUARTE ALBA JOSE JAVIER 2015 10,000
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01012842 DUARTE ALFONSO RICARDO 2015 36,000,000
01453076 DUARTE ANGARITA INGENIERIA S A S 2015 5,390,847,353
01631404 DUARTE APARICIO AURA YANETH 2015 15,946,000
02367511 DUARTE ARENAS RAUL 2015 1,280,000
01796285 DUARTE BENAVIDES AIDE 2014 1,200,000
01796285 DUARTE BENAVIDES AIDE 2015 1,200,000
00725276 DUARTE BONILLA PEDRO JOSE 2015 10,000,000
02203383 DUARTE CABALLERO YUDY MARCELA 2015 1,500,000
02487743 DUARTE CASAS DERYI CONSTANZA 2015 15,000,000
01949672 DUARTE CASAS JENNY PATRICIA 2015 319,333,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2005 800,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2006 800,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2007 800,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2008 900,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2009 900,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2010 900,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2011 900,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2012 1,000,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2013 1,000,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2014 1,200,000
01056183 DUARTE CASTAÑEDA GILBERTO 2015 1,260,000
00306108 DUARTE CELIS ALEJANDRO 2015 2,500,000
02128339 DUARTE DE NOVA MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02286111 DUARTE ENCISO ANDRES 2015 1,420,000
01490097 DUARTE ESTEVEZ MAURICIO 2015 1,288,000
02272416 DUARTE EVA STELLA 2013 500,000
02272416 DUARTE EVA STELLA 2014 500,000
02272416 DUARTE EVA STELLA 2015 1,280,000
02039476 DUARTE GAMBA MIGUEL ANDRES 2015 3,500,000
01922283 DUARTE GAMBOA GLADYS 2015 500,000
00982236 DUARTE GARZON CARLOS HORACIO 2015 4,558,391,182
02514566 DUARTE GONZALEZ ANA GERTRUDYS 2015 450,000
01654084 DUARTE GONZALEZ LUZ PATRICIA 2015 2,000,000
02093265 DUARTE GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 4,500,000
02436379 DUARTE LIZCA INGRITD NAYIBE 2015 1,000,000
02042157 DUARTE MANRIQUE LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02042428 DUARTE MARCIALES MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00815854 DUARTE MARIN FERNANDO 2015 298,765,000
02505632 DUARTE MARIN VICTOR 2015 1,500,000
02367247 DUARTE MENDIVELSO MARTA NELI 2015 1,000,000
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01952209 DUARTE MONTENEGRO LUIS ALBERTO 2015 25,916,902
01038955 DUARTE NUÑEZ RUTH YOLANDA 2014 300,000
01038955 DUARTE NUÑEZ RUTH YOLANDA 2015 300,000
02252795 DUARTE PINTO GABRIEL ANTONIO 2013 900,000
02252795 DUARTE PINTO GABRIEL ANTONIO 2014 900,000
02252795 DUARTE PINTO GABRIEL ANTONIO 2015 900,000
00683927 DUARTE REYES ANA ISABEL 2015 20,820,800
01934392 DUARTE RINCON VICTOR ARNON 2012 500,000
01934392 DUARTE RINCON VICTOR ARNON 2013 500,000
01934392 DUARTE RINCON VICTOR ARNON 2014 500,000
01934392 DUARTE RINCON VICTOR ARNON 2015 500,000
01787908 DUARTE RODRIGO 2015 1,000,000
01469784 DUARTE RODRIGUEZ MARILUZ 2015 4,900,000
02440165 DUARTE ROZO JENNY ALEXANDRA 2015 11,000,000
00957518 DUARTE RUBIO MARLY YOHANA DE LA ROSA 2015 1,000,000
00991359 DUARTE RUIZ LUIS HERMIS 2015 32,000,000
02496676 DUARTE SOLANO DAIRO 2015 67,686,000
02271508 DUARTE SUAREZ DIANA AURORA 2015 150,000
02068401 DUARTE SUAREZ LUZ ANGELA 2015 2,000,000
02317674 DUARTE TAVERA EMILCE 2014 1,000,000
02317674 DUARTE TAVERA EMILCE 2015 1,280,000
00248233 DUARTE VALBUENA GERARDO 2015 1,151,072,259
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2007 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2008 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2009 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2010 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2011 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2012 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01528847 DUARTE VARGAS CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02325273 DUARTE VELASCO RAFAEL RICARDO 2015 10,000,000
01379294 DUCON CORREA DOMINGO 2015 1,000,000
00524166 DUCUARA ANGARITA MARITZA 2015 44,500,000
00814832 DUCUARA CORRECHA LEONARDO 2012 1,000,000
00814832 DUCUARA CORRECHA LEONARDO 2013 1,000,000
00814832 DUCUARA CORRECHA LEONARDO 2014 1,000,000
00814832 DUCUARA CORRECHA LEONARDO 2015 3,200,000
01861526 DUCUARA DIAZ ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02486284 DUCUARA ROMERO LUZ STELLA 2015 1,000,000
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01826007 DUCUARA VELA JORGE ARMANDO 2015 1,100,000
02033396 DUCUARA VELA JUAN CARLOS 2015 1,170,000
01398273 DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES
COLOMBIA S. A.
2015 402,557,460
02520963 DUE&CO S.A.S. 2015 20,000,000
02084389 DUEFA S A S 2015 176,281,532
01700368 DUELA LIMITADA 2015 13,000,000
01954341 DUEÑAS & GIRALDO S A S 2015 375,316,407
01192354 DUEÑAS ACERO ALVARO ENRIQUE DE JESUS 2015 142,059,874
02496625 DUEÑAS ARAQUE SANDRA PATRICIA 2015 550,000
02425757 DUEÑAS ARENAS CONSULTORES S.A.S 2015 41,563,669
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2010 500,000
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2011 500,000
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2012 500,000
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2013 500,000
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2014 500,000
01842073 DUEÑAS CAMELO GUIOMAR 2015 500,000
01261026 DUEÑAS CHIA JAIME 2012 1,000,000
01261026 DUEÑAS CHIA JAIME 2013 1,000,000
01261026 DUEÑAS CHIA JAIME 2014 1,000,000
01261026 DUEÑAS CHIA JAIME 2015 1,000,000
00991201 DUEÑAS DUARTE CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
02258230 DUEÑAS FANDINO EDWIN ALBERTO 2015 9,500,000
00050216 DUEÑAS FRANCISCO 2015 11,800,000
02058444 DUEÑAS NIÑO SERGIO ALDEMAR 2014 1,000,000
02058444 DUEÑAS NIÑO SERGIO ALDEMAR 2015 1,000,000
00567419 DUEÑAS PEÑA MARIA NANCY 2015 4,000,000
02464586 DUEÑAS RODRIGUEZ VICTOR DAVID 2015 20,000,000
00891072 DUEÑAS ROMERO RODRIGO 2015 3,100,000
01527332 DUEÑAS ZUBIETA JOSE EDUARDO 2015 950,000
02254911 DUG CARGO S A S 2015 3,296,185,120
02257286 DUG SERVICES SAS 2015 466,214,998
01909010 DUITAMA ESCOBAR PEDRO HILBERTO 2015 1,100,000
01968381 DUITAMA GAONA DORA YANNETH 2015 1,500,000
01035704 DUITAMA VELANDIA JOSE ELISEO 2015 1,000,000
01999954 DUITAMA VELANDIA RAQUEL 2015 5,000,000
02108673 DULCE LUNA PIJAMAS MVM 2015 500,000
02487818 DULCE REFUGIO 2015 2,000,000
01672093 DULCELANDIA GOLOSINAS 2015 1,000,000
02412270 DULCELY 2015 20,000,000
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02416239 DULCERIA CARAMELOS Y COLORES 2015 5,000,000
02411101 DULCERIA CIGARRERIA GALAXIA 2015 1,000,000
02431523 DULCERIA EL PREMIO 2015 1,000,000
01809756 DULCERIA EL PROGRESO 2015 900,000
02118735 DULCERIA LA ESMERALDA DEDAVI  S A S 2015 57,140,696
01745756 DULCERIA LA FLORIDA 2015 9,800,000
02321872 DULCERIA LADY 2014 1,000,000
02321872 DULCERIA LADY 2015 1,000,000
02403091 DULCERIA MR CANDY 2015 1,200,000
02276375 DULCERIA TATYS CG 2015 1,000,000
02037716 DULCERIA Y CIGARRERIA EL MAGO 2015 1,850,000
01225356 DULCERIA Y CIGARRERIA LOS SATIVAS 2015 60,826,000
02434883 DULCERIA Y PAPELERIA WALT MAB 2015 1,100,000
00008655 DULCES EMILITA LTDA 2015 664,954,305
00969253 DULCES HERCO 2015 1,000,000
02094453 DULCES LA PALMITA 2015 1,280,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2004 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2005 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2006 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2007 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2008 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2009 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2010 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2011 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2012 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2013 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2014 500,000
01291487 DULCES MAÑANAS 2015 500,000
02505619 DULCES SANA QUE SANA SAS 2015 4,000,000
02192375 DULCES Y POSTRES SAN ANTONIO 2015 1,250,000
02488009 DULCILANDIA AQUI 2015 4,000,000
00986853 DULIN DISTRIBUIDORES 2015 1,288,000
02107177 DUMIAN AGROINDUSTRIAL SAS 2015 7,489,332,061
02028577 DUNA DISEÑO SAS 2015 68,987,347
02218501 DUNAMIS NATURAL 2015 1,500,000
00964114 DUNAND BAZURTO CARLOS 2015 1,500,000
02359794 DUNK COLOMBIA S A S 2015 128,696,503
01368952 DUNKERLEY & VERA CIA LTDA 2015 10,423,334
01723849 DUNOVO LTDA 2015 186,066,631
01127808 DUO DE LOS VISCONTI LTDA 2015 1,875,000
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02404827 DUPLA.CO S A S 2015 69,982,000
02070215 DUPLICA2 SAS 2015 10,000,000
01931169 DUPLICITY 2015 100,000
00001686 DUPLOTECNIA SAS 2015 3,391,228,168
00498092 DUPOCOLOR 2014 1,045,000
00498092 DUPOCOLOR 2015 1,050,000
00228413 DUQUE ALZATE FABIO 2015 1,280,000
02511080 DUQUE BELTRAN MARLENY LIZKARY 2015 120,000
02507523 DUQUE BUITRAGO ADRIANA 2015 11,100,966
02302994 DUQUE BUITRAGO JORGE ROLANDO 2015 3,000,000
02302986 DUQUE BUITRAGO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01107053 DUQUE CASTAÑO EDGAR BENITO 2015 2,000,000
02332085 DUQUE CASTILLO MIREYA DEL CARMEN 2015 80,500,000
01573834 DUQUE GALICIA HECTOR FABIO 2015 5,000,000
01804909 DUQUE GARCIA ADRIANA PATRICIA 2015 1,230,000
02252971 DUQUE GARCIA ALEXANDER 2015 1,846,000
00584805 DUQUE GARCIA FERNANDO 2015 2,500,000
01915004 DUQUE GIRALDO FABIO NELSON 2015 82,330,095
02118773 DUQUE GIRALDO RUBEN DARIO 2015 304,718,927
01737676 DUQUE GOMEZ BEATRIZ ELENA 2015 16,000,000
01928371 DUQUE GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 20,000,000
01607596 DUQUE GUAQUETA CLARA PATRICIA 2015 1,500,000
02317839 DUQUE JARAMILLO BEATRIZ EUGENIA 2015 3,000,000
02505189 DUQUE MELO GILMA 2015 1,200,000
01776842 DUQUE MILDEMBERG JUAN ALEJANDRO 2013 1,250,000
01776842 DUQUE MILDEMBERG JUAN ALEJANDRO 2014 1,260,000
01776842 DUQUE MILDEMBERG JUAN ALEJANDRO 2015 1,275,000
02125164 DUQUE NAVARRO MARIO 2015 1,000,000
02210485 DUQUE PEREZ LUIS DARIO 2015 1,791,741,653
01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2014 1,000,000
01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2015 1,000,000
00459595 DUQUE RIVERA GERMAN 2014 1,500,000
00459595 DUQUE RIVERA GERMAN 2015 5,000,000
01815188 DUQUE ROMAN CRISTINA DE JESUS 2014 1,700,000
01815188 DUQUE ROMAN CRISTINA DE JESUS 2015 1,800,000
02355364 DUQUE SANABRIA JAIRO 2015 2,000,000
01942665 DUQUE SERNA CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
02481546 DUQUE TORO MARIA FANNY 2015 10,000,000
02316667 DUQUE TORRADO MAYULI 2015 10,000,000
01351237 DUQUE TRIANA LUIS ORLANDO 2015 2,560,000
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02485540 DUQUE VARGAS CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
00795100 DUQUE VASQUEZ MARIA NIDIA 2015 1,200,000
02271697 DUQUE Y GIRALDO ASESORES SAS 2015 38,221,988
01577214 DUQUE ZULUAGA CARLOS GILBERTO 2015 2,200,000
01899056 DUQUEZZA WOMAN WITH STYLE 2015 1,200,000
02438039 DURALAB S A S 2015 224,949,000
00789761 DURALF COMUNICACIONES DE COLOMBIA 2015 36,000,000
00877114 DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 2013 5,013,780,024
00877114 DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 2014 5,365,442,151
00877114 DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 2015 9,447,589,025
02474637 DURAN AGUILAR HERNANDO 2015 2,400,000
00970850 DURAN AGUILERA JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01886661 DURAN CAÑON ELVIA NATALIA 2015 7,000,000
00465448 DURAN CASTELBLANCO RITO ANTONIO 2013 13,250,000
00465448 DURAN CASTELBLANCO RITO ANTONIO 2014 13,250,000
00465448 DURAN CASTELBLANCO RITO ANTONIO 2015 13,250,000
00664549 DURAN CASTRO CARMEN LILIA 2015 3,000,000
02447003 DURAN DE CALDERON CARMEN TERESA 2015 1,000,000
01264369 DURAN FERNANDEZ JOSE DANIEL 2015 1,288,700
02313532 DURAN FORERO MARLEN 2015 1,200,000
01856836 DURAN GARCIA JEIMMY 2015 2,100,000
01512860 DURAN GARCIA PABLO 2015 2,100,000
01945279 DURAN GARZON YAMIL 2015 1,300,000
00585532 DURAN GOMEZ JOSE MANUEL 2015 2,800,000
02449928 DURAN GOMEZ MARLENY 2015 400,000
01772515 DURAN GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,700,000
01377586 DURAN HERNAN 2015 16,050,000
02210664 DURAN HERRERA LUZ MYRIAM 2013 500,000
02210664 DURAN HERRERA LUZ MYRIAM 2014 500,000
00947228 DURAN LAGOS CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
00590698 DURAN MARTINEZ ANA DOLORES 2015 25,135,000
01734949 DURAN MENDEZ ALEJANDRO 2015 1,288,000
00766011 DURAN MONTENEGRO GABRIEL VICENTE 2015 80,000,000
00047414 DURAN MUNOZ Y CIA LIMITADA 2015 5,641,924,670
02288173 DURAN NAVARRETE EDWARD GIOVANNY 2014 1,000,000
02288173 DURAN NAVARRETE EDWARD GIOVANNY 2015 1,280,000
02174083 DURAN PICO STEFANNY GERALDINE 2013 500,000
02174083 DURAN PICO STEFANNY GERALDINE 2014 500,000
02174083 DURAN PICO STEFANNY GERALDINE 2015 500,000
02438219 DURAN PLAZAS MAYRA LORENA 2015 300,000
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02428262 DURAN RANGEL EDUVINA 2015 1,000,000
01318719 DURAN SAENZ WILLIAM 2015 5,000,000
02404388 DURAN SANGUINO JOSE VICENTE 2015 1,500,000
01375279 DURAN SCARPETTA & CIA S EN C 2015 1,122,409,854
01593094 DURAN SECURITY S A S 2015 32,752,140
02027041 DURAN VILLAMIL HENRY TOMAS 2015 18,000,000
01815680 DURANGO LARIOS MARIA BERNARDA 2015 5,000,000
01896218 DURANGO ROMERO DEYANIRA DEL SOCORRO 2012 900,000
01896218 DURANGO ROMERO DEYANIRA DEL SOCORRO 2013 900,000
01896218 DURANGO ROMERO DEYANIRA DEL SOCORRO 2014 900,000
01896218 DURANGO ROMERO DEYANIRA DEL SOCORRO 2015 900,000
02516689 DURATEC INTERNATIONAL SAS 2015 70,000,000
02180641 DURCOL CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,214,079,135
01588379 DURESA OIL SERVICE PRODUCTS LTDA 2013 2,000,000
01588379 DURESA OIL SERVICE PRODUCTS LTDA 2014 2,000,000
01588379 DURESA OIL SERVICE PRODUCTS LTDA 2015 2,000,000
01372263 DUSSAN CASILIMAS SANDRA YULIETH 2015 1,000,000
02514555 DUSSAN RAMIREZ GABRIEL ANTONIO 2015 1,000,000
02288307 DUTY-FREE OPTICAL 02 2014 1,500,000
02288307 DUTY-FREE OPTICAL 02 2015 1,500,000
01974458 DUVARCOL COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S A S
2015 5,000,000
02427217 DV CONSULTING SAS 2015 120,100,000
02466023 DV SUMIRECARGAS.COM 2015 12,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2003 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2004 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2005 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2006 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2007 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2008 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2009 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2010 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2011 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2012 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2013 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2014 1,000,000
01228538 DVD STYLES COM 2015 1,000,000
02327525 DVP PARTICIONES Y TROQUELADOS LIMITADA 2015 50,000,000
02276485 DWELMED PHARMAZIE SAS 2015 9,933,000
01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2010 600,000
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01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2011 600,000
01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2012 600,000
01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2013 600,000
01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2014 600,000
01118291 DYA DISEÑO Y ARTE 2015 600,000
02301483 DYA S A S 2015 47,762,669
02116635 DYATEX S A S 2015 164,866,900
01887382 DYEX SAS 2015 472,980,422
02326658 DYKTIO S A S 2015 321,317,905
02283959 DYN CONSULTORES SAS 2015 561,000
02283279 DYNAENERGETICS COLOMBIA S A S 2015 1,630,009,890
01843600 DYNAMIC 360 PUBLICIDAD SAS 2015 150,318,849
01703520 DYNAMIC RESOURCES S A 2015 530,609,582
01902695 DYNAMIC TECH AND SERVICES DTS SAS 2015 26,661,819
02307560 DYNAMIK CREATIVE COLLECTIVE SAS 2015 72,502,000
02172291 DYNAMITA S A S 2015 2,000,000
02477401 DYNAMO CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 7,500,000
02512917 DYNASTY INK 2015 800,000
01679458 DYNASTY INVERSIONES  S A S 2015 3,659,390,000
02396541 DYNOPACK SAS 2015 21,454,308
01968243 DYR LOGISTICA LTDA 2015 38,000,000
02308234 DYRTEL SAS 2014 26,619,252
02308234 DYRTEL SAS 2015 71,296,077
02410281 DYS INGENIERIA SAS 2015 22,673,034
02033701 DYSAP S.A.S. 2015 3,285,463,000
02289882 DYSMEL SAS 2014 11,080,603
02289882 DYSMEL SAS 2015 11,764,991
02424820 DZ PUBLICIDAD SAS 2015 35,000,000
02064731 DZIENCOL HERNANDEZ CLARA ISABEL 2015 1,280,000
02507224 E & A HUNTER SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
01804063 E & B ACEROS INOXIDABLES SAS 2015 38,582,280
02389815 E & C COMERCIALIZADORA 2014 10,000,000
02389815 E & C COMERCIALIZADORA 2015 20,000,000
02215890 E & E COMUNICACIONES .COM 2015 1,000,000
01244408 E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,069,830,000
02333472 E & F INTERNATIONAL TRADE GROUP S A S 2015 5,000,000
02170768 E & G  SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,000,000
01909268 E & M CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 16,910,733
02394625 E & R COMUNICACIONES INTEGRALES 2 2014 950,000
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02394625 E & R COMUNICACIONES INTEGRALES 2 2015 1,050,000
00644420 E & S JOYAS 2015 1,000,000
00239219 E 2 INGENIEROS LTDA 2015 170,869,219
02024359 E A R CONSTRUCCIONES EXPRESION
ARQUITECTONICA S A S
2015 146,712,755
02011125 E B D LUJO COM 2015 1,200,000
02408999 E BIOPACKING  SAS 2015 726,611,222
01967968 E BUSINESS TRANSLATION SERVICES S A S 2015 37,201,290
00790775 E C CARGO S.A.S 2015 6,704,538,000
01573093 E CARGO LOGISTICS S A S 2015 152,249,959
01956855 E CON S.A.S. 2015 299,319,944
02369209 E COR PORATION S A S 2015 118,473,940
01865968 E DEA NETWORKS LIMITADA 2015 3,091,941,388
02481188 E DOCATION SAS 2015 33,297,263
01702895 E G M ASESORIA EMPRESARIAL CIA LTDA 2015 9,108,804
00875783 E H S INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2014 24,295,532
00875783 E H S INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2015 22,485,532
01880681 E HEALTH CONSULTING GROUP S A S 2015 5,000,000
02145931 E I ESPACIO INTERIOR S A S 2015 489,143,216
02225829 E INGENIEROS SAS 2015 3,000,000
N0819561 E L V M GROUP CIVIL S C A 2014 1,000,000
N0819561 E L V M GROUP CIVIL S C A 2015 1,000,000
01924843 E M C LTDA 2015 5,000,000
01758875 E MARKETING SOLUTIONS S A S 2015 36,500,000
02198181 E NNOVATION S A S 2014 233,431,000
02198181 E NNOVATION S A S 2015 973,518,000
02198182 E NNOVATION S A S 2014 233,431,000
02198182 E NNOVATION S A S 2015 973,518,000
01812096 E NNOVVA S A S 2015 14,993,410,499
02338212 E QUATRO SAS 2015 3,997,100,000
01244252 E R P CONSTRUCTORES S A S 2015 4,300,000
02178460 E R SOLUCIONES & CIA LTDA 2015 34,045,474
02142146 E S SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S 2015 20,000,000
02058816 E S WORLD WIDE 2012 500,000
02058816 E S WORLD WIDE 2013 500,000
02058816 E S WORLD WIDE 2014 500,000
01198852 E SOLUTIONS LTDA SOLUCIONES
INFORMATICAS COMPETITIVAS LIMITDA
2015 4,000,000
01021809 E T I Y CIA LTDA EQUIPOS TORRES
IMPORTACIONES Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 289,500,000
01782372 E TORRES Y CIA S EN C 2015 18,558,604
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00685064 E TRIANA 2015 30,000,000
01887264 E V M INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02197582 E Y D COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02494232 E Y M CARGO S A S 2015 20,000,000
01974678 E Y M COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01974678 E Y M COMIDAS RAPIDAS 2015 1,288,000
01467634 E Y M COMUNICACIONES COM 2015 21,000,000
01755745 E Y R COMUNICACIONES INTEGRALES 2015 1,288,000
00587172 E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 2015 7,195,951,569
02212359 E YARA SAS 2015 100,000
02417403 E-MOTION CORPORATION SAS 2015 63,692,765
02434801 E-THINKING SAS 2015 62,703,222
02509419 E-VOCACION SAS 2015 11,150,000
02226286 E.R. PLAST 2015 4,000,000
01523997 E.S AMOBLAMIENTO S.A.S 2015 42,203,922
02239613 E&A REPRESENTACIONES SAS 2015 36,158,473
02353212 E&E PRODUCCIONES SAS 2015 161,393,639
02274442 E&G TECNOLOGIA SAS 2015 10,000,000
02386285 E&MF SAS 2015 1,559,950,066
02246716 E2 SAS 2015 257,023,871
02335218 EA SEGUROS LTDA 2015 29,444,492
01700524 EA SERVICE LTDA 2015 60,000,000
01952011 EAFIN S.A.S. 2015 1,553,044,397
01862619 EAGLE GRUPO CORPORATIVO S.A.S. 2015 288,699,071
01803098 EAGLE INVESTIGATION 2015 1,500,000
00629884 EAGLE TOUR LINES LTDA 2015 2,243,991,593
02404563 EAGLE_R TRADING SAS 2015 38,406,855
02352842 EAGLE´S LOGISTICS SERVICES S A S 2015 93,727,207
02108947 EAGLES EQUITY CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 9,840,293,575
02514072 EAL ABOGADOS S A S 2015 18,539,374
02073250 EAL COAL COMPANY S A S 2015 10,000,000
02359517 EAMS EVENTOS ESPECIALES SAS 2015 1,000,000
02128665 EAS MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION SAS 2015 33,640,000
02263983 EASTERN ELECTRONICS S A S 2015 2,585,288,000
02330776 EASTERN ELECTRONICS S A S 2015 600,659,000
02127452 EASTMAN FLOREZ S A S 2015 930,312,775
02268426 EASY CAR LOGISTICA S A S 2015 4,764,663,000
02215390 EASY CONTROL SAS 2015 12,500,000
02237173 EASY D.C 2015 8,873,733
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02398714 EASY PANEL COLOMBIA S A S 2015 1,020,150,686
02478174 EASY PARK 116 2015 1,750,000
02313705 EASY PARK 127 2015 1,750,000
02244612 EASY PARK S A S 2015 69,539,500
02097303 EASY SOLUTIONS INGENIEROS SAS 2015 6,000,000
01259730 EASY SOLUTIONS S A S 2015 4,314,318,889
01259819 EASY SOLUTIONS S.A.S. 2015 4,314,318,889
02190240 EASY TRANS PREMIUM SAS 2015 32,716,030
01988801 EASYTRONIC 2015 67,000,000
02516116 EASYVENDING SAS 2015 62,404,173
01960858 EASYWAY LOGISTIC SAS 2015 215,312,169
01421614 EATME 2015 10,000,000
02107531 EATME SAS 2015 161,691,513
02089935 EATON INDUSTRIES COLOMBIA S A S 2015 28,498,496,000
01917485 EATON INTERNATIONAL CORPORATION 2015 16,932,000
01939453 EBANISTERIA RUBIEL TORRES 2015 1,250,000
01876562 EBANISTERIA Y CARPINTERIA SHALOM 2013 500,000
01876562 EBANISTERIA Y CARPINTERIA SHALOM 2014 500,000
01876562 EBANISTERIA Y CARPINTERIA SHALOM 2015 200,000
00805139 EBEN EZER SUPERMERCADO 2015 1,400,000
02333713 EBENEZER COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01489844 EBENEZER N S 2015 800,000
02268724 EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 303,710,219
02029649 EBROI DESING 2015 10,000,000
02204943 EC ENERGY SAS 2015 513,838,536
02031108 EC INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 498,601,000
00963987 EC-CONSULTORES S.A.S. 2013 3,000,000
00963987 EC-CONSULTORES S.A.S. 2014 3,000,000
00963987 EC-CONSULTORES S.A.S. 2015 3,000,000
02447355 EC4U KIDS SAS 2015 5,000,000
02516293 ECAD TOPOGRAFIA S A S 2015 20,141,887
02224943 ECAP INGENIERIA S A S 2015 11,500,000
02160178 ECD INGENIERIA SAS 2015 4,731,800
02243287 ECG SEGURIDAD Y EQUIPOS SAS 2015 32,394,467
01401595 ECH ASOCIADOS E U 2011 1,000,000
01401595 ECH ASOCIADOS E U 2012 1,000,000
01401595 ECH ASOCIADOS E U 2013 1,000,000
01401595 ECH ASOCIADOS E U 2014 1,000,000
01401595 ECH ASOCIADOS E U 2015 1,000,000
02454335 ECHAVARRIA GOMEZ LUZ ANEYDA 2015 1,000,000
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01347548 ECHEVERRI DE MARTINEZ ANA PATRICIA 2015 6,370,000
01617385 ECHEVERRI RAMIREZ BEATRIZ HELENA 2015 10,000,000
01461695 ECHEVERRI RIVERA BEATRIZ ELENA 2015 2,500,000
01552349 ECHEVERRI VEGA GUSTAVO ANTONIO 2015 2,500,000
02061376 ECHEVERRIA CHAVES LUIS ALBERTO 2015 6,000,000
01048202 ECHEVERRIA VALLES NANCY 2015 5,000,000
00823539 ECHEVERRY NARVAEZ EIDELBER 2015 1,200,000
00458146 ECHEVERRY QUINTERO GONZALO ALBERTO 2014 1,000,000
00458146 ECHEVERRY QUINTERO GONZALO ALBERTO 2015 1,000,000
02163920 ECHEVERRY RESTREPO VICTOR RAUL 2015 1,000,000
01472682 ECHEVERRY VARGAS HERNAN 2011 500,000
01472682 ECHEVERRY VARGAS HERNAN 2012 750,000
01472682 ECHEVERRY VARGAS HERNAN 2013 800,000
01472682 ECHEVERRY VARGAS HERNAN 2014 825,000
01472682 ECHEVERRY VARGAS HERNAN 2015 250,000
02326567 ECLAIRAGE SAS 2015 156,000,000
02105649 ECLAT MEDICINA ESTETICA Y
ANTIENVEJECIMIENTO S A S
2015 15,693,000
01226707 ECLECTICA 2015 1,900,000
02316649 ECLIPSE DEL SAN LUIS 2015 1,100,000
01847424 ECLIPSE TENNIS 2015 4,500,000
01670923 ECLOF COLOMBIA SAS 2015 4,698,438,109
01670955 ECLOF COLOMBIA SAS 2015 4,698,438,109
02335696 ECO - LOGIC 2015 10,250,000
02016916 ECO + PLUS S A S 2015 100,144,171
02391949 ECO ANDINA SEMBRANDO FUTURO SAS 2015 11,571,697
00279401 ECO COLOMBIA 2014 1,000,000
00279401 ECO COLOMBIA 2015 1,000,000
02282709 ECO ENERGY ILUMINACION SAS 2015 76,423,669
02527180 ECO ENGINEERING AND CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02304239 ECO EXPERIENCIAS SAS 2015 5,000,000
02320403 ECO EXPERIENCIAS SAS 2014 5,000,000
02320403 ECO EXPERIENCIAS SAS 2015 5,000,000
02294320 ECO FLEETWASH S A S 2015 339,522,435
02484198 ECO LOGISTICS SAS 2015 20,000,000
02475411 ECO MARKET SOLUTIONS B&S SAS 2015 26,151,661
00182646 ECO S A S 2015 720,666,085
02126716 ECO TECK S A S 2015 508,700,373
02291805 ECO TRIKE GROUP SAS 2015 96,810,289
02436424 ECOAGROPECUARIA LA VIOLETA S A S 2015 210,140,000
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02413651 ECOAMBIENTE ASESORES Y CONSULTORES 2015 1,000,000
02407272 ECOARBOL LTDA 2015 216,635,000
02165961 ECOASER GROUP SAS 2015 29,343,606
02272695 ECOBIOSFERA SAS 2015 4,925,526
01334036 ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE
PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P
2015 8,478,388,000
02329025 ECOCIUDAD COLOMBIA SAS 2015 5,366,045,595
01916124 ECOCIUDADES S A S 2015 7,566,023,182
01895481 ECOCLACE TALLER CREATIVO 2015 1,500,000
02066297 ECODINAMIA CONSULTORES S A S 2015 2,685,000
02330435 ECOELECTRIC AND LED SAS 2015 1,616,310,949
S0017111 ECOENTORNO 2013 1,000,000
S0017111 ECOENTORNO 2014 1,000,000
S0017111 ECOENTORNO 2015 1,000,000
00172499 ECOFOREST S A S 2015 2,848,122,512
01984492 ECOIM N 1 2015 1
01567232 ECOIM S A 2015 3,162,467,803
01919642 ECOINDUSTRIAL S.A.S. 2015 1,200,000
02512034 ECOINGETECH SAS 2015 50,000,000
02329677 ECOINSA INMOBILIARIA SAS 2015 23,477,884
00477450 ECOINVERSIONES SAS 2015 8,413,157,614
02326510 ECOKAYANANY 2015 1,000,000
02038791 ECOLIMPIEZA BOGOTA S A S 2015 25,000,000
00682023 ECOLMA - EMPRESA COLOMBIANA DE MADERAS
LTDA
2013 10,000
00682023 ECOLMA - EMPRESA COLOMBIANA DE MADERAS
LTDA
2014 10,000
00682023 ECOLMA - EMPRESA COLOMBIANA DE MADERAS
LTDA
2015 10,000
01673056 ECOLOGIA Y GESTION CONSULTORES S A S 2015 123,000,000
01674959 ECOLQUIM 2015 5,500,000
02200907 ECOMAD SOLUCIONES S A S 2015 15,000,000
01219839 ECOMARCAS 2015 1
02528827 ECOMLA S A S 2015 4,000,000
02105709 ECOMODA  F.A.B.N 2015 620,000
02365860 ECOMPASS SAS 2015 143,111,000
02166220 ECOMPOST S A S 2012 200,000
02166220 ECOMPOST S A S 2013 200,000
02166220 ECOMPOST S A S 2014 200,000
02166220 ECOMPOST S A S 2015 200,000
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02145559 ECONCEPT GROUP SAS 2015 1,000,000
01905097 ECONOMAX CAJICA 2015 949,929,873
02144943 ECONOMAX CAJICA II 2015 1,374,801,178
01905102 ECONOMAX TABIO 2015 844,795,590
01905099 ECONOMAX TENJO 2015 1,340,210,494
00092996 ECONOMETRIA S.A. 2015 7,255,944,148
01455565 ECONORTE DISEÑOS IMPLEMENTOS Y
PRODUCTOS LIMITADA.
2015 15,784,149
02185680 ECONOVEDADES Y SOLUCIONES S A S 2015 2,044,731
01762956 ECONTEC CONSULTORES LTDA 2015 151,259,090
02362103 ECOPARQUE LA RESERVA 2015 12,000,000
02345535 ECOPLASTICOS Y MASCOTAS 2014 1,000,000
02345535 ECOPLASTICOS Y MASCOTAS 2015 1,000,000
02343828 ECOPRENEUR COLOMBIA SAS 2015 551,503,285
02001140 ECOPROIND SAS 2015 60,891,000
02045759 ECOPRONTO SAS 2015 39,087,966
00690759 ECOPROYECTOS AIRE S.A.S. 2015 435,986,806
01984663 ECOQUIM 2015 79,040,700
01933096 ECOQUIM SAS 2015 79,040,700
01012901 ECOQUIMICOS 2015 10,000,000
01129611 ECOQUIMICOS S.A.S 2015 931,516,888
02427872 ECORAZON YOGA 2015 11,381,190
02499463 ECOREEF LTDA 2015 200,000,000
01864896 ECOSAF LTDA 2014 5,074,000
01864896 ECOSAF LTDA 2015 15,700,000
02377735 ECOSMART SOLUTIONS S A S 2015 446,160,928
01697200 ECOSOCIAL PHAI 2015 1,500,000
00866672 ECOSODIO S A S 2015 22,983,455,000
02521128 ECOSOURCING COLOMBIA GESTION AMBIENTAL
Y ENERGIA SAS
2015 150,000,000
02178319 ECOSTORE 2015 20,000,000
02267561 ECOSYNERGIA SAS 2015 169,035,000
02407030 ECOTAMBORES SAS 2015 10,277,000
02051256 ECOTIENDA S A S 2014 800,000
02051256 ECOTIENDA S A S 2015 800,000
02316436 ECOTIENDA WASH 2015 500,000
02269564 ECOTRANS AR SAS 2015 498,582,729
01822177 ECOTRES S A S 2015 3,450,343,580
01600867 ECOVISION DE COLOMBIA PRODUCTOS Y
SERVICIOS S.A.S
2015 47,304,612
02212807 ECOWATT INGENIERIA S.A.S. 2015 22,204,000
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02499796 ECP DRYWALL Y ACABADOS 2015 1,200,000
02185306 ED INVERSIONES S A S 2015 8,141,276,983
00027963 EDARCO S A S 2015 22,417,515,360
01683731 EDCOMP INFORMATICA SAS 2015 187,289,225
01683740 EDCOMP INFORMATICA SAS 2015 187,289,225
01776079 EDECOR JOYAS ARTE DISEÑO CALIDAD 2015 1,100,000
02074851 EDEN DE BELEN S A S 2015 75,498,199
00366378 EDESSA S A S 2014 402,973,846
00366378 EDESSA S A S 2015 383,509,351
01076862 EDEUPESIS S A S 2015 436,750,000
02486161 EDEXLOG S A S 2015 425,226,762
01757817 EDGAR CORREA CONSULTORIA ALTA GERENCIA
E U
2015 10,000,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2007 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2008 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2009 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2010 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2011 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2012 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2013 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2014 100,000
00880641 EDGAR S REPUESTOS 2015 1,230,000
01923772 EDGE SAS 2015 398,643,476
02184669 EDIAGO CALZATURE 2015 1,280,000
01953402 EDIARTE PUBLICIDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EDIARTE PUBLICIDAD S.A.S
2015 98,900,000
02432365 EDICARS.S 2015 1,000,000
01663561 EDICION VALORES CRISTIANOS 2011 1,000,000
01663561 EDICION VALORES CRISTIANOS 2012 1,000,000
01663561 EDICION VALORES CRISTIANOS 2013 1,000,000
01663561 EDICION VALORES CRISTIANOS 2014 1,000,000
01663561 EDICION VALORES CRISTIANOS 2015 1,000,000
02103280 EDICION VALORES CRISTIANOS SAS 2015 6,000,000
01699954 EDICIONES E IMPRESOS AMARANTA LTDA 2015 223,881,832
00708950 EDICIONES EL CAIRO LTDA 2015 50,000
02395359 EDICIONES ESCOLARES EDUCATIVAS SAS 2015 596,512,205
02334199 EDICIONES FINANCIERAS S.A.S. 2015 60,900,000
00542563 EDICIONES JURIDICAS ANDRES MORALES 2015 21,549,763
00572290 EDICIONES P&M S A S 2015 817,739,902
00795893 EDICIONES SCREEN LIMITADA EDISCREEN 2015 895,757,830
00682555 EDICIONES Y REPRESENTACIONES UNICA 2015 1,232,000
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02352611 EDIFACHADAS ALEJANDRA S A S 2015 30,000,000
02417994 EDIFICACIONES E INGENIERIA MANTUA SAS 2015 10,000,000
02118753 EDIFICACIONES LUIS DURANGO SAS 2015 17,524,514
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. 2013 26,559,000
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. 2014 21,413,000
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. 2015 21,413,000
02469181 EDIFICADORA ALICANTE SAS 2015 100,000,000
00037026 EDIFICADORA VILLA T LIMITADA 2015 654,159,662
01535351 EDIFICANDO PROYECTOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2015 5,196,566,000
00473295 EDIFICANDO VIDA LTDA 2015 469,691,520
00605336 EDIFICAR ASOCIADOS LTDA 2015 3,019,453,697
01075526 EDIFICATORIA S A S 2015 247,226,000
02359775 EDIFICIO 72 X 1 S A S 2015 1,396,153,101
02423466 EDIFICIO ANTARA 124 SAS 2015 2,333,337,124
02128378 EDIFICIO CALLE 115 SAS 2015 1,644,135,674
02299578 EDIFICIO CALLEJA B4 S A S 2015 14,777,291,985
02522498 EDIFICIO CHICO, SEGUNDA ETAPA S.A.S. 2015 192,177,494
02147448 EDIFICIO H2 OCHENTA Y CUATRO SIETE S A
S
2015 3,958,249,715
01021720 EDIFICIO JOHNNY CAY 2015 94,800,000
01739209 EDIFICIO LA RIVIERA 2015 541,543,000
01518529 EDIFICIO LAGUNA AZUL 2015 360,033,537
02516389 EDIFICIO LAS GONDOLAS 2015 341,923,000
01784969 EDIFICIO NOVUM SA 2015 2,815,814,000
02105113 EDIFICIO OCHO SETENTA Y CINCO S.A.S 2015 4,691,106,583
01662042 EDIFICIO VISION 72 S A 2015 213,883,699
02345547 EDIMA 2014 1,000,000
02345547 EDIMA 2015 1,200,000
02218068 EDIMAT INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2015 436,822,945
02027951 EDIMOL 2015 2,340,000
02421636 EDISA COLOMBIA S A S 2015 215,887,099
01052168 EDISSON PUBLICA 2015 1,200,000
00907417 EDITAR & CIA DE OCCIDENTE LIMITADA 2015 4,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2006 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2007 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2008 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2009 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2010 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2011 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2012 1,000,000
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01462790 EDITORA LIDER 2013 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2014 1,000,000
01462790 EDITORA LIDER 2015 1,000,000
02166827 EDITORA NIKOS SAS 2012 20,000,000
02166827 EDITORA NIKOS SAS 2013 29,826,500
02166827 EDITORA NIKOS SAS 2014 12,246,770
02166827 EDITORA NIKOS SAS 2015 73,617,298
02090687 EDITORA RUTAS DE LUZ SAS 2015 25,883,315
00863693 EDITORES RUEDA RUEDA Y CIA LTDA 2015 1,626,520
01961868 EDITORIAL ABC MEDICUS S A S 2015 23,988,565
02285031 EDITORIAL ARCO DE ORO SAS 2015 7,328,314
02219445 EDITORIAL CENTAUROS SAS 2015 117,166,000
01479772 EDITORIAL CESAR VALLEJO LTDA 2015 1,230,000
00250285 EDITORIAL CODICE LIMITADA 2015 117,978,000
01930148 EDITORIAL DENDROS LTDA 2015 11,261,220
00166022 EDITORIAL EL BUHO 2015 10,000,000
00166021 EDITORIAL EL BUHO LIMITADA 2015 96,781,804
00009516 EDITORIAL EL GLOBO S A 2015 31,995,926,000
00776205 EDITORIAL EL GLOBO S.A. LA REPUBLICA 2015 10,000,000
01155678 EDITORIAL EL QUIJOTE E U 2015 21,925,000
01636766 EDITORIAL ESCARABAJO LTDA 2015 47,750,000
01458142 EDITORIAL GATO MALO E U 2015 47,898,161
00195855 EDITORIAL GAZETA 2015 222,957,000
00195854 EDITORIAL GAZETA LTDA GARCIA ZACIPA 2015 222,957,000
01860337 EDITORIAL HOGARES  JUVENILES
CAMPESINOS LTDA
2015 401,265,135
02375242 EDITORIAL HORUS 2015 3,000,000
01336163 EDITORIAL INTER SIGLO XXI 2015 1,000,000
02235776 EDITORIAL JURIDICA CONTRATACION EN
LINEA SAS
2015 14,902,051
01838228 EDITORIAL KUEPA SAS 2015 550,632,696
00282908 EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 9,382,896,000
00963774 EDITORIAL LIDERES DEL MILENIO S A S 2015 1,504,647,155
02326775 EDITORIAL MANGO SAS 2015 59,706,000
01906156 EDITORIAL MAREMAGNUM 2015 2,500,000
01978689 EDITORIAL MAZDOC DOCUMENTARIES
COLOMBIA SAS
2015 57,565,000
02186918 EDITORIAL MONIGOTE SAS 2015 1,000,000
00435101 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S A 2015 9,524,293,674
01965295 EDITORIAL SALVESE QUIEN LEA LTDA 2015 2,000,000
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02427284 EDITORIAL SEPTIMO SELLO SAS 2015 3,000,000
00390930 EDITORIAL SOLAR SAS 2015 1,579,639,819
01959641 EDITORIAL STYLE S A S 2015 9,284,132
01887821 EDITORIAL TRADE SAS 2015 55,566,387
00651265 EDITORIAL UNION LIMITADA 2015 498,452,000
00862502 EDITORIAL UNION LTDA 2015 9,200,000
02378247 EDMI LATIN AMERICA SAS 2015 79,009,092
02106190 EDOCTUM VOX S A S 2015 4,612,000
00007173 EDOSPINA SAS 2015 25,944,556,408
01674122 EDRELOGISTICA LTDA 2015 308,721,816
01985057 EDRO ELECTRICOS 2015 500,000
02226111 EDS ESTACION DE SERVICIO SAN FERNANDO 2014 5,000,000
02226111 EDS ESTACION DE SERVICIO SAN FERNANDO 2015 5,000,000
02372419 EDS PDSA SOPO CUBILLOS ARIZA 2015 439,647,000
01572801 EDS SANTA LUCIA BTA 2015 17,384,822,617
01524527 EDS TERCER MILENIO 2015 50,000,000
02493271 EDS TERPEL CENTRO BOGOTA GNV 2015 1,000,000
02457230 EDS TERPEL LA CONEJERA GNV 2015 500,000
02516508 EDS TERPEL VILLA ALZACIA - GNV 2015 8,500,000
02391055 EDU LINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS 2015 8,658,206
00059047 EDUARDO OSPINA 2015 25,944,556,408
02071688 EDUARDO S TECNIVESTIDOS 2015 3,000,000
01457122 EDUARDO S TECNY VESTIDOS 2015 4,000,000
02264031 EDUCACION ES FUTURO S A S 2015 500,207
02248057 EDUCACION INICIAL EXPRESIONES DE AMOR 2013 1,000,000
02248057 EDUCACION INICIAL EXPRESIONES DE AMOR 2014 1,000,000
02248057 EDUCACION INICIAL EXPRESIONES DE AMOR 2015 1,000,000
02207305 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2015 1,437,131,773
01083686 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
S.A.
2015 1,437,131,773
00123839 EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA
EDACMIL LTDA
2015 14,290,275,000
01123429 EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA 2013 1,431,201,000
01123429 EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA 2014 1,599,242,000
01123429 EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,373,072,000
N0818574 EDUCANDO LIDERES DEL FUTURO LTDA 2013 7,987,274
N0818574 EDUCANDO LIDERES DEL FUTURO LTDA 2014 7,063,514
N0818574 EDUCANDO LIDERES DEL FUTURO LTDA 2015 7,063,514
02419324 EDUCARPI ASESORIA CONSULTORIA Y
SERVICIOS SAS
2015 10,000,000
02178118 EDUCATION TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
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02178118 EDUCATION TECHNOLOGY S A S 2015 1,000,000
02243862 EDUCATIONAL BOOKS AND PUBLICATIONS S A
S
2015 164,478,000
00577396 EDUCOL LIMITADA 2015 1,967,715,026
02411631 EDUCOMEX SAS 2015 20,348,000
02365983 EDUFISI SAS 2015 888,144
02252969 EDUKITS SAS 2015 90,368,061
02304846 EDUYAN 2015 1,000,000
02323418 EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S 2015 11,298,538,440
02377636 EDY S TILOS PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
02377636 EDY S TILOS PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01083714 EDYCO S A S 2015 8,006,897,058
01130198 EDYLMAR 2015 5,000,000
02330870 EDYLMAR 1 2015 5,000,000
02268863 EEB GAS SAS 2015 603,198,111,120
02429903 EEBGEN S A S 2015 1,000,000
02517596 EF APRENDIZAJE DE IDIOMAS SAS 2015 36,233,403
00490544 EF EDUCACION INTERNACIONAL 2015 1,000,000
00481564 EF EDUCACION INTERNACIONAL LTDA 2015 2,763,551,527
02150910 EFA ENGLISH FOR ALL S A S 2015 139,177,502
01960812 EFAMOVI SAS 2015 1,960,013,721
01862371 EFE CONCEPTO 2014 1,000,000
01862371 EFE CONCEPTO 2015 1,000,000
02529699 EFE CONCEPTO LAB SAS 2015 20,000,000
02458169 EFECTIVO RECLUTAMIENTO SAS 2015 5,000,000
01707324 EFECTRA LTDA 2015 45,615,403
01461491 EFEXPORT S A S 2015 1,076,800,325
01729133 EFEYCE INTEGRALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 187,013,707
01438111 EFFECTIVE INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 601,757,000
02508911 EFFECTIVE RESEARCH COLOMBIA S A S 2015 10,786,801
02519150 EFFECTUS ADVISOR GROUP SAS 2015 6,600,568
02421533 EFFEKTEN S.A.S 2015 4,911,758
02236553 EFFICIENT QUICK SERVICES LOGISTICS S A
S
2015 199,577,440
02523197 EFFORT 2015 2,000,000
02523196 EFFORT CENTRO 2015 2,000,000
01723530 EFFORT COLOMBIA S.A.S 2015 200,000,000
02523200 EFFORT SAN VICTORINO 2015 2,000,000
02187073 EFICARGO SAS 2015 20,162,000
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02223222 EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE CARGA Y
CONSTRUCCIÓN SAS
2015 1,280,000
00938198 EFICIENCIA Y SERVICIOS S.A. 2015 10,059,290,000
01215271 EFIGAS COM LTDA 2015 8,744,000
02089083 EFIMEK S A S 2013 1,000,000
02089083 EFIMEK S A S 2014 1,000,000
02089083 EFIMEK S A S 2015 1,000,000
01949258 EFO COLOMBIA S A S 2015 50,070,840
02309306 EFREN BARRIOS PELUQUERIA 2015 5,000,000
00911075 EFRON COLOMBIA S.A.S. 2015 2,540,709,831
02353320 EG DRILLING CONSULTANT SAS 2015 96,235,260
02308480 EG INGENIERIA SOLUCIONES INFORMATICAS
SAS
2015 40,000,000
01022955 EGC COLOMBIA SAS 2015 9,885,614,688
02156669 EGC COLOMBIA SAS 2015 9,885,614,688
01733969 EGC SOLUTIONS LTDA 2015 1,964,333,672
02414726 EGEO TECH S A S 2015 16,372,579
02447024 EGERIE 2015 3,208,500
01668038 EGESTEC S.A.S 2015 249,178,078
00440872 EGLAR S A 2015 3,369,344,612
02090118 EGW AUTOMATIZACION 2015 1,200,000
02250734 EH AVE MARIA PUES 2013 1,000,000
02250734 EH AVE MARIA PUES 2014 1,000,000
02250734 EH AVE MARIA PUES 2015 1,000,000
02250717 EH AVE MARIA PUES S A S 2013 1,000,000
02250717 EH AVE MARIA PUES S A S 2014 1,000,000
02250717 EH AVE MARIA PUES S A S 2015 1,000,000
02529146 EH27 SAS 2015 30,000,000
01577317 EHEALTH SOLUTIONS SAS 2015 46,936,350
01257839 EHK INMOBILIARIA S A S 2015 134,138,565
02175543 EIDA S A S 2014 10,000,000
02175543 EIDA S A S 2015 10,000,000
02196718 EIGHT M TWO ARCHITECTS SAS 2015 600,000
02380070 EIKON ARTIS S A S 2015 4,000,000
01508035 EILYN COSMETIC 2015 1,200,000
01362557 EIRA GRUPO MEDICO OPTICA 2015 110,802,586
00958767 EIRA GRUPO MEDICO S A 2015 796,959,835
02475205 EIRA OPTICA  AV.85 2015 2,000,000
01913230 EIRA OPTICA 44 2015 1,200,000
01913233 EIRA OPTICA 81 2015 1,200,000
02163134 EISENHOWER INGENIEROS SAS 2015 4,000,000
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01906754 EIWAANE MAXIMO POTENCIAL LTDA 2015 16,487,451
01906763 EIWANEE 2015 500,000
02323305 EIXOSS SAS 2015 450,000
02407179 EJAD NAJAR PUBLICIDAD SAS 2015 21,128,000
01627293 EJECUTIVOS INTEGRADOS LTDA 2015 236,374,193
00573145 EJECUTIVOS Y CAPACITACION LTDA 2015 30,000,000
00796916 EJES Y PARTES INDUSTRIALES 2015 2,000,000
00882472 EJEVEN S A S 2015 21,769,034,739
02352238 EJUCA CONSTRUCTORA S A S 2015 1,167,012,108
02155628 EJURIS SAS 2015 72,257,497
02438465 EKA EXPEDITION KNOWLEDGE AND ADVENTURE
S A S
2015 500,000
01770023 EKI DESIGN 2015 5,500,000
01668270 EKI DESIGN LTDA 2015 407,616,000
02283880 EKOLOGY INGENIERIA SAS 2015 3,000,000
02262187 EKONAY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 939,923,499
02481720 EKONOMODO COLOMBIA SAS 2015 32,000,000
01292185 EKONOMOTOS 2015 6,000,000
02293501 EL  BARATON NAIN 2015 1,200,000
02268145 EL . DE LA ECONOMIA D '  N F 2015 1,200,000
01838326 EL ABAKO S A S 2015 1,960,397,136
S0039462 EL AGORA 2013 200,000
S0039462 EL AGORA 2014 200,000
S0039462 EL AGORA 2015 200,000
02110722 EL ALA DE ARRIBA SAS 2015 28,441,814
02192579 EL ALMA DE MARTINA 2013 500,000
02192579 EL ALMA DE MARTINA 2014 500,000
00430306 EL ANALISTA LIBRERIA 2015 5,000
02475488 EL ANDARIEGO FOOD 2015 1,000,000
00688352 EL ANTAÑO CALDAS 2015 1,280,000
02003781 EL ARBOL ROJO EDUCACION INICIAL S A S 2015 176,772,822
01586303 EL ARCA COCINA FUSION 2015 1,000,000
02425407 EL ARRECIFE MARINO #1 2015 10,000,000
02425406 EL ARRECIFE MARINO #2 2015 10,000,000
01717216 EL ARRIERO SABOR COLOMBIANO 2015 400,000
02173848 EL ARTE DEL MDF 2013 1,000,000
02173848 EL ARTE DEL MDF 2014 1,000,000
02173848 EL ARTE DEL MDF 2015 1,200,000
02146667 EL AVILA SAS 2015 2,256,177
02132364 EL AZAHAR DEL NEUSA 2015 1,000,000
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02066858 EL BALASTO DE LA 18 B.T.M 2015 1,288,000
00351138 EL BALCON DE MARFALITOS 2015 106,168,000
02437177 EL BALCON DE SALVA 2015 1,200,000
02116641 EL BAR DE SAMI KARAOKE 2014 1,000,000
00945492 EL BAR DE TOÑO LA 187 2015 600,000
02008328 EL BARATON DE CHAPINERO 2015 1,280,000
01487434 EL BARATON DE LA 92 2015 7,930,334
01933963 EL BARATON DE PABLO RAMIREZ 2015 1,280,000
02174148 EL BARRILITO DE LUCIA 2015 1,200,000
00891678 EL BAUL DE EVA 2015 800,000
01400199 EL BAUL DE LOS DETALLES Y LAS
VARIEDADES
2015 1,700,000
02214799 EL BAUL DE LOS GATOS 2015 30,000,000
02061014 EL BAUL DE LOS RECUERDOS M G 2015 750,000
01080028 EL BAUL DEL ARTESANO 2015 400,000
01661801 EL BAZAR DE LOS CUADROS 2015 5,000,000
01132504 EL BODEGAZO TEXTIL 2015 100,000
02168223 EL BODEGON DE LA  DECIMA 2015 5,000,000
02320158 EL BODEGON DE LA AGUILAS NET 2015 2,900,000
01687041 EL BODEGON DE LOS ELECTRODOMESTICOS 2015 188,000,000
02171831 EL BOHEMIO 62 2015 1,000,000
02180192 EL BORALITO VICHADA S A S 2015 6,258,918,000
00624632 EL BRA'Z POLLO 2015 99,727,000
01877772 EL BRASERO DEL SABOR 2015 1,300,000
01637638 EL BRASERO SANTANDEREANO 2012 1,000,000
01637638 EL BRASERO SANTANDEREANO 2013 1,000,000
01637638 EL BRASERO SANTANDEREANO 2014 1,000,000
01637638 EL BRASERO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01671408 EL BRAZ POLLON 2015 41,500,458
02118333 EL BRAZON ARDIENDO DE LA VICTORIA 2015 5,200,000
02043585 EL BRAZON DE MARIA 2015 2,400,000
02208949 EL BUEN AMIGO 1 2014 100,000
02295672 EL BUEN GUSTO F D C 2015 800,000
02309835 EL BUEN MERCAR 2015 1,280,000
01531616 EL BUNKER BOUTIQUE POLICIAL 2015 1,200,000
02496650 EL CABESTRO S.A.S. 2015 1,000,000
02148323 EL CACHARRERO DE SAN VICTORINO 2013 1,000,000
02148323 EL CACHARRERO DE SAN VICTORINO 2014 1,000,000
02148323 EL CACHARRERO DE SAN VICTORINO 2015 1,000,000
02332631 EL CACHARRERO DE SAN VICTORINO SAS 2015 394,820,203
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02152842 EL CAFETAL DE MEMO 2015 1,000,000
02272212 EL CAIMITO COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,280,000
01482451 EL CALCETIN 2013 100,000
01482451 EL CALCETIN 2014 100,000
01482451 EL CALCETIN 2015 1,200,000
01963733 EL CALZA STILO 2015 1,000,000
02079721 EL CAMBULO 2015 1,000,000
02351359 EL CAMINO DEL NUMERO 2015 100,000
01710346 EL CARABAN LLANERO LA FORTUNA 2015 780,000
02484609 EL CARBON DE PIEDRA 2015 500,000
00048366 EL CARRIZAL SA 2015 9,067,769,414
02324828 EL CASTILLO DE LA MAQUINA 2014 50,000
02324828 EL CASTILLO DE LA MAQUINA 2015 1,100,000
00611134 EL CASTILLO DE LAS FLORES 2015 6,720,000
02379257 EL CASTILLO DEL POLLO CRIOLLO 2015 7,000,000
02078280 EL CEBU S V 2015 1,500,000
01248449 EL CENTAVO MENOS DE CANDELARIA 2015 120,000
02025020 EL CENTENO 2014 500,000
02025020 EL CENTENO 2015 500,000
01955248 EL CENTRO DE LA VISION SAS 2015 100,000
01432716 EL CERDITO DE LA CORTE 7 DE AGOSTO 2015 15,000,000
01055724 EL CERDITO DE LA CORTE LIMITADA 2015 8,143,831,000
01865618 EL CERDITO DE LA CORTE LIMITADA 2015 15,000,000
01600550 EL CERDITO DE LA CORTE LTDA CHIA 2015 15,000,000
01503705 EL CERDITO DE LA CORTE LTDA
FRIGORIFICO GUADALUPE
2015 15,000,000
01509877 EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA 2015 15,000,000
01712445 EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA
TIBABUYES
2015 15,000,000
01199760 EL CERRITO SOPO 2015 690,000
00240493 EL CHALET 2015 63,200,000
01829603 EL CHANGLETON 2015 1,000,000
00961597 EL CHANGO CAFE BAR 2015 6,350,000
02492905 EL CHIGUIRO CASANAREÑO 2015 1,000,000
01984958 EL CHOCOLO DE WILLIAM P. 2015 14,087,217
01754125 EL CHUZO DE ORLANDO 2015 1,000,000
02220122 EL CIELO Y LOS ASTROS 2015 1,000,000
00985932 EL CIGUEÑAL CALLE 14 2012 5,000,000
00985932 EL CIGUEÑAL CALLE 14 2013 5,000,000
00985932 EL CIGUEÑAL CALLE 14 2014 5,000,000
00985932 EL CIGUEÑAL CALLE 14 2015 5,000,000
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02317291 EL CIRCO FILM S A S 2015 20,000,000
02014765 EL CIRUELO INVERSIONES S A S 2015 4,217,418,812
02361003 EL COMBO DE GUILLE 2015 500,000
02153238 EL COMEDOR BOYACENSE 2015 1,000,000
01839738 EL COMEDOR COMFORT FOOD 2015 232,792,706
01839698 EL COMEDOR COMFORT FOOD S A S 2015 387,987,843
02407510 EL COMEDOR DE LA U 2015 500,000
01710042 EL COMERCIO DEL VIDRIO E U 2015 20,000,000
02448679 EL COMERCIO FUSAGASUGA 2015 500,000
01576758 EL CONFORT DEL MUEBLE 2015 5,000,000
02443892 EL CONFORT DEL MUEBLE 2015 3,000,000
00773735 EL CONSTRUCTOR SOPO J.M. 2015 73,862,407
01309206 EL CORREDOR DE LOS PINOS S.A.S 2015 7,540,959,410
02358763 EL CORTE UNIVERSAL SAS 2014 1,000,000
02358763 EL CORTE UNIVERSAL SAS 2015 1,000,000
02500802 EL CRIOLLO SOPAS Y CARNES 2015 9,500,000
00655172 EL DELFIN ROSADO 2015 5,000,000
00356469 EL DESCUENTO COMPRA VENTA 2014 1
00356469 EL DESCUENTO COMPRA VENTA 2015 1
02457410 EL DESVARE DE QUINTANARES 2015 500,000
02442423 EL DIAMANTE MANEDIAM 2015 2,400,000
02470093 EL DISTRITO 2015 1,000,000
02468957 EL DOLAR INC 2015 569,127,000
02381379 EL DOLAR INC Y CIA SAS 2015 604,677,000
01482218 EL DOLARITO 2015 5,000,000
01583839 EL DOLLAR CR 2015 1,000,000
02309875 EL DORADO CATALINA MAYA 2014 1,000,000
02309875 EL DORADO CATALINA MAYA 2015 1,500,000
02481547 EL DORADO CENTRO INTERNACIONAL 2015 10,000,000
01912507 EL DORADO DRILLING SERVICES SAS 2015 1,090,705,343
02518916 EL DORADO VIAJES 2015 100,000
02277557 EL DRAGON S.A.S 2015 11,910,000
00511315 EL EMPERADOR DE LOS ADORNOS 2015 163,250,000
00511314 EL EMPERADOR DE LOS ADORNOS LTDA 2015 553,483,842
01547315 EL ESCARLATA DEL NORTE 2015 1,000,000
02458419 EL ESCONDITE DE LA 106 2015 1,050,000
02518275 EL ESPECIALISTA AUTECO SAS 2015 60,458,529
01950962 EL ESPECIALISTA FERNANDO 2015 1,000,000
02514482 EL ESPECIALISTA R Y D SAS 2015 60,458,529
02351312 EL ESPECTADOR (FRANQUICIA) 2015 500,000
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02396932 EL ESQUINAZO TEXTIL EN POLICARPA 2015 5,000,000
02524102 EL ESTADERO DE LOS AMIGOS 2015 1,500,000
00011438 EL FERRETERITO 2015 77,259,000
00011437 EL FERRETERITO & CIA LTDA 2015 77,259,000
02523811 EL FESTIVAL DE SUS ZAPATOS 2015 1,000,000
S0043961 EL FONDO DE EMPLEADOS DE
COMERCIALIZADORA RUMBOS SAS
2015 74,069,915
02375365 EL FREAKY S A S 2015 2,871,611
01191222 EL FUERTE DE LA PIZZA A M 2015 5,000,000
00293099 EL GALEON DEL PIRATA 2015 1
01419815 EL GALILEO 2015 20,000,000
02238348 EL GALPON DEL POLLO 2015 500,000
02424406 EL GATO AMARILLO 2015 1,000,000
01034761 EL GATO USADOS Y DE PROMOCION 2014 1,000,000
01034761 EL GATO USADOS Y DE PROMOCION 2015 1,000,000
00835971 EL GIRASOL TEXTIL 2015 92,313,000
02228681 EL GIRASOL TEXTIL 2 2015 87,501,000
01715043 EL GLOBO DE ANTONIA S A S 2015 144,176,692
02020031 EL GOURMET DE LAS CARNES DE CASTILLA 2015 1,000,000
02432538 EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 1 2015 10,000,000
02432546 EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 2 2015 10,000,000
02432527 EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 3 2015 1,000,000
01991273 EL GOURMET DE LAS MASCOTAS 2015 1,200,000
01781479 EL GRAN BODEGON DE LOS
ELECTRODOMESTICOS
2015 180,000,000
01478558 EL GRAN BRASERO A G 2015 1,400,000
02304015 EL GRAN BRASERO HG 2015 1,300,000
02295706 EL GRAN BROASTER FRITT 2015 1,200,000
02270410 EL GRAN CUATE 2015 1,000,000
02110308 EL GRAN IMPERIO 2015 1,000,000
02188536 EL GRAN MADRUGON DE LA 10 SAS 2015 578,162,000
01662091 EL GRAN MUELLE PESCADERIA Y SALON DE
RECEPCIONES
2015 4,500,000
01270795 EL GRAN RODEO DEL SANTANDER 2015 15,875,000
00535204 EL GRAN RODEO S R 2015 5,000,000
01162859 EL GRAN SAZON DE CHAVITA 2015 7,702,000
01185578 EL GRAN TOLIMA C G 2015 600,000
00654848 EL GRANITO B.R. 2015 500,000
02270066 EL GUACARI EXPRESS 2015 1,064,000
00772173 EL GUADUAL DE SAN JOSE 2015 1,000,000
02299431 EL GUAVATEÑO VELEÑO 2015 950,000
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02295220 EL HATONAR S A S 2015 622,461,308
01157564 EL HIPERMERCADO DEL YESO 2015 861,668,401
01397363 EL HORTELANO ORGANICO 2015 234,844,938
02081402 EL HUECO DE LAS BLUSAS ADOMAR 2015 9,000,000
01229798 EL HUECO JEANS 2014 1,200,000
01229798 EL HUECO JEANS 2015 1,200,000
02170182 EL IMPERIO DC BAR 2015 700,000
01151096 EL IMPERIO DE LA LICUADORA 2015 35,233,709
01669329 EL IMPERIO DE LOS COLCHONES 2015 1,200,000
02525894 EL IMPERIO DEL DRYWALL S A S 2015 20,000,000
02528210 EL IMPERIO DEL DRYWALL S.A.S SEDE
SANTA LIBRADA
2015 10,000,000
02528209 EL IMPERIO DEL DRYWALL S.A.S SEDE
SOACHA
2015 10,000,000
00328086 EL IMPERIO ELECTRONICO 2015 100,000
00458569 EL IMPERIO ELECTRONICO 3 2015 100,000
00496912 EL IMPERIO ELECTRONICO 4 2015 100,000
00728268 EL IMPERIO ELECTRONICO N. 5 2015 100,000
00365558 EL IMPERIO ELECTRONICO NO.2 2015 100,000
01986549 EL IMPERIO FRUVER 2015 1,300,000
02526157 EL IMPERIO.54 2015 1,200,000
02324076 EL INFIERNO SAS 2015 99,156,017
01867031 EL INGLES 2015 5,000,000
S0016567 EL JARDIN DE LOS ABUELOS BARRIO NUEVA
DELHI
2015 1,200,000
00110055 EL KIKUYAL LIMITADA 2015 10,100,000
01773452 EL KIOSCO DE LA ESQUINA 2015 1,280,000
02484040 EL KIOSCO DEL CACIQUE MP 2015 500,000
01928102 EL LAPACHO S EN C 2015 1,709,000,000
01244240 EL LAPIZ ROJO 2015 1,500,000
01269156 EL LOCAL DE LOS DETALLES 2015 1,050,000
02041138 EL MAGUETO BOLIVIA 2015 5,000,000
02131729 EL MAGUETO SAN MIGUEL 2015 5,000,000
02041136 EL MAGUETO SAS 2015 109,183,716
01596500 EL MANA COSTEÑO 2013 1,000,000
01596500 EL MANA COSTEÑO 2014 1,000,000
01596500 EL MANA COSTEÑO 2015 1,000,000
01071636 EL MANZANAR S.A.S. 2015 9,858,926,504
01806863 EL MAS BARATO DE LA 15 2015 1,000,000




01228503 EL MERCADO DE SANTIAGO 2015 1,650,000
02410550 EL MERCADO DE SANTIAGO NO.2 2015 1,650,000
00752146 EL MERCADO OPTICO SGMC 2015 1,000,000
02041533 EL MERENDERO DE JAVI 2011 500,000
02041533 EL MERENDERO DE JAVI 2012 500,000
02041533 EL MERENDERO DE JAVI 2013 500,000
02041533 EL MERENDERO DE JAVI 2014 500,000
01340563 EL MIRADOR DE LA 155 A 2015 1,200,000
01889865 EL MIRADOR DE LOS PRIMOS 2012 100,000
01889865 EL MIRADOR DE LOS PRIMOS 2013 100,000
01889865 EL MIRADOR DE LOS PRIMOS 2014 100,000
01889865 EL MIRADOR DE LOS PRIMOS 2015 100,000
02293814 EL MIRADOR DE RIO FRIO 2015 200,000
02434040 EL MOCHUELO EL MEJOR DEL CONDADO 2015 1,280,000
02090629 EL MOLINO DE FUSA 2015 2,550,000
00311268 EL MONASTERIO 2015 1,010,000,000
00553249 EL MONASTERIO LIMITADA 2015 1,010,000,000
02524708 EL MONTAÑERO SOPAS EXPRESS 2015 50,000,000
02372179 EL MONUMENTAL RESTAURANTE Y EVENTOS
SAS
2015 2,000,000
01161643 EL MORAL 2D 2015 1,200,000
02259601 EL MOZO CLUB 2015 770,000,000
01899079 EL MUEBLE SUIZO 4 U S 2015 1,000,000
00653615 EL MUEBLE SUIZO JUNIOR S S A S 2015 557,003,000
00653617 EL MUEBLE SUIZO JUNIOR'S 2015 1,000,000
01402790 EL MUEBLE SUIZO JUNIORS LTDA 2015 1,000,000
02410471 EL MUEBLE SUIZO JUNIORS S A S 2015 1,000,000
01666368 EL MUNDO AGRICOLA Y PECUARIO S.A.S 2015 40,250,000
01666427 EL MUNDO AGRICOLA Y PECUARIO SAS 2015 40,250,000
00793348 EL MUNDO DE LA CERAMICA 2015 700,000
00675628 EL MUNDO DE LAS ANTIGUEDADES 2015 4,384,412,563
01892061 EL MUNDO DE LAS GAFAS J L 2015 2,500,000
01978081 EL MUNDO DE LAS LLANTAS Y LOS RINES 2015 5,000,000
00895818 EL MUNDO DE LAS MEDIAS 2015 900,000
02038697 EL MUNDO DE LAS PIEDRAS # 1 2015 35,000,000
02038700 EL MUNDO DE LAS PIEDRAS Nº 2 2015 40,000,000
01464858 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR 2015 2,500,000
00553716 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA 2015 1,164,443,846
00553717 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA 2015 4,000,000
02180767 EL MUNDO DEL ASEO DOÑA TEO 2015 1,000,000
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02207886 EL MUNDO DEL ASEO ZS 2015 1,000,000
01228986 EL MUNDO DEL CHOCOLATE 2015 4,000,000
01055574 EL MUNDO FANTASTICO DE LA CALCOMANIA 2015 10,000,000
00714579 EL MUSEO DE SANTA SEVERA 2015 147,056,265
02390663 EL NEGOCIO DE ESTEBAN 2015 1,000,000
02310440 EL NOMADA CAFE HOSTAL 2015 1,000,000
01658708 EL NOVILLO DE ORO F P 2015 15,500,000
02448957 EL NOVILLON PARRILLA 2015 3,900,000
02513912 EL NUEVO ARRIERO PG 2015 800,000
01510848 EL NUEVO COMBEIMA CIGARRERIA 2015 8,500,000
02441329 EL NUEVO DESPERTAR JL 2015 2,000,000
00692858 EL NUEVO NOVILLO DE ORO EXPENDIO DE
CARNES
2015 25,000,000
01734740 EL NUEVO RODEO 2013 3,000,000
01734740 EL NUEVO RODEO 2014 3,000,000
01734740 EL NUEVO RODEO 2015 3,000,000
02320721 EL NUEVO SURTIFRUVER DE MI SABANA 2015 1,000,000
01205701 EL OASIS DE DON ISMA 2015 1,650,000
01972465 EL OASIS DEL COLOR M.S 2014 1,200,000
01972465 EL OASIS DEL COLOR M.S 2015 1,200,000
02471954 EL OCHO SAS 2015 3,000,000
00609706 EL OJAL 2015 16,000,000
02400239 EL OLIMPO DE LAS MALETAS 2015 4,000,000
00770505 EL ORAL TIENDA 2015 850,000
02504118 EL ORIGINAL REFUGIO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
02387139 EL OUTLET DEL CALZADO 2015 2,000,000
00602241 EL OVEROL 2015 35,851,000
02349314 EL PACIFICO Y SU SABROSURA 2014 1,000,000
02349314 EL PACIFICO Y SU SABROSURA 2015 1,000,000
00226996 EL PADRINO 'EN SUCESION' 2015 600,000
02467750 EL PADRINO II 2015 35,980,000
02495356 EL PAISITA TIENE SU SWIN 2015 1,000,000
02300460 EL PAJARO AZUL SAS 2015 60,910,967
02449824 EL PALACIO DE LA EMPANADA DEL NORTE 2015 1,260,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2009 5,000,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2010 5,000,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2011 5,000,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2012 5,000,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2013 5,000,000
00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2014 5,000,000
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00830081 EL PALACIO DE LA FANTASIA 2015 5,000,000
01069769 EL PALACIO DE LA JOYA 2015 52,000,000
01726294 EL PALACIO DE LA MAQUINA DE COSER NO 2 2015 900,000
01299748 EL PALACIO DE LA PANTALETA 2015 200,000,000
02444922 EL PALACIO DE LA PANTALETA DINDALITO 2015 35,000,000
01604598 EL PALACIO DE LA PANTALETA FERIAS 2015 693,619,466
01754465 EL PALACIO DE LA PANTALETA KENNEDY 2015 160,000,000
01919500 EL PALACIO DE LA PANTALETA N.4 2015 200,000,000
01473485 EL PALACIO DE LA PANTALETA NO. 3 2015 200,000,000
01326344 EL PALACIO DE LA PANTALETA NO.2 2015 200,000,000
01467514 EL PALACIO DE LA PANTALETA SUBA 2015 575,226,836
01648886 EL PALACIO DE LA ZAPATILLA A E M A 2015 1,200,000
02345320 EL PALACIO DE LAS COCINAS FONTIBON S A
S
2015 62,870,437
02336464 EL PALACIO DE LAS JAULAS 2015 1,000,000
00633963 EL PALACIO DE LAS LLAVES 2015 20,000,000
01797139 EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 2015 50,000,000
02129587 EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 2 2015 50,000,000
02396255 EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 5 2015 50,000,000
02032010 EL PALACIO DE LOS EXOSTOS 2015 1,000,000
00365063 EL PALACIO DEL ALUMINIO 2015 50,000,000
00261032 EL PALACIO DEL ALUMINIO LIMITADA
PALALUMINIO LTDA.
2015 15,249,163,393
00403550 EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA 2015 50,000,000
00937615 EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA 2015 50,000,000
00937616 EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA 2015 50,000,000
00898847 EL PALACIO DEL CACHARRO 2015 1,800,000
02229568 EL PALACIO DEL CUADRO 2015 1,000,000
02422966 EL PALACIO DEL FLANCLUTCH Y LA BONBA
DE AGUA EL NEGRO Y EL MONO
2015 8,000,000
02388768 EL PALACIO DEL INTERNET  W P 2015 1,280,000
00904545 EL PALACIO DEL PLASTICO Y EL
DESECHABLE
2014 1,000,000
00904545 EL PALACIO DEL PLASTICO Y EL
DESECHABLE
2015 1,100,000
01031869 EL PALACIO DEL PLASTICO Y EL
DESECHABLE 2
2014 1,000,000
01031869 EL PALACIO DEL PLASTICO Y EL
DESECHABLE 2
2015 1,800,000
01525692 EL PALACIO DEL SAGU 2015 1,000,000
02200628 EL PALANCAL DE SAN LUIS S.A.S. 2015 1,000,000,000
01598177 EL PALITO RC 2015 1,288,000
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01505084 EL PAN SABROSON 2015 6,800,000
01793795 EL PARADERO DE MARLENY 2015 1,500,000
01676625 EL PARAISO DE LAS ALMOJABANAS 2011 500,000
01676625 EL PARAISO DE LAS ALMOJABANAS 2012 500,000
01676625 EL PARAISO DE LAS ALMOJABANAS 2013 500,000
01676625 EL PARAISO DE LAS ALMOJABANAS 2014 500,000
01676625 EL PARAISO DE LAS ALMOJABANAS 2015 1,275,000
02007563 EL PARAISO DE LAS PIJAMAS Y ROPA BEBE 2015 900,000
02028814 EL PARAISO DE LAS PLANTAS PRODUCTOS
NATURALES
2015 900,000
02371989 EL PARAISO PAISA J 2015 1,200,000
02326613 EL PARRI 2015 1,285,000
02038981 EL PASO DE LOS MICOS 2013 10
02038981 EL PASO DE LOS MICOS 2014 1
02396419 EL PATICO PATAN CON SU PLANCHA Y SAZON 2015 6,000,000
00627489 EL PENSADOR EDITORES LIMITADA 2015 1,000,000
02190970 EL PENTAGONO SISTEMAS DE SEGURIDAD
LIMITADA
2014 87,039,647
02190970 EL PENTAGONO SISTEMAS DE SEGURIDAD
LIMITADA
2015 61,000,000
02077206 EL PEREGRINO EDICIONES S A S 2015 30,000,000
02244056 EL PERFUME PARA TI 2015 500,000
01567602 EL PESCADERO DE TINA 2015 13,400,000
02132531 EL PIE DE LAS MEDIAS 2015 1,500,000
01375869 EL PILON SANTANDEREANO 2015 900,000
02500445 EL PINCEL DE ORO S.A.S 2015 87,643,797
02297031 EL PLUS PUB Y CIGARRERIA 2015 6,000,000
01950686 EL POLICHE  S A S 2015 20,000,000
01947862 EL POLLON CRIOLLO Y DOÑA GALLINA 2013 200,000
01947862 EL POLLON CRIOLLO Y DOÑA GALLINA 2014 200,000
01947862 EL POLLON CRIOLLO Y DOÑA GALLINA 2015 200,000
00994802 EL POLO 2015 31,668,760,994
02182992 EL PONQUÉ 2015 1,000,000
02347464 EL PORTAL DE CRIS 2015 1,900,000
01334097 EL PORTAL DE FAGUA 2015 1
01334045 EL PORTAL DE FAGUA SAS 2015 28,566,884,916
01472626 EL PORTAL DE LA CARNE FINA 2015 3,000,000
01917743 EL PORTAL DE LA MAMONA 2015 1,900,000
01755697 EL PORTAL DE LA PIZZA PUNTO PAISA 2013 4,000,000
01755697 EL PORTAL DE LA PIZZA PUNTO PAISA 2014 4,000,000
01755697 EL PORTAL DE LA PIZZA PUNTO PAISA 2015 4,000,000
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02299913 EL PORTAL DE LOS ABRASIVOS 2015 1,000,000
01259382 EL PORTAL DEL PAN 2015 8,731,000
02491926 EL PORTAL DEL POLLO Y CARNES MI
LLANURA  01
2015 1,000,000
02129761 EL PORTAL DEL TIEMPO 2014 1,170,000
01148905 EL PORTAL DEL ZIPA SA 2015 681,100,000
02315877 EL PORTAL PANADERIA PASTELERIA
CIGARRERIA LICORES
2015 10,500,000
02309521 EL PORTALITO MR 2014 2,500,000
02309521 EL PORTALITO MR 2015 3,000,000
02303389 EL PORTON DEL ASEO 1A 2015 1,200,000
02355419 EL PORVENIR A.C.D 2015 12,000,000
00738388 EL PORVENIR DE LA 14 2015 1,200,000
02148241 EL PRADO PET SHOP 2015 1,930,000
02421675 EL PROGRESO SEBASTIANSITO 2015 1,200,000
01346843 EL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE LTDA 2015 100,000,000
01346783 EL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES LTDA 2015 772,846,437
01650115 EL PROVEEDOR DE FOMEQUE 2015 346,110,000
02419055 EL PROVEEDOR DE ORIENTE 2015 231,524,000
02105351 EL PUERTO DE LAS PINTURAS 2015 1,000,000
00875397 EL PUNTO DE CREMALLERA 2011 833,943,000
00875397 EL PUNTO DE CREMALLERA 2012 546,099,000
00875397 EL PUNTO DE CREMALLERA 2013 639,636,000
00875397 EL PUNTO DE CREMALLERA 2014 714,368,000
00875397 EL PUNTO DE CREMALLERA 2015 528,347,000
01376805 EL PUNTO DE LAS MADERAS 2015 1,850,000
02173314 EL PUNTO DE LOS REMATES YS 2015 5,000,000
02343147 EL PUNTO DEL ACABADO GRAFICO 2014 5,000,000
02343147 EL PUNTO DEL ACABADO GRAFICO 2015 5,000,000
02055857 EL PUNTO DEL CARPINTERO CG 2015 20,000,000
01543290 EL PUNTO DEL CHORIZO NO.2 2015 1,000,000
01650571 EL PUNTO DEL COLOR - EL PUNTO DEL ASEO 2015 1,200,000
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2004 400,000
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2005 650,000
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2006 480,000
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2007 10
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2008 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2009 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2010 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2011 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2012 1
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01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2013 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2014 1
01303154 EL QUIJOTE DE VILLAPINZON PANADERIA 2015 1
01923629 EL RANCHO COLOMBIANO 2015 1,900,000
01518009 EL RANCHO DE MIGUELITO 2015 1,500,000
01125584 EL RANCHO DE NICOLAS 2015 2,000,000
02321479 EL RANCHO DE PATAS ASADERO RESTAURANTE
BAR
2015 1,170,000
02425658 EL RANCHO MONTAÑERO 2015 1,000,000
02241928 EL REBAJON DE LA 3ª 2015 1,200,000
01980507 EL RECREO COCINA RAPIDA 2015 8,000,000
00982783 EL REFRI 2015 500,000
02506387 EL REFUGIO DE MICHELLE 2015 1,200,000
02387129 EL REKREO - SALON DE MERIENDA 2015 1,500,000
01826729 EL REMIENDO SAS 2014 967,496,000
01826729 EL REMIENDO SAS 2015 616,404,494
01942851 EL REY DEL BROASTED 2013 1,000,000
01942851 EL REY DEL BROASTED 2014 1,000,000
01942851 EL REY DEL BROASTED 2015 7,000,000
01662802 EL RINCON BARRANQUILLERO 2015 10,741,250
01568889 EL RINCON CERVECERO 2015 1,280,000
01780277 EL RINCON CRIOLLO DE MALUVI 2015 1,000,000
02462553 EL RINCON DE JUAN Y CAMILA 2015 1,288,000
02038097 EL RINCON DE JUANCA NUMERO DOS 2014 1,100,000
02038097 EL RINCON DE JUANCA NUMERO DOS 2015 1,100,000
00837820 EL RINCON DE LOS DETALLES DE LA 187 2015 1,300,000
02114457 EL RINCON DEL ABUELO SIMON BOLIVAR 2015 2,000,000
02503219 EL RINCON DEL GUARO DE ORFA 2015 700,000
02193168 EL RINCON PEDAGOGICO 2015 1,000,000
02375172 EL RINCON QUINDIANO J 2015 1,000,000
01384097 EL RINCONCITO DEL GUARO 2015 1,200,000
00243862 EL RO PUBLICIDAD LIMITADA 2015 178,474,538
02516894 EL ROBLE TRADING SAS 2015 10,000,000
02468060 EL ROCAL 2015 1,000,000
02459735 EL ROPERO 2015 800,000
02414175 EL ROPERO BOUTIQUE 1 2015 1,000,000
01307733 EL ROPERO FASHION 2014 1,000,000
01307733 EL ROPERO FASHION 2015 1,000,000
00601278 EL ROQUE 2015 26,800,000
02275003 EL RUISEÑOR 2013 500,000
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02275003 EL RUISEÑOR 2014 500,000
02275003 EL RUISEÑOR 2015 1,200,000
01907072 EL SABOR DE CECI 2015 1,280,000
01782884 EL SABOR DE LUPE Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02387771 EL SAGRADO 2014 1,000,000
02387771 EL SAGRADO 2015 1,000,000
02085820 EL SALITRE COMERCIALIZADORA S A S 2015 105,000,000
02422195 EL SANTANDEREANO FRUVER 2015 4,500,000
02528882 EL SANTO ALIMENTO 2015 15,000,000
02185522 EL SANTUARIO DE LAS PROMOSIONES 2015 1,200,000
01486926 EL SASON DE CHELA RESTAURANTE 2015 1,200,000
01618932 EL SAUCE INVERSIONES SA 2015 28,871,745,000
01948685 EL SEÑOR CRIOLLO 2015 1,000,000
01591671 EL SILVESTRE J.E. 2015 1,260,000
02059018 EL SOBREVIVIENTE 2015 145,264,390
01886088 EL SOL DE MI VIDA 2015 1,000,000
02522072 EL SOL DEL ENTRETENIMIENTO HABILIDAD Y
DESTREZA BOGOTA S A S
2015 1,000,000
00788198 EL SUPER ACIERTO LIMITADA 2015 212,579,684
02331372 EL SUPER TREBOL 2013 2015 1,280,000
01147731 EL SUPERMERCADO DEL PINTOR 2015 10,000,000
00206000 EL SURTIDOR DE CALZADO PARA TODOS 2015 5,000,000
02273626 EL SURTIDOR DE JJ 2015 2,300,000
02147276 EL SURTIDOR DEL CAMPO FERRETERIA Y
PINTURAS
2015 65,717,000
02170787 EL SURTIDOR DEL HOGAR DE LA 11 2015 11,000,000
01960590 EL SURTIDOR DEL MONTALLANTAS 2015 2,000,000
02527978 EL TABURETE A-C CAFE BAR 2015 700,000
01565499 EL TALLER DE CARLOS GOMEZ 2015 5,000,000
01187560 EL TALLER DE LUCHO 2015 5,000,000
02306694 EL TALLER DE PAZ  - MISCELANEA 2015 2,000,000
01335446 EL TALLER DEL CUERO DISEÑOS EXCLUSIVOS 2014 1,000,000
01335446 EL TALLER DEL CUERO DISEÑOS EXCLUSIVOS 2015 1,000,000
00624638 EL TALLER DEL EXITO 2015 1,445,151,373
01527717 EL TALLER DEL ORFEBRE W D 2015 88,767,000
01169309 EL TALLER DEL PAN JAG 2015 1,000,000
01529707 EL TAMAL DE MARIA 2014 240,000
01529707 EL TAMAL DE MARIA 2015 260,000
02091516 EL TERCER TIEMPO PARIS 2015 1,000,000
02356488 EL TESORO DE MORGAM 2015 1,000,000
01126395 EL TESORO JOYEROS 2015 500,000
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01460084 EL TICTAC DE ESTELLA 2011 1,000,000
01460084 EL TICTAC DE ESTELLA 2012 1,000,000
01460084 EL TICTAC DE ESTELLA 2013 1,000,000
01460084 EL TICTAC DE ESTELLA 2014 1,000,000
01460084 EL TICTAC DE ESTELLA 2015 1,000,000
01141688 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2015 31,289,468
01628698 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2011 1
01628698 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2012 1
01628698 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2013 1
01628698 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2014 1
01628698 EL TORNILLERO DE LA PRIMERA LTDA 2015 500,000
01728033 EL TORO ROJO R F 2015 7,400,000
02199992 EL TRIGAL DE LA GAITANA 2015 1,000,000
01471472 EL TUERTO PICTURES LIMITADA 2015 5,000,000
02265094 EL TUMI GOURMET 2015 1,000,000
01197537 EL ULTIMO VOSTESO 2014 1,000,000
01197537 EL ULTIMO VOSTESO 2015 1,000,000
01884834 EL UNIVERSAL DE LAS FERIAS 2015 500,000
02440447 EL VELERO 2015 600,000
02269930 EL VIDEO BAR DE LUCY 2014 1,000,000
02269930 EL VIDEO BAR DE LUCY 2015 1,000,000
01954366 EL VIRREY VETERINARIA 2015 85,000,000
02295114 EL ZAR DE LAS MADERAS 2015 5,000,000
01761242 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE AREPAS
EL CHAMO
2015 800,000
01999418 ELABORANDO FUTURO S A S 2015 101,948,272
00694166 ELASTIKA 2015 1,575,141,907
00694114 ELASTIKA  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,575,141,907
02032853 ELBRUS S A S 2015 2,162,248,000
01334966 ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 2011 1,000,000
01334966 ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 2012 1,000,000
01334966 ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 2013 1,000,000
01334966 ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 2014 1,000,000
01334966 ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 2015 1,000,000
02058068 ELDM INGENIERIA E U 2015 1,000,000
02445422 ELE DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02227257 ELE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,000,000
01292802 ELEAZAR SEGUROS LTDA 2015 282,152,074




00240012 ELECTRA ELECTRONICA AVANZADA VANEGAS S
A S
2015 1,151,578,994
02212254 ELECTRI ACCESORIOS LPB 2015 2,000,000
01939717 ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS
GROUP S A S
2015 1,068,485,315
02446808 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS 2015 8,733,887
01569801 ELECTRICAR BRICEÑO 2015 1,300,000
00283358 ELECTRICAS Y ENERGIA LIMITADA 2015 99,584,709
01366731 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ JORGE BARRERA 2014 1,000,000
01366731 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ JORGE BARRERA 2015 8,600,000
01952966 ELECTRICOL D E 2015 1,000,000
00542560 ELECTRICOS A. RIVERA 2014 15,000,000
00542560 ELECTRICOS A. RIVERA 2015 10,000,000
00874558 ELECTRICOS AYA 2015 4,000,000
01583177 ELECTRICOS DEL LLANO ELL 2015 113,846,000
02351353 ELECTRICOS E ILUMINACIONES BABILONIA 2015 5,000,000
02478692 ELECTRICOS E V M S A S 2015 283,572,329
02310344 ELECTRICOS INDUSTRIAL C&M SAS 2015 1,000,000
01786138 ELECTRICOS INDUSTRIALES RIVERA EU 2014 1,000,000
01786138 ELECTRICOS INDUSTRIALES RIVERA EU 2015 7,000,000
01858980 ELECTRICOS INDUSTRIALES V A 2014 1,000,000
01858980 ELECTRICOS INDUSTRIALES V A 2015 1,000,000
02194046 ELECTRICOS JW SAS 2015 7,250,488
01721152 ELECTRICOS L Y S 2015 6,000,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2008 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2009 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2010 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2011 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2012 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2013 100,000
01724034 ELECTRICOS LA 59 2014 100,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2015 200,000
01006535 ELECTRICOS REAL MONTENEGRO 2015 1,268,000
01777338 ELECTRICOS RICAURTE 2013 1,000,000
01777338 ELECTRICOS RICAURTE 2014 1,000,000
01777338 ELECTRICOS RICAURTE 2015 5,000,000
02381280 ELECTRICOS Y FERRETERIA 19 C 2015 1,830,000
02178321 ELECTRICOS Y FERRETERIA CRA 15 2015 10,500,000
01452249 ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO 2015 9,500,000
00134628 ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA 2015 10,000,000
00134627 ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA S.A.S 2015 1,073,549,808
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01424933 ELECTRICOS Y FERRETERIA LUMART 2015 5,000,000
01587499 ELECTRIFICACION TECNICA COLOMBIANA
LTDA
2015 240,829,367
02092947 ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP 2015 795,947,000
01997936 ELECTRIFRANCO S A S 2015 254,162,558
00317376 ELECTRIFUSA 2015 608,900,209
02404665 ELECTRIGAS M & M S A S 2015 80,196,536
02283678 ELECTRIHERRAMIENTAS Y ASEO DE COLOMBIA 2015 2,000,000
01559890 ELECTRIREPUESTOS BRASILIA 2015 1,200,000
02412860 ELECTRISISTEMAS CV SAS 2015 140,030,713
01058516 ELECTRITORRES  S A S 2015 175,059,672
00600029 ELECTRO ALEMANA Z B LTDA 2015 1,280,000
00600032 ELECTRO ALEMANA Z B LTDA 2015 1,280,000
02493057 ELECTRO ARAQUE 2015 1,288,000
02202682 ELECTRO AUTOS UBATE 2014 100,000
02202682 ELECTRO AUTOS UBATE 2015 1,200,000
00691939 ELECTRO CERRAJERIA EL VENCEDOR 2015 7,000,000
02028573 ELECTRO DISEÑOS MEC SAS 2015 790,332,358
01049287 ELECTRO FUTURO D L 2015 5,000,000
02229966 ELECTRO GUILLO EXPRESS SAS 2015 196,401,319
02152096 ELECTRO HEC S A S 2015 58,720,000
02152123 ELECTRO HEC S A S 2015 15,000,000
02032519 ELECTRO ILUMINACIONES R D 2015 5,000,000
01808369 ELECTRO ILUMINACIONES RAMOS 2015 1,200,000
02286200 ELECTRO IMPORTACIONES CARVAJAL S.A.S. 2015 40,797,823
02435675 ELECTRO IMPORTACIONES SALGADO S.A.S 2015 71,313,824
01465910 ELECTRO INDUSTRIA Y SERVICIOS 2015 7,700,000
01813305 ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 2015 97,600,000
01813317 ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 2015 97,600,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2010 1,800,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2011 1,850,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2012 2,000,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2013 2,050,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2014 2,100,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2015 2,150,000
01115304 ELECTRO JIMENEZ A G 2015 8,000,000
02428231 ELECTRO LED ILUMINACION SAS 2015 149,114,000
00727755 ELECTRO LUCES 2015 10,000,000
01548022 ELECTRO MAGNETY 2015 1,000,000
00353831 ELECTRO MARCAS LIMITADA 2015 2,365,099,697
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00561114 ELECTRO MARKET 2015 100,000
01871812 ELECTRO MASTER DE LA 76 FERRETERIA 2015 1,500,000
01956051 ELECTRO MONTAJES EVS E U 2015 1,673,268,924
00994827 ELECTRO NACIONAL DE RESISTENCIAS Y GAS 2015 8,900,000
01900781 ELECTRO NF 2014 200,000
01900781 ELECTRO NF 2015 200,000
01532939 ELECTRO OLYMPIA 2015 13,500,000
00825478 ELECTRO OLYMPIA LIMITADA 2015 89,916,000
01771204 ELECTRO PEPE JJV 2014 1,000,000
01771204 ELECTRO PEPE JJV 2015 8,000,000
01237155 ELECTRO R 2015 1,000,000
01694681 ELECTRO REDES O CH 2015 10,000,000
02378917 ELECTRO REDES O CH S A S 2015 10,000,000
00641338 ELECTRO REY 2015 20,000,000
00150136 ELECTRO ROFER 2015 1,000,000
01066303 ELECTRO SANCHEZ Y CIA INGENIERIA
ELECTRICA SAS
2015 3,000,000
00984748 ELECTRO SERVICE S A 2015 738,356,432
01703339 ELECTRO SERVICE S A 2015 500,000
01703340 ELECTRO SERVICE S A 2015 100,000
01087431 ELECTRO SERVICIOS MECANICOS 2015 5,000,000
00233251 ELECTRO SILVANIA 2015 1,000,000
01637072 ELECTRO SILVANIA 2015 1,000,000
01860827 ELECTRO STYLE 2015 462,720,000
00005289 ELECTRO WATT 2015 1,500,000
01698509 ELECTRO ZAMUDIO LTDA 2015 198,993,583
02355718 ELECTROALARMAS Y LUJOS Y RADIOS 2015 400,000,000
02036735 ELECTROBIOMEDICAL S.A.S. 2015 76,021,000
00940248 ELECTROBOBINADOS EL STATOR 2015 1,900,000
00049813 ELECTROBODEGA 2015 1
00049814 ELECTROBODEGA LTDA 2015 5,319,222
02256008 ELECTROCENTER DE TITO 2015 1,000,000
01810695 ELECTROCONFIABLE 2015 2,700,000
01258406 ELECTRODESCUENTOS CRA 13 2015 650,725,000
02198735 ELECTRODIAZ J.E SAS 2015 46,780,676
02230004 ELECTRODISTRIBUCION Y REDES SAS 2015 213,373,356
02011358 ELECTRODOMESTICO Y HOGAR SUPERMARCAS 2014 1,050,500
02011358 ELECTRODOMESTICO Y HOGAR SUPERMARCAS 2015 5,730,980
00642262 ELECTRODOMESTICOS AUDIOVISION 2015 1,200,000
00665808 ELECTRODOMESTICOS GELMAR 2015 631,432,000
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01605739 ELECTRODOMESTICOS MPA 2015 85,000,000
01517663 ELECTRODOMESTICOS MULTIAUDIO 2015 4,505,000
02217704 ELECTRODOMESTICOS SUPER 13 2015 1,930,000
01457098 ELECTRODOMESTICOS SURTICENTRO 2015 98,000,000
02382341 ELECTRODOMESTICOS VIDEO JUEGOS SPAIN 2015 1,280,000
01883306 ELECTRODOMESTICOS Y COMUNICACIONES
JAIRO N BARRIOS
2015 1,900,000
01596469 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES R.C 2014 1,200,000
01596469 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES R.C 2015 1,200,000
02503332 ELECTRODOMESTICOS Y VIDEOGAME ESPAÑA 2015 1,930,000
02374020 ELECTROESPACIOS S A S 2015 6,000,000
02412135 ELECTROFAY ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 94,243,000
01457101 ELECTROFERTA DEL CENTRO 2015 220,000,000
01007541 ELECTROGENO S A 2015 3,982,543,054
02286214 ELECTROHOGARSERVICE 2015 1,500,000
02064850 ELECTROILUMINACIONES APOLO 2014 1,700,000
02064850 ELECTROILUMINACIONES APOLO 2015 1,900,000
01233265 ELECTROILUMINACIONES C & M E U 2015 3,572,049,639
02048961 ELECTROILUMINACIONES PREMIUM W P 2015 30,000,000
01934813 ELECTROILUMINACIONES YM 2015 800,000
01286964 ELECTROINDUSTRIAL J M 2015 59,400,000
00953484 ELECTROINDUSTRIAL LA 18 2015 5,210,000
00904521 ELECTROINDUSTRIAL LA 18  S A S 2015 187,785,478
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2009 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2010 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2011 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2013 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01261528 ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS 2015 7,000,000
02112702 ELECTROINGENIERIA E R D SAS 2015 29,957,602
01857143 ELECTROINTEGRAMOS 2014 500,000
01857143 ELECTROINTEGRAMOS 2015 500,000
01857118 ELECTROINTEGRAMOS LTDA 2014 28,195,325
01857118 ELECTROINTEGRAMOS LTDA 2015 59,053,736
02454697 ELECTROLIMITED SAS 2015 229,815,040
02466846 ELECTROLUJOS W Y D 2015 1,250,000
00530112 ELECTROLUX 2015 57,550,530,774
00530111 ELECTROLUX S.A. 2015 57,550,530,774
02307121 ELECTROMAS CALERA 2015 4,000,000
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01160203 ELECTROMECANICA GARCIA 2015 1,000,000
00085310 ELECTROMUNDIAL LTDA 2015 1,478,628,967
01832359 ELECTRONIC CONTROL MONITOR LTDA 2015 1,067,000
01422190 ELECTRONIC MEDICAL SOLUTIONS Y CIA
LTDA
2015 62,114,000
02345311 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS
SAS
2015 20,328,475
00326793 ELECTRONICA AMERICANA 2015 39,300,000
00515178 ELECTRONICA AMERICANA LTDA 2015 354,534,000
00541306 ELECTRONICA AMERICANA NO.2 2015 31,100,000
01179425 ELECTRONICA BETA 2015 1,200,000
01369274 ELECTRONICA DE COMPUTADORES 2015 2,500,000
02189570 ELECTRONICA GBL S A S 2015 86,757,000
00922764 ELECTRONICA INDUSTRIAL PROFESIONAL 2015 10,000,000
01696300 ELECTRONICA ORTEGA E U 2014 3,396,000
01696300 ELECTRONICA ORTEGA E U 2015 3,396,000
01571729 ELECTRONICA RUBIANI 2015 1,000,000
02354565 ELECTRONICA SELECTA SAS 2015 428,612,842
00104275 ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 2015 4,289,000
01985433 ELECTRONICA UNIVERSAL G Y M 2015 59,651,364
00793408 ELECTRONICOS DE LA 78 2015 5,000,000
02511134 ELECTROPINTURAS AT SAS 2015 70,000,000
00864334 ELECTROPLAN LTDA 2015 1,460,974,886
01344098 ELECTROPROCESOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
01343758 ELECTROPROCESOS INDUSTRIALES LTDA 2015 227,112,474
02402622 ELECTROREPUESTOS ZIPA 2015 10,000,000
01225093 ELECTRORESISTENCIAS WILLIAM 2014 800,000
01225093 ELECTRORESISTENCIAS WILLIAM 2015 800,000
02437950 ELECTRORIOS 2015 1,000,000
02072019 ELECTROROFER INDUSTRIAL SAS 2015 1,951,690,000
00897760 ELECTROSANTINO SAS 2015 6,000,000
01805363 ELECTROSISTEMAS DIESEL LTDA 2015 83,745,549
02485713 ELECTROSTATICA Y CARPAS KAIROS 2015 1,200,000
00770012 ELECTROSUSA 2015 1,200,000
00095073 ELECTROTELEFONICOS 2015 485,922,989
00095072 ELECTROTELEFONICOS LTDA 2015 485,922,989
02287269 ELECTROTOYS SAS 2015 164,949,900
01629541 ELECTROURBE LTDA 2015 28,181,584
01880807 ELECTROVENT AZ 2015 15,000,000
00294058 ELECTRYCOM LTDA 2015 44,656,800
02398286 ELEGANCIA Y GLAMOUR SALON DE BELLEZA 2015 1,200,000
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00561432 ELEGANZ MODA LIMITADA 2015 39,323,908
01619668 ELEGHOS LTDA 2010 70,000,000
01619668 ELEGHOS LTDA 2011 70,000,000
01619668 ELEGHOS LTDA 2012 86,646,891
01619668 ELEGHOS LTDA 2013 78,309,802
01619668 ELEGHOS LTDA 2014 102,353,685
01619668 ELEGHOS LTDA 2015 115,706,369
02480096 ELEGIDOS Y SERVICIOS 1 A S A S 2015 20,778,654
01610616 ELEJALDE GAVILAN LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
01846124 ELEKTRONIC ACOS 2010 500,000
01846124 ELEKTRONIC ACOS 2011 500,000
01846124 ELEKTRONIC ACOS 2012 500,000
01846124 ELEKTRONIC ACOS 2013 500,000
01846124 ELEKTRONIC ACOS 2014 500,000
02483201 ELEMENTAL CF 2015 41,000,000
01946377 ELEMENTAL ENERGY GROUP S.A.S. 2014 157,523,290
01946377 ELEMENTAL ENERGY GROUP S.A.S. 2015 155,380,601
02414035 ELEMENTO CO. S A S 2015 74,521,355
02021934 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ROCA S A S 2015 1,741,440,000
02518065 ELEMENTUM ARQUITECTOS SAS. 2015 1,000,000
02007905 ELENA LA BALLENA 2015 176,772,822
02434891 ELEPHANT SEGUROS 2015 1,000,000
02500090 ELETTROMEDIA S.A.S 2015 100,000,000
01590550 ELEVADORES INTEGRAL 2015 10,950,000
00851706 ELEVADORES INTEGRAL S.A 2015 1,419,132,000
02111313 ELEVEN COMPANY 2015 3,500,000
01480847 ELI&CIA LTDA 2014 4,200,000
01480847 ELI&CIA LTDA 2015 4,200,000
02083186 ELIANE 2015 1,184,750,000
00794322 ELIANYELA DECORACIONES 2014 900,000
00794322 ELIANYELA DECORACIONES 2015 1,000,000
02058372 ELIBROS EDITORIAL SAS 2015 33,854,142
02105462 ELIDECO 2015 1,000,000
02133565 ELIESER CONSTRUCCIONES SAS 2015 23,641,745
02034870 ELILANAS S. A. S 2015 18,400,000
01505165 ELIPSE DISEÑOS LTDA 2015 57,554,121
01900892 ELIPTICA SAS 2015 55,000,000
01767739 ELISAMAR LTDA 2015 170,819,162
02336928 ELITE & CAOBA SAS 2014 15,000,000
02336928 ELITE & CAOBA SAS 2015 15,000,000
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01527369 ELITE AGENCIA CREATIVA SAS 2015 208,323,875
01253825 ELITE CONSULTORA S.A.S. 2015 59,872,074
01259616 ELITE CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 99,568,577
01852067 ELITE DENTAL SUCURSAL GALERIAS 2014 1
01852067 ELITE DENTAL SUCURSAL GALERIAS 2015 1
01885399 ELITE DEPORTIVA SAS 2015 1,394,868,820
02062030 ELITE FLOWER FARMERS SAS 2015 30,094,990,693
02461746 ELITE ON LINE SAS 2015 37,832,000
02345818 ELIZALDE GOMEZ MARTHA MILENA 2015 1,200,000
02383892 ELJ CONSULTING CONSULTORIA EN SISTEMAS
DE INFORMACION SAS
2015 233,156,000
02310324 ELKIN AMADO PELUQUERIA 2015 1,200,000
02426078 ELKIN LOPEZ PELUQUERIA 2015 1,000,000
01302030 ELMETRANS SERVICIOS SAS 2015 80,000,000
02285181 ELOHIM SPA 2015 1,000,000
02494606 ELOHIMGOLD SAS 2015 10,000,000
02427904 ELOO ABOGADOS AG SAS 2015 2,000,000
02339631 ELORDI ZDENKA 2015 3,223,866
01541939 ELSA MILKA BALLA DATO DE CORREALES 2015 3,837,674,000
00926934 ELSA OVIEDO FINCA RAIZ S A S 2015 84,333,678
00380376 ELSISCOM INGENIERIA LTDA 2015 223,034,000
01978473 ELSY  RODRIGUEZ TRANSPORTES 2015 1,000,000
02043708 ELSY HANDCRAFT S.A.S. 2015 10,000,000
02519759 ELWAZAR SAS 2015 15,000,000
01670810 ELYON FINCA RAIZ 2015 4,000,000
02287427 ELYSEE S A S 2015 5,114,700
02306723 EM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS 2015 7,000,000
02463119 EMANUEL PAPELERIA Y EXPRESION SOCIAL 2015 1,500,000
02203536 EMASISTEMAS 2015 1,800,000
02442504 EMBADECOL 2015 600,000
01001618 EMBASSY SUITES ROSALES 2015 1,976,452,000
02479651 EMBELLECIMIENTOS DE FACHADAS 2 2015 1,288,000
01537254 EMBLEM INTERNATIONAL INC 2015 1,180,535,334
01589575 EMBOBINADOS J S 2015 700,000
01604690 EMBOBINADOS MOSQUERA A & M 2015 19,050,000
00359539 EMBOBINAR 2015 1,200,000
00860802 EMBRAGUES FOMOTOR 2015 1,200,000
00954300 EMBRAGUES J & J 2015 900,000
02288860 EMBRAGUES LA 71 2015 1,000,000
02254544 EMBRAGUES SANDRA VILLAMIL 2014 2,000,000
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02254544 EMBRAGUES SANDRA VILLAMIL 2015 2,000,000
00684825 EMBRAGUES TORRES 2015 1,000,000
01993832 EMBUTIDOS SAN RAFAEL PALOQUEMAO 2015 2,000,000
01901433 EMBUTIDOS SAN RAFAEL V C 2015 5,000,000
01665145 EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA 2015 60,929,654,050
01924853 EMC LTDA 2015 5,000,000
01256099 EMCARGRANOS LTDA 2015 57,800,000
01256130 EMCARGRANOS LTDA 2015 1,000,000
02157302 EMCOELEC S A S 2015 929,809,457
02169386 EMCOTEA SAS 2015 31,387,458
01284366 EME LIMITADA 2014 8,111,856
01284366 EME LIMITADA 2015 8,427,241
02171399 EME SOLUCIONES EN SEGURIDAD 2015 1,000,000
00962745 EMEGEPES S EN C 2015 158,843,366
02065854 EMELODY UNIVERSAL 2015 2,000,000
00357058 EMER ELECTROMECANICAS ROA 2015 105,000,000
01669759 EMERALDSILVER-CO 2015 1,500,000
00588619 EMERGENCIAS CLINICAS LTDA 2015 1
00421910 EMERGENCIAS CLINICAS SAS 2015 182,242,766
01514414 EMERGENCIAS MEDICAS 911 LTDA 2015 278,632,999
01506350 EMERGENCIAS SEGURIDAD Y SOPORTE ESS
SAS
2015 422,535,000
01131377 EMERGENCY EQUIPMENT S.A.S. 2015 79,000,000
02254696 EMERGING MARKETS SOLUTIONS EMS S.A.S 2014 1,000,000
02254696 EMERGING MARKETS SOLUTIONS EMS S.A.S 2015 1,000,000
01948450 EMERMEDICA ODONTOLOGICA S A S 2015 186,776,480
00450433 EMERMEDICA S A BOGOTA 2015 16,733,055,766
01728220 EMERMEDICA S A CHIA 2015 3,195,100,489
00450432 EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE
AMBULANCIA PREPAGADOS
2015 29,804,646,958
02278832 EMERMEDICA VILLA ALSACIA 2015 115,054,266
00629080 EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 2015 47,952,097,810
01198145 EMESE COLOMBIA 2015 5,000,000
02027592 EMFACOL LIMITADA 2015 232,016,547
01134238 EMGARY 2015 500,000
01726394 EMILIA ROMAGNA 2015 712,706,030
02101043 EMILIANI CATINCHI PEDRO RAMON 2015 7,153,849,305
00510593 EMILIO RODRIGUEZ GEMOLOGO 2015 5,576,379,916
01978032 EMILY JEANS 2013 1,000,000
01978032 EMILY JEANS 2014 1,000,000
01978032 EMILY JEANS 2015 1,288,000
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00012217 EMISORA H.J.C.K. EL MUNDO EN BOGOTA 2015 14,000,000
02521502 EMISORA ONLINE EXPRESION STEREO SAS 2015 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2008 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2009 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2010 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2011 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2012 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2013 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2014 1,000,000
00001240 EMLASA S A S 2015 1,000,000
01365678 EMMA CELIS GOMEZ 2014 900,000
01365678 EMMA CELIS GOMEZ 2015 950,000
01490682 EMMANUEL PIZZA 2015 1,000,000
01150718 EMMANUEL T Y T DISTRIBUCIONES 2015 1,400,000
02429450 EMOCION CREATIVA SAS 2015 63,037,143
02330895 EMOTIOND SAS 2015 3,869,272
02078324 EMPA INGENIERIA S A S 2015 1,073,614,025
02127479 EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS CARNICOS CHORIZOS EL CHAMO
SAS
2015 10,000,000
01049993 EMPACARTON S.A.S. 2015 1,292,167,493
01195038 EMPACARTON S.A.S. 2015 309,347,723
02167656 EMPACKAR SAS 2015 488,269,914
02151381 EMPACOLOR SAS 2015 305,452,000
02360296 EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S A S 2015 1,154,712,236
02286718 EMPANADAS ARGENTINAS CASERAS 2015 1,500,000
02265700 EMPANADAS ARGENTINAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01941618 EMPANADAS ARGENTINAS Y OTROS 2015 1,000,000
01237720 EMPANADAS DE LAS BUENAS 2015 1,105,512,000
02403715 EMPANADAS DEL TOLIMA JP 2015 1,200,000
00511832 EMPANADAS DON CAMILO Y/O SALSAS Y
ADEREZOS DON CAMILO
2015 7,392,000
02492788 EMPANADAS FEYAN 2015 1,280,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2015 1,200,000
01333180 EMPANADAS TIPICAS 11 2015 18,000,000
01333182 EMPANADAS TIPICAS 15 2015 18,000,000
01373200 EMPANADAS TIPICAS 170 2015 18,000,000
01535026 EMPANADAS TIPICAS 51 2015 18,000,000
01333193 EMPANADAS TIPICAS 67 2015 18,000,000
01388241 EMPANADAS TIPICAS AGROCAMPO 2015 18,000,000
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02318154 EMPANADAS TIPICAS CENTRO COMERCIAL
SANTA FE
2015 18,000,000
01333189 EMPANADAS TIPICAS GRANAHORRAR 2015 18,000,000
01373194 EMPANADAS TIPICAS HOMECENTER 2015 18,000,000
01443817 EMPANADAS TIPICAS L 26 2015 18,000,000
01443813 EMPANADAS TIPICAS L 80 LOCAL 22 2015 18,000,000
01333197 EMPANADAS TIPICAS LOURDES 2015 18,000,000
01333191 EMPANADAS TIPICAS PASADENA 2015 18,000,000
02356654 EMPANADAS TIPICAS ROCHI 2015 2,500,000
01388238 EMPANADAS TIPICAS ROMI 7 2015 18,000,000
01370160 EMPANADAS TIPICAS SUBAZAR 2015 18,000,000
01370164 EMPANADAS TIPICAS TUNAL 2015 18,000,000
01535020 EMPANADAS TIPICAS UNICENTRO 2015 18,000,000
01294945 EMPANADAS TOLIMENSES 2015 1,250,000
02371519 EMPANADAS TOLIMENSES  COMIDAS RAPIDAS 2015 1,250,000
01885491 EMPANADAS Y ALGO MAS DE BETTY 2015 1,000,000
01787868 EMPANADAS Y PASTELES LA UNION 2015 1,288,000
00215586 EMPAQUES & CARTONES S A S 2015 4,225,044,718
00273650 EMPAQUES 1A 2015 152,401,751
01384012 EMPAQUES DE CARTON GOMEZ Y SARMIENTO
ASOCIADOS
2015 434,386,000
01601529 EMPAQUES DE CARTON GOMEZ Y SARMIENTO
ASOCIADOS
2015 1,900,000
02120284 EMPAQUES FILMPLAST S A S 2015 387,680,249
02493232 EMPAQUES JJ 2015 500,000
01305486 EMPAQUES LA 24 2015 1,200,000
01345427 EMPAQUES MECANICOS J.G. 2015 8,000,000
01390312 EMPAQUES Y ALIMENTOS 2015 115,938,000
00215585 EMPAQUES Y CARTONES 2015 1,000,000
02200873 EMPAQUES Y MANUFACTURAS JOSPER SAS 2015 10,000,000
01406071 EMPAQUES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
LTDA
2015 934,874,569
02354482 EMPIRE FASHION JEANS 2015 1,288,700
01554208 EMPLOYMENT SOLUTIONS S A S 2015 4,365,411,134
02517616 EMPORIO INDUSTRIAL 2015 50,000,000
02411353 EMPOWERME 2015 1,200,000
02481926 EMPREBEXITO SAS 2015 2,000,000
02467346 EMPRENDE TU IDEA 2015 1,000
01329633 EMPRESA AL DIA 2015 1,200,000




00770646 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS
E A T AMENOFIS
2015 859,593,191
01059785 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
FLEXIFORM
2012 10,000,000
01059785 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
FLEXIFORM
2013 10,000,000
01059785 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
FLEXIFORM
2014 10,000,000
01059785 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
FLEXIFORM
2015 10,000,000
01920637 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
MULTIASISTIR
2015 2,053,737,008
01422465 EMPRESA AUTOMOTRIZ MOTOR Y CAJA 2015 41,009,000
01315911 EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS
ESPECIALES ECASE S.A. E.S.P.
2015 416,680,756
00013047 EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S A
EMCOCABLES EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 126,660,557,833
01468225 EMPRESA COMERCIAL DEL PARQUE
INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE LAS ARTES
GRAFICAS S A
2015 180,829,572
01730002 EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS
AGROPOLIS CONSTELAR CAMPESINA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 31,934,161
02364302 EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. 2015 1,698,909,825,000
S0047267 EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
EMPRENDEDORES COLOMBIANOS
2015 300,000
02128615 EMPRESA CREATIVA Y CULTURAL PARA
INTERVENCION EN SALUD PUBLICA CASA
REFLECTOR S A S
2015 6,000,000
02528341 EMPRESA DE APOYO A LA MEDICINA S A S 2015 30,000,000
01658762 EMPRESA DE DESARROLLO LA ISLA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 8,377,650,499
01658551 EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS
SUCURSAL COLOMBIA
2015 724,354,976,737
02005230 EMPRESA DE GESTION AGROINDUSTRIAL
S.A.S.
2014 3,000,000
02005230 EMPRESA DE GESTION AGROINDUSTRIAL
S.A.S.
2015 3,000,000
02440562 EMPRESA DE MOVILIDAD DE BOGOTA SAS ESP 2015 5,000,000
02283075 EMPRESA DE PROYECTOS DE SEGURIDAD SAS 2015 1,500,000
02519372 EMPRESA DE SEGURIDAD AMERICA LATIN 2015 3,000,000
01853418 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA LA U LTDA
2011 1,000,000
01853418 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA LA U LTDA
2012 1,000,000
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01853418 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA LA U LTDA
2013 1,000,000
01853418 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA LA U LTDA
2014 1,000,000
01853418 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA LA U LTDA
2015 1,000,000
02337731 EMPRESA DE SEÑALIZACION INTEGRAL HS
SAS
2015 13,918,460
00904590 EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES SAS 2015 326,147,441
02310880 EMPRESA DE SERVICIOS DEL ORIENTE SAS 2015 53,846,000
01560642 EMPRESA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
INTEGRADOS EMPRENDER MBA LTDA
2015 1,200,000
02528415 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y
ASESORIAS S A S
2015 30,000,000
01850440 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE CAQUEZA S A E S P
SIGLA CAQUEZA S A
2015 692,587,841
02106523 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
INTER REDES INHALAMBRICAS DE COLOMBIA
S.A REDESCOL E.S.P
2015 60,000,000
02379538 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
TEMPLEO S A S
2015 20,000,000
01535758 EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSMAQUINARIA
LTDA
2015 549,823,604
01025561 EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA MERCANTIL LTDA
2015 630,810,440
02332705 EMPRESA GAMA SAS 2015 12,477,427
02283109 EMPRESA GLOBAL SAS 2015 20,000,000
01658614 EMPRESA INDUSTRIAL DE DETERGENTES Y
QUIMICOS DERSACHEM SUCURSAL COLOMBIA
2015 249,163,765,494
00448212 EMPRESA INMOBILIARIA R&R LTDA 2015 63,484,868
01216662 EMPRESA MINERA ALMEIDA LTDA 2012 3,000,000
01216662 EMPRESA MINERA ALMEIDA LTDA 2013 3,000,000
01216662 EMPRESA MINERA ALMEIDA LTDA 2014 3,000,000
01216662 EMPRESA MINERA ALMEIDA LTDA 2015 30,000,000
02452195 EMPRESA MINERA NUEVO ORIENTE S A S 2015 200,000,000
02453348 EMPRESA MULTI SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2015 1,005,248
02199835 EMPRESA NACIONAL DE CARGA ENCARGA SAS 2015 697,622,693
01766569 EMPRESA NACIONAL DE CONFECCIONES
S.A.S.
2015 318,149,175
02367219 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIAS
RENOVABLES S A E S P
2015 1,062,314,299




02227682 EMPRESA PANAMERICANA DE INGENIERIA SAS 2015 67,896,000
01399033 EMPRESA PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y AMBIENTAL EDAGRAM E A T
2015 2,520,000
02386023 EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE
CAPITALES SAS
2015 1,818,534,566
02516936 EMPRESA TRANSPORTADORA ATLAS PLUS DE
COLOMBIA SAS
2015 1,200,000
01191055 EMPRESA UNIPERSONAL ELEVEN SOLUCIONES
INFORMATICAS E U
2015 19,034,340
02459500 EMPRESARIAL GROUP SAS 2015 466,172,700
01386810 EMPRESARIOS COLOMBIANOS S.A.S. 2015 3,290,149,871
00895865 EMPRESMODA LIMITADA 2015 417,020,923
00553295 EMPREVI LTDA 2015 400,000
01189087 EMPROQUIM LEATHER LTDA 2015 1,449,091,536
01375612 EMPROQUIM LEATHER LTDA 2015 1,000
00983441 EMPROSERVICE SAS OUTSOURCING 2015 500,000
02135247 EMPROVIAL SAS 2015 199,067,543
02101413 EMPROWEB SAS 2015 1,000,000
02058718 EMS CONSTRUCCIONES SAS 2015 558,646,950
01370087 EMS INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S. 2015 331,455,112
02228312 EMTE COLOMBIA S A S 2015 1,507,491,000
02127617 EMTE S L SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 620,345,000
01891412 EN CASA GESTION INMOBILIARIA Y
COMERCIALIZADORA LTDA
2013 500,000
01891412 EN CASA GESTION INMOBILIARIA Y
COMERCIALIZADORA LTDA
2014 500,000
01891412 EN CASA GESTION INMOBILIARIA Y
COMERCIALIZADORA LTDA
2015 500,000
02021572 EN CASA T V 2015 1,900,000
02110841 EN CASA TV EXPRESS 2015 1,900,000
02134448 EN CASA TV EXPRESS 2015 1,900,000
02037896 EN CONSTRUCCION S A S 2015 23,100,000
02042343 EN EL ARCO DE MONSERRATE 2015 700,000
01447037 EN EL OESTE CIGARRERIA 2015 2,000,000
01513773 EN PC TECNOLOGIA E U 2015 18,250,300
02291208 EN TITOS 2015 1,500,000
02282743 ENAGEO SAS 2015 4,681,066,692
02500244 ENBICIA 2 2015 1,000,000
02230502 ENBOCOL 2015 151,250,260
01665653 ENBOGA CAFE BAR 2015 42,234,673
02132279 ENBOTAS PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
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02126235 ENBRIDGE COLOMBIA S A S 2015 9,690,220,896
02510014 ENCANTO DE MUJER BOGOTA 2015 700,000
02510315 ENCARRETE 2015 1,800,000
00491836 ENCAUCHO 2015 4,653,413,167
02352619 ENCHAPES BUSTAMANTE S A S 2015 5,000,000
02153480 ENCHAPES Y ACABADOS ACERO ARISMENDI S
A S
2015 4,000,000
01372094 ENCHAPES Y APLIQUES FORNITURE 2015 2,599,434
02418419 ENCHAPES Y APLIQUES FURNITURE 2015 9,317,640
01761348 ENCICLICA S A S 2015 1,479,085,755
02321425 ENCICON SAS 2015 54,161,000
01399952 ENCISO GARCIA WILLIAN 2015 900,000
02447765 ENCISO QUINTERO LUZ HELENA 2015 500,000
00554342 ENCISO RETAVISCA MARIA NANCY 2015 2,500,000
02144331 ENCISO SALAS OVERLEY 2015 2,200,000
01971827 ENCISO SANCHEZ CATALINA 2015 1,500,000
02261424 ENCOEQUIPOS S A S 2015 75,223,018
02281511 ENCOLUX Y U-MOVIL S A S 2015 18,220,907
01706944 ENCON SAS 2015 844,233,529
00439872 ENCONCRETO 2015 10,000,000
01522702 ENCREATIVO 2015 1,000,000
02469479 ENCUADERNACION CHAPINERO SAS 2015 3,000,000
02515744 ENCUADERNACION EDUARD Y COMPAÑIA E.H.
SAS
2015 2,000,000
00524093 ENCUADERNACION LUZAM 2015 1,000,000
00600510 ENCUADERNACION MARGARITA SABOGAL 2015 8,232,272
02136969 ENCUADERNACION Y EMPASTE ARBEN 2015 800,000
02315511 ENCUENTRALOENTUBARRIO 2015 100,000
01372189 ENCUENTROS CON CRISTO COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01170467 ENCUENTROS PELUQUERIA 2012 500,000
02150953 ENCUENTROS PELUQUERIA 2012 500,000
01170467 ENCUENTROS PELUQUERIA 2013 500,000
02150953 ENCUENTROS PELUQUERIA 2013 500,000
01170467 ENCUENTROS PELUQUERIA 2014 500,000
02150953 ENCUENTROS PELUQUERIA 2014 500,000
01170467 ENCUENTROS PELUQUERIA 2015 500,000
02150953 ENCUENTROS PELUQUERIA 2015 500,000
01170326 ENCUENTROS PELUQUERIA SAS 2015 50,000,000
02485711 ENCUERARTE DISEÑOS SAS 2015 7,000,000
02420754 ENDATOS SAS 2015 15,000,000
01856207 ENDEAVOR IMPRESION DIGITAL LIMITADA 2015 197,521,000
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01466086 ENDES SILVA GREGORIO 2013 500,000
01466086 ENDES SILVA GREGORIO 2014 500,000
01466086 ENDES SILVA GREGORIO 2015 500,000
01888744 ENDO MET FARMA SAS 2015 656,264,820
02483382 ENDO PALACIOS JOSE DIDIER 2015 15,100,000
01313231 ENDOCARE LTDA 2015 590,936,863
01703959 ENDOGROUP 2015 5,000,000
02048360 ENDOMOL S A S 2015 357,432,212
01363840 ENDOSCOPIOS DE COLOMBIA SAS 2015 56,776,970
00597763 ENEBE REPRESENTACIONES S.A. 2015 18,259,081,000
00915806 ENEBRO S A S 2015 13,932,794,909
02503626 ENELDO RESTAURANTE CAFE 2015 1,200,000
02515884 ENERA S A S 2015 52,000,000
02146182 ENERCASTRO INVERSIONES SAS 2015 1,655,706,426
02186428 ENERGIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SAS 2015 15,000,000
01152791 ENERGIA HIDROCARBUROS Y MINERALES EHM
INGENIERIA S A S
2015 1,277,098,820
02234691 ENERGIA Y DISEÑOS S A S 2015 227,466,510
02454275 ENERGIA Y REDES SAS 2015 30,000,000
02264470 ENERGIAMBIENTE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02180833 ENERGY & FUELS S A S 2015 11,467,000
02254915 ENERGY AGROPEC SAS 2015 3,762,170,000
02475342 ENERGY BIKE 2015 800,000
01660032 ENERGY CONTROL AMG S.A.S. - EN
REORGANIZACION
2015 21,054,349,807
02013605 ENERGY CONTROL AMG SAS 2015 21,054,349,807
02152864 ENERGY CORPORATION SAS 2015 12,190,660
01752035 ENERGY INC. SAS. 2015 403,081,519
01719950 ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND
SERVICES GROUP SAS
2015 508,572,676
02475936 ENERGY LLANOS PEL S A S 2015 50,000,000
02372558 ENERGY METER SAS 2015 32,000,000
02487782 ENERGY PACIFIC SAS 2015 100,000,000
02284346 ENERGY PRODUCTION SAS 2015 7,000,000
02065669 ENERGY SOURCING INTERNATIONAL S A S 2015 549,903,935
01870775 ENERMAX COLOMBIA S A S 2015 14,534,453
02261605 ENEROC S A S 2015 89,362,884
00937869 ENESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 29,882,677
02079433 ENFARMA EXPRESS 2015 3,000,000
02418683 ENFERMERAS A DOMICILIO DLF S A S 2015 5,897,756
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02474256 ENFERMERIA EFICIENTE S.A.S 2015 1,000,000
02361578 ENFOQUE MERCADEO SAS 2015 36,576,430
02400047 ENFOQUE TECNOLOGICO S A S 2015 14,241,966
01928486 ENG ASESORES 2015 950,000
02132033 ENGEL GROUP LLC S A S 2015 125,478,013
02102507 ENGIDIESEL SERVICE SAS 2015 251,397,586
02358367 ENGINEERING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
SAS
2014 1,200,000
02358367 ENGINEERING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
SAS
2015 1,280,000
01578790 ENGINGDRAW 2015 800,000
02400765 ENGISER S A S 2015 1,232,000
01417567 ENGITOOL LIMITADA 2015 1,509,455,666
02246197 ENGLAND PELUQUERIA 2015 1,133,000
00028910 ENGLAND Y DURAN LTDA. 2014 708,099,447
00028910 ENGLAND Y DURAN LTDA. 2015 618,157,200
02398321 ENGLISH IN REAL TIME S A S 2015 100,000,000
01361951 ENGLISH LANGUAGE SERVICES 2015 5,000,000
01239083 ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA 2015 1,340,879,000
02130429 ENGOMARTE ARTE Y DECORACION EN FOMY 2014 1
02130429 ENGOMARTE ARTE Y DECORACION EN FOMY 2015 1
01551620 ENGRANAJES & COMPONENTES LTDA 2015 687,237,190
01811013 ENHACORE TRAVEL 2015 1,500,000
01970057 ENIGMA I M C T S A S 2015 10,000,000
02220101 ENIKMALEON S A S 2015 101,695,000
02083097 ENJINIA 2015 100,000
02341821 ENKANTA EVENTOS 2015 1,000,000
01240952 ENKI 2015 1,000,000
01913417 ENKI 3 2015 1,000,000
01932547 ENKI 4 2015 1,000,000
00560818 ENKUEROS TE VES BIEN 2015 1,000,000
01822354 ENLACE COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01708931 ENLACE EMPRENDEDOR EU 2015 4,960,000
01847490 ENLACE EN GESTION ORGANIZACIONAL Y
EMPRESARIAL LTDA
2015 3,220,000
01848285 ENLACE MULTIMODAL LOGISTIC LTDA 2015 409,003,081
02088720 ENLACE OPTICO 2015 5,000,000
01348901 ENLACE PUBLICITARIO EDITORES LIMITADA 2015 1,250,428,779
02396619 ENLACE TACTICO CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02510805 ENLACE TRANSPORTADOR S A S 2015 3,968,068
02067267 ENLACES DE CALIDAD SAS 2015 90,015,000
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01528353 ENMARCACIONES PAULO VI 2015 1,200,000
00590572 ENOLINE INTERNATIONAL  S A S 2015 249,048,382
00093973 ENRIQUE ESPINOSA M. E HIJOS LTDA 2015 2,500,000
01397957 ENRIQUEZ CADAVID INVERSIONES & CIA
LTDA
2015 20,000,000
01808194 ENSAMBLADORA Y DISTRIBUIDORA DE
EXTINTORES FACODEX LTDA
2015 20,000,000
02393143 ENSAMBLES Y ACABADOS J.C. S A S 2015 5,994,000
00279038 ENSE LTDA ENGINEERING SERVICES 2015 582,317,965
01773909 ENSE TECHNOLOGY S.A.S. 2015 158,338,510
02392493 ENSEÑANZA PARA EL FUTURO S A S 2015 21,618,000
01920548 ENSEÑARTE LTDA 2015 2,355,000
01783424 ENSIGN SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,677,614
02400499 ENSO SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES
SAS
2015 1
00408303 ENSUEÑO DEL HOGAR 2015 53,530,000
02487242 ENTALPIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,000,000
01995305 ENTELGY COLOMBIA SAS 2015 7,026,611,360
02189302 ENTER COLOMBIA 2015 1,000,000
00263109 ENTER S A 2015 3,613,863,293
01681172 ENTERPHONE COMUNICACIONES 2015 600,000
02187547 ENTERPRISE FLUX S A S 2015 4,554,401
01965079 ENTERPRISE NETWORK WORLDWIDE S.A.S. 2015 10,000,000
01985428 ENTERPRISE S ADVISORS SAS 2011 1,200,000
01985428 ENTERPRISE S ADVISORS SAS 2012 1,200,000
01985428 ENTERPRISE S ADVISORS SAS 2013 1,200,000
01985428 ENTERPRISE S ADVISORS SAS 2014 1,200,000
01985428 ENTERPRISE S ADVISORS SAS 2015 1,200,000
00564266 ENTERPRISE TRAVEL AGENCY LIMITADA 2015 799,307,353
01592007 ENTERSALUD 2015 6,702,715
01591853 ENTERSALUD LTDA 2015 10,978,907
01544996 ENTERSOFT SAS 2015 635,601,461
02064735 ENTEXCO SAS 2015 50,298,214
00796084 ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETAÑA
S.A.
2015 10,109,402,801
02466814 ENTORNO TECNOLOGICO S A S 2015 40,073,478
02159872 ENTORNOS PRODUCTIVOS S A S 2015 791,993,000
02108301 ENTRE MUROS S A S 2015 83,178,643
02434268 ENTRE PAPELES Y DETALLES D Y F 2015 1,100,000
02527845 ENTRECORTES 2015 51,537,198
02348861 ENTRECORTES SAS 2015 795,063,315
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02523925 ENTREGA EXPRES 2015 1,000,000
02098463 ENTREINSUMOS SAS 2015 110,494,675
02238245 ENTRENADOR Y MASTER 2015 1,000,000
00516366 ENTREPALMAS S A S 2015 30,379,202,000
01213490 ENTREPRENEURS COLOMBIA S A S 2015 176,733,633
01288567 ENTREREDES 1 2015 3,000,000
01215688 ENTREREDES E U 2015 855,237,850
02471420 ENTRETENIMIENTO A Y A S A S 2015 2,000,000
01815332 ENTRETENIMIENTO ALTER EGO 2012 1,000,000
01815332 ENTRETENIMIENTO ALTER EGO 2013 1,000,000
01815332 ENTRETENIMIENTO ALTER EGO 2014 1,000,000
01815332 ENTRETENIMIENTO ALTER EGO 2015 1,189,000
02397910 ENTRETENIMIENTO ALTERNATIVO 2015 5,000,000
01930474 ENTULUGAR S A S 2015 1,000,000
00968740 ENVASAR LIMITADA 2015 1
00968610 ENVASAR S A S 2015 796,342,000
02082695 ENVASARTE S A S 2015 39,427,953
01962534 ENVASE NATURAL SAS 2015 812,986,000
02417100 ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. 2015 20,834,950,004
00006619 ENVASES PUROS - INTERNATIONAL PAPER
LTDA
2015 30,728,315,000
00037971 ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER 2015 100,000,000
01157559 ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER-
CEDEP
2015 100,000,000
01835506 ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 2015 19,478,536,012
01937140 ENVIASENTIMIENTOS COM 2015 2,300,000
02318333 ENVIE SAS 2015 169,566,104
02275443 ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL
SOLUTIONS EGS SAS
2015 519,070,118
00674882 ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT SIGLA
E.Q.M. SAS
2015 425,693,456
01454006 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
COLOMBIA LTDA
2015 19,296,059,000
01972638 ENZACTA COLOMBIA SAS 2015 497,870,092
02457840 ENZHEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 5,000,000
02525992 EON INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
02401963 EP EVENTOS Y PRODUCCION SAS 2015 197,573,258
00962402 EPA QUE AREPA 2014 3,500,000
00962402 EPA QUE AREPA 2015 3,500,000
02367987 EPICAPITAL SAS 2015 35,584,859




01792499 EPSOPETROL LTDA 2015 10,000,000
02338228 EQ SERVICES S.A.S. 2015 1,000,000
01444703 EQS INGENIERIA LTDA 2015 5,000,000
01444767 EQS INGENIERIA LTDA 2015 5,000,000
01634672 EQUALITYSOFT LTDA 2015 89,842,414
02405029 EQUIDEM S A S 2015 10,000,000
01120987 EQUIESTRUCTURA S.A.S 2015 544,450,000
00801090 EQUIGASES LTDA 2015 322,928,000
00800129 EQUIJUST LATIN AMERICA 2015 187,508,099
01736834 EQUILATERO DISEÑO LTDA 2015 350,647,536
02371875 EQUILIBRA TU SALUD 2015 123,866,239
01695455 EQUILIBRIO 81 SAS 2015 6,900,000
00546241 EQUIMISEG LTDA EXTINTORES QUIMICOS Y
SEGURIDAD
2015 2,259,739,199
01426964 EQUINDUSTRIAL LTDA 2015 74,500,000
00945312 EQUIOFTALMOS 2015 5,000,000
00945254 EQUIOFTALMOS LTDA 2015 605,894,301
02454096 EQUIPAMOS CONSTRUCCIONES SAS 2015 917,000
00088389 EQUIPELECTRO 2015 1,501,898,614
00032056 EQUIPELECTRO LTDA 2015 1,501,898,614
02291055 EQUIPMENT SERVICES AND SUPPLIES SAS 2015 38,933,372
01398307 EQUIPO COLOR CEREZA 2015 1,000,000
00253425 EQUIPO UNIVERSAL EN EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 90,762,068,940
02081569 EQUIPO Y SERVICIOS F & F S A S 2015 1,000,000
01457507 EQUIPOS DE INGENIEROS ROCA S.A.S 2015 732,224,244
01876715 EQUIPOS DE SEGURIDAD SINISTERRA 2015 1,200,000
02310854 EQUIPOS E INVERSIONES GAONA DUSSAN SAS 2014 2,000,000
02310854 EQUIPOS E INVERSIONES GAONA DUSSAN SAS 2015 2,000,000
01749147 EQUIPOS GERCO S A S 2015 518,256,846
02404527 EQUIPOS HIDRAULICOS SAS 2015 126,000,000
01862979 EQUIPOS INOXIDABLES J G LIMITADA 2015 20,000,000
02170246 EQUIPOS INSUMOS CERVEZA SAS 2015 30,000,000
01969722 EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC
SAS
2015 403,586,382
02036781 EQUIPOS MEDICOS MOBIL LITY SAS 2015 2,000,000
02419454 EQUIPOS SISTEMAS Y PROTECCION SAS 2015 134,992,007
00475707 EQUIPOS TECNICOS EQUITECNOS LIMITADA 2015 1,103,685,682
01792977 EQUIPOS UNIDOS R & R LTDA 2015 534,826,000
01327010 EQUIPOS URREGO E U 2015 753,145,455
00568812 EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A.S 2015 15,396,392,140
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00526182 EQUIPOS Y CONSTRUCCION H.V. SAS 2015 404,260,025
02220479 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A 2015 1
00093576 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 2015 60,022,958,701
01017699 EQUIPOS Y EVENTOS 2015 1,000,000
00578837 EQUIPOS Y GRAFICAS 2015 2,500,000
02239479 EQUIPOS Y MEZCLADORAS S A S 2014 10,000,000
02239479 EQUIPOS Y MEZCLADORAS S A S 2015 50,000,000
00972560 EQUIPOS Y MEZCLAS LTDA_EQUIMEZCLAS
LTDA
2015 12,000,000
01853796 EQUIPOS Y PATIOS S A 2015 5,000,000
02089014 EQUIPOS Y PLATAFORMAS VIZOR SAS 2014 5,000,000
02089014 EQUIPOS Y PLATAFORMAS VIZOR SAS 2015 300,165,431
02347778 EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS S A S 2015 151,275,702
01088421 EQUIPOS Y SUMINISTROS CAPITAL 2015 10,000,000
02475513 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA MARGARINAS
Y LACTEOS S A S
2015 5,903,000
02087029 EQUISERVIC S.A.S 2015 1,000,000
02204849 EQUITALLERES CAPITAL SAS 2015 10,500,000
02212258 EQUITEC SPA 2015 1,100,000
02251787 EQUITY SAS 2015 51,244,000
00952550 EQUYSEG E U 2015 500,000
00952490 EQUYSEG S A S 2015 172,394,244
02492591 ERA GOL DE YEPES 2015 1,000,000
01581044 ERA MANAGEMENT GROUP DE COLOMBIA S A 2015 9,800,000
02331014 ERASE UNA VEZ   CAFE 2015 15,000,000
02170766 ERASO ESCOBAR ALEXANDER 2015 1,000,000
00754488 ERAZO LEON RAFAEL 2015 1,200,000
00769974 ERAZO MORENO HAROLD FERNANDO 2015 35,000,000
02245358 ERAZO PIAMBA RUTH EDILMA 2015 1,500,000
02307383 ERC COLOMBIE S A S 2015 188,724,806
02271669 ERCCOM SAS 2015 5,002,520
01299041 ERD INGENIERIA CONSULTORES ASOCIADOS S
A S
2015 1,083,167,239
02232865 EREPA PARRILLA Y CAFE 2015 4,100,000
02345964 ERGON CONSTRUCTORES S A S 2015 3,131,951,409
01713474 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES 2013 100,000
01713474 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES 2014 100,000
01713474 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES 2015 100,000




01576612 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES E
U
2014 100,000
01576612 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES E
U
2015 100,000
01576591 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES EU 2013 9,992,000
01576591 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES EU 2014 10,517,000
01576591 ERGONOMIC TECHNOLOGY FOR MATTRESSES EU 2015 18,507,000
00861727 ERGOS COLLECTION S A 2015 4,757,458,354
01115248 ERGOS ET SOFIA Y CIA LTDA 2015 20,000,000
02422960 ERI INTERNATIONAL SAS 2015 51,430,700
00003422 ERICSSON DE COLOMBIA SA 2015 190,556,826,000
02510592 ERIKAMI. COM 2015 5,000,000
02489625 ERMILSON COLECCION 2015 1,200,000
00548412 ERNESTO HOSIE J Y CIA S. EN C. 2015 229,829,000
02260620 EROFLEX COLOMBIA SAS 2015 1,030,825,000
01912126 ERTE LTDA 2015 17,987,000
02407896 ES LA DELICIA 2015 2,000,000
01752718 ES TOSTAO 2015 2,390,000
01631042 ESADINCO S A 2015 368,450,605,448
02041202 ESALUD OCUPACIONAL SAS 2015 514,980,215
02056017 ESALUD OCUPACIONAL SAS 2015 514,980,215
02353424 ESAR INVERSIONES SAS 2014 97,555,952
02353424 ESAR INVERSIONES SAS 2015 97,555,952
02234565 ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S 2015 766,967,883
00143649 ESAU DE JESUS GAVIRIA 2015 4,500,000
00760161 ESCALA OCTAVIANO 2015 4,500,000
00022326 ESCALA S.A. 2015 2,425,676,659
02167396 ESCALAMOS A LA UNAL SAS 2015 48,465,514
02132854 ESCALANTE AGUILAR SUSAN CLAUDIA 2015 6,000,000
02022952 ESCALANTE CASTELO DALIA 2015 1,200,000
01456033 ESCALANTE MEDINA EFRAIN 2015 5,000,000
02516364 ESCALAR INDUSTRIA SAS 2015 350,266,000
02461652 ESCALIA A A S 2015 1,000,000
00179905 ESCALLON CUBILLOS S A S 2015 496,052,000
01841984 ESCANDON CARDOZO ELVIA LUCIA 2015 500,000
01914321 ESCANDON DENTAL CLINIC 2015 2,000,000
02090145 ESCARPES S A S 2015 4,280,263,059
02439331 ESCARPETA ORTEGA ESPERANZA 2015 600,000
02066589 ESCARPETA VARGAS PROYECTOS S.A.S 2015 20,000,000
01726760 ESCARRAGA BERMUDEZ CAROL MILENA 2015 600,000
01770664 ESCARRAGA BERMUDEZ NURY YOHANA 2015 500,000
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02421799 ESCARRAGA FAJARDO GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01680817 ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES T V Y CIA
LTDA
2015 2,530,166,294
02103813 ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES T V Y CIA
LTDA
2015 2,530,166,294
02498739 ESCIPION RAMOS ELIZABETH DEL SOCORRO 2015 1,200,000
02268127 ESCOBAR ARAUJO GERARDO MARIA LAUREANO 2015 2,205,711,152
02486513 ESCOBAR BALLESTAS ARMANDO RAFAEL 2015 600,000
01936984 ESCOBAR BARRERA EDISON ALEJANDRO 2013 1
01936984 ESCOBAR BARRERA EDISON ALEJANDRO 2014 1
01936984 ESCOBAR BARRERA EDISON ALEJANDRO 2015 1,000,000
02194550 ESCOBAR BERMUDEZ MONICA 2015 14,500,000
01355569 ESCOBAR BERMUDEZ NESTOR MAURICIO 2015 15,000,000
02329911 ESCOBAR CANDELA ALFONSO 2014 400,000
02329911 ESCOBAR CANDELA ALFONSO 2015 300,000
01867472 ESCOBAR CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2015 1,179,000
01141965 ESCOBAR CASTRO ARMANDO 2015 25,840,000
01366946 ESCOBAR CHITIVA ELIANA ESMERALDA 2015 500,000
01779988 ESCOBAR CRUZ CLAUDIA 2015 20,000,000
01626041 ESCOBAR CUBIDES LILIANA 2015 1,100,000
01153608 ESCOBAR CUBIDES MARYLU 2015 1,000,000
01963009 ESCOBAR DE MANJARRES MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
01110421 ESCOBAR DONOSO JOSE RENE 2015 1,000,000
02373882 ESCOBAR ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS 2015 10,000,000
02423200 ESCOBAR FLOREZ BRANDO GIUSEPPE 2015 3,000,000
01922504 ESCOBAR GALEANO CECILIA 2015 2,000,000
01683193 ESCOBAR GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2015 78,638,000
01286550 ESCOBAR LARA GLORIA INES 2015 1,200,000
01894897 ESCOBAR LORA MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
02093264 ESCOBAR MENGUA CAMILO EDUARDO 2014 37,758,000
02093264 ESCOBAR MENGUA CAMILO EDUARDO 2015 47,000,000
00118915 ESCOBAR MOLINA SILVIA 2012 500,000
00118915 ESCOBAR MOLINA SILVIA 2013 500,000
00118915 ESCOBAR MOLINA SILVIA 2014 500,000
00118915 ESCOBAR MOLINA SILVIA 2015 500,000
02222838 ESCOBAR MONTERO SANDRA PATRICIA 2015 1,232,000
02438243 ESCOBAR MORENO LUZ MARINA 2015 1,200,000
00784289 ESCOBAR NOREÑA ALBA LUCIA 2015 5,500,000
01350627 ESCOBAR PELAEZ ANGELA MARIA 2015 500,000
02251354 ESCOBAR PRECIADO NELSON ANDREE 2015 78,072,566
01839851 ESCOBAR REY URIEL 2015 1,200,000
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01048298 ESCOBAR RIVAS JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01048298 ESCOBAR RIVAS JULIO ENRIQUE 2015 1,100,000
00759271 ESCOBAR RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 98,614,000
02231972 ESCOBAR RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 2,000,000
02230310 ESCOBAR RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2015 2,000,000
02015115 ESCOBAR ROJAS ROSALBINA 2015 600,000
01875229 ESCOBAR SALAZAR & ASOCIADOS LIMITADA 2012 5,000,000
01875229 ESCOBAR SALAZAR & ASOCIADOS LIMITADA 2013 5,000,000
01875229 ESCOBAR SALAZAR & ASOCIADOS LIMITADA 2014 5,000,000
01875229 ESCOBAR SALAZAR & ASOCIADOS LIMITADA 2015 5,000,000
01890467 ESCOBAR SANCHEZ IVAN EDUARDO 2014 1,000,000
01890467 ESCOBAR SANCHEZ IVAN EDUARDO 2015 1,000,000
01272303 ESCOBAR SANCHEZ JUAN MANUEL 2015 2,000,000
02280462 ESCOBAR VALDERRAMA JOHANS ALEXANDER 2015 1,500,000
01533440 ESCOBAR VARELA AMAURY 2014 387,442,000
01533440 ESCOBAR VARELA AMAURY 2015 426,162,000
00835121 ESCOBILLAS COMERCIALIZADORA AMAYA LTDA 2015 155,624,873
00055726 ESCOCIA S A S 2015 3,554,718,805
02489446 ESCORPIONS EL AGUIJON DE LA MODA 2015 1,200,000
01728704 ESCORT SECURITY SERVICES LTDA 2015 1,137,978,124
01189800 ESCRITOS EN COMPUTADOR AIDA 2015 1,200,000
02332796 ESCRUCERIA BERMUDEZ MAURICIO JOSE 2015 1,000,000
01917368 ESCUCHA LUZ MERY 2014 1,000,000
01917368 ESCUCHA LUZ MERY 2015 1,000,000
01572051 ESCUDERO GIRALDO & ASOCIADOS S A S 2015 465,012,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2008 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2009 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2010 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2011 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2012 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2013 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2014 500,000
01509960 ESCUDERO SIERRA JORGE LUIS 2015 500,000
01401788 ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,468,472,000
01401827 ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,468,472,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
1994 1,000,000




00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
1996 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
1997 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
1998 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
1999 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2000 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2001 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2002 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2003 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2004 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2005 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2006 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2007 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2008 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2009 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2010 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2011 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2012 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2013 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2014 1,000,000
00348027 ESCUELA AMERICANA DE ARTE MARCIAL
NINJA DORADO
2015 1,000,000
01956461 ESCUELA COLOMBIANA DE FINANZAS S.A.S. 2015 1,200,000
01779714 ESCUELA DE ALTAS FINANZAS ESCALFI 2015 1,000,000
02003201 ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
ESAE
2015 10,900,000
00475740 ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
ESAE S A S
2015 104,186,946
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02458343 ESCUELA DE BALLET CLASICO GISELLE 2015 500,000
00880123 ESCUELA DE BELLEZA DORINEL 2014 1,179,000
01349601 ESCUELA DE BELLEZA ELITE 2015 33,500,000
00173794 ESCUELA DE BELLEZA LUZ ALEX 2015 2,600,000
01045778 ESCUELA DE BELLEZA LUZ ALEX 2015 2,600,000
01996037 ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL JOSE
CELESTINO MUTIS
2015 5,000,000
01789223 ESCUELA DE CAPACITACION PARA BRIGADAS
DE EMERGENCIA E.U.
2015 3,500,000
01214792 ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA
FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS
2015 5,000,000
00811821 ESCUELA DE DISEÑO Y ALTA COSTURA 2015 1,000,000
01844947 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
SPORTFITNESS
2015 1,000,000
02177847 ESCUELA DE FORMACION EMPRESARIAL EFE
SAS
2015 1,000,000
01886820 ESCUELA DE FUTBOL PLATINO F C 2015 100
01278691 ESCUELA DE GASTRONOMIA G D S A S 2015 3,377,131,000
02273913 ESCUELA DE HOSTELERIA BILBAO COLOMBIA 2015 2,678,216,024
00830955 ESCUELA DE INVESTIGACION Y FORMACION
EMPRESARIAL
2015 990,485,828
00868858 ESCUELA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
EMPRESARIAL ENADES S.A.S
2015 15,000,000
S0046844 ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA
2015 6,182,841,889
S0004019 ESCUELA GNOSTICA UNIVERSAL 2015 64,230,299
02160408 ESCUELA NACIONAL DE TURISMO 2015 100,000
01978040 ESCUELA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESVISEP LTDA.
2011 10,000,000
01978040 ESCUELA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESVISEP LTDA.
2012 5,000,000
01978040 ESCUELA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESVISEP LTDA.
2013 5,000,000
01978040 ESCUELA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESVISEP LTDA.
2014 5,000,000
01978040 ESCUELA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESVISEP LTDA.
2015 5,000,000
02482751 ESCULAPIO EDITORES SAS 2015 100,000
02257155 ESENCIAL GROUP A R 2015 53,700,000
02428053 ESENCIAL IMPERIAL 2015 35,750,000
02079597 ESENCIAL JEANS Y ACCESORIOS 2015 9,250,000
02320498 ESENCIAL PLAZA 2015 34,450,000
01910340 ESENCIALIFE LTDA 2015 136,144,000
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02391396 ESFERA ARQUITECTURA PISCINAS EVENTOS
FOTOGRAFIA SAS
2015 5,000,000
02153444 ESFERA INMOBILIARIA SAS 2015 100,811,184
02471527 ESFERA SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 35,837,684
00562458 ESFERD ANDINA LIMITADA 2015 131,659,592,029
01844028 ESFUERZOS INTEGRADOS LTDA 2015 560,031,466
02305447 ESGESTRA SAS 2015 373,835,752
02269115 ESGUERRA & GENERACIONES S A S 2015 178,125,000
00813293 ESGUERRA CLEVES RAFAEL 2015 3,841,330,080
02523869 ESGUERRA ESCOBAR S A S 2015 334,728,055
02326503 ESGUERRA LUNA JUAN FELIPE 2015 1,288,000
00304422 ESGUERRA Y GOMEZ S A S 2015 1,825,185,000
02490438 ESI COLOMBIA S A S 2015 749,374,040
02494040 ESIL SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 361,500,000
02485608 ESLABONES KEMUEL S A S 2015 10,000,000
02395201 ESLAVA BARAJAS NICOLAI 2015 440,000,000
02411564 ESLAVA HERNANDEZ OLMAN 2015 1,200,000
02355240 ESLAVA LOPEZ ESTELLA 2015 13,220,000
00620960 ESLINDA S.A.S 2015 3,031,536,158
00760163 ESMAR IMPRESORES 2015 4,500,000
02367435 ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S 2015 16,735,979
02022516 ESMERALDAS LA CASONA 2015 1,200,000
00643660 ESMORIS GARRIDO RICARDO NESTOR 2015 2,000,000
02103185 ESMOSOFT LTDA 2015 40,009
01523763 ESO CONSULTORES DE SEGUROS 2015 1,200,000
02505689 ESOTERICOS VARIEDADES SOL Y LUNA 2015 1,000,000
02089027 ESPACE CREATION PAR MIGUEL PFRADE 2015 50,000
01663457 ESPACIO 6 LTDA 2015 1,338,010,854
01508554 ESPACIO INMOBILIARIO Y CIA LTDA 2015 87,056,032
01030409 ESPACIO VIRTUAL LTDA 2015 1,106,841,000
01698311 ESPACIOS ALTERNOS S.A.S 2015 1,607,768,000
01429759 ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S A S 2015 1,227,317,195
01910545 ESPACIOS CUBRIMIENTOS Y MUEBLES PARA
EXTERIORES
2012 50,000
01910545 ESPACIOS CUBRIMIENTOS Y MUEBLES PARA
EXTERIORES
2013 50,000
01910545 ESPACIOS CUBRIMIENTOS Y MUEBLES PARA
EXTERIORES
2014 50,000
01910545 ESPACIOS CUBRIMIENTOS Y MUEBLES PARA
EXTERIORES
2015 50,000
02513182 ESPACIOS DEKO DISEÑO SAS 2015 2,000,000
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02084022 ESPACIOS E IDEAS S A 2015 4,953,664,008
01340777 ESPACIOS ILIMITADOS S.A.S 2015 637,381,992
02022443 ESPACIOS LUDIKOS S.A.S 2015 10,000,000
01630312 ESPACIOS MODERNOS D F 2015 15,000,000
02076015 ESPACIOS SANOS PRADOS Y JARDINES S A S 2015 62,414,950
01608592 ESPACIOS Y AMBIENTES VERDES SAS 2015 197,242,288
02317722 ESPACIOS Y DISEÑOS LYW SAS 2015 11,000,000
02529311 ESPACIOS Y EQUIPO E Y E S A S 2015 77,000,000
02526411 ESPACIOSUR S.A.S 2015 1,000,000
02072263 ESPADA GONZALO 2015 500,000
01259339 ESPAÑA BENAVIDES MARLENE NATIVIDAD 2015 5,000,000
00547799 ESPAÑA FRANCO Y CIA S. EN C. 2015 45,000,000
02382338 ESPAÑA MARTINEZ HERNANDO 2015 1,280,000
02503329 ESPAÑA MARTINEZ LEANDRO 2015 4,510,000
01895586 ESPAÑA MONTOYA MARTIN ALONSO 2015 1,200,000
02349309 ESPAÑA REQUENE MARCIA DAISIS 2014 1,000,000
02349309 ESPAÑA REQUENE MARCIA DAISIS 2015 1,000,000
00051968 ESPAÑA TORRES CARLOS 2015 1,640,798,000
01812407 ESPAÑOL MILLAN MARIA MARGARITA 2015 2,800,000
01544265 ESPAÑOL PLAZAS MARIA ELISA 2015 12,050,000
01668302 ESPAZIO INMOBILIARIO LTDA 2015 36,615,043
01879243 ESPECIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S
2012 1,000,000
01879243 ESPECIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S
2013 1,000,000
01879243 ESPECIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S
2014 1,000,000
01879243 ESPECIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S
2015 1,000,000
02456876 ESPECIAL SERVICE SAS 2015 10,000,000
01089683 ESPECIALES 3E S A 2015 135,400,000
01363278 ESPECIALIDADES AUXILIARES Y COLORANTES
SAS
2015 13,509,000
00213804 ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS 2015 15,000,000
02451784 ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S A
S
2015 1,325,082,901
02297927 ESPECIALISTAS EN CUIDADO INTENSIVO Y
TRAUMA ECIT SAS
2014 5,000,000
02297927 ESPECIALISTAS EN CUIDADO INTENSIVO Y
TRAUMA ECIT SAS
2015 5,000,000
01854111 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y




01625785 ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL
GENESLAB LTDA
2015 125,364,346
02395441 ESPECIALISTAS EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION Y MERCADEO ESIGME S A S
2015 12,000,000
02389969 ESPECIAS RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
01885305 ESPEJO CUERVO MAURICIO 2013 1,000,000
01885305 ESPEJO CUERVO MAURICIO 2014 1,000,000
01885305 ESPEJO CUERVO MAURICIO 2015 1,000,000
02384872 ESPEJO FONSECA LUZ MIRYAM 2014 400,000
02384872 ESPEJO FONSECA LUZ MIRYAM 2015 400,000
01029781 ESPEJO FORERO JOSE WILSON 2015 62,250,000
02457093 ESPEJO HURTADO ELKYN ANDRES 2015 2,570,000
02355962 ESPEJO RAMIREZ WILLIAM EDUARDO 2015 66,023,366
01605554 ESPEJO SALAS FREDY ALEJANDRO 2015 1,000,000
01766855 ESPEJOS BOGOTA LTDA 2015 663,154,000
00231250 ESPEJOS EL RUBI LIMITADA 2015 4,892,000
01153903 ESPEJOS LUIS LOPEZ 2015 1,000,000
01153518 ESPEJOS Y PLASTICOS E U 2015 28,398,120
02395800 ESPELETA RODRIGUEZ MAYERLY 2015 1,000,000
00570196 ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR Y CIA S. EN
C.
2015 1,096,504,655
00259805 ESPERMAS LLAMA VIVA 2015 374,239,363
01314307 ESPIA 2015 2,000,000
00111995 ESPIBA LTDA. 2015 737,713,410
01733385 ESPIGA SEVILLANA 2015 1,280,000
01595811 ESPINAL SANDOVAL INGRID YELITZA 2015 1,000,000
01524276 ESPINDOLA FORERO LUIS FERNANDO 2015 15,400,000
01204825 ESPINEL ARAQUE MANUEL FRANCISCO 2015 1,050,000
01403240 ESPINEL ARIAS EDUARDO 2014 35,786,743
01403240 ESPINEL ARIAS EDUARDO 2015 30,750,745
00114166 ESPINEL BECARIA Y CIA LTDA 2015 65,745,000
01803281 ESPINEL CRUZ CARLOS ANTONIO 2014 1,500,000
01803281 ESPINEL CRUZ CARLOS ANTONIO 2015 1,500,000
01106354 ESPINEL CUADROS LUIS ALFREDO 2015 5,500,000
02299436 ESPINEL DAZA JAIDY LORENA 2015 1,000,000
02372270 ESPINEL DUARTE ANA IMELDA 2015 900,000
02372789 ESPINEL DUARTE REYES ANTONIO 2015 2,500,000
01173664 ESPINEL ESPELETA MARIA AYDE 2015 1,000,000
01732452 ESPINEL ESPINEL MYRIAM AMPARO 2015 1,500,000
01254207 ESPINEL GOMEZ BARBARA 2015 500,000
02479325 ESPINEL LEAL JULIAN DAVID 2015 1,000,000
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01827410 ESPINEL TORRES LISSETT MILEYNA 2015 1,000,000
00992422 ESPINOSA & OLAYA ABOGADOS CONSULTORES 2013 500,000
00992422 ESPINOSA & OLAYA ABOGADOS CONSULTORES 2014 500,000
00992422 ESPINOSA & OLAYA ABOGADOS CONSULTORES 2015 500,000
01822024 ESPINOSA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,856,931,425
01837344 ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE 2015 5,000,000
02375894 ESPINOSA CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
02378083 ESPINOSA CHARCO JUAN FELIPE 2015 2,100,000
02101207 ESPINOSA CRUZ ANA MILENA 2015 1,000,000
01826771 ESPINOSA CRUZ GENNY CATHERINE 2015 10,000,000
02249990 ESPINOSA CRUZ JOHN WILLIAM 2015 8,800,000
00912261 ESPINOSA DIAZ DORIS HERMENCIA 2015 1,280,000
02508274 ESPINOSA DUARTE LAURA VANESSA 2015 1,000,000
01099395 ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN 2011 1,000,000
01099395 ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN 2012 1,000,000
01099395 ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN 2013 500,000
01099395 ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN 2014 500,000
01099395 ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN 2015 500,000
02237212 ESPINOSA ESPINOSA DORIS LEONOR 2015 1,100,000
00942516 ESPINOSA ESPINOSA LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
01933537 ESPINOSA GALINDO YURANY 2015 10,000,000
01865893 ESPINOSA GARZON ERICA MARCELA 2011 1,000,000
01865893 ESPINOSA GARZON ERICA MARCELA 2012 1,000,000
01865893 ESPINOSA GARZON ERICA MARCELA 2013 1,000,000
01865893 ESPINOSA GARZON ERICA MARCELA 2014 1,000,000
01865893 ESPINOSA GARZON ERICA MARCELA 2015 1,000,000
01973931 ESPINOSA GOMEZ DAVID FELIPE 2015 1,000,000
01476839 ESPINOSA GUILLERMO 2015 923,000
01428834 ESPINOSA JAIRO ALFREDO 2015 4,850,000
01450118 ESPINOSA MARTIN PABLO 2015 1,200,000
00860771 ESPINOSA MUÑOZ ESPERANZA 2015 20,000,000
02508260 ESPINOSA ORDUZ GLORIA 2015 1,200,000
02290974 ESPINOSA PEDRAZA WALTER JERSSEY 2015 10,000,000
01968761 ESPINOSA PEREZ ELSA NUBIA 2015 1,200,000
01940190 ESPINOSA ROA GUSTAVO 2015 12,000,000
01984591 ESPINOSA ROA MARIA FERNANDA 2015 500,000
02125859 ESPINOSA ROMERO MILTON 2012 1,000,000
02125859 ESPINOSA ROMERO MILTON 2013 1,000,000
02125859 ESPINOSA ROMERO MILTON 2014 2,000,000
02125859 ESPINOSA ROMERO MILTON 2015 2,000,000
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02403711 ESPINOSA RUIZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
02432635 ESPINOSA SIERRA NELLY JAZMIN 2015 700,000
02219312 ESPINOSA SOLER JAIRO 2013 5,000,000
02219312 ESPINOSA SOLER JAIRO 2014 5,000,000
02219312 ESPINOSA SOLER JAIRO 2015 5,000,000
01607575 ESPINOSA URICOECHEA CARLOS EDUARDO 2015 2,961,220,000
01866396 ESPINOSA VARGAS HECTOR HERNANDO 2011 800,000
01866396 ESPINOSA VARGAS HECTOR HERNANDO 2012 800,000
01866396 ESPINOSA VARGAS HECTOR HERNANDO 2013 800,000
01866396 ESPINOSA VARGAS HECTOR HERNANDO 2014 800,000
01866396 ESPINOSA VARGAS HECTOR HERNANDO 2015 800,000
02284117 ESPINOSA VARGAS JIMMY RODOLFO 2015 1,200,000
01898281 ESPINOZA ESPINOZA ROSA ELENA 2015 1,280,000
02486014 ESPIRAL MICROSISTEMAS S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 866,727,494
01026235 ESPITIA & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 2015 798,178,219
01618385 ESPITIA BARON CLAUDIA PATRICIA 2015 4,200,000
00912165 ESPITIA BERNAL SALVADORA 2015 1,000,000
02474855 ESPITIA CARRILLO JENIFFER STELLA 2015 49,680,593
00220276 ESPITIA CASALLAS RAUL 2013 6,578,000
00220276 ESPITIA CASALLAS RAUL 2014 6,764,000
00220276 ESPITIA CASALLAS RAUL 2015 6,956,000
02278154 ESPITIA CHAPARRO GINNA PAOLA 2015 2,450,000
01944722 ESPITIA CLARA INES 2015 4,400,000
01627266 ESPITIA CUERVO MARCO AURELIO 2015 10,020,000
02335324 ESPITIA DANILO 2015 5,500,000
01792020 ESPITIA DE OCHOA ROSA LILIA 2013 500,000
01792020 ESPITIA DE OCHOA ROSA LILIA 2014 500,000
01792020 ESPITIA DE OCHOA ROSA LILIA 2015 1,280,000
01963222 ESPITIA ERNESTO 2015 1,000,000
02283449 ESPITIA ESPITIA JUAN DAVID 2015 4,500,000
00333174 ESPITIA FANDIÑO OSWALDO 2015 74,441,451
02519731 ESPITIA GARCIA DIANA CONSUELO 2015 100,000
00736571 ESPITIA GOMEZ JOAQUIN 2011 500,000
00736571 ESPITIA GOMEZ JOAQUIN 2012 500,000
00736571 ESPITIA GOMEZ JOAQUIN 2013 500,000
00736571 ESPITIA GOMEZ JOAQUIN 2014 500,000
00736571 ESPITIA GOMEZ JOAQUIN 2015 500,000
01398902 ESPITIA GOMEZ ZULMA JASBLEIDY 2014 320,358,000
01398902 ESPITIA GOMEZ ZULMA JASBLEIDY 2015 637,958,000
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00883616 ESPITIA GONZALEZ JUAN DE JESUS 2015 10,300,000
01685916 ESPITIA GRACIA UBALDO 2015 1,000,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2011 50,000,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2012 50,000,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2013 50,000,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2014 50,000,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2015 50,000,000
00686893 ESPITIA GUZMAN ELSA MARIA 2015 33,500,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2009 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2010 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2011 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2012 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2013 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2014 200,000
01616249 ESPITIA JIMENEZ EDUARDO 2015 1,000,000
01999620 ESPITIA LEON CLARA ELVIRA 2014 3,000,000
01597099 ESPITIA LEON LINA JHINET 2015 1,000,000
01886975 ESPITIA MANRIQUE JAIME ANDRES 2015 5,000,000
01748601 ESPITIA MARTINEZ AMELIA 2015 6,000,000
01098195 ESPITIA MARTINEZ DORA MELBA 2015 22,000,000
02169647 ESPITIA MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000
01426856 ESPITIA MARTINEZ LUZ YANETH 2014 1,000,000
01426856 ESPITIA MARTINEZ LUZ YANETH 2015 1,280,000
02391266 ESPITIA MONTAÑEZ SONIA PATRICIA 2015 500,000
02007511 ESPITIA OCHOA JAIRO 2015 4,000,000
00913040 ESPITIA ORDUY JAVIER 2015 499,773,981
02268562 ESPITIA PARDO CLEMENCIA 2014 1,000,000
02268562 ESPITIA PARDO CLEMENCIA 2015 1,000,000
00982581 ESPITIA PERALTA ARELIS 2015 30,545,000
01959851 ESPITIA PINEDA NILSON HERNANDO 2015 2,550,000
02014101 ESPITIA QUIROGA VIVIANA 2015 1,250,000
02249493 ESPITIA RAIRAN CINDY JOHANA 2015 1,200,000
01965174 ESPITIA REBECA 2015 4,000,000
01274714 ESPITIA RIAÑO ALBERTO 2015 1,200,000
02451981 ESPITIA RIVEROS YASMIN PATRICIA 2015 300,000
01564767 ESPITIA RODRIGUEZ JAIRO JOSE 2014 2,100,000
01564767 ESPITIA RODRIGUEZ JAIRO JOSE 2015 2,100,000
01752815 ESPITIA RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 1,200,000
01975430 ESPITIA ROMERO EFRAIN 2014 1,100,000
01975430 ESPITIA ROMERO EFRAIN 2015 1,100,000
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00744646 ESPITIA RUSSI JAIME ALFONSO 2015 1,250,416,766
01996850 ESPITIA SANCHEZ DISNEY 2015 10,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2010 1,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2011 1,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2012 1,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2013 1,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2014 1,000,000
01830133 ESPITIA SANCHEZ MERCEDES 2015 1,000,000
02492648 ESPITIA SIERRA LUIS 2015 1,200,000
01409518 ESPITIA SIERRA MERIA ELENA 2015 450,000
02291043 ESPITIA SIERRA NELCY ROSAURA 2015 1,000,000
01164197 ESPITIA VELANDIA WILL GERSON 2015 1,800,000
02111088 ESPITIA YANNETH 2015 2,550,000
00065702 ESPOCOL LTDA 2015 442,631,000
01073461 ESPRINDCOL 2009 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2010 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2011 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2012 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2013 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2014 1,000,000
01073461 ESPRINDCOL 2015 1,000,000
02291706 ESPUMADERAS SAS 2015 13,520,000
00962481 ESPUMAS COSTA AZUL 2015 127,133,000
00847349 ESPUMAS DE LA DECIMA 2015 826,825,291
01473421 ESPUMAS DE LA DECIMA 2015 578,777,704
02224702 ESPUMAS LA 69 2015 1,000,000
01117813 ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL 2011 1,030,000
01117813 ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL 2012 1,030,000
01117813 ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL 2013 1,030,000
01117813 ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL 2014 1,030,000
01117813 ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL 2015 1,030,000
02491127 ESPUMAS Y COLCHONES INTERFLEX 2015 1,500,000
02287447 ESPUMAS Y COLCHONES MILENIO 2014 1,500,000
02287447 ESPUMAS Y COLCHONES MILENIO 2015 1,500,000
01377590 ESPUMAS Y CONFECCIONES H D 2015 15,100,000
00538999 ESPUMAS Y POLIURETANOS LTDA 2015 3,090,370,000
00592554 ESPUMAS Y POLIURETANOS LTDA 2015 15,000,000
00319947 ESPUMLANDIA 1 2015 268,398,917
00319945 ESPUMLANDIA 2 2015 9,255,135
00319944 ESPUMLANDIA LIMITADA 2015 925,513,508
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00958668 ESPUMLANDIA NO 3 2015 462,756,754
01710787 ESPUMTELAS DEL RINCON 2015 231,511,081
02122287 ESQUINA DEL PINTOR LISTO 2015 174,713,734
00935846 ESQUINAS RAFAEL 2011 500,000
00935846 ESQUINAS RAFAEL 2012 500,000
00935846 ESQUINAS RAFAEL 2013 500,000
00935846 ESQUINAS RAFAEL 2014 500,000
00935846 ESQUINAS RAFAEL 2015 500,000
01331929 ESQUIVEL DELGADO GINA MARCELA 2015 1,100,000
02310294 ESQUIVEL GALEANO OSCAR JAVIER 2015 300,000
02330089 ESQUIVEL GUIO ERNESTO 2015 3,000,000
02320073 ESQUIVEL HUERTAS SANTIAGO 2015 800,000
00951286 ESQUIVEL ISABEL 2012 1,000,000
00951286 ESQUIVEL ISABEL 2013 1,000,000
00951286 ESQUIVEL ISABEL 2014 1,000,000
00951286 ESQUIVEL ISABEL 2015 1,000,000
01734203 ESSENSSIA LIMITADA 2015 5,000,000
02315758 ESSENTIE SPA 2014 1,000,000
02315758 ESSENTIE SPA 2015 1,000,000
02155205 ESSILOR COLOMBIA S A S 2015 19,401,953,000
02075694 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AGUACATE 2015 1,000,000
02370475 ESTABLECIMIENTO LA ESPERANZA 2014 500,000
02370475 ESTABLECIMIENTO LA ESPERANZA 2015 500,000
02454754 ESTABLISH COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
01797369 ESTACION BRIO CARACAS 71 2015 500,000
01174532 ESTACION BRIO EL PUERTO 2015 44,916,000
01765652 ESTACION CARACOLI J A S A E U 2015 4,278,949,000
02483619 ESTACION CRIOLLA GOURMET 2015 1,000,000
02481494 ESTACION DE COMIDAS RAPIDAS PENSAKOLA 2015 1,200,000
02475944 ESTACION DE SERVICIO AITUE SAS 2015 20,000,000
02389648 ESTACION DE SERVICIO ALELI 2015 1,000,000
01857766 ESTACION DE SERVICIO ALELI S.A.S. 2015 1,909,678,576
01017914 ESTACION DE SERVICIO AMERICAS II 2015 1,500,000
01489561 ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA 2015 379,922,943
01405662 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANA
2014 5,000,000
01405662 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANA
2015 5,000,000
02280275 ESTACION DE SERVICIO BORDONES 2015 10,000,000




01784561 ESTACION DE SERVICIO CARVAJAL E.D.S.
CARVAJAL
2015 524,811,504
02063175 ESTACION DE SERVICIO CODI 5 2015 100,000,000
01670439 ESTACION DE SERVICIO CORABASTOS 2015 20,000,000
00364513 ESTACION DE SERVICIO EL PIRE 2015 8,472,713,013
00348906 ESTACION DE SERVICIO EL PIRE S A S 2015 8,472,713,013
02042278 ESTACION DE SERVICIO EL ZIPA 2015 2,594,100,326
02046370 ESTACION DE SERVICIO EXITO CALLE 80 2015 353,429,400
01950254 ESTACION DE SERVICIO EXITO COLINA 2015 852,690,100
02040642 ESTACION DE SERVICIO EXITO FONTIBON 2015 335,122,900
02047418 ESTACION DE SERVICIO EXITO NORTE 2015 338,139,000
01908572 ESTACION DE SERVICIO EXITO SUBA 2015 234,500,101
01694255 ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS 2015 3,000,000
02389750 ESTACION DE SERVICIO HERGOS GAS 2015 1,000,000
02389738 ESTACION DE SERVICIO HERGOS GASOLINA 2015 1,000,000
01901551 ESTACION DE SERVICIO HERGOS SAS 2015 1,530,231,841
02103361 ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA DE
UBATE
2015 5,000,000
01799804 ESTACION DE SERVICIO LA RAMADA LTDA 2015 408,911,467
01935530 ESTACION DE SERVICIO LA RAMADA LTDA 2015 408,911,467
02054164 ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 S A
S
2015 1,933,123,404
00365134 ESTACION DE SERVICIO MOBIL LLANTA BAJA 2015 3,379,829,022
01945382 ESTACION DE SERVICIO MULEROS CHINAUTA 2014 2,000,000
01978751 ESTACION DE SERVICIO N 2 INVERSISTRAN
S A
2014 5,000,000
01978751 ESTACION DE SERVICIO N 2 INVERSISTRAN
S A
2015 5,000,000
01978755 ESTACION DE SERVICIO N 3 INVERSISTRAN
S A
2015 11,068,694,000
01841473 ESTACION DE SERVICIO OPEN OIL SIBERIA 2014 58,059,620
01841473 ESTACION DE SERVICIO OPEN OIL SIBERIA 2015 55,305,681
01982282 ESTACION DE SERVICIO PUENTE CAJICA 2015 1
00051969 ESTACION DE SERVICIO ROXI 2015 38,304,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2004 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2005 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2006 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2007 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2008 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2009 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2010 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2011 500,000
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01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2012 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2013 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2014 500,000
01259811 ESTACION DE SERVICIO SAN BENITO 2015 500,000
01966645 ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA DE
GRANADA
2015 1,863,135,000
01954030 ESTACION DE SERVICIO SANTA SOFIA  DE
GRANADA
2015 1,863,135,000
02062420 ESTACION DE SERVICIO SANTA SOFIA DE
USME
2015 1,000,000
00009934 ESTACION DE SERVICIO TEXACO NO 1 2015 70,000,000
00360374 ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES SANTA
LUCIA S.A.
2015 9,821,038,000
02522711 ESTACION DE SERVICIO VARIANTE ZIPA 2015 2,000,000
01581715 ESTACION DE SERVICIO VILLA YENNY 2015 5,000,000
02045144 ESTACION DE SERVICIOS EXITO AMERICAS 2015 1,048,596,000
02066183 ESTACION DE SERVICIOS EXITO VILLA
MAYOR
2015 1,507,776,200
01815043 ESTACION DE SEVICIO SANTA MARTHA 2015 1,000,000
02110427 ESTACION DE VIAJES SAS 2015 10,873,000
02110426 ESTACION DE VIAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,873,000
01177731 ESTACION EL CARMEN S.A.S 2015 1,000
01177636 ESTACION EL CARMEN SAS 2015 84,048,222
01703936 ESTACION LA VANVALINA 2015 291,497,761
01947568 ESTACION LOS LAGARTOS 2015 17,187,364,258
00619002 ESTACION LOS LAGARTOS S A 2015 17,187,364,258
00831037 ESTACION MOBIL UNO 2015 196,929,000
02004400 ESTACION NARIÑO SUR 2011 1,000,000
02004400 ESTACION NARIÑO SUR 2012 1,000,000
02004400 ESTACION NARIÑO SUR 2013 1,000,000
02004400 ESTACION NARIÑO SUR 2014 1,000,000
02004400 ESTACION NARIÑO SUR 2015 1,000,000
01057796 ESTACION PETROBRAS NAVARRA 2015 1
01277472 ESTACION PRIMAVERA HOTEL RESTAURANTE
BAR
2015 1,000,000
02025732 ESTACION PUENTE CAJICA 2015 1
01473101 ESTACION PUNTO 57 2015 5,000,000
00777183 ESTACION SE SERVICIO NAVARRO MOJICA Y
CIA TEXACO 27
2015 1,000,000
00584172 ESTACION SONIDO E IMAGEN  S A S 2015 1,504,535,577
00612051 ESTACION TEQUENDAMA 2015 17,384,822,617
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01283000 ESTACIONAMIENTOS ANGEL LTDA 2015 295,508,922
01532582 ESTADIO CLUB 2012 1,000,000
01532582 ESTADIO CLUB 2013 1,000,000
01532582 ESTADIO CLUB 2014 1,000,000
01532582 ESTADIO CLUB 2015 1,000,000
02094837 ESTAMPACIONES TEXCREEN DE COLOMBIA SAS 2015 38,520,576
01386963 ESTAMPACOLOR LTDA 2015 1,000,000
01386975 ESTAMPACOLOR LTDA 2015 1,000,000
02315710 ESTAMPADOS R & D 2015 3,000,000
01487643 ESTAMPADOS RODRIGUEZ E U 2015 114,127,910
02395085 ESTANCIA ORGANICA CUCUNUVACA 2015 30,000
02395084 ESTANCIA ORGANICA CUCUNUVACA SAS 2015 28,161,497
02344307 ESTANDARTE 2015 500,000
02470036 ESTANDARTE PUBLICIDAD SAS 2015 20,000,000
02382123 ESTARBIEN CORPORACION SAS 2015 2,000,000
02345761 ESTARBIEN CORPORATIVA SAS 2015 2,000,000
S0031094 ESTE LADO ARRIBA 2015 6,367,812
02513027 ESTEBAN JARAMILLO ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2015 25,538,859
01704543 ESTEBAN MANRIQUE DAVID ARNULFO 2015 2,500,000
01125036 ESTEBAN SACHICA EDILBERTO 2015 392,740,000
01280365 ESTEBAN SPOR J E 2015 1,288,000
02332413 ESTEBAN TORRES ABELARDO 2015 1,288,000
01817565 ESTEFA 2015 2,000,000
01851109 ESTEGANOS INTERNATIONAL GROUP SERVICES
& CONSULTING LIMITADA
2015 6,798,983
02441412 ESTEPA HERNANDEZ MARIA FLOR 2015 800,000
01353839 ESTEPA RIAÑO SEGUNDO ALFREDO 2015 1,200,000
02400996 ESTERLIN RAMIRO FERNANDO 2015 1,000,000
01522693 ESTESA LTDA 2015 569,409,929
02286156 ESTETIC G Y M 2014 1
02286156 ESTETIC G Y M 2015 2,000,000
01984582 ESTETICA CLOPATOFSKY 2015 10,000,000
01964230 ESTETICA DENTAL 2 2015 500,000
02247076 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL  ROSS 2015 500,000
02518890 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL KUERPOS IN 2015 1,000,000
01530436 ESTETICA HARMONY 2014 1,000,000
01530436 ESTETICA HARMONY 2015 1,000,000
01476881 ESTETICA MEDICA DIANA SOFIA 2014 1,000,000
01476881 ESTETICA MEDICA DIANA SOFIA 2015 1,000,000
00949752 ESTETICA REJUVENEZCA 2013 1,000,000
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00949752 ESTETICA REJUVENEZCA 2014 1,000,000
00949752 ESTETICA REJUVENEZCA 2015 1,900,000
01198522 ESTETICA REJUVENEZCA E U 2013 1,000,000
01198522 ESTETICA REJUVENEZCA E U 2014 1,000,000
01198522 ESTETICA REJUVENEZCA E U 2015 1,250,000
02289680 ESTETICA SPA CLAUDIA PORRAS S A S 2014 2,500,000
02289680 ESTETICA SPA CLAUDIA PORRAS S A S 2015 2,500,000
01503721 ESTETICA Y PELUQUERIA BELLEZA
PROFESIONAL
2015 4,000,000
02368775 ESTETICA Y SPA ANA MARIA 2015 1,700,000
02410915 ESTEVES & ASOCIADOS 2015 5,000,000
02410914 ESTEVES MOSQUERA ALEXANDRA 2015 5,000,000
00987893 ESTEVEZ MOSQUERA WILSON 2015 9,087,980
01523862 ESTHETIC FACIAL HOLDING SEDE 2 2014 5,000,000
01523862 ESTHETIC FACIAL HOLDING SEDE 2 2015 5,000,000
02281942 ESTIARE TRADE SAS 2015 332,158,574
01163940 ESTIBAS Y MADERAS EXITO SAS 2015 480,942,000
01850190 ESTIL PLAST LTDA 2015 1,000,000
01338401 ESTILISTAS LAS CAMELIAS 2012 100,000
01338401 ESTILISTAS LAS CAMELIAS 2013 100,000
01338401 ESTILISTAS LAS CAMELIAS 2014 100,000
01338401 ESTILISTAS LAS CAMELIAS 2015 100,000
01979029 ESTILO & HOGAR DECORACION 2015 358,897,183
01244079 ESTILO BLACK & WHITE 2015 1,288,700
00145362 ESTILO INGENIERIA S.A 2015 72,882,410,000
01555365 ESTILO Y BELLEZA ANGIE 2015 1,600,000
02385524 ESTILO Y BELLEZA H 2015 1,100,000
02387392 ESTILO Y METAL ARTE SAS 2015 60,008,651
01869683 ESTILO Y NUTRICION 2015 500,000
01345538 ESTILOS CLARITA 2015 1,900,000
02207451 ESTILOS DE NOVIA 2015 5,200,000
01775541 ESTILOS ERGONOMICOS ALARCON 2015 950,000
01072605 ESTILOS Y CONFECCIONES QUIN S 2015 4,300,000
01753900 ESTILYA INVERSIONES E U 2015 725,002,930
02105409 ESTRADA BELLO MARIA BLADI 2012 800,000
02105409 ESTRADA BELLO MARIA BLADI 2013 850,000
02105409 ESTRADA BELLO MARIA BLADI 2014 900,000
02105409 ESTRADA BELLO MARIA BLADI 2015 950,000
02499735 ESTRADA DIAZ MARTHA LUCIA 2015 1,230,000
01183235 ESTRADA FLOREZ JORGE 2015 1,000,000
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02440468 ESTRADA GUERRERO MARIA ELISA 2015 1,100,000
01829143 ESTRADA LUNA Y CIA S EN C 2015 4,669,120,418
00862234 ESTRADA MESA Y ASOCIADOS LTDA 2013 2,078,770,416
00862234 ESTRADA MESA Y ASOCIADOS LTDA 2014 2,296,598,452
00862234 ESTRADA MESA Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,727,740,566
00559854 ESTRADA TORRES OLGA LILLYAM 2015 1,800,000
01277820 ESTRATEC  S A S 2015 861,711,666
01460100 ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES
INTEGRADOS E U
2015 250,994,344
02108654 ESTRATEGIA ATLETICA ORGANIZACION
DEPORTIVA S A S
2015 1,020,611,189
01705500 ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA 2015 335,884,436
02351295 ESTRATEGIA Y GESTION HUMANA SAS 2015 2,000,000
01437827 ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA DEL
ENTRETENIMIENTO S.A.S
2015 92,882,083
02177920 ESTRATEGIAS DE CALIDAD 2015 100,000
02508698 ESTRATEGIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 25,643,764
01893137 ESTRATEGIAS EFECTIVAS S A S 2015 369,210,453
02351605 ESTRATEGIAS Y MERCADEO CIA S A S 2015 1,717,450,240
02437167 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
ORGANIZACIONALES
2015 950,000
01595799 ESTRATEGIC GROUP COLOMBIA ON LINE LTDA 2015 900,000
02387272 ESTRATEGICOS LOGISTICA SAS 2015 1,000,000
02388112 ESTRATEGIX SAS 2015 1,000,000
00202397 ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES
SUCURSAL COLOMBIA
2015 340,275,055,516
01173210 ESTRELLA POLAR 2015 1,280,000
02130870 ESTRENO BOUTIQUE 2015 1,000,000
01368821 ESTRENO MODA FRESCA NO. 1 2015 180,000,000
01548504 ESTRENO MODA FRESCA NO. 2 2015 180,000,000
02043397 ESTRENO MODA FRESCA P.B 2015 105,000,000
01941348 ESTRENO MODA FRESCA SOACHA 2015 180,000,000
02486619 ESTRENO SAN JORGE 2015 35,000,000
01695402 ESTRENO VENECIA BODEGA MAYORISTA 2015 160,000,000
01584666 ESTROBELLEZA 2015 1,800,000
02298870 ESTRONFER GLOBAL SAS 2015 1,000,000
02478023 ESTRUCTURA CAPITAL CORP S A S 2015 43,551,200
02407041 ESTRUCTURA CAPITAL S A S 2015 107,236,537
00486106 ESTRUCTURA DENTAL VILLAFAÑE 2015 10,600,000
02247382 ESTRUCTURA EN CONCRETO U L SAS 2015 10,000,000
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02103387 ESTRUCTURA INGENIERIA Y PROYECTOS S A
S
2015 667,970,118
02380460 ESTRUCTURA Y ACABADOS CM SAS 2015 10,000,000
02497944 ESTRUCTURAL DISEÑO E INGENIERIA SAS 2015 3,000,000
01604208 ESTRUCTURAR ACTIVOS S A S 2015 2,951,128,576
02125304 ESTRUCTURAS & ACABADOS FUENTES
BUSTAMANTE SAS
2015 10,000,000
02519796 ESTRUCTURAS ALZA SAS 2015 10,000,000
02361512 ESTRUCTURAS BERNAL SAS 2015 2,000,000
01366555 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y VIAS
LIMITADA ECOVIAS LTDA
2015 882,042,088
01366657 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y VIAS LTDA 2015 10,000,000
02341501 ESTRUCTURAS FC SAS 2015 10,295,135
02031477 ESTRUCTURAS JP S A S 2015 40,000,000
01809747 ESTRUCTURAS METALICAS BARAJAS E U 2015 44,192,695
01610617 ESTRUCTURAS METALICAS ELEJALDE E.M.E. 2015 10,000,000
01914646 ESTRUCTURAS METALICAS HCB E U 2015 28,950,696
00360239 ESTRUCTURAS METALICAS PERDOMO
FERRETERIA
2015 1,500,000
02197707 ESTRUCTURAS METALICAS R A 2015 5,000,000
02476051 ESTRUCTURAS Y ACABADOS JMG S.A.S 2015 449,609,969
02481289 ESTRUCTURAS Y ACAVADOS J A 2015 5,000,000
02394125 ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA LHB
SAS
2015 51,000,000
01760531 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ESPINOSA
& CIA S C A
2015 1,239,826,000
01490256 ESTRUCTURAS Y DISEÑOS ARQUITECTOS SAS 2015 3,294,901,911
01100305 ESTRUCTURAS Y MECANIZADOS S.A.S. 2015 1,151,378,571
01698061 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
ESTRUCTER S.A.S.
2014 2,000,000
01698061 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
ESTRUCTER S.A.S.
2015 2,000,000
02301376 ESTRUFER 2014 1
02301376 ESTRUFER 2015 1,000,000
01708685 ESTRUMECOR CONSTRUCCIONES METALICAS
LTDA
2015 105,911,817
02183539 ESTRUPISOS SAS 2015 153,345,826
02200408 ESTUCOS Y PINTURAS EVC S.A.S 2015 30,000,000
01491495 ESTUDIO ALFA SPORT 2015 700,000
02319865 ESTUDIO B & G ARQUITECTOS S.A.S. 2015 6,000,000
02321268 ESTUDIO CORPORATIVO S A S 2015 92,363,714




00308734 ESTUDIO DE SAN VICTORINO LIMITADA 2015 9,102,466,644
00308736 ESTUDIO DE VENECIA LIMITADA 2015 7,275,205,595
01522910 ESTUDIO FOTOGRAFICO YIN JUN 2013 500,000
01522910 ESTUDIO FOTOGRAFICO YIN JUN 2014 500,000
01522910 ESTUDIO FOTOGRAFICO YIN JUN 2015 500,000
02301205 ESTUDIO JP 2015 300,000
02448252 ESTUDIO JURIDICO LUIS EDUARDO
GUTIERREZ ACEVEDO S A S
2015 302,277,891
02505006 ESTUDIO JURIDICO MNA LTDA 2015 885,877,066
N0819575 ESTUDIO PROFESIONAL MNA ABOGADOS LTDA 2015 85,218,037
02428550 ESTUDIO ROJAS Y SANABRIA ABOGADOS
ASOCIADOS SAS
2015 5,000,000
02239062 ESTUDIO SINESTESIA FILMS S A S 2015 196,072,411
02312925 ESTUDIOA4 SAS 2015 42,048,000
02342252 ESTUDIOS A I D A PRODUCCIONES SAS 2015 1,500,000
00734909 ESTUDIOS ACTUARIALES Y PLANES DE
PENSION LTDA
2015 1,042,711,485
00248929 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE
S.A EN REORGANIZACION
2015 2,838,032,405
02354505 ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EN
INGENIERIA SAS
2015 8,644,657
01947657 ESTUDIOS E INVERSIONES LA SABANA S A S
EN LIQUIDACION
2012 13,800,000
01947657 ESTUDIOS E INVERSIONES LA SABANA S A S
EN LIQUIDACION
2013 13,800,000
01947657 ESTUDIOS E INVERSIONES LA SABANA S A S
EN LIQUIDACION
2014 13,800,000
01947657 ESTUDIOS E INVERSIONES LA SABANA S A S
EN LIQUIDACION
2015 13,800,000
02127592 ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS S
A S
2015 30,000,000
02214141 ESTUDIOS EN FARMACOLOGIA TERAPEUTICA Y
TOXICOLOGIA VETERINARIA SAS
2015 14,134,660
01760324 ESTUDIOS FOTO SANCHEZ 2015 1,200,000
01955109 ESTUDIOS MACHINA S A S 2015 585,092,300
01200517 ESTUDIOS PROCOLOMBIA LTDA 2015 8,879,000
00313333 ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE
LOS ANDES S.A.S
2015 240,771,671,390
02192160 ESTUDIOS TECNICOS INVESTIGACION
CONSULTORIAS Y ASESORIAS PLUS S A S
2015 50,000,000
01017473 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS J G LIMITADA 2015 15,000,000
00159306 ESTUDIOS Y DISENOS AGROINDUSTRIALES
LTDA
2015 453,148,234
01761324 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. 2015 821,650,760,000
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00533613 ESTUFAS A GAS CORONA 2015 1,200,000
01001791 ESTUPIÑAN DE TRIANA ANA MERCEDES 2015 188,954,000
01775068 ESTUPIÑAN DIAZ LENA CAROLINA 2014 1,232,000
01775068 ESTUPIÑAN DIAZ LENA CAROLINA 2015 1,288,000
02194456 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN NYDIA 2015 3,895,000
00923801 ESTUPIÑAN GARCIA JOSE ADAN 2015 1,150,000
02289140 ESTUPIÑAN GARCIA MARIO 2015 1,200,000
01870959 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MYRIAM GRACIELA 2015 900,000
01531410 ESTUPIÑAN LOPEZ ALEXANDER 2014 200,000
01531410 ESTUPIÑAN LOPEZ ALEXANDER 2015 200,000
02487049 ESTUPIÑAN MELGAREJO MIGUEL ANGEL 2015 1,100,000
02302346 ESTUPIÑAN MURILLO ANDRES ALBERTO 2015 1,000,000
02342934 ESTUPIÑAN PORRAS MARIA GLORIA 2015 8,000,000
01055818 ESTUPIÑAN VARGAS OLIVERIO DE JESUS 2011 700,000
01055818 ESTUPIÑAN VARGAS OLIVERIO DE JESUS 2012 700,000
01055818 ESTUPIÑAN VARGAS OLIVERIO DE JESUS 2013 700,000
01055818 ESTUPIÑAN VARGAS OLIVERIO DE JESUS 2014 700,000
01055818 ESTUPIÑAN VARGAS OLIVERIO DE JESUS 2015 700,000
01506237 ESTYLOS MARY 2015 1,170,000
01185584 ESTYVAR ENTERPRISES  SAS 2015 115,200,000
02181906 ET SMART COMPANY 2015 1,000,000
01325128 ETAA DE COLOMBIA S A S 2015 1,461,162,904
01325102 ETAA DE COLOMBIA SAS 2015 1,461,162,904
01203386 ETERNA 2013 75,245,401,000
01203388 ETERNA 2013 75,245,401,000
01203386 ETERNA 2014 94,247,844,000
01203388 ETERNA 2014 94,247,844,000
01203386 ETERNA 2015 105,955,069,000
01203388 ETERNA 2015 105,955,069,000
00008805 ETERNA S A 2015 105,955,069,000
00474605 ETERNIT COLOMBIANA S A 2015 1
00005182 ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2015 202,702,893,689
01789678 ETHER VOICE S.A.S ESP 2015 298,908,000
01811028 ETHICA ASESORIA LEGAL PREPAGADA LTDA 2015 20,000,000
01976876 ETHOS 3 SAS 2013 324,479,518
01976876 ETHOS 3 SAS 2014 307,305,418
01976876 ETHOS 3 SAS 2015 289,721,318
01726491 ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S A 2015 1,610,526,654
01992037 ETICA INMOBILIARIA LTDA 2015 28,418,140
02123319 ETIFLEXO SAS 2015 12,967,300
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02017724 ETIMASTER S A S 2015 91,110,000
01920232 ETIQUETAS - EXPRESS LTDA. 2015 5,450,000
00517472 ETIQUETAS E IMPRESOS S A ETIPRESS S A 2015 9,810,705,274
01172113 ETNIA COLOR'S 2015 1,500,000
01672326 EUCAFE E U 2015 4,930,000
02082718 EUCOLIMPEX sas 2015 1,000,000
01124204 EUFRATES USAQUEN 2015 10,000,000
02044617 EUREKA GAMES 2015 1,000,000
02457973 EUREKA LIBROS 2015 1,500,000
02387919 EUREKA LIBROS S A S 2015 562,084,561
02250579 EURO CLASS BILLARES 2015 1,200,000
01823848 EURO INJECTION OMAR 2015 5,000,000
02008401 EURO MADERAS SAS 2013 10,000,000
02008401 EURO MADERAS SAS 2014 10,000,000
02008401 EURO MADERAS SAS 2015 30,000,000
01272059 EURO ROOM 2015 500,000
01532257 EURO ROOM NO. 2 FABRICA 2015 500,000
02420917 EURO-PUERTAS 2015 5,500,000
01895498 EUROALIMENTARIA LTDA 2015 326,271,000
02269739 EUROALIMENTARIA LTDA 2015 326,271,000
00896653 EUROANDEX LIMITADA 2015 190,883,647
01596110 EUROBAÑOS LIMITADA 2015 5,000,000
01439365 EUROBAÑOS LTDA 2015 1,236,798,986
01008890 EUROBEMEN 2015 1,200,000
00197905 EUROCARGA LTDA. 2015 303,153,000
01734972 EUROCASCOS Y ACCESORIOS J.C. 2013 1,200,000
01734972 EUROCASCOS Y ACCESORIOS J.C. 2014 1,200,000
01734972 EUROCASCOS Y ACCESORIOS J.C. 2015 1,200,000
01422172 EUROCELL COMUNICACIONES E U 2015 3,000,000
00616544 EUROCHECO 2010 20,000,000
00616544 EUROCHECO 2011 20,000,000
00616544 EUROCHECO 2012 20,000,000
00616544 EUROCHECO 2013 20,000,000
00616544 EUROCHECO 2014 20,000,000
00616544 EUROCHECO 2015 20,000,000
01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2010 20,000,000
01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2011 20,000,000
01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2012 20,000,000
01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2013 20,000,000
01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2014 20,000,000
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01186278 EUROCHECO SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA 2015 20,000,000
02060128 EUROCOL LUBRICANTES S.A.S 2014 190,565,000
02060128 EUROCOL LUBRICANTES S.A.S 2015 24,133,584
01414547 EUROCOLOR 2015 374,304,225
01414507 EUROCOLOR LTDA 2015 374,304,225
00257869 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2015 374,528,979
00801029 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2015 500,000
00205774 EURODATA S A 2015 656,434,176
02167235 EURODATA SPORT 2015 656,434,176
00428668 EURODENT LTDA 2015 65,248,000
01825151 EUROFLOR FLORISTAS E U 2014 6,013,000
01825151 EUROFLOR FLORISTAS E U 2015 8,039,000
01825164 EUROFLOR FLORISTAS E U 2014 1,000,000
01825164 EUROFLOR FLORISTAS E U 2015 1,000,000
01178999 EUROGRES LTDA 2014 216,290,562
01178999 EUROGRES LTDA 2015 214,110,721
01166826 EUROLIFE S A S 2015 1,407,046,000
01375646 EUROLIFE S A S 2015 1,407,046,000
01905127 EUROLIQUIDOS S A S 2015 385,299,410
01834763 EUROMASTIK E U 2011 1,000,000
01834763 EUROMASTIK E U 2012 1,000,000
01834763 EUROMASTIK E U 2013 1,000,000
01834763 EUROMASTIK E U 2014 1,000,000
01834763 EUROMASTIK E U 2015 1,985,000
02462314 EUROMAXX SAS 2015 65,000,000
02462322 EUROMAXX SAS 2015 15,000,000
00667419 EUROMOTO ACCESORIOS 2015 15,000,000
01181445 EUROMOTORES DE COLOMBIA 2015 10,600,000
01325360 EURONEGOCIOS E U 2015 615,337,567
01325389 EURONEGOCIOS E U 2015 50,000,000
01521695 EURONEGOCIOS E U UNO 2015 30,000,000
02082716 EUROPA COLOMBIA IMPORTACIONES
EXPORTACIONES SAS
2015 74,215,405
02265961 EUROPA DESING 2015 8,000,000
02361928 EUROPACAR SKODA 2015 10,000,000
01753405 EUROREP LTDA 2015 172,768,000
00449524 EUROROOM MOBILIARIO SAS 2015 1,632,061,843
01651415 EUROS PAN 2014 1,100,000
01651415 EUROS PAN 2015 1,100,000
01646792 EUROTRANS COMERCIALES 2015 33,582,872,892
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02371517 EVA ARQUITECTOS SAS 2015 21,487,824
01127448 EVA PROFESSIONAL COLOMBIA LTDA 2015 606,894,878
01142568 EVA PROFESSIONAL COLOMBIA LTDA 2015 3,308,322
00735635 EVALUAR AUDITORES Y ASESORES LTDA 2015 304,920,857
00277307 EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA
ECONOMIA SOLIDARIA LTDA
2015 43,734,649
01604572 EVE JEANS Y BLUSAS 2015 1,500,000
01348000 EVELIO RAMIREZ E HIJOS 2015 12,500,000
00637220 EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C. 2015 2,503,892,811
02287107 EVEN IT GROUP SAS 2015 372,828,954
01794797 EVENTO CAPITAL 2015 290,000,000
02269833 EVENTO Y STYLOS SAS 2014 1,000,000
02269833 EVENTO Y STYLOS SAS 2015 1,000,000
02249392 EVENTOS & EQUIPOS S A S 2015 33,243,563
02058436 EVENTOS & GOURMET J2 2013 100,000
02058436 EVENTOS & GOURMET J2 2014 100,000
02058436 EVENTOS & GOURMET J2 2015 1,280,000
02472491 EVENTOS & NEGOCIOS ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
02020466 EVENTOS CASA GARCIA SAS 2015 10,000,000
02416069 EVENTOS CASA MONTSERRAT 2015 1,288,000
01703084 EVENTOS CASA MORELLA 2015 4,000,000
02077661 EVENTOS CASA VITTORIA 2015 1,800,000
02299527 EVENTOS CAVENCO S A S 2014 10,000,000
02299527 EVENTOS CAVENCO S A S 2015 10,000,000
02200744 EVENTOS COLOMBIANOS LOGISTICA Y
EVENTOS
2014 100,000
02200744 EVENTOS COLOMBIANOS LOGISTICA Y
EVENTOS
2015 5,779,150
01171789 EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES LA
AUTOMATICA
2015 5,000,000
01184217 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A 2015 5,274,138,477
01901133 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A 2015 5,274,138,477
02202049 EVENTOS EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 2015 50,000,000
02169796 EVENTOS ESTELARES 2015 1
02498497 EVENTOS FLORILANDIA SAS 2015 7,953,214
01753596 EVENTOS FULL 80S COLOMBIA 2015 500,000
02078960 EVENTOS FULL 80S COLOMBIA S A S 2015 162,674,000
02239691 EVENTOS INTEGRALES DC SAS 2014 5,000,000
02239691 EVENTOS INTEGRALES DC SAS 2015 15,000,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2006 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2007 100,000
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01506995 EVENTOS LUNA D P 2008 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2009 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2010 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2011 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2012 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2013 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2014 100,000
01506995 EVENTOS LUNA D P 2015 100,000
02400588 EVENTOS PISCINA MI COLOMBIA.NET 2015 4,000,000
02219833 EVENTOS RECEPCIONES Y BANQUETES T & C
COMPANY
2015 800,000
02287509 EVENTOS SAN RAFAEL S.A.S. 2015 194,708,332
02325225 EVENTOS VILLA LORENA 2015 10,000,000
02443571 EVENTOS Y ALIMENTOS JOSEACHEF
RESTAURANTE
2015 1,280,000
02509811 EVENTOS Y ALQUILERES SAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01704785 EVENTOS Y BECERRADAS EMPRESARIALES
LATINOS CLUB
2015 1,189,400
02436556 EVENTOS Y MARCAS SAS 2015 500,000
01739070 EVENTOS Y MARKETING.COM 2015 1,030,840,889
01936286 EVENTOS Y PARRANDA CIENTO CUATRO SAS 2015 1,000,000
02059161 EVENTOS Y RECEPCIONES CESSARINNI
RESTAURANTE
2015 1,500,000
01765480 EVENTOS Y RECEPCIONES LUIS-VAL 2015 5,000,000
01719779 EVENTOS Y RECEPCIONES SHEKINAH 2015 3,500,000
02394069 EVENTRAVEL REPS 2015 1,000,000
02358530 EVENTRAVEL REPS SAS 2015 4,500,000
02515463 EVENTUAL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01934642 EVENTUM 2015 1,000,000
00982069 EVENTURISMO S A S 2015 2,972,923,590
00982081 EVENTURISMO S A S 2015 2,972,923,590
02446263 EVEREST COMPANY 2015 48,544,000
01706817 EVEREST COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2015 900,000
02332056 EVEREST SUNGLASSES SAS 2015 122,358,285
01663462 EVERIS COLOMBIA LTDA 2015 39,756,188,535
01567109 EVERLAST PRODUCCIONES LTDA 2015 491,180,703
01592536 EVERLIFE S.A.S. 2010 610,724,000
01592536 EVERLIFE S.A.S. 2011 420,010,000
01592536 EVERLIFE S.A.S. 2012 431,510,000
01592536 EVERLIFE S.A.S. 2013 431,510,000
01592536 EVERLIFE S.A.S. 2014 431,510,000
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01592536 EVERLIFE S.A.S. 2015 431,510,000
02398358 EVICOLOR 2015 500,000
00260985 EVITA FASHION 2014 500,000
00260985 EVITA FASHION 2015 500,000
02224421 EVIVET DE COLOMBIA SAS 2015 9,941,509
01448702 EVOCART LIMITADA 2015 12,992,000
01770866 EVOLLVE SAS 2015 75,338,281
02356416 EVOLUCION EDITORES S A S 2015 4,000,000
01450315 EVOLUCION EN LA DECORACION 2015 1,000,000
02036256 EVOLUCION JURIDICA S A S 2015 63,011,000
02451362 EVOLUCIONA TM SAS 2015 107,397,000
02157294 EVOLUCIONCOL SAS 2015 15,000,000
02301056 EVOLUTION 3D COLOMBIA SAS 2015 27,158,238
02060719 EVOLUTION MARKETING S A S 2015 25,000,000
02156458 EVOLVING DIGITAL WORLD EDW CORP S A S 2015 40,291,000
02475893 EVOTRAL SAS 2015 21,000,000
02295513 EXACOLL 2015 15,000,000
02248268 EXACTA ASESORIA Y CONSULTORIA SAS 2015 1,000,000
00722448 EXACTO GRAN DISEÑO & CIA LIMITADA 2014 5,486,000
00722448 EXACTO GRAN DISEÑO & CIA LIMITADA 2015 5,486,000
02107609 EXAJEN SAS 2015 857,650,018
02384148 EXALID STYLE 2015 2,500,000
00670331 EXCAVACIONES Y RELLENOS LTDA 2015 1,350,000,000
02412494 EXCAVAMAQ CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01854665 EXCEDENTES RIONEGRO 2011 1,000,000
01854665 EXCEDENTES RIONEGRO 2012 1,000,000
01854665 EXCEDENTES RIONEGRO 2013 1,000,000
01854665 EXCEDENTES RIONEGRO 2014 1,000,000
01854665 EXCEDENTES RIONEGRO 2015 1,500,000
02422014 EXCELENCIA LEAN SAS 2015 8,025,370
00854958 EXCELLENCE FLOWERS LTDA 2015 12,410,437,092
01545074 EXCELLENT CARGO SERVICE S.A.S 2015 1,206,934,790
02222202 EXCELLENTIAM SOLUCIONES EMPRESARIALES
S A S
2015 342,265,978
01435518 EXCELSA S.A.S 2015 25,000,000
01914234 EXCESS INTERNACIONAL SAS 2015 5,344,460,201
01273213 EXCLUSIVAS ROCCA 2014 500,000
01273213 EXCLUSIVAS ROCCA 2015 500,000
02182368 EXCLUSIVE ENTERTAINMENT SAS 2015 77,909
01780219 EXCLUSIVIDADES ELIYER P 2015 8,320,000
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01924604 EXCLUSIVOS SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 66,704,412
00014300 EXCURSIONES TURISTICAS EXTUR L'ALIANXA
LIMITADA
2015 3,287,622,153
01614070 EXEA S A S 2015 292,723,263
00479588 EXECUTIVE SEARCH CONSULTANTS LTDA 2015 63,897,224
01590206 EXECUTIVE TRANSPORTATION EU 2015 5,000,000
02086353 EXEDRA ARQUITECTURA SAS 2015 40,690,493
02184597 EXEDRA SAS 2015 1,866,638,816
01697912 EXHIBIDORES Y DISEÑOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 590,093,678
01138994 EXHIBIMUNDO 2015 500,000
02177578 EXHIMET SAS 2015 83,371,000
02152155 EXHOSPORT TUBOS DE ESCAPE 2015 1,000,000
01994953 EXHOSTOS ALLAGU 2014 1,179,000
01994953 EXHOSTOS ALLAGU 2015 1,179,000
02160362 EXI EXPERTOS INTEGRALES S A S 2015 7,277,000
02059683 EXIDECO 2015 2,500,000
01660361 EXIDEPORTES 2015 63,872,696
01765845 EXIDRA ESTUDIOS 2015 2,500,000
01683803 EXIFOOR 2015 1,000,000
01332245 EXIMIUM INTERNATIONAL EU 2015 1,719,678,412
01549019 EXIMPORT GROUP SAS 2015 1,058,836,832
01561284 EXIRECICLABLES M C 2015 14,200,000
01543012 EXIT-FARMACIA 2015 2,000,000
01730321 EXITO ALAMOS 2015 45,533,939,412
02045110 EXITO AVENIDA CHILE 2015 3,763,983,634
00691519 EXITO CAMPEROS 2015 8,000,000
02039432 EXITO CIUDAD MONTES 2015 4,694,975,648
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2004 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2005 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2006 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2007 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2008 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2009 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2010 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2011 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2012 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2013 10,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2014 10,000
02243759 EXITO EXPRESS 12 144 2015 412,257,853
02198744 EXITO EXPRESS 19 CON 145 2015 719,043,969
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02273605 EXITO EXPRESS 73-9 2015 544,657,400
02140955 EXITO EXPRESS 76 CON 14 2015 631,027,714
02128415 EXITO EXPRESS AVENIDA CHILE 2015 715,336,945
02128395 EXITO EXPRESS BARICHARA 2015 634,136,312
02302721 EXITO EXPRESS BAVARIA 2015 613,704,423
02243749 EXITO EXPRESS BIMA 2015 529,543,080
02523024 EXITO EXPRESS CALLE 109 CON 14 2015 1,047,020,796
02091054 EXITO EXPRESS CALLE 140 2015 821,767,322
02243776 EXITO EXPRESS CALLE 149 CON 54A 2015 524,382,633
02197613 EXITO EXPRESS CALLE 24 CON 43A 2015 719,767,034
02128402 EXITO EXPRESS CALLE 26 2015 789,183,819
02130048 EXITO EXPRESS CALLE 90 2015 475,601,247
02194749 EXITO EXPRESS CALLE 90 CON 12 2015 528,565,001
02020130 EXITO EXPRESS CALLE 94 2015 1,104,567,562
02128418 EXITO EXPRESS CALLE 97 2015 484,076,246
02249827 EXITO EXPRESS CARRERA 13 CON 33 2015 687,202,389
02128410 EXITO EXPRESS CARRERA 15 2015 740,577,547
02138503 EXITO EXPRESS CARRERA 15 CON 91 2015 669,561,952
02019789 EXITO EXPRESS CARRERA 7 2015 930,570,252
02135713 EXITO EXPRESS CARRERA 7 CON 45 2015 844,709,714
02312154 EXITO EXPRESS CARRERA 7 CON 60 2015 855,029,760
02128399 EXITO EXPRESS CARRERA 9 2015 668,831,307
02317603 EXITO EXPRESS CHILACOS 2015 596,783,055
02035952 EXITO EXPRESS COLSEGUROS 2015 1,038,873,977
02272753 EXITO EXPRESS CRA 11A CON 94 A 2015 102,166,464
02035560 EXITO EXPRESS CRA 13 2015 605,537,554
02103784 EXITO EXPRESS GALERIAS 2015 717,315,700
02128407 EXITO EXPRESS HEROES 2015 718,935,333
02094109 EXITO EXPRESS LOURDES 2015 840,341,734
02128427 EXITO EXPRESS MARLY 2015 734,484,156
02103815 EXITO EXPRESS NAVARRA 2015 757,058,720
02394955 EXITO EXPRESS SIBERIA 2015 440,695,126
02243778 EXITO EXPRESS UNIVERSIDAD NACIONAL 2015 411,880,154
02039707 EXITO FLORESTA 2015 67,506,895,920
01419080 EXITO FONTIBON 2015 60,407,797,500
01672035 EXITO FUSAGASUGA 2015 37,721,413,900
00010398 EXITO KENNEDY 2015 12,226,871,000
00835498 EXITO LAS AMERICAS 2015 166,073,061,000
00010404 EXITO LAS NIEVES 2015 15,206,851,300
02031675 EXITO MODELIA 2015 7,996,185,676
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00090608 EXITO NIZA 2015 23,691,076,000
00888407 EXITO NORTE BOGOTA 2015 200,181,757,000
02033799 EXITO NUEVO KENNEDY 2015 37,353,672,225
01660002 EXITO OCCIDENTE 2015 100,198,021,500
00010403 EXITO PLAZA BOLIVAR 2015 8,230,009,900
02045971 EXITO QUIRIGUA 2015 7,049,560,350
02033796 EXITO RESTREPO 2015 9,442,493,114
01708310 EXITO SAN MARTIN 2015 39,519,481,383
01419086 EXITO SUBA 2015 108,537,085,000
01939310 EXITO TUNAL 2015 41,018,486,956
00090609 EXITO UNICENTRO 2015 68,823,789,956
01771173 EXITO USME 2015 41,207,446,589
02038963 EXITO ZARZAMORA 2015 6,132,713,247
01884288 EXITO ZIPAQUIRA 2015 26,672,451,339
02011040 EXIWARE S A S 2014 36,383,081
02011040 EXIWARE S A S 2015 79,056,164
00909053 EXOGENA LIMITADA 2015 14,160,793,856
02277862 EXOSTOS J.R 2013 1,000,000
02277862 EXOSTOS J.R 2014 1,000,000
02277862 EXOSTOS J.R 2015 1,000,000
02412524 EXOSTOS MUÑOZ 2015 1,000,000
01666019 EXOSTOS RZ 2015 800,000
02217049 EXOSTOS TELLEZ RODRIGUEZ 2015 1,250,000
02128848 EXOSTOS Y AMORTIGUADORES A & B 2015 1,180,000
01604655 EXOSTOS Y LUJOS KANAT 2015 1,288,000
01444293 EXOSTOS Y SILENCIADORES DON PEDRO 2015 1,200,000
02388109 EXPANDIA S A S 2014 25,000,000
02388109 EXPANDIA S A S 2015 25,000,000
02523325 EXPANSION TRAVEL (COLOMBIA) SAS 2015 1
02520558 EXPANSION TRAVEL COLOMBIA SAS 2015 20,908,414
02281842 EXPATS COLOMBIA S.A.S. 2015 2,000,000
01543294 EXPEDIA LTDA 2015 141,189,231
02092641 EXPENDIDO DE CARNES EL BULEVAR 2015 1,100,000
01440591 EXPENDIO DE CARNE LILIANA 2015 800,000
02180392 EXPENDIO DE CARNES ANDRES CARNES DE
RES
2015 1,200,000
01914769 EXPENDIO DE CARNES ARDILA NEIRA 2015 1,232,000
01511260 EXPENDIO DE CARNES COSTARICA J.J 2015 1,300,000
00773496 EXPENDIO DE CARNES DON DAVID 2015 2,500,000




01710229 EXPENDIO DE CARNES JAY 2015 600,000
00714168 EXPENDIO DE CARNES LA DORADA 1 2015 1,200,000
01167610 EXPENDIO DE CARNES LA MILAGROSA 2015 1,200,000
02147571 EXPENDIO DE CARNES LA VELEÑITA HV 2013 500,000
02147571 EXPENDIO DE CARNES LA VELEÑITA HV 2014 500,000
02147571 EXPENDIO DE CARNES LA VELEÑITA HV 2015 1,200,000
01788960 EXPENDIO DE CARNES LA VELEÑITA SUAREZ 2015 500,000
02353720 EXPENDIO DE CARNES LUCY 2015 2,000,000
01018652 EXPENDIO DE CARNES MENDOZA 2015 41,650,000
00724884 EXPENDIO DE CARNES SATURNO 2015 2,000,000
02331200 EXPENDIO DE CARNES V R 2015 1,050,000
01628939 EXPENDIO DE CARNES VILLAR 2013 700,000
01628939 EXPENDIO DE CARNES VILLAR 2014 700,000
01628939 EXPENDIO DE CARNES VILLAR 2015 700,000
01246450 EXPENDIO DE CARNESEL VALLENATO 2015 1,200,000
02489498 EXPENDIO DE PAN CM 2015 1,000,000
00587218 EXPENDIO DE PAPA POR MENOR Y AL DETAL
LA PRIMAVERA
2015 1,280,000
00767905 EXPENDIO DE TIQUETES SANTA MONICA 2015 900,000
01132685 EXPENDIO DE VICERAS LA PROSPERIDAD JJ 2012 500,000
01132685 EXPENDIO DE VICERAS LA PROSPERIDAD JJ 2013 500,000
01132685 EXPENDIO DE VICERAS LA PROSPERIDAD JJ 2014 800,000
01132685 EXPENDIO DE VICERAS LA PROSPERIDAD JJ 2015 1,200,000
01581029 EXPENDIO DE VIVERES LA ECONOMIA PARA
USTED
2015 11,750,000
00759302 EXPENDIO DE VIVERES SANTANDER S.V.Q. 2015 1,000,000
00913421 EXPENDIO DE VIVERES Y LICHIGO DONDE
MANUEL
2015 1,000,000
00532967 EXPENDIO PARDO SUIZO SUAREZ 2015 3,500,000
01794124 EXPENDIO PARDO SUIZO SUAREZ II 2015 2,500,000
00782541 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES
CIGARRERIA LA CHIQUI
2015 500,000
02139971 EXPERIANCE SAS 2015 377,322,674
02167535 EXPERIANCE SAS 2015 1,000,000
02292451 EXPERIMENTA DESIGNERS SAS 2015 1,280,000
01598472 EXPERIMENTA DISEÑO 2015 1,288,000
00668042 EXPERT INGENIERIA & INSTRUMENTOS S.A.S 2015 2,552,446,488
02283560 EXPERTEL BPO SAS 2015 20,000,000
02178024 EXPERTICE S A S 2015 10,000,000
01407709 EXPERTIX LTDA 2015 63,939,043
00191703 EXPERTOS ASESORES CONSULTORES LTDA. 2015 1,560,000
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01977928 EXPERTOS CONSULTORES DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 35,887,500
00829323 EXPERTOS TOC SAS 2015 75,386,936
02384531 EXPERTOS TOURS 2015 1,200,000
02379741 EXPERTOS TOURS SAS 2015 13,500,000
02403571 EXPERTOS TRANSPORTADORES DE SOACHA S A
S
2015 350,000,000
02147593 EXPERTQUIM SAS 2015 97,176,138
02126028 EXPERTS J & M 2015 1,000,000
02301490 EXPLOENERGY S A S 2015 314,179,239
01761049 EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S 2015 112,344,796,000
02487124 EXPLOTACION COTURNICOLA BRAYAN S.A.S 2015 1,000,000
01624739 EXPLOTACION MINERAS ATAHUALPA LTDA 2014 1,000,000
01624739 EXPLOTACION MINERAS ATAHUALPA LTDA 2015 1,000,000
00075229 EXPLOTACIONES CARBONIFERAS YERBABUENA
SAS
2015 823,555,000
00144935 EXPLOTACIONES MINERAS FLOR AMARILLO
LTDA.
2015 451,781,552
02510408 EXPO BAZAR 2015 92,214,594
02341201 EXPO BAZAR SAS 2015 206,754,259
02230630 EXPO TENIS COTA 2015 1,100,000
01396971 EXPOCARNES C A R 2015 2,500,000
01859276 EXPOCENTRO LIBRERIA Y PAPELERIA 2014 500,000
01859276 EXPOCENTRO LIBRERIA Y PAPELERIA 2015 500,000
01469144 EXPOCOMERCIALIZADORA A Y G LTDA 2015 885,000
01128560 EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S 2015 10,789,575,000
01504681 EXPOCRISTALES 2015 10,000,000
01338561 EXPOCRISTALES S.A.S 2015 549,427,349
02005930 EXPOENLACE SAS 2015 4,914,000
02235413 EXPOFOODS S.A.S. 2015 2,266,020,671
00875274 EXPOGROUP E U 2015 189,742,089
02071906 EXPOHERRAJE´S 2015 1,400,000
01234175 EXPOLIBROS COLOMBIA 2014 1,000,000
01234175 EXPOLIBROS COLOMBIA 2015 1,000,000
02339428 EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS 2015 1,207,006,000
00567327 EXPORENSO STUDIO 2015 1,000,000
01263394 EXPORLLANTAS Y LUJOS DE LA 63 2015 1,280,000
02035199 EXPORPAN 2015 1,500,000
01935836 EXPORT CERAMICAS M B 2015 2,200,000
01451113 EXPORT INTIMA 2015 20,000,000
01451112 EXPORT INTIMA LTDA 2015 50,180,000
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01619593 EXPORT TAGUA LTDA 2015 2,000,000
02325978 EXPORTADORA COLOMBIANA AMBAR SAS 2015 1,500,000
01536569 EXPOTENIS CHIA 2015 3,000,000
02226357 EXPOTENIS CHIA 2 2015 3,000,000
02224486 EXPOTENIS TOCANCIPA 2015 3,500,000
01640489 EXPOTURISMO 2015 1,000,000
01064988 EXPOTURISMO LTDA 2015 15,315,336
01542857 EXPOTURISMO REPRESENTACIONES 2015 1,500,000
01531535 EXPOTURISMO REPRESENTACIONES SAS 2015 9,239,916
02513059 EXPREASEO S A S 2015 172,000,000
02428942 EXPRESAR SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
01959853 EXPRESARTE GRAFICOS 2015 1,900,000
02368542 EXPRESION PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01969199 EXPRESION SOCIAL Y DETALLES 2015 63,240,000
02095939 EXPRESION SOCIAL Y PAPELERIA
DISTRIMAYOR SAS
2015 395,029,261
02095944 EXPRESION SOCIAL Y PAPELERIA
DISTRIMAYOR SAS
2015 395,029,261
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2010 10,000,000
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2011 5,000,000
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2012 5,000,000
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2013 5,000,000
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2014 5,000,000
01904457 EXPRESIONES Y DETALLES MONACHO`S 2015 5,000,000
01147826 EXPRESITO CARGA LIMITADA 2015 317,480,471
00941350 EXPRESITO CARGA S.A.S 2015 317,480,471
00004666 EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA 2015 9,216,024,000
00147668 EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL
ORIENTE S.A.
2015 5,930,697,887
00147669 EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL
ORIENTE- TRANSORIENTE
2015 2,800,000
00287829 EXPRESO DEL PAIS 2015 703,014,000
00023484 EXPRESO DEL PAIS S A 2015 25,833,524,000
01340579 EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S 2015 1,623,991,255
02031532 EXPRESO PRODUCCIONES S A S 2015 2,446,523,460
02338168 EXPRESS BATTERY 2015 1,000,000
01573250 EXPRESS CAR SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 2015 358,459,000
01578883 EXPRESS CAR SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,500,000
02282075 EXPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S
A S
2015 22,501,000
00957936 EXPRESS DEL FUTURO S.A. 2015 133,728,579,357
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00566047 EXPRESS DIESEL TALLERES AUTORIZADOS 2015 442,133,520
02508107 EXPRESS LAVANDERIA 2015 1,200,000
02475668 EXPRESS MERCADOS 2015 15,000,000
02503795 EXPRESS MICROFINANZAS S.A.S. 2015 19,291,849,366
02529170 EXPRESS MICROFINANZAS S.A.S. 2015 9,863,022,570
00917806 EXPRESS.COM CIGARRERIA CONTRERAS 2015 1,900,000
01214417 EXPRESSMARKET LTDA 2015 1,000,000
01213237 EXPRESSMARKET S.A.S. 2015 10,300,000
00656661 EXPROALIM COLOMBIA S.A. 2015 2,617,970,537
00761178 EXQUISITESES LA CASTILLA R.R. 2015 1,200,000
00102180 EXRO 2015 1
00097406 EXRO S A S 2015 32,133,046,869
01743066 EXTEMPORE 2015 1,000,000
02330621 EXTENSION DIGITAL SAS 2015 1,000,000
02473021 EXTINCOL CENTER 2015 1,180,000
02181404 EXTINTORES ABC COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
01755971 EXTINTORES AL DIA B.F.H. 2015 100,000
00398153 EXTINTORES ALFA LTDA. 2015 179,148,914
02212360 EXTINTORES DE LAS AMERICAS 2015 2,500,000
02284853 EXTINTORES EXTINFUEGO J.J 2014 500,000
02284853 EXTINTORES EXTINFUEGO J.J 2015 500,000
00969507 EXTINTORES INER 2012 500,000
00969507 EXTINTORES INER 2013 500,000
00969507 EXTINTORES INER 2014 800,000
00969507 EXTINTORES INER 2015 1,200,000
01060962 EXTINTORES LA UNION 2015 1,200,000
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2007 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2008 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2009 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2010 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2011 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2012 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2013 1
01594883 EXTINTORES PANAMERICA 2014 1
00719941 EXTINTORES PROAMERICA 2015 2,000,000
01965183 EXTINTORES PROTECCION FULLVE 2015 1,280,000
02478127 EXTINTORES PROTECCION Y SEGURIDAD DE
COLOMBIA
2015 1,280,000
01954532 EXTINTORES SAN DIEGO 2015 1,200,000
00726760 EXTINTORES SERVI-CARIBE 2015 3,000,000
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02497760 EXTINTORES SURAMERICANA 2015 1,000,000
00283042 EXTINTORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES
SERVIEQUIC LTDA
2015 5,000,000
02343344 EXTINTORES Y FUMIGACIONES FENIX 2015 1,200,000
02272965 EXTINTORES Y FUMIGACIONES FUMIEXT 2015 1,280,000
02428883 EXTRA ESPACIO BODEGAS PERSONALES 2015 118,803,726
02419994 EXTRA ESPACIO BODEGAS PERSONALES SAS 2015 118,803,726
01880197 EXTRA KAMPY BROASTER 2015 800,000
02056505 EXTRA SPORT 2015 69,200,128
00813773 EXTRACTORA CUSIANA S.A.S 2015 19,728,071,000
02525863 EXTRACTOS Y PERFUMERIA LA LIBERTAD 2015 32,828,000
02474442 EXTRACTOS Y PERFUMERIA PORVENIR 2015 21,884,000
00685417 EXTRAMODERNO M Y M 2015 11,900,000
02368612 EXTRASHOP S A S 2015 120,327,373
02068111 EXTREMBIKES 2015 1,500,000
01866453 EXTREME NATURAL AND BUSINESS S A S 2015 39,292,000
02458835 EXTREMUS S A S 2015 20,000,000
01428923 EXTS 2015 2,000,000
01566205 EXTS 2015 2,000,000
01702282 EXTS 2015 2,000,000
01908369 EXTS 2015 2,000,000
02025714 EXTS 2015 2,000,000
00014301 EXTUR L'ALIANXA 2015 4,528,621
00141689 EXTUR L'ALIANXA SUCURSAL UNICENTRO 2015 12,889,154
00756828 EYR PILOTAJES S.A. 2015 11,446,091,356
02514264 F  AL  CUBO 2015 1,000,000
02422464 F & F FACE OF FASHION 2015 1,250,000
01065156 F & G COMUNICATION GROUP SIGLA F & G
LTDA
2015 1,091,000
02208236 F & H INMOBILIARIA CONSULTORIAS Y
SERVICIOS SAS
2015 12,500,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2014 1,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2015 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2014 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2015 1,000,000
02419699 F & Y CALIDAD Y CONFORT 2015 1,500,000
01708729 F A & JOTAS LTDA 2015 2,173,274,171
02503227 F A B INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02335008 F B METAL WORK SAS 2015 18,723,554
02362071 F C & J FABRIAUTOMATICAS 2015 3,500,000
01731588 F C CORPORATION EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1
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02177581 F CINCO PUBLICIDAD S A S 2015 19,553,766
01827375 F DESIGN GROUP S A S 2015 5,000,000
02190546 F G FASHION 2013 1,000,000
02190546 F G FASHION 2014 1,000,000
01966048 F G R GALINDO ROMERO JOAQUIN 2015 14,168,000
01562868 F J C LTDA 2015 145,386,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2010 10,000,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2011 10,000,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2012 10,000,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2013 10,000,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2014 10,000,000
01166784 F R J INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 10,000,000
02198243 F S D INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA 2015 213,611,060
02337341 F SALAZAR FERRO EQUIPOS DE
CONSTRUCCION SAS
2015 5,435,000
02167862 F U G COLOMBIANA SAS 2015 33,024,000
01118188 F Y H CHARTER SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,378,857,835
02451814 F-TOR 2015 1,500,000
02214461 F. A. C SERVICIOS ALIMENTICIOS 2015 4,000,000
02010514 F.M FREE MOVING 2015 900,000
02485309 F&C BIENES RAICES SAS 2015 3,000,000
02417831 F&D INMOBILIARIA SAS 2015 3,356,000
02086054 F&E SOLUTIONS SAS 2015 458,470,660
02476889 F&F DUQUESA SAS 2015 54,409,069
02349775 F&R IDEAS E INNOVACION S A S 2015 317,731,659
02423220 F2 MOBILE COLOMBIA SAS 2015 93,345,045
01367753 FABERLUX 2015 4,000,000
00243397 FABERPLAST 2014 10,000,000
00243397 FABERPLAST 2015 9,800,000
00243396 FABERPLAST SAS 2014 17,300,000
00243396 FABERPLAST SAS 2015 12,302,000
02325644 FABIO ANDRES BERNAL ANGULO - SISTEM
VIRTUAL LAN
2015 50,000,000
01950395 FABIO DOBLADO E HIJOS Y CIA S EN C 2015 6,378,021,358
01610911 FABIO GARCIA E HIJOS & CIA S C A 2013 5,615,000
01610911 FABIO GARCIA E HIJOS & CIA S C A 2014 5,615,000
01610911 FABIO GARCIA E HIJOS & CIA S C A 2015 5,615,000
00535936 FABIO JIMENEZ 2015 10,000,000
00039543 FABIO LOSADA GARCIA 2015 2,663,125,901
02131681 FABIO SALCEDO SANDOVAL S A S 2015 1,530,107,000
02132353 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES LTDA 2015 7,000,000
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00831651 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES S.A.S 2015 2,861,576,362
01445014 FABRA JOSE AGUSTIN 2015 1,230,000
00755890 FABREGAS & ASOCIADOS E U 2015 133,309,498
02528800 FABRICA  DE  BOLSAS EL   DIAMANTE 2015 2,000,000
01874749 FABRICA DE ACCESORIOS AUTOMOTORES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,809,230,000
01874750 FABRICA DE ACCESORIOS AUTOMOTORES DE
COLOMBIA LTDA FACAUTOS LTDA
2015 50,000,000
01731417 FABRICA DE AREPAS R Y R 2015 1,288,700
01258741 FABRICA DE AREPAS RICAREPA CRISCAR 2015 10,000,000
00568056 FABRICA DE BOLSAS PARA LA BASURA LA
PREFERIDA LIMITADA
2013 1,905,000
00568056 FABRICA DE BOLSAS PARA LA BASURA LA
PREFERIDA LIMITADA
2014 1,928,000
00568056 FABRICA DE BOLSAS PARA LA BASURA LA
PREFERIDA LIMITADA
2015 1,868,000
02358657 FABRICA DE CALZADO SPORT LEGOS 2015 1,000,000
00222503 FABRICA DE CALZADO VELLOCINO 2015 1
00251711 FABRICA DE COMESTIBLES LA BREVA 2015 1,800,000
01628505 FABRICA DE CONFECCIONES ELIXIR 2015 4,865,300
01656749 FABRICA DE CONFECCIONES SHALOM JEANS 2014 100,000
01656749 FABRICA DE CONFECCIONES SHALOM JEANS 2015 1,200,000
02349370 FABRICA DE CORTINAS SANTIAGO S 2015 7,560,300
00231251 FABRICA DE ESPEJOS EL RUBI 2015 500,000
00239346 FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS
S A SADELEC S A
2015 72,794,134,000
01776218 FABRICA DE EXHIBICCION Y VENTAS
MUEBLES CHITIVA
2015 55,000,000
01644081 FABRICA DE EXTINTORES FADEXT LTDA 2015 5,670,000
02073153 FABRICA DE FORROS ORION 2015 1,200,000
00077579 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
GRASCO
2015 1
00006401 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
LIMITADA GRASCO LIMITADA
2015 650,881,110,260
00026357 FABRICA DE HORMAS MARTILLO LTDA 2015 2,734,480,422
02093169 FABRICA DE INNOVACION SOCIAL SAS 2015 15,500,000
02429005 FABRICA DE LAVADEROS MV 2015 1,000,000
01630747 FABRICA DE MUEBLES EL PINO 2015 1,000,000
00911192 FABRICA DE MUEBLES EN PINO ELYON 2013 1,000,000
00911192 FABRICA DE MUEBLES EN PINO ELYON 2014 1,000,000
00911192 FABRICA DE MUEBLES EN PINO ELYON 2015 2,500,000
02362197 FABRICA DE MUEBLES HERMANO GARCIA 2015 1,000,000
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01811560 FABRICA DE MUEBLES MILLENIUM JM 2015 5,000,000
01750811 FABRICA DE MUEBLES NUEVO MILENIO 2015 15,000,000
02205503 FABRICA DE MUEBLES Y DISEÑO DINAMAR 2015 3,900,000
02241679 FABRICA DE MUEBLES YAKO 2015 1,000,000
01355812 FABRICA DE MUÑECOS ANJELIN 2015 1,000,000
02263816 FABRICA DE MUÑECOS GEORGE 2015 5,600,000
01731745 FABRICA DE PARTES PARA BICICLETAS
WINNER 797
2015 215,963,000
02297856 FABRICA DE PINTURAS CAR S A S 2015 5,000,000
01722202 FABRICA DE PINTURAS MULTICOLOR 2015 1,200,000
01202019 FABRICA DE PINTURAS PAINT BRUSH 2015 1,100,000
01303266 FABRICA DE PINTURAS PINTU DAN LAS
BRISAS DEL COLOR
2015 1,200,000
02427995 FABRICA DE PINTURAS TRICOLOR SAS 2015 112,919,763
00008806 FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO ETERNA 2015 105,955,069,000
00203003 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS 2015 20,100,215
00202635 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL
VECCHIO SAS
2015 16,744,953,000
01148387 FABRICA DE REPUESTOS LIMITADA PERO
PODRA USAR LA SIGLA FABRIREP LTDA
2015 7,000,000
02499793 FABRICA DE ROPA INFANTIL NUEVO
AMANECER SAS
2015 115,484,047
02480520 FABRICA DE TAMALES EL BUEN SABOR 2015 7,000,000
02479184 FABRICA DE TAMALES TAMATOLSA 2015 1,200,000
01996853 FABRICA DE TAPABOCAS EL PUNTO 2015 10,000,000
01911753 FABRICA DE TORNILLOS TUERCAS Y PERNOS.
MANTORNILLOS S.A.S.
2015 8,402,030,785
01620574 FABRICA DULCERA DE COLOMBIA DULFACOL
LTDA
2015 242,915,259
00246175 FABRICA INTERNACIONAL DE BLINDAJES
LIMITADA
2015 3,446,638,522
01630904 FABRICA NACIONAL DE ELEMENTOS
MECANIZADOS LIMITADA
2015 4,256,900
01630913 FABRICA NACIONAL DE ELEMENTOS
MECANIZADOS LTDA FANEC LTDA
2015 980,000
02048965 FABRICA NACIONAL DE GUARDAESCOBAS SAS 2015 100,000,000
02217882 FABRICA TU DISCO S A S 2015 514,319,725
01576726 FABRICACION COMERCIALIZACION EQUIPOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 459,853,794
01863852 FABRICACION DE CALZADO LASER 2015 1,288,700
00547520 FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA
LTDA
2015 782,994,374
01189530 FABRICACION DE LUJOS Y BAÑOS PARA
BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA
2015 994,340,195
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01523704 FABRICACION M G 2015 6,500,000
01523690 FABRICACION M G LTDA 2015 6,500,000
02155471 FABRICACION Y RECREACION MUNDO
INFLABLE
2015 2,000,000
00219893 FABRICAJAS 2015 890,860,676
00768710 FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENCION
DE AUTOMOTORES LIMITADA
2015 838,404,000
00777333 FABRICANTES Y PROVEEDORES A L B LTDA 2012 1
00777333 FABRICANTES Y PROVEEDORES A L B LTDA 2013 1
00777333 FABRICANTES Y PROVEEDORES A L B LTDA 2014 1
00777333 FABRICANTES Y PROVEEDORES A L B LTDA 2015 1
01043093 FABRICAUCHOS A D 2015 1,900,000
00685102 FABRICS 2015 1,000,000
02216727 FABRIKOR K SAS 2015 500,000
02106768 FABRIMALLAS Y VARILLAS S A S 2015 1,297,214,000
01983194 FABRIMAX 2015 2,000,000
02226297 FABRIMUEBLES ROJAS 2015 1,000,000
01532579 FABRIMUEBLES SJ 2015 1,200,000
01606383 FABRINES 2015 4,000,000
02031185 FABRIPLANTAS S A S 2015 17,655,840
02174611 FABRIPOLEAS ORTIZ S A S 2015 27,069,000
02174614 FABRIPOLEAS ORTIZ SAS 2015 900,000
02365483 FABRIPUERTAS Y MADERAS 2015 1,800,000
02360166 FABRITECNICA R D A SAS 2015 15,000,000
02451567 FABRITELAS DE COLOMBIA SAS 2015 5,471,479
00203160 FACALVE S.A.S 2015 2,836,486,000
01862109 FACAMER AAVE LTDA 2015 73,230,000
01862110 FACAMER AAVE LTDA 2015 2,842,000
02214840 FACAR ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2015 3,355,049,614
00951074 FACAUTOS NO. 2 2015 1,485,000
02160776 FACE PENCIL 2015 18,000,000
01960885 FACE TO FACE PUBLICIDAD EU 2015 58,321,525
00926863 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 2015 56,047,000
02310684 FACHARLY SAS 2015 4,430,000
01915202 FACIL FACILISIMO ASESORES
ESPECIALIZADOS SAS
2014 10,743,000
01915202 FACIL FACILISIMO ASESORES
ESPECIALIZADOS SAS
2015 11,256,985
02470711 FACILITE GROUP S A S 2015 20,000,000
02095814 FACOBOL S A S 2015 1,000,000
02170662 FACOVEK SAS 2015 21,128,727
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01908585 FACSALUD & MEDISCHOOL LTDA 2015 77,498,096
02355428 FACTEL SAS 2015 20,000,000
02405364 FACTO ARQUITECTURA SAS 2015 27,521,400
01667014 FACTOR HUMANO CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2014 3,000,000
01667014 FACTOR HUMANO CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2015 3,000,000
01866230 FACTOR HUMANO OUTSOURSING LTDA 2015 1,000,000
01999185 FACTOR SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 156,000,000
00388165 FACTORES Y MERCADEO S.A. 2015 39,235,431,499
02247574 FACTORIA DE IDEAS S.A.S. 2015 20,000,000
01314793 FACTORIA MP S A S 2015 75,029,093
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2009 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2010 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2011 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2012 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2013 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2014 1,000,000
01244849 FACTORIA Y COMERCIALIZADORA DEMAR 2015 1,000,000
01940056 FACTORIMED 2014 2,500,000
01940056 FACTORIMED 2015 2,500,000
01912190 FACTORING CREDILIBRANZAS S A S 2015 500,000,000
02167059 FACTORING GOLD S A S 2015 7,253,791,745
02053213 FACTORPYME S.A.S. 2015 134,212,527
01630693 FACTORY BLA S.A.S. 2015 2,656,934,600
02123517 FACTORY DIRECT SERVICE COLOMBIA S A S 2015 18,198,000
02398213 FACTORY OUTLET SAS 2015 5,000,000
01456670 FACTORY TRANCE LIMITADA 2015 1,717,222,970
01456684 FACTORY TRANCE LIMITADA 2015 1,717,222,970
01817577 FACTUM TALENTO & COACHING LTDA 2012 22,677,766
01817577 FACTUM TALENTO & COACHING LTDA 2013 22,505,766
01817577 FACTUM TALENTO & COACHING LTDA 2014 22,505,766
01817577 FACTUM TALENTO & COACHING LTDA 2015 21,655,766
02246397 FADAGUI S A S 2015 222,544,444
02182226 FADEASEO 2014 1,100,000
02182226 FADEASEO 2015 1,100,000
00772293 FADECO 2010 500,000
00772293 FADECO 2011 500,000
00772293 FADECO 2012 500,000
00772293 FADECO 2013 500,000
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00772293 FADECO 2014 1,000,000
00507653 FADINY SPORT 2015 10,000
01806795 FADIPLAST 2015 1,133,400
01360064 FADIVET LIMITDA 2015 364,192,426
01990519 FAE SAS 2015 734,940,000
00636509 FAGAR PUBLICIDAD LIMITADA 2015 695,146,510
02437922 FAGODI S A S 2015 41,289,917
02488780 FAGRES INMOBILIARIA S A S 2015 727,754,298
02190375 FAGUA CANTOR HEIDY VIVIANA 2015 1,325,000
01857115 FAGUA YAQUIVE JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01824377 FAICOL 2015 5,500,000
01298401 FAICOL  S A S 2015 727,297,519
01155640 FAIR AUDITORS LTDA 2015 354,022,086
02389174 FAIRFAX S A S 2015 112,182,500
01391016 FAJARDO & FAJARDO S EN C 2015 554,050,000
00251589 FAJARDO ARISTIZABAL Y CIA S. EN C. 2015 2,839,214,807
01995421 FAJARDO AVILA OMAR HONORIO 2015 6,800,000
01453390 FAJARDO AYALA DIANA CONSTANZA 2015 5,000,000
00961417 FAJARDO BARBOSA ALEXANDER 2015 45,100,000
01831759 FAJARDO BUITRAGO JORGE HERNAN 2011 1,000,000
01831759 FAJARDO BUITRAGO JORGE HERNAN 2012 1,000,000
01831759 FAJARDO BUITRAGO JORGE HERNAN 2013 1,000,000
01831759 FAJARDO BUITRAGO JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01831759 FAJARDO BUITRAGO JORGE HERNAN 2015 1,000,000
02082312 FAJARDO CAMACHO DEISY RAQUEL 2015 1,000,000
01963859 FAJARDO CAMACHO JULIAN ENRIQUE 2015 1,000,000
02079773 FAJARDO CASTAÑEDA YEISON YESID 2015 2,000,000
00304593 FAJARDO CASTILLO ORLANDO 2015 23,377,081,462
02014364 FAJARDO CENDALES JAIME ENRIQUE 2015 1,030,000
01604950 FAJARDO CLAVIJO MARIA BERNARDITA 2015 1,200,000
02415353 FAJARDO DEVIA DORA LILIA 2015 1,000,000
02068016 FAJARDO ELVIA RUTH 2015 30,000,000
01713568 FAJARDO FINO WILSON JOSE 2015 15,000,000
01843403 FAJARDO GAMBOA MARIA EUGENIA 2015 2,500,000
01946310 FAJARDO GUERRERO FLOR MARINA 2015 5,500,000
01854836 FAJARDO HEREDIA CARLOS JAVIER 2015 9,900,000
02324628 FAJARDO HERNANDEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01173209 FAJARDO JIMENEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,280,000
01685304 FAJARDO LEON EDUIN 2015 1,000,000
02363969 FAJARDO MARROQUIN EDILSON ALBERTO 2014 120,000
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01409006 FAJARDO MONCALEANO MAURICIO 2015 1,214,493,088
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2006 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2007 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2008 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2009 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2010 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2011 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2012 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2013 1,000
01316893 FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY 2014 1,000
02416813 FAJARDO MORENO RICARDO 2015 1,200,000
01255612 FAJARDO PINZON JOSE BERNARDO LAUREANO 2014 5,700,000
01255612 FAJARDO PINZON JOSE BERNARDO LAUREANO 2015 7,051,000
00691937 FAJARDO PINZON OCTAVIO 2015 30,000,000
01453074 FAJARDO PRADA HUGO HERNAN 2015 500,000
01324207 FAJARDO QUITIAN LUIS ONOFRE 2012 1,200,000
01324207 FAJARDO QUITIAN LUIS ONOFRE 2013 1,200,000
01324207 FAJARDO QUITIAN LUIS ONOFRE 2014 1,200,000
01324207 FAJARDO QUITIAN LUIS ONOFRE 2015 1,200,000
02422747 FAJARDO RIVERA YIRIAN LORENA 2015 1,200,000
02194088 FAJARDO ROA ADRIANA PATRICIA 2015 8,000,000
01494729 FAJARDO RODRIGUEZ AURA NELLY 2015 1,000,000
01885484 FAJARDO RODRIGUEZ BEATRIZ 2015 1,000,000
00848513 FAJARDO RODRIGUEZ JOSE ANCIZAR 2015 694,634,310
02232548 FAJARDO SAENZ JOSE ENRIQUE 2015 2,000,000
02083738 FAJARDO SILVA JAIME ALEXANDER 2012 900,000
02083738 FAJARDO SILVA JAIME ALEXANDER 2013 900,000
02083738 FAJARDO SILVA JAIME ALEXANDER 2014 900,000
02083738 FAJARDO SILVA JAIME ALEXANDER 2015 900,000
02432844 FAJARDO SUAREZ LUZ AMANDA 2015 5,000,000
01000595 FAJARDO SUAREZ RODRIGO 2015 122,000,000
01944069 FAJARDO TORRES DANIEL 2015 1,000,000
02494338 FAJARDO TOVAR CARLOS ARMANDO 2015 2,000,000
02496268 FAJARDO USECHE JULIO EDUARDO 2015 10,000,000
02351127 FAJAS MOLDEADORAS Y POST QUIRURGICOS A
A
2015 1,930,000
01865685 FAJV ARQUITECTO S.A.S. 2015 49,419,000
02491279 FALCON ANDAMIOS S A S 2015 1,445,133,692
02306979 FALCON EYE SAS 2015 57,873,000
02309157 FALCON LOGISTICS S A S 2015 10,000,000
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01869234 FALCONES OLAYA GLORIA ERIKA 2013 300,000
01869234 FALCONES OLAYA GLORIA ERIKA 2014 500,000
01869234 FALCONES OLAYA GLORIA ERIKA 2015 500,000
01673392 FALLA LOPEZ EFRAIN ARCADIO 2015 1,000,000
01939941 FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO 2010 500,000
01939941 FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO 2011 500,000
01939941 FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO 2012 500,000
01939941 FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO 2013 500,000
01939941 FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO 2014 500,000
02468566 FALLA RODRIGUEZ DAGOBERTO 2015 5,000,000
02395555 FALLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02059724 FALLA URUEÑA ROSALBA 2015 500,000
02495002 FAMA  LA ESPERANZA # 5 2015 1,000,000
01603190 FAMA ABOGADOS E U 2015 1,000,000
01588436 FAMA EL BARCINO 20 DE JULIO 2015 1,280,000
02450620 FAMA EL NOVILLON MEDINA 2015 1,200,000
01252225 FAMA GRANITOS Y MARMOLES S A S 2015 1,000,000
01252151 FAMA GRANITOS Y MARMOLES S.A.S 2015 555,956,819
00286061 FAMA LA 16 2015 850,000
01349655 FAMA LA QUINDIANA 2015 7,050,000
00898062 FAMA LA SEVILLANA 2015 1,000,000
02042039 FAMARTH 2015 1,232,000
01320181 FAMI CARE CLINICA DIA S.A.S 2015 1
02506946 FAMICARE CLINICA DIA # 1 2015 1
02506952 FAMICARE CLINICA DIA # 2 2015 1
01282997 FAMICARE CLINICA DIA S.A.S. 2015 1,253,431,318
S0042491 FAMIGLIA INSIEME SOCIETA COOPERATIVA
SOCIALE
2015 100,000
02470885 FAMILIA BULL 2015 1,000,000
01437859 FAMILY FIRM CONSULTING LTDA 2015 474,480,950
02143631 FAMILY JOINT SAS 2015 161,892,473
02480062 FAMILY OFFICE COLOMBIA S A S 2015 90,102,000
01605664 FAMILYDENT SOACHA 2015 1,288,700
02527821 FAMILYMART 2015 2,500,000
02241745 FAN LAB S.A.S 2015 42,580,212
02118461 FANALDIA S A S 2015 172,684,631
00988276 FANALMOFLES C P 2014 1,000,000
00988276 FANALMOFLES C P 2015 1,000,000
02341170 FANARA PINO AURELIO 2015 1,000,000
01373576 FANASEGUROS LTDA 2015 7,731,600
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02224220 FANATICOS POR LAS COCINAS 2015 5,000,000
02449750 FANDIÑO AREVALO BLANCA ELSY 2015 500,000
01422680 FANDIÑO COLLAZOS DORYS 2012 1,000,000
01422680 FANDIÑO COLLAZOS DORYS 2013 1,000,000
01422680 FANDIÑO COLLAZOS DORYS 2014 1,000,000
01422680 FANDIÑO COLLAZOS DORYS 2015 1,000,000
02523688 FANDIÑO FAJARDO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02500741 FANDIÑO GAMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02355206 FANDIÑO GONZALEZ YOJHAN STIVEN 2015 28,954,418
02205723 FANDIÑO GUZMAN ALEXANDER 2015 4,000,000
00907162 FANDIÑO LIZARRAGA & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,403,755,386
02066323 FANDIÑO MARTIN CARMENZA 2015 5,000,000
00916048 FANDIÑO MORALES DARIO ARSENIO 2015 212,168,000
02317138 FANDIÑO PINEDA NICOLAS 2015 1,100,000
01705473 FANDIÑO PINZON OMAR MAYITH 2014 1
01705473 FANDIÑO PINZON OMAR MAYITH 2015 1
02289020 FANDIÑO QUITIAN MARIBEL 2015 1,000,000
01790722 FANDIÑO SANCHEZ EFRAIN 2015 1,200,000
02057662 FANDIÑO VASQUEZ CINDY JULIETTE 2015 1,280,000
02057996 FANETI ELECTRICA S A S 2015 1,159,910,297
01157225 FANG  KUN CHING 2015 5,000,000
00253733 FANTASIA EN FLORES 2015 6,199,000
02096309 FANTASIA M.M.K 2015 500,000
01956784 FANTASIA Y RELOJERIA HERRERA 1 2015 5,000,000
01521737 FANTASIAS CRISTAL 2015 1,700,000
01651189 FANTASIAS LEYSANYO 2015 1,280,000
01537437 FANTASIAS MENCHY 2015 2,500,000
00580239 FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2015 24,503,371,629
02084370 FANTASIAS VIDEO CHAPINERO 2015 9,500,000
02158929 FANTASIAS Y ACCESORIOS SARA 2014 1,000,000
02158929 FANTASIAS Y ACCESORIOS SARA 2015 1,100,000
01521625 FANTASIAS Y RELOJERIA HERRERA 2015 5,000,000
00897085 FANTASIAS YULISA 2015 1,280,000
00268962 FANTASY CARIBEAN CIRCUS Y/O
CIRCOLANDIA EVENTOS
2014 200,000
00268962 FANTASY CARIBEAN CIRCUS Y/O
CIRCOLANDIA EVENTOS
2015 200,000
01136164 FANTASY FLOWERS S A S 2015 19,564,768,828
02007179 FANTASY MAKER E U 2015 3,225,012
02349466 FANY AYALA RUBIANO & CIA S EN C SIMPLE 2015 137,634,970
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00310260 FANYMANCH LTDA 2015 750,000
02101817 FAO NETWORKS SAS 2015 144,724,433
02401935 FAOBA SOLUCIONES SAS 2015 24,233,794
02256979 FAOS GROUP LTDA 2015 225,366,557
02345607 FAPEGO FAMILIA 2014 1,000,000
02345607 FAPEGO FAMILIA 2015 1,000,000
01601822 FAR SYSTEMS S.A.S 2015 234,526,080
02077835 FARAON DORADO CL 13 2015 5,000,000
02242436 FARBRAUM CREATIVOS 2015 1,500,000
02337538 FARDINI GISELA LETICIA 2015 88,825,850
00891127 FARES LIBBOS Y COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2015 575,433,798
02460065 FARES&ALENU SAS 2015 2,000,000
02494672 FARESNET SAS 2015 10,000,000
02097802 FARFALLA DESEGNI SAS 2013 1,000,000
02097802 FARFALLA DESEGNI SAS 2014 1,000,000
02097802 FARFALLA DESEGNI SAS 2015 1,000,000
01964791 FARFALLA GROUP 2015 100,000
02069547 FARFALLA GROUP SAS 2015 15,598,356
01335363 FARFAN CASTRO CARLOS ARTURO 2015 9,083,000
02326609 FARFAN CORREA DANIEL 2015 1,285,000
02326596 FARFAN GONZALEZ EMERSON MARTIN 2015 1,285,000
02451807 FARFAN LOPEZ HENRY FRANCISCO 2015 3,200,000
02478291 FARFAN MARTINEZ MARCO ANTONIO 2015 46,685,000
02060577 FARFAN MELO MARIA ODILIA 2012 500,000
02060577 FARFAN MELO MARIA ODILIA 2013 500,000
02060577 FARFAN MELO MARIA ODILIA 2014 500,000
02060577 FARFAN MELO MARIA ODILIA 2015 500,000
01691814 FARFAN RODRIGUEZ CESAR AGUSTIN 2015 11,000,000
02122410 FARFAN RODRIGUEZ DERLY MILENA 2012 1
02122410 FARFAN RODRIGUEZ DERLY MILENA 2013 1
02122410 FARFAN RODRIGUEZ DERLY MILENA 2014 1
02122410 FARFAN RODRIGUEZ DERLY MILENA 2015 1
01026947 FARFAN SALVADOR 2015 8,253,000
01883670 FARFAN SIERRA EULISES 2015 1,232,000
02394045 FARIAS GARCIA LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01742842 FARIAS LEON SONIA ESPERANZA 2012 500,000
01742842 FARIAS LEON SONIA ESPERANZA 2013 500,000
01742842 FARIAS LEON SONIA ESPERANZA 2014 500,000
02257034 FARIAS MENDOZA JORGE ALIRIO 2015 1,280,000
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01777513 FARIAS RAMIREZ MANUEL EDGAR 2015 15,000,000
01889932 FARIAS S A S ARQUITECTOS 2015 25,910,049,985
01665994 FARIGUA PARRA MARTHA 2015 4,700,000
02026169 FARINANGO VINUEZA LUZ MARIA 2015 1,200,000
01269891 FARINCO INGENIERIA S.A.S 2015 660,401,806
02371044 FARJAT BERNAL ROSARIO DEL CARMEN 2014 1,000,000
02371044 FARJAT BERNAL ROSARIO DEL CARMEN 2015 1,000,000
01636248 FARMA DISEÑO LTDA 2015 5,000,000
02278643 FARMA S.A.S 2015 9,508,479
01913821 FARMA SENTRYY 2015 4,000,000
02492950 FARMA VIDA SAZ 2015 1,200,000
01612085 FARMA WILL 2014 1,000,000
01612085 FARMA WILL 2015 1,000,000
02363560 FARMACCION LATINOAMERICA SAS 2015 54,052,869
02119505 FARMACIA ALL CARE 2015 1,000,000
02436966 FARMACIA DROGUERIA BREEZE 2015 5,000,000
01602214 FARMACIA ETICA DE CHIA LTDA 2015 10,115,000
02079438 FARMACIA HOMEOPATICA BRITANICA 2015 5,000,000
02297596 FARMACIA HOMEOPATICA DE PRIMER NIVEL
VERDE ESPERANZA
2015 1,890,000
00591527 FARMACIA HOMEOPATICA DEL DOCTOR PINZON
GOMEZ
2015 252,186,000
02299080 FARMACIA HOMEOPATICA ESTRELLA DE BELEN 2015 15,000,000
01212187 FARMACIA HOMEOPATICA FUSALUD 2015 1,000,000
02385099 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - FONTIBON
2014 5,000,000
02385099 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - FONTIBON
2015 5,000,000
02385101 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - KENNEDY
2014 5,000,000
02385101 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - KENNEDY
2015 5,000,000
02385103 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - RESTREPO
2014 5,000,000
02385103 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL - RESTREPO
2015 5,000,000
02389691 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL SANTA BARBARA
2014 5,000,000
02389691 FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD
INTERNACIONAL SANTA BARBARA
2015 5,000,000
02274321 FARMACIA HOMEOPATICA MUNDIENLACE 2015 307,459,866




02194076 FARMACIA HOMEOPATICA VIVEMAX 2015 10,000,000
01881606 FARMACIA HOMEOVIDA S A S 2015 28,153,876
02284377 FARMACIA NATURISTA VIDA NATURAL 2015 2,000,000
01511933 FARMACIAS PREMIUM 2015 663,914,046
01969925 FARMACIAS PREMIUM SAS 2015 663,914,046
02082950 FARMADANE 2015 16,807,727
01554037 FARMAGYNE LTDA 2015 262,083,506
01875066 FARMAMAS DROGUERIAS 2015 500,000
02202759 FARMAMEDIC    G & E 2015 1,500,000
01203546 FARMANAL LTDA 2015 407,232,873
00189224 FARMANDINA LIMITADA 2015 155,060,650
02292211 FARMAPATICA COLOMBIA  S.A.S 2015 30,000,000
01353312 FARMAPRECIOS DROGUERIAS 1 2015 5,000,000
01163725 FARMAPRECIOS DROGUERIAS 2 2015 5,000,000
01794673 FARMAPRECIOS DROGUERIAS 3 2015 5,000,000
02348115 FARMAPRECIOS DROGUERIAS 4 2015 5,000,000
02435937 FARMAPRECIOS DROGUERIAS 5 2015 5,000,000
01968556 FARMAS DROGUERIA 2015 500,000
01551801 FARMAVITAL LIMITADA 2015 1,000,000
01551847 FARMAVITAL LTDA 2015 1,000,000
02271176 FARO COMUNICADORES SAS 2015 32,181,000
01159491 FARO RESTAURANTE 2015 10,400,000
02122232 FAROALTO S A S 2015 25,539,010
01176239 FAROLITO DE F R 2015 1,600,000
01549040 FARPI LTDA 2015 10,000,000
01834297 FARRE ZAMBRANO E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 12,000,000
01404448 FARRETEX E U 2015 1,000,000
02193443 FASCORT 2015 500,000
00716175 FASE AUDITORES-REVISORES SAS 2015 292,186,090
01277683 FASE PI LTDA 2015 7,200,000
01490702 FASHION ANI 2015 1,000,000
02188610 FASHION AUTLET 2015 990,000
01789684 FASHION COLOR L.D. 2015 22,000,000
01126020 FASHION EVENTOS CLLE 130 N 58-20 LOCAL
7-29
2014 950,000
01126020 FASHION EVENTOS CLLE 130 N 58-20 LOCAL
7-29
2015 1,750,000
02337931 FASHION EXPRESIONS 2015 500,000
02358414 FASHION GIRLS 2015 1,000,000
01986000 FASHION LATINA 2015 3,000,000
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01986004 FASHION LATINA CEDRITOS 2015 3,000,000
01986010 FASHION LATINA CENTRO MAYOR 2015 3,000,000
01659462 FASHION LATINA COLOMBIA LTDA 2015 286,228,615
01985998 FASHION LATINA RESTREPO 1 2015 3,000,000
01986007 FASHION LATINA RESTREPO 2 2015 3,000,000
01986011 FASHION LATINA SAN MATEO 2015 3,000,000
02388776 FASHION LATINO GALERIAS 2015 3,000,000
02262378 FASHION LOOK D.A. 2015 4,000,000
01747811 FASHION PANAMA LTDA 2015 416,398,000
02178424 FASHION PARK S A S 2015 104,542,721
01776167 FASHION SHADAI 2 2015 44,701,000
00547060 FASHION TEXTIL 2015 20,000,000
01199424 FASHION YOR 2015 1,000,000
00393861 FASPRES 2015 265,548,392
00393859 FASPRES LIMITADA 2015 265,548,392
01602025 FAST & CLEAN PRODUCTS LTDA 2015 10,079,000
02340587 FAST & EASY IMPORTS S A S 2015 438,845,685
01602944 FAST CAR 19 2013 19,050,000
01602944 FAST CAR 19 2014 19,050,000
01602944 FAST CAR 19 2015 19,050,000
02201083 FAST COLLECTING COLOMBIA S A S 2015 1,531,444,263
01754410 FASTER FUEL  SAS 2015 4,536,516,163
00652975 FASUDI LIMITADA 2014 8,000,000
00652975 FASUDI LIMITADA 2015 9,000,000
00652976 FASUDI LIMITADA 2014 8,000,000
00652976 FASUDI LIMITADA 2015 9,000,000
02222014 FATELCA PUNTO DE VENTA 2 2015 1,000,000
01745463 FATELCA S A S 2015 10,822,955,000
02393959 FAUBOURG SAS 2015 100,000
02366071 FAVENTI 2014 500,000
02366071 FAVENTI 2015 500,000
02405177 FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S 2015 13,872,701
02178539 FAVOR HOPELIMITED SAS 2014 5,000,000
02178539 FAVOR HOPELIMITED SAS 2015 5,000,000
02113079 FAWCETT TECNOLOGIA S A S 2015 326,118,402
00641596 FAXICOPIAS 2009 1,200,000
00641596 FAXICOPIAS 2010 1,200,000
00641596 FAXICOPIAS 2011 1,200,000
00641596 FAXICOPIAS 2012 1,200,000
00641596 FAXICOPIAS 2013 1,200,000
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00641596 FAXICOPIAS 2014 1,200,000
00641596 FAXICOPIAS 2015 1,200,000
01441895 FAYAD MOURAD S.A.S 2015 1,533,829,399
02098079 FAYALB S A S 2012 100,000
02098079 FAYALB S A S 2013 100,000
02098079 FAYALB S A S 2014 100,000
02098079 FAYALB S A S 2015 100,000
01956554 FAZZAR COM SAS 2014 38,000,000
01956554 FAZZAR COM SAS 2015 38,000,000
02154668 FBS HIGH TECH DESIGN SAS 2014 1,000,000
02154668 FBS HIGH TECH DESIGN SAS 2015 1,000,000
01682771 FC VIAJES Y TURISMO 2015 1
01674217 FC VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 55,310,205
01842007 FCD SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. 2015 5,000,000
01763041 FCE CPS 2015 1,000,000
02190314 FCH ABOGADOS 2015 5,000,000
02319237 FCP INVERSIONES S A S 2015 54,712,000
02354331 FD MONTAJES S A S 2015 5,000,000
02081316 FE RESPONSIBLE CORPORATE WORLD S A S 2012 1,000,000
02081316 FE RESPONSIBLE CORPORATE WORLD S A S 2013 1,000,000
02081316 FE RESPONSIBLE CORPORATE WORLD S A S 2014 1,000,000
02081316 FE RESPONSIBLE CORPORATE WORLD S A S 2015 1,000,000
01345401 FEAN @.COM 2015 1,000,000
02372981 FEARNLEY PROCTER COLOMBIA LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1
02167275 FEATHER GROUP 2015 100,000
00671967 FECO  Y CIA S A S 2015 6,679,958,000
02388841 FEDALUM S.A.S 2015 2,000,000
02269978 FEDCOM S A S 2015 20,000,000
02159624 FEDDA SAS 2015 32,351,472
02246151 FEDELOGISTICA SAS 2015 338,380,781
S0005723 FEDERACION COLOMBIANA DE
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS Y SU SIGLA
CUYA DENOMINACION ES FECOLDA
2015 3,652,900
S0034106 FEDERACION COLOMBIANA DE CLUBES DE
VEHICULOS ANTIGUOS Y CLASICOS SIGLA
FEDECLASICOS
2015 44,366,723
S0039922 FEDERACION COLOMBIANA DE ENFERMEDADES
RARAS
2015 18,441,593
S0016808 FEDERACION COLOMBIANA DE SISTEMAS




S0035571 FEDERACION DE JOVENES PARA LA PAZ
MUNDIAL COLOMBIA SIGLA FJPM
2015 74,924
S0006505 FEDERACION DE SANANDRESITO DE COLOMBIA
TENDRA COMO SIGLA INSTITUCIONAL CON LA
CUAL SE IDENTIFICARA LA DE FESACOL
2015 51,851,660
S0046449 FEDERACION DE SOCIEDADES Y
ASOCIACIONES IBEROAMERICANAS DE ONDAS
DE CHOQUE EN MEDICINA
2015 5,000,000
S0038432 FEDERACION DE TRANSPORTADORES




INTERNACIONAL PARA LA PAZ MUNDIAL
CAPITULO COLOMBIA
2015 149,000,000
S0003829 FEDERACION NACIONAL DE FONDOS
GANADEROS
2015 137,765,605
S0004831 FEDERACION NACIONAL DE PROFESIONALES
TECNICOS ELECTRICISTAS Y AFINES DE
COLOMBIA FENALTEC
2015 514,363,207
S0022859 FEDERACION NACIONAL DE QUINUA DE
COLOMBIA Y CULTIVOS ANDINOS CUYA SIGLA
ES FEDEQUINUA
2015 1,000,000
S0030239 FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTARIADOS
VICENTINOS DE LA CARIDAD A I C
COLOMBIA
2015 15,438,979
01814719 FEDETEL LIMITADA 2015 20,000,000
02022663 FEDICA 2014 1,500,000
02022663 FEDICA 2015 1,500,000
02295288 FEDSAQ SAS 2015 300,000
00584806 FEDUGAR 2015 1,500,000
01589858 FEELING PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 2,000,000
02179212 FEFALINE S A S 2015 494,851,000
02220230 FEGAPIEL SAS 2015 6,000,000
02144860 FELALU S A S 2014 3,294,704,745
02144860 FELALU S A S 2015 0
01860678 FELD INGENIERIA S.A.S 2015 432,755,911
01980462 FELI CHINA INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
02368417 FELIDAE MAGACINES 1 SAS 2015 25,000,000
02524469 FELIMAX S A S 2015 11,094,767,096
01569689 FELIPE ESPINOSA S.A.S 2015 815,918,296
01382653 FELIPE JOYEROS 2015 8,798,000
02055926 FELIPE LUNA URIBE SAS 2015 403,647,000
01701133 FELIPE LUNA URIBE SAS SCA 2015 877,321,500
00079079 FELIX RIAÑO Y COMPAÑIA LTDA 2015 82,790,853
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00481391 FELIZZOLA INGENIERIA LTDA 2015 430,526,000
02329738 FELSAR FERRELECTRICOS 2015 1,000,000
02404675 FELTOM GROUP SAS 2015 164,475,460
01778588 FEMA REFORESTACIONES S.A.S. 2015 983,922,191
02475046 FEMELLES 2015 6,000,000
02422338 FEMSALUD SAS 2015 191,796,222
00364673 FENADI Y CIA LTDA 2015 863,536,000
S0010914 FENDIPETROLEO SECCIONAL BOGOTA
CUNDINAMARCA Y LLANOS ORIENTALES
2015 369,903,000
02527961 FENICIA DE PASADENA S A S 2015 2,746,706,500
02010161 FENIX AGENCIA 2015 1,382,000
02010159 FENIX AGENCIA S A S 2015 1,382,000
01898221 FENIX AVIATION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 311,989,249
01898221 FENIX AVIATION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 497,839,571
00983563 FENIX GALERIA 2012 1,200,000
00983563 FENIX GALERIA 2013 1,222,000
00983563 FENIX GALERIA 2014 1,256,000
00983563 FENIX GALERIA 2015 1,280,000
02340289 FENIX GROUP SAS 2015 4,178,439
00891161 FENIX INGENIERIA LTDA PERO PODRA USAR
LA ABREVIATURA FENIX LTDA
2015 3,958,766,264
02052294 FENIX ITALCOM S A S 2015 633,144,925
02343190 FENIX SERVICES S A S 2015 158,095,720
02120887 FENIX SPORT MR 2015 2,500,000
01854389 FENWAY MEDICAL LTDA 2015 293,636,274
02364296 FENWICK COLOMBIA S A S 2015 33,722,015,000
01965049 FEO LEON JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
00122448 FEPARVI 2015 16,121,415
00122453 FEPARVI LTDA. 2015 3,059,558,267
02164119 FER FILTROS S A S 2015 1,000,000
00075458 FER-TECNICA 2015 839,262,700
02505498 FERAGAS LTDA 2015 20,000,000
02471466 FERALMINER SAS 2015 25,000,000
02410892 FERCARS ASOCIADOS SAS 2015 9,000,000
01937237 FERCCODI S.A.S. 2015 68,768,000
01430254 FERCHO'S 2 2014 75,244,000
01430254 FERCHO'S 2 2015 78,251,000
02124514 FERCOLORT sas 2015 1,000,000
02111517 FERDIMET S A S 2015 4,310,000
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02100969 FERDINAGRO 2012 2,000,000
02100969 FERDINAGRO 2013 2,000,000
02100969 FERDINAGRO 2014 2,000,000
02100969 FERDINAGRO 2015 2,000,000
01843949 FERIA ARTESANAL CHAPINERO LTDA 2015 242,023,358
00646172 FERIA ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 431,156,900
02046802 FERIA CERAMICA A.R 2015 10,000,000
00623190 FERIA DE FRUTALES 2015 3,000,000
01233262 FERIA DE LA MAQUINARIA LATIMAQ 2015 450,000,000
01478102 FERIA DEL LIBRO TAGORE 2015 7,000,000
02307528 FERJAR CONSTRUCCIONES 2015 5,500,000
01199047 FERLA RAMIREZ LEIDY LORENA 2015 9,441,000
02277552 FERLIFRENOS L H 2015 1,280,000
01847071 FERMOLPLAST LTDA 2015 1,177,996,989
02393507 FERNAN S A S 2015 35,000,000
01690006 FERNANDA ARIAS ACCESORIOS 2015 1,000,000
02421619 FERNANDEZ & ASOCIADOS SAS 2015 9,438,600
01811361 FERNANDEZ ACOSTA LUIS FERNANDO 2015 2,700,000
01722009 FERNANDEZ BARRIOS OSCAR ORLANDO 2015 1,030,840,889
02008018 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOHN DEIBID 2015 1,000,000
02217376 FERNANDEZ CAMARGO ANGIE ROCIO 2015 16,000,000
02129213 FERNANDEZ CAMARGO JHONATTAN ANTONIO 2013 12,000,000
02129213 FERNANDEZ CAMARGO JHONATTAN ANTONIO 2014 14,000,000
02129213 FERNANDEZ CAMARGO JHONATTAN ANTONIO 2015 16,000,000
02132235 FERNANDEZ CARVAJAL NEBARDO 2014 1,200,000
02132235 FERNANDEZ CARVAJAL NEBARDO 2015 1,280,000
01388063 FERNANDEZ CONTRERAS ARCESIO 2015 6,728,000
01973683 FERNANDEZ CONTRERAS GERMAN 2015 1,000,000
02328256 FERNANDEZ CORREA BEATRIZ ELENA 2015 1,800,000
01044669 FERNANDEZ DAZA CLAUDIA 2014 1,000,000
01044669 FERNANDEZ DAZA CLAUDIA 2015 6,000,000
00207631 FERNANDEZ DE ECHENIQUE THELMA LUZ 2015 13,500,000
00477458 FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C 2015 25,000,000
01564201 FERNANDEZ DE NIÑO MARIA EDILMA 2015 1,000,000
01528004 FERNANDEZ DIAZ Y ASOCIADOS E U 2015 41,766,729
01293091 FERNANDEZ DURAN DILFREDO ENRIQUE 2015 2,550,000
02260961 FERNANDEZ DURAN WILMER 2015 1,000,000
02304767 FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA OSCAROVNA 2015 120,049,000
01780245 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 2015 7,500,000
01378957 FERNANDEZ GARCIA NELSON ENRIQUE 2015 5,300,000
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01940990 FERNANDEZ GIL ROSA ESTER 2010 100,000
01940990 FERNANDEZ GIL ROSA ESTER 2011 100,000
01940990 FERNANDEZ GIL ROSA ESTER 2012 100,000
01940990 FERNANDEZ GIL ROSA ESTER 2013 100,000
01940990 FERNANDEZ GIL ROSA ESTER 2014 100,000
01379248 FERNANDEZ GOMEZ FLOR MARINA 2015 1,200,000
02036019 FERNANDEZ GUZMAN CAROL 2015 7,000,000
01595339 FERNANDEZ JAIMES MARY SOLANGEL 2015 1,200,000
02316645 FERNANDEZ KOSHKINA ALEXANDRA OSCAROVNA 2015 193,922,000
02299543 FERNANDEZ LOPEZ ANDRES FERNANDO 2015 5,000,000
01967515 FERNANDEZ MARISOL 2015 800,000
02195383 FERNANDEZ MARTINEZ LEIDY YOHANA 2015 1,000,000
02171269 FERNANDEZ MEDINA MARIO ALBERTO 2015 8,000,000
02183310 FERNANDEZ MELO GIOVANNI ELIECER 2015 1,250,000
02301369 FERNANDEZ MELO NESTOR RAUL 2014 1
02301369 FERNANDEZ MELO NESTOR RAUL 2015 1,000,000
00639941 FERNANDEZ MERCHAN JOSE ALIRIO 2012 2,500,000
00639941 FERNANDEZ MERCHAN JOSE ALIRIO 2013 3,000,000
00639941 FERNANDEZ MERCHAN JOSE ALIRIO 2014 4,000,000
00639941 FERNANDEZ MERCHAN JOSE ALIRIO 2015 5,000,000
02459417 FERNANDEZ MONSALVE LILIANA 2015 10,000,000
02326429 FERNANDEZ MONSALVE MARTHA IDALBA 2015 20,000,000
01980369 FERNANDEZ MONTIEL URIEL 2015 6,000,000
00348042 FERNANDEZ MORA GONZALO 2015 4,116,000
02304413 FERNANDEZ MORENO ELENA 2015 2,109,455,207
01307704 FERNANDEZ MORENO MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
01758315 FERNANDEZ MORENO OSCAR JEOVANNY 2015 8,291,608,096
02121229 FERNANDEZ NAVARRETE JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01523860 FERNANDEZ OLARTE JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01523860 FERNANDEZ OLARTE JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
00534019 FERNANDEZ ORTIZ JOSE JOAQUIN 2015 180,415,000
02375963 FERNANDEZ PALACIO S A S 2015 25,219,113
02104209 FERNANDEZ PARRA JORGE ROBINSSON 2015 1,200,000
00304719 FERNANDEZ PEÑA GERMAN MAURICIO 2015 295,500,000
02362827 FERNANDEZ RIAÑO DIEGO ANDRES 2014 1,100,000
02362827 FERNANDEZ RIAÑO DIEGO ANDRES 2015 1,100,000
01600561 FERNANDEZ ROA CLARA YANETH 2015 12,000,000
02037092 FERNANDEZ RODRIGUEZ YESID MISAEL 2015 500,000
00981619 FERNANDEZ SANCHEZ EUGENIO 2015 1,200,000
00431199 FERNANDEZ SANCHEZ TULIO ENRIQUE 2014 990,000
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00431199 FERNANDEZ SANCHEZ TULIO ENRIQUE 2015 990,000
00986607 FERNANDEZ VELOZA DOSINDA DEL PILAR 2015 1,000,000
02044011 FERNANDEZ ZAPATA KAREN MARCELA 2015 1,000,000
02528260 FERNANDO CAMACHO ENGRAFITO 2015 500,000
00675583 FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 57,898,000
00638145 FERNANDO DUQUE Y NANCY EUGENIA
GUTIERREZ C LTDA
2015 330,406,951
02387790 FERNANDO E. DUEÑAS T. SAS 2015 10,598,000
00595850 FERNANDO ESCOBAR Q. Y CIA LTDA 2015 15,566,369
00611077 FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS
ARQUITECTOS LIMITADA
2015 10,577,810,184
01633978 FERNANDO URIBE E U EMPRESA
UNIPERSONAL, PERO PARA EFECTOS DE
PUBLICIDAD Y DEMAS ACTOS, PODRA
ABREVIARSE CON LA RAZON FERNANDO URIBE
E U
2015 50,000,000
02195470 FERNEY MELO 2015 2,500,000
02407942 FEROZ GRILL S A S 2015 44,837,592
02456613 FEROZ GRILL S A S 2015 300,000
01551271 FERPACOL 2015 7,000,000
02204937 FERPETROL SOLUCIONES INTEGRADAS S A S 2015 1,920,694,031
02039750 FERRALPE INDUSTRIA METALICA E
INGENIERIA CIVIL S.A.S
2015 10,000,000
01332367 FERRALPE P O 2015 100,000
01309321 FERRALPI 2015 15,200,000
01563922 FERRALPI 7 DE AGOSTO 2015 10,500,000
02149946 FERRALPI CALLE 72 2015 10,200,000
01309187 FERRALPI LTDA 2015 156,756,020
01457676 FERRE - ELECTRICOS VIDRIOS Y ALUMINIOS
C.A.
2014 2,000,000
01457676 FERRE - ELECTRICOS VIDRIOS Y ALUMINIOS
C.A.
2015 2,000,000
02092521 FERRE DANPS COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,188,200
02420826 FERRE DEPOSITO DEL LLANO 2015 50,000,000
02269931 FERRE ELECTRICO EL PARADERO  DAYANA 2015 1,280,000
01494738 FERRE ELECTRICOS CASTILLO FAJARDO 2015 1,000,000
01300061 FERRE ELECTRICOS FERREFULL 2015 950,000
00485511 FERRE ELECTRICOS G.R.G. 2015 2,250,000
02081935 FERRE ELECTRICOS PENSILVANIA S.A.S. 2014 1,000,000
02081935 FERRE ELECTRICOS PENSILVANIA S.A.S. 2015 9,571,750
00199496 FERRE GALVIS 2015 67,000,000
02005372 FERRE LLAVES VARGAS R. 2015 3,000,000
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02418982 FERRE LUFER J N 2015 1,280,000
02430614 FERRE RIOS 2015 27,000,000
00855151 FERRE SATIVA 2015 1,700,000
01500249 FERRE VIDRIOS CASA GRANDE 2015 1,000,000
02335717 FERREACCESORIOS VL 2015 9,000,000
01860833 FERREACOPLES LTDA 2015 10,000,000
02080011 FERREAGUDELO 2015 10,000,000
02204443 FERREAIRE BOGOTA 2015 1,000,000
02263854 FERREATLANTIC 2015 1,000,000
02268861 FERREATLANTIC S A S 2015 17,000,000
02071613 FERREAUTOGENA JCB 2015 1,050,000
02080442 FERREBEST SAS 2015 2,109,847,400
01689709 FERRECAMY 2015 593,822,000
01830671 FERRECE 2015 5,400,000
02150623 FERRECENTRO MISAEL CRUZ 2015 5,000,000
01935512 FERRECHEPE 2015 2,000,000
02020764 FERRECOLOMBIA JC SAS 2014 100,000,000
02020764 FERRECOLOMBIA JC SAS 2015 100,000,000
02241617 FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS 2015 24,880,800
02336937 FERRECONSTRUCTORES A & C SAS 2015 13,030,902
02465170 FERRECONSTRUIR LM 2015 235,320,319
01939165 FERRECONSTRUIR LM 2015 235,320,318
02138244 FERRECONSTRUIR LM 2 2015 235,320,318
01453218 FERRECONSTRUYE LTDA 2015 403,944,000
01603288 FERRECORTES DEL RICAURTE 2015 1,933,000
00924314 FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA 2015 7,193,545,926
02424925 FERRECOSMOS 2100 2015 20,000,000
02226225 FERRECTRONICA WINSSER 2015 1,000,000
02095351 FERREDECIMA 2015 14,000,000
01196811 FERREDEPOSITO CASTELLANOS SUCURSAL
NO.1
2015 722,871,540
01881976 FERREDEPOSITO CHACUAS 2015 10,000,000
02067547 FERREDEPOSITO DJ 2015 5,319,893
01178339 FERREDEPOSITO DURATEJAS 2015 1,200,000
02240619 FERREDEPOSITO DURATEJAS Y C S A S 2015 1,200,000
02459119 FERREDEPOSITO LA 30 2015 1,000,000
00955093 FERREDEPOSITO ROOSVELT 2015 1,220,000
01391498 FERREDEPOSITO Y ELECTRICOS ROMAR 2014 1,200,000
01391498 FERREDEPOSITO Y ELECTRICOS ROMAR 2015 1,250,000
02263366 FERREDEPOSITO Y PINTURAS DISTRICONDOR 2015 1,000,000
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01064807 FERREDISCOS S.A.S 2015 1,155,255,179
02427591 FERREDISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 61,638,775
01686748 FERREDISTRIBUIDORA FLOSTER 2015 3,350,000
01674812 FERREDOTACIONES M Q G LTDA 2015 55,000,000
01875972 FERREELECTRICOS ANGIE DE CARUPA 2015 1,000,000
01882498 FERREELECTRICOS BRIYES MIL 2015 5,500,000
02326986 FERREELECTRICOS MONTECARD 2015 1,020,000
01958603 FERREELECTRICOS QUINDIO 2015 2,500,000
02170448 FERREELECTRICOS ROCKY 2015 1,200,000
01409585 FERREELECTRICOS SILVANA 2015 2,000,000
02170125 FERREELECTRICOS Y PLOMERIA VALENTINA 2015 3,000,000
01989796 FERREGAS NATURAL 2015 93,904,877
01041767 FERREGERARD 2015 65,000,000
01944092 FERREGRAN A & J 2015 10,000,000
02518443 FERREGUASCO SAS 2015 1,280,000
01955984 FERREHIDRAULICO SAS 2015 1,237,562,677
00968761 FERREHIDRAULICOS VELANDIA 2015 7,730,000
02202341 FERREHILOS Y ELECTRICOS IBARMO 2015 1,300,000
02120966 FERREIMPO LTDA 2015 10,000,000
01485709 FERREIMPORTACIONES GLOBAL S.A.S 2015 10,000,000
01098275 FERREIMPORTADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 400,000,000
01589434 FERREINGENIERIA J M LTDA 2015 863,138,000
02197968 FERREINOXIDABLES J A D S 2015 6,200,000
01909203 FERREINSTRUMENTOS M Y M LTDA 2015 497,474,000
01357519 FERREIRA ARAGONES SILVIO 2015 1,200,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2005 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2006 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2007 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2008 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2009 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2010 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2011 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2012 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2013 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2014 1,000,000
01148023 FERREIRA DE RODRIGUEZ ELISA 2015 1,000,000
00710805 FERREIRA PINZON IVAN MAURICIO 2015 10,300,000
00470824 FERREIRA PINZON TERESA 2015 9,010,000
01949774 FERREIRA SERRANO CLAUDIA NOELA 2013 1,500,000
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01949774 FERREIRA SERRANO CLAUDIA NOELA 2014 1,700,000
01949774 FERREIRA SERRANO CLAUDIA NOELA 2015 1,900,000
00187232 FERRELAMINAS 2015 211,126,000
01454598 FERRELAMINAS - RICAURTE 2015 35,000,000
01872064 FERRELAMINAS CALLE 12 2015 147,463,000
01838761 FERRELAMINAS ESCOBAR LTDA 2015 3,450,931,000
00845770 FERRELECTRICOS 65 2015 10,125,000
02069931 FERRELECTRICOS 65 SAS 2015 10,125,000
01896349 FERRELECTRICOS AYACUCHO 2015 2,500,000
00772171 FERRELECTRICOS B.C.C. 2015 500,000
02123795 FERRELECTRICOS BABILONIA 2015 5,000,000
01805935 FERRELECTRICOS C M G 2015 3,200,000
01303817 FERRELECTRICOS C N 2015 1,500,000
02382659 FERRELECTRICOS C Y M PIAMONTE 2015 1,000,000
01010997 FERRELECTRICOS CALDERON 2015 10,500,000
02039550 FERRELECTRICOS CAMIDAN 2015 1,000,000
01438043 FERRELECTRICOS CANAAN 2015 1,150,000
01402992 FERRELECTRICOS CARIBE 2014 1,600,000
01402992 FERRELECTRICOS CARIBE 2015 1,600,000
01536581 FERRELECTRICOS CORTES 2015 10,800,000
02511157 FERRELECTRICOS DE LA 38 2015 2,000,000
02427657 FERRELECTRICOS DEL ARGENTINO 2015 1,000,000
02251359 FERRELECTRICOS DEL NORTE N D 2015 78,072,566
01811833 FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA 2015 8,100,000
01811817 FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA  S A S 2015 1,153,728,099
01486440 FERRELECTRICOS DOBLE A 2015 1,000,000
02449921 FERRELECTRICOS EL COSTE 2015 1,500,000
01613918 FERRELECTRICOS EL ESTADIO 2015 1,450,000
01795877 FERRELECTRICOS EL PORVENIR NO 2 2015 3,500,000
02408826 FERRELECTRICOS FERREPUNTO 2015 5,000,000
02495725 FERRELECTRICOS G.T.P. 2015 3,000,000
01385459 FERRELECTRICOS GARAY 2015 1,280,000
00852029 FERRELECTRICOS H ROBLES 2015 6,000,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2015 1,232,000
01564770 FERRELECTRICOS J Y F 2014 2,100,000
01564770 FERRELECTRICOS J Y F 2015 2,100,000
01312269 FERRELECTRICOS J&V 2015 1,000,000
02498289 FERRELECTRICOS JG 2015 1,000,000
01245368 FERRELECTRICOS LA 24 2015 7,400,000
00741425 FERRELECTRICOS LA 62 2015 10,000,000
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02159705 FERRELECTRICOS LA 75 2015 1,500,000
02170279 FERRELECTRICOS LA 8 SUR 2015 1,800,000
01086646 FERRELECTRICOS LA CIMA 2015 2,000,000
01929626 FERRELECTRICOS LA GRAN AVENIDA 2015 1,280,000
02132161 FERRELECTRICOS LA GRAN VARIEDAD 2015 14,800,000
00936053 FERRELECTRICOS LA UNION DEL SUR 2015 1,675,557,267
02069779 FERRELECTRICOS LEOS 2012 500,000
02069779 FERRELECTRICOS LEOS 2013 500,000
02069779 FERRELECTRICOS LEOS 2014 800,000
02069779 FERRELECTRICOS LEOS 2015 1,200,000
02081420 FERRELECTRICOS LOS SATIVAS 2015 9,015,000
01773828 FERRELECTRICOS M C A 2013 1,000,000
01773828 FERRELECTRICOS M C A 2014 1,000,000
01773828 FERRELECTRICOS M C A 2015 1,000,000
02473493 FERRELECTRICOS MARCE 2015 5,000,000
02428949 FERRELECTRICOS MONI. 2015 1,000,000
01810797 FERRELECTRICOS MORENO R A 2015 33,506,000
02504216 FERRELECTRICOS MYR 2015 8,500,000
02081555 FERRELECTRICOS NOLIZBLAN 2013 6,000,000
02081555 FERRELECTRICOS NOLIZBLAN 2014 6,000,000
02081555 FERRELECTRICOS NOLIZBLAN 2015 6,000,000
02093371 FERRELECTRICOS POLICARPA A D 2015 1,100,000
01015932 FERRELECTRICOS RADIO SERVICIO SATELITE 2015 1
01776563 FERRELECTRICOS RIVERA 2015 2,600,000
02450514 FERRELECTRICOS RYR 2015 1,200,000
02306416 FERRELECTRICOS SAENZ Y CIA S A S 2015 1,200,000
01840559 FERRELECTRICOS SOCHE 2015 13,000,000
02488803 FERRELECTRICOS TORRE'S 2015 1,200,000
01788593 FERRELECTRICOS TORRES S 2015 75,000,000
02406574 FERRELECTRICOS TURINGIA SAS 2015 32,141,000
01477354 FERRELECTRICOS UNIDOS S. R. 2015 900,000
00971057 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA LA
UNIVERSAL
2015 1,000,000
01856609 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO LA ARBOLEDA 2015 4,000,000
01981703 FERRELECTRICOS Y Q 2015 1,000,000
02223414 FERRELECTRICOS Y SERVICIOS CASTIBLANCO 2015 120,000
02404971 FERRELECTRO PASACHOA 2015 3,500,000
01092850 FERRELECTROLLAVES TOVAR E A M 2015 1,500,000
01696995 FERRELECTRONIK CASTRO 2015 1,000,000




02026977 FERRELUBRILLANTAS 22 2014 500,000
02026977 FERRELUBRILLANTAS 22 2015 500,000
02189851 FERRELUVI S A S 2015 105,897,805
02289202 FERREMARKET Y SERVICIOS S A S 2015 100,000,000
01459501 FERREMATERIALES EL AGUILA 2015 10,000,000
01550795 FERREMATERIALES LOPEZ 2015 5,000,000
01170819 FERREMETALES LA 68 2015 10,000,000
00723939 FERREMETALICAS 2015 5,000,000
01983918 FERREMETALICAS G Y M 2015 5,000,000
01983916 FERREMETALICAS G Y M  LTDA 2015 10,000,000
02420464 FERREMETALICAS GUERRERO 2015 1,400,000
02253530 FERREMOBLE S A S 2015 53,897,814
01385153 FERRENUEVA A A 2015 8,500,000
01073726 FERREORIENTE LIMITADA 2015 6,193,470,087
02350270 FERREOXI 2 2015 10,000,000
00533520 FERREOXI LIMITADA 2015 10,000,000
00533519 FERREOXI S A S 2015 11,419,063,530
01996897 FERREPINTURAS CASA DEL COLOR EERS 2015 7,800,000
02067816 FERREPINTURAS DE OCCIDENTE 2015 1,931,200
01122845 FERREPINTURAS EL DIAMANTE 2015 9,000,000
02060481 FERREPINTURAS EL MUNDO DEL COLOR 2015 1,132,105
02450142 FERREPINTURAS GABY COLOR´S 2015 6,000,000
01382317 FERREPINTURAS GRANADA 2015 5,000,000
02218129 FERREPINTURAS JOEL 2015 1,100,000
02411455 FERREPINTURAS MARBLEX 2015 8,000,000
01980995 FERREPLAST MB SAS 2015 2,000,000
01983322 FERREPLOMERIA MIGUEL MURILLO SAS 2015 3,000,000
01936855 FERREQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2015 256,221,064
01383153 FERRERAPIDO 2015 1,900,000
01121680 FERREREPUESTOS Y TORNILLOS S R 2015 10,000,000
00223787 FERRERTERIA Y PERFILERIA FRANGAL
FRANGAL
2015 5,000,000
02445341 FERRESAM S A S 2015 6,395,320
02362390 FERRESANTANA LA 139 2015 7,500,000
01205489 FERRESERVICIOS LA CUIDADELA 2015 1,060,000
01681632 FERRESERVICIOS SARIN 2011 1,200,000
01681632 FERRESERVICIOS SARIN 2012 1,200,000
01681632 FERRESERVICIOS SARIN 2013 1,200,000
01681632 FERRESERVICIOS SARIN 2014 1,200,000
01681632 FERRESERVICIOS SARIN 2015 1,200,000
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02184343 FERRESERVICIOS VILLANUEVA 2014 6,500,000
02184343 FERRESERVICIOS VILLANUEVA 2015 6,700,000
00272763 FERRESUR PUNTO 80 2014 1,000,000
00272763 FERRESUR PUNTO 80 2015 10,000,000
01915353 FERRESURTIDOS 777 2015 3,500,000
01902001 FERRETARIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS LTDA
2012 1
01902001 FERRETARIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS LTDA
2013 1
01902001 FERRETARIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS LTDA
2014 1
01902001 FERRETARIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS LTDA
2015 1
01378470 FERRETEC J R 2015 7,730,000
02083525 FERRETECNO S A S 2015 235,918,307
02178155 FERRETERIA & COMERCIALIZADORA CAPITAL
SAS
2015 90,000,000
02189436 FERRETERIA ACEROS EMANUEL 2015 121,147,255
00013351 FERRETERIA AGUILAR 2015 1,085,990,119
00026089 FERRETERIA AGUILAR LIMITADA 2015 1,157,607,630
01103172 FERRETERIA ALPES TORNILLOS 2015 45,000,000
00776844 FERRETERIA AUTOCERRADURAS LA 95 2015 700,000
00178083 FERRETERIA BARCELONA 2015 51,952,047
02363490 FERRETERIA BARSA 2015 500,000
00796154 FERRETERIA BELMAR 2015 2,330,000
01867611 FERRETERIA BIN  SAS 2015 600,821,262
01867612 FERRETERIA BIN E U 2015 518,353,483
02344475 FERRETERIA BOGOTA D Y R 2015 6,550,000
02410925 FERRETERIA CACHARRERIA D Y D 2015 1,200,000
00890683 FERRETERIA CALIMA LTDA 2013 12,200,000
00890683 FERRETERIA CALIMA LTDA 2014 12,800,000
00890683 FERRETERIA CALIMA LTDA 2015 135,000,000
00890632 FERRETERIA CALIMA SAS 2015 560,297,115
02096165 FERRETERIA CASA BLANCA DE LA 79 2015 1,500,000
01527940 FERRETERIA CD 2015 303,957,000
00847144 FERRETERIA CHEPE RINCON 2015 24,000,000
02297374 FERRETERIA COACERO JVC SAS 2015 1,864,326,505
00908710 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2015 1,670,027,109




01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2005 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2006 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2007 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2008 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2009 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2010 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2011 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2012 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2013 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2014 500,000
01266326 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2015 500,000
02091186 FERRETERIA DANIMAR 2015 20,000,000
02370421 FERRETERIA DANUP 2015 1,179,000
00648422 FERRETERIA DEL HOGAR 2015 1,000,000
02299182 FERRETERIA DEL PRADO 2015 17,650,900
00317807 FERRETERIA DEL RESTREPO 2015 1,500,000
01727133 FERRETERIA DIL MESA Y CIA LTDA 2015 39,227,968
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2008 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2009 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2010 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2011 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2012 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2013 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2014 1
00447263 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR 2015 1
01683332 FERRETERIA DON ALEJO 2015 1,280,000
02460266 FERRETERIA E R 2015 300,000
00866154 FERRETERIA EFRAIN TELLEZ 2015 33,500,000
00038647 FERRETERIA EL HIDRANTE 2015 6,636,782,000
00004081 FERRETERIA EL HIDRANTE S A 2015 6,636,782,000
00796817 FERRETERIA EL PADRINO MAYOR 2015 60,000,000
01923857 FERRETERIA ELECTRICOS ALFA 2015 3,500,000
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01741285 FERRETERIA ELECTRICOS INDUSTRIALES
FONTIBON
2015 1,500,000
01530580 FERRETERIA ELITEC  S.A.S. 2015 1,393,748,967
01530587 FERRETERIA ELITEC LTDA 2015 1,000,000
00428158 FERRETERIA ESCORPION 2015 31,500,000
01878734 FERRETERIA F N LAS VILLAS 2015 850,000
01295298 FERRETERIA FADONA 2013 850,000
01295298 FERRETERIA FADONA 2014 1,500,000
00031204 FERRETERIA FELMAR 2015 65,556,000
01931366 FERRETERIA FERRE UNO S A S 2015 930,647,124
01429033 FERRETERIA FERRECONSTRUYE 2015 1
02115444 FERRETERIA FERREMAX LA COLINA
PAPELERIA
2015 5,000,000
02326636 FERRETERIA FERRIELECTRICOS 2015 1,200,000
01444211 FERRETERIA FERRISCOL 2015 1,200,000
02411412 FERRETERIA FERRITORNILLOS 2015 1,260,000
01183208 FERRETERIA G & F 2015 10,000,000
01928304 FERRETERIA GLOBAL GC 2015 1,200,000
02371868 FERRETERIA HERNANDEZ S 2015 2,000,000
02244038 FERRETERIA HIDRO-ELECTRICOS 2015 14,820,000
02065369 FERRETERIA HIDROFLUID SAS 2015 1,200,000
00393773 FERRETERIA IMHERVAL 2015 1,869,136,521
00005001 FERRETERIA INDUSTRIAL S A S 2015 18,750,346,180
00005002 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 18,750,346,180
01132531 FERRETERIA J F MONTOYA 2015 10,905,000
00947142 FERRETERIA J.E.G. 2014 5,000,000
00947142 FERRETERIA J.E.G. 2015 5,000,000
02455540 FERRETERIA J.S.A 2015 1,200,000
02299932 FERRETERIA JJC 2015 10,300,000
02180469 FERRETERIA KARLTORNILLO 2015 7,000,000
01868810 FERRETERIA L Y J 1 2011 50,000
01868810 FERRETERIA L Y J 1 2012 50,000
01868810 FERRETERIA L Y J 1 2013 50,000
01868810 FERRETERIA L Y J 1 2014 50,000
02380577 FERRETERIA LA 22 SUR 2015 1,000,000
00207632 FERRETERIA LA CISTERNA DEL NORTE 2015 10,950,000
00000836 FERRETERIA LA CORNETA 2015 6,000,000
00280556 FERRETERIA LA ESCUADRA 2015 1,734,308,577
00280554 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA. 2015 1,734,308,577
02515138 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA. 2015 1,734,308,577
00308697 FERRETERIA LA GAITANA CENTRAL 2015 5,000,000
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02458300 FERRETERIA LA INDEPENDENCIA 2015 30,000,000
02288116 FERRETERIA LA PONDEROSA 2015 1,000,000
01492868 FERRETERIA LA PRINCIPAL DE BOSA 2014 700,000
01492868 FERRETERIA LA PRINCIPAL DE BOSA 2015 700,000
01487810 FERRETERIA LA U 2015 1,000,000
02207527 FERRETERIA LAS PIEDRAS 2015 30,000,000
01149704 FERRETERIA LEON CADENA HERMANOS S.A.S. 2015 67,227,000
01042499 FERRETERIA LEON XIII 2015 1,200,000
02077179 FERRETERIA LOS MONJES 2013 6,000,000
02077179 FERRETERIA LOS MONJES 2014 6,000,000
02077179 FERRETERIA LOS MONJES 2015 6,000,000
00759157 FERRETERIA LOS SANTANDERES 2015 17,500,000
02435730 FERRETERIA LUFER 01 2015 1,000,000
00194466 FERRETERIA MANUEL PINZON 2015 10,900,000
01034962 FERRETERIA MARKET CENTER 2015 1,200,000
01161820 FERRETERIA MI CASITA R C 2015 7,000,000
02281910 FERRETERIA MULTISOLUCIONES SAS 2013 200,000
02281910 FERRETERIA MULTISOLUCIONES SAS 2014 200,000
02281910 FERRETERIA MULTISOLUCIONES SAS 2015 200,000
02403526 FERRETERIA NGM 2015 1,000,000
02297263 FERRETERIA NUEVA UNION SAS 2015 128,740,420
00980811 FERRETERIA NUEVO MILENIO LTDA 2015 15,000,000
00980807 FERRETERIA NUEVO MILENIO S A S 2015 1,995,136,851
02434918 FERRETERIA NUEVO PROGRESANDO ANA 2015 1,100,000
01524454 FERRETERIA ORLANDO VANEGAS GUALTERO 2015 8,000,000
00578030 FERRETERIA PAEZ VARGAS 2015 1,900,000
01271648 FERRETERIA PINTUDARO 2015 95,000,000
01255386 FERRETERIA PORTAL 181 2015 1,200,000
01745350 FERRETERIA PUNTO 30 AVENIDA 2015 1,400,000
00320470 FERRETERIA PURACOR 2014 7,544,000
00320470 FERRETERIA PURACOR 2015 7,680,000
00417210 FERRETERIA PURACOR LTDA 2014 7,544,000
00417210 FERRETERIA PURACOR LTDA 2015 7,680,000
02129547 FERRETERIA QUINTERO R 2015 3,221,000
00868022 FERRETERIA RAPICORTES 2015 2,500,000
00868010 FERRETERIA RAPICORTES LIMITADA 2015 1,365,367,926
02031087 FERRETERIA REC 2013 1,818,000
02031087 FERRETERIA REC 2014 1,876,000
02031087 FERRETERIA REC 2015 1,905,000
01119946 FERRETERIA REMO 2015 1,150,000
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00168444 FERRETERIA RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02171507 FERRETERIA RVC 2015 1,288,000
00368276 FERRETERIA SAN ROQUE NO. 2 2015 469,758,349
00368275 FERRETERIA SAN ROQUE NO. 2 LTDA 2015 3,277,072,074
01201749 FERRETERIA SANMIGUEL 2015 1,500,000
01043892 FERRETERIA SANOSAN J N 2015 1,000,000
02045742 FERRETERIA SANTI C 2013 1,000,000
02045742 FERRETERIA SANTI C 2014 1,000,000
02045742 FERRETERIA SANTI C 2015 1,000,000
02017216 FERRETERIA SOLUCIONES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA FERRETERIA SOLINCOL
2015 15,000,000
02033001 FERRETERIA SURCOLOMBIANA S.A.S 2015 1,000,000
01391314 FERRETERIA SURTILLAVES 2015 11,000,000
01222635 FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS 2015 150,000,000
00521457 FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y
C LTDA
2015 3,169,379,000
02326000 FERRETERIA VALDES 2014 1,000,000
02326000 FERRETERIA VALDES 2015 1,000,000
02373679 FERRETERIA VALENCIA GU 2015 11,200,000
01868131 FERRETERIA VILLA ALVAREZ 2015 10,915,000
02048221 FERRETERIA Y CACHARRERIA LA U 2015 1,280,000
01901969 FERRETERIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS S.A.S
2012 35,450,199
01901969 FERRETERIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS S.A.S
2013 39,558,059
01901969 FERRETERIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS S.A.S
2014 27,016,219
01901969 FERRETERIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y
BARRIOS S.A.S
2015 43,245,799
00830707 FERRETERIA Y CERRAJERIA MURCIA S 2015 5,600,000
02527836 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA JDM SAS 2015 30,000,000
00655521 FERRETERIA Y DEPOSITO EL ESPECIAL 2015 1,182,591,121
02492397 FERRETERIA Y DEPOSITO EL NUEVO
CONSTRUCTOR
2015 1,500,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2015 1,230,000
02164653 FERRETERIA Y DEPOSITO LA META 2015 1,000,000
02156466 FERRETERIA Y DEPOSITO LUZMAR SAS 2015 1,104,752,000
01513816 FERRETERIA Y DISEÑOS VALSOF 2015 32,064,594
01667563 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ROMA 2015 5,500,000
01885816 FERRETERIA Y DOBLADORA SANTA LUCIA 2015 500,000
01609537 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL PESO MENOS 2015 1,288,700
01245062 FERRETERIA Y ELECTRICOS J C 2015 1,000,000
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01208754 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA FUENTE S O 2015 500,000
01930890 FERRETERIA Y ELECTRICOS PIÑEROS 2014 2,500,000
01930890 FERRETERIA Y ELECTRICOS PIÑEROS 2015 2,500,000
00769150 FERRETERIA Y MISCELANEA EL OSITO 2015 5,000,000
00223786 FERRETERIA Y PERFILERIA FRANGAL BOGOTA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,550,030,361
02255302 FERRETERIA Y PERFILERIA M Y L 2015 1,500,000
00671330 FERRETERIA Y PINTURAS DALICA 2015 7,000,000
02435910 FERRETERIA Y PINTURAS EL IMPERIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,000,000
02284480 FERRETERIA Y PROTECCION  S.A.S 2015 602,219,283
01919611 FERRETERIA Y VETERINARIA LA ECONOMIA 2015 4,000,000
01825388 FERRETERIA YOHE LTDA 2015 80,000,000
00945067 FERRETERIA ZAPATA DIAZ G 2015 21,000,000
01534998 FERRETODO TUERCAS Y TORNILLOS CAR 2015 1,400,000
02299826 FERRETONOS M Y R 2014 900,000
02299826 FERRETONOS M Y R 2015 1,300,000
01588582 FERREVIDRIOS EL PALMAR 2015 5,000,000
01425798 FERREZINC R D G 2015 79,200,000
01640972 FERRI MASTER 2015 1,288,700
01781826 FERRI OLIVER  SAS 2015 35,000,000
01781887 FERRI OLIVER SAS 2015 35,000,000
02109438 FERRICERRADURAS MG SAS 2015 169,851,949
01725765 FERRIGASA SAS 2015 239,171,000
02010405 FERRIGNO SHEMAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02253546 FERRILACAS S A S 2015 20,000,000
00092645 FERRINET SAS 2015 3,622,192,000
00361459 FERRIPARTES 2015 18,900,000
01269845 FERRO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,270,493,155
01222052 FERRO OXIGENOS ALBA 2015 1,150,000
01942666 FERROCAFE 2015 1,288,000
00965611 FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA
S.A.
2015 552,960,092,813
02427192 FERROKAS 2015 1,000,000
02504559 FERROLUX 2015 4,500,000
01945686 FERROWARE SAS 2014 183,512,000
01945686 FERROWARE SAS 2015 85,628,000
02011357 FERRUCHO MALDONADO ALVARO 2014 1,270,300
02011357 FERRUCHO MALDONADO ALVARO 2015 10,303,500
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01275790 FERSU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  PUDIÉNDOSE TAMBIÉN DAR A
CONOCER COMO FERSU S A S
2015 15,701,487,000
02124512 FERTCOLOR SAS 2015 1,000,000
00075457 FERTECNICA S.A. 2015 4,666,701,378
02226897 FERTIJARDINES 2014 1,000,000
02226897 FERTIJARDINES 2015 1,000,000
02213906 FERTILIZANTES DE LA SABANA 2015 1,000,000
00780565 FERVIDRIOS CRISTAL 2015 1,100,000
02208379 FESARGO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2013 10,000,000
02208379 FESARGO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 19,967,696
02208379 FESARGO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 29,166,830
02037817 FESDAR SAS 2015 5,756,000
01819245 FESTI ZAPATOS 2015 1,000,000
02218362 FESTIPOLLO PP 2015 1,000,000
00701196 FESTIVAL DE LA ECONOMIA SUPERMERCADO
AUTOSERVICIO
2015 70,000,000
01956453 FESTIVAL DEL POLLO 2015 12,285,000
00994897 FETECUA MUÑOZ PABLO EMILIO 2014 3,000,000
00994897 FETECUA MUÑOZ PABLO EMILIO 2015 3,000,000
00689873 FETECUA PEÑA GLADYS HORTENCIA 2014 4,068,900
00689873 FETECUA PEÑA GLADYS HORTENCIA 2015 4,068,900
S0026510 FEVIDAHUMANA 2015 500,000
02268084 FEX HOLDING INGENIERIA S A S 2015 40,490,000
01538090 FEXMAQ LIMITADA 2015 58,530,000
01538263 FEXMAQ LTDA 2015 100
02343259 FFG S A S 2015 2,849,430,526
02484954 FG CONSTRUCTORES SAS 2015 89,916,524
02357991 FG ENCHAPES Y ACABADOS SAS 2015 56,409,000
02096681 FGF S A S 2015 1,098,968,569
02214448 FGH CARPINTERIA SAS 2015 257,222,130
02293642 FGS CONSTRUCCIONES S A S 2015 27,397,000
01890995 FH SERVICES COLOMBIA LTDA 2015 69,697,534
01122149 FHARMALEX S A S 2013 500,000
01122149 FHARMALEX S A S 2014 500,000
01122149 FHARMALEX S A S 2015 500,000
02507345 FHARMALIDER 2015 5,000,000
02392401 FIALLO ARANGO JESUS ALFONSO 2014 5,000,000
02392401 FIALLO ARANGO JESUS ALFONSO 2015 10,000,000




N0819036 FIARANO CIVIL S C A 2013 33,053,000
N0819036 FIARANO CIVIL S C A 2014 30,000,000
N0819036 FIARANO CIVIL S C A 2015 28,000,000
01297933 FIBRACOL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
02478077 FIBRACOLMEX Y AUTOPARTES S A S 2015 20,000,000
00780447 FIBRAGALM 2011 500,000
00780447 FIBRAGALM 2012 500,000
00780447 FIBRAGALM 2013 500,000
00780447 FIBRAGALM 2014 500,000
00780447 FIBRAGALM 2015 500,000
02466268 FIBRAS B Y D 2015 500,000
02456124 FIBRAS MOLINA 2015 1,000,000
02091226 FIBRATANK COLOMBIA S A S 2015 75,742,196
01421021 FIBTEX  SAS 2015 660,686,750
01394847 FICLIDE S A 2015 6,049,413,822
00017385 FIDEL S CUELLAR Y CIA LTDA 2015 884,194,655
02306823 FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS 2015 1,366,681,073
01550090 FIDES AUDITORES Y ASESORES LTDA 2015 65,866,212
00208283 FIDUCIARIA COLMENA S A Y PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA
FIDUCIARIA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR
LA EXPRESION COLMENA ACOMPAÑADA DE SU
DENOMINACION GENERICA DE FIDUCIARIA
2015 13,623,547,265
00478282 FIDUCIARIA GNB S.A. 2015 32,523,282,972
01660381 FIELTROS Y FIBRAS BOGOTA 2015 9,346,000
02452876 FIERRO BONILLA MARLIO 2015 945,035,473
00900188 FIERRO BORRAS MARIA LIGIA 2015 8,800,000
02244637 FIERRO DE CORTES GLADYS 2015 1,000,000
02512613 FIERRO MENDEZ EDGAR MIGUEL 2015 1,000,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2006 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2007 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2008 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2009 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2010 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2011 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2012 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2013 700,000
01076237 FIERRO ROCHA SABARAIN 2014 700,000
01705900 FIERRO SANDOVAL HENRY 2015 1,280,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2009 500,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2010 500,000
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01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2011 500,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2012 500,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2013 500,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2014 1,000,000
01784848 FIESCO DARIO ALEXANDER 2015 1,000,000
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2010 1
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2011 1
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2012 1
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2013 1
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2014 500,000
01862420 FIESCO SUNS OLGA MERCEDES 2015 900,000
02095651 FIESTA EN LINEA COM 2012 1,000,000
02095651 FIESTA EN LINEA COM 2013 1,000,000
02095651 FIESTA EN LINEA COM 2014 1,000,000
02095651 FIESTA EN LINEA COM 2015 500,000
02095649 FIESTA EN LINEA SAS 2012 1,000,000
02095649 FIESTA EN LINEA SAS 2013 1,000,000
02095649 FIESTA EN LINEA SAS 2014 1,000,000
02095649 FIESTA EN LINEA SAS 2015 2,000,000
02218862 FIESTA KIDS S A S 2013 5,000,000
02218862 FIESTA KIDS S A S 2014 5,000,000
02218862 FIESTA KIDS S A S 2015 5,000,000
01511756 FIESTA TOTAL EVENTOS 2015 1,900,000
02018953 FIESTA Y CELEBRACIONES M&M 2015 9,045,600
02220472 FIESTAS Y REGALOS IN 2014 30,000,000
02220472 FIESTAS Y REGALOS IN 2015 35,000,000
01984003 FIGO ESTUDIO CREATIVO SAS 2015 37,884,059
01079313 FIGUEREDO BONILLA LUIS ARMANDO 2015 5,000,000
00782986 FIGUEREDO FIGUEREDO JOSE ANDRES 2015 432,357,000
02457133 FIGUEREDO HERNANDEZ EDWIN FRANCISCO 2015 200,000
01624402 FIGUEREDO ROJAS ELIZABETH 2015 3,000,000
01548122 FIGUEREDO SANCHEZ ADRIANA MARCELA 2015 900,000
01699485 FIGUEROA AYALA ALBA YULIETH 2014 800,000
01699485 FIGUEROA AYALA ALBA YULIETH 2015 1,200,000
00765079 FIGUEROA CARREÑO ENRIQUE 2014 1,000,000
00765079 FIGUEROA CARREÑO ENRIQUE 2015 1,000,000
00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2010 500,000
00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2011 1,000,000
00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2012 1,000,000
00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2013 1,000,000
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00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2014 1,000,000
00691321 FIGUEROA CASTELLANO HERNAN 2015 1,000,000
02318569 FIGUEROA COGOLLOS FABIAN ALONSO 2015 380,076,000
01253968 FIGUEROA DE YEPES AYDA LUZ 2015 900,000
01712021 FIGUEROA FULA GLORIA AMPARO 2015 1,280,000
02057217 FIGUEROA GUTIERREZ DAVID LEONARDO 2013 1,000,000
02057217 FIGUEROA GUTIERREZ DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
02020678 FIGUEROA HECTOR 2011 700,000
02020678 FIGUEROA HECTOR 2012 700,000
02020678 FIGUEROA HECTOR 2013 700,000
02020678 FIGUEROA HECTOR 2014 700,000
02020678 FIGUEROA HECTOR 2015 700,000
00201656 FIGUEROA JIMENEZ OSCAR ARMANDO 2015 987,843,997
01053163 FIGUEROA MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02456839 FIGUEROA MAÑOZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02356422 FIGUEROA MATEUS ANA MARIA 2015 10,000
02513382 FIGUEROA MORALES LUIS ANTONIO 2015 10,000,000
02255763 FIGUEROA NIETO OMAR CAMILO 2015 18,000,000
02321611 FIGUEROA NIETO SALOMON ODIN 2015 8,620,000
01410720 FIGUEROA OROZCO ELKIN DE JESUS 2015 5,500,000
02394854 FIGUEROA ORTIZ ALFONSO 2015 300,000
01078435 FIGUEROA PANQUEBA ALIRIO 2015 1,000,000
00927254 FIGUEROA PANQUEBA MISAEL 2015 1,000,000
01777725 FIGUEROA PINTO LETICIA 2015 1,400,000
02438317 FIGUEROA QUINAYAS SANDRA 2015 150,000
01436747 FIGUEROA RAMIREZ FREDDY ALEXANDER 2012 850,000
01436747 FIGUEROA RAMIREZ FREDDY ALEXANDER 2013 980,000
01436747 FIGUEROA RAMIREZ FREDDY ALEXANDER 2014 1,200,000
01436747 FIGUEROA RAMIREZ FREDDY ALEXANDER 2015 1,250,000
01719909 FIGUEROA RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01083777 FIGUEROA RODRIGUEZ USBALDO 2015 500,000
02257223 FIGUEROA RUEDA DOLLY 2015 4,610,107
01117535 FIGUEROA SARRIA FABRICIO 2015 21,687,000
02374117 FIGUEROA SOSA WILSON YESID 2015 500,000
02159226 FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02106546 FIGURADOS SABANORTE SAS 2015 80,000,000
02169854 FIJAMOS & PERFORAMOS SAS 2014 5,000,000
02169854 FIJAMOS & PERFORAMOS SAS 2015 5,000,000
02068915 FIJAR SAS 2015 468,012,005
01651947 FILAVAL Y CIA S C A 2015 727,569,000
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02481515 FILEMON EXPRESION SOCIAL 2015 1,200,000
01886483 FILESYSTEMS S A S 2010 1
01886483 FILESYSTEMS S A S 2011 1
01886483 FILESYSTEMS S A S 2012 1
01886483 FILESYSTEMS S A S 2013 1
01886483 FILESYSTEMS S A S 2014 1
01886483 FILESYSTEMS S A S 2015 1
00744999 FILIPPOPOULOS CHRISTOS 2015 27,053,000
02281504 FILIUS SAS 2015 372,894,977
00626637 FILMACIONES RIGA LTDA 2015 7,000,000
01608600 FILMOR S EN C 2015 325,062,680
02044530 FILT CHEVROLET S.A.S 2015 647,320,000
02385430 FILTERCOL S A S 2015 314,383,686
02342172 FILTMOR SAS 2015 23,718,606
00667768 FILTROS BRAY FILTER 2012 1,000,000
00667768 FILTROS BRAY FILTER 2013 1,000,000
00667768 FILTROS BRAY FILTER 2014 1,000,000
00363303 FILTROS COAMO LTDA 2015 357,988,340
01775981 FILTROS MIMPEX 2015 112,772,388
01504383 FILTROS Y ACCESORIOS DIESEL O.R 2015 1,000,000
02428952 FILTROS Y ACEITES EL PLAYON NCG SAS 2015 275,182,000
01964137 FILTROS Y ACEITES VALLADOLID SAS 2015 157,500,000
02042555 FILTROS Y LUBRICAMBIOS A Y J SAS 2015 3,000,000
02185388 FILTROS Y LUBRICAMBIOS A Y J SAS 2015 3,000,000
02334032 FINA STAMPA S A S 2015 397,633,128
02374119 FINANCE TEAM CONSULTORES CONTABLES Y
FINANCIEROS
2015 500,000
02492586 FINANCIAL ACCOUNTANTS GROUP S A S 2015 2,331,790
02473627 FINANCIAL AND CONTABLE CONSULTING JYM 2015 1,000,000
01844062 FINANCIAL CAPITAL FINCAPITAL LTDA 2015 266,455,451
01430688 FINANCIAL CONTROL GROUP Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 8,000,000
02396039 FINANINSURANCE 2015 1,000,000
02050106 FINANTODO S A S 2015 1,571,766,383
02269816 FINANZAS & ESTRATEGIA FINES S A S 2013 800,000
02269816 FINANZAS & ESTRATEGIA FINES S A S 2014 800,000
02269816 FINANZAS & ESTRATEGIA FINES S A S 2015 800,000
02502469 FINANZAS & GESTION LTDA 2015 22,866,000
01329284 FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS
S.A.
2015 406,625,102
01163192 FINANZAS ESTRATEGICAS S A S 2015 6,616,061,312
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02392120 FINCA AGROTURISTICA BUENAVISTA 2015 1,000,000
01702845 FINCA ARBOLOCO 2015 1,259,952,313
00642116 FINCA CALUCE LIMITADA 2015 636,819,710
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2011 1,000,000
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2012 1,000,000
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2013 1,000,000
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2014 1,000,000
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2015 1,000,000
02063229 FINCA RAIZ & INVERSIONES R L S A S 2015 57,985,000
01014545 FINCA RAIZ CACERES 2015 1,200,000
01417445 FINCA RAIZ EL PORVENIR 2011 800,000
01417445 FINCA RAIZ EL PORVENIR 2012 800,000
01417445 FINCA RAIZ EL PORVENIR 2013 800,000
01417445 FINCA RAIZ EL PORVENIR 2014 800,000
01417445 FINCA RAIZ EL PORVENIR 2015 800,000
01702388 FINCA RAIZ EL PORVENIR NO. 3 Y C 2013 900,000
01702388 FINCA RAIZ EL PORVENIR NO. 3 Y C 2014 900,000
01702388 FINCA RAIZ EL PORVENIR NO. 3 Y C 2015 900,000
02456982 FINCA RAIZ GLADYS 2015 1,000,000
02314270 FINCA RAIZ JG 2015 2,100,000
02084644 FINCA RAIZ SU MEJOR ALIADO 2015 1,000,000
00528256 FINCAPAR S A S 2015 1,500,000
00461279 FINCAVERDE SAS 2015 5,444,343,491
02413081 FINENVIRONMENT AMERICA LATINA S A S 2015 10,000,000
02262098 FINGROUP TRIADA ENERGY SAS 2015 2,000,000
02515296 FINIANT S.A.S 2015 1,000,000
02495130 FINISCORP S A S 2015 10,000,000
02337881 FINISHES DRYALB SAS 2015 58,613,504
02445927 FINNOVA SAS 2015 50,096,400
00611272 FINO FINO MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02111532 FINO RUSSI EMPERATRIZ 2015 1,000,000
02192692 FINO SALAMANCA FLOR ALBA 2015 9,000,000
02132264 FINURA COLOMBIA S.A.S. 2015 4,000,000
01052446 FINVEST Y CIA S C A 2015 31,035,744,994
02523542 FIO CO COLOMBIA S A S 2015 300,000,000
00781857 FIORELLA BULEVAR 2015 10,000,000
00957085 FIORELLA CHAPINERO 2015 6,000,000
00954711 FIORELLA GALERIAS 2015 10,000,000
02367056 FIORELLA HEROES 2015 5,000,000
01069704 FIORELLA METROPOLIS 2015 6,000,000
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00762528 FIORELLA SALITRE 2015 15,000,000
02511288 FIORI COLOMBIA S A S 2015 134,055,915
02508932 FIORILLO NUÑEZ LEODEGAR EDUARDO 2015 4,500,000
01575188 FIPA VISION S A 2015 1,000,000
01993356 FIQH ABOGADOS SAS 2015 325,999,442
02273662 FIQUE CASTRO JOSE JESUS 2013 1,000,000
02273662 FIQUE CASTRO JOSE JESUS 2014 1,000,000
02273662 FIQUE CASTRO JOSE JESUS 2015 1,000,000
02356191 FIQUETES SAS 2015 3,000
02390934 FIRA GYROS 2015 100,000
02432335 FIRA GYROS 2015 20,000,000
01636741 FIRE ADVERTAINMENT S A S 2015 1,235,543,551
02397291 FIRE PROTECTION & LIFE SAFETY 2015 10,000,000
02141102 FIRESTOP DE COLOMBIA S A S 2015 249,406,399
02507281 FIRMEZA & POTENCIA INGENIERIA SAS 2015 200,000
01080267 FIRSOFT SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2015 169,098,000
02110785 FIRST CLUE SAS 2015 60,301,365
01830847 FIRST DATA COLOMBIA LTDA 2015 8,367,456,045
02004892 FIRST INTERNATIONAL TRADING SAS 2013 100,000
02004892 FIRST INTERNATIONAL TRADING SAS 2014 100,000
02004892 FIRST INTERNATIONAL TRADING SAS 2015 100,000
02457842 FIRST JOB COLOMBIA S A S 2015 20,352,579
01752659 FIRST TRAVEL LTDA 2015 1,000,000
00547806 FIRSTMAN MIZRACHI Y CIA LTDA 2014 4,758,000
00547806 FIRSTMAN MIZRACHI Y CIA LTDA 2015 3,800,000
01840087 FIRSTRON CORP 2015 10,000,000
00588455 FIS COLOMBIA S.A.S. 2015 43,484,000
02438093 FISERCO SAS 2015 344,638,091
01988736 FISH MARIN IMPORTADOS S A S 2015 1,000,000
02485785 FISH SPA THERAPY S.A.S. 2015 1,010,000
01905234 FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A
S
2015 19,039,319,598
01390272 FISIO AYUDAS 2015 5,000,000
02231456 FISIOLIFE HEALTH 2015 1,000,000
02360985 FISIOLIFE S A S 2014 500,000
01604020 FISIOMEDIC CENTRO TERAPEUTICO Y
DEPORTIVO
2015 12,000,000
01977439 FISIOPETS 2015 11,000,000
01921885 FISIOSERVICIOS LTDA 2015 17,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2006 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2007 1,000,000
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01209394 FIT LIGHT LTDA 2008 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2009 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2010 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2011 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2012 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2013 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2014 1,000,000
01209394 FIT LIGHT LTDA 2015 1,000,000
02462189 FITLIFE STUDIO 2015 32,000,000
02405210 FITNESS COLOMBIA 2015 10,000,000
02391500 FITNESS CONSULTANTS SAS 2015 2,958,000
02316835 FITNESS FOOD SOLUTIONS 2015 4,500,000
02476831 FITNESS STORE NUTRICION DEPORTIVA 2015 6,000,000
01881664 FITONATURAL Y SALUD 2015 1,000,000
02212936 FIVE DI SAS 2015 12,000,000
02529072 FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. 2015 1,000,000
02037245 FIVE STAR SERVICE S A S 2015 90,163,181
02109327 FIVEPOOL SAS 2015 3,845,889,815
01542386 FIX CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 19,509,697,000
02310967 FIXCOM SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2015 5,242,000
02399828 FIXED AGENCY SAS 2015 13,437,238
01879719 FIXER  S A S 2015 200,000,000
00244740 FIZA S A S 2015 18,584,612,716
02257630 FIZA SAS 2015 2,827,928,363
S0044345 FKW FUNDACION KAROL WOJTYLA 2014 2,000,000
S0044345 FKW FUNDACION KAROL WOJTYLA 2015 2,000,000
02142053 FL CONSULTING S A S 2015 508,778,280
02461932 FLAMINGOS APARTAHOTEL 2015 5,150,000
01224490 FLASH RENT A CAR 2014 1,000,000
01224490 FLASH RENT A CAR 2015 1,000,000
02439932 FLAVIO PULIDO S.A.S. 2015 35,063,741
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2009 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2010 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2011 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2012 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2013 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2014 1,200,000
01322149 FLAWERS FRANCE PELUQUERIA 2015 2,550,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2007 500,000
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01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2008 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2009 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2010 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2011 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2012 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2013 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2014 500,000
01630384 FLAYER URBAN COLLECTION 2015 1,280,000
02182187 FLECHAS ALVARADO JOSE LUIS 2015 1,200,000
02484607 FLECHAS DE BAUTISTA CRELIA 2015 500,000
01840221 FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA 2011 800,000
01840221 FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA 2012 800,000
01840221 FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA 2013 800,000
01840221 FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA 2014 800,000
01840221 FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA 2015 800,000
01883615 FLEJES & FLEJES 2015 34,000,000
02039150 FLETCHER PRIETO DIEGO MAURICIO 2012 200,000
02039150 FLETCHER PRIETO DIEGO MAURICIO 2013 200,000
02039150 FLETCHER PRIETO DIEGO MAURICIO 2014 200,000
02039150 FLETCHER PRIETO DIEGO MAURICIO 2015 200,000
02039153 FLETCHER RECORDS 2012 200,000
02039153 FLETCHER RECORDS 2013 200,000
02039153 FLETCHER RECORDS 2014 200,000
02039153 FLETCHER RECORDS 2015 200,000
01424597 FLEURS ESSENCES LTDA 2015 1,123,456,720
01424688 FLEURS ESSENCES LTDA 2015 750,000
02405787 FLEXICARGO SAS 2015 85,090,105
00297173 FLEXILATINA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 6,186,578,522
00547246 FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA 2015 5,506,054,884
02165064 FLEXION CENTER 2015 500,000
02436192 FLEXOASES S A S 2015 1,000,000
02346996 FLF MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SAS
2015 67,046,070
02383905 FLIP BOOK PRODUCCIONES S A S 2015 5,700,000
02494681 FLM INGENIEROS CONTRATISTAS -
CONSULTORES S A S
2015 20,000,000
01071857 FLOR ANGELA 2015 600,000
02489386 FLOR ANGELA PARRA BARBOSA 2015 1,000,000
01185469 FLOR ARTE FLORES Y DETALLES 2015 1,000,000
01522184 FLOR DE LOTO MODA Y LENCERIA 2015 2,000,000
01964747 FLOR DEL CAMPO PRODUCTOS NATURALES 2015 700,000
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01398789 FLOR EVA RIAÑO MESA 2015 1,620,000
01086311 FLOR MARIA CRUZ CACHARRERIA LA REBAJA 2014 1,000,000
01086311 FLOR MARIA CRUZ CACHARRERIA LA REBAJA 2015 1,000,000
02281350 FLOR SALVAJE S A S 2015 1,000,000
02508991 FLORA JARDINEROS S.A.S 2015 12,589,000
00905599 FLOREPUESTOS 2015 8,000,000
01150016 FLORERIA LAS VEGAS 2015 20,983,295
01150006 FLORERIA LAS VEGAS LTDA 2015 20,983,295
01511000 FLORERIA MARY 2015 1,288,000
00734862 FLORES & VITRALES ARTE Y DECORACION 2015 500,000
02312342 FLORES ABELLO SAS 2015 1,000,000
00227639 FLORES ANGY 2015 1,000,000
01300108 FLORES ARTE LA 42 2015 1,900,000
02407872 FLORES COLIBRI SAS 2015 6,141,078
02421595 FLORES DE  MI CAMPO 2015 2,200,000
00491895 FLORES DE BRITANIA S.A.S. 2015 4,130,869,636
02437317 FLORES DE CAMILA 2015 1,800,000
00371528 FLORES DE LA HACIENDA SAS 2015 7,066,895,912
00939065 FLORES DE LA HACIENDA SAS 2015 1,000,000
00007359 FLORES DE LOS ANDES S.A.S SIGLA FLORES
DE LOS ANDES S.A.S. EN RESTRUCTURACION
2015 32,771,548,000
02507209 FLORES DE LOS ANDES SUBA 2015 32,771,548,000
00319032 FLORES DE PUEBLO VIEJO S A S 2015 4,113,466,004
00388302 FLORES EL FUTURO SA 2015 6,497,823,923
01854238 FLORES EL PICACHO S A S 2015 684,154,602
00768022 FLORES EL REBAÑO S A S 2015 2,714,265,458
00548397 FLORES EL ROBLE SAS 2015 10,566,326,583
01158392 FLORES IPANEMA S.A.S 2015 122,677,100,000
00994360 FLORES LA ALDEA S A S 2015 2,835,551,074
00307390 FLORES LA CONCHITA LTDA 2015 8,208,891,680
02296072 FLORES LA ROSA DE SARON EL PRADO SAS 2015 67,477,000
00881475 FLORES LAURA MARIA 2015 4,300,000
01434724 FLORES SAN PEDRO LIMITADA 2015 26,252,000
00087050 FLORES TIBA SA 2015 9,004,654,895
01607306 FLORES Y DETALLES MARGARITA 2015 1,000,000
01159228 FLORES Y ESTILOS SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01159228 FLORES Y ESTILOS SANDRA PATRICIA 2015 800,000
01304668 FLORES Y FOLLAJES DE AMERICA S.A.S. 2015 1,000,000
02220427 FLORES Y PLANTAS EL PARAISO 2015 1,000,000
00118483 FLOREXPO SAS 2015 60,218,926,871
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02455150 FLOREZ AREVALO ILSEN YOLANDA 2015 200,000
02044167 FLOREZ ARGUELLES DANIEL ANTONIO 2015 10,280,000
02423002 FLOREZ AYALA YASMIN 2015 1,000,000
01000940 FLOREZ BOLIVAR ELIZABETH 2015 1,500,000
02443781 FLOREZ CHAPARRO LUZ JENNY 2015 1,200,000
00980604 FLOREZ CORRALES JAIRO ENRIQUE 2014 500,000
00980604 FLOREZ CORRALES JAIRO ENRIQUE 2015 500,000
02253759 FLOREZ CUBILLOS MARTHA 2015 1,000,000
01068679 FLOREZ DE CHICUASUQUE ANA GLADYS 2015 2,550,000
00530430 FLOREZ DE CIRO MELIDA 2015 3,000,000
01945924 FLOREZ DIAZ YOHANA HASBLEDY 2015 15,000,000
02161406 FLOREZ DINA MINERVA 2015 1,200,000
02172085 FLOREZ ENCISO MAURICIO ALEJANDRO 2014 1
01834082 FLOREZ FAJARDO ANDREA ALEXANDRA 2015 3,000,000
01442128 FLOREZ FARFAN BLANCA DIOSELINA 2015 2,300,000
01697730 FLOREZ FONSECA SANDRA MILENA 2015 3,000,000
01835910 FLOREZ GALLEGO MARTA ORFANI 2015 980,000
01811950 FLOREZ GALVIS CARMENZA 2015 2,000,000
01238896 FLOREZ GARZON VICTOR JULIO 2012 700,000
01238896 FLOREZ GARZON VICTOR JULIO 2013 700,000
01238896 FLOREZ GARZON VICTOR JULIO 2014 700,000
01412337 FLOREZ HERNANDEZ JOSE JESUS 2014 1,000,000
01412337 FLOREZ HERNANDEZ JOSE JESUS 2015 20,000,000
02490802 FLOREZ HINCAPIE MARIA ISABEL 2015 1,200,000
N0818543 FLOREZ J E HIJOS S EN C CIVIL 2013 3,653,935,000
N0818543 FLOREZ J E HIJOS S EN C CIVIL 2014 3,468,915,000
N0818543 FLOREZ J E HIJOS S EN C CIVIL 2015 4,436,616,000
02078277 FLOREZ JINA PAOLA 2015 1,500,000
02126833 FLOREZ JOSE PAULINO 2015 8,500,000
01464021 FLOREZ MANRIQUE HECTOR JAIME 2012 1,000,000
01464021 FLOREZ MANRIQUE HECTOR JAIME 2013 1,000,000
01464021 FLOREZ MANRIQUE HECTOR JAIME 2014 1,000,000
01464021 FLOREZ MANRIQUE HECTOR JAIME 2015 1,000,000
02297563 FLOREZ MARIA GLADYS 2015 1,500,000
02128549 FLOREZ MARTINEZ LORENA PATRICIA 2014 250,000
02128549 FLOREZ MARTINEZ LORENA PATRICIA 2015 250,000
01447090 FLOREZ MONTENEGRO MARTHA NUBIA 2014 100,000
01447090 FLOREZ MONTENEGRO MARTHA NUBIA 2015 100,000
01761469 FLOREZ MORA BETY 2015 3,120,000
01902654 FLOREZ MUÑOZ NOHORA JANETH 2015 1,288,000
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02198208 FLOREZ MURILLO JUAN MANUEL 2015 30,000,000
01499951 FLOREZ ORTIZ BERTULIO 2015 1,000,000
02118391 FLOREZ PABON CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
02367032 FLOREZ PACHON ANA MERCEDES 2015 1,000,000
02367006 FLOREZ PACHON LUZ STELLA 2014 1,000,000
02367006 FLOREZ PACHON LUZ STELLA 2015 1,000,000
02455453 FLOREZ PATARROYO LUIS ARMANDO 2015 1,230,328,509
01392352 FLOREZ PEÑA SAMUEL 2015 2,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2002 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2003 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2004 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2005 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2006 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2007 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2008 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2009 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2010 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2011 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2012 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2013 1,000,000
00303452 FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA 2014 1,000,000
02348354 FLOREZ QUIROGA JORGE ELIECER 2015 3,500,000
01588743 FLOREZ RANGEL ANA MIRIAN 2015 1,200,000
02462491 FLOREZ RINCON CELMIRA 2015 1,000,000
00286059 FLOREZ RINCON RICARDO 2015 850,000
02495144 FLOREZ ROCHA ANDREA 2015 1,000,000
02430324 FLOREZ RODRIGUEZ LEYDY VIVIANA 2015 1,000,000
02445179 FLOREZ ROJAS CATALINA ANDREA 2015 1,200,000
01443235 FLOREZ RUIZ JAIRO 2015 8,000,000
01936074 FLOREZ SIERRA PAPMAS SERVICES
INTERNATIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
2012 211,776,000
01936074 FLOREZ SIERRA PAPMAS SERVICES
INTERNATIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
2013 235,309,000
01936074 FLOREZ SIERRA PAPMAS SERVICES
INTERNATIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 236,535,000
01936074 FLOREZ SIERRA PAPMAS SERVICES
INTERNATIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 225,650,000
02304095 FLOREZ TORRADO JOSE MIGUEL 2014 2
02403086 FLOREZ TORRALBA LUZ STELLA 2015 1,200,000
00502997 FLOREZ TORRALBA NOHORA CECILIA 2013 1,200,000
00502997 FLOREZ TORRALBA NOHORA CECILIA 2014 1,200,000
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00502997 FLOREZ TORRALBA NOHORA CECILIA 2015 1,280,000
00817955 FLOREZ VALBUENA LUIS ALBERTO 2015 500,000
02292518 FLOREZ VARGAS NINI JOHANNA 2015 1,200,000
02451570 FLOREZ VELASQUEZ CLAUDIA CECILIA 2015 10,000,000
02021368 FLOREZ ZAMORA ARGEMIRO 2015 1,200,000
01376879 FLOREZ ZAMORA WILLIAM ORLANDO 2015 1,000,000
02297835 FLORIAN LOPEZ HELENA BEATRIZ 2015 1,105,955
02477147 FLORIAN VEGA NORBEY CAMILO 2015 1,288,000
02477553 FLORIDO SASTRE JOSE IBANIEL 2015 1,280,000
02514063 FLORIMATERNIDAD 2015 500,000
02162133 FLORISTERIA ACUARIO B 2015 1,000,000
02240865 FLORISTERIA ARTE Y HOBBY 2014 9,000,000
02240865 FLORISTERIA ARTE Y HOBBY 2015 9,000,000
01745848 FLORISTERIA BACCARA 2015 1,200,000
02335138 FLORISTERIA EL OASIS EGIPTO 2015 1,000,000
02086409 FLORISTERIA FLORES CALEB 2015 400,000
01779120 FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA 2012 700,000
01779120 FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA 2013 700,000
01779120 FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA 2014 700,000
01779120 FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA 2015 700,000
02500758 FLORISTERIA FLORIBELLAS 2015 1,000,000
01882391 FLORISTERIA LA ORQUIDIA TABIO 2012 900,000
01882391 FLORISTERIA LA ORQUIDIA TABIO 2013 900,000
01882391 FLORISTERIA LA ORQUIDIA TABIO 2014 900,000
01882391 FLORISTERIA LA ORQUIDIA TABIO 2015 900,000
00690537 FLORISTERIA LADY FLOR 2015 700,000
00364719 FLORISTERIA MARIA L 2012 750,000
00364719 FLORISTERIA MARIA L 2013 880,000
00364719 FLORISTERIA MARIA L 2014 755,000
00364719 FLORISTERIA MARIA L 2015 950,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2009 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2010 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2011 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2012 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2013 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2014 700,000
01151045 FLORISTERIA SAN CARLOS ZIPAQUIRA 2015 700,000
01060452 FLORISTERIA VENUS AFRODITA 2015 800,000




02333097 FLORISTERIA Y PELUCHERIA LA ROSA DE
SARON
2015 1,200,000
02131641 FLORIVER PHARMACEUTICAL SAS 2015 73,277,779
02016014 FLOSS TIC S A S 2015 5,000,000
01308160 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S A 2015 1,500,000
01341405 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S A 2015 1,900,000
01307791 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S 2015 1,126,417,891
00005876 FLOTA ZIPA LTDA 2015 2,594,100,326
01864026 FLOWER SHOP LTDA 2015 623,937,050
01499916 FLOWER SPORT 2012 1
01499916 FLOWER SPORT 2013 1
01499916 FLOWER SPORT 2014 1
01499916 FLOWER SPORT 2015 1,000,000
02162895 FLR CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,249,520
01154991 FLUIDEQUIPOS E U 2015 147,375,795
01352763 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS SAS 2015 1,112,672,585
01094442 FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA S.A.S 2015 526,202,020
02125390 FMM CONSTRUCCIONES SAS 2015 405,108,141
02428455 FNG INTEGRATED TECHNOLOGIES SAS 2015 256,382,311
00166989 FOCUS MARKETING DC & ASOCIADOS SAS 2015 99,899,000
02136052 FOCUS VENTURE GROUP S A S 2015 82,625,786
02085251 FOGATA COLOMBIANA 2012 500,000
02085251 FOGATA COLOMBIANA 2013 500,000
02085251 FOGATA COLOMBIANA 2014 500,000
02331957 FOGG CONTENIDOS SAS 2015 13,939,000
02477064 FOGON DE GLADYS 2015 1,200,000
01907856 FOGON DE LEÑA CHIA 2015 1,000,000
01916646 FOGON Y PARRILLA DON TEO 2015 12,000,000
02440068 FOKUS SEGUROS LTDA 2015 1,274,000
00465914 FONANDES S A S 2015 57,549,860,957
00858803 FONANDES S.A. 2015 57,549,860,957
02157736 FONCIER SAS 2015 29,245,805
S0026280 FONDO DE AHORRO DE CERESCOS LTDA 2015 487,755,108
S0021428 FONDO DE EMPLEADOS  DE COMPAÑIAS  DE
SEGURIDAD  PRIVADA,  EMPRESAS
ASOCIADAS,  AFILIADAS, VINCULADAS  Y
AFINES
2015 767,366,753
S0030598 FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES
ELECTRICOS EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FELEC
2015 590,625,292
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S0033019 FONDO DE EMPLEADOS ASISST CARD DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA SERA
FONASSIST
2015 323,717,801
S0044264 FONDO DE EMPLEADOS ATC SITIOS DE
COLOMBIA
2015 256,666,480
S0005178 FONDO DE EMPLEADOS BBVA 2015 61,808,806,047
S0004579 FONDO DE EMPLEADOS CERRACOL 2015 627,518,411
S0022570 FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIA MOVIL 2015 6,439,226,145
S0018645 FONDO DE EMPLEADOS COORSERPARK O CON
LA SIGLA FONSERPARK
2015 832,066,574
S0025886 FONDO DE EMPLEADOS DABRICO TONNER O LA
SIGLA FONDATONNER
2015 157,049,329
S0003784 FONDO DE EMPLEADOS DE ACE SEGUROS LTDA 2015 359,387,557
S0042064 FONDO DE EMPLEADOS DE ACH COLOMBIA 2015 580,192,298
S0046492 FONDO DE EMPLEADOS DE ACIES 2015 27,115,110
S0046066 FONDO DE EMPLEADOS DE ADV 2015 17,403,000
S0025832 FONDO DE EMPLEADOS DE AGOFER AGOFON 2015 828,287,416
S0005987 FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAGRES FEASA 2015 2,612,009,097
S0034041 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES ONLY
FENIX EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONDO
FENIX
2015 2,000,000
S0000367 FONDO DE EMPLEADOS DE ANALFE Y
EMPRESAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS O EMPRESAS
ANEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS. EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDEVA
2015 355,489,221
S0008381 FONDO DE EMPLEADOS DE AON COLOMBIA EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIENCON LA
SIGLA FEDEAON
2015 2,952,487,838
S0004007 FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEDAC
2015 536,847,417
S0019583 FONDO DE EMPLEADOS DE AXEDE S.A. 2015 1,457,857,867
S0013123 FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER & MCKENZIE 2015 291,017,387
S0003263 FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA
CORBANCO
2015 4,896,441,000
S0012000 FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON
DE COLOMBIA LTDA
2015 167,878,840
S0015817 FONDO DE EMPLEADOS DE BIOGEN GRUFARMA
MEDICALEX Y OTC EL CUAL PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE
POR SU DENOMINACION O CON LA SIGLA
BIOGRUMED
2015 135,862,871




S0002416 FONDO DE EMPLEADOS DE BRETANO 2015 1,646,861,352
S0019018 FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD &
URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDO B&U
2015 318,812,730
S0003208 FONDO DE EMPLEADOS DE BUNDY COLOMBIA
SIGLA CREDIBUNDY
2015 273,472,699
S0003504 FONDO DE EMPLEADOS DE CARGRAPHICS
IDENTIFICADA CON LA SIGLA FONDECAR
2015 420,675,591
S0035501 FONDO DE EMPLEADOS DE CARTONERIA
INDUSTRIAL LTDA FODEIN
2015 287,075,301
S0023421 FONDO DE EMPLEADOS DE COASMEDAS FECOAS 2015 359,562,000
S0006036 FONDO DE EMPLEADOS DE COMNALMICROS S A
Y TRANZIT S A S
2015 1,583,939,586
S0001176 FONDO DE EMPLEADOS DE CONSULTORIA
COLOMBIANA S A CROMAS S A Y COMPAÑIAS
AFINES FEDECONCOL Y PODRA GIRAR
UNICAMENTE BAJO LA SIGLA FEDECONCOL
2015 2,743,840,003
S0046974 FONDO DE EMPLEADOS DE CORBANCA 2015 9,892,676
S0016550 FONDO DE EMPLEADOS DE CORRECOL S.A 2015 310,361,085
S0041316 FONDO DE EMPLEADOS DE CUBEROS CORTES
GUTIERREZ ABOGADOS S A S
2015 108,430,076
S0005481 FONDO DE EMPLEADOS DE CUELLAR SERRANO
GOMEZ S A E INMOBILIARIA SELECTA S A
QUE ADOPTA LA SIGLA FONCUSEL
2015 276,604,686
S0025997 FONDO DE EMPLEADOS DE DANNY VENTA
DIRECTA LTDA
2015 1,057,069,422
S0028123 FONDO DE EMPLEADOS DE DESCA COLOMBIA
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONDESCA
2015 195,712,143
S0004463 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEMPACOR
2015 1,139,275,823
S0017958 FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDEYCO
2015 3,872,802,840
S0007011 FONDO DE EMPLEADOS DE FABUPEL LTDA
FABIEN
2013 46,375,481
S0007011 FONDO DE EMPLEADOS DE FABUPEL LTDA
FABIEN
2014 64,063,075
S0007011 FONDO DE EMPLEADOS DE FABUPEL LTDA
FABIEN
2015 70,995,035
S0001889 FONDO DE EMPLEADOS DE FILMTEX  EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE  POR LA
SIGLA FEMFILMTEX
2015 1,177,792,126
S0004004 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO




S0002216 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES TIBA S A
FEFLORAL
2015 3,373,973,700
S0007085 FONDO DE EMPLEADOS DE FRIGORIFICO
GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA FEEFEGE
2015 1,046,686,056
S0005057 FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIA
FONTIBON S A SIGLA FONHINTEX
2013 305,953,195
S0005057 FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIA
FONTIBON S A SIGLA FONHINTEX
2014 282,378,790
S0005057 FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIA
FONTIBON S A SIGLA FONHINTEX
2015 103,445,709
S0001565 FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIAS
BOGOTA
2015 996,095,568
S0001943 FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON. EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONIDIPRON.
2015 1,457,576,548
S0007029 FONDO DE EMPLEADOS DE IMPORTADORA DE
FERRETERIA
2015 438,222,768
S0002417 FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO
SIGLA FEINCO
2015 1,223,365,131
S0008886 FONDO DE EMPLEADOS DE JOSE LLOREDA
CAMACHO & CO FONLLOREDA
2015 925,173,383
S0017400 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ARQUIDIOCESIS
DE BOGOTA FONARQUI
2015 299,693,115
S0003599 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME
2015 55,940,061
S0028518 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA
CUNDINAMARCA ACJ-YMCA FONYMCA
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FONYMCA
2015 303,453,333
S0002358 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. EL -
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FODEMCREMIL.
2015 850,664,827
S0000911 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA
COMERCIAL UNICENTRO EL CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
FECCU
2015 608,277,000
S0008164 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA
DEL MAGISTERIO CODEMA EL CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA
SIGLA FONDECOD
2015 427,447,079
S0002605 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
DE ABASTOS DE BOGOTA S A CORABASTOS
2015 213,857,501
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S0046692 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE
PALOQUEMAO
2015 2,807,905
S0003803 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y
BOGOTA SIGLA FECRUZ
2015 315,063,613
S0005614 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION
NACIONAL DE COMERCIANTES EL CUAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FONDEFENALCO
2015 239,009,339
S0003191 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
OFTALMOLOGICA NACIONAL
2015 1,867,798
S0003529 FONDO DE EMPLEADOS DE LA REPUBLICA
SIGLA FEDELAR
2015 1,728,974,754
S0013153 FONDO DE EMPLEADOS DE LA RIVIERA EL
CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNAMENTE
CON LA SIGLA FONRIVIERA
2015 1,501,693,102
S0016621 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
2015 524,952,293
S0001132 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA "SUPERFONDOS" PARA TODO LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIAS EL
FONDO DE EMPLEADOS SE PODRA
IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA
SIGLA "SUPERFONDOS"
2015 23,976,696,421
S0002812 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA ES FONVALORES
2015 6,158,196,459
S0043804 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ZONA PASTORAL
EPISCOPAL DE SAN JOSE PUDIENDO USAR LA
SIGLA FONESJO
2015 37,880,878
S0003489 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
BUSSIE CON SIGLA FONBUSSIE
2015 2,796,918,000
S0003285 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
SYNTHESIS Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FELSYN
2015 2,231,418,693
S0021907 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
ALARMAS Y VIGILANCIA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONALVIG
2014 81,095,052
S0021907 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
ALARMAS Y VIGILANCIA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONALVIG
2015 65,916,560
S0002278 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
INGENIERIA SIGLA FEDI
2015 974,990,003
S0006800 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DEL
CONSORCIO FINANCIERO NACIONAL SIGLA
FECON
2015 120,089,186
S0005392 FONDO DE EMPLEADOS DE LEGRAND 2015 3,627,118,578
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S0042823 FONDO DE EMPLEADOS DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SIGLA FEMFIS
2015 198,555,333
S0001509 FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES
ELEFANTES
2014 563,234,711
S0001509 FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES
ELEFANTES
2015 550,278,880
S0005798 FONDO DE EMPLEADOS DE MAKRO
SUPERMAYORISTA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONMAKRO
2015 3,793,291,000
S0013167 FONDO DE EMPLEADOS DE MCGRAW HILL
INTERAMERICANA SA CUYA SIGLA ES
FEDEMCGRAW
2015 89,000,490
S0028423 FONDO DE EMPLEADOS DE MERQUIAND LTDA
FONMERQ
2015 159,399,957
S0047444 FONDO DE EMPLEADOS DE MINERIA TEXAS
COLOMBIA
2015 2,400,000
S0002982 FONDO DE EMPLEADOS DE MITSUBISHI
ELECTRIC DE COLOMBIA
2015 7,371,581,823
S0015336 FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDEM
2015 344,776,018
S0025920 FONDO DE EMPLEADOS DE OGARA HESS &
EISENHARDT
2015 203,410,149
S0002184 FONDO DE EMPLEADOS DE ORACLE COLOMBIA
SIGLA FEORACLE
2015 21,875,631,212
S0002501 FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A
SIGLA FEMPA
2015 907,284,208
S0011889 FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA CON
SIGLA FONPARQUES
2015 3,083,274,242
S0005091 FONDO DE EMPLEADOS DE
PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES
FEMPRICE
2015 5,677,474,036
S0033167 FONDO DE EMPLEADOS DE PRIETO &
CARRIZOSA SIGLA FEP&C
2015 641,421,339
S0001566 FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER
COLOMBIANA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEPRINTER
2015 2,715,074,165
S0002274 FONDO DE EMPLEADOS DE QUALA SIGLA
FEQSA
2015 12,233,662,820
S0004533 FONDO DE EMPLEADOS DE RAPISCOL 2015 79,396,682
S0011592 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES
FARMACEUTICOS S A
2015 1,356,561,883
S0015948 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVIEFECTIVO
LTDA Y FILIALES FESE
2015 306,179,355
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S0002984 FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN
COLOMBIA SIGLA FESICOL
2015 26,392,084,621
S0018926 FONDO DE EMPLEADOS DE SONDA DE
COLOMBIA SIGLA FESOC
2015 647,399,094
S0014858 FONDO DE EMPLEADOS DE SUMITEMP Y
SUMISERVIS IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA SUMIFONDO
2015 473,622,000
S0006498 FONDO DE EMPLEADOS DE TALLERES
AUTORIZADOS S A SIGLA FETASA
2015 997,508,201
S0029109 FONDO DE EMPLEADOS DE TEXSAL SIGLA
FONTEX
2015 319,875,708
S0047467 FONDO DE EMPLEADOS DE TUCKER ENERGY
SERVICES
2015 600,000
S0002867 FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y
AHORRO DE ALPINA Y SU SIGLA SERA FEVAL
2015 63,645,340,905
S0034951 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COREMAR
SIGLA FONDECORE
2015 1,959,471,079
S0047223 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO LHS 2015 76,702,683
S0004142 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO SAN
MARTIN EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SOGLA DE FONDEFUSM
2015 1,696,479,788
S0002108 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES INES DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FONTRAINES
CGT
2015 269,742,646
S0046063 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
SIGLA FONAMBIENTE
2015 55,471,000
S0003764 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL FEMEN
2015 1,683,789,278
S0001982 FONDO DE EMPLEADOS DEL POMAR FONEMPO 2015 58,808,277
S0011618 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR QUIMICO
Y SUS EMPRESAS ANEXAS Y
COMPLEMENTARIAS, EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FEQUIMICOS
2015 317,588,769
S0001419 FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA 2015 10,252,298,599
S0003075 FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS
ASOCIADAS
2015 1,057,505,407
S0016738 FONDO DE EMPLEADOS EN ALIMENTOS Y
BEBIDAS SIGLA FONDEP A & B
2015 154,873,000
S0001554 FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA 2015 3,866,802,000
S0031734 FONDO DE EMPLEADOS FONDEGRAL , CUYA
SIGLA SEGUIRA SIENDO FONDEGRAL.
2015 489,758,000
S0040324 FONDO DE EMPLEADOS FONDO DEL FUTURO
SIGLA FONFUTURO
2014 38,651,077




S0018501 FONDO DE EMPLEADOS FONDUNION
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDUNION
2015 41,789,489
S0010205 FONDO DE EMPLEADOS FONTAL 2015 1,045,867,136
S0029577 FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION PARA LA
ACTUALIZACION DE LA EDUCACION FACE
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONFACE
2015 184,359,370
S0017050 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO GUERRERO
GONZALEZ IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDEG
2015 57,855,436
S0013363 FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL DE USME
CUYA SIGLA ES FONH-USME
2015 378,524,739
S0004038 FONDO DE EMPLEADOS LA MARMAJA DE LEO
BURNETT EN ADELANTE LA MARMAJA
2015 1,276,539,554
S0031127 FONDO DE EMPLEADOS LG ELECTRONICS
COLOMBIA LTDA SIGLA FONLGE
2015 386,033,479
S0001838 FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS
ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL LUIS EDUARDO GUZMAN MEJIA QUE
TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA SIGLA DE
FESMIL
2013 3,492,203,493
S0001838 FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS
ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL LUIS EDUARDO GUZMAN MEJIA QUE
TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA SIGLA DE
FESMIL
2014 3,673,244,123
S0001838 FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS
ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL LUIS EDUARDO GUZMAN MEJIA QUE
TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA SIGLA DE
FESMIL
2015 3,831,203,570
S0001248 FONDO DE EMPLEADOS PARA VIVIENDA DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEMAS
ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA COVICSS
2015 70,376,283,453
S0043659 FONDO DE EMPLEADOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE CON SIGLA FONPROUL
2015 169,170,018
S0047403 FONDO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE CAJICA
SIGLA FONDEPCA
2015 700,000
S0002243 FONDO DE EMPLEADOS ROYAL & SUNALLIANCE
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FERSAN.
2015 841,270,542
S0001670 FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS SIGLA
SECREDITOS
2015 27,834,095,453
S0002723 FONDO DE EMPLEADOS SOLIDARIO FEMSOL 2015 3,576,117,078




S0043716 FONDO DE EMPLEADOS TRITURADOS Y
TRITURADOS
2015 8,747,197
S0006869 FONDO DE EMPLEADOS UIB COLOMBIA
CORREDORES DE REASEGUROS FEUIB
2015 89,158,400
S0045796 FONDO DE EMPLEADOS VIRGIN MOBILE
COLOMBIA
2015 147,170,212
S0031893 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
MANUFACTURAS ELIOT SA
2015 2,063,797,550
02009672 FONDO DE INVERSIONES ESTRATEGICAS
S.A.S
2015 3,696,433,417
S0000391 FONDO DE TRABAJADORES DE TEXTILES
SWANTEX FONTRATEX
2015 678,957,381
S0024598 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
COLOMBIANA FONDO LUNARIA MUJER
2015 126,111,361
02429454 FONIKO COMUNICACION EN ACCION 2015 1,850,000
01740616 FONNEGRA HERNANDEZ TATIANA 2015 300,000
02414699 FONOCYC S A S 2015 369,858,753
01912248 FONOGRUPO A P 2015 1,000,000
01824638 FONPELDAR E U 2015 53,531,687
02391274 FONQUE GONZALEZ ILIANA ISABEL 2015 9,000,000
01995007 FONSE S A S 2015 20,000,000
02176125 FONSECA & ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02176125 FONSECA & ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02176125 FONSECA & ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01950082 FONSECA ALONSO ELBER ANTONIO 2015 1,500,000
01410003 FONSECA ALONSO JUAN PABLO 2015 1,000,000
00921226 FONSECA ARIZA JAVIER OSWALDO 2015 120,000,000
02321327 FONSECA AVENDAÑO LUISA FERNANDA 2014 500,000
02321327 FONSECA AVENDAÑO LUISA FERNANDA 2015 50,000
01687539 FONSECA BAUTISTA HERNANDO 2015 12,356,000
02413641 FONSECA BELTRAN FABIO LEONARDO 2015 1,000,000
02013123 FONSECA BERNAL MAIDA CATALINA 2015 500,000
02204687 FONSECA BRICEIDA 2015 1,300,000
02120317 FONSECA BUITRAGO RICARDO AUGUSTO 2015 1,200,000
00194521 FONSECA CAICEDO OMAR 2013 12,000,000
00194521 FONSECA CAICEDO OMAR 2014 12,000,000
00194521 FONSECA CAICEDO OMAR 2015 15,000,000
01650256 FONSECA CAMARGO ABSALON 2015 192,606,403
01506511 FONSECA CAMARGO ALEJANDRA 2015 147,167,000
01903531 FONSECA CHAVES DIEGO FERNANDO 2015 6,718,386,805
02139826 FONSECA CONTRERAS MILADY 2015 1,000,000
01461515 FONSECA CRUZ JOSE CELESTINO 2015 1,000,000
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02482141 FONSECA DE BERMUDEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
02379728 FONSECA DE LA HOZ YUVIS SAID 2014 1,000,000
02379728 FONSECA DE LA HOZ YUVIS SAID 2015 2,000,000
02525316 FONSECA DE VERA OMAIRA 2015 1,000,000
01162858 FONSECA DIAZ CARLOS JULIO 2015 7,702,000
01328127 FONSECA DULCEY JAIRO ELIECER 2012 20,695,840
01328127 FONSECA DULCEY JAIRO ELIECER 2013 21,452,000
01328127 FONSECA DULCEY JAIRO ELIECER 2014 21,989,000
01328127 FONSECA DULCEY JAIRO ELIECER 2015 22,045,000
01969972 FONSECA ESTEPA OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01911077 FONSECA FONSECA CLEMENCIA 2011 500,000
01911077 FONSECA FONSECA CLEMENCIA 2012 500,000
01911077 FONSECA FONSECA CLEMENCIA 2013 500,000
01911077 FONSECA FONSECA CLEMENCIA 2014 500,000
01278130 FONSECA FONSECA OLEGARIO 2013 900,000
01278130 FONSECA FONSECA OLEGARIO 2014 900,000
01278130 FONSECA FONSECA OLEGARIO 2015 900,000
01633496 FONSECA GARCIA CONSUELO 2015 1,500,000
00531705 FONSECA GLORIA MARCEI 2015 178,502,000
01770987 FONSECA GOMEZ JOSE LUIS 2015 600,000
01044156 FONSECA GONZALEZ ELSA 2015 1,000,000
02347954 FONSECA HIGUERA MARIA LUZ ANGELA 2015 900,000
02253511 FONSECA HIGUERA YENNY ALEXANDRA 2015 750,000
01662529 FONSECA LEON CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02344097 FONSECA LIZARAZO DIANA MARCELA 2015 2,500,000
02470790 FONSECA LIZARAZO DIEGO ARMANDO 2015 720,000
01288459 FONSECA MAYORGA JAIME ORLANDO 2015 20,018,600
00879233 FONSECA MEDINA LAURA PATRICIA 2015 19,227,248
01766203 FONSECA MONROY JORGE ALBERTO 2014 1
01766203 FONSECA MONROY JORGE ALBERTO 2015 1
01443329 FONSECA MORENO YANNETH RUTH 2015 2,000,000
01485961 FONSECA MUNEVAR MIREYA 2015 4,900,000
01536861 FONSECA NARANJO VICTOR RAFAEL 2015 800,000
02344546 FONSECA PAEZ JORGE LUIS 2014 1,200,000
02344546 FONSECA PAEZ JORGE LUIS 2015 2,500,000
00977200 FONSECA PINEDA WILSON ERNESTO 2012 500,000
00977200 FONSECA PINEDA WILSON ERNESTO 2013 500,000
00977200 FONSECA PINEDA WILSON ERNESTO 2014 500,000
00977200 FONSECA PINEDA WILSON ERNESTO 2015 500,000
02217976 FONSECA PIRAQUIVE MAYRA ALEJANDRA 2015 1,133,400
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02316435 FONSECA POSSE NICOLAS 2015 500,000
01850383 FONSECA QUINTERO RAFAEL ANTONIO 2013 500,000
01850383 FONSECA QUINTERO RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
01453227 FONSECA RAMIREZ MARIA CRISTINA 2015 1,500,000
01401939 FONSECA RINCON VICTOR MANUEL 2015 146,029,534
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
00445795 FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA 2015 26,000,000
01795865 FONSECA RODRIGUEZ JAIME 2015 1,000,000
00926946 FONSECA ROJAS OROMAIRO 2015 6,500,000
01238562 FONSECA ROMERO SONIA 2012 1,000,000
01238562 FONSECA ROMERO SONIA 2013 1,000,000
01238562 FONSECA ROMERO SONIA 2014 1,000,000
01812063 FONSECA RUSINQUE ALEXANDER 2015 900,000
01146580 FONSECA SALINAS JOSE FREDY 2015 4,200,000
01320178 FONSECA SOSA JAIME 2015 1,200,000
01988919 FONSECA VELANDIA LYNDA KAREN 2015 11,000,000
01088294 FONSECA ZAMUDIO JAIRO ESTEBAN 2015 3,000,000
00708965 FONTALVO GOMEZ JAIRO GUILLERMO 2015 3,000,000
02514664 FONTANELLA S.A.S. 2015 46,500,000
02452430 FONTECHA BAREÑO ANA PRISCILA 2015 400,000
00685234 FONTECHA MORALES SANDRA 2015 4,500,000
02442200 FONTECHA VARGAS YURLEIDY 2015 2,000,000
02516928 FONTES MOREIRA PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
00895113 FONTI DIESEL 2015 4,000,000
02291724 FONTIBON CCA 2015 10,000,000
02074075 FONTIBON CPO 2015 8,000,000
01957000 FONTIMERKAR ATAHUALPA 2015 18,492,000
01455407 FONTIQUESOS 2015 6,000,000
01770269 FONTIQUESOS CAJICA 2015 5,000,000
01878634 FONTIQUESOS CHIA 2015 4,000,000
01455400 FONTIQUESOS PRADO 2015 6,000,000
00733202 FONTIUSADOS SUAREZ BECERRA 2012 950,000
00733202 FONTIUSADOS SUAREZ BECERRA 2013 1,100,000
00733202 FONTIUSADOS SUAREZ BECERRA 2014 1,000,000
00733202 FONTIUSADOS SUAREZ BECERRA 2015 1,200,000
00928271 FONTS COM LIMITADA 2015 31,779,141
02194959 FOOD BALL 2013 1,500,000
02194959 FOOD BALL 2014 1,500,000
02528058 FOOD CATERING SAS 2015 5,000,000
01852432 FOOD ONE LTDA 2010 10,000
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01852432 FOOD ONE LTDA 2011 10,000
01852432 FOOD ONE LTDA 2012 10,000
01852432 FOOD ONE LTDA 2013 10,000
01852432 FOOD ONE LTDA 2014 10,000
01852432 FOOD ONE LTDA 2015 10,000
02286592 FOOD ZOOM SAS 2015 184,704,000
02206039 FOODCARE SAS 2015 364,551,081
01952186 FOODS Y CATERING S A S 2015 4,609,956,163
02471092 FOODSITE RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02440209 FOR EVENTS SAS 2015 1,000,000
02505764 FOR THE SAKE OF ART S A S 2015 1,000,000
02295955 FORCE FACTORY S A S 2015 23,056,000
02139811 FOREAN S A S 2015 315,161,000
02496627 FORERO  CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02466749 FORERO  MARIELA 2015 1,200,000
02279470 FORERO ACOSTA ALEXANDRA 2015 500,000
01340239 FORERO ALFONSO JOSE ALFREDO 2015 6,330,000
01857837 FORERO ALONSO CARLOS ALCIDES 2013 1,000,000
01857837 FORERO ALONSO CARLOS ALCIDES 2014 1,000,000
01857837 FORERO ALONSO CARLOS ALCIDES 2015 1,000,000
01134879 FORERO ALVAREZ JORGE 2015 1,200,000
02329739 FORERO ARCILA CARLOS ARTURO 2015 156,208,332
01176981 FORERO ARIAS NELLY NOHEMA 2013 1,000,000
01176981 FORERO ARIAS NELLY NOHEMA 2014 1,000,000
01176981 FORERO ARIAS NELLY NOHEMA 2015 2,400,000
01915240 FORERO ATUESTA MARIA DELIA 2015 1,280,000
02294700 FORERO B. LAWYERS SAS 2015 1,555,000
02133795 FORERO BEJARANO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02470090 FORERO BENITEZ CARLOS FABIAN 2015 200,000
02218822 FORERO BERMUDEZ CESAR 2013 1,000,000
02218822 FORERO BERMUDEZ CESAR 2014 1,000,000
01816386 FORERO BRANCH JAVIER HUMBERTO 2015 2,500,000
02505237 FORERO BUITRAGO URBANO GABRIEL 2015 1,200,000
01687145 FORERO CAMARGO ISAIAS 2015 1,250,000
02135296 FORERO CASALLAS LUIS ANDRES 2015 1,000,000
00877920 FORERO CASAS JOSE ANTONIO 2015 1,129,250
01630396 FORERO CASTIBLANCO JOSE CELSO 2012 500,000
01630396 FORERO CASTIBLANCO JOSE CELSO 2013 500,000
01630396 FORERO CASTIBLANCO JOSE CELSO 2014 500,000
01630396 FORERO CASTIBLANCO JOSE CELSO 2015 1,500,000
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01551738 FORERO CASTILLO RAFAEL 2015 1,500,000
02484405 FORERO CHAPARRO CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02437482 FORERO CHAVES FABIOLA 2015 600,000
01515597 FORERO CHAVEZ MARTIN ALONSO 2015 1,280,000
01145435 FORERO COLORADO JOSE MANUEL 2015 4,700,000
02424964 FORERO CRISTANCHO WOLFFAN LUFAN 2015 500,000
01444333 FORERO CUERO GLORIA JANETH 2015 1,000,000
02344362 FORERO CUESTA ABEL HERNANDO 2014 1,179,000
02344362 FORERO CUESTA ABEL HERNANDO 2015 1,179,000
02333649 FORERO DE FORERO MARIA ALCIRA 2015 1,000,000
00460921 FORERO DE LETRADO ALICIA 2015 1,443,876,213
00364718 FORERO DE LOPEZ MARIA LIBRADA 2012 950,000
00364718 FORERO DE LOPEZ MARIA LIBRADA 2013 970,000
00364718 FORERO DE LOPEZ MARIA LIBRADA 2014 950,000
00364718 FORERO DE LOPEZ MARIA LIBRADA 2015 1,150,000
00622399 FORERO DE MARTINEZ ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02436210 FORERO DE MOLANO ROSA ELENA 2015 1,000,000
01625490 FORERO DELGADO JEIVER ALEXANDER 2015 1,000,000
02169664 FORERO DIAZ GIOVANA PAOLA 2015 5,500,000
01620408 FORERO DIAZ ROBERTO 2014 1,200,000
01620408 FORERO DIAZ ROBERTO 2015 1,200,000
02182989 FORERO FERNANDEZ CLAUDIA EUGENIA 2015 1,000,000
01051535 FORERO FORERO JOSE DANILO 2015 14,000,000
00478952 FORERO FORERO RAFAEL 2015 5,750,000
01249828 FORERO GAONA ANA ISABEL 2015 1,200,000
01572781 FORERO GARCIA CECILIA 2015 10,000,000
01806688 FORERO GARCIA JAQUELINE 2015 30,465,000
02097871 FORERO GARCIA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,500,000
02469846 FORERO GARZON ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02525920 FORERO GERENA DIANA MARCELA 2015 9,000,000
02383466 FORERO GOMEZ ANDRES 2015 1,000,000
02342781 FORERO GOMEZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02309121 FORERO GOMEZ CLAUDIA ISABEL 2015 2,000,000
02452987 FORERO GOMEZ IVAN ANDRES 2015 10,000,000
01720605 FORERO GUATIVA ALBERTO 2015 5,000,000
01332628 FORERO GUTIERREZ DORIS AMANDA 2015 1,280,000
00241248 FORERO GUZMAN JUAN CARLOS 2015 41,000,000
01244486 FORERO HERNANDEZ GILMA MARINA 2015 900,000
02335208 FORERO HERNANDEZ JESSICA IVON 2015 1,000,000
01785922 FORERO HERNANDEZ JOSE OSVALDO 2015 1,200,000
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02420262 FORERO HERNANDEZ YONY ALEXANDER 2015 1,000,000
02154686 FORERO JIMENEZ GLADYS ESTHER 2015 1,500,000
02284978 FORERO LANCHEROS DORIS MARIELA 2014 1,000,000
02284978 FORERO LANCHEROS DORIS MARIELA 2015 1,000,000
01341815 FORERO LARA HERNANDO 2013 50,000,000
01341815 FORERO LARA HERNANDO 2014 50,000,000
01341815 FORERO LARA HERNANDO 2015 50,000,000
01606418 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES 2015 3,500,741,000
01079761 FORERO LIEVANO ANGELA LUCIA 2015 5,500,000
02344492 FORERO MARIA ELIRIA 2015 2,000,000
00919459 FORERO MARIA JOSEFA 2013 47,138,100
00919459 FORERO MARIA JOSEFA 2014 48,091,000
00919459 FORERO MARIA JOSEFA 2015 48,127,000
02518238 FORERO MARIN DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01613788 FORERO MARIN MARGARETH 2015 800,000
02392955 FORERO MARTIN IVAN GONZALO 2015 26,852,692
02524432 FORERO MARTIN JOSE LUIS 2015 2,692,943
01463021 FORERO MEJIA FREDDY ANDRES 2015 1,000,000
02267832 FORERO MEJIA XIOMARA YAMILE 2015 1,000,000
02024334 FORERO MERCHAN OSCAR ALEXANDER 2015 100,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2010 600,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2011 600,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2012 600,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2013 600,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2014 600,000
01638752 FORERO MIGUEL ANTONIO 2015 600,000
01643075 FORERO MORA JAYNOVER RODRIGO 2014 1,150,000
01643075 FORERO MORA JAYNOVER RODRIGO 2015 1,150,000
02186006 FORERO MOYA FREDDY ARTURO 2014 1,000,000
02186006 FORERO MOYA FREDDY ARTURO 2015 1,000,000
02453573 FORERO MURCIA JESCYKA PAOLA 2015 800,000
01494154 FORERO OROZCO MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00877497 FORERO ORTIZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
00702488 FORERO OSMA LUZ ELENA 2015 3,900,000
02517995 FORERO PAEZ JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
01576433 FORERO PAIPA ORLANDO 2015 5,000,000
01437054 FORERO PARRA BLANCA HERMINDA 2015 1,288,000
02344632 FORERO PARRA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02344632 FORERO PARRA MARIA CAMILA 2015 1,000,000
01199621 FORERO PENAGOS JUAN CARLOS 2015 2,500,000
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00934851 FORERO PEÑA MARIA NANCY 2015 1,000,000
01812405 FORERO POSSO YOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
00824724 FORERO POVEDA CLIMACO 2014 1,200,000
00824724 FORERO POVEDA CLIMACO 2015 1,200,000
00358379 FORERO POVEDA MARIA DEL CARMEN 2015 37,294,380
02015551 FORERO PRIETO ALEJANDRA 2015 16,000,000
02487050 FORERO PULIDO CARLOS ANTONIO 2015 200,000
01658384 FORERO QUINTERO LUZ MARINA 2014 1,200,000
01658384 FORERO QUINTERO LUZ MARINA 2015 1,288,000
01418344 FORERO RAMIREZ LUZ MARY 2015 500,000
01475006 FORERO RATIVA LUZ MARINA 2015 14,600,000
01100752 FORERO REY DORIS AMPARO 2015 1,100,000
01741259 FORERO REYES JOSE MIGUEL 2015 1,900,000
01970080 FORERO RODRIGUEZ ELIAS 2015 7,500,000
01859095 FORERO RODRIGUEZ MARIA YOHANA 2015 2,000,000
02043839 FORERO ROJAS ALVARO 2015 1,000,000
02265582 FORERO ROMERO ISAIAS EDUARDO 2015 10,350,000
01543206 FORERO SAENZ WILLIAM 2015 5,000,000
00979430 FORERO SALCEDO SONIA ESPERANZA 2015 400,000
02459117 FORERO SANCHEZ LORENA 2015 1,000,000
01501077 FORERO SIERRA CARLOS ALBERTO 2015 108,976,000
02445815 FORERO SIERRA ISABEL CRISTINA 2015 500,000
01502636 FORERO TOLOZA MARY LUZ 2015 1,280,000
01529392 FORERO TORRES JOSE GONZALO 2015 12,100,000
01479797 FORERO TORRES MARLENE 2014 1,000,000
01479797 FORERO TORRES MARLENE 2015 1,000,000
02343023 FORERO VALENTIN MARIA BEATRIZ 2015 900,000
01269095 FORERO VARGAS HECTOR DANILO 2015 1,500,000
01411181 FORERO VEGA EDGAR RODRIGO 2015 500,000
00146210 FORESTAGRO R  S A S 2015 2,253,953,095
02310948 FORET CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02310948 FORET CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02381628 FOREVER 21 CALLE 82 2015 8,922,319,069
02522066 FOREVER 21 SANTAFE BOGOTA 2015 4,667,811,033
02231512 FOREVER 21 TITAN PLAZA 2015 3,776,032,601
02512117 FOREVER ALLURE S.A.S 2015 20,000,000
02351890 FORIGUA CASTILLO JUAN PABLO 2015 6,100,000
02487289 FORIGUA GOMEZ CARLOS GERMAN 2015 1,200,000
00064825 FORIGUA PIRAQUIVE ROSA ELISA 2015 1,000,000
02456486 FORIGUA ZABALA OSCAR ORLANDO 2015 1,000,000
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02326341 FORJA 100 2015 1,100,000
02326336 FORJA 100A 2015 1,000,000
01819681 FORJA EMPRESAS 2015 1,265,539,667
02074612 FORJA EMPRESAS 2015 1,265,539,667
01722403 FORJA EMPRESAS SAS 2015 1,265,539,667
02199274 FORJACEROS JRR 2015 2,500,000
02272990 FORJAR ASESORES SAS 2015 20,000,000
00227511 FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 2015 257,619,340
00227510 FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA
FORINCO LTDA
2015 257,619,340
00582824 FORJAVULCANO 2015 1,000,000
02189967 FORLEON SAS 2015 351,198,964
01955823 FORMAESTIBAS Y MADERAS SAS 2015 156,744,933
00733168 FORMALETAS LOS AURES 2015 5,500,000
02436117 FORMALETAS Y ANDAMIOS DEL SUMAPAZ 2015 1,800,000
02218785 FORMALETAS Y EQUIPOS LA 26 2015 1,900,000
00713454 FORMAR PROYECTOS SAS 2015 3,081,325,750
02183553 FORMARPA S A S 2015 23,211,000
02498513 FORMAS CONTINUAS G Q S A S 2015 5,000,000
01466938 FORMAS DE CONCRETOS LIMITADA 2015 592,474,660
02211033 FORMAS DISEÑOS Y MATERIALES SAS 2015 200,913,844
01838736 FORMAS FINALES LTDA. 2015 28,728,304
00690111 FORMAS INFLABLES 2015 500,000
02416136 FORMAS NEW YORK 2015 1,000,000
01693784 FORMAT EXHIBICIONES EU 2015 18,000,000
00012091 FORMFIT DE COLOMBIA 2015 30,000,000
00012089 FORMFIT DE COLOMBIA S A 2015 6,022,687,346
01281328 FORMFIT DE COLOMBIA S A 2015 30,000,000
01751061 FORMFIT DE COLOMBIA S A 2015 30,000,000
01857192 FORMFIT ROGERS SAMSARA 2015 30,000,000
01463025 FORMOLI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01706414 FORMS SPA 2015 5,000,000
01706377 FORMS SPA  S A S 2015 103,162,450
01648323 FORMYFLEX DE COLOMBIA LTDA 2015 292,629,078
00530887 FORROS AUTOCONFORT 2015 1,886,000
02521412 FORROS EL TRANSPORTADOR 2015 1,500,000
02035863 FORROS GIRALDO 2015 1,000,000
00933640 FORROS HERNANDEZ 2010 1
00933640 FORROS HERNANDEZ 2011 1
00933640 FORROS HERNANDEZ 2012 1
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00933640 FORROS HERNANDEZ 2013 1
00933640 FORROS HERNANDEZ 2014 1
00933640 FORROS HERNANDEZ 2015 1
01663726 FORROS TAFUR 2015 1,280,000
02522641 FORROS Y TAPICERIAS SANCHEZ.A 2015 1,200,000
01924588 FORROS Y TAPIZADOS P M 2015 1,200,000
00431585 FORSALUD DRUGSTORE 2015 10,250,000
02388525 FORTALEZA Y DESARROLLO SAS 2015 88,555,055
01382888 FORTRIMS E U 2015 392,832,386
02306537 FORTUNE GAME GALAN 2015 1,500,000
01467893 FORUM COM 2014 1,000,000
01467893 FORUM COM 2015 1,000,000
02323901 FORUMS CONSULTING & TRAINING SAS 2015 20,000,000
00425083 FORZA LTDA 2015 56,189,788
02512216 FOSSIL ANDINO 2015 160,000,000
02101231 FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS 2015 23,407,666,051
01560083 FOSTERFORMS LTDA 2015 324,291,860
02502019 FOTO  ESTUDIO  STENCER 2015 1,000,000
00827860 FOTO ALMACEN GALINDO ROMERO 2015 25,000,000
02244352 FOTO ARTE GALERIA Y STUDIO 2015 1,000,000
00305273 FOTO DEL ROSARIO LIMITADA 2015 7,763,477,000
02191000 FOTO DIGITAL COLOR EXPRESS 2015 700,000
01463863 FOTO ESTUDIO ROMERO 2015 5,500,000
01939564 FOTO IMAGEN LABORATORIO ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
00979388 FOTO INDUKOLOR R H 2015 10,000,000
00528221 FOTO JAPON 20 DE JULIO 2015 5,566,000
01416850 FOTO JAPON ANDINO 2015 7,761,000
01820670 FOTO JAPON BULEVAR NIZA C CIAL 2015 5,419,000
01921475 FOTO JAPON C CIAL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 4,763,000
01921487 FOTO JAPON C CIAL SALITRE PLAZA 2015 4,842,000
01921482 FOTO JAPON CAFAM FLORESTA 2015 4,762,000
01820665 FOTO JAPON CALLE 72 LOURDES 2015 5,315,000
01921489 FOTO JAPON CARRERA 13 CON 57 2015 4,671,000
01820673 FOTO JAPON CEDRITOS 2 LOURDES 2015 5,315,000
00308662 FOTO JAPON CHAPINERO 2015 6,927,000
01820669 FOTO JAPON CLL 138 COLINA 2015 5,315,000
01820681 FOTO JAPON CLL 185 CC SANTA FE 2015 4,881,000
01820843 FOTO JAPON CRA 72 ESTRADA 2015 5,213,000
01790924 FOTO JAPON HAYUELOS 2015 5,315,000
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00306603 FOTO JAPON JIMENEZ CON 7A 2015 6,758,000
00308663 FOTO JAPON KENNEDY 1 2015 6,895,000
01549020 FOTO JAPON PLAZA IMPERIAL 2015 5,474,000
01368850 FOTO JAPON PORTAL 80 2015 7,659,000
01619884 FOTO JAPON SOACHA MERCURIO 2015 4,438,000
01489523 FOTO JAPON TINTAL PLAZA 2015 7,794,000
01136805 FOTO JAPON UNICENTRO 2015 5,705,000
01968760 FOTO JAPONESA POVE S A S 2015 10,551,220,000
02151629 FOTO JAPONESA POVE SAS 2015 10,551,220,000
01279577 FOTO LOURDES CHIA 2015 5,848,000
00441675 FOTO LOURDES FOTO SEARS 2015 5,848,000
00307093 FOTO LOURDES LIMITADA 2015 6,113,805,692
01436255 FOTO MOTO CRA. 7 CON 19 2015 6,650,000
01447631 FOTO MOTO FOTO JAPON VIVERO PLAZA 2015 4,580,000
00307367 FOTO MOTO LIMITADA 2015 9,781,272,396
00305274 FOTO NOVENTA LIMITADA 2015 7,993,509,955
01322217 FOTO PALACIO 2015 1,500,000
01238480 FOTO PRIMAR 2015 1,288,000
01811918 FOTO QUIROT 2015 800,000
01681180 FOTO VISA USA 2015 1,000,000
02486831 FOTO YMAGEN 2015 1,000,000
00405857 FOTO+GRAF 2015 25,000,000
02398224 FOTOCARBONEL 2015 1,100,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2005 200,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2006 250,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2007 300,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2008 350,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2009 400,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2010 500,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2011 600,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2012 700,000
01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2013 800,000




01149905 FOTOCOPIADORA PARQUE ANDINO CIA
LIMITADA
2015 1,288,700
01339329 FOTOCOPIAS ALF 2011 400,000
01339329 FOTOCOPIAS ALF 2012 500,000
01339329 FOTOCOPIAS ALF 2013 500,000
01339329 FOTOCOPIAS ALF 2014 700,000
01339329 FOTOCOPIAS ALF 2015 700,000
02127218 FOTODESIGN BOGOTA 2015 60,000,000
00134136 FOTOGRAF S A S 2015 691,528,049
02318355 FOTOGRAFIA D Y L 2015 1,000,000
00197893 FOTOLITO HERBOL LIMITADA 2015 95,158,000
02488706 FOTON TRUCKS 2015 1,000,000
01223647 FOTOPIXELES 2015 1,000,000
02225278 FOTOPRO COLOMBIA S A S 2015 11,000,000
00586381 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ S A S 2015 688,657,545
02363967 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ S A S
CALLE 66
2015 32,000,000
01169237 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ SAS 2015 42,550,000
02404865 FOUNTAIN PETRO S A S 2015 50,000,000
01973062 FOUR POIN SHOES Nº4 2015 1,930,000
01755257 FOUR POINT SHOES 2015 1,930,000
01825556 FOUR POINT SHOES NO 1 2015 1,930,000
02138472 FOUR POINT SHOES NO 10 2015 1,930,000
02142878 FOUR POINT SHOES NO 11 2015 1,930,000
02157431 FOUR POINT SHOES NO 13 2015 1,930,000
02243086 FOUR POINT SHOES NO 14 2015 1,930,000
02274067 FOUR POINT SHOES NO 15 2015 1,930,000
02279580 FOUR POINT SHOES NO 17 2015 1,930,000
02381328 FOUR POINT SHOES NO 18 2015 1,930,000
01901412 FOUR POINT SHOES NO 2 2015 1,930,000
02381331 FOUR POINT SHOES NO 21 2015 1,930,000
01981844 FOUR POINT SHOES NO 5 2015 1,930,000
02007844 FOUR POINT SHOES NO 6 2015 1,930,000
02274061 FOUR POINT SHOES NO. 16 2015 1,930,000
01941643 FOUR POINT SHOES NO. 3 2015 1,930,000
02115140 FOUR POINT SHOES NO. 7 2015 1,930,000
02115145 FOUR POINT SHOES NO. 8 2015 1,930,000
02129950 FOUR POINT SHOES NO. 9 2015 1,930,000
02409026 FOUR POINT SHOES Nº 22 2015 1,930,000
02514528 FOURTEX SAS 2015 300,000,000
02406177 FOX  BAR J 2015 1,000,000
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02482580 FOX BIKE 2015 500,000
01902366 FOX COMPUTER S A S 2015 60,000,000
02337674 FOX DISCO BAR 2015 1,288,700
02264864 FOX SALGADO HARRY 2015 2,000,000
02303058 FOX SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 25,143,085
02526095 FOXBOX S A S 2015 1,000,000
02473660 FOXWATER COLOMBIA SAS 2015 14,420,000
02468815 FPC CARSHARE S.A.S. 2015 100,000
01493266 FPO TELECOMUNICACIONES EU 2014 25,214,447
01493266 FPO TELECOMUNICACIONES EU 2015 20,640,166
01544185 FR CONSTRUCCIONES  S A S 2015 2,195,154,000
01895141 FR CONSTRUCCIONES LTDA 2015 2,195,154,000
02409876 FRACMA S A S 2015 1,100,000
00046950 FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS
AUTOMOTORES
2015 9,200,000,000
00022394 FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS
AUTOMOTORES S.A. FRACO S. A.
2015 41,523,909,791
02432554 FRACTAL GROUP INTERNATIONAL SAS 2015 10,000,000
01718865 FRAGANCIAS SHADAY 2015 500,000
02378203 FRAGO CONSTRUCCIONES SAS 2015 8,000,000
02326750 FRAGOLA PIZZERIA RESTAURANTE 2015 10,900,000
00364765 FRAGOLA S.A.S. 2015 4,653,805,998
02148338 FRAGUER INDUSTRIAL 2013 500,000
02148338 FRAGUER INDUSTRIAL 2014 500,000
02148338 FRAGUER INDUSTRIAL 2015 500,000
01101975 FRAILE BONILLA WILLIAM 2015 1,288,700
00891320 FRAILE HUERTAS GERMAN 2015 46,127,847
01456625 FRAILE MANUEL ANTONIO 2015 1,280,000
01366794 FRAILE MURCIA GERARDO 2015 2,577,000
02112480 FRAILE ROMERO JUANA MARIA 2015 5,000,000
01389102 FRAINCO ING 2015 1,500,000
01388994 FRAINCO ING LTDA 2015 140,116,307
02075066 FRAMA 373 S A S 2015 185,000,000
02481249 FRAMA 373 SAS 2015 4,000,000
02488482 FRAMBUESA CEVICHERIA Y FRUTERIA 2015 1,230,000
00915313 FRAME TECH LTDA 2015 402,583,157
02138041 FRAMES S A S 2015 12,000,000
02105495 FRAMMONT DISEÑO & PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02105489 FRAMMONT DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2015 55,019,179
02375391 FRANAR COLOMBIA SAS 2015 1,255,000,000
01080543 FRANCE SEDUCTION E U 2015 38,500,000
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01831396 FRANCIA ELENA HERMIDA IPS  SAS 2015 91,013,239
02472668 FRANCIA ROJAS ZULLAY 2015 1,000,000
01540204 FRANCISCO ALCARRAZ S Y V REDES
ELECTRICAS LTDA
2015 10,000,000
01984209 FRANCISCO BURITICA ABOGADOS
CONSULTORES SAS
2015 933,589,020
00109493 FRANCISCO CALDERON ZULETA Y ASOCIADOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 233,502,755
02506194 FRANCISCO PINZON E.U. 2015 1,500,000
00325890 FRANCISCO UJUETA RODRIGUEZ LIMITADA 2015 60,000
01478098 FRANCO ACEVEDO GLADIS ELENA 2015 7,000,000
01929418 FRANCO ANGEL RICARDO ADOLFO 2015 775,135,000
02072013 FRANCO ARENAS ALONSO 2012 89,800,000
02072013 FRANCO ARENAS ALONSO 2013 92,750,000
02072013 FRANCO ARENAS ALONSO 2014 94,357,000
02313657 FRANCO ARISTIZABAL ANGELA MARIA 2015 6,532,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2015 1,288,000
00567640 FRANCO BEJARANO JAIRO ENRIQUE 2015 27,200,000
02258304 FRANCO BEJARANO ORLANDO 2015 1,400,000
02375525 FRANCO BELTRAN ILDA JUDIT 2015 1,288,000
02010322 FRANCO BELTRAN PASTOR ALIRIO 2015 242,388,000
01398914 FRANCO BLANCO SALVADOR 2015 8,000,000
02171093 FRANCO BORDADOS 2015 39,916,000
02254334 FRANCO DURANGO OSCAR FRANCISCO 2015 6,000,000
02522781 FRANCO GALLEGO JENNY ANDREA 2015 1,000,000
01362566 FRANCO GARCIA VICTOR HUGO 2015 50,800,000
02441126 FRANCO GRAJALES ALEXANDER 2015 1,200,000
01755970 FRANCO HERREÑO BLANCA CUSTODIA 2015 100,000
01683331 FRANCO HERRERA LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
00854415 FRANCO INGENIERIA LIMITADA 2015 3,000,000
00840950 FRANCO LIEVANO JUAN GABRIEL 2015 8,500,000
02200758 FRANCO MANCILLA NILSON FERNEY 2015 2,000,000
00784444 FRANCO MANRIQUE PUBLIO ANTONIO 2015 1,280,000
01692873 FRANCO MARIN YAMILE 2015 1,000,000
00945489 FRANCO MARTINEZ MISAEL ANTONIO 2015 600,000
02171092 FRANCO OLARTE EDGAR 2015 39,916,000
02163925 FRANCO OSMA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01366463 FRANCO PEÑA LUIS ENRIQUE 2015 7,730,000
02422802 FRANCO PIÑEROS NINFA 2015 10,000,000
01274936 FRANCO PUBLICIDAD COLOMBIA 2014 800,000
01274936 FRANCO PUBLICIDAD COLOMBIA 2015 850,000
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01925960 FRANCO RAMOS LUZ AMPARO 2015 1,100,000
02361434 FRANCO ROA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01048207 FRANCO RODRIGUEZ & ASOCIADOS
CONSULTORES LTDA
2015 286,190,510
02072301 FRANCO ROZO AURA ALEJANDRA 2015 4,235,000
02143852 FRANCO S CAR EXPRESS S A S 2015 49,859,103
01592629 FRANCO SANABRIA GEOVANI DE JESUS 2015 11,637,000
02515181 FRANCO TORRES HECTOR AUGUSTO 2015 1,000,000
02504299 FRANCO VELEZ JOHN SEBASTIAN 2015 5,000,000
01639045 FRANCO ZAMUDIO VALENTINA 2015 5,000,000
01218359 FRANCOINGENIERIA 2015 100,000
02146344 FRANCOS CAR EXPRESS S A S 2015 49,859,103
01177643 FRANJA IMPRESA LTDA 2015 625,406,026
01214953 FRANK FORT CREACIONES 2015 67,495,000
02280358 FRANKLIN ELECTRIC COLOMBIA SAS 2015 5,752,564,447
01577176 FRANMAN SPORT LTDA 2015 791,363,388
02383743 FRANNA S A S 2015 5,000,000
02489312 FRANQUICIAS CONOSUR S A S 2015 29,405,009
01161700 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S 2015 72,012,740,000
02282183 FRANQUICIAS Y OPERACIONES S A S FRYO S
A S
2015 718,449,658
02421689 FRANSA S A S 2015 10,000,000
01915650 FRATELLANZA S A S 2015 49,591,261
01932473 FRATELLOS COMIDA ITALIANA 2015 16,713,932
S0009610 FRATERNIDAD ROSA CRUZ DE COLOMBIA 2015 1,418,425,214
02483809 FRATERNITY RUSH 2015 10,000,000
01713451 FRED S PARRILLA 2015 500,000
01713435 FRED S PARRILLA LTDA 2015 43,266,296
01786226 FREDDY LEON LEON E U 2015 54,350,000
02081715 FREDY  BUITRAGO 2012 500,000
02081715 FREDY  BUITRAGO 2013 500,000
02081715 FREDY  BUITRAGO 2014 500,000
01514804 FREDY ARMANDO PELUQUERIA 2015 15,000,000
02075715 FREE.PEOPLE. 2015 1,000,000
01983886 FREEDOM JACKETS 2015 900,000
01670835 FREEPRESS DIVULGACION EN MEDIOS LTDA 2015 21,357,096
02237645 FREFRAN SAS 2015 42,491,168
01637524 FREGO Y CIA SAS 2015 3,415,359,227
00300814 FREIMANAUTOS SA 2015 3,042,697,834
02466282 FREITHER SOLUTIONS AND SERVICES SAS 2015 3,000,000
02363191 FREMAR ASEOS Y FACHADAS SAS 2015 30,000,000
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02402060 FRENCH ARAQUE ANDREA FERNANDA 2015 800,000
00944636 FRENO MUELLES LA 16 2015 8,749,000
02029591 FRENOMANGUERAS 2015 1,500,000
01892048 FRENOREPUESTOS JB 2015 1,200,000
02348831 FRENOS DE AIRE LOS TOBARES 2014 1,100,000
02348831 FRENOS DE AIRE LOS TOBARES 2015 1,100,000
02315621 FRENOS LA 52 2015 1,200,000
02287461 FRENOS LA GAITANA DE LA 30 2015 3,000,000
00721053 FRENOS LA SEGURIDAD 2015 11,382,000
01577383 FRENOS SIETE DE AGOSTO 2015 1,000,000
01089925 FRENOS VICMAR 2015 18,200,000
01537183 FRENOS Y AMORTIGUADORES R G A LTDA 2015 32,000,000
01537161 FRENOS Y AMORTIGUADORES R.G.A. LTDA 2015 5,000,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2007 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2008 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2009 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2010 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2011 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2012 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2013 500,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2014 1,000,000
01228375 FRENOS Y MOTORES LOS COCHES 2015 1,200,000
02359204 FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA S A S 2015 15,000,000
02322758 FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS 2015 15,000,000
01861632 FRENOSUR 2015 15,000,000
00823771 FRESADOS MAQUINTEC INDUSTRIALES 2015 3,000,000
02431079 FRESCA FRUVER 2015 2,000,000
01810380 FRESCHEM LTDA 2015 338,485,842
00763419 FRESCO BROASTER 2013 1,000,000
00763419 FRESCO BROASTER 2014 1,000,000
00763419 FRESCO BROASTER 2015 9,000,000
02452047 FRESCOLANDIA AMRG 2015 700,000
01818970 FRESCURAS DEL CAMPO S.A. 2014 305,048,000
01818970 FRESCURAS DEL CAMPO S.A. 2015 357,807,758
02050811 FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S 2015 80,564,102,000
02004861 FRESH AGRO TRADE SAS 2015 608,594,716
01450323 FRESH ANDINA S A S 2013 282,679,500
01450323 FRESH ANDINA S A S 2014 282,679,500
01450323 FRESH ANDINA S A S 2015 282,679,500
02450355 FRESH BROASTER FONTIBON 2015 1,270,000
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02088490 FRESKIPAN Y CAFE 2015 1,200,000
02508405 FRESKIPOLLO LYN 2015 4,280,000
01974403 FRESNEDA CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE 2015 1,288,000
01944052 FRESNEDA DE PUENTES MARIA TERESA 2015 1,000,000
01077859 FRESNEDA FELIX VERONICA YESENIA 2015 5,000,000
02268144 FRESNEDA GOMEZ IVONEE NATALYA 2015 1,200,000
02357372 FRESNEDA PACALAGUA JULIO CESAR 2015 1,200,000
01875971 FRESNEDA ROJAS BLANCA ELISA 2015 1,000,000
02503896 FRESNEDA SILVA DAVID FERNANDO 2015 3,735,000
02424543 FRESTHY COLOMBIA SAS. 2015 500,000
01922507 FRETO 2015 2,000,000
02180411 FREYDELL CUEROS 2015 5,000,000
02055569 FREYLIZ Y CIA EN COMANDITA SIMPLE 2015 460,730,110
02117000 FRIDA CACAO S A S 2015 3,547,905
00725282 FRIDUART 2015 5,000,000
02059276 FRIDUART SAS 2015 20,000,000
02368537 FRIENDS CAFE & BAR 2015 1,170,000
02480480 FRIGO CARNES MONTEREY Y MUCHO MAS 2015 1,000,000
01286433 FRIGO CARNES UNO A 2015 1,280,000
02210774 FRIGO RAMDI ALMACEN DE CARNES Y
SALSAMENTARIA
2015 8,000,000
01463733 FRIGOCARNES ARIZONA 2014 2,000,000
01463733 FRIGOCARNES ARIZONA 2015 2,000,000
02149713 FRIGOCARNES SAN MARTIN C M 2015 10,000,000
02096605 FRIGOCARNES TIERRA BUENA 2015 1
00820276 FRIGODAN S A S 2013 4,954,229,000
00820276 FRIGODAN S A S 2014 5,043,788,000
00820276 FRIGODAN S A S 2015 5,110,304,000
01938262 FRIGONORTE P P C 2015 3,000,000
01825714 FRIGORIFICO SAN LUIS 2015 100,000
02051420 FRIKELUP & CIA S EN C 2015 342,002,310
00962421 FRILAC FRIAVENA 2014 6,000,000
00962421 FRILAC FRIAVENA 2015 21,000,000
00994912 FRIMAT SAS 2015 485,714,000
02170936 FRINGUES SAS 2015 63,837,789
00692305 FRIOCENTRO 2015 4,378,378,952
02060105 FRIOCENTRO GSF S A S 2015 4,378,378,952
01898318 FRIOTRANSANDINA SAS 2015 767,070,000
02166797 FRISIRA LTDA 2015 445,194,204
02371030 FRITOS PERALZ SAS 2015 169,051,148
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02050388 FROHIS S A S 2015 447,645,679
02250813 FRONTISPICIO SAS 2015 76,485,390
02421968 FROSSTY JP 2015 5,000,000
01744835 FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 2015 120,357,315
01189055 FRUANDES FRUTOS DE LOS ANDES S.A.S 2015 858,582,455
01994655 FRUARTTI S A S 2015 1,000,000
00522815 FRUCOVER LTDA 2015 2,192,686,693
01567993 FRUDESCOL LTDA 2015 25,000,000
01568138 FRUDESCOL LTDA 2015 500,000
00999854 FRUDUCOL 2015 2,500,000
01927148 FRUGELATO PARRILLA 2012 1,000,000
01927148 FRUGELATO PARRILLA 2013 1,000,000
01927148 FRUGELATO PARRILLA 2014 1,000,000
01927148 FRUGELATO PARRILLA 2015 7,490,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2009 450,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2010 600,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2011 750,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2012 900,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2013 1,050,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2014 1,200,000
01385026 FRUIT AND COFFEE S M 2015 1,230,000
01938172 FRUITSCOL JV SAS 2015 153,559,617
02529097 FRUPALU SAS 2015 10,000,000
02082077 FRUT& TORTAS SALEIVA 2015 30,000,000
02023583 FRUT&COM FC 2011 200,000
02023583 FRUT&COM FC 2012 200,000
02023583 FRUT&COM FC 2013 200,000
02023583 FRUT&COM FC 2014 500,000
02023583 FRUT&COM FC 2015 500,000
01831857 FRUTALEX DE LA GRANJA 2015 1,200,000
01174447 FRUTAPAN 2006 900,000
01174447 FRUTAPAN 2007 900,000
01174447 FRUTAPAN 2008 900,000
01174447 FRUTAPAN 2009 900,000
01174447 FRUTAPAN 2010 900,000
01174447 FRUTAPAN 2011 900,000
01174447 FRUTAPAN 2012 900,000
01174447 FRUTAPAN 2013 900,000
01174447 FRUTAPAN 2014 900,000
01174447 FRUTAPAN 2015 1,300,000
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01962615 FRUTAS FRESCAS Y VERDURAS LA 79 2015 1,200,000
00453948 FRUTAS LA PALMA FRUPALMA LTDA 2015 7,050,000
01498747 FRUTAS MARIA 2015 1,000,000
01785452 FRUTAS SANCHEZ 2015 1,200,000
01269096 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS DAFOVA 2015 1,500,000
01709137 FRUTAS Y CAFE CHICO 2015 2,500,000
02280185 FRUTAS Y VERDURAS ALIANZAS 2015 1,700,000
02066089 FRUTAS Y VERDURAS BRISAS DEL FONCE 2015 900,000
02422337 FRUTAS Y VERDURAS CAMPO ALEGRE 1 2015 1,200,000
02275546 FRUTAS Y VERDURAS D CALIDAD DEL CAMPO 2015 1,900,000
02404298 FRUTAS Y VERDURAS DE LA COLINA SAS 2015 30,000,000
02373885 FRUTAS Y VERDURAS DONDE RAFA 2015 1,500,000
02001813 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN PANAL 2015 1,200,000
02362599 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA M. 2015 1,000,000
01313368 FRUTAS Y VERDURAS EL PORTAL DE
PALOQUEMAO
2015 1,288,700
01683506 FRUTAS Y VERDURAS EL SURTIDOR DE LA
106
2015 1,050,000
02375416 FRUTAS Y VERDURAS KAREN D. 2015 1,000,000
01847860 FRUTAS Y VERDURAS LA BENDICION DEL
CAMPO
2015 1,200,000
02246873 FRUTAS Y VERDURAS LA ECONOMIA DE LA
10A
2015 2,000,000
02500885 FRUTAS Y VERDURAS LA FERIA TIBANENCE 2015 400,000
02349154 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE LISBOA 2015 1,000,000
02246248 FRUTAS Y VERDURAS LAS PAISAS 2014 500,000
01445137 FRUTAS Y VERDURAS LAS PROMOCIONES 2015 1,000,000
02024707 FRUTAS Y VERDURAS LUISFER Y XIMENA 2014 300,000
02399399 FRUTAS Y VERDURAS M.O 2015 1,000,000
01729390 FRUTAS Y VERDURAS MER K CAMPO Nª 2 2015 3,200,000
01920165 FRUTAS Y VERDURAS MERCAMPESINO PAISA 2012 1,000,000
01920165 FRUTAS Y VERDURAS MERCAMPESINO PAISA 2013 1,000,000
01920165 FRUTAS Y VERDURAS MERCAMPESINO PAISA 2014 1,000,000
01920165 FRUTAS Y VERDURAS MERCAMPESINO PAISA 2015 1,000,000
02397133 FRUTAS Y VERDURAS RG 2015 5,000,000
02468898 FRUTAS Y VERDURAS SANTANDER BOITA 2015 1,100,000
01490403 FRUTERA Y CAFETERIA MARCY 2015 1,000,000
02444358 FRUTERIA  CAFETERIA VALERIA 2015 1,280,000
01832693 FRUTERIA & CAFETERIA SURTI FRUTAS 27 2013 100,000
01832693 FRUTERIA & CAFETERIA SURTI FRUTAS 27 2014 100,000
01832693 FRUTERIA & CAFETERIA SURTI FRUTAS 27 2015 2,000,000
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01924960 FRUTERIA BANANAS Y DURAZNOS D R R 2015 3,400,000
02329342 FRUTERIA BETTY HELADERIA Y COMIDAS
RAPIDAS
2015 1,000,000
02406166 FRUTERIA BUCARES 2015 1,100,000
01821850 FRUTERIA BUGS BONNY DE KENNEDY 2015 1,288,700
00858841 FRUTERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE PUNTO
34
2015 5,000,000
02417140 FRUTERIA CIGARRERIA REAL 2015 1
01935315 FRUTERIA DIANYS 2012 500,000
01935315 FRUTERIA DIANYS 2013 500,000
01935315 FRUTERIA DIANYS 2014 500,000
01935315 FRUTERIA DIANYS 2015 1,280,000
02361040 FRUTERIA FRUIT FRESH 2015 1,100,000
02326430 FRUTERIA GUS DE LA 63 PARRILLA CAFE 2015 7,200,000
02310580 FRUTERIA HELADERIA BUGS BONNY 2015 5,000,000
01825598 FRUTERIA HELADERIA LORENZ 2015 1,000,000
01278340 FRUTERIA HELADERIA TIO RICO FLOR 2015 500,000
01628507 FRUTERIA JOHANA PULIDO 2013 1,000,000
01628507 FRUTERIA JOHANA PULIDO 2014 1,000,000
01628507 FRUTERIA JOHANA PULIDO 2015 1,000,000
02130819 FRUTERIA LA ABUNDANTE 2015 1,200,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2009 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2010 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2011 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2012 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2013 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2014 300,000
01745632 FRUTERIA LA ESPECIAL BOSA 2015 300,000
01663235 FRUTERIA LA ESPECIAL DE 7 DE AGOSTO 2015 1,288,700
01600562 FRUTERIA LA ESPECIAL DE LA 27 2015 4,000,000
02092180 FRUTERIA LA PALMA 2015 950,000
02349304 FRUTERIA LAS DELICIAS DE MARY MH 2015 1,000,000
02021573 FRUTERIA MIRALBA 2014 1,000,000
02021573 FRUTERIA MIRALBA 2015 1,000,000
02446843 FRUTERIA NANIS 2015 1,200,000
02485549 FRUTERIA PATTY DE SOACHA CENTRO 2015 500,000
00898821 FRUTERIA PAVOS Y PERNILES DOÑA HELENA 2015 1,200,000
00921872 FRUTERIA PIZZERIA PUNTO VERDE 2015 7,600,000
01035165 FRUTERIA SANDY CREM 2015 1,280,000
01162788 FRUTERIA TROPICAL FRUIT 2013 500,000
01162788 FRUTERIA TROPICAL FRUIT 2014 500,000
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01162788 FRUTERIA TROPICAL FRUIT 2015 500,000
02079750 FRUTERIA Y CAFETERIA CHARLY OR 2012 1,000,000
02079750 FRUTERIA Y CAFETERIA CHARLY OR 2013 1,050,000
02079750 FRUTERIA Y CAFETERIA CHARLY OR 2014 1,100,000
02079750 FRUTERIA Y CAFETERIA CHARLY OR 2015 1,150,000
02435991 FRUTERIA Y CAFETERIA DULCE SENSACION 2015 1,000,000
01388319 FRUTERIA Y CAFETERIA ESPECIAL DE LA 68 2015 1,200,000
02141237 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN  ENSALADA 2015 5,000,000
02027136 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS 3 MANZANAS 2015 1,200,000
02433785 FRUTERIA Y CAFETERIA MECATTO 2015 5,000,000
02445818 FRUTERIA Y CAFETERIA ONDE EL PAISA 2015 500,000
01895346 FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL PUNTO 63 2013 9,999,999
01895346 FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL PUNTO 63 2014 9,999,999
01895346 FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL PUNTO 63 2015 9,999,999
01670318 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELIRIUS 2012 50,000
01670318 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELIRIUS 2013 50,000
01670318 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELIRIUS 2014 50,000
01977542 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JP 2014 1,000,000
01977542 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JP 2015 1,288,000
01550880 FRUTERIA Y HELADERIA COMPOSTELA 2013 600,000
01550880 FRUTERIA Y HELADERIA COMPOSTELA 2014 600,000
01550880 FRUTERIA Y HELADERIA COMPOSTELA 2015 600,000
01780257 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUTAS DEL
OLARTE
2015 4,000,000
01780246 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUTAS DEL
TROPEZON
2015 7,500,000
01042677 FRUTERIA Y HELADERIA EFRESAL 2015 3,000,000
02008021 FRUTERIA Y HELADERIA ESPECIAL DE LA 24 2015 1,000,000
01854077 FRUTERIA Y HELADERIA ESPECIAL DE LAS
FERIAS
2015 550,000
02275915 FRUTERIA Y HELADERIA FRUTTY CREAM 2015 1,500,000
02325191 FRUTERIA Y HELADERIA JUGOLANDIA LA
ESPECIAL
2015 5,000,000
01230092 FRUTERIA Y HELADERIA LA CASONA 2015 1,000,000
01460019 FRUTERIA Y HELADERIA LA ESPECIAL DE
FONTIBON
2015 4,000,000
02123154 FRUTERIA Y HELADERIA LEIDY 2015 1,000,000
01243799 FRUTERIA Y HELADERIA OASIS F V 2015 3,000,000
02320615 FRUTERIA Y HELADERIA ORANGE 2015 1,000,000
02121791 FRUTERIA Y HELADERIA PATTY DE CASTILLA 2015 3,000,000
02333950 FRUTERIA Y HELADERIA PATTY DE LA 56 2015 12,000,000
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02336454 FRUTERIA Y HELADERIA PICOLS 2015 250,000
02270009 FRUTERIA Y HELADERIA POLY 2015 1,100,000
02253047 FRUTERIA Y HELADERIA RINCONCITO
BRITALIA
2015 1,300,000
02484945 FRUTERIA Y HELADERIA SABOR NATURAL L F
M
2015 12,500,000
01924617 FRUTERIA Y HELADERIA SANTA MARIA 2015 900,000
01481269 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER DISNEY 2015 12,000,000
02152475 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER DISNEY DE
LA 80
2015 1,200,000
02420265 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER MAYA 2015 1,000,000
01798630 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION 2015 5,000,000
01247483 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO
BABILONIA
2015 1,260,000
01991176 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO DE SAN
MATEO
2015 3,000,000
02376211 FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL DE LA
100
2015 1,200,000
02452725 FRUTERIA Y HELADERIA WIMPY'S 2015 1,288,700
02494430 FRUTERIA Y RESTAURANTE LIMA LIMON 2015 1,100,000
02137829 FRUTERIA, HELADERIA WIMP"YS DE
VERVENAL
2015 1,200,000
00513193 FRUTEXPO LTDA 2015 502,277,622
00812377 FRUTI DOMI 2015 2,000,000
02521469 FRUTICOLA VALPARAISO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 99,600,897
01831709 FRUTIGURT O T 2015 800,000
02444282 FRUTIKAROL 2015 500,000
00932047 FRUTIRRICO S 2015 74,760,000
01890113 FRUTIVER 1 A CEDRITOS 2015 120,000,000
02524288 FRUTIVER 1A CALLEJA 2015 250,000,000
01746350 FRUTIVER 1A CAOBOS 2015 180,000,000
01971275 FRUTIVER 1A CEDRITOS 140 2015 170,000,000
02382478 FRUTIVER 1A CONTADOR 2015 150,000,000
02295160 FRUTIVER 1A GALERIAS 2015 150,000,000
01465868 FRUTIVER 1A PUENTE LARGO 2015 350,000,000
01465864 FRUTIVER 1A S.A.S 2015 2,669,897,000
02454546 FRUTIVERDURAS CAMACHO Y V S 2015 1,200,000
02240826 FRUTIVERDURAS DON JOSE 2015 18,000,000
00818111 FRUTOLIMA 2015 110,558,750
00894644 FRUTOLIMA S.A.S 2015 110,558,750
01814293 FRUTOS DE MI BOSQUE 2015 5,000,000
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02395688 FRUTOS DEL BOSQUE GRAN ESTACION 2015 1,965,000
02395775 FRUTOS DEL BOSQUE HC 170 2015 1,560,000
02490704 FRUTOS DEL BOSQUE NATURAL EXITO CALLE
170
2015 1,550,000
02490702 FRUTOS DEL BOSQUE NATURAL EXITO CALLE
80
2015 1,450,000
02462967 FRUTOS FRESCOS LA GRAN MANZANA 2015 1,000,000
02421710 FRUTOS FRESCOS LA GRAN MANZANA S A S 2015 5,000,000
02474863 FRUTOS GRAN FRUVAR TABIO 2015 49,680,593
00850048 FRUTOS VERDES 2015 1,000,000
02018941 FRUTOST 2015 1,000,000
00662517 FRUTY FONTY 2015 1,150,000
01977550 FRUTY HELADOS G.R 2014 1,000,000
01977550 FRUTY HELADOS G.R 2015 1,288,000
00676511 FRUTY MIX 2015 5,000,000
01112125 FRUTY PAN 2015 1,920,000
01162874 FRUTY SANDWICH FUNDADORES 2015 1,000,000
01406300 FRUTYCANDY DE LA 11 2015 1,000,000
02499639 FRUTYTORTAS   J.J 2015 20,000,000
02005925 FRUV CAMPO 2015 1,500,000
01974634 FRUVER AGROCOLOMBIANO 2011 500,000
01974634 FRUVER AGROCOLOMBIANO 2012 500,000
01974634 FRUVER AGROCOLOMBIANO 2013 500,000
01974634 FRUVER AGROCOLOMBIANO 2014 500,000
01974634 FRUVER AGROCOLOMBIANO 2015 500,000
01513914 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2015 2,391,493,000
02435830 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2015 800,000,000
01411921 FRUVER DEL VALLE 2015 1,200,000
02391810 FRUVER DEL VALLE W 2014 1,000,000
02391810 FRUVER DEL VALLE W 2015 1,050,000
02413189 FRUVER EL PORTAL 2015 600,000
02116487 FRUVER EL TRIUNFO LOS LACHES 2014 1,000,000
02116487 FRUVER EL TRIUNFO LOS LACHES 2015 1,000,000
02487910 FRUVER LA BASTILLA 2015 6,000,000
02295127 FRUVER LA PLACITA J P 2015 1,250,000
02355176 FRUVER LA PLACITA J P M N 2015 1,200,000
02315143 FRUVER PARQUE LA 42 2015 1,200,000
02441860 FRUVER SAN BASILIO 2015 1,500,000
02477312 FRUVER SANTANDER 2015 100,000
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02501142 FRUVER Y CARNES  LA ECONOMIA 2015 1,000,000
02451574 FRUVER YEPES 2015 1,250,000
02489536 FS BOGOTA S A S 2015 20,000,000
02038030 FS SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 100,000
00154463 FSC INGENIEROS S A S 2015 2,665,171,500
02327018 FSH ARQUITECTURA S A S 2015 20,000,000
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2010 1
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2011 1
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2012 1
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2013 1
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2014 500,000
01862423 FUCCIA SPORT WEAR 2015 900,000
02116289 FUCOL FUNDICION COLOMBIANA 2014 5,000,000
02116289 FUCOL FUNDICION COLOMBIANA 2015 5,000,000
01633414 FUCXA SHOES 2007 1
01633414 FUCXA SHOES 2008 1
01633414 FUCXA SHOES 2009 1
01633414 FUCXA SHOES 2010 1
01633414 FUCXA SHOES 2011 1
01633414 FUCXA SHOES 2012 1
01633414 FUCXA SHOES 2013 1
01633414 FUCXA SHOES 2014 1
02357671 FUEGO AMBIENTAL 2014 500,000
02527214 FUEL BY SAS 2015 10,000,000
01958131 FUENTE DE SODA COMIDA RAPIDA K.MARGO 2015 1,000,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2009 34,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2010 34,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2011 34,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2012 34,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2013 34,000
01408259 FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS 2014 250,000
00655417 FUENTE DE SODA LA OLIMPICA LEH 2014 900,000
00655417 FUENTE DE SODA LA OLIMPICA LEH 2015 1,200,000
02478210 FUENTE DE SODA LA PRIMAVERA LA 25 2015 500,000
02167100 FUENTE DE SODA MODELIA ESPERANZA 2013 350,000
02167100 FUENTE DE SODA MODELIA ESPERANZA 2014 350,000
02167100 FUENTE DE SODA MODELIA ESPERANZA 2015 350,000
01831856 FUENTE DORADA IN 2015 9,980,000
02058610 FUENTES ABRIL FLOR ELVA 2012 800,000
02058610 FUENTES ABRIL FLOR ELVA 2013 850,000
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02058610 FUENTES ABRIL FLOR ELVA 2014 870,000
02058610 FUENTES ABRIL FLOR ELVA 2015 900,000
02459303 FUENTES BALLESTAS ELKIN JOSE 2015 1,200,000
01975722 FUENTES CAMPOS MARIA SANTOS 2015 2,000,000
01492546 FUENTES CARREÑO GUILLERMO JUAN 2015 2,500,000
01741011 FUENTES CELIS SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
02506834 FUENTES COMBITA MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
00491211 FUENTES DE INFORMACION 2015 500,000
01270723 FUENTES DE VALERO MARIA ALCIRA 2015 9,000,000
02526530 FUENTES ESCOBAR DEISSY VIVIANA 2015 600,000
01445136 FUENTES GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00854018 FUENTES INFORMATIVAS 2015 500,000
02077544 FUENTES LADINO FLOR MARIA 2015 5,500,000
01998118 FUENTES LADINO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
02360265 FUENTES MANCERA YOLANDA 2015 1,000,000
01853271 FUENTES MORENO JUAN IGNACIO 2015 4,500,000
02476626 FUENTES PAVA GLORIA NELLY 2015 6,000,000
00447192 FUENTES SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00854016 FUENTES SUAREZ MYRIAM JAZMIN 2015 1,000,000
02371168 FUENTES TORRES FERNEY DE JESUS 2015 1,232,000
00446217 FUENTTES S.A.S 2015 2,748,546,194
02313855 FUERA DEL CUBO ARQUITECTURA S A S 2015 4,400,000
00845665 FUERZA DORADA LTDA 2015 89,680,514
02484170 FUERZA LOGISTICA AGENCIA COTA 2015 10,000
02484166 FUERZA LOGISTICA PLANTA HELADOS BOGOTA 2015 187,508,507
02442920 FUGU S A S 2015 510,000
01018723 FUGUTI LTDA 2015 397,207,589
02500629 FULA BOHORQUEZ MILTON LEONARDO 2015 10,400,000
01420162 FULA VEGA ANA YADIRA 2014 500,000
00542085 FULGOR ENERGIA S A 2015 1,000,000
00519170 FULGOR ENERGIA S.A.S 2015 12,019,083,042
01212127 FULL AUTOS N & F LTDA 2015 883,866,233
02528983 FULL BODAS S.A.S 2015 10,000,000
02356754 FULL COLORS  SAS 2015 23,101,954
02223211 FULL DOTACIONES S.A.S 2015 142,446,682
01452560 FULL ENTER COMPUTADORES LTDA 2015 19,334,000
01452617 FULL ENTER COMPUTADORES LTDA 2015 1,000,000
02484321 FULL EVENTOS Y LOGISTICA J&A S A S 2015 8,110,826
02344733 FULL FRAME S A S 2015 3,000,000
02525242 FULL GAME MARKETING AND SPORTS S.A.S 2015 1,243,932,829
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02240913 FULL JEANS 1989 2015 1,700,000
02423213 FULL MINERIA CALLE 15 2015 1,176,377,081
01720007 FULL MINERIA S A S 2015 4,935,407,202
02209764 FULL POTENTIAL S A S 2015 4,920,758,170
01932858 FULLCARD S A S 2015 265,726,678
01432699 FULLCARGA COLOMBIA S.A. 2015 19,647,172,167
00648974 FULLCUSTOM LTDA 2015 10,000,000
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2005 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2006 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2007 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2008 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2009 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2010 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2011 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2012 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2013 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2014 1
01350100 FULLCUSTOM LTDA. 2015 1
02133765 FULLVANS Y SERVICIOS SAS 2015 6,049,000
01309406 FUMEXCOL 2015 1,000,000
02407073 FUMHIGIENE S A S 2015 111,349,677
00714838 FUMHIGIENE Y SALUD PUBLICA 2014 2,000,000
00714838 FUMHIGIENE Y SALUD PUBLICA 2015 2,000,000
02223789 FUMI INTEGRALES 2015 1,100,000
02358182 FUMI INTEGRALES YA 2015 1,200,000
01016563 FUMICLEAN 2015 500,000
01384951 FUMICONDOR LTDA 2015 15,300,000
02098828 FUMIEFFECTY 2015 1,500,000
02509713 FUMIEXTAM 2015 1,000,000
01880714 FUMIGACIONES OMZI OR 2015 1,280,000
02242824 FUMIGACIONES PRIMAX 2015 1,600,000
02394326 FUMIGACIONES RIVERA 2015 500,000
00173481 FUMIGHAR S.A.S 2015 634,737,155
02245402 FUMIGHAR S.A.S 2015 1,900,000
02335901 FUMITANQ SAS 2015 5,000,000
02403506 FUN 2 LASH SAS 2015 140,946,804
01182471 FUN SHOP Y/O JAIME BULLA 2015 388,141,620
01201292 FUN SHOP Y/O JAIME BULLA 2015 166,346,408
S0045271 FUNCION ESPERANZA COLOMBIA 2015 3,000,000
02041092 FUNDACARE S A S 2015 1,159,331,984
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S0047777 FUNDACCION ACCIONPLUS 2015 454,981,119
S0000444 FUNDACION  EDUCATIVA Y CULTURAL
COLOMBIA ESTADOS UNIDOS
2015 3,000,000
S0043927 FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y
CANELA
2015 552,974,641
S0045722 FUNDACION A LAS 5 2015 17,081,709
S0024778 FUNDACION ABOGADOS SOLIDARIOS 2014 1,000,000
S0024778 FUNDACION ABOGADOS SOLIDARIOS 2015 1,000,000
S0031594 FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE
APRENDIZAJE ANDAP
2015 221,444,923
S0043092 FUNDACION ACTIVATE COLOMBIA 2015 6,800,000
S0029022 FUNDACION AGUA VIVA POR COLOMBIA 2015 1,000,000
S0044918 FUNDACION AGUILAS EN LIBERTAD 2015 780,092
S0040346 FUNDACION ALCANZANDO TUS SUEÑOS 2015 6,503,360
S0037256 FUNDACION ALFA Y OMEGA POR LOS MAS
FRAGILES
2015 7,211,603
S0042499 FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
2015 3,107,187,376
S0041946 FUNDACION ALICIA NIGRINIS DE SILVA 2015 10,936,000
S0045862 FUNDACION ALIMENTANDO FUTUROS 2015 5,000,000
S0047663 FUNDACION ALITAS FELICES 2015 1,000,000
S0036620 FUNDACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE SURK AY CON SIGLA SURK AY
2015 8,349,767
S0002858 FUNDACION AMHA COLOMBIA 2015 140,865,000
S0030460 FUNDACION AMIGOS COMO ARROZ 2015 850,693,463
S0011053 FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA 2015 304,466,688
S0035830 FUNDACION AMIGOS DE LAS VILLAS 2014 13,764,569
S0035830 FUNDACION AMIGOS DE LAS VILLAS 2015 10,404,569
S0044164 FUNDACION ANAAS -TEJIENDO BIENESTAR 2015 6,000,000
S0028737 FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL SIGLA FUNDACION FADEHS
2015 7,251,886
S0017843 FUNDACION ANEI ARHUACOS 2015 76,871,000
S0028164 FUNDACION ANGELITOS DE LUZ 2015 485,310,050
S0040805 FUNDACION ANGIOPEDIATRIA SEDE BOGOTA 2015 378,783,942
S0002726 FUNDACION ANTONIO PUERTO 2015 299,991,456
S0035105 FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO
DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA SIGLA
A T C I M
2015 10,993,517
S0043681 FUNDACION ARCA DE SALVACION Y ALABANZA 2015 1,092,153
S0039932 FUNDACION ARCOIRIS FA 2013 1,000,000
S0039932 FUNDACION ARCOIRIS FA 2014 1,000,000
S0039932 FUNDACION ARCOIRIS FA 2015 1,000,000
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S0021572 FUNDACION ARIEL PARA LA INVESTIGACION
Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
2015 69,379,222
S0038374 FUNDACION ARTE & FRIENDS 2015 118,191,032
S0046361 FUNDACION ARTE Y CONEXION SOCIAL 2015 4,261,953
S0030166 FUNDACION ARTE Y VIDA UN ESPACIO PARA
CRE SER
2013 100,000
S0030166 FUNDACION ARTE Y VIDA UN ESPACIO PARA
CRE SER
2014 100,000
S0030166 FUNDACION ARTE Y VIDA UN ESPACIO PARA
CRE SER
2015 100,000
S0045718 FUNDACION ARTISTICA CANTEMOS
FUSAGASUGA
2015 500,000
S0044764 FUNDACION ARTISTICA MUSICAL VOZ CON 2 2015 4,921,097
S0036659 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL VIVIR
COLOMBIA
2015 6,503,485
S0035496 FUNDACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA MARIA
VESTIDA DE SOL
2015 500,000
S0022900 FUNDACION ARTURO CALLE C 2015 136,603,659
S0005081 FUNDACION ASOCIACION COSTURERO DE
TABIO
2015 50,000,000
S0036457 FUNDACION AVANZA RESTAURANDO Y
CONSTRUYENDO FAMILIA
2015 250,000
S0045831 FUNDACION AVEDIS DONABEDIAN 2015 35,000,000
S0022894 FUNDACION AVIVAMIENTO Y SE
IDENTIFICARA POR SU SIGLA
FUNDAVIVAMIENTO
2015 400,000
S0001261 FUNDACION AVP PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
2015 2,764,286,241
S0039520 FUNDACION BARITONO SOCIAL SIGLA B&TS 2013 1,000,000
S0039520 FUNDACION BARITONO SOCIAL SIGLA B&TS 2014 1,000,000
S0039520 FUNDACION BARITONO SOCIAL SIGLA B&TS 2015 1,000,000
S0033279 FUNDACION BIOENTORNO 2015 336,447,465
S0045623 FUNDACION BIOFOS 2014 1,000,000
S0045623 FUNDACION BIOFOS 2015 1,000,000
S0047720 FUNDACION BOCCHERINI 2015 5,000,000
S0001612 FUNDACION BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE 2015 222,055,025
S0040967 FUNDACION BOTERO BARCO 2015 1,761,566
S0032707 FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA
INTEGRAL FAMILIAR
2015 71,423,255
S0046855 FUNDACION CALBER 2015 2,000,000
S0024460 FUNDACION CAMARA DE COMERCIO COLOMBO
DOMINICANA CCCD
2015 632,103
S0040684 FUNDACION CAMINA LEJOS ONG 2013 1,000,000
S0040684 FUNDACION CAMINA LEJOS ONG 2014 1,000,000
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S0040684 FUNDACION CAMINA LEJOS ONG 2015 1,000,000
S0022548 FUNDACION CAMINO 2015 51,182,714
S0020323 FUNDACION CAMINO & EXCELENCIA 2015 3,000,000
S0037242 FUNDACION CAMINO A LA ESPERANZA SIGLA
FUCAES
2015 2,085,595
S0008984 FUNDACION CAMINO A LA FELICIDAD 2015 400,000
S0033047 FUNDACION CAMPO E TAPIA 2015 309,935
S0025976 FUNDACION CARDIOVASCULAR ADULTO
PEDIATRICA SAN RAFAEL
2015 4,172,624,987
S0044448 FUNDACION CARLOS LAMBOGLIA 2015 17,542,756
S0040112 FUNDACION CARLOS MARTINEZ SAENZ 2014 29,160,689
S0040112 FUNDACION CARLOS MARTINEZ SAENZ 2015 24,723,390
S0035999 FUNDACION CASA DE LA PRADERA 2015 3,800,000
S0033184 FUNDACION CASA DEL RETORNO 2015 4,630,000
S0029434 FUNDACION CASA MUSEO ALEJANDRO OBREGON
SIGLA CASA MUSEO OBREGON
2015 6,774,000
S0008166 FUNDACION CASA VIEJA CLUB EL RINCON DE
CAJICA
2015 380,603,781
S0043989 FUNDACION CASATINTA COLOMBIA 2015 10,000,000
S0036756 FUNDACION CAVELIER LOZANO 2015 377,264,527
S0004778 FUNDACION CAVI3E CALIDAD DE VIDA PARA
LA TERCERA EDAD
2015 293,722,825
S0044451 FUNDACION CAYRE 2015 5,561,249
S0030292 FUNDACION CEA 2015 466,713,833
S0027476 FUNDACION CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL
SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO
2015 6,128,506,000
S0039439 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO DE MATERIAS PRIMAS Y
ENERGIAS SOSTENIBLES CENTREK SIGLA
CENTREK
2015 230,590,914
S0025336 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESCUELA
PARA EL DESARROLLO
2015 68,716,444
S0032050 FUNDACION CENTRO DE FORMACION INTEGRAL
NUEVA GENERACION
2013 500,000
S0032050 FUNDACION CENTRO DE FORMACION INTEGRAL
NUEVA GENERACION
2014 500,000
S0032050 FUNDACION CENTRO DE FORMACION INTEGRAL
NUEVA GENERACION
2015 500,000
S0041164 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION
SUPERAR
2015 1,000,000
02461787 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION Y
RESTAURACION VUELVE A SOÑAR 2
2015 65,930,000
S0039902 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE




S0028957 FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE
INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO DE
CIRUGIA DE MINIMA INVASION
2015 8,152,207,000
S0035255 FUNDACION CERROS DE BOGOTA 2015 323,618,000
S0007450 FUNDACION CIAES CENTRO DE
INVESTIGACION PEDAGOGICA DE LAS ARTES
ESCENICAS
2015 93,074,024
S0019809 FUNDACION CIGARRA 2015 452,466,814
02100294 FUNDACION CIGARRA 2015 5,000,000
S0036577 FUNDACION CIRCULO ARCO IRIS 2015 1,500,000
S0005903 FUNDACION CIUDADELAS EDUCATIVAS DE
COLOMBIA
2015 5,000,000
S0043310 FUNDACION COCA-COLA COLOMBIA 2015 7,199,000
S0046578 FUNDACION COLECTIVO ATEMPO 2015 160,000
S0040778 FUNDACION COLECTIVO HOMBRES GAY SIGLA
FUNHOMBRES GAY
2015 1,000,000
S0035257 FUNDACION COLOMBIA ES RESPONSABLE 2015 270,944,531
S0019871 FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS
2015 14,736,846
S0033327 FUNDACION COLOMBIANA SEMILLAS Y SUEÑOS
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION SEMILLAS Y SUEÑOS
2013 1,200,000
S0033327 FUNDACION COLOMBIANA SEMILLAS Y SUEÑOS
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION SEMILLAS Y SUEÑOS
2014 1,200,000
S0033327 FUNDACION COLOMBIANA SEMILLAS Y SUEÑOS
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION SEMILLAS Y SUEÑOS
2015 1,200,000
S0032229 FUNDACION COLSANES 2015 5,000,000
S0044189 FUNDACION COMITE DE OPERADORES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE
FUSAGASUGA PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUNCOT
2015 4,000,000
S0029074 FUNDACION COMUNICACION POSITIVA 2015 27,733,172
S0046400 FUNDACION COMUNIDAD GLOBAL 2015 1,200,000
S0045171 FUNDACION COMUNIDAD GUITARRISTICA
COLOMBIANA
2014 1,000,000
S0045171 FUNDACION COMUNIDAD GUITARRISTICA
COLOMBIANA
2015 1,000,000
S0045866 FUNDACION COMUNIDAD VITAL 2015 20,000
S0034678 FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN
ACCION FUNDACOM
2013 500,000
S0034678 FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN
ACCION FUNDACOM
2014 500,000




S0036194 FUNDACION COMUNITARIA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA
DIGNA
2015 435,183,008
S0040709 FUNDACION CON MARIA NADA NOS FALTA 2014 100,000
S0040709 FUNDACION CON MARIA NADA NOS FALTA 2015 110,000
S0046394 FUNDACION CONGREGACION DE HERMANOS
CRISTO REY Y SACERDOTE SIGLA C H C R S
2015 1,000,000
S0035317 FUNDACION CONSERVA CON SIGLA FC 2015 28,174,702
S0017441 FUNDACION CONSERVACION AMBIENTE
COLOMBIA C A C
2015 12,650,797
S0037671 FUNDACION CONSTRUIR EDUCANDO 2015 109,178,008
S0030521 FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS DE
ESPERANZA FUNCADES
2014 114,000,608
S0030521 FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS DE
ESPERANZA FUNCADES
2015 96,213,276
S0044093 FUNDACION CONTRASTE ALBINOS POR
COLOMBIA
2014 900,000
S0044093 FUNDACION CONTRASTE ALBINOS POR
COLOMBIA
2015 900,000
S0034706 FUNDACION CONVIVENCIA CENTRO DE
INVESTIGACION EDUCATIVA
2015 976,686,708
S0024616 FUNDACION CORAZONES SOLIDARIOS 2015 300,662,490
S0003682 FUNDACION CORONA 2015 57,982,217,000
S0042731 FUNDACION COSTURERO BOAVITANO SIGLA
FCB
2015 37,779,168
S0018005 FUNDACION CREAMOS VIDA 2015 15,000,000
S0040512 FUNDACION CREATIVA DE ACTORES SIGLA
FUNDACTORES
2015 29,668,148
S0042810 FUNDACION CRECER GRANO DE MOSTAZA 2015 2,864,454
S0041975 FUNDACION CRECER JUGANDO 2015 200,000
S0020346 FUNDACION CREO EN TI COLOMBIA 2015 235,370,025
S0043389 FUNDACION CRISTIANA LATINOAMERICANA
BET-EL
2015 200,000
S0007609 FUNDACION CULTURA EMPRESARIAL PARA LA
VIDA
2015 2,107,659
S0044217 FUNDACION CULTURAL A4 URBAN 2015 1,020,000
S0036037 FUNDACION CULTURAL ARTISTICA Y MUSICAL
JOSE ANTONIO TORRES SOLIS GUALAJO
2015 3,000,000
S0033580 FUNDACION CULTURAL EL MURAL 2015 2,000,000
S0046555 FUNDACION CULTURAL FABRICARTE 2015 1,500,000
S0038117 FUNDACION CULTURAL GERMAN ARCINIEGAS 2015 1,000,000
S0011261 FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO
CORPORAL.
2015 140,165,022
S0008268 FUNDACION CULTURAL VENDIMIA TEATRO 2015 35,200,000
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S0002864 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL MADRE
RAFOLS
2015 81,437,695
S0013492 FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL PARA EL
HOMBRE LATINOAMERICANO
2015 1,000,000
S0047030 FUNDACION DE CRECIMIENTO PERSONAL
OSHANA
2015 3,000,000
S0046075 FUNDACION DE DERECHO JUSTICIA Y PAZ
PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDEJAPAZ
2015 1,000,000
S0022682 FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR
SOCIAL MULTIACTIVA FUNDEBYSMU
2015 1,040,000
S0021073 FUNDACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS CUYA SIGLA SERA EUD
2015 738,235,407
S0034957 FUNDACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES SOCIOPOLITICAS
ECONOMICAS Y CULTURALES FUNDACION
PROYECTAR
2015 18,606,330
S0028189 FUNDACION DE ETNIAS COLOMBIANAS SIGLA
FUNETCO
2013 1,000,000
S0028189 FUNDACION DE ETNIAS COLOMBIANAS SIGLA
FUNETCO
2014 1,000,000
S0028189 FUNDACION DE ETNIAS COLOMBIANAS SIGLA
FUNETCO
2015 1,000,000
S0031849 FUNDACION DE INTERES SOCIAL LA CASA DE
MI PADRE
2014 800,000
S0031849 FUNDACION DE INTERES SOCIAL LA CASA DE
MI PADRE
2015 1,295,000
S0044932 FUNDACION DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS EN ECONOMIA CULTURA ECOLOGIA
Y AMBIENTE
2015 1
S0043293 FUNDACION DE PROMOCION Y APOYO AL
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES SIGLA
FUPADEC
2015 1,000,000
S0039926 FUNDACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLOMBIA TENDRA LA SIGUIENTE SIGLA
FUNDACION RS COLOMBIA
2015 24,000,000
S0021177 FUNDACION DE SERVICIO HUMANO UMBRAL
DORADO
2015 19,108,752
S0019671 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL SUSANA
WESLEY
2015 12,921,000
S0036033 FUNDACION DENIS HEILPORN 2015 139,938,493
S0028246 FUNDACION DEPORTIVA ADAI 2015 591,953,235
S0044935 FUNDACION DEPORTIVA ANGELES 2015 100,000
S0026881 FUNDACION DEPORTIVA GOL DA VIDA 2015 3,307,515




S0044299 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL ARTURO
Y HERNANDO MATAMOROS
2015 1,098,692
S0032442 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL LATINOS 2013 110,000
S0032442 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL LATINOS 2014 110,000
S0032442 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL LATINOS 2015 110,000
S0046213 FUNDACION DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL
FUTURO
2015 50,000,000
S0036039 FUNDACION DERECHOS EN RED 2015 453,000
S0026276 FUNDACION DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
XUE O N G
2015 7,000,000
S0007091 FUNDACION DESARROLLO NACIONAL FUNDE 2015 1,000,000
S0028648 FUNDACION DESAYUNITOS 2015 26,141,806
S0047111 FUNDACION DOCENTES CONSULTORES
FUNDOCON
2015 5,000,000
S0037647 FUNDACION DOMUS COLOMBIA 2015 184,195,860
S0040786 FUNDACION DON MAIZ 2015 62,857,714
S0029225 FUNDACION DORA CIFUENTES SOLIDARIA CON
LOS PRESOS DE COLOMBIA Y TOMARA COMO
NOMBRE ABREVIADO FDC SOFAMIPRES
2015 2,400,000
S0044207 FUNDACION DOS PECES 2015 5,900,000
S0041778 FUNDACION DOXA MEDICA POR EL BIENESTAR
DE LOS NIÑOS
2015 4,000,000
S0047601 FUNDACION EAI COLOMBIA 2015 1,150,000
S0002948 FUNDACION ECLOF COLOMBIA 2015 1,294,851,476
S0022183 FUNDACION ECOLOGICA COLOMBIANA 2015 1,000,000
S0044372 FUNDACION ECOMUNIDAD 2015 8,000,000
S0020484 FUNDACION ECOSISTEMAS SECOS DE
COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA ESC
2015 22,106,435
S0041105 FUNDACION EDUCACION VALORES 2015 7,055,000
S0047746 FUNDACION EDUCACION Y EMPRENDIMIENTO 2015 4,000,000
S0016369 FUNDACION EDUCACIONAL RUPERTO AGUILERA
LEON
2015 4,675,051,607
02219783 FUNDACION EDUCACIONAL RUPERTO AGUILERA
LEON FERAL
2015 4,675,051,607
S0035674 FUNDACION EDUCAR COLOMBIA EDUCOL 2015 309,093,539
S0047168 FUNDACION EDUCATIVA CRECIENDO 2015 350,655,000
S0043683 FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL HAMUY
MUNAKUY
2015 57,723,253
S0037420 FUNDACION EL CONOCIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA
2015 59,227,172
S0044773 FUNDACION EL FUTURO ES HOY 2015 100,000,000
S0019760 FUNDACION EL JUMBO ONG 2015 1
S0043917 FUNDACION ENERGIA LIMPIA PARA TODOS 2015 2,000,000
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S0046982 FUNDACION ENSEÑANDO A CRECER 2015 3,000,000
S0003903 FUNDACION ERIGAIE 2015 390,044,196
S0025569 FUNDACION ESCALA HUMANA 2015 10,845,000
S0043676 FUNDACION ESCALANDO POR TU FUTURO 2015 500,000
S0036013 FUNDACION ESCOBAR SAAVEDRA 2013 1
S0036013 FUNDACION ESCOBAR SAAVEDRA 2014 1
S0036013 FUNDACION ESCOBAR SAAVEDRA 2015 1
S0041992 FUNDACION ESCUELA DE ARTES
CONTEMPORANEAS DE BOGOTA
2015 1,388,160
S0018316 FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y NUEVO
CIRCO "CIRCOCIUDAD"
2015 33,454,000
S0042962 FUNDACION ESCUELA INTERAMERICANA DE
ALTO GOBIERNO SIGLA IURISCOL
2015 1,000,000
S0030303 FUNDACION ESCUELA POPULAR DE ARTE Y
OFICIOS
2015 163,681,857
S0022997 FUNDACION ESPANTAPAJAROS 2015 93,919,169
S0040276 FUNDACION ESPERANZA Y VIDA BOGOTA 2015 886,979,029
S0046328 FUNDACION ESTAMPANDO SONRISAS 2015 100,000
S0043743 FUNDACION FABIAN VALENZUELA CON SIGLA
FFV
2015 1,288,000
S0035924 FUNDACION FALKOR Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FALKOR
2015 87,345,000
S0047468 FUNDACION FAMA SUEÑO DEPORTIVO 2015 1,410,000
S0025031 FUNDACION FAMILIAS DE NAZARETH 2013 10,605,556
S0025031 FUNDACION FAMILIAS DE NAZARETH 2014 14,423,340
S0025031 FUNDACION FAMILIAS DE NAZARETH 2015 13,518,145
S0037461 FUNDACION FAMILIAS UNIDAS 2015 950,000
S0046558 FUNDACION FAMILIAS UNIDAS DE LA MANO
DE DIOS
2015 1,160,000
S0040044 FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA 2015 500,214
S0027642 FUNDACION FILANTROPICA JUDIA
COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ
2015 189,081,621
S0011488 FUNDACION FILOSOFIA INTEGRACION Y
DESARROLLO LA FID SIGLA LAFID
2015 1,000,000
S0021941 FUNDACION FILOSOFICA DE VIDA 2015 3,982,156
S0047219 FUNDACION FLOR DE LOTO 2015 1,000,000
S0028673 FUNDACION FLORA Y FAUNA 2015 3,000,000
S0040926 FUNDACION FOCAV FUNDACION PARA EL
FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
2013 1,000,000
S0040926 FUNDACION FOCAV FUNDACION PARA EL
FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
2014 1,000,000
S0040926 FUNDACION FOCAV FUNDACION PARA EL
FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
2015 1,000,000
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S0036252 FUNDACION FORJA 2015 276,000,000
02333918 FUNDACION FUNCOT 2014 300,000
02333918 FUNDACION FUNCOT 2015 300,000
S0039731 FUNDACION FUNDANATURA PERO PDRA GIRAR
BAJO LA DENOMINACION DE FUNDANATURA
2015 33,095,851
S0038406 FUNDACION FUNKREAR 2013 500,000
S0038406 FUNDACION FUNKREAR 2014 500,000
S0038406 FUNDACION FUNKREAR 2015 500,000
S0037402 FUNDACION FUSION VERDE 2013 300,000
S0037402 FUNDACION FUSION VERDE 2014 300,000
S0037402 FUNDACION FUSION VERDE 2015 300,000
S0026768 FUNDACION FUTBOL DE MACONDO 2013 19,881,146
S0026768 FUNDACION FUTBOL DE MACONDO 2014 13,355,773
S0026768 FUNDACION FUTBOL DE MACONDO 2015 13,355,773
S0002771 FUNDACION GAIA AMAZONAS 2015 1,415,062,175
S0039401 FUNDACION GE 2015 234,267,467
S0044616 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA SEDE COLOMBIA
2015 14,657,033
S0030215 FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA 2015 541,768,000
S0044725 FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO 2015 6,550,000
S0038638 FUNDACION GERONTOLOGICA LAS ORQUIDEAS 2015 1,200,000
S0044311 FUNDACION GOTAS DE CRISTAL FUNCOI 2015 2,818,173
S0039880 FUNDACION GREEN TIME TOMAS CASTELLANOS 2015 5,000,000
S0033222 FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA 2015 2,054,824,507
S0036959 FUNDACION GRUPO SOCIAL EMPRENDER 2015 500,000
S0007067 FUNDACION GUN CLUB DE BOGOTA 2015 956,016,888
S0029466 FUNDACION HECHOS CON AMOR 2015 4,675,000
S0045983 FUNDACION HENRY JEREZ R 2015 250,000
S0044108 FUNDACION HERMANDAD MISIONERA
SACERDOTAL MARIANA
2015 105,326,000
S0046125 FUNDACION HOGAR BETEL 2015 600,000
S0030951 FUNDACION HOGAR DE LA MANO CON CRISTO
SIGLA FUHMANCRIS
2015 1,280,000
S0014827 FUNDACION HOGAR GERIATRICO SAN JOSE 2015 118,291,937
S0033943 FUNDACION HOGAR Y ESPERANZA PASOS
FIRMES
2013 1
S0033943 FUNDACION HOGAR Y ESPERANZA PASOS
FIRMES
2014 1
S0033943 FUNDACION HOGAR Y ESPERANZA PASOS
FIRMES
2015 1,000,000
S0047738 FUNDACION HOGARES DE AMOR 2015 100,000
S0008165 FUNDACION HOSPITAL SANTA MATILDE 2015 13,919,427,562
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S0043521 FUNDACION HUELLAS DE ALEGRIA Y
SABIDURIA
2015 3,169,310
S0040072 FUNDACION HUELLAS VERDES COLOMBIA 2015 11,077,398
S0046967 FUNDACION HUMANITARIA FRAY BARTOLOME
DE LAS CASAS
2015 300,000
S0040940 FUNDACION HUMEDAL CAPELLANIA 2015 1,000,000
S0014455 FUNDACION HUMEDAL DE TORCA GUAYMARAL 2013 15,705,971
S0014455 FUNDACION HUMEDAL DE TORCA GUAYMARAL 2014 9,839,676
S0014455 FUNDACION HUMEDAL DE TORCA GUAYMARAL 2015 1
S0022295 FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA 2015 407,563,007
S0013134 FUNDACION IBERO AMERICANA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL FISO
2015 1,155,356,517
S0047537 FUNDACION IBEROAMERICANA DE
ARTROGRIPOSIS MULTIPLE CONGENITA Y
OTRAS ENFERMEDADES NO COMUNES CON
SIGLA ASOIBEROAMC
2015 1,100,000
S0011314 FUNDACION ICTUS 2015 985,176,348
S0039884 FUNDACION INGENIERIA JURIDICA 2015 101,172,241
S0038629 FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO CON LA SIGLA
ICDA
2015 31,398,000
S0025543 FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE LA SIGLA QUE
IDENTIFICA A LA ENTIDAD ES FIDHS
2015 21,559,928
S0005335 FUNDACION INSTITUTO GEOFISICO
UNIVERSIDAD JAVERIANA
2015 292,695,609
S0039648 FUNDACION INSTITUTO PENSAMIENTO Y
CULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
QUE PODRA DENOMINARSE FUNDACION IPECAL
2015 4,000,000
S0046964 FUNDACION INTEGRACION PARA EL
DESARROLLO F I P E D
2015 20,000,000
S0045266 FUNDACION INTEGRAL DE FE Y GRACIA 2014 70,000
S0045266 FUNDACION INTEGRAL DE FE Y GRACIA 2015 70,000
S0044639 FUNDACION INTEGRAL VIDA COLOMBIA 2015 5,050,405
S0046581 FUNDACION INTEGRIDAD FAMILIAR 2015 500,000
S0027958 FUNDACION INTERAMERICANA DE AYUDA AL
NECESITADO Y CUYA SIGLA SERA FIDAN
2015 23,168,771
S0031568 FUNDACION INTERNACIONAL CONSTRUIR POR
EL DESARROLLO SOCIAL Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EL CUAL
PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
FICONS
2015 10,521,806
S0021403 FUNDACION INTERNACIONAL DE
FORTALECIMIENTO HUMANO Y EXCELENCIA




S0021403 FUNDACION INTERNACIONAL DE
FORTALECIMIENTO HUMANO Y EXCELENCIA
EMPRESARIAL QUE PODRA ACTUAR CON EN EL
NOMBRE DE HUMANIZARTE
2014 1,000,000
S0021403 FUNDACION INTERNACIONAL DE
FORTALECIMIENTO HUMANO Y EXCELENCIA
EMPRESARIAL QUE PODRA ACTUAR CON EN EL
NOMBRE DE HUMANIZARTE
2015 1,000,000
S0029247 FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y TALENTO HUMANO FIPAD
2015 10,000,000
S0010842 FUNDACION INTERNACIONAL PRO DESARROLLO
SOCIAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA
FAMISOCIAL
2015 235,695,000
S0047470 FUNDACION INTI 2015 1,000,000
S0044955 FUNDACION INVESTIGA PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
2015 300,000
S0028073 FUNDACION ISHA 2014 1,000,000
S0028073 FUNDACION ISHA 2015 1,000,000
S0044755 FUNDACION JAASIEL 2015 30,689,231
S0047048 FUNDACION JARF NAMASTE 2015 1,000,000
S0040364 FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO 2015 44,083,190,000
S0002215 FUNDACION JOSE MARIA DELGADO PAPA
CHEPE
2015 657,312,418
S0031899 FUNDACION JOVENES CON TALENTO 2015 900,000
S0031709 FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA
MORALES
2013 700,000
S0031709 FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA
MORALES
2014 700,000
S0031709 FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA
MORALES
2015 10,000,000
S0043421 FUNDACION JUAN JOSE SUAREZ CASALLAS
SIGLA FUNDACION JUANJO
2015 400,000
S0045016 FUNDACION JUANAMBU 2014 6,000,000
S0045016 FUNDACION JUANAMBU 2015 6,500,000
S0046856 FUNDACION JUGANDO & FORMANDO 2015 5,000,000
S0003421 FUNDACION JUVENTUD SIN DROGA LA CUAL
PODRA INDENTIFICARSE PARATODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO FUNDAJUVENTUDSIN DROGA
2015 3,000,000
S0047465 FUNDACION K-MINEMOS JUNTOS 2015 9,369,000
S0027232 FUNDACION KA YALA PARA EL DESARROLLO Y
LA PROYECCION SOCIAL
2013 100,000
S0027232 FUNDACION KA YALA PARA EL DESARROLLO Y
LA PROYECCION SOCIAL
2014 100,000




S0041732 FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 2015 172,391,000
S0044056 FUNDACION KNITAS SIN ANIMO DE LUCRO 2015 2,892,844
S0025958 FUNDACION KOALA ABRAZA LA VIDA CUIDA
EL PLANETA
2013 200,000
S0025958 FUNDACION KOALA ABRAZA LA VIDA CUIDA
EL PLANETA
2014 200,000
S0025958 FUNDACION KOALA ABRAZA LA VIDA CUIDA
EL PLANETA
2015 200,000
S0037216 FUNDACION L E O 2014 5,000,000
S0037216 FUNDACION L E O 2015 5,000,000
S0043801 FUNDACION L P LOS PRODUCTORES 2015 1,200,000
S0045028 FUNDACION LA ECOLOGIA PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
2015 1,000,000
S0037781 FUNDACION LA SEGUNDA FUNDACION
COLOMBIA PERO PODRA IDENTIFICARSE
SIMPLEMENTE COMO LA SEGUNDA FUNDACION
COLOMBIA
2015 444,249,000
S0031204 FUNDACION LATINOAMERICANA DE ARTE Y
PAZ CUYA SIGLA ES FUNLAPAZ
2015 1,200,000
S0042860 FUNDACION LATINOAMERICANA Y LA PERLA
DE NUEVO CIELO NUEVA TIERRA
2013 200,000
S0042860 FUNDACION LATINOAMERICANA Y LA PERLA
DE NUEVO CIELO NUEVA TIERRA
2014 200,000
S0042860 FUNDACION LATINOAMERICANA Y LA PERLA
DE NUEVO CIELO NUEVA TIERRA
2015 200,000
S0021532 FUNDACION LEONOR GARZON PARA LOS NIÑOS
FUSAGASUGUEÑOS
2015 1,200,000
S0043355 FUNDACION LIBERACION ANIMAL 2015 100,000
S0044042 FUNDACION LISANDRO MEZA 2015 1,709,000
S0047469 FUNDACION LISCA 2015 205,383,693
S0035253 FUNDACION LLUVIAS DE SAN ISIDRO DOS
SIGLA LLUSAIS
2015 1,314,000
S0043262 FUNDACION LORISMA 2015 1,000,000
S0039888 FUNDACION LOS NIÑOS DE VEREDAS TAMBIEN
SON COLOMBIA SIGLA FUNDEVECO
2015 1,000,000
S0037793 FUNDACION LOS SEMBRADORES DEL CAMINO 2015 6,063,692
S0026939 FUNDACION LOS TREBOLES 2015 498,738,000
S0037982 FUNDACION LOS TRES MAICES 2014 3,629,000
S0037982 FUNDACION LOS TRES MAICES 2015 3,629,000
S0037995 FUNDACION LUCIA ALAS DE ESPERANZA
SIGLA FUNDACION LAES
2015 500,000
S0032506 FUNDACION LUNA NUEVA M L C 2013 800,000
S0032506 FUNDACION LUNA NUEVA M L C 2014 800,000
S0032506 FUNDACION LUNA NUEVA M L C 2015 800,000
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S0027628 FUNDACION MANANTIAL LA LAJA 2015 49,000,000
S0045488 FUNDACION MANGUARE COMUNICACION Y
CULTURA
2015 4,000,000
S0045331 FUNDACION MANOS EMPRENDEDORAS DEJANDO
UNA HUELLA DE PAZ
2015 500,000
S0026848 FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER
INVESTIGATIONS COLOMBIA SUD - AMERICA
2015 500,000
S0033111 FUNDACION MARIA REFUGIO DEL AMOR SANTO
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAREAS
2013 4,068,000
S0033111 FUNDACION MARIA REFUGIO DEL AMOR SANTO
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAREAS
2014 6,910,000
S0033111 FUNDACION MARIA REFUGIO DEL AMOR SANTO
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAREAS
2015 9,087,000





S0015819 FUNDACION MAZAL 2015 257,088,878
S0037044 FUNDACION MEDALLA MILAGROSA  Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNMEDAMI
2014 2,154,164
S0037044 FUNDACION MEDALLA MILAGROSA  Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNMEDAMI
2015 1,541,500
S0045412 FUNDACION MEDIT.ARTE 2015 15,634,425
S0033812 FUNDACION MEJOR PAIS 2015 1,000,000
S0045670 FUNDACION MET COMMUNITY 2015 50,963,417
S0047135 FUNDACION MEXICO 2015 3,000,000
S0035094 FUNDACION MIS PRIMERAS HUELLITAS 2015 100,000
S0031902 FUNDACION MIS SUEÑOS 2015 32,935,000
S0044456 FUNDACION MISION MI REFUGIO MUJER
CABEZA DE FAMILIA
2015 17,042,436
S0045124 FUNDACION MISION SANAR 2015 2,000,000
S0046229 FUNDACION MISION SOCIAL DCM 2015 967,602
S0022949 FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION
SAN FELIPE NERI
2015 7,685,412,000
S0043038 FUNDACION MONTERREY ECOHIDRICO 2015 1,230,000
S0035836 FUNDACION MS PROYECTA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
2015 294,251,117
S0011828 FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO 2015 1,699,466,115
S0040279 FUNDACION MUJER HOY 2015 9,355,016
S0042866 FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D 2015 1,069,420
S0004136 FUNDACION MUJERES EMPRENDEDORAS CABEZA
DE FAMILIA LA CUAL SE PODRA




S0004136 FUNDACION MUJERES EMPRENDEDORAS CABEZA
DE FAMILIA LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDECAF
2014 11,050,100
S0004136 FUNDACION MUJERES EMPRENDEDORAS CABEZA
DE FAMILIA LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDECAF
2015 337,620,900




S0008052 FUNDACION MUNICIPALIDAD 2015 930,726,000
S0025412 FUNDACION MUZO SOCIAL LUZ DE ESPERANZA
VULNERADOS DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0047479 FUNDACION NARICES CON PROPOSITO 2015 1,000,000
S0019894 FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE
COMERCIAL NATIBO
2015 230,996,853
S0045557 FUNDACION NATIONAL CENTER FOR STATE
COURTS - NCSC COLOMBIA
2015 266,243,943
S0046901 FUNDACION NATURAL MIRACLE 2015 2,000,000
S0045418 FUNDACION NATURAL PACIFIC 2015 600,000
S0023022 FUNDACION NATUROPATICA COLOMBIANA FNC 2015 798,789
S0040024 FUNDACION NELLY RAMIREZ MORENO 2015 173,810,270,000
S0037780 FUNDACION NESHAMAH 2015 1
S0031052 FUNDACION NESTOR ALVAREZ SEGURA 2015 2,000,000
S0047736 FUNDACION NEUROLOGICA BOGOTA 2015 1,288,700
S0037841 FUNDACION NEWMAN 2015 80,881,722
S0047158 FUNDACION NORMA CONVIVENCIA 2015 4,000,000
S0044274 FUNDACION OPCION CRESER 2015 105,391,457
S0043990 FUNDACION OPORTUNIDADES Y TIEMPO PARA
LA VIDA
2015 2,007,000
S0013734 FUNDACION ORGANIZACION COLOMBIANA PARA
LA PROMOCION SOCIAL Y SU SIGLA
FONSOCIAL
2015 1,000,000
S0017068 FUNDACION ORIENTAR INTERNACIONAL PARA
LA COMUNICACION Y EL DESARROLLO
2015 30,400,822
S0043615 FUNDACION PAIDS PROYECTOS Y ACCIONES
PARA LA INCLUSION Y EL DESARROLLO
SOCIAL CON SIGLA PAIDS
2015 4,500,000
S0035258 FUNDACION PAIS DEL CONOCIMIENTO 2015 1,275,793,863
S0046481 FUNDACION PALABRAS DE ALIENTO AL
NECESITADO
2015 100,000
S0042907 FUNDACION PAN 2015 2,000,000
S0042135 FUNDACION PANAMERICANA  PARA EL
DESARROLLO COLOMBIA FUPAD COLOMBIA
2015 75,458,085,327
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S0039400 FUNDACION PAPILLON 2015 5,000,000
S0040211 FUNDACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL
QUIERO AMARTE
2014 1,000,000
S0040211 FUNDACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL
QUIERO AMARTE
2015 1,000,000
S0015891 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA
SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET
2015 7,559,371,496
S0047171 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AGROTURISTICO Y AMBIENTAL DEL GUAVIO
CON SIGLA FUTURAGUA
2015 3,700,000
S0024040 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
ALIMENTARIO "FUNDALI"
2015 259,010,109
S0027022 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO ENNOVE
GROUP
2015 499,956,814
S0004299 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS
ALTOS DE CAZUCA
2015 21,883,709
S0029039 FUNDACION PARA EL DESARROLLO GESTION Y
DIFUSION CULTURAL LLORONA
2015 35,440,506
S0046517 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
A LA COMUNIDAD
2015 100,000
S0034222 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
EN GENERO Y FAMILIA GENFAMI
2015 428,024,328
S0017760 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y SOCIAL Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
FUNDIDERC
2015 441,031,994
S0031895 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
RECUPERACION Y CONSERVACION
INTEGRALDEL MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCION AGROPECUARIA URBANA Y RURAL
2015 500,000
S0027036 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUYENDO UN PUEBLO
2013 9,431,000
S0027036 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUYENDO UN PUEBLO
2014 9,850,100
S0027036 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUYENDO UN PUEBLO
2015 101,280,300
S0017073 FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNICO Y
EL BIENESTAR SOCIAL HUMANO EN ADELANTE
FUNDETEBSH
2015 2,000,000
S0032208 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL
BIENESTAR DEL SER HUMANO CON LA SIGLA
COLOMBIA TRABAJA
2013 1
S0032208 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL




S0032208 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL
BIENESTAR DEL SER HUMANO CON LA SIGLA
COLOMBIA TRABAJA
2015 1
S0046776 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
FORMACION HUMANA E INTEGRAL DEL
INDIVIDUO DOLLFHIN
2015 3,000,000
S0021013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO,
PROMOCION SOCIAL Y DEFENSA DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SOLIDARIO Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDACION
COOP
2013 2,200,041,251
S0021013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO,
PROMOCION SOCIAL Y DEFENSA DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SOLIDARIO Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDACION
COOP
2014 1,565,217,462
S0021013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO,
PROMOCION SOCIAL Y DEFENSA DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SOLIDARIO Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDACION
COOP
2015 1,561,116,725
S0010489 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
CULTURA FISICA Y EL DEPORTE
2015 13,705,598
S0038682 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACION EN AMERICA LATINA
2015 884,842,314
S0046842 FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA
REGION BOGOTA SIGLA PROBOGOTA REGION
2015 3,185,427,968
S0035581 FUNDACION PARA EL RESURGIR DE TIBIRITA 2015 1,000,000
S0023395 FUNDACION PARA LA ACCION AMBIENTAL Y
EL DESARROLLO HUMANO
2015 5,000,000
S0014681 FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y
PROTECCION DE LA VIDA Y EL MEDIO
AMBIENTE QUE TAMBIEN PARA TODOS SUS
EFECTOS PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
FUNDACION EXITO VERDE
2015 13,866,358
S0028049 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD EN AMERICA
LATINA QUE PODRA USAR LA SIGLA
FUNDACION DEMOCRACIA Y LIBERTAD
2014 31,166,000
S0028049 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD EN AMERICA
LATINA QUE PODRA USAR LA SIGLA
FUNDACION DEMOCRACIA Y LIBERTAD
2015 27,874,000
S0031336 FUNDACION PARA LA DIVULGACION DE LAS
ARTES EL VULGAR
2015 27,881,000
S0047420 FUNDACION PARA LA ECOLOGIA PLANETA Y
VIDA DE LOS ALMEIDAS SIGLA ECOALMEIDAS
2015 560,000




S0016255 FUNDACION PARA LA GENERACION DE
SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL GENESIS
2015 43,000,000
S0035860 FUNDACION PARA LA INTEGRACION DE LA
PROVINCIA DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA
CON SIGLA FUNINTEPROCUN
2015 1,000,000
S0040221 FUNDACION PARA LA INTEGRACION Y
DESARROLLO DEL SECTOR DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA CUYA SIGLA ES INTEGRARSE
2015 3,500,000
S0043815 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
DESARROLLO E INNOVACION
2014 100,000,000
S0043815 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
DESARROLLO E INNOVACION
2015 100,000,000
S0002026 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
TEATRAL KERIGMA FUINTEK
2013 1,000
S0002026 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
TEATRAL KERIGMA FUINTEK
2014 1,000
S0002026 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
TEATRAL KERIGMA FUINTEK
2015 1,000
S0038912 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO CON ENERGIAS ALTERNATIVAS
IDEA
2013 1,000,000
S0038912 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO CON ENERGIAS ALTERNATIVAS
IDEA
2014 1,000,000
S0038912 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO CON ENERGIAS ALTERNATIVAS
IDEA
2015 1,000,000
S0047733 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y LA
FORMACION EN EL DESARROLLO DE
HABILIDADES EN LIDERAZGO
2015 2,200,000
S0001369 FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA 2015 561,800,233
S0028599 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL
SERVICIO COMUNITARIO QUE PODRA
IDENTIFICARSE CON LA DENOMINACION
ABREVIADA DE FUNDACION PROSECOM
2015 1,339,869,000
S0027572 FUNDACION PARA LA PROTECCION DE LA
MORAL ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LOS DERECHOS DIFUSOS
DE LOS COLOMBIANOS SIGLA_F-MORALCO
2015 1,000,000
S0019538 FUNDACION PARA LA REPRESENTACION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INTERNACIONALES E INTERCAMBIOS
ESTUDIANTILES EN EL EXTERIOR INTERSEA
2015 2,000,000
S0036813 FUNDACION PARA LA RESTAURACION
FAMILIAR FUREFA
2015 32,297,402




S0007963 FUNDACION PARA LA UNIDAD Y EL
DESARROLLO DEL MACIZO COLOMBIANO
DELMACIZO CASA DEL CAUCA EN BOGOTA
2015 220,233,992
S0032960 FUNDACION PARA PROMOCION DE LA SALUD
MENTAL "CONSTRUYAMOS FELICIDAD"
2015 1,000,000
S0009457 FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN 2015 695,974,000
S0025691 FUNDACION PARA VIVIR SANAMENTE 2013 1,000,000
S0025691 FUNDACION PARA VIVIR SANAMENTE 2014 1,000,000
S0025691 FUNDACION PARA VIVIR SANAMENTE 2015 5,000,000
S0044426 FUNDACION PARQUE SANTURBAN 2015 1,000,000
S0029947 FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE
SOFTWARE DE BOGOTA
2015 1,005,731,830
S0011213 FUNDACION PARROQUIAL DE BOGOTA 2015 1,194,791,000
S0034226 FUNDACION PATITAS DE LA CALLE 2013 4,695,000
S0034226 FUNDACION PATITAS DE LA CALLE 2014 2,092,000
S0034226 FUNDACION PATITAS DE LA CALLE 2015 1,591,000
S0038911 FUNDACION PAZ ARTE AMOR 2015 1,000,000
S0039749 FUNDACION PEDALEANDO POR LA BICI 2015 500,000
S0036858 FUNDACION PESCANDO FUTURO 2015 58,385,012
S0026490 FUNDACION PIMPOLLO 2015 676,828,545
S0036174 FUNDACION PLENITUD Y VIDA NUEVA 2014 158,987,413
S0036174 FUNDACION PLENITUD Y VIDA NUEVA 2015 158,732,090
S0045095 FUNDACION PLUS AGRICOLA-APOYO
SOSTENIBLE
2015 1,000,000
S0035949 FUNDACION POCALANA 2015 24,337,484
S0045453 FUNDACION POLIPLANETA 2015 571,871
S0032680 FUNDACION POR LA SOLIDARIDAD Y
JUSTICIA
2013 1,000,000
S0032680 FUNDACION POR LA SOLIDARIDAD Y
JUSTICIA
2014 1,000,000
S0032680 FUNDACION POR LA SOLIDARIDAD Y
JUSTICIA
2015 1,000,000
S0022538 FUNDACION PRESBITERIANA MARANATHA DE
SOACHA CUNDINAMARCA FUNPREMAS CON LA
SIGLA CORRESPONDIENTE FUNPREMAS.
2015 3,708,410
S0043398 FUNDACION PRO DAKAR 2015 11,208,552
S0003540 FUNDACION PRO DERECHO A MORIR
DIGNAMENTE D M D
2015 286,088,369
S0008565 FUNDACION PRO-DEFENSA DE CUNDINAMARCA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNPROCUN
2015 708,605,805
S0020372 FUNDACION PRODUCTIVA EDUCATIVA




S0020994 FUNDACION PRODUCTIVIDAD SOCIAL 2015 5,000,000
S0036008 FUNDACION PROEDUCOL 2015 1,192,130
S0032922 FUNDACION PROGRESISTAS DEL SUR 2015 2,000,000
S0001458 FUNDACION PROLONGAR 2015 14,914,051
S0046717 FUNDACION PROSIEMBRA 2015 3,500,000
S0012721 FUNDACION PROYECCION SOCIAL INTEGRAL 2015 258,913,379
S0023910 FUNDACION PROYECTO NIÑOS DE ARAUQUITA
EN ADELANTE LA FUNDACION
2015 28,870,716
S0046623 FUNDACION PROYECTO SAMUEL COLOMBIA 2015 10,000,000
S0022126 FUNDACION PROYECTO UNION 2015 112,606,469
S0011102 FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB 2015 268,609,923
S0045388 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS PARA EL
ARTE Y LA CULTURA
2015 1,000,000
S0039007 FUNDACION Q DE K EVENTOS Y
EXPOSICIONES PREMIER
2015 201,598,000
S0046160 FUNDACION QUE ONDA CULTURAL 2015 424,416
S0041227 FUNDACION QUIERE A COLOMBIA 2015 2,000,000
S0045068 FUNDACION RAYITO DE LUZ CARACOLI 2015 1,288,000
S0044650 FUNDACION RECORRER RED DE CONOCIMIENTO
ORIENTACION Y REFERENCIA EN
ENFERMEDADES CRONICAS Y RARAS
2015 4,609,799
S0031618 FUNDACION REFUGIO DE FE Y AMOR 2015 480,343,000
S0040527 FUNDACION REFUGIO Y AMPARO DE LA MUJER 2015 1,200,000
S0038344 FUNDACION REGALO DE VIDA COLOMBIA
ROTARIA
2015 4,709,766
S0043500 FUNDACION REMANENTE PARA LAS NACIONES 2015 729,551
S0047352 FUNDACION RENOVANDO SONRISAS 2015 5,748,079
S0044858 FUNDACION RESTAURACION EN JESUS 2015 10,000,000
S0017384 FUNDACION RESTAURACION Y VIDA NUEVA 2014 3,241,699
S0017384 FUNDACION RESTAURACION Y VIDA NUEVA 2015 5,042,151
S0021739 FUNDACION RESTAURANDO LA COMUNIDAD
PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA
SIGLA RESTAURANDO
2015 18,223,424
S0039343 FUNDACION ROBERT V TOBIN 2015 26,707,539
S0040771 FUNDACION RODERICK L A 2015 41,846,131
S0044281 FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER 2014 65,500,000
S0044281 FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER 2015 67,000,000
S0040210 FUNDACION SABER Y VIDA 2015 16,337,296
S0046795 FUNDACION SALAZAR ARANGO 2015 1,000,000
S0038478 FUNDACION SALUD ESPECIALIZADA DE
BOGOTA
2015 50,928,784




S0032627 FUNDACION SALUD REHABILITACION Y VIDA 2013 9,875,000
S0032627 FUNDACION SALUD REHABILITACION Y VIDA 2014 9,875,000
S0032627 FUNDACION SALUD REHABILITACION Y VIDA 2015 9,875,000
S0022327 FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR
LA GRACIA DE JESUS Y SERA CONOCIDA CON
LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA
2015 5,032,912,267
S0042545 FUNDACION SALVANDO NUESTRA TIERRA 2014 500,000
S0042545 FUNDACION SALVANDO NUESTRA TIERRA 2015 500,000
S0002464 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO 2015 1,800,661,832
S0037452 FUNDACION SAN GABRIEL ARCANGEL DE FE 2015 198,462,674
S0022212 FUNDACION SAN MARINO AL DIA 2015 500,000
S0042502 FUNDACION SANTA MARIA 2015 12,000
S0011748 FUNDACION SARAY 2015 22,773,000
S0036246 FUNDACION SEMBRADORES DE LUZ 2015 2,199,000
S0039024 FUNDACION SEMBRAMOS ESPERANZA 2015 54,039,622
S0038510 FUNDACION SEMBRANDO SUEÑOS SIGLA FSS 2015 1,990,073
S0026829 FUNDACION SEMILLA DE LA ESPERANZA 2015 1,280,000
S0040961 FUNDACION SEMILLAS DE MARIA
MISERICORDIOSA
2014 900,000
S0040961 FUNDACION SEMILLAS DE MARIA
MISERICORDIOSA
2015 1,000,000
S0047199 FUNDACION SEMILLEROS DE VIDA Y
PROSPERIDAD
2015 9,200,000
S0047052 FUNDACION SEPHIRA 2015 2,156,212
S0031090 FUNDACION SERES VALIOSOS 2015 900,000
S0001586 FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE
DESARROLLO SOCIAL SERCOLDES
2015 55,390,791
S0043699 FUNDACION SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS PARA LATINOAMERICA Y EL
CARIBE PUDIENDO USAR LA SIGLA SJR LAC
2015 484,018,482
S0039893 FUNDACION SERVICIOS DE INTEGRACION Y
MODELOS DE ACCION EMPRESARIAL SIGLA
SIYMA
2015 5,000,000
S0024633 FUNDACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA TERCERA EDAD_SERVIPROTER
2015 1,835,069
S0018519 FUNDACION SERVIMOS A COLOMBIA 2015 4,723,820
S0047665 FUNDACION SGI PORQUE TU Y YO SOMOS
CONSTRUCTORES DE UN MUNDO MEJOR
2015 1,000,000
S0025268 FUNDACION SIEMBRA Y COSECHA 2015 13,000,000
S0024104 FUNDACION SIGMA 2015 21,537,600
S0040439 FUNDACION SIMONE NOAILLES 2015 1,899,263
S0046767 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO AFRICA
ANCESTRO Y VIDA
2015 3,000,000
S0025778 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO VIHDA 2013 50,000
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S0025778 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO VIHDA 2014 50,000
S0025778 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO VIHDA 2015 50,000
S0044444 FUNDACION SOCIAL ALBERTO MERANI 2015 235,612,000
S0032593 FUNDACION SOCIAL ANGELES DE SAN ALEJO
QUE TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FANSAL
2015 100,000
S0037019 FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC 2015 4,000,000
S0024912 FUNDACION SOCIAL CADENA DE AMOR Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CADENA DE AMOR
2013 1,000,000
S0024912 FUNDACION SOCIAL CADENA DE AMOR Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CADENA DE AMOR
2014 1,000,000
S0024912 FUNDACION SOCIAL CADENA DE AMOR Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CADENA DE AMOR
2015 1,000,000
S0036705 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA R A D
RESTAURANDO EL ALTAR DE DAVID CON
SIGLAS FSRAD
2015 1,500,000
S0046386 FUNDACION SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL
PILLKOMAYO XUE
2015 10,000,000
S0037524 FUNDACION SOCIAL EMPRENDER 2015 1,179,000
S0031946 FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN 2015 6,078,510
S0018838 FUNDACION SOCIAL MARIA AUXILIADORA Y
DON BOSCO
2015 1,000,000
S0015972 FUNDACION SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE
LA MUJER DESAMPARADA Y SE UTILIZARA LA
SIGLA FUSOBEMD
2013 500,000
S0015972 FUNDACION SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE
LA MUJER DESAMPARADA Y SE UTILIZARA LA
SIGLA FUSOBEMD
2014 500,000
S0015972 FUNDACION SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE
LA MUJER DESAMPARADA Y SE UTILIZARA LA
SIGLA FUSOBEMD
2015 500,000
S0014704 FUNDACION SOCIAL PARA LA ASISTENCIA Y
EL DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS, JOVENES
Y ADULTOS CIRCULO DE EXCELENCIA
ACADEMICA
2015 497,434,947
S0031325 FUNDACION SOCIAL PARA LA CAPACITACION
EN PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA ACUERDOS
2015 100,000
S0043666 FUNDACION SOCIAL SANTA ANA 2013 2,000,000
S0043666 FUNDACION SOCIAL SANTA ANA 2014 2,000,000
S0043666 FUNDACION SOCIAL SANTA ANA 2015 2,000,000
S0038770 FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO 2015 20,000,000
S0031069 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL PIEDRA
PAPEL Y TIJERA
2015 1,280,000




S0038499 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA
NORTE
2015 54,140,600
S0046258 FUNDACION SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA CAPITULO
COLOMBIA
2015 616,973
S0041132 FUNDACION SOCIEDAD PATRIOTICA ANTONIO
NARIÑO
2015 5,000,000
S0021046 FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 2013 10,444,000
S0021046 FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 2014 38,655,000
S0021046 FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 2015 38,655,000
S0037117 FUNDACION SOLUCIONES AMIGOS POR BOGOTA 2015 2,000,000
S0044279 FUNDACION SOLUCIONES DE PAZ 2015 3,000,000
S0038549 FUNDACION SOLUCIONES EFICACES COLOMBIA
SIGLA SOEFICO
2015 100,000
S0035711 FUNDACION SOY UN ANGEL 2015 1,250,000
S0033588 FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA
ES S C H
2015 35,250,000
S0036075 FUNDACION SUEÑOS AL FUTURO 2015 1,150,000
S0046413 FUNDACION SUEÑOS DE VIVIR FRAY CESAR 2015 1,000,000
S0016118 FUNDACION SUEÑOS DEL MAÑANA 2015 2,000,000
S0040889 FUNDACION SUEÑOS Y ALEGRIAS 2015 100,000
S0046814 FUNDACION TACTUS 2015 21,682,000
S0028405 FUNDACION TE ORIENTAMOS 2015 700,000
S0005146 FUNDACION TEATRAL LAZARO SILVA
FUTELASIL
2015 1,400,000
S0028470 FUNDACION TECHNOSERVE COLOMBIA 2015 8,685,107
S0035717 FUNDACION TEJEDORES PARA UN FUTURO
MEJOR
2014 500,000
S0035717 FUNDACION TEJEDORES PARA UN FUTURO
MEJOR
2015 500,000
S0041296 FUNDACION THE FUN DACION 2014 16,650,000
S0041296 FUNDACION THE FUN DACION 2015 6,838,000
S0033787 FUNDACION TIERRA BUENA 2015 2,000,000
S0011147 FUNDACION TIERRA QUERIDA ONG 2015 1,000,000
S0046595 FUNDACION TOCARTE CON EL ALMA TEATRAL 2015 1,000,000
S0035098 FUNDACION TORRE FUERTE FUNDAFE 2015 23,217,000
S0022387 FUNDACION TRABAJO COMUN 2015 28,054,000
S0035117 FUNDACION TRASPASANDO FRONTERAS 2015 58,416,038
S0026688 FUNDACION UN NUEVO AMANECER 2015 499,677,775
S0047076 FUNDACION UNIDOS POR UNOS IDEALES 2015 2,000,000
S0040474 FUNDACION UNIDOS SIN LIMITES 2015 1,722,168
S0044134 FUNDACION UNIENDO FUERZAS 2015 5,000,000
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S0042311 FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 2015 17,519,665,438
S0031177 FUNDACION UNIVERSO DE AMOR 2015 223,325,000
S0043883 FUNDACION VER PARA CREER 2015 13,500,000
S0045896 FUNDACION VERITAS 2015 28,218,000
S0028513 FUNDACION VICTIMAS VISIBLES 2015 212,218,396
S0001493 FUNDACION VIDA NUEVA 2015 964,724,679
S0029953 FUNDACION VIDA NUEVA PARA COLOMBIA 2015 1,350,000
S0032841 FUNDACION VIDA Y ARTE 2015 5,718,920
S0046027 FUNDACION VIDAMBIENTAL 2015 226,200
S0007474 FUNDACION VISION PAIS 2015 319,751,275
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2005 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2006 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2007 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2008 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2009 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2010 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2011 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2012 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2013 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2014 500,000
01369915 FUNDACION VISION PAIS 2015 500,000
S0034401 FUNDACION VIVE POR MI LA FUNDACION
TAMBIEN PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA VIVE POR MI
2015 500,000
S0047051 FUNDACION VIVE POR UN SUEÑO 2015 540,000
S0047423 FUNDACION VIVIENDO PLENAMENTE 2015 30,749,591
S0027653 FUNDACION VOLVER A EMPEZAR OTRA VEZ 2015 279,387,726
S0032595 FUNDACION VOZ ANIMAL 2015 1,223,879,000
S0047355 FUNDACION VUELTA A COLOMBIA EN
BICICLETA POR LA PAZ
2015 200,000
S0037485 FUNDACION VUELVE A SOÑAR CENTRO DE
REHABILITACION Y RESTAURACION
2015 65,930,000
S0044194 FUNDACION WUAIA UBA MADRE FLOR 2015 33,687,877
S0047441 FUNDACION YBI LATINOAMERICA Y CARIBE 2015 2,021,490
S0010084 FUNDACION YUTAVASO CUYA SIGLA SERA
BAYUTA
2015 2,000,000
S0044187 FUNDACION ZAYTANIA 2015 9,533,000
S0038258 FUNDACIÓN PORTAL DE VIDA 2015 2,867,024
02138806 FUNDETEC ASOCIADOS TECNICOS
ELECTRICISTAS ASOCIADOS FUNDETEC
ASOCIADOS E A T
2015 9,000,000
01320819 FUNDICION VARGAS ALEXANDER 2015 26,804,000
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02524207 FUNDICIONES COLOMBIANAS DELMET S.A.S 2015 20,000,000
01433360 FUNDICIONES MOLINA 2015 4,825,120
00751945 FUNDICIONES QUEMOR 2015 4,500,000
02326098 FUNDIGOMEZ 2015 5,000,000
01864772 FUNDIMETALES EL PITUFO 2015 181,621,352
01505336 FUNDIPLACAS Y FORMALETAS LOS GIRASOLES 2014 1,000,000
01505336 FUNDIPLACAS Y FORMALETAS LOS GIRASOLES 2015 1,000,000
01721812 FUNEME BELLO JAIME ALBERTO 2015 428,534,047
02356455 FUNERAL INTERNATIONAL SERVICES AND
ASSISTANCE, FINSA S A S
2015 32,194,415
00326752 FUNERARIA SAN AGUSTIN ZIPAQUIRA 2015 343,511,000
00000427 FUNERARIA SAN JUAN DE DIOS 2015 2,000,000
00041565 FUNERARIA TEQUENDAMA 2015 2,000,000
02372041 FUNEZ S A S 2015 26,670,525
02383639 FUNEZ.COM 2015 1,500,000
00359020 FUNPIMAC 2014 1,179,000
00359020 FUNPIMAC 2015 1,179,000
S0034288 FUNTALENTUM 2015 5,983,122,252
02199839 FUQUEN MARIN SOFIA 2015 20,000,000
02061715 FUQUEN NIVIA NILSON IDALDO 2015 1,000,000
02285699 FUQUEN PITA JESUS HERNAN 2014 1
02285699 FUQUEN PITA JESUS HERNAN 2015 9,000,000
02427542 FUQUENE AGUILAR ESLIANA HASBLEIDY 2015 1,000,000
02231805 FUQUENE AMAYA MARIA ADELIA 2015 1,000,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2004 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2005 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2006 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2007 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2008 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2009 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2010 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2011 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2012 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2013 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2014 500,000
00924879 FUQUENE COLORADO RICARDO 2015 500,000
02318978 FUQUENE FORERO JORGE ENRIQUE 2014 1,700,000
02318978 FUQUENE FORERO JORGE ENRIQUE 2015 1,700,000
02373003 FUQUENE MOSQUERA EURI WILSON 2015 5,318,000
02193633 FUQUENE MOSQUERA MONICA PATRICIA 2015 3,620,000
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01411436 FUQUENE TOCARRUNCHO JOSE CAMPO ELIAS 2015 7,500,000
02012286 FUQUENE TORRES ANGELA MARIA 2015 1,600,000
00599834 FURGONES ESPECIALES LTDA 2015 852,135,101
00599836 FURGONES ESPECIALES LTDA 2015 30,000,000
02517298 FURGONES TERMICOS DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
01255042 FURING S.A.S. 2015 433,701,020
02407755 FURLOP SAS 2015 2,033,408
02306548 FURTRANS SAS 2015 74,706,721
02336271 FURUKAWA COLOMBIA  SAS 2015 7,817,108,127
01350351 FUSA TRIPLEX 2015 1,000,000
02477528 FUSAHOGAR 2015 600,000
01846630 FUSION COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
00899699 FUSION COLOR LTDA 2015 7,000,000
01515257 FUSION LOFT 2015 10,000,000
02200761 FUSSION MODA FEMENINA 2015 2,000,000
02157811 FUSSION OPTICAL S A S 2015 12,534,000
01993318 FUTURA IMPEX 2015 1,030,000
02024100 FUTURE BANKING CONSULTING GROUP S.A.S 2015 10,000,000
01951574 FUTURE EXPRESS COLOMBIA S A S 2015 11,891,617
02379838 FUTURE GREEN ENERGY S A S C I 2014 200,000,000
02379838 FUTURE GREEN ENERGY S A S C I 2015 200,000,000
01960441 FUTURMUEBLES 2015 1,000,000
02140456 FUTURO 2030 SAS 2015 7,459,773,131
S0001526 FUTURO COOPERATIVO DE LOS SERVIOS
MULTIACTIVOS LIMITADA FUTUCOOPS M LTDA
2015 1,200,000
01131627 FUTURO SOLAR 2015 1,200,000
00911769 FUTUROFFICE 2015 2,340,551,335
02348679 FUTUROFFICE DE COLOMBIA SAS 2015 408,308,188
02296270 FUZION INMOBILIARIA SAS 2015 15,000,000
02250244 FUZZION EVENTOS Y LOGISTICA 2015 500,000
01915092 FUZZY BUSINESS PROJECTS SAS 2015 1,200,000
02213304 FV ODONTOLOGOS 2015 2,000,000
02325450 FV SOLUCION FERRETERA 2015 3,500,000
02330868 FX GYM EXTREME FITNNES 2015 20,402,778
01985686 FX MEXICO PARRILLA 2014 500,000
01985686 FX MEXICO PARRILLA 2015 800,000
02143507 FXA CEDE HAYUELOS 2015 1,000,000
02143512 FXA CEDE STA FE BOGOTA 2015 2,000,000
02143501 FXA CEDE UNICENTRO 2015 185,550,957
02143505 FXA PLAZA 2015 1,000,000
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02246964 FXA SHOP CENTRO CHIA 2015 185,550,957
02251418 FXA SHOP CENTRO MAYOR 2015 104,213,740
02486476 FXA SHOP GALERIAS 3 2015 104,213,740
02391093 FXA SHOP GRAN ESTACION 2015 3,000,000
01470761 FY LTDA 2015 188,056,403
02015354 FYCO TELECOMUNICACIONES SAS 2015 7,806,157,166
02300397 FYM FABRICACION Y MONTAJES S A S 2015 63,512,000
01913850 G & C ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2015 1,000,000
02366555 G & C INVERSIONISTAS SAS 2015 5,000,000
01736595 G & C LUJOS INOXIDABLES 2015 3,220,000
00977245 G & E HARDWARE Y SOFTWARE LTDA 2015 715,545,874
02202418 G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS 2015 2,463,599,000
01670931 G & G CIA LTDA 2015 281,442,159
01109096 G & H SERVICIOS ESPECIALES S.A.S. 2015 734,498,899
02121540 G & M SALUD SAS 2015 11,003,000
02319642 G & N ACCESORIOS HOGAR 2015 5,000,000
02416506 G & P CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 2,951,578
00598814 G A IMPORTADORA 2015 1,600,000
02148813 G A P L TENNIS 2014 1,000,000
02148813 G A P L TENNIS 2015 1,000,000
02088111 G A S RECURSOS TECNICOS S A S 2015 14,516,204
00569822 G APONTE Y CIA S EN C 2015 9,952,600
01019129 G B HOSPITAL VETERINARIO 2015 16,850,000
01449654 G C ELECTRICASTRO 2015 1,500,000
00481929 G C M CONSULTORES GERENCIALES LTDA 2015 106,793,137
01242387 G D DISTRIBUIDORA E U 2014 600,000
01242387 G D DISTRIBUIDORA E U 2015 600,000
00309411 G F GAVIRIA FAJARDO Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 13,700,000
01845144 G FAR LTDA 2015 21,200,000
02365586 G FASHIONLANA NO 1 A 2015 6,000,000
02365589 G FASHIONLANA NO 2 A 2015 6,000,000
02365591 G FASHIONLANA NO 3 A 2015 6,000,000
01890974 G G S PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 340,735,066
01508609 G G T COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01508609 G G T COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01508609 G G T COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01508609 G G T COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01508609 G G T COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00131415 G HERRAN AGROTIQUIZA & CIA S EN C 2015 8,620,854,265
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01792089 G I B Y CIA S A S 2015 5,729,321,333
01062825 G I GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 2015 455,673,122
02229163 G M L M SAS 2015 632,139,861
02090222 G M P SOLUTIONS SAS 2015 3,000,000
02458720 G M PARDO S A S 2015 5,420,096
01240076 G N E Y CIA LTDA ADMINISTRADORES
SEGUROS
2015 262,407,229
01995745 G O D FARMA 2015 2,000,000
02005511 G O P GESTION Y OPERACION DE PROYECTOS
S A S
2015 7,000,000
01971818 G O P SALUD DENTAL ESPECIALIZADA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Y/O G O P SALUD DENTAL ESPECIALIZADA S
A S
2015 50,000,000
02158135 G O R INVERSIONES S A S 2015 17,964,589,533
01168295 G P SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASEO
E U
2015 21,886,896
02299789 G S B SERVICES COLOMBIA SAS 2015 70,391,000
00590200 G S C Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 60,400,000
01605180 G S D S A GENERAL SUPPLY DEPOT 2015 5,495,380,334
01344559 G Y C SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES
LTDA
2015 15,514,000
01760305 G Y C SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES
LTDA
2015 1,000,000
01351924 G Y C SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES
LTDA
2015 1,000,000
02362487 G Y H CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,446,654
01977048 G Y H SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 601,991,000
00499391 G Y J FERRETERIAS 2015 1,026,389,521
02209566 G Y J FERRETERIAS S A 2015 146,410,000
00546270 G Y J FERRETERIAS S A 2015 308,251,614
02447617 G Y J FERRETERIAS S.A UNICENTRO 2015 55,500,000
00455242 G Y J FERRETERIAS S.A. 2015 475,281,767,629
01457981 G Y J FERRETERIAS S.A. 2015 93,500,000
02039188 G Y J FERRETERIAS SA 2015 177,156,100
02339521 G Y J FERRETERIAS SA 2015 60,500,000
01548734 G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL
LTDA
2015 101,252,930
01942145 G Y M SERVICE TEAM 2011 1,000,000
01942145 G Y M SERVICE TEAM 2012 1,000,000
01942145 G Y M SERVICE TEAM 2013 1,000,000
01942145 G Y M SERVICE TEAM 2014 1,000,000
01942145 G Y M SERVICE TEAM 2015 1,200,000
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01425925 G Y M SERVICES 2015 1,274,733,000
01961388 G Y R CONSTRUCCIONES SAS 2015 15,000,000
01572958 G Y Z COMERCIALIZADORA  S A S 2015 370,029,000
01410983 G-5 S A 2015 896,334,936
01203105 G. C. INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS
S.A.S.
2015 100,000,000
01647755 G.I.S. SEGUROS-GESTORES DE INVERSION
EN SEGUROS
2015 1,000,000
01964737 G.M.A DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02313208 G.S.A FINANCIEROS S.A.S 2015 33,317,000
01505549 G.V. INGENIEROS LTDA 2015 1,416,618,374
01505640 G&B CARGO LTDA 2015 272,782,779
02094585 G&D INVERSIONES SAS 2015 4,519,587,801
02506061 G&D SUMINISTROS SAS 2015 6,526,774
01937460 G&G ACABADOS 2010 1
01937460 G&G ACABADOS 2011 1
01937460 G&G ACABADOS 2012 1
01937460 G&G ACABADOS 2013 1
01937460 G&G ACABADOS 2014 1
01937460 G&G ACABADOS 2015 1
02368886 G&R GROUP S.A.S 2015 36,383,000
02526722 G&S INVERSIONES S A S 2015 25,000,000
02418055 G&S LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y
CONCRETOS SAS
2015 20,000,000
02458933 G&S SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. 2015 100,000,000
01732579 G&V ASOCIADOS LTDA 2015 1,095,118,459
02064612 G+I GERENCIA INMOBILIARIA SAS 2015 36,902,447
00711638 G12 SERVICIOS 2014 4,329,000
00711638 G12 SERVICIOS 2015 4,564,000
02208979 G12 SERVICIOS SAS 2014 42,225,000
02208979 G12 SERVICIOS SAS 2015 30,904,000
01431701 G2 EDITORES SAS 2015 3,623,561,193
02262757 G2 TECNOLOGIA SAS 2015 34,576,125
01925756 G20 IMPRESION DIGITAL SAS 2015 385,486,000
02471698 G5 PROYECTOS - ARQUITECTURA, DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 7,500,000
02139216 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S A S
SIGLA G63
2015 4,271,050,407
02239618 G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P 2015 7,649,929,000
00178273 GAB NUB LTDA 2015 1,431,487,000
02342157 GABALAN DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
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02342157 GABALAN DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02447670 GABANA BAR LICORES 2015 5,000,000
00860793 GABBY SPORT 2015 1,230,000
02213631 GABCOM SAS 2015 220,879,323
02204956 GABEM SAS 2015 1,833,056,774
00905307 GABI BUFETTE RESTAURANTE 2015 10,000,000
01179866 GABI EQUIPOS MEDICOS 2015 70,000,000
01003101 GABISAL S EN C 2015 10,000,000
00421994 GABRICA S.A.S. 2015 24,309,919,000
02381731 GABRIEL CASTRO INGENIERIA SAS 2015 46,744,172
00200827 GABRIEL DE COLOMBIA 2015 51,477,788,000
00200826 GABRIEL DE COLOMBIA S A 2015 51,477,788,000
01433650 GABRIEL FRANCO INGENIERIA LTDA 2015 234,798,000
02494685 GABRIELLA AGENCIA CREATIVA 2015 1,200,000
01798419 GABYJEANS 2015 12,500,000
02505240 GABYREDES 2015 1,200,000
02329799 GACHA BONILLA NELLY YOLANDA 2015 1,500,000
00946805 GACHA CAÑON JOSE DEL CARMEN 2014 5,000,000
00946805 GACHA CAÑON JOSE DEL CARMEN 2015 5,000,000
01535619 GACHA CARRILLO JUAN AGUSTIN 2015 1,280,000
01563545 GACHA CASTRO JESUS ADONAY 2015 1,000,000
02431165 GACHA PERILLA RIGOBERTO 2015 10,000,000
00647964 GACHA REYES MIGUEL ANTONIO 2015 32,500,000
01692359 GACHANCIPA CORREA RUTH EUSEBIA 2015 37,663,000
00935101 GACHARNA LOZANO CARLOS EDUARDO 2015 1,282,000
02322902 GACHARNA RODRIGUEZ ALBA CAROLINA 2014 1,000,000
02322902 GACHARNA RODRIGUEZ ALBA CAROLINA 2015 1,000,000
02396732 GACOF CONSULTING S A S 2015 94,677,000
02300657 GACSI ASOCIADOS SAS 2015 18,395,000
02089328 GAD DISTINCION Y CALIDAD 2015 1,600,000
01816027 GADMUER MARZOGI ABDU ARRAHIM 2015 5,000,000
02514558 GADURPLAY 2015 1,000,000
00434513 GAFAS SPORT LIMITADA 2015 457,762,279
02064734 GAFAS ZAMIR 2015 1,280,000
02066490 GAHERD S A S 2014 1,000,000
02066490 GAHERD S A S 2015 1,000,000
02090920 GAI@ TECNOLOGIA SOSTENIBLE SAS 2015 27,745,139
01724880 GAIA ALTA PELUQUERIA 2015 1,900,000
02457853 GAIA AMBIENTAL SAS 2015 5,000,000
02199138 GAIA BEBE SAS 2015 1,200,000
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S0034077 GAIA CORPORACION 2015 92,334,000
02503260 GAIA TRADING SAS 2015 20,000,000
01939201 GAIA TURISMO S A S 2013 1,000,000
01939201 GAIA TURISMO S A S 2014 1,000,000
01939201 GAIA TURISMO S A S 2015 1,000,000
01939198 GAIA TURISMO S.A.S. 2013 1,000,000
01939198 GAIA TURISMO S.A.S. 2014 1,000,000
01939198 GAIA TURISMO S.A.S. 2015 1,000,000
02368614 GAIIA TRAVEL  &  TOURS 2014 1,000,000
02368614 GAIIA TRAVEL  &  TOURS 2015 1,000,000
00481540 GAINEMA GMBH S EN C 2015 2,351,000,000
02528337 GAINZA SANTIAGO ARIANA 2015 1,900,000
02036107 GAISALA LIMITADA 2015 1,269,505,747
02382240 GAITAN & GAITAN ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 30,538,000
02098614 GAITAN ANA DERLY 2015 9,020,000
01468452 GAITAN ARIZA HUMBERTO 2015 2,000,000
00784993 GAITAN BERMUDEZ ASOCIADOS S A S 2015 645,639,000
02133889 GAITAN CABRERA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02508007 GAITAN CASTILLO BLANCA YEZENIA 2015 1,000,000
02161503 GAITAN CASTILLO JORGE ADELMO 2015 1,288,000
02526941 GAITAN CORTES SANDRA LIZETH 2015 1,000,000
00314088 GAITAN DUARTE Y COMPAÑIA SAS 2015 545,717,142
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02237086 GAITAN GONZALEZ CIRO ALIRIO 2015 1,000,000
00621564 GAITAN GONZALEZ JOHNEL 2014 1,000,000
00621564 GAITAN GONZALEZ JOHNEL 2015 1,000,000
02439767 GAITAN GUERRA Y COMPAÑIA  LIMITADA 2015 2,000,000
02183950 GAITAN GUILLEN ANGELA MARIA 2015 1,500,000
01052820 GAITAN GUTIERREZ NUBIA MARLEN 2015 1,260,000
01574247 GAITAN LADINO MYRIAM 2015 1,200,000
01565730 GAITAN MARIN AGUSTIN 2015 1,250,000
01662416 GAITAN MARTHA CONSUELO 2015 1,200,000
01879011 GAITAN MARTINEZ MANUEL GUILLERMO 2015 1,950,000
01878187 GAITAN MATIZ LUIS FERNANDO 2015 10,083,000
02133878 GAITAN MONSALVE JORGE LUIS 2015 1,500,000
01536217 GAITAN MORALES MARTHA LUCIA 2015 8,079,925
00869039 GAITAN MORENO OLGA OFELIA 2015 90,100,000
01729387 GAITAN NANCY 2015 3,200,000
02437425 GAITAN ORDUÑA JENNYFFER 2015 2,800,000
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01991916 GAITAN PACHECO ROSALBA 2014 1,000,000
01991916 GAITAN PACHECO ROSALBA 2015 1,000,000
00965699 GAITAN RINCON AMANDA LUCIA 2015 44,032,968
00713651 GAITAN RINCON ANA ESPERANZA 2012 1
00713651 GAITAN RINCON ANA ESPERANZA 2013 1
00713651 GAITAN RINCON ANA ESPERANZA 2014 1
00713651 GAITAN RINCON ANA ESPERANZA 2015 5,000,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2006 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2007 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2008 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2009 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2010 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2011 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2012 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2013 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2014 100,000
01239956 GAITAN RUIZ FANNY YOLANDA 2015 100,000
02333712 GAITAN RUIZ HAROLD SMITH 2015 1,000,000
02429568 GAITAN SANDOVAL CIRO LEONARDO 2015 1,000,000
02378959 GAITAN SEGURA ROSALBA 2014 100,000
02378959 GAITAN SEGURA ROSALBA 2015 100,000
01653735 GAITAN TORRES JULIA EMILSE 2015 62,150,000
01716888 GAITAN VANEGAS FABER 2015 223,120,317
01299330 GAITAN VDA DE SUAREZ ROSANA 2015 5,000,000
01876376 GAJES DEL OFICIO 2015 1,000,000
01543705 GALADIA SUITE 2015 190,000,000
02520928 GALAN GARCIA YOLANDA 2015 1,000,000
01213610 GALAN PINEDA NELLY ROSA 2015 3,500,000
00242619 GALAN Y CIA S. EN C. AMERICAN CHEESE
CAKES
2015 5,834,296,414
00054382 GALANTE SA 2015 84,821,803,678
02454994 GALAVIZ GAITAN CLARA INES 2015 200,000
00686970 GALAXI SOUND CAR AUDIO 2015 10,000,000
02439089 GALAXI SOUND CAR AUDIO SAS 2015 10,000,000
01711378 GALAXSO & CIA LTDA 2015 80,459,205
02279717 GALBAR SAS 2015 235,837,000
01963462 GALEANO CAMACHO E HIJOS S EN C 2015 5,188,754,070
01538185 GALEANO DE JIMENEZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2010 1,000,000
01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2011 1,000,000
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01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2012 1,000,000
01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2013 1,000,000
01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2014 1,000,000
01586119 GALEANO GALVIS YANIS 2015 1,000,000
02294218 GALEANO GLORIA INES 2015 1,000,000
02373883 GALEANO GUIZA RAFAEL 2015 1,500,000
02169931 GALEANO GUTIERREZ DEISY LIZZETH 2015 10,000,000
01103670 GALEANO HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2015 12,000,000
02453809 GALEANO MURILLO SALOMON 2015 1,000,000
02461043 GALEANO NIÑO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02467625 GALEANO OSPINA JOHN PABLO 2015 1,200,000
01574732 GALEANO OVIEDO Y ASOCIADOS LTDA 2015 10,000,000
01568385 GALEANO REDONDO NILSA MARIA 2015 1,250,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2015 816,000
01580842 GALEANO RIVERA JAIME 2015 94,621,400
01313360 GALEANO RODRIGUEZ FELIPE ANTONIO 2015 1,288,700
02050931 GALEANO SANTAMARIA GENEY 2015 5,000,000
01321318 GALEANO SARMIENTO MANUEL 2015 5,000,000
01600857 GALEANO TORRES ORLANDA 2013 1,000,000
01600857 GALEANO TORRES ORLANDA 2014 1,000,000
01600857 GALEANO TORRES ORLANDA 2015 1,100,000
01448390 GALEANO TUTA SAS 2014 65,987,498
01448390 GALEANO TUTA SAS 2015 237,946,435
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2008 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2009 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2010 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2011 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2012 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2013 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2014 500,000
01443577 GALEANO VALBUENA JOSE GIOVANNI 2015 500,000
00680587 GALELIBROS 2015 7,568,000
00378048 GALENA S A 2015 1,276,125,348
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2015 500,000
02490637 GALERIA ARTE GARZON 2015 1,200,000
00939745 GALERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2015 56,720,000
01598250 GALERIA CAFE URANIA 2015 1,500,000
02515719 GALERIA CEIBA 2015 1,200,000
02204186 GALERIA DE ARTE NAIF ALEJANDRO PINZON 2015 1,288,000
01993398 GALERIA DE ARTE QUECHUA NATIVOS 2015 1,250,000
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00686307 GALERIA DE ARTES QUECHUA 2015 1,280,000
01226612 GALERIA DE DOTACIONES BRANDON 2015 1,800,000
02172335 GALERIA DEL MUEBLE T R 2015 1,000,000
00438187 GALERIA GEMIS 2015 42,600,000
01668636 GALERIA NUEVEOCHENTA S A S 2015 636,007,777
00799471 GALERIA ODONTOLOGICA 2012 1,500,000
00799471 GALERIA ODONTOLOGICA 2013 1,700,000
00799471 GALERIA ODONTOLOGICA 2014 2,000,000
00799471 GALERIA ODONTOLOGICA 2015 2,500,000
00393690 GALERIA ORFEBRES PLATA 2015 1,500,000
01664638 GALERY PHONE GSM 2015 10,000,000
01631722 GALES ASOCIADOS S.A.S. 2015 15,016,822,564
00541975 GALEZO MEJIA JOSE WILLIAM 2015 900,000,000
01020592 GALGUERIAS ALXIOMA 2015 1,200,000
01657884 GALIA TECHNOLOGIES SAS 2015 1,688,805,081
02485100 GALICIA AGUDELO CAROL ANDREA 2015 1,000,000
01814027 GALICIA DE LA PLAZA 2015 1,170,000
01570688 GALICIA LA CORUÑA S A S 2015 1,900,942,131
01814023 GALICIA MANUEL HUMBERTO 2015 1,170,000
02445666 GALICIA VERGARA SHIRLADY 2015 1,200,000
01344206 GALICOSER 2014 1,000,000
01344206 GALICOSER 2015 1,000,000
02364104 GALINDEZ RAMOS MARIA NELCY 2015 1,000,000
01972099 GALINDO AGUILAR OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01410997 GALINDO AREVALO JUSTO PASTOR 2015 10,000,000
01699930 GALINDO ARIAS CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01804168 GALINDO BARRERA ISRAEL 2015 3,200,000
01278859 GALINDO BARRETO FAUSTINO 2015 500,000
00578070 GALINDO BELLO PEDRO JOSE 2015 5,000,000
01379110 GALINDO CAMPOS RICARDO 2012 800,000
01379110 GALINDO CAMPOS RICARDO 2013 800,000
01379110 GALINDO CAMPOS RICARDO 2014 800,000
01379110 GALINDO CAMPOS RICARDO 2015 800,000
01344201 GALINDO CARDENAS CARMEN ISMIRIDA 2014 1,000,000
01344201 GALINDO CARDENAS CARMEN ISMIRIDA 2015 1,000,000
01838018 GALINDO CARDOZO EYMI ROCIO 2015 700,000
02020286 GALINDO CARO DIEGO ALFONSO 2013 1,000,200
02020286 GALINDO CARO DIEGO ALFONSO 2014 1,000,000
02020286 GALINDO CARO DIEGO ALFONSO 2015 5,000,000
02464042 GALINDO CARS S.A.S 2015 5,000,000
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02052856 GALINDO CASTILLO ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
01416047 GALINDO CIFUENTES THONSON 2012 1,000,000
01416047 GALINDO CIFUENTES THONSON 2013 1,000,000
01416047 GALINDO CIFUENTES THONSON 2014 1,000,000
01416047 GALINDO CIFUENTES THONSON 2015 1,000,000
01922048 GALINDO CORDOBA PATRICIA DEL ROCIO 2015 1,280,000
01359554 GALINDO DE CORTES MARIA GILMA 2015 700,000
00423107 GALINDO DE GARZON MARLESBY 2015 1,000,000
02404913 GALINDO DE GUTIERREZ ARIELA 2015 1,000,000
01869260 GALINDO DIANA ISABEL 2015 800,000
01672644 GALINDO FUQUEN ALCIBIADES 2015 9,489,000
01605303 GALINDO GIL ROSA DELIA 2015 800,000
02483394 GALINDO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01259870 GALINDO LOPEZ OSCAR ORLANDO 2015 51,876,000
02317762 GALINDO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
00937272 GALINDO MARTA CLEMENCIA 2015 1,000,000
00549749 GALINDO MORALES ARMANDO 2015 5,600,000
02253469 GALINDO MUÑOZ INDALECIO 2015 1,099,138,087
01180964 GALINDO OLAYA HERNAN 2015 2,000,000
01008605 GALINDO PARRA JOSE ISMAEL 2014 730,000
01008605 GALINDO PARRA JOSE ISMAEL 2015 750,000
01258714 GALINDO PARRA JUDITH 2015 36,000,000
02508400 GALINDO PINZON LIZETH 2015 4,280,000
02312107 GALINDO QUINTERO LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
01056375 GALINDO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2012 1,000,000
01056375 GALINDO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01056375 GALINDO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01056375 GALINDO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01260378 GALINDO ROJAS Y CIA S EN C 2015 880,617,845
01966047 GALINDO ROMERO JOAQUIN GREGORIO 2015 14,168,000
01707493 GALINDO SANCHEZ NERY 2015 1,600,000
02061003 GALINDO SUAREZ ANA LIGIA 2012 5,000,000
02061003 GALINDO SUAREZ ANA LIGIA 2013 5,000,000
02061003 GALINDO SUAREZ ANA LIGIA 2014 5,000,000
02061003 GALINDO SUAREZ ANA LIGIA 2015 5,000,000
02514077 GALINDO TICORA LEIDY MARCELA 2015 400,000
00789668 GALINDO TORRES MARIA HORTENCIA 2015 436,059,965
01957990 GALINDO URIBE JAIME ENRIQUE 2015 1,100,000
02178826 GALINDO VARGAS HECTOR ALEXANDER 2013 1,200,000
02178826 GALINDO VARGAS HECTOR ALEXANDER 2014 1,200,000
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01804172 GALIPLAST 2015 3,200,000
02379486 GALLARDO MALDONADO ALFONSO JR 2015 1,232,000
01343941 GALLARDO PEINADO ALFONSO 2015 1,200,000
02379501 GALLARDO SINCRONIZACION JR 2015 1,232,000
00886602 GALLEGO GALVIS SERGIO ALFONSO 2014 14,137,000
00886602 GALLEGO GALVIS SERGIO ALFONSO 2015 14,137,000
01664392 GALLEGO GUILLERMO EDUARDO 2015 1,000,000
02337131 GALLEGO HERNANDEZ ALDEMAR 2014 900,000
02337131 GALLEGO HERNANDEZ ALDEMAR 2015 900,000
02256688 GALLEGO HERNANDEZ WILLIAN 2014 800,000
02256688 GALLEGO HERNANDEZ WILLIAN 2015 900,000
01867100 GALLEGO LOPEZ JOSE ANGEL 2011 500,000
01867100 GALLEGO LOPEZ JOSE ANGEL 2012 500,000
01867100 GALLEGO LOPEZ JOSE ANGEL 2013 500,000
01867100 GALLEGO LOPEZ JOSE ANGEL 2014 500,000
01867100 GALLEGO LOPEZ JOSE ANGEL 2015 500,000
02136967 GALLEGO NELSON EDUARDO 2015 17,455,554
01871492 GALLEGO QUINTERO ANA MARIA 2015 23,950,000
02365475 GALLEGO QUINTERO BLANCA LILIANA 2015 12,100,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2015 6,000,000
02281698 GALLEGO VARGAS LILIANA 2015 1,288,000
02294012 GALLEGO VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,300,000
01800157 GALLEGOS VALENZUELA E HIJOS LTDA 2015 27,309,000
02363234 GALLEGOSILVA S A S 2015 50,000,000
01942876 GALLERA PICO DE ORO L B 2015 2,000,000
02378352 GALLERA SAN MIGUEL CL 58 EU 2015 36,000,000
02439210 GALLETAS Y CEREALES JUANJO 2015 1,500,000
02285921 GALLETERIA DALY 2015 20,500,000
01208563 GALLINA CAMPESINA 2015 1,200,000
02115429 GALLINAZA EL ZORRO 2015 1,150,000
01622610 GALLO & GALLO CONTADORES S.A.S. 2015 106,806,476
02482864 GALLO ANDRADE JEISSON LEONARDO 2015 1,000,000
01263563 GALLO AREVALO LUIS ALFONSO 2015 6,950,000
00376599 GALLO BOTERO FANNY 2015 17,884,000
01263565 GALLO CARPINTERIA 2015 1,000,000
02056493 GALLO CORTES PIEDAD CRISTINA 2015 4,470,000
01887667 GALLO DE VARGAS CELIA ROSA 2015 2,000,000
00888863 GALLO GONZALEZ LISIMACO DE JESUS 2015 1,288,000
02184387 GALLO GUERRERO LAURA EUGENIA 2015 1,000,000
00406609 GALLO HERNANDEZ GARY ARMANDO 2015 22,600,000
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00919895 GALLO MEJIA OSCAR 2015 707,721,000
01543561 GALLO MORENO JOSE POLIDORO 2015 14,587,000
01890009 GALLO MUÑOZ JOSE LUIS IGNACIO 2015 1,500,000
01374174 GALLO ROMERO JYMI ALEXANDER 2012 500,000
01374174 GALLO ROMERO JYMI ALEXANDER 2013 500,000
01374174 GALLO ROMERO JYMI ALEXANDER 2014 500,000
01374174 GALLO ROMERO JYMI ALEXANDER 2015 500,000
02088758 GALLO SILVA JUAN JOSE 2012 100,000
02088758 GALLO SILVA JUAN JOSE 2013 100,000
02088758 GALLO SILVA JUAN JOSE 2014 100,000
02088758 GALLO SILVA JUAN JOSE 2015 1,280,000
01287584 GALLO TUTA ALIX ESPERANZA 2012 1,000,000
01287584 GALLO TUTA ALIX ESPERANZA 2013 1,000,000
01287584 GALLO TUTA ALIX ESPERANZA 2014 1,000,000
01287584 GALLO TUTA ALIX ESPERANZA 2015 1,500,000
02330464 GALLOR BOLIER RUBI ANDREA 2015 1,200,000
02478950 GALTES EQUIPOS S A S 2015 10,000,000
02441854 GALVAN ROJAS JOSUE 2015 1,500,000
01083140 GALVAN SERNA MIGUEL ANTONIO 2015 550,000
02512887 GALVANICROM CROMADOS 2015 1,000,000
02360255 GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL S A S 2015 94,995,000
01241625 GALVEZ BULLA ASESORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 33,933,757
01114065 GALVIS AGUDELO CESAR DARIO 2015 2,500,000
02311525 GALVIS ARIAS DUVAN DARIO 2015 2,400,000
00845885 GALVIS BELTRAN Y CIA  S A S 2015 6,546,383,553
00148912 GALVIS CAMACHO AURELIANO 2013 447,930,000
00148912 GALVIS CAMACHO AURELIANO 2014 448,560,000
00148912 GALVIS CAMACHO AURELIANO 2015 449,560,000
02132850 GALVIS CARVAJAL SANDRA MILENA 2015 40,497,871
02417693 GALVIS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 2015 850,000
02523617 GALVIS CERINZA ADRIANA 2015 500,000
02502498 GALVIS CUCANCHON YEISSON RAMIRO 2015 1,000,000
02391117 GALVIS ESCALLON CRISTINA 2015 10,000,000
01342005 GALVIS ESPITIA SAMUEL 2014 500,000
01342005 GALVIS ESPITIA SAMUEL 2015 500,000
01666382 GALVIS GALVIS MYRIAN 2015 1,600,000
02275064 GALVIS GARZON LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02127129 GALVIS GOMEZ GERMAN ALONSO 2015 1,070,000
02126453 GALVIS GOMEZ OSCAR ALVEIRO 2014 1,500,000
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02126453 GALVIS GOMEZ OSCAR ALVEIRO 2015 1,500,000
00917433 GALVIS GONZALEZ SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 1,180,831
02122933 GALVIS HERNANDEZ CARMEN ELISA 2015 3,000,000
02504918 GALVIS HERNANDEZ CAROL ANDREA 2015 1,000,000
01838017 GALVIS LEON WILLIAM ALBERTO 2015 66,730,000
02058013 GALVIS MORALES SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
00644612 GALVIS PEREZ MONICA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02442634 GALVIS QUIROGA ADONAI 2015 200,000
00512361 GALVIS SANTANA PROFESIONALES ASOCIADOS
S EN C PROFEGAL S EN C
2015 464,728,000
02285627 GALVIS VALBUENA MARY LUZ 2015 30,000,000
01780070 GALVIS VARGAS JHONATAN 2015 3,000,000
02152847 GALVIS VASQUEZ ADRIANA MARIA 2014 1
02152847 GALVIS VASQUEZ ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01788467 GALVIS ZARATE MARIELA 2015 7,312,803,683
02364410 GALVIZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02364410 GALVIZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01551927 GAM BRILLO 2014 1,214,000
01551927 GAM BRILLO 2015 1,265,000
02395721 GAMA A.I.C. SAS 2015 203,601,982
01573848 GAMA COLORES R H 2015 1,000,000
00882791 GAMA COMUNICACIONES LIMITADA 2015 502,588,047
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2006 750,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2007 760,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2008 770,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2009 780,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2010 790,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2011 800,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2012 850,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2013 870,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2014 900,000
01461367 GAMA DE TRIPLEX 2015 1,000,000
02235899 GAMA DIAZ CIELO NATTALY 2015 550,000
00501949 GAMA EDITORES S A S 2015 7,370,183,607
02347119 GAMA ELECTRICOS J.C. SAS 2015 69,574,000
02507964 GAMA GORDILLO JESUS ANTONIO 2015 1,230,000
02405607 GAMA LOGISTICS S A 2015 1,769,938,000
02426076 GAMA LOPEZ HARRY EDISON 2015 5,000,000
02378394 GAMA MORENO KIRK 2014 550,000
02378394 GAMA MORENO KIRK 2015 550,000
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02480002 GAMAGLASS SAS 2015 40,000,000
00407743 GAMARRA DE AISLANT MARIA ELENA 2015 1,938,668
01555588 GAMAS COLOMBIA S EN C 2015 1,268,735,000
01867428 GAMBA AVILA JOSE DEMETRIO 2015 1,200,000
02418853 GAMBA BOLIVAR LUIS MANUEL 2015 500,000
02027983 GAMBA CASALLAS ALCIBIADES 2015 1,700,000
02082164 GAMBA CORREDOR JOHANNA MARIA LINDA 2015 30,000,000
01162870 GAMBA CRUZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
01214596 GAMBA CRUZ WILLIAM 2015 1,288,000
02006174 GAMBA CUENCA MIGUEL ANGEL 2015 2,450,000
00876071 GAMBA GARAY ROSALBA 2015 45,292,000
02144864 GAMBA GUERRERO WILLIAM 2015 1,000,000
00057336 GAMBA LOZANO Y COMPAÑIA S EN C 2015 4,849,418,607
02513080 GAMBA MENJURA CELLA MARIELCY 2015 175,400,000
01841405 GAMBA QUINTERO NILSON EDUARDO 2015 170,000
00880122 GAMBA TORRES CLAUDIA BEATRIZ 2014 1,179,000
01703082 GAMBOA ARIZA ILBAR GUILLERMO 2015 4,000,000
02202989 GAMBOA CASTRO OLGA LUCIA 2013 1
02202989 GAMBOA CASTRO OLGA LUCIA 2014 1
02506051 GAMBOA FERNANDEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,232,000
02311294 GAMBOA GAMBOA OMAR 2015 1,200,000
01787749 GAMBOA HERREÑO LUZ MYRIAM 2015 10,200,000
01745429 GAMBOA MOGOLLON OMAR 2015 1,000,000
02253046 GAMBOA MORALES ALEXANDER 2015 1,300,000
01503252 GAMBOA MUÑOZ WILSON GABRIEL 2015 1,200,000
01714906 GAMBOA PEREIRA MARIA STELLA 2015 1,000,000
02482002 GAMBOA PIZA EMILCE 2015 1,000,000
01299853 GAMBOA RIVERA GIOVANNI ALBEIRO 2015 10,000,000
01476483 GAMBOA VANEGAS MARTHA HELENA 2015 1,300,000
02458074 GAME NUTRITION M&D 2015 1,930,000
01870117 GAME ONE N 1 2015 1,930,000
02013666 GAME ONE NO. 2 2015 1,930,000
02144100 GAME SHOP STORE 2015 1,930,000
02103121 GAME STORE 360 2015 1,700,000
02151007 GAMEDEAL S A S 2014 1,600,000
02151007 GAMEDEAL S A S 2015 1,600,000
02527200 GAMEO SAS 2015 732,523,471
01740437 GAMER VIDEO JUEGOS Y ACCESORIOS 2015 1,700,000
01871629 GAMER VIDEOJUEGOS K Y H 2015 1,950,000
02447741 GAMERFOCUS S.A.S 2015 21,712,817
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01703294 GAMES ESP PELUQUERIA 2014 1,000,000
01703294 GAMES ESP PELUQUERIA 2015 1,200,000
01933141 GAMES SHOW 2015 1,000,000
01789300 GAMES TIME J V 2015 1,000,000
02069757 GAMESHOP 2015 1,930,000
01714005 GAMEZ FERIA MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
01070546 GAMEZ MALDONADO WILSON ANTONIO 2012 500,000
01070546 GAMEZ MALDONADO WILSON ANTONIO 2013 500,000
01070546 GAMEZ MALDONADO WILSON ANTONIO 2014 500,000
01070546 GAMEZ MALDONADO WILSON ANTONIO 2015 500,000
02106787 GAMEZ MARTINEZ RUBEN DARIO 2014 100,000
00950296 GAMEZ RAMIREZ NELSON 2015 2,500,000
01703293 GAMEZ VALBUENA MIRYAM AURORA 2014 1,000,000
01703293 GAMEZ VALBUENA MIRYAM AURORA 2015 5,700,000
02345481 GAMMA CONSULTORIA Y SERVICIOS 2015 1,000,000
01648989 GAMMA IMPRESORES 2013 1,000,000
01648989 GAMMA IMPRESORES 2014 1,000,000
01648989 GAMMA IMPRESORES 2015 1,000,000
01648982 GAMMA IMPRESORES LIMITADA 2015 41,900,681
02330324 GAMMA PROPERTIES SAS 2015 470,795,943
01686857 GAMMA SERVICES LTDA INGENIERIA Y
CONSULTORIA EN RADIACION
2015 79,633,352
02063220 GAMO ASESORIAS CONTABLES 2015 1,288,700
00247984 GAMO LIMITADA 2015 221,628,154
00197495 GANADERA COLOMBIANA LIMITADA GANCOL
LTDA
2015 547,582,000
02256663 GANADERA PAREJA AYERBE S A S 2015 637,684,980
02189465 GANADERA SAN JOSE S A S 2015 178,452,561
02287517 GANADERIA ANDINA S A S 2015 1,000,000
02474789 GANADERIA APRISA SAS 2015 1,000,000
00198932 GANADERIA BRISAS DE AGUALINDA S C A 2015 46,182,508,000
01949826 GANADERIA COBEÑA S A S 2015 187,567,648
01435539 GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA 2015 1,799,985,000
01263032 GANADERIA EL REFUGIO LTDA 2015 42,944,535
00331966 GANADERIA LA CRISTALINA LIMITADA 2015 13,356,199,000
00229791 GANADERIA LA FRONTERA LTDA 2015 157,473,982
02215341 GANADERIA MONTESUBIO LTDA 2015 4,500,000
02485470 GANADERIA TEQUENDAMA SAS 2015 166,018,990
00151470 GANALAC  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,399,747,506
00252843 GANAVI AGROPECUARIA 2015 1,497,835,822
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00252842 GANAVI AGROPECUARIA S A S 2015 1,497,835,822
02434470 GANDARA FUENTES FERNANDO JAVIER 2015 500,000
01389133 GANDOUR CONSULTORES LTDA 2015 1,902,176,924
01647519 GANEM PACHECO HERNANDO 2015 1,200,000
02215521 GANESHA INVERNEG SAS 2015 1,579,774,931
01992972 GANGAZO TEXTIL 2015 5,000,000
N0818544 GANIMA S C A 2007 1
N0818544 GANIMA S C A 2008 1
N0818544 GANIMA S C A 2009 1
N0818544 GANIMA S C A 2010 1
N0818544 GANIMA S C A 2011 1
N0818544 GANIMA S C A 2012 1
N0818544 GANIMA S C A 2013 1
N0818544 GANIMA S C A 2014 1
N0818544 GANIMA S C A 2015 577,736,321
02527848 GANJA FARM SAS 2015 10,000,000
00882256 GANTIVA BEJARANO JOSE BERNARDO 2015 1,000,000
01933140 GANTIVA LUIS GERARDO 2015 1,000,000
02451750 GANTIVA VARGAS WILLMAN BERNARDO 2015 150,000
02528269 GAONA AYALA OSCAR JULIAN 2015 1,280,000
01507439 GAONA BOCACHICA JOSE VITALIANO 2015 1,400,000
02000213 GAONA DIAZ LORENZO 2015 1,000,000
01046827 GAONA GAMEZ YAMILY 2015 1,288,000
01351139 GAONA MESA GLORIA INES 2015 60,000,000
02096410 GAONA MUÑOZ FLOR MARIA 2012 500,000
02096410 GAONA MUÑOZ FLOR MARIA 2013 500,000
02096410 GAONA MUÑOZ FLOR MARIA 2014 500,000
02096410 GAONA MUÑOZ FLOR MARIA 2015 500,000
02044739 GAONA RODELO IRINA MAGNOLIA 2015 1,200,000
01098220 GAONA SOSA CARLOS HUMBERTO 2015 1,250,000
01439648 GAONA TRUJILLO JAIME 2015 1,000,000
02325595 GAOR INVERSIONES SAS 2015 5,560,117,776
01080524 GARAGE PARQUEADERO VALET 2015 5,000,000
01400711 GARAGOA MOTORS LTDA 2015 270,359,000
01400805 GARAGOA MOTORS LTDA 2015 270,359,000
02442795 GARAJES NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2015 8,000,000
00311016 GARANGO LTDA 2015 747,717,000
01244646 GARATEX S.A.S 2015 1,865,419,256
01630981 GARAVITO AYALA GILBERTO 2015 20,000,000
00260660 GARAVITO BARRERA JULIO HUMBERTO 2015 210,418,000
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01667018 GARAVITO CASTILLO NORBERTO 2013 297,598,000
01667018 GARAVITO CASTILLO NORBERTO 2014 707,531,000
01667018 GARAVITO CASTILLO NORBERTO 2015 708,925,000
01350347 GARAVITO FLOREZ SANDRA LUCELLY 2015 1,000,000
01215060 GARAVITO GARAVITO JAIME 2015 500,000,000
01514446 GARAVITO GARAVITO JOSE BENJAMIN 2015 50,000,000
00699092 GARAVITO GARAVITO NELIDA IMED 2015 17,600,000
02420420 GARAVITO GARAVITO WILSON IGNACIO 2015 1,000,000
02184907 GARAVITO GARCIA SEGUNDO GUILLERMO 2015 9,587,816
01100829 GARAVITO GARZON HILDA LETICIA 2015 900,000
00241707 GARAVITO NAVARRETE JAIRO 2015 57,924,985
00557957 GARAVITO NEIRA MARIA EMILIA 2015 1,200,000
01298499 GARAVITO SOSA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01982074 GARAVITO TORRES GERARDO 2014 300,000
01982074 GARAVITO TORRES GERARDO 2015 300,000
00901853 GARAVITO VELASCO RODRIGO EFREN 2015 1,000,000
00598524 GARAVITO WILCHES JORGE ALBERTO 2015 9,028,000
00688144 GARAY CLAVIJO CIRO ALONSO 2015 1,000,000
00835684 GARAY CONCEPCION 2015 1,000,000
02380776 GARAY GUATEQUE MARIA YANETH 2015 1,200,000
02216254 GARAY GUTIERREZ JOSE SAUL 2015 5,000,000
01674952 GARAY HERNANDEZ RODOLFO 2015 1,280,000
02390859 GARAY ROMERO FABIO ORLANDO 2015 1,280,000
00339961 GARAY SERRATO MIGUEL ANTONIO 2012 1,288,700
00339961 GARAY SERRATO MIGUEL ANTONIO 2013 1,288,700
00339961 GARAY SERRATO MIGUEL ANTONIO 2014 1,288,700
00339961 GARAY SERRATO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
01042403 GARBRECHT HELO LTDA 2015 1,897,568,904
02314027 GARCES BOCACHICA ALBEIRO 2015 6,113,000
02065753 GARCES CUEVAS ARGEMIRO 2015 1,280,000
02165376 GARCES ESCORCIA JUDITH ESTHER 2015 1,000,000
02468158 GARCES RIVADENEIRA LEDER 2015 800,000
01380165 GARCES SAAVEDRA MARIELA 2015 500,000
02390922 GARCES SANDOVAL JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01708029 GARCES SANTAMARIA JAIME 2015 36,689,256
00847806 GARCIA ACERO GONZALO 2015 33,500,000
01596738 GARCIA ACEVEDO JORGE ALBERTO 2015 5,000,000
01995054 GARCIA ACOSTA WILSON 2011 900,000
01995054 GARCIA ACOSTA WILSON 2012 900,000
01995054 GARCIA ACOSTA WILSON 2013 900,000
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01995054 GARCIA ACOSTA WILSON 2014 900,000
01995054 GARCIA ACOSTA WILSON 2015 900,000
02218879 GARCIA ALARCON DIEGO FERNANDO 2015 5,700,000
01286650 GARCIA ALVAREZ JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01286650 GARCIA ALVAREZ JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
01873502 GARCIA AMADOR GERARDO 2015 2,500,000
01805795 GARCIA ANGULO FERNANDO 2015 1,200,000
01089952 GARCIA ANTONIO ROSA ELVIRA 2015 1,418,793,293
02174140 GARCIA ARIAS MARIA CRISTINA 2015 2,500,000
00266601 GARCIA AVILA ALIPIO 2015 8,300,000
02472295 GARCIA AVILA CARMEN ELIANA 2015 1,000,000
02461784 GARCIA AVILA DAIRON JULIAN 2015 9,532,550
02492873 GARCIA AVILA LUIS FERNEY 2015 1,000,000
02024037 GARCIA AVILA RICARDO ALONSO 2015 1,270,000
01219775 GARCIA BARBOSA AMANDA 2014 1,100,000
01219775 GARCIA BARBOSA AMANDA 2015 10,300,000
02364446 GARCIA BARRAY DORIS HUMBERTA 2015 1,000,000
02285503 GARCIA BARRERA MARIA CLARA JIMENA 2015 500,000
00560303 GARCIA BARRERA PABLO ANTONIO 2015 25,500,000
02266173 GARCIA BARRERA SANDRA MARIA DEL
ROSARIO
2015 500,000
02015305 GARCIA BARRETO AMPARO 2011 1,000,000
02015305 GARCIA BARRETO AMPARO 2012 1,000,000
02015305 GARCIA BARRETO AMPARO 2013 1,000,000
02015305 GARCIA BARRETO AMPARO 2014 1,000,000
02015305 GARCIA BARRETO AMPARO 2015 1,000,000
00988031 GARCIA BARRETO NOHORA PATRICIA 2015 22,324,000
02134168 GARCIA BASTO MARCO TULIO 2015 3,200,000
01365505 GARCIA BELTRAN IVAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02197973 GARCIA BENITO NELSY CONSTANZA 2015 7,000,000
01541410 GARCIA BUITRAGO MARTIN DAVID 2015 207,380,253
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2010 1,000,000
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2011 1,000,000
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2012 1,000,000
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2013 1,000,000
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2014 1,000,000
01765526 GARCIA CABEZAS JAVIER 2015 1,200,000
02224818 GARCIA CABREJO OSCAR NICOLAS 2015 1,000,000
00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
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00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00747577 GARCIA CALLEJAS JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02355303 GARCIA CANO WILSON RUBEN 2015 700,000
01805934 GARCIA CARLOS JULIO 2015 3,200,000
01411575 GARCIA CARMEN ROSA 2015 700,000
02424308 GARCIA CARRERO BLANCA ELOISA 2015 5,000,000
02253733 GARCIA CASALLAS RICARDO 2014 1,200,000
02253733 GARCIA CASALLAS RICARDO 2015 1,200,000
02522636 GARCIA CASTELLANOS JAIR 2015 1,000,000
01332191 GARCIA CASTELLANOS LUIS FERNANDO 2012 900,000
01332191 GARCIA CASTELLANOS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01332191 GARCIA CASTELLANOS LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
01332191 GARCIA CASTELLANOS LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01934462 GARCIA CASTILLO SANDRA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
02260783 GARCIA CASTRO AUDITH 2013 1,000,000
02260783 GARCIA CASTRO AUDITH 2014 1,000,000
02260783 GARCIA CASTRO AUDITH 2015 1,000,000
02310018 GARCIA CAVIEDES JOSE WALTER 2014 800,000
02310018 GARCIA CAVIEDES JOSE WALTER 2015 1,200,000
02458092 GARCIA CEBALLOS MARIA MAGNOLIA 2015 1,200,000
02270628 GARCIA CEBALLOS SONIA AMPARO 2015 2,000,000
02414183 GARCIA CHARRY YENNY CONSTANZA 2015 1,200,000
02512914 GARCIA CHAVARRO CESAR EDUARDO 2015 800,000
01715225 GARCIA CONTRERAS HERNALDO 2015 2,200,000
01197006 GARCIA CONTRERAS ROSA ALEXANDRA 2015 1,500,000
01241644 GARCIA CORSO PAULINA 2015 1,000,000
02018032 GARCIA CORTES GEIMY CATHERINE 2015 1,500,000
01443716 GARCIA CORTES JOSE LAUREANO 2015 16,580,000
00954522 GARCIA COTRINO ELBER OSWALDO 2015 2,600,000
01260573 GARCIA COTRINO TRANSPORTES 2015 2,600,000
02519738 GARCIA CRUZ HENRY JAIR 2015 1,000,000
01577132 GARCIA CRUZ HERMANOS GCH LTDA 2015 1,046,000
01624335 GARCIA DE ARENALES AURA NELLY 2015 3,972,000
02514166 GARCIA DE CRISTANCHO ELIZABETH 2015 200,000
02379182 GARCIA DE FIGUEREDO BLANCA OLIVA 2015 1,000,000
00932068 GARCIA DE HOYOS CARMEN DEL CONSUELO 2015 55,980,000
01452274 GARCIA DE JIMENEZ ELBA TERESA 2015 1,200,000
00361457 GARCIA DE RANGEL MARTHA MARIA 2015 18,900,000
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01896343 GARCIA DE ROJAS FLOR LUCIA 2015 2,500,000
01237154 GARCIA DE ROMERO BLANCA LEONILDE 2015 1,000,000
02511585 GARCIA DE TOVAR SIXTA TULIA 2015 300,000
01934151 GARCIA DELGADO LEON RAMIRO 2015 3,000,000
02440594 GARCIA DIANA PAOLA 2015 50,000
00304126 GARCIA DIAZ EVERGISTO 2014 1,179,000
00304126 GARCIA DIAZ EVERGISTO 2015 1,179,000
02492382 GARCIA DIGNORA 2015 6,500,000
02216928 GARCIA EMBUS ANA YIVE 2015 1,500,000
01830915 GARCIA ESCOBAR PAULA ANDREA 2015 5,000,000
00444751 GARCIA ESPEJO JOSE LUIS 2015 1,000,000
02289027 GARCIA ESTUPIÑAN CARLOS ROSENDO 2015 1,288,700
02115426 GARCIA FARFAN NESTOR ALBEIRO 2015 1,150,000
00984639 GARCIA FIERRO FRANCISCO OMAR 2015 145,800,000
01740757 GARCIA FLOREZ REMIGIO 2015 15,000,000
01182291 GARCIA FONSECA DORA INES 2015 402,463,661
02303686 GARCIA FONSECA MARIA AMPARO DEL
SOCORRO
2015 1,000,000
01330594 GARCIA FORERO ALVARO 2015 1,000,000
02357305 GARCIA FORERO MARTHA NIEVES 2015 1,100,000
02486489 GARCIA FUENTES JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
01248513 GARCIA GALLEGOS ROSA ISABEL 2015 175,000,000
00603685 GARCIA GAMEZ EDGARD ANTONIO 2015 896,589,000
02396239 GARCIA GARCIA ALEJANDRO 2015 103,600,000
02191158 GARCIA GARCIA CLAUDIA MARCELA 2015 2,500,000
02247843 GARCIA GARCIA EDER 2014 500,000
02247843 GARCIA GARCIA EDER 2015 1,000,000
01032650 GARCIA GARCIA ELMER ALEXANDER 2015 10,000,000
02473623 GARCIA GARCIA JUAN CAMILO 2015 1,500,000
02052635 GARCIA GARCIA OSCAR RODRIGO 2014 1,000,000
02052635 GARCIA GARCIA OSCAR RODRIGO 2015 1,000,000
00938212 GARCIA GARCIA RAFAEL 2015 1,500,000
01849254 GARCIA GARCIA TILSON RAFAEL 2015 1,500,000
02305737 GARCIA GARZON LINA SUJEY 2015 1,000,000
01677849 GARCIA GARZON ROSARIO 2015 1,280,000
02456404 GARCIA GIRALDO BLANCA HELENA 2015 200,000
00976706 GARCIA GIRALDO JOSE DOMINGO 2014 1,060,642,000
00976706 GARCIA GIRALDO JOSE DOMINGO 2015 1,101,350,000
02447847 GARCIA GOMEZ FIDELIGNO 2015 1,000,000
00376493 GARCIA GOMEZ JAIRO 2015 4,093,524,000
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01853264 GARCIA GONZALEZ ANDRES 2015 85,290,440
02372778 GARCIA GONZALEZ CRISTIAN CAMILO 2015 4,000,000
02401071 GARCIA GONZALEZ DUMAR 2015 1,500,000
01607011 GARCIA GONZALEZ EDUARDO IVAN 2015 6,097,000
02281308 GARCIA GONZALEZ GLORIA PIEDAD 2014 1,000,000
02281308 GARCIA GONZALEZ GLORIA PIEDAD 2015 1,000,000
02007910 GARCIA GONZALEZ GONZALO 2015 4,500,000
01249620 GARCIA GONZALEZ JULIO ENRIQUE 2015 59,420,000
00994102 GARCIA GRAJALES MARIA CENEIDA 2015 1,100,000
00840672 GARCIA GUARIN AUGUSTO CESAR 2012 1,000,000
00840672 GARCIA GUARIN AUGUSTO CESAR 2013 1,000,000
00840672 GARCIA GUARIN AUGUSTO CESAR 2014 1,000,000
00840672 GARCIA GUARIN AUGUSTO CESAR 2015 1,000,000
01467308 GARCIA GUARIN YENITH ROCIO 2015 1,000,000
02464701 GARCIA GUERRERO CARLOS NEREO 2015 1,200,000
02366966 GARCIA GUERRERO GARCIA INGENIEROS S A
S
2015 20,000,000
02523761 GARCIA GUTIERREZ CARLOS MANUEL 2015 30,000,000
01155233 GARCIA HANSEN DANILO ANDRES 2015 1,584,000
00556794 GARCIA HECTOR 2015 15,998,000
01356861 GARCIA HERNANDEZ EDGAR 2015 5,000,000
02099880 GARCIA HERNANDEZ EDUAR ARIEL 2015 1,000,000
01027908 GARCIA HERNANDEZ LUIS 2015 1,288,700
01672161 GARCIA HERNANDEZ SANDRA PAOLA 2015 2,500,000
00694687 GARCIA HERNANDEZ WILLIAM 2015 6,000,000
02522942 GARCIA HERRERA JAIME ENRIQUE 2015 5,000,000
00865835 GARCIA HINCAPIE ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
02156615 GARCIA HINCAPIE MONICA PATRICIA 2015 8,000,000
01692808 GARCIA HURTADO FRANCISCO JAVIER 2015 3,000,000
01939209 GARCIA IZQUIERDO ALEJANDRA CAROLINA 2012 1,000,000
01939209 GARCIA IZQUIERDO ALEJANDRA CAROLINA 2013 1,000,000
01939209 GARCIA IZQUIERDO ALEJANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
01939209 GARCIA IZQUIERDO ALEJANDRA CAROLINA 2015 1,000,000
01749435 GARCIA JARA LIVANIEL 2015 9,000,000
01640133 GARCIA JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01640133 GARCIA JOSE VICENTE 2015 1,275,000
02363930 GARCIA JUTINICO JULIO CESAR 2014 200,000
02363930 GARCIA JUTINICO JULIO CESAR 2015 250,000
01160202 GARCIA LEAL FERNANDO 2015 100,000,000
01321869 GARCIA LEON FABIAN 2014 100,000
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01321869 GARCIA LEON FABIAN 2015 1,200,000
02460142 GARCIA LIZARAZO DANIEL FELIPE 2015 4,126,500
00735761 GARCIA LIZARAZO PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
00735761 GARCIA LIZARAZO PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
00735761 GARCIA LIZARAZO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00735761 GARCIA LIZARAZO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02300245 GARCIA LOPEZ NELSON 2015 1,150,000
00943072 GARCIA LOZANO RAFAEL GUILLERMO 2015 30,000,000
00077797 GARCIA MAHECHA CARLOS ALFONSO 2015 3,775,082,965
00148825 GARCIA MAHECHA JORGE ENRIQUE 2015 19,330,000
01087261 GARCIA MALDONADO MERY 2015 1,500,000
01681070 GARCIA MARIA FLOR DE HELI 2015 1,800,000
01127962 GARCIA MARIN JIMMY 2015 1,250,000
02169539 GARCIA MARTINEZ ANDREA 2015 700,000
02100004 GARCIA MARTINEZ NESTOR 2015 1,000,000
02362195 GARCIA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01111603 GARCIA MEJIA RAFAEL DE JESUS 2015 1,100,000
01792526 GARCIA MEJIA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02083185 GARCIA MENDEZ EDGAR 2015 7,700,000
02472379 GARCIA MENDEZ JOHN HERBERT 2015 1,000,000
02017215 GARCIA MONTES EDWIN GABRIEL 2015 15,000,000
02203254 GARCIA MORA MARIA OTILIA 2015 1,280,000
02524541 GARCIA MORALES ISRAEL FERNANDO 2015 650,000
01609887 GARCIA MORENO ARIEL 2015 1,000,000
02408385 GARCIA MORENO MICHAEL 2015 1,000,000
02465312 GARCIA MOYA MARIA CECILIA 2015 400,000
02006608 GARCIA MUÑOZ JOSE EDEBID 2015 1,300,000
02186246 GARCIA MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00330481 GARCIA MUÑOZ OMAR ORLANDO 2015 7,610,000
02220592 GARCIA MURILLO JHON ANGEL 2015 1,220,000
02321325 GARCIA NARANJO EDWIN LEONARDO 2015 5,600,000
02322012 GARCIA NARANJO OSCAR FERNANDO 2015 3,600,000
02374810 GARCIA NAVARRETE OSCAR LEONARDO 2015 1,200,000
02040570 GARCIA NOVOA MILLER ARLEY 2015 1,250,000
02443296 GARCIA ORJUELA JAIRO 2015 6,000,000
02137104 GARCIA ORTEGA JUAN CARLOS 2015 500,000
02211207 GARCIA OSORIO SANDRA YHANET 2015 1,200,000
01180881 GARCIA OSTOS CLAUDIA JANNETTE 2015 6,900,000
02373267 GARCIA OTALORA JORGE ENRIQUE 2015 30,480,000
01700590 GARCIA PALOMO EDIXON 2012 1,000,000
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01700590 GARCIA PALOMO EDIXON 2013 1,000,000
01700590 GARCIA PALOMO EDIXON 2014 1,000,000
01700590 GARCIA PALOMO EDIXON 2015 1,288,000
01595469 GARCIA PARRA DORIS 2015 1,000,000
00377967 GARCIA PATIÑO MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02494500 GARCIA PEDRAZA EDGAR 2015 7,812,664
00978832 GARCIA PEÑA EDGAR LEONARDO 2015 500,000
02153708 GARCIA PEREZ HECTOR FABIO 2012 500,000
02153708 GARCIA PEREZ HECTOR FABIO 2013 500,000
02153708 GARCIA PEREZ HECTOR FABIO 2014 500,000
02153708 GARCIA PEREZ HECTOR FABIO 2015 500,000
01583860 GARCIA PEREZ MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
00599482 GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA S A S 2015 10,274,387,117
01375062 GARCIA PINZON JOSE FERNANDO 2015 42,647,000
01625948 GARCIA PIÑARETE ROSALBA 2015 1,150,000
01199458 GARCIA PIÑEROS BLANCA CECILIA 2015 3,000,000
02429435 GARCIA PORRAS CALIXTO 2015 1,000,000
02183836 GARCIA PORRAS OSCAR CELIO 2013 1,133,000
02183836 GARCIA PORRAS OSCAR CELIO 2014 1,133,000
02183836 GARCIA PORRAS OSCAR CELIO 2015 1,133,000
01820035 GARCIA PUENTES LUIS FARID 2015 4,500,000
02102114 GARCIA QUINTERO MARIA CRISTINA 2012 800,000
02102114 GARCIA QUINTERO MARIA CRISTINA 2013 600,000
02102114 GARCIA QUINTERO MARIA CRISTINA 2014 500,000
02102114 GARCIA QUINTERO MARIA CRISTINA 2015 400,000
02400949 GARCIA QUIROZ BLANCA ARACELY 2015 1,200,000
01355418 GARCIA RAMIREZ CARLOS REINALDO 2015 2,000,000
01890532 GARCIA RAMIREZ LINA CLAUDIA 2015 2,000,000
02506385 GARCIA RAMOS MICHELLE VANNESA 2015 1,200,000
02424159 GARCIA RANGEL MARGARITA 2015 1,200,000
00543563 GARCIA RAUL ALBERTO 2014 5,000,000
00543563 GARCIA RAUL ALBERTO 2015 17,585,000
00694208 GARCIA REINA CARLOS FERNANDO 2015 1,232,000
02452329 GARCIA REYES LUZMIRA 2015 300,000
00233134 GARCIA RICO JOSE HERNANDO 2015 1,581,632,000
00827106 GARCIA RINCON JULIA ELISA 2015 19,000,000
01917636 GARCIA RIOS OMAR JAVIER 2014 10,000,000
01917636 GARCIA RIOS OMAR JAVIER 2015 10,000,000
01006294 GARCIA RIVERA ALIX 2014 1,000,000
01006294 GARCIA RIVERA ALIX 2015 11,100,000
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02108064 GARCIA RIVERA JAIRO ENRIQUE 2015 1,285,000
00942460 GARCIA RIVERA JOSE ARMANDO 2015 5,400,000
02194927 GARCIA RODRIGUEZ CAROLINA 2015 20,400,000
02470693 GARCIA RODRIGUEZ FERMIN 2015 1,000,000
01523935 GARCIA RODRIGUEZ KELY EILEN 2015 3,000,000
01781864 GARCIA RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015 2,000,000
00411714 GARCIA RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015 500,000
02433390 GARCIA RODRIGUEZ MARIBEL 2015 100,000
02012932 GARCIA ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02317305 GARCIA ROJAS CONSULTORES SAS 2015 23,400,000
02189836 GARCIA ROJAS LUZ DARY 2015 1,000,000
02382507 GARCIA ROMERO CARLOS EDUARDO 2015 10,000,000
02071873 GARCIA ROMERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02456499 GARCIA ROMERO EUGENIA 2015 5,846,000
01424396 GARCIA ROMERO IVAN FERNANDO 2015 11,000,000
01896196 GARCIA ROSQUETE AMARILY CLOTILDE 2015 119,293,318
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2015 10,000,000
02025845 GARCIA RUBIANO GONZALO 2015 2,500,000
02408899 GARCIA RUBIO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02007504 GARCIA RUBIO LUIS MANUEL 2015 1,200,000
01952250 GARCIA SABOGAL JOSE JOAQUIN 2015 16,500,000
02425695 GARCIA SAENZ DIANA ROCIO 2015 2,570,000
02322048 GARCIA SALAZAR MARIA DISNEY 2014 4,000,000
02322048 GARCIA SALAZAR MARIA DISNEY 2015 5,000,000
02365002 GARCIA SALCEDO ILMA ROCIO 2015 2,500,000
02516883 GARCIA SALINAS CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
02491783 GARCIA SANABRIA MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02520118 GARCIA SANABRIA MARIA SUSANA 2015 200,000
01771503 GARCIA SANCHEZ ASOCIADOS LTDA 2015 383,926,981
02130597 GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR 2015 25,331,736
01826863 GARCIA SANCHEZ RAFAEL ARMANDO 2013 900,000
01826863 GARCIA SANCHEZ RAFAEL ARMANDO 2014 900,000
01826863 GARCIA SANCHEZ RAFAEL ARMANDO 2015 900,000
02315500 GARCIA SANCHEZ RAUL ALEXANDER 2015 100,000
02345390 GARCIA SANDOVAL ESNEIDER 2015 500,000
02522672 GARCIA SANTANA JOHN ROGER 2015 2,500,000
01589706 GARCIA SAZA CRISTIAN JAVIER 2015 10,000,000
00891884 GARCIA SEDANO BLANCA DORA 2014 5,000,000
00891884 GARCIA SEDANO BLANCA DORA 2015 5,000,000
00774056 GARCIA SERNA JIMMY 2015 500,000
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00559851 GARCIA SUAREZ BERNABE 2015 1,800,000
01484048 GARCIA SUESCUN MELBA BIBIANA 2015 1,200,000
02505537 GARCIA SUTA ANA GLADIS 2015 300,000
02063188 GARCIA SUTA VIDAL 2015 48,854,767
02054210 GARCIA TABIO MARIA DE JESUS 2015 608,900,209
02491614 GARCIA TELLEZ ALEXANDER 2015 7,249,263
01760111 GARCIA TOVAR ASTRID JOHANA 2015 3,200,000
01107868 GARCIA TRIANA ALBA 2015 10,000,000
00783201 GARCIA TRUJILLO LILIAN DEL ROSARIO 2015 1,500,000
01761550 GARCIA TRUJILLO PAULA 2015 1,000,000
02356652 GARCIA TURIZO ARGENIS 2015 2,500,000
02314266 GARCIA VALDES SANDRA PAOLA 2015 2,000,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2006 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2007 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2008 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2009 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2010 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2011 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2012 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2013 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2014 500,000
01518563 GARCIA VALLEN RAMON 2015 500,000
01100648 GARCIA VANEGAS GENTIL 2015 2,500,000
02190149 GARCIA VARGAS RUBY ESPERANZA 2013 1,000,000
02190149 GARCIA VARGAS RUBY ESPERANZA 2014 1,000,000
02190149 GARCIA VARGAS RUBY ESPERANZA 2015 1,000,000
01413340 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2015 76,000,000
01124295 GARCIA VASQUEZ ADRIANA 2015 38,000,000
02417636 GARCIA VASQUEZ ASOCIADOS SAS 2015 19,316,393
02037445 GARCIA VILLALBA MIGUEL EDUARDO 2015 1,200,000
00848324 GARCIA VILLANUEVA JUAN ALONSO 2015 6,000,000
01839660 GARCIA VINASCO JORGE IVAN 2015 8,000,000
02474494 GARCIA ZEA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02519368 GARCIA ZULBARAN CARLOS ALFONSO 2015 3,000,000
00876754 GARCIA, CARVAJAL Y ROJAS LIMITADA 2014 2,000,000
00876754 GARCIA, CARVAJAL Y ROJAS LIMITADA 2015 2,000,000
02025852 GARCIPAN-RUBIANO 2015 2,500,000
00976194 GARCO PARTS Y CIA LTDA 2015 697,056,543
02302296 GARDAWORLD COLOMBIA S.A.S. 2015 88,361,640
02214722 GARDEN CENTRE 2015 1,500,000
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00774932 GARDEN ROSES S A 2013 245,780,000
00774932 GARDEN ROSES S A 2014 245,780,000
00774932 GARDEN ROSES S A 2015 245,780,000
01318667 GARDI COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01542252 GARIBELLO VANEGAS BERTHA 2015 500,000
01742613 GARMANY 2015 6,500,000
01388251 GARMEN DISTRIBUCIONES SAS 2015 439,124,716
01462491 GARNICA ACOSTA MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
02359460 GARNICA BERNAL MARIBEL 2014 1,280,000
02359460 GARNICA BERNAL MARIBEL 2015 1,280,000
01228871 GARNICA GARNICA LUIS CARLOS 2015 864,697,737
01883228 GARNICA GUTIERREZ ANA LUCIA 2015 500,000
02450008 GARNICA MENDEZ WILLIAM SNEYDER 2015 1,200,000
01933338 GARNICA RAMIRO ALFONSO 2014 500,000
01933338 GARNICA RAMIRO ALFONSO 2015 500,000
02263137 GARNICA RODRIGUEZ ANCIZAR 2015 1,200,000
01200648 GARNICA RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
01116964 GARNICA RUBIANO MAURICIO 2015 1,500,000
01879943 GARNICA VEGA WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
00008568 GARNINI S A 2015 1,273,091,000
02526944 GARO`S FASHION 2015 1,000,000
01223074 GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 2,293,528,415
02374732 GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 90,988,846
00529895 GARTITEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,419,733,000
02490100 GARTNER FORERO CRISTINA 2015 1,000,000
01104068 GARZON ACUÑA PEDRO JOSE 2015 500,000
01887712 GARZON AGUDELO AURA MARCELA 2015 1,000,000
01344627 GARZON ALARCON WILLIAM ALBERTO 2015 2,400,000
00842021 GARZON ALEMAN MIREYA ABIGAIL 2015 1,000,000
00717906 GARZON ALONSO OMAR 2015 22,000,000
01093280 GARZON ANDRADE RUBIELA 2015 5,000,000
02204563 GARZON ARIAS JAVIER ALBERTO 2013 100,000
02204563 GARZON ARIAS JAVIER ALBERTO 2014 100,000
02204563 GARZON ARIAS JAVIER ALBERTO 2015 120,000
02337022 GARZON ARTEAGA YANETH CONSUELO 2015 1,500,000
00894794 GARZON BARAHONA LUZ MYRIAM 2015 7,703,165
00626782 GARZON BARBOSA ORLANDO 2014 1
00626782 GARZON BARBOSA ORLANDO 2015 1,000,000
01048379 GARZON BEJARANO OLGA LIGIA 2015 10,000,000
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00879366 GARZON BELTRAN ALBA CHIQUINQUIRA 2015 1,179,000
02517440 GARZON BERNAL SANDRA PATRICIA 2015 500,000
00492216 GARZON BOHORQUEZ GLADYS 2014 1,200,000
00492216 GARZON BOHORQUEZ GLADYS 2015 1,200,000
01748616 GARZON BOLAÑOS CAMILO ANDRES 2015 900,000
02441966 GARZON BONILLA ESPERANZA 2015 500,000
02143815 GARZON CAMARGO OLGA JEANET 2015 158,263,200
02507041 GARZON CAMERO GUILLERMO ALFONSO 2015 1,250,000
01382934 GARZON CANTOR ALVARO 2015 81,183,233
01527087 GARZON CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
01771986 GARZON CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00728896 GARZON CARRILLO JOSE ATADULFO 2015 800,000
02428792 GARZON CASTELLANOS LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02485482 GARZON CASTIBLANCO MARIA DEL ROSARIO 2015 100,000
01953019 GARZON CEPEDA JAVIER IGNACIO 2014 1
01953304 GARZON CEPEDA JULY CAROLINA 2014 1,000,000
01953304 GARZON CEPEDA JULY CAROLINA 2015 1,000,000
00545067 GARZON CHAVES JOSE ALFREDO 2015 22,411,000
02427152 GARZON CIFUENTES & CIA S EN C S 2015 722,046,000
02196807 GARZON CIFUENTES FRANCISCO 2015 2,000,000
00731880 GARZON CLAVIJO MARIA ANA LUZ 2015 2,220,000
02140390 GARZON CORTES FREDDY HERBERT 2015 214,412,000
00933729 GARZON CUERVO JULIA MARIA 2015 2,000,000
01404043 GARZON CULMAN XIOMARA ABIGAIL 2014 500,000
01404043 GARZON CULMAN XIOMARA ABIGAIL 2015 500,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2009 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2010 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2011 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2012 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2013 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2014 50,000
00312742 GARZON CUNDJIAN ANDRES 2015 1,000,000
02517447 GARZON DAZA CLARA ESTHER 2015 1,000,000
02453944 GARZON DAZA MARLENY 2015 1,200,000
02441642 GARZON DE CASTAÑEDA LUCY OMAIRA 2015 52,600,000
00610269 GARZON DE NAVARRETE TERESA 2015 1,400,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2002 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2003 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2004 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2005 100,000
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01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2006 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2007 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2008 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2009 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2010 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2011 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2012 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2013 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2014 100,000
01089169 GARZON DE RODRIGUEZ ALBA ROSA 2015 100,000
02295586 GARZON DE RODRIGUEZ MARIA INES 2015 1,280,000
01079086 GARZON DEAZA LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
00750653 GARZON DIAZ MARIA NORBY 2015 1,000,000
01268723 GARZON ESCOBAR FRANKLIN 2015 10,000,000
02208562 GARZON FONSECA FLOR MARINA 2015 1,000,000
01465126 GARZON FORERO CLAUDIA ESPERANZA 2013 350,000
01465126 GARZON FORERO CLAUDIA ESPERANZA 2014 350,000
01465126 GARZON FORERO CLAUDIA ESPERANZA 2015 350,000
02436436 GARZON GALINDO SANDRO ELIS 2015 1,200,000
01859272 GARZON GARCIA ALLISON KATHERINE 2014 500,000
01859272 GARZON GARCIA ALLISON KATHERINE 2015 500,000
01956846 GARZON GARZON ANA ISABEL 2013 250,000
01956846 GARZON GARZON ANA ISABEL 2014 250,000
01956846 GARZON GARZON ANA ISABEL 2015 250,000
02429252 GARZON GARZON DIANA CONSUELO 2015 1,550,000
02390948 GARZON GARZON GUILLERMO 2014 500,000
01657508 GARZON GARZON REBECA 2015 1,288,700
02046553 GARZON GEOVANY 2015 1,000,000
00685135 GARZON GLADYS 2015 800,000
01729158 GARZON GUTIERREZ JUAN FELIPE 2015 1,100,000
02405288 GARZON GUTIERREZ NELSON YESID 2015 22,349,078
00906039 GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL 2011 1
00906039 GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL 2012 1
00906039 GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL 2013 1
00906039 GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL 2014 1
00906039 GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL 2015 500,000
02449187 GARZON HERNANDEZ ANA MERCEDES 2015 1,200,000
00601229 GARZON HERNANDEZ CLAUDIA ELVIRA 2015 1,200,000
01719577 GARZON HERNANDEZ OSCAR 2014 4,350,000
01719577 GARZON HERNANDEZ OSCAR 2015 5,388,000
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01342321 GARZON JULIO CESAR 2015 1,150,000
02353312 GARZON JUZGA LUZ ADRIANA 2014 400,000
01122573 GARZON LARA DIANA PATRICIA 2015 8,700,000
02423225 GARZON LATORRE CARLOS ANDRES 2015 1,800,000
01499838 GARZON LIZARAZO MARIA LUCERO 2015 1,288,000
00381943 GARZON LOAIZA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02314781 GARZON LOPEZ MYRIAM CECILIA 2014 530,000
02314781 GARZON LOPEZ MYRIAM CECILIA 2015 530,000
00804671 GARZON LOTE LUZ NELY 2015 2,500,000
02120228 GARZON MARIA NELLY 2015 1,232,000
00931832 GARZON MATEUS LUZ STELLA 2015 16,000,000
01995077 GARZON MAYORGA LUIS ALBERTO 2015 5,279,000
00888202 GARZON MONROY BLANCA JAQUELINE 2015 8,250,000
00951663 GARZON MONROY DIOCELINA 2015 1,232,000
01873462 GARZON MONROY GLORIA INES 2015 1,280,000
02452406 GARZON MORA HENRY 2015 100,000
02280860 GARZON MORALES JOSE EFRAIN 2015 3,000,000
01904375 GARZON MORENO ADOLFO ENRIQUE 2015 371,553,000
01067280 GARZON MORENO ESTHER JULIA 2015 9,000,000
01138995 GARZON MURCIA JUAN RAMON 2014 1,000,000
01138995 GARZON MURCIA JUAN RAMON 2015 5,000,000
02260274 GARZON MURILLO YOVANNY 2015 15,500,000
02490629 GARZON NIETO MIGUEL ALFONSO 2015 1,200,000
02474053 GARZON OLIVOS PAOLA ANDREA 2015 500,000
01510876 GARZON OSCAR 2015 1,280,000
00732851 GARZON OSORIO FLOR MARINA 2011 800,000
00732851 GARZON OSORIO FLOR MARINA 2012 800,000
00732851 GARZON OSORIO FLOR MARINA 2013 800,000
00732851 GARZON OSORIO FLOR MARINA 2014 800,000
00732851 GARZON OSORIO FLOR MARINA 2015 800,000
01546992 GARZON OTALORA LUZGREY 2015 1,288,000
01931797 GARZON PACHON LUIS HUMBERTO 2015 14,026,000
01616033 GARZON PAEZ PATRICIA MAGDALENA 2015 2,700,000
01458244 GARZON PATIÑO BLANCA NIEVES 2015 1,288,700
02389316 GARZON PAVA DANIEL JULIAN 2015 1,200,000
00642260 GARZON PEDRAZA MARIO DE JESUS 2015 1,200,000
02500322 GARZON PEÑA CARLOS YEDCI 2015 1,200,000
01967995 GARZON PEÑA JOSE TEODORO 2015 1,000,000
01460851 GARZON PERDIGON JUSTINIANO 2015 700,000
01532688 GARZON PEREZ FLOR NELLY 2015 2,350,000
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01889969 GARZON PEREZ KATERINNE LIZANYURY 2015 1,500,000
01982008 GARZON PEREZ SHIRLEY 2015 3,000,000
01848880 GARZON PIÑEROS SIXTO ALEXANDER 2014 1,000,000
01848880 GARZON PIÑEROS SIXTO ALEXANDER 2015 3,000,000
01101791 GARZON PRIETO ANA PAOLA 2015 3,200,000
01635909 GARZON PRIETO JOSE GONZALO 2015 112,670,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2015 4,300,000
02137012 GARZON RAMIREZ EDGAR 2015 1,200,000
00330309 GARZON RAMIREZ HELBER EDUARDO 2015 338,637,412
00705282 GARZON RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 22,100,000
01234174 GARZON RAMOS ELEUTERIO 2014 1,000,000
01234174 GARZON RAMOS ELEUTERIO 2015 1,000,000
01188358 GARZON RAMOS GLORIA AMPARO 2015 2,000,000
02299650 GARZON ROBAYO JOHN FREDDY 2015 10,000,000
02300431 GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO 2015 1,000,000
00782537 GARZON RODRIGUEZ ANA LUCIA 2015 500,000
01514800 GARZON RODRIGUEZ FREDY ARMANDO 2015 10,000,000
00718073 GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 700,000
00718073 GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 700,000
02130747 GARZON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 2015 1,000,000
02232709 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2014 700,000
02232709 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2015 750,000
02286091 GARZON RUIZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01875012 GARZON SAAVEDRA MYRIAM 2014 1,200,000
01875012 GARZON SAAVEDRA MYRIAM 2015 1,200,000
02335835 GARZON SABOGAL MARIA ISABEL 2015 1,232,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2008 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2009 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2010 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2011 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2012 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2013 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2014 800,000
01313475 GARZON SANCHEZ ALVARO FREDY 2015 1,288,000
01303902 GARZON SANCHEZ HECTOR FABIO 2015 1,200,000
01310213 GARZON SANCHEZ LAURA ESPERANZA 2014 1,100,000
01310213 GARZON SANCHEZ LAURA ESPERANZA 2015 1,100,000
01359167 GARZON SANCHEZ LUISA FERNANDA 2015 1,250,000
01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2010 2,500,000
01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2011 2,500,000
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01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2012 2,500,000
01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2013 2,500,000
01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2014 2,500,000
01098603 GARZON SARMIENTO CLAUDIA CONSTANZA 2015 2,500,000
01569799 GARZON SARMIENTO JOSE SILVESTRE 2015 1,300,000
01005028 GARZON SIXTO FREDY 2015 2,000,000
00020748 GARZON SUAREZ ALEJANDRO 2015 6,101,695,953
01747124 GARZON TORRES GONZALO 2015 15,000,000
00984319 GARZON TORRES ROSA GLADYS 2015 870,000
02344828 GARZON TORRES YULIETH MARCELA 2015 2,000,000
02080810 GARZON TOVAR OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02517747 GARZON VELANDIA SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
01377883 GARZON VICTOR MANUEL 2015 17,000,000
01175258 GARZON VIVAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1
01175258 GARZON VIVAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1
01175258 GARZON VIVAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,133,400
02228183 GAS AGUA INSTALACIONES SAS 2015 10,000,000
02448001 GAS CENTER GNV PUNTO 2 2015 1,000,000
02055920 GAS CENTER GNV SAS 2015 1,087,652,370
01666173 GAS DAVID VIENDA 2008 800,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2009 800,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2010 800,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2011 800,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2012 1,000,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2013 1,000,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2014 1,000,000
01666173 GAS DAVID VIENDA 2015 1,000,000
01828677 GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA 2015 3,923,802
01697783 GAS NATURAL FUSA GAS 2015 1,000,000
00565441 GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S
A S PETROCOLOMBIA S A S
2015 52,055,400,000
02414098 GAS PROPANO DE COLOMBIA SAS ESP 2015 142,178,982
01524483 GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA S
A S LA CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR
G V C TORO GAS S A S
2015 5,460,242,248
01242118 GAS Y AGUA 2015 4,510,000
00792021 GAS Y ELECTRICOS 2015 900,000
01610742 GASCA CASTRO MARLENY 2015 19,330,500
02289863 GASI POWER GYM 2015 30,000,000
02487603 GASNGO COLOMBIA SAS 2015 204,560,000
01797032 GASOGAS SERVITECA LIMITADA 2015 5,000
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01493270 GASOLINA EXTRA CARVAJAL 2015 113,027,820
01421140 GASOLINA EXTRA PRADO VERANIEGO 2015 141,129,199
02200413 GASOLINA EXTRA TUNAL 2015 190,874,435
01508286 GASOLINA EXTRA UNISUR 2015 88,877,424
01325533 GASOLINERAS Y MONTALLANTAS 2015 80,000,000
01970819 GASPET INGENIERIA S A S 2015 172,020,000
02089261 GASS MAYA SANTIAGO 2015 1,300,000
00330313 GASTALHO MOREIRA ARTHUR 2011 900,000
00330313 GASTALHO MOREIRA ARTHUR 2012 900,000
00330313 GASTALHO MOREIRA ARTHUR 2013 900,000
00330313 GASTALHO MOREIRA ARTHUR 2014 900,000
00330313 GASTALHO MOREIRA ARTHUR 2015 900,000
00555003 GASTELBONDO GNECCO MARTHA 2015 123,682,000
02359589 GASTROLAB SAS 2015 3,000,000
02326661 GASTRONOMIA Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02518553 GASTRONOMY SEGMA INC S A S 2015 200,000,000
02008513 GASTRORAM MEDICINA ESPECIALIZADA SAS 2015 212,504,250
02199907 GASTROTEK S A S 2015 129,352,353
01910966 GATEWAY SOLUTIONS S A S 2015 2,053,231,929
02134954 GATEWAY TEACHING & TRAVELING S A S 2015 1,000,000
01127420 GATOFONIA LTDA 2015 820,000
01214447 GATOFONIA LTDA 2015 700,000
02336386 GATTUS SHOES 2015 1,900,000
01630492 GATUNAS EXPENDIO DE LICORES 2015 1,288,000
01219623 GAUDI GRAFIX LTDA 2015 247,676,725
02225158 GAVANI SAS 2015 263,001,000
01673708 GAVILAN CORTES FERNANDO 2015 16,500,000
02095569 GAVIOTA II SAS 2015 41,198,233
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2010 1,900,000
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2011 1,900,000
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2012 1,900,000
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2013 1,900,000
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2014 1,900,000
01563527 GAVIRIA APONTE JESUS MARIA 2015 1,900,000
02314783 GAVIRIA BUITRAGO NINI JOHANA 2015 6,000,000
01834885 GAVIRIA CARVAJAL JUAN GUILLERMO 2015 8,500,000
02106399 GAVIRIA DOMINGA 2012 1,000,000
02106399 GAVIRIA DOMINGA 2013 1,000,000
02106399 GAVIRIA DOMINGA 2014 1,000,000
02106399 GAVIRIA DOMINGA 2015 1,000,000
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00143648 GAVIRIA ESAU DE JESUS 2015 4,500,000
02523311 GAVIRIA ESTUDIO DE ARQUITECTURA &
CONSTRUCCION SAS
2015 15,000,000
02135907 GAVIRIA GOMEZ NOELIA 2015 1,170,000
02281556 GAVIRIA GUTIERREZ FIDOLO DE JESUS 2015 1,000,000
02448733 GAVIRIA MARTINEZ MARISOL 2015 1,000,000
02066903 GAVIRIA MEDINA ELIANA PAOLA 2015 1,000,000
01086354 GAVIRIA PACHECO RUBY 2015 3,800,000
02454719 GAVIRIA PEREZ LUZ DARY 2015 8,550,000
00826693 GAVIRIA SAMPER SOFIA DEL CARMEN 2013 10,000,000
00826693 GAVIRIA SAMPER SOFIA DEL CARMEN 2014 10,000,000
00826693 GAVIRIA SAMPER SOFIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
00666157 GAZZARI 2014 2,500,000
00666157 GAZZARI 2015 2,500,000
00754840 GAZZIZI 2015 500,000
02381811 GB ASESORES 2015 8,000,000
02384017 GB GLASS SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01831349 GB&C ELECTROMECANICA DE COLOMBIA S.A.S 2015 815,401,320
02527889 GBL INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02259442 GBS GLOBAL SERVICES SAS 2015 63,647,000
01329051 GC RECUBRIMIENTOS 2015 500,000
01857383 GC VENTURES SAS 2015 130,139,000
01594293 GCA CONSTRUCTORES SAS 2015 63,993,856
02529474 GCE KNOWLEDGE PROCESS OUTSOURCING SAS 2015 10,000,000
01854460 GCRP LTDA GRUPO DE COMUNICACIONES
RAFAEL POVEDA LTDA
2015 49,838,910
01881027 GD ARQUITECTOS LTDA 2014 1,000,000
01881027 GD ARQUITECTOS LTDA 2015 1,000,000
01166976 GD ROPAT S A 2015 13,220,975,364
02427380 GD-ON SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES
S A S
2015 1,200,000
02410061 GDM EQUIPOS S A S 2015 263,540,443
01922050 GDO GROUP SAS 2015 70,000,000
01773339 GDSA  S A S 2015 54,573,318
02182345 GE BBO´S 2015 500,000
02324193 GE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,519,590,017
02318499 GE&CON S.A.S. 2015 15,000,000
02525449 GEA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 100,000,000
02264716 GEA HERBAL S A S 2015 521,241,122
02061137 GEAR ELECTRIC SAS 2015 321,904,281
02434307 GEASCOL S.A.S 2015 12,348,350
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02268823 GEBA ART GALLERY 2015 3,000,000
01476529 GECKO DESIGN S.A.S 2015 130,000,000
02235338 GECOM INGENIERIA S A S 2014 5,000,000
02235338 GECOM INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
02442272 GED COMERCIAL VALTPLASTIC SAS 2015 346,288,847
02299933 GEDSAIRE SAS 2015 52,654,206
01667649 GEEK BUNKER SOLUTIONS S.A.S. 2015 147,207,441
02205995 GEEX INTERNATIONAL SAS 2015 100,000,000
02432410 GEGAR SOLUCIONES SAS 2015 6,084,670
02086635 GEHEMA ENERGY AND PUMPING SAS 2015 16,727,131,932
01582262 GEINCI S A S 2015 732,557,925
02523863 GEINPHOR S A S 2015 20,000,000
00233695 GELATINAS BUMBI 2015 1,000,000
02036547 GELATO MIO SAS 2015 556,859,262
02450800 GELIPOT S A S 2015 10,000,000
02413135 GELOOF SAS 2015 44,507,208
01855427 GELVES JIMENEZ GERSON 2015 1,000,000
01952189 GELVEZ GUERRERO JAIME EDMAR 2015 33,682,261
02195872 GELVEZ SERRANO ERIKA PAOLA 2015 10,000,000
02230392 GEMARNA S A S 2015 11,449,455,004
02238527 GEMAS YERAL 2015 2,500,000
02510278 GEMMOUNTAIN CAPITAL S A S 2015 60,490,800
01816065 GEN - LI SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y
CONTROL LTDA
2014 500,000
01816065 GEN - LI SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y
CONTROL LTDA
2015 500,000
01183238 GEN CONTROL LTDA 2015 950,000
02019665 GEN INVERSIONES S A S 2015 16,487,390,985
00007269 GEN MIL S A 2015 21,106,961,431
02466384 GEN SERVICES SAS 2015 188,795,397
01401046 GENALTRA LTDA 2015 25,255,812
01678712 GENBIOTEC GENETICA Y BIOTECNOLOGIA
ANIMAL S A S
2015 431,751,327
02227258 GENERACION 44 SAS 2015 130,000,000
02167163 GENERACION JP S A S 2015 481,148,000
01209765 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV
S A S
2015 1,456,801,131
02133647 GENERAL AUTO PARTS S A S 2015 35,000,000
00616275 GENERAL DE BIENES Y SUMINISTROS
ESSENCE
2015 3,500,000
00046437 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA 2015 110,668,675,000
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00005924 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A
GECOLSA
2015 635,737,395,000
01169593 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A
GECOLSA
2015 37,664,279,000
02132738 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA
GECOLSA
2013 69,791,137,000
02132738 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA
GECOLSA
2014 72,583,140,000
02132738 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA
GECOLSA
2015 2,431,568,000
01435760 GENERAL ELECTRICA 2015 3,000,000
02104242 GENERAL HYDRAULICS SAS 2015 25,679,352
02528662 GENERAL JOBS ZF S.A.S. 2015 267,538,520
02507948 GENERAL SERVICE P.M. S.A.S 2015 10,000,000
01657044 GENERAL SOCIEDAD S A 2015 1,402,897,610
01569453 GENERAL SPORT II 2015 1,000,000
01799713 GENERAL TRAVEL SERVICES GROUP LTDA 2015 64,100,879
02306717 GENERAL TRAVEL SERVICES GROUP LTDA 2015 2,000,000
01948641 GENERAMOS EDICIONES S.A.S. 2015 22,477,000
01902868 GENERAR VALOR SAS 2015 60,588,569
02315361 GENERGY COLOMBIA S A S 2015 408,478,055
02305694 GENEROX MEDICAL IPS SAS 2015 10,000,000
01896795 GENEROX MEDICAL S A S 2015 3,017,623,732
02386542 GENES DIFFUSION TROPICAL S A S 2015 59,683,000
01830919 GENESIS MISTICA 2015 5,000,000
02369791 GENESIS SACERDOTAL LIBRERIA RELIGIOSA 2015 3,000,000
02363347 GENETICA TRICOLOR SAS 2015 5,250,000
02117215 GENETICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO SAS 2015 95,608,000
02262124 GENEVA COLOMBIA 2015 30,000,000
02328842 GENIUS ENGINEERING SERVICES S A S 2015 9,973,176
02287500 GENOVA FARMA HEALTH CARE 2015 29,569,919
02183380 GENOVA FARMA HEALTH CARE S A S 2015 328,554,658
02281458 GENSER POWER SAS ESP 2015 25,093,631,029
01833907 GENTE DE EVENTOS S.A.S 2015 300,727,016
02251944 GENTE DE EVENTOS S.A.S 2015 1
02279257 GENTE MOTOS CENTRO 2015 20,200,000
02279258 GENTE MOTOS NIZA 2015 20,200,000
02262275 GENTE MOTOS S.A.S 2015 506,400,000
01303135 GENTY ZAPATA SAS 2015 20,000,000
01626224 GEO BUSINESS LTDA 2015 16,388,533




02156607 GEO RENTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 311,611,418
02391383 GEO S GROUP SAS 2015 2,000,000
02298500 GEOARK CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02277453 GEOBIS INTERNATIONAL GEOGRAPHIC
BUSINESS INTELIGENCE SOLUTIONS S.A.S
2015 403,534,000
00911098 GEOBIS INTERNATIONAL GEOGRAPHIC
BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS
2015 403,534,000
02025317 GEOCAPITAL S A 2015 3,000,000
02346285 GEOEARTH 2015 1,000,000
02528751 GEOESTRATEGIAS. SERVICIOS & ASESORIAS
S A S
2015 10,000,000
00018259 GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC 2015 125,217,573
00696769 GEOKRISTALL MINERALES 2014 5,000,000
00696769 GEOKRISTALL MINERALES 2015 5,000,000
02439482 GEOLOGIA PETROLERA Y MINERA SAS 2015 10,000,000
01712161 GEOM INVERSIONES S EN C 2015 6,637,675,536
02200314 GEOMAP S A S 2015 15,000,000
02464530 GEOMAPPING SAS 2015 1,000,000
01903813 GEOMARES SAS 2015 876,012,972
00933152 GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S
2015 44,402,439
02457787 GEOMETRIKLINE S.A.S. 2015 2,000,000
02087763 GEOMETRIX SAS 2015 134,000,000
02044378 GEOMETRY GLOBAL 2015 19,696,492,392
01175187 GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S. 2015 19,696,492,392
00644105 GEOMINAS PIÑEROS S. EN C.S. 2015 1,200,000
01229737 GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF
COLOMBIA
2015 86,686,946,000
00989605 GEORESOURCES EXPLORATION PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GEOREXP S A S
2015 4,391,861,762
00984678 GEORGE WASHINGTON SCHOOL LTDA 2015 1,717,340,000
02160544 GEORGE´S FOOD 2015 1,000,000
00610129 GEORGES BAR B QUE 2015 25,000,000
01605543 GEOS TRADER S A 2015 8,377,112,995
01589253 GEOSINTEC COLOMBIA S A 2015 6,227,217,128
01142105 GEOSISTEMAS LTDA 2015 1
00304445 GEOSISTEMAS S A S 2015 1,120,604,750
02272129 GEOSYNERGY COLOMBIA 2015 403,889,070
01116722 GEOTECNIA AMBIENTAL Y TOPOGRAFIA LTDA 2015 570,934,200
02034114 GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES SAS 2015 1,855,009,134
01800939 GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. 2015 447,191,562
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02495628 GEOTECNICA COLOMBIA SAS 2015 638,812,730
02325487 GER COLOMBIA ILUMINACION S A S 2015 24,278,000
01564307 GER RECREACION LIMITADA 2015 2,400,000
02451689 GER TECHNOLOGY S.A.S 2015 30,000,000
02181115 GER- PLAST 2015 5,000,000
01941241 GERACOL SAS 2014 3,010,000
01941241 GERACOL SAS 2015 1,508,000
01818623 GERALD INVERSIONES Y CIA S EN C 2014 10,000,000
01818623 GERALD INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 50,000,000
00368165 GERARD SPORT 2015 1,288,000
00103737 GERARDO ARDILA 2015 45,500,000
01004352 GERARDO ARDILA SUCURSAL N 1 2015 72,800,000
00103736 GERARDO ARDILA Y CIA LTDA 2015 193,092,000
02166641 GERARDO FRESNEDA S A S 2015 494,515,390
02316319 GERARDO JIMENEZ U. SAS 2015 495,607,000
00929311 GERARDO NEUTA PELUQUERIA 2015 11,000,000
01470468 GERDROGAS 2015 1,000,000
02277439 GERENA  FABIOLA 2015 10,400,000
00576709 GERENA GUERRERO ANDRES 2015 5,280,000
01578330 GERENA NEME CARLOS ALBERTO 2015 1,160,000
02415246 GERENA PINZON ANA JUDITH 2015 1,200,000
00630377 GERENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS LTDA 2015 986,852,256
01719675 GERENCIA CONSTRUCCION ARQUITECTURA S A 2015 2,912,911,170
02108901 GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA
ELECTRICA SAS
2015 10,000,000
02103421 GERENCIA E INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS
2014 77,847,301
02103421 GERENCIA E INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS
2015 71,358,310
01859400 GERENCIA FINANZAS Y ESTRATEGIA & CIA S
C A
2015 245,498,643
02210797 GERENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES GEICOC SAS
2015 111,732,000
01561111 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y
CIA S EN C
2015 14,411,415,156
02172497 GERENCIA INTERAL Y SOCIAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S.A.S.
2015 25,669,685
02088277 GERENCIA LEGAL INTEGRAL COLOMBIA SAS 2015 78,732,606
02420566 GERENCIA OPORTUNA BPO SAS 2015 10,000,000
02170254 GERENCIANDO49 SAS 2015 1,564,088,867
02307061 GERENZA S.A.S 2015 2,350,000
00660625 GERHARD FORSTER & CO LTDA 2015 42,643,821
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02406248 GERIACARE S A S 2015 38,688,396
02485018 GERLO TECNOLOGY 2015 1,200,000
02482220 GERMAN ARAMBULO S A S 2015 10,000,000
01152465 GERMAN AVENDAÑO ESTILISTAS S E U 2015 119,003,281
00531261 GERMAN VARGAS CUESTA 2015 19,369,114
02270895 GERMAN YAIR GARCIA GONZALEZ SAS 2015 123,366,583
00771762 GERMANOV  VALERIO 2015 67,000,000
01969021 GERVIAUTOS 2015 49,971,000
02082759 GES CONSTRUCCIONES S A S 2015 39,215,000
02257972 GESAR ASESORES S.A.S. 2015 17,381,931
02273770 GESATH OUTSOURCING SAS 2015 29,879,998
01467857 GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS 2015 1,782,628,676
02514519 GESCEL S A S 2015 500,000
02277221 GESEL S.A.S. 2015 1,000,000
01828173 GESGLOM 2015 3,800,000
02080654 GESINP SAS 2015 304,652,338
01462067 GESTAR INNOVACION S.A.S. 2015 210,873,364
01731314 GESTAR PHARMA S A S 2015 11,264,497,178
01170960 GESTAR Y PROMOVER LIMITADA 2015 95,690,111
02049604 GESTARCH S.A.S 2015 35,000,000
02359032 GESTION & ADMINISTRACION SAS 2015 690,000,000
02347020 GESTION 3D PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES
S A S
2015 546,005,712
01921342 GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS 2015 8,200,000
01909764 GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO
EMPRESARIAL SOSTENIBLE S.A.S
2015 20,000,000
02438531 GESTION COMERCIAL COAL SAS 2015 2,000,000
02529345 GESTION CONSULTIVA S A S 2015 1,000,000
01865997 GESTION CONTABLE LABORAL Y FINANCIERA
LTDA.
2015 5,926,717
02066050 GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A S 2015 330,396,293
01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2010 2,265,000
01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2011 2,265,000
01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2012 2,265,000
01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2013 2,265,000
01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2014 2,265,000
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01735302 GESTION DE EVENTOS LOGISTICA DE
PERSONAL Y PROTOCOLO LTDA
2015 2,265,000
02144667 GESTION DE PROYECTOS ARQUITECTURA
INTEGRAL S A S
2015 100,000,000
02456484 GESTION DE PROYECTOS GPRO S A S 2015 60,000,000
02460158 GESTION DE SERVICIOS GESIVAR SAS 2015 20,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2008 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2009 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2010 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2011 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2012 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2013 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2014 3,000,000
01685579 GESTION DEL CONOCIMIENTO S A 2015 3,000,000
02520946 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ENTORNOS
TECNOLOGICOS SAS
2015 9,000,000
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2013 1,000,000
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
00813756 GESTION EDUCATIVA E U 2015 95,816,000
01768521 GESTION EDUCATIVA EMPRESARIAL SAS 2015 181,377,183
02384662 GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A
S
2015 186,402,000
02528676 GESTION EMPRESARIAL NUEVO MILENIO SAS 2015 12,000,000
01555312 GESTION EMPRESARIAL RESPONSABLE SAS 2015 451,445,946
02513565 GESTION EN ARQUITECTURA SAS 2015 22,000,000
02404569 GESTION EN RECURSOS EMPRESARIALES SAS 2015 2,000,000
02108774 GESTION EN SERVICIOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL G. S. P. H SAS
2015 498,871,740
02247463 GESTION ESTRATEGICA DE INVERSIONES
LIMITADA
2015 23,847,961
02511589 GESTION FINANCIERA & SEGUROS 2015 1,232,000
01969546 GESTION GLOBAL COLOMBIA S A S 2015 17,895,000
01868505 GESTION HUMANA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,200,000
01971884 GESTION INGENIERIA DE COLOMBIA S A S 2015 115,274,894
02408567 GESTION INMOBILIARIA EVA S A S 2015 44,956,902
02430105 GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S 2015 38,000,000
01781426 GESTION INTEGRAL DE ARCHIVOS LTDA 2015 107,303,000
01739362 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS G&PRO
SAS
2015 194,547,798
01142658 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA 2015 10
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02017513 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS PROCESOS
Y ACTIVOS S A S
2015 262,425,592
00997816 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. 2015 8,728,459,005
01661306 GESTION INTEGRAL DE SOLUCIONES LTDA 2015 9,451,999
02089886 GESTION INTEGRAL EMPRESARIAL Y HSEQ
SAS
2015 142,485,507
02225421 GESTION INTEGRAL EN POLIGRAFIA S A S 2015 62,136,699
02002191 GESTION LGD SAS 2015 7,538,746,890
02019847 GESTION LOGISTICA ADUANERA SAS - GLOAD 2015 990,425,739
01400903 GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA 2015 654,336,294
02166249 GESTION POR RESULTADOS GPR  SAS 2015 5,000,000
02124784 GESTION RESPONSABLE CONSULTORIA Y
PROYECTOS SAS
2015 184,214,276
02096130 GESTION Y ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS
S.A.S.
2015 16,020,000
02042371 GESTION Y ASESORIA PROFESIONAL
ESPECIALIZADA S A S
2015 5,000,000
00709904 GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA 2015 7,560,257,323
01812450 GESTION Y CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA
2015 79,191,745
02505963 GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL SAS 2015 44,793,891
01923044 GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO
SAS
2015 494,542,661
S0027111 GESTION Y DESARROLLO HUMANO ACTIVO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGLA
C.T.A. GEDESARROLLO
2015 1,000,000
02140375 GESTION Y DESARROLLO HUMANO EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES S A S
2015 300,698,208
02001568 GESTION Y GERENCIA TECNOLOGICA S.A.S. 2015 10,140,631
02356064 GESTION Y LOGISTICA SAS 2015 50,000,000
02291171 GESTION Y SOLUCION DE COLOMBIA S A S 2015 15,026,782
02284197 GESTION Y SOLUCION INFORMATICA SAS 2015 15,000,000
02250006 GESTION, DESARROLLO Y SOCIEDAD SAS 2015 74,912,713
02165158 GESTIONAMOS CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2014 4,000,000
02165158 GESTIONAMOS CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2015 4,000,000
02125167 GESTIONAMOS EN CLUBES Y HOTELES S. A.
S
2015 73,989,769
01125780 GESTIONAR ASESORES SAS 2015 24,250,843
S0006896 GESTIONAR VIVIENDA CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA VIVIENDA
2015 1,595,478,719




01966078 GESTIONES EMPRESARIALES GRUPO SION
LTDA
2015 18,782,303
01145010 GESTIONES FINANCIERAS S A 2015 6,469,533,945
00574930 GESTIONES FINANCIERAS S.A. 2015 6,469,533,945
01439363 GESTIONES INMOBILIARIAS A & B S A S 2015 2,328,774,259
02470252 GESTIONET COLOMBIA S A S 2015 54,503,526
01421120 GESTIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIÉN COMO
GECOMIN S A S
2015 14,715,375
01965978 GESTORA HANNAFORD GARCES S A S 2015 4,068,800
00485953 GESTORA INMOBILIARIA GESA S.A. 2015 1,296,375,106
02194687 GESTORES TURISTICOS Y HOTELEROS SAS 2014 8,783,875
02194687 GESTORES TURISTICOS Y HOTELEROS SAS 2015 11,791,603
02423070 GET FIT SAS 2015 20,000,000
00241286 GETEL SAS 2015 1,955,326,416
01893801 GETTY IMAGES LATIN AMERICA COLOMBIA S
A S
2015 1,205,936,258
02124336 GEVAL SAS 2015 1,000,000
02131121 GEXID SAS 2015 200,561,093
02268795 GEYCA ODONTOLOGIA 2015 1,133,000
02341833 GG ANDES 2015 20,000,000
02341836 GG CALLE 67 2015 20,000,000
02341827 GG POLI 2015 20,000,000
02341814 GG SALITRE 2015 20,000,000
02341820 GG SAN MARTIN 2015 20,000,000
02437322 GGR SEGUROS LTDA 2015 5,000,000
01953992 GHER REPRESENTACIONES S A S
ALFAPELETERIA
2015 600,187,000
02296787 GHI GIRALDO HERMANOS INTERNATIONAL SAS 2015 960,961,771
00531101 GHK COMPANY COLOMBIA 2012 100,000
00531101 GHK COMPANY COLOMBIA 2013 100,000
00531101 GHK COMPANY COLOMBIA 2014 100,000
00531101 GHK COMPANY COLOMBIA 2015 1,030,000
01375868 GHL COMFORT HOTEL LOS HEROES 2015 819,706,617
02468812 GHMF SAS 2015 1,500,000
02139084 GHPG 2015 10,000,000
02332801 GI GEOINVESTIGACIONES S A S 2015 4,895,438
02519586 GIBSON INVESTMENT S A S 2015 1,000,000
02043063 GICRIS S A S 2015 3,963,973,943
02449718 GIDA SAS 2015 50,500,000
01991986 GIEDELMANN CHACON GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
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02326645 GIESECKE Y DEVRIENT SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,332,809,836
01990759 GIFT SHOP 2015 100,000
02326061 GIFT SHOP ARTESANIAS 2015 10,000,000
01588410 GIFT TIME 2015 1,250,000
02253141 GIGA COLOMBIA SAS 2015 3,016,307,218
01815583 GIGA DIGITAL LTDA. 2015 292,193,000
02102043 GIGA PROYECTOS S.A.S 2014 25,000,000
02102043 GIGA PROYECTOS S.A.S 2015 28,000,000
02378183 GIGRAPHICS SAS 2015 27,306,332
02248698 GIL ARANDA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02248700 GIL ARANDA Y COMPAÑIA 2015 100,000
02226452 GIL ARIZA LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
00891677 GIL AROS JOSE RODOLFO 2015 800,000
00868754 GIL AROS YAMILA 2014 30,000,000
00868754 GIL AROS YAMILA 2015 30,000,000
01758809 GIL AVILA ELVIRA 2015 923,000
02475636 GIL BARRETO ISABEL 2015 500,000
01634061 GIL BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2012 1,000,000
01634061 GIL BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
01634061 GIL BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01634061 GIL BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01355724 GIL CABEZA FRANCISCO 2014 700,000
02356907 GIL CAMACHO OLGA LUCIA 2015 1,700,000
02292335 GIL CASTIBLANCO GIOVANNA ANDREA 2015 900,000
02138614 GIL CHAUTA MISAEL BENITO 2015 1,100,000
02109259 GIL CHAVEZ NELSON ENRIQUE 2013 1,200,000
02109259 GIL CHAVEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
02109259 GIL CHAVEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
01176691 GIL CRISTANCHO MARIO 2015 2,400,000
01242167 GIL DE GALEANO DORA CECILIA 2015 7,000,000
00499577 GIL DE SANCHEZ MARIA EUGENIA 2015 165,360,000
01382708 GIL DUARTE ALVARO 2015 2,000,000
02347963 GIL FLOREZ JESUS ALONSO 2015 1,000,000
01839926 GIL GALLO LISIMACO 2015 1,280,000
02075144 GIL GARCIA JUAN DE JESUS 2015 5,700,000
01646096 GIL GIL ALBA MIREYA 2015 1,100,000
02493099 GIL GIL HECTOR MANUEL 2015 1,200,000
02130843 GIL GIL PEDRO ANTONIO 2014 1
02130843 GIL GIL PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02413633 GIL GOMEZ YULIETH CAROLINA 2015 1,000,000
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00691482 GIL INFANTE BLANCA LIGIA 2015 2,000,000
02430727 GIL JIMENEZ MARILUZ 2015 1,000,000
01580993 GIL LA ROTTA MARIA MARTHA 2015 1,000,000
01904155 GIL LUNA ARNULFO 2015 2,750,000
00999800 GIL LUZ HELENA 2015 291,188,098
02167564 GIL OROZCO BERNARDO ELIAS 2014 1,150,000
02167564 GIL OROZCO BERNARDO ELIAS 2015 1,150,000
02055766 GIL ORTIZ JOHN ALEXANDER 2014 269,589,242
02055766 GIL ORTIZ JOHN ALEXANDER 2015 222,556,093
02352233 GIL PAEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02512989 GIL PUENTES ALEJANDRA DEL PILAR 2015 1,414,770
02412478 GIL REYES JOSE OSWALDO 2015 1,200,000
02452029 GIL ROJAS DANIEL 2015 500,000
01179405 GIL ROMERO ARGEMIRO 2015 1,200,000
01896922 GIL ROMERO CARLOS GUSTAVO 2015 700,000
01524775 GIL ROMERO GILMA 2015 1,230,000
02298518 GIL RONCANCIO DORIS 2015 7,000,000
01424225 GIL RUIZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
01196145 GIL SUAREZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02489624 GIL TAMAYO ERMILSON 2015 1,200,000
00848670 GIL TAMAYO FERDINAL ANCIZAR 2014 1,100,000
00848670 GIL TAMAYO FERDINAL ANCIZAR 2015 1,100,000
01239358 GIL TODO REPUESTOS 2015 6,000,000
01239357 GIL TORRES EFRAIN ORLANDO 2015 6,000,000
02523553 GIL TORRES NORIEL 2015 1,000,000
02362656 GIL VARELA JONATHAN LEONARDO 2014 3,000,000
02362656 GIL VARELA JONATHAN LEONARDO 2015 3,000,000
02070015 GIL ZAPATA ARISTOBULO 2015 1,300,000
01766918 GILABERT DIAZ GRANADOS MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02063700 GILBERAUTOS INGENIERIA AUTOMOTRIZ E
INDUSTRIAL SAS
2015 41,926,270
02409031 GILBERTBICIS 2015 1,200,000
02408597 GILBERTO GOMEZ PEDRAZA S A S 2015 305,813,716
00214475 GILBERTO PENA Y CIA SEGUROS DE SALUD
GEPSSALUD LTDA
2015 81,923,000
01615117 GILMAR MA CC AGNAN ESTUDIOS
FOTOGRAFICOS
2012 1,000,000
01615117 GILMAR MA CC AGNAN ESTUDIOS
FOTOGRAFICOS
2013 1,000,000




01615117 GILMAR MA CC AGNAN ESTUDIOS
FOTOGRAFICOS
2015 1,000,000
02030251 GILMAR S.A.S 2015 35,526,330
02355343 GILMARPEZ SERVICIOS SAS 2015 555,054,647
00074242 GILPA 2015 84,592,398,000
00018760 GILPA IMPRESORES S A 2015 84,592,398,000
01364747 GIMAFE E U 2015 264,779,000
01678556 GIMAFE SANCHEZ SOCIEDAD EN COMANDITA 2015 2,475,398,000
00876073 GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA 2015 7,000,000
01117651 GIMNASIO CAMELOT 2015 1,650,000
02486633 GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 2015 10,919,579
02036177 GIMNASIO CAMPESTRE EDUCACION DINAMICA
SAS
2015 52,292,042
01682279 GIMNASIO CAMPESTRE SANTA RITA DE CASIA
LTDA
2015 42,679,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2011 500,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2012 500,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2013 500,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2014 500,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2015 500,000
02484059 GIMNASIO CREATIVO DEL PADRE PIO 2015 1,000,000
02289925 GIMNASIO CRISTIANO ADONAI S A S 2015 815,325,570
01803994 GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO 2015 1,650,000
00473150 GIMNASIO DE EDUCACION ESPECIAL
FEDERICO FROEBEL LTDA
2014 267,936,000
00473150 GIMNASIO DE EDUCACION ESPECIAL
FEDERICO FROEBEL LTDA
2015 265,432,000
01475134 GIMNASIO DE EDUCACION MEDIA ACADEMICA
Y TECNICA FRANCISCANO DE SUBA  LTDA
2015 67,819,340
01681502 GIMNASIO FELIX LIMITADA 2015 80,000,000
01681553 GIMNASIO FELIX LTDA 2015 50,000,000
01652387 GIMNASIO GRANDES MARAVILLAS 2015 3,178,581
02136765 GIMNASIO GRANDES MARAVILLAS SEDE B 2015 3,884,932
01462905 GIMNASIO INFANITL LOS NIÑOS DEL MAÑANA 2015 5,000,000
02218835 GIMNASIO INFANTIL CRECIENDO Y
APRENDIENDO GICA S A S
2015 189,180,322
01388368 GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS 2015 5,000,000
01904419 GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS 2015 5,000,000
01981905 GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS 2015 5,000,000
01982112 GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS 2015 5,000,000




02286851 GIMNASIO INFANTIL MERLIN 2015 1,900,000
01558748 GIMNASIO INFANTIL NUEVO HORIZONTE 2015 6,000,000
00568534 GIMNASIO INFANTIL SAN CAMILO 2015 5,000,000
00945012 GIMNASIO INFANTIL SAN LUIS REY 2015 1,500,000
01284084 GIMNASIO LA ARBOLEDA 2015 10,000
01132957 GIMNASIO LATINOAMERICANO 2015 500,000
01666142 GIMNASIO LOS ANGELES DE FONTIBON 2015 10,000,000
00700656 GIMNASIO LOS ARRAYANES 2015 10,000,000
00367403 GIMNASIO MAKARENKO LTDA 2015 15,686,000
01373735 GIMNASIO MI BELLA INFANCIA LTDA 2015 28,500,000
01373686 GIMNASIO MI BELLA INFANCIA S.A.S 2015 28,500,000
01002829 GIMNASIO MODERNO EL BOSQUE 2015 114,951,101
01868059 GIMNASIO MODERNO JOHANN AMOS COMENIUS 2015 1,000,000
02186927 GIMNASIO MODERNO MIS PEQUEÑOS TESOROS 2015 2,000,000
02486821 GIMNASIO MODERNO MONTESSORI SAS 2015 1,000,000
00068608 GIMNASIO MONTESSORI DE NORMANDIA LTDA 2015 199,198,174
02258235 GIMNASIO MUSCLE FACTORY E D 2015 9,500,000
01493677 GIMNASIO NUEVA COLOMBIA DE SUBA
LIMITADA
2015 5,000,000
01493699 GIMNASIO NUEVA COLOMBIA DE SUBA LTDA 2015 5,000,000
01412863 GIMNASIO NUEVO MODELIA 2015 5,000,000
02019840 GIMNASIO PEDAGOGICO LOS ANDES DE LA
CALERA
2015 1,000,000
02165286 GIMNASIO PENSADORES CREATIVOS 2015 15,000,000
00689874 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO GENESIS 2014 4,068,900
00689874 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO GENESIS 2015 4,068,900
02150818 GIMNASIO ROMANO MIXTO 2015 1,000,000
02507449 GIMNASIO SANTA MARTA TENJO SAS 2015 5,000,000
01078236 GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES 2015 1,480,951,583
01801175 GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES S A S 2015 1,480,951,583
02462677 GIMNASIO WISE BABIES 2015 1,232,000
01262628 GINECO OBSTETRAS HOSPITAL DE SAN JOSE
SOCIEDAD LIMITADA
2015 1,559,347,440
02388154 GINNIS SHOES 2015 2,000,000
02231657 GINTERCOMUNICACIONES SAS 2015 50,000,000
01098219 GIOMAR SPORT 2015 3,675,900
01521113 GIOS W J 2015 1,000,000
02312531 GIOTTO PELUQUERIA 2015 3,000,000
01534891 GIOVAPLAST LTDA 2015 84,345,000
02387811 GIPSY FLOWERS SAS 2015 50,000,000
02415105 GIRAL2 ACCESORIOS 2015 1
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02011081 GIRALDO ARBELAEZ MARTHA CECILIA 2015 900,000
01917088 GIRALDO ARCILA JHON DAVID 2014 5,000,000
01917088 GIRALDO ARCILA JHON DAVID 2015 5,000,000
02433697 GIRALDO ATEHORTUA ANGELA MARDORY 2015 700,000
02384508 GIRALDO BONILLA FRANKISTEY 2015 1,000,000
00558251 GIRALDO BOTERO JUAN MANUEL 2015 15,000,000
01061104 GIRALDO CARRILLO MARIA CAROLINA 2015 4,000,000
02445820 GIRALDO CASTAÑEDA JULIAN CAMILO 2015 89,500,000
01112254 GIRALDO CASTAÑO MARTA LUCIA 2015 62,100,000
00617980 GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO 2015 2,000,000
01801915 GIRALDO DUQUE JUAN CARLOS 2015 3,500,000
02056760 GIRALDO DUQUE WIDSON ENRIQUE 2015 20,000,000
01017776 GIRALDO DURAN FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
02113623 GIRALDO ESCOBAR PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02423935 GIRALDO ESPINOSA DANIEL 2015 10,000,000
01231739 GIRALDO FORERO LUDIVIA DEL PILAR 2015 2,500,000
01439000 GIRALDO GALLARDO GERMAN GUSTAVO 2015 1,250,000
01883850 GIRALDO GALLO DIEGO ALEXANDER 2014 36,000,000
01883850 GIRALDO GALLO DIEGO ALEXANDER 2015 37,000,000
00727064 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2015 8,000,000
01179591 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2015 8,000,000
00969434 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2015 8,000,000
00355218 GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO 2015 6,000,000
02243714 GIRALDO GARCIA DIANA MARCELA 2015 1,250,000
02114830 GIRALDO GARCIA DIANA PATRICIA 2013 5,000,000
02114830 GIRALDO GARCIA DIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02114830 GIRALDO GARCIA DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
01654083 GIRALDO GARCIA EDGAR RAMON 2015 561,100,000
02366028 GIRALDO GARZON MARGARITA 2015 1,280,000
01385367 GIRALDO GAVIRIA YOLANDA 2015 1,288,000
01977840 GIRALDO GIRALDO CENAIDA 2011 1,000,000
01977840 GIRALDO GIRALDO CENAIDA 2012 1,000,000
01977840 GIRALDO GIRALDO CENAIDA 2013 1,000,000
01977840 GIRALDO GIRALDO CENAIDA 2014 1,000,000
01977840 GIRALDO GIRALDO CENAIDA 2015 1,000,000
01013724 GIRALDO GIRALDO CESAR AUGUSTO 2015 5,700,000
02477750 GIRALDO GIRALDO DINNEY LILIANA 2015 1,000,000
01273979 GIRALDO GIRALDO HORACIO DE JESUS 2014 100,000
01273979 GIRALDO GIRALDO HORACIO DE JESUS 2015 1,200,000
02097985 GIRALDO GIRALDO JOSE DUVAN 2015 1,000,000
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01871472 GIRALDO GIRALDO LEONARDO 2015 1,232,000
00926110 GIRALDO GIRALDO LUIS EMILIO 2014 100,000
00926110 GIRALDO GIRALDO LUIS EMILIO 2015 1,200,000
00897084 GIRALDO GIRALDO MARIA JUDITH 2015 1,280,000
01064846 GIRALDO GOMEZ BEATRIZ ADRIANA 2015 98,485,000
02007229 GIRALDO GOMEZ CAMILO ANDRES 2014 619,378,974
02007229 GIRALDO GOMEZ CAMILO ANDRES 2015 544,895,000
02152362 GIRALDO GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01482580 GIRALDO GOMEZ JAIME ANDRES 2015 18,185,000
01262133 GIRALDO GOMEZ JESUS EFREN 2015 320,860,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2009 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2010 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2011 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2012 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2013 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2014 5,000,000
00830080 GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN 2015 5,000,000
00884772 GIRALDO GOMEZ MARIA PIEDAD 2015 6,750,000
01994046 GIRALDO GOMEZ PEDRO LUIS 2015 8,000,000
02440621 GIRALDO GONZALEZ GERMAN EDUARDO 2015 1,000,000
01924864 GIRALDO GONZALEZ MYRIAM ASTRID 2015 1,000,000
02035861 GIRALDO GUZMAN MARTA INES 2015 1,000,000
02492381 GIRALDO HERNANDEZ YOLANDA 2015 50,000
00265216 GIRALDO HERRERA SAUL 2015 12,847,000
01569341 GIRALDO HERRERA WILMAR ANDRES 2014 1,000,000
01569341 GIRALDO HERRERA WILMAR ANDRES 2015 45,000,000
02320172 GIRALDO HOYOS EVA 2015 1,000,000
00865617 GIRALDO HOYOS JESUS MARIA 2015 5,000,000
01801483 GIRALDO JIMENEZ & CIA S C A 2015 5,938,882,000
02208249 GIRALDO LIEVANO DAVID RICARDO 2013 500,000
02208249 GIRALDO LIEVANO DAVID RICARDO 2014 550,000
02208249 GIRALDO LIEVANO DAVID RICARDO 2015 600,000
01608503 GIRALDO LOPEZ DIEGO DE JESUS 2015 147,923,145
02512085 GIRALDO LOPEZ YENNY FARLADIS 2015 500,000
01808864 GIRALDO LOZANO MAGOLA 2015 3,300,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2003 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2004 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2005 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2006 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2007 1,000,000
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01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2008 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2009 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2010 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2011 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2012 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2013 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2014 1,000,000
01188858 GIRALDO MARIN WILSON ARLEY 2015 1,000,000
02415102 GIRALDO MARTINEZ JUAN SEBASTIAN 2015 28,284,500
02355237 GIRALDO MENDOZA SANDRA YANETH 2015 1,000,000
01887514 GIRALDO MONTOYA NICANOR 2015 1,000,000
00912059 GIRALDO NARANJO WILLIAM DE JESUS 2015 3,500,000
00788643 GIRALDO OROZCO NICANOR 2015 4,000,000
00499523 GIRALDO OSPINA ANGELA MARIA 2015 722,243,969
02224404 GIRALDO OSPINA BLANCA RUBY 2015 4,000,000
01015930 GIRALDO OSPINA HERNANDO 2015 4,544,000
02175032 GIRALDO PALACIO RIGOBERTO 2015 700,000
02513207 GIRALDO PELAEZ ALVARO 2015 100,000
02169316 GIRALDO PEREZ DIANA ABIGAIL 2015 1,000,000
01990644 GIRALDO PEREZ VANESSA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01885313 GIRALDO RAMIREZ FRANCENED 2015 1,800,000
01437787 GIRALDO RINTA CLAUDIA MARCELA 2015 10,721,000
02478626 GIRALDO SALAZAR DEILY ANDREA 2015 21,125,000
02447848 GIRALDO SALAZAR EDUARDO 2015 2,000,000
02463523 GIRALDO SALAZAR LADY PATRICIA 2015 5,000,000
02322927 GIRALDO SALAZAR MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02453542 GIRALDO TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01844099 GIRALDO VILLA PAOLA ANDREA 2013 1,133,000
01844099 GIRALDO VILLA PAOLA ANDREA 2014 1,133,000
01844099 GIRALDO VILLA PAOLA ANDREA 2015 1,133,000
02359288 GIRALDO VILLATE MARIA ANDREA 2015 10,000,000
02524886 GIRALDO VIZCAYA MARIA ALEXANDRA 2015 200,000
01643118 GIRALDO ZULUAGA CESAR ALONSO 2015 2,550,000
01499084 GIRALDO ZULUAGA FRANCISCO ALCIDES 2015 350,000,000
00963795 GIRALDO ZULUAGA GLORIA PATRICIA 2015 1,287,000
01153500 GIRALDO ZULUAGA JOSE ANIBAL 2015 6,000,000
00997693 GIRALDO ZULUAGA MARCO AURELIO 2015 45,000,000
00452345 GIRALDO ZULUAGA RAUL NICOLAS 2015 33,500,000
00899739 GIRALDO ZULUAGA UBALDO DE JESUS 2015 16,000,000
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02440643 GIRANDO CONSULTORES EN GESTION DE
SOSTENIBILIDAD S A S
2015 73,388,663
02345784 GIRAVIC SAS 2015 5,500,000
01006393 GIRLS M L O 2015 20,000,000
01657628 GIRON ESGUERRA ASESORES LTDA 2015 56,234,583
02486783 GIRON MEDINA SL&T SAS 2015 36,783,278
02303383 GIRON ONTIVEROS GONZALO ALBERTO 2015 1,255,000
02079344 GIRON POVEDA LUZ JANNETH 2015 5,000,000
02328758 GIROS Y PAGOS EXPRESS 2014 1,000,000
02328758 GIROS Y PAGOS EXPRESS 2015 1,000,000
01823365 GIU TEXTILES 2015 1
02289317 GIUVENTU SPA G Y G 2015 10,305,000
02139064 GIVALGO S A S 2015 250,445,235
02405672 GIVE GROUP S A S 2015 17,061,598
02355226 GIVELCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 12,000,000
02404504 GKM SEGUROS LTDA 2015 19,042,314
02052583 GL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SAS
2014 1,000,000
02052583 GL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SAS
2015 1,000,000
02515353 GL INVERSIONES S.A.S 2015 1,023,883,678
02235191 GLABCO S A S 2015 370,153,125
02099690 GLADAJU.COM 2015 1,000,000
01133022 GLADIADORES GYM 2015 13,000,000
02512099 GLAF MEDICAL HEALTH SAS 2015 30,000,000
02104195 GLAJUD 2015 2,000,000
02418351 GLAM 2015 1,000,000
02175360 GLAM PELUQUERIAS S A S 2015 65,832,000
00225898 GLAMAR Y CIA S.A.S. 2015 5,842,615,442
00036944 GLANTON LTDA 2015 693,384,242
02254837 GLASS CLASS SAS 2015 4,035,917,801
01585230 GLASS FACTORY HECHO A MANO 2015 3,500,000
02519760 GLASS MARKET SAS 2015 1,000,000
00875265 GLASS TOOLS DE COLOMBIA LTDA. 2015 973,206,633
02275750 GLASSEO SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO Y ASEO SAS
2015 41,187,000
02519512 GLASST TECNOLOGIA EN VIDRIOS 2015 10,000,000
01462252 GLASSTO LTDA 2015 32,086,000
02200916 GLASSVE S A S 2015 623,249,108
02471439 GLD INVERSIONES S.A.S 2015 401,000,000
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00684160 GLEIS 2015 97,269,000
01964122 GLEN ALVARADO ALBERTO 2015 1,500,000
00180330 GLENCORE COLOMBIA SAS 2015 3,831,475,235
01025900 GLENDAVISION VISION OCUPACIONQAL 2015 6,500,000
01595561 GLER LIMITADA 2015 264,257,000
01788211 GLER LTDA 2015 5,000,000
02439036 GLINTMYN GROUP SAS 2015 10,000,000
02366821 GLM INGENIERIA S A S 2014 526,257,000
02366821 GLM INGENIERIA S A S 2015 526,501,000
02478278 GLO INDUSTRY S.A.S 2015 227,423,515
02330349 GLOBAEXPERT S A S 2015 200,000,000
01822065 GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S
A S
2015 216,430,281
02178438 GLOBAL AFFAIRS SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2015 69,898,036
02458187 GLOBAL APPAREL COMPANY SAS 2015 35,264,416
01307220 GLOBAL AUTOMATION LTDA 2015 330,247,495
02145703 GLOBAL CARGO SERVICE S A S 2012 5,000,000
02145703 GLOBAL CARGO SERVICE S A S 2013 5,000,000
02145703 GLOBAL CARGO SERVICE S A S 2014 5,000,000
02145703 GLOBAL CARGO SERVICE S A S 2015 5,000,000
02323742 GLOBAL CERAMICA SAS 2015 180,018,000
02323748 GLOBAL CERAMICA SAS 2015 100,000,000
01717597 GLOBAL COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y
MAQUINARIA LTDA
2015 500,000
01733732 GLOBAL COMUNICACIONES 3 GSM LTDA 2015 20,000,000
01968728 GLOBAL CONSTRUCTIONS S A 2015 31,764,076,791
01722558 GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA 2015 1,990,586,161
01298687 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LIMITADA 2015 184,400,602
01298767 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LTDA 2015 500,000
00068192 GLOBAL DE INVERSIONES S C A 2015 8,180,508,000
02040679 GLOBAL DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 660,000,000
02186830 GLOBAL DIGITAL PRINT SAS 2015 15,000,000
02365889 GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGY SAS 2015 52,240,182
01552989 GLOBAL DISPLAYS LIMITADA 2014 554,945,124
01807365 GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 2012 10,000
01807365 GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 2013 10,000
01807365 GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 2014 10,000
01807365 GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 2015 10,000
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01851036 GLOBAL ELECTROMECANICA SERVICIOS
SABANA CENTRO LIMITADA
2015 726,135,318
02268732 GLOBAL ENERGY CORPORATION S A S 2015 761,353,437
02097571 GLOBAL ENGINEERING AND PROCESS
MANAGEMENT S.A.S.
2014 10,000,000
02097571 GLOBAL ENGINEERING AND PROCESS
MANAGEMENT S.A.S.
2015 10,000,000
02507131 GLOBAL EQUIPOS Y MONTAJES SAS 2015 10,171,000
02519371 GLOBAL EXCHANGE 2015 567,249,075
02432082 GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS S A
S
2015 260,051,000
01722844 GLOBAL FORENSIC AUDITING LTDA 2015 661,190,816
02053129 GLOBAL FREEZING JH SAS 2015 41,313,000
01162831 GLOBAL GAMES S A 2015 1,749,949,616
02174455 GLOBAL GROUP DC S A S 2015 136,067,866
02092552 GLOBAL GROUP RINO S A S 2015 14,158,448
02175943 GLOBAL INMOBILIARIA RSA 2015 1,000,000
02306410 GLOBAL INMOBILIARIA RSA SAS 2015 10,000,000
02173201 GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE SAS
GIMED SAS
2015 5,375,975,897
01369919 GLOBAL INVERSIONES C&C SAS 2015 84,212,312
02403515 GLOBAL JURIDICO SAS 2015 2,000,000
02432344 GLOBAL LAC SAS 2015 1,000,000
02223271 GLOBAL LEARNING SOLUTIONS COLOMBIA S A
S
2015 56,566,752
01988741 GLOBAL LIDERES EMPRESARIALES DE
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LIMITADA
2015 1,000,000
00636464 GLOBAL MANFER INDUSTRIAL 2015 163,287,776
02157223 GLOBAL MARKET SOLUTIONS SAS 2015 481,490,024
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2009 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2010 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2011 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2012 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2013 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2014 10,000
01766517 GLOBAL MARKETING SOLUTIONS LTDA 2015 10,000
02442430 GLOBAL MEDIOS SEGURIDAD ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES G M SAS
2015 47,079,000
02278061 GLOBAL MINERAL TRADING S A S 2013 1,000,000
02278061 GLOBAL MINERAL TRADING S A S 2014 1,000,000
02278061 GLOBAL MINERAL TRADING S A S 2015 1,000,000
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2002 1
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01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2003 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2004 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2005 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2006 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2007 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2008 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2009 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2010 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2011 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2012 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2013 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2014 1
01012371 GLOBAL OUTSOURCING LTDA 2015 1
02020270 GLOBAL PAPER AND ART 2014 500,000
02020270 GLOBAL PAPER AND ART 2015 500,000
01172648 GLOBAL PREPAID COMMUNICATIONS E U 2015 18,714,647
01247858 GLOBAL PROJECTION S.A. 2015 658,878,849
02228829 GLOBAL QOWA AL BASHERIA S A S 2015 81,032,376
02049379 GLOBAL RB S A S 2015 667,872,000
00989611 GLOBAL RED BOGOTA LTDA 2015 30,000,000
02328052 GLOBAL RED TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2007 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2008 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2009 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2010 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2011 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2012 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2013 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2014 1,000,000
01528848 GLOBAL REDES V Y R 2015 1,000,000
02214549 GLOBAL REPUESTOS AUTOPARTES SAS 2015 6,605,000
01592294 GLOBAL REPUESTOS DIESEL EU 2015 5,000,000
01477042 GLOBAL REPUESTOS DIESEL S A S 2015 660,615,786
01570680 GLOBAL ROLLER LTDA 2015 653,273,525
02443703 GLOBAL SERVICE & LOGISTICS SAS 2015 425,171,000
02493984 GLOBAL SERVICE & LOGISTICS SAS 2015 425,171,000
02197545 GLOBAL SERVICE DE COLOMBIA S.A.S 2015 93,981,000
01980984 GLOBAL SERVICES A & CA 2011 700,000
01980984 GLOBAL SERVICES A & CA 2012 700,000
01980984 GLOBAL SERVICES A & CA 2013 700,000
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01980984 GLOBAL SERVICES A & CA 2014 700,000
01980984 GLOBAL SERVICES A & CA 2015 700,000
02529393 GLOBAL SERVICES ASESORIAS LEGALES SAS 2015 1,000,000
01923185 GLOBAL SERVICES CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01744607 GLOBAL SEVEN S A 2015 2,080,196,000
01692408 GLOBAL SISTEMS V&P 2014 1,930,000
01692408 GLOBAL SISTEMS V&P 2015 1,930,000
01898798 GLOBAL SOLUTIONS CA SAS 2015 1,000,000
02235751 GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS 2015 15,251,254
00967721 GLOBAL SPORT LTDA 2015 484,276,581
02357676 GLOBAL SUMINISTROS Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 12,425,440
01445112 GLOBAL SUPPORT GROUP S.A. 2015 12,000,000
02394703 GLOBAL SUPPORT GS SAS 2015 295,413,823
02279125 GLOBAL SYSTEM OSMOSIS S A S 2015 146,788,969
01284603 GLOBAL TEXTILES 2015 1,000,000
01284517 GLOBAL TEXTILES LTDA 2015 1,000,000
02109514 GLOBAL TIRES COLOMBIA COM 2015 500,000
02523637 GLOBAL TIRES GROUP S.A.S 2015 80,000,000
01922470 GLOBAL TIRES V 2014 500,000
01922470 GLOBAL TIRES V 2015 500,000
02275518 GLOBAL TITAN 2015 1
00571291 GLOBAL TOURS 2015 16,130,000
00571290 GLOBAL TOURS LTDA. 2015 79,129,806
02190060 GLOBAL TRADE & BUSINESS SAS 2015 192,383,184
02345329 GLOBAL TRADE MANAGEMENT S A S 2015 2,000,000
01731880 GLOBAL TRADING GROUP 2014 200,000
01731880 GLOBAL TRADING GROUP 2015 200,000
01944323 GLOBAL URBANA SAS 2015 42,109,000
02389669 GLOBAL VENDING DE COLOMBIA S A S 2015 85,000,000
01974959 GLOBAL VERITAS S A S 2015 10,000,000
02469174 GLOBAL VIP SAS 2015 20,405,242
01028417 GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA 2015 49,534,762,000
02012491 GLOBAL WINE & SPIRITS NORTH STORE 2015 1
02345493 GLOBAL ZOE GROUP 2015 1,000,000
01117883 GLOBALMARAX SAS 2015 2,000,000
01480587 GLOBALOG ZONA FRANCA LTDA 2015 918,007,600
01480621 GLOBALOG ZONA FRANCA LTDA 2015 1
01688604 GLOBALQUIMIA LTDA 2015 741,716,946
02109783 GLOBALTECHNOLOGY.JEL 2015 2,000,000
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02346916 GLOBALTEK TRADING SAS 2014 50,000,000
02346916 GLOBALTEK TRADING SAS 2015 50,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2008 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2009 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2010 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2011 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2012 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2013 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2014 1,000,000
01038317 GLOBALTEX CONFECCIONES 2015 1,000,000
00903740 GLOBALWARE S.A.S. 2015 6,516,000
01968828 GLOBANESSA S.A.S 2015 1,000,000
02482489 GLOBANT G&A SAS 2015 5,000,000
02426522 GLOBINTEGRAL SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS EN PH LTDA
2015 6,156,111
02482701 GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S 2015 2,473,443,578
01593519 GLOBO INMOBILIARIA 2015 6,000,000
01593474 GLOBO INMOBILIARIA LTDA 2015 6,000,000
02313781 GLOBO STUDIO DE COLOMBIA SAS 2015 846,807,000
01739122 GLOBOCOL IMPEX LTDA CI 2013 1,200,000
01739122 GLOBOCOL IMPEX LTDA CI 2014 2,100,000
01739122 GLOBOCOL IMPEX LTDA CI 2015 2,450,000
01858328 GLOBOKAS COLOMBIA S A S 2015 589,002
02178021 GLOCORTEL CIA LTDA 2015 5,500,000
02180322 GLOGIC TECHNOLOGY SAS 2015 298,050,000
02412453 GLOKAL SAS 2015 375,732,065
01823520 GLORIA INES GAONA MESA 2015 60,000,000
00463660 GLORIA Y DORA TORNEROS R LTDA 2015 95,876,840
02222898 GLORIA YOLANDA MONTENEGRO TOVAR
OPTOMETRIA
2015 2,200,000
02081741 GLOSIRUMA S A S 2015 967,697,824
02301899 GLOWPAR STUDIOS 2015 4,000,000
01643800 GLOWSTEN 2015 7,000,000
00929984 GLOWSTEN S.A.S 2015 2,756,248,116
01931896 GLS CONSULTING GROUP S A S 2015 35,000,000
02215313 GLUGG SOLUCIONES WEB SAS 2015 2,667,549
00357500 GLUTENCO SENTIF 2015 7,088,000
01290089 GM & ROMERO ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 260,822,968
00043908 GM DE COLOMBIA S.A.S. 2014 25,585,180,000
00043908 GM DE COLOMBIA S.A.S. 2015 29,753,721,000
00922336 GM IMPORTACIONES 2015 5,000,000
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02014875 GM IMPORTACIONES S A S 2015 50,000,000
02245332 GM STUDIO S A S 2014 19,909,570
02245332 GM STUDIO S A S 2015 20,409,570
02143669 GM&H AUDITORES CONSULTORES SAS 2015 145,494,953
02468073 GMA INGENIEROS S A S 2015 1,000,000
00987190 GMACOM LIMITADA EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00987190 GMACOM LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
02486742 GMC CONSTRUCTORES SAS 2015 122,202,331
02440402 GMD CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02089497 GMG COMERCIAL COLOMBIA SAS 2015 3,118,000
02030641 GMG GOLD LTDA 2014 25,000,000
02030641 GMG GOLD LTDA 2015 25,000,000
01887092 GMG GOLD SAS 2014 25,000,000
01887092 GMG GOLD SAS 2015 25,000,000
02089753 GMG SERVICIOS COLOMBIA SAS 2015 2,850,000
02455528 GMGF SAS 2015 207,388,449
01824899 GML INGENIERIA E U 2015 14,058,214
01265657 GMP DESARROLLOS Y PROYECTOS S A 2015 832,525,111
02307630 GMR PACK SAS 2015 3,000,000
02245196 GN SOLUCIONES EN EDUCACION,
EMPLEABILIDAD Y COMERCIO SAS
2015 1,763,385
01951632 GNA ASOCIADOS S A S 2015 135,611,996
00648635 GNECCO FLOREZ Y CIA S. EN C. 2015 655,873,000
02218914 GNS GERENCIA NEGOCIOS & SERVICIOS SAS 2015 56,039,808
02524277 GNTEC S A S 2015 20,000,000
02264427 GO 2 CONSULTING SAS 2015 270,552,062
02476810 GO DIGYTAL AGENCY S A S 2015 29,069,745
01865719 GO GLOBAL 2015 16,167,369
02343491 GO GROUP COLOMBIA S A S 2015 30,927,153
02280960 GO S SHOES FOR KIDS 2013 600,000
02280960 GO S SHOES FOR KIDS 2014 600,000
02280960 GO S SHOES FOR KIDS 2015 600,000
02192061 GO! ACCESORIES S A S 2015 105,687,588
02142281 GOBAH  SAS 2015 20,907,159
01982138 GOBOS COLOMBIA SAS 2015 62,817,622
02338317 GOCITEX SAS 2015 25,000,000
02411223 GOD BLESSING 2015 1,280,000
02477270 GOD FOR EVER 2015 1,266,000
02341255 GODDESIGNS SAS 2015 396,185,900
02224657 GODDESS WING 2015 2,500,000
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02461098 GODJOB SOLUTIONS SAS 2015 16,697,000
02385289 GODOY ARIAS HILDA CECILIA 2014 500,000
02385289 GODOY ARIAS HILDA CECILIA 2015 500,000
01447565 GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN
EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA
UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION
GODOY CORDOBA S A S
2015 4,791,075,548
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2009 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2010 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2011 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2012 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2013 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2014 500,000
01812984 GODOY DE ROJAS MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02246067 GODOY GODOY JOHN JAIRO 2015 1,288,000
02315702 GODOY MARTINEZ WILLIAM GONZALO 2015 4,000,000
02291025 GODOY MEJIA SANDRA 2014 1,200,000
02291025 GODOY MEJIA SANDRA 2015 1,200,000
02398699 GODOY MIRANDA MARIA NUBIA 2015 1,200,000
02296085 GODOY RODRIGUEZ SAS 2015 1,000,000
00921203 GODOY VELASCO EVERARDO 2015 1,500,000
02332305 GODOY VELASCO JAIME ARTURO 2014 1,200,000
02332305 GODOY VELASCO JAIME ARTURO 2015 1,200,000
01443440 GODOY ZABALA FABIAN 2015 1,843,197,688
00754738 GOENAGA'S S EN C 2015 55,922,859
S0041852 GOETHE INSTITUT 2015 211,421,930
01698820 GOEZ THERAN CRISTIAN ALBERTO 2014 500,000
01698820 GOEZ THERAN CRISTIAN ALBERTO 2015 500,000
02512029 GOG ASESORIAS & NEGOCIOS S A S 2015 20,000,000
02361266 GOHULU 2015 3,000,000
02472738 GOII TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS 2015 6,000,000
02478287 GOING FRESH 2015 1,000,000
00292136 GOLD FLOWER 2015 533,860,483
00292135 GOLD FLOWER LTDA 2015 533,860,483
02038286 GOLD GAME CASINOS S A S 2015 996,567,038
02507437 GOLD INSURANCE SAS 2015 10,000,000
01578942 GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,562,465,532
02089710 GOLD RH S A S 2015 4,429,980,594
02089711 GOLD RH SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA 2015 4,429,980,594
02507456 GOLD RISK S A S 2015 5,000,000
01651622 GOLD TEAM REALTY INMOBILIARIA LTDA 2015 12,409,000
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02518400 GOLD WINGS MINING S A S 2015 10,000,000
01811459 GOLDEN CLINIC S. A. 2015 1,000,000
01811453 GOLDEN CLINIC SA 2015 296,145,665
02464565 GOLDEN CREEK MINES OF SOUTHERN BOLIVAR
SAS
2015 500,000
02218077 GOLDEN FALKEN SAS 2015 10,000,000
02214237 GOLDEN HOUSE KIMBERLY 2015 4,000,000
02285264 GOLDEN KEY SAS 2015 1,000,000
02422825 GOLDEN UNIQUE SAS 2015 43,055,164
01941568 GOLDHEALTH SAS 2015 349,961,000
02006899 GOLDSTONE COLOMBIA S A S 2013 2,277,175,704
02006899 GOLDSTONE COLOMBIA S A S 2014 1,264,305,790
02006899 GOLDSTONE COLOMBIA S A S 2015 1,510,257,469
01136008 GOLFITO INTERACTIVO 2015 1,000,000
01852637 GOLOCINAS ALEJANDRA Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01368305 GOLONDRINAS Y FLORES 2015 1,400,000
01897336 GOLOSIN 2015 1,280,000
01166284 GOLOSINAS ANTOJITOS 2015 350,000
01463553 GOLOSINAS CECY 2015 5,000,000
00087872 GOLOSINAS DE COLOMBIA ASS 2015 10,948,000
01147549 GOLOSINAS DEL CAMPO SILVANIA 2015 1,000,000
01396974 GOLOSINAS DELIKATESSEN 2015 274,779,000
01796069 GOLOSINAS LA VACA 2013 1,000,000
01796069 GOLOSINAS LA VACA 2014 1,000,000
01796069 GOLOSINAS LA VACA 2015 1,000,000
01694188 GOLOSINAS Y COMESTIBLES EL CHEF 2015 986,000
01609308 GOLOSOS Y GOLOSAS 2012 100,000
01609308 GOLOSOS Y GOLOSAS 2013 100,000
01609308 GOLOSOS Y GOLOSAS 2014 100,000
02268816 GOLOX CENTRO 2015 10,000,000
01054868 GOLOX S.A. 2015 1,485,644,000
02123696 GOMAN FRUIT STORE 2015 3,000,000
00650376 GOMAS TECNICAS LTDA GOMATEC LTDA 2015 372,306,220
00650379 GOMAS TECNICAS LTDA GOMATEC LTDA 2015 5,000,000
01857500 GOMELITOS PLACE CHICAS Y CHICOS
PELUQUERIA INFANTIL
2015 1,000,000
02200771 GOMER PLAST 2015 5,500,000
02484995 GOMEZ & ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
02377117 GOMEZ & GRUAS SAS 2015 10,000,000
02416718 GOMEZ & POSADA S A S 2015 87,087,000
01346603 GOMEZ AGUILAR HERNAN DARIO 2012 1,280,000
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01346603 GOMEZ AGUILAR HERNAN DARIO 2013 1,280,000
01346603 GOMEZ AGUILAR HERNAN DARIO 2014 1,280,000
01346603 GOMEZ AGUILAR HERNAN DARIO 2015 1,280,000
02322930 GOMEZ ALBA LUCIA 2015 500,000
00581596 GOMEZ ALVARADO CARLOS EDUARDO 2015 6,400,000
02176689 GOMEZ ALVARADO JAIRO ANGEL 2015 1,900,000
01493899 GOMEZ ALVAREZ BLANCA LUCIA 2015 300,000
01668252 GOMEZ ALVAREZ ISABEL 2015 523,244,000
01956534 GOMEZ ALVAREZ LUIS HERNANDO 2015 890,000
01274479 GOMEZ AMOROCHO JAIME EDUARDO 2014 600,000
01274479 GOMEZ AMOROCHO JAIME EDUARDO 2015 600,000
01579118 GOMEZ ANDRES MAURICIO 2015 900,000
00698697 GOMEZ ANGEL JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02200768 GOMEZ APONTE OLWILSON 2015 5,500,000
01693383 GOMEZ ARDILA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02490902 GOMEZ ARDILA JAIRO 2015 1,200,000
02454202 GOMEZ AREVALO ALCIRA 2015 500,000
01219520 GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02183696 GOMEZ ARIAS LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
02183696 GOMEZ ARIAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02183696 GOMEZ ARIAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02434029 GOMEZ ARISTIZABAL FADIS LLANET 2015 12,000,000
01627858 GOMEZ ARIZA CAMILO 2015 2,560,000
01336832 GOMEZ ARIZA HASSBLEIDE 2015 10,000,000
02207534 GOMEZ ARMANDO FABIO 2013 500,000
02207534 GOMEZ ARMANDO FABIO 2014 1,000,000
02207534 GOMEZ ARMANDO FABIO 2015 1,280,000
01687830 GOMEZ AVILA ZAMIR ALBERTO 2015 1,000,000
02499731 GOMEZ BALLEN ANA MARIA 2015 5,000,000
01904453 GOMEZ BALLESTEROS JAZMIN 2011 5,000,000
01904453 GOMEZ BALLESTEROS JAZMIN 2012 5,000,000
01904453 GOMEZ BALLESTEROS JAZMIN 2013 5,000,000
01904453 GOMEZ BALLESTEROS JAZMIN 2014 5,000,000
01904453 GOMEZ BALLESTEROS JAZMIN 2015 5,000,000
01581028 GOMEZ BALLESTEROS JENNY PILAR 2015 11,750,000
02284919 GOMEZ BARRERA MARIA OLIVA 2015 1,288,000
02212498 GOMEZ BARRERO HECTOR AUGUSTO 2013 50,000
02212498 GOMEZ BARRERO HECTOR AUGUSTO 2014 50,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2003 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2004 1,000,000
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00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2005 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2006 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2007 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2008 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2009 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2010 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2011 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2012 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2013 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2014 1,000,000
00962531 GOMEZ BARRETO JUAN RICARDO 2015 1,000,000
01765304 GOMEZ BAUTISTA RODRIGO 2015 644,350
02419695 GOMEZ BELTRAN BLANCA YANETH 2015 1,000,000
01565775 GOMEZ BENAVIDES ALIRIO 2014 1,000,000
01565775 GOMEZ BENAVIDES ALIRIO 2015 1,000,000
02486586 GOMEZ BENITEZ CONCEPCION 2015 1,270,000
00789414 GOMEZ BERMUDEZ DOMINGO ANTONIO 2015 30,450,000
01250172 GOMEZ BERNAL FERNEY 2015 1,280,000
00801542 GOMEZ BLANDON  S.A.S 2015 335,000,000
02514890 GOMEZ BOADA ALFREDO 2015 1,500,000
00868702 GOMEZ BOLAÑOS MARIA AYDEE 2015 1,000,000
02162803 GOMEZ BOLAÑOS MESTIL 2015 3,000,000
01216377 GOMEZ BOTERO JUAN DE JESUS 2015 5,000,000
01860825 GOMEZ BOTERO MARIA HELDA 2015 592,640,901
02207743 GOMEZ BUITRAGO OLGA LUCIA 2014 600,000
02207743 GOMEZ BUITRAGO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02321307 GOMEZ BURGOS ABOGADOS S A S 2015 3,302,054,878
01360230 GOMEZ BURGOS JOSE REYES 2015 15,236,000
02342544 GOMEZ BURGOS LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
01589130 GOMEZ CABAL ALBERTO 2014 6,590,000
01589130 GOMEZ CABAL ALBERTO 2015 6,424,000
02092132 GOMEZ CABEZAS MARIA ELENA 2015 1,650,000
02301200 GOMEZ CALDERON CARLOS ANDRES 2015 300,000
00961250 GOMEZ CALIXTO LEONARDO 2015 700,000
02187631 GOMEZ CANDELO ELIZABETH 2015 1,500,000
02047685 GOMEZ CANO ELIZABETH 2015 88,420,533
01980019 GOMEZ CARDENAS YOLANDA 2015 50,000
02449376 GOMEZ CARRILLO DORA MARIA 2015 100,000
02475626 GOMEZ CASAS IRMA MILENA 2015 1,232,000
02475900 GOMEZ CASTAÑO JAIME ALBERTO 2015 26,617,000
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01934467 GOMEZ CASTAÑO OSCAR ELI 2015 13,500,000
01775463 GOMEZ CASTELLANOS YENNY LEONOR 2015 1,000,000
02424825 GOMEZ CASTIBLANCO ORLANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02358651 GOMEZ CASTRO LIDA MARLENE 2015 1,000,000
01269725 GOMEZ CASTRO MERY CONSUELO 2015 789,704,116
02152807 GOMEZ CEPEDA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01984975 GOMEZ CHAPARRA MARTHA ISABEL 2014 500,000
01984975 GOMEZ CHAPARRA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01268123 GOMEZ CHAPARRO RUBIELA 2015 1,500,000
02099333 GOMEZ CHIQUILLO OTILIA 2015 1,500,000
00416602 GOMEZ CONSULTORES SAS 2015 2,402,336,000
01283682 GOMEZ CORTES AUGUSTO RAUL 2013 2,850,000
01283682 GOMEZ CORTES AUGUSTO RAUL 2014 2,850,000
01283682 GOMEZ CORTES AUGUSTO RAUL 2015 2,850,000
01891443 GOMEZ CRUZ ASTRID FABIOLA 2015 1,000,000
00586697 GOMEZ CRUZ JORGE ISAAC 2014 1,170,000
00586697 GOMEZ CRUZ JORGE ISAAC 2015 1,170,000
00654898 GOMEZ CUBIDES JAVIER GUSTAVO 2015 33,506,000
01163606 GOMEZ CUBILLOS MARIA STELLA 2012 1,200,000
01163606 GOMEZ CUBILLOS MARIA STELLA 2013 1,200,000
01163606 GOMEZ CUBILLOS MARIA STELLA 2014 1,200,000
01163606 GOMEZ CUBILLOS MARIA STELLA 2015 1,200,000
01478555 GOMEZ CUJAR ALIRIO 2015 1,400,000
02375795 GOMEZ DE ACUÑA LEONOR 2014 1,000,000
02375795 GOMEZ DE ACUÑA LEONOR 2015 1,000,000
01572010 GOMEZ DE ANTONIO CLAUDIA PATRICIA 2015 8,400,000
02376536 GOMEZ DE BORDA RUTH 2015 1,000,000
00655206 GOMEZ DE ESPINOSA ANA DELFINA 2015 900,000
01643935 GOMEZ DE ESPINOSA MONICA 2015 120,000,000
01913195 GOMEZ DE GALLO PAULINA 2014 900,000
01913195 GOMEZ DE GALLO PAULINA 2015 900,000
01243574 GOMEZ DE GOMEZ JOSEFA 2015 1,100,000
02303373 GOMEZ DE LESMES QUITERIA 2014 566,700
02303373 GOMEZ DE LESMES QUITERIA 2015 566,700
00733409 GOMEZ DE MENDOZA BLANCA LIGIA 2015 500,000
01620661 GOMEZ DE PADILLA CARMEN ELISA 2015 1,200,000
01803601 GOMEZ DE RENGIFO MARGARITA 2015 1,200,000
00661649 GOMEZ DE ROA LUZ MIRYAM 2015 12,500,000
00801180 GOMEZ DE SANCHEZ MARIA LUZ 2015 144,000,000
01049820 GOMEZ DE ZAPATA FANNY 2015 16,610,000
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02134035 GOMEZ DIAZ FRANCO 2015 19,000,000
00963228 GOMEZ DIAZ JAVIER 2015 1,280,000
01712338 GOMEZ DIAZ MARIA DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
01712338 GOMEZ DIAZ MARIA DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02348038 GOMEZ DIAZ SEBASTIAN 2015 12,000,000
02366572 GOMEZ DOMINGUEZ NELSON FERNANDO 2015 1,100,000
00124977 GOMEZ DONCEL CARLOS JULIO 2015 568,975,000
01864497 GOMEZ DUQUE BLANCA YOLANDA 2015 3,000,000
02501580 GOMEZ DUQUE DIANA CAROLINA 2015 800,000
02506161 GOMEZ DUQUE JUAN CAMILO 2015 15,046,929
00606355 GOMEZ DUQUE MARTHA LUCIA 2015 3,850,000
01319882 GOMEZ ECHEVERRY ROBINSON JULIAN 2015 284,856,652
02454871 GOMEZ ESCOBAR LUZ CLEMENCIA 2015 1,000,000
01425797 GOMEZ ESCOBAR RUBEN DARIO 2015 79,200,000
02093596 GOMEZ ESPERANZA NELLY 2015 5,000,000
02508328 GOMEZ EUDORA 2015 200,000
02501130 GOMEZ FARIGUA FERNANDO 2015 3,500,000
01003312 GOMEZ FONSECA JOSE JAVIER 2015 56,580,000
02391236 GOMEZ FONSECA ROSA MARIA 2015 1,100,000
02375160 GOMEZ FORERO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01060135 GOMEZ FRANCO MARICELA 2015 95,716,726
02333624 GOMEZ GALVIS DARIO 2014 1,000,000
02333624 GOMEZ GALVIS DARIO 2015 1,000,000
02055855 GOMEZ GARCIA CRISTO 2015 33,700,000
01883250 GOMEZ GARCIA GINA LORENA 2010 600,000
01883250 GOMEZ GARCIA GINA LORENA 2011 600,000
01883250 GOMEZ GARCIA GINA LORENA 2012 600,000
01883250 GOMEZ GARCIA GINA LORENA 2013 600,000
01883250 GOMEZ GARCIA GINA LORENA 2014 600,000
00038683 GOMEZ GARCIA LTDA 2015 514,606,544
01380763 GOMEZ GARCIA MARLEN 2015 1,020,000
02148359 GOMEZ GARCIA NILTON CESAR 2015 11,000,000
02148360 GOMEZ GARCIA STIWART 2015 11,000,000
01535708 GOMEZ GARZON ANA BELEN 2012 1,000,000
01535708 GOMEZ GARZON ANA BELEN 2013 1,000,000
01535708 GOMEZ GARZON ANA BELEN 2014 1,000,000
02139350 GOMEZ GARZON JULY ANDREA 2012 100,000
02139350 GOMEZ GARZON JULY ANDREA 2013 100,000
02139350 GOMEZ GARZON JULY ANDREA 2014 100,000
02399701 GOMEZ GAVIRIA ELIANA PATRICIA 2015 1,000,000
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02350064 GOMEZ GIL MONICA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02217273 GOMEZ GIRALDO GLORIA MARIA 2014 1,200,000
02217273 GOMEZ GIRALDO GLORIA MARIA 2015 1,200,000
01856661 GOMEZ GIRALDO MARIA MAGDALENA 2014 2,000,000
01856661 GOMEZ GIRALDO MARIA MAGDALENA 2015 2,000,000
02081396 GOMEZ GIRALDO MARY LUZ 2015 9,000,000
02411211 GOMEZ GIRALDO MIGUEL SANTIAGO 2015 1,280,000
00912854 GOMEZ GIRALDO OLGA DEL CARMEN 2015 987,457,688
01113630 GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA 2015 1,004,885,315
01947604 GOMEZ GOMEZ ALBERTO 2015 100,000
01805422 GOMEZ GOMEZ ALFONSO BENIGNO 2015 1,800,000
01666451 GOMEZ GOMEZ ANCIR 2011 500,000
01666451 GOMEZ GOMEZ ANCIR 2012 500,000
01666451 GOMEZ GOMEZ ANCIR 2013 500,000
01666451 GOMEZ GOMEZ ANCIR 2014 500,000
01666451 GOMEZ GOMEZ ANCIR 2015 1,200,000
02371842 GOMEZ GOMEZ CARMEN ELEICY 2015 3,000,000
01836907 GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,100,000
01836907 GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01509769 GOMEZ GOMEZ DIANA ISABEL 2015 513,539,135
02473320 GOMEZ GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 10,300,000
02451577 GOMEZ GOMEZ DOLLY OMAIRA 2015 1,000,000
00621827 GOMEZ GOMEZ GLORIA CECILIA 2015 3,800,000
01404632 GOMEZ GOMEZ JOHN FABIO 2015 30,000,000
02063926 GOMEZ GOMEZ MARTIN FRANCISCO 2015 1,000,000
00658860 GOMEZ GOMEZ MIGUEL ALVARO 2015 2,133,997,578
02195571 GOMEZ GOMEZ ROSA EUNICE 2015 6,000,000
00670759 GOMEZ GOMEZ WILLIAM 2015 21,200,000
02098846 GOMEZ GONZALEZ MYRIAM FELISA 2012 1,000,000
02098846 GOMEZ GONZALEZ MYRIAM FELISA 2013 1,000,000
02098846 GOMEZ GONZALEZ MYRIAM FELISA 2014 1,000,000
02098846 GOMEZ GONZALEZ MYRIAM FELISA 2015 1,000,000
01877255 GOMEZ GONZALEZ WILSON JAVIER 2015 1,000,000
02493045 GOMEZ GUACANEME REINA 2015 1,200,000
00770344 GOMEZ GUERRERO ALFREDO ANTONIO 2015 1,232,000
01540577 GOMEZ GUERRERO CIRO 2015 1,179,000
01881391 GOMEZ GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2015 75,677,000
01626455 GOMEZ GUERRERO NELLY 2015 760,000
02025816 GOMEZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA 2015 1,100,000
00584739 GOMEZ GUTIERREZ JAIRO 2015 1,933,000
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02517150 GOMEZ GUZMAN JONATHAN ANDREY 2015 9,850,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2007 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2008 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2009 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2010 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2011 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2012 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2013 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2014 700,000
01365549 GOMEZ GUZMAN NELSON HENRY 2015 700,000
01052167 GOMEZ HENAO RICAURTE EDISON 2015 1,200,000
01187559 GOMEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 50,000,000
01602448 GOMEZ HERRERA ROSA PAULINA 2015 4,994,628,522
02121789 GOMEZ HIRREÑO ELIANA MARIA 2015 3,000,000
01565949 GOMEZ HIRREÑO NIDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01991175 GOMEZ HIRREÑO YENNY LYCET 2015 3,000,000
01345204 GOMEZ HOYOS ARTURO 2015 750,000
01891395 GOMEZ IBARRA MARIA ESTHER 2015 70,000
02294265 GOMEZ INFANTE DURLEY NAYIVE 2014 1,000,000
02294265 GOMEZ INFANTE DURLEY NAYIVE 2015 1,000,000
02525404 GOMEZ INSUASTY DAVID HERNANDO 2015 800,000
02299129 GOMEZ JAIME REINALDO 2014 500,000
02299129 GOMEZ JAIME REINALDO 2015 500,000
02154286 GOMEZ JIMENEZ JOSE ISMAEL 2014 15,000,000
02154286 GOMEZ JIMENEZ JOSE ISMAEL 2015 17,000,000
00946821 GOMEZ JORGE 2013 35,500,000
00946821 GOMEZ JORGE 2014 36,800,000
00946821 GOMEZ JORGE 2015 37,100,000
02394426 GOMEZ JOSE DIONISIO 2014 500,000
02394426 GOMEZ JOSE DIONISIO 2015 500,000
02081398 GOMEZ JOYA OSMAR URIEL 2015 9,015,000
02507659 GOMEZ LARA NANCY ESPERANZA 2015 1,000,000
01407968 GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS LTDA 2015 131,096,362
00807574 GOMEZ LEON CLAUDIA ELENA 2015 1,250,000
01993940 GOMEZ LEON GLADYS 2015 1,200,000
01955208 GOMEZ LIBREROS ESPERANZA 2015 5,000,000
02453422 GOMEZ LIMAS BLANCA FLOR 2015 1,230,000
02369280 GOMEZ LIZARAZO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02369280 GOMEZ LIZARAZO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01487713 GOMEZ LONDOÑO MARTHA ISABEL 2015 4,000,000
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01082146 GOMEZ LOPEZ CARLOS ARMANDO 2015 15,000,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2008 5,421,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2009 5,015,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2010 5,023,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2011 5,525,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2012 5,266,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2013 5,365,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2014 7,921,000
01035116 GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO 2015 23,399,000
02479820 GOMEZ LOPEZ HENRY YOVAN 2015 750,000
02045607 GOMEZ LOPEZ JOHN FREDY 2015 3,000,000
02097895 GOMEZ LOPEZ MARIA LEONOR 2015 1,200,000
02421601 GOMEZ LOPEZ MAYURY ANDREA 2015 2,000,000
02521320 GOMEZ LOPEZ NICOLAS GONZALO 2015 1,288,000
02372728 GOMEZ LOPEZ WILLIAN 2015 1
02064785 GOMEZ LOPEZ ZOILA 2015 2,500,000
00953551 GOMEZ LOZANO LUIS AUGUSTO 2015 300,000
02039737 GOMEZ MACIAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02364831 GOMEZ MALDONADO ESTEVEN 2015 1,280,000
02266651 GOMEZ MANJARRES ARCADIO MANUEL 2015 1,000,000
02311402 GOMEZ MARIN EDILSA 2015 1,000,000
01565497 GOMEZ MARTINEZ CARMEN ELENA 2015 5,000,000
02057686 GOMEZ MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2013 1,000,000
02057686 GOMEZ MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02057686 GOMEZ MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
01777868 GOMEZ MARTINEZ OMAR FERNANDO 2014 1,000,000
01777868 GOMEZ MARTINEZ OMAR FERNANDO 2015 1,000,000
02380300 GOMEZ MAYORGA FLOR HILDA 2015 750,000
01261932 GOMEZ MEDINA ISABEL 2015 1,000,000
01831252 GOMEZ MEJIA LEONARDO ALFONSO 2015 1,000,000
02429183 GOMEZ MENDEZ PAOLA KATHERINE 2015 500,000
02156314 GOMEZ MENDEZ SANDRO 2015 1,000,000
01479250 GOMEZ MONSALVE ANA DORIS 2015 2,576,400
01121475 GOMEZ MONTAÑA GERMAN 2015 2,550,000
00647411 GOMEZ MONTAÑA LUZ DARY 2015 1,288,000
01723951 GOMEZ MONTES RUBEN ALONSO 2015 305,235,208
01748008 GOMEZ MORA DIEGO ALBERTO 2015 1,000,000
01284240 GOMEZ MORA MARIA MERCEDES 2015 11,500,000
01425227 GOMEZ MORALES JOSE HECTOR 2014 950,000
01425227 GOMEZ MORALES JOSE HECTOR 2015 950,000
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01507674 GOMEZ MORENO HILDA 2015 900,000
00678539 GOMEZ MORENO ROMAN CAMILO 2015 2,500,000
02485659 GOMEZ MORENO SONIA JACKELINE 2015 1,230,000
02084640 GOMEZ MUÑOZ DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02505777 GOMEZ MUÑOZ GLORIA ALICIA 2015 1,250,000
02003906 GOMEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO 2015 7,500,000
01213615 GOMEZ MUÑOZ JOSE ISIDRO 2015 485,650,000
02039061 GOMEZ MUÑOZ ORIANA MICHELLE 2015 1,000,000
01798867 GOMEZ MUÑOZ SANDRA LUCIA 2015 951,931,235
01664858 GOMEZ MURCIA ADEYANIRA 2015 600,000
01737772 GOMEZ MURCIA ELIZABETH 2012 600,000
01737772 GOMEZ MURCIA ELIZABETH 2013 600,000
01737772 GOMEZ MURCIA ELIZABETH 2014 600,000
01737772 GOMEZ MURCIA ELIZABETH 2015 600,000
01535237 GOMEZ MURTE EDWARD FERNEY 2015 33,392,471
01205302 GOMEZ NARANJO SONIA ELIZABETH 2015 4,500,000
02354473 GOMEZ NARVAEZ LUIS EDUARDO 2015 4,000,000
02304014 GOMEZ NEIRA HARBEY FABIAN 2015 1,300,000
01746032 GOMEZ NIÑO JOHN FREDY 2015 5,700,000
01751547 GOMEZ OLLERO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
00799818 GOMEZ OSPINA HENRY ALBERTO 2015 3,000,000
00909199 GOMEZ OSPINA JAIRO ENRIQUE 2015 25,500,000
01928333 GOMEZ PACHON CAMILO ANDRES 2015 8,000,000
01818665 GOMEZ PACHON JENNIE TRINIDAD 2015 15,524,000
02415068 GOMEZ PAEZ CRISTIAN STEVEN 2015 1,200,000
02397784 GOMEZ PAEZ HEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
01490404 GOMEZ PAEZ RAUL 2014 1,200,000
01490404 GOMEZ PAEZ RAUL 2015 1,200,000
01977555 GOMEZ PALECHOR CLARA INES 2015 1,000,000
01600761 GOMEZ PANQUEBA YOLANDA 2015 1,000,000
02522572 GOMEZ PAREDES GERARDO 2015 1,200,000
00886670 GOMEZ PAREDES MARIA LILIA 2015 186,259,165
01101623 GOMEZ PARRA FABIO 2015 1,489,000
02055348 GOMEZ PARRA JEISSON ALEJANDRO 2015 2,000,000
01703924 GOMEZ PATIÑO ORLANDO 2015 780,000
01208078 GOMEZ PEREIRA GERMAN JAVIER 2015 5,000,000
01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2014 1,000,000
01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2015 1,000,000
01131831 GOMEZ PEREZ LUIS EVARISTO 2013 100,000
01131831 GOMEZ PEREZ LUIS EVARISTO 2014 200,000
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01131831 GOMEZ PEREZ LUIS EVARISTO 2015 500,000
02199081 GOMEZ PEREZ YURI JOHANA 2015 1,000,000
02342521 GOMEZ PICO CARLOS GIOVANNI 2015 1,000,000
02177430 GOMEZ PICO EDGAR OCTAVIO 2015 2,000,000
01851361 GOMEZ PICO ROSALBA 2014 2,000,000
01851361 GOMEZ PICO ROSALBA 2015 2,000,000
01512992 GOMEZ PINEDA CLAUDIA DEL PILAR 2015 6,000,000
00864016 GOMEZ PINTO S A S 2015 163,914,867
00579025 GOMEZ PINZON LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00579025 GOMEZ PINZON LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02410504 GOMEZ PRADA GINNA PAOLA 2015 1,000,000
01334840 GOMEZ PRIETO FREDY RICARDO 2014 12,000,000
01334840 GOMEZ PRIETO FREDY RICARDO 2015 15,000,000
00780689 GOMEZ PRIETO JOSE HILARIO 2014 1,050,000
00780689 GOMEZ PRIETO JOSE HILARIO 2015 1,050,000
02275963 GOMEZ PUERTAS AMET RICARDO 2015 10,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2006 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2007 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2008 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2009 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2010 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2011 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2012 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2013 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2014 1,000,000
01547830 GOMEZ QUIJANO EDGAR 2015 1,000,000
02352536 GOMEZ QUINTERO OMAR STEVEN 2015 1,179,000
01259224 GOMEZ RAMIREZ JAIRO DE JESUS 2012 900,000
01259224 GOMEZ RAMIREZ JAIRO DE JESUS 2013 900,000
01259224 GOMEZ RAMIREZ JAIRO DE JESUS 2014 900,000
01259224 GOMEZ RAMIREZ JAIRO DE JESUS 2015 1,000,000
02298006 GOMEZ RAMIREZ LUISA FERNANDA 2015 31,013,554
02372282 GOMEZ RAMIREZ NURY JOHANA 2015 1,280,000
01828653 GOMEZ RAMIREZ SONIA 2014 1,000,000
01828653 GOMEZ RAMIREZ SONIA 2015 1,000,000
00987785 GOMEZ RAMOS FADIA CONSTANZA 2015 1,250,000
02504908 GOMEZ RAMOS MARIA LUISA 2015 1,200,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2009 1,000,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2010 1,000,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2011 1,000,000
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01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2012 1,000,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2013 1,000,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2014 1,000,000
01208858 GOMEZ REINA LUZ AMALIA 2015 1,000,000
02413250 GOMEZ REINOSO MARLY 2015 1,000,000
02394421 GOMEZ RESTREPO ANDREA 2015 35,000,000
01440130 GOMEZ REYES MARIA HELENA 2015 3,230,000
00882890 GOMEZ RIVERA AURA ELVIRA 2015 6,740,000
02203000 GOMEZ ROA MARIO 2015 1,000,000
02498278 GOMEZ ROBAYO ERIKA ARIANA 2015 1,000,000
00232345 GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO 2015 823,711,000
01594157 GOMEZ RODRIGUEZ ALONSO 2015 1,300,000
02239870 GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS 2015 1,000,000
02288114 GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA 2015 1,000,000
01169349 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 2015 60,000,000
00791007 GOMEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 2015 5,500,000
02366330 GOMEZ RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02323443 GOMEZ RODRIGUEZ YULIETH 2015 1,000,000
02035070 GOMEZ ROJAS ADIELA 2015 200,000
01962301 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01962301 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01962301 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02219502 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
01114760 GOMEZ ROJAS JUANA INES 2015 10,300,000
02129422 GOMEZ ROJAS RUTH NATALI 2014 1,000,000
02129422 GOMEZ ROJAS RUTH NATALI 2015 1,280,000
01259796 GOMEZ ROLDAN ANDRES 2015 2,000,000
02488846 GOMEZ ROMERO OSCAR FABIAN 2015 1,500,000
02071319 GOMEZ ROSAS ANA BELEN 2013 1,000,000
02071319 GOMEZ ROSAS ANA BELEN 2014 1,000,000
00571867 GOMEZ RUBIANO CECILIA 2015 25,000,000
02229140 GOMEZ RUIZ JAIME ALEXANDER 2013 1,100,000
02229140 GOMEZ RUIZ JAIME ALEXANDER 2014 1,100,000
02229140 GOMEZ RUIZ JAIME ALEXANDER 2015 1,100,000
02414333 GOMEZ SAAVEDRA CLAUDIA MARCELA 2015 1,280,000
01768773 GOMEZ SALAZAR JOSE HUGO 2012 800,000
01768773 GOMEZ SALAZAR JOSE HUGO 2013 900,000
01768773 GOMEZ SALAZAR JOSE HUGO 2014 1,000,000
01768773 GOMEZ SALAZAR JOSE HUGO 2015 1,200,000
01482532 GOMEZ SALAZAR LUZ ANDREA 2015 33,500,000
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01768262 GOMEZ SALAZAR MARIA SOLEDAD 2015 1,500,000
01433486 GOMEZ SALAZAR OSCAR LEANDRO 2011 1,000,000
01433486 GOMEZ SALAZAR OSCAR LEANDRO 2012 1,000,000
01433486 GOMEZ SALAZAR OSCAR LEANDRO 2013 1,000,000
01433486 GOMEZ SALAZAR OSCAR LEANDRO 2014 1,000,000
01433486 GOMEZ SALAZAR OSCAR LEANDRO 2015 1,100,000
00403427 GOMEZ SANCHEZ CARLOS ORLANDO 2015 1,280,000
02266668 GOMEZ SANCHEZ LEIDI YOANA 2015 1,100,000
01229796 GOMEZ SANCHEZ LUCY JACQUELINE 2014 1,200,000
01229796 GOMEZ SANCHEZ LUCY JACQUELINE 2015 1,200,000
01371843 GOMEZ SANCHEZ LUZ DARY 2015 1,280,000
02494678 GOMEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 2015 100,000
01453356 GOMEZ SARMIENTO DIDIER STEFAN 2015 20,000,000
02265261 GOMEZ SEGURA ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
01234764 GOMEZ SEGURA EDSON ARANTES DONACIMENTO 2015 1,200,000
02479698 GOMEZ SEGURA MANUEL ANTONIO 2015 4,522,000
00785437 GOMEZ SEPULVEDA JAIRO ENRIQUE 2015 6,005,133
01626577 GOMEZ SERRANO LUIS CARLOS 2015 1,099,671,793
02387661 GOMEZ SIERRA CRISTINA ISABEL 2015 1,100,000
02301580 GOMEZ SIERRA JUAN PABLO 2015 1,000,000
01940640 GOMEZ SUAN EDIXON ALEXANDER 2011 1,000,000
01940640 GOMEZ SUAN EDIXON ALEXANDER 2012 1,000,000
01940640 GOMEZ SUAN EDIXON ALEXANDER 2013 1,000,000
01940640 GOMEZ SUAN EDIXON ALEXANDER 2014 1,000,000
01940640 GOMEZ SUAN EDIXON ALEXANDER 2015 1,000,000
02396080 GOMEZ SUAN FERNEY 2015 12,000,000
02407577 GOMEZ SUAREZ EDUARDO 2015 1,280,000
01965181 GOMEZ SUAREZ MARITZA 2015 1,280,000
01338461 GOMEZ TENJO MANUEL HUMBERTO 2015 22,110,000
00431183 GOMEZ TOBAR JOSE FERNANDO 2013 97,964,148
00431183 GOMEZ TOBAR JOSE FERNANDO 2014 100,300,548
00431183 GOMEZ TOBAR JOSE FERNANDO 2015 112,425,867
00846217 GOMEZ TORO ORLANDO 2015 19,884,000
02453020 GOMEZ TORRES CLARA PATRICIA 2015 5,000,000
01240161 GOMEZ TOTENA EDIXON 2014 1,000,000
01240161 GOMEZ TOTENA EDIXON 2015 1,000,000
01118792 GOMEZ TRIANA RICARDO ALBERTO 2015 136,941,262
02426898 GOMEZ TRIANA ROSA ELENA 2015 1,288,700
00313563 GOMEZ URIBE NUBIA PATRICIA 2015 1
01104946 GOMEZ VALENCIA BENITO ANYELO 2015 800,000
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02444644 GOMEZ VALENCIA LILIANA ANREA 2015 100,000
02315436 GOMEZ VARGAS BLANCA CECILIA 2014 150,000
02253625 GOMEZ VARGAS CLARA YASMIN 2015 1,000,000
02186242 GOMEZ VARGAS JORGE FRANCISCO 2015 1,000,000
02468544 GOMEZ VASQUEZ JORGE ALBERTO 2015 500,000
02136730 GOMEZ VASQUEZ MARIBEL 2015 650,000
00905337 GOMEZ VDA DE ARIAS AMPARO 2015 6,700,000
02100818 GOMEZ VEGA ALEXANDRA 2015 1,200,000
01179359 GOMEZ VELA SILVER 2015 1,000,000
01916433 GOMEZ VELASQUEZ CLAUDIA JOHANA 2014 4,400,000
01916433 GOMEZ VELASQUEZ CLAUDIA JOHANA 2015 4,500,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2008 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2009 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2010 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2011 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2012 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2013 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2014 10,000
01757836 GOMEZ VELASQUEZ DIEGO RICARDO 2015 1,000,000
02416534 GOMEZ VELOSA RUTH CONSTANZA 2015 1,200,000
02022665 GOMEZ VILLAMIL LUZ FANNY 2013 1,000,000
02022665 GOMEZ VILLAMIL LUZ FANNY 2014 1,000,000
02022665 GOMEZ VILLAMIL LUZ FANNY 2015 1,000,000
02338165 GOMEZ VILLAMIZAR YURY CATHERINE 2015 1,000,000
02085478 GOMEZ WEEBER EDUARDO 2015 1,200,000
02084252 GOMEZ YEPES LUZ MARINA 2012 500,000
02084252 GOMEZ YEPES LUZ MARINA 2013 500,000
02084252 GOMEZ YEPES LUZ MARINA 2014 500,000
02084252 GOMEZ YEPES LUZ MARINA 2015 500,000
01632696 GOMEZ YURI ALEXANDRA 2013 400,000
01632696 GOMEZ YURI ALEXANDRA 2014 400,000
01632696 GOMEZ YURI ALEXANDRA 2015 500,000
01702979 GOMEZ ZAMORA JUAN CAMILO 2015 5,000,000
01600447 GOMEZ ZULUAGA JOHN FERNEY 2015 14,000,000
01712524 GOMEZ ZULUAGA JOHNY DAVID 2015 972,331,888
01409489 GOMEZ ZULUAGA JUAN PABLO 2015 985,233,756
01750385 GOMEZ ZULUAGA VILLEGAS Y CIA LTDA 2015 1,518,848,570
02283723 GOMEZC ENGINEERING SAS 2015 84,187,000
00654902 GOMEZELE INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 10,100,000
00163778 GOMPF Y CIA S EN C GOSIMPLE 2015 11,887,055,005
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N0819086 GOMZEA Y CIA S EN C 2013 1,616,740,000
N0819086 GOMZEA Y CIA S EN C 2014 1,616,740,000
N0819086 GOMZEA Y CIA S EN C 2015 1,616,740,000
01776851 GONALSA S.A.S. 2015 35,523,112
02359531 GONBRU SAS 2015 5,162,121,276
01219383 GONGORA DULCEY CARLOS GUILLERMO 2015 3,000,000
01839392 GONGORA GERARDO 2015 2,000,000
02498754 GONGORA MARTINEZ MARLENY 2015 500,000
02289115 GONIMA NIMMLER GABBY 2015 1,000,000
02229793 GONPACH SAS 2015 96,548,495
01937659 GONZALES SANTA ELENA Y CIA S EN C 2015 968,992,540
02507342 GONZALEZ  CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
01841203 GONZALEZ ABRIL VICTOR 2014 1,000,000
01841203 GONZALEZ ABRIL VICTOR 2015 1,000,000
01276730 GONZALEZ ACEVEDO JAVIER FERNANDO 2011 1,350,000
01276730 GONZALEZ ACEVEDO JAVIER FERNANDO 2012 1,340,000
01276730 GONZALEZ ACEVEDO JAVIER FERNANDO 2013 1,300,000
01276730 GONZALEZ ACEVEDO JAVIER FERNANDO 2014 1,250,000
02502512 GONZALEZ ACUÑA ANDRES 2015 1,800,000
02385760 GONZALEZ ACUÑA WILSON MIGUEL 2015 1,800,000
02269327 GONZALEZ AGUILAR NESTOR MOISES 2015 1,000,000
02315590 GONZALEZ AGUIRRE YICELY 2014 500,000
02315590 GONZALEZ AGUIRRE YICELY 2015 2,000,000
02302405 GONZALEZ ALARCON ERMIS ANDERSON 2014 100,000
02302405 GONZALEZ ALARCON ERMIS ANDERSON 2015 1,800,000
02032915 GONZALEZ ALARCON YINETH 2015 1,200,000
02178873 GONZALEZ ALBARRACIN LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02259295 GONZALEZ ALVARADO ANA LUCINDA 2015 1,000,000
00821501 GONZALEZ ALVARADO FABIO 2015 8,000,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2009 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2010 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2011 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2012 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2013 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01642604 GONZALEZ ANDRADE DIANA MARCELA 2015 2,500,000
00745646 GONZALEZ APARICIO CARLOS JULIO 2014 12,000,000
00745646 GONZALEZ APARICIO CARLOS JULIO 2015 14,000,000
02386593 GONZALEZ APONTE SILVINO ANDREY 2015 1,000,000
02149479 GONZALEZ ARDILA ADINAEL 2015 1,200,000
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01103333 GONZALEZ AREVALO LUZ STELLA 2015 2,000,000
02050521 GONZALEZ ARIAS MANUEL HERNANDO 2014 1,000,000
02050521 GONZALEZ ARIAS MANUEL HERNANDO 2015 1,000,000
02275677 GONZALEZ ARIAS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02208463 GONZALEZ ARIAS MIGUEL ALEXIS 2015 5,000,000
00382746 GONZALEZ ARISTIZABAL IMPRESORES 2015 5,000,000
02089934 GONZALEZ ARIZA CARLOS FELIPE 2015 40,000,000
00590151 GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO 2015 1,000,000
02393512 GONZALEZ BARBOSA ELKIN JAVIER 2015 4,000,000
02453987 GONZALEZ BARRETO NUBIA YOLANDA 2015 1,900,000
01835682 GONZALEZ BELTRAN JOSE LIBARDO 2015 1,250,000
01549652 GONZALEZ BENITO HECTOR AURELIO 2015 1,500,000
02038095 GONZALEZ BERMUDEZ JUAN CARLOS 2014 1,100,000
02038095 GONZALEZ BERMUDEZ JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01827668 GONZALEZ BLANCA ELVIRA 2014 1
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2010 1,000,000
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2011 1,000,000
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2012 1,000,000
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2013 1,000,000
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2014 1,000,000
01276843 GONZALEZ BLANDON NELLY CONSTANZA 2015 1,000,000
01795175 GONZALEZ BOHORQUEZ MAURICIO 2015 2,000,000
00101474 GONZALEZ BOHORQUEZ RAMON ALFREDO 2015 1,200,000
01799037 GONZALEZ BOLIVAR ADRIANA 2015 800,000
02335118 GONZALEZ BONILLA JOHN MAURICIO 2014 500,000
01913178 GONZALEZ BONILLA LUIS EDUARDO 2013 200,000
01913178 GONZALEZ BONILLA LUIS EDUARDO 2014 200,000
01913178 GONZALEZ BONILLA LUIS EDUARDO 2015 200,000
01505189 GONZALEZ BONILLA MERCEDES 2015 1,250,000
00982978 GONZALEZ BURITICA MARTHA CECILIA 2015 408,315,678
01473386 GONZALEZ BUSTAMANTE JOSE ELMO 2015 1,200,000
00510663 GONZALEZ BUSTOS WISTON ARMANDO 2015 1,280,000
00985930 GONZALEZ CARDENAS LUIS HUMBERTO 2012 5,000,000
00985930 GONZALEZ CARDENAS LUIS HUMBERTO 2013 5,000,000
00985930 GONZALEZ CARDENAS LUIS HUMBERTO 2014 5,000,000
00985930 GONZALEZ CARDENAS LUIS HUMBERTO 2015 5,000,000
01094968 GONZALEZ CARLOS FERNANDO 2015 12,000,000
02077091 GONZALEZ CASALLAS BERTHA YANETH 2015 1,000,000
02076541 GONZALEZ CASALLAS MARTA ISABEL 2015 500,000
01679542 GONZALEZ CASAS EVARISTO 2015 28,844,000
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02448701 GONZALEZ CASTELLANOS GLORIA ISABEL 2015 1,200,000
01191063 GONZALEZ CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2015 102,000,000
02125989 GONZALEZ CASTILLO ELIA PATRICIA 2015 400,000
01960979 GONZALEZ CASTILLO NATHALIA 2015 1,500,000
02431488 GONZALEZ CASTRO GLORIA EDY 2015 1,200,000
01498684 GONZALEZ CASTRO LUZ MERY 2015 1,000,000
02058682 GONZALEZ CASTRO MIREYA 2015 1,100,000
00973607 GONZALEZ CHAVEZ LUIS CARLOS 2012 300,000
00973607 GONZALEZ CHAVEZ LUIS CARLOS 2013 300,000
00973607 GONZALEZ CHAVEZ LUIS CARLOS 2014 300,000
00973607 GONZALEZ CHAVEZ LUIS CARLOS 2015 300,000
01497852 GONZALEZ CIFUENTES YASMIN 2015 5,000,000
00286887 GONZALEZ COLORADO CARLOS ARTURO 2015 58,643,081
02384379 GONZALEZ CONTRERAS BRICEIDA 2015 1,100,000
00917761 GONZALEZ CONTRERAS MARIA FANNY 2015 29,075,000
01777337 GONZALEZ CORDOBA ELDYS 2013 1,000,000
01777337 GONZALEZ CORDOBA ELDYS 2014 1,000,000
01777337 GONZALEZ CORDOBA ELDYS 2015 5,000,000
01266710 GONZALEZ CORRALES ROSA ALEJANDRA 2015 4,000,000
02304423 GONZALEZ CORREA JOHANA ANDREA 2015 1,000,000
01241250 GONZALEZ CRUZ GUILLERMO 2015 7,000,000
02497081 GONZALEZ CUARTAS CARLA MARCELA 2015 500,000
01479140 GONZALEZ DANIEL 2015 1,280,000
02418109 GONZALEZ DE ARGUELLO GUILLERMINA 2015 1,200,000
01241180 GONZALEZ DE BARRERA MARIA MAGOLA 2015 1,200,000
02361000 GONZALEZ DE CASTAÑEDA ANA JULIA 2015 500,000
00635877 GONZALEZ DE ESCANDON FINCA RAIZ 2015 1,280,000
00635875 GONZALEZ DE ESCANDON MYRIAM 2015 1,280,000
02131595 GONZALEZ DE FLOREZ BLANCA LILIA 2015 1,200,000
00206855 GONZALEZ DE HIGUERA ELVIRA 2015 1,192,193,430
00376247 GONZALEZ DE JUNCA MARTHA YANETH 2015 8,691,000
00697147 GONZALEZ DE MOLANO GLORIA REBECA 2015 1,288,000
02371559 GONZALEZ DE QUINTERO MARIA TERESA 2014 3,800,000
02371559 GONZALEZ DE QUINTERO MARIA TERESA 2015 22,580,000
00935058 GONZALEZ DE VELANDIA BEATRIZ 2015 1,280,000
02071668 GONZALEZ DELGADO DANILO HEBERTO 2015 505,266,189
01865596 GONZALEZ DIAZ GUILLERMO 2013 1,000,000
01865596 GONZALEZ DIAZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01865596 GONZALEZ DIAZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02305718 GONZALEZ DIAZ MIGUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
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01908008 GONZALEZ DUQUE ROSA IRENE 2014 1,000,000
01908008 GONZALEZ DUQUE ROSA IRENE 2015 1,000,000
02352053 GONZALEZ EDUARDO 2015 150,000
00951445 GONZALEZ ELVER 2015 10,000,000
01978278 GONZALEZ ESPINEL GLORIA CRISTINA 2015 1,000,000
01987350 GONZALEZ ESPITIA ARTURO 2015 1,288,000
01961436 GONZALEZ ESPITIA JHON ELVER 2015 7,000,000
01515506 GONZALEZ FERLA JOHN ARLES 2015 3,200,000
02455190 GONZALEZ FERNANDEZ ANDREA 2015 500,000
02005815 GONZALEZ FERREIRA JUAN CARLOS 2015 500,000
02235768 GONZALEZ FIGUEROA EDGAR 2015 1,200,000
01824481 GONZALEZ FORERO BLANCA MIRIAM 2015 800,000
02442530 GONZALEZ FORERO ELIZABETH 2015 1,280,000
01984431 GONZALEZ FORERO VICTOR MANUEL 2014 7,000,000
01984431 GONZALEZ FORERO VICTOR MANUEL 2015 7,000,000
01900489 GONZALEZ GALEANO BERTHA ALICIA 2015 2,500,000
02025968 GONZALEZ GALEANO MARIA LUCILA 2015 700,000
02073750 GONZALEZ GALLEGO BADARIK ASHRAM 2015 2,500,000
01651146 GONZALEZ GARAVITO ADELIA 2015 10,000,000
01752144 GONZALEZ GARAVITO BLANCA CECILIA 2015 15,000,000
02200905 GONZALEZ GARCIA ANGELICA 2014 850,000
02200905 GONZALEZ GARCIA ANGELICA 2015 850,000
01428465 GONZALEZ GARCIA ARNULFO 2015 19,498,000
01922969 GONZALEZ GARZON GLORIA MILENA 2015 1,100,000
01836593 GONZALEZ GARZON MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01836593 GONZALEZ GARZON MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00880604 GONZALEZ GIL SANDRA LILIANA 2015 500,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2015 500,000
00593579 GONZALEZ GOMEZ ALFREDO 2015 10,800,000
02322599 GONZALEZ GOMEZ ORDUBEYA 2015 1,000,000
01012038 GONZALEZ GOMEZ PASTORA 2014 28,000,000
01012038 GONZALEZ GOMEZ PASTORA 2015 29,700,000
02132584 GONZALEZ GOMEZ RIVEIRO ANGEL 2012 1,000,000
02132584 GONZALEZ GOMEZ RIVEIRO ANGEL 2013 1,500,000
02132584 GONZALEZ GOMEZ RIVEIRO ANGEL 2014 2,000,000
01833592 GONZALEZ GOMEZ YISELL LILIANA 2015 2,500,000
02148865 GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO 2012 3,000,000
02148865 GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO 2013 3,000,000
02148865 GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO 2014 3,000,000
02148865 GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO 2015 3,000,000
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01207593 GONZALEZ GONZALEZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
02126238 GONZALEZ GONZALEZ DAISY YOHANA 2012 100,000
02126238 GONZALEZ GONZALEZ DAISY YOHANA 2013 100,000
02126238 GONZALEZ GONZALEZ DAISY YOHANA 2014 100,000
02126238 GONZALEZ GONZALEZ DAISY YOHANA 2015 100,000
02264344 GONZALEZ GONZALEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
01938736 GONZALEZ GONZALEZ DORA NOHEMY 2015 52,431,960
01923817 GONZALEZ GONZALEZ ELCIA MARIA 2015 500,000
02188929 GONZALEZ GONZALEZ FREDY ARTURO 2015 2,500,000
01503115 GONZALEZ GONZALEZ MARCO JULIO 2015 1,000,000
02446836 GONZALEZ GONZALEZ MARIA LOURDES 2015 1,200,000
02298748 GONZALEZ GONZALEZ MARIO ARLEY 2015 8,000,000
02332142 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2015 5,960,000
02089619 GONZALEZ GONZALEZ RUBY YALEXI 2014 1,070,000
02089619 GONZALEZ GONZALEZ RUBY YALEXI 2015 1,070,000
01310372 GONZALEZ GONZALEZ SONIA FLORINDA 2015 2,520,000
00345634 GONZALEZ GONZALEZ VICENTE 2015 22,500,000
01253752 GONZALEZ GONZALEZ WENCESLAO 2014 1,000,000
01253752 GONZALEZ GONZALEZ WENCESLAO 2015 1,000,000
02401947 GONZALEZ GONZALEZ WILLIAM HOMERO 2015 2,000,000
02403323 GONZALEZ GORDO YENNY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02479152 GONZALEZ GRANADOS JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02184278 GONZALEZ GRANADOS MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
02158851 GONZALEZ GRANADOS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02356360 GONZALEZ GUARIN CAROLINA 2015 1,000,000
02387118 GONZALEZ GUARIN JHON JAIRO 2015 1,500,000
01916247 GONZALEZ GUEVARA FERNAN 2014 1,000,000
01916247 GONZALEZ GUEVARA FERNAN 2015 1,000,000
02489406 GONZALEZ GUIZA JOSE DAVID 2015 1,200,000
01476589 GONZALEZ GUTIERREZ DIEGO ENRIQUE 2015 144,159,000
00916630 GONZALEZ HERNANDEZ DISMAEL 2015 217,076,193
01985430 GONZALEZ HERNANDEZ GIOVANNA PILAR 2015 59,651,364
01897488 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE ANDRES 2015 11,250,000
01582597 GONZALEZ HERNANDEZ RAMON ELIAS 2015 1,000,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2009 500,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2010 500,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2011 500,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2012 500,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2013 500,000
01767716 GONZALEZ HERRERA GLASJHAM 2014 1,000,000
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01499457 GONZALEZ HERRERA LUZ MIREYA 2015 1,500,000
02137798 GONZALEZ HERRERA SANDRA YANETH 2015 3,000,000
01523460 GONZALEZ JIMENEZ BIBIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02008602 GONZALEZ JIMENEZ JONATHAN ALEXANDER 2015 2,260,000
01916494 GONZALEZ JIMENEZ LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
01916494 GONZALEZ JIMENEZ LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
01916494 GONZALEZ JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02381092 GONZALEZ JIMENEZ MARIA IDALI 2015 1,000,000
00687654 GONZALEZ JOSE IGNACIO 2015 355,429,668
01714471 GONZALEZ JUAN 2015 10,000,000
02525269 GONZALEZ LADINO MARIA ESPERANZA 2015 200,000
00583845 GONZALEZ LEAL ALVARO 2014 60,000
00583845 GONZALEZ LEAL ALVARO 2015 60,000
01072226 GONZALEZ LEAL WILSON HAROLDO 2015 24,788,265
01005937 GONZALEZ LEON RAMIRO 2015 1,000,000
02164973 GONZALEZ LIMBANIA 2015 10,000,000
01829478 GONZALEZ LOPEZ LUZ ANGELA 2011 1,200,000
01829478 GONZALEZ LOPEZ LUZ ANGELA 2012 1,200,000
01829478 GONZALEZ LOPEZ LUZ ANGELA 2013 1,200,000
01829478 GONZALEZ LOPEZ LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02059819 GONZALEZ LOPEZ NELSON ARCANGEL 2015 1,000,000
01074892 GONZALEZ LOZANO RICHARD 2014 40,480,000
01074892 GONZALEZ LOZANO RICHARD 2015 40,480,000
00690600 GONZALEZ LUIS ALFONSO 2015 5,500,000
00362678 GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2012 1,500,000
00362678 GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,500,000
00362678 GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,800,000
00362678 GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
01892942 GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA 2010 1
01892942 GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA 2011 1
01892942 GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA 2012 1
01892942 GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA 2013 1
01892942 GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA 2014 1
00668708 GONZALEZ MARTHA LUZ 2015 2,000,000
02488283 GONZALEZ MARTINEZ DANIEL IGNACIO 2015 450,000
02009039 GONZALEZ MATEUS EDWIN 2015 1,280,000
02405536 GONZALEZ MATEUS JHON JARLI 2015 1,280,000
02514233 GONZALEZ MAYORGA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2010 1,000,000
01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2011 1,000,000
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01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2012 1,000,000
01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2013 1,000,000
01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2014 1,000,000
01920624 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA 2015 5,000,000
02148105 GONZALEZ MEDINA DERLI ELIANA 2015 2,000,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2008 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2009 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2010 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2011 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2012 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2013 100,000
01046501 GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA 2014 100,000
02233963 GONZALEZ MENDEZ LUCY ESTELLA 2015 500,000
01858979 GONZALEZ MENDEZ VICTOR ANDRES 2014 2,000,000
01858979 GONZALEZ MENDEZ VICTOR ANDRES 2015 3,000,000
02180468 GONZALEZ MENDOZA ANDRES 2015 7,000,000
01342123 GONZALEZ MENDOZA DANIEL SEBASTIAN 2015 600,000
02295935 GONZALEZ MENDOZA LUCAS WILSON 2014 1,000,000
02295935 GONZALEZ MENDOZA LUCAS WILSON 2015 1,000,000
02510130 GONZALEZ MENESES LEYDI PATRICIA 2015 200,000
02228026 GONZALEZ MERCHAN GERARDO 2015 28,700,000
00437736 GONZALEZ MERCHAN HERIBERTO 2015 12,000,000
01486376 GONZALEZ MIRYAM EDILMA 2014 1,000,000
01486376 GONZALEZ MIRYAM EDILMA 2015 5,000,000
00588818 GONZALEZ MOJICA ARGEMIRO 2015 50,000,000
01770221 GONZALEZ MOLINA WISTON DAVID 2015 1,280,000
01560829 GONZALEZ MONCADA JOSE 2014 1,000,000
01560829 GONZALEZ MONCADA JOSE 2015 1,000,000
02206431 GONZALEZ MONROY WILLIAM ARBEY 2015 5,000,000
02203312 GONZALEZ MONTOYA LUISA FERNANDA 2015 1,280,000
00693130 GONZALEZ MORA HERNAN 2015 5,000,000
02178611 GONZALEZ MORA LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02178611 GONZALEZ MORA LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
00507890 GONZALEZ MORALES LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
00564839 GONZALEZ MORENO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
00564839 GONZALEZ MORENO CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
01352530 GONZALEZ MORENO EDUARDO ENRIQUE 2015 368,968,439
01534739 GONZALEZ MUÑOZ NOHORA MARIA 2015 1,000,000
01400997 GONZALEZ NEUTO NORBERTO 2015 1,000,000
01885176 GONZALEZ NIETO EDGAR NORBERTO 2011 600,000
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01885176 GONZALEZ NIETO EDGAR NORBERTO 2012 600,000
01885176 GONZALEZ NIETO EDGAR NORBERTO 2013 600,000
01885176 GONZALEZ NIETO EDGAR NORBERTO 2014 600,000
01885176 GONZALEZ NIETO EDGAR NORBERTO 2015 600,000
01878937 GONZALEZ NOVOA RAMON JOSE 2015 1,000,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2015 1,200,000
01524632 GONZALEZ ÑUSTES ORLANDO 2015 1,280,000
01593187 GONZALEZ OLIVEROS NOHORA LUZ 2015 1,000,000
02136586 GONZALEZ OLMOS CARLOS GILBERTO 2014 1,700,000
02136586 GONZALEZ OLMOS CARLOS GILBERTO 2015 2,000,000
02408864 GONZALEZ ORJUELA BERNARDINO 2015 1,200,000
00339264 GONZALEZ ORTIZ CAMPO ELIAS 2015 11,000,000
01511754 GONZALEZ ORTIZ FREDDY MAURICIO 2015 11,000,000
00322020 GONZALEZ ORTIZ LEONOR 2014 1,000,000
00322020 GONZALEZ ORTIZ LEONOR 2015 1,000,000
00560590 GONZALEZ ORTIZ LILIA 2014 1,000,000
00560590 GONZALEZ ORTIZ LILIA 2015 1,000,000
01609495 GONZALEZ PACHON ANGELA PATRICIA 2015 500,000
02042638 GONZALEZ PADILLA MARTHA YAMILE DEL
PILAR
2015 5,000,000
02181112 GONZALEZ PAEZ GERLEIN 2015 5,000,000
01535394 GONZALEZ PAEZ HECTOR FABIO 2015 1,700,000
02197467 GONZALEZ PAEZ MARIA LUCELIDA 2015 1,000,000
02442723 GONZALEZ PAEZ NERY CECILIA 2015 500,000
01065815 GONZALEZ PALOMINO DARWIN JOSE 2013 800,000
01065815 GONZALEZ PALOMINO DARWIN JOSE 2014 800,000
01065815 GONZALEZ PALOMINO DARWIN JOSE 2015 1,000,000
S0033186 GONZALEZ PARRA & TAUTA PARTNERS
CONSULTING CORPORATION
2015 48,428,877
01990268 GONZALEZ PARRA MARIA LIGIA 2015 1,100,000
00382744 GONZALEZ PATIÑO JORGE 2015 35,000,000
02295809 GONZALEZ PELAEZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01865952 GONZALEZ PEÑA YENNY YOHANA 2015 12,000,000
01095967 GONZALEZ PERDOMO GINA 2015 500,000
01704995 GONZALEZ PEREZ ANGELICA MARIA 2015 2,000,000
02472244 GONZALEZ PEREZ GLORIA PATRICIA 2015 300,000
02353561 GONZALEZ PEREZ ORLANDO 2015 870,121,606
02175533 GONZALEZ PINEDA DUBAN YENFREY 2015 10,000,000
02044891 GONZALEZ PINZON MERCEDES 2015 1,000,000
00376589 GONZALEZ PIÑEROS LUIS ALEJANDRO 2015 676,500,000
02479640 GONZALEZ PRADA ANA CECILIA 2015 800,000
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01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2009 50,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2010 60,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2011 60,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2012 80,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2013 90,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2014 100,000
01829406 GONZALEZ PRADA JOSE EDWIN 2015 100,000
01837772 GONZALEZ PRIETO MARIA LUCILA 2015 1,350,000
01426014 GONZALEZ PRIETO NELSON 2015 4,508,000
01744960 GONZALEZ PRIETO NYDIA ALEXIS 2015 1,000,000
01321941 GONZALEZ QUINTERO ANGELA CONSTANZA 2014 1,000,000
01321941 GONZALEZ QUINTERO ANGELA CONSTANZA 2015 1,000,000
02319132 GONZALEZ QUINTERO ANGELA MARCELA 2015 400,000
01463119 GONZALEZ QUINTERO MARTHA LUCIA 2014 500,000
01463119 GONZALEZ QUINTERO MARTHA LUCIA 2015 500,000
02255848 GONZALEZ QUINTERO ORLANDO JOSE 2015 5,100,000
00129065 GONZALEZ QUINTERO Y CIA S.EN.C. 2015 1,741,268,000
01314298 GONZALEZ QUIROGA RICARDO 2015 1,000,000
02439022 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2015 450,000
00926716 GONZALEZ RAMIREZ CARMEN ELISA 2015 7,000,000
02518658 GONZALEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02031261 GONZALEZ RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2015 1,300,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2005 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2006 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2007 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2008 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2009 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2010 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2011 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2012 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2013 100,000
01393135 GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA 2014 500,000
00957317 GONZALEZ RAMOS JOSE TOMAS 2015 5,000,000
02391733 GONZALEZ RESTREPO ALEJANDRA 2015 2,900,000
00538651 GONZALEZ RESTREPO MARTIN EMILIO 2015 7,050,000
00009348 GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA 2013 1,829,205,000
00009348 GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA 2014 1,102,533,000
00009348 GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA 2015 601,309,230
02227404 GONZALEZ REYES VIVIANA GEMIMA 2015 3,000,000
01798927 GONZALEZ RIAÑO LUZ MARINA 2015 2,000,000
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02474587 GONZALEZ RINCON CLAUDIA MILENA 2015 1,151,686,000
01156103 GONZALEZ RIOMAÑA MIGUEL ANGEL 2015 500,000
00915511 GONZALEZ RIVERA LUIS DANIEL 2015 38,578,625
00961407 GONZALEZ RIVERA MARIA CLAUDIA 2014 1,650,000
00961407 GONZALEZ RIVERA MARIA CLAUDIA 2015 1,815,000
01743593 GONZALEZ ROA OCTAVIO ELIAS 2014 67,617,000
01743593 GONZALEZ ROA OCTAVIO ELIAS 2015 67,617,000
01479570 GONZALEZ ROCHA ANGEL RAFAEL 2012 860,000
01479570 GONZALEZ ROCHA ANGEL RAFAEL 2013 860,000
01479570 GONZALEZ ROCHA ANGEL RAFAEL 2014 860,000
01479570 GONZALEZ ROCHA ANGEL RAFAEL 2015 860,000
02053488 GONZALEZ RODRIGUEZ ADELAIDA 2015 1,030,000
00951882 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 2,000,000
00901019 GONZALEZ RODRIGUEZ EDELMIRA 2015 30,673,993
02503925 GONZALEZ RODRIGUEZ KATHERINE JOHANNA 2015 1,280,000
00198456 GONZALEZ ROJAS LUIS ARTURO 2015 7,400,000
01697521 GONZALEZ ROJAS MARIA NELSI 2015 1,000,000
01810709 GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS 2012 500,000
01810709 GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS 2013 500,000
01810709 GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS 2014 500,000
01810709 GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS 2015 500,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2009 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2010 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2011 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2012 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2013 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2014 1,200,000
01064727 GONZALEZ ROMERO LEONARDO 2015 1,200,000
02051850 GONZALEZ RONCANCIO MARLEN JACQUELINE 2015 60,000,000
02271955 GONZALEZ RUIZ GUSTAVO 2014 1,179,000
02271955 GONZALEZ RUIZ GUSTAVO 2015 1,179,000
02499437 GONZALEZ RUIZ LUZ OMAIRA 2015 850,000
02321832 GONZALEZ RUIZ MARTHA ESPERANZA 2014 810,000
02321832 GONZALEZ RUIZ MARTHA ESPERANZA 2015 810,000
00525454 GONZALEZ SAENZ DIEGO ALBERTO 2015 15,000,000
02437932 GONZALEZ SALAS EDGAR ALFONSO 2015 705,583,464
02293772 GONZALEZ SALAZAR JHON JAIRO 2014 1,500,000
02293772 GONZALEZ SALAZAR JHON JAIRO 2015 1,500,000
01917650 GONZALEZ SALGADO JORGE EDUARDO 2015 700,000
02405067 GONZALEZ SALGADO YURI VIVIANA 2015 7,000,000
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01595110 GONZALEZ SALINAS & ASOCIADOS GS S A S 2015 750,306,410
01196697 GONZALEZ SALOMON 2014 500,000
01196697 GONZALEZ SALOMON 2015 500,000
02182930 GONZALEZ SANCHEZ JUAN CAMILO 2015 1,280,000
02340780 GONZALEZ SANCHEZ MARIA XIMENA 2014 1,200,000
02340780 GONZALEZ SANCHEZ MARIA XIMENA 2015 1,288,700
00964386 GONZALEZ SANCHEZ OMAR 2015 33,000,000
01498689 GONZALEZ SANCHEZ REGULO 2012 100,000
01498689 GONZALEZ SANCHEZ REGULO 2013 100,000
01498689 GONZALEZ SANCHEZ REGULO 2014 100,000
02003547 GONZALEZ SANTANA MARTHA YOLANDA 2015 1,200,000
01281551 GONZALEZ SANTOS MARIA AIDHE 2014 32,000,000
01281551 GONZALEZ SANTOS MARIA AIDHE 2015 34,000,000
01804131 GONZALEZ SEGURA RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
02428598 GONZALEZ SERRANO CLAUDIA LORENA 2015 500,000
02429002 GONZALEZ SIERRA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
00325037 GONZALEZ SIERRA JOSE RAMON 2015 8,500,000
02201620 GONZALEZ SILVA ALEXANDER 2015 1,500,000
02392848 GONZALEZ SILVA ORLANDO ALFONSO 2015 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2010 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2011 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2012 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2013 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2014 1,500,000
00757151 GONZALEZ SOLANO ELOISA 2015 1,500,000
02091714 GONZALEZ SUACHE ARNULFO 2015 1,000,000
00980826 GONZALEZ SUAREZ ISAIAS 2011 500,000
00980826 GONZALEZ SUAREZ ISAIAS 2012 500,000
00980826 GONZALEZ SUAREZ ISAIAS 2013 500,000
00980826 GONZALEZ SUAREZ ISAIAS 2014 500,000
00980826 GONZALEZ SUAREZ ISAIAS 2015 1,280,000
01952208 GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS 2015 24,266,042
01396635 GONZALEZ SUAREZ JUAN EVANGELISTA 2015 825,986,450
01952154 GONZALEZ SUAREZ WILSON 2015 25,510,239
02437755 GONZALEZ SUAZO LUZ NELLY 2015 1,000,000
02518150 GONZALEZ TARAZONA JULY ANGELICA 2015 1,230,000
01067817 GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO 2015 26,000,000
02159939 GONZALEZ TRUJILLO ADRIANA MARIA 2014 300,000
02159939 GONZALEZ TRUJILLO ADRIANA MARIA 2015 600,000
02408623 GONZALEZ TRUJILLO ALFONSO 2015 1,200,000
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01454802 GONZALEZ URIBE JAIRO 2015 853,617,056
02061008 GONZALEZ URREGO MARTHA 2015 750,000
02364585 GONZALEZ VALBUENA MARIA ISABEL 2015 12,114,646
00778197 GONZALEZ VARGAS JOSE ROBERTO 2015 1,819,000,000
01398275 GONZALEZ VARGAS SANDRA MILENA 2015 1,800,000
00643881 GONZALEZ VASQUEZ JORGE ELIECER 2015 1,475,580,885
01874139 GONZALEZ VASQUEZ SOLANLLY 2015 2,570,000
01577408 GONZALEZ VEGA GUILLERMO ALBERTO 2015 1,900,000
01197583 GONZALEZ VELANDIA MARIA CLEMENCIA 2015 9,800,000
02304603 GONZALEZ VELLOJIN JUANA MARIA 2015 1,000,000
02420726 GONZALEZ VILLAMIL ELSA MARIA 2015 1,000,000
02214733 GONZALEZ VILLEGAS SANDRA LILIANA 2015 500,000
00843123 GONZALEZ VIZCAINO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
00843123 GONZALEZ VIZCAINO JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
01912513 GONZALEZ ZULUAGA HERNANDO DE JESUS 2015 1,230,000
02448918 GONZALO GARZON TORRES TRANSPORTES Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 20,000,000
01749063 GONZALO GOMEZ BETANCOURT CONSULTORES
ASOCIADOS SAS
2015 882,884,691
01334000 GONZALO VELEZ BOTERO SERVISEGUROS 2015 3,000,000
01869964 GOOD GRAPHIC LTDA 2015 1,601,165,663
02356971 GOOD PARTNERS GLOBAL S.A.S 2015 109,497,093
02285274 GOODHAUS SAS 2015 112,761,000
01796807 GOOGLE COLOMBIA LIMITADA 2015 18,038,219,000
02357267 GOON SAS 2015 62,817,710
02274133 GOPAL ALEGRES VEGETARIANOS 2015 2,500,000
00926822 GORDILLO ALARCON JOSE AGUSTIN 2015 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2010 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2011 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2012 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2013 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2014 500,000
01451186 GORDILLO ALVAREZ RONALD 2015 2,500,000
02042944 GORDILLO CAICEDO ROBERTINA 2014 1,179,000
02042944 GORDILLO CAICEDO ROBERTINA 2015 1,179,000
02371214 GORDILLO GARCIA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02371214 GORDILLO GARCIA CARLOS JULIO 2015 1,180,000
02059076 GORDILLO GONZALEZ LILIANA DEL PILAR 2015 1,150,000
01793128 GORDILLO MONTAÑEZ JORGE LUIS 2015 1,000,000
01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2010 500,000
01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2011 500,000
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01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2012 500,000
01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2013 500,000
01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2014 500,000
01014279 GORDILLO PEREZ JOSE MARTIN 2015 500,000
01527418 GORDILLO PIÑEROS HECTOR JOSE 2015 3,600,000
01503028 GORDILLO PRIETO ROSAURA 2015 1,800,000
01029412 GORDILLO PUENTES MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02435430 GORDILLO RESTREPO JUANA PAOLA 2015 2,500,000
01890055 GORDILLO RONCANCIO OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
02188176 GORDILLO SIERRA DILSIA IRENE 2015 1,000,000
01666018 GORDILLO SIERRA GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01666018 GORDILLO SIERRA GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02232422 GORDO BAR & GRILL 2015 905,469,422
02225224 GORDON PRO SAS 2015 156,686,761
02161569 GORILA S SAS 2015 9,616,515
01924723 GORRAS Y MUÑECOS MILENIUM 2015 4,200,000
02344166 GOSEN J & M SAS 2015 11,000,000
02010841 GOSKE 2012 1,000,000
02010841 GOSKE 2013 1,000,000
02010841 GOSKE 2014 1,000,000
02010841 GOSKE 2015 1,000,000
01477681 GOSO GONZALEZ SOTO E HIJOS S EN C 2015 6,000,000
02232846 GOSSEN ECHEVERRY PIER EDUARDO 2015 46,739,885
00888964 GOTXXO 2015 2,000,000
02124466 GOURMET ESPRESS A.R 2012 100,000
02124466 GOURMET ESPRESS A.R 2013 100,000
02124466 GOURMET ESPRESS A.R 2014 100,000
01649777 GOURMET INTERNACIONAL SUSHI E U 2015 49,744,231
00735295 GOURMET X-PERTS Y CIA LTDA 2015 633,945,996
02206530 GOURNET INTERNET 2015 1,000,000
02473046 GOVERNMENT PROJECT SERVICES SAS 2015 1,200,000
02338087 GOVTIC SAS 2015 50,000,000
01692538 GOYENECHE CORTES SANDRA SOLANGEL 2015 12,000,000
02037715 GOYENECHE FERNANDEZ ANDRES CAMILO 2015 1,850,000
01929140 GOYENECHE MONSALVE YISED 2015 3,000,000
02087605 GOYENECHE TELLEZ YURLEY KARINA 2015 1,280,000
01603647 GOYENECHE TUNAROZA OMAR 2015 700,000
02038447 GOYES CAIPE HECTOR ANIBAL 2014 5,100,000
02038447 GOYES CAIPE HECTOR ANIBAL 2015 5,100,000
01941204 GOYES MENESES ARMANDO EFRAIN 2013 1,300,000
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01941204 GOYES MENESES ARMANDO EFRAIN 2014 1,300,000
01941204 GOYES MENESES ARMANDO EFRAIN 2015 1,300,000
02429067 GOZIPPER SAS 2015 104,366,784
02344340 GP ACABADOS S A S 2015 109,344,669
02407941 GP IMPORTACIONES SAS 2015 86,649,000
02078736 GP MOTO 2015 1,500,000
02435836 GP MOTORCYCLES 2015 51,214,113
02366435 GP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 24,450,000
02366435 GP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 22,490,000
01608081 GPS EVENTOS 2015 250,000
01767892 GPS GRAPHIC PAPERS LTDA 2015 3,013,200
02359923 GPS SOLUCIONES MECANICAS E HIDRAULICAS
S A S
2015 425,611,332
02086337 GPS TRAVEL S A S 2015 79,189,820
01682178 GR AUTO BODY 2011 500,000
01682178 GR AUTO BODY 2012 450,000
01682178 GR AUTO BODY 2013 400,000
01682178 GR AUTO BODY 2014 350,000
01682178 GR AUTO BODY 2015 300,000
02222072 GR CONSULTING SAS 2015 81,212,919
02154418 GR GROUP ACEROS INOXIDABLES 2015 4,000,000
01763509 GR SOLUCIONES S A S 2015 15,800,000
01992724 GR+3G LTDA GRUPO CONSULTOR +
CONSTRUCTOR
2015 104,813,741
01901251 GRABADOS Y ENGASTES MILANO 2015 30,000,000
01850384 GRABADOS Y SEÑALES R.F 2013 500,000
01850384 GRABADOS Y SEÑALES R.F 2014 500,000
02444722 GRABBERS 2015 1,100,000
00357033 GRABTROPLAST 2015 35,100,124
00644935 GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 2015 826,204,195
01247654 GRACIA SEGURA ALBA RUTH 2012 1,071,000
01247654 GRACIA SEGURA ALBA RUTH 2013 1,071,000
01247654 GRACIA SEGURA ALBA RUTH 2014 1,071,000
01247654 GRACIA SEGURA ALBA RUTH 2015 1,071,000
02092254 GRACIA ZABALA NESTOR JULIAN 2015 1,000,000
01248751 GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S A S 2015 50,136,614,000
02161742 GRADECO DISEÑO INTERIOR S A S 2015 12,949,800
01968064 GRADECO INMOBILIARIA S A S 2015 2,986,204,000
02283793 GRADO D - AIR SUPPLY SAS 2015 33,160,000
01490575 GRAFESA LTDA 2015 883,899,604
01036040 GRAFI GLASS 2015 5,000,000
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01208855 GRAFICAR GRAFICAS CARRERO 2015 2,000,000
00174159 GRAFICAS AMBAR 2015 1,310,000
00588710 GRAFICAS CARIBE S.A.S. 2015 83,161,000
01880015 GRAFICAS CELTA 2015 1,288,000
01955439 GRAFICAS DALA 2015 6,000,000
00123800 GRAFICAS DIZPAL 2014 1,000
00123800 GRAFICAS DIZPAL 2015 1,000
00123799 GRAFICAS DIZPAL LIMITADA 2015 15,100,300
02316671 GRAFICAS DUQUE PUBLICIDAD 2015 10,000,000
01000200 GRAFICAS EL ANGEL 2015 1,900,000
02025986 GRAFICAS ELSA CH 2011 1,100,000
02025986 GRAFICAS ELSA CH 2012 1,200,000
02025986 GRAFICAS ELSA CH 2013 1,300,000
02025986 GRAFICAS ELSA CH 2014 1,420,000
02025986 GRAFICAS ELSA CH 2015 1,420,000
00858022 GRAFICAS IMPACTO 2015 1,900,000
01329161 GRAFICAS INTERCOLOR LTDA 2015 521,786,000
01329177 GRAFICAS INTERCOLOR LTDA 2015 521,786,000
00054672 GRAFICAS JAIBER 2015 16,010,899,483
00054671 GRAFICAS JAIBER SAS 2015 16,010,899,483
01944723 GRAFICAS MEVAL 2015 1,400,000
00184171 GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. 2015 4,066,929,000
01205359 GRAFICAS OMES 2014 1,232,000
01205359 GRAFICAS OMES 2015 1,232,000
00359531 GRAFICAS PINILLA 2015 7,080,000
02101161 GRAFICAS PRECIADO S A S 2015 9,322,000
S0003940 GRAFICOOP CTA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE COMO COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRODUCCION DE
ARTES GRAFICAS
2015 624,541,682
00602369 GRAFIEMPAQUES 2015 1,000,000
01388923 GRAFIEXPRESS DIGITAL LTDA 2015 110,000,000
01302490 GRAFIEXPRESS PRODUCCION GRAFICA 2013 990,000
01302490 GRAFIEXPRESS PRODUCCION GRAFICA 2014 990,000
01302490 GRAFIEXPRESS PRODUCCION GRAFICA 2015 990,000
02256467 GRAFIGROUP S A S 2015 144,483,170
01550042 GRAFIKANDO DISEÑO INTERACTIVO 2015 1,000,000
00973770 GRAFILAP SAS 2015 48,782,857
00714785 GRAFILES Y MALLAS LTDA 2015 3,687,721,000
02392426 GRAFINTEGRAL SAS 2015 291,664,415
00286429 GRAFIPAPEL 2015 1
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00286428 GRAFIPAPEL S A S 2015 15,956,040,994
01922837 GRAFISIGLO XXI SAS 2015 314,640,000
00840429 GRAFISOBRES LTDA 2011 19,874,000
00840429 GRAFISOBRES LTDA 2012 19,874,000
00840429 GRAFISOBRES LTDA 2013 19,874,000
00840429 GRAFISOBRES LTDA 2014 19,874,000
00840429 GRAFISOBRES LTDA 2015 45,103,000
02291069 GRAFISOLUCIONES S A S 2015 110,065,996
02197406 GRAFITALENTO SAS 2015 10,000,000
01879949 GRAFITEC PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01201352 GRAFITECNIA PAPELRIA M C U 2014 1,200,000
01201352 GRAFITECNIA PAPELRIA M C U 2015 1,320,000
02175991 GRAFITO DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 50,000
02496549 GRAFITTY VARIEDADES 2015 10,000,000
01126405 GRAFIX DIGITAL S A 2015 7,602,079,211
02148081 GRAJALES BEDOYA MARLENY DE JESUS 2015 1,000,000
02045831 GRAJALES CIFUENTES HERNAN 2012 500,000
02045831 GRAJALES CIFUENTES HERNAN 2013 500,000
02045831 GRAJALES CIFUENTES HERNAN 2014 500,000
00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2014 6,700,000
00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2015 6,700,000
02212959 GRAMA 7 2015 1,280,000
02408486 GRAMPS 2015 2,500,000
02513780 GRAN AGAPE 2015 8,000,000
02228153 GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS
LTDA
2015 40,591,139
00615022 GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA 2015 86,974,684
02405825 GRAN CALIDAD 2015 1,000,000
01366022 GRAN COLOMBIANA DE TURISMO 2015 1
01694563 GRAN DIMENSION MUSICAL 2014 1,300,000
01694563 GRAN DIMENSION MUSICAL 2015 1,400,000
02221040 GRAN DULCE HOGAR 2015 9,000,000
02350608 GRAN DULCE HOGAR 2015 1,000,000
01966913 GRAN FERIA DE REMATES MARY MIL 2015 1,170,000
02084089 GRAN FERIA ESCOLAR SUBA 2015 6,000,000
01321527 GRAN FORMATO DIGITAL EU 2015 1,680,112,249
02145912 GRAN NOVA SAS 2015 5,000,000
01971921 GRAN RESTAURANTE 2015 25,200,000
00841851 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 2015 937,281,452,000
02415304 GRANADA GARCES ARQUITECTOS S A S 2015 287,215,359
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02050598 GRANADA H S A S C I 2015 250,362,000
01437244 GRANADA HILLS SHOPPING CENTER 2015 33,783,658
02328148 GRANADA LEITON LEIDY YOMARLY 2015 1,200,000
00588174 GRANADA MORENO CARLOS ALBERTO 2015 160,000,000
01034755 GRANADA MORENO DIANA LEONOR 2014 1,000,000
01034755 GRANADA MORENO DIANA LEONOR 2015 1,000,000
01792243 GRANADINE S A S 2013 20,217,000
01792243 GRANADINE S A S 2014 10,217,000
01792243 GRANADINE S A S 2015 3,217,000
02455124 GRANADOS BARAHONA ZENY KARINA 2015 5,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00369376 GRANADOS CALDERON JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
00863951 GRANADOS DE GOMEZ DOLORES 2012 1,500,000
00863951 GRANADOS DE GOMEZ DOLORES 2013 1,500,000
00863951 GRANADOS DE GOMEZ DOLORES 2014 1,000,000
00863951 GRANADOS DE GOMEZ DOLORES 2015 1,000,000
02257890 GRANADOS DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01944090 GRANADOS HUERTAS ANTONIO JOSE 2015 24,500,000
02424265 GRANADOS MARIA HELENA 2015 5,000,000
01742975 GRANADOS MORALES NELSON ERNESTO 2015 8,815,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2015 1,200,000
02516486 GRANADOS QUIÑONES ROBERTO ADOLFO 2015 10,000,000
02283874 GRANADOS RIAÑO EDGARDO ALFONSO 2015 1,100,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2015 279,055,263
01503246 GRANADOS Y CIA PAG LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 100,000,000
01424398 GRANCOLOMBIANA DE DOTACIONES 2015 4,900,000
00247399 GRANCONSTRUCTORA  S A S 2015 490,727,501
02370350 GRAND EMPORIUM SAS 2015 11,534,096
02122906 GRANDE GRACIA S A S 2015 45,152,076
01250084 GRANDES USADOS 2015 2,500,000
02482297 GRANEL CORP S A S 2015 102,476,492
02458557 GRANERO BRISAS DEL LLANO JP 2015 2,100,000
02435447 GRANERO EL ARCA EL MEJOR 2015 3,000,000
02235770 GRANERO EL CANAAN DE GONZA 2015 1,200,000
02446089 GRANERO EL PAISA VASQUEZ IDARRAGA 2015 1,000,000
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02027987 GRANERO EL SANTANDEREANO BOSA 2015 2,300,000
01497148 GRANERO GJR 2011 500,000
01497148 GRANERO GJR 2012 500,000
01497148 GRANERO GJR 2013 500,000
01497148 GRANERO GJR 2014 500,000
01497148 GRANERO GJR 2015 500,000
02384512 GRANERO GRANO A GRANO 2 2015 1,000,000
02225857 GRANERO LA COSECHA DE ZAPAN 2015 1,000,000
02338268 GRANERO LA ECONOMIA D.G 2015 1,280,000
02194790 GRANERO LA ECONOMIA L S 2015 5,000,000
02289380 GRANERO SANTANDER LA 42 2015 1,000,000
01661924 GRANERO VALE 2015 1,200,000
02441069 GRANERO VERA.E 2015 1,000,000
02457966 GRANERO Y CIGARRERIA  EL CENTAVO MENOS 2015 1,200,000
02012297 GRANERO Y SALSAMENTARIA EL DIAMANTE 2015 1,000,000
02354192 GRANGER CASTAÑO SUSAN 2015 5,540,000
02354197 GRANGER GUEST HOUSE 2015 1,800,000
01679519 GRANITO S A S 2015 94,488,738
01968719 GRANITOS DE CAFE 2015 2,000,000
02416115 GRANITOS INTERNACIONALES SAS 2015 122,126,580
01066969 GRANITOS Y MARMOLE SONIA HECHO EN
FUSAGASUGA
2014 1,000,000
01066969 GRANITOS Y MARMOLE SONIA HECHO EN
FUSAGASUGA
2015 1,200,000
00547534 GRANIZO S A S 2015 1,655,696,395
02475179 GRANJA AGROPECUARIA VILLA BARUC S.A.S. 2015 10,000,000
01359201 GRANJA AVICOLA JAUJA 2015 235,787,000
00668591 GRANJA AVICOLA LA COMUNERA 2015 10,000,000
01533442 GRANJA AVICOLA LA PALESTINA 2014 387,442,000
01533442 GRANJA AVICOLA LA PALESTINA 2015 426,162,000
01253985 GRANJA AVICOLA LA VEGA LTDA 2015 938,934,000
01955063 GRANJA AVICOLA VILLA MARIELA 2015 1,500,000
02326440 GRANJA EL PORTILLO S A S 2015 290,076,811
01451094 GRANJA EL RECUERDO 2015 9,900,000
01529469 GRANJA INTEGRAL SAS 2014 250,000
01529469 GRANJA INTEGRAL SAS 2015 250,000
01925191 GRANJA SANTA CATALINA S A S 2011 500,000
01925191 GRANJA SANTA CATALINA S A S 2012 400,000
01925191 GRANJA SANTA CATALINA S A S 2013 300,000
01925191 GRANJA SANTA CATALINA S A S 2014 200,000
01925191 GRANJA SANTA CATALINA S A S 2015 50,000
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01895339 GRANJA SANTA PAULA S.A.S. 2015 42,357,521
02224941 GRANJA SUSAGUA S A S 2015 6,670,000
02484852 GRANOS EL TREBOL 2015 800,000
02342782 GRANOS Y LACTEOS LA AURORA 2015 1,000,000
02418880 GRANOS Y VIVERES EL GRAN FUTURO 2015 1,100,000
01932384 GRANOS Y VIVERES EL LAGO 2015 2,500,000
01974258 GRANOS Y VIVERES EL LUJAN 2015 4,400,000
02011815 GRANOS Y VIVERES HACIENDA QUIQUINT 2015 2,500,000
02494197 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
GRECO S A S
2015 474,761,390
02408965 GRANULO DE CAUCHO RECICLADO S A S 2015 813,238,383
02512111 GRAPHIA SAS 2015 1,000,000
01781486 GRAPHIC - GRAF IMPRESORES 2015 6,000,000
00640840 GRAPHIC BOARDS PUBLICIDAD 2015 500,000
02345576 GRAPHIC STREET 2014 1,000,000
02345576 GRAPHIC STREET 2015 1,000,000
02179980 GRAPHIC VINILOS 2015 1,200,000
01152618 GRASEVALENCIA LTDA 2015 21,150,000
02064484 GRASI SPORT 2014 1,000,000
02064484 GRASI SPORT 2015 3,000,000
01565428 GRASS COLOR 2015 2,000,000
02357459 GRASS HOME 2015 5,300,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2009 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2010 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2011 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2012 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2013 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2014 10,000,000
01586918 GRATIA NATURAM LTDA 2015 10,000,000
02425717 GRATITUD Y COMPROMISO 2015 1,000,000
02321347 GRATTO CHEVRON PETROLEUM BOGOTA 2015 7,746,000
02299651 GRATTZ LOZANO NIRYRED 2015 500,000
01221805 GRAVAS DEL TUNJUELO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 556,880,253
00575554 GRAVAS FILAURI SA 2015 2,596,723,089
02468741 GRAVAS Y ARENAS DEL SUMAPAZ SAS 2015 163,572,990
00894995 GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO S A 2015 14,834,365,805
00263355 GRAVICOL S A 2015 4,622,365,456
02280781 GRAVITY SHOES S A S 2015 514,261,517
02288039 GREEN AND BEAUTY TRADING COMPANY SAS 2015 2,000,000
02437327 GREEN CANADIAN TRADE COLOMBIA S A S 2015 55,459,260
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01387072 GREEN CARGO DE COLOMBIA ZONA FRANCA S
A
2015 622,870,527
02395358 GREEN CHEMICALS SAS 2015 2,000,000
02342807 GREEN DECCO SAS 2015 20,835,191
02346745 GREEN FILLING TECH SAS 2015 8,285,000
02114486 GREEN FON GROUP S A S 2015 424,504,728
02344052 GREEN HUMAN S A S 2015 1,000,000
02231444 GREEN KNOW 2015 10,000,000
02313398 GREEN POLISH 2015 1
01951812 GREEN POWER AND INFRAESTRUCTURE
SOLUTIONS SAS
2015 229,154,736
02201015 GREEN PROYECTO S.A.S. 2015 7,000,000
02060940 GREEN PUBLICIDAD LOGISTICA Y EVENTOS S
A S
2015 2,000,000
02447999 GREEN RIVER STONE SAS 2015 84,254,200
02369486 GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,988,870,800
01446914 GREEN SECRET 2015 248,301,603
01011712 GREEN SHINE  C I SAS 2015 10,383,950,245
02090750 GREEN TRAINING S A S 2015 61,489,748
00095487 GREEN TREE S A S 2015 1,196,893,532
02505480 GREEN TRENDY SAS 2015 17,598,499
02385604 GREENCHEMIC S A S 2015 48,794,340
02314336 GREENCITY SAS 2015 600,000
02280926 GREENDAY COMUNICATION 2015 8,000,000
02178087 GREENER CONSULTORES SAS 2015 47,258,160
02505485 GREENFIELD CORPORATION S A S 2015 10,000,000
02463941 GREENFRESH DELIVERY 2015 1,200,000
02365656 GREENGO CONSULTING SAS 2015 68,731,605
02243994 GREENING S A S 2015 10,000,000
02276444 GREENNOVO TECH SAS 2015 64,524,000
01833379 GREENSCO S A S 2015 373,370,208
02349482 GREENSERVICES SAS 2015 48,197,223
02016658 GREENTROPIC 2015 840,241,734
02471792 GREENWICH COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02357844 GREMIO ESTRUCTURAL EDUAR SALAMANCA SAS 2015 7,000,000
02323074 GREX PHARMA SAS 2015 1,812,959,635
00365389 GREXCO 2015 308,575,563
00352954 GREXCO PROGRAMADORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 308,575,563
02284635 GRG COMUNICADORES S A S 2015 3,000,000
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01494483 GRIEGO JEAN 2010 1,000,000
01494483 GRIEGO JEAN 2011 1,000,000
01494483 GRIEGO JEAN 2012 1,000,000
01494483 GRIEGO JEAN 2013 1,000,000
01494483 GRIEGO JEAN 2014 1,000,000
01494483 GRIEGO JEAN 2015 1,000,000
02434129 GRIFERIAS  ANDIN-A 2015 12,000,000
01010742 GRIFERIAS MUNDIAL S EN C 2015 4,017,214,000
00398043 GRIFFITH COLOMBIA S.A. 2015 11,686,832
02310638 GRIFOCENTRO SAS 2015 9,819,190,575
01612458 GRIFOS Y REPUESTOS LA ROCA 2015 120,000,000
01849986 GRIFOX 2015 5,000,000
02012414 GRIFOX INTERBAÑOS 2015 6,000,000
00454825 GRIFOX S A S 2015 1,315,381,310
01424343 GRIJALBA ORTIZ FRANCISCO HERNANDO 2014 32,452,000
01424343 GRIJALBA ORTIZ FRANCISCO HERNANDO 2015 44,928,000
00330099 GRILL CALIFORNIA 2015 15,000,000
02037851 GRILLO LECONTE SAS 2015 557,667,949
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2015 6,000,000
N0819550 GRILLOS DEL RIO S C A 2014 100,000,000
N0819550 GRILLOS DEL RIO S C A 2015 100,000,000
02426930 GRIMALDO ORTIZ ALEX ENRIQUE 2015 10,700,000
02250956 GRIMALDOS FERNANDEZ ANTONIO JENARO 2015 500,000
02233749 GRIMOR LOGISTICS 2014 500,000
02233749 GRIMOR LOGISTICS 2015 500,000
02136337 GRISALES CARDENAS DIANA ESPERANZA 2015 1,095,000
01733421 GRISALES LOPEZ OLGA LILIANA 2012 1,000,000
01733421 GRISALES LOPEZ OLGA LILIANA 2013 1,000,000
01733421 GRISALES LOPEZ OLGA LILIANA 2014 1,000,000
01733421 GRISALES LOPEZ OLGA LILIANA 2015 1,000,000
01551270 GRISALES TORRES ENLLEELS MAURICIO 2015 10,000
02261472 GRITART 2013 1,000,000
02261472 GRITART 2014 1,000,000
02261472 GRITART 2015 1,000,000
00662865 GROPCO LTDA 2015 112,703,765
01356850 GROSSO PEREZ ALEJANDRO 2015 100,000
00121238 GROSSO VARGAS JOSE ALFONSO 2015 7,600,000
02168054 GROUP LOGISTICS BUSINESS SAS 2015 6,659,744
02453770 GROUP MEDIA SAS 2015 72,883,000
02257882 GROUP MILAND SAS 2015 50,000,000
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02377041 GROUP SERVICES SAS 2015 20,000,000
01587605 GRUAS 7 24 LTDA 2015 440,202,400
02326722 GRUAS BOGOTA 2015 1,200,000
02081138 GRUAS CASTILLO 2015 1,200,000
02294705 GRUAS CUNDINAMARCA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 110,794,000
01614703 GRUAS H B 2014 5,000,000
01614703 GRUAS H B 2015 5,000,000
02359906 GRUAS HALCON SAS 2015 30,000,000
02336009 GRUAS JOSE SUAREZ SAS 2015 27,190,200
00487367 GRUAS LIBRES S A 2015 1,070,952,000
02173200 GRUAS LOGISTICA Y TRANSPORTES
ESPECIALES PEREZ SAS
2015 547,024,372
02400680 GRUAS M&G S A S 2015 96,813,795
02188787 GRUAS SOSA E HIJOS ASOCIADOS S A S 2015 45,036,516
02436353 GRUAS TRANSPORTES Y MONTAJES 2015 1,000
01855790 GRUAS TRANSPORTES Y MONTAJES  S A S 2015 580,786,948
02137886 GRUAS Y MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA S A
S
2015 266,376,588
01995533 GRUINDAG COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02116536 GRUINT SAS 2014 1,687,000
02116536 GRUINT SAS 2015 1,663,000
02395338 GRUN 2015 154,808,013
02395341 GRUN 2015 61,923,205
02514138 GRUN 2015 154,808,013
02227401 GRUNWALDT RUEDA CLAUDIA 2015 1,000,000
02021089 GRUPO 20/20 S. A. S 2015 1,749,909,492
02390222 GRUPO 361 INTEGRATED MARKETING ANDINA
SAS
2015 1,325,539,000
02306277 GRUPO 916 SAS 2015 30,889,874
02418080 GRUPO ACOE SAS 2015 10,000,000
01550872 GRUPO ACONSTRUIR S A S 2015 2,035,901,528
01837547 GRUPO ACTIVE S.A.S 2015 15,000,000
02486322 GRUPO ADRENALINA SAS 2015 20,000,000
01657391 GRUPO AKKAR COLOMBIA LTDA 2015 860,131,673
01825159 GRUPO AKTIVA COMUNICACIONES Y
SERVICIOS DE MARKETING E U
2015 144,381,277
02158024 GRUPO ALIADOS S A S 2015 22,952,507,050
02440224 GRUPO ALIQUAM SAS 2015 11,024,900
02394480 GRUPO ALPINE COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
02394480 GRUPO ALPINE COLOMBIA SAS 2015 70,000,000
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02089467 GRUPO AMBIENTAL AQUACERT SAS 2015 16,520,000
02404017 GRUPO ANDINO DE TELEVISION SAS 2015 10,000,000
02433445 GRUPO ANGIOSALUD S.A.S 2015 38,695,100
02312514 GRUPO ARBITRAL DE COLOMBIA SAS 2015 50,000
02428929 GRUPO ARCE INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01530170 GRUPO ARKA S A S 2015 46,584,432,730
01090153 GRUPO ARQUING S.A.S. 2015 312,726,277
01771327 GRUPO ASESOR AMBIENTAL Y CIVIL LTDA 2015 246,480,117
01312485 GRUPO AUTOMOTRIZ 127 LTDA 2015 199,700,000
02405632 GRUPO AVANTI SAS 2015 1,500,000
02025303 GRUPO AXON SAS 2014 24,040,910
02025303 GRUPO AXON SAS 2015 24,040,910
02378912 GRUPO BANDERA SAS 2015 729,726
01929137 GRUPO BEPLA INVERSIONES S A S 2015 20,000,000
01617212 GRUPO BERMUDEZ ASOCIADOS CIA S EN C 2015 28,536,000
01943758 GRUPO BETANGO S.A.S 2015 612,976,427
02290792 GRUPO BIMALDI S A S 2015 400,000
01630141 GRUPO BIZ COLOMBIA S A S 2015 1,292,435,000
01887646 GRUPO BOGOTA D.C PUBLICIDAD LTDA 2015 1,000,000
02430531 GRUPO BOHRA S.A.S 2015 104,197,226
02283358 GRUPO C & C ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 1,867,397
01511426 GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL
COLOMBIA
2015 670,001,372,000
02000336 GRUPO C&C S A S 2012 3,429,000
02000336 GRUPO C&C S A S 2013 2,518,000
02000336 GRUPO C&C S A S 2014 1,607,000
02000336 GRUPO C&C S A S 2015 1,607,000
01921892 GRUPO CANALES DE COMUNICACION SAS 2012 9,404,000
01921892 GRUPO CANALES DE COMUNICACION SAS 2013 8,947,000
01921892 GRUPO CANALES DE COMUNICACION SAS 2014 8,572,000
01921892 GRUPO CANALES DE COMUNICACION SAS 2015 8,572,468
00966204 GRUPO CARBON DE PALO LTDA 2015 1,779,089,989
02337651 GRUPO CARTAGENA HOTELES SAS 2015 1,776,881,012
02162737 GRUPO CASA SAS 2015 1,299,544,627
01566118 GRUPO CASVER 2015 30,000,000
01566104 GRUPO CASVER LTDA 2015 30,000,000
01998594 GRUPO CAUCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 843,601,364
01185796 GRUPO CBC S A 2015 48,769,133,000
01852725 GRUPO CIDSA LTDA 2015 88,579,283
02003248 GRUPO CLAUDE BERNARD SAS 2015 1,759,699,777
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02198242 GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 483,117,779
01753450 GRUPO COLOMBIANO DE DESARROLLO LTDA 2015 719,572,909
02377804 GRUPO COLOMBIANO DE SERVICIOS
TURISTICOS BORA BORA S A S
2015 587,683,680
01744616 GRUPO COLORS EQUIPOS S.A.S. 2015 1,253,547,558
01839651 GRUPO COLORS INTERNATIONAL S.A.S 2015 1,376,215,254
01689190 GRUPO COMBI.COM 2015 1,200,000
01790712 GRUPO COMERCIAL DRT SAS 2015 507,202,536
02066478 GRUPO COMERCIAL EKO SAS 2015 1,000,000
01747851 GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 2014 1,000,000
01747851 GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 2015 70,503,000
01955451 GRUPO COMPLEMENTO CREATIVO S A S 2015 82,351,876
01718989 GRUPO CONCEPTO CREATIVO S.A.S. 2015 530,091,150
02447805 GRUPO CONSTRUCTOR & SERVICIOS
INTEGRALES EUROPA F J SAS
2015 53,839,000
02006750 GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL SAS 2015 2,000,000
02331034 GRUPO COPAM S A S 2015 289,707,000
02165002 GRUPO CREACION Y DESARROLLO S A S 2015 90,071,000
02201947 GRUPO CREATIVO G A R A DESIGN GRAPHIC 2015 2,000,000
02358679 GRUPO CREYDELL SAS 2015 28,767,859
01316874 GRUPO CUBO LTDA 2015 973,805,000
00928713 GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,334,565,002
02097666 GRUPO D J S A S 2015 10,000,000
01608677 GRUPO D L G LTDA 2015 8,000,000
02161289 GRUPO DAKATA SAS 2015 48,215,807
S0047347 GRUPO DE ANALISIS DE TECNOLOGIAS
AVANZADAS
2015 500,000
S0027080 GRUPO DE APOSTOLADO MARIA MADRE DE LA
IGLESIA GAMARIMAI
2015 1,200,000
S0013240 GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA 2015 53,959,105
01734568 GRUPO DE COMERCIALIZADORES COLOMBIANOS
S.A.S.
2015 143,393,000
01588174 GRUPO DE CONTRALORIA SAS 2015 97,655,000
S0015459 GRUPO DE DANZAS DE ADULTOS MAYORES
CORAZONES ARDIENTES
2015 500,000




01834584 GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE
COLOMBIA FCO JOSE DE CALDAS
2015 10,000,000
S0011351 GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE
COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2015 1,520,336,805
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01660623 GRUPO DE INVERSIONES EMPRESARIALES S A
S GIEM S A S
2015 1,091,580,538
02450820 GRUPO DE INVERSIONES IMACO 2015 12,500,000
02529276 GRUPO DE INVERSIONES QUINTERO SAS 2015 100,000,000
02386998 GRUPO DE INVERSIONES SJ&M S A S 2014 10,000,000
02386998 GRUPO DE INVERSIONES SJ&M S A S 2015 10,000,000
01745634 GRUPO DE LA RED & CIA LIMITADA 2015 30,000,000
00889966 GRUPO DE LOS SIETE LTDA 2014 404,017,259
00889966 GRUPO DE LOS SIETE LTDA 2015 439,578,204
01965434 GRUPO DE OPERACIONES LOGISTICAS SAS 2015 100,000,000
01912701 GRUPO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 30,767,584
02010468 GRUPO DEHESA SAS 2015 4,950,000
01705137 GRUPO DEPILAGE LTDA 2015 458,857,838
02504612 GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA S.A.S 2015 315,409,536
02282399 GRUPO DOBLE A SAS 2015 561,604,665
02095039 GRUPO DUVAL CONSULTORES LEGALES S A S 2015 358,140,000
01961364 GRUPO EDIFICANDO CONSTRUCTORA S.A.S 2015 546,493,818
02100950 GRUPO EDIFICAR SA 2015 10,000,000
02389524 GRUPO EDIFY SAS 2015 22,080,000
01125522 GRUPO EDITORIAL FENIX LTDA 2015 46,890,000
02081828 GRUPO EDITORIAL GESTION PROYECTO S A S 2014 1,200,000
02081828 GRUPO EDITORIAL GESTION PROYECTO S A S 2015 1,200,000
02075239 GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR SAS 2015 5,000,000
01553876 GRUPO EDITORIAL MEDIANED S.A.S. 2015 67,500,000
02203963 GRUPO EDITORIAL ORON SAS 2015 60,000,000
02136607 GRUPO EDUCATIVO FORUM 2015 2,000,000
00389314 GRUPO EL DORADO LIMITADA 2015 797,729,000
02070689 GRUPO ELECTRIC INDUSTRIAL SAS 2015 243,438,258
02489225 GRUPO EMO COLOMBIA S A S 2015 482,756,929
01906230 GRUPO EMPRESARIAL & DE INVERSIONES
SICARD S A S
2015 20,000,000
02398194 GRUPO EMPRESARIAL AGUILAR QUEMBA S A S 2015 267,359,553
02242818 GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S 2015 58,731,188
02221138 GRUPO EMPRESARIAL AL AIRE SAS 2015 16,000,000
02369507 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA
EN SALUD OCUPACIONAL S A S
2015 90,492,000
01416265 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA T S.A. CUYO
ESLOGAN ES MARCANDO EL CAMBIO
2015 36,255,882,000
02363554 GRUPO EMPRESARIAL ANDINA SAS 2015 1,000,000
02457022 GRUPO EMPRESARIAL APOLO LOGISTICS SAS 2015 619,974,000
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02327954 GRUPO EMPRESARIAL ASESORES EN COMERCIO
INTERNACIONAL GEACI S A S
2015 4,000,000
01564513 GRUPO EMPRESARIAL ATHENAS S A 2015 1,500,000
01564452 GRUPO EMPRESARIAL ATHENAS SAS 2015 1,084,460,811
01668077 GRUPO EMPRESARIAL ATTA LTDA 2012 284,069,000
02059622 GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA 2015 45,224,079
02152986 GRUPO EMPRESARIAL BLINDAMAX ITALIA
SICUREZZA SAS
2015 40,000,000
02212627 GRUPO EMPRESARIAL BUITRAGO SAS 2015 563,707,607
02493565 GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCION Y
COMERCIO S.A.S
2015 14,553,340
02523246 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS EXPRESS
SAS
2015 5,000,000
01909442 GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY S A S 2015 1,284,459,862
02365113 GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY S A S 2015 1,000,000
02291573 GRUPO EMPRESARIAL EQUILIBRA SAS 2015 180,677,470
02359985 GRUPO EMPRESARIAL FORTV SAS 2015 5,000,000
01744172 GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS 2015 10,000,000
01811016 GRUPO EMPRESARIAL GC S A 2015 1,200,000
02221676 GRUPO EMPRESARIAL GESTIONA S A S 2015 1,000,000
02105117 GRUPO EMPRESARIAL HAZTRAMBIENTE S A S 2015 50,057,884
01958032 GRUPO EMPRESARIAL IMCOFOT COLOMBIA S A 2015 865,766,000
02022881 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S A S 2015 2,650,504,063
01893535 GRUPO EMPRESARIAL JARAMILLO S A S 2015 5,000,000
02479431 GRUPO EMPRESARIAL JF SEGUROS LTDA 2015 41,736,418
01781414 GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS 2015 933,621,000
02450823 GRUPO EMPRESARIAL LA ESPERANZA S A S 2015 20,000,000
01825525 GRUPO EMPRESARIAL M J S C S 2015 3,078,950,141
02287949 GRUPO EMPRESARIAL MAJESTIC SAS 2015 53,055,841
02050588 GRUPO EMPRESARIAL MAMORE SAS 2015 1,000,000
02378865 GRUPO EMPRESARIAL MPM S A S 2015 69,646,049
02164632 GRUPO EMPRESARIAL NIX S A S 2014 47,674,000
02164632 GRUPO EMPRESARIAL NIX S A S 2015 68,818,000
02406355 GRUPO EMPRESARIAL PERCOL S A S 2015 662,849,856
00772290 GRUPO EMPRESARIAL PROACTIVO G E P 2015 3,871,000
01608447 GRUPO EMPRESARIAL ROJAS NEWTON SAS 2015 2,391,534,547
02389600 GRUPO EMPRESARIAL RR SAS 2015 22,218,780
02223897 GRUPO EMPRESARIAL SANTUCCI SAS 2015 1,200,000
02508170 GRUPO EMPRESARIAL SEISO S A S 2015 10,000,000
02192733 GRUPO EMPRESARIAL SERVIMENSAJERIA SAS 2015 355,430,000
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01875798 GRUPO EMPRESARIAL SERVIMOS COLOMBIA
SAS
2015 32,228,308
02267694 GRUPO EMPRESARIAL SOLUINTEGRA SAS 2015 4,846,000
02254799 GRUPO EMPRESARIAL SYNERGY LTDA 2015 181,782,777
02335353 GRUPO EMPRESARIAL THOR 2015 1,500,000
02278677 GRUPO EMPRESARIAL VASQUEZ ARDILA S.A.S 2015 135,727,622
02093719 GRUPO EMPRESARIAL VERSALLES S A S 2015 5,000,000
01761394 GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA SAS 2015 3,567,106,413
02249934 GRUPO EMPRESARIAL W S R LA ROCA SAS 2015 1,500,000
02345416 GRUPO ENERGON S A S 2015 233,376,992
01922688 GRUPO ENTER CAPACITACIONES SAS 2015 309,148,187
02327707 GRUPO EPS COMPUEXITO BOGOTA X ZONAS 2014 1,100,000
02327707 GRUPO EPS COMPUEXITO BOGOTA X ZONAS 2015 1,150,000
02478386 GRUPO EQUITY COLOMBIA S A S 2015 20,115,075
01962666 GRUPO ESCANDINOVA COLOMBIA S A S 2015 285,522,000
01045818 GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA 2015 253,462,015
01946706 GRUPO ESPACIOS S A S 2015 671,135,872
02514676 GRUPO ESTRATEGIA CONTABLE S A S 2015 17,600,000
02504576 GRUPO ESTRATEGIAS GERENCIALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS S.A.S.
2015 11,575,000
02135833 GRUPO ETHUSS S A S 2015 7,090,967,544
02280069 GRUPO EXPRESS INMOBILIARIO SAS 2015 556,002,983
02177806 GRUPO FAMILIAR LOS PAPAYOS S A S 2015 27,947,459
02220911 GRUPO FC S A S 2015 7,064,339,283
02490240 GRUPO FERRETERO SOLUFER S A S 2015 80,000,000
02336442 GRUPO FILITEXCO S A S 2015 550,123,000
02400786 GRUPO FINANCIERO AZTECA S A S 2015 269,724,688
02334964 GRUPO FORTE COLOMBIA SAS 2015 184,076,790
02299418 GRUPO FRALLEEN SAS 2015 2,000,000
02031335 GRUPO FXA S A S 2015 439,742,453
02238737 GRUPO G1 S A S 2015 10,613,287,472
01909115 GRUPO GC CONSULTORES LTDA 2015 49,376,305
02440855 GRUPO GC4 SAS 2015 260,000,000
02449475 GRUPO GERMINA SAS 2015 10,571,112
00248062 GRUPO GIULETI S.A. 2015 12,206,019,721
02144009 GRUPO GLESS SAS 2015 250,000,000
01988156 GRUPO GLOBAL IT S A S 2015 0
02264346 GRUPO GLOOBAL 2015 1,200,000
02065627 GRUPO GNO S A S 2015 753,206,500
01084280 GRUPO GOURMET GRACIA Y CIA S EN C 2015 1,000
00340901 GRUPO GOURMET S A S 2015 101,550,000
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02013697 GRUPO GRAFICO CMYK DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02159140 GRUPO GRAL SAS 2015 18,686,608,974
02224692 GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISMO Y
JURIDICOS ASOCIADOS E INMOBILIARIOS
SAS
2015 61,245,000
02243137 GRUPO GUMAR S A S 2015 515,253,578
02198533 GRUPO HABITAT SAS 2015 48,187,509
02437044 GRUPO HERNANDEZ SAS 2015 142,265,901
02100107 GRUPO HIMA SAS 2015 1,000,000
02443370 GRUPO IGVN SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2015 469,617,136
01920188 GRUPO IMCA S A S 2015 1,071,476,537
02191609 GRUPO INAR S A S 2015 1,614,300,552
02052839 GRUPO INCICOR SAS 2015 310,647,000
02467113 GRUPO INDISTEC SAS 2015 261,722,105
01666214 GRUPO INDUSTRIAL MEXICO COLOMBIA LTDA 2015 844,709,816
02233119 GRUPO INGEDIZA S A S 2015 4,000,000
02291709 GRUPO INK IMPORT SAS 2015 1,000,000
01977517 GRUPO INMOBILIARE S A S 2015 1,167,152,000
02395415 GRUPO INMOBILIARIO ECO HABITAR
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02377834 GRUPO INMOBILIARIO EL BUNDE SAS 2015 5,080,982,831
01913726 GRUPO INMOBILIARIO EL REFUGIO LTDA 2015 6,113,000
02458095 GRUPO INMOBILIARIO EUREKA COLOMBIA 2015 1,200,000
02387443 GRUPO INMOBILIARIO HAMBURGO S A S 2015 5,629,283,039
02437250 GRUPO INMOBILIARIO INNOVA SAS 2015 14,468,962
02291020 GRUPO INMOBILIARIO JMAC S A S 2015 1,940,403,238
02060860 GRUPO INMOBILIARIO TIERRA FIRME SAS 2015 1,250,000
01475564 GRUPO INMOBILIARIO ZONACOMUN LTDA 2015 50,512,267
01263522 GRUPO INTEGRA SEGUROS LIMITADA 2015 1,000,000
01263467 GRUPO INTEGRA SEGUROS LTDA
ADMINISTRADORES DE SEGUROS
2015 1,117,256,278
01031590 GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS 2015 19,511,876,000
01152876 GRUPO INTERCONSULT LTDA 2015 1,018,311,185
02066721 GRUPO INTERFUMIGACIONES S A S 2015 3,000,000
02421843 GRUPO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y
NEGOCIOS S A S
2015 337,177,632
02305942 GRUPO ISO 2015 5,000,000
01019885 GRUPO IWANA S A S 2015 111,936,636
01682743 GRUPO IYUNXI LTDA 2015 356,088,826
02340013 GRUPO JAM S A S 2015 11,000,000
02128274 GRUPO JANUV S A S 2015 15,476,341
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02304662 GRUPO JDT CONSULTORES SAS 2015 8,608,000
02075531 GRUPO JEK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,184,750,000
01951415 GRUPO JTJ & CIA S EN C 2015 330,705,000
02137224 GRUPO JUAN B INVERSIONES S A S 2013 1
02137224 GRUPO JUAN B INVERSIONES S A S 2014 1
02137224 GRUPO JUAN B INVERSIONES S A S 2015 127,200,000
02367120 GRUPO K&C CONSULTORES S A S 2015 150,003,802
01736926 GRUPO KAFIR SAS 2015 14,857,788,948
00671178 GRUPO KAJUYALI S.A.S. 2015 996,519,841
02259249 GRUPO KUBO7 S A S 2015 10,000,000
02080647 GRUPO LAMBER EU 2015 15,214,000
02269935 GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 7,301,147,507
02236923 GRUPO LATINO DE MEDIOS DIGITALES S A S 2015 20,000,000
02137101 GRUPO LB CONSULTORES S A S 2015 160,859,476
02527869 GRUPO LEON EXPRESS SAS 2015 15,000,000
02454036 GRUPO LERSAR S A S 2015 10,000,000
02313564 GRUPO LIDER MULTIACTIVO S A S 2014 900,000
02313564 GRUPO LIDER MULTIACTIVO S A S 2015 900,000
02296957 GRUPO LOGINTEGRAL S A S 2015 475,000
02278233 GRUPO LOGISTICO BENLIZ SAS 2015 6,000,000
02004537 GRUPO LOGISTICO INT SAS 2015 33,611,000
01925938 GRUPO M & M ASOCIADOS S A S 2015 20,000,000
02283335 GRUPO M Y M S A S 2015 84,753,498
02153602 GRUPO M&B INVESTIGACION Y CRECIMIENTO
S A S
2015 1,000,000
01952289 GRUPO M&M CONSULTORIA S A S 2014 1,000,000
01952289 GRUPO M&M CONSULTORIA S A S 2015 1,000,000
02157848 GRUPO MADERO S A S 2015 417,310,000
02437123 GRUPO MAGIC GAME S A S 2015 94,000,000
02132689 GRUPO MARCO S A S 2015 13,198,000
02024669 GRUPO MARFE SAS 2015 365,626,740
01338668 GRUPO MARTINEZ & GONZALEZ Y CIA S EN C 2015 200,649,000
02329554 GRUPO MATELSA SAS 2015 228,397,590
02003916 GRUPO MAYOR SAS 2015 1,416,893,984
01856052 GRUPO MEDICO FAMILIAR LTDA 2015 21,167,000
02471889 GRUPO MERRELL S A S 2015 13,000,000
02511660 GRUPO MERRELL S A S 2015 13,000,000
02529568 GRUPO MESIAS ZARAMA SAS 2015 5,000,000
02179307 GRUPO METALGRAF S A S 2015 716,356,932
02234078 GRUPO METROINVERSION SAS 2015 21,000,000
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02254898 GRUPO MILAGROS S A S 2015 467,281,003
00927501 GRUPO MILLENNIUM SAS 2015 1,803,490,316
02053802 GRUPO MISCELANEA AUTOMOTRIZ S A S 2015 261,967,000
02053803 GRUPO MISCELANEA AUTOMOTRIZ S A S. 2015 120,000,000
02395241 GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S 2015 1,000,000
02238529 GRUPO MRCC S A S 2015 147,329,169
02198530 GRUPO MULTIFUNCIONAL LOZANO Y
ASOCIADOS SAS
2015 169,692,000
02096874 GRUPO NAVARRO TOVAR SAS 2015 709,491,996
02341748 GRUPO NIM SAS 2015 197,390,848
02500553 GRUPO NOVA INTERNACIONAL S A S 2015 30,000,000
01150809 GRUPO NUEVO ORIENTE  S A S 2015 585,310,974
01471896 GRUPO OBJETIVO PUBLICIDAD Y
COMUNICACION VISUAL
2015 522,468,576
01787116 GRUPO OBJETIVO PUBLICIDAD Y
COMUNICACION VISUAL S.A.S
2015 522,468,576
02367688 GRUPO OIL, GAS & ENERGY S A S 2015 1,239,391,452
02209398 GRUPO ONBOX SAS 2015 7,000,000
01818569 GRUPO ONDULINE COLOMBIA S A S 2015 4,100,576,980
00121569 GRUPO ONE SAS 2015 1,460,482,389
00005684 GRUPO OP GRAFICAS S A 2015 22,735,259,755
02461912 GRUPO OTESKO 2629 SAS 2015 55,000,000
02311958 GRUPO OTORRINOLARINGOLOGICO MEDICO S A
S
2015 46,250,000
02341576 GRUPO OTORRINOLARINGOLOGICO MEDICO S A
S
2014 20,000,000
02341576 GRUPO OTORRINOLARINGOLOGICO MEDICO S A
S
2015 20,000,000
02242707 GRUPO PACHAPURIK S.A.S. 2015 4,468,953
01552326 GRUPO PHIKON LTDA 2012 7,500,000
01552326 GRUPO PHIKON LTDA 2013 7,500,000
01552326 GRUPO PHIKON LTDA 2014 7,500,000
01552326 GRUPO PHIKON LTDA 2015 7,500,000
02417989 GRUPO PINILLA SAS 2015 171,000,000
02133690 GRUPO POZO CHICO SAS 2015 754,556,616
01964058 GRUPO PREMIER S.A.S. 2015 1,000,000
01826234 GRUPO PREMIUM COLOMBIA S A S 2015 244,807,746
02309583 GRUPO PRIMIA SAS 2015 595,559,529
02224459 GRUPO PROFESIONALES SAS 2015 2,000,000
01868001 GRUPO PROMETEUS S A S 2015 16,566,000
02019914 GRUPO PROTEGER LIMITADA 2015 2,500,000
01045688 GRUPO PROYECTUAL E U 2015 13,500,000
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02182442 GRUPO PYME INTERNACIONAL SAS 2015 3,000,000
02309969 GRUPO QUATTRO BIENES RAICES 2015 1,170,000
02510878 GRUPO QUINTERO Y ASOCIADOS S A S 2015 20,000,000
01759457 GRUPO RI S A S 2015 1,926,454,000
02476082 GRUPO ROMA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 1,000,000
02245932 GRUPO SAISMA SAS 2015 23,230,000
01200596 GRUPO SAKA LTDA 2015 9,100,525,700
01446389 GRUPO SALA 2015 230,000,000
02281285 GRUPO SANGALEN S A S 2015 1,154,377,212
02131125 GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S 2015 5,756,248,872
02410829 GRUPO SHALAMA CONSTRUCTORES SAS 2015 120,938,720
01818695 GRUPO SHEKINA AIR CARGO S.A.S 2015 266,238,195
02156277 GRUPO SHEKINAH S A S 2015 507,102,017
02018165 GRUPO SKALA COLOMBIA SAS 2015 26,393,112
00235103 GRUPO SOCIAL PROHANT INTERNACIONAL
LTDA
2015 418,631,000
01849828 GRUPO SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
02095260 GRUPO SOZA SAS 2015 58,170,000
00986700 GRUPO SPAVEL LTDA 2015 4,172,907,000
02176312 GRUPO SRC INGENIERIA SAS 2015 80,193,000
02340539 GRUPO STEEL DE COLOMBIA S A S 2015 789,758,900
02094028 GRUPO STRATEGA S.A.S. 2014 100,000
02094028 GRUPO STRATEGA S.A.S. 2015 100,000
01905609 GRUPO STUDIO S.A.S 2015 247,491,274
00710706 GRUPO TECNICO BASSE LTDA 2015 432,086,840
02454125 GRUPO TECNOLOGIAS INDUSTRIALES PARA LA
CONSTRUCCION Y EL MEDIO AMBIENTE SAS
2015 100,000,000
02464717 GRUPO TEKNIKA SAS 2015 18,000,000
02201231 GRUPO TEMPOMUEBLES LTDA 2015 18,950,000
02152122 GRUPO TEXTIL SURAMERICANO SAS 2015 89,580,230
02497370 GRUPO TM COLOMBIA SAS 2015 28,562,618
02124797 GRUPO TONIK SAS 2015 173,100,000
02181342 GRUPO TORRES JM SAS 2015 600,000
01935122 GRUPO TORRES LOPEZ S A S 2014 192,567,989
01935122 GRUPO TORRES LOPEZ S A S 2015 150,635,832
02510928 GRUPO TOSCANA S.A.S 2015 26,141,670
01889324 GRUPO TOVAR ROMERO S A S 2015 6,857,052,263
02376390 GRUPO TRALEC S A S 2015 59,121,351
02156203 GRUPO TRAVESIAS 2015 1,000,000
02152009 GRUPO TRAVESIAS SAS 2015 143,775,392
01620409 GRUPO TREBOL COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
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01620409 GRUPO TREBOL COMUNICACIONES LTDA 2015 306,481,552
01915098 GRUPO TRES FUSA S A S 2015 5,000,000
02044462 GRUPO TRS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 786,600,000
01615991 GRUPO TZIEBEL SYSTEMS LTDA 2015 522,859,226
01982492 GRUPO UCROS SAS 2013 17,993,000
01982492 GRUPO UCROS SAS 2014 17,986,000
01982492 GRUPO UCROS SAS 2015 88,727,286
02153161 GRUPO UM UNIQUEMOVEMENT SAS 2012 500,000
02153161 GRUPO UM UNIQUEMOVEMENT SAS 2013 500,000
02153161 GRUPO UM UNIQUEMOVEMENT SAS 2014 500,000
02153161 GRUPO UM UNIQUEMOVEMENT SAS 2015 500,000
02136667 GRUPO URBA S A S 2015 65,265,000
02146745 GRUPO VAGS LTDA 2015 373,692,592
02151425 GRUPO VELA PROYECTOS Y SERVICIOS S A S 2015 50,000,000
01754062 GRUPO VELOZA FRANCO COLOMBIA Y
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 2,500,000
01963634 GRUPO VEROLENS S A S 2015 547,436,947
02143178 GRUPO VERSAGRO S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2015 6,500,000
02175848 GRUPO VICAU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 824,200,000
01765742 GRUPO VITAL LTDA 2015 3,744,148,781
01765766 GRUPO VITAL LTDA 2015 3,744,148,781
02160900 GRUPO WAYRA SAS 2015 214,187,489
02460130 GRUPO YARAS S A S 2015 300,000,000
02509529 GRUPO10 S.A.S. 2015 49,713,938
02265021 GRUPOPRODUCCIONES JM SAS 2015 14,673,719
02015067 GRUPOS COLOMBIA 2015 29,303,527
02012697 GRUPOS COLOMBIA SAS 2015 29,303,527
01922121 GRV SEGUROS 2015 1,000,000
01950700 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP
COLOMBIA
2015 213,282,616
02345400 GS REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02263235 GS TECHNOLOGY 2015 1,000,000
02523439 GSA TURISMO EN COLOMBIA S.A.S. 2015 500,000
01581597 GSB CONSULTORES S A S 2015 257,432,619
01717482 GSG ASESORES PROFESIONALES 2015 132,522,452
01717442 GSG ASESORES PROFESIONALES  S A S 2015 132,522,452
02275304 GSG CONSULTORES SAS 2015 814,410,311
00917826 GSI LTDA 2015 311,400,331
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02437410 GSMS INVERSIONES SAS 2015 2,926,887,188
02467464 GSRA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 50,495,256
02488312 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,258,076
02281909 GT TRANSPORTES S A S 2015 29,599,592
02139295 GT&L SAS 2014 51,731,000
02139295 GT&L SAS 2015 70,039,000
02395215 GT5 SAS 2015 1,000,000
01515693 GTECH COLOMBIA LTDA 2015 93,511,616,000
00993517 GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA 2015 2,984,606,000
00984506 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 42,313,667,000
02107704 GTECH SAS 2015 29,972,390,000
02299886 GTI GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATION SAS 2015 38,035,542
02492170 GTM BOGOTA S A S 2015 4,900,000
01435126 GTM GRUPO DE TECNOLOGIA MOVIL S A S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 942,154,000
02224255 GUACAMAYOS RESTAURANTE BAR 2015 6,000,000
01901235 GUACAMOLE LISTO SAS 2015 262,979,344
02333930 GUACANEME CASTAÑEDA NADIA LORENA 2014 200,000
02333930 GUACANEME CASTAÑEDA NADIA LORENA 2015 200,000
02460407 GUACANEME CASTAÑO DEMETRIO ALEJANDRO 2015 10,000,000
01530550 GUACANEME NAVARRO YOLANDA 2014 142,900,000
01530550 GUACANEME NAVARRO YOLANDA 2015 144,214,000
01109943 GUACHETA HERNANDEZ JOSE BERNARDO 2015 900,000
02155290 GUADA PAEZ AURORA PIEDAD 2015 1,000,000
02047270 GUADALUPE AGENCIA S A S 2015 148,611,219
02312706 GUADALUPE ESTUDIO GRAFICO S A S 2015 900,000
01128180 GUADALUPE MARKETING SAS 2014 6,000,000
01128180 GUADALUPE MARKETING SAS 2015 6,000,000
02000517 GUAJAN MALDONADO JOSE TARQUINO 2015 1,200,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2008 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2009 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2010 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2011 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01729773 GUALDRON GOMEZ JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
00989964 GUALDRON MANRIQUE LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02501144 GUALTERO ACOSTA MARIA AURORA 2015 1,500,000
02310397 GUALTEROS DE TORRES MARIA TERESA 2014 800,000
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02310397 GUALTEROS DE TORRES MARIA TERESA 2015 800,000
02121415 GUALTEROS GOMEZ ESTEBAN 2015 15,000,000
02403523 GUALTEROS MOYANO NELSON 2015 1,250,000
00856407 GUALTEROS VALENTIN PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01486759 GUAMAN ESPINOSA MARIO DANIEL 2015 4,000,000
02274727 GUANDERA S A S 2015 14,000,000
01112796 GUANEME PAEZ MARCO TULIO 2015 13,500,000
01529276 GUANTES INDUSTRIALES MONTEALEGRE 2015 9,000,000
00899901 GUANTES INDUSTRIALES SAGITARIO 2015 5,700,000
01259340 GUANTES Y CARNAZAS SAN BENITO 2015 5,000,000
00749020 GUANTIVAR MERCEDES 2015 500,000
02380925 GUANUMEN GARZON LEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
02170930 GUAPACHO BEJARANO ADRIANO 2015 1,300,000
02042340 GUAQUETA DE DUQUE CLARA CECILIA 2015 700,000
01690611 GUAQUETA HERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 3,100,000
02301710 GUAQUETA VARGAS NELLY ESPERANZA 2015 1,200,000
02364103 GUAQUETA VILLARREAL PIEDAD MARCELA 2015 1,200,000
02332484 GUARA BAR RESTAURANTE 2015 65,926,350
02332483 GUARA S A S 2015 65,926,350
02401764 GUARACA DE ARIAS EMERITA 2015 1,200,000
01199421 GUARAMA SUAREZ LIDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02463149 GUARDERIA CANINA EL OTOÑAL 2015 5,000,000
02504823 GUARDERIA INFANTIL MANITAS POR EL
MUNDO
2015 1,200,000
00126130 GUARDIAN 2015 500,000
00126129 GUARDIAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,009,780,465
01142835 GUARGUATI GALVIS CARLOS ARMANDO 2015 4,200,000
02470688 GUARIN ALFONSO JOSE 2015 2,000,000
00665735 GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 2015 1,105,230,120
00704026 GUARIN HERNANDEZ SALVADOR 2015 40,023,000
02245289 GUARIN NAVARRETE JEISON STEVEN 2015 1,000,000
00812384 GUARIN PULECIO GLADYS JEANNETTE 2015 2,000,000
02220026 GUARIN ROJAS GERMAN ANTONIO 2015 1,000,000
01017534 GUARIN RUEDA ISABEL CRISTINA 2013 2,200,000
01017534 GUARIN RUEDA ISABEL CRISTINA 2014 2,200,000
01017534 GUARIN RUEDA ISABEL CRISTINA 2015 2,500,000
00292680 GUARIN ZEA RAFAEL ANTONIO 2015 960,000
02457715 GUARINAUTOS SAS 2015 6,000,000
02151521 GUARNIZO NILIDA 2015 800,000
02447136 GUARNIZO ORTIZ SANDRA YANETH 2015 650,000
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02488409 GUARNIZO QUINTERO ERIKA NATALIA 2015 1,200,000
01753686 GUARNIZO VILLEGAS JAIME ENRIQUE 2014 1,200,000
01753686 GUARNIZO VILLEGAS JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
02407393 GUASA 2015 4,860,324
00649168 GUASCA CACERES MARY 2015 1,200,000
01477017 GUASCA CAGUEÑAS HERNANDO 2011 500,000
01477017 GUASCA CAGUEÑAS HERNANDO 2012 500,000
01477017 GUASCA CAGUEÑAS HERNANDO 2013 500,000
01477017 GUASCA CAGUEÑAS HERNANDO 2014 500,000
01477017 GUASCA CAGUEÑAS HERNANDO 2015 500,000
01872158 GUASCA CUBILLOS CINDY JOHANNA 2015 1,000,000
02497811 GUASCA CUERVO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02493612 GUASCA CUERVO WILLIAM 2015 1,000,000
02454804 GUASCA DE SALAMANCA MARIA ESPERANZA 2015 200,000
01522183 GUASCA FLOR MARINA 2015 2,000,000
02369897 GUASCA JAUREGUI SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00945011 GUASCA JIMENEZ REINA CONSUELO 2015 5,000,000
02396758 GUASCA SILVESTRA DEL TRANSITO 2015 1,232,000
02182564 GUASCA VICTOR ALFONSO 2015 15,000,000
02173074 GUASIMO RESOURCES 2015 76,206,000
02228880 GUATAQUIRA BERMUDEZ MARIA CARMEN ROSA 2014 2,000,000
02228880 GUATAQUIRA BERMUDEZ MARIA CARMEN ROSA 2015 2,000,000
01993365 GUATAQUIRA CARRANZA MARIA LILIA 2015 1,000,000
01521112 GUATAQUIRA GUATAQUIRA INES 2015 1,000,000
01063901 GUATAVA JULIO HERNANDO 2015 1,200,000
00674832 GUATAVITA MORA STELLA 2011 100,000
00674832 GUATAVITA MORA STELLA 2012 100,000
00674832 GUATAVITA MORA STELLA 2013 100,000
00674832 GUATAVITA MORA STELLA 2014 100,000
00674832 GUATAVITA MORA STELLA 2015 1,000,000
00565177 GUATIVA VARGAS NELSON HUMBERTO 2015 1,182,591,121
02408052 GUAUQUE BECERRA LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2009 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2010 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2011 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2012 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2013 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2014 800,000
01322144 GUAVITA BAQUERO FLOR MARIA 2015 800,000
01206607 GUAVITA CLAVIJO CARLOS ARIEL 2015 500,000
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02477620 GUAVITA TAMAYO LINA MARIA 2015 10,000
02156159 GUAYACAN ARIAS TERESITA DEL NIÑO JESUS 2015 2,500,000
02458768 GUAYACAN MARTINEZ MAYERLY 2015 1,000,000
01927942 GUAYALRES CRA 24 2015 200,000,000
01115762 GUAYALRES LTDA 2015 4,292,746,000
01927941 GUAYALRES PUENTE ARANDA 2015 100,000,000
02459727 GUAYAN JARAMILLO INGRID TATIANA 2015 800,000
01739526 GUDA DISEÑO INTERIOR LTDA 2015 449,773,075
01499518 GUDESCOL LTDA GUANTES DESECHABLES DE
COLOMBIA
2015 583,861,490
02497051 GUECHA BLANCO LEIDY MARCELA 2015 3,500,000
00616476 GUEMBE ITOIZ MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
01680953 GUERPLAST LTDA 2015 17,824,000
01680902 GUERPLAST S.A.S. 2015 240,973,103
02050297 GUERRA BUSTOS JULIAN ANDRES 2014 2,000,000
02050297 GUERRA BUSTOS JULIAN ANDRES 2015 2,000,000
02469598 GUERRA CASTRO TATIANA MARCELA 2015 1,000,000
02308187 GUERRA CHARRY ROSA ELENA 2015 1,200,000
02299824 GUERRA DAVID MARIA LUCEIDA 2014 900,000
02299824 GUERRA DAVID MARIA LUCEIDA 2015 1,300,000
01272476 GUERRA DE MALDONADO ANA ELVIRA 2015 12,200,000
01967133 GUERRA DE PORTILLO MARIA FIDELINA 2015 1,200,000
01106937 GUERRA DELGADO CLAUDIA MARIELA 2015 974,416,000
00515615 GUERRA GUZMAN MARIA LILIANA 2015 600
02106973 GUERRA LOAIZA ELVIRA 2015 1,000,000
02448012 GUERRA MENDOZA NACIRIS 2015 150,000
01989724 GUERRA MUÑOZ KELLY LORENA 2015 68,945,482
01563211 GUERRA NAJAR PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02446725 GUERRA PATIÑO LUDIVIA 2015 100,000
02427867 GUERRA VELEZ MARIA LUISA 2015 2,000,000
02082330 GUERRA VILLALOBOS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01674392 GUERRA VILLAMIL LUZ STELLA 2015 4,000,000
02499713 GUERRERO AMAYA JEIMY VANESSA 2015 1,200,000
01770560 GUERRERO ARIAS ANA ELVIA 2015 1,000,000
00472721 GUERRERO ARIZA LUIS BERCEL 2015 1,200,000
00749401 GUERRERO AVILA MARIA TERESA 2012 2,300,000
00749401 GUERRERO AVILA MARIA TERESA 2013 2,400,000
00749401 GUERRERO AVILA MARIA TERESA 2014 2,500,000
00749401 GUERRERO AVILA MARIA TERESA 2015 7,500,000
02488060 GUERRERO BAÑOL GLORIA ALEYDA 2015 1,500,000
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01765320 GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA 2015 460,081,907
00769732 GUERRERO BELTRAN ERNESTO ORLANDO 2015 1,200,000
01513922 GUERRERO BELTRAN MARIELA 2015 1,000,000
02352025 GUERRERO CASTILLO KELLY ROCIO 2015 850,000
02341754 GUERRERO CONSTRUCCIONES S A S 2015 50,000,000
02203735 GUERRERO DE QUINTANILLA CARMEN LETICIA 2015 1,200,000
01145845 GUERRERO DE ROA DORA ESTER 2015 12,661,000
00754025 GUERRERO DE SIERRA DOLORES 2015 600,000
01394411 GUERRERO DEVIA PEDRO ALBERTO 2015 1,000,000
00580296 GUERRERO DIAZ ANGEL ANIBAL 2015 195,385,000
01028660 GUERRERO DIAZ FABIAN ENRIQUE 2015 447,191,374
01099972 GUERRERO EMILIANO 2015 82,063,001
02499145 GUERRERO ESCOBAR CLAUDIA MILENA 2015 1,100,000
02077582 GUERRERO GARZON MARTHA LUCIA 2015 900,000
02298381 GUERRERO GOMEZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02487729 GUERRERO GOYES ASTRID YAMILETH 2015 400,000
00772292 GUERRERO GUERRERO CERAFIN 2010 500,000
00772292 GUERRERO GUERRERO CERAFIN 2011 500,000
00772292 GUERRERO GUERRERO CERAFIN 2012 500,000
00772292 GUERRERO GUERRERO CERAFIN 2013 500,000
00772292 GUERRERO GUERRERO CERAFIN 2014 1,000,000
02406785 GUERRERO GUERRERO JACOBO 2015 1,288,000
02016306 GUERRERO GUZMAN ALEXANDER 2015 49,538,000
02372604 GUERRERO HERNANDEZ JEISSON CAMILO 2015 1,200,000
00417709 GUERRERO MANOSALVA BETTY 2015 325,319,000
01951373 GUERRERO MARIN JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01934917 GUERRERO MARTIN ANA SOFIA 2015 575,000
02497066 GUERRERO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2002 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2003 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2004 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2005 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2006 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2007 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2008 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2009 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2010 10
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2011 600,000
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2012 700,000
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2013 800,000
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01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2014 900,000
01003644 GUERRERO MAURY RAFAEL ALBERTO 2015 900,000
02084078 GUERRERO MEDINA JHONNY ALFONSO 2015 1,000,000
01705693 GUERRERO MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2015 2,200,000
01443386 GUERRERO MONTAÑA NINA 2015 5,000,000
01917924 GUERRERO MORENO FABIO HERNANDO 2015 1,250,000
01688513 GUERRERO MORENO VICTOR MAURICIO 2015 6,285,053,651
01201703 GUERRERO MUÑOZ MARIA ANGELICA 2015 3,000,000
02219541 GUERRERO MURCIA LUZ MARINA 2015 15,170,000
02448500 GUERRERO NAVA ANA ESPERANZA 2015 581,550
00302485 GUERRERO NEIRA OCTAVIO 2015 4,950,000
02110968 GUERRERO NESTOR 2015 27,711,000
01172512 GUERRERO ORTEGA HECTOR HERMOGENES 2015 20,000,000
01258309 GUERRERO ORTEGA JAIME EDWIN 2015 3,500,000
02076575 GUERRERO PAEZ JUAN PABLO 2013 700,000
02076575 GUERRERO PAEZ JUAN PABLO 2014 700,000
02076575 GUERRERO PAEZ JUAN PABLO 2015 700,000
02148337 GUERRERO PARRA LUIS FRANCISCO 2013 12,520,000
02148337 GUERRERO PARRA LUIS FRANCISCO 2014 13,550,000
02148337 GUERRERO PARRA LUIS FRANCISCO 2015 20,500,000
02467413 GUERRERO PARRA MARIA RUFINA 2015 1,170,000
02195024 GUERRERO PEREZ LUZ OMAIRA 2015 3,000,000
01958831 GUERRERO PIÑEROS CESAR 2012 1,200,000
01958831 GUERRERO PIÑEROS CESAR 2013 1,200,000
01958831 GUERRERO PIÑEROS CESAR 2014 1,200,000
01958831 GUERRERO PIÑEROS CESAR 2015 1,200,000
01345391 GUERRERO PIRACUN VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01449516 GUERRERO QUINTERO JORGE ELIAS 2015 880,000
02045366 GUERRERO RECALDE DIEGO MARTIN 2011 500,000
02045366 GUERRERO RECALDE DIEGO MARTIN 2012 500,000
02045366 GUERRERO RECALDE DIEGO MARTIN 2013 500,000
02045366 GUERRERO RECALDE DIEGO MARTIN 2014 500,000
02045366 GUERRERO RECALDE DIEGO MARTIN 2015 500,000
00460815 GUERRERO RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 7,000,000
01964873 GUERRERO RODRIGUEZ RONALD GIOVANNY 2015 1,000,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,500,000
02398630 GUERRERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02489003 GUERRERO SEMANATE MARTHA 2015 1,185,000
02025365 GUERRERO TORRES KAREN DAYANA 2014 1,000,000
02025365 GUERRERO TORRES KAREN DAYANA 2015 1,000,000
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01082169 GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO 2010 1,000,000
01082169 GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO 2011 1,000,000
01082169 GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO 2012 1,000,000
01082169 GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO 2013 1,000,000
01082169 GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO 2014 1,000,000
02226694 GUERRERO URREGO ANA MERCEDES 2015 1,232,000
02464230 GUERRERO URREGO MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
02473469 GUERRERO VARELA MARCO ANTONIO 2015 9,000,000
02495612 GUERRERO VARGAS BLANCA LIDIA 2015 1,000,000
01103833 GUERRERO VARGAS JAIME 2015 5,680,000
01139562 GUERRERO VARGAS MARIA BERTILDA 2015 2,098,226,756
02411111 GUERRERO VELANDIA CARMEN JULIO 2015 1,200,000
01671349 GUERRERO VILLARREAL LUIS OCTAVIO 2012 500,000
01671349 GUERRERO VILLARREAL LUIS OCTAVIO 2013 500,000
01671349 GUERRERO VILLARREAL LUIS OCTAVIO 2014 500,000
01671349 GUERRERO VILLARREAL LUIS OCTAVIO 2015 500,000
02206528 GUERRON ROCHA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02307930 GUEVARA ACOSTA YOVANI 2015 1,200,000
01664521 GUEVARA ALFONSO AMPARO 2014 25,700,000
01664521 GUEVARA ALFONSO AMPARO 2015 26,963,000
01603532 GUEVARA ALFONSO MARISOL 2014 14,574,615
01603532 GUEVARA ALFONSO MARISOL 2015 15,695,000
02279048 GUEVARA BOLIVAR JIM LARRYS 2015 1,000,000
02209891 GUEVARA CARRILLO MARIA LIDIA 2015 2,500,000
01660838 GUEVARA CHAPARRO MAURICIO 2015 10,000,000
02445243 GUEVARA CHAVEZ LUZ STELLA 2015 2,500,000
01179860 GUEVARA DAZA GABINA 2015 70,000,000
02229070 GUEVARA GARCIA JAVIER 2015 15,417,649
02272082 GUEVARA GRANADOS ANGELA ISABEL 2014 1,200,000
02272082 GUEVARA GRANADOS ANGELA ISABEL 2015 1,200,000
01295279 GUEVARA HERNANDEZ GILBERTO 2015 5,000,000
00483962 GUEVARA ISMAEL 2013 1,000,000
00483962 GUEVARA ISMAEL 2014 1,000,000
00483962 GUEVARA ISMAEL 2015 1,000,000
02499265 GUEVARA LEGUIZAMON LEONARDO CAMILO 2015 2,000,000
01650270 GUEVARA MURILLO EDWARD 2015 2,336,224,721
02206885 GUEVARA OBANDO ROCIO LILIANA 2015 1,000,000
01193583 GUEVARA PATIÑO ARIEL 2015 500,000
01554364 GUEVARA RIVEROS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01554364 GUEVARA RIVEROS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02397045 GUEVARA ROJAS LUIS HERNANDO 2015 500,000
01456874 GUEVARA ROMERO CHIQUINQUIRA 2015 96,280,000
01000199 GUEVARA SAENZ LUZ MERY 2015 3,500,000
01352362 GUEVARA SANCHEZ FERNANDO 2015 17,308,000
02184862 GUEVARA SARMIENTO GLORIA MARIA
BERTILDA
2015 1,000,000
02228109 GUEVARA TORRES DANIEL FRANCISCO 2014 1,000,000
02228109 GUEVARA TORRES DANIEL FRANCISCO 2015 1,280,000
02001353 GUEVARA TRIANA ELSY JASMIN 2015 800,000
02087659 GUGO PUBLICIDAD 2012 1,200,000
02087659 GUGO PUBLICIDAD 2013 1,200,000
02087659 GUGO PUBLICIDAD 2014 1,200,000
02087659 GUGO PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02319623 GUIA GARCIA BIENES RAICES SAS 2015 28,724,479
02284177 GUIANZA Y TURISMO ELITE S A S 2015 1,000,000
00989502 GUIAR ASESORES LIMITADA G A LTDA 2015 78,394,606
01984597 GUIAS PROFESIONALES DE TURISMO S A S 2015 54,915,429
02081432 GUIAS PROFESIONALES DE TURISMO S A S 2015 3,580,000
01700856 GUIFUCAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 2015 2,500,000
01116440 GUIL Y MAR 2015 4,100,000
01821511 GUILLE PERSIANAS 2015 3,000,000
00334558 GUILLERMO A MELLIZO A IMPRESORES 2015 30,796,000
02321241 GUILLERMO ALFARO SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 13,200,000
02486131 GUILLERMO CASTELLANOS COIFFURE S A S 2015 29,189,000
00251384 GUILLERMO DELGADO 2015 2,122,296,755
00251383 GUILLERMO DELGADO S A S 2015 2,122,296,775
01434731 GUILLERMO GAVIRIA S A S 2015 109,271,677
00804576 GUILLERMO MENDEZ MARINA 2015 1,100,000
01015663 GUILLERMO POMBO & CIA S A S 2015 39,086,000
02119819 GUIMA CAFE 2015 1,000,000
02147975 GUIMA CAFE 2015 1,000,000
02441911 GUIMA EXPRESS SAS 2015 10,800,000
02358064 GUIMELTEC SAS 2015 75,838,913
01008255 GUIMUEBLES 2013 1,200,000
01008255 GUIMUEBLES 2014 1,200,000
01008255 GUIMUEBLES 2015 1,200,000
02514538 GUINARD ATENCIA CAROLINA 2015 200,000
02112495 GUINEME GUTIERREZ GIOVANI JESUS 2015 2,000,000
02331410 GUINI S A S 2015 765,192,347
01960503 GUIO ALBA NOHORA 2012 1,000,000
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01960503 GUIO ALBA NOHORA 2013 1,000,000
01960503 GUIO ALBA NOHORA 2014 1,000,000
01960503 GUIO ALBA NOHORA 2015 1,000,000
02478538 GUIO AYALA MARTHA LUCIA 2015 800,000
00915150 GUIO CAMARGO ANA HERMINDA 2015 1,500,000
01508108 GUIO DIAZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
02264634 GUIO PARADA LUZ YAQUELINE 2015 1,000,000
00323985 GUIONISTAS Y LIBRETISTAS DE COLOMBIA 2015 100,000
01986225 GUIOT DE JIMENEZ ROSALINA 2015 10,000,000
02342320 GUISAO VILLA SALOMON 2015 1,288,700
02521476 GUISAQUILLO PERDOMO LEIDY FERNANDA 2015 600,000
01276589 GUITARRERO HERRERA YENNY ESMERALDA 2015 600,000
01951752 GUIVAL SAS 2015 4,305,106,175
01673959 GUIZA CASTAÑEDA ANA CECILIA 2015 2,300,000
01923770 GUIZA DE TORRES MERCEDES 2015 1,000,000
01878618 GUIZA GONZALEZ NIDIA AMPARO 2015 5,500,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2007 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2008 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2009 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2010 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2011 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2012 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2013 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2014 100,000
01636579 GUIZA LOPEZ NANCY 2015 100,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2010 50,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2011 50,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2012 50,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2013 50,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2014 50,000
01936697 GUIZA PATIÑO EUCARIS 2015 50,000
02325264 GUIZA VIRVIESCAS YADY MARCELA 2014 1,150,000
02325264 GUIZA VIRVIESCAS YADY MARCELA 2015 1,200,000
02436251 GUMAN ARQUITECTOS S A S 2015 10,000,000
01054819 GUMANA S EN C 2015 610,932,733
00023356 GUMAR LIMITADA 2015 44,979,748
01847114 GUMOPLAST LTDA 2015 767,148,000
02430246 GUOQUITOQUI SAS 2015 53,808,166
00210244 GUPRIN LTDA 2015 302,976,727
00206911 GURI LTDA 2015 10,000
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01000596 GURUS PANADERIA 2015 122,000,000
01552350 GUSTAPAN & BURGUER 2015 2,500,000
00661650 GUSTAPOLLO FUSAGASUGEÑO 2015 7,500,000
01419170 GUSTAVO ELBERTO RAMIREZ FLOREZ NO 1 2014 1,000,000
01419170 GUSTAVO ELBERTO RAMIREZ FLOREZ NO 1 2015 1,000,000
00395846 GUSTAVO PELUQUERIA 2015 6,000,000
01903816 GUSTI BROASTER NO. 2 2014 1,000,000
01903816 GUSTI BROASTER NO. 2 2015 1,000,000
02191707 GUTEN S A S 2015 201,641,200
02043195 GUTER C E LTDA 2015 787,353,823
01688748 GUTIERREZ ACERO YIRA CONSUELO 2015 1,288,000
02321829 GUTIERREZ ALVAREZ MILTON ALFONSO 2015 2,000,000
00090606 GUTIERREZ APARICIO S.A.S. 2015 5,843,829,453
02160594 GUTIERREZ ARGUELLO OSWAL HERNAN 2015 1,000,000
02058433 GUTIERREZ ARIAS HERNANDO 2013 100,000
02058433 GUTIERREZ ARIAS HERNANDO 2014 100,000
02058433 GUTIERREZ ARIAS HERNANDO 2015 1,280,000
01978374 GUTIERREZ ARIZA N.1 2015 10,300,000
02464158 GUTIERREZ ARIZA SAS 2015 1,000,000
00931222 GUTIERREZ BALAGUERA ALIRIO 2015 1,000,000
02471018 GUTIERREZ BARBOSA MARLENY 2015 200,000
02422594 GUTIERREZ BARRERA DERBY MOISES 2015 2,000,000
01414033 GUTIERREZ BAYTER MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01087858 GUTIERREZ BAYTER MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
01710541 GUTIERREZ BECERRA FERNANDO 2015 89,209,000
00644503 GUTIERREZ BELTRAN MARIO 2013 1,200,000
00644503 GUTIERREZ BELTRAN MARIO 2014 1,200,000
00644503 GUTIERREZ BELTRAN MARIO 2015 1,200,000
01880552 GUTIERREZ BELTRAN SONIA ESPERANZA 2015 2,500,000
01809882 GUTIERREZ BLANCO LUIS DAVID 2015 15,000,000
02392277 GUTIERREZ BOHORQUEZ ALDEMAR 2015 1,200,000
01419404 GUTIERREZ BOHORQUEZ JOHN JAIRO 2014 4,773,995
01419404 GUTIERREZ BOHORQUEZ JOHN JAIRO 2015 4,773,995
02419652 GUTIERREZ BOLIVAR DIANA MARIA 2015 1,000,000
02247676 GUTIERREZ BUSTOS GINNA PAOLA 2015 1,200,000
01607366 GUTIERREZ CABUYO DIEGO ARLEY 2015 5,000,000
02508746 GUTIERREZ CADENA GONZALO 2015 1,290,000
00737990 GUTIERREZ CALDERON JOSE JOAQUIN 2015 592,705,000
01808900 GUTIERREZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
00424227 GUTIERREZ CASAS MERCEDES 2015 44,504,988
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01696633 GUTIERREZ CASTAÑEDA JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
01696633 GUTIERREZ CASTAÑEDA JOSE ISRAEL 2015 1,000,000
02393641 GUTIERREZ CASTELLANOS MILLER ALEXANDER 2014 2,000,000
02393641 GUTIERREZ CASTELLANOS MILLER ALEXANDER 2015 2,500,000
02454689 GUTIERREZ CASTRO ALEXANDER ALBERTO 2015 1,111,388,550
00860788 GUTIERREZ CHARRY GABRIEL 2015 1,230,000
01869782 GUTIERREZ CHOCONTA LUZ ELENA 2015 1,000,000
00539574 GUTIERREZ CORREA Y CIA S EN C 2015 2,996,589,535
02405775 GUTIERREZ CORTES MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01511371 GUTIERREZ CUBILLOS EDNA MILENA 2015 800,000
02492105 GUTIERREZ DAZA CAROLINA 2015 100,000
01542769 GUTIERREZ DE CASALLAS CLARA INES 2015 3,210,000
00067117 GUTIERREZ DE GONZALEZ MARIA RUBY 2015 1,650,742,000
02484664 GUTIERREZ DE JIMENEZ MARIA HELENA 2015 1,000,000
02353361 GUTIERREZ DE VARGAS AURA MARIA 2015 800,000
01857419 GUTIERREZ DELGADO JOSE MARIO 2012 1,100,000
01857419 GUTIERREZ DELGADO JOSE MARIO 2013 1,150,000
01857419 GUTIERREZ DELGADO JOSE MARIO 2014 1,200,000
01857419 GUTIERREZ DELGADO JOSE MARIO 2015 1,280,000
01826195 GUTIERREZ DIAZ CESAR FERNANDO 2015 1,400,000
00578835 GUTIERREZ DIAZ GERMAN ALBERTO 2015 5,000,000
01952203 GUTIERREZ DIAZ HECTOR JOVAN 2015 28,393,141
02337484 GUTIERREZ DIAZ MARIA LIGIA 2015 1,000,000
00333941 GUTIERREZ DOMINGUEZ JESUS ANTONIO 2015 313,539,329
01869744 GUTIERREZ DUQUE JASLEIDY 2014 990,000
01869744 GUTIERREZ DUQUE JASLEIDY 2015 990,000
01673436 GUTIERREZ ESCOBAR CLARA INES 2015 25,350,000
01205487 GUTIERREZ ESCOBAR NESTOR FERNANDO 2015 1,060,000
00855239 GUTIERREZ ESCOBAR ORLANDO 2015 5,000,000
01060387 GUTIERREZ FARIAS PEDRO NEL 2014 1,000,000
01060387 GUTIERREZ FARIAS PEDRO NEL 2015 1,000,000
01266936 GUTIERREZ FONSECA ELIECER 2015 78,553,879
01274935 GUTIERREZ FRANCO LUIS ALBERTO 2014 800,000
01274935 GUTIERREZ FRANCO LUIS ALBERTO 2015 850,000
01209105 GUTIERREZ GAITAN RICARDO 2015 1,000,000
01328002 GUTIERREZ GALINDO JORGE ENRIQUE 2015 1,290,000
01405692 GUTIERREZ GARAVITO ARMANDO 2015 1,000,000,000
02017082 GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL 2012 1,070,000
02017082 GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL 2013 1,070,000
02017082 GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL 2014 1,070,000
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02017082 GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL 2015 1,070,000
02479646 GUTIERREZ GARZON MILTON EDUARDO 2015 1,288,000
02479518 GUTIERREZ GOMEZ DIANA MILENA 2015 8,000,000
01153538 GUTIERREZ GOMEZ IRMA DOLFENIA 2014 1,150,000
01153538 GUTIERREZ GOMEZ IRMA DOLFENIA 2015 1,150,000
02087657 GUTIERREZ GOMEZ JHON ALEXANDER 2012 1,200,000
02087657 GUTIERREZ GOMEZ JHON ALEXANDER 2013 1,200,000
02087657 GUTIERREZ GOMEZ JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02087657 GUTIERREZ GOMEZ JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
01479785 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE EMIRO 2013 1,130,000
01479785 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE EMIRO 2014 1,130,000
01479785 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE EMIRO 2015 1,130,000
01382757 GUTIERREZ GONZALEZ SILVESTRE 2015 13,200,000
02386832 GUTIERREZ GUARIN NORBERTO 2015 1,000,000
02358684 GUTIERREZ GUERRERO DORIS 2014 1,200,000
02358684 GUTIERREZ GUERRERO DORIS 2015 1,200,000
02114652 GUTIERREZ GUERRERO MARTHA CLAUDIA 2015 1,000,000
02341813 GUTIERREZ GUEVARA DIANA JAZMIN 2015 1,000,000
00891909 GUTIERREZ GUEVARA JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
00841400 GUTIERREZ GUTIERREZ ANA CEILA 2015 1,000,000
02060806 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCY MARISELLA 2013 1,000,000
02060806 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCY MARISELLA 2014 1,000,000
02060806 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCY MARISELLA 2015 1,000,000
02281499 GUTIERREZ GUTIERREZ JAIME 2015 10,000,000
00722873 GUTIERREZ GUTIERREZ JENNY DONATELA 2013 20,000,000
00722873 GUTIERREZ GUTIERREZ JENNY DONATELA 2014 40,000,000
00722873 GUTIERREZ GUTIERREZ JENNY DONATELA 2015 150,000,000
01563945 GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2012 3,350,000
01563945 GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2013 3,350,000
01563945 GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2014 3,350,000
01563945 GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 3,350,000
02293810 GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA AURORA 2015 200,000
02334822 GUTIERREZ GUTIERREZ OLGA ESTHER 2015 1,200,000
01565683 GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR ALBEIRO 2015 2,000,000
02012235 GUTIERREZ HENAO ALVARO 2015 15,000,000
02455732 GUTIERREZ HERRERA CARLOS WILLIAM 2015 1,200,000
01947133 GUTIERREZ HIGUERA RICARDO 2015 286,400,000
02333125 GUTIERREZ HOYOS SAS 2015 2,449,364,000
02356270 GUTIERREZ IBARRA YANET 2015 1,100,000
02248797 GUTIERREZ JOSE NORBERTO 2015 1,000,000
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02151843 GUTIERREZ LAGUNA REGULO ERNESTO 2015 15,000,000
02452850 GUTIERREZ LEIVA XIOMARA IVONNE 2015 1,000,000
02382455 GUTIERREZ LEON RODOLFO 2014 82,000,000
02382455 GUTIERREZ LEON RODOLFO 2015 82,000,000
01357571 GUTIERREZ LOPEZ MARTIN TOBIAS 2015 2,400,000
01986620 GUTIERREZ MARISCAL FERNANDO 2015 1,232,000
01205636 GUTIERREZ MENDEZ BIBIANA CRISTINA 2015 188,475,058
00038828 GUTIERREZ MENDEZ LUIS EDUARDO 2015 12,917,776,758
02102995 GUTIERREZ MERCEDES 2015 1,200,000
02444877 GUTIERREZ MOLINA JONATHAN 2015 740,000,000
00755590 GUTIERREZ MONROY JOSE RICARDO 2015 1,890,000
00744002 GUTIERREZ MORA ARNULFO 2015 11,000,000
02217251 GUTIERREZ MORA JULIETH ALEXANDRA 2015 300,000
01146989 GUTIERREZ MORA RAFAEL ENRIQUE 2015 25,280,000
02094932 GUTIERREZ MORENO FREDY EDILSON 2013 1,000,000
02094932 GUTIERREZ MORENO FREDY EDILSON 2014 1,000,000
02094932 GUTIERREZ MORENO FREDY EDILSON 2015 1,000,000
02094689 GUTIERREZ MORENO YONAIRA 2015 1,000,000
01567947 GUTIERREZ NARANJO LADY YAZMIN 2015 26,802,142
00590797 GUTIERREZ NOVOA CAMILO 2015 31,048,957
00863545 GUTIERREZ NOVOA CARLOS ADELMO 2015 1,200,000
02458824 GUTIERREZ NOVOA CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02338263 GUTIERREZ NOVOA DIANA YAMIRA 2015 1,280,000
01645636 GUTIERREZ NOVOA GERMAN ALFONSO 2015 23,320,655
02025605 GUTIERREZ NOVOA OLGA LUCIA 2015 1,250,000
02259641 GUTIERREZ NUMPAQUE JOSE ANGEL 2015 1,200,000
02483194 GUTIERREZ OLMOS RONALD JACINTO 2015 41,000,000
01696869 GUTIERREZ ORTIZ JULIA ESTHER 2015 1,000,000
02373618 GUTIERREZ OVALLE CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02321247 GUTIERREZ PASTRANA YENNY 2015 3,800,000
00518649 GUTIERREZ PELAEZ ALEXANDER 2015 3,480,858,078
02457651 GUTIERREZ PEREZ DANIELA 2015 1,000,000
02142398 GUTIERREZ PERILLA YOLANDA ISABEL 2015 1,000,000
01340663 GUTIERREZ PINEDA ANADELIA 2015 20,295,000
01304479 GUTIERREZ PINEDA SANDRA 2015 10,894,000
02343764 GUTIERREZ PINTO MARISOL 2015 1,288,700
02483803 GUTIERREZ PINZON JEISSON 2015 1,000,000
01488488 GUTIERREZ PIRAZAN JOSE RICARDO 2015 8,000,000
01479796 GUTIERREZ PRECIADO MILTON 2011 10,000
01479796 GUTIERREZ PRECIADO MILTON 2012 10,000
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01479796 GUTIERREZ PRECIADO MILTON 2013 10,000
01479796 GUTIERREZ PRECIADO MILTON 2014 10,000
01479796 GUTIERREZ PRECIADO MILTON 2015 10,000
00731700 GUTIERREZ PULIDO GUSTAVO ORLANDO 2015 4,667,893
02082509 GUTIERREZ RAMIREZ CARMEN MARINA 2015 1,000,000
01541108 GUTIERREZ RAMIREZ GILMA 2013 1,000,000
01541108 GUTIERREZ RAMIREZ GILMA 2014 1,000,000
01541108 GUTIERREZ RAMIREZ GILMA 2015 9,200,000
02326428 GUTIERREZ RAMIREZ GUSTAVO ALBERTO 2015 7,200,000
01917741 GUTIERREZ RAMIREZ JUSTINO 2015 5,700,000
02159496 GUTIERREZ RAMOS DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02159496 GUTIERREZ RAMOS DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01928797 GUTIERREZ RAMOS OSCAR LEONARDO 2015 5,100,000
02361407 GUTIERREZ REINA NELSON ORLANDO 2015 1,000,000
02408204 GUTIERREZ RIASCOS JANIO 2015 1,100,000
01157989 GUTIERREZ RIVEROS HECTOR URIEL 2014 38,000,000
01308290 GUTIERREZ ROBAYO CLAUDIA ROCIO 2015 2,430,022,000
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2010 1
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2011 1
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2012 1
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2013 1
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2014 1
01937457 GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE 2015 1
01535668 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 30,125,000
01340993 GUTIERREZ RODRIGUEZ MAURICIO 2015 3,950,000
02227171 GUTIERREZ ROJAS ANA MARLEY 2015 1,600,000
00199474 GUTIERREZ ROJAS CARLOS RODOLFO 2015 950,000
01706195 GUTIERREZ ROJAS JIMMY ORLANDO 2015 4,000,000
02423711 GUTIERREZ ROJAS SAS 2015 20,000,000
01996032 GUTIERREZ ROMERO YOLANDA 2015 10,000,000
02464328 GUTIERREZ RONDON ANA MARIA 2015 1,200,000
00984934 GUTIERREZ ROZO MARIA TERESA DEL PILAR 2015 1,280,000
01953153 GUTIERREZ RUEDA LUIS CARLOS 2011 800,000
01953153 GUTIERREZ RUEDA LUIS CARLOS 2012 800,000
01953153 GUTIERREZ RUEDA LUIS CARLOS 2013 800,000
01953153 GUTIERREZ RUEDA LUIS CARLOS 2014 800,000
01953153 GUTIERREZ RUEDA LUIS CARLOS 2015 800,000
01576000 GUTIERREZ SAAVEDRA CARLOS EFREN 2012 500,000
01576000 GUTIERREZ SAAVEDRA CARLOS EFREN 2013 500,000
01576000 GUTIERREZ SAAVEDRA CARLOS EFREN 2014 500,000
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01576000 GUTIERREZ SAAVEDRA CARLOS EFREN 2015 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2010 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2011 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2012 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2013 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2014 1,000,000
01575998 GUTIERREZ SAAVEDRA DORIS ANA 2015 1,000,000
00821016 GUTIERREZ SAAVEDRA SERVANDO 2013 10,265,000
00821016 GUTIERREZ SAAVEDRA SERVANDO 2014 10,265,000
00821016 GUTIERREZ SAAVEDRA SERVANDO 2015 10,265,000
02285729 GUTIERREZ SABOGAL CARMEN HELENA 2015 1,200,000
01213315 GUTIERREZ SAENZ ANDRES ALBERTO 2015 3,110,759,225
01727460 GUTIERREZ SANCHEZ JENNIFFER 2015 5,000,000
02357520 GUTIERREZ SIERRA FRANKLYN EDUARDO 2015 1,200,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01138454 GUTIERREZ SIERRA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02104439 GUTIERREZ SILVA DE COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02104439 GUTIERREZ SILVA DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02104439 GUTIERREZ SILVA DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01498590 GUTIERREZ TECANO RAUL FERNANDO 2015 1,500,000
02133627 GUTIERREZ TORRES JUAN ALEJANDRO 2015 300,000
02515817 GUTIERREZ TOVAR MARIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02508327 GUTIERREZ TOVAR NORMA 2015 1,100,000
02473545 GUTIERREZ UMAÑA JANNETH 2015 300,000
01243134 GUTIERREZ VELEZ ANGEL DE JESUS 2011 800,000
01243134 GUTIERREZ VELEZ ANGEL DE JESUS 2012 850,000
01243134 GUTIERREZ VELEZ ANGEL DE JESUS 2013 900,000
01243134 GUTIERREZ VELEZ ANGEL DE JESUS 2014 1,000,000
01243134 GUTIERREZ VELEZ ANGEL DE JESUS 2015 1,200,000
01739608 GUTIERREZ VIGOYA DIANA PAOLA 2015 800,000
02392278 GUTIPEZ 2015 1,200,000
00621860 GUTMEDICA ALMIRANTE 2015 50,000,000
01981382 GUTMEDICA DALI 2015 120,000,000
02473019 GUZMAN  GUSTAVO 2015 1,180,000
02356110 GUZMAN & CARDOZO SAS 2015 10,000,000
01613003 GUZMAN ABELLA JUAN CARLOS 2015 4,500,000
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00724814 GUZMAN ADELA 2013 1,000,000
00724814 GUZMAN ADELA 2014 1,000,000
00724814 GUZMAN ADELA 2015 1,000,000
02401985 GUZMAN ARAGON JAIRO 2015 2,000,000
02378801 GUZMAN AREVALO OMAR 2015 3,000,000
01991006 GUZMAN BABATIVA JOSE NELSON 2015 4,000,000
00927587 GUZMAN BARBOSA YOLANDA 2015 1,500,000
02453174 GUZMAN BELTRAN FABIO DAVID 2015 4,500,000
02209629 GUZMAN BELTRAN LUZ DORIS 2015 2,000,000
02513144 GUZMAN CABRA GABRIEL OTTO 2015 3,000,000
00692131 GUZMAN CAMARGO JORGE ELIECER 2015 19,989,000
02326657 GUZMAN CARDENAS JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01541089 GUZMAN CARDOSO NORMA EDITH 2015 800,000
02320613 GUZMAN CASTELLANOS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01708005 GUZMAN CHALA NELSON ARMANDO 2015 75,100,288
01855821 GUZMAN COTE LUZ MYRIAM 2015 13,700,000
01882082 GUZMAN CRUZ DIANIRA 2015 1,000,000
01675036 GUZMAN CRUZ HILDA CECILIA 2015 1,000,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2002 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2003 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2004 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2005 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2006 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2007 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2008 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2009 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2010 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2011 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2012 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2013 100,000
01064790 GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN 2014 100,000
02487106 GUZMAN DE ZAMORA DORIS JOSEFA 2015 2,755,000
00992944 GUZMAN DUCUARA ANA 2015 1,000,000
01956643 GUZMAN ESCOBAR VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01956643 GUZMAN ESCOBAR VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01956643 GUZMAN ESCOBAR VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02479357 GUZMAN ESPITIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01531135 GUZMAN FIERRO JOSE GUSTAVO 2015 1,300,000
02208359 GUZMAN FONSECA LUIS JONATHAN 2015 5,700,000
01974377 GUZMAN GANTIVA LEDIA LUCIA 2015 1,200,000
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02515596 GUZMAN GARCIA ARMANDO 2015 1,633,228
01701297 GUZMAN GONZALEZ JOSE RICARDO 2015 1,400,000
02275450 GUZMAN GUZMAN JOHAN 2015 1,000,000
01173270 GUZMAN HENAO CLAUDIA CECILIA 2014 600,000
00484850 GUZMAN HERNANDEZ HERNAN OMAR 2015 2,933,511,490
02414169 GUZMAN HERNANDEZ MARISOL 2015 17,555,600
02443425 GUZMAN HUERFANO WILLIAM 2015 500,000
02138754 GUZMAN JIMENEZ ASTRID JOHANNA 2012 1,000,000
02138754 GUZMAN JIMENEZ ASTRID JOHANNA 2013 1,000,000
02138754 GUZMAN JIMENEZ ASTRID JOHANNA 2014 1,000,000
02138754 GUZMAN JIMENEZ ASTRID JOHANNA 2015 1,280,000
00330494 GUZMAN JOSE IGNACIO 2015 18,687,000
01592342 GUZMAN LIZARAZO HERNANDO 2015 1,288,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2015 1,280,000
01465873 GUZMAN LOZANO GLORIA PATRICIA 2011 900,000
01465873 GUZMAN LOZANO GLORIA PATRICIA 2012 900,000
01465873 GUZMAN LOZANO GLORIA PATRICIA 2013 950,000
01465873 GUZMAN LOZANO GLORIA PATRICIA 2014 900,000
01465873 GUZMAN LOZANO GLORIA PATRICIA 2015 950,000
02015513 GUZMAN LUNA FERNEY 2015 2,000,000
01142082 GUZMAN LUNA MARIANO 2015 1,280,000
00680112 GUZMAN LUNA WILLIAM 2015 900,000
01702985 GUZMAN LUZ MARY 2015 1,200,000
02493822 GUZMAN MENDEZ LUZ ELIDA 2015 1,000,000
01228502 GUZMAN MOGOLLON EDILBERTO 2015 44,124,000
02404321 GUZMAN NAVAS EDGAR 2015 1,200,000
01973678 GUZMAN NELSON 2015 1,280,000
01558598 GUZMAN NOEMI 2014 1,000,000
01558598 GUZMAN NOEMI 2015 1,000,000
02524099 GUZMAN OLAYA AITZIBER 2015 500,000
01921106 GUZMAN OLAYA NOHEMI 2015 3,100,000
02426513 GUZMAN OROZCO PEDRO FELIPE 2015 100,000
02378619 GUZMAN PAULINO JESUS 2015 1,000,000
02444862 GUZMAN PEÑA LIGIA YANETH 2015 500,000
01766950 GUZMAN PERILLA MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
01787387 GUZMAN PINEDA JAIME JORDANY 2015 1,000,000
01857910 GUZMAN PIÑEROS DIANA MARYORY 2015 1,890,000
00654847 GUZMAN RAMIREZ BONIFACIO 2015 500,000
01996375 GUZMAN RAMIREZ HENRY 2015 1,550,000
02514281 GUZMAN REINOSO ADEMIR 2015 1,000,000
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02450972 GUZMAN REYES RUTH 2015 600,000
00505010 GUZMAN RIAÑO Y CIA S EN C 2015 5,965,497,865
01965571 GUZMAN ROBAYO HAROLD WILSON 2015 1,000,000
02302220 GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL SALVADOR 2015 10,000,000
02375929 GUZMAN RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02035777 GUZMAN ROJAS CLAUDIA EVA 2015 3,000,000
01792217 GUZMAN SEGURA LUZ STELLA 2015 34,000,000
01771144 GUZMAN SERRATO LUZ DARY 2015 53,672,000
02331262 GUZMAN TORRES LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02373502 GUZMAN TORRES MARLYN ASHLEY 2014 1
02373502 GUZMAN TORRES MARLYN ASHLEY 2015 1,000,000
02246667 GUZMAN VANEGAS FRANCY TERESA 2013 550,000
02246667 GUZMAN VANEGAS FRANCY TERESA 2014 550,000
02246667 GUZMAN VANEGAS FRANCY TERESA 2015 550,000
02319473 GUZMAN VASQUEZ RUBY ASTRID 2015 1,200,000
01635494 GUZMAN ZUÑIGA EDWIN WILFREDO 2015 1,000,000
02465900 GUZTIN CARDONA CAROLINA 2015 1,000,000
02495228 GV CALDERAS S.A.S 2015 10,000,000
02528887 GV INGENIEROS SAS 2015 100,000,000
02057218 GVC PROYECTOS S A S 2015 165,903,612
01925541 GVM TOPOGRAFIA S A S 2015 53,044,014
02178557 GWI CHICO NAVARRA 2015 100,000
02097673 GWI COLOMBIA S.A.S. 2015 6,521,427,083
02143706 GWI HAYUELOS 2015 100,000
02143718 GWI MAZUREN 2015 100,000
02441328 GYC FAMILIAR S. EN C 2015 14,538,000
02212032 GYG CONSTRUCCIONES SAS 2015 787,331,000
02515799 GYG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS 2015 100,000
02181265 GYG SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 315,017,822
02383666 GYGSISTEMAS S A S 2015 15,545,000
01084196 GYJ FERRETERIAS 2015 2,365,234,234
02467355 GYL ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
2015 1,000,000
01418178 GYM BRACK 2015 750,000
02429021 GYM COMBAT KO FITNES 2015 1,200,000
02069195 GYM FACTORY SPORT SAS 2015 531,609,715
02336182 GYM FACTORY SPORT SAS 2015 1,000,000
02292115 GYM FOR KIDS SAS 2015 43,528,665
01676283 GYM PART & PLANET BIKE 2015 1,000,000
02510574 GYM Y SPA H & M S A S 2015 40,000,000
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02104872 GYPSUM SKILL SAS 2015 40,013,364
02280049 GYPTEC COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,061,218,907
01395893 GYPTEC S A 2015 183,280,439,575
01395976 GYPTEC S A 2015 13,000,000
02005919 GYRODATA COLOMBIA LTDA 2015 5,459,989,483
02338642 H - WIKOKOS.NET 2015 900,000
01933855 H & A ARQUITECTURA MODERNA LTDA 2015 285,000,000
00523206 H & B ATLANTA DEPORTES LIMITADA 2015 2,129,572,000
02101444 H & C COMERCIALIZADORA S A S 2015 146,409,309
01788905 H & C COMPUTADORES SERVICIOS
INTEGRADOS
2013 1,000,000
01788905 H & C COMPUTADORES SERVICIOS
INTEGRADOS
2014 1,100,000
01788905 H & C COMPUTADORES SERVICIOS
INTEGRADOS
2015 4,500,000
01987474 H & H INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2015 296,341,091
01624149 H & M CONSULTORES LTDA 2015 10,000,000
02474662 H & R COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,000,000
00891482 H A JIMENEZ RAMIREZ LTDA 2015 726,148,330
02511116 H A R SAS 2015 386,765,997
02239107 H B CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00000587 H B ESTRUCTURAS METALICAS S A 2015 177,709,159,000
01516639 H CAUCHOS J M 2015 72,077,189
01299895 H D R INFORMATICA E U 2013 642,000
01299895 H D R INFORMATICA E U 2014 580,000
01299895 H D R INFORMATICA E U 2015 30,000
01248510 H G VEHICULOS 2015 1,000,000
01825882 H HERNANDEZ Y COMPAÑIA S C A 2015 46,762,161,189
00811067 H I C PRODUCCIONES 2014 900,000
00811067 H I C PRODUCCIONES 2015 900,000
01535689 H I E DE COLOMBIA LTDA 2015 1,665,369,210
02344443 H I G SOLUCIONES PUBLICITARIAS Y
TECNOLOGICAS S A S
2015 10,000,000
00126783 H L INGENIEROS S A 2015 102,144,414,944
02378557 H M C INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS S A
S
2015 1,500,000
02016156 H MINES INVERSIONES MINERALES S A S 2015 1,261,135,000
01696627 H N TEMCOL LIMITADA 2015 418,269,482
02163447 H PLUS S A S 2015 265,800,666
01143911 H R COMUNICACIONES LIMITADA 2015 248,386,893
00444020 H RIOS MATERIALES PARA CALZADO 2015 100,000,000
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00531509 H TORRES Q TORRESCU S EN C 2015 352,045,600
02299611 H V INTERNATIONAL SERVICES S.A.S. 2015 218,325,300
01650172 H Y A CONFIDENCIAR LTDA 2015 6,607,000
02180284 H Y B ATLANTA DEPORTES KENNEDY 2015 25,000,000
00641366 H Y B ATLANTA DEPORTES LIMITADA 2015 40,000,000
02440190 H Y M HUEVO SABANERO 2015 1,500,000
01453672 H Y R COMERCIAL LTDA 2015 1,000,000
01980049 H Y S HOLDING SERVICE  SAS 2015 251,886,655
01901328 H.C AUDITORES CONSULTORES
INTERNACIONALES LIMITADA
2015 45,534,700
00298272 H.L. GESTIONES Y CO. S.A. 2015 10,854,035,062
02020026 H.P TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S 2015 342,081,868
02282276 H.RIOS S A S 2015 2,601,000,000
01561524 H.S. HORACIO SALAZAR 2014 10,000,000
01561524 H.S. HORACIO SALAZAR 2015 10,000,000
02529846 H&C LOGISTICS SAS 2015 1,000,000
02495824 H&G DESIGN SAS 2015 7,000,000
02455514 H&K HEALTH AND KNOWLEDGE SAS 2015 1,000,000
02223348 H&M GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SAS
2015 1,531,198,365
01912977 H&M INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 1,513,996,904
01844715 H&M INVERSIONES LTDA 2015 96,478,000
01797581 H&M SERVICES LTDA 2015 276,505,601
02440786 H&S GRUPO CONTABLE ACTIVOS SAS 2015 2,000,000
02412915 H2ORIGEN SAS 2015 25,000,000
02441596 HA ASESORES Y CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 34,102,343
01447254 HA CRIANFEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 93,265,502
02391176 HABIB INVERSIONES SAS 2015 360,000,000
01998963 HABITANIA SAS 2015 6,123,752,000
02260416 HABITAR SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02513863 HABITAT 21 - SOLUCIONES SOSTENIBLES
S.A.S
2015 10,000,000
01414149 HABITAT ARQUITECTURA Y URBANISMO
LIMITADA
2015 29,323,000
02250963 HABITAT SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 144,101,942
01131159 HABITAWEB LTDA 2015 542,354,765
01999057 HABITEMOS CONFORT INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01999057 HABITEMOS CONFORT INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000




01992893 HABLA INGLES S A S 2015 15,148,798
02078413 HABLEMOS DE CABALLOS 2015 50,000,000
02094281 HABLEMOS DE RIESGO SAS 2013 1,000,000
02094281 HABLEMOS DE RIESGO SAS 2014 3,000,000
02094281 HABLEMOS DE RIESGO SAS 2015 5,000,000
00304479 HACER DE COLOMBIA LTDA 2015 1,898,661,100
01842822 HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2015 3,891,137,000
02181476 HACHE DE TV SAS 2015 534,480,025
01199740 HACIENDA AGRICOLA CASA DE LATA LTDA 2015 1,148,818,488
00134287 HACIENDA CHANTILLY LTDA 2015 469,616,000
01869628 HACIENDA CHICAMOCHA S A S 2015 8,488,963,520
00797091 HACIENDA EL CEDRO ESENCIAS GOURMET
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 31,955,000
00797091 HACIENDA EL CEDRO ESENCIAS GOURMET
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 31,955,000
01598516 HACIENDA EL PORTAL SAS 2015 14,274,789,044
02159964 HACIENDA EL REMANSO DEL RIO SAS 2014 30,000,000
02159964 HACIENDA EL REMANSO DEL RIO SAS 2015 30,000,000
00142447 HACIENDA EL RINCON S.A.S 2015 6,775,062,670
02124437 HACIENDA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
POTRERO CHICO
2015 500,000
02437335 HACIENDA MI CAFETAL 2015 1,000,000
01998182 HACIENDA PALMA REAL S A S 2015 1,793,244,038
00399595 HACIENDA RUMBA 2015 100,000
02083093 HADDOCK COLOMBIA SAS 2015 25,350,331
02326450 HADESYS SAS 2015 33,779,202
02110452 HAFELE COLOMBIA S A S 2015 820,494,000
02482217 HAGA PUBLICIDAD MARKETING Y MEDIOS SAS 2015 15,000,000
02209420 HAIR & BEAUTY PRODUCTS 2015 5,000,000
02340134 HAIR & FASHION LAITON 2015 2,000,000
01795678 HAIR AND FASHION 2009 800,000
01795678 HAIR AND FASHION 2010 800,000
01795678 HAIR AND FASHION 2011 800,000
01795678 HAIR AND FASHION 2012 850,000
01795678 HAIR AND FASHION 2013 950,000
01795678 HAIR AND FASHION 2014 1,050,000
01991011 HAIR DOCTORS AND HAIR HEALTH S.A.S. 2015 59,570,000
01991960 HAIR EXPERT COLOMBIA 2015 9,015,000
02174836 HAIR IMPLANT 2014 5,000,000
02174836 HAIR IMPLANT 2015 5,000,000
00562120 HAIR LADINOS PELUQUERIA UNISEX 2015 500,000
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02507530 HAIR SOLUTION 2015 11,100,966
02490517 HAIR`S SHOWW 2015 1,900,000
01270665 HAKUZAI LTDA 2015 308,178,330
02395367 HALABY BLANCO LUZ KARIME 2015 1,000,000
02311503 HALABY NAGI WILSON 2015 1,000,000
02433711 HALF & HALF SAS 2015 31,752,739
02148034 HALLZTAR STUDIOS S A S 2012 1,000
02148034 HALLZTAR STUDIOS S A S 2013 1,000
02148034 HALLZTAR STUDIOS S A S 2014 1,000
02148034 HALLZTAR STUDIOS S A S 2015 1,000
01607196 HALS SPORT PRINCIPAL 2015 500,000
02242068 HALS SPORT S A S 2015 500,000
02424125 HAMBURGUESAS EL ESTABLO LA 22 2015 1,000,000
00978137 HAMBURGUESAS LUIGUI BROSS 2013 1,100,000
00978137 HAMBURGUESAS LUIGUI BROSS 2014 1,100,000
00978137 HAMBURGUESAS LUIGUI BROSS 2015 1,100,000
01394406 HAMBURGUESERIAS S A S 2015 4,927,364,737
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2009 1,000,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2010 1,000,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2011 1,000,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2012 1,500,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2013 2,000,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2014 2,500,000
01678863 HAMON HILARION HERNANDO 2015 3,000,000
01559165 HAMON LUIS ARTURO 2011 500,000
01559165 HAMON LUIS ARTURO 2012 500,000
01559165 HAMON LUIS ARTURO 2013 500,000
01559165 HAMON LUIS ARTURO 2014 500,000
01559165 HAMON LUIS ARTURO 2015 1,800,000
02325544 HAMSA COMUNICACIONES SAS 2015 26,038,068
02442000 HANAS MOTOS SAS 2015 10,000,000
02181883 HANASHI SUSHI BAR S A S 2015 212,459,838
02469098 HANASHI SUSHI TEPPAN 2015 1,000,000
02333540 HANASHI SUSHI TEPPAN 2015 1,000,000
02290716 HANASI LABORATORIO DENTAL S A S 2015 3,000,000
02437931 HANCKO POWER 2015 1,200,000
01965330 HANCOCK S A S 2015 6,079,201,441
02417481 HANDY SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
00516360 HANETEC S.A 2015 1,139,655,810
00956337 HANETEC S.A. 2015 1,139,655,810
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01823505 HANNAFORD GARCES Y CIA S C A 2015 1,633,122,741
02384642 HANNAS MOTOS SAS 2015 162,031,000
01524299 HANNEI S.A.S. 2015 38,346,443,000
01710988 HANSA TOURS 2015 1,000,000
01689566 HANSA TOURS SAS 2015 161,247,449
01472341 HAPPINESS FASHION 2015 1,900,000
01995195 HAPPY FOOD 2014 2,000,000
01995195 HAPPY FOOD 2015 2,500,000
02410706 HAPPY KIDS KINDER-GARTEN 2015 2,500,000
02089021 HAPPY MOTHER 2014 1
01609181 HAPPY VISION 2014 1,000,000
01609181 HAPPY VISION 2015 1,000,000
01541170 HARAS POTRERO CHICO S A 2015 6,330,468,938
02177906 HARBOURVEST PARTNERS LLC OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 1,148,000,000
01542649 HARCOL LOCKS & DOORS SECURITY LTDA 2015 73,186,000
02305770 HARD HAT LOGISTICS S A S 2015 140,506,000
01651642 HARDPERT MAPE 2015 1,500,000
02342659 HARI OM YOGA COLOMBIA 2015 1,000,000
00497673 HARINERA INDUPAN S A S 2015 32,057,903,762
00444490 HARKER FRANCO Y & CIA. S.C.A. 2015 4,108,268,360
02023134 HARKER S ASOCIADOS Y CIA LTDA AGENTE
DE MEDICINA PREPAGADA
2015 12,737,370
00944256 HARMEX S A 2015 19,964,869,024
02416973 HARMONIE 2015 1,000,000
01399607 HARRY S RESTAURANTE 2015 2,142,182,515
00490701 HARRYS TIENDA DEPORTIVA 2015 1,000,000
02495734 HARRYSA PASTELERIA 2015 196,516,369
01397121 HARRYSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA HARRYSA S A S
2015 7,775,939,446
00333290 HASCAL INTERNATIONAL S A S 2015 3,761,366,000
02244060 HASMAR DYD DISEÑOS Y DOTACIONES 2015 5,000,000
02361216 HASTAMORIR MARIN DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01059058 HATLEE COLOMBIA LTDA 2015 7,621,512,586
01923773 HATO CANAGUAI 2015 1,000,000
02281002 HATO CHICO II 2015 12,000,000
02146513 HAUSCO S A S 2015 831,442,413
00450386 HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA S A 2015 87,180,328,000
01719319 HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA S A 2015 87,180,328,000
02128133 HAYS COLOMBIA S A S 2015 2,830,317,000
01970842 HAYTON COLOMBIA S A S 2015 2,123,293,539
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02205291 HAYUELOS CENTRO COMERCIAL LINURAS LOC
281
2015 800,000,000
02362030 HAZIM INTERNACIONAL SAS 2015 20,000,000
01056556 HAZTRAMBIENTE CORPORATION S A S 2015 156,280,714
01717968 HB ASESORIAS INMOBILIARIAS E U 2015 94,787,600
01303401 HB SUPPLIER S.A. 2015 4,512,798,000
02336007 HBF ESTILO DE VIDA SAS 2015 409,226,656
02434496 HBO INGENIERIA SAS 2015 6,102,515
02232141 HC ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 432,715,000
02486158 HC AUDITING & CONSULTING SAS 2015 3,776,000
02096396 HC BURINGCO SAS 2015 45,000,000
02394031 HC INTEGRALES 2015 1,200,000
01999058 HC INVERSIONES S A S 2015 2,237,315,968
02431750 HCH TECNOLOGIA S A S 2015 2,500,000
02337845 HCM INVERSIONES S A S 2015 1,000,000
02167281 HCN INVERSIONES SAS 2015 697,260,298
01967388 HD UNIEXPRES S 2012 900,000
01967388 HD UNIEXPRES S 2013 900,000
01967388 HD UNIEXPRES S 2014 900,000
01299737 HDR INFORMATICA E U 2013 642,000
01299737 HDR INFORMATICA E U 2014 580,000
01299737 HDR INFORMATICA E U 2015 520,000
02477395 HDS SERVICIOS TRANSACCIONALES SAS 2015 100,000
02017714 HEALTH AND LIVE SAS 2015 500,000
02489967 HEALTH CARE & WORK  CALLE 80 2015 6,500,000
02489964 HEALTH CARE & WORK  PEPE SIERRA 2015 6,500,000
02489966 HEALTH CARE & WORK  TEUSAQUILLO 2015 6,500,000
02489970 HEALTH CARE & WORK  ZONA INDUSTRIAL 2015 6,500,000
02473166 HEALTH CARE & WORK S A S 2015 150,000,000
02303659 HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY S A S 2015 28,791,985
02368644 HEALTHEDITOR SAS 2015 1,000,000
02148117 HEALTHY 63 S A S 2015 15,473,660
02080497 HEALTHY MEDICAL CENTER SAS 2015 135,417,489
S0042320 HEARTSEN ADOPTIONS INC. 2015 8,464,708
01303421 HEBOSERVIS LTDA 2015 4,512,798,000
02348353 HEBROM 2015 1,200,000
00740457 HECARB LTDA 2015 1,355,825,826
01815842 HECATE LTDA. 2015 3,221,000
01900521 HECDEL S A S 2015 36,118,000
01967858 HECDEL SAS 2015 1,500,000
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01146818 HECHIZOO COLOMBIA LIMITADA 2015 2,874,289,000
02304682 HECHO ESTA  AP 21 6 2015 7,000,000
02200587 HECHOS Y PROTAGONISTAS 2015 1,000,000
02426292 HECOCEL S.A.S. ESP 2015 17,951,491
02493100 HECPLAS 2015 1,200,000
02501922 HECTOR HERNANDO PEÑA ESPITIA 2015 1,880,000
02472717 HEDONE 82 2015 1,200,000
02394427 HEDRA SAS 2015 60,923,817
01779574 HEE JIN SONG 2012 1,000,000
01779574 HEE JIN SONG 2013 1,000,000
01779574 HEE JIN SONG 2014 1,000,000
01779574 HEE JIN SONG 2015 1,000,000
02258782 HEFZI BA TEJIDOS Y ALGO MAS 2015 2,000,000
01126261 HEGA G B S.A.S 2015 2,808,507,000
00483759 HEGAR Y CIA  INVERSIONES LTDA 2015 5,500,000
02357838 HEGO TRADE SAS 2015 10,000,000
00474733 HEIBER SPORT 2014 1,700,000
00474733 HEIBER SPORT 2015 1,700,000
02381631 HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S 2015 485,469,025
01598930 HEKA LINE CARGO LTDA 2015 71,700,120
01171076 HEL DIX 2015 1,300,000
00936654 HELADERIA 116 2015 26,085,792
01377938 HELADERIA 68 2015 39,053,987
01858769 HELADERIA AVENIDA CHILE 1 2015 6,974,372
02043405 HELADERIA BOGOTA 35 CC CIUDAD TUNAL 2015 21,480,106
02037085 HELADERIA BOGOTA 37 HOMECENTER 170 2015 14,196,469
02043410 HELADERIA BOGOTA 42 CC BULEVAR NIZA 2015 10,966,378
02047179 HELADERIA BOGOTA 43 ( SOKO ) 2015 10,293,859
01465130 HELADERIA CAMI 2013 350,000
01465130 HELADERIA CAMI 2014 350,000
01465130 HELADERIA CAMI 2015 350,000
01665685 HELADERIA CENTRO CHIA 2015 8,997,332
01980311 HELADERIA CENTRO MAYOR 1 2015 38,027,932
01980309 HELADERIA CENTRO MAYOR 2 2015 11,345,829
01980313 HELADERIA CENTRO MAYOR 3 2015 9,391,266
01942590 HELADERIA CHIA 2 2015 8,383,316
01856749 HELADERIA DIVERPLAZA 2015 29,197,099
01948748 HELADERIA EL RETIRO 2015 10,230,619
02405658 HELADERIA FRANNY 2015 1,000,000
01982833 HELADERIA GALERIAS 2015 12,535,402
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01877403 HELADERIA HAYUELOS 2015 17,804,054
01981794 HELADERIA HAYUELOS 2 2015 12,945,629
02476872 HELADERIA HIELATTO 2015 1,000,000
01969987 HELADERIA HOME CENTER CALLE 80 2015 8,496,491
01554121 HELADERIA IMPERIAL DE SUBA 2015 16,121,737
01377937 HELADERIA ISERRA 2015 8,195,641
01658782 HELADERIA LA GRAN ESTACION 2015 54,585,051
01469714 HELADERIA PALATINO 332 2015 6,026,341
01599412 HELADERIA PANDI CONOS 2015 650,000
00495809 HELADERIA PASCO 100 2015 60,685,747
01254004 HELADERIA PASCO 119 2015 1
00495810 HELADERIA PASCO NIZA 2015 60,685,747
01900440 HELADERIA PLAZA DE LAS AMERICAS 1 2015 6,555,864
01856751 HELADERIA PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2015 8,101,382
01407005 HELADERIA PORTAL 1 2015 20,219,331
01407004 HELADERIA PORTAL 2 2015 12,032,685
01657616 HELADERIA SALITRE 364 2015 10,577,651
01407008 HELADERIA SAN RAFAEL 137 2015 6,431,344
01600187 HELADERIA SANTAFE 185 2015 36,568,302
02193867 HELADERIA Y DULCERIA TENTACION 2015 1,000,000
01632699 HELADERIA Y FRUTERIA ANTOJOS 2013 500,000
01632699 HELADERIA Y FRUTERIA ANTOJOS 2014 500,000
01632699 HELADERIA Y FRUTERIA ANTOJOS 2015 500,000
01926440 HELADERIA Y FRUTERIA JUNIOR 2015 1,200,000
02136339 HELADERIAS Y CREMAS JULIAN 2015 1,095,000
02254442 HELADOS COLOMBINA 2015 1,200,000
02437360 HELADOS COLOMBINA   LA ESTACION 2015 1,200,000
02436125 HELADOS COLOMBINA 2 2015 1,200,000
02276150 HELADOS COLOMBINA LA FUENTE 2015 1,200,000
02437399 HELADOS COLOMBINA MERCURIO 2015 1,200,000
01533919 HELADOS D'FRUTA 2015 5,000,000
01971661 HELADOS DE PAILA DE MI PUEBLO 2015 5,436,788
02325100 HELADOS DE PAILA Y CAFE LA COLONIA 2015 3,000,000
01654326 HELADOS DE PAILA YOGUI 2011 500,000
01654326 HELADOS DE PAILA YOGUI 2012 500,000
01654326 HELADOS DE PAILA YOGUI 2013 500,000
01654326 HELADOS DE PAILA YOGUI 2014 500,000
01654326 HELADOS DE PAILA YOGUI 2015 1,280,000
01245047 HELADOS FLAMINGO TENTACIONES 2015 1,900,000
01413604 HELADOS MERLIN 2015 1,000,000
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02290855 HELADOS PATY 2015 1,200,000
02067504 HELADOS Y CAFE GLUCK 2015 28,981,204
01931428 HELADOS YELEINA 2015 1,200,000
00021850 HELBERT 2015 1
01237709 HELBERT MARROQUIN S EN C 2013 1,000,000
01237709 HELBERT MARROQUIN S EN C 2014 1,000,000
01237709 HELBERT MARROQUIN S EN C 2015 2,000,000
00021849 HELBERT Y CIA S A 2015 16,771,594,526
02467039 HELECHOS BAR.COM 2015 1,000,000
02509221 HELEN NAILS 2015 1,200,000
01531433 HELEN S PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
00038257 HELENA MATIZ DE MALLARINO Y CIA S EN C 2015 4,441,983,723
01869785 HELENA SALON STUDIO 2015 1,000,000
01622785 HELI ABEL TORRADO E HIJOS & CIA S EN C 2015 131,879,883
02510918 HELIOS AMENITIES COLOMBIA S A S 2015 20,381,000
02312926 HELIOS ENTERTAINMENT S A S 2015 2,072,631,889
02526592 HELL HOUNDS SAS 2015 20,000,000
02178076 HELLO DESIGN GROUP S A S 2015 609,231,375
01451257 HELLO.COM SERVICIOS 2015 1,000,000
01784464 HELM BANK S.A. OFICINA  UNIVERSIDAD
PILOTO
2015 9,862,190,472
00299461 HELM BANK S.A. OFICINA PUENTE ARANDA 2015 87,056,908,540
00237544 HELM CORREDOR DE SEGUROS S A PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM
CORREDOR DE SEGUROS
2015 15,040,068,990
02303404 HELMAN'S CASA DE BANQUETES 2015 3,000,000
02401713 HELMER CASTRO G. INGENIERIA DE
COLOMBIA S A S
2015 5,000,000
00444212 HELMER VALENCIA G. MEDIOS Y
COMUNICACIONES
2015 14,000,000
02346528 HELMET MOTOS 2015 3,000,000
02335669 HELPING WAY SAS 2015 65,321,581
02368527 HEMA IMPORTACIONES 2014 1,000,000
02368527 HEMA IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01665469 HEMA IMPORTACIONES S A S 2014 1,000,000
01665469 HEMA IMPORTACIONES S A S 2015 50,000,000
02340695 HEMAFER PUBLICIDAD SAS 2015 5,800,000
02244671 HEMISFERIO GRAFICO - TALLER CREATIVO 2015 1,200,000
01888396 HEMISFERIUS PUBLICIDAD Y MARKETING S A
S
2015 35,000,000
00588913 HEMOMEDICA LTDA 2015 1,465,093,646
01332760 HENAGRO LTDA C I 2013 4,786,213
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01332760 HENAGRO LTDA C I 2014 4,786,213
01332760 HENAGRO LTDA C I 2015 4,786,213
01966735 HENAO ARISTIZABAL SERGIO 2012 1
01966735 HENAO ARISTIZABAL SERGIO 2013 1
01966735 HENAO ARISTIZABAL SERGIO 2014 1
01966735 HENAO ARISTIZABAL SERGIO 2015 1
01022987 HENAO DE BRIGARD PEDRO MIGUEL 2015 10,000,000
02198307 HENAO DECORACIONES SAS 2015 10,000,000
01308891 HENAO GARCIA MARTHA CELIA 2013 1,200,000
01308891 HENAO GARCIA MARTHA CELIA 2014 1,200,000
01308891 HENAO GARCIA MARTHA CELIA 2015 1,200,000
02417070 HENAO GARCIA OSCAR ANDRES 2015 500,000
01731371 HENAO GIL DORIS 2015 3,000,000
01854391 HENAO LUISA FERNANDA 2014 3,600,000
01854391 HENAO LUISA FERNANDA 2015 5,700,000
02382246 HENAO MARIN HAROL ALCIDES 2015 1,050,000
02320450 HENAO OSORIO YULIANA ANDREA 2014 800,000
02320450 HENAO OSORIO YULIANA ANDREA 2015 800,000
02331771 HENAO PEÑA MARIA FRANCISCA 2015 5,000,000
01944598 HENAO POSADA JESUS ARNOLDO 2015 1,288,000
02315263 HENAO SANDOVAL OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02467234 HENAO VARGAS MARIA EMILSEN 2015 3,000,000
01890741 HENAO VELASQUEZ LILIANA MARINA 2015 1,200,000
02455196 HENDERSON SEPULVEDA M ABOGADOS & CIA
S. EN C.
2015 261,029,000
02023839 HENRY FABIAN RIAÑO RODRIGUEZ 2011 100,000
02023839 HENRY FABIAN RIAÑO RODRIGUEZ 2012 100,000
02023839 HENRY FABIAN RIAÑO RODRIGUEZ 2013 100,000
02023839 HENRY FABIAN RIAÑO RODRIGUEZ 2014 100,000
02023839 HENRY FABIAN RIAÑO RODRIGUEZ 2015 100,000
02148989 HENRY GARCIA EXILIOO EVENTOS S A S 2015 19,928,000
00809728 HER MOTOR & CIA S A S 2015 1,060,112,886
01797917 HERAZ MEDICINA HOLISTICA 2015 42,768,089
01797906 HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 2015 42,768,089
02273447 HERBALIFE COLOMBIA AV 19 2015 8,688,589,711
02273443 HERBALIFE COLOMBIA TOBERIN 2015 25,766,162,593
01684090 HERCAL SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. 2015 475,621,167
00897233 HERCAS COMERCIAL ANDINA E U 2015 48,856,000
01304429 HERCASTENA CIVIL S C A 2013 25,000,000
01304429 HERCASTENA CIVIL S C A 2014 25,000,000
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01304429 HERCASTENA CIVIL S C A 2015 25,000,000
02191224 HERCEL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 56,022,538
02277529 HEREDIA FIERRO ALEXANDER 2015 10,000,000
01808063 HEREDIA MORENO IRMA ESPERANZA 2015 67,216,000
01045365 HEREDIA MUÑOZ CLAUDIA MARCELA 2015 35,233,709
02024348 HEREDIA ROMERO JOSE RAUL 2015 1,000,000
01276522 HERENCIAS TIENDA DE ARTESANIAS Y CAFE
DE COLOMBIA
2015 48,460,000
00671956 HEREXPORT LTDA 2015 8,346,869
01396132 HERGETT LUNA KLAUS WILHEM 2015 1,200,000
01745162 HERGON INGENIERIA LTDA 2015 20,000,000
02246975 HERKO S A S 2015 4,380,000
00183263 HERMAGU S A 2015 6,044,321,911
02006760 HERMANOS ALFONSO SANDOVAL SAS 2014 2,000,000
02006760 HERMANOS ALFONSO SANDOVAL SAS 2015 2,000,000
00122790 HERMANOS BERMUDEZ QUINTANA Y CIA S EN
C
2015 381,985,000
02242656 HERMANOS E INGENIEROS S A 2015 3,204,061,989
00620579 HERMANOS GOMEZ CARVAJAL LTDA 2015 100,000
02528214 HERMANOS HIA S.A.S 2015 10,000,000
00969164 HERMANOS PARRA ALARCON Y CIA S EN C 2015 1,114,933,889
02369061 HERMANOS SERRANO CALDERON ABOGADOS &
ASOCIADOS S A S
2015 4,442,332
01760335 HERMANOS SILVA VASQUEZ Y CIA S EN C 2015 300,000,000
01272719 HERMES LOGISTICA E U 2013 218,129,000
01272719 HERMES LOGISTICA E U 2014 239,350,000
01272719 HERMES LOGISTICA E U 2015 260,152,000
01017163 HERMONT ASOCIADOS CONTRATISTAS
LIMITADA
2015 1,760,841,842
02296897 HERMOSA MUJER 2015 34,756,059
02488882 HERNAN CAMILO PAZOS RODRIGUEZ 2015 2,577,000
02388522 HERNAN DIESEL ELECTRONIC S A S 2015 50,000,000
00441323 HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES
LTDA
2015 6,507,926,000
02360522 HERNAN VIEIRA P ARQUITECTOS SAS 2015 203,136,701
02329105 HERNANDEZ  RENE ITALO 2014 500,000
02329105 HERNANDEZ  RENE ITALO 2015 500,000
01586103 HERNANDEZ & MARTINEZ CONSULTORES
ASOCIADOS LIMITADA
2015 148,314,635
02426577 HERNANDEZ & SIERRA ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01233594 HERNANDEZ ABRIL MARIA TIRSA 2015 1,200,000
02499952 HERNANDEZ ACHURY MARIA DE JESUS 2015 500,000
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02291085 HERNANDEZ AGUILAR CONTADORES Y
CONSULTORES SAS
2015 9,000,000
02509522 HERNANDEZ ALFONSO JORGE ELIECER 2015 5,700,000
02350527 HERNANDEZ ALMANZA JAIRO SEBASTIAN 2015 2,000,000
01911087 HERNANDEZ ALVARADO HERNAN RAMIRO 2011 900,000
01911087 HERNANDEZ ALVARADO HERNAN RAMIRO 2012 900,000
01911087 HERNANDEZ ALVARADO HERNAN RAMIRO 2013 900,000
01911087 HERNANDEZ ALVARADO HERNAN RAMIRO 2014 900,000
01911087 HERNANDEZ ALVARADO HERNAN RAMIRO 2015 900,000
02197230 HERNANDEZ ALVAREZ DIANA LUCERO 2015 7,600,000
00629179 HERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO 2015 1,000,000
02508907 HERNANDEZ ANGEL JAMES ALFONSO 2015 29,123,079
00929277 HERNANDEZ ANGULO LILEY 2015 460,031,000
02456786 HERNANDEZ ARANGO DIANA PATRICIA 2015 1,232,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2010 720,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2011 720,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2012 720,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2013 720,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2014 720,000
00933639 HERNANDEZ AREVALO EDGAR ENRIQUE 2015 780,000
02078560 HERNANDEZ ARIAS LUIS ARTURO 2015 2,500,000
02049465 HERNANDEZ ARIZA WILSON FABIAN 2013 500,000
02049465 HERNANDEZ ARIZA WILSON FABIAN 2014 500,000
00979569 HERNANDEZ ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 9,020,000
02353715 HERNANDEZ AVILA ANA LUCY 2015 2,000,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2015 500,000
01894658 HERNANDEZ AVILA MONICA 2015 3,500,000
02385522 HERNANDEZ BABATIVA MARTHA MISAELINA 2015 1,100,000
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2014 20,000,000
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2015 20,000,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2015 1,200,000
01295184 HERNANDEZ BARON PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01662858 HERNANDEZ BARRERO HERIBERTO 2015 33,265,040
01828764 HERNANDEZ BASTIDAS MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
00890385 HERNANDEZ BELTRAN CAMILO 2015 1,440,877,000
02423994 HERNANDEZ BERMUDEZ OTILIA 2015 7,000,000
02002345 HERNANDEZ BERMUDEZ VICTOR 2015 1,200,000
02188022 HERNANDEZ BLANCO SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02434085 HERNANDEZ BOCANEGRA FABIAN ALBERTO 2015 10,800,000
02263182 HERNANDEZ BOCANEGRA RODNEY YAHIR 2015 5,000,000
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02155468 HERNANDEZ BUENO WILLIAM STEVE 2015 2,000,000
02519649 HERNANDEZ BUITRAGO SAS 2015 247,776,629
01245012 HERNANDEZ BUSTOS JORGE DAVID 2012 1,000,000
01245012 HERNANDEZ BUSTOS JORGE DAVID 2013 1,000,000
01245012 HERNANDEZ BUSTOS JORGE DAVID 2014 1,000,000
01481879 HERNANDEZ CAICEDO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02349662 HERNANDEZ CAICEDO JOSE GILDARDO 2015 2,000,000
01988607 HERNANDEZ CALDAS HECTOR JAVIER 2015 75,687,000
02472487 HERNANDEZ CALDERON MARIA FABIOLA 2015 5,000,000
02347719 HERNANDEZ CAMILA 2014 1,000,000
02361038 HERNANDEZ CARANTON BLANCA YANIRA 2015 1,100,000
00673858 HERNANDEZ CARTAGENA MONICA 2013 2,000,000
00673858 HERNANDEZ CARTAGENA MONICA 2014 2,000,000
00673858 HERNANDEZ CARTAGENA MONICA 2015 2,000,000
00179659 HERNANDEZ CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02466647 HERNANDEZ CASTIBLANCO JOSE RICARDO 2015 5,000,000
00773904 HERNANDEZ CASTILLO CLARA PATRICIA 2015 2,500,000
02315988 HERNANDEZ CASTILLO PEDRO ANTONIO 2015 900,000
01530458 HERNANDEZ CASTRO JOSE ALBEIRO 2015 4,500,000
00218416 HERNANDEZ CASTRO JOSE IGNACIO 2012 15,000,000
00218416 HERNANDEZ CASTRO JOSE IGNACIO 2013 15,000,000
00218416 HERNANDEZ CASTRO JOSE IGNACIO 2014 15,000,000
00218416 HERNANDEZ CASTRO JOSE IGNACIO 2015 899,523,544
01915121 HERNANDEZ CASTRO MERCEDES 2012 1,000,000
01915121 HERNANDEZ CASTRO MERCEDES 2013 1,000,000
01915121 HERNANDEZ CASTRO MERCEDES 2014 1,000,000
01915121 HERNANDEZ CASTRO MERCEDES 2015 1,000,000
02173307 HERNANDEZ CERQUERA YINA PAOLA 2015 5,000,000
01491744 HERNANDEZ CHACON CARMEN ROSA 2013 100,000
01491744 HERNANDEZ CHACON CARMEN ROSA 2014 100,000
01491744 HERNANDEZ CHACON CARMEN ROSA 2015 150,000
01825644 HERNANDEZ CHAGUI SANTIAGO NICOLAS 2014 4,850,000
01825644 HERNANDEZ CHAGUI SANTIAGO NICOLAS 2015 5,000,000
01074659 HERNANDEZ CHAUTA RICARDO 2015 1,000,000
02471620 HERNANDEZ CHAVARRO LUZ ALBA 2015 1,000,000
01673547 HERNANDEZ COMUNICACIONES L A 2015 800,000
01786374 HERNANDEZ CORDERO ANA MARIA 2015 910,000
02503712 HERNANDEZ CORDOBA JAIME 2015 1,200,000
01561235 HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES 2015 1,000,000
02355223 HERNANDEZ DAVID FELIPE 2015 2,000,000
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02080445 HERNANDEZ DE BELTRAN CARMEN ROSA 2015 21,000,000
02413741 HERNANDEZ DE DIAZ OLGA MARIA 2015 1,000,000
02504160 HERNANDEZ DE GARZON MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02044977 HERNANDEZ DE MORENO MARLENE 2015 2,200,000
01720080 HERNANDEZ DE ORTIZ NANCY ESPERANZA 2015 4,398,520
01974142 HERNANDEZ DE RICO EDY CONSTANZA 2015 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2004 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2005 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2006 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2007 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2008 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2009 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2010 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2011 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2012 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2013 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2014 1,000,000
01250817 HERNANDEZ DE SERNA NORELA DE JESUS 2015 1,000,000
01497589 HERNANDEZ DE TORRES ANA LUCIA 2015 1,200,000
02100290 HERNANDEZ DE VANEGAS MERY 2013 1,000,000
02100290 HERNANDEZ DE VANEGAS MERY 2014 1,000,000
02100290 HERNANDEZ DE VANEGAS MERY 2015 1,000,000
02517559 HERNANDEZ DELGADO JULIO YAMID 2015 1,200,000
02311436 HERNANDEZ DONCEL DIANA CRISTINA 2015 5,000,000
02203816 HERNANDEZ DUARTE DIANA ROCIO 2015 800,000
01785683 HERNANDEZ DUARTE OSCAR ULISES 2015 1,280,000
01373362 HERNANDEZ DURAN CARLOS HUMBERTO 2015 13,010,000
02083575 HERNANDEZ DURAN OMAR 2014 1,000,000
02083575 HERNANDEZ DURAN OMAR 2015 1,100,000
02298850 HERNANDEZ ESCOBAR STELLA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02137305 HERNANDEZ ESPEJO PEDRO JOSE 2015 23,106,897
01047949 HERNANDEZ ESPITIA LUZ STELLA 2015 1,200,000
02424804 HERNANDEZ FAJARDO CALIXTO 2015 10,000,000
01594128 HERNANDEZ FAJARDO CARLOS JULIO 2015 54,191,611
01567911 HERNANDEZ FANDIÑO HELIDA OMAYRA 2015 1,000,000
02013838 HERNANDEZ FINO HERNANDO 2013 1,000,000
02013838 HERNANDEZ FINO HERNANDO 2014 1,000,000
02013838 HERNANDEZ FINO HERNANDO 2015 3,000,000
02483477 HERNANDEZ FLECHAS GINA KATHERINE 2015 1,232,000
02427283 HERNANDEZ FONSECA BEATRIZ 2015 1,900,000
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02132749 HERNANDEZ FONSECA JORGE ANTONIO 2015 5,500,000
02414158 HERNANDEZ GAITAN ESPERANZA 2015 3,000,000
02251850 HERNANDEZ GAMEZ ALFONSO EMILIO 2015 500,000
02004746 HERNANDEZ GARCIA ANGELA PATRICIA 2015 1,280,000
01942043 HERNANDEZ GARCIA EDITH JULIETH 2015 1,100,000
01469230 HERNANDEZ GARCIA GILMA LEONOR 2015 1,280,000
02418318 HERNANDEZ GOMEZ ANDREA LINEY 2015 1,200,000
02343043 HERNANDEZ GOMEZ RAQUEL INES 2015 1,000,000
00433746 HERNANDEZ GONZALEZ ALVARO 2015 15,000,000
01604016 HERNANDEZ GONZALEZ ANDREA CATHERINE 2015 1,000,000
00928058 HERNANDEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFONSO 2015 5,500,000
02525701 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ESTEBAN 2015 1,800,000
01673075 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 2015 10,000,000
01517498 HERNANDEZ GONZALEZ MIRIAM OTILIA 2013 1,000,000
01517498 HERNANDEZ GONZALEZ MIRIAM OTILIA 2014 1,000,000
01517498 HERNANDEZ GONZALEZ MIRIAM OTILIA 2015 1,000,000
01425698 HERNANDEZ GRACIELA 2015 1,600,000
00656751 HERNANDEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02110301 HERNANDEZ GUERRERO ESTEBAN 2015 1,000,000
02206291 HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ 2013 1,100,000
02206291 HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ 2014 1,100,000
02206291 HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ 2015 1,100,000
02198570 HERNANDEZ GUTIERREZ HEBERT GIOVANNY 2015 1,000,000
00166707 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN ELISEO 2015 1,658,017,000
00732077 HERNANDEZ GUZMAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
01350877 HERNANDEZ HEREDIA JAVIER ENRIQUE 2015 17,600,000
02361420 HERNANDEZ HERNANDEZ ALICIA 2015 1,000,000
02020198 HERNANDEZ HERNANDEZ HEYDY KARINA 2011 1,000,000
02020198 HERNANDEZ HERNANDEZ HEYDY KARINA 2012 1,000,000
02020198 HERNANDEZ HERNANDEZ HEYDY KARINA 2013 1,000,000
02020198 HERNANDEZ HERNANDEZ HEYDY KARINA 2014 1,000,000
02020198 HERNANDEZ HERNANDEZ HEYDY KARINA 2015 1,000,000
01322716 HERNANDEZ HERNANDEZ JERSI MARIA 2015 1,232,000
02355499 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01658426 HERNANDEZ HORTUA JHON JAIRO 2015 800,000
01718922 HERNANDEZ HUERTAS JAVIER 2015 1,000,000
01098572 HERNANDEZ HURTADO CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
00748469 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,740,356,986
01373472 HERNANDEZ JOSE JAVIER 2015 11,900,000
01136998 HERNANDEZ JOSE MANUEL 2015 7,500,000
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01337810 HERNANDEZ JUAN NEPOMUCENO 2015 4,500,000
01428094 HERNANDEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
01112139 HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO 2011 1,250,000
01112139 HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO 2012 1,250,000
01112139 HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO 2013 1,250,000
01112139 HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO 2014 1,250,000
01112139 HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO 2015 1,250,000
02126786 HERNANDEZ LADINO ARMANDO 2015 1,000,000
00864179 HERNANDEZ LADINO CARLOS ALBERTO 2015 12,000,000
01721538 HERNANDEZ LADINO EMILCE 2015 900,000
02304422 HERNANDEZ LANAO IVAN MAURICIO 2015 1,000,000
02502890 HERNANDEZ LARA YIMY LEONARDO 2015 1,200,000
01487805 HERNANDEZ LAUREANO 2015 1,000,000
00653696 HERNANDEZ LEON FREDY AUGUSTO 2015 22,872,000
02057783 HERNANDEZ LINARES JENNY CAROLINA 2014 5,000,000
02057783 HERNANDEZ LINARES JENNY CAROLINA 2015 5,000,000
01538001 HERNANDEZ LLAMAS ANTONIO 2015 1,000,000
00969503 HERNANDEZ LOPEZ GONZALO 2013 2,000,000
00969503 HERNANDEZ LOPEZ GONZALO 2014 2,000,000
00969503 HERNANDEZ LOPEZ GONZALO 2015 2,000,000
02519562 HERNANDEZ LOPEZ MICHAEL 2015 2,500,000
02307763 HERNANDEZ LOPEZ NIDIA ALEXANDRA 2015 10,000,000
02434357 HERNANDEZ LOPEZ RICARDO 2015 1,280,000
01887523 HERNANDEZ LOZANO BERTHA 2015 2,000,000
02232488 HERNANDEZ LOZANO FREDDY NILSEN 2015 1,000,000
01030094 HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02470670 HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02163477 HERNANDEZ LUNA ROSA MARIA 2015 5,000,000
00585447 HERNANDEZ MALDONADO Y GOMEZ AUDITORES
LTDA H M G AUDITORES LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 2,000,000
00585447 HERNANDEZ MALDONADO Y GOMEZ AUDITORES
LTDA H M G AUDITORES LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 2,000,000
01667803 HERNANDEZ MALDONADO YEARLEN 2015 500,000
00895492 HERNANDEZ MARIA AMPARO 2015 48,460,000
02320155 HERNANDEZ MARIA PATRICIA 2015 2,900,000
01607303 HERNANDEZ MARQUEZ JAIRO 2015 1,000,000
02411139 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS ALEXIS 2015 1,000,000
01450709 HERNANDEZ MARTINEZ LILIA MARINA 2015 10,309,000
01779497 HERNANDEZ MAYORQUIN CARLOS ORLANDO 2014 100,000
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01779497 HERNANDEZ MAYORQUIN CARLOS ORLANDO 2015 100,000
02143223 HERNANDEZ MEJIA MONICA ANDREA 2015 2,000,000
02184824 HERNANDEZ MEJIA PAOLA ANDREA 2014 10,000
02184824 HERNANDEZ MEJIA PAOLA ANDREA 2015 10,000
01352167 HERNANDEZ MIRANDA HELBERT 2013 1,100,500
01352167 HERNANDEZ MIRANDA HELBERT 2014 1,100,700
01352167 HERNANDEZ MIRANDA HELBERT 2015 1,280,000
02150806 HERNANDEZ MOLANO WILSON 2015 500,000
02217659 HERNANDEZ MONCADA CARLOS ARTURO 2015 850,000
02260711 HERNANDEZ MONSOCUA CLAUDIA MARGARITA 2015 1,000,000
02382663 HERNANDEZ MORALES DORIS 2014 80,000
02230766 HERNANDEZ MORENO ISAAC 2015 4,000,000
02357043 HERNANDEZ MORENO LEGAL SAS 2015 56,713,417
01897693 HERNANDEZ MOSQUERA JAHIR ALEXANDER 2015 500,000
01303274 HERNANDEZ MUÑOZ HINGRY JOHANNA 2015 303,582,540
02335243 HERNANDEZ NIETO JEARSON JULIAN 2015 2,500,000
01254285 HERNANDEZ NOVOA JOSE DEL CARMEN 2015 5,500,000
00163361 HERNANDEZ ORLANDO 2015 56,770,000
02169196 HERNANDEZ OROZCO MARIA ISABEL 2015 10,000,000
01579050 HERNANDEZ ORTIZ GEORGE MAGLIONI 2011 100,000
01579050 HERNANDEZ ORTIZ GEORGE MAGLIONI 2012 100,000
01579050 HERNANDEZ ORTIZ GEORGE MAGLIONI 2013 100,000
01579050 HERNANDEZ ORTIZ GEORGE MAGLIONI 2014 100,000
01579050 HERNANDEZ ORTIZ GEORGE MAGLIONI 2015 100,000
02143398 HERNANDEZ OSMA FREDY JOHANI 2015 1,000,000
02521462 HERNANDEZ OSORIO YENIFER 2015 1,200,000
02325371 HERNANDEZ PACHECO SANTIAGO 2015 1,100,000
02349303 HERNANDEZ PADILLA MARIELA 2015 1,000,000
02450296 HERNANDEZ PARRADO ANDREA 2015 1,200,000
02020862 HERNANDEZ PARRADO ARMANDO 2015 13,800,000
01264041 HERNANDEZ PARRADO GLORIA NURY 2012 1,000,000
01264041 HERNANDEZ PARRADO GLORIA NURY 2013 1,000,000
01264041 HERNANDEZ PARRADO GLORIA NURY 2014 1,000,000
01264041 HERNANDEZ PARRADO GLORIA NURY 2015 1,250,000
01137141 HERNANDEZ PARRADO MARINA 2015 23,200,000
01262750 HERNANDEZ PATIÑO BLANCA ROSA 2015 3,000,000
02436309 HERNANDEZ PATIÑO MARILUZ 2015 1,000,000
01825648 HERNANDEZ PEDRAZA CARLOS ALBERTO 2015 900,000
00709722 HERNANDEZ PEDRAZA MARLENE 2015 1,500,000
02414254 HERNANDEZ PEDRO JULIO 2015 1,000,000
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02183904 HERNANDEZ PEÑALOZA URIEL 2015 1,000,000
00644422 HERNANDEZ PERDOMO MILLER 2015 33,410,000
02431256 HERNANDEZ PEREZ ASESORES SAS 2015 173,302,715
01058574 HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA 2010 680,000
01058574 HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA 2011 760,000
01058574 HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA 2012 890,000
01058574 HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA 2013 980,000
01058574 HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA 2014 990,000
00891262 HERNANDEZ PEREZ JOSE JAVIER 2015 1,000,000
02492387 HERNANDEZ PEREZ LEONEL 2015 1,500,000
01933975 HERNANDEZ PINILLA CARLOS ANDRES 2015 4,300,000
01685014 HERNANDEZ PINZON ALVARO LINDERMEYER 2015 11,000,000
02074458 HERNANDEZ PIÑEROS AIRO 2015 1,200,000
01316991 HERNANDEZ PIRACHICAN MARIA ELVIRA 2015 250,000
02326211 HERNANDEZ POVEDA BRIGHITT JOHANA 2015 600,000
02249086 HERNANDEZ PRADILLA YURI NILEYI 2015 800,000
02343311 HERNANDEZ PRIETO JEISSON ANDRES 2015 800,000
01885698 HERNANDEZ QUIJANO JULIO 2015 5,500,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2010 600,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2011 600,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2012 600,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2013 600,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2014 600,000
01263709 HERNANDEZ QUINTERO JAIME 2015 600,000
02005857 HERNANDEZ RAMIREZ ANCELMO 2015 1,200,000
02078561 HERNANDEZ REPUESTOS 2015 2,500,000
01628499 HERNANDEZ REYES YANETH LILIANA 2015 210,000,000
01673540 HERNANDEZ RINCON LILIBETH ALEJANDRA 2015 800,000
02486691 HERNANDEZ ROBAYO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01952964 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER 2015 8,000,000
02094202 HERNANDEZ RODRIGUEZ ERICSON 2015 1,280,000
02188463 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA 2015 1,500,000
02000992 HERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON 2015 2,200,000
01929323 HERNANDEZ ROJAS ALFREDO 2011 800,000
01929323 HERNANDEZ ROJAS ALFREDO 2012 800,000
01929323 HERNANDEZ ROJAS ALFREDO 2013 800,000
01929323 HERNANDEZ ROJAS ALFREDO 2014 800,000
01929323 HERNANDEZ ROJAS ALFREDO 2015 800,000
02369708 HERNANDEZ ROJAS JHON ALEXANDER 2015 1,800,000
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02224789 HERNANDEZ ROJAS MERCEDES DE LA
CONCEPCION
2014 900,000
02224789 HERNANDEZ ROJAS MERCEDES DE LA
CONCEPCION
2015 900,000
02450041 HERNANDEZ ROJAS NEILA YANETH 2015 200,000
01922539 HERNANDEZ ROJAS ROQUE CELIO 2013 900,000
01922539 HERNANDEZ ROJAS ROQUE CELIO 2014 900,000
01922539 HERNANDEZ ROJAS ROQUE CELIO 2015 900,000
01253308 HERNANDEZ ROMERO ANGELA MARIA 2015 398,812,000
02445839 HERNANDEZ ROMERO EGLED ASTRID 2015 550,000
01568882 HERNANDEZ RONCANCIO JORGE ENRIQUE 2015 25,027,000
02467953 HERNANDEZ SAAVEDRA ANDRES CAMILO 2015 1
01615129 HERNANDEZ SAAVEDRA DAIRO FABIAN 2015 1,280,000
02371866 HERNANDEZ SALAMANCA NANCY 2015 2,000,000
01771229 HERNANDEZ SALAZAR BLANCA NANCY 2015 1,288,000
02423859 HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02213614 HERNANDEZ SANCHEZ JAVIER 2015 2,266,000
02339325 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS NEFER 2015 1,500,000
02325335 HERNANDEZ SANCHEZ NELLY 2015 600,000
02429573 HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM ORLANDO 2015 1,000,000
01533324 HERNANDEZ SARMIENTO ROCIO DEL PILAR 2015 25,000,000
02329507 HERNANDEZ SERNA JHON HAROLD 2014 1,000,000
02329507 HERNANDEZ SERNA JHON HAROLD 2015 1,000,000
02347459 HERNANDEZ SIERRA EDGAR ALONSO 2015 1,900,000
00871987 HERNANDEZ SIERRA GERMAN LEMIS 2015 800,000
01254181 HERNANDEZ SILVA CARLOS AUGUSTO 2015 3,000,000
01084734 HERNANDEZ SUAREZ JOSE PLUTARCO 2015 1,000,000
02414287 HERNANDEZ TEJEDOR SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01812293 HERNANDEZ TORRES CESAR ANDRES 2012 10,000
01812293 HERNANDEZ TORRES CESAR ANDRES 2013 10,000
01812293 HERNANDEZ TORRES CESAR ANDRES 2014 10,000
01812293 HERNANDEZ TORRES CESAR ANDRES 2015 1,000,000
00357735 HERNANDEZ TORRES EDILBERTO 2015 4,212,800,129
00442919 HERNANDEZ TORRES JAIRO 2013 2,000,000
00442919 HERNANDEZ TORRES JAIRO 2014 2,500,000
00442919 HERNANDEZ TORRES JAIRO 2015 3,000,000
00713167 HERNANDEZ TURIN JOSE MARIA 2015 1,720,000
02273352 HERNANDEZ URRESTY ANDRES 2015 1,000,000
00348860 HERNANDEZ VACA MISAEL 2015 20,922,000
01949553 HERNANDEZ VALBUENA EDGAR 2015 1,000,000
02476008 HERNANDEZ VALDERRAMA ANA LIDA 2015 4,000,000
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00874269 HERNANDEZ VALERO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00874269 HERNANDEZ VALERO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02478544 HERNANDEZ VALLEJO JOSE JAHUDER 2015 1,288,700
00625778 HERNANDEZ VARGAS HERNANDO 2015 175,000,000
00273155 HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID 2013 5,000,000
00273155 HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID 2014 5,000,000
00273155 HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID 2015 5,000,000
01496746 HERNANDEZ VEGA BEATRIZ 2013 1,000,000
01496746 HERNANDEZ VEGA BEATRIZ 2014 1,000,000
01496746 HERNANDEZ VEGA BEATRIZ 2015 1,000,000
02042790 HERNANDEZ VELANDIA ANGELA XIOMARA 2015 7,000,000
02216536 HERNANDEZ VELANDIA ASTRITH LILIANA 2015 1,000,000
02521001 HERNANDEZ VELASQUEZ HUGO ORLANDO 2015 1
02454859 HERNANDEZ VIGOYA GLADIS AURORA 2015 100,000
01472338 HERNANDEZ VILLAMIL DIEGO FERNANDO 2015 7,000,000
02415008 HERNANDEZ VILLOTA JAIME ARTURO 2015 1,230,000
00755062 HERNANDEZ VIVAS LUIS GUILLERMO 2014 5,000,000
00755062 HERNANDEZ VIVAS LUIS GUILLERMO 2015 5,000,000
01299325 HERNANDEZ YARA LUZ MARI 2015 900,000
02398347 HERNANDEZ YASNO NURY PAOLA 2015 72,800,000
01884829 HERNANDEZ ZABALA HUMBERTO 2015 500,000
00852310 HERNANDEZ ZAPATA JOSE HELBERTH 2013 2,805,000
00852310 HERNANDEZ ZAPATA JOSE HELBERTH 2014 2,806,000
00852310 HERNANDEZ ZAPATA JOSE HELBERTH 2015 2,810,000
00474228 HERNANDEZ ZARATE ORLANDO 2014 109,650,000
00474228 HERNANDEZ ZARATE ORLANDO 2015 110,345,000
01911932 HERNANDEZ ZULETA PEDRO ALEJANDRO 2011 50,000
01911932 HERNANDEZ ZULETA PEDRO ALEJANDRO 2012 50,000
01911932 HERNANDEZ ZULETA PEDRO ALEJANDRO 2013 50,000
01911932 HERNANDEZ ZULETA PEDRO ALEJANDRO 2014 50,000
01911932 HERNANDEZ ZULETA PEDRO ALEJANDRO 2015 50,000
00723730 HERNANDO I VARGAS Y CIA S EN C 2015 675,499,000
00217653 HERNANDO ROJAS NIÑO & CIA LTDA 2015 30,300,000
00258724 HERNANDO ROJAS NIÑO Y CIA 2015 1,800,000
00960846 HERNANDO VARGAS ARIAS ESCUELA TALLER 2014 2,500,000
02469999 HERO GROUP S.A.S. 2015 500
02256268 HEROE JUGUETES DE COLECCION 2015 1,208,000
N0819568 HEROES CIVIL S C A 2015 45,000,000
02422414 HEROS FILMS SAS 2015 5,000,000
02453655 HERRADA AGUJA NUBIA 2015 100,000
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00498967 HERRAGO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S. 2015 2,708,521,690
00402618 HERRAJES DUDI S A S 2015 2,482,858,000
02323072 HERRAJES ELYON 2015 3,450,900
02323058 HERRAJES ELYON S A S 2015 350,043,000
02066925 HERRAJES GOMEZ & SARMIENTO SAS 2015 10,000,000
01471468 HERRAJES HERMES 2015 1,285,000
02499293 HERRAJES M&M SAS 2015 1,200,000
02494883 HERRAJES Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
00942564 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA 2015 710,067,058
01208235 HERRAMIENTAS TORNILLOS Y ESCOBILLAS 2015 7,700,000
00573088 HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS
INDUSTRIALES LIMITADA
2015 563,691,000
01299768 HERRAN MOTTA GLORIA 2015 6,000,000
01025387 HERRATEC S.A.S SUCURSAL BOGOTA 2015 1,243,989,454
02294079 HERRENKNECHT COLOMBIA SAS 2015 164,914,390
01952108 HERREÑO AREVALO ALEXANDER 2015 28,933,135
01489944 HERREÑO CEPEDA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01131358 HERREÑO CHAVEZ MARIA NELLY 2015 1,400,000
02497240 HERREÑO CHIA LUIS HERNANDO 2015 500,000
01939786 HERREÑO MENDOZA OFELIA 2015 1,000,000
02488565 HERREÑO PARDO ASTRID NOREYI 2015 3,923,714
02498824 HERRERA & PERDOMO LAWYERS S.A.S. 2015 1,200,000
01208252 HERRERA ALZATE LUZ MARY 2015 1,000,000
01477291 HERRERA ARDILA JUAN CARLOS 2015 700,000
02184013 HERRERA BALLESTEROS CARLOS ARTURO 2015 1,800,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2015 15,000,000
01649018 HERRERA BAUTISTA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02344477 HERRERA BENAVIDES HERMES HERNANDO 2015 1,500,000
01815546 HERRERA BERNAL MONICA CONSTANZA 2015 1,288,000
02474522 HERRERA BUSTAMANTE EDGAR SAITH 2015 800,000
01696235 HERRERA CAICEDO WILLIAM 2015 1,125,000
01551243 HERRERA CALDERIN BENJAMIN ALBERTO 2015 1,200,000
01451542 HERRERA CALDERON BERNARDO SAMUEL 2015 4,510,000
01515795 HERRERA CALDERON OSCAR 2014 1,070,000
01515795 HERRERA CALDERON OSCAR 2015 1,070,000
01660409 HERRERA CANTILLO ALEXIS 2015 1,280,000
02362098 HERRERA CARDOZO ASOCIADOS S A S 2015 40,000,000
02208327 HERRERA CARRILLO LUZ ANGELA 2015 48,446,920
01609049 HERRERA CARRILLO RICARDO FELIPE 2015 7,000,000
01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2010 100,000
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01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2011 100,000
01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2012 100,000
01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2013 100,000
01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2014 100,000
01868029 HERRERA CASTIBLANCO ANGIE MELISSA 2015 1,280,000
00805589 HERRERA CASTILLO JOSE GUILLERMO 2015 1,100,000
01769582 HERRERA CAYCEDO MILTON LEONEL 2014 1,150,000
01769582 HERRERA CAYCEDO MILTON LEONEL 2015 1,150,000
00234063 HERRERA CORTES FABIO ERNESTO 2015 1,232,000
02455074 HERRERA CUBILLOS RAUL 2015 100,000
02107187 HERRERA DE SIERRA ROSALBINA 2015 1,200,000
00655416 HERRERA DIAZ LUIS ENRIQUE 2014 900,000
00655416 HERRERA DIAZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2010 1,000,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2011 1,000,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2012 1,000,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
01258134 HERRERA DIAZ WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01497505 HERRERA ESCOBAR MANUEL JOSE 2014 1,200,000
02196462 HERRERA FAJARDO YENNY 2015 3,500,000
00132629 HERRERA FARIAS CRISTOBAL 2015 3,500,000
00632919 HERRERA FERNANDEZ WILLIAM 2014 8,000,000
00632919 HERRERA FERNANDEZ WILLIAM 2015 9,000,000
01984380 HERRERA FIERRO ROSA ELENA 2011 100,000
01984380 HERRERA FIERRO ROSA ELENA 2012 1,000,010
01984380 HERRERA FIERRO ROSA ELENA 2013 100,000
01984380 HERRERA FIERRO ROSA ELENA 2014 100,000
01984380 HERRERA FIERRO ROSA ELENA 2015 1,200,000
02466841 HERRERA FONSECA DIANA MARICELA 2015 1,000,000
01244546 HERRERA FONTECHA OSCAR RAUL 2013 950,000
01244546 HERRERA FONTECHA OSCAR RAUL 2014 1,200,000
01244546 HERRERA FONTECHA OSCAR RAUL 2015 1,900,000
02371961 HERRERA GARAVITO JEFERSSON BRAYAN 2015 1,000,000
01282979 HERRERA GARZON JOSE 2015 3,120,000
01476129 HERRERA GODOY YENSY MERCEDES 2015 1,200,000
01050451 HERRERA GOMEZ ENRIQUE 2015 500,000
00544927 HERRERA GOMEZ JAIME 2015 1,300,000
00999396 HERRERA GOMEZ JOSE ADRIANO 2015 1,200,000
02442997 HERRERA GONZALEZ LUDY JOHANNA 2015 1,000,000
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02128373 HERRERA GONZALEZ MARIO EDUARDO 2015 7,000,000
01887763 HERRERA HERNANDEZ MARIO ALEJANDRO 2015 2,500,000
02296200 HERRERA HERRERA BENJAMIN 2015 8,900,000
01548362 HERRERA HERRERA HEVER ALCIDES 2014 6,800,000
01548362 HERRERA HERRERA HEVER ALCIDES 2015 6,800,000
02156244 HERRERA HERRERA HIPOLITO 2015 6,000,000
02118355 HERRERA HERRERA JOSE WILLIAM 2015 1,288,000
01363972 HERRERA HERRERA MARBYLUZ 2015 4,500,000
00404902 HERRERA HOLGUIN LUZ MARINA 2013 4,720,000
00404902 HERRERA HOLGUIN LUZ MARINA 2014 3,550,000
00404902 HERRERA HOLGUIN LUZ MARINA 2015 2,860,000
01413777 HERRERA LABORALISTAS LIMITADA 2015 317,329,982
00614991 HERRERA LOZANO HERNANDO 2015 10,091,579,191
01133236 HERRERA MARCIALES LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02277859 HERRERA MARIA ALEXANDRA 2015 800,000
01956476 HERRERA MARIN GLORIA ESPERANZA 2015 10,000,000
02388744 HERRERA MARTINEZ GINA LORENA 2015 2,000,000
02111809 HERRERA MARTINEZ IMPORTACIONES SAS 2015 285,827,044
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2010 600,000
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2011 600,000
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2012 600,000
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2013 600,000
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2014 600,000
01016688 HERRERA MARTINEZ LINA SORAYA 2015 600,000
02096944 HERRERA MENDOZA ARLEY 2015 1,000,000
02528171 HERRERA MERCADO S A S 2015 10,000,000
01765844 HERRERA MERCHAN ALEXANDER 2015 1,500,000
02107659 HERRERA MOLANO YANNETH 2015 20,000,000
02132156 HERRERA MOLINA ALIRIO 2015 14,800,000
00048062 HERRERA MORA JESUS MARIA 2015 234,210,020
00519547 HERRERA MORENO JOSE RAUL 2015 2,300,000
01740734 HERRERA MURCIA MARIO ORLANDO 2015 2,900,000
01667336 HERRERA MURILLO ILDA 2015 1,280,000
02308700 HERRERA NEIRA ANDREA CAROLINA 2014 20,649,544
02308700 HERRERA NEIRA ANDREA CAROLINA 2015 37,860,425
02121378 HERRERA NIÑO JOSE GERARDO 2014 2,000,000
02121378 HERRERA NIÑO JOSE GERARDO 2015 2,000,000
01250318 HERRERA NUÑEZ DAVID ALEJANDRO 2015 2,500,000
01998816 HERRERA OLAYA LEIDY PAOLA 2015 1,000,000
02461589 HERRERA PARAMO JEISON 2015 1,280,000
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02422619 HERRERA PARDO JULIA CLAUDIA 2015 500,000
02441538 HERRERA PARDO LUZ MARINA 2015 900,000
01802841 HERRERA PENAGOS ALVER JAVIER 2015 6,000,000
02425102 HERRERA PEÑA JANER MAURICIO 2015 1,288,000
02113156 HERRERA PEÑALOZA JUDITH EMMA CAROLINA 2014 500,000
02113156 HERRERA PEÑALOZA JUDITH EMMA CAROLINA 2015 500,000
02457350 HERRERA PEREZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
02463044 HERRERA PINZON DANIEL FERNANDO 2015 1,000,000
02197991 HERRERA PIÑEROS JOEL MAURICIO 2015 1,200,000
00326011 HERRERA PLAZAS JAIRO ENRIQUE 2015 1,288,000
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2010 1
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2011 1
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2012 1
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2013 1
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2014 1
02398928 HERRERA RAMIREZ CESAR JULIO 2015 5,000,000
01521623 HERRERA RAMIREZ JARO DE JESUS 2015 306,000,000
00971126 HERRERA RAMOS MANUEL EVARISTO 2015 991,026,371
02434595 HERRERA REMOLINA NOHEMY DOLORES 2015 570,000
01939562 HERRERA RESTREPO JAVIER ALONSO 2015 1,500,000
01874244 HERRERA RODRIGO 2015 2,000,000
02014754 HERRERA RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02482843 HERRERA RODRIGUEZ GYNA MARCELA 2015 2,100,000
01812977 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2011 1,000,000
01812977 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2012 1,000,000
01812977 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2013 1,000,000
01812977 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2014 1,000,000
01812977 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02336462 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO ROBERTO 2015 1,000,000
00907705 HERRERA RODRIGUEZ YULY YANETH 2014 500,000
00907705 HERRERA RODRIGUEZ YULY YANETH 2015 500,000
02074938 HERRERA ROJAS YUDY PATRICIA 2015 3,200,000
00487054 HERRERA RONDON LUIS ALFREDO 2014 500,000
00487054 HERRERA RONDON LUIS ALFREDO 2015 500,000
01927146 HERRERA RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01927146 HERRERA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01927146 HERRERA RUBEN DARIO 2014 100,000
01927146 HERRERA RUBEN DARIO 2015 7,490,000
01858486 HERRERA RUIZ GLADYS ADRIANA 2014 1
01858486 HERRERA RUIZ GLADYS ADRIANA 2015 1,000,000
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00066785 HERRERA SAAVEDRA JOSE AONEY 2015 2,908,909,009
02371954 HERRERA SABOGAL JAVIER ANTONIO 2015 6,000,000
00609702 HERRERA SANABRIA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02184219 HERRERA SANTAMARIA ANGIE LORENA 2015 5,000,000
02256748 HERRERA SEGURA YENI 2013 1
02256748 HERRERA SEGURA YENI 2014 1
02172257 HERRERA SIERRA DIEGO FERNANDO 2015 10,200,000
01927134 HERRERA SIERRA MELISA 2015 7,500,000
02450612 HERRERA TERNERA BLANCA FLOR 2015 100,000
01219655 HERRERA TORRES JHONN FREDY 2015 600,000
02371974 HERRERA TORRES MAURICIO 2015 1,000,000
02118787 HERRERA VALDERRAMA GERMAN 2012 100,000
02118787 HERRERA VALDERRAMA GERMAN 2013 100,000
02118787 HERRERA VALDERRAMA GERMAN 2014 100,000
02118787 HERRERA VALDERRAMA GERMAN 2015 100,000
00925695 HERRERA VARGAS JAIRO 2015 2,570,000
01377441 HERRERA VARGAS JORGE HERNANDO 2015 5,700,000
02411352 HERRERA VARGAS JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00738385 HERRERA VARGAS MARIANO 2015 1,200,000
01256760 HERRERA VELASQUEZ ANSELMO 2015 5,000,000
02525188 HERRERA VELASQUEZ JEISSON ANDRES 2015 1,200,000
00987565 HERRERA ZAMBRANO DANNY ADOLFO 2015 1,300,000
02340597 HERRERIA Y ORNAMENTACION PANAMERICANO
S A S
2015 9,951,986
01362405 HERRO S CREACIONES SAS 2015 156,993,708
01393739 HERRON FAJARDO E HIJOS S EN C 2015 90,562,000
01726646 HERTZTELEKON LTDA 2015 55,550,000
02002626 HESHUSIUS GOMEZ PAULA 2015 1,000,000
01492291 HESQ OUTSOURCING LTDA 2013 42,052,000
01492291 HESQ OUTSOURCING LTDA 2014 40,672,000
01492291 HESQ OUTSOURCING LTDA 2015 1,200,000
01064514 HESSEN LIMITADA 2015 1,393,740,123
02204051 HETERO FOOD 2015 500,000
02259099 HEUREKA!! S A S 2015 29,119,896
02183485 HEVADINE SAS 2015 1,000,000
01427107 HEYA 2015 50,000,000
01450706 HF INGENIERIA S.A.S 2015 18,000,000
01781010 HF MEDICAL LTDA 2015 38,201,000
01954847 HF TEXTIL 2015 7,500,000




02057219 HFG SOLUCIONES QUE INNOVAN 2013 1,000,000
02057219 HFG SOLUCIONES QUE INNOVAN 2014 1,000,000
01814907 HG CONSTRUCCIONES S.A. 2015 114,250,491
02411760 HG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2015 159,161,000
02085838 HGT INGENIERIA S A S NOMBRE COMERCIAL
HGT INGENIERIA
2015 541,918,251
02263210 HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S 2015 950,000,000
02144048 HI TECH INVESTIGACIONES LTDA 2015 22,000,000
00612183 HIADES S A S 2015 106,168,000
01694414 HIAMCAT LTDA - EN LIQUIDACION 2013 900,000
01694414 HIAMCAT LTDA - EN LIQUIDACION 2014 900,000
02383019 HIC PRODUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02377573 HICO FISH SAS 2015 14,991,267,180
02246660 HIDALGO ACOSTA OMAR ANDRES 2013 550,000
02246660 HIDALGO ACOSTA OMAR ANDRES 2014 550,000
02246660 HIDALGO ACOSTA OMAR ANDRES 2015 550,000
01451367 HIDALGO AGUILERA JOSE RAMON 2013 900,000
01451367 HIDALGO AGUILERA JOSE RAMON 2014 900,000
01451367 HIDALGO AGUILERA JOSE RAMON 2015 900,000
01029543 HIDALGO AREVALO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02483412 HIDALGO BARRIENTOS OSWALDO 2015 1,200,000
02433082 HIDALGO FIERRO LUCERO INES 2015 300,000
01437584 HIDALGO GAVIRIA KAREN ANDREA 2015 750,000
00699539 HIDALGO HIDALGO JOSE ILDEFONSO 2015 1,000,000
02334702 HIDALGO HIDALGO MARIA TERESA 2015 1,100,000
01522699 HIDALGO HIGUERA JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00728753 HIDALGO ISRAEL 2015 1,200,000
01384689 HIDALGO JIMENEZ LUZ MARINA 2015 20,000,000
02347482 HIDALGO MARTINEZ RICARDO 2015 1,179,000
02313799 HIDALGO PARADA 2014 1
02313798 HIDALGO REYES SANTIAGO ALEJANDRO 2014 1
02454597 HIDALGO VEGA LEIDY MARCELA 2015 10,300,000
02190378 HIDRACARK 2015 1,325,000
02315969 HIDRAULICA INDUSTRIAL EM SAS 2015 107,526,318
02152078 HIDRAULICA Y CIVIL SAS 2015 209,954,623
02035972 HIDRAULICA Y CONTROL SAS 2015 52,493,142
02479385 HIDRAULICAS REYES S.A.S. 2015 20,000,000
01345318 HIDRAULICAS YONY CADENA 2015 10,050,000
02070669 HIDRAULICOS SANCHEZ BERNAL S A S 2015 296,339,614
02171037 HIDRAUTOS 2015 12,120,000
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01933362 HIDRO TEMP SAS 2015 41,564,000
01972296 HIDROFER 2012 1,600,000
01972296 HIDROFER 2013 1,600,000
01972296 HIDROFER 2014 1,600,000
01972296 HIDROFER 2015 1,600,000
02450404 HIDROFLUIDOS COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02275870 HIDROGENERADORA PIJAO SAS 2015 50,000,000
01193026 HIDROHERRAMIENTAS S A S 2015 743,145,000
02389659 HIDROHERRAMIENTAS SAS 2015 1,000,000
02346564 HIDROINCO SAS 2015 64,006,878
02394902 HIDROINSTALACIONES R.M. SAS 2015 388,215,798
01228433 HIDROJACUZZIS 2015 1,500,000
01656166 HIDROJACUZZIS NO 2 2015 1,500,000
02528478 HIDROMAG S A S 2015 2,000,000
02358443 HIDROMCK SAS 2015 10,000,000
01396629 HIDROMED S A 2015 12,824,743,708
02280577 HIDROMED ZF CORPORATION SAS 2015 100,000,000
01088275 HIDROMET INSTRUMENTOS 2015 8,500,000
00160846 HIDROMINAS LIMITADA 2014 1,200,000
00160846 HIDROMINAS LIMITADA 2015 1,200,000
02324865 HIDRONUTRIENTES SAS 2015 30,752,184
00416053 HIDROOBRAS S.A. 2015 5,693,422,852
01843178 HIDROS DE COLOMBIA  S A S 2015 222,855,766
02494916 HIDROSANITARIA M.A.G.A SAS 2015 36,484,508
02105030 HIDROSANITARIAS LOPEZ Y LOPEZ 2015 1,000,000
00293502 HIDROYUNDA SA 2015 13,727,984,636
02032956 HIELO CRISTAL DE COLOMBIA SAS 2015 1,557,209,470
00114603 HIELO CRISTALINO DE COLOMBIA 2015 1,557,209,470
01337373 HIERRO EN POTENCIA P & P S.A.S 2015 1,047,617,830
01242334 HIERROS RICAURTE 2015 338,184,330
01714318 HIERROS RICAURTE 2015 50,525,800
01977081 HIERROS RICAURTE SAS 2015 388,710,130
01068555 HIERROS Y CEMENTOS DEL SUMAPAZ 2015 5,000,000
01318529 HIERROS Y LAMINAS LA 80 2014 1,000,000
01318529 HIERROS Y LAMINAS LA 80 2015 1,000,000
01441493 HIERROS Y LAMINAS LA 80 LTDA 2014 1,000,000
01441493 HIERROS Y LAMINAS LA 80 LTDA 2015 41,675,836
00947608 HIERROS Y PERFILES LA 13 2015 1,412,894,000
02155706 HIERVAS Y ESPECIAS DE LA ABUELA 2013 500,000
02155706 HIERVAS Y ESPECIAS DE LA ABUELA 2014 500,000
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02155706 HIERVAS Y ESPECIAS DE LA ABUELA 2015 500,000
01878414 HIFERA S EN C 2015 357,068,811
02237483 HIGEA TRAVEL SAS 2015 10,000,000
02210495 HIGEA TRAVEL TURISMO DE SALUD Y
BIENESTAR SAS
2015 10,000,000
02449135 HIGH ENGINEERING & INNOVATION CORP
S.A.S.
2015 5,000,000
02399707 HIGH ENGINEERING FOR SMART AND
SUSTAINABLE ENVIRONMENTS SAS
2015 1,000,000
01408947 HIGH MANAGEMENT CONSULTING AMERICA SAS 2015 257,732,344
02382510 HIGH PLUS ECO TECHNOLOGY SAS 2015 44,760,000
00997454 HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 13,351,802,620
01299238 HIGH QUALITY MARKETING INTELLIGENCE
SAS
2015 841,059,224
00986119 HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA 2015 623,186,190
02157971 HIGH TIC GROUP SAS 2015 40,000,000
00558446 HIGHLAND CREATION COLOMBIA S.A 2015 16,184,275,000
02375071 HIGIA ATENEA SAS 2015 43,522,654
01956761 HIGT CLASS PELUQUERIA 2015 10,900,000
02204082 HIGUERA DIAZ HUGO LINO 2015 5,758,907,403
02186661 HIGUERA GUERRERO ELKIN GUILLERMO 2014 3,000,000
02186661 HIGUERA GUERRERO ELKIN GUILLERMO 2015 3,000,000
02333821 HIGUERA HIGUERA DIANA 2014 100,000
02333821 HIGUERA HIGUERA DIANA 2015 100,000
00712772 HIGUERA JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,600,000
01384086 HIGUERA LIZARAZO ANA AZUCENA 2015 2,500,000
01952184 HIGUERA PACHECO LEOVIGILDO 2015 5,725,652,923
00180927 HIGUERA QUEVEDO REINEL 2015 1,000,000
01918223 HIGUERA SALAMANCA BERTHA 2015 500,000
00919726 HIGUERA SALAMANCA HECTOR 2015 1,200,000
02183340 HIGUERA STUDIOS 2015 1,000,000
02254128 HIGUERA STUDIOS SAS 2015 1,000,000
01333200 HIGUERA TORRES JUDY ALEXANDRA 2015 415,018,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2010 3,500,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2011 3,500,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2012 3,500,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2013 3,500,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2014 4,000,000
01897676 HIGUERA YATE LUIS ENRIQUE 2015 5,500,000
02324621 HIGUERASA LATAM SAS 2015 390,605,975
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02038000 HIGUITA ARANGO MARIA ANGELA 2015 750,000
01622611 HIGUITA ARANGO MARTHA INES 2015 7,700,000
02485779 HIGUITA DURANGO JORGE ALCIDES 2015 2,000,000
01853672 HIJUELOS MIKAN CAMILO ARMANDO 2013 500,000
01853672 HIJUELOS MIKAN CAMILO ARMANDO 2014 500,000
01853672 HIJUELOS MIKAN CAMILO ARMANDO 2015 1,000,000
02369143 HIJUELOS RODRIGUEZ IGNACIO 2015 1,000,000
02404447 HILANDERIAS APR SAS 2015 182,527,591
00196907 HILANDO PENELOPE 2015 500,000
01492980 HILARION CHAVARRO LYDA ROCIO 2015 1,000,000
02150466 HILARION TORRES ROSA ALBA 2014 1,500,000
02150466 HILARION TORRES ROSA ALBA 2015 1,500,000
01938378 HILAZAS YASHAB 2013 1,000,000
01938378 HILAZAS YASHAB 2014 1,000,000
01639306 HILDA STRAUSS BELLEZA NATURAL 2015 15,000,000
01639307 HILDA STRAUSS BELLEZA NATURAL 2015 15,000,000
02251949 HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES 2015 15,000,000
02467822 HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES
CENTRO
2015 15,000,000
02522758 HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES CHIA 2015 15,000,000
02395728 HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES
ENGATIVA
2015 15,000,000
02382560 HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES
QUIRIGUA
2015 15,000,000
02406944 HILDA VELASCO S A S 2015 15,578,898
01208431 HILL HOUSE Y CIA.LTDA. 2015 62,495,623
01593876 HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,799,481,714
02179571 HILONG OIL SERVICE SUCURSAL COLOMBIA 2015 29,789,459,740
02144481 HILOS DE COLORES S A S 2015 87,621,891
01968762 HILOS DORADOS 2015 1,200,000
02494064 HIMIKA S A S 2015 25,590,000
02393054 HINCAPIE CASTRO JOSE SERAFIN 2015 1,250,000
01385319 HINCAPIE LOPEZ NESTOR 2015 3,500,000
02518418 HINCAPIE LOSADA MARIA XIMENA 2015 1,000,000
01870299 HINCAPIE OSORIO DIANA MARCELA 2015 1,250,000
02348729 HINCAPIE OSPINA ALONSO 2015 1,200,000
00464344 HINCAPIE RENGIFO LUIS ALBEIRO 2015 12,050,000
01420184 HIPERBOUTIQUE DEL ASEO 2015 5,000,000
01898389 HIPERDROGUERIA ELITE 2014 1,383,792,846
01898389 HIPERDROGUERIA ELITE 2015 1,242,957,586
01686507 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIAURES 2015 1,000,000
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01677647 HIPERDROGUERIA PAGUEMENOS 2015 1,000,000
02181491 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 142 2015 10,000,000
01776825 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 144 2015 10,000,000
01362575 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 154 2015 10,000,000
01008216 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 163 2015 10,000,000
01597307 HIPERDROGUERIA SAN MIGUEL 2015 1,950,000
01927700 HIPERDROGUERIA SANTA ANA 2015 1,000,000
00796201 HIPERDROGUERIA SANTA CECILIA 2015 1,900,000
00987757 HIPERDROGUERIA SU SALUD 2013 10,500,000
00987757 HIPERDROGUERIA SU SALUD 2014 10,650,000
00987757 HIPERDROGUERIA SU SALUD 2015 10,700,000
02303797 HIPERDROGUERIA UNIPHARMA 2015 1,100,000
02395790 HIPERMAR FISH 2015 3,500,000
02395788 HIPERMAR FISH 2015 3,500,000
01079142 HIPERMERCADO CENTRAL DE
ELECTRODOMESTICOS LTDA HICEL LTDA
2015 2,096,825,000
00987648 HIPERMERCADO CENTRAL DE
ELECTRODOMESTICOS S.A.S.
2015 3,837,905,960
01957156 HIPERMERCADO MILA 2015 27,654,000
01306995 HIPERMERCADO SURKAFALANDIA E U 2015 1,494,554,000
01542776 HIPERMERCADO SURKAFALANDIA E U 2015 60,000,000
02495457 HIPERTORTAS 2015 5,000,000
02426617 HIPERVINCULO SAS 2015 500,000
01847193 HIPODROMO REGION CAPITAL 2015 500,000
02035648 HIPOTEK SAS 2015 37,429,000
02417377 HIRREÑO SUAREZ SATURNINA 2015 5,000,000
02344050 HISACON INGENIERIA SAS 2015 17,954,000
00760247 HISO HIGIENE INDUSTRIAL LIMITADA 2015 548,074,977
01219339 HITO ARQUITECTURA + DISEÑO LTDA 2015 10,000,000
01194963 HITO ARTE 2015 5,000,000
02247554 HITO INGENIERIA SAS 2015 71,031,000
01302308 HITOS URBANOS S.A. 2015 184,781,157,245
01758330 HJE SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 41,735,901
02414881 HK HADAMAS KORPORACION SAS 2015 5,000,000
01940999 HK TRADING S A S 2015 150,096,975
02238251 HK4626G SAS 2015 261,729,000
02160501 HL NUEVA SENSACION 2015 4,800,000
00446246 HL PARTES ELECTRICAS 2015 1,000,000
01639405 HL PARTES ELECTRICAS ABASTOS 2015 500,000
02377826 HLAFP SAS 2015 5,000,000
00617302 HLD SAS 2015 4,181,551,000
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01738337 HLF COLOMBIA LTDA 2015 42,544,128,933
02373527 HLG ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 98,541,500
02369391 HM TECNOLOGIAS 2015 1,000,000
01932051 HME SISTEMAS SAS 2015 81,830,592
01145886 HOBART ANDINA S A S 2015 7,985,517,066
00687931 HOBART ANDINA S.A.S 2015 7,985,517,066
02041773 HOBBIE S AND SHOOTING SAS 2015 206,936,648
02081686 HOCHMAN CARO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02346703 HOD PRINT SOLUTIONS SAS 2015 6,634,000
01996356 HOGAR BRASIL 2015 3,000,000
02499253 HOGAR BRASIL 2015 3,000,000
01994828 HOGAR BRASIL SAS 2015 70,460,705
01205445 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LIMITADA
2011 800,000
01205445 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LIMITADA
2012 800,000
01205445 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LIMITADA
2013 800,000
01205445 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LIMITADA
2014 800,000
01205445 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LIMITADA
2015 800,000
01205755 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LTDA
2011 800,000
01205755 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LTDA
2012 800,000
01205755 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LTDA
2013 800,000
01205755 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LTDA
2014 800,000
01205755 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA
LTDA
2015 800,000
01789272 HOGAR GERIATRICO NUEVA ESPERANZA 2015 700,000
01925644 HOGAR GERONTOLOGICO AMPARO DE SANTA
TERESITA
2015 5,000,000
02439326 HOGAR GERONTOLOGICO SAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01645579 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA PAULA 2015 1,232,000
02247637 HOGAR INFANTIL MIS PRIMEROS VUELOS 2015 195,660,741
02305327 HOGAR LA RESURECCION DE JESUS 2015 1,232,000
02061717 HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR AMIGOS DEL
ABUELO
2015 1,000,000
02180635 HOGAR SANTA RITA DE CASCIA 2015 337,819,407
00258662 HOGARES GERMAR LTDA 2015 92,635,000
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02061706 HOJA FRESCA DEL TOLIMA 2015 1,700,000
01930442 HOJA LISA RESTAURANTE BAR 2015 1,600,000
01394907 HOJUELAS DE MAIZ SAS 2015 1,396,340,000
S0012369 HOLA SOLEDAD CORPORACION PARA EL
DESARROLLO Y LA CONSERVACION DE LA UPZ
TEUSAQUILLO
2015 297,600
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2008 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2009 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2010 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2011 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2012 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2013 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2014 10,000
01665586 HOLA SUCURSAL POLO 2015 10,000
02404565 HOLA TAPIOCA 2015 1,000,000
02238367 HOLANDA VIDRIOS ESPEJOS 2015 1,133,000
01285595 HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 580,066,081
02050417 HOLDANVAT SAS 2015 200,000,000
02305179 HOLDER PASS SAS 2015 9,350,000
02134336 HOLDING BUSINESS S A S 2014 13,694,000
02134336 HOLDING BUSINESS S A S 2015 48,789,371
01097338 HOLDING FARMACEUTICO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SA
2015 1,294,094,000
01664391 HOLDING FARMACEUTICO SA FARMACIA 2015 1,000
02318838 HOLDING GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO SAS 2015 63,265,000
02281743 HOLDING PEARSON INVESTMENTS SAS 2015 7,118,626,786
01839879 HOLGUIN ARIZA CARMEN ALICIA 2015 18,000,000
02099371 HOLGUIN GUZMAN TOMAS FELIPE 2015 1,000,000
02441577 HOLGUIN HERNANDEZ LAURA 2015 2,000,000
01204599 HOLGUIN NEIRA & POMBO ABOGADOS LTDA 2015 826,602,160
00706030 HOLGUIN RANGEL CARMEN MAYELI 2014 500,000
00706030 HOLGUIN RANGEL CARMEN MAYELI 2015 500,000
02069877 HOLIDAY MODA Y ALGO + 2015 1,000,000
02355339 HOLISTIC PHARMA S A S 2015 25,106,000
02433637 HOLLYWOOD VIP PELUQUERIA 2015 500,000
01986943 HOLLYWOODOO FILMS SAS 2015 4,000,000
00870070 HOLOGRAMAS COLOMBIA LTDA 2015 139,102,123
02090382 HOLOGRAPHIC SAS 2015 247,015,557
01093328 HOMBRES DE CLASE FLORENTINO 2015 1,900,000
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02007742 HOME & BUSINESS AGENCIA INMOBILIARIA
UNICENTRO
2015 2,800,000
02196010 HOME & HOUSE SAS 2015 101,220,277
02479329 HOME & HOUSE SAS - MILENIO PLAZA 2015 1,500,000
02460789 HOME 2 U SAS 2015 2,500,250
02372160 HOME BURGUER 2014 2,500,000
02372160 HOME BURGUER 2015 2,500,000
02402776 HOME CARE IPS - CENTRO ESPECIALIZADO
EN MEDICINA DOMICILIARIA SAS
2015 6,000,000
02438207 HOME CENTER CHIA 2015 18,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2009 1,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2010 1,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2011 1,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2012 1,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2013 1,000,000
00993719 HOME COLLECTION 2014 1,000,000
01554578 HOME CONTROL 2014 344,532,630
01554578 HOME CONTROL 2015 344,532,630
01458422 HOME DECO & HOME GLASS LTDA 2015 1,015,629,577
02216844 HOME DENTAL 2013 1
02216844 HOME DENTAL 2014 1
02406466 HOME ELEMENTS 2015 7,000,000
02512916 HOME GLASS PROYECTOS SAS 2015 4,850,000
02097469 HOME OFFICE S A S 2015 8,213,000
01692313 HOME ROBOTIK S.A.S 2015 498,635,938
02133294 HOME SAFE HOME SAS 2014 100,000
02133294 HOME SAFE HOME SAS 2015 100,000
01760193 HOME SERVICE B&D 2012 500,000
01760193 HOME SERVICE B&D 2013 500,000
01760193 HOME SERVICE B&D 2014 500,000
01760193 HOME SERVICE B&D 2015 500,000
02081737 HOME SERVICE H S SAS 2015 5,700,098
02297523 HOME&CARE S A S 2015 21,240,478
02523397 HOMEFUTURE S A S 2015 80,000,000
01976198 HOMELESS CEDRITOS 2015 1,000,000
02013504 HOMELESS CHIA 2015 1,000,000
01961788 HOMELESS SAS 2015 55,528,134
02500630 HOMENERGY SOLAR & LED 2015 10,400,000
02459427 HOMEOPATIA CURENTUR SAS 2015 3,500,000
02529377 HOMEOSTASIS INVESTMENTS S A S 2015 100,000
02058648 HOMEOTECK EDITORES S A S 2015 4,300,000
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01218028 HOMERO S INTERNATIONAL DISTRIBUTOR BIO
IONIC DE COLOMBIA
2015 500,000
01543816 HOMEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA 2012 700,000
01543816 HOMEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA 2013 700,000
01543816 HOMEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA 2014 700,000
01543816 HOMEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA 2015 700,000
01601281 HONDA AUTOEXPRESS 2015 121,781,815
02003773 HONEY JEANS 2015 16,000,000
01840521 HONG KONG STORE 2015 3,900,000
02294057 HONG YUN IMP & EXP S A S 2015 200,000,000
02435238 HONG YUN IMP & EXP S A S FONTIBON 2015 5,000,000
02179579 HONGHUA AMERICA SUCURSAL COLOMBIA 2015 556,504,534
02175763 HOODS 2015 1,100,000
01804202 HOP HANDS ON PRACTICE GROUP E U 2015 109,679,363
01962987 HOPE 2 MARKETING S A S 2015 1,500,000
00264227 HORACIO AYALA Y ASOCIADOS LTDA 2015 6,386,915
01939932 HORACIO BARBATO 2015 1
02528936 HORACIO SAS 2015 1,000,000
02387509 HORIZONTE ADMINISTRATIVO SAS 2015 5,000,000
02040185 HORIZONTE AGROPECUARIO SAS 2015 3,441,609,884
02452784 HORIZONZ CONSULTING SAS 2015 80,926,461
02217490 HORMAS D & D SAS 2015 10,612,000
02496684 HORMAS Y SUELAS D Y D 2015 5,000,000
02285880 HORMAZA MORENO ANGELICA PATRICIA 2015 2,070,000,000
00630390 HORMIGON ANDINO S.A. 2015 20,218,664,000
02223065 HORMIGON URBANO S A S 2015 4,634,494,736
02487617 HORNEROS S.A.S 2015 1,510,150,000
01594970 HORNIPAN DE MIRAFLORES 2015 1,200,000
02139728 HORNO DO BRASIL 2015 2,000,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2009 800,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2010 850,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2011 900,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2012 950,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2013 1,000,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2014 1,050,000
01806403 HORTA PULECIO MAYERLITH 2015 1,100,000
01929795 HORTALIZAS 1 A S 2015 60,000,000
02010960 HORTALIZAS 1AS SAS 2015 60,000,000
01339995 HORTALIZAS JANETH 2014 1,000,000
01339995 HORTALIZAS JANETH 2015 1,933,000
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01181475 HORTIFRUCOL 2013 1,100,000
01181475 HORTIFRUCOL 2014 1,300,000
01181475 HORTIFRUCOL 2015 1,480,000
01024657 HORTIFRUCOL LTDA 2013 23,332,000
01024657 HORTIFRUCOL LTDA 2014 47,839,000
01024657 HORTIFRUCOL LTDA 2015 60,234,017
01525722 HORTUA GUTIERREZ MERY CECILIA 2015 1,000,000
02101099 HORTUA GUTIERREZ PEDRO ALIRIO 2015 600,000
02473639 HORTUA MORENO LUIS MIGUEL 2015 1,050,000
02464125 HORTUA RIVERA ANGEL IGNACIO 2015 1,000,000
02478935 HORUS PET TRADING COMPANY SAS 2015 182,472,699
00556320 HOS INDUSTRIAL 2015 500,000
00321472 HOSA S.A- EN REORGANIZACION
EMPRESARIAL
2015 131,754,219,766
01714240 HOSIE BARTHEL RICARDO 2015 5,000,000
02418979 HOSNI S A S 2015 50,000,000
02317879 HOSPEDAJE ANDA LUZ 2015 1,500,000
01092163 HOSPEDAJE ARUBA 2015 28,500,000
01199459 HOSPEDAJE DE GUATAVITA 2015 3,000,000
01893060 HOSPEDAJE DULCE SUEÑOS 2015 8,200,000
00730872 HOSPEDAJE EL CAMBULO 2015 1,500,000
01193013 HOSPEDAJE EL CAMBULO N.2 2015 1,500,000
01354712 HOSPEDAJE EL PRADO PARA CONDUCTORES 2015 1,185,000
01681724 HOSPIEQUIPOS J E 2015 1,280,000
00258986 HOSPIMEDICS 2015 500,000
00229410 HOSPIMEDICS S A 2015 40,904,515,000
01889798 HOSPIT S.A.S 2015 234,984,003
01352924 HOSPITAL VETERINARIO DE SUBA LIMITADA 2015 688,588,312
00564599 HOSPITAL VETERINARIO DOCTOR FORERO 2015 7,500,000
01858239 HOSPITALITY TECHNOLOGIES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,516,000,000
01516519 HOSTAL ARRECIFE 2015 367,993,000
02321616 HOSTAL CHORRO DE QUEVEDO 2015 8,620,000
02452629 HOSTAL EL CARIBE 2015 1,280,000
01446925 HOSTAL FUENTE AZUL 2015 1,454,710,425
01840892 HOSTAL GR 2015 5,000,000
01415091 HOSTAL MARAZZI SUITE 2015 4,000,000
01324393 HOSTAL PALACIO REAL 2015 280,000,000
02300393 HOSTAL REAL PALACE 2015 1,000,000
02310857 HOSTAL RICAURTE 2015 5,685,600
01319007 HOSTAL VULCANO REAL 2015 10,000,000
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01010718 HOSTALES DEL CARIBE EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 155,079,723
01877253 HOSTON COLOMBIAN PROTECTION LTDA. 2015 662,041,943
02069425 HOT BRAND 2015 10,000,000
01274918 HOT COLORS PELUQUERIA 2015 5,000,000
02330029 HOTEL 95 INN 2015 1,000,000
01565276 HOTEL AEROPUERTO EL DORADO 2015 10,000
02526730 HOTEL AEROPUERTO S A S 2015 5,000,000
01341463 HOTEL AMERICANO 2015 50,000,000
01157908 HOTEL ANDINO ROYAL 2015 7,151,723,000
00610104 HOTEL ANDINO ROYAL S A S 2015 7,151,723,000
02456275 HOTEL ARTISAN 2015 257,831,913
02435478 HOTEL ARTISAN CALLE 72 S A S 2015 257,831,913
02524507 HOTEL BAHIA DE LA SIERRA S.A.S 2015 5,000,000
02503088 HOTEL BASICAS INN 2015 22,551,000
02454188 HOTEL BELLA TIERRA SAS 2015 37,731,000
02294300 HOTEL BIOXURY 2015 501,964,427
02499048 HOTEL BOGOTA NORTE INTERNACIONAL 2015 1,850,000
00931334 HOTEL BOGOTA ROYAL 2015 1
01895337 HOTEL BOGOTA VIRREY 2015 4,306,205,292
01895336 HOTEL BOGOTA VIRREY S A S 2015 4,306,205,292
00484311 HOTEL BOHEME ROYAL 2015 4,387,632,000
02382470 HOTEL BOUTIQUE FIDENZI 2015 1
00653998 HOTEL CAPITAL 2015 4,519,618,359
02443094 HOTEL CASA BAQUERO 2015 1,000,000
01703216 HOTEL CASAGRANDE DE BOGOTA 2015 1,000
01599311 HOTEL CASAGRANDE DE BOGOTA LTDA 2015 737,483,444
01933860 HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26 2015 90,000,000
01932703 HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26 S A S 2015 180,891,000
02468819 HOTEL COMIC CITY 2015 1,000,000
01910912 HOTEL CONFORT 80 2015 917,030,631
02156476 HOTEL CONFORT 80 LA CASTELLANA 2015 374,561,809
00181872 HOTEL COSMOS 100 2015 55,110,727,911
01438584 HOTEL CRISTAL COSTA AZUL 2015 1,280,000
00662292 HOTEL DANN CARLTON 2015 1
00201151 HOTEL DANN COLONIAL 2015 1,000,000
00161765 HOTEL DANN COLONIAL- LIMITADA 2015 1,792,358,965
01257077 HOTEL DANN NORTE 2015 1
00818052 HOTEL DE LA OPERA 2015 14,106,281,000
00383490 HOTEL DE LA VILLE 2015 4,044,773,574
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00308731 HOTEL DE LA VILLE S A 2015 4,044,773,574
02003908 HOTEL DORADO REAL 2015 7,500,000
02228842 HOTEL ECOFERIA BOUTIQUE 2015 755,103,030
01975508 HOTEL EJECUTIVO AVENIDA LA ESPERANZA 2015 983,922,130
01975512 HOTEL EJECUTIVO EMBAJADA I 2015 388,992,470
00072899 HOTEL EL CASTILLO 2015 514,080,000
02401879 HOTEL EL PARQUE H R 2015 30,000,000
01745381 HOTEL ELEGANT SUITE NORMANDIA 2015 88,825,850
02469864 HOTEL EUROPA VIEJO SAS 2015 22,000,000
02523680 HOTEL EUROPA VIEJO SAS 2015 22,000,000
01993095 HOTEL GACHALA 2015 1,000,000
01538937 HOTEL GERARD'S 2015 1,200,000
02435887 HOTEL GRANADINO CAMPESTRE 2015 17,950,000
02104103 HOTEL GROUP SAS 2015 923,834,000
02493339 HOTEL GUARDERIA MASCOTAS DE LA SABANA 2015 4,000,000
01934630 HOTEL INNOVA MASTER CENTRO
INTERNACIONAL
2015 1,443,167,574
00396957 HOTEL LA BOHEME LTDA 2015 4,387,632,000
02184225 HOTEL LA ESTACION 2015 12,000,000
00559253 HOTEL LOURDES 2015 497,551,926
00559250 HOTEL LOURDES LIMITADA 2015 497,551,926
00930557 HOTEL MARBORE 2015 1,096,150,260
00872699 HOTEL MARBORE  S A S 2015 1,096,150,260
00296242 HOTEL MARIA ISABEL BOGOTA 2015 10,000,000
00253608 HOTEL MARIA ISABEL BOGOTA SAS 2015 1,947,792,190
01906711 HOTEL MASTER CALLE 68 2015 1,119,191,179
02075445 HOTEL MGR III 2015 59,598,221
01738675 HOTEL MGR SAS 2015 59,598,221
01385563 HOTEL MI LLANURA 2015 2,100,000
01997667 HOTEL MONACO SPA 2015 1,200,000
01607416 HOTEL MONTECARLO COLONIAL 2015 18,000,000
00905047 HOTEL MORENO 2015 25,000,000
02099581 HOTEL OLYMPUS SAS 2015 143,413,040
02105239 HOTEL OLYMPUS SAS 2015 54,773,222
02249919 HOTEL PARAISO AZUL 2015 280,000,000
01602450 HOTEL PICASSO INN 2015 10,000,000
01975977 HOTEL QUINTAS DE NORMANDIA 2015 84,147,174
01940700 HOTEL REAL NORMANDIA 2015 40,000,000
00162117 HOTEL RESIDENCIAS ESPANA 2015 6,800,000
02492946 HOTEL RESTAURANTE ANDINO REAL 2015 1,500,000
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00610105 HOTEL RINCON DE SANTA BARBARA 2015 1,259,952,313
02318784 HOTEL SAINT SIMON BOGOTA 2015 515,675,530
02435894 HOTEL SANTA SOFIA DE GRANADA 2015 17,950,000
01887580 HOTEL SANTELMO 2015 22,135,716
00810136 HOTEL SIAR 2015 10,000,000
02192688 HOTEL SION SANTAFE 2015 15,501,289
01776844 HOTEL TOCAREMA FONTIBON 2015 900,000
02152997 HOTEL URBAN ROYAL CALLE 93B 2015 948,762,349
02354579 HOTEL VILAR AMERICA 2015 2,954,959,759
00123586 HOTEL VILAR AMERICA S A S 2015 2,954,959,759
01956394 HOTEL VILLA AMPARO 2015 20,000,000
01895485 HOTEL VIRREY PARK 2015 17,886,542,465
01895335 HOTEL VIRREY PARK S A S 2015 17,886,542,465
00714721 HOTELERA EL TRIANGULO S A 2015 7,583,087,303
02143752 HOTELES AGORA SAS 2015 1,529,244,483
02378756 HOTELES ALBATROS S A S 2015 39,712,000
02294289 HOTELES AVENIDA 82 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 501,964,427
01092231 HOTELES AVENIDA DEL DORADO S A 2015 1,551,853,000
02276407 HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,679,057,000
01715871 HOTELES DE LOS HEROES S A 2015 244,546,832
02277744 HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 819,706,617
00622058 HOTELES EL SALITRE S.A. 2015 4,519,618,359
01884820 HOTELES INNOVA SAS 2015 16,349,235,272
00372064 HOTELES ROYAL S A 2015 103,885,555,000
02275527 HOTELES SJ SAS 2015 5,085,768,195
02522227 HOTELES URAKU S.A.S 2015 5,000,000
02036839 HOTELS AND TOURISM INVERSIONES S EN C 2015 1,000,000
02082772 HOTELSINCOLOMBIA BV SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,000,000
01829474 HOWARD VILLADA S.A.S 2015 540,742,194
01950092 HOY MISMO SAS 2012 2,000,000
01950092 HOY MISMO SAS 2013 2,000,000
01950092 HOY MISMO SAS 2014 2,000,000
01950092 HOY MISMO SAS 2015 2,000,000
02517756 HOYOS ANGULO GILBERTO 2015 4,000,000
02205734 HOYOS APARICIO ESPERANZA 2015 1,200,000
02151673 HOYOS ARANGO JOHN JARDY 2015 12,300,000
02326239 HOYOS ARISTIZABAL LEIDY VANESA 2015 3,000,000
01047993 HOYOS CERON JUAN CARLOS 2015 1,200,000
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00205240 HOYOS DE GOMEZ MARIA EMILIA 2015 530,426,000
02056999 HOYOS DE JIMENEZ AMANDA GLADYS MARIA 2015 30,000,000
01645838 HOYOS HERRERA ALEXANDRA MILENA 2015 2,500,000
00119095 HOYOS HOYOS LUIS OSCAR 2015 7,683,930,153
01804441 HOYOS LINARES MARTHA MARIELA 2015 2,000,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2008 500,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2009 5,877,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2010 115,710,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2011 6,500,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2012 11,000,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2013 12,000,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2014 117,299,000
01646160 HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES 2015 572,799,000
00994305 HOYOS NARANJO JOSE DIBIEL 2015 2,000,000
01991119 HOYOS PEREZ ALBERTO ENRIQUE 2015 5,500,000
02218988 HOYOS RAMIREZ CLAUDIA ELENA 2013 500,000
02218988 HOYOS RAMIREZ CLAUDIA ELENA 2014 800,000
02218988 HOYOS RAMIREZ CLAUDIA ELENA 2015 1,200,000
01661235 HOYOS ROJAS JULIAN ALBERTO 2015 1,900,000
02334388 HOYUELA CARDONA LUIS CARLOS 2014 1,500,000
02334388 HOYUELA CARDONA LUIS CARLOS 2015 1,500,000
01023838 HPI CONSULTING COLOMBIA S.A.S. 2015 1,036,778,385
02248464 HQ WHOLESALER S.A.S 2015 98,673,099
02427137 HR ESTRUCTURADOS SAS 2015 20,000,000
02290913 HR INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 2015 31,875,971
01330449 HR INGENIERIA SAS 2015 386,261,826
02341655 HR REPUESTOS AUTOMOTORES SAS 2015 389,475,207
02170369 HRE INVERSIONES S A S 2015 2,190,139,098
01889366 HRM ESTUDIO S A S 2015 30,000,000
02041413 HRS DIGITEL 2015 1,000,000
01690201 HSE CONSULTORES 2015 2,684,692,978
01689860 HSE CONSULTORES SAS 2015 2,684,692,978
02166314 HSEQ CAMERO CONSULTING SAS 2015 70,312,071
02396393 HSEQ COLOMBIA SAS 2015 14,134,158
02514488 HSEQ MANAGEMENT & DEVELOPMENT S A S 2015 9,442,374
01879729 HSEQ MEDICAL LTDA 2014 5,000,000
01879729 HSEQ MEDICAL LTDA 2015 9,000,000
01781902 HSEQ SOLUCION  INTEGRAL S.A.S 2015 79,504,640
02319898 HTBQ SAS. 2015 500,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2007 1,000,000
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01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2008 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2009 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2010 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2011 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2014 1,000,000
01405946 HTR INGENIERIA & SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01852670 HUANG JIANMIN 2015 65,509,317
02251969 HUARAS INVESTMENTS S A S 2015 944,659,430
02268193 HUARTOS DE SANABRIA LAIDA ISABEL 2015 32,707,135
01953205 HUBER ORTEGON ROJAS SAS 2015 6,000,000
02402931 HUELLA CASTING S A S 2015 11,406,500
02446348 HUELLAS CONSTRUCTORAS SAS 2015 5,000,000
02496656 HUELLAS MEDIVET 2015 1,000,000
01665591 HUELLAS OPERADOR TURISTICO 2015 239,051,922
01801904 HUELLAS OPERADOR TURISTICO E U 2015 239,051,922
01806606 HUERFANO BOGOTA ANA LIDIA 2015 1,250,000
02224600 HUERFANO BOGOTA CARLOS JULIO 2015 500,000
02115425 HUERFANO CORTES DORA INES 2014 1,000,000
02115425 HUERFANO CORTES DORA INES 2015 1,000,000
01242590 HUERFANO HUERFANO EDILBERTO 2015 15,000,000
01242591 HUERFANO HUERFANO HECTOR GABRIEL 2015 7,000,000
02510257 HUERFANO HUERFANO JOSE GUILLERMO 2015 300,000
01468983 HUERFANO HUERFANO VICTOR HUGO 2015 10,000,000
01965582 HUERFANO MARTINEZ FLORIBERTO 2015 5,000,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2014 2,000,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2015 2,000,000
01856534 HUERFANO MORENO LADY ADRIANA 2013 2,000,000
01856534 HUERFANO MORENO LADY ADRIANA 2014 2,000,000
01856534 HUERFANO MORENO LADY ADRIANA 2015 2,000,000
02019019 HUERFANO MUÑOZ PEDRO ERIBERTO 2015 5,000,000
01638164 HUERFANO MUÑOZ RAMIRO ARNULFO 2015 5,500,000
02518590 HUERTAS  JOSE TIBERIO 2015 1,000,000
02226076 HUERTAS AFANADOR SANDRA PILAR 2013 500,000
02226076 HUERTAS AFANADOR SANDRA PILAR 2014 500,000
02199234 HUERTAS AREVALO JOSE RUBELIO 2014 5,405,000
02199234 HUERTAS AREVALO JOSE RUBELIO 2015 5,734,000
01628607 HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA 2014 1,788,000
01628607 HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA 2015 1,960,000
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01115434 HUERTAS AYALA MARIA MAGDALENA 2015 1,000,000
02041376 HUERTAS BARRETO MARIA TERESA 2015 3,200,000
01861519 HUERTAS CABALLERO MILTON VIRGILIO 2015 2,000,000
02232373 HUERTAS CADAVID YEFER OSWALDO 2014 1,100,000
02232373 HUERTAS CADAVID YEFER OSWALDO 2015 1,100,000
01241678 HUERTAS CARDONA JONIE NICELY 2015 6,250,000
01263121 HUERTAS CARLOS JULIO 2015 4,200,000
01099348 HUERTAS CASTELBLANCO OLIVERIO 2012 1,200,000
01099348 HUERTAS CASTELBLANCO OLIVERIO 2013 1,200,000
01099348 HUERTAS CASTELBLANCO OLIVERIO 2014 1,200,000
01099348 HUERTAS CASTELBLANCO OLIVERIO 2015 1,288,000
02320717 HUERTAS CASTELBLANCO YOLANDA 2015 1,000,000
02124575 HUERTAS CHACON TERESA DE JESUS 2014 3,700,000
02124575 HUERTAS CHACON TERESA DE JESUS 2015 3,700,000
00731264 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN ROSA 2014 500,000
00731264 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN ROSA 2015 500,000
02468780 HUERTAS DE ROMERO ANA FLOR ELBA 2015 800,000
02411185 HUERTAS FORERO MIGUEL ANGEL 2015 1,100,000
01213156 HUERTAS GALINDO MARLEN 2015 800,000
00356132 HUERTAS GARCIA JOSE JORGE 2015 1,200,000
01518003 HUERTAS HERNANDEZ EDER 2015 1,500,000
02453240 HUERTAS HERRAN LYDA YASMIN 2015 100,000
02323721 HUERTAS HERRERA EDWIN 2015 1,280,000
00932127 HUERTAS HUMBERTO 2015 700,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2006 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2007 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2008 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2009 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2010 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2011 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2012 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2013 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2014 900,000
01174442 HUERTAS LOPEZ JOSE ADOLFO 2015 1,300,000
02211600 HUERTAS MOTTA BERNARDO 2015 44,982,000
02211601 HUERTAS MOTTA BERNARDO 2015 44,982,000
02358077 HUERTAS PAEZ ERNESTINA 2015 1,000,000
00948771 HUERTAS RODRIGUEZ FERNANDO 2015 22,650,000
00245000 HUERTAS RODRIGUEZ HONORIO PASTOR 2015 1,200,000
01796146 HUERTAS SANABRIA LIGIA 2015 600,000
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02004037 HUERTAS SOSA ALIRIO 2015 2,050,000
01463036 HUERTAS TINOCO WILSON 2015 1,200,000
01304600 HUERTAS TUMAY GEVER 2011 500,000
01304600 HUERTAS TUMAY GEVER 2012 500,000
01304600 HUERTAS TUMAY GEVER 2013 500,000
01304600 HUERTAS TUMAY GEVER 2014 500,000
01304600 HUERTAS TUMAY GEVER 2015 1,200,000
00934852 HUERTAS VACA IRMA 2015 1,000,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01732269 HUERTAS VARGAS MARIA CARMENZA 2015 1,200,000
02363555 HUERTAS VELOSA JUAN NEPOMUCENO 2015 980,000
00682421 HUESA MARTINEZ GABRIEL 2014 500,000
00682421 HUESA MARTINEZ GABRIEL 2015 1,000,000
01623214 HUESO LEON MARGARITA 2015 1,500,000
02184117 HUEVO CUADRADO SAS 2015 3,000,000
01710990 HUEVO RICO CORABASTOS 2015 1,000,000
02240872 HUEVOFRITO SAS 2015 54,802,969
00271104 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
00274336 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
00494737 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01080423 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01080427 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01080434 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01172281 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01172282 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01366327 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01324843 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
02063831 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
00646752 HUEVOS SANTA REYES 2015 2,000,000
01434094 HUEVOS SANTA REYES S A 2015 2,000,000
02246535 HUEVOS SUPERIOR 2015 65,000,000
02209546 HUEVOS Y MEKATOS 2015 500,000
00315505 HUGO A WILCHES Y CIA 2015 1,000,000
00315069 HUGO A. WILCHES Y CIA. LIMITADA 2015 2,647,429,275
02454053 HUGO BALAGUERA CIRUGIA PLASTICA &
MEDICINA ESTETICA S A S
2015 76,951,673
01834458 HUGO LINO HIGUERA DIAZ 2015 5,758,907,403
02490414 HUGO'S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02106832 HULEX SAS 2015 394,997,183
02473057 HULIDICA COBRES S A S 2015 162,447,386
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02163009 HUMAN FACTOR CONSULTING H F C SAS 2015 420,545,888
01109420 HUMAN GOLD S A S 2015 716,601,301
00654665 HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A. 2015 683,500,472
S0046192 HUMAN RIGHTS MEMORY 2015 5,364,000
02395330 HUMAN TALENT SUPPORT S A S 2015 587,127,616
02399367 HUMAN TEAM TECHNOLOGY QA SAS 2015 30,000,000
02460340 HUMANA Y TECNOLOGICA SAS 2015 2,500,000
02318349 HUMANAGEMENT SAS 2015 18,953,430
01040148 HUMANCARE S A 2015 803,452,630
S0040952 HUMANIZAR Y GESTIONAR ASOCIACION PARA
EL BIENESTAR SOCIAL Y PROTECCION DEL
DESARROLLO LABORAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE FUSAGASUGA SIGLA HYG
ASOCIADOS
2015 2,500,000
01092868 HUMANOS INTERNACIONAL E U 2015 4,316,165,184
01895367 HUMBERTO ANGELINO BELTRAN PEREZ S. EN
C.
2015 108,628,000
01249368 HUMBERTO BOTERO EQUIPOS DE BELLEZA 2015 349,000,000
00575397 HUMBERTO VILLARREAL Y CIA S.A.S. 2014 11,917,626
00575397 HUMBERTO VILLARREAL Y CIA S.A.S. 2015 10,203,276
00529257 HUPAR IMPRESORES 2006 500,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2007 500,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2008 500,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2009 500,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2010 500,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2011 1,000,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2012 1,000,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2013 1,000,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2014 1,000,000
00529257 HUPAR IMPRESORES 2015 1,288,000
01177948 HURTADO ACOSTA JOSE GREGORIO 2015 20,743,500
02220469 HURTADO AVILA CLARA KATHERINE 2014 2,000,000
02220469 HURTADO AVILA CLARA KATHERINE 2015 2,000,000
02421570 HURTADO BELTRAN ALBEIRO 2015 750,000
02359857 HURTADO CARDENAS MARY LUZ 2015 1,000,000
02489626 HURTADO CASTIBLANCO GEORGINA 2015 500,000
01141777 HURTADO CASTIBLANCO MARIO ALIRIO 2015 1,000,000
01649669 HURTADO CEBALLOS INES OLIVA 2015 2,500,000
01419957 HURTADO CELIS DAGOBERTO 2011 1,000,000
01419957 HURTADO CELIS DAGOBERTO 2012 1,000,000
01419957 HURTADO CELIS DAGOBERTO 2013 1,000,000
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01419957 HURTADO CELIS DAGOBERTO 2014 1,000,000
01419957 HURTADO CELIS DAGOBERTO 2015 1,000,000
02509125 HURTADO CIFUENTES ALBERTO 2015 1,250,000
02094120 HURTADO CUSARIA CESAR ALBERTO 2015 3,000,000
02145012 HURTADO DE AGUILAR ALBA LUZ 2015 2,000,000
00342315 HURTADO DE YEPES DORA ALBA 2015 1,000,000
02200270 HURTADO DELGADO RUBY JOHANNA 2015 1,000,000
02348391 HURTADO FORERO WILMER STIVEN 2015 1,500,000
01974076 HURTADO GONZALEZ SANDRA ROCIO DEL
ROSARIO
2015 1,030,000
01639989 HURTADO GRIMALDOS SARA PIEDAD 2015 4,500,000
01537605 HURTADO HERNANDEZ PAOLA ANDREA 2015 8,615,000
01926734 HURTADO IZQUIERDO RAUL ENRIQUE 2015 1,000,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2005 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2006 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2007 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2008 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2009 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2010 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2011 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2012 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2013 500,000
01426245 HURTADO LUNA NORALBA 2014 500,000
02075824 HURTADO MONTILLA ABOGADOS SAS 2015 321,178,312
00989159 HURTADO NARANJO ALVARO DIDIER 2015 8,000,000
00664093 HURTADO PEÑA JAIRO 2015 536,693,902
02017878 HURTADO RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2011 1,000,000
02017878 HURTADO RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2012 1,000,000
02017878 HURTADO RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2013 1,100,000
02017878 HURTADO RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2014 1,200,000
02017878 HURTADO RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2015 1,300,000
02504072 HURTADO VENEGAS ANA PATRICIA 2015 1,200,000
00410505 HUSSEIN NOFAL ALI SALEH 2015 21,500,000
01973418 HV AIR MAINTENANCE SUPPORT LIMITADA 2015 20,000,000
00363781 HV SERVICES & SUPPLY S.A.S 2015 12,890,331,000
01372351 HVC EMPRESA UNIPERSONAL 2015 66,712,716
01852424 HWP SAS 2015 787,971,276
02457451 HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS 2015 836,116,827
02402333 HYA TECHNOLOGY S A S 2015 15,210,000
02514075 HYD SERVICES SAS 2015 1,000,000
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01520906 HYDRAM LTDA 2015 784,224,000
02375166 HYDRATHERM COSMETICS 2015 1,000,000
00730781 HYDRAULIC HOUSE SAS 2015 4,613,264,361
01840025 HYDRAULIC INDUSTRIAL HOSE SERVICE SAS 2015 287,964,872
00251415 HYDRO SPA 2015 3,000,000
00246516 HYDRO SPA LTDA 2015 175,750,498
02320571 HYDROCONTROL COLOMBIA 2015 1,000,000
02420201 HYDROSTATIC TESTING SAS 2015 529,441,143
02069511 HYF AUTOPARTES SAS 2015 178,125,000
02524672 HYLA CONTENIDOS S A S 2015 10,000,000
01933480 HYMAC INGENIERIA SAS 2015 555,258,789
01806543 HYUNDAI 2015 5,000,000
02148147 HYUNDAI AV 68 2015 5,000,000
02210036 HYUNDAI CHIA 2015 5,000,000
00551601 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A 2015 250,000,000
00514961 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 2015 568,085,792,000
01891096 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 2015 20,000,000
01976565 HYUNDAI COLOMBIA AV 19 2015 80,000,000
02334202 HYUNDAI COLOMBIA AV. BOYACA 2015 5,000,000
02366293 HYUNDAI COLOMBIA CALLE 153 2015 10,000,000
02310995 HYUNDAI COLOMBIA CALLE 170 2015 5,000,000
01840802 HYUNDAI COLOMBIA CALLE 26 2015 70,000,000
01874387 HYUNDAI COLOMBIA CARRERA 7 2015 80,000,000
01840805 HYUNDAI COLOMBIA TECNICARS 2015 70,000,000
02148150 HYUNDAI CRA 30 2015 5,000,000
02219535 HYUNDAI CREDITOS AV 19 2015 1,000,000
02066734 HYUNDAI CREDITOS S A S 2015 65,150,537,000
00676185 HYUNDAI INTERNATIONAL ZONA FRANCA S A 2015 2,417,842,000
01628133 HYUNDAI MORATO 2015 50,000,000
01438857 HYUNDAY ASESORES DE SEGUROS S A 2015 1,000,000
01858924 I - AZUL S A S 2015 1,200,000
02464016 I AM LIMITADA 2015 10,000,000
01193959 I B C COMPUTER 2013 1,100,000
01193959 I B C COMPUTER 2014 1,150,000
01193959 I B C COMPUTER 2015 1,950,000
02054691 I BUY IT S A S 2015 31,739,371
02277782 I C E INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES
S A S
2015 22,926,920
01690019 I C ESCALAR LIMITADA 2015 592,207,000
00599040 I C M INGENIEROS S A 2015 67,279,567,176
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02164120 I COMMUNICATE S A S 2015 295,709,506
00394498 I D T ELECTRIC LTDA 2015 4,774,626,834
01181157 I D T ELECTRIC LTDA 2015 106,358,753
02513802 I DO TEAM S.A.S. 2015 114,023,863
02409627 I INVEST RE S A S 2015 597,710,157
02433992 I L C INDUSTRIAS LEMART DE COLOMBIA S
A S
2015 99,260,574
01546559 I L P CONSTRUCCIONES LTDA 2015 118,630,302
02455098 I LOVE MODA INTIMA 2015 1,200,000
01506092 I M B MUEBLES Y CARPINTERIA 2015 5,000,000
00663549 I M L LTDA 2013 32,505,000
00663549 I M L LTDA 2014 32,047,000
00663549 I M L LTDA 2015 33,461,000
00606428 I M L O G S.A.S. 2015 74,437,062
01840294 I METALICAS RA&COR 2015 16,050,000
02146666 I MOVILES SAS 2015 20,000,000
02087672 I N G M 2014 1
02087672 I N G M 2015 1,000,000
01393370 I N G PROFESSIONAL CONSULTING 2015 28,227,657
01393330 I N G PROFESSIONAL CONSULTING LTDA 2015 28,227,657
01939432 I P S CENTRO ESPECIALIZADO EN
ENFERMEDADES PULMONARES SAS
2015 71,444,258
00969868 I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON 2015 3,585,037,999
00929506 I P S CORVESALUD SEDE KENNEDY 2015 3,025,152,584
00766102 I P S CORVESALUD SEDE TEUSAQUILLO 2015 2,168,686,675
01662386 I P S DENTI EXPRESS E U 2015 4,366,656
02509077 I Q SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S 2015 1,200,000
01758537 I R I S 2015 1
02291366 I TECH APOYO INTERACTIVO SAS 2015 261,818,000
02528080 I-TALENT SAS 2015 10,000,000
00045911 I. P. T . S. A 2015 11,229,476,933
02318038 I.C INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2015 938,991,000
02510049 I+D INNOVA CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
00822507 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA
LTDA
2015 3,312,875,273
01169219 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA
LTDA
2015 1,000,000
02155231 I3 INGENIERIA SAS 2015 348,182,627
02526010 IA AGROPECUARIA S A S 2015 1,946,478,959
N0819578 IA PATRIMONIAL CIVIL S C A 2015 100,000,000
02055138 IACOL INGENIEROS S.A.S. 2015 1,848,225,051
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02400624 IAORANA IMMOBILIER S A S 2015 671,613,739
00256316 IAP REPRESENTACIONES S.A.S. 2015 221,348,137
01882522 IASA CORPORATION COLOMBIA SAS 2015 12,344,234,196
01824212 IBAGON CELY CLAUDIA BEATRIZ 2015 1,000,000
01050952 IBAGUE HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO 2015 2,000,000
01347332 IBAGUE ROBLES MARIA EMELINA 2013 3,500,000
01347332 IBAGUE ROBLES MARIA EMELINA 2014 3,900,000
01347332 IBAGUE ROBLES MARIA EMELINA 2015 4,100,000
00293371 IBALLANTAS 2015 1,200,000
01676437 IBAMELCO LTDA 2015 4,344,152
01138813 IBANASCA SAS 2015 228,841,556
00293370 IBAÑEZ ALFONSO EFRAIN 2015 6,820,000
01096727 IBAÑEZ ARIAS FLOR GLADYS 2011 500,000
01096727 IBAÑEZ ARIAS FLOR GLADYS 2012 500,000
01096727 IBAÑEZ ARIAS FLOR GLADYS 2013 500,000
01096727 IBAÑEZ ARIAS FLOR GLADYS 2014 500,000
01096727 IBAÑEZ ARIAS FLOR GLADYS 2015 500,000
02467339 IBAÑEZ ARISTIZABAL ICZAN LORENA 2015 1,000
00849368 IBAÑEZ BARRERA LISANDRO 2015 1,150,000
02419260 IBAÑEZ CAMPOS & ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
01212680 IBAÑEZ CASTELBLANCO PARMENIO 2015 1,200,000
01684585 IBAÑEZ CHAPARRO JOSE MIGUEL 2015 1,500,000
00381288 IBAÑEZ GAONA HIGINIO 2014 1,100,000
00381288 IBAÑEZ GAONA HIGINIO 2015 1,200,000
01975078 IBAÑEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. 2012 111,290,066
01975078 IBAÑEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. 2013 124,895,212
01975078 IBAÑEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. 2014 118,994,142
01975078 IBAÑEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. 2015 158,707,534
01489219 IBAÑEZ GONZALEZ JULIA ELVIA 2015 750,000
00230833 IBAÑEZ GRIMALDOS GONZALO 2015 26,323,000
02296582 IBAÑEZ HERRERA MARY LUZ 2015 1,200,000
02343342 IBAÑEZ LOSADA ARMANDO 2015 1,200,000
02272960 IBAÑEZ LOZADA RAFAEL ANGEL 2015 1,280,000
02010226 IBAÑEZ MEDRANO JORGE 2013 1,000,000
02010226 IBAÑEZ MEDRANO JORGE 2014 1,000,000
01969193 IBAÑEZ MURILLO SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02520365 IBAÑEZ RODRIGUEZ ERICK ANDRES 2015 1,000,000
01604558 IBAÑEZ SANDOVAL OMAR 2015 3,000,000
00803330 IBAÑEZ SORA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01802949 IBAÑEZ SOSA ILDA MERCEDES 2015 5,000,000
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01657045 IBAÑEZ TORRES JHON ALEJANDRO 2015 5,000,000
02356171 IBAÑEZ ZAMBRANO REINEL 2014 1,000,000
02356171 IBAÑEZ ZAMBRANO REINEL 2015 1,000,000
00563412 IBARRA ABOGADOS S A S 2015 2,040,115,503
01148168 IBARRA BRAVO HAROLD ERNESTO 2015 3,000,000
01131900 IBARRA CARBALLO JESUS ANTONIO 2015 6,550,000
01781397 IBARRA DISEÑO GRAFICO E U 2015 45,103,000
01031450 IBARRA LASTRA JUAN MAURICIO 2015 1,500,000
01667162 IBARRA PALACIOS JAIME ARTURO 2015 318,507,071
02417830 IBARRA RONCANCIO ANABELLE 2015 2,000,000
00731423 IBARRA VARGAS ANGELA 2014 950,000
00731423 IBARRA VARGAS ANGELA 2015 1,000,000
02524064 IBARRA VARGAS LUZ MERY 2015 500,000
02405544 IBATA HORTA MIREYA 2015 1,300,000
02202339 IBATA HORTA YASMIN 2015 1,300,000
01858161 IBEMODA S A 2015 126,000
02255569 IBERFASA ENERGIAS RENOVABLES SAS 2015 10,000,000
01988610 IBERICA ELECTRONICS 2015 10,800,000
02412166 IBERMAN COLOMBIA SAS 2015 30,379,125
01471113 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD 2015 10,000,000
01128228 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD
S.A.S.
2015 2,254,822,680
01428466 IBEROAMERICANA DE PRODUCTOS COSMETICOS 2015 10,000,000
01509546 IBEROANDINA DE EMBRAGUEZ 2015 1,200,000
02356980 IBI COMPANY S A S 2014 1,000,000
02356980 IBI COMPANY S A S 2015 1,000,000
01705149 IBIZ INFORMATICA Y NEGOCIOS SAS 2015 137,621,133
02383388 IBIZA BAR RM 2015 1,288,000
01930080 IC COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS EP 2015 1,800,000
02416427 IC RIBON SA 2015 20,000,000
00872089 ICAP SECURITIES COLOMBIA S A 2015 2,204,006,346
01140442 ICAP SECURITIES COLOMBIA S A 2015 2,204,006,346
01769572 ICAR INVEST S A S 2014 724,743,953
01769572 ICAR INVEST S A S 2015 688,567,124
02234480 ICARO COMIDA MEXICANA 2015 10,000,000
02234474 ICARO SOCIEDAD GASTRONOMICA SAS 2015 184,515,000
01566832 ICC IMAGEN Y COMUNICACION CORPORATIVA
LIMITADA
2015 138,622,826
02170725 ICEBERG CULTURAL INTELLIGENCE SAS 2015 2,395,776
02164385 ICECREAM YOGURT COLOMBIA SAS 2015 590,000,000
01630980 ICEP SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 6,515,374
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02442064 ICESCO SAS 2015 141,518,433
00692387 ICMO S A S 2015 17,970,966,285
00382261 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 17,970,966,285
01330892 ICNAG FARMACEUTICALS DE COLOMBIA S A 2015 2,029,033,734
01330918 ICNAG FARMACEUTICALS DE COLOMBIA S A 2015 2,029,033,734
01503255 ICO AVES 2015 1,200,000
02140639 ICO GROUP S A S 2015 1,238,275,592
00448979 ICOAGRO LTDA 2015 8,500,000
01832331 ICOLFRIO 2011 1,000,000
01832331 ICOLFRIO 2012 1,000,000
01832331 ICOLFRIO 2013 1,000,000
01832331 ICOLFRIO 2014 1,000,000
01832331 ICOLFRIO 2015 1,000,000
01038835 ICOM E U 2015 236,741,612
02325859 ICONAR INGENIERIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA S A S
2015 54,484,000
02527634 ICONO FINCA RAIZ S A S 2015 600,000,000
01753452 ICONOGRAMA SAS DISEÑO E IMPRESION SAS 2015 6,000,000
02282499 ICONOLABS SAS 2015 1,314,694
00295334 ICOPROM 2015 40,000,000
00295333 ICOPROM LTDA 2015 281,688,621
02362750 ICP ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO SAS
2015 17,000,000
01796560 ICSAFER S.A.S 2015 329,497,477
01824067 ICY CREMALLERAS DOS 2015 5,000,000
01288433 ICY CREMALLERAS LTDA 2015 568,147,070
02063291 ICY CREMALLERAS TRES 2015 5,000,000
01621010 ICY CREMALLERAS UNO 2015 5,000,000
01288512 ICY CRREMALLERAS LTDA 2015 1
01417187 ICY ZIPPER LTDA 2015 133,113,900
00658338 ID S.A.S 2015 479,194,660
01458151 ID SOLUCIONES LTDA 2015 28,323,551
01802379 ID1 E U 2015 2,000,000
02519999 IDAI SAS 2015 10,000,000
02166737 IDANET.COM 2015 5,000,000
01675104 IDAPEL S A S 2015 686,485,341
00952633 IDARRAGA MORENO CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
00952633 IDARRAGA MORENO CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02402841 IDARRAGA ORTEGON CARLOS ARTURO 2015 31,000,000
02130425 IDARRAGA SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2014 2,400,000
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02130425 IDARRAGA SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1
00914047 IDB COLOMBIA LTDA 2015 101,865,484
02194631 IDC AMBIENTAL SAS 2015 10,000,000
01863734 IDC SAFETY S A S 2015 2,556,212,269
01799730 IDCOM SYSTEM 2015 1,500,000
01146291 IDEA - AFANADOR GOMEZ Y COMPAÑIA S A S 2015 15,000,000
01708340 IDEA LAB LTDA 2015 21,960,994
02319017 IDEA PROYECTOS SAS 2015 18,272,207
02408828 IDEA S A S 2015 43,539,469
01725786 IDEA2 S.A.S 2015 170,800,022
02150843 IDEACRYLICOS DE COLOMBIA S A S 2015 224,049,852
01731586 IDEAL FUNDING COLOMBIA S A S 2015 307,977,671
02462206 IDEALES MORFEO 2015 1,200,000
01391748 IDEALO PEZ SAS 2015 3,704,410,074
02020901 IDEAR IMPRESION DIGITAL 2015 1,900,000
02114283 IDEARQUITECH S.A.S 2015 24,781,069
02024387 IDEAS & AMBIENTES 2011 1,000,000
02024387 IDEAS & AMBIENTES 2012 1,000,000
02024387 IDEAS & AMBIENTES 2013 1,000,000
02024387 IDEAS & AMBIENTES 2014 1,000,000
02024387 IDEAS & AMBIENTES 2015 1,000,000
01968587 IDEAS & SOFTWARE SAS 2013 3,800,000
01968587 IDEAS & SOFTWARE SAS 2014 3,800,000
01968587 IDEAS & SOFTWARE SAS 2015 22,358,000
02441397 IDEAS ARQUITECTONICAS S.A.S 2015 10
02285650 IDEAS BTL SAS 2015 84,762,383
00673647 IDEAS COMERCIALES 2014 1,000,000
00673647 IDEAS COMERCIALES 2015 1,000,000
02446319 IDEAS CON DISEÑOS SAS 2015 106,452,811
02074361 IDEAS CONCEPTUALES S A S 2015 1,196,642,261
01486089 IDEAS DE CIUDAD LIMITADA 2011 2,000,000
01486089 IDEAS DE CIUDAD LIMITADA 2012 2,000,000
01486089 IDEAS DE CIUDAD LIMITADA 2013 2,000,000
01486089 IDEAS DE CIUDAD LIMITADA 2014 2,000,000
01486089 IDEAS DE CIUDAD LIMITADA 2015 2,000,000
02366153 IDEAS DISEÑO INTERIOR 2015 3,792,000
02094479 IDEAS DISEÑO INTERIOR SAS 2015 7,839,000
01835446 IDEAS DULCES REPOSTERIA ARTESANAL 2015 1,800,000
02506793 IDEAS INTEGRALES DE LA MADERA SAS 2015 60,000,000
01050626 IDEAS JEANS  S A S 2015 388,653,228
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02240635 IDEAS MOBLER SAS 2015 61,573,719
02147659 IDEAS MUSICALES DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 859,264,749
01375045 IDEAS Y COLOR 2015 1,000,000
00805759 IDEAS Y DISEÑOS JOMAR 2015 1,500,000
02487274 IDEAS Y MONTAJES SAS 2015 6,000,000
02504035 IDEAS2 S.A.S 2015 1,000,000
01327200 IDEASOFT COLOMBIA LTDA 2015 3,232,000
01361235 IDEFACTO LTDA EN LIQUIDACION 2005 10,000,000
01361235 IDEFACTO LTDA EN LIQUIDACION 2006 10,000,000
01361235 IDEFACTO LTDA EN LIQUIDACION 2007 10,000,000
01361235 IDEFACTO LTDA EN LIQUIDACION 2008 10,000,000
01981029 IDEIAS S A S 2015 359,082,670
02288079 IDEMOVIL S A S 2015 5,000,000
01329488 IDENTICA S A 2015 5,730,251,368
02446152 IDENTITRAMITES 2015 2,000,000
01047994 IDEONOVA 2015 1,200,000
02158156 IDETEC LTDA 2015 5,000,000
02155929 IDINSA S A S 2015 46,838,423
02517152 IDJA IDEALIDAD 2015 9,850,000
02430994 IDL. TRIBUTARIO Y CONTABLE 2015 1,000,000
02190555 IDM INNOVACION Y DESARROLLO DE MUEBLES
SAS
2015 482,855,054
02189019 IDONEO GROUP SAS 2015 7,989,897
02085065 IDROVO & PARTNERS S A S 2015 6,100,000
02428775 IDSMO COLOMBIA S A S 2015 201,905,788
02395496 IDT PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑO Y
TOPOGRAFIA S A S
2015 36,329,339
01983445 IE INGENIEROS ESPECIALIZADOS S A S 2013 1,000,000
01983445 IE INGENIEROS ESPECIALIZADOS S A S 2014 1,000,000
01983445 IE INGENIEROS ESPECIALIZADOS S A S 2015 1,000,000
01256285 IEA GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 248,904,204
02494679 IECPACK SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
02297581 IEMARK 2015 341,603,452
02378992 IFC COLOMBIA S A S 2015 27,123,366
01019075 IFI APC CONTADORES LIMITADA 2015 142,915,000
02368611 IFRS CONSULTING S A S 2015 1,000,000
02384211 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS 2015 15,000,000
01497729 IG CONSULTORES S A S 2015 896,345,034
01903539 IG FARMS S A S 2015 947,264,461
02497398 IG TOPOGRAFIA S A S 2015 3,000,000
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02233703 IGEOS SAS 2015 11,314,809,000
00928624 IGERMEX SAS 2015 216,695,824
02369488 IGLOBAL CONNECTION 2015 1
01587288 IGNACIO COTTE Y CIA LTDA 2015 68,849,459
02504416 IGNITION AGENCIA BTL S.A.S 2015 164,450,105
02258568 IGNITION SAS 2015 436,387,238
S0046511 IGS CAPITULO COLOMBIA 2015 500,000
02231495 IGUA SAENZ LUDY ELVIRA 2013 1,000,000
02231495 IGUA SAENZ LUDY ELVIRA 2014 1,000,000
02231495 IGUA SAENZ LUDY ELVIRA 2015 1,000,000
01897598 IGUANA TECHNOLOGIES S A S 2015 52,318,050
02006974 IGUAZU 124 S A S 2015 6,519,065,985
02347959 IGÜA PASTELERIA REPOSTERIA 2015 10,500,000
02378755 IHMI S A S 2015 536,558,000
02272718 IHR CONSULTANCY COLOMBIA S A S 2015 159,884,787
01066204 IHS INGENIERIA S A S 2015 349,523,308
00949488 IHSTA GAS 2015 8,100,000
02036386 IJC S A S 2015 73,650,060
02428751 IK CANECAS ECOLOGICAS SAS 2015 17,250,000
02304151 IKAFE SAS 2015 49,500,000
02512030 IKANTI S.A.S. 2015 32,384,210
02370186 IKARO TECH 2015 1,000,000
01618413 IKEEE S.A.S. 2015 12,428,942,261
01905065 IKNO SAS 2015 283,911,857
02000593 IL CAFFE ITALIANO S A S 2015 90,073,201
02296928 IL MAGAZZINO ITALIANO SAS 2015 79,258,670
02454398 IL PECCATO SAS 2015 2,000,000
01874784 IL PIATTO RISTORANTE PARRILLA LIMITADA 2015 15,887,000
00124976 ILAM S.A.S. 2015 2,871,235,634
02423238 ILD SAS 2015 18,646,889
02182858 ILFORD CONSULTORES SAS 2015 1,071,200
01222131 ILHE HABANA 2014 36,000,000
01222131 ILHE HABANA 2015 36,000,000
02273227 ILLON ACERO YERSON 2015 1,200,000
02507657 ILLUMINATI LED COLOMBIA S.A.S 2015 78,173,000
02250440 ILLUMINATION SAS 2015 1,542,056,000
02302192 ILLUMINAZIONE 2015 234,500,000
02300313 ILLUMINAZIONE S A S 2015 234,500,000
02427936 ILLUMINCOACH 2015 800,000
01554079 ILOPANGO S A 2015 119,809,363,578
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02365868 ILOS URBANISMO Y ARQUITECTURA SAS 2015 222,432,143
01813733 ILOVEBTA SAS 2015 1,000,000
01888982 ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS
LTDA
2015 3,245,656,071
02048920 ILUDECO 2015 1,000,000
02464688 ILUDECOR 2015 1,000,000
02381020 ILUMEN TECNOLOGIAS SAS 2015 300,000
02030849 ILUMI COMUNICACIONES S.A.S 2015 49,018,000
02030850 ILUMI COMUNICACIONES SAS 2015 350,000
00963084 ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S A 2015 12,604,910,000
02121484 ILUMINACION PROFESIONAL ULLOA  S A S 2015 188,334,658
02517772 ILUMINACION Y CALEFACCION SAS 2015 10,000,000
01095496 ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS
SAS
2015 17,162,443,580
02489019 ILUMINACION Y MONTAJE SAS 2015 388,771,893
01083868 ILUMINACION Y TECNOLOGIA MEDICO
QUIRURGICA S.A.S.
2015 570,000,000
01743416 ILUMINACIONES TEQUENDAMA S.A.S - ITESA 2015 213,156,623
01980864 ILUMINAR M&M 2014 16,000,000
01980864 ILUMINAR M&M 2015 21,000,000
02529608 IM COMPAS S A S 2015 5,000,000
02356105 IM CONFECCIONES 2015 1,000,000
00072463 IMA - INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA 2015 5,000,000
02249563 IMA FRIO SAS 2015 33,119,730
00010173 IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA
SA.-EN REORGANIZACION
2015 81,449,189,698
01736328 IMAGE MASS MEDIA  SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA
2015 4,510,450
00740789 IMAGECORP LTDA 2015 16,620,000
00874348 IMAGEN 21 COMUNICACIONES SAS 2015 174,618,000
02221459 IMAGEN CHIC ASESORIA 2015 1,000,000
01590015 IMAGEN CREATIVA DEL FUTURO 2015 2,000,000
01576307 IMAGEN HERRERA RUEDA SAS 2015 21,220,000
01059705 IMAGEN NATURAL PUBLICIDAD LIMITADA 2014 711,577,794
01059705 IMAGEN NATURAL PUBLICIDAD LIMITADA 2015 563,726,120
01288449 IMAGEN P & G LIMITADA 2015 312,536,917
01474379 IMAGEN POSITIVA CHAPINERO 2015 1,101,032,217
02178189 IMAGEN POSITIVA KR 15 2015 20,000,000
00858817 IMAGEN POSITIVA LABORATORIO S A S 2015 1,121,032,217
02048396 IMAGEN Y CONCEPTO PUBLICITARIO SAS 2015 150,000,000
02296583 IMAGEN Y ESTILO M Y M 2015 1,200,000
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00596380 IMAGEN Y STILOS 2015 990,000
02063014 IMAGEN Y TEXTOS LTDA 2015 11,427,912
02082331 IMAGENES FABIO Y MILENA PELUQUERIA 2015 1,200,000
00668253 IMAGINA DE COLOMBIA S A S 2015 3,398,830,684
02265914 IMAGINATE 2015 5,000,000
02426006 IMAGINATIO DIGITAL AGENCY SAS 2015 28,512,000
01119789 IMAGINESE 2015 5,000,000
01857186 IMAGING DEPOT LTDA 2015 143,401,787
02204917 IMAGOGRAFO ESTUDIO CREATIVO S A S 2013 5,000,000
02204917 IMAGOGRAFO ESTUDIO CREATIVO S A S 2014 3,000,000
02204917 IMAGOGRAFO ESTUDIO CREATIVO S A S 2015 1,500,000
02130308 IMARTEK.COM IMAGEN ARTE Y TECNOLOGIA
SAS
2015 165,317,805
00694181 IMAT 2015 1,036,668,292
00694180 IMAT LTDA 2015 1,046,303,749
02110556 IMB GESTION Y VALORES SAS 2015 1,047,821,923
02004845 IMB MUEBLES Y CARPINTERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 20,000,000
02104648 IMBERA SERVICIOS COLOMBIA SAS 2015 9,510,631,000
02286067 IMBIODENT COLOMBIA S A S 2015 221,703,000
01443588 IMC CARGO INTERNATIONAL SAS 2015 1,843,922,042
02370840 IMCOLUJOS 4 X 4 2015 10,000,000
01794017 IMCOMPARTES S A S 2015 847,425,208
01273657 IMCOPARTES 2015 10,000,000
02338567 IMDESEG & CIA SAS 2014 30,000,000
02338567 IMDESEG & CIA SAS 2015 30,000,000
02232552 IMER BIONIC SAS 2015 185,840,871
01300771 IMEX COMPANY LTDA 2012 1,000,000
01300771 IMEX COMPANY LTDA 2013 1,000,000
01300771 IMEX COMPANY LTDA 2014 1,000,000
01300771 IMEX COMPANY LTDA 2015 1,000,000
01514131 IMEX GROUP 2015 1
01513503 IMEX GROUP S A S 2015 2,481,279,219
01864074 IMF INDUSTRIAS METALICAS LTDA 2014 20,000,000
01864074 IMF INDUSTRIAS METALICAS LTDA 2015 20,000,000
00393772 IMHERVAL SAS 2015 1,869,136,521
01122184 IMLA DE COLOMBIA SAS 2015 7,486,625,236
00606429 IMLOG LTDA 2015 50,000,000
00123481 IMMACOLATA S.A.S. 2015 257,397,148,181
02410786 IMMOBILIARIA BACATA FINCA RAIZ 2015 5,000,000
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02299492 IMMPRO INGENIERIA DE MAQUINARIA PARA
MANIPULACION DE PRODUCTOS
2014 15,000,000
02299492 IMMPRO INGENIERIA DE MAQUINARIA PARA
MANIPULACION DE PRODUCTOS
2015 15,000,000
02204985 IMODE SAS 2014 30,000,000
02204985 IMODE SAS 2015 30,000,000
01499463 IMP COMUNICACIONES ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02290827 IMP MARK SAS 2015 1,000,000
02130902 IMPACT CAPITAL S A S 2015 931,581,569
01569743 IMPACT SUMINISTROS COM 2015 509,270,000
02010224 IMPACTO CERAMICO A D 2015 1,500,000
02113096 IMPACTO PUBLICITARIO SL SAS 2015 18,442,000
01900209 IMPACTOS MODA DEPORTIVA Y CASUAL 2015 3,500,000
00895923 IMPAMER  AREA Y DISEÑO INTEGRAL S A S 2015 36,419,000
02404236 IMPER-RAYO 2015 6,000,000
02422211 IMPER&AL SAS 2015 16,955,067
01825262 IMPERIAL BROASTER LA RECETA PERFECTA 2014 1,000,000
01825262 IMPERIAL BROASTER LA RECETA PERFECTA 2015 1,280,000
02285857 IMPERIAL CUSTOM WOODWORK S A S 2015 40,000,000
01647970 IMPERIAL QUIN PAR 2015 289,814,200
02176690 IMPERIO ANTIGUEDADES 2015 1,900,000
02457841 IMPERIO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS 2015 5,000,000
01891620 IMPERIO JEANS 2014 1,000,000
01891620 IMPERIO JEANS 2015 1,280,000
02526393 IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS JB S.A.S 2015 1,500,000
00364274 IMPERMEABILIZANTES DE COLOMBIA
ASFATELA LTDA ASFATELA LTDA
2015 301,812,861
02406307 IMPERMEABLES DRYCOL S A S 2015 957,727,000
01336016 IMPERMEATOR 2015 1,230,000
01451237 IMPERMEMBRANAS LIMITADA 2015 1,323,516,992
00891231 IMPETU DE MUJER SAS 2015 107,457,629
02092768 IMPHERPLAST S A S 2015 317,754,190
02334200 IMPLANTES Y PERIODONCIA S A S 2015 47,991,150
02199886 IMPLANTOLOGIA & ESTETICA ORAL JULIANA
GONZALEZ ALUMA SAS
2015 4,378,429
00659133 IMPLEFER S.A.S. 2015 1,200,000






01627043 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CARPE 2015 5,000,000
00573310 IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A. 2015 2,693,215,749
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01655162 IMPOBE BOGOTA 2015 19,077,302,236
02212475 IMPOBE S A EN REORGANIZACION 2015 19,077,302,236
00657964 IMPOCOLREP 2015 3,000,000
00912463 IMPOCOLREP 2015 3,000,000
00912464 IMPOCOLREP 2015 3,000,000
01332988 IMPOCOLREP 2015 3,000,000
01544135 IMPOCOLREP 2015 3,000,000
02165821 IMPODIESEL CM 2015 4,800,000
02014392 IMPODISFER SAS 2015 335,845,510
01609486 IMPODISNAL LTDA 2015 562,196,987
02169374 IMPOINDUSTRIALES S A S 2015 270,603,165
02251756 IMPOQING  MOTOR SAS 2015 8,641,107,000
01057367 IMPOR CASE LTDA 2015 616,238,813
02493637 IMPOR TECH SAS 2015 83,699,042
02043926 IMPORBEER S A S 2015 332,027,466
02017075 IMPORBET  SAS 2015 183,693,291
02259026 IMPORCAMPEROS I.G SAS 2015 16,193,000
01593912 IMPORCASE LTDA 2015 616,238,813
02219556 IMPORCOLMEX SAS 2015 57,681,354
02029489 IMPOREPUESTOS DEL SUR SAS 2015 604,797,862
01453304 IMPOREPUESTOS H E F LTDA 2015 1,775,060,604
01333965 IMPORFENIX BOGOTA 2015 5,341,462,951
01011036 IMPORLUZ  S A S 2015 1,591,235,518
01181568 IMPORLUZ LTDA 2015 1,591,235,518
01029149 IMPORMAN E U 2015 90,000,000
01116672 IMPORMULAS LTDA 2015 1,571,162,721
01181619 IMPORMULAS LTDA 2015 524,389,600
02305604 IMPORPAL S A S 2015 2,020,209,000
02021362 IMPORPETROLEOS & ACCESORIOS LTDA 2015 100,698,000
01534583 IMPORPLEX LIMITADA 2015 933,202,309
00949741 IMPORT LAMUS 2015 252,000
01536760 IMPORT NEW E U 2015 206,434,950
02131105 IMPORT Y EXPORT EL SHADDAI 2015 1,170,000
02243531 IMPORTACIONES CASA VOLKSWAGEN 2015 15,000,000
01393811 IMPORTACIONES CASASKODA ALMACEN Y
TALLER LTDA
2015 834,127,770
01915007 IMPORTACIONES DUGIR 2015 1,000,000
00196080 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES LATINOAMERICANASLTDA.
2015 2,056,627,000
01986031 IMPORTACIONES FLORO 2015 20,000,000
02016126 IMPORTACIONES GIANCA SAS 2015 7,794,623
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01418529 IMPORTACIONES GRAN RESERVA S A 2015 1,470,398,108
02417204 IMPORTACIONES HYH SAS 2015 5,000,000
00813032 IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA 2015 2,861,139,507
01006011 IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA 2015 1,018,604,641
02452600 IMPORTACIONES LUZMARY S A S 2015 4,008,858
02288959 IMPORTACIONES M SIERRA S A S 2015 10,000,000
02201160 IMPORTACIONES M&V 2015 20,000,000
00616477 IMPORTACIONES MAGI 2015 1,500,000
01981391 IMPORTACIONES MARSA 2015 1,288,700
00294867 IMPORTACIONES PICO IMPORPICO 2015 20,000,000
00251451 IMPORTACIONES PICO LIMITADA -IMPORPICO
LIMITADA-
2015 4,870,623,000
00900064 IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA 2015 1,216,670,000
01114770 IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA 2015 1,600,000
01114774 IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA 2015 1,600,000
02494666 IMPORTACIONES POWER SAS 2015 100,000,000
02388269 IMPORTACIONES RAGO S.A.S 2015 2,694,285
02276042 IMPORTACIONES RAGO SAS 2015 298,487,507
01416248 IMPORTACIONES VARGAS VILLEGAS 2014 30,000,000
01416248 IMPORTACIONES VARGAS VILLEGAS 2015 30,000,000
00423884 IMPORTACIONES VASQUEZ 2014 1,000,000
00423884 IMPORTACIONES VASQUEZ 2015 1,000,000
02377612 IMPORTACIONES Y COMERCIO HB SAS 2015 4,582,837
00980797 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
CRISTIAN S A
2015 2,741,008,309
01675335 IMPORTACIONES Y ESMALTES MARSA S.A.S. 2015 213,924,200
02194841 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
ANVFULBER
2015 30,000,000
01021736 IMPORTACIONES Y LOGISTICAS LIMITADA
IMPORTLOGIST
2015 137,893,956
00381121 IMPORTACIONES Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
02392808 IMPORTACIONES YEYOS S Y S 2015 10,500,000
01079960 IMPORTACIONES Z U M CASA DE LA CORREA 2015 150,000,000
01101984 IMPORTADOR DE REPUESTOS T M R B Y CIA
S EN C
2015 4,142,196,256
00886163 IMPORTADOR VEHICAR 2015 1,200,000
01138609 IMPORTADORA AMG S A S 2015 961,031,119
01309922 IMPORTADORA CARFLEX 2015 567,331,000
01088017 IMPORTADORA CARFLEX SAS 2015 567,331,000
02159957 IMPORTADORA CARVAJAL S A S 2015 10,000,000
02080895 IMPORTADORA CENTRAL CHEVROLET SAS 2015 643,662,284
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02486508 IMPORTADORA CLINICA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 21,000,000
00531126 IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES
DIESEL LTDA IMCOLDIESEL LTDA
2015 2,446,706,593
02285572 IMPORTADORA D & G 2015 5,000,000
01683768 IMPORTADORA DE FRENOS LTDA 2015 99,850,000
01830894 IMPORTADORA DE PARTES Y COLLISSION
LTDA
2015 390,026,153
01830931 IMPORTADORA DE PARTES Y COLLISSION
LTDA
2015 390,026,153
02066755 IMPORTADORA DE REPUESTOS MONTILLA 2014 500,000
02066755 IMPORTADORA DE REPUESTOS MONTILLA 2015 500,000
01830396 IMPORTADORA DE REPUESTOS MONTILLA
LIMITADA
2014 218,150,197
01830396 IMPORTADORA DE REPUESTOS MONTILLA
LIMITADA
2015 220,587,181
02242230 IMPORTADORA DE REPUESTOS NISSAN S A S 2015 45,000,000
02346726 IMPORTADORA DE REPUESTOS NISSAN S A S 2015 1,000,000
01168326 IMPORTADORA DE REPUESTOS TMRB Y CIA
SENC
2015 973,752,355
00968529 IMPORTADORA DE RODAMIENTOS Y CORREAS
INDUSTRIALES
2015 120,000,000
01809709 IMPORTADORA DE TECNOLOGIA COLOMBIA
S.A.S.
2015 108,472,000
00522461 IMPORTADORA DOCHELUV LIMITADA 2015 509,706,392
01076856 IMPORTADORA DOCHELUV LTDA 2015 25,000,000
01804467 IMPORTADORA EL BEBE 2015 1,000,000
00445392 IMPORTADORA EURO JAPONESA LTDA 2015 509,706,392
00445400 IMPORTADORA EURO JAPONESA LTDA 2015 25,000,000
02284033 IMPORTADORA FERRETERA FERROMAX S A S 2015 213,991,698
02467671 IMPORTADORA GSJ AUTOMOTIVE S A S 2015 396,639,978
02416176 IMPORTADORA HEILYS SAS 2015 10,000,000
02263986 IMPORTADORA HERFOR S A S 2015 9,000,000
01636924 IMPORTADORA HUGO FABIAN MARIN 2015 1,179,000
02089317 IMPORTADORA J&P SAS 2014 1,000,000
02089317 IMPORTADORA J&P SAS 2015 1,280,000
01209981 IMPORTADORA JAFRAN LTDA 2015 294,962,753
01731247 IMPORTADORA KOBE S A S 2015 3,665,695,403
02308766 IMPORTADORA LA ARDILLA ROJA SAS 2015 100,000
02095486 IMPORTADORA LA NUEVA ALIANZA FERRETERA
S A S
2015 623,548,952
00272894 IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS 2015 12,052,184,854
00272893 IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S. 2015 12,052,184,854
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02110447 IMPORTADORA LUJOS Y REPUESTOS EUROCAR
SAS
2015 1,067,736,000
02048894 IMPORTADORA M Y P 2012 1
02048894 IMPORTADORA M Y P 2013 1
02048894 IMPORTADORA M Y P 2014 1
02048894 IMPORTADORA M Y P 2015 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2015 10,000
02496331 IMPORTADORA MUSIKALIA SAS 2015 52,737,000
01901335 IMPORTADORA NACIONAL VELEZ LTDA 2015 1,682,476,758
02224740 IMPORTADORA S O M 2015 10,000,000
01654085 IMPORTADORA TAURUS 2015 1,000,000
02302824 IMPORTADORA TNC LTDA 2015 744,761,000
01826384 IMPORTADORA TODO DIESEL LTDA 2015 1,487,035,635
01847878 IMPORTADORA TODO DIESEL LTDA NO. 02 2015 1,000
01815521 IMPORTADORA UNIVERSAL F.T. & CIA.
LTDA.
2014 15,349,000
01815521 IMPORTADORA UNIVERSAL F.T. & CIA.
LTDA.
2015 15,349,000
01125539 IMPORTADORA UNLIMITED MARKET S.A.S. 2015 751,505,011
01701595 IMPORTADORA VEHI CAR LTDA 2015 3,046,644,199
02222145 IMPORTADORA WSATOOLS SAS 2014 1,200,000
02222145 IMPORTADORA WSATOOLS SAS 2015 1,200,000
02271297 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ABH SAS 2015 89,125,607
02435672 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
ASOMBRATE S A S
2015 469,467,542
02420521 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL
ORIENTE SAS
2015 200,000,000
02493532 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RGB S A
S
2015 45,530,473
01935086 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AYG 2015 389,161,561
01935083 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AYG S A S 2015 389,161,561
02461102 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DON R SAS 2015 850,253,963
02070525 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAIN FORCE
S A S
2015 250,462,058
01405044 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S C 2015 1,930,000
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2007 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2008 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2009 1,288,700




01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2011 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2012 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2013 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2014 1,288,700
01642724 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLANTIMED
LIMITADA
2015 1,288,700
02528899 IMPORTADORA Y PROCESADORA DE FRUTOS
SECOS SAS
2015 150,000,000
01482132 IMPORTADORA YACAR S A 2015 716,268,041
00954893 IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES LTDA 2015 120,176,145
01631024 IMPORTADOS GQ 2015 10,000,000
01923327 IMPORTADOS HABITAD LTDA 2015 640,000
02284544 IMPORTADOS HABITAD LTDA 2 2015 640,000
01923323 IMPORTADOS HABITAD SAS 2015 1,280,000
02518523 IMPORTADOS JALOMO 2015 100,000
00295275 IMPORTAFER 2015 10,000,000
01853791 IMPORTAGRO AJJ LTDA 2015 438,219
00457521 IMPORTANDEMS 2014 4,000,000
00457521 IMPORTANDEMS 2015 5,000,000
00757410 IMPORTANTES LTDA 2015 2,153,764,000
02502884 IMPORTAR COMMERCIAL S.A.S. 2015 50,000,000
02474642 IMPORTCERAMICAS H A 2015 2,400,000
02195221 IMPORTECH DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02226328 IMPORTERM SAS 2015 102,557,231
02091380 IMPORTILES SAS 2015 844,161,000
01641475 IMPORTOYS 2015 107,706,000
02381103 IMPORTRANS H L 2015 1,000,000
02366628 IMPORTRANSP SAS 2015 26,510,897
02502396 IMPORTRUCK DE COLOMBIA SAS 2015 282,104,196
01904540 IMPORTSHOP S A S 2014 3,360,000
01904540 IMPORTSHOP S A S 2015 3,334,000
02462447 IMPORTUBERIAS S.A.S 2015 100,000,000
01965605 IMPRECOMPUTO Y SUMINISTROS S A S 2015 5,000,000
00459677 IMPREGAN 2013 215,405,000
00459677 IMPREGAN 2014 218,956,125
00459677 IMPREGAN 2015 219,856,215




01362558 IMPREGRAPH 2010 1,000,000
01362558 IMPREGRAPH 2011 1,000,000
01362558 IMPREGRAPH 2012 1,000,000
01362558 IMPREGRAPH 2013 1,000,000
01362558 IMPREGRAPH 2014 1,000,000
01362558 IMPREGRAPH 2015 1,000,000
00964720 IMPREMPASTE 2015 1,169,131,361
00149760 IMPRESION DE CALIDAD IMPRECAL LTDA 2015 1,756,404,000
01643615 IMPRESION DIGITAL CLL 68 2015 1,900,000
02085684 IMPRESION DIGITAL R & G 2015 1,900,000
01602831 IMPRESION DIGITAL RESTREPO 2015 1,900,000
02268023 IMPRESIONES EL PROGRESO 2015 1,000,000
00443650 IMPRESIONES GRAFICAS CIR 2015 12,100,000
01954713 IMPRESIONES PAPELALBA SAS 2015 120,497,920
00894007 IMPRESIONES TIPOGRAFIA LITOGRAFIA 2015 1,280,000
01543426 IMPRESIONES Y EXTRUSIONES PLASTICAS
IMEXPLAS S A S
2015 1,138,189,821
00536776 IMPRESOL EDICIONES LIMITADA 2015 504,317,000
01720926 IMPRESORES DEL VALLE 2015 3,600,000
02379010 IMPRESORES DIGITALES PRINT STYLE S A S 2015 279,329,231
02399323 IMPRESORES IMPRINT 2015 500,000
01277219 IMPRESORES JBG E U 2015 9,107,363
02357474 IMPRESORES OLAYA 2015 1,100,000
00753715 IMPRESOS COLOMBIA E.U. 2015 564,629,556
01966959 IMPRESOS CREATIVOS UV LIMITADA 2015 133,748,000
00600826 IMPRESOS CRHOM 2015 1,200,000
01769822 IMPRESOS CRUZ HNOS 2015 923,000
02324629 IMPRESOS DIFER 2015 1,000,000
01816292 IMPRESOS DISEÑARTE LTDA 2015 167,569,000
02251442 IMPRESOS JJ S A S 2015 75,361,443
01611077 IMPRESOS M & R 2015 6,900,000
01743220 IMPRESOS MEDICOS 2014 6,255,000
01743220 IMPRESOS MEDICOS 2015 6,352,000
02301512 IMPRESOS NATYS LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2015 1,450,000
02020935 IMPRESOS PANZZER S A S 2015 283,947,575
00821248 IMPRESOS PAPEL & TINTA 2015 400,000
01687128 IMPRESOS PUBLICOL 2015 1,000,000
01097389 IMPRESOS RUEDA LIMITADA 2015 16,500,000
01943728 IMPRESOS TONY S A S 2015 55,842,562
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2008 1,000,000
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01754970 IMPRESOS VALENTINA 2009 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2010 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2011 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2012 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2013 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2014 1,000,000
01754970 IMPRESOS VALENTINA 2015 1,000,000
00690601 IMPRESOS VERGARA TIPOGRAFIA 2015 5,000,000
02460163 IMPRESOS VJAC 2015 1,200,000
02514239 IMPREWORLD 2015 1,000,000
01691597 IMPRIMA CALIDAD 2015 3,000,000
01315721 IMPROPHARMA LIMITADA 2015 916,669,869
00690750 IMPROSID S A 2015 7,669,881,125
00623425 IMPROTEC LIMITADA 2015 1,636,863,000
01495844 IMPROVE DE COLOMBIA EU 2015 92,867,000
01461073 IMPROVING BUSINESS Y CIA S EN C 2015 599,535,000
01629129 IMPRYCOPIAS CALIDAD 2014 8,000,000
01629129 IMPRYCOPIAS CALIDAD 2015 8,500,000
01025999 IMPSA DE COLOMBIA 2015 9,433,905,421
00536161 IMPU LIMITADA 2015 72,043,635
01058498 IMPUESTOS Y REVISORIAS DE COLOMBIA E U 2015 1,000,000
02448861 IMPULSE 2015 1,200,000
02322993 IMPULSE AGRO SAS 2015 93,743,423
S0044290 IMPULSO CREATIVO CORPORACION CULTURAL
Y PEDAGOGICA
2015 23,559,000
02306891 IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO
COLOMBIA S A S
2015 390,025,926
02060384 IMR ASESOR Y DEFENSOR LEGAL SAS 2013 3,000,000
02060384 IMR ASESOR Y DEFENSOR LEGAL SAS 2014 3,000,000
02060384 IMR ASESOR Y DEFENSOR LEGAL SAS 2015 3,000,000
02398844 IMS CONSULTANTS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01686960 IMSAJOR  SAS 2015 49,682,385,886
02447851 IMSM INGENIERIA MODELAMIENTO Y
SIMULACION MATEMATICA SAS
2015 1,500,000
01683588 IMTECOL 2015 108,472,000
02221172 IMTELCOM S A S 2015 14,311,000
02452019 IN  KONZEPT 2015 1,000,000
02452200 IN ESTETIK 2015 2,000,000
N0818632 IN FOKUS LTDA INVESTIGACION Y GESTION 2013 30,613,084
N0818632 IN FOKUS LTDA INVESTIGACION Y GESTION 2014 69,056,000
N0818632 IN FOKUS LTDA INVESTIGACION Y GESTION 2015 38,000,000
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02436878 IN GROUP S A S 2015 1,000,000
02273491 IN HOUSE MARKET 2015 1,000,000
00951659 IN JACKTS 2015 1,760,000
02197542 IN JAUS STUDIO SAS 2015 272,237,342
02236064 IN SERVICE SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 123,609,000
02523274 IN THE PLAY VIDEOJUEGOS 2015 1,600,000
02284580 IN TREND S A S 2015 99,230,198
01479325 IN TRENDS LIMITADA 2015 674,618,760
01700691 IN-GENIO 2011 500,000
01700691 IN-GENIO 2012 500,000
01700691 IN-GENIO 2013 500,000
01700691 IN-GENIO 2014 500,000
01700691 IN-GENIO 2015 500,000
02457932 IN-NOVA ARTE Y DECORACION 2015 1,000,000
00397621 INACAR S.A. 2015 235,752,698,197
00577282 INACAR S.A. 2015 88,133,424,150
00905340 INACMA SAS 2015 575,707,037
00483575 INACONS CIA LTDA 2015 515,752,000
01852510 INALQUIM SAS 2015 1,297,818,000
02358904 INAMET SAS 2015 67,451,747
01142570 INARCO INGENIEROS LTDA 2015 654,707,435
00182969 INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 1,536,494,616
01874916 INB S A S 2015 39,536,800
02149028 INBEXCOL SAS 2015 591,511,000
01766903 INBIOCOL LTDA 2015 61,691,286
01990766 INBOPE S.A.S 2015 377,476,109
02479261 INBROF S A S 2015 3,000,000
01911656 INBUCO LTDA 2014 38,760,386
01911656 INBUCO LTDA 2015 39,172,640
02001273 INBUSINESS LTDA 2013 100,000
02001273 INBUSINESS LTDA 2014 100,000
02001273 INBUSINESS LTDA 2015 100,000
02517343 INC PROYECTOS DE VALOR AGREGADO S.A.S 2015 900,000,000
02342381 INC. LUTECIA S A S 2015 4,891,648,318
02339124 INCASAN S C A 2015 300,000,000
02066928 INCAVISEG LTDA 2015 900,000
00592153 INCE INGENIERIA CIVIL ESPECIALIZADA
SUMINISTROS E INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 2,000,000
01625053 INCEKABLES S A S 2015 92,452,000
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01330740 INCENTIVES S.A.S 2015 7,107,688,670
02323291 INCICOT SAS 2015 212,531,520
01539765 INCIMET INGENIERIA CIVIL Y METALICA E
U
2015 18,000,000
01785557 INCIVIA INGENIERIA SAS 2015 38,449,000
00299217 INCIVIAS S.A.S 2015 1,813,789,862
02431267 INCLAM SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 110,309,000
02461737 INCLAY SAS 2015 59,009,569
00124745 INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCION Y
EQUIPOS S A INCOEQUIPOS S A - EN
REORGANIZACION
2015 67,408,067,534
02381771 INCOINFORMATICA IMAGEN Y SONIDO S A S 2015 183,316,000
02350031 INCOL CARPAS Y TAPICERIA TORRES SAS 2014 1,000,000
02350031 INCOL CARPAS Y TAPICERIA TORRES SAS 2015 1,220,000
01300451 INCOLMARCOS 2015 900,000
01599056 INCOLPANEL LIMITADA 2015 500,000
01865109 INCOLTRAC LTDA 2014 1,000,000
01865109 INCOLTRAC LTDA 2015 1,000,000
02451881 INCOMM COLOMBIA S A S 2015 945,385,000
01368080 INCOMOL 2015 1,810,000
01623681 INCON COMUNICACONES 2015 5,000,000
01382551 INCOPROM S A S 2015 105,050,746
01981320 INCOPSA S A S 2015 1,158,851,000
02456154 INCREASE S.A.S 2015 1,000,000
00554034 INCREDITOS LTDA 2015 2,172,170,415
00182944 INCUCOL SAS 2015 39,016,861,655
02003719 IND MAKROPINTURAS SKY SAN CARLOS 2015 10,000,000
02003714 IND MAKROPINTURAS SKY SAN MARCOS 2015 10,000,000
02003716 IND MAKROPINTURAS SKY SAS CARACAS 2015 10,000,000
02003718 IND MAKROPINTURAS SKY SAS FLORIDA 2015 10,000,000
02003715 IND MAKROPINTURAS SKY SAS PLANTA 2015 10,000,000
02519848 IND UMBARILA PLASTIC-MOULD SAS 2015 2,000,000
02072175 IND. MAKROPINTURAS SKY SAS SANTA LUCIA 2015 10,000,000
02391843 INDA JAUS CAFE 2015 1,000,000
00834743 INDABURU DIAZ LAUREANO 2015 500,000
02502921 INDAGAR ENTORNO S A S 2015 49,588,276
02435707 INDAGAR PROCESOS OPERATIVOS S A S 2015 13,651,000
02017725 INDAGRO S A 2015 15,812,017,000
01355427 INDECASA S A S 2015 1,275,235,000
02063639 INDEPENDENCE SERVICES COLOMBIA S A S 2015 83,881,111
02416829 INDEPENDENT TRADE SAS 2015 97,798,108
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01877485 INDEX 93 2015 75,012,699
02497141 INDEX EL RETIRO 2015 79,298,652
01806313 INDEX ORGANIZALO 2015 194,455,188
01806309 INDEX ORGANIZALO S.A.S. 2015 988,744,546
02268665 INDEX PALATINO 2015 70,954,682
02021607 INDEX SANTAFE 2015 99,349,137
02067236 INDHERVI S A S 2014 10,000,000
02067236 INDHERVI S A S 2015 10,000,000
01441629 INDIAN RESTURANT FLOR DE LOTO 2015 8,000,000
02506096 INDICO INVERSION DISEÑO Y CONSTRUCCION
S.A.S
2015 482,000,000
00479772 INDICOMERSOCIOS S A 2015 5,785,119,798,446
00153644 INDIESEL LABORATORIO PARA BOMBAS DE
INYECCION E INYECTORESDIESEL
2015 1,000,000
00153643 INDIESEL S.A.S. 2015 216,153,629
01976483 INDIGO INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2015 621,317,573
01509004 INDIGO JEANS 2015 1,000,000
01922392 INDIGO TECNOLOGIA LIMITADA 2015 198,421,043
01010381 INDIGOS SPORT WEAR 2013 900,000
01010381 INDIGOS SPORT WEAR 2014 900,000
01010381 INDIGOS SPORT WEAR 2015 1,000,000
02379273 INDILUMOTOS 2015 500,000
01438200 INDIPROCOL S A 2015 354,932
02475110 INDIRA LOPEZ 2015 1,583,000
00561436 INDIRCO LIMITADA 2015 500,000
02258639 INDISOLUBLE SAS 2015 79,259,000
02350302 INDIVA DESIGN INTERNATIONAL SAS 2015 50,000,000
02350318 INDIVA DESIGN SAS 2015 6,034,488,041
01563136 INDOBLANDO LTDA 2015 528,126,407
01991001 INDOOR DESING S A S 2015 12,200,000
01991024 INDOOR DESING S A S 2015 1,250,000
02174870 INDOOR DESING S A S 2015 1,250,000
02246220 INDOOR DESING SAS 2015 1,250,000
01014329 INDOOR KARTING LA PISTA S A 2015 476,198,337
02160761 INDPROLATEX S A S 2015 388,718,677
00683025 INDRA COLOMBIA LTDA 2015 74,319,202,563
01704762 INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 93,456,663,608
01185708 INDTEC 2012 1,000,000
01185708 INDTEC 2013 1,000,000
01185708 INDTEC 2014 1,000,000
01185708 INDTEC 2015 1,000,000
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01671352 INDU GUERRERO 2012 500,000
01671352 INDU GUERRERO 2013 500,000
01671352 INDU GUERRERO 2014 500,000
01671352 INDU GUERRERO 2015 500,000
00668613 INDU METAL E M 2015 1,800,000
01689601 INDU METAL E M LTDA 2015 15,400,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2009 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2010 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2011 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2012 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2013 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2014 1,000,000
01710936 INDUACEROS H Y J 2015 1,000,000
02193343 INDUALUMINIOS CLAZZ S A S 2015 12,443,000
00540760 INDUBERCOL LTDA 2015 2,551,886,000
00860896 INDUCAS 2015 1,000,000
00681578 INDUCIDOS NACHO 2015 1,150,000
02193595 INDUELECTROMETALICAS REC S.A.S. 2015 107,475,000
02323681 INDUELECTRONICAS RIBERTEL 2015 6,000,000
02440730 INDUEXHIBIDORES PA 2015 5,500,000
02376577 INDUFER O.V 2015 55,485,000
00787220 INDUFIB SAS 2015 1,200,000
01164672 INDUGANADERA DEL MAGDALENA Y CIA S EN
C
2015 11,311,513,140
00777322 INDUGRAF LIMITADA 2015 15,000,000
00126594 INDULAP LTDA 2015 26,751,000
02349660 INDULATINA SAS 2015 484,429,069
01862189 INDULOPEZ HERMANOS S.A.S 2015 10,000,000
02060907 INDULUS 2015 114,896,530
01624938 INDUMAN S E U 2015 20,000,000
01624968 INDUMAN S E U 2015 12,000,000
02306861 INDUMAN S E U 2015 8,000,000
00275402 INDUMAR 2015 1,000
00275401 INDUMAR Y CIA LTDA 2015 96,580,000
02126344 INDUMCAN 2015 1,200,000
01355729 INDUMECANICA F&R 2014 700,000
01447056 INDUMECONSTRUCCIONES LTDA 2015 9,633,922,778
02495959 INDUMENTI S A S 2015 148,752,000
00789664 INDUMER 2015 1,723,687,653
01940425 INDUMER 2 2015 1,723,687,653
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02205139 INDUMETALES SATER 2014 1,000,000
02205139 INDUMETALES SATER 2015 1,000,000
01760634 INDUMETALICA J M JORGE MORENO 2015 10,000,000
02437771 INDUMETALICAS ALVARO MARTINEZ SAS 2015 123,609,036
01949601 INDUMETALICAS BENITEZ 2015 35,000,000
02326214 INDUMETALICAS COLOMBIA SMO SAS 2015 20,000,000
01985148 INDUMETALICAS DIAZ D O SAS 2015 50,000,000
02482287 INDUMETALICAS JR Y R SAS 2015 10,000,000
02196467 INDUMETALICAS LUGUI YENNY HERRERA 2015 3,500,000
02178657 INDUMETALICAS M Y M J 2013 1,000,000
02178657 INDUMETALICAS M Y M J 2014 1,000,000
02178657 INDUMETALICAS M Y M J 2015 1,000,000
02367996 INDUMETALICAS MOLINA SAS 2015 12,000,000
01060033 INDUMETALICAS OXICAVA 2015 1,000,000
02503291 INDUMETALICAS R.B 2015 1,000,000
02202433 INDUMETALICAS ROZO 2015 3,000,000
02368189 INDUMETALICAS VARGAS CELIS S A S 2015 58,977,000
01965415 INDUMETALICAS VIGOR 2015 15,000,000
02445303 INDUMETALICAS VILLAMIL 2015 1,000,000
02395059 INDUMETALICAS WILLOR SAS 2015 12,000,000
00581092 INDUPARTES Y GUIAS LIMITADA 2015 212,375,275
02287036 INDUPEGAENCHAPES SAS EN LIQUIDACION 2014 36,466,000
02049538 INDURESA SAS 2015 450,000,000
02049806 INDUSTRIA AGROQUIMICA QUIMZUL AGRO S A
S
2015 626,377,000
00149379 INDUSTRIA ALIMENTICIA SAN JUAN 2015 4,245,405,000
00354728 INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION
INADISA
2015 16,659,427,689
00354727 INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION S.A.
INADISA
2015 16,659,427,689
02397911 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SAS 2015 43,450,000
00337808 INDUSTRIA BRASILIA JORGE CAMPO E HIJOS
LIMITADA
2015 288,989,066
02021371 INDUSTRIA CARDADORA EL EXITO 2015 1,200,000
00529499 INDUSTRIA CARSU 2015 500,000
00006827 INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS PARA
REFRIGERACION SAS
2015 21,246,355,912
00006828 INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS PARA
REFRIGERACION.
2015 60,000,000
02052971 INDUSTRIA COLOMBIANA DE HIDRAULICA Y




01883254 INDUSTRIA COLOMBIANA TERMICA ELECTRO
RAMIREZ LTDA
2015 41,847,708
01883255 INDUSTRIA COLOMBIANA TERMICA ELECTRO
RAMIREZ LTDA
2015 41,847,708
01956686 INDUSTRIA DAF S.A.S. 2015 211,348,257
02221131 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DANDRE SAS 2015 6,000,000
01631459 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FERMEN EU 2015 30,157,264
01045338 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. 2015 20,000,000
02340274 INDUSTRIA DE CALENTADORES 2015 2,000,000
01254024 INDUSTRIA DE EMPAQUETADURAS INDEPACK
SAS
2015 976,259,737
00519548 INDUSTRIA DE EXTINGUIDORES CALIDAD 2015 2,300,000
02333939 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SERVICIOS
Y ENERGIA SAS
2015 9,377,200
00075739 INDUSTRIA DE MUEBLES AGRAN INMAGRAN 2015 1,000,000
00043551 INDUSTRIA DE MUEBLES AGRAN INMAGRAN
LTDA
2015 5,000,000
00209083 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS 2015 10
00199269 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS
LTDA
2015 1,523,222,030
02116242 INDUSTRIA DEL TRANSPORTE Y EL EMPAQUE
TRANSPACK S A S EN LIQUIDACION
2014 11,000,000
00172613 INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES 2015 14,170,496,016
00172612 INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES S A 2015 14,170,496,016
00180334 INDUSTRIA INTERAMERICANA DE FILTROS
INTERFIL
2015 1
02435515 INDUSTRIA LACTEA SHELIN 2015 1,000,000
01036896 INDUSTRIA MANUFACTURERA DIAMANTE LTDA
LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA
DENOMINARSE JABONES Y QUIMICOS
DIAMANTE
2015 287,898,045
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2006 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2007 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2008 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2009 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2010 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2011 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2012 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2013 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2014 500,000
01036161 INDUSTRIA MARROQUINERA MILANO 2015 500,000




00725667 INDUSTRIA METAL MECANICA JIMMY
SCHLEIMER
2015 6,700,000
00460817 INDUSTRIA METAL-MECANICA HIDROAMERICA 2015 7,000,000
01780168 INDUSTRIA METALICAS GUILLERMO MARTINEZ
Y CIA
2015 1
01780129 INDUSTRIA METALICAS GUILLERMO MARTINEZ
Y CIA LTDA
2015 37,152,892
00737362 INDUSTRIA METALMECANICA HERMANOS PICO 2015 1,000,000
01615139 INDUSTRIA METALMECANICA RINCON
LIMITADA
2015 1,723,687,653
02475799 INDUSTRIA METALMECANICA TORRES HNOS
SAS
2015 50,000,000
02400721 INDUSTRIA MINERA CARBOQUIN S A S 2015 2,000,000
00296657 INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL
S A
2015 1,529,523,859
01562710 INDUSTRIA PANIFICADORA MACLAUSS LTDA 2015 729,188,000
02316585 INDUSTRIA PANIFICADORA NUTRIPAN SAS 2015 181,308,599
02420438 INDUSTRIA PANIFICADORA PLENTY S A S 2015 644,928,325
00328809 INDUSTRIA PANIFICADORA YEMAPAN 2015 13,200,000
00811146 INDUSTRIA PROCESADORA DE PIELES
LIMITADA
2015 1,279,450,374
02462444 INDUSTRIA SAGAVA S.A.S. 2015 33,925,894
02111786 INDUSTRIA SERVICIO FERRETERO SAS 2015 148,174,732
02111790 INDUSTRIA SERVICIO FERRETERO SAS 2015 1,000,000
00125814 INDUSTRIA SIERRA AVILA INDUSIAVI LTDA 2015 747,620,124
02205563 INDUSTRIA SIERRA Y AVILA INDUSIAVI 2015 1,000,000
00735196 INDUSTRIA SIPCO LIMITADA 2015 200,370,000
01315546 INDUSTRIA THE FANCY CAKE LTDA 2015 4,975,291,896
01646203 INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES Y
PLASTICOS MILI E U INTRAMEPLAST MILI E
U
2015 147,792,000
00408787 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MADERAS INCOMAD SAS
2015 618,296,029
01875543 INDUSTRIA Y DESARROLLOS METALICOS SAS 2015 526,975,906
02072139 INDUSTRIA Y GESTION LIMITADA 2015 15,000,000
01688564 INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA 2014 234,153,000
01688564 INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA 2015 274,774,000
01517571 INDUSTRIA Y PROYECTOS DE MINERIA LTDA 2014 1,000,000
01517571 INDUSTRIA Y PROYECTOS DE MINERIA LTDA 2015 1,000,000
00012247 INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A S 2015 7,959,954,088
01741012 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y
RESISTENCIAS
2015 800,000
02162231 INDUSTRIAL DE RACORES W F G S A S 2015 82,372,922
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02420797 INDUSTRIAL DE SERVICIOS METALICOS -
MECANICOS
2015 1,200,000
01446688 INDUSTRIAL FAGOZA CARPAS Y PUBLICIDAD 2015 150,000,000
02274671 INDUSTRIAL FIGUACERO S A S 2015 5,470,586,168
02511022 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.S 2015 39,240,000
01309403 INDUSTRIAL PLASTICS S.A.S 2015 2,279,889,564
02186821 INDUSTRIAL PROJECT SAS 2015 21,207,984
01437070 INDUSTRIAL PUNTO COSTURA 2015 6,500,000
01437051 INDUSTRIAL PUNTO COSTURA E U 2015 43,997,000
01544351 INDUSTRIAL PUNTO COSTURA NO 2 2015 6,500,000
02131629 INDUSTRIAL SAFETY S A S 2015 699,723,128
00581762 INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS 2015 1,928,633,498
01261731 INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS 2015 10,000,000
00355351 INDUSTRIAL TOYFRES LTDA 2015 13,500,000
01549527 INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE GOMEZ Y
CIA LIMITADA
2014 10,000,000
01549527 INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE GOMEZ Y
CIA LIMITADA
2015 10,000,000
02308370 INDUSTRIAL Y COMERCIAL VERDEKIO SAS 2015 4,000,000
00160471 INDUSTRIAL Y ELECTRICA INDYELEC 2015 2,207,134,394
00160470 INDUSTRIAL Y ELECTRICA LIMITADA 2015 2,207,134,394
01144146 INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ COLOMBIA S
A S
2015 5,822,561,714
01114913 INDUSTRIAS ACEGAS A M 2014 720,100,000
01114913 INDUSTRIAS ACEGAS A M 2015 752,970,000
01812169 INDUSTRIAS ACEGAS LTDA 2015 752,970,000
00028835 INDUSTRIAS ALBERT LTDA 2015 17,135,914,114
02462853 INDUSTRIAS ALCOR AC 2015 5,000,000
02395379 INDUSTRIAS ALCOR S A S 2015 1,038,303,000
01891658 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL SUMAPAZ
LTDA
2015 14,000,000
01018792 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL PAISA LTDA
INDUALPA LTDA
2015 633,531,095
02501468 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS R&J S A S 2015 104,600,000
02216480 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN NICOLAS S
A S
2015 356,733,927
01582962 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA 2015 10,000,000
02020631 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA -
GELATINA
2015 10,000,000
01335361 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA S.A.S. 2015 5,707,286,000
02020634 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA-COLADA 2015 10,000,000
02124992 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ZAGELO SAS 2015 12,350,000
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00098819 INDUSTRIAS ALVANG 2015 4,600,100
01744230 INDUSTRIAS ANKER S A S 2015 820,037,100
01744236 INDUSTRIAS ANKER S A S 2015 30,000,000
00772443 INDUSTRIAS ANKLA 2015 10,000,000
01168612 INDUSTRIAS ARQUIMETAL 2015 1,000,000
00957569 INDUSTRIAS ARQUIMETAL LTDA 2015 240,094,809
00356135 INDUSTRIAS ARTE MOLDEC 2015 1,000,000
01943617 INDUSTRIAS ASTRO S A S 2014 1,000,000
01943617 INDUSTRIAS ASTRO S A S 2015 1,000,000
02102354 INDUSTRIAS BLUE STAR LTDA 2015 73,852,000
02282024 INDUSTRIAS BONDEAR S A S 2015 451,911,000
01596845 INDUSTRIAS BRASILIA AUTOPARTES 2015 1,000,000
02293192 INDUSTRIAS BRISA SAS 2014 2,600,000
02293192 INDUSTRIAS BRISA SAS 2015 26,000,000
02127805 INDUSTRIAS C A R 2015 30,000,000
01753285 INDUSTRIAS C A R LTDA 2015 264,775,000
00505305 INDUSTRIAS CALRAM S A S 2015 3,410,895,047
02165410 INDUSTRIAS CARGANDO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 800,903,088
02403385 INDUSTRIAS CARNICAS DEL CARIBE S A S 2015 3,000,000
02459495 INDUSTRIAS CARSOL SAS 2015 177,553,600
01630367 INDUSTRIAS CAS-SER DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 6,000,000
01630367 INDUSTRIAS CAS-SER DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 6,000,000
00484479 INDUSTRIAS CHEFF 2015 11,000,000
00484478 INDUSTRIAS CHEFF LIMITADA 2015 1,213,026,440
00396698 INDUSTRIAS COLLDEREP 2015 700,000
01701058 INDUSTRIAS COLOMBIANAS DE
METALMECANICA LTDA.
2015 250,000
02325591 INDUSTRIAS CONFECCORT S A S 2015 314,924,831
02082314 INDUSTRIAS CORTADORA Y DOBLADORA
ACOSTA VARELA 1 A
2015 1,000,000
01891866 INDUSTRIAS CYLPLAS S A S 2015 48,838,016
01659375 INDUSTRIAS D CAM 2015 1,500,000
00365126 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NARDI S.A.S 2015 345,927,920
00213645 INDUSTRIAS DE MADERA RESTREPO CAPACHO
E HIJOS LTDA RESCA
2015 27,453,000
00081999 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION VASQUEZ &
CAGUA
2015 338,619,237
01380768 INDUSTRIAS DE TROQUELACION M G 2014 1,020,000
01380768 INDUSTRIAS DE TROQUELACION M G 2015 1,020,000
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00169618 INDUSTRIAS DENTALES B N K LTDA 2015 450,829,143
00261167 INDUSTRIAS DENTALES B.N.K. 2015 450,829,143
02319202 INDUSTRIAS E & LIN 2015 5,000,000
00330496 INDUSTRIAS EL PINTOR 2015 10,000,000
02097641 INDUSTRIAS ELECTRICAS RG S A S 2015 20,000,000
01171601 INDUSTRIAS ENDOCORT LTDA 2015 2,747,682,000
01021402 INDUSTRIAS EQUIPAVI CIA SAS 2015 121,570,944
01896773 INDUSTRIAS ESTRUCTURALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 67,600,000
02492643 INDUSTRIAS EVEREST REFRIGERACION
S.A.S.
2015 337,000,000
00108777 INDUSTRIAS EXPORENSO S A 2015 5,612,567,235
02345396 INDUSTRIAS FABIO CANTOR SAS 2015 89,100,000
01480240 INDUSTRIAS FABRIACERO LTDA 2015 957,913,573
01480254 INDUSTRIAS FABRIACERO LTDA 2015 1,900,000
02345551 INDUSTRIAS FAPEGO 2014 1,000,000
02345551 INDUSTRIAS FAPEGO 2015 1,000,000
02031374 INDUSTRIAS FEANPRICA P Q I SAS 2014 2,275,167
02031374 INDUSTRIAS FEANPRICA P Q I SAS 2015 1,890,130
01309776 INDUSTRIAS FERNANDEZ D 2014 1,000,000
01309776 INDUSTRIAS FERNANDEZ D 2015 6,000,000
01565255 INDUSTRIAS FERRECORT LTDA 2015 3,064,063,000
01299706 INDUSTRIAS FIBRATANK UST CA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,345,599,692
00230575 INDUSTRIAS FREGONA LTDA. 2015 4,061,856,015
01518872 INDUSTRIAS FRESKOPAN 2015 1,500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2008 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2009 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2010 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2011 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2012 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2013 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2014 500,000
01207794 INDUSTRIAS FREXT 2015 2,500,000
01342398 INDUSTRIAS GABRIEL 2015 165,300,000
00438184 INDUSTRIAS GEMIS 2015 42,600,000
00408611 INDUSTRIAS GEMIS LTDA 2015 1,543,010,245
00556569 INDUSTRIAS GEORDAN LTDA 2015 25,585,912
00435202 INDUSTRIAS GIOTO 2015 278,778,000
01386919 INDUSTRIAS GOMEZ HERMANOS LTDA 2015 6,360,149,209
00085571 INDUSTRIAS GRAFICAS IGRATAL 2015 1,109,000,000
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00041033 INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA IGRATAL 2015 1,109,000,000
01316212 INDUSTRIAS GRAFICAS Y TERMOPLASTICAS S
A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
INDUGRAFT S A S
2015 1,240,543,181
02354636 INDUSTRIAS GSC 2015 1,000,000
01872880 INDUSTRIAS GUER'S SUCESORES SA. 2015 1,887,225,258
01754861 INDUSTRIAS GUSTAVO VERGARA E U 2015 113,035,000
00827173 INDUSTRIAS HER SAN CONFECCIONES
LIMITADA
2015 5,500,000
00250459 INDUSTRIAS HERNOL S A 2015 6,389,291,905
02055695 INDUSTRIAS HERVARAL SAS 2015 330,000,000
00849370 INDUSTRIAS IBAÑEZ 2015 1,150,000
02303354 INDUSTRIAS INSUMIL 2015 5,000,000
02477578 INDUSTRIAS J C CARDOZO S A S 2015 124,780,000
02204678 INDUSTRIAS KASAMIA S A S 2015 1,133,554,000
00527726 INDUSTRIAS KATORI S.A.S. 2015 2,412,082,000
01551121 INDUSTRIAS KERAMIT 2015 30,000,000
01551107 INDUSTRIAS KERAMIT LTDA 2015 736,008,413
01039627 INDUSTRIAS KGR S A S 2015 1,139,418,098
01316708 INDUSTRIAS KOPP 2015 1,500,000
02192180 INDUSTRIAS KOPP 1 2015 1,500,000
02193710 INDUSTRIAS KOPP 2 2015 1,500,000
02341416 INDUSTRIAS LA IMPERIAL SAS 2015 352,009,056
02413113 INDUSTRIAS LA JOYA 2015 32,029,496
02413112 INDUSTRIAS LA JOYA S A S 2015 32,029,496
02167696 INDUSTRIAS LA RUECA E U 2015 42,908,528
01344814 INDUSTRIAS LUMIR LTDA 2015 96,988,520
01917090 INDUSTRIAS MAINSU 2014 5,000,000
01917090 INDUSTRIAS MAINSU 2015 5,000,000
02003712 INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS 2015 2,113,408,069
02333499 INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS
SANTANDER
2015 10,000,000
01473755 INDUSTRIAS MALAVER GARZON LIMITADA 2015 26,960,000
01989521 INDUSTRIAS MANCHESTER SAS 2015 188,427,846
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2004 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2005 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2006 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2007 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2008 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2009 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2010 100,000
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01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2011 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2012 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2013 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2014 100,000
01261262 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2015 100,000
01360938 INDUSTRIAS MARATHON LTDA 2015 100,000
00005820 INDUSTRIAS MARATHON SAS EN CONCORDATO 2015 22,122,149,507
01961603 INDUSTRIAS MARLO S A S 2015 802,690,171
02516229 INDUSTRIAS MECANOX S A S 2015 72,738,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2003 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2004 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2005 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2006 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2007 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2008 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2009 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2010 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2011 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2012 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2013 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2014 500,000
00732083 INDUSTRIAS METALICAS ALFE 2015 1,250,000
01319706 INDUSTRIAS METALICAS BELTRAN 2015 1,900,000
01757147 INDUSTRIAS METALICAS BUITRAGO 2015 10,000,000
01757089 INDUSTRIAS METALICAS BUITRAGO CIA LTDA 2015 531,264,147
01426089 INDUSTRIAS METALICAS CAMPOS 2015 3,000,000
01189244 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S A
S BOSA
2015 1
01122740 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ ZONA
INDUSTRIAL
2015 7,500,000
01939799 INDUSTRIAS METALICAS DISCAMP J.C 2015 1,200,000
00421717 INDUSTRIAS METALICAS ECONORTE 2015 2,000,000
02448443 INDUSTRIAS METALICAS EDUPOSA SAS 2015 27,500,000
00765081 INDUSTRIAS METALICAS EFICAZ 2014 1,000,000
00765081 INDUSTRIAS METALICAS EFICAZ 2015 1,000,000
01762501 INDUSTRIAS METALICAS EFICAZ E U 2014 1,000,000
01762501 INDUSTRIAS METALICAS EFICAZ E U 2015 1,000,000
00735932 INDUSTRIAS METALICAS EL CORZO LTDA
PERO PODRA USAR LA SIGLAINDUSTRIAS EL
CORZO LTDA
2015 143,068,000
02361591 INDUSTRIAS METALICAS FR SAS 2015 82,357,000
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00012150 INDUSTRIAS METALICAS GRAG 2015 197,391,000
00923495 INDUSTRIAS METALICAS GRAG SAS 2015 1,281,682,000
01946934 INDUSTRIAS METALICAS H & J 2014 100,000
01946934 INDUSTRIAS METALICAS H & J 2015 1,200,000
02194557 INDUSTRIAS METALICAS I D P G S.A.S 2015 780,415,244
00982612 INDUSTRIAS METALICAS IMAP Y CIA LTDA 2015 749,422,315
02483451 INDUSTRIAS METALICAS J C S SAS 2015 329,897,527
02349488 INDUSTRIAS METALICAS J E C S A S 2015 208,286,852
01973575 INDUSTRIAS METALICAS LACOL 2015 2,400,000
01973573 INDUSTRIAS METALICAS LACOL 2015 2,400,000
01661400 INDUSTRIAS METALICAS LADINO 2015 1,000,000
00626783 INDUSTRIAS METALICAS OGAR 2014 1
00626783 INDUSTRIAS METALICAS OGAR 2015 1,000,000
01561976 INDUSTRIAS METALICAS ORO E U 2015 311,878,993
01561978 INDUSTRIAS METALICAS ORO E U 2015 311,878,993
01496509 INDUSTRIAS METALICAS PEDRO I BERNAL 2015 2,000,000
01349129 INDUSTRIAS METALICAS PEÑALOZA 2015 1,210,000
02197978 INDUSTRIAS METALICAS ROC 2015 7,000,000
02366014 INDUSTRIAS METALICAS ROCHA E U 2014 2,622,000
02366014 INDUSTRIAS METALICAS ROCHA E U 2015 4,850,000
02126787 INDUSTRIAS METALICAS SAN MARTIN 2015 1,000,000
01103101 INDUSTRIAS METALICAS SERVIVEM 2015 1,000,000
00007245 INDUSTRIAS METALICAS SIDNEY RINCON Y
TORRES
2014 1,000,000
00007245 INDUSTRIAS METALICAS SIDNEY RINCON Y
TORRES
2015 1,000,000
00229069 INDUSTRIAS METALICAS SUNIMAR 2015 10,250,000
02380702 INDUSTRIAS METALICAS VALLARINO 2015 1,500,000
02370648 INDUSTRIAS METALICAS VEGA 2015 5,000,000
01370498 INDUSTRIAS METALICAS Y Y C 2015 2,000,000
02320060 INDUSTRIAS METALLICAS AGUDELO 2015 1,600,000
01457346 INDUSTRIAS METALMECANICAS CASTALIZ
LIMITADA
2015 27,000,000
02311184 INDUSTRIAS METALMECANICAS COREX SAS 2015 98,493,554
02311186 INDUSTRIAS METALMECANICAS COREX SAS 2015 98,493,554
00643884 INDUSTRIAS METALMECANICAS LA IMPERIAL 2015 25,000,000
01677086 INDUSTRIAS MORA S A S 2015 82,790,753
01648026 INDUSTRIAS MORE ARS SAS 2015 164,690,000
02338613 INDUSTRIAS MVR SAS 2015 2,000,000
01726569 INDUSTRIAS OSMA HURTADO 2015 25,000,000
00716158 INDUSTRIAS P K MODA LTDA 2015 2,527,913,199
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01561972 INDUSTRIAS PA SOÑAR LTDA 2015 366,121,000
00309378 INDUSTRIAS PIBUR 2015 1,900,000
01235575 INDUSTRIAS PICASSO S.A.S 2015 426,950,000
02499910 INDUSTRIAS PINTUSTILO S A S 2015 10,000,000
01500320 INDUSTRIAS PINZON MEDINA I P M 2015 10,000,000
01154089 INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ SAS 2015 3,578,157,794
02277735 INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ SAS 2015 1
00452132 INDUSTRIAS PLASTICAS GRAND MASTER 2015 2,000,000
01872872 INDUSTRIAS PLASTICAS GUER'S SUCESORES
S.A.S.
2015 1,887,225,258
00430493 INDUSTRIAS PLASTICAS SANTA LUCIA S A S 2015 3,709,320,957
01995988 INDUSTRIAS PRINGS SAS 2015 182,766,198
02303709 INDUSTRIAS PRIVAZ SAS 2015 20,000,000
02287772 INDUSTRIAS PROPAPEL SAS 2015 251,720,593
00555054 INDUSTRIAS PULIDO CAÑON COMPUTO
LIMITADA INDUPIC COMPUTO LTDA
2013 22,764,445
00555054 INDUSTRIAS PULIDO CAÑON COMPUTO
LIMITADA INDUPIC COMPUTO LTDA
2014 23,947,182
00555054 INDUSTRIAS PULIDO CAÑON COMPUTO
LIMITADA INDUPIC COMPUTO LTDA
2015 25,525,262
02421711 INDUSTRIAS PZR SAS 2015 100,500,000
01328029 INDUSTRIAS QUALITY PRODUCTS LTDA 2015 290,073,000
00777709 INDUSTRIAS QUIMICAS HI-BRITE 2012 1,000,000
00777709 INDUSTRIAS QUIMICAS HI-BRITE 2013 1,000,000
00777709 INDUSTRIAS QUIMICAS HI-BRITE 2014 1,000,000
00777709 INDUSTRIAS QUIMICAS HI-BRITE 2015 1,200,000
01925232 INDUSTRIAS QUIMICAS IMPERMEABILIZANTES
HERNANBAR LTDA
2015 260,322,453
02379803 INDUSTRIAS QUIMICAS JAVA SAS 2015 1,000,000
00452226 INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN 2015 10,000,000
00452225 INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN LTDA 2015 285,849,499
00250686 INDUSTRIAS R B  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 772,937,000
00229196 INDUSTRIAS R.A.R 2015 1,200,000
01336887 INDUSTRIAS RALLY PREMIUM 2015 5,000,000
01146991 INDUSTRIAS REG 2015 5,000,000
00464435 INDUSTRIAS ROCKY 2015 12,000,000
00938011 INDUSTRIAS ROIHER 2015 60,000,000
02363238 INDUSTRIAS ROLE 2014 1,000,000
02363238 INDUSTRIAS ROLE 2015 1,000,000
01890560 INDUSTRIAS ROUXE LTDA 2014 25,291,000
01890560 INDUSTRIAS ROUXE LTDA 2015 26,360,000
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00117658 INDUSTRIAS SALPER 2015 36,000
00117657 INDUSTRIAS SALPER LTDA 2015 1,890,736,424
02234157 INDUSTRIAS SANFOR S A S 2015 26,144,166
01103675 INDUSTRIAS SANTA TERESITA 2015 4,000,000
00007244 INDUSTRIAS SIDNEY RINCON TORRES LTDA 2014 1,000,000
00007244 INDUSTRIAS SIDNEY RINCON TORRES LTDA 2015 1,000,000
00257067 INDUSTRIAS SUPER VENCEDOR 2015 6,000,000
00257066 INDUSTRIAS SUPER VENCEDOR LTDA 2015 6,000,000
02430708 INDUSTRIAS TOMSA SAS 2015 350,000,000
00209188 INDUSTRIAS TORMETAL 2015 1,500,000
00204601 INDUSTRIAS TROMOLTEC LTDA 2015 879,779,652
01555976 INDUSTRIAS TUBIGIN 2015 5,000,000
01555710 INDUSTRIAS TUBIGIN E U 2015 89,750,000
02406542 INDUSTRIAS VALLENTEEN SAS 2015 141,453,000
01809883 INDUSTRIAS VALUM 2015 15,000,000
00212489 INDUSTRIAS VEGA 2015 22,500,000
01158775 INDUSTRIAS VEGAR 2015 1,800,000
02175018 INDUSTRIAS VEGAS SAS 2015 33,498,000
00711961 INDUSTRIAS VIBA 2015 100,000
00257640 INDUSTRIAS VIBA LTDA. 2015 2,262,902,831
01924869 INDUSTRIAS VITRIALUMARKET 2015 10,000,000
01104539 INDUSTRIAS WANG S.A.S. 2015 1,000,000
02426665 INDUSTRIAS WOHNEN S A S 2015 1,000,000
01325063 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ZIMA Y CIA
LTDA
2015 152,449,450
02299747 INDUSTRIAS Y CRISTALERIAS MARSA SAS 2015 1,288,700
01471874 INDUSTRIAS Y FERRETERIA PREMIUM S.A.S 2015 424,354,881
00225305 INDUSTRIAS ZAROFIL 2015 228,292,878
00225304 INDUSTRIAS ZAROFIL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 328,959,486
02434191 INDUSUELAS S C SAS 2015 36,644,409
02199882 INDUTEK S A S 2015 288,505,000
02495360 INDUTEX COMERCIAL S A S 2015 10,000,000
01334766 INELCOL S.A.S 2015 528,149,334
02328436 INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE
COMUNICACIONES S A S
2015 187,969,324
02251823 INELTEK SAS 2015 10,652,188
02069219 INELVA S A S INSTALACIONES ELECTRICAS
VAINILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02452237 INEO CORPORATE BOGOTA SAS 2015 122,169,061
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01749065 INERCIA SAN ANDRESITO 2012 1,000,000
01749065 INERCIA SAN ANDRESITO 2013 1,000,000
01749065 INERCIA SAN ANDRESITO 2014 1,000,000
01749065 INERCIA SAN ANDRESITO 2015 1,000,000
02297994 INES CORTES SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
01127067 INES DE NIETO COLEGIO DE LA REINA 2015 1,000,000
01670885 INFAMILIAR 2015 177,054,265
01670898 INFAMILIAR UBICADA EN LA CALLE 13 NO.
11-02
2015 118,036,178
01001728 INFANTE CABALLERO LUIS ALEJANDRO 2015 3,500,000
00987716 INFANTE DOLORES 2015 1,000,000
02352410 INFANTE JARA VITELIO 2015 1,000,000
00442197 INFANTE LEMUS MARCO FIDEL 2015 28,000,000
02140080 INFANTE LOMBO INMOBILIARIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
01222985 INFANTE MONTERO RAFAEL 2015 13,000,000
01139473 INFANTE VIANCHA PAOLA HANSALAYA 2015 2,000,000
00919525 INFANTILES ABC CHILDREN 2015 1,170,000
01014470 INFANTILES ALEXANDRA 2015 1,200,000
02361239 INFANTILES BAMBI J 2015 1,000,000
01689975 INFANTILES CAMILUCHO 2015 231,023,000
00476007 INFANTILES CHANITA 2014 1,000,000
00476007 INFANTILES CHANITA 2015 1,000,000
01660889 INFANTILES EDITH 2015 500,000
01999925 INFANTILES EMANUEL 2015 1,280,000
02364083 INFANTILES J Y V SAMI 2015 3,000,000
02087606 INFANTILES JIRETH  Y.K 2015 1,280,000
01667907 INFANTILES LOS CHIROS DE CRISTIAN
SANTIAGO
2015 1,280,000
01248181 INFANTILES LU HER 2015 500,000
01288937 INFANTILES MARCELL 2015 6,400,000
01766792 INFANTILES MECHITAS IN 2015 16,000,000
00853505 INFANTILES MEMITO 2015 25,500,000
02270540 INFANTILES NICOLL 2015 1,500,000
02517959 INFANTILES YIYO 2015 1,288,000
00407132 INFASIS S.A.S. 2015 28,929,327
01605484 INFER S A S 2015 2,600,281,521
01306390 INFINITO CO LTDA 2015 378,095,716
02118663 INFINITY COLOMBIA SAS 2013 2,358,000
02118663 INFINITY COLOMBIA SAS 2014 2,464,000
02118663 INFINITY COLOMBIA SAS 2015 2,577,400
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01049765 INFINITY COMPANY LTDA 2015 104,257,911
01183363 INFINITY COMPANY LTDA 2015 5,000
02042794 INFINITY EDUCATION 2015 7,000,000
02387195 INFINITY HARDWARE STORE 2015 1,000,000
02353080 INFINITY INVESTMENTS S EN C 2014 1,000,000
02353080 INFINITY INVESTMENTS S EN C 2015 1,000,000
02046866 INFIS COLOMBIA SAS 2015 81,713,699
02205726 INFLABLES MUNDO DIVERSION 2015 4,000,000
02109956 INFLABLESMITH PUBLICIDAD 2014 600,000
02109956 INFLABLESMITH PUBLICIDAD 2015 600,000
02077463 INFOCONSULTORIA. S.A.S 2015 45,166,000
00357759 INFOMERKA LTDA 2015 124,413,218
01219948 INFOPLASMA NETWORK LTDA 2015 44,525,000
02342932 INFOR COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
01145926 INFORMA COLOMBIA 2015 4,363,796,000
00728924 INFORMA COLOMBIA S A 2015 4,363,796,000
00581718 INFORMACION CREATIVA 2015 36,180,175,459
00581717 INFORMACION CREATIVA LTDA 2015 3,618,017,459
01630368 INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA
SAS
2015 272,745,373
01984404 INFORMACION VISUAL S A S 2015 63,528,514
01934097 INFORMAL POINT 2015 2,000,000
01393061 INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 912,088,000
01393128 INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 1,000,000
01667416 INFORMATION SECURITY INC DE COLOMBIA
LTDA
2015 161,305,923
02070588 INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS
SERVICES S.A.S
2015 234,009,412
02261641 INFOYA 2014 100,000
02261641 INFOYA 2015 100,000
02286180 INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S A S 2015 1,029,863,488
01668722 INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S. 2015 598,123,456
02441715 INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIA Y REDES IT
REDES SAS
2015 6,000,000
02486700 INFRAMONT S A S 2015 1,000,000
02526373 ING  CARDAN 2015 5,000,000
02064582 ING LOGISTICA 2015 5,000,000
02064581 ING LOGISTICA S.A.S. 2015 288,171,934
02259341 ING MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS 2015 6,000,000
02028272 ING TECHNICAL SYSTEMS 2015 1,000,000
02105830 INGASOCOL LTDA 2015 86,333,658
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02254286 INGATEC 2015 1,000,000
02133426 INGDESING 2014 800,000
02133426 INGDESING 2015 800,000
00423047 INGE C Y C LTDA 2015 824,716,827
01968398 INGE-ARK SOCIEDAD LIMITADA 2014 180,000,000
01968398 INGE-ARK SOCIEDAD LIMITADA 2015 180,000,000
01972986 INGE-AUTOS 2015 1,500,000
01544029 INGEACEROS LIMITADA 2014 10,000,000
01544029 INGEACEROS LIMITADA 2015 12,000,000
02292615 INGEANDES Y O FERRE ANDES 2015 8,200,000
02138640 INGEARCA S A S 2015 438,454,144
02379238 INGEBRIT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2015 10,000,000
01311818 INGECOMPUTO.LB 2015 1,400,000
01081903 INGECONSULTAS SAS 2015 605,643,076
00311436 INGEDOS Y CIA S. EN C. 2015 69,560,000
02132459 INGEEDISA  RYO 2015 1,000,000
02364665 INGEES SAS 2015 8,000,000
01819734 INGEFORA E U 2015 677,668,304
01028422 INGEGAL S A S 2015 1,211,364,595
01328606 INGEINOX 2015 1,000,000
02099605 INGELAND SOLUCIONES SAS 2015 1,041,484,350
02307896 INGELECTRICA DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01038920 INGELECTRONIX M A 2015 67,567,500
02308425 INGELMONT S A S 2015 255,427,828
02218986 INGELOX SAS 2015 61,756,215
01950259 INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA
MINERA Y AMBIENTAL
2015 1,600,122,607
01962702 INGEMAAC LTDA 2015 189,940,620
02259889 INGEMAC GROUP S A S 2015 25,891,845
01392440 INGEMAD DE COLOMBIA LTDA 2015 493,562,698
01966510 INGEMAQ BELLO S A S 2015 2,058,580,037
02472821 INGEMASER SAS 2015 16,318,521
02472828 INGEMASER SAS 2015 16,318,521
00282051 INGEMEDICA LTDA 2015 170,840,000
02020374 INGEMEL DJB LTDA 2015 892,429,024
02281573 INGEMEPACK AEROCOLOMBIA S A S 2014 53,553,000
02281573 INGEMEPACK AEROCOLOMBIA S A S 2015 48,557,784
02236354 INGEMETALICAS YA S A S 2015 52,466,788
01328150 INGEMONTAJES PIRE LTDA 2014 9,050,000
01328150 INGEMONTAJES PIRE LTDA 2015 9,256,000
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00666620 INGENAL S A INGENIERIA Y EQUIPOS 2015 21,704,550,786
02117067 INGENIAL MEDIA SAS 2015 525,243,695
02131096 INGENIAR COMUNICACIONES S A S 2015 152,859,337
02042680 INGENIAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 66,958,500
01817320 INGENIARQ CONSTRUCCIONES LTDA. 2015 2,500,000
02171247 INGENIEARQ SOLUCIONES SAS 2015 49,070,003
02103920 INGENIELECT S A S 2015 62,627,000
01703304 INGENIERIA  Y TECNOLOGIA  PARA LA
CONSTRUCCION  SAS
2015 158,513,257
01865378 INGENIERIA & ASESORIAS R LTDA 2015 478,037,131
01642367 INGENIERIA & GERENCIA DE PROYECTOS
CIVILES S.A.
2015 4,864,906,714
02341216 INGENIERIA & SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS
2015 2,000,000
02145708 INGENIERIA & SERVICIOS TECNICOS SAS 2015 122,568,830
02424750 INGENIERIA A Z S A S 2015 1,000,000
01692508 INGENIERIA ALQUILER Y CONSTRUCCION
INGENALCO SAS
2015 884,699,141
01036487 INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA 2015 107,069,236
00637235 INGENIERIA ASESORIAS COMERCIO E
INVERSIONES LIMITADA
2015 4,884,872,917
02154168 INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S
A S
2015 27,025,606
01112079 INGENIERIA BECOMP 2015 5,000,000
02528746 INGENIERIA BIOMEDICA BN S.A.S. 2015 25,000,000
01718825 INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA 2015 565,172,306
02223281 INGENIERIA CONSTRUCCION CONSULTORIA Y
SERVICIOS AMBIENTALES S A S
2014 76,444,000
02223281 INGENIERIA CONSTRUCCION CONSULTORIA Y
SERVICIOS AMBIENTALES S A S
2015 76,444,000
01915101 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MEDIO
AMBIENTE LIMITADA
2015 14,070,282
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE A &
G. S.A.S.
2013 25,000,000
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE A &
G. S.A.S.
2014 25,000,000
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE A &
G. S.A.S.
2015 25,000,000
00036598 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
CONEQUIPOS ING. LTDA.
2015 230,943,563,915
01556479 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
FAM SAS
2015 1,877,513,434




01221983 INGENIERIA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES
LTDA
2015 629,022,247
00162185 INGENIERIA DE LOS ANDES S A S 2015 116,507,952
01988428 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
S A S
2015 214,465,000
01930093 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO INGEMATT
S.A.S.
2015 354,265,667
02461356 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
01892197 INGENIERIA DE PERFORACIONES
HORIZONTALES S.A.S.
2015 962,000,000
01495811 INGENIERIA DE PRODUCTOS MECANICOS
S.A.S.
2015 624,895,400
01495845 INGENIERIA DE PRODUCTOS MECANICOS SAS
MECANING SAS
2015 1,000
00426191 INGENIERIA DE PROYECTOS TECNICOS LTDA
INGENIERO VIRGILIO AVILLA LLINAS Y AS
2015 751,000
00855137 INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE
CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S.
2015 20,000,000
00471856 INGENIERIA DE RADIODIFUSION COLOMBIANA
PEDRO GIL IRADIO LIMITADAY PODRA USA
2015 12,461,313,307
01829483 INGENIERIA DE REDES COMUNICACIONES Y
GAS INCOLGAS LTDA
2015 255,589,000
01829499 INGENIERIA DE REDES COMUNICACIONES Y
GAS INCOLGAS LTDA
2015 255,589,000
02529371 INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS INSA
S.A.S
2015 30,000,000
02519768 INGENIERIA DE VIAS TUNELES E ITS
ANDINA SAS
2015 31,931,751
02302960 INGENIERIA DEL VALLE DE MARES S.A.S. 2015 362,439,392
00943487 INGENIERIA DISEÑO Y ARTE DE ALTA
TECNOLOGIA
2015 329,416,888
02300524 INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SAS
2015 10,000,000
02184541 INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS S A S 2015 86,302,000
01571815 INGENIERIA EN IZAJES TECNICOS SAS
IZATEC SAS
2015 1,468,464,599
01696830 INGENIERIA EN REDES DE GASES S A 2014 56,500,000
01696830 INGENIERIA EN REDES DE GASES S A 2015 58,567,900
01239776 INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
TELCOM S A S
2015 3,047,184,241
02333343 INGENIERIA ENERGIA Y DESARROLLO IED S
A S
2015 367,185,619




02187464 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJES I F
M S A S
2015 10,000,000
02303144 INGENIERIA GEOTECNIA CONSULTORIA
CONTRUCCIONES SAS
2015 102,664,752
01718159 INGENIERIA INTEGRADA SUMMA SA 2015 2,110,377,832
02204432 INGENIERIA INTEGRAL EN SISTEMAS
ELECTRICOS SAS I I S E SAS
2015 178,771,543
01570251 INGENIERIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION
Y MAQUINARIA LTDA
2015 642,763,000
02153177 INGENIERIA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S B S A S
2015 2,048,161,816
00638929 INGENIERIA LEGAL Y FINANCIERA  S A S 2015 260,693,200
00834569 INGENIERIA MAQUINARIA Y SERVICIOS IMS
COLOMBIA S A S
2015 1,445,530,759
02114847 INGENIERIA MECANICA PROFESIONAL SAS 2015 33,500,000
02072631 INGENIERIA METALICA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,477,096,260
01527092 INGENIERIA METALICA G & D 2015 1,200,000
01991304 INGENIERIA MONTAJES AISLAMIENTOS Y
COMBUSTION SAS INMAICO SAS
2015 513,018,000
02317244 INGENIERIA MONTAJES Y CONSULTORIA DE
COLOMBIA SAS
2015 71,493,794
01798111 INGENIERIA MONTAJES Y SERVICIOS LTDA 2015 179,935,165
02417818 INGENIERIA NACIONAL DE COLOMBIA SAS 2015 46,000,000
02293988 INGENIERIA NOVEDOSA APLICADA 3D SAS 2015 124,471,764
01470107 INGENIERIA O Y M LTDA 2015 258,273,350
02470800 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO Y
CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S.
2015 20,000,000
01960730 INGENIERIA PETROLERA MINERO ENERGETICA
PME S A S
2015 130,896,466
00092757 INGENIERIA PLINCO S A 2015 10,570,568,078
01940270 INGENIERIA PROFESIONAL EN FIBRAS DE
VIDRIO S.A.S.
2015 30,000,000
00951665 INGENIERIA R H S A S 2015 3,809,416,904
01582585 INGENIERIA SERVICIOS Y EQUIPOS LTDA 2015 46,500,000
01547154 INGENIERIA SOFTWARE MN LTDA INGESOFT
MN LTDA
2015 16,750,000
01714782 INGENIERIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,200,000
00296643 INGENIERIA TECNICA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS INTIELEC SAS
2015 1,280,000
02178797 INGENIERIA TERMICA ESPECIALIZADA SAS 2015 85,373,000
00866100 INGENIERIA TERMOESTABLE LTDA 2015 253,819,739
02443384 INGENIERIA TERRITORIAL SAS 2015 872,834,009




00834952 INGENIERIA VIDRIO Y ALUMINIO 2014 500,000
00834952 INGENIERIA VIDRIO Y ALUMINIO 2015 500,000
02104805 INGENIERIA VIDRIO Y ALUMINIO SAS 2014 500,000
02104805 INGENIERIA VIDRIO Y ALUMINIO SAS 2015 500,000
00623699 INGENIERIA VITE LTDA 2015 1,394,245,914
01936150 INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION
SAS
2015 860,462,909
02164163 INGENIERIA Y AUDITORIAS TECNICAS
S.A.S.
2015 24,080,905
02232247 INGENIERIA Y CONCRETO OMEGA S A S 2015 809,257,780
01341838 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES B
B L E U
2015 1,000,000
02264147 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FG SAS 2015 86,573,781
02258457 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN ENERGIA
ELECTRICA
2015 1,500,000
02425941 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN OBRAS
CIVILES SAS
2015 50,000,000
02262035 INGENIERIA Y DISEÑO DE SISTEMAS
INTELIGENTES S A S
2015 24,666,000
00284696 INGENIERIA Y DISEÑO I E P LIMITADA 2015 67,519,000
01956605 INGENIERIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S A S 2015 482,129,202
02253863 INGENIERIA Y GESTION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE SAS
2015 52,080,000
02284967 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
GASTRONOMICOS S A S
2015 58,545,023
02102230 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ZONAS
COMUNES S A S
2015 5,000,000
01792400 INGENIERIA Y MECANIZADOS CNC DE
COLOMBIA LTDA
2015 756,755,504
01319494 INGENIERIA Y MEDICIONES ENERGETICAS S
A S INMENER S A S
2015 667,338,193
01777946 INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER S A
S
2015 3,799,504,960
00152878 INGENIERIA Y MINERIA LTDA. 2015 1,176,585,505
02287597 INGENIERIA Y OBRAS! 2015 1,500,000




01855184 INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S A S 2015 290,097,490
00861802 INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 7,721,783,000
02391185 INGENIERIA Y SERVICIOS GF S A S 2014 800,000
02391185 INGENIERIA Y SERVICIOS GF S A S 2015 1,200,000
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02004265 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
INGSERTEC S A S
2014 1,000,000
02004265 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
INGSERTEC S A S
2015 1,000,000
00901176 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS LTDA
INSOLTEC LTDA
2015 74,319,000
02041869 INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN FIBRA DE
VIDRIO SAS
2015 20,000,000
02341037 INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA S A S
2015 18,760,527
02080963 INGENIERIAS ALIADAS S A S 2015 21,628,063,881
02081133 INGENIERIAS ALIADAS S A S 2015 21,628,063,881
00343648 INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S A
Y SE UTILIZARA COMO UNICASIGLA INTRI
2015 26,209,271,791
02467416 INGENIERO GERARDO ANDRES AMEZQUITA
RODRIGUEZ S A S
2015 17,500,000
02253000 INGENIERO OBRAS CIVILES RODOLFO OME
ISAZA
2015 5,000,000
00656870 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS 2015 25,000,000
02219084 INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S
2015 26,785,000
02395521 INGENIEROS HIDRAULICOS ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02101364 INGENIEROS INTEGRALES S.A.S 2015 10,000,000
00918427 INGENIEROS J M Y PROYECTOS ASOCIADOS
LTDA
2015 1,112,015,961
01768012 INGENIEROS J Y M BARACALDO 2015 1,000,000
02516779 INGENIEROS MARE NOSTRUM SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 20,000,000
01984056 INGENIEROS MECANICOS EN CONSTRUCCION
QUIÑONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,579,463
01856753 INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,011,442,074
00062904 INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S
A
2015 1,653,219,086
00953069 INGENIESA S A. 2015 2,718,323,712
02164461 INGENIO AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A
S
2015 39,426,421
01116676 INGENIO COLOMBIANO INGCO S A S 2015 810,396,918
02407285 INGENIO GASTRONOMICO S A S 2015 5,000,000
01402393 INGENIO SOLUCIONES ELECTRONICAS
LIMITADA
2015 106,391,000
02124082 INGENIO TEXTIL SAS 2015 1,000,000
02139504 INGENIOS COLOMBIANOS S.A.S. 2015 1,000,000
S0047514 INGENIOUS GENERATION ORG 2015 6,000,000
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01672760 INGENIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 2015 611,377,216
02300082 INGENIUS LAB SAS 2014 1,000,000
02300082 INGENIUS LAB SAS 2015 1,000,000
01957386 INGENSER S A S 2015 1,742,679,373
01053043 INGEOBRAS F M SERVICIOS & EQUIPOS LTDA 2015 364,877,527
02528914 INGEOBRAS RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS 2015 20,000,000
02408441 INGEOMAD INGENIERIA Y GEOFISICA SAS 2015 11,599,768
01295406 INGEOMATICA LTDA 2015 248,947,066
00970205 INGEOS  S A S 2014 700,000
00970205 INGEOS  S A S 2015 700,000
02154380 INGEOSURVEY SAS 2015 80,517,144
02180929 INGEOTECH SAS 2015 76,570,000
00420820 INGEPROYCO LTDA 2015 1,608,209,863
02506031 INGEPROYECOL SAS 2015 5,000,000
02353724 INGEPSY 2015 1,000,000
02419371 INGEQUIPOS BONCA S A S 2015 74,784,854
02200958 INGEQUIPOS H2O SAS 2015 238,481,490
00393008 INGERAL COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,854,322,072
02458993 INGERETIE SAS 2015 33,755,495
02000728 INGERMEX DISTRIBUIDOR 2015 1,000,000
02266874 INGERMOTORS F D 2013 2,500,000
02266874 INGERMOTORS F D 2014 2,500,000
02266874 INGERMOTORS F D 2015 2,500,000
02420039 INGERSOLL - RAND COLOMBIA S A S 2015 2,024,956,006
02327496 INGERUN SERVITECAS FE S A S 2014 1,288,700
02327496 INGERUN SERVITECAS FE S A S 2015 1,288,700
01150025 INGESEGMAN LTDA 2015 850,165,677
01885407 INGESOLUCIONES COLOMBIA LTDA 2015 32,408,103
01716279 INGETEKNIA CONSULTORES LTDA 2015 116,043,966
02080952 INGETOOLS S A S 2015 79,061,000
00229020 INGEURBE S.A.S. 2015 88,235,375,237
02215281 INGEVE SAS 2015 957,032,308
01388783 INGEVIALESV SAS 2015 321,588,777
01361698 INGGEPAL S.A.S. 2015 161,503,159
02269476 INGIARQ SAS 2015 10,000,000
00800287 INGLESA DE INVERSIONES Y CIA S EN C S 2015 44,001,516
02198535 INGPROCIVILES SAS 2015 622,222,164
02013874 INGRA SAS 2015 965,167,962
02264145 INGRAM MICRO S.A.S. 2015 24,831,533,860
02069182 INGSULAB SAS 2015 210,000,000
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01715377 INGTEGRAL S.A.S. 2015 15,000,000
00552697 INGTEMEC LTDA 2015 306,998,960
00667246 INHISA S A 2015 9,462,983,101
01677675 INICIAL VIDRIOS Y AVISOS 2015 1,800,000
02488425 INILID GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 2015 190,950,095
02357662 INIZZIO DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2015 27,029,000
01699374 INJEKT CINTAS 2015 1,000,000
02032330 INJEVEN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 13,958,327,375
02428745 INK 247SAS 2015 15,844,609
01777486 INK DIGITAL E.U. 2015 17,950,472
02310118 INKART PACK SAS 2015 43,685,825
01442081 INKJETCOL CIA LTDA 2015 404,176,027
01179265 INLYTEL 2015 2,150,000
00196728 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA
SA
2015 143,354,024,000
01601100 INMADICA ANDINA S A 2015 3,249,776,904
02497321 INMECOL OIL SERVICES S.A.S. 2015 15,585,000
01378223 INMERSYS SAS 2015 728,016,820
02434100 INMETEC INGENIERIA MECANICA 2015 10,800,000
01330245 INMETOL 2015 1,908,170
02481243 INMILECH CORPORATION S.A.S. 2015 5,200,000
02424846 INMIND DESIGN SAS 2015 1,000,000
02347087 INMOBARTE SAS 2015 10,000,000
02172914 INMOBILIARIA  D.N.G. 2015 1,000,000
02374868 INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SOBRE LA
ROCA SAS
2015 30,000,000
01577760 INMOBILIARIA ABRIL RUEDA E U 2015 1,000,000
02092691 INMOBILIARIA ALDANA S A S 2015 531,025,287
00446198 INMOBILIARIA ARRAS LTDA 2015 34,859,675
00751020 INMOBILIARIA AUTERE LTDA 2015 51,275,000
01707824 INMOBILIARIA AUTERE LTDA 2015 1,930,000
02286590 INMOBILIARIA BARICHARA SAS 2015 12,069,417,011
00420831 INMOBILIARIA BARRERA LTDA 2015 9,850,000
00639173 INMOBILIARIA BEDREGAL BARRERA &
ASOCIADOS SAS
2015 219,735,000
02316815 INMOBILIARIA BIENES RAICES S A S 2014 100,000,000
02316815 INMOBILIARIA BIENES RAICES S A S 2015 100,000,000
00070550 INMOBILIARIA BOGOTA 2015 2,796,805,708
00070549 INMOBILIARIA BOGOTA S A S 2015 3,235,017,806
01465264 INMOBILIARIA BOGOTA WORLD TRADE CENTER 2015 438,212,098
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02147480 INMOBILIARIA BOTERO S SAS 2015 3,891,130,000
01975164 INMOBILIARIA CASANUEVA.COM LTDA 2014 500,000
01975164 INMOBILIARIA CASANUEVA.COM LTDA 2015 500,000
02003980 INMOBILIARIA CLASS S.A.S. 2015 626,400,000
00082805 INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA 2015 101,000,000
01842314 INMOBILIARIA COLOMBIA TRAVEL SUITES
S.A.S.
2015 509,593,560
01554674 INMOBILIARIA D Y M LTDA 2015 41,488,490
02298029 INMOBILIARIA DISEÑANDO FUTURO SAS 2015 44,784,363
01293264 INMOBILIARIA E INVERSIONES EMANUEL E U 2015 81,103,967
02165461 INMOBILIARIA E INVERSIONES LA MUÑE SAS 2015 18,000,000
02224219 INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA
ABIERTA S A S
2015 100,000,000
02254052 INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MIGUEL
S A S
2015 337,559,674
02474899 INMOBILIARIA E&M S A S 2015 33,910,348
00532227 INMOBILIARIA ECOASER LTDA 2015 92,607,623
01514790 INMOBILIARIA EFECTIVA 2015 500,000
00650904 INMOBILIARIA EL PORTAL S A 2015 1,779,181,830
00507660 INMOBILIARIA EXITO LTDA 2015 399,204,000
02437258 INMOBILIARIA GAITAN & LOZANO SAS 2015 10,000,000
02527561 INMOBILIARIA GOMEZ & GUERRERO SAS 2015 6,000,000
00700416 INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS
S.A.S.
2015 1,106,687,546
01884916 INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA 2015 1,000,000
00555297 INMOBILIARIA HORIZONTE  SAS 2015 43,401,163
02089386 INMOBILIARIA ICACOL S A S 2015 1,862,574,168
01027836 INMOBILIARIA J Q LTDA 2015 33,500,000
02492211 INMOBILIARIA J.C.G.C. S.A.S. 2015 5,000,000
01517724 INMOBILIARIA JB ASOCIADOS LTDA 2015 9,567,444
01921505 INMOBILIARIA JULIO CESAR PLATA 2013 200,000
01921505 INMOBILIARIA JULIO CESAR PLATA 2014 200,000
01921505 INMOBILIARIA JULIO CESAR PLATA 2015 200,000
01996758 INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S.A.S. 2015 326,542,229,886
02078168 INMOBILIARIA LA HERRADURA 2015 1,000,000
02087255 INMOBILIARIA LATINA GROUP S.A.S 2015 26,535,000
00397049 INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S A 2015 3,338,320,000
01249462 INMOBILIARIA LOS ALTOS S A S 2015 6,292,090,359
00329124 INMOBILIARIA MARTINEZ BETHES S A S 2015 34,703,000
01208605 INMOBILIARIA MARTINEZ BETHES S.A.S. 2015 34,703,000
02049924 INMOBILIARIA MODUS VIVENDI S.A.S 2015 36,284,441
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00086466 INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. 2011 158,473,000
00086466 INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. 2012 202,545,000
00086466 INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. 2013 216,540,000
00086466 INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. 2014 345,054,000
00086466 INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. 2015 212,420,000
01747738 INMOBILIARIA MONTSERRAT 2015 20,000,000
01217767 INMOBILIARIA MORENO 2015 5,790,000
00331809 INMOBILIARIA MOTOBA LTDA 2015 4,089,000
00562751 INMOBILIARIA MULTIOBRAS LTDA. 2015 880,326,207
00127219 INMOBILIARIA MUNDO CURIOSO SAS 2015 3,104,980,961
02293071 INMOBILIARIA MUÑOZ VARELA SAS 2015 9,717,753
01937315 INMOBILIARIA NICHOLLS COLOMBIA 2014 1,100,000
01937315 INMOBILIARIA NICHOLLS COLOMBIA 2015 1,900,000
00830510 INMOBILIARIA NICHOLLS COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,100,000
00830510 INMOBILIARIA NICHOLLS COLOMBIA
LIMITADA
2015 2,500,000
01019358 INMOBILIARIA NIETO ABELLO LTDA 2015 9,409,083
01394119 INMOBILIARIA OFICINAS CORPORATIVAS
TELEPORT S A
2015 2,479,844,039
02395779 INMOBILIARIA OICATA SAS 2015 7,322,295,789
01567703 INMOBILIARIA OROZCO 2015 1,280,000
02266405 INMOBILIARIA PALACIOS 2015 50,000
00756724 INMOBILIARIA PARDO MALAVER LTDA. 2015 84,024,582
02096119 INMOBILIARIA PAYAN & JIMENEZ S A S 2015 112,257,347
00565018 INMOBILIARIA PEÑA & CASTRO CIA LTDA 2015 30,000,000
01184678 INMOBILIARIA PREMIUM LTDA 2015 348,808,840
01619850 INMOBILIARIA QUINTERO RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01934162 INMOBILIARIA R & B ADMINISTRACION EN
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2015 207,738,337
02502943 INMOBILIARIA REAL STATE S.A.S 2015 20,000,000
00617731 INMOBILIARIA REYCO SAS 2015 252,023,000
01881377 INMOBILIARIA ROJAS RICO Y CIA LTDA 2015 21,250,000
02529195 INMOBILIARIA SALAZAR Y MORA S A S 2015 10,000,000
01597360 INMOBILIARIA SERFELI 2015 500,000
01478866 INMOBILIARIA SERFELI SAS 2015 40,686,000
01973779 INMOBILIARIA SOL 2015 1,247,000
01655168 INMOBILIARIA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
2015 138,608,864
02401312 INMOBILIARIA SUMAPAZ FINCA RAIZ 2015 5,000,000
01958283 INMOBILIARIA THOMPSON 2015 1,200,000
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02364709 INMOBILIARIA TORRES Y TORRES SAS 2015 1,000,000
01563484 INMOBILIARIA UNDEMOR S A S 2015 45,042,663,000
02442502 INMOBILIARIA VITRUVIO S A S 2015 37,935,823,304
01617136 INMOBILIARIA VIVA S A 2015 930,695,847
01744750 INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS
DIMART S.A.S
2015 32,111,002
02241986 INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS
PSICOLOGICAS CONTABLES Y
CRIMINALISTICAS EL PRISMA S.A.S.
2015 7,212,000
02423730 INMOBILIARIA Y FINANZAS SAS 2015 10,000,000
01357231 INMOBILIARIA ZIPAQUIREÑA JURADO
TRIVIÑO S A S
2015 50,084,092
02322769 INMOBILIARIOS Y DOCUMENTOS M.B 2015 1,500,000
01118583 INMOL INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02288137 INMOVAR.COM 2015 1,000,000
00507468 INMOVEL S A 2015 1,465,790,403
02245772 INMUEBLES ICONOS S A S 2015 1,704,125,805
01229535 INMUNOTECH S A 2015 1,505,014,148
01958036 INN FASHION DR 2014 1,500,000
01958036 INN FASHION DR 2015 1,500,000
02329916 INN PERFORMANCE 2015 1,000,000
01906773 INN VENTA SAS 2015 28,751,000
02446341 INNASCON - INNOVAR ASESORIAS Y
CONSULTORIAS SAS
2015 1,500,000
02529574 INNCLOD SAS 2015 1,000,000
02130586 INNDEL GROUP SAS 2015 312,025,983
01973313 INNEX S A S 2015 11,845,000
02456729 INNEXCOM S A S 2015 5,000,000
02159941 INNOAGRO CXC SAS 2015 31,435,661
02500533 INNOBRA INGENIEROS SAS 2015 67,425,000
02054880 INNOCORR SAS 2015 3,354,660,997
02417834 INNOV@ TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2015 2,000,000
02518193 INNOVA CONSULTING SERVICES ALLIANCE S
A S
2015 5,000,000
02293878 INNOVA ENERGY SERVICES SAS 2015 26,926,456
02355896 INNOVA EVENTS SAS 2015 25,545,000
02029870 INNOVA GESTION DE NEGOCIOS S.A.S. 2015 2,784,371,438
02483442 INNOVA INTEGRAL SAS 2015 21,560,000
01177244 INNOVA INTEGRAL SERVICE 2015 1
02201697 INNOVA M&M SAS 2015 1,000,000
02183037 INNOVA ORTHOSOLUCIONES 2015 3,000,000
01834230 INNOVA PHARMA LTDA 2015 180,023,351
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02472402 INNOVA TECHNOLOGIES 2015 2,000,000
02203823 INNOVACELL. M 2015 800,000
01897871 INNOVACION DE VALOR S A S 2015 24,900,000
02509425 INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA
S.A.S
2015 866,700
01997163 INNOVACION ELECTRONICA DIESEL LTDA 2015 346,337,000
02407892 INNOVACION ELECTRONICA S A S 2015 3,042,053,000
02300421 INNOVACION EMPRESARIAL SAS 2015 1,000,000
02290587 INNOVACION EN REDES Y TECNOLOGIAS S A
S
2015 2,000,000
02312598 INNOVACION PARA EL HOGAR SAS 2015 81,564,863
02434504 INNOVACION TEXTIL JD 2015 1,280,000
02401803 INNOVACION TROPICAL 2015 900,000
02467075 INNOVACION Y SERVICIO AUTOMOTRIZ S A S 2015 100,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2010 1,000,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2011 1,000,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2012 1,000,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2013 1,000,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2014 1,000,000
00846457 INNOVACIONES ELECTRICAS DE LA 12 2015 2,000,000
01940177 INNOVACIONES ELICA 2015 100,000
02335846 INNOVACIONES MALKA 2015 1,280,000
02359407 INNOVACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
SAS
2015 33,107,597
02432606 INNOVACIONES Y DISEÑOS CF S A S 2015 5,154,000
01412265 INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE
SEGUROS S.A.
2015 3,000,000
01185046 INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE
SEGUROS SA
2015 2,000,000
01185060 INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE
SEGUROS SA
2015 2,000,000
00456376 INNOVADORA DE SEGUROS, CORREDORA DE
SEGUROS S.A.
2015 1,671,802,000
01531315 INNOVAK COLOMBIA LTDA 2015 5,249,181,078
02158676 INNOVANDO MODA 2014 1,000,000
02158676 INNOVANDO MODA 2015 1,000,000
02301650 INNOVAPROD S A S 2015 741,690,262
02445961 INNOVAR 3D SAS 2015 328,678,907
01990517 INNOVAR GESTION SAS 2015 115,000,000




01940642 INNOVAR INGENIERIA ELECTRICA
SOLUCIONES INTEGRALES
2012 1,000,000
01940642 INNOVAR INGENIERIA ELECTRICA
SOLUCIONES INTEGRALES
2013 1,000,000
01940642 INNOVAR INGENIERIA ELECTRICA
SOLUCIONES INTEGRALES
2014 1,000,000
01940642 INNOVAR INGENIERIA ELECTRICA
SOLUCIONES INTEGRALES
2015 1,000,000
02231158 INNOVAR METALICAS 2015 5,000,000
02231153 INNOVAR METALICAS SAS 2015 32,000,000
02258672 INNOVAR SOLUCIONES SAS 2015 66,508,555
02270481 INNOVARH SAS 2015 61,916,424
02062050 INNOVART & DECORACION 2015 1,250,000
01839200 INNOVARTIC SAS 2015 4,019,000
00274553 INNOVATE NUTRITION S.A.S. 2015 1,271,313,674
02252326 INNOVATE SOCIAL INNOVATION CONSULTANTS
SAS
2015 139,233,850
01619630 INNOVATEX & CIA L Y M 2015 5,000,000
02246227 INNOVATING SOFTWARE SAS 2015 21,807,122
02086561 INNOVATION A L P 2015 1,280,000
02360148 INNOVATION NAILS TV 2015 1,500,000
01235930 INNOVATIONS GAMES S A S 2015 12,058,274,000
02369378 INNOVATIVE APPLICATIONS SAS 2015 1,500,000
02345712 INNOVATIVE POWER AND ENERGY SOLUTIONS
S.A.S
2015 90,000,000
02527610 INNOVUM MEDIA SAS 2015 137,879,860
02519291 INNPACTO PRODUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02429217 INNVENZIONE S A S 2015 544,483,310
01781814 INOCUIDAD CONSULTORIA Y CALIDAD
COLOMBIA ICC COLOMBIA
2015 1,200,000
01344470 INOLVIDABLES LTDA 2015 16,048,242
02283613 INOTELO SAS 2015 322,817,000
02411765 INOX COLOMBIA HOGAR SAS 2015 1,000,000
01427952 INOX INDUSTRIAL S A 2015 760,081,531
01427984 INOX INDUSTRIAL S A 2015 100,000
01436749 INOXCROMO 2012 850,000
01436749 INOXCROMO 2013 980,000
01436749 INOXCROMO 2014 1,200,000
01436749 INOXCROMO 2015 1,800,000
01289138 INOXI GAS 2015 400,000
01981855 INOXIDABLES DISA 2015 500,000
01389726 INOXIDABLES G C 2014 1,200,000
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01389726 INOXIDABLES G C 2015 1,200,000
02432190 INOXRAMIREZ SAS 2015 36,287,000
02462903 INPAFLEX COLOMBIA 2015 1,000,000
01335569 INPESANDINA LTDA 2015 1,288,000
01381197 INPLASCOL 2015 452,037,996
01381139 INPLASCOL LIMITADA 2015 452,037,996
00479766 INPROICO S.A. 2015 6,773,910,632,132
00327938 INPROTEKTO LIMITADA 2015 1,805,037,409
02054603 INPUTS BROKERS GROUP S.A.S. 2015 14,619,494,146
02459547 INS. INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 30,000,000
02055934 INSAAT INGENIERIA SAS 2015 21,851,000
00548851 INSADA LTDA 2015 1,303,682,584
01089795 INSEC AGROPECUARIA LTDA 2015 1,429,367,520
02460794 INSEC AGROPECUARIA LTDA 2015 1,429,367,520
00373510 INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN
REESTRUCTURACION
2015 1,922,834,451
00799433 INSEPET 2015 14,390,622,326
00653305 INSEPET S.A.S. 2015 14,390,622,326
02303561 INSERVICE CONSULTORIA EN INGLES Y
ORIENTACION LABORAL
2015 1,000,000
02332455 INSIGHT COLOMBIA S A S 2015 32,167,833
02528881 INSIGMA SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 50,000,000
01607809 INSITU 2015 1,071,200
01093249 INSMAGRAN LTDA 2015 801,531,707
01468458 INSMEBION VIDA SANA 20 DE JULIO 2015 5,000,000
01208984 INSMEBION VIDA SANA BOGOTA 2015 5,000,000
01803151 INSMEBION VIDA SANA E U 2015 432,950,000
01468462 INSMEBION VIDA SANA KENEDY 2015 5,000,000
01824930 INSMEBION VIDA SANA NORTE 2015 100,000
01468469 INSMEBION VIDA SANA RESTREPO 2015 5,000,000
01824928 INSMEBION VIDA SANA SOACHA 2015 5,000,000
00747136 INSOLENZIA 2015 200,000,000
00937831 INSOLENZIA 2015 200,000,000
00983209 INSOLENZIA LINGERIE 2015 200,000,000
01996555 INSOLQUIMICAS SAS 2012 3,529,000
01996555 INSOLQUIMICAS SAS 2013 2,991,000
01996555 INSOLQUIMICAS SAS 2014 2,866,000
01996555 INSOLQUIMICAS SAS 2015 2,866,000
02127643 INSOMNIA EVENTOS 2015 5,000,000
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02346054 INSOMOS S A S 2015 46,627,934
02526279 INSONAR SAS 2015 20,000,000
02024457 INSOTAX S A S 2015 318,743,000
01192557 INSOURCING S A S 2015 426,995,645
01476062 INSPECCION TANQUES Y TUBERIAS E U 2015 751,563,301
02112439 INSPECCIONES TECNICAS INTERNACIONAL
COLOMBIA S.A
2015 10,000,000
02132171 INSPIRED GAMING COLOMBIA LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA
2015 10,175,944,243
02087376 INSTALACION DE ASCENSORES Y ESCALERAS
ELECTRICAS ORION SAS
2015 23,024,281
02347949 INSTALACION DE SISTEMAS SATELITALES S
A S
2015 62,351,876
02460607 INSTALACIONES CAR AUDIO .COM 2015 5,700,000
02508429 INSTALACIONES ELECTRICAS AGM SAS 2015 1,000,000
01811166 INSTALACIONES ELECTRICAS H G A 2015 1,000,000
02525037 INSTALACIONES ELECTRICAS H.G. S.A.S 2015 10,000,000
02421270 INSTALACIONES ELECTRICAS LCH SAS 2015 91,847,002
02428676 INSTALACIONES EN DRYWALL A&H S A S 2015 5,000,000
02349372 INSTALACIONES FP S A S 2015 39,227,919
01693463 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS H
Q
2015 35,000,000
02363954 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
AMAYA R.A S A S.
2015 10,000,000
00627120 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
W.C. LIMITADA
2015 20,440,950,626
01856365 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CARDENAS
EU
2015 10,000,000
02184771 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E
HIDRAULICAS MG S.A.S
2015 10,000,000
02283782 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ULDARICO
URREGO
2015 3,000,000
02371813 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS
HER E U
2015 10,000,000
00869802 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
PROYECTOS AMBIENTALES LIMITADA
2013 1,000,000
00869802 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
PROYECTOS AMBIENTALES LIMITADA
2014 1,000,000
00869802 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
PROYECTOS AMBIENTALES LIMITADA
2015 1,000,000
02367308 INSTALACIONES LIZHER SAS 2015 13,257,201
02024354 INSTALACIONES RAUL HEREDIA 2015 1,000,000
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02316971 INSTALACIONES REDIELECTRICAS SAS 2015 109,196,324
01811689 INSTALACIONES T.M 2015 10,000,000
01266015 INSTALACIONES Y REDES DE COLOMBIA
INREDCOL LTDA
2015 32,963,000
02143087 INSTALAR OFFICE SAS 2015 128,968,624
01249824 INSTALAR VIDRIOS Y ALUMINIOS 2015 10,000,000
02298320 INSTALPANEL S A S 2015 95,349,196
02340441 INSTAPEGA FACTORY PEGANTE CERAMICO 2015 24,000,000
00107714 INSTELEC 2015 100,000,000
00783465 INSTELL CASTRO 2015 79,235,000
S0027794 INSTITUCION AUXILIAR DE COOPTRAEXXON
IAC COOPTRAEXXON
2015 4,860,000
S0020922 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES BARRANQUILLA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES BARRANQUILLA
2015 2,071,148,065
S0021070 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES BUCARAMANGA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES BUCARAMANGA
2015 312,489,772
S0021082 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES CUCUTA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA
2015 531,686,113
S0021064 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES MONTERIA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA
2015 1,031,727,040
S0020915 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES PASTO LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS
INTEGRALES PASTO
2015 20,526,902
01501041 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE
BACHILLERATO NIÑO JESUS EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 129,022,000
01465084 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO BUENOS
AIRES E U
2015 10,000,000




02508805 INSTITUTO AMERICANO DE FORMACION E
INVESTIGACION
2015 2,150,000
00551041 INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA 2015 50,000,000
00597989 INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA
LIMITADA
2015 837,146,110
01953696 INSTITUTO CARDIOMETABOLICO CARDIOMET
PLUS S A S
2014 30,000,000
01953696 INSTITUTO CARDIOMETABOLICO CARDIOMET
PLUS S A S
2015 30,000,000
02352809 INSTITUTO CENTRAL DE ESTUDIOS S A S 2015 47,489,860
S0042326 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS INCAE
2015 109,480,595
00859855 INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE
S.C.A
2015 29,158,201,333
S0006618 INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
BIOETICOS
2015 22,265,375
01870804 INSTITUTO COLOMBIANO DE GERONTOLOGIA Y
GERIATRIA LTDA.
2015 266,035,350
01996058 INSTITUTO COLOMBIANO DE LEGISLACION
EDUCATIVA Y DERECHO DOCENTE
2015 1,000,000
01099667 INSTITUTO COLOMBO JAPONES 2015 55,000,000
01499990 INSTITUTO CULTURAL RAFAEL MAYA
LIMITADA
2015 422,060,416
01265623 INSTITUTO DE BACHILLERATO TECNICO
COMERCIAL PITAGORAS
2015 1,000,000
01961925 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
GALERIAS S A S
2015 176,523,000
01961940 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
KENNEDY S A S
2015 197,671,000
01961961 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
QUIRIGUA S A S
2015 68,587,000
01961935 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
RESTREPO S A S
2015 441,415,000
01961948 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
UNICENTRO S A S
2015 178,134,000
01961951 INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN
VENECIA S A S
2015 99,361,000
00943492 INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U 2015 5,000,000
01863616 INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U 2015 3,000,000
00878294 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA Y
ESCOLTAS INCAVISEG
2015 10,457,000
00609039 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO CON SIGLAS COMERCIALESI C T
2015 324,351,132
00349675 INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO 2015 10,000,000
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00349674 INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO
LTDA
2015 274,563,682
01556301 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PSICOLOGICO
IDIPSI LTDA
2015 679,496,000
01027271 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA NUEVO
MILENIO IDETEC LTDA
2015 23,085,000
00204657 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA LTDA 2015 608,057,000
S0021425 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA (IDEIS)
2014 56,669,656
S0021425 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA (IDEIS)
2015 45,745,352
02397956 INSTITUTO DE SEGURIDAD VIAL SAS 2015 50,000,000
02010559 INSTITUTO EUROTECHNOLOGY EMPRESAS SAS 2015 73,280,998
02317442 INSTITUTO FORDESH FORMACION Y
DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO SAS
2015 9,241,914
01508044 INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO LTDA 2013 98,129,000
01508044 INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO LTDA 2014 109,462,000
01508044 INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO LTDA 2015 91,532,083
00785216 INSTITUTO INFANTIL Y JUVENIL 2015 8,000,000
S0035712 INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGUA Y
MEDIO AMBIENTE SIGLA INAGUA
2015 21,140,000
02191306 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS
AVANZADOS S A S
2015 146,987,000




01039716 INSTITUTO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS 2015 2,000,000
02407369 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
AMBIENTALES SAS
2015 1,000,000
02289803 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y
DESARROLLO INFODE SAS
2015 1
02289797 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y
DESARROLLO SAS
2015 8,160,265
01024003 INSTITUTO ORESTES SINDICI E U 2015 145,463,595
01398615 INSTITUTO PIEL RENAISSENCE LTDA 2015 1,000,000
01397605 INSTITUTO PIEL RENAISSENCE SAS 2015 15,000,000
01741434 INSTITUTO POLITECNICO JOSE CELESTINO
MUTIS
2015 5,000,000
01133556 INSTITUTO PROYECTISTA ATYS 2015 1
01123845 INSTITUTO PROYECTISTA ATYS LTDA 2015 974,639,548
01890420 INSTITUTO RENATO DESCARTES 2015 5,000,000
01062286 INSTITUTO TECNICO DE BELLEZA VIVIAN N 2015 2,000,000
02021804 INSTITUTO TECNISISTEMAS BOSA CENTRO 2015 1,600,000
02521787 INSTITUTO TECNISISTEMAS BOSA SEDE C 2015 1,600,000
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02021838 INSTITUTO TECNISISTEMAS ESTRADA 2015 1,600,000
02275544 INSTITUTO TECNISISTEMAS FERIAS 2015 1,600,000
02021811 INSTITUTO TECNISISTEMAS FONTIBON KR
100
2015 1,600,000
02021809 INSTITUTO TECNISISTEMAS FONTIBON
SANTANDER
2015 1,600,000
02021814 INSTITUTO TECNISISTEMAS KENNEDY SEDE A 2015 1,600,000
02021841 INSTITUTO TECNISISTEMAS PIAMONTE 2015 1,600,000
02021818 INSTITUTO TECNISISTEMAS SANTA LIBRADA 2015 1,600,000
02487928 INSTITUTO TECNISISTEMAS SEDE FERIAS 2015 1,600,000
02487931 INSTITUTO TECNISISTEMAS SEDE SOACHA 2015 1,600,000
02021807 INSTITUTO TECNISISTEMAS SUBA CENTRO 2015 1,600,000
02021823 INSTITUTO TECNISISTEMAS SUBA LA
CAMPIÑA
2015 1,600,000
02021820 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE A 2015 1,600,000
02021826 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE B 2015 1,600,000
02021821 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE C 2015 1,600,000
01448013 INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES
LIMITADA I T L A LTDA
2015 1,397,826,119
01448048 INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES LTDA 2015 1,397,826,119
01622203 INSTRUMENTACION Y METROLOGIA LTDA 2015 389,006,025
00107713 INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA
INSTELEC LTDA
2015 1,206,817,358
01782458 INSTRUMENTOS MUSICALES EL GLOBO 2015 2,600,000
00798198 INSTRUMENTOS MUSICALES LUTHIER E.U. 2012 100,000
00798198 INSTRUMENTOS MUSICALES LUTHIER E.U. 2013 100,000
00798198 INSTRUMENTOS MUSICALES LUTHIER E.U. 2014 100,000
00798198 INSTRUMENTOS MUSICALES LUTHIER E.U. 2015 100,000
01786266 INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES
INDUSTRIALES LTDA
2015 846,404,052
02416206 INSUB SAS 2015 358,257,395
01744585 INSUGRAFDE 2015 1,200,000
02476588 INSUMEDICAL EXPRESS SAS 2015 2,000,000
02220887 INSUMOS AGRICOLAS UNE 2014 1,000,000
02115785 INSUMOS AGROPECUARIOS DE LA SABANA SAS 2013 33,671,000
02115785 INSUMOS AGROPECUARIOS DE LA SABANA SAS 2014 10,000,000
02115785 INSUMOS AGROPECUARIOS DE LA SABANA SAS 2015 10,000,000
02319768 INSUMOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SAS 2015 104,375,372
02261712 INSUMOS AR 2015 1,500,000
02318552 INSUMOS HOSPITALARIAS S.L 2015 1,695,000




02071870 INSUMOS J&K&G 2015 1,000,000
01163610 INSUMOS LUFER 2012 1,200,000
01163610 INSUMOS LUFER 2013 1,200,000
01163610 INSUMOS LUFER 2014 1,200,000
01163610 INSUMOS LUFER 2015 1,200,000
02123941 INSUMOS NUEVA MODA SAS 2015 94,300,000
02154622 INSUMOS NUEVA MODA SAS 2015 8,000,000
02154615 INSUMOS NUEVA MODA SAS 2015 10,000,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2006 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2007 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2008 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2009 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2010 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2011 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2012 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2013 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2014 500,000
00953950 INSUMOS PARA CONFECCION MONARES 2015 500,000
02232492 INSUMOS PARA LA CONFECCION  HILOS E
HILAZAS
2015 1,000,000
01566183 INSUMOS Q M 2011 39,000,000
01566183 INSUMOS Q M 2012 39,000,000
01566183 INSUMOS Q M 2013 39,000,000
01566183 INSUMOS Q M 2014 39,000,000
01566183 INSUMOS Q M 2015 39,000,000
00988274 INSUMOS Y COMUNICACIONES GUTIERREZ
LTDA
2015 1,071,200
01825471 INSUMOS Y COPIADORAS RICOPIERS 2015 1,369,052,640
02315171 INSUMOS Y EQUIPOS GRAFICOS SAS 2015 21,404,663
01989361 INSUMOS Y TROQUELADOS 2015 25,000,000
02253403 INSUMOS Y TROQUELADOS ALQUERIA 2015 25,000,000
02498609 INSUMOTEXTIL EC 2015 1,000,000
02335896 INSUPISO 2015 500,000
02160307 INTEC AUTOPARTS S A S 2015 1,014,730,217
02036299 INTECH S A S 2015 876,807,775
01868871 INTECMMA SAS 2015 10,309,000
01404389 INTECOM S A S 2015 8,181,496,175
01754912 INTECPAN 2015 22,540,000
02366626 INTEGRA AMERICA COLOMBIA SAS 2015 500,000
02002369 INTEGRA ASESORES EN SERVICIOS 2015 1,800,000
02014516 INTEGRA DE COLOMBIA S A S 2015 531,697,759
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02528501 INTEGRA EDITORES S A S 2015 20,000,000
02155407 INTEGRA GROUP SAS 2012 500,000
02155407 INTEGRA GROUP SAS 2013 500,000
02155407 INTEGRA GROUP SAS 2014 500,000
01952380 INTEGRA MG LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 443,001,640
01952314 INTEGRA MOBILIARIO S A S 2014 700,000
01952314 INTEGRA MOBILIARIO S A S 2015 32,477,000
02425189 INTEGRA ODONTOLOGIA DEVOLVEMOS
SONRISAS
2015 1,232,000
02006503 INTEGRA RESULTADOS SAS 2015 79,779,755
00897790 INTEGRA S A S T LTDA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE ASESORES DE SEGUROS
2015 1,120,150,364
01543450 INTEGRA SERVICELTDA 2015 1,000,000
02290048 INTEGRA SOLUCIONES CONTABLES Y
FINANCIERAS SAS
2015 2,411,460
02192845 INTEGRA TECNOLOGICA SAS 2015 15,000,000
02302899 INTEGRA, NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES
S A S
2015 23,855,734
02277944 INTEGRACION DE GARANTIAS LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2015 19,491,646
01019835 INTEGRACION DE PROYECTOS DOLMEN S.A. 2015 1,129,266,697
01676336 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE LA
INFORMACION Y SEGURIDAD LTDA
2015 434,786,875
01676043 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE LA
INFORMACION Y SEGURIDAD S A S
2015 434,786,875
01811919 INTEGRAL ADMINISTRACIONES LTDA. 2015 80,446,888
02148429 INTEGRAL ADVISORS S.A.S 2015 1,015,883,648
01865895 INTEGRAL BEAUTY PELUQUERIA & ESTETICA 2011 1,000,000
01865895 INTEGRAL BEAUTY PELUQUERIA & ESTETICA 2012 1,000,000
01865895 INTEGRAL BEAUTY PELUQUERIA & ESTETICA 2013 1,000,000
01865895 INTEGRAL BEAUTY PELUQUERIA & ESTETICA 2014 1,000,000
01865895 INTEGRAL BEAUTY PELUQUERIA & ESTETICA 2015 1,000,000
01749565 INTEGRAL CONSULTING GROUP I C G LTDA 2015 15,400,000
02468109 INTEGRAL DE ASESORES Y SERVICIOS S A S 2015 1,800,000
01191922 INTEGRAL DE BOBINADOS MD 2015 1,000,000
00288764 INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
LTDA I.D. & S.
2015 4,353,617,807
01311648 INTEGRAL DE IMPERMEABLES INTEIMPER
LTDA
2015 1,985,297,913




02440441 INTEGRAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES
SAS
2015 3,000,000
00857412 INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
LIMPIEZA LTDA ISPL
2015 81,764,562
01838267 INTEGRAL DE SERVICIOS ST S.A.S. 2015 2,000,000
00965894 INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA 2015 16,185,000
01995707 INTEGRAL SERVICE J&G SAS 2015 894,179,728
02280387 INTEGRAL SERVICE J&G SAS 2015 1,000,000
02330415 INTEGRAL SOLUTION TOWERS SAS 2015 340,293,216
02261374 INTEGRAL SOLUTIONS SERVICES JL 2015 10,000,000
01781480 INTEGRALES BOGOTA 2015 120,000,000
02478026 INTEGRALEX J.C. 2015 1,100,000
02511670 INTEGRARSE ESTRATEGIAS SAS 2015 40,000,000
01197456 INTEGRASERVICE LTDA 2015 894,128,907
02159347 INTEGRASUN LATINOAMERICA S A S 2015 7,597,636,000
01742564 INTEGRATED ADVANCED TECHNOLOGIES LTDA 2015 1,500,000
02445435 INTEGRATED BUSINESS SERVICES S A S 2015 10,000,000
02400939 INTEGRATED FINANCIAL SOLUTIONS DE
COLOMBIA SAS
2015 1,000,000
02487637 INTEGRATION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2015 50,484,853
02246971 INTEGREMPRESARIAL SAS 2013 1,280,000
02246971 INTEGREMPRESARIAL SAS 2014 1,280,000
02246971 INTEGREMPRESARIAL SAS 2015 10,250,000
02065816 INTEGRIDAD Y ASESORIAS LTDA 2015 460,963,000
02294888 INTEGRITY & NDT SOLUTIONS SAS 2015 423,927,806
01186269 INTEGRITY SISTEM LTDA 2013 1,000,000
01186269 INTEGRITY SISTEM LTDA 2014 1,000,000
01186269 INTEGRITY SISTEM LTDA 2015 1,000,000
00137746 INTEICO 2015 6,000,000
01807944 INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE
INSPECCION Y CONTROL S.A.
SUCURSALCOLOMBIA.
2015 1,073,569,373
01550550 INTEL ID SAS 2015 2,176,078
00813086 INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 12,652,083,144
02356081 INTELCO ENERGY GROUP S A S 2015 109,127,000
02225148 INTELCONTACT GROUP S A S 2015 625,886,000
01838520 INTELLICALL S.A.S. 2015 676,938,413
02085518 INTELLIGENT ENGLISH SAS 2015 7,000,000
02017388 INTELTRACK S A S 2015 17,195,523
01775415 INTENCOL 2009 500,000
01775415 INTENCOL 2010 500,000
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01775415 INTENCOL 2011 500,000
01775415 INTENCOL 2012 500,000
01775415 INTENCOL 2013 500,000
01775415 INTENCOL 2014 500,000
02436509 INTER 7 NET 2015 100,000
01684637 INTER AMERICAN TOURS 2015 2,000,000
01684635 INTER AMERICAN TOURS 2015 2,000,000
00948069 INTER COMPUTO DISTRIBUIDORES LTDA 2011 2,000,000
00948069 INTER COMPUTO DISTRIBUIDORES LTDA 2012 2,000,000
00948069 INTER COMPUTO DISTRIBUIDORES LTDA 2013 2,000,000
00948069 INTER COMPUTO DISTRIBUIDORES LTDA 2014 2,000,000
00948069 INTER COMPUTO DISTRIBUIDORES LTDA 2015 2,000,000
01539865 INTER DIRECCIONES 2015 55,751,000
01824594 INTER ESTEBAN 2015 1,750,000
02311404 INTER EXPRESS 2015 1,000,000
01221179 INTER NEGOCIOS SAS 2015 283,988,850
02045480 INTER ROCK C A SUCURSAL COLOMBIA 2015 247,030,000
02076756 INTER SHEN S A S 2015 6,000,000
00596974 INTER TRAC 2015 4,804,909,515
01875197 INTER X BOX 2015 1,200,000
00080011 INTER-TRAC LTDA 2015 4,804,909,515
02512559 INTERACCION DE PROYECTOS S.A.S 2015 10,000,000
01002967 INTERACTIVE COLOMBIA LIMITADA 2015 3,000,000
01356334 INTERACTIVE VIDEO GAMES 2015 10,900,000
01839605 INTERACTIVE VIDEO GAMES SAS 2015 1,244,264,000
02257910 INTERACTIVOS123 SAS 2015 20,000,000
01487605 INTERACTUA COLOMBIA LTDA 2015 200,000
01595957 INTERACTUA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
2015 130,110,000
01500394 INTERACTUA SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02192467 INTERAMERICAN LANGUAGES MANDALAY 2015 5,000,000
02113077 INTERAMERICAN LANGUAGES SAS 2015 396,237,969
02298800 INTERAMERICAN MONEY AGENCIA DE CAMBIOS
LA CASONA
2015 20,598,324
02298797 INTERAMERICAN MONEY AGENCIA DE CAMBIOS
SABANA NORTE
2015 23,078,035
01649846 INTERAMERICAN MONEY EGENCIA DE CAMBIOS
NO2
2015 174,049,536
00058813 INTERAMERICAN TOURS 2015 2,000,000
00003609 INTERAMERICAN TOURS LIMITADA 2015 67,752,000
02162039 INTERAMERICANA DE LUBRICANTES S A 2015 1,302,554,613
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02280984 INTERANDES HELICOPTEROS S A S 2015 357,529,800
01480634 INTERANDINA DE CARGA S A AGENCIA
BOGOTA
2015 12,500,000
01340372 INTERANDINA DE CONDUCTORES LIMITADA 2015 5,404,459,000
00083912 INTERANDINA INTERNACIONAL LIMITADA 2015 2,718,194,945
02104779 INTERAPOYO LTDA 2015 5,000,000
N0818861 INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES
ADMINISTRATIVOS S A
2013 48,324,049,002
N0818861 INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES
ADMINISTRATIVOS S A
2014 51,964,825,043
N0818861 INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES
ADMINISTRATIVOS S A
2015 106,015,520,480
01759005 INTERBAÑOS GRIFOX 2015 6,000,000
01703598 INTERBAÑOS LTDA 2015 952,506,896
01592864 INTERBELLISSIMA 2015 500,000
01412237 INTERBELLO COM 2011 700,000
01412237 INTERBELLO COM 2012 700,000
01412237 INTERBELLO COM 2013 700,000
01412237 INTERBELLO COM 2014 700,000
01412237 INTERBELLO COM 2015 700,000
01118794 INTERCABLES R.G. 2015 136,941,262
00022828 INTERCAMBIO Y MERCADEO LIMITADA 2015 427,139,000
01815948 INTERCAMBIOS CULTURALES AL MUNDO E U 2015 6,465,000
00999545 INTERCARBON MINING SAS 2015 12,015,642,000
01597772 INTERCASTER 2015 996,763,199
02005993 INTERCASTER S A S 2015 996,763,199
01329450 INTERCEPT SECURITY 2015 500,000
01584394 INTERCOLORES CHIA 2015 5,000,000
02417979 INTERCOM SERVICE 2015 9,500,000
02331337 INTERCOMERCIAL ANDINA KR 22 2015 808,079,999
00804357 INTERCOMERCIAL ANDINA LTDA 2015 42,530,526
00748631 INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S. 2015 4,085,458,282
02257789 INTERCOMUNICACIONES J H 2015 1,000,000
01680473 INTERCOMUNICACIONES Y CABINAS
TELEFONICAS C M E
2013 800,000
01680473 INTERCOMUNICACIONES Y CABINAS
TELEFONICAS C M E
2014 800,000
01680473 INTERCOMUNICACIONES Y CABINAS
TELEFONICAS C M E
2015 800,000
02391761 INTERCONNECT COLOMBIA SAS 2015 67,450,054
01828050 INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO LTDA 2015 555,215,504
01246682 INTERCONSULTING S EN C 2015 13,148,184
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02462636 INTERCONTINENTAL DE CELULARES SAS 2015 1,200,000
02481724 INTERCONTINENTAL DE TRANSPORTE PESADO
SAS
2015 1,939,743,270
00111537 INTERCONTINENTAL LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 219,170,031
02385677 INTERCONTINENTAL PACK SAS 2015 39,829,100
02482102 INTERCRISMAR 2015 900,000
00400431 INTERDEVCO SA 2015 1,032,954,346
01466441 INTERDI LTDA 2015 420,630,109
00531397 INTERDICO LTDA 2015 4,364,494,736
00531398 INTERDICO LTDA 2015 4,364,494,736
02497876 INTERDIRECCIONES S A S 2015 57,320,571
01606934 INTERDOTACIONES S V 2015 1,800,000
00280012 INTERENZIMAS S A S 2015 11,359,519,674
02483949 INTERFAZ DIGITAL SAS 2015 76,756,450
00180333 INTERFIL S A S 2015 7,787,363,504
01956536 INTERFLEX.COM 2015 890,000
02382774 INTERFONUN 2014 1,000,000
02382774 INTERFONUN 2015 1,000,000
02521370 INTERGOLFING SAS 2015 1,200,000
00677208 INTERGRIFOS LTDA 2015 1,148,141,531
01182234 INTERGRIFOS LTDA 2015 530,482,000
01864045 INTERGROUP AUDITORES & ASOCIADOS S. A.
S
2015 209,696,326
01393624 INTERIORISMO ACTIVO S A S 2015 6,913,634,281
02303513 INTERLABS S A S 2015 123,794,553
00895565 INTERLACE LOGISTIC GROUP SAS 2015 1,394,539,596
01968791 INTERLATINA COLOMBIA STUDENT EXCHANGE
SAS
2015 5,000,000
01670973 INTERLUCES Y ELECTRICOS 2015 1,000,000
01670953 INTERLUCES Y ELECTRICOS S A S 2015 3,278,158,310
01903485 INTERLUJOS A & O S A S 2015 10,000,000
01335786 INTERMAGAR LTDA 2015 25,758,848
02495256 INTERMARCA SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 1,000,000
01586264 INTERMARCALI 2015 2,129,447,000
02228012 INTERMARCALI 2015 190,799,000
00577351 INTERMARCALI S.A. 2015 50,359,321,000
02519936 INTERMEDIADORA OMSX SAS 2015 9,341
01605301 INTERMEDIARIOS ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 1,027,579,237
01275171 INTERMOGEN S.A.S. 2015 35,288,000
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00517325 INTERMONTAJES LIMITADA 2015 664,327,709
01193251 INTERMOTOS B.G. 2015 18,000,000
02215996 INTERMUEBLES & DISEÑOS SAS 2015 89,649,000
01346842 INTERMUNDIAL DE SERVICIOS 2015 900,000
00008789 INTERMUNICIPAL DE GAS S A E S P 2015 674,632,000
01603652 INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A
S
2015 3,862,381,597
01371625 INTERNACIONAL DE DESARROLLO HOTELERO
S.A.
2015 1,361,563,111
01865981 INTERNACIONAL DE DOTACIONES S.A.S 2015 775,389,000
01960597 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E
ILUMINACIONES LTDA
2015 120,000,000
02162689 INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS
SAS
2015 1,142,444,000
02341745 INTERNACIONAL DE MOSAICOS S A S 2015 15,000,000
01755654 INTERNACIONAL DE PARTES DIESEL DE
COLOMBIA S A
2014 1,000,000
01755654 INTERNACIONAL DE PARTES DIESEL DE
COLOMBIA S A
2015 1,000,000
01909958 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA 2015 177,000,000
01310461 INTERNACIONAL DE RINES Y SERVICIOS
LIMITADA
2015 1,543,476,185
00201515 INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS Y
TRANSMISION LTDA INTERTRAM LTDA
2015 18,634,253,539
02023990 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
ESPECIALIZADA SAS
2015 68,000,000
01023579 INTERNACIONAL DE SUELAS LTDA 2015 2,478,150,768
02438099 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS Y
SOLUCIONES S A S
2015 20,000,000
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2008 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2009 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2010 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2011 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2012 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2013 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2014 1
01684163 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2015 1
01684134 INTERNACIONAL DE TUBERIAS SAS 2015 75,771,000
02429089 INTERNACIONAL DE TUBERIAS VALVULAS &
ACCESORIOS EN COLOMBIA SAS
2015 464,105,619
01952800 INTERNACIONAL GOLF S A S 2015 930,792,263
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2009 500,000
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2010 600,000
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01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2011 700,000
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2012 800,000
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2013 900,000
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01521092 INTERNACIONAL MINERA COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
02398479 INTERNACIONAL VET S A S 2015 270,490,423
02304263 INTERNATIONAL ACADEMY OF ORTHODONTICS
AND MAXILLO FACIAL AESTHETICS SAS
2015 20,000,000
01992896 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP LTDA 2015 2,672,791,994
02511411 INTERNATIONAL ART S.A.S 2015 6,000,000
00221399 INTERNATIONAL ASSETS VALUATION
COLOMBIA LTDA
2015 71,068,068
01003284 INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A IAS
AUDITORES S A
2015 748,052,074
01680283 INTERNATIONAL BROASTER LA 8A 2015 15,000,000
01855971 INTERNATIONAL BUSINESS & CONSULTING
SERVICES LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE ABREVIADO IBCS LTDA
2014 9,586,000
01855971 INTERNATIONAL BUSINESS & CONSULTING
SERVICES LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE ABREVIADO IBCS LTDA
2015 10,188,000
01651252 INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE
COLOMBIA SAS
2015 1,334,405
01470113 INTERNATIONAL CALL CENTER SERVICE ICS
S.A.S.
2015 1,637,637,952
01710779 INTERNATIONAL COATINGS LTDA 2015 134,561,158
02167719 INTERNATIONAL COMMERCE BROKERS &
LOGISTICS SAS
2015 1,849,721,700
02440902 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT GROUP
COLOMBIA S.A.S
2015 11,825,954,038
00985903 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT TURF S.A. 2015 1,115,730,211
02349455 INTERNATIONAL FASHION GROUP SAS 2015 20,000,000
02487994 INTERNATIONAL FOOD SERVICES S A S 2015 3,296,955,631
S0047190 INTERNATIONAL FOUNDATION AID
ACCESSIBILITY
2015 200,000
02121767 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES S.A.S 2015 2,012,785,000
02122978 INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S
A S
2015 15,047,182,000
02270280 INTERNATIONAL GUIDANCE CENTER 2015 1,000,000
02227332 INTERNATIONAL LOGISTICS CONSULTING S A
S
2015 12,546,447




02281888 INTERNATIONAL MINING GROUP SAS 2015 10,000,000
02233108 INTERNATIONAL PAPER SAS 2015 67,024,496
02174872 INTERNATIONAL PHARMACY S A S 2015 159,004,605
02263681 INTERNATIONAL PREVENTION SAS 2015 83,793,272
01277740 INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT
S.A.S.
2015 492,928,910
02286031 INTERNATIONAL RETAIL STORES SAS 2015 100,000,000
01308379 INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY
S.A.S
2015 6,317,568,092
01463066 INTERNATIONAL SHOPPING ADVISORS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 371,130,032
02311601 INTERNATIONAL SPORTS GROUP SAS 2015 149,653,380
02473297 INTERNATIONAL SUPPLIERS OF CHEMICALS
AND LAB PRODUCTS SAS
2015 2,000,000
02434933 INTERNATIONAL TALENT OUTSOURCING
SOLUTIONS ITOS SAS
2015 644,071,000
01566738 INTERNATIONAL TECHNOLOGIES TRADE E.U. 2015 72,249,837
01357797 INTERNATIONAL TONER SAS 2015 35,987,645
02347500 INTERNATIONAL TRADE JACK S.A.S. 2015 5,000,000
02229861 INTERNATIONAL TRADING GLOBAL SERVICE
SAS
2015 122,409,060
02062818 INTERNET  VALENTINA.COM 2015 1,000,000
02027240 INTERNET & COMUNICACIONES MAT 2011 1
02027240 INTERNET & COMUNICACIONES MAT 2012 1
02027240 INTERNET & COMUNICACIONES MAT 2013 1
02027240 INTERNET & COMUNICACIONES MAT 2014 1
02266066 INTERNET ALCALA COM 2015 1,000,000
02380455 INTERNET C J P I 2015 1,250,000
01774680 INTERNET COM CO ISP S A S 2015 124,521,337
02528197 INTERNET CONECT@DOS 2015 1,232,000
02360415 INTERNET DE LA 56 2014 1,700,000
02360415 INTERNET DE LA 56 2015 1,700,000
02249155 INTERNET DUBAI 2015 1,000,000
01205089 INTERNET EL DIAMANTE 2014 500,000
01205089 INTERNET EL DIAMANTE 2015 500,000
02211953 INTERNET FRELEID 2015 2,000,000
02370801 INTERNET JOSHUA 2015 1,100,000
02412914 INTERNET LA OCTAVA VITELMA 2015 6,000,000
02479411 INTERNET LULU 2015 1,000,000
02059443 INTERNET MARIA INES 2015 1,200,000
02347957 INTERNET MARILYN 2015 900,000
02415262 INTERNET PAPELERIA J.J 2015 1,200,000
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01970199 INTERNET PM 15 2013 1,000,000
01970199 INTERNET PM 15 2014 1,000,000
01970199 INTERNET PM 15 2015 1,000,000
01887357 INTERNET PRIVADO HUY 2015 1,000,000
02437438 INTERNET SANTI Y JUANDI 2015 1,000,000
02396474 INTERNET VALY 2015 1,000,000
02334370 INTERNET XTREMO COM 2015 2,000,000
02476624 INTERNET Y PAPELERIA EL TERMINAL 2015 1,200,000
02145243 INTERNET Y VARIEDADES DEL DANUBIO 2015 1,000,000
01218649 INTERNET YA SOLUCIONES WEB 2015 1,000,000
02447718 INTERNETDINA 2015 1,200,000
02049139 INTERNOVA DE COLOMBIA LTDA. 2015 117,000,000
02333003 INTERNUVE 2015 6,000,000




01881594 INTERPLANET COMUNICACIONES EB 2011 1,000,000
01881594 INTERPLANET COMUNICACIONES EB 2012 1,000,000
01881594 INTERPLANET COMUNICACIONES EB 2013 1,000,000
01881594 INTERPLANET COMUNICACIONES EB 2014 1,000,000
01881594 INTERPLANET COMUNICACIONES EB 2015 1,000,000
00841747 INTERPOLLO LIMITADA 2014 9,872,000
00841747 INTERPOLLO LIMITADA 2015 6,072,000
02172884 INTERSANCHEZ PAPELERIA 2015 1,000,000
01810950 INTERSCHEMES LTDA 2015 329,540,302
01994607 INTERSENA 2011 2,500,000
01994607 INTERSENA 2012 2,400,000
01994607 INTERSENA 2013 2,300,000
01994607 INTERSENA 2014 2,100,000
01994607 INTERSENA 2015 2,000,000
02130697 INTERSERVICIOS SHEFA S A S 2015 41,416,705
00459538 INTERSERVICIOS VIGILANCIA PRIVADA
S.A.S.
2012 1,000,000
00459538 INTERSERVICIOS VIGILANCIA PRIVADA
S.A.S.
2013 1,000,000
00459538 INTERSERVICIOS VIGILANCIA PRIVADA
S.A.S.
2014 1,000,000
00459538 INTERSERVICIOS VIGILANCIA PRIVADA
S.A.S.
2015 1,000,000
00978633 INTERSIGLO21 S A S 2015 37,867,000
01873125 INTERSOB SAS 2015 26,515,151
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02332094 INTERSOLUCIONES G&B SAS 2015 34,884,834
01732681 INTERSURGICAL S.A.S. 2015 1,335,108,135
02178575 INTERSYSTEMS SAS 2015 31,369,438
00594159 INTERTNACIONAL DE RODAMIENTOS Y
TRANSMISION LTDA INTER TRAM LTDA
2015 18,634,253,539
01724114 INTERTRADING ZF LTDA 2015 20,000,000
01333490 INTERTRADING ZF S A S 2015 3,336,513,758
02294682 INTERVENCIONES PSICOSOCIALES S.A.S 2014 1,000,000
02294682 INTERVENCIONES PSICOSOCIALES S.A.S 2015 2,000,000
02492561 INTERVENCIÒN PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL S A S
2015 14,630,199
00581924 INTERVITA SAS 2015 2,103,318,660
01774753 INTERVOZ COLOMBIANS S.A.S. 2015 1,000,000
02255646 INTIESTO SAS 2015 2,027,402,176
02098346 INTIMA GEORGETTE BODY WEAR 2015 1,289,000
02353327 INTIMIDADES BARBIE EL PUNTO DE LAS
MEDIAS
2014 1,000,000
02353327 INTIMIDADES BARBIE EL PUNTO DE LAS
MEDIAS
2015 1,800,000
02405074 INTIMIDADES VIVI 2015 10,000,000
01273584 INTIMOS LA TANGUITA 2015 1,000,000
02131291 INTINEL SAS 2015 821,363,779
02339190 INTRADEN GROUP SAS 2015 54,854,000
01503175 INTRANS LTDA 2015 1,299,762,233
01328677 INTRANSGATIVA S A 2015 2,863,325,757
02035298 INTRIALS SAS 2015 32,060,668
02082084 INTRICON INFORMACION TRIBUTARIA Y
CONTABLE SAS
2012 500,000
02082084 INTRICON INFORMACION TRIBUTARIA Y
CONTABLE SAS
2013 500,000
02082084 INTRICON INFORMACION TRIBUTARIA Y
CONTABLE SAS
2014 500,000
02082084 INTRICON INFORMACION TRIBUTARIA Y
CONTABLE SAS
2015 1,228,000
02528365 INTROMICRO DELUX S A S 2015 50,000,000
01125535 INTROSPECTIVA PUBLICIDAD E U 2015 800,000
02481184 INV. HERRERA 2015 1,280,000
01633485 INVACOL LTDA 2015 1,000,000
00920975 INVALPE & CIA S.A.S. 2015 33,500,000
01375180 INVAR SERAPIS 2015 1,000,000
01785571 INVAR SERAPIS  S A S 2015 965,798,536
02457512 INVECOL GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 12,549,000
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02397142 INVECTA PROPIEDAD INTELECTUAL SAS 2015 5,420,020
01658757 INVEMER S.A.S 2015 342,503,942
01658733 INVENER S.A.S 2015 336,921,284
02521114 INVENTIVA AUDIOVISUAL SAS 2015 25,000,000
01994428 INVENTIVA TRADE LIMITADA 2015 2,500,000
01746808 INVER 4 S A 2015 180,540,957
02510663 INVER 98 SAS 2015 2,754,624,536
01361558 INVER BODEGA 2015 8,700,000
02230379 INVER MARCA SAS 2015 20,000,000
00255758 INVER-ERMA  S A S 2015 3,259,495,946
01977188 INVERACS S A S 2015 185,454,763
00907320 INVERAGROGANADERAS MONTOYA ECHEVERRI Y
CIA S EN C
2015 747,780,923
02472804 INVERBIENES D C S A S 2015 24,114,863
02396612 INVERBRICK SAS 2015 378,727,000
00298619 INVERCAJA S A S 2015 924,105,469
02281741 INVERCANELA S.A.S 2015 119,522,000
01856469 INVERCHINU S A S 2015 33,506,200
02388541 INVERCOLIBRI SAS 2015 655,903,084
02259083 INVERCOM LP SAS 2015 50,000,000
00957117 INVERCOP S.A.S. 2014 514,794,000
00957117 INVERCOP S.A.S. 2015 541,563,288
02031116 INVERCORT S A S 2015 1
02031115 INVERCORT S.A.S 2015 390,542,187
00306850 INVERCOS LIMITADA 2015 452,309,168
00948665 INVERCOT 2015 172,000,000
00361526 INVERCUN LTDA 2015 251,711,830
01029313 INVERDERIVADOS S A 2015 5,474,368,841
01785616 INVERDESA AUTONORTE 170 2015 1,500,000
01477923 INVERDESA COMERCIAL 2015 1,500,000
01715673 INVERDESA COMERCIAL AUTOPISTA 135 2015 1,500,000
01715682 INVERDESA COMERCIAL AUTOPISTA NORTE 2015 1,500,000
01554551 INVERDESA COMERCIAL CALLE 61 2015 1,500,000
01743828 INVERDESA COMERCIAL CARRERA 11 2015 1,500,000
01715679 INVERDESA COMERCIAL CEDRITOS 2015 1,500,000
01715680 INVERDESA COMERCIAL CHAPINERO 2015 1,500,000
01715658 INVERDESA COMERCIAL CHIA 2015 1,500,000
01715661 INVERDESA COMERCIAL CHICO CARRERA 11 2015 1,500,000
01715678 INVERDESA COMERCIAL COLINA 2015 1,500,000
01873074 INVERDESA COMERCIAL COLINA 138 2015 1,500,000
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02055060 INVERDESA COMERCIAL FLORESTA 2015 1,500,000
02368694 INVERDESA COMERCIAL HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 1,500,000
01796707 INVERDESA COMERCIAL HAYUELOS 2015 1,500,000
01715681 INVERDESA COMERCIAL KENNEDY 2015 1,500,000
01715663 INVERDESA COMERCIAL LA CABRERA 2015 1,500,000
02055055 INVERDESA COMERCIAL METRO 127 2015 1,500,000
01847311 INVERDESA COMERCIAL NIZA 2015 1,500,000
01715684 INVERDESA COMERCIAL NORMANDIA 2015 1,500,000
01785619 INVERDESA COMERCIAL NORMANDIA AV
BOYACA
2015 1,500,000
01715688 INVERDESA COMERCIAL PABLO VI 2015 1,500,000
01715669 INVERDESA COMERCIAL PASADENA 2015 1,500,000
01715687 INVERDESA COMERCIAL PORTAL 80 2015 1,500,000
01554552 INVERDESA COMERCIAL S A CALLE 65 2015 1,500,000
01470346 INVERDESA COMERCIAL S.A.S 2015 4,070,772,000
01873076 INVERDESA COMERCIAL SA CALLE 62 2015 1,500,000
01715675 INVERDESA COMERCIAL SALITRE 2015 1,500,000
01549883 INVERDESA COMERCIAL SUBA 2015 1,500,000
01715690 INVERDESA COMERCIAL SULTANA 2015 1,500,000
01715666 INVERDESA COMERCIAL TORRE CENTRAL 2015 1,500,000
02240367 INVERESPACIOS S A S 2015 710,218,429
02101671 INVERFOCO SAS 2015 1,180,000,000
02346314 INVERFORESTAL S A S 2015 26,977,793
02209676 INVERFRUTALES SAS 2015 235,392,266
02028732 INVERGAN DE LA SABANA S A S 2015 5,000,000
02187528 INVERGAVICO S A S 2015 69,452,078
00796475 INVERHER 2012 1,000,000
00796475 INVERHER 2013 1,000,000
00796475 INVERHER 2014 1,000,000
00796475 INVERHER 2015 1,000,000
01644264 INVERJAMAPAL S EN C 2015 2,060,649,967
02197904 INVERKAPITALS S A S 2015 1,096,846,546
01010418 INVERLEF S A 2015 697,335,000
02083908 INVERLIEVANO SAS 2015 92,405,289
01070011 INVERLOGISTICA LOPEZ RAMIREZ E U 2015 1,000,000
01733789 INVERLOGISTICA S.A.S 2015 772,849,363
01929083 INVERLOGISTICA SERVICIOS DE RECICLAJE
E U
2014 1,000,000




02529030 INVERLOJA SAS 2015 8,853,582,138
00590753 INVERLOP E HIJOS LIMITADA 2015 5,000,000
01161946 INVERLOP EXPRESS S.A. 2015 5,000,000
02366421 INVERLUPA S A S 2015 2,050,676,038
02441532 INVERMALAGON S A S 2015 1,902,473,313
02142563 INVERMAM S A S 2015 1,000,000
02134544 INVERMARCO S A S 2015 27,531,000
02050207 INVERMARK V I S S A S 2015 10,000,000
02129008 INVERMATS SAS 2015 732,367,389
00360523 INVERMEDICA 2015 5,000,000
01272935 INVERMEJIA SAS 2015 1,270,953,494
01928126 INVERMENE S A S 2015 9,472,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2010 1,000,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2011 1,000,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2012 1,000,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2013 1,000,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2014 1,000,000
01830492 INVERMUNDIAL S A 2015 1,000,000
01881333 INVERMUNDO S. A. 2015 321,998,783
02318052 INVERNAG SAS 2015 581,289,532
01498910 INVERPAR DE COLOMBIA LTDA 2015 319,794,847
01075509 INVERPINOS LIMITADA 2013 10,000,000
01075509 INVERPINOS LIMITADA 2014 10,000,000
01075509 INVERPINOS LIMITADA 2015 10,000,000
02166286 INVERPRO MTL SAS 2015 44,276,988
02047649 INVERPROVAT SAS 2013 2,000,000
02047649 INVERPROVAT SAS 2014 2,000,000
02047649 INVERPROVAT SAS 2015 2,000,000
02291391 INVERPROYECTOS 4913 SAS 2015 522,091,279
01951659 INVERSA COMERCIAL NORMANDIA AV BOYACA 2015 1,500,000
01447970 INVERSALLES S EN CS 2015 1,109,172,165
00177559 INVERSAMU LTDA 2015 366,655,029
01317137 INVERSAN SERVICIOS 2015 35,412,000
01755622 INVERSANV 2014 100,000,000
01755622 INVERSANV 2015 110,000,000
00550650 INVERSIERRA ALMACEN VALHER 2015 3,000,000
00800168 INVERSIERRA ALMACEN VALHER 2015 3,000,000
00901382 INVERSIERRA ALMACEN VALHER 2015 3,000,000
01379153 INVERSIERRA ALMACEN VALHER 2015 3,000,000
01379155 INVERSIERRA ALMACEN VALHER 2015 3,000,000
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00550649 INVERSIERRA DE FIRMA 2015 3,000,000
00550648 INVERSIERRA E HIJOS LTDA 2015 50,000,000
01324978 INVERSIERRA E HIJOS LTDAALMACEN VALHER 2015 3,000,000
02407771 INVERSIONES & COBRANZAS CAPITAL SAS 2015 3,000,000
02523862 INVERSIONES & SOLUCIONES BERLAB S A S 2015 45,000,000
01611498 INVERSIONES 2006 S A 2015 1,208,145,000
01770855 INVERSIONES 2310 LTDA 2015 1,990,921,150
01960569 INVERSIONES 2N SAS 2015 705,204,999
02527991 INVERSIONES 3040 S A S 2015 301,000,000
02528004 INVERSIONES 3050 SAS 2015 301,000,000
02025150 INVERSIONES 3I SAS 2015 5,566,011,445
02064633 INVERSIONES 6I S.A.S. 2015 21,559,325
01751791 INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S 2015 130,613,368,464
00562489 INVERSIONES A R I LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 173,565,302
01436806 INVERSIONES A. PINZON MARTINEZ Y CIA S
EN C.
2015 3,030,733,803
01234027 INVERSIONES A.LEYVAM S.C.A. 2015 1,131,036,000
02401499 INVERSIONES AA ALMA 2015 12,000,000
02099141 INVERSIONES ABETOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 201,038,404
00989435 INVERSIONES ACEGAR LTDA 2015 1,264,568,397
00375148 INVERSIONES ACEVEDO FIGUEROA Y CIA S.
EN C.
2015 507,860,000
00131092 INVERSIONES ACO S A S 2015 20,534,803,233
01901211 INVERSIONES ACUÑA CI SAS 2015 100,000,000
02108590 INVERSIONES ADISA SAS 2015 3,903,668,324
02529733 INVERSIONES ADON SAS 2015 5,000,000
02519773 INVERSIONES AGRICOLAS DE COLOMBIA S A
S
2015 45,900,000
00830984 INVERSIONES AGROGANADERAS CAMACHOS E
HIJOS Y CIA S EN C
2015 1,275,989,010
01685723 INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S
EN C S
2015 4,844,668,330
02112483 INVERSIONES AGROMIN LTDA 2015 28,622,327,238
00576802 INVERSIONES AGROPECUARIAS GUTIERREZ
ROBAYO S A
2015 3,286,356,741
01667936 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
MARGARITAS LTDA
2015 558,150,114
01448755 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUNA E U 2015 6,700,205,485
02162086 INVERSIONES AGUAMARINA SAS 2015 5,850,016,000
01576652 INVERSIONES AGUDELO SPILIOS S EN C 2015 500,000
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01576607 INVERSIONES AGUDELO SPILIOS Y CIA S EN
C
2015 634,722,601
00521284 INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S
EN C
2015 2,699,421,264
02229859 INVERSIONES AKRAM S A S 2015 15,542,970,897
01225710 INVERSIONES AL FUTURO DEL TRANSPORTE S
A
2015 8,990,251,000
01432521 INVERSIONES ALARCON BERNAL Y COMPAÑIA
S A S PUDIENDO ABREVIARSE IAB Y CIA S
A S
2015 1,365,677,983
02115273 INVERSIONES ALARIS LTDA 2015 14,989,473,126
02188481 INVERSIONES ALCAMURE S A S 2015 3,209,020,999
01703985 INVERSIONES ALCAPALCOS S A S 2015 20,000,000
00875499 INVERSIONES ALDAY S EN C SIMPLE 2015 1,335,324,430
01997622 INVERSIONES ALIANZA CARVAJAL LIMITADA 2013 1,000,000
01997622 INVERSIONES ALIANZA CARVAJAL LIMITADA 2014 1,000,000
01997622 INVERSIONES ALIANZA CARVAJAL LIMITADA 2015 1,000,000
00200182 INVERSIONES ALICANTEL S A 2015 10,300,280,873
00891765 INVERSIONES ALJUANA Y CIA S A S 2015 13,176,566,000
02360388 INVERSIONES ALMAFE SAS 2014 1,050,000
02360388 INVERSIONES ALMAFE SAS 2015 1,100,000
00595399 INVERSIONES ALMENARA S.A.S. 2015 1,997,452,922
02085426 INVERSIONES ALSUGA S A S 2015 163,617,119
00225667 INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA 2015 2,061,126,619
02392933 INVERSIONES ALTERNATIVE SAS 2015 6,429,321,535
02308136 INVERSIONES ALZATE FERROCARRIL 2015 9,923,474,684
01868250 INVERSIONES ALZATE LTDA 2015 12,404,343,355
02384385 INVERSIONES AMADOR ESPITIA SAS 2014 9,000,000
02384385 INVERSIONES AMADOR ESPITIA SAS 2015 18,000,000
02051171 INVERSIONES AMARILIS S A S 2015 343,290,647
01952408 INVERSIONES AMBAR Y CARMEL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERSIONES
AMBAR Y CARMEL S A S
2015 1,874,542,000
01464936 INVERSIONES AMBV Y CIA S C S 2015 2,513,308,000
01544154 INVERSIONES AMC S C A 2015 712,243,000
02181451 INVERSIONES AMIGOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 919,243,018
02527011 INVERSIONES AMJ S.A.S 2015 39,976,000
01260335 INVERSIONES AMURE SAS 2015 3,438,413,434
01892373 INVERSIONES ANDIMA S EN C 2015 433,558,257
01987240 INVERSIONES ANFESA SAS 2015 5,000,000
02042080 INVERSIONES ANGEMIZA S A S 2014 1,000,000
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02042080 INVERSIONES ANGEMIZA S A S 2015 1,000,000
00646988 INVERSIONES ANGI 2015 1,000,000
00017093 INVERSIONES ANGI LTDA EN
REESTRUCTURACION
2015 16,191,737,024
02487414 INVERSIONES ANGO SAS 2015 50,000,000
01656455 INVERSIONES ANGOLO S A 2015 15,066,058,721
01931080 INVERSIONES ANGUER S A S 2015 48,512,078
00959735 INVERSIONES ANGULO GONZALEZ Y CIA S EN
C
2015 1,992,582,051
01906816 INVERSIONES ANSAVI Y CIA S EN C 2015 24,000,000
01803972 INVERSIONES ANTIGONA LIMITADA 2015 65,594,280
02007725 INVERSIONES ANVAT SAS 2014 20,000,000
02007725 INVERSIONES ANVAT SAS 2015 20,000,000
00143316 INVERSIONES ANZOLA PERDOMO SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 6,148,711,236
00908456 INVERSIONES AOMSG E U 2015 1,000,000
01162520 INVERSIONES APARTAMENTOS CHICO 94
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
O APARTAMENTOS CHICO 94 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 32,000,000
01858259 INVERSIONES APITA SAS 2015 858,748,579
02300115 INVERSIONES APONTE LARROTTA FINCA RAIZ
CARROS Y CARROS SAS
2015 10,000,000
00174747 INVERSIONES ARANGOS RUDD Y CIA S EN C
A
2015 31,331,098,745
00610101 INVERSIONES ARBOLOCO S A S 2015 1,259,952,313
01207539 INVERSIONES ARCAS S C S 2015 11,778,457
01951930 INVERSIONES ARFA S A S 2015 501,460,819
02454035 INVERSIONES ARGUELLO FORERO 2015 2,150,000
01136416 INVERSIONES ARGUELLO FORERO S A S 2015 104,395,578
02289163 INVERSIONES ARGUELLO S A S 2015 50,000,000
00802433 INVERSIONES ARIAS CARRILLO SAS 2015 957,447,296
01447981 INVERSIONES ARIST ROJS LTDA 2015 77,971,826
02324422 INVERSIONES ARIZA RUBIO SAS 2015 20,000,000
02235187 INVERSIONES ARKA UNION SAS 2015 94,347,000
01977459 INVERSIONES ARMANDO FUENTES S A S 2015 1,167,729,821
02166182 INVERSIONES ARONGEL SAS 2015 461,058,000
01406312 INVERSIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 86,740,844
02180806 INVERSIONES ARTES GRAFICAS DIGITALES
SAS
2015 22,500,000




00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2010 1,000,000
00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2011 1,000,000
00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2012 1,000,000
00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2013 1,000,000
00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2014 1,000,000
00807334 INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
COMERCIALIZADORA INVERCOMLTDA
2015 1,000,000
01826728 INVERSIONES ASM E U 2014 20,000,000
01826728 INVERSIONES ASM E U 2015 20,000,000
02527768 INVERSIONES ASMODA S A S 2015 70,000,000
02160502 INVERSIONES ASSIEL S.A.S 2015 105,598,729,987
02112667 INVERSIONES ASUR SAS 2015 23,391,000
02264089 INVERSIONES AT SAS 2015 150,200,000
00952397 INVERSIONES AUSTROPOL S A 2015 1,770,541,405
01403191 INVERSIONES AUTO CELESTE S A S 2015 3,218,204,710
01671295 INVERSIONES AVELLANEDA HERNANDEZ S EN
C
2015 2,723,597,757
02140280 INVERSIONES AVENTURA SAS 2015 1,702,264,327
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2006 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2007 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2008 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2009 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2010 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2011 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2012 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2013 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2014 500,000
01434229 INVERSIONES AVIALCO E U 2015 500,000
01434215 INVERSIONES AVIALCO S A S 2015 684,464,000
02164930 INVERSIONES AXIAL SAS 2014 21,740,000
02164930 INVERSIONES AXIAL SAS 2015 21,895,000
01127057 INVERSIONES AYA POSADA Y CIA S EN C 2015 1,491,579,000
02292083 INVERSIONES AYAR SAS 2015 465,544,645
02398297 INVERSIONES AYR SAS 2015 4,970,333
00575713 INVERSIONES B DE P S A 2015 29,967,776,914
02308466 INVERSIONES B R P  S A S 2015 30,000,000
01772325 INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA 2015 1,421,980,087
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01772451 INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA 2015 1,000,000
01846955 INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA 2015 10,000,000
01006741 INVERSIONES BAEN LIMITADA 2015 371,279,000
01951750 INVERSIONES BAHIA FORTALEZA SAS 2015 2,227,105,000
01994010 INVERSIONES BALMOS SAS 2013 726,036,000
01994010 INVERSIONES BALMOS SAS 2014 726,036,000
01994010 INVERSIONES BALMOS SAS 2015 726,036,000
02400437 INVERSIONES BAMBOO SAS 2015 5,000,000
02166792 INVERSIONES BAMOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 106,313,370
00697759 INVERSIONES BAQUERO MEDINA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 32,961,350
00697759 INVERSIONES BAQUERO MEDINA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 32,961,350
02321897 INVERSIONES BARAKAH SAS 2014 18,000,000
02321897 INVERSIONES BARAKAH SAS 2015 18,000,000
02107840 INVERSIONES BARBATUSCO SAS 2015 4,327,759,000
02488892 INVERSIONES BARRERA RAMIREZ HERMANOS S
A S
2015 10,000,000
01278278 INVERSIONES BARRERA Y DUQUE B & D SAS 2015 897,834,768
01391514 INVERSIONES BASER  S.A.S 2015 589,196,825
02389894 INVERSIONES BEAMONTE S A S 2015 1,201,000,000
02055302 INVERSIONES BECERRA GARAVITO S A S 2015 1,550,359,000
02272650 INVERSIONES BEJABEL SAS 2015 151,764,447
02469631 INVERSIONES BELEROFONTE S A S 2015 1,041,500,152
00679237 INVERSIONES BELSA LTDA 2015 1,000,000
02128981 INVERSIONES BENDITO S A S 2015 693,187,147
01563534 INVERSIONES BENEDETTI AREVALO LTDA 2015 988,787,533
01321693 INVERSIONES BERFRAN SAS 2015 89,288,297
00249495 INVERSIONES BERNAL ARDILA LIMITADA 2015 1,058,542,996
02156002 INVERSIONES BERO S A S 2015 1,967,232,401
00029748 INVERSIONES BERRIO ACOSTA 2012 5,700,000
00029748 INVERSIONES BERRIO ACOSTA 2013 1,200,000
00029748 INVERSIONES BERRIO ACOSTA 2014 1,200,000
00029747 INVERSIONES BERRIO ACOSTA Y CIA LTDA 2012 5,700,000
00029747 INVERSIONES BERRIO ACOSTA Y CIA LTDA 2013 1,200,000
00029747 INVERSIONES BERRIO ACOSTA Y CIA LTDA 2014 1,200,000
00029747 INVERSIONES BERRIO ACOSTA Y CIA LTDA 2015 1,200,000
02353262 INVERSIONES BIENES Y GESTION 2 SAS 2015 484,525,897
01899274 INVERSIONES BIENES Y GESTION S.A.S. 2015 4,377,395,865
02303626 INVERSIONES BIGARU SAS. 2015 4,841,046,632
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02348169 INVERSIONES BIKE S A S 2015 84,357,920
02457342 INVERSIONES BIOCOMERCIALES SAS 2015 10,000,000
02379782 INVERSIONES BLOKE S A S 2015 100,000,000
00162083 INVERSIONES BLONAY Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 864,307,521
02317630 INVERSIONES BLW S A S 2015 110,572,000
02016074 INVERSIONES BOCACHICA DIAZ Y COMPAÑIA
S EN C
2015 1,000,000
01468516 INVERSIONES BOHORQUEZ CASTAÑO E HIJOS
S.A.S.
2015 2,925,161,000
02309059 INVERSIONES BOHORQUEZ FB S A S 2015 50,000,000
02040984 INVERSIONES BOJACA JIMENEZ S.A.S. 2015 675,596,787
01857775 INVERSIONES BONILLA MORA Y CIA S EN C
S
2015 307,372,360
00950125 INVERSIONES BORDA 2015 1,000,000
02038982 INVERSIONES BOTFOR S A S 2013 1,000,000
02038982 INVERSIONES BOTFOR S A S 2014 1,000,000
02038982 INVERSIONES BOTFOR S A S 2015 1,000,000
00078185 INVERSIONES BOYACA LIMITADA. 2015 3,580,000,000
02045568 INVERSIONES BRAMADEROS S A S 2014 654,566,000
02045568 INVERSIONES BRAMADEROS S A S 2015 654,566,000
00780277 INVERSIONES BRASILIA SAS 2015 2,322,850,327
02395776 INVERSIONES BRAVO GONZALEZ SAS 2015 438,846,951
02277795 INVERSIONES BRISAS S.A.S 2015 299,228,000
02193135 INVERSIONES BRIZANTHA SAS 2015 802,117,732
02527969 INVERSIONES BRONTE S.A.S 2015 256,950,000
02228602 INVERSIONES BUDEN CO SAS 2015 12,000,000
02460663 INVERSIONES BURG SAS 2015 2,000,000
01942838 INVERSIONES BUTLER S A S 2015 1,769,061,259
02320126 INVERSIONES C & B COLOMBIA SAS 2015 450,000,000
02411179 INVERSIONES C A H M 2015 1,000,000
01910980 INVERSIONES C I J SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,804,457,349
02178135 INVERSIONES C J C SAS 2015 15,000,000
02287887 INVERSIONES C L Y CIA S A S 2015 33,222,000
01648276 INVERSIONES C T LTDA 2015 72,778,000
02192924 INVERSIONES CABACOR S A S 2015 552,976,297
00901928 INVERSIONES CADAVID ENRIQUEZ Y
COMPAÑIA S. EN C.
2015 2,052,121,816
01835203 INVERSIONES CAFI S A 2015 20,000,000
02406215 INVERSIONES CAFUR S A S 2015 5,000,000
01856561 INVERSIONES CAFUR S.A.S. 2015 2,126,769,598
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00278584 INVERSIONES CAICEDO RUSSI Y CIA S. EN
C.
2015 820,747,512
01746304 INVERSIONES CAJIGAS BARRETO Y COMPAÑIA
S.A.S.
2015 985,652,000
02502144 INVERSIONES CALADO DE COLOMBIA S A S 2015 206,490,179
00536442 INVERSIONES CALDERON DOUSDEBES Y CIA S
EN C
2015 2,027,603,570
01743753 INVERSIONES CALGARY SAS 2015 882,247,000
01705793 INVERSIONES CALGER Y CIA S.A.S 2015 1,422,601,000
01394727 INVERSIONES CALLE 145 LTDA 2015 2,179,170,294
02392797 INVERSIONES CALLE 93 SAS 2015 12,874,054,146
00195732 INVERSIONES CAMACHO BORDA Y CIA LTDA 2015 1,187,798,627
02319966 INVERSIONES CAMACHO RINCON S A S 2015 1,670,019,676
00162113 INVERSIONES CAMELOT LTDA 2015 7,510,505,305
02397090 INVERSIONES CAMINOS INMOBILIARIOS SAS 2015 1,262,053,851
00518739 INVERSIONES CANO TAMAYO E HIJOS Y CIA
S EN C
2015 145,000,000
01421722 INVERSIONES CAPAOL 2015 1,500,000
01796667 INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS 2015 150,000,000
01892729 INVERSIONES CARDENAS M I SAS 2015 55,790,500
02286612 INVERSIONES CARDENAS ORDOÑEZ SAS 2015 244,567,306
00759210 INVERSIONES CARDONA MUÑOZ LTDA SE
PODRA IDENTIFICAR ADEMAS COMO IC M
LTDA
2015 50,000,000
00087920 INVERSIONES CARDONA SANCHEZ LIMITADA 2015 8,287,535,263
02497248 INVERSIONES CARIBECOL S.A.S 2015 194,933,000
02474083 INVERSIONES CARPEDIEM SAS 2015 8,734,845
02182868 INVERSIONES CARVAJAL J&J S A S 2015 1,000,000
00107626 INVERSIONES CASA CALLE 73 LTDA 2015 1,600,027,049
01302166 INVERSIONES CASALMON Y CIA S EN C 2015 1,975,637,645
00067612 INVERSIONES CASAS PARDO Y CIA S EN C 2015 908,243,891
02002039 INVERSIONES CASDURAN S A S 2015 1,197,886,716
01708220 INVERSIONES CASH MONEY 2015 59,892,125
01708221 INVERSIONES CASH MONEY 2 2015 51,472,022
01708222 INVERSIONES CASH MONEY 3 2015 54,045,623
02118485 INVERSIONES CASH MONEY 4 2015 54,045,623
01797407 INVERSIONES CASH MONEY 5 2015 51,472,022
02435266 INVERSIONES CASH MONEY 6 2015 1,280,000
01708216 INVERSIONES CASH MONEY LTDA 2015 422,010,000
01379874 INVERSIONES CASIRO LTDA 2015 1,000,000
00047321 INVERSIONES CASTANEDA BARRERO LTDA 2015 5,000,000
01393042 INVERSIONES CASTAÑEDA 2015 9,300,000
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00450544 INVERSIONES CASTAÑEDA BARRERO NO. 1 2015 1,000,000
01693738 INVERSIONES CASTILLO SIERRA E HIJOS S
A S
2014 4,200,000
01693738 INVERSIONES CASTILLO SIERRA E HIJOS S
A S
2015 3,000,000
00486626 INVERSIONES CAVALIERI LTDA 2015 2,549,135,000
02215310 INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA
SAS.
2015 7,297,637,722
02444089 INVERSIONES CEPALIN S. EN C 2015 150,000,000
00876989 INVERSIONES CEPEDA RUEDA Y CIA S EN C 2015 2,900,676,000
02004074 INVERSIONES CERROLLANO SAS 2015 10,519,708,000
01659531 INVERSIONES CERTEZA Y CIA S EN C 2015 4,821,784,242
02238707 INVERSIONES CETEC Y FAMILIA S.A.S 2015 960,000,000
02153036 INVERSIONES CG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,590,708,899
02415849 INVERSIONES CHACON MATHEUS COLOMBIA
SAS
2015 37,731,548
01913594 INVERSIONES CHAVES Y CHAVES SAS 2015 2,042,938,368
01950745 INVERSIONES CIPRESA S A S 2015 3,731,106,000
02339335 INVERSIONES CIZMA SAS 2015 100,445,000
02356082 INVERSIONES CL SAS 2015 1,106,168,860
02410433 INVERSIONES CLERICE LUQUETA SAS 2015 859,959,270
02527001 INVERSIONES CMJA S A S 2015 39,976,000
02358048 INVERSIONES CMJP SAS 2015 76,174,907
01665644 INVERSIONES CMR S.A.S 2015 6,476,274,960
00127791 INVERSIONES COAL  S A S 2015 3,752,591,589
00691951 INVERSIONES CODEGO S.A. 2015 1,781,353,592
00800872 INVERSIONES CODEL LTDA 2015 1,698,450,548
02123239 INVERSIONES COLINA DEL NORTE SAS 2015 525,152,039
00028174 INVERSIONES COMERCIALES ALFA S.A.S. 2015 2,867,342,778
01787988 INVERSIONES COMERCIALES H & M LTDA 2015 67,302,714
00639912 INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
2015 12,830,175,189
02016009 INVERSIONES COMPLEMENTARTE SAS 2015 75,140,000




02395785 INVERSIONES CONCAR 2014 500,000
02395785 INVERSIONES CONCAR 2015 1
02379710 INVERSIONES CONCAR SAS 2015 278,687,507
00685405 INVERSIONES CONSTRUCTORA COLOMBIA
COMPAÑÍA S A S
2014 1,000,000
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00685405 INVERSIONES CONSTRUCTORA COLOMBIA
COMPAÑÍA S A S
2015 10,000,000
02049576 INVERSIONES CONSTRUYENDO A FUTURO SAS 2015 1,477,239,000
00013500 INVERSIONES CONTINENTAL LTDA. 2015 16,837,095,058
02512519 INVERSIONES CONVIVIENDA S A S 2015 3,912,925,800
02495126 INVERSIONES CORAN SAS 2015 1,000,000,000
02017234 INVERSIONES CORCAB SAS 2015 3,482,910,617
01218431 INVERSIONES CORREA S A S 2015 1,813,491,476
01052769 INVERSIONES CORREA SANCHEZ & CIA S EN
C
2015 2,048,048,616
00517912 INVERSIONES CORRECAMINOS LTDA 2015 718,270,223
00947733 INVERSIONES CORTES ROMAN & CIA S EN C 2015 1,460,784,000
01602615 INVERSIONES COSERLI LTDA 2015 1,976,928,919
01649889 INVERSIONES COTA S A 2015 4,221,386,363
01649924 INVERSIONES COTA S A 2015 1,000,000
02220924 INVERSIONES CPEREZ S A S 2015 70,000,000
01880569 INVERSIONES CRISAN LIMITADA 2015 5,000,000
00555367 INVERSIONES CRISAN SAS 2015 20,000,000
02264063 INVERSIONES CRONO S A S 2015 234,272,374
01655376 INVERSIONES CRUGRA Y CIA S C A 2015 7,369,695,180
00258161 INVERSIONES CRUZ VERGARA S.A.S 2015 280,060,000
01122563 INVERSIONES CSM Y CSR & CIA S.A.S 2015 2,553,807,307
00839851 INVERSIONES CUELLAR S A S 2012 2,038,865,000
00839851 INVERSIONES CUELLAR S A S 2013 2,062,170,000
00839851 INVERSIONES CUELLAR S A S 2014 2,062,170,000
00839851 INVERSIONES CUELLAR S A S 2015 2,062,170,000
02051411 INVERSIONES CUSEZAR S A 2015 647,269,732,468
01858323 INVERSIONES CUVE LIMITADA 2015 19,380,000
01780424 INVERSIONES CVM & COMPAÑIA S EN C 2015 1,064,072,717
01451785 INVERSIONES D ANCONIA LTDA 2015 11,185,535,699
00153532 INVERSIONES D.E.S LTDA. 2015 49,358,590
00385245 INVERSIONES D'ANGER 2015 75,000,000
01803922 INVERSIONES D&B SAS 2015 2,433,779,408
02104875 INVERSIONES DALAFE SAS 2014 1,150,687,481
02104875 INVERSIONES DALAFE SAS 2015 3,416,776,784
02185239 INVERSIONES DALIZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 73,500,000
02099334 INVERSIONES DALUCA SAS 2015 1,043,002,726
02385068 INVERSIONES DAZA HERMANOS SAS 2015 1,280,000
02204159 INVERSIONES DCD SAS 2015 606,114,000
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00291403 INVERSIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO
SAS
2015 16,385,079,789
01489459 INVERSIONES DE COLOMBIA S&M LTDA 2015 379,922,943
02278007 INVERSIONES DE LA 93 2015 1,825,000
02267452 INVERSIONES DE LA 93 C I S.A.S. 2015 10,250,000
01621078 INVERSIONES DE LA SABANA SAS 2015 366,302,878
02502645 INVERSIONES DE TECNOLOGIA AERONAUTICA
S.A.S.
2015 900,000,000
00320880 INVERSIONES DEL ALTIPLANO S A S 2015 1,870,519,351
00064702 INVERSIONES DEL GUARZO LTDA 2015 1,129,553,737
01316506 INVERSIONES DEL OCCIDENTE S A 2015 7,931,745,000
01432096 INVERSIONES DEL PAIS S A 2015 15,793,452,000
01432194 INVERSIONES DEL PAIS S A 2015 703,014,000
00875801 INVERSIONES DEL VALLE LATTANZIO Y CIA
S EN C
2012 177,686,501
00875801 INVERSIONES DEL VALLE LATTANZIO Y CIA
S EN C
2013 57,934,010
00875801 INVERSIONES DEL VALLE LATTANZIO Y CIA
S EN C
2014 58,921,117
00875801 INVERSIONES DEL VALLE LATTANZIO Y CIA
S EN C
2015 57,781,000
02192546 INVERSIONES DELFOS S.A.S. 2015 2,288,104,239
02231776 INVERSIONES DESPORT SAS 2015 1,000,000
02011957 INVERSIONES DEVANA SAS 2015 25,532,400
01835514 INVERSIONES DI MARE Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01277103 INVERSIONES DIA A DIA LTDA 2015 761,677,752
01277145 INVERSIONES DIA A DIA LTDA 2015 100,000,000
02257059 INVERSIONES DIAMAR SAS 2015 41,850,000
01853177 INVERSIONES DIAMOVA Y CIA S EN C 2015 2,295,452,000
00613204 INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C 2015 2,958,900,685
01397073 INVERSIONES DIAZ VENCE S.A.S 2015 93,362,304
00506769 INVERSIONES DIAZGRANADOS Y CIA S EN C 2015 4,500,000
02242419 INVERSIONES DIBERPUL S.A.S 2015 412,963,004
02088971 INVERSIONES DICAM S A S 2015 35,477,000
01843986 INVERSIONES DIEGO F PAEZ 2014 1,000,000
01843986 INVERSIONES DIEGO F PAEZ 2015 1,000,000
02440947 INVERSIONES DIMALU SAS 2015 21,422,000
02198171 INVERSIONES DIMARCO SAS 2015 24,000,000
02485653 INVERSIONES DIMAT S A S 2015 60,000,000
02410602 INVERSIONES DIMS SAS 2015 1,998,053,404
02406409 INVERSIONES DINA S A S 2015 5,000,000
02157512 INVERSIONES DISA SAS 2015 739,638,720
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01872487 INVERSIONES DISTRICEM LTDA 2015 3,188,765,000
02510480 INVERSIONES DIVITAE SAS 2015 522,105,921
02427178 INVERSIONES DJH SAS 2015 278,759,495
01792658 INVERSIONES DJL 2015 593,867,000
01965784 INVERSIONES DJL S A S 2015 593,867,000
02518496 INVERSIONES DJMV S A S 2015 5,000,000
02328915 INVERSIONES DODADY S A S 2015 712,075,623
00466857 INVERSIONES DOMARIUS S.A.S. 2015 278,259,000
N0819552 INVERSIONES DON BLAS S.C.A. 2014 1
N0819552 INVERSIONES DON BLAS S.C.A. 2015 100,735,000
00637709 INVERSIONES DON PEPE LTDA 2015 3,354,580,000
02327944 INVERSIONES DOÑA TERE S A S 2015 5,000,000
02053447 INVERSIONES DOS ROMERO SANCHEZ S.A.S. 2015 1,928,086,511
02205102 INVERSIONES DOSMIL H SAS 2015 1,200,000
02309086 INVERSIONES DR & CIA S.A.S. 2015 50,000,000
02516847 INVERSIONES DRM S.A.S 2015 100,000,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA 2015 536,708,713
01958899 INVERSIONES DUG S A S 2015 380,089,000
02262698 INVERSIONES DYN SAS 2015 13,320,000
02175502 INVERSIONES E & E SAS 2015 101,144,900
01496037 INVERSIONES E D J Y CIA S EN C 2015 2,687,459,589
02111627 INVERSIONES E INDUSTRIAS J&L SAS 2015 10,000,000
00567637 INVERSIONES E INMOBILIARIA FIRMEZA SAS 2015 13,000
01699391 INVERSIONES E Y H E U 2015 6,890,000
02355090 INVERSIONES E-RA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 67,516,763
01649645 INVERSIONES EBRO Y CIA S EN C 2015 6,153,209,000
01952486 INVERSIONES ECO COLOMBIA S A S 2015 750,000,000
02288698 INVERSIONES ECOLOGICAS S.A.S. 2015 319,715,534,168
02045918 INVERSIONES ECOURBANAS S A S 2015 3,000,000
00601950 INVERSIONES EDOM S A 2015 8,231,558,860
01388299 INVERSIONES EDUCOLOMBIA S A S 2015 2,783,505,512
01923584 INVERSIONES EDUPAR Y CIA LIMITADA 2015 12,500,000
02430575 INVERSIONES EDYCAR SAS 2015 393,918,330
02294964 INVERSIONES EGEO III S A S 2015 83,263,706,826
02177490 INVERSIONES EIDOS SAS 2015 334,782,000
02221140 INVERSIONES EL CIMARRON SAS 2014 170,350,000
02221140 INVERSIONES EL CIMARRON SAS 2015 221,500,000
00406613 INVERSIONES EL ENCENILLO SAS 2015 3,167,755,257
02285388 INVERSIONES EL FARAON ES SAS 2015 759,869,000
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02210815 INVERSIONES EL FARO COL 2015 1,000,000
02369873 INVERSIONES EL GIRASOL S A S 2015 1,000,000
02131136 INVERSIONES EL GRAN LIMONAR S A S 2015 1,415,068,519
01451442 INVERSIONES EL GUAYABO Y CIA S EN C 2015 147,222,000
00903339 INVERSIONES EL LIMON S A S 2015 4,500,000
02472124 INVERSIONES EL MANA AZUL SAS 2015 121,473,778
01223095 INVERSIONES EL MANANTIAL LTDA 2015 215,780,125
01948046 INVERSIONES EL MANZANO SAS 2015 111,800,000
01010405 INVERSIONES EL MARFIL CIA S EN C 2015 2,222,310,000
02082095 INVERSIONES EL MERCADEO DE LA 72 2015 1,000,000
02325635 INVERSIONES EL MOLINO S A S 2015 44,646,556
02151755 INVERSIONES EL OBISPO S A S 2015 906,911,574
02171248 INVERSIONES EL PILON SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,775,693,973
00204334 INVERSIONES EL PINO SAS 2015 1,755,261,603
02476965 INVERSIONES EL POLITICO ARGE S.A.S 2015 118,703,152
02003216 INVERSIONES EL RELAMPAGO S A S 2013 915,894,482
02003216 INVERSIONES EL RELAMPAGO S A S 2014 914,603,482
02003216 INVERSIONES EL RELAMPAGO S A S 2015 748,264,225
01480382 INVERSIONES EL RELICARIO & CIA S C A 2015 428,978,000
01818637 INVERSIONES EL RETIRO DE POTOSI
LIMITADA
2015 1,826,852,150
02410518 INVERSIONES EL TANQUE AMARILLO S A S 2015 57,673,666
00471594 INVERSIONES EL TREBOL DE LA SUERTE
LTDA
2015 2,411,026,066
01907438 INVERSIONES EL VEINTIOCHO & CIA S EN C
A
2015 5,059,603,406
02208481 INVERSIONES EL ZAQUE LA RAMADA SAS 2015 953,176,820
02268535 INVERSIONES ELIAS MORRIS S EN C S 2015 12,000,000
02128278 INVERSIONES ELITE DE COLOMBIA S A S 2015 2,307,698,035
02299963 INVERSIONES EMARMOL ORJUELA LOPEZ &
CIA S EN C
2015 1,000,000,000
01938838 INVERSIONES EMDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 829,489,434
02373722 INVERSIONES EMILIA MORENO ESCOBAR S A
S
2015 8,757,495
02527013 INVERSIONES EMJ S A S 2015 39,976,000
02529848 INVERSIONES EMPRENDER DE COLOMBIA S A
S
2015 100,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2007 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2008 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2009 1,000,000
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01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2010 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2011 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2012 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2013 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2014 1,000,000
01366921 INVERSIONES EMPRENDER LTDA 2015 1,000,000
02368376 INVERSIONES EMPRESARIALES FLOREZ
DUARTE SAS
2015 492,159,673
01625275 INVERSIONES EN FONDOS Y ACCIONES LTDA 2015 43,028,061
00843371 INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S
A  S METRANSA
2015 343,792,000
00679446 INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGIAS S A
S INNOVATECNIA S A S
2015 61,525,609
01858214 INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES
S.A. INVERSISTRAN S A
2015 11,068,694,000
02528875 INVERSIONES EN SOLUCIONES DE TI DE
CODIGO ABIERTO SAS
2015 10,000,000
00202238 INVERSIONES ERMA SAS 2015 278,906,219
01837960 INVERSIONES ESCALLON CAYZEDO SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES
2015 1,485,052,000
00505547 INVERSIONES ESCAVIEL S A 2012 6,855,487,778
00505547 INVERSIONES ESCAVIEL S A 2013 6,852,942,418
00505547 INVERSIONES ESCAVIEL S A 2014 11,173,496,723
00505547 INVERSIONES ESCAVIEL S A 2015 12,822,729,093
01857570 INVERSIONES ESCORIAL S A 2015 1,713,064,389,963
01467430 INVERSIONES ESGUI S A S 2015 2,672,366,023
02389097 INVERSIONES ESJUOL S A S 2015 246,349,996
00504195 INVERSIONES ESTELARIUM SAS S.C.A. 2015 6,989,869,746
01251176 INVERSIONES ESTRATEGICAS NORAUL S A S 2015 909,383,501
01492243 INVERSIONES ESTRELLA GAMES LTDA 2015 869,394,085
01689326 INVERSIONES ESTRELLA GAMES LTDA 1 2015 869,394,085
02050393 INVERSIONES EURATON S A S 2015 3,277,875,364
02076504 INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS 2015 1,050,000,000
00991384 INVERSIONES EZZE Y CIA S A 2015 680,763,850
01159079 INVERSIONES F L LTDA 2015 387,758,541
01344219 INVERSIONES F R Y CIA S EN C 2015 597,566,026
00636974 INVERSIONES FAJARDO  MENDEZ Y COMPAÑIA
S EN C
2015 686,000,000
00546282 INVERSIONES FAMAE S A 2015 1,191,985,000




00401988 INVERSIONES FAMILIA PATIÑO LTDA
INVERFAPA LTDA
2015 468,142,000
01950295 INVERSIONES FAMILIARES JANA S.A.S. 2015 878,466,000
02218576 INVERSIONES FAMPAG SAS 2015 20,000,000
01722709 INVERSIONES FARIAS S.A.S 2015 330,258,671
00988836 INVERSIONES FARLAI Y CIA S EN C 2015 462,922,960
02315820 INVERSIONES FARMACEUTICAS MERCEDES
IBAÑEZ SAS
2015 20,000,000
02077364 INVERSIONES FARO COL SAS 2015 312,918,346
02041903 INVERSIONES FAROCA S A S 2015 803,244,000
02060353 INVERSIONES FASOGO SAS 2015 14,500,000
02130615 INVERSIONES FAVE SAS 2015 545,754,010
02275906 INVERSIONES FDC S A S 2015 749,900,000
02251722 INVERSIONES FELIPE REBEIZ SAS 2015 750,000,000
02215937 INVERSIONES FEMMA SAS EN LIQUIDACION 2014 70,000,000
02387958 INVERSIONES FERCHO S TURBOS SAS 2015 175,635,072
01739133 INVERSIONES FERINES S.A.S. 2015 66,984,712,000
02264661 INVERSIONES FERNANDEZ & SEPULVEDA
S.A.S.
2015 30,000,000
02076009 INVERSIONES FERREIRA SANCLEMENTE SAS 2015 1,073,766,824
02233307 INVERSIONES FICOR S A S 2015 9,609,203,519
01795706 INVERSIONES FINCO SA 2015 573,355
01576989 INVERSIONES FINISTERRA S A S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 2,309,580,119
00991249 INVERSIONES FJS HERMANOS & CIA S EN C 2015 1,500,000,000
01697327 INVERSIONES FLOREZ PACHECO LTDA 2015 21,272,000
02166192 INVERSIONES FLOREZ SANTOS  S A S 2015 254,095,000
02281610 INVERSIONES FLOSAN S.A.S. 2015 171,960,489
02466181 INVERSIONES FOODIES SAS 2015 34,196,699
00811188 INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C
FORMAR
2015 574,950,354
01016801 INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C
FORMAR
2015 574,950,354
00191347 INVERSIONES FORESTALES AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES EL EDEN LTDA
2015 5,500,000
02393172 INVERSIONES FORESTERS SAS 2015 1,159,587,000
02168188 INVERSIONES FRAMAL SAS 2015 241,497,357
01359421 INVERSIONES FRS S A S 2015 1,254,824,135
02352174 INVERSIONES FURA & TENA S A 2015 400,000,000
00059027 INVERSIONES FURATENA S.A. 2015 3,522,403,476
02434217 INVERSIONES G&S S.A.S 2015 100,000,000
02105098 INVERSIONES G6 SAS 2014 199,482,709
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02105098 INVERSIONES G6 SAS 2015 155,165,244
00908330 INVERSIONES GAAMA  S A S 2015 700,593,096
01310514 INVERSIONES GACELIA S A 2015 1,003,081,068
02001407 INVERSIONES GACHANCIPA S A S 2015 2,083,678,008
02241633 INVERSIONES GAIA KAN SAS 2015 1,475,228,000
02165765 INVERSIONES GAISAA S A S 2015 2,364,665,638
00298755 INVERSIONES GALEANO GUEVARA LTDA 2015 1,000,000
00124627 INVERSIONES GALICIA & CIA SCA 2015 3,172,770,000
01954867 INVERSIONES GALMAPO S A S 2015 969,714,917
01894675 INVERSIONES GALVIS FERREIRA LTDA 2015 5,709,800
01195170 INVERSIONES GAMATRANS S EN C S 2015 1,650,000,000
02256977 INVERSIONES GAMBOA RIVERA  S A S 2015 71,121,515
00725914 INVERSIONES GANADERA J A S EN C 2015 1,150,000
01813126 INVERSIONES GANAMAS Y CIA 2015 1,000,000
02329234 INVERSIONES GANAMAS Y CIA LIMITADA N.
8
2015 1,000,000
01280783 INVERSIONES GANAMAS Y CIA LIMITADA NO
1
2015 1,000,000
01280782 INVERSIONES GANAMAS Y CIA LIMITADA NO
2
2015 1,000,000
00551383 INVERSIONES GANAMAS Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02329237 INVERSIONES GANAMAS Y CIA LTDA N°. 7 2015 1,000,000
00500819 INVERSIONES GANAMAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 574,329,350
01794266 INVERSIONES GANAMAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,000,000
02281555 INVERSIONES GANAMAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,000,000
02281558 INVERSIONES GANAMAS Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,000,000
02341711 INVERSIONES GAPOL SAS 2015 100,000,000
01482858 INVERSIONES GARAY CALLE S EN C 2015 1,008,425,418
01328793 INVERSIONES GARCES GUZMAN LTDA 2015 676,567,000
02391688 INVERSIONES GARCIA Y MARTINEZ
ASOCIADOS SAS
2015 174,534,000
02511365 INVERSIONES GARDEVUA S.A.S. 2015 540,000,000
02124357 INVERSIONES GARESC S A S 2015 107,350,451
00834291 INVERSIONES GARIBELLO GARCIA CIA S EN
C
2015 39,240,100
02194490 INVERSIONES GASU S A S 2015 2,131,109,334
01752804 INVERSIONES GAVIRIA S SAS 2015 3,588,662,621
01891341 INVERSIONES GAYARI SAS 2015 1,114,938,774
00215202 INVERSIONES GEBUSCH  S.A.S 2015 29,292,640,537
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02200826 INVERSIONES GENERALES LA PROVINCIA S A
S
2014 1,000,000
02200826 INVERSIONES GENERALES LA PROVINCIA S A
S
2015 1,000,000
00126895 INVERSIONES GENERALES PALACIOS Y CIA
LTDA
2015 302,277,354
02132895 INVERSIONES GERLUZ SAS 2015 1,340,884,347
00877412 INVERSIONES GIL LARRAHONDO I G L LTDA 2015 50,000,000
02150669 INVERSIONES GIOTO S A S 2015 1,008,600,307
02090684 INVERSIONES GIRALDO FORERO SAS 2015 2,469,747,947
02130106 INVERSIONES GMVA SAS 2015 94,258,490
01299707 INVERSIONES GOBOTEX S.A.S 2015 5,001,949,000
02270927 INVERSIONES GOCRU S A S 2015 3,056,927,450
02051490 INVERSIONES GOLPE DE AGUA SAS 2013 50,000,000
02051490 INVERSIONES GOLPE DE AGUA SAS 2014 50,000,000
02051490 INVERSIONES GOLPE DE AGUA SAS 2015 50,000,000
02065728 INVERSIONES GOLPE DE FRIO S A S 2013 50,000,000
02065728 INVERSIONES GOLPE DE FRIO S A S 2014 50,000,000
02065728 INVERSIONES GOLPE DE FRIO S A S 2015 50,000,000
02065725 INVERSIONES GOLPE DE RIO S A S 2013 50,000,000
02065725 INVERSIONES GOLPE DE RIO S A S 2014 50,000,000
02065725 INVERSIONES GOLPE DE RIO S A S 2015 50,000,000
01660843 INVERSIONES GOMEZ BORRERO SAS 2015 1,126,323,278
02205495 INVERSIONES GOMEZ DIEPPA SAS 2015 1,739,735,340
01495458 INVERSIONES GOMEZ GOMEZ LTDA 2015 2,632,172,635
00152079 INVERSIONES GOMEZ POMBO Y CIA S EN C 2015 7,680,897,535
00698619 INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS
S.A.S.
2015 1,181,578,406
02176009 INVERSIONES GOMMON S A S 2015 796,679,000
01729627 INVERSIONES GONGORA NARVAEZ Y CIA S EN
C SIMPLE.
2015 317,265,000
02510098 INVERSIONES GONTRI S A S 2015 42,454,780
00098109 INVERSIONES GONZALEZ CUELLAR Y CIA
LTDA
2015 783,177,066
01437200 INVERSIONES GOPAR S A S 2015 1,000,000
02215940 INVERSIONES GPSS GROUP S A S 2015 123,145,462
01932680 INVERSIONES GRAFICOL LTDA 2015 195,773,874
01857483 INVERSIONES GRANJARA S LTDA 2015 216,804,000
02032849 INVERSIONES GREDOS S A S 2015 2,398,245,000
02371558 INVERSIONES GREGORY S A S 2015 32,808,605
02354141 INVERSIONES GRIN S A S 2015 4,000,000
02511408 INVERSIONES GRUPO BONANZA SAS 2015 15,000,000
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02370523 INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS 2015 43,634,165
02003973 INVERSIONES GRYM FOUR S A S 2015 10,000,000
01881218 INVERSIONES GUALTEROS S A S 2015 651,887,351
01838757 INVERSIONES GUAYABAL DEL VALLE S.A.S. 2015 2,396,116,095
01975505 INVERSIONES GUIAR LIMITADA 2015 2,288,191,000
00209929 INVERSIONES GURI LIMITADA CIA. S. EN
C.
2015 983,654,440
01739892 INVERSIONES GUTIERREZ SANCHEZ & CIA S
EN C
2011 15,000,000
01739892 INVERSIONES GUTIERREZ SANCHEZ & CIA S
EN C
2012 15,000,000
01739892 INVERSIONES GUTIERREZ SANCHEZ & CIA S
EN C
2013 15,000,000
01739892 INVERSIONES GUTIERREZ SANCHEZ & CIA S
EN C
2014 15,000,000
01739892 INVERSIONES GUTIERREZ SANCHEZ & CIA S
EN C
2015 15,000,000
01015859 INVERSIONES GUTIERREZ SEVILLA S. EN
C.S.
2014 1,240,000
01015859 INVERSIONES GUTIERREZ SEVILLA S. EN
C.S.
2015 1,240,000
02229940 INVERSIONES GUZPAR SAS 2015 60,348,816
02483528 INVERSIONES H. BURGOS S A S 2015 37,247,600
02036600 INVERSIONES HA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 86,069,555
00007375 INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A 2015 34,970,844,425
02424591 INVERSIONES HACS SAS 2015 5,000,000
02280999 INVERSIONES HAIR FUSION FC SAS 2015 117,891,080
01403156 INVERSIONES HAMAD S A S 2015 1,000,000
01736191 INVERSIONES HARLEX LTDA 2014 20,000,000
01736191 INVERSIONES HARLEX LTDA 2015 20,000,000
00077413 INVERSIONES HAVARD 2015 5,368,012,233
00077412 INVERSIONES HAVARD S A 2015 5,368,012,233
01407802 INVERSIONES HAZIEL S C S 2015 883,935,000
00231229 INVERSIONES HEINATZ REYES ASOCIADOS S.
EN C.
2015 1,582,618,219
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1991 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1992 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1993 1




00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 1
00127996 INVERSIONES HERCA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 1
00015916 INVERSIONES HERMAN  Y CIA S.A.S 2015 308,540,000
02469608 INVERSIONES HERMANOS RODRIGUEZ SAS 2015 10,000,000
02526552 INVERSIONES HERMON S A S 2015 510,000
02249695 INVERSIONES HERNAN G ROJAS SAS 2015 1,091,990,355
01909162 INVERSIONES HERNANDEZ ARIAS S EN C 2015 898,453,700
02317666 INVERSIONES HERNANDEZ BENINCORE S A S 2015 436,158,000
02234857 INVERSIONES HERNANDEZ ROA & CIA S C 2014 205,000,000
02234857 INVERSIONES HERNANDEZ ROA & CIA S C 2015 224,000,000
00754261 INVERSIONES HERNANDEZ TAVERA Y CIA S
EN C
2015 150,553,000
00387800 INVERSIONES HERRAGO S.A. HERRAGO 2015 877,770,970
02012310 INVERSIONES HERRERA PINO S A S 2015 2,025,456,335
01137616 INVERSIONES HERVEBA LTDA 2015 1,111,295,440
01752791 INVERSIONES HESH S A S 2015 985,234,901
02277132 INVERSIONES HINCAPIE SALAZAR S A S 2015 285,000,000
01851784 INVERSIONES HM LIMITADA 2015 958,515,991
01398417 INVERSIONES HOGARTEX EU 2015 3,563,387,000
01398614 INVERSIONES HOGARTEZ E U 2015 3,563,387,000
01689995 INVERSIONES HOTELERAS Y AEREONAUTICAS
S.A.
2014 778,040,000
01689995 INVERSIONES HOTELERAS Y AEREONAUTICAS
S.A.
2015 862,251,000
02474527 INVERSIONES HPC 2015 800,000
02314296 INVERSIONES HR SAS 2015 28,833,288
01641238 INVERSIONES HUAIRA S A S 2013 1,500,000
01641238 INVERSIONES HUAIRA S A S 2014 1,500,000
01641238 INVERSIONES HUAIRA S A S 2015 2,000,000
02028329 INVERSIONES HUNZA SAS 2015 5,120,199,599
01438768 INVERSIONES HYUNDAI ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 3,649,777,000
02304529 INVERSIONES I AM SAS 2015 2,196,399,745
02518328 INVERSIONES IDS SAS 2015 10,044,318
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00288130 INVERSIONES IGAL BIRMAN Y CIA S EN C 2015 54,000,000
00877299 INVERSIONES IGL S A S 2015 2,905,028,000
02114840 INVERSIONES IGUALADA SAS 2015 325,304,778
01895663 INVERSIONES IGUAZU S A S 2015 1,340,133,994
00957247 INVERSIONES ILLUSION FACTORY LTDA 2014 19,110,187
00957247 INVERSIONES ILLUSION FACTORY LTDA 2015 30,332,398
02283405 INVERSIONES ILSAC S A S 2015 969,275,647
02299793 INVERSIONES IMAGEN 94 S A S 2015 5,059,522,842
01837933 INVERSIONES IMARPE Y CIA S. EN C. 2015 5,000,000
00973515 INVERSIONES IMBISU S A 2013 97,086,407
00973515 INVERSIONES IMBISU S A 2014 96,923,407
00973515 INVERSIONES IMBISU S A 2015 96,736,175
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2005 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2006 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2007 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2008 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2009 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2010 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2011 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2012 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2013 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2014 1,000,000
00764426 INVERSIONES IMEHOFF Y COMPAÑIA S EN C
S
2015 1,000,000
00650373 INVERSIONES INA 2015 1,000,000
02103136 INVERSIONES INARI S A S 2012 1,000
02103136 INVERSIONES INARI S A S 2013 1,000
02103136 INVERSIONES INARI S A S 2014 1,000
02103136 INVERSIONES INARI S A S 2015 1,000
02008940 INVERSIONES INCAB SAS 2015 661,091,440
00210251 INVERSIONES INDAURA LTDA 2015 42,736,699,004
00636352 INVERSIONES INDIA CATALINA S A 2015 1,253,780,000
01902722 INVERSIONES INK SAS 2015 217,315,921
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02200801 INVERSIONES INMOBILIARIAS ANDETA SAS 2014 1,000,000
02200801 INVERSIONES INMOBILIARIAS ANDETA SAS 2015 1,000,000
01850940 INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO
ALAMEDA S.A.S.
2015 573,112,864,282
02135191 INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA
ARAUCO S.A.S.
2015 197,892,263,958
02424365 INVERSIONES INMOBILIARIAS COLOMBIANAS
S A S
2015 2,440,345,419
02187398 INVERSIONES INMOBILIARIAS EL CEDRO S A
S
2015 962,946,238
02160497 INVERSIONES INMOBILIARIAS FOX 2015 1,000,000
01954728 INVERSIONES INMOBILIARIAS LA ESPERANZA
S A S
2015 359,095,507
02415804 INVERSIONES INMOBILIARIAS MILANO SAS 2015 33,455,946,078
01936998 INVERSIONES INMOBILIARIAS P&P SAS 2015 1,821,050,460
01822494 INVERSIONES INMOBILIARIAS TITIPAN
S.A.S.
2015 2,793,726,004
02420400 INVERSIONES INNOVA SAS 2015 2,000,000
02528420 INVERSIONES INTEGRALES INVEPLUS S.A.S 2015 12,000,000
01442602 INVERSIONES INVERMARTI S. EN C.A 2015 8,278,383,027
01758789 INVERSIONES IÑALSA LTDA 2015 6,265,666,488
02327629 INVERSIONES IO SAS 2015 986,101,091
02529287 INVERSIONES IO SOFTWARE SAS 2015 10,000,000
00066272 INVERSIONES IPANEMA SAS 2015 2,359,902,914
02137767 INVERSIONES IPRO SAS 2015 85,500,000
02214807 INVERSIONES IRAKA S A S 2015 107,899,987
01146299 INVERSIONES ISAMA JARAMILLO Y CIA S C
A
2015 12,619,463,256
00096777 INVERSIONES ISAZA CAMACHO & CIA LTDA 2015 10,220,031,000
02276851 INVERSIONES ISCARDU S A S 2015 405,288,500
02281349 INVERSIONES ISCASA S A S 2015 1,679,843,500
00159149 INVERSIONES J B G LTDA 2015 2,000,000
02426380 INVERSIONES J C S A SAS 2015 5,000,000
00545187 INVERSIONES J MARTINEZ Y JAIMES SAS 2015 620,885,877
02177232 INVERSIONES J MORENO PT 2015 500,000
01554234 INVERSIONES J U S  S A S 2014 1,000,000
01554234 INVERSIONES J U S  S A S 2015 1,200,000
00121492 INVERSIONES J. MORENO SAS 2015 11,185,181,161
02429811 INVERSIONES J. VALLEJO S A S. 2015 445,199,927
01333806 INVERSIONES JAAM LTDA 2015 490,761,086
01738724 INVERSIONES JABA LTDA 2015 115,602,000
02416101 INVERSIONES JAGHIS S A S 2015 45,000,000
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01243602 INVERSIONES JAIMES JARAMILLO & CIA   S
A S
2015 712,813,000
00622090 INVERSIONES JAISEL S A 2013 3,116,931,451
00622090 INVERSIONES JAISEL S A 2014 3,174,275,567
00622090 INVERSIONES JAISEL S A 2015 2,999,321,186
02059486 INVERSIONES JALV 2015 1
01365330 INVERSIONES JAN SOCIEDAD ANONIMA 2015 4,818,525,002
02005943 INVERSIONES JASAMO S A S 2015 1,000,000
01270419 INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA 2015 1,202,169,948
00388638 INVERSIONES JAZER AMIR SAS 2015 467,000,000
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2009 538,419,078
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2010 512,066,470
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2011 386,396,818
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2012 279,234,996
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2013 560,089,696
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2014 490,818,605
01650059 INVERSIONES JBMW LIMITADA 2015 510,489,274
02186397 INVERSIONES JG S A S 2015 71,037,901
01127964 INVERSIONES JGM JUNIOR 2015 1,250,000
01821570 INVERSIONES JIMSA LTDA 2015 139,951,486
00626856 INVERSIONES JISCA LTDA 2015 2,348,189,000
02329118 INVERSIONES JL ACEVEDO SAS 2015 138,000,000
02141699 INVERSIONES JM SAS 2015 1,000,000
02213879 INVERSIONES JOALCARI SAS 2015 78,084,000
01234882 INVERSIONES JOMAYOSA S A S 2015 142,448,096
02163581 INVERSIONES JOPHIEL  S A S 2015 73,268,389,485
00256182 INVERSIONES JORGE FRANCISCO GAVIRIA E
HIJOS Y CIA S. EN C.
2015 1,977,099,613
02527000 INVERSIONES JPMJ S A S 2015 39,976,000
01598011 INVERSIONES JRP LTDA 2015 8,000,000
02392941 INVERSIONES JS CM SAS 2014 1,000,000
02392941 INVERSIONES JS CM SAS 2015 1,000,000
02002137 INVERSIONES JUAN DE DIOS MARTINEZ Y
ASOCIADOS S A S
2015 89,422,429
01095015 INVERSIONES JULYSER SAS 2015 2,859,713,540
02311227 INVERSIONES JUMPAD SAS 2015 5,320,000
01316022 INVERSIONES K CH S A S 2015 1,838,644,000
00575134 INVERSIONES K DE B S.A 2015 8,033,540,113
01533426 INVERSIONES K DOS S.A.S 2015 1,705,407,860
00050472 INVERSIONES KALIL Y CIA S EN C 2015 978,531,000
01803840 INVERSIONES KARIBANA S A 2015 3,526,563,713
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01978894 INVERSIONES KASSEL NAVAS S C A 2015 8,734,121,000
01218615 INVERSIONES KATHMANDU LTDA 2015 418,220,000
01218633 INVERSIONES KATHMANDU LTDA 2015 41,239,000
01534667 INVERSIONES KETER S A S 2015 5,018,673,132
01696956 INVERSIONES KGM LIMITADA 2015 100,000,000
02211530 INVERSIONES KIMIRO S A S 2015 269,512,241
02057213 INVERSIONES KUA MUNDO S.A.S. 2014 1,000,000
02057213 INVERSIONES KUA MUNDO S.A.S. 2015 50,000,000
02035721 INVERSIONES KUANTUM SAS 2015 10,000,000
01644705 INVERSIONES KYMAX LTDA CI 2015 2,106,380
01017753 INVERSIONES L & S LTDA 2015 15,171,000
01136493 INVERSIONES L IMPRONTA S A S 2015 3,364,821,000
01369134 INVERSIONES LA COMPAÑIA LTDA 2014 893,264,271
01369134 INVERSIONES LA COMPAÑIA LTDA 2015 893,264,271
00794612 INVERSIONES LA CONSTANCIA S.A.S. 2015 61,720,000
00099101 INVERSIONES LA COSTA S.A.S. 2015 20,236,589,005
00079087 INVERSIONES LA ESCUELA PALACIOS Y CIA.
S.C.A.
2015 519,598,983
01441544 INVERSIONES LA GRAN FAMILIA S EN C 2015 5,556,646,700
01374412 INVERSIONES LA GRILLA EU 2015 52,039,588
02293291 INVERSIONES LA JAIBA S.A.S. 2015 71,234,377
01802342 INVERSIONES LA MAGOLA LTDA 2015 1,200,000
02286158 INVERSIONES LA MINGA S A S 2015 476,647,820
02156543 INVERSIONES LA NORUEGA S A S 2014 10,000,000
02156543 INVERSIONES LA NORUEGA S A S 2015 2,282,454,975
00898383 INVERSIONES LA OPERA S A 2015 14,106,281,000
02148388 INVERSIONES LA ROSA DE LOS VIENTOS S A
S
2015 60,000,000
01094107 INVERSIONES LA RUECA SUIZA LTDA 2015 3,070,000
02479516 INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE S A S 2015 50,000,000
00764843 INVERSIONES LA VILLA S.A. 2015 312,233,686
02016764 INVERSIONES LAFORET S A S 2015 640,868
02521588 INVERSIONES LAPT S.A.S 2015 50,000,000
02129924 INVERSIONES LAS CAMPANAS SAS 2015 29,564,189
02050965 INVERSIONES LAS MAGNOLIAS SAS 2015 9,401,037,297
01342136 INVERSIONES LAS VILLAS  COLOMBIA S.A.S 2014 1,383,792,846
01342136 INVERSIONES LAS VILLAS  COLOMBIA S.A.S 2015 1,242,957,586
00236644 INVERSIONES LASH LIMITADA INVERLASH
LTDA
2015 5,941,031,205
02214829 INVERSIONES LATINO Y ORIENTAL S A S 2015 720,117,179
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00166575 INVERSIONES LAVERDE CHAVES Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 1,094,549,204
01705915 INVERSIONES LAVERDE MOLINA HERMANOS Y
CIA S EN C S
2015 20,000,000
00354534 INVERSIONES LEMUS CEPEDA Y CIA S A 2015 5,284,070,000
02161190 INVERSIONES LEOMAR SAS 2015 103,169,392
01625821 INVERSIONES LEON GALVIS LTDA 2015 123,014,205
01164456 INVERSIONES LEON GOMEZ LTDA 2014 163,664,909
01164456 INVERSIONES LEON GOMEZ LTDA 2015 163,664,909
02479983 INVERSIONES LERA SAS 2015 281,172,647
00021518 INVERSIONES LERNER Y CIA LTDA 2015 11,366,302,929
02417415 INVERSIONES LFC S A S 2015 15,524,757
01770832 INVERSIONES LHC S.A 2015 16,930,196,612
00075571 INVERSIONES LIBRA S A 2015 55,110,727,911
02000434 INVERSIONES LIMARE SAS 2015 665,129,586
02397343 INVERSIONES LINA SOLANO VELASQUEZ S A
S
2015 200,000
02021463 INVERSIONES LINOKIAL LTDA 2015 2,000,000
02492670 INVERSIONES LIZARAZO SALAMANCA S.A.S 2015 100,000,000
02168436 INVERSIONES LONDARA S A S 2015 60,181,000
00746261 INVERSIONES LOOPY LTDA 2015 85,514,385
02171117 INVERSIONES LORUETA S A S 2014 60,114,000
02171117 INVERSIONES LORUETA S A S 2015 120,240,000
01341671 INVERSIONES LOS ANDES DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 948,198,199
02158909 INVERSIONES LOS ANGELES MIOS SAS 2015 5,000,000
02293629 INVERSIONES LOS RUIZ SAS 2015 32,816,000
00626338 INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S
EN C S
2015 2,185,678,592
00054884 INVERSIONES LOS SAUCES BERMUDEZ & CIA
S.C.A
2015 2,156,580,181
01815585 INVERSIONES LOZANO ANGEL Y CIA
LIMITADA
2015 287,725,968
01234055 INVERSIONES LOZANO CRUZ S C A 2015 100,000
02330053 INVERSIONES LOZANO GONZALEZ Y CIA S EN
C
2015 36,000,000
02220896 INVERSIONES LSD SAS 2015 3,117,698,080
01709917 INVERSIONES LUJAM LTDA 2015 22,000,000
00188506 INVERSIONES LUMERCOP Y CIA. LTDA. 2015 6,820,000
02167056 INVERSIONES LUNASA & CIA SCA 2015 1,481,912,438
00754435 INVERSIONES LUNISE SAS 2015 761,262,000
02081072 INVERSIONES LYON AGG SAS 2015 2,837,796,149
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02163348 INVERSIONES M & M SUPLIDORES C I S A S 2015 380,000,000
02262776 INVERSIONES M I SAS 2015 107,000,000
00043983 INVERSIONES M S LIMITADA 2015 859,091,300
02160308 INVERSIONES MAA S A S 2015 708,531,928
02312412 INVERSIONES MACADIOS SAS 2015 110,000,000
01858320 INVERSIONES MACHADO & CAMACHO LIMITADA 2015 133,000,000
01722552 INVERSIONES MACLAFE S EN C 2015 26,000,000
02155358 INVERSIONES MACPATO S A S 2014 458,565,000
02155358 INVERSIONES MACPATO S A S 2015 454,276,000
01776072 INVERSIONES MADAVA LTDA 2015 1,000,000
01265316 INVERSIONES MADESO Y CIA S A S 2015 3,929,830,104
01451104 INVERSIONES MAFESA 2015 7,680,000
02460377 INVERSIONES MAGNUM S A S 2015 5,275,635,229
01852633 INVERSIONES MAIYE 2015 5,000,000
02458324 INVERSIONES MAJUTD S.A.S 2015 1,000,000
02255709 INVERSIONES MAKLAU S A S 2015 5,000,000
02519163 INVERSIONES MALASIA SAS 2015 1,000,000
01929885 INVERSIONES MALDONADO LEURO SAS 2015 278,991,911
00056163 INVERSIONES MANOSALVA 2015 3,168,000
02235211 INVERSIONES MANTILLA AYCARDI S A S 2015 1,230,649,862
02221574 INVERSIONES MAPEG S A S 2015 200,000,000
02426621 INVERSIONES MARAGALL S A S 2015 340,085,306
02376112 INVERSIONES MARCELO ASESORES LIMITADA 2015 45,019,746
01739006 INVERSIONES MARCKTRADEN EU 2015 19,648,202
02081129 INVERSIONES MAREST S A S 2015 48,500,000
01277409 INVERSIONES MARFID E U 2015 31,030,032
01008200 INVERSIONES MARIA ROCIO E.U. 2015 42,000,000
02343161 INVERSIONES MARILON SAS 2015 10,909,806,000
02270023 INVERSIONES MARIN & HIJOS CIA S EN C 2015 6,000,000
00048908 INVERSIONES MARIPOSAS S.A.S. 2015 4,102,239,000
02305281 INVERSIONES MARIVAL RICO S EN C 2015 313,277,024
01487265 INVERSIONES MARSAL Y CIA S.A.S 2015 886,951,000
00584710 INVERSIONES MARTINEZ CASTRO Y CIA S A
S
2015 35,955,499,619
02216107 INVERSIONES MASAARI S A S 2015 759,499,479
01755720 INVERSIONES MASO DE COLOMBIA S A S 2015 190,587,000
N0818620 INVERSIONES MASSADA S A 2013 367,527,282,155
N0818620 INVERSIONES MASSADA S A 2014 443,704,413,164
N0818620 INVERSIONES MASSADA S A 2015 533,374,718,572
02119050 INVERSIONES MATAY SAS 2015 159,504,267
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02363140 INVERSIONES MAYORGA URREGO S A S 2014 10,000,000
02363140 INVERSIONES MAYORGA URREGO S A S 2015 10,000,000
02527213 INVERSIONES MDM SAS 2015 2,767,735,000
02521177 INVERSIONES MECHAS SAS 2015 2,100,000
01638335 INVERSIONES MEGAVAL LTDA 2015 22,000,000
01779811 INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S 2015 66,612,541,665
02043692 INVERSIONES MEGGIDO S A 2015 626,373,083,078
01694237 INVERSIONES MEJIA MEJIA LTDA 2015 3,813,789,627
02322623 INVERSIONES MELO VALENCIA SAS 2015 549,931,324
00825826 INVERSIONES MELVER GRUPO EMPRESARIAL 2015 3,100,000
02012390 INVERSIONES MENDOZA INMOBILIARIAS
(INMENZA)
2015 1,200,000
02524630 INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S 2015 159,904,000
00656274 INVERSIONES MENDOZA LONDOÑO S.C.S. 2015 1,348,972,000
02458778 INVERSIONES MENSULI S A S 2015 12,259,636,804
01763936 INVERSIONES MERCA EXPRESS LTDA 2015 335,135,124
01763961 INVERSIONES MERCA EXPRESS LTDA 2015 285,634,800
01657839 INVERSIONES MERCHAN Y RAMIREZ CIA LTDA 2015 180,500,000
00618915 INVERSIONES MESC S.A.S. 2015 3,768,988,113
00760986 INVERSIONES METALICAS LIVIANA
CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 898,554,126
01232401 INVERSIONES METALMECANICAS 2015 1,700,000
00176343 INVERSIONES MEVAL S.A.S. 2015 2,661,759,168
02297476 INVERSIONES MGPD SAS 2015 100,000,000
02522231 INVERSIONES MICOL S A S 2015 82,428,013
00870112 INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA 2015 387,123,511
01931052 INVERSIONES MINDMAN SAS 2015 698,000,000
02525985 INVERSIONES MINERAS H.G.N. S A S 2015 5,000,000
02518420 INVERSIONES MINESCOL SAS 2015 10,000,000
01182520 INVERSIONES MIRAGE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA INVERSIONES
MIRAGE S A S
2015 28,362,801,773
02485066 INVERSIONES MIRAGRO S A S 2015 27,580,000
02281720 INVERSIONES MM MONTOYA ESTRADA E HIJOS
& CIA S EN C
2015 4,768,514,000
01424069 INVERSIONES MOBER LTDA 2015 100,000
01424041 INVERSIONES MOBER S.A.S. 2015 18,305,208
01985248 INVERSIONES MOCCA S A S 2015 534,822,924
02517200 INVERSIONES MODA Y ESTILO SAS 2015 35,000,000
02271815 INVERSIONES MOLIN MUR SAS 2015 3,643,473,000
02151958 INVERSIONES MOLINA PAEZ S A S 2015 1,445,759,677
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00036941 INVERSIONES MONDOÑEDO S A S 2015 6,209,366,653
01644342 INVERSIONES MONGUI  S A S 2015 1,649,842,524
02168900 INVERSIONES MONSIERRA S A S 2015 179,310,680
01687797 INVERSIONES MONTANA ROGAL S.A.S. 2015 1,129,317,152
02026289 INVERSIONES MONTE CARMELO S A S 2015 354,000,000
01695157 INVERSIONES MONTE SACRO 2015 7,200,000
00413168 INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA 2015 9,420,630,463
02125606 INVERSIONES MONTE SACRO PL DISEÑOS Y
MADERAS
2015 6,700,000
01832004 INVERSIONES MONTESACRO CHOACHI 2015 6,700,000
01695161 INVERSIONES MONTESACRO COLONIAL 2015 7,200,000
01831995 INVERSIONES MONTESACRO FOMEQUE 2015 6,700,000
01831998 INVERSIONES MONTESACRO QUETAME 2015 6,700,000
01832000 INVERSIONES MONTESACRO SESQUILE 2015 6,700,000
01805841 INVERSIONES MONTESACRO SUBA 2015 6,700,000
02186907 INVERSIONES MORA GAITAN S.A.S. 2015 56,239,000
00178892 INVERSIONES MORA TORRES E HIJOS LTDA 2015 650,000,000
01455281 INVERSIONES MORA URREA LTDA 2012 50,000,000
01455281 INVERSIONES MORA URREA LTDA 2013 50,000,000
01455281 INVERSIONES MORA URREA LTDA 2014 50,000,000
01455281 INVERSIONES MORA URREA LTDA 2015 50,000,000
01304427 INVERSIONES MORALBA & CIA E U 2015 5,800,000
02374428 INVERSIONES MORALES GRANADOS SAS 2015 15,000,000
01566913 INVERSIONES MORALES RUIZ S. A. 2015 18,900,820
02182262 INVERSIONES MORATALAZ SAS 2015 1,530,331,494
00471115 INVERSIONES MORDAZ SAS 2015 9,205,032,514
00483584 INVERSIONES MOREL Y CIA S. EN C.
BLOMOR S. EN C.
2015 1,627,188,000
02263771 INVERSIONES MORENO ERAZO S A S 2015 10,000,000
01911618 INVERSIONES MORMAR S A S 2015 4,947,034,521
01757525 INVERSIONES MORO E HIJOS S. EN C. 2015 60,000,000
01668197 INVERSIONES MOS SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 1,425,233,413
02125426 INVERSIONES MOSAICO SAS 2015 3,691,000
02398583 INVERSIONES MPA 2015 650,000,000
01452102 INVERSIONES MPA LTDA 2015 12,891,306,000
01368967 INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,943,247,380
01369080 INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA 2015 20,000,000
02527215 INVERSIONES MTG & ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02051081 INVERSIONES MU S A S 2015 3,598,074
02391668 INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C 2015 722,630,299
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02185923 INVERSIONES MUNEVAR VALENZUELA CIA
LTDA
2015 200,000,000
01742404 INVERSIONES MUÑOZ A Y CIA S EN C 2015 592,237,387
01830494 INVERSIONES MUÑOZ ORDOÑEZ & CIA S A S 2015 881,616,097
00990143 INVERSIONES MUÑOZ Y CAMARGO SAS 2015 2,648,539,459
01127340 INVERSIONES MURCIA GIRALDO LTDA 2015 1,821,176,624
02323806 INVERSIONES MUSHAFA SAS 2015 362,951,309
01640465 INVERSIONES MYH TABRIZ LTDA 2015 230,860,000
02350514 INVERSIONES NABU Y CIA S EN C 2015 50,197,000
02165953 INVERSIONES NAPOLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 100,659,652
02273797 INVERSIONES NECAV S A S 2015 4,617,000
02225153 INVERSIONES NEGUEV SAS 2015 587,498,654
01175191 INVERSIONES NEIRA APONTE EU 2015 1,000,000
00417567 INVERSIONES NESGON S A 2015 17,384,822,617
01942317 INVERSIONES NF S A S 2015 1,473,834,913
01235570 INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA 2015 415,000,000
01093883 INVERSIONES NITO PREESCOLAR BILINGUE
CHENANO S A S
2015 2,431,800,759
01167426 INVERSIONES NITO PREESCOLAR BILINGUE
CHENANO S A S
2015 2,431,800,759
01665683 INVERSIONES NIXA S A 2015 22,621,572,000
02489125 INVERSIONES NIZA COLOMBIA 2015 1,800,000
00220338 INVERSIONES NOGUERA Y MANRIQUE S.A.S. 2015 2,301,422,000
02386629 INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS 2015 159,056,379
00565460 INVERSIONES NORLANDIA S.A.S 2015 1,719,716,000
02298209 INVERSIONES NOVILLO DE ORO S A S 2015 4,127,746
01591258 INVERSIONES NUBYCIR 1 2015 19,049,768,958
00195130 INVERSIONES NUBYCIR S.A.S 2015 19,049,768,958
01515802 INVERSIONES O & C EXPORT INVOCEX 2014 1,070,000
01515802 INVERSIONES O & C EXPORT INVOCEX 2015 1,070,000
01379265 INVERSIONES OCAIMA S.A.S. 2015 519,668,000
01642840 INVERSIONES OGAVI S A 2015 5,502,538,922
02138861 INVERSIONES OJARA S A S 2015 170,373,718
02147457 INVERSIONES OJARA S A S 2015 1,000,000
02103061 INVERSIONES OKEL SAS 2015 55,918,224
02281342 INVERSIONES OLAS SAS 2015 641,169,000
02425853 INVERSIONES OLD MONEY SAS 2015 72,004,283
00145582 INVERSIONES OLEA Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN
BAJO EL NOMBRE DE INVERSIONES OLEA Y
CIA S EN C
2015 4,083,919,480
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01852271 INVERSIONES OLEAGINOSAS S A S 2015 15,746,973,718
02067037 INVERSIONES OLISAN S C A 2015 1,063,893,892
01655012 INVERSIONES ONTARIO GREEN LTDA 2015 1,028,108,940
02426546 INVERSIONES ORDOÑES 2015 500,000
02159659 INVERSIONES ORIENTE DE CALDAS LTDA 2015 1,000,000
02481935 INVERSIONES ORLEANS S A S 2015 2,175,049,882
00611552 INVERSIONES ORMU S A 2015 397,520,000
01569906 INVERSIONES ORTIZ PINO INORPI 2015 2,200,000
02150530 INVERSIONES ORTONA S A S 2015 1,205,221,441
02527336 INVERSIONES OSKAR RC. SAS 2015 24,788,700
02085605 INVERSIONES OSORNO SAS 2015 1,932,796,282
01782137 INVERSIONES OTERO DEVOZ Y CIA S EN C 2015 2,000,000
00281306 INVERSIONES P Y T S A 2015 1,441,243,659
01616677 INVERSIONES PABULO S.A. 2015 17,955,312,514
01714812 INVERSIONES PACARSUA COLOMBIA S A U 2015 520,970,000
02508102 INVERSIONES PADMA SAS 2015 447,216,000
01805681 INVERSIONES PAKA E U 2015 89,642,507
02463040 INVERSIONES PALMA GREG S A S 2015 3,195,740,899
01223924 INVERSIONES PANDI LTDA 2015 168,680,214
02268720 INVERSIONES PANORAMIA S.A.S 2015 53,879,149,737
02281863 INVERSIONES PANTAGORA SAS 2015 2,228,792,047
01133703 INVERSIONES PANZZER S.A.S 2015 593,485,811
00830897 INVERSIONES PARA DESARROLLO
TECNOLOGICO EMPRESARIAL LTDA
2015 990,485,828
00700064 INVERSIONES PARADOR MADRILEÑA INPARMAD
LIMITADA
2015 711,005,609
02268888 INVERSIONES PARALELO 26 SAS 2015 46,566,647,422
01498163 INVERSIONES PAROS Y CIA S EN C 2015 3,250,268,873
02008209 INVERSIONES PARRA SIERRA S A S 2015 810,535,174
02130722 INVERSIONES PARTENON SAS 2015 215,749,612
01673587 INVERSIONES PASA CIA LTDA 2015 235,317,040
01761112 INVERSIONES PASAN  SAS 2015 3,134,693,574
00498587 INVERSIONES PASCUAS S A 2015 10,385,897,863
01242210 INVERSIONES PATIÑO MORENO Y CIA S EN C 2015 1,318,541,087
01533842 INVERSIONES PECLOR SAS 2015 50,000,000
02170441 INVERSIONES PEREZ CARRILLO & CIA S EN
C
2015 60,000,000
02073003 INVERSIONES PEREZ PEREZ Y RIBERO S A S 2014 10,000,000
02073003 INVERSIONES PEREZ PEREZ Y RIBERO S A S 2015 10,000,000
02390563 INVERSIONES PERLOP SAS 2014 50,000,000
02390563 INVERSIONES PERLOP SAS 2015 50,000,000
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01855015 INVERSIONES PEROSA SAS 2015 945,913,940
00877769 INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A
S
2015 14,976,896,553
01811103 INVERSIONES PILOTO SAS 2015 143,375,008
01712388 INVERSIONES PIMIENTA & CUJAR LTDA 2015 6,323,000
01114824 INVERSIONES PIMONT ZAPATA Y CIA S EN C 2015 5,131,202,000
00404603 INVERSIONES PINZON MARTINEZ 2015 450,000,000
00065885 INVERSIONES PINZON MARTINEZ S A 2015 19,491,356,170
01810761 INVERSIONES PIPCA S A 2015 5,405,826,648
02442654 INVERSIONES PIRANGUATA SAS 2015 224,168,964
00176704 INVERSIONES PLASTINORTE 2015 5,000,000
02064984 INVERSIONES PLASTINORTE LTDA BODEGA 12 2015 5,000,000
02064982 INVERSIONES PLASTINORTE LTDA BODEGA 18 2015 5,000,000
02298559 INVERSIONES PLASTINORTE LTDA BODEGA 29 2015 5,000,000
02064980 INVERSIONES PLASTINORTE LTDA BODEGA 30 2015 5,000,000
00176703 INVERSIONES PLASTINORTE LTDA. 2015 2,572,500,000
02109017 INVERSIONES PLAYA AR SAS 2015 264,299,769
02117363 INVERSIONES PLAZAS WILCHES S A S 2015 649,739,347
01847873 INVERSIONES PLEROMA LTDA 2015 151,281,000
02281606 INVERSIONES PLUSAN S.A.S. 2014 249,213,206
02281606 INVERSIONES PLUSAN S.A.S. 2015 234,076,386
01846401 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2015 1
01846395 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2015 23,524,800
02140446 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2015 1,000,000
01725884 INVERSIONES POLLO SUPREMO LTDA 2015 887,260,786
01725903 INVERSIONES POLLO SUPREMO LTDA 2015 124,579,732
01528891 INVERSIONES POMAR ROA & CIA S A S 2015 4,264,629,399
02248258 INVERSIONES PRATA SAS 2015 56,541,214
01829602 INVERSIONES PRIARR Y CIA LTDA 2015 211,588,734
02501856 INVERSIONES PRILOSUB S.A.S 2015 30,000,000
02144540 INVERSIONES PRIMER PROYECTO CORP 2015 1,565,782,149
00666622 INVERSIONES PRINI S A 2013 198,842,000
00666622 INVERSIONES PRINI S A 2014 165,712,000
00666622 INVERSIONES PRINI S A 2015 151,428,000
00038795 INVERSIONES PRISAN LTDA 2015 1,064,400,306
01933068 INVERSIONES PRODUCCIONES & EVENTOS SAS 2015 97,425,000
02258564 INVERSIONES PROMISE S A S 2015 840,735,835
00425579 INVERSIONES PROSPERIDAD S A EN
REESTRUCTURACION
2015 92,745,238,077
01333816 INVERSIONES PROVI S A S 2015 29,451,638,677
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01934729 INVERSIONES PROYECTOS Y SERVICIOS
NACIONALES LTDA INPROSERNA LTDA
2013 100,000
01934729 INVERSIONES PROYECTOS Y SERVICIOS
NACIONALES LTDA INPROSERNA LTDA
2014 100,000
01934729 INVERSIONES PROYECTOS Y SERVICIOS
NACIONALES LTDA INPROSERNA LTDA
2015 1,280,000
00884278 INVERSIONES PUCA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES O PUDIENDO LLAMARSE
TAMBIÉN INVERSIONES PUCA S C A
2013 1,472,174,452
00884278 INVERSIONES PUCA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES O PUDIENDO LLAMARSE
TAMBIÉN INVERSIONES PUCA S C A
2014 1,243,953,582
00884278 INVERSIONES PUCA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES O PUDIENDO LLAMARSE
TAMBIÉN INVERSIONES PUCA S C A
2015 1,778,513,582
01830376 INVERSIONES PUERTOCOLOMBIA LTDA 2014 1
01830376 INVERSIONES PUERTOCOLOMBIA LTDA 2015 1
02263926 INVERSIONES PULIDO CAÑON S A S 2015 430,926,000
02202444 INVERSIONES PUNTA PAITILLA SAS 2015 2,508,680,480
01317249 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2013 1,025,760,000
01317249 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2014 1,143,777,000
01317249 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2015 2,184,398,000
01317313 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2013 500,000
01317313 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2014 500,000
01317313 INVERSIONES PUNTO ANDINA S C A 2015 400,000
02384268 INVERSIONES PUTIN SAS 2015 1,000,000
01973165 INVERSIONES Q & C S A S 2015 411,769,000
01547318 INVERSIONES QUINTERO BALLEN Y CIA S A
S
2015 1,529,741,875
02500617 INVERSIONES QUMI S A S 2015 4,920,100
02371188 INVERSIONES R P M SAS 2015 147,055,037
02404065 INVERSIONES R P M SAS 2015 1,000,000
02313175 INVERSIONES R Y S INMOBILIARIA SAS 2015 1,509,328
02332339 INVERSIONES R. BABY SAS 2015 97,544,949
01748153 INVERSIONES RACUELLAR SAS 2015 14,556,056,107
00965394 INVERSIONES RAMFOR LTDA 2015 2,595,582,926
01546520 INVERSIONES RAMIREZ FERNANDEZ & CIA S
EN C
2015 4,379,285,629
02122049 INVERSIONES RAMOFER S A S 2015 1,170,556,000
00898089 INVERSIONES RAYKOVICH MAHECHA S EN C
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 1,200,000
02038219 INVERSIONES RB Y CIA SAS 2015 3,862,827,000
02495672 INVERSIONES RCV S.A.S 2015 1,777,470,485
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01826306 INVERSIONES RECMO LTDA 2014 5,000,000
01826306 INVERSIONES RECMO LTDA 2015 5,000,000
02255643 INVERSIONES RECOLETA SAS 2015 1,803,694,561
02393149 INVERSIONES REMBRANDT SAS 2015 4,469,000,000
01929309 INVERSIONES REPRESENTACIONES Y
AGREMIACIONES ALTAMIRANDA E.U.
2015 19,952,380
02408451 INVERSIONES REVENUE S A S 2015 277,376,945
02341672 INVERSIONES REY MORA SAS 2015 25,000,000
02082471 INVERSIONES REYATOS SAS 2015 437,313,151
01985753 INVERSIONES REYES HERRERA Y COMPAÑÍA S
A S
2015 1,767,457,011
01979958 INVERSIONES RIBERO RUEDA SAS 2015 250,000,000
01761415 INVERSIONES RICAREZ S.A.S 2015 2,168,268,611
00490600 INVERSIONES RICAURTE ALDANA S EN C 2015 152,916,960
01994199 INVERSIONES RICORADI S A S 2015 8,687,000,000
02276035 INVERSIONES RINBEL S A S 2015 780,000,000
00186952 INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA. S
EN C.
2015 38,586,506,000
02069258 INVERSIONES RIOCOP SAS 2012 3,452,900,000
02069258 INVERSIONES RIOCOP SAS 2013 3,602,279,000
02069258 INVERSIONES RIOCOP SAS 2014 3,693,413,000
02069258 INVERSIONES RIOCOP SAS 2015 4,165,386,000
01008219 INVERSIONES RIVADENEIRA ANDRADE & CIA
S EN C
2015 652,468,747
02365593 INVERSIONES RIVERA CORREDOR & CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 30,000,000
00618824 INVERSIONES RIVERA HERNANDEZ S A S. 2015 16,551,098
02144084 INVERSIONES RMC INTERNACIONAL S A S 2015 858,096,608
02365109 INVERSIONES RMC INTERNACIONAL S A S 2015 5,000,000
02301341 INVERSIONES RMR 26 S A S 2015 21,396,106,587
02513580 INVERSIONES RN SAS 2015 65,630,527
02103744 INVERSIONES ROA SIERRA SAS 2015 69,918,000
01775030 INVERSIONES ROBLES GONZALEZ S A 2015 132,760,000
00160705 INVERSIONES RODRIGUEZ GALVIS SAS 2015 10,000,000
00281778 INVERSIONES RODRIGUEZ PALACIOS LTDA 2015 469,768,000
01570903 INVERSIONES RODRIGUEZ PEÑA LTDA 2015 567,381,923
00232950 INVERSIONES RODRIGUEZ PRIETO 2015 150,003,806
00232949 INVERSIONES RODRIGUEZ PRIETO LTDA 2015 150,003,806
01856842 INVERSIONES RODSUAREZ Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 575,084,250
00127120 INVERSIONES ROMA S A 2015 142,773,925,460
02208473 INVERSIONES ROMERO GALLEGO PEÑA S A S 2015 1,234,666,144
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01625789 INVERSIONES ROMERO ROMERO LTDA 2013 6,846,375
01625789 INVERSIONES ROMERO ROMERO LTDA 2014 7,052,425
01625789 INVERSIONES ROMERO ROMERO LTDA 2015 45,102,015
00830251 INVERSIONES ROMERO S A R M Y CIA S EN
C
2015 2,443,439,000
02124409 INVERSIONES ROMOY S A S 2015 27,767,000
02124413 INVERSIONES ROMOY S A S 2015 2,000,000
01829388 INVERSIONES RONI S A 2015 1,002,464,100
01891046 INVERSIONES ROOLZ S A S 2015 67,000,000
00830655 INVERSIONES ROSENBAUM Y CIA S EN C 2015 2,119,446,885
01535859 INVERSIONES RPS S A S 2015 18,500,000
02160872 INVERSIONES RUBAL S A S 2015 6,850,393,489
02209845 INVERSIONES RUBIMAR SAS 2015 50,000,000
02416200 INVERSIONES RUEDA & RUIZ S A S 2015 500,000
02429226 INVERSIONES SABIK SAS 2015 30,000,000
02019517 INVERSIONES SABOGAL BURGOS S EN C 2013 20,000,000
02019517 INVERSIONES SABOGAL BURGOS S EN C 2014 20,000,000
02019517 INVERSIONES SABOGAL BURGOS S EN C 2015 20,000,000
01436887 INVERSIONES SABZ GOLTAB S.A.S. 2015 500,000
01754457 INVERSIONES SACHA S.A.S. 2015 1,424,936,000
01538105 INVERSIONES SACRO SANTO LTDA 2015 7,000,000
02191274 INVERSIONES SALDARRIAGA SAS 2015 1,000,000
00779886 INVERSIONES SALINAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 11,119,176,360
02259957 INVERSIONES SALOME Y NICOLAS RODRIGUEZ
SAS
2015 46,895,587
02002004 INVERSIONES SALUMAX S A S 2015 78,983,069
02444320 INVERSIONES SAMAJAC S.A.S 2015 200,000,000
00125345 INVERSIONES SAMAR & CIA S C A 2015 991,585,000
00601890 INVERSIONES SAMBALAT S A 2015 8,713,709,502
00540224 INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA 2015 807,553,150
02200538 INVERSIONES SAN ALEJO SAS 2015 100,488,801
01569427 INVERSIONES SAN EMILIO S A 2015 12,087,718,898
01909707 INVERSIONES SAN MARTIN BOGOTA SAS 2015 5,000,000
02278950 INVERSIONES SAN MATEO BOYACA SAS 2015 4,369,619,804
02291022 INVERSIONES SANALE SAS 2015 5,713,737
00189938 INVERSIONES SANCHEZ ALVAREZ Y CIA S EN
C
2015 1,701,558,000
00309304 INVERSIONES SANCHEZ CORRALES SAS
INSANCOR SAS
2015 297,253,236
00414282 INVERSIONES SANCHEZ ROJAS Y CIA S EN C 2015 500,000
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01078370 INVERSIONES SANCRIS Y CIA LTDA 2015 978,959,810
02208643 INVERSIONES SANDORADO S.A.S. 2015 928,215,084
02124012 INVERSIONES SANTA BARBARA C & R 2015 1,000,000
02280040 INVERSIONES SANTA GRACIA SAS 2015 40,000,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2010 637,947,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2011 637,947,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2012 669,650,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2013 706,468,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2014 854,947,000
01885427 INVERSIONES SANTA JULIA S.A.S 2015 871,096,471
00019588 INVERSIONES SANTA MARGARITA LTDA 2015 420,660,000
01140427 INVERSIONES SANTA ROSA SA 2015 382,918,000
02167439 INVERSIONES SANTAL S A S 2015 3,253,616,558
01855692 INVERSIONES SANTALEJO S A S 2015 1,465,024,303
01254999 INVERSIONES SANTO Y LEÑA LIMITADA 2015 20,145,000
01951267 INVERSIONES SAONA S A S 2015 4,681,703,800
02361664 INVERSIONES SAPAM S A S 2015 315,206,047
02456352 INVERSIONES SARS SAS 2015 50,080,730
01630975 INVERSIONES SAS LTDA 2015 235,765,393
02131510 INVERSIONES SAVE  SAS 2015 1,941,584,222
00568823 INVERSIONES SAYBA S A 2015 7,816,062,013
00372099 INVERSIONES SAYE Y CIA S EN C 2015 662,332,000
02362758 INVERSIONES SCAN S A S 2015 300,996,194
00003854 INVERSIONES SCHUSTER LTDA 2015 1,047,677,729
00158075 INVERSIONES SEGOVIA PUYANA  S A S 2015 5,028,763,971
00341363 INVERSIONES SEGUROS & ASESORIAS INVER
I S A
2012 100
00341363 INVERSIONES SEGUROS & ASESORIAS INVER
I S A
2013 100
00341363 INVERSIONES SEGUROS & ASESORIAS INVER
I S A
2014 100
00341363 INVERSIONES SEGUROS & ASESORIAS INVER
I S A
2015 100
02142255 INVERSIONES SEIS TREINTA S A S 2015 6,509,528,029
01707765 INVERSIONES SEPHIA LTDA 2013 40,113,600
01707765 INVERSIONES SEPHIA LTDA 2014 40,253,579
01707765 INVERSIONES SEPHIA LTDA 2015 39,975,483
02008947 INVERSIONES SEUL SAS 2015 671,250,061
02434427 INVERSIONES SHALAMA SAS 2015 517,084,195
02210778 INVERSIONES SHALOM 2012 S A S 2015 32,555,000
02503272 INVERSIONES SHANA 76 SAS 2015 1,000,000
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02051271 INVERSIONES SHCI S A S 2015 3,205,672,000
01681231 INVERSIONES SHESH SAS 2015 2,188,292,222
02216119 INVERSIONES SHOKRAN S A S 2015 759,499,479
02523701 INVERSIONES SIGLO XXI COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01037198 INVERSIONES SILFOS S.A.S. 2015 9,176,380,434
01392562 INVERSIONES SILVA GRECO & CIA S C A 2015 3,103,277,000
01022487 INVERSIONES SIRACIDES E U 2015 1,913,732,484
02479950 INVERSIONES SKY GLOBAL S A S 2015 86,658,060
01027021 INVERSIONES SONAPA S A 2015 2,983,433,077
01610129 INVERSIONES SONAVA S EN C 2015 445,720,422
02220613 INVERSIONES SOPO SAS 2013 1,000,000
02220613 INVERSIONES SOPO SAS 2014 1,000,000
02220613 INVERSIONES SOPO SAS 2015 1,000,000
01258978 INVERSIONES SPORT GOL 2015 1,000,000
00117533 INVERSIONES SPRINGSTUBE RAMIREZ S.A.S 2015 903,700,000
02025344 INVERSIONES SPX S A S 2015 460,851,554
01139993 INVERSIONES STERLING Y CIA S EN C A 2015 6,513,470,198
01256436 INVERSIONES STROWE S A 2015 649,724,065
01256487 INVERSIONES STROWE S A 2015 1,000,000
01901837 INVERSIONES SUPER MARIO 2013 1,000,000
01901837 INVERSIONES SUPER MARIO 2014 1,000,000
01901837 INVERSIONES SUPER MARIO 2015 1,288,000
02255944 INVERSIONES SURE S A S 2015 469,309,859
02287191 INVERSIONES SURTITODO SAS 2015 2,307,524,000
00271410 INVERSIONES SUSANA LIMITADA 2015 1
00578471 INVERSIONES SUVIVIR S.A.S 2015 5,000,000
01930376 INVERSIONES T & S S A S 2015 27,160,731,488
02097233 INVERSIONES T.P GROUP SAS 2015 3,936,722,143
02331554 INVERSIONES TAIMIR S A S 2015 1,000,000
02332904 INVERSIONES TAIMIR S A S 2014 1,000,000
02332904 INVERSIONES TAIMIR S A S 2015 100,000,000
02155218 INVERSIONES TALERO CUELLAR S EN C S 2015 4,116,061,047
02275710 INVERSIONES TAROJ S A S 2015 623,913,416
01886462 INVERSIONES TE ENCANTARE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 950,086,579
01908880 INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA SA 2015 4,968,950,415
01921443 INVERSIONES TEMUCO SA 2015 3,259,328,183
02212459 INVERSIONES TEUSACA S A S 2015 40,000,000
02142116 INVERSIONES TG S A S 2015 31,500,000




02422294 INVERSIONES THOMAS KIDS SAS 2015 467,277,197
00491601 INVERSIONES TIERRA VIVA S.A.S 2015 2,887,615,870
02381671 INVERSIONES TIO RICO 2014 50,000,000
02381671 INVERSIONES TIO RICO 2015 50,000,000
02511998 INVERSIONES TIO RICO 1 2015 50,000,000
02110919 INVERSIONES TISKYRAMA SAS 2015 591,518,000
02525599 INVERSIONES TOMMAT SAS 2015 25,000,000
00638528 INVERSIONES TORINO LTDA 2013 172,747,651
00638528 INVERSIONES TORINO LTDA 2014 257,587,695
00638528 INVERSIONES TORINO LTDA 2015 306,222,591
02048128 INVERSIONES TORO NEGRO S A S 2014 1,181,019,523
02048128 INVERSIONES TORO NEGRO S A S 2015 1,968,765,009
02415623 INVERSIONES TORONTO S A S 2015 590,607,204
00141643 INVERSIONES TORRES CRUZ Y CIA S EN C 2015 11,911,387,688
02081156 INVERSIONES TRENZO S A S 2015 14,771,302,737
00223210 INVERSIONES TRIAGRO S.A 2015 422,183,000
02341440 INVERSIONES TRIANA BERMUDEZ S A S 2015 34,998,125
01641159 INVERSIONES TRIANA HERRERA LIMITADA 2013 1,900,000
01641159 INVERSIONES TRIANA HERRERA LIMITADA 2014 1,900,000
01641159 INVERSIONES TRIANA HERRERA LIMITADA 2015 1,900,000
02084592 INVERSIONES TRIGO Y MIEL SAS 2015 408,062,332
01951500 INVERSIONES TRILLENNIUM SAS 2015 634,231,000
01375297 INVERSIONES TRUJILLO TRUJILLO Y CIA
LTDA
2015 1,380,697,372
02393386 INVERSIONES TSUNAMI 2015 7,000,000
00576795 INVERSIONES UCARO S A S 2015 2,178,504,703
02264991 INVERSIONES UGUZ & HIJOS CIA S EN C 2013 10,000,000
02264991 INVERSIONES UGUZ & HIJOS CIA S EN C 2014 10,000,000
02264991 INVERSIONES UGUZ & HIJOS CIA S EN C 2015 10,000,000
02042785 INVERSIONES UKINA SAS 2015 2,712,286,400
01852257 INVERSIONES ULLOA LTDA 2013 113,466,000
01852257 INVERSIONES ULLOA LTDA 2014 1,000,000
01852257 INVERSIONES ULLOA LTDA 2015 1,000,000
00575133 INVERSIONES UNO EN OCHO S A 2012 5,644,397,740
00575133 INVERSIONES UNO EN OCHO S A 2013 5,414,963,282
00575133 INVERSIONES UNO EN OCHO S A 2014 9,918,599,131
00575133 INVERSIONES UNO EN OCHO S A 2015 9,899,410,856
02301578 INVERSIONES URIBE LINARES & CIA S EN C 2015 2,061,230,000
02477018 INVERSIONES URIBE SALAZAR S A S 2015 191,956,245
02032847 INVERSIONES URSO S A S 2015 2,140,506,000
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01857703 INVERSIONES V & V 1 2015 15,000,000
02501232 INVERSIONES V&D S A S 2015 5,000,000
02021614 INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 38,988,457,000
01659148 INVERSIONES VALEFORD Y CIA S EN C 2015 4,827,827,486
01786937 INVERSIONES VALSUAR EN COMANDITA
SIMPLE INVERSIONES VALSUAR S EN C
2015 10,611,054,431
00095533 INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S 2015 1,894,632,000
02238658 INVERSIONES VARPA SAS 2015 11,550,000
02355541 INVERSIONES VASQUEZ & GARCIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 980,000
01761009 INVERSIONES VBM LTDA 2015 2,571,570
02117042 INVERSIONES VCHY S A S 2015 50,000,000
00215682 INVERSIONES VEHAM LTDA. 2015 18,932,081,359
02201013 INVERSIONES VEHEMITA SAS 2015 1,140,077,000
02211569 INVERSIONES VELANDIA AVILA S A S 2015 99,158,230
02324391 INVERSIONES VELANDIA CHAPARRO S A S 2015 369,909,160
01766677 INVERSIONES VERDELOMA S A S 2015 33,199,584,631
01965032 INVERSIONES VICANI SAS 2015 6,852,907,202
01563296 INVERSIONES VILLA MONICA S A 2015 745,605,780
01563332 INVERSIONES VILLA MONICA S A 2015 745,605,780
02468967 INVERSIONES VILLA STELLA S A S 2015 19,926,489
00891111 INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y
COMPAÑIA S. EN C.
2015 9,605,098,948
02269892 INVERSIONES WAGRAM SAS 2015 1,749,948,541
02215547 INVERSIONES WASSINE S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 70,000,000
02267498 INVERSIONES WEPOBA S A S 2015 174,242,260
02165503 INVERSIONES WGMM2 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,930,939,686
01919453 INVERSIONES WILDAR S A S 2015 406,078,000
00544515 INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. 2015 38,101,743,415
01567982 INVERSIONES WR 2015 10,950,000
01636855 INVERSIONES Y ASESORIAS AGROPECUARIAS
SANTIANA LTDA
2015 11,205,678
02018650 INVERSIONES Y ASESORIAS CARPER SAS 2015 5,000,000
02280767 INVERSIONES Y ASESORIAS RENA SAS 2015 1,144,106,591
01261209 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL
PORVENIR LTDA
2015 100,000,000
01261102 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL
PORVENIR LTDA.
2015 2,916,053,959
01642153 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
GANADERA EL TORITO S EN C
2015 39,800,000
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01556620 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COSIACA S
A S
2015 441,880,249
00189704 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO
LTDA
2015 964,191,791
02095040 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EDUAR S S
EN C S
2015 16,090,022
01693316 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL
MIRADOR DE SAN CARLOS S A S
2015 295,273,000
00244913 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENRIQUE
ROLDAN J & CIA S EN C INCOER
2015 82,882,000
02354356 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENTORNO
SAS
2015 349,800,955
02354357 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENTORNO
SAS
2015 349,800,955
00862214 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S A 2015 1
00676367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA
S.A.S
2015 105,454,770,000
02303195 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMARA S
A S
2015 7,128,573,845
00411732 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBU
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,511,237,471
00478085 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO LIMITADA
2015 4,000,000
00666998 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TORO S A
S INVERCOT S A S
2015 3,148,956,918
01682047 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VEGA S A 2015 34,559,000
01961315 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES WILCAJAR
S.A.S.
2015 3,000,000
00248672 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES YATARO
LTDA
2015 100,000,000
02528934 INVERSIONES Y CONSULTORIA MOCA SAS 2015 10,000,000
02434761 INVERSIONES Y CONSULTORIAS EN
INGENIERIA Y GESTION EMPRESARIAL SAS
2015 10,000,000
02427557 INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS EN
INFRAESTRUCTURA S A S
2015 5,000,000
01526075 INVERSIONES Y ESTRATEGIAS S A S 2015 19,197,000
01341400 INVERSIONES Y HOTELES AMERICA SAS 2015 734,632,522
02189638 INVERSIONES Y MADERAS S A S 2015 1,000,000
01967915 INVERSIONES Y NEGOCIOS ALE S.A.S. 2011 8,000,000
01967915 INVERSIONES Y NEGOCIOS ALE S.A.S. 2012 7,000,000
01967915 INVERSIONES Y NEGOCIOS ALE S.A.S. 2013 6,000,000
01967915 INVERSIONES Y NEGOCIOS ALE S.A.S. 2014 5,000,000
01967915 INVERSIONES Y NEGOCIOS ALE S.A.S. 2015 5,000,000
02205441 INVERSIONES Y NEGOCIOS C&C SAS 2015 20,000,000
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01929142 INVERSIONES Y NEGOCIOS JURADO SEGURA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 20,000,000
01970405 INVERSIONES Y PRODUCCIONES VPN & CIA.
S. EN C.S
2015 209,683,865
02305195 INVERSIONES Y PROMOCIONES DIAMAR S EN
C
2015 1,698,388,766
02134224 INVERSIONES Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS
S A S
2015 2,188,253,133
02354608 INVERSIONES Y PROYECTOS NH ASOCIADOS S
A S
2015 235,135,879
02418776 INVERSIONES Y PROYECTOS SALDARRIAGA
WUESTHOFF Y COMPAÑIA S EN C
2015 603,047,805
00877731 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CASTAÑEDA Y CIA S EN C S
2015 1,779,686,890
00955170 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHAHIN
E U
2015 101,103,686
00919397 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
COMTEXCO
2015 1,280,000
02520213 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL
CANAL S A S
2015 1,000,000
00627782 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J S 2015 21,206,325
01381091 INVERSIONES Y SEGUROS J G 2015 4,570,000
02430608 INVERSIONES Y SEGUROS LORE LTDA 2015 10,000,000
02443015 INVERSIONES Y SEGUROS PROTEGER LTDA 2015 1,000,000
01955650 INVERSIONES Y SERVICIOS EN
COMBUSTIBLES S A INVERSIONES TSL S A
2015 9,821,038,000
01935442 INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS
PRISMA S A S
2015 2,365,773,000
01954520 INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A
S
2015 367,679,777
01725116 INVERSIONES Y TRANSPORTES BEG DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 1,239,304,000
01765273 INVERSIONES Y TRANSPORTES LCN S.A.S 2015 364,887,000
02262196 INVERSIONES Y TRANSPORTES PETALUMA S A
S
2015 1,472,560,928
02362700 INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S 2015 1,207,872,590
01714099 INVERSIONES Y VALORES DELCASINO S A S 2015 9,596,623,596
01155245 INVERSIONES Y VALORES INTERNACIONALES
LIMITADA
2015 291,463,967
01549862 INVERSIONES YAKAREN S.A.S. 2015 250,000,000
00749244 INVERSIONES YANG LTDA 2012 1,000,000
00749244 INVERSIONES YANG LTDA 2013 1,000,000
00749244 INVERSIONES YANG LTDA 2014 1,000,000
00749244 INVERSIONES YANG LTDA 2015 2,962,000
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01969881 INVERSIONES YECA S EN C S 2015 45,000,000
01822063 INVERSIONES YEY Y CIA S.A.S 2015 21,700,000
02183856 INVERSIONES YMAJEN S A S 2015 50,000,000
02242999 INVERSIONES YUCATAN S A S 2015 4,000,825,617
01343104 INVERSIONES Z & V S.A.S 2015 369,246,520
02258369 INVERSIONES Z&S2 SAS 2015 621,000,000
00481224 INVERSIONES ZARATE PAZ Y CIA SAS 2015 47,500,000
02426696 INVERSIONES ZB S A S 2015 1,337,669,816
00923060 INVERSIONES ZEBINA & CIA S C A 2015 5,976,610,013
02388375 INVERSIONES ZIPAQUIRA S A S 2015 60,000,000
01829646 INVERSIONES ZUBO SOCIEDAD ANONIMA 2015 8,036,551,850
02194926 INVERSIONES ZULCAR S A S 2015 12,200,000
02239439 INVERSIONES ZULUAGA Y RANGEL S EN C S 2015 694,047,000
02217146 INVERSIONES ZUMAR S A S 2015 146,690,000
01979512 INVERSONES MALDONADO JIMENEZ SAS 2015 412,199,000
02520674 INVERSORA ANTARES S.A.S. 2015 1,746,953,619
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2015 547,325,433
02289431 INVERSORA MAGICA S.A.S. 2015 6,000,000
01968441 INVERSORA R G S A S 2015 539,798,584
00115331 INVERSORA SANTANDEREANA ARDILA Y BAGOS
CIA LTDA INVERSAN
2015 5,808,129,563
01832424 INVERSORA VILLBAE ABOGADOS LIMITADA 2014 50,000,000
01832424 INVERSORA VILLBAE ABOGADOS LIMITADA 2015 50,000,000
02000116 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA H & M S A
S
2015 1,904,906,289
02284426 INVERSORES EN SUEÑOS S A S 2015 99,087,550
02415974 INVERTOTAL SAS 2015 406,056,324
01855961 INVERTRADER S.A.S. 2015 61,568,225
01724916 INVERUGO LTDA 2015 112,131,069
00750272 INVERVALUE COLOMBIA S.A. 2015 863,328,641
01601548 INVERWILLCAR LIMITADA 2015 2,872,834,000
02105473 INVERZIG S A S 2015 12,741,021,603
01418400 INVESIONES MOLA Y CIA S EN C 2015 5,224,033,898
02492893 INVEST LEGAL SERVICES S A S 2015 6,760,505
02287822 INVEST ON S A S 2015 615,784,987
02503962 INVEST-HOUSE S.A.S 2015 9,000,000
02120110 INVESTA SAS 2015 8,120,437,000
02210375 INVESTICOM 2013 500,000
02210375 INVESTICOM 2014 500,000
02210375 INVESTICOM 2015 500,000
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INTEGRALES S A S
2015 229,224,064
00054524 INVESTIGACIONES PECUARIAS, INPEC LTDA 2015 199,650,572
01155925 INVESTIGACIONES TECNICAS INTEGRALES
IMHOTEP LTDA
2015 126,505,011
02388061 INVESTIGAR MERCADOS S A S 2015 33,925,942
01303000 INVESTISAN Y CIA  S A S 2015 5,000,000
02049770 INVESTITIONEN SOEST Y CIA S EN C 2015 2,309,446,332
02174312 INVEXXA DESIGN SAS 2015 180,760,009
02328000 INVICTUS COMBAT SAS 2015 1,178,140
01939212 INVITRO LAB 2012 1,000,000
01939212 INVITRO LAB 2013 1,000,000
01939212 INVITRO LAB 2014 1,000,000
01939212 INVITRO LAB 2015 1,000,000
01723448 INVOS FLOWERS EXPORT LTDA C I 2015 560,198,963
01397038 INYCONS LTDA INGENIERIA Y CONCRETOS 2015 164,057,159
01677415 INYECPLAS E C P 2014 1,500,000
01677415 INYECPLAS E C P 2015 3,000,000
01563548 INYECPLASTICK 2015 1,000,000
02381772 INZETA S A S 2015 18,600,894
02182234 INZUMO FRUTAS PARA JUGO SAS 2015 35,519,335
02252422 IOGESTION S A S 2015 2,393,105,757
02181421 IONIC HAIR 2015 1,000,000
01943220 IP CARRIER SAS 2015 24,401,132
02511386 IP SYSTEMS S.A.S. 2015 10,000,000
02250045 IP2STORE SAS 2015 2,551,770
N0819566 IPANEMAS SCA 2015 100,000,000
01364377 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO LTDA 2015 1,300,000
01414263 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO LTDA 2015 200,000
02418017 IPC INGENIERIA PROYECTOS DE
CONSULTORIA SAS
2015 10,000,000
01673621 IPERMETAL 2013 12,000,000
01673621 IPERMETAL 2014 18,000,000
01673621 IPERMETAL 2015 21,700,000
01673568 IPERMETAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 60,000,000
02391620 IPG INGENIERIA SAS 2015 56,732,900
02116034 IPKA 2015 1,000,000
01780362 IPM IMPRESOS PUBLICITARIOS 2012 500,000
01780362 IPM IMPRESOS PUBLICITARIOS 2013 500,000
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01780362 IPM IMPRESOS PUBLICITARIOS 2014 500,000
01780362 IPM IMPRESOS PUBLICITARIOS 2015 500,000
00617767 IPOTESI 2015 1,900,000
02195553 IPOWER CONSULTING SAS 2015 500,000
02273857 IPROJECTS SAS 2015 38,005,337
01192585 IPROMEC INGENIERIA DE PROYECTOS Y
MECANIZADOS E U
2015 91,605,000
01979325 IPROMEGA SAS 2015 227,006,131
02152912 IPS BIENESTAR EN CASA SAS 2015 245,376,623
01871250 IPS CERTIFICATE BOGOTA LTDA 2015 67,121,935
01871691 IPS CERTIFICATE BOGOTA LTDA 2015 10,000,000
01886108 IPS CIMSO  S A S 2013 4,726,000
01886108 IPS CIMSO  S A S 2014 3,706,000
01886108 IPS CIMSO  S A S 2015 3,706,000
02285609 IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS 2015 157,667,684
02392961 IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS 2015 157,667,684
02237202 IPS SALUD INTEGRAL LA SEVILLANA SAS 2015 51,106,992
02239773 IPS SALUD INTEGRAL LA SEVILLANA SAS 2015 5,000,000
02231742 IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS 2015 49,839,331
02237016 IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS 2015 5,000,000
01651551 IPS SALUDDAR 2015 15,000,000
02477949 IPS SHEQ GRUPO ASESORIAS INTEGRALES 2015 1,000,000
02514137 IPS SOCIEDAD MEDICA Y DIAGNOSTICA S A
S
2015 31,294,895
01554650 IPUS SANTANA FRANK RAUL 2015 300,000
01314389 IPUZ BARRERO MARLENY 2015 1,200,000
02498799 IPUZ HAIR SALON 2015 1,000,000
02289698 IPUZ LEON LEIDY GIOVANA 2015 800,000
01158751 IPZELEC LIMITADA 2015 2,035,000
01656272 IQ ANDINA LTDA 2015 46,692,680
02108729 IQ PROYECTOS S.A.S. 2015 97,829,389
01871640 IQA CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2015 207,709,635
02500767 IQUALL COLOMBIA S.A.S 2015 45,562,975
01818655 IQUE S C A 2015 6,285,097,000
02024982 IRACAIBETH S A S 2014 138,154,801
02024982 IRACAIBETH S A S 2015 114,805,281
01531241 IRCANDA S.A.S. 2015 9,864,503,066
01687193 IREGUI GONZALEZ MARTHA ELISA 2015 1,200,000
01884646 IREGUI RUIZ S A S 2013 147,177,257
01884646 IREGUI RUIZ S A S 2014 104,145,530
01884646 IREGUI RUIZ S A S 2015 80,834,276
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01282132 IREGUI TARQUINO MONICA 2015 5,000
00524342 IREGUI ZULETA JUAN MANUEL 2015 2,812,301,869
01095964 IRIARTE DE FRANCISCO Y CIA S EN C S 2015 3,969,858,051
01041227 IRIMO GALERIA BAR 2015 1,000,000
01676221 IRIS FLOWERS S.A.S. 2015 24,568,742
01758497 IRIS INTERACTIVE SAS 2015 70,170,000
02234425 IRMA ARISTIZABAL FASHION MARKETING SAS 2015 136,785,167
02085853 IRMAN S A S 2015 1,223,796,052
02056662 IROKO JEANS 2013 3,700,000
02056662 IROKO JEANS 2014 3,700,000
02056662 IROKO JEANS 2015 3,700,000
02295188 IRON HOT 2015 1,100,000
02475448 IRONHORSE COLOMBIA S.A.S. 2015 12,000,000
01836131 IRREAL 2015 8,036,551,850
01836123 IRREAL BOSA 2015 8,036,551,850
02494629 IRREAL PERDOMO 2015 1,337,669,816
02252346 IRREAL SAN FRANCISCO 2015 8,036,551,850
02448030 IRREÑO PRISCILA NEISA 2015 150,000
01582615 ISA BELLE INTERNATIONAL LTDA 2015 3,674,000
02286241 ISA FINCA RAIZ S A S 2015 10,109,011
02291058 ISA TECHNOLOGY 2015 500,000
01395783 ISABEL BARRERA INGENIERIA DE GAS 2015 7,000,000
02161891 ISAGENIX COLOMBIA S A S 2015 2,142,271,000
01207282 ISAIAS 43 2015 50,000,000
01197188 ISAIAS 43 LTDA 2015 300,000,000
02154323 ISALE MAQUINARIA PESADA VENTA DE
REPUESTOS SAS
2012 2,500,000
02154323 ISALE MAQUINARIA PESADA VENTA DE
REPUESTOS SAS
2013 2,500,000
02154323 ISALE MAQUINARIA PESADA VENTA DE
REPUESTOS SAS
2014 2,500,000
02154323 ISALE MAQUINARIA PESADA VENTA DE
REPUESTOS SAS
2015 2,500,000
01121111 ISAMAR ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRALES Y ADMINISTRACION SAS
2015 313,294,408
02442999 ISAN S A S 2015 510,000
00408301 ISAZA DE BECERRA ELVIA MARIA 2015 53,530,000
01891125 ISAZA DELVALLE ORLANDO JOSE 2015 1,100,000
02116838 ISAZA DIAZ NICOLAS DAVID 2015 6,000,000
01452834 ISAZA HOYOS Y CIA LTDA 2015 565,889,764
00666156 ISAZA PIRAQUIVE GRACILIANO URIEL 2014 2,500,000
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00666156 ISAZA PIRAQUIVE GRACILIANO URIEL 2015 2,500,000
01760762 ISBC GROUP S A S 2015 573,131,966
02428564 ISC IMPERMEABILIZACIONES SAS 2015 50,000,000
02030794 ISCHAC SAS 2015 1,210,574,920
02245821 ISCLOUD CORPORATION S.A.S. 2015 56,805,310
02418418 ISEM ASESORIA EN SEGUROS LTDA 2015 18,776,000
02145936 ISERRA SERRANO PINTO S A S 2015 10,015,000,000
01881008 ISHI LOGISTICA Y EVENTOS LTDA 2014 6,044,000
01881008 ISHI LOGISTICA Y EVENTOS LTDA 2015 6,044,000
02281392 ISHWARI DEVI S A S 2015 110,879,380,000
01881585 ISIPA 2015 1,000,000
02430040 ISIS INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02450410 ISIS-SPA 2015 2,000,000
01188163 ISKENDERUN  S A S 2015 4,525,615,131
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2009 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2010 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2011 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2012 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2013 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2014 500,000
01518213 ISMAEL ZIPA PATIÑO E U 2015 500,000
02102057 ISOLA DISTRIBUCIONES SAS 2015 163,200,969
01519575 ISOLEE 2015 1,930,000
02404180 ISOLUTIONS QUALITY S A S 2015 11,942,726
01949036 ISOSERV EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2015 1,651,698
01562123 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.,
SUCURSAL COLOMBIA
2015 329,076,768
01190915 ISRAEL TORRES PELUQUERIA 2015 1,057,430
01868038 ISSA CONFECCIONES 2010 100,000
01868038 ISSA CONFECCIONES 2011 100,000
01868038 ISSA CONFECCIONES 2012 100,000
01868038 ISSA CONFECCIONES 2013 100,000
01868038 ISSA CONFECCIONES 2014 100,000
01868038 ISSA CONFECCIONES 2015 1,280,000
01056255 ISSUERA S A 2012 1,000,000
01056255 ISSUERA S A 2013 1,000,000
01056255 ISSUERA S A 2014 1,000,000
01056255 ISSUERA S A 2015 1,000,000
S0003776 ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI 2015 42,470,735,413
02082884 ISTMOS S A S 2015 13,759,445
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00324017 ISVI 2015 17,905,918,000
00280399 ISVI LTDA 2015 17,905,918,000
02507071 ISY TEK S.A.S 2015 3,134,000
02117731 ISYCA S A S 2015 348,480,975
02193197 IT & SCI S A S 2015 12,037,227
01423809 IT & SOFTWARE SOLUTIONS LIMITADA 2015 11,016,110
02298915 IT BERATER AND SERVICES SAS 2015 51,220,000
02131466 IT GREEN COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01478600 IT GROUP LTDA 2015 58,651,109
02381332 IT SECURITY SERVICES 2015 4,000,000
02381329 IT SECURITY SERVICES SAS 2015 111,208,907
02478059 IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S 2015 439,451,285
02451453 IT SUPPLY S A S 2015 3,573,844
02335238 IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS 2015 54,152,616
02140179 IT TECHNOLOGIES S A S 2014 1,280,000
02140179 IT TECHNOLOGIES S A S 2015 1,280,000
02088982 IT VERSION6 S A S 2015 366,973,000
02082821 IT VIRTUAL PATH SAS 2015 39,393,000
02156135 IT VIRTUAL PATH SAS 2015 2,000,000
02429430 IT. CONSULTORIA & PROCESOS SAS 2015 1,000,000
01885290 ITA EN REDES DE ENERGIA 2015 1,280,000
02033686 ITA PITA ART BIJOUX 2014 1,000,000
02033686 ITA PITA ART BIJOUX 2015 1,000,000
01552150 ITACA ABOGADOS S A S 2015 362,822,000
01962410 ITACA LATINOAMERICA SAS 2015 462,786,762
02221580 ITACA UN SUEÑO POR VIVIR SAS 2015 10,000,000
00809353 ITALCUCINA SAS 2015 612,132,076
00890909 ITALDEC 2015 5,000,000
00905739 ITALDEC 2015 5,000,000
00773043 ITALDEC S A S 2015 3,126,880,000
00773729 ITALDENT 2015 5,000,000
01913907 ITALIA PREMIUM 2015 29,000,000
01324965 ITALOCK 2015 5,000,000
01321505 ITALOCK S A S 2015 2,230,213,433
01753687 ITALY PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2014 1,200,000
01753687 ITALY PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02103139 ITAMAE SUSHI 2012 1,000
02103139 ITAMAE SUSHI 2013 1,000
02103139 ITAMAE SUSHI 2014 1,000
02103139 ITAMAE SUSHI 2015 1,000
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01717406 ITAMAE SUSHI & TEPPAN BAR LTDA 2015 231,363,955
01612453 ITAMAE SUSHI BAR 2015 231,363,955
00428131 ITEMS TECNOLOGIA LIMITADA 2015 1,382,563,030
02458616 ITERACTIVA GROUP S A S 2015 183,573,178
01927307 ITERATEC SAS 2015 30,507,000
02126334 ITERNOVA SAS 2015 100,445,453
02246936 ITHGASNATURAL 2015 2,500,000
02506803 ITIEL SHOES VILLAS 2015 500,000
02219404 ITOLPANS CAFETERIA 2014 1,000,000
02219404 ITOLPANS CAFETERIA 2015 1,000,000
02136290 ITRON S A S 2015 50,000,000
01792542 ITS INFOCOMUNICACION S A S 2015 26,934,957,000
02448715 ITS PROGRAMAS INTERNACIONALES SAS 2015 10,000,000
02013371 ITSS IT SERVICE SOLUTIONS S A S 2015 175,467,317
01168076 ITTASA S.A.S 2015 2,863,136,377
02104555 IVAN PADILLA DENTAL 2015 2,000,000
00999071 IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S A S 2015 2,122,377,124
02211574 IVEA FRUTOS EXOTICOS 2015 5,000,000
02211572 IVEA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 800,000
00191335 IVONNE BERNIER LABORATORIO 2015 500,000
00335117 IVONNE BERNIER LABORATORIO LIMITADA 2015 4,185,508,000
01524308 IVP INTERSERVICIOS LTDA 2011 1,000,000
01524308 IVP INTERSERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01524308 IVP INTERSERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01524308 IVP INTERSERVICIOS LTDA 2014 1,000,000
01524308 IVP INTERSERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01524589 IVP LTDA 2011 1,000,000
01524589 IVP LTDA 2012 1,000,000
01524589 IVP LTDA 2013 1,000,000
01524589 IVP LTDA 2014 1,000,000
01524589 IVP LTDA 2015 1,000,000
00898573 IYC CONSTRUCCIONES 2015 9,500,000
00563789 IZA BLANCA ROSA 2015 43,284,000
02485586 IZAGO INSPECCIONES SAS 2015 2,000,000
01952326 IZAGRUAS SAS 2015 10,000,000
02120037 IZAJE SEGURO SAS 2015 68,254,693
02445918 IZAKI S A S 2015 567,232,384
02508748 IZAKI S A S 2015 1,000,000
02199710 IZAQUITA DORA INES 2015 1,000,000
02307645 IZAR 08 2015 1,200,000
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00799461 IZCANDE 2015 1,000,000
01243345 IZQUIERDO BERNAL OLGA JANETHE 2015 166,383,874
01961105 IZQUIERDO CAMILO ANDRES 2014 100,000
01961105 IZQUIERDO CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02504127 IZQUIERDO DUEÑAS LUZ STELLA 2015 1,200,000
01272848 IZQUIERDO GONZALEZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
00908062 IZQUIERDO NAVARRETE S EN C 2015 1,881,879,000
02119661 IZQUIERDO TORRES MARIA DULFAY 2015 30,000,000
02051425 IZZEN S A S 2015 75,105,798,000
01815806 J & B COMUNICACIONES AB 2015 35,000,000
01692875 J & C COMUNICACIONES JUNIOR 2015 1,000,000
02047644 J & C CONSULTORES GENERALES SAS 2015 2,000,000
02382746 J & G BIOINGENIERIA. 2015 5,700,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2009 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2010 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2011 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2012 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2013 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2014 500,000
01748514 J & G IMPRESORES ASOCIADOS 2015 500,000
00930284 J & J ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 37,523,000
02222168 J & J OUTSOURCING CONTABLE S A S 2014 3,571,997
02222168 J & J OUTSOURCING CONTABLE S A S 2015 3,092,261
01923842 J & J RENTAL SECURITY LIMITADA 2015 1,476,982,278
01923844 J & J RENTAL SECURITY LIMITADA 2015 1,476,982,278
01760600 J & K IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2007 100,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2008 200,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2009 200,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2010 300,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2011 300,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2012 500,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2013 500,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2014 800,000
01626549 J & L SHOPING STORE 2015 1,200,000
02387236 J & M DISTRIBUTION S A S 2015 100,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2009 1,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2010 1,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2011 1,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2012 1,000,000
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01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2013 1,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2014 1,000,000
01776582 J & M ESTRUMEC COMPANY LTDA 2015 1,000,000
02307503 J & P SERVICIOS INTEGRALES 2015 1,000,000
02181617 J & R SOLUCIONES EN SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 32,504,903
00620235 J & T DE COLOMBIA 2015 6,893,393,462
01338248 J A M FERRELECTRICO 2015 1,300,000
01219076 J A R ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS 2015 1,900,000
02106562 J A SILCARS 2012 1,000,000
02106562 J A SILCARS 2013 1,000,000
02106562 J A SILCARS 2014 1,000,000
02106562 J A SILCARS 2015 1,000,000
02282244 J A W GRAN ESTACION 2015 25,000,000
02282243 J A W TITAN 2015 10,000,000
02198793 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 1
00483331 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,099,904,795
01527297 J AND C PRODUCTION L L C 2014 1,200,000
01527297 J AND C PRODUCTION L L C 2015 1,200,000
00403534 J AUTOS 2000 2015 5,000,000
02158290 J B CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 64,229,487
01979357 J B SERVICIOS 2015 70,000,000
01249858 J C ASESORIAS SAS 2015 5,000,000
00852158 J C BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y T V
LTDA
2015 34,889,000
01633321 J C COMPUTER AND SYSTEM 2015 1,933,050
02267840 J C COMUNICACIONES Y ACCEPSORIOS 2015 2,000,000
02433840 J C CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 10,250,000
01458135 J C L CONFECCIONES 2015 8,000,000
00967612 J C MILENIO LIMITADA 2015 1,168,360,318
02384751 J C N CONSTRUCCIONES SAS 2015 19,638,898
01773858 J C TECHNOLOGY COL 2015 1,000,000
01094736 J D B BANQUETES 2015 1,800,000
01306648 J D HOPERS 2015 10,000,000
02050461 J D I MORENO INVERSIONES S A S 2015 755,044,679
N0818989 J E GALOFRE E HIJOS & CIA S C A 2013 1,754,826,852
N0818989 J E GALOFRE E HIJOS & CIA S C A 2014 1,992,353,898
N0818989 J E GALOFRE E HIJOS & CIA S C A 2015 1,918,155,286
00171951 J E JAIMES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
PODRA USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
2015 54,162,396,560
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01943957 J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S 2015 407,529,208
01357623 J F N SAS 2015 902,688,746
01827300 J G LINK LTDA 2015 311,266,000
01942589 J G P A S EN C S 2015 428,650,000
00507476 J H  HOYOS & ASOCIADOS S A S 2015 6,750,739,882
02224578 J H AMAYA CARPINTERIA S A S 2015 35,024,000
01258833 J H HOYOS & ASOCIADOS S A 2015 85,808,995
01726583 J H NARANJO INGENIERIA LTDA 2015 200,555,617
01368477 J H SAN CIPRIANO 2014 800,000
01368477 J H SAN CIPRIANO 2015 800,000
01705514 J J CASAS Y CIA S EN C 2015 534,757,477
02363098 J J DISTRIBUIDORA FERRETERA S A S 2015 10,452,884
01850715 J J ELECTRONIC DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01750306 J J IMPORT EXPORT 2015 6,000,000
01213090 J J J INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
02499692 J J KUMARU 2015 2,000,000
01479484 J J L SPORT 2015 1,500,000
01893743 J L BOBINADOS 2012 500,000
01893743 J L BOBINADOS 2013 500,000
01893743 J L BOBINADOS 2014 500,000
01893743 J L BOBINADOS 2015 1,200,000
01658200 J L DE FABRICA 2015 1,500,000
00154189 J L G LIMITADA CONSTRUCTORES 2015 449,643,581
02300699 J L VIRTUAL 2015 2,000,000
01155471 J LIBORIO MEJIA GIL & CIA S EN C 2015 11,977,950,159
00956527 J M ACABADOS ARQUITECTONICOS E
INDUSTRIALES
2015 6,500,000
00234571 J M C EDITORES 2015 1,900,000
00695207 J M C REPRESENTACIONES 2014 10,000,000
00695207 J M C REPRESENTACIONES 2015 16,000,000
02467189 J M DECORACIONES S A S 2015 2,000,000
01173629 J M H COMERCIALIZADORA 2015 1,800,000
00134892 J M MARTINEZ S A 2015 6,662,822,397
02377580 J M MUEBLES E INSTALACIONES S A S 2015 15,000,000
02060891 J M PERCUSION 2015 1,000,000
01422583 J M R PLAST 2015 15,000,000
01143857 J N INVERSIONES LTDA 2015 89,360,000
01140422 J NISI PUBLICIDAD LTDA 2015 247,646,294
01267054 J O J SEGUROS LTDA 2015 573,173,934
01785684 J O P ELECTRODOMESTICOS 2015 1,280,000
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02414962 J O SEÑALIZAR SAS 2015 113,996,810
00004977 J OBANDO V Y CIA S A 2015 1,535,023,000
01800725 J P COMBUSTIBLES EN MOVIMIENTO
LIMITADA
2015 3,405,508,000
02215233 J P COMCEL 2 2015 12,000,000
02475137 J P COMCEL 3 2015 1,288,000
02054298 J P L NO. 1 2015 50,000
01959462 J P TECNIMONTACARGAS S A S 2015 32,598,568
01760213 J PRETELT INGENIERIA HIDRAULICA E U 2015 8,270,227
02222219 J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS 2015 395,347,830
02069279 J R AGUILAR S A S 2015 130,014,000
01026149 J R WASSERMAN & CIA S EN C 2015 265,775,000
02328965 J REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SAS 2015 13,826,100
00796702 J ROMERO Y COMPAÑIA LTDA 2013 21,600,000
00796702 J ROMERO Y COMPAÑIA LTDA 2014 23,600,000
00796702 J ROMERO Y COMPAÑIA LTDA 2015 21,200,000
02024720 J S CALIDAD Y DISEÑO 2015 36,459,860
02197152 J S INTERNET Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01506328 J T B IMPRESORES E U 2015 4,324,444
00863108 J T G TORRALBA HERMANOS S.A.S. 2015 801,018,989
02125162 J T HIDRAULICOS S A S 2015 33,705,322
01342192 J TENJO 2014 5,000,000
01342192 J TENJO 2015 5,000,000
00961419 J V C JUAN VICENTE CIFUENTES 2014 1,700,000
00961419 J V C JUAN VICENTE CIFUENTES 2015 1,700,000
00479800 J V M REPUESTOS 2015 8,000,000
01348085 J V M REPUESTOS DEL NORTE 2015 5,000,000
01273502 J VARGAS AMAYA CONSULTORES LEGALES
LIMITADA
2015 20,000,000
01573043 J VENGOECHEA E U 2015 3,100,000
00541627 J W DANOVICH & CIA S C A 2015 231,691,000
02418320 J Y A COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00609915 J Y A GOMEZ GUTIERREZ Y CIA LTDA 2015 106,851,629
02051643 J Y B AGROPECUARIAS S.A.S. 2015 1,418,310,000
01799506 J Y B CERRAJERIA Y ELECTRONICA 2015 600,000
01896220 J Y D SPORT 2012 900,000
01896220 J Y D SPORT 2013 900,000
01896220 J Y D SPORT 2014 900,000
01896220 J Y D SPORT 2015 900,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2015 1,500,000
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02150649 J Y G CONSULTORES JURIDICOS
ESTRATEGICOS SAS
2015 3,000,000
01971624 J Y J COLLECTION S A S 2015 871,207,716
01971626 J Y J COLLECTION S A S 2015 1,000,000
02518945 J Y M CARGO SAS 2015 5,000,000
01742554 J Y S SUMINISTROS Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02402674 J. CASTAÑEDA 2015 1,000,000
02269713 J. PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS 2015 1
02393090 J.C DOTACION & SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 1,200,000
02393090 J.C DOTACION & SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 1,200,000
01931969 J.D ELECTRICOS E INDUSTRIA LTDA 2015 443,333,735
02408969 J.D JAIME DUARTE TUAY S A S 2015 84,785,000
02395447 J.E. ALONSO LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 17,955,024
01636129 J.E.B CALDERAS 2015 1,280,000
01243576 J.G. DISTRIBUIDORA DE HUEVOS 2015 1,100,000
02008604 J.G. PLASTICOS INGLES 2015 2,260,000
01864536 J.G. RESTREPO Y ASOCIADOS S EN C 2015 2,795,052,064
02399699 J.I.C. INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 30,000,000
02296198 J.I.T LOGISTICS S A S 2015 16,428,769
02488380 J.L CARS SAS 2015 10,000,000
02488397 J.L CARS SAS 2015 1,000,000
01837834 J.MONTOYA DEL RIO Y CIA S EN C 2015 878,327,994
02284893 J.NUBIS 2015 800,000
02291390 J&A DESARROLLO SAS 2015 794,775,826
02058116 J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 679,604,000
02341327 J&D OILFIELD INTERNATIONAL S A S 2015 52,236,465
02412519 J&D TECH SAS 2015 216,997,764
02414211 J&F COLOMEXPORT S A S 2015 15,000,000
01078626 J&G ASOCIADOS SAS 2015 203,672,673
01946955 J&G INGENIEROS SAS 2015 50,000
02471004 J&J TECNOLOGIA SAS 2015 17,574,176
02174371 J&L ENVASES Y TROQUELADOS SAS 2015 128,267,000
02327614 J&M GROUP SAS 2015 32,326,628
02307676 J&N ASESORES FINANCIEROS SAS 2015 5,000,000
01867738 J&O NACIONAL DE INGENIERIA Y AGREGADOS
S A
2015 787,266,821
02252284 J&R INSTALACIONES ELECTRICAS E
INGENIERIA SAS
2015 1,200,000
02459504 J&S ACAMPAR S EN C 2015 320,495,729
02212051 J2 ASESORES CONTABLES S.A.S. 2015 14,500,000
02240661 J2R TECHNOLOGIES SAS 2015 20,000,000
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01073047 JAB CONTRATISTAS S A S 2015 69,000
00428754 JABACO S EN C 2015 8,000,000
02442485 JABALI S 2015 1,000,000
02521454 JABENDICION SAS 2015 3,000,000
01441551 JABLONEC 2015 1,000,000
00012841 JABONERIA CENTRAL 2015 1
02169607 JABONERIA LEDYS D&D S A S 2015 460,478,965
01657215 JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH
LIMITADA
2015 56,043,000
02127784 JAC COMUNICACIONES DE SUESCA 2015 550,000
02104148 JACANAMIJOY DE JACANAMIJOY MARIA 2015 1,000,000
01702092 JACK COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00585085 JACKS & TOOLS DE COLOMBIA S A S 2015 6,893,393,462
02137465 JACKSON RUBIANO MARTHA YOLANDA 2015 1,300,000
02316939 JACKY NEW INTERNET Y PAPELERIA 2015 1,000,000
02424525 JACOB1 SAS 2015 20,000,000
02114823 JACOME BACCA STELLA DEL SOCORRO 2015 3,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000




00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00623254 JACOMO IMPORTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
02328927 JACSAN SAS 2015 9,000,000
02374394 JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION S A S
2015 56,857,796
01508008 JAD MARKET CENTER S.A.S. 2015 44,541,000
02529734 JAD S A S 2015 3,000,000
02293638 JADE AGENCIA DE VIAJES SAS 2015 20,000,000
02294143 JADE AGENCIA DE VIAJES SAS 2015 20,000,000
02286374 JADE JOYERIA Y RELOJERIA 2015 4,500,000
02221976 JADE MOVING AND STORAGE SUPPLY INC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02221976 JADE MOVING AND STORAGE SUPPLY INC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2010 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2011 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2012 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2013 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2014 1,000,000
01696326 JADER REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
01428835 JAE FORMAS Y ESTILOS ILUMINACION 2015 4,850,000
01986034 JAEBU SAS 2015 1,857,086,340
01560985 JAECKEL MONTOYA ABOGADOS S.A.S. 2015 891,890,000
02497778 JAGE TELECOMUNICACIONES SAS 2015 1,976,500
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2009 60,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2010 700,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2011 70,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2012 90,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2013 90,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2014 100,000
01829407 JAGO PUBLICIDAD 2015 100,000
01971154 JAGUARUNDI TRAVEL 2015 39,250,851
01923811 JAH SYSTEM AND SERVICE 2015 1,000,000
02002359 JAHEL DISEÑOS S A S 2015 328,239,542
02490118 JAHELS 2015 1,200,000
00345076 JAHLE PLASTICOS 2014 1,000,000
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00345076 JAHLE PLASTICOS 2015 1,000,000
02201898 JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C 2015 4,730,900,712
00260559 JAIME A. RODRIGUEZ, ASESORIAS Y
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES
2015 10,000,000
01057516 JAIME ALVARADO OSCAR EMILIO 2015 112,012,239
02036197 JAIME ARTURO GRANADOS PUENTES S.A.S 2015 40,851,478
02036198 JAIME ARTURO GRANADOS PUENTES S.A.S 2015 1
01885265 JAIME CASTRO LUZ FRANCI 2015 1,000,000
01470364 JAIME COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01761788 JAIME EDUARDO CORTES LESMES SAS 2015 1,000,000
02282083 JAIME GARCES SANTAMARIA S.A.S 2015 51,000,000
01097272 JAIME H BELTRAN SUAREZ JHEBS
INDUSTRIAL E U
2015 145,273,000
01745479 JAIME LOPEZ MARY ISABEL 2015 850,000
01167352 JAIME MAYORGA H Y CIA LTDA 2015 1,000
00030900 JAIME MAYORGA H Y CIA S.A.S. 2015 210,305,000
02407334 JAIME S CONSTRUCCIONES SAS 2015 137,541,684
01784882 JAIME SUAREZ FINCA RAIZ 2015 1,000,000
00008719 JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA 2015 8,705,803,596
02021706 JAIME VEGA MARIA STELLA 2014 500,000
02021706 JAIME VEGA MARIA STELLA 2015 500,000
02237759 JAIMES ALVARADO LUIS CARLOS 2014 700,000
02237759 JAIMES ALVARADO LUIS CARLOS 2015 500,000
02381007 JAIMES CAPACHO LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
02381007 JAIMES CAPACHO LUIS ANTONIO 2015 1,150,000
02080951 JAIMES CASTILLO PAULA ANDREA 2015 40,000,000
02383060 JAIMES DIAZ MAGDA XIMENA 2015 12,000,000
01513575 JAIMES GONZALEZ YANETH 2015 1,600,000
02414424 JAIMES MARIANO YESID 2015 1,200,000
01412687 JAIMES OJEDA INNIRIDA 2015 1,100,000
01059256 JAIMES ROQUE JULIO 2014 1,179,000
01059256 JAIMES ROQUE JULIO 2015 1,179,000
02368532 JAIMES RUIZ FANNY 2015 1,100,000
00680586 JAIMES RUIZ JOSE ELISEO 2015 27,560,000
02487351 JAIMITO CONDUCTORES ELEGIDOS S.A.S 2015 1,000,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2015 1,200,000
00180937 JAIRO ABRIL Y CIA LTDA 2015 119,444,191
00180938 JAIRO ABRIL Y COMPANIA 2015 5,000,000
02449659 JAIRO CARRION FERRETERIA SAS 2015 494,599,537




01863937 JAIRO ROSERO ASESORES LEGALES Y
FINANCIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 21,000,000
01681031 JAIRO YUCAS 2015 1,933,000
02399586 JAKOBO COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02528160 JALC ASESORES CONSULTORES S A S 2015 20,000,000
02475905 JALGOCA STORE 2015 1,000,000
00437264 JALISCO MACARENA 2015 600,000
02368162 JALPLAST SAS 2015 73,241,337
02474076 JALV INVERSIONES S A S 2015 527,480,093
02496769 JAM CONSULTING SAS 2015 384,000,000
02435962 JAM FOODSERVICE SAS. 2015 225,295,292
01042854 JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 12,720,931,000
02397551 JAMDY PROMOCIONALES S A S 2015 29,974,390
02045015 JAME INVERSIONES SAS 2013 1,566,017,000
02045015 JAME INVERSIONES SAS 2014 1,583,792,085
02045015 JAME INVERSIONES SAS 2015 1,581,245,000
01227885 JAMELIN LIMITADA 2015 12,000,000
02322612 JAMESTOWN COLOMBIA SAS 2015 377,657,528
01315264 JAMIL TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS 2015 589,119,757
02512074 JAMINYOSI 2015 1,000,000
02467780 JAMOA CONSTRUCCIONES SAS 2015 74,255,000
02522141 JAMONERIA Y EMBUTIDOS DON CHEPE 2015 1,100,000
00999984 JAMS PUBLICIDAD 2011 1,500,000
00999984 JAMS PUBLICIDAD 2012 1,500,000
00999984 JAMS PUBLICIDAD 2013 1,500,000
00999984 JAMS PUBLICIDAD 2014 1,500,000
00999984 JAMS PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02528048 JAMSA TRADING GROUP SAS 2015 120,000,000
02048737 JANHER S A S 2015 1,242,009,605
00914709 JANKOVIC VERA 2015 359,619,853
01803217 JANNIE LINGERIE 2015 15,000,000
01724389 JANUS LTDA 2015 17,817,919,225
02276297 JANYA S A S 2015 178,222,000
02342360 JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS 2015 349,025,512
02218239 JAPAY COLOMBIA SAS 2015 386,876,780
01788232 JAPCORP 2009 1,200,000
01788232 JAPCORP 2010 1,200,000
01788232 JAPCORP 2011 1,200,000
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01788232 JAPCORP 2012 1,200,000
01788232 JAPCORP 2013 1,200,000
01788232 JAPCORP 2014 1,200,000
01788232 JAPCORP 2015 1,200,000
00341935 JAPONESA DE CAMPEROS 2015 5,000,000
00291626 JAPONESA DE CAMPEROS LTDA 2015 40,000,000
01126015 JARA CAMARGO JIMMY EDUARD 2014 950,000
01126015 JARA CAMARGO JIMMY EDUARD 2015 1,750,000
00378480 JARA DIAZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02239150 JARA GOMEZ GUSTAVO RENE 2015 1,500,000
02393904 JARAMILLO ARANGO LUZ DIONY 2015 2,300,000
00323677 JARAMILLO ARELLANO Y CIA LTDA 2015 131,090,508
02094953 JARAMILLO BOTERO CARMEN XIMENA 2012 500,000
02094953 JARAMILLO BOTERO CARMEN XIMENA 2013 500,000
02094953 JARAMILLO BOTERO CARMEN XIMENA 2014 500,000
02458047 JARAMILLO CAMPIÑO LEONARDO FABIO 2015 3,000,000
02307527 JARAMILLO CASTELLANOS JOSE FERNANDO 2015 5,500,000
01090682 JARAMILLO DE FRANCISCO ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 159,210,870
01830829 JARAMILLO DIAZ TRINA JOHANNA 2015 950,000
02486937 JARAMILLO GARCIA MARIA GUADALUPE 2015 1,000,000
02319587 JARAMILLO GAVIRIA JOSE ESTEBAN 2015 2,100,000
01774782 JARAMILLO GUTIERREZ GLORIA ELENA 2015 7,500,000
02170972 JARAMILLO HOLGUIN JOSE MAURICIO 2015 5,000,000
00429151 JARAMILLO MARY NANCY 2015 1,000,000
00673072 JARAMILLO MEJIA RODRIGO 2015 5,723,000,000
01152215 JARAMILLO MEJIA Y ASOCIADOS S A S 2015 2,707,905,000
01283515 JARAMILLO MONTEALEGRE NORMAN HERNANDO 2014 1,179,000
01283515 JARAMILLO MONTEALEGRE NORMAN HERNANDO 2015 1,179,000
01835479 JARAMILLO PEREZ CRISTHYAN DAVID 2015 2,000,000
01961475 JARAMILLO QUINTERO LUZ ADRIANA 2013 1,100,000
01961475 JARAMILLO QUINTERO LUZ ADRIANA 2014 1,100,000
01961475 JARAMILLO QUINTERO LUZ ADRIANA 2015 1,288,000
02465163 JARAMILLO RESTREPO RICARDO 2015 1,000,000
01132085 JARAMILLO RODRIGUEZ JESUS ARTURO 2015 5,000,000
01875307 JARAMILLO SANCHEZ JOHANNA LUCERO 2015 1,300,000
01178689 JARAMILLO SANTAMARIA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
01945302 JARAMILLO SOTO CLAUDIA HELENA 2014 3,000,000
01945302 JARAMILLO SOTO CLAUDIA HELENA 2015 3,000,000
02374471 JARAMILLO VASQUEZ MARIA DELIA 2015 1,000,000
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01088866 JARAMILLO Y BARRERA CIA S EN C 2015 1,685,980,350
01088791 JARAMILLO Y PEÑA CIA S EN C 2015 1,916,833,925
00891548 JARDIN INFANTIL AMIGOS PARA SIEMPRE 2015 2,000,000
01718364 JARDIN INFANTIL BILINGUE LOS ANGELES 2015 4,200,000
01714907 JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SUEÑOS Y
ALEGRIAS
2015 1,000,000
01673438 JARDIN INFANTIL CASTILLO REAL 2015 25,350,000
01672270 JARDIN INFANTIL CONSTRUYENDO CON
GEPETTO
2015 14,000,000
02428836 JARDIN INFANTIL CRECIENDO CON ALEGRIA 2015 1,000,000
01260295 JARDIN INFANTIL CUNITAS Y CRAYOLAS 2015 1,300,000
02331776 JARDIN INFANTIL DONALD EN EL PAIS DE
LAS SONRISAS
2015 5,000,000
01007389 JARDIN INFANTIL EL CLAN DE PATOLIN
LTDA
2015 13,538,000
00753538 JARDIN INFANTIL EL PEQUEÑO
INVESTIGADOR EMPRESA UNIPERSONAL E U
2015 3,000,000
00728506 JARDIN INFANTIL EL SAPITO PITO 2015 14,457,370
01115643 JARDIN INFANTIL FANTASIA LETRAS Y
COLORES
2015 5,000,000
01392974 JARDIN INFANTIL GLOBITO DE AVENTURAS
LTDA
2015 13,820,151
01393335 JARDIN INFANTIL GLOBITO DE AVENTURAS
LTDA
2015 10,000,000
01133186 JARDIN INFANTIL GOTICAS DE SABIDURIA 2015 2,000,000
00359247 JARDIN INFANTIL HANS ANDERSEN 2015 5,000,000
00359246 JARDIN INFANTIL HANS ANDERSEN LTDA 2015 116,818,472
02214281 JARDIN INFANTIL HOJALATA SAS 2015 118,371,197
02388440 JARDIN INFANTIL LA CASA DE DISNEY 2015 1,179,000
01651400 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE ANNIE E U 2015 91,084,000
01651379 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE ANNIE SAS 2015 91,084,000
01336319 JARDIN INFANTIL LA CRAYOLA MAGICA 2015 15,000,000
01849726 JARDIN INFANTIL LEON DE GREIFF 2015 2,571,570
00919519 JARDIN INFANTIL LETRAS Y ARTES 2015 10,000,000
00714401 JARDIN INFANTIL LETRAS Y ARTES Y/O
NORGI LTDA
2015 82,912,000
01487734 JARDIN INFANTIL LEWIS THERMAN 2015 4,000,000
01750244 JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS LA
NUEVA GENERACION
2015 1,500,000
01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2010 500,000
01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2011 500,000
01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2012 500,000
01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2013 500,000
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01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2014 1,200,000
01179817 JARDIN INFANTIL MI GATEITO 2015 1,200,000
01960697 JARDIN INFANTIL MI RENACUAJO PASEADOR 2015 7,525,000
00984783 JARDIN INFANTIL MIS BUHITOS 2015 11,813,996
01721540 JARDIN INFANTIL MIS DOS CORAZONCITOS 2015 900,000
02332146 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS OSITOS 2015 5,960,000
02292713 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS PITUFOS 2015 1,000,000
01157814 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS
TIMPANITOS
2015 1,000,000
02317618 JARDIN INFANTIL MIS SABIOS BURUSITOS 2015 5,000,000
02287245 JARDIN INFANTIL MONTESSORIO 2015 1,100,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2015 1,800,000
00850402 JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO 2012 800,000
00850402 JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO 2013 800,000
00850402 JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO 2014 800,000
00850402 JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO 2015 800,000
01182998 JARDIN INFANTIL MUNDO MONTESSORI 2015 1,500,000
02257918 JARDIN INFANTIL PACO Y TUTI 2015 97,988,000
01720082 JARDIN INFANTIL PASITOS INGENIOSOS 2014 2,000,000
01720082 JARDIN INFANTIL PASITOS INGENIOSOS 2015 4,398,520
02355245 JARDIN INFANTIL PEQUEÑO ARCO IRIS 2015 13,220,000
00279814 JARDIN INFANTIL PERSONITAS DE HOY Y
DEL FUTURO SAS
2015 11,685,000
02401317 JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA
ABC
2015 600,000
01078353 JARDIN INFANTIL PROMOVER 2015 1,000,000
01321932 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL SABER 2015 5,300,000
01580198 JARDIN INFANTIL STANFORD 2015 9,933,654,269
00863178 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS 2011 1,200,000
00863178 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS 2012 1,200,000
00863178 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS 2013 1,179,000
00863178 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS 2014 1,179,000
00863178 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS 2015 1,179,000
00673343 JARDIN INFANTIL TALLER DE ARTE ARCO
IRIS
2015 10,000,000
02309579 JARDIN INFANTIL TALLER DE ARTE
ARCOIRIS CHIA
2015 10,000,000
02460039 JARDIN INFANTIL TALLER DE ESTIMULACION
Y SALACUNA BEBES FELICES
2015 1,100,000
02163936 JARDIN INFANTIL TRAZOS MAGICOS 2015 3,000,000
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2009 1,250,000
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2010 1,062,500
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00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2011 850,000
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2012 680,000
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2013 544,000
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2014 435,200
00924132 JARDIN INFANTIL UNIVERSO DEL SABER 2015 348,160
02227516 JARDIN NIÑOS Y NIÑAS S A S 2015 146,174,000
01907861 JARDIN PAQUITA 2015 1,000,000
01860155 JARDIN PEQUEÑOS ANGELITOS Y. U 2015 1,100,000
01904581 JARDIN SAINT LORD 2014 15,000,000
01904581 JARDIN SAINT LORD 2015 17,000,000
02282764 JARDIN Y GUARDERIA MISS PATTY 2014 650,000
01227927 JARDIN Y LICEO PEDAGOGICO HAMELIN 2015 12,000,000
02404915 JARDINERIA CON ARTE 2015 1,000,000
02372248 JARDINERIA Y PAISAJISMO YS SAS 2015 12,240,888
02326851 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 1
02326857 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 15,536,616
02327291 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 1
02327292 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 1
02327294 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 2,553,662
02327297 JARDINES DEL RECUERDO - GRUPO RECORDAR 2015 1,276,831
00010758 JARDINES DEL RECUERDO DE BOGOTA 2015 2,553,662
00234459 JARDINES FREDONIA SAS 2015 7,536,305,185
01199701 JARDINES PF  S A S 2015 5,422,000
02286034 JARE INGENIERIA SAS 2015 294,244,470
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2015 428,541,000
00272339 JARNEL LTDA 2015 489,357,547
02433968 JARRIN URBINA CESAR ENRIQUE 2015 1,000,000
02029516 JAS ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 19,523,105
00927127 JAS FORWARDING DE COLOMBIA S A 2015 2,991,611,139
02332007 JAS INGENIERIA SAS 2015 294,412,742
01154771 JAVA PRINTER 2015 500,000
01684129 JAVI LUJOS Y REPUESTOS 2015 2,000,000
01793972 JAVIER LEONARDO ALVAREZ CASTRO 2015 1,953,910,171
02440403 JAVIER MARQUEZ FABRICA DE SONRISAS 2015 411,006,309
02454701 JAVIER MARQUEZ FABRICA DE SONRISAS SAS 2015 411,006,309
01123715 JAVIER RINCON Y CIA LTDA 2015 115,831,387
02096604 JAVIOTAL 2015 1
02123602 JAWAN FOR SOUTH AMERICAN SERVICES
TECHNOLOGY AND SYSTEMS S A S
2015 741,135,247
01978275 JAZ GLOBAL CI SAS 2015 5,064,886
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00431821 JAZTLY S.A.S. 2012 4,132,000
00431821 JAZTLY S.A.S. 2013 3,626,000
00431821 JAZTLY S.A.S. 2014 3,618,000
00431821 JAZTLY S.A.S. 2015 3,610,000
02396291 JB MANTENIMIENTO S A S 2015 69,240,181
01888033 JB SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 2015 13,000,000
02517885 JBELECTRIC&SERVICE SAS 2015 2,000,000
01344827 JBY SERVICIOS SAS 2015 6,486,735,325
02518337 JC BUILDERS S A S 2015 1,421,027,079
02132384 JC INGENIERIA VIAL SAS 2015 1,204,227,808
02009288 JC METALMECANICA SAS 2015 112,625,000
02493825 JCA 2015 1,000,000
02212615 JCAMARGO TECNOLOGIA ELECTRICA SAS 2015 29,396,000
02380379 JCC INVERSIONES S A S 2015 14,343,723
02384352 JCC INVERSIONES S A S CC. EL PORVENIR 2015 1,000,000
01365118 JCC PUBLICIDAD CARRASCO 2014 20,000,000
01365118 JCC PUBLICIDAD CARRASCO 2015 20,000,000
02380652 JCC PUBLICIDAD S A S 2015 141,720,383
01566379 JCE CONSULTING 2015 1
02195957 JCH SERVICES SAS 2015 2,673,166,000
02072802 JCL DESIGN & CONSTRUCTION S A S 2015 1,866,543,539
01462894 JCNET SISTEMAS 2015 1,000,000
01959386 JCR TRADE CONSULTING SAS JCR TC SAS 2015 215,339,000
01703491 JCV INGENIERIA Y EQUIPOS  S A S 2015 419,010,758
01516579 JD BILLARES 2014 1,100,000
01516579 JD BILLARES 2015 1,200,000
02324178 JD KAM SERVICES & TRADE SAS 2015 67,415,268
01025894 JD S COMPUTADORES Y SERVICIOS E U 2015 8,900,000
02107538 JD@ NET 2015 1,000,000
02051410 JDPR OFICINA JURIDICA SAS 2014 24,531,000
02051410 JDPR OFICINA JURIDICA SAS 2015 15,380,270
02072797 JEANS ORBITA 2014 1,000,000
02072797 JEANS ORBITA 2015 5,000,000
01038078 JEANS OSBORNER CERDAS 2015 2,000,000
01882078 JEBB ACSESORIOS 2015 45,100,000
01605433 JEBCO MANTENIMIENTO E U 2015 39,070,380
02232828 JEBD INGENIERIA 2015 1,800,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2015 5,500,000
02505731 JECA.B 2015 1,200,000
02007515 JED OFICINAS & DISEÑOS 2015 4,000,000
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02324176 JEDABELL SAS 2015 2,500,000
00835656 JEGA ACCOUNTING HOUSE LTDA 2015 401,849,413
01417488 JEGO CUEROS 2013 2,000,000
01417488 JEGO CUEROS 2014 2,000,000
01417488 JEGO CUEROS 2015 2,000,000
00814684 JEIMMY ANDREA 2015 3,000,000
01204771 JEIS-BRAN 2015 500,000
02483804 JEISSON  GUTIERREZ PINZON 2015 1,000,000
02217902 JEJEN MUÑOZ ANGELO MAURICIO 2014 1,000,000
02217902 JEJEN MUÑOZ ANGELO MAURICIO 2015 1,000,000
02209021 JELXA CONSULTORES SAS 2015 53,493,000
01969232 JEMA SOLUCIONES INMEDIATAS SAS 2015 117,921,000
01308269 JEMAGAS LIMITADA 2015 244,326,190
02382878 JEN TEK S A S 2015 808,925,000
01936377 JEND COM COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01144186 JENIS ASOCIADOS S A 2015 1,351,217,168
01093466 JENIS ASOCIADOS SA Y/O PREMIER TEXTIL
SA
2015 1,351,217,168
02399151 JENTEK 66 2015 1,000,000
02399146 JENTEK COMERCIAL 2015 1,000,000
02399143 JENTEK LUBRICANTES 2015 1,000,000
02297649 JERALSA COMUNICACIONES  SAS 2015 18,000,000
01041006 JERBA & CIA S EN C 2015 3,984,187,238
02357187 JERC ELECTRICIDAD INSTRUMENTACION Y
ELECTRONICA S A S
2015 25,000,000
01567339 JERCGZ SERVICIOS INTEGRADOS 2011 1,000,000
01567339 JERCGZ SERVICIOS INTEGRADOS 2012 1,000,000
01567339 JERCGZ SERVICIOS INTEGRADOS 2013 1,000,000
01567339 JERCGZ SERVICIOS INTEGRADOS 2014 1,000,000
01567339 JERCGZ SERVICIOS INTEGRADOS 2015 1,000,000
02375184 JEREG 2014 500,000
02375184 JEREG 2015 500,000
02009096 JERESA S A S 2015 1,967,581,881
02355306 JEREZ CASTILLO GINA PAOLA 2015 600,000
01064700 JEREZ DE SUAREZ LIGIA 2015 1,500,000
02343281 JEREZ DE SUESCA TULIA 2015 1,100,000
00756016 JEREZ GALEANO JOSE ALFREDO 2015 12,900,000
02469050 JEREZ GALEANO LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
00519715 JEREZ MARIN MARIA EMILCE 2015 100,000
02393385 JEREZ MORENO JULIAN ESTEBAN 2015 7,000,000
02160673 JEREZ RIOS FABIAN STEVEN 2015 1,000,000
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01749092 JEREZ VARGAS JOSE NICOLAS 2015 2,750,000
02393373 JEROMITO CARLOS 2014 1,000,000
02393373 JEROMITO CARLOS 2015 1,000,000
02509882 JERQ FIBRA OPTICA SAS 2015 35,000,000
01437512 JESGAR S A S 2015 5,429,501,914
01216932 JESSICA FASHION S 2015 1,032,000
01745762 JESSIK FASHION CHIK 2015 1,200,000
02182584 JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S 2015 280,584,822
01973515 JET MULTI - SERVICIOS 2015 2,500,000
01559794 JEZREEL STORE 2015 1,000,000
02506893 JF ASESORES EN CONSTRUCCION SAS 2015 20,199,376
02448187 JF DRYSUP S A S 2015 9,462,137
02085333 JF ELECTRICOS LTDA 2015 5,000,000
02513385 JF INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 4,000,000
01661744 JF MONROY CARDIOLOGIA LTDA 2015 1,428,197,690
02492895 JF PIAMONTE CONSTRUCCION S A S 2015 28,330,000
02245360 JFV ACABADOS Y DECORACION SAS 2013 1,320,200
02245360 JFV ACABADOS Y DECORACION SAS 2014 1,620,500
02245360 JFV ACABADOS Y DECORACION SAS 2015 2,050,000
02212057 JG ASESORES FINANCIEROS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS S A S
2015 5,000,000
02339554 JG CAPACITACIONES SAS 2015 32,131,500
02316116 JG CONSULTING SAS 2015 5,000,000
02315339 JG CONSULTORES EN GEOTECNIA S A S 2015 292,515,783
02482497 JG INDUSTRIA METALICA S A S 2015 6,149,483
01827284 JG LINK LTDA 2015 311,266,000
02058085 JG MAQUINARIA PESADA SAS 2015 142,139,969
00946755 JG MOTOS 2015 1,200,000
01542246 JG PROYECTOS & DISEÑOS EU 2014 10,000,000
01542246 JG PROYECTOS & DISEÑOS EU 2015 10,000,000
02460496 JGM INGENIEROS CONSULTORES S A S 2015 87,537,319
00848326 JGV SERVISEGUROS Y/O JGV
SERVIMENSAJERIA
2015 1,000,000
02378013 JGVINGENIERIA S A S 2015 92,097,000
02490374 JH CONSULTORES SAS 2015 63,482,937
01797375 JH JABISA LTDA 2015 22,917,354
01095837 JHAS DISEÑOS & CIA LTDA 2015 192,979,000
02335536 JHB COMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
01998478 JHJN SAS 2015 100
01975328 JHOIS HAPPY SHOP 2015 818,857,000
02510320 JHONDRY FASHION 2015 1,020,000
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01683194 JHONNY CAY BAR RESTAURANTE 2015 50,000,000
00590949 JHOR S SUETERES 2015 7,000,000
01545481 JHOR S SUETERES 2015 7,000,000
02021582 JHOR'S SUETERES 2015 7,000,000
01208387 JHORMAN SPORT 2015 1,600,000
02483385 JHOSTKLEY JENS 2015 15,100,000
02283877 JHS MISCELANEA PAPELERIA 2015 1,100,000
02288487 JHZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 117,587,034
00540375 JIALPE INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 44,473,939
01874493 JIC FASHION 2014 1,288,000
01874493 JIC FASHION 2015 1,288,000
00864053 JIC Y CIA S A S 2015 466,185,637
02398532 JICO CONSTRUCCIONES SAS 2015 588,111,947
00935643 JIDY FERNANDEZ & CIA S EN C S 2015 3,420,813,987
01836386 JIM ASEO LTDA 2015 2,100,000
02444245 JIMENEZ  MILDREY YESENIA 2015 10,000,000
02506744 JIMENEZ  ROBERTO ARTURO 2015 1,200,000
02348188 JIMENEZ & SOLER ASESORES S A S 2015 29,674,125
02389717 JIMENEZ ACOSTA DIANA 2015 7,000,000
02523924 JIMENEZ ACOSTA LUIS OCTAVIO 2015 1,000,000
01974677 JIMENEZ ALDANA ANA GRACIELA 2014 1,000,000
01974677 JIMENEZ ALDANA ANA GRACIELA 2015 1,288,000
02305215 JIMENEZ ALGARRA CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02257948 JIMENEZ ALVAREZ EDIER 2015 10,250,000
01355989 JIMENEZ ARANGO EMERSON JOAQUIN 2014 1,150,000
01355989 JIMENEZ ARANGO EMERSON JOAQUIN 2015 1,200,000
00342664 JIMENEZ ASOCIADOS CONSTRUCTORES JIMACO
LIMITADA
2015 458,950,865
01405627 JIMENEZ BALLESTEROS LUZ JACKELINE 2015 1,000,000
02277131 JIMENEZ BARRERO DIEGO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02305097 JIMENEZ BARRETO CHRISTIAN FERNANDO 2015 20,000,000
02168103 JIMENEZ BARRIOS YAIR HARVEY 2015 44,459,000
02452201 JIMENEZ BAUTISTA FANNY YOLANDA 2015 1,200,000
01178726 JIMENEZ BOLAÑOS EDISLENA 2015 500,000
01468202 JIMENEZ CABALLERO MARGARITA 2015 1,150,000
02302968 JIMENEZ CADAVID JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01860267 JIMENEZ CALDERON DAGOBERTO 2015 5,500,000
00669271 JIMENEZ CANTOR JOSE WILLIAM 2015 1,500,000
02097527 JIMENEZ CARDENAS EDUARDO 2015 1,000,000
01444172 JIMENEZ CASTRO LUIS SANTIAGO 2015 9,432,000
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02082235 JIMENEZ CILIA LEONOR 2014 1,000,000
02082235 JIMENEZ CILIA LEONOR 2015 1,000,000
01845725 JIMENEZ COMPAÑIA ELECTRICA S A S 2015 4,272,129,000
02449998 JIMENEZ CORREA ANIBAL 2015 1,280,000
01825391 JIMENEZ CRESPO JESUS GIOVANNI 2015 9,000,000
01505715 JIMENEZ DE GAITAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,700,000
00912319 JIMENEZ DE MALDONADO MARIA DEL CARMEN 2015 8,000,000
01971357 JIMENEZ DE NARANJO CARMENZA 2015 500,000
00775314 JIMENEZ DE PEREZ ANA OLIMPIA 2015 110,000
01895205 JIMENEZ DE ROMERO ANA MERCEDES 2015 800,000
01973422 JIMENEZ EVEN ZER 2015 3,000,000
00535935 JIMENEZ FABIO 2015 2,500,000
02069764 JIMENEZ FAGUA MARTHA MARIA 2015 1,900,000
02200340 JIMENEZ FERNANDEZ SERGIO ANDRES 2015 2,000,000
02442911 JIMENEZ FLAMINIO 2015 1,200,000
00941402 JIMENEZ FRANCO ANGEL HUGO 2013 5,000,000
00941402 JIMENEZ FRANCO ANGEL HUGO 2014 5,000,000
00941402 JIMENEZ FRANCO ANGEL HUGO 2015 10,000,000
01254210 JIMENEZ GALINDEZ ERMINIA 2015 500,000
02209310 JIMENEZ GALVIS SANDRA LILIANA 2015 1,500,000
02516071 JIMENEZ GAMBA THENY PATRICIA 2015 1,500,000
02270132 JIMENEZ GARCIA GUSTAVO ADOLFO 2015 700,000
00908092 JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO 2015 15,846,082
02206427 JIMENEZ GIRALDO DORIS BEATRIZ 2015 7,730,000
01525447 JIMENEZ GIRALDO JANNETH PATRICIA 2015 7,080,000
01224239 JIMENEZ GOMEZ DORIAN SERLEY 2015 6,770,000
00631892 JIMENEZ GOMEZ JOSE ALIRIO 2015 7,303,329
01532578 JIMENEZ GOMEZ SALVADOR 2015 1,200,000
01678105 JIMENEZ GUARIN FERNANDO ANTONIO 2015 685,580,896
01115296 JIMENEZ GUERRERO ALBERTO 2015 3,000,000
02057422 JIMENEZ GUERRERO ANDREA CATALINA 2015 50,000,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2009 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2010 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2011 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2012 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2013 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2014 600,000
01359293 JIMENEZ GUERRERO JAKELINE 2015 600,000
02100696 JIMENEZ GUTIERREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02362774 JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
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02207285 JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER HUMBERTO 2015 900,000
01825448 JIMENEZ HERNANDEZ MARIELA 2012 1,000,000
01825448 JIMENEZ HERNANDEZ MARIELA 2013 1,000,000
01825448 JIMENEZ HERNANDEZ MARIELA 2014 1,000,000
01825448 JIMENEZ HERNANDEZ MARIELA 2015 1,000,000
02305095 JIMENEZ HERRERA RAFAEL ANTONIO 2015 30,000,000
01474541 JIMENEZ HURTADO LUZ MARINA 2015 3,750,000
02516959 JIMENEZ JIMENEZ ELSA CENAIDA 2015 1,000,000
02155704 JIMENEZ JIMENEZ MERY YOLANDA 2013 500,000
02155704 JIMENEZ JIMENEZ MERY YOLANDA 2014 500,000
02155704 JIMENEZ JIMENEZ MERY YOLANDA 2015 500,000
02321477 JIMENEZ JOSE MIGUEL 2015 1,170,000
01976397 JIMENEZ LINARES SONIA CAROLINA 2014 1,000,000
01976397 JIMENEZ LINARES SONIA CAROLINA 2015 4,500,000
01292488 JIMENEZ LOPEZ JAVIER 2015 5,000,000
02268019 JIMENEZ MARIA MARTHA 2015 1,000,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2009 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2010 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2011 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2012 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2013 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2014 500,000
01748511 JIMENEZ MEDINA PEDRO PABLO 2015 500,000
01585807 JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO 2015 1,144,982,033
01910907 JIMENEZ MEJIA JORGE HUGO 2015 1,291,592,445
00759245 JIMENEZ MOLINA JOAQUIN 2013 1,150,000
00759245 JIMENEZ MOLINA JOAQUIN 2014 1,170,000
00759245 JIMENEZ MOLINA JOAQUIN 2015 1,200,000
01755696 JIMENEZ MORALES EDWARD FABIAN 2013 4,000,000
01755696 JIMENEZ MORALES EDWARD FABIAN 2014 4,000,000
01755696 JIMENEZ MORALES EDWARD FABIAN 2015 4,000,000
00670876 JIMENEZ MORENO LEOBARDO ANTONIO 2014 100,000
00670876 JIMENEZ MORENO LEOBARDO ANTONIO 2015 1,200,000
01168166 JIMENEZ MUÑOZ DENI YANIRA 2015 4,510,000
02152900 JIMENEZ ORMAZA ROGER MOISES 2015 30,000,000
02497439 JIMENEZ OTERO LADY PAOLA 2015 1,200,000
02211948 JIMENEZ PARADA FREDY ANDREY 2015 1,000,000
00926742 JIMENEZ PARRA ALCIRA INES 2011 500,000
00926742 JIMENEZ PARRA ALCIRA INES 2012 500,000
00926742 JIMENEZ PARRA ALCIRA INES 2013 500,000
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00926742 JIMENEZ PARRA ALCIRA INES 2014 500,000
00926742 JIMENEZ PARRA ALCIRA INES 2015 500,000
02517273 JIMENEZ PAZ ALIRIO 2015 1,000,000
02305100 JIMENEZ PELUQUERIA 2015 10,000,000
02220465 JIMENEZ PERDIGON PEDRO ANDRES 2015 500,000
02193909 JIMENEZ PEREZ ESPERANZA 2015 1,000,000
01066522 JIMENEZ PERILLA VICTOR JULIO 2015 1,100,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2014 1,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2015 1,000,000
01117991 JIMENEZ PLAZAS EMILIO 2015 1,200,000
01752729 JIMENEZ PORRAS CESAR FERNANDO 2015 2,464,000
01039234 JIMENEZ PRADA GENTIL EDUARDO 2015 2,500,000
01195982 JIMENEZ PUENTES ANA SILVIA 2015 1,000,000
01962899 JIMENEZ QUECAN ANA REBECA 2015 600,000
01814819 JIMENEZ RIVEROS MARTIN 2015 1,500,000
01578121 JIMENEZ ROA CARMEN INES 2015 2,000,000
01649169 JIMENEZ ROA JIMMY WILSON 2015 1,000,000
01041852 JIMENEZ ROBERTO CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIA LTDA
2015 275,716,666
02259825 JIMENEZ ROCIO 2015 1,280,000
01888751 JIMENEZ RODRIGUEZ CRISANTO 2015 2,500,000
01811685 JIMENEZ RODRIGUEZ KARL BREZHNEV 2015 10,000,000
02235728 JIMENEZ RUIZ JAIRO 2015 7,000,000
02337927 JIMENEZ SALAZAR KEVIN NEBARDO 2015 1,000,000
01973419 JIMENEZ SALAZAR ZULMA LILIANA 2015 3,000,000
01369331 JIMENEZ SALDARRIAGA HECTOR FABIO 2014 1,000,000
01369331 JIMENEZ SALDARRIAGA HECTOR FABIO 2015 1,000,000
02154455 JIMENEZ SAMACA JOHN FREDY 2015 1,200,000
01914551 JIMENEZ SANCHEZ ISAAC 2015 1,200,000
02432472 JIMENEZ SANCHEZ MERCEDES 2015 200,000
01970538 JIMENEZ SANCHEZ ROSA ALBA 2013 4,800,000
01970538 JIMENEZ SANCHEZ ROSA ALBA 2014 4,800,000
01970538 JIMENEZ SANCHEZ ROSA ALBA 2015 5,200,000
01325187 JIMENEZ SANTOS FERNANDO 2014 870,875,537
01325187 JIMENEZ SANTOS FERNANDO 2015 840,561,150
01141342 JIMENEZ SOLER JOSE HERNANDO 2015 1,280,000
00567622 JIMENEZ TORO MILADIS 2015 500,000
02421046 JIMENEZ TRIANA WILLIAM 2015 1,000,000
01199080 JIMENEZ TRUJILLO FABIOLA 2015 1,280,000
01934593 JIMENEZ VARGAS CONCEPCION 2015 18,655,650
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00665807 JIMENEZ VASQUEZ GLORIA PATRICIA 2015 5,176,351,973
01500189 JIMENEZ VELASQUEZ JOSE WILSON 2014 20,000,000
01500189 JIMENEZ VELASQUEZ JOSE WILSON 2015 21,000,000
02334780 JIMENEZ VERGARA BERNABE 2014 1,300,000
02334780 JIMENEZ VERGARA BERNABE 2015 1,500,000
00935080 JIMENEZ VILLALBA OMAR DARIO 2013 1,500,000
00935080 JIMENEZ VILLALBA OMAR DARIO 2014 1,500,000
00935080 JIMENEZ VILLALBA OMAR DARIO 2015 1,500,000
02503623 JIMENEZ VILLAMIL DEYANIRA 2015 1,200,000
00785798 JIMENEZ Y JARAMILLO ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 37,523,000
01872929 JIMENEZ ZAMUDIO S EN C S 2015 1,802,737,541
02352137 JIMSAA S A S 2015 10,000,000
01737833 JIMZUL Y COMPAÑIA S A S 2015 1,212,544,472
01111572 JIN SEBAS SPORT 2015 1,280,000
02294071 JINGLE SCHOOL 2015 2,000,000
02346370 JIP TOPOGRAFIA S A S 2015 486,329,666
02340584 JIPI TIENDA ARTESANAL SAS 2015 26,275,000
01694240 JIRASOL J V 2015 2,500,000
01402854 JIREH JEANS 2015 2,000,000
02313535 JIRETH M D 2015 1,200,000
02328785 JIRO S A 2015 12,000,000
02208964 JITS PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02509074 JJ ASESORIAS SAS 2015 5,000,000
01649172 JJ INGENIERIA 2015 1,000,000
01469146 JJ.COM 2015 1,100,000
01546252 JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. 2013 107,522,379
01546252 JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. 2014 104,462,857
01546252 JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. 2015 104,462,857
01929195 JJC COLOMBIA S A S 2015 8,410,904,000
01976538 JK VIDEO Y TV PRODUCCIONES LTDA 2015 60,000,000
02243593 JKTIC SOLUCIONES SAS 2015 32,457,868
01791328 JKV OBRAS Y SERVICIOS SAS 2015 2,030,000
02116675 JL ARQUITECTURA SAS 2015 45,532,285
01857659 JL HERRADA & CIA S A S 2015 92,450,465
00753306 JL INTERNATIONAL NETWORK E U 2015 103,411,115
02482270 JL MOBILCEL 3 2015 10,000,000
01982276 JL OPERADORES E U 2015 10,000,000
02166197 JLA PROYECTOS S A S 2015 1,688,424,193
01428534 JLT TRANSPORTES LTDA 2015 4,694,581,904
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01428584 JLT TRANSPORTES LTDA 2015 4,694,581,904
02073823 JM ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2015 90,478,248
02147113 JM BALLEN S A S 2014 20,192,743
02147113 JM BALLEN S A S 2015 36,959,954
02420709 JM GLOBAL SOLUCIONES SAS 2015 1,200,000
01246960 JM INDUSTRIA DE CAUCHO 2015 4,750,000
01293778 JM INSTALACIONES 2012 1,000,000
01293778 JM INSTALACIONES 2013 1,000,000
01293778 JM INSTALACIONES 2014 1,000,000
01293778 JM INSTALACIONES 2015 1,000,000
02457907 JM PERFUMES Y RELOJES 2015 8,000,000
02236241 JM PUBLICIDAD ARTE VISUAL SAS 2015 51,742,000
02435556 JM SISTEMAS DANA 2015 800,000
02474363 JMAV ASOCIADOS SAS 2015 26,442,096
02175949 JMB VENDING MACHINES SAS 2015 251,976,207
01822913 JMC INVERSIONES E U 2015 21,312,958
02264425 JMD CONSULTORES S A S 2015 4,635,101
00524345 JMI MERCADO DE CONVENIENCIA 2015 70,000,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2010 4,100,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2011 4,000,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2012 4,100,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2013 4,700,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2014 4,500,000
01866812 JN CHEVRO CAR'S LTDA 2015 5,500,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2010 4,100,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2011 4,000,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2012 4,100,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2013 4,700,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2014 4,500,000
01866814 JN CHEVRO CARS 2015 5,500,000
02396374 JN CONSTRUCTORES 2015 1,200,000
02101251 JNC LUBRICANTES S A S 2014 29,953,246
02101251 JNC LUBRICANTES S A S 2015 0
01296158 JOAQUI DE PINEDA ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
S0001878 JOCKEY CLUB 2015 22,479,483,503
02157071 JOCKEY PUBLIMEDIA 2014 1,000,000
02157073 JOCKEY PUBLIMEDIA 2014 1,000,000
02157071 JOCKEY PUBLIMEDIA 2015 1,000,000
02157073 JOCKEY PUBLIMEDIA 2015 1,000,000
01481638 JODICHRIS 2015 3,600,000
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01519278 JOEMMES LTDA 2012 1,000,000
01519278 JOEMMES LTDA 2013 1,000,000
01519278 JOEMMES LTDA 2014 1,000,000
01519278 JOEMMES LTDA 2015 1,000,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2008 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2009 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2010 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2011 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2012 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2013 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2014 500,000
01509962 JOES PUBLICIDAD 2015 500,000
02155093 JOFI SAS 2015 5,000,000
02379925 JOGAR WORLD FASHION S A S 2015 20,000,000
02465655 JOHANA CANO 2015 5,000,000
01663443 JOHANA PANADERIA CIGARRERIA 2015 1,000,000
02509472 JOHANA PEDRAZA ACCESORIOS 2015 2,000,000
01103624 JOHANES 2015 500,000
02203940 JOHANNA HIDALGO FLOREZ SAS 2015 6,312,703
02469166 JOHN F.T.R MOTOS 2015 1,000,000
02097444 JOHN NAVAS STUDIO 2015 172,831,335
02097440 JOHN NAVAS STUDIO SAS 2015 320,827,234
02434517 JOHNNY S AREPAS AL CARBON 2015 2,000,000
02496411 JOINT VENTURE COMPANY S.A.S 2015 50,000,000
02084719 JOINT VENTURE CONSULTORES S.A.S. 2013 1,000
02084719 JOINT VENTURE CONSULTORES S.A.S. 2014 1,000
02084719 JOINT VENTURE CONSULTORES S.A.S. 2015 1,000
01806769 JOL 2008 S EN C 2015 2,308,185,166
01930548 JOL 2008 S EN C 2015 1,000,000
02397026 JOMAC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
CIVILES SAS
2015 61,535,488
00724703 JOMACOM LTDA - EN LIQUIDACION 2011 21,846,736
01787107 JOMOCON LTDA 2015 625,548,877
02070139 JONG MOON JANG 2014 1,000,000
02070139 JONG MOON JANG 2015 1,000,000
02152234 JONICO CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,908,266,000
02502200 JOOLTEX GROUP S A S 2015 500,000,000
02422010 JOPAR INGENIERIA SAS 2015 9,249,313
02417871 JORALE S A S 2015 5,000,000
01541767 JORCARD CIA S EN C 2015 425,132,000
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02309101 JORCAT SAS 2015 27,495,400
02326683 JORDAITA ATLANTIS 2015 100,000
02306383 JORDAITA HELADOS SAS 2015 426,593,822
00890830 JORGE ARANGO MEJIA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2015 453,668,248
02123023 JORGE BARRERA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 40,750,215
00087138 JORGE CAJIAO Y CIA. LTDA 2015 2,865,175,073
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2010 800,000
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2011 800,000
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2012 800,000
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2013 800,000
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2014 800,000
01950865 JORGE CARREÑO ABOGADOS S A S 2015 800,000
00979757 JORGE E ACOSTA E HIJOS S A 2015 25,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2008 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2009 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2010 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2011 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2012 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2013 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2014 1,000,000
01613432 JORGE E SANCHEZ MOLDES Y MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
01767026 JORGE ERNESTO SANCHEZ RINCON E U 2011 1,000,000
01767026 JORGE ERNESTO SANCHEZ RINCON E U 2012 1,000,000
01767026 JORGE ERNESTO SANCHEZ RINCON E U 2013 1,000,000
01767026 JORGE ERNESTO SANCHEZ RINCON E U 2014 1,000,000
01767026 JORGE ERNESTO SANCHEZ RINCON E U 2015 1,000,000
02399253 JORGE GUZMAN SIERRA SAS 2015 263,337,540
00287081 JORGE OTALORA M Y CIA LTDA 2015 1
01840253 JORGE ROMERO ROMERO TRANSPORTE DE
EJECUTIVOS
2015 1,000,000
00339533 JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,720,677,000
01767829 JORGE VILLAMIZAR RODRIGUEZ 2015 15,500,000
01026756 JORGE WILLIAM LOPEZ SANTANA TROQUELES 2015 10,195,520
01286694 JORJWEB LIMITADA 2015 1,183,706,596
02378835 JORO SAS 2015 80,604,409
00920078 JOSACA SEGURIDAD LTDA 2015 486,422,899
02333375 JOSE A RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 16,437,177
00221193 JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 2015 1,437,512,131
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2010 1,000,000
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01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2011 1,000,000
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2012 1,000,000
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2013 1,000,000
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2014 1,000,000
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2015 3,000,000
01265713 JOSE ANTONIO BOLIVAR CASTRO 2015 1,000,000
01695610 JOSE ARAQUE 2015 1,000,000
02371555 JOSE CARRIZOSA DESIGN STUDIO S A S 2015 144,828,478
01842209 JOSE D GARCIA GIRALDO 2014 10,000,000
01842209 JOSE D GARCIA GIRALDO 2015 10,000,000
01173158 JOSE DEL CARMEN ROMERO PEDRAZA 2015 5,500,000
01995026 JOSE DOMINGO GARCIA GIRALDO 2014 10,000,000
01995026 JOSE DOMINGO GARCIA GIRALDO 2015 10,000,000
02187827 JOSE DOMINGO RINCON RODRIGUEZ 2014 616,000
02187827 JOSE DOMINGO RINCON RODRIGUEZ 2015 644,350
00845378 JOSE EDGAR BONILLA Y CIA J E B
LIMITADA
2015 393,247,817
02124270 JOSE INOCENSIO CASTILLO CUBILLOS 2015 150,000
02369660 JOSE JOAQUIN RESTREPO GALAVIS S A S 2015 17,200,000
01618539 JOSE JOAQUIN TORRES H Y CIA LTDA 2015 5,000,000
00504401 JOSE LENIS ROBLEDO ALTA MODA 2015 1,000,000
01601314 JOSE LIBARDO GAVIRIA & CIA S EN C
SIMPLE
2015 789,500,000
02354411 JOSE MAURICIO MONTENEGRO CASAS S A S 2015 35,320,000
00035698 JOSE MEJIA GARZON 2014 1
00035698 JOSE MEJIA GARZON 2015 1
00092772 JOSE MONROY 2015 5,373,234,160
00092771 JOSE MONROY Y CIA LIMITADA 2015 5,373,234,160
01306010 JOSE MORALES PELUQUERIA 2012 10,000
01306010 JOSE MORALES PELUQUERIA 2013 10,000
01306010 JOSE MORALES PELUQUERIA 2014 10,000
01306010 JOSE MORALES PELUQUERIA 2015 10,000
00300351 JOSE P PARADA MUÑOZ E HIJOS CIA LTDA 2012 1,000,000
00300351 JOSE P PARADA MUÑOZ E HIJOS CIA LTDA 2013 1,000,000
00300351 JOSE P PARADA MUÑOZ E HIJOS CIA LTDA 2014 1,000,000
00300351 JOSE P PARADA MUÑOZ E HIJOS CIA LTDA 2015 1,000,000
00248291 JOSE PABLO URICOECHEA Y CIA S. EN C. 2015 8,535,989,546
01905074 JOSE RAMIRO TORRES TORRES E U 2015 1,000,000
01905072 JOSE RAMIRO TORRES TORRES EU 2015 21,000,000




01701944 JOSE TOBAR ARANGO Y CIA LTDA 2015 5,000,000
00434963 JOSE VICENTE URUEÑA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,250,994,785
01670981 JOSEPH CUEVAS & S CENTRO INTEGRAL DE
BELLEZA Y ESTETICA
2014 6,000,000
01670981 JOSEPH CUEVAS & S CENTRO INTEGRAL DE
BELLEZA Y ESTETICA
2015 6,000,000
01688112 JOSMAP & CIA LTDA 2015 699,231,000
02438490 JOSNICO 2015 5,700,000
02371386 JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y
COMUNICACIONES S A S
2015 15,000,000
00623842 JOTA E SINCRONIZACION 2015 1,400,000
02241973 JOTA Y CM INVERSIONES S A S 2015 647,478,132
01875231 JOTAS RESTAURANTE BAR 2014 1,000,000
01875231 JOTAS RESTAURANTE BAR 2015 1,000,500
00458513 JOVARDENT LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
02378494 JOVELPLAST 2015 1,300,000
01127579 JOVI BROASTER 2015 1,928,000
01930885 JOVIPOLLO JI 2015 2,575,000
01872309 JOY AVIATION S A S 2015 363,051,825
02468833 JOYA ALFONSO OLGA CECILIA 2015 5,425,000
02514366 JOYA ALFONSO SERGIO 2015 1,288,700
00687718 JOYA ALGARRA MARCO AURELIO 2015 2,000,000
02303114 JOYA APARICIO ALBA ROSA 2015 4,000,000
00922187 JOYA CRUZ RICARDO 2015 15,000,000
01967670 JOYA GUERRERO HELIADES 2015 700,000
01411915 JOYA LIZARAZO ELSA 2012 500,000
01411915 JOYA LIZARAZO ELSA 2013 500,000
01411915 JOYA LIZARAZO ELSA 2014 500,000
01411915 JOYA LIZARAZO ELSA 2015 1,200,000
02045606 JOYA MOLINA NESTOR DAVID 2015 1,250,000
02371764 JOYA RINCON JOSE DAVID 2015 1,179,000
02306013 JOYA SANDOVAL FRANCY RUD 2015 2,300,000
02355844 JOYA SANDOVAL MARIA OLIVA 2015 1,250,000
01015343 JOYA SANDOVAL SONIA MILENA 2015 2,500,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2015 7,000,000
01356863 JOYAS GARCIA H 2015 5,000,000
01834089 JOYAS LEIDY COLOMBIA 2013 1,000,000
01834089 JOYAS LEIDY COLOMBIA 2014 1,000,000
01834089 JOYAS LEIDY COLOMBIA 2015 1,000,000
00789264 JOYAS RUIZ 2015 5,000,000
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01432435 JOYAS S Y F 2015 1,000,000
00908307 JOYAS SILHER 2015 1,200,000
00721176 JOYAS Y ARTESANIAS DE MI PAIS 2015 25,000,000
01714461 JOYAS Y DISEÑOS J.M 2015 5,000,000
01827379 JOYAS Y GEMAS AMPARITO 2015 6,520,000
00648524 JOYERIA & RELOJERIA CHALOS 2015 5,000,000
00420025 JOYERIA CAPITOLIO 2015 5,500,000
02528878 JOYERIA COLECCION PRIVADA SAS 2015 15,000,000
01269387 JOYERIA COSMOS 2015 6,000,000
01151453 JOYERIA DORADOS PINEDA 2015 72,343,105
01909847 JOYERIA ESMERALDA MR 2015 30,000,000
02188930 JOYERIA GOLD CENTER SILFRE 2015 2,500,000
00648553 JOYERIA KELET 2015 1,900,000
01688126 JOYERIA LOSADA 2015 54,795,482
01382759 JOYERIA ORO Y CASH 2015 10,300,000
00442199 JOYERIA RELOJERIA CRONOS 2015 5,000,000
02427035 JOYERIA RODRIGUEZ GUERRERO 2015 2,000,000
01724413 JOYERIA RUBY 2015 1,200,000
00001229 JOYERIA SAN JORGE 2015 25,163,000
00935343 JOYERIA TALLER BOLONIA 2015 5,000,000
02317562 JOYERIA TORRES JOYEROS 2015 1,200,000
01770875 JOYERIA VALMAR 2015 3,300,000
01857911 JOYERIA VENECIA DM 2015 1,890,000
01412339 JOYERIA Y ELECTRODOMESTICO SCORPION 2014 1,000,000
01412339 JOYERIA Y ELECTRODOMESTICO SCORPION 2015 10,000,000
01563289 JOYERIA Y PLATERIA EL COFRE 2012 1,100,000
01563289 JOYERIA Y PLATERIA EL COFRE 2013 1,100,000
01563289 JOYERIA Y PLATERIA EL COFRE 2014 1,100,000
01563289 JOYERIA Y PLATERIA EL COFRE 2015 1,300,000
01332629 JOYERIA Y RELOJERIA ARTESANO SUR 2015 1,280,000
00945047 JOYERIA Y RELOJERIA ARTURO S 2015 1,200,000
00854648 JOYERIA Y RELOJERIA BOLIVAR PLAZA 2012 1,050,000
00854648 JOYERIA Y RELOJERIA BOLIVAR PLAZA 2013 1,050,000
00854648 JOYERIA Y RELOJERIA BOLIVAR PLAZA 2014 1,050,000
00854648 JOYERIA Y RELOJERIA BOLIVAR PLAZA 2015 1,050,000
01276874 JOYERIA Y RELOJERIA CAMI JHOANNA 2012 500,000
01276874 JOYERIA Y RELOJERIA CAMI JHOANNA 2013 500,000
01276874 JOYERIA Y RELOJERIA CAMI JHOANNA 2014 500,000
01276874 JOYERIA Y RELOJERIA CAMI JHOANNA 2015 500,000
00269191 JOYERIA Y RELOJERIA COLOMBO JAPONESA 2015 5,500,000
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00718247 JOYERIA Y RELOJERIA DANNI 2015 1,000,000
02406097 JOYERIA Y RELOJERIA EL DORADO LA
GAITANA
2015 9,000,000
00053237 JOYERIA Y RELOJERIA EL ZAFIRO 2014 1,280,000
00053237 JOYERIA Y RELOJERIA EL ZAFIRO 2015 1,925,000
02466619 JOYERIA Y RELOJERIA MI ANYELUZ 2015 1,200,000
00594817 JOYERIA Y RELOJERIA MODERNA 2015 1,800,000
00986122 JOYERIA Y RELOJERIA PUERTO DE ORO 2013 1,170,000
00986122 JOYERIA Y RELOJERIA PUERTO DE ORO 2014 1,200,000
00986122 JOYERIA Y RELOJERIA PUERTO DE ORO 2015 1,288,000
01745701 JOYERIA Y RELOJERIA VENECIA 2015 6,000,000
01993844 JP COMCEL 4 2015 15,000,000
00701713 JP HANDICRAFTS 2015 1,100,000
01593831 JP MORGAN COLOMBIA LTDA 2015 72,218,286,859
01214807 JP MULTISERVICIO 2015 26,085,000
02195437 JP REDES SAS 2015 127,804,609
01630923 JPA INGENIERIA LTDA 2015 164,662,744
02288330 JPG - GG EVENTS GROUP SAS 2015 3,000,000
01553865 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
ASSOCIATION OFICINA DE REPRESENTACION
2015 30,000,000
01646544 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 2015 680,109,375,536
01646619 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 2015 1
02512070 JPRADA CONSULTORIA DE GESTION Y
SEGUROS LTDA
2015 10,500,000
00380476 JPS & CIA S.A.S 2015 17,400,000
02462551 JR CONSTRU-DRYWALL S A S 2015 10,000,000
02211985 JR EUROTRAVEL 2015 8,000,000
02195249 JR EUROTRAVEL SAS 2015 7,000,000
01604836 JR EXPRESS CIGARRERIA 2015 7,200,000
02373804 JR INGENIERIA Y ACABADOS SAS 2015 51,122,675
00442913 JR PEÑA DEPOSITO Y FERRETERIA 2015 1,900,000
02153469 JR SISTEMAS SAS 2015 2,550,000
02466127 JR Y MONTAJES SAS 2015 74,604,861
02337198 JRG INSTALACIONES S.A.S 2015 5,537,385
02520188 JRP LOGISTICA SAS 2015 20,000,000
01038214 JRSP LTDA 2015 785,432,601
02208538 JS COMPANY S A S 2015 1,000,000
02462946 JS COMPRESORES SAS 2015 11,303,272
02396577 JS COMUNICACIONES Y REDES SAS 2015 97,748,000
02190450 JSCORNISAS-DRYWALL 2015 1,300,000
02410243 JSM CONSTRUCCIONES CIVILES SAS. 2015 30,000,000
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01889391 JSM GROUP SAS 2015 5,025,000
01616018 JSM PACKS 2015 493,771,319
02402384 JTLT COLOMBIA S A S 2015 6,073,025,330
01762763 JTP INGENIERIA S A S 2015 4,282,586,151
01817860 JU@N.ES COMUNICACIONES ROJAS 2015 1,500,000
02002798 JUAN A VILLA E HIJOS & CIA S EN C 2015 710,183,950
02137225 JUAN B 2013 1
02137225 JUAN B 2014 1
02137225 JUAN B 2015 127,200,000
00639664 JUAN BARRETO TRANSPORTES J B T LTDA 2015 100,000
00617052 JUAN BARRETO TRANSPORTES J.B.T. S A S 2015 12,421,076,262
02373087 JUAN BAUTISTA CARO GUERRERO SAS 2015 155,000,000
00720799 JUAN BERNARDO BOTERO SILVA
PROGRAMADORES ADMINISTRADORES DE
SEGUROS Y CIA LIMITADA
2015 2,631,984,020
02059131 JUAN BERNARDO BOTERO SILVA
PROGRAMADORES ADMINISTRADORES DE
SEGUROS Y CIA LTDA
2015 50,000,000
02363473 JUAN CAMILO MARQUEZ GARCIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 207,032,556
01759974 JUAN CARLOS MORA GAONA E U 2013 10,000,000
01759974 JUAN CARLOS MORA GAONA E U 2014 10,000,000
01759974 JUAN CARLOS MORA GAONA E U 2015 10,000,000
02339376 JUAN CELL COMUNICACIONES LLL 2014 7,000,000
02339376 JUAN CELL COMUNICACIONES LLL 2015 8,000,000
00183886 JUAN DAVID BOTERO Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 237,815,917
00958792 JUAN DE LA CRUZ AGUILLON MOLINOS
PULVERIZADORES
2015 12,500,000
02280139 JUAN JO INVERSIONES S A S 2015 1,022,111,782
02208411 JUAN K REAL FASHION 2015 1,200,000
02382910 JUAN M QUINTERO SAS 2015 87,139,000
00596664 JUAN MANUEL MUÑOZ SAS 2015 845,099,198
00169031 JUAN MANUEL NUNEZ A. Y CIA. S.EN.C. 2015 717,222,000
02525061 JUAN MARES 2015 500,000
01038769 JUAN PABLO ORTIZ ARQUITECTOS
CONSULTORES LTDA
2015 695,138,266
02163671 JUAN PABLO SERRANO ORTEGA S A S 2015 186,561,757
02420384 JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS 2015 40,000,000
02483093 JUAN RAFAEL BRAVO Y CIA S.A.S 2015 1,843,016,915
02498054 JUAN SEBASTIAN ROZO L S A S 2015 558,110,929
02508082 JUAN SIN MIEDO JSM SAS 2015 1,200,000
02129435 JUANA BANANA 2015 50,000,000
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02282044 JUANARI SAS 2015 1,396,840,236
01665857 JUANCHOS E MOTOS 2015 10,247,000
02313897 JUANET.COM 2015 500,000
02526260 JUANITA ACOSTA TALLER DE ARQUITECTURA
S.A.S
2015 1,000,000
01442097 JUANITA GORDILLO 2015 2,500,000
02435431 JUANITA GORDILLO 94 2015 2,500,000
02139301 JUANITA GORDILLO RESTREPO - REGALO
DIVINO S.A.S
2015 64,045,000
01735179 JUANITA PRIETO & CIA S EN C 2014 141,599,000
01735179 JUANITA PRIETO & CIA S EN C 2015 141,599,000
02345562 JUANITA`S 2015 1,288,000
02307932 JUANPI S TACOS & CREPES 2015 1,200,000
N0819024 JUAPA CIVIL S C A 2013 2,000,000
N0819024 JUAPA CIVIL S C A 2014 2,000,000
N0819024 JUAPA CIVIL S C A 2015 60,010,000
02110409 JUBILO 2015 500,000
02110408 JUBILO INVESTMENT SAS 2015 46,000,000
00392237 JUCEP LTDA. 2015 468,135,813
01937028 JUDAJU S A S 2015 4,903,029,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2007 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2008 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2009 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2010 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2011 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2012 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
01543535 JUDAMEDIC DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
02048213 JUDY FOX 2015 1,200,000
01467449 JUEGO DE RANA LA ARAÑA 2015 700,000
00526837 JUEL S A S 2015 19,000
01492788 JUESAR S A S 2015 112,951,558
02509238 JUESAR S A S 2015 900,000
02229474 JUEZ PIÑEROS FABIO ORLANDO 2015 1,200,000
01592907 JUGAR DEPORTES Y HOBBYS 2015 15,000,000
01594310 JUGARSE E HIJOS & CIA S C A 2013 50,000,000
01594310 JUGARSE E HIJOS & CIA S C A 2014 50,000,000
01594310 JUGARSE E HIJOS & CIA S C A 2015 50,000,000
01205304 JUGUETERIA Y PIÑATERIA SURTISONIA 2015 1,900,000
02311537 JUGUETERIA Y VARIEDADES GUGIS 2015 1,000,000
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00410750 JUGUETES CANINOS S A 2015 4,530,136,946
00774057 JUGUETES DOLMYS 2015 500,000
00305425 JUIMANCA SAS 2015 12,887,612,669
01430108 JULA BELTRAN MARIA HERCILIA 2015 2,400,000
01529980 JULEPS PHARMA LTDA LABORATORIOS 2015 492,168,000
00195660 JULIA DE RODRIGUEZ 2015 439,180,646
00178660 JULIA DE RODRIGUEZ E HIJOS S.A.S 2015 439,180,646
01706825 JULIAN BOHM Y CIA LTDA 2015 16,120,119
02297882 JULIAN CASASBUENAS ABOGADOS
CONSULTORES Y ASOCIADOS SAS
2015 10,000,000
02432267 JULIAN MONTOYA PELUQUERIA 2015 1,400,000
01839784 JULIAN MORENO DISEÑO LTDA 2015 40,000,000
00745328 JULIAN VALENCIA IRAGORRI & CIA S EN C 2014 992,977,933
00745328 JULIAN VALENCIA IRAGORRI & CIA S EN C 2015 879,581,345
02030616 JULIANA BAR 2015 1,280,000
02517383 JULIANCHOS JEANS 2015 3,000,000
01269850 JULIN S SPORT 2015 1,500,000
01706211 JULIN S SPORT NO 1 2015 1,500,000
02323427 JULIO ASCENCIO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02310830 JULIO BERRIO JORGE LUIS 2015 1,250,000
01361730 JULIO CAMACHO BERTHA CECILIA 2015 5,350,000
02277213 JULIO CESAR PLATA PELUQUERIA 2013 200,000
02277213 JULIO CESAR PLATA PELUQUERIA 2014 200,000
02277213 JULIO CESAR PLATA PELUQUERIA 2015 200,000
00874555 JULIO DORA MARIA 2015 1,200,000
02511673 JULIO E REPRESENTACIONES SAS 2015 10,000,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2015 500,000
02394144 JULIO JAIMES INGENIERIA S A S 2015 210,385,000
00428916 JULIO PATACON 2015 83,300,000
01846066 JULIO PATACON 2 2015 43,275,000
02027134 JULIO PATRICIA 2015 1,200,000
02212378 JULIO VERA LADY JOHANNA 2013 300,000
02212378 JULIO VERA LADY JOHANNA 2014 300,000
02510336 JULY SPORT M 2015 1,020,000
02254547 JUMONT SPORT 2014 5,000,000
02254547 JUMONT SPORT 2015 5,000,000
01995317 JUNCA BOHORQUEZ VIVIANA ANDREA 2015 100,000
02271362 JUNCA DIAZ EDUARD 2015 3,000,000
00462895 JUNCA RODRIGUEZ BERNARDA 2014 1,100,000
00462895 JUNCA RODRIGUEZ BERNARDA 2015 1,200,000
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02433056 JUNCA SALGADO Y ASOCIADOS S A S 2015 55,448,000
00855872 JUNCALES S A 2015 2,395,548,264
01133800 JUNCO ARIAS WILSON ORLANDO 2015 1,000,000
02115764 JUNGLA KUMBA 2015 1,873,461,635
02137737 JUNGLA KUMBA ENTRETENIMIENTO SAS 2015 1,873,461,635
01943480 JUNGLA URBANA SAS 2015 2,000,000
01056138 JUNIALGO E U 2015 402,594,319
02385867 JUNIN PUBLICIDAD SAS 2015 1,250,000
01929359 JUNIOR´S SPORT 2015 3,000,000
02174938 JUPAL COMERCIALIZADORA S A S 2015 118,535,788
02443811 JURADO CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
00598102 JURADO HECTOR FRANCISCO 2015 500,000
01355806 JURADO ORGANISTA CECILIA 2015 1,000,000
01718797 JURADO ORGANISTA TELESFORO 2015 12,000,000
02273655 JURADO TORRES SAS 2015 3,000,000
01977341 JURADO VALENCIA JAIRO 2015 2,200,000
02202058 JURIDICA E INVERSIONES CLAVIJO FINCA
RAIZ
2015 15,000,000
02406734 JURISPRUDENCIA Y MEDICINA S A S 2015 40,000,000
01886224 JUST 4 US SAS 2015 659,399,992
02267511 JUST APPS SAS 2015 2,000,000
02284674 JUST COMPANY SAS 2014 8,000,000
02284674 JUST COMPANY SAS 2015 3,000,000
02087565 JUST NOTEBOKSS 2015 1,000,000
02246803 JUSTICE 2015 10,000,000
02313370 JUSTICE 2015 10,000,000
02355924 JUSTICE 2015 10,000,000
S0019511 JUSTICIA EN LA VERDAD 2015 1,206,130,374
02154714 JUTINICO RICO JAIR GUILLERMO 2015 250,000
01911452 JUVENIA 2015 7,000,000
01816731 JUVENIA CALLE 82 2015 7,000,000
02128675 JUVENIA EXPRESS CENTRO 2015 7,000,000
02431184 JUVENIA GRAN ESTACION 2015 7,000,000
00095412 JUVENIA S A 2015 9,269,808,787
02350141 JUVENIA UNICENTRO 2015 7,000,000
02067052 JV AUDITORES CONSULTORES SAS 2015 45,657,048
02513723 JV SISTEMA DRYWALL S.A.S 2015 10,000,000
02303300 JVG GENERAL CONSTRUCTIONS S A S 2015 20,000,000
02155555 JYA INGENIERIA DE GAS S A S 2015 213,206,000
02201148 JYD  YNB 2015 1,200,000
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02512083 JYF MODELS BTL S A S 2015 5,000,000
00861533 JYJ RENTA CAR 2015 16,000,000
02492362 JYM MOTOSHOP ACCESORIOS 2015 3,000,000
01626692 K C T EMPRESA UNIPERSONAL 2015 10,000,000
00404903 K LEÑO PATACONES . PARRILLA 2013 6,000,000
00404903 K LEÑO PATACONES . PARRILLA 2014 3,650,000
00404903 K LEÑO PATACONES . PARRILLA 2015 2,955,000
02466429 K LET PIZZA 2015 12,000,000
01453411 K LIGAS 2014 1,000,000
01453411 K LIGAS 2015 1,000,000
01956055 K LUJO S A S 2015 290,798,426
02395093 K STUDIO JEANS 2015 1,200,000
01721991 K V COLOMBIA COMUNICACIONES COM 2012 1,000,000
01721991 K V COLOMBIA COMUNICACIONES COM 2013 1,000,000
01721991 K V COLOMBIA COMUNICACIONES COM 2014 1,000,000
01721991 K V COLOMBIA COMUNICACIONES COM 2015 1,000,000
00467467 K W SERVICIOS INTEGRADOS LTDA 2015 6,141,338,849
02326056 K-COMIDA ORIENTAL 2015 10,000,000
02526218 K-INTANGIBLES SAS 2015 4,000,000
01624395 K@FENET ON LINE 2011 400,000
01624395 K@FENET ON LINE 2012 400,000
01624395 K@FENET ON LINE 2013 400,000
01624395 K@FENET ON LINE 2014 400,000
01952280 KABASH TIME MARKETING AND
DISTRIBUTIONS S.A.S
2012 50,000
01952280 KABASH TIME MARKETING AND
DISTRIBUTIONS S.A.S
2013 50,000
01952280 KABASH TIME MARKETING AND
DISTRIBUTIONS S.A.S
2014 50,000
01952280 KABASH TIME MARKETING AND
DISTRIBUTIONS S.A.S
2015 50,000
01639682 KABICEL CABINAS Y COMUNICACIONES
SIBATE
2015 1,000,000
02520470 KABOD JIREH SAS 2015 300,000,000
01128951 KAD TEXTIL E U 2015 454,854,841
01055486 KADELL DE COLOMBIA S A S 2015 18,603,560,582
02379186 KAETHE MICHEL 2015 1,000,000
01781867 KAFETEL COMUNICACIONES TIMIZA 2015 2,000,000
02282268 KAFO S A S 2015 1,154,481,000
02291682 KAI KASHI 2015 1,000,000
02295499 KAIA CREATION S A S 2015 36,632,859
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02356930 KAIA DESARROLLO HUMANO Y
ORGANIZACIONAL S A S
2015 134,880,340
02203563 KAIMARI SAS 2015 141,752,330
01055955 KAISSEN COLOMBIANA S A S 2015 222,052,241
02307686 KAIWA CENTRO EMPRESARIAL SAS 2015 9,585,166,449
02165573 KAIZEN CONSULTORES DE COLOMBIA SAS 2014 85,758,499
02165573 KAIZEN CONSULTORES DE COLOMBIA SAS 2015 65,181,730
02496971 KAIZEN INSTITUTE COLOMBIA S A S 2015 15,615,000
01587895 KAJUYALI 2015 10,000,000
01989190 KALEMBE S A S 2014 3,872,000
01989190 KALEMBE S A S 2015 3,872,000
02217073 KALES AIRLINE SERVICES COLOMBIA SAS 2015 645,583,064
02485153 KALIDA ESPACIOS UNICOS S.A.S 2015 20,000,000
02017428 KALIFA EZPERANZA 2015 1,000,000
01891352 KALIFA FERROCARRIL 2014 500,000
01891352 KALIFA FERROCARRIL 2015 1,500,000
02306645 KALIGAS 2 SAS 2015 12,000,000
02468951 KALIMA BAR W 2015 1,000,000
01624392 KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA 2011 400,000
01624392 KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA 2012 400,000
01624392 KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA 2013 400,000
01624392 KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA 2014 400,000
02526475 KAMALY'S BOUTIQUE 2015 1,500,000
02111387 KAMELS 2015 1,288,000
02118901 KAMINE GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 64,000,000
02130882 KAMINOS CONSULTORES S A S 2015 417,194,647
02321388 KAMMER COLOMBIA BOR S A S 2015 32,000,000
02321389 KAMMER COLOMBIA BOR SAS 2015 32,000,000
01997644 KANALES DE LA 30 2014 100,000
01997644 KANALES DE LA 30 2015 1,280,000
00889413 KANDICO E U 2015 1,924,625
02036209 KANES PELUQUERIA 2015 6,000,000
02205449 KANGOO SAS 2015 72,286,420
01438256 KANTAR WORLDPANEL PERU S.A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,800,428,090
01230673 KANTURI INGENIERIA SAS 2015 3,148,072,938
02239673 KAON PRODUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01739777 KAORY SUSHI BAR 2015 10,000,000
02281533 KAPALAFE S A S 2015 281,203,553
02428267 KAPILEDY PELUQUERIA 2015 1,000,000
02464526 KAPITAL SERVICES SAS 2015 10,000,000
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02292789 KAPITAL SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 8,771,301
02057787 KAPITAL STORE 2014 5,000,000
02057787 KAPITAL STORE 2015 5,000,000
02494534 KAPITAL TAXIS S.A.S. 2015 100,000,000
02227261 KAPSAM RF S A S 2015 16,099,815
01287587 KAR VID 2012 1,500,000
01287587 KAR VID 2013 1,500,000
01287587 KAR VID 2014 1,500,000
01287587 KAR VID 2015 1,700,000
02023465 KARAKURI 2015 8,000,000
02281500 KARAMALI SAS 2015 403,861,509
02007428 KARAOKANTABAR 2015 500,000
01914555 KARAOKE MOBILE STAGE 2015 1,200,000
02435571 KARAOKE MUISCA 2015 1,200,000
02193178 KARCRIS 2015 500,000
02269847 KARDAY CONFECCIONES SAS 2015 56,271,584
01962989 KAREN ALEJANDRA COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02048319 KAREN IN 2015 1,000,000
01661955 KAREN JULIETH PELUQUERIA 2014 1,000,000
01661955 KAREN JULIETH PELUQUERIA 2015 1,000,000
02483401 KARIBIK GRAN ESTACION 1 2015 35,346,365
00826413 KARING SOFTWARE & SOLUCIONES LTDA 2015 641,880,103
01986898 KARIOCO S A S 2015 3,746,531,685
02439198 KARIOCO SAS 2015 2,800,000
02121886 KARIS SPA SAS 2015 25,123,286
02408617 KARISMA PELUQUERIA 2015 500,000
02478735 KARLY ROLDAN MAKE UP 2015 1,000,000
01827672 KARMOTOS 2 2015 1,200,000
01993728 KAROL FURNITURE LOFT 2014 1,000,000
01993728 KAROL FURNITURE LOFT 2015 1,280,000
02333446 KAROLS MODA 2014 1,000,000
02333446 KAROLS MODA 2015 1,000,000
00704791 KAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,500,000
02478866 KASHI ARTESANIAS SAS 2015 1,000,000
02529480 KASHMIR BAZAR SAS 2015 130,000,000
01349449 KASSA LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE
COMO KASSA LTDA
2015 362,029,116
02177213 KASSAL IDEAL 2015 234,862,067
02177210 KASSAL LENCERIA HOGAR 2015 234,862,067
01877167 KASSWORKSHOP E U 2015 2,950,000
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02064397 KASTOR INGENIERIA S A S 2015 20,246,067
01983788 KATAN TECH COLOMBIA S A S 2015 220,496,715
02394951 KATARA SAS 2015 94,702,000
02223903 KATARI SAS 2015 15,000,000
01842838 KATARINA 2015 1,280,000
02441074 KATEGORIA SAS 2015 342,212,194
01606241 KATERINE SPORT 2015 1,288,000
02326073 KATIOS PARRILLA 2015 10,000,000
01887445 KATIOS TIPICO PARRILLA 2015 10,000,000
00936667 KATIOS TIPICO PARRILLA 2015 10,000,000
01980793 KATIOS TIPICO PARRILLA DIVER PLAZA 2015 500,000
02356388 KATIOS TO GO 2015 10,000,000
02125307 KATODE SAS 2015 6,589,000
02282698 KATTAH SAS 2015 10,000,000
02204922 KAVA SELECTION S A S 2015 185,822,578
01506032 KAVID DISTRIBUCIONES SAS 2015 87,168,000
01506169 KAVLD DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01837806 KAWATA DEPORTES 2010 1
01837806 KAWATA DEPORTES 2011 1
01837806 KAWATA DEPORTES 2012 1
01837806 KAWATA DEPORTES 2013 1
01837806 KAWATA DEPORTES 2014 1
01837806 KAWATA DEPORTES 2015 1
02057238 KAXON SPORTS S A S 2015 512,188,010
02057240 KAXON SPORTS S A S 2015 10,000,000
01965355 KAYAKSPASEOS 2015 1,000,000
00584890 KAYRON 2013 1,000,000
00584890 KAYRON 2014 1,000,000
00584890 KAYRON 2015 1,000,000
02476035 KAYROS BUSINESS WORLD SAS 2015 20,000,000
S0031241 KAYROS FUNDACION PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2015 1,000,000
02195482 KAYROS OUTSORCING CREATIVO SAS 2015 103,670,886
02201065 KAYROS SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2015 28,301,368
N0819572 KAYU S C A 2015 500,000,000
02240752 KAZAK ORIENTAL RUGS BOGOTA 2015 1,800,000
01579944 KB + TODO PARA LA CONSTRUCCION S A S 2015 1,157,151,013
02421511 KBC TRICONTABLES SAS 2015 67,590,000
01850562 KBUCCI 2015 8,000,000
01294920 KEB TECHNOLOGY COLOMBIA 2015 13,161,727,631
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02342295 KEE SABOR S A S 2015 30,738,000
01753694 KEI INNOVA SAS 2015 20,264,490
01935412 KEINNER SPORT NO. 2 2015 6,500,000
01121502 KELCO COLOMBIA LTDA 2015 133,710,389
01364635 KELOW SAS 2015 10,000,000
01049244 KELTCO LTDA 2015 1,140,865,000
01453280 KEMB' AL 2015 950,000
02284093 KEMIX S A S 2015 3,000,000
01409634 KEMTECH LTDA 2015 10,000,000
00531707 KENCER IMPRESORES 2015 1,900,000
02074082 KENNEDY CPO 2015 8,000,000
02089629 KENTUCKY RESTAURANTE 2014 3,500,000
02089629 KENTUCKY RESTAURANTE 2015 3,500,000
01310595 KENVELO S A 2015 6,572,085,333
00678686 KEOPS FARMACEUTICA E U 2015 1,852,775,584
02361470 KEOPS INGENIEROS SAS 2015 15,000,000
02476377 KEPA BAR ROCK 2015 1,200,000
01073734 KEPPER LTDA C I 2015 3,000,000
01995326 KERIGMA BABYS SAS 2015 1,980,000
02523943 KESHER BORE S A S 2015 1,500,000
02047392 KESKY  & CIA 2015 1,000,000
01990836 KESLINDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,620,084,800
01878296 KEVIN'S TIENDA DEL ESTUDIANTE 2015 1,000,000
02174425 KEVIQUIN OPTICAL 2015 48,000,000
02514827 KEY ADVISOR S.A.S. 2015 50,661,000
01907561 KEY SERVICE S EN C S 2015 20,000,000
01646152 KEY SOFTWARE LTDA 2015 15,000,000
02460802 KEYKO COLOMBIA SAS 2015 1,029,256,655
02461339 KEYKO COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00423122 KEYSTERCACF 2012 40,000
00423122 KEYSTERCACF 2013 40,000
00423122 KEYSTERCACF 2014 40,000
00423122 KEYSTERCACF 2015 40,000
02251424 KEYSTERCACF S A S 2015 48,957,381
01630905 KEYVANI MAHDI 2015 10,000,000
01279105 KHANELA ACCESORIOS 2014 1,000,000
01279105 KHANELA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01924895 KHAREN LIZET 2014 150,000
01924895 KHAREN LIZET 2015 150,000
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02299889 KHEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ
SAS
2015 8,847,598
02460886 KI & FLOWERS S A S 2015 8,000,000
00972613 KI HOMEOPATHY BIOLOGICAL MEDICINE MEPM 2015 1,000,000
00664354 KIA PLAZA S A 2015 90,215,740,262
01173537 KIA PLAZA S A 2015 25,000,000
00776823 KIA PLAZA SA 2015 20,000,000
02051819 KIBOKO COLOMBIA SAS 2015 331,166,000
02394321 KIBOKO CONSULTORIA SAS 2015 10,000,000
01633363 KIBOKO VOYAGES 2015 331,166,000
02487082 KICKOFF SAS 2015 1,000,000
02420855 KIDS CO S A S 2015 63,887,725
01745028 KIDS LAND KINDER GARDEN 2015 10,000,000
02415719 KIDS LAND SAS 2015 10,000,000
02385988 KIDS PLAY PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2015 5,000,000
02343393 KIDS TOWN SEDE CALLEJA 2015 5,000,000
02381053 KIKA VARGAS 2015 15,650,000
01996730 KIKA VARGAS S A S 2015 478,223,853
00225560 KIKE VIII PARILLA 2014 5,000,000
00225560 KIKE VIII PARILLA 2015 5,000,000
02279858 KIKEITA S A S 2015 1,125,114,600
01708839 KIKORIN BOGOTA 2015 10,000,000
01657203 KILMES DEPORTES 2015 1,200,000
01744816 KIM JIN SUP 2015 71,257,000
01600050 KIM W-O KIM SUNG HEE 2013 1,000,000
01600050 KIM W-O KIM SUNG HEE 2014 1,000,000
01600050 KIM W-O KIM SUNG HEE 2015 1,000,000
00910383 KIM YONG SOON 2015 90,000,000
02326674 KIMBARA HECHO A MANO SAS 2015 10,000,000
02128993 KIMBERPLAN COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
PARA OFICINA SAS
2015 12,322,903
02016425 KIMORA TOY´S 2015 1,000,000
02178140 KINCAR S EN C 2015 1,116,518,000
01715255 KINDEREN HOUSE 2015 2,000,000
02395723 KINDEREN HOUSE S A S 2015 116,439,037
02141425 KINDERGARDEN CAMELOT 2015 1,650,000
01720923 KINDERMUSIKAL PREESCOLAR 2015 5,000,000
02325588 KINEO PRODUCCIONES 2015 500,000
01909415 KINESPORT 2015 1,288,000
01754956 KINETA 2015 669,991,159
01754894 KINETA S A S 2015 669,991,159
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02485824 KING INNOVACION ELECTRONICA S A S 2015 60,452,821
01713976 KING OCEAN SERVICES EU 2015 3,432,277,000
02496957 KINGLASS S A S 2015 115,000,000
02342697 KINKY DISCO 2015 50,000,000
01711029 KIOSCO DOÑA ROSITA 2015 780,000
00886604 KIOSK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 2014 1,500,000
00886604 KIOSK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 2015 1,500,000
02165178 KIRO SAS 2015 247,692,820
02268688 KIROS TRADING SAS 2015 91,151,460
N0818524 KIRSITA S C A 2013 1,590,127,000
N0818524 KIRSITA S C A 2014 2,030,824,000
N0818524 KIRSITA S C A 2015 3,444,346,723
01579804 KIRU GROUP S A 2015 260,932,232
01579848 KIRU SPOTS 2015 100,000
01659536 KIT AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 73,819,000
01704478 KITCHEN DESIGN 2015 1,000,000
02400895 KITCHEN UPDATE SAVORY S.A.S 2015 10,000,000
01422645 KITPACK S.A.S. 2015 801,841,741
02195880 KITTA ACCESORIOS 2015 700,000
02497641 KIWY ARTE & DISEÑO SAS 2015 7,400,000
00195829 KIYA S.A.S. 2015 71,521,190,201
02430138 KL SHOES 2015 1,200,000
02212874 KLABE INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
01916434 KLAMIR 2014 5,000,000
01916434 KLAMIR 2015 5,500,000
02028517 KLARET SHOES 2015 1,200,000
01730654 KLARET TENIS CALZADO TINTAL 2015 1,200,000
01862216 KLARET TENIS Y CALZADO 2015 1,200,000
02189039 KLESSA S A S 2015 10,000,000
02300711 KLIK MOVIL S.A.S. 2015 442,354,113
02513894 KLIK MOVIL SAS 2015 5,000,000
02497060 KLIL GASES INDUSTRIALES 2015 3,500,000
02467972 KLIMATEX S.A.S 2015 40,000,000
02416966 KLINGE ASPACHER BRIGITTE 2015 1,000,000
02191300 KLIP STORE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS 2015 1,500,000
00446493 KLIWES JEANS 2015 1,000,000
02130211 KLOTZ PHOTO S A S 2015 38,582,280
01918830 KLOUDZ MARCA REGISTRADA VISTETE CON
SENTIDO
2015 950,000




02462860 KLOVER WAYS SAS 2015 9,000,000
01652495 KLR COMUNICACIONES LTDA 2015 500,000
01652461 KLR COMUNICACIONES SAS 2015 712,552,166
02449414 KM TRADING CO. SAS 2015 34,000,000
02061592 KMSYSTEMS S A S 2015 60,418,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2010 5,130,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2011 10,221,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2012 31,396,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2013 32,038,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2014 69,414,000
01661715 KNAOL CONSULTORES E INMOBILIARIA LTDA 2015 72,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2005 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2006 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2007 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2008 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2009 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2010 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2011 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2012 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2013 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2014 5,000,000
01197792 KNEF CI COLOMBIA_E.U 2015 5,000,000
02274141 KNIARA PACK SAS 2015 191,086,860
02243080 KNIARA SAS 2015 1,135,990,643
02148597 KNIGHT OIL TOOLS COLOMBIA S A S 2015 27,100,044,475
02199691 KNOW HOW CONSULTING SAS 2015 989,928,954
02295810 KNOWART S.A.S 2015 95,615,983
02258219 KOALA KOLORS SAS 2015 1,100,000
02446655 KOALA S´PORT ROPA PARA TODA LA FAMILIA 2015 1,000,000
01760860 KOBE S A S 2015 7,617,381,126
02369103 KOCORICARNES PARRILLA 2015 1,000,000
01830446 KODAK DIGITAL 001 2015 1,347,532
01830450 KODAK DIGITAL 002 2015 5,196,632
01830451 KODAK DIGITAL 003 2015 4,417,049
01833481 KODAK DIGITAL N 6 2015 1,532,154
01858680 KODAK DIGITAL N.5 2015 907,516
01846913 KODAK DIGITAL NO 10 2015 863,565
02317782 KODIAK SERVICES INT'L INC 2015 3,563,954,000
01994879 KOF.COM 2015 1,280,000
01620054 KOGUI COLOMBIA PUNTO DE FABRICA 2015 5,000,000
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02287576 KOKKEN MOBILIARIO ARQUITECTONICO S A S 2015 193,746,819
00906660 KOKOMONROPER OPERADORA DE FRANQUICIA
KOKORIKO S.A.S.
2015 511,947,351
00982198 KOKORIKO ILARCO 2015 298,693,000
01283703 KOLBE INTERNACIONAL S.A.S 2015 98,103,990
02009814 KOLECTIVO KAP S.A.S. 2014 26,733,260
02009814 KOLECTIVO KAP S.A.S. 2015 31,368,487
02468242 KOLOREA SAS 2015 4,000,000
01909426 KOMODA 2015 1,600,000
02386634 KOMODA FASHION SAS 2015 69,888,000
02386635 KOMODA FASHION SAS 2015 1,600,000
01972098 KOMPU KOPY 2014 1,500,000
01972098 KOMPU KOPY 2015 1,500,000
02305443 KOMUNIKANDO ESTRATEGIA EMPRESARIAL SAS 2015 76,996,000
01957224 KONECTRON SAS 2015 173,875,391
02458402 KONEXY S A S 2015 600,000,000
02379449 KONFICANDY S.A.S 2015 185,795,064
01980377 KONG 2015 50,000,000
00600636 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 471,294,040
00544846 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION CONVENCION C
2015 471,294,040
01117759 KONTAMINADO JEANS 2015 5,000,000
02498007 KONTAR SAS 2015 1,000,000
02257543 KONURBANOS S A S 2014 20,000,000
02257543 KONURBANOS S A S 2015 20,000,000
02327369 KOOM MARKETING S A S 2015 73,440,000
00923067 KOPA DEPORTES LTDA 2015 415,367,000
02064331 KOPP GALEANO CARLOS ANDRES 2015 22,100,000
01314057 KOPP VASQUEZ JOSE ANTONIO 2015 23,000,000
01810764 KOPPEL COMERCIAL SAS 2015 546,016,063
02293169 KOPPEL.COM SAS 2015 83,953,950
02033311 KOPPERT COLOMBIA S A S 2015 25,437,457
01883318 KORADI S A S 2015 75,597,194
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2008 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2009 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2010 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2011 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2012 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2013 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2014 1,000,000
01602852 KORBAN EQUIPOS DE OFICINA E U 2015 1,000,000
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02222948 KORBAN PUBLICIDAD SAS 2015 9,000,000
02431538 KORIPAMPA SAS 2015 18,000,000
02241494 KORVUSCOL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS 2015 842,000
02186703 KOSHKINA GROUP SAS 2015 969,260,320
02464778 KOSKO SAS 2015 58,522,511
02389785 KOTI PET SHOP SAS 2015 36,481,267
01582988 KOTRACO S A S 2015 1,308,228,640
02431041 KOVARG SAS 2015 180,530,357
02085222 KPT ENERGY 2015 2,400,000
01819751 KPT EQUIPOS DE GIMNASIA 2015 1,274,733,000
02315577 KPT EQUIPOS DE GIMNASIA 2015 1,274,733,000
02168562 KQMEN PUBLICIDAD S A S 2015 53,700,955
01991279 KRAHEN INVESTMENT GROUP SAS 2015 7,500,000
01275799 KRAT Y KRAT SAS 2015 110,251,254
01692116 KRAUSS MAFFEI ANDINA 2015 1,140,973,504
02032830 KREAKIDS 2013 100
02032830 KREAKIDS 2014 100
02032830 KREAKIDS 2015 100
02399798 KREANT SAS 2015 45,859,852
02181924 KREART DISEÑOS SAS 2014 10
02181924 KREART DISEÑOS SAS 2015 10
02261072 KREARTE  DISEÑOS Y ESPACIOS 2014 1,179,000
02261072 KREARTE  DISEÑOS Y ESPACIOS 2015 1,179,000
02207806 KREATIF SAS 2015 37,572,691
02382912 KRF TAPIZADOS DE COLOMBIA SAS 2015 467,216,111
02393932 KRISTAL FRUIT 2014 500,000
02393932 KRISTAL FRUIT 2015 500,000
02042775 KRISTEN RAMIREZ EDUARDO ANDRES 2015 1,000,000
02440780 KROFTMAN AMERICA LATINA SAS 2015 6,836,324
02438727 KROKICOL S A S 2015 162,322,000
01628982 KROKY EMPANADAS L.C. 2014 1,100,000
01628982 KROKY EMPANADAS L.C. 2015 1,100,000
02242745 KRONO STORE PASEO SAN RAFAEL 2015 50,000,000
02395357 KRONO TIME CENTRO CHIA 2015 50,000,000
01908040 KRONO TIME SAS 2015 16,465,509,282
01016456 KRONOS INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 2,888,468,842
01852713 KRONOS LOGISTICS LIMITADA 2015 1,759,796,719
00637942 KRONOSS RELOJES Y JOYAS 2015 1,900,000
02324950 KRONOTIENDAS 2015 1,000,000
02478478 KRONOTIENDAS 2015 1,000,000
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02478481 KRONOTIENDAS 2015 1,000,000
02478713 KRONOTIENDAS 2015 1,000,000
02324949 KRONOTIENDAS S A S 2015 1,000,000
02324951 KRONOTIENDAS S A S 2015 1,000,000
02523812 KRONOTIME 2015 100,000,000
01897089 KRONUS SAS 2015 44,802,866,345
01955935 KROSH 2014 3,600,000
01955935 KROSH 2015 3,600,000
02310134 KROST BAKERY SAS 2015 57,764,000
02310514 KROST BAKERY SAS 2015 57,764,000
00595127 KRUMTAP S.A.S. 2015 7,330,533,513
02043927 KRUSCO ANDINA S A S 2014 34,177,000
02043927 KRUSCO ANDINA S A S 2015 34,177,000
02516536 KSE DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02319514 KUA LIBERA TU CUERPO 2014 1,000,000
02319514 KUA LIBERA TU CUERPO 2015 1,000,000
01568098 KUBI TEC ARQUITECTURA S.A.S. 2015 13,500,000
02261403 KUBIKO LASER 2015 221,083,000
02261402 KUBIKO LASER SAS 2015 221,083,000
02403879 KUBO ARQUITECTURA S A S 2015 225,358,979
01857834 KUIQUER 2014 5,000,000
01857834 KUIQUER 2015 10,000,000
01511538 KUKARAMAKARA BOGOTA 2015 466,866,711
02201469 KUMAR DAVINDER 2015 10,000,000
01408392 KUMAR PANKAJ 2015 8,000,000
01535671 KUMON UNIDAD BULEVAR CALATRAVA 2015 30,125,000
01531220 KUMON UNIDAD BULEVAR LAS VILLAS 2014 5,000,000
01531220 KUMON UNIDAD BULEVAR LAS VILLAS 2015 5,000,000
02208331 KUMON UNIDAD MAZUREN NORTE 2015 9,980,000
01952542 KUMON UNIDAD MODELO NORTE 2015 45,235,522
01745707 KUMON UNIDAD QUINTA PAREDES 2015 1,000,000
01540852 KUMON UNIDAD ROSALES CALLE 83 2015 1,500,000
02051004 KUMON UNIDAD SUBA LA CAMPIÑA 2015 500,000
01533855 KUMON VERAGUAS SANTA ISABEL 2015 1,000,000
02289881 KUMPIS TREJUS ALEXANDER 2015 14,000,000
02335605 KUNZEL GALLO S A S 2015 97,539,856
02228711 KUPRÁ SALSA BAR 2015 1,000,000
02229817 KURENAI MAID CAFE 2015 45,203,260
01911371 KURIUM S MALETINES Y ACCESORIOS 2015 1,880,000
02478732 KUS 2015 10,000,000
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01858111 KUSTODIA SAS 2015 117,695,243
01887736 KV PETROL LTDA. 2015 654,611,915
01672878 KWN IMPRESORES 2015 1,000,000
02469401 KYE INNOVADORES EN TECNOLOGIAS E
INSUMOS SAS
2015 1,000,000
02134221 KYMOROS TRAVEL SAS 2015 10,556,000
02226442 KYMOROS TRAVEL SAS 2015 10,556,000
02051406 KYODO INVERSIONES S A S 2012 345,594,000
02051406 KYODO INVERSIONES S A S 2013 304,795,000
02051406 KYODO INVERSIONES S A S 2014 304,795,000
02051406 KYODO INVERSIONES S A S 2015 304,795,000
01815010 KYRON SERVICES LTDA 2012 1,000,000
01815010 KYRON SERVICES LTDA 2013 1,000,000
01815010 KYRON SERVICES LTDA 2014 32,600,000
01815010 KYRON SERVICES LTDA 2015 32,600,000
02330832 KYRON SERVICIOS VETERINARIOS SAS 2015 60,281,173
02359005 KYRON SOLUCIONES SAS 2015 30,000,000
02394046 L & H FERRETERIA 2015 1,100,000
00793867 L & L HERMANOS S.C.S. 2015 8,345,000
00372102 L & M ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 339,917,660
01130673 L & M LICENCIAS Y MERCADEO LTDA 2015 3,453,035,000
02005612 L & M TRANSWILD S A S 2013 1,174,573,000
02005612 L & M TRANSWILD S A S 2014 595,951,000
02005612 L & M TRANSWILD S A S 2015 527,577,000
02309124 L & N DULCES Y LICORES 2015 100,000
02407035 L & OM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. 2015 23,131,200
02397903 L & R CONSULTORES S A S 2015 27,713,490
02170981 L & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,308,978,142
01096588 L A O O AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 2015 2,800,000
02308090 L AUTOSPORT COLOMBIA SAS 2015 77,600,000
01092521 L AZUR LIMITADA 2015 1,006,353,741
02361539 L C PRESCON 2015 5,000,000
01759284 L CARRILLO Y CAMARGO Y CIA S.A.S 2015 1,361,112,767
02075435 L E I LINEAS ELECTRICAS IMPORTADAS SAS 2015 416,475,336
01091761 L F R UB 40 2015 5,000,000
01916498 L G TENNIS 2013 1,500,000
01916498 L G TENNIS 2014 1,500,000
01916498 L G TENNIS 2015 1,500,000
01645991 L H G AUREFICONTRI 2015 1,000,000
02401358 L H LAVANDERIAS AUTOSERVICIO 2015 1,000,000
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02431941 L H LOPEZ CONSTRUCTORES SAS 2015 1,100,000
01497319 L L BOTONERIA IMPORTADA 2015 700,000
02182815 L M L S A S 2015 496,250,483
01760131 L M M CONSTRUCCIONES LTDA 2015 12,228,041,927
00572640 L M V REPRESENTACIONES TURISTICAS 2015 4,000,000
02092213 L R INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 562,831,470
02213988 L R V S A S 2015 12,000,000
01938660 L T CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
01316663 L Y E INGENIERIA LTDA 2015 369,360,000
01558760 L Y E TELECUMUNICACIONES BOGOTA 2013 10,000
01558760 L Y E TELECUMUNICACIONES BOGOTA 2014 10,000
01558760 L Y E TELECUMUNICACIONES BOGOTA 2015 1,280,000
02380114 L Y G ESTUDIO ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02194763 L Y L SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2014 1,000,000
02194763 L Y L SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2015 1,000,000
00752973 L Y M ASESORES DE SEGUROS 2015 14,031,000
01320403 L Y R SCREEN 2011 3,500,000
01320403 L Y R SCREEN 2012 3,500,000
01320403 L Y R SCREEN 2013 3,500,000
01320403 L Y R SCREEN 2014 3,500,000
01320403 L Y R SCREEN 2015 3,500,000
00284177 L.A. CONTRERAS SOCIEDAD LTDA 2015 27,000,000
02362557 L.A.R.V SAS 2015 29,158,907
02363715 L.C. INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S 2015 485,710,343
02488732 L.D.T.R COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02442202 L.E PELUQUERIA 2015 2,000,000
01276791 L.J. IMPORT & SALES LTDA 2015 596,000,000
02364938 L.S.C PUBLICIDAD SAS 2015 9,500,000
00875799 L'ESQUINA 2015 10,000,000
02065303 L'UREN 2015 1,500,000
02211832 L@ INTERNET 2015 12,000,000
01999122 L@PTOP STORE SAS 2015 20,000,000
02419376 L& P SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS 2015 102,583,000
02375981 L&C EXPRESS SAS 2014 1,200,000
02375981 L&C EXPRESS SAS 2015 1,200,000
01966898 L&R COMERCIALIZADORA NACIONAL 2011 500,000
01966898 L&R COMERCIALIZADORA NACIONAL 2012 500,000
01966898 L&R COMERCIALIZADORA NACIONAL 2013 500,000
01966898 L&R COMERCIALIZADORA NACIONAL 2014 300,000
01966898 L&R COMERCIALIZADORA NACIONAL 2015 300,000
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01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2010 1,000,000
01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2011 1,000,000
01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2012 1,000,000
01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2013 1,000,000
01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2014 1,000,000
01789645 L&S DESARROLLO Y FOMENTO
AGROINDUSTRIAL LTDA
2015 1,000,000
02420104 L&S FERRETERIA SAS 2015 5,000,000
02122528 L&W BEN AUTOMOTRIZ SAS 2015 36,862,734
02263256 LA  BELLA  ITALIA  Y 2013 1,000,000
02263256 LA  BELLA  ITALIA  Y 2014 1,000,000
02263256 LA  BELLA  ITALIA  Y 2015 1,000,000
02499131 LA  ESQUINA DE  LAS  VILLAS 2015 800,000
02073337 LA 10 INDOOR SOCCER 2015 1,000,000
02298479 LA 31 SAS 2015 377,570,000
02385287 LA 98 SAS 2015 3,087,622,000
S0022903 LA ACADEMIA COLOMBIANA DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO PRESIDENCIA NACIONAL
2015 423,493,409
00168391 LA AGENCIA DE PANTUFLAS CHAPINERO 2015 5,000,000
02517562 LA ALIANZA D.H.E 2015 1,200,000
02497339 LA ALQUERIA DE LOS ADORNOS 2015 163,250,000
S0032740 LA ASOCIACION COLOMBIA Y SUS DERECHOS 2015 600,000
S0024078 LA ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA SAN
LUIS CHISQUE
2013 100,000
S0024078 LA ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA SAN
LUIS CHISQUE
2014 100,000
S0024078 LA ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA SAN
LUIS CHISQUE
2015 100,000
S0019863 LA ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES
DISTRITO MULTIPLE F DE COLOMBIA
2015 6,120,000
01152026 LA ASTURIANA REPOSTERIA Y CAFE 2015 5,000,000
02414792 LA ATLANTIDA COLECCIONABLES 2015 10,000,000
02078030 LA BARCA 2 2012 500,000
02078030 LA BARCA 2 2013 500,000
02078030 LA BARCA 2 2014 500,000
02078030 LA BARCA 2 2015 500,000
01856472 LA BARRA AL ROJO L.F 2015 900,000
01864657 LA BARRA BAR GACHALA 2015 1,200,000
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01733423 LA BARRA LACTEA DULCES Y POSTRES 2012 1,000,000
01733423 LA BARRA LACTEA DULCES Y POSTRES 2013 1,000,000
01733423 LA BARRA LACTEA DULCES Y POSTRES 2014 1,000,000
01733423 LA BARRA LACTEA DULCES Y POSTRES 2015 1,000,000
01525765 LA BARRA ROJA W F 2015 1,100,000
01817213 LA BARRERA DEL SONIDO 2015 1,000,000
02298793 LA BARRITA EXPRESS 2015 4,500,000
01469690 LA BASILICA TIENDA RELIGIOSA 2015 1,000,000
02272655 LA BELLA BOUTIQUE 2015 5,000,000
02070017 LA BELLA SAMARKANDA S A S 2015 287,575,000
01664171 LA BIFERIA 2015 676,254,445
01830563 LA BIFERIA 2015 676,254,445
01342293 LA BIFERIA S A 2015 2,705,017,781
02412226 LA BIFERIA S.A. 2015 676,254,445
01985655 LA BIFERIA S.A. 2015 676,254,445
01467426 LA BIFERIA STEAK HOUSE 2015 676,254,445
02147976 LA BODEGA AUTOMOTRIZ AFC 2013 7,000,000
02147976 LA BODEGA AUTOMOTRIZ AFC 2014 6,000,000
02147976 LA BODEGA AUTOMOTRIZ AFC 2015 6,000,000
01762418 LA BODEGA DE DON PLUTO 2015 1,232,000
02487585 LA BODEGA DE LA U 2015 1,000,000
01702981 LA BODEGA DE LAS EXTENSIONES 2015 500,000
02105849 LA BODEGA DE LAS EXTENSIONES BOGOTA S
A S
2014 2,000,000
02105849 LA BODEGA DE LAS EXTENSIONES BOGOTA S
A S
2015 2,050,000
01573742 LA BODEGA DEL CLASICO 2015 1,500,000
02509341 LA BODEGA DEL TAPICERO GR 2015 1,930,000
01174548 LA BODEGA TEXTIL I D 2015 1
02496303 LA BODEGUITA DE LA LUNA 2015 15,000,000
02513985 LA BODEGUITA DEL RESTREPO 2015 3,000,000
01943144 LA BODEGUITA DEL SAZON 2015 1,500,000
02113991 LA BOTTEGA DE ANDREI 2015 10,000,000
02503745 LA BOUCHERIE RESTAURANT 2015 100,415,521
02203984 LA BOUTIQUE COQUETTE 2015 1,900,000
02328206 LA BOUTIQUE COQUETTE 2015 2,200,000
02519062 LA BOUTIQUE DE JULIANA 2015 1,000,000
02145881 LA BOUTIQUE DE LOS PERFUMES S.A.S. 2015 148,262,960
01291942 LA BOUTIQUE DEL AMORTIGUADOR 2015 2,500,000
01437236 LA BOUTIQUE DEL AMORTIGUADOR PRADO 2015 2,500,000
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02242022 LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO
S.A.S
2015 170,446,766
02458457 LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO
S.A.S
2015 170,446,766
02366544 LA BOUTIQUE FORD & MOTORCRAFT SAS 2015 20,000,000
02437758 LA BRASA AL ROJO S.G. 2015 1,000,000
00141578 LA BRASA ROJA 2015 432,128,180
00149576 LA BRASA ROJA 2 2015 592,632,933
02488809 LA BRASA ROJA 36  CONNECTA 2015 53,025,000
02217284 LA BRASA ROJA CALLE 67 2015 212,100,000
01731965 LA BRASA ROJA CARREFOUR SAN CAYETANO 2015 222,237,350
01593530 LA BRASA ROJA CENTRO COMERCIAL SANTAFE 2015 209,890,830
01651190 LA BRASA ROJA GRAN ESTACION 2015 283,969,947
02157528 LA BRASA ROJA HACIENDA STA BARBARA 2015 159,393,150
02157527 LA BRASA ROJA MARGARITAS 2015 371,917,350
02118169 LA BRASA ROJA METROPOLIS 2015 159,393,150
00305402 LA BRASA ROJA N 12 2015 283,969,947
00439615 LA BRASA ROJA NO 16 2015 345,702,544
00471036 LA BRASA ROJA NO 17 2015 370,395,583
00167551 LA BRASA ROJA NO. 4 2015 308,662,986
00393994 LA BRASA ROJA NO. 5 2015 407,435,141
00266934 LA BRASA ROJA NO. 9 2015 160,504,753
00282690 LA BRASA ROJA NO.10 2015 308,662,986
00308877 LA BRASA ROJA NO.13 2015 432,128,180
00224082 LA BRASA ROJA NO.7 2015 370,395,583
01778599 LA BRASA ROJA PEPE SIERRA 2015 582,108,412
01388829 LA BRASA ROJA S A 2015 160,504,753
01405000 LA BRASA ROJA S A 2015 246,930,389
02319332 LA BRASA ROJA SIBERIA 2015 265,125,000
02269113 LA BRASA ROJA SURTIFRUVER 2015 159,075,000
02442427 LA BURGER HOUSE 2015 1,000,000
00449110 LA CABAÑA DE LEONOR 2014 1,000,000
00449110 LA CABAÑA DE LEONOR 2015 1,000,000
02446831 LA CABITA DEL ASEO DE SOFI 2015 1,600,000
02285097 LA CAJA DE HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS 2015 72,080,063
01742532 LA CALERA COLOMBIA SA 2015 3,968,690,694
02182189 LA CALLEJA TASCA F.P. 2015 1,200,000
02051756 LA CAMELIA DEL VALLE SAS 2013 5,823,007,299
02051756 LA CAMELIA DEL VALLE SAS 2014 5,810,519,407
02051756 LA CAMELIA DEL VALLE SAS 2015 5,972,603,303
01516791 LA CAMISA SU MEDIDA BOGOTA 2015 102,034,000
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02439765 LA CAMISETERIA 2015 30,000,000
02519663 LA CAMISETERIA 2015 30,000,000
02071815 LA CANASTA DE SOFI 2015 2,000,000
02210129 LA CANASTA ED 2015 1,100,000
02507913 LA CANTINA PLAZA MEXICO 2015 1,000,000
01310709 LA CARAVANA VACANA 2015 43,313,858
02270926 LA CASA DE BLUE 2015 10,000,000
01752731 LA CASA DE LA DIABETES Y ORTOPEDICOS
CHIA
2015 1,848,000
00759636 LA CASA DE LA GALLINA EL TERMINAL 2015 7,685,600
02045078 LA CASA DE LA HAMBURGUESA FRESH
BURGUER
2013 1,200,000
02045078 LA CASA DE LA HAMBURGUESA FRESH
BURGUER
2014 1,200,000
02045078 LA CASA DE LA HAMBURGUESA FRESH
BURGUER
2015 1,200,000
01420125 LA CASA DE LA LLAVE 2013 1,200,000
01420125 LA CASA DE LA LLAVE 2014 1,200,000
01420125 LA CASA DE LA LLAVE 2015 6,300,000
01211609 LA CASA DE LA PAELLA NO. 5 2015 100
01244382 LA CASA DE LA PIJAMA 2015 1,288,000
01701918 LA CASA DE LOS CORDONES BOGOTA 2015 85,000,000
01008267 LA CASA DE LOS LUJOS TRUCK - MAR 2015 1,200,000
01781776 LA CASA DEL ANDAMIO FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02367302 LA CASA DEL ASEO -  DIANA ANGARITA 2014 1,000,000
02367302 LA CASA DEL ASEO -  DIANA ANGARITA 2015 1,000,000
02303148 LA CASA DEL ASEO CASTELLANOS 2015 500,000
00984640 LA CASA DEL CALZADO 2015 90,000,000
02495645 LA CASA DEL COLOR AS SAS 2015 45,391,522
02295987 LA CASA DEL COLOR M Y D 2015 4,238,408
02503988 LA CASA DEL COLOR. 2015 45,391,522
02496884 LA CASA DEL CUBRELECHO R R 2015 1,200,000
01456036 LA CASA DEL DISFRAZ COSMOPOLIS II 2012 1,000,000
01456036 LA CASA DEL DISFRAZ COSMOPOLIS II 2013 1,000,000
01456036 LA CASA DEL DISFRAZ COSMOPOLIS II 2014 1,000,000
01456036 LA CASA DEL DISFRAZ COSMOPOLIS II 2015 1,000,000
00912847 LA CASA DEL ESPEJO 2015 4,523,000
01583235 LA CASA DEL ESPEJO Z 2015 4,523,000
00513525 LA CASA DEL EXOSTO 2015 1,000,000
01892865 LA CASA DEL IMPORTADOR 2015 1,000,000
01978491 LA CASA DEL IMPORTADOR 2015 1,000,000
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02510266 LA CASA DEL JEAN VO5 2015 10,000,000
01687941 LA CASA DEL JEAN VO5 2015 10,000,000
01674749 LA CASA DEL MERENGUITO 2015 1,500,000
01038847 LA CASA DEL RETENEDOR 2014 1,000,000
01038847 LA CASA DEL RETENEDOR 2015 1,000,000
01566087 LA CASA DEL SURTIDO DE SOACHA 2014 900,000
01566087 LA CASA DEL SURTIDO DE SOACHA 2015 1,288,000
02412879 LA CASITA DE LOS HUEVOS 2015 1,800,000
02137613 LA CASITA DE LOS PELUCHES 2015 10,000,000
02394736 LA CASITA DE NANIS KIDS 2014 3,500,000
02394736 LA CASITA DE NANIS KIDS 2015 3,500,000
01692019 LA CASITA DE SABOR B 2015 5,000,000
02401117 LA CASONA DE LA ABUELA RECETA ORIGINAL
T.V.
2015 50,000,000
02263185 LA CATEDRAL DEL 20 FC 2015 5,000,000
02527443 LA CATRINA BAR RESTAURANTE 2015 1
02353636 LA CAVA DEL ABUELO 2015 1,800,000
02139709 LA CEIIBA S A S 2015 1,654,113,825
01762184 LA CERVETECA BAR CAFE 2015 1,000,000
01885177 LA CHIGUAGUA GN 2011 600,000
01885177 LA CHIGUAGUA GN 2012 600,000
01885177 LA CHIGUAGUA GN 2013 600,000
01885177 LA CHIGUAGUA GN 2014 600,000
01885177 LA CHIGUAGUA GN 2015 600,000
02247528 LA CHINGADA TAKERIA 2014 5,000,000
02247528 LA CHINGADA TAKERIA 2015 5,000,000
01410005 LA CHISPA OLIMPICA DE VILLA DEL PRADO 2015 1,000,000
02396604 LA CHISPA ROLA DE ZIPA 2015 1,000,000
02004691 LA CHISPITA ROJA LA ESPECIAL 2015 25,000,000
01984567 LA CHISPITA ROJA LA MEJOR DEL SABOR 2015 8,000,000
02092328 LA CHISPITA ROJA Y.A. 2015 2,000,000
02102928 LA CHOCOLATA SAS 2015 92,720,957
01042524 LA CLAVE EMPRESARIAL SAS 2015 1,576,756,505
02106786 LA CLINICA DE IMPLANTES DENTALES 2015 1,000,000
02106792 LA CLINICA DE IMPLANTES DENTALES 2015 1,000,000
02047983 LA CLINICA S A S 2015 2,472,638,265
02085836 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02142256 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02156293 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02179193 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
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02085837 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02224683 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02224684 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02261596 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02261597 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02261598 LA CLINICA S A S 2015 40,000,000
02200341 LA COCINA DEL EDEN 2015 15,000,000
01457993 LA COCINA SUIZA FOGS S A S 2014 24,965,000
01457993 LA COCINA SUIZA FOGS S A S 2015 20,500,000
02241613 LA COLINERA 2015 2,000,000
00474953 LA COLMENA CONSTRUCCION Y FERRETERIA 2015 45,946,000
01236298 LA COLONITA SANTANDEREANA 2015 5,000,000
01702643 LA COLORADA S A 2015 622,400,692
02317616 LA COMILONA P.S. 2015 1,900,000
01637451 LA CONFIANZA 7 A 11 2012 1,000,000
01637451 LA CONFIANZA 7 A 11 2013 1,000,000
01637451 LA CONFIANZA 7 A 11 2014 1,000,000
01637451 LA CONFIANZA 7 A 11 2015 1,000,000
01689171 LA CONSTANCIA VALE 2015 800,000
S0018198 LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LABOREMOS CTA
2015 6,981,222
S0040047 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS Y CAPITALES
2015 715,844,390
02394747 LA COPYTECA SAS 2015 19,000,000
S0023507 LA CORPORACION SOCIAL UNA MANO AMIGA 2015 1,700,000
00662233 LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA 2015 254,052,722
01067281 LA CORTESIA DEL SUR 2015 9,000,000
01602684 LA COSECHA MERCADO ORGANICO Y TIENDA 2015 1,000,000
02524457 LA CREPERY NATURE 2015 6,000,000
00855260 LA CRISTALINA 2015 1,200,000
02355210 LA CUCHARITA SANTANDEREANA 2015 1,000,000
02517350 LA CUEVA DE LA LUNA 2015 800,000
01868340 LA DIVA PRODUCCIONES S A S 2015 573,296,520
02435359 LA DOLCEZZA EXPRESS 2015 1
01951326 LA DOLCEZZA GOURMET 2015 17,857,381
01058917 LA DOLCEZZA S A S 2015 3,487,854,618
01865272 LA DULCERIA DE LIGIA 2015 500,000
02500267 LA DULCERIA DE NICO 2015 1,000,000
01692680 LA DUQUESA ARTESANIAS 2015 1,500,000
00270727 LA ECONOMIA EN VARIEDADES 2015 32,842,000
00917042 LA ECONOMIA MATERIALES LTDA 2015 39,088,000
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01846315 LA ECONOMIA Z 2015 6,000,000
01059257 LA ESCALA 2014 1,179,000
01059257 LA ESCALA 2015 1,790,000
01493451 LA ESCALERA BUENA VISTA 2015 1,200,000
02249343 LA ESMERALDA JM 2015 300,000
01104206 LA ESPECIAL BCR 2015 4,300,000
00931223 LA ESPERANZA DE LA AVENIDA JIMENEZ 2015 1,000,000
01198902 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA
2015 5,309,877,524
01654805 LA ESPIGA DEL LUCERO 2012 920,000
01654805 LA ESPIGA DEL LUCERO 2013 920,000
01654805 LA ESPIGA DEL LUCERO 2014 920,000
01654805 LA ESPIGA DEL LUCERO 2015 920,000
00905338 LA ESQUINA DE AMPARO 2015 6,900,000
02130748 LA ESQUINA DE BLANCA  R 2015 1,000,000
01895210 LA ESQUINA DE LA 18 2015 800,000
01494160 LA ESQUINA DE LA ORNAMENTACION 2015 1,600,000
01698380 LA ESQUINA DE STIVEN Y MANOLO 2015 1,600,000
02120531 LA ESQUINA DEL ABUELO RANCHO VIVERES Y
LICORES
2015 1,200,000
02278118 LA ESQUINA DEL AHORRO D I J 2015 1,130,000
02467421 LA ESQUINA DEL ANTOJO M R 2015 1,170,000
01497350 LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO OKEY 2015 900,000
01618753 LA ESQUINA DEL SPOILER 2015 4,000,000
00598389 LA ESQUINA DEL TORNILLO 2015 1,100,000
02452204 LA ESQUINA FJ 2015 1,200,000
02025384 LA ESQUINITA DE BALCONES 2015 500,000
01448059 LA ESTACION GOURMET LTDA 2015 1,000,000
01447677 LA ESTACION GOURMET SAS 2015 2,422,198,000
01674467 LA ESTRELLA DE DAVID 53 2015 3,000,000
02406778 LA ESTRELLA DE DAVID NET 2015 1,200,000
02345282 LA EURO FUTBOL 5 2014 1,100,000
02345282 LA EURO FUTBOL 5 2015 1,280,000
02029689 LA FABRICA PRODUCTOS FRITOS LATINOS S
A S EN LIQUIDACION
2013 28,000,000
02343841 LA FACHA PAPELERIA 2015 1,170,000
02517718 LA FANTASIA DE LOS NIÑOS 2015 1,232,000
02180583 LA FARRA BAR KARAOKE 2015 5,000,000
S0003044 LA FEDERACION DE LOTERIAS Y ENTIDADES




02492817 LA FERIA DE LOS JUGUETES 2015 10,000,000
01089953 LA FERIA DEL CALZADO R G 2015 400,000,000
01496558 LA FERRETERIA 86-28 2012 1,500,000
01496558 LA FERRETERIA 86-28 2013 1,500,000
01496558 LA FERRETERIA 86-28 2014 1,800,000
01496558 LA FERRETERIA 86-28 2015 1,800,000
02479030 LA FHEILE PADRAIG SAS 2015 10,000,000
02084444 LA FIORERIA 2015 1,800,000
02397138 LA FIRA CREATIVA 2015 100,000
01927743 LA FIRMA CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02359199 LA FLOR DE CEDRITOS SAS 2015 600,000
01967572 LA FLOR DEL HUILA # 1 2015 1,000,000
01668334 LA FLOR DEL TRIGO DORADO M L 2014 8,000,000
01668334 LA FLOR DEL TRIGO DORADO M L 2015 8,000,000
02389946 LA FLORENTINA GOURMET SAS 2015 6,200,000
02130541 LA FOGATA DEL POLLO J.A 2015 1,300,000
02184367 LA FOLIE BOULANGERIE SAS 2015 155,119,821
02317636 LA FONDA BOYACENSE 2015 1,000,000
02390680 LA FONDA DE CHATO 2015 15,000,000
01977344 LA FONDA DE JAIRO PLAZA 2015 7,800,000
01322393 LA FONDA PAISA ANTIOQUEÑA 2015 1,179,000
01992758 LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S 2015 553,683,396
02040541 LA FORTALEZA DEL SUR M M 2015 1,000,000
02309652 LA FORTUNA DEL DOCE 2015 2,000,000
02020199 LA FRIJOLADA DE LA 85 2011 1,000,000
02020199 LA FRIJOLADA DE LA 85 2012 1,000,000
02020199 LA FRIJOLADA DE LA 85 2013 1,000,000
02020199 LA FRIJOLADA DE LA 85 2014 1,000,000
02020199 LA FRIJOLADA DE LA 85 2015 1,000,000
01541111 LA FRUTERIA DE GUS 2013 1,000,000
01541111 LA FRUTERIA DE GUS 2014 1,000,000
01541111 LA FRUTERIA DE GUS 2015 9,200,000
01223563 LA FUENTE AZUL CRISTALINA 2015 1,200,000
01228360 LA FUENTE DORADA DE SUBA CR 2015 10,000,000
02416157 LA FUENTE DORADA EL PORVENIR 2015 1,100,000
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S0016800 LA FUNDACION ANDES APENINOS ZONA
ANDINA SERA TAMBIEN IDENTIFICADA EN
SUS SEDES FILIALES O CAPITULOS
FILIALES DENTRO DEL TERRITORIO
COLOMBIANO CON EL NOMBRE FUNAZA DE
COLOMBIA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL Y EN SUS DISTINTIVOS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNAZA
2013 3,000,000
S0016800 LA FUNDACION ANDES APENINOS ZONA
ANDINA SERA TAMBIEN IDENTIFICADA EN
SUS SEDES FILIALES O CAPITULOS
FILIALES DENTRO DEL TERRITORIO
COLOMBIANO CON EL NOMBRE FUNAZA DE
COLOMBIA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL Y EN SUS DISTINTIVOS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNAZA
2014 3,000,000
S0016800 LA FUNDACION ANDES APENINOS ZONA
ANDINA SERA TAMBIEN IDENTIFICADA EN
SUS SEDES FILIALES O CAPITULOS
FILIALES DENTRO DEL TERRITORIO
COLOMBIANO CON EL NOMBRE FUNAZA DE
COLOMBIA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL Y EN SUS DISTINTIVOS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNAZA
2015 5,000,000
S0042770 LA FUNDACION GENERACION DE VICTORIA 2015 1,711,660
01501271 LA GALLINA BOYACENSE F 2015 1,280,000
01057594 LA GALLINA DEL POLITICO L R 2015 2,550,000
01459035 LA GLORIA DE SION 2012 1
01459035 LA GLORIA DE SION 2013 1
01459035 LA GLORIA DE SION 2014 1
01855661 LA GLORIA GROUP LIMITADA 2015 497,379,000
02392416 LA GLORIA SABORES ASIATICOS 2014 1
02392416 LA GLORIA SABORES ASIATICOS 2015 1
01455300 LA GORDA MATILDE 2015 800,000
02211705 LA GRAMA F6 2013 100,000
02211705 LA GRAMA F6 2014 100,000
02211705 LA GRAMA F6 2015 100,000
02309617 LA GRAMA F6 FUTBOL CLUB SAS 2015 50,000,000
02003966 LA GRAN AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 88,871,585
02033889 LA GRAN BODEGA DEL POLLO 2015 1,232,000
02475192 LA GRAN BODEGA DEL POLLO 1 2015 1,230,000
02468878 LA GRAN BODEGA DEL POLLO 2 2015 1,232,000
01748199 LA GRAN CAMPIÑA MILCIADES 2015 5,700,000
02319475 LA GRAN ESQUINA  DE LA REBAJA 2015 800,000
02120231 LA GRAN ESQUINA II 2015 1,232,000
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02485792 LA GRAN FERIA FRUVER 2015 1,000,000
01699424 LA GRAN FORTALEZA 2015 500,000
01073050 LA GRAN GANADERA DEL ORIENTE E U 2015 601,831,385
02433820 LA GRAN GUYANA 2015 6,000,000
01224092 LA GRAN LICORERA R. A. L 2015 1,000,000
02243646 LA GRAN ORQUESTA 2015 1,000,000
02382248 LA GRAN REBAJA PAISA 2015 1,050,000
02404703 LA GRAN SEMILLA DE AMOR 2015 500,000
00724447 LA GRAN TOLEBOSA 2015 6,358,000
01372936 LA GRAN TRANSPORTADORA SA 2015 6,019,308,000
02191703 LA GRANJA DE FUSA 2015 1,000,000
02440022 LA GRANJA MARINA CEDRITOS 2015 4,205,815,046
01264473 LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 4,205,815,046
02199265 LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 4,205,815,046
01469309 LA GRANJITA DE TIQUIZA 2015 800,000
02347004 LA HACIENDA DISTRIBUIDORA SAS 2015 1,913,429,318
01395081 LA HAMBURGUESERIA DE LA MACARENA 2015 250,000,000
02282348 LA HAMBURGUESERIA EN CEDRITOS 2015 250,000,000
02282572 LA HAMBURGUESERIA EN CIUDAD SALITRE 2015 150,000,000
02282349 LA HAMBURGUESERIA EN EL CHICO 2015 250,000,000
02282314 LA HAMBURGUESERIA EN EMAUS 2015 250,000,000
01907815 LA HAMBURGUESERIA EN LA 82 2015 150,000,000
02109264 LA HAMBURGUESERIA EN LA 85 2015 250,000,000
02238758 LA HAMBURGUESERIA EN LA CANDELARIA 2015 250,000,000
02238755 LA HAMBURGUESERIA EN LA COLINA 2015 250,000,000
02282312 LA HAMBURGUESERIA EN LA PORCIUNCULA 2015 50,000,000
01638870 LA HAMBURGUESERIA EN LA SOLEDAD 2015 250,000,000
02282347 LA HAMBURGUESERIA EN USAQUEN 2015 250,000,000
02331897 LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO S.A
2015 52,962,797,406
01658005 LA HORA DE TACAR 2007 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2008 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2009 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2010 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2011 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2012 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2013 100,000
01658005 LA HORA DE TACAR 2014 100,000
02510616 LA HORA RESTAURANTE CAFE 2015 200,559,000
01867815 LA HUERTA ORGANICA 2011 10,000,000
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01867815 LA HUERTA ORGANICA 2012 10,000,000
01867815 LA HUERTA ORGANICA 2013 10,000,000
01867815 LA HUERTA ORGANICA 2014 10,000,000
01867815 LA HUERTA ORGANICA 2015 10,000,000
02057542 LA HUERTA ORGANICA SAS 2013 74,290,000
02057542 LA HUERTA ORGANICA SAS 2014 95,277,000
02057542 LA HUERTA ORGANICA SAS 2015 97,130,000
N0819486 LA IGUANERA S A 2013 1,448,970,525
N0819486 LA IGUANERA S A 2014 1,579,532,897
N0819486 LA IGUANERA S A 2015 1,792,308,141
01182546 LA INFORMADORA 2010 100,000
01182546 LA INFORMADORA 2011 100,000
01182546 LA INFORMADORA 2012 100,000
01182546 LA INFORMADORA 2013 100,000
01182546 LA INFORMADORA 2014 100,000
01182546 LA INFORMADORA 2015 100,000
01951342 LA INNOVACION DE LA ESFERA 2015 900,000
02066165 LA INTERNACIONAL EVENTOS OLGA LUCIA
MALDONADO
2015 5,500,000
01936783 LA ISLA DE LAS GORRAS 2015 25,000,000
02512996 LA JIRAFA ROCK & ROLL 2015 800,000
00627157 LA JOYERIA 2015 10,500,000
01702330 LA KAVA SALSA BAR 2015 1,000,000
02348044 LA LAUNDRY 1 SAS 2015 3,000,000
02220455 LA LECHE S A S 2015 66,613,122
02487129 LA LIBELULA TIENDA ARTESANAL 2015 1,000,000
00543083 LA LINTERNA MAGICA S A S 2015 369,748,796
01905810 LA LIRA MUSICAL 2013 100,000
01905810 LA LIRA MUSICAL 2014 100,000
01905810 LA LIRA MUSICAL 2015 100,000
01514336 LA LLANERITA J.J 2015 1,800,000
00434972 LA LLAVE MAESTRA 2015 1,000,000
01883832 LA LLAVE MAESTRA S A S 2015 13,276,362
01588180 LA LLAVE PARA LA U 2015 3,500,000
00662563 LA LLAVE ROJA N 1 2015 4,800,000
02423631 LA LLUVIA DEL COLOR 2015 3,000,000
00833579 LA LOCURA 2015 100,000
02283408 LA LUZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 1,000,000
02283408 LA LUZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 1,000,000
02460191 LA MADAME COQUETTE S A S 2015 67,726,000
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02506681 LA MADONA PIZZA GOURMET - COMIDAS
RAPIDAS
2015 1,000,000
02523936 LA MADRINITA DEL ASEO 2015 5,000,000
02353163 LA MAKIN.NET 2015 1,100,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2009 1,000,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2010 1,300,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2011 1,600,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2012 3,800,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2013 4,200,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2014 5,600,000
01618215 LA MANA PLANTAS Y FOLLAJES E U 2015 6,250,000
02483482 LA MANADA EXPRESS 2015 500,000
00156192 LA MANSION HOTEL 2015 1,288,700
02436461 LA MANSION N. 1 2015 1,670,000
02437414 LA MAYOR VIDRIERA SAS 2015 253,898,093
01141015 LA MERENDINA 2015 4,200,000
02398690 LA METRO CULTURAL S A S 2015 20,000,000
00834171 LA MIA DOLCE VITA 2014 1,800,000
00834171 LA MIA DOLCE VITA 2015 1,800,000
02226964 LA MINA DE LOS PLASTICOS, DESECHABLES
Y MUCHO MAS
2014 950,000
02226964 LA MINA DE LOS PLASTICOS, DESECHABLES
Y MUCHO MAS
2015 1,150,000
00134339 LA MODA IN-PELLE 2015 231,239,386
02063520 LA MOJARRADA 2015 1,000,000
00565539 LA MONA LISA 2015 1,000,000
02075706 LA MONA NET 2012 100,000
02075706 LA MONA NET 2013 100,000
02075706 LA MONA NET 2014 100,000
02075706 LA MONA NET 2015 100,000
02280077 LA MOUSSE JABONES SAS 2015 2,831,000
02505650 LA MULTIPAN 2015 1,000,000
02466657 LA MUNDIAL REAL 2015 500,000
02481867 LA NEGRA 47 2015 3,000,000
00508480 LA NIEVE DEL PAN 2015 6,000,000
02336488 LA NORMANDA EXPRESS GOURMET # 4 2015 2,000,000
00653693 LA NUEVA GALERIA DE LA 11 2015 1,900,000
01712861 LA NUEVA TELEVISION DEL SUR CA TV SUR
CA SUCURSAL BOGOTA COLOMBIA
2015 229,261,597
02497090 LA OFFI S 2015 500,000
02028038 LA OFICINA DE GABRIELINA 2014 1,000,000
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02028038 LA OFICINA DE GABRIELINA 2015 1,000,000
02375475 LA OLLA DE TOTI 2014 1,000,000
02375475 LA OLLA DE TOTI 2015 1,000,000
02182066 LA ONCE DISTRIBUIDOR PINTUCO 2015 206,224,467
01303556 LA OPTICA DE LOS NIÑOS LTDA 2015 10,000,000
01253905 LA PACHUNITA 102 2014 500,000
01253905 LA PACHUNITA 102 2015 1,500,000
00988920 LA PAILA QUILLASINGA 2015 1,900,000
01294607 LA PAISANITA DE LA 46 2015 1,288,700
02184826 LA PANACEA 2015 100,000
02184825 LA PANACEA LTDA 2015 165,389,000
00382561 LA PANADERIA ARTESANAL 2015 1,280,000
02462989 LA PANADERIA SAGIPAN 2015 5,500,000
02057191 LA PATOTA FILMS S A S 2015 10,000,000
01107684 LA PELUQUERIA L.G.SALON DE BELLEZA 2015 1,500,000
00777202 LA PEQUEÑA TIENDA DE CUBILLOS 2015 500,000
01152894 LA PERLA DEL COLOR 2014 518,707,472
01152894 LA PERLA DEL COLOR 2015 589,630,741
01216379 LA PERLA DEL OTUN 2015 5,000,000
01096285 LA PERLA E HIJOS & CIA LIMITADA 2015 410,525,000
02180184 LA PERLA VICHADA S A S 2015 6,338,115,000
01059775 LA PERRADA DEL PITUFO 2015 1,040,000
02313351 LA PESETA GOURMET S A S 2015 419,699,063
00531501 LA PINACOTECA 2015 3,221,000
02310943 LA PIZZADERIA DEL TREBOL 2015 1,220,000
02005863 LA PLACITA BOYASENCE 2015 1,200,000
01038246 LA PLACITA DE ADELMO 2015 1,200,000
01466074 LA PLACITA DE J.R. 2015 1,000,000
00317472 LA PLANTACION S.A. 2015 8,559,518,151
00822975 LA PLASITA BETO 2015 510,000
02009080 LA PLAZA DE ANDRES 2015 1,520,789,310
02353101 LA PLAZA DE ANDRES 2015 590,388,388
02387740 LA PLAZA DE ANDRES GRAN ESTACION 2015 1,303,014,261
02512157 LA PLAZA DE ANDRES SANTA FE 2015 544,390,150
02387738 LA PLAZA DE ANDRES TITAN PLAZA 2015 1
02469617 LA PLAZOLETA DE COMIDAS 2015 1,000,000
02160062 LA POCHE GOURMET 2015 250,000,000
02527767 LA PONDEROSA CLAM SAS 2015 20,000,000
02264315 LA POPULAR DE ANDRES CONTENEDORES 2015 65,990,655
01654484 LA POROLES S A S 2015 290,603,723
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02409838 LA POSADA DE IBARRA 2015 10,000,000
02460680 LA PRADERA DE POTOSI S A E S P 2015 10,000,000
02453990 LA PRE PRO SOLUCIONES AUDIOVISUALES
SAS
2015 6,000,000
00015365 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS 2015 1,387,455,426,811
01240651 LA PRINCIPAL W R G 2015 10,000,000
02525156 LA PROVANCE DE ANDREI 2015 5,000,000
02221301 LA PUERTA DE SAN JERONIMO SAS 2015 402,936,033
01770078 LA QUESERIA EP 2015 1,000,000
01324156 LA RACLETTE NUBESCLA 2015 41,300,300
02275703 LA RADIOLA ESTUDIO S.A.S. 2015 95,571,000
01859516 LA RECARGA 2015 3,800,000
01782253 LA RECARGA - C 2015 3,800,000
S0021970 LA RED BUSINESS NETWORK 2015 212,740,868
02206223 LA RED DE BRITALIA 2015 1,000,000
02021914 LA RELLENA DE CHELA 2015 1,500,000
00892013 LA RES S A S 2015 450,000,000
01004403 LA RES S A S 2015 3,054,159,462
01781971 LA RES S A S 2015 300,000,000
00171705 LA RES SAS 2015 3,804,159,462
02311079 LA REYES MAGA S.A.S. 2015 66,896,462
01809134 LA RICA EMPANADA DEL 20 2015 32,000,000
02498368 LA RICA EMPANADA R 2015 1,000,000
01427595 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 69,385,000
01427593 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 60,285,000
01427596 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 71,734,000
01010432 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 10,684,000
01893469 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 10,192,000
02290940 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 10,624,000
02368548 LA RIVIERA POLLO ASADO 2015 1,259,000
02368553 LA RIVIERA POLLO ASADO CL 129 2015 1,230,000
01911269 LA RIVIERA PRODUCTOS CRUDOS 2015 1,250,000
00444701 LA ROMANA & CO S A S 2015 3,798,942,378
00004904 LA ROMANA AVENIDA JIMENEZ 2015 152,142,955
00449703 LA ROMANA CARRERA 13 2015 3,515,780,425
00056975 LA ROMANA CARRERA 7 2015 131,018,998
01882026 LA ROSA MANIQUIES S A S 2015 312,096,475
01882027 LA ROSA MANIQUIES S A S 2015 312,096,475
02261533 LA ROSENDA VICHADA S A S 2015 9,106,598,000
01980830 LA ROTA MALDONADO PATRICIA 2015 3,500,000
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00202158 LA ROTA UPRIMNY S A S 2015 4,613,472,835
02336445 LA ROTTA GIRALDO & RIVEROS ABOGADOS S
A S
2015 39,666,655
01940309 LA RUANA CAFE RESTAURANTE 2015 1,500,000
02205442 LA SABANA EXPRESS 2015 18,876,262
02267618 LA SABANA EXPRESS 2015 31,964,122
00442809 LA SABOREÑA LIMITADA 2015 2,121,553,168
02446640 LA SANTA MESA S.A.S. 2015 1,000,000
00457427 LA SANTANDERIANITA EXP. CARNES 2014 1,133,000
00457427 LA SANTANDERIANITA EXP. CARNES 2015 1,133,000
02476228 LA SEGURIDAD CONSULTORES EN PROTECCION 2015 1,000,000
02516572 LA SELECTA FRUTAS PROCESADAS 2015 5,100,000
02363559 LA SERPITA 2015 98,000
02162651 LA SIERRA DE LAS DOLOMITAS SAS 2015 15,996,132,194
00475403 LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y
COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA SAS
2015 1,100,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2002 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2003 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2004 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2005 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2006 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2007 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2008 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2009 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2010 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2011 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2012 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2013 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2014 1,000
01094133 LA SOCIEDAD DEL TALENTO LATINO 2015 1,000
02279254 LA SPAGHETTATA 2015 8,900,000
02474998 LA SUCURSAL DEL CIELO J D 2015 1,000,000
02519891 LA SUCURSAL PRODUCCIONES SAS 2015 16,643,940
01973890 LA SUCURSAL TK 2015 1,900,000
02484426 LA SUNTUOSA S.A.S 2015 5,000,000
02308005 LA SUPERPAÑALERA 2015 400,000
02028516 LA SUSTANCIA X 2011 800,000
02028516 LA SUSTANCIA X 2012 800,000
02028516 LA SUSTANCIA X 2013 800,000
02028516 LA SUSTANCIA X 2014 800,000
01893079 LA TABERNITA BAR DONDE EL PRIMO 2015 1,200,000
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02393056 LA TABLA RESTAURANTE PARRILLA 2015 1,250,000
01873807 LA TARIMA PARRILLA CAFFE 2015 11,700,000
01893217 LA TARTA 2015 1,000,000
01990646 LA TATA CAFE 2015 1,000,000
02413867 LA TAVOLA RESTAURANTE 2015 10,000,000
01976529 LA TEJEDORA PRODUCCIONES SAS 2015 102,752,159
02090176 LA TERCERA MIRADA S A S 2015 272,798,852
01007224 LA TERRAZA RESTAURANTE BAR STEAK HOUSE 2015 950,000
01943739 LA TIENDA ACCESORIOS 2015 500,000
02374475 LA TIENDA DE ARANZAZU 2015 1,000,000
01579475 LA TIENDA DE CHUCHITO 2012 1,000,000
01579475 LA TIENDA DE CHUCHITO 2013 1,000,000
01579475 LA TIENDA DE CHUCHITO 2014 1,000,000
01579475 LA TIENDA DE CHUCHITO 2015 1,000,000
01458789 LA TIENDA DE DIOSE 2014 1,000,000
01458789 LA TIENDA DE DIOSE 2015 1,000,000
00804718 LA TIENDA DE JAIME DE LA 23 2015 1,200,000
01962902 LA TIENDA DE JUANCA LAS JUNTAS 2015 600,000
02449138 LA TIENDA DE LA CARGA XPRESS SAS 2015 15,000,000
01812024 LA TIENDA DE LA ESQUINA CHICO 2015 1,000,000
00748228 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE CARLOS
ALBAN
2015 500,000
01715550 LA TIENDA DE LA GRANADILLA MARACUYA Y
OTROS
2015 800,000
02385429 LA TIENDA DE LAS 3 OES 2015 650,000
02525273 LA TIENDA DE LAS MASCOTAS M.E 2015 200,000
02149274 LA TIENDA DE LLANTAS CALLE 80 2015 1
02149277 LA TIENDA DE LLANTAS CENTRO MAYOR 2015 1
02144422 LA TIENDA DE LLANTAS COM 2015 1
02149280 LA TIENDA DE LLANTAS NORTE 2015 1
02149279 LA TIENDA DE LLANTAS SANTAFE 2015 1
02317260 LA TIENDA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02414619 LA TIENDA DE LOS BUITRAGO 2015 1,000,000
01735089 LA TIENDA DE LOS MORA 2015 1,050,300
02366290 LA TIENDA DE LUCI L.T. 2015 1,000,000
02158112 LA TIENDA DE MAGIA 2015 32,796,602
02019302 LA TIENDA DE MAGIA S.A.S. 2015 21,059,256
01418350 LA TIENDA DE MARI FORERO 2015 500,000
02436277 LA TIENDA DE MIGUELON 2015 1,200,000
01385387 LA TIENDA DE NACHO 2004 2015 600,000
01061106 LA TIENDA DE ORLANDO 2015 4,000,000
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01552066 LA TIENDA DE OSCAR Y CARO 2015 900,000
01638797 LA TIENDA DE ROSSY 2015 200,000
02208566 LA TIENDA DE SAMY M G F 2015 1,000,000
01506066 LA TIENDA DE SARITA MONTIEL 2015 1,000,000
01843114 LA TIENDA DE TAISON 2015 500,000
02162083 LA TIENDA DE TU MOTO 2015 1,000,000
01030367 LA TIENDA DEL AGUA MONTEARROYO 2015 48,500,000
02519472 LA TIENDA DEL COSMETICO Y ACCESORIOS 2015 2,047,090,525
02332226 LA TIENDA DEL PINTOR FG 2014 1,500,000
02332226 LA TIENDA DEL PINTOR FG 2015 1,500,000
01967674 LA TIENDA DEL PLASTIQUERO 3 2015 4,000,000
01579559 LA TIENDA DEL PORTICO 2015 5,000,000
01105401 LA TIENDA DEL QUESO ITALIANO 2015 12,865,732
02322375 LA TIENDA DULCE MAYORISTA 2015 2,047,090,625
01576444 LA TIENDA EN LINEA.NET SAS 2015 10,600,000
02305315 LA TIENDA PARA SU MASCOTA PANCHO
PARRANCHO
2015 1,000,000
02301336 LA TIENDA ROJA DE OLGA 2015 1,000,000
02028717 LA TINA SONIDO CREATIVO S A S 2015 122,235,480
02449086 LA TORRE MELINA SOLEDAD 2015 1,000,000
02298902 LA TORRE NCM 2015 1,260,000
02385407 LA TRAPPOLA PIZZERIA 2015 47,776,507
01823052 LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 2015 1,558,838,507
02074397 LA TRUCA FILMS & ASOCIADOS SAS 2015 94,440,657
02468177 LA ULTIMA LAGRIMA TIBIRITA 2015 1,000,000
02438554 LA UNICA DISTRIBUCIONES  2 S A S 2015 5,000,000
02438549 LA UNICA DISTRIBUCIONES 1 S A S 2015 5,000,000
02433310 LA UNICA DISTRIBUCIONES S A S 2015 25,000,000
01554994 LA UNICA SOLUCION 2015 108,924,000
02507846 LA VALLUNA O 2015 20,000,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2006 3,500,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2007 3,550,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2008 3,600,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2009 3,650,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2010 3,700,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2011 3,750,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2012 3,800,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2013 3,850,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2014 3,900,000
01481603 LA VARA ASADOS NATALIA 2015 3,950,000
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02051290 LA VASILVA 2015 1,000,000
02225091 LA VELEÑITAS 2015 1,000
02282586 LA VENTAJA 2015 1,179,000
02400090 LA VETERINARIA DR ERNESTO CASTRO C 2015 1,230,000
02331699 LA VETERINARIA GRAN CAN 2015 6,000,000
00787357 LA VILLA DE LAS MASCOTAS 2015 1,288,000
00950009 LA VILLA DEL BROASTER 2015 2,500,000
02210840 LA VILLA DEL PAN 2015 1,700,000
02518845 LA VILLA MINING S.A.S 2015 10,000,000
01819909 LA VITRINA ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
02337846 LA VITRINA G S A S 2015 702,353,494
01518308 LA VITRINE 2015 1,723,000
02392196 LA VITRINIA S A S 2015 336,798,183
02488319 LA WAFFLERIA CAFE 2015 1,000,000
02426994 LA`VELO YA 2015 1,500,000
00004935 LAB BRANDS S A S 2015 10,437,046,000
01444246 LAB INSTRUMENTS LTDA 2015 2,891,057,688
02227917 LAB INTERACTIVOS SAS 2015 148,259,000
02306150 LABACH COLOMBIA S A S 2015 2,890,522
01392186 LABERINTO CINE Y TELEVISION LIMITADA 2015 1,046,395,563
02476966 LABERINTO DEL JUEGO 2015 1,000,000
00592981 LABERINTO PRODUCCIONES LIMITADA 2015 5,104,681,842
01550852 LABEXCO S.A.S. 2015 1,543,331,133
01949846 LABOR DE VIDA SAS 2015 277,965,033
01686550 LABORATORIO APIHUILA SAS 2015 3,220,000
01044905 LABORATORIO BIOCLINICO 99 FONTIBON 2015 1,800,000
01072927 LABORATORIO BRISSE Y CIA LTDA 2015 286,908,825
02128686 LABORATORIO CASA OPTICA LTDA 2015 1,701,126,742
02281818 LABORATORIO CAVIPHAR SAS 2015 119,986,335
01636789 LABORATORIO CLINICO BIANETH RODRIGUEZ
HERNANDEZ
2015 500,000
00941645 LABORATORIO CLINICO CARMEN ELISA
VALENCIA TOME
2015 4,700,000
02406884 LABORATORIO CLINICO DRA NANCY E
SARMIENTO C
2015 1,800,000
01708420 LABORATORIO CLINICO DRA PILAR ABRIL
SARMIENTO
2014 1,000,000
01708420 LABORATORIO CLINICO DRA PILAR ABRIL
SARMIENTO
2015 1,000,000
01848176 LABORATORIO CLINICO EL MINUTO 2015 1,000,000




01625318 LABORATORIO CLINICO MEDILAB ZIPAQUIRA
LTDA
2015 15,000,000
01840222 LABORATORIO CLINICO NARDA 2011 800,000
01840222 LABORATORIO CLINICO NARDA 2012 800,000
01840222 LABORATORIO CLINICO NARDA 2013 800,000
01840222 LABORATORIO CLINICO NARDA 2014 800,000
01840222 LABORATORIO CLINICO NARDA 2015 800,000
01127454 LABORATORIO CLINICO NUBIA YANNETH
TORRES DE KLING
2015 5,000,000
00177313 LABORATORIO CLINICO SANABRIA GOMEZ
LIMITADA EN LIQUIDACION
2000 10,000,000
02309213 LABORATORIO CLINICO VETERINARIO V E T
S SAS
2015 16,855,000
01665170 LABORATORIO DE ASESORIAS BIOLOGICAS Y
QUIMICAS ASBIOQUIM LTDA
2015 249,521,618
02355883 LABORATORIO DE AVANCE QUIMICO Y
NATURAL SAS
2015 36,447,457
02493965 LABORATORIO DE CITOLOGIA YENY PAOLA
SEGURA MARTINEZ
2015 1,000,000
01292209 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E
INVESTIGACION ANIMED LTDA
2015 15,074,414
02289215 LABORATORIO DE METROLOGIA F Y H SAS 2015 76,947,000
01825615 LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOQUIMICOS
LTDA
2015 53,752,229
01596455 LABORATORIO DE REFERENCIA EN
HEMOSTASIA
2015 40,000,000
01766221 LABORATORIO DE REFERENCIA EN
HEMOSTASIA LRH LTDA
2015 457,967,905
01884307 LABORATORIO DENTAL A Y C 2015 2,500,000
02318980 LABORATORIO DENTAL ARQUIDEN 2014 1,700,000
02318980 LABORATORIO DENTAL ARQUIDEN 2015 1,700,000
00362679 LABORATORIO DENTAL ENWIMAR 2012 1,500,000
00362679 LABORATORIO DENTAL ENWIMAR 2013 1,500,000
00362679 LABORATORIO DENTAL ENWIMAR 2014 1,800,000
00362679 LABORATORIO DENTAL ENWIMAR 2015 2,000,000
02401336 LABORATORIO DENTAL ERIN MARTINEZ 2015 40,493,246
00492217 LABORATORIO DENTAL FEMADENTS 2014 1,200,000
00492217 LABORATORIO DENTAL FEMADENTS 2015 1,200,000
02349024 LABORATORIO DENTAL LIZDENT 2015 1,700,000
02062278 LABORATORIO DENTAL LUIS SUAREZ 2015 10,000,000
00667526 LABORATORIO DENTAL RICARDO ALGARRA 2015 1,000,000
01989618 LABORATORIO DENTAL SONRISAS LTDA 2015 2,500,000
02321924 LABORATORIO DENTAL VITACRIL 2015 1,300,000
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01277830 LABORATORIO DENTAL VITAKEN 2015 5,000,000
02040609 LABORATORIO DERMAELITE SAS 2015 901,567,147
01029545 LABORATORIO DIESEL CAR 2015 2,000,000
01650304 LABORATORIO DIESEL DE OCCIDENTE ANMV
S.A.S
2015 20,000,000
01650307 LABORATORIO DIESEL DE OCCIDENTE M M V
LTDA
2015 20,000,000
02139144 LABORATORIO DIESEL GROUP S A S 2015 90,614,224
01678246 LABORATORIO DIESEL T S D LTDA 2015 57,880,904
00440015 LABORATORIO ELECTRONICO ULTRAVIDEO
LTDA
2015 5,000,000
02247119 LABORATORIO EN ESTETICA ORAL CARDENT
SAS
2015 8,542,000
01978451 LABORATORIO EQUIPHAR 2015 1,000,000
00527986 LABORATORIO FABELLA DE COLOMBIA
LIMITADA PROVITABELL LTDA
2015 6,000,000
00016287 LABORATORIO FOTOCHROME S A S 2015 6,136,914,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 2015 1,900,000
01598566 LABORATORIO HERNANDIESEL E U 2015 10,000,000
00058404 LABORATORIO INPEC 2015 199,650,572
02117565 LABORATORIO INVERLAB S A S 2015 1,000,000
01262072 LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA
CIA LTDA
2015 230,000,000
00086396 LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA Y
CIA LTDA
2015 506,338,000
01937577 LABORATORIO MEDCO SAS 2015 55,819,100
01172280 LABORATORIO MICROANALISIS LTDA 2015 40,604,173
01693451 LABORATORIO NACIONAL DE CALIBRACION DE
MEDIDORES E HIDRAULICA S A
HIDROMETRICA S A
2015 748,736,956
00595292 LABORATORIO ODONTOLOGICO EFRAIN
BARRETO
2015 15,500,000
01346604 LABORATORIO OPTICA INTER OPTICAS 2012 1,280,000
01346604 LABORATORIO OPTICA INTER OPTICAS 2013 1,280,000
01346604 LABORATORIO OPTICA INTER OPTICAS 2014 1,280,000
01346604 LABORATORIO OPTICA INTER OPTICAS 2015 1,280,000
00668709 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN 2015 2,000,000
01528760 LABORATORIO OPTICO LINCOLN'S 2015 850,000
01233065 LABORATORIO OPTICO MB 2015 1,100,000
01265276 LABORATORIO OPTICO MEJOR VISION 2015 2,000,000
00333356 LABORATORIO OPTICO OVNI 19 2015 29,139,683
01080338 LABORATORIO OPTICO UNIBISEL 2015 1,400,000
00477350 LABORATORIO OPTICO VIGOR 2015 5,000,000
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00594474 LABORATORIO OPTICO VISTA LENS 2015 29,139,683
00629069 LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA 2015 1,727,472,034
00629070 LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA 2015 1,727,472,034
02059240 LABORATORIO QUIMIFARMA S A S 2015 272,884,178
00860408 LABORATORIO SABINE 2015 1,000,000
01959501 LABORATORIO SABINE SAS 2015 182,333,286
02188184 LABORATORIO SINERGIA CALIDAD Y CONTROL
S A
2015 421,647,722
01244229 LABORATORIO SUCECON 2015 14,000,000
01092307 LABORATORIO TECNIC SYSTEMS DIESEL 2015 20,000,000
02176287 LABORATORIO VITALCERAMIK S A S 2015 106,096,620
02501336 LABORATORIO Y CONSULTORIO DENTAL SILCA
E U
2015 20,000,000
01096031 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL
PRESIDENT
2015 1,400,000
00212070 LABORATORIO Y OPTICA CENTRAL 2015 88,060,907
00748470 LABORATORIO Y OPTICA ELITE 2015 10,000,000
02131349 LABORATORIO Y OPTICA ELITE 2015 10,000,000
01436400 LABORATORIO Y OPTICA SAN RAFAEL 2014 1,000,000
01436400 LABORATORIO Y OPTICA SAN RAFAEL 2015 1,000,000
00671462 LABORATORIOS AEROBENSO Y CIA LTDA 2015 227,630,127
01309930 LABORATORIOS ALL CARE LTDA 2015 245,934,889
01310023 LABORATORIOS ALL CARE LTDA 2015 1,000,000
02145982 LABORATORIOS ANALYTECH S A S 2015 439,465,380
00509744 LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. 2015 7,710,387,255
01881482 LABORATORIOS BIOCOSMETICA S.A.S. 2015 161,440,553
00148684 LABORATORIOS CALIFORNIA 2015 47,954,556,000
00148683 LABORATORIOS CALIFORNIA S.A 2015 47,954,556,000
01136863 LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A 2015 16,892,009,000
00372573 LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL
MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS & CIA S.
EN C. S.
2015 1,885,120,923
00655046 LABORATORIOS DEMAC 2015 2,235,267,482
00626919 LABORATORIOS DEMAC LIMITADA 2015 2,235,267,482
01664807 LABORATORIOS DORAL GROUP S EN C 2015 719,459,962
02285638 LABORATORIOS FARCAK S A S 2015 50,730,000
00793097 LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A 2015 3,430,578,889
01990009 LABORATORIOS GLOSHEM LTDA 2015 5,000,000
00629180 LABORATORIOS INCA DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01420161 LABORATORIOS INDUSTRIALES Y
AMBIENTALES SAS
2015 925,000,000
00176714 LABORATORIOS KERATOS S.A.S 2015 834,294,143
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01959856 LABORATORIOS KEV S S A S 2015 79,609,275
00463657 LABORATORIOS LA SANTE S A 2015 307,732,085,867
00263786 LABORATORIOS LEGRAND S A 2015 48,033,406,866
00288673 LABORATORIOS LEGRAND S.A. 2015 1,692,793,543
01428193 LABORATORIOS LEMAG S A S 2014 266,353,407
01428193 LABORATORIOS LEMAG S A S 2015 175,249,243
00194150 LABORATORIOS LEO LTDA. 2015 66,922,000
01380942 LABORATORIOS M G E LTDA CI 2015 5,000,000
00373060 LABORATORIOS M Y N Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 4,857,647,032
00668728 LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA 2015 270,000,000
00727993 LABORATORIOS MORRIV LTDA 2015 11,314,313
01647109 LABORATORIOS PHARMACOSMETIC LIMITADA 2015 6,000,000
00983894 LABORATORIOS PHITOTHER E U 2015 1,640,659,000
01734565 LABORATORIOS PLANET PHARMAX LTDA 2013 500,000
01734565 LABORATORIOS PLANET PHARMAX LTDA 2014 500,000
01734565 LABORATORIOS PLANET PHARMAX LTDA 2015 1,280,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2008 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2009 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2010 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2011 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2012 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2013 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2014 1,000,000
00103197 LABORATORIOS QUIMFAR LTDA. 2015 1,000,000
01080241 LABORATORIOS TIERWELT S A S 2015 416,898,000
01985737 LABORATORIOS WYLS S.A.S. 2015 7,700,000
01890371 LABORATORIOS ZERBINI SAS 2015 3,500,000
01178100 LABORATORIOTIC 2015 1,200,000
02333396 LABOREM 2015 18,500,000
01471864 LABORVITAL LTDA 2015 17,455,200
01770874 LABRADA QUINTERO ELBER 2012 500,000
01770874 LABRADA QUINTERO ELBER 2013 500,000
01770874 LABRADA QUINTERO ELBER 2014 500,000
01770874 LABRADA QUINTERO ELBER 2015 1,000,000
01691670 LABRADOR MURILLO OLGA YANETH 2015 22,380,000
00980161 LABTRONICS  S.A.S. 2015 2,390,477,331
02348639 LABURO DIGITAL S A S 2015 163,734,372
02393392 LABWARE HOLDINGS COLOMBIA 2015 1,090,875,381
02503911 LAC LOGISTICA SAS 2015 2,387,000
02124092 LACAR INGENIERIA S A S 2015 160,556,019
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01116279 LACARE LASER MEDICAL CARE 2015 235,039,178
02406315 LACARO 2015 500,000
00365855 LACASA DE LA PAELLA N 2 2015 1,000
00682062 LACHE ANTOLINEZ MATILDE 2015 1,000,000
00165615 LACOMEX  S A S 2015 2,250,652,398
01816945 LACONTEC LTDA 2015 41,479,864
02334253 LACOUTURE ESPELETA ERIKA PAOLA 2014 1,200,000
02334253 LACOUTURE ESPELETA ERIKA PAOLA 2015 1,400,000
01268128 LACTEOS ALEJANDRA DE CHAPARRO 2015 50,000
02462436 LACTEOS ANDREA A.B 2015 1,260,000
01951132 LACTEOS CRISTIAN DAVID 2015 2,000,000
01984294 LACTEOS DEL CAMPO G B 2015 2,500,000
02325817 LACTEOS EL BOCADITO 2015 1,500,000
01582791 LACTEOS FLOR MARIA 2015 1,000,000
02415389 LACTEOS GAVIOTA S A S 2015 23,000,000
01044708 LACTEOS KANDIA 2015 1,200,000
01259887 LACTEOS LA ESPECIAL S.A.S. 2015 476,455,000
02247844 LACTEOS LAS FLORES E 2014 500,000
02247844 LACTEOS LAS FLORES E 2015 1,000,000
01833779 LACTEOS LEVELMA COLINA 2015 10,000,000
02231328 LACTEOS LOS ANGELES SAS 2015 495,263,648
01491746 LACTEOS LOS DIAMANTES 2013 100,000
01491746 LACTEOS LOS DIAMANTES 2014 100,000
01491746 LACTEOS LOS DIAMANTES 2015 150,000
02125517 LACTEOS LUCERO N.S 2015 300,000
01009642 LACTEOS NEY 2015 1,000,000
01631724 LACTEOS NIKOLL 2013 1,280,000
01631724 LACTEOS NIKOLL 2014 1,280,000
01631724 LACTEOS NIKOLL 2015 1,280,000
02273077 LACTEOS PROLAKZUL 2015 1,500,000
01984979 LACTEOS RUBIMAR 2014 500,000
01984979 LACTEOS RUBIMAR 2015 1,000,000
02229143 LACTEOS SAN DIEGO JM 2013 1,100,000
02229143 LACTEOS SAN DIEGO JM 2014 1,100,000
02229143 LACTEOS SAN DIEGO JM 2015 1,100,000
02460351 LACTEOS SAN SEBASTIAN SAS 2015 10,000,000
01269974 LACTEOS SAN SEBASTIAN ZIPAQUIRA 2014 11,050,000
01269974 LACTEOS SAN SEBASTIAN ZIPAQUIRA 2015 11,547,250
02448658 LACTEOS WALA 2015 800,000
02470188 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DILVACA 2015 1,200,000
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02429253 LACTOGAR D.G. 2015 1,550,000
01635910 LACTOGAR PRODUCTOS LACTEOS 2015 112,670,000
00476420 LACTYPAN 2015 3,000,000
00860099 LADA SOVIET 2015 987,000
00674560 LADA SOVIET LTDA 2015 4,410,850
00805159 LADAUTOS CARVAJAL 2015 4,000,000
01841707 LADIGA ELECTROCOMUNICACIONES LTDA 2015 43,259,000
00378673 LADINO AYALA OLGA JANNETH 2015 32,673,000
02166111 LADINO CIPAGAUTA TRINIDAD 2015 1,000,000
01382326 LADINO DE ORTIZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01953430 LADINO DIAZ RITO ALBERTO 2015 57,480,250
01402511 LADINO DIAZ SAUL 2015 108,736,000
01630380 LADINO FERRO VICTOR EDISON 2012 500,000
01630380 LADINO FERRO VICTOR EDISON 2013 500,000
01630380 LADINO FERRO VICTOR EDISON 2014 500,000
01630380 LADINO FERRO VICTOR EDISON 2015 1,280,000
00881473 LADINO GAMBA LUZ MYRIAM 2015 4,300,000
01182756 LADINO GARAVITO FLOR ESPERANZA 2014 1
01182756 LADINO GARAVITO FLOR ESPERANZA 2015 1
00562119 LADINO GUZMAN ISMAEL 2015 500,000
02170853 LADINO JAMAICA EFRAIN 2014 1,000,000
02170853 LADINO JAMAICA EFRAIN 2015 1,200,000
01661399 LADINO LOPEZ BARBARA LOURDES 2015 1,000,000
01715072 LADINO MONGUI JORGE ENRIQUE 2014 129,196,000
01715072 LADINO MONGUI JORGE ENRIQUE 2015 166,840,412
00699885 LADINO MORA VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
02353984 LADINO NIÑO LEIDY ANDREA 2015 500,000
02352786 LADINO NIÑO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
00778295 LADINO RODRIGUEZ RUBIELA 2015 4,800,000
01628070 LADINO TARAZONA MARIA EVELIA 2015 1,500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2008 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2009 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2010 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2011 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2012 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2013 500,000
01695851 LADINO VELEZ SONIA VISNEY 2014 500,000
02526648 LADRILLERA 21 S A S 2015 20,000,000
00379303 LADRILLERA COLONIAL 2015 500,000
02305843 LADRILLERA EL ARQUITECTO S A S 2015 13,000,000
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01790726 LADRILLERA EL EDEN EF 2015 1,200,000
00574732 LADRILLERA FRAMAR LTDA 2015 180,333,000
00693779 LADRILLERA LA MILAGROSA LTDA 2015 545,289,000
00179222 LADRILLERA OVINDOLI S A 2015 36,915,541,775
02199472 LADRILLERA SANTO DOMINGO S A S 2015 1,130,901,772
01265397 LADRILLOS LOS QUIROGA 2015 1,000,000
01265350 LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA 2015 501,303,544
01854262 LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIAN S A 2015 186,371,037
02328750 LAESDA S A S 2015 834,865,121
02429153 LAFERRI S A S 2015 5,000,000
02123774 LAFONT PARK HOTEL 2015 239,207,018
01065617 LAGO ALDANA GUILLERMO 2013 589,500
01065617 LAGO ALDANA GUILLERMO 2014 616,000
01065617 LAGO ALDANA GUILLERMO 2015 644,350
02088145 LAGOS BAYONA ALBA LUCIA 2015 2,550,000
00918471 LAGOS CAMACHO DOMINGO ANTONIO 2015 1,500,000
02405232 LAGOS LINA MARIA 2015 500,000
01474079 LAGOS MARTINEZ ALFONSO 2015 39,000,000
01848082 LAGOS SANCHEZ SATURNINO 2015 3,058,873,000
01000921 LAGOVISION 2015 5,000,000
02200857 LAGUMAC SAS 2015 2,500,000
00978518 LAGUNA BOCANEGRA LEONARDO 2015 7,000,000
02418891 LAGUNA TRUJILLO DANIEL FRANCISCO 2015 4,500,000
00668943 LAIGNELET SIERRA ROBERTO 2015 10,000,000
02340131 LAITON BUITRAGO ANSELMO ALBERTO 2015 2,000,000
02083544 LAITON CASTELLANOS HENRY ANTONIO 2015 25,000,000
02071903 LAITON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,400,000
02425763 LAITON DE CHAPARRO AURA LUCIA 2015 5,000,000
00727744 LAITON DE PERILLA ANA BERTILDA 2015 1,170,000
02349869 LAITON MARTINEZ DELIA BEATRIZ 2015 1,100,000
02278436 LAITON PASTRAN MARIA NINFA 2015 1,200,000
02213414 LAITON RIVERA MIRYAN IMELDA 2015 1,000,000
02042556 LAITON RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2011 100,000
02042556 LAITON RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2012 100,000
02042556 LAITON RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2013 100,000
02042556 LAITON RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2014 100,000
01117495 LAITON ROJAS DENY DE LAS MERCEDES 2015 1,288,700
01117501 LAITON ROJAS HERMES DE JESUS 2015 1,288,700
02462277 LAITON TRIANA CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,800,000
02345280 LAK EQUIPOS PARA PINTURA SAS 2015 18,221,000
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01482454 LAKAXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2015 274,152,205
00880041 LALEPAN 2015 550,000
01529326 LALIBELA S A S 2015 620,699,241
01764285 LALOCALIDAD SAS 2015 111,769,894
00489338 LAMA APARICIO S A S 2015 5,102,576,799
02405025 LAMAR POLO JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
00066343 LAMAR S A S 2015 19,046,406,960
01909650 LAMAR USA LLC EN COLOMBIA 2015 161,222,169
02312896 LAMBERTINO NARVAEZ DUNIA 2015 500,000
02024973 LAMBOGLIA & JARAMILLO S A S 2015 33,824,000
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2015 1,200,000
02284118 LAMINADOS Y ACCESORIOS J E 2015 1,200,000
02075997 LAMINADOS Y REFILADOS J M S A S 2015 5,000,000
01447136 LAMINAS ACRILICAS DE FUSAGASUGA E U 2015 115,012,793
02395653 LAMINAS Y CORTES CARVAJAL SAS 2015 5,000,000
00777205 LAMINAS Y LAMINAS LTDA 2015 2,118,555,515
00677398 LAMINAS Y LAMINAS S.A.S 2015 2,118,555,515
02428722 LAMINAS Y RETALES ALEJANDRA 2015 2,500,000
02428725 LAMINAS Y RETALES ALEJANDRA 2015 2,500,000
01857999 LAMINGA GG S A 2015 284,580,000
02423285 LAMOR CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 40,955,000
02200078 LAMPARAS ITALIANAS 2015 5,000,000
00480756 LAMPARAS TAMAT 2015 28,132,513
02278727 LAMPARAS TIFFANY 2 2015 150,000,000
02179115 LAMPARAS Y ACCESORIOS GMV 2015 1,000,000
01909559 LAMPARAS Y DISEÑOS 2015 2,000,000
01402198 LAMPREA AREVALO CONCEPCION 2015 1,000,000
01492923 LAMPREA FLOR CECILIA 2015 1,000,000
01463857 LAMPREA ORJUELA LUZ BETTY 2015 1,526,239,000
02433195 LAMPREA SALAZAR GERMAN 2015 1,200,000
00883275 LAMPREA VEGA LUIS EFREN 2015 8,700,000
00949739 LAMUS RODRIGUEZ NELSON 2015 47,000,000
00183414 LAN CARGO S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,500,000
01297813 LAN PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 214,938,876,000
02126736 LANAPUNTO TEXTILES SAS 2015 53,178,525
00912320 LANAS DE COLOMBIA JM 2015 500,000
00018321 LANAS DEL CENTRO S.A.S 2015 2,413,376,598
01729706 LANAS LA 53 2015 163,250,000
00911594 LANAS Y ADORNOS PAOLA 2015 1,200,000
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02133778 LANCE CARGO SAS 2015 377,453,947
01275771 LANCE'S LANGUAGE SERVICES E U 2015 500,000
01818739 LANCH S.A.S 2015 15,702,602
02314350 LANCHEROS AVILA OLGA LUCIA 2015 1,700,000
01807139 LANCHEROS CARMEN ALCIRA 2015 1,000,000
01212780 LANCHEROS DE REYES RAQUEL 2014 1,230,000
01212780 LANCHEROS DE REYES RAQUEL 2015 1,285,000
02471923 LANCHEROS GUERRERO MARCEL EDUARDO 2015 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2007 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2008 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2009 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2010 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2011 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2012 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2013 1
01529465 LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA 2014 1
02287445 LANCHEROS MENJURA LINDON GUILLERMO 2014 2,000,000
02287445 LANCHEROS MENJURA LINDON GUILLERMO 2015 2,000,000
00796818 LANCHEROS MERCHAN BENIGNO 2015 32,500,000
01562129 LANCHEROS POLANCO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01179318 LANCHEROS RODRIGUEZ ROYER ANTONIO 2015 676,280,000
01448174 LANCHEROS RONCANCIO CLAUDIA CRISTINA 2014 1,200,000
01448174 LANCHEROS RONCANCIO CLAUDIA CRISTINA 2015 1,500,000
00123669 LANCHEROS SANTAMARIA VICTOR LEONIDAS 2015 13,510,000
02440387 LANCHEROS YAYA GLORIA CECILIA 2015 1,700,000
02293318 LAND CONSULTING S A S 2015 1,611,795,493
01995495 LAND GROUP & CO SAS 2015 810,483,299
02386411 LANDECHO BENAVIDES XIMENA DEL PILAR 2015 300,000
00994000 LANDINES HERRERA ELSA 2015 1,000,000
02461764 LANDINEZ ROMERO DAMIAN ALEJANDRO 2015 1,500,000
02313220 LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 118,482,541
02450107 LANDMARK RADIOLOGIA DENTOFACIAL 2015 1,900,000
01606246 LANDMARK RADIOLOGIA DENTOFACIAL LTDA 2015 9,000,000
02288390 LANGUAGE CLUB SAS 2014 100,000
02288390 LANGUAGE CLUB SAS 2015 100,000
02274862 LANOSOSS 2015 1,000,000
00857303 LAP TECNIMANTENIMIENTOS 2014 1,200,000
02398971 LAPELOTONA S A S 2015 5,646,880
02488860 LAPISLAZULI . COM 2015 1,200,000
02435387 LAPISLAZULI CP SAS 2015 20,411,201
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02488851 LAPISLAZULI TEX 2015 1,500,000
02439120 LAPIZ LAZULY BOGOTA 2015 1,000,000
02427341 LAPIZ Y PAPEL PAPELERIA 2015 1,000,000
01973577 LAPTOPS PLACE 2015 500,000
01957526 LAPTV S A S 2015 1,969,360,859
01184058 LAR INOXIDABLES E U 2015 62,812,000
01282635 LAR INOXIDABLES E.U. 2015 6,450,000
02481366 LAR SAN CAYETANO S A S 2015 3,128,391,350
01472101 LARA ALFONSO LYDIA YANETH 2015 2,500,000
00142398 LARA ANGEL Y CIA SAS 2015 859,858,768
01991550 LARA CALDAS NELSON RODRIGO 2014 6,000,000
01991550 LARA CALDAS NELSON RODRIGO 2015 7,000,000
02426091 LARA CARRIAZO MARIA LUISA 2015 700,000
02519697 LARA ESPINOSA ANGELICA 2015 1,200,000
02095614 LARA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02095614 LARA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02095614 LARA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02095614 LARA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02192406 LARA FORERO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01819745 LARA GOMEZ JORGE ALBERTO 2015 1,274,733,000
02282156 LARA GRECO MARGARITA 2015 1,050,000
01505212 LARA HERRERA JAVIER 2014 255,876,000
01505212 LARA HERRERA JAVIER 2015 303,501,000
01795525 LARA JIMENEZ JOHN JAIRO 2015 2,000,000
01780514 LARA LARA DIEGO ARMANDO 2015 3,000,000
02431728 LARA LUCILA 2015 1,280,000
02105316 LARA RODRIGUEZ DEISSY ALCIRA 2015 100,000
02061480 LARA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02098836 LARA RODRIGUEZ FRANCY JUDITH 2015 200,000
02255192 LARA SALAMANCA HILDA YULY 2015 1,500,000
01523437 LARA VARGAS FLOR DE MARIA 2015 5,000,000
02503206 LARA ZAMBRANO CARLOS GUSTAVO 2015 500,000
02503958 LARCAG INVERSIONES E INGENIERIA SAS 2015 100,000,000
02053609 LARGO PACHECO ALEXANDER DE JESUS 2012 1,000,000
02053609 LARGO PACHECO ALEXANDER DE JESUS 2013 1,000,000
02053609 LARGO PACHECO ALEXANDER DE JESUS 2014 1,000,000
02053609 LARGO PACHECO ALEXANDER DE JESUS 2015 1,000,000
01324862 LARM COLOMBIA SAS 2015 1,608,968,340
01432434 LARRAÑAGA ARCINIEGAS FERNANDO 2015 1,000,000
01046957 LARROTTA CASTRO HECTOR EDUARDO 2015 20,000,000
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01970430 LARS UNDERGROUND ENGINEERING LTDA 2015 14,234,000
01788751 LARSSEN LTDA 2015 62,545,861
02516340 LAS 2 AVENIDAS PRADO 1 2015 12,000,000
02516321 LAS 2 AVENIDAS SUBA 2015 13,000,000
02265213 LAS 3 SSS 2013 500,000
02265213 LAS 3 SSS 2014 500,000
02265213 LAS 3 SSS 2015 1,288,700
02020554 LAS AMERICAS INVERSION Y CONSTRUCCION
S.A.S.
2015 6,773,402,796
01473727 LAS AMERICAS SUITES 2015 1,000,000
02229014 LAS BOTEROS LINE 2015 3,500,000
01503604 LAS BRASAS DEL RINCON 2015 2,900,000
01968405 LAS CIBELES SAS 2015 450,366,763
01669048 LAS CRESTAS ROJAS A P 2013 1,500,000
01669048 LAS CRESTAS ROJAS A P 2014 1,500,000
01497724 LAS CUATRO K SAS 2015 1,417,996,917
01006295 LAS CUNITAS DE LIZ 2014 500,000
01006295 LAS CUNITAS DE LIZ 2015 5,000,000
01799038 LAS DELICIAS DE ADRI 2015 800,000
02456734 LAS DELICIAS DE JOSE J S A S 2015 5,000,000
02466187 LAS DELICIAS DE MICHILLY 2015 1,500,000
02179270 LAS DELICIAS DE PABLITO 2015 1,000,000
01411543 LAS DELICIAS DE PEPE 2015 6,400,000
02459165 LAS DELICIAS DEL CAMPO DE SUSA 2015 1,200,000
02180200 LAS GUACAMAYAS VICHADA S A S 2015 5,957,763,000
02420702 LAS KABINAS 2015 1,000,000
00778606 LAS MEDIAS DE LAURA 2015 4,750,000
01551539 LAS MEDIAS DE LAURA DOS 2015 4,750,000
00994582 LAS MEDIAS DE LAURA ZIPAQUIRA 2015 4,750,000
00075670 LAS MIRLAS & CIA S EN C 2015 1,227,758,826
02317004 LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S 2015 73,584,302
01801100 LAS PARTES.COM.CO S.A.S. 2015 1,151,731,546
00468429 LAS PIELES 2015 2,478,191,258
02476265 LAS PINTA DE EILYN 2015 1,000,000
02097883 LAS PRESAS DE UMAÑA 2015 1,500,000
02343771 LAS PRIN S 2015 1,288,700
02173048 LAS QUINCHAS PETROLEUM 2015 1,264,760,000
00077605 LAS RAMBLAS LTDA 2015 275,870,324
01223679 LAS SOPITAS TIPICAS 2015 10,000,000
02195426 LAS TENTACIONES EL DIVINO PAN 2013 500,000
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02195426 LAS TENTACIONES EL DIVINO PAN 2014 500,000
02195426 LAS TENTACIONES EL DIVINO PAN 2015 1,500,000
01684672 LAS TRAVESURAS DE ALEJO 2015 4,000,000
01940071 LAS VEGAS LIDIA 2015 450,000
01195867 LAS VENTAS DEL ESPIRITU SANTO S C A 2015 1,031,037,474
02175213 LAS VILLAS J. 2015 1,200,000
02049140 LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,305,424,536
02362932 LASER GROUP PUBLICIDAD S A S 2015 57,841,000
01588838 LASER MEDICAL CARE S A S LA CARE S A S 2015 235,039,178
01230944 LASER PHARMACEUTICA LIMITADA 2015 19,800,000
02490490 LASERBIT COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02170951 LASERCRAFT COLOMBIA SAS 2015 42,665,663
01640135 LASERLIT 2014 1,200,000
01640135 LASERLIT 2015 1,275,000
01642121 LASSO ARBELAEZ JAVIER 2015 2,000,000
02306477 LASSO GONZALEZ LUCILA 2014 1,000,000
02306477 LASSO GONZALEZ LUCILA 2015 55,000,000
02483205 LASSO ORJUELA CARLOS FERNANDO 2015 1,200,000
01773767 LASSO SALCEDO DIANA BEATRIZ 2015 600,000
01901324 LASSONS S A S 2015 5,086,397,138
02506710 LAST TECHNOLOGIES S.A.S 2015 5,000,000
02063104 LASTRE PINEDA EDILMA LEONIDAS 2015 1,100,000
00717557 LATAM AIRLINES GROUP S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 529,255,508,000
02380204 LATAM CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 698,526,444
02156538 LATAM GROUP SAS 2015 302,979,390
02512929 LATAM TRAINING DEL PACIFICO S A S 2015 1,000,000
02219318 LATEX DE COLOMBIA MAX 2013 1,700,000
02219318 LATEX DE COLOMBIA MAX 2014 1,700,000
02219318 LATEX DE COLOMBIA MAX 2015 1,700,000
01779499 LATIMRED TECNOLOGY 2014 1,000
01779499 LATIMRED TECNOLOGY 2015 1,000
00597604 LATIN AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
S.A.S.
2015 1,250,000
01706829 LATIN AUDIT S.A.S 2015 133,143,309
01984366 LATIN BOOST COMMERCE SAS 2015 20,000,000
02130466 LATIN CAPITAL SAS 2015 67,656,750
01371844 LATIN CENTER SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
2015 1,280,000
00640490 LATIN COMPUTERS 2015 100,000
01841504 LATIN GIRL E U 2015 37,095,490
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02348037 LATIN GIRL E U 2015 10,000,000
01876214 LATIN GROUP LTDA 2014 1,000,000
01876214 LATIN GROUP LTDA 2015 1,100,000
02243070 LATIN HIDES SAS 2015 10,000,000
02338206 LATIN INTERNET TECHNOLOGY  SAS 2015 189,639,084
02190517 LATIN PARTS COLOMBIA SAS 2015 2,759,569,000
02412579 LATIN PLAST SAS 2015 15,000,000
00640489 LATIN SERVICE & SOLUTION SAS 2015 691,778,604
02512715 LATIN SOUND CAR AUDIO 2015 1,000,000
02378221 LATIN TRADE CENTER S A S 2015 25,829,822
01581050 LATIN'S SPORT 2015 1,200,000
01216730 LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE Y/O
LATINAMERICAN INSTITUTE FOR
CREDIBILITY ASSESSMENT - ILP - S.A.S
2015 2,176,466,515
01937785 LATINJUNGLA COM S A S 2015 3,000,000
02526923 LATINO BAR EVENTOS 2015 1,200,000
02073829 LATINOAMERICAN TRAVEL INCENTIVES 2015 5,000,000
02064310 LATINOAMERICAN TRAVEL INCENTIVES S A S 2015 11,104,839,929
02524220 LATINOAMERICANA DE INMUEBLES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 100,000,000
00871732 LATINOCOMM LTDA 2015 903,036,660
00088773 LATINOPAL PRODUCCIONES S A 2015 5,302,270,000
02124960 LATINOS PIZZA PASTA 2015 1,500,000
01523103 LATINRED COM CO E U 2015 100,000
02102224 LATINWMEDIA SAS 2015 5,000,000
02130110 LATIV VENTURE CAPITAL SAS 2015 22,552,250
02522075 LATORRE ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
01907858 LATORRE DE VERNEY AURA ELISA 2015 1,000,000
02299272 LATORRE DOMINGUEZ S A S 2015 4,738,818
01458133 LATORRE FUQUEN JOSE DEL CARMEN 2015 5,000,000
01508783 LATORRE MARTINEZ JAVIER 2015 10,302,000
02146017 LATORRE PARRA GUILLERMO ARTURO 2015 1,000,000
01240237 LATORRE RODRIGUEZ ROSAURA 2015 1,200,000
02221675 LATORRE SMITS CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02221675 LATORRE SMITS CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02371152 LATTE CHOCOLATTE 1 2015 1,000,000
01676989 LAUDANSA E U 2015 42,674,102
02354017 LAUGAPLAST  S A S 2015 23,030,000
02348040 LAUMAR TAPICERIA 2015 9,441,914
02357659 LAUNDRY AND SHOP 2014 10,000,000
02357659 LAUNDRY AND SHOP 2015 10,000,000
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00799821 LAUNDRY MASTER LAVASECO 2015 3,000,000
02134723 LAUNDRY SERVICE LAVANDERIA 2014 1,000,000
02134723 LAUNDRY SERVICE LAVANDERIA 2015 1,000,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2007 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2008 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2009 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2010 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2011 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2012 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2013 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2014 500,000
01391529 LAURA ALEJANDRA STAR 2015 500,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2005 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2006 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2007 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2008 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2009 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2010 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2011 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2012 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2013 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2014 1,800,000
01320040 LAURA CRUZ CIA LIMITADA 2015 1,800,000
01726908 LAURA ESTETICA DE FUSAGASUGA 2015 600,000
01706010 LAURA MORENO 2015 1,288,000
01453621 LAURATEL COMUNICACIONES QUINTA PAREDES 2012 1,000,000
01453621 LAURATEL COMUNICACIONES QUINTA PAREDES 2013 1,000,000
01453621 LAURATEL COMUNICACIONES QUINTA PAREDES 2014 1,000,000
01453621 LAURATEL COMUNICACIONES QUINTA PAREDES 2015 1,000,000
00530086 LAUREL R M S 2015 3,047,919,000
00530085 LAUREL R M S LTDA 2015 3,047,919,000
01282891 LAUREL Y JENGIBRE 2015 200,000
02268813 LAURENT SPORTWEAR 2015 1,470,000
02083743 LAURI SS SALA DE BELLEZA 2012 500,000
02083743 LAURI SS SALA DE BELLEZA 2013 500,000
02083743 LAURI SS SALA DE BELLEZA 2014 500,000
02083743 LAURI SS SALA DE BELLEZA 2015 500,000
01666047 LAURITA CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL LTDA
2015 175,860,624
01437055 LAVA AUTOS CAR'S WASH 2015 1,288,000
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01796349 LAVA AUTOS LA 16 2015 1,280,000
02438143 LAVA MOTOS C.U.C 2015 1,200,000
02096699 LAVA PRONTO ANGELICA 2015 2,500,000
01470663 LAVA SECO VILLA INES 2014 1,179,000
01470663 LAVA SECO VILLA INES 2015 1,179,000
02517313 LAVABLANCOS R B S A S 2015 114,198,899
01483180 LAVACAR CERVICE 2015 1,000,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2010 500,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2011 500,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2012 500,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2013 500,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2014 500,000
01799068 LAVACENTRO LAVARTEX CLEAN 2015 500,000
01004159 LAVACHIRITOS 2015 500,000
01682841 LAVADERO 72 2008 100,000
01682841 LAVADERO 72 2009 100,000
01682841 LAVADERO 72 2010 100,000
01682841 LAVADERO 72 2011 100,000
01682841 LAVADERO 72 2012 100,000
01682841 LAVADERO 72 2013 100,000
01682841 LAVADERO 72 2014 100,000
02437388 LAVADERO DE MOTOS LA ONCE 2015 1,100,000
02440449 LAVADERO LA FUENTE RG 2015 1,100,000
02382268 LAVADERO PARQUEADERO LC 2015 1,900,000
02518876 LAVADERO Y LUBRICANTES FILTRA GEM 2015 12,000,000
02137800 LAVADEROS EN GRANITO PULIDO S.G 2015 3,000,000
02338340 LAVADO DE FACHADAS ALIRIO GERENA SAS 2015 1,500,000
01064535 LAVADO VELOSA ANA EDITH 2015 1,000,000
00509953 LAVAMATEX 2015 1
02045880 LAVAMATEX S A S 2015 163,668,927
00561781 LAVAMATIC LA PODEROSA 2015 56,200,000
01597089 LAVAMATIC LA PODEROSA NO. 1 2015 56,200,000
01215495 LAVAMATIC LA PONDEROSA 2015 11,000,000
00690382 LAVAMATIC LA PONDEROSA N 5 2015 12,000,000
02487121 LAVAMOTOS  J.J. 2015 1,280,000
02487200 LAVAMOTOS J.D.A 2015 1,288,000
02511137 LAVAMOTOS Y AUTOS PATY 2015 1,000,000
01117744 LAVANDERIA A AZHAR S 2015 1,800,000
02341192 LAVANDERIA ALBORADA 2015 1,400,000
02142403 LAVANDERIA DONDE YOLI G 2015 1,000,000
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01972219 LAVANDERIA EL ROSAL NP 2015 13,433,000
02506330 LAVANDERIA HIGIA ATENEA 2015 10,000,000
00516183 LAVANDERIA INDUSTRIAL LA MEJOR LTDA 2015 62,940,000
00231096 LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALES S.A.S.
LIMA S.A.S
2015 1,340,413,943
00272906 LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALEZ 2015 1,340,413,943
00236579 LAVANDERIA LAVASEK 2015 3,000,000
01291734 LAVANDERIA LUCYMAX 2015 6,000,000
01215484 LAVANDERIA LUCYTEX 2015 11,000,000
01215485 LAVANDERIA LUCYTEX 2015 11,000,000
01914156 LAVANDERIA LUCYTEX 2015 11,000,000
01327199 LAVANDERIA LUCYTEX DE MODELIA 2015 11,000,000
00722076 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2015 11,000,000
00976329 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2015 11,000,000
00460922 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2015 11,000,000
01592631 LAVANDERIA MULTITEX PABLO VI 2015 2,300,000
01716990 LAVANDERIA MULTITEX PINAR 2014 2,000,000
01962461 LAVANDERIA MUNDIAL CARRERA 108 2015 5,000,000
02422675 LAVANDERIA NICOL S 2015 1,000,000
01773826 LAVANDERIA O R 2015 6,000,000
01345580 LAVANDERIA OLARTE 2015 10,000,000
00034047 LAVANDERIA PANAMERICANA 2015 924,332,909
02041119 LAVANDERIA PANAMERICANA 2015 924,332,909
02497454 LAVANDERIA PEPE SIERRA 2015 1,200,000
02325117 LAVANDERIA PERFECTEX 2015 1,200,000
00512222 LAVANDERIA PLAZOLETA PLENITUD LAUNDRY 2015 1
01236868 LAVANDERIA QUALITY CLEANING 2015 500,000
01258254 LAVANDERIA REAL STAR 2015 11,000,000
01972222 LAVANDERIA ROSAL 2015 2,054,000
01416364 LAVANDERIA SOFT AND CLEAN 2010 1,000,000
01416364 LAVANDERIA SOFT AND CLEAN 2011 1,000,000
01416364 LAVANDERIA SOFT AND CLEAN 2012 1,000,000
01416364 LAVANDERIA SOFT AND CLEAN 2013 1,000,000
01416364 LAVANDERIA SOFT AND CLEAN 2014 1,500,000
00385199 LAVANDERIA Y TINTORERIA COLOR QUIMIC'S 2015 50,000,000
02011332 LAVANDERIAS PRONTO 2015 5,000,000
02085202 LAVANDERIAS PRONTO SANTA ANA 2015 5,000,000
01977744 LAVARTEC S A S 2015 389,529,168
01458246 LAVASECO A B MATIC 2015 1,288,700
02273152 LAVASECO ALASKA H.H 2015 1,232,000
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00326013 LAVASECO AUTOMATICO LA TERCERA 2015 1,288,000
01600858 LAVASECO CLINICA DEL VESTIDO JULIAM 2013 1,000,000
01600858 LAVASECO CLINICA DEL VESTIDO JULIAM 2014 1,000,000
01600858 LAVASECO CLINICA DEL VESTIDO JULIAM 2015 1,100,000
01046140 LAVASECO CONDEMATIC 2015 55,000,000
02389892 LAVASECO CONSUL PALERMO 2014 10,000,000
02389892 LAVASECO CONSUL PALERMO 2015 10,000,000
02389895 LAVASECO D'K CH 2014 10,000,000
02389895 LAVASECO D'K CH 2015 10,000,000
01375844 LAVASECO EL LAGO DE ENGATIVA 2012 600,000
01375844 LAVASECO EL LAGO DE ENGATIVA 2013 600,000
01375844 LAVASECO EL LAGO DE ENGATIVA 2014 600,000
01375844 LAVASECO EL LAGO DE ENGATIVA 2015 600,000
00538793 LAVASECO EL NOGAL DEL PARQUE 2015 1,400,000
02433259 LAVASECO EL TREBOLL VERDE 2015 250,000
02302213 LAVASECO EMMA 2015 300,000
00545981 LAVASECO EUROMATIC LOPEZ 2015 16,000,000
01383739 LAVASECO FEDERAL 2015 1,500,000
01375834 LAVASECO FLORIDA NO. 1 2012 600,000
01375834 LAVASECO FLORIDA NO. 1 2013 600,000
01375834 LAVASECO FLORIDA NO. 1 2014 600,000
01375834 LAVASECO FLORIDA NO. 1 2015 600,000
02247111 LAVASECO J.B.M 2014 1,100,000
02247111 LAVASECO J.B.M 2015 1,200,000
01883590 LAVASECO JHOJANTEX 2015 1,200,000
02435642 LAVASECO JULYTEX 2015 1,000,000
02226377 LAVASECO LA EXTRA 107 2015 1
00070376 LAVASECO LA FONTANA 2015 7,700,000
00942708 LAVASECO LA PODEROSA LUNA PARK 2015 98,700,000
02424761 LAVASECO LA PONDEROSA  DE LA FRAGUA 2015 1,200,000
00567420 LAVASECO LAVA LIMPIO 2015 4,000,000
01886551 LAVASECO LEIDY MATIC GER 2015 5,000,000
00484728 LAVASECO LEO 2015 6,000,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2014 1,179,000
01470658 LAVASECO LIMPIA HOGAR DE RAQUEL
PATRICIA RODRIGUEZ
2015 1,179,000
01654088 LAVASECO LIMPIAMASTER EXPRES 2015 2,000,000
00629293 LAVASECO LIMPIATECNICO 2015 20,000,000
01463190 LAVASECO LONDOMASTER 2015 2,000,000
01679774 LAVASECO LONDOMATIC 2015 15,000,000
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00382748 LAVASECO LONDOMATIC 2015 15,000,000
02033398 LAVASECO LOS ANGELES J K 2015 1,170,000
01250319 LAVASECO MERY 2015 2,500,000
02335613 LAVASECO MILENIO EXPRESS 2015 1,000,000
00721083 LAVASECO MISCELANEA MICHELIN 2015 1,000,000
01485275 LAVASECO MISCELANEA SERVILUJO 2015 1,000,000
02399903 LAVASECO MOLINOS 2015 1,050,000
02433257 LAVASECO PISCIS 2015 300,000
00880895 LAVASECO PULIMATIC 2015 2,000,000
02457356 LAVASECO QUALITY CLEANING 2015 1,200,000
00118311 LAVASECO QUIRIMATIC 2015 20,000,000
02429161 LAVASECO S.M. 2015 1,000,000
01171318 LAVASECO SABANAGRANDE E U 2012 200,000
01171318 LAVASECO SABANAGRANDE E U 2013 200,000
01171318 LAVASECO SABANAGRANDE E U 2014 200,000
01171318 LAVASECO SABANAGRANDE E U 2015 200,000
01783926 LAVASECO SAN BERNARDINO 2015 1,000,000
00971122 LAVASECO SAN FERNANDO 2015 97,200,000
00710233 LAVASECO SANTA HELENITA 2015 2,500,000
02403554 LAVASECO SERVI-PRESS SAS 2015 1,200,000
01286551 LAVASECO SPLENDOR GN 2015 4,000,000
01701838 LAVASECO SPORT 2000 2015 2,000,000
01917373 LAVASECO STEPHANY 2014 1,000,000
01917373 LAVASECO STEPHANY 2015 1,000,000
01772123 LAVASECO SUAVITEX DOS 2015 1,000,000
01546919 LAVASECO SUAVITEX LILI 2015 760,000
01701830 LAVASECO SUPER LUJO STA MATILDE 2015 3,000,000
00643248 LAVASECO SUPRATEX 2015 35,100,000
00640488 LAVASECO TAUROMATIC 2015 23,406,031
02204776 LAVASECO UNITEX 2015 35,850,000
02156579 LAVASECO UNO A  CRA. 5 2015 1,200,000
01290874 LAVASECO VAPORTEX 2015 2,500,000
02227103 LAVASECO VELEZ 2015 3,219,150
00476057 LAVASECOS OLIMPICOS NO 1 2014 10,000,000
00476057 LAVASECOS OLIMPICOS NO 1 2015 15,000,000
00476060 LAVASECOS OLIMPICOS NO 2 2014 5,000,000
00476060 LAVASECOS OLIMPICOS NO 2 2015 5,000,000
01502011 LAVASECOS OLIMPICOS NO 3 2014 5,000,000
01502011 LAVASECOS OLIMPICOS NO 3 2015 5,000,000
01665174 LAVAUTOS ROCKI FERRARI 2015 1,933,000
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02182127 LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE 2015 1,000,000
00658026 LAVERDE BARRERA LUIS EDUARDO 2015 2,500,000
01171507 LAVERDE CAMACHO NICOLBERTO 2015 2,880,699,746
02201784 LAVERDE HERRERA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02201784 LAVERDE HERRERA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01881859 LAVERDE HERRERA LUIS LIBARDO 2015 156,800,000
02510010 LAVERDE LAVERDE FRANCY LORENA 2015 500,000
02477912 LAVERDE LOPEZ DIEGO LEONARDO 2015 4,000,000
02464827 LAVERDE MORENO JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
00362683 LAVERDE NEIRA CLARA INES 2015 600,000
00360664 LAVERDE NEIRA RENE ALEJANDRO 2015 2,000,000
02065269 LAVERDE QUINTERO JUAN CARLOS 2015 18,000,000
01381327 LAVERDE ROJAS MARGARITA 2015 1,900,000
02274205 LAVERDE VILLAMIL WILLIAM GERARDO 2015 1,300,000
00468102 LAVERDIER S.A.S 2015 2,265,509,197
00469660 LAVERDIERI ACADEMIA DE TENIS 2015 1,000
02484499 LAVORAGINE 1924 S A S 2015 4,984,355
02463160 LAWYERS & ALLIANCES S A S 2015 100,000
02478471 LAYAWE 2015 1,280,000
01092830 LAYOUTS ARTE Y DISEÑO 2015 1,280,000
02491331 LAYTEQ SAS 2015 130,000,000
01696404 LAYTON HERMELINDA 2013 500,000
01696404 LAYTON HERMELINDA 2014 500,000
01696404 LAYTON HERMELINDA 2015 1,200,000
01381356 LAZAM S.A.S. 2015 400,105,766
02289138 LAZOS INTERNOS SAS 2015 50,000,000
02525212 LB BUSINESS SOLUTION S.A.S. 2015 209,990,000
02400577 LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,300,000
01450390 LCD ELECTRONICS 2015 1,000,000
01450364 LCD ELECTRONICS S A S 2015 30,000,000
02054183 LCG INGENIERIA ELECTRICA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 15,750,000
02229697 LD EVENTOS SAS 2015 162,036,662
02490953 LD LOGISTICA DIRECTA SAS 2015 16,628,672
02350329 LD SERVISOLUCIONES SAS 2015 10,989,000
01829327 LDG STUDIO DESIGN S A S 2015 124,246,258
02299916 LE CAPRA ADVENTURE S A S 2015 40,908,957
01751731 LE CORTES J S.A.S. 2015 1,889,617,858
02528486 LE CREUSET COLOMBIA S A S 2015 280,000,000
02525477 LE DAHU S.A.S 2015 650,047,000
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02515722 LE GRAND CAFE  FACTORY 2015 22,563,251
01603879 LE GRAND CAFE BULEVAR 2015 32,345,600
01840639 LE GRAND CAFE CENTENARIO 2015 23,455,800
01603881 LE GRAND CAFE OUTLET 2015 28,985,800
01688500 LE GRAPH OUTSOURCING 2012 800,000
01688500 LE GRAPH OUTSOURCING 2013 800,000
01688500 LE GRAPH OUTSOURCING 2014 800,000
01688500 LE GRAPH OUTSOURCING 2015 800,000
02456509 LE PETIT PARFUMERIE 2015 500,000
02406784 LE PINZON SAS 2015 10,000,000
00847214 LE SALOM DU SOUVENIR 2015 500,000
01132097 LE SUN EMPRESA UNIPERSONAL 2015 61,379,148
00281408 LE VOLCAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE DAR A CONOCER
COMO LE VOLCAN S A S
2015 9,272,241,000
01739521 LE&MOR GRUPO ASESOR DE SEGUROS LTDA 2015 75,918,750
02180752 LEAD CONSULTING SAS 2015 328,217,563
02280332 LEADER CARGO LOGISTICS S A S 2015 13,406,989
01970283 LEAL ALEJO MYRIAM YANETH 2015 1,000,000
02336453 LEAL ALMANZA ANGELICA MARIA 2015 250,000
02412600 LEAL CAICEDO JORGE 2015 1,200,000
02080222 LEAL CAMACHO JOSE NORBERTO 2015 1,200,000
02431948 LEAL CASABIANCA ABEL EDUARDO 2015 1,000,000
01970481 LEAL DE CARDONA NORA MARIA 2015 5,000,000
02325315 LEAL DE CUERVO GLORIA INES DE JESUS 2015 5,000,000
02317610 LEAL DE VELASQUEZ FLORESTER 2015 5,000,000
01204667 LEAL ESCOBAR JAIME EDUARDO 2015 1,935,188,262
02326509 LEAL GARCIA NESTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02297813 LEAL GUERLY MILENA 2015 1,179,000
02411205 LEAL HERNANDEZ MARIA INES 2015 1,000,000
01447014 LEAL LEAL MARISOL 2015 2,000,000
01445255 LEAL LEAL RAUL ALBERTO 2015 222,927,000
02148835 LEAL LOPEZ EDWIN JOSE 2015 1,000,000
01105262 LEAL MEJIA NELLY PATRICIA 2015 500,000
02527921 LEAL ORJUELA MARIA ILDA 2015 1,000,000
01442839 LEAL QUINTERO MARIA DE LOS ANGELES 2015 2,000,000
00466932 LEAL RIVEROS ANIBAL 2015 4,000,000
02369792 LEAL RODRIGUEZ WILSON EUCLIDES 2015 1,130,000
02408756 LEAL ROMERO ASTRID YOLIMA 2015 1,100,000
00170364 LEAL SILVA MARCO AURELIO 2015 7,100,000
02454933 LEAL TORRES EDWAR ANDRES 2015 27,047,891
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02318350 LEAL VELANDIA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01473036 LEALTAD ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 133,742,565
02350589 LEAN INNOVATION GROUP S A S 2015 6,957,834
02165353 LEAN LOGISTICS SAS 2015 819,022,477
01749807 LEANDRO JIMENEZ GLORIA MARINA 2012 100,000
01749807 LEANDRO JIMENEZ GLORIA MARINA 2013 100,000
01749807 LEANDRO JIMENEZ GLORIA MARINA 2014 100,000
01162785 LEAÑO IBAÑEZ RUBEN DARIO 2013 750,000
01162785 LEAÑO IBAÑEZ RUBEN DARIO 2014 750,000
01162785 LEAÑO IBAÑEZ RUBEN DARIO 2015 750,000
01281408 LEAÑO PARDO EDGAR ALBERTO 2015 2,000,000
02528307 LEARJET NEGOCIOS & ASESORIAS S A S 2015 10,000,000
01951892 LEARNING ENTERPRISE S A S 2015 863,931,620
00960921 LEASCONSULTING S A 2015 2,700,000
00111511 LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 1,050,268,509,352
01684442 LEATHER MAZ 2015 7,050,750
01636156 LEATHER TIME S.A.S. 2015 1,501,367,069
00093168 LECAR DE COLOMBIA LTDA 2015 483,000
01165181 LECAR GLOBAL MARKET LTDA 2015 711,803,164
02440415 LECETOME S A S 2015 2,500,000
01513199 LECHE Y MIEL PASTELERIA 2015 1,000,000
00999259 LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA 2015 1,005,189,913
01082384 LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA 2015 616,000,000
02495704 LECHONAS Y TAMALES  L Y T 2015 1,232,000
00688232 LECHONAS Y TAMALES DON CIRO 2015 1,000,000
01712321 LECHONERIA DAGOBERTO SOLINA 2015 55,000,000
02079292 LECHONERIA EDGAR CAJICA 2015 1,200,000
01712022 LECHONERIA EL ESPLENDOR TOLIMENSE 2015 1,280,000
02262292 LECHONERIA EMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2015 1,200,000
02483996 LECHONERIA SANTA RITA 2015 10,000,000
02526637 LECOLE ESCUELA DE GASTRONOMIA 2015 100,000
02257698 LECOMPROELCARRO.COM 2015 1,500,000
02257700 LECOMPROSUCARRO.COM 2015 1,500,000
02352084 LED DE COLOMBIA SAS 2015 184,658,183
00081564 LEDDY EDITH BARBOSA DE PERALTA E HIJOS
S. EN C.
2015 65,000,000
02287289 LEDESMA GARZON ISABEL CRISTINA 2015 25,600,000
00459711 LEDEZMA & LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA 2015 2,800,000
02491302 LEE FINANCIAL SERVICES S A S 2015 80,578,055
00988617 LEE KI SANG 2015 18,100,000
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00741846 LEFER GUANTES INDUSTRIALES 2015 100,000
01065633 LEGA QUIMICOS 2015 1,000,000
02053427 LEGA QUIMICOS LEGA COSMETICA 2015 377,625,942
02132121 LEGADO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02171235 LEGAL ADVICE S A S 2015 2,263,542,898
01982267 LEGAL ADVISER SERVICES S A S 2013 1,000,000
01982267 LEGAL ADVISER SERVICES S A S 2014 1,000,000
01982267 LEGAL ADVISER SERVICES S A S 2015 1,000,000
02428276 LEGAL ASSISTANCE GROUP S A S 2015 6,420,650
02487669 LEGAL COACH S A S 2015 28,209,983
02038678 LEGAL COUNSELORS BUSINESS & SERVICES
COLOMBIA LTDA
2015 91,707,120
02216947 LEGAL MAP COLOMBIA S A S 2015 190,774,327
02527909 LEGAL PLUS S.A.S 2015 1
02495331 LEGAL TEAM ASESORES JURIDICOS S A S 2015 18,000,000
01806692 LEGAL TRANSLATION SERVICES 2014 1,000,000
01806692 LEGAL TRANSLATION SERVICES 2015 1,000,000
01288273 LEGAL WORK S.A.S. 2014 645,710,000
01288273 LEGAL WORK S.A.S. 2015 703,710,000
02084573 LEGAL WORLD MG SAS 2015 2,000,000
00330437 LEGAL Y TIERRAS LIMITADA 2015 1,000,000
01821299 LEGALIZACION DE BIENES ASESORIA LEGAL
Y COBRANZAS DE COLOMBIA LIMITADA
LEGALCOL LTDA
2015 76,803,719
01991044 LEGALIZAMOS S A S 2015 1,000,000
02219002 LEGAQUIMICOS LEGALIMENTOS 2015 1,000,000
01064714 LEGAQUIMICOS S A S 2015 1,018,921,661
02263356 LEGENDS BAR ROCK 2015 1,000,000
02508733 LEGGINS & BLUSAS LG 2015 1,290,000
02505315 LEGRAPH COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01698095 LEGUIZAMO BOHORQUEZ JOSE ARQUIMEDEZ 2015 1,500,000
01079456 LEGUIZAMO MONTAÑEZ EMILCE 2015 8,250,000
01639206 LEGUIZAMO MONTAÑEZ WILLIAM GERMAN 2015 52,000,000
01431467 LEGUIZAMO ORTEGA CIA S EN C 2015 2,041,866,336
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2009 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2010 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2011 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2012 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2013 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2014 1,000,000
01856032 LEGUIZAMO QUIROGA RODOLFO AUGUSTO 2015 1,000,000
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02389060 LEGUIZAMON CAMACHO HECTOR GABRIEL 2015 550,000
02082985 LEGUIZAMON CUBIDES NICASIO 2015 1,000,000
02516313 LEGUIZAMON DAZA MARISOL 2015 1,000,000
00723368 LEGUIZAMON GIL ISAIAS 2015 1,000,000
01497206 LEGUIZAMON LEGUIZAMON JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
02506676 LEGUIZAMON LEGUIZAMON PEDRO ALONSO 2015 1,000,000
00469865 LEGUIZAMON MALDONADO ANGEL RODRIGO 2015 80,430,000
00480947 LEGUIZAMON MALDONADO GILBERTO 2015 12,000,000
02340735 LEGUIZAMON MALDONADO LUZ STELLA 2015 1,200,000
01624956 LEGUIZAMON MARTINEZ NANCY 2015 1,600,000
02200039 LEGUIZAMON MATEUS STEFANYE 2014 936,000
02200039 LEGUIZAMON MATEUS STEFANYE 2015 960,000
01824210 LEGUIZAMON RAMIREZ JOSE OSWALDO 2013 600,000
01824210 LEGUIZAMON RAMIREZ JOSE OSWALDO 2014 500,000
01824210 LEGUIZAMON RAMIREZ JOSE OSWALDO 2015 700,000
02483668 LEGUIZAMON RAMONA ESTHER 2015 700,000
01081736 LEGUIZAMON REINA MARIA BENEDICTA 2011 1,000,000
01081736 LEGUIZAMON REINA MARIA BENEDICTA 2012 1,000,000
01081736 LEGUIZAMON REINA MARIA BENEDICTA 2013 1,000,000
01081736 LEGUIZAMON REINA MARIA BENEDICTA 2014 1,000,000
01081736 LEGUIZAMON REINA MARIA BENEDICTA 2015 1,000,000
02401798 LEGUIZAMON ROCHA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02522018 LEGUIZAMON RODRIGUEZ OMAR GERARDO 2015 1,000,000
00878757 LEGUIZAMON SANCHEZ TERESA 2015 10,149,000
02029694 LEGUIZAMON VARGAS LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
02029694 LEGUIZAMON VARGAS LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
02029694 LEGUIZAMON VARGAS LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02410704 LEGUIZAMON VASQUEZ YEIMY PAOLA 2015 2,500,000
02011301 LEHMAR ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS 2015 5,000,000
01101743 LEITON PEREIRA CONSUELO 2012 100,000
01101743 LEITON PEREIRA CONSUELO 2013 100,000
01101743 LEITON PEREIRA CONSUELO 2014 100,000
01101743 LEITON PEREIRA CONSUELO 2015 1,200,000
01157143 LEIVA ENCINALES MARIBEL 2015 16,000,000
02429850 LEIVA FIERRO ABOGADOS S.A.S 2015 38,773,756
02099265 LEIVA LEIVA ALDEMAR 2015 550,000
00211557 LEIVA ROJAS JAIME HUMBERTO 2015 1,288,700
N0819564 LEJEFER SOCIEDAD CIVIL SCA 2015 26,000,000
02077538 LEKSY JEANS 2015 1,250,000
02092071 LEMA INVERSIONES SAS 2015 205,181,427
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00127683 LEMA LIMITADA 2015 5,716,000
02155105 LEMANTIS STUDIO 2014 1,200,000
02155105 LEMANTIS STUDIO 2015 1,200,000
02050555 LEMCCO CONSULTORES 2014 2,000,000
02050555 LEMCCO CONSULTORES 2015 2,000,000
02353520 LEMINOTT INGENIERIA DISEÑO Y
TRANSPORTE SAS
2014 30,000,000
02353520 LEMINOTT INGENIERIA DISEÑO Y
TRANSPORTE SAS
2015 30,000,000
02317766 LEMISH PELUQUERIA 2015 1,000,000
02471441 LEMOS ANDRADES LIDIA YOLANDA 2015 1,200,000
01557556 LEMOS MATIZ MARTHA EUGENIA 2014 900,000
01557556 LEMOS MATIZ MARTHA EUGENIA 2015 900,000
02102980 LEMOS RUIZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02466860 LEMOTOS Y SCOOTER 2015 1,200,000
02495587 LEMUS ALARCON ELVA MATILDE 2015 6,000,000
00853699 LEMUS BUSTOS JESUS ARMANDO 2015 7,000,000
01490681 LEMUS CORTES GILMA 2015 1,000,000
00656769 LEMUS GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00656769 LEMUS GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,100,000
02397287 LEMUS MOLINA PAOLA ANDREA 2015 10,000,000
01775069 LENA SPA 2014 1,232,000
01775069 LENA SPA 2015 1,288,000
01512155 LENCEARTE 2015 2,250,000
01305348 LENCERIA DOÑA INES 2015 7,720,000
01836442 LENCERIA EXITOMANIA 2014 1,000,000
01836442 LENCERIA EXITOMANIA 2015 1,000,000
00778532 LENCERIA KARYTEX 2015 114,239,174
01652468 LENCERIA KARYTEX NO 4 2015 94,527,366
01384088 LENCERIA PAOLA 2015 1,800,000
01357905 LENCERIA SENSACION 2015 1
02021798 LENCERIA ZION 2015 6,000,000
02247731 LENCY HOGAR JF 2015 8,000,000
02513896 LENCY HOGAR JF 2015 1,100,000
02178050 LENDDO COLOMBIA S A S 2015 801,475,370
02116023 LENGUA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
00790993 LENGUAJE URBANO SOCIEDAD ANONIMA 2015 16,588,680,416
02044131 LENINK INVERSIONES SAS 2015 225,561,153
02044132 LENINK PELUQUERIA ESTETICA E IMAGEN 2015 225,561,153
01006392 LENIS OCAMPO MARIBEL 2015 20,000,000
00504400 LENIS ROBLEDO FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
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02522463 LENNARTSSON PER FREDRIK STURE 2015 1,000,000
01482075 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 95,404,609,324
01766351 LENSTYC 2015 1,000,000
01446575 LENTES QUIRURGICOS LIMITADA 2015 103,256,703
02352739 LENY PELUQUERIA E INTERNET 2015 1,700,000
02385406 LEO CRUZ PELUQUERIA 2014 1,000,000
02385406 LEO CRUZ PELUQUERIA 2015 1,000,000
01256002 LEO IMPRESORES 2015 1,200,000
02480611 LEO PELUQUERIA´S 2015 600,000
01625822 LEO"S SURTIPAPELES DEL CENTRO 2015 123,014,205
02119119 LEOCONSULTING ASOCIADOS S A S 2015 120,989,640
00427013 LEOMARCAS IMPRESORES LTDA 2015 5,460,000
02377741 LEOMED S A S 2015 25,000,000
00458926 LEON & ASOCIADOS S A 2015 5,042,253,662
02332689 LEON & LEON ASOCIADOS SAS 2015 28,301,000
00928927 LEON ALVAREZ CLEMENCIA 2015 2,500,000
02018524 LEON AMAYA YINETH MILENA 2015 1,800,000
02126807 LEON ANGEL EDUARDO 2015 22,810,197
02461883 LEON BARBOSA NYDIA 2015 1,000,000
02157633 LEON BASTIDAS JHON HAROL 2015 16,300,000
00606946 LEON BAUTISTA Y CIA S EN C 2015 50,000
02510033 LEON BELTRAN LEYDI ROCIO 2015 1,000,000
02044738 LEON BELTRAN YAMILE ESPERANZA 2015 2,900,000
02329687 LEON BENAVIDES RAQUEL 2014 1,500,000
02329687 LEON BENAVIDES RAQUEL 2015 1,500,000
01447541 LEON BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,600,000
02156972 LEON BERNAL ALVARO 2015 1,200,000
00912168 LEON BLANCO GLADYS CECILIA 2015 66,362,167
01192841 LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 2013 1,000,000
01192841 LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 2014 1,000,000
01192841 LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 2015 5,000,000
01056433 LEON BOHORQUEZ JAIRO 2015 69,819,000
01584678 LEON BOHORQUEZ LUZ MYRIAM 2014 950,000
01584678 LEON BOHORQUEZ LUZ MYRIAM 2015 950,000
00802140 LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH 2012 500,000
00802140 LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH 2013 500,000
00802140 LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH 2014 500,000
00802140 LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH 2015 500,000
02300680 LEON CARDENAS LUIS ERNESTO 2015 5,950,000
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00948891 LEON CARO TRINIDAD 2015 1,200,000
02129033 LEON CARRANZA DEBORA LEONOR 2012 50,000
02129033 LEON CARRANZA DEBORA LEONOR 2013 50,000
02129033 LEON CARRANZA DEBORA LEONOR 2014 50,000
02261367 LEON CARRION JUAN DIDACIO 2015 10,000,000
00697481 LEON CASTAÑEDA BLANCA FRASILA 2015 3,000,000
01376138 LEON CASTILLO FANY 2014 5,690,000
01376138 LEON CASTILLO FANY 2015 5,810,000
01748407 LEON CORREAL ANDRES RICARDO 2015 1,230,000
01370742 LEON CURE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 591,799,562
02400560 LEON DAGUA MILLER 2015 1,100,000
00980822 LEON DAZA HERLENDY 2015 900,000
02466270 LEON DE MARTINEZ BLANCA EMILIA 2015 1,000,000
02452063 LEON DE MORA LUZ YOLANDA 2015 300,000
02336197 LEON DE TIQUE GLADYS ELENA 2015 1,000,000
01731744 LEON DE ZAMBRANO MARIA LUCILA 2015 150,000,000
02118330 LEON DIAZ FELIX HERMES 2015 5,200,000
01620857 LEON DIAZ JOSE ANTONIO 2015 3,800,000
00430445 LEON ESPAÑA GONZALEZ Y ASOCIADOS LESGO
LTDA
2015 256,625,159
02186743 LEON GARCIA DEYBI 2015 3,000,000
02371149 LEON GARCIA LUZ ALBA 2015 1,000,000
01374057 LEON GARCIA MYRIAM FLORINDA 2015 600,000
02335714 LEON GARZON VANESSA 2015 9,000,000
02247526 LEON GOMEZ JOSE ALEJANDRO 2014 5,000,000
02247526 LEON GOMEZ JOSE ALEJANDRO 2015 5,000,000
02381119 LEON GONZALEZ MARITZA 2015 1,200,000
01317133 LEON HERRERA CLAUDIA 2015 1,200,000
01787755 LEON IZQUIERDO JAVIER DARIO 2015 1,000,000
02213502 LEON JIMENEZ GERARDO MIGUEL 2015 1,000,000
02174348 LEON JIMENEZ RAUL 2015 1,280,000
01561626 LEON JOHN JAIRO 2015 1,050,000
02056245 LEON LEON AMAGDA LILIANA 2012 500,000
02056245 LEON LEON AMAGDA LILIANA 2013 500,000
02056245 LEON LEON AMAGDA LILIANA 2014 800,000
02056245 LEON LEON AMAGDA LILIANA 2015 1,200,000
01154047 LEON LEON DORIS 2015 1,200,000
00783384 LEON LESMES ANA CELIA 2013 900,000
00783384 LEON LESMES ANA CELIA 2014 900,000
00783384 LEON LESMES ANA CELIA 2015 4,500,000
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01559589 LEON LESMES WILSON 2015 21,445,000
02054667 LEON LOZANO FELIX ANTONIO 2014 500,000
02054667 LEON LOZANO FELIX ANTONIO 2015 1,200,000
01448517 LEON MANUEL MARIA MARDOQUEO 2015 6,490,000
00872504 LEON MEDINA ALVARO 2015 4,000,000
01589460 LEON MORA LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02407382 LEON MUÑOZ CLARA ELISA 2015 1,200,000
01910314 LEON MUÑOZ NELLY 2015 1,810,000
01464781 LEON MUÑOZ PABLO 2015 10,150,000
02204221 LEON NOVOA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02168132 LEON ORDOÑEZ ISAAC 2015 2,600,000
02462824 LEON ORTIZ NATALIA MARIA 2015 1,250,000
02106742 LEON PARRA ARIEL LEONARDO 2013 1,000,000
02106742 LEON PARRA ARIEL LEONARDO 2014 1,000,000
02106742 LEON PARRA ARIEL LEONARDO 2015 1,000,000
01561110 LEON PARRA JOAQUIN DONATO 2014 2,180,984,466
01561110 LEON PARRA JOAQUIN DONATO 2015 2,859,515,118
01298264 LEON PEDRAZA YOHANNA PATRICIA 2015 256,887,000
01798275 LEON PEÑA ALVEIRO 2015 10,200,000
02109780 LEON PINZON WILSON 2015 2,000,000
01140635 LEON QUECANO SALOMON ARMANDO 2015 2,379,942,497
02353028 LEON QUIROGA GIOVANNI 2015 5,000,000
01623226 LEON RAMIREZ GLORIA ASCENETH 2015 2,500,000
02344616 LEON RAMIREZ OLFA ISNET 2015 1,500,000
02017007 LEON RESTREPO GLADIS 2015 1,900,000
02426709 LEON RIOS ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
01702928 LEON RIVERA OSCAR CESAR 2015 64,436,612
02091492 LEON RIVEROS EDNA GISELE 2015 1,250,000
02285384 LEON RODRIGUEZ JOHANNA YELICSA 2015 1,000,000
02365513 LEON RODRIGUEZ RHODE 2014 1,000,000
02365513 LEON RODRIGUEZ RHODE 2015 1,000,000
00766840 LEON ROJAS LUIS ALEXANDER 2013 1,500,000
00766840 LEON ROJAS LUIS ALEXANDER 2014 1,700,000
00766840 LEON ROJAS LUIS ALEXANDER 2015 2,000,000
01496548 LEON SABOGAL CECILIO 2015 1,200,000
00452289 LEON SAIZ JOSE GERMAN 2015 60,000
00637828 LEON SALAMANCA JAIME GUSTAVO 2012 1,000,000
00637828 LEON SALAMANCA JAIME GUSTAVO 2013 1,000,000
00637828 LEON SALAMANCA JAIME GUSTAVO 2014 1,000,000
00637828 LEON SALAMANCA JAIME GUSTAVO 2015 1,000,000
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01827596 LEON SANABRIA MAGDALENA 2015 7,584,000
01986965 LEON SANTOS ALEIDA MARIA 2015 1,000,000
02431758 LEON SILVA JOSE FABIO 2015 9,856,000
01775762 LEON SUAREZ ELUBIN ENRIQUE 2015 5,500,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2010 900,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2011 900,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2012 900,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2013 900,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2014 900,000
01502440 LEON SUAREZ FANNY RUBIELA 2015 900,000
02511152 LEON TORRES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
2015 1
00416007 LEON TORRES GLORIA JUDITH 2015 20,000,000
02511149 LEON TORRES LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00126068 LEON URQUIJO ARMANDO 2014 1,900,000
00126068 LEON URQUIJO ARMANDO 2015 7,700,000
02350978 LEON URREGO JACKELINNE 2015 1,930,000
00865105 LEON VASQUEZ LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
02220117 LEON VENEGAS NUBIA 2015 1,000,000
01466604 LEONARDO NIÑO EL ARTE DEL SONIDO 2015 1
01466515 LEONARDO NIÑO EL ARTE DEL SONIDO LTDA 2015 379,213,220
02278287 LEONARDO ROA & ABOGADOS SAS 2015 84,263,000
00341047 LEONOR DE CAÑON Y CIA SAS 2015 1,431,047,021
01283068 LEONTEX 2009 500,000
01283068 LEONTEX 2010 500,000
01283068 LEONTEX 2011 500,000
01283068 LEONTEX 2012 500,000
01283068 LEONTEX 2013 500,000
01283068 LEONTEX 2014 1,000,000
02062136 LEOTEXTIL SAS 2015 229,943,545
02526726 LER INGENIERIA SAS 2015 2,500,000
02333825 LERMA BANGUERA LUZ MERY 2014 1,000,000
01884849 LESAN POLIMEROS SAS 2015 2,745,324,443
02423283 LESCOUCOUS SAS 2015 15,528,439
02472425 LESIGA S A S 2015 1,000,000
02302096 LESMES CLAVIJO JOHNNY FABIAN 2015 1,000,000
02276921 LESMES GONZALEZ IRMA LEONOR 2015 1,500,000
01719414 LESMES MONTENEGRO JAIDER WILLIAM 2015 7,000,000
01176152 LESMES RAFAEL 2015 72,862,304
01741802 LESMES RAMON JUAN CARLOS 2015 1,000,000
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01963420 LESMES VALLEJO MYRIAM 2015 10,000,000
00984806 LESNIAK E U 2015 198,349,763
02165960 LESOLAR 2015 10,000,000
02165959 LESOLAR 2015 1,000,000
02165963 LESOLAR 2015 10,000,000
02269417 LESS INVASIVE S A S 2014 7,547,154
02269417 LESS INVASIVE S A S 2015 7,580,226
00224603 LETICIA S A S 2015 12,147,097,596
02477265 LETICIAHOY S A S 2015 1
01291733 LETRADO FORERO LEIDY 2015 12,000,000
00788236 LETRADO FORERO YENY 2015 110,980,000
02184787 LETRAS Y RECETAS PASTELERIA
RESTAURANTE
2015 2,000,000
02515739 LETRESI EDITORES SAS 2015 100,000
02463660 LETY VENTA ROPA MEDIAS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02421775 LEUMI SAS 2015 30,383,218
02512514 LEURO NANCY PATRICIA 2015 1,000
00530556 LEVARG LIMITADA 2015 533,532,980
01958432 LEVEL LOUD CAR AUDIO 2015 10,000,000
01719066 LEVELMA 140 2015 16,000,000
00150580 LEVELMA 170 2015 28,000,000
02048946 LEVELMA AV SUBA 2015 5,000,000
02149556 LEVELMA CHIA 2015 3,000,000
02255489 LEVELMA MAZUREN 2015 3,000,000
02066383 LEVELMA ROSALES 2015 10,000,000
00150579 LEVELMA S A S 2015 3,358,128,000
01888441 LEVELMA SANTAFE 2015 5,000,000
02123780 LEVERE S PARADIS ROYAL 2015 379,431,821
01480869 LEVERSENS LTDA 2015 23,840,000
00197333 LEXCO S A 2015 5,740,215,000
01236956 LEXCO S A 2015 76,166,000
02336244 LEXIN DIGITAL SAS 2015 5,000,000
02510702 LEXMU S A S 2015 20,000,000
01410226 LEXTON DE COLOMBIA LIMITADA 2015 72,213,000
01691885 LEXXCOM 97 2015 800,000
02220259 LEYEM CONSULTORES SAS 2015 51,112,361
00352105 LEYSA S. EN C. 2015 3,300,000
01828655 LEYSON SPORT 2014 1,000,000
01828655 LEYSON SPORT 2015 1,000,000
02497831 LEYTON ARIAS NIDIA YAZMIN 2015 300,000
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02431818 LEYTON BLANCO MARIO EDGAR 2015 5,000,000
01893741 LEYTON DIAZ JOSE EUFRACIO 2012 500,000
01893741 LEYTON DIAZ JOSE EUFRACIO 2013 500,000
01893741 LEYTON DIAZ JOSE EUFRACIO 2014 500,000
01893741 LEYTON DIAZ JOSE EUFRACIO 2015 1,200,000
02423127 LEYTON GALVIS LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
02347098 LEYTON VALENCIA BENJAMIN 2015 1,200,000
02280922 LEYVA BARRERO MARTHA PATRICIA 2015 4,000,000
01834294 LEYVA FARRE SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 12,000,000
02338641 LEYVA PEREA LISANDRO EMANUEL 2015 900,000
01082804 LEZACA SANCHEZ JUAN ANTONIO 2015 73,553,922
01924069 LEZAMA DAZA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02089964 LF CONSULTORIAS SAS 2015 1,623,000
01812711 LG AUTOTAPICERIA RALLYE LTDA 2015 3,089,293,000
02165857 LG CNS COLOMBIA SAS 2015 35,891,953
01934153 LG CREACIONES LEON 2015 1,000,000
02060990 LG GROUP SAS 2015 128,521,090
02154203 LGMJG S EN C S 2015 1,037,816,608
02319292 LH FASHION SAS 2015 100,000,000
01654513 LHER REPRESENTACIONES S A S 2015 4,690,351,087
02096602 LHM CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
01608393 LHM INGENIERIA LTDA 2015 803,990,498
01615386 LI  LIBEN 2015 1,000,000
01236438 LI CHAO WEN 2015 16,100,000
01012433 LIANG_YUCHAN 2015 5,000,000
01187306 LIANZA SAS 2015 99,521,143
02106674 LIAO WENJING 2015 20,000,000
01635435 LIBARE COMERCIALIZADORES LTDA 2015 1,000,000
00341466 LIBEGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 4,501,350
02380398 LIBELULA BUSINESS & SOLUTION S A S 2015 10,000,000
02513082 LIBER CONSULTING GROUP S A S 2015 100,000,000
01927070 LIBERATO GARCIA ANGIE CAROLINA 2015 800,000
00692857 LIBERATO GUERRERO JOSE ANGEL 2015 25,000,000
02520675 LIBERTY CAR WASH S.A.S. 2015 1,000,000
00988379 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A BOGOTA
NORTE
2015 4,348,102,637
00208986 LIBERTY SEGUROS S A SUCURSAL SANTAFE
DE BOGOTA
2015 247,565,485,773
01697522 LIBRAS LAUNDRY EXPRESS 2015 1,000,000
02398276 LIBRERIA CRISTIANA ELOHIMM 2015 1,250,000
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01851185 LIBRERIA CRISTIANA LOGOS 2015 1,000,000
02433765 LIBRERIA EL DORADO AVIANCA LC 90 2015 71,414,307
02433773 LIBRERIA EL DORADO INTERNACIONAL LC 72 2015 71,829,774
00439547 LIBRERIA EL FARO 2015 1,000,000
00014527 LIBRERIA ELDORADO 2015 374,076,356
01107524 LIBRERIA F A M 2015 2,800,000
02368123 LIBRERIA FUTURO 2015 8,692,000
02048952 LIBRERIA LA LUZ LATINOAMERICANA S.A.S. 2015 4,000,000
00699916 LIBRERIA LERNER NORTE 2015 1,336,688,685
00645037 LIBRERIA MARX 2014 2,000,000
00645037 LIBRERIA MARX 2015 5,285,000
00330102 LIBRERIA OMNILIBROS 2015 45,000,000
01879015 LIBRERIA RELIGIOSA GAMA 2015 1,950,000
01635814 LIBRERIA RICHARD 2015 2,200,000
01513576 LIBRERIA SARAMAGO J 2015 1,600,000
00578722 LIBRERIA TEMAS Y LIBROS 2015 518,187,713
00026815 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERNER 2015 1,336,688,685
00026813 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERNER LTDA 2015 2,673,377,370
01256533 LIBRERIA Y PAPELERIA FUTURO LTDA 2015 680,528,000
01256595 LIBRERIA Y PAPELERIA FUTURO LTDA 2015 671,836,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2007 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2008 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2009 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2010 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2011 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2012 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2013 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2014 200,000
01558936 LIBRERIA Y PAPELERIA PIEDRA PAPEL Y
TIJERA
2015 1,280,000
01393290 LIBRERIA Y PAPELERIA TIENDA
ESTUDIANTIL LTDA
2015 456,820,539
00556248 LIBRERIA Y PAPELERIA TOLIMA 2015 2,100,000




00645040 LIBRODESCUENTO 2015 130,000,000
02356624 LIBROTIZATE 2014 1,600,000
02356624 LIBROTIZATE 2015 1,900,000
01638291 LICENCIAS Y ANTIVIRUS 2015 500,000
01972408 LICEO ARTISTICO SAN JOSE 2015 3,000,000
02148221 LICEO BET-EL 2015 7,000,000
02484744 LICEO CAMPESTRE LOS EUCALIPTOS 2015 29,000,000
01447068 LICEO CIUDAD CAPITAL 2015 213,452,814
01578125 LICEO GABRIELA MISTRAL LEON XIII 2015 2,000,000
01718923 LICEO GEMA 2015 1,000,000
01012909 LICEO INFANTIL ARMONIA 2015 1,800,000
00923627 LICEO INFANTIL LAPICITO MAGICO 2015 5,000,000
02059080 LICEO INFANTIL PASTORCITOS DE FATIMA 2015 1,150,000
01007269 LICEO INFANTIL SALAMANCA 2015 10,000,000
02269960 LICEO LA ESPERANZA JUVENIL 2013 1,000,000
02269960 LICEO LA ESPERANZA JUVENIL 2014 1,000,000
02269960 LICEO LA ESPERANZA JUVENIL 2015 1,000,000
01799951 LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO 2015 1,300,000
00749673 LICEO MONSABA 2015 500,000
01048321 LICEO MONTANA 2015 494,059,425
00907223 LICEO NAVARRA 2015 95,000,000
00914711 LICEO NORMANDIA 2015 359,619,853
00934983 LICEO PEDAGOGICO CARIÑOSITOS 2015 1,600,000
00786120 LICEO PEDAGOGICO CARLOS ANDRES 2015 10,250,000
02381625 LICEO PEDAGOGICO ECOARTE 2014 1,000,000
02381625 LICEO PEDAGOGICO ECOARTE 2015 1,000,000
01678870 LICEO PEDAGOGICO LOS ANDES LTDA 2015 607,891,857
01678882 LICEO PEDAGOGICO LOS ANDES LTDA 2015 607,891,857
01247706 LICEO PSICOPEDAGOGICO EL REFUGIO 2015 1,000,000
01188361 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN JOSE DE
COTTOLENGO
2015 2,000,000
00687107 LICEO SAN BASILIO MAGNO 2015 10,000,000
02148440 LICEO SEMILLAS DE ESPERANZA 2015 6,000,000
01626250 LICEO VIDA INFANTIL 2015 1,000,000
01370610 LICHIGO EL SOL 2015 1,500,000
01967569 LICHIGO LA PIEDRA DE LA ESQUINA 2013 100,000
01967569 LICHIGO LA PIEDRA DE LA ESQUINA 2014 100,000
02399616 LICHIGO ROSITA 2015 1,500,000
02516103 LICHILIN PIEDRAHITA ANA ALEJANDRA 2015 1,000,000




01983388 LICORERA 24 HORAS CAMILA 2015 800,000
01458181 LICORERA BAR J. R. 2015 5,500,000
01833676 LICORERA CAFETERIA LA "U" 2013 500,000
01833676 LICORERA CAFETERIA LA "U" 2014 500,000
02138509 LICORERA EL EXITOSO 2014 2,200,000
02138509 LICORERA EL EXITOSO 2015 2,200,000
02104859 LICORERA EL PORTAL DE LA 38 2015 10,000,000
01691944 LICORERA LA 3 J B 2015 1,288,000
02383607 LICORERA LA HELICE 2015 1,500,000
02464730 LICORERA Y CIGARRERIA KANEY 2015 1,000,000
02470715 LICORERA Y DULCERIA LA FORTUNA 2015 1,200,000
02020356 LICORERIA Y ROKOLA LA 109 2014 1,030,000
02020356 LICORERIA Y ROKOLA LA 109 2015 1,030,000
02458329 LICORES LA PAISA LAS 24 HORAS R B 2015 1,200,000
02127653 LICORES Y CAFE ARTE LATTE 2015 25,000,000
01719415 LICORES Y CIGARRERIA BLANCO Y NEGRO 2015 1,000,000
01719405 LICORES Y CIGARRERIA LA 104 2015 1,000,000
01779009 LICS COLOMBIA SAS 2015 520,798,719
00834745 LID ELECTROSERVICIO 2015 500,000
02046200 LIDAPATTY INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2015 199,177,000
02502634 LIDEN FADEL 2015 1,050,000
01605887 LIDER + S.A.S 2015 36,330,811
01996705 LIDER EN LLAMADAS 2015 1,200,000
02402961 LIDER LA 70 2015 900,000
00257634 LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS 2015 12,500,000
00257633 LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS S A S 2015 11,732,833,000
00783504 LIDERCEL LIMITADA 2015 1,000,000
01475548 LIDERCEL LIMITADA 2015 1,000,000
01909219 LIDERCEL LIMITADA PA1 2015 1,000,000
02305088 LIDERES COMERCIALIZADORES DE COLOMBIA
S A S
2015 18,909,000
02131108 LIDERES EMPRESARIALES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS GROUP LIMITADA
2015 10,000,000
01700481 LIDERGRAFICAS LIMITADA 2015 5,000,000
01978900 LIDERPACK SAS 2015 167,063,180
01765456 LIDSERVICE LTDA 2015 2,700,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2008 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2009 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2010 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2011 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2012 500,000
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01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2013 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2014 500,000
01703345 LIEVANO ALARCON HERNANDO 2015 500,000
02051571 LIFE CARE SOLUTIONS SAS 2015 7,550,237,000
02468989 LIFE GUARDIANS S A S 2015 4,000,000
01937658 LIFE INGENIERIA LTDA 2015 138,269,934
02345687 LIFE PALS SAS 2015 313,326,400
02407277 LIFETIME SKATE SHOP 2015 1,200,000
02442222 LIFETRAINING AMERICA CONSULTORA 2015 10,000,000
02088303 LIGHT TAPE COLOMBIA SAS 2015 89,549,948
02001965 LIGHTCON INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02001965 LIGHTCON INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02279436 LIKETHAT S A S 2015 11,622,877
02322741 LILAA SAS 2015 196,082,834
02216411 LILALA SAS 2015 353,569,000
01318866 LILAS Y VIOLETAS LTDA 2015 2,000,000
02399355 LILI DELICIAS 2015 1,000,000
00517390 LILI S SHOP 2015 14,000,000
00702072 LILIAN SIMBAQUEBA S A S 2015 4,045,662,593
00634582 LILIANA ILLERA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 167,896,560
02526801 LILY CORTES DESIGN SAS 2015 2,000,000
01885117 LIMA INTERACTIVE LTDA 2015 88,429,290
01773938 LIMA3 MULTISERVICIOS LTDA 2015 799,584,360
01497346 LIMAS GOMEZ VICTOR JULIO 2015 900,000
00347754 LIMBANI S A S 2012 277,192,000
00347754 LIMBANI S A S 2013 275,119,000
00347754 LIMBANI S A S 2014 273,046,000
00347754 LIMBANI S A S 2015 272,129,000
02111216 LIMINAL THERAPEUTICS S A S 2015 5,000,000
02351129 LIMITE INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
01518475 LIMITES Y PROYECTOS LTDA 2015 360,033,537
00892012 LIMO CAR S S.A.S 2015 263,123,742
01720027 LIMON Y MENTA COM 2015 1,200,000
02303334 LIMONCITO! 2015 1,000,000
02388227 LIMONGI APARICIO MARGARITA 2015 1,000
02026075 LIMPIA VERDE S A S 2015 34,253,000
01669854 LIMPIABRISAS DE LA VARIANTE S.A.S 2015 10,500,000
01199625 LIMPIASECO NANCY 2015 2,500,000
00669811 LIMPIASECO TUNJUELITO 2015 5,600,000
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02257893 LIMPIASECO Y MICELANEA EMILY 2015 1,200,000
00698698 LIMPIAUTOS MOVIL 2015 2,000,000
01990269 LIMPIEZA ARLY 2015 1,100,000
00441650 LIMPIEZA GENERAL CASABLANCA LTDA 2015 1,650,959,921
00513547 LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS
ESPECIALES S A E S P
2015 17,360,638,060
02088076 LIMPIEZA PROFESIONAL DE ASEO LIMPROAS
SAS
2015 78,822,109
01569823 LIMROSS INVERSIONES S A S 2015 20,000,000
01901096 LINA REPUESTOS 2012 100,000
01901096 LINA REPUESTOS 2013 100,000
01901096 LINA REPUESTOS 2014 100,000
01901096 LINA REPUESTOS 2015 4,500,000
01173306 LINA S SANDWICHES 2015 50,000,000
01518033 LINA`S SANDWICHES 2015 200,000,000
00869994 LINA'S SANDWICHES 2015 200,000,000
02453664 LINAINTENET 2015 1,000,000
02406749 LINAMAGAMA ARQUITECTURA SAS 2015 10,000,000
01286974 LINAMAR COMERCIALIZADORA 2015 1,900,000
02308062 LINARES & BETANCOURT S A S 2015 150,000,000
00470296 LINARES AGUDELO MARIA SONIA 2015 8,815,000
00559051 LINARES CANTILLO ROBERTO 2014 1,000,000
00559051 LINARES CANTILLO ROBERTO 2015 1,000,000
02455177 LINARES FAJARDO EDGAR 2015 644,000
01513812 LINARES GONGORA LUIS GUILERMO 2015 32,064,594
00832341 LINARES GUTIERREZ Y CIA S EN C 2015 50,000,000
01559907 LINARES LINARES EFREN AUGUSTO 2015 1,432,307,160
01903441 LINARES LINARES SUSANA 2015 9,000,000
02381769 LINARES LOPEZ LIDA JANNETH 2014 1,280,000
02381769 LINARES LOPEZ LIDA JANNETH 2015 1,280,000
01148883 LINARES MONTAÑA NUBIA 2015 27,625,000
01860149 LINARES MORERA ROSALBA 2012 990,000
01860149 LINARES MORERA ROSALBA 2013 990,000
01860149 LINARES MORERA ROSALBA 2014 990,000
01860149 LINARES MORERA ROSALBA 2015 990,000
02205772 LINARES TORRES CELMIRA 2013 20,000
02205772 LINARES TORRES CELMIRA 2014 20,000
01503620 LINARES URREGO LUIS PARMENIO 2015 6,170,000
02336918 LINARES URREGO MARIA DORA 2015 7,000,000
00615885 LINARES YEPES NELSON 2015 2,000,000
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02190387 LINCE OCAMPO ASOCIADOS CONSULTORES &
AUDITORES S A S
2015 104,759,850
01124792 LINCOBORDAR 2015 1,200,000
00607836 LINDARTE TARAZONA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00456152 LINDAS SEDUCCIONES LTDA 2015 865,730
01991228 LINDASEO LA UNICA 2015 1,500,000
02409692 LINDO HOGAR QUIMICOS,PRODUCTOS PARA EL
ASEO Y CUIDADO PERSONAL
2015 1,200,000
02179483 LINE MUSIC 12 2015 1,800,000
02116999 LINE SEGUROS LTDA 2015 22,784,000
02117001 LINE SEGUROS LTDA 2015 22,784,000
02378098 LINE SERVICE ZONA FRANCA S A S 2015 112,345,000
02458400 LINE-SECURESOFT SAS 2015 3,000,000
02348339 LINEA + CANVAS ARQUITECTOS S A S 2015 158,592,055
01823889 LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA SA
SIGLAS LAN CARGO COLOMBIA O LAN CARGO
COLOMBIA SA O LANCO
2015 1,117,464,513,000
00837856 LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR
LTDA
2015 3,553,771,000
00231628 LINEA INFANTIL ESPIGUITAS LIMITADA 2015 1,000,000
02354828 LINEA PROMOCIONAL & DOTACION S.A.S 2015 4,000,000
01831397 LINEA STUDIO 2015 5,000,000
01401915 LINEA VIRTUAL E U 2015 1,469,453,009
00320509 LINEADATASCAN S A 2015 13,128,402,000
02017166 LINEAS & ESPACIOS INTELIGENTES SAS 2015 357,765,432
00240526 LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A LAS 2015 47,959,806,000
00409878 LINEAS DE EXPRESOS Y TURISMO SOCIEDAD
ANONIMA LINEXTUR
2014 367,936,000
00409878 LINEAS DE EXPRESOS Y TURISMO SOCIEDAD
ANONIMA LINEXTUR
2015 215,461,000
00568923 LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA 2015 1,838,018,677
02125857 LINEAS DE SONRISA 2015 1,000,000
00157409 LINEAS ELECTRICAS 2015 5,023,868,726
01765465 LINEAS OPERADORAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE TRANSPORTE S A
LIONITRANS S A
2015 1,813,604,873
01074553 LINECONCEPT SAS 2015 81,109,145
02216110 LINEMEDICA SAS 2015 209,105,298
02068381 LINESAFE TODOEMERGENCIAS SAS 2015 500,949,000
02529485 LINESGO ASESORIAS SAS 2015 10,000,000
01619248 LINEXTUR 2014 2,500,000
01619248 LINEXTUR 2015 3,000,000
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02388011 LINGUA SAS 2015 15,707,000
02267599 LINGUA TEXT LITE 2015 5,000,000
02528469 LINK CREATIVE HOUSE S A S 2015 15,626,859
02316338 LINK G&C S A S 2015 4,730,122,173
02173071 LINK NOVA SAS 2015 82,378,852
01301008 LINK OK 2015 1,000,000
02156796 LINKBPO SAS 2012 5,000,000
02156796 LINKBPO SAS 2013 5,000,000
02156796 LINKBPO SAS 2014 5,000,000
02156796 LINKBPO SAS 2015 5,000,000
00892078 LINKPORT LTDA 2015 245,992,850
00623249 LINKS 2015 1,000,000
00563880 LINKS S A EN REORGANIZACION 2015 3,615,752,000
00022764 LINOTIPIA MARTINEZ  S A S 2015 7,627,706,677
00022765 LINOTIPYA MARTINEZ 2015 7,627,706,677
02129945 LINOU SAS 2015 220,319,405
01871518 LINSACOR 2015 7,022,712,402
01871513 LINSACOR S A S 2015 7,022,712,402
02222433 LINSAN SAS 2015 188,074,000
01835369 LINURAS C.C SAN RAFAEL 2015 80,000,000
01835371 LINURAS C.C SANTA FE 2015 80,000,000
01972285 LINURAS CENTRO MAYOR 2015 10,000,000
02018503 LINURAS PLAZA IMPERIAL 2015 80,000,000
01728806 LINURAS PORTAL DE LA 80 2015 80,000,000
02388088 LINUXPBX SAS 2015 8,809,058
01875575 LINVERCO Y ASOCIADOS 2015 463,575,190
01316095 LIOM PRODUCCIONES & EVENTOS 2015 1,000,000
01785071 LION OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A
S
2015 42,394,112
00818675 LIPESA COLOMBIA S A 2015 52,569,320,346
02383386 LIS CARDENAS RAFAEL ANTONIO 2015 1,288,000
02232028 LISCA LISCA BAUDELINO 2015 1,100,000
02504518 LISCANO DAVILA FRANCISCO LEONEL 2015 1,200,000
02218989 LISOS Y RISOS MELISSA 2013 500,000
02218989 LISOS Y RISOS MELISSA 2014 800,000
02218989 LISOS Y RISOS MELISSA 2015 1,200,000
00279582 LISTOS S.A. 2015 8,917,609,160
02320205 LITANI SAS 2015 713,440,303
02373004 LITEFF LITOGRAFIA E. WILSON FUQUENE 2015 2,000,000
00355578 LITIPAL 2015 17,000,000
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00355577 LITIPAL LIMITADA 2015 17,000,000
00084712 LITO CRUZZ 2015 190,472,600
00518813 LITO IMAGEN IMPRESORES LTDA 2015 362,491,188
02030370 LITO SUMINISTROS PAPELES Y CARTONES
SAS
2015 184,908,328
01622265 LITO TECNICA PRINTER LTDA 2015 593,291,616
00187476 LITO-PRINT 2015 1
00010853 LITO-PRINT S.A 2015 32,660,257,679
01450804 LITOARCHIVO E U 2015 1,389,496,354
00469019 LITOCAJAS LTDA 2015 1,138,288,302
02347785 LITOCHECK 2015 1,000,000
00042989 LITOGRAFIA GRAFOLITO 2015 10,000,000
00042988 LITOGRAFIA GRAFOLITO LTDA 2015 1,308,324,489
00819867 LITOHERBEC E HIJOS LIMITADA 2014 1,000,000
00819867 LITOHERBEC E HIJOS LIMITADA 2015 1,000,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2009 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2010 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2011 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2012 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2013 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2014 1,200,000
00561554 LITOIMPRESORES J R 2015 1,200,000
01611103 LITOMEDICA CENTRO MEDICO ALMIRANTE
COLON
2015 1,097,718,000
01611101 LITOMEDICA MARLY CALLE 50 2015 1,401,569,000
00350300 LITOMEDICA S A 2015 15,166,256,000
01096534 LITOSEÑAL 2013 31,259,520
01096534 LITOSEÑAL 2014 33,400,750
01096534 LITOSEÑAL 2015 38,410,862
01970182 LITRI 2015 4,800,000
01811912 LITSOR PUBLICIDAD LTDA 2015 30,498,736
02126061 LIVE ESCENOGRAFOS S A S 2013 5,000,000
02126061 LIVE ESCENOGRAFOS S A S 2014 2,500,000
02126061 LIVE ESCENOGRAFOS S A S 2015 5,000,000
02059795 LIVE YOGA CENTER SAS 2015 122,621,520
02070845 LIVE YOGA CENTER SAS 2015 122,621,520
00205184 LIVETUR S A S 2015 9,215,244,000
01293799 LIVING 2015 8,000,000
02520222 LIVORNO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
SAS
2015 6,000,000
02276329 LIWA PRODUCCIONES S A S 2015 201,421,017
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02340363 LIWU 2015 10,000,000
01839927 LIXZ ARTESANIA PRECOLOMBINA 2015 1,280,000
02420732 LIZ MENDOZA SPA 2015 1,000,000
02469119 LIZARAZO BLANCO MONICA 2015 1,000,000
02081553 LIZARAZO BLANCO NOE 2013 6,000,000
02081553 LIZARAZO BLANCO NOE 2014 6,000,000
02081553 LIZARAZO BLANCO NOE 2015 6,000,000
00980071 LIZARAZO BONILLA LUIS ALFREDO 2015 213,000,000
02289285 LIZARAZO CAÑON FABIO HUMBERTO 2014 1
02361537 LIZARAZO CARDENAS SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02396096 LIZARAZO CARRILLO CLAUDIA MARITZA 2015 1,000,000
02350713 LIZARAZO DE LARGO ALICIA 2015 1,000,000
01341341 LIZARAZO DIAZ HERNAN 2015 800,000
01148664 LIZARAZO FORERO MARIA LILIA 2015 1,288,000
00289484 LIZARAZO GOMEZ RAFAEL 2015 14,760,500
00693806 LIZARAZO HECTOR 2015 1,280,000
01732412 LIZARAZO MEJIA CARLOS ALFONSO 2015 100,000
00588162 LIZARAZO MESA MARIO ANTONIO 2015 2,200,000
01406761 LIZARAZO MOJICA JAIME 2015 1,280,000
02277551 LIZARAZO RAMIREZ LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02231067 LIZARAZO RESTREPO FREDY 2014 1,100,000
02231067 LIZARAZO RESTREPO FREDY 2015 1,100,000
01071855 LIZARAZO RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 600,000
01526608 LIZARAZO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2015 10,300,000
02457408 LIZARAZO RONCANCIO NOLBERIS DANNOBER 2015 500,000
01277309 LIZARAZO SALAZAR ANA MARIA 2015 481,355,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2015 1,900,000
02344232 LIZARAZO YENY FARLAY 2015 1,200,000
00741477 LIZARDI MANAGEMENT INTERNATIONAL DE
COLOMBIA E U
2015 154,833,000
02383847 LIZARRALDE & ASOCIADOS INMOBILIARIA S
A S
2015 54,097,266
01064681 LIZARRALDE AGUIRRE ALVARO 2015 219,563,285
02013512 LIZARRALDE DE RIAÑO ANGELICA 2015 750,000
02190637 LIZARRALDE LARA MONICA 2015 880,288,000
01911276 LIZARRALDE MACIAS MARIA ROSARIO 2015 14,835,000
00826373 LIZARRALDE Y ASOCIADOS S A S 2015 1,176,884,322
02349020 LIZCANO ANGARITA NYDIA 2015 2,400,000
02066567 LIZCANO AURA 2015 980,000
02373456 LIZCANO BARRIOS JOSE FERNANDO 2015 1,150,000
01363261 LIZCANO BENITEZ CAROLINA 2015 5,000,000
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01260607 LIZCANO BENITEZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
02462673 LIZCANO GOMEZ ORLANDO 2015 1,500,000
02426278 LIZCANO TAMAYO MARINA SOFIA 2015 2,000
02383271 LIZCANO TOVAR HOBER 2015 1,100,000
01180865 LJCA S.A.S 2015 100,000,000
01172848 LLAMA GAS COLOMBIA INGENIERIA Y REDES
LTDA
2015 10,000,000
02408394 LLAMADAS HELLO 2015 1,288,000
01651393 LLAMATEL DEL 20 2015 1,000,000
01143400 LLANERA DE AVIACION S A S 2015 9,078,567,149
01215062 LLANERADA 128 PARRILLA BAR 2015 1,000,000
02240285 LLANERADA 130 2015 8,000,000
02019868 LLANERADA 68 2015 14,000,000
02365438 LLANES ALEMAN HILDA SUSANA 2014 500,000
00987379 LLANO CALDERON LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
02308336 LLANOBEEF DE COLOMBIA SAS 2014 303,000,000
02308336 LLANOBEEF DE COLOMBIA SAS 2015 303,000,000
01946932 LLANOS CASTAÑO JAMES ARLEY 2014 100,000
01946932 LLANOS CASTAÑO JAMES ARLEY 2015 1,200,000
02371079 LLANOS CORDOBA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01994951 LLANOS GUZMAN ALEXANDER 2014 1,179,000
01994951 LLANOS GUZMAN ALEXANDER 2015 1,179,000
02236424 LLANOS IMPORTACIONES SAS 2015 50,000,000
02489354 LLANOS OIL S.A.S 2015 674,044,203
01427469 LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL 2015 6,000,000
01690430 LLANTAS BARRAGAN 2013 5,500,000
01690430 LLANTAS BARRAGAN 2014 5,500,000
01690430 LLANTAS BARRAGAN 2015 5,500,000
02089728 LLANTAS DEL CAMINO S A S 2015 724,710,629
01634063 LLANTAS GIL 2012 1,000,000
01634063 LLANTAS GIL 2013 1,000,000
01634063 LLANTAS GIL 2014 1,000,000
01634063 LLANTAS GIL 2015 1,000,000
02014581 LLANTAS JB 2015 1,200,000
02181975 LLANTAS JM MARTINEZ 2015 1,010,000
00789324 LLANTAS NEUMATICOS Y PROTECTORES 2015 500,000
00967429 LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS  SAS 2015 460,867,414
01610293 LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS E U 2014 1,930,000
01610293 LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS E U 2015 1,930,000
01971333 LLANTAS Y ACCESORIOS MALAGON SAS 2015 25,318,000
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01122118 LLANTAS Y REPARACIONES BRISTON 2015 13,000,000
00899811 LLANTAS Y RINES A R 2015 1,000,000
02397211 LLANTAS Y RINES LOS BOYACENSES 2015 11,000,000
00851070 LLANTAS Y RINES Q R N1 2015 218,438,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2009 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2010 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2011 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2012 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2013 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2014 500,000
01518821 LLANTAS Y RINES STEEL 2015 500,000
01454534 LLAVEPLAS LIMITADA 2015 28,610,000
02036845 LLAVERIA ILLINOIS 2011 1,000,000
02036845 LLAVERIA ILLINOIS 2012 1,000,000
02036845 LLAVERIA ILLINOIS 2013 1,000,000
02036845 LLAVERIA ILLINOIS 2014 1,000,000
02036845 LLAVERIA ILLINOIS 2015 1,280,000
02123792 LLAVES DE LA COLINA BABILONIA 2015 5,000,000
01209290 LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS 2011 800,000
01209290 LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS 2012 800,000
01209290 LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS 2013 800,000
01209290 LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS 2014 800,000
01209290 LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS 2015 1,200,000
02412607 LLEGO EL SASTRE CON PAPELERIA 2015 1,200,000
02480435 LLERAS ECHEVERRI JUAN GABRIEL 2015 71,082,004
02163220 LLINAS VILLA CATALINA 2015 2,400,000
00511134 LLOREDA DISTRIBUCIONES S.A. SUCURSAL
BOGOTA
2015 19,950,778
02472857 LLORENTE POVEDA GUSTAVO ABEL 2015 415,919,848
02162761 LLORONA RECORDS S A S 2015 66,433,478
02439005 LLUCH ESSENCE S A S 2015 2,847,955,577
02112003 LM GROUP S A S 2015 46,570,250
00184646 LM INGENIEROS S A S 2015 1,128,329,065
02242676 LM INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA 2015 822,040,040
01965464 LM&AC DISTRIBUCIONES MEDICO
QUIRURGICAS
2015 300,000
02336235 LM3 INGENIERIA SAS 2015 28,213,000
00938410 LMC ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 2015 66,793,631
02262407 LMC MODELS 2015 13,449,614
01751474 LMC TECNOLOGI@ LTDA 2015 36,292,422
S0042392 LO SCOIATTOLO - ONLUS 2013 1
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S0042392 LO SCOIATTOLO - ONLUS 2014 1
S0042392 LO SCOIATTOLO - ONLUS 2015 1
01722333 LOADTIME LTDA 2012 1,200,000
01722333 LOADTIME LTDA 2013 1,200,000
01722333 LOADTIME LTDA 2014 1,200,000
01722333 LOADTIME LTDA 2015 1,200,000
02058184 LOAG INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02147972 LOAG INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02203407 LOAG INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02203409 LOAG INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01643059 LOAIZA ALZATE MARIO 2015 981,723,098
02265814 LOAIZA ARNULFO 2015 1,288,000
01871628 LOAIZA BERNAL KATHERIN STELLA 2015 1,950,000
02041897 LOAIZA CUPITRA ANDREA MARIA 2012 1,000,000
02041897 LOAIZA CUPITRA ANDREA MARIA 2013 1,000,000
02041897 LOAIZA CUPITRA ANDREA MARIA 2014 1,000,000
02041897 LOAIZA CUPITRA ANDREA MARIA 2015 1,000,000
01732656 LOAIZA LOAIZA HIDALGO 2015 9,270,460
02408515 LOAIZA LUGO MARIA DEL PILAR 2015 500,000
01279004 LOAIZA MORA LUZ HELENA 2015 900,000
02249505 LOAIZA ORTIZ SINDY SORANYI 2015 9,200,000
01771321 LOAIZA RAMIREZ JAVIER 2015 9,020,000
01950375 LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL 2015 1,000,000
01759755 LOAIZA VELEZ LUZ ESTELLA 2015 9,864,000
02399633 LOAR CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS 2015 152,088,242
02107425 LOBATON TIERRADENTRO ZULMA YOLIMA 2012 1,000,000
02107425 LOBATON TIERRADENTRO ZULMA YOLIMA 2013 1,000,000
02107425 LOBATON TIERRADENTRO ZULMA YOLIMA 2014 1,000,000
02107425 LOBATON TIERRADENTRO ZULMA YOLIMA 2015 1,000,000
01339634 LOCAL 084 2015 1,000,000
01419524 LOCAL 130 2015 1,000,000
02256703 LOCAL ALSACIA 2015 18,000,000
01677322 LOCAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 46,440,141
02052639 LOCAL DE FRUTAS 2014 1,000,000
02052639 LOCAL DE FRUTAS 2015 1,000,000
00928637 LOCAL EL 1-123 2015 1,000,000
00928635 LOCAL EL 240 2015 1,000,000
02004772 LOCANDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - LOCANDA SAS
2015 2,631,296,756
00524601 LOCAR CONSTRUCCIONES & CIA LTDA 2015 1,000,000
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02432436 LOCATIVE SOLUTIONS S.A.S 2015 12,639,816
01689317 LOCKER STORE 2015 1,000,000
01678569 LOCKER STORE LTDA 2015 12,100,000
01568095 LOCKNET S A 2015 1,866,717,785
02479162 LODICOR MEDICAMENTOS SAS 2015 3,000,000
01229806 LOFT CONSTRUCTORA LIMITADA 2015 1,084,196,479
02271530 LOGAN OIL TOOLS SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,598,990,907
02264673 LOGAN VALUACION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 604,553,000
02223626 LOGGES CONSULTING SAS 2015 35,860,562
02220587 LOGIBANK 2015 1,700,000
01202653 LOGIC SOLUTION LTDA 2015 19,410,000
02295413 LOGICIVIL S A S 2015 15,850,000
02253532 LOGICONTAINERS SAS 2015 50,458,000
01266232 LOGIMAT LTDA 2015 1
01187329 LOGIMAT S.A.S 2015 2,216,371,824
00895504 LOGIN CARGO LTDA 2015 3,254,449,377
01130087 LOGIN EXPRESS CARGO S.A.S 2015 48,500,000
01078083 LOGIN OPERACIONES LOGISTICAS SAS 2015 42,487,000
02003462 LOGIN ZONA FRANCA S A 2015 731,475,052
01993840 LOGINPORT SAS 2015 390,053,168
02148021 LOGISCAR MOVILIZACIONES SAS 2015 16,808,520
01615828 LOGISTIC  S A S 2015 383,027,040
01279315 LOGISTIC CUSTOM LTDA 2015 105,000,000
02529178 LOGISTIC DOG SECURITY SAS 2015 15,000,000
01777626 LOGISTIC ENTERPRISES FLP S.A.S 2015 9,914,570,081
02134993 LOGISTIC GENERAL SUPPORT SGL S A S 2014 9,735,000
02134993 LOGISTIC GENERAL SUPPORT SGL S A S 2015 17,714,000
02190854 LOGISTIC GROUP SAS 2015 10,000,000
02046007 LOGISTIC PHARMA S A S 2014 200,995,000
02046007 LOGISTIC PHARMA S A S 2015 215,995,000
02494633 LOGISTIC TRADING INTERNATIONAL SAS 2015 1,200,000
01703654 LOGISTICA AVIVAMIENTO E U 2015 5,335,000
00871314 LOGISTICA DE IMPORTACIONES LTDA 2015 46,724,000
01858232 LOGISTICA DE INVERSIONES EN
TRANSPORTES S A LOGISTRAN S A
2015 12,118,098,000
02153515 LOGISTICA DELMAR S A S 2015 29,758,000
01494251 LOGISTICA G P S 2012 1,000,000
01494251 LOGISTICA G P S 2013 1,000,000
01494251 LOGISTICA G P S 2014 1,000,000
01587486 LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A 2011 15,000,000
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01587486 LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A 2012 12,000,000
01587486 LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A 2013 12,000,000
01587486 LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A 2014 12,000,000
01587486 LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A 2015 12,000,000
S0028705 LOGISTICA INGENIERIL ORGANIZACION
PRECOOPERATIVA O SIMPLEMENTE CON LA
SIGLA LOGISTICA INGENIERIL O P
2015 28,570,000
02238495 LOGISTICA INTERNACIONAL DE CARGA Y
CORREO SAS
2015 24,103,084
02227698 LOGISTICA MONTAJES Y SEGURIDAD SAS 2015 199,786,733
02306415 LOGISTICA MUNDIAL DE CARGA SAS 2015 298,841,790
02382608 LOGISTICA NARANJO S.A.S 2015 49,843,724
01076496 LOGISTICA PASAR S A 2015 10,995,151,612
02188532 LOGISTICA PETROLERA DE COLOMBIA S A S 2015 112,907,977
01636733 LOGISTICA REPREMUNDO LTDA 2015 138,566,580
01191823 LOGISTICA REPREMUNDO S A S 2015 2,588,707,165
02135901 LOGISTICA SERVICIOS Y SUMINISTROS S A
S
2015 3,000,000
02307066 LOGISTICA TECNOLOGIA Y TRANSPORTE SAS 2015 36,204,000
02339165 LOGISTICA TOTAL INTERNACIONAL SAS 2015 10,000,000
02277368 LOGISTICA TOTAL PORTUARIA SAS 2015 43,850,000
02461051 LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES ZAMBRANO
SAS
2015 272,941,881
02168211 LOGISTICA Y EVENTOS SIIREC SAS 2015 5,000,000
01672924 LOGISTICA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
S.A.S.
2015 603,824,735
02517389 LOGISTICA Y TRANSPORTES BRC S A S 2015 616,000,000
02484009 LOGISTICA Y TRANSPORTES VELA S A S 2015 5,000,000
01893760 LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT &
SERVICES LTDA LES&S LTDA
2012 1,000,000
01893760 LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT &
SERVICES LTDA LES&S LTDA
2013 1,000,000
01893760 LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT &
SERVICES LTDA LES&S LTDA
2014 1,000,000
01893760 LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT &
SERVICES LTDA LES&S LTDA
2015 1,000,000
02250725 LOGISTICOL S A S 2015 56,706,136
02449748 LOGISTICS DENTAL SAS 2015 9,496,531
01933728 LOGISTICS OIL AND GAS INDUSTRY S.A.S. 2015 1,774,152,419
02217520 LOGISTICS PLUS COLOMBIA SAS 2015 58,141,900
01701572 LOGISTICS SERVICES COLOMBIA LTDA 2014 19,808,314,733
01701572 LOGISTICS SERVICES COLOMBIA LTDA 2015 20,730,854,357
02063297 LOGISTICS TEAM S A S 2014 34,648,000
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01991381 LOGISTIK PARA LA CONSTRUCCION SAS 2015 414,834,385
01874440 LOGISTIKA OPERADOR INTEGRAL LTDA 2015 39,887,000
02395274 LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S 2015 22,610,000
01561029 LOGITRANSPORT INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 141,071,355
02316980 LOGO TEXO S.A.S. 2015 9,233,016
01758347 LOGTRA TEMPORAL SAS 2015 464,335,381
02179717 LOGYC TOUR LTDA 2015 124,264,681
02184422 LOGYC TOUR LTDA 2015 1,000,000
02014955 LOGYCABLE SAS 2015 1,290,553,250
02201890 LOGYCELL  TECNOLOGIA LOGICA CELULAR 2015 5,200,000
02147323 LOGYCOL SAS 2015 1
02307173 LOGYMAX LOGISTICA MASIVA SAS 2015 676,895,327
01957463 LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,562,973,742
02193596 LOI ASESORIAS SAS 2015 1,000,000
02393279 LOLA & TOMAS S A S 2015 150,000,000
02352333 LOLA S PELUQUERIA 2015 4,965,000
02207510 LOLITA FILMS S A S 2015 10,000,000
00521968 LOMA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 770,000,000
01846432 LOMALINDA PUBLICIDAD 2015 12,214,585
02169332 LOMBANA CELIS JOSE DOMINGO 2015 1,133,400
01397421 LOMBANA MORENO LUZ DARY 2015 2,500,000
00628943 LOMBANA PINEDA MYRIAM STELLA 2015 2,600,000
02268669 LOMBO LOZANO LUCERO 2015 1,100,000
01667902 LOMBO MOTTA ANDREA JOHANA 2015 1,280,000
01001913 LOMBO RODRIGUEZ JHON DIDIERT 2015 1,200,000
00894006 LOMBO SILVA MILLER 2015 1,280,000
02083576 LOMO Y PARRILLA 2014 1,000,000
02083576 LOMO Y PARRILLA 2015 1,100,000
02383971 LONDOÑO ACEVEDO ALBERT MARIO 2015 1,000,000
02215605 LONDOÑO CARMONA ARACELY 2015 5,000,000
01673014 LONDOÑO CRUZ MARTHA YANET 2015 20,000,000
01116763 LONDOÑO DAZA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01116763 LONDOÑO DAZA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01184816 LONDOÑO DE ARANGO GLORIA INES 2015 25,000,000
02344132 LONDOÑO DE LA HOZ AGUSTIN RAMON 2015 1,000,000
02374025 LONDOÑO DE SUAREZ TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2009 500,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2010 500,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2011 500,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2012 500,000
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01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2013 500,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2014 500,000
01347231 LONDOÑO ESCOBAR HUMBERTO 2015 500,000
01038192 LONDOÑO ESCOBAR MARIO FERNANDO 2015 500,000
02327098 LONDOÑO FONSECA ROBERTO 2015 500,000
02311451 LONDOÑO GALLEGO MARTHA JULIA 2015 1,000,000
00876810 LONDOÑO HENAO MARIA ISABEL 2015 1,200,000
02324826 LONDOÑO LEAL STEPHANIA 2014 50,000
02324826 LONDOÑO LEAL STEPHANIA 2015 1,100,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2006 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2007 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2008 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2009 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2010 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2011 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2012 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2013 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2014 500,000
01498621 LONDOÑO MONARES YENNY MARYORY 2015 500,000
01633371 LONDOÑO OCHOA ANA MARIA 2015 142,858,677
02376208 LONDOÑO OROZCO ALEX 2015 1,200,000
00151635 LONDOÑO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO 2011 50,000
00151635 LONDOÑO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO 2012 50,000
00151635 LONDOÑO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO 2013 50,000
00151635 LONDOÑO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO 2014 50,000
02272927 LONDOÑO RODRIGUEZ MARLENY 2015 1,288,700
02429416 LONDOÑO ROSERO JAIME WILDER 2015 107,174,480
01329419 LONDOÑO SANDRA CAROLINA 2015 800,000
02442816 LONDOÑO SEPULVEDA ELKIN OVIDIO 2015 5,500,000
02368242 LONDOÑO SERNA LEONOR 2015 1,000,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2006 700,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2007 700,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2008 800,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2009 800,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2010 900,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2011 900,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2012 900,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2013 1,000,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2014 1,000,000
01351320 LONDOÑO TAPIA LAURA 2015 1,000,000
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01099567 LONDOÑO TOCANCIPA RAQUEL 2013 500,000
01099567 LONDOÑO TOCANCIPA RAQUEL 2014 500,000
01099567 LONDOÑO TOCANCIPA RAQUEL 2015 500,000
02463157 LONDOÑO TRUJILLO NATALIA 2015 7,000,000
02195060 LONDOÑO VACA DANILO 2015 1,232,000
01076341 LONDOÑO VIRACACHA JUVENAL 2015 14,726,000
00423217 LONDOÑO ZAIN Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 2,700,000
00423217 LONDOÑO ZAIN Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 2,800,000
02219470 LONG CONSULTING SAS 2015 88,068,300
02459187 LONG SPORTS TRADING SAS 2015 21,530,000
01574711 LONJA AVALUADORES ASOCIADOS LTDA 2015 23,500,000
S0003003 LONJA DE PROFESIONALES AVALUADORES
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
2015 101,005,359
02029881 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
PROFESIONALES DE BOGOTA D.C. Y
CUNDINAMARCA E.U.
2015 1,000,000
01249674 LONRROT CONFECCIONES E U 2015 3,500,000
02468028 LOOK 2000 LA MONA 2015 1,000,000
01933360 LOOKING FOR SOLUTIONS SISOMA 2015 3,000,000
02039032 LOOKING FOR SOLUTIONS SISOMA S A S 2015 730,305,306
02193254 LOPEZ & ALVAREZ ASESORIAS JURIDICAS
SAS
2014 5,000,000
02193254 LOPEZ & ALVAREZ ASESORIAS JURIDICAS
SAS
2015 5,000,000
02347903 LOPEZ & ZULUAGA ASOCIADOS S A S 2015 109,198,000
02022594 LOPEZ ABOGADOS SAS 2015 579,441,802
02476752 LOPEZ AGUILAR LUZ YOLANDA 2015 2,000,000
00871355 LOPEZ ALDANA LUIS ALFREDO 2015 14,385,000
02477652 LOPEZ ALVARADO YASMIN 2015 900,000
02520756 LOPEZ ARANGO MARTHA TERESA 2015 100,000
00881438 LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES 2011 800,000
00881438 LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES 2012 800,000
00881438 LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES 2013 800,000
00881438 LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES 2014 800,000
02374336 LOPEZ ARGUELLO ANGELA 2015 1,000,000
02117956 LOPEZ ARGUELLO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02118517 LOPEZ ARGUELLO LUZ MERY 2015 1,000,000
01443539 LOPEZ ARIAS LUZ DARY 2015 1,288,000
01288130 LOPEZ AVILA JOSE SANTOS 2013 1,100,000
01288130 LOPEZ AVILA JOSE SANTOS 2014 1,100,000
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01288130 LOPEZ AVILA JOSE SANTOS 2015 1,100,000
01909746 LOPEZ AVILAN LIDIA 2015 800,000
02299804 LOPEZ AYALA ZULLY 2014 500,000
02299804 LOPEZ AYALA ZULLY 2015 500,000
01752232 LOPEZ BARRERA FREDY AGUSTIN 2014 1,030,000
01752232 LOPEZ BARRERA FREDY AGUSTIN 2015 1,030,000
01842562 LOPEZ BEDOYA CESAR AUGUSTO 2015 19,000,000
02502103 LOPEZ BELALCAZAR WILSON ARMANDO 2015 5,000,000
02140198 LOPEZ BELLO DILIA DE JESUS 2014 1
02405545 LOPEZ BELTRAN EDWIN ESGARDO 2015 11,020,885
01204132 LOPEZ BELTRAN RAFAEL EMILIO 2012 100
01204132 LOPEZ BELTRAN RAFAEL EMILIO 2013 100
01204132 LOPEZ BELTRAN RAFAEL EMILIO 2014 100
01704277 LOPEZ BERMUDEZ YOMAIRA 2012 100,000
01704277 LOPEZ BERMUDEZ YOMAIRA 2013 100,000
01704277 LOPEZ BERMUDEZ YOMAIRA 2014 1,200,000
01890404 LOPEZ BERNAL LUIS FERNANDO 2015 700,000
02431744 LOPEZ BETANCUR LUZ MARINA 2015 1,000,000
02131535 LOPEZ BUESAQUILLO JAVIER ALBERTO 2015 198,574,000
01684123 LOPEZ BUITRAGO ADRIANA 2015 2,000,000
01852628 LOPEZ BUSTOS MARTHA MILENA 2015 5,000,000
02082470 LOPEZ CADENA NANCY PATRICIA 2015 1,200,000
02513936 LOPEZ CAICEDO ORLANDO 2015 1,000,000
01025099 LOPEZ CAMARGO MAURICIO 2015 1,000,000
01007954 LOPEZ CAMPO ALBA LUCIA 2015 500,000
00986757 LOPEZ CARDONA MARTHA OMAIRA 2015 1,277,368,911
02418914 LOPEZ CARDOZO ALFONSO 2015 2,000,000
02341593 LOPEZ CARRANZA JOJHAN ANDREY 2014 5,000,000
02341593 LOPEZ CARRANZA JOJHAN ANDREY 2015 5,000,000
01138991 LOPEZ CARVAJAL RICARDINA 2015 2,000,000
02449155 LOPEZ CASAS EDWIN ALEJANDRO 2015 800,000
02001179 LOPEZ CASTRO JOSE IVAN 2015 1,500,000
01875100 LOPEZ CHICUAZUQUE DEIBER GILBERTO 2015 3,215,000
02039540 LOPEZ CHICUAZUQUE KAREN GEHOVELL 2015 4,502,000
01684756 LOPEZ CIA. S.A.S. INGENIERIA ELECTRICA 2015 3,498,146,728
02503755 LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02383343 LOPEZ COLMENARES YURANY ANDREA 2015 1,000,000
01269385 LOPEZ CORDERO JUAN GABRIEL 2015 7,000,000
02419636 LOPEZ CORREA KAREN ELIZABETH 2015 1,000,000
01745697 LOPEZ CRISTANCHO ARVEY 2015 6,000,000
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00778993 LOPEZ CUBIDES ANA CECILIA 2015 1,200,000
01668332 LOPEZ CUERVO MARICELA 2014 8,000,000
01668332 LOPEZ CUERVO MARICELA 2015 8,000,000
02439991 LOPEZ DE AVILA DORIS CECILIA 2015 1,100,000
00695174 LOPEZ DE BENITEZ GRACIELA 2015 1,200,000
00969062 LOPEZ DE DUARTE MARIA IDALY 2015 1,235,000
00619333 LOPEZ DE ESPITIA LUZ YOLANDA 2015 35,803,000
01296258 LOPEZ DE PICON MYRIAM 2012 20,000
01296258 LOPEZ DE PICON MYRIAM 2013 20,000
01296258 LOPEZ DE PICON MYRIAM 2014 20,000
01296258 LOPEZ DE PICON MYRIAM 2015 20,000
01793269 LOPEZ DE PINZON EUNICE 2015 1,500,000
01736508 LOPEZ DELGADO CARLOS HUMBERTO 2015 3,000,000
02216934 LOPEZ DIAZ EDWARD ENRIQUE 2014 1,000,000
02216934 LOPEZ DIAZ EDWARD ENRIQUE 2015 1,000,000
01942231 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01942231 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01942231 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01942231 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01354339 LOPEZ DIAZ PEDRO NEL 2015 795,091,967
01409946 LOPEZ DOMINGUEZ MARTHA CLAUDIA 2015 901,363,344
02217006 LOPEZ DUQUE MARIA ARNOBIA 2015 1,000,000
00691810 LOPEZ ELENA 2015 2,500,000
01882679 LOPEZ ESPITIA JULIA YANETH 2015 2,100,000
02134545 LOPEZ FASHION GROUP SAS 2015 180,000,000
01812523 LOPEZ FERNANDEZ RODRIGO 2015 4,000,000
01648659 LOPEZ FETECUA JEIMY MILENA 2014 11,215,000
01648659 LOPEZ FETECUA JEIMY MILENA 2015 11,215,000
02128756 LOPEZ FETECUA NERLY VIVIANA 2012 1,000,000
02128756 LOPEZ FETECUA NERLY VIVIANA 2013 1,500,000
02128756 LOPEZ FETECUA NERLY VIVIANA 2014 2,000,000
02128756 LOPEZ FETECUA NERLY VIVIANA 2015 2,500,000
02142171 LOPEZ FLOREZ NELSON 2015 2,000,000
02448011 LOPEZ FONSECA CINDY LORENA 2015 250,000
01547847 LOPEZ FRANCO NORBERTO 2015 12,000,000
01198293 LOPEZ GAITAN JULIA AGUSTINA 2015 2,300,000
01648202 LOPEZ GALEANO ANDRES 2015 800,000
02505445 LOPEZ GAMBA MARTHA AURORA 2015 1,232,000
00985588 LOPEZ GAMEZ ISAAC ALBERTO 2015 9,015,000
00611979 LOPEZ GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 4,000,000
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01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2002 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2003 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2004 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2005 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2006 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2007 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2008 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2009 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2010 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2011 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2012 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2013 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2014 1,000
01094131 LOPEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2015 1,000
02248082 LOPEZ GARCIA JOSE YARDANI 2015 1,100,000
01712431 LOPEZ GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,070,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2009 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01743661 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01229173 LOPEZ GARZON AMELIA DURVIN 2015 2,100,000
01574190 LOPEZ GARZON FERNANDO 2015 1,000,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2009 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2010 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2011 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2012 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2013 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2014 100,000
01784726 LOPEZ GAVIRIA LEONEL 2015 1,000,000
01015669 LOPEZ GIRALDO RICARDO 2015 49,870,300
02444548 LOPEZ GOMEZ DORA LILIA 2015 900,000
02078734 LOPEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,500,000
01916445 LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES 2012 20,000
01916445 LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES 2013 20,000
01916445 LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES 2014 20,000
01916445 LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES 2015 20,000
02437900 LOPEZ GONZALEZ MARIA ANGELICA 2015 200,000
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02399647 LOPEZ GRANDAS JOSE BENEDICTO 2015 10,000,000
01247481 LOPEZ GUERRERO ALIRIO HUMBERTO 2015 1,260,000
01278336 LOPEZ GUERRERO FLOR ALBA 2015 500,000
02153403 LOPEZ GUERRERO FRANCISCO 2015 700,000
01199746 LOPEZ GUERRERO ROBERT OCTAVIO 2013 1,000,000
01199746 LOPEZ GUERRERO ROBERT OCTAVIO 2014 1,000,000
01199746 LOPEZ GUERRERO ROBERT OCTAVIO 2015 1,000,000
00926698 LOPEZ GUISADO PATRICIA ELENA 2015 50,000
02330866 LOPEZ GUTIERREZ JULIETA 2015 87,757,000
02381102 LOPEZ HECTOR JAVIER 2015 30,000,000
02241446 LOPEZ HENAO JOSE EDIVER 2015 1,030,000
01613950 LOPEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA 2015 800,000
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2002 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2003 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2004 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2005 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2006 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2007 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2008 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2009 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2010 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2011 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2012 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2013 1
01065271 LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA 2014 1
00538238 LOPEZ HOYOS ABEL 2014 86,700,000
00538238 LOPEZ HOYOS ABEL 2015 149,908,510
02201901 LOPEZ IBAÑEZ BETTY ESPERANZA 2015 1,000,000
02150779 LOPEZ JARA ELIANA 2015 1,600,000
01033230 LOPEZ JEREZ EDY 2015 1,977,282,000
02331261 LOPEZ JIMENEZ MADELEYNE 2015 1,000,000
01166792 LOPEZ JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01424865 LOPEZ LEON OMAR EDUARDO 2015 500,000
01602903 LOPEZ LESMES FRANCISCO 2015 1,000,000
01720356 LOPEZ LIZCANO ANA DELCY 2015 10,000,000
01720250 LOPEZ LOPEZ EDIER ESTIVENT 2013 100,000
01720250 LOPEZ LOPEZ EDIER ESTIVENT 2014 100,000
01720250 LOPEZ LOPEZ EDIER ESTIVENT 2015 1,280,000
01545132 LOPEZ LOPEZ ISAAC 2015 2,500,000
02387871 LOPEZ LOPEZ JORGE ARMANDO 2015 500,000
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02315736 LOPEZ LOPEZ JOSE EVELIO 2015 1,200,000
00717961 LOPEZ LOPEZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02501372 LOPEZ LUIS 2015 10,250,000
02185848 LOPEZ LUIS LUIS ENRIQUE 2015 2,500,000
01508172 LOPEZ MALDONADO HENRY ALEXANDER 2015 500,000
02521406 LOPEZ MALDONADO OMAR ALBERTO 2015 5,000,000
00718245 LOPEZ MARIN ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01701784 LOPEZ MARIN YOLANDA 2015 1,000,000
01684918 LOPEZ MARTHA YOLANDA 2015 5,300,000
00920090 LOPEZ MARTIN JAVIER ALONSO 2013 1,000,000
00920090 LOPEZ MARTIN JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
00920090 LOPEZ MARTIN JAVIER ALONSO 2015 5,000,000
02418572 LOPEZ MARTIN SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01889860 LOPEZ MEDINA MARIA HORTENCIA 2012 100,000
01889860 LOPEZ MEDINA MARIA HORTENCIA 2013 100,000
01889860 LOPEZ MEDINA MARIA HORTENCIA 2014 100,000
01889860 LOPEZ MEDINA MARIA HORTENCIA 2015 100,000
02240888 LOPEZ MENDOZA BLANCA YANETH 2015 2,000,000
01314306 LOPEZ MENDOZA LILIANA 2015 557,479,059
01456812 LOPEZ MERCHAN ANGELA MARCELA 2015 4,000,000
01511934 LOPEZ MERCHAN CIBEL ANTONIO 2015 1,200,000
02120419 LOPEZ MERCHAN LAURA ANDREA 2014 1,000,000
02120419 LOPEZ MERCHAN LAURA ANDREA 2015 1,000,000
02197015 LOPEZ MIRANDA YOLANDA MARIELLY 2015 1,150,000
01666295 LOPEZ MOLINA FRANCISCO EVANGELISTA 2015 2,200,000
02125320 LOPEZ MOLINA JAIME DE JESUS 2015 30,000,000
02234757 LOPEZ MONROY JULIO ERNESTO 2015 1,100,000
02511459 LOPEZ MONTAÑA GERMAN FELIPE 2015 1,000,000
01590687 LOPEZ MONTOYA CRISTIAN ORLANDO 2015 3,000,000
01496210 LOPEZ MORA GILBERTO 2015 1,280,000
02404623 LOPEZ MORENO MARITZA 2015 1
02430258 LOPEZ MORINELLY ALVARO JAVIER 2015 1,200,000
01188055 LOPEZ MOSQUERA WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2009 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2010 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2011 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2012 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2013 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2014 700,000
01151043 LOPEZ MUNEVAR DEISSY CAROLINA 2015 700,000
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02309839 LOPEZ MUÑOZ BERNARDA 2015 1,288,000
02101067 LOPEZ MUÑOZ ELKIN MARIO 2015 4,500,000
02062626 LOPEZ MUÑOZ JOHNNY STALIN 2015 4,400,000
01437296 LOPEZ MURCIA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02523904 LOPEZ NARANJO ANDREA 2015 1,000,000
01478882 LOPEZ NARANJO JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
01554702 LOPEZ NIETO ANA CELIA 2015 1,150,000
00434971 LOPEZ NOHEMI BEATRIZ 2015 1,000,000
02286154 LOPEZ OCHOA ALMEYDA 2014 1
02286154 LOPEZ OCHOA ALMEYDA 2015 2,000,000
02289839 LOPEZ OCHOA LUZ EUGENIA 2015 2,748,000
01673794 LOPEZ OCHOA NESTOR JULIO 2015 990,000
01566604 LOPEZ OJEDA GLORIA MARLENE 2015 1,200,000
01258975 LOPEZ OLAYA LEONOR ROSALBA 2015 1,000,000
01182072 LOPEZ ORDOÑEZ MARIA AMANDA 2015 14,050,500
02297913 LOPEZ ORJUELA FABIAN STIVEL 2015 1,288,700
00300607 LOPEZ OROZCO JOSE UVER 2015 33,504,114
02297863 LOPEZ ORTEGA ABOGADOS S A S 2015 1,068,450,936
02450259 LOPEZ ORTIZ LUZ DARY 2015 1,200,000
02528796 LOPEZ PABON DORIS EMILCE 2015 2,000,000
01254075 LOPEZ PACHECO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01863089 LOPEZ PACHON LADY RUTH 2015 1,200,000
01592516 LOPEZ PANTOJA WILVER LUIS 2015 3,000,000
02404013 LOPEZ PATIÑO ANGELA MERCEDES 2015 3,100,000
01003566 LOPEZ PEREZ CARMENZA 2015 8,500,000
02436118 LOPEZ PEREZ DIANA PAOLA 2015 1,200,000
00493970 LOPEZ PEREZ LISANDRO 2015 16,000,000
01085411 LOPEZ PEREZ LUZ HERMINDA 2015 700,000
01990407 LOPEZ PEREZ MARIA ADELA 2014 650,000
01990407 LOPEZ PEREZ MARIA ADELA 2015 650,000
02390905 LOPEZ PEREZ MARIO HUMBERTO 2015 500,000
01083592 LOPEZ PEREZ MIRYAN 2015 700,000
01743846 LOPEZ PEREZ MYRIAN YANETH 2014 1,000,000
01743846 LOPEZ PEREZ MYRIAN YANETH 2015 1,000,000
02468246 LOPEZ PEREZ WLADIMIR 2015 1,000,000
01497842 LOPEZ PERICO DORALBA 2011 200,000
01497842 LOPEZ PERICO DORALBA 2012 200,000
01497842 LOPEZ PERICO DORALBA 2013 200,000
01497842 LOPEZ PERICO DORALBA 2014 200,000
01497842 LOPEZ PERICO DORALBA 2015 1,500,000
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02126745 LOPEZ PIEDRAHITA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02124513 LOPEZ PINEDA PABLO IGNACIO 2015 218,174,000
01960588 LOPEZ PINTO ANA MIREYA 2015 2,000,000
01281772 LOPEZ PITA ALEXANDER 2015 1,240,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2004 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2005 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2006 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2007 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2008 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2009 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2010 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2011 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2012 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2013 500,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2014 1,000,000
01314504 LOPEZ PRIMICIERO NIDIA 2015 1,288,000
00627779 LOPEZ PUERTO EDGAR ENRIQUE 2015 21,206,325
01519866 LOPEZ PUIN SAMUEL 2014 2,550,000
01519866 LOPEZ PUIN SAMUEL 2015 2,730,000
01884730 LOPEZ QUINTERO ABEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
01763538 LOPEZ QUINTERO MARCYA FERNANDA 2015 1,000,000
02234799 LOPEZ QUINTERO WALTER 2015 9,100,000
02300021 LOPEZ QUIROGA WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
02099896 LOPEZ RAMOS ADRIANA PATRICIA 2015 800,000
00450684 LOPEZ REMICIO ALFONSO 2015 1,785,922,000
02520604 LOPEZ RENGIFO OLGA MAGNOLIA 2015 1,000,000
01674614 LOPEZ REYES YERLI KARINA 2015 800,000
02357058 LOPEZ RINCON JAIRO ANDRES 2015 1,230,000
02305016 LOPEZ RIOS ANA MILENA 2015 3,000,000
02310604 LOPEZ RIVAS LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
00584904 LOPEZ ROA GERMAN 2015 2,500,000
02161605 LOPEZ ROA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01928482 LOPEZ ROCA GAVIRIA SAS 2013 2,546,486,930
01928482 LOPEZ ROCA GAVIRIA SAS 2014 2,385,991,899
01928482 LOPEZ ROCA GAVIRIA SAS 2015 2,433,100,754
01240609 LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,250,000
02417325 LOPEZ RODRIGUEZ ELMER ALEXANDER 2015 1,000,000
02001322 LOPEZ RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO 2011 100
02001322 LOPEZ RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO 2012 100
02001322 LOPEZ RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO 2013 100
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02001322 LOPEZ RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO 2014 100
00769149 LOPEZ RODRIGUEZ NANCY PATRICIA 2015 5,000,000
00980304 LOPEZ ROJAS CARLOS ALFREDO 2012 1,000,000
00980304 LOPEZ ROJAS CARLOS ALFREDO 2013 1,000,000
00980304 LOPEZ ROJAS CARLOS ALFREDO 2014 1,000,000
00980304 LOPEZ ROJAS CARLOS ALFREDO 2015 30,000,000
02469707 LOPEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO 2015 4,000,000
01929019 LOPEZ ROJAS EDGAR EVELIO 2015 1,170,000
02430993 LOPEZ ROJAS IVAN DARIO 2015 1,000,000
00707975 LOPEZ ROJAS JOSE MILLER 2015 1,280,000
01092607 LOPEZ ROMERO OSWALDO 2015 2,107,800
01567797 LOPEZ ROMERO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01414429 LOPEZ RUBIANO ANGEL MISAEL 2015 5,000,000
02295985 LOPEZ RUBIANO DIANA 2015 4,238,408
01259419 LOPEZ RUBIANO TERESA 2015 8,200,000
01203579 LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE 2011 1,000,000
01203579 LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE 2012 1,000,000
01203579 LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01203579 LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01203579 LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01620665 LOPEZ RUIZ CARLOS HERNAN 2015 4,000,000
02234891 LOPEZ RUIZ ENRY 2013 1,200,000
02234891 LOPEZ RUIZ ENRY 2014 1,200,000
02234891 LOPEZ RUIZ ENRY 2015 1,200,000
01172314 LOPEZ RUSSY JUAN CARLOS 2011 500,000
01172314 LOPEZ RUSSY JUAN CARLOS 2012 500,000
01172314 LOPEZ RUSSY JUAN CARLOS 2013 500,000
01172314 LOPEZ RUSSY JUAN CARLOS 2014 500,000
01172314 LOPEZ RUSSY JUAN CARLOS 2015 500,000
02383953 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2015 3,000,000
01383988 LOPEZ SABOGAL OSCAR YESID 2015 12,242,000
00918382 LOPEZ SACRISTAN ALICIA 2015 7,200,000
02514942 LOPEZ SAENZ ANGIE VIRGINIA 2015 1,000,000
02105027 LOPEZ SALAMANCA FABIO ERNESTO 2015 1,000,000
01965463 LOPEZ SALAMANCA LUZ MARINA 2015 300,000
02332223 LOPEZ SALINAS GABRIEL SNEIDER 2014 1,500,000
02332223 LOPEZ SALINAS GABRIEL SNEIDER 2015 1,500,000
00862195 LOPEZ SANCHEZ EMILIA 2015 7,700,000
02415969 LOPEZ SANCHEZ LUZ ELENA 2015 1,000,000
02195366 LOPEZ SANTANA ALFREDO 2015 1,280,000
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01026755 LOPEZ SANTANA JORGE WILLIAM 2015 10,195,520
02495243 LOPEZ SANTOS AYDEE JUDITH 2015 1,100,000
01068614 LOPEZ SANTOS NUBIA 2012 1,000,000
01068614 LOPEZ SANTOS NUBIA 2013 1,000,000
01068614 LOPEZ SANTOS NUBIA 2014 1,000,000
01068614 LOPEZ SANTOS NUBIA 2015 1,000,000
00839224 LOPEZ SARAY VIRGILIO 2015 3,000,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2007 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2008 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2009 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2010 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2011 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2012 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2013 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
01566749 LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02235801 LOPEZ SIERRA DORIS 2015 1,200,000
02475093 LOPEZ SOLER INDIRA NATHALIA 2015 1,583,000
00533122 LOPEZ SOTO ROBERTO JAIME 2015 500,000
02031264 LOPEZ TABORDA ALBERTO 2013 100,000
02031264 LOPEZ TABORDA ALBERTO 2014 1,200,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2009 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2010 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2011 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2012 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2013 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2014 500,000
01837519 LOPEZ TILAGUY DORA 2015 1,200,000
01962983 LOPEZ TORO BERENICE 2015 1,200,000
00530929 LOPEZ TORO JORGE GABRIEL 2015 4,000,000
01812023 LOPEZ TORRES CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02194269 LOPEZ TORRES JANNET 2015 2,000,000
02075323 LOPEZ TORRES LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01336107 LOPEZ TORRES ODILIA 2015 7,075,000
02366280 LOPEZ TRASLAVIÑA DULCINEA 2015 1,000,000
02369788 LOPEZ USECHE DAPHNE ALEJANDRA 2015 3,000,000
02018939 LOPEZ VACA LUISA FERNANDA 2015 5,500,000
02375168 LOPEZ VALENCIA JORGE IVAN 2015 1,000,000
02375262 LOPEZ VARELA LUZ MARINA 2015 700,000
02412183 LOPEZ VASQUEZ LUIS CARLOS 2015 1,850,000
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02527922 LOPEZ VASQUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
00404443 LOPEZ VELA LUIS ANTONIO 2015 111,971,221
02132784 LOPEZ VELASQUEZ HENRY ALVEIRO 2015 7,200,000
00224716 LOPEZ VENAVIDES EL PRINCIPE 2013 1,000,000
00224716 LOPEZ VENAVIDES EL PRINCIPE 2014 1,000,000
00224716 LOPEZ VENAVIDES EL PRINCIPE 2015 1,000,000
01627905 LOPEZ VILLANUEVA DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02352499 LOPEZ WILCHES GIOVANNI ALEXANDER 2015 12,000,000
00771299 LOPEZ WILCHES JOHN ALVEIRO 2015 15,000,000
02427547 LOPEZ WILCHES JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
02521409 LOPEZ Y ROJAS ASOCIADOS 2015 5,000,000
02203030 LOPEZ ZABALA MARIA CRISTINA 2015 900,000
01774345 LORD GIORGGY 2014 1,000,000
01774345 LORD GIORGGY 2015 1,000,000
00364307 LORD O LIMITADA 2015 340,583,361
02123082 LORECA SAS 2014 1,000,000
02123082 LORECA SAS 2015 1,000,000
01239695 LORENA IMPORTACIONES E.U. 2015 45,040,000
02470628 LORENA YACUMA 2015 1,200,000
02225108 LORENZA ECHEVERRI 2015 1,196,642,261
02505919 LORITOS.COM 2015 1,265,300
02329702 LOS 4 BOLEROS S A S 2015 15,800,000
01529694 LOS ALPES DE LOS ANGELES 2015 1,680,000
01466268 LOS ALPES DISTRIBUIDOR 2015 1
01455398 LOS ALPES EL TREBOL 2015 6,000,000
01837724 LOS ANDES DROGUERIAS 2015 948,198,199
02114145 LOS ANGELES ROCKOLA BAR 2012 1,000,000
02114145 LOS ANGELES ROCKOLA BAR 2013 1,000,000
02114145 LOS ANGELES ROCKOLA BAR 2014 1,000,000
02114145 LOS ANGELES ROCKOLA BAR 2015 1,000,000
01769660 LOS ANGELITOS EN PAÑALES 2015 1,000,000
02174356 LOS ANTOJITOS DE SANDY 2015 1,100,000
02423827 LOS CABALLEROS DE LA NOCHE 2015 1,000,000
00786560 LOS CANCHOZOS DE ALI 2015 1,280,000
02000303 LOS CAPRICHOS DE LORENA 2011 500,000
02000303 LOS CAPRICHOS DE LORENA 2012 500,000
02000303 LOS CAPRICHOS DE LORENA 2013 500,000
02000303 LOS CAPRICHOS DE LORENA 2014 500,000
02375688 LOS CEREZOS G. 2015 1,288,700
02369759 LOS CEREZOS ROJOS SAS 2015 7,000,000
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01928413 LOS COCHECITOS DISTRIBUIDORA 2015 3,050,000
02331504 LOS COCHES CJDR 2015 14,707,919,000
02445522 LOS COCHES CJDR AV 19 2015 6,546,357,000
02445524 LOS COCHES CJDR MORATO 2015 1,184,986,000
02328017 LOS COCHES CJDR SAS 2015 25,158,944,000
01800863 LOS COCHES FORD 2015 48,260,122,511
00433406 LOS COCHES FORD 127 2015 29,237,059,558
02065413 LOS DELFINES PREESCOLAR KINDER GARDEN 2015 1,000,000
00580394 LOS DOS TOLIMENSES 2015 1,000,000
02502925 LOS FRUTALESS 2015 1,500,000
02366600 LOS GUADUALES DONDE CHIQUI 2015 1,100,000
01716080 LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA 2015 117,194,000
01940268 LOS JABONES 2015 1,100,000
01209258 LOS JUNCOS PARRILLA EXPRESS 2015 48,267,000
01908123 LOS LEÑITOS EXPRESS 2015 10,000,000
02279505 LOS LEÑITOS GOURMET 2015 10,000,000
02378894 LOS LOTES S.A.S. 2015 278,448,000
02319884 LOS MONRROY 2015 1,000,000
02311776 LOS MORENOS 2015 150,000
02202470 LOS MUÑECOS DE ALEJA 2015 1,200,000
01138249 LOS PAISTAS L A 2015 1,300,000
02226458 LOS PANCHOS DE LA 87 2015 1,000,000
02396476 LOS PEÑAS Nº 1 2015 150,000
01914000 LOS PEREGRINOS GOLD SAS 2015 5,500,000
02347370 LOS PINOS EXPRESS 2015 15,000,000
02077384 LOS PINOS RESTAURANTE 2015 15,000,000
02417378 LOS POSTRES DE AURITA 2015 5,000,000
02317844 LOS PRECIOS MAS BAJOS DE TABIO 2015 3,000,000
02446222 LOS PRECIOS MAS LOCOS 2015 1,000,000
02456788 LOS PRIMOS DEL BAMBU 2015 1,232,000
02505255 LOS RECUERDOS DE ELL@S 2015 1,000,000
02100262 LOS RECUERDOS DE ELLA LC 2015 1,500,000
01249884 LOS ROSALES DEL 7 DE AGOSTO 2015 1,250,000
00911774 LOS TRES RANCHEROS ALEGRES 2015 1,200,000
02022901 LOS TRES ROBLES SAS 2014 1,900,000,000
02022901 LOS TRES ROBLES SAS 2015 1,900,000,000
02020139 LOS TRES VENADOS 2015 1,200,000
01105466 LOS TRONCOS DE DON PACHO 2015 740,000
02321106 LOS VIAJES DEL BOGA SAS 2015 44,833,824
02204146 LOSABER S A S 2015 71,418,445
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02107943 LOSADA LOZANO SIMEON 2015 3,000,000
01416350 LOSADA PUYO DIEGO MAURICIO 2015 500,000
02502277 LOSNINGER S.A.S. 2015 100,000
02041754 LOSREYES S A S 2015 99,000,000
02218104 LOTE CALLE 84 S A S 2015 3,184,866,393
02234302 LOTENEMOS.CO 2015 1,000,000
02476488 LOTS COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
01662357 LOTTA PEDRAZA ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02286489 LOTTOTEC SAS 2015 172,372,958
02456674 LOTUS THAI SPA BOUTIQUE 2015 5,000,000
02176400 LOUDNESS FEST SAS 2015 20,000,000
02395212 LOUHO "EL ARTE DEL MUEBLE" SAS 2015 377,801,695
01740079 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA
S.A.S
2015 411,619,961,193
00559090 LOVALL REPRESENTACIONES SAS 2015 1,712,481,268
01504879 LOVATO AUTOGAS CONVERSIONES LTDA 2015 212,954,745
02522504 LOVER LASH SAS. 2015 5,000,000
02261644 LOVERA HERRERA CARLOS ANDRES 2015 9,000,000
00570641 LOVO HERNANDEZ CLAUDIA LUCIA 2013 50,000
00570641 LOVO HERNANDEZ CLAUDIA LUCIA 2014 50,000
00570641 LOVO HERNANDEZ CLAUDIA LUCIA 2015 50,000
01665610 LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2015 2,828,392,918
01491271 LOZADA CASTILLO GLAISMIR 2011 1,000,000
01491271 LOZADA CASTILLO GLAISMIR 2012 1,000,000
01491271 LOZADA CASTILLO GLAISMIR 2013 1,000,000
01491271 LOZADA CASTILLO GLAISMIR 2014 1,000,000
01491271 LOZADA CASTILLO GLAISMIR 2015 1,000,000
01457620 LOZADA DIAZ ELKIN ALONSO 2015 71,000,000
01294536 LOZADA FERRER JOSE MIGUEL 2015 1,288,000
01588103 LOZADA PLAZAS ARMANDO 2015 11,234,000
02363691 LOZADA RIVERA EMILIA 2015 100,000
01900554 LOZADA SUAREZ MARIA LIBERTAD 2015 3,991,000
02499630 LOZADA TINJACA DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01238663 LOZADA YACUMA MANUEL IGNACIO 2015 1,200,000
01034077 LOZANO ACOSTA JOSE ELIAS 2015 1,200,000
01529867 LOZANO ARANGO KARLA YENNY ESMERALDA 2015 500,000
01952611 LOZANO BELTRAN HECTOR HUGO 2015 1,200,000
02279900 LOZANO BLANCO & ASOCIADOS S A S 2015 1,907,109,195
02497058 LOZANO CAICEDO GERMAIN 2015 900,000
02393295 LOZANO CAMELO DAIRO 2015 10,000,000
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01044007 LOZANO CAMELO WILSON 2015 1,000,000
02382261 LOZANO CANO YANED 2015 1,900,000
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2009 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2010 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2011 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2012 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2013 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2014 1
01670958 LOZANO CASTRO LINA MARIA 2015 750,000
01811399 LOZANO CERVERA DAMARIS LEIDI 2015 1,280,000
02249388 LOZANO CHACON SANDRA MILENA 2013 567,000
02249388 LOZANO CHACON SANDRA MILENA 2014 567,000
02249388 LOZANO CHACON SANDRA MILENA 2015 567,000
02432164 LOZANO COLMENARES ANGEL MARIA 2015 4,505,000
01784033 LOZANO CORREA GISELLA ESTEFANIA 2015 300,930,000
02316133 LOZANO CORTES NAIDU 2014 200,000
02316133 LOZANO CORTES NAIDU 2015 500,000
00033656 LOZANO CUESTA ANTONIO 2015 908,878,380
00373337 LOZANO DOMINGUEZ Y CIA LTDA 2015 559,420,133
01261285 LOZANO ESPINEL HECTOR 2015 1,280,000
02498364 LOZANO ESPINEL ROSA AMPARO 2015 1,000,000
02071862 LOZANO ESPINOSA EDGAR 2015 10,000,000
00883475 LOZANO GAITAN JORGE ELIECER 2015 100,000,000
01498549 LOZANO GALINDO LUIS EDUARDO 2011 100,000
01498549 LOZANO GALINDO LUIS EDUARDO 2012 100,000
01498549 LOZANO GALINDO LUIS EDUARDO 2013 100,000
01498549 LOZANO GALINDO LUIS EDUARDO 2014 100,000
01498549 LOZANO GALINDO LUIS EDUARDO 2015 100,000
02512128 LOZANO GAMBOA ANA MARITZA 2015 1,100,000
01876596 LOZANO GARZON OMAR GERMAN 2015 500,000
02467836 LOZANO GUZMAN CELINA 2015 1,000,000
02438564 LOZANO HERNANDEZ LUZ NELLY 2015 1,300,000
02462287 LOZANO HERRERA OSCAR FABIAN 2015 1,280,000
02482680 LOZANO HINCAPIE ALEXANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
02490594 LOZANO IBARGUEN JILENNI 2015 9,000,000
02183399 LOZANO JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
02427012 LOZANO LOZANO CLAUDIA MILENA 2015 1,500,000
00031134 LOZANO LUIS EDUARDO 2015 9,709,000
01958706 LOZANO MARIA ANGELICA 2014 500,000
01958706 LOZANO MARIA ANGELICA 2015 500,000
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01270793 LOZANO MOLINA RUBEN ANTONIO 2015 15,875,000
01824780 LOZANO MONSALVE SANDRA TERESA 2014 2,500,000
01824780 LOZANO MONSALVE SANDRA TERESA 2015 3,000,000
02433166 LOZANO MONTENEGRO HIPOLITO 2015 300,000
01960687 LOZANO MORENO MARINA 2015 3,000,000
02282583 LOZANO MUÑOZ JAVIER RICARDO 2015 2,000,000
01126339 LOZANO NAVARRO NOE 2012 1,200,000
01126339 LOZANO NAVARRO NOE 2013 1,200,000
01126339 LOZANO NAVARRO NOE 2014 1,200,000
01126339 LOZANO NAVARRO NOE 2015 1,200,000
02258883 LOZANO NIÑO JULIO CESAR 2015 2,000,000
01631580 LOZANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01470553 LOZANO OCHOA ORLANDO 2014 2,500,000
01470553 LOZANO OCHOA ORLANDO 2015 2,500,000
02488727 LOZANO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01096529 LOZANO ORJUELA EDGARDO 2013 31,259,520
01096529 LOZANO ORJUELA EDGARDO 2014 33,400,750
01096529 LOZANO ORJUELA EDGARDO 2015 38,410,862
02310403 LOZANO OSORIO LEONEL 2015 500,000
00094790 LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO 2015 20,000,000
02521764 LOZANO PARDO DORIS ALEJANDRA 2015 1,500,000
01947712 LOZANO PARRA ALVARO ENRIQUE 2015 1,500,000
01902364 LOZANO PARRA GLORIA ESTELLA 2015 920,000
01657967 LOZANO PINZON LEYLA YANETH 2010 500,000
01657967 LOZANO PINZON LEYLA YANETH 2011 500,000
01657967 LOZANO PINZON LEYLA YANETH 2012 500,000
01657967 LOZANO PINZON LEYLA YANETH 2013 500,000
01657967 LOZANO PINZON LEYLA YANETH 2014 500,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2009 800,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2010 800,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2011 800,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2012 1,000,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2013 1,000,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2014 1,000,000
00172537 LOZANO PULECIO EFREN 2015 1,200,000
00642907 LOZANO RAMIREZ AGAPITO 2014 1,000,000
00642907 LOZANO RAMIREZ AGAPITO 2015 1,280,000
02258398 LOZANO RAMIREZ ANA ELVIA 2015 1,000,000
01571337 LOZANO RAMIREZ RAFAEL 2015 800,000
02410029 LOZANO REVEIZ ABOGADOS SAS 2015 704,778,884
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02406769 LOZANO RINCON JOSE DAVID 2015 3,200,000
00958676 LOZANO RODRIGUEZ JORGE 2015 3,200,000
02409836 LOZANO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
01239381 LOZANO ROMERO ALICIA 2015 1,000,000
01410924 LOZANO RONDON JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02254586 LOZANO ROSAS LILIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02254586 LOZANO ROSAS LILIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01618872 LOZANO SIERRA JOHN FREDY 2013 1,030,000
01618872 LOZANO SIERRA JOHN FREDY 2014 1,050,000
01618872 LOZANO SIERRA JOHN FREDY 2015 1,080,000
02277128 LOZANO VASQUEZ GIOVANNY 2013 1,000,000
02277128 LOZANO VASQUEZ GIOVANNY 2014 1,000,000
02277128 LOZANO VASQUEZ GIOVANNY 2015 1,000,000
01013501 LOZANO VASQUEZ OSCAR 2015 1,000,000
01891466 LOZANO VILLARRAGA JAIR ALEXANDER 2015 922,604,321
01829656 LOZANO Y ESPITIA LTDA 2015 2,000,000
02466381 LP CONSTRUYE LIMITADA 2015 5,000,000
01592517 LP IMPRESORES 2015 3,000,000
02342786 LP PRIME SAS 2015 24,192,536
02240101 LPX SAS 2015 306,453,053
01287228 LQF LTDA 2015 962,271,457
02018158 LRB PROTEGE SERVICIOS SAS 2015 1,500,000
01878927 LRG INYECCION DE PLASTICOS 2015 55,800,000
02501782 LRM INGENIEROS S.A.S 2015 25,000,000
02302271 LSG INGENIERIA S A S 2015 74,012,294
02407885 LT ESPACIOS SAS 2015 31,630,009
02377957 LT INVERSIONES SAS 2015 170,892,349
01692659 LT SOLUCIONES LTDA 2015 1,600,000
02493573 LTC CONFECCIONES S A S 2015 33,584,833
01733587 LUANA Y GAJU S A S 2015 8,824,613,000
01476197 LUBEL TURISMO 2015 7,000,000
01667338 LUBRI EXTINTORES H Y J 2015 1,280,000
02486442 LUBRI TORRES 2015 1,000,000
02444193 LUBRIAUTOS L M SAS 2015 20,000,000
02194278 LUBRICANTES CAR STORE 2015 2,000,000
01222591 LUBRICANTES CASTILLO GORDILLO 2015 89,414,898
00841712 LUBRICANTES EL PORVENIR 2015 5,866,498,951
01101981 LUBRICANTES J F 2015 1,288,000
02296290 LUBRICANTES J Y D 2015 1,000,000
02032961 LUBRICANTES LA 26 SUR 2014 800,000
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02032961 LUBRICANTES LA 26 SUR 2015 1,200,000
01099351 LUBRICANTES LA TREINTA Y SEIS 2012 1,200,000
01099351 LUBRICANTES LA TREINTA Y SEIS 2013 1,200,000
01099351 LUBRICANTES LA TREINTA Y SEIS 2014 1,200,000
01099351 LUBRICANTES LA TREINTA Y SEIS 2015 1,288,000
01785365 LUBRICANTES LER 2015 9,000,000
02011136 LUBRICANTES NACHO CAM 2015 32,000,000
02485321 LUBRICANTES NASCAR TRIVIÑO DOS 2015 3,000,000
02080337 LUBRICANTES NICO Y MARTINEZ 2015 1,500,000
01603650 LUBRICANTES NUEVA YORK O G T 2015 700,000
01251871 LUBRICANTES R.A. 2015 1,230,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2009 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2010 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2011 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2012 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2013 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2014 900,000
01326617 LUBRICANTES TRUJILLO 2015 1,900,000
02190994 LUBRICANTES Y FILTROS J J 2015 9,700,000
01741328 LUBRICANTES Y MONTALLANTA FRENOS Y
SUSPENSION LA 31
2014 1,500,000
01741328 LUBRICANTES Y MONTALLANTA FRENOS Y
SUSPENSION LA 31
2015 1,500,000
01973269 LUBRICANTES Y SERVICIOS GUATAVITA 2015 3,000,000
00901604 LUBRICENTRO 68 2015 500,000
01874249 LUBRICENTRO BARAKA 2015 2,000,000
00938194 LUBRICENTRO MONTEALEGRE 2015 1,000,000
02426339 LUBRICENTRO R V 2015 6,000,000
02282956 LUBRICENTRO SACHICA SAS 2015 79,757,000
00891322 LUBRICENTRO UNIVERSAL 2015 500,000
02432360 LUBRIFILTROS DE LA SABANA S A S 2015 160,457,000
00761438 LUBRIFRENOS CAR DE COL 2015 55,000,000
02148107 LUBRILLANTAS MOTOSHOPPER 2015 2,000,000
01921078 LUBRIMAS INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000
00137328 LUBRIMOTOR GRASAS Y ACEITES 2015 65,906,020
00148674 LUBRIMOTOR GRASAS Y ACEITES S.A.S
LUBRIMOTOR S.A.S
2015 2,044,118,987
00134153 LUBRIMOTOR LARSEN E HIJOS LTDA. 2015 1,100,408,121
02489346 LUBRIMOTOR S A S CALLE 2 SUR 2015 6,000,000
02113467 LUBRIMOTOR S.A. SIETE DE AGOSTO 2015 396,563,336
01970260 LUBRIREP SAS 2015 98,563,000
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02335167 LUCA TOUR SAS 2015 25,000,000
01962300 LUCANO DOTACIONES INDUSTRIALES S A S 2015 3,610,028,361
02451159 LUCANO DOTACIONES INDUSTRIALES S A S 2015 50,000,000
02326287 LUCANO DOTACIONES INDUSTRIALES S A S 2015 160,000,000
02355588 LUCANO DOTACIONES INDUSTRIALES S A S 2015 1,000
01986704 LUCAS BOOTIQUE 2011 510,000
01986704 LUCAS BOOTIQUE 2012 540,000
01986704 LUCAS BOOTIQUE 2013 570,000
01986704 LUCAS BOOTIQUE 2014 600,000
01986694 LUCAS CASTIBLANCO MIRIAM 2011 510,000
01986694 LUCAS CASTIBLANCO MIRIAM 2012 540,000
01986694 LUCAS CASTIBLANCO MIRIAM 2013 570,000
01986694 LUCAS CASTIBLANCO MIRIAM 2014 600,000
00359120 LUCENA CARDOZO HUGO HERNAN 2015 3,706,288,000
01218567 LUCENA PEREZ ANDRES 2015 25,700,000
01019179 LUCHINNI LTDA 2015 3,750,000
00500314 LUCHO BERMUDEZ Y CIA S EN C 2014 1,000,000
00500314 LUCHO BERMUDEZ Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02186736 LUCHO CEL  P & M 2015 1,000,000
00602862 LUCHO RENOOL 2015 1,900,000
02362453 LUCIA MARTINEZ SAS 2015 3,500,000
00796655 LUCILA CABALLERO MARTINEZ 2015 3,500,000
01464105 LUCILA CABRERA CORNELIO 2015 7,300,000
01463070 LUCRECIA RIPPE GRAFICAS JICEL 2014 3,300,000
01463070 LUCRECIA RIPPE GRAFICAS JICEL 2015 3,300,000
02434975 LUCSAN DISTRIBUCIONES 2015 600,000
02011170 LUCY ESPINOSA E SAS 2015 1,500,000
02456616 LUCY ESPINOSA E SAS 2015 1,500,000
01203552 LUCYTELAS 2015 110,980,000
01141180 LUDI REPRESENTACIONES TURISTICAS E U 2015 53,481,000
01318739 LUDI REPRESENTACIONES TURISTICAS E U 2015 1,000,000
01086710 LUENGAS MOLINA NILSON JAIRO 2015 18,750,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2010 500,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2011 500,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2012 500,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2013 500,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2014 500,000
00914962 LUENGAS RODRIGUEZ ANDRES 2015 500,000
01732715 LUFEGARO S EN C 2015 3,355,638,000
02198321 LUFER FACTORY S.A.S. 2015 237,000,000
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01217706 LUGANO 2015 7,000,000
02421791 LUGEN OPTICS SAS 2015 25,956,164
02195360 LUGO & CALDERON INVESTMENT ADVISING
LTDA
2015 101,741,251
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2010 900,000
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2011 900,000
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2012 900,000
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2013 900,000
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2014 900,000
01872107 LUGO BALLESTEROS OLGA LUCIA 2015 1,288,000
02523502 LUGO CALDERON ANYI CATERINE 2015 100,000
02065301 LUGO GARCIA LAUREN ALEJANDRA 2015 1,500,000
02048318 LUGO LUZ STELLA 2015 1,000,000
01347291 LUGO MANRIQUE JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01530366 LUGO VEGA FABIO 2015 1,230,000
02310648 LUGUER COLOMBIA SAS 2015 1,949,820,000
02349099 LUGZAR S A S 2015 5,000,000
01684617 LUIS ACOSTA JULIO HERMINIO 2015 1,000,000
00802707 LUIS ALBEIRO ROA RUBIANO 2013 2,200,000
00802707 LUIS ALBEIRO ROA RUBIANO 2014 1,200,000
00802707 LUIS ALBEIRO ROA RUBIANO 2015 1,200,000
02380840 LUIS ALBERTO SOCHE SAS 2015 2,100,000
02522387 LUIS ANTONIO GIL SUAREZ 2015 3,000,000
02268430 LUIS ARIAS S.A.S 2015 89,125,000
02120406 LUIS CARLOS GARNICA E HIJOS CIA S A S 2015 1,162,233,851
00337470 LUIS CARLOS PULIDO POSADA Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 10,000,000
00337470 LUIS CARLOS PULIDO POSADA Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 10,000,000
00128554 LUIS DE FARFAN AURORA ESTELLA 2015 1,288,000
00956566 LUIS EDUARDO CASTILLO 2015 619,528,027
00940273 LUIS EDUARDO SEGURA MUÑOS 2015 15,000,000
02060538 LUIS EVELIO RAMIREZ GOMEZ S A S 2015 1,072,846,269
00515571 LUIS FERNANDO CAMACHO N Y CIA LTDA 2015 67,832,520
01431476 LUIS FERNANDO LOPEZ E U 2013 5,107,000
01431476 LUIS FERNANDO LOPEZ E U 2014 5,000,000
01431476 LUIS FERNANDO LOPEZ E U 2015 5,000,000
02457554 LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ 2015 2,000,000
02497063 LUIS MARIA CARO S A S 2015 3,000,000
00931008 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2014 7,500,000
00931008 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2015 7,500,000
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00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2014 5,500,000
00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2015 5,500,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2014 7,000,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2015 7,000,000
02155684 LUIS PEÑA CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
02043228 LUIS TORRES ANA CECILIA 2011 1
02043228 LUIS TORRES ANA CECILIA 2012 1
02043228 LUIS TORRES ANA CECILIA 2013 1
02043228 LUIS TORRES ANA CECILIA 2014 1
02043228 LUIS TORRES ANA CECILIA 2015 500,000
01167360 LUIS VASQUEZ & CIA LTDA 2015 347,089,570
00100514 LUIS VASQUEZ Y CIA LTDA 2015 347,089,570
01761114 LUISA FERNANDA ARANA Y CIA S A S 2015 3,008,679,989
02298013 LUISA FERNANDA GOMEZ 2015 24,446,000
02139091 LUJOKILA S A S 2015 324,387,120
01270292 LUJOPLAST 2015 8,200,000
00770325 LUJOS CALDERON 2015 500,000
02360468 LUJOS CARS R N 2015 1,232,000
02338008 LUJOS EMANUEL 15 2015 1,300,000
00362685 LUJOS LA GRAN PRIMERA 2015 600,000
00777077 LUJOS LAS AMERICAS 2015 2,000,000
02251049 LUJOS ROCAR S 2014 1,200,000
02251049 LUJOS ROCAR S 2015 1,200,000
00755591 LUJOS Y ACCESORIOS EL ESQUINAZO 2015 3,507,000
00493932 LUJOS Y ACCESORIOS EL SEMAFORO 2015 50,000,000
02292860 LUJOS Y ACCESORIOS ESPECAM 2015 2,500,000
01561576 LUJOS Y ACCESORIOS MONTREAL 2013 3,800,000
01561576 LUJOS Y ACCESORIOS MONTREAL 2014 3,900,000
01561576 LUJOS Y ACCESORIOS MONTREAL 2015 4,000,000
01968072 LUJOS Y ACCESORIOS RICHARD 2014 1,300,000
01968072 LUJOS Y ACCESORIOS RICHARD 2015 1,300,000
01660000 LUJOS Y BOCELES LA 18 2015 5,000,000
01300000 LUJOS Y LUJOS MILE 2015 586,625,288
02252797 LUJOS Y RADIOS 2013 900,000
02252797 LUJOS Y RADIOS 2014 900,000
02252797 LUJOS Y RADIOS 2015 900,000
02398802 LUJOS Y REPUESTOS LOS REGALADOS VDJ
MOTOS
2015 1,280,000
00510163 LUJOSCAR LA 67 2015 1,000,000
01607928 LUKAS EDITORES S A S 2015 6,033,984,630
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01686948 LULE NETWORKS LTDA 2015 14,155,449
02446800 LUMABEN SAS 2015 12,650,000
01275185 LUMACEB 2015 1,000,000
01730998 LUMAR COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01730998 LUMAR COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01730998 LUMAR COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02469903 LUMI FASHION 5 2015 1,000,000
02206715 LUMINA  FILMS SAS 2015 173,634,500
02343028 LUMINAIRE 2015 534,894,886
02474055 LUMINIK 2015 500,000
02073681 LUMINOS S A S 2015 29,167,573
01235483 LUMISPA S C A 2015 1,080,045,000
02340017 LUMITAX S A S 2015 135,000,000
01400951 LUMNI COLOMBIA S A S 2015 884,951,942
01437001 LUNA AGUIRRE ANSELMO 2015 627,867,000
00766499 LUNA ALARCON JOSE AGUSTIN 2015 5,500,000
01785263 LUNA BERMUDEZ LUZ ANDREA 2015 500,000
01245646 LUNA CRISTANCHO ADELMO 2015 2,453,520,000
01245652 LUNA CRISTANCHO CESAR ANTONIO 2015 1,813,987,000
01477759 LUNA CRISTANCHO GELVER 2015 1,074,488,000
01245642 LUNA CRISTANCHO MARIA SANTOS 2015 2,439,009,000
01245655 LUNA CRISTANCHO MARTIN EMILIO 2015 2,079,850,000
01245640 LUNA CRISTANCHO MIRIAM 2015 2,430,000,000
02186079 LUNA DIAZ LUIS FERNANDO 2015 2,147,580
02233343 LUNA EXPRESS S A S 2015 9,408,520
02435576 LUNA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02061705 LUNA LEAL BERNARDO 2015 6,500,000
02337149 LUNA LOAIZA BELARMINA 2015 5,000,000
02123294 LUNA MATALLANA RAFAEL 2015 5,000,000
01947006 LUNA MERIZALDE AURA PATRICIA 2014 2,000,000
01947006 LUNA MERIZALDE AURA PATRICIA 2015 2,000,000
02390679 LUNA MOJICA BIBIANA AMPARO 2015 15,000,000
02027511 LUNA MONTES KAROL KATTERIN 2015 7,500,000
02199749 LUNA MYRIAM 2015 600,000
02508573 LUNA NIETO RICARDO ANDRES 2015 500,000
01832357 LUNA ORTIZ ANDRES FERNANDO 2015 650,000
02400236 LUNA RUBIO ANDRES SANTIAGO 2015 10,000,000
01932012 LUNABELL 2015 2,000,000
02189708 LUNACELPHONE 2013 1,285,000
02189708 LUNACELPHONE 2014 1,285,000
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02189708 LUNACELPHONE 2015 1,285,000
02416832 LUNETTES 2015 1,000,000
01377828 LUNY BROASTER LA FLORESTA 2015 1,100,000
01405494 LUO GANG 2015 60,000,000
01426349 LUQUE GOMEZ JAVIER ANTONIO 2015 5,000,000
02089069 LUQUE INVESTMENT S A S 2015 3,675,000
02502681 LUQUE RESTREPO IVAN RODRIGO 2015 20,000,000
00930227 LUQUE RIVAS DIEGO ARTURO 2015 500,000
00470926 LUQUE RODRIGUEZ GENER 2015 44,984,220
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2006 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2007 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2008 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2009 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2010 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2011 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2012 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2013 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2014 200,000
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2015 200,000
01829453 LUSAGOL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 2015 300,000
02105822 LUSANI 2015 1,200,000
01915787 LUSSAC INVERSIONES S A S 2015 103,271,582
02529472 LUTHIER GL SAS 2015 46,000,000
02068439 LUTRON ELECTRONICS DE COLOMBIA S A S 2015 426,458,742
00271716 LUV CHEVETTE LA PRIMERA 2015 1,198,000
00641291 LUVELCO Y CIA LTDA 2015 64,021,000
01618873 LUXURIANT INGENIERIA 2013 1,030,000
01618873 LUXURIANT INGENIERIA 2014 1,050,000
01618873 LUXURIANT INGENIERIA 2015 1,080,000
02272083 LUXURY 107 2015 1,200,000
02438937 LUXURY LEGS 2015 1,000,000
02438934 LUXURY LEGS SAS 2015 80,000,000
02040823 LUXXON OPTICAL COLOMBIA S A S 2015 102,283,000
02491938 LUY´Z STATION 2015 2,783,000
02040571 LUYICHAN 2015 1,000,000
00955765 LUZ & TECHOS S.A.S 2015 10,000,000
01218618 LUZ DARY SANCHEZ Z. 2015 3,000,000
02520665 LUZ DE LUNA BELLEZA SALUDABLE S A S 2015 40,000,000
02510412 LUZ EDILMA CORTES ESPITIA 2015 200,000
02342287 LUZ INTEGRA SAS 2015 40,000,000
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02368654 LUZ MA CONFECCIONES 2015 1,000,000
02438620 LUZ MARINA OSORIO ZULUAGA 2015 10,000
01316014 LUZGO LTDA 2015 143,290,000
01419897 LUZMAR INTERNACIONAL LTDA 2014 50,000,000
01419897 LUZMAR INTERNACIONAL LTDA 2015 50,000,000
00790982 LUZMAUTOS SAS 2015 832,719,000
02044051 LVB MEDICINA ESTETICA I P S SAS 2015 213,399,000
01635599 LVS LINEA VELVETINA STUDIO 2015 1,469,453,009
02271245 LYD PROYECTOS Y SERVICIOS SAS 2015 15,000,000
01492983 LYDA STYLOS 2015 1,000,000
01825965 LYDCO INGENIERIA SAS 2015 4,395,857,589
02036452 LYPHARMA 2015 1,300,000
02496372 LYSIS INTEGRADO S.A.S 2015 4,163,192
01826674 M & B IMPORT LTDA 2015 37,594,000
00843635 M & C ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2015 4,300,000
01028427 M & C HELMER VALENCIA G 2015 10,500,000
00819888 M & C LTDA 2015 133,575,753
00861819 M & C S EN C S 2015 5,000,000
01732094 M & E DESIGN  S A S 2015 806,729,578
02065062 M & E ORGANIZACIONALES EN SALUD SAS 2015 198,842,000
02013688 M & E SERVICIO DE PINTURA
ELECTROSTATICA SAS
2015 2,000,000
01476354 M & G TEXTIL S A 2015 2,310,000
01627798 M & G TEXTIL S A 2015 1,000,000
02383973 M & M BORDADOS COMPUTARIZADOS 2015 1,000,000
01210943 M & M CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,916,885,130
02527660 M & M CONSULTORIAS Y LOGISTICA SAS 2015 30,000,000
02380417 M & M GROUP ADVISORS SAS 2015 32,473,433
01277963 M & M GROUP SA 2015 7,919,369,041
02217138 M & M MAYO AZUL SAS 2014 1,200,000
02217138 M & M MAYO AZUL SAS 2015 1,200,000
02302227 M & N SUMINISTROS 2015 10,000,000
02017918 M & S CAPACITACIONES EN SEGURIDAD LTDA 2015 402,209,379
02343865 M & S PROMOCINALES 2015 10,000,000
01738784 M & T INVERSIONES S C A 2015 1,672,293,402
00055057 M A C B S.A.S 2015 2,694,847,000
02344928 M A C SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 305,847,650
02251870 M A DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02048622 M A G COLLECTION 2015 614,424,811
02389779 M A J & CIA SAS 2015 324,061,543
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02462735 M A S ESTUDIOS S A S 2015 53,042,971
02236490 M B BORDATEX 2015 1,000,000
01744202 M C & C MAQUINARIA PARA EL CAMPO Y LA
CONSTRUCCION
2015 1
01131471 M C UNIVERSAL S.A.S. 2015 999,168,558
02113614 M D E CONSULTING GROUP S A S 2015 631,015,472
01999419 M DE M DESIGNS S A S 2015 1,817,098,174
02145612 M DE M DESIGNS S A S 2015 1,817,098,174
02435907 M E INMOBILIARIA S A S 2015 140,000,000
02281295 M E J CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,500,000
00179036 M F BORRERO OSPINA & CIA S C A 2015 4,014,269,950
01442368 M F P M 2015 1,000,000
01665929 M G ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS 2015 32,500,000
01416942 M G AUTOREPUESTOS LIMITADA 2015 258,219,000
00692960 M G C 2015 15,000,000
00793934 M G COMPUTADORES 2015 5,000,000
02162810 M G MEGO CUEROS 2015 1,700,000
02249479 M G MORRIS GARAGES 2015 7,154,566,000
02142095 M G R PROYECTOS & CONSTRUCCIONES SAS 2015 135,943,272
02429432 M G R SOLUCIONES S A S 2015 24,698,000
01356373 M GARDEAZABAL ASESORES & CIA S EN C S 2015 709,220,109
01285666 M GRES 2015 2,000,000
02310226 M H  DESIGN 2015 4,000,000
02409116 M H A TEXTILES S A S 2015 10,000,000
01162214 M H R DIESEL 2015 1,500,000
02284076 M I B TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S 2015 54,358,060
02235236 M L C COINVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02190639 M L CENTRO DE MEDICINA ESTETICA 2015 100,000,000
01393239 M LEON Y CIA S EN C S 2013 20,000,000
01393239 M LEON Y CIA S EN C S 2014 20,000,000
01393239 M LEON Y CIA S EN C S 2015 433,814,000
00950245 M M INTERNACIONAL E U M M
INTERNACIONAL
2015 62,000,000
01957046 M M NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S 2015 142,645,580
01005046 M N R COMUNICACIONES  Y EDICIONES S A
S
2015 1,368,655,110
00289412 M P C PUBLICIDAD S A S 2015 837,796,041
N0818775 M PELAEZ RESTREPO Y CIA S EN C 2013 436,239,000
N0818775 M PELAEZ RESTREPO Y CIA S EN C 2014 436,239,000
N0818775 M PELAEZ RESTREPO Y CIA S EN C 2015 436,239,000
01934915 M R ABOGADOS SAS 2015 606,732,856
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02044166 M RAMIREZ INTERNACIONAL S A S 2015 820,000,000
02446386 M S A SOLUCIONES 2015 1,000,000
02069133 M S M INVERSIONES SAS 2014 772,046,000
02069133 M S M INVERSIONES SAS 2015 891,723,000
01219233 M S MEDISOFT LTDA 2015 15,000,000
00544021 M S P DECORACIONES Y COMPAÑIA LIMITADA
MULTIPERSIANAS
2015 6,000,000
02085338 M S T MULTISERVICIOS TECNICOS 2015 1,200,000
02497684 M SIERRA FERRETEROS 2015 635,819,871
01892411 M T B INVERSIONES S A S 2015 1,582,732,000
02311156 M T WT&C ENTERPRISE S A S 2015 615,434,047
01148395 M V SURVEY E U 2015 1,000,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2007 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2008 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2009 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2010 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2011 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2012 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2013 100,000
00609254 M Y COMUNICACIONES 2014 100,000
02475865 M Y E ORGANIZACIONALES EN SALUD SAS 2015 2,000,000
02475254 M Y G STUDIO IMAJEN BELLEZA ACTUAL 2015 10,000,000
00092646 M Y M FERRETERIA 2015 1,000,000
01589684 M Y M ILUMINACION Y DECORACION 2014 1,070,000
01589684 M Y M ILUMINACION Y DECORACION 2015 1,070,000
02290473 M Y M MADERARTE SAS 2015 395,693,774
02357306 M Y M MATAS Y MASCOTAS 2015 1,100,000
01095772 M Y M MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2015 1,800,000
01290515 M Y M MECANISMOS Y MANTENIMIENTO S.A.S 2015 19,200,000
02474201 M Y M VIAJES Y LOGISTICA 2015 1,000,000
02398264 M Y R ACABADOS S A S 2015 1,000,000
01622490 M Y R CONSULTORES Y ASESORES S A S 2015 21,344,000
02342178 M Y R SOL CAFE 2015 1,000,000
02228924 M Y S DISTRIBUCIONES 1 2015 2,600,000
02228938 M Y S DISTRIBUCIONES OM 2015 2,600,000
02492735 M Y S MUEBLES Y SUMINISTROS 2015 19,761,000
02491106 M Y S TRANSPORTES SAS 2015 60,372,678
02298198 M. FERRETODO 2015 1,000,000
01457528 M.A. ELECTRONIKA SAS 2015 473,977,688
02504182 M.A.CH SERVICIOS Y EQUIPOS SAS 2015 402,886,681
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02440820 M.D. FORMAS & DISEÑOS 2015 1,200,000
02479701 M.G CONSTRUCCIONES CIVILES 2015 5,500,000
01455025 M.H VET 2015 2,000,000
02413709 M.H. ROMERO SAS 2015 100,875,045
01053204 M.J ARIAS 2014 1,000,000
01053204 M.J ARIAS 2015 10,900,000
02301671 M.V.L.A SAS 2015 717,804,125
02169016 M&A HEVEA CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02499982 M&B CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A.S 2015 2,179,188
01852285 M&B FOREIGN TRADE SAS 2015 130,443,000
02237536 M&F HERRAMIENTAS S A S 2015 50,729,000
02240596 M&F PARTNERS ACCOUNTANTS SAS 2014 2,709,000
02240596 M&F PARTNERS ACCOUNTANTS SAS 2015 2,709,000
02432104 M&L ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 4,000,000
02305020 M&LOR 2015 3,000,000
02483694 M&M ASESORIAS EFICACES SAS 2015 33,270,451
02193693 M&M HEALTH GROUP SAS 2015 1,000,000
02159025 M&M LOGISTICS SAS 2015 230,774,579
01734594 M&M PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 2015 37,690,000
02485588 M&M PUBLICIDAD BTL SAS 2015 6,000,000
02237623 M&M SAS 2014 200,000
02237623 M&M SAS 2015 200,000
02342222 M&M SOLUCIONES Y ASESORIAS 2015 5,000,000
02453883 M&M VIAJES Y LOGISTICA S A S 2015 5,000,000
01341413 M&P ABOGADOS S.A.S 2015 1,458,438,248
02022830 M&P VALUE AND HOLDING S A S 2015 246,846,000
02331351 M&V ASOCIADOS SAS 2015 500,000
01342130 M8 IN-NOVA INTEGRAL MEDIA SOLUTIONS 2015 600,000
02396367 MA  SHULING 2015 1,000,000
01932705 MA C GUTIERREZ ARQUITECTOS S A S 2015 65,420,000
01621682 MA DEL PILAR PACHON AVELLANEDA 2015 800,000
01229684 MA ELECTRONIKA 2015 473,977,688
02493091 MAACHI SAS 2015 25,560,240
02421234 MAB MUEBLES SAS 2015 8,000,000
02051794 MABAN RAMON LEANDRO 2015 4,500,000
00457544 MABER SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
2015 4,153,736,000
01689116 MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS S.A.S. 2015 265,302,747
02414893 MAC METROLOGIA  SAS 2015 1,765,400
01089057 MAC POWER 2015 142,733,014
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00946956 MAC POWER LTDA 2015 937,984,816
01601786 MAC SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 990,000
01601786 MAC SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,030,000
01083738 MAC TOOLS 2015 1,029,326,700
00989069 MAC TOOLS SAS 2015 1,029,326,700
02211012 MAC3D 2015 1,000,000
02283106 MACA CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,644,526,373
02186118 MACALA 2015 1,000,000
01776801 MACANA GALINDO BLANCA MYRIAM 2015 35,100,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2008 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2009 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2010 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2011 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2012 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2013 500,000
01716901 MACANA MENDOZA YULY YASMIN 2014 500,000
00900225 MACANA S A 2014 105,000,000
00900225 MACANA S A 2015 105,000,000
01888434 MACARGO LOGISTICA COLOMBIA LTDA 2015 17,889,920
02383861 MACAROMA SAS 2015 5,000,000
02236865 MACC FINCA RAIZ 2015 1,500,000
01714389 MACCEL & CIA E U 2015 2,000,000
01667461 MACELTEX S.A.S. 2012 1,000,000
01667461 MACELTEX S.A.S. 2013 1,000,000
01667461 MACELTEX S.A.S. 2014 1,000,000
01667461 MACELTEX S.A.S. 2015 1,000,000
00792607 MACEVI S.A.S 2015 86,858,000
02036660 MACH PRINTERS S.A.S. 2015 6,219,340
02476535 MACH SHOP S.A.S 2015 166,041,901
02301495 MACHADO HERRERA CATHERINE 2015 1,110,000
01987223 MACHADO RANGEL SERGIO 2015 1,000,000
02089626 MACHADO RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2014 2,000,000
02089626 MACHADO RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2015 2,000,000
00776488 MACHADO VIASUS RICARDO 2015 12,800,000
00421969 MACHADO Y MOLINA ASOCIADOS LTDA 2015 468,320,746
00529666 MACHETE LOPEZ FANNY 2015 61,800,000
02468250 MACHUCA GARZON ESPERANZA 2015 1,000,000
01202514 MACHUCA GOYENECHE SEVERO 2015 4,800,000
01731867 MACHUCA PEREZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2009 500,000
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01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2010 500,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2011 500,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2012 500,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2013 500,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2014 500,000
01677101 MACHUCA VEGA CARMEN CECILIA 2015 500,000
01977242 MACIADO MORA GLORIA CONSTANZA 2015 900
02292712 MACIAS CUBILLOS MARIA MAR 2015 1,000,000
02085607 MACIAS FARIAS MARIA CAROLINA 2015 3,000,000
02048760 MACIAS FERNANDEZ & ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S.
2015 882,080,794
00881343 MACIAS HECTOR CECILIO 2015 1,000,000
02328386 MACIAS MACIAS CARMEN ELENA 2015 2,500,000
02439946 MACIAS PARRA MARIA AURORA 2015 1,000,000
02193869 MACIAS QUITIAN LUCY 2015 1,000,000
01473855 MACIAS ROJAS JOSE 2015 5,500,000
01850964 MACIAS VARGAS ANGEL FRANKLIN 2013 2,000,000
01850964 MACIAS VARGAS ANGEL FRANKLIN 2014 2,000,000
01850964 MACIAS VARGAS ANGEL FRANKLIN 2015 2,000,000
02137231 MACLALEX CRUZ S A S 2015 20,000,000
01048355 MACLAUSS PUG S EN C 2015 1,000,000
00081629 MACO 2015 347,184,000
00081628 MACO S.A.S 2015 3,471,840,000
01830280 MACOAGRICOLA S.A.S 2015 96,914,814
02347069 MACOM SAS 2015 3,140,302,421
02384342 MACONDO EL SITIO BAR RESTAURANTE
BOGOTA
2015 1,717,351,247
02363267 MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S 2015 1,717,351,247
02221797 MACORAC LTDA 2015 341,895,650
02221799 MACORAC LTDA 2015 321,284,226
02221796 MACORAC LTDA 2015 85,619,845
02221801 MACORAC LTDA 2015 317,296,626
02221795 MACORAC LTDA 2015 740,972,312
02384991 MACORAC S.A.S 2015 315,936,569
00417566 MACORAC S.A.S. 2015 6,936,208,032
00312744 MACOSCENTRO 2009 50,000
00312744 MACOSCENTRO 2010 50,000
00312744 MACOSCENTRO 2011 50,000
00312744 MACOSCENTRO 2012 50,000
00312744 MACOSCENTRO 2013 50,000
00312744 MACOSCENTRO 2014 50,000
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00312744 MACOSCENTRO 2015 1,000,000
01139251 MACRAME Y ARTESANIAS MYRIAM ROJAS 2015 2,550,000
02396065 MACRI COMPANY SAS 2015 10,000,000
02181929 MACRO METAL PROPERTIES S A S 2015 214,154,718
02324426 MACRO MUEBLES T G 2015 1,200,000
02268141 MACRO OUTLET 2015 10,000,000
00579292 MACROCOLOR 2015 1,000,000
01625660 MACROCOLOR E U 2015 216,814,457
01625665 MACROCOLOR E U 2015 1,000,000
01626615 MACROFOOD COLOMBIA S A 2015 266,652,965
02259232 MACROLITE SAS 2015 2,500,000
02470366 MACROMOTOS BOGOTA S A S 2015 20,000,000
01984392 MACROSISTEMRED S.A.S. 2015 8,500,000
00997968 MACROSYS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 13,371,000
02339226 MACS PIZZA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 8,000,000
02521657 MACTIVO SAS 2015 5,634,360
02044824 MACVI SAS 2015 1,639,104,842
02528846 MADCOLOR 2015 68,766,000
02467127 MADCOLOR 2015 63,722,000
01806875 MADCOLOR LTDA 2015 3,595,869,700
01568873 MADDEN LEE JAMES 2015 7,000,000
02356146 MADE ESPACIOS SAS 2015 33,949,810
02429087 MADE IN COLOMBIA DRINK 2015 10,000,000
00587235 MADE VID 2015 30,918,000
01719462 MADELES 2011 850,000
01719462 MADELES 2012 850,000
01719462 MADELES 2013 850,000
01719462 MADELES 2014 850,000
01719462 MADELES 2015 850,000
02125322 MADEMUEBLES JL 2015 30,000,000
00246117 MADER LINEAS 2015 9,000,000
01180085 MADERA PURPURA PUBLICIDAD LTDA - 2014 49,551,000
01180085 MADERA PURPURA PUBLICIDAD LTDA - 2015 65,637,696
00835691 MADERA VIDRIOS Y METALES LTDA MADEVIME
LTDA
2015 5,000,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2008 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2009 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2010 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2011 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2012 10,000
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01757839 MADERAL EL PEÑOL 2013 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2014 10,000
01757839 MADERAL EL PEÑOL 2015 1,000,000
00641385 MADERAS ABARCO 2015 10,900,000
00641384 MADERAS ABARCO LTDA 2015 242,767,000
01103977 MADERAS ALPE D HUEZ 2013 500,000
01103977 MADERAS ALPE D HUEZ 2014 500,000
01103977 MADERAS ALPE D HUEZ 2015 500,000
01561237 MADERAS ANDINAS C 2015 1,000,000
00799084 MADERAS COLOMBIANAS ORREGO ACEVEDO
LTDA. MACORAC LTDA.
2015 180,118,777
00613252 MADERAS DE BARRANCA LTDA 2015 597,603,311
01694201 MADERAS DEL CAGUAN I.L.C 2015 1,000,000
00731585 MADERAS DEL NORTE JULIA ALCIRA PEÑA
PINEDA
2015 2,300,000
02114206 MADERAS DEL PUTUMAYO-ALFEREZ 2015 1,000,000
00268378 MADERAS EL CEDRO ORTIZ 2015 1,000,000
00347277 MADERAS EL CONTADOR 2015 164,057,000
01719910 MADERAS EL PALMAR DE UBATE 2015 1,000,000
02414282 MADERAS EL PINAR R G 2015 1,000,000
01177994 MADERAS EXITO EU 2015 10,000,000
01064791 MADERAS LGB 2002 100,000
01064791 MADERAS LGB 2003 100,000
01064791 MADERAS LGB 2004 100,000
01064791 MADERAS LGB 2005 100,000
01064791 MADERAS LGB 2006 100,000
01064791 MADERAS LGB 2007 100,000
01064791 MADERAS LGB 2008 100,000
01064791 MADERAS LGB 2009 100,000
01064791 MADERAS LGB 2010 100,000
01064791 MADERAS LGB 2011 100,000
01064791 MADERAS LGB 2012 100,000
01064791 MADERAS LGB 2013 100,000
01064791 MADERAS LGB 2014 100,000
02301819 MADERAS LOS DONCELLOS SAS 2015 148,060,000
02301821 MADERAS LOS DONCELLOS SAS 2015 148,060,000
01104841 MADERAS M & M COBOS 2013 1,050,000
01104841 MADERAS M & M COBOS 2014 890,000
01104841 MADERAS M & M COBOS 2015 820,000
02361949 MADERAS PETECUY S A S 2015 15,375,680
01745103 MADERAS ROJAS COMPANY LTDA C I 2015 294,023,828
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00660627 MADERAS UNO A 2015 5,000,000
02266771 MADERAS Y MOLDURAS VILLA MARIA 2015 1,200,000
02319882 MADEREANDO SAS 2015 20,000,000
00581280 MADEREROS ASOCIADOS LTDA 2015 251,278,000
01304178 MADERFORMAS SAS 2015 6,569,083,817
01304246 MADERFORMAS SAS 2015 1,000,000
02187461 MADERO SAS 2014 10,000,000
02187461 MADERO SAS 2015 10,000,000
02051222 MADESGOM S.A.S 2015 9,020,195,000
02048458 MADESTEEL S A S 2013 177,755,000
02048458 MADESTEEL S A S 2014 70,929,000
02048458 MADESTEEL S A S 2015 52,656,000
02484054 MADEVID DE COLOMBIA S.A.S. 2015 31,924,941
02459982 MADEXPO S A S 2015 389,229,000
01169482 MADILILI S.A.S 2015 126,000,000
01748224 MADINI PHARMA EU 2015 118,101,881
00337899 MADISLAV 2015 200,000,000
01941840 MADISLAV DEKO S A S 2015 6,022,606,310
01717199 MADRETIERRA LTDA 2015 15,000,000
01715472 MADRIGAL ALDEMAR 2015 1,000,000
02199964 MADRIGAL MADRIGAL JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02434880 MADRIGAL MATOMA RUBIELA 2015 1,100,000
01630173 MADRIGAL VIANCHA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01630173 MADRIGAL VIANCHA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02049163 MADRINAN BORRERO JUAN CARLOS 2015 6,233,775,180
02076156 MADRIÑAN SANCHEZ LINA MARIA 2015 1,200,000
01721085 MADROÑERO SALAZAR CARLOS MIGUEL 2014 1,000,000
01630263 MADRU JEANS 2015 1,000,000
01628258 MADRUGON EL PROGRESO 2015 2,800,000
02481278 MADUU PELUQUERIA 2015 1,289,000
02196780 MAE COLOMBIA SAS 2015 1,512,548,000
02298414 MAE SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 6,000,000
02179860 MAFEV S A S 2015 12,000,000
01253031 MAFLA ASESORES 2015 1,000,000
01253028 MAFLA DIAZ NAYRA MIREYA 2015 1,000,000
02261940 MAFLA GUERRERO MANUEL SALVADOR 2015 500,000
02075156 MAFRU ALFA Y OMEGA 2015 1,288,700
02447381 MAG SOLUTIONS & COMPANY SAS 2015 21,179,058




01360797 MAGAFE BOTERO SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 37,119,451,335
01360797 MAGAFE BOTERO SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 37,224,781,662
02303638 MAGAINV S A S 2015 1,603,995,521
02215464 MAGALSECURITY SAS 2015 2,854,687
01934730 MAGAVA 1 2015 2,000,000
01773147 MAGDA IPC COMUNICACIONES 2014 600,000
01773147 MAGDA IPC COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02118282 MAGEFESA COLOMBIA SAS 2015 387,509,625
01981963 MAGENTA 4 PUBLICIDAD S.A.S. 2011 600,000
01981963 MAGENTA 4 PUBLICIDAD S.A.S. 2012 600,000
01981963 MAGENTA 4 PUBLICIDAD S.A.S. 2013 600,000
01981963 MAGENTA 4 PUBLICIDAD S.A.S. 2014 600,000
01981963 MAGENTA 4 PUBLICIDAD S.A.S. 2015 600,000
02213257 MAGENTA ES MAS 2015 1,500,000
01287797 MAGENTA SOLUCIONES GRAFICAS 2015 550,000
02356663 MAGESTY 2015 1,900,000
02259047 MAGGIES KITCHEN S EN C 2015 218,645,294
01556603 MAGI COLOR A R 2014 500,000
01556603 MAGI COLOR A R 2015 500,000
01952845 MAGIC BURGER 2015 1,200,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2010 500,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2011 500,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2012 500,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2013 500,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2014 500,000
01886726 MAGIC COLOR A N 2015 500,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2010 10,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2011 10,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2013 10,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2014 10,000
01934743 MAGIC JACK DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000
02264116 MAGIC LIMP 2015 5,000,000
02410273 MAGIC MARKERS PRODUCCIONES S A S 2015 53,136,530
02205287 MAGIC PRINCESSES SPA 2015 118,121,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2015 1,200,000
00566284 MAGIC TOUCH 2015 500,000
02308712 MAGIC WORLD TRAVEL SAS 2015 9,000,000
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02447769 MAGIC-EVENTS " EVENTOS Y RELACIONES
PUBLICAS "
2015 270,000
01691097 MAGICK PAPER 2014 700,000
01691097 MAGICK PAPER 2015 700,000
00406762 MAGICPLAST 2015 126,772,334
00406761 MAGICPLAST S A S 2015 1,362,539,114
02249963 MAGISFARMA S A S 2015 1,000,000
02203446 MAGISS TECHNO & MOBILE CONSUMER 3 0
ASESORES INTEGRALES EN TECNOLOGIAS Y
LA COMUNICACION SAS
2015 20,540,000
01775512 MAGISTER SYSTEMS 2015 11,250,000
02362553 MAGISTER SYSTEMS SAS 2015 11,250,000
02360525 MAGMA FITNESS SAS 2014 148,727,357
02360525 MAGMA FITNESS SAS 2015 105,535,905
02175642 MAGMA IDEAS S A S 2015 42,408,474
02496210 MAGNA INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,872,477,024
02154309 MAGNA SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
01213222 MAGNETICOL LTDA 2015 17,200,000
00441134 MAGNICOLOR 2 2015 455,325,000
01474844 MAGNILUM LTDA 2015 275,747,000
01474858 MAGNILUM LTDA 2015 1,000,000
01919635 MAGNO EVENTOS 2015 1,933,050
02244278 MAGNO SALES AND ENGINEERING SAS 2015 10,000,000
01993461 MAGNUPLAST 2015 1,200,000
02316262 MAGU PRODUCCIONES S A S 2015 359,000,000
02429537 MAHANAIN 2015 500,000
02490444 MAHECHA CASTRILLON MONICA 2015 1,200,000
01275311 MAHECHA CIFUENTES NELLY MARIA 2015 7,220,000
01328521 MAHECHA DAZA GERMAN 2015 5,301,000
01798627 MAHECHA FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2015 12,000,000
01460016 MAHECHA FERNANDEZ LUIS ORLANDO 2015 12,000,000
02522212 MAHECHA HERNANDEZ JOSE JAIR 2015 5,000,000
02505524 MAHECHA HERNANDEZ YENY OMAIRA 2015 1,280,000
02355886 MAHECHA LEIDY YOHANNA 2015 1,200,000
01475274 MAHECHA MARCELO HENRY 2012 1,441,000,000
01475274 MAHECHA MARCELO HENRY 2013 1,410,000,000
01475274 MAHECHA MARCELO HENRY 2014 1,398,000,000
01475274 MAHECHA MARCELO HENRY 2015 1,296,000,000
01792369 MAHECHA MARIA MIRELLA 2012 1,500,000
01792369 MAHECHA MARIA MIRELLA 2013 1,600,000
01792369 MAHECHA MARIA MIRELLA 2014 1,700,000
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01792369 MAHECHA MARIA MIRELLA 2015 1,800,000
02396473 MAHECHA MONTERO ALEXANDRA 2015 1,000,000
01563731 MAHECHA MORENO ANDREA MARCELA 2015 95,000,000
02386252 MAHECHA NIETO CAMILO 2015 1,000,000
02036940 MAHECHA PORES YESICA CRISTINA 2015 2,360,000
01093941 MAHECHA RANGEL JULIO HERNAN 2015 1,000,000
02071711 MAHECHA RODRIGUEZ MAGDA MARCELA 2013 17,115,000
02071711 MAHECHA RODRIGUEZ MAGDA MARCELA 2014 21,270,000
02071711 MAHECHA RODRIGUEZ MAGDA MARCELA 2015 25,245,000
01924587 MAHECHA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
01081872 MAHECHA RUBIO ALBA 2013 7,500,000
01081872 MAHECHA RUBIO ALBA 2014 7,500,000
01081872 MAHECHA RUBIO ALBA 2015 7,500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2008 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2009 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2010 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2011 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2012 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2013 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2014 500,000
01024962 MAHECHA ZACIPA LUZ ALBENIS 2015 900,000
01664953 MAHECHA ZARATE MARIO 2015 1,200,000
01445656 MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS
INTEGRALES TECNICAS LIMITADA
2015 50,000,000
01974916 MAHOU C Y 2014 1,200,000
01974916 MAHOU C Y 2015 1,200,000
02124226 MAHOU CHILDREN 2015 1,200,000
02228382 MAHOU M 2015 1,200,000
00380351 MAIBA S A 2015 14,707,952,941
02286716 MAIDANA DANIEL DARIO 2015 1,500,000
00480721 MAIKKER S A S 2015 9,020,000
01988926 MAIL BOX ETC AUTO NORTE 2015 1,000,000
02156893 MAIL BOXES ETC CEDRITOS 2015 1,000,000
02138848 MAIL BOXES ETC CENTRO INTERNACIONAL 2015 1,000,000
02137950 MAIL BOXES ETC REINA SOFIA 2015 1,000,000
01061543 MAIL BOXES ETC WTC 2014 1,000,000
01061543 MAIL BOXES ETC WTC 2015 1,000,000
01130006 MAIMS DE COLOMBIA LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 10,590,620
02242644 MAIN POINT FOR GLOBAL STUDENTS SAS 2015 1,639,000
01872170 MAINFRAME TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 85,983,421
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02467432 MAINSUPACK SAS 2015 10,000,000
01745342 MAINTECH OIL TOOLS LTDA 2015 757,096,983
02511915 MAIOUN SAS 2015 54,943,040
01658753 MAIRS S A S 2015 8,426,813,395
02222687 MAISON D'EDITION INDEPENDANT 2015 100,000
02166555 MAISON L ESPOIR RENTING SUCURSAL
COLOMBIA
2015 32,244,656,616
02526644 MAISON PRIVAT COLOMBIA 2015 100,000
01148907 MAITAMA S A 2015 408,746,000
01708405 MAITE GRAN ESTACION 2015 120,000,000
02039411 MAITE PASTELERIA 2015 120,000,000
02244016 MAITE PASTELERIA 2015 170,000,000
02257040 MAITE PASTELERIA 2015 120,000,000
02080812 MAITRE GOURMET 2015 1,000,000
01360249 MAIZITOS 2015 27,700,000
02488797 MAJ TRANSPORTE DE MATERIALES S A S 2015 18,719,414
02077837 MAJAGUA PLASTICOS SAS 2014 1,000,000
02077837 MAJAGUA PLASTICOS SAS 2015 6,980,000
01983935 MAJAIL ANACHOUS  CM 2015 8,000,000
02490453 MAJAIL ANACHOUS GRAN ESTACION 2015 6,000,000
02412281 MAJAIL ANACHOUS RESTREPO 2015 4,000,000
02251720 MAJAS CUIDADO ESTETICO DE MANOS Y PIES 2014 1,100,000
02251720 MAJAS CUIDADO ESTETICO DE MANOS Y PIES 2015 1,100,000
02357163 MAJESTIC FLOWERS SAS 2014 10,050,000
02357163 MAJESTIC FLOWERS SAS 2015 10,100,000
02476394 MAJITAS SPORT S A S 2015 7,000,000
02298917 MAJO 77A SAS. 2015 1,356,544,279
02195065 MAJOLON COMUNICACIONES 2015 1,232,000
02336939 MAJOSA S A S. 2015 10,000,000
01737978 MAJOSCA LTDA 2015 33,528,008
02323408 MAJOSUM S A S 2015 50,000,000
02492405 MAJUA TELECOMUNICACIONES 2015 15,000,000
00143643 MAJUFE S A S 2015 2,460,328,956
01511234 MAK VIDRIOS 2015 1,150,000
02314205 MAKA COMERCIAL SAS 2015 54,570,991
02282447 MAKA SAS 2015 23,011,576
00763065 MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. 2015 321,741,361
02424497 MAKATA TRAVEL S A S 2015 1,000,000
02424496 MAKATA TRAVEL SAS 2015 8,129,625
02101253 MAKAZI SAS 2015 128,300,000
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02461460 MAKE UP ROOM BY TURRI 2015 1,000,000
02288790 MAKE YOUR OWN SAS 2015 83,452,561
01107346 MAKEY ALONSO C 2015 1,230,000
02494021 MAKIS 2015 500,000
01134276 MAKKI MOHSEN 2015 24,000,000
02168265 MAKO LABORATORIO SAS 2015 54,587,000
02362530 MAKONDO ENTRETENIMIENTO S A S 2015 76,152,648
01380169 MAKRO CARNES FRUTAS Y VERDURAS 2015 500,000
00811114 MAKRO INMOBILIARIA LIMITADA 2015 3,923,522,444
02021783 MAKRO SOUND SAS 2015 1,196,906,963
02151701 MAKROHIERROS Y SERVICIOS S A S 2015 1,446,991,263
02008482 MAKROJET LTDA 2015 98,566,318
02485892 MAKROMOTOS JC 2015 1,280,000
02398351 MAKROMOTOSS 2015 10,000,000
01142923 MAKSER LTDA 2015 1,500,000,000
00959574 MAKSER S.A.S. 2015 9,578,886,647
02137468 MAKSON 2015 1,300,000
01888615 MAKURUMA JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01361685 MAKUTA LTDA 2015 729,915,307
02330490 MALAGANA STUDIO 2015 1,100,000
01747899 MALAGON ACOSTA RUBIELA 2015 1,300,000
01227750 MALAGON AREVALO JORGE LUIS 2014 500,000
01227750 MALAGON AREVALO JORGE LUIS 2015 500,000
02300080 MALAGON BARRETO ROSA MARIA 2014 1,200,000
02300080 MALAGON BARRETO ROSA MARIA 2015 1,200,000
01566952 MALAGON BENINATI DANIEL 2015 2,000,000
00735147 MALAGON CAMELO LUIS HUBERTH 2015 23,600,000
01406271 MALAGON CASTELLANOS GERARDO 2015 1,200,000
01946460 MALAGON CASTRO JESUS CRISTOBAL 2015 2,000,000
00328808 MALAGON CORREDOR YESID ERNESTO 2015 13,200,000
02487812 MALAGON DE SILVERA DORIS ANA 2015 2,000,000
00513869 MALAGON DEAZA GABRIEL ARCANGEL 2015 900,000
01737447 MALAGON DIAZ LUIS ANATOLIO 2015 1,200,000
02049617 MALAGON HERNANDEZ MARIA CLARA 2015 2,000,000
01878390 MALAGON LOPEZ ANA YOHANNA 2015 5,000,000
02306762 MALAGON MAHECHA TERESA 2015 1,000,000
02448394 MALAGON NAVAS ELSA LILIANA 2015 2,000,000
01421096 MALAGON OSORIO DIANA YANETH 2015 1,000,000
02344946 MALAGON OTERO SANDRA 2015 100,000
01789713 MALAGON PEREZ JAIME HERNAN 2015 6,500,000
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00753199 MALAGON PINZON DORA ALBA 2015 2,000,000
02436999 MALAGON RAMIREZ YUDY ANGELICA 2015 1,000,000
01821222 MALAGON RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02069178 MALAGON ROJAS LILIANA 2015 1,200,000
02206971 MALAGON ROJAS LUIS ESTEBAN 2013 1,000,000
02206971 MALAGON ROJAS LUIS ESTEBAN 2014 1,000,000
02206971 MALAGON ROJAS LUIS ESTEBAN 2015 1,000,000
00478729 MALAGON TORRES OSCAR JAIRO 2014 218,889,315
00478729 MALAGON TORRES OSCAR JAIRO 2015 218,889,315
01956307 MALAGON URQUIJO MILTON SAMIR 2015 6,800,000
02220063 MALAMBO LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
02451911 MALAMBO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 220,000
02266512 MALATU S A S 2015 142,158,497
02012038 MALAVER BARACALDO ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
01462120 MALAVER CAVIELES GILMA ESPERANZA 2014 1,500,000
01462120 MALAVER CAVIELES GILMA ESPERANZA 2015 2,750,000
02371110 MALAVER FORERO AMANDA 2015 2,000,000
02309415 MALAVER GALLEGO MARIO ANDRES 2015 2,000,000
02440538 MALAVER HERNANDEZ SOL SNEYTHER 2015 600,000
02007256 MALAVER MEDINA CARLOS ANDRES 2015 1,130,000
02345405 MALAVER MEDINA MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
01445379 MALAVER PEÑA HERNAN EMILIO 2014 1,600,000
01445379 MALAVER PEÑA HERNAN EMILIO 2015 1,900,000
02427008 MALAVER PINTO JHON FREDY 2015 1,200,000
02342798 MALCER GROUP S A S 2015 95,065,812
02341437 MALCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 3,687,978,280
02146056 MALDONADO ALARCON GLADYS REBECA 2015 1,000,000
00880479 MALDONADO ALARCON LUZ CARMIÑA 2015 1,280,000
00879885 MALDONADO APARICIO GRACIELA 2015 347,236,000
02212958 MALDONADO BARRERA BETHY JANETH 2015 1,280,000
02447010 MALDONADO CAMACHO JUDITH ESNEDY 2015 200,000
00866178 MALDONADO CAMARGO ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01248509 MALDONADO CAMARGO RITA MARINA 2015 1,000,000
01879212 MALDONADO CARDENAS LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02520729 MALDONADO CASAS HECTOR 2015 8,000,000
00934981 MALDONADO CASTILLO LORENZA 2015 1,600,000
02502626 MALDONADO DE FRESNEDA FILOMENA 2015 1,000,000
02352344 MALDONADO DE ROJAS MIREYA ESPERANZA 2015 3,000,000
01623368 MALDONADO GOMEZ ROSA HERMINDA 2015 2,500,000
01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2010 1,000,000
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01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2011 1,000,000
01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01937272 MALDONADO PINILLA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01925558 MALDONADO RODRIGUEZ EDUARDO 2015 525,000,000
00958227 MALDONADO SANCHEZ EDUARD ALIRIO 2015 10,000,000
02066164 MALDONADO TAVERA OLGA LUCIA 2015 66,926,000
01997772 MALDONADO TENJO MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01997772 MALDONADO TENJO MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01997772 MALDONADO TENJO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00066021 MALDONADO TIBOCHA CARLOS JULIO 2015 40,000,000
01000949 MALDONADO TOVAR JUAN ALBERTO 2011 600,000
01000949 MALDONADO TOVAR JUAN ALBERTO 2012 600,000
01000949 MALDONADO TOVAR JUAN ALBERTO 2013 600,000
01000949 MALDONADO TOVAR JUAN ALBERTO 2014 600,000
01000949 MALDONADO TOVAR JUAN ALBERTO 2015 600,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2015 10,000
01045343 MALDONADO Y MUÑOZ AUDITORES LTDA. 2014 10,000,000
01045343 MALDONADO Y MUÑOZ AUDITORES LTDA. 2015 10,000,000
02524543 MALEIWA RESTAURANTE - BAR 2015 1,700,000
01805318 MALES CAÑAMAR NANCY ESTHELA 2015 1,288,000
01770170 MALIBU THE STORE 2015 165,000,000
02158866 MALIBU THE STORE 2015 165,000,000
02310020 MALIBU THE STORE L E J OUTLET 2015 134,057,479
02512525 MALIBU THE STORE L E J OUTLET 1 2015 134,057,479
02301214 MALIBU THE STORE L E J PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 402,172,436
02025014 MALL PLAZA COLOMBIA S A S 2015 155,870,503,000
01922051 MALLAFLEX 2015 1,280,000
02060745 MALLAS Y FIGURADOS SAS 2015 90,209,000
02356039 MALOCA SERVICIOS ECOSISTEMICOS S A S 2015 10,200,000
01752628 MALOIX GRUP LIMITADA 2015 546,162,192
01534695 MALU CREMALLERAS 2015 200,000
01248514 MALU ROPITAS 2015 1,500
00986773 MAMA Y BEBE 2015 1,000,000
02377349 MAMAHUHU GALERIAS 2015 950,000
02499742 MAMAHUHU SALITRE 2015 22,524,000
02136606 MAMANCHE BERNAL DRIGELIO 2015 2,000,000
01151586 MAMANI CLAVIJO NOHEMY 2014 1,000,000
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01151586 MAMANI CLAVIJO NOHEMY 2015 1,000,000
01750117 MAMBO QUIRIGUA 2015 333,498,522
01750118 MAMBO SAN CRISTOBAL 2015 506,382,323
02490112 MAMIAN DE VALDERRAMA JAHEL 2015 1,200,000
02044925 MAMMOET LIFTING AND TRANSPORT SAS 2015 5,048,209,107
02117094 MANA CALZADO Y BOLSOS JR 2015 1,288,000
02330680 MANA COMPUTADORES 2015 100,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2015 1,200,000
01329676 MANA MUEBLES PARA HOGAR Y OFICINA 2015 50,000
02402133 MANAGEMENT ENGINEERING QUALITY ENERGY
S A S
2015 1,000,000
01543014 MANAGEMENT INTERNATIONAL TRADE
LOGISTICS LTDA.
2015 601,448,196
02342492 MANAGEMENT INTERNATIONAL TRADE
SERVICES ZONA FRANCA S A S
2015 156,386,009
01165135 MANAGEMENT SCIENCES FOR DEVELOPMENT
COLOMBIA LIMITADA
2015 386,731,340
02443535 MANAGEMENT SOLUTION PH S A S 2015 10,000,000
02290652 MANAGER ELITE SAS 2015 19,347,322
01330389 MANAGINF LTDA 2015 89,000,000
02080484 MANAJOS CONSULTORES S.A.S. 2015 6,482,015
01988880 MANALAPAN COLOMBIA S A S 2015 643,882,766
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2014 1,000,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2015 1,000,000
01036599 MANANTIALES DE LOS ANDES S A - EN
REORGANIZACION
2015 2,118,299,401
02299848 MANAOS JEANS 2015 10,000,000
02310259 MANASLU INGENIERIA SAS 2015 1,280,000
02432086 MANASSEVITZ COMPANY SAS 2015 5,000,000
01930521 MANÁ CALZADO Y BOLSOS 2015 1,288,000
01696461 MANBAR SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 2015 592,588,245
02468946 MANCEMAR & CIA S A S 2015 40,711,368
02324802 MANCERA AVENDAÑO MANUEL RODRIGO 2015 100
01684440 MANCERA CONTRERAS CARMENZA 2015 7,050,750
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01769079 MANCERA PEÑA CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01529265 MANCERA ZAMORA ELVER MANUEL 2012 1,000,000
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01529265 MANCERA ZAMORA ELVER MANUEL 2013 1,000,000
01529265 MANCERA ZAMORA ELVER MANUEL 2014 1,000,000
01529265 MANCERA ZAMORA ELVER MANUEL 2015 1,000,000
00995427 MANCILLA ANGEL ISMAEL 2015 10,000,000
01468826 MANCILLA ANGEL YAMILE 2015 2,800,000
02209483 MANCILLA CASTAÑO JOSE ALDEMAR 2015 2,000,000
02214166 MANCILLA MENDEZ DIANA 2014 1,488,700
02214166 MANCILLA MENDEZ DIANA 2015 1,488,700
02327493 MANCINI CO SAS 2015 629,802,915
01775163 MANCIPE BASTIDAS JUAN JOSE 2015 10,000,000
02284842 MANCIPE CALLEJAS LUZ ELENA 2015 2,200,000
01455506 MANCIPE CARDENAS HUGO ENRIQUE 2012 900,000
01455506 MANCIPE CARDENAS HUGO ENRIQUE 2013 1,000,000
01455506 MANCIPE CARDENAS HUGO ENRIQUE 2014 1,200,000
01455506 MANCIPE CARDENAS HUGO ENRIQUE 2015 2,500,000
01465280 MANCIPE CASTRO JOSE EMILIANO 2012 1,000,000
01465280 MANCIPE CASTRO JOSE EMILIANO 2013 1,000,000
01465280 MANCIPE CASTRO JOSE EMILIANO 2014 1,000,000
01465280 MANCIPE CASTRO JOSE EMILIANO 2015 1,000,000
00825872 MANCIPE LEMUS OFELMINA 2015 41,115,000
01302084 MANCIPE MORENO JULIO CESAR 2014 1,500,000
01302084 MANCIPE MORENO JULIO CESAR 2015 1,000,000
00108942 MANCK LTDA 2015 4,920,000
02008388 MANDAARA SAS 2015 19,257,658
02523381 MANDARA MARKETING DIRECTO 2015 100
02035266 MANDARIN COMIDA CHINA EXPRESS LTDA 2015 46,378,408
02231366 MANDARINA Y LIMON COM 2014 500,000
01971664 MANDARINOS A.S.O. 2015 40,000,000
01523182 MANDOLINA GOURMET LTDA 2015 58,208,899
01523236 MANDOLINA GOURMET LTDA 2015 1,200,000
02020542 MANEJADORA DE EMPRESAS GHL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,100,000
01809305 MANELECC SAS 2015 271,796,851
01868198 MANFOPIC S A S 2015 1,127,396,000
01947872 MANGELER SAS 2015 750,000,000
02372231 MANGO DULCE BOUTIQUE 2015 3,000,000
02205650 MANGO PLUS 2015 28,200,000
01295091 MANGOS VILLA FRUT 2015 1,288,700
02368509 MANGOSTA TECNOLOGIA S A S 2015 71,172
02182284 MANGOVERDE S A S 2015 412,271,972
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01878393 MANGRA GOURMET J M 2015 5,000,000
02022855 MANGUERAS ACOPLES HIDRAULICOS FONTIBON 2015 975,000
02368890 MANGUERAS HIDRAULICAS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 1,000,000
01543978 MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 606,741,210
01543986 MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 1,000,000
01074143 MANGUERAS Y COMPLEMENTOS SAS 2014 5,700,000
01074143 MANGUERAS Y COMPLEMENTOS SAS 2015 5,600,000
01256549 MANGUERAS Y SUMINISTROS E U 2015 6,550,000
02182953 MANI  COMPANY 2015 1,200,000
01990408 MANICURE Y  PEDICURE LAUREL 2014 650,000
01990408 MANICURE Y  PEDICURE LAUREL 2015 650,000
02187163 MANIOS CIFUENTES MILENA ANDREA 2014 1,000,000
02495825 MANJA STUDIO SAS 2015 5,000,000
02337974 MANJARES ANTOJOS Y CAFE 2015 1,200,000
02087025 MANJARRES ABREO PEDRO VICENTE 2015 2,000,000
02445275 MANJARRES CORREA PATRICIA 2015 500,000
02350056 MANJARREZ ZAMBRANO CLARA INES 2015 2,575,000
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2002 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2003 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2004 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2005 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2006 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2007 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2008 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2009 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2010 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2011 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2012 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2013 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2014 1
00648340 MANNSBACH QUIROGA ALBERTO SEGUNDO 2015 1,280,000
01523440 MANOFACTURAS ANDINAS 2015 5,000,000
02334814 MANOS A LA LATA 2014 899,715
02334814 MANOS A LA LATA 2015 1,183,362
01620662 MANOS CARMEN E 2015 1
01205209 MANOS CREATIVAS LOS PECOS 2015 800,000
02527015 MANOS MAGICAS SPA S.A.S 2015 3,000,000
01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2010 1,000,000
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01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2011 1,100,000
01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2012 1,200,000
01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2013 1,300,000
01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2014 1,400,000
01927241 MANOSALVA CARRERO HELBERT YESID 2015 1,500,000
00429367 MANOSALVA CORREDOR ALVARO ENRIQUE 2015 209,102,509
01453368 MANOSALVA ROA JORGE ENRIQUE 2015 33,505,000
01386052 MANOSALVA VALENZUELA CLAUDIA JEANNETTE 2015 3,168,000
00549282 MANOSALVA VICTOR 2015 1,500,000
01572070 MANRIQUE CARDENAS LUZ MERY 2015 8,000,000
00912159 MANRIQUE CASTRO PEDRO ARTURO 2015 1,200,000
01824106 MANRIQUE CORREDOR FABIO ALONSO 2015 7,500,000
01193009 MANRIQUE DE REY MARIA DEL CARMEN 2015 7,800,000
00318863 MANRIQUE ESCOBAR JAIME 2015 198,987,265
01687926 MANRIQUE FLOREZ AURA LUCILA 2015 1,000,000
01289867 MANRIQUE FLOREZ BERENICE 2015 1,200,000
01244379 MANRIQUE FLOREZ EDILIA 2015 1,288,000
01687938 MANRIQUE FLOREZ GLADYS 2015 5,000,000
02414909 MANRIQUE FLOREZ NOLBERTO 2015 500,000
02038505 MANRIQUE HURTADO EDILBERTO 2015 4,000,000
01533729 MANRIQUE JIMENEZ ALONSO 2015 2,000,000
01697782 MANRIQUE MANRIQUE RUDE FERNANDO 2015 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2010 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2011 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2012 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2013 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2014 1,000,000
01706465 MANRIQUE MERCHAN OLGA 2015 1,000,000
02332154 MANRIQUE MOJICA RUBEN DARIO 2015 50,000,000
01778886 MANRIQUE NAVARRETE FLOR ALBA 2013 1,000,000
01778886 MANRIQUE NAVARRETE FLOR ALBA 2014 1,000,000
01778886 MANRIQUE NAVARRETE FLOR ALBA 2015 1,000,000
02084186 MANRIQUE OSORIO SALUD S.A.S 2015 6,200,000
02529628 MANRIQUE QUINTERO ROSALBA 2015 200,000
02000408 MANRIQUE SCARPETA YENNY 2015 1,280,000
00888352 MANRIQUE SUAREZ IDALID 2014 1,000,000
01941218 MANRIQUE TORRES ELIZABETH 2015 1,200,000
00984321 MANSARINA 2015 870,000
01253989 MANSION DORADA 2015 1,000,000
00968864 MANSION TEXTIL S A S 2011 1,000,000
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00968864 MANSION TEXTIL S A S 2012 1,000,000
00968864 MANSION TEXTIL S A S 2013 1,000,000
00968864 MANSION TEXTIL S A S 2014 1,000,000
00968864 MANSION TEXTIL S A S 2015 1,000,000
01973653 MANSITEX S A S 2015 10,000,000
02527968 MANSO SAS 2015 5,000,000
00552073 MANSUMED S A S 2015 1,090,703,000
00930228 MANTECADA MAZATO MECATO 2015 500,000
02332160 MANTECADAS Y ALGO MAS  D´ANTAÑO 2015 50,000,000
02148687 MANTENIMIENTO AEREO INTEGRAL SAS 2015 721,170,046
01998947 MANTENIMIENTO AERONAUTICO INTEGRAL SAS 2011 1,000,000
01998947 MANTENIMIENTO AERONAUTICO INTEGRAL SAS 2012 1,000,000
01998947 MANTENIMIENTO AERONAUTICO INTEGRAL SAS 2013 1,000,000
01998947 MANTENIMIENTO AERONAUTICO INTEGRAL SAS 2014 1,000,000
01998947 MANTENIMIENTO AERONAUTICO INTEGRAL SAS 2015 1,000,000
00008134 MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS S.A. MAS
S.A.
2015 4,624,227,770
02370406 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ BARON 2014 1,000,000
02370406 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ BARON 2015 1,280,000
02502401 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ TORRES 2015 1,900,000




INDUSTRIAL COLOMBIANO LIMITADA MELMIC
LTDA
2015 2,000,000
00683712 MANTENIMIENTO GARANTIAS COMPUTADORES
LTDA
2015 426,944,000
02376958 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LW SAS 2015 33,110,819
01297476 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL R C 2011 500,000
01297476 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL R C 2012 500,000
01297476 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL R C 2013 500,000
01297476 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL R C 2014 500,000
02185198 MANTENIMIENTO LOCATIVO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,674,691
01237640 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE COMPUTADORES MAPRECOM
2015 1,954,000
02347153 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE COMPUTADORES MAPRECOM S A S
2015 69,986,383
00495071 MANTENIMIENTO Y ASESORIA EN HARDWARE Y
SOFTWARE MASH LIMITADA
2015 39,702,250




02527195 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES
S.A.S
2015 20,000,000
02289149 MANTENIMIENTO Y MONTAJES
METALMECANICOS PIDIACHI JURADO SAS
2015 45,962,646
02263379 MANTENIMIENTO Y SERVICIO
ELECTROMECANICO S A S
2015 50,380,000
02416612 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TORRES SAS 2015 35,164,139
02146209 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES J L SAS 2015 10,000,000
00212986 MANTENIMIENTOS ALVARO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA
2015 1,500,000
01258721 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES MAIN 2015 10,000,000
02392822 MANTENIMIENTOS LOCATIVOS FT SAS 2015 27,169,000
01054553 MANTEQUILLA VIA LACTEA 2014 500,000
01054553 MANTEQUILLA VIA LACTEA 2015 500,000
02111048 MANTILLA CORDOBA JHON RICHARD 2015 1,288,000
01225515 MANTILLA DUQUE RICARDO 2015 5,000,000
01080887 MANTILLA GOMEZ ARIEL 2014 1,000,000
01080887 MANTILLA GOMEZ ARIEL 2015 1,000,000
00077398 MANTILLA GONZALEZ LAURA DE LAS
MERCEDES
2015 1,100,000
01415525 MANTILLA NARANJO HENRY 2015 2,500,000
02075431 MANTILLA REATIGA GABRIEL 2015 1,280,000
02470054 MANTILLA SANCHEZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02382524 MANTIS COMERCIAL S A S 2015 30,000,000
02165411 MANTOR IMPRESORES S A S 2015 70,433,390
02447005 MANUALIDADAES CATERLU 2015 1,000,000
02483495 MANUALIDADES MANOS EMPRENDEDORAS 2015 1,000,000
02044124 MANUBRANDS S A S 2015 10,000,000
01448520 MANUEL LEON PARQUEADERO 2015 6,490,000
00025981 MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. 2015 1,457,833,385
00867645 MANUEL TEODORO PRODUCCIONES LTDA 2015 727,406,908
02064337 MANUFACTURAS  Y EXTINTORES C K 2015 1,500,000
01917919 MANUFACTURAS ALCOS S.A.S 2015 2,657,788,257
01167771 MANUFACTURAS ALMOFIC 2015 500,000
00993923 MANUFACTURAS ALMOFIC S A S 2015 1,360,055,624
00449613 MANUFACTURAS CASSANI LTDA 2015 1,000,000
00639432 MANUFACTURAS CASSANI LTDA. 2015 1,788,023,046
01662400 MANUFACTURAS DE CALZADO ALBERZON 2015 1,200,000
01976288 MANUFACTURAS DE CALZADO M Y M 2015 6,000,000
01161565 MANUFACTURAS DE CALZADO TRAVIS 2015 1,200,000
01413471 MANUFACTURAS DE CAUCHOS WDC 2015 14,600,000
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00901930 MANUFACTURAS DE ORIENTE S A S 2015 20,832,944,626
02529722 MANUFACTURAS DE POLIESTER Y
POLIURETANOS MP&P SAS
2015 15,000,000
01303524 MANUFACTURAS DIAL 2015 12,825,000
00500385 MANUFACTURAS DIONY SAS 2015 1,000,000
00733336 MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y
PLASTICOS LTDA
2015 2,425,457,806
00733338 MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y
PLASTICOS MANUPOL
2015 2,425,457,806
02366545 MANUFACTURAS GUFFY 2015 1,000,000
02057527 MANUFACTURAS HERNANDEZ AGUDELO S A S 2015 20,000,000
01220211 MANUFACTURAS JULIO COLON EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,000,000
01220241 MANUFACTURAS JULIO COLON JULCOL E U 2015 10,000,000
01367850 MANUFACTURAS LETDHER COW 2015 2,000,000
02171376 MANUFACTURAS MAROCA S A S 2015 15,000,000
01334889 MANUFACTURAS MEJORADAS MITCHELL 2015 6,000,000
00697822 MANUFACTURAS METALICAS J & J LIMITADA 2014 38,996,286
00697822 MANUFACTURAS METALICAS J & J LIMITADA 2015 38,996,286
00697823 MANUFACTURAS METALICAS J & J LIMITADA 2014 1,500,000
00697823 MANUFACTURAS METALICAS J & J LIMITADA 2015 1,500,000
01040151 MANUFACTURAS MINKEE SAS 2015 350,636,991
00405840 MANUFACTURAS NOVEDADES 2000 2015 1,500,000
01111926 MANUFACTURAS OVIEDO 2015 1,500,000
02059358 MANUFACTURAS OVIEDO SAS 2015 7,200,000
00200937 MANUFACTURAS PROCON S A S 2015 1,082,515,185
01323072 MANUFACTURAS S A G A LTDA 2015 5,000,000
01323079 MANUFACTURAS SAGA LTDA 2015 5,000,000
01387224 MANUFACTURAS TOCUER 2015 2,000,000
01274711 MANUFACTURAS TORRE FUERTE 2015 5,500,000
00953711 MANUFACTURAS VOLARE LTDA 2015 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2004 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2005 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2006 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2007 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2008 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2009 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2010 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2011 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2012 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2013 1,000
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01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2014 1,000
01264023 MANUFACTURAS VOLARE S.A. 2015 1,000
00263510 MANUFACTURAS VOLARE SA EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 4,295,588,713
00438653 MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA
BOSTONIA SAS
2015 1,421,090,869
02214776 MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA SPIRIT
SAS
2015 6,000,000
00902338 MANUFACTURAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2012 2,600,000
00902338 MANUFACTURAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2013 2,600,000
00902338 MANUFACTURAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 2,600,000
00902338 MANUFACTURAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 2,600,000
00672350 MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C
& CIA S A  S
2015 9,392,857,567
02010361 MANURACTURAS SANTY 2015 3,900,000
01721038 MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 91,540,000
01273021 MAO MONTAJES LTDA 2015 1,016,650,392
02416597 MAOC INGENIERIA CIVIL SAS 2015 10,000,000
01797235 MAOREDES 2015 1,500,000
00646244 MAP CARGO S A S 2015 2,949,147,010
02119555 MAP ENTERPRISES SAS 2014 1,636,978,000
02119555 MAP ENTERPRISES SAS 2015 1,802,047,000
02251374 MAPA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 38,355,212
00920759 MAPACHE SOFTWARE LIMITADA 2014 21,298,000
00920759 MAPACHE SOFTWARE LIMITADA 2015 21,258,000
01932916 MAPEO MANEJO DE PROCESOS
ORGANIZACIONALES S.A.S.
2015 1,318,751,606
01105585 MAPER SPORT I 2015 1,500,000
01081292 MAPFRE SEGUROS DE CREDITO S A MAPFRE
CREDISEGURO SIGLA MAPFRE CREDISEGURO S
A
2015 632,514,122
01609975 MAPI S & K 2015 1,200,000
01704705 MAPI Y CAMI CARRANZA AYA S EN C S 2015 2,484,403,044
01520473 MAPITA TOURS COLOMBIA LIMITADA 2015 73,911,426
01548240 MAPITA TOURS COLOMBIA LIMITADA 2015 73,911,426
02394839 MAPLE BLONDES SAS 2015 11,027,361
01005872 MAPROCALZ 2014 1,000,000
01005872 MAPROCALZ 2015 5,000,000
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02195096 MAQ OBRAS CIVILES SAS 2015 250,000,000
02227328 MAQUET COLOMBIA SAS 2015 17,167,969,159
02053700 MAQUIAGRICOLAS LA CEIBA SAS 2015 539,327,189
02430759 MAQUIAGROFORESTAL SAS 2015 174,890,000
00251546 MAQUIAVICOLA 2015 246,695,818
00251545 MAQUIAVICOLA S A S 2015 246,695,818
01431630 MAQUIBLOK DE COLOMBIA SAS 2015 375,284,000
01395997 MAQUILAGRO S A 2014 3,678,553,278
02115159 MAQUILAS SAS 2013 10,000,000
02115159 MAQUILAS SAS 2014 10,000,000
02115159 MAQUILAS SAS 2015 10,000,000
02487412 MAQUIMOL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01007080 MAQUIMOL LTDA 2015 6,000,000
01770506 MAQUINANDO Y SUBASTANDO LTDA 2015 108,375,975
01066628 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION 2015 1,000,000
02396800 MAQUINARIA PARA INGENIERIA CIVIL S A S 2015 903,565,695
01677761 MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y TERRITORIO
LTDA
2015 1,280,000
01803044 MAQUINARIAENLINEA LTDA. 2015 72,742,720
01433131 MAQUINAS DE CONFECCION 2015 1,600,000
02437973 MAQUINAS DE CONFECCION 2015 1,600,000
01445688 MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES
TECNICAS
2015 10,000,000
02168263 MAQUINAS HORTA S A S 2015 11,000,000
01388638 MAQUINAS PAGA MONEDA ORQUIDEA 2015 35,000,000
02363976 MAQUINAS RECREATIVAS PINOCHIN 2014 1,200,000
01345215 MAQUINAS RECREATIVAS TRAGAMONEDAS R.Z. 2015 30,000,000
01345208 MAQUINAS TRAGAMONEDAS LOS FAROLES 2015 35,000,000
00061855 MAQUINAS Y EQUIPOS 2015 7,000,000
00061854 MAQUINAS Y EQUIPOS S A S 2015 437,575,405
01312349 MAQUINAS Y JUEGOS DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,222,893,142
02239413 MAQUISERVICIOS OVIEDO S A S 2015 33,400,000
02239415 MAQUISERVICIOS OVIEDO SAS 2014 500,000
02239415 MAQUISERVICIOS OVIEDO SAS 2015 10,000,000
02279680 MAQUISOL SERVICIOS S.A.S 2014 34,914,000
02279680 MAQUISOL SERVICIOS S.A.S 2015 21,891,000
01149718 MAR DEL SUR LIMITADA 2015 912,417,000
01311875 MAR K NICO DISEÑO LTDA 2015 3,200,000
02272986 MAR PURPURA SAS 2015 896,000
01624768 MAR QUIMICOS LTDA 2015 1,000,000
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00664150 MAR QUIMICOS SAS 2015 1,892,389,385
02013550 MAR S JOYEROS 2015 1,000,000
01327223 MAR Y LEN LIMITADA 2015 4,064,089,088
02163809 MAR Y LEN LIMITADA 2015 10,000,000
02498854 MARA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 5,500,000
01978902 MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO
UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S
EN C
2015 3,910,479,000
02500926 MARACUYA TECHNOLOGY JUICE BAR 2015 10,000,000
02492262 MARALDAN S A S 2015 456,633,000
00191925 MARALMA LIMITADA 2015 500,000
02217492 MARALVI SAS 2015 157,954,358
00108244 MARAN LTDA 2015 6,132,988,658
01754791 MARANDRE SAS 2015 2,000,000
00563573 MARANDUA CIGARRERIA DELIKATESSEN 2015 341,906,700
01936669 MARATEOS S A S 2015 17,976,824,428
01886585 MARAVI SAS 2015 13,553,852,441
01553732 MARAVILLAS DE LA FE 2015 10,850,000
02498935 MARBAYO S A S 2015 10,000,000
01367948 MARCA CREATIVA 2009 1
01367948 MARCA CREATIVA 2010 1
01367948 MARCA CREATIVA 2011 1
01367948 MARCA CREATIVA 2012 1
01367948 MARCA CREATIVA 2013 1
01367948 MARCA CREATIVA 2014 1
01367948 MARCA CREATIVA 2015 1
02040608 MARCA LINK SAS 2015 1,560,457,426
02169766 MARCA MOTORS 2015 5,000,000
02259498 MARCA SOLUCIONES IMPRESAS S A S 2015 22,000,000
02019142 MARCA VIVA MARKETING EMOCIONAL S.A.S. 2011 1,000,000
02019142 MARCA VIVA MARKETING EMOCIONAL S.A.S. 2012 1,000,000
02019142 MARCA VIVA MARKETING EMOCIONAL S.A.S. 2013 1,000,000
02019142 MARCA VIVA MARKETING EMOCIONAL S.A.S. 2014 1,000,000
02019142 MARCA VIVA MARKETING EMOCIONAL S.A.S. 2015 1,000,000
02178798 MARCACIONES Y EMPAQUES S A S 2015 22,135,332
01589084 MARCALI CREDITOS S A S 2015 1,164,488,000
01748752 MARCALI INTERNACIONAL 2015 2,742,200,000
02041739 MARCALI INTERNACIONAL 2015 94,217,000
00577343 MARCALI INTERNACIONAL S A 2015 15,636,894,000
01748750 MARCALI KIA 2015 2,518,540,000
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01748751 MARCALI PARKING 2015 27,737,000
02142933 MARCALI SEGUROS LIMITADA 2015 1,143,799,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2010 500,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2011 500,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2012 500,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2013 500,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2014 500,000
01397526 MARCAN PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2015 500,000
02303891 MARCANTONI O'SHANGHNESSY JOSE LUIS 2015 3,235,889,138
02350885 MARCAR INVERSIONES S A S 2015 184,885,000
01134024 MARCARDS DE COLOMBIA LTDA 2015 905,000,000
01899968 MARCAS Y REPUESTOS DIESEL 2015 20,000,000
01881393 MARCELA GOMEZ THE ART CLOTHING 2015 1,500,000
02521879 MARCELAEXPRESS S.A.S 2015 33,773,869
00871342 MARCELO DOS SANTOS LTDA 2015 249,260,475
01478919 MARCELO RODRIGUEZ NESTOR JACOB 2015 3,100,000
02354071 MARCELO STURA ARQUITECTOS S A S 2015 18,466,000
S0038673 MARCHEMOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
APORTE Y CREDITO PARA EL SERVICIO
SOCIAL
2015 1,000,000
02500615 MARCIA MOREANO 2015 2,400,000
01134605 MARCIALES APONTE JUAN PABLO 2013 1,000,000
01134605 MARCIALES APONTE JUAN PABLO 2014 1,000,000
01134605 MARCIALES APONTE JUAN PABLO 2015 1,000,000
01960961 MARCIALES PARRA JUAN CARLOS 2015 50,000,000
02523022 MARCMIRO INGENIERIA DEL DESARROLLO
HUMANO S A S
2015 80,000,000
01823998 MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA LTDA 2015 404,208,422
01824004 MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA LTDA 2015 202,104,211
02153839 MARCO JAVIER SUAREZ INGENIERIA
ESTRUCTURAL SAS
2015 644,881,768
02334396 MARCO OBRA PUBLICA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,845,085,539
02418076 MARCO POLA RESTAURANTE BAR SAS 2015 4,000,000
02522563 MARDALY CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL S A
S
2015 3,000,000
01912049 MARDEPLATA BIKINI 2015 1,000,000
02110549 MARDEPLATA STORE 2015 4,000,000
01308547 MAREMPLAST SAS 2015 620,563,275
01400050 MAREN FOX S A 2015 10,980,583,059
02160948 MARENTES DELGADO JOHANNA CAROLINA 2014 40,000,000
02160948 MARENTES DELGADO JOHANNA CAROLINA 2015 30,000,000
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01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2007 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2008 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2009 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2010 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2011 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2012 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2013 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2014 500,000
01391528 MARENTES POVEDA WILLYAM 2015 500,000
02499127 MARENTES SANCHEZ ISRAEL 2015 800,000
01972724 MARFIL EVENTOS 2015 9,000,000
01761347 MARFIL LTDA 2015 3,332,401,476
01107710 MARGARITA CALLE COMUNICACIONES 2015 336,065,954
01705521 MARGARITA CASAS Y CIA S EN C 2015 374,628,100
02271846 MARGUIDENT 2015 800,000
02037220 MARGUSTA SAS 2015 11,226,084,260
01997807 MARIA ALEJANDRA GOURMET 2015 1
02197507 MARIA C FASHION STORE 2015 900,000
00175913 MARIA CLARA LOPEZ Y CIA .LIMITADA 2015 626,486,417
01496875 MARIA CLAUDIA PARDO BAQUERO 2015 1,100,000
01554365 MARIA COMUNICACIONES AQUI 2014 1,000,000
01554365 MARIA COMUNICACIONES AQUI 2015 1,000,000
02180364 MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 29,385,601
00534545 MARIA DEL CARMEN PINZON BERNAL 2015 1,200,000
02395082 MARIA DEL PILAR PEDRAZA MORALES SAS 2015 1,000,000
02119662 MARIA DULFAY MODA FEMENINA 2015 10,000,000
02273683 MARIA DULFAY MODA FEMENINA NO 1 2015 1,000,000
02119671 MARIA DULFAY MODA FEMENINA NO.2 2015 1,000,000
02119673 MARIA DULFAY MODA FEMENINA NO.3 2015 1,000,000
01409520 MARIA E ESTILOS 2015 450,000
00107668 MARIA EUGENIA CAICEDO Y CIA S C A 2015 6,143,101,128
02161964 MARIA EUGENIA DE APRAEZ VIAJES Y
TURISMO
2015 2,000,000
01419672 MARIA ISABEL ARANGO S.A.S 2015 30,000,000
01082131 MARIA LUISA ORTIZ 2015 1,000,000
01081846 MARIA LUISA ORTIZ E U 2015 42,879,015
00995293 MARIA MARGARITA OSPINA 2011 50,000
00995293 MARIA MARGARITA OSPINA 2012 50,000
00995293 MARIA MARGARITA OSPINA 2013 50,000
00995293 MARIA MARGARITA OSPINA 2014 50,000
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01444980 MARIA MERCEDES ABARROTES 2015 900,000
02363046 MARIA MERIZALDE 2015 76,696,119
01972018 MARIA OLGA VALLEJO ISAZA SAS 2015 98,386,000
01745805 MARIA OTILIA DAZA NIÑO MICELANEA 2015 840,000
02524059 MARIA SALGADO S A S 2015 10,000,000
01713692 MARIA TERESA SIERRA CONSULTORIA DE
ILUMINACION Y CIA S A S
2015 503,350,451
01638056 MARIA TRINIDAD VEGA 2012 4
01638056 MARIA TRINIDAD VEGA 2013 4
01638056 MARIA TRINIDAD VEGA 2014 4
01638056 MARIA TRINIDAD VEGA 2015 4
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2009 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2010 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2011 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2012 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2013 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2014 1,000,000
01787775 MARIACHI AMERICA CCP 2015 1,000,000
01814863 MARIACHI IMPERIAL 2015 1
02103409 MARIAE´ 2015 1,000,000
02148463 MARIAN SPORT 2015 1,280,000
01407239 MARIAN'S PELUQUERIA M D C 2015 700,000
01392718 MARIANO A 2015 15,000,000
02428187 MARIANO A 2015 15,000,000
01288083 MARIANO ALONSO FERNANDEZ ANGARITA E U 2015 150,000,000
02070244 MARIANS FASHION 2015 200,000
02074430 MARIAS FASHION SAS 2015 32,500,000
01514855 MARIDAN LIMITADA 2015 1,724,643,000
02437227 MARIDIAN 2015 3,000,000
02479785 MARIMAR PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,200,000
02334360 MARIMON MIRANDA YAN CARLOS 2015 600,000
02127571 MARIN ABDELNUR JORGE LUIS 2015 6,800,000
02478124 MARIN AGRAY SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01153207 MARIN BALLEN MARIA LUDDY 2015 950,000
02328370 MARIN BELTRAN YEIMI LORENA 2015 1,280,000
01720317 MARIN CABALLERO ANDDY 2015 1,000,000
01895298 MARIN CASTILLO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01997643 MARIN CHAVARRO LUIS MARIO 2014 100,000
01997643 MARIN CHAVARRO LUIS MARIO 2015 1,280,000
01844525 MARIN DE ROJAS MARIA 2015 900,000
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01209289 MARIN FRANCO AMPARO 2015 2,550,000
02502588 MARIN FRANCO JUVENAL 2015 1,000,000
02303574 MARIN GALLEGO LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
02248640 MARIN GARCIA DARIO DE JESUS 2015 46,717,283
02351485 MARIN GARCIA JULIO CESAR 2015 11,000,000
01865070 MARIN GARCIA LUCERO 2015 1,500,000
01828343 MARIN GOMEZ ELSA 2015 11,000,000
02087583 MARIN GOMEZ MARTHA LUCIA 2015 7,088,000
00596691 MARIN GONZALEZ LUZ ESTELLA 2012 1,000,000
00596691 MARIN GONZALEZ LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
00596691 MARIN GONZALEZ LUZ ESTELLA 2014 1,000,000
00596691 MARIN GONZALEZ LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
01385836 MARIN GUTIERREZ OLGA INES 2015 7,500,000
01986206 MARIN HERNANDEZ HAROLD 2015 1,280,000
02362785 MARIN JOHN JAIRO 2015 2,100,000
02291536 MARIN LIZARAZO JAIRO ENRIQUE 2015 10,000,000
02527120 MARIN LOZANO CESAR AUGUSTO 2015 10,900,000
02265308 MARIN MARIN ARMANDO 2015 10,000,000
00686007 MARIN MARIN ARNOVIA 2014 3,000,000
00686007 MARIN MARIN ARNOVIA 2015 5,000,000
00474732 MARIN MARIN GUSTAVO 2014 3,000,000
00474732 MARIN MARIN GUSTAVO 2015 3,150,000
02452010 MARIN MATEUS CLEMENCIA 2015 1,000,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2015 1,000,000
02519973 MARIN MATEUS PABLO JULIO 2015 1,000,000
00922335 MARIN MENDEZ GONZALO 2015 110,000,000
02355172 MARIN NEIRA JUAN PABLO 2015 1,200,000
02520699 MARIN NIÑO HECTOR SEBASTIAN 2015 800,000
02451138 MARIN OLAYA GERMAN 2015 1,150,000
02238345 MARIN ORJUELA EMPERATRIZ 2015 7,800,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2010 5,000,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2011 5,000,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2012 5,000,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2013 5,000,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2014 5,000,000
01434068 MARIN ORTEGON JOSE GUILLERMO 2015 5,000,000
01962806 MARIN OSPINA ERICK DANILO 2015 500,000
02358668 MARIN OSPINA GUSTAVO ALBERTO 2014 1,179,000
02358668 MARIN OSPINA GUSTAVO ALBERTO 2015 1,179,000
01649352 MARIN POLO FRANCOIS ALEXANDER 2015 1,000,000
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02506100 MARIN PRIETO MARIA LUZ FANNY 2015 16,200,000
02395922 MARIN QUINTERO NOEL 2015 1,000,000
01913241 MARIN QUIÑONES FLOR 2015 2,000,000
01952595 MARIN RAMIREZ ELDOR LEONI 2015 5,962,000
02299838 MARIN RAMIREZ LIBIA EMILSEN 2015 1,000,000
02051980 MARIN RENDON EVELYN CHRISLY 2012 1,000,000
02051980 MARIN RENDON EVELYN CHRISLY 2013 1,000,000
02051980 MARIN RENDON EVELYN CHRISLY 2014 1,000,000
02051980 MARIN RENDON EVELYN CHRISLY 2015 1,000,000
02020900 MARIN RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,365,000
01926027 MARIN ROJAS DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2008 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2009 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2010 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2011 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2012 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2013 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2014 100,000
01662445 MARIN ROJAS SANDRA JOHANA 2015 100,000
01934050 MARIN ROMERO BARBARA 2015 5,000,000
01991003 MARIN SANCHEZ MARIANA GUTSOL 2011 1,000,000
01991003 MARIN SANCHEZ MARIANA GUTSOL 2012 1,000,000
01991003 MARIN SANCHEZ MARIANA GUTSOL 2013 1,000,000
01991003 MARIN SANCHEZ MARIANA GUTSOL 2014 1,000,000
02317815 MARIN SERNA MARTIN LUCIANO 2015 5,000,000
02293764 MARIN SIERRA ARIOSTO 2015 1,000,000
00330829 MARIN SOLANILLA JESUS ANGEL 2015 56,000,000
02298475 MARIN TELLEZ NORBERTO 2014 1,000,000
02298475 MARIN TELLEZ NORBERTO 2015 1,200,000
01636921 MARIN TOVAR HUGO FABIAN 2015 1,179,000
02063764 MARIN USUGA ANA MARIA 2014 1,500,000
02063764 MARIN USUGA ANA MARIA 2015 1,600,000
01688209 MARIN VARGAS BEATRIZ 2015 1,600,000
02316934 MARIN VARGAS JAQUELINE 2015 1,000,000
00519310 MARIN ZULUAGA DANIEL AUGUSTO 2015 20,000,000
02462253 MARINA  ANDRE 2015 1
02035742 MARINNO & ASOCIADOS S A S 2015 2,673,186,589
02082091 MARINO SANCHEZ MARCO ALEXANDER 2015 1,200,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2015 8,000,000
01693947 MARIÑO DUARTE CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
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01693947 MARIÑO DUARTE CLAUDIA MILENA 2015 1,200,000
00558299 MARIÑO GOMEZ LIMITADA 2015 3,952,000
02450951 MARIÑO MORALES NAZLY DANITZA 2015 50,000
01681622 MARIÑO NIÑO MARTHA LUCIA 2011 1,200,000
01681622 MARIÑO NIÑO MARTHA LUCIA 2012 1,200,000
01681622 MARIÑO NIÑO MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
01681622 MARIÑO NIÑO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
01681622 MARIÑO NIÑO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01503885 MARIÑO PIÑEROS FRANCISCO JAVIER 2015 62,750,000
01351569 MARIO H ZORRO C 2015 5,003,000,000
01759251 MARIO JARAMILLO MEJIA Y ASOCIADOS  S A
S
2015 129,515,681
02389909 MARIO MOTOS 1 2015 2,000,000
N0818943 MARIO ROJAS AUDITORES TRIBUTARISTAS
ASOCIADOS S A
2013 31,092,000
N0818943 MARIO ROJAS AUDITORES TRIBUTARISTAS
ASOCIADOS S A
2014 40,140,860
N0818943 MARIO ROJAS AUDITORES TRIBUTARISTAS
ASOCIADOS S A
2015 76,159,144
01855644 MARISTAS POR LA POBLACION DESPLAZADA 2012 1,000,000
01855644 MARISTAS POR LA POBLACION DESPLAZADA 2013 1,000,000
01855644 MARISTAS POR LA POBLACION DESPLAZADA 2014 1,000,000
02479703 MARITEL DEL NOGAL 2015 25,000,000
00249517 MARITEL DEL NOGAL S A 2015 8,373,444,677
00458907 MARJUCEDOR LIMITADA 2015 8,000,000
02114272 MARK SHOES TINTAL 2013 100,000
02114272 MARK SHOES TINTAL 2014 100,000
02136703 MARKA EMPRESAS S A S 2015 31,420,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2009 1,000,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2010 1,000,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2011 1,000,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2012 1,000,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2013 3,500,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2014 4,200,000
01666057 MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA 2015 3,800,000
02156544 MARKEL EUROPE PLC E.P - OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA
2015 624,297,000
02088242 MARKET EXPRESS AQUI PAGUE MENOS 2015 500,000
02451325 MARKET GUADALUPE CHARCUTERIA Y VIVERES 2015 2,000,000
02009633 MARKET INC S A S 2015 30,733,922
02502764 MARKET PROMOCIONALES 2015 10,000,000
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02444876 MARKET S A S 2015 10,000,000
02527063 MARKET SPORTS SAS 2015 1,445,899,239
02084484 MARKET-BUSINESS INTELLIGENCE SAS 2015 14,389,704
02152120 MARKETCROSS COMPANY COLOMBIA SAS 2015 99,678,000
02260627 MARKETEAM OPTIONS COLOMBIA S A S 2015 3,866,212,298
01311038 MARKETING & STILOS SAS 2015 133,014,000
01676505 MARKETING A SU SERVICIO LTDA 2015 1,200,000
02275640 MARKETING ADVISOR S A S 2015 158,906,600
01064474 MARKETING AND SERVICES KATILES S.A.S. 2015 1,200,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2007 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2008 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2009 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2010 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2011 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2012 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2013 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2014 1,000,000
01560266 MARKETING ASOCIADOS MUÑOZ VELEZ LTDA 2015 1,000,000
02317190 MARKETING CITY SAS 2015 690,323,664
01705172 MARKETING COMUNICACIONES GROUP S A 2015 647,551,240
01386871 MARKETING DIGITAL E U 2015 9,500,000
00356179 MARKETING DIRECTO GALAN LOZADA Y CIA S
EN C
2015 2,998,120,084
01286430 MARKETING GROUP DISEÑO & COMUNICACION
LTDA
2015 21,198,000
02032609 MARKETING INFORMATION SYSTEM M.I.S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 427,308,509
01778938 MARKETING LASMA S.A.S. 2015 2,790,912,645
01612489 MARKETING POOL LTDA 2015 10,000,000
01282400 MARKETING SERVICES DE COLOMBIA SAS 2015 1,987,804,923
01687961 MARKETING STORE S A S 2015 892,021,632
02209087 MARKETING TOTAL AGENCIA SAS 2015 15,000,000
02014814 MARKETNNOVA MARKETING SOLUTION S A S 2015 148,163,070
02525604 MARKETS INTERNATIONAL S A S 2015 5,000,000
01341361 MARKETS VISION 2015 1,000,000
00577339 MARKIA S A 2015 20,939,997,000
02307901 MARKTECH MARKETING AND TECHNOLOGY S A
S
2015 27,500,000
02525363 MARKUSS IN 2015 210,000
02505292 MARKYMUEBLES 2015 1,280,000
02421180 MARLAPOST SAS 2015 6,050,000
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02498760 MARLEN STYLO 2015 500,000
00269947 MARLENE BONILLA DE OTERO Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 1,500,000
01265505 MARLENE SOLER 2015 3,900,000
00405003 MARLENY BARBOSA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 2,350,000
00405003 MARLENY BARBOSA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 2,500,000
02222529 MARLON ROJAS HOMME COUTURE 2015 1,280,000
01868053 MARMETAL METALICAS MARTINEZ & CIA LTDA 2015 10,500,000
01022025 MARMOLERIA DORIBEL 2011 800,000
01022025 MARMOLERIA DORIBEL 2012 800,000
01022025 MARMOLERIA DORIBEL 2013 800,000
01022025 MARMOLERIA DORIBEL 2014 1,200,000
01022025 MARMOLERIA DORIBEL 2015 1,200,000
00731856 MARMOLERIA GRECIA 2015 1,200,000
01815580 MARMOLES & TRAVERTINOS S A S 2015 80,000,000
02323520 MARMOLES GRANITOS Y CONSTRUCCIONES
CIVILES D L SAS
2015 170,440,733
01871983 MARMOLES GRANITOS Y PIEDRAS 2015 10,000,000
01947014 MARMOLES NACIONALES SAS 2015 2,000,000
01947012 MARMOLES NACIONALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 160,126,857
02381009 MARMOLES Y CASCADAS 2014 1,100,000
02381009 MARMOLES Y CASCADAS 2015 1,150,000
00146209 MARMOLES Y PIEDRAS LIMITADA 2015 40,000,000
01387832 MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS S.A.S. 2015 2,000,000
02426434 MARP SAS 2015 2,000,000
01410733 MARPLASTORRES 2015 8,000,000
01031452 MARQUETERIA STUDIO 51 2015 1,500,000
00297320 MARQUETERIA TIZIANO 2015 1,900,000
01647230 MARQUEZ ALVARADO JOHN ALEXANDER 2015 1,250,000
01429223 MARQUEZ BUITRAGO YON IVAN 2015 1,280,000
02440755 MARQUEZ CADENA JORGE ENRIQUE 2015 7,000,000
01789604 MARQUEZ CARDOZO MARCOS DARIO 2015 1,000,000
01191680 MARQUEZ CARVAJAL NERY 2013 500,000
01191680 MARQUEZ CARVAJAL NERY 2014 500,000
01191680 MARQUEZ CARVAJAL NERY 2015 1,285,000
01521807 MARQUEZ CASTELLANOS JULIAN 2014 1,000,000
01521807 MARQUEZ CASTELLANOS JULIAN 2015 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2008 1,000,000
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00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2009 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2010 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2011 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2012 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2013 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2014 1,000,000
00622381 MARQUEZ DE LEON MYRIAM 2015 1,000,000
02156036 MARQUEZ GARCIA ALEYDA 2012 1,000,000
02156036 MARQUEZ GARCIA ALEYDA 2013 1,000,000
02156036 MARQUEZ GARCIA ALEYDA 2014 1,000,000
02156036 MARQUEZ GARCIA ALEYDA 2015 1,000,000
01316988 MARQUEZ GOMEZ GLADYS 2012 500,000
01316988 MARQUEZ GOMEZ GLADYS 2013 500,000
01316988 MARQUEZ GOMEZ GLADYS 2014 500,000
01316988 MARQUEZ GOMEZ GLADYS 2015 500,000
02431224 MARQUEZ MARTINEZ ELKIN HUMBERTO 2015 1,800,000
01909558 MARQUEZ NEIRA NELCY VIVIANA 2015 5,000,000
02020987 MARQUEZ PEDRAZA YESMITH ANDREA 2015 3,650,000
02292359 MARQUEZ PEREZ SANDRA JOHANA 2015 1,000,000
01091963 MARQUEZ RINCON LUIS VICENTE 2015 1,000,000
02302784 MARQUEZ RODRIGUEZ YIRLESA 2015 10,000,000
01439312 MARQUEZ VESGA RICARDO 2015 1,450,000
02408172 MARRA MAMBA JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02137614 MARRASAURIOS 2015 10,000,000
00658961 MARRERO VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2015 1,140,658,050
00658966 MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 1,000,000
01859609 MARRIAGA VASQUEZ LORENA PATRICIA 2014 1,000,000
02256418 MARRIOTT 26 2015 103,469,944
02200237 MARROQUIN GARCIA ROSA INES 2015 900,000
02327922 MARROQUIN LABRADOR ROSEBETT 2015 1,000,000
01676391 MARROQUIN MAHECHA CLAUDIA PATRICIA 2014 2,500,000
01676391 MARROQUIN MAHECHA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,700,000
02076921 MARROQUIN MARTINEZ KATHERINE ALEJANDRA 2015 1,280,000
02311409 MARROQUIN MOJICA LADY KAREN 2015 1,200,000
02322396 MARROQUIN MONTOYA BLANCA NIDIA 2015 1,280,000
02189640 MARROQUIN MUÑOZ DELFIN DARIO 2015 1,000,000
01968716 MARROQUIN SANCHEZ CLAUDIA ROCIO 2015 2,000,000
02412207 MARROQUINERIA EFREN CERON 2015 1,288,000
01926116 MARROQUINERIA KEVIN 2015 1,280,000
01629904 MARROQUINERIA M Y M 2013 1,280,000
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01629904 MARROQUINERIA M Y M 2014 1,280,000
01629904 MARROQUINERIA M Y M 2015 1,280,000
01027471 MARSOFT LTDA 2015 62,839,072
01788188 MARSUS CARTAGENA SUCURSAL COLOMBIA 2015 506,862,070
02194682 MARTHA CRISTINA MELO 2015 3,220,000
02389236 MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS 2015 155,384,000
00891438 MARTHA LUCIA VARELA DE ESCOBAR &
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA S
2015 7,488,863,454
01680608 MARTHA YANETH CASTILLO ROA E U 2015 851,991,000
00756139 MARTHA'S PELUQUERIA 2015 1,000,000
01281410 MARTIAL ARTS SCHOOL E-LE-DO 2015 2,000,000
02398349 MARTIN BEJARANO ADOLFO 2015 500,000
01437871 MARTIN BERMUDEZ ASOCIADOS 2015 1,000,000
01437868 MARTIN BERMUDEZ ASOCIADOS S A 2015 752,980,000
02157876 MARTIN BOHORQUEZ JULIAN DAVID 2012 1,000,000
02157876 MARTIN BOHORQUEZ JULIAN DAVID 2013 1,000,000
02157876 MARTIN BOHORQUEZ JULIAN DAVID 2014 1,000,000
02157876 MARTIN BOHORQUEZ JULIAN DAVID 2015 1,288,000
01730626 MARTIN CARDENAS FANNY ALCIRA 2015 1,179,000
00589380 MARTIN CARGO Y CIA LTDA 2015 849,867,000
01143559 MARTIN CARGO Y CIA LTDA 2015 15,000,000
00695202 MARTIN CORREA JORGE OSWALDO 2014 10,000,000
00695202 MARTIN CORREA JORGE OSWALDO 2015 16,000,000
00944762 MARTIN DE UBAQUE MARTHA ANA ISABEL 2015 1,200,000
01096400 MARTIN ENGINEERING COLOMBIA LTDA 2015 167,712,624
02428001 MARTIN GARCIA INGENIERIA SAS 2015 78,401,353
01718264 MARTIN GOMEZ WILSON ROSENDO 2015 4,288,964
02328037 MARTIN HERMANN SAS 2015 191,609,441
01481827 MARTIN MORENO DESIDERIO 2015 1,500,000
02100250 MARTIN PIÑEROS BLANCA EMMA 2015 3,850,000
02171705 MARTIN REINA GLADYS 2015 1,200,000
01919743 MARTIN REPUESTOS 2014 1,000,000
01919743 MARTIN REPUESTOS 2015 1,000,000
01998853 MARTIN RUBIO GERMAN ROLANDO 2015 4,300,000
00513168 MARTIN RUIZ EMILCE 2015 24,846,000
02490869 MARTIN URREGO EDILBERTO 2015 5,500,000
01904916 MARTIN VARGAS ANA MILENA 2013 4,094,000
01904916 MARTIN VARGAS ANA MILENA 2014 4,289,000
01904916 MARTIN VARGAS ANA MILENA 2015 4,502,000
00608270 MARTIN VILLAMOR MARTHA LILIANA 2013 500,000
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00608270 MARTIN VILLAMOR MARTHA LILIANA 2014 500,000
00608270 MARTIN VILLAMOR MARTHA LILIANA 2015 65,000,000
00618603 MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 121,456,820,513
02442783 MARTINEZ & FORERO INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
00855179 MARTINEZ ACHURY YAKELINE 2014 1,000,000
00855179 MARTINEZ ACHURY YAKELINE 2015 5,700,000
02239475 MARTINEZ ACOSTA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02239475 MARTINEZ ACOSTA DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02023096 MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02023096 MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02348414 MARTINEZ ACUÑA ROSEBELTH 2014 2,000,000
02348414 MARTINEZ ACUÑA ROSEBELTH 2015 10,000,000
00865072 MARTINEZ AGUILERA MANUEL ALBERTO 2015 1,133,000
01316710 MARTINEZ ALBERTO ALEXANDER 2015 1,288,700
02322387 MARTINEZ ALDANA EUCLIDES 2015 1,200,000
01406388 MARTINEZ ALFONSO DIOCIDES HUMBERTO 2015 243,432,012
02437433 MARTINEZ ALVAREZ CLAUDIA 2015 5,000,000
02511592 MARTINEZ ALVAREZ PAOLA ANDREA 2015 300,000
02349060 MARTINEZ AMAYA RAMIRO 2015 57,315,609
01339456 MARTINEZ AMEZQUITA MARGARITA ROSA 2015 1,200,000
02440586 MARTINEZ ANDREA JOHANNA 2015 1,000,000
02362462 MARTINEZ ANGEL JULIAN DAVID 2014 1,280,000
02362462 MARTINEZ ANGEL JULIAN DAVID 2015 1,280,000
02398374 MARTINEZ APARICIO URREGO KAROL ANDRES 2015 500,000
01472899 MARTINEZ ARAQUE GLADYS 2015 1,500,000
01943335 MARTINEZ ARCILA JOSE ROGELIO 2015 33,405,000
01727807 MARTINEZ AREVALO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01730997 MARTINEZ ARIAS LUCIANO EDGARDO 2013 1,000,000
01730997 MARTINEZ ARIAS LUCIANO EDGARDO 2014 1,000,000
01730997 MARTINEZ ARIAS LUCIANO EDGARDO 2015 1,000,000
02401794 MARTINEZ ARIZA EDGAR ARCADIO 2015 900,000
00682585 MARTINEZ AVILA ADELMO 2014 1,000,000
00682585 MARTINEZ AVILA ADELMO 2015 1,288,700
01683520 MARTINEZ AVILA EMILCY 2015 112,875,441
00565325 MARTINEZ AVILA JORGE ELISIO 2015 6,776,682
02324065 MARTINEZ AYA JOSE EDWIN 2014 3,500,000
02324065 MARTINEZ AYA JOSE EDWIN 2015 4,000,000
01887284 MARTINEZ BALLESTEROS JORGE ANDRES 2015 27,161,938
01872222 MARTINEZ BAQUERO LUIS JAVIER 2015 1,500,000
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00265499 MARTINEZ BARRETO RAUL 2015 2,362,473,395
02365169 MARTINEZ BARRIGA GABRIEL MELQUISEDEC 2015 1,000,000
01293773 MARTINEZ BERNAL EDGAR 2012 1,000,000
01293773 MARTINEZ BERNAL EDGAR 2013 1,000,000
01293773 MARTINEZ BERNAL EDGAR 2014 1,000,000
01293773 MARTINEZ BERNAL EDGAR 2015 1,000,000
02401335 MARTINEZ BERNAL ERIN IVETTE SAMANTHA 2015 40,493,246
01293775 MARTINEZ BERNAL HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01293775 MARTINEZ BERNAL HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01293775 MARTINEZ BERNAL HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01293775 MARTINEZ BERNAL HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01512668 MARTINEZ BLANCA CENAIDA 2015 1,200,000
00985113 MARTINEZ BOLAÑOS WILLIAM 2015 5,000,000
01715485 MARTINEZ BUITRAGO DAVID ANTONIO 2014 1,200,000
01715485 MARTINEZ BUITRAGO DAVID ANTONIO 2015 1,200,000
02365891 MARTINEZ BUITRAGO ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02345258 MARTINEZ CABRERA BERGMAN DAVID 2015 22,000,000
01798415 MARTINEZ CAMACHO GABI YANETH 2015 35,000,000
02434187 MARTINEZ CAMACHO JOHN CESAR 2015 1,000,000
00592766 MARTINEZ CAMACHO LUIS ANTONIO 2015 225,181,000
01985220 MARTINEZ CARDENAS WILLIAM ALFREDO 2015 1,400,000
02499043 MARTINEZ CARMONA HOOVER ISLEY 2015 1,200,000
02233939 MARTINEZ CARPIO SOBEIDA 2015 15,000,000
02454471 MARTINEZ CARRERO WILLIAM DAVID 2015 200,000
02365778 MARTINEZ CASALLAS BLANCA ADELA 2015 1,000,000
01955528 MARTINEZ CASTRO FERLEY 2014 1,000,000
01955528 MARTINEZ CASTRO FERLEY 2015 1,000,000
02522267 MARTINEZ CASTRO OSCAR IVAN 2015 3,000,000
02312099 MARTINEZ CHACON EDILSA 2015 1,000,000
02166215 MARTINEZ CHAPARRO HUGO JAIRO 2015 1,100,000
02286213 MARTINEZ CHAVEZ EDILBERTO 2015 1,500,000
00231524 MARTINEZ CLAVIJO MARIA HERMINDA 2015 500,000
01822751 MARTINEZ CORTES ANGIE CAROLINA 2015 1,200,000
01805454 MARTINEZ CORTES IRALDA ROCIO 2015 1,200,000
01981063 MARTINEZ CORTES JENNY 2015 1,200,000
02168886 MARTINEZ CORTES NURY VIVIANA 2015 1,800,000
02475765 MARTINEZ COTRINA JORGE AHUIN 2015 1,000,000
02162074 MARTINEZ CRISTANCHO YUBER ALEXANDER 2015 305,622,352
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2015 217,080,367
02274336 MARTINEZ CUBILLOS CARMEN AMPARO 2015 100,000
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00701414 MARTINEZ CUBILLOS CRISTINA 2015 2,000,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2010 500,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2011 500,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2012 500,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2013 500,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2014 500,000
01322828 MARTINEZ CUBILLOS PEDRO ALEJO 2015 1,280,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2010 100,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2011 100,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2012 100,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2013 100,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2014 100,000
01698119 MARTINEZ DAZA FLOR YAMILE 2015 1,280,000
00849366 MARTINEZ DAZA NORA 2015 6,000,000
01105455 MARTINEZ DE BARRERA MARIA ROSALBA 2015 740,000
00812224 MARTINEZ DE CURTIDOR DELIA MARIA 2015 1,000,000
00503123 MARTINEZ DE ESPINOSA YOLANDA 2015 6,000,000
01922933 MARTINEZ DE LINARES ELVIRA MARGARITA 2015 3,851,671,000
00579674 MARTINEZ DE MARTIN AMINTA 2015 4,245,405,000
01121027 MARTINEZ DE MOGOLLON EDILMA 2015 1,200,000
00114542 MARTINEZ DE RAMIREZ MARIA EVIDALIA 2015 1,280,000
01486557 MARTINEZ DE RUIZ RUDECINDA 2015 9,800,000
02431216 MARTINEZ DELGADO JORGE 2015 1,000,000
02402523 MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01205358 MARTINEZ DIAZ OSWALDO 2014 1,232,000
01205358 MARTINEZ DIAZ OSWALDO 2015 1,232,000
02344474 MARTINEZ DIEGO ALBERTO 2015 6,550,000
01609790 MARTINEZ DIEGO FRANCISCO 2015 22,000,000
02214165 MARTINEZ DUARTE JAVIER DARIO 2015 1,200,000
02252157 MARTINEZ DUARTE LEIDY ESPERANZA 2015 5,000,000
02408379 MARTINEZ ECHAVARRIA ROSA OMAIRA 2015 100,000
01438539 MARTINEZ ELIAS 2015 1,280,000
02286324 MARTINEZ ESPEJO Y CIA S EN C 2015 245,566,270
01467459 MARTINEZ FAJARDO HECTOR MANUEL 2015 2,500,000
01495699 MARTINEZ FLOREZ MAGDA ELICETH 2012 10,000
01495699 MARTINEZ FLOREZ MAGDA ELICETH 2013 10,000
01495699 MARTINEZ FLOREZ MAGDA ELICETH 2014 10,000
02179059 MARTINEZ FLOREZ YORK JANNITH 2015 1,000,000
00900445 MARTINEZ FONSECA EUDORO 2014 2,000,000
00900445 MARTINEZ FONSECA EUDORO 2015 4,000,000
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02016345 MARTINEZ FRANCO NANCY BIBIANA 2015 2,000,000
01736107 MARTINEZ G Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01529216 MARTINEZ GALINDO LUZ IRINA 2011 1,000,000
01529216 MARTINEZ GALINDO LUZ IRINA 2012 1,000,000
01529216 MARTINEZ GALINDO LUZ IRINA 2013 1,000,000
01529216 MARTINEZ GALINDO LUZ IRINA 2014 1,000,000
02172504 MARTINEZ GAMBA ORLANDO 2015 1,500,000
02420912 MARTINEZ GARCIA CARLOS RAUL 2015 23,806,447
02397712 MARTINEZ GARCIA JEIK SAMUEL 2015 1,000,000
00684751 MARTINEZ GARCIA MERY 2010 500,000
00684751 MARTINEZ GARCIA MERY 2011 500,000
00684751 MARTINEZ GARCIA MERY 2012 500,000
00684751 MARTINEZ GARCIA MERY 2013 500,000
00684751 MARTINEZ GARCIA MERY 2014 500,000
02080336 MARTINEZ GERMAN 2015 1,500,000
02399221 MARTINEZ GIL NEIDY YOHANA 2015 1,200,000
01901397 MARTINEZ GIL OSCAR YESSIT 2015 1,500,000
02454951 MARTINEZ GONZALEZ AURA MARIA 2015 30,000
02112698 MARTINEZ GONZALEZ GLORIA YANETH 2015 1,070,000
01849332 MARTINEZ GONZALEZ JORGE 2015 10,200,000
02436456 MARTINEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL 2015 1,500,000
02465033 MARTINEZ GONZALEZ JULEIDY ESPERANZA 2015 1,000,000
01482507 MARTINEZ GONZALEZ OSCAR 2015 101,000,000
01337899 MARTINEZ GONZALEZ SANDRA ESPERANZA 2014 1,000,000
01337899 MARTINEZ GONZALEZ SANDRA ESPERANZA 2015 1,280,000
02026653 MARTINEZ GRISALES HERNANDO DE JESUS 2015 5,600,000
00558521 MARTINEZ GUTIERREZ ANA JUDITH 2015 1,000,000
01112122 MARTINEZ GUZMAN GUILLERMO 2015 1,920,000
01936789 MARTINEZ HERNANDEZ YEISI PAOLA 2014 100
01936789 MARTINEZ HERNANDEZ YEISI PAOLA 2015 100
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2015 1,000,000
01038917 MARTINEZ IBARRA ALEXANDER 2015 67,567,500
01995443 MARTINEZ IBARRA ASESORES SAS 2011 1,000,000
01995443 MARTINEZ IBARRA ASESORES SAS 2012 1,000,000
01995443 MARTINEZ IBARRA ASESORES SAS 2013 1,000,000
01995443 MARTINEZ IBARRA ASESORES SAS 2014 1,000,000
01995443 MARTINEZ IBARRA ASESORES SAS 2015 1,000,000
02270536 MARTINEZ JOSE DE ARIMATEA 2015 1,500,000
02315405 MARTINEZ LEAL ALVARO 2015 10,000,000
01685129 MARTINEZ LEON YEIMY ALEJANDRA 2015 1,000,000
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02365938 MARTINEZ LILIA MARIBEL 2015 1,000,000
02177760 MARTINEZ LINARES WILMER DAVID 2015 1
02522753 MARTINEZ LOPEZ ELKIN YEIMAR 2015 3,273,800
02515513 MARTINEZ LOPEZ LIZETH 2015 1,000,000
02192763 MARTINEZ LOPEZ MARIA NANCY 2015 1,280,000
01789295 MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2015 4,500,000
00916680 MARTINEZ LUZ NELLY 2015 1,000,000
01707349 MARTINEZ LYNETT ANGEL RICARDO 2015 1,280,000
01907251 MARTINEZ MACAREO CLAUDIA INES 2015 6,700,000
01773825 MARTINEZ MAHECHA MARTHA CONSUELO 2015 6,000,000
01916640 MARTINEZ MALUENDAS GERMAN 2015 12,000,000
01869871 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,575,000
02504426 MARTINEZ MARROQUIN MAURICIO 2015 5,000,000
02258656 MARTINEZ MARTIN JAIME 2015 1,000,000
02221316 MARTINEZ MARTIN JOSE LUIS 2015 2,000,000
00665407 MARTINEZ MARTINEZ EDILBERTO 2014 1,280,000
00665407 MARTINEZ MARTINEZ EDILBERTO 2015 3,220,000
01797672 MARTINEZ MARTINEZ EULISES 2015 1,000,000
01976713 MARTINEZ MARTINEZ FELIX EDUARDO 2015 1,150,000
01809543 MARTINEZ MARTINEZ HECTOR JULIO 2015 1,425,000
02372701 MARTINEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 2014 1,179,000
02372701 MARTINEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 2015 1,200,000
00684149 MARTINEZ MARTINEZ JOSE JOAQUIN 2014 2,000,000
00684149 MARTINEZ MARTINEZ JOSE JOAQUIN 2015 2,000,000
01781438 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM 2015 1,200,000
01086444 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM HUMBERTO 2015 2,400,000
01287539 MARTINEZ MATEUS LIBARDO 2015 600,000
02518887 MARTINEZ MEDINA ISADORA 2015 1,000,000
01838929 MARTINEZ MELO AUGUSTO 2014 5,000,000
01838929 MARTINEZ MELO AUGUSTO 2015 5,000,000
01604059 MARTINEZ MELO LUZ MARLENE 2015 9,069,000
02305815 MARTINEZ MENDEZ CARMEN LILIA 2015 1,100,000
02011005 MARTINEZ MENDOZA CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
01686638 MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01686638 MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01686638 MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01686638 MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01686638 MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02083321 MARTINEZ MENDOZA SAMUEL 2015 2,000,000
01965089 MARTINEZ MENESES IVAN DARIO 2015 1,000,000
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01116765 MARTINEZ MERCHAN SILVERIO 2015 800,000
02327859 MARTINEZ MONROY MONICA MARGARITA 2015 10,000,000
02526628 MARTINEZ MONROY NANCY YANETH 2015 1,000,000
02528879 MARTINEZ MONTEALEGRE MIGUEL ANGEL 2015 15,000,000
01295488 MARTINEZ MONTENEGRO ROBERTO 2015 2,500,000
01195062 MARTINEZ MONTOYA MIGUEL ANGEL 2015 521,323,000
01785624 MARTINEZ MORA STEPHANY PAOLA 2015 4,000,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2010 900,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2011 900,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2012 900,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2013 900,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2014 900,000
01043450 MARTINEZ MORENO ELIAS ORLANDO 2015 900,000
02286895 MARTINEZ MORENO FLOR ELBA 2015 1,000,000
01824709 MARTINEZ MORENO GERARDO ANSELMO 2015 1,200,000
02455149 MARTINEZ MORENO JIMY ALEXANDER 2015 1,250,000
02302433 MARTINEZ MORENO LUZ MARIBEL 2015 2,500,000
02405257 MARTINEZ MOTTA YERLY MARICELA 2015 100,000
02192379 MARTINEZ MUÑOZ GERMAN ANTONIO 2015 20,760,205
02209727 MARTINEZ MUÑOZ OSCAR JAVIER 2015 1,350,000
02131048 MARTINEZ MUÑOZ YURY LORENA 2012 1
02131048 MARTINEZ MUÑOZ YURY LORENA 2013 1
02131048 MARTINEZ MUÑOZ YURY LORENA 2014 1
02131048 MARTINEZ MUÑOZ YURY LORENA 2015 1,000,000
00851617 MARTINEZ MURCIA MARTHA YANET 2015 1,200,000
02271269 MARTINEZ NAIZAQUE JORGE MAURICIO 2013 1
02271269 MARTINEZ NAIZAQUE JORGE MAURICIO 2014 1
01723665 MARTINEZ NEIRA MARTHA LUCIA 2015 31,191,000
01132522 MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO 2015 10,905,000
01528753 MARTINEZ NORMA YINED 2015 1,280,000
02468928 MARTINEZ NOVA LUZ STELLA 2015 1,200,000
02490386 MARTINEZ NOVOA NANCY YOLANDA 2015 9,010,000
02216833 MARTINEZ OLANO ANDREA CAROLINA 2013 1
02216833 MARTINEZ OLANO ANDREA CAROLINA 2014 1
00287754 MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE 2015 5,000,000
02027211 MARTINEZ OSPINA LUZ MELIDA 2015 2,000,000
02107738 MARTINEZ OSPINA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01821735 MARTINEZ OTERO DIANA MARCELA 2015 9,000,000
01942184 MARTINEZ OTONIEL 2013 1,000,000
01942184 MARTINEZ OTONIEL 2014 1,000,000
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01942184 MARTINEZ OTONIEL 2015 1,000,000
02453328 MARTINEZ PACHECO BRYAN ALEXANDER 2015 100,000
02402246 MARTINEZ PADUA ANA MARIA 2015 2,200,000
02446034 MARTINEZ PAEZ JUAN SEBASTIAN 2015 4,600,000
01727044 MARTINEZ PALOMO LUZ NELLY 2015 1,000,000
02315707 MARTINEZ PARRA DENIS 2015 3,000,000
02329340 MARTINEZ PARRALES MARIA CECILIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02256384 MARTINEZ PEDRAZA & DEVIS S A S 2015 101,985,000
02448066 MARTINEZ PERILLA MARIA FANNY 2015 400,000
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2010 1
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2011 1
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2012 1
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2013 1
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2014 1
01778658 MARTINEZ PINTO BLANCA NUBIA 2015 1
02491222 MARTINEZ PINZON MARTHA HERMINDA 2015 500,000
01208065 MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO 2015 1,200,000
02426299 MARTINEZ PRIETO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02447602 MARTINEZ PUENTES LUZ MARINA 2015 500,000
02237896 MARTINEZ RAMIREZ ALFONSO 2014 1,000,000
02237896 MARTINEZ RAMIREZ ALFONSO 2015 7,000,000
00787123 MARTINEZ RAMIREZ BLANCA ISABEL 2015 518,442,190
02248389 MARTINEZ RAMIREZ IVAN DARIO 2015 1,000,000
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2010 1
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2011 1
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2012 1
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2013 1
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2014 1
01813691 MARTINEZ RAMIREZ MABEL PATRICIA 2015 1
01289407 MARTINEZ RAMOS DIANA MARIA 2011 700,000
01289407 MARTINEZ RAMOS DIANA MARIA 2012 700,000
01289407 MARTINEZ RAMOS DIANA MARIA 2013 700,000
01289407 MARTINEZ RAMOS DIANA MARIA 2014 700,000
01289407 MARTINEZ RAMOS DIANA MARIA 2015 700,000
01287670 MARTINEZ RAMOS OLNEI 2014 1,200,000
01287670 MARTINEZ RAMOS OLNEI 2015 3,200,000
01298114 MARTINEZ RICO RICHARD 2015 600,000
02341456 MARTINEZ RINCON ANGELA PATRICIA 2015 1,200,000
02179832 MARTINEZ RINCON INGENIERIA S.A.S. 2015 30,126,540
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02273205 MARTINEZ RINCON NENA MARITZA 2015 8,000,000
01457502 MARTINEZ RIOS NUBIA RENE 2015 1,000,000
02009461 MARTINEZ RIVERA MIGUEL ANTONIO 2015 1,250,000
02008111 MARTINEZ ROA JHON EDISON 2015 1,500,000
00323984 MARTINEZ RODRIGUEZ ANA GILMA 2015 100,000
02047320 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA LIGIA 2015 4,200,000
01828172 MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS EFREN 2015 5,600,000
01829704 MARTINEZ RODRIGUEZ ISABEL 2015 1,280,000
02181973 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES 2015 1,010,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2009 100,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2010 100,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2011 100,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2012 100,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2013 100,000
01284747 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY 2014 1,000,000
01575912 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2015 10,500,000
02528328 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA NANCY 2015 1,000,000
02492314 MARTINEZ RODRIGUEZ PAOLA IVETTE 2015 1,000,000
02526920 MARTINEZ ROJAS JORGE ARLEY 2015 1,200,000
01270440 MARTINEZ ROJAS MAYURI 2015 1,000,000
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2009 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2010 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2011 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2012 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2013 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2014 1,288,700
00583509 MARTINEZ ROJAS OLIVIA 2015 1,288,700
01811558 MARTINEZ ROMERO ANA MILENA 2015 5,000,000
01043430 MARTINEZ ROZO JAIRO 2015 155,785,013
00867209 MARTINEZ RUIZ LIGIA 2015 4,200,000
02164279 MARTINEZ SALAMANCA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02368174 MARTINEZ SALAZAR ADRIANA 2015 2,500,000
01274708 MARTINEZ SANCHEZ AURA LILIANA 2015 5,500,000
00551045 MARTINEZ SANCHEZ AURELIO 2015 5,000,000
02359871 MARTINEZ SANCHEZ CLARITZA 2014 2,000,000
02359871 MARTINEZ SANCHEZ CLARITZA 2015 1,500,000
01866502 MARTINEZ SANCHEZ MARIA MYRIAM 2015 993,000
01413097 MARTINEZ SARMIENTO CLEOTILDE 2014 2,500,000
01172109 MARTINEZ SARMIENTO PATRICIA 2015 1,500,000
02277506 MARTINEZ SIERRA ANA PATRICIA 2013 1,000,000
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02277506 MARTINEZ SIERRA ANA PATRICIA 2014 1,000,000
02277506 MARTINEZ SIERRA ANA PATRICIA 2015 1,000,000
02402612 MARTINEZ SORIANO USDIN 2015 1,000,000
02440446 MARTINEZ TALERO LEONARDO 2015 1,000,000
02421394 MARTINEZ TORRES CAMILO 2015 1,280,000
01351056 MARTINEZ TORRES CARLOS DANIEL 2015 12,900,000
02028811 MARTINEZ TORRES LUIS ALEJANDRO 2015 644,350
02479206 MARTINEZ TORRES MAURICIO ALEXANDER 2015 4,510,000
01267334 MARTINEZ TORRES NORBERTO 2015 1,000,000
01712154 MARTINEZ TORRES OLGA LUCIA 2015 644,350
02101082 MARTINEZ TORRES OSCAR HERNAN 2015 1,200,000
01716203 MARTINEZ URQUIJO OSCAR FERNANDO 2015 1,200,000
01332213 MARTINEZ URREGO LUZ DARY 2015 930,000
01687329 MARTINEZ VALERO EDWIN ALEXANDER 2015 1,280,000
00316465 MARTINEZ VALERO JESUS ANTONIO 2015 600,000
01794539 MARTINEZ VARGAS DORA INES 2015 5,000,000
00713906 MARTINEZ VARGAS EMIRO ALFONSO 2015 2,954,000
02457351 MARTINEZ VARGAS SANDRA LILIANA 2015 400,000
02121399 MARTINEZ VASQUEZ EDWARD FERNANDO 2015 8,000,000
02019745 MARTINEZ VASQUEZ ISABEL 2015 1,000,000
01411590 MARTINEZ VELANDIA ARCESIO 2014 2,000,000
01411590 MARTINEZ VELANDIA ARCESIO 2015 2,000,000
02468563 MARTINEZ VERGARA MIYER WILSON 2015 1,200,000
02433169 MARTINEZ VILLAMARIN YEIMMY JOHANNA 2015 1,200,000
01406924 MARTINEZ VILLAMIL SEGUNDO 2015 26,500,000
02480362 MARTINEZ VILLATE PAULINA 2015 1,000,000
02276883 MARTINEZ WALTEROS FERNANDO 2015 5,000,000
02145759 MARTINEZ Y ASOCIADOS PROTECCION
INTEGRAL S A S
2015 102,000,000
02390426 MARTINEZ YAMILE 2015 1,100,000
02071621 MARTINEZ ZAMBRANO JHONY ARLEY 2015 1,500,000
02155099 MARTINEZ ZARTA WILSON ALBERTO 2014 1,200,000
02155099 MARTINEZ ZARTA WILSON ALBERTO 2015 1,200,000
02399891 MARTROI S A S 2015 949,196,331
00297436 MARTULA & CIA S.C.A. 2015 1,441,829,486
01922474 MARUJITA SPORT 2015 1,000,000
02506756 MARULANDA & ROMERO GOMEZ CONSULTORES
S.A.S
2015 10,000,000
02461327 MARULANDA GRAJALES MARICELA 2015 1,200,000
02455242 MARULANDA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA 2015 1,200,000
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02358966 MARULANDA MARTINEZ JOSE JUAN PABLO DE
JESUS
2015 8,324,000
00422519 MARULANDA NIETO Y CIA S A S 2015 6,739,865,623
02370410 MARULANDA PEÑARANDA JOHN JADER 2014 1,100,000
02370410 MARULANDA PEÑARANDA JOHN JADER 2015 1,200,000
02478729 MARULANDA ROLDAN KARIM LILIANA 2015 1,000,000
02282280 MARVAL AUDITORES S A S 2015 59,000,000
02249601 MARVAL INGENIERIA SAS 2015 20,338,496
01900343 MARVAL S COSMETIC 2015 1,700,000
02084175 MARVAM PARKING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 16,370,000
02084176 MARVAM PARKING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02472199 MARVAR INVESTMENTS SAS 2015 160,000,000
01919046 MARVAS GROUP SAS 2015 5,000,000
01330554 MARVENTURA SERVICES LIMITADA 2015 829,365,971
00202314 MARVERI S.A.S. 2015 102,493,503,000
02426139 MARY KAY COLOMBIA SAS 2015 5,406,309,306
01905708 MARY PELUQUERIA Y BELLEZA 2015 1,000,000
02263304 MARY STHETIC CENTER 2014 100,000
02263304 MARY STHETIC CENTER 2015 1,200,000
02258657 MARYLAND KINDERGARTEN 2015 1,500,000
01327282 MARYLEN 2015 10,000,000
00731975 MARZAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA MARZAN S A S
2015 520,000,000
02244066 MARZO DECOR 2015 85,693,887
02107496 MARZO DECOR SAS 2015 85,693,887
00647045 MAS CAUCHOS Y CORREAS 2015 36,000,000
01862578 MAS COMPUTADORES 2014 1,000,000
02039039 MAS COMPUTADORES 2014 1,000,000
01862578 MAS COMPUTADORES 2015 1,000,000
02039039 MAS COMPUTADORES 2015 1,000,000
02518512 MAS GESTION EMPRESARIAL S.A.S 2015 10,000,000
01232395 MAS LUV 2015 1,900,000
02463224 MAS MODA Y DECORACION 2015 5,000,000
00637829 MAS MUSICA 2012 1,000,000
00637829 MAS MUSICA 2013 1,000,000
00637829 MAS MUSICA 2014 1,000,000
00637829 MAS MUSICA 2015 1,000,000
02132794 MAS PAN POR PAN 2015 50,000
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02520144 MAS QUE MOTOS S A S 2015 1,200,000
02520149 MAS QUE MOTOS S.AS. 2015 20,406,000
02360458 MAS QUEE SENSUAL 2015 120,000
01980544 MAS SEAF COLOMBIA S A S 2015 1,793,457,285
00855250 MAS VIDRIOS 2015 1,950,000
02422633 MAS Y MAS AREPAS 2015 1,000,000
02122472 MASA CONSTRUCCIONES S A S 2015 804,160,000
02357906 MASAJES ORIENTALES MIAO 2015 1,000,000
01092930 MASCOLANDIA S A S 2015 4,593,618,334
02232711 MASCOTALANDIA 2014 700,000
02232711 MASCOTALANDIA 2015 750,000
02182648 MASCOTAS ARCA DE NOE 2015 34,000
01052321 MASCOTAS CLINICA VETERINARIA 2015 7,000,000
01940801 MASCOTAS DE CASA 2015 1,400,000
02285294 MASCOTAS DE PELICULA 2015 35,548,222
02270597 MASCOTAS FELICES M L 2015 1,300,000
02355429 MASCOTAS PET SHOP VETERINARIA 2015 7,400,000
01414038 MASCOTAS PIGU'S 2015 10,000,000
01988029 MASCOTAS VALEN 2015 11,350,000
02083870 MASCOTIANDO J Y R 2015 1,288,000
01921632 MASDISEÑOS S.A.S 2015 315,129,983
02513066 MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES
ASOCIADOS SAS
2015 1,000,000
01805400 MASER TIENDA TELEFONICA 2015 1,000,000
02205880 MASERIC SAS 2015 67,054,000
02156573 MASERING OIL & GAS LLA 42 INC 2015 2,089,793,000
02156569 MASERING OIL & GAS VSM 22 INC 2015 7,243,599,000
01661431 MASGAS S.A.S 2015 3,226,005,000
02339738 MASGRAL SAS 2015 333,072,108
00905838 MASISA COLOMBIA S.A.S. 2015 63,585,985,000
02528044 MASIVA S A S 2015 30,000,000
02043622 MASIVO CAPITAL S A S 2015 409,585,272,965
00867389 MASKIT ILUMINACION 2015 15,480,000
00840244 MASKIT SAS 2015 561,481,000
02524274 MASKOTIMANIA 2015 8,500,000
01349390 MASMELA BUSTAMANTE MARIBEL 2012 1,000,000
01349390 MASMELA BUSTAMANTE MARIBEL 2013 900,000
01349390 MASMELA BUSTAMANTE MARIBEL 2014 800,000
01349390 MASMELA BUSTAMANTE MARIBEL 2015 700,000
02451702 MASMELA HERNANDEZ FLOR MARINA 2015 100,000
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02354865 MASMELA SUAREZ TATIANA DEL PILAR 2015 3,340,000
02330129 MASMOVIL SAS 2015 285,320,710
02100205 MASS MUSIC S A 2015 859,578,543
02100209 MASS MUSIC S A 2015 20,000,000
01437523 MASSARI S A S 2015 5,061,347,969
02267877 MASTEC COLOMBIA S A S 2015 596,565,371
02448458 MASTER BRANDING SAS 2015 141,704,961
02472355 MASTER CARGA EXPRESS S A S 2015 100,000,000
01928845 MASTER CONSULTING S.A.S 2015 739,782,389
02032881 MASTER DRILLING SERVICES COLOMBIA 2014 122,852,702
02032881 MASTER DRILLING SERVICES COLOMBIA 2015 110,993,513
02368248 MASTER ENERGYM S A S 2015 1,775,085
02529712 MASTER GOL INVERSIONES S A S 2015 200,000,000
02463701 MASTER ING SAS 2015 6,940,556
02045591 MASTER LINK S A S 2012 1,000,000
02045591 MASTER LINK S A S 2013 1,000,000
02045591 MASTER LINK S A S 2014 1,000,000
02045591 MASTER LINK S A S 2015 1,000,000
01821649 MASTER PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA 2015 378,156,000
00070713 MASTER S A 2015 7,935,540,030
02483320 MASTER SUSHI SAS 2015 1,000,000
00640275 MASTERCARD COLOMBIA INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 3,143,417,138
02256620 MASTERLINE LOGISTICS COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 44,555,632
02187694 MASTERS EN DERECHO & CONSULTORES SAS 2015 3,000,000
02348603 MASTERS KLEAN SAS 2015 53,299,750
02502435 MAT IMPORTSERVICES SAS 2015 100,000,000
02177787 MAT SKIN 2015 85,000,000
02179264 MATACHO S A S 2015 500,000
02451486 MATACHOS DE PELICULA 2015 1,232,000
02074582 MATACHOS ROAST BEEF CEDRITOS S A S 2015 73,406,248
01952379 MATALLANA BALLESTEROS MARTHA LUCIA 2015 112,772,388
00506298 MATALLANA CIFUENTES GERMAN DARIO 2015 9,000,000
01097696 MATALLANA GOMEZ MARTHA CONSUELO 2015 11,000,000
01339187 MATALLANA MEDINA SIERVO GIOVANNI 2015 4,000,000
01636585 MATALLANA MORA JOSE EDUARDO 2015 1,250,000
02367402 MATALLANA RAMIREZ LAURA CAROLINA 2014 1,000,000
02505829 MATALLANA VILLAMIL ADELINA 2015 1
01678312 MATAMBO S A 2015 4,027,921,773
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02175552 MATAMOJADA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 523,600,000
02436159 MATCH TOOLS SAS 2015 10,000,000
01963224 MATECAÑA CHITASUGA 2015 1,000,000
01766061 MATELEC INDUSTRIAL LTDA 2015 421,344,827
01378628 MATEO BELARMINA 2015 12,510,000
01255303 MATEO LTDA 2015 20,000,000
01255337 MATEO LTDA 2015 20,000,000
02045142 MATEO REY ROMERO SAS 2015 81,831,547
01537844 MATEPOTRANCAS LTDA 2015 5,976,944,575
00988112 MATERIALES ALCAZARES 2015 9,800,000
01519151 MATERIALES ALCAZARES LTDA 2015 723,665,957
00984935 MATERIALES DEL CALZADO SIGLO XXI 2015 1,280,000
01617780 MATERIALES EL CASCABEL E U 2015 526,504,136
01823920 MATERIALES EL CASCABEL EU 2015 526,504,136
00993513 MATERIALES EL GUAVIO 2015 45,000,000
02279972 MATERIALES HENRY 2013 1,000,000
02279972 MATERIALES HENRY 2014 1,000,000
02279972 MATERIALES HENRY 2015 1,000,000
00929297 MATERIALES HERNANDEZ 2015 20,922,000
01692036 MATERIALES LA 22 Y SALINAS CALDERON S
EN C S
2015 30,000,000
01692037 MATERIALES LA 22 Y SALINAS CALDERON S
EN C S
2015 30,000,000
02247552 MATERIALES NUEVO OCCIDENTE 2015 516,908,732
02247551 MATERIALES NUEVO OCCIDENTE S A S 2015 947,143,113
01474545 MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAN JUAN 2015 3,750,000
02460996 MATERIALES ROJAS 2015 1,050,000
02423270 MATERIALES Y SUMINISTROS BEPE SAS 2015 20,000,000
01004885 MATERIAS PRIMAS FARMACEUTICAS Y
GESTIONES LOGISTICAS LTDA
2015 7,754,553,299
02021531 MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y
SERVICIOS LTDA
2015 1,000,000
00256096 MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST
86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 40,000,000
00772302 MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS PARA
ALIMENTOS COLBRITANIA LIMITADA
2015 434,331,325
02474542 MATERILE JUGUETES LIBROS ARTE 2015 90,000,000
01667216 MATERNAL Y JARDIN INFANTIL LA
ARDILLITA ESCOLAR
2015 3,250,000
01777267 MATERNIDAD Y ALGO MAS EN BOGOTA 2015 8,000,000
01511942 MATERNO INFANTILDAVID 2015 700,000
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01439463 MATEUS AVELLANEDA LUZ STELLA 2015 30,000,000
01110614 MATEUS BURGOS SANTOS EDUARDO 2015 2,200,000
00738135 MATEUS CAMACHO CELINIA 2013 1,133,000
00738135 MATEUS CAMACHO CELINIA 2014 1,133,000
00738135 MATEUS CAMACHO CELINIA 2015 1,133,000
01207357 MATEUS CASTAÑEDA ANA MILENA 2015 1,000,000
01403914 MATEUS CHACON EVER JOSE 2015 590,092,019
02119367 MATEUS DIANA MARCELA 2015 800,000
02476372 MATEUS DUQUE JOHANNA PATRICIA 2015 1,200,000
01115275 MATEUS FELIX RAFAEL 2015 1,000,000
02169346 MATEUS GALEANO FREDDY EMILSON 2015 2,000,000
02457661 MATEUS GOMEZ SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01163197 MATEUS GUIZA JOSE ABSALON 2015 1,000,000
01080337 MATEUS GUIZA SAUL 2015 1,400,000
01018594 MATEUS JAIMES CARMEN ELISA 2014 39,000,000
00416704 MATEUS MARTINEZ RODRIGO JOSE 2015 4,505,000
01567998 MATEUS MORA PEDRO JOSE 2015 3,600,000
02206950 MATEUS PEÑA HERIBERTO 2015 1,000,000
02504213 MATEUS PUERTO PEDRO ANTONIO 2015 500,000
01375839 MATEUS QUIROGA EDILIA 2012 600,000
01375839 MATEUS QUIROGA EDILIA 2013 600,000
01375839 MATEUS QUIROGA EDILIA 2014 600,000
01375839 MATEUS QUIROGA EDILIA 2015 600,000
02512515 MATEUS RAQUIRA ZULLY 2015 200,000
01086810 MATEUS RINCON DEXMER 2014 4,000,000
01086810 MATEUS RINCON DEXMER 2015 4,000,000
01618587 MATEUS RODRIGUEZ GLORIA DURLEY 2015 1,000,000
01759866 MATEUS RODRIGUEZ NORBERTO 2015 1,200,000
02129177 MATEUS ROMERO ROSALBA 2013 1,000,000
02129177 MATEUS ROMERO ROSALBA 2014 1,000,000
02129177 MATEUS ROMERO ROSALBA 2015 1,000,000
01800398 MATEUS SOTOMONTE ANA MIDNEY 2015 500,000
01403918 MATEUS SPORT 2015 20,000,000
00998324 MATEUS TELLEZ HECTOR GIOVANNI 2014 500,000
01915595 MATEUS TERESA 2015 13,500,000
00696883 MATEUS VARGAS WILLIAM 2012 700,000
00696883 MATEUS VARGAS WILLIAM 2013 700,000
00696883 MATEUS VARGAS WILLIAM 2014 700,000
00696883 MATEUS VARGAS WILLIAM 2015 20,000,000
01782891 MATFEL LTDA 2015 211,401,417
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02252373 MATFEL LTDA 2015 10,500,000
01820694 MATFEL LTDA SUZUKI FUSAGASUGA 2015 211,401,417
02321520 MATHER ENGINEERS & CONSULTANTS SAS 2015 38,770,026
02225409 MATHESON INTERNET SAS 2015 1,379,204,000
01314524 MATIAS CENTRO DE COPIADO 2015 1,200,000
02371819 MATIAS CENTRO DE COPIADO 2 2015 1,200,000
02246218 MATICES COMUNICACION VISUAL SAS 2015 33,738,183
02051969 MATICES REPRESENTACIONES 2015 340,000
01546595 MATISS COMIDAS 2015 5,500,000
01746910 MATISSES POR BARU USA INC NO. 4 2015 665,013,627
02334305 MATIZ DUARTE ANDRES 2015 1,200,000
01980860 MATIZ MARTINEZ FERNANDA 2014 28,636,000
01980860 MATIZ MARTINEZ FERNANDA 2015 35,448,000
02152648 MATIZ PARIS MARIA ALEJANDRA 2015 5,000,000
01744579 MATOMA TIQUE DEISY 2015 1,200,000
02400589 MATRIOSKA SOLUCIONES INTEGRADAS SAS 2015 1,798,685
00997897 MATRIX ASSIST S A 2015 1,466,313,291
02133669 MATRIX CREDITOS SAS 2015 6,117,305,492
02094324 MATRIX GROUP SAS 2015 125,176,245
02463612 MATRIX GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 16,581,314,754
02281253 MATRIX INVESTMENT SAS 2015 47,350,000
01213680 MATRIX PUBLICIDAD LTDA 2014 2,000,000
01213680 MATRIX PUBLICIDAD LTDA 2015 2,000,000
02443429 MATTHI SAS 2015 102,690,000
02159565 MATTIA PERFUMES FACTORY 2015 10,000,000
02514902 MATTLA SAS 2015 2,233,693,200
02315255 MATYCES SAS 2015 288,604,339
01252625 MAURICIO A PLAZAS VEGA ABOGADOS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 7,944,761,032
00897692 MAURICIO LONDOÑO BOTERO S A S 2015 8,957,250,263
02199370 MAURICIO MARTINEZ ASESORIAS S A S 2015 340,892,777
02047653 MAURICIO PARRA FERRO S A S 2015 1,059,882,159
00758060 MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS S.A. 2015 2,002,699,712
02327361 MAURICIO VELANDIA ABOGADOS S A S 2015 686,970,000
01742904 MAURIFRUTIVER SAS 2015 2,769,819,981
01933064 MAURIFRUVER 2015 1,200,000
01931709 MAUROS CARGA LIMITADA 2015 1,000,000
00653885 MAUROS GAFAS Y MONTURAS 2015 46,000,000
02062506 MAUROS GAFAS Y MONTURAS NO. 2 2015 38,000,000
01275282 MAVAL MERCADEO Y PUBLICIDAD 2015 2,272,005,039
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00881257 MAVE INSTRUMENTACION Y QUIMICOS LTDA 2015 158,966,187
00474319 MAVELECTRICOS 2015 10,000,000
01043364 MAVER FONTIBON 2014 500,000
01043364 MAVER FONTIBON 2015 600,000
02408397 MAVI P T SAS 2015 10,900,000
00905212 MAVIPONQUE 2015 11,598,000
01257372 MAX EXTINTORES 2015 2,000,000
01911950 MAX FILTER 2015 2,000,000
01251221 MAX PLATERIA 2015 1,800,000
02278529 MAX PLATERIA M S 2015 1,800,000
01933737 MAX POLLO CHECO 2015 500,000
01595348 MAX REPUESTOS Y ELEVAVIDRIOS 2012 1,000,000
01595348 MAX REPUESTOS Y ELEVAVIDRIOS 2013 1,000,000
01595348 MAX REPUESTOS Y ELEVAVIDRIOS 2014 1,000,000
01595348 MAX REPUESTOS Y ELEVAVIDRIOS 2015 1,200,000
00941092 MAX SOLER L E U 2015 603,116,151
00764831 MAX SOLER L EMPRESA UNIPERSONAL 2015 603,116,151
01191551 MAX TRAILER S.A.S. 2015 3,570,375,841
02102041 MAXI AIRES Y REFRIGERACION SAS 2015 25,000,000
01739955 MAXI EXITO 2015 1,200,000
02114647 MAXI TRANSPORTES SAS 2015 20,155,918
02206338 MAXIBABY SAS 2015 137,487,997
02518434 MAXIBANERG ACABADOS Y REMATES
ESTRUCTURALES
2015 4,312,000
02162075 MAXIELECTRICOS M D 2015 305,622,352
02422519 MAXIENVASES C & C 2015 2,000,000
02000967 MAXIM OIL TRANSPORT S A S 2015 5,000,000
01337485 MAXIMA EXPRESION ESTUDIO GRAFICO 2015 1,000,000
02401110 MAXIMA GESTION SAS 2015 16,761,489
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2008 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2009 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2010 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2011 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2012 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2013 1
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2014 1
01490647 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2015 4,000,000
01750727 MAXIMARCAS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE 2015 1
01961826 MAXIME INDUSTRIA PUBLICITARIA E U 2015 10,500,000
02306840 MAXIMILIANO CHAVES 2015 500,000
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02256295 MAXIMUS CLEANER AUTO LAVADO 2015 20,000,000
02527809 MAXIMUS GROUP S.A.S 2015 10,000,000
01490627 MAXIPHARMA Y CIA LTDA 2015 11,000,000
00602570 MAXISERVICIOS TECNICOS 2015 13,336,711
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2010 2,000,000
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2011 2,000,000
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2012 2,000,000
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2013 2,000,000
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2014 2,000,000
01811109 MAXIVENTAS TEAM E U 2015 2,000,000
01981940 MAXTECH S A S 2015 1,809,628,041
02322202 MAXTERG 2014 1,230,000
02322202 MAXTERG 2015 1,230,000
00976253 MAXX BROASTER 2015 1,288,000
02313522 MAXX CARGA 2015 1,285,000
02102962 MAXY COSER 2012 500,000
02102962 MAXY COSER 2013 500,000
02102962 MAXY COSER 2014 500,000
02102962 MAXY COSER 2015 500,000
02122991 MAYA DUQUE CATALINA 2014 1,000,000
02122991 MAYA DUQUE CATALINA 2015 1,500,000
01702279 MAYA IMPRESOS LTDA 2015 22,500,000
01500728 MAYA PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 2011 1,000,000
01500728 MAYA PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 2012 1,000,000
01500728 MAYA PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 2013 1,000,000
01500728 MAYA PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 2014 1,000,000
01500728 MAYA PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 2015 1,000,000
02158342 MAYA S A S 2015 1,508,480,392
02367134 MAYER FERRETERIA 2015 3,800,000
01171301 MAYERCO LTDA 2015 15,483,120
02332032 MAYERLY S CENTRO DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2014 1,100,000
02332032 MAYERLY S CENTRO DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2015 1,100,000
02310810 MAYLERTEX WJ SAS 2015 101,245,168
02500053 MAYORAGRO SJD 2015 1,000,000
02500055 MAYORAGRO SJD 2015 1,000,000
02500058 MAYORAGRO SJD 2015 1,000,000
02500062 MAYORAGRO SJD 2015 1,000,000
02332518 MAYORGA ANGEL RAFAEL ANTONIO 2015 3,000,000
02100576 MAYORGA ARIAS LEYDI YADIRA 2015 5,000,000
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01412168 MAYORGA BRICEÑO LILIA ALCIRA 2014 650,000
01412168 MAYORGA BRICEÑO LILIA ALCIRA 2015 650,000
00683622 MAYORGA CASTRO MARIA LUCY 2015 14,000,000
01772119 MAYORGA CASTRO NUBIA MIREYA 2015 1,000,000
02466277 MAYORGA DE VANEGAS ROSALIA 2015 500,000
01752601 MAYORGA FIRMA EU 2015 52,944,000
02480269 MAYORGA GARAY JORGE HUMBERTO 2015 10,000,000
02294073 MAYORGA GONZALEZ JAQUELINE 2015 1,200,000
01539444 MAYORGA HURTADO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01539444 MAYORGA HURTADO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01308705 MAYORGA LOPEZ MYRIAM 2012 600,000
01308705 MAYORGA LOPEZ MYRIAM 2013 600,000
01308705 MAYORGA LOPEZ MYRIAM 2014 600,000
01308705 MAYORGA LOPEZ MYRIAM 2015 600,000
01504541 MAYORGA PARRADO JOSEFA 2015 1,500,000
00511439 MAYORGA PRIETO NANCY 2015 28,780,000
02023792 MAYORGA QUINTERO COSTANZA PILAR 2015 1,288,000
01967362 MAYORGA REYES REINALDO 2014 500,000
01967362 MAYORGA REYES REINALDO 2015 1,000,000
00629934 MAYORGA RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 2,000,000
01226352 MAYORGA TORRES MANUEL IGNACIO 2015 19,466,300
01408293 MAYORGA URREA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01408293 MAYORGA URREA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01408293 MAYORGA URREA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01408293 MAYORGA URREA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00787356 MAYORGA VARELA WILLIAM VLADIMIR 2015 1,288,000
00684127 MAYORGA VASQUEZ DE CORDOBA ANASTACIA 2015 27,000,000
02060211 MAYORGA Y RUEDA GRUPO JURIDICO S A S 2015 67,577,604
02523443 MAYORMAC MUEBLEART S A S 2015 5,000,000
02394093 MAYOTE S A S 2015 13,000,000
01875038 MAYTER SUPER CALIDAD 2011 600,000
01875038 MAYTER SUPER CALIDAD 2012 650,000
01875038 MAYTER SUPER CALIDAD 2013 700,000
01875038 MAYTER SUPER CALIDAD 2014 750,000
01875038 MAYTER SUPER CALIDAD 2015 500,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2004 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2005 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2006 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2007 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2008 1,000,000
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01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2009 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2010 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2011 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2012 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2013 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2014 1,000,000
01270442 MAYURI MARTINEZ ROJAS 2015 1,000,000
02466842 MAZ MALLAS SAS 2015 111,795,535
01796692 MAZ MEDINA YOVANNY 2015 55,725,300
02409580 MAZABEL AGUDELO MICHAEL STICT 2015 1,000,000
02261457 MAZUERA HERNANDEZ WILLIAM ANDRES 2013 1,000,000
02261457 MAZUERA HERNANDEZ WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
02261457 MAZUERA HERNANDEZ WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
01436733 MAZUTIER CAMARGO CARLOS GUILLERMO 2015 2,400,000
01486258 MAZZANTI & ARQUITECTOS S.A.S. 2015 1,698,349,404
01935799 MAZZARE INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,719,400,317
01185391 MAZZARO DISEÑOS Y CALIDAD 2015 10,700,000
00992873 MAZZILLI ROSSI MARCELA DEL SOCORRO 2015 1,100,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2010 352,551,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2011 838,016,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2012 1,021,433,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2013 986,762,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2014 3,990,117,000
01577993 MB ASESORES E INVERSORES & CIA S EN C 2015 6,464,281,216
02023057 MB COLOMBIA S.A.S. 2015 863,196,680
02381400 MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 2015 5,000,000
02216253 MB CONTASESORES SAS 2015 26,016,000
00916224 MBE & INTERNET MEDICO LTDA 2015 446,956,817
01949690 MBH TRANSPORTES SAS 2015 32,581,839
02284256 MBR SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS 2015 1,280,000
00306534 MC CASTI DE COLOMBIA LIMITADA 2015 52,930,000
02355620 MC CONSULTORIA Y TECNOLOGIA S A S 2015 10,000,000
01821102 MC DESIGN EU 2015 1,000,000
01208067 MC MARTICUEROS 2015 1,200,000
02527919 MC MUNDO ORAL ORTHOESTETIC SAS 2015 1,200,000
01038194 MC MUSIC MINI CREAM 2015 500,000
02292237 MC NELY SAS 2015 20,000,000
02404103 MC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 188,504,308
02291222 MC SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 20,227,200
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02433864 MC&G CONSULTING S A S 2015 24,340,329
01886595 MC3 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PERO EN TODOS SUS ACTOS PODRA USAR LA
EXPRESION MC3 S A S
2015 3,091,130,113
00921806 MCA AUDITING & ACCOUNTING SAS 2015 1,087,213,781
02045755 MCA TEMPORAL SERVICES S A S 2015 187,005,406
02426604 MCB HOLDING  SAS 2015 12,559,957
00001017 MCCANN-ERICKSON CORPORATION S.A. 2015 68,328,118,836
02340579 MCCORMICK DE COLOMBIA  SAS 2015 288,604,909
01969010 MCDS COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
02509360 MCDZ S.A.S 2015 927,388,667
02100197 MCEWEN AND HOWARD S A S 2015 14,727,720
00900420 MCLARENS COLOMBIA LIMITADA 2015 1,917,438,562
01504567 MCM DOMUS ARQUITECTURA SAS 2015 136,603,998
02499431 MCO GLOBAL S A S 2015 2,019,083,725
02239991 MCP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 2,500,000
02516125 MCSEGURIDAD S.A.S. 2015 3,000,000
01300987 MDC FONTIBON 2015 5,500,000
01728298 MDC FUSAGASUGA 2015 5,500,000
01140633 MDC LAGO 2015 5,500,000
01423973 MDC NORMANDIA 2015 5,500,000
01608113 MDC TINTAL 2015 5,500,000
01608108 MDC ZONA INDUSTRIAL 2015 5,500,000
01112798 MDD MISCELANIA Y PAPELERIA 2015 13,500,000
02370957 MDF MOTOS DISEÑOS FENIX 2014 1,100,000
02370957 MDF MOTOS DISEÑOS FENIX 2015 1,300,000
02272164 MDI MERCADEO DEPORTIVO INTEGRAL S A S 2015 1,361,037,193
01558358 MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,457,015,523
02044801 MDY BPO COLOMBIA S A S 2015 2,928,013,123
02143132 MDY INTERNATIONAL BUSINESS PROCESS OUT
SOURCING S A S
2015 118,189,373
01891231 ME. S.A.S. 2015 807,227,621
01988848 MEBAHEL S S A S 2015 24,950,000
01473499 MEBINTEC 2015 5,518,000
00296201 MEBO SAS 2015 1,070,856,086
02020242 MEC CONSULTANT GROUP SAS 2011 1,000,000
02020242 MEC CONSULTANT GROUP SAS 2012 1,000,000
02020242 MEC CONSULTANT GROUP SAS 2013 1,000,000
02020242 MEC CONSULTANT GROUP SAS 2014 1,000,000
02020242 MEC CONSULTANT GROUP SAS 2015 1,000,000
01878943 MECACHO.COM 2015 500,000
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01746292 MECADISEÑOS INGENIERÍA SAS 2015 43,402,000
02406442 MECAN ELECTRIC 2015 800,000
02468223 MECANIA SAS 2015 5,000,000
00676264 MECANICA ACUÑA 2015 6,010,000
02207700 MECANICA DE PATIO OSK´ARB 2015 1,200,000
00347911 MECANICA INDUSTRIAL JOAQUIN SORACIPA
MORENO
2012 500,000
00347911 MECANICA INDUSTRIAL JOAQUIN SORACIPA
MORENO
2013 500,000
00347911 MECANICA INDUSTRIAL JOAQUIN SORACIPA
MORENO
2014 500,000
00347911 MECANICA INDUSTRIAL JOAQUIN SORACIPA
MORENO
2015 1,280,000
00443620 MECANICA INDUSTRIAL TATIS 2015 70,000,000
01344846 MECANICA LATONERIA Y PINTURA BRICEÑO 2014 350,000
01344846 MECANICA LATONERIA Y PINTURA BRICEÑO 2015 350,000
01167586 MECANICA TECNO INDUSTRIAL 2015 10,000,000
00906134 MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA Y
COMERCIALMENTE SE DISTINGUIRA CON EL
NOMBRE DE M T I LTDA
2015 1,679,278,462
02400153 MECANIK COMPRESORES 2015 1,000,000
02159933 MECANINPREC SAS 2014 1,565,000
02159933 MECANINPREC SAS 2015 38,455,000
02475494 MECANIZADOS ALIANZA S.A.S 2015 55,796,000
02514849 MECANIZADOS AVILAN 2015 1,000,000
02404317 MECANIZADOS CNC ZIPAQUIRA S A S 2015 30,000,000
02274230 MECANIZADOS INDUSTRIALES C N C S A S 2015 71,100,000
01105754 MECANIZADOS INDUSTRIALES JC LTDA 2015 90,000,000
02381003 MECANIZADOS INDUSTRIALES MAIR S A S 2015 73,636,920
02429591 MECANIZADOS INDUSTRIALEX 2015 1,200,000
01207256 MECANIZADOS L C 2014 3,375,000
01207256 MECANIZADOS L C 2015 4,386,000
01768306 MECANIZADOS PEREZ J O LTDA 2015 443,269,000
01407698 MECANIZADOS R & P LTDA 2015 669,892,712
01285387 MECANIZADOS RIXA 2015 5,000,000
02234395 MECANIZADOS S A S 2015 25,000,000
01061282 MECANIZADOS Y EQUIPOS MECEQ  S A S 2015 953,619,342
01061292 MECANIZADOS Y EQUIPOS MECEQ S A S 2015 953,619,342
01826937 MECANIZADOS Y MANGUERAS LTDA 2015 377,218,746
02187235 MECANIZADOS Y MECANICOS DM 2015 1,500,000
02315213 MECANIZADOS Y RECONSTRUCCIONES MS SAS 2015 2,500,000
02137604 MECASOLUCIONES CNC SAS 2015 146,070,601
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02300299 MECATRONICA AVANZADA COLOMBIA SAS 2015 74,607,426
02013057 MECÁNICA INDUSTRIAL CASTELBLANCO 2015 6,000,000
01903598 MECCANIMATION S A S 2015 122,854,164
02128342 MECHAS PEKIN 2015 1,000,000
02435070 MECHAS Y BIGOTES 2015 1,000,000
01488059 MECHITAS DE COLORES 2015 1,200,000
01586915 MEDALLO JEANS 2015 2,000,000
02406618 MEDALLO PUES 2015 1,200,000
00432843 MEDARDO MENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,686,227,000
02262599 MEDCA URBANISMO S A S 2015 569,053,965
00514386 MEDCO LTDA 2015 45,360,000
S0042159 MEDECINS DU MONDE MEDICOS DEL MUNDO 2015 479,819,550
01133020 MEDEL MARIA DEL CARMEN 2015 13,000,000
02007553 MEDELLIN MARTINEZ & DURAN ABOGADOS SAS 2015 1,197,605,000
01640238 MEDI GENERICOS Y MARCAS 2015 15,000,000
02220588 MEDIA BANK 2015 1,700,000
02283080 MEDIA LABS SAS 2015 20,020,582
00645932 MEDIANED 2006 200,000
00645932 MEDIANED 2007 200,000
00645932 MEDIANED 2008 200,000
00645932 MEDIANED 2009 200,000
00645932 MEDIANED 2010 200,000
00645932 MEDIANED 2011 200,000
00645932 MEDIANED 2012 200,000
00645932 MEDIANED 2013 200,000
00645932 MEDIANED 2014 200,000
00645932 MEDIANED 2015 200,000
02180627 MEDIAPRINT SAS 2015 844,930,021
01939474 MEDIAS ARCANGEL N° 91 2014 10,000,000
01939474 MEDIAS ARCANGEL N° 91 2015 22,000,000
00708844 MEDIAS ARCANGEL NO 1 2014 10,000,000
00708844 MEDIAS ARCANGEL NO 1 2015 22,000,000
00708847 MEDIAS ARCANGEL NO 2 2014 10,000,000
00708847 MEDIAS ARCANGEL NO 2 2015 1,000,000
00888784 MEDIAS ARCANGEL NO 6 2014 10,000,000
00888784 MEDIAS ARCANGEL NO 6 2015 22,000,000
00760960 MEDIAS ARCANGEL NO.4 2014 10,000,000
00760960 MEDIAS ARCANGEL NO.4 2015 22,000,000
00597908 MEDIAS COFFEE 2015 1,840,000
01159946 MEDIAS EL TIGRE N 2 2015 1,280,000
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02298067 MEDIAS JIREH - TEXTILES SION 2015 9,000,000
00915466 MEDIAS NAVIDAD 2015 150,000,000
01793265 MEDIAS NAVIDAD NO 2 2015 117,700,000
01522331 MEDIAS ORIGINALES 2015 3,200,000
02387143 MEDIATIK COMUNICACIONES Y ASESORIAS 2015 1,900,000
01823742 MEDIAVEST 2015 116,190,000
01460508 MEDICAL & COSMETICS LTDA 2012 17,472,834
01460508 MEDICAL & COSMETICS LTDA 2013 17,472,834
01460508 MEDICAL & COSMETICS LTDA 2014 17,468,834
01460508 MEDICAL & COSMETICS LTDA 2015 17,454,834
02208374 MEDICAL DESIGN SAS 2015 7,133,900
02515461 MEDICAL HEALTH SOCIETY SAS 2015 40,000,000
00988270 MEDICAL KIT LTDA 2015 1,807,770,516
01740906 MEDICAL PLUS LIMITADA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 47,008,977
02104982 MEDICAL STETIC BIBIANCLASS 2015 1,200,000
01631661 MEDICAL SYSTEM CES EU 2015 4,505,000
01006176 MEDICAL ZONE SAS 2015 115,251,058
02371877 MEDICAMENTOS EQUILIBRA 2015 25,370,194
01513600 MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S A 2015 5,000,000
02321366 MEDICAMENTOS PROMED SALUD LIMITADA 2015 2,000,000
01464159 MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS
HOSPITALARIOS SAS MEDI HOSP SAS
2014 477,961,483
01464159 MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS
HOSPITALARIOS SAS MEDI HOSP SAS
2015 306,406,493
02169092 MEDICAMENTOSHOSPITALARIOS SAS 2015 5,000,000
02117014 MEDICINA COLOMBO COREANA S A S 2015 1,000,000
02410806 MEDICINE AND PATIENTS SAS 2015 10,000,000
01436176 MEDICIONES Y MEDIOS S A S 2015 672,932,116
01627186 MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C 2015 26,514,669
02471427 MEDICOQUIRURGICOS ALPHA SAS 2015 500,000
02243790 MEDICOS GENERALES COLOMBIANOS PHARMA
S.A.
2015 285,758,413
00724869 MEDICOS NUCLEARES LIMITADA 2013 94,699,436
00724869 MEDICOS NUCLEARES LIMITADA 2014 70,983,810
00724869 MEDICOS NUCLEARES LIMITADA 2015 68,872,000
02101831 MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS 2015 2,184,714,144
01583654 MEDIFETAL LIMITADA 2015 137,621,180
01912764 MEDIGEC SAS 2015 56,712,000
02189175 MEDINA & LINARES S A S 2015 71,932,995
01468667 MEDINA ALARCON BLANCA FABIOLA 2013 376,169,310
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01468667 MEDINA ALARCON BLANCA FABIOLA 2014 340,766,910
01468667 MEDINA ALARCON BLANCA FABIOLA 2015 432,480,510
02451061 MEDINA ARAUJO DIANA MARCELA 2015 500,000
01964733 MEDINA ARIAS GILBERTO 2015 500,000
02317878 MEDINA AVILA LUIS AGUSTIN 2015 1,500,000
01475695 MEDINA BARON LUZ STELLA 2015 1,250,000
02124709 MEDINA BARRETO DIANA JANNETH 2015 1,200,000
00597359 MEDINA BARRIENTOS LUIS GREGORIO 2015 1,288,000
01433715 MEDINA BOTIA MARCO FIDEL 2015 900,000
00893645 MEDINA BRAUSIN LEONEL ANTONIO 2015 1,250,000
00196906 MEDINA BRAUSIN LUZ NYDIA 2015 67,510,800
01514287 MEDINA BUSTOS ARGENY 2015 120,686,000
01703644 MEDINA CABALLERO CAMILO ALEJANDRO 2015 15,000,000
02459654 MEDINA CADENA JANETH ZAMIRA 2015 1,232,000
01474016 MEDINA CARDENAS YENNY 2015 4,050,000
02062882 MEDINA CARDONA LAURA MARIA 2014 1,000,000
02062882 MEDINA CARDONA LAURA MARIA 2015 1,000,000
02417055 MEDINA CASALLAS BLANCA CECILIA 2015 2,000,000
02006234 MEDINA CASTILLO BLANCA ISABEL 2015 500,000
02050554 MEDINA CAUCALI LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02050554 MEDINA CAUCALI LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01142625 MEDINA CECILIA 2015 1,000,000
01557748 MEDINA CUBILLOS RAFAEL HUMBERTO 2015 2,000,000
02490303 MEDINA CUELLAR OSCAR JULIO 2015 1,000,000
00439546 MEDINA DE CENTENO ROSALBA 2015 28,640,131
02370696 MEDINA DUSSAN MAYERLY ZULAY 2015 2,000,000
02190068 MEDINA FERNANDEZ GUSTAVO ANTONIO 2015 1,200,000
02360159 MEDINA FONSECA ADRIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01299131 MEDINA GALINDO IRMA ALEYDA 2015 1,200,000
01635614 MEDINA GALVIS JOSE MARTIN 2015 15,000,000
01078044 MEDINA GARCIA TERESA 2015 3,100,000
02442041 MEDINA GUACANEME MARTHA CRISTINA 2015 3,000,000
02249145 MEDINA GUZMAN MARIA ANTONIA 2015 20,000,000
01481167 MEDINA HENAO RAMIRO ANTONIO 2015 1,000,000
00519281 MEDINA HENRY ANTONIO 2015 2,500,000
02315506 MEDINA HERNANDEZ HUGO JAHIR 2015 100,000
02013450 MEDINA HERNANDEZ JESUS MARIA 2015 1,071,000
02423601 MEDINA HERNANDEZ JHOJANA ESPERANZA 2015 1,000,000
02406440 MEDINA HERNANDEZ LUIS MIGUEL 2015 1,300,000
01973969 MEDINA JOSE 2015 101,800,000
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02126553 MEDINA LEON LUIS ADELMO 2015 79,860,000
02429804 MEDINA LOSADA FERNANDO 2015 6,000,000
01694432 MEDINA LUIS ALFONSO 2015 900,000
01965648 MEDINA LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01847417 MEDINA MARTINEZ MARIA TERESA 2013 1,000,000
01847417 MEDINA MARTINEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
01847417 MEDINA MARTINEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02283883 MEDINA MAYORGA GLADYS 2015 1,200,000
01940053 MEDINA MEDINA JULIO CESAR 2014 2,500,000
01940053 MEDINA MEDINA JULIO CESAR 2015 2,500,000
01360247 MEDINA MEDINA MYRIAM TERESA 2015 27,700,000
02507747 MEDINA MEDINA ORLAY FERNANDO 2015 10,000
01450199 MEDINA MOLINA FELIX ESTEBAN 2014 800,000
01450199 MEDINA MOLINA FELIX ESTEBAN 2015 1,200,000
02263301 MEDINA MORANTES MARY LUZ 2014 100,000
02263301 MEDINA MORANTES MARY LUZ 2015 1,200,000
02151618 MEDINA MUÑOZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 418,927,000
01870000 MEDINA MURILLO JOHN JAIRO 2015 500,000
01063276 MEDINA NOREÑA CARLOS FERNANDO 2015 1,329,174,927
02308000 MEDINA ORTIZ GERMAN ISIDRO 2015 2,000,000
00736346 MEDINA PAREDES CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01968070 MEDINA PEDRAZA RICARDO 2014 1,300,000
01968070 MEDINA PEDRAZA RICARDO 2015 1,300,000
01467627 MEDINA PEÑA AURA MILENA 2015 21,000,000
02197579 MEDINA PEÑA LINA JOHANNA 2015 1,500,000
02258764 MEDINA PEREZ ELVER 2015 1,230,000
01084598 MEDINA PINEDA LUIS CARLOS 2014 55,700,000
01084598 MEDINA PINEDA LUIS CARLOS 2015 56,000,000
01469689 MEDINA POLANIA ANA LILIANA 2015 1,000,000
01823160 MEDINA PULIDO MARY LUZ 2015 1,100,000
02474410 MEDINA QUINTERO RODRIGO 2015 1,000,000
00445465 MEDINA REY WALTER HUMBERTO 2015 8,450,000
00877516 MEDINA REYES MARIA JUDITH 2015 1,100,670,889
00858628 MEDINA REYES PATRICIA DARLENY 2015 1,100,000
02398266 MEDINA RINCON YADIRA 2015 1,250,000
01074910 MEDINA RODRIGUEZ JAVIER 2015 2,000,000
02400282 MEDINA RODRIGUEZ LUZ FRANCY 2015 1,100,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2004 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2005 500,000
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01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2006 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2007 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2008 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2009 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2010 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2011 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2012 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2013 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2014 500,000
01292356 MEDINA RODRIGUEZ PIEDAD 2015 1,200,000
02481687 MEDINA RODRIGUEZ WILMER DE JESUS 2015 800,000
01773286 MEDINA ROJAS JOSE OVIDIO 2015 1,288,700
01532775 MEDINA ROMERO RAUL ANDRES 2015 1,200,000
01726414 MEDINA RUIZ TOMAS 2015 1,179,000
01145565 MEDINA SALAZAR ANA ISABEL 2015 17,000,000
02172878 MEDINA SANCHEZ DEIVI LUZ 2015 1,000,000
01900246 MEDINA SANCHEZ LUZ HELIDA 2015 1,179,000
02507696 MEDINA SILVA MARTHA DIANETH 2015 941,000
02313097 MEDINA TAPIERO URBANO 2015 1,500,000
02165820 MEDINA TORRES CARLOS ARTURO 2015 4,800,000
01831592 MEDINA TRIANA JOSE ARTURO 2015 2,300,000
02309111 MEDINA TRUJILLO YINA PAOLA 2015 7,000,000
02078098 MEDINA URQUIJO LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02108152 MEDINA VALERO INMOBILIARIA SAS 2012 1,500,000
02108152 MEDINA VALERO INMOBILIARIA SAS 2013 1,500,000
02108152 MEDINA VALERO INMOBILIARIA SAS 2014 1,500,000
02108152 MEDINA VALERO INMOBILIARIA SAS 2015 1,500,000
00466208 MEDINA VARGAS ALCIRA 2015 1,050,000
02477971 MEDINA VARGAS PEDRO ANDRES 2015 1,000,000
01867029 MEDINA VARGAS VICKY JOHANNA 2015 5,000,000
00846635 MEDINA VEGA WLADIMIR 2015 1,000,000
02408829 MEDINA VELEZ LILIANA 2015 500,000
02477496 MEDINA VERGARA GLADYS EMILSE 2015 1,200,000
02285371 MEDINA VILLAR IDANIA RAQUEL 2015 1,000,000
01894513 MEDINATURAL IPS S A S 2015 102,866,250
02500245 MEDINISTROS CENTRO AUDITIVO IPS SAS 2015 1,000,000
02496800 MEDIO AMBIENTE Y MINERIA S.A.S. 2015 10,000,000
01568836 MEDIO DE CONTENCION PRODUCCIONES LTDA 2015 10,000,000
00399653 MEDIORREAL MONTENEGRO ALEX 2015 1,000,000
01006534 MEDIORREAL MONTENEGRO ALFONSO 2015 1,268,000
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00178009 MEDIOS & MEDIOS EDITORES SAS 2015 17,000,000
00636581 MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACION S.A.S 2015 2,632,727,212
01150508 MEDIOS EDUCATIVOS MEDUC 2015 448,548,089
01466548 MEDIOS ENTEROS LTDA 2015 68,950,000
02147090 MEDIOS FILTRANTES AMBIENTALES S A S 2015 64,810,016
00178010 MEDIOS Y MEDIOS EDITORES 2015 17,000,000
02227495 MEDIOSCAR SAS 2015 500,000
02275486 MEDIR TEST 2015 2,000,000
02528890 MEDISALUD M.B. 2015 8,000,000
02042823 MEDISANE S A S 2015 52,374,456
01947392 MEDITERRANEO CORP S A S 2015 1,111,221,768
01970665 MEDLIFE PUBLICACIONES S A S 2015 49,346,855
02077073 MEDNATURAL 2015 1,232,000
01993149 MEDRANO MONROY SAS MEDMON SAS 2015 424,675,869
00625174 MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA 2015 500,000
00880014 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 167,027,073,820
02291431 MEDYCARE SAS 2015 1,500,000
00688831 MEEROS SACOS 2015 1,100,000
02305986 MEFER DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2015 405,579,000
01595543 MEG ENGINEERING GROUP LIMITADA 2015 10,000,000
01811362 MEG@ MUNDO M Y D 2015 1,000,000
01731553 MEGA ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS DE
LA SABANA LTDA
2015 22,073,778
02214415 MEGA ASEO CHIA S.A.S. 2015 30,339,987
00946363 MEGA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 352,795,840
01898630 MEGA DISPLAY LTDA 2015 78,551,628
01500085 MEGA EDUCACION LTDA 2015 10,000,000
02023098 MEGA EMPAQUES B&M 2014 1,000,000
02023098 MEGA EMPAQUES B&M 2015 1,000,000
01665810 MEGA EQUIPOS M & G LTDA 2015 756,647,000
02107026 MEGA EVENTOS DIGITALES S.A.S. 2015 67,266,000
02245291 MEGA EVENTOS TROPICANA 2015 1,000,000
00989160 MEGA GRAPHIC S 2015 8,000,000
00698036 MEGA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LIMITADA
2015 2,050,119,630
01639768 MEGA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LIMITADA PLANTA
2015 3,000,000
01626993 MEGA INSUMOS MENDOZA 2015 1,200,000
02425877 MEGA MARCAS CRA 13 2015 457,650,000
02162278 MEGA METAL INVESTMENTS SAS 2015 11,790,164,893
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02350425 MEGA MUEBLES SANABRIA 2015 500,000
02024314 MEGA PAN D LA 59 2015 3,000,000
02509311 MEGA SOPORTES DE COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
01854473 MEGA TRADE LIMITADA 2015 1,123,607,529
02339966 MEGA VESTIDOS 2015 10,000,000
00900288 MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 143,235,980
02306790 MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 143,235,980
02239182 MEGABOBINADOS M R 2015 1,800,000
01849333 MEGACARNES CHOACHI 2015 2,500,000
01664859 MEGACASCOS 2015 600,000
02179639 MEGACOMUNICACIONES M Y 2015 1,000,000
02520760 MEGACYBER 2015 800,000
01203929 MEGADIRECCIONES HIDRAULICAS 2015 4,000,000
01709986 MEGAFER J.L 2010 800,000
01709986 MEGAFER J.L 2011 800,000
01709986 MEGAFER J.L 2012 800,000
01709986 MEGAFER J.L 2013 800,000
01709986 MEGAFER J.L 2014 800,000
01709986 MEGAFER J.L 2015 800,000
02371513 MEGAFOOD CATERING 2015 1,000,000
01402811 MEGAINSUMOS 2015 1,850,000
02158630 MEGAINSUMOS 2015 60,000,000
01156334 MEGAINSUMOS SAS 2015 5,752,191,879
00669944 MEGALITEC S.A.S. 2015 2,229,861,087
02164760 MEGALLANTAS DEL NORTE 2015 5,000,000
02339881 MEGALOGISTICS GROUP SAS 2015 3,000,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2010 500,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2011 500,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2012 500,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2013 500,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2014 500,000
01368211 MEGAMEDIOS COMUNICACIONES 2015 1,280,000
02262470 MEGAMERCADOS LA CONFIANZA 2015 3,000,000
01964874 MEGAMORTIGUADORES 2015 1,000,000
02069770 MEGAMUSIC 2015 1,900,000
00516008 MEGAMUSIC PROYECTOS Y MERCADEO S.A.S. 2015 1,232,000
02257536 MEGANAUTAS.COM 2015 1,000,000
01326100 MEGANUTRITIVOS J L POWER CRUNCH 2015 1,178,000




00762732 MEGAPLASTICOS LTDA 2015 20,920,000
02437513 MEGAPLATANAL F A 2015 1,100,000
02364217 MEGAPOLLOS 2015 1,200,000
00979076 MEGAS Y CIA S EN C 2015 2,600,000
01900021 MEGASEGURO COLOMBIA 2015 1,000,000
01726675 MEGASKALA 2015 3,769,908
02341696 MEGASUBS S A S 2015 391,590,851
02271019 MEGATELECOMUNICACIONES ALEJANDRO 2015 1,000,000
02012984 MEGATERRA COLOMBIA S A 2015 1,286,935,742
01952598 MEGATORNILLOS Y HERRAMIENTAS LEMAR 2015 4,962,000
01158211 MEGATRONICA  SAS 2015 84,083,651
01981264 MEGATRONICA LTDA 2015 10,000,000
01159439 MEGATRONICA LTDA 2015 10,000,000
02091511 MEGHA ARM SAS 2015 1,991,877,063
01796132 MEGO CUEROS 2015 1,700,000
02298493 MEGO ESTRATEGIAS SAS 2015 348,989,091
02041363 MEHOD SAS 2015 43,068,555
01977619 MEILIN LU Y CIA S EN C S 2015 10,000,000
01752454 MEJIA & FLOREZ & CIA SAS 2015 3,361,882,283
02362177 MEJIA ARIAS JHON FABER 2015 1,200,000
01440407 MEJIA BADILLO CESAR TULIO 2015 8,100,000
02397987 MEJIA BELTRAN YANETH 2015 5,000,000
01450143 MEJIA CASTRO JOSE ANGEL 2011 1,600,000
01450143 MEJIA CASTRO JOSE ANGEL 2012 1,800,000
01450143 MEJIA CASTRO JOSE ANGEL 2013 2,000,000
01450143 MEJIA CASTRO JOSE ANGEL 2014 2,400,000
01450143 MEJIA CASTRO JOSE ANGEL 2015 2,800,000
01751502 MEJIA DE VELEZ LUZ TERESA 2015 1,000,000
01723475 MEJIA ESCUDERO LUZ MARINA 2015 630,317,968
00035697 MEJIA GARZON JOSE IGNACIO 2014 13,126,000
00035697 MEJIA GARZON JOSE IGNACIO 2015 15,430,000
01766483 MEJIA GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 863,750,989
02283361 MEJIA GIRALDO ARELIS 2015 1,800,000
01643023 MEJIA GIRALDO OMAIRA DEL SOCORRO 2015 272,401,000
00316235 MEJIA GOMEZ JAVIER 2015 7,700,000
02511676 MEJIA GONZALEZ JOHANA 2015 100,000
01742908 MEJIA HERRERA FABIO LUIS 2015 1,100,000
02294534 MEJIA LOPEZ GUSTAVO 2015 2,900,000
02092771 MEJIA MACIAS OLIVERIO 2015 1,288,700
01662093 MEJIA MARTINEZ JOSE NOFAR 2015 1,800,000
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01535530 MEJIA MEJIA ANA BLANCA 2015 1,000,000
01668383 MEJIA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ 2015 1,133,000
00588835 MEJIA MONTOYA DARIO 2015 492,571,789
02038355 MEJIA MORALES SANTIAGO HERNANDO 2015 8,500,000
01226942 MEJIA MUNERA JOSE ALEJANDRO GASPAR 2015 20,000,000
00653884 MEJIA OCAMPO MAURICIO HERNAN 2015 106,000,000
01056712 MEJIA PARDO NOLBERTO 2015 32,000,000
02348475 MEJIA PERDOMO ALVARO ORLANDO 2015 1,000,000
02208509 MEJIA PERDOMO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02485708 MEJIA QUEVEDO OSCAR RICARDO 2015 1,200,000
00875082 MEJIA RESTREPO JAIME 2015 3,000,000
02050831 MEJIA S A S 2015 4,437,311,000
02057743 MEJIA SAAVEDRA SEGUNDO CORPUS 2015 1,000,000
02346997 MEJIA SAS 2015 1,527,223,313
02358166 MEJIA SERRANO ANA ELISA 2015 5,000,000
02225065 MEJIA TALERO MARIA CONSUELO 2013 2,000,000
02225065 MEJIA TALERO MARIA CONSUELO 2014 2,000,000
02225065 MEJIA TALERO MARIA CONSUELO 2015 2,000,000
01842732 MEJIA TORRES JORGE HERIBERTO 2015 2,099,149,000
00532880 MEJIA TRIANA JOSE KENNEDY 2015 10,302,000
02235722 MEJIA VELEZ ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02235722 MEJIA VELEZ ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02049170 MEJIART S A S 2015 1,299,043,504
02296429 MEJORANDO LA SAS 2015 179,173,956
02412565 MELAO MIMILA SAS 2015 2,970,800
02214658 MELAPLASTICOS 2015 1,280,000
01667170 MELBA CUBILLOS LTDA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 37,224,092
01724117 MELBA PELUQUERIA UNISEX NIZA 2015 10,000,000
02286321 MELENDEZ DE PERDOMO ROSA EVELIA 2015 5,000,000
00674626 MELENDRO CORONADO MARIA FERNANDA 2015 25,000,000
02456441 MELGAR CHARRY FLORALBA 2015 1,200,000
01547523 MELGAREJO CELEITA JOHANNA PATRICIA 2015 9,500,000
02489189 MELGAREJO PINZON JORGE LEONARDO 2015 500,000
00487856 MELIPA S A S 2015 2,020,520,111
00686011 MELLIZAS LEATHER 2015 1,800,000
00334557 MELLIZO ACOSTA GUILLERMO ALBERTO 2015 496,878,000
02248334 MELLOS KIDS 2014 1,000,000
02248334 MELLOS KIDS 2015 1,000,000
02350135 MELLOVISION 2015 2,000,000
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01648884 MELO AMAYA ALBA ESNEDA 2015 1,200,000
01537644 MELO ARIAS JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02163225 MELO AVILA PABLO DARIO 2015 28,787,000
02524540 MELO BOHORQUEZ OLGA MILENA 2015 1,700,000
01463552 MELO CASTILLO CECILIA 2015 9,000,000
00530059 MELO CORONADO JEANET CRISTINA 2014 1,000,000
00530059 MELO CORONADO JEANET CRISTINA 2015 1,000,000
02432940 MELO CORTES DOLLY 2015 1,200,000
01107472 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 1,127,753,150
01106897 MELO CRUZ JAIRO ALONSO 2015 20,000,000
02098647 MELO DE NIÑO SILVIA 2015 1,283,960
00564343 MELO DIAZ UBALDO 2015 625,339,632
01890823 MELO FERNANDEZ MAYERLY 2013 1,000,000
01890823 MELO FERNANDEZ MAYERLY 2014 1,200,000
01890823 MELO FERNANDEZ MAYERLY 2015 7,000,000
00912509 MELO FLOR MARIA 2012 500,000
00912509 MELO FLOR MARIA 2013 500,000
00912509 MELO FLOR MARIA 2014 500,000
00912509 MELO FLOR MARIA 2015 500,000
02195469 MELO GAITAN HECTOR FERNEY 2015 2,500,000
02194677 MELO GAITAN MARTHA CRISTINA 2015 3,220,000
02214505 MELO GUALTERO MARIA DELIA 2015 1,030,000
01162461 MELO JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02466781 MELO LEON YAIR ANDRES 2015 5,000,000
01742585 MELO LONDONO JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01899964 MELO MARTINEZ EDUARDO 2015 20,000,000
01867988 MELO MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02496708 MELO MURCIA KAREN ANDREA 2015 1,000,000
01753963 MELO ORJUELA CHARLIE MARCELA 2015 12,850,000
02295049 MELO PASTRANA DIEGO ALEXANDER 2015 340,114,500
02021161 MELO RAMIREZ SARA ISABEL 2015 1,500,000
02338733 MELO RODRIGUEZ ANAIS 2015 450,000
01949428 MELO RODRIGUEZ LUIS PAULO 2015 1,000,000
01109509 MELO RODRIGUEZ RAFAEL 2012 1,100,000
01109509 MELO RODRIGUEZ RAFAEL 2013 1,100,000
01109509 MELO RODRIGUEZ RAFAEL 2014 1,100,000
01109509 MELO RODRIGUEZ RAFAEL 2015 1,100,000
01497998 MELO SANCHEZ ARMANDO 2015 500,000
02438263 MELOM JEANS 2015 15,000,000
02438982 MELON Y SANDIA MODA TROPICAL 2015 18,000,000
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02005903 MELTRICO 2015 600,000
01113116 MELYAK INTERNATIONAL LTDA 2015 2,152,655,230
01533025 MELYAKARGO LIMITADA 2015 1,278,781,884
01417483 MELYSALUD LTDA 2015 35,482,455
01908048 MEMBRESIA VACACIONAL MULTIACCESO 2015 2,100,000
02334816 MEMISSU S A S 2015 3,000,000
02146018 MEMO`HS PLAY 2 2015 1,000,000
01426377 MEMORY CORP S A 2015 4,264,007,386
01534468 MEMPHIS GROUP LTDA 2015 149,420,781
00342488 MEMPHIS PRODUCTS S A EN REORGANIZACION 2015 17,919,414,000
02489975 MENA CAICEDO MARGELY 2015 1,230,000
02459013 MENA MENA FRANCISCA 2015 700,000
02502947 MENAJES & MOMENTOS SAS 2015 5,000,000
02428453 MENCRIS PALOQUEMADO 2015 127,333,744
02195471 MENCRIS PUNTO DE VENTA 2015 127,333,744
00369045 MENCRIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA USANDO LA ABREVIATURA
MENCRIS SAS
2015 127,333,744
02130626 MENDEZ & MENDEZ ABOGADOS CONSULTORES
LTDA
2015 3,000,000
02152891 MENDEZ ACEVEDO LIGIA AMPARO 2015 1,000,000
01940698 MENDEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO 2015 20,000,000
01606634 MENDEZ ACUÑA NANCY LILIANA 2015 2,000,000
02207256 MENDEZ ARDILA JOSE ANIBAL 2015 1,000,000
02431518 MENDEZ ARENAS ANGIE CAROLINA 2015 1,000,000
01788195 MENDEZ AREVALO MARTHA 2013 1,020,000
01788195 MENDEZ AREVALO MARTHA 2014 1,020,000
02361856 MENDEZ AVILA JENNY ANDREA 2014 1,000,000
02361856 MENDEZ AVILA JENNY ANDREA 2015 1,000,000
01535947 MENDEZ BARON JENNY ALEXANDRA 2015 1,200,000
00443192 MENDEZ BELTRAN CLAUDIA PATRICIA 2015 43,000,000
01426827 MENDEZ BORJA RAFAEL ANTONIO 2012 1,000,000
01426827 MENDEZ BORJA RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01426827 MENDEZ BORJA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01426827 MENDEZ BORJA RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
00675386 MENDEZ CARDENAS MYRIAM ROMELIA 2012 1,000,000
00675386 MENDEZ CARDENAS MYRIAM ROMELIA 2013 1,000,000
00675386 MENDEZ CARDENAS MYRIAM ROMELIA 2014 1,000,000
00675386 MENDEZ CARDENAS MYRIAM ROMELIA 2015 4,510,000
01787330 MENDEZ CONSTRUCCIONES AZ 2015 750,000
02398294 MENDEZ CORDERO TEOFILO 2015 1,232,000
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01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2005 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2006 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2007 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2008 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2009 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2010 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2011 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2012 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2013 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2014 500,000
01393092 MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA 2015 500,000
00224389 MENDEZ DE GOMEZ TERESA DE JESUS 2015 1,100,000
01267816 MENDEZ DIAZ ANA GABRIELA 2015 85,459,532
02519493 MENDEZ DIAZ ANDREA ELENA 2015 1,000,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2010 950,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2011 950,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2012 950,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2013 950,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2014 950,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2015 950,000
02503217 MENDEZ GAITA ORFA 2015 700,000
00466241 MENDEZ GALINDO RICARDO 2015 6,800,000
02225986 MENDEZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,280,000
00195797 MENDEZ GOMEZ RICARDO ALFONSO 2015 843,922,317
02178906 MENDEZ GONZALEZ ELVER DARIO 2015 1,200,000
02419731 MENDEZ GUALTEROS FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01891618 MENDEZ HOYOS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01891618 MENDEZ HOYOS JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02228381 MENDEZ MARTINEZ LIZETHED 2015 1,200,000
02171780 MENDEZ MENDEZ HAMIT 2015 10,000,000
00802112 MENDEZ MENDEZ MARIA ELENA 2015 1,280,000
02340072 MENDEZ MONROY MARIA BERSABE 2015 1,000,000
01572729 MENDEZ MOQUE JAIME 2015 3,000,000
02430736 MENDEZ MURILLO NINI YOJANA 2015 6,000,000
02169789 MENDEZ ORTIZ ERWIN ALEJANDRO 2015 1,000,000
01598471 MENDEZ OSORIO SANDRA PAOLA 2015 1,288,000
01948420 MENDEZ PARDO ESMILDA 2011 500,000
01948420 MENDEZ PARDO ESMILDA 2012 500,000
01948420 MENDEZ PARDO ESMILDA 2013 500,000
01948420 MENDEZ PARDO ESMILDA 2014 500,000
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01948420 MENDEZ PARDO ESMILDA 2015 500,000
01561735 MENDEZ PARRA YOHON FREDI 2015 1,200,000
02464969 MENDEZ PIZARRO MAURICIO 2015 8,000,000
02505818 MENDEZ REYES TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
00479668 MENDEZ RIAÑO HERMINDA 2015 74,151,127
00235426 MENDEZ RODRIGUEZ MATILDE 2015 20,000,000
00848605 MENDEZ RODRIGUEZ NELSON 2014 7,580,000
00848605 MENDEZ RODRIGUEZ NELSON 2015 15,980,000
01269972 MENDEZ RODRIGUEZ VICTOR GABRIEL 2014 11,050,000
01269972 MENDEZ RODRIGUEZ VICTOR GABRIEL 2015 11,547,250
01772005 MENDEZ SOLAQUE JOSE LIBERTO 2015 2,700,000
01937447 MENDEZ SUAREZ JOSE MANUEL 2015 300,000
02302084 MENDEZ TORRES JEISSON STIVENS 2015 2,100,000
02096302 MENDEZ TORRES MARITZA 2015 500,000
01650604 MENDEZ URREA CLAUDIA MARSHELA 2014 2,500,000
01650604 MENDEZ URREA CLAUDIA MARSHELA 2015 2,500,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2009 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2010 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2011 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2012 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2013 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2014 1,000,000
00982349 MENDEZ VALBUENA ROBERT JOSE 2015 1,000,000
02055389 MENDEZ VALERO MYRIAM 2015 1,000,000
02191812 MENDEZ VASQUEZ JORGE URIEL 2015 1,000,000
02240144 MENDEZ ZAMBRANO NIEVES 2015 1,200,000
01787328 MENDEZ ZAPATA ALEXANDER 2015 750,000
01878136 MENDIETA ALIRIO DE JESUS 2015 750,000
01427534 MENDIETA BRAVO HECTOR ALONSO 2015 1,200,000
01752465 MENDIETA CARRERO NANCI YANET 2013 1,000,000
01752465 MENDIETA CARRERO NANCI YANET 2014 1,000,000
01253863 MENDIETA DE GIL MARIA ELENA 2015 1,232,000
01474406 MENDIETA GARCIA ANDERSON ALEXANDER 2015 12,580,000
01041895 MENDIETA GUERRERO MARCOS ANIBAL 2015 16,000,000
00309656 MENDIETA MENDIETA NOHRA ELIZABETH 2015 1,700,000
02046798 MENDIETA MONTES HEYNER ALEJANDRO 2015 10,000,000
01926266 MENDIETA MONTES RUBY BECSY 2015 11,000,000
00853630 MENDIETA RODRIGUEZ JOSE WILLIAN 2015 25,258,000
02107643 MENDIETA TANGARIFE TERESA DE JESUS 2012 500,000
02107643 MENDIETA TANGARIFE TERESA DE JESUS 2013 500,000
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02107643 MENDIETA TANGARIFE TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02107643 MENDIETA TANGARIFE TERESA DE JESUS 2015 1,280,000
01225875 MENDIGAÑO MORENO JULIA EDID 2012 800,000
01225875 MENDIGAÑO MORENO JULIA EDID 2013 800,000
01225875 MENDIGAÑO MORENO JULIA EDID 2014 800,000
01225875 MENDIGAÑO MORENO JULIA EDID 2015 800,000
01848845 MENDILA 2015 3,900,000
02368144 MENDIWELSON HOLDINGS S A S 2015 582,299,702
02442494 MENDIWELSON INVERSIONES SAS 2015 1,144,021,744
02126223 MENDOZA & FERNANDEZ S A S 2015 793,353,634
02422906 MENDOZA ACERO JOSE HILBAR 2015 10,000,000
00143262 MENDOZA ACOSTA RAFAEL ANTONIO 2015 1,876,520,000
02485893 MENDOZA ARANGO JUAN MANUEL 2015 52,415,000
02217734 MENDOZA ARANGO MARIA TERESA DE JESUS 2015 4,000,000
01910463 MENDOZA ARDILA MARIA EUGENIA 2013 1,400,000
01910463 MENDOZA ARDILA MARIA EUGENIA 2014 1,400,000
01910463 MENDOZA ARDILA MARIA EUGENIA 2015 1,400,000
01018650 MENDOZA ARDILA PEDRO ELIAS 2015 41,650,000
02436399 MENDOZA ARIAS SANDRA MILENA 2015 550,000
02405781 MENDOZA ARIZA MAURICIO 2015 1,288,000
01080175 MENDOZA AVELLANEDA JHON FREDY 2012 1,000,000
01080175 MENDOZA AVELLANEDA JHON FREDY 2013 1,000,000
01080175 MENDOZA AVELLANEDA JHON FREDY 2014 1,000,000
01080175 MENDOZA AVELLANEDA JHON FREDY 2015 1,000,000
02515456 MENDOZA AWAD JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
01549825 MENDOZA BARRAGAN JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02263550 MENDOZA BERNAL AZUCENA 2015 800,000
01547045 MENDOZA BERNAL JOSE NOE 2014 1,000,000
01547045 MENDOZA BERNAL JOSE NOE 2015 1,000,000
02023164 MENDOZA BOHORQUEZ JAIME ALBERTO 2014 3,000,000
02023164 MENDOZA BOHORQUEZ JAIME ALBERTO 2015 3,000,000
02354154 MENDOZA CALDERON FERNANDO 2015 67,000
02368232 MENDOZA CASTRO CARMELITA 2015 500,000
00752181 MENDOZA CUISA JOSE SALVADOR 2015 1,200,000
02044495 MENDOZA DE RAMIREZ EUNICE 2015 1,000,000
00784259 MENDOZA DELGADO PABLO ENRIQUE 2015 1,270,000
01451892 MENDOZA ESPINOSA DIOMEDIS 2012 1,500,000
01451892 MENDOZA ESPINOSA DIOMEDIS 2013 1,500,000
01451892 MENDOZA ESPINOSA DIOMEDIS 2014 1,500,000
01451892 MENDOZA ESPINOSA DIOMEDIS 2015 1,500,000
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01319383 MENDOZA FIGUEREDO OSCAR JAVIER 2015 3,500,000
02512129 MENDOZA GAMEZ ANDERSON FERNEY 2015 3,000,000
00276763 MENDOZA GARCIA ROCIO 2015 9,615,830
02464048 MENDOZA GOMEZ CAROLINA 2015 800,000
01580489 MENDOZA GONGORA ELIZABETH 2015 2,000,000
01241847 MENDOZA HUERTAS ALIRIO HUMBERTO 2015 5,000,000
01876049 MENDOZA LEGUIZAMON DANILO ANTONIO 2015 2,500,000
01796626 MENDOZA LEGUIZAMON GLORIA OFIR 2015 2,500,000
01898908 MENDOZA LOPEZ JORGE JOVANNI 2015 500,000
02342653 MENDOZA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
00130415 MENDOZA LOPEZ VICTOR MANUEL 2015 6,450,000
01660550 MENDOZA MACANAZ Y CIA S EN C 2015 1,863,986,276
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2010 5,000,000
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2011 5,000,000
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2012 5,000,000
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2013 5,000,000
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2014 5,000,000
00987907 MENDOZA MADRIGAL ANA RITA 2015 5,000,000
01794233 MENDOZA MARIA TILIA 2015 1,500,000
02139915 MENDOZA MARTINEZ CATALINA 2015 6,000,000
01736855 MENDOZA MARTINEZ EDISON 2015 1,000,000
01117587 MENDOZA MELO HERNANDO 2015 3,500,000
02272824 MENDOZA MENESES ALDEMAR 2015 1,000,000
01965872 MENDOZA MILLAN MEDARDO 2015 1,000,000
02160620 MENDOZA MONTAÑA LUCY AMPARO 2015 28,540,000
01787164 MENDOZA MURTE FLOR MARIA 2015 10,000,000
00428157 MENDOZA ROA LUIS ELIAS 2015 31,500,000
01776166 MENDOZA ROJAS YANETH 2015 44,701,000
01651930 MENDOZA S FAMILY LTDA 2015 67,705,457
02102914 MENDOZA SALAMANCA WILLIAM 2015 1,000,000
01626992 MENDOZA SALGUERO BETTY ALEJANDRA 2015 1,250,000
01699774 MENDOZA SARMIENTO LUIS ANGEL 2015 16,000,000
01921560 MENDOZA TORRES LUIS HUMBERTO 2015 500,000
02120886 MENDOZA VARGAS JORGE ALEJANDRO 2015 300,000
02478699 MENDOZA VARON ANGIE CAROLINA 2015 1,000,000
01940069 MENDOZA YATE LIDIA 2015 450,000
02504484 MENESES ARIZA SEGUNDA SUSANA 2015 1,200,000
01100623 MENESES AVILA YUL MAYIBE 2015 1,100,000
02160499 MENESES BARRERO HENRY 2015 4,800,000
02526070 MENESES BARROTES LUZ MERY 2015 500,000
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02122099 MENESES CASTRO MARIO GONZALO 2015 4,000,000
01763094 MENESES DE ARDILA LUCILA 2015 5,000,000
00338752 MENESES MURCIA ROSA ETILVIA 2015 1,200,000
02369354 MENESES REYES JORGE LUIS 2015 1,768,500
01979550 MENESES ROMERO GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01747573 MENESES SIMBAQUEVA JOSE EDUARDO 2015 680,000
00683896 MENESES TRIANA LINDERMAN 2014 579,014,583
00683896 MENESES TRIANA LINDERMAN 2015 629,199,465
02528161 MENFER S A S 2015 10,000,000
01982773 MENJURA CAMACHO WVERNEY 2015 1,250,000
01913993 MENJURA MORENO CESAR ALIRIO 2015 98,130,817
02522517 MENSAJERIA DE USA S.A.S 2015 2,000,000
02338251 MENTAL PHARMA SUBDISTRIBUCIONES 2015 1,500,000
02285721 MENTECITAS S A S 2015 289,027,088
02307816 MENU DIGITAL SAS 2015 10,000,000
02245787 MENVEC SAS 2015 10,000,000
00372395 MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S 2015 22,340,296,343
02502305 MEOB GESTIONES Y SOLUCIONES
INMOBILIARIAS S.A.S
2015 10,000,000
02247914 MERA GUERRERO MAYRA ELIZABETH 2015 10,000,000
02527302 MERAKI COLOMBIA S A S 2015 500,000
01961809 MERASSURE LTDA 2013 5,000,000
01961809 MERASSURE LTDA 2014 5,000,000
01961809 MERASSURE LTDA 2015 5,000,000
02326256 MERCA 1 SAS 2015 400,000,000
02326270 MERCA 1 SAS - SUBA 2015 200,000,000
02326278 MERCA 1 SAS GILMAR 2015 100,000,000
02326276 MERCA 1 SAS TUNA 2015 100,000,000
01650002 MERCA DIARIO R C 2015 2,575,000
01911754 MERCA FRUVER JIREDH 2015 9,000,000
00843985 MERCA FRUVER PALOQUEMAO 2015 1,288,700
02487767 MERCA INDUSTRIAL & CIA S A S 2015 6,069,520
01178891 MERCA POLLO 2015 600,000
00765270 MERCA TIENDA SAN CAY 2015 1,280,000
01764042 MERCABASTOS DE LAS AMERICAS 2012 1,000,000
01764042 MERCABASTOS DE LAS AMERICAS 2013 1,000,000
01764042 MERCABASTOS DE LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01764042 MERCABASTOS DE LAS AMERICAS 2015 1,000,000
02441768 MERCABASTOS V R 2015 1,200,000
02041260 MERCACIP 2011 1,000,000
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02041260 MERCACIP 2012 1,000,000
02041260 MERCACIP 2013 1,000,000
02041260 MERCACIP 2014 1,000,000
02041260 MERCACIP 2015 1,000,000
00044814 MERCADEO DE CUEROS LTDA. MERCUEROS 2015 465,560,383
01738334 MERCADEO DE PRODUCTOS INNOVADORES EN
COMUNICACION LTDA
2015 1,000,000
01462892 MERCADEO EN LINEA  S.A.S 2015 747,285,000
01310379 MERCADEO FARMACEUTICO Y QUIMICO LTDA
QUIFAR LTDA
2015 13,699,687
01310452 MERCADEO FARMACEUTICO Y QUIMICO LTDA
QUIFAR LTDA
2015 300,000
02295287 MERCADEO LA HUERTA MI PLACITA 2014 400,000
02295287 MERCADEO LA HUERTA MI PLACITA 2015 400,000
02493549 MERCADEO MASIVO SAS 2015 7,650,000
01910789 MERCADEO Y TECNOLOGIA SAS 2015 31,917,432
02483838 MERCADITOS PABLO VI 2015 3,500,000
02085106 MERCADO BALASNOA LAURENCE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01486761 MERCADO MONPIRRI 2015 4,000,000
01824031 MERCADO ORGANICO CONSCIENTE Y
SOLIDARIO
2015 1,200,000
02322721 MERCADO ORTOPEDICO SAS 2015 16,565,514
02329056 MERCADO ORTOPODICO 2015 2
02148082 MERCADO PAISA M Y G 2015 1,000,000
01282270 MERCADO R M G 2015 5,307,000
02389413 MERCADO TECNOLOGICO SAS 2015 5,000,000
00992097 MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA 2015 10,004,070,903
01648843 MERCADOPAGO COLOMBIA S A 2015 4,615,467,284
01506513 MERCADOS A & A 2015 147,167,000
01514608 MERCADOS ANDREA 2015 1,280,000
02073515 MERCADOS CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
02007669 MERCADOS CUNDINAMARCA J J A 2015 1,000,000
01152771 MERCADOS DELTA CLASS 2015 1,000,000
01422674 MERCADOS DELTA LTDA 2015 539,214,356
01422677 MERCADOS DELTA LTDA 2015 1,000,000
02211148 MERCADOS DELTA QUINTA PAREDES 2015 1,000,000
01777545 MERCADOS DELTA TIERRA BUENA 2015 1,000,000
02071127 MERCADOS DELTA TINTAL 2015 1,000,000
01935551 MERCADOS DIANA SUBA 2015 15,400,000
02123293 MERCADOS DON NOE 2015 692,455,000
01940393 MERCADOS DON NOE 1 2015 692,455,000
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02483376 MERCADOS DON NOE SOACHA 2015 692,455,000
00924406 MERCADOS IDEMA S 2015 1,000,000
01988863 MERCADOS INTELIGENTES 2015 600,000
01821121 MERCADOS J Y N 2015 1,000,000
01203029 MERCADOS LA ÑAPA 2015 1,200,000
00702866 MERCADOS MARANDU 2 2015 31,000,000
01355062 MERCADOS MEDINA Y SERRANO 2015 15,000,000
02278052 MERCADOS NOGALES BOGOTA 2015 1,200,000
02093299 MERCADOS NUEVO PROGRESAR SAS 2015 45,032,000
00958480 MERCADOS POPULARES LA ESPERANZA DEL
SUR
2015 1,200,000
00441226 MERCADOS REMY SUBA 2015 5,100,000
01297843 MERCADOS SAN JORGE 2015 10,000,000
01456877 MERCADOS SUPER MERCASUPER I 2015 52,954,000
02492333 MERCADOS SUPER MERCASUPER II 2015 43,326,000
00654920 MERCADOS SUPERDESCUENTO 2013 1,000,000
00654920 MERCADOS SUPERDESCUENTO 2014 1,000,000
00654920 MERCADOS SUPERDESCUENTO 2015 1,000,000
01801611 MERCADOS SURTITODO LA 43 LTDA. 2015 795,385,375
01792137 MERCADOS SURVALLE 2015 1,000,000
01392355 MERCADOS TUNAL 2015 2,000,000
02393702 MERCADOS VIRTUALES SAS 2014 2,000,000
02393702 MERCADOS VIRTUALES SAS 2015 2,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2010 1,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2011 1,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2012 1,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2013 1,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2014 1,000,000
01906758 MERCAEXITO LAS BRISAS 2015 1,000,000
00565599 MERCAEXPRESS LTDA 2015 40,000,000
00565601 MERCAEXPRESS LTDA 2014 5,000,000
00565601 MERCAEXPRESS LTDA 2015 5,000,000
01378336 MERCAFACIL NORBERTO S 2015 2,000,000
02101075 MERCAFRUVER COM 2015 4,500,000
01735901 MERCAFRUVER LA FLOR DEL CAMPO DE HOY 2015 5,000,000
01395558 MERCAFUSA 2015 4,110,144,026
01557162 MERCALAB LABORATORIO CLINICO 2015 5,000,000
00991613 MERCALAB SAS 2015 8,235,543,740
02050031 MERCAMOTOR SAS 2015 330,471,037




01570386 MERCANTIL COMERCIAL DE LAS AMERICAS
MERCOA LTDA
2013 1,000,000
01570386 MERCANTIL COMERCIAL DE LAS AMERICAS
MERCOA LTDA
2014 1,000,000
01570386 MERCANTIL COMERCIAL DE LAS AMERICAS
MERCOA LTDA
2015 1,000,000
00660410 MERCANTIL DE LA CONSTRUCCION LTDA 2015 204,980,700
00205232 MERCANTIL DEL CENTRO LTDA 2015 1,114,395,305
01162455 MERCANTIL EDUCAR E U 2015 1,000,000
00235477 MERCANTIL EL ARCE S.A. 2015 1,635,715,287
00262275 MERCANTIL GAMBA TORRES Y CIA LTDA 2014 1
00262275 MERCANTIL GAMBA TORRES Y CIA LTDA 2015 5,000,000
00536778 MERCANTIL LLANO EXPRESS SAS 2015 860,237,311
00536781 MERCANTIL LLANO EXPRESS SAS 2015 860,237,311
02246070 MERCANTIL Y SERVICIOS Y O  JOHN JAIRO
GODOY
2015 1,288,000
02322149 MERCANZA COLOMBIA, S A S 2015 20,239,000
02296608 MERCARI. COMPANY 2015 9,500,000
02294362 MERCARIVER SAS 2015 254,986,933
02294366 MERCARIVER SAS 2015 254,986,933
01659926 MERCATODO PALERMO 2015 1,000,000
02430326 MERCATODO PUNTO 62 2015 1,000,000
01243622 MERCATRIPLEX EXPRESS E U 2015 59,110,000
01243703 MERCATRIPLEX EXPRESS E U 2015 12,050,000
02527581 MERCAVICOLA INSTITUCIONAL SAS 2015 30,000,000
01378630 MERCAVILLA AUTOSERVICIO 2015 7,200,000
01557446 MERCAVIVERES LA 81 2015 8,400,000
01748042 MERCHAN AGUILERA LIBARDO 2015 2,400,000
00533792 MERCHAN BAUTISTA CLARA INES 2015 176,000,000
02193843 MERCHAN CADENA ROSIBEL 2015 4,000,000
01062003 MERCHAN CONTRERAS CARLOS ALBERTO 2015 67,374,017
00714193 MERCHAN CRISTANCHO JOSE ALVARO 2015 2,200,000
01856471 MERCHAN GONZALEZ LILIANA 2015 900,000
02069300 MERCHAN MERCHAN MARIA DELIA 2015 1,000,000
02194176 MERCHAN MORENO MIGUEL ANGEL 2015 3,500,000
01714449 MERCHAN MUÑOZ TERESA 2014 1,200,000
01714449 MERCHAN MUÑOZ TERESA 2015 1,200,000
01101359 MERCHAN OSPINA ARISTOBULO 2014 87,020,000
01101359 MERCHAN OSPINA ARISTOBULO 2015 91,868,000
01022023 MERCHAN PACHECO DORA INES 2011 800,000
01022023 MERCHAN PACHECO DORA INES 2012 800,000
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01022023 MERCHAN PACHECO DORA INES 2013 800,000
01022023 MERCHAN PACHECO DORA INES 2014 1,200,000
01022023 MERCHAN PACHECO DORA INES 2015 1,200,000
01500234 MERCHAN ROJAS EDUARDO 2015 1,200,000
01811359 MERCHAN ROJAS MERY JANETH 2015 1,000,000
02179635 MERCHAN ROJAS YENNY MARILY 2015 1,000,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2015 1,200,000
02377635 MERCHAN SOCHA ANA EDILSA 2014 1,000,000
02377635 MERCHAN SOCHA ANA EDILSA 2015 1,000,000
02417136 MERCHAN TAFUR PAULA ANDREA 2015 4,000,000
02318891 MERCHANDISE TRADING SOCIEDAD LIMITADA 2015 148,960,000
02363395 MERCHANDISE TRADING SOCIEDAD LIMITADA 2015 148,960,000
01220960 MERCY MEDIAS 2015 12,000,000
01831165 MERCYCOR 2015 2,000,000
02431352 MERENGUES Y MERENGUITOS 2015 1,000,000
01847693 MERIDIAN TIME 5 2015 200,000,000
02104795 MERIDIANOS SAS 2015 29,762,891
01540558 MERK 2 COGUA 2015 9,280,000
01197588 MERKA GUASCA 2015 9,800,000
01628627 MERKA VILLA ESPRESS 2015 1,000,000
01673561 MERKA YA JR RAMIREZ 2015 1,000,000
01636798 MERKAEXPRESS NUEVA MARSELLA 2015 1,000,000
02323449 MERKAHOGAR M G 2015 1,000,000
01601735 MERKAMAX POR MENOS PESOS 2015 36,500,000
01727928 MERKATIENDAS FAN 2015 1,000,000
01402260 MERKE FRUBER EL DIAMANTE - 2012 500,000
01402260 MERKE FRUBER EL DIAMANTE - 2013 500,000
01402260 MERKE FRUBER EL DIAMANTE - 2014 500,000
01402260 MERKE FRUBER EL DIAMANTE - 2015 500,000
02460264 MERKE MAX FACIL 2015 1,000,000
02095763 MERKE YA 01 2015 1,800,000
02244640 MERKLISTO EXPRESS 2015 1,000,000
00380487 MERLANO MURGUEITIO Y CIA LTDA 2015 770,993,000
00681576 MERLO SAZA LUIS IGNACIO 2015 1,150,000
02183992 MERO TACO 2015 10,000,000
02047476 MERQUE AQUI SELF SERVICE 2015 1,300,000
01070547 MERSCOMPUTO ASESORIA EN SISTEMAS 2012 500,000
01070547 MERSCOMPUTO ASESORIA EN SISTEMAS 2013 500,000
01070547 MERSCOMPUTO ASESORIA EN SISTEMAS 2014 500,000
01070547 MERSCOMPUTO ASESORIA EN SISTEMAS 2015 500,000
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01083982 MERSSCOMPUTO LIMITADA 2012 19,028,000
01083982 MERSSCOMPUTO LIMITADA 2013 21,483,949
01083982 MERSSCOMPUTO LIMITADA 2014 23,093,796
01083982 MERSSCOMPUTO LIMITADA 2015 25,685,025
01130382 MERVACOL S A 2015 9,913,195,000
02285299 MERY IN PELUQUERIA 2015 1,200,000
01370568 MESA BONILLA EMIL ALEXANDER 2015 13,000,000
02528232 MESA BUITRAGO EMILCE 2015 3,200,000
00945045 MESA CASTAÑO JOSE ARTURO 2015 1,200,000
02000146 MESA DE YEGUAS W 42 SAS 2015 620,000,000
00280314 MESA ESCOBAR GLORIA CONSUELO 2015 10,000,000
02434915 MESA FLOR ELISA 2015 1,100,000
02450888 MESA HERNANDEZ ELSY LILIANA 2015 1,150,000
00392560 MESA HERRERA ALVARO 2013 1,000,000
00392560 MESA HERRERA ALVARO 2014 1,000,000
00392560 MESA HERRERA ALVARO 2015 1,000,000
00613304 MESA JIMENEZ ANA ESPERANZA 2015 1,000,000
02408606 MESA JIMENEZ ORLANDO 2015 1,200,000
01602581 MESA LOPEZ JUAN CARLOS 2014 3,000,000
01602581 MESA LOPEZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02525566 MESA LOZANO SANDRA MILENA 2015 10,000,000
00500114 MESA LUIS REY 2015 10,320,000
01420122 MESA PERDOMO PAUL ASTOLFO 2013 6,200,000
01420122 MESA PERDOMO PAUL ASTOLFO 2014 6,300,000
01420122 MESA PERDOMO PAUL ASTOLFO 2015 6,500,000
02438686 MESA QUINTERO MARIA CRISTINA 2015 900,000
02438258 MESA REYES JHONATHAN 2015 15,000,000
02487733 MESA RIVERA LUZ MARINA 2015 1,100,000
01822752 MESA ROBAYO VICTORIA EUGENIA 2015 1,100,000
02073147 MESA ROMERO NEPOMUCENO 2015 1,200,000
00479501 MESA ROSAS JOSE ARNEY 2015 2,351,516,840
00999678 MESA ROZO LUIS FRANCISCO 2015 1,200,000
01455073 MESA RUIZ ROBERT GIOVANNI 2015 5,000,000
00709147 MESA SANDOVAL YAJAIRA AMPARO DEL
SOCORRO
2015 10,000,000
02518644 MESA VELEZ MARTHA ASTRID LILIANA DE
LAS MERCEDES
2015 1,000,000
00114549 MESA Y RUBIO S. EN C. 2015 50,362,000
01893421 MESAS Y SILLAS K9 2015 10,000,000
01614395 MESAS Y SILLAS LTDA 2015 10,000,000
00127550 MESAS Y SILLAS S.A.S 2015 1,686,874,452
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02299209 MESAZONNI CAFFE 2015 1,000,000
01898809 MESEG CONSTRUCCIONES SAS 2015 67,474,000
01128837 MESIAS LUCERO PEDRO EDUARDO 2015 1,200,000
02200742 MESIAS ORTIZ ROSA FABIOLA 2014 100,000
02200742 MESIAS ORTIZ ROSA FABIOLA 2015 5,779,150
01783726 MESON DE PALO RESTAURANTE Y BAR 2015 1,200,000
02079707 MESON DE SACRIS 2015 3,000,000
01498866 MESON REAL RESTAURANTE CAFETERIA BAR 2015 13,131,000
01857838 MESON ROJO DE LA 187 2013 1,000,000
01857838 MESON ROJO DE LA 187 2014 1,000,000
01857838 MESON ROJO DE LA 187 2015 1,000,000
01947939 MESON ROJO L J P 2015 2,700,000
01843405 MESON ROJO M E F G 2014 1,000,000
01843405 MESON ROJO M E F G 2015 1,500,000
02094539 MESPRIT S A S 2015 245,849,023
02197550 MESSEM S A S 2015 100,000,000
02329919 MESSENGER OFFICE 2014 800,000
02329919 MESSENGER OFFICE 2015 600,000
01519264 MESSENGER SEP LIMITADA 2015 112,100,591
02035644 MESTIERI.SAS 2013 1,000,000
02035644 MESTIERI.SAS 2014 1,000,000
02035644 MESTIERI.SAS 2015 1,000,000
02258406 MESTIZO CASTILLO FABIO ARISTIDES 2015 1,100,000
01927779 MET INGENIERIA Y CONTROL S A S 2015 11,817,362
02213251 METACARGA LOGISTIC LTDA 2015 329,000,000
02285888 METAL 3D S A S 2015 9,697,389
01268593 METAL CROM ACEVEDO 2012 500,000
01268593 METAL CROM ACEVEDO 2013 600,000
01268593 METAL CROM ACEVEDO 2014 700,000
02121914 METAL DESIGN SAS 2015 2,000,000
00140351 METAL ELECTRICOS MALAVER GARZON Y CIA
LTDA
2015 291,592,193
02464697 METAL EQUIPOS SAS 2015 130,774,409
02243876 METAL MECANICA INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION S A S
2014 1,200,000
02243876 METAL MECANICA INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION S A S
2015 1,200,000
02319476 METAL-PARTES 2015 1,200,000
00266893 METALAGRO LTDA 2015 2,172,222,031
01265154 METALAGRO LTDA 2015 5,900,000
01884497 METALARANGO S LIMITADA 2015 681,971,000
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01016597 METALCENTER S A 2015 6,373,857,700
01634950 METALCENTER S A 2015 6,373,857,700
02071258 METALCON JR 2014 1,000,000
02071258 METALCON JR 2015 1,000,000
02129616 METALES GL SAS 2015 117,874,494
01113965 METALES JORAL LTDA 2015 608,990,000
00676396 METALES NO FERROSOS 2014 20,000,000
00676396 METALES NO FERROSOS 2015 20,000,000
02394279 METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES BOGOTA 2015 1,000,000
02308927 METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS 2015 499,198,975
02198192 METALES Y SEGURIDADES MASTER SAS 2015 31,870,466
01593048 METALFILM S A 2015 1,235,127,000
00162445 METALGRAF 2015 1,743,549,978
02069792 METALICAS A C S A S 2015 47,450,208
01565044 METALICAS AGUDELO 2015 1,565,000
02362652 METALICAS AGUDELO GOMEZ SAS 2015 18,041,000
02132970 METALICAS AROZ SAS 2015 10,000,000
02410464 METALICAS BERNAL SAS 2015 4,505,000
02410512 METALICAS BERNAL SAS 2015 1,000,000
01972089 METALICAS CLAVIJO & CIA SAS 2015 402,954,182
01211288 METALICAS DON PACHO 2015 1,280,000
02467989 METALICAS EPA 2015 250,000
01376772 METALICAS ESPINAL 2015 1,500,000
02132285 METALICAS FEVEGA S A S 2015 20,000,000
02195370 METALICAS LOPEZ SANTANA 2015 1,280,000
02037343 METALICAS MATEUS 2015 1,000,000
00572208 METALICAS MILADY 2015 7,000,000
02444738 METALICAS MORLIZ S A S 2015 69,862,000
02235658 METALICAS PEREZ MORA 2014 800,000
02235658 METALICAS PEREZ MORA 2015 800,000
02411550 METALICAS RA&COR SAS 2015 10,000,000
02325275 METALICAS RAFAEL DUARTE 2015 1,000,000
02167643 METALICAS RODRIGUEZ WR 2015 7,500,000
02337248 METALICAS TELLEZ 2015 1,200,000
00712444 METALICAS VIZCAYA F. 2015 1,200,000
02184283 METALICOS ERSE S.A.S 2015 397,852,363
01246511 METALMACRO 2015 3
01949549 METALMACRO S.A.S. 2015 3,161,725,738
02508642 METALMAKER S.A.S 2015 53,175,651
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00206188 METALMECANICA AUTOMOTRIZ ROJAS
HERMANOS
2015 679,951,000
00206187 METALMECANICA AUTOMOTRIZ ROJAS
HERMANOS LIMITADA
2015 679,951,000
02465332 METALMECANICA J Y J SAS 2015 26,922,565
00481411 METALMECANICA JARAMILLO RODRIGUEZ Y
CIA LIMITADA
2015 2,338,460,000
01543784 METALMECANICA PARDO SUAREZ LTDA 2015 224,397,203
02251466 METALMECANICA Y MANTENIMIENTO J Y S S
A S
2015 292,787,870
01782371 METALMECANICAS AGE LTDA 2015 778,859,000
01782342 METALMECANICAS AGE SAS 2015 778,859,000
02195550 METALMET SAS 2015 20,940,419
02429866 METALOBRAS A C SAS 2015 20,000,000
02477247 METALPET COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
00305565 METALQUIMICA COLOMBIANA LIMITADA 2015 5,589,301,108
00769820 METALREDES LTDA 2015 407,013,997
00991552 METALSIT E U 2015 16,900,000
02175078 METALUM LR SAS 2015 45,000,000
01473051 METALURGICAS BOGOTA 2015 15,673,100,153
00136152 METALURGICAS BOGOTA METALBOGOTA 2015 15,673,100,153
00075946 METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA
S.A.
2015 15,673,100,153
01035327 METAMORFICA ARQUITECTURA LTDA 2015 148,936,436
02018193 METEOPRECISION S A S 2011 1,500,000
02018193 METEOPRECISION S A S 2012 1,250,000
02018193 METEOPRECISION S A S 2013 1,000,000
02018193 METEOPRECISION S A S 2014 750,000
02018193 METEOPRECISION S A S 2015 650,000
01731170 METODOS ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2015 11,285,000
02518412 METPRE SAS 2015 10,000,000
02376454 METRAL STUDIO S A S 2015 233,899,000
02441306 METRIKA PRODUCCION Y DISEÑO S A S 2015 165,416,015
02188327 METRO 20 S A S 2015 4,389,339,815
01822950 METRO ALARMAS LTDA 2015 25,500,000
02256284 METRO BIKES BOGOTA 1 2015 50,000,000
01948146 METRO BIKES BOGOTA S.A.S. 2015 1,221,566,464
00924870 METRO CAFE LTDA 2015 4,777,651,646
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01250065 METROCOSER LIMITADA 2015 146,930,000
01249865 METROCOSER SAS 2015 146,930,000
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02330697 METROFOOD 2015 1,500,000
01041003 METROFOOD LIMITADA 2015 50,582,572
02191219 METROPOL EXPRESS 2015 10,000,000
02213019 METROPOL PORVENIR 2015 15,000,000
00654336 METROPOLI LTDA 2015 18,849,327
02292535 METROPOLIS FILMS COLOMBIA SAS 2015 984,653,738
00377999 METROPOLITANA DE EQUIPOS Y SERVICIOS
LTDA
2015 383,336,281
02138188 METROPOLITANA EVENTOS & JUZGAMIENTO S
A S
2015 37,240,254
01771722 METRORAIZ INVERSIONES 2015 500,000
02444233 METROS LIGEROS DE COLOMBIA S A S 2015 6,244,096,664
02508016 METROTAXI SAS 2015 1,500,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
02127748 METROTECNICA S A S 2015 153,010,072
02035080 METROURBANA S A S 2015 10,000,000
02214669 MEVA SISTEMAS DE ENCOFRADO S A S 2015 553,267,000
02462040 MEZA ANGULO LUZ STELLA 2015 500,000
01648152 MEZA HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01648152 MEZA HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 4,500,000
01553972 MEZA MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
02275543 MEZA MUÑOZ WLADEMIRO 2015 1,200,000
01123108 MEZA SEPULVEDA PASTORA 2015 44,920,000
01315746 MEZA VILLAQUIRAN GLORIA LILY 2015 1,000,000
02145359 MEZCLADORAS PARA CONCRETO JD 2015 455,749,846
01783427 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2013 2,000,000
01783427 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2014 2,000,000
01783427 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2015 50,000,000
01783439 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2013 1,000,000
01783439 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2014 1,000,000
01783439 MEZCLADORAS Y EQUIPOS SAS 2015 5,000,000
02420877 MEZZA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 12,000,000
01605166 MEZZA Y CIA LTDA 2015 100,000,000
01626807 MF ELECTRICOS S A S 2015 508,698,157
02134341 MF INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01390298 MFG TECHNOLOGY LTDA - EN LIQUIDACION 2014 24,970,000
01859036 MG CONTROL Y PROTECCIONES LTDA 2015 389,472,510
00754915 MG ELECTROINDUSTRIALES SAS 2015 480,078,381
01616786 MG GROUP LTDA 2015 724,341,401
02120298 MG INSTRUTECNIC SAS 2015 16,323,429
01678156 MG OPORTUNIDADES LTDA 2015 10,251,320
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02112538 MG TECNOINDUSTRIAL SAS 2015 97,296,935
00973027 MG Y ASOCIADOS 2015 1,000,000
00972796 MG Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,172,592,304
02314864 MGCA ESPECIALISTAS EN SEGUROS LTDA 2015 94,218,754
02210132 MGM HERRAJES SAS 2015 10,115,000
02184126 MGR MULTIGRAFICAS RINCON SAS 2015 216,413,621
02203006 MGR SOLUCIONES LOGISTICAS 2015 1,000,000
02272957 MHMR S.A.S. 2015 1,574,619,000
02344366 MI BARCITO BAR 2014 1,179,000
02344366 MI BARCITO BAR 2015 1,179,000
02498943 MI BOUTIK 2015 2,400,000
02345875 MI BOUTIQUE FASHION D A 2015 1,000,000
00835447 MI CABA (24 HORAS) 2015 100,000,000
02517515 MI CABA (24 HORAS) SAS 2015 100,000,000
00799929 MI CALIDO RANCHITO 2015 10,700,000
02147381 MI CARGA TRANSPORTADA SAS 2015 2,194,281,488
02281962 MI CARRIEL PAISA S A S 2014 1,000,000
02281962 MI CARRIEL PAISA S A S 2015 1,000,000
02472025 MI CASA HOGAR SANTA SOFIA 2015 3,500,000
01973680 MI CHAPARRALITO 2015 1,280,000
02425465 MI CHINO.CO 2015 1,000,000
02236998 MI COMPETENCIA HUMANA SAS 2015 910,814,087
01584324 MI COSTURERO TALLER 2015 2,100,000
02437992 MI DULCE AVENTURA SAS 2015 900,000
00490615 MI DULCE DESPERTAR 2014 8,000,000
00490615 MI DULCE DESPERTAR 2015 8,000,000
01790036 MI GUSAVIO 2015 1,200,000
02066326 MI HATO LECHERO CAFAM 2015 5,000,000
01939944 MI LISTA ESPECIAL 2010 500,000
01939944 MI LISTA ESPECIAL 2011 500,000
01939944 MI LISTA ESPECIAL 2012 500,000
01939944 MI LISTA ESPECIAL 2013 500,000
01939944 MI LISTA ESPECIAL 2014 500,000
01926360 MI MARAMAOS 2014 1,000,000
01926360 MI MARAMAOS 2015 1,000,000
02320439 MI MOCHILERO 2015 1,000,000
02195598 MI NOMINA COM SAS 2015 6,000,000
02304907 MI PAPELERIA.R2 2015 1,100,000
02101113 MI PEQUEÑO BAR 2015 2,500,000
02521587 MI PEQUEÑO MUNDO X W SAS 2015 6,000,000
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02405639 MI PLAZITA EXPRESS SAS 2015 43,725,916
02470404 MI PRIMERA FOTOGRAFIA SAS 2015 50,000,000
02194639 MI PROPIA CERVEZA SAS 2015 6,000,000
02103146 MI RANCHITO 128 2015 1,000,000
01843001 MI RANCHITO LYR 2015 500,000
01538058 MI RANCHO TIJUANO PICO RICO 2015 1,280,000
02082608 MI REGALO PROMETIDO 2014 1,000,000
02082608 MI REGALO PROMETIDO 2015 1,280,000
01233017 MI ROPA NIÑOS 2015 6,800,000
02386594 MI SOFI G 2015 1,000,000
02441779 MI SUSHI BY GIANNINO TRIBONI 2015 3,000,000
01425650 MI TABERNITA EL BOHEMIO 2013 1,133,000
01425650 MI TABERNITA EL BOHEMIO 2014 1,133,000
01425650 MI TABERNITA EL BOHEMIO 2015 1,133,000
02408505 MI TALLER RM SAS 2015 10,000,000
01838687 MI TAXI STARENTANDO LTDA 2015 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2010 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2011 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2012 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2013 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2014 50,000,000
01758795 MI TELEFONO S A E S P 2015 50,000,000
02522216 MI TIENDA ACAPULCO 2015 5,000,000
01475432 MI TIENDA PEQUITAS 2013 500,000
01475432 MI TIENDA PEQUITAS 2014 500,000
01475432 MI TIENDA PEQUITAS 2015 500,000
01590446 MI TIENDITA AZUL 2015 500,000
01574859 MI TIENDITA EL RETORNO 2011 1,500,000
01574859 MI TIENDITA EL RETORNO 2012 1,500,000
01574859 MI TIENDITA EL RETORNO 2013 1,500,000
01574859 MI TIENDITA EL RETORNO 2014 1,500,000
01574859 MI TIENDITA EL RETORNO 2015 1,500,000
02428034 MI VIEJO ESTABLO 2015 2,000,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2010 100,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2011 100,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2012 100,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2013 100,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2014 100,000
01521789 MI VIEJO TRAPICHE 2015 100,000
02203592 MIAMI LANGUAGE ACADEMY SAS 2015 3,494,157,424
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02273908 MIAMI LANGUAGE COLLEGE ESCUELA DE
IDIOMAS
2015 536,236,986
02357903 MIAO HUA 2015 1,000,000
02520526 MIC BROASTER Y COMIDAS RAPIDAS 2015 2,000,000
01527662 MICAN MESA ELIZABETH 2015 1
00579929 MICAT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
LTDA - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
00579929 MICAT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
LTDA - EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
00579929 MICAT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
LTDA - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
02461958 MICELANEA ARACELY 2015 1
02494699 MICELANEA EL PITUFO FM 2015 1,000,000
02030687 MICELANEA STEVEN 2015 1,000,000
01204503 MICELANEA TAURO 2015 800,000
02343000 MICELANEA WENDY 2015 1,000,000
01422656 MICELANEA Y FERRETERIA 2013 800,000
01422656 MICELANEA Y FERRETERIA 2014 800,000
01422656 MICELANEA Y FERRETERIA 2015 800,000
02413099 MICELANEA Y PAÑALERA MYM 2015 1,200,000
02186145 MICELANEA YAMI 2015 1,200,000
02439600 MICELANIA Y COMUNICACIONES AF 2015 1,600,000
01834142 MICETES SETAS COMESTIBLES 2015 3,000,000
00553953 MICHAEL BROASTED 2015 100,361,116
00458901 MICHAEL S JOYAS 2015 1,931,000
02385965 MICOWORKER SAS 2015 56,833,756
02223868 MICRO ED SAS 2014 4,949,000
02223868 MICRO ED SAS 2015 4,898,000
01220897 MICRO WORLD SYSTEM 2015 1,000,000
00485695 MICROAGRO LTDA 2015 53,553,200
02304939 MICROBATTERY & TECHNOLOGY S A S 2015 33,468,000
01272375 MICROECONOMICAS & MACROJURIDICAS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SAS
2015 583,200,058
02271021 MICROELECTRONICOS COLOMBIA 2015 10,000,000
02083727 MICROFONOS COM CO 2015 1,000
01733744 MICROFUNDICIONES OLIVER 2015 1,280,000
00100969 MICROMATIZACION 2015 1
00100968 MICROMATIZACION LTDA 2015 1,553,708,338
01195659 MICROMED 2015 1,600,000
00523437 MICROPROCESS LTDA 2015 120,020,432
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01976867 MICROSISTEMAS INTEGRADOS Y TECNOLOGIA
MISITEC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 51,131,616
01770802 MICROSYSTEM SOLUCIONES DE AVANZADA E U 2015 814,424,920
01673789 MICROZAM LTDA 2015 31,870,307
02248676 MICU FILM LTDA 2015 30,000,000
02188177 MICURSODIGITAL.COM 2015 2,000,000
02146299 MIDAS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
00994124 MIDAS GROUP LTDA 2015 10,000,000
02492977 MIDAS RENTACAR 2015 500,000
02396037 MIDEROS ALFONSO YELITZA ALEXANDRA 2015 10,000,000
01770973 MIDKAL LTDA 2015 55,000,000
01818509 MIDKAL LTDA 2015 55,000,000
02074162 MIDLAND ENGINEERING TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
02000274 MIDLAND OIL TOOLS COLOMBIA S A S 2015 7,449,225,553
01926021 MIEL MOSTAZA GOURMET 2014 100,000
01926021 MIEL MOSTAZA GOURMET 2015 100,000
02046104 MIELES MARIN DAVID EDERLOT 2015 1,800,000
01816465 MIELES S A 2015 5,031,570,306
01370155 MIERY TORRES GUSTAVO ADOLFO 2015 467,755,483
02364412 MIGAL 2014 5,000,000
02364412 MIGAL 2015 5,000,000
01750171 MIGUE JEANS 2015 206,370,000
00432749 MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCION METALICA 2015 1,000,000
02411604 MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS
- PLANTA Y PRODUCCION
2015 1,000,000
02376065 MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS
SAS
2015 410,488,682
02375873 MIGUEL CEDEÑO SERVICIOS DE PINTURA 2015 1,000,000
01715625 MIGUEL GALVIS E U 2015 1,000,000
00372956 MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A 2015 2,165,144,304
01996825 MIGUEL RAMIREZ TECNOLOGIAS S.A.S. 2015 302,849,395
00312319 MIGUEL SAAVEDRA E HIJOS Y CIA S C A 2015 1,242,969,860
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2007 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2008 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2009 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2010 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2011 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2012 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2013 500,000
01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2014 500,000
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01135164 MIGUEZ ZAPATA ROSALBA 2015 5,000,000
02374327 MIIA FRANCOMER COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
02143948 MIISCELANEA Y PAPELERIA LA AVENIDA M.F 2015 1,000,000
01858243 MIIT WARE LTDA 2015 539,456,000
02272622 MIKE & THOMAS ASSOCIATES SAS 2015 23,919,350
02255451 MIKONSTRUCCIONES SAS 2015 977,908,170
02221705 MIL COMERCIALIZADORA SAS 2015 36,936,000
01908393 MIL DETALLES PIO XII 2015 1,200,000
02093664 MIL Y UNA NOCHE ORIENTAL HANDY CRAFT 1 2015 1,800,000
02131231 MILAGRO S A S 2014 116,979,168
02131231 MILAGRO S A S 2015 102,204,036
01250504 MILENIO DISEÑO Y ALTA COSTURA 2015 90,534,080
01006757 MILENIUM LA PIEL DE TU PIEL 2015 1,000,000
01725586 MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S A S 2015 921,568,338
02347612 MILETO ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS 2015 38,298,725
00322702 MILEVAN 2015 3,497,216,000
00126158 MILEVAN S.A.S 2015 3,497,216,000
02528115 MILIMETRICA DISEÑO SAS 2015 100,000,000
01781939 MILIPOL LTDA 2015 425,415,687
02233663 MILLAN ALEYDA 2015 1,150,000
02304192 MILLAN ARAQUE GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02524438 MILLAN ATEHORTUA ASENED 2015 3,000,000
02189706 MILLAN CADENA YUDY AMPARO 2013 1,285,000
02189706 MILLAN CADENA YUDY AMPARO 2014 1,285,000
02189706 MILLAN CADENA YUDY AMPARO 2015 1,285,000
02527778 MILLAN CASTIBLANCO JOSE ALED 2015 1,000,000
02101110 MILLAN ESTUPIÑAN FLOR DEL CARMEN 2015 2,500,000
01869074 MILLAN GUTIERREZ MONICA ESTEFANY 2015 10,000,000
02494822 MILLAN LOPEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,800,000
02428242 MILLAN PULIDO MANOLO 2015 1,840,000
02221745 MILLAN SABOGAL OSCAR URIEL 2015 1,700,000
01912808 MILLAN WILCHES NUBIA CONCEPCION 2013 1,500,000
01912808 MILLAN WILCHES NUBIA CONCEPCION 2014 1,500,000
01912808 MILLAN WILCHES NUBIA CONCEPCION 2015 1,500,000
00987746 MILLENIUM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 157,215,782
01751720 MILLENIUM COLOMBIA S A S 2015 227,098,695
02179083 MILLENIUM LOGISTIC SERVICES SAS 2015 43,076,018
00901394 MILLENIUM PHONE CENTER S A 2015 20,732,359,322
02194961 MILLENNIUM GROUP SAS 2015 32,894,863
02400565 MILLER PIZZA 2015 1,100,000
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01213929 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 2015 33,791,592,000
01959563 MILOSALSO S A S 2015 4,929,281,000
02207537 MILPIEZ A Y A 2013 500,000
02207537 MILPIEZ A Y A 2014 1,000,000
02207537 MILPIEZ A Y A 2015 1,280,000
02195512 MILWAUKEE TOOL COLOMBIA S.A.S. 2015 2,236,084,000
01780740 MIMA EMPRESARIAL E U 2015 17,158,500
02337042 MIMOS CARRERA 7 MA 2015 3,000,000
02043118 MIMOS LAS AMERICAS 2015 15,000,000
02432216 MIMOSOS 2015 4,984,070
02490952 MIMUNDOTECNOLOGICO S A S 2015 1,000,000
01773348 MINA LOS NEVADOS CIA SAS 2015 1,000,009,095
02397607 MINAS EL SILENCIO SAS 2015 125,831,000
01871820 MINAS HERMANOS MAYORGA SAS 2015 868,114,000
00372456 MINAS LA CUMBRE 2015 150,000,000
01907272 MINAS PAZ DEL RIO S A 2015 510,373,674,751
02297806 MINAS Y RECURSOS MINEROS S A S 2014 300,000,000
02297806 MINAS Y RECURSOS MINEROS S A S 2015 300,000,000
00251547 MINCIVIL S A 2015 822,380,606,503
01643100 MINCYLLE 2008 300,000
01643100 MINCYLLE 2009 300,000
01643100 MINCYLLE 2010 300,000
01643100 MINCYLLE 2011 300,000
01643100 MINCYLLE 2012 300,000
01643100 MINCYLLE 2013 300,000
01643100 MINCYLLE 2014 300,000
01643100 MINCYLLE 2015 300,000
02508209 MIND DC S.A.S. 2015 20,000,000
02265022 MINERA COLOMBIANA SAS 2015 2,901,685,157
01710595 MINERA QUEBRADONA COLOMBIA S. A. 2015 12,417,593,000
01848293 MINERA YAMANA COLOMBIA 2015 430,888,094
01588031 MINERAL S DISCOVERY LIMITADA 2015 1,634,746,000
00267136 MINERALES BOGOTA LIMITADA 2015 877,906,579
02487659 MINERALES KONEKO S A S 2015 10,000,000
02262830 MINERALES NO METALICOS COLOMBIANOS S A
S
2013 500,000,000
02262830 MINERALES NO METALICOS COLOMBIANOS S A
S
2014 500,000,000
02262830 MINERALES NO METALICOS COLOMBIANOS S A
S
2015 500,000,000
00545069 MINERALES Y ARENAS 2015 1,650,000
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02527883 MINERALES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA
MINSUCOL SAS
2015 30,000,000
01442370 MINERCOAL SAS 2015 3,753,493,896
01476199 MINERGY S A S 2015 14,588,741,031
02048262 MINERIA ALPACHI S A S 2015 371,315,644
01819801 MINERIA DE COLOMBIA LTDA 2015 3,368,646,083
01706958 MINERIA DIAMANTE SAS 2015 336,525,715
01924144 MINERIA TEXAS COLOMBIA S A 2015 56,178,957,000
02322913 MINERIA Y DESARROLLOS DE COLOMBIA S A
S
2015 149,926,203
01574060 MINERSA S A S 2015 8,296,658,046
01070834 MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA 2015 2,814,381,614
01173979 MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA 2015 2,814,381,614
02098864 MINFEPER SAS 2015 889,554,488
01596647 MINI - MERCADO MATILDE 2015 1,000,000
02196644 MINI BAR LA 42 2015 1,280,000
02107740 MINI BAR PATTY 2015 1,000,000
01405419 MINI BAR POLA EL OASYS 2015 1,000,000
02184015 MINI CAFETERIA MAMOLA 2015 1,800,000
02314726 MINI CHINA 2015 5,898,000
01625951 MINI CIGARRERIA EL PORTAL 2015 1,150,000
01099044 MINI FERRELEC 2015 2,000,000
01030875 MINI MERCADO EL BARATILLO 2015 1,288,000
01018250 MINI MERCADO EL CORTIJO 2015 1,500,000
02518608 MINI MERCADO EL MIRADOR 2 2015 1,000,000
02087313 MINI MERCADO EL PAISA DE LA 4A 2015 1,400,000
01572823 MINI MERCADO EL PAISA R C 2015 1,100,000
02505832 MINI MERCADO FELIPE 2015 500,000
02459304 MINI MERCADO FLANDES 2015 1,500,000
02384381 MINI MERCADO GONZALEZ 2015 1,100,000
02245268 MINI MERCADO LA CASTILLA 2015 1,000,000
02349335 MINI MERCADO LA CONSTANCIA 2015 1,200,000
02366767 MINI MERCADO LA ESQUINA DEL NEUTA 2015 500,000
02414290 MINI MERCADO LA MARIA 2015 5,000,000
00921205 MINI MERCADO LAURA 2015 1,500,000
02517004 MINI MERCADO LIZZETA 2015 1,000,000
01852789 MINI MERCADO LOS PAISAS DE LA 38 2012 500,000
01852789 MINI MERCADO LOS PAISAS DE LA 38 2013 500,000
01852789 MINI MERCADO LOS PAISAS DE LA 38 2014 500,000
01852789 MINI MERCADO LOS PAISAS DE LA 38 2015 500,000
01682897 MINI MERCADO SAN FRANCISCO.J 2015 3,000,000
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00846072 MINI MERCADO TAPA ROJA DE ALAMOS 2015 2,000,000
02503512 MINI TIENDA EL VECINO 2015 1,232,000
02255155 MINI TIENDA JANA 2015 1,000,000
02337920 MINIBAR LA PRADERA 2015 1,000,000
01982513 MINIBARES Y SURTIDORES HOTELEROS S.A.S 2015 5,000,000
01926561 MINICANCHAS EL GRAN SALITRE 2015 1,900,000
02524503 MINIFRUVER EL SOL. 2015 1,280,000
02075103 MINIMARKET C R C TORRE COLINA 2015 8,725,688
02476169 MINIMARKET GARAY 2015 7,500,000
01883876 MINIMERCADO ANGIE K 2015 1,200,000
01418902 MINIMERCADO BARAJAS 2012 1,000,000
01418902 MINIMERCADO BARAJAS 2013 1,000,000
01418902 MINIMERCADO BARAJAS 2014 1,000,000
01418902 MINIMERCADO BARAJAS 2015 1,000,000
00853275 MINIMERCADO BUITRAGO DE LA 36 2015 1,500,000
01838019 MINIMERCADO DAVID DE SUBA 2015 700,000
01602905 MINIMERCADO DEL VALLE F L 2015 1,000,000
01096730 MINIMERCADO DJ 2011 500,000
01096730 MINIMERCADO DJ 2012 500,000
01096730 MINIMERCADO DJ 2013 500,000
01096730 MINIMERCADO DJ 2014 500,000
01096730 MINIMERCADO DJ 2015 500,000
02069550 MINIMERCADO DON PEDRO NEL 2013 1,000,000
02069550 MINIMERCADO DON PEDRO NEL 2014 1,000,000
02069550 MINIMERCADO DON PEDRO NEL 2015 1,000,000
02394682 MINIMERCADO DOÑA LILI 2014 1,000,000
02333590 MINIMERCADO EL BALCONCITO 2015 6,400,000
02252979 MINIMERCADO EL CANEY PAISA ALEX 2015 1,846,000
01179360 MINIMERCADO EL MONO 2015 1,000,000
02468132 MINIMERCADO EL SOL R 2015 1,200,000
01413637 MINIMERCADO F G 2015 5,100,000
01760466 MINIMERCADO FONTIBON CENTRAL 2015 1,288,000
02447850 MINIMERCADO GARCIA PENAGOS 2015 1,000,000
02366957 MINIMERCADO J Y D 2015 1,000,000
02378676 MINIMERCADO JUANCA 2015 5,000,000
02449343 MINIMERCADO JULY 2015 1,300,000
02504466 MINIMERCADO KAROL 2015 1,200,000
01462247 MINIMERCADO KIMBERLY 2014 500,000
01462247 MINIMERCADO KIMBERLY 2015 500,000
02378130 MINIMERCADO LA 25 L 2015 1,280,000
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02161567 MINIMERCADO LA ESTRELLA  DE DAVID 2015 1,200,000
01408546 MINIMERCADO LA FRONTERA DE SOACHA 2015 600,000
01287105 MINIMERCADO LA GRAN CANASTA 2012 500,000
01287105 MINIMERCADO LA GRAN CANASTA 2013 500,000
01287105 MINIMERCADO LA GRAN CANASTA 2014 1,000,000
02270133 MINIMERCADO LA PLACITA PAISA 2015 700,000
02187870 MINIMERCADO LA QUINTA A 2015 1,100,000
02479828 MINIMERCADO LOS JUANCHITOS 2015 750,000
02129424 MINIMERCADO MERCATODO LA CHIKY 2014 1,000,000
02129424 MINIMERCADO MERCATODO LA CHIKY 2015 1,280,000
02066117 MINIMERCADO MI LEIDY 2015 8,000,000
02240515 MINIMERCADO MIGUEL ANGEL HAROLD 2014 1,000,000
02240515 MINIMERCADO MIGUEL ANGEL HAROLD 2015 1,200,000
02487802 MINIMERCADO MODERNO 2015 1,000,000
02207830 MINIMERCADO MRJ 2014 1,000,000
02207830 MINIMERCADO MRJ 2015 1,000,000
01057795 MINIMERCADO NAVARRA 2015 1
02424161 MINIMERCADO RAQUEL 2015 1,200,000
02114474 MINIMERCADO RIGO 2015 1,000,000
02355581 MINIMERCADO ROMERO R 2015 1,000,000
00517065 MINIMERCADO SANDRA DE LOS BUITRAGO 2014 800,000
00517065 MINIMERCADO SANDRA DE LOS BUITRAGO 2015 800,000
02416801 MINIMERCADO SEVILLA 2015 1,100,000
02433181 MINIMERCADO TOMAS Y CATA 2015 1,200,000
02471882 MINIMERCADO VALENTINA LA 32 2015 1,200,000
01521528 MINIMERCADO VENTURA 2015 500,000
01538188 MINIMERCADO Y MISCELANEA FHER 2015 1,000,000
02237655 MINIMERCADO Y SALSAMENTARIA SUAREZ 2015 9,700,000
02109789 MINIMERCADOJAIRJULIAN 2015 1,500,000
00916050 MINIMERCARNES 2015 1,800,000
00645018 MINITECA NEW CONCEPT PRODUCCIONES
S.A.S
2015 20,000,000
02224603 MINITIENDA EL REFUGIO J 2015 500,000
01492926 MINITIENDA INGRID 2015 1,000,000
01595814 MINITIENDA LA MACARENA 2015 1,000,000
01620932 MINITIENDA ROSARIO 2015 1,850,000
01800189 MINITIENDA YAROTO 2015 1,200,000
02109577 MINKEE CINTURONES Y TIRANTAS 2015 5,000,000
02517862 MINNIE STORE 2015 300,000
02499798 MINO MODA GATOS 2015 2,000,000
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00989994 MINOS PIZZERIA CAFE 2015 10,000,000
02478055 MINOTA CORDOBA MIREYA 2015 500,000
01798266 MINTEC CERAMIC LTDA 2015 21,318,000
02017869 MINTO PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2015 13,844,382,044
02518427 MINUCOL GROUP S.A.S 2015 10,000,000
02371846 MINY MERCADO EL PAISA 2015 3,000,000
01221975 MINY MERCADO UBATE 2015 1,232,000
01786853 MIPAGINA.NET 2015 40,000,000
02460724 MIPETCO COLOMBIA 2015 1,000,000
01925616 MIPT S A S 2015 611,805,556
02229748 MIRACOL PRODUCCIONES SAS 2015 565,071,459
01693343 MIRADOR DE SAN CARLOS 2015 171,000,000
02305738 MIRADOR LAS TORRES PIEDRA AMARILLA 2015 1,000,000
02496512 MIRAI S.A.S. 2015 401,319,187
01878998 MIRALVA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 84,702,906
02340007 MIRAMOTOS DE SUBA S A S 2015 102,311,000
02428834 MIRANDA CALDERON WILSON DAVID 2015 1,000,000
02089016 MIRANDA CARDENAS LUZ MARIELA 2014 1
01951380 MIRANDA GOLD COLOMBIA II LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,593,848,000
02508040 MIRANDA LOPEZ JAVIER ORLANDO 2015 1,200,000
01592159 MIRANDA MOLINA INVERSIONES LTDA 2015 72,765,000
00561388 MIRANDA OGGIONI GUSTAVO ADOLFO 2015 6,077,753,230
01220389 MIRANDA ONTANEDA EMMA MERCEDES 2015 500,000
01722291 MIRANDA ROMERO NATHALIE ZULIMA 2015 8,400,000
01899680 MIRAZUR LTDA 2015 18,065,484
02314852 MIREDMOVIL S A S 2015 20,000,000
01447200 MIRELECTRIC 2012 1
01447200 MIRELECTRIC 2013 1
01447200 MIRELECTRIC 2014 1
01447200 MIRELECTRIC 2015 1
02414144 MIRITO LENCERIA S A S 2015 15,025,000
01952063 MIRO DISEÑO CREATIVO LTDA 2015 66,641,982
02519834 MIRO GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 2,084,000,000
02226531 MIRO RESTAURANT 2015 269,512,241
01777048 MIRONA ESTUDIO DE DISEÑO LIMITADA QUE
PODRA IGUALMENTE UTILIZAR LA
DENOMINACION MIRONA LTDA
2015 61,786,804
02447702 MIRQUE SANDOVAL JUAN PABLO 2015 1,200,000
02292897 MIRUM PLUS 2015 1,000,000
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02292896 MIRUM SAS 2015 1,000,000
02427160 MIRYAM DE CARDENAS PELUQUERIA 2015 2,000,000
02376841 MIS ALCANGELES 2015 1,000,000
02284430 MIS DOS AMORES 2015 1,200,000
02170975 MIS MASKOTIKS 2015 5,000,000
02245538 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS J C 2015 1,200,000
01712155 MIS PEQUEÑOS GENIOS 2015 700,000
01854392 MIS PINTAS 2014 900,000
01854392 MIS PINTAS 2015 1,900,000
02142746 MIS POLLITOS 2015 800,000
02424796 MIS PRIMERAS TRAVEZURAS 2015 1,200,000
01900382 MIS TRAVESURAS N: 2 2015 1,000,000
01681072 MIS TRES PITUFOS M G 2015 1,800,000
02504394 MISAT MARTINEZ JAVIER ANTONIO 2015 500,000
02280269 MISCECRIS 2015 500,000
02144332 MISCELANA SHARICK ES 2015 1,500,000
02522689 MISCELANEA ALFA Y OMEGA I.S. 2015 2,500,000
00843496 MISCELANEA ALITA 2015 1,000,000
01489520 MISCELANEA ANA & PIPE 2015 1,000,000
02356808 MISCELANEA ANGEL A H 2015 750,000
01463992 MISCELANEA ANGIE ELIANA 2015 800,000
02494269 MISCELANEA ANITA DS 2015 1,030,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2015 1,000,000
00345361 MISCELANEA AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
00430206 MISCELANEA BOUTIQUE PARAMPLIN 2015 5,000,000
01490405 MISCELANEA CARLIN 2014 1,200,000
01490405 MISCELANEA CARLIN 2015 1,200,000
01043122 MISCELANEA CARMEN LEONOR 2015 500,000
02227891 MISCELANEA CASA 18 2015 100,000
02420635 MISCELANEA CHIQUI 28 2015 1,000,000
02459785 MISCELANEA COMUNICACIONES NOVOA S 2015 800,000
01407619 MISCELANEA CONDORITO 2014 1,200,000
01407619 MISCELANEA CONDORITO 2015 1,200,000
02400952 MISCELANEA DANGEMAR 2015 1,200,000
02363933 MISCELANEA DANIELA. 2014 1,600,000
02363933 MISCELANEA DANIELA. 2015 1,600,000
00465292 MISCELANEA DANNY 2015 1,050,000
01477292 MISCELANEA DE JUAN H A 2015 700,000
02367042 MISCELANEA DEISY 2015 800,000
01176426 MISCELANEA DIAMAR DC 2015 500,000
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01256651 MISCELANEA DIANA MARCELA G C R 2015 1,000,000
02093216 MISCELANEA DL 2015 500,000
02225232 MISCELANEA DON REYCU 2013 1,000,000
02225232 MISCELANEA DON REYCU 2014 1,000,000
02225232 MISCELANEA DON REYCU 2015 1,000,000
02400699 MISCELANEA DONDE FERCHOS 2015 5,000,000
02426453 MISCELANEA DULCERIA HB 2015 2,000,000
02286825 MISCELANEA EDUNAY 2014 1,000,000
02286825 MISCELANEA EDUNAY 2015 1,200,000
01629842 MISCELANEA EL DETALLITO DE LUCY 2015 1,232,000
02398702 MISCELANEA EL JARDIN A 2015 1,200,000
02483801 MISCELANEA EL MANANTIAL DE LA 22 2015 1,000,000
00956428 MISCELANEA EL TORNADO 2015 1,288,700
02057851 MISCELANEA EXCLUSIVA P.D 2013 1,200,000
02057851 MISCELANEA EXCLUSIVA P.D 2014 1,200,000
02057851 MISCELANEA EXCLUSIVA P.D 2015 1,300,000
00866182 MISCELANEA EXPRESIONES DE CHIA 2015 1,000,000
02265817 MISCELANEA GRAND PRIX 2015 1,288,000
01351458 MISCELANEA J C B 2015 1,270,000
01410514 MISCELANEA J.R. DE LA QUINTA 2015 10,145,000
00728284 MISCELANEA JARFIP 2015 1,000,000
02490011 MISCELANEA JBC 2015 700,000
01496843 MISCELANEA JINETH R 2015 1,200,000
02275679 MISCELANEA JNR 2015 1,000,000
02155874 MISCELANEA JUANCHIS A 2014 800,000
02155874 MISCELANEA JUANCHIS A 2015 800,000
02421696 MISCELANEA JUANDYS 2015 1,200,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2006 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2007 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2008 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2009 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2010 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2011 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2012 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2013 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2014 1,000,000
01514991 MISCELANEA KETERIN A R 2015 1,000,000
01294547 MISCELANEA LA 89 2015 1,200,000
02352246 MISCELANEA LA ABUELITA 'EN SUCESION' 2015 1,000,000
02477500 MISCELANEA LA PAISA H M 2015 1,200,000
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02453426 MISCELANEA LAS MERCEDES FG 2015 1,230,000
02255422 MISCELANEA LAURENTH 2015 1,000,000
02055772 MISCELANEA LAVANDERIA NEW / STAR 2015 500,000
01490151 MISCELANEA LOS CAMBULOS I R 2015 1,200,000
02387662 MISCELANEA LUISA Y DANIEL 2015 1,100,000
00380133 MISCELANEA MARA ANGEL 2015 3,000,000
01172192 MISCELANEA MARIA ALEJANDRA 2015 700,000
00851637 MISCELANEA MARTINEZ TORRES 2015 1,100,000
01507303 MISCELANEA MARY M.O. 2015 1,250,000
02460941 MISCELANEA MI ANGELITO 2015 500,000
00877782 MISCELANEA MIRYAM 2015 1,000,000
01835364 MISCELANEA MS COLOMBIA 2015 1,280,000
02010542 MISCELANEA NUEVA GENERACION 2013 2,300,000
02010542 MISCELANEA NUEVA GENERACION 2014 2,700,000
02010542 MISCELANEA NUEVA GENERACION 2015 3,000,000
01079458 MISCELANEA NUEVO TRIUNFO DE EMILCE 2015 8,250,000
02418828 MISCELANEA OSLI 2015 1,250,000
02437719 MISCELANEA PAO JL 2015 1,000,000
00459962 MISCELANEA PAPELERIA COMUNEROS 1 2015 1,500,000
01490967 MISCELANEA PAPELERIA LA LUZ 2015 1,000,000
00860774 MISCELANEA PAPELERIA LAURA CAMILA 2015 6,000,000
02199778 MISCELANEA PAPELERIA LAURA HS 2015 1,000,000
01486560 MISCELANEA PAPELERIA LELICA 2015 2,900,000
02337489 MISCELANEA PAPELERIA MALIGUD 2015 1,000,000
01081756 MISCELANEA PATOLIN DE LA 13 2015 700,000
01982476 MISCELANEA PIPE EL TREBOL 2015 1,500,000
02441348 MISCELANEA SHALOM 2015 1,200,000
01032413 MISCELANEA SUYM S 2015 1,000,000
00832013 MISCELANEA TATYS A S 2015 2,500,000
02349293 MISCELANEA TIAL 2015 1,100,000
02219613 MISCELANEA VARIEDADES EL PUENTE 2015 1,200,000
00879289 MISCELANEA VARIEDADES VILLA DEL DORADO 2015 500,000
01518710 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARIMAGUA G A 2013 800,000
01518710 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARIMAGUA G A 2014 800,000
01518710 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARIMAGUA G A 2015 800,000
01520806 MISCELANEA Y CACHARRERIA CEDRITOS 2015 1,500,000
01820544 MISCELANEA Y CACHARRERIA CHAMPION 2015 12,000,000
00692968 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL CALDENSE 2015 1,200,000
02088764 MISCELANEA Y CIGARRERIA ALASKA 2012 100,000
02088764 MISCELANEA Y CIGARRERIA ALASKA 2013 100,000
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02088764 MISCELANEA Y CIGARRERIA ALASKA 2014 100,000
02088764 MISCELANEA Y CIGARRERIA ALASKA 2015 1,280,000
01371142 MISCELANEA Y CRISTALERIA EL TEJAR 2015 1,000,000
00413863 MISCELANEA Y FERRETERIA EL RECUERDO 2015 1,178,759,879
01832247 MISCELANEA Y LAVANDERIA PIPOS 2015 1,100,000
02436476 MISCELANEA Y PAÑALERA BETTY 2015 1,050,000
00859714 MISCELANEA Y PAÑALERA EL SARDINO 2011 7,700,000
00859714 MISCELANEA Y PAÑALERA EL SARDINO 2012 7,700,000
00859714 MISCELANEA Y PAÑALERA EL SARDINO 2013 7,700,000
00859714 MISCELANEA Y PAÑALERA EL SARDINO 2014 7,700,000
00859714 MISCELANEA Y PAÑALERA EL SARDINO 2015 7,700,000
02409676 MISCELANEA Y PAPELERIA 7909 2015 7,080,000
01499048 MISCELANEA Y PAPELERIA ACUARELA J R 2015 1,200,000
01469786 MISCELANEA Y PAPELERIA ALBERT 2015 4,900,000
02362961 MISCELANEA Y PAPELERIA ANDRES 2015 1,000,000
02353081 MISCELANEA Y PAPELERIA B Y P 2015 1,000,000
01637067 MISCELANEA Y PAPELERIA CLARA GLADYS 2012 300,000
01637067 MISCELANEA Y PAPELERIA CLARA GLADYS 2013 300,000
01637067 MISCELANEA Y PAPELERIA CLARA GLADYS 2014 300,000
02278660 MISCELANEA Y PAPELERIA DINDON 2015 1,000,000
01106066 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SEMAFORO 2015 1,200,000
02149007 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SURTIDOR DEL
CAMPO
2015 55,738,000
02420720 MISCELANEA Y PAPELERIA ESCARCHA 2015 1,200,000
02485609 MISCELANEA Y PAPELERIA GARZON 2015 1,000,000
02319736 MISCELANEA Y PAPELERIA H Y F 2015 1,000,000
01985886 MISCELANEA Y PAPELERIA IDEAS Y
DETALLES
2015 1,288,000
00949114 MISCELANEA Y PAPELERIA JACKY 2015 1,300,000
01102393 MISCELANEA Y PAPELERIA JUNIOR Y 2015 1,400,000
01963259 MISCELANEA Y PAPELERIA KATHERINE 2015 1,500,000
02441792 MISCELANEA Y PAPELERIA KIRIUS 2015 1,000,000
02426583 MISCELANEA Y PAPELERIA L.ROJAS 2015 800,000
01667479 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 90 2015 1,900,000
02368769 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ECONOMIA 2015 1,100,000
02513246 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ESQUINA GEN 2015 1,200,000
01408366 MISCELANEA Y PAPELERIA LA FAVORITA 2015 1,288,700
01058619 MISCELANEA Y PAPELERIA LA FIESTA 2015 1,200,000
01554943 MISCELANEA Y PAPELERIA LA VILLA 2015 5,000,000
02197625 MISCELANEA Y PAPELERIA LEO COM 2015 1,000,000
01833142 MISCELANEA Y PAPELERIA LEO LR 2015 7,000,000
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01809660 MISCELANEA Y PAPELERIA LUNA ROJA 2015 900,000
01655995 MISCELANEA Y PAPELERIA M Y M 2015 1,030,000
02212893 MISCELANEA Y PAPELERIA M.E 2015 5,000,000
01550317 MISCELANEA Y PAPELERIA MAURO GARZON 2015 1,000,000
02359983 MISCELANEA Y PAPELERIA NICO 2015 1,000,000
01535620 MISCELANEA Y PAPELERIA NUEVO MUNDO 2015 1,280,000
02191046 MISCELANEA Y PAPELERIA OKLAHOMA 2013 1,000,000
02191046 MISCELANEA Y PAPELERIA OKLAHOMA 2014 1,000,000
02191046 MISCELANEA Y PAPELERIA OKLAHOMA 2015 1,000,000
02210296 MISCELANEA Y PAPELERIA PATICO 2015 1,000,000
01266448 MISCELANEA Y PAPELERIA PILOS 2015 1,923,000
02453258 MISCELANEA Y PAPELERIA PRINCIPADO DE
LONDRES
2015 1,000,000
02123216 MISCELANEA Y PAPELERIA PRISMA 2015 3,000,000
01391810 MISCELANEA Y PAPELERIA ROSSY 2015 1,904,000
01003620 MISCELANEA Y PAPELERIA STELLA 2015 500,000
02375321 MISCELANEA Y PAPELERIA VIVIANA 2014 800,000
02375321 MISCELANEA Y PAPELERIA VIVIANA 2015 1,000,000
01059145 MISCELANEA Y PAPELERIA YIYO 2015 500,000
00976355 MISCELANEA Y RELOJERIA LA MODERNA C G 2015 1,800,000
02202991 MISCELANEA Y VARIEDADES KEVIN 2013 1
02202991 MISCELANEA Y VARIEDADES KEVIN 2014 1
02376596 MISCELANEA Y VARIEDADES TAVO 2015 1,100,000
00867773 MISCELANEA Y VIDRERIA EL TEJAR 2015 2,000,000
02096819 MISCELANEOS LA ORQUIDIA 2015 1,070,000
01493904 MISCELANIA LUCY COGUA 2015 300,000
02295335 MISCELANIA Y PAPELERIA L@LIKU 2015 500,000
02292339 MISCELANIA Y PAPELERIA VET 2015 100,000
02301678 MISEL PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2015 1,100,000
02366898 MISELANEA Y PAPELERIA ANGIE 2015 1,000,000
00691816 MISELANEA Y PAPELERIA LA TIENDA DE
TODO
2015 1,200,000
02047732 MISHNA SAS 2015 2,564,789,015
01650261 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS 2015 1,073,283,764
02199013 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
FONTIBON
2015 5,000,000
02007622 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
FUSAGASUGA
2015 5,000,000
01771090 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
KENNEDY
2015 5,000,000




02371835 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS
RESTREPO
2015 5,000,000
02305335 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS
ZIPAQUIRA
2015 5,000,000
02460539 MISION SERVIR SAS 2015 287,358,039
01857402 MISLO III S.A.S 2012 1,222,699,000
01857402 MISLO III S.A.S 2013 1,217,572,000
01857402 MISLO III S.A.S 2014 1,211,933,000
01857402 MISLO III S.A.S 2015 1,300,656,000
02524177 MISS GAMING S A S 2015 93,421,893
01967272 MISS SOFI JEANS SAS 2015 306,221,044
02409635 MISSION SAS 2015 358,845,317
02177886 MISSOU S A S 2015 31,215,611
02080143 MISTER FLOYD PARRILLA PUB ALSACIA 2015 81,000,000
02081798 MISTER FLOYD PARRILLA PUB CEDRITOS 2015 67,000,000
02392155 MISTER FLOYD PARRILLA PUB HAYUELOS 2015 115,000,000
01230925 MISTER LEE AVENIDA 19 2015 5,000,000
02157896 MISTER LEE CALIMA 2015 5,000,000
01111796 MISTER LEE CARREFOUR 2015 5,000,000
01128917 MISTER LEE CARREFOUR HOYUELOS 2015 5,000,000
01817043 MISTER LEE CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 5,000,000
01975090 MISTER LEE CENTRO MAYOR LOCAL 2099 2015 5,000,000
01143398 MISTER LEE EXITO 170 2015 5,000,000
02365674 MISTER LEE HOMECENTER 2015 9,000,000
01842188 MISTER LEE PLAZA IMPERIAL 2015 5,000,000
01401966 MISTER LEE PORTAL 80 2015 5,000,000
00890103 MISTER LEE SALITRE PLAZA 2015 5,000,000
01424869 MISTER LEE SAN RAFAEL 2015 5,000,000
01054895 MISTER LEE SUCURSAL CAFAM 2015 5,000,000
01086562 MISTER LEE SUCURSAL EXITO 2015 5,000,000
00971700 MISTER LEE SUCURSAL HACIENDA 2015 5,000,000
01041508 MISTER LEE SUCURSAL UNICENTRO 2015 5,000,000
00717572 MISTER LEE SUCURSALFERIA EXPOSICION 2015 5,000,000
01706198 MISTER PAN 2007 PANADERIA Y CAFETERIA 2015 1,000,000
02176337 MISTER PASTA 2014 1,200,000
02176337 MISTER PASTA 2015 1,200,000
02250516 MISTER RIB S MISTRAL CALLE 83 2015 9,000,000
02506998 MISTICS TECHNOLOGY S.A.S 2015 14,304,000
02153189 MISTIKA BOWLING SAS 2015 1,839,042,259
02240328 MIT AUTOMATION 2015 500,000
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01797912 MITEL NETWORKS CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 488,514,505
01312983 MITRANI DISEÑOS 2015 1,000,000
01278719 MITSU MOTORS SERVICE 2015 30,000
01565279 MITSU MOTORS SERVICE   S A S 2015 488,389,912
00043809 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA 2015 17,515,912,751
02317779 MITSUBISHI UFJ SECURITES (USA) INC 2015 1
02089620 MIVIMOTOS GUACHETA 2014 1,070,000
02089620 MIVIMOTOS GUACHETA 2015 1,070,000
02422236 MIWARD SAS 2015 39,857,780
02360536 MIXELANEA SAN SEBASTIAN 2015 64,000
01439402 MIZUKI 2014 500,000
01439402 MIZUKI 2015 1,200,000
01832348 MJ CONSTRUCCIONES S A S 2015 724,961,592
01944819 MJ RODRIGUEZ & CIA LTDA 2015 363,261,000
01308894 MJC PUBLICIDAD 2013 1,200,000
01308894 MJC PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01308894 MJC PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02281506 MJPO SAS 2015 403,262,217
02364806 MK ASEO S A S 2015 7,398,125
02074572 MK INGENIERIA LTDA 2015 51,893,816
01855034 MK. ASSIS 2015 1,000,000
02390119 MK4 COLOMBIA S A S 2015 431,388,382
02314702 ML PRODUCCION SAS 2015 10,000,000
02403125 MLB HOLDING SAS 2015 1,462,052,941
01856664 MLG AGROPECUARIO SAS 2015 135,138,500
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2008 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2009 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2010 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2011 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2012 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2013 2,000,000
01290274 MLV DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES
LTDA
2014 2,000,000




02451064 MM BELLEZA INTEGRAL 2015 500,000
01373664 MM CUOCO 2015 1,100,000
02231375 MM LL S A S 2015 1,007,361,766
01468828 MM MABEL MEJIA CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 185,480,771
01468836 MMCONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 185,480,771
01520367 MMONICI LIMITADA 2015 122,672,374
02393382 MMV-KRISMOVA SAS 2015 25,397,379
02153989 MN IT SOLUTIONS S A S 2015 4,712,000
02484566 MN MAYORISTA SAS 2015 10,000,000
01676615 MNF COMUNICACIONES 2015 800,000
02432486 MO EDICIONES SAS 2015 2,000,000
02045057 MO INVERSIONES S A S 2015 5,866,889,976
01607548 MOARE ARTE Y DECORACION M.E 2015 1,000,000
00466359 MOBIL LA CARO ESTACION DE GASOLINA 2015 50,000,000
00365135 MOBIL LLANTA BAJA 2015 500,000
01985036 MOBILE AUDIO COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
01985038 MOBILE AUDIO COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01869414 MOBILE BRIDGES COLOMBIA LTDA 2015 2,131,224
02073757 MOBILE MEDIA NETWORKS COLOMBIA SAS 2015 174,637,220
02443468 MOBILE TRAVELLER ASSISTANCE SAS 2015 8,000,000
02188775 MOBILI DISEÑOS S A S 2015 262,402,000
01711790 MOBILIARIO & DISEÑO NOMOS 2015 1,000,000
01575796 MOBILIARIO Y OBJETOS SAS 2015 352,370,678
02405722 MOBILIZARTE SAS 2015 197,263,698
02526770 MOBILTECH S A S 2015 5,000,000
01879203 MOBLEZZI MOBILIARIO 2015 500,000
00325545 MOBLICASA 2015 200,648,283
00333046 MOBLICASA DEKO 2015 120,500,000
00325539 MOBLICASA LTDA 2015 721,328,283
00596418 MOBLICASA NO 3 2015 400,180,000
01371129 MOBLIMARC LIMITADA 2015 258,407,224
02307240 MOCASH S A S 2015 4,950,381,752
01582733 MOCELL MARCELA ZULUAGA 2015 32,625,000
02500899 MOCH S.A.S. 2015 30,000,000
01504033 MOCORIS S A 2015 3,282,345,841
02209167 MODA 19 81 2015 10,000,000
02501152 MODA ACTUAL EMMANUEL 2015 1,500,000
01965579 MODA ALTERNATIVA ANGELES PELUQUERIA 2015 1,000,000
01784742 MODA DE ROPA IMPORTADORA AT 2015 10,176,000
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00891814 MODA IMPACTO 2015 35,000,000
02071888 MODA JEAN´S 2015 1,200,000
02066568 MODA LIBRE.COL 2015 980,000
02244653 MODA SALIN VALENZUELA 2015 500,000
01519846 MODA TEXTIL COLOMBIANA S.A.S 2015 84,302,000
02289961 MODA Y ACCESORIOS SONIA QUIJANO 2015 2,460,653
01055942 MODA Y CALOR 2015 500,000
02234064 MODA Y ESTILO MEDELLIN 2014 1,500,000
02234064 MODA Y ESTILO MEDELLIN 2015 1,500,000
01289869 MODA Y ESTILO SPORT DE SAN JOSE 2015 1,200,000
02270130 MODA Y STILO ANGIE PAOLA 2013 1,000,000
02270130 MODA Y STILO ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02270130 MODA Y STILO ANGIE PAOLA 2015 1,000,000
01744961 MODAS ALEXIS SASTRERIA 2015 1,000,000
02308157 MODAS BAALI 2015 1,200,000
01533811 MODAS DIDA 2015 40,000,000
00697148 MODAS GLORIANY 2015 1,288,000
02226453 MODAS MASCOTICAS 2013 500,000
02226453 MODAS MASCOTICAS 2014 500,000
02226453 MODAS MASCOTICAS 2015 1,800,000
01656588 MODAS SHOOK 2007 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2008 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2009 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2010 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2011 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2012 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2013 1,000,000
01656588 MODAS SHOOK 2014 1,000,000
00306164 MODAS Y ESTILOS ROF 2014 800,000
00306164 MODAS Y ESTILOS ROF 2015 1,000,000
01469542 MODASUELAS LTDA 2015 1,041,569,000
01908099 MODASUELAS LTDA 2015 21,512,000
01533348 MODATEXCO 2015 1,000,000
02457085 MODDING ARTE PC 2015 1,000,000
01540756 MODELANDIA SPORT 2015 1,288,000
02508235 MODELOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 1,000,000
01075719 MODEPCA LIMITADA 2015 204,697,259
01902131 MODER MUEBLES 2014 4,500,000
01902131 MODER MUEBLES 2015 4,500,000
01298844 MODERA AREVALO EGLIZANDER 2015 2,000,000
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02518439 MODERNA ACCESORIOS LFM 2015 1,800,000
02295910 MODERNARIO 2015 1,000,000
02460640 MODEV SAS 2015 3,000,000
02149650 MODIFER SERVICIOS GENERALES S A S 2012 500,000
02149650 MODIFER SERVICIOS GENERALES S A S 2013 500,000
02149650 MODIFER SERVICIOS GENERALES S A S 2014 500,000
02149650 MODIFER SERVICIOS GENERALES S A S 2015 1,200,000
02211182 MODISTERIA DANNY 2015 1,000,000
02334560 MODITRAVEL S A S 2015 83,199,000
01886838 MODLMAYER CASTILLO ERIKA SABINE 2015 1,000,000
01345410 MODULARES AGUILAR 2015 674,659,000
00886460 MODULARES ART SENIO 2015 1,900,000
01383897 MODULARES ART SENIO 2015 1,900,000
02365174 MODULARES GAMA B 2015 1,000,000
01727129 MODULARES GOMEZ 2015 1,300,000
02422620 MODULARES INCADI 2015 1,100,000
02067390 MODULDECKS S A S 2015 1,667,513,630
01023352 MODULO CERO SAS 2015 30,000,000
01723874 MODULO SIBATE 2015 1,000
01503590 MOF MORENO FERRER LTDA 2014 1,000,000
01503590 MOF MORENO FERRER LTDA 2015 1,000,000
01671411 MOFFATT S.A.S 2015 942,891,346
01008180 MOFLAG 2015 1,000,000
02421142 MOGOLLON FRANCO YANETH 2015 1,000,000
02311766 MOGOLLON GALEANO ZORAIDA 2015 1,000,000
01824081 MOGOLLON GOMEZ BLANCA SOFIA 2011 1,200,000
01824081 MOGOLLON GOMEZ BLANCA SOFIA 2012 1,200,000
01824081 MOGOLLON GOMEZ BLANCA SOFIA 2013 1,200,000
01824081 MOGOLLON GOMEZ BLANCA SOFIA 2014 1,200,000
01824081 MOGOLLON GOMEZ BLANCA SOFIA 2015 11,500,000
00102654 MOGOLLON MUÑOZ MANUEL ANTONIO 2015 5,500,000
02070714 MOGOLLON OJEDA WILLIAM HERNANDO 2012 500,000
02070714 MOGOLLON OJEDA WILLIAM HERNANDO 2013 500,000
02070714 MOGOLLON OJEDA WILLIAM HERNANDO 2014 500,000
02525335 MOGOLLON PUENTES MARIA LIBIA 2015 100,000
02398728 MOGOLLON RANGEL MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
01628502 MOGOLLON RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
01628502 MOGOLLON RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01628502 MOGOLLON RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01408260 MOGOLLON RODRIGUEZ MIGUEL MIYER 2014 1,250,000
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01408260 MOGOLLON RODRIGUEZ MIGUEL MIYER 2015 33,500,000
01337880 MOGOLLON VALENCIA NOHEMY JOHANA 2015 2,660,000
00891390 MOICHES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 32,083,196,145
02525875 MOIRA INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
01802444 MOJANA LTDA 2009 32,011,639
01802444 MOJANA LTDA 2010 30,971,639
01802444 MOJANA LTDA 2011 10,000
01802444 MOJANA LTDA 2012 10,000
01802444 MOJANA LTDA 2013 10,000
01802444 MOJANA LTDA 2014 10,000
02468328 MOJI.COM CM 2015 1,000,000
02470438 MOJI.COM CM LA PRADERA 2015 1,000,000
02395867 MOJICA ARIAS LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,700
02049979 MOJICA ARIAS NELLY JOHANNA 2015 12,000,000
02067519 MOJICA ASOCIADOS CONTADORES AUDITORES
SAS
2015 30,092,000
00435201 MOJICA CACERES JORGE RAMON 2015 5,058,600,000
01189799 MOJICA CARDENAS AYSDALID 2015 1,200,000
02075714 MOJICA MORA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01246959 MOJICA PEÑUELA JUAN NELSON 2015 4,750,000
00930200 MOJICA PICO PEDRO JOSE 2013 1,000,000
00930200 MOJICA PICO PEDRO JOSE 2014 1,000,000
00930200 MOJICA PICO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
01933832 MOJICA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01933832 MOJICA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01933832 MOJICA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01933832 MOJICA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01933832 MOJICA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01487870 MOJICA SIERRA JOSE RAUL 2015 3,000,000
00761874 MOJICA TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 960,460,186
01979282 MOJICA VEGA JAVIER ANTONIO 2015 5,000,000
02179108 MOJICA VELANDIA GEORGINA 2015 1,000,000
02302971 MOJITO S BAR JK 2015 1,100,000
02328770 MOL PACK INGENIERIA SAS 2015 362,689,000
01304086 MOLANO ACOSTA FLOR MARINA 2013 500,000
01304086 MOLANO ACOSTA FLOR MARINA 2014 500,000
01304086 MOLANO ACOSTA FLOR MARINA 2015 800,000
02420929 MOLANO BEJARANO LUZ EMILIA 2015 1,250,000
02035355 MOLANO CUBILLOS MARIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
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02281234 MOLANO DE MORA PAULINA 2015 5,000,000
02305015 MOLANO DIAZ ANDREA CATHERINE 2015 5,000,000
00063413 MOLANO ESCOBAR HOMERO PORFIRIO 2015 43,071,786
02027091 MOLANO GARZON HERLEY 2015 500,000
02400152 MOLANO GONZALEZ ANA CAROLINA 2015 1,000,000
00685416 MOLANO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2015 11,900,000
02457724 MOLANO GUEVARA LUZ MARINA 2015 400,000
00691896 MOLANO HERRERA LEOPOLDO 2014 100,000
00691896 MOLANO HERRERA LEOPOLDO 2015 1,200,000
02079719 MOLANO JAIMES JACKELIN 2013 500,000
02079719 MOLANO JAIMES JACKELIN 2014 500,000
02079719 MOLANO JAIMES JACKELIN 2015 500,000
02270593 MOLANO MOLANO LEONARDO 2015 1,300,000
02500270 MOLANO PACHECO JORGE 2015 1,288,700
01218026 MOLANO PACHON HOMERO GABRIEL 2015 2,456,120
02508758 MOLANO PINZON MYRIAM ODILIA 2015 1,000,000
01363631 MOLANO RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 58,320,000
02087666 MOLANO SANCHEZ HENRY AICARDO 2014 1
02087666 MOLANO SANCHEZ HENRY AICARDO 2015 1,000,000
02291098 MOLANO VARGAS CINDY PAOLA 2014 1,000,000
02331999 MOLANO VILLAR MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
00750542 MOLANOZ ASOCIADOS Y CIA S C A 2015 44,115,871,679
00158983 MOLDAR LTDA 2015 672,168,104
01874483 MOLDE PARTES 2015 1,000,000
02521845 MOLDES AG SAS 2015 1,000,000
02481457 MOLDES Y ESTRUCTURAS METALICAS LGC S A
S
2015 3,072,557
02474883 MOLDES Y HERRAMENTALES PARA INYECCION
Y EXTRUSION DE PLASTICOS S.A.S
2015 15,940,931
00991360 MOLDIACEROS 2015 42,000,000
01836636 MOLDICAUCHOS 2015 500,000
01342473 MOLDUGRABADOS LA 17 2014 750,000
01342473 MOLDUGRABADOS LA 17 2015 750,000
00856528 MOLDUMADERA 2015 44,487,000
00165204 MOLDUMADERA LIMITADA 2015 44,487,000
01239535 MOLDURAS EDIMOL 2015 6,450,000
00826690 MOLDURAS PARA MARQUETERIA 2015 1,200,000
01890480 MOLDUSUELAS LTDA 2014 5,000,000
01890480 MOLDUSUELAS LTDA 2015 19,495,000
01881921 MOLDUSUELAS LTDA 2014 5,000,000
01881921 MOLDUSUELAS LTDA 2015 19,495,000
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02498259 MOLE BAR RESTAUTANTE 2015 1,000,000
02209355 MOLE SAS 2015 77,478,046
02456429 MOLECULA IDEAS 2015 5,000,000
02243803 MOLIENDA CAFE 2015 60,000,000
01966567 MOLIENDA CAFE BAR 2015 380,000
02505852 MOLINA AGUILAR YEISON ANDRES 2015 1,000,000
02387197 MOLINA ALARCON TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02228087 MOLINA ALFONSO LAURA 2015 1,000,000
02391926 MOLINA ARCILA MARIA LUCELLY 2015 1,000,000
01775078 MOLINA AREVALO JEANNETTE 2015 1,000,000
02004736 MOLINA BELTRAN JAVIER EDUARDO 2011 3,500,000
02004736 MOLINA BELTRAN JAVIER EDUARDO 2012 3,500,000
02004736 MOLINA BELTRAN JAVIER EDUARDO 2013 3,500,000
02004736 MOLINA BELTRAN JAVIER EDUARDO 2014 3,500,000
02004736 MOLINA BELTRAN JAVIER EDUARDO 2015 3,500,000
02456123 MOLINA BETANCOURT RODRIGO 2015 1,000,000
02303355 MOLINA BOHORQUEZ WILMER YECID 2015 4,000,000
01860313 MOLINA CASTRO DIEGO MAURICIO 2015 1,500,000
01422625 MOLINA CONTRERAS JAVIER OSWALDO 2015 1,200,000
01188524 MOLINA DE RUBIO ADELA 2015 1,000,000
00955156 MOLINA DE TRIVIÑO ROSA TULIA 2015 9,361,000
02317597 MOLINA DIAZ ANCIZAR 2015 63,444,000
00313497 MOLINA ESPITIA ANCISAR 2015 679,458,000
01935718 MOLINA GALINDO JAMIR 2013 500,000
01935718 MOLINA GALINDO JAMIR 2014 500,000
01935718 MOLINA GALINDO JAMIR 2015 500,000
02486946 MOLINA GALVIZ NELSON 2015 3,000,000
01190847 MOLINA GOMEZ ANA BERTILDE 2015 6,000,000
01154654 MOLINA GOMEZ JOSE VICENTE 2015 3,500,000
01729400 MOLINA GOMEZ OSCAR LEONARDO 2015 5,000,000
01215608 MOLINA GOMEZ ROGER STEVENS 2011 500,000
01215608 MOLINA GOMEZ ROGER STEVENS 2012 500,000
01215608 MOLINA GOMEZ ROGER STEVENS 2013 500,000
01215608 MOLINA GOMEZ ROGER STEVENS 2014 500,000
01215608 MOLINA GOMEZ ROGER STEVENS 2015 500,000
01965987 MOLINA JOAQUIN 2015 1,000,000
01838050 MOLINA JUNCO VICTOR JULIO 2015 980,000
02480700 MOLINA LINARES DIEGO FERNEY 2015 50,000,000
01118580 MOLINA LOPEZ MARCO FIDEL 2015 177,737,743
01010027 MOLINA MARIA DE LA LUZ 2015 16,101,000
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02476621 MOLINA MARROQUIN MARIA PAULINA 2015 1,200,000
02456935 MOLINA MINEROS SAS 2015 500,000
01645897 MOLINA MORENO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01645897 MOLINA MORENO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01645897 MOLINA MORENO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02293499 MOLINA NUBIA ISABEL 2015 1,200,000
02410707 MOLINA OCHOA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
00649668 MOLINA ORJUELA GLORIA ENITH 2015 1,500,000
00581825 MOLINA PEÑA EUGENIA 2012 1,000,000
00581825 MOLINA PEÑA EUGENIA 2013 1,000,000
00581825 MOLINA PEÑA EUGENIA 2014 1,000,000
00581825 MOLINA PEÑA EUGENIA 2015 1,200,000
01667444 MOLINA PORTELA DIANA KATERINE 2015 1,000,000
01167704 MOLINA PRIETO YAMILE 2015 5,000,000
02501474 MOLINA RAMIREZ ADRIANA ALEXANDRA 2015 1,491,400
02224056 MOLINA RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2014 7,200,000
02224056 MOLINA RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 7,300,000
02252337 MOLINA REYES MONICA 2015 1,200,000
01433358 MOLINA RODRIGUEZ JOSE ULPIANO 2015 4,825,120
02410932 MOLINA RODRIGUEZ NORBEY 2015 50,000
01805004 MOLINA ROJAS JORGE IVAN 2013 300,000
01805004 MOLINA ROJAS JORGE IVAN 2014 300,000
01805004 MOLINA ROJAS JORGE IVAN 2015 300,000
00548156 MOLINA ROMERO VICTOR ERNESTO 2015 5,000,000
02522983 MOLINA RUSSO KARLA VANESSA 2015 1,000,000
01287456 MOLINA SEGURA BLANCA DELFINA 2015 1,000,000
02483043 MOLINA SOTO MARELVIS DEL CARMEN 2015 644,350
02202681 MOLINA TORRES JOSE EFRAIN 2014 100,000
02202681 MOLINA TORRES JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
02423560 MOLINA VALLEJO JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02145952 MOLINA VEGA SANDRA LEONOR 2015 1,000,000
02361926 MOLINA VELASCO MARTHA HELENA 2015 10,000,000
02477375 MOLINA VILLABON LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01555371 MOLINA VILLANUEVA NUBIA PIEDAD 2015 1,000,000
02298018 MOLINA Y COMPAÑIA SAS 2015 20,000,000
02495837 MOLINARES GUTIERREZ FERNANDO 2015 1,000,000
02152822 MOLINO DE PAPEL SAS 2015 1,200,000
01186967 MOLINO EL PRADO 2015 1,000,000
00021175 MOLINOS LA AURORA DE SANTANDER 2015 1
00021174 MOLINOS LA AURORA S.A.S. 2015 39,463,460,896
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00686251 MOLINOS LAS MERCEDES S A 2015 29,028,818,755
02080306 MOLITOR S A S 2015 351,992,007
02437577 MOM'S BAKERY & COFFEE SAS 2015 500,000
01020420 MOMENTOS Y SENTIMIENTOS 2012 800,000
01020420 MOMENTOS Y SENTIMIENTOS 2013 800,000
01020420 MOMENTOS Y SENTIMIENTOS 2014 800,000
01020420 MOMENTOS Y SENTIMIENTOS 2015 800,000
02499038 MOMENTS BAR 2015 1,000,000
02432723 MOMEZ 2015 5,000,000
02453359 MON-KEY TECH SAS 2015 55,611,153
02317734 MONACO INMOBILIARIA 2015 585,317,396
02317732 MONACO INMOBILIARIA S A S 2015 585,317,396
02426711 MONALIMPIA 2015 900,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2006 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2007 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2008 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2009 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2010 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2011 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2012 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2013 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2014 500,000
00856084 MONARES CHAVARRIA MARTA ELENA 2015 500,000
02091873 MONARETAMUSIC SAS 2015 29,575,000
02230901 MONASTRAL SAS 2015 37,809,833
01345278 MONCADA AMADO MARTIN 2015 11,500,000
01850074 MONCADA ARCINIEGAS ALBERTO 2015 100,000
02040539 MONCADA BECERRA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00385092 MONCADA BENSAN ESPERANZA 2015 26,250,000
02205201 MONCADA BERNAL LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02349032 MONCADA CANDIL TERESA DE JESUS 2015 20,000
00940014 MONCADA ESCOBAR JAIRO ORLANDO 2015 4,000,000
01776840 MONCADA MONCADA OLINDA 2015 900,000
02052226 MONCADA PINZON VILMAR 2014 1,200,000
02052226 MONCADA PINZON VILMAR 2015 1,200,000
02325622 MONCADA PUERTO LEIDY JACQUELINE 2015 500,000
01287461 MONCADA ROJAS NORBERTO 2014 1,200,000
01287461 MONCADA ROJAS NORBERTO 2015 1,250,000
01393286 MONCALEANO RODRIGUEZ MARIA NELLY 2013 1,000,000
01393286 MONCALEANO RODRIGUEZ MARIA NELLY 2014 1,000,000
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01393286 MONCALEANO RODRIGUEZ MARIA NELLY 2015 1,100,000
01422179 MONCALIERI MADRILEÑA S.A.S 2014 331,072,000
01422179 MONCALIERI MADRILEÑA S.A.S 2015 331,072,000
00169594 MONCAYO BUENAVENTURA ROSE MARY 2015 2,000,000
02444202 MONCEAGRO SAS 2015 59,068,656
00865934 MONCLOU ASOCIADOS S.A.S 2015 1,099,787,780
00120079 MONDOÑEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS & CIA S
EN C
2015 15,039,738,273
02446925 MONDRAGON CHIVATA MARGARITA 2015 1,230,000
01435098 MONDRAGON DAZA EDUIN ORLANDO 2015 5,741,000
01106063 MONDRAGON DE ROJAS MARIA ADELMA 2015 1,200,000
01209894 MONDRAGON GUTIERREZ JOSE HERDULFO 2015 2,000,000
00861532 MONDRAGON MATUK YAZMIN AIDEE 2015 16,000,000
02460994 MONDRAGON ROJAS LEIDY VIVIANA 2015 1,050,000
01054014 MONEY AND SERVICE LTDA 2015 636,835,722
01054841 MONEY AND SERVICE LTDA 2015 200,000,000
02391818 MONEY BROKER 2014 2,000,000
02391818 MONEY BROKER 2015 2,000,000
02391813 MONEY BROKER S A S 2014 49,150,000
02391813 MONEY BROKER S A S 2015 52,796,000
01434354 MONGUI FRANCISCO 2014 1,200,000
01434354 MONGUI FRANCISCO 2015 1,200,000
02163042 MONGUI PACHON BLANCA CECILIA 2015 2,500,000
01117942 MONGUI REYES CARLOS ENRIQUE 2015 7,100,000
00935537 MONGUZ  S A S 2015 2,836,908,212
02165605 MONICA RAMIREZ & CIA S EN C 2015 10,000,000
01465156 MONITOR CD LTDA 2015 717,531,785
01761124 MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA 2015 3,000,000
02426518 MONKEY TOURS 2015 150,000
02214800 MONKEYS MODA INFANTIL 2015 1,500,000
01641658 MONO COMUNICACION LIMITADA 2014 16,275,000
01641658 MONO COMUNICACION LIMITADA 2015 16,275,000
02304810 MONOPIZZA 2015 1,100,000
02236067 MONPEZA S A S 2015 7,458,983,449
01988735 MONQUIS SAS 2015 16,989,309
02460038 MONROY ACOSTA DORA YINED 2015 1,100,000
01878293 MONROY ALCALDE JHON JAIR 2015 1,000,000
02160718 MONROY BERMUDEZ YENIFER PAOLA 2015 7,000,000
01185467 MONROY CAMACHO MARIA DAISY 2015 1,000,000
02007631 MONROY CAMACHO YOLANDA 2015 800,000
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02450401 MONROY CARDENAS STICK GIOVANNY 2015 2,000,000
02311535 MONROY CELIS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02433579 MONROY DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01085375 MONROY FIGUEROA MARIA BENILDA 2013 1,000,000
01085375 MONROY FIGUEROA MARIA BENILDA 2014 1,000,000
01085375 MONROY FIGUEROA MARIA BENILDA 2015 1,000,000
02467904 MONROY FONSECA SANDRA MILENA 2015 1,230,000
01533808 MONROY FORERO NELLY JUDITH 2015 78,000,000
02244058 MONROY FRANCO HASBLEIDY JASMIRE 2015 5,000,000
01206242 MONROY GARZON WENCESLAO 2015 2,350,000
00294612 MONROY GONZALEZ JESUS FRANCISCO 2015 1,200,000
02185684 MONROY GRUPO INVERSIONISTA SAS 2015 1,050,980,000
01886965 MONROY MARQUEZ JULIO HERNANDO 2015 1,000,000
02454787 MONROY MORENO HERLINDA 2015 200,000
01102920 MONROY MORRIS ANA MARIA 2015 700,000
02048219 MONROY MURCIA MISAEL DE JESUS 2015 1,280,000
01512344 MONROY OYUELA ALCIRA 2015 5,000,000
00781299 MONROY PATIÑO HEBERTH ANTONIO 2015 6,000,000
00730922 MONROY PEDRAZA FELIX MARIA 2015 1,000,000
01409884 MONROY RAMOS ELOISA 2015 16,000,000
01456885 MONROY SANCHEZ CARMEN LUCY 2015 15,000,000
01859840 MONROY VARGAS ANA LUCIA 2015 1,266,000
01827670 MONROY VARGAS YOHN 2015 1,200,000
00146590 MONROY Y CARDENAS LTDA 2015 950,343,036
01275836 MONROY Y CARDENAS LTDA 2015 1,000,000
02350402 MONRROY CARDENAS LUZ MIRIAN 2015 1,000,000
02100658 MONSALVE BEDOYA SAS 2015 469,895,000
02180894 MONSALVE BONILLA ANDRES EDUARDO 2015 4,300,000
02512505 MONSALVE CARMONA MONICA 2015 1,500,000
02228936 MONSALVE ESTEVEZ LUIS ORLANDO 2015 2,600,000
01960998 MONSALVE HENAO JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02301531 MONSALVE LIBERATO LUIS FERNANDO 2015 1,179,000
02428046 MONSALVE MONSALVE LUZ ALBA 2015 1,000,000
02436124 MONSALVE RINCON LADY BRIGITTE 2015 900,000
01988434 MONSALVE SANCHEZ HENRY ALONSO 2015 5,000,000
01665136 MONSALVE TOLOZA NICOMEDES 2015 1,200,000
02254770 MONSALVE URAZAN BLANCA AYDE 2015 450,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2015 5,000,000
01744687 MONSERRAT INVERSIONES S A S 2015 912,914,088
02448652 MONSU CAPACITACIONES LTDA 2015 800,000
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02145153 MONTACARGAS EN SIBERIA 2015 79,830,000
02438508 MONTACARGAS EN SIBERIA S A S 2015 79,830,000
00755458 MONTACARGAS GRANADOS 2015 1,000,000
01748277 MONTACARGAS GRANADOS LTDA 2015 558,898,033
02441440 MONTACARGAS JULIO SILVA SAS 2015 25,878,764
02214169 MONTACARGAS M Y M 2014 1,488,700
02214169 MONTACARGAS M Y M 2015 1,488,700
01667978 MONTACARGAS MONSERRATE SAS 2015 2,586,479,906
02179229 MONTACARGAS ORM S A S 2015 10,000,000
00869835 MONTACARGAS SILVA 2015 12,000,000
02218163 MONTAIO S.A.S 2015 2,577,000
01019595 MONTAJES CONSULTORIA Y ASESORIA EN
TELECOMUNICACIONES S A S
2014 298,075,773
01019595 MONTAJES CONSULTORIA Y ASESORIA EN
TELECOMUNICACIONES S A S
2015 208,763,420
02053133 MONTAJES ELECTRICOS Y ARREGLOS
LOCATIVOS M.S. S.A.S.
2015 2,500,000
01058696 MONTAJES INDUSTRIALES ARTEAGA 2015 10,000,000
01190946 MONTAJES INTEGRALES LTDA 2015 559,897,000
01289127 MONTAJES INTEGRALES LTDA 2015 559,897,000
01980200 MONTAJES JVB S A S 2015 500,000
01450734 MONTAJES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 49,471,759
02404468 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS BERMUDEZ SAS 2015 82,400,299
02528737 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS HEGOSA SAS 2015 3,000,000
02412393 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS M&M SAS 2015 5,342,000
02209567 MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALES DE GAS
SAS
2015 5,250,000
01696646 MONTAJES Y SERVICIOS TECNICOS MST LTDA 2015 438,622,877
01008979 MONTAJES Y TRANSPORTES LTDA 2015 50,000,000
02263888 MONTALLANTAS ARTURO 2013 1,000,000
02263888 MONTALLANTAS ARTURO 2014 1,000,000
02263888 MONTALLANTAS ARTURO 2015 1,000,000
01055819 MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER
LA ESTACION
2011 700,000
01055819 MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER
LA ESTACION
2012 700,000
01055819 MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER
LA ESTACION
2013 700,000
01055819 MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER
LA ESTACION
2014 700,000




01104071 MONTALLANTAS EL AUTOMATICO MILENIO 2015 500,000
02411386 MONTALLANTAS EL CAMINO 2015 1,000,000
02248193 MONTALLANTAS EL MEJOR C B 2015 4,000,000
01965651 MONTALLANTAS EL MONOS 2015 1,200,000
02484522 MONTALLANTAS J & J 2015 600,000
00889563 MONTALLANTAS LA 183 2015 7,688,000
02422264 MONTALLANTAS PEDRO AM 2015 5,000,000
00867586 MONTALLANTAS ROCKET 2014 1,000,000
00867586 MONTALLANTAS ROCKET 2015 1,280,000
02057746 MONTALLANTAS Y ACEITES LAURA 2015 1,000,000
01231435 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL
TRIANGULO A D
2015 849,628,000
02462509 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES UNIR 2015 1,200,000
01552227 MONTALLANTAS Y MECANICA WILLIAM URIBE 2013 850,000
01552227 MONTALLANTAS Y MECANICA WILLIAM URIBE 2014 850,000
01552227 MONTALLANTAS Y MECANICA WILLIAM URIBE 2015 1,500,000
02472658 MONTALVO LOPEZ EDNA MARGARITA 2015 1,000,000
02442081 MONTALVO NIÑO MARIA MAGDALENA 2015 1,280,000
01327396 MONTANA CONTRERAS ORLANDO 2015 15,400,000
00379501 MONTANA MOTOS 2012 30,000
00379501 MONTANA MOTOS 2013 30,000
00379501 MONTANA MOTOS 2014 30,000
00379501 MONTANA MOTOS 2015 30,000
01834141 MONTANEZ SANCHEZ ANDRES JOSE 2015 3,000,000
02306188 MONTANO HERNANDO JOSE 2015 800,000
02351636 MONTANS SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 108,000,706
02439315 MONTAÑA  ROSA MERY 2015 1,200,000
01295090 MONTAÑA DE VILLANUEVA ANA BEATRIZ 2015 1,288,700
00905810 MONTAÑA JUAN PABLO 2015 4,500,000
02003182 MONTAÑA MAYORGA SIXTA YANETH 2015 1,232,000
02500884 MONTAÑA MORENO FLOR ALBA 2015 400,000
00399593 MONTAÑA RESTREPO JOSE MARIA 2015 100,000
02392045 MONTAÑA RODRIGUEZ MARIA NUMA 2014 1,000,000
02254545 MONTAÑA SERRANO JUAN PABLO 2014 12,000,000
02254545 MONTAÑA SERRANO JUAN PABLO 2015 8,500,000
02447947 MONTAÑEZ CANCHON DIEGO NICOLAS 2015 1,000,000
01914929 MONTAÑEZ CHAVARRIO LUIS FERNANDO 2015 941,000
00817980 MONTAÑEZ DIAZ ROLANDO 2013 100,000
00817980 MONTAÑEZ DIAZ ROLANDO 2014 100,000
00817980 MONTAÑEZ DIAZ ROLANDO 2015 100,000
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02012579 MONTAÑEZ MORENO EDGAR JEOVANNY 2015 248,490,000
01531431 MONTAÑEZ MUÑOZ MARIA ELENA 2015 1,200,000
02187232 MONTAÑEZ POVEDA DIEGO ALEJANDRO 2015 15,000,000
01214484 MONTAÑEZ POVEDA MILCIADES 2015 3,000,000
02125049 MONTAÑEZ RAIGOZO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01446772 MONTAÑEZ ROMERO JOSE EXCEDIEL 2015 1,260,000
00430788 MONTAÑEZ ROMERO JUAN JOSE 2011 1,000,000
00430788 MONTAÑEZ ROMERO JUAN JOSE 2012 1,000,000
00430788 MONTAÑEZ ROMERO JUAN JOSE 2013 1,000,000
00430788 MONTAÑEZ ROMERO JUAN JOSE 2014 1,200,000
00430788 MONTAÑEZ ROMERO JUAN JOSE 2015 1,260,000
01907068 MONTAÑEZ VALERO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01907068 MONTAÑEZ VALERO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01907068 MONTAÑEZ VALERO VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01953166 MONTAÑO ALONSO MARTHA ISABEL 2013 1,150,000
01953166 MONTAÑO ALONSO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
01953166 MONTAÑO ALONSO MARTHA ISABEL 2015 1,270,000
01908919 MONTAÑO ALVARADO MARIA PATRICIA 2015 1,200,000
01821288 MONTAÑO ANGEL FABIAN ALBERTO 2015 1,000,000
01251302 MONTAÑO CANO AURA MARIA 2015 1,000,000
00599356 MONTAÑO CARVAJAL MILTON MARINO 2015 2,380,000
02307586 MONTAÑO DE RODRIGUEZ ALICIA 2015 2,500,000
02371392 MONTAÑO DUQUE JIMMY ALEXANDER 2015 2,000,000
01787109 MONTAÑO MURCIA JAIME HUMBERTO 2015 1,000,000
00871383 MONTAÑO MURCIA ROSA ELIA 2012 1,100,000
00871383 MONTAÑO MURCIA ROSA ELIA 2013 1,100,000
00871383 MONTAÑO MURCIA ROSA ELIA 2014 1,100,000
00871383 MONTAÑO MURCIA ROSA ELIA 2015 1,100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2015 1,200,000
01669063 MONTAÑO RINCON MARCO ANTONIO 2015 1,150,000
02110676 MONTAÑO RODRIGUEZ HENRY 2014 800,000
02110676 MONTAÑO RODRIGUEZ HENRY 2015 800,000
02317903 MONTAÑO VALENCIA MARIA NELLY 2015 3,200,000
02173343 MONTAÑO VALENCIA YURY PAOLA 2013 150,000
02173343 MONTAÑO VALENCIA YURY PAOLA 2014 150,000
02173343 MONTAÑO VALENCIA YURY PAOLA 2015 150,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2012 500,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2013 500,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2014 500,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2015 500,000
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01773451 MONTAÑO WILSON ALFREDO 2015 1,280,000
02285610 MONTCHELATE 2015 5,500,000
02103823 MONTE ALTO CONSTRUCTORA SAS 2015 899,720,915
02289135 MONTE CARLO EVENTOS SAS 2015 71,615,000
02233942 MONTE VETTORE PANADERIA Y PASTELERIA 2015 15,000,000
01680199 MONTEALEGRE BARRIOS MARIA NANCY 2015 18,929,120
01269589 MONTEALEGRE CADENA EMERITA 2014 1,000,000
01269589 MONTEALEGRE CADENA EMERITA 2015 1,000,000
02067374 MONTEALEGRE CALDERON JOSE DUMIS 2015 1,000,000
00938193 MONTEALEGRE CARTAGENA MARIA EDILMA 2015 1,000,000
01557263 MONTEALEGRE CASTRO YENY PAOLA 2015 18,264,000
01509875 MONTEALEGRE MATAJUDIOS AMINTA 2015 1,288,000
02460937 MONTEALEGRE PRADA EDITH MARIA 2015 500,000
02438915 MONTEALEGRE RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2015 1,000,000
01529275 MONTEALEGRE VERA ANIBAL 2015 9,000,000
00870309 MONTEARROYO 2015 50,000,000
02504405 MONTEBIANCO HELADERIA CAFE 2015 1,000,000
02286178 MONTEBRANDONI SAS 2015 50,548,523,976
00194199 MONTECARMELO -VENTA Y PERMUTA DE
VEHICULOS DE SEGUNDA MANO-
2015 4,000,000
01568877 MONTEJO HEAVY LIFT S A 2015 41,500,961,900
00189855 MONTEJO JORGE ENRIQUE 2014 1,000
00189855 MONTEJO JORGE ENRIQUE 2015 1,000
00775285 MONTEJO LAURA LUZ 2013 1,000,000
00775285 MONTEJO LAURA LUZ 2014 1,000,000
01950089 MONTEKARO S A S 2015 430,734,091
02499351 MONTELAC DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
2015 26,000,000
02386168 MONTENEGRO  SANDRA 2015 1,100,000
00967453 MONTENEGRO AMAYA HENRY 2014 2,500,000
00967453 MONTENEGRO AMAYA HENRY 2015 3,000,000
02299490 MONTENEGRO BALLESTEROS OMAR DAVID 2014 15,000,000
02299490 MONTENEGRO BALLESTEROS OMAR DAVID 2015 15,000,000
02505965 MONTENEGRO BOTERO S A S 2015 12,391,200
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2015 500,000
02500798 MONTENEGRO CAMACHO ELSA 2015 9,500,000
02273622 MONTENEGRO CESPEDES JOSE DEL CARMEN 2015 2,300,000
02170761 MONTENEGRO HERRERA JHON EDISON 2013 900,000
02170761 MONTENEGRO HERRERA JHON EDISON 2014 900,000
02526532 MONTENEGRO LEURO DEISY MARCELA 2015 1,000
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00542673 MONTENEGRO LIZARRALDE Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2015 604,097,460
01362341 MONTENEGRO MARTIN ANGEL MARIA 2015 5,000,000
00843255 MONTENEGRO MONTENEGRO ALBA ISABEL 2015 1,400,000
01793150 MONTENEGRO MORENO ANA ROSA 2015 7,500,000
00674731 MONTENEGRO PEPINOSA YURI ANDRES FELIPE 2015 1,117,282,052
01351965 MONTENEGRO RAMIREZ MARIA GLADYS 2015 43,285,211
01965125 MONTENEGRO RAMIREZ NELSON MAURICIO 2015 2,800,000
02226727 MONTENEGRO RODRIGUEZ DAVID ERNESTO 2013 1,200,000
02226727 MONTENEGRO RODRIGUEZ DAVID ERNESTO 2014 1,200,000
02226727 MONTENEGRO RODRIGUEZ DAVID ERNESTO 2015 1,200,000
02341681 MONTENEGRO ROJAS GUSTAVO 2015 1,500,000
01510990 MONTENEGRO ROMERO MARIA EMPIDIA 2015 1,288,000
02526543 MONTENEGRO SOLORZA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02387370 MONTENEGRO TIRADO MARIA XIMENA 2015 500,000
02222894 MONTENEGRO TOVAR GLORIA YOLANDA 2015 2,200,000
02436459 MONTENEGRO VACA YOHANA DEL PILAR 2015 1,670,000
01543651 MONTENEGRO VARGAS EFRAIN 2015 600,000
01361338 MONTENEGRO VERGARA YUDITZA ISABEL 2015 3,200,000
02316264 MONTERO BOTELLO JUAN CARLOS 2015 10,500,000
00945615 MONTERO CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01244396 MONTERO CONTENEDORES S A S 2015 303,514,981
01566049 MONTERO NANCY 2013 1,000,000
01566049 MONTERO NANCY 2014 1,000,000
01566049 MONTERO NANCY 2015 1,000,000
02447554 MONTERO PERDOMO MIGUEL ANTONI 2015 600,000
01790356 MONTERO PEREZ DIGNA PATRICIA 2014 5,000,000
01790356 MONTERO PEREZ DIGNA PATRICIA 2015 5,000,000
02318094 MONTERO RAMOS MARTHA JANETH 2015 2,000,000
01971148 MONTERO SERRANO CARLOS RENE 2015 15,000,000
01134940 MONTERO SILVA MARIA DEYANIRA 2015 1,100,000
01751837 MONTERO TELLEZ YINETH ISELA 2015 800,000
02241675 MONTERROSA ANGULO ALFREDO ENRIQUE 2015 1,000,000
01174978 MONTERROZA ORTEGA FELIPE ANTONIO 2015 5,000,000
02326984 MONTES CARDONA ANDREA LORENA 2015 1,020,000
02510316 MONTES CARDONA JOHN JAIRO 2015 1,020,000
01834280 MONTES CORTES ANGELA MARIA 2015 2,089,000
01585744 MONTES DIAZ AURELIA 2015 3,000,000
02329410 MONTES FERRANDO MONICA PATRICIA 2015 2,000,000
00143789 MONTES GUZMAN & CIA  S A S 2015 771,588,506
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00797822 MONTES JIMENEZ JORGE IGNACIO 2015 840,000,000
00883485 MONTES MADERO XIOMARA LEONOR 2015 12,000,000
02344483 MONTES MARTINEZ ELSA 2015 1,000,000
00231960 MONTES NARANJO LUIS HORACIO 2015 2,400,000
02447667 MONTES OLAYA WILLINAY 2015 5,000,000
01821537 MONTES PEDRAZA WILLMAN 2015 850,000
02194779 MONTES PELAEZ SANDRA JANETH 2015 5,000,000
01909845 MONTES RAMIREZ ELIECER ANTONIO 2015 43,000,000
01204572 MONTES RAMIREZ JAIRO ALCIDES 2015 1,767,138,956
00662562 MONTES RINCON JUAN ANTONIO 2015 4,800,000
01896977 MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA 2010 800,000
01896977 MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA 2011 850,000
01896977 MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA 2012 900,000
01896977 MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01896977 MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
02234299 MONTES VASQUEZ ELIZABETH DEL CARMEN 2015 12,130,000
01834283 MONTESA REPOSTERIA 2015 24,200,000
02430741 MONTEVERDE S A S 2015 7,000,000
02495511 MONTIEL CORTES HEIDER ALEXANDER 2015 1,200,000
02123007 MONTIEL YENZ NARLIS DE JESUS 2012 1,000,000
02123007 MONTIEL YENZ NARLIS DE JESUS 2013 1,000,000
02123007 MONTIEL YENZ NARLIS DE JESUS 2014 1,000,000
02123007 MONTIEL YENZ NARLIS DE JESUS 2015 1,000,000
02475193 MONTIEL ZULETA KERLY 2015 1,000,000
01874444 MONTIGNY TRADING COLOMBIA  S.A.S 2015 1,727,162,431
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2015 1,100,000
00785174 MONTILLA VILLARREAL MELQUISEDEC 2012 500,000
00785174 MONTILLA VILLARREAL MELQUISEDEC 2013 500,000
00785174 MONTILLA VILLARREAL MELQUISEDEC 2014 500,000
00785174 MONTILLA VILLARREAL MELQUISEDEC 2015 500,000
02281777 MONTON BLANCO MARIA EULALIA 2015 52,856,000
01088651 MONTOYA ALZATE FRANCISCO JAVIER 2015 16,500,000
01450649 MONTOYA CARDONA JORGE HOOVER 2015 3,100,000
01722231 MONTOYA CARDONA NELSON HERNAN 2015 1,957,783,189
02178654 MONTOYA DONCEL JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
02178654 MONTOYA DONCEL JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
02178654 MONTOYA DONCEL JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02432266 MONTOYA DUQUE JULIAN ANDRES 2015 1,400,000
01986207 MONTOYA ESTRADA MARGARITA MARIA 2015 15,000,000
01105061 MONTOYA GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 51,435,000
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00800294 MONTOYA GIRALDO BERTHA NELLY 2015 1,374,719,552
01723241 MONTOYA GOMEZ DIANA LUCIA 2012 500,000
01723241 MONTOYA GOMEZ DIANA LUCIA 2013 500,000
01723241 MONTOYA GOMEZ DIANA LUCIA 2014 500,000
02474358 MONTOYA LEMUS SANDRA PATRICIA 2015 5,500,000
01682984 MONTOYA MAKEY WILLIAM 2015 2,307,500
01439705 MONTOYA MEDINA CARLOS ENRIQUE 2014 10,000,000
01439705 MONTOYA MEDINA CARLOS ENRIQUE 2015 10,000,000
01775620 MONTOYA MURILLO JORGE ANDRES 2015 1,900,000
02061112 MONTOYA NUÑEZ EDWARD GIOVANNI 2015 6,000,000
02062535 MONTOYA NUÑEZ LADY YINNETH 2015 6,000,000
02462552 MONTOYA OLARTE MARIA NATALIE 2015 1,288,000
02490914 MONTOYA PAEZ ELVIRA 2015 1,000,000
01166121 MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA 2012 500,000
01166121 MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA 2013 500,000
01166121 MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA 2014 500,000
01166121 MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA 2015 500,000
02503316 MONTOYA SANCHEZ BLANCA NUBIA 2015 1,230,000
02124703 MONTOYA SUAREZ LISSETTE STEFANY 2014 1,000,000
02124703 MONTOYA SUAREZ LISSETTE STEFANY 2015 1,000,000
02407604 MONTOYA SUAREZ RODRIGO ALBERTO 2015 1,200,000
01583215 MONTOYA VELASQUEZ GLADIS EUGENIA 2015 1,179,000
01578201 MONTOYA VILLEGAS GLORIA NANCY 2015 1,280,000
02165593 MONTPELLIER CENTRO DE PAGO N. 3 2015 1,175,434
02165596 MONTPELLIER CENTRO DE PAGO N. 4 2015 1,175,434
00698581 MONTSALUD I P S LTDA 2015 19,822,563
01040957 MONTSALUD IPS 2015 4,927,704
02527227 MONTSERRAT INVESTMENTS SAS 2015 1,950,000,000
01161905 MONTUESTILOS 2015 5,000,000
02132017 MONVAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 9,815,589
02083435 MONVINYL VINILOS DECORATIVOS 2015 500,000
01771024 MONZON GOMEZ OLGA LUCIA 2015 3,500,000
01245235 MONZON S A 2015 3,418,486,749
01856957 MOON INGENIERIA SAS 2015 430,893,019
01922951 MOOREA NATURAL 2015 1,288,000
02021825 MOOROS ENERGY SAS 2015 1,439,216,230
00011398 MOPOL 2015 1,000,000
02387797 MORA  FIDEL 2015 1,200,000
02463743 MORA  JOSE YOBANE 2015 1,200,000
01303294 MORA ACOSTA LUIS ALBERTO 2015 3,100,850
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02255920 MORA AGUIRRE  S.A.S 2015 5,000,000
00918385 MORA ALAPE CARLOS ALBERTO 2015 60,000,000
00441338 MORA AMAYA LUIS ESTEBAN 2015 2,800,000
01762417 MORA ARCELIO 2015 1,232,000
01568101 MORA ARCINIEGAS PABLO 2015 1,000,000
02492798 MORA ARDILA LUIS ALEXANDER 2015 800,000
02333751 MORA ARIZA NERYS ESTHER 2014 800,000
02333751 MORA ARIZA NERYS ESTHER 2015 800,000
01393906 MORA BALCERO JOSE LUIS 2015 5,000,000
02003988 MORA BETANCOUR LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01657966 MORA BETANCUR JAIME ANTONIO 2015 1,280,000
02224351 MORA BLANCO KELLY GIOVANNA 2015 3,000,000
01962475 MORA BURBANO YISEL 2015 3,000,000
01609262 MORA CARDENAS WILSON 2015 40,500,000
01844925 MORA CARRILLO ANDRES LEONARDO 2014 800,000
01844925 MORA CARRILLO ANDRES LEONARDO 2015 1,000,000
00869860 MORA CASTELLANOS LUZ ANGELA 2013 110,741,000
00869860 MORA CASTELLANOS LUZ ANGELA 2014 111,600,000
00869860 MORA CASTELLANOS LUZ ANGELA 2015 666,488,000
02453750 MORA CASTILLO MIRNA TERESA 2015 10,000,000
02480577 MORA CRUZ OSCAR MAURICIO 2015 1,200,000
01910540 MORA CRUZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01963348 MORA CUBILLOS LUZ MYRIAM 2015 800,000
01796763 MORA DAZA JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
02070434 MORA DE FORERO MARIA MONGUI 2015 1,100,000
01819493 MORA DE MADROÑERO OLIMPIA 2015 1,200,000
01447015 MORA DIAZ LUZ JANNETH 2015 2,300,000
01250894 MORA DIAZ MARIA DEICY 2015 2,000,000
02271842 MORA DIAZ MARIA MARGARITA 2015 800,000
02453744 MORA DIAZ NELLY ANGELICA 2015 1,200,000
01222537 MORA FIGUEREDO JOSE ALIRIO 2015 500,000
01561280 MORA FIGUEREDO NELSON 2015 14,200,000
00956526 MORA GAONA JOSE JACINTO 2015 6,500,000
01199977 MORA GAONA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02485704 MORA GARCIA GIVER 2015 1,200,000
02515726 MORA GODOY YUBER ALFREDO 2015 10,000,000
00728283 MORA GOMEZ LUCY AURORA 2015 1,200,000
02373450 MORA GROUP SAS 2015 10,687,987,161
02504008 MORA GUTIERREZ JOSE EDWARD 2015 10,000,000
00818053 MORA GUZMAN CLAUDIA PATRICIA 2015 3,700,000
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02091261 MORA HENAO DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
01430911 MORA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 2015 756,733,000
00751943 MORA HERRERA RAFAEL ANTONIO 2015 4,900,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2010 1,000,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2011 1,000,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2012 1,000,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
01712654 MORA HUERTAS OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01343429 MORA LAVERDE JOSE RAUL 2012 1,000,000
01343429 MORA LAVERDE JOSE RAUL 2013 1,000,000
01343429 MORA LAVERDE JOSE RAUL 2014 1,000,000
01343429 MORA LAVERDE JOSE RAUL 2015 1,500,000
01077295 MORA LAVERDE REINALDO 2015 4,500,000
02158962 MORA LEON BLANCA AZUCENA 2015 1,000,000
02278453 MORA LOPEZ ALEXANDRA 2015 6,793,420
01735087 MORA MARTINEZ HECTOR HUGO 2015 1,050,300
00315047 MORA MAYORGA JOSE ERNESTO 2015 6,950,000
02284604 MORA MILLAN ADRIANA 2015 1,000,000
02475127 MORA MORA GERMAN 2015 1,288,000
01594363 MORA MORA GLORIA ESPERANZA 2015 1
02062802 MORA MORA HECTOR ALIRIO 2015 1,200,000
01966401 MORA MORA JAIRO IVAN 2015 1,280,000
01641265 MORA MORA JOHN ALEXIS 2015 7,000,000
02193864 MORA MORA MIRYAM 2015 1,000,000
02379963 MORA MORA WALTER DE JESUS 2015 1,280,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2010 990,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2011 990,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2012 990,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2013 990,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2014 990,000
00670283 MORA MORENO ARIEL 2015 990,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2009 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2010 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2011 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2012 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2013 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2014 1,000,000
01409399 MORA MORENO WILSON ALBERTO 2015 1,000,000
02164886 MORA NIÑO JARLY LIMAYED 2015 1,000,000
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02525057 MORA PAEZ LEIDY TATIANA 2015 7,000,000
01215870 MORA PAIVA CARLOS EVELIO 2015 1,500,000
01618513 MORA PARRA RUTH AMANDA 2013 1,333,000
01618513 MORA PARRA RUTH AMANDA 2014 1,400,000
01618513 MORA PARRA RUTH AMANDA 2015 1,500,000
02521342 MORA PEDRO LAIN 2015 4,200,000
02492784 MORA PEDROZO ANA LUCIA 2015 1,280,000
02432644 MORA PEÑA MAURA JULIA 2015 700,000
01189756 MORA PEREZ OLGA LUDIVIA 2015 1,280,000
00624729 MORA POVEDA WILLIAM 2015 2,000,000
01825278 MORA PRADA CARLOS IVAN 2015 2,550,000
01012746 MORA PRADO SEGUNDO JESUS 2015 8,000,000
02231990 MORA PRIETO JAVIER 2015 10,000,000
02034787 MORA RAMIREZ VICTOR JULIO 2011 1,000,000
02034787 MORA RAMIREZ VICTOR JULIO 2012 1,000,000
02034787 MORA RAMIREZ VICTOR JULIO 2013 1,000,000
02034787 MORA RAMIREZ VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02034787 MORA RAMIREZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02460053 MORA RICO YULY YINETH 2015 4,050,000
02169292 MORA ROA NURY ESPERANZA 2013 1,000,000
02169292 MORA ROA NURY ESPERANZA 2014 1,000,000
00830596 MORA ROMERO ANTONIO 2015 8,695,000
02262040 MORA ROZO MAGDA LUCILA 2015 143,835,150
01031681 MORA SALUD 2015 1,000,000
02185532 MORA SANCHEZ ANGELA MARCELA 2015 5,000,000
00879031 MORA SANCHEZ NANCY EMILIA 2015 1,100,000
01823844 MORA SERRANO OMAR HERNANDO 2015 5,000,000
02429826 MORA SUSA OSCAR FERNANDO 2015 1,301,401,000
02416154 MORA TELLEZ ANGIE MARCELA 2015 1,100,000
01217703 MORA TELLEZ FLOR ALBA 2015 7,000,000
02524271 MORA TORRES ANGELA MARCELA 2015 8,500,000
00770708 MORA URREA NORBERTO 2015 22,659,230,325
00740509 MORA VALBUENA LAURENTINO 2015 39,443,000
01828674 MORA VALERO HECTOR FABIO 2015 240,000,000
02114452 MORA VARGAS ADOLFO ANANIAS 2014 1,000,000
02114452 MORA VARGAS ADOLFO ANANIAS 2015 1,000,000
02265364 MORA VARGAS VICTOR JULIO 2013 1,288,000
02265364 MORA VARGAS VICTOR JULIO 2014 1,288,000
02265364 MORA VARGAS VICTOR JULIO 2015 1,288,000
00967425 MORA VELASQUEZ LUZ ELENA 2015 1,500,000
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02295418 MORA VELASQUEZ XIMENA 2015 1,500,000
01124414 MORA ZARATE MARIO YESID 2015 9,500,000
02232803 MORABITO GIUSEPPE 2015 9,051,000
01452785 MORAFER REPRESENTACIONES 2015 1,295,860,800
01450934 MORAFER REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,858,083,074
02457130 MORALES  MARIA VERONICA 2015 7,832,668,346
02228499 MORALES ALFONSO RUTH NATALI 2015 3,500,000
02168934 MORALES ARGUELLO EDWIN GUSTAVO 2015 1,150,000
01182227 MORALES ARIZA CLAUDIA LILIANA 2015 201,588,000
02472237 MORALES BEDOYA WILLIAM 2015 500,000
01121269 MORALES BERNAL JANIS LORENA 2015 100,000
01007267 MORALES BLANCO NOHEMY 2015 10,000,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2008 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2009 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2010 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2011 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2012 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2013 500,000
01265587 MORALES CABEZAS LIBARDO 2014 500,000
01110641 MORALES CAMELO CARLOS ALFREDO 2015 2,330,000
01899880 MORALES CAMPOS DIEGO MAURICIO 2014 2,000,000
01899880 MORALES CAMPOS DIEGO MAURICIO 2015 2,000,000
02375614 MORALES CANCHALA JUDITH DEL CARMEN 2015 1,100,000
01161985 MORALES CARDENAS ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01986081 MORALES CARRANZA ALBA YANETH 2015 1,000,000
01679132 MORALES CASTILLO & COMPAÑIA LTDA 2015 21,973,308
00961723 MORALES CASTILLO CABRERA Y CIA S EN C 2015 3,136,020,050
00802319 MORALES CASTILLO JOSE RENE 2015 1,200,000
02226669 MORALES CASTILLO LUZ MARINA 2015 1,150,000
00705722 MORALES COLORADO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01123733 MORALES CONSULTORES S.A.S. 2015 144,377,840
01675118 MORALES CORREA MONICA PAOLA 2013 100,000
01675118 MORALES CORREA MONICA PAOLA 2014 100,000
01675118 MORALES CORREA MONICA PAOLA 2015 100,000
02437385 MORALES CORTES WILLIAM FELIPE 2015 1,100,000
00149662 MORALES CRUZ ALFONSO 2015 1,500,000
01969195 MORALES CUCAITA GERARDO 2015 63,240,000
02305143 MORALES CUERVO MONICA ALEJANDRA 2015 100,000
01530937 MORALES DIAZ JOSE LEONARDO 2015 5,000,000
01191921 MORALES DIAZ RIGOBERTO 2015 17,250,000
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01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2015 200,000
02101748 MORALES GALLEGO JOSE WILLIAM 2015 100,000
02450025 MORALES GARCIA LUZ MARY 2015 100,000
02423623 MORALES GARCIA MARGARITA 2015 3,000,000
02526498 MORALES GARCIA YUDY LORENA 2015 1,280,000
02114584 MORALES GARZON LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02266103 MORALES GRANADOS PEDRO AUGUSTO 2015 3,000,000
01224255 MORALES GUACARY EDWIN GIOVANNI 2015 1,000,000
00542556 MORALES GUERRERO ANDRES GIOVANNY 2015 21,549,763
00979577 MORALES GUTIERREZ AMALIA 2015 261,974,800
01034805 MORALES GUZMAN JOSE RAMIRO 2015 7,500,000
01986500 MORALES HARKER NICOLAS 2014 20,241,690
01986500 MORALES HARKER NICOLAS 2015 20,241,690
02374794 MORALES HEREDIA HENRY MAURICIO 2015 5,000,000
01993392 MORALES JEFFERSON STEVEN 2015 2,000,000
00769938 MORALES JIMENEZ GUILLERMO 2015 3,000,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2006 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2007 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2008 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2009 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2010 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2011 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2012 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2013 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2014 100,000
01075971 MORALES LANDINEZ LUIS ALBERTO 2015 500,000
02105349 MORALES LEON CARMENZA 2015 1,000,000
01038417 MORALES LIZCANO RICARDO 2015 1,000,000
01795447 MORALES LOMELING ALBERTO 2015 1,280,000
02510149 MORALES LOPEZ JHON JAIRO 2015 616,000
02471315 MORALES LOZANO FRANCISCO 2015 1,000,000
02499835 MORALES MADERA MIGUEL MAURICIO 2015 500,000
01991956 MORALES MALAGON CESAR AUGUSTO 2015 9,015,000
02335692 MORALES MALAGON CRISTIAN RICARDO 2015 10,250,000
02523039 MORALES MARIA CARMENZA 2015 1,200,000
01104933 MORALES MATEUS MARTHA YOLANDA 2015 1,288,700
01982954 MORALES MENDOZA MARIA GLADYS 2015 1,900,000
02406593 MORALES MOLINA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02472977 MORALES MORALES LUZ MERY 2015 1,700,000
01917450 MORALES MUÑOZ JOSE CONSTANTINO 2011 1,000,000
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01917450 MORALES MUÑOZ JOSE CONSTANTINO 2012 1,000,000
01917450 MORALES MUÑOZ JOSE CONSTANTINO 2013 1,000,000
01917450 MORALES MUÑOZ JOSE CONSTANTINO 2014 1,000,000
01917450 MORALES MUÑOZ JOSE CONSTANTINO 2015 1,000,000
02085873 MORALES MUÑOZ RAMIRO EDGARDO 2015 1,100,000
02516409 MORALES NOREÑA DANIEL 2015 840,000
02395860 MORALES OJEDA FABIAN 2015 500,000
01479552 MORALES OYOLA LUIS ALBERTO 2015 7,200,000
02337187 MORALES PAEZ BEATRIZ ROCIO 2015 1,230,000
02505644 MORALES PALACIOS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01657199 MORALES PALENCIA JAYSON ALBERTO 2015 1,200,000
01250501 MORALES PINEDA MARIA ISABEL 2015 48,519,050
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2006 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2007 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2008 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2009 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2010 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2011 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2012 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2013 500,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2014 1,000,000
01247430 MORALES PIÑEROS HECTOR ERNESTO 2015 1,000,000
01285381 MORALES PORTILLA JOSE HENRY 2015 10,000,000
01716645 MORALES QUINTERO FLOR ELIA 2015 1,524,000
00794868 MORALES RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2013 496,770,783
00794868 MORALES RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 496,315,717
00794868 MORALES RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2015 550,777,000
00324996 MORALES RAUL 2015 56,684,168
01394132 MORALES RIOS MIGUEL ANGEL 2015 850,000
02264635 MORALES RIVEROS MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
02396215 MORALES ROCHA ASESORES SAS 2015 10,000,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2009 100,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2010 100,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2011 100,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 100,000
01035483 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02461927 MORALES RODRIGUEZ FABIOLA 2015 5,150,000
01306009 MORALES RODRIGUEZ JOSE JENS 2012 10,000
01306009 MORALES RODRIGUEZ JOSE JENS 2013 10,000
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01306009 MORALES RODRIGUEZ JOSE JENS 2014 10,000
01306009 MORALES RODRIGUEZ JOSE JENS 2015 10,000
01973705 MORALES RODRIGUEZ OLGA MYRIAM 2015 22,550,000
00108259 MORALES RODRIGUEZ Y CIA S EN C MOROYCO 2014 254,514,000
00108259 MORALES RODRIGUEZ Y CIA S EN C MOROYCO 2015 254,514,000
02206081 MORALES ROJAS DAGOBERTO 2015 1,200,000
02497992 MORALES ROJAS EDNA LUCERO 2015 309,484,000
02091415 MORALES ROJAS RENE 2014 626,000,000
02091415 MORALES ROJAS RENE 2015 801,600,000
01866434 MORALES ROMERO ENRIQUE 2015 500,000
02347651 MORALES ROMERO LISSETTHE HANISH 2015 3,000,000
01846608 MORALES SALAZAR LUIS HORACIO 2015 43,780,000
00879262 MORALES SANCHEZ IVAN MAURICIO 2015 1,500,000
02436444 MORALES SANCHEZ JHONNY 2015 1,000,000
00302646 MORALES SANCHEZ NUBIA 2015 1,150,000
02371307 MORALES SILVA JOSE ARTURO 2015 1,000,000
02282761 MORALES SOLER PATRICIA 2014 650,000
00902435 MORALES SUESCUN NESTOR JESUS 2015 500,000
01185513 MORALES TOLOSA AURY MILENA 2015 1,875,000
00876585 MORALES TORO CIRO ANTONIO 2015 16,852,500
01622254 MORALES TORRES CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01994687 MORALES TORRES LUIS GONZAGA 2015 1,200,000
01870507 MORALES VANEGAS MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02263861 MORALES VARGAS BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02263861 MORALES VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02263861 MORALES VARGAS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01002827 MORALES VARGAS GLORIA DEYANIRA 2015 145,036,544
01395021 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2014 5,000,000
01395021 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2015 5,000,000
02504819 MORALES VEGA CLAUDIA MILENA 2015 1,200,000
02328132 MORALES VERGARA EVELYN GISEL 2014 250,000
02328132 MORALES VERGARA EVELYN GISEL 2015 300,000
02471787 MORALES ZABALA S A S 2015 295,041,970
01719754 MORAND ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 2015 377,891,990
02427346 MORANGO LIFE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02071685 MORANTES ALBA LILIANA 2015 3,000,000
02484941 MORANTES ALDANA LUISA FERNANDA 2015 12,500,000
00586788 MORATO TALLERES AUTORIZADOS 2015 573,408,507
02482100 MORDIDA TABERNA 2015 1,000,000
02362638 MORE THAN EVENTS 2015 1,000,000
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02500608 MOREANO MEJIA MARCIA LIGIA 2015 2,400,000
01996648 MOREGAL 2015 1,000,000
02426282 MORELIZ DISEÑOS DECORATIVOS 2015 5,000
02498753 MORELO HERNANDEZ NEIDER LUIS 2015 1,232,000
02359879 MORENO & VARGAS ABOGADOS CONSULTORES Y
ASOCIADOS SAS
2015 2,505,039
01569559 MORENO A R G LTDA 2015 265,947,825
02409976 MORENO ABRIL MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
00746947 MORENO ACERO EDGAR 2015 1,344,186,000
00550614 MORENO ACHURY ROBERTO 2015 1,280,000
02218937 MORENO ACOSTA YESID ANDRES 2013 1,000,000
02218937 MORENO ACOSTA YESID ANDRES 2014 1,000,000
02218937 MORENO ACOSTA YESID ANDRES 2015 1,000,000
02501396 MORENO AGUDELO DIEGO GILBERTO 2015 50,000,000
02223787 MORENO AGUILAR CYNTHIA NATALIA 2015 600,000
02427539 MORENO AMC SAS 2015 142,051,000
02406519 MORENO ANGEL LUIS FERNANDO 2015 4,439,000
01688097 MORENO ANGEL VICTOR HUGO 2011 1,000,000
01688097 MORENO ANGEL VICTOR HUGO 2012 1,000,000
01688097 MORENO ANGEL VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01688097 MORENO ANGEL VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01688097 MORENO ANGEL VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01765739 MORENO ARCE MONICA LILIANA 2015 1,000,000
02286948 MORENO AREVALO GERMAN 2015 1,500,000
01043526 MORENO ARIAS JOSE DIONICIO 2015 1,000,000
02311323 MORENO ARIZA LUZ MARINA 2015 9,000,000
02486871 MORENO ATENCIA CARLOS IVAN 2015 1,000,000
02376071 MORENO AURELIO 2015 1,200,000
01926694 MORENO BARACALDO CESAR AUGUSTO 2015 20,000,000
00703036 MORENO BARRERA JOSE ANGEL 2015 1,100,000
01400634 MORENO BARRERA JUAN SALVADOR 2015 4,500,000
00855581 MORENO BEJARANO JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,700
00766860 MORENO BELTRAN BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01857564 MORENO BELTRAN CLAUDIA MARCIA 2015 1,000,000
02305451 MORENO BENAVIDES ADRIANA MARGARITA 2015 1,100,000
02369389 MORENO BENITEZ HERNAN 2015 1,000,000
01941025 MORENO BLANDON DOMINGO 2015 1,280,000
01514246 MORENO BOHORQUEZ ANA ISABEL 2015 950,000
01864619 MORENO BONILLA EDER 2015 459,395,363
02449339 MORENO BROKERS SAS 2015 1,000,000
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02433190 MORENO BUITRAGO HUGO ERNESTO 2015 1,000,000
01026544 MORENO BUSTAMANTE ARMANDO 2015 1,250,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2009 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2010 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2011 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2012 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2013 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2014 1,000,000
01666125 MORENO CABALLERO NINA 2015 1,000,000
02048237 MORENO CAMACHO ASTRID GRIMANESA 2015 900,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2015 335,360,000
01701837 MORENO CARANTON MARCO TULIO 2015 4,100,000
02400232 MORENO CARDENAS DIANA MARCELA 2015 8,000,000
02159016 MORENO CARDENAS JUAN PABLO 2015 20,100,000
00983562 MORENO CARDOZO ANA VICTORIA 2012 1,200,000
00983562 MORENO CARDOZO ANA VICTORIA 2013 1,222,000
00983562 MORENO CARDOZO ANA VICTORIA 2014 1,256,000
00983562 MORENO CARDOZO ANA VICTORIA 2015 1,280,000
01873797 MORENO CARDOZO ARMANDO 2015 1,200,000
01976209 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2011 1,000,000
01976209 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2012 1,000,000
01976209 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2013 1,000,000
01976209 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01976209 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01948451 MORENO CASTAÑEDA OCTAVIO 2015 1,100,000
02068816 MORENO CASTELBLANCO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02004322 MORENO CASTELBLANCO WILIAN 2015 1,200,000
01674464 MORENO CASTELLANOS JOSE GUSTAVO 2015 3,000,000
02171277 MORENO CASTRO ANDREA VIVIANA 2014 500,000
02171279 MORENO CASTRO VINCENT ORLANDO 2015 9,000,000
00509694 MORENO CHAPARRO WILSON MERARDO 2012 30,000
00509694 MORENO CHAPARRO WILSON MERARDO 2013 30,000
00509694 MORENO CHAPARRO WILSON MERARDO 2014 30,000
00509694 MORENO CHAPARRO WILSON MERARDO 2015 30,000
02313611 MORENO CHAVARRO JOSE ALIRIO 2014 1
01995723 MORENO CONTRERAS GERMAN ALONSO 2014 1,250,100
01995723 MORENO CONTRERAS GERMAN ALONSO 2015 1,250,100
02507036 MORENO CONTRERAS YURY ALEXANDRA 2015 1,250,000
02433210 MORENO CRISTANCHO SANDRA JANNETH 2015 1,000,000
00309067 MORENO CRUZ REINALDO 2015 16,457,000
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01211200 MORENO DAZA CLAUDIA 2015 88,421,000
00818869 MORENO DE HUERTAS AURORA JUDITH 2015 2,300,000
01900206 MORENO DE LOPEZ ISABEL 2015 7,000,000
00770504 MORENO DE MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 850,000
01937409 MORENO DEY DANILO 2014 1,030,000
01937409 MORENO DEY DANILO 2015 1,030,000
01182680 MORENO DIAZ NEILA MARIBEL 2015 600,000
02343146 MORENO EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
02343146 MORENO EDWIN ANDRES 2015 1,288,000
02063470 MORENO ESPEJO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
01102233 MORENO ESPINEL JULIO 2015 500,000
01538447 MORENO ESTUPIÑAN ROSA ISMELDA 2015 700,000
02179265 MORENO FELACIO PABLO JOAQUIN 2015 1,000,000
02463651 MORENO FLOREZ FELIX 2015 700,000
00339214 MORENO GABRIEL 2015 75,600,000
02454081 MORENO GALEANO ROSARIO DEL CARMEN 2015 600,000
01843113 MORENO GALINDO ALFONSO 2015 500,000
01887354 MORENO GALLEGO JAIME ARTURO 2015 1,000,000
02501308 MORENO GARCIA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01671366 MORENO GARZON LUIS ENRIQUE 2015 1,300,000
02457874 MORENO GOMEZ ANGIE ADRIANA 2015 1,000,000
01495051 MORENO GOMEZ CHIQUINQUIRA 2015 1,280,000
02150138 MORENO GOMEZ MARIA LUCIA 2014 1,103,000
02150138 MORENO GOMEZ MARIA LUCIA 2015 1,103,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01460729 MORENO GUEVARA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01760632 MORENO GUEVARA JORGE ALBERTO 2015 12,500,000
02270173 MORENO GUEVARA JOSE AURELIO 2015 1,150,000
00752388 MORENO GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2014 3,200,000
00752388 MORENO GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2015 3,200,000
01107519 MORENO GUZMAN FABIO ALONSO 2015 2,800,000
00688825 MORENO HANS WALTER 2015 5,000,000
01514047 MORENO HERNANDEZ BEATRIZ 2015 2,800,000
01300060 MORENO HERNANDEZ LIBIA 2015 950,000
01865967 MORENO HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02462200 MORENO HERRERA JHONATAN FABIAN 2015 1,200,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2006 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2007 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2008 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2009 10,000
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01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2010 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2011 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2012 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2013 10,000
01535724 MORENO HERRERA MARTIN 2014 10,000
01085920 MORENO HERRERA SIMON 2014 1,000,000
01085920 MORENO HERRERA SIMON 2015 1,000,000
02450052 MORENO HUERFANO LUIS ALFREDO 2015 100,000
01811916 MORENO JACQUELINE 2015 800,000
01479335 MORENO JIMENEZ ANTONIO JOSE 2015 90,000,000
02177467 MORENO JORGE ERNESTO 2015 1,000,000
01955437 MORENO JOSE ALIRIO 2015 6,000,000
02414790 MORENO LADINO DUVAN ALBERTO 2015 10,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2015 15,000,000
01835361 MORENO LANCHEROS MARIA MARGARITA 2015 1,280,000
02063219 MORENO LARRARTE GERMAN AUGUSTO 2015 1,288,700
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2015 1,650,000
01176355 MORENO LIBARDO 2015 4,800,000
02061620 MORENO LINARES LUIS HUMBERTO 2013 100,000
02061620 MORENO LINARES LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
01946815 MORENO LIZARAZO FREDER IVAN 2015 2,000,000
01236328 MORENO LOBO JULIO 2015 950,000
01294941 MORENO LOPEZ BLANCA EDITH 2015 1,250,000
01242805 MORENO LOPEZ CUSTODIO 2015 37,030,384
01300678 MORENO LOPEZ FERNANDO ALEXANDER 2014 5,000,000
01300678 MORENO LOPEZ FERNANDO ALEXANDER 2015 6,000,000
01701657 MORENO LOPEZ JAVIER ANCIZAR 2014 800,000
01701657 MORENO LOPEZ JAVIER ANCIZAR 2015 800,000
02494427 MORENO MAHECHA NUBIA ROCIO 2015 1,100,000
01765182 MORENO MARIA CRISTINA 2015 600,000
01207117 MORENO MARIN LELIO 2015 2,550,000
01932008 MORENO MARISOL 2015 131,106,569
02434279 MORENO MARTHA JANNETH 2015 200,000
02137240 MORENO MARTINEZ YURI KATERINE 2014 1,000,000
02137240 MORENO MARTINEZ YURI KATERINE 2015 1,200,000
02144711 MORENO MELGUIZO FLOR MIREYA 2012 500,000
02144711 MORENO MELGUIZO FLOR MIREYA 2013 500,000
02144711 MORENO MELGUIZO FLOR MIREYA 2014 500,000
02144711 MORENO MELGUIZO FLOR MIREYA 2015 1,200,000
02112137 MORENO MENDEZ DEISSY YANIRA 2015 200,000
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01661953 MORENO MENDIETA BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01661953 MORENO MENDIETA BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02021568 MORENO MIRANDA ANA MILENA 2014 1,000,000
02021568 MORENO MIRANDA ANA MILENA 2015 1,000,000
01468558 MORENO MIRANDA CLAUDIA CRISTINA 2015 12,200,000
01725987 MORENO MONROY OSCAR MAURICIO 2010 300,000
01725987 MORENO MONROY OSCAR MAURICIO 2011 300,000
01725987 MORENO MONROY OSCAR MAURICIO 2012 300,000
01725987 MORENO MONROY OSCAR MAURICIO 2013 300,000
01725987 MORENO MONROY OSCAR MAURICIO 2014 300,000
01991289 MORENO MONTILLA HELEN MILENA 2015 5,891,600
02409594 MORENO MORA EDGAR EDUARDO 2015 1,232,000
02343636 MORENO MORA ESMERALDA 2015 1,200,000
00321515 MORENO MORENO DOMINGO GERMAN 2015 876,160,000
02359659 MORENO MORENO LUIS ALBERTO 2015 950,000
01392074 MORENO MORENO LUZ MARINA 2015 3,000,000
02508789 MORENO MUÑOZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
00070070 MORENO MURCIA AUGUSTO 2015 826,927,308
01566182 MORENO NARANJO MARIA LUCY 2011 39,000,000
01566182 MORENO NARANJO MARIA LUCY 2012 39,000,000
01566182 MORENO NARANJO MARIA LUCY 2013 39,000,000
01566182 MORENO NARANJO MARIA LUCY 2014 39,000,000
01566182 MORENO NARANJO MARIA LUCY 2015 39,000,000
01076947 MORENO NAVARRETE JOSE SECUNDINO 2015 5,000,000
02039861 MORENO NOCUA GONZALO 2015 2,400,000
01951049 MORENO ORJUELA ARNULFO 2014 100,000
01951049 MORENO ORJUELA ARNULFO 2015 1,100,000
01586296 MORENO ORJUELA SIXTO HUMBERTO 2015 1,200,000
01802082 MORENO ORJUELA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02347259 MORENO ORJUELA YURI CATERINE 2015 1,000,000
01571483 MORENO PAEZ ELISEO 2014 1,070,000
01571483 MORENO PAEZ ELISEO 2015 1,070,000
02408153 MORENO PAEZ LUZ ANGELICA 2015 1,000,000
01383985 MORENO PAEZ VICTORIA EMILSE 2015 1,000,000
00375804 MORENO PARADA ANDRES 2015 12,256,000
02073070 MORENO PARRA AIDA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02073070 MORENO PARRA AIDA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02073070 MORENO PARRA AIDA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02386680 MORENO PARRA MARIA ESTELA 2015 2,400,000
02035857 MORENO PARRA MARIA ROSALBA 2014 400,000
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02035857 MORENO PARRA MARIA ROSALBA 2015 400,000
01455246 MORENO PARRADO MARIA HERMINDA 2015 1,200,000
01760441 MORENO PATIÑO JOSE LUIS 2015 920,000
02142498 MORENO PEDRAZA WILSON 2015 1,200,000
02387018 MORENO PEDREROS ROSALVINA 2015 1,000,000
02483799 MORENO PEDRO LUIS 2015 1,000,000
02426276 MORENO PEÑA JIMMY CLARETH 2015 5,000
02177228 MORENO PERALTA JOSE ILDEMARO 2015 6,000,000
02314034 MORENO PEREZ FLOR MARIA 2015 1,200,000
01759892 MORENO PERICO Y CIA S EN C 2011 119,123,000
01759892 MORENO PERICO Y CIA S EN C 2012 127,568,000
01759892 MORENO PERICO Y CIA S EN C 2013 137,120,000
01759892 MORENO PERICO Y CIA S EN C 2014 164,893,000
01759892 MORENO PERICO Y CIA S EN C 2015 214,986,000
01740981 MORENO PINEDA EDWIN HERNANDO 2015 1,232,000
02379816 MORENO PRADA SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
00807889 MORENO PRIETO GILBERTO DARIO 2015 675,450,780
02240326 MORENO PULIDO NICOLAS 2015 500,000
01439313 MORENO QUIMBAYO BLANCA MERY 2015 900,000
01834168 MORENO RAMIREZ ALVARO 2015 10,000,000
02097001 MORENO RAMIREZ ELSA MARINA 2015 8,000,000
01578606 MORENO RAMIREZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
01578606 MORENO RAMIREZ FLOR MARIA 2015 1,280,000
02184879 MORENO RAMIREZ JORGE WILLIAM 2015 7,000,000
00545782 MORENO RESTREPO JUAN CARLOS 2015 634,112,899
01682599 MORENO RESTREPO LTDA 2015 72,639,000
01518738 MORENO REY ROSA ELVIA 2015 2,400,000
00576438 MORENO REYES ALICIA 2015 2,200,000
02076095 MORENO RICO JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01161563 MORENO RINCON JAIME ARTURO 2015 1,200,000
02425851 MORENO RINCON MARIA NELSY 2015 1,000,000
01810140 MORENO RINCON MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
00753173 MORENO RIOS CAMPO EMILIO 2015 2,600,000
02363800 MORENO RIVERA LUIS GUSTAVO 2014 1,000,000
02363800 MORENO RIVERA LUIS GUSTAVO 2015 1,202,279,709
00761025 MORENO RIVERA NUBIA BELEN 2015 2,000,000
00748965 MORENO RIVEROS OLGA CLEMENCIA 2015 500,000
01470145 MORENO ROCHA MIGUEL ANGEL 2015 3,500,000
02325188 MORENO ROCHA YEIMY NAYIBE 2015 5,000,000
01810796 MORENO ROCHA YULY ANDREA 2015 9,020,900
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01587874 MORENO RODRIGUEZ FABIO HERNAN 2015 1,000,000
02428945 MORENO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2015 500,000
00614754 MORENO ROJAS LEOPOLDO 2015 2,050,000
01890216 MORENO ROJAS PEDRO MARIA 2015 2,000,000
00947008 MORENO RUBIANO ILDEFONSO 2015 77,095,864
01519462 MORENO RUGELES HECTOR ALBERTO 2015 68,250,000
02164651 MORENO RUNZA ELEMINED 2015 1,000,000
02422202 MORENO SALAMANCA SILVINO 2015 1,000,000
00090350 MORENO SALCEDO HUGO HERNANDO 2014 5,000,000
00090350 MORENO SALCEDO HUGO HERNANDO 2015 5,000,000
01239081 MORENO SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 32,000,000
01783182 MORENO SANCHEZ JAIME FERNANDO 2015 20,000,000
00773730 MORENO SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2015 73,862,407
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2008 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2009 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2010 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2011 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2012 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2013 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2014 100,000
01693095 MORENO SARMIENTO KATHERINE 2015 0
02189432 MORENO SERRANO CINDY JULIETH 2015 153,147,255
02208948 MORENO SERRANO GLADYS 2014 100,000
02218992 MORENO SIERRA ULDARICO 2013 3,800,000
02218992 MORENO SIERRA ULDARICO 2014 3,800,000
02218992 MORENO SIERRA ULDARICO 2015 3,800,000
01169473 MORENO TELLEZ IVAN ARTURO 2015 193,060,654
00913420 MORENO TELLEZ MANUEL ALBEIRO 2015 1,000,000
01265082 MORENO TELLEZ ROBERTO 2012 5,000,000
01265082 MORENO TELLEZ ROBERTO 2013 5,000,000
01265082 MORENO TELLEZ ROBERTO 2014 5,000,000
01265082 MORENO TELLEZ ROBERTO 2015 5,000,000
00752390 MORENO TORRES ALFONSO 2015 1,200,000
01111570 MORENO TORRES JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01955997 MORENO TORRES MARCO ANDRES 2013 1,030,000
01955997 MORENO TORRES MARCO ANDRES 2014 1,030,000
01955997 MORENO TORRES MARCO ANDRES 2015 1,030,000
02493198 MORENO TORRES VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01970174 MORENO VALENZUELA SANDRA MILENA 2015 4,800,000
02367038 MORENO VALLES MARISOL 2015 800,000
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01996645 MORENO VARELA HUGO ALIRIO 2015 1,000,000
01629840 MORENO VARELA LUCILA 2015 1,232,000
02391752 MORENO VARGAS IVAN FELIPE 2015 2,500,000
00988479 MORENO VARGAS JOSE CECILIO 2015 1,200,000
02494735 MORENO VARGAS SANDRA COSTANZA 2015 3,000,000
02461947 MORENO VASQUEZ ARACELY 2015 1,000,000
02517346 MORENO VEGA OSCAR IGNACIO 2015 1,000,000
01806942 MORENO VELASQUEZ JUAN GUILLERMO 2015 5,000,000
02495754 MORENO VERA ALEJANDRO 2015 1,200,000
01812290 MORENO VILLARRAGA LEONARDO 2014 1,000,000
01812290 MORENO VILLARRAGA LEONARDO 2015 1,000,000
01504844 MORENO VILLEGAS LUIS HERNAN 2015 1,282,000
01782360 MORENO Y CAÑIZARES & CIA SAS 2015 1,883,162,481
02209163 MORENO ZUÑIGA ANA LINDA 2015 62,300,000
01962960 MORERA BERMUDEZ HENRY ALIRIO 2015 12,790,000
02176218 MORERA CARDENAS ALVARO 2013 500,000
02176218 MORERA CARDENAS ALVARO 2014 500,000
02176218 MORERA CARDENAS ALVARO 2015 500,000
01598675 MORERA URREGO MARIA LUCINDA 2013 1,000,000
01598675 MORERA URREGO MARIA LUCINDA 2014 1,000,000
01598675 MORERA URREGO MARIA LUCINDA 2015 1,000,000
02325848 MORERAS GOMEZ JOHN EDISON 2015 24,219,228
02526090 MORGA SAS 2015 200,000
02173056 MORICHE RESOURCES 2015 1,400,102,000
01614671 MORICULTORES MONTERRICO SAT 2015 8,600,000
02431339 MORISIMA MORA 2015 2,000,000
01740982 MORO SHOES 2015 1,232,000
02249478 MORRIS GARAGES 2015 13,784,164,000
02285469 MORRIS MECATRONICS SAS 2015 13,005,460
02215558 MORRISON INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 21,167,166,000
02440164 MORSE AGENCIA  DE SEGUROS - RIONEGRO 2015 9,000,000
00127073 MORSE AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 100,504,000
01372175 MOSCOSO BARRANTES FELIX AUGUSTO 2015 2,000,000
02247542 MOSCOSO CASALLAS GLORIA MARCELA 2013 1,000,000
02247542 MOSCOSO CASALLAS GLORIA MARCELA 2014 1,000,000
00339645 MOSCOSO LOAIZA JOSE GONZALO 2015 900,000
02202461 MOSCOSO PIRA BERTHA MONICA 2015 2,500,000
02331314 MOSCOSO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
01914475 MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA 2010 800,000
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01914475 MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA 2011 800,000
01914475 MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA 2012 800,000
01914475 MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA 2013 800,000
01914475 MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA 2014 800,000
01640994 MOSHBAR 2015 1,000,000
02383881 MOSOS LOZANO ABOGADOS SAS 2015 53,511,000
00089778 MOSQUERA ABOGADOS S.A.S 2015 4,346,399,670
01499906 MOSQUERA ALVAREZ MARTHA BIOLETA 2015 1,000,000
01477808 MOSQUERA BELTRAN ISMAEL EDUARDO 2011 500,000
01477808 MOSQUERA BELTRAN ISMAEL EDUARDO 2012 500,000
01477808 MOSQUERA BELTRAN ISMAEL EDUARDO 2013 500,000
01477808 MOSQUERA BELTRAN ISMAEL EDUARDO 2014 500,000
02332003 MOSQUERA BRAND DAREN ASTRID 2015 1,000,000
02481706 MOSQUERA CASTELLANOS BRAYAN ALFONSO 2015 800,000
02244757 MOSQUERA FLOREZ LUIS CARLOS 2013 1
02244757 MOSQUERA FLOREZ LUIS CARLOS 2014 1
02244757 MOSQUERA FLOREZ LUIS CARLOS 2015 1
01518880 MOSQUERA LUCAS 2013 1,000,000
01518880 MOSQUERA LUCAS 2014 1,000,000
01518880 MOSQUERA LUCAS 2015 1,000,000
02012559 MOSQUERA LUNA JAMES 2014 1,050,000
02012559 MOSQUERA LUNA JAMES 2015 1,050,000
02453662 MOSQUERA MOSQUERA AULIO ANTONIO 2015 15,000
01497460 MOSQUERA MOSQUERA EUSTAQUIO 2015 1,000,000
02441444 MOSQUERA OSORIO ARLEY 2015 15,000,000
01718075 MOSQUERA PACHECO EDWIN GERARDO 2015 1,200,000
01604688 MOSQUERA PARDO ANDRES DAVID 2015 19,050,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2015 616,000
02418597 MOSTAZA 3D FILMS LTDA 2015 23,389,000
01665365 MOSTAZA BURGUER COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01665365 MOSTAZA BURGUER COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01880755 MOSTAZA Y SAZON LIMITADA 2015 117,278,459
02446195 MOTA FUQUENE OMAIRA ROCIO 2015 1,200,000
01485349 MOTALAS 2015 1,500,000
01628871 MOTALAS 2015 1,500,000
01628796 MOTALAS 2015 1,500,000
01787909 MOTALLANTAS DUARTE 2015 1,000,000
01886630 MOTEL ACUARIO 2015 729,733,933
00588603 MOTEL ALPES DE CHAPINERO 2015 250,000,000
01738779 MOTEL ATLANTIS BOGOTA 2015 115,602,000
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01857960 MOTEL BRISAMAR 2015 16,400,000
02126835 MOTEL COSTA DEL SOL 2015 8,500,000
01787753 MOTEL EL DIAMANTE VERDE 2015 10,200,000
00958893 MOTEL ELDORADO 2015 797,729,000
02176302 MOTEL LAS PRIMAVERAS 2015 150,000,000
00436774 MOTEL LOS ALPES 2015 442,016,000
02323867 MOTEL LOXFORD SAS 2015 112,041,000
01200900 MOTEL LUNA AZUL 2015 250,000,000
01234535 MOTEL MAR AZUL 2015 280,253,000
00893767 MOTEL MOON PALACE 2015 10,000,000
01817458 MOTEL ORQUIDEA REAL 2015 100,000,000
02259037 MOTEL PARAISO AZUL 2015 260,000,000
02169090 MOTEL PERLA 2015 150,000,000
02042394 MOTEL PUNTACANA 2015 18,700,000
02439371 MOTEL RCM 2015 15,460,000
02313227 MOTEL RIVERSIDE INN 2015 4,000,000
02249939 MOTEL SOHO 2015 1,091,990,355
02249937 MOTEL SUITE MONTANA S.A.S 2015 283,900,083
01875657 MOTION KEY STUDIO LTDA 2015 305,675,103
02223662 MOTIONWARE SAS 2015 52,385,917
02079598 MOTLEY JEANS 2015 17,450,000
01560269 MOTO BROOKLYN 2015 3,200,000
00742076 MOTO CAUCHOS ORTIZ 2012 1,200,000
00742076 MOTO CAUCHOS ORTIZ 2013 1,200,000
00742076 MOTO CAUCHOS ORTIZ 2014 1,200,000
00742076 MOTO CAUCHOS ORTIZ 2015 1,200,000
01918493 MOTO CHAQUETAS MARCELINO 2015 1,000,000
01918495 MOTO CHAQUETAS VARIEDADES ANITA 2015 1,000,000
01523751 MOTO KOREA 2015 1
02485257 MOTO LAVADO JAPON 2015 1,300,000
02290895 MOTO LAVADO SF 2015 1,000,000
01676026 MOTO LUJOS LA 15 2015 10,000,000
01961190 MOTO LUJOS VILLAS 2015 5,000,000
01364437 MOTO MODERNA 2015 3,000,000
00781300 MOTO MONROY PATIÑO 2015 6,000,000
02173580 MOTO PITS DE LA N Q S 2015 1,300,000
02466784 MOTO PITS M Y M 2015 1
02494925 MOTO PLANET 1 DE MAYO 2015 3,000,000
01719368 MOTO PLANET SAS 2015 669,113,487
02156137 MOTO PLANET VENECIA 2015 3,000,000
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02293365 MOTO RACE ACCESORIOS 2015 2,000,000
01026085 MOTO RACING L 2015 44,978,232
02164193 MOTO RACING STREET 2015 2,000,000
02221686 MOTO REPUESTO ANDINA SAS 2015 279,441,879
02330377 MOTO REPUESTO ANDINA SAS 2015 279,441,879
02063767 MOTO REPUESTOS EL PAISA DEL 7 2014 1,500,000
02063767 MOTO REPUESTOS EL PAISA DEL 7 2015 1,600,000
01530022 MOTO RET 2015 3,200,000
02421730 MOTO RET II 2015 1,500,000
01920055 MOTO SERVICES S A S 2015 250,556,807
00054266 MOTO SPORT 2012 2,000,000
00054266 MOTO SPORT 2013 2,000,000
00054266 MOTO SPORT 2014 2,000,000
00054266 MOTO SPORT 2015 2,500,000
00054225 MOTO SPORT LTDA 2012 2,000,000
00054225 MOTO SPORT LTDA 2013 2,000,000
00054225 MOTO SPORT LTDA 2014 2,000,000
00054225 MOTO SPORT LTDA 2015 5,457,000
02173321 MOTO STAR GP 2015 1,000,000
01718583 MOTO STORE 17 2015 2,577,000
02493204 MOTO TORNILLOS MORGAR 2015 1,000,000
02298849 MOTOACCESORIOS EL SITIO 2015 1,000,000
01577815 MOTOBOMBAS Y EQUIPOS KRG LTDA 2015 125,863,824
01150404 MOTOCAMPO S A S 2015 368,708,035
01650258 MOTOGALD 2015 3,500,000
01564184 MOTOJAPONESA FUSA 2015 3,100,000
02219619 MOTOLAVADO Y ACCESORIOS CR 2015 1,200,000
02450564 MOTOR & CAB SAS 2015 20,000,000
02152659 MOTOR DIESEL 7 DE AGOSTO 2015 27,650,000
01874001 MOTOR LAD 2015 10,000
01873992 MOTOR LAD S.A.S. 2015 90,000,000
00814633 MOTOR SHOW TALLERES AUTORIZADOS 2015 406,838,427
01870893 MOTOR TORRES LIMITADA 2015 21,920,000
00778840 MOTORENO LTDA 2015 450,525,288
02134837 MOTOREPUESTOS EL RENEGADO 2014 2,500,000
02134837 MOTOREPUESTOS EL RENEGADO 2015 2,500,000
01418967 MOTORES J N 2012 1,000,000
01418967 MOTORES J N 2013 3,500,000
01418967 MOTORES J N 2014 9,000,000
01418967 MOTORES J N 2015 10,000,000
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01749335 MOTORES JN LTDA 2015 63,932,000
02412032 MOTORES SEGUROS LTDA 2015 360,210,423
00355980 MOTORES Y CABLES LIMITADA 2015 50,000,000
01728476 MOTORES Y PETROLEOS MS LTDA 2015 1,328,207,506
02432165 MOTORFILT 2015 1,900,000
01823304 MOTORHOMES COLOMBIA 2015 1,900,000
02199841 MOTORNISSI 2015 20,000,000
02529534 MOTORRAD CENTER SAS 2015 100,000,000
02441723 MOTORTIZ SHOP 2015 1,500,000
01995272 MOTORYSA ANDINA CALLE 103 2015 12,676,388,000
01954711 MOTORYSA ANDINA S.A.S 2015 14,900,690,000
01384136 MOTOS DEL CAMINO DE LA 86 2015 980,000,000
02076826 MOTOS DEL CAMINO KENNEDY CENTRO 2015 120,000,000
01449915 MOTOS DEL CAMINO PRIMERA DE MAYO 2015 800,000,000
01383053 MOTOS DEL CAMINO SAS 2015 200,000,000
00552578 MOTOS EL CONDOR 2015 60,000,000
00646615 MOTOS EL CONDOR 2015 60,000,000
00671792 MOTOS EL CONDOR 2015 60,000,000
00244916 MOTOS EL CONDOR SAS 2015 4,111,073,373
01879408 MOTOS GATO 2015 7,000,000
02333142 MOTOS JR GUAYABETAL 2015 5,000,000
02489087 MOTOS MASTER CITY 2015 500,000
02330693 MOTOS OF WAR 2015 71,480,000
02330689 MOTOS OF WAR SAS 2015 71,480,000
02034307 MOTOS XANDER 2015 800,000
02037808 MOTOS Y MOTOS T Y T 2015 1,000,000
02462550 MOTOS.COM 1. 2015 1,200,000
01886979 MOTOSPORT TUNING 2015 5,000,000
02301176 MOTOVOLTAJE 2015 1,000,000
01337444 MOTTA MARIA DORY 2011 100,000
01337444 MOTTA MARIA DORY 2012 100,000
01337444 MOTTA MARIA DORY 2013 100,000
01337444 MOTTA MARIA DORY 2014 100,000
01337444 MOTTA MARIA DORY 2015 1,280,000
01780764 MOTTA VAQUIRO ANDREA JIMENA 2015 9,000,000
02320951 MOU S A S 2015 141,131,685
02521983 MOUBLY 2015 8,757,495
01105561 MOURAD DE FAYAD HELENE MILAD 2015 5,000,000
00351029 MOURE ERAZO ERNESTO 2015 2,194,671,459
01690921 MOUSE.COM FUSA 2015 1,000,000
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02432020 MOVAG ABOGADOS S A S 2015 9,706,645
01481548 MOVIETOILE 2015 100,000
00597070 MOVIFARMA 2015 1,200,000
01260108 MOVIL COMUNICACIONES JC 2015 1,000,000
02320097 MOVIL GRAPHIC S.A.S 2015 129,380,000
02407949 MOVIL TV S A S 2015 63,220,066
01214742 MOVILE STORE & ACCESORIOS 2015 5,000,000
02397959 MOVILIDAD Y LOGISTICA SAS 2015 63,424,572
01370849 MOVILTRONICS 2015 6,000,000
01709893 MOVILTRONICS LTDA 2015 587,506,256
01410862 MOVIMEQ LTDA MOVILIZACION MAQUINARIA Y
EQUIPOS LIMITADA
2015 112,700,000
02442287 MOVIMIENTOS EN OBRA SAS 2015 52,943,556
01578288 MOVIMUDANZAS TRASTEOS LIMITADA 2014 1,000,000
01578288 MOVIMUDANZAS TRASTEOS LIMITADA 2015 7,000,000
01578369 MOVIMUDANZAS TRASTEOS LIMITADA 2014 1,000,000
01578369 MOVIMUDANZAS TRASTEOS LIMITADA 2015 1,000,000
01714011 MOVIRETAIL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,735,400
02334828 MOVISCENTRO S A S 2015 355,557,351
02003279 MOYA ENRIQUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01866782 MOYA FONSECA FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
02273623 MOYA GARCIA CLEMENCIA 2015 21,098,310
02286705 MOYA LUQUE MISAEL ALEJANDRO 2015 5,500,000
02368203 MOYA MORENO FABIO ENRIQUE 2015 1,288,000
01532912 MOYA NOVOA HILDA SOFIA 2015 1,288,700
02443404 MOYA PARRA HENRY 2015 4,000,000
01256643 MOYA SUTA MARTHA LUCIA 2011 500,000
01256643 MOYA SUTA MARTHA LUCIA 2012 500,000
01256643 MOYA SUTA MARTHA LUCIA 2013 500,000
01256643 MOYA SUTA MARTHA LUCIA 2014 500,000
01256643 MOYA SUTA MARTHA LUCIA 2015 500,000
00755761 MOYA VARGAS CARLOS EDUARDO 2014 500,000
00755761 MOYA VARGAS CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
01782249 MOYA ZARATE CAMILO ANDRES 2015 3,800,000
02179749 MOYANO & ASOCIADOS S A S 2015 2,246,884,110
01880332 MOYANO CALDERON DIANA MARCELA 2015 2,500,000
01102738 MOYANO CAMARGO PEDRO VIRGILIO 2015 4,500,000
02486355 MOYANO CAMELO FLOR ALELIS 2015 1,200,000
01687607 MOYANO FARFAN NUBIA 2015 3,180,000
01698113 MOYANO MEDARDO 2013 1,200,000
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01698113 MOYANO MEDARDO 2014 1,200,000
01698113 MOYANO MEDARDO 2015 1,200,000
02171395 MOYANO PEREZ EDWIN JAVIER 2015 1,000,000
02441950 MOYANO PEREZ JUAN SEBASTIAN 2015 10,000
02244053 MOYANO PRIETO JUDID 2015 500,000
02448961 MOYANO VEGA FLOR MARINA 2015 100,000
01187883 MOZO OLARTE RAFAEL HUMBERTO 2015 1,100,000
01460715 MOZO PARDO SANDRO 2012 1,000,000
01460715 MOZO PARDO SANDRO 2013 1,000,000
01460715 MOZO PARDO SANDRO 2014 1,000,000
01460715 MOZO PARDO SANDRO 2015 1,288,700
00773053 MOZZARELLA DE EVENTOS Y CIA LTDA
PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATARCOMO
MOZZARELLA LTDA.
2015 639,144,000
02096579 MP DISEÑO E U 2015 1,000,000
01806406 MP ELECTRONICS 2009 800,000
01806406 MP ELECTRONICS 2010 850,000
01806406 MP ELECTRONICS 2011 900,000
01806406 MP ELECTRONICS 2012 950,000
01806406 MP ELECTRONICS 2013 1,000,000
01806406 MP ELECTRONICS 2014 1,050,000
01806406 MP ELECTRONICS 2015 1,100,000
01990470 MP Y F CONSTRUCCIONES S A S 2015 54,372,220
02490573 MPK BOGOTA 2015 2,000,000
01610882 MPL MOLDES 2015 1,000,000
01610871 MPL MOLDES Y DISEÑOS E.U 2015 140,347,000
02470410 MPLC COLOMBIA SAS 2015 143,642,254
02087918 MPN TRIPLE IMPACTO SAS 2015 390,408,450
02416981 MPR JEANS 2015 650,000
02253513 MPR SPORT 2015 750,000
02166902 MPS TEOREMA INGENIERIA SAS 2015 2,775,108,832
02527587 MPSPORTING 2015 2,000
02527005 MPYP CONSTRUCTORES SAS 2015 5,000,000
01221987 MQA BUSINESS CONSULTANTS LTDA 2015 29,693,382,887
01221917 MQA BUSINESS CONSULTANTS S.A. 2015 29,693,382,887
01600647 MR BAGUETTE CALLE 45 2015 8,120,000
02050259 MR BEEF & PIZZA 2015 6,500,000
02334377 MR BEERS 2015 10,000,000
02414665 MR CIVIL GROUP S A S 2015 20,000,000
00362944 MR CLEAN S A 2015 5,265,353,910
01293067 MR CONTROL SAS 2015 1,120,318,977
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02247070 MR CUPCAKE BOGOTA SAS 2015 38,306,173
01111210 MR EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 1,748,749,799
01687714 MR LEE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 5,000,000
02217705 MR MARKETING Y EVENTOS SAS 2015 3,000,000
02457115 MR SALUD SAS 2015 20,000,000
02387658 MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS 2015 100,575,327
01489633 MRFI EMPRESA UNIPERSONAL EU 2013 75,470,419
01489633 MRFI EMPRESA UNIPERSONAL EU 2014 22,642,777
01489633 MRFI EMPRESA UNIPERSONAL EU 2015 10,719,379
02381008 MRL CONSULTORES INTEGRALES S A S 2015 15,581,517
02408800 MROMERO 2015 5,000,000
02257108 MROMERO LTDA. 2015 40,486,980
02497857 MS ASESORES SAS 2015 12,974,291
02529658 MS MAQUINARIA SAS 2015 160,000,000
01171804 MS MICROS LTDA 2015 203,880,647
01977245 MS PLOTTER 2015 900
02284726 MS SUMINISTROS CORPORATIVOS S A S 2014 7,234,000
02284726 MS SUMINISTROS CORPORATIVOS S A S 2015 7,038,000
02348179 MSB MULTY SERVICIOS BOGOTA S A S 2015 1,200,000
02442662 MSC AVANZANDO S.A.S 2015 3,782,000
02174812 MSCS INGENIERIA S A S 2015 11,200,444
02284800 MSH GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01875818 MSHYJA LTDA 2015 2,100,000
01517808 MSL DE COLOMBIA LTDA 2015 4,436,235,000
02219485 MSL MULTI SOLUCION LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
02219485 MSL MULTI SOLUCION LOGISTICA SAS 2015 1,000,000
02492754 MSM SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S 2015 2,000,000
00842963 MSMB Y CIA LTDA 2013 71,047,871
00842963 MSMB Y CIA LTDA 2014 71,047,871
00842963 MSMB Y CIA LTDA 2015 70,641,871
01949566 MSN SUMINISTROS INSTITUCIONALES LTDA 2015 142,536,413
01652007 MSYS.CO 2015 10,000,000
01925831 MT AUDIO 2015 6,000,000
01925839 MT SECURITY 2015 6,000,000
02358379 MTRES S A S 2015 6,000,000
02144251 MTSCODE SAS 2015 23,430,000
01901469 MTV NETWORKS COLOMBIA SAS 2015 1,451,666,000
02245875 MUARE STUDIO DISEÑO SAS 2015 113,686,562
01982860 MUDANCARGA LIMITADA 2015 2,250,000
02260725 MUDANZAS BOGOTA CAPITAL 2015 5,000,000
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02057278 MUDANZAS COLOMBIA MOVING 2014 4,265,000
02057278 MUDANZAS COLOMBIA MOVING 2015 4,265,000
02372578 MUDANZAS Y LOGISTICA ALHAMBRA 2015 1,200,000
02299032 MUDANZAS Y TRANSPORTES DELTA S A S 2015 21,522,527
02144106 MUDARTRANS SAS 2015 13,304,965
02236130 MUEBLES  Y DISEÑOS NK 2015 2,100,000
01543892 MUEBLES ABARCO 2014 3,800,000
01543892 MUEBLES ABARCO 2015 4,208,000
02194928 MUEBLES ALKAR 2015 500,000
01934108 MUEBLES ARANGUREN LOPEZ 2015 1,065,000
02344137 MUEBLES ARTEC A 2015 1,000,000
02417318 MUEBLES BAQUERO E 2015 1,000,000
02183134 MUEBLES BOHORQUEZ  BOHORQUEZ  V BB 2015 8,500,000
01841592 MUEBLES C Y C 2015 2,500,000
01200650 MUEBLES CAJICA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
01243888 MUEBLES CALDERON 2015 36,839,368
02416501 MUEBLES CALDERON H 2015 800,000
02301246 MUEBLES CAMACHO P&M S A S 2015 2,000,000
01930163 MUEBLES CAOBA S A S 2015 93,821,792
01157145 MUEBLES CASA DORADA 2015 16,000,000
01727436 MUEBLES CASA ESTRELLA 2012 1,300,000
01727436 MUEBLES CASA ESTRELLA 2013 1,350,000
01727436 MUEBLES CASA ESTRELLA 2014 1,400,000
01727436 MUEBLES CASA ESTRELLA 2015 1,450,000
02403453 MUEBLES CHALO 2015 800,000
02298525 MUEBLES COLONIALES SANTANDER DG 2015 7,000,000
02440523 MUEBLES CON ESTILO R 2015 1,000,000
02000215 MUEBLES CONFORTPLUS 2015 1,000,000
02524156 MUEBLES CREARTE MADERA 2015 1,300,000
02472363 MUEBLES CRISTOPHER 2015 1,000,000
00006621 MUEBLES DEXTER 2015 5,000,000
02507594 MUEBLES EL CHALET SUIZO SAS 2015 20,000,000
02107947 MUEBLES EL DIAMANTE L 2015 3,000,000
01751205 MUEBLES EL PROGRESO RA 2013 1,000,000
01751205 MUEBLES EL PROGRESO RA 2014 1,000,000
01751205 MUEBLES EL PROGRESO RA 2015 1,000,000
00458990 MUEBLES EL ROBLES 2014 100,000
00458990 MUEBLES EL ROBLES 2015 2,570,000
02496725 MUEBLES EL TRIUNFO JJG 2015 1,200,000
01776757 MUEBLES EL TRIUNFO PINILLA 2015 230,000
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02089695 MUEBLES ELIZABETH I 2015 6,350,000
00911186 MUEBLES EN PINO JIREH 2015 2,000,000
02187191 MUEBLES ESCLUSIVOS S A S 2014 500,000
02187191 MUEBLES ESCLUSIVOS S A S 2015 6,800,000
01067818 MUEBLES F GONZALEZ 2015 15,000,000
02357375 MUEBLES FRESNEDA 2015 1,200,000
00730936 MUEBLES GUICAF 2015 1,000,000
00596539 MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS 2015 2,960,960,951
02373405 MUEBLES IMALKO 2014 1,000,000
02373405 MUEBLES IMALKO 2015 1,000,000
00252172 MUEBLES ITALO ALEMAN LTDA MITAL LTDA 2015 747,227,076
01325044 MUEBLES J. M. 2015 1,000,000
02463295 MUEBLES JMGL 2015 5,000,000
02133880 MUEBLES JORGE GAITAN 2015 1,500,000
02044893 MUEBLES JUAN KMILO 2015 1,000,000
02318471 MUEBLES JUGNIN SAS 2015 2,000,000
01786706 MUEBLES KEVIN R 2015 1,232,000
01281553 MUEBLES LA FORTALEZA 2014 23,000,000
01281553 MUEBLES LA FORTALEZA 2015 25,000,000
01902004 MUEBLES LA RINASCENTE 2014 9,000,000
01902004 MUEBLES LA RINASCENTE 2015 9,000,000
00945616 MUEBLES LA RUECA SUIZA 2015 1,000,000
01115835 MUEBLES LA RUECA SUIZA LC 2015 1,930,000
02328153 MUEBLES LADIGRAN 2015 1,200,000
01969703 MUEBLES LICETH TR 2015 1,000,000
02345528 MUEBLES LORENS J.M 2015 900,000
02093524 MUEBLES MARILIN DE LA 102 2015 3,000,000
02270992 MUEBLES MARLUC SAS 2015 20,543,436
00409431 MUEBLES MAXIMILIANO 2015 5,000,000
01460995 MUEBLES METALICOS VITRI ESTAN V.C 2015 2,957,000
01605555 MUEBLES MORES 2015 1,000,000
02419889 MUEBLES MV 2015 5,779,150
01605453 MUEBLES NABU 2014 5,200,000
01605453 MUEBLES NABU 2015 5,200,000
02326997 MUEBLES NISI S A S 2015 45,638,152
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2006 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2007 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2008 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2009 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2010 1,000,000
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00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2011 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2012 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2013 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
00900252 MUEBLES NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
02349053 MUEBLES OFICINA Y HOGAR 2015 1,000,000
01405287 MUEBLES PALOSANTO 2014 1,000,000
01405287 MUEBLES PALOSANTO 2015 1,200,000
02468672 MUEBLES PINO Y ESTILO 2015 1,200,000
02306871 MUEBLES PIWWY 2015 980,000
00783042 MUEBLES PULIDO MEDINA 2015 19,586,000
00567623 MUEBLES PUNTO DEKO 2015 500,000
00060632 MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA 2015 1,050,021,248
02343906 MUEBLES ROJAS V 2014 1,000,000
02343906 MUEBLES ROJAS V 2015 1,000,000
01172879 MUEBLES RUSTICOS GUARDA BOSQUES 2015 2,000,000
02500757 MUEBLES RUSTICOS JEIMY 2 2015 1,000,000
01216821 MUEBLES SAN DIEGO 2015 1,000,000
01940162 MUEBLES SANTA MARTA 2015 1,000,000
01620679 MUEBLES SB LTDA 2015 1,230,000
01381630 MUEBLES SHARIK 2015 6,000,000
00134182 MUEBLES STAR GUSTAVO ZARATE Y CIA LTDA 2015 2,000,000
02422848 MUEBLES SUEÑO REAL DE JOSE 2015 4,010,231
01034368 MUEBLES SUIZOS Y DECORACION F D LTDA 2015 54,200,325
01873674 MUEBLES VALENT 2015 2,300,000
01915865 MUEBLES VARTO CLASSIC 2015 1,000,000
01276646 MUEBLES VIDA 2012 16,300,000
01276646 MUEBLES VIDA 2013 17,300,000
01276646 MUEBLES VIDA 2014 17,500,000
01276646 MUEBLES VIDA 2015 18,500,000
01714472 MUEBLES WIMPY J G 2015 10,000,000
01808915 MUEBLES Y ACCESORIOS JUAN CAMILO 2015 8,620,000
01240562 MUEBLES Y ACCESORIOS SEBASTIAN 2015 1,230,000
02209268 MUEBLES Y AMBIENTES PARA EL HOGAR 2015 1,000,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2010 500,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2011 500,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2012 500,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2013 500,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2014 500,000
01870817 MUEBLES Y COCINAS L Y M 2015 500,000
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02103403 MUEBLES Y COLCHONES CONFORTFLEX 2015 3,000,000
02379244 MUEBLES Y COLCHONES MODERFLEX 2015 2,500,000
02217007 MUEBLES Y CREDITOS JARAMILLO 2015 1,000,000
01248614 MUEBLES Y DECORACION A P 2014 900,000
01248614 MUEBLES Y DECORACION A P 2015 900,000
01410926 MUEBLES Y DECORACION GUILLERMO LOZANO 2015 1,000,000
02242475 MUEBLES Y DECORACIONES SARMIENTO F S S 2015 5,000,000
01569358 MUEBLES Y DISEÑOS APH SAS 2015 120,000,000
02520790 MUEBLES Y DISEÑOS ARISTAS S A S 2015 4,840,000
02356679 MUEBLES Y DISEÑOS CREATIVOS 2014 10,000,000
02478440 MUEBLES Y DISEÑOS EL NOGAL SAS 2015 64,329,000
01790349 MUEBLES Y DISEÑOS JULIAN 2015 2,500,000
02309852 MUEBLES Y DISEÑOS JULIAN N. 1 2015 2,500,000
02528738 MUEBLES Y DISEÑOS MILENIO SAS 2015 25,000,000
02264169 MUEBLES Y ESTILOS R R 2014 100,000
02264169 MUEBLES Y ESTILOS R R 2015 1,200,000
01524278 MUEBLES Y FORMAS ESPINDOLA 2015 1
02319929 MUEBLES Y LENCERIA EDWIN 2015 1,000,000
02353222 MUEBLES Y MOLDURAS EL CEDRAL 2015 500,000
02174532 MUEBLES Y SILLAS J O SAS 2015 10,000,000
02020513 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2014 3,100,000
02020513 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2015 3,300,000
02020515 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2 2014 1,000,000
02020515 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2 2015 1,200,000
01807140 MUEBLES YENDSY 2015 1,000,000
02328389 MUELLE 45 CIGARRERIA BAR 2015 2,500,000
01742885 MUELLES Y ESPARRAGOS DEL SUR 2015 27,000,000
01836733 MUELLES Y FRENOS CHEPE 2015 1,100,000
01120681 MUELLES Y REPUESTOS MAGLO 2015 1,200,000
00778468 MUETE LEON NORBERTO 2015 3,000,000
01554053 MUIÑOS LTDA 2015 479,679,799
02051374 MUISK SAS 2015 1
S0032241 MUJERES LIDERES EMPRENDEDORAS DE
COLOMBIA
2015 20,392,022
01869020 MUJICA REYES CARLOS EDUARDO 2015 1,250,000
02039858 MULERA CALLE 73 2015 2,000,000
01757564 MULHER SAS 2015 1,000,000
01969867 MULIEX LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 22,494,000
00927820 MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 2015 1,550,865,827
02255159 MULT SECURITY S.A.S 2015 123,715,000
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02483512 MULTECO 2015 5,000,000
01867476 MULTI COLOR PRINT 2015 1,179,000
02153134 MULTI INNVERSIONES S A S 2015 514,187,500
01087264 MULTI MANGUERAS 2015 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2010 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2011 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2012 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2013 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2014 1,500,000
01014280 MULTI MARCAS J M 2015 1,500,000
00822146 MULTI NACIONAL DE INVERSIONES LTDA
MULTIVE LTDA
2015 536,002,654
00596766 MULTI SCREEN LEC 2015 9,000,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2003 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2004 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2005 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2006 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2007 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2008 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2009 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2010 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2011 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2012 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2013 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2014 500,000
01157320 MULTI SERVICIS ELECTRICOS 2015 500,000
01523778 MULTI STILOS L C 2013 500,000
01523778 MULTI STILOS L C 2014 800,000
01523778 MULTI STILOS L C 2015 1,200,000
01902723 MULTIABONOS ORGANICOS LTDA 2015 1,569,000
01630306 MULTIACCESORIOS H 2015 2,000,000
02194202 MULTIACCESORIOS H 1 2015 2,000,000
02194210 MULTIACCESORIOS H 2 2015 1,500,000
02194215 MULTIACCESORIOS H 4 2015 2,000,000
02194220 MULTIACCESORIOS H 5 LA 1 2015 1,500,000
02504382 MULTIACCESORIOS H 7 2015 1,000,000
02073663 MULTIACTIVOS S A  STANH 2015 20,830,882,959
00889586 MULTIAGRICOLA CAT LTDA 2014 100,000
00889586 MULTIAGRICOLA CAT LTDA 2015 10,000,000
02262779 MULTIANDAMIOS 2015 5,000,000
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02524035 MULTIASEO DISTRIBUCIONES 2015 50,000,000
01911933 MULTIASEOS Y PLASTICO 2011 50,000
01911933 MULTIASEOS Y PLASTICO 2012 100,000
01911933 MULTIASEOS Y PLASTICO 2013 150,000
01911933 MULTIASEOS Y PLASTICO 2014 200,000
01911933 MULTIASEOS Y PLASTICO 2015 250,000
01870235 MULTIASISTENCIAS YAA LTDA 2015 363,452,445
01657069 MULTIBANK INC 2015 2,000,000
00287995 MULTIBIENES LIMITADA 2015 135,612,448
01046516 MULTICANAL COMERCIAL LTDA 2015 1,045,011,676
02209203 MULTICANAL COMERCIAL LTDA 2015 300,000,000
01340026 MULTICARNES EL REY 2015 47,900,000
02195308 MULTICEL M A E 2015 1,100,000
02357108 MULTICENTRY 2015 2,000,000
02319047 MULTICOMUNIC@CIONES SAS 2015 5,020,000
02332644 MULTICOVER SAS 2015 203,217,000
01074014 MULTIDEPORTES FC 2014 393,287,312
01074014 MULTIDEPORTES FC 2015 376,874,556
02524181 MULTIDESECHABLES LA 189 2015 1,000,000
01872427 MULTIDESECHABLES LOS ANGELES H.V 2015 2,500,000
01936534 MULTIDISTRIBUCIONES AGRICOLAS 2015 444,129,457
02174169 MULTIENVASES SANCHEZ 2015 2,000,000
01306415 MULTIEXOSTOS DEL SUR 2014 900,000
01306415 MULTIEXOSTOS DEL SUR 2015 1,000,000
02228901 MULTIEXPORTACIONES DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02289254 MULTIFARMACIAS DE COLOMBIA L M C 2015 10,000,000
01868110 MULTIFRUVER DEL GALAN 2015 1,500,000
01720493 MULTIGRAFIX LTDA 2013 9,412,000
01720493 MULTIGRAFIX LTDA 2014 9,439,000
01720493 MULTIGRAFIX LTDA 2015 9,734,691
01974380 MULTIHOGAR JR 2015 1,200,000
01600477 MULTIKIA H D LTDA 2015 461,232,000
02041585 MULTILEMAS S A S 2015 350,772,940
01394979 MULTILEVEL SERVICE INTERNATIONAL LTDA 2015 14,000,000
02324978 MULTILLANTAS  A.J. 2015 4,310,000
02222688 MULTIMEDIA INDEPENDANT 2015 100,000
00675461 MULTIMEDIA SERVICE S.A. 2015 2,037,566,955
01896177 MULTIMEDIOS PLUS S A S 2015 2,596,815,829
01001626 MULTIMODAL LOGISTICA DE CARGA LTDA 2015 2,350,007,189
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02385077 MULTIMODAL OPERATION SERVICES M.O.S.
SAS
2015 597,839,285
01698114 MULTIMODULARES M Y M 2013 1,200,000
01698114 MULTIMODULARES M Y M 2014 1,200,000
01698114 MULTIMODULARES M Y M 2015 1,200,000
01211898 MULTIMODULOS 2015 2,000,000
01822948 MULTIMOTOR DIESEL E U 2014 1,288,000
01822948 MULTIMOTOR DIESEL E U 2015 21,263,000
01803284 MULTIMUEBLES ALKOSTO 2014 1,500,000
01803284 MULTIMUEBLES ALKOSTO 2015 1,500,000
00864969 MULTINACIONAL DE INVERSIONES LTDA
MULTIVE LTDA
2015 1,000,000
02313694 MULTINACIONAL DE INVERSIONES LTDA
MULTIVE LTDA
2015 1,000,000
02313695 MULTINACIONAL DE INVERSIONES LTDA
MULTIVE LTDA
2015 1,000,000
01156840 MULTINACIONAL DE RESISTENCIAS
INDUSTRIALES
2015 1,300,000
02184399 MULTINGENIERIA WRMG SAS 2015 662,039,288
02227611 MULTIOPCIONES PROMOCIONALES S A S 2015 281,900,244
02038734 MULTIOUTSOURCING MG S A S 2015 148,829,000
02231497 MULTIPACK  L & S 2013 1,000,000
02231497 MULTIPACK  L & S 2014 1,000,000
02231497 MULTIPACK  L & S 2015 1,000,000
01091961 MULTIPANASONIC 2015 1,000,000
00544022 MULTIPERSIANAS 2015 1,000,000
01472906 MULTIPINTURAS M G 2014 1,500,000
01472906 MULTIPINTURAS M G 2015 1,500,000
00110384 MULTIPLES 2015 100,000,000
00110383 MULTIPLES LTDA 2015 522,400,787
02220186 MULTIPLIKA SAS 2015 1,267,231,341
01142888 MULTIPLON S A S 2015 1,664,098,390
01626209 MULTIPRINT SERVICE 2015 2,500,000
02017355 MULTIPRODUCTOS COLOMBIANOS IMPORT AND
EXPORT S A S
2015 27,632,000
01559591 MULTIPRODUCTOS COVERSAT 2015 600,000
02218706 MULTIPROYECTOS CHAVES & CASTRO S A S 2015 85,523,984
00870373 MULTIPROYECTOS INDUSTRIAL  S.A. 2015 3,516,867,210
02445685 MULTIRECARGAS JN 2015 600,000
01862713 MULTIREPUESTOS API  S.A.S 2015 199,456,727
01678232 MULTIREPUESTOS JOSMAR 2013 500,000
01678232 MULTIREPUESTOS JOSMAR 2014 500,000
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01678232 MULTIREPUESTOS JOSMAR 2015 800,000
01991121 MULTIREPUESTOS LA 27 2015 5,500,000
01729723 MULTISEGUROS Y SERVICIOS LA PAZ 2015 1,000,000
02360259 MULTISERV. KRAG S SAS 2015 1,000,000
00877517 MULTISERVICAR 2015 10,000,000
02046605 MULTISERVICAR 2015 10,000,000
02394787 MULTISERVICAR S SAS 2015 15,153,000
02035749 MULTISERVICE EMPRESARIAL S A S 2015 254,736,929
01394690 MULTISERVICES LOGISTIC E U 2015 252,796,301
00865241 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ JORCAR 2015 42,460,208
00231937 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ LA QUINTA 2015 5,850,000
01046901 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ SERKA 2015 1,500,000
01292789 MULTISERVICIO EXPRESS EL RECODO 2015 1,288,000
02057167 MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC
SAS
2015 50,000,000
01048184 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A & A E U 2015 100,000
02102606 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A Y A E U 2015 100,000
02284920 MULTISERVICIOS BERAKA 2015 1,288,000
02452778 MULTISERVICIOS CC SAS 2015 13,523,396
S0042065 MULTISERVICIOS COOPERATIVOS NACIONALES
CON SIGLA MULCONAL
2015 44,528,669
02172202 MULTISERVICIOS FAKAR SAS 2015 2,000,000
01536862 MULTISERVICIOS FONSECA NARANJO 2015 800,000
00581398 MULTISERVICIOS FULL AUTOS 2015 5,100,000
02500847 MULTISERVICIOS GRAFICOS M & C
MARKETING S.A.S
2015 10,000,000
02516859 MULTISERVICIOS HERNANDEZ V. 2015 500,000
01530471 MULTISERVICIOS J & D 2015 1,000,000
02513593 MULTISERVICIOS JC AUTOS 2015 1,288,000
01394331 MULTISERVICIOS JMA LTDA 2015 23,222,498
01394382 MULTISERVICIOS JMA LTDA 2015 1
01699683 MULTISERVICIOS JMA LTDA 2015 1
01699682 MULTISERVICIOS JMA LTDA 2015 1
01914497 MULTISERVICIOS JT 2015 500,000
02410498 MULTISERVICIOS LA VENTANITA 2015 1,280,000
00779261 MULTISERVICIOS LIZ TO 2015 4,000,000
01801935 MULTISERVICIOS LOCATIVOS Y
CONSTRUCCIONES E U
2015 13,000,000
02343148 MULTISERVICIOS MORENO JUNIOR 2014 1,000,000
02343148 MULTISERVICIOS MORENO JUNIOR 2015 1,288,000
02315447 MULTISERVICIOS SAN VICTORINO 2014 150,000
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02275428 MULTISERVICIOS SARY 2015 1,000,000
02438311 MULTISERVICIOS STIVEN EL TIGRE 2015 900,000
01834216 MULTISERVICIOS SWF 2015 15,000,000
01293561 MULTISERVICIOS TECNICOS Y JURIDICOS,
MULTISERTEC LIMITADA
2015 3,133,882,482
02273442 MULTISERVICIOS TTG 2015 1,100,000
02013188 MULTISERVICIOS Y ELECTRICOS DE
COLOMBIA  MULTIELECTRIC  S.A.S
2015 216,386,235
02391119 MULTISERVICIOS Y PAGOS PALERMO 2015 1,288,000
02465004 MULTISERVIJL S A S 2015 15,891,378
01981390 MULTISERVIPETROL SAS 2015 4,418,701,556
02259642 MULTISERVIYA 2015 1,200,000
02099678 MULTISOLUCIONES EN OBRA SAS 2015 5,000,000
01992251 MULTISOPORTES ESPECIALES SAS 2015 69,392,250
00990527 MULTISUMINISTROS E U 2015 86,036,125
02269803 MULTITEST S A S 2015 1,046,020,781
01806101 MULTIVARIEDADES ARDILA 2015 1,500,000
01355946 MULTIVENTAS COLOMBIA PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2015 227,487,752
02355368 MULTY DRYWALL 2015 2,000,000
01405413 MUNAR INFANTE MARINA 2015 1,000,000
01764938 MUNAR RODRIGUEZ SANDRA YULIET 2013 100,000
01764938 MUNAR RODRIGUEZ SANDRA YULIET 2014 100,000
01764938 MUNAR RODRIGUEZ SANDRA YULIET 2015 100,000
02375949 MUNCCHAUSEN 2015 1,500,000
00994059 MUNDI REDIESEL LTDA 2015 1,499,573,000
01337883 MUNDI RESORTES DE COLOMBIA 2015 1,500,000
02005647 MUNDIACOPLES MANGUERAS Y MECANIZADOS
SAS
2015 149,028,034
02048957 MUNDIAL ACEITE DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02437708 MUNDIAL DE  RESORTES G&S 2015 1,200,000
00090656 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2015 4,912,944,395
00171344 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2015 4,912,944,395
00499709 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2015 4,912,944,395
02301509 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2015 4,912,944,395
00090655 MUNDIAL DE ALUMINIOS S A 2015 4,912,944,305
01314947 MUNDIAL DE BAÑOS Y CERAMICAS 2015 24,000,000
01949855 MUNDIAL DE DISFRACES M B G 2015 1,200,000
02384700 MUNDIAL DE ELECTRODOMESTICOS CRA 13 2015 516,730,000




01169980 MUNDIAL DE LACTEOS MAR AZUL . DE
FABRICA
2014 2,000,000
01169980 MUNDIAL DE LACTEOS MAR AZUL . DE
FABRICA
2015 2,000,000
00787125 MUNDIAL DE LAMPARAS 2015 120,000,000
00546019 MUNDIAL DE MARMOLES Y GRANITOS LTDA 2015 1,793,927,535
00443018 MUNDIAL DE MARMOLES Y GRANITOS S A S 2015 1,793,927,535
01406925 MUNDIAL DE MUEBLES METALICOS 2015 20,000,000
02196790 MUNDIAL DE MUEBLES METALICOS SUCURSAL 2015 20,000,000
01601870 MUNDIAL DE PARTES DE LA 18A 2015 5,000,000
02385079 MUNDIAL DE PIÑATAS 2014 1,000,000
02385079 MUNDIAL DE PIÑATAS 2015 1,000,000
01625491 MUNDIAL DE RECICLAJES J A 2015 1,000,000
00527142 MUNDIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS 2014 1,000,000
00527142 MUNDIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS 2015 1,000,000
01084180 MUNDIAL DE SUELAS LTDA MUNDISUELAS
LTDA
2015 2,016,381,774
02233579 MUNDIAL DE SUMINISTROS J R 2015 5,000,000
01575703 MUNDIAL DE TECNILUMINACION 2015 10,600,000
00791587 MUNDIAL DE TENIS Y CACHUCHAS 2015 100,000
02048800 MUNDIAL DE TENNIS Y CACHUCHAS NO. 2 2015 100,000
01637964 MUNDIAL DE TENNIS Y CACHUCHAS NO. 3 2015 100,000
01758288 MUNDIAL DE TENNIS Y CACHUCHAS NO.4 2015 100,000
00975003 MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 1 2015 2,917,509,514
00975005 MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 2 2015 758,459,152
00975009 MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 3 2015 226,543,239
00975012 MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 4 2015 403,433,977
01004146 MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO. 06 2015 35,869,445,066
01004149 MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO. 5 2015 242,540,028
01004148 MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO.7 2015 500,370,638
00937867 MUNDIAL DE TORNILLOS S A 2015 54,106,480,992
00992696 MUNDIAL LITOGRAFICA LTDA 2012 10
00992696 MUNDIAL LITOGRAFICA LTDA 2013 10
00992696 MUNDIAL LITOGRAFICA LTDA 2014 10
00992696 MUNDIAL LITOGRAFICA LTDA 2015 10
02388932 MUNDIAL SECURITY GROUP SAS 2015 7,700,000
02376753 MUNDIASEO Y SUMINISTROS M&S 2015 5,400,000
02153738 MUNDIENLACE EN CONTACTO SAS 2015 307,459,866
01072141 MUNDIPAN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA
CALLE 49
2015 5,000,000
02129609 MUNDIPLASTICOS JIREH S A S 2015 20,000,000
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01164529 MUNDIRODAMIENTOS 2015 8,000,000
00968227 MUNDISALUD LTDA 2015 61,824,136
02440469 MUNDO  STILLO GAITANA 2015 1,100,000
02099283 MUNDO ACCESORIOS 3 GSM 2015 800,000
02390254 MUNDO AGREGADOS J M SAS 2015 50,000,000
01644310 MUNDO ALUMINIOS LTDA 2015 924,415,556
01644300 MUNDO ALUMINIOS S A S 2015 924,415,556
02360123 MUNDO ALUMINIOS S A S 2015 924,415,556
02466102 MUNDO BUSINESS SAS 2015 22,170,160
01580503 MUNDO CERAMICO M B 2012 5,000,000
01580503 MUNDO CERAMICO M B 2013 5,000,000
01580503 MUNDO CERAMICO M B 2014 5,000,000
01580503 MUNDO CERAMICO M B 2015 10,000,000
02303949 MUNDO CONTROL J M 2015 10,000,000
00772778 MUNDO CURIOSO 2015 1,000,000
01984316 MUNDO CURIOSO 2015 1,000,000
02475374 MUNDO CURIOSO 2015 1,000,000
02203259 MUNDO DE ACCESORIOS SHADDAY 2015 1,280,000
02263121 MUNDO DE VARIEDADES 2015 500,000
00947052 MUNDO DESTINOS REPRESENTACIONES
TURISTICAS
2015 58,573,108
01538100 MUNDO DESTINOS REPRESENTACIONES
TURISTICAS LTDA
2015 58,573,108
02138663 MUNDO DIGIITAL SAS 2015 58,135,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2008 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2009 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2010 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2011 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2012 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2013 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2014 100,000
01732607 MUNDO ELECTRICOS J.J.G. 2015 100,000
02284485 MUNDO FARMA DROGUERIAS 4 2015 2,000,000
01852477 MUNDO FINANCIERO INFONET 2015 1,000,000
01999027 MUNDO GASES 2015 500,000
01833139 MUNDO GRAFIC IMPRESORES 2015 82,731,000
01093857 MUNDO JEEP H & G 2014 2,200,000
01093857 MUNDO JEEP H & G 2015 2,200,000
02516122 MUNDO JESUS VIVE SAS 2015 57,682,700
00492486 MUNDO M 2015 360,474,353
01215690 MUNDO M 2015 16,027,073
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01975182 MUNDO M 2015 98,274,512
00828919 MUNDO M 2015 147,894,600
00492487 MUNDO M 2015 98,148,074
00492492 MUNDO M 2015 352,570,323
02253913 MUNDO M 2015 67,293,893
02403484 MUNDO M 2015 128,541,728
02454165 MUNDO MAGICO ME 2015 1,000,000
02251695 MUNDO MAMUT SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,000,000
00737700 MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL 2008 1
00737700 MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL 2009 1
00737697 MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL
MUNDO MAQUINAS E U EN LIQUIDACION
2008 251,189,000
00737697 MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL
MUNDO MAQUINAS E U EN LIQUIDACION
2009 1
01811364 MUNDO NET COMUNICACIONES.COM 2015 2,700,000
02335077 MUNDO NET MODELIA 2015 1,000,000
02423331 MUNDO NETBOX 2015 1,200,000
01897492 MUNDO NISSAN 2015 11,250,000
01933540 MUNDO ORAL CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 10,000,000
01598993 MUNDO ORAL ORTHO-STETIC 2015 1,200,000
01812408 MUNDO REPUESTOS NO. 1 2015 300,000
01812413 MUNDO REPUESTOS Y ACCESORIOS 2015 500,000
02001332 MUNDO SALUD MYJ S A S 2015 1,246,414,130
01853879 MUNDO STILO & DETALLES 2015 1,500,000
02016071 MUNDO STYLE OF LIFE 2015 1,800,000
01607012 MUNDO SURTIDO LA 38 2015 6,097,000
02106532 MUNDO VARIEDADES KENNEDY 2015 1,250,000
00564345 MUNDO XXI EDICIONES 2015 625,339,632
01453588 MUNDOASEO L . E 2015 2,500,000
02002785 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2015 2,000,000
02164035 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2015 2,000,000
02433045 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2015 2,000,000
02433050 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2015 2,000,000
02188596 MUNDOFILTROS BOGOTA 2015 10,000,000
00673221 MUNDOGRAMA 2015 1,000,000
00673144 MUNDOGRAMA  SAS 2015 2,389,818,995
01971802 MUNDOGRAMA LIMITADA 2015 1,000,000
00859735 MUNDOGRAMA LTDA 2015 1,000,000
02215088 MUNDONEGOCIOS RP S A S 2015 479,719,904
00816594 MUNDOREPUESTOS 2015 140,236,893
00860061 MUNDOZAPATOS S A S 2015 2,953,267,494
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02498390 MUNDOZERO SAS 2015 4,000,000
02429185 MUNDUO SAS 2015 57,561,489
02499373 MUNDUO SAS 2015 500,000
01828789 MUNERA PUENTES CONSULTORES LTDA 2014 7,650,000
01828789 MUNERA PUENTES CONSULTORES LTDA 2015 6,650,000
02528749 MUNEVAR ABOGADOS S A S 2015 10,000,000
02517537 MUNEVAR APONTE YULY JHOANA 2015 900,000
02041242 MUNEVAR CABALLERO GLADYS 2011 800,000
02041242 MUNEVAR CABALLERO GLADYS 2012 800,000
02041242 MUNEVAR CABALLERO GLADYS 2013 800,000
02041242 MUNEVAR CABALLERO GLADYS 2014 800,000
02041242 MUNEVAR CABALLERO GLADYS 2015 800,000
01336013 MUNEVAR CASALLAS DANIEL GREGORIO 2015 1,230,000
02057046 MUNEVAR CLAVIJO WILSON 2013 500,000
02057046 MUNEVAR CLAVIJO WILSON 2014 500,000
02348965 MUNEVAR GALEANO LUIS ALEJANDRO 2015 3,150,000
00862803 MUNEVAR GARCIA JAIRO 2015 5,385,000
00682353 MUNEVAR GUTIERREZ EFRAIN 2015 1,000,000
00962984 MUNEVAR LAMPREA LUZ ADRIANA 2015 500,000
02512339 MUNEVAR MAYORGA ABOGADOS ESPECIALISTAS
S A S
2015 10,000,000
01714211 MUNEVAR SILVA SANTIAGO 2015 1,000,000
01920246 MUNEVAR TOLOZA MARIA CONSUELO 2013 900,000
01920246 MUNEVAR TOLOZA MARIA CONSUELO 2014 900,000
01920246 MUNEVAR TOLOZA MARIA CONSUELO 2015 900,000
01546530 MUNICH MOTORS B M W LTDA 2015 1,000,000
01546522 MUNICH MOTORS BMW LTDA 2015 1,000,000
02393906 MUÑECOS COUNTRY MECHAS 2015 2,300,000
02317177 MUÑECOS VALERIA 2015 4,000,000
01274200 MUÑEPLAST ROSI 2015 1,950,000
02457081 MUÑETON HURTADO LUIS YOVANNI 2015 1,000,000
02477839 MUÑETON TOPAGA SONIA CONSUELO 2015 1,000,000
02466186 MUÑOZ ACOSTA MARIA ISABEL 2015 1,500,000
01864654 MUÑOZ AGUDELO CRISTOBAL ALONSO 2015 1,200,000
00911592 MUÑOZ AGUIRRE AURA MARIA 2015 1,200,000
02060516 MUÑOZ ALARCON KAREN JICELLE 2015 113,858,000
01751600 MUÑOZ ALFONSO LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01537666 MUÑOZ ALVARADO JUAN FERNANDO 2015 1,800,000
00934729 MUÑOZ ANGEL EDGAR ISMAEL 2015 8,199,100
01926883 MUÑOZ ARIAS NELCY NATALIA 2015 258,144,940
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01476570 MUÑOZ AVELLA ALEXANDER 2014 700,000
01476570 MUÑOZ AVELLA ALEXANDER 2015 750,000
02462771 MUÑOZ BENAVIDES OLGA VIVIANA 2015 5,280,000
01989695 MUÑOZ BERNAL MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
00662516 MUÑOZ BLANCA FLOR 2015 1,150,000
01689708 MUÑOZ BOHORQUEZ VILLA CAMILA 2015 593,822,000
01412233 MUÑOZ BRICEÑO JAIRO 2011 700,000
01412233 MUÑOZ BRICEÑO JAIRO 2012 700,000
01412233 MUÑOZ BRICEÑO JAIRO 2013 700,000
01412233 MUÑOZ BRICEÑO JAIRO 2014 700,000
01412233 MUÑOZ BRICEÑO JAIRO 2015 700,000
01665090 MUÑOZ CABALLERO LUIS ALBERTO 2015 5,900,000
01814861 MUÑOZ CAICEDO ROBERTO CARLOS 2015 100
02397847 MUÑOZ CANO HERNANDO 2015 1,000,000
02393046 MUÑOZ CARDENAS LILIANA 2015 1,500,000
02475661 MUÑOZ CARREÑO JULIO ALBERTO 2015 15,000,000
01185059 MUÑOZ CARRILLO FABIOLA 2015 20,000,000
00793347 MUÑOZ CASALLAS AGUSTIN 2015 700,000
02181383 MUÑOZ CASALLAS ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02181383 MUÑOZ CASALLAS ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02181383 MUÑOZ CASALLAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02262406 MUÑOZ CASTAÑEDA WILLIAM DARIO 2015 13,449,614
00691756 MUÑOZ CASTRO VICTOR JULIO 2015 500,000
01262127 MUÑOZ COLLAZOS JESUS ALBEIRO 2015 1,200,000
01393385 MUÑOZ CORREA ELCY 2015 1,000,000
01006588 MUÑOZ CUEVAS PEDRO ANTONIO 2012 900,000
01006588 MUÑOZ CUEVAS PEDRO ANTONIO 2013 900,000
01006588 MUÑOZ CUEVAS PEDRO ANTONIO 2014 900,000
02382173 MUÑOZ DE GOMEZ BLANCA MARINA 2015 1,000,000
02275076 MUÑOZ DE GUEVARA CLARA ROCIO 2013 300,000
02275076 MUÑOZ DE GUEVARA CLARA ROCIO 2014 200,000
02504359 MUÑOZ DE GUTIERREZ MARIA AMPARO 2015 1,200,000
02480348 MUÑOZ DIAZ JUAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
01089172 MUÑOZ FUENTES OSCAR 2015 1,288,000
01929355 MUÑOZ GALVEZ LINA MARCELA 2015 3,000,000
00772422 MUÑOZ GARCES DIANA MARTHA 2012 1,100,000
00772422 MUÑOZ GARCES DIANA MARTHA 2013 1,100,000
00772422 MUÑOZ GARCES DIANA MARTHA 2014 1,100,000
00772422 MUÑOZ GARCES DIANA MARTHA 2015 1,100,000
01841732 MUÑOZ GARCIA ANIBAL 2012 900,000
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01841732 MUÑOZ GARCIA ANIBAL 2013 900,000
01841732 MUÑOZ GARCIA ANIBAL 2014 900,000
01841732 MUÑOZ GARCIA ANIBAL 2015 900,000
02299513 MUÑOZ GARCIA HUMBERTO 2015 1,000,000
01797367 MUÑOZ GARCIA LUZ DIVA 2015 800,000
02441318 MUÑOZ GIL ANGELICA YULIETH 2015 350,000
01838812 MUÑOZ GIRALDO RAMIRO 2015 9,000,000
02151749 MUÑOZ GOMEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01473387 MUÑOZ GOMEZ NURY YOLANDA 2015 1,200,000
02485822 MUÑOZ GONZALEZ FABIAN 2015 1,200,000
02194759 MUÑOZ HUERTAS JOSE NEMESIO 2015 1,200,000
00969931 MUÑOZ HUMBERTO 2015 1,000,000
02156089 MUÑOZ IBARRA MARIA YAMILE 2014 1,000,000
02156089 MUÑOZ IBARRA MARIA YAMILE 2015 1,000,000
02238366 MUÑOZ JIMENEZ EDWIN ENRIQUE 2015 1,133,000
02381762 MUÑOZ JIMENEZ JOSE NOE 2014 500,000
02381762 MUÑOZ JIMENEZ JOSE NOE 2015 1,280,000
02515804 MUÑOZ LARA ANA DILIA 2015 500,000
02238405 MUÑOZ LECLERCQ JUAN MANUEL FERNANDO 2014 100,000
02238405 MUÑOZ LECLERCQ JUAN MANUEL FERNANDO 2015 100,000
02485017 MUÑOZ LEUDO YENIS DEL CARMEN 2015 1,200,000
01618792 MUÑOZ LIEVANO INGRITH JOHANA 2015 1,200,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2007 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2008 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2009 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2010 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2011 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2012 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2013 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2014 100,000
01044706 MUÑOZ LIEVANO NASLY YURANI 2015 100,000
02370843 MUÑOZ MARTIN LYDIA NIEVES 2015 1,000,000
01621557 MUÑOZ MARTINEZ MARIA OLIVIA 2012 326,000,000
01621557 MUÑOZ MARTINEZ MARIA OLIVIA 2013 326,000,000
01621557 MUÑOZ MARTINEZ MARIA OLIVIA 2014 326,000,000
01621557 MUÑOZ MARTINEZ MARIA OLIVIA 2015 326,000,000
02208868 MUÑOZ MARTINEZ NELSON 2015 10,000,000
01089917 MUÑOZ MELO VICTOR MANUEL 2015 18,200,000
01271147 MUÑOZ MENA ANDREA PATRICIA 2015 1,280,000
00904592 MUÑOZ MENESES EDUARDO 2015 22,500,000
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01659216 MUÑOZ MERA ELIZABETH 2015 116,231,348
02145598 MUÑOZ MORENO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00971398 MUÑOZ MUÑOZ PEREGRINO 2011 500,000
00971398 MUÑOZ MUÑOZ PEREGRINO 2012 500,000
00971398 MUÑOZ MUÑOZ PEREGRINO 2013 500,000
00971398 MUÑOZ MUÑOZ PEREGRINO 2014 500,000
00971398 MUÑOZ MUÑOZ PEREGRINO 2015 500,000
02056276 MUÑOZ MUÑOZ RUBELIA 2014 250,000
02056276 MUÑOZ MUÑOZ RUBELIA 2015 250,000
01127578 MUÑOZ MUÑOZ SATURIA 2015 1,928,000
02491514 MUÑOZ MUÑOZ YENY MARIXA 2015 1,200,000
02228563 MUÑOZ NARANJO ROSANA 2014 1,000,000
02264388 MUÑOZ NEUTO ELIZABETH 2015 1,100,000
00011397 MUÑOZ OLARTE S.A. MOPOL 2015 807,934,638
02320464 MUÑOZ ORTIZ CELMIRA 2015 25,134,000
02440816 MUÑOZ OSPINA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02189569 MUÑOZ OSPINA WILLIAMS HENRY 2015 5,000,000
00493397 MUÑOZ PAEZ HILDA 2011 500,000
00493397 MUÑOZ PAEZ HILDA 2012 500,000
00493397 MUÑOZ PAEZ HILDA 2013 500,000
00493397 MUÑOZ PAEZ HILDA 2014 1,000,000
01101612 MUÑOZ PAEZ SALOMON 2015 950,000
01899266 MUÑOZ PAPAMIJA ROVIRA 2015 800,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2015 10,000,000
00911254 MUÑOZ PERILLA OSCAR MANOLO 2015 13,000,000
01347248 MUÑOZ PICO AURA LUCILA 2015 11,813,996
02389048 MUÑOZ PINEDA MARTHA 2015 1,000,000
02335349 MUÑOZ PINZON MARIA HERMIDES 2015 2,500,000
00757552 MUÑOZ PRADA MARIA CECILIA 2015 1,280,000
01843840 MUÑOZ PRIETO JENNIFER XIOMARA 2015 1,200,000
02412520 MUÑOZ QUISOBONI LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01756833 MUÑOZ RAIGOZA LILIANA ELISA 2015 2,700,000
02167538 MUÑOZ ROA ORLANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02167538 MUÑOZ ROA ORLANDO ENRIQUE 2015 1,280,000
01834215 MUÑOZ ROCHA JORGE ALEXANDER 2015 5,000,000
02010648 MUÑOZ ROJAS EDINSON ANDRES 2015 5,081,429
01983192 MUÑOZ ROJAS JAMIL HERNAN 2015 195,977,139
01858947 MUÑOZ ROMERO LINA MARIA 2015 1,200,000
00630139 MUÑOZ SARRIAS WILSON 2012 500,000
00630139 MUÑOZ SARRIAS WILSON 2013 500,000
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00630139 MUÑOZ SARRIAS WILSON 2014 500,000
00630139 MUÑOZ SARRIAS WILSON 2015 500,000
00681332 MUÑOZ SOSA HECTOR MANUEL 2015 15,000,000
02042717 MUÑOZ SUANCHA JOSE ANDRES 2011 500,000
02042717 MUÑOZ SUANCHA JOSE ANDRES 2012 500,000
02042717 MUÑOZ SUANCHA JOSE ANDRES 2013 500,000
02042717 MUÑOZ SUANCHA JOSE ANDRES 2014 500,000
02361353 MUÑOZ TOBON CLARIBEL 2015 2,500,000
02200208 MUÑOZ TORRES MARIA ELENA 2015 800,000
02214117 MUÑOZ TROCHEZ JEISSON 2015 500,000
02129772 MUÑOZ VALDES LEIDY JHOHANA 2013 1,200,000
02129772 MUÑOZ VALDES LEIDY JHOHANA 2014 1,200,000
02129772 MUÑOZ VALDES LEIDY JHOHANA 2015 1,200,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2014 1,175,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2015 1,175,000
01624124 MUÑOZ VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2015 900,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2011 500,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2012 500,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2013 500,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2014 500,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2015 500,000
01089187 MUÑOZ ZAMBRANO PUBLICIDAD 2015 1,288,000
02224923 MUÑOZ ZAPATA IMER NORVEY 2015 15,000,000
01514856 MUR BALLESTEROS LUISA NUBIA 2013 1,000,000
01514856 MUR BALLESTEROS LUISA NUBIA 2014 1,000,000
01514856 MUR BALLESTEROS LUISA NUBIA 2015 1,000,000
01392188 MURANO EVOLUTION 2015 1,000,000
01945311 MURANO INVERSIONES S A S 2015 209,504,893
02202569 MURANO SPA 2015 6,500,000
02364914 MURANO STYLOS 2015 1,000,000
01997621 MURANO STYLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02019466 MURANO STYLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02263529 MURANO STYLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02263537 MURANO STYLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02387353 MURANO TENDENCIAS Y COLORS 2015 1,000,000
01103098 MURCIA ACERO VICENTE 2015 2,000,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2014 1,200,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2015 1,266,000
01594996 MURCIA ARCINIEGAS LUZ MERY 2015 1,000,000
02273347 MURCIA BARRERO LAURA CAROLINA 2015 1,000,000
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01949562 MURCIA BUSTOS SAMUEL YAMILSAMIN 2015 9,000,000
00911206 MURCIA CANTE MISAEL 2015 1,280,000
01455297 MURCIA CORTES MATILDE 2015 800,000
01363789 MURCIA DE MARTINEZ ANA ROSA 2015 1,200,000
00833236 MURCIA DE PULIDO MARIA ANA LEONOR 2015 2,000,000
01828150 MURCIA DE SILVA EVA 2015 3,000,000
01342174 MURCIA DIAZ JESUS ANTONIO 2015 7,000,000
02005425 MURCIA DUARTE ZAYRA GIVETH 2015 5,700,000
01487231 MURCIA ESPAÑOL SATURNINO 2015 1,179,000
02458272 MURCIA GORDILLO STEFANY ROCIO 2015 1,500,000
02301113 MURCIA GUARIN CARLOS URIEL 2015 1,000,000
02423224 MURCIA GUZMAN FREDY ANDRES 2015 5,000,000
01506060 MURCIA GUZMAN MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02330446 MURCIA HERNANDEZ MARIA DELFA 2015 1,000,000
01030822 MURCIA HERRERA JAIRO HUMBERTO 2015 3,200,000
01807891 MURCIA JAMIOY MIREYA 2015 18,000,000
00445486 MURCIA MARCO EVELIO 2015 3,652,076,000
02400696 MURCIA MARQUEZ ALIRIO 2015 5,000,000
02382707 MURCIA MELO NUBIA YANETH 2015 10,000,000
02431176 MURCIA MOLINA LUIS ALBERTO 2015 3,500,000
01340639 MURCIA MOTOR'S 2015 1,000,000
02123145 MURCIA MURCIA GRACIELA 2015 1,000,000
01403426 MURCIA MURCIA JUAN DE LA CRUZ 2015 1,200,000
00114660 MURCIA MURCIA S A 2015 83,800,682,174
02227455 MURCIA ORLANDO 2015 1,500,000
02299019 MURCIA PACHON RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01282587 MURCIA PEDRAZA OSCAR 2015 7,000,000
01950063 MURCIA PINZON DENNY LORENA 2015 6,000,000
01340634 MURCIA RAMIREZ ANDRES ANTONIO 2015 1,000,000
01946553 MURCIA RAMIREZ RAUL EMILIO 2015 1,500,000
02399614 MURCIA RAMIREZ ROSA MARIA 2015 1,500,000
01148015 MURCIA RINCON RANDY DAVID 2015 7,000,000
01500054 MURCIA RODRIGUEZ LARCES 2015 1,180,000
01111778 MURCIA RODRIGUEZ LUIS ANGEL 2015 500,000
01185641 MURCIA SAMACA CLARA SILVERIA 2014 500,000
01185641 MURCIA SAMACA CLARA SILVERIA 2015 500,000
00830705 MURCIA SANCHEZ SADY 2015 5,600,000
01652757 MURCIA SANDOVAL ELIAS 2014 800,000
01652757 MURCIA SANDOVAL ELIAS 2015 800,000
01840955 MURCIA VARGAS ANA MATILDE 2015 94,050,000
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02345526 MURIEL ENGATIVA YEIMI LORENA 2015 900,000
02173600 MURIEL RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 7,025,000
01454668 MURILLAS VICTORIA OMAR 2015 1,986,000
01180646 MURILLO ANGARITA LUIS ALBERTO 2012 500,000
01180646 MURILLO ANGARITA LUIS ALBERTO 2013 500,000
01180646 MURILLO ANGARITA LUIS ALBERTO 2014 500,000
02335679 MURILLO ANGELICA MARIA 2015 3,000,000
02017917 MURILLO BONILLA MARIA OLFA 2015 1,133,000
01795181 MURILLO BUSTOS MARIA LUZ MIRA 2015 5,000,000
01735900 MURILLO CEBALLOS GUILLERMO JESUS 2015 5,000,000
01423111 MURILLO CHIQUISA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
00766307 MURILLO FLOREZ JOSE 2015 1,000,000
01418924 MURILLO FUENTES WILSON 2015 5,794,000
02397680 MURILLO GARCIA DORANCE 2015 1,850,000
02338292 MURILLO GOMEZ JOSUE URIEL 2015 1,100,000
01703215 MURILLO GONZALEZ DIEGO FERNANDO 2015 4,900,000
02518435 MURILLO GONZALEZ LUISA FERNANDA 2015 2,100,000
00464723 MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS 2014 1,150,000
00464723 MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS 2015 1,150,000
01816957 MURILLO LONDOÑO MARIA ISNELDA 2015 54,000,000
02518566 MURILLO MENA MEVIS 2015 10,000,000
02209540 MURILLO MORENO JENNY 2015 500,000
02399877 MURILLO MOSQUERA MARIA ROSA PERSIDES 2015 100,000
01883587 MURILLO ORJUELA DORA ELSY 2015 1,200,000
00594814 MURILLO ORTIZ SERGIO FERNANDO 2015 6,200,000
02100967 MURILLO PERDOMO FERNANDO 2012 2,000,000
02100967 MURILLO PERDOMO FERNANDO 2013 2,000,000
02100967 MURILLO PERDOMO FERNANDO 2014 2,000,000
02100967 MURILLO PERDOMO FERNANDO 2015 2,000,000
01863844 MURILLO PINEDA ARNULFO 2015 1,288,700
01970446 MURILLO RAMIREZ LUZ ANGELA 2015 269,688,996
00952033 MURILLO RESTREPO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00895110 MURILLO RINCON MIGUEL ANGEL 2015 4,500,000
02457859 MURILLO RIVAS CARMEN ANTONIA 2015 1,000,000
02237022 MURILLO RODRIGUEZ ANDRES 2015 1,000,000
02237029 MURILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02285298 MURILLO RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 1,200,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2005 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2006 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2007 1,000,000
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00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2008 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2009 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2010 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2011 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2012 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2013 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
00623140 MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
01626201 MURILLO SANCHEZ JOHN FREDDY 2015 2,500,000
02208471 MURILLO TORO 2015 5,250,000
02202567 MURILLO VIDAL SANDRA PATRICIA 2015 6,500,000
01143404 MURILLO Y MURILLO LTDA 2012 95,008,000
01143404 MURILLO Y MURILLO LTDA 2013 97,656,000
01143404 MURILLO Y MURILLO LTDA 2014 99,648,000
01143404 MURILLO Y MURILLO LTDA 2015 101,807,000
00597928 MURILLO Y SALUD  LTDA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 246,863,426
02001523 MURILLO ZARATE SONIA 2015 1,000,000
02150165 MURO PROMOTORES S A S 2015 545,578,000
02205429 MUROTECH SAS 2015 157,800,000
S0002000 MUSEO DE LOS NIÑOS 2015 6,716,678,000
02439540 MUSGOS ORQUIDEAS Y FLORES 2015 1,000
02439537 MUSGOS ORQUIDEAS Y FLORES SAS 2015 3,133,943
02470448 MUSHROOM FARMS SAS 2015 3,850,000
01905874 MUSICAL CEDAR NRO 7 2015 282,521,529
01905824 MUSICALES DE ANTAÑO RV 2013 500,000
01905824 MUSICALES DE ANTAÑO RV 2014 500,000
01905824 MUSICALES DE ANTAÑO RV 2015 500,000
02426320 MUSICALES PERDOMO 1 2015 51,876,927
02426334 MUSICALES PERDOMO 2 2015 34,584,618
02424725 MUSICALES PERDOMO SAS 2015 86,461,545
00289485 MUSICALES RALIGO 2015 5,000,000
02167178 MUSICALES RUEMEN SAS 2015 137,148,411
00587580 MUSICALES VARGAS 2015 60,845,000
02293343 MUSSOBRANDS COLOMBIA SAS 2015 35,734,000
02458088 MUSUSU CALA CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02491387 MUTIS PRIVAT SAS 2015 200,000
S0010252 MUTUAL SALUD 2015 1,299,269,616
S0011860 MUTUAL VENCEDOR 2015 1,035,000
02167152 MUZO  SHOP 2015 1,785,000
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00260984 MUZO S GEMAS 2015 500,000
02483752 MV ASESORIAS Y PROYECTOS S.A.S 2015 403,485,234
02330054 MV&MK SISTEMAS DE DRYWALL SAS 2015 89,020,000
01725459 MVA S A S 2015 1,490,783,384
02175320 MVC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES SAS 2015 43,167,800
02493438 MVMK DRYWALL 2015 2,500,000
02058277 MVPR CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01938052 MY COLOMBIAN HOME SAS 2015 5,000,000
02435842 MY FIRST SKOOL S A S 2015 10,000,000
02222548 MY HEALTHY EINSTEINS SAS 2015 5,975,430
02365787 MY PC VALENCIA 2014 1,000,000
02365787 MY PC VALENCIA 2015 1,000,000
01838632 MY PREDIO S A S 2015 4,623,542
02436000 MY STATION 2015 1
01936765 MY WAY CENTRO 2015 22,000,000
01028982 MYB GARCIA PELAEZ SAS 2015 1,409,087,619
02488478 MYD CONTADORES & ASOCIADOS S A S 2015 8,030,000
00230337 MYJOTA 2013 43,800,000
00230337 MYJOTA 2014 45,850,000
00230337 MYJOTA 2015 89,550,000
00230336 MYJOTA LTDA 2013 43,800,000
00230336 MYJOTA LTDA 2014 45,850,000
00230336 MYJOTA LTDA 2015 89,550,000
02520308 MYKHIPU SAS 2015 200,000
02493229 MYLEVA BENAVIDES E HIJA Y COMPAÑIA S.
EN C.S.
2015 100,000,000
02410292 MYM GRUPO CREATIVO SAS 2015 16,341,371
01884944 MYM NET 2013 1,000,000
01884944 MYM NET 2014 1,000,000
02517768 MYMCOL S A S 2015 155,376,000
02062291 MYNE S A S 2012 1,000,000
02062291 MYNE S A S 2013 1,000,000
02062291 MYNE S A S 2014 1,000,000
02062291 MYNE S A S 2015 1,000,000
00617508 MYOS 2015 150,000,000
01183239 MYPC 2015 1,000,000
00785273 MYPEOPLE CONSULTORES ORGANIZACIONALES
LTDA
2015 365,211,000
02310512 MYRCOL SAS. 2015 443,907,760
02309679 MYRIAM APONTE DESIGNS MONAED 2015 58,302,000
02055392 MYRIAM MENDEZ VALERO 2015 1,000,000
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01498090 MYRIAM VALBUENA MODA CASUAL 2015 2,569,000
01945048 MYRON Y MULLER SAS 2015 31,786,877
01739311 MYS INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
01519358 MYSTERY ALLY EU 2014 1,500,000
01519358 MYSTERY ALLY EU 2015 1,500,000
02462815 MYSTICAS 2015 2,000,000
01439317 MYTH CLOTH FIGURAS DE COLECCION 2015 1,450,000
01766486 MYTHOLOGY COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01766486 MYTHOLOGY COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02037495 MYVISION DE HACIENDA 2015 7,000,000
02395124 MYW ASESORES CONTABLES SAS 2015 535,160
02348499 MZZ ARQUITECTURA S A S 2015 1,062,861,620
01985583 N & V CONSULTORES CA COLOMBIA 2015 1,180,342,671
02443299 N B DISTRIBUIDOR 2015 6,000,000
02200166 N IDEAS PROYECTOS S A S 2015 41,140,540
01801648 N P R 2015 1,000,000
01279767 N P REPUESTOS 2015 70,000,000
02095819 N R L INVERSIONES SAS 2015 52,340,731
01050797 N R PLAZAS Y CIA S EN C 2013 6,000,000
01050797 N R PLAZAS Y CIA S EN C 2014 6,000,000
01050797 N R PLAZAS Y CIA S EN C 2015 6,000,000
02242461 N. G. CONSULTORES S.A.S. 2015 29,951,169
02454276 N.G. PILOTAJES S.A.S. 2015 11,900,000
02357836 N&J CONSULTORES S.A.S. 2015 1,000,000
02203835 N&J TRADE TECHNOLOGY SAS 2015 47,789,226
01909856 N&S TOUCH SAS 2015 28,450,350
02272872 NABB BUSINESS BOUTIQUE SAS 2015 1,092,951,461
02518910 NABELUNG FINANCIAL S A S 2015 153,676,438,000
02393679 NABUCCO G2L S A S 2015 5,000,000
01997122 NACER CONSTRUCCIONES S A S 2015 42,841,317
01600519 NACER INVERSIONES S EN C 2015 286,658,000
01236315 NACHOS DEPORTES Y VARIEDADES 2015 1,010,000
01911355 NACIFA S.A.S. 2015 11,992,000
01303615 NACIONAL DE ABRASIVOS S.A.S. 2015 225,250,000
00573663 NACIONAL DE ALARMAS LIMITADA 2015 750,000
01635393 NACIONAL DE CARNES BOGOTA 2015 977,404,277
01001416 NACIONAL DE CERAMICAS PISOS Y ENCHAPES 2015 24,000,000
02528731 NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES S A S
2015 100,000,000
01409365 NACIONAL DE CORTES 2015 2,921,199,897
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01299465 NACIONAL DE CORTES LTDA 2015 2,921,199,897
00799835 NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y CIA LTDA 2015 1,967,065,000
02266710 NACIONAL DE GAS ODOMESTICOS 2013 1,000,000
02266710 NACIONAL DE GAS ODOMESTICOS 2014 1,000,000
02266710 NACIONAL DE GAS ODOMESTICOS 2015 1,000,000
02315252 NACIONAL DE INVERSIONES MC SAS 2014 1,800,000
02315252 NACIONAL DE INVERSIONES MC SAS 2015 2,500,000
01934757 NACIONAL DE PAPAS R & G SAS 2015 513,910,670
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2008 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2009 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2010 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2011 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2012 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2013 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2014 1,200,000
00680485 NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
2015 1,200,000
02095852 NACIONAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS
JAR
2015 1,000,000
01136163 NACIONAL DE VIAJES TURISTICOS LTDA 2015 5,438,895,149
02384994 NACIONAL DE VIGILANCIA & PROTECCION
PRIVADA RINO SAS
2014 1,000,000
02384994 NACIONAL DE VIGILANCIA & PROTECCION
PRIVADA RINO SAS
2015 1,000,000
01849746 NACIONES AMIGAS S A S 2015 10,000,000
01415554 NACIRA TURBAY J Y ASOCIADOS LTDA 2015 112,540,000
02407888 NACQ PROFESIONALES EN PREVENCION Y
PROTECCION SST S.A.S
2015 20,000,000
01431328 NADA 2012 100,000
01431328 NADA 2013 100,000
01431328 NADA 2014 100,000
01431328 NADA 2015 100,000
02113880 NADA K VER 2015 1,100,000
01307356 NAHER LIMITADA 2015 195,342,692
01307398 NAHER LIMITADA 2015 9,157,851
01267145 NAICOP INGENIERIA LIMITDA 2015 1,487,242,978
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00634357 NAJAR FLOREZ YOLANDA 2015 4,500,000
00970970 NAJAR LOPEZ SANDRA LILIANA 2015 2,200,000
00735260 NALCO COMPANY SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,299,451,418
01494326 NALCORE S A 2015 436,475,680
01708052 NALVITUR 2015 5,438,895,149
01643134 NAM MI SA E U 2015 70,135,400
02102330 NAMAS T S A S 2015 255,555,411
00975252 NAMASTE RAMIREZ & COMPAÑIA S EN C 2015 2,834,865,756
02246745 NAMEKUANIME 2015 1,000,000
02111419 NAMEN CHAVARRO JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02111419 NAMEN CHAVARRO JESUS ALBERTO 2015 10,000,000
02054307 NANA PUBLICIDAD 2015 100,000
02282860 NANACO S A S 2015 360,084,000
01594805 NANAIMO S A S 2015 487,587,326
00676075 NANCY ENCINALES L & CIA S C A 2015 5,779,659,096
01903970 NANCY MOTOS 2015 10,300,000
00910960 NANCY SPORT 2014 900,000
00910960 NANCY SPORT 2015 900,000
02179726 NANCY`S ESTILOS 2015 1,000,000
02440807 NANOMOTOS 2015 1,000,000
01342329 NANOTEK LTDA 2015 2,523,100
02107103 NAOS JEANS 2013 500,000
02107103 NAOS JEANS 2014 500,000
02107103 NAOS JEANS 2015 1,288,000
01398907 NAPAS LUIGI 2014 500,000
01398907 NAPAS LUIGI 2015 500,000
00610151 NAPI S.A.S 2015 55,240,806,489
02499045 NAPOLES PIZZAS 2015 1,200,000
02343642 NAR SYSTEMS SAS 2014 10,000,001
02343642 NAR SYSTEMS SAS 2015 6,215,946
02247693 NARAN HOS CIEN S A S 2014 74,493,871
02247693 NARAN HOS CIEN S A S 2015 86,255,928
02309611 NARANJA PUBLICIDAD IMPRESORES SAS 2015 1,000,000
02214563 NARANJA Y LIMON DE MARTHA 2015 1,200,000
02509060 NARANJO & TOUS, DERMALASER EVOLUTION
S.A.S.
2015 130,438,642
02051965 NARANJO ALVAREZ SUSAN PATRICIA 2015 340,000
02103145 NARANJO ARBOLEDA PAULA FERNANDA 2015 97,500,000
01828984 NARANJO AYALA JEISSON CAFEINO 2015 1,050,000
01998107 NARANJO BOGOTA LUIS RUBEN 2015 5,553,000
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00619958 NARANJO BORDA OLGA JANNETH 2015 55,000,000
02398145 NARANJO CALDERON MIREYA 2015 1,500,000
02021801 NARANJO CAMACHO FERNEY 2015 1,100,000
00773660 NARANJO CASTIBLANCO CONSTANZA 2015 9,294,000
01170853 NARANJO CHAVARRO ABSALON 2015 1,500,000
02422673 NARANJO CUBILLOS JANETH 2015 1,000,000
01651370 NARANJO CUCAITA ROBERTO 2015 70,000
01319045 NARANJO FOMEQUE MARTHA JEANNETHE 2013 800,000
01319045 NARANJO FOMEQUE MARTHA JEANNETHE 2014 800,000
01319045 NARANJO FOMEQUE MARTHA JEANNETHE 2015 800,000
02000606 NARANJO FORERO JESUS OVELIO 2015 1,000,000
02321194 NARANJO GAMBOA MELQUICEDEC 2015 2,400,000
01982579 NARANJO GIRALDO CRISTIAN CAMILO 2012 1,000,000
01982579 NARANJO GIRALDO CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01982579 NARANJO GIRALDO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
01982579 NARANJO GIRALDO CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
01643050 NARANJO HOYOS ARELIS 2014 500,000
01643050 NARANJO HOYOS ARELIS 2015 500,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2008 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2009 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2010 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2011 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2012 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2013 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2014 300,000
01643099 NARANJO HOYOS MARIA NANCY 2015 300,000
02333214 NARANJO JOSE NEVARDO 2015 2,947,000
02037494 NARANJO LEON MYRIAM 2015 9,051,000
02460648 NARANJO LLANOS CRISTOBAL 2015 1,250,000
00650372 NARANJO LOPEZ JACINTO 2015 25,000,000
02209832 NARANJO LOPEZ JULIAN 2015 900,000
01039219 NARANJO MARIN WILSON 2015 299,441,341
00854123 NARANJO MERCHAN CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00854123 NARANJO MERCHAN CESAR AUGUSTO 2015 22,500,000
01670203 NARANJO MONTENEGRO JIMMY 2015 52,800,000
01329997 NARANJO PAEZ LUZ YANNET 2015 9,000,000
02372970 NARANJO PARDO JEFFERSON GUSTAVO 2014 1,200,000
02372970 NARANJO PARDO JEFFERSON GUSTAVO 2015 1,200,000
00582942 NARANJO PARRA CARLOS HERACLIO 2015 10,150,000
02513591 NARANJO RIVERA JUAN CARLOS 2015 1,288,000
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01905706 NARANJO ROJAS MARINA 2015 1,000,000
02292826 NARANJO SABOGAL GUILLERMO HERIBERTO 2015 2,500,000
00251935 NARANJO SABOGAL NANCY ROCIO 2014 900,000
00251935 NARANJO SABOGAL NANCY ROCIO 2015 900,000
01228985 NARANJO SALAZAR GLORIA EMILCE 2015 6,000,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2010 100,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2011 100,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2012 100,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2013 100,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
01790805 NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
01527862 NARANYA COLOMBIA LIMITADA 2015 635,499,415
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
00697489 NARIÑO OJEDA LUZ HELENA 2015 6,935,000
02423126 NARVAEZ ALVAREZ HILBER GABRIEL 2015 8,000,000
02317558 NARVAEZ BARRERA LEIDY JOHANA 2015 1,200,000
02514763 NARVAEZ BENAVIDES WILMER ANDRES 2015 1,800,000
00472319 NARVAEZ CADENA FABIO HERNAN 2015 1,200,000
01452246 NARVAEZ GAITAN SANDRA YANED 2015 9,500,000
01535833 NARVAEZ GARCIA DALILA 2015 221,354,181
02470350 NARVAEZ GONZALEZ CARINA SOFIA 2015 5,000,000
02321994 NARVAEZ MARTOS MAXSIMILIANO 2015 1,280,000
02364935 NARVAEZ MENDOZA NANCY 2015 1,200,000
01363052 NARVAEZ PALMA VICTOR JULIO 2015 2,000,000
02246700 NARVAEZ QUINTERO GUILLERMO ORLANDO 2015 1,500,000
01664758 NARVAEZ RIVERA CARMEN LILIANA 2014 10,000,000
01664758 NARVAEZ RIVERA CARMEN LILIANA 2015 11,000,000
02495297 NARVAEZ ROA JONNY JAVIER 2015 1,000,000
01489842 NARVAEZ SALAZAR CARMENZA 2015 800,000
02438305 NARVAEZ TORRES FANOR 2015 900,000
01632370 NASAT LTDA 2012 1,840,000
01632370 NASAT LTDA 2013 1,656,000
01632370 NASAT LTDA 2014 1,490,000
01632370 NASAT LTDA 2015 1,490,000
01698428 NASC CS 2015 2,500,000
01651639 NASSAR 2015 5,000,000
01707763 NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C 2015 2,323,523,998
00600114 NASSAR MOOR Y CIA LTDA -NAM Y CIA LTDA 2015 769,093,441
00563793 NASSAR MOOR Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA NAM S A S
2015 769,093,441
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01672295 NASSMO S A S 2015 2,737,007,482
02466463 NATALIA O GEMAS Y ALHAJAS 2015 2,000,000
01939765 NATALIA O GEMAS Y ALHAJAS SAS 2015 56,045,614
02180689 NATALIAGGH S A S 2015 189,000,000
02407351 NATHAS SHOES 2015 1,232,000
02355400 NATIFRUVER 2015 1,200,000
02081631 NATIONAL FITNESS S A S 2015 98,146,036
00488553 NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA 2015 121,331,352,000
01927828 NATIONAL REPORT S A S 2015 33,350,000
02331047 NATIVA LANGUAGE CENTER SAS 2015 4,296,620
02199154 NATIVAZUL SAS 2015 10,000,000
02397681 NATIVOS BODY ART 2015 1,850,000
02265956 NATUR PLANETA SAS 2015 14,703,000
02383811 NATURA SPA GYM 2015 500,000
00416705 NATURA VIGOR 2015 1,920,000
00388753 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01276411 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01449775 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01449776 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01449778 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01513692 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01513694 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01690973 NATURAL + PLUS 2015 1,000,000
01690401 NATURAL + PLUS LTDA 2015 1,000,000
01759057 NATURAL + PLUS LTDA 2015 1,000,000
01710553 NATURAL + PLUS LTDA 2015 1,000,000
00474259 NATURAL + PLUS S.A. 2015 987,202,825
01877627 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02027466 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02027470 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02027473 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02027478 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02027481 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,000,000
02391718 NATURAL + PLUS S.A. 2015 1,100,000
01251362 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 3,704,132,801
01855253 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 3,000,000
01855248 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 4,600,000
01855245 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 3,000,000
01893898 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 5,200,000
02004292 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 3,900,000
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02136295 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 5,000,000
01855243 NATURAL BODY CENTER LTDA 2015 5,200,000
02297471 NATURAL GAS INGENIERIA 2014 1,000,000
02297471 NATURAL GAS INGENIERIA 2015 1,000,000
02246948 NATURAL PLUS LIFE 2015 2,500,000
01876007 NATURAL PLUS S A 2015 1,000,000
02325504 NATURAL SOLUTIONS CED S A S 2015 28,041,560
02405580 NATURAL SOUND`S S A S 2015 6,000,000
02119364 NATURAL VISION GROUP S.A.S 2015 162,618,655
01091177 NATURAL WET DE COLOMBIA  S A S NATWET
SAS
2015 17,979,000
02477811 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS 20
DE JULIO
2015 1,500,000
02477807 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS
CENTRO
2015 1,500,000
02477800 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS
GALAN
2015 1,500,000
02477822 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS
PATIO BONITO
2015 1,500,000
02458349 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS
S.A.S.
2015 81,408,025
02477817 NATURALES ALFA TIENDAS NATURISTAS
VILLA
2015 1,500,000
01412444 NATURALES BIOMARKET ALAMOS 2015 1,933,000
01916025 NATURALES BIOMARKET ALQUERIA 2015 1,933,000
01856853 NATURALES BIOMARKET BANDERAS 2015 1,933,000
01807700 NATURALES BIOMARKET CHIA 2015 1,933,000
01967638 NATURALES BIOMARKET MILENIO 2015 1,933,000
02385254 NATURALES BIOMARKET PRADO 2015 1,933,000
01412442 NATURALES BIOMARKET SUBA 2015 1,933,000
01337312 NATURALES SAN JERONIMO 2015 1,200,000
01887513 NATURALS SERVICE 2013 3,000,000
01887513 NATURALS SERVICE 2014 3,100,000
01887513 NATURALS SERVICE 2015 3,200,000
01780673 NATURAVIDA 2015 1,000,000
01857374 NATURAVIDA SEDE SALITRE 2015 1,000,000
01940816 NATURE S FRUIT S A S 2015 855,934,000
02199994 NATURSALUD BOGOTA 2013 800,000
02199994 NATURSALUD BOGOTA 2014 800,000
02199994 NATURSALUD BOGOTA 2015 800,000
01904495 NATY PASTEL LTDA 2015 49,320,000
02529625 NAUTA S A S 2015 10,000,000
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02276138 NAUTICA STORE GRAN ESTACION 2015 10,000,000
02222708 NAUTICA STORE TITAN 2015 10,000,000
02528699 NAVARRA INMOBILIARIA SAS 2015 1,651,242,000
01089434 NAVARRETE & ASOCIADOS CONSULTORES
ORGANIZACIONALES S.A.S.
2015 4,695,000
01226846 NAVARRETE ADRIANA 2015 600,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2002 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2003 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2004 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2005 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2006 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2007 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2008 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2009 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2010 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2011 50,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2012 1,000,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2013 1,000,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2014 1,000,000
01104446 NAVARRETE GARZON ANTONIO 2015 1,200,000
00159923 NAVARRETE NAVARRETE ARISTOBULO 2015 4,000,000
02472416 NAVARRETE RAMIREZ SERGIO LEONARDO 2015 1,000,000
02369787 NAVARRETE SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02125514 NAVARRETE SOLANO LUZ MARINA 2015 300,000
02233721 NAVARRETE TOVAR DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
02235135 NAVARRETE URQUIJO NIDIA NELLY 2015 1,200,000
01635638 NAVARRO ARDILA LILIANA MARIA 2015 1,100,000
00442165 NAVARRO BOTERO JUAN PABLO 2015 1,000,000
01137785 NAVARRO CALVO ALBERTO 2015 1,250,000
00733517 NAVARRO CARRILLO ADILIA 2015 1,200,000
01730668 NAVARRO COLORADO ROOSEVELT DANIEL 2014 800,000
01730668 NAVARRO COLORADO ROOSEVELT DANIEL 2015 1,200,000
02079603 NAVARRO DIAZ MARIA CONSUELO 2015 500,000
02383260 NAVARRO JARAMILLO JOSE ALIPIO 2015 1,200,000
01961562 NAVARRO MEJIA Y CIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 62,803,443
02452723 NAVARRO NAVARRO VICENTE 2015 6,000,000
01690482 NAVARRO RESTREPO TATIANA 2015 8,000,000
01402932 NAVARRO ROCHA S A S 2015 2,286,629,506
01732111 NAVARRO RUIZ JORGE ADELMO 2015 2,500,000
02067543 NAVARRO SALAZAR LORAINE ANDREA 2015 700,000
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01830664 NAVARRO TOVAR CECILIA 2015 25,700,000
02335168 NAVARRO TOVAR LIGIA 2015 1,000,000
01359136 NAVAS DE BRIGARD FRANCISCO 2015 1,150,000
01647278 NAVAS GUZMAN OSVALDO DE JESUS 2015 3,000,000
02004034 NAVAS JAIME DANIEL EDUARDO 2015 2,000,000
02189383 NAVAS PEDRAZA CARMEN 2015 1,000,000
02242838 NAVAS PEÑA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01171004 NAVAS POVEDA YULY NATALIA 2015 1,200,000
01408175 NAVAS RINCON CARLOS HUMBERTO 2015 3,722,328,857
01826078 NAVAS TEQUIA SANDRA LUCIA 2015 2,000,000
00924787 NAVAS VARGAS NANCY ROCIO 2015 5,000,000
02045834 NAVE NUBE ZAPATOS PARA NIÑOS 2012 500,000
02045834 NAVE NUBE ZAPATOS PARA NIÑOS 2013 500,000
02045834 NAVE NUBE ZAPATOS PARA NIÑOS 2014 500,000
02266012 NAVEGA.COMR 2015 1,000,000
00195087 NAVEGAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 31,600,000
02528998 NAVELENA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2015 1,000,000
02490445 NAVELENA S.A.S 2015 5,719,109,847
02163286 NAVELINA SAS 2015 7,699,239,672
01486541 NAVGIS CORPORATION  S A S 2015 50,369,000
01519623 NAVGIS SYSTEM LTDA 2014 8,400,000
01519623 NAVGIS SYSTEM LTDA 2015 7,700,000
02361044 NAVI MOBILE 2015 1,500,000
01633474 NAVI MORENO & CIA S EN C 2015 670,332,778
01433176 NAVIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SAS Y PODRÁ UTILIZAR EL NOMBRE
ABREVIADO DE NIMPEX SAS
2015 1,425,525,000
02337774 NAVILOG S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,172,272,000
01416430 NAVINIETO # 1 2015 1,000,000
02186511 NAVIS CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
01013469 NAVITRANS 2015 2,183,103,897
02296340 NAVITRANS 2015 5,930,509,627
01849255 NAVIYURY 2015 1,000,000
02240749 NAWAZ  MOHAMMAD 2015 64,500,000
02344830 NAY GLASS CAR 2015 2,000,000
02064569 NAYLEEN ARTE Y CARTON SAS 2015 10,000,000
01383348 NAZART COM 2014 4,000,000
01383348 NAZART COM 2015 5,000,000
02344182 NAZCA ESTUDIO CREATIVO SAS 2015 20,000,000
01432654 NAZCA RESTAURANTE 2015 947,426,000
02057664 NBA TENNIS 2015 1,280,000
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02467970 NC CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAS 2015 5,000,000
02156439 NC REPRESENTACIONES S A S 2015 81,907,000
02186560 NC SOLUCIONES PLASTICAS S A S 2015 5,000,000
02061663 NC&A OUTSOURCING SAS 2015 268,098,394
01446169 NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA 2015 1,279,680,032
02360302 NCL NEW CARGO LOGISTICS SAS 2014 1,000,000
02360302 NCL NEW CARGO LOGISTICS SAS 2015 1,250,000
02330974 NCS HR & RECRUITING SOLUTIONS 2015 1,000,000
01375161 ND INVERSIONES S.A.S. 2015 992,297,732
00613964 NDT INGENIERIA LTDA 2015 5,468,648
01580616 NEALSE SERVICIOS E U 2015 2,000,000
01093041 NEBABRICA 2014 1,000,000
01093041 NEBABRICA 2015 1,000,000
01074206 NEBABRICA  S A S 2014 33,500,000
01074206 NEBABRICA  S A S 2015 60,000,000
01369299 NEBADON INGENIERIA 2015 8,700,000
02223251 NECSYS SAS 2015 714,743,129
01287858 NED COMUNICACIONES 2015 5,000,000
00555674 NEDTRANS SAS 2015 3,276,226,763
02294960 NEDTRANS SAS 2015 364,025,196
00379379 NEGATIVOS Y POSITIVOS LASSER 2015 217,982,568
00379378 NEGATIVOS Y POSITIVOS LASSER LIMITADA 2015 217,982,568
02126194 NEGAWATT S A S 2015 11,186,470
00897668 NEGOCIACION DE TITULOS NET S A S 2015 1,679,202,151
02368245 NEGOCIO DE LA TIA PELUCA 2015 1,000,000
02220600 NEGOCIOS (4) R S A S 2015 753,669,104
02190157 NEGOCIOS & INVERSIONES SAS 2015 6,200,000
02171293 NEGOCIOS & MARKETING ONLINE S A S 2015 1,000,000
02029828 NEGOCIOS ESTRATEGICOS EN TECNOLOGIA S
A S
2015 129,669,072
00670330 NEGOCIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS DE
COLOMBIA SAS
2015 460,173,317
01820947 NEGOCIOS INMOBILIARIOS AVANZADOS S.A 2015 6,154,890,174
02422028 NEGOCIOS INMOBILIARIOS J & J SAS 2015 310,045,084
02374253 NEGOCIOS JABATORRES S A S 2015 10,000,000
02031231 NEGOCIOS LA CEIBA SAS 2015 2,105,999,657
02372164 NEGOCIOS W 3 M 2015 1,000,000
01186893 NEGOCIOS Y MARKETING LTDA 2014 1,552,000
01186893 NEGOCIOS Y MARKETING LTDA 2015 1,552,000
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01151115 NEGOCIOS Y PROYECTOS MALDONADO
LIMITADA SU ABREVIATURA SERA NEPROM
LTDA
2015 391,380,919
01210123 NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA 2015 45,199,105
02123102 NEGOCIOS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS
S.A.S.
2015 6,000,000
01079179 NEGRETE HENRIQUEZ TANIA 2015 7,000,000
02436801 NEGRETE NIETO NEVER NEL 2015 32,500,027
00996771 NEGRETTE FLOREZ CARMEN ZENOVIA 2015 65,520,000
01675139 NEGROS Y BLANCOS DE SUBA 2015 1,900,000
02082946 NEIRA AMADO LUZ OLIVA 2015 16,807,727
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2008 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2009 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2010 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2011 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2012 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2013 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
01551582 NEIRA ARANDA JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
01611579 NEIRA C I S A S 2015 5,000,000
01869668 NEIRA CAMELO CAROLINA 2015 1,000,000
01350246 NEIRA CRUZ VICTOR FERNEY 2015 850,000
02367279 NEIRA HERRERA GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02466856 NEIRA LOPEZ LEONARDO MIGUEL 2015 1,200,000
02439107 NEIRA MENDOZA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02517781 NEIRA MURILLO LUZ MARIA EUGENIA 2015 8,000,000
02172740 NEIRA OJEDA ALEX HUMBERTO 2015 3,000,000
01422826 NEIRA OTALORA JOSE IGNACIO 2015 2,575,000
02240862 NEIRA PACHECO JOHN ALBERT 2014 9,000,000
02240862 NEIRA PACHECO JOHN ALBERT 2015 9,000,000
01250358 NEIRA RIVERA ISABEL CRISTINA 2015 44,500,000
01680715 NEIRA SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02512165 NEIRA TORO JOAQUIN ALBERTO 2015 5,000,000
02251664 NEIRA VARGAS LEONARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02251664 NEIRA VARGAS LEONARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02091419 NEISA CAÑON DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02357471 NEISA QUIJANO ROSA ELENA 2015 1,100,000
01630738 NEIVA ACOSTA JOSE MANUEL 2015 5,000,000
00096335 NEKAL S A 2015 1,084,666,165
00451741 NELECASA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 16,859,393,958
01901819 NELLY EMERALD´S 2015 1,200,000
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02372507 NELMALU CONFECCIONES 2015 1,280,000
01691216 NELSON  VALBUENA PINEDA S.A.S 2015 78,712,916
02439997 NELSON AVILA ENCHAPES Y ACABADOS SAS 2015 6,000,000
00278709 NELSON GARCIA Y CIA WORLD SERVICE LTDA 2015 167,287,000
01578342 NEME DE GERENA MARIA ZOILA 2015 1,160,000
02318254 NEME PRADA JOHANNA PATRICIA 2015 6,000,000
01544944 NEMOCON IBAÑEZ CESAR AUGUSTO 2015 15,500,000
01646406 NENA CABRERA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02184052 NEODENT LABORATORIO DENTAL SAS 2015 166,401,080
02501845 NEOIL EXPLORATION SAS 2015 10,000,000
02294535 NEON MEJIA 2015 2,900,000
02428719 NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 11,717,070
02072964 NEPRON SAS 2015 10,000,000
00854574 NEPTUNE LIMITADA 2015 498,238,051
01641268 NEPTUNO W COM 2015 7,000,000
00522013 NERCY TORRES MYRIAM RUTH 2015 15,125,000
02219306 NERON ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 2,000,000
02369116 NESD SAS 2015 5,141,232,000
01505054 NESMAT INTERNACIONAL 2015 100,000
01504994 NESMAT INTERNACIONAL S EN C SIMPLE 2015 23,733,122
02494209 NESTNET GROUP COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01635830 NESTOR GONZALEZ Y CIA S C A 2015 13,086,904,656
00940803 NESTOR JESUS MORALES SUESCUN 2015 500,000
02529829 NET IT SAS 2015 5,000,000
01062405 NET PARTNER KNOWLEDGE LTDA 2015 8,584,000
02376537 NET PHONE CONNECTION 2015 1,000,000
01588342 NET SITE 2015 5,500,000
02387388 NET-REDES SAS 2015 10,250,000
02266214 NETCLUSTER S A S 2015 59,613,468
02109819 NETSOLUTIONS S.A.S 2014 7,500,000
02109819 NETSOLUTIONS S.A.S 2015 10,000,000
01314267 NETSTATION 2015 27,623,192
01257437 NETSYSCOL LTDA 2015 10,100,000
02154715 NETVOX 2015 250,000
02272489 NETWORK COL S A S 2015 117,698,151
02239162 NETWORK LINE S.A.S 2015 33,985,068
02159747 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS 2015 1,025,644,062
02291201 NETZAJ PRODUCCIONES SAS 2015 20,000,000
01828874 NEUF GROUPE S.A.S. 2015 18,295,143
00559892 NEUMAIR REPRESENTACIONES SAS 2015 912,282,468
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02063183 NEUMOSEV SAS 2015 5,720,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2010 500,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2011 500,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2012 500,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2013 500,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2014 500,000
01872774 NEUQUE ROMERO ALEXANDER 2015 500,000
02464538 NEURO TRAINING SAS 2015 4,000,000
02238049 NEUROGENIOS SAS 2015 27,247,396
02205644 NEUROINTEGRAL SAS S.A.S 2015 544,472,011
02296442 NEURON MARKETING SAS 2015 28,620,205
01579724 NEURONA COMUNICACION LTDA 2015 176,386,658
00929310 NEUTA ARIZA GERARDO 2015 19,285,420
02329029 NEUTA CIFUENTES MONICA ALEXANDRA 2015 45,100,000
01429506 NEUTA MENDEZ YOLANDA 2011 350,000
01429506 NEUTA MENDEZ YOLANDA 2012 400,000
01429506 NEUTA MENDEZ YOLANDA 2013 450,000
01429506 NEUTA MENDEZ YOLANDA 2014 500,000
01429506 NEUTA MENDEZ YOLANDA 2015 550,000
00580392 NEUTO DUCUARA AURORA 2015 1,000,000
02276875 NEVA FONSECA BERONICA 2013 1,000,000
02276875 NEVA FONSECA BERONICA 2014 1,000,000
02276875 NEVA FONSECA BERONICA 2015 1,000,000
01012357 NEVA PACHECO DIMAS 2015 20,000,000
02475716 NEVA RIBERA NELSON ANDRES 2015 16,000,000
02209247 NEVA TRAVELS SAS 2015 64,564,380
02525922 NEVADA SABANERA BAR 2015 9,000,000
02083001 NEVERAS Y LAVADORAS NICO 2015 800,000
01692065 NEW BLOOD TATTOO 2013 100,000
01692065 NEW BLOOD TATTOO 2014 100,000
01692065 NEW BLOOD TATTOO 2015 1,200,000
01344360 NEW CARGO GROUP SAS 2015 94,271,803
01565726 NEW CONCEPT CORPORATION LTDA 2012 500,000
01565726 NEW CONCEPT CORPORATION LTDA 2013 500,000
01565726 NEW CONCEPT CORPORATION LTDA 2014 500,000
01565726 NEW CONCEPT CORPORATION LTDA 2015 500,000
02088430 NEW CONCEPT GROUP SAS 2015 100,284,049
01839145 NEW CONTACT LIMITADA 2015 51,177,250
02074025 NEW CREDIT SAS 2015 32,460,595,478
02123506 NEW CREDIT SAS 2015 32,460,595,478
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01863934 NEW EVEREST COMPANY LTDA 2015 535,207,812
01005459 NEW GLOSS LIMITADA 2015 15,051,914
01804691 NEW GYM SPA CENTRO DE ESTETICA 2015 1,000,000
02275165 NEW HOLIDAY UNA NUEVA TENDENCIA 2015 1,000,000
02295730 NEW JAH S SHIRTS STORE 2015 10,000,000
02295733 NEW JAH S SHIRTS STORE 2015 10,000,000
02295735 NEW JAH S SHIRTS STORE BOSA 2015 10,000,000
02291190 NEW JAH S SHIRTS STORE SAS 2015 50,000,000
02295724 NEW JAH S SHIRTS STORE VENECIA 2015 10,000,000
02008949 NEW JAH S STORE NO 1 2015 400,000
01694386 NEW JAH'S STORE 2015 400,000
02419509 NEW LOOK HAIR STYLE 2015 1,000,000
02363345 NEW PRODUCTIONS SAS 2015 225,110,494
01796410 NEW RODIVAN & CO E U 2015 10,000,000
01678252 NEW RODIVAN & CO S A S 2015 485,113,548
00423111 NEW SEVEN COMPANY 2015 4,000,000
01539408 NEW SHOP ELECTRONICS 2015 221,354,181
02189641 NEW TEGNOLOGY D Y N II 2015 1,000,000
01780504 NEW TURBO SAS 2015 1,864,068,162
01227226 NEW WORLD FOOTWEAR 2012 900,000
01227226 NEW WORLD FOOTWEAR 2013 900,000
01227226 NEW WORLD FOOTWEAR 2014 900,000
01227226 NEW WORLD FOOTWEAR 2015 900,000
02149080 NEW WORLD.NET.CO 2015 1,500,000
01651708 NEW YORK STYLE 2007 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2008 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2009 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2010 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2011 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2012 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2013 100,000
01651708 NEW YORK STYLE 2014 100,000
02158843 NEWCOMEX SAS 2015 105,332,000
02318575 NEWKOLOR ELECTROSTATICA 2014 1,000,000
02318575 NEWKOLOR ELECTROSTATICA 2015 1,000,000
02021357 NEWLAND OIL COMPANY S A S 2015 236,552,000
02305010 NEWMEDIC SAS 2015 47,565,000
01998857 NEWS MARS JEANS 2015 4,300,000
02326827 NEWTON GLOBAL INVESTMENT GROUP S A S 2015 867,329,000
02097783 NEWTREE COLOMBIA S A S 2015 1,821,526,083
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02466397 NEXA DIGITAL SAS 2015 5,000,000
02517494 NEXEGY S.A.S 2015 35,099,771
S0047764 NEXO COMUNIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CON
SIGLA NEXO COMUNIDAD
2015 4,418,000
02418936 NEXT SYSTEM SAS 2015 50,000,000
01698996 NEXT VENTURES CORP 2015 323,593,152
01906197 NEXTCALL GROUP SAS 2015 11,400,000
02412847 NEXTPRO RENTA Y PRODUCCION DE EVENTOS
SAS
2015 627,925,847
01351571 NEXUM MEDIA  SAS 2015 34,194,916
01524280 NEXUS BANCA DE INVERSION S A 2015 5,404,207,000
01782769 NEXUS CAPITAL PARTNERS S A 2015 5,171,746,000
02316372 NEXUS COLOMBIA ASESORES EN COMERCIO
EXTERIOR S A S
2015 27,690,906
02004512 NEXUS INFRAESTRUCTURA S A S 2015 2,332,474,328
02298544 NEY PINTURAS 2015 7,050,000
00743529 NEYBER SAS 2015 652,889,997
02322362 NEYPOLSLASER 2015 500,000
02462508 NG MOTOS S A S 2015 49,257,795
02018033 NG SYSTEM 2015 1,500,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2010 800,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2011 800,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2012 1,000,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2013 1,000,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2014 1,200,000
01949318 NHC Y PALMA S.A.S. 2015 1,200,000
02165432 NHEL SERVICE SAS 2015 17,395,349
00668145 NIAMPIRA DE FORERO MARIA ANTONIA 2015 1,500,000
02255409 NIAUZA ROCHA LUIS FERNANDO 2015 800,000
02325016 NICEA SAS 2015 624,114,000
02000830 NICHOS DE ARTE 2015 3,500,000
02356288 NICKMAPIS S.A 2014 2,000,000
02356288 NICKMAPIS S.A 2015 2,000,000
02487894 NICKO Y ANDRES 2015 1
01518956 NICO Y ALE 2015 2,000,000
00573436 NICODEMUS SPORT 2015 22,000,000
02231759 NICODEMUS SPORT 2015 46,000,000
00022876 NICOLAS GOMEZ NIETO Y CIA LTDA 2015 4,298,996,638
02209442 NICOPAN DE LA 28 2013 1,000,000
02209442 NICOPAN DE LA 28 2014 1,000,000
02209442 NICOPAN DE LA 28 2015 1,000,000
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02150141 NICOVAL FERRETERIA 2014 4,103,000
02150141 NICOVAL FERRETERIA 2015 4,103,000
01799856 NIDA S EN C 2015 160,707,000
02522162 NIDDO S.A.S 2015 1,000,000
02031181 NIDEC MOTOR COLOMBIA S A S 2015 10,538,444,613
02431226 NIDIAM S CUEROS DE COLOMBIA ORIGINAL
LEATHER
2015 1,800,000
01935703 NIETO AGUILAR FABIAN ALBERTO 2015 30,000,000
N0819084 NIETO B Y CIA S C A 2013 60,200,000
N0819084 NIETO B Y CIA S C A 2014 60,200,000
N0819084 NIETO B Y CIA S C A 2015 60,200,000
01059174 NIETO BELLO JORGE RICARDO 2015 5,000,000
02327526 NIETO CACERES MARIA ELENA 2015 1,000,000
01029503 NIETO CAJAMARCA FRANCISCO 2015 67,495,000
02396371 NIETO CARDENAS JOHN FREDY 2015 1,200,000
01616568 NIETO CASTRO ROSALBA 2015 800,000
02196800 NIETO CASTRO SILVIA CRISTINA 2014 1,000,000
02196800 NIETO CASTRO SILVIA CRISTINA 2015 1,000,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2002 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2003 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2004 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2005 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2006 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2007 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2008 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2009 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2010 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2011 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2012 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2013 500,000
01083374 NIETO CHALA PEDRO DANIEL 2014 500,000
01846677 NIETO CHAVEZ CARMEN ROSA 2014 500,000
01846677 NIETO CHAVEZ CARMEN ROSA 2015 500,000
01825027 NIETO CONTRERAS MARILU 2015 1,232,000
01572364 NIETO DAZA ALFONSO 2014 9,510,000
01572364 NIETO DAZA ALFONSO 2015 9,705,000
01394586 NIETO DELGADO AURA YAMILE 2013 2,000,000
01394586 NIETO DELGADO AURA YAMILE 2014 2,000,000
01394586 NIETO DELGADO AURA YAMILE 2015 2,000,000
01295554 NIETO FLOREZ MARIA ESPERANZA 2015 5,850,000
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01276492 NIETO GALEANO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02382719 NIETO GONGORA CONSULTORES LEGALES SAS 2015 2,500,000
02301891 NIETO GONZALEZ MYRIAN ELIZABETH 2015 1,500,000
01855987 NIETO GUTIERREZ JORGE ARMANDO 2015 179,000,000
02398600 NIETO GUZMAN ANDRES RICARDO 2015 2,000,000
00976656 NIETO MANRIQUE OLIVERIO 2015 5,000,000
02485624 NIETO MARIA OLGA 2015 1,200,000
01955931 NIETO MONTERO NELSON DANIEL 2014 3,300,000
01955931 NIETO MONTERO NELSON DANIEL 2015 3,600,000
02275859 NIETO MORA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02242086 NIETO NIVIA CARLOS ALCIDES 2015 190,354,516
02108103 NIETO PIÑEROS NELSY MIREYA 2015 6,500,000
00391250 NIETO PULIDO JORGE HERNANDO 2015 30,100,000
01363450 NIETO PULIDO NELSON 2015 813,493,770
02446363 NIETO RINCON JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02344703 NIETO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 6,000,000
02491936 NIETO TORRES ANTONIO MARIA 2015 2,783,000
00193495 NIETO VALENZUELA Y COMPAÑIA LTDA 2015 212,060,125
01741325 NIETO VELASQUEZ BEATRIZ HELENA 2014 47,338,341
01741325 NIETO VELASQUEZ BEATRIZ HELENA 2015 43,779,912
02442069 NIEVES AREVALO OBDULIO 2015 1,230,000
01193988 NIEVES QUINTERO CARLOS ALBERTO 2015 6,500,000
02224965 NIEVES RAMIREZ RAUL 2015 1,000,000
02479544 NIEVES VILLAMIL JOSE LUIS 2015 1,000,000
02284478 NIEVESARRIBA SAS 2015 1,255,464,549
01540487 NIGHT VISION SECURITY 2015 500,000
01540483 NIGHT VISION SECURITY E U 2015 35,466,000
02088122 NIGHTINGALE E U 2015 5,000,000
02303684 NIKA ARTE FUNCIONAL 2015 1,000,000
02489930 NIKEL SAS 2015 400,000,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2010 100,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2011 100,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2012 100,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2013 100,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2014 100,000
01912067 NIKKO COMIDA JAPONESA 2015 100,000
02370739 NIKOMILA S A S 2015 100
01858812 NIKOPLAST 2015 5,000,000
02527598 NIMBUS VAPE S A S 2015 3,500,000
02386030 NIMBUTECH S A S 2015 157,759,482
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02115772 NINASHA INTERNATIONAL S A S 2015 39,745,129
02313753 NINCO GALLEGO RONALD MAURICIO 2015 1,000,000
02314784 NINI JOHANA GAVIRIA  Y/O NINIVE 2015 500,000
02313756 NINNCORECREACION 2015 1,000,000
01559790 NINO ARIZA ROLAND HERNANDO 2015 1,000,000
02088233 NIÑO ALBARRACIN LUIS GUILLERMO 2015 500,000
02033434 NIÑO ARANA ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
01694384 NIÑO ARIZA JUAN CARLOS 2015 800,000
02304735 NIÑO AYALA YESICA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02180725 NIÑO BARBOSA ALBA YINETH 2015 1,000,000
02180720 NIÑO BARBOSA CAROL GISELLI 2015 1,000,000
00847007 NIÑO BARBOSA MARTA CECILIA 2015 6,400,000
00651716 NIÑO BARON MACARIO 2015 5,000,000
02085382 NIÑO CELY BENJAMIN 2015 5,700,000
02459752 NIÑO CRISTIANO JHASNEDY 2015 1,200,000
00843495 NIÑO DAZA CONSUELO 2015 500,000
02514521 NIÑO DELGADILLO LIBIA JEANETH 2015 800,000
02470669 NIÑO GALINDO RAFAEL 2015 960,000
02475185 NIÑO GOMEZ POMPILIO DE JESUS 2015 1,200,000
02439152 NIÑO GONZALEZ CARMEN CECILIA 2015 11,133,539
02122115 NIÑO GONZALEZ EDGAR EDUARDO 2015 10,582,300
02173318 NIÑO HERNANDEZ HENDERSON MIGUEL 2015 1,000,000
00091431 NIÑO HIGUERA ALVARO ANTONIO 2015 67,271,000
00679389 NIÑO JAIMES PABLO ALBERTO 2015 2,000,000
02389949 NIÑO JIMENEZ VICTOR HUGO 2015 3,000,000
02409953 NIÑO LOPEZ ISABEL 2015 1,400,000
01122305 NIÑO LUZ NELLY 2015 650,000
02214559 NIÑO MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
00789322 NIÑO MARTINEZ CARLOS ARTURO 2015 15,250,000
01134196 NIÑO MERCHAN RAMON 2015 29,658,000
02455408 NIÑO MONSALVE MARISELA 2015 649,354,870
01439927 NIÑO MORA MAURICIO 2015 1,288,000
00764084 NIÑO MORALES JULIO EDUARDO 2015 1,600,000
01155006 NIÑO MORALES MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02449247 NIÑO OLGA 2015 200,000
02190199 NIÑO ORTEGA NURY SURELY 2015 863,634,396
01174375 NIÑO PAEZ JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
01174375 NIÑO PAEZ JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02428947 NIÑO PARRA GEORGINA 2015 1,000,000
00486320 NIÑO PINZON MYRIAM SUSANA 2015 2,464,000
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00872669 NIÑO PRIETO PEDRO ARSENIO 2015 1,000,000
01128887 NIÑO QUINTERO RAUL 2015 13,500,000
01873890 NIÑO RAMIREZ HENRY 2015 100,000
02423642 NIÑO RAMIREZ YOHESMIRA 2015 1,200,000
02513684 NIÑO ROBLES YONSO RICARDO 2015 1,200,000
02426135 NIÑO RODRIGUEZ ARISTOBULO 2015 1,000,000
02511154 NIÑO RODRIGUEZ JAIME ANTONIO 2015 2,000,000
01871607 NIÑO RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ 2012 500,000
01871607 NIÑO RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ 2013 500,000
01871607 NIÑO RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ 2014 600,000
01871607 NIÑO RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ 2015 600,000
01070886 NIÑO ROJAS NELSON ANTONIO 2012 800,000
01070886 NIÑO ROJAS NELSON ANTONIO 2013 800,000
01070886 NIÑO ROJAS NELSON ANTONIO 2014 800,000
01070886 NIÑO ROJAS NELSON ANTONIO 2015 800,000
02222685 NIÑO SANCHEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02456986 NIÑO SANTIAGO JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2004 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2005 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2006 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2007 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2008 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2009 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2010 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2011 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2012 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2013 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2014 500,000
00924616 NIÑO SERRANO INES 2015 500,000
01843681 NIÑO SUAREZ JAVIER 2015 4,000,000
00240917 NIÑO TORRES TITO 2015 6,905,000
02422511 NIÑO TRIVIÑO CARLOS 2015 2,000,000
02436728 NIÑO VARGAS ANA VICTORIA 2015 200,000
02347467 NIÑO VARGAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02133350 NIÑO VARGAS MARIA IGNACIA 2015 1,100,000
02396485 NIÑO VARGAS ROSALINDA 2015 1
02502371 NIROA SAS 2015 20,000,000
02022963 NIRVANA DISTRIBUCIONES S A S 2015 9,018,500
02208464 NISAGA SAS 2015 8,278,211
02074105 NISCU S A S 2015 451,153,180
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01326701 NISEMOR S A 2015 755,481,920
01572658 NISSAN JAPON MOTORS LTDA 2015 385,547,000
01572733 NISSAN JAPON MOTORS LTDA 2015 385,547,000
02302993 NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS 2015 4,542,388,136
02172520 NITIDO S A S 2015 65,500,000
02090862 NITRO ENTERTAINMENT 2015 1,000,000
02223301 NITRO MARKETING SAS 2015 18,000,000
01409756 NITRO WEAR 2015 1,000,000
00020803 NITROFOSKAL LIMITADA 2015 10,132,749,616
02183172 NIVEL 10 SOLUCIONES WEB 2015 1,000,000
02172208 NIVELICS S A S 2015 156,180,386
02075049 NIVIA VELOZA YENCY MILENA 2014 1,230,000
02075049 NIVIA VELOZA YENCY MILENA 2015 1,288,000
01696846 NIVIAYO SEVILLA RAFAEL 2015 1,900,000
02493176 NJR SPEED SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
01903580 NM INVERSIONES S A S 2015 3,124,258,968
01638723 NM NUÑEZ MORENO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02303933 NMG INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02505133 NMP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 28,413,000
02062713 NMS COLOMBIA S A S 2015 2,578,306,650
02161449 NMV COLOMBIA S A S 2015 2,618,265,000
01405268 NO BRAND JEANS 2014 1,500,000
01405268 NO BRAND JEANS 2015 1,800,000
02320326 NOCDIU SAS 2014 1,000,000
02320326 NOCDIU SAS 2015 1,000,000
01835488 NOCHE DE LUNA VIP 2015 2,000,000
02134477 NOCHES DE LUNA CM 2015 500,000
02156176 NOCOVE ESTUPIÑAN PEDRO JOSE 2015 1,500,000
01192023 NODARSE DURAN RAMON 2015 600,000
02465836 NODO - IT SAS 2015 12,861,000
01734732 NODOS GERENCIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 10,503,016,564
01411967 NOE PULIDO Y CIA LTDA 2014 15,300,000
01411967 NOE PULIDO Y CIA LTDA 2015 15,300,000
01070479 NOEL MOLANO MYRIAM DEL PILAR 2015 1,179,000
02281940 NOGAL 801 S A S 2015 864,306,866
02082075 NOGUERA BARRETO SANDRO ALBERTO 2015 30,000,000
01568716 NOGUERA LOPEZ MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
01568716 NOGUERA LOPEZ MARIA RUBIELA 2015 1,000,000
02357456 NOGUERA MARTINEZ FRANCISCO JOSE 2015 56,097,328
01476399 NOGUERA PALACIO JUAN PABLO 2014 1,050,000
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01476399 NOGUERA PALACIO JUAN PABLO 2015 1,050,000
02285919 NOGUERA PINZON ADDA LID 2015 20,500,000
01384918 NOGUERA RODRIGUEZ ERNESTO 2015 12,400,000
01672342 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA
LTDA
2015 280,801,551,000
02262511 NOMADA TEXTIL SAS 2015 9,877,750
02303021 NOMADAS GRUPO INVERSIONISTA SAS 2015 63,594,657
02101103 NOMOS KIDS 2015 600,000
00716465 NONSOQUE SANCHEZ ELBERT HERNANDO 2015 1,000,000
00964466 NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 71,612,033
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2006 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2007 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2008 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2009 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2010 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2011 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01535080 NOPE GARCIA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02044642 NORA ENID 2015 1,000,000
02024025 NORATO 2015 5,000,000
02024021 NORATO FORERO RITA AURORA 2015 5,000,000
02513239 NORATO VARGAS GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01840910 NORBEY & SUS COYOTES 2014 500,000
01840910 NORBEY & SUS COYOTES 2015 500,000
01283517 NORCOM COMUNICACIONES 2014 1,179,000
01283517 NORCOM COMUNICACIONES 2015 1,179,000
00059841 NORDAK S A 2015 15,093,294,000
02405379 NORDATA COLOMBIA SAS 2015 626,961,746
02472137 NORESTE HOMECATERING 2015 3,000,000
01649832 NORI SUSHI 2015 8,500,000
01840850 NORIEGA FRONTADO LUIS ANTONIO 2015 6,000,000
02292543 NORIEGA ORTEGA RAFAEL ROBERTO 2015 9,000,000
02444011 NORMATEC INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02241085 NORS BEEY EL SOOL 2015 2,200,000
01922806 NORTE Y SUR BIENES INMUEBLES SAS 2015 16,143,832
02053617 NORTECNIGLASS 2012 1,000,000
02053617 NORTECNIGLASS 2013 1,000,000
02053617 NORTECNIGLASS 2014 1,000,000
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02053617 NORTECNIGLASS 2015 1,000,000
02149087 NORTH HOUSE HOSTEL'S 2015 1,500,000
01992574 NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICE
COLOMBIA S A S- NAS COLOMBIA
2015 20,997,820,418
02048534 NORTHPOINT SYSTEMS COLOMBIA NPS SAS 2015 2,877,720,392
00780834 NORVAL Y CIA LTDA ADMINISTRADORES DE
SEGUROS
2015 62,972,828
02291411 NOS VEMOS EN LA CIMA M V SAS 2015 436,164,115
02345982 NOSTRA LASAGNA 2015 1,100,000
00854142 NOTA & CIA S C S 2015 1,502,289,368
02167498 NOTAS Y SERVICIOS SAS 2015 8,000,000
02379922 NOTECUELGUES COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02138699 NOTIK S DE MATIAS SAS 2015 105,000,000
01913975 NOTIOFERTAS 2015 1,600,000
01605905 NOUS ENERGEIA 2015 500,000
01245996 NOV DOWNHOLE DE COLOMBIA 2015 39,947,657,847
02493403 NOVA BARRERA OFELIA 2015 1,288,000
02326747 NOVA CARRILLO OSWALDO 2015 42,672,916
02329802 NOVA CARS 2015 1,500,000
02077320 NOVA DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS 2015 163,461,171
01149839 NOVA ELECTROINDUSTRIAL 2015 7,000,000
01571148 NOVA ELECTROINDUSTRIAL LTDA 2015 290,848,000
01975919 NOVA ENTRETENIMIENTO S.A.S. 2015 2,472,814,285
01237724 NOVA INTERTRADE LTDA 2015 34,028,100
02052665 NOVA INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 1,427,523,995
01875567 NOVA LUZ GARDENIA 2015 463,575,190
00465291 NOVA QUICAZAN JESUS MARIA DEL CARMEN 2015 1,050,000
02166795 NOVACAPITAL SAS 2015 418,033,000
00340244 NOVACION BLUE S.A. 2015 2,030,707
00925496 NOVAFLEX REPRESENTACIONES S.A.S. 2015 3,203,624,178
02501101 NOVAFRUTA S A S 2015 17,461,560
02064544 NOVALINEA 109 2015 1,500,000
01468669 NOVALINEA DISEÑO INTERIOR 2013 3,799,690
01468669 NOVALINEA DISEÑO INTERIOR 2014 3,442,090
01468669 NOVALINEA DISEÑO INTERIOR 2015 4,368,490
02410214 NOVAMBIENTAL CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,600,489,679
00115089 NOVAPLAST 2015 17,135,980,106
00115088 NOVAPLAST S A 2015 17,135,980,106
02447768 NOVARED S A S 2015 500,000
00321393 NOVASOFT S.A.S. 2015 2,725,712,167
02512723 NOVASUIN BOGOTA 2015 1,000,000
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02401532 NOVAXIM LATAM SAS. 2015 66,219,000
02321051 NOVCAT S A S 2015 125,388,550
00586698 NOVEDADES ISAAC 2014 1,170,000
00586698 NOVEDADES ISAAC 2015 1,170,000
01716180 NOVEDADES PATY 2015 32,000,000
01875014 NOVEDADES SPORT WEAR 2014 1,200,000
01875014 NOVEDADES SPORT WEAR 2015 1,200,000
01779209 NOVENEG SAS 2015 624,743,000
01927135 NOVIAS COUTURE 2015 7,500,000
01304481 NOVIAS Y GALA CUBREME 2015 10,894,000
02298235 NOVILLO DE ORO HAMBURGUESAS Y CARNES 2015 4,127,746
02298396 NOVILLO DE ORO RESTAURANTE PARILLA
EXPRESS
2015 4,127,746
02298215 NOVILLO DE ORO RESTAURATE PARRILLA 2015 4,127,746
01821609 NOVIOS CASA DE JOYERIA 2015 6,500,000
02172261 NOVIOS PRET A PORTER 2015 10,200,000
02101360 NOVIX SAS 2015 50,000,000
01936972 NOVO COCINA 2015 10,000,000
02312921 NOVO COMUNICACION GRAFICA SAS 2015 4,837,648,356
02519283 NOVO GLASS INGENIERIA S A S 2015 51,637,199
01883349 NOVO GROUP SAS 2015 386,589,229
02251338 NOVOA ALMONACID LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
02251338 NOVOA ALMONACID LUIS ALFONSO 2015 5,000,000
02469902 NOVOA CIFUENTES LUZ MERYDA 2015 1,250,000
02448547 NOVOA CORREAL JAMES HENRY 2015 265,420,000
01588536 NOVOA CRUZ EDWIN DUVAN 2015 45,100,000
01301943 NOVOA CUBAQUE ORLANDO 2014 2,000,000
02188946 NOVOA FLOREZ JOHN JAIRO 2015 1,300,000
01670316 NOVOA GARZON JOSE ILBERTO 2012 50,000
01670316 NOVOA GARZON JOSE ILBERTO 2013 50,000
01670316 NOVOA GARZON JOSE ILBERTO 2014 50,000
01043890 NOVOA LOPEZ JUAN SALVADOR 2015 1,000,000
01229744 NOVOA LOZANO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02382771 NOVOA MARTIN UILBER 2014 1,000,000
02382771 NOVOA MARTIN UILBER 2015 1,000,000
02032447 NOVOA OLAYA JOSE BENJAMIN 2015 1,000,000
02351375 NOVOA PINTO OSCAR OSWALDO 2015 800,000
02118306 NOVOA RUIZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01125567 NOVOCLICK E U 2015 2,500,000
02525400 NOVUS EV S A S 2015 1,000,000
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02265992 NOWHERE CO SAS 2015 99,993,475
02190976 NOY GARZON FABIO NELSON 2015 1,000,000
02033338 NP INGENIERIA S A S 2015 9,625,450
02312262 NP REPUESTOS GENUINE PARTS 2015 50,000,000
02137218 NP REPUESTOS GENUINE PARTS S A S 2015 1,434,785,000
N0819088 NPCCL PEREZ CIVIL S C A 2013 232,598,000
N0819088 NPCCL PEREZ CIVIL S C A 2014 212,598,000
N0819088 NPCCL PEREZ CIVIL S C A 2015 313,398,000
01374017 NPG DECORACIONES NANCY PEREZ 2015 1,900,000
02255379 NR CITY SPORTS COLOMBIA S.A.S 2015 272,951,440
02445518 NR TEC ANDINA S A S 2015 147,846,717
01663986 NRC INTERNET 2015 50,000
02291036 NT GROUP SAS 2015 14,661,388,190
02286960 NTC REPRESENTACIONES SAS 2015 50,600,000
02452678 NTECH SAS 2015 38,217,000
02040173 NTIC SOLUTIONS 2015 1,000,000
02491119 NTW SUPPLY SAS 2015 12,929,535
01852036 NU SKIN COLOMBIA INC 2015 17,966,772,672
02209449 NUBETI SAS 2015 224,511,609
01491977 NUBIA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02407925 NUBIA JURADO S A S 2015 4,000,000
02209140 NUBOX COLOMBIA SAS 2015 240,534,823
02237168 NUCLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 206,957,128
02264744 NUCLEO CREATIVO BRANDING SAS 2014 1
02264744 NUCLEO CREATIVO BRANDING SAS 2015 1
00764007 NUCLEOCARD EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 101,050,000
01951363 NUCOR COLOMBIA SALES SAS 2015 4,625,351,000
02226278 NUDICA PUBLICART 2015 100,000
02061372 NUESTRA CASA INMOBILIARIA 2015 3,000,000
01230201 NUESTRO ALIMENTO LTDA 2015 371,198,578
01901659 NUESTRO MUNDO NATURAL ARALTHEL 2015 10,500,000
01901661 NUESTRO MUNDO NATURAL ARALTHEL 1 2015 11,500,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2009 300,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2010 300,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2011 300,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2012 500,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2013 500,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2014 800,000
01742875 NUESTRO PAN DE VIDA 2015 1,200,000
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S0023646 NUEVA ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
ASOTOMASINOS
2015 100,000
02018132 NUEVA COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S 2015 377,971,259
01992732 NUEVA EMPRESA DE TAXIS SAS 2015 189,839,049
01921110 NUEVA ERA BAR 2015 3,100,000
01465876 NUEVA IMAGEN 2011 2011 900,000
01465876 NUEVA IMAGEN 2011 2012 900,000
01465876 NUEVA IMAGEN 2011 2013 950,000
01465876 NUEVA IMAGEN 2011 2014 900,000
01465876 NUEVA IMAGEN 2011 2015 950,000
01772996 NUEVA OPTICA BRITANICA 2015 1,000,000
02017738 NUEVA OPTICA INTER VISION 2015 3,000,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2015 1,280,000
02388755 NUEVA TECNORADIOLOGIA S A S 2014 20,000,000
02388755 NUEVA TECNORADIOLOGIA S A S 2015 1,122,706,000
00895902 NUEVA VIDA SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2015 1,699,293,588
02038701 NUEVA VISION LEMANS 2015 3,000,000
02229849 NUEVAS TECNOLOGIAS FISICOQUIMICAS SAS 2015 50,000,000
02032593 NUEVE NUEVE SOACHA 2015 1,200,000
01668660 NUEVE OCHENTA 2015 1
01978004 NUEVE SANDIAS SAS 2015 3,000,000
02104405 NUEVO AMANECER FXA S A S 2015 577,998,941
01079155 NUEVO CENTRO DENTAL BOGOTA 2015 4,000,000
01131882 NUEVO COLEGIO LUSADI 2011 100,000
01131882 NUEVO COLEGIO LUSADI 2012 100,000
01131882 NUEVO COLEGIO LUSADI 2013 100,000
01131882 NUEVO COLEGIO LUSADI 2014 100,000
01131882 NUEVO COLEGIO LUSADI 2015 100,000
N0818767 NUEVO COLEGIO LUSADI LTDA 2013 76,804,000
N0818767 NUEVO COLEGIO LUSADI LTDA 2014 93,653,000
N0818767 NUEVO COLEGIO LUSADI LTDA 2015 108,024,000
01686114 NUEVO ESTILO PELUQUERIA S JE 2012 850,000
01686114 NUEVO ESTILO PELUQUERIA S JE 2013 850,000
01686114 NUEVO ESTILO PELUQUERIA S JE 2014 850,000
01686114 NUEVO ESTILO PELUQUERIA S JE 2015 850,000
02246364 NUEVO GRUPO 85 SAS 2015 770,000,000
01234496 NUEVO HOTEL RINCON DE SANTA BARBARA 2015 255,555,411
01099579 NUEVO IRIS RAQUEL LONDOÑO T 2013 500,000
01099579 NUEVO IRIS RAQUEL LONDOÑO T 2014 500,000
01099579 NUEVO IRIS RAQUEL LONDOÑO T 2015 500,000
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01006495 NUEVO LICEO GRANADINO 2015 143,225,044
01061109 NUEVO MUNDO CONSULTING Y CIA S C A 2015 52,483,527,681
02093303 NUEVO PROGRESAR 2015 1,200,000
02090329 NUEVO RANCHO JR EXPRES 2015 5,000,000
01346734 NUMENSIS S.A.S 2015 37,045,423
01742675 NUMPAQUE BAYONA VITALIANO 2015 867,000
01429309 NUMPAQUE MORGOTE JOSE FIDELIGNO 2015 1,100,000
01215706 NUMPAQUE QUIROZ MARCOLINO 2015 44,900,000
01675120 NUN K 2013 100,000
01675120 NUN K 2014 100,000
01675120 NUN K 2015 100,000
00684155 NUNEZ ARIAS ORLANDO 2015 585,749,604
02347994 NUÑEZ ACEVEDO LUZ MERY 2015 1,000,000
02152841 NUÑEZ ARANGO JENNY PAOLA 2015 5,000,000
02474354 NUÑEZ CALDERON PEDRO ALEXANDER 2015 2,000,000
02332240 NUÑEZ COLLAZOS YOHANNA 2015 1,000,000
01734370 NUÑEZ DIAZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02232694 NUÑEZ DIAZ OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
01374002 NUÑEZ FORERO MARIA MERCEDES 2015 800,000
01315558 NUÑEZ JIMENEZ PABLO LEONARDO 2015 4,500,000
02138456 NUÑEZ LAGOS ROSMIRA 2015 1,000,000
02271015 NUÑEZ MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02240282 NUÑEZ MASMELA LUZ ANGELA 2015 10,900,000
01646025 NUÑEZ MONTENEGRO ADOLFO 2015 1,200,000
01638707 NUÑEZ MORENO & CIA LTDA 2015 1,024,440,000
01938624 NUÑEZ MORENO & CIA LTDA 2015 1,000,000
01859623 NUÑEZ MUÑOZ EDGAR 2015 37,000,000
01213818 NUÑEZ NUÑEZ RAUL 2015 3,000,000
01752896 NUÑEZ RICARDO EMPRESA UNIPERSONAL 2015 343,522,267
01446910 NUÑEZ RUIZ LUZ HELENA 2015 956,340,528
00239756 NUÑEZ TIBADUISA SEGUNDO ERNESTO 2015 16,102,000
02095275 NUÑEZ VELA SANDRA NATALIA 2015 7,000,000
01773139 NUÑEZ ZAPATA MARITZA HAYDEE 2012 1,500,000
01773139 NUÑEZ ZAPATA MARITZA HAYDEE 2013 1,500,000
01773139 NUÑEZ ZAPATA MARITZA HAYDEE 2014 1,500,000
01773139 NUÑEZ ZAPATA MARITZA HAYDEE 2015 1,500,000
01757554 NUPROXA S A S 2015 76,793,400
00161002 NURIT SANCHEZ - CASTANEDA 2015 5,748,000




02143255 NURSE CARE SAS 2015 1,000,000
02246957 NURSING SERVICES COLOMBIA S A S 2015 187,398,498
01644503 NUTERMIA S A S 2015 215,862,774
02195455 NUTITRANS S.A.S. 2015 10,100,000
01661395 NUTRALIVING S A S 2015 2,038,146,904
01457505 NUTRI GRANOLA LA GRAN VIDA 2015 1,000,000
01593835 NUTRIABONOS DE UNE 2015 6,700,000
00669688 NUTRIANALISIS LTDA 2015 1,083,405,403
01861860 NUTRICIA COLOMBIA LTDA 2015 4,550,128,252
01381341 NUTRIFOODS LTDA 2015 141,474,000
01381440 NUTRIFOODS LTDA 2015 141,474,000
01306470 NUTRIGANADO LTDA 2015 1,528,145,000
02010750 NUTRILACTEOS EL FAIZAN 2015 3,200,000
01965448 NUTRILINE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02497706 NUTRIPEC GLOBAL COLOMBIA S.A.S. 2015 30,000,000
02251771 NUTRIRAIZ 2014 500,000
02251771 NUTRIRAIZ 2015 480,000
02186248 NUTRITIVE FOOD 2015 1,000,000
01091296 NUTRYLECHE LIMITADA 2015 258,791,000
01812237 NUVO SPA 2015 1,900,000
02271707 NUVOLL DESARROLLO WEB SAS 2015 75,511,260
01993395 NY SHOP 2015 1,000,000
02463790 NYCE COLOMBIA S A S 2015 200,000,000
02200298 NYIA CONSULTORES SAS 2015 1,288,000
02329663 NYKOS SHOES 2015 1,000,000
01565295 NYRAUTOS LTDA 2015 186,505,000
02416311 NYX ENTERPRISES SAS 2015 189,728,814
02413915 ÑAÑEZ PERDOMO LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01116453 ÑUNGO ARCINIEGAS HECTOR 2015 1,100,000
00669421 ÑUNGO CEPEDA MIGUEL ANGEL 2013 1
00669421 ÑUNGO CEPEDA MIGUEL ANGEL 2014 1
00669421 ÑUNGO CEPEDA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01522619 ÑUSTES REINA Y CIA LTDA 2015 464,748,000
01780665 O & R FASHION 2009 10,000
01780665 O & R FASHION 2010 10,000
01780665 O & R FASHION 2011 10,000
01780665 O & R FASHION 2012 10,000
01780665 O & R FASHION 2013 10,000
01780665 O & R FASHION 2014 10,000
01780665 O & R FASHION 2015 10,000
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01062883 O A ASESORES EN SEGUROS 2015 248,444,742
01062814 O A ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 248,444,742
01506267 O A C CONSULTORES S A S 2015 4,500,000
00701393 O A G ASESORES DE COLOMBIA LTDA 2015 41,564,359
02087352 O D & M INGENIERIA S A S 2015 1,231,248,250
02194642 O FACTORY BOGOTA 2015 10,000,000
01372325 O G PUBLICIDAD 2015 133,128,373
01438106 O HANA INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 5,495,938,000
00856019 O M A OFICINA METROPOLITANA DE
ARQUITECTURA
2012 1,000,000
00856019 O M A OFICINA METROPOLITANA DE
ARQUITECTURA
2013 1,000,000
00856019 O M A OFICINA METROPOLITANA DE
ARQUITECTURA
2014 1,000,000
00856019 O M A OFICINA METROPOLITANA DE
ARQUITECTURA
2015 1,000,000
00245112 O M R TEXTILES LTDA 2015 8,076,959,920
00963849 O M R TEXTILES PUNTO DE FABRICA 1 2015 1,000
00963997 O M R TEXTILES PUNTO DE FABRICA 2 2015 1,000
01454670 O M V EQUIPOS 2015 1,000,000
02300121 O P CONSULTORIAS Y POLIGRAFIAS 2015 300,000
00757503 O P H ACABADOS CONSTRUCCIONES Y
MATERIALES
2015 861,668,401
01314839 O P INTERNATIONAL LTDA 2015 8,183,000
01314909 O P INTERNATIONAL LTDA 2015 1,000,000
01829585 O P SERVICES COLOMBIAN 2012 100,000
01829585 O P SERVICES COLOMBIAN 2013 100,000
01829585 O P SERVICES COLOMBIAN 2014 100,000
01829585 O P SERVICES COLOMBIAN 2015 100,000
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2011 2,815,133,897
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2012 1,061,175,320
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2013 1,062,561,509
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2014 1,026,801,029
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2015 1,024,533,171
02078958 O Q M REPRESENTACIONES SAS 2015 720,365,000
01977052 O R C INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2015 10,000,000
00957869 O R INGENIERIA S A S 2015 10,410,350,000
02302654 O V CONFECCIONES SAS 2015 44,043,301
00986270 O V CREACIONES 2015 100,000
02267659 O.F.N LOGISTICA S A S 2015 256,502,730
02514033 O.M. CONSULTORES S A S 2015 40,000,000
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00952587 O.R OPERACION RECONCILIACION
ESTRATEGIAS E INVERSIONES S A S
2015 4,934,551,979
02526316 O.S. INTERNATIONAL TRADING 2015 5,000,000
01991644 O&B INGENIERIA SAS 2015 287,436,442
02235541 O&C SERVICES S A S 2013 100
02235541 O&C SERVICES S A S 2014 100
02235541 O&C SERVICES S A S 2015 100
02207941 O&M SOLUCIONES S A S 2014 1,500,000
02207941 O&M SOLUCIONES S A S 2015 5,081,670
02443840 O2H S.A.S. 2015 10,000,000
01855999 O4IT COLOMBIA SAS 2015 6,326,328,000
01743911 OAGW LTDA 2014 11,475,900
01743911 OAGW LTDA 2015 8,300,230
02347329 OASIS BAR CASA BLANCA 2015 5,500,000
02370606 OASIS CAR WASH 2014 2,000,000
02370606 OASIS CAR WASH 2015 2,000,000
01285161 OASIS CONTABLE ASESORIA INTEGRAL 2015 1,800,000
S0031002 OASIS DE VIDA COLOMBIA 2015 2,000,000
00530689 OASIS PRODUCCIONES 2015 2,500,000
00826211 OBANDO BERNAL IVAN DARIO 2015 16,320,545
02454011 OBANDO CARREÑO LESDY CAROLINA 2015 1,288,000
02164846 OBANDO GUALTERO SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02148211 OBANDO MARIN JAVIER 2015 3,500,000
01588048 OBANDO OBANDO JOSE LUIS 2013 500,000
01588048 OBANDO OBANDO JOSE LUIS 2014 500,000
01588048 OBANDO OBANDO JOSE LUIS 2015 1,200,000
01495454 OBANDO OBANDO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,000
01857304 OBANDO ROJAS ANGELA 2015 2,200,000
02287923 OBANDO ROJAS SOLUCIONES E INGENIERIA S
A S
2015 20,000,000
01295383 OBANDO SEGURA DANIEL ALBERTO 2015 4,000,000
01602943 OBANDO ULLOA JOSE WILLIAM 2013 19,050,000
01602943 OBANDO ULLOA JOSE WILLIAM 2014 19,050,000
01602943 OBANDO ULLOA JOSE WILLIAM 2015 19,050,000
01258350 OBANDS  S A S 2015 1,000,000
02275865 OBATALA BAR 2015 1,200,000
02189503 OBDULIO BOHORQUEZ G S A S 2015 12,000,000
02231689 OBE S A S 2015 1,000,000
00830983 OBIPROSA COLOMBIA SA 2015 55,301,783,804




01742473 OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
LTDA
2015 101,797,469
02399557 OBLEAS DANY 2015 5,000,000
01005941 OBLEAS DE LA 24 2015 950,000
01031422 OBLEAS SANTA BARBARA 2015 1,000,000
02035513 OBOX COLOMBIA 2015 1,200,000
02356540 OBRA CIVIL DIAZ SAS 2014 1,000,000
02356540 OBRA CIVIL DIAZ SAS 2015 4,000,000
02120672 OBRA O LABOR SAS 2015 1,608,731,774
00357576 OBRACIC S.A.S. 2015 2,116,855,556
02470547 OBRAS CIVILES E INGENIERIA PARA LA
INDUSTRIA DEL PETROLEO S.A.S.
2015 25,000,000
01029957 OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S A 2015 39,373,261,605
01969470 OBRAS CIVILES TRIVIÑO SANTOS 2015 1,000,000
01195069 OBRAS CIVILES Y ACABADOS  S A S 2015 1,723,215,000
02100059 OBRAS DISEÑOS & CONSULTORIAS SAS 2015 85,047,166
02066239 OBRAS Y EQUIPOS M&M S A S 2015 1,042,576,000
02074973 OBRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A
S
2015 118,121,000
02074976 OBRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A
S.
2015 118,121,000
02101973 OBREGON ESPINEL ANDREA 2015 500,000
02266422 OBREGON RAMIREZ JORGE MARIO 2015 100,000
02158911 OBRINTEQ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 595,086,000
02388056 OBS AMBULANCIAS SAS 2015 35,343,494
00642530 OBSERVAR 2015 1,100,103,388
00642528 OBSERVAR LTDA 2015 1,100,103,388
S0011235 OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA CUYA SIGLA ES OCYT
2015 3,338,099,209
02481896 OBVIA COMPAÑIA DE LOGISTICA Y
TRANSPORTE S.A.S.
2015 70,000,000
02379876 OC DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2015 40,000,000
01396877 OCAMPO CANON EDWIN 2015 3,000,000
02472693 OCAMPO CARDONA ANA CRISTINA 2015 1,000,000
01671339 OCAMPO CARMONA ADRIANA MARIA 2015 15,230,000
01649132 OCAMPO DIAZ ALBA LUCIA 2013 1,000,000
01649132 OCAMPO DIAZ ALBA LUCIA 2014 1,050,000
01649132 OCAMPO DIAZ ALBA LUCIA 2015 1,100,000
02202772 OCAMPO DUQUE ABOGADOS SAS 2015 177,405,147
02482358 OCAMPO DUQUE ASOCIADOS S A S 2015 161,363,751
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02325216 OCAMPO ELJAIEK DAVID RICARDO JORGE
ARTURO
2015 13,500,000
02491198 OCAMPO GERARDO 2015 1,200,000
02510590 OCAMPO GONZALEZ WALTER ALFONSO 2015 5,000,000
02441252 OCAMPO MEDINA MYRIAM 2015 1,000,000
02520868 OCAMPO MUÑOZ ADRIANA PAOLA 2015 4,000,000
01096586 OCAMPO ORTIZ LUIS ALFONSO 2015 2,800,000
02088015 OCAMPO PELAEZ NILXON 2015 1,000,000
01203258 OCAMPO QUEMBA CARLOS ALBERTO 2014 800,000
01203258 OCAMPO QUEMBA CARLOS ALBERTO 2015 635,000
02410423 OCAMPO RAMIREZ MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02345383 OCAMPO RIVERA ASESORES INMOBILIARIOS
SAS
2015 18,038,287
02191227 OCAMPO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
02191227 OCAMPO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02191227 OCAMPO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02319790 OCAMPO RUA SANDRA MILENA 2015 1,700,000
01018402 OCAMPO URIBE JORGE ELIECER 2013 500,000
01018402 OCAMPO URIBE JORGE ELIECER 2014 500,000
01018402 OCAMPO URIBE JORGE ELIECER 2015 500,000
00144509 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO LEON 2015 5,000,000
01786524 OCAMPO ZULUAGA JOSE ANSELMO 2015 138,141,413
00436814 OCAMPO ZULUAGA OMAR 2015 74,332,000
01741329 OCARINA CAFE 2014 47,338,341
01741329 OCARINA CAFE 2015 43,779,912
01011641 OCASIONES & REGALOS 2015 1,000,000
00315269 OCATI S A 2015 11,733,055,737
01696062 OCCIDENTAL DE TURBOS CAD 2015 1,500,000
01384310 OCCIPARTES DIESEL LTDA 2014 25,000,000
01384310 OCCIPARTES DIESEL LTDA 2015 25,000,000
01384437 OCCIPARTES DIESEL LTDA 2014 25,000,000
01384437 OCCIPARTES DIESEL LTDA 2015 25,000,000
02501568 OCE-OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A.S. 2015 70,657,018
02364086 OCEANA PROJECTS SAS 2015 99,231,899
02203276 OCEANICA BOGOTA OPERADOR LOGISTICO
LTDA
2013 1,000,000
02203276 OCEANICA BOGOTA OPERADOR LOGISTICO
LTDA
2014 1,000,000
02203276 OCEANICA BOGOTA OPERADOR LOGISTICO
LTDA
2015 1,000,000




01968093 OCHO EMPANADAS 2015 1,100,000
01521254 OCHOA AMAYA CAMILO ADOLFO 2015 24,580,000
01558690 OCHOA AVENDAÑO JULIO ROBERTO 2015 19,263,500
01423325 OCHOA BOSSA PILAR DEL ROCIO 2015 1,288,000
02383313 OCHOA DE LOS RIOS HECTOR JAIME DE
JESUS
2015 50,000,000
00154566 OCHOA DUEÑAS ERNESTO 2012 100,000
00154566 OCHOA DUEÑAS ERNESTO 2013 100,000
00154566 OCHOA DUEÑAS ERNESTO 2014 100,000
00154566 OCHOA DUEÑAS ERNESTO 2015 100,000
01648791 OCHOA ESPITIA DORA INES 2015 1,280,000
02411660 OCHOA GAMBOA RICARDO ALFONSO 2015 1,000,000
02259441 OCHOA MORENO MAXIMILIANO 2015 800,000
01893411 OCHOA NAVARRO NELLY 2015 1,000,000
02054303 OCHOA OCHOA ALEJANDRA 2015 490,095,677
02434622 OCHOA PUERTA AMPARO 2015 200,000
02505288 OCHOA QUIJANO JENNY MILENA 2015 1,280,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2008 800,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2009 800,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2010 800,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2011 800,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2012 1,000,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2013 1,000,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2014 1,000,000
01666168 OCHOA REYES NESTOR DAVID 2015 1,000,000
00856292 OCHOA ROCHA OLGA YADIRA 2015 1,000,000
01965411 OCHOA RUIZ EDGAR ALBERTO 2015 15,000,000
02395556 OCHOA SEPULVEDA FABIAN ALEXANDER 2015 5,000,000
02516590 OCHOA SEPULVEDA ISAIAS 2015 1,500,000
01388130 OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL 2011 2,000,000
01388130 OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL 2012 1,500,000
01388130 OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL 2013 1,500,000
01388130 OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL 2014 1,200,000
01388130 OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL 2015 1,200,000
02349051 OCHOA ZULUAGA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02206929 OCHOMIEL S A S 2015 90,241,815
01427052 OCLOCK SOCIEDAD ANONIMA 2013 263,629,645
01427052 OCLOCK SOCIEDAD ANONIMA 2014 263,629,645
01427052 OCLOCK SOCIEDAD ANONIMA 2015 263,629,645
00690983 OCMEDICA LTDA 2015 49,724,760
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01758444 OCMS I 2015 1,000,000
01787380 OCMS II 2015 1,000,000
01944972 OCMS IIII 2015 1,000,000
02249059 OCN TRANSPORTE LOGISTICO S A S 2015 926,188,235
00854459 OCREO 2014 97,727,991
00854459 OCREO 2015 122,336,599
01957067 OCREO DC 2014 5,000,000
01957067 OCREO DC 2015 5,000,000
02159881 OCTAGON INGENIEROS S A S 2015 20,000,000
02284460 OCUPA COLORS SAS 2015 8,115,929
01601913 ODA ASOCIADOS LTDA 2015 320,102,404
02469992 ODC GROUP & COMPANY S A S 2015 50,000,000
02086214 ODIM S A S 2015 2,396,055,789
00084030 ODIN DISTEL 2015 1,700,000
02369862 ODINCI SAS 2015 15,000,000
01768101 ODONTO ACTIVA 2015 1,300,000
02341157 ODONTO QUALITY 2015 3,000,000
01990498 ODONTO SONRIA 2012 1,200,000
01990498 ODONTO SONRIA 2013 1,200,000
01990498 ODONTO SONRIA 2014 1,200,000
00530930 ODONTOCLINICO J L 2015 4,000,000
02095002 ODONTOFRESH 2015 11,733,000
01682476 ODONTOIMAGEN CLINICA ODONTOLOGICA
INTEGRAL LTDA
2015 42,694,812
01682490 ODONTOIMAGEN CLINICA ODONTOLOGICA
INTEGRAL LTDA
2015 42,694,812
02169934 ODONTOIMAGEN Y ESTETICA 2015 5,000,000
01932337 ODONTOLAY PATIO BONITO 2015 1,100,000
01991080 ODONTOLOGIA AVANZADA E&D IPS 2015 15,000,000
02001936 ODONTOLOGIA AVANZADA E&D IPS S A S 2015 10,000,000
02327379 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
CHICO
2015 7,690,145,899
02327382 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
SALITRE
2015 1,091,580,538
02188254 ODONTOLOGIA EMANUEL O R 2015 1,500,000
01488478 ODONTOLOGIA ESTETICA A SU SERVICIO
E.U.
2010 3,530,000
01488478 ODONTOLOGIA ESTETICA A SU SERVICIO
E.U.
2011 3,530,000




01488478 ODONTOLOGIA ESTETICA A SU SERVICIO
E.U.
2013 3,530,000
01488478 ODONTOLOGIA ESTETICA A SU SERVICIO
E.U.
2014 3,530,000
01488478 ODONTOLOGIA ESTETICA A SU SERVICIO
E.U.
2015 3,530,000
02333604 ODONTOLOGIA ESTETICA S & A SAS 2015 10,000,000
02389601 ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
ORTODONCIA DRA  ANA MARIA CEVALLOS
GUTIERREZ
2015 1,000,000
00968481 ODONTOLOGIA INTEGRAL ENGATIVA 2015 500,000
02505042 ODONTOLOGIA JORGE ARANGO SAS 2015 9,000,000
02492317 ODONTOLOGICA DRA PAOLA MARTINEZ 2015 1,000,000
01336475 ODONTOMEDICO RINCON 2015 2,000,000
02005854 ODONTOSANTI 2015 1,000,000
02463099 ODONTOTINTAL 2015 1,200,000
00726270 ODRQ Y CIA SAS 2015 3,134,712,782
01849902 OER FISCAL SAS 2015 400,000
01694695 OF OFFICE FURNITURE COLOMBIA S A S 2015 238,417,807
02321858 OFBRAND TECNOLOGY SAS 2015 40,000,000
00576617 OFERTAMOS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 146,608,184
01594335 OFERTAS E IMPORTADOS PAEZ DIAZ 2015 1,500,000
02435857 OFERTAS Y  PROMOCIONES - PROMO OFERTAS 2015 1,000,000
01207824 OFFIARCHIVOS OFICINAS MODULARES Y
ARCHIVOS RODANTES
2015 50,000,000
01285690 OFFIBANK Y CIA S A S 2015 3,192,892,861
02252735 OFFIBANK Y CIA S A S 2015 10,000
01621295 OFFICE CLICK LTDA 2015 1,017,801
01812981 OFFICE COPIAS SYS 2011 1,000,000
01812981 OFFICE COPIAS SYS 2012 1,000,000
01812981 OFFICE COPIAS SYS 2013 1,000,000
01812981 OFFICE COPIAS SYS 2014 1,000,000
01812981 OFFICE COPIAS SYS 2015 1,000,000
01618502 OFFICE MAR VIC 2015 1
02148497 OFFICE OF DESIGN SAS 2015 227,089,187
02442161 OFFICE WORK 2015 1,800,000
01215025 OFFICECOM E U 2015 74,173,312
02420524 OFFIESCO 2015 6,449,000
02023166 OFFIS LYNEA 2014 3,000,000
02023166 OFFIS LYNEA 2015 3,000,000
02151632 OFI LISTO 2015 1,000,000
02156524 OFI MIO 2015 1,000,000
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01979932 OFIBEST SAS 2015 465,329,591
00543591 OFICINA A SU ALCANCE LTDA 2015 40,000,000
01986589 OFICINA ABIERTA Y SILLAS 2014 1,179,000
01727416 OFICINA ALIANZA T BOGOTA 2015 1
02271657 OFICINA GLOBAL SEGUROS SUR OCCIDENTE 2015 1,908,755
02355802 OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL
DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA
(OFITECO COLOMBIA)
2015 710,861,511
02228966 OFICINAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S 2015 453,313,000
01312032 OFIDIEX LTDA 2015 666,673,000
01901564 OFIINSUMOS LTDA 2015 1,289,000
00849470 OFILOGOS LTDA 2015 31,892,000
02112441 OFIMAS SAS 2015 1,000,000
02383523 OFIMED SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
01693291 OFIMUEBLES COLOMBIA 2015 10,950,000
02507654 OFIR GOLD S A S 2015 10,000,000
00867341 OFIS V M P 2015 500,000
00881920 OFIS V M P LIMITADA 2015 89,253,717
02370448 OFITIENDA 2015 15,000,000
01701562 OFIXPRES 2015 1
02382919 OFIXPRES 2015 12,237,621,012
01701561 OFIXPRES S A S 2015 61,048,161,000
01999320 OG & C PROYECTOS S A S 2015 245,441,275
01814641 OG CONTRATOS Y SERVICIOS LTDA 2015 15,428,674
01372218 OG PUBLICIDAD LTDA 2015 394,454,640
01750746 OGMIUS SAS CONSULTORIAS EMPRESARIALES 2015 109,648,604
02446247 OGUSS SAS 2015 302,437,000
02479213 OH GROUP SAS 2015 23,248,683
02452252 OH MY CUT COLOMBIA 2015 10,000,000
01970176 OH MY GOD CORP 2015 1,000,000
02424532 OHANA SAS 2015 50,000,000
01725776 OHE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EU 2015 7,041,183
02223591 OHIA 2015 1,500,000
02314769 OHMS TECH COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02019981 OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,129,028,256
02340588 OIL BROKER COMPANY SAS 2015 100,000,000
02238721 OIL COLOMBIA SAS 2015 445,708,000
02340602 OIL DIESEL SERVICES SAS 2015 156,140,000
02188790 OIL SERVI EXPRESS 2013 800,000
02188790 OIL SERVI EXPRESS 2014 800,000
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02373814 OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES
DE COLOMBIA SAS
2015 55,062,916
02239414 OILER SERVICIOS ACTIVOS SAS 2014 10,000,000
02239414 OILER SERVICIOS ACTIVOS SAS 2015 10,000,000
02273874 OILFIELD SOLUTION COLOMBIA S A S 2015 38,791,000
01894854 OIRU CORPORATION 2015 60,068,123,000
01244552 OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO 2015 45,568,000
02342999 OJEDA DIAZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02434281 OJEDA ENRIQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,500,000
01482402 OJEDA FAVIAN LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02311973 OJEDA HOLGUIN LUIS ORLANDO 2015 2,000,000
02454168 OJEDA MORA CONSUELO 2015 200,000
01430531 OJEDA PERDOMO MARIA DE JESUS 2015 600,000
00367429 OJEDA RODRIGUEZ ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
00367429 OJEDA RODRIGUEZ ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
01631743 OJEDA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,600,000
01631743 OJEDA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,600,000
02425180 OJEDA SUAREZ MARTHA PATRICIA 2015 1,232,000
01185760 OJITOS, OPTICA PARA NIÑOS 2015 59,538,000
02402850 OJO DE AGUA FASHION S A S 2015 29,393,921
01596872 OJO X OJO PRODUCCIONES LIMITADA 2015 4,510,000
01825129 OJOS Y PERLAS 2013 1,000,000
01825129 OJOS Y PERLAS 2014 1,000,000
01825129 OJOS Y PERLAS 2015 1,000,000
02476255 OK COLOMBIA SEGUROS LTDA 2015 26,084,000
02301125 OKAP S A S 2015 1,690,776,649
02387162 OKAY COLOMBIA 2015 5,000,000
02373552 OKDINAMICA SAS 2015 55,168,169
02500083 OKENDO & CLEANING S A S 2015 24,100,000
01869832 OKENDO SEGURIDAD LIMITADA 2015 54,762,640
01979307 OL&T ORGANIZACION LOGISTICA &
TRANSPORTE S A S
2015 418,517,000
01298465 OLA MAXITIENDAS 2015 142,448,096
02392972 OLA TEL COM M A 2015 1,200,000
01284690 OLACOM SAS 2015 2,551,618
02082522 OLAM COLOMBIA SAS 2012 500,000
02082522 OLAM COLOMBIA SAS 2013 500,000
02082522 OLAM COLOMBIA SAS 2014 500,000
02082522 OLAM COLOMBIA SAS 2015 500,000
N0818862 OLANO NIETO Y CIA S C A 2013 60,300,000
N0818862 OLANO NIETO Y CIA S C A 2014 201,300,000
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N0818862 OLANO NIETO Y CIA S C A 2015 201,300,000
01934632 OLARSEG S A S 2015 2,591,213,658
02493256 OLARTE ALCANTAR LUIS FRANCISCO 2015 4,800,000
00506931 OLARTE AZUERO RAMIRO HERNAN 2015 942,259,600
02484773 OLARTE BOHORQUEZ DIANA GIMENA 2015 1,200,000
01691595 OLARTE CANDELA ANGELA MARIA 2015 17,000,000
02168815 OLARTE CARLOS ALBERTO 2013 300,000
02168815 OLARTE CARLOS ALBERTO 2014 300,000
02168815 OLARTE CARLOS ALBERTO 2015 300,000
01729720 OLARTE CARRERA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01305281 OLARTE CLAUDIA 2014 1,000,000
01305281 OLARTE CLAUDIA 2015 3,200,000
01332603 OLARTE CRUZ BLANCA RUBY 2015 2,800,000
00925588 OLARTE ESCOBAR LUZ ANGELA 2015 55,441,000
01008254 OLARTE GLORIA ISABEL 2013 1,200,000
01008254 OLARTE GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
01008254 OLARTE GLORIA ISABEL 2015 1,200,000
01686300 OLARTE GOMEZ ARNULFO 2015 1,232,000
00564872 OLARTE IBAÑEZ JOSE ALDEMAR 2015 19,000,000
01336638 OLARTE MEJIA CLAUDIA JANETH 2014 1,200,000
01336638 OLARTE MEJIA CLAUDIA JANETH 2015 1,200,000
02407274 OLARTE MOLANO OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01284164 OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA 2015 3,274,670,000
02224737 OLARTE NAVARRO JAIR 2015 10,000,000
02118197 OLARTE OLARTE JOSE MESIAS 2015 1,000,000
00925150 OLARTE PACHECO MARIA GUADALUPE 2015 14,159,000
00758885 OLARTE PINILLA FABIO JOSE 2015 2,200,000
00312982 OLARTE PRIETO LIMITADA OLAPRI LIMITADA 2015 401,317,978
02476868 OLARTE PRIETO LUZ ALCIRA 2015 1,000,000
00619796 OLARTE RAMIREZ REINETH 2015 1,200,000
00205795 OLARTE SANTOYO HERNAN 2015 718,556,031
01813087 OLARTE VARGAS LINA MARCELA 2015 2,500,000
01238091 OLARTE ZAPATA LADY JOHANNA 2015 2,200,000
02395817 OLAYA BOCANEGRA HERNEY 2015 1,200,000
02074077 OLAYA CPO 2015 8,000,000
02508383 OLAYA GARCIA JOHN FABIAN 2015 1,280,000
01944435 OLAYA HERNANDEZ JULY ANDREA 2015 803,201,838
00554397 OLAYA HERNANDEZ LIBARDO 2012 100,000
00554397 OLAYA HERNANDEZ LIBARDO 2013 100,000
00554397 OLAYA HERNANDEZ LIBARDO 2014 100,000
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00554397 OLAYA HERNANDEZ LIBARDO 2015 1,280,000
01357381 OLAYA LUZ YANET 2015 500,000
02455315 OLAYA MARIA AMPARO 2015 1,288,000
02220432 OLAYA MARTINEZ RUDY HOLMAN 2015 51,426,000
01903815 OLAYA MEDINA MARIA ELSY 2014 1,000,000
01903815 OLAYA MEDINA MARIA ELSY 2015 1,000,000
02382705 OLAYA MENDEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01686993 OLAYA PACHON CARMEN YANETT 2015 1,600,000
01609657 OLAYA PORTILLO VITELIO 2015 41,237,000
02247489 OLAYA PRADA OSCAR FREDY 2015 1,000,000
01691725 OLAYA RAMOS ALSENDO 2015 1,206,007,676
02315746 OLAYA RODRIGUEZ ORLANDO 2015 2,300,000
00578091 OLAYA RUBIANO LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02324998 OLAYA ZAMBRANO ANA ELVIA 2015 1,000,000
02369516 OLCA TOURS ECO AVENTURERO 2015 1,000,000
01969598 OLCATEC S A S 2015 500,000
02391209 OLCOSS SAS 2015 400,000,000
01175208 OLD PROVIDENCE LIMITADA 2015 294,620,130
02445681 OLEA CASTILLO PEDRO ANTONIO 2015 600,000
00260250 OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LIMITADA
OLEOCOL LIMITADA
2015 8,873,585,862
02133047 OLEODERIVADOS C I S A S 2015 300,533,204
02217461 OLEODUCTO AL PACIFICO SAS 2015 49,405,526,023
01116978 OLEOHIDRAULICA LTDA 2015 10,643,000
02225044 OLGA FRUTAS VERDURAS 2015 1,000,000
01241306 OLGA NARANJO ARQUITECTOS 2015 5,000,000
02092577 OLGA PIEDRAHITA SAS 2014 5,370,663
02092577 OLGA PIEDRAHITA SAS 2015 153,706,639
00832054 OLGA PIEDRAHITA VILLEGAS 2013 1
00832054 OLGA PIEDRAHITA VILLEGAS 2014 1
00832054 OLGA PIEDRAHITA VILLEGAS 2015 1
02092580 OLGA PIEDRAHITA... 2014 2,000,000
02092580 OLGA PIEDRAHITA... 2015 2,000,000
02422756 OLGA YANNETH FLECHAS CAMARGO SAS 2015 12,558,000
01963257 OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC 2015 8,261,424,000
02337780 OLGOONIK TEMPORAL SERVICES COLOMBIA
SAS
2015 156,219,000
01357899 OLGUIN ELISABETH 2015 5,000,000
02125085 OLIMPICA ELECTRONICS SAS 2015 87,082,123
02307397 OLIMPICA ELECTRONICS SAS 2015 1,000,000
01113695 OLIMPO TIENDA NATURISTA 2014 500,000
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01113695 OLIMPO TIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
01255341 OLIPINTURAS 2015 5,000,000
02456912 OLIRIOS 2015 1,000,000
02103658 OLITO EDITORES S A S 2015 2,398,426,731
00565653 OLITOCOMPU LIMITADA 2015 2,029,654,157
01367471 OLITOCOMPU LIMITADA 2015 2,029,654,157
01200157 OLIVA MARIA 2015 1,100,000
00330101 OLIVARES ALVAREZ LUIS ENRIQUE 2015 45,000,000
01255340 OLIVARES CARDENAS LUIS GILBERTO 2015 5,000,000
02429589 OLIVARES MORA ALEXANDER 2015 1,200,000
01064697 OLIVARES NIETO PEDRO JESUS 2015 197,977,390
01514567 OLIVER SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
LTDA
2012 17,000,000
01514567 OLIVER SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
LTDA
2013 17,000,000
01514567 OLIVER SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
LTDA
2014 15,000,000
01514567 OLIVER SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
LTDA
2015 15,000,000
02261070 OLIVERA FLOREZ KELLY JOHANNA 2014 1,179,000
02261070 OLIVERA FLOREZ KELLY JOHANNA 2015 1,179,000
00877591 OLIVERA JOSE EDUARDO 2015 2,500,000
02201140 OLIVERA RIVERA JOSE HONORIO 2015 1,200,000
02498881 OLIVERO CONDE JAME VALENTIN 2015 5,700,000
01724194 OLIVERO OLIVEROS NOLBERTO 2015 1,500,000
00913568 OLIVEROS AYALA CRISTINA AMELIA 2015 2,800,000
02297532 OLIVEROS DE LARA AMELIA 2015 2,000,000
02329662 OLIVEROS JIMENEZ HECTOR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01364877 OLIVEROS QUINTERO DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
01767173 OLIVOS BENAVIDES JUAN ANTONIO 2015 1,600,000
02311239 OLIYEP SAS 2015 29,450,000
02524580 OLMOS BALLEN MARIA PRICILA 2015 1,000,000
01944592 OLMOS CHIMBI OLGA CECILIA 2015 1,250,000
00615195 OLMOS MARTINEZ NINFA MARLENY 2014 1,200,000
00615195 OLMOS MARTINEZ NINFA MARLENY 2015 1,200,000
01578520 OLOGICA LTDA 2015 259,031,873
00669836 OLYMPIA TELECOMUNICACIONES 2015 33,415,000
00984754 OLYMPU S GYM 2015 1,200,000
01950490 OMAE CONSTRUCCIONES LTDA 2015 531,316,000
02369099 OMAGUA INVERSIONES S A S 2015 574,129,964
00726649 OMAGUIR LTDA 2015 1,293,164,016
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01957305 OMAR GONZALEZ SALGUERO - ARQUITECTOS-
INGENIEROS S.A.S
2015 856,967,100
00921061 OMAR HERNAN MONTOYA ARQUITECTO E U 2015 35,322,000
02469225 OMAR VACA ARQUITECTOS SAS 2015 5,000,000
02426130 OMBITA RODRIGUEZ MARIA LEONOR 2015 500,000
02370915 OMC CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02229027 OMC TECHNOLOGIC SAS 2015 136,388,630
02362205 OMCAR MUEBLES Y DISEÑOS SAS 2015 11,612,399
01527337 OME ALVAREZ HELBER ELOY 2015 35,783,892
02227638 OME CHILITO EDILBERTO 2015 1,000,000
02252996 OME ISAZA RODOLFO 2015 1,200,000
02267128 OME MURCIA LUZ MARIA 2015 1,000,000
01992719 OMEGA INGENIEROS S A BOGOTA 2015 130,720,300
02152985 OMEGA SERVICES OIL AND GAS S A S 2015 1
01933193 OMEGA SYNERGY LTDA. 2014 10,824,507
01933193 OMEGA SYNERGY LTDA. 2015 10,238,507
02078838 OMEGA WATER DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02498375 OMITILA S A S 2015 100,000,000
01987409 OMNI START S A S 2015 14,500,000
02312486 OMNIA MANAGEMENT CONSULTANTS S A S 2015 45,698,010
01693294 OMNIEXITO COLOMBIA 2015 5,000,000
02233758 OMNILINGO S.A.S 2015 774,044,000
00596796 OMNISALUD SAS AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 44,606,227
02528902 OMNISYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01540530 OMNITEMPUS 2015 21,822,919
00424470 OMNITEMPUS LIMITADA 2015 21,822,919
02376350 OMNITERRA ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA 2015 9,383,806
02463704 OMNITREK SAS 2015 28,675,045
00408945 OMNIUM ASESORES S.A.S. 2015 68,200,000
01250662 OMNIUM MULTISOCIEDADES 2015 9,000,000
01250496 OMNIUM MULTISOCIEDADES S.A.S. 2015 391,424,000
01356480 OMP INGENIERIA LTDA 2015 135,432,269
02214360 ON DEMAND SOLUTIONS SAS 2015 336,204,832
02103378 ON LINE ELECTRONIC CELL 2015 1,850,000
02119038 ON Q GLOBAL SOLUTIONS SAS 2015 531,637,781
01879053 ON SERVICE 2014 1,000,000
01879053 ON SERVICE 2015 1,000,000
02060956 ON STAGE COLOMBIA 2015 1,500,000
02481645 ON STAGE COLOMBIA SAS 2015 515,059,442
02348237 ON TARGET COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
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02183486 ON TRACK SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS 2015 25,500,000
02279152 ON3D STUDIOS S A S 2015 212,168,040
02498629 ONC S.A.S 2015 410,461,119
02507645 ONCE & MAKE COMPANY SAS 2015 20,000,000
01469457 ONCE Y ONCE MAKE A WISH 2015 2,000,000
02074086 ONCLOUD SOLUTION S A S 2015 36,976,542
01952281 ONCOMAB S A 2015 624,054,734
02350102 ONDAS MUSICALES 2015 1,000,000
02437530 ONE CORPORATION SAS 2015 100,000,000
01658816 ONE MARKETING S.A.S 2015 171,945,444
01841161 ONE SOLUTION POSITION LIMITADA 2015 1,653,887,043
02024335 ONE TECH AND MOBILE SOLUTIONS 2015 100,000
01138752 ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF
INTERNATIONAL
2015 1,910,734,000
S0040880 ONG ASOCIACION ECOLOGICA 2015 45,646,352
S0030533 ONG DERECHO A LA JUSTICIA 2015 500,000
S0021925 ONG EL SOL 2015 1,000,000
S0035650 ONG NUEVA VIDA CULTURAL 2015 100,000
S0034538 ONG RALLUS PARA LA RESTAURACION Y
CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
VULNERABLES Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD
DE VIDA CUYA SIGA ES FUNDACION RALLUS
EN LIQUIDACION
2014 3,000,000
S0046218 ONG SOMOS CIUDAD 2015 1,250,000
02528636 ONHIO 2015 1,848,000
02264223 ONLINE J&M INTERNET.NET 2015 1,000,000
01975684 ONLY CCTV AND SECURITY S A S 2015 379,526,445
01522080 ONLY SOLUTIONS LTDA 2012 42,465,000
01522080 ONLY SOLUTIONS LTDA 2013 42,742,000
01522080 ONLY SOLUTIONS LTDA 2014 42,322,000
01522080 ONLY SOLUTIONS LTDA 2015 42,020,000
01722160 ONOFRE CORTES & CIA S EN C 2015 344,067,000
01188497 ONTIBON ROCHA NARCISO 2015 5,000,000
01820246 OOH REDES DIGITALES LTDA 2015 877,929,106
02519532 OP ADVISORS S A S 2015 10,000,000
02390258 OP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS 2015 95,987,325
00005685 OP GRAFICAS 2015 22,735,259,755
02175483 OP GROUP SAS 2015 31,341,281
02494267 OP INVESTMENT S A S 2015 10,000,000
02153509 OP SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 3,000,000
02278289 OPA ENGINEERING COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
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02278289 OPA ENGINEERING COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02399140 OPAROA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 185,583,427
02332741 OPCION AUTOMOTOR S A S 2015 11,500,000
02428654 OPCION CAPITAL CONSULTORES FINANCIEROS
S A S
2015 5,000,000
01047754 OPE MUDANZAS INTERNACIONALES SAS 2015 165,742,220
02275135 OPEN A TU ESTILO  N.K.L. 2015 1,000,000
00770651 OPEN CARD S A 2015 4,736,026,758
02065121 OPEN CONSULTING SAS 2015 143,996,948
02529565 OPEN DOORS EDUCATIONAL SERVICES S A S 2015 5,000,000
01550562 OPEN EB LTDA 2015 122,173,282
01847669 OPEN OPTIMIZACION Y ENERGIA SAS 2015 53,654,136
01416187 OPEN SECURITY LTDA 2015 787,686,489
02007912 OPEN SHOW GGG 2015 1,800,000
02459169 OPEN SKIES CORPORATION LTDA 2015 10,000,000
02495201 OPEN SOUND SAS 2015 10,000,000
02302547 OPEN TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2015 80,000,000
01341489 OPENTECNOLOGIA S A 2015 603,227,482
02296152 OPERA INVERSIONES URBANAS S A S 2015 887,436,114
01981422 OPERACIONES HOTELERAS EQUILATERO S.A.S 2015 42,747,066
02091671 OPERADOR ECONOMICO ADUANERO S A S Y
PODRA DENOMINARSE OEA SAS
2015 310,753,967
02091677 OPERADOR ECONOMICO SAS OEA SAS. 2015 1,000,000
02384856 OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE BLESS
SAS
2015 107,641,237
01652585 OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL DE
LAS AMERICA S A S
2015 516,606,816
02199410 OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS 2015 17,237,798
01929967 OPERADORA 1 S A S 2015 21,542,122,860
01740549 OPERADORA COLOMBIAN MAIL SERVICES S A
S
2015 3,167,027,000
02068669 OPERADORA COLOMBIAN MAIL SERVICES SAS
IV
2015 1,000,000
02410649 OPERADORA DE TRANSPORTE DE COLOMBIA
TAXI CUPOS SAS
2015 150,852,720
01157126 OPERADORA MAR AZUL HOTEL E U 2015 70,382,888
02415908 OPERADORA VIAJES Y TURISMO LIBERTAD 2015 5,000,000
02396218 OPERADORES DE INGENIERIA SAS 2015 624,773,998
01367220 OPERADORES FINANCIEROS S A S 2014 500,748,675
01367220 OPERADORES FINANCIEROS S A S 2015 492,040,132
00989277 OPERAMOS 2000 S A 2015 3,654,628,127
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02126925 OPERATION & SERVICES S.A. 2015 175,640,414
01884623 OPERATION ENGINEERING PETROLEUM
SERVICES SAS
2015 10,000,000
01568504 OPERLOGISTIC S A S 2015 341,666,922
01871713 OPG INGENIERIA LTDA 2015 1,087,660,881
00968331 OPIMED SAS 2015 2,750,799,311
00995545 OPIN MARKETING LTDA 2015 867,900,000
01697795 OPLUS BUSINESS TRAINING CONSULTING  S
A S
2015 5,000,000
02445885 OPO TIENDA DE CAFE 2015 1,000
01713818 OPORTO BAR 2015 2,000,000
01165841 OPORTO MESA Y COCINA 2015 250,000
01448114 OPORTO MESA Y COCINA SUCURSAL 2015 250,000
01215471 OPORTUNIDAD ESTRATEGICA LIMITADA 2015 1,610,456,738
02143206 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES SAS 2015 321,338,385
02099372 OPPORTUNITAS HUMAN TALENT 2015 1,000,000
02162976 OPPOSITE 2015 1,000,000
02074224 OPPOSITE AMERICAS 2015 1,000,000
02441653 OPPOSITE FABRICA 2015 1,000,000
01853812 OPPOSITE FASHION COLORS UNICENTRO 2015 1,000,000
01436821 OPPOSITE FASHION STORE BIMA 2015 1,000,000
01550430 OPPOSITE FASHION STORE CALLE 137 2015 1,000,000
01311306 OPPOSITE FASHION STORE CALLE 19 2015 1,000,000
01646193 OPPOSITE FASHION STORE GRAN ESTACION 2015 1,000,000
01596482 OPPOSITE FASHION STORE SANTAFE 2015 1,000,000
02091956 OPPOSITE NATURAL 2015 1,000,000
01919949 OPPOSITE NATURAL ANDINO 2015 1,000,000
01919948 OPPOSITE NATURAL UNICENTRO 2015 1,000,000
02222016 OPPOSITE TITAN 2015 1,000,000
01713956 OPTI REPRESENTACIONES LTDA 2014 212,192,033
01713956 OPTI REPRESENTACIONES LTDA 2015 212,192,033
02268344 OPTICA 1989 2015 1,000,000
00385093 OPTICA ALL CENTER 2015 10,800,000
00048430 OPTICA AMERICA 2015 1,000,000
00018678 OPTICA AMERICA 2015 1,000,000
00018676 OPTICA AMERICANA 2015 1,000,000
00292486 OPTICA ANDES 2015 5,000,000
01831673 OPTICA ANDES 10 2015 5,000,000
01945224 OPTICA ANDES 100 2015 2,000,000
02490213 OPTICA ANDES 12 2015 5,000,000
02301410 OPTICA ANDES 13 2015 5,000,000
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01854171 OPTICA ANDES 8 2015 5,000,000
01115754 OPTICA ANDES LTDA 2015 169,918,308
01578540 OPTICA ANDES MUNICH 2015 5,000,000
01659822 OPTICA ANDES VISION 2015 5,000,000
00514784 OPTICA APOLO 2015 10,000,000
00739848 OPTICA APOLO II 2015 10,000,000
01046711 OPTICA APOLO III 2015 10,000,000
02511132 OPTICA APOLO IV   VISSO OPTOMETRIA
PROFESIONAL
2015 10,000,000
00879851 OPTICA APOLO S A S 2015 725,017,446
01916577 OPTICA BUENAVISTA SALUD A SU ALCANCE 2015 300,000
02404393 OPTICA CAMILENS 2015 1,500,000
01834282 OPTICA CENTRO OCULAR DR RINCON S A S
SEDE PRINCIPAL
2015 926,968,000
01946430 OPTICA CENTRO OCULAR DR RINCON SAS UNO 2015 926,968,000
02059743 OPTICA CLARIDAD TOTAL 2015 1,000,000
01428352 OPTICA COLOMBIANA EXITO SUBA 2015 18,000,000
00365386 OPTICA COLOMBIANA NIZA 2015 18,000,000
01428350 OPTICA COLOMBIANA PALATINO 2015 18,000,000
00004584 OPTICA COLOMBIANA S A 2015 16,677,039,604
00814400 OPTICA COLOMBIANA S A BARRAQUER 2015 18,000,000
00647225 OPTICA COLOMBIANA S A CENTRO COMERCIAL
ANDINO
2015 25,000,000
01745201 OPTICA COLOMBIANA S A CENTRO COMERCIAL
SAN MARTIN
2015 18,000,000
01983269 OPTICA COLOMBIANA S A CENTRO MAYOR 2015 18,000,000
00984624 OPTICA COLOMBIANA S A CENTRO
OFTALMOLOGICO COA
2015 18,000,000
00704253 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO AMERICAS 2015 18,000,000
00814401 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO CALLE 80 2015 18,000,000
01036809 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO COLINA
CAMPESTRE
2015 18,000,000
01125192 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO COUNTRY 2015 18,000,000
00647226 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO NORTE 2015 18,000,000
01653676 OPTICA COLOMBIANA S A EXITO OCCIDENTE 2015 18,000,000
01646739 OPTICA COLOMBIANA S A GRAN ESTACION 2015 18,000,000
02288400 OPTICA COLOMBIANA S A MARLY 2015 21,000,000
01590813 OPTICA COLOMBIANA S.A PROYECTO SANTAFE 2015 18,000,000
01711874 OPTICA COLOMBIANA S.A. UNICENTRO 2015 18,000,000
01862859 OPTICA D ANGELOS VISION 2015 1,000,000
01665522 OPTICA DANI VISION 2015 4,200,000
00344454 OPTICA DAVISION 2015 1,500,000
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00671225 OPTICA DE LOS NIÑOS S.A.S 2015 78,416,459
00420985 OPTICA DIVISAR 2015 9,000,000
00445468 OPTICA DOCTOR MEDINA 2015 6,500,000
02472867 OPTICA DR MEJIA MEJIA S A S 2015 91,758,411
01935208 OPTICA DR RIOS 2015 18,660,000
01978201 OPTICA EMPRESARIAL JUAN PABLO 2015 2,700,000
01191741 OPTICA FUTURA 2015 1,000,000
01433308 OPTICA GAFAS Y ESTILOS 2015 1,288,000
01502527 OPTICA GALAN 2015 500,000
02301407 OPTICA GAMMA PLUS 9 2015 5,000,000
02238638 OPTICA GAMMA PLUS LTDA 2015 69,918,308
01649296 OPTICA GAMMA PLUSS I 2015 5,000,000
01359172 OPTICA GANDY 2015 3,000,000
01153539 OPTICA HERGUS 2014 1,150,000
01153539 OPTICA HERGUS 2015 1,150,000
02468737 OPTICA ILUMINATI 2015 1,000,000
00116034 OPTICA IMAGEN 2015 35,585,000
00230565 OPTICA INGLATERRA 2015 6,300,000
00639175 OPTICA INNOVACION 2015 800,000
00010912 OPTICA ITALIANA 2015 48,777,813
01117454 OPTICA ITALIANA C.C. SALITRE PLAZA 2015 42,777,813
01215110 OPTICA ITALIANA OMNI 19 2015 54,320,200
01971734 OPTICA ITALIANA SUCURSAL CENTRO
COMERCIAL CENTRO MAYOR
2015 32,548,789
01593073 OPTICA ITALIANA SUCURSAL CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 35,464,450
02460741 OPTICA JUNIOR DIEZ 2015 1,500,000
00176715 OPTICA KERATOS 2015 289,300,000
02372675 OPTICA LA VISION PERFECTA 2015 1,000,000
01945107 OPTICA LENS VISUAL .CM 2015 30,000,000
02388924 OPTICA LG S VISION PERFECTA 2015 1,250,000
01561204 OPTICA LUCIA INES 2015 21,439,000
00644506 OPTICA M G 2013 1,200,000
00644506 OPTICA M G 2014 1,200,000
00644506 OPTICA M G 2015 1,200,000
01851614 OPTICA M&C EU 2015 500,000
01627907 OPTICA MEDICAL VISION 2015 1,200,000
02474922 OPTICA MEJIA BOGOTA 2015 1,000,000
02243437 OPTICA MG FASHION 2015 1,000,000
02395204 OPTICA MISION SALUD INTERNACIONAL 2015 5,000,000
01335369 OPTICA MYVISION 2015 6,200,000
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01526163 OPTICA NEW YORK BOGOTA 2015 1,500,000
02232857 OPTICA NUEVA CANADA 2015 3,000,000
01311884 OPTICA NUEVA REAL 2015 5,000,000
01201804 OPTICA NUEVO MUNDO 2015 1,288,000
00267359 OPTICA OBREGON 2015 9,772,502
00267358 OPTICA OBREGON LIMITADA 2015 9,772,502
00207676 OPTICA OMEGA 19 2015 12,201,000
01946464 OPTICA OPTO TECH 2015 2,000,000
02349409 OPTICA PERFECT VISION PLUS 2014 1,000,000
02349409 OPTICA PERFECT VISION PLUS 2015 1,000,000
02324903 OPTICA PREVER 2014 1,000,000
02324903 OPTICA PREVER 2015 1,200,000
01771231 OPTICA PRISMALENT S 2015 1,288,000
02121520 OPTICA PUNTO SELECTO 2015 10,000,000
00933745 OPTICA SAN NICOLAS 2015 2,000,000
00280613 OPTICA SANTA CLARA 2015 10,452,000
00680565 OPTICA SANTA CLARA SUC 2015 4,572,307
01266713 OPTICA SANTA PAULA 2015 4,000,000
00430018 OPTICA SANTAFE DE BOGOTA 2015 25,300,000
01516871 OPTICA SERVISUAL 2015 2,895,860
00603396 OPTICA SNELLEN 2015 2,500,000
02186243 OPTICA SUIZA J F 2015 4,000,000
02505637 OPTICA VICTORIA 2015 1,500,000
02155293 OPTICA VISION 68 2015 7,000,000
00238441 OPTICA VISION CLASS 2015 45,098,000
02321834 OPTICA VISION NUEVA LUZ 2014 810,000
02321834 OPTICA VISION NUEVA LUZ 2015 810,000
02147660 OPTICA VISION SGO 2015 12,000,000
00988805 OPTICA VISUAL EXPRESS SUC N 2 2015 10,430,103
02237509 OPTICA Y LABORATORIO SAN MIGUEL 2015 4,500,000
01361340 OPTICA YULEI 2015 3,200,000
01559151 OPTICAL CENTER B P M 2015 1,000,000
02299546 OPTICAL PROFESSIONAL VISION 2015 5,000,000
02393243 OPTICAS 20 20 2015 1,155,000
02393245 OPTICAS 20 20 2015 1,155,000
02350828 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350830 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350831 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350832 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350834 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
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02350837 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350838 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
02350839 OPTICAS 20/20 2015 1,155,000
01707755 OPTICAS CALDERON VARGAS LTDA 2015 223,645,656
01940842 OPTICAS CENTRO OCULAR DR RINCON
S.A.S.
2015 926,968,000
02504467 OPTICAS CLINICAS CENTRO OCULAR DR.
RINCON SAS DOS
2015 926,968,000
01834248 OPTICAS CLINICAS CENTRO OCULAR DR.
RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2015 926,968,000
02166526 OPTICAS HELP VISION 2015 2,500,000
01436406 OPTICAS UNIDAS DE COLOMBIA G P 2013 1,000,000
01436406 OPTICAS UNIDAS DE COLOMBIA G P 2014 1,000,000
01436406 OPTICAS UNIDAS DE COLOMBIA G P 2015 1,000,000
01707749 OPTICAS VARGAS LTDA 2015 853,636,623
01716145 OPTICAS VARGAS PEREZ LTDA 2015 99,233,924
02341631 OPTICAS VISION 20 / 20 2015 1,155,000
01841507 OPTICAS VISION 20/20 2015 1,155,000
02341629 OPTICAS VISION 20/20 2015 1,155,000
02269506 OPTICAS VISUAL LIFE 2015 15,000,000
02447165 OPTICASANTAMARIA 2015 1,232,000
01960746 OPTICENTRO CENTRO MAYOR 2015 10,000,000
00085778 OPTICENTRO INTERNACIONAL 2015 10,000,000
00074410 OPTICENTRO INTERNACIONAL  S.A.S 2015 16,266,124,201
01662323 OPTICENTRO INTERNACIONAL C.CIAL GRAN
ESTACION
2015 10,000,000
00712041 OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 63 2015 10,000,000
01438230 OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 75 2015 10,000,000
01631402 OPTICENTRO INTERNACIONAL CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 10,000,000
01531871 OPTICENTRO INTERNACIONAL CENTRO
COMERCIAL TINTAL PLAZA
2015 10,000,000
00960991 OPTICENTRO INTERNACIONAL CHIA 2015 10,000,000
00712033 OPTICENTRO INTERNACIONAL FUNZA 2015 10,000,000
01793929 OPTICENTRO INTERNACIONAL HAYUELOS 2015 10,000,000
00651667 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA 67 II 2015 10,000,000
00611928 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
COLSUBSIDIO CIUDADELA
2015 10,000,000
00611920 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
COLSUBSIDIO SUBAZAR
2015 10,000,000




01432296 OPTICENTRO INTERNACIONAL PALATINO 2015 10,000,000
01571994 OPTICENTRO INTERNACIONAL PLAZA
IMPERIAL
2015 10,000,000
01398979 OPTICENTRO INTERNACIONAL PORTAL 80 2015 10,000,000
02341808 OPTICENTRO INTERNACIONAL PORVENIR 2015 10,000,000
01738945 OPTICENTRO INTERNACIONAL SOACHA 2015 10,000,000
00830558 OPTICENTRO INTERNACIONAL SUPERMERCADO
CALLE 26
2015 10,000,000
02226331 OPTICENTRO INTERNACIONAL TITAN PLAZA 2015 10,000,000
02329168 OPTICENTRO INTERNACIONAL TOCANCIPA 1 2015 10,000,000
00874134 OPTICENTRO INTERNACIONAL UNICENTRO 2015 10,000,000
01432294 OPTICENTRO INTERNACIONAL UNICENTRO
OCCIDENTE
2015 10,000,000
01200589 OPTICENTRO INTERNACIONAL USAQUEN 2015 10,000,000
02329167 OPTICENTRO INTERNACIONAL ZIPAQUIRA 1 2015 10,000,000
02133982 OPTICENTRO MAZUREN 2015 10,000,000
01898961 OPTICENTRO SAN LUIS 2015 10,000,000
01901398 OPTICLASS TALLER 2015 1,500,000
01301320 OPTICOLOMBIA 2015 100,000
02362573 OPTICOLOMBIA 2015 100,000
01301177 OPTICOLOMBIA E U 2015 64,322,513
01858598 OPTICORP EU 2015 358,391,952
02162940 OPTIKAL INK LAB 2015 1,000,000
02432012 OPTIM SPORT SAS 2015 1,000,000
02292299 OPTIMA CONSULTORES SAS 2015 156,177,355
01289444 OPTIMA S A OF BOGOTA 2015 10,000,000
01687017 OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING  S A S 2015 430,380,000
02252341 OPTIMAX. 2015 1,200,000
02370411 OPTIMIZA COMUNICACIONES 2014 1,100,000
02370411 OPTIMIZA COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02089960 OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA 2015 79,040,527,241
02210896 OPTIMYTEC 2015 1,000,000
00331426 OPTION 2015 350,000
00453264 OPTION S A 2015 18,281,444,000
02101549 OPTISERVICES GROUP CHAPINERO 2015 44,531,712
01772934 OPTISERVICES GROUP LTDA 2015 1,765,523,478
02101548 OPTISERVICES GROUP OLAYA 2015 33,831,462
02248011 OPTIVISION DEL OLAYA 2015 1,100,000
02408759 OPTIVISION LENS 2015 1,100,000
02016117 OPTOMEG SAS 2015 15,027,634
02424426 OPTOMETRIKS CENTRO PARA LA VISION SAS 2015 15,000,000
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01253312 OPTTIMO DISEÑO Y DECORACION 2015 20,000,000
01667447 OPTYLENS K Y M 2015 1,000,000
01830808 OPTYLENTS PYP 2015 1,000,000
02288162 OPULENS BUSINESS GROUP S A S 2015 10,000,000
01850380 OPUS INGENIERIA S.A.S. 2015 460,128,012
02362503 OQ PQ EQUIPOS Y PROCESOS SAS 2015 3,000,000
02044740 ORAL HEALTH CARE 2015 2,900,000
01945488 ORAL PHARMA SAS 2015 46,337,000
01051707 ORAL SERVICES E U 2015 63,730,000
01467909 ORAL VISIONS LTDA 2015 23,660,000
01467918 ORAL VISIONS LTDA 2015 5,000,000
02065220 ORAL-HELP C/N 2015 1,500,000
01046892 ORALNET E U 2015 256,599,376
01733146 ORALNET E U 2015 10,000,000
02013579 ORALNET E U 2015 15,000,000
01491803 ORANGE ACCESORIOS 2015 2,000,000
01917844 ORANGE DELIVERY LTDA 2015 47,103,277
02293531 ORANGE FISH COLOMBIA SAS 2015 2,692,619,607
02501125 ORANGE FRUTERIA HELADERIA 2015 10,000,000
02528050 ORANGE INTERNATIONAL SAS 2015 301,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2007 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2008 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2010 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2011 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01546914 ORANGE TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01693596 ORANGE TUNING 2015 1,000,000
02495504 ORANGE, COFFE, SHOTS AND SHOPPING 2015 500,000
02277881 ORANGERIE S.A.S. 2015 194,516,743
01898757 ORBBE TELEVISION PRODUCCIONES LTDA 2015 154,898,000
02155024 ORBIDENT 2015 2,000,000
02055747 ORBIFLEX S A S 2015 7,000,000
01000193 ORBISOFT CONSULTORES LTDA 2015 187,171,765
00988615 ORBITA 2000 2009 800,000
00988615 ORBITA 2000 2010 800,000
00988615 ORBITA 2000 2011 800,000
00988615 ORBITA 2000 2012 1,000,000
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00988615 ORBITA 2000 2013 1,000,000
00988615 ORBITA 2000 2014 1,000,000
00988615 ORBITA 2000 2015 1,200,000
02046755 ORC MECANIZADOS LTDA 2015 800,874,037
01064854 ORDOÑEZ ACOSTA LUIS EDUARDO 2015 3,200,000
01508040 ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 2,120,886,000
01867771 ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA 2010 1
01867771 ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA 2011 1
01867771 ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA 2012 1
01867771 ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA 2013 1
01867771 ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA 2014 1
00635963 ORDOÑEZ CARO ANA CECILIA 2015 45,000,000
00520037 ORDOÑEZ CARO SUNILDE 2015 28,000,000
00469526 ORDOÑEZ CESAR JULIO 2014 1,000,000
00469526 ORDOÑEZ CESAR JULIO 2015 1,000,000
02426544 ORDOÑEZ COLORADO MARISOL 2015 500,000
01456893 ORDOÑEZ DE ARCOS ONAIDA 2011 1,000,000
01456893 ORDOÑEZ DE ARCOS ONAIDA 2012 1,000,000
01456893 ORDOÑEZ DE ARCOS ONAIDA 2013 1,000,000
01456893 ORDOÑEZ DE ARCOS ONAIDA 2014 1,000,000
01456893 ORDOÑEZ DE ARCOS ONAIDA 2015 1,000,000
01317455 ORDOÑEZ ESQUIVEL MARIA CISNETH 2015 1,280,000
01969020 ORDOÑEZ GERMAN DARIO 2015 1,000,000
01260433 ORDOÑEZ GOMEZ SERVIO TULIO 2015 5,000,000
01218243 ORDOÑEZ LASSO GLORIA NELCY 2015 4,000,000
01497202 ORDOÑEZ LINARES LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
01995287 ORDOÑEZ MAHECHA SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
02126376 ORDOÑEZ MARTINEZ JIMMY INOCENCIO 2015 1,000,000
00661047 ORDOÑEZ MARTINEZ LUZ MYRIAM 2015 1,280,000
01496758 ORDOÑEZ MARTINEZ SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01926112 ORDOÑEZ MUÑOZ MARIA CLAUDIA 2015 1,280,000
02174227 ORDOÑEZ MUÑOZ NOHORA 2015 57,623,000
02514621 ORDOÑEZ ORTIZ CARLOS MARTIN 2015 50,000,000
02182142 ORDOÑEZ RAMIREZ PATRICIA 2015 4,506,000
01177266 ORDOÑEZ RUBIANO CARLOS ARTURO 2015 8,500,000
01967192 ORDOÑEZ SANTACRUZ GLORIA 2015 1,232,000
01902843 ORDOÑEZ SUZA NUBIA STELLA 2015 600,000
02284376 ORDOÑEZ TOVAR JEFFERSON SNEIDER 2015 1,000,000
02344978 ORDOÑEZ ZUÑIGA YANET MAGALI 2015 1,288,700
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01978025 ORDUÑA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01978025 ORDUÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01978025 ORDUÑA MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
01115445 ORDUY RUIZ RUTH YANET 2015 3,000,000
02452881 ORDUZ ESPITIA JORGE ERNESTO 2015 1,000,000
02433723 ORDUZ POVEDA MARTHA JANETTEE 2015 2,000,000
02509645 ORECA S A S 2015 80,000,000
00007875 ORFEBRERIA ROMANA 2015 2,500,000
01195065 ORFEBRERIA Y PLATERIA CELLINI MIGUEL
MARTINEZ
2015 521,323,000
02130276 ORFITEX S A S 2012 25,000,000
02130276 ORFITEX S A S 2013 25,000,000
02130276 ORFITEX S A S 2014 25,000,000
02130276 ORFITEX S A S 2015 25,000,000
00215691 ORGANICOS DE LA SABANA S A S 2015 752,765,506
01320271 ORGANICOS PEC LTDA 2015 15,000,000
02086572 ORGANICOS PRANA SAS 2015 208,834,666
01735842 ORGANIKO LTDA 2015 10,000,000
01354604 ORGANIKO NATIVO SAS 2013 100,000
01354604 ORGANIKO NATIVO SAS 2014 100,000
01354604 ORGANIKO NATIVO SAS 2015 1,200,000
S0031036 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE
COLOMBIA
2015 7,147,051,365
S0023338 ORGANIZACION ACCESO COLOMBIA CON SIGLA
ACCESO
2015 222,224,000
02510732 ORGANIZACION BEIMAR TOLEDO SAS 2015 9,321,731
02484025 ORGANIZACION BIO CARE S A S 2015 5,000,000
01233223 ORGANIZACION C Y M S A S 2015 3,572,049,639
00879425 ORGANIZACION CASA REAL LIMITADA 2015 636,403,000
01858166 ORGANIZACION CHARLI LTDA 2015 8,358,000
00757232 ORGANIZACION DANN LIMITADA 2015 7,605,667,000
02497389 ORGANIZACION DE COLEGIOS
INTERNACIONALES KARATE S.A.S.
2015 32,506,200
01469270 ORGANIZACION DE CONSTRUCCION ANDINA
S.A.
2015 1,192,577,623
02505549 ORGANIZACION DE SERVICIOS E
INVERSIONES DE COLOMBIA SAS
2015 50,000,000
00983538 ORGANIZACION DE VIGILANCIA TACTICA
LIMITADA ORVITA LTDA
2015 769,123,670
02334373 ORGANIZACION EMPRESARIAL GARCIA OSORIO
SAS
2015 134,417,000
02239091 ORGANIZACION EMPRESARIAL M & M LTDA 2015 429,574,688
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02161703 ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL
MONTECARLO J&O S.A.S.
2015 3,683,592,537
01598051 ORGANIZACION FARMACEUTICA BRITON E.U. 2015 71,302,423
02199195 ORGANIZACION GASTRONOMICA DE LA SABANA
S A S ORGASA SAS
2015 85,471,300
01810266 ORGANIZACION GLH LTDA 2013 13,383,000
01810266 ORGANIZACION GLH LTDA 2014 13,383,000
01810266 ORGANIZACION GLH LTDA 2015 13,383,000
00493451 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2015 178,183,765
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2007 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2008 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2009 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2010 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2011 1
00493452 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2012 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2012 1
00493452 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2013 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2013 1
00493452 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2014 1
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2014 1
00493452 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2015 31,289,468
01585910 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2015 100,000
02449120 ORGANIZACION INMENZA SAS 2015 10,000,000
02035025 ORGANIZACION INMOBILIARIA GESTION Y
PROYECTOS S.A.S.
2015 10,000,000
02108948 ORGANIZACION INMOBILIARIA MEDINA
SANTOS S A S
2015 59,246,800
02059690 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES
COOPERATIVOS SAS
2015 65,681,000
01128248 ORGANIZACION JURIDICA DE COLOMBIA SAS 2015 96,000,000
01721397 ORGANIZACION KURE BERMEO Y CIA S EN C 2015 80,665,964
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02349134 ORGANIZACION LEVIN DE ARGENTINA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 268,358,000
02225119 ORGANIZACION LIOM PRODUCCIONES &
EVENTOS S A S
2015 1,000,000
01717046 ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE
SANABRIA S A
2015 17,669,802,241
02036282 ORGANIZACION MARKETING MIX II SAS 2015 927,698,399
02242663 ORGANIZACION MARKETING MIX III SAS 2015 189,733,458
02154108 ORGANIZACION METROLOGICA COLOMBIANA
SAS
2015 55,931,000
01744176 ORGANIZACION MUNDO DEL SABER 2015 500,000
01180648 ORGANIZACION MUSICAL ADRENALINA 2012 500,000
01180648 ORGANIZACION MUSICAL ADRENALINA 2013 500,000
01180648 ORGANIZACION MUSICAL ADRENALINA 2014 500,000
01848192 ORGANIZACION MUSICAL ORQUESTA ZONAROSA
LTDA
2015 800,000
S0012154 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL APOYAR
CONVIVENCIA CON SIGLA O N GA C
2013 9,181,625
S0012154 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL APOYAR
CONVIVENCIA CON SIGLA O N GA C
2014 9,181,625
S0012154 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL APOYAR
CONVIVENCIA CON SIGLA O N GA C
2015 9,181,625
S0024303 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
ASOCIACION SEMILLAS DE ESPERANZA CUYA
SIGLA SERA ONG SEMIES
2015 4,888,000
S0015124 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
CORPORACION SANACION ORACION LUZ SOL
SANACION
2015 1,446,215
00217361 ORGANIZACION NOGUERA CAMACHO O.N.C.
LTDA
2015 732,071,021
02099321 ORGANIZACION OLIVER 2015 5,000,000
01958165 ORGANIZACION OLIVER S A S 2015 35,000,000
01908601 ORGANIZACION PARA LA GESTION DEL
RIESGO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS
2015 47,511,482
S0047598 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA PARA
HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
2015 100,000
S0045666 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA
TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA
O.P.V.T.C.D
2015 5,000,000
02307089 ORGANIZACION PRODUCCION OPTIMIZACION
INVERSIONES SAS
2015 20,736,258
02162579 ORGANIZACION QUALITY BUSINESS PEOPLE
SAS
2015 748,129,673




S0038514 ORGANIZACION RENACER DE MUJERES
AFROCOLOMBIANAS
2015 100,000
00526088 ORGANIZACION RINCON CORTES CIA S EN C 2015 6,359,860,600
01940919 ORGANIZACION SANABRIA & CIA SAS 2015 1,526,293,040
01720620 ORGANIZACION SANTAMARIA & CIA S C A 2015 19,776,945
02001387 ORGANIZACION SUMA SAS 2015 267,258,930,734
S0025064 ORGANIZACION TIERRA Y PAZ 2014 10,000,000
S0025064 ORGANIZACION TIERRA Y PAZ 2015 10,500,000
01922157 ORGANIZACION TOTALL PRO S.A.S 2015 255,855,300
01950378 ORGANIZACION TURISTICA TEVITOUR 2015 22,000,000
02072338 ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 2,367,896,859
01840291 ORGANIZACIÓN AAA S A S 2015 729,733,933
01227423 ORGANIZAMOS C & M SAS 2015 490,663,587
02239723 ORGASA SAS 1 2015 1
02239726 ORGASA SAS 2 2015 1
01260434 ORGOS CUEROS 2015 5,000,000
02217061 ORGUPLAS 2015 100,000
02145186 ORI APERE S A S 2015 1,000,000
01267017 ORIENTAL AMANDARI LTDA 2015 865,369,000
01475416 ORIENTAL DE ELECTRICOS JL LTDA 2015 1,531,105,754
01475482 ORIENTAL DE ELECTRICOS JL LTDA 2015 4,153,123
02030780 ORIENTAL FASHION 2015 1,100,000
02179570 ORIGAMI CONSTRUCTORES ESTUDIO DE
ARQUITECTURA S A S
2015 3,000,000
02483108 ORIGEN 4X4 2015 1,700,000
02240683 ORIGEN ALTA PELUQUERIA 2015 1,500,000
02255628 ORIGEN DF SAS 2015 2,577,000
02189514 ORIGEN PROMOCIONAL S A S 2015 569,713,944
02100349 ORIGENES TOURS S A S 2015 10,000,000
02436328 ORIGENES TOURS S A S 2015 1,000,000
02071723 ORIGINAL ARTE Y CUERO 2013 10,000,000
02071723 ORIGINAL ARTE Y CUERO 2014 10,000,000
02071723 ORIGINAL ARTE Y CUERO 2015 10,000,000
02106573 ORIGINAL SHOES FUSA 2015 5,000,000
01831391 ORIGINAL Y KOPIA 2013 1,000,000
01831391 ORIGINAL Y KOPIA 2014 1,000,000
01831391 ORIGINAL Y KOPIA 2015 1,200,000
02397848 ORIGINAL Y KOPIAS 2015 1,000,000
01088986 ORIGUA ROJAS CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
01088986 ORIGUA ROJAS CARLOS ANDRES 2015 4,000,000
02227691 ORION CARGA SAS 2015 178,970,208
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01448681 ORION GAR 2015 1,000,000
02521052 ORION INTERNATIONAL SERVICES S A S 2015 40,000,000
01470872 ORION STUDIO PELUQUERIA 2014 800,000
01470872 ORION STUDIO PELUQUERIA 2015 800,000
00624212 ORION TECNICA COMERCIAL S A S 2015 488,362,223
00150230 ORJUELA & COMPAÑIA LIMITADA ASESORES
INMOBILIARIOS
2015 1,038,413,987
01263863 ORJUELA AMADEO 2014 1,500,000
01263863 ORJUELA AMADEO 2015 1,500,000
00925058 ORJUELA ARCE HUGO HERNAN 2014 537,961,000
00925058 ORJUELA ARCE HUGO HERNAN 2015 520,021,597
01011494 ORJUELA ARCE MIRYAM HELENA 2014 189,211,000
01011494 ORJUELA ARCE MIRYAM HELENA 2015 195,834,000
02027694 ORJUELA BAUTISTA LUIS FERNANDO 2015 139,524,891
00985765 ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA 2011 4,000,000
00985765 ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA 2012 4,000,000
00985765 ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA 2013 4,000,000
00985765 ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA 2014 4,000,000
00985765 ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA 2015 4,000,000
02405631 ORJUELA BUITRAGO MARTHA CRISTINA 2015 1,200,000
02132528 ORJUELA BUSTOS MARLEN 2015 1,500,000
02344724 ORJUELA CASTRO JOHN FREDY 2015 1,000,000
01270291 ORJUELA CASTRO OLGA LUCIA 2015 8,200,000
02348400 ORJUELA CRUZ ROSA MARIA 2015 1,200,000
01321930 ORJUELA CRUZ YUDY IBONNE 2015 5,300,000
02210837 ORJUELA ESPINOSA ELSA 2015 1,700,000
01215486 ORJUELA FORIGUA JABIER 2015 2,100,000
01208576 ORJUELA FORIGUA JOSE ARGEMIRO 2013 500,000
01208576 ORJUELA FORIGUA JOSE ARGEMIRO 2014 600,000
01208576 ORJUELA FORIGUA JOSE ARGEMIRO 2015 1,200,000
00641174 ORJUELA GARZON DORA 2014 1,000,000
00641174 ORJUELA GARZON DORA 2015 1,000,000
00994872 ORJUELA GARZON MARIA LILIA 2015 1,200,000
02295203 ORJUELA GONZALEZ RIGOBERTO 2015 1,500,000
02181684 ORJUELA GRIJALBA ALDEMAR 2015 1,000,000
01645052 ORJUELA JAIMES MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01216802 ORJUELA JIMENEZ MARIA ESTHER 2015 5,790,000
01290182 ORJUELA JIMENEZ RODRIGO 2014 4,000,000
01290182 ORJUELA JIMENEZ RODRIGO 2015 4,000,000
02500213 ORJUELA MAHECHA DIANA YISEL 2015 1,200,000
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02271368 ORJUELA MARTINEZ GLORIA PAOLA 2015 15,000,000
00822973 ORJUELA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 510,000
00962479 ORJUELA MORA JOSE ADONIS 2015 9,346,000
01986860 ORJUELA MUÑOZ GUILLERMO ENRIQUE 2015 1,250,000
02334314 ORJUELA MUÑOZ SANDRA MARCELA 2015 1,300,000
02428506 ORJUELA NAVARRETE MARIBEL 2015 1,200,000
02497961 ORJUELA ORJUELA MERY DE JESUS 2015 1,200,000
00622153 ORJUELA PINZON RICARDO 2015 900,000
02067411 ORJUELA PULIDO GLADYS ESTHER 2015 1,000,000
01876706 ORJUELA PULIDO JORGE ELIECER 2015 700,000
00903765 ORJUELA RAMIREZ GUILLERMO LEON 2015 7,000,000
02301245 ORJUELA RODRIGUEZ ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01324295 ORJUELA RODRIGUEZ ISIDRO 2015 5,000,000
01796849 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2015 45,325,000
02468015 ORJUELA ROMERO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01723594 ORJUELA SANCHEZ HERNANDO 2015 5,500,000
00960403 ORJUELA SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 25,924,595
02372526 ORJUELA SOLANO NUVIA NELSI 2015 1,280,000
02345078 ORJUELA TELLEZ ELKIN 2014 1,000,000
02345078 ORJUELA TELLEZ ELKIN 2015 1,000,000
02528391 ORJUELA TORRES GALLO ASESORES Y
CONSULTORES S.A.S
2015 1,000,000
02080742 ORJUELA TOVAR BLANCA ALICIA 2012 100,000
02080742 ORJUELA TOVAR BLANCA ALICIA 2013 100,000
02080742 ORJUELA TOVAR BLANCA ALICIA 2014 100,000
02080742 ORJUELA TOVAR BLANCA ALICIA 2015 100,000
00989044 ORJUELA VIRACACHA ISRAEL 2015 12,240,000
00503198 ORJUELA ZARATE MIGUEL ARTURO 2015 45,100,000
01784053 ORJURICOL 2015 500,000
01942897 ORL AUDIO SAS 2015 116,482,675
00394823 ORLANDO RUIZ Y CIA 2015 59,232,000
02425575 ORLANDO USTARIZ G S A S 2015 123,897,078
02268537 ORLIGHT LASER COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01891127 ORLYGOURMET 2015 1,100,000
01925188 ORMC SAS 2015 112,345,000
02519496 ORMEANSIL 2015 1,000,000
00549010 ORNACONSTRUCTORA J.R. 2015 5,000,000
01855615 ORNAMENTACION GACHALA 2015 3,600,000
02238600 ORNAMENTACION H R 2015 1,000,000
02334735 ORNAMENTACION LA ONCE 2015 1,200,000
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02259517 ORNAMENTACION Y FORJA  A Y A 2015 1,000,000
00982620 ORNAMENTALICAS RAMIREZ 2015 900,000
01783227 ORNAMETALICAS SANTA CECILIA 2015 1,200,000
01027909 ORO COM 2015 1,288,700
00178015 ORO ESTUDIO GRAFICO 2015 5,100,000
02454117 ORO GESTORES JURIDICOS S A S 2015 2,188,001,959
01720254 ORO PLATA JOYERIA 2013 100,000
01720254 ORO PLATA JOYERIA 2014 100,000
01720254 ORO PLATA JOYERIA 2015 1,280,000
01956309 OROMEK 2015 1,700,000
02092150 OROS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S
A
2015 819,673,000
02034248 OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
GALAN
2015 20,000,000
01551220 OROSTEGUI FORERO FRANK'S 2015 500,000
01613520 OROZCO & OROZCO ASOCIADOS 2015 2,700,000
01931957 OROZCO ACOSTA JEANET ROCIO 2015 2,500,000
02525787 OROZCO ANA MILENA 2015 1,000,000
01882576 OROZCO BEDOYA MARIA BIANETH 2013 1,000,000
01882576 OROZCO BEDOYA MARIA BIANETH 2014 1,000,000
01882576 OROZCO BEDOYA MARIA BIANETH 2015 1,000,000
01571951 OROZCO BEDOYA WILIAN 2015 1,000,000
02180981 OROZCO CARDENAS ANA ELVIA 2015 800,000
02340390 OROZCO CARREÑO LINA MARIA 2015 2,550,000
02234061 OROZCO DUQUE CLAUDIA JANETH 2014 1,500,000
02234061 OROZCO DUQUE CLAUDIA JANETH 2015 1,500,000
01884235 OROZCO GIRALDO WILMAN FERNANDO 2015 65,000,000
00170929 OROZCO GOMEZ LUIS ANTONIO 2015 11,500,000
00338978 OROZCO GOMEZ PEDRO PABLO 2015 2,700,000
02420459 OROZCO GUERRERO DORIS ESNEY 2015 1,400,000
02516532 OROZCO GUERRERO JESUS DAVID 2015 1,000,000
01817563 OROZCO HOYOS RUTH ELENA 2015 2,000,000
00706284 OROZCO OROZCO DANIEL ANTONIO 2015 1,200,000
00656539 OROZCO ORTEGA TITO ALEJANDRO 2015 12,000,000
00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2015 1,280,000
01130182 OROZCO PEREZ LIBARDO 2015 4,700,000
00628638 OROZCO PINTO SIMON 2011 1,000,000
00628638 OROZCO PINTO SIMON 2012 1,000,000
00628638 OROZCO PINTO SIMON 2013 1,000,000
00628638 OROZCO PINTO SIMON 2014 1,000,000
00628638 OROZCO PINTO SIMON 2015 1,000,000
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01667212 OROZCO REYES ROSA LORENA 2015 3,000,000
02436568 OROZCO RIVERA ALEXANDER 2015 2,000,000
02406234 OROZCO RIVERA RUBIELA 2015 1,000,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2009 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2010 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2011 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2012 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2013 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2014 10,000
01780661 OROZCO RODRIGUEZ NAZLY ELISA 2015 10,000
01728757 OROZCO ROJAS GLORIA CECILIA 2015 900,000
02387848 OROZCO ROMERO ELKIN ENRIQUE 2015 5,000,000
02360071 OROZCO SALCEDO DIANA KATHERINE 2015 1,800,000
01984588 OROZCO TORRES DANIEL EDUARDO 2015 1,000,000
02311142 ORPA SAPPORO COMIDA JAPONESA SAS 2015 18,000,000
02311144 ORPA SAPPORO COMIDA JAPONESA SAS 2015 1,000,000
02283507 ORPALAN INVERNEGOCIOS S A S 2015 4,536,747,928
02341330 ORPHARM DRUGS LATIN AMERICA LTDA 2015 92,405,108
02410264 ORQUESTA LOS GRADUANDOS 2015 1,200,000
02247272 ORQUESTA PREMIUM 2015 1
01447018 ORQUIDEA EMPRESA PROMOTORA DE TURISMO 2015 2,300,000
02364256 ORQUIDEA REAL 13 SAS 2015 277,813,408
01097825 ORREGO TOVAR ORLANDO 2015 2,180,000
00355032 ORTEGA ACOSTA Y COMPAÑIA S. EN C.
HACIENDA EL RABANITO
2015 659,567,938
02455260 ORTEGA AMAYA MONICA MARIA 2015 1,100,000
02199991 ORTEGA CAÑON ANDRES LEONARDO 2013 800,000
02199991 ORTEGA CAÑON ANDRES LEONARDO 2014 800,000
02199991 ORTEGA CAÑON ANDRES LEONARDO 2015 800,000
00887034 ORTEGA CARMEN CECILIA 2015 2,000,000
00125702 ORTEGA LOPEZ GANADERIA EL MORRO Y CIA
S. EN C.
2015 837,421,092
02510288 ORTEGA MORA MARTHA LUCILA 2015 1,000,000
02524511 ORTEGA MUÑOS SEGUNDO LUIS 2015 2,000,000
02375486 ORTEGA MUÑOZ LIBARDO 2015 1,288,000
02132276 ORTEGA MUÑOZ ORFA IRENE 2015 2,000,000
02073335 ORTEGA MURIEL MELISSA 2015 8,500,000
02231188 ORTEGA PEÑUELA HORTENCIA DOLORES 2015 1,000,000
02282176 ORTEGA PINILLA ANA MERCEDES 2015 1,200,000
00178014 ORTEGA RAMIREZ OSCAR ROBERTO 2015 5,100,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2005 700,000
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01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2006 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2007 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2008 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2009 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2010 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2011 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2012 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2013 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2014 700,000
01351172 ORTEGA ROLON JOSE ABEL 2015 700,000
02346887 ORTEGA ROMERO EDGARD GUILLERMO 2015 1,500,000
02120551 ORTEGA RUIZ GLADYS MIREYA 2012 10,000
02120551 ORTEGA RUIZ GLADYS MIREYA 2013 800,000
02120551 ORTEGA RUIZ GLADYS MIREYA 2014 800,000
02120551 ORTEGA RUIZ GLADYS MIREYA 2015 800,000
02478612 ORTEGA SANABRIA CLAUDIA MERCED 2015 15,200,000
02032719 ORTEGA SILVA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01690049 ORTEGA VARGAS MERY LUZ 2015 1,000,000
00801290 ORTEGATIZ S EN C 2015 716,808,000
01663738 ORTEGON AMAYA PEDRO PABLO 2015 2,028,115,000
02361043 ORTEGON CHIMBACO IVAN DE JESUS 2015 1,500,000
01996539 ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR 2012 10,000
01996539 ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR 2013 20,000
01996539 ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR 2014 20,000
01996539 ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR 2015 25,000
02327560 ORTEGON DE PAEZ CLEMENTINA 2015 1,000,000
00281828 ORTEGON GARCIA MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
00281828 ORTEGON GARCIA MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
00281828 ORTEGON GARCIA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00281828 ORTEGON GARCIA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02421694 ORTEGON GUTIERREZ MELIDA 2015 1,200,000
01529693 ORTEGON LOPEZ GLORIA ISABEL 2015 1,680,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2009 250,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2010 250,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2011 250,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2012 250,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2013 250,000
01408256 ORTEGON ORTEGON LIDA TERESA 2014 250,000
01392410 ORTEGON PINILLA MARIA AMPARO 2015 1,200,000
00634362 ORTEGON ROJAS ELIO YEZID 2015 4,500,000
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02288156 ORTEGON SUAREZ CLARA INES 2015 1,280,000
01116602 ORTEGON TORRES ISMAEL ALONSO 2015 10,240,000
02183422 ORTHO TOTAL SAS 2015 39,545,000
01622581 ORTHOBED S.A.S 2015 2,598,655,097
02427706 ORTHODENT CLINICA ODONTOLOGICA SAS 2015 10,000,000
01957876 ORTHOFER LTDA 2015 169,950,001
01483977 ORTHOLINE 2015 3,000,000
02362328 ORTIZ  NIDIA MARCELA 2015 5,000,000
02276852 ORTIZ & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES
SAS
2015 15,000,000
01531906 ORTIZ & TORRENTE S.A.S. 2015 202,243,884
02003280 ORTIZ AGUIRRE DANIEL CAMILO 2015 1,200,000
02028513 ORTIZ AGUIRRE SANDRA XIMENA 2011 800,000
02028513 ORTIZ AGUIRRE SANDRA XIMENA 2012 800,000
02028513 ORTIZ AGUIRRE SANDRA XIMENA 2013 800,000
02028513 ORTIZ AGUIRRE SANDRA XIMENA 2014 800,000
02441721 ORTIZ ALARCON LIBARDO ANDRES 2015 1,500,000
01444203 ORTIZ ALONSO ANDREA 2015 1,200,000
01977764 ORTIZ BARRIOS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00801323 ORTIZ BAUTISTA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
00990502 ORTIZ BAYONA MARCO ANTONIO 2015 13,929,000
02059154 ORTIZ BELTRAN JULIO CESAR 2015 1,500,000
02516314 ORTIZ BERMUDEZ ROSA HERMINDA 2015 13,000,000
01233806 ORTIZ BONILLA JEREMIAS 2013 500,000
01233806 ORTIZ BONILLA JEREMIAS 2014 1,200,000
01233806 ORTIZ BONILLA JEREMIAS 2015 1,200,000
00530687 ORTIZ BRASSEUR JUAN PABLO 2015 32,475,738
01765479 ORTIZ BRIÑEZ ALBA LUCIA 2015 5,000,000
01871437 ORTIZ BUITRAGO EMERSON ALEXIS 2015 79,398,000
01504052 ORTIZ CAICEDO CAROLINA 2015 1,000,000
02039363 ORTIZ CAICEDO SANDRA MARCELA 2015 200,000
00185229 ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02135433 ORTIZ CARRANZA MARISOL 2015 9,600,000
01850921 ORTIZ CASAS LUZ STELLA 2015 1,000,000
02519139 ORTIZ CASTAÑEDA PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02391842 ORTIZ CAYCEDO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01270158 ORTIZ CELIS ERASMO 2011 1,000,000
01270158 ORTIZ CELIS ERASMO 2012 1,000,000
01270158 ORTIZ CELIS ERASMO 2013 1,000,000
01270158 ORTIZ CELIS ERASMO 2014 1,000,000
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01270158 ORTIZ CELIS ERASMO 2015 1,000,000
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2013 1
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2014 1
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2015 1
02065218 ORTIZ CUESTA NINO BLADIMIR 2015 10,000,000
02418745 ORTIZ DE BONILLA MARIA EMMA 2015 1,000,000
02442310 ORTIZ DE CORTES MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
00246115 ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ 2015 9,000,000
02454448 ORTIZ DE NIETO AMALIA DEL CARMEN 2015 100,000
00891592 ORTIZ DE TRUJILLO ANA SILVIA 2015 11,586,600
01086239 ORTIZ DIAZ MARIO 2015 12,500,000
01660465 ORTIZ DIAZ MAURICIO GIOVANNY 2015 51,825,726
00426902 ORTIZ DIAZ SOLEDAD MARINA 2014 500,000
00426902 ORTIZ DIAZ SOLEDAD MARINA 2015 5,799,000
01311775 ORTIZ FAMEL PEDRO JUAN 2012 200,000
01311775 ORTIZ FAMEL PEDRO JUAN 2013 200,000
01311775 ORTIZ FAMEL PEDRO JUAN 2014 200,000
01311775 ORTIZ FAMEL PEDRO JUAN 2015 200,000
02272242 ORTIZ FIGUEREDO MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00742075 ORTIZ GALLEGO LUIS ANGEL 2012 1,200,000
00742075 ORTIZ GALLEGO LUIS ANGEL 2013 1,200,000
00742075 ORTIZ GALLEGO LUIS ANGEL 2014 1,200,000
00742075 ORTIZ GALLEGO LUIS ANGEL 2015 1,200,000
01981779 ORTIZ GIL FERNANDO 2015 6,000,000
02445028 ORTIZ GONZALEZ CARLOS MARIO 2015 1,000,000
01838195 ORTIZ GONZALEZ HENRY 2015 42,376,000
01386939 ORTIZ GONZALEZ JANETH 2015 1,200,000
01724266 ORTIZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2015 2,600,000
02389310 ORTIZ GUERRERO LUDY MARLENY 2015 1,100,000
00804716 ORTIZ GULUMA JAIME ARLEY 2015 1,200,000
N0818842 ORTIZ GUTIERREZ & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS Y CONSULTORES JURIDICOS
2013 514,243,000
N0818842 ORTIZ GUTIERREZ & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS Y CONSULTORES JURIDICOS
2014 632,890,000
N0818842 ORTIZ GUTIERREZ & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS Y CONSULTORES JURIDICOS
2015 883,840,000
02422331 ORTIZ GUTIERREZ GENOVEVA 2015 10,000,000
01740353 ORTIZ GUZMAN MARIA CRISTINA 2011 900,000
01740353 ORTIZ GUZMAN MARIA CRISTINA 2012 900,000
01740353 ORTIZ GUZMAN MARIA CRISTINA 2013 900,000
01740353 ORTIZ GUZMAN MARIA CRISTINA 2014 900,000
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01740353 ORTIZ GUZMAN MARIA CRISTINA 2015 900,000
02326804 ORTIZ HERRAN DANIEL 2015 57,868,132
02326798 ORTIZ HERRAN MARIO 2015 59,941,162
02349155 ORTIZ HERRERA ANA MARIA 2015 1,000,000
02300391 ORTIZ HORTA JUAN CARLOS 2015 92,046,445
02262607 ORTIZ LAGOS JOHAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00323087 ORTIZ LEAL GUILLERMO 2015 10,000,000
02481512 ORTIZ LOPEZ JEFFERSON ANDRES 2015 1,200,000
02380107 ORTIZ LOZANO LUCERO 2015 1,000,000
01983386 ORTIZ MARTHA CECILIA 2015 800,000
01934042 ORTIZ MESA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02033366 ORTIZ MIRANDA ALEXANDRO ANDRES 2015 1,030,000
01829601 ORTIZ MOLINA NEILA ROCIO 2015 1,000,000
02424382 ORTIZ NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02184589 ORTIZ OCAMPO HERNAN DARIO 2015 800,000
01954373 ORTIZ OLARTE DIEGO ALEXANDER 2015 5,000,000
02452008 ORTIZ ORTIZ ANA RITA 2015 600,000
00765239 ORTIZ ORTIZ CRISANTO 2015 546,027,532
01766484 ORTIZ ORTIZ JOHAN ALBERTO 2014 1,200,000
01766484 ORTIZ ORTIZ JOHAN ALBERTO 2015 1,200,000
02334892 ORTIZ ORTIZ MARGARITA 2015 1,200,000
02451400 ORTIZ ORTIZ MARIA BETHY 2015 100,000
01559361 ORTIZ OTALORA LUZ DARY 2015 1,200,000
00556085 ORTIZ PACHON EDILBERTO 2015 1,030,000
01877116 ORTIZ PAEZ NORVEY 2015 9,500,000
02458055 ORTIZ PALACIO OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
01496553 ORTIZ PARRADO CARLOS AUGUSTO 2012 1,200,000
01496553 ORTIZ PARRADO CARLOS AUGUSTO 2013 1,500,000
01496553 ORTIZ PARRADO CARLOS AUGUSTO 2014 1,800,000
01496553 ORTIZ PARRADO CARLOS AUGUSTO 2015 2,000,000
01942144 ORTIZ PEDRO IGNACIO 2011 1,000,000
01942144 ORTIZ PEDRO IGNACIO 2012 1,000,000
01942144 ORTIZ PEDRO IGNACIO 2013 1,000,000
01942144 ORTIZ PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
01942144 ORTIZ PEDRO IGNACIO 2015 1,200,000
01301824 ORTIZ PEÑA CAMILO 2015 1,000,000
01794796 ORTIZ PEÑA MARIO ANDRES 2015 1,200,000
01387155 ORTIZ PEÑARANDA CESAR ENRIQUE 2014 1,200,000
01387155 ORTIZ PEÑARANDA CESAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01326593 ORTIZ PERAZA MARTHA CATALINA 2015 500,000
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00163004 ORTIZ PEREZ JOSE ANGEL 2015 5,000,000
02244386 ORTIZ PINEDA VICENCIO 2015 1,300,000
01420288 ORTIZ PINO TORCOROMA 2015 2,200,000
01225664 ORTIZ POVEDA GLADYS STELLA 2015 1,280,000
02157172 ORTIZ QUIROGA JORGE ANDRES 2015 15,000,000
02158144 ORTIZ RAMIREZ FLAIBER SMITH 2015 1,280,000
00387628 ORTIZ REINEL 2015 3,000,000
02420191 ORTIZ RIAÑO CLAUDINA 2015 500,000
01913709 ORTIZ ROCHA GLADYS 2015 1,500,000
00727905 ORTIZ RODRIGUEZ ALFREDO ARTURO 2015 5,000,000
02265301 ORTIZ RODRIGUEZ YENY MARCELA 2015 250,000
02354480 ORTIZ ROJAS JULIETH KATHERINE 2015 1,288,700
00556307 ORTIZ ROMERO GELVIS MARIA 2015 56,000,000
02416133 ORTIZ ROMERO SILIA LEONOR 2015 5,000,000
02472715 ORTIZ RUEDA ROSALBA 2015 1,200,000
02416904 ORTIZ SALAMANCA FRANCY VICTORIA 2015 1,000,000
00865544 ORTIZ SANCHEZ DIANA ANDREA 2015 5,500,000
02440726 ORTIZ SANCHEZ HAYMER FERNANDO 2015 1,495,000
01672875 ORTIZ SANTAMARIA WILINTON 2015 1,000,000
01185576 ORTIZ SANTANILLA GERARDO 2015 600,000
00151182 ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS 2015 8,400,000
02422618 ORTIZ TOLEDO FREDY ALEXANDER 2015 1,100,000
00891732 ORTIZ TOVAR JAIRO 2015 19,526,056,255
01632128 ORTIZ TOVAR MARIO FERNANDO 2015 100,000
00268377 ORTIZ UMAÑA ANGEL DE JESUS 2015 7,000,000
02236128 ORTIZ VALENZUELA WENDY YOLANI 2015 2,100,000
01629900 ORTIZ VARGAS MAURICIO 2013 1,280,000
01629900 ORTIZ VARGAS MAURICIO 2014 1,280,000
01629900 ORTIZ VARGAS MAURICIO 2015 1,280,000
02478024 ORTIZ VASQUEZ FERNANDO JOSE 2015 1,100,000
02515592 ORTIZ ZARATE YEISSON ANDREY 2015 1,200,000
01818807 ORTIZ10 S EN C S 2015 905,913,349
02155086 ORTO DENT SAS 2015 10,000,000
02505271 ORTODENT PATIO BONITO 2015 500,000
01759899 ORTODESA S A 2015 424,042,000
02463277 ORTOESTETIC AR 2015 3,200,000
00680049 ORTOFAM LTDA 2015 447,002,000
01411710 ORTOFIGURA DE COLOMBIA 2015 8,000,000
01949657 ORTOMEC SAS 2015 252,783,992
02331491 ORTOPEDICOS LOS ANGELES J V 2015 1,000,000
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01698505 ORTOPEDISTAS HISJ S A S 2015 651,525,396
01265382 ORTOPROTESICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2015 767,443,316
01159492 ORTOSONRIA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2014 800,000
01159492 ORTOSONRIA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2015 1,200,000
01376087 ORTOSONRIA LA LIBERTAD 2015 1,200,000
02148743 ORVI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2012 1,000
02148743 ORVI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2013 1,000
02148743 ORVI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2014 1,000
02148743 ORVI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2015 1,000
00470155 ORWIN TRADING SAS 2015 10,390,364
02126513 OS CAR TV SAS 2015 96,816,801
02451825 OS'KARS 2015 5,200,000
02498416 OSAKI 89 2015 1
02498412 OSAKI ARTISAN 2015 1
01298457 OSAKI CLL 93 2015 1
02207246 OSAKI DOMICILIOS 85 2015 1
01589018 OSAKI USAQUEN 2015 1
01259872 OSCAR ORLANDO GALINDO LOPEZ 2015 1,000,000
02444334 OSDAMARK INICIATIVA SAS 2015 12,061,000
02495674 OSEFERR SAS 2015 20,217,000
02459621 OSEJO IDEA S A S 2015 4,028,879
02009554 OSEJO JABBOUR SALMA 2015 1,000,000
01586494 OSG FERRETERIA S.A.S. 2015 325,099,000
02124296 OSGER VIRTUAL COMPUTER SAS 2015 1,000,000
01800318 OSHUN MISCELANEA 2015 8,000,000
01290273 OSIROCK Y GENEVA FANTASIAS T. F. P 2015 9,010,000
02120126 OSIS SAS 2015 707,115,085
02212750 OSIS ZF S A S 2015 473,558,775
02168637 OSJACAS SAS 2015 175,348,306
01006756 OSMA CANDELA GLORIA YANET 2015 7,000,000
01521460 OSMA VELASCO MARIA DIOCELINA 2014 1,000,000
01521460 OSMA VELASCO MARIA DIOCELINA 2015 1,000,000
02371577 OSMIOTECH SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y
CONTROL S A S
2015 64,417,000
01894905 OSMO EQUIPOS SAS 2015 1,529,334,924
00944772 OSOPO Y CIA S EN C 2014 486,671,751
00944772 OSOPO Y CIA S EN C 2015 486,874,751
01986819 OSORIO ANGARITA SILVIA YANNET 2015 1,000,000
00486793 OSORIO APONTE MAURICIO HUMBERTO 2015 1,427,700,000
01925047 OSORIO BENITEZ DAVID ORLANDO 2015 1,000,000
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02244969 OSORIO CIFUENTES FANNY 2015 1,000,000
01981807 OSORIO CORDOBA LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01981807 OSORIO CORDOBA LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
00880040 OSORIO CORREDOR MERCEDES 2015 1,100,000
00293096 OSORIO DE ARIZA MARTA ELENA 2015 11,403,404
02453661 OSORIO DELGADO IVANOV 2015 1,000,000
02384963 OSORIO DIAZ JESUS MAURICIO 2015 1,000,000
02427151 OSORIO DIAZ NIDIA PILAR 2015 5,000,000
02516499 OSORIO FLOREZ DARLY 2015 1,000,000
02477775 OSORIO FONSECA SHIRLEY ELIZABETH 2015 500,000
01180924 OSORIO GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 800,000
01761240 OSORIO HOYOS OSCAR DAVID 2015 800,000
01543288 OSORIO HOYOS PAOLA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00430742 OSORIO JAIME 2015 1,500,000
02326164 OSORIO JUYO CESAR DANILO 2015 8,000,000
01193131 OSORIO MARIA MARLENY 2015 900,000
02030596 OSORIO MERCADO LILIANA 2015 80,000,000
00518460 OSORIO MONTES LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01236548 OSORIO MORENO GABRIEL JAIME 2015 600,000
02445154 OSORIO MUÑOZ JORGE ANDRES 2015 48,544,000
02515331 OSORIO MURILLO WILLIAN JAVIER 2015 1,232,000
00589318 OSORIO ORTIZ LUIS MARCOS 2015 1,300
02424920 OSORIO OSPINA ALVARO LEON 2015 20,000,000
02509977 OSORIO RAMIREZ KARINA PAOLA 2015 1,200,000
01975146 OSORIO RESTREPO MARIA ORFANNY 2015 1,000,000
01993457 OSORIO RUIZ NATALIA MARCELA 2015 1,200,000
02262127 OSORIO SANCHEZ DIANA CRISTINA 2015 1,250,000
00721799 OSORIO SERRANO EDUARDO 2014 1,200,000
00721799 OSORIO SERRANO EDUARDO 2015 1,200,000
01914476 OSORIO SOTO GABRIEL 2015 7,000,000
02454508 OSORIO TENJO LUIS EMILIO 2015 200,000
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2009 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2010 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2011 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2012 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2013 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2014 1
01367945 OSORIO URIBE DIANA PATRICIA 2015 1
02171859 OSORIO VASQUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 15,000,000
02506599 OSORIO VERA JUAN DAVID 2015 5,000,000
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02309184 OSORIO VILLADA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01196067 OSP INTERNATIONAL CALA S.A.S 2015 8,759,683,002
02358416 OSPINA  JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02358416 OSPINA  JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02212315 OSPINA & ASOCIADOS SU AGENCIA
INMOBILIARIA S.A.S.
2015 30,000,000
01693511 OSPINA & CARDENAS INGENIEROS S EN C 2015 300,691,499
02447664 OSPINA ACEVEDO NATALIA 2015 1,000,000
02037471 OSPINA ACOSTA JUAN GUILLERMO 2011 15,000,000
02037471 OSPINA ACOSTA JUAN GUILLERMO 2012 15,000,000
02037471 OSPINA ACOSTA JUAN GUILLERMO 2013 15,000,000
02037471 OSPINA ACOSTA JUAN GUILLERMO 2014 15,000,000
02037471 OSPINA ACOSTA JUAN GUILLERMO 2015 15,000,000
01936533 OSPINA ACUÑA ANDRES DAVID 2015 444,129,457
01228719 OSPINA ANGULO ERICSON ERNESTO 2015 1,150,000
01929728 OSPINA ARANGO OSAR SAS 2015 2,285,836,000
02518411 OSPINA ARBELAEZ LEIDY YOANA 2015 1,200,000
01687125 OSPINA AURORA 2015 1,000,000
00823305 OSPINA BELLO OFIR 2015 32,000,000
02490696 OSPINA BOTERO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02037472 OSPINA BOTERO DANIEL 2011 15,000,000
02037472 OSPINA BOTERO DANIEL 2012 15,000,000
02037472 OSPINA BOTERO DANIEL 2013 15,000,000
02037472 OSPINA BOTERO DANIEL 2014 15,000,000
02037472 OSPINA BOTERO DANIEL 2015 15,000,000
02037474 OSPINA BOTERO JUAN PABLO 2011 15,000,000
02037474 OSPINA BOTERO JUAN PABLO 2012 15,000,000
02037474 OSPINA BOTERO JUAN PABLO 2013 15,000,000
02037474 OSPINA BOTERO JUAN PABLO 2014 15,000,000
02037474 OSPINA BOTERO JUAN PABLO 2015 15,000,000
02166866 OSPINA BUITRAGO FELIPE 2015 750,000
02399397 OSPINA CAMINO MANUEL GERARDO 2015 1,000,000
01896480 OSPINA CARRILLO FELIX 2015 1,280,000
01233672 OSPINA CESPEDES ERICA PAOLA 2015 1,280,000
01512872 OSPINA CORREDOR NUBIA ROCIO 2015 2,000,000
00855628 OSPINA CORTES GERMAN 2015 1,288,000
02453038 OSPINA DE ATUESTA OFELIA 2015 1,000,000
01450982 OSPINA DE ISAZA MYRIAM TERESA 2015 500,000
02215611 OSPINA DIAZ FERNANDO 2015 1,000,000
02332217 OSPINA FARANICETH 2015 2,400,000
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02483022 OSPINA GIRALDO ESPERANZA 2015 8,000,000
02483617 OSPINA GRAJALES JORGE ARMANDO 2015 400,000
01875230 OSPINA LAVERDE JULIAN ALFONSO 2014 1,000,000
01875230 OSPINA LAVERDE JULIAN ALFONSO 2015 1,000,000
02447273 OSPINA LOPEZ CLARA INES 2015 677,975,000
00856007 OSPINA MARIN GLADYS 2015 6,560,000
02111556 OSPINA MORA RICHARD ANDRES 2015 1,100,000
01911752 OSPINA MORENO ANA TULIA 2015 9,000,000
02012066 OSPINA MURILLO MILTON ANDRES 2015 30,000,000
01799841 OSPINA OMAR 2015 1,200,000
02323713 OSPINA ORTIZ ERVIN EDUARDO 2015 1,000,000
02133492 OSPINA OSORIO WILSON 2015 1,200,000
02278528 OSPINA OSPINA ADRIANA MARIA 2015 7,000,000
02385425 OSPINA OSPINA OLINDA 2015 650,000
01240558 OSPINA PACHECO VICTOR MANUEL 2015 1,230,000
01406154 OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO 2010 900,000
01406154 OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO 2011 900,000
01406154 OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO 2012 900,000
01406154 OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO 2013 900,000
01406154 OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO 2014 900,000
00514491 OSPINA QUINTERO JAIME ADRIANO 2015 1,292,921,855
02217647 OSPINA QUINTERO JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
02130043 OSPINA RAMOS CLAUDIA MARCELA 2014 2,000,000
02130043 OSPINA RAMOS CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
01775624 OSPINA RENDON JAIME 2015 500,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2002 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2003 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2004 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2005 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2006 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2007 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2008 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2009 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2010 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2011 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2012 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2013 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2014 100,000
01140929 OSPINA RODRIGO ALBENIS 2015 100,000
01556826 OSPINA RODRIGUEZ ARLEX 2015 2,500,000
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00402268 OSPINA ROJAS FABIO 2015 8,620,000
02275426 OSPINA SARAY GILBERTO 2015 1,000,000
02282274 OSPINA TORRES RICHARD OSWALDO 2015 1,000,000
02301448 OSPINA VALBUENA GERMAN NADIN 2015 6,895,000
00800043 OSPINA VARON NEVARDO ARMEL 2014 1,100,000
00800043 OSPINA VARON NEVARDO ARMEL 2015 1,100,000
00443171 OSPINA ZAMBRANO FRANCISCO 2015 1,100,000
02127599 OSPINA ZAMORA NELSON ENRIQUE 2015 9,000,000
02192396 OSPINA ZAMORA NUBIA CONSUELO 2014 900,000
02192396 OSPINA ZAMORA NUBIA CONSUELO 2015 900,000
01640863 OSPINA ZAPATA GLORIA ELENA 2015 600,000
01548334 OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S A 2015 15,564,057,000
02384051 OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S 2015 8,256,251
00486794 OSSA LOPEZ ALVARO DE JESUS 2015 8,179,164,000
00531006 OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR 2015 27,312,769,000
00724732 OSSA QUILAGUY JOSE ORLANDO 2015 40,509,140
00988429 OSSO INDUSTRIAL 2015 2,570,000
01755615 OSTEN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 5,000,000
01961531 OSTERIA LOS BOHEMIOS 2015 1,500,000
01543009 OSTOS GARCIA JOHN HERLEY 2015 2,000,000
02291952 OSTOS GLORIA INES 2015 1,000,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2015 500,000
02361639 OSTOS RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2015 1,000,000
01822256 OSUNA PAEZ EDHER LEONEL 2015 10,800,000
01967047 OSUNA PAEZ JAHIRCINIO 2015 3,500,000
01606107 OTALORA AMAYA MYRIAM DEL PILAR 2015 1,000,000
01978202 OTALORA AREVALO YOLANDA 2011 550,000
01978202 OTALORA AREVALO YOLANDA 2012 550,000
01978202 OTALORA AREVALO YOLANDA 2013 550,000
01978202 OTALORA AREVALO YOLANDA 2014 550,000
01978202 OTALORA AREVALO YOLANDA 2015 550,000
01841869 OTALORA BENAVIDES CLARA INES 2014 500,000
01841869 OTALORA BENAVIDES CLARA INES 2015 500,000
01332365 OTALORA CASTAÑEDA PEDRO 2015 100,000
00432067 OTALORA CHACON YESID LEONARDO 2015 43,000,000
01113020 OTALORA CUERVO TITO 2015 1,170,000
01544266 OTALORA DE CRUZ GLADYS MERCEDES 2015 44,670,000
00629292 OTALORA GOMEZ CARMEN ALICIA 2015 25,121,000
02387765 OTALORA GOMEZ JULIAN RAUL 2014 1,000,000
02387765 OTALORA GOMEZ JULIAN RAUL 2015 1,000,000
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01785714 OTALORA GONZALEZ E HIJOS LTDA 2015 440,100,802
00145846 OTALORA JOSE ALIRIO HERNANDO 2015 1,200,000
02204248 OTALORA MANRIQUE YUDY CONSTANZA 2013 500,000
02204248 OTALORA MANRIQUE YUDY CONSTANZA 2014 1,000,000
02204248 OTALORA MANRIQUE YUDY CONSTANZA 2015 1,250,000
01364433 OTALORA MARIO 2015 3,000,000
01521982 OTALORA MORENO ANGEL MARIA 2013 100,000
01521982 OTALORA MORENO ANGEL MARIA 2014 100,000
01521982 OTALORA MORENO ANGEL MARIA 2015 100,000
02439207 OTALORA PARRA NATALY 2015 3,000,000
01503309 OTALORA PORRAS ANGEL MARIA 2015 2,000,000
00587214 OTALORA PORRAS JOSE PLINIO 2015 1,280,000
00162947 OTALORA Y CIA S A S 2015 328,074,559
02368337 OTALVARO LOPEZ MARIA ANGELA 2015 1,000,000
01059773 OTALVARO PAREJA MARIA VICTORIA 2015 1,040,000
02503880 OTAVO  ERIKA MAGALI 2015 500,000
02390425 OTAVO DE RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRINA 2015 500,000
02459072 OTAVO HERRERA JOSE DELFIN 2015 6,000,000
01208806 OTAVO MOLINA DARWIN ANTONIO 2015 1,050,000
02459076 OTAVO VILLAMIL YUDI YAQUELINE 2015 6,000,000
01313499 OTERCO LTDA 2015 30,000,000
01313506 OTERCO LTDA 2015 10,000,000
01677892 OTERO BLANCA NUBIA 2015 1,500,000
02045139 OTERO CHAUTA MYRIAM 2015 1,000,000
02353244 OTERO DE CASTELLANOS MARGARITA 2015 3,000,000
01423274 OTERO FONSECA CLEMENTE 2015 7,500,000
00371868 OTERO Y UMAÑA OTUM LTDA 2015 423,578,815
02482452 OTI DECORACIONES 2015 5,700,000
01534082 OTL OUT THE LINE S.A.S 2015 569,485,410
02236236 OTO ORGANIZACION TOTAL SAS 2015 2,000,000
01856633 OTRIS S.A.S 2015 35,469,436,507
01631226 OTRO CAMBIO COMUNICACIONES 2015 5,000,000
01769086 OTTO CAFE 2010 500,000
01769086 OTTO CAFE 2011 500,000
01769086 OTTO CAFE 2012 500,000
01769086 OTTO CAFE 2013 500,000
01769086 OTTO CAFE 2014 500,000
01769086 OTTO CAFE 2015 500,000
01453448 OTTO DISTRIBUCIONES 2015 3,221,750
02390403 OTZI MODA CENTRO S A S 2015 1,000,000
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02221527 OUI OUI SAS 2015 8,000,000
01204938 OULET CELFER GUIL 2015 500,000
01361300 OUR SYSTEMS 2015 1,100,000
02339969 OUTDOOR COMMERCE & BUSINESS SOLUTIONS
SAS
2015 200,000
02314586 OUTDOORS ADVENTURE FRANQUICIA 2015 480,416,692
02484250 OUTDOORS TRADING 2015 4,000,000
02469751 OUTLET 103 2015 600,000
02396927 OUTLET DECORACION 2015 5,000,000
01917082 OUTLET JIREH 2015 2,000,000
02307974 OUTLET JUGUETERIA 2015 2,000,000
00091509 OUTLET KONKORD 2015 1,013,810
01226675 OUTLET KONKORD 2015 1
01007050 OUTLET MEDIAS & ROPA INTERIOR 2015 120,000,000
01196352 OUTLET MEDIAS & ROPA INTERIOR 2015 200,000,000
01554540 OUTLET MEDIAS & ROPA INTERIOR 2015 120,000,000
01088247 OUTLET MEDIAS & ROPA INTERIOR 2015 250,000,000
02426476 OUTLET MODA Y DECORACION 2015 5,000,000
02281107 OUTLET SAN VICENTE 2015 110,000,000
01836209 OUTLET TALL AMERICAS 2015 120,000,000
02468679 OUTLET TALL RESTREPO 2015 120,000,000
02447593 OUTLET TALL SOACHA 2015 200,000,000
02450559 OUTLET TALL VENECIA 2015 200,000,000
02074047 OUTSORCING SOLUCIONES INTEGRALES
LOCATIVAS Y AMBIENTALES S.A.S
2015 5,000,000
01586852 OUTSOURCING & CONSULTING SAS 2015 3,100,000
00311564 OUTSOURCING ACCOUNTING AND QUALITY
LTDA
2015 1,373,443,880
01170214 OUTSOURCING CONTABLE & CONSULTORIA 2015 1,000,000
02101126 OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIA JMZ
SAS
2015 175,375,000
01762141 OUTSOURCING CONTABLE, TRIBUTARIO,
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EU
2015 1,100,000
01998484 OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS
S A S
2015 1,010,536,410
01538468 OUTSOURCING EMPRESARIAL INTEGRAL
LIMITADA
2015 164,684,948
00941127 OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES
EMPRESARIALES LTDA
2015 338,906,965
00571563 OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A
OUTSOURCING S A
2015 16,294,319,653
00483272 OUTSOURCING T C J 2015 1,288,000
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02126649 OUTSOURCING TALENTO HUMANO SAS 2015 16,630,000
02456306 OUZIA CALLE 134 2015 35,222,476
02381940 OUZIA SAS 2015 35,222,476
01728174 OV BROKERS GROUP LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 535,622,848
02150951 OVALLE BOHORQUEZ DIANA ROCIO 2012 1,000,000
02150951 OVALLE BOHORQUEZ DIANA ROCIO 2013 1,000,000
02150951 OVALLE BOHORQUEZ DIANA ROCIO 2014 1,100,000
02150951 OVALLE BOHORQUEZ DIANA ROCIO 2015 1,200,000
01972984 OVALLE CARO ALBERTO 2015 13,500,000
02133149 OVALLE CASTILLO PATRICIA CECILIA 2015 12,000,000
01352768 OVALLE HUERTAS ANDRES 2015 4,000,000
01333258 OVALLE MEDINA HECTOR JOSE DE LOS
ANGELES
2015 1,000,000
02294203 OVALLE PAEZ LINA MARIA 2015 1,000,000
01062339 OVALLE RODRIGUEZ ANA ELVIA 2015 450,000,000
00494749 OVALLE ROJAS ROMULO 2015 15,000,000
00264034 OVALLE VARGAS NEILA FLOR 2015 5,500,000
02208495 OVEL ORTIZ SANCHEZ SAS 2015 9,995,000
01408966 OVELENCIO VELANDIA GERMAN ANTONIO 2015 1,000,000
01879982 OVERFLOD 2015 2,000,000
02194615 OVERFLOD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
BELLEZA
2015 1,000,000
02282134 OVERHAULING TEAM S A S 2015 649,814,733
02242839 OVERTIME SPORTS 2015 1,000,000
01605141 OVERTUNER LTDA 2015 45,050,200
00761576 OVIEDO ACERO SONIA 2014 1,000,000
00761576 OVIEDO ACERO SONIA 2015 1,000,000
02342931 OVIEDO OLARTE YESENIA ELENA 2015 1,000,000
02481622 OVIEDO PARADA ANGIE MARIELA 2015 700,000
02053614 OVIEDO QUINTERO NARLY 2012 1,000,000
02053614 OVIEDO QUINTERO NARLY 2013 1,000,000
02053614 OVIEDO QUINTERO NARLY 2014 1,000,000
02053614 OVIEDO QUINTERO NARLY 2015 1,000,000
02397145 OVIEDO RAMIREZ LEON PABLO 2015 2,000,000
02449066 OVIEDO SOLANO ANGELA ROCIO 2015 500,000
02364782 OVNI MUEBLES 2015 1,100,000
01871799 OVNIKORE 2015 1,288,000
01892830 OWL VISION LTDA 2015 10,000,000
02484484 OXIACEROS ALPA S A S 2015 10,000,000
01663037 OXICORTES ESPERANZA E U 2015 307,331,599
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01350301 OXICORTES LA 22 LIMITADA 2015 65,700,000
01350373 OXICORTES LA 22 LTDA 2015 1,500,000
00921016 OXICORTES PRONTA LTDA 2015 10,000,000
00920144 OXICORTES PRONTA SAS 2015 61,868,000
02278210 OXICORTES Y HIERROS LA 28 SAS 2015 23,011,000
01048351 OXIDOS S.A.S. 2015 838,889,119
02217636 OXIDOS Y METALES SAS 2015 65,530,659
01554216 OXIELEC ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA 2015 527,055,767
02444345 OXIGENARTE SAS 2015 1,000,000
01047950 OXIGENO SPORT 2015 1,200,000
02257336 OXIGENOS DEL CARVAJAL SILVANIA 2014 1,200,000
02257336 OXIGENOS DEL CARVAJAL SILVANIA 2015 1,200,000
01781628 OXILAMINAS LTDA 2015 117,076,530
01491847 OXILIDER 2015 582,067,775
02492565 OXILIVAL.COL 2015 2,000,000
00438700 OXIMA INDUSTRIAS S A S 2015 907,881,805
01658779 OXIMILENIO E U 2015 252,880,000
00652540 OXINOVA 2015 278,768,834
01257833 OXINOVA 2015 65,367,000
02336119 OXINOVA S A S 2015 787,311,526
01856003 OXIPUNTO 2014 500,000
01856003 OXIPUNTO 2015 500,000
01034309 OXIREDES LTDA 2015 1,443,836,000
02139123 OXITENO COLOMBIA SAS 2015 577,728,000
01771732 OXIVILLA 2015 1,000,000
02237450 OXXOPLAST S A S 2015 89,970,028
01566621 OXYDO VISION LENS 2015 258,547,870
01566581 OXYDO VISION LENS E U 2015 258,547,870
02352696 OYG INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
01939183 OYL INVERSIONES SAS 2015 60,000,000
01951340 OYOLA GARCIA PEDRO LUIS 2015 900,000
02021424 OYOLA LOPEZ MARIA MAGDALENA 2015 1,200,000
01877030 OYOLA SANCHEZ NESTOR ENRIQUE 2014 6,100,000
01877030 OYOLA SANCHEZ NESTOR ENRIQUE 2015 6,100,000
02435673 OZ INVERSIONES SAS 2015 8,376,015
00200130 OZALID S A 2015 1,976,673,502
02076581 OZONO JEANS UBATE 2013 700,000
02076581 OZONO JEANS UBATE 2014 700,000
02076581 OZONO JEANS UBATE 2015 700,000
02334317 OZONO NATURAL MAR 2015 1,300,000
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00771085 OZONOLUX DE COLOMBIA LTDA 2015 139,490,249
02379167 P & E ALIANZA CONTABLE SAS 2015 6,015,000
02470544 P & H DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01543691 P & H INSTALACIONES ELECTRICAS LTDA 2015 446,021,543
02209061 P & J CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
SAS
2015 50,000,000
01211480 P & N COMPUSTAR 2015 8,963,488
01120570 P & N COMPUSTAR LIMITADA 2015 708,645,025
01358797 P & N COMPUSTAR LIMITADA 2015 8,390,210
01970652 P & N COMPUSTAR LIMITADA 2015 10,211,756
01972974 P & N COMPUSTAR LTDA 2015 9,325,318
01416708 P & P DE COLOMBIA S.A.S 2012 900,000
01416708 P & P DE COLOMBIA S.A.S 2013 920,000
01416708 P & P DE COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
01416708 P & P DE COLOMBIA S.A.S 2015 1,100,000
01504234 P & P PLASTICOS Y PAPELES LTDA 2014 2,000,000
01504234 P & P PLASTICOS Y PAPELES LTDA 2015 2,000,000
00446123 P 3 PERFILES Y PROYECTOS DE PLASTICO 2015 2,000,000
02015258 P AND P STUDIO 2015 1,100,000
00774865 P B TOOLS LIMITADA 2015 476,122,673
00174385 P C MICROS LTDA 2015 3,146,934,591
02022428 P C MUEBLES MODULARES 2015 4,500,000
00609434 P C SOLUCIONES LTDA - EN LIQUIDACION 2014 6,450,000
01842512 P CLEANING 2015 1,700,000
01151426 P D A MARKET 2015 1,000,000
02356602 P H INSTALACIONES PORCELANATO Y
CERAMICAS SAS
2015 10,000,000
02226394 P I B CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
02239666 P L J ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
N0817803 P M TIBBLE Y CIA S EN C S 2013 11,215,850,344
N0817803 P M TIBBLE Y CIA S EN C S 2014 11,144,861,879
N0817803 P M TIBBLE Y CIA S EN C S 2015 11,150,195,654
00626845 P S FILMS SAS 2015 4,605,528,581
02224595 P S I POWERFUL SOLUTIONS INDUSTRIAL
SAS
2015 666,107,416
01713581 P Y D PLASTICOS Y DESECHABLES 2013 1,133,000
01713581 P Y D PLASTICOS Y DESECHABLES 2014 1,133,000
01713581 P Y D PLASTICOS Y DESECHABLES 2015 1,133,000
01801230 P.P MARMOLES Y GRANITOS 2015 10,000,000
02384007 P&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2015 293,325,583
01630020 P&C PROYECTAR Y CONSTRUIR S A S 2015 458,889,000
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02495010 P&F TRADING SAS 2015 176,293,312
02426284 P&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 74,516,792
02528900 P&M ESTACION DE SERVICIO SAS 2015 1,000,000
02529043 P&M ESTACION DE SERVICIO SAS 2015 1,000,000
02100184 P&P DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 296,914,001
02502442 P&P GEOCONSULTING S A S 2015 20,082,000
02106035 P&P SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2015 1,061,982,484
02061356 P&Q CONSULTORES S A S 2015 33,636,165
02381407 P&R MULTIASEO Y SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
01992912 P1 ENERGY CORP GAMMA 2015 51,544,000
00563563 P3 PERFILES Y PROYECTOS DE PLASTICO S
A S
2015 300,501,492
02468075 P4BRANDING DISEÑO & CREATIVIDAD SAS 2015 10,000,000
02201628 PA KOMELONES GOURMET 2015 1,900,000
01601850 PA LA TIENDA 2015 645,000
02202519 PA PICAR O LLEVAR 2015 10,000,000
02421625 PA PIES SAS 2015 16,605,694
02475496 PA´LOALTO CAFE RESTAURANTE 2015 1,500,000
01143379 PAANTS 2008 1
01143379 PAANTS 2009 1
01143379 PAANTS 2010 1
01309683 PAANTS AVENIDA SUBA 2008 1
01309683 PAANTS AVENIDA SUBA 2009 1
01309683 PAANTS AVENIDA SUBA 2010 1
01309684 PAANTS CEDRITOS 2008 1
01309684 PAANTS CEDRITOS 2009 1
01309684 PAANTS CEDRITOS 2010 1
01309685 PAANTS CHAPINERO 2008 1
01309685 PAANTS CHAPINERO 2009 1
01309685 PAANTS CHAPINERO 2010 1
02192899 PAB TRANSPORTES & LOGISTICA SAS 2015 334,696,296
01659218 PABILOS & PARAFINA 2015 116,231,348
00870680 PABLO DAZA Y CIA LTDA 2015 217,156,359
02495133 PABLO IGNACIO TENJO CARO - OBRAS
CIVILES Y URBANISMOS SAS
2015 10,000,000
02522483 PABLO NARVAEZ INGENIEROS CONSULTORES
SAS
2015 29,388,500
02077497 PABLO PAREDES Y ASOCIADOS S A S 2015 44,704,926
02477506 PABON BARROSO MARLY ISABEL 2015 5,000,000
01653722 PABON CORTEZ FABIO ARMANDO 2013 1,179,000
01653722 PABON CORTEZ FABIO ARMANDO 2014 1,232,000
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01653722 PABON CORTEZ FABIO ARMANDO 2015 1,288,700
01444500 PABON DE GUTIERREZ ROSA 2015 1,179,000
01358292 PABON GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,180,000
01358292 PABON GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,300,000
02211011 PABON LILIANA 2015 1,000,000
02183419 PABON OSPINA SANDRA CAROLINA 2015 40,000,000
01875986 PABON RODRIGUEZ ZULMARY 2013 50,000,000
01875986 PABON RODRIGUEZ ZULMARY 2014 50,000,000
01875986 PABON RODRIGUEZ ZULMARY 2015 50,000,000
02329607 PABON SANCHEZ OLGA PATRICIA 2014 2,000,000
02329607 PABON SANCHEZ OLGA PATRICIA 2015 2,000,000
02197022 PACACIRA NEIRA GUSTAVO 2015 4,510,000
01789348 PACAFE S A S Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN
LAS SIGLAS PACAFE
2015 11,591,975,957
02263824 PACALAGUA MOLINA SANDRA MARCELA 2015 1,200,000
00923479 PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA 2015 3,200,000
02311333 PACARI COLOMBIA SAS 2015 400,886,030
00350303 PACATU S.A. 2012 4,871,657,000
00350303 PACATU S.A. 2013 4,785,133,000
00350303 PACATU S.A. 2014 4,650,155,000
00350303 PACATU S.A. 2015 4,992,988,000
02121016 PACAVITA FONSECA YANETH 2015 1,620,000
02476067 PACHECO ARIAS ALEJANDRA 2015 1,200,000
01593263 PACHECO BECERRA YENNY LILIANA 2012 1,000,000
01593263 PACHECO BECERRA YENNY LILIANA 2013 1,000,000
01593263 PACHECO BECERRA YENNY LILIANA 2014 1,000,000
01593263 PACHECO BECERRA YENNY LILIANA 2015 1,000,000
02519416 PACHECO DUARTE INGRI JUDITH 2015 1,200,000
01320447 PACHECO GARCIA FANNY SOCORRO 2015 5,000,000
00603352 PACHECO JOSE DEL CARMEN 2015 15,387,000
01919778 PACHECO LOBO RAMON ARTURO 2015 15,000,000
02181379 PACHECO LUNA VIRGINIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
01143431 PACHECO MALDONADO MARLEN 2015 42,000,000
01179929 PACHECO MALDONADO RODOLFO 2015 1,298,110,620
02275925 PACHECO MARIN AMANDA LUCIA 2015 1,000,000
01194960 PACHECO MONTES MARIA MERCEDES 2015 5,000,000
00523218 PACHECO NUNEZ HENRY ANTONIO 2013 1,000,000
00523218 PACHECO NUNEZ HENRY ANTONIO 2014 1,000,000
00523218 PACHECO NUNEZ HENRY ANTONIO 2015 1,000,000
01972432 PACHECO RAMOS BERENICE 2015 1,250,000
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02322105 PACHECO RIVERA BLANCA CECILIA 2015 5,000,000
00736739 PACHECO ROJAS ROSAURA 2015 1,050,000
02457958 PACHECO SANCHEZ EDNA LUZ 2015 1,200,000
02104713 PACHIKE INGENIERIAS S.A.S. 2012 4,000,000
02104713 PACHIKE INGENIERIAS S.A.S. 2013 4,000,000
02104713 PACHIKE INGENIERIAS S.A.S. 2014 4,043,000
02104713 PACHIKE INGENIERIAS S.A.S. 2015 3,899,000
00985697 PACHON ALONSO LUIS ALEJANDRO 2015 7,000,000
01621679 PACHON AVELLANEDA MARIA DEL PILAR 2015 800,000
01500244 PACHON CAMACHO RUTH 2015 1,000,000
02350544 PACHON CAMELO YEDY ALEJANDRO 2015 10,000,000
01543703 PACHON CARDENAS SANDRA JANNETH 2015 931,976,000
02022283 PACHON CASTRO WILSON LEONEL 2015 33,425,000
02457013 PACHON DE AREVALO BLANCA DEYANIRA 2015 180,000
02282582 PACHON DE RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,179,000
00459961 PACHON FARFAN BEATRIZ 2015 3,500,000
01473098 PACHON GONZALEZ ALBEIRO 2015 5,000,000
01237851 PACHON HERNAN 2015 1,180,000
02480667 PACHON HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2015 750,000
01919018 PACHON JIMENEZ PABLO EMILIO 2015 1,500,000
02103406 PACHON MARIA EDILMA 2015 1,000,000
00907923 PACHON MARTINEZ DORIS LUCERO 2012 100,000
00907923 PACHON MARTINEZ DORIS LUCERO 2013 100,000
00907923 PACHON MARTINEZ DORIS LUCERO 2014 100,000
01585228 PACHON MELO DEIVIN ALEJANDRO 2015 3,500,000
00110548 PACHON MORALES ALVARO 2015 2,179,033,139
02137373 PACHON NIETO JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
00582823 PACHON PABON LUIS RICARDO 2012 1,000,000
00582823 PACHON PABON LUIS RICARDO 2013 1,000,000
00582823 PACHON PABON LUIS RICARDO 2014 1,000,000
00582823 PACHON PABON LUIS RICARDO 2015 1,000,000
01686505 PACHON PEDRO JULIO 2015 50,712,000
02512348 PACHON PINILLA ANGELMIRO 2015 8,000,000
00225420 PACHON PINILLA RUBIEL 2015 1,395,273,125
02433193 PACHON PINZON LICETH JOHANNA 2015 1,200,000
00841380 PACHON QUINCHE JAIME ALBERTO 2015 2,700,000
02179249 PACHON ROBAYO CARLOS AUGUSTO 2015 193,000,000
01482730 PACHON ROBAYO JORGE ENRIQUE 2011 3,000,000
01482730 PACHON ROBAYO JORGE ENRIQUE 2012 3,000,000
01482730 PACHON ROBAYO JORGE ENRIQUE 2013 3,000,000
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01482730 PACHON ROBAYO JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01482730 PACHON ROBAYO JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02469840 PACHON RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015 980,000
01232111 PACHON ROMERO PABLO EMILIO 2015 21,000,000
00698911 PACHON ROZO ALFREDO 2015 3,300,000
01790487 PACHON SANCHEZ ALEX IVAN 2015 5,300,000
02203031 PACHON ZAMORA SERGIO 2015 1,000,000
02309009 PACHOPAN GOURMET 2015 5,000,000
01434736 PACIFIC INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 1,964,031,000
01900100 PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING 2015 50,079,573,081
00651598 PACIFIC SEA FOOD S A S 2015 7,299,649,029
02345092 PACIFICORAL 2015 1,700,000
02311194 PACKCOL S.A.S 2015 518,000,000
02228599 PACO PAÑAL 2014 500,000
02228599 PACO PAÑAL 2015 500,000
02140614 PACO TECHNOLOGIES LLC SUCURSAL
COLOMBIA S A
2015 424,645,060
02281508 PACS COLOMBIA S A S 2015 6,882,032,416
00682299 PAD MC ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,250,000
02388345 PADILLA CARRANZA NINFA MIREYA 2015 5,000,000
01676502 PADILLA DENTAL CORPORATION S A S 2015 573,150,070
02369125 PADILLA GARCIA YULIE JASMIN 2015 100,000
01016064 PADILLA HERNANDEZ JAVIER LEONARDO 2015 5,000,000
01961079 PADILLA LOPEZ LUZ ZORAIDA 2015 154,000
02342774 PADILLA MENDOZA MARTHA VANESSA 2014 2,000,000
02342774 PADILLA MENDOZA MARTHA VANESSA 2015 4,000,000
00442539 PADILLA RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 1,500,000
01163974 PADILLA ROJAS DAVID 2015 1,000,000
01145695 PADILLA ROJAS JULIO HERNAN 2015 1,700,000
01170816 PADILLA VELASCO FERNANDO 2015 10,000,000
01856945 PADILLA ZARRATE DIEGO FELIPE 2015 1,700,000
01535862 PADIPLAST 2015 1,245,749,523
01535752 PADIPLAST S.A.S 2015 1,245,749,523
02315655 PADMALOVE SAS 2014 55,396,021
02315655 PADMALOVE SAS 2015 21,173,696
01414945 PADUA INFANTE LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01414945 PADUA INFANTE LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02114843 PAELLAS DEL MEDITERRANEO 2015 1,000,000
00613266 PAESA S A 2015 2,311,294,265
02060758 PAETEC SOFTWARE CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 200,000
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01507007 PAEZ ANAYA AMANDA LUCIA 2015 10,500,000
02508050 PAEZ AVENDAÑO FRANQUY GIOVANNI 2015 3,000,000
01885558 PAEZ BARRERO MARTHA 2015 2,500,000
01212184 PAEZ BERMUDEZ AMANDA 2015 1,000,000
02445770 PAEZ BOADA HORACIO 2015 1,500,000
01320520 PAEZ BURGOS NEL HERNANDO 2015 1,000,000
02422098 PAEZ BURGOS WILMER CAMILO 2015 1,200,000
02299208 PAEZ CABANZO DORIS CONSUELO 2015 1,000,000
02171441 PAEZ CARDENAS JENNIFER PAOLA 2015 500,000
01563431 PAEZ CASTILLO ROLANDO MARTIN 2015 500,000
00640220 PAEZ CASTRO EFREN ALEXANDER 2015 440,603,410
01801646 PAEZ CEPEDA NELSON 2015 1,000,000
02518893 PAEZ CLAVIJO NIDIA SOFIA 2015 1,050,000
02297464 PAEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,200,000
00704588 PAEZ CORTES JOSE VICENTE 2015 1,280,000
01791959 PAEZ DE ROCHA ANA BETULIA 2015 1,000,000
02021487 PAEZ DIAZ LIVANIS DEL CARMEN 2015 800,000
01594334 PAEZ DIAZ LUZ ADIELA 2015 1,500,000
01964059 PAEZ ESPITIA BELQUI HERLINDA 2015 1,500,000
00083598 PAEZ FORTOUL Y ASOCIADOS S EN C PAFORT
S. EN C.
2015 1,646,530,000
02373625 PAEZ GALVIS ANDRES FELIPE 2015 60,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2010 1,000,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2011 1,000,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2012 1,000,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2013 1,000,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2014 1,000,000
00857584 PAEZ GARCIA SILVIA MILENA 2015 4,500,000
01402612 PAEZ GONZALEZ RAFAEL 2014 3,320,000
01402612 PAEZ GONZALEZ RAFAEL 2015 4,820,000
01413088 PAEZ GUERRERO JOSE MILTON 2015 7,000,000
01493084 PAEZ HERNANDEZ JAIME ALFONSO 2015 500,000
02102901 PAEZ HERNANDEZ LIDA JOLIE 2015 1,400,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2006 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2007 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2008 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2009 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2010 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2011 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2012 1,000,000
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01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2013 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2014 1,000,000
01255277 PAEZ LACHE GILBERT ANDRES 2015 1,000,000
02103399 PAEZ LEGUIZAMON JOSE PATROCINIO 2015 3,000,000
01843981 PAEZ LUNA DIEGO FELIPE 2014 1,000,000
01843981 PAEZ LUNA DIEGO FELIPE 2015 1,000,000
02264217 PAEZ MACIAS JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02264222 PAEZ MACIAS MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02478957 PAEZ MATHA INES 2015 1,100,000
02409812 PAEZ MELO JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2015 11,080,000
02162306 PAEZ MONSALVE LUIS FRANCISCO 2014 950,000
02162306 PAEZ MONSALVE LUIS FRANCISCO 2015 950,000
01930509 PAEZ MORALES LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01995843 PAEZ MORALES YUDY ANDREA 2015 500,000
01455499 PAEZ MORENO ANDRES FERNANDO 2015 7,700,000
02128512 PAEZ MUÑOZ NATALY 2015 3,200,000
01234708 PAEZ NEIRA MONICA ISABEL 2014 1,000,000
01234708 PAEZ NEIRA MONICA ISABEL 2015 1,000,000
01832094 PAEZ NIÑO AURA LIGIA 2012 1,000,000
01832094 PAEZ NIÑO AURA LIGIA 2013 1,000,000
01832094 PAEZ NIÑO AURA LIGIA 2014 1,000,000
01832094 PAEZ NIÑO AURA LIGIA 2015 1,000,000
01820535 PAEZ ORTEGON PEDRO YOBANNY 2015 5,000,000
02334691 PAEZ PAEZ RONALD JOZETH 2014 1,000,000
02334691 PAEZ PAEZ RONALD JOZETH 2015 1,000,000
01195359 PAEZ PAEZ SALVADOR 2015 1,000,000
02147085 PAEZ PALACIO PETERS 2015 1,000,000
01311358 PAEZ PEÑA ISRAEL DE JESUS 2015 3,000,000
02269964 PAEZ PINILLA GILMA PATRICIA 2015 1,000,000
01737459 PAEZ RINCON BLANCA MYRIAM 2015 2,000,000
02417675 PAEZ RODRIGUEZ EDGAR FELIPE 2015 1,180,000
00962977 PAEZ RONCHAQUIRA NOHORA ELIZABETH 2012 1,000,000
00962977 PAEZ RONCHAQUIRA NOHORA ELIZABETH 2013 1,000,000
00962977 PAEZ RONCHAQUIRA NOHORA ELIZABETH 2014 1,000,000
00962977 PAEZ RONCHAQUIRA NOHORA ELIZABETH 2015 1,000,000
01832246 PAEZ RUIZ MARIA MERCEDES 2015 1,100,000
02290019 PAEZ SALAS RUBRIAN 2015 56,898,000
01630129 PAEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
01710871 PAEZ SERRANO JOSE ESNEIDER 2015 720,000
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02328582 PAEZ SORIANO GIOVANNY ALEXANDER 2015 9,000,000
02036353 PAEZ SUAREZ JULIO DANIEL 2011 1
02036353 PAEZ SUAREZ JULIO DANIEL 2012 1
02036353 PAEZ SUAREZ JULIO DANIEL 2013 1
02036353 PAEZ SUAREZ JULIO DANIEL 2014 1
02462163 PAEZ TOVAR DANIEL FELIPE 2015 1
02456611 PAEZ TRANSITO 2015 500,000
02206033 PAEZ VALERO GERMAN ORLANDO 2014 800,000
02206033 PAEZ VALERO GERMAN ORLANDO 2015 1,200,000
00967264 PAEZ VELANDIA LUZ MARINA 2015 2,300,000
02040572 PAEZ VELANDIA NELLY OFIR 2015 4,300,000
01990003 PAEZ VELOZA JHON JAIRO 2011 500,000
01990003 PAEZ VELOZA JHON JAIRO 2012 500,000
01990003 PAEZ VELOZA JHON JAIRO 2013 500,000
01990003 PAEZ VELOZA JHON JAIRO 2014 500,000
02485695 PAGUE MENOS ALMENDROS SAS 2015 4,500,000
02180693 PAHERPLAST 2015 3,500,000
02490874 PAIN BALL COBRA II 2015 1,200,000
01664360 PAINT MARKETING LTDA 2015 100,000,000
00266582 PAISAJE Y DISENO 2015 100,000,000
02377256 PAIX SAS 2015 2,859,197,309
02007641 PAJARITO S A S 2015 590,020,422
00778916 PAJOY CHINDICUE LUIS FERNEY 2015 1,000,000
01724879 PAJOY COMETA EMILCE YANETH 2015 1,900,000
02231779 PAJOY RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,232,000
01814911 PAL CHORIZO 2014 5,500,000
01814911 PAL CHORIZO 2015 5,500,000
01076789 PAL COMUNICACIONES LIMITADA 2015 10,000,000
01011053 PALACIO ALBANES LILIANA MARIA 2015 5,000,000
02511396 PALACIO AREVALO SANDRA 2015 1,000,000
02032009 PALACIO CASTELLANOS GUILLERMO ALFONSO 2015 1,000,000
02171776 PALACIO CASTILLO DALGI DANID 2015 10,000,000
02008212 PALACIO DE LA ESMERALDA ZIPAQUIRA 2015 1,873,000
01082716 PALACIO DE LA GALLINA EL POLITICO
GOURMET
2015 2,520,000
01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2010 500,000
01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2011 500,000
01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2012 500,000
01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2013 500,000
01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2014 500,000
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01951123 PALACIO DE LAS FRUTAS 2015 1,200,000
02519181 PALACIO DEL ESPIA S A S 2015 2,000,000
02266721 PALACIO ESCOBAR LICE GINELTHY 2015 1,000,000
01282550 PALACIO GARCIA ROSITA 2015 91,960,000
01451418 PALACIO LUZ YANED 2015 850,000
01421720 PALACIO OLMOS CARLOS JOSE 2015 15,000,000
01322214 PALACIO POMBO MARIO ENRIQUE 2015 7,000,000
02125310 PALACIO QUINTERO LILIAN AMPARO 2015 5,000,000
01190268 PALACIO QUINTERO LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
02256875 PALACIO RIVERA NANCY 2015 1,200,000
01718400 PALACIO SANCHEZ HERNAN 2015 1,000,000
02085246 PALACIO SOLANO MARIA ANGELINA 2012 500,000
02085246 PALACIO SOLANO MARIA ANGELINA 2013 500,000
02085246 PALACIO SOLANO MARIA ANGELINA 2014 500,000
01676962 PALACIO TORRES JENNY ASTRID 2015 1,100,000
01093855 PALACIOS BONILLA MILTON GIOVANNY 2014 2,200,000
01093855 PALACIOS BONILLA MILTON GIOVANNY 2015 2,200,000
02077078 PALACIOS BURBANO JAIRO MARCELO 2015 1,232,000
02077070 PALACIOS BURBANO SANDRA MARITZA 2015 1,232,000
02516569 PALACIOS CAÑON ANDREA 2015 5,100,000
01213603 PALACIOS DE CADENA YOLANDA 2015 2,500,000
00893079 PALACIOS DE ROA MARIA CANDELARIA 2015 1,000,000
00480524 PALACIOS GOMEZ ALCIRA 2015 548,313,308
01779400 PALACIOS GOMEZ JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
02254043 PALACIOS HINCAPIE LUZ ANGELICA 2014 1,200,000
02254043 PALACIOS HINCAPIE LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
01669072 PALACIOS JIMENEZ MONICA 2015 2,000,000
02490559 PALACIOS LOPEZ NELSON HIGINIO 2015 1,230,000
02487889 PALACIOS MANRIQUE SILVIA ANDREA 2015 1,200,000
02175472 PALACIOS MONTAÑO JOSE RUBEN 2015 1,500,000
01041188 PALACIOS OCHOA MARIA FILOMENA 2015 5,000,000
01547881 PALACIOS OCHOA MARLENY 2015 4,500,000
02040798 PALACIOS OCHOA WILSON 2011 1,000,000
02040798 PALACIOS OCHOA WILSON 2012 1,000,000
02040798 PALACIOS OCHOA WILSON 2013 1,000,000
02040798 PALACIOS OCHOA WILSON 2014 1,000,000
02040798 PALACIOS OCHOA WILSON 2015 1,000,000
02238389 PALACIOS PALACIOS ADONAY 2015 3,000,000
02524378 PALACIOS PALACIOS DOLY AISLIN 2015 250,000
02450117 PALACIOS PEREA ENOE 2015 100,000
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01552409 PALACIOS REALPE SOCORRO 2015 1,000,000
01562431 PALACIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2012 2,500,000
01562431 PALACIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2013 2,500,000
01562431 PALACIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2014 2,800,000
01562431 PALACIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2015 2,800,000
02410191 PALACIOS RODRIGUEZ WINSTON 2015 1,000,000
02266404 PALACIOS RUBIANO JEISSON 2015 50,000
02052485 PALACIOS SANDOVAL ROSALBA 2015 22,135,000
01137519 PALACIOS SILVESTRE 2015 1,200,000
02480534 PALACIOS VASQUEZ S A S 2015 16,050,420
02242432 PALACIOS VILLALBA RODRIGO ANDRES 2015 1,500,000
01781778 PALACIOS VILLARRAGA CECILIA ANDREA 2015 1,000,000
02523802 PALACIOS YULI PAOLA 2015 100,000
02489124 PALACIOS ZAMUDIO SUSANA ELENA 2015 5,600,000
01905729 PALACIOS ZULUAGA E HIJOS S A S 2015 77,307,949
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2010 500,000
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2011 500,000
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2012 500,000
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2013 500,000
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2014 500,000
01931448 PALACIOS ZULUAGA MARLON ARLES 2015 1,200,000
02381363 PALADAR Y SAZON ANY 2015 2,000,000
02478745 PALADIO GROUP S.A.S 2015 10,000,000
02515093 PALAU DESIGN 3 2015 560,000
02315425 PALENCIA AVILA JESYKA JERALDIN 2015 1,000,000
01290536 PALENCIA CUBILLOS SONIA LISSETTE 2015 5,000,000
01992919 PALENCIA PRADA ABEL 2015 5,000,000
01992921 PALENCIA PRADA DOMICIANO 2015 1,000,000
02068295 PALENCIA VEGA YEISON HUMBERTO 2015 5,000,000
02185583 PALESTINA AGRARIA S A S 2015 797,577,726
01875193 PALITOS KIDS 2013 100,000
01875193 PALITOS KIDS 2014 100,000
01875193 PALITOS KIDS 2015 1,200,000
02215941 PALJU S A S 2015 701,026,713
01031179 PALLARES VILLEGAS CARLOS OMAR 2014 1,000,000
01031179 PALLARES VILLEGAS CARLOS OMAR 2015 3,000,000
02410923 PALMA AROCA MARIA ROSARIO 2015 1,200,000
01662399 PALMA TRUJILLO LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01119169 PALMACAPAY SAS 2015 688,483,882
01632794 PALMARES TUNUPE S.A.S. 2015 10,229,596,000
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00016075 PALMAS MONTERREY S A 2015 36,743,747,000
01616088 PALMATEC LTDA 2015 2,381,972,100
00292284 PALMERAS CARARABO S A 2015 5,620,542,903
02283656 PALMERAS DE LA CARTUJA S A S 2015 12,637,589,623
00561875 PALMERAS DEL VIENTO DEL CORCOVADO
S.A.S.
2015 1,519,589,720
00295339 PALMERAS LA CABAÑA GUTIERREZ Y CIA S.
EN C.
2015 7,947,688,473
00039233 PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y
CIA. LTDA.
2015 2,616,732,647
01513913 PALMERAS MANACAL S A S 2015 2,386,748,514
02277217 PALMERAS MARIA JOSE S.A.S 2015 429,400,985
00292127 PALMERAS SAN ANTONIO S.A 2015 15,035,435,943
02405392 PALO CAPITAL S A S 2015 219,632,000
01953499 PALOLIS 2011 500,000
01953499 PALOLIS 2012 500,000
01953499 PALOLIS 2013 500,000
01953499 PALOLIS 2014 500,000
01953499 PALOLIS 2015 500,000
01501874 PALOMINO ANA LUCIA 2015 1,000,000
02468895 PALOMINO GUZMAN JUAN CARLOS 2015 1,100,000
02329360 PALOMINO MURCIA LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
02240546 PALOMINO PINEDA XIOMARA PATRICIA 2013 500,000
02240546 PALOMINO PINEDA XIOMARA PATRICIA 2014 500,000
02240546 PALOMINO PINEDA XIOMARA PATRICIA 2015 500,000
02129949 PAMAAO S A S 2015 463,689,601
02383900 PAMAJU S A S 2015 136,938,085
02166908 PAMANI S A S 2015 266,165,640
02303602 PAMIGO S A S 2015 1,609,577,780
00831740 PAMIS IMPORTADORES LTDA 2015 2,333,791,699
00223597 PAMMOS SOLUTIONS S.A.S 2015 3,705,389,092
01883232 PAMPLONA DE NOVA MARIA EUSEBIA 2015 500,000
02451411 PAMPLONA ESPINOSA WILLIAM 2015 1,500,000
01674705 PAMPLONA GUIO ZORAIDA 2015 1,800,000
01840085 PAN  CHEN CHUNG 2015 10,000,000
01944074 PAN & PAN D.F 2015 1,000,000
02426355 PAN ARTE S A S 2015 2,005,422,323
01479142 PAN CAMPESINO JUNIOR 2015 1,280,000
02155484 PAN DE LA COLINA GOURMET 2015 62,000,000
02271587 PAN DEL CAMPO B 2013 1,000,000
02271587 PAN DEL CAMPO B 2014 1,000,000
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00891910 PAN ES PAN DEL SUR 2015 1,200,000
02075566 PAN ES PAN SD 2015 1,200,000
01037749 PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA 2015 50,000
01078684 PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA 2015 50,000
01339262 PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA 2015 50,000
00908482 PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA S A S EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 702,533,901
02310866 PAN INTEGRAL VIDA AV S A S 2015 200,000,000
01646027 PAN MIS DELICIAS PANADERIA Y
REPOSTERIA
2015 1,200,000
01233889 PAN REGIO LTDA 2015 373,594,205
02169354 PAN Y DELICIAS EL VELEÑITO 2015 1,000,000
01768822 PAN Y PASTELES PATTY S.P 2015 5,700,000
01502610 PAN Y POSTRES L.H.B. 2012 1,100,000
01502610 PAN Y POSTRES L.H.B. 2013 1,100,000
01502610 PAN Y POSTRES L.H.B. 2014 1,100,000
01502610 PAN Y POSTRES L.H.B. 2015 1,100,000
01958485 PAN ZEROTTI S A S 2015 412,933,455
02333892 PANADERIA  Y CIGARRERIA  COLPAN 2015 1,000,000
02168135 PANADERIA - PASTELERIA LAS DULZURAS DE
ANGELLY
2015 2,600,000
01210274 PANADERIA & CAFETERIA DE LA 167 2015 500,000
01949554 PANADERIA & CAFETERIA EL REY DEL
TRIGAL
2015 1,000,000
01479788 PANADERIA 3 ESPIGAS 2013 1,130,000
01479788 PANADERIA 3 ESPIGAS 2014 1,130,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2010 1,000,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2011 1,000,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2012 1,000,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2013 1,000,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2014 1,000,000
00747578 PANADERIA AL PAN PAN J I 2015 1,000,000
01258415 PANADERIA ALMOJABANAS DE MONSERRATE 2015 17,861,499
00951453 PANADERIA AMELIPAN 2015 5,000,000
00227037 PANADERIA AMERICANA DE CARLOS JULIO
CRUZ
2015 15,000,000
01996956 PANADERIA ANDIPAN GARZON 2015 1,280,000
01101615 PANADERIA ANGIYOLESA 2015 950,000
02422358 PANADERIA ARANZAZU DEL PERDOMO 2015 37,500,000
02379732 PANADERIA BELLAVISTA Y.F 2014 1,000,000
02379732 PANADERIA BELLAVISTA Y.F 2015 2,000,000
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01487145 PANADERIA BIENESA 2015 1,000,000
02398148 PANADERIA BISCOTTI 2015 1,500,000
01368154 PANADERIA BOCHICA CHIA 2015 500,000
01787473 PANADERIA BUGGY DONDE MARIA 2015 1,500,000
01818165 PANADERIA CAFETERIA ANGIE LORENA CO 2015 1,900,000
02480564 PANADERIA CAFETERIA DANIELA 2015 1,180,000
02253146 PANADERIA CAFETERIA LOS TRIGALES ZJ 2015 1,000,000
00711501 PANADERIA CAFETERIA OROPANES 2015 1,210,000
02383270 PANADERIA CAFETERIA SUPER PAN DE LAS
MARGARITAS
2014 600,000
02383270 PANADERIA CAFETERIA SUPER PAN DE LAS
MARGARITAS
2015 1,200,000
01630397 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA EL
GRAN PAN DE DIOS
2012 500,000
01630397 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA EL
GRAN PAN DE DIOS
2013 500,000
01630397 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA EL
GRAN PAN DE DIOS
2014 500,000
01630397 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA EL
GRAN PAN DE DIOS
2015 1,500,000
01571341 PANADERIA CAMINOS DE LA ESPERANZA 2015 800,000
01240506 PANADERIA CHEVERE 2015 3,000,000
02071953 PANADERIA CLAUDIA PAN 2015 1,000,000
02519354 PANADERIA COLOMBIA EXPRESS 2015 1,200,000
01041189 PANADERIA CROISSPAN N 1 2015 5,000,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2010 990,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2011 990,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2012 990,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2013 990,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2014 990,000
01501393 PANADERIA DEGUSTAPAN G 2015 990,000
02100697 PANADERIA DEL PARQUE AJ 2015 1,000,000
01476132 PANADERIA DISMERPAN 2015 1,200,000
01390297 PANADERIA EL ALTICO 2015 600,000
02310609 PANADERIA EL ARTE DEL DULCE 2015 1,000,000
02366576 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE SERGIO 2014 1,000,000
02366576 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE SERGIO 2015 1,288,000
02124518 PANADERIA EL COQUITO RICAURTE 2015 1,000,000
02494239 PANADERIA EL GRAN PORVENIR 2015 5,520,000
02201049 PANADERIA EL MARQUEZ SAS 2015 10,000,000
00710260 PANADERIA EL PINGUINO DEL SUR 2015 1,300,000
01945023 PANADERIA EL REAL MANA 2015 1,000,000
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02378844 PANADERIA EL RECUERDO 2015 1,100,000
02413917 PANADERIA EL REY LEON 2015 1,000,000
01917400 PANADERIA EL TRIGAL DEL TERMINAL 2015 1,550,000
02356177 PANADERIA EL TRIGO DANY 2014 1,000,000
02356177 PANADERIA EL TRIGO DANY 2015 1,000,000
02441154 PANADERIA EL VECINO LL 2015 1,200,000
01799627 PANADERIA ESQUINA BOYACENSE M.A. 2014 1,000,000
01891397 PANADERIA ESTHER 2015 70,000
01112094 PANADERIA EXITO G P M 2015 1,600,000
02032916 PANADERIA FABIAN MG 2015 1,200,000
02160647 PANADERIA FAYBER 2015 1,113,000
01141343 PANADERIA FLOR DE ORO II 2015 1,280,000
02522955 PANADERIA GEDEON TRIGO 2015 2,000,000
02419582 PANADERIA INDUPALMA 2015 800,000
02058684 PANADERIA JUANCHO PAN PASTELERIA 2015 1,100,000
01476485 PANADERIA KA FLOR DEL TRIGO M G 2015 1,300,000
02434868 PANADERIA LA 74 2015 1,800,000
02010229 PANADERIA LA ABUELA 2013 1,000,000
02010229 PANADERIA LA ABUELA 2014 1,000,000
01730670 PANADERIA LA CHIQUITA DEL TOLIMA 2014 800,000
01730670 PANADERIA LA CHIQUITA DEL TOLIMA 2015 1,200,000
02406789 PANADERIA LA CORONA DEL PAN 2015 1,288,000
01481828 PANADERIA LA ESMERALDA L A 2015 1,500,000
01192936 PANADERIA LA ESPECIAL 1 DE GUASCA 2015 40,000,000
00686659 PANADERIA LA ESPIGA DE TRIGO 2012 100,000
00686659 PANADERIA LA ESPIGA DE TRIGO 2013 100,000
00686659 PANADERIA LA ESPIGA DE TRIGO 2014 100,000
00686659 PANADERIA LA ESPIGA DE TRIGO 2015 1,280,000
00871356 PANADERIA LA ESPIGA DORADA LA GLORIA 2015 14,385,000
01631492 PANADERIA LA FUENTE DE BETANIA 2015 1,500,000
01121028 PANADERIA LA MAROVI 2015 1,200,000
02062805 PANADERIA LA NUEVA EUROPAN 2015 1,200,000
01668865 PANADERIA LA QUINTA DE R.J. 2015 1,200,000
02315014 PANADERIA LAS DELICIAS DEL REY 2015 1,000,000
02216256 PANADERIA LAS QUINTAS 2015 1,000,000
01176594 PANADERIA LO MEJOR DEL TRIGO 2015 1,000,000
01764954 PANADERIA LOS ANGELES SAN JOSE 2015 8,620,000
01272863 PANADERIA LOS ANGELITOS DE SOACHA 2012 650,000
01272863 PANADERIA LOS ANGELITOS DE SOACHA 2013 650,000
01272863 PANADERIA LOS ANGELITOS DE SOACHA 2014 650,000
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01272863 PANADERIA LOS ANGELITOS DE SOACHA 2015 1,200,000
02350805 PANADERIA LOS TAUROS 2015 1,000,000
02436119 PANADERIA LUZ AMPARO 2015 800,000
01260100 PANADERIA MARSELLA 2015 1,500,000
02308648 PANADERIA MAXI PAN CHIA 2014 1,500,000
02308648 PANADERIA MAXI PAN CHIA 2015 1,910,000
01394587 PANADERIA MAXIPAN EXPRESS 2013 1,500,000
01394587 PANADERIA MAXIPAN EXPRESS 2014 1,500,000
01394587 PANADERIA MAXIPAN EXPRESS 2015 1,500,000
02398632 PANADERIA MAXIPAN MG 2015 1,200,000
01031073 PANADERIA MESIS DE LA 59 2015 4,600,000
01355606 PANADERIA MICHEL 29 2014 700,000
01355606 PANADERIA MICHEL 29 2015 700,000
02220452 PANADERIA MILKY WAY B.E 2015 1,000,000
02185023 PANADERIA MONTERREY NO. 2 2015 3,000,000
02162295 PANADERIA NAPOLES D N S 2015 1,260,000
02190299 PANADERIA NAPOLES VIASUS 2015 400,000
02475842 PANADERIA NATIPAN BOGOTA 2015 80,000,000
01258046 PANADERIA PAEZ 2015 1,000,000
01229788 PANADERIA PAN Y VINO 2015 1,000,000
01503119 PANADERIA PARAN PAN PAN DE BOGOTA 2015 1,000,000
02472022 PANADERIA PARIS.AURA 2015 700,000
02339320 PANADERIA PASTELERIA ARTE SABOR EL
GRAN DORADO
2015 1,500,000
01908816 PANADERIA PASTELERIA ASTURIAS C C 2015 3,000,000
02440355 PANADERIA PASTELERIA EMANUEL GB 2015 1,000,000
01521216 PANADERIA PASTELERIA LA GRAN 62 2015 1,500,000
01895300 PANADERIA PASTELERIA LA SEXTA ML 2015 1,000,000
02239520 PANADERIA PASTELERIA MIL SABORES 2014 1,000,000
02239520 PANADERIA PASTELERIA MIL SABORES 2015 1,000,000
01976212 PANADERIA PASTELERIA SAMMY SALON DE
ONCES
2011 1,000,000
01976212 PANADERIA PASTELERIA SAMMY SALON DE
ONCES
2012 1,000,000
01976212 PANADERIA PASTELERIA SAMMY SALON DE
ONCES
2013 1,000,000
01976212 PANADERIA PASTELERIA SAMMY SALON DE
ONCES
2014 1,000,000
01976212 PANADERIA PASTELERIA SAMMY SALON DE
ONCES
2015 1,000,000
01442130 PANADERIA PASTELERIA TAURO III 2015 2,300,000
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01758519 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA EL
ALFARERO
2015 1,000,000
01809099 PANADERIA PETER PAN ALBA YANETH 2015 1,000,000
00736572 PANADERIA PIÑA RICA 2011 500,000
00736572 PANADERIA PIÑA RICA 2012 500,000
00736572 PANADERIA PIÑA RICA 2013 500,000
00736572 PANADERIA PIÑA RICA 2014 500,000
00736572 PANADERIA PIÑA RICA 2015 500,000
02230922 PANADERIA PIZZERIA EL PORTAL 1 2015 1,000,000
02065847 PANADERIA QUEQUITOSPAN 2015 43,842,000
02207257 PANADERIA RICURAS STIVEN 2015 1,000,000
01527666 PANADERIA RIO BLANCO 2015 5,000,000
00931801 PANADERIA SAGIPAN 2015 2,400,000
02219821 PANADERIA STEVEN A 2015 1,100,000
01748044 PANADERIA SUPER PAN DE LA 28 2015 2,400,000
02289369 PANADERIA SUPER SAMMY 2014 2,000,000
02289369 PANADERIA SUPER SAMMY 2015 2,000,000
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2007 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2008 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2009 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2010 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2011 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2012 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2013 1
01615736 PANADERIA TATIS LA ESTANCIA 2014 1
02423008 PANADERIA TIBANICA CASA 4 2015 1,000,000
01460853 PANADERIA TICO 2015 700,000
01863830 PANADERIA TRIGO MIEL A .J 2015 1,000,000
00965303 PANADERIA TRIGO PAN DE LA 73 A 2015 4,700,000
01904757 PANADERIA VANESSPAN MEDINA 2014 1,000,000
01904757 PANADERIA VANESSPAN MEDINA 2015 1,000,000
01487244 PANADERIA VARGAS 2015 7,400,000
02353108 PANADERIA VILLA PAN L 2014 1,100,000
02353108 PANADERIA VILLA PAN L 2015 1,100,000
02189637 PANADERIA VIÑA DEL MAR 2015 1,275,000
02474592 PANADERIA Y CAFETERIA  J A 2015 1,288,000
01772739 PANADERIA Y CAFETERIA ANA MARIA
CALDERON
2015 11,800,000
02127262 PANADERIA Y CAFETERIA CAMILA PAN 2015 1,000,000




00890304 PANADERIA Y CAFETERIA CROISSPAN
PALACIOS
2012 1,000,000
00890304 PANADERIA Y CAFETERIA CROISSPAN
PALACIOS
2013 1,000,000
00890304 PANADERIA Y CAFETERIA CROISSPAN
PALACIOS
2014 1,000,000
00890304 PANADERIA Y CAFETERIA CROISSPAN
PALACIOS
2015 1,000,000
01136972 PANADERIA Y CAFETERIA DANIELITO B C H
H
2014 1,170,000
01136972 PANADERIA Y CAFETERIA DANIELITO B C H
H
2015 1,170,000
01493208 PANADERIA Y CAFETERIA DAYIS PAN 2015 1,200,000
00884934 PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 53 2015 1,930,000
02039192 PANADERIA Y CAFETERIA EDUARDO SANTOS 2015 1,500,000
02407579 PANADERIA Y CAFETERIA EL PAISANO 2015 1,280,000
02307703 PANADERIA Y CAFETERIA EL SHADAI 2015 1,200,000
01787110 PANADERIA Y CAFETERIA EL TREBOL DE LA
31
2015 1,000,000
01007813 PANADERIA Y CAFETERIA EL VIOTUNO 2000 2015 1,133,000
01165967 PANADERIA Y CAFETERIA FUENTES 2015 1,800,000
00763349 PANADERIA Y CAFETERIA GARFIELD 2015 3,500,000
02343025 PANADERIA Y CAFETERIA GLOPAN 2015 900,000
01958834 PANADERIA Y CAFETERIA HORVIPAN 2012 1,200,000
01958834 PANADERIA Y CAFETERIA HORVIPAN 2013 1,200,000
01958834 PANADERIA Y CAFETERIA HORVIPAN 2014 1,200,000
01958834 PANADERIA Y CAFETERIA HORVIPAN 2015 1,200,000
01311360 PANADERIA Y CAFETERIA INDUPAN S M P 2015 3,000,000
01777358 PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL J R 2015 2,846,000
01722007 PANADERIA Y CAFETERIA LA 27 SUR R 2013 500,000
01722007 PANADERIA Y CAFETERIA LA 27 SUR R 2014 500,000
01722007 PANADERIA Y CAFETERIA LA 27 SUR R 2015 1,280,000
01994689 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DORADA
L M
2015 1,200,000
00933649 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA
J V R C
2015 1,800,000
02320076 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DUQUEZA
EH
2015 800,000
01086644 PANADERIA Y CAFETERIA LA MEJOR ESQUINA
DE VERAGUAS
2015 1,000,000
01375568 PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA CAMPIÑA 2011 900,000
01375568 PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA CAMPIÑA 2012 900,000
01375568 PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA CAMPIÑA 2013 900,000
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01375568 PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA CAMPIÑA 2014 900,000
01375568 PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA CAMPIÑA 2015 900,000
02419622 PANADERIA Y CAFETERIA LA PAISA 2015 1,100,000
01861582 PANADERIA Y CAFETERIA LOS GALANES 2015 16,000,000
02063495 PANADERIA Y CAFETERIA MANJARES 2012 1,100,000
02063495 PANADERIA Y CAFETERIA MANJARES 2013 1,100,000
02063495 PANADERIA Y CAFETERIA MANJARES 2014 1,100,000
02063495 PANADERIA Y CAFETERIA MANJARES 2015 1,100,000
02012570 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA BELEN 2011 1,200,000
02012570 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA BELEN 2012 1,200,000
02012570 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA BELEN 2013 1,200,000
02012570 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA BELEN 2014 1,200,000
02012570 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA BELEN 2015 1,200,000
01711083 PANADERIA Y CAFETERIA PALADARES 2015 3,100,000
00718919 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y PONQUE 2015 2,500,000
01071226 PANADERIA Y CAFETERIA PERAPAN 2015 10,000,000
02428050 PANADERIA Y CAFETERIA SOFI 2015 1,000,000
01358296 PANADERIA Y CAFETERIA TIO TOM 2014 1,180,000
01358296 PANADERIA Y CAFETERIA TIO TOM 2015 1,300,000
01498697 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA EUROPA 2015 1,000,000
00985731 PANADERIA Y CAFETRIA LA 31 2015 2,000,000
02367251 PANADERIA Y CIGARRERIA LA 72 2015 1,000,000
01556847 PANADERIA Y CIGARRERIA MONTEREY R.G. 2015 1,500,000
01328128 PANADERIA Y CIGARRERIA MULTIPAN 2012 1,000,000
01328128 PANADERIA Y CIGARRERIA MULTIPAN 2013 1,000,000
01328128 PANADERIA Y CIGARRERIA MULTIPAN 2014 1,000,000
01328128 PANADERIA Y CIGARRERIA MULTIPAN 2015 1,000,000
01450710 PANADERIA Y COMIDAS JUAN CHIRRIS 2015 10,309,000
02399147 PANADERIA Y PASTELERIA  MIL Y UN SABOR 2015 500,000
02120735 PANADERIA Y PASTELERIA ASTURIAS C D 2015 1,200,000
01968074 PANADERIA Y PASTELERIA BAKONIA 2015 10,000,000
02355448 PANADERIA Y PASTELERIA BALTI MORE 2015 5,000,000
01732271 PANADERIA Y PASTELERIA CAMILIN 2015 1,200,000
01844454 PANADERIA Y PASTELERIA DEL SABOR 2015 2,300,000
01668882 PANADERIA Y PASTELERIA EL ANTOJO DE
SABROEXPRESS
2015 10,000,000
02411577 PANADERIA Y PASTELERIA EL MUNDO DEL
PAN
2015 1,200,000
02297914 PANADERIA Y PASTELERIA EL PAN DE SUSA 2015 1,288,700




01105687 PANADERIA Y PASTELERIA INDIANAPOLIS 2015 1,200,000
02148868 PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA CR 2012 3,000,000
02148868 PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA CR 2013 3,000,000
02148868 PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA CR 2014 3,000,000
02148868 PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA CR 2015 3,000,000
02009462 PANADERIA Y PASTELERIA LA BELLA
HOLANDESA
2015 1,250,000
01636839 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPECIAL
GUASCA LTDA
2015 155,872,936
01406763 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SABOR
2015 1,280,000
01598498 PANADERIA Y PASTELERIA LA EXCELENCIA
MADELENA
2015 8,600,000
02310909 PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA
ASTURIA
2014 1,000,000
02310909 PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA
ASTURIA
2015 1,000,000
02120119 PANADERIA Y PASTELERIA LA TRIUNFADORA 2015 10,300,000
01815746 PANADERIA Y PASTELERIA LAS GALIAS DE G
M
2015 6,000,000
00510911 PANADERIA Y PASTELERIA LIN PRINCIPAL 2015 48,467,498
01792528 PANADERIA Y PASTELERIA LO ANGELES V G 2015 1,200,000
01918432 PANADERIA Y PASTELERIA MUNDO PAN
EXPRESS
2015 3,000,000
02485782 PANADERIA Y PASTELERIA NEJAMA 2015 6,000,000
00698882 PANADERIA Y PASTELERIA PAN TOLIMA 2015 1,200,000
00604786 PANADERIA Y PASTELERIA PANEXTRA NO 1 2015 1,500,000
02054660 PANADERIA Y PASTELERIA PONQUE EXPRESS
SAN JORGE
2015 4,000,000
01469233 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARTIN G H 2015 1,280,000
02386203 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA MONICA
NORTE
2015 1,000,000




02233299 PANADERIA, BIZCOCHERIA, CAFETERIA
JEIMY
2015 3,600,000
02086856 PANADERIA, PASTELERIA Y CAFETERIA
GRECIA
2015 163,617,119
01630262 PANADERO PEREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
00872300 PANALERA PEQUENIN Y SUS OSITOS 2015 800,000
01937372 PANAMERICAN TRADING PANATRADE LTDA 2012 20,000
01937372 PANAMERICAN TRADING PANATRADE LTDA 2013 20,000
01937372 PANAMERICAN TRADING PANATRADE LTDA 2014 20,000
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01937372 PANAMERICAN TRADING PANATRADE LTDA 2015 20,000
02391615 PANAMERICAN TRAINING CENTER S A S 2015 634,695,786
00721875 PANAMERICANA DE ALUMINIOS LIMITADA 2015 1,124,379,947
02277653 PANAMERICANA DE ALUMINIOS LTDA 2015 220,000,000
02277656 PANAMERICANA DE ALUMINIOS LTDA 2015 700,000,000
02277657 PANAMERICANA DE ALUMINIOS LTDA 2015 50,000,000
01230123 PANAMERICANA DE CARNES "URREGO" 2013 500,000
01230123 PANAMERICANA DE CARNES "URREGO" 2014 500,000
01230123 PANAMERICANA DE CARNES "URREGO" 2015 500,000
02169441 PANAMERICANA DE ENVASES SAS 2014 45,000,000
02169441 PANAMERICANA DE ENVASES SAS 2015 35,000,000
00549750 PANAMERICANA DE FRENOS 2015 5,600,000
02195723 PANAMERICANA DE VIAJES DMC 2015 1,000,000
02302714 PANAMERICANA DE VIAJES DMC BOGOTA 2015 1,200,000,000
00174689 PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANXA
S.A.S.
2015 15,213,015,039
00174690 PANAMERICANA DE VIAJES L' ALIANXA 2015 10,000,000
00519043 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 2015 272,277,411,550
00996445 PANASERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.S 2015 834,162,675
02485167 PANASIA SAS 2015 20,000,000
01302099 PANATLANTIC LOGISTICS SAS 2015 354,262,394
02486999 PANBOX S A S 2015 1,000,000
02436802 PANCHA COCA OBDULIO 2015 1,000,000
01008108 PANCHE MORENO JAIME 2015 444,255,000
02379734 PANDA PARK HAYUELOS 2015 1,900,000
01991139 PANDA PARK UBATE 2015 1,850,000
01572083 PANDEBONO VALLUNO LA 97 2015 5,000,000
02194690 PANDEBONOS LOS LAGOS 2015 1,000,000
01315560 PANDENBONO DEL VALLE Y POSTRES SAN LEO 2015 4,500,000
01980693 PANDORA CREATIVA S.A.S - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01980693 PANDORA CREATIVA S.A.S - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01980693 PANDORA CREATIVA S.A.S - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01980693 PANDORA CREATIVA S.A.S - EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000
01262992 PANDORA POSTRES Y REGALOS 2015 2,000,000
02410055 PANELA COLOMBIA DULCE S A S 2015 20,000,000
02358988 PANELA EL ABUELO 2014 1,500,000
02358988 PANELA EL ABUELO 2015 1,500,000
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02186649 PANELA LA NATURAL SAS 2015 1,014,500
02013515 PANELERIA DEL TOLIMA 2015 750,000
01981808 PANES Y MANJARES NUEVA MARCELLA 2014 5,000,000
01981808 PANES Y MANJARES NUEVA MARCELLA 2015 6,000,000
02321608 PANES Y POSTRES SUPER 2014 1,000,000
02321608 PANES Y POSTRES SUPER 2015 1,000,000
01540120 PANES Y TORTAS LA GRAN COLOMBIA 2015 8,000,000
02521923 PANESI 1 2015 847,802,327
01847449 PANGEA 21 VIOLETA DE AGUA 2015 15,000,000
00242255 PANIAGUA JARAMILLO LUZ MARINA 2014 3,000,000
00242255 PANIAGUA JARAMILLO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02459746 PANIFICADORA ALBANIA 2015 5,750,000
00995620 PANIFICADORA BRAYAN 2015 1,000,000
01525256 PANIFICADORA CAROL PAN 2012 1,200,000
01525256 PANIFICADORA CAROL PAN 2013 1,200,000
01525256 PANIFICADORA CAROL PAN 2014 1,200,000
01525256 PANIFICADORA CAROL PAN 2015 1,200,000
01751669 PANIFICADORA DELY PAN DEL OLAYA 2012 2,500,000
01751669 PANIFICADORA DELY PAN DEL OLAYA 2013 2,500,000
01751669 PANIFICADORA DELY PAN DEL OLAYA 2014 2,500,000
01751669 PANIFICADORA DELY PAN DEL OLAYA 2015 2,500,000
00980827 PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28 2011 500,000
00980827 PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28 2012 500,000
00980827 PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28 2013 500,000
00980827 PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28 2014 500,000
00980827 PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28 2015 1,280,000
01236627 PANIFICADORA LLEMAPAN 2015 13,200,000
02316587 PANIFICADORA NUTRIPAN 2015 1,000,000
01989701 PANIFICADORA PAYFOR LTDA 2015 135,675,079
01989702 PANIFICADORA PAYFOR LTDA 2015 135,675,079
01693863 PANIFICADORA PRADOS DEL SALITRE 2015 1,500,000
00788442 PANIFICADORA SANTA RITA J.A.T. 2015 600,000
01909137 PANIFICADORA TRIGO Y MIEL L Y R 2015 1,800,000
00919378 PANIFICADORA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE
MARCO A
2015 1,500,000
00963732 PANISSIMO 2015 86,000,000
00277021 PANISSSIMO 2015 86,000,000
01901853 PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,394,357,999
01544515 PANORAMA IMPRESOS EU 2015 3,000,000
01870669 PANORAMA IMPRESOS EU 2015 3,000,000
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01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2010 1,000,000
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2011 1,000,000
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2012 1,000,000
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2013 1,000,000
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2014 1,000,000
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2015 1,000,000
01698096 PANTER LUJOS 2015 1,500,000
02511803 PANTOJA ALVEAR ORIALIS 2015 10,402,000
02451509 PANTOJA FONSECA NATALIA ANDREA 2015 500,000
02509543 PANTOJA GLORIA ELENA 2015 1,200,000
01373365 PANTOJOS 2015 2,200,000
00091818 PANTUFLAS COUNTRY 2015 1,500,000
00926061 PANTUFLAS SANTA BARBARA 2015 6,800,000
01836149 PANTY MEDIAS DE COLOMBIA CENTRO 2015 8,036,551,850
01836143 PANTY MEDIAS DE COLOMBIA SAN FRANCISCO 2015 8,036,551,850
01836138 PANTY MEDIAS LUCERO BAJO 2015 8,036,551,850
01836128 PANTY MEDIAS SANTA LIBRADA 2 2015 8,036,551,850
00946313 PANTYMEDIAS CAMILA 2015 506,370,225
02276924 PAÑALERA  NANCHITO 2015 1,500,000
01412214 PAÑALERA ANGELITO PIPE 2015 500,000
01310111 PAÑALERA ANGELITOS Y ADORNOS DEL REY 2015 1,000,000
02355309 PAÑALERA BABYS FASHION 2015 600,000
01061713 PAÑALERA BAMBITEX 2015 2,000,000
02460255 PAÑALERA BEBITOS 2015 1,000,000
01709674 PAÑALERA BRAYAN S 2015 1,288,000
01595340 PAÑALERA BUCARAMANGA 2015 1,200,000
02028785 PAÑALERA CHIKITOS 2013 500,000
02028785 PAÑALERA CHIKITOS 2014 500,000
02028785 PAÑALERA CHIKITOS 2015 1,000,000
02079724 PAÑALERA CHIQUILLOS 2013 500,000
02079724 PAÑALERA CHIQUILLOS 2014 500,000
02079724 PAÑALERA CHIQUILLOS 2015 500,000
02379817 PAÑALERA DIEGO R 2015 1,100,000
01055205 PAÑALERA EDUARD ARGENIS 2015 2,950,000
00810004 PAÑALERA EL GRAN BARATILLO 2012 500,000
00810004 PAÑALERA EL GRAN BARATILLO 2013 500,000
00810004 PAÑALERA EL GRAN BARATILLO 2014 500,000
00810004 PAÑALERA EL GRAN BARATILLO 2015 500,000
02123828 PAÑALERA EL JARDIN DE LOS ANGELITOS 2015 2,500,000
02197689 PAÑALERA EL SUEÑO DE JENNIFER 2015 2,450,000
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02392928 PAÑALERA FARMAS 2015 500,000
02319984 PAÑALERA GERAL 2015 6,000,000
01578203 PAÑALERA GLORIA MARIA 2015 1,280,000
01230205 PAÑALERA JHONNY 2015 3,000,000
01269065 PAÑALERA JOB 2015 1,200,000
01560085 PAÑALERA LA 51 2015 1,500,000
01134941 PAÑALERA LEIDY 2015 1,100,000
01507676 PAÑALERA MI PRIMER HUELLA 2015 900,000
02399652 PAÑALERA MI VALENTINA L 2015 10,000,000
02304605 PAÑALERA MIS ANGELITOS 2 2015 1,000,000
01506260 PAÑALERA MIS PEQUEÑAS TERNURITAS L C 2015 1,200,000
02471623 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS JUAN DA 2015 1,000,000
02264639 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS TERNURITA 2015 1,000,000
02218275 PAÑALERA MOTS 2015 1,000,000
02391627 PAÑALERA MOTS 2 2015 1,000,000
02014104 PAÑALERA PEQUEÑINES DE MAMA 2015 1,250,000
01460779 PAÑALERA PIPELON 2015 1,288,000
02197791 PAÑALERA RULITOS 2015 1,550,000
01147827 PAÑALERA S Y S 2015 1,288,000
02440593 PAÑALERA SONRISITAS 2015 1,100,000
02167058 PAÑALERA TITYS 2015 4,000,000
01793340 PAÑALERA VANESSA FERNANDA 2015 500,000
02152892 PAÑALERA VARIEDADES DANI 2015 1,000,000
01891261 PAÑALERA Y VARIEDADES LOS ANGELES C.G 2014 1,200,000
01891261 PAÑALERA Y VARIEDADES LOS ANGELES C.G 2015 1,200,000
02358736 PAÑALERA Y VARIEDADES PEQUEÑOS
ANGELITOS
2015 1,000,000
02349002 PAÑALERIA Y MICSELANEA SAMY 2015 1,000,000
02344197 PAÑALERIAS JUANPIS 2014 1,000,000
02344197 PAÑALERIAS JUANPIS 2015 1,000,000
01513394 PAÑALES Y VARIEDADES YIRETH 2015 1,000,000
01002088 PAÑATICOS PAÑALERA 2015 1,000,000
01475800 PAPA EXPORT LTDA 2014 102,667,000
01475800 PAPA EXPORT LTDA 2015 109,088,000
01475802 PAPA EXPORT LTDA 2014 102,667,000
01475802 PAPA EXPORT LTDA 2015 109,088,000
02320122 PAPAYAZUL SAS 2015 64,977,726
02464399 PAPE ANDISNETH @ HOTMAIL.COM 2015 1,000,000
01947303 PAPEL KRAFF S G 2015 12,000,000
00261579 PAPEL PACK 2015 150,000
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02375799 PAPEL TEL 2014 1,000,000
02375799 PAPEL TEL 2015 1,000,000
01858948 PAPEL Y ARTE.COM 2015 1,200,000
01858559 PAPEL Y PLUMA TECNOLOGIA 2015 5,700,000
01869213 PAPELANDIA COM 2015 6,000,000
02135981 PAPELERIA  O L D 2015 1,000,000
02416359 PAPELERIA @ JF 2015 600,000
01663983 PAPELERIA & CACHARRERIA J A COM 2015 3,000,000
01439654 PAPELERIA & CIGARRERIA FERCHO 2014 1,000,000
01439654 PAPELERIA & CIGARRERIA FERCHO 2015 1,000,000
02022668 PAPELERIA & VARIEDADES FANTASY 2013 1,000,000
02022668 PAPELERIA & VARIEDADES FANTASY 2014 1,000,000
02022668 PAPELERIA & VARIEDADES FANTASY 2015 1,000,000
02314940 PAPELERIA & VARIEDADES PA' PILITOS 2015 4,100,000
02462000 PAPELERIA A CLASES 2015 1,000,000
02045609 PAPELERIA ALEJANDRA 147 2015 1,000,000
02161764 PAPELERIA ALTO DE LA VIRGEN 2014 1,000,000
02161764 PAPELERIA ALTO DE LA VIRGEN 2015 1,000,000
01875187 PAPELERIA AMERICANA ARIZA 2015 1,000,000
01661599 PAPELERIA AMERICANA DEL CASTILLO 1 2015 9,365,000
00721440 PAPELERIA ATLAS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 43,000,000
01099885 PAPELERIA AZAFRANES 2015 1,000,000
00525424 PAPELERIA CASTILLA LIMITADA 2015 787,797,782
02444560 PAPELERIA CASTILLA LTDA 2015 1,000
01134607 PAPELERIA CHAPOS 2015 1,200,000
00196546 PAPELERIA COLONIAL 2015 5,000,000
00196545 PAPELERIA COLONIAL Y COMPAÑIA LTDA 2015 574,260,180
01070194 PAPELERIA CRISTO NUESTRA PAZ 2015 41,050,000
01945405 PAPELERIA CYPERUS PAPYRUS 2015 1,200,000
01295365 PAPELERIA DE LA QUINTA 2015 1,288,000
00969142 PAPELERIA DEL CENTRO 2015 1
01615770 PAPELERIA DIGIPRO 2015 1,288,700
00031135 PAPELERIA DON LUCHO 2015 1,900,000
02523908 PAPELERIA DON MATIAS 2015 1,000,000
01926359 PAPELERIA E INTERNET CIBERSTUDIO 2015 1,000,000
00713652 PAPELERIA E.G.R. 2012 1
00713652 PAPELERIA E.G.R. 2013 1
00713652 PAPELERIA E.G.R. 2014 1
00713652 PAPELERIA E.G.R. 2015 5,000,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2006 500,000
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01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2007 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2008 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2009 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2010 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2011 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2012 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2013 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2014 500,000
01498179 PAPELERIA EL CENTRAL DE UBATE 2015 500,000
01106982 PAPELERIA EL CESAR 2015 20,000,000
02129408 PAPELERIA EL GATO DE LA GRANJA 2014 800,000
02129408 PAPELERIA EL GATO DE LA GRANJA 2015 800,000
00958862 PAPELERIA EL INGENIERO 2015 30,000,000
02308036 PAPELERIA EL LAPIZ ROJO 2015 1,500,000
02128325 PAPELERIA EL MATEMATICO 2015 100,000
00713168 PAPELERIA EL PENTAGONO 2015 1,720,000
01454247 PAPELERIA EL PINAR 2015 5,000,000
02343282 PAPELERIA EL PRADO TJ 2015 1,100,000
02481045 PAPELERIA GABYNET 2015 500,000
02433198 PAPELERIA GAMAFUSSION 2015 1,000,000
00305865 PAPELERIA GNOMOS MISCELANEA 2015 1,000,000
02505612 PAPELERIA GRAN IMPERIO 2015 10,000,000
01490140 PAPELERIA IDEOGRAF 2015 1,200,000
02355087 PAPELERIA INAE 2015 800,000
02416708 PAPELERIA INTERNET COMUNICACIONES
MARIA PAULA
2015 8,000,000
01979283 PAPELERIA INTERNET MARY 2015 5,000,000
02410521 PAPELERIA JUANCHIS F 2015 1,200,000
02357956 PAPELERIA JUANMI WA 2015 900,000
01529267 PAPELERIA KEOPS AI 2012 1,000,000
01529267 PAPELERIA KEOPS AI 2013 1,000,000
01529267 PAPELERIA KEOPS AI 2014 1,000,000
01529267 PAPELERIA KEOPS AI 2015 1,000,000
02376773 PAPELERIA KLIPS DE COLORES 2014 1,000,000
02376773 PAPELERIA KLIPS DE COLORES 2015 1,000,000
02389720 PAPELERIA LA 103 2015 7,000,000
02044106 PAPELERIA LA 136 2014 1,000,000
02044106 PAPELERIA LA 136 2015 1,200,000
01182293 PAPELERIA LA 37 2015 10,000,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2004 500,000
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00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2005 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2006 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2007 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2008 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2009 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2010 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2011 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2012 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2013 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2014 500,000
00924620 PAPELERIA LA BODEGUITA 2015 500,000
01505945 PAPELERIA LA CASA ESTUDIANTIL DEL
TEJAR
2015 1,200,000
01494813 PAPELERIA LA ESPERANZA M.E 2015 2,050,000
02287563 PAPELERIA LA ESPERANZA SALAZAR 2015 13,000,000
02468013 PAPELERIA LA FLORESTA 2015 100,000
01095583 PAPELERIA LA NUEVA PONCE 2015 694,850,360
00143505 PAPELERIA LANCOL 2015 1,000,000
00143504 PAPELERIA LANCOL LIMITADA 2015 272,204,000
02235163 PAPELERIA LIBAR 2015 4,000,000
01470146 PAPELERIA M & M MILENIO 2015 3,500,000
02273206 PAPELERIA M Y E 2015 3,000,000
02284199 PAPELERIA M. Y S. 2014 500,000
02284199 PAPELERIA M. Y S. 2015 500,000
02063919 PAPELERIA MARCY 2015 1,000,000
02411771 PAPELERIA MILDRED 2015 900,000
01186989 PAPELERIA MISCELANEA J Y 2015 800,000
01618680 PAPELERIA MISCELANEA LUNA NUEVA 2015 1,500,000
01098486 PAPELERIA MISCELANEA M Y M DE FONTIBON 2015 1,000,000
01442842 PAPELERIA MISCELANEA MARIBETH 2015 2,000,000
02289425 PAPELERIA MISCELANEA MIGUELITO 2015 1,000,000
02020938 PAPELERIA MISCELANEA Y MAS DANNY 2015 1,000,000
02160674 PAPELERIA NEW PAPER JR 2015 1,000,000
01998265 PAPELERIA NICO Y ALE 2015 2,000,000
02440587 PAPELERIA NISSI 1 2015 1,000,000
02137157 PAPELERIA NUEVA ESTACION VIII 2015 1,600,000
01313631 PAPELERIA OFELIA 2015 500,000
01644762 PAPELERIA OFFICE CENTER 2015 1,933,000
01785625 PAPELERIA OLEO Y PINCEL 2015 1,000,000
02303688 PAPELERIA PA LAMERICANA 2015 10,000,000
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01954861 PAPELERIA PARVI 2015 1,000,000
01498602 PAPELERIA PIJAO DE ORO 2015 10,500,000
01078032 PAPELERIA PRODUCTOS OVNI 2013 100,000
01078032 PAPELERIA PRODUCTOS OVNI 2014 100,000
01078032 PAPELERIA PRODUCTOS OVNI 2015 1,287,000
00916863 PAPELERIA RODRIGUEZ LIMITADA 2015 3,555,226,690
02486848 PAPELERIA ROSE 2015 1,000,000
02516667 PAPELERIA SACHY 2015 3,100,000
01162629 PAPELERIA SAMY ESPRESS 2015 700,000
02490870 PAPELERIA SAN MARTIN 2015 5,500,000
02473010 PAPELERIA SANTA ANA  # 1 2015 1,200,000
01165494 PAPELERIA SEYER 2015 1,200,000
01644315 PAPELERIA SOL Y LUNA MARIANA 2013 2,000,000
01644315 PAPELERIA SOL Y LUNA MARIANA 2014 2,000,000
01644315 PAPELERIA SOL Y LUNA MARIANA 2015 2,000,000
01826831 PAPELERIA VILLAFRADEZ 2015 400,000
01720331 PAPELERIA VINILO Y CRAYOLA 2015 2,000,000
02486382 PAPELERIA XISVAE 2015 1,000,000
02338201 PAPELERIA Y ALGO MAS CAROLINA 2015 1,800,000
01392908 PAPELERIA Y CACHARRERIA COSMOS 2015 7,000,000
01163628 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA FLORESTA
E.T.
2015 1,000,000
00743887 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GRAN AMIGA 2015 1,478,377,262
01559458 PAPELERIA Y CACHARRERIA SANTY S 2015 1,000,000
01788060 PAPELERIA Y CACHARRERIA YEYOS E Y L 2015 38,500,000
02379414 PAPELERIA Y CHACHARRERIA DANNA JR 2015 900,000
02283737 PAPELERIA Y CIGARRERIA MARIANA 2015 1,500,000
01452277 PAPELERIA Y COMUNICACIONES D PRISSA 2015 1,200,000
01808381 PAPELERIA Y DETALLES ANGELITA 2015 10,000,000
01890537 PAPELERIA Y DETALLES DANIELA 2015 2,000,000
02468757 PAPELERIA Y DETALLES ECLIPSE 2015 1,200,000
02247144 PAPELERIA Y DETALLES REHOBOT 2015 5,000,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2009 900,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2010 900,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2011 900,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2012 1,000,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2013 1,000,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2014 1,000,000
01353876 PAPELERIA Y DETALLES SANTI 1 2015 1,288,000
02100039 PAPELERIA Y DULCERIA LA CHIKI 2015 1,700,000
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02490125 PAPELERIA Y FERRELECTRICOS DOÑA ANA 2015 1,000,000
01281876 PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA DE
ELOHIN
2015 200,000
02093715 PAPELERIA Y MICELANEA ANA 2015 1,000,000
02268006 PAPELERIA Y MICELANEA YARIGUIES 2015 1,000,000
02268187 PAPELERIA Y MINIMERCADO VERAKA 2015 1,000,000
02414461 PAPELERIA Y MISCELANEA ABBU 2015 6,000,000
02349228 PAPELERIA Y MISCELANEA ANGELO FM 2015 1,000,000
02456503 PAPELERIA Y MISCELANEA CAMILO 2015 5,846,000
01274552 PAPELERIA Y MISCELANEA COMPUNET 2015 1,700,000
02483291 PAPELERIA Y MISCELANEA COMUNAL 2015 5,000,000
01575917 PAPELERIA Y MISCELANEA CONTINENTAL 2015 10,500,000
01265675 PAPELERIA Y MISCELANEA DECIMO GRADO 2014 1,000,000
01265675 PAPELERIA Y MISCELANEA DECIMO GRADO 2015 1,100,000
02201831 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN AMIGO 2015 1,200,000
02478191 PAPELERIA Y MISCELANEA EL SOL 2015 1,200,000
00984587 PAPELERIA Y MISCELANEA INTERNACIONAL A
Z
2015 1,000,000
02383273 PAPELERIA Y MISCELANEA J&F 2015 1,100,000
02271579 PAPELERIA Y MISCELANEA JK 2013 1,000,000
02271579 PAPELERIA Y MISCELANEA JK 2014 1,000,000
02271579 PAPELERIA Y MISCELANEA JK 2015 1,000,000
00266303 PAPELERIA Y MISCELANEA LA BONANZA 2015 1,070,000
02334310 PAPELERIA Y MISCELANEA LA EVOLUCION 2015 1,200,000
02402266 PAPELERIA Y MISCELANEA LA FLORESTA 2015 1,000,000
02144866 PAPELERIA Y MISCELANEA LUIS DAVID 2015 1,000,000
02403113 PAPELERIA Y MISCELANEA M Y L 2015 1,000,000
02333758 PAPELERIA Y MISCELANEA MELINIC@ COM 2014 800,000
02333758 PAPELERIA Y MISCELANEA MELINIC@ COM 2015 800,000
01336840 PAPELERIA Y MISCELANEA OLGA L 2015 1,200,000
01267714 PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO 2011 600,000
01267714 PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO 2012 700,000
01267714 PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO 2013 600,000
01267714 PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO 2014 700,000
02338095 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN GABRIEL 2015 1,100,000
02350920 PAPELERIA Y MISCELANEA SE LE TIENE 2015 4,500,000
02396539 PAPELERIA Y MISCELANEA SIKOLERNE 2015 1,100,000
01205028 PAPELERIA Y MISCELANEA SPEEDY 2015 2,800,000
01464447 PAPELERIA Y MISCELANEA TALENTO 2015 700,000
02217977 PAPELERIA Y MISCELANEA TATY´S 2015 1,133,400
02415529 PAPELERIA Y MISCELANEA TITI 2015 1,100,000
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01907833 PAPELERIA Y MISELANEA JONNATHAN 2014 500,000
01907833 PAPELERIA Y MISELANEA JONNATHAN 2015 500,000
02375932 PAPELERIA Y MISELANEA LA PRIMAVERA 2015 1,000,000
01512996 PAPELERIA Y PIÑATERIA EL MUNDO DE LOS
NIÑOS
2015 1,000,000
02483023 PAPELERIA Y SUMINISTROS "LA ESQUINA
CHEVERE"
2015 8,000,000
02328176 PAPELERIA Y VARIEDADES EL PESO MENOS 2015 1,300,000
01265255 PAPELERIA Y VARIOS SILVER 2015 1,280,000
02301591 PAPELERIA ZONA ESCOLAR YOMASA 2015 1,000,000
00559856 PAPELERIA ZULIMA 2000 2015 3,600,000
01732414 PAPELERIA@COMPUTEL.COM 2015 450,000
01772212 PAPELES Y COPIAS NECO 2015 1,000,000
02286112 PAPELES Y DISEÑOS 2015 1,420,000
02160622 PAPELES Y SUMINISTROS LA 71 2015 28,540,000
02121971 PAPELES Y TODO 2015 1,000,000
01127744 PAPELINA 2015 3,600,000
02477655 PAPELITOS 129 2015 900,000
01985109 PAPELITOS DULCES 2015 1,288,700
01739214 PAPELUCHES 2009 920,000
01739214 PAPELUCHES 2010 920,000
01739214 PAPELUCHES 2011 920,000
01739214 PAPELUCHES 2012 920,000
01739214 PAPELUCHES 2013 920,000
01739214 PAPELUCHES 2014 920,000
01739214 PAPELUCHES 2015 920,000
02518767 PAPELUCHIS, DETALLES Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01535532 PAPER SHOP AMF 2015 1,000,000
02343562 PAPERCHOICE S A S 2015 411,001,306
00036402 PAPERUBIO 2015 2,000,000
02340159 PAPERWEIGHT SUPPLY SOLUTIONS S A S 2015 5,134,016
01253265 PAPIROS PAPELERIA Y CACHARRERIA 2015 500,000
02157888 PAPM IMPORT SAS 2015 613,824,772
01606114 PAR ARQUITECTOS LTDA 2015 50,838,000
02073248 PARA CAMPEROS LA OCTAVA 2014 1,179,000
02073248 PARA CAMPEROS LA OCTAVA 2015 1,179,000
02398290 PARADA CAICEDO Y ALVAREZ BETANCOURT
SAS
2015 8,841,191
01308496 PARADA ERASO GERMAN ANDRES 2015 3,000,000
02463095 PARADA ESPEJO GLORIA EDITH 2015 1,200,000
00203627 PARADA GARZON GLADYS MYRIAM 2015 3,100,000
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01069561 PARADA GARZON JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
00897108 PARADA LOPEZ LUIS ALFONSO 2015 42,000,000
00671885 PARADA MOLANO AURA ALICIA 2015 1,150,000
01858314 PARADA OSORIO JORGE ALBERTO 2015 10,000,000
01722476 PARADA PARADA FLORINDA 2015 1,200,000
01681170 PARADA PEREZ ENRIQUE 2015 7,000,000
01251893 PARADA PEREZ MARIA DIOSELINA 2014 1
01251893 PARADA PEREZ MARIA DIOSELINA 2015 1,200,000
00795711 PARADA PINEDA BENJAMIN 2015 31,134,000
00585561 PARADA RODRIGUEZ OCTAVIO 2015 1,250,000
02243645 PARADA SANCHEZ ANDRES GIOVANNI 2015 1,000,000
02441773 PARADA SUAREZ MARIA YAZMIN 2015 3,000,000
00758160 PARADA TORRES LUZ DARIS 2015 1,000,000
02012294 PARADA TORRES MARIA IDALI 2015 1,000,000
01773493 PARADISE CLUBS CALERA I 2015 20,000,000
01773491 PARADISE CLUBS CALERA II 2015 20,000,000
01635318 PARADISE ORGANIC FLOWERS EMPRESA
UNIPERSONAL O E U
2015 28,790,498
01241516 PARADOR CRISTIANO EL SHADAI 2014 500,000
01241516 PARADOR CRISTIANO EL SHADAI 2015 500,000
02505821 PARADOR DANIELA 2015 1,200,000
02365617 PARADOR EL TURISTA VUELTA CHIGUACHIA 2015 1,150,000
01890410 PARADOR INTERDEPARTAMENTAL 2015 700,000
01632450 PARADOR LAS ROSAS 2013 500,000
01632450 PARADOR LAS ROSAS 2014 500,000
01632450 PARADOR LAS ROSAS 2015 500,000
00712634 PARADOR MADRILEÑA 2015 5,000,000
00895190 PARADOR MADRILEÑA 2015 5,000,000
01687503 PARADOR MADRILEÑA 2015 5,000,000
01687509 PARADOR MADRILEÑA 2015 5,000,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2008 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2009 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2010 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2011 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2012 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2013 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2014 500,000
01024966 PARADOR MATECAÑA 2015 900,000
02118567 PARADOR SOLAIRE 2015 1,288,000
02050651 PARADOR TURISTICO MALOKA 2014 1,120,000
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02050651 PARADOR TURISTICO MALOKA 2015 1,120,000
01640001 PARADORES LA UNION SAS 2015 1,565,685,549
02074084 PARADOX COLOMBIA S.A.S. 2015 2,571,508,519
00403122 PARAGUERIA DEL NORTE NO.1 2015 10,000,000
00324943 PARAGUERIA DEL NORTE SAS 2015 928,552,000
01529075 PARAISO ANDINO S A 2015 222,645,020
02490859 PARAISO CAJICA 2015 1,000,000
02386169 PARALELO 72 2015 1,100,000
02483552 PARALELO ARQUITECTOS SAS 2015 104,891,141
00654098 PARAMO CABALLERO Y CIA S. EN C. 2015 338,303,000
02492810 PARAMO JIMENEZ JOSE VIDAL 2015 10,000,000
02448465 PARAMO MUÑOZ MARIA INES 2015 300,000
02443018 PARAMPARE S A S 2015 510,000
01271927 PARAMPLIN 2015 5,000,000
01478336 PARAMPLIN 2015 5,000,000
01118979 PARAMPLIN 2015 5,000,000
00278705 PARAMPLIN S A S 2015 701,943,579
01331984 PARASOLES Y TOPOGRAFOS 2014 1,000,000
01331984 PARASOLES Y TOPOGRAFOS 2015 1,000,000
01907341 PARCHES Y ACCESORIOS LTDA 2015 357,976,218
01750924 PARCO INGENIERIA LTDA 2015 1,640,018,170
02497368 PARDO & COHECHA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02055710 PARDO & DURAN LOGISTICA EN TRANSPORTE
DE CARGA S.A.S
2015 758,889,080
02106400 PARDO AGUAS DANNY ALEXANDER 2015 2,000,000
02067149 PARDO AHUMADA ELDA PATRICIA 2015 1,100,000
01137921 PARDO ALFONSO AURELIA 2015 1,200,000
02224252 PARDO AMAYA CARLOS FERNANDO 2015 6,000,000
02103972 PARDO ARENAS IVAN 2015 1,700,000
02432601 PARDO ARIZA MARIA RUTH 2015 1,000,000
02498705 PARDO AYALA DEIVY ALONSO 2015 2,500,000
01782456 PARDO BALLEN JUAN MIGUEL 2015 2,600,000
01496872 PARDO BAQUERO MARIA CLAUDIA 2015 1,100,000
02061013 PARDO BERNARDINO 2015 1,200,000
01833136 PARDO BORRAYES RIGOBERTO 2015 82,731,000
02389390 PARDO BUITRAGO PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01345577 PARDO CARRERO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
01972218 PARDO CARRERO NOHEMY 2015 13,433,000
01946394 PARDO CHACON RODOLFO 2015 9,876,000
00637240 PARDO CHAVES ALEJANDRO 2015 10,000,000
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01216931 PARDO GALINDO ALEXANDRA 2015 1,032,000
02479075 PARDO GALLEGOS SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01114123 PARDO GARCIA CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02385721 PARDO GONZALEZ PRISCILA 2015 1,000,000
02526154 PARDO HERNANDEZ ANDREA YARITZA 2015 1,200,000
01495123 PARDO LADINO RICARDO 2015 2,000,000
02122454 PARDO LAMPREA HENRY EDUARDO 2015 1,000,000
02484602 PARDO LOPEZ NELLY JOHANA 2015 1,250,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2010 1,000,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2011 1,000,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01906751 PARDO MAYORGA LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01442367 PARDO MENDEZ ALVARO FERNANDO 2015 1,000,000
01780217 PARDO MORALES LUZ ELIYER 2015 8,320,000
01982136 PARDO MORENO MILTON RODOLFO 2015 1,000,000
00796912 PARDO MUÑOZ HUMBERTO 2015 64,821,311
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2007 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2008 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2009 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2010 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2011 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2012 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2013 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2014 1,000,000
01546909 PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO 2015 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2010 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2011 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2012 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2013 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2014 1,000,000
01868158 PARDO NINFA 2015 1,000,000
00270010 PARDO PARADA LUIS HERNANDO 2015 26,110,000
02527924 PARDO PEDRAZA DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02522949 PARDO PEÑA LUZ AIDA 2015 2,000,000
02464205 PARDO PINZON CAMILO ERNESTO 2015 1,000,000
02326325 PARDO PUERTA JORGE HUMBERTO 2015 50,000
01658199 PARDO QUIROGA LEONOR 2015 5,000,000
02000733 PARDO RAMOS ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
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02000733 PARDO RAMOS ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02000733 PARDO RAMOS ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02240537 PARDO RAMOS INGRID NADINE 2015 1,000,000
01897585 PARDO REY DORA LIGIA 2015 1,200,000
01302899 PARDO RIOS OLGA PATRICIA 2015 2,266,000
01912247 PARDO RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
01528351 PARDO RODRIGUEZ CHENARDA 2015 1,200,000
01809156 PARDO RODRIGUEZ GERMAN 2013 500,000
01809156 PARDO RODRIGUEZ GERMAN 2014 500,000
01809156 PARDO RODRIGUEZ GERMAN 2015 6,000,000
02092175 PARDO RODRIGUEZ PABLO ANDRES 2015 950,000
01029196 PARDO RODRIGUEZ ROSA ELVIA 2015 5,000,000
01723286 PARDO RUIZ HAROLD 2015 2,624,000,000
01994606 PARDO SABOGAL OSCAR DANILO 2011 2,500,000
01994606 PARDO SABOGAL OSCAR DANILO 2012 2,400,000
01994606 PARDO SABOGAL OSCAR DANILO 2013 2,300,000
01994606 PARDO SABOGAL OSCAR DANILO 2014 2,100,000
01994606 PARDO SABOGAL OSCAR DANILO 2015 2,000,000
02388038 PARDO SANTAMARIA RAUL 2014 1,000,000
02388038 PARDO SANTAMARIA RAUL 2015 1,000,000
02202813 PARDO SARMIENTO DANIEL HUMBERTO 2013 1,000,000
02202813 PARDO SARMIENTO DANIEL HUMBERTO 2014 1,000,000
01393316 PARDO VELASQUEZ MARIA CAMILA 2015 6,000,000
02494526 PARDO&GASCON SAS 2015 129,657,950
01909751 PARE PUNTO Y COMA LIDIA 2015 800,000
02449194 PAREDES DIAZ YANETH 2015 100,000
02314364 PAREDES LOPEZ GLADYS CARMENZA 2015 5,000,000
00256151 PAREDES RANGEL AURA VICTORIA 2015 2,425,160,061
00747216 PAREDES ROA JAIME ANTONIO 2015 7,500,000
01152024 PAREDES WINZ ALICIA 2015 56,603,445
02029413 PAREJA TRIBONI GIANNINO 2013 1,700,000
02029413 PAREJA TRIBONI GIANNINO 2014 1,850,000
02029413 PAREJA TRIBONI GIANNINO 2015 2,150,000
02396101 PARETI 1ACABADOS 2015 1,000,000
02279176 PARETI SAS 2014 10,000,000
02279176 PARETI SAS 2015 10,000,000
01951933 PAREX E&P COLOMBIA B.V. SUCURSAL 2015 18,887,946,089
02380104 PARFOIS SALITRE PLAZA 2015 40,000,000
02217396 PARFOIS TITAN PLAZA 2015 50,000,000
02310921 PARFOIS UNICENTRO 2015 80,000,000
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02491415 PARGA GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
00737799 PARGA GONZALEZ HUGO 2015 6,000,000
01880085 PARGA GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 6,000,000
01722884 PARK 100 2015 1
01344772 PARK EXPRESS 2015 1
01799676 PARK KIM HYE SUN 2015 1,000,000
01662758 PARK WAY SHOP 2015 4,100,000
02217497 PARKE 1602 SAS 2014 525,210,118
02217497 PARKE 1602 SAS 2015 766,122,945
01930510 PARKING - 65 2015 1,200,000
01841608 PARKING 18 LTDA 2015 60,569,150
01934837 PARKING D C S A S 2015 10,000,000
01676963 PARKING PALO BLANCO 2015 1,100,000
01246203 PARKING PLAZUELA 2015 3,800,000
01713192 PARKLAKE INVESTMENT INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 54,304,417
00099187 PARKO SERVICES 2015 68,435,138,000
00099186 PARKO SERVICES S.A 2015 68,435,138,000
02247707 PARLARE TERRAZA CAFE 2015 26,120,000
01260044 PARMALAT COLOMBIA CEDI BOGOTA 2015 6,316,242,000
01260045 PARMALAT COLOMBIA CEDI CHIA 2015 4,532,280,000
00620770 PARMALAT COLOMBIA LTDA 2015 105,137,075,000
01783173 PARMENIO CARDENAS E U 2015 2,500,000
01816963 PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL POTRERO
CHICO
2015 500,000
01665363 PARQUE RICAURTE CENTRO EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02311613 PARQUEA BOGOTA 2015 9,000,000
01484550 PARQUEADERO 21 / 84 2015 500,000
02006853 PARQUEADERO ASAN 2015 5,000,000
01213574 PARQUEADERO AUTOFERIA EL SALITRE 2014 1,000,000
01213574 PARQUEADERO AUTOFERIA EL SALITRE 2015 1,000,000
02101592 PARQUEADERO AUTOPISTA SUR MILENIO 2015 5,000,000
02069305 PARQUEADERO BENNY 3 2015 1,000,000
01029264 PARQUEADERO CALLE 12 F.G. 2015 447,191,374
01590913 PARQUEADERO CAMPO ABIERTO 2013 550,000
01590913 PARQUEADERO CAMPO ABIERTO 2014 550,000
01590913 PARQUEADERO CAMPO ABIERTO 2015 550,000
00494897 PARQUEADERO CARIBE 2012 1,000,000
00494897 PARQUEADERO CARIBE 2013 1,000,000
00494897 PARQUEADERO CARIBE 2014 1,000,000
00494897 PARQUEADERO CARIBE 2015 1,000,000
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01448599 PARQUEADERO CARVAJAL DE LA 69 2015 1,900,000
01278061 PARQUEADERO CLINICA DE OJOS 2015 1
01212781 PARQUEADERO COMUNITARIO SAN MIGUEL
UNIR 1
2014 1,230,000
01212781 PARQUEADERO COMUNITARIO SAN MIGUEL
UNIR 1
2015 1,285,000
01443390 PARQUEADERO DE LA 98 CON 15 2012 1,000,000
01443390 PARQUEADERO DE LA 98 CON 15 2013 1,000,001
01443390 PARQUEADERO DE LA 98 CON 15 2014 1,000,000
01443390 PARQUEADERO DE LA 98 CON 15 2015 5,000,000
01185346 PARQUEADERO EL GRAN VATEL 2015 1,000,000
02054087 PARQUEADERO EL POLICHE CLL 123 2015 20,000,000
01237617 PARQUEADERO EL PORVENIR LOURDES 2015 993,000
02360705 PARQUEADERO EL TITANIC 2015 600,000
02167995 PARQUEADERO EL TREBOL T 2015 1,000,000
01478745 PARQUEADERO EL ZIPA 2015 2,594,100,326
02410195 PARQUEADERO ELEDEN 2015 1,000,000
01780367 PARQUEADERO FELMAR 2015 1,715,000
01011497 PARQUEADERO GEORGEA 2014 11,184,333
01011497 PARQUEADERO GEORGEA 2015 11,576,000
01185344 PARQUEADERO GUAYACAN 2015 1,000,000
01812638 PARQUEADERO IMPERIO A.M 2015 900,000
01674706 PARQUEADERO J Y Z 2015 1,800,000
01282759 PARQUEADERO J.S, DE LA 10 2015 1,140,000
02003992 PARQUEADERO JES 2015 5,000,000
02169624 PARQUEADERO JUACO 2015 500,000
00268244 PARQUEADERO LA 38 LIMITADA 2015 793,975,000
01386418 PARQUEADERO LA 63 EL LAGO 2015 1,200,000
02303825 PARQUEADERO LA 63 SAN LUIS 2014 1,000,000
02303825 PARQUEADERO LA 63 SAN LUIS 2015 15,000,000
02312470 PARQUEADERO LA CAMPIÑA L.V PROPIEDAD
HORIZONTAL
2015 8,000,000
02038997 PARQUEADERO LA IGLESIA 2015 56,076,000
00880481 PARQUEADERO LA MERCED 2015 1,280,000
01972880 PARQUEADERO LA NOVENA CHIA 2015 550,000
02317601 PARQUEADERO LA PLAYITA 2 2015 1,000,000
01242090 PARQUEADERO LA RAMPA 2015 800,000
00888353 PARQUEADERO LA SABANA 2014 1,000,000
01189908 PARQUEADERO LA VALVANERA 2015 1,600,000
02510599 PARQUEADERO LAGO - CADE 2015 100,000
01742622 PARQUEADERO LAGO CHICO 2015 300,000
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02254883 PARQUEADERO LAVADERO AVENIDA BOYACA 2015 3,000,000
02378085 PARQUEADERO LOS ANDES JFE 2015 1,800,000
02052474 PARQUEADERO LOS MAGNIFICOS 2015 500,000
02088074 PARQUEADERO LOS PINOS SOACHA 2015 500,000
01257604 PARQUEADERO NAVAL 2015 130,261,699
02519979 PARQUEADERO P.J 2015 1,000,000
02006236 PARQUEADERO PALOMO 2015 500,000
01410745 PARQUEADERO PLAYA NUEVA 2015 1,200,000
02046695 PARQUEADERO PREFERENCIAL LA 18 SAS 2015 18,508,378
01232816 PARQUEADERO PUBLICO KR 100 2015 1,900,000
02413394 PARQUEADERO PULIDO 2015 1,200,000
01896122 PARQUEADERO REAL FUSAGASUGA 2015 100,000
01457682 PARQUEADERO RUISEÑOR 2015 1,288,000
01674708 PARQUEADERO SAN DIEGO DE LA 28 2015 8,000,000
01140761 PARQUEADERO SAN LUIS 2015 2,500,000
00938054 PARQUEADERO SAN PEDRO CLAVER 2015 1
01697868 PARQUEADERO SANANDRESITO C. Q 2015 4,000,000
01450202 PARQUEADERO SANTA LIBRADA FEM 2014 800,000
01450202 PARQUEADERO SANTA LIBRADA FEM 2015 1,200,000
01974944 PARQUEADERO TRES ESQUINAS DEL GALAN 2015 1,280,000
02504911 PARQUEADERO TRES LUNAS LG 2015 1,200,000
01924988 PARQUEADERO UNIVERSAL DEL CENTRO 2015 2,000,000
02126280 PARQUEADERO USATAMA S A S 2015 70,938,059
01392114 PARQUEADERO VEHI PARRA 2015 1,000,000
02364119 PARQUEADERO WS 2015 1,200,000
00692889 PARQUEADERO Y CAMBIADERO DE ACEITE
CAÑON
2015 1,280,000
01657049 PARQUEADERO Y CENTRO DE ACOPIO LA ROCA 2015 5,000,000
00480538 PARQUEADEROS BACATA LIMITADA 2015 353,793,966
00201657 PARQUEADEROS CAR 2015 592,806,000
01190190 PARQUEADEROS M G P LIMITADA 2015 716,033,396
01196938 PARQUEADEROS M G P LIMITADA 2015 15,000,000
01177051 PARQUEADEROS MANHATTAN 2015 184,150,000
00799344 PARQUEADEROS MANHATTAN LIMITADA 2015 218,942,000
00673474 PARQUEADEROS MULTISERVICIOS SPORT WASH 2015 1,800,000
00854516 PARQUEADEROS MUNDIAL LIMITADA 2015 263,456,000
02513113 PARQUEO SEGURO BOGOTA 2015 27,755,925
02282550 PARQUEOMOTOJJ 2015 7,800,000
00010757 PARQUES Y FUNERARIAS SAS 2015 105,762,308
01593748 PARQUICENTRO N T 2015 250,000
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01316181 PARRA & CIA S EN C 2015 217,187,000
02250942 PARRA ALBA MARIA CUSTODIA 2015 3,800,000
01413173 PARRA ALBARRACIN ANDRES ALEXIS 2015 2,000,000
00721211 PARRA ALEJANDRO 2015 2,480,000
02512556 PARRA ANGEL SERGIO EDUARDO 2015 3,000,000
00380776 PARRA ANTONIO E HIJOS Y COMPAÑIA S. EN
C.
2015 3,679,015,814
02452293 PARRA ARAME JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02030142 PARRA ARDILA CEILA YINETH 2015 1,200,000
02397929 PARRA AROCA NIDIA 2015 1,300,000
01997494 PARRA BARON DILVAR AUGUSTO 2015 1,790,000
00887704 PARRA BELTRAN REINALDO 2012 100,000
00887704 PARRA BELTRAN REINALDO 2013 100,000
00887704 PARRA BELTRAN REINALDO 2014 100,000
00887704 PARRA BELTRAN REINALDO 2015 100,000
02495919 PARRA BETANCUR SILVIA 2015 10,000,000
01638697 PARRA BOHORQUEZ HERALDO FRANCISCO 2015 5,300,000
01112279 PARRA BOHORQUEZ PEDRO MARIA 2015 1,035,000
02175027 PARRA CARDENAS IGNACIO 2015 3,200,000
02461366 PARRA CARDENAS JESUS ANTONIO 2015 3,050,000
02408114 PARRA CARDENAS MIGUEL ANGEL 2015 1,018,420
02279170 PARRA CARTAGENA CLARA CECILIA 2015 1,200,000
02325252 PARRA CASINOS SAS 2015 5,000,000
01288721 PARRA CASTAÑO GUSTAVO ALBERTO 2015 6,000,000
01807613 PARRA CASTELLANOS DEISSY CRISTINA 2015 17,000,000
02312221 PARRA CASTRO JOHAN ALEXIS 2015 1,000,000
02007561 PARRA CASTRO LEDYS MARIA 2015 900,000
01152890 PARRA DE AREVALO VITELVINA 2015 1,200,000
00382755 PARRA DE GOMEZ LUZ MARINA 2015 5,690,000
00615676 PARRA DE VILLARRAGA GLADYS STELLA 2015 44,502,000
02162401 PARRA DIAZ SERGIO ALBERTO 2015 35,000,000
01954857 PARRA DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
00624094 PARRA ESCOBAR & CIA ABOGADOS Y
CONSULTORES S A S
2015 5,476,119,880
01674958 PARRA FERNANDEZ JOHNN CARLOS 2015 5,500,000
02095082 PARRA FLOREZ HECTOR HERNANDO 2015 1,000,000
02169375 PARRA FONNEGRA DIEGO FRANCISCO 2015 750,000
01462785 PARRA FORERO NARCISO 2015 700,000
01850748 PARRA GARCIA GLORIA ELCY 2014 4,600,000
01850748 PARRA GARCIA GLORIA ELCY 2015 4,600,000
01750808 PARRA GARCIA LUIS FERNANDO 2015 15,000,000
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02398631 PARRA GLADYS MARLENY 2015 3,800,000
02289606 PARRA GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 2,500,000
02487835 PARRA GONZALEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01191033 PARRA GUERRERO CLAUDIA MARIA 2015 10,000,000
02175157 PARRA GUTIERREZ Y ASOCIADOS ABOGADOS
SAS
2015 1,500,000
00959104 PARRA HERMANOS IMPRESORES LTDA 2015 5,500,000
01705332 PARRA HERNANDEZ OLGA LUCIA 2015 720,000
01060004 PARRA HERRERA ERNESTO 2015 120,000,000
02438677 PARRA IBAÑEZ BERTHA ADELAIS 2015 500,000
01406140 PARRA JIMENEZ ARMANDO 2015 15,500,000
02400747 PARRA JOYA ROSALBA 2015 600,000
01546299 PARRA JUNCO JULIO ENRIQUE 2015 10,000,000
02381890 PARRA LAITON CRISTIAN JULIAN 2015 1,000,000
01343864 PARRA LASSO YINA MARITZA 2015 1,000,000
02477461 PARRA LEGUIZAMON GLORIA ELI 2015 200,000
01479346 PARRA LEON TILA EULALIA 2013 3,690,000
01479346 PARRA LEON TILA EULALIA 2014 4,098,000
01479346 PARRA LEON TILA EULALIA 2015 4,992,000
02208785 PARRA LEYTON OSCAR FABIAN 2015 1,700,000
01875351 PARRA LONDOÑO LEONARDO DE JESUS 2015 4,000,000
01882065 PARRA LOPEZ JOHN JAIRO 2015 45,100,000
02399092 PARRA LOPEZ YENNI BRIGITH 2015 900,000
01275183 PARRA LOSADA MARIA LUZMILA 2015 1,500,000
01536812 PARRA MALAGON HUGO VICENTE 2015 7,650,000
02184836 PARRA MALAGON LUZ ELIZABETH 2015 4,000,000
02134260 PARRA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02470147 PARRA MARIA TERESA 2015 200,000
02175527 PARRA MARTINEZ LUIS NARIÑO 2015 2,500,000
01098592 PARRA MARTINEZ WBALDINA 2015 500,000
00895111 PARRA MEDINA ISABEL 2015 281,316,791
01395557 PARRA MENDEZ JUAN PABLO 2015 1,600,000
02408739 PARRA MENDEZ LUIS ALBERTO 2015 700,000
01789682 PARRA MENDEZ LUZ DARY 2015 22,000,000
02442005 PARRA MESA GUILLERMO 2015 2,000,000
02133285 PARRA MOLINA DORA LILIA 2015 1,200,000
02475787 PARRA MONROY CLAUDIA MARCELA 2015 200,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2009 900,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2010 950,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2011 1,000,000
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00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2012 1,050,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2013 1,100,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2014 1,150,000
00735409 PARRA MONTOYA JOSE WILSON 2015 1,200,000
02104853 PARRA MUÑOZ JOSE FERNANDO 2015 10,000,000
01472571 PARRA NIÑO JOSE MIGUEL 2015 1,177,787,628
01759609 PARRA OLGA CECILIA 2015 2,545,000
02313793 PARRA OSSA S EN C 2015 5,000,000
01170925 PARRA PABON LUIS ADOLFO 2015 8,000,000
02067546 PARRA PARRA JUAN DE JESUS 2015 5,319,893
01371141 PARRA PEDRAZA CLAUDIA MARCELA 2015 8,000,000
01746462 PARRA PENAGOS ANA BEATRIZ 2015 5,000,000
01742552 PARRA PEÑA ELKIN MAURICIO 2015 1,000,000
02357664 PARRA PEREZ DARIO HERNANDO 2014 500,000
02357664 PARRA PEREZ DARIO HERNANDO 2015 500,000
02210373 PARRA PRIETO JOSE ARISTOBULO 2013 1,000,000
02210373 PARRA PRIETO JOSE ARISTOBULO 2014 1,000,000
02210373 PARRA PRIETO JOSE ARISTOBULO 2015 1,000,000
01829196 PARRA PULIDO ARTURO 2011 500,000
01829196 PARRA PULIDO ARTURO 2012 500,000
01829196 PARRA PULIDO ARTURO 2013 500,000
01829196 PARRA PULIDO ARTURO 2014 1,000,000
00067821 PARRA QUINTERO CARLOS ARTURO 2014 6,000,000
00067821 PARRA QUINTERO CARLOS ARTURO 2015 6,000,000
02018103 PARRA RAMIREZ ROSA INES 2015 700,000
02527585 PARRA RESTREPO LILIANA MARCELA 2015 20,000
01849443 PARRA ROCHA CLAUDIA PATRICIA 2015 10,500,000
02349331 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ALONSO 2015 1,200,000
01370523 PARRA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 700,000
02085192 PARRA RUBIANO JORGE HUMBERTO 2015 2,000,000
00929578 PARRA RUSSI LUIS ENRIQUE 2015 8,000,000
01336440 PARRA SUAREZ MARLEN 2015 49,807,440
01903683 PARRA TORRES YURANY ARACELY 2012 5,000
01903683 PARRA TORRES YURANY ARACELY 2013 1,000,000
01903683 PARRA TORRES YURANY ARACELY 2014 1,000,000
01903683 PARRA TORRES YURANY ARACELY 2015 1,000,000
00695267 PARRA VEGA MIGUEL ANGEL 2015 22,965,539
02167916 PARRA VELASCO FABIO NELSON 2013 1,000,000
02167916 PARRA VELASCO FABIO NELSON 2014 1,000,000
02167916 PARRA VELASCO FABIO NELSON 2015 1,288,000
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02435512 PARRA VERDUGO INES 2015 1,000,000
01173691 PARRA VERDUGO MARIA HERMINIA 2015 2,550,000
02114612 PARRA VERGARA LIMBANIA 2015 4,500,000
02372989 PARRA VIVAS GLORIA ESPERANZA 2015 300,000
02408428 PARRA ZAPATA RAUL ARMANDO 2015 1,000,000
02432053 PARRADO BLANCO ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01978314 PARRADO CANTOR BRIGGETH JENNYFFER 2014 1,000,000
01978314 PARRADO CANTOR BRIGGETH JENNYFFER 2015 1,288,000
01902914 PARRADO GARCIA CARMENZA 2015 1,000,000
02041782 PARRADO GUTIERREZ HERNAN YOHANY 2015 1,300,000
00301711 PARRADO GUTIERREZ JUAN VICENTE 2015 8,039,000
00755873 PARRADO HERNANDEZ ORLANDO 2015 861,668,401
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2009 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2010 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2011 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2012 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2013 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2014 950,000
01810162 PARRADO LUGO ANA MARIA 2015 950,000
01206671 PARRADO PARDO HECTOR JULIO 2015 3,000,000
02486379 PARRADO RIVEROS LUIS BERNARDO 2015 1,000,000
02219819 PARRADO SOLANO MARIA ANGELICA 2015 1,100,000
01971335 PARRADO VELASQUEZ OLGA LUCIA 2015 2,700,000
02403107 PARRAGA GARCIA MARLENY 2015 1,000,000
01199755 PARRAGA PAEZ LUIS ALFREDO 2015 690,000
02514567 PARRANDEROS SWING 2015 450,000
00995163 PARRILLA & SOPAS 2015 2,000,000
02468292 PARRILLA 56 2015 1,600,000
02384876 PARRILLA 66 2014 400,000
02384876 PARRILLA 66 2015 400,000
01667290 PARRILLA ASAOS 2015 1,179,000
01625824 PARRILLA BAR TERRAZA KAFETA 2015 123,014,205
02142489 PARRILLA CARBONCITOS 2015 1,000,000
01644226 PARRILLA COLOMBIA 2015 27,000,000
02160478 PARRILLA COLOMBIA LA 14 2015 17,000,000
02385573 PARRILLA COLOMBIA OUTLET AMERICAS 2015 10,000,000
02352477 PARRILLA COLOMBIA PLAZA AMERICAS 2015 15,000,000
01751178 PARRILLA COLOMBIA SALITRE 2015 17,000,000
01732951 PARRILLA COLOMBIA SAN CAYETANO 2015 17,000,000
01945281 PARRILLA DEL SALITRE 2015 1,300,000
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02067378 PARRILLA GOURMET  FUSAGASUGUEÑO 2015 1,000,000
02454874 PARRILLA ISERRA 2015 1,400,000
01374416 PARRILLA LA GRILLA 2015 52,039,588
02494421 PARRILLA PAMPEANA S.A.S 2015 31,563,780
02415723 PARRILLA Y PICADITAS GOURMET 2015 1,750,000
02415715 PARRILLA Y PICADITAS GRAN ESTACION 2015 1,750,000
02415730 PARRILLA Y PICADITAS HAYUELOS 2015 1,750,000
02415726 PARRILLA Y PICADITAS IMPERIAL 2015 1,750,000
02415914 PARRILLA Y PICADITAS PALATINO 2015 1,750,000
02415720 PARRILLA Y PICADITAS PLAZOLETA 2015 1,750,000
02415736 PARRILLA Y PICADITAS PORTAL 80 2015 1,750,000
02415745 PARRILLA Y PICADITAS SANTA FE 2015 1,750,000
02415740 PARRILLA Y PICADITAS TITAN 2015 1,750,000
00189758 PARRILLAS 2015 17,000,000
01982781 PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES S A S 2014 30,261,000
01982781 PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES S A S 2015 14,320,000
02367122 PARTES ELERCTRICAS NANA 2015 1,000,000
01816030 PARTES VITALES AUTOMOTRICES COLOMBIA
SAS SIGLAS PVA COLOMBIA SAS
2015 335,111,381
02198582 PARTES Y CORNETAS 2015 10,953,000
00461527 PARTES Y REPUESTOS CHEVROLET Y CIA S
EN C
2015 323,577,463
01939309 PARTY GROUP SAS 2015 436,922,414
02381604 PARTY MEGA EVENTOS S A S 2015 30,000,000
02485128 PARTY'S FACTORY SAS 2015 6,214,000
01560660 PARTYPLAS 2015 5,000,000
02380026 PARV SAS 2015 5,000,000
01719442 PARVULOS CENTRO  PSICOPEDAGOGICO DE
CREATIVIDAD Y  EXPRESION SAS
2015 78,436,000
02404967 PASACHOA VARGAS ERASMO 2015 3,500,000
02186013 PASADENA PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 1,000,000
02186013 PASADENA PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,000,000
01215984 PASAJE COMERCIAL TIENDAS ALL STAR 2015 1,280,000
01966776 PASAJERO GRATUITO SAS 2015 89,080,218
02082651 PASARELA JEANS 2015 3,000,000
02355550 PASARELA KIDS-PSK 2015 1,000,000
01333872 PASCAGAZA LOPEZ WILLMER GONZALO 2015 12,000,000
02105819 PASCAGAZA PINZON ISMAEL 2015 1,200,000
00605842 PASCAGAZA PINZON MARIO 2015 1,250,000
02205931 PASCO 104 2015 60,685,747
02287827 PASCUAS CABRERA JOSE EDGAR 2014 6,000,000
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02287827 PASCUAS CABRERA JOSE EDGAR 2015 8,000,000
02132381 PASEO ANIMADO S A S 2015 10,000,000
01427471 PASEOS & EXCURSIONES CAPITAL 2015 6,000,000
02515520 PASINGA CERON GEOVANNY 2015 1,000,000
02506736 PASION COMERCIAL Y EMPRESARIAL S A S 2015 53,727,926
02470662 PASO INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 994,725,231
01503716 PASPUR POSSO SANDRA ISABEL 2015 4,000,000
02308135 PASSI CUEROS Y ACCESORIOS 2015 31,500,000
02308138 PASSI CUEROS Y ACCESORIOS 2015 31,500,000
02281562 PASSION FOOD 2015 1,000,000
02529077 PASSIONE WEDDING AND EVENT PLANNING
SAS
2015 2,000,000
02282864 PASSWORD BUSINESS CONSULTING 2015 1,250,000
00382504 PASTA ITALIANA LA TORINESA 2015 500,000
02390993 PASTAPOLIS 2014 500,000
01003605 PASTAS DE CAGUAZANGO LIDIA DEL CARMEN 2015 12,000,000
01272850 PASTE YUCA & EMPANADAS 2015 1,000,000
02355109 PASTEL ARTE Y MOLDES SAS 2015 5,000,000
01598852 PASTEL EXPRESS MALL 138 2014 1,000,000
01598852 PASTEL EXPRESS MALL 138 2015 1,200,000
01044810 PASTEL Y EXPRESS Y B 2012 900,000
01044810 PASTEL Y EXPRESS Y B 2013 1,000,000
01044810 PASTEL Y EXPRESS Y B 2014 1,100,000
01044810 PASTEL Y EXPRESS Y B 2015 1,200,000
02297535 PASTELERIA AMELIA 2015 2,000,000
00540419 PASTELERIA BACATA 2015 3,500,000
02082028 PASTELERIA BRASILIA 2015 500,000
00848543 PASTELERIA EL CHOCOLO DE E PINTOR
BELTRAN
2015 15,000,000
01245083 PASTELERIA EL CHOCOLO DE E PINTOR
BELTRAN
2015 15,000,000
02234908 PASTELERIA EL CHOCOLO DE E PINTOR
BELTRAN
2015 1,000,000
01396367 PASTELERIA GUERNIKA TRADICIONAL 2015 4,325,291,896
01495978 PASTELERIA LA BALLONNETTE 2015 2,000,000
01360043 PASTELERIA LA TARTA 2015 1,000,000
01315883 PASTELERIA MAITE 2015 120,000,000
02121691 PASTELERIA MONTE VERDE SAS 2015 5,000,000
02480354 PASTELERIA NOISETTE 2015 2,000,000
01341712 PASTELERIA REAL CALIFORNIA 2015 15,000,000
02409813 PASTELERIA SAN VALENTIN 2015 1,200,000
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00839225 PASTELERIA VALLADOLID 2015 3,000,000
01542774 PASTELERIA VIÑA DEL MAR 2015 1,930,000
02240146 PASTELERIA Y DISTRIBUIDORA LABENDDIER 2015 1,200,000
01116768 PASTELERIA Y FRUTIHELADOS MANDARINA 2015 800,000
02248663 PASTELERIA Y PANADERIA COMBO EXPRESS 2015 1,500,000
01444503 PASTELERIA Y PANADERIA LA ESPERANZA
CARAVELAS
2015 1,179,000
02434190 PASTELERIA Y PANADERIA RICO HOJALDRE
JS
2015 1,000,000
02228030 PASTELERIA Y PANADERIA YOURS
CALIFORNIA
2015 28,700,000
02315560 PASTELEROS 134 2015 1,000,000
02104477 PASTELEROS 14 CALIMA 2015 1,000,000
01925781 PASTELEROS 66 2015 1,000,000
02104492 PASTELEROS 71 2015 1,000,000
02315562 PASTELEROS 72 2015 1,000,000
02328095 PASTELEROS 76 A 2015 1,000,000
02315558 PASTELEROS 90 2015 1,000,000
02328099 PASTELEROS 90 FRUVER 2015 1,000,000
01719924 PASTELEROS CAT 2015 1,000,000
02104484 PASTELEROS GOURMET 2015 1,000,000
01273077 PASTELEROS HC 170 2015 1,000,000
02334336 PASTELEROS HC 26 2015 1,000,000
02334331 PASTELEROS HC 30 2015 1,000,000
02334328 PASTELEROS HC 80 2015 1,000,000
02334330 PASTELEROS HC SUBA 2015 1,000,000
02104487 PASTELEROS HC SUR 2015 1,000,000
01633069 PASTELEROS RESTAURANTE 2015 1,000,000
02093087 PASTELEROS SAS 2015 862,755,000
02461680 PASTELES Y EMPANADAS LA PACHUNITA 2015 700,000
02326065 PASTELITOS CAFE 2015 10,000,000
00610726 PASTELITOS DELIKATESSEN 2015 10,000,000
02326069 PASTELITOS KARRO BAR 2015 8,000,000
02356383 PASTELITOSS 2015 10,000,000
01962303 PASTEUR LABORATORIO CLINICO CLAUDIA
GOMEZ
2013 1,000,000
01962303 PASTEUR LABORATORIO CLINICO CLAUDIA
GOMEZ
2014 1,000,000
01962303 PASTEUR LABORATORIO CLINICO CLAUDIA
GOMEZ
2015 1,000,000
02334763 PASTRAN FRANCO HEMBERT NICOLAS 2015 1,500,000
02115597 PASTRAN MONSALVE NORBEY DE JESUS 2015 24,786,111
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01592452 PASTRANA SUAREZ LUZ ELENA 2011 1,949,700
01592452 PASTRANA SUAREZ LUZ ELENA 2012 3,270,585
01592452 PASTRANA SUAREZ LUZ ELENA 2013 3,517,035
01592452 PASTRANA SUAREZ LUZ ELENA 2014 4,151,835
01592452 PASTRANA SUAREZ LUZ ELENA 2015 4,759,635
01035338 PASTRANA SUAREZ WILSON 2015 1,000,000
01532132 PATAGONIA ASADOS DEL SUR CONDIMENTOS 2015 10,000,000
02065103 PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON sas 2015 50,000,000
02065099 PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON SAS 2015 1,293,025,017
01424426 PATAGONIA CONDIMENTOS LIMITADA 2015 326,609,092
02391621 PATAL S A S 2015 4,507,082,000
00582314 PATAQUIVA GAONA FRANCISCO 2015 3,200,000
01470467 PATARROYO CASTIBLANCO ANTONIO 2015 1,000,000
02080553 PATARROYO CASTIBLANCO BEATRIZ
ALEXANDRA
2015 600,000
02491124 PATARROYO GONZALEZ ADRIANA MARCELA 2015 1,500,000
01157811 PATARROYO MORALES MARIA ROSA 2015 1,000,000
02082640 PATARROYO NEVA HECTOR ARMANDO 2015 18,000,000
02284841 PATARROYO PATARROYO ALEXANDRA 2015 2,500,000
02246043 PATARROYO PINEDA JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
02516039 PATARROYO RIPPE RUBIOLA 2015 400,000
01976823 PATH ARTE & DISEÑO SAS 2015 1,000,000
02118397 PATHWILS CASTING PELUQUERIA 2015 800,000
02153751 PATILINES 2015 1,280,000
02420138 PATIÑO  GLORIA PATRICIA 2015 800,000
02256126 PATIÑO ACUÑA MONICA FERNANDA 2015 2,530,000
02490120 PATIÑO ARTURO 2015 1,000,000
01439652 PATIÑO BARAJAS FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
01439652 PATIÑO BARAJAS FERNANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02431129 PATIÑO BELTRAN CRISTIAN CAMILO 2015 8,079,749
02027270 PATIÑO BOHORQUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01794703 PATIÑO CORREA CRISTIAN AUGUSTO 2012 10,000
01794703 PATIÑO CORREA CRISTIAN AUGUSTO 2013 10,000
01794703 PATIÑO CORREA CRISTIAN AUGUSTO 2014 10,000
01794703 PATIÑO CORREA CRISTIAN AUGUSTO 2015 1,280,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2010 1,000,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2011 1,000,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2014 1,000,000
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01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2015 3,000,000
02474548 PATIÑO DE RODRIGUEZ CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
01004872 PATIÑO DE VALBUENA ALICIA 2013 100,000
01004872 PATIÑO DE VALBUENA ALICIA 2014 100,000
02419619 PATIÑO DUQUE MAGNOLIA 2015 1,100,000
01925217 PATIÑO GIL FLOR ALBA 2015 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2009 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2010 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2011 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2012 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2013 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2014 1,200,000
00641595 PATIÑO JARA CARLOS FERNANDO 2015 1,200,000
01685466 PATIÑO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02457564 PATIÑO JULIAN MANUEL 2015 6,000,000
00918220 PATIÑO LUIS MIGUEL 2015 2,500,000
02020267 PATIÑO MARIÑO MARIA ELENA 2014 500,000
02020267 PATIÑO MARIÑO MARIA ELENA 2015 500,000
01245895 PATIÑO MAYORGA MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
01028580 PATIÑO MURILLO Y COMPAÑIA S EN C 2012 130,677,000
01028580 PATIÑO MURILLO Y COMPAÑIA S EN C 2013 134,523,000
01028580 PATIÑO MURILLO Y COMPAÑIA S EN C 2014 137,267,000
01028580 PATIÑO MURILLO Y COMPAÑIA S EN C 2015 141,234,000
02308806 PATIÑO PRIETO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02277224 PATIÑO QUIMBAY BONNY MARCELA 2015 1,000,000
01006713 PATIÑO RODRIGUEZ ELIAS 2014 500,000
01006713 PATIÑO RODRIGUEZ ELIAS 2015 1,000,000
02451139 PATIÑO RODRIGUEZ WILLIAM DAMIAN 2015 4,500,000
02514146 PATIÑO RUIZ HUGO 2015 2,000,000
01389951 PATIÑO TELLEZ FRANCIA YANET 2015 1,150,000
02014533 PATIÑO TORRES JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01338398 PATIÑO USSA ELIZABETH 2012 100,000
01338398 PATIÑO USSA ELIZABETH 2013 100,000
01338398 PATIÑO USSA ELIZABETH 2014 100,000
01338398 PATIÑO USSA ELIZABETH 2015 100,000
01813489 PATIOBONITO DE BARRANCAS 2011 1,000,000
01813489 PATIOBONITO DE BARRANCAS 2012 1,000,000
01813489 PATIOBONITO DE BARRANCAS 2013 1,000,000
01813489 PATIOBONITO DE BARRANCAS 2014 1,000,000
01813489 PATIOBONITO DE BARRANCAS 2015 1,200,000
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01226350 PATIOS EL PUEBLITO 2015 5,000,000
02360986 PATITAS  PET SHOP A 2015 100,000
02160467 PATO LOCO VICHADA S A S 2015 5,771,422,000
02493411 PATO'S HAMBURGUER 2015 8,000,000
02076014 PATOTOS SAS 2014 1,000,000
02076014 PATOTOS SAS 2015 1,280,000
02161210 PATRICK & SANT SAS 2015 251,235,810
01160109 PATRIMONIO GONZALEZ GOMEZ & CIA S EN C 2015 763,064,000
01687223 PATRIMONIOS INMOBILIARIOS S EN C 2015 228,165,482
01986959 PATRIOT ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,777,698,394
00002067 PATRON Y COMPAÑIA S A S 2015 4,142,925,000
01951577 PATRONES MODA SAS 2015 195,683,472
01983127 PATRY´S RICHY´S 2013 1,000,000
01983127 PATRY´S RICHY´S 2014 1,000,000
01983127 PATRY´S RICHY´S 2015 1,000,000
02126459 PATTMOS SAS 2015 60,691,025
01724270 PATTY`S SNEAKERS 2015 2,600,000
02316545 PATULAS MOTOS OA 2015 10,500,000
02395092 PAULA ANDREA MUÑOZ JIMENEZ 2015 1,200,000
01185642 PAULITA S ARTE Y AZUCAR 2014 500,000
01185642 PAULITA S ARTE Y AZUCAR 2015 500,000
01421430 PAUNI EXPRESS AUTOSERVICIO 2015 9,000,000
02478335 PAVA LOPEZ FLOR MARIA 2015 1,280,000
01697369 PAVA LOPEZ GONZALO 2015 1,280,000
02066836 PAVARING SAS 2015 657,099,176
02167973 PAVEARK ASESORES SAS 2014 12,713,914
02167973 PAVEARK ASESORES SAS 2015 12,713,914
01760878 PAVIMENTACIONES CASTAÑEDA LTDA 2015 20,000,000
01175600 PAVIMENTO UNIVERSAL S. A. 2015 703,369,335
02261604 PAVIPUL S A S 2015 2,000,000
02501483 PAVOS Y PERNILES EL TRIUNFO 2015 104,600,000
02466354 PAYFER DISTRIBUCIONES 2015 1,650,000
01434151 PAZ CASANOVA CARLOS DONALDO 2015 10,500,000
02402232 PAZ CRUZ DIEGO ALEXANDER 2015 15,000,000
02257071 PAZ ORJUELA CESAR DAVID 2015 1,100,000
02101857 PAZAME SUMINISTROS S A S 2015 3,000,000
01699386 PAZOS ALARCON CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01576853 PAZOS GOMEZ ALCIRA 2015 11,583,000
02478718 PAZZIONE 2015 12,000,000
02478724 PAZZIONE 2015 12,000,000
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02137922 PAZZIONE SAS 2015 79,055,000
02280656 PB4 INMOBILIARIA S A S 2015 803,709,298
02503478 PBA CONSULTING GROUP S.A.S. 2015 54,254,893
02172098 PBS PERFORMANCE BUILDING SPORT SAS 2015 100,000
02524653 PC ARQUITECTURA SAS 2015 15,000,000
01401609 PC DISTRIBUCIONES ASESORIAS 2012 20,000
01401609 PC DISTRIBUCIONES ASESORIAS 2013 20,000
01401609 PC DISTRIBUCIONES ASESORIAS 2014 20,000
01401609 PC DISTRIBUCIONES ASESORIAS 2015 20,000
01116205 PC PRONTO  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 650,397,000
02063252 PC S EN C S 2015 670,000,000
01370871 PC SERVICES E U 2015 59,227,939
02151151 PC TINTAS Y SUMINISTROS SAS 2015 1,400,678
01132052 PC WEB SITE 2015 500,000
01782303 PC`S TECNOLOGY 2015 2,575,000
02076902 PCF S A S 2015 22,500,000
01397078 PCP SISTEMAS 2010 1,288,000
01397078 PCP SISTEMAS 2011 1,288,000
01397078 PCP SISTEMAS 2012 1,288,000
01397078 PCP SISTEMAS 2013 1,288,000
01397078 PCP SISTEMAS 2014 1,288,000
01397078 PCP SISTEMAS 2015 1,288,000
02347486 PCS WIRELESS COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02046843 PCT SISTEMAS 2015 1,200,000
01439430 PDC EMERALD LTDA CI 2015 507,008,244
00007046 PDC VINOS Y LICORES, LTDA 2015 71,646,488,302
01036918 PDF CONSULTING S.A.S 2015 86,152,864
01569545 PDM INGENIERIA LTDA 2015 409,932,284
01569549 PDM INGENIERIA LTDA 2015 60,200,000
02362629 PDT COLOMBIA SAS 2015 555,255,578
01872510 PE & PE 2015 14,000,000
01872378 PE & PE E.U 2015 14,000,000
02424138 PEACE INTEGRAL DE SEGUROS LTDA 2015 6,000,000
02149930 PEAJES ELECTRONICOS SAS 2015 4,755,946,000
01345700 PEBRE Y CIA LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 96,602,000
02214328 PECAN COMMERCIAL S A S 2015 904,896,400
01212099 PECES ORNAMENTALES EL ARPA ORIGINAL 2011 500,000
01212099 PECES ORNAMENTALES EL ARPA ORIGINAL 2012 500,000
01212099 PECES ORNAMENTALES EL ARPA ORIGINAL 2013 500,000
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01212099 PECES ORNAMENTALES EL ARPA ORIGINAL 2014 500,000
01212099 PECES ORNAMENTALES EL ARPA ORIGINAL 2015 1,280,000
01980637 PECES Y CANARIOS EL CANTOR G V H 2015 1,288,000
02528845 PECHENE CECILIA 2015 100,000
01900541 PECUARIA GUTIERREZ E.U. 2014 1,200,000
01900541 PECUARIA GUTIERREZ E.U. 2015 1,200,000
01518954 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 10,000,000
02150391 PEDRAZA AMARILLO RAFAEL ANTONIO 2015 85,098,000
02081202 PEDRAZA AVILA DIANA MARIA 2015 1,500,000
02060056 PEDRAZA AVILA SERVICIOS SAS 2015 27,364,000
01002382 PEDRAZA BARRERA FRANCY LILIANA 2015 1,000,000
02401164 PEDRAZA BAUTISTA YECID 2015 1,000,000
02477328 PEDRAZA BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2015 500,000
00504935 PEDRAZA CASTRO HUMBERTO 2013 500,000
00504935 PEDRAZA CASTRO HUMBERTO 2014 500,000
00386305 PEDRAZA CONTRERAS LUIS GONZALO 2015 7,500,000
01895478 PEDRAZA CUBILLOS CLAUDIA CECILIA 2015 1,500,000
02346407 PEDRAZA DIAZ PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01233261 PEDRAZA FLOREZ OSWALDO 2015 693,676,000
01692894 PEDRAZA GARNICA ANA LEONOR 2015 500,000
01536293 PEDRAZA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 800,000
01214805 PEDRAZA GUARNIZO JUAN PABLO 2015 50,840,000
02391855 PEDRAZA HERNANDEZ ILDER 2015 900,000
02484126 PEDRAZA JAIMES HERMINDA 2015 600,000
02365756 PEDRAZA JARAMILLO HECTOR ANDRES 2015 1,000,000
02389903 PEDRAZA LOPEZ MARLEN 2015 1,000,000
02485978 PEDRAZA LOZANO BEATRIZ MARGARITA 2015 6,000,000
02482798 PEDRAZA LUZ MARINA 2015 800,000
01459396 PEDRAZA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
02217358 PEDRAZA MUÑOZ JUAN PABLO 2015 96,763,768
01695007 PEDRAZA NIÑO MARIA AYDEE 2015 1,200,000
02358733 PEDRAZA NOVOA LUZ MARINA 2015 1,600,000
00257923 PEDRAZA OCHOA JULIO ROBERTO 2015 2,500,000
02509463 PEDRAZA ORTIZ LADY JOHANA 2015 2,000,000
02063612 PEDRAZA PUENTES HECTOR 2015 2,950,000
02197688 PEDRAZA PUENTES MARIS 2015 2,450,000
01911368 PEDRAZA RIAÑO HUGO 2015 3,015,000
01959220 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA MARGOTH 2011 1,000,000
01959220 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA MARGOTH 2012 1,000,000
01959220 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA MARGOTH 2013 1,000,000
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01959220 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA MARGOTH 2014 1,000,000
01959220 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA MARGOTH 2015 1,200,000
02409672 PEDRAZA RUEDA CONSUELO 2015 7,080,000
02455944 PEDRAZA VALBUENA HERNAN 2015 1,200,000
02117671 PEDRAZA VARELA 2015 1,000,000
02117669 PEDRAZA VARELA DANIEL 2015 1,000,000
02171830 PEDRAZA YATE MARIA ZULEIMA 2015 1,000,000
00548131 PEDRAZA YEPES SAS 2015 6,887,712,510
02475839 PEDREROS ALBA JULIE ALEXANDRA 2015 1,200,000
02160773 PEDREROS BOSA NELSON ALFREDO 2015 18,000,000
02239266 PEDREROS BRAVO YURANY 2014 1,000,000
02239266 PEDREROS BRAVO YURANY 2015 1,000,000
02106296 PEDREROS JAVIER 2013 1,000,000
02106296 PEDREROS JAVIER 2014 1,100,000
02106296 PEDREROS JAVIER 2015 1,200,000
01951110 PEDRO ALFONSO HERNANDEZ ABOGADOS
CONSULTORES SAS
2015 1,235,511,644
00007047 PEDRO DOMECQ COLOMBIA 2015 5,000,000
00045103 PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA 2015 14,347,872,000
02263090 PEDRO J BLANCO R DOTACIONES SAS 2015 339,150,000
01882440 PEDRO J. ZAMORA S. ARRENDAMIENTOS EU 2015 4,943,595
02177216 PEDRO JOYA SAS 2015 1,000,000
00114192 PEDRO SANCHEZ R S A S 2015 21,404,672,075
00114294 PEDRO SANCHEZ RAMIREZ 2015 19,835,421,544
01944604 PEDROLLO COLOMBIA LTDA 2015 18,494,610,514
01645430 PEDROZA BUITRAGO HERNAN 2015 1,000,000
01891838 PEDROZA BUITRAGO OSCAR JOSE 2015 2,000,000
01174660 PEDROZA BUITRAGO VICTOR RAMON 2015 2,000,000
02407610 PEDROZA CONSTRUCCIONES SAS 2015 45,800,000
01205699 PEDROZA ESPINOSA ISMAEL 2015 390,000
01474509 PEDROZO ELJACH E HIJOS S EN C S 2014 10,000,000
01474509 PEDROZO ELJACH E HIJOS S EN C S 2015 10,000,000
02462199 PEDROZO GOMEZ MISAEL 2015 2,000,000
02107428 PEG@RCOL 2012 1,000,000
02107428 PEG@RCOL 2013 1,000,000
02107428 PEG@RCOL 2014 1,000,000
02107428 PEG@RCOL 2015 1,000,000
02328137 PEGA ENCHAPE CON LATEX 2014 250,000
02328137 PEGA ENCHAPE CON LATEX 2015 300,000
01298265 PEGALCORS 2015 256,887,000
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02145603 PEGAMAXI 2015 1,000,000
02080637 PEGANTE FORTE 2015 1,000,000
01723757 PEGANTE SUPERIOR 2015 1,000,000
01603877 PEGASSO SISTEMAS ADHESIVOS 2015 1,095,000
02027092 PEGGY S VIDEO BAR 2015 3,000,000
01116903 PEGOMAX S A 2015 16,877,552,000
02325426 PEINADOS MAGICOS 2015 3,000,000
02010619 PEKO S IN 2014 1,000,000
01793271 PEL MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
00701136 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES 2015 1,000
01756147 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES
COMUNEROS
2015 1,000
01027394 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES
TRES
2015 1,000
01998167 PELAEZ BAUTISTA SILVIO FERNANDO 2015 2,000,000
02358735 PELAEZ BERMUDEZ JOHON ALEXANDER 2015 1,000,000
00783980 PELAEZ GARZON JAIRO 2015 1,000,000
01797446 PELAEZ HERRERA JOSE OMAR 2015 6,000,000
02364798 PELAEZ PARRA CLAUDIA 2015 3,800,000
01206565 PELETERIA ARPIELES B M 2015 7,000,000
01723567 PELETERIA MARION 2015 630,317,968
00496725 PELETERIA ORION 2015 2,967,874,516
00496724 PELETERIA ORION S A S 2015 2,967,874,516
01272784 PELETERIA PACHECO 2015 20,000,000
01977046 PELETERIA PACHECO 2015 5,000,000
02109921 PELETERIA RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ SAS 2012 1,000,000
02109921 PELETERIA RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ SAS 2013 1,000,000
02109921 PELETERIA RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ SAS 2014 1,000,000
02109921 PELETERIA RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ SAS 2015 1,000,000
02174713 PELETERIA SAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
01367155 PELICANO LIMITADA 2015 2,057,029,296
02065909 PELICULAS Y PAPELES METALIZADOS PPM
SAS
2015 374,954,011
02323407 PELIKAFFEE SAS 2015 10,000,000
02224286 PELOS Y PELUCAS 2015 6,000,000
00605606 PELTOG 2015 1,800,000
00605604 PELTOG LTDA 2015 8,500,000
00601231 PELUCHES BENNY 2015 1,200,000
02180861 PELUCHES GALINDO 2015 900,000
00698914 PELUCHIN DE LA 9A 2015 3,300,000
01992352 PELUQUERIA  APOLO 2015 1,000,000
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02492385 PELUQUERIA AL PELO 2015 6,500,000
01032651 PELUQUERIA ALEX 2015 10,000,000
00466209 PELUQUERIA ALMEVAR 2015 1,050,000
00915151 PELUQUERIA ANA GUIO 2015 1,500,000
00367431 PELUQUERIA ANGEL Y MIGUEL 2014 1,000,000
00367431 PELUQUERIA ANGEL Y MIGUEL 2015 1,000,000
01240610 PELUQUERIA ARTE FRANCES CLAUDIA 2015 1,250,000
02238136 PELUQUERIA CAICEDO FORERO 2015 1,000,000
02435374 PELUQUERIA CORTE Y ESTILO BERMUDEZ 2015 500,000
01986958 PELUQUERIA D PELOS 2015 1,000,000
02256169 PELUQUERIA D'CADIS 2015 1,000,000
00773908 PELUQUERIA D'PATTY ALTA BELLEZA UNISEX 2015 2,500,000
02469309 PELUQUERIA EL DORADO 2015 161,000,000
02116951 PELUQUERIA EL DORADO ROGER CAMPOS 2015 20,000,000
00882891 PELUQUERIA EL PARAISO AURA GOMEZ 2015 1,350,000
02134261 PELUQUERIA ESTILOS CARMEN 2015 1,000,000
02061786 PELUQUERIA EXITOS LUIS HERNAN CARRILLO 2015 12,000,000
02197106 PELUQUERIA FANETH 2015 1,280,000
01495498 PELUQUERIA FHARLEY 2014 1
01495498 PELUQUERIA FHARLEY 2015 1,280,000
02163929 PELUQUERIA FRANCELINA 2015 1,000,000
01095255 PELUQUERIA HAIR CREATION 2015 2,000,000
00987637 PELUQUERIA HARRY S LOOK 2015 13,000,000
02366036 PELUQUERIA JUANOS 2015 1,280,000
02343349 PELUQUERIA KARISSMA 2015 2,000,000
02166112 PELUQUERIA LADIN`S 2015 1,000,000
01978280 PELUQUERIA LIBRE ESTILO 2015 1,000,000
00931102 PELUQUERIA LONDON 2015 700,000
02243122 PELUQUERIA LUCELY STILOS 2014 1,100,000
02243122 PELUQUERIA LUCELY STILOS 2015 1,100,000
02157248 PELUQUERIA LUCHO LR 2015 1,000,000
02181534 PELUQUERIA LUISA SANCHEZ 2015 5,050,000
01797368 PELUQUERIA LUZ DIVA 2015 800,000
01010556 PELUQUERIA MARCELA SANTOS 2015 500,000
01857060 PELUQUERIA MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y
SPA
2015 202,104,211
01641402 PELUQUERIA MARIA DEL PILAR 2015 900,000
01982957 PELUQUERIA MARILYN STILOS 2015 1,900,000
01439315 PELUQUERIA NANCY F 2015 900,000
02438566 PELUQUERIA NELY'S 2015 1,300,000
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02486276 PELUQUERIA NIRIS 2015 600,000
02139096 PELUQUERIA OLGA LOOK 2015 1,000,000
02192397 PELUQUERIA OSPINA 2014 900,000
02192397 PELUQUERIA OSPINA 2015 900,000
01269151 PELUQUERIA PAOLA 2015 1,288,000
02522986 PELUQUERIA PEINADOS Y BELLEZA LUCY 2015 1,000,000
02319804 PELUQUERIA PELOS & PELOS 2015 1,200,000
02233665 PELUQUERIA SAN LORENZO 2015 1,150,000
01639993 PELUQUERIA SANTIAGO AVILA 2015 10,500,000
00979782 PELUQUERIA SANTIPER 2015 4,000,000
01098573 PELUQUERIA SEXY MAR 2015 1,200,000
02151537 PELUQUERIA SPA INFANTIL Y JUVENIL
ARCOIRIS
2015 10,000,000
00868556 PELUQUERIA STEEHG 2015 1,900,000
02421937 PELUQUERIA SUEÑOS DE JOVEN 2015 960,000
01385675 PELUQUERIA TRUCCO 2015 1,000,000
01484098 PELUQUERIA UNISEX YULIFEL 2015 1,000,000
02095405 PELUQUERIA VANESSA;S 2012 1,000,000
02095405 PELUQUERIA VANESSA;S 2013 1,000,000
02095405 PELUQUERIA VANESSA;S 2014 1,000,000
02095405 PELUQUERIA VANESSA;S 2015 1,000,000
02455693 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA PELUCAS 2015 600,000
02525320 PELUQUERIA Y TU BELLEZA CHIA 2015 1,000,000
01988323 PELUQUERIA YOLIMA ESTILOS 2015 1,000,000
02472489 PELUQUERIA ZAFIROS M.H 2015 5,000,000
01068264 PEMBERTY GUTIERREZ DEBORA 2015 4,000,000
01850687 PENAGOS CELIS JOSE YOVANY 2013 1,100,000
01850687 PENAGOS CELIS JOSE YOVANY 2014 1,100,000
01850687 PENAGOS CELIS JOSE YOVANY 2015 1,100,000
02262566 PENAGOS CLAVIJO CARLOS EDUARDO 2015 6,600,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2010 500,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2011 500,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2012 500,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2013 500,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2014 1,200,000
01179815 PENAGOS DE AGUDELO MARIA ROSA 2015 1,200,000
02380568 PENAGOS DE MORALES OBDULIA 2015 1,000,000
01990002 PENAGOS GOMEZ MARIA GLADIS 2015 1,000,000
01283463 PENAGOS HIGUERA VIRGINIA 2015 1,000,000
02154711 PENAGOS PADILLA RODOLFO 2015 5,000,000
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00736771 PENAGOS ROJAS ANDRES 2015 2,500,000
01392907 PENAGOS ROJAS JOSE VICENTE 2015 7,000,000
01224644 PENAGOS SANTANDER ANA LUISA 2015 20,000,000
02497451 PENAGOS VARGAS LUIS BERNARDO 2015 1,200,000
01758944 PENELOPE DECORACION 2015 500,000
02279324 PENINSULA POST S A S 2015 801,469,719
02189068 PENNY S S A S 2015 10,000,000
01820341 PENSANDO AMBIENTAL E U 2015 2,425,600
02433749 PENSAR SENTIR ACTUAR MARIA AMOR POCH
SAS
2015 103,346,912
02235326 PENSILVANIA LEON XIII 2015 5,000,000
02487709 PENTA ASESORIAS FINANCIERAS S.A.S. 2015 197,328,115
00242726 PENTA REPRESENTACIONES LTDA 2015 132,349,191
00433533 PENTA REPRESENTACIONES LTDA 2015 50,000,000
02410136 PENTALOGIO ESCUELA DE ARTE 2015 500,000
00372943 PENTAPROYECTOS S A 2015 5,393,504,959
02346111 PEÑA AGUDELO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01966896 PEÑA AGUIRRE LEIDY DIANA 2011 500,000
01966896 PEÑA AGUIRRE LEIDY DIANA 2012 500,000
01966896 PEÑA AGUIRRE LEIDY DIANA 2013 500,000
01966896 PEÑA AGUIRRE LEIDY DIANA 2014 300,000
01966896 PEÑA AGUIRRE LEIDY DIANA 2015 300,000
01692405 PEÑA AGUIRRE YURI VIVIANA 2014 1,930,000
01692405 PEÑA AGUIRRE YURI VIVIANA 2015 1,930,000
01191324 PEÑA ALBARRACIN LUZ MARTHA 2015 15,000,000
01925349 PEÑA ALEXANDER 2015 1,280,000
02316405 PEÑA ALFEREZ JOSE FERNANDO 2015 3,000,000
02327472 PEÑA ALFONSO RUBI 2015 1,000,000
02313241 PEÑA ALVAREZ EDWIN 2015 12,450,000
02475483 PEÑA ARBELAEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02022678 PEÑA ARCE SANDRA PATRICIA 2015 60,040,711
01372092 PEÑA ARCILA FREDY ALEXANDER 2015 21,081,040
02512126 PEÑA ARIZA AURA MARIA 2015 9,000,000
00492281 PEÑA ARTUNDUAGA JORGE HILDARDO 2013 5,000,000
00492281 PEÑA ARTUNDUAGA JORGE HILDARDO 2014 5,000,000
00492281 PEÑA ARTUNDUAGA JORGE HILDARDO 2015 5,000,000
02155682 PEÑA BELTRAN LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00188157 PEÑA BERMUDEZ HERNANDO 2015 43,505,000
01417197 PEÑA BERNAL HECTOR NEFARIO 2015 2,000,000
00545189 PEÑA BOHORQUEZ FERNANDO 2013 700,000
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00545189 PEÑA BOHORQUEZ FERNANDO 2014 700,000
01836302 PEÑA CADENA ALVARO 2014 1,200,000
01836302 PEÑA CADENA ALVARO 2015 1,200,000
01478045 PEÑA CAICEDO ALEJANDRA 2015 4,000,000
02497190 PEÑA CAICEDO OSCAR 2015 1,500,000
02082414 PEÑA CAICEDO SOFIA 2015 3,000,000
01753779 PEÑA CALDERON ORLANDO 2014 1,060,000
01753779 PEÑA CALDERON ORLANDO 2015 1,060,000
02505670 PEÑA CAMARGO IRMA STELLA 2015 1,000,000
02068583 PEÑA CAMARGO JULIO ALFONSO 2015 15,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2008 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2009 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2010 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2011 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2012 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
00876995 PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
00648682 PEÑA CARVAJAL YOHANA CAROLINA 2012 3,000,000
00648682 PEÑA CARVAJAL YOHANA CAROLINA 2013 3,000,000
00648682 PEÑA CARVAJAL YOHANA CAROLINA 2014 3,000,000
00648682 PEÑA CARVAJAL YOHANA CAROLINA 2015 3,000,000
02078234 PEÑA CASTAÑEDA RAFAEL 2015 3,987,000
02370524 PEÑA COBOS ANGIE LISETH 2015 3,000,000
01420212 PEÑA CORTES EDUARDO 2015 1,275,000
02454927 PEÑA CRUZ ADRIANA MARCELA 2015 300,000
02424306 PEÑA CRUZ GLORIA BEATRIZ 2015 1,280,000
02509805 PEÑA DE GAMBOA GLORIA 2015 1,000,000
02082027 PEÑA DE GOMEZ FABIOLA 2015 500,000
01279547 PEÑA DE LOPEZ LUCILA 2015 11,061,820
01359705 PEÑA DE VARGAS FANNY 2015 3,200,000
01392926 PEÑA DELGADILLO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01392926 PEÑA DELGADILLO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01392926 PEÑA DELGADILLO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01392926 PEÑA DELGADILLO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02500631 PEÑA DIAZ EDUIN ENRIQUE 2015 20,000,000
02275240 PEÑA ESPITIA HECTOR HERNANDO 2015 4,150,000
02089026 PEÑA FRADE MIGUEL ENRIQUE 2015 50,000
00494383 PEÑA GALVIS ISMAEL ENRIQUE 2015 2,113,000,000
02468784 PEÑA GARZON JULY KATHERINE 2015 1,230,000
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02047185 PEÑA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 80,000,000
02345605 PEÑA GONZALEZ ELVIRA 2015 1,000,000
02345546 PEÑA GONZALEZ JORGE OLIMPO 2015 1,000,000
02345599 PEÑA GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00980676 PEÑA GUERRA LUIS EDUARDO 2015 10,350,000
01163211 PEÑA GUERRERO OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
01574855 PEÑA GUIZA YIMI URIEL 2011 1,500,000
01574855 PEÑA GUIZA YIMI URIEL 2012 1,500,000
01574855 PEÑA GUIZA YIMI URIEL 2013 1,500,000
01574855 PEÑA GUIZA YIMI URIEL 2014 1,500,000
01574855 PEÑA GUIZA YIMI URIEL 2015 1,500,000
00933192 PEÑA GUZMAN MYRIAM ESTELLA 2015 10,500,000
01393735 PEÑA HERNANDEZ SEGUNDO ISAAC 2015 40,000,000
02116485 PEÑA LANCHEROS JAVIER 2014 1,000,000
02116485 PEÑA LANCHEROS JAVIER 2015 1,000,000
02467430 PEÑA LINARES JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
01867129 PEÑA LOPEZ CARLOS ERNESTO 2015 7,087,000
01067458 PEÑA LOPEZ EDUARDO 2015 16,000,000
02422272 PEÑA LOZANO GUILLERMO 2015 3,000,000
00897895 PEÑA MALAGON GILBERTO 2015 44,000,000
00824584 PEÑA MALAGON MARIA ELENA 2015 4,500,000
02012576 PEÑA MARIN ADIELA 2015 1,100,000
01288853 PEÑA MARIN FANNY 2015 1,200,000
01090771 PEÑA MARIN LEONEL 2015 1,200,000
02289227 PEÑA MARIN LUZ DARY 2015 1,000,000
01770075 PEÑA MATTA ELIZABETH 2015 2,000,000
02345534 PEÑA MENESES ANTONIO 2015 1,000,000
02345584 PEÑA MENESES LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02212253 PEÑA MORA PAOLA ANDREA 2015 2,000,000
01885286 PEÑA MORENO JOSE HUMBERTO 2015 1,280,000
00442912 PEÑA MORENO JULIO ROBERTO 2015 2,550,000
02488169 PEÑA MORENO WILSON ARMANDO 2015 10,000,000
01212575 PEÑA PACHECO FELIZABEHT 2015 100,000
02448605 PEÑA PACHECO LIGIA MARINA 2015 100,000
01841771 PEÑA PADILLA JOSE LEONARDO 2015 950,000
02103861 PEÑA PALACIOS RUTH 2015 1,289,000
02098339 PEÑA PALACIOS YOLANDA 2015 1,289,000
01645804 PEÑA PEDRAZA JUAN ALBERTO 2015 60,120,000
01910986 PEÑA PEÑA BALTAZAR 2015 17,680,000
02474846 PEÑA PEÑA CARLOS 2015 1,000,000
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01911002 PEÑA PEÑA FERNANDO ALFREDO 2015 356,180,000
02194781 PEÑA PEÑA HECTOR RAUL 2015 5,000,000
02514184 PEÑA PEÑA YURY MARCELA 2015 600,000
02122657 PEÑA POVEDA WILLIAM 2015 7,000,000
02452496 PEÑA RAMIREZ JOSE ALEXANDER 2015 500,000
00259803 PEÑA RINCON ABELARDO 2015 375,439,363
01203423 PEÑA RIVERA JOSE CRISPIN 2015 1
02053338 PEÑA RODRIGUEZ JOSE BAYARDO 2015 2,000,000
01263887 PEÑA RODRIGUEZ MARIA NOHORA 2015 3,545,429,223
02113946 PEÑA RODRIGUEZ ORLANDO DE JESUS 2014 1,200,000
02113946 PEÑA RODRIGUEZ ORLANDO DE JESUS 2015 1,500,000
02129703 PEÑA RODRIGUEZ RAUL 2015 19,500,000
01822383 PEÑA ROJAS BEATRIZ 2015 3,000,000
00368121 PEÑA ROJAS CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
02292070 PEÑA ROMERO ALVARO 2015 2,407,000
02315912 PEÑA ROMERO CLARA 2015 8,475,000
01113862 PEÑA ROMERO TELMO ALFONSO 2012 500,000
01113862 PEÑA ROMERO TELMO ALFONSO 2013 500,000
01113862 PEÑA ROMERO TELMO ALFONSO 2014 500,000
01113862 PEÑA ROMERO TELMO ALFONSO 2015 500,000
02443926 PEÑA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02101637 PEÑA RUBIANO MARIA ELSA 2013 1,000,000
02101637 PEÑA RUBIANO MARIA ELSA 2014 1,000,000
02101637 PEÑA RUBIANO MARIA ELSA 2015 1,000,000
02388767 PEÑA RUIZ WILMER ALFREDO 2015 1,280,000
00126136 PEÑA SAAVEDRA DIDIER ARTURO 2015 1,000,000
00875057 PEÑA SANABRIA PEDRO NEL 2015 2,500,000
01846023 PEÑA SIERRA DORIS MILENA 2012 100,000
01846023 PEÑA SIERRA DORIS MILENA 2013 100,000
01846023 PEÑA SIERRA DORIS MILENA 2014 100,000
02331540 PEÑA SIERRA TIRSO DAVID 2015 2,500,000
01717069 PEÑA SOTO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01717069 PEÑA SOTO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01717069 PEÑA SOTO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01252195 PEÑA TORRES LUZ MILA 2015 1,300,000
00341362 PEÑA TORRES NOHORA LUZ 2012 100
00341362 PEÑA TORRES NOHORA LUZ 2013 100
00341362 PEÑA TORRES NOHORA LUZ 2014 100
00341362 PEÑA TORRES NOHORA LUZ 2015 100
02027107 PEÑA URREGO JULIO CESAR 2015 2,550,000
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00692017 PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE 2015 4,600,000
01604832 PEÑA VALERO JOHANA DE CIDELIA 2015 8,000,000
02167991 PEÑA VARGAS LEIDY LORENA 2015 1,000,000
02000562 PEÑA VARGAS YADITH ADRIANA 2015 5,000,000
01946023 PEÑA VASQUEZ GERMAN EDUARDO 2015 956,374,984
01226609 PEÑA VELANDIA MARIA EUGENIA 2015 7,050,000
00505283 PEÑA VILLAMIL JOSE ROGELIO 2015 2,500,000
00995697 PEÑA VIRGUEZ JOSE SEBASTIAN 2015 1,250,000
02386288 PEÑALOZA CRUZ EDWARD GIOVANNY 2015 1,000,000
02405697 PEÑALOZA GARZON GLORIA VIRGINIA 2015 800,000
00980789 PEÑALOZA GUALDRON MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02026327 PEÑALOZA LOPEZ DIANA MARCELA 2015 500,000
01349125 PEÑALOZA MORENO CUPERTINO 2015 1,210,000
00587064 PEÑALOZA PARADA EDUARDO 2015 4,111,854
00485510 PEÑALOZA PULIDO GILBERTO 2015 2,250,000
02422274 PEÑALTEX 2015 3,000,000
02510481 PEÑAMONTE 2015 50,000,000
01387305 PEÑARANDA CACERES S EN C S 2015 3,355,708,634
00676798 PEÑARETE GARCIA JORGE ARMANDO 2015 500,000
02303501 PEÑAS S A S 2015 561,545,584
02221502 PEÑATE LOPEZ ALIX JUDITH 2015 5,000,000
01416521 PEÑUELA CORREA FREDDY MAURICIO 2015 1,280,000
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2010 1
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2011 1
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2012 1
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2013 1
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2014 1
01837805 PEÑUELA DUARTE ADRIANA CONSUELO 2015 1
01316383 PEÑUELA GARCIA MARIA OLGA 2015 621,214,851
02007514 PEÑUELA GOMEZ ANTONIO 2014 1,000,000
02313397 PEÑUELA ORTIZ DAVID ALEJANDRO 2015 1
02515572 PEÑUELA PRIETO NUBIA JANET 2015 1,000,000
01459500 PEOPLE &  EARTH  CONSULTANTS SAS 2015 40,648,568
02124128 PEOPLE & SERVICE SAS 2015 40,000,000
02420133 PEOPLE & SERVICE SEGUROS LIMITADA 2015 11,000,000
01410622 PEOPLE 56 2015 5,000,000
02435897 PEOPLE AND TOUR 2015 1,200,000
02467312 PEOPLE AND TRADE SAS 2015 222,048,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2007 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2008 100,000
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01560306 PEOPLE DIESEL 2009 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2010 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2011 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2012 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2013 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2014 100,000
01560306 PEOPLE DIESEL 2015 100,000
02001560 PEOPLE GAME SPORT 2015 700,000
01121417 PEOPLE PLAY S 2015 582,152,000
01433657 PEOPLE PLAY S 2015 582,152,000
01932870 PEOPLE PLAY S 2015 582,152,000
01363739 PEOPLE PLAY'S 2015 582,152,000
01913146 PEOPLE PLAY'S 2015 582,152,000
02314660 PEOPLE PLAY'S C.C TUNAL 2015 582,152,000
02314863 PEOPLE PLAY'S CENTRO MAYOR 2015 582,152,000
00745346 PEOPLE PLAY'S NO 4 2015 582,152,000
00663755 PEOPLE PLAY'S NO.2 2015 582,152,000
01654814 PEOPLE PLAYS 2015 582,152,000
01788667 PEOPLE PLAYS 2015 582,152,000
02384116 PEOPLE PLAYS MERCURIO 2015 582,152,000
01907321 PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S 2015 1,113,629,033
01264088 PEOPLE SOUND LTDA 2015 3,147,360,443
02305997 PEOPLENET COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
02364800 PEOPLES  SPORTS 2015 3,800,000
01142784 PEPAL S A S 2015 13,467,461,229
02487552 PEPPA ACCESORIOS S A S 2015 1,000,000
02310932 PEPPERS DESIGN SAS 2015 88,207,939
02395868 PEQUEÑAS DELICIAS DE ALEJO 2015 1,288,700
02077095 PEQUEÑOS SOÑADORES 2015 1,000,000
02504485 PEQUETEADERO DOÑA SUSY 2015 1,200,000
02086356 PEQUI DENT E U 2015 102,371,335
02158554 PER PRINT AVISAI DIGITAL S A S 2015 160,405,570
01472275 PERAFAN GIRALDO MARIA ISABEL 2015 5,656,000
01257369 PERALTA AVILA PASTOR 2015 2,000,000
02170623 PERALTA BURGA NELSON ROLANDO 2015 1,280,000
01181598 PERALTA CHINGATE WILSON ORLANDO 2015 3,000,000
02458552 PERALTA GUTIERREZ CAMILO 2015 2,100,000
01826926 PERALTA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 700,000
02527667 PERALTA HUERFANO ANA CECILIA 2015 50,000
01634630 PERALTA MEJIA RODRIGO 2015 900,000
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01945404 PERALTA MORA MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00441253 PERALTA MUÑOZ AMANDA 2014 10,000,000
00441253 PERALTA MUÑOZ AMANDA 2015 16,000,000
00833823 PERALTA ORTIZ CARLOS ROBERTO 2015 52,020,622
00711264 PERALTA PARDO GERMAN DIDACIO 2015 1,200,000
01519847 PERALTA VILLAMIZAR RUBEN DARIO 2015 32,300,000
01693292 PERATONER DE JIMENEZ YDA 2015 5,000,000
01714206 PERAZZA SAS 2015 766,567,756
00562339 PERCOS S A 2015 22,733,749,295
01175527 PERDIAZ LTDA 2015 18,500,000
02306693 PERDIGON ESCOBAR DORIS DIOMAR 2015 2,000,000
01463985 PERDIGON PERDIGON BETTY CECILIA 2015 800,000
01675136 PERDOMO CAMERO DANIEL RICARDO 2015 2,500,000
02341947 PERDOMO CHAVARRO FABIAN MAURICIO 2015 10,000,000
01050001 PERDOMO CORTES JORGE IVAN 2015 17,223,000
02345281 PERDOMO GARCIA CAMILO ANDRES 2014 1,100,000
02345281 PERDOMO GARCIA CAMILO ANDRES 2015 1,280,000
00360238 PERDOMO LOSADA LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02213302 PERDOMO LOZANO CAROLINA 2015 2,000,000
02312688 PERDOMO MARIA NANCY 2015 1,200,000
02284997 PERDOMO ORTIZ DIANA LORENA 2015 500,000
02454843 PERDOMO ORTIZ MARGARITA 2015 200,000
02508333 PERDOMO PARRA DORIA ANDREA 2015 1,200,000
01032411 PERDOMO QUINTERO EDWIN DARIO 2015 1,000,000
01693530 PERDOMO RAMIRO 2015 7,732,000
02174852 PEREA ACEVEDO NHORA ELIZABETH 2015 1,000,000
02340457 PEREA LUGO CARLOS JAVIER 2015 152,237,502
01284867 PEREA MORENO ABEL 2015 1,000,000
01355075 PEREA OLAYA YESID ANTONIO 2014 4,500,000
01355075 PEREA OLAYA YESID ANTONIO 2015 4,500,000
01471558 PEREA ROJAS CESAR GERMAN 2015 143,695,000
02073745 PEREGRINAR BOGOTA 2015 5,000,000
02049134 PEREGRINAR DE VIAJES Y TURISMO SAS 2015 183,172,381
01182134 PEREIRA DE MORALES LUZ NEYFFEE 2015 1,280,000
01150606 PEREIRA DORADO CIA LTDA 2015 1,874,794,143
02400904 PEREIRA ESPITIA MARIA EMENCY 2015 10,000,000
00771663 PEREIRA POVEDA NESTOR HERNAN 2015 950,000
01460140 PEREIRA QUINTERO MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02477101 PEREIRA S A S 2015 53,761,238
00003112 PERENCO COLOMBIA LIMITED 2015 533,677,290,022
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00219873 PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED 2015 810,074,408,000
01140801 PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED 2015 810,074,408,000
02378207 PERENGUEZ DELGADO LUCY ENCARNACION 2015 1,000,000
02397408 PEREYRA  ROGELIO JORGE 2015 1,000,000
02133457 PEREYRA ZANZI ROMINA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02348807 PEREZ  OMAR DE JESUS 2015 1,000,000
02465837 PEREZ ADAIME EDGAR 2015 1,100,000
01105584 PEREZ AGUDELO MAURICIO 2015 1,500,000
02040750 PEREZ AGUILAR EDILSA 2015 5,000,000
01590443 PEREZ ALBA VICTOR MANUEL 2015 500,000
02387142 PEREZ ALFONSO LADY KATERINNE 2015 1,900,000
01282118 PEREZ ALFONSO ROSENDO 2015 271,079,241
02232924 PEREZ ALVAREZ JAIME FERNEY 2015 1,000,000
02515713 PEREZ ALZATE SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02012428 PEREZ AMAYA GLADYS 2015 12,000,000
00852396 PEREZ AREVALO JOSE HUGO 2014 18,280,000
00852396 PEREZ AREVALO JOSE HUGO 2015 19,150,000
01673426 PEREZ ARIZA YANNETH 2015 500,000
02021165 PEREZ AVELLANEDA PATRICIO GUILLERMO 2015 1,000,000
02011864 PEREZ BERNAL JOSE ADALBERTO 2013 1,120,000
02011864 PEREZ BERNAL JOSE ADALBERTO 2014 1,120,000
02011864 PEREZ BERNAL JOSE ADALBERTO 2015 1,200,000
02349543 PEREZ BETANCOURT DANIEL ANDRES 2015 5,000,000
02081465 PEREZ BETANCOURT MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
00882599 PEREZ BOTIA JORGE ELIECER 2015 165,000,000
02225938 PEREZ BUELVAS FREDDY 2015 5,000,000
02194688 PEREZ CABEZAS ANGY ANDREA 2015 1,000,000
01741111 PEREZ CABEZAS WILLIAM ALFREDO 2015 5,000,000
01140989 PEREZ CARABALLO JUAN PABLO 2015 10,000,000
02456250 PEREZ CARDENAS CLARA NUBIA 2015 1,280,000
01347428 PEREZ CARDENAS JOSE ARLEY 2015 5,000,000
02119244 PEREZ CARDENAS LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01507508 PEREZ CARLOS 2015 760,000
01208385 PEREZ CASTAÑO JHON HOOVER 2015 1,600,000
01967682 PEREZ CASTRO MARTHA ISABEL 2015 7,000,000
02491441 PEREZ CAVIEDES FLOR DELY 2015 10,000,000
01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2010 900,000
01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2011 950,000
01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2012 980,000
01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2013 1,000,000
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01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2014 1,050,000
01356731 PEREZ CEDIEL BLANCA AZUCENA 2015 1,220,000
01787461 PEREZ CENDALES MARIA ISABEL 2015 1,500,000
01279764 PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS 2015 1,574,455,000
02389968 PEREZ COGOLLO MARTHA INES 2015 4,000,000
00250514 PEREZ CORREA ALVARO 2011 500,000
00250514 PEREZ CORREA ALVARO 2012 500,000
00250514 PEREZ CORREA ALVARO 2013 500,000
00250514 PEREZ CORREA ALVARO 2014 500,000
02224422 PEREZ DE DELGADO MELECIA 2015 79,491,000
01057833 PEREZ DE GONZALEZ MARIA HELENA 2015 16,000,000
00958723 PEREZ DE SANCHEZ MARIA AGUEDA 2015 1,000,000
02435722 PEREZ DIAZ LUIS MIGUEL 2015 10,000,000
00463556 PEREZ DUEÑAS JOSE AUDIAS 2015 1,200,000
01281835 PEREZ ESPITIA RUBEN DARIO 2014 2,000,000
01281835 PEREZ ESPITIA RUBEN DARIO 2015 2,000,000
01044902 PEREZ FAURA ANA MYRIAM 2015 1,800,000
01777878 PEREZ FERNANDEZ JULIETTE 2013 1,500,000
01777878 PEREZ FERNANDEZ JULIETTE 2014 1,500,000
01122348 PEREZ FLOREZ CAROLINA DEL ROSARIO 2014 35,380,000
01122348 PEREZ FLOREZ CAROLINA DEL ROSARIO 2015 42,550,000
01122351 PEREZ FLOREZ CAROLINA DEL ROSARIO 2014 35,000,000
01122351 PEREZ FLOREZ CAROLINA DEL ROSARIO 2015 35,000,000
02484038 PEREZ FONSECA REGULO MIGUEL 2015 500,000
00580673 PEREZ FORERO GERMAN 2013 1,000,000
00580673 PEREZ FORERO GERMAN 2014 1,000,000
00580673 PEREZ FORERO GERMAN 2015 1,000,000
02123550 PEREZ GAMBOA MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
01821624 PEREZ GARCIA NANCY 2015 1,900,000
02204361 PEREZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,753,503,000
00669795 PEREZ GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 5,700,000
01635409 PEREZ GOMEZ LUZ MIREYA 2015 105,010,000
01701038 PEREZ GOMEZ RUT DEL CARMEN 2015 10,000,000
02409551 PEREZ GONZALEZ BRAYAM JHEGLY 2015 1,000,000
01867932 PEREZ GONZALEZ GUSTAVO ALONSO 2015 390,431,000
02237619 PEREZ GONZALEZ TATIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02366124 PEREZ GONZALEZ VALERY ANDREA 2014 1,000,000
02366124 PEREZ GONZALEZ VALERY ANDREA 2015 1,000,000
01884749 PEREZ GUEVARA LUZ YOLIMA 2015 1,000,000
01174916 PEREZ GUILLERMO 2015 2,490,000
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02341146 PEREZ GUTIERREZ ESPERANZA 2015 3,000,000
02378163 PEREZ GUTIERREZ GUSTAVO HERNANDO 2015 1,000,000
02308035 PEREZ HEREDIA EDNA MILADY 2015 800,000
02450618 PEREZ HERRERA BEATRIZ HELENA 2015 100,000
02450617 PEREZ HERRERA HILDA LILIANA 2015 100,000
00695483 PEREZ HUERTAS LUIS ALFREDO 2015 3,500,000
01146170 PEREZ ILLERA CLAUDIA MARIA 2015 15,573,000
01988426 PEREZ IYUMA JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
02191701 PEREZ JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
00530882 PEREZ JOSE LUIS 2015 1,886,000
02231744 PEREZ LEON JOHN FREDY 2015 5,000,000
02332619 PEREZ LOPEZ GOLDY YAIR 2015 5,300,000
01164525 PEREZ LOPEZ MARIA GLORIA 2015 21,027,000
00609701 PEREZ LOZANO INES 2015 16,000,000
02489554 PEREZ MANCIPE ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
02077849 PEREZ MANUEL DE JESUS 2015 350,000
02216086 PEREZ MARIA YOLANDA 2015 800,000
01853721 PEREZ MARTINEZ HUMBERTO 2011 500,000
01853721 PEREZ MARTINEZ HUMBERTO 2012 500,000
01853721 PEREZ MARTINEZ HUMBERTO 2013 500,000
01853721 PEREZ MARTINEZ HUMBERTO 2014 500,000
01853721 PEREZ MARTINEZ HUMBERTO 2015 500,000
01165334 PEREZ MARTINEZ NESTOR DARIO 2015 11,400,000
01301315 PEREZ MEDINA MAURICIO 2015 15,600,000
01130762 PEREZ MELO RAFAEL ANTONIO 2015 1,288,700
01852213 PEREZ MENDOZA JEAN DARIO 2015 1,100,000
02515260 PEREZ MENDOZA YESICA PAOLA 2015 1,100,000
02235655 PEREZ MORA EDGAR 2014 800,000
02235655 PEREZ MORA EDGAR 2015 800,000
02186730 PEREZ MORENO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02288068 PEREZ NUNEZ YAMITH HERNAN 2015 2,450,000
02203468 PEREZ OCAMPO FERNANDO 2015 2,000,000
01070193 PEREZ OQUENDO SERGIO IVAN 2015 6,000,000
02040563 PEREZ ORTIZ AMANDA 2015 500,000
01241370 PEREZ ORTIZ EDWIN HUMBERTO 2015 1,130,000
02510024 PEREZ OSCAR GILBERTO 2015 1,000,000
02336018 PEREZ OSORIO SANTIAGO 2015 1,000,000
01856126 PEREZ PACHON CLAUDIA LUCIA 2015 900,000
02182545 PEREZ PALACIOS YESID 2014 1,000,000
02182545 PEREZ PALACIOS YESID 2015 1,000,000
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02068371 PEREZ PARRA AIDA LIDA 2015 1,500,000
01746302 PEREZ PARRA GLADYS 2015 2,000,000
02393441 PEREZ PEDRAZA CESAR LEONEL 2015 1,000,000
00870288 PEREZ PEÑA ARAMINTA 2015 10,000,000
00331566 PEREZ PERALTA EDGAR ALBERTO 2015 7,088,000
00901802 PEREZ PERDOMO YESSAEL ALFONSO 2015 1,000,000
01190597 PEREZ PEREZ JORGE ALBERTO 2015 3,000,000
02452209 PEREZ PEREZ KATIA MILENA 2015 4,000,000
01904576 PEREZ PEREZ LAURA ANGELICA 2014 15,000,000
01904576 PEREZ PEREZ LAURA ANGELICA 2015 17,000,000
00477300 PEREZ PEREZ LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
00477300 PEREZ PEREZ LUIS FERNANDO 2015 11,000,000
02520774 PEREZ PINTO LUIS ALBERTO 2015 4,000,000
01746835 PEREZ PINTO MARIA EUGENIA 2012 500,000
01746835 PEREZ PINTO MARIA EUGENIA 2013 500,000
01746835 PEREZ PINTO MARIA EUGENIA 2014 500,000
01746835 PEREZ PINTO MARIA EUGENIA 2015 500,000
02420025 PEREZ PINTO RICARDO ALBERTO 2015 1,200,000
01553975 PEREZ POLANIA GILDARDO 2015 42,621,402
00857650 PEREZ PUENTES JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02445628 PEREZ QUINTERO DANIEL ORLANDO 2015 1,000
00396697 PEREZ RAFAEL 2015 700,000
00283711 PEREZ RAMIREZ WILSON 2015 4,505,000
01760924 PEREZ RANGEL LIBIA 2013 2,800,000
01760924 PEREZ RANGEL LIBIA 2014 3,000,000
01760924 PEREZ RANGEL LIBIA 2015 3,200,000
00596379 PEREZ REYES LILIANA 2015 2,000,000
01302588 PEREZ REYES MARIA CONSTANZA 2015 1,500,000
01245524 PEREZ RINCON JOSE EPIMENIO 2015 7,753,060
01728036 PEREZ RODRIGUEZ MARLEN 2015 1,000,000
02310855 PEREZ RODRIGUEZ NESTOR ANGUEL 2015 5,685,600
02055171 PEREZ ROJAS E HIJOS S A S 2015 55,750,600
01563520 PEREZ SANTANA FLOR MERY 2014 1,000,000
01563520 PEREZ SANTANA FLOR MERY 2015 1,000,000
02477076 PEREZ SANTOS CONSUELO 2015 1,000,000
00211299 PEREZ SIERRA GERMAN 2014 1,000,000
00211299 PEREZ SIERRA GERMAN 2015 1,000,000
02462674 PEREZ SIERRA SANDRA PAOLA 2015 1,232,000
02514161 PEREZ SILGADO DIANA PATRICIA 2015 600,000
01643765 PEREZ SILVA ROCIO DEL CARMEN 2015 504,879,119
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02299022 PEREZ SORACA MIGUEL ANDRES 2015 63,191,000
02221990 PEREZ SOTELO JEANNETTE MILENA 2015 4,000,000
01341292 PEREZ SUAREZ URIBEL 2014 1
01341292 PEREZ SUAREZ URIBEL 2015 3,000,000
00192838 PEREZ TORRES MARCELO 2015 1,100,000
00669733 PEREZ TRUJILLO Y CIA LTDA 2015 3,482,936,535
02320782 PEREZ URRUTIA DILIA MARITZA 2015 5,000,000
01300487 PEREZ VALBUENA ALEXANDER 2015 1,524,644,028
01003587 PEREZ VEGA GABRIEL HERNANDO 2015 3,220,000
02466787 PEREZ VELANDIA LUZ DARY 2015 1,350,000
02041988 PEREZ VELASQUEZ NELSON 2015 10,000,000
02498104 PEREZ VELEZ JUAN DAVID DE LA CRUZ 2015 1,080,000
02307678 PEREZ VILLA GONZALO DE JESUS 2015 1,288,000
01924430 PEREZ VILLOTA ADOLFO FERNEY 2015 5,000,000
02320180 PEREZ Y VILLA SA 2015 500,000
02520918 PEREZ ZABALA ALBA ROCIO 2015 500,000
01607384 PERFECT BEAUTY 2015 95,800,000
01973623 PERFECT BEAUTY LTDA 2015 5,000,000
02456721 PERFIDESPUNTES MG S A S 2015 73,242,603
01346370 PERFILALUMINIOS S A S 2015 530,779,989
02044324 PERFILES SOLUCIONES GRAFICAS 2015 1,200,000
00623511 PERFOAGUAS S.A.S 2015 3,432,231,690
01580803 PERFORACIONES PYRAMID DE COLOMBIA S A
S
2015 5,616,522,557
02149342 PERFORMANCE BUILDING SPORT SAS 2015 100,000
02169390 PERFORMANCE COLOMBIA S A S 2015 753,395,829
02372573 PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA 2015 600,722,948
01772047 PERFORMANCE MONTAJES ELECTROMECANICOS 2015 1,000,000
01632129 PERFORMERS COLOMBIA 2015 1,000,000
02320133 PERFORMIA COLOMBIA S A S 2015 236,696,089
02036090 PERFOSUELOS SAS 2015 261,144,800
00041282 PERFUMERIA ANA MARIA 2015 18,000,000
00206088 PERFUMERIA ANA MARIA 2015 16,000,000
00447255 PERFUMERIA ANA MARIA 2015 100,000
01824075 PERFUMERIA BENLERS 2014 1
01824075 PERFUMERIA BENLERS 2015 1
02518467 PERFUMERIA CADILLAC COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01168396 PERFUMERIA VENEZIA NEW YORK 2015 2,500,000
02302797 PERFUMERIA Y COSMETICOS TOQUE DE
GLAMOUR 150
2015 10,000,000
00930110 PERFUMERIA ZODIACAL Y ASTROLOGICA 2015 500,000
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00509366 PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES
PERCOINT S.A
2015 35,425,854,191
02320445 PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES
PERCOINT SA
2015 1
02363489 PERFUMES Y MARCAS 2015 5,000,000
01347878 PERIAUTOS SAS 2015 2,441,395,493
02455139 PERICO ARENAS JOHANNA PAOLA 2015 100,000
02457909 PERICO CARVAJAL IDIANITH 2015 1,000,000
00987752 PERICO GOYENECHE SIGFRIDO 2013 10,500,000
00987752 PERICO GOYENECHE SIGFRIDO 2014 10,650,000
00987752 PERICO GOYENECHE SIGFRIDO 2015 10,700,000
01697388 PERICO PINZON MYRIAM CLARA 2015 1,000,000
02506129 PERICO QUIMBAYA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01387160 PERICO RIVEROS WILLIAM 2015 30,000,000
00545148 PERILLA ALFONSO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
01691883 PERILLA ARAQUE ALEXANDER 2015 800,000
01977548 PERILLA BALLESTAS CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2015 1,200,000
01930471 PERILLA CASTRO LUZ MAIRA 2015 10,000,000
00814266 PERILLA CONTRERAS BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
02367201 PERILLA DE LEIVA MARIA ANTONIA 2015 8,000,000
01568121 PERILLA DUEÑAS CARMEN JULIA 2015 1,200,000
02254441 PERILLA GAONA RICHARD 2015 1,200,000
02421451 PERILLA GIL DIANA MILENA 2015 3,000,000
02289377 PERILLA HEREDIA JOSE BENIGNO 2015 1,000,000
01554759 PERILLA LEAL PEDRO FERNANDO 2015 2,480,000
01540554 PERILLA LEON EDITH 2015 9,280,000
02499637 PERILLA MONTENEGRO FANY ESPERANZA 2015 20,000,000
01561511 PERILLA MORALES JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02185020 PERILLA MORENO BERTHA MARIA 2015 3,000,000
02293425 PERILLA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 7,000,000
01482665 PERILLA RIVERA ELISA 2015 1,850,000
01482650 PERILLA RIVERA FIDEL 2015 1,850,000
00802945 PERILLA RIVERA PEDRO NEL 2015 9,400,000
00450697 PERILLA ROJAS LAURA VICTORIA 2014 2,400,000
00450697 PERILLA ROJAS LAURA VICTORIA 2015 2,400,000
02437394 PERILLA TORO CATERINE PAOLA 2015 1,200,000
02488597 PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S. 2015 25,065,884,426
02343637 PERIODICO EL BUEN VECINO 2015 1,200,000
01145696 PERIODICO GOLPE DE OPINION 2015 1,700,000
00649169 PERIODICO PRIMER PLANO 2015 1,200,000
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00935021 PERIODICO TODO LISTO 2015 500,000
02229304 PERISSIA ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA
E INMOBILIARIA S A S
2015 4,500,000
02518482 PERKOA S.A.S. 2015 1,851,000,000
01344198 PERNA CONTRERAS JUAN AUGUSTO 2015 55,957,000
02138329 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA DOS 2012 1,200,000
02138329 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA DOS 2013 1,200,000
02138329 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA DOS 2014 1,200,000
02138329 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA DOS 2015 1,200,000
02038399 PERPETUA S A S 2014 34,310,000
02038399 PERPETUA S A S 2015 34,310,000
02443445 PERRO CIEGO FEELING SAS 2015 3,000,000
01942233 PERRY BURGUER 1 L M 2012 1,000,000
01942233 PERRY BURGUER 1 L M 2013 1,000,000
01942233 PERRY BURGUER 1 L M 2014 1,000,000
01942233 PERRY BURGUER 1 L M 2015 1,000,000
02508787 PERSELLO AXEL OCTAVIO 2015 2,150,000
02497303 PERSIANAS Y CORTINAS STELAR 2015 1,200,000
01509647 PERSICORT RL DECORACIONES 2015 4,000,000
01653705 PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
S.A.S
2015 2,282,918,353
02481696 PERSONAL FINANCIAL DREAMS SAS 2015 5,047,965
00937830 PERSONITAS DE COLECCION LIMITADA 2015 1,000,000
02528292 PERSPEKTIVA 360 SAS 2015 10,000,000
00611799 PERTELAS 2015 1,000,000
01651640 PERTUZ FLOREZ MANUEL ASDRUBAL 2015 1,000,000
02081022 PESCADERIA BUEN GUSTO S 2015 1,200,000
02237356 PESCADERIA CALAMARY 2015 8,000,000
02109782 PESCADERIA CENTRAL 12 88 2015 1
02491988 PESCADERIA CEVICHERIA EL CAMARON DEL
PACIFICO
2015 1,232,000
02102016 PESCADERIA EL IMPERIO DEL PACIFICO 2015 7,000,000
02111301 PESCADERIA EL IMPERIO DEL PACIFICO II 2014 1,000,000
02111301 PESCADERIA EL IMPERIO DEL PACIFICO II 2015 1,288,700
02236974 PESCADERIA JUNIOR 2015 1,000,000
01245688 PESCADERIA LA POCHE 2015 440,000,000
02285144 PESCADERIA SABORES DEL MAR 2015 500,000
01061186 PESCADERIA STA CECILIA EXPRESS CONPANY 2015 1,000,000
02454219 PESCADERIA Y CEVICHERIA IMPERIO DEL
PACIFICO SAS
2015 100,000,000
01762512 PESCADERO DOÑA MARTHA 2015 40,000,000
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01972269 PESCADOS Y MARISCOS STAND DE PESCA SAS 2015 2,545,000
02508569 PESEBRERA SAN LUIS 2015 3,000,000
02331506 PESETA ARQUITECTOS S A S 2015 93,885,481
02008014 PESQUERA ALZATE 2015 2,480,868,671
02407119 PESQUERA EL BUQUE 2015 2,500,000
02293376 PESQUERA EL DELFIN ROSADO 2 2015 5,000,000
02430175 PESQUERA EL DELFIN ROSADO 3 2015 5,000,000
02333771 PESQUERA EL GRAN DORADO NO 2 2015 1,200,000
02454938 PESQUERA EL TIMONEL 2015 1,200,000
00763204 PESQUERA LA ESTRELLA MARINA 2015 1,000,000
01428095 PESQUERA LOS MONOS 2015 1,000,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2009 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2010 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2011 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2012 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2013 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2014 500,000
01715380 PESQUERA MAR AJILLO 2015 1,200,000
01479255 PESQUERA RIGO PEZ 2015 2,576,400
00934569 PESQUERA SANTA LUCIA 2015 2,577,100
01246480 PESQUERA Y RESTAURANTE NUEVO MAR 2015 1,000,000
00827436 PET HOME 2015 1,000
02488263 PET MARK CLUB S A S 2015 260,339,317
02355890 PET SHOP MY OCEAN 2015 1,200,000
01908923 PETALI 2015 1,200,000
01827239 PETCOL 2015 226,483,000
01827238 PETCOL 2015 1,136,810,000
01827185 PETCOLOMBIA LTDA 2015 1,363,293,000
02174490 PETERSONS GLOBAL SERVICES PGS S A S 2015 43,250,000
02303371 PETIT LULU 2015 750,000
02223252 PETRASOFT S A S 2015 6,000,000
00162816 PETREOS S A S 2015 2,734,334,458
02018206 PETRO EXPRESS SUPPLY S A S 2015 3,249,394,000
00510879 PETRO OCHO LTDA 2015 50,000,000
02043747 PETRO OIL SAS 2015 54,604,908
01960496 PETROALIANZA COLOMBIA 2015 1,178,910,501
02374265 PETROARAGUA CONSULTANCY & SERVICES SAS 2015 93,921,890
02204129 PETROCENTRO SAS 2015 3,154,170,467




01964983 PETROHABITAT S A S 2015 1,169,778,245
00383022 PETROHELICOPIAS LTDA 2015 58,919,259
02191563 PETROJEG S A S 2015 533,430,960
02522253 PETROJULI S A S 2015 35,000,000
01681481 PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA)
LIMITED
2015 583,027,142,000
00949494 PETROLIZADO 2015 70,000,000
01008176 PETROLIZADO 2015 45,000,000
01233415 PETROLIZADO 2015 75,000,000
02004046 PETROLIZADO 2015 35,000,000
00898953 PETROLIZADO JEANS S.A.S 2015 2,685,526,545
02112225 PETROMAQUINAS TM SAS 2015 1,454,962,842
02112226 PETROMAQUINAS TM SAS 2015 757,688,363
01764310 PETROPLASTING LTDA 2015 298,800,000
02020451 PETROPROCEPS S A S 2015 287,368,258
01927111 PETROSEISMIC SERVICES S A 2015 63,175,289,692
02395887 PETROTRANSPORTES PARRA SAS 2015 2,000,000
01591670 PETS & VETS  SAS 2015 95,361,042
02133359 PETS CHOP ANGORA 2015 1,000,000
02295646 PETS HEAVEN 2015 5,000,000
02304190 PETS ONE TO ONE SAS. 2015 50,453,462
00757064 PETTACCI S A 2015 10,434,799,964
02378639 PETUNIA S A S 2015 14,679,166
01693301 PETUNIA Y COCHOLATA FIESTAS EMPAQUES Y
DETALLES
2015 500,000
00492389 PETWORLD S.A.S 2015 1,907,439,000
02487060 PETX ENERGY COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02137547 PEYCO COLOMBIA 2015 3,439,124,000
02354429 PEZA CONSTRUCCIONES S A S 2015 17,400,000
01636716 PEZQUERA PEZ DORADO JOHN F 2015 8,000,000
02513415 PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 2015 2,000,000
02232854 PG INFRAESTRUCTURA 2015 5,500,000
02407700 PG MANAGEMENT SERVICES SAS 2015 8,627,653
02474880 PGD LTDA PROYECTOS DE GESTION
DOCUMENTAL
2015 105,762,895
01941971 PGH SOLUCIONES S A S 2015 3,624,787,000
02512170 PGM SOLUTIONS SAS 2015 37,635,226
02170705 PGTECNOLOGIAS SAS 2013 434,968
02170705 PGTECNOLOGIAS SAS 2014 401,543
02170705 PGTECNOLOGIAS SAS 2015 33,000
02527894 PH CONSTRUCTORES S A S 2015 122,032,937
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02215290 PH CONSULTORIAS EMPRESARIALES S A S 2015 103,678,891
01209536 PH FASHION INTERNACIONAL LTDA 2015 253,126,000
02229626 PH5 2015 1,000,000
00424906 PHARMA CID LIMITADA 2015 5,799,697,850
01817703 PHARMA HELP SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 57,149,999
00697730 PHARMA MARKET LTDA 2015 2,669,140,000
02338569 PHARMA NUTRITION SAS 2015 43,304,500
02518444 PHARMABEST S A S 2015 20,000,000
02181646 PHARMABIZ SAS 2015 244,485,740
01974472 PHARMABROKER SAS CI 2015 1,940,729,122
02199130 PHARMABROKER SAS CI 2015 1,940,729,122
01866359 PHARMADISEAS LTDA 2015 12,036,454
02464598 PHARMADROG 2015 4,750,000
00563799 PHARMAMEDICAL LTDA 2015 275,023,402
02045130 PHARMANEX NO. 2 2015 1,100,000
02510917 PHARMAQUIMICAS DE COLOMBIA S A S 2015 30,315,354
02289252 PHARMASASS DE COLOMBIA MPD 2015 10,000,000
02288404 PHARMASASS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01289872 PHARMASION LTDA 2015 8,000,000
00264050 PHARMAVET 2015 808,175,000
00067086 PHARMAVET LTDA 2015 808,175,000
00897912 PHARMAX RED DE SUMINISTROS
FARMACEUTICOS S A S
2015 357,363,124
01918952 PHARMETIQUE SA 2015 140,563,408,430
00085584 PHILAAC 2015 19,707,332,845
00029074 PHILAAC LTDA 2015 19,707,332,845
02031631 PHILADELPHIA  ANDRIU 2015 1,890,000
01629423 PHIPACK SAS 2015 1,165,802,071
02306920 PHISIS SAS 2015 63,467,826
02379333 PHOENIX EMPAQUES Y SUMINISTROS S A S 2015 10,768,323
02069592 PHOENIX GEOPHYSICAL SERVICES S.A.S. 2015 23,710,980
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2004 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2005 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2006 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2007 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2008 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2009 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2010 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2011 30,000
01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 30,000
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01283340 PHONE PC LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 30,000
02315931 PHOTO FACTORY SAS 2015 136,401,000
02367583 PHOTO STUDIO SAMY 2015 1,000,000
02485655 PHOTO TRAVEL SAS 2015 12,618,299
02163942 PHOTONET 2015 1,000,000
01812513 PHR INGENIERIA LTDA 2015 151,372,000
02152154 PHR LATINOAMERICA S A S 2015 1,603,716,658
02236121 PHSE CONSULTORIA SERVICIOS Y
SOLUCIONES S A S
2015 40,987,532
02100032 PHYCOMOTION SAS 2015 1,000,000
00673888 PHYTOCOSMETICOS CLAUDIA CACERES C.C.
PRODUCTOS NATURALES
2015 3,000,000
02444199 PI ERRE CUADRADO SAS 2015 5,000,000
02378297 PI INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 22,000,000
00767647 PI INGENIERIAS GERENCIALES - ASESORIAS
CONSULTORIAS
2015 2,500,000
02529237 PIANOFORTE RESTAURACION 2015 1,000,000
02529595 PIANOFORTE S A S 2015 1,000,000
02312489 PIARTAL CUERO S A S 2015 300,000
01879577 PICANTICOS 2015 1,000,000
02342748 PICAR CASTELLANA 2015 1,250,000
02464647 PICAST AGENCIA Y PRODUCCIONES SAS 2015 22,059,060
01473765 PICCOLO 2 2015 10,000,000
00154090 PICCOLO SHOES LTDA 2015 1,794,469,000
00889772 PICK UP 2015 10,000,000
02515105 PICK UP EXPRESS 2015 10,000,000
00710567 PICO AMADOR LUIS 2014 1,000,000
00710567 PICO AMADOR LUIS 2015 1,000,000
02060519 PICO ARDILA ANDREA ISABEL 2012 10,000
02060519 PICO ARDILA ANDREA ISABEL 2013 10,000
02060519 PICO ARDILA ANDREA ISABEL 2014 10,000
01252586 PICO BERMUDEZ ESTRELLA 2015 26,800,000
01862341 PICO CRUZ DIANA MILENA 2015 1
01836440 PICO PEREZ ROSA MARIA 2014 1,000,000
01836440 PICO PEREZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
00737359 PICO RIVERA JAIRO AUGUSTO 2015 13,843,200
02478302 PICO VILLALOBOS DIANA MILENA 2015 10,000,000
01866472 PICO YOSCUA LEONEL 2015 8,955,125
02309370 PICOL AUDIT SAS 2015 5,319,530
02260045 PICOLOS BUFETE 2015 100,000
01859097 PICOTAZO BROSTER PARRILLA 2015 2,000,000
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01835286 PICTRONIK LTDA 2015 32,000,000
01099068 PIEDRA SARMIENTO LUIS JAVIER 2014 1,000,000
01099068 PIEDRA SARMIENTO LUIS JAVIER 2015 1,600,000
00524194 PIEDRAHITA CASTILLO MANUEL FERNANDO 2015 2,000,000
00832053 PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA ELENA MARIA 2013 500,000
00832053 PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA ELENA MARIA 2014 500,000
00832053 PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA ELENA MARIA 2015 500,000
01093498 PIEDRAS Y HERRAMIENTAS CIA LTDA 2012 500,000
01093498 PIEDRAS Y HERRAMIENTAS CIA LTDA 2013 500,000
01093498 PIEDRAS Y HERRAMIENTAS CIA LTDA 2014 500,000
01093498 PIEDRAS Y HERRAMIENTAS CIA LTDA 2015 500,000
02366052 PIEDRAS Y REVESTIMIENTOS DE COLOMBIA
SAS
2015 33,663,502
01526610 PIEL INTIMA 2015 10,300,000
02418343 PIELES FINAS JIMENA 2015 13,000,000
01409012 PIELES Y CURTIDOS SAN REMO 2014 1,000,000
01409012 PIELES Y CURTIDOS SAN REMO 2015 3,000,000
00756630 PIELES Y VIRAS EL PONY 2015 8,713,871,215
00591021 PIES LINDOS 2015 1,930,000
01893768 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2013 31,500,000
01970314 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2013 31,500,000
01893768 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2014 31,500,000
01970314 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2014 31,500,000
01893768 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2015 31,500,000
01970314 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2015 31,500,000
02366067 PIETRA DI MARCO 2014 500,000
02366067 PIETRA DI MARCO 2015 500,000
02126992 PIFON S A S 2015 163,235,751
02242910 PIGMENTO ARTE -STILO 2015 1,000,000
02399262 PIGMENTOS MASTERPLAST SAS 2015 86,467,427
00369270 PIGOANZA PERIODISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1998 1,000,000
02074008 PIINPOL STATIC SAS 2015 851,048,847
00763781 PIJAMAS BETTY 2015 3,000,000
02483942 PIJAMAS EL PARAISO JB UNEX 2015 1,232,000
01368709 PIJAMAS ISABELLA 2015 506,370,225
01463295 PIJAMAS MER'S 2015 1,200,000
02433726 PIJAMAS SUEÑO ANGELICAL 2015 2,000,000
02263623 PIKA & PALA SAS 2015 2,000,000
01606109 PILAR AMAYA SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
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01980021 PILAR CASTILLO ADMINISTRACION
INMOBILIARIA S A S
2015 2,000,000
02109654 PILAR FERNANDEZ MANAGER SAS 2015 7,365,781
02060737 PILAR LOPEZ TOURS 2015 1,000,000
01971102 PILAR LOPEZ TOURS S A S 2015 15,119,176
01407635 PILAR PARIS E U 2015 18,193,162
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2010 1,000,000
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2011 1,000,000
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2012 1,000,000
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01212844 PILARES CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01966718 PILAS Y BATERIAS CHIA 2015 2,000,000
00991269 PILAS Y BATERIAS LTDA 2015 2,000,000
01228251 PILAS Y BATERIAS LTDA 2015 2,000,000
01329411 PILAS Y BATERIAS LTDA 2015 2,000,000
00990281 PILAS Y BATERIAS LTDA 2015 2,000,000
01674592 PILAS Y BATERIAS LTDA 2015 2,000,000
00977780 PILAS Y BATERIAS S A 2015 2,573,858,000
01966717 PILAS Y BATERIAS SANTA ISABEL 2015 2,000,000
01633796 PILATOS GRAN ESTACION 2015 17,100,000
01559522 PILATOS OUTLET NIZA 2015 16,000,000
01946340 PILES LATINOAMERICA SAS 2015 112,937,374
02336325 PILI ESTILOS 2014 1,000,000
02336325 PILI ESTILOS 2015 1,000,000
01945412 PILONDO S A S 2015 2,511,018,982
02457914 PILONIETA CALA FRANCY LORENA 2015 1,200,000
01883855 PILOTO ARTE Y PAPELERIA 2015 246,285,895
02049108 PILOTO ARTE Y PAPELERIA 1 2015 172,400,126
01378606 PILOTOS CAFE INTERNET 2014 1,000,000
01378606 PILOTOS CAFE INTERNET 2015 5,000,000
02243196 PIMARCOL S A S 2014 1,189,155,000
02243196 PIMARCOL S A S 2015 661,386,709
01991806 PIMBALA S.A.S. 2015 142,100,000
02416798 PIMIENTO GARCIA LYDA MIREYA 2015 1,100,000
02350076 PINCAR S T A SAS 2015 20,000,000
01505690 PINCEL S.A.S. 2015 825,274,542
02479366 PINCHO PANCHO 2015 3,500,000
00999783 PINCHOS & COMPAÑIA 2015 5,560,000
01449108 PINCHOS Y CANES CAN & COMPANY 2015 19,330,500
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01892869 PINCOLOR COBURGO 2015 5,000,000
00530951 PINCOLORES 2015 245,632,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2014 1,000,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2015 1,000,000
01271523 PINEDA ANZOLA AIDA 2015 1,500,000
02410633 PINEDA ANZOLA SANDRA MILENA 2015 1,500,000
00756138 PINEDA ARCHILA LEONARDO 2014 1,000,000
00756138 PINEDA ARCHILA LEONARDO 2015 1,000,000
02331418 PINEDA ARENAS ANA MARIA 2015 1,288,700
00054470 PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO 2015 20,437,405,000
02409256 PINEDA BOHORQUEZ GILMA 2015 500,000
02297516 PINEDA BUITRAGO LUIS MIGUEL 2014 10,000
02297516 PINEDA BUITRAGO LUIS MIGUEL 2015 10,000
00962680 PINEDA BURITICA JUAN CARLOS 2015 4,500,000
02395511 PINEDA CABRERA NELLY AMPARO 2015 1,000,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2007 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2008 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2009 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2010 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2011 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2012 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2013 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2014 800,000
01652830 PINEDA CALDERON LAUREANO 2015 800,000
02522799 PINEDA CAÑAS VILMA 2015 7,500,000
01798928 PINEDA CRUZ ANALIDA 2015 5,000,000
02084473 PINEDA DUARTE JAVIER EMILIO 2015 2,000,000
00565828 PINEDA DUEÑAS HENRY HUMBERTO 2015 1,000,000
02458761 PINEDA ESTEVEZ ANDREA DEL PILAR 2015 3,800,000
02504690 PINEDA EXPRESS SAS 2015 27,345,000
00261696 PINEDA GARCIA ALEJANDRO 2015 32,895,620
02329735 PINEDA GARCIA NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02232074 PINEDA GOMEZ JAIRO MAURICIO 2015 1,000,000
01745541 PINEDA GOMEZ LEYDI VIVIANA 2015 1,200,000
01323095 PINEDA GOMEZ LUIS DANIEL 2015 39,920,000
02436044 PINEDA GONZALEZ JOSE RAUL 2015 800,000
01357779 PINEDA GONZALEZ MARIA CECILIA 2015 380,000
02261211 PINEDA GUERRERO ALCIRA 2015 1,000,000
01554770 PINEDA GUTIERREZ DIEGO FELIPE 2015 1,000,000
02390773 PINEDA HERMENCIA 2015 600,000
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00346890 PINEDA HOYOS LUZ MARINA 2015 12,000,000
00206123 PINEDA HURTADO ADONAY 2015 1,000,000
02479294 PINEDA LADINO ANDREA DEL PILAR 2015 650,000
01909731 PINEDA MENDIETA MARTHA LILIANA 2015 1,100,000
02236488 PINEDA MOLINA ADALBERTO 2015 1,000,000
02447605 PINEDA PACHECO MAGOLA 2015 1,200,000
01428811 PINEDA PEREZ JUAN MANUEL 2015 39,000,000
02005851 PINEDA PINEDA ALEXANDER 2015 1,000,000
02228344 PINEDA PINEDA ANA VIRGINIA 2015 1,000,000
01467803 PINEDA PINEDA LUDIVIA 2015 1,883,139,000
02502099 PINEDA PORRAS ANGEL MIGUEL 2015 5,321,000
01717104 PINEDA PORRAS JUAN DE JESUS 2015 9,312,189
02243578 PINEDA QUINTERO EDWIN 2015 1,000,000
01434062 PINEDA ROA CARLOS ALEJANDRO 2015 100,000
01847770 PINEDA RODRIGUEZ ROSA JOHANNA 2014 1,000,000
01847770 PINEDA RODRIGUEZ ROSA JOHANNA 2015 1,000,000
01948142 PINEDA RODRIGUEZ WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
02337035 PINEDA RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA 2015 1,000,000
01049546 PINEDA ROJAS CONSUELO JUDIT 2015 2,950,000
01650569 PINEDA ROMERO ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02066160 PINEDA SABOYA MARY LUZ 2015 2,000,000
02339718 PINEDA SANCHEZ EFRAIN 2015 4,100,000
01578464 PINEDA SASTOQUE ANA ISABEL 2015 4,500,000
02410635 PINEDA SPORT 2015 1,500,000
01374507 PINEDA SUAREZ FLAMINIO 2015 1,200,000
01269297 PINEDA SUAREZ NOHRA CECILIA 2015 1,100,000
02308485 PINEDA URBINA DEGNIS 2015 5,000,000
01530435 PINEDA VALLARES YURY YOLIMA 2014 1,000,000
01530435 PINEDA VALLARES YURY YOLIMA 2015 1,000,000
01065817 PINEDA VILLADA JOSE HENRY 2014 50,000,000
01065817 PINEDA VILLADA JOSE HENRY 2015 50,000,000
02123695 PINEDO CAMPO CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
01470244 PINEDO FUENTES OLIDYS DEL CARMEN 2015 563,753,211
02267891 PINES Y LUJOS 2 2015 3,000,000
01971016 PING PONG SAS 2015 728,275,554
00570429 PINILLA ACOSTA E HIJOS COMPAÑIA LTDA 2015 296,300,000
01379907 PINILLA ALONSO STIVENSON 2015 5,600,000
02455096 PINILLA ALVAREZ JESSICA PAOLA 2015 1,200,000
01984729 PINILLA AMADO INGRY YOLIMA 2013 1,000,000
01984729 PINILLA AMADO INGRY YOLIMA 2014 1,000,000
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01984729 PINILLA AMADO INGRY YOLIMA 2015 1,000,000
00359159 PINILLA AVENDAÑO JOSE RENE 2015 7,080,000
01248612 PINILLA AVILA ALEJANDRO 2014 900,000
01248612 PINILLA AVILA ALEJANDRO 2015 900,000
01473168 PINILLA BAREÑO DARIO 2015 10,738,000
02406173 PINILLA BAUTISTA IVAN DARIO 2015 1,000,000
01063829 PINILLA BLANCA ROCIO 2015 4,890,000
02222228 PINILLA CAMELO ALEX ALFONSO 2015 2,100,000
01318567 PINILLA CARDENAS JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
00746418 PINILLA CASTAÑEDA EDGAR 2015 1,288,700
02287453 PINILLA CASTIBLANCO JORGE ALIRIO 2015 3,000,000
02423552 PINILLA CEDANO DANNY FRANCISCO 2015 1,000,000
01709670 PINILLA CONTRERAS HILDA MERCEDES 2015 1,288,000
01460777 PINILLA CONTRERAS MARCELA 2015 1,288,000
01171169 PINILLA CUELLAR WILSON FERNANDO 2015 1,000,000
02378872 PINILLA DIAZ MILTON ENRIQUE 2015 3,000,000
01112504 PINILLA DUARTE MARIA DEL ROSARIO 2015 900,000
02398369 PINILLA FONSECA CARLOS JULIO 2015 3,000,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2015 1,000,000
01984934 PINILLA GERMAN 2015 7,000,000
02230344 PINILLA GOMEZ LIBIA PATRICIA 2015 1,250,000
02300117 PINILLA GUERRERO OMAR ROLANDO 2015 300,000
01632126 PINILLA GUTIERREZ JAIRO 2015 29,454,400
02084969 PINILLA LEON NUBIA ELSA 2015 1,000,000
02155640 PINILLA LOPEZ JOSE LEONARDO 2012 1,200,000
02155640 PINILLA LOPEZ JOSE LEONARDO 2013 1,200,000
02155640 PINILLA LOPEZ JOSE LEONARDO 2014 1,200,000
02155640 PINILLA LOPEZ JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
01814292 PINILLA LOVERA EDGAR 2015 5,000,000
00675923 PINILLA MENDOZA JAIME EDUARDO 2015 1,000,000
00458900 PINILLA MIGUEL ARTURO 2015 7,632,000
01608717 PINILLA MOLANO WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01934867 PINILLA MORENO JUAN PABLO 2015 8,000,000
01887335 PINILLA MURCIA JORGE ENRIQUE 2015 6,000,000
00589331 PINILLA PINILLA MARTA PATRICIA 2014 6,000,000
00589331 PINILLA PINILLA MARTA PATRICIA 2015 10,000,000
02171726 PINILLA PLAZAS & ASOCIADOS SAS 2015 26,903,815
01435457 PINILLA RESTREPO SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
02466792 PINILLA RINCON MERCEDES 2015 1,000,000
02089758 PINILLA RINCON VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
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00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 1999 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2000 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2001 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2002 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2003 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2004 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2005 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2006 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2007 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2008 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2009 100,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2009 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2010 100,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2010 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2011 100,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2011 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2012 100,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2012 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2013 100,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2013 200,000
01122976 PINILLA RIVERA SERGIO 2014 1,200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2014 200,000
00664844 PINILLA RIVERA SERGIO 2015 200,000
02360722 PINILLA ROMERO VICTOR MANUEL 2015 2,500,000
01580147 PINILLA VARGAS URIEL 2015 2,300,000
02055769 PINILLA VEGA JOHANNA 2015 7,000,000
02311611 PINILLA VERA DANIEL MAURICIO 2015 9,000,000
01474023 PINILLA VIRGUEZ PEDRO ENRIQUE 2015 1,100,000
02437194 PINILLOS CARDONA MARTHA CAROLINA 2015 1,000,000
00998049 PINILLOS GARZON GERMAN ALEJANDRO 2015 880,000
01811930 PINK EMPRESA DE DISEÑO S.A.S 2015 63,853,531
02461975 PINK SHOP SUBA 2015 10,000,000
02243058 PINKITCHEN S A S 2015 112,522,807
01779160 PINNACLE HOLDINGS GROUP FLP SAS 2015 9,095,839,940
02523762 PINO MORALES JHON ARLEY 2015 1,000,000
02310139 PINO PUERTA JOEL DARIO 2015 6,250,000
02088072 PINO QUINTERO LUIS HUMBERTO 2015 500,000
02454084 PINO RODRIGUEZ ROSALBA 2015 6,000,000
02405376 PINO SOTO JAIRO ANTONIO 2015 1,100,000
02122642 PINOS ROCKOLA BAR 2014 1,000,000
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02122642 PINOS ROCKOLA BAR 2015 1,000,000
00909490 PINOS Y MOLDURAS 2015 7,000,000
02223704 PINOS Y MOLDURAS 2015 7,000,000
02290238 PINOS Y MOLDURAS 2015 7,000,000
02424812 PINTA MAXX CG 2015 1,000,000
02519734 PINTACASA RIONEGRO BOGOTA 2015 89,584,356
02145701 PINTAMEE SAS 2015 25,322,248
01058288 PINTANDO PALERMO 2015 10,820,000
01362521 PINTAS DEPORTIVAS 2015 2,500,000
02371195 PINTEX CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S
A S
2015 10,000,000
01352641 PINTO ANIBAL 2015 5,300,000
02373400 PINTO BARRERA LEISDY JOMARA 2014 1,000,000
02373400 PINTO BARRERA LEISDY JOMARA 2015 1,000,000
01232336 PINTO BERMUDEZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
01598991 PINTO BETANCOURT MARISOL 2015 1,200,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2006 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2007 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2008 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2009 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2010 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2011 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2012 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2013 500,000
00205465 PINTO CAMPOS MATILDE 2014 500,000
00982595 PINTO CASTELLANOS ELIBARDO 2014 1,000,000
00982595 PINTO CASTELLANOS ELIBARDO 2015 1,288,700
00796545 PINTO DE PEREZ LUZ MARINA 2015 1,232,000
01225568 PINTO GOMEZ ELSY 2015 1,200,000
01347550 PINTO GRANADOS MARTHA ALCIRA 2012 1,000,000
01347550 PINTO GRANADOS MARTHA ALCIRA 2013 1,000,000
01347550 PINTO GRANADOS MARTHA ALCIRA 2014 1,000,000
01347550 PINTO GRANADOS MARTHA ALCIRA 2015 1,000,000
02060296 PINTO GUERRERO MARTHA JEANET 2015 12,000,000
00299810 PINTO GUTIERREZ BENJAMIN 2015 2,000,000
02197103 PINTO HERNANDEZ ALCIRA 2015 1,280,000
01474764 PINTO HERNANDEZ ELIZABETH 2015 2,000,000
01614891 PINTO HERRERA MARIA LOURDES 2015 1,100,000
02073983 PINTO IRREÑO NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02191891 PINTO IRREÑO RICHARD ALFONSO 2014 10,000,000
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02191891 PINTO IRREÑO RICHARD ALFONSO 2015 10,000,000
01408362 PINTO MARTINEZ LUIS ADELMO 2015 1,288,700
00402000 PINTO MEDINA MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
01616431 PINTO MONROY ALBERTO 2015 1,250,150
02102960 PINTO MONSALVE CECILIA 2012 500,000
02102960 PINTO MONSALVE CECILIA 2013 500,000
02102960 PINTO MONSALVE CECILIA 2014 500,000
02102960 PINTO MONSALVE CECILIA 2015 500,000
00808710 PINTO MONSALVE HERNANDO 2015 1,000,000
02365353 PINTO MORA OSCAR ANDRES 2015 1,288,700
02225231 PINTO MOSQUERA VIVIANA ANDREA 2014 5,500,000
02225231 PINTO MOSQUERA VIVIANA ANDREA 2015 5,799,150
01624918 PINTO MUÑOZ FLAMINIO 2012 900,000
01624918 PINTO MUÑOZ FLAMINIO 2013 900,000
01624918 PINTO MUÑOZ FLAMINIO 2014 900,000
01624918 PINTO MUÑOZ FLAMINIO 2015 1,100,000
01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2014 900,000
02354941 PINTO PINTO JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01608064 PINTO SANCHEZ E HIJOS S C S 2015 397,000,000
01773763 PINTO SANDOVAL RODOLFO 2015 1,200,000
02319391 PINTO SOLER HERNANDO 2015 400,000
02431078 PINTO TELLEZ JOSE ARIEL 2015 2,000,000
00667766 PINTO TORRES JOSE LUCIO 2012 1,000,000
00667766 PINTO TORRES JOSE LUCIO 2013 1,000,000
00667766 PINTO TORRES JOSE LUCIO 2014 1,000,000
01339931 PINTO VEGA YANETH 2015 9,250,000
02384966 PINTOCOLORAM 2015 1,000,000
02427159 PINTOCOLORIN 2015 1,500,000
00848541 PINTOR BELTRAN EVELYN 2015 71,265,004
01975734 PINTOR MAHECHA ISMAEL 2015 5,000,000
01984957 PINTOR SANTIAGO WILLIAM FABIAN 2015 23,748,926
00699097 PINTOSOS NIG 2015 17,600,000
01201419 PINTU COLOR INN 2015 1,000,000
01490099 PINTU FONSE 2015 1,288,000
02015429 PINTUACABADOS GRANNYTEX 2015 1,200,000
00149835 PINTUBLER DE COLOMBIA 2015 25,086,803,159
00149834 PINTUBLER DE COLOMBIA S A 2015 25,086,803,159
00280509 PINTUBOSA 2015 984,161,122
00280508 PINTUBOSA LTDA 2015 984,161,122
02437514 PINTUCASA J. A. SAS 2015 5,000,000
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01889419 PINTUCAT GPR E U 2015 2,000,000
01930940 PINTUCOLOR L.R 2015 500,000
02317145 PINTUCOLOR TABIO 2015 1,600,000
01323616 PINTUCREA LTDA - EN LIQUIDACION 2009 50,000
01323616 PINTUCREA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 50,000
01323616 PINTUCREA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 50,000
01323616 PINTUCREA LTDA - EN LIQUIDACION 2012 50,000
01323616 PINTUCREA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 50,000
02413057 PINTUDRY JM SAS 2015 10,000,000
01798799 PINTULAGO DE UBATE S.A.S 2015 144,959,386
02390910 PINTULUMAR 2015 500,000
02345418 PINTUMAQ S A S 2015 2,000,000
02215674 PINTUMATEX SAS 2015 53,588,425
00789417 PINTURA ANTONY 2015 550,000
02420352 PINTURA Y ACABADOS A L P SAS 2015 10,000,000
02449486 PINTURA Y TERMINADO AUTOMOTRIZ SAS 2015 57,183,000
02351396 PINTURAS ARTISTA 2014 1,100,000
02351396 PINTURAS ARTISTA 2015 1,100,000
01898781 PINTURAS CABRIN S S A S 2015 79,810,000
01945535 PINTURAS CARVAJAL 2013 1,000,000
01945535 PINTURAS CARVAJAL 2014 1,000,000
01945535 PINTURAS CARVAJAL 2015 1,000,000
02064226 PINTURAS CARVAJAL MR 2014 2,000,000
02064226 PINTURAS CARVAJAL MR 2015 2,000,000
01915597 PINTURAS CASTILLO 2015 13,500,000
01187569 PINTURAS DAHICOLOR LTDA 2015 2,000,000
01187614 PINTURAS DAHICOLOR LTDA 2015 2,000,000
02366997 PINTURAS DANIKOLOR 2014 1,000,000
02366997 PINTURAS DANIKOLOR 2015 1,288,700
02172345 PINTURAS EL PARAISO 2013 500,000
02172345 PINTURAS EL PARAISO 2014 1,200,000
02000298 PINTURAS EL REFUGIO 2014 500,000
02000298 PINTURAS EL REFUGIO 2015 600,000
01739169 PINTURAS FARLIC 2015 2,894,000
02154712 PINTURAS FULL POWER 2015 5,000,000
02138615 PINTURAS GIL COLOR S 2015 1,100,000
01366453 PINTURAS GLOBO COLOR E U 2015 18,756,000
01990969 PINTURAS GLOBO COLOR E U 2015 1,234,000
01366516 PINTURAS GLOBO COLOR E U 2015 1,578,000
01778854 PINTURAS GOLD 2015 1,200,000
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01572915 PINTURAS HIPERMAX 2014 1,600,000
01572915 PINTURAS HIPERMAX 2015 1,600,000
01440132 PINTURAS J H 2015 3,230,000
02144875 PINTURAS MACASTI 2015 13,500,000
01013232 PINTURAS MASTER 2015 1,800,000
01468947 PINTURAS MAXITONOS 2014 1,000,000
01468947 PINTURAS MAXITONOS 2015 1,280,000
02017008 PINTURAS MULTIMARCAS 2015 1,900,000
01554801 PINTURAS PRISMA 2015 1,290,000
01244556 PINTURAS PUNTO NET 2015 1,000,000
02020220 PINTURAS PUNTO NET 2 2015 1,000,000
02527123 PINTURAS REALKOLOR 2015 10,900,000
00481550 PINTURAS RENANIA S.A. 2015 1,294,682,763
00512245 PINTURAS RENANIA SA 2015 1,294,682,763
00761652 PINTURAS S & C 2014 1,000,000
02169510 PINTURAS SANTCOLOR SAS 2015 32,574,875
02345365 PINTURAS SUEÑOS DEL COLOR S A S 2014 2,100,000
02345365 PINTURAS SUEÑOS DEL COLOR S A S 2015 2,500,000
02419610 PINTURAS SURTICOLOR´S 2015 1,650,000
01608294 PINTURAS VINILMAR 2015 1,100,000
02399037 PINTURAS Y ACABADOS OLARTE SAS 2015 5,000,000
02381950 PINTURAS Y DECORACIONES J R SAS 2015 70,000,000
01199091 PINTURAS Y MEZCLAS 2015 1,900,000
01763755 PINTURAS Y PEGANTES EL TIGRE 2015 5,000
02328955 PINTURAS Y REPARACIONES SANCHEZ 2014 646,000
02328955 PINTURAS Y REPARACIONES SANCHEZ 2015 646,000
02317566 PINTUREYES S A S 2015 30,000,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2009 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2010 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2011 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2012 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2013 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2014 10,000
01484827 PINTURPLAST Y TEXTURAS 2015 10,000
01442045 PINTUSEL S A S 2015 1,117,073,494
02401725 PINTUTECNICK LTDA 2015 10,000,000
00862804 PINTUTRECE 2015 4,500,000
01458255 PINTUVIAL LTDA 2015 722,513,093
02416208 PINTUYAS R D P SAS 2015 10,000,000
01177709 PINZO REPUESTOS 2015 200,261,000
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01177598 PINZO REPUESTOS & CIA LTDA 2015 200,261,000
01782592 PINZON & GOMEZ LABORATORIO E U 2015 26,641,018
01663617 PINZON ALFONSO 2015 1,000,000
02424740 PINZON APONTE JOSE MANUEL 2015 1,250,000
01079150 PINZON AVILA JOSE DANIEL 2015 4,000,000
00776956 PINZON AVILA MARIA LUDIVIA 2015 358,897,183
02299064 PINZON BAUTISTA EDGAR 2015 5,000,000
00569716 PINZON BAUTISTA MARIA CARMENZA 2015 10,000,000
00534544 PINZON BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02056126 PINZON BLANCO EDUIN 2015 1,000,000
01677805 PINZON CADENA OBDULIO 2015 1,200,000
01601869 PINZON CAMACHO JOHN FREDY 2015 25,046,995
01081753 PINZON CANTOR GLORIA INES 2015 700,000
01365248 PINZON CARDONA EDWIN LEONARDO 2015 2,000,000
02421933 PINZON CARLOS JULIO 2015 960,000
02475732 PINZON CHAPETON CIELO ANDREA 2015 2,500,000
02095640 PINZON CHAVES MARIA CRISTINA 2012 500,000
02095640 PINZON CHAVES MARIA CRISTINA 2013 500,000
02095640 PINZON CHAVES MARIA CRISTINA 2014 500,000
02095640 PINZON CHAVES MARIA CRISTINA 2015 500,000
02437928 PINZON CONTRERAS ESNEIDER 2015 1,200,000
01096928 PINZON CORTES FIDEL ANTONIO 2011 1,000,000
01096928 PINZON CORTES FIDEL ANTONIO 2012 1,000,000
01096928 PINZON CORTES FIDEL ANTONIO 2013 1,000,000
01096928 PINZON CORTES FIDEL ANTONIO 2014 1,000,000
01096928 PINZON CORTES FIDEL ANTONIO 2015 1,000,000
02125449 PINZON CRUZ HORACIO 2015 2,000,000
02522468 PINZON DE BEJARANO ANA GABRIELA 2015 100,000
01829982 PINZON DE CABRERA EDELMIRA 2015 1,200,000
02139081 PINZON DE GOMEZ GLORIA HAIDEE 2015 10,000,000
02051003 PINZON DE PARRA MARTHA CELINA 2015 14,400,000
00879288 PINZON FLOR MARIA 2015 500,000
02467536 PINZON FORERO BLANCA GLADYS 2015 5,000,000
01293537 PINZON FORERO HELMUTH LEONARDO 2015 2,500,000
02171347 PINZON FRANCO JOSE EMIRO 2014 1,000,000
02256004 PINZON GAMBOA TITO GABRIEL 2015 1,000,000
01242998 PINZON GIL ODILIA 2015 3,460,000
01713579 PINZON GOMEZ GUILLERMO AURELIANO 2013 1,133,000
01713579 PINZON GOMEZ GUILLERMO AURELIANO 2014 1,133,000
01713579 PINZON GOMEZ GUILLERMO AURELIANO 2015 1,133,000
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01012322 PINZON GORDILLO JOSE JUAN 2015 10,000,000
01560317 PINZON GUTIERREZ SANDRA 2015 1,000,000
01544221 PINZON HERNANDEZ CLEOFELINA 2014 400,000
01544221 PINZON HERNANDEZ CLEOFELINA 2015 450,000
01398251 PINZON HERNANDEZ MELQUICEDED 2015 5,000,000
00537637 PINZON HERNANDEZ ROSA DORIS 2015 10,000,000
02464209 PINZON LOPEZ ALIX JANETH 2015 1,000,000
01873828 PINZON LOPEZ LAURA NATALIA 2015 1,000,000
01675467 PINZON LUZ MARY 2015 165,000,000
02204181 PINZON MARTINEZ ALEJANDRO AUGUSTO 2015 1,288,000
00744520 PINZON MARTINEZ ERNESTO 2015 5,689,411,407
00136330 PINZON MARTINEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02036451 PINZON MATEUS NELSON 2015 3,900,000
01500318 PINZON MEDINA EMIR FERNANDO 2015 10,000,000
02517463 PINZON MEDINA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02144745 PINZON MENDIETA JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02062319 PINZON MOGOLLON LUIS ELBER 2015 1,250,000
01811395 PINZON MONCADA LIDSAY 2015 100,000,000
00194465 PINZON MONROY MANUEL ANTONIO 2015 10,900,000
02385004 PINZON MORENO NIDIA LILIANA 2015 600,000
00997965 PINZON MORENO ROSA MARIA 2015 1,200,000
01750929 PINZON MUÑOZ LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
01750929 PINZON MUÑOZ LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
01750929 PINZON MUÑOZ LUIS ANTONIO 2015 1,100,000
01284653 PINZON OSORIO CARLOS EDUARDO 2015 5,837,702,987
01284654 PINZON OSORIO CARLOS EDUARDO 2015 5,837,702,987
02025383 PINZON OSORIO DORA ESPERANZA 2015 500,000
02483615 PINZON OVIEDO DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
01465660 PINZON OVIEDO JUVENAL 2015 1,000,000
00890787 PINZON PAEZ MIRYAM DEL CARMEN 2015 1,232,000
02094490 PINZON PAEZ NIDYA MERCEDES 2015 2,000,000
00942707 PINZON PARDO NINFA DEL CARMEN 2015 98,700,000
01770430 PINZON PINZON LUIS ANTONIO 2015 10,000,000
02381279 PINZON PINZON ROSA LINA 2015 2,389,776
00035738 PINZON PRIETO HERNANDO 2015 2,119,625,064
02300585 PINZON QUIROGA MARTHA LUCIA 2015 700,000
02264947 PINZON RIOS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02434128 PINZON RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2015 18,000,000
01550846 PINZON ROJAS SYLVIA LILIANA 2015 2,500,000
02193300 PINZON RUIZ IMELDA 2014 1,266,000
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02193300 PINZON RUIZ IMELDA 2015 1,266,000
00927666 PINZON RUIZ JORGE 2015 18,546,000
00579231 PINZON RUSSI SEGUNDO FRANCISCO 2015 1,000,000
02409103 PINZON SALAMANCA GERARDO 2015 1,000,000
02043246 PINZON SANTAMARIA YANETH 2015 500,000
02314934 PINZON SANTOS CLAUDIA PATRICIA 2015 4,100,000
02219827 PINZON SARMIENTO DIANA CATALINA 2015 800,000
01732564 PINZON SOPO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02209440 PINZON SOSA NANCY YANNETH 2013 1,000,000
02209440 PINZON SOSA NANCY YANNETH 2014 1,000,000
02209440 PINZON SOSA NANCY YANNETH 2015 1,000,000
00890009 PINZON SUAREZ BLANCA YORLEN 2015 5,000,000
01075744 PINZON SUAREZ JULIAN 2015 1,200,000
02487469 PINZON SUAREZ MARIA SIMITH 2015 1,000,000
01706009 PINZON TELLO CARLOS ALFREDO 2015 1,288,000
00791923 PINZON TORRES JOSE EGIDIO 2015 11,500,000
02494580 PINZON ULLOA CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02418660 PINZON VELASQUEZ FLORALBA 2015 500,000
02446367 PIÑA MESA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02100210 PIÑA ZULUAGA RICHARD CIPRIANO 2015 1,000,000
00852397 PIÑATAS DULCE LUNA 2014 1,000,000
00852397 PIÑATAS DULCE LUNA 2015 1,000,000
01802094 PIÑATAS EL GASPARIN Y SUS AMIGOS 2015 15,000,000
02088745 PIÑATAS MINNIE 2015 4,000,000
02248163 PIÑATAS TRAVESURAS N B 2015 8,900,000
01831541 PIÑATAS TRAVESURAS N B SALITRE 2015 8,630,000
01070341 PIÑATERIA Y CACHARRERIA SAHAGUN 2015 1,900,000
01348687 PIÑATERIA Y CRISTALERIA LA 63 2015 1,280,000
01842938 PIÑATERIA Y JUGUETERIA MIS TRAVESURAS 2015 1,000,000
02021956 PIÑATERIA Y JUGUETERIA PINOCHO 2015 1,071,000
01802087 PIÑATERIA Y MAQUETERIA EMANUEL 2015 12,000,000
01337502 PIÑATERIA Y PAPELERIA LAS PICARDIAS DE
MAFE
2015 1,000,000
02277860 PIÑATERIA Y PLASTICOS EMANUEL 2015 800,000
02343070 PIÑERES DONADO BERTHA LUCIA 2015 1,700,000
00726140 PIÑERES GARCIA JUAN PABLO 2015 1,000,000
00252224 PIÑEREZ DIAZ MELBA CIRA 2015 18,000,000
01734970 PIÑEROS ARIZA JANIS CAROLINA 2013 1,200,000
01734970 PIÑEROS ARIZA JANIS CAROLINA 2014 1,200,000
01734970 PIÑEROS ARIZA JANIS CAROLINA 2015 1,200,000
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01623679 PIÑEROS AVILA ASTRID JOHANNA 2015 5,000,000
01061711 PIÑEROS BALAGUERA LILIA AZUCENA 2015 2,000,000
01654389 PIÑEROS BERMUDEZ OLGA DEL CARMEN 2015 700,000
02211704 PIÑEROS CAMILO 2015 1,650,000
01315276 PIÑEROS GORDILLO JAIRO 2015 1,000,000
01731328 PIÑEROS GUZMAN MARTHA NIDIA 2015 18,000,000
01136772 PIÑEROS HERNANDEZ EDITH YADILA 2014 33,378,148
01136772 PIÑEROS HERNANDEZ EDITH YADILA 2015 30,804,100
02052473 PIÑEROS LEON MAURICIO ANDRES 2015 500,000
02339036 PIÑEROS MAHECHA ANA ISABEL 2015 3,000,000
01866401 PIÑEROS MARTHA VICTORIA 2015 800,000
02031011 PIÑEROS MESA ANGELA PATRICIA 2015 75,105,650
02444724 PIÑEROS MONROY DILMA 2015 300,000
01112093 PIÑEROS MONTENEGRO GUILLERMO 2015 1,600,000
01117345 PIÑEROS NARANJO JUAN MARTIN 2015 1,000,000
01923563 PIÑEROS NOVOA LUZ MARINA 2015 6,000,000
01722200 PIÑEROS ORTEGA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01303428 PIÑEROS ORTEGA RAFAEL ERNESTO 2015 5,000,000
01850743 PIÑEROS PALOMO ALBA YANETH 2015 4,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2005 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2006 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2007 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2008 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2009 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2010 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2011 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2012 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2013 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2014 1,000,000
00922596 PIÑEROS PIÑEROS GONZALO 2015 1,000,000
01366434 PIÑEROS PIÑEROS NUBIA ESTELA 2015 1,200,000
01193412 PIÑEROS ROA ODILIO 2014 400,000
01193412 PIÑEROS ROA ODILIO 2015 500,000
02285565 PIÑEROS RODRIGUEZ GIOVANNI 2015 5,000,000
01241635 PIÑEROS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2006 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2007 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2008 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2009 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2010 240,000
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01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2011 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2012 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2013 240,000
01548652 PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO 2014 240,000
02301058 PIÑEROS SALAMANCA LUIS CARLOS 2015 200,000
02301062 PIÑEROS SALAMANCA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02461703 PIÑEROS SANCHEZ MERY 2015 1,000,000
01930886 PIÑEROS TORRES HASBLEIDY 2015 2,500,000
00758559 PIÑEROS VACA JOSE ARGEMIRO 2015 16,100,000
00853930 PIÑEROS VACCA LUIS ANTONIO 2015 2,300,000
00967717 PIO INVERSIONES S A 2015 2,667,081,904
00721216 PIO POLLO RINCON 2014 10,000,000
00721216 PIO POLLO RINCON 2015 10,000,000
02422283 PIO POLLO RINCON SAS 2015 10,000,000
02072594 PIONEROS Y AVENTUREROS S.A.S. 2015 10,000,000
01340062 PIPE & MON LIMITADA 2015 65,933,895
01402239 PIPE PRODUCTS & SERVICES LTDA 2015 879,068,321
01931853 PIPE ROPA INFANTIL 2015 1,000,000
01607279 PIPICO BROASTER L C 2015 1,300,000
02471773 PIPICO BROASTER L C  NO 1 2015 1,300,000
02150952 PIPO EXPRESSION 2012 1,000,000
02150952 PIPO EXPRESSION 2013 1,000,000
02150952 PIPO EXPRESSION 2014 1,100,000
02150952 PIPO EXPRESSION 2015 1,200,000
02259918 PIPOSTE CALZA 2013 1
02259918 PIPOSTE CALZA 2014 1
02259918 PIPOSTE CALZA 2015 350,000
02145428 PIPPA 2015 1,000,000
01780975 PIQUETEADERO ALEJANDRO PARRILLA B B Q 2015 1,300,000
02031214 PIQUETEADERO BAR EL CHANCHITO 2015 1,400,000
01902916 PIQUETEADERO BAR SANTANDERIANO DE LA
CR 10
2015 1,000,000
02367205 PIQUETEADERO BRISAS DEL RIO 2015 8,000,000
01251011 PIQUETEADERO CASA BRAVA 2013 1,000,000
01251011 PIQUETEADERO CASA BRAVA 2014 1,000,000
01376141 PIQUETEADERO DON JOSE CASTILLO 2014 5,690,000
01376141 PIQUETEADERO DON JOSE CASTILLO 2015 5,810,000
00343525 PIQUETEADERO DONA LOLA 2015 15,000,000
02499715 PIQUETEADERO DOÑA CHIQUI 2015 1,280,000
01480924 PIQUETEADERO EL CORTIJO 2015 2,900,000
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00486322 PIQUETEADERO FAMILIAR DOÑA MYRIAM 2015 2,464,000
02171709 PIQUETEADERO G Y M 2015 1,200,000
01921222 PIQUETEADERO LAS BARAS 2015 900,000
00979839 PIQUETEADERO LAS CONCHITAS E S 2015 1,000,000
02154629 PIQUETEADERO LAS ORQUIDEAS EXPRESS 2015 1,700,000
02017203 PIQUETEADERO MICHELLE 2015 1,500,000
02316039 PIQUETEADERO NO 1 DE ABASTICOS 2014 500,000
02316039 PIQUETEADERO NO 1 DE ABASTICOS 2015 1,280,000
01899590 PIQUETEADERO Y ASADERO DON DIEGO 2015 1,288,000
00746118 PIQUIÑOSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - PIQUIÑOSA S.A.S.
2015 1,887,824,000
02194084 PIR INVERSIONES SAS 2015 2,127,120,334
01658707 PIRA GOMEZ PEDRO FERNANDO 2015 17,000,000
02522608 PIRA MOLINA EGIDIO JAVIER 2015 700,000
00653709 PIRA MURILLO JOSE LUIS 2015 2,990,996,000
02422373 PIRA RAMIREZ ANGELICA MARIA 2015 500,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2010 1,000,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2011 1,000,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2012 1,000,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2013 1,000,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2014 1,000,000
01001785 PIRABAN BALLESTEROS JAVIER TADEO 2015 1,000,000
01393756 PIRABAN GUARNIZO JAIME JAIR 2015 1,030,580,587
01918953 PIRABAN JIMENEZ ALBA YENCI 2015 850,175,349
01021978 PIRACHICAN SANCHEZ HECTOR 2015 1,250,000
01957020 PIRACHICAN SICHACA ANA ISABEL 2015 368,318,226
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2010 500,000
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2011 500,000
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2012 500,000
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2013 500,000
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2014 500,000
01870814 PIRACOCA BAUTISTA LUIS ENRIQUE 2015 500,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2009 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2010 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2011 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2012 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2013 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2014 1,000,000
01710933 PIRACOCA FAGUA HERLEY 2015 1,000,000
02504973 PIRACOCA RIOS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
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02438814 PIRAGAUTA MACIAS RIGOBERTO 2015 1,500,000
02029384 PIRAGAUTA MORENO REINALDO 2015 1,000,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2009 500,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2010 500,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2011 500,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2012 500,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2013 500,000
01841610 PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO 2014 500,000
02348375 PIRAGUA BAR 2015 500,000
02348373 PIRAGUA INFANTE JONNY ALEXANDER 2015 500,000
02484901 PIRAJAN BAUTISTA MARIA LUISA 2015 1,200,000
01546916 PIRAMANRIQUE MAYORGA LILIANA 2015 760,000
02072142 PIRANEQUE ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02072142 PIRANEQUE ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02441578 PIRAÑA OIL S A S 2015 660,729,000
01545241 PIRAQUIVE CHACON MARTHA PATRICIA 2015 15,100,000
01189752 PIRAQUIVE LUQUE ISABEL 2015 600,000
01190264 PIRAQUIVE LUQUE MARIA MARINA 2015 600,000
02389558 PIRATATEC SAS 2015 1,000,000
01070346 PIRATOVA BERNAL ALFONSO 2015 1,000,000
01677792 PIRATOVA DELGADO JAIME ALONSO 2015 1,000,000
02086560 PIRATOVA LOPEZ ALEXANDER 2015 1,280,000
02269016 PIRE AVENDAÑO MARIA ANATILDE 2013 1,200,000
02269016 PIRE AVENDAÑO MARIA ANATILDE 2014 1,200,000
02269016 PIRE AVENDAÑO MARIA ANATILDE 2015 1,200,000
02201256 PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS 2015 45,014,000
02432208 PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS 2015 45,014,000
02432213 PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS 2015 45,014,000
02447604 PISOQUINTO POST SAS 2015 60,398,213
02519430 PISOS & MESONES SAS 2015 45,000,000
01413091 PISOS EN MADERA M & M 2015 7,000,000
02362834 PISOS ENCHAPES Y ACABADOS DMS  SAS 2015 10,000,000
01471629 PISOS EXITO 2015 614,325,000
02239818 PISOS EXITO 2015 419,868,000
00971812 PISOS PORCELANICOS S A 2015 1,113,704,907
02248275 PISOS PORCELANICOS S A 2015 10,000,000
00098738 PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. 2015 22,969,104,620
01435965 PISOS TROPICAL 2015 514,349,596
01439980 PISOS TROPICAL PAEZ & CIA S EN C S 2015 514,349,596
01809544 PISOS Y ENCHAPES MARTINEZ 2015 1,425,000
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02390276 PISOS Y MADERA B & S S A S 2015 10,000,000
02049584 PISOS Y MADERA MITEKA 2015 6,500,000
01914134 PISOTONES 2015 1,930,000
02343738 PISTA DRIFT RC S A S 2014 10,000,000
02343738 PISTA DRIFT RC S A S 2015 10,000,000
00675126 PIT PROYECTOS DE INGENIERIA TECNICOS
LTDA
2015 34,583,000
02031392 PITA PITA LUIS YUBER 2014 1,000,000
02031392 PITA PITA LUIS YUBER 2015 1,000,000
02036669 PITAGORAS CENTRO COLOMBIANO SAS 2015 24,000,000
02308788 PITALUA ARROYO CENIA MARGARITA 2015 1,000,000
02232230 PITAYA PROJECTS S A S 2015 1,000,000
02428316 PITO ZAMORA JAIRO EVER 2015 1,200,000
02358287 PITSTOP ASISTENCIA CONDUCTORES
ELEGIDOS S A S
2015 33,000,000
02342462 PITTAGORA SAS 2015 29,762,757
01918089 PIVO SAS 2015 3,398,263,324
02504310 PIVOT PRINT 2015 5,000,000
01672132 PIXEL CENTER 2015 1,000,000
01505341 PIXEL CUATRO VEINTE 2015 1,000,000
01669913 PIXEL STORE 2015 1,000,000
01640854 PIXELA 2015 1,000,000
00621209 PIXELA SAS 2015 315,212,614
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2011 5,000,000
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2012 5,000,000
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2013 5,000,000
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2014 5,000,000
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2015 5,000,000
02430398 PIXIE LAB GRUPO CREATIVO SAS 2015 10,000,000
02105481 PIXOTE CO SAS 2015 249,505,193
01497065 PIZA BELTRAN LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01871795 PIZA GERENA EFRAIN 2015 1,200,000
01420326 PIZA GUERRERO OSCAR CELIO 2015 685,000
01739203 PIZA HIGUERA YANIRA 2015 30,000,000
00278161 PIZA OVALLE EVARISTO 2015 2,000,000
01108184 PIZA PIZA ARMANDO 2015 9,020,000
01226966 PIZA PIZA MARLENE 2014 500,000
01226966 PIZA PIZA MARLENE 2015 2,570,000
02266038 PIZANDO FUERTE SPORT 2013 1,000,000
02266038 PIZANDO FUERTE SPORT 2014 1,000,000
02266038 PIZANDO FUERTE SPORT 2015 1,000,000
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00760436 PIZARRA & ORO PUBLICIDAD Y MARKETING
LTDA
2015 15,000,000
02332790 PIZARRO BUENO SERGIO ANDRES 2015 1,300,000
00839272 PIZARRO CHAVARRO MARCELA 2015 1,200,000
01371917 PIZARRO GAVANZO LIVARDO 2015 2,000,000
01708081 PIZZ@ NET P A 2013 1,200,000
01708081 PIZZ@ NET P A 2014 1,200,000
01708081 PIZZ@ NET P A 2015 1,200,000
02418651 PIZZA FACTORY BOGOTA 2015 50,000
00880234 PIZZA FAST 2005 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2006 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2007 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2008 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2009 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2010 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2011 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2012 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2013 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2014 1,000,000
00880234 PIZZA FAST 2015 1,000,000
01305278 PIZZA HOUSE AND CHICKEN 2014 1,000,000
01305278 PIZZA HOUSE AND CHICKEN 2015 6,900,000
01305287 PIZZA HOUSE EXPRESS 2014 1,000,000
01305287 PIZZA HOUSE EXPRESS 2015 3,200,000
01766195 PIZZA LITE 2015 1,232,000
02247812 PIZZA MAS CAFE DEGAS SAS 2014 20,000,000
02247812 PIZZA MAS CAFE DEGAS SAS 2015 1
01451371 PIZZA POR METRO 2011 900,000
01451371 PIZZA POR METRO 2012 900,000
01451371 PIZZA POR METRO 2013 900,000
01451371 PIZZA POR METRO 2014 900,000
01451371 PIZZA POR METRO 2015 900,000
02254912 PIZZA PREMIUM RED 2015 1,000,000
01955531 PIZZA SAFER 2014 1,000,000
01955531 PIZZA SAFER 2015 1,000,000
02222855 PIZZAS Y HAMBURGUESAS LA POCHIS E.V 2015 1,000,000
02521824 PIZZERIA  NIZ  JVM 2015 2,500,000
02438521 PIZZERIA CIRU S 2015 1,250,000
01608145 PIZZERIA COMBOY S MAMA 2015 76,947,430
01798854 PIZZERIA EL BACAN 2013 500,000
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01798854 PIZZERIA EL BACAN 2014 500,000
01850948 PIZZERIA EL BUEN GUSTO 2015 1,280,000
01662456 PIZZERIA LA ROMANA SB 2015 3,000,000
02299967 PIZZERIA NAPOLES 69 2015 3,000,000
02431733 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAPRICHITOS 2015 1,280,000
02464413 PIZZETO DELIVERY 2015 1,000,000
01875167 PIZZOLA 2015 1,000,000
02336802 PJM SAFETY TECH SAS 2015 42,327,310
01530978 PK INVERSIONES S A S 2015 1,770,046,519
02306107 PK2 AUTOP WISKERIA BAR 2015 1,280,000
00287434 PLACAS MODULARES S A S 2015 544,218,122
00522216 PLACE KID S 2015 10,100,000
00338847 PLADESA PLANEACION Y DESARROLLO LTDA
PLADESA LTDA
2015 312,281,875
02318328 PLAN - DESIGN S A S 2014 1,000,000
02318328 PLAN - DESIGN S A S 2015 5,000,000
02412563 PLAN 2B S A S 2015 89,852,844
00975715 PLAN RETO INMOBILIARIO 2015 38,000,000
02258536 PLAN UN SUEÑO POSIBLE SAS 2015 94,139,272
01983357 PLANCHADOS Y ACABADOS INDUSTRIALES R C
A
2015 10,500,000
01332953 PLANEACION DE PROYECTOS E INGENIERIA S
A S
2015 924,601,590
00519778 PLANEACION PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL Y AMBIENTAL PLANETHALTDA
2015 29,922,150
01997457 PLANEACION Y FINANZAS CORPORACIÓN SAS 2015 500,000
02125966 PLANEACION Y ORGANIZACION EMPRESARIAL
SAS
2015 840,913,992
01987880 PLANEACIÓN Y FINANZAS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 49,440,166
02411678 PLANEEDI SAS 2015 20,000,000
00386034 PLANES DESARROLLO Y PRODUCCION B.B.
LTDA.
2015 246,423,361
02203387 PLANET CELL CO 2015 1,500,000
02358908 PLANET EVENTOS AUDIO Y VIDEO S A S 2015 10,000,000
02068891 PLANET GOURMET 2015 1,000,000
02101265 PLANET GOURMET CATERING SAS 2015 380,000,000
01946327 PLANET STONE  S A S 2015 340,696,000
01946328 PLANET STONE LTDA 2015 2,000,000
02209577 PLANET TRENDY S A S 2015 93,000,000
01851663 PLANETA AZUL DIRECT LTDA 2015 72,877,208
01532105 PLANETA CAFE 2015 3,000,000
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01670461 PLANETA IP LTDA 2015 12,665,900
02425300 PLANETA PELUDOS 2015 500,000
01771721 PLANETOUR TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 500,000
01758295 PLANIAGRO 2015 121,394,084
01758241 PLANIAGRO E U 2015 121,394,084
00409509 PLANIFICACION REGIONAL Y AMBIENTAL
LTDA
2015 581,493,483
01889068 PLANNING CONSULTING LTDA 2015 53,112,659
02223413 PLANNING CONSULTING SERVICES SAS 2014 171,935,724
02223413 PLANNING CONSULTING SERVICES SAS 2015 10,409,698
S0043272 PLANOS Y PLANAS CORPORACION 2015 55,000,000
02221637 PLANTA DE BENEFICIO 2030 S A S 2015 516,643,420
01647035 PLANTA DE IMPRESION 2015 10,000,000
02296993 PLANTA DE PROCESADOS 2015 25,000,000
02008658 PLANTA MED 2015 1,000,000
00309297 PLANTA PROCESADORA DE AVES 2015 7,197,542,385
02192129 PLANTACIONES TERRANOVA JARDINES S.A.S. 2015 15,245,000
01633297 PLANTACIONES UNIDAS S A 2015 54,873,464,030
01893358 PLANTAR FUTURO INGENIERIA 2015 100,000,000
01552427 PLANTAR FUTURO INVERSIONES S A S 2015 230,398,256
02438368 PLANTAS & PLANTAS DE COLOMBIA SAS. 2015 40,049,198
02506836 PLANTAS MEDICINALES LA HIERBABUENA 2015 1,200,000
02278957 PLANTAS TELEFONICAS VENTAS Y SERVICIOS
S A S
2015 28,564,215
00581912 PLANTAS Y BOBINADOS LTDA 2015 22,041,000
00581909 PLANTAS Y BOBINADOS SAS 2015 22,041,000
02230113 PLANTICENTRO 2015 9,000,000
01602705 PLANTICOL PLANTILLAS DE COLOMBIA 2015 12,050,000
00926282 PLANTILLAS PLANTIESPUM SAS 2015 20,841,000
02114590 PLANTILLAS Y CORDONES LAURENS 2015 1,000,000
02412491 PLASMADISEÑOS NF 2015 1,280,000
01979552 PLASMAHIERROS S A S 2015 633,016,203
01979554 PLASMAHIERROS S.A.S. 2014 1,000,000
01979554 PLASMAHIERROS S.A.S. 2015 1,000,000
02478517 PLAST Y MAS 2015 1,200,000
02465908 PLASTCOLOR 2015 1,000,000
00888738 PLASTEMPACK DE COLOMBIA LTDA 2015 3,626,040,120
02421571 PLASTI BOLSAS A J 2015 50,000
00921750 PLASTI EXPRESS 2015 350,000,000
01709613 PLASTI EXPRESS DE LA 11 2014 200,000
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01709613 PLASTI EXPRESS DE LA 11 2015 200,000
02420140 PLASTI HOGAR EL PORVENIR 2015 800,000
00437223 PLASTI LONAS  S A S 2015 32,560,847
00525013 PLASTI LONAS LTDA 2015 1,500,000
02052691 PLASTI OLGIS 2015 1,000,000
01476750 PLASTI PRACTICOS 2015 6,500,000
00446112 PLASTI PUNTO 2015 113,272,336
00307702 PLASTI-PUNTO 2015 216,231,662
00307701 PLASTI-PUNTO S A 2015 968,854,331
01906993 PLASTI-PUNTO S A SOLUCIONES
DECORATIVAS
2015 103,231,893
02397122 PLASTIAMIGA 2015 500,000
02248088 PLASTIASEO JL 2015 1,100,000
02367386 PLASTIC CHACON 2014 1,000
02367386 PLASTIC CHACON 2015 1,000
02394846 PLASTIC DESIGNS SAS 2014 4,000,000
02394846 PLASTIC DESIGNS SAS 2015 4,000,000
02252203 PLASTIC FLEX SAS 2015 150,000,000
02519617 PLASTIC R Y L S A S 2015 130,544,828
01345356 PLASTICE E U 2015 538,507,962
01345877 PLASTICE E U 2015 538,507,962
00953267 PLASTICOLBI LIMITADA 2015 950,259,274
02501340 PLASTICOS  NCR 2015 4,000,000
01567237 PLASTICOS BECEL LTDA 2015 116,100,000
01697183 PLASTICOS BECEL LTDA 2015 20,000,000
02489923 PLASTICOS BECELY SAS 2015 10,000,000
01699550 PLASTICOS BRYSNA S A S 2015 3,329,113,000
02447489 PLASTICOS CAROLL 2015 1,200,000
01201707 PLASTICOS DE COLOMBIA M A G 2015 771,825,905
01794385 PLASTICOS DE LA AMT 2015 1,000,000
00440962 PLASTICOS DECADA 2015 87,225,000
02298867 PLASTICOS EL IMPERIO SAS 2015 170,000,059
01039474 PLASTICOS FUSAGASUGA S 2013 900,000
01039474 PLASTICOS FUSAGASUGA S 2014 900,000
01039474 PLASTICOS FUSAGASUGA S 2015 900,000
02091121 PLASTICOS GLOBAL RECUPERACIONES 2015 1,200,000
02000940 PLASTICOS HEIDY 2015 1,500,000
01613667 PLASTICOS HERRERA 2015 5,000,000
02183937 PLASTICOS JARU 2015 2,000,000
00976427 PLASTICOS JD 2015 1,708,165,000
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00976298 PLASTICOS JD SAS 2015 1,708,165,000
02350002 PLASTICOS JVS 2015 1,000,000
00912169 PLASTICOS LEON 2015 859,000
01108442 PLASTICOS LJL S A S 2015 1,288,700
02345602 PLASTICOS LUZ M 2014 1,000,000
02345602 PLASTICOS LUZ M 2015 1,000,000
01462125 PLASTICOS NACIONALES MOLDIPLAST LTDA 2015 15,379,498
00810148 PLASTICOS PUBLICITARIOS DE COLOMBIA Y
O ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ
2015 236,500,000
00671694 PLASTICOS RAINBOW  S A S 2015 4,247,966,504
00340764 PLASTICOS SALFER LTDA 2015 14,135,442,445
01332344 PLASTICOS SAN MATEO 2015 1,250,000
01683094 PLASTICOS SOL Y LUNA 2014 1,000,000
01683094 PLASTICOS SOL Y LUNA 2015 1,000,000
01802553 PLASTICOS VENECOL 2015 5,000,000
02520724 PLASTICOS VENECOL J.R. SAS 2015 30,000,000
00484763 PLASTICOS Y AFINES 2015 5,000,000
02377138 PLASTICOS Y DESECHABLES CRISAN 2015 1,000,000
01421098 PLASTICOS Y DESECHABLES DIANA 2015 1,000,000
02380453 PLASTICOS Y DESECHABLES DON CHEPE 2015 1,100,000
01578466 PLASTICOS Y DESECHABLES ISABEL 2015 4,500,000
00672953 PLASTICOS Y DESECHABLES JHOLY 2015 1,250,000
02454229 PLASTICOS Y DESECHABLES S.J 2015 1,000,000
02007671 PLASTICOS Y DESECHABLES SPEEDY 2011 1,000,000
02007671 PLASTICOS Y DESECHABLES SPEEDY 2012 1,000,000
02007671 PLASTICOS Y DESECHABLES SPEEDY 2013 1,000,000
02007671 PLASTICOS Y DESECHABLES SPEEDY 2014 1,000,000
01044653 PLASTICOS Y PAÑOS 2015 41,315,693
00665930 PLASTICOS Y TERMOFORMADOS SAS 2015 1,134,710,107
02272643 PLASTICPS S&Y 2015 1,200,000
02079400 PLASTIEMPAQ SAS 2015 41,390,000
01177743 PLASTIFICADORA DAYAN 2015 4,000,000
01177603 PLASTIFICADORA DAYAN S EN C 2015 6,500,000
02307263 PLASTIFORMS 2015 1,000,000
01377885 PLASTIGAR HULES 2015 17,000,000
02238700 PLASTIGOMEZ SAS 2015 1,000,000
01960014 PLASTIGROUP 2015 1,900,000
00853701 PLASTILEMUS 2015 7,000,000
00021265 PLASTILENE 2015 214,333,769,983
00021266 PLASTILENE S A 2015 214,333,769,983
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02331972 PLASTILENE TOCANCIPA 2015 214,333,769,983
00516891 PLASTINOVA S A 2015 10,920,321,919
00644502 PLASTINOVA S.A. 2015 10,920,321,919
01002867 PLASTITODO DEL NORTE 2015 2,000,000
02048542 PLASTPRO S.A.S. 2015 306,383,568
02157383 PLAT COMUNICACION S A S 2015 49,178,788
02481862 PLATA BECERRA JUAN SEBASTIAN 2015 3,000,000
01531219 PLATA GOMEZ GLADYS JEANNETTE 2014 28,210,000
01531219 PLATA GOMEZ GLADYS JEANNETTE 2015 32,450,000
01921504 PLATA NOSSA JULIO CESAR 2013 200,000
01921504 PLATA NOSSA JULIO CESAR 2014 200,000
01921504 PLATA NOSSA JULIO CESAR 2015 200,000
00688826 PLATA PARRA OMAR HENRY 2015 1,100,000
01891350 PLATA SIERRA DANIEL ENRIQUE 2014 500,000
01891350 PLATA SIERRA DANIEL ENRIQUE 2015 1,500,000
02017427 PLATA SIERRA PAULO ANDRES 2015 1,000,000
01820815 PLATA TOLOSA SAMUEL AURELIO 2015 2,000,000
S0036938 PLATAFORMA COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 369,702,797
02341905 PLATAFORMA LABORAL SAS 2015 7,000,000
02085689 PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. 2015 473,892,000
01877820 PLATERIA BERMUDEZ 2015 12,600,000
01227130 PLATERIA CARMENZA 2012 500,000
01227130 PLATERIA CARMENZA 2013 500,000
01227130 PLATERIA CARMENZA 2014 500,000
01227130 PLATERIA CARMENZA 2015 500,000
00124671 PLATERIA HECTOR A PEÑA E HIJOS
LIMITADA
2015 50,120,000
00347845 PLATERIA LEGAL 2015 1,200,000
02089952 PLATERIA RODRIGUEZ ACERO 2015 2,000,000
01002387 PLATERIA ROLEX 2015 1,000,000
00114170 PLATERIA Y JOYERIA ESPINEL 2015 100,000
01351380 PLATICAR LTDA 2015 646,720,000
02280779 PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 85,155,365,250
02196935 PLATINUM CENTER 2015 1,200,000
02487109 PLATO PARRILLA CARNES 2015 2,755,000
01805552 PLATZ 74 S A 2015 6,529,797,531
01244548 PLAVCOL 2013 950,000
01244548 PLAVCOL 2014 1,200,000
01244548 PLAVCOL 2015 1,900,000
00889036 PLAXO LIMITADA 2015 331,376,604
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01919822 PLAY AND LEARN KINDERGARTEN 2015 8,000,000
01760897 PLAY PHONE WEB 2012 50,000
01760897 PLAY PHONE WEB 2013 50,000
01760897 PLAY PHONE WEB 2014 50,000
01760897 PLAY PHONE WEB 2015 50,000
01796151 PLAZA CARNES L H K 2015 600,000
02326037 PLAZA CARRASCAL INGRID JULIANA 2015 500,000
00787151 PLAZA MEXICO 2015 1,000,000
02526470 PLAZA VELANDIA CARLOS 2015 1,500,000
02306190 PLAZA WEB 2015 800,000
01570872 PLAZAS BASTILLA DENINSON JHOANY 2011 500,000
01570872 PLAZAS BASTILLA DENINSON JHOANY 2012 500,000
01570872 PLAZAS BASTILLA DENINSON JHOANY 2013 500,000
01570872 PLAZAS BASTILLA DENINSON JHOANY 2014 500,000
01570872 PLAZAS BASTILLA DENINSON JHOANY 2015 1,280,000
02064115 PLAZAS GALINDO BLANCA ROSA 2015 1,900,000
02427770 PLAZAS GONZALEZ PEDRO NEL 2015 1,000,000
00988273 PLAZAS HERNANDEZ CLELIA MARIA 2014 1,000,000
00988273 PLAZAS HERNANDEZ CLELIA MARIA 2015 1,000,000
02155911 PLAZAS JHONSON ALEXANDER 2015 1,280,000
01883479 PLAZAS LANCHEROS WILSON 2012 1,000,000
01883479 PLAZAS LANCHEROS WILSON 2013 1,000,000
01883479 PLAZAS LANCHEROS WILSON 2014 1,000,000
01883479 PLAZAS LANCHEROS WILSON 2015 1,000,000
01434687 PLAZAS MOLINA Y CIA S EN C 2013 359,589,996
01434687 PLAZAS MOLINA Y CIA S EN C 2014 497,718,270
01434687 PLAZAS MOLINA Y CIA S EN C 2015 653,964,177
00816943 PLAZAS MORENO LUIS ALBERTO 2015 7,208,000
02071922 PLAZAS NAVARRETE MARIA LUCILA 2015 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2007 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2008 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2009 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2010 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2011 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2012 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2013 1,000,000
01247017 PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA 2014 1,000,000
02505934 PLAZAS PARADA ANA RAQUEL 2015 1,000,000
01789192 PLAZAS VALENCIA LUZ YASMIRA 2015 5,200,000
01152770 PLAZAS WILCHES LUIS CARLOS 2015 3,173,780,654
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02470863 PLAZCAM S A S 2015 75,000,000
02527520 PLAZFON S A S 2015 300,000,000
02013938 PLICA  PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 6,700,000
02307020 PLICA 70 40 RESTREPO 2015 5,700,000
02155467 PLICA 70-40 2015 3,200,000
02520286 PLICA CALIMA 2015 10,500,000
01943663 PLICA HAYUELOS 2015 3,000,000
02492874 PLICA KENEDY 2015 10,500,000
02510158 PLICA OUTLET FACTORY 2015 10,500,000
01930172 PLICA RESTREPO NO 2 2015 3,000,000
01724303 PLICA TINTAL 2015 4,500,000
00351510 PLOMERIA DEL NORTE 2015 1,000,000
01886512 PLOMERIA DEL NORTE LTDA 2015 17,000,000
00514968 PLOT Y DESIGN LTDA IMPRESION Y DISEÑO
LTDA
2015 35,476,000
01605313 PLOTTEARQ S J 2015 1,000,000
01818398 PLOTTER POINT PAPELERIA  S A S 2015 56,530,000
01818424 PLOTTER POINT PAPELERIA LTDA 2015 56,530,000
02272067 PLUMILLA PROMOCIONAL 2014 1,000,000
02272067 PLUMILLA PROMOCIONAL 2015 1,000,000
02243600 PLUS ALPHA S A S 2015 664,598,715
01456559 PLUS INFORMATICA E U 2015 64,038,625
02442109 PLUS PRO GROUP S A S 2015 1,000,000
02308311 PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA 2015 186,000,000
02405397 PLUS VALUES SAS 2015 1,159,989,827
02507304 PLUS VIAL SAS 2015 5,000,000
00235700 PLUSMARCA  ASOCIADOS S.A.S. 2015 2,000,000
02298740 PLUSUP COMUNICACIONES S A S 2015 32,427,638
02518552 PLX GROUP SAS 2015 34,000,000
02466002 PM INTERNACIONAL SAS 2015 41,140,562
02041340 PM TEC PLASTICS AND MANUFACTURING
TECHNOLOGY ENGINEERING & CONSULTING
SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
2015 72,015,257
01644449 PM&F FISHING OIL SERVICES S A 2015 10,872,102,000
02225053 PMJ COLOMBIA SAS 2015 70,400,489
02069992 PMM ASSET & PROJECT MANAGEMENT SAS 2015 191,055,296
01797257 PMO CONSULTORES S.A.S 2015 9,565,643
01383471 PMÓVIL ANDINA SAS 2015 1,386,616,322
00356883 PMR SAS 2015 350,063,576
01291355 PMS INGENIERIA  S.A.S. 2015 635,616,598
01291619 PMS INGENIERIA LTDA 2015 635,616,598
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01315301 POBLADOR DIAZ GLORIA 2014 900,000
01315301 POBLADOR DIAZ GLORIA 2015 900,000
00773363 POBLADOR FUENTES CARLOS ALBERTO 2015 9,000,000
02464640 POCHO'S PELUQUERIA 2015 2,000,000
01327183 PODER PROMOCIONAL LTDA 2015 10,000,000
02294666 PODER PROMOCIONAL LTDA 2 2015 10,000,000
01242686 PODIUM LTDA. 2015 12,896,000
02457282 POINSETTIAS COLOMBIANAS 2015 3,000,000
01850946 POINT PERSONAL ACTIVO S A S 2015 99,126,000
01411133 POINTMIND S A S 2015 1,667,960,828
02402195 POKLONKA EDITORES (PLE) S A S 2015 1,000,000
02224695 POL COLOMBIA SAS 2015 528,798,867
02294783 POLANCO ATENCIA ANA MATILDE 2015 10,500,000
01907118 POLANCO LOPEZ ANA JULIA 2015 9,800,000
00994826 POLANCO RODRIGUEZ NELLY MARIA 2015 8,900,000
02241484 POLANIA JHON ALEXANDER 2013 1
02241484 POLANIA JHON ALEXANDER 2014 1
02476799 POLANIA MUÑOZ MAURICIO 2015 1,100,000
02146693 POLANIA RIVERA RUTH DEISY 2015 8,000,000
01334888 POLANIA SERRANO FREDDY ELIECER 2015 6,000,000
02251710 POLARIS CONSTRUCCIONES S A S 2015 983,645,628
02242483 POLARIZADOS INTERNACIONALES G C S.A.S. 2015 100,641,000
00325058 POLEAS Y CORREAS INDUSTRIALES 2015 1
00308317 POLEAS Y CORREAS INDUSTRIALES S.A.S 2015 167,475,000
02511340 POLEXTREME 2015 1
00983658 POLIAC S A S 2015 1,764,223,283
01574613 POLIACRILICOS LTDA 2015 490,461,259
01369496 POLIADORNOS E U 2015 5,500,000
01364124 POLIBOTONES 2015 1,200,000
01742929 POLICLINICO INTEGRAL DE BOSA LIMITADA 2015 25,393,057
02519563 POLICLINICO MCCORMICK SAS 2015 20,000,000
00517682 POLICLINICO SOCIAL DEL NORTE LTDA 2015 573,269,085
02399273 POLICOL L/M SAS 2015 100,000,000
02130332 POLIDUCTOS SAS 2015 101,435,000
00514493 POLIEMPAQUES ALFA 2015 5,000,000
02517303 POLIGRAFIAS Y ASESORIAS UNIVERSAL S A
S
2015 200,000,000
02014641 POLILAMINAS S A S 2015 870,147,063
02295337 POLIMACRO SAS 2015 487,728,056




00588617 POLIMEDIC S LTDA 2015 500,000
02451032 POLIMEROS CHOLIN SAS 2015 10,000,000
01210229 POLIMEROS Y DERIVADOS DE MEXICO E U 2015 4,139,289,475
01533924 POLIMEROS Y DERIVADOS DE MEXICO E U 2015 168,646,968
01843737 POLIMPOR IMPORTADORA DE POLEAS 2015 50,000,000
00569050 POLIPLAST LTDA 2015 411,898,315
00642523 POLIPRODUCTOS LTDA 2015 2,222,268,115
02501374 POLIQUIMICOS LL SAS 2015 10,250,000
02355508 POLITECNICO ASTON SAS 2015 2,000,000
02106543 POLITEJAS POLICARBONATO Y
RECUBRIMIENTOS SAS
2015 41,628,852
01929167 POLITI S.A.S 2015 1,256,342,484
02031644 POLITICA SOCIAL SAS 2015 8,821,532
02167391 POLIVALENTE S A S 2015 5,808,499,469
01984551 POLLO NUESTRO 2015 5,000,000
01700805 POLLOS CENTURY LTDA 2015 419,919,109
01968725 POLLOS CLAUDIO TABIO 2015 1,900,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2010 1,000,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2011 1,000,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2012 1,000,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2013 1,000,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2014 1,000,000
01510789 POLLOS COMPARTIR 2015 1,000,000
02044741 POLLOS EL CARMELO 2015 1,200,000
01719612 POLLOS EL EMPERADOR C T 2015 8,513,000
01850969 POLLOS EL GRAN CORRAL 2013 2,000,000
01850969 POLLOS EL GRAN CORRAL 2014 2,000,000
01850969 POLLOS EL GRAN CORRAL 2015 2,000,000
02221992 POLLOS EL GRAN CORRAL 2 2015 4,000,000
01673016 POLLOS EL TRIUNFO GRANJA AVICOLA 2015 20,000,000
02370414 POLLOS LAS VILLAS 2015 1,100,000
02305153 POLLOS MC.NELY II 2015 11,000,000
02263028 POLLOS PLUMA BLANCA DS 2014 100,000
02263028 POLLOS PLUMA BLANCA DS 2015 1,200,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2009 1,000,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2010 1,000,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2011 1,000,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2012 1,000,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2013 1,000,000
01544352 POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE 2014 1,000,000
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02039953 POLLOS SANTA PAULA 2015 5,000,000
01895340 POLLOS SANTA PAULA S.A.S 2015 87,824,733
01295170 POLLOS VICMAR 2015 1,200,000
01913455 POLLOS VICMAR 2015 1,200,000
01295005 POLLOS VICMAR S A S 2015 42,118,795
02218925 POLLOS VICMAR SAS 2015 1,200,000
01437959 POLLOS X PRESAS Y HUEVOS 2015 2,000,000
01304216 POLLOS Y BRASAS PR 2015 1,280,000
01897587 POLLOS Y GALLINAS DEL CAMPO 2015 1,200,000
01613954 POLLOS Y HUEVOS VILLA CLARA 2015 800,000
02232926 POLLOS Y LACTEOS SAN MARTIN 2015 1,000,000
00948197 POLLOS Y PRESAS 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
01404561 POLLY LACTEOS YENNY 2014 1,000,000
02352602 POLO CUAVAS MIRYAM DEL CARMEN 2015 1,150,000
02092261 POLO SS BIZZO 2015 1,000,000
02338702 POLO STORE 789  SAS 2015 42,000,000
02199796 POLO TALLER DE JOYERIA 2015 6,000,000
02241487 POLQUI EMPANADAS 2013 1
02241487 POLQUI EMPANADAS 2014 1
02343632 POLVORERIA SUAREZ 2015 1,000,000
02199514 POLYAD S A S 2015 265,767,927
01369968 POLYAGRO S.A.S. 2015 5,342,855,649
01258720 POLYANCHOS 2015 36,000,000
00739183 POLYAROMAS LTDA 2015 4,088,387,593
01793613 POLYBLEND 2015 26,000,000
00984305 POLYBLEND LTDA 2015 1,032,334,000
00949178 POLYFEN RESINS LTDA 2015 1,806,454,784
01961393 POLYFOOD S A S 2015 835,443,786
01143590 POLYNET 2015 415,132,206
00156386 POLYNET  S A S 2015 415,132,206
01851702 POLYNEX S.A.S. 2015 6,216,546,173
02060796 POLYSERVICE S A S 2015 8,000,000
01733450 POLZAT & CIA SCA 2015 4,585,146,303
02520796 POMA SAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 458,892,156,332
02002814 POMARROSA FILMS S A S 2013 600,000
02002814 POMARROSA FILMS S A S 2014 1,200,000
02002814 POMARROSA FILMS S A S 2015 200,000
02170350 POMBO FOG GENOVEVA 2015 2,000,000
01309703 POMELO INFORMACION S A S 2015 46,771,833
01691538 POMPOM AMERICANO S 2014 1,000,000
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01691538 POMPOM AMERICANO S 2015 1,260,000
00346451 PONCE DE LEON TORO SANDRA SORAYA 2015 39,754,000
00014785 PONCE GONZALEZ ALFONSO 2015 32,825,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2007 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2008 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2009 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2010 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2011 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2012 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2013 100,000
01651706 PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO 2014 100,000
02477133 PONGUTA TRIANA MAYDA MARCELA 2015 3,000,000
01800977 PONQUE EXPRESS CAFETERIA PANADERIA 2015 1,200,000
02443963 PONTON GALVIS SANDRA VIVIANA 2015 862,000
02239234 POOL CARPINTEROS 2015 1,000,000
02191658 POOL DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S 2015 4,014,366,000
02121431 POOR SAS 2015 137,771,128
02460595 POOR STORE 2015 1
02422865 POP DESING & SOLUTIONS SAS 2015 47,705,000
00999802 POPORO ARTE PRECOLOMBINO 2015 500,000
01856240 POPULAR SECURITIES S A 2015 9,189,942,831
02525260 POR...CINO VA A ENGORDAR SAS 2015 5,000,000
02371411 PORCELANART SAS 2015 538,939,000
02005663 PORCELANATO INTEGRAL S A S 2015 359,444,905
02412666 PORCELANATOS Y LAMINADOS GROUP LTDA 2015 67,935,321
02402495 PORCICAMPO SAS 2015 50,000,000
01502244 PORCICOLA EL RECUERDO LTDA 2015 3,409,002,489
02255237 PORCILIDER 2015 5,000,000
02358445 PORCIMAX S A S 2015 398,457,131
01938942 PORCINOS VITALES S A S 2015 43,919,653
01620741 PORINVERSIONES LTDA 2015 799,416,825
02091962 PORRAS ALONSO JULIAN ANDRES 2015 2,600,000
01760226 PORRAS AMAYA ALVARO 2015 1,700,000
01947937 PORRAS CAMACHO LUIS JOSE 2015 2,700,000
02467333 PORRAS CARDENAS MARIA DEL PILAR 2015 200,000
02166576 PORRAS CASTIBLANCO CLARA ESPERANZA 2014 1,000,000
02339594 PORRAS GONZALEZ LINDA 2014 1,000,000
02339594 PORRAS GONZALEZ LINDA 2015 1,000,000
00528578 PORRAS GRASS TITO SILVERIO 2015 1,280,000
02504715 PORRAS HERRERA LUIS GUILLERMO 2015 12,000,000
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02132458 PORRAS HUERTAS OMAIRA 2015 1,000,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2004 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2005 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2006 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2007 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2008 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2009 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01314054 PORRAS MESA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02308367 PORRAS NUÑEZ FLOR EMILCE 2014 1
01269149 PORRAS OJEDA EVIA ELENA 2015 1,288,000
02414231 PORRAS POSADA NIDIA ESPERANZA 2015 1,500,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2009 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2010 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2011 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2012 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2013 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2014 10,000
01484825 PORRAS PUENTES GINA CONSTANZA 2015 10,000
02297683 PORRAS RUIZ ALBERTH YOBANH 2015 7,000,000
02187867 PORRAS SUAREZ ARMANDO 2015 1,100,000
01651046 PORRAS SUAREZ LUIS FELIPE 2015 45,100,000
01641401 PORRAS VALERO MARIA DEL PILAR 2015 900,000
01546821 PORTA PICTURES E U 2015 17,920,378
01674661 PORTADA REAL 2015 1,252,050,000
01671773 PORTADA REAL E U 2015 1,252,050,000
02039405 PORTAFOLIO Y RECURSOS S A S 2014 12,000,000
02039405 PORTAFOLIO Y RECURSOS S A S 2015 12,000,000
01001258 PORTAFOLIOS DE INVERSION GLOBAL LTDA 2015 383,024,000
01035669 PORTAL DE FE LTDA 2015 658,997,000
02263282 PORTAL TECHNOLOGY S A S 2015 21,200,000
01664070 PORTATILES COM CO 2015 10,000,000
02122088 PORTCARGO LOGISTIC SAS 2015 2,900,000
01669045 PORTE SALAMANCA AGUSTIN 2013 1,500,000
01669045 PORTE SALAMANCA AGUSTIN 2014 1,500,000
02244884 PORTELA GARCIA GIOVANNY ERNESTO 2013 1,000,000
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02244884 PORTELA GARCIA GIOVANNY ERNESTO 2014 1,100,000
02244884 PORTELA GARCIA GIOVANNY ERNESTO 2015 1,280,000
01619777 PORTEROS DE BOGOTA EL HALCON 2015 500,000
00971581 PORTEROS Y ASEO O Y P SAS 2015 1,000,000
00792249 PORTICO ARQUITECTOS Y CIA LTDA 2015 313,070,582
02412887 PORTICO BAR KARAOKE 2015 1,200,000
01709663 PORTICOS RESTAURANTE 2015 2,100,000
01848843 PORTILLA ABECASIS JOHN RICARDO 2015 3,900,000
02440443 PORTILLA ESGUERRA CLAUDIA ANGELICA 2015 600,000
00487380 PORTILLA MANUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01900380 PORTILLA PORTILLA HENSY JOHANE 2015 1,000,000
02275006 PORTILLA ROSERO DIXON ARIEL 2015 1,250,000
01554100 PORTO ALEGRE QUIN PAR 2015 447,094,700
02217200 PORTOFINO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A.S 2015 1,567,402,759
01677395 PORTOSIN E U 2015 328,983,310
00867981 POSADA BELTRAN JULIO ENRIQUE 2015 35,000,000
01443906 POSADA DE ARCE BERTHA 2013 10,000
01443906 POSADA DE ARCE BERTHA 2014 10,000
01443906 POSADA DE ARCE BERTHA 2015 1,280,000
00381037 POSADA EL PASO 2015 83,300,000
02489402 POSADA GOMEZ MARIA DEL PILAR 2015 500,000
02021034 POSADA HOSTETTLER MIGUEL EDUARDO JORGE 2015 1,000,000
01249421 POSADA J S 2014 1,200,000
01249421 POSADA J S 2015 1,288,000
01384094 POSADA RODRIGUEZ JAIME 2015 1,200,000
00903412 POSADA RUIZ ORLANDO 2015 231,039,000
01373864 POSADA TRUJILLO MAURICIO 2015 1,051,090,439
02280054 POSANDTOUCH PROGRAM COLOMBIA S A S 2015 52,382,197
02033370 POSITIVE VIBRATION 2015 1,030,000
02441919 POSOS RODRIGUEZ CRISTHIAN ALONSO 2015 2,000,000
00737119 POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO
TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE
HERRERA RUIZ
2015 31,430,525,661
02314955 POSSIBLE SOLUTIONS S A S 2015 43,296,224
01279484 POSSO IBARGUEN JULIO 2015 1,800,000
01819908 POSSO MONSALVE SANDRA ISABEL 2015 1,000,000
00669226 POSSO RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2015 2,560,000
02408502 POST BROS S A S 2015 297,613,885
02190642 POSTPANAMAX TORREROJA S A S 2014 1,000,000
02514971 POSTRADOS BAKERY HOUSE S A S 2015 1,000,000
02467698 POSTRES & HELADOS CAFE S A S 2015 21,810,801
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02430930 POSTRES DE CASA 2015 1,000,000
01952513 POSTRES MARIA ISABEL 2015 7,500,000
02444866 POSTRES Y LACTEOS LA GRAN VIA 2015 500,000
02273625 POSTRES Y OTRAS DELICIAS CHIRIMOYA 2015 7,345,000
01463885 POTENCIAL COLOMBIA LTDA 2015 50,803,923
02180652 POTESTAS DESARROLLO ORGANIZACIONAL SAS 2015 1,000,000
01861824 POTOSI ROJAS LUIS MARCELO 2015 56,700,000
01861845 POTOSI ROJAS ROSA MARIA 2015 62,000,000
02462086 POUTINE & POUTINE JIMENEZ 2015 2,500,000
02461819 POUTINE & POUTINE SAS 2015 20,000,000
02348747 POVEDA ACHURY YOBANA 2015 500,000
02364250 POVEDA BALLESTEROS LUIS OCTAVIO 2015 3,950,000
02356991 POVEDA BALLESTEROS MARCO ANTONIO 2015 3,880,000
00974148 POVEDA BELLO JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
01264579 POVEDA CASTRO FREDDY ORLANDO 2015 2,500,000
02328392 POVEDA CORTES LUIS ALFONSO 2015 12,850,000
01251456 POVEDA DE CHAVES BERNARDITA 2015 1,000,000
01706888 POVEDA DUARTE JOHN EDICSON 2015 3,250,000
00574319 POVEDA ESPITIA FELIX ANTONIO 2014 6,950,000
00574319 POVEDA ESPITIA FELIX ANTONIO 2015 6,950,000
02524291 POVEDA FANDIÑO WILMAR ANDRES 2015 1,000,000
01443205 POVEDA GONZALEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02099189 POVEDA GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
00612724 POVEDA GONZALEZ JACINTA 2012 5,000,000
00612724 POVEDA GONZALEZ JACINTA 2013 5,000,000
00612724 POVEDA GONZALEZ JACINTA 2014 5,000,000
00612724 POVEDA GONZALEZ JACINTA 2015 5,000,000
00645036 POVEDA GONZALEZ MARGOTH 2014 2,000,000
00645036 POVEDA GONZALEZ MARGOTH 2015 5,285,000
02363342 POVEDA GUEVARA MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02039313 POVEDA MEJIA OLGA FLOR 2013 800,000
02039313 POVEDA MEJIA OLGA FLOR 2014 800,000
02039313 POVEDA MEJIA OLGA FLOR 2015 1,200,000
02087648 POVEDA PALACIOS SONIA MILENA 2015 1,000,000
01380586 POVEDA PALACIOS WILSON FERNANDO 2015 4,800,000
02161359 POVEDA PENAGOS NOHORA ALBA 2015 1,800,000
02383732 POVEDA PIRAQUIVE MARIA TERESA 2015 700,000
01558757 POVEDA RODRIGUEZ EDUIN ERNESTO 2013 10,000
01558757 POVEDA RODRIGUEZ EDUIN ERNESTO 2014 10,000
01558757 POVEDA RODRIGUEZ EDUIN ERNESTO 2015 1,280,000
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01703299 POVEDA ROMERO MARIELA 2015 1,000,000
01512163 POVEDA SALINAS YEIDY SAMARY 2015 900,000
02410256 POVEDA SUAREZ FRANCISCO ALBERTO 2015 1,300,000
01330088 POVEDA TORRES MARIA VERONICA 2013 1,250,000
01330088 POVEDA TORRES MARIA VERONICA 2014 1,250,000
01330088 POVEDA TORRES MARIA VERONICA 2015 1,250,000
01524336 POVEDA VEGA SANTIAGO 2015 10,466,000
01140524 POVELAC DE CHIA 2014 200,000
01140524 POVELAC DE CHIA 2015 200,000
01980618 POWER CELL ENERGY S A S 2012 9,433,200
01980618 POWER CELL ENERGY S A S 2013 9,705,313
01980618 POWER CELL ENERGY S A S 2014 5,200,000
01980618 POWER CELL ENERGY S A S 2015 5,200,000
01660601 POWER HOUSE IN 2015 750,000
01114797 POWER ON COLOMBIA E U 2015 1,679,976,657
02384354 POWER SYSTEMS SERVICES GLOBAL SAS 2015 178,307,091
02388853 POWERCEM COLOMBIA S A S 2015 440,441,048
01667568 POWERCOL S A S 2015 363,420,280
02111614 POWERTEC LTDA 2015 3,573,244,602
01094408 POZO CHICO S A S 2014 863,364,315
01094408 POZO CHICO S A S 2015 116,508,849
02130846 POZUELOS S A S 2015 404,229,338
02411220 PP & JJ CONSTRUCCIONES S A S 2015 80,000,000
01453305 PPB CONTADORES & AUDITORES LTDA 2015 5,200,000
01926968 PPMC CONSULTORES INTERNACIONALES LTDA 2015 70,793,853
00523592 PQUIMBOG 2015 2,796,162,539
02513397 PRACSIS INGENIERIA INTEGRAL SAS 2015 1,000,000
00709526 PRACSOL LTDA 2015 80,584,510
02419654 PRACTI.NET 2015 1,000,000
01470661 PRACTICA CONTABLE LTDA 2015 10,300,000
02255301 PRADA DE CAMARGO MARIA HERLINDA 2015 1,200,000
02125334 PRADA DIANA MAGALY 2015 2,000,000
01845033 PRADA FORERO TARYN GUISSEL JENNIFER
SUGEY
2014 500,000
01845033 PRADA FORERO TARYN GUISSEL JENNIFER
SUGEY
2015 500,000
02258778 PRADA HERRAN GLORIA YAZMIN 2015 2,000,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2008 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2009 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2010 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2011 100,000
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00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2012 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2013 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2014 100,000
00546198 PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 2015 100,000
01376769 PRADA JAVIER 2015 1,500,000
02049289 PRADA LARA ANDRES JOSE RENEE 2015 1,000,000
02495258 PRADA MUÑOZ MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02303365 PRADA PEÑA DIANA CAROLINA 2015 750,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2009 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2010 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2011 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2012 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2013 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2014 550,000
00784802 PRADA RODRIGUEZ IRMA 2015 550,000
01728024 PRADA SUAREZ ADRIANA LUCIA 2015 33,500,000
01755461 PRADA VASQUEZ JOHN FREDY 2015 1,280,000
01797004 PRADILLA COMPAÑIA CREATIVA LTDA 2015 1,542,915,669
01115165 PRADILLA FIERRO ELENA 2015 500,000
01119787 PRADILLA NUÑEZ SILVIA DEL PILAR 2015 15,000,000
00470830 PRADILLA NUÑEZ Y CIA S EN C 2015 3,851,616,301
01797281 PRADO DELGADO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02263117 PRADO NARANJO ELICENIA 2015 500,000
02169611 PRADO WASH 2015 1,280,000
02167469 PRADOS Y JARDINES DE COLOMBIA S A S 2015 4,175,000
02385194 PRAESTANTIAM PHARMA SAS 2015 20,000,000
01773698 PRAGA SERVICIOS INMOBILIARIOS S A 2015 20,786,613,000
01366858 PRAGMATICA SOFTWARE LTDA 2015 704,082,422
01366943 PRAGMATICA SOFTWARE LTDA 2015 704,082,422
01212469 PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S 2015 1,024,460,309
01212521 PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00141993 PRAMEC SAS 2015 10,102,993,251
02271721 PRANIC POWER SAS 2015 1,051,561,488
01263562 PRARQCO ARQUITECTOS SAS 2015 20,000,000
01700759 PRATESI DE CHICA ELVIRA CLEMENCIA 2015 33,010,000
02417002 PRAUS DESIGN SAS 2015 36,545,000
02414614 PRAVAL ESTRATEGIA EN INVERSION SAS 2015 100,000
02520664 PRAXI SALUD S A S 2015 1,000,000
01857364 PRAXIS AMERICAS CONSULTORES S A S 2015 20,290,903
01846817 PRE PACKING LTDA 2015 7,044,320
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01482210 PRECIADO CASTIBLANCO JOSE MOISES 2015 1,000,000
02521130 PRECIADO FORERO HECTOR ANDRES 2015 800,000
02509709 PRECIADO QUIÑONES LUZ ARGENIS 2015 1,000,000
02326431 PRECIOS MINIMOS 2015 20,000,000
01882743 PRECISION 2000 COLOMBIA 2015 35,567,022
00999498 PRECISION COURIER 2015 1,280,000
01802256 PRECISION MARKETING SOLUTIONS LTDA 2015 1,280,000
02282541 PRECISION MILLING SAS 2015 150,635,693
S0031079 PRECOOPERATIVA AGROMANICERO C I 2015 1,456,859,000
S0031477 PRECOOPERATIVA AGROPECUARIA DE
TRANSFORMACION Y ARTESANAL DE COGUA
SURCO Y TELAR
2015 1,000,000
S0046454 PRECOOPERATIVA EL AGROMANICERO 2015 150,000,000
01668254 PRECORSEP 2015 1
01982348 PREDIC MANT S A S 2015 241,678,778
02419974 PREDITECNICAS SAS 2015 10,000,000
01550625 PREESCOLAR INTEGRAL DE ESTIMULACION
ADECUADA DESPERTARES
2015 1,200,000
02066393 PREESCOLAR MI ANGEL GUARDIAN 2015 8,000,000
01489799 PREESCOLAR TIM TEORIA DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES
2015 5,000,000
00079737 PREF INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 194,876,791
01169472 PREFABRICADOS MATEUS 2015 2,200,000
02369889 PREFABRICADOS MIGUELACHE S A S 2015 10,000,000
00670842 PREFIJADOS 2012 1,000,000
00670842 PREFIJADOS 2013 1,000,000
00670842 PREFIJADOS 2014 1,000,000
00670842 PREFIJADOS 2015 1,000,000
00670840 PREFIJADOS LIMITADA 2015 1,000,000
02349766 PREGEL COLOMBIA S.A.S 2015 3,619,594,788
02013569 PREINSUMOS & EMPAQUES SAS 2015 40,854,000
02164833 PREMIA S A S 2015 178,600,000
01268928 PREMIER SUMINISTROS E U 2015 178,472,583
00816749 PREMIER WATER LTDA 2015 120,500,000
01524936 PREMIUM BROKER COLOMBIA SA 2015 2,657,587
01524821 PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 695,000,000
02243704 PREMIUM GROUP INTERNATIONAL SAS 2015 147,000,000
02301183 PREMIUM INTERNATIONAL INDUSTRIES SAS 2015 150,000,000
01436586 PREMIUM LEGIS CONSULTING COLOMBIA LTDA 2015 206,827,183
01998105 PREMIUM LEVI S 2015 10,000,000
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02524875 PREMIUM LEVIS TOBERIN 2015 10,000,000
02378076 PREMIUMTECH SAS 2015 66,114,729
00258501 PREMO ANALIZAR SEGUROS LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2015 15,976,000
00286968 PRENDAS DEPORTIVAS LTDA 2015 445,221,000
02018838 PRENDAS Y ALGO MAS L.B. 2015 500,000
02358452 PRENSA DIGITAL DE COLOMBIA SAS 2015 33,711,669
02187029 PRENSA RADIO TELEVISION CARLOS FORERO
PRECAR SAS
2015 500,000
01191404 PREPOSALUD LTDA 2015 1,000,000
01999025 PRESAS EXPRESS HTS 2015 1,100,000
02374068 PRESAS Y SNACKS 2015 1,000,000
01119637 PRESEA NETWORKS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 20,356,627
S0022760 PRESERVAR FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 945,807,039
02505532 PRESICION TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2007 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2008 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2009 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2010 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2011 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2012 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2013 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2014 1,250,000
01566835 PRESIGA GOMEZ EIBER 2015 1,250,000
02256656 PRESIMEC S.A.S. 2015 15,170,000
02525016 PRESISOS SAS 2015 10,000,000
02347016 PRESSALUD CAT SAS 2015 800,000
01335944 PRESSTO BROASTER 2015 5,000,000
02416786 PRESTALICOOP SAS 2015 17,356,284
02212962 PRESTIG DENTAL SAS 2015 20,000,000
02322256 PRESTIGIO`S COLLECTION SAS 2015 25,000,000
01655621 PRESTIGIOS COLLECTION LG 2015 700,000
02337558 PRESTO AMERICAS OUTLET 2015 25,000,000
02092166 PRESTO AV 68 2015 25,000,000
01894624 PRESTO AV CHILE 2015 25,000,000
02318105 PRESTO BAHIA 2015 25,000,000
02525325 PRESTO BOX POPULI 2015 25,000,000
01545286 PRESTO CAFAM FLORESTA 2015 25,000,000
02161958 PRESTO CALIMA LA 14 2015 25,000,000
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01410288 PRESTO CALLE 53 2015 25,000,000
00161612 PRESTO CALLE 59 2015 25,000,000
02525315 PRESTO CALLE 74 2015 25,000,000
02525312 PRESTO CALLE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 25,000,000
02480089 PRESTO CEDRITOS 2015 25,000,000
02190067 PRESTO CENTENARIO 2015 25,000,000
02480087 PRESTO CENTRO COMERCIAL ANDINO 2015 25,000,000
02507169 PRESTO CENTRO COMERCIAL MERCURIO 2015 25,000,000
02296985 PRESTO CENTRO MAYOR 2015 25,000,000
02525317 PRESTO CHAPINERO 2015 25,000,000
01805624 PRESTO CHIA 2015 25,000,000
01654012 PRESTO CL. 147 2015 25,000,000
01654014 PRESTO CL. 85 2015 25,000,000
01133437 PRESTO CLL 23 2015 25,000,000
02240126 PRESTO COLINA 2015 25,000,000
01094596 PRESTO COLSUBSIDIO CLL 26 2015 25,000,000
02448600 PRESTO CONECTA 2015 25,000,000
01921317 PRESTO CRA. 7 2015 25,000,000
01545280 PRESTO EL TINTAL 2015 25,000,000
01655537 PRESTO EXITO 80 2015 25,000,000
01824890 PRESTO EXITO BOSA 2015 25,000,000
02461813 PRESTO EXITO FONTIBON 2015 25,000,000
01658123 PRESTO EXITO OCCIDENTE 2015 25,000,000
01142716 PRESTO EXITO SUBA 2015 25,000,000
01905537 PRESTO FERIA INTERNACIONAL 2015 25,000,000
01658125 PRESTO GRAN ESTACION 2015 25,000,000
01425976 PRESTO HACIENDA SAN RAFAEL 2015 25,000,000
00608431 PRESTO HACIENDA SANTA BARBARA 2015 25,000,000
01487685 PRESTO HOME CENTER 170 2015 25,000,000
01655543 PRESTO HOME CENTER 80 2015 25,000,000
02394789 PRESTO HOMECENTER CHIA 2015 25,000,000
01806624 PRESTO ISERRA 100 2015 25,000,000
01922977 PRESTO JUMBO 170 2015 25,000,000
01710501 PRESTO JUMBO 80 2015 25,000,000
01280200 PRESTO JUMBO AUTOPISTA SUR 2015 25,000,000
01905536 PRESTO LOURDES 2015 25,000,000
01905533 PRESTO METROPOLIS 2015 25,000,000
02176712 PRESTO MODELIA 2015 25,000,000
02461812 PRESTO NORMANDIA 2015 25,000,000
02525330 PRESTO NORMANDIA 2 2015 25,000,000
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02258055 PRESTO NUEVO DORADO 2015 25,000,000
00475102 PRESTO PALMA REAL 2015 25,000,000
01551179 PRESTO PEPE SIERRA 2015 25,000,000
01169925 PRESTO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 25,000,000
02507163 PRESTO PLAZA GROURMET BICENTENARIO 2015 25,000,000
02480088 PRESTO PLAZA IMPERIAL 2015 25,000,000
01410287 PRESTO PORTAL 80 2015 25,000,000
02252162 PRESTO PUENTE AEREO 2015 25,000,000
02269734 PRESTO SALITRE PLAZA 2015 25,000,000
02337552 PRESTO SANTA ISABEL 2015 25,000,000
01627550 PRESTO SANTAFE 2015 25,000,000
02225816 PRESTO TITAN PLAZA 2015 25,000,000
01425977 PRESTO UNICENTRO 2015 25,000,000
01659964 PRESTO WORD TRADE CENTER 2015 25,000,000
01157489 PRESTOLANDIA 2015 25,000,000
00737583 PRETEL REGINO DELMA SUSANA 2015 225,000,000
01886819 PRETEL RENTERIA ABRAHAM ALFREDO 2015 100,000
01957151 PRETELC SERVICE SAS 2015 59,566,000
02522354 PRETELT DORIA LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
02406525 PRETO CAFE 2015 4,439,000
01600440 PREVENCAR DE COLOMBIA LTDA 2015 1
01600429 PREVENCAR DE COLOMBIA S.A.S. 2015 397,606,573
01600421 PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN
SALUD LTDA
2015 1,000,000
01600417 PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN
SALUD LTDA PAIS
2015 624,130,538
01454488 PREVENCION LEGAL S A S 2015 77,581,706
01523888 PREVENCION SALUD IPS LTDA 2015 243,070,974
01523936 PREVENCION SALUD IPS LTDA 2015 5,000,000
02291512 PREVENCIONES Y SALVAMENTOS SAS 2015 10,000,000
02158649 PREVENIR HSEQ SAS 2015 1,000,000
01775934 PREVENOPTICA 2015 1,000,000
01808611 PREVER RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS
Y CIA LTDA
2015 7,048,452
01853403 PREVER SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA. 2015 7,731,100
02024150 PREVINIENDO SERVICIOS ASISTENCIALES EN
RIESGOS LABORALES S.A.S.
2015 10,000,000
02387384 PREVISION ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
01913508 PREVYSALUD NATURAL 2015 650,000
02204690 PREXTOPAN DE SOACHA 2015 1,300,000
01777208 PREYA 67 S A S 2015 1,300,141,369
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02353282 PRICAS INGENIERIA SAS 2015 58,428,570
01434780 PRICE AND TRADE Y CIA S EN C 2015 1,964,031,000
02343805 PRICE BOX SAS 2015 19,300,000
02156119 PRICE RES S.A.S. 2015 5,152,863,000
02166704 PRICE TRAVEL 2015 6,200,000
02166715 PRICE TRAVEL 2015 6,200,000
02175280 PRICE TRAVEL 2015 6,200,000
02175283 PRICE TRAVEL 2015 6,200,000
02232575 PRICE TRAVEL 2015 6,200,000
02162030 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02231884 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02231886 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02231885 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02231888 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02254792 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02254794 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02398643 PRICETRAVEL 2015 6,200,000
02526575 PRICETRAVEL ATLANTIS 2015 6,200,000
02527936 PRICETRAVEL BOGOTA 2015 20,000,000
02181667 PRICS SAS 2015 3,000,000
02162190 PRIDE DISEÑO S A S 2015 65,451,515
00684159 PRIETO ACOSTA JOSE RESURO 2015 97,269,000
02270114 PRIETO BALLESTEROS OSCAR IVAN 2015 5,200,000
01167810 PRIETO BEJARANO HERNANDO 2015 1,000,000
00452638 PRIETO BENAVIDES BERNARDO 2015 1,673,554,300
01669023 PRIETO BERRIO LAURA MARIANA 2014 3,700,000
01669023 PRIETO BERRIO LAURA MARIANA 2015 3,700,000
02466348 PRIETO CALDERON ANDREA PAOLA 2015 1,650,000
01786859 PRIETO CARO DAIRO LEONEL 2015 1,000,000
01980698 PRIETO CARO MANUEL 2015 6,000,000
02334805 PRIETO CORREA OMAR FERNANDO 2014 300,000
02334805 PRIETO CORREA OMAR FERNANDO 2015 300,000
02478205 PRIETO CRIOLLO MARIA DORA 2015 500,000
01149457 PRIETO DE BUITRAGO MARIA TERESA 2013 1,100,000
01149457 PRIETO DE BUITRAGO MARIA TERESA 2014 1,200,000
01149457 PRIETO DE BUITRAGO MARIA TERESA 2015 1,200,000
01416429 PRIETO DE NIETO MARIA EMELINA 2015 1,000,000
01830807 PRIETO DE PORTELA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01222325 PRIETO ECHEVERRY LIGIA 2015 6,000,000
00511831 PRIETO ESCOBAR CAMILO 2015 7,392,000
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01046139 PRIETO GARCIA NUBIA ELIANA 2015 924,332,909
02003179 PRIETO GARZON ALVARO 2015 1,300,000
00878893 PRIETO GARZON LUIS ALFONSO 2015 1,500,000
01893059 PRIETO GOMEZ ELIDA YARITZA 2015 8,200,000
01800708 PRIETO GONZALEZ GLORIA 2012 1,000,000
01800708 PRIETO GONZALEZ GLORIA 2013 1,179,000
01800708 PRIETO GONZALEZ GLORIA 2014 1,232,000
01800708 PRIETO GONZALEZ GLORIA 2015 1,288,700
02425161 PRIETO GUASCA HUGO HUMBERTO 2015 1,200,000
02310607 PRIETO GUIO LUZ NIDIA 2015 1,000,000
00733166 PRIETO IBAÑEZ IGNACIO ANTONIO 2015 13,300,000
01805408 PRIETO LADINO DIANE CATHERINE 2015 26,643,524
01341057 PRIETO LADINO PAOLA PATRICIA 2015 10,000,000
01630310 PRIETO LARA DANIEL EDILBERTO 2015 15,000,000
02095689 PRIETO LOAIZA ANYELA MILENA 2015 1,000,000
02249590 PRIETO MONROY - ESTUDIO JURIDICO S A S 2015 1,000,000
02472877 PRIETO MONTOYA JESSICA TATIANA 2015 1,500,000
01911884 PRIETO MORALES GERMAN GIOVANNI 2015 900,000
01139410 PRIETO MORENO BARRANTES & CIA S EN C S 2015 3,167,782,373
01085136 PRIETO NIETO Y CIA S EN C 2012 129,465,000
01085136 PRIETO NIETO Y CIA S EN C 2013 104,292,000
01085136 PRIETO NIETO Y CIA S EN C 2014 140,292,000
01085136 PRIETO NIETO Y CIA S EN C 2015 114,292,000
02288136 PRIETO ORJUELA HECTOR JOSE TADEO 2015 1,000,000
01178336 PRIETO ORTIZ BLANCA NUBIA 2015 1,200,000
02430553 PRIETO OTAVO MARCELINO 2015 1,200,000
01081498 PRIETO OVALLE WILLIAM ENRIQUE 2014 300,000
01081498 PRIETO OVALLE WILLIAM ENRIQUE 2015 300,000
02191794 PRIETO PERILLA SEBASTIAN 2014 1,100,000
02191794 PRIETO PERILLA SEBASTIAN 2015 1,100,000
01910544 PRIETO PINILLA KATHERINE 2012 50,000
01910544 PRIETO PINILLA KATHERINE 2013 50,000
01910544 PRIETO PINILLA KATHERINE 2014 50,000
01910544 PRIETO PINILLA KATHERINE 2015 50,000
02491070 PRIETO PORTUGUEZ SANDRA AZUCENA 2015 2,300,000
00584095 PRIETO PRIETO JAIME ENRIQUE 2015 15,700,000
01337197 PRIETO RINCON BLANCA MYRIAM 2015 3,000,000
02516896 PRIETO RIVERA JOSE ALBERTO 2015 7,000,000
01131626 PRIETO ROBAYO DIEGO LUIS 2015 1,200,000
02329903 PRIETO RODRIGUEZ WILMAR ANTONIO 2015 4,500,000
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01647012 PRIETO ROJAS NIDIA MARLEN 2015 2,500,000
02515939 PRIETO ROJAS RUBY 2015 50,000
02076735 PRIETO ROJAS WILMAR ALIRIO 2014 1,500,000
02076735 PRIETO ROJAS WILMAR ALIRIO 2015 1,600,000
02315010 PRIETO ROZO SAMUEL 2015 1,000,000
01849915 PRIETO RUIZ VICTOR EDGAR 2015 3,200,000
02434502 PRIETO SANCHEZ DUMAR 2015 1,280,000
02435568 PRIETO VALENCIA KELLY LORENA 2015 1,200,000
00542446 PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 2012 100,000
00542446 PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 2013 100,000
00542446 PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 2014 100,000
00542446 PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 2015 100,000
02477980 PRIETO ZAMBRANO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02105269 PRIETOS Y CIA S A CONTADORES PUBLICOS 2015 582,269,000
02382383 PRIETTE ASESORIAS SAS 2015 600,000
01874469 PRIMA SERVICIOS 2015 429,679,642
00710568 PRIMACARTON 2014 1,000,000
00710568 PRIMACARTON 2015 1,000,000
02317904 PRIMASEO 2015 3,200,000
02233724 PRIMAVARA 2015 3,000,000
00396421 PRIMAVERA CAMPING TOURS LTDA 2015 382,229,000
01995518 PRIMAVERA HOGAR 2015 8,500,000
01987803 PRIME CONSULTORES EN PRECIOS DE
TRANSFERENCIA, PRIME TRANSFER PRICING
CONSULTING S.A.S
2014 63,795,828
01987803 PRIME CONSULTORES EN PRECIOS DE
TRANSFERENCIA, PRIME TRANSFER PRICING
CONSULTING S.A.S
2015 61,868,089
01197181 PRIME FOODS S.A.S 2015 100,000,000
01795240 PRIME TIME CLUB S A S 2015 652,651,786
01460480 PRIMERA CLASE COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01593594 PRIMICIERO VELASQUEZ EMMA 2014 500,000
01593594 PRIMICIERO VELASQUEZ EMMA 2015 500,000
01501080 PRIMITIVE 2015 1,000,000
01985268 PRINCETON INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2015 12,876,683,000
01824552 PRINCIPAL DE CASTILLA JHCA 2015 15,500,000
01970328 PRINCIPAL VILLAS DE GRANADA CLL 72 F 2015 12,900,000
02470806 PRINCIPITOS BYE TIENDA INFANTIL Y
PAÑALERA
2015 1,200,000
00838097 PRINCO LTDA 2015 1,997,610,839
01846566 PRINT GRAFICO E U 2015 4,242,618
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01316404 PRINTEC DE COLOMBIA LTDA. 2015 7,291,000
01001730 PRINTED ELECTRONIC S 2015 3,500,000
01266937 PRINTER MATHER SISTEMAS 2015 1,900,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2010 20,000,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2011 20,000,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2012 20,000,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2013 20,000,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2014 20,000,000
01816014 PRINTERCOL LTDA 2015 21,560,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2010 20,000,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2011 20,000,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2012 20,000,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2013 20,000,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2014 20,000,000
01816026 PRINTERCOL LTDA 2015 21,560,000
00857651 PRINTING 2015 1,200,000
02338256 PRINTING OR DESIGN S A S 2015 10,000,000
01803425 PRINTMARKET LTDA 2015 174,284,076
01416266 PRINTUM SAS 2015 1,350,968,837
01142962 PRISMA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LTDA 2015 2,246,311,634
01872453 PRISMA FARMACEUTICA SAS 2015 41,771,169
00756703 PRISMA III DISEÑO GRAFICO 2015 1,500,000
01566988 PRISMA ODONTOLOGIA 2015 1,500,000
01803795 PRISMA PINTURA ELECTROSTATICA 2015 27,030,717
02496802 PRISMA SERVICIO DE PINTURA
ELECTROSTATICA SAS
2015 25,978,076
02090233 PRISMA SOLUTIONS 2015 10,000,000
01650689 PRISMADENT 2015 3,000,000
01942411 PRIVILEGE CLOTHES 2015 1,400,000
01707350 PRO - TEXTIL M & M 2015 1,280,000
02105937 PRO AQUA COLOMBIA SAS 2015 643,729,197
01300490 PRO AUDIO COMERCIALIZADORA A P 2015 1,000,000
02422238 PRO BUSINESS GROUP COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02270375 PRO CONSULTING TEAM SAS 2015 3,000,000
01558335 PRO CULTURA DISTRIBUCION DE MATERIAL
EDUCATIVO
2012 500,000
01558335 PRO CULTURA DISTRIBUCION DE MATERIAL
EDUCATIVO
2013 500,000




01558335 PRO CULTURA DISTRIBUCION DE MATERIAL
EDUCATIVO
2015 800,000
01788170 PRO DITA LIMITADA 2012 500,000
01788170 PRO DITA LIMITADA 2013 500,000
01788170 PRO DITA LIMITADA 2014 500,000
01788170 PRO DITA LIMITADA 2015 500,000
S0042356 PRO NIÑOS POBRES 2015 1,141,641,790
01415104 PRO OIR S A 2015 391,077,053
00014418 PRO ORIENTE S.A.S. 2015 11,054,488,000
02183826 PRO POSITIVOS S A S 2015 55,979,000
02121727 PRO_ALPINS 2014 2,000,000
02121727 PRO_ALPINS 2015 2,000,000
02298403 PRO-I SAS 2015 48,025,582
00034671 PRO-ORIENTE 2015 1
00710711 PRO-TEMPORE S A S 2015 180,721,899
01932731 PRO-VISIONS SAS 2014 500,000
01932731 PRO-VISIONS SAS 2015 500,000
01335013 PROACABADOS PBE  S A S 2015 474,373,342
02268780 PROACTIVA - GESTION Y CONSULTORIA
S.A.S
2015 16,339,663
00943844 PROACTIVA COLOMBIA S A 2015 64,774,461,000
01746621 PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S A
E S P
2015 1,358,633,000
00997316 PROACTIVA DOÑA JUANA E S P S A 2015 946,950,000
02169268 PROACTIVE INGENIEROS SAS 2015 31,133,000
02166661 PROACTIVOS GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 11,000,000
02288661 PROALIANZA ASESORES CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
00852183 PROALIMENTOS LIBER S A S 2015 57,739,489,451
02347584 PROALIMENTOS LIBER SAS 2015 57,739,489,451
01901100 PROALPAPEL PROCESOS AL PAPEL S A S 2015 1,135,488,120
02259360 PROALT PROFESIONALES EN ALTURA SAS 2015 179,344,641
02339656 PROAPLICACIONES S A S 2015 3,566,270
02453628 PROARCA COLOMBIA S A S 2015 1,654,265,378
01079020 PROASISTEMAS LTDA 2015 8,404,527,499
01008681 PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y
SISTEMAS
2015 133,217,911
00342926 PROASISTEMAS SA 2015 8,537,745,410
01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2010 1,000,000
01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2011 1,000,000
01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2012 1,000,000
01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2013 1,000,000
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01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2014 1,000,000
01913754 PROAUDIO INGENIERIA 2015 1,000,000
01507883 PROBITEC SAS 2015 30,000,000
02015555 PROBOCATTO 2015 1
02415947 PROBRAS ING SAS 2015 678,709,549
02166283 PROCAPITA TRT SAS 2015 281,829,968
02517555 PROCEFLEX S A S 2015 5,000,000
00882601 PROCER 2015 10,000,000
01394945 PROCESADORA DE ALIMENTOS LUDY E U 2015 20,000,000
02168629 PROCESADORA DE ALIMENTOS MOMEZ SAS 2015 30,000,000
01816786 PROCESADORA DE ALIMENTOS MONTEREY LTDA 2015 50,000,000
00268017 PROCESADORA DE ARROCES PROARROZ S A S 2015 10,610,122,385
00285989 PROCESADORA DE CAUCHO VELOZA PROCAVEL 2015 6,300,000
00699141 PROCESADORA DE COBRES 2014 326,269,144
00699141 PROCESADORA DE COBRES 2015 380,834,734
02356458 PROCESADORA DE COBRES Y SULFATOS S A S 2015 380,834,734
01886747 PROCESADORA DE COMIDAS PARA ANIMALES
S A S
2015 1,000,000
00982618 PROCESADORA DE LECHES S.A. 2015 136,186,853,000
02366899 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ORIENTE
S.A.S
2014 46,102,000
02366899 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ORIENTE
S.A.S
2015 48,312,500
00236101 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CUEROS
EL BARCINO
2013 1,000,000
00236101 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CUEROS
EL BARCINO
2014 1,200,000
00236101 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CUEROS
EL BARCINO
2015 7,000,000
01901260 PROCESADOS DEL CAMPO 2015 1,000,000
00803206 PROCESADOS FRAYCO 2015 25,000,000
00478409 PROCESAMIENTO DE INFORMACION
SISTEMATIZADA  PROINSIS S A S
2015 141,743,241
01826810 PROCESOIL LTDA 2015 545,870,495
02296852 PROCESOS & ASESORIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,063,496
02325983 PROCESOS DE FABRICACIONES INDUSTRIALES
SAS.
2014 2,000,000
02325983 PROCESOS DE FABRICACIONES INDUSTRIALES
SAS.
2015 2,000,000




02223006 PROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA PIC
SAS
2015 1,000,000
02277365 PROCESOS PORTUARIOS SAS 2015 21,659,856
01937433 PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y
VALORES S. A. S.
2015 1,857,669,665
02190069 PROCESOS TECNOINDUSTRIALES G M 2015 1,200,000
01739772 PROCESOS Y ACABADOS PROCESS COLOR
S.A.S.
2015 45,024,200
01144250 PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES S A S 2015 2,840,351,000
01068605 PROCESOS Y SERVICIOS S A S 2015 9,957,398,922
02450943 PROCESOS Y SOLUCIONES HYC SAS 2015 3,000,000
01235454 PROCESOS Y TRANSACCIONES P&T LTDA 2015 468,902,541
01962497 PROCESS MANAGEMENT INDUSTRIES GROUP S
A S
2015 325,353,436
01899611 PROCION S A 2010 20,000,000
01899611 PROCION S A 2011 20,000,000
01899611 PROCION S A 2012 20,000,000
01899611 PROCION S A 2013 20,000,000
01899611 PROCION S A 2014 20,000,000
01899611 PROCION S A 2015 20,000,000
00204285 PROCOLDEX PRODUCTORA COLOMBIANA DE
EXTINGUIDORES
2015 20,000,000
00414279 PROCOLDEXT LIMITADA 2015 1,134,686,000
00515165 PROCOLNAT LTDA 2015 16,813,674
01125568 PROCOMERCIAL INTERNACIONAL LTDA 2015 1,678,770,306
01611916 PROCOPIO PACHON A P H E U 2015 33,405,000
01397607 PROCOQ SAS 2015 220,000,000
02486221 PROCOVIAL S A S 2015 577,124,309
00386728 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 2015 444,670,451,000
01976588 PROCURA SAS 2015 49,271,000
02512063 PROCUREMENT SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02299266 PROCUT AC S A S 2015 16,219,000
01316175 PRODACOR LTDA 2015 207,734,272
02381054 PRODASEO COL 2015 1,000,000
01797313 PRODATA CONSULT COLOMBIA S.A.S. 2015 155,630,755
01648335 PRODCOL S.A.S 2015 12,000,000
01639524 PRODEPRO LTDA 2015 10,000,000
00603116 PRODIALIMENTOS R.C. 2014 46,566,190
00603116 PRODIALIMENTOS R.C. 2015 49,066,190
02058096 PRODIGY INTERNATIONAL RESORT
DEVELOPMENT S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,601,144,711
00029582 PRODIJAPON 2015 3,701,153,000
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00029581 PRODIJAPON LTDA PUDIENDO UTILIZAR LOS
NOMBRES DE COMERCIAL CAMPEROS
COMERCIAL WILLYSG PRODICAMPEROS Y
PRODIMAZDA
2015 3,701,153,000
02270947 PRODIMED FARMA SAS 2015 10,000,000
02107226 PRODISFRUT S A S 2015 341,385,273
00763641 PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA 2015 379,522,938
00763642 PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA 2015 1,000,000
02050426 PRODUCCION EVENTOS BYB S.A.S 2015 15,000,000
01776550 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
INSUMOS AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.S
2015 240,255,880
01120323 PRODUCCIONES & T V MUÑOZ Y MUÑOZ CIA S
EN C
2015 273,360,543
00199180 PRODUCCIONES ANDRADE PELAEZ CIA LTDA
ANPEL LTDA
2015 909,420,178
02180895 PRODUCCIONES BETA EVENTOS Y BANQUETES 2015 4,300,000
01861645 PRODUCCIONES GRAFICAS SH E U 2015 45,534,920
01833594 PRODUCCIONES KENDAL COMUNICACIONES 2015 2,500,000
00873069 PRODUCCIONES MUÑOZ & CIA S EN C 2015 10,580,245
01870326 PRODUCCIONES ONE ELEVEN S A S 2015 4,500,000
02295208 PRODUCCIONES ORJUELA 2015 1,500,000
02042339 PRODUCCIONES PLAZA MEXICO S.A.S. 2015 332,963,548
00027325 PRODUCCIONES QUIMICAS S.A. 2015 15,052,054,484
00102160 PRODUCCIONES SANTIAGO MUNEVAR SILVA E
HIJOS LTDA.
2015 2,000,000
02229103 PRODUCCIONES SPRH S A S 2015 35,281,701
00946870 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH 2015 50,000,000
02380756 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH 2015 50,000,000
00746962 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH
LIMITADA
2015 1,477,520,309
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2010 30,000
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2011 30,000
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2012 30,000
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2013 30,000
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2014 30,000
01907669 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES T Q 2015 30,000
02512752 PRODUCCIONES ZUMAQUE S.A.S 2015 1,000,000
00100421 PRODUCIMOS LTDA 2014 767,000
00100421 PRODUCIMOS LTDA 2015 767,000
02188349 PRODUCTION & RESOURCE MANAGEMENT
CONSULTING SAS
2015 7,000,000
02322193 PRODUCTIVITY BUSINESS SAS 2015 5,000,000
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00596115 PRODUCTO E IMAGEN LTDA 2015 1,400,000
01541774 PRODUCTO S A S 2015 413,254,095
01627937 PRODUCTORA AGRICOLA AG S A 2015 1,192,792,101
02459587 PRODUCTORA DE AMENITIES A Z S A S 2015 21,210,388
00031909 PRODUCTORA DE CABLES 2015 200,353,602,395
00031908 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
C.I
2015 200,353,602,395
02487236 PRODUCTORA DE CONEJOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02035172 PRODUCTORA DE INSUMOS TECNICOS
AGRICOLAS LIMITADA
2015 900,000
01245648 PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS
S A
2015 1,924,985,662
01072079 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA
S.A.
2015 148,270,709,643
02504844 PRODUCTORA E A 2015 1,000,000
00839566 PRODUCTORA ESTELAR DE TEXTILES S.A. 2015 1,767,741,414
01152852 PRODUCTORA ESTELAR DE TEXTILES STARTEX
SA
2015 10,000,000
02322876 PRODUCTORA FOCA S.A.S 2015 1,500,000
02198042 PRODUCTORA MINERA DEL CERRO SAS 2014 1,000,000
02198042 PRODUCTORA MINERA DEL CERRO SAS 2015 2,000,000
01046598 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS MORENO & MORENO
2015 116,625,143
01046539 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS MORENO & MORENO S.A.S
2015 59,024,570
02384167 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
CONEJO EL GAZAPO S A S
2015 1,000,000
01838374 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIRETH 2012 600,000
01838374 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIRETH 2013 700,000
01838374 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIRETH 2014 800,000
01838374 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIRETH 2015 1,200,000
01417865 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MIGUEZ
ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA
2010 5,000,000
01417865 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MIGUEZ
ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA
2011 5,000,000
01417865 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MIGUEZ
ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA
2012 5,000,000
01417865 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MIGUEZ
ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA
2013 5,000,000
01417865 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MIGUEZ
ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 5,000,000
01343065 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA P 7 S A 2015 1,200,000
02027235 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SHALOM 2015 1,900,000
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00759360 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALENTIN
Y COMPAÑIA
2015 5,612,200
02298009 PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS 2015 286,067,980
00492374 PRODUCTOS 3 A LTDA 2015 14,411,081,238
01846740 PRODUCTOS 3 A PLANTA 2015 186,207,102
01579958 PRODUCTOS ALIMENMTICIOS AGROFRESKO 2013 50,000
01579958 PRODUCTOS ALIMENMTICIOS AGROFRESKO 2014 50,000
01579958 PRODUCTOS ALIMENMTICIOS AGROFRESKO 2015 50,000
02286737 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA SABANA
SAS
2015 68,958,653
00944329 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIMAR LTDA 2015 101,279,004
00501730 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL NIDALITO 2015 5,000,000
00985148 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL PILON LTDA 2015 74,660,000
01594130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL REFRIGERITO 2015 4,000,000
02325972 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA ROCA EU 2015 15,248,099
02370499 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FERNANDO S
A S
2015 10,000,000
01917809 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTA PAULA
S.A.S
2015 2,222,630,023
01089326 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VILLA DEL
ROSARIO LTDA
2015 759,589,000
01239172 PRODUCTOS ALIMENTICOS CORCEGA 2015 961,120,451
01433729 PRODUCTOS ALUMINIO COLOMBIA 2015 1,000,000
01077403 PRODUCTOS ARQUITECTONICOS 84 LTDA 2015 50,000,000
00760687 PRODUCTOS ARQUITECTONICOS S A 2015 6,894,026,118
02497175 PRODUCTOS ARQUITECTONICOS S A 2015 50,000,000
01391556 PRODUCTOS B & T LTDA 2015 135,181,888
00999397 PRODUCTOS BERLIN CAFETERIA PASTELERIA 2015 1,200,000
00783758 PRODUCTOS BIOLOGICOS NATURALES NEFAL 2015 1,600,000
00251671 PRODUCTOS CARNICOS OLIMPICA 2015 1,200,000
01309722 PRODUCTOS CARNICOS OLIMPICA S A S 2015 1,355,585,013
01875700 PRODUCTOS CARNICOS PEPERONNI S.A.S 2015 293,066,000
01828316 PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA S A
S
2015 1,455,654,097
01808019 PRODUCTOS COFFEE 2015 1,200,000
02016856 PRODUCTOS COLONIAL SAS 2015 17,335,000
02016861 PRODUCTOS COLONIAL SAS 2015 15,000,000
01731343 PRODUCTOS DANNA 2014 5,500,000
01731343 PRODUCTOS DANNA 2015 4,000,000
00133749 PRODUCTOS DANY 2013 30,000,000
00133749 PRODUCTOS DANY 2014 30,000,000
00133749 PRODUCTOS DANY 2015 35,000,000
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00872646 PRODUCTOS DE ALUMINIO J S 2015 4,100,000
01965618 PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA 2015 1,725,978,478
01649482 PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR  S A S 2015 36,628,616
00923157 PRODUCTOS DE ASEO JEMA 2015 1,200,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2005 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2006 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2007 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2008 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2009 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2010 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2011 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2012 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2013 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2014 500,000
01158510 PRODUCTOS DE ASEO ZAZZ 2015 500,000
00043463 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S A 2015 10,618,433,781
02372531 PRODUCTOS DE BELLEZA JULIETH 2015 1,280,000
02495300 PRODUCTOS DE BELLEZA KAREN PAOLA 2015 1,000,000
02419737 PRODUCTOS DE BELLEZA LIZ JM 2015 800,000
02485461 PRODUCTOS DE BELLEZA LUSBERZA 2015 1,800,000
01484570 PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PROCOM
LTDA
2015 1,000,000
01763129 PRODUCTOS DE LIMPIEZA POWER CLEAN 2015 2,000,000
00451320 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA
LIMITADA PROMOFIC LTDA
2015 2,240,000
00451321 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA LTDA
PROMOFIC LTDA
2015 1,020,000
02022960 PRODUCTOS DENTALES JC SAS 2015 62,084,000
01828775 PRODUCTOS DESECHABLES DE CALIDAD DE
COLOMBIA LTDA
2015 30,000,000
02174145 PRODUCTOS DESECHABLES EL MANANTIAL 2015 2,500,000
01171090 PRODUCTOS DESECHABLES J H 2015 1,000,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2006 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2007 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2008 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2009 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2010 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2011 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2012 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2013 800,000
01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2014 800,000
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01320453 PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID 2015 800,000
01536296 PRODUCTOS DESECHABLES M. C. 2015 800,000
02403328 PRODUCTOS DESECHABLES Y PIÑATERIA
KITTY
2015 1,200,000
01857305 PRODUCTOS DIGITALES Y PUBLICIDAD 2015 2,200,000
01736688 PRODUCTOS DIN DON PAN 2015 1,280,000
02118199 PRODUCTOS DISTRIOLARTES 2015 1,000,000
01004974 PRODUCTOS EL DIAMANTE 2015 770,244,192
00947580 PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA 2015 772,091,615
00583821 PRODUCTOS EL DORADO S. A. 2015 304,910,719
01382937 PRODUCTOS EL UTIZ 2015 3,185,000
02380117 PRODUCTOS EN ALUMINIO Y VIDRIO SAS 2015 40,516,000
02039679 PRODUCTOS EROS COMPAÑIA SAS 2015 83,985,000
01162754 PRODUCTOS ESOTERICOS FRASCOS Y
AMPOLLETAS
2015 1,000,000
02382667 PRODUCTOS ESOTERICOS MANDRAGORA 2014 80,000
01796837 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EN
METABOLISMO Y NUTRICION
2015 500,000
01979431 PRODUCTOS FLORALESENCIA E.U. 2015 6,754,235
01794891 PRODUCTOS FRESSTANIA S.A.S. 2015 1,000,000
00817239 PRODUCTOS GELYFRUTS SAS 2015 69,135,605
01903980 PRODUCTOS HERBOLOGICOS COLOMBIANOS SAS 2011 10,000,000
01903980 PRODUCTOS HERBOLOGICOS COLOMBIANOS SAS 2012 10,000,000
01903980 PRODUCTOS HERBOLOGICOS COLOMBIANOS SAS 2013 10,000,000
01903980 PRODUCTOS HERBOLOGICOS COLOMBIANOS SAS 2014 10,000,000
01903980 PRODUCTOS HERBOLOGICOS COLOMBIANOS SAS 2015 10,000,000
01916111 PRODUCTOS IMPORTADOS PARA COLOMBIA E U 2015 2,664,000
02104150 PRODUCTOS INDIGENAS AMAZONAS PUTUMAYO 2015 1,000,000
00380377 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
P.I.C. LIMITADA
2015 434,109,328
01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2009 100,000
01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2010 100,000
01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2011 100,000
01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2012 100,000
01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2013 100,000




01520374 PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS
PROINDCOL
2015 1,200,000
01407719 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
PRIL E U - EN LIQUIDACION
2006 2,000,000
01407719 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
PRIL E U - EN LIQUIDACION
2007 2,000,000
01407719 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
PRIL E U - EN LIQUIDACION
2008 2,000,000
01407719 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
PRIL E U - EN LIQUIDACION
2009 2,000,000
01407719 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
PRIL E U - EN LIQUIDACION
2010 2,000,000
01873437 PRODUCTOS INDUSTRIALES HANXOL LTDA 2014 90,000,000
01873437 PRODUCTOS INDUSTRIALES HANXOL LTDA 2015 90,000,000
02111293 PRODUCTOS INDUSTRIALES HANXOL LTDA 2014 1,000,000
02111293 PRODUCTOS INDUSTRIALES HANXOL LTDA 2015 1,000,000
02179304 PRODUCTOS INTEGRALES DE SION SAS 2014 38,141,666
02179304 PRODUCTOS INTEGRALES DE SION SAS 2015 36,850,250
01917019 PRODUCTOS JIMENEZ PUERTA LTDA. 2011 500,000
01917019 PRODUCTOS JIMENEZ PUERTA LTDA. 2012 450,000
01917019 PRODUCTOS JIMENEZ PUERTA LTDA. 2013 350,000
01917019 PRODUCTOS JIMENEZ PUERTA LTDA. 2014 300,000
01917019 PRODUCTOS JIMENEZ PUERTA LTDA. 2015 250,000
00565782 PRODUCTOS LA SABANA DE UBATE 2015 1,000,000
01824783 PRODUCTOS LACTEOS DE LA CASITA 2015 5,000,000
00171243 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S A 2015 44,224,457,703
00136181 PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE 2015 18,000,000
02334493 PRODUCTOS LACTEOS LOS NEVADOS 2015 2,500,000
02222208 PRODUCTOS LACTEOS PACO´S SAS 2015 171,077,055
00061110 PRODUCTOS LACTEOS PASCO 2015 121,371,494
00046879 PRODUCTOS LACTEOS PASCO S.A. 2015 6,068,574,684
01006714 PRODUCTOS LACTEOS RUBI 2014 500,000
01006714 PRODUCTOS LACTEOS RUBI 2015 1,000,000
02463498 PRODUCTOS LION SAS 2015 1,000,000
01568117 PRODUCTOS MARYMAR 2013 990,000
01568117 PRODUCTOS MARYMAR 2014 990,000
01568117 PRODUCTOS MARYMAR 2015 990,000
00098004 PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS
PRODUMEDIC
2015 3,877,867,064
00098003 PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PRODUMEDIC
2015 3,877,867,064
02378540 PRODUCTOS MIL SABORES 2015 1,000,000
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02240213 PRODUCTOS NATURALES CAPRI SAS 2015 103,745,102
00933195 PRODUCTOS NATURALES EL BOROJO 2015 3,500,000
01668583 PRODUCTOS NATURALES ETAMUYSA E U 2014 210,410,110
01668583 PRODUCTOS NATURALES ETAMUYSA E U 2015 270,184,954
01959227 PRODUCTOS NATURALES JAMAR 2011 1,000,000
01959227 PRODUCTOS NATURALES JAMAR 2012 1,000,000
01959227 PRODUCTOS NATURALES JAMAR 2013 1,000,000
01959227 PRODUCTOS NATURALES JAMAR 2014 1,000,000
01959227 PRODUCTOS NATURALES JAMAR 2015 1,200,000
01038037 PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE
EXPRESS S A S
2015 425,616,202
02376396 PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE
EXPRESS S A S
2015 1,250,000
02094690 PRODUCTOS NATURALES MARIA PAULA 2015 1,000,000
00297099 PRODUCTOS NATURALES MCKEEY 2015 2,500,000
01443493 PRODUCTOS NATURALES ROSALINA 2015 1,500,000
01576035 PRODUCTOS ORGANICOS SALUDABLES S.A.S. 2015 60,000,000
02347493 PRODUCTOS PANAR 2015 1,500,000
02334744 PRODUCTOS PARA BAR 2015 1,000,000
00438088 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A 2015 3,004,822,411
02037498 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A 2015 20,000,000
02087942 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S.A. 2015 10,000,000
01964439 PRODUCTOS PARA EL ASEO BRILLOLUZ 2015 7,000,000
01730050 PRODUCTOS PARA SALSAMENTARIA LUIS
CETINA
2015 1,232,000
02170714 PRODUCTOS PENSILVANIA S A S 2015 2,520,480,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2008 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2009 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2010 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2011 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2012 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2013 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2014 10,000
01668791 PRODUCTOS PLASTICOS AMBIENTALES SEGAL 2015 10,000
00200321 PRODUCTOS PRIMASOL 2015 300,000,000
01975713 PRODUCTOS PRIMASOL SAS 2015 1,234,834,554
02063267 PRODUCTOS PRIMAVERA MB S A S 2015 50,726,205
01662096 PRODUCTOS QUIMICOS MEJIA 2015 1,800,000
01818304 PRODUCTOS QUITANDIÑA 2015 1,100,000
02007956 PRODUCTOS SALUDABLES S A S 2015 474,399,992
02513573 PRODUCTOS SERVICIOS Y MATERIALES SAS 2015 1,000,000
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02488793 PRODUCTOS SM ALBANY S A S 2015 35,000,000
00463659 PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA S A 2015 6,334,715,000
02442674 PRODUCTOS SUAMOX PMO S A S 2015 21,700,000
01057506 PRODUCTOS TUNDRA LTDA 2012 10,000,000
01057506 PRODUCTOS TUNDRA LTDA 2013 10,000,000
01057506 PRODUCTOS TUNDRA LTDA 2014 10,000,000
01057506 PRODUCTOS TUNDRA LTDA 2015 10,000,000
01142347 PRODUCTOS VETERINARIOS AZTECA 2015 212,060,125
01906285 PRODUCTOS VETERINARIOS PELUCHE E. U. 2015 1,000,000
00453874 PRODUCTOS VITALPAN 2015 10,000,000
01372266 PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BELLEZA
SOPHI
2015 1,000,000
02479379 PRODUCTOS Y AREPAS GRANO DE ORO S A S 2015 147,169,496
00000985 PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA -
PREPLAS LTDA.-
2015 50,000
00000984 PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA
PREPLAS
2014 840,000
00000984 PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA
PREPLAS
2015 840,000
01453107 PRODUCTOS Y PARTES 2015 319,441,688
01453027 PRODUCTOS Y PARTES LTDA 2015 319,441,688
02126570 PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITAL SAS 2015 103,140,000
02391428 PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITAL SAS 2015 1,800,000
02501071 PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA LA SALUD S.A.S
2015 3,000,000
01978669 PRODUMADERAS SAS 2015 5,879,000
02390303 PRODUPAL SECURITY SAS 2015 40,874,991
01365967 PROECCION Y MODA 2015 3,000,000
01753756 PROECCION Y MODA 2015 3,000,000
02267695 PROECCION Y MODA 2015 3,000,000
02440996 PROEF COLOMBIA - GESTION DE
PARTICIPACIONES SAS
2015 1,800,858,989
01035544 PROEMEBE S A S 2015 587,628,000
00055556 PROEMPAQUES SAS 2015 25,190,494,401
02366688 PROESTRUCTURAS S A S 2015 3,000,000
02248305 PROEVENTS 2015 1,000,000
01957552 PROEXGO S A S 2015 290,916,000
00368890 PROFASOC S A S 2014 44,721,000
00368890 PROFASOC S A S 2015 48,490,000
02305981 PROFECTUS SERVICIOS PROFESIONALES DE
OUTSOURCING S A S
2015 14,316,509
00593782 PROFERTIL LTDA 2015 177,825,000
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02322107 PROFESIONAL COSMETIC'S 2015 5,000,000
02390719 PROFESIONALES & SERVICIOS SAS 2015 100,103,731
01227157 PROFESIONALES AERONAUTICOS LTDA 2015 1,551,778,310
01693031 PROFESIONALES ASOCIADOS A Y C S.A.S 2015 530,219,965
01796241 PROFESIONALES DE FACTORING S A 2015 6,103,217,785
S0031270 PROFESIONALES DE GOLF ASOCIADOS DE
COLOMBIA
2015 156,466,661
02446480 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y SERVICIOS
PROASERV SAS
2015 100,000
00798770 PROFESIONALES EN COBRANZAS Y ASESORIAS
LTDA PROCOBAS LTDA
2015 6,750,000
02158768 PROFESIONALES EN SEGURIDAD
PROSEGURIDAD S A S
2015 62,895,438
01932073 PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES
DE SALUD SAS
2015 20,174,110
01148549 PROFESIONALES EN TRANSACCIONES
ELECTRONICAS S A PTESA
2015 21,800,273,430
02060663 PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL S A S PESOC S A S
2012 14,200,000
02060663 PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL S A S PESOC S A S
2013 13,691,000
02060663 PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL S A S PESOC S A S
2014 13,691,000
02060663 PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL S A S PESOC S A S
2015 13,691,000
02452474 PROFESIONALES TECNICOS EN CONSTRUCCION
COLOMBIA S A S
2015 246,647,922
02291103 PROFESIONALES TECNICOS EN CONSTRUCCION
S A S
2015 60,606,134
00566591 PROFESIONALES Y TECNICOS ASOCIADOS C R
LIMITADA
2015 2,500,000
02293672 PROFESSIONAL ENGLISH EDUCATION 2015 1,000,000
02348918 PROFESSIONAL HELP SYSTEM S A S 2015 5,000,000
02441163 PROFESSIONALS OF BUSINESS & MARKETS
SAS
2015 10,000,000
01871040 PROFINANZAS R&V 2015 1,000,000
01576740 PROFIT COLOMBIA LTDA 2015 279,608,576
01368975 PROFITLINE SAS 2015 989,391,921
01706182 PROFMA E U 2015 871,408,809
01231477 PROFULLER 2015 1,000,000
02523444 PROGNOS GROUP SAS 2015 2,000,000
01272305 PROGRAMA NUEVA IMAGEN 2015 2,000,000




01485703 PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 2015 1,000,000
00371818 PROGRAMAS JURIDICOS 2015 1,100,000
02493918 PROGRESAR COMPANY S A S 2015 100,000
01046949 PROGRESO DIGITAL SAS 2015 14,699,207
02446661 PROGRESSI INMOBILIARIA SAS 2015 2,000,000
02081509 PROGROUP S A S 2015 54,700,000
02362588 PROHIBITED GAMES 2015 1,500,000
00012243 PROHORIZONTAL SOCIEDAD  S A S 2015 462,604,775
00090107 PROHORIZONTAL SOCIEDAD LIMITADA 2015 72,998,416
00339334 PROICSA INGENIERIA LIMITADA 2015 1,935,534,650
02274471 PROIICO 2015 1,485,000
02098171 PROIMCOL E U 2015 246,954,000
01757377 PROIMPLAST LTDA 2015 112,597,178
01944719 PROINBAL SAS 2015 208,000,000
01317781 PROINDCOMERCIAL 2015 2,000,000
02347915 PROINDUMET 2015 1,000,000
02347907 PROINDUMET SAS 2015 86,030,610
00918384 PROINDUPLAST 2015 7,200,000
01414705 PROINGENIAR S A 2015 454,501,268
02066062 PROINSTALAR SAS 2015 210,761,000
02068649 PROINTEC COLOMBIA 2015 771,115,075
02335870 PROINTECH COLOMBIA SAS 2015 3,244,337,000
01358923 PROINTECH HOLDING SAS 2015 6,615,576,000
02213151 PROJECT CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,836,086,260
02478306 PROJECT INFORMATION AND INTELLIGENCE S
A S
2015 8,200,000
02318548 PROJECTED SERVICE FOR PEACE S.A.S 2015 144,543,000
01924485 PROJECTICAL SAS 2015 11,585,658
01108132 PROJECTION CORE CONSULTING S A 2015 3,103,826,720
02493694 PROJETS EF DES BATIMENTS SAS 2015 1,000,000
01758584 PROKOMPRA INVERSIONES S A S 2015 9,635,006,817
01513089 PROKSOL S.A.S. 2015 16,539,759,725
02188613 PROLAB COSMETICOS SAS 2015 12,216,000
01260422 PROLECHE S.A. CEDI BOGOTA 2015 423,666,000
01393028 PROMACC PRODUCTOS MATERIALES Y
ACCESORIOS LTDA
2015 353,671,384
01151610 PROMAIN INGENIERIA LTDA 2015 2,320,665,078
02376821 PROMAN RECORDS IN COLOMBIA S A S 2015 52,280,000
02462827 PROMARCA PROMOS 2015 1,250,000
00565326 PROMARQUILLAS 2015 600,000
01871184 PROMATTCO S.A.S 2015 4,180,606,471
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02360272 PROMECOL ROA SAS 2015 503,835,750
02324680 PROMESAS CUPCAKE 2014 1,000,000
02324680 PROMESAS CUPCAKE 2015 1,000,000
02073374 PROMETEO ASESORES S A S 2015 42,113,000
02112769 PROMIDEX S A S 2015 1,676,347,072
02267560 PROMIPORVE SAS 2015 1,000,000
02174639 PROMITEC INGENIERIA SAS 2015 1,134,735,466
01338670 PROMO NOVELTY SAS 2015 2,243,820,000
02521511 PROMO POP S A S 2015 14,169,967
02529328 PROMOCION INTEGRAL PARA EL MANEJO DE
ESTILOS SALUDABLES DE VIDA Y TRABAJO
S.A.S.
2015 6,000,000
01849095 PROMOCIONALES CON MARCA S.A.S 2015 270,519,829
00550091 PROMOCIONES 3000 INT LIMITADA 2015 576,090,244
01391178 PROMOCIONES 79 2015 18,000,000
01644184 PROMOCIONES COM 2015 1,000,000
00034100 PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA 2015 1
00034099 PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA
S.A.S.
2015 14,116,965,329
00172885 PROMOCIONES HOLGUIN S A 2015 1,114,732,153
01433487 PROMOCIONES LOS GOMEZ 2011 1,000,000
01433487 PROMOCIONES LOS GOMEZ 2012 1,000,000
01433487 PROMOCIONES LOS GOMEZ 2013 1,000,000
01433487 PROMOCIONES LOS GOMEZ 2014 1,000,000
01433487 PROMOCIONES LOS GOMEZ 2015 1,100,000
02260216 PROMODINAMIC SAS 2015 158,987,700
02529798 PROMOGRAF S SAS 2015 30,000,000
00820896 PROMOINVERSIONES SAGITAL S A 2015 19,884,596,034
02286829 PROMOLASER S A S 2015 20,000,000
02437230 PROMOLASER S A S 2015 1,600,000
02170267 PROMOMARKA SAS 2015 90,010,091
02020780 PROMOSABANA SAS 2015 65,800,000
02130093 PROMOTIC CONSULTORIAS & SERVICIOS
EMPRESARIALES
2015 3,000,000
02395537 PROMOTORA 63 S A S 2015 33,516,667,018
02496686 PROMOTORA A C R SAS 2015 895,035,866
02099259 PROMOTORA A C S A S 2015 2,453,051,836
01590276 PROMOTORA A COHEN LIMITADA 2015 637,173,460
01515705 PROMOTORA A J SEGUROS LTDA 2015 1,269,914,756
02414086 PROMOTORA ALRODAN SAS 2015 231,527,027
02463467 PROMOTORA ALTADENA S A S 2015 50,000,000
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02209148 PROMOTORA AMERICAS 68 SAS 2015 106,147,118,541
01462739 PROMOTORA APARTAMENTOS DANN CARLTON
CALLE 94 SAS
2015 32,934,047,000
00051761 PROMOTORA ARIES LTDA PROARIES 2015 1,269,537,783
02150898 PROMOTORA CALLE 80 S A S 2015 1,105,181,245
02501765 PROMOTORA CAMPOVERDE S A S 2015 101,572,229
00301021 PROMOTORA COLOMBIANA DE ARTESANIAS 2015 50,000
01379661 PROMOTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
PARQUESOL S A LA CUAL PODRA UTILIZAR
EL NOMBRE ABREVIADO DE PARQUESOL S A
2015 7,776,854,221
00196294 PROMOTORA CONVIVIENDA S A S 2015 45,412,125,060
00012533 PROMOTORA DE CENTROS COMERCIALES S.A. 2015 2,925,082,247
01278306 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CONCIMET LTDA
2015 566,952,170
01278384 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CONCIMET LTDA
2015 7,629,023
00906352 PROMOTORA DE NEGOCIOS MENDEZ PRONEG S
A S
2015 2,089,940,762
01993220 PROMOTORA DE NEGOCIOS TORRAS S A S
PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
DE PROGRESAS
2015 242,673,128
01924904 PROMOTORA DE PROYECTOS DE LA SABANA S
A S
2015 8,519,278,724
01303645 PROMOTORA DE SEGUROS CFG LTDA 2015 1,000,000
00864283 PROMOTORA DE SEGUROS HERNAN GARCIA Y
CIA LTDA
2015 426,121,441
01329055 PROMOTORA DE SERVICIOS Y VENTAS SERVEN
LTDA
2015 6,600,000
01329030 PROMOTORA DE SERVICIOS Y VENTAS SERVEN
LTDA PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR
SERVEN LTDA
2015 754,668,359
01290938 PROMOTORA EL CEDRO S A 2014 13,832,817,240
01290938 PROMOTORA EL CEDRO S A 2015 6,085,079,840
01984501 PROMOTORA EL TIBAR 2015 61,688,702
01984500 PROMOTORA EL TIBAR S A S 2015 61,688,702
02175163 PROMOTORA GUTENBERG SAS 2015 13,320,857,261
01413221 PROMOTORA INMOBILIARIA PROINSA S A S 2015 24,958,051,478
01594665 PROMOTORA INMOBILIARIA SANTA ANA SAS 2015 146,488,553
02385695 PROMOTORA INTERNACIONAL DE BIENES Y
SERVICIOS S A S
2015 512,007,250
00598871 PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES
LONDOÑO S C A PROINTEL S C A
2015 3,568,757,924




01668765 PROMOTORA INVERNANDO S A S 2015 4,575,298,697
02131860 PROMOTORA KEPLER S A S 2015 13,962,066,760
01844166 PROMOTORA LA MAGDALENA S A 2015 3,022,572,475
01418100 PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS 2015 5,297,021,319
02278949 PROMOTORA LOS ARROYOS S A S 2015 3,858,319,668
02279861 PROMOTORA NACIONAL DE CREDITOS Y
SERVICIOS S A S
2015 667,000,985
02134704 PROMOTORA OLIVEROS & CIA S.A.S 2015 3,229,149,493
02360901 PROMOTORA PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO
SAS
2015 4,452,031,227
02263147 PROMOTORA PARQUE WASHINGTON
BARRANQUILLA SAS
2015 32,170,772,340
01853468 PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A S 2015 31,744,451,722
00958299 PROMOTORA PROCASA LTDA 2015 3,999,727,539
01573377 PROMOTORA RINCON RAMIREZ S A S 2015 5,958,400,038
00764457 PROMOTORA ROYAL S A 2015 3,088,271,000
02131299 PROMOTORA RS SEA SAS 2015 4,088,525,055
02010555 PROMOTORA SAN ANTONIO 183 SAS 2015 3,449,384,163
02331982 PROMOTORA SAN FERNANDO CALI S A S 2015 7,538,891,057
00669561 PROMOTORA SAN REMO Y CIA S EN C 2015 8,021,628,000
02331378 PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S A S 2015 64,719,242,023
02020638 PROMOTORA SHARING SAS 2015 4,000,000
02113520 PROMOTORA SHARING SAS 2015 50,000
02181928 PROMOTORA SOLARIS S A S 2015 296,709,267
01788240 PROMOTORA TIERRA FIRME LIMITADA 2015 533,920,714
02014550 PROMOTORA TORRE SM S.A. 2015 5,191,988,332
01946861 PROMOTORA TURISTICA Y AMBIENTAL S A S 2015 76,247,790
02306712 PROMOTORA VERTICAL 87 S A S 2015 5,831,202,741
01301027 PROMOTORA VIVENDUM S.A. 2015 20,338,068,182
02161697 PROMOTORA XIMAR & CIA S EN C A 2014 100,000,000
02161697 PROMOTORA XIMAR & CIA S EN C A 2015 100,000,000
00110840 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
SOCIEDADES Y CIA S.C.A.
2015 139,604,573,454
01805045 PROMOTORES & CONSTRUCTORES ASOCIADOS
S.A.S
2015 2,572,521,553
01652043 PROMOTORES DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A
2015 5,000,000
02148649 PROMOTORES DEL CARIBE S A S 2015 33,726,071,416
01933703 PROMOTUM S A S 2015 106,745,101
01978920 PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES SAS 2011 10,000,000
01978920 PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES SAS 2012 10,000,000
01978920 PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES SAS 2013 10,000,000
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01978920 PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
01978920 PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
02294495 PRONALVA S.A. 2015 500,632,000
02484581 PRONTISIMO S.A.S 2015 2,050,000
02138899 PRONTO POS S A S 2015 1,034,852,426
00640242 PRONTO PRINTER LTDA 2015 1,182,016,151
00640243 PRONTO PRINTER LTDA 2015 1,182,016,151
02204363 PRONTO SOLUCIONES PC 2015 2,000,000
02529420 PRONTO WAS ANDINO 2015 10,000,000
02091534 PRONTO WASH 2015 1
02317040 PRONTO WASH GRAN ESTACION 2015 10,000,000
02041266 PRONTO WASH SAN LUIS 2013 1,000,000
02041266 PRONTO WASH SAN LUIS 2014 1,000,000
02041266 PRONTO WASH SAN LUIS 2015 1,000,000
02328138 PRONTO WASH SANTAFE 2015 10,000,000
S0022608 PRONTOCREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA
PRONTOCREDITO PUDIENDO USAR LA SIGLA
PRONTOCREDITO
2015 10,000,000
02279712 PRONTOWAHS PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2015 1,000,000
02429477 PRONTOWASH CALIMA BOGOTA 2015 4,500,000
01680561 PROOFFICE SOLUCIONES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES LTDA
2015 106,121,619
02232241 PROPACK ANDINA S A S 2015 379,359,337
02374128 PROPAGAR PLANTAS S A S 2015 1,717,579,765
02099754 PROPAL ARTE 2015 12,242,650
02180308 PROPELLER ENERGY SAS 2015 1,017,095,276
01777537 PROPERTY MANAGER LTDA 2015 5,000,000
00376375 PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A. 2015 3,276,931,360
02229435 PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A PROCAM
S.A
2015 2,000,000
02418706 PROPIO S A S 2015 12,389,831
00821171 PROPLAST PRODUCTOS PLASTICOS 2015 1,800,000
00988506 PROPUESTA EMPRESARIAL M Y M LTDA 2015 1,155,581,442
00014225 PROQUINAL 2015 137,921,707,679
01014789 PROQUINAL 2015 260,708,850
02394943 PROQUINAL BODEGA CILINDROS DE
IMPRESION
2015 99,429,503
02394941 PROQUINAL BODEGA REVISION DE PLASTICOS 2015 110,803,694
02394939 PROQUINAL BODEGA TALLER 2015 24,782,478
02394946 PROQUINAL BODEGA TEXTIL CEDI 2015 31,869,903,200
01972201 PROQUINAL RESTREPO 2015 35,776,980
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00014224 PROQUINAL S A 2015 170,323,112,384
01086435 PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA 2015 306,719,330
02516642 PROSALUD KENNEDY 2015 60,000,000
00114942 PROSALUD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PROSALUD S.A.S.
2015 3,063,423,355
01134857 PROSAO PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL
2014 1,000,000
01134857 PROSAO PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL
2015 1,000,000
00289973 PROSAT SAS 2015 2,314,887,269
01684609 PROSECONSEL S.A.S. 2015 568,677,502
02291076 PROSERFINANZAS SAS 2015 165,222,622
02075346 PROSERPINA SAS 2015 1,298,888,515
02437187 PROSERVICIOS Z.P S.A.S 2015 5,000,000
01179524 PROSODENT LTDA 2015 32,962,912
02414838 PROSPECTIVA CONTACT CENTER SAS 2015 50,000,000
02454434 PROSPERAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 15,000,000
02269968 PROSPERAR LOGISTICA 2015 1,000,000
02392591 PROSPERIDAD Y CONFIANZA S A S 2015 513,048,593
01760443 PROSPERITY ARTE EN ICOPOR 2015 920,000
02060349 PROSPERITY ROSES S A S 2015 99,431,764
02396912 PROSPEROTEX DE POLICARPA 2015 5,000,000
02464330 PROSTAR ACCESORIOS PARA MOTOS 2015 1,200,000
02388237 PROSUMIDORES SAS 2015 59,852,603
01980359 PROTALSEGUROS LTDA 2015 75,523,714
02519739 PROTCON INGENIERIA 2015 1,000,000
02258054 PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S A S 2015 596,067,430
02204564 PROTECCION A LA PERSONA EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD S A
2015 19,720,000
01852910 PROTECCION AUTOMATIZACION Y CONTROL
LTDA
2015 2,369,954,848
01697392 PROTECCION CAR 2014 6,500,000
01697392 PROTECCION CAR 2015 7,200,000
00497752 PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERVIEQUIC 2015 1
01985790 PROTECCION DE RIESGOS PR LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 307,500,000
01317751 PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U 2015 171,673,819
02513649 PROTECCION LABORAL SOLUCIONES LEGALES
S A S
2015 2,000,000
N0818747 PROTECCION TRIBUTARIA LTDA 2013 1,000,000
N0818747 PROTECCION TRIBUTARIA LTDA 2014 1,000,000
N0818747 PROTECCION TRIBUTARIA LTDA 2015 1,000,000
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01977331 PROTECCION VISUAL R Y L 2015 2,345,000
01440005 PROTECCION Y SELECCION INTEGRAL
COLOMBIA LTDA
2015 123,515,707
02470999 PROTECH EBIKE COLOMBIA SAS 2015 60,000,000
01547638 PROTECHNOLOGY AND SERVICE 2015 1,100,000
01786103 PROTECHNOLOGY AND SERVICE LTDA 2015 10,773,000
02159917 PROTECNIA S A S 2015 5,000,000
01670168 PROTECT GLASS SAS 2015 152,050,818
00655932 PROTECTION SYSTEMS LTDA PROSYS LTDA 2015 12,000,000
02190864 PROTECTIVA DE SEGURIDAD E INTEGRACION
DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA. PSIA
LTDA
2015 304,706,629
00637556 PROTECTIVE GROUP OF COLOMBIA 2015 1,500,000
01168619 PROTECTOR 2015 15,000,000
00755966 PROTECTOR SAS 2015 748,562,697
02237632 PROTECTORES ARMADILLO SAS 2015 29,713,000
00615595 PROTECTORES SANTA FE 2015 160,000,000
02426406 PROTEG INDUSTRIAS AV METALICAS 2015 2,000,000
01415345 PROTEGER SERVICIOS LEGALES S.A.S. 2015 95,815,311
00067275 PROTEICO 2015 98,646,000
00016245 PROTEICO LTDA 2015 98,646,000
01600846 PROTEINDUCOL 2015 9,000,000
01971582 PROTEINDUCOL 2015 9,000,000
01439702 PROTESIS DENTAL COLOMBIA 2015 2,000,000
02366814 PROTEX COLOMBIA LTDA 2015 427,325,788
01792013 PROTIDENT 2015 3,600,000
01937666 PROTINSO S A S 2015 1,582,520,273
02206932 PROTOS INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 45,017,346
01875767 PROTOUR S A S 2012 96,000,000
01875767 PROTOUR S A S 2013 96,000,000
01875767 PROTOUR S A S 2014 96,000,000
01875767 PROTOUR S A S 2015 96,000,000
01741022 PROTRAC LTDA 2015 324,683,506
01141357 PROUNIX S A 2015 786,725,235
00355565 PROUNIX S.A.S. 2015 786,725,235
01518462 PROVAL LTDA PROVEEDORES DE ALIMENTOS 2014 71,429,000
01518462 PROVAL LTDA PROVEEDORES DE ALIMENTOS 2015 61,174,000
02378026 PROVEEDOR  TODO EN JARDINES 2015 1,000,000
00618905 PROVEEDORA DE AVES PROAVES 2015 3,900,000




01379751 PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL
S.A.S
2015 70,370,464
01405638 PROVEEDORA LA 71 2015 500,000
00147173 PROVEEDORA METALMECANICA LTDA.PROVEMEL
LTDA.
2015 5,613,729,665
00376292 PROVEEDORA NACIONAL DE EXTINTORES
PRONALDEXT
2015 11,000,000
00195798 PROVEEDORA ZIPAQUIREÑA 2015 382,800,000
02397962 PROVEEDORES DE ELEMENTOS METALICOS PRO
EMET SAS
2015 31,451,251
01970577 PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS S.A.S
2015 10,700,000
02084016 PROVEEDORES EN SUMINISTROS Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PETROLERA S.A.S
2015 67,396,147
01068186 PROVEEDORES FARMACEUTICOS LTDA. 2015 134,841,661
01665936 PROVEEDORES INDUSTRIALES &
AERONAUTICOS SAS
2015 261,286,815
02336739 PROVEEDORES Y SUMINISTROS SOL NACIENTE
SAS
2015 5,000,000
02210162 PROVEEMOS 2012 SAS 2015 188,731,526
01206339 PROVEEMOS E U 2015 2,802,575,126
02495758 PROVEESERVICIOS INTEGRADOS 2015 1,200,000
00153335 PROVELECTRICOS 2015 2,766,289,021
00153334 PROVELECTRICOS S.A.S 2015 3,621,162,739
01808927 PROVEMARKS LTDA 2015 1,479,028,030
00235163 PROVEMEL 2015 5,613,729,665
02518071 PROVER ALIMENTOS Y SOLUCIONES
GASTRONOMICAS S A S
2015 20,000,000
01571123 PROVER S LTDA 2015 248,331,000
00839277 PROVESUMINISTROS LTDA 2015 5,000,000
00400814 PROVETECMAR SOCIEDAD ANONIMA 2015 4,815,589,244
02313408 PROVIDENCE COLOMBIA S A S 2015 23,524,946
02016551 PROVIEMPACK S A S 2015 3,000,000
00283253 PROVIMEDICA 2015 1,800,000
00283252 PROVIMEDICA LTDA 2015 10,000,000
02264166 PROVIPLANTAS SAS 2015 3,000,000
01393207 PROVISIONES ANDINAS REYES ALFONSO
RAMIREZ
2015 1,000,000
02019642 PROVISIONES IMPORTADAS SAS 2015 1,994,591,853
00254627 PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS 2015 1,543,026,988
01794496 PROVOCARETINA EU 2015 2,000,000
02237269 PROWESS SAS 2015 16,251,800
02374102 PROYECCION E INNOVACION SAS 2015 47,088,968
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01785264 PROYECCION GRAFICA A.L. 2015 500,000
01742587 PROYECCION GRAFICA XXI 2015 25,000,000
02288259 PROYECCION GRAFIK IMPRESORES 2015 5,500,000
00309574 PROYECCIONES L.S. & CIA. S EN C. 2015 2,140,084,475
02457911 PROYECTAMOS AUTONOMIA SAS 2015 254,150,000
02152809 PROYECTAMOS CENTRO DE NEGOCIOS 2015 1,000,000
02163907 PROYECTANDO INVERSIONES SAS 2015 388,576,587
02276047 PROYECTAR ABOGADOS SERVICIOS Y
REPRESENTACION LEGAL SAS
2015 5,000,000
02140525 PROYECTAR ASESORIAS E INVERSIONES S A
S
2015 6,396,000
01940303 PROYECTAR EMPRESAS SAS 2015 17,040,854
01553295 PROYECTAR RJR S.A.S. 2015 429,873,778
02494998 PROYECTAR Y CONSTRUIR JAB SAS 2015 1,000,000
02202110 PROYECTIL SAS 2015 158,617,069
01394812 PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S A S 2015 1,481,923,141
01707776 PROYECTO 576 2015 5,000,000
01707768 PROYECTO 576 SOCIEDAD S.A.S 2015 69,775,635
02167045 PROYECTO 96 SAS 2015 7,256,967,000
02413860 PROYECTO AMERICA S A S 2015 845,723,740,022
S0021831 PROYECTO COLOMBIA DIVERSA Y EN
ADELANTE TAMBIEN PODRA SER LLAMADA
COLOMBIA DIVERSA
2015 94,856,484
S0031928 PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUAS Y
TIERRAS COLOMBIA
2015 178,517,964
02274011 PROYECTO DE VIDA GESTANDO Y CRECIENDO
S A S
2015 10,000,000
02356151 PROYECTO DE VIDA SAS 2015 372,276,638
01803131 PROYECTO E R T   S A S 2015 13,795,581,861
02365831 PROYECTO ESCOBAR SAS 2015 20,997,585
01496698 PROYECTO ESTRATEGIA LTDA 2015 1,584,279,084
02458238 PROYECTO I - LOOP CO. SAS 2015 1,343,697,856
02131264 PROYECTO PROMETEO SAS 2015 72,283,000
02391439 PROYECTO URBANISTICO BARICHARA SAS 2015 1,000,000
02210578 PROYECTO URBANO MAS SAS 2015 334,069,000
02087794 PROYECTO URBANO SAS CONSTRUCTORA 2015 824,792,162
02483413 PROYECTOS  HIDAGEN 2015 1,200,000
02306230 PROYECTOS & SERVICIOS DE INGENIERIA
INTEGRADA S A S
2015 1,000,000
02051417 PROYECTOS 912 & CIA S. EN C. 2015 198,473,057
02262384 PROYECTOS CAIRO SAS 2015 423,172,808
02128599 PROYECTOS COMERCIALES Y MINEROS SAS 2015 1,551,519,000
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00723909 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
DISTRIBUCIONES DE CONCRETO CUYA SIGLA
PARA CUALQUIER EFECTO DE ESTA
ESCRITURA SERA PRODICONCRETO LTDA
2015 1,373,264,211
02483646 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS G Y G SAS 2015 216,012,422
02202918 PROYECTOS DE CONSTRUCCION BIENES Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS
2015 1,746,455
02162786 PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO ANDES
S A S
2015 8,624,930,861
02343736 PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
INGENIERIA SAS
2015 49,489,770
02426817 PROYECTOS DE HOTELERIA S A S 2015 200,000,000
02251119 PROYECTOS DE INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE S A S
2015 42,999,000
01846458 PROYECTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
NEXTMEDIA S.A.S
2014 5,000,000
01846458 PROYECTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
NEXTMEDIA S.A.S
2015 5,000,000
02406025 PROYECTOS DISEÑOS E INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
02479316 PROYECTOS E INGENIERIA ARAQUE SAS 2015 20,188,000
02470025 PROYECTOS E INNOVACION SAS 2015 28,673,371
02054776 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA 2015 497,389,771
02312679 PROYECTOS E INVERSIONES 3D SAS 2015 5,000,000
01745693 PROYECTOS E INVERSIONES DUARTE DUARTE
S EN C S
2015 1,723,542,000
00584953 PROYECTOS E INVERSIONES MITRANI S.A
PRIMISA
2015 1,941,031,693
02167330 PROYECTOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES S A
S
2015 152,380,881
02184176 PROYECTOS EN SALUD PROYECTAR SALUD S A
S
2015 468,624,401
02218196 PROYECTOS EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SAS
2015 432,797,157
02042460 PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES 2014 10,000
02042460 PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES 2015 10,000
02042458 PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES S A
S
2015 78,408,908






01762028 PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S.A. 2015 23,577,480,581
02512060 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y BIENES
RAICES S A S
2015 15,000,000
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02366507 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE
CONSTRUCCION, PICO SAS
2014 10,000,000
02366507 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE
CONSTRUCCION, PICO SAS
2015 10,000,000
01896328 PROYECTOS INTEGRADOS EN INGENIERIA
S.A.S.
2015 6,000,000
01716834 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA LIMITADA PROYINCO LTDA
2015 1,266,405,436
02432906 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
DISEÑO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 41,514,430
01655971 PROYECTOS JARAMILLO MONTAÑA Y CIA S EN
C
2015 615,885,228
01028401 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S
A PROMOCON S A
2015 6,331,976,198
02003257 PROYECTOS OBRAS E INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
02527858 PROYECTOS OBRAS Y DISEÑOS DE
INGENIERIA CIVIL SAS
2015 1,000,000
01876576 PROYECTOS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S 2015 903,469,690
01726777 PROYECTOS VERTIZE S A S 2015 1,943,564,348
01740042 PROYECTOS Y ACTIVOS LIMITADA 2015 103,063,525
01824804 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS S A
2013 250,197,133
01824804 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS S A
2014 231,209,762
01824804 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS S A
2015 224,649,833
02134590 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OR SAS 2015 18,040,000
01767456 PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA
LIMITADA
2015 220,599,077
01767460 PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA
LIMITADA
2015 1,000,000
01893311 PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE
INGENIERIA SAS
2015 1,319,038,608
01234672 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA - EN
REORGANIZACION
2015 4,494,322,000
02508112 PROYECTOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA 2015 60,000,000
01681633 PROYECTOS Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS S
A S
2015 12,999,287,132
02216892 PROYECTOS Y NEGOCIOS SAN FRANCISCO SAS 2015 20,000,000
02080262 PROYECTOS Y SUMINISTROS EN SALUD Y
SEGURIDAD S A S
2014 5,000,000
02080262 PROYECTOS Y SUMINISTROS EN SALUD Y
SEGURIDAD S A S
2015 5,000,000
02529553 PROYECTOS ZENIT SAS 2015 3,000,000
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02450015 PROYEKTARTE SAS 2015 699,860,287
01837738 PROYEL LIMITADA 2015 272,378,523
01911825 PROYELECT SAS 2015 20,000,000
02500654 PROYNTEC SAS 2015 10,000,000
00112949 PROYTEK S.A.S. 2015 2,296,044,391
02199980 PRSTO JAVERIANA 2015 25,000,000
02416122 PRYM PARDO & ASOCIADOS SAS 2015 195,605,525
01058039 PS COMMUNICATIONS LTDA 2015 1,000,000
02125383 PSD INTERNATIONAL TRAINING COLOMBIA S
A S
2015 10,000,000
00979433 PSEFAR (PSICOLOGIA AL SERVICIO
FAMILIAR)
2015 400,000
02500134 PSI ALPHA S A S 2015 1,000,000
02500138 PSI KAPPA S.A.S 2015 1,000,141
02500126 PSI MI S.A.S. 2015 1,000,000
02443836 PSICO-DIAGNOSTICO CRC 2015 197,341,820
02443835 PSICO-DIAGNOSTICO CRC SAS 2015 197,341,820
01874331 PSICOBIBLOS 2015 100,000
02350411 PSICOJUSTICIA SAS 2015 3,000,000
02160439 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE AVANZADA
MP S A S
2015 55,880,952
02508697 PSICOLOGIADOMICILIO SAS 2015 1,000,000
00470150 PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS
UTILIZAR LA SIGLA PSIPHARMA EN
REORGANIZACION
2015 6,950,130,000
01923419 PSPIB COLCONDOR S A S 2015 208,505,796,000
02282250 PSPIB ESMERALDA SAS 2015 9,159,000
02004571 PSPIB LOSANDES S A S 2015 102,203,933,000
01529058 PSRG LATIN AMERICA LTDA 2015 309,030,574
01075053 PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING
SAS
2015 240,498,191
01431927 PSYKIS EVENTOS 2015 1,030,000
02197361 PSYLAND SAS 2015 44,795,000
02146737 PT COMMERCE & TRADE SAS 2015 10,000,000
01648387 PT ENGINEERING SUPLIES S A 2015 1,305,487,376
02039658 PUB - BEER 2015 78,000,000
01920549 PUB BEER 2015 73,270,136
02159303 PUB BEER 2015 69,000,000
02257537 PUB BEER 2015 76,000,000
02159298 PUB BER 2015 75,000,000
01747691 PUBLI CREANDO LTDA 2015 154,372,136
02512369 PUBLI ONE SAS 2015 10,000,000
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00970248 PUBLIBOMBAS SIGLO XXI 2015 5,000,000
01787313 PUBLICACIONES JUDICIALES SALAMANCA
LIMITADA
2014 24,915,509




COLOMBIANAS LTDA P.P.C. LTDA
2015 101,565,778
02499064 PUBLICGRAPHIC SAS 2015 12,266,515
01419673 PUBLICIDAD EN CUERO REPUJADO LTDA 2015 238,188,000
00159047 PUBLICIDAD P Y M DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,357,981,063
01245898 PUBLICIDADES P Y G GRAFICOS 2015 1,100,000
01175665 PUBLICIS GROUPE MEDIA S A 2015 118,120,606,000
00639595 PUBLICOM LTDA - EN LIQUIDACION 2013 500,000
00639595 PUBLICOM LTDA - EN LIQUIDACION 2014 500,000
01055857 PUBLIDRUGS LIMITADA 2015 813,151,190
01521809 PUBLIEDWAR JM 2014 1,000,000
01521809 PUBLIEDWAR JM 2015 1,000,000
02183416 PUBLIGRAFICAS MV S A S 2013 1,000,000
02183416 PUBLIGRAFICAS MV S A S 2014 1,000,000
02183416 PUBLIGRAFICAS MV S A S 2015 1,000,000
01121866 PUBLIK JACKETS LTDA 2014 1,200,000
01121866 PUBLIK JACKETS LTDA 2015 1,200,000
02452821 PUBLILAMP AVISOS Y SEÑALIZACION 2015 800,000
02148364 PUBLIMAGEN EMPRESARIAL 2015 11,000,000
01555266 PUBLIMEDIA COM LTDA 2014 202,765,235
01555266 PUBLIMEDIA COM LTDA 2015 190,884,168
02157666 PUBLIREAL MERCHANDISING SAS 2015 2,174,988
00363686 PUBLISIGA 2015 15,000,000
01603055 PUBLISTAR J A LTDA 2015 76,909,000
00810966 PUBLITAURO 2015 100,000
00401679 PUBLITER EDITORES LTDA. 2015 1,474,226,077
02154091 PUCA S A S 2015 10,086,045
01468841 PUCHE SANCHEZ PIEDAD ROCIO 2015 1,200,000
01325569 PUCHE VEGA ELKIN RONAL 2015 1,000,000
02300904 PUCHETTY SAS 2015 143,502,865
00355955 PUCHIN S.A.S 2015 29,345,000
02314452 PUENTES BAUTISTA ANDREA JOHANNA 2015 1,500,000
01627682 PUENTES CANTILLO S.A.S. 2015 295,090,443
01045856 PUENTES CASTILLO LUIS ENRIQUE 2015 1,800,000
00283799 PUENTES CORREA ROSA LILIANA 2015 1,000,000
01281875 PUENTES CORTES DAVID ORLANDO 2015 11,000,000
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01994875 PUENTES DIAZ HELVER ANDRES 2015 1,280,000
02498557 PUENTES DIAZ NEIDER 2015 4,500,000
02406155 PUENTES ESLAVA JOSE NATIVIDAD 2015 1,100,000
00647043 PUENTES FORERO CELIMO 2015 20,000,000
02022852 PUENTES FORERO JAVIER 2015 880,000
01271646 PUENTES FUENTES FLAMINIO 2015 352,400,000
02213700 PUENTES GARCIA ABEL 2015 3,700,000
02495777 PUENTES GOMEZ JUAN EVANGELISTA 2015 1,000,000
02045441 PUENTES GUERRERO AURA DELIA 2015 6,200,000
02054295 PUENTES GUERRERO MARIA JOHANA 2015 1,000,000
01201072 PUENTES GUTIERREZ OSCAR 2015 800,000
00940247 PUENTES HURTADO ELSA ARACELI 2015 1,900,000
02394356 PUENTES INGENIERIA HIDROSANITARIA SAS 2015 4,000,000
01741595 PUENTES LOPEZ DEYSI 2015 500,000
01125658 PUENTES MIRYAM 2015 1,500,000
02321950 PUENTES OBREGON JAIRO 2015 900,000
01154055 PUENTES ORTIZ MAGNOLIA 2015 1,514,300,000
01289887 PUENTES PEREZ RAFAEL ANTONIO 2012 500,000
01289887 PUENTES PEREZ RAFAEL ANTONIO 2013 500,000
01289887 PUENTES PEREZ RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
01289887 PUENTES PEREZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,800,000
02410455 PUENTES PITA BLANCA 2015 1,000,000
02330222 PUENTES PUENTES EMILCEN 2015 1,000,000
02007568 PUENTES RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2012 1,200,000
02007568 PUENTES RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2013 1,200,000
02007568 PUENTES RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02007568 PUENTES RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02368268 PUENTES RINCON ELKIN ALBEIRO 2015 2,000,000
01836984 PUENTES SANCHEZ MARIBEL 2015 1,200,000
02028200 PUENTES VELASQUEZ HERBERT ESTEBAN 2015 1,280,000
00932819 PUENTES VILLAMIL ANA YOLANDA 2015 5,000,000
00166827 PUENTES VILLAMIL JORGE HUMBERTO 2015 3,813,727,000
01334363 PUENTES VILLAMIL YEISON ALIRIO 2015 560,000,000
01642645 PUENTES Y PARRAGA S EN C S SISTEMAS
CENTRALIZADOS DE ASPIRACION ORIGINAL
JPC
2015 14,000,000
00525735 PUENTES Y TORONES S.A.S 2015 28,073,818,228
01868291 PUENTES ZAMBRANO ERNEY 2013 1,000,000
01868291 PUENTES ZAMBRANO ERNEY 2014 1,000,000
00207242 PUERTA MANTILLA LTDA 2015 1,000,000
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00268698 PUERTA PARRA E HIJOS LIMITADA DOS P E
HIJOS LTDA
2015 2,216,356,254
02143789 PUERTAS ELECTRONICAS OSORIO E HIJOS S
A S
2015 79,988,612
01780021 PUERTO ALVAREZ LUIS HENRY 2015 10,500,000
02126380 PUERTO AREPA J 2015 1,000,000
00454955 PUERTO CAMARGO LUIS ALBERTO 2015 6,500,000
01563224 PUERTO COLOMBIA FONTIBON 2015 3,000,000
00725437 PUERTO GALARZA JOSE EDGAR 2015 2,570,045,644
02345588 PUERTO MADERO LM 2014 1,000,000
02345588 PUERTO MADERO LM 2015 1,000,000
01762712 PUERTO MEDINA ANTONIO 2015 2,000,000
02199967 PUERTO MINUTO 2015 1,200,000
00724444 PUERTO MORALES LUIS EDUARDO 2015 9,826,000
02260821 PUERTO MORALES OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
02046917 PUERTO MORENO CRISTYAN CAMILO 2015 2,000,000
02152775 PUERTO NIÑO JOBANA ANDREA 2015 1,200,000
01563992 PUERTO PALACIOS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01481491 PUERTO SANDOVAL JORGE MAURICIO 2014 100,000
01481491 PUERTO SANDOVAL JORGE MAURICIO 2015 1,288,000
01149691 PUERTO SOMBRERERO HUMBERTO 2015 2,500,000
02375339 PUERTO SOÑADO SAS 2015 997,642,000
01910308 PUERTO SOSA BENJAMIN 2015 1,280,000
02295123 PUERTO TAPIAS JAIME 2015 1,250,000
01830394 PUERTOCOLOMBIA 2014 1
01830394 PUERTOCOLOMBIA 2015 1
02484139 PUES ENTRA 2 2015 1,933,000
02408710 PUESTA D SOL 2015 1,200,000
02060426 PUESTO 7 2014 1
02060426 PUESTO 7 2015 1,000,000
01520802 PUIN DE BARON MARIA AGUSTINA 2015 1,500,000
02397210 PUIN MUÑOZ CARLOS JULIO 2015 11,000,000
01617386 PUKITANGA Y GATO 2015 1,000,000
02455621 PULI YA S A S 2015 5,500,000
02394897 PULICOR SAS 2015 2,400,409,000
01000871 PULIDO ACUÑA RODRIGO 2015 1,000,000
01564002 PULIDO ANTONIO JAVIER ALEJANDRO 2015 1,200,000
02353935 PULIDO APONTE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02353935 PULIDO APONTE ALEJANDRO 2015 1,000,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2015 5,000,000
00783039 PULIDO BARRETO ALVARO 2015 19,586,000
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01762952 PULIDO BARRIOS JULIO CESAR 2012 1,000,000
01762952 PULIDO BARRIOS JULIO CESAR 2013 1,000,000
01762952 PULIDO BARRIOS JULIO CESAR 2014 1,000,000
01762952 PULIDO BARRIOS JULIO CESAR 2015 1,000,000
02407666 PULIDO BAUTISTA LILIA 2015 1,800,000
01201123 PULIDO BOLAÑOS SALVADOR 2015 1,288,000
02222972 PULIDO CAÑON LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01094896 PULIDO CASTELLANOS CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02173133 PULIDO CASTILLO CONSULTORES  SAS 2015 8,659,072
01612360 PULIDO CASTRO SANDRA 2015 700,000
01845844 PULIDO CHINGATE RAFAEL ANTONIO 2015 1,130,000
01954361 PULIDO CLARIBEL 2015 500,000
02363274 PULIDO CONSTRUCTORA SAS 2015 10,000,000
01311286 PULIDO DE MUÑOZ MAGDA INES 2011 600,000
01311286 PULIDO DE MUÑOZ MAGDA INES 2012 600,000
01311286 PULIDO DE MUÑOZ MAGDA INES 2013 600,000
01311286 PULIDO DE MUÑOZ MAGDA INES 2014 600,000
01311286 PULIDO DE MUÑOZ MAGDA INES 2015 2,000,000
00904392 PULIDO DE VELASCO SILVIA 2015 2,500,000
02063752 PULIDO DIEGO FERNANDO 2015 5,000,000
00934804 PULIDO EVARISTO 2015 41,000,000
01406656 PULIDO GARZON MANUEL FACUNDO 2015 10,000,000
01497090 PULIDO GONZALEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01497090 PULIDO GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
01497090 PULIDO GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000
02398190 PULIDO GUACHETA DIANA CONSTANZA 2015 1,100,000
01543828 PULIDO HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2014 700,000
01543828 PULIDO HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 700,000
00919185 PULIDO INFANTE LUZ MARINA 2011 1,000,000
00919185 PULIDO INFANTE LUZ MARINA 2012 1,000,000
00919185 PULIDO INFANTE LUZ MARINA 2013 1,000,000
00919185 PULIDO INFANTE LUZ MARINA 2014 1,000,000
00919185 PULIDO INFANTE LUZ MARINA 2015 1,000,000
01374156 PULIDO INFANTE MARIA ELIZABETH 2015 600,000
01324176 PULIDO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00795166 PULIDO MEDINA CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
00794246 PULIDO MOLINA JORGE ELIECER 2013 800,000
00794246 PULIDO MOLINA JORGE ELIECER 2014 900,000
00794246 PULIDO MOLINA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02509681 PULIDO OCHOA VICTOR JULIO 2015 100,000
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02183574 PULIDO OLARTE CESAR RAFAEL 2015 1,000,000
02448678 PULIDO ORTEGA ELIANA LIZETH 2015 1,000,000
00982218 PULIDO PAEZ JENARO 2015 10,000,000
02283980 PULIDO PARADA RICARDO 2015 1,280,000
01889622 PULIDO PEÑA LUZ DARY 2014 500,000
01889622 PULIDO PEÑA LUZ DARY 2015 500,000
02445006 PULIDO PEREZ LUISA FERNANDA 2015 500,000
02413391 PULIDO QUINTERO ALIRIO 2015 1,200,000
02231144 PULIDO ROBAYO EMMA YANNETH 2015 1,500,000
01913503 PULIDO RODRIGUEZ ISRAEL 2015 1,270,000
00701472 PULIDO ROMERO JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
02168277 PULIDO ROMERO VIRGILIO 2015 1,230,000
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2007 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2008 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2009 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2010 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2011 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2012 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2013 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2014 1
01622413 PULIDO SALDAÑA LIGIA 2015 1
01314923 PULIDO SOLANO LEONARDO ABSALON 2014 50,100,000
01314923 PULIDO SOLANO LEONARDO ABSALON 2015 50,200,000
00504603 PULIDO TUNARROSA JUAN CARLOS 2015 56,860,000
01877009 PULIDO UMBARILA NICOLAS ALEJANDRO 2015 1,280,000
02487036 PULIDO URREGO YOMAR 2015 200,000
02330065 PULIDO USAQUEN STELLA 2015 2,000,000
02448078 PULIDO ZABALA YANIRA ESTEFANY 2015 100,000
02263085 PULIDO ZAMORANO CONSULTORES JURIDICOS
EMPRESARIALES
2014 500,000
02263085 PULIDO ZAMORANO CONSULTORES JURIDICOS
EMPRESARIALES
2015 500,000
02263084 PULIDO ZAMORANO INDRA DEVI YANG 2014 500,000
02263084 PULIDO ZAMORANO INDRA DEVI YANG 2015 500,000
01927035 PULIDO ZAMORANO PAOLA ICHEL ANANDA 2013 500,000
01927035 PULIDO ZAMORANO PAOLA ICHEL ANANDA 2014 500,000
01927035 PULIDO ZAMORANO PAOLA ICHEL ANANDA 2015 500,000
02183578 PULIREPUESTOS Y MULAS 2015 1,000,000
02365911 PULIVIDRIOS 2015 1,500,000
02122968 PULPA DE FRUTAS Y VERDURAS V Y E 2015 1,000,000
01972266 PULPAS Y PAPELES LTDA 2015 111,704,760
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01883723 PULSO DISEÑO SAS 2015 750,202,087
02465410 PULSOS PILAS & ACCESORIOS 2015 30,000,000
02400482 PULVIMETALES S A S 2015 12,410,000
01111191 PULXAR CONSULTING LIMITADA 2015 1,706,021,751
00947825 PULXAR SERVICES EU 2015 288,778,522
01166217 PUMA TRASPORTES Y LOGISTICA  S.A.S. 2015 1,047,447,906
02132586 PUMACOSER PUERTO MAQUINAS COSER 2012 1,000,000
02132586 PUMACOSER PUERTO MAQUINAS COSER 2013 1,500,000
02132586 PUMACOSER PUERTO MAQUINAS COSER 2014 2,000,000
02095641 PUMPS MOTOR DE COLOMBIA S A S 2015 90,108,000
01971194 PUNA DESIGN 2014 100,000
01971194 PUNA DESIGN 2015 100,000
02307278 PUNTA BRAVA SAS 2015 206,784,144
02287176 PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES
S.A.S
2015 1,043,704,418
02091719 PUNTA GIGANTE SAS 2015 13,299,537,947
01949448 PUNTA PICANA 2015 500,000
01785216 PUNTADA DE ORO A S 2015 1,200,000
02405300 PUNTADA SIN DEDAL 2015 500,000
01037012 PUNTADAS JUVENTUD 2015 2,500,000
01240370 PUNTADAS JUVENTUD S A S 2015 718,599,000
00805003 PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA 2015 76,255,659
00805345 PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA 2015 2,000,000
01959508 PUNTO 10 DESECHABLES 2015 2,500,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2005 300,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2006 305,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2007 310,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2008 315,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2009 320,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2010 325,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2011 330,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2012 335,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2013 340,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2014 345,000
01416342 PUNTO 46 LICORES Y CIGARRERIA 2015 350,000
01068876 PUNTO 75 2015 1,200,000
02262123 PUNTO 87 CIGARRERIA 2013 1,000,000
02262123 PUNTO 87 CIGARRERIA 2014 1,000,000
02262123 PUNTO 87 CIGARRERIA 2015 1,000,000
02416843 PUNTO 92 2015 10,000,000
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02520730 PUNTO ABRIL 2015 1,800,000
01752145 PUNTO BURGUER 2015 15,000,000
02003174 PUNTO BURGUER VIP 2015 10,000,000
01784452 PUNTO BUSCADOR 2013 1,000,000
01784452 PUNTO BUSCADOR 2014 1,000,000
01784452 PUNTO BUSCADOR 2015 1,000,000
01888058 PUNTO CADENETA Y... 2015 1,100,000
02288175 PUNTO CLARO COMUNICACIONES PORTAL 80 2014 1,000,000
02288175 PUNTO CLARO COMUNICACIONES PORTAL 80 2015 1,280,000
02475087 PUNTO D VENTA GRANDES MARCAS 2015 200,000
02475077 PUNTO D VENTA GRANDES MARCAS SAS 2015 84,466,204
01537667 PUNTO DE DISTRIBUCION LA ESTRELLITA 2015 1,800,000
02417611 PUNTO DE ENCUENTRO D.G.R 2015 1,250,000
01310212 PUNTO DE FABRICA ANEXOS JEANS 2015 1,000,000
02428319 PUNTO DE HORNEO 2015 500,000
02369681 PUNTO DE INFORMACION ARODAR JF 2015 7,500,000
02455263 PUNTO DE LA SALVACION 2015 1,100,000
01821371 PUNTO DE SERVICIO CASTILLA 2015 27,600,000
01569349 PUNTO DE VARIEDADES FERRETERO 2014 1,000,000
01569349 PUNTO DE VARIEDADES FERRETERO 2015 10,000,000
02088351 PUNTO DE VENTA 140 MONTE VERDE 2015 13,796,565
02237906 PUNTO DE VENTA AVENIDA JIMENEZ 2015 2,004,800
02088355 PUNTO DE VENTA BELLA SUIZA 2015 16,614,983
02164343 PUNTO DE VENTA CALLE 19 2015 3,004,086
02514961 PUNTO DE VENTA CANDIOTA 2015 3,190,754,556
00814911 PUNTO DE VENTA DIAZ 2015 277,434,000
02103528 PUNTO DE VENTA GALERIAS 2015 5,200,000
02451245 PUNTO DE VENTA PLAZA 127 2015 6,959,376
02342630 PUNTO DE VENTA PORTOALEGRE 2015 20,057,276
02308492 PUNTO DEL COLOR PAINT BRUSH 2015 5,000,000
02329743 PUNTO DOLLAR 2015 100,000,000
02296414 PUNTO FERRETERO C Y M   SAS 2015 20,145,000
02164006 PUNTO FIJO INVERSIONES SAS 2015 295,609,004
01973034 PUNTO FRESCO DE FUSA 2015 1,600,000
02104397 PUNTO FUXIA S A S 2015 20,000,000
02098649 PUNTO INTERACTIVO 2015 1
02368129 PUNTO KOREANO SAS 2015 314,330,878
01845083 PUNTO LIBRE AGENCIA COMERCIAL Y
TRANSPORTADORA S A S
2015 79,015,200
02424893 PUNTO POLLOS SANTA PAULA 2015 5,000,000
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02416120 PUNTO REC STUDIOS EU 2015 200,000
02461329 PUNTO S & S 2015 1,200,000
01426712 PUNTO S26 2015 1,500,000
02439829 PUNTO SAMSARA FERIAS 2015 15,000,000
01879300 PUNTO SERVICIO ALAMOS NORTE JHCA 2015 18,350,000
02322977 PUNTO SERVICIO NETWORK EXPRESS 2015 1,000,000
02131049 PUNTO SPORT L.M. 2012 1
02131049 PUNTO SPORT L.M. 2013 1
02131049 PUNTO SPORT L.M. 2014 1
02131049 PUNTO SPORT L.M. 2015 1,000,000
01953250 PUNTO URBANO DISEÑO Y PROYECTOS S A S 2014 182,260,050
01953250 PUNTO URBANO DISEÑO Y PROYECTOS S A S 2015 182,260,050
00503124 PUNTO VERDE 2015 6,000,000
02488073 PUNTO VERDE C.C. 2015 1,230,000
01786376 PUNTO VERDE DE CHIA 2015 910,000
00602581 PUNTO Y COLOR LIMITADA 2015 43,480,697
01142534 PUNTO Y COLOR LTDA 2015 1,000,000
01952597 PUNTOCOM SOLUCION INFORMATICA SAS 2015 2,000,000
02355142 PUNTODOLLAR 1 2015 56,000,000
02379184 PUNTUALES SERVICIOS Y REPARACIONES SAS 2015 4,000,000
02358446 PURAPOST SAS 2015 173,391,421
02505897 PURI INGENIERIA Y DESARROLLO S A S 2015 50,000,000
01649464 PURIFICAIRE 2015 500,000
00270012 PURITEC 2015 23,580,000
02360161 PURO COLOMBIANO 2015 1,200,000
02354834 PUROTODO SAS 2015 239,402,325
02524698 PUROTODO SAS 2015 70,000,000
01457319 PURPLE HAZE LTDA 2015 5,000,000
02368338 PURPURA CAFE BAR L F 2014 7,000,000
01534198 PURPURA GRAFICO LIMITADA 2015 10,000,000
01508893 PURYCAMPO O J 2015 1,280,000
02197503 PUSH UP SAS 2015 100,000,000
02181372 PUSSY HOUSE 2015 1,000,000
02129758 PUYO ANACONA JOSE ZULEIN 2014 1,170,000
02158318 PX GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 17,523,000
02431955 PYC CONSULTING SERVICES SAS. 2015 30,000,000
02181905 PYMECOL EMPRESAS DE COLOMBIA 2015 1,600,000
02163948 PYP BRAND 2015 500,000
02467488 PYXIS TRADING SAS 2015 10,000,000
02528458 PZA S A S 2015 861,893,726
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02219951 Q & Q COLBATTERIES 2015 200,000,000
02354537 Q BIKA SOLUCIONES S A S 2015 6,979,000
01792014 Q STARS S A S 2015 18,765,456,000
02514542 Q´REGALO.COM 2015 1,000,000
02050989 Q&A BANCA DE INVERSION S A S 2015 2,883,785,582
02091347 Q&Q COLBATTERIES SAS 2015 447,454,000
02242647 QA CONSULTING GROUP SAS 2015 120,591,241
02168962 QA DIMENSIONES DE CALIDAD S A S 2013 7,000,000
02168962 QA DIMENSIONES DE CALIDAD S A S 2014 7,000,000
02168962 QA DIMENSIONES DE CALIDAD S A S 2015 7,000,000
02111421 QAHWA CAFE 2014 1,000,000
02111421 QAHWA CAFE 2015 10,000,000
02281361 QATRO SAS 2015 38,938,000
01056140 QBE ASEGURANDO LTDA 2015 2,759,998,064
02450049 QBIC SAS 2015 87,363,477
02383906 QBIEN COLOMBIA SAS 2015 1,344,890,000
02312791 QBIT SYSTEM S A S 2015 11,420,227
01993362 QFRUITS S A S 2015 65,198,609
02225735 QHSE SYSTEM COMPANY SAS 2015 10,000,000
02519674 QIGNITION LATINOAMERICA S.A.S. 2015 664,166,275
02490979 QMC TELECOM COLOMBIA SAS 2015 4,762,655,000
02285866 QOPPA PHARMA SAS 2015 187,697,323
01959647 QS SOLUTIONS S A S 2015 650,786,147
02256412 QU TECHNOLOGIES SAS 2015 1,000,000
00420522 QUAD/GRAPHICS COLOMBIA S.A. 2015 143,982,196,485
00663942 QUADRADO S A 2015 549,013,763
01724337 QUADRANTE ESPACIOS Y DISEÑO LTDA 2015 104,423,045
02354237 QUADRATO GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 84,537,149
02341573 QUADRO SEIS SAS 2015 1,000,000
02283297 QUAIL SAS 2015 759,433,338
02283095 QUALIPRINT SAS 2015 162,916,580
02203483 QUALISYSTEM SAS 2015 741,850,000
02113163 QUALITY ASSURANCE CONSULTOR S A S 2015 36,065,098
02013469 QUALITY CATERING 2014 1,000,000
02013469 QUALITY CATERING 2015 1,000,000
01247984 QUALITY CELL 2015 1,800,000
01247951 QUALITY CELL LIMITADA 2015 1,800,000
00899506 QUALITY CLEANING 2015 19,500,000
01581090 QUALITY COLOR 2015 1,000,000
00168397 QUALITY COLOR LABS 2015 1,000,000
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00364523 QUALITY COLOR LABS 2015 1,000,000
02116992 QUALITY DESIGNERS S A S 2015 78,904,300
01860055 QUALITY ENTERPRISE LTDA 2015 10
01860051 QUALITY ENTERPRISE S.A.S. 2015 61,969,664
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2007 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2008 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2009 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2010 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2011 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2012 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
01511975 QUALITY INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
02286050 QUALITY OIL 2015 800,000
02185011 QUALITY PLASTIC BERACA S A S 2015 20,000,000
01795775 QUALITY PLOTTER 2015 35,728,000
01795734 QUALITY PLOTTER & TECHNOLOGY E U 2015 35,728,000
02290326 QUALITY SERVICE PETROLEUM SAS 2015 65,792,000
01132570 QUALITY SERVICES & COLLEGE S A S 2015 574,783,644
02041775 QUALITY SNACKS S A S 2015 506,361,407
00847490 QUALITY SOFTWARE  S A S 2015 2,865,660,000
01898755 QUALITY STEEL LTDA 2015 80,000,000
00319720 QUALY PLASTICOS 2015 3,778,679,599
00765291 QUALYPLASTICOS LTDA 2015 3,778,679,599
01278748 QUALYSERVICES ADMINISTRACION Y
SERVICIOS INTEGRADOS S A S
2015 235,023,596
02494879 QUANTIL AUTOMATA S A S 2015 3,310,477
02491329 QUANTUM PRODUCCION DE EVENTOS S A S 2015 95,314,000
02280024 QUAOS COLOMBIA S A S 2015 19,167,532
02148475 QUARCS AMERICAS SAS 2015 152,955,051
02415662 QUARTUS INVERSIONES SAS 2015 50,575,317
02369174 QUE DICE TU CORAZON SAS 2015 1,000,000
02424307 QUE LIKO TAKO 2015 1,280,000
01569532 QUE PRECIOS HIPERMERCADO 2014 100,000
01569532 QUE PRECIOS HIPERMERCADO 2015 100,000
02027406 QUE RIKO BROASTED Y ASADO 2015 1,000,000
02445181 QUE TACOS GOURMET 2015 1,200,000
02248660 QUECAN FLAUTEROS GERMAN ENRIQUE 2015 1,500,000
01875433 QUECAN OSPINA YANETH 2015 6,500,000
01978036 QUECAN PEDRO ELIECER 2015 1,200,000
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01417634 QUEEN DISTRIBUCIONES 2015 1
01417269 QUEEN DISTRIBUCIONES EU 2015 34,210,012
02500520 QUEENB MERCADILLO VINTAGE TIENDA DE
DISEÑO INDEPENDIENTE
2015 30,655,461
02372530 QUEENB ROPA Y ACCESORIOS SAS 2015 30,655,461
02026377 QUEENS ENGLISH 2015 1,000,000
00591439 QUEMBA BENAVIDES JOSE MARTIN 2015 5,779,150
01736401 QUENAT LIMITADA 2011 0
01736401 QUENAT LIMITADA 2012 0
01736401 QUENAT LIMITADA 2013 0
01736401 QUENAT LIMITADA 2014 0
01736401 QUENAT LIMITADA 2015 0
01641108 QUENGUAN MORA MARIBEL 2015 33,000,000
01517244 QUENGUAN MORENO YOLANDA PATRICIA 2015 1,200,000
01636543 QUENGUAN ROSAS CARMEN CELMIRA 2015 3,000,000
02526950 QUESADA ALGARRA JULIAN ALFONSO 2015 1,280,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2014 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2015 1,280,000
02471136 QUESADA VILLERMO DIANA YULIETH 2015 5,000,000
01754635 QUESERA SANTA ROSITA 2015 5,000,000
01245054 QUESERA SANTAFE 2015 2,048,831,286
02452462 QUESERIA LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
01946295 QUESERIA SURTITODO 2015 1,100,000
02405092 QUESERIA Y SALSAMENTARIA SAN RAFAEL 2015 1,200,000
00765681 QUESOS BOYACA CARANTON 2015 2,500,000
01567948 QUESOS EL TRIUNFO 2015 26,802,142
01720313 QUESOS EXPRESS 2015 5,220,000
01105346 QUESOS SARABENA DEL SUR 2015 3,000,000
01728074 QUESOS Y YOGURT A D 2015 2,500,000
01198345 QUEST INTERNATIONAL S A 2015 7,393,415,564
00527896 QUESTER LTDA 2015 1,200,741,995
01259938 QUESTER LTDA 2015 1,200,741,995
01140395 QUETZAL - LANAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01707557 QUEVEDO AVILA OSCAR 2015 1,500,000
00607380 QUEVEDO CASTILLO GUSTAVO 2015 1,535,304,801
00233250 QUEVEDO CASTILLO JEREMIAS 2015 4,498,612,624
02053832 QUEVEDO CERON ANA ELVIA 2015 1,220,000
01939160 QUEVEDO GUTIERREZ LUZ MYRIAN 2015 705,960,955
01187775 QUEVEDO LEON HELADIO 2014 1
01187775 QUEVEDO LEON HELADIO 2015 10,000,000
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01606185 QUEVEDO LEON JORGE ENRIQUE 2015 120,250,000
01906940 QUEVEDO MONROY GLORIA ANA FELISA 2015 2,000,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2007 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2008 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2009 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2010 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2011 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2012 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2013 400,000
01595839 QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS 2014 400,000
01414157 QUEVEDO MORA JAIRO HERNANDO 2015 1,200,000
02309586 QUEVEDO ORTIZ MONICA ALEXANDRA 2015 4,567,000
02452823 QUEVEDO PITA GERMAN 2015 1,000,000
02112521 QUEVEDO ROCHA WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01273414 QUEVEDO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO 2012 100,000
01273414 QUEVEDO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO 2013 100,000
01273414 QUEVEDO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO 2014 100,000
01273414 QUEVEDO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO 2015 100,000
01259442 QUEVEDO SARMIENTO HENRY NELSON 2015 5,000,000
02475541 QUIBOL SAS 2015 1,000,000
02340897 QUICAZAQUE CAMACHO ROSALBA 2014 1,200,000
02340897 QUICAZAQUE CAMACHO ROSALBA 2015 1,200,000
02527540 QUICENO LEGUIZAMON ADIYULIE 2015 600,000
02398280 QUICENO LOPEZ DAMARIS 2015 1,200,000
00900527 QUICENO SANCHEZ SERGIO ANDRES 2015 15,000,000
01359735 QUICK SERVICE CAR LTDA 2015 265,698,316
01390369 QUICK SERVICE CAR LTDA 2015 1,500,000
02225639 QUICK SOLUCIONES S A S 2015 21,000,000
02415152 QUICK TECHNOLOGY SAS 2015 42,692,270
02262590 QUICKPHARMACY GROUP SAS 2015 5,500,000
02520804 QUICLEAN SAS 2015 4,000,000
02211737 QUIDA SAS 2014 109,052,624
02211737 QUIDA SAS 2015 415,216,651
01775162 QUIDEMORO SOTO Y CIA S EN C A 2015 2,205,258,671
00429368 QUIEBRA CANTO 2015 209,102,509
02298948 QUIFOR SEGUROS LTDA 2015 10,312,000
01956391 QUIJANO GONZALEZ GLADYS MARIA 2015 20,000,000
01069324 QUIJANO LEITON RAFAEL ALIRIO 2014 30,233,000
01069324 QUIJANO LEITON RAFAEL ALIRIO 2015 30,233,000
02467185 QUIJANO M HERMANOS 2015 1,200,000
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02467181 QUIJANO MEDRANO ANDREA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01001009 QUIJANO MURCIA ANA ISABEL 2015 500,000
02483079 QUIJANO PATIÑO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
02289959 QUIJANO PIEDRAHITA SONIA 2015 2,460,653
02310128 QUIJANO VARGAS JOSE ISIDRO 2015 1,000,000
02042035 QUIJANO VARGAS MARTHA ELENA 2015 1,232,000
02026211 QUIM ALL 2015 1,000,000
02464180 QUIMALDI SEGURIDAD S A S 2015 23,004,698
01796646 QUIMBAYA EXPLORACION Y  RECURSOS
GEOMATICOS S A S
2015 1,952,447,120
00782064 QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S 2015 8,054,951,142
01072604 QUIMBAYA TOLEDO CELMIRA 2015 4,300,000
02112232 QUIMBAYA TOURS 2015 46,850,016
01978971 QUIMBAYA TOURS SAS 2015 46,850,016
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2010 500,000
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2011 500,000
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2012 500,000
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2013 500,000
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2014 500,000
01860141 QUIMBAYA TRUJILLO PAOLA ANDREA 2015 500,000
02206438 QUIMBAYO DURAN ELENA 2015 1,500,000
01306254 QUIMBAYO GUAYARA ESTEBAN 2015 1,200,000
01842945 QUIMCOM E U 2015 7,321,394
00857877 QUIMERCO 2015 13,516,510,281
00806063 QUIMERCO S A 2015 13,516,510,281
02280114 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SAS 2015 2,818,126,924
00135247 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2015 14,861,498,470
02475348 QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A 2015 57,318,795,750
01997331 QUIMICA DE PLASTICOS Y FIBRAS SAS 2015 409,965,988
00841585 QUIMICA IBEROAMERICANA E U 2015 9,745,111
02486492 QUIMICA J R 2015 1,200,000
00863128 QUIMICA KRIPTON SAS 2015 366,399,163
00837102 QUIMICA LIDER S A 2015 4,624,055,759
02436522 QUIMICA PROTER SAS 2015 78,745,052
00982897 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA 2015 10,921,940,468
00021449 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA ALMACEN NO
1
2015 605,196,216
00972971 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA ALMACEN NO
2
2015 29,966,355
01530888 QUIMICOS EL GUAJIRO 2015 668,384,000
01530653 QUIMICOS EL GUAJIRO  S A S 2015 985,226,000
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00627371 QUIMICOS F.G.  S A S 2015 707,711,427
00409043 QUIMICOS LEGARD 2015 1,000,000
02068373 QUIMICOS LISOL 2015 1,500,000
02431128 QUIMICOS MULTICLEAN SAS 2015 1,800,000
02312889 QUIMICOS NUBIA GARCIA SAS 2015 10,998,000
01717179 QUIMICOS OFNA 2015 1,250,000
00244904 QUIMICOS ROHERM'S LIMITADA 2015 810,318,371
02390262 QUIMICOS ROSES SAS 2015 37,680,953
02063858 QUIMICOS Y MATERIAS PRIMAS
INDUSTRIALES S A S
2015 870,141,956
01691671 QUIMIENVASES BOGOTA 2015 15,325,000
01326537 QUIMIFOREN 2015 22,370,000
02012431 QUIMIPIELES 2015 12,000,000
00376036 QUIMIROD LIMITADA 2015 1,106,982,794
02175608 QUIMITERRA SAS 2015 62,645,000
00161080 QUIMIVENTAS S.A.S 2015 13,281,000
01880196 QUINAYAS CUBILLOS GERMAN 2015 800,000
02513256 QUINCHE GARNICA JOSE ALFONSO 2015 4,000,000
02474566 QUINCOS MARTINEZ JOSE REINALDO 2015 1,288,000
02488587 QUINCOS MARTINEZ MANUEL GUSTAVO 2015 1,288,000
01293798 QUINONES OSCAR RODRIGO 2015 10,000,000
02397409 QUINQUELA RESTAURANTE CAFE GURMET 2015 1,000,000
01476149 QUINREY SERVICE SAS 2015 265,702,898
02244550 QUINTA ARAGUANEY S A S 2014 2,668,857,000
02244550 QUINTA ARAGUANEY S A S 2015 2,668,857,000
02379805 QUINTA DEPORTIVA 2015 1,000,000
02431631 QUINTA HERMOSA DE CHINAUTA 2015 500,000
02480142 QUINTANA  MARTHA CECILIA 2015 800,000
02446158 QUINTANA DAVILA JUDITH ROCIO 2015 2,000,000
02431347 QUINTANA DE GAITAN MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01144620 QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO 2015 315,330,363
02441746 QUINTANA GARAVITO LUIS HUMBERTO 2015 10,000,000
02174423 QUINTANA MARTINEZ JUAN PABLO 2015 48,000,000
02343346 QUINTANA PARRA MARIA CRISTINA 2015 4,000,000
01397719 QUINTANA PARRA RAFAEL ANTONIO 2015 1,500,000
01822338 QUINTANA RODRIGUEZ MARIA INES 2015 32,758,653
02402560 QUINTANA TICORA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01919819 QUINTANA WELLPRO S A S 2015 15,517,126
01128699 QUINTERO ALEANS ARNALDO EMIRO 2012 100,000
01128699 QUINTERO ALEANS ARNALDO EMIRO 2013 100,000
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01128699 QUINTERO ALEANS ARNALDO EMIRO 2014 100,000
01128699 QUINTERO ALEANS ARNALDO EMIRO 2015 10,000,000
02078340 QUINTERO ALZATE NORALBA 2015 2,577,000
02372776 QUINTERO ANDRADE MAYRA ALEJANDRA 2015 4,000,000
01786527 QUINTERO APACHE ROSARIO 2015 1,200,000
01482713 QUINTERO ARCILA JOSE LUIS 2015 203,000,000
02213809 QUINTERO ARISTIZABAL JOSE EDDIER 2015 1,280,000
00627637 QUINTERO ARIZA MAGDA CONSTANZA 2013 1,000,000
00627637 QUINTERO ARIZA MAGDA CONSTANZA 2014 1,000,000
00627637 QUINTERO ARIZA MAGDA CONSTANZA 2015 1,000,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2014 1,170,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2015 1,170,000
00828645 QUINTERO ASCANIO CARLOS EMEL 2015 3,000,000
00966718 QUINTERO ASCANIO JESUS ELIAS 2015 3,000,000
02069169 QUINTERO AVENDAÑO LUZ AMPARO 2015 500,000
01032562 QUINTERO AVILA ALFREDO 2015 1,155,450
00465783 QUINTERO AVILA YOLANDA 2015 30,000,000
01788829 QUINTERO BARBOSA ALBEIDO 2015 1,000,000
00970719 QUINTERO BLANCO JUAN MERARDO 2015 5,200,000
01890477 QUINTERO BOHORQUEZ YAZMIN 2015 1,232,000
02231422 QUINTERO BOHORQUEZ YOMAIRA 2013 800,000
02231422 QUINTERO BOHORQUEZ YOMAIRA 2014 1,200,000
02231422 QUINTERO BOHORQUEZ YOMAIRA 2015 1,400,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2010 700,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2011 700,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2012 700,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2013 700,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2014 700,000
01820439 QUINTERO BOLIVAR LUCERO JUDITH 2015 700,000
01747737 QUINTERO BOLIVAR MARY JACQUELIN 2015 5,000,000
00359824 QUINTERO BUSTACARA WILLIAM 2015 4,700,000
02132800 QUINTERO CAICEDO FLOR AYDEE 2015 1,000,000
02075704 QUINTERO CAMACHO MARTA CECILIA 2012 100,000
02075704 QUINTERO CAMACHO MARTA CECILIA 2013 100,000
02075704 QUINTERO CAMACHO MARTA CECILIA 2014 100,000
02075704 QUINTERO CAMACHO MARTA CECILIA 2015 100,000
00871875 QUINTERO CARDONA LEONEL DE JESUS 2015 10,000,000
02448516 QUINTERO CARDOSO DIANA MILENA 2015 100,000
01531217 QUINTERO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2009 500,000
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01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2010 500,000
01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2011 500,000
01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2012 500,000
01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2013 500,000
01775414 QUINTERO CASAS GERMAN 2014 500,000
02129545 QUINTERO CASTILLO ROCIO 2015 3,221,000
01526013 QUINTERO CASTRO ARISTUDEMOS 2015 1,260,000
01647405 QUINTERO CASTRO NOLBERTO 2015 1,600,000
01598850 QUINTERO CHAPARRO BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01598850 QUINTERO CHAPARRO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01360556 QUINTERO CONTRERAS EDILMA 2014 1,500,000
02078192 QUINTERO CRISTANCHO LAURA ESPERANZA 2012 100,000
02078192 QUINTERO CRISTANCHO LAURA ESPERANZA 2013 100,000
02078192 QUINTERO CRISTANCHO LAURA ESPERANZA 2014 100,000
01555290 QUINTERO CRUZ MARY LUZ 2011 500,000
01555290 QUINTERO CRUZ MARY LUZ 2012 500,000
01555290 QUINTERO CRUZ MARY LUZ 2013 500,000
01555290 QUINTERO CRUZ MARY LUZ 2014 500,000
01555290 QUINTERO CRUZ MARY LUZ 2015 1,000,000
02438387 QUINTERO DE CARO ANA 2015 1,500,000
01285963 QUINTERO DE PINZON ROSA VIRGINIA 2015 1,858,755,000
01285967 QUINTERO DE PINZON ROSA VIRGINIA 2015 1,858,755,000
01701461 QUINTERO DE POVEDA ELVIRA 2015 900,000
02517704 QUINTERO DESIGN ACCESSORIES 2015 43,000,000
00152605 QUINTERO DUARTE ALVARO 2015 15,573,683
01718361 QUINTERO ESPITIA LUZ DARY 2015 5,200,000
02014069 QUINTERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2015 1,280,000
01763753 QUINTERO GALLEGO GLORIA ISABEL 2015 5,000
01732410 QUINTERO GARAVITO PEDRO JOSE 2015 6,750,000
02200921 QUINTERO GARCIA RICARDO ALFONSO 2015 1,230,000
00340129 QUINTERO GIRALDO CARLOS ARTURO 2015 492,009,770
02160200 QUINTERO GIRALDO CATALINA 2015 1,200,000
01132041 QUINTERO GIRALDO JAMER 2015 14,800,000
02031291 QUINTERO GOMEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02031291 QUINTERO GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 4,500,000
02317210 QUINTERO GONZALEZ DAYANA LORENA 2015 31,548,000
02340606 QUINTERO GUARIN FREDY 2015 2,000,000
01815384 QUINTERO GUZMAN MARIO 2015 2,240,000
02131089 QUINTERO HERNANDEZ ANGELICA 2015 1,275,000
02495452 QUINTERO HERRERA FERNEY 2015 2,500,000
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02495449 QUINTERO HERRERA MONICA YINETH 2015 2,500,000
01512212 QUINTERO JARAMILLO SONIA LLANET 2015 1,200,000
00155794 QUINTERO JIMENEZ EDUARDO 2015 3,220,000
02207449 QUINTERO JOSE EMIRO 2015 5,200,000
02434672 QUINTERO LAMPREA MARIA NIEVES 2015 1,000,000
02332389 QUINTERO LARA DIEGO DE JESUS 2015 1,200,000
01951703 QUINTERO LEATHER S A S 2015 2,774,764,384
02002382 QUINTERO LEATHER S.A.S. 2015 24,000,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2015 1,200,000
00813393 QUINTERO LOPEZ MARIA EMILSE 2015 1,000,000
01842875 QUINTERO MARIN DIRMARY 2015 1,000,000
02072061 QUINTERO MARTINEZ CLAUDIA MIREYA 2015 2,400,000
02024706 QUINTERO MARTINEZ EIDER ALBERTO 2014 300,000
02111474 QUINTERO MAYORGA MAURICIO 2014 1,000,000
02111474 QUINTERO MAYORGA MAURICIO 2015 1,000,000
02440802 QUINTERO MEDINA BRANDON 2015 1,000,000
01968101 QUINTERO MEJIA ANA PAOLA 2015 3,770,000
01389363 QUINTERO MENDOZA MARIA SULAY 2015 1,000,000
00919553 QUINTERO MISAELINA 2015 1,179,000
02477156 QUINTERO MORA DIANA MILENA 2015 1,232,000
02435988 QUINTERO MORA KATTY FAYZURY 2015 1,000,000
02073576 QUINTERO MORALES ALEXANDER 2015 1,500,000
02198115 QUINTERO MUÑOZ CLAUDIA MARCELA 2015 15,200,000
01619849 QUINTERO NIÑO BALBINO 2015 1,000,000
01983089 QUINTERO NOREÑA JULIAN ANDRES 2015 1,288,700
01520546 QUINTERO OCAMPO GUILLERMO LEON 2015 105,873,318
01666657 QUINTERO OCAMPO JAVIER AUGUSTO 2015 225,797,399
01481636 QUINTERO ORLANDO 2015 3,600,000
02337917 QUINTERO OVIEDO MARIA LUISA 2015 1,000,000
01545598 QUINTERO PASCAGAZA ALICIA 2015 1,000,000
02175760 QUINTERO PATIÑO ANDREA 2015 1,100,000
02516464 QUINTERO PEREZ CARLOS ANDRES 2015 500,000
00711634 QUINTERO PEREZ GIOVANNI 2013 500,000
00711634 QUINTERO PEREZ GIOVANNI 2014 500,000
00711634 QUINTERO PEREZ GIOVANNI 2015 500,000
02504464 QUINTERO PRIETO LUZ DARY 2015 1,200,000
02210917 QUINTERO RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 123,543,087
02518921 QUINTERO RAMOS JEANNY DARIETH 2015 600,000
00786676 QUINTERO RIVERA BAUDILIO 2015 16,478,468
00795746 QUINTERO RIVERA FRANCISCO JAVIER 2015 1,900,000
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01754910 QUINTERO ROBAYO CARLOS ALBERTO 2015 22,540,000
01919311 QUINTERO ROBLES CARLOS HELI 2015 900,000
02450350 QUINTERO ROJAS CRISTIAN CAMILO 2015 1,270,000
00137589 QUINTERO SANCHEZ LUIS GUILLERMO 2014 900,000
00137589 QUINTERO SANCHEZ LUIS GUILLERMO 2015 900,000
00795859 QUINTERO SANCHEZ RICARDO 2015 11,850,000
01981701 QUINTERO SANCHEZ YELUHT 2015 1,000,000
02496418 QUINTERO SERRANO ANGELICA PATRICIA 2015 1,000,000
02307421 QUINTERO SOTO ELIZABETH 2015 8,451,000
02328149 QUINTERO TORRES DIONIDAS 2015 5,500,000
01346837 QUINTERO TRUJILLO NOHORA 2015 950,000
01350048 QUINTERO VALENZUELA LEOPOLDO 2015 4,523,000
00728215 QUINTERO VARGAS GLORIA MERCEDES 2015 4,000,000
02044168 QUINTERO VEGA LADY ANGELICA 2015 2,000,000
01891355 QUINTERO VIANOR 2015 2,500,000
02457963 QUINTERO ZULUAGA ALONSO DE JESUS 2015 1,200,000
01373780 QUINTILES COLOMBIA LTDA 2015 5,161,796,187
02212547 QUINTIN FORERO LIBARDO 2015 5,000,000
02107541 QUINTIN GUTIERREZ JOSE ALBEIRO 2015 1,000,000
01836015 QUINTIN ROZO MONICA MARIA 2015 800,000
02341121 QUINTO CAPITAL SAS 2014 78,822,106
02341121 QUINTO CAPITAL SAS 2015 78,822,106
01742147 QUINTOSPAZIO LTDA 2015 132,555,673
02131459 QUINTUM S A S 2015 394,180,888
02107545 QUINVER SAS 2015 17,455,893,194
01606681 QUINZUREK LIMITADA 2015 870,776,099
01293794 QUIÑONES ARENAS DIANA PATRICIA 2015 114,700,000
02505128 QUIÑONES BECERRA CLAUDIA PATRICIA 2015 600,000
02010746 QUIÑONES MAHECHA FREDY 2015 5,322,000
01312263 QUIÑONES MENDOZA MILSON 2015 2,572,385
01704577 QUIÑONES MENDOZA NOHORA EDILMA 2015 1,000,000
02226958 QUIÑONES MENDOZA OLGA LUCIA 2014 1,220,000
02226958 QUIÑONES MENDOZA OLGA LUCIA 2015 1,280,000
01336301 QUIÑONES PABLO EMILIO 2015 3,000,000
02463937 QUIÑONES PARADA FRANCIS IVONNE 2015 1,200,000
02203636 QUIÑONES PINZON NANCY STELLA 2015 10,250,000
02514094 QUIÑONES SANCHEZ YANETH 2015 400,000
01312427 QUIÑONES URUEÑA EDGAR 2015 2,400,000
01911984 QUIÑONES VANEGAS NUBIA 2015 1,280,000
01919313 QUIPASI 2015 100,000
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01560743 QUIRAMA RICO FLOR MARIA 2015 4,987,000
01785555 QUIRO PUBLICIDAD S.A.S. 2015 39,410,358
02303333 QUIROGA ALVAREZ GERMAN 2015 1,000,000
01249419 QUIROGA ANGULO NELLY 2014 1,200,000
01249419 QUIROGA ANGULO NELLY 2015 1,288,000
01103272 QUIROGA ARIZA HERMES ALFONSO 2015 1,280,000
02331487 QUIROGA BALLEN BERTHA 2015 1,000,000
02079029 QUIROGA CANO WILSON ANTONIO 2015 1,150,000
02174265 QUIROGA CHACON MARITZA 2015 1,000,000
01316331 QUIROGA CRUZ ALBA MIREYA 2012 800,000
01316331 QUIROGA CRUZ ALBA MIREYA 2013 900,000
01316331 QUIROGA CRUZ ALBA MIREYA 2014 950,000
01316331 QUIROGA CRUZ ALBA MIREYA 2015 1,000,000
01907980 QUIROGA CUBILLOS JOSE DE JESUS 2015 7,000,000
02498937 QUIROGA DE MAYORGA MARIA DEL TRANSITO 2015 2,400,000
01443208 QUIROGA DUARTE MARIA ILBA 2015 4,000,000
01961186 QUIROGA DUEÑAS HERNESTO ANDRES 2015 5,000,000
00513524 QUIROGA ESPEJO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01677039 QUIROGA ESPITIA ESTHER 2015 1,200,000
01737919 QUIROGA FLOR ISIDRA 2015 2,550,000
01697867 QUIROGA FLOREZ CARLOS ALBERTO 2015 9,300,000
01465908 QUIROGA GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 7,700,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2015 10,000,000
02400118 QUIROGA GONZALEZ DANIEL 2015 1,200,000
02481430 QUIROGA MEDINA GRICELDINA 2015 1,200,000
01519188 QUIROGA MOGOLLON FLAVIO 2015 6,900,000
02236731 QUIROGA OLAYA JORGE OCTAVIO 2015 8,450,000
02250865 QUIROGA OTALORA KEILA 2015 9,000,000
01245007 QUIROGA OTALORA RONAL 2012 1,000,000
01245007 QUIROGA OTALORA RONAL 2013 1,000,000
01245007 QUIROGA OTALORA RONAL 2014 1,000,000
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2002 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2003 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2004 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2005 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2006 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2007 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2008 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2009 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2010 100
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01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2011 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2012 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2013 100
01077857 QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO 2014 100
02215373 QUIROGA PARRA YURY ANDREA 2014 3,000,000
02215373 QUIROGA PARRA YURY ANDREA 2015 3,200,000
01887558 QUIROGA PARRA ZORAIDA 2013 1,500,000
01887558 QUIROGA PARRA ZORAIDA 2014 1,500,000
01887558 QUIROGA PARRA ZORAIDA 2015 2,050,000
01764325 QUIROGA PEDREROS JUDY JOHANNA 2015 3,000,000
00453871 QUIROGA PEREZ NORBERTO 2015 5,000,000
02267837 QUIROGA POVEDA JOSE CAYETANO 2015 2,000,000
01170980 QUIROGA POVEDA NELLY CONSTANZA 2015 1,000,000
02487985 QUIROGA QUINTERO GLADYS EMILCE 2015 2,450,000
01792833 QUIROGA QUINTERO JUAN CARLOS 2015 2,500,000
01932382 QUIROGA QUINTERO SAUL 2015 3,500,000
02446760 QUIROGA RINCON JENNY LISETH 2015 1,200,000
01813365 QUIROGA RUBIO RAFAEL 2015 1,500,000
01433088 QUIROGA RUGE JOSE ANTONIO 2015 20,000,000
01540032 QUIROGA TOVAR JOSE ULISES 2015 1,000,000
01568152 QUIROGA VEGA HUMBERTO 2015 3,000,000
01789271 QUIROGA VELOZA MERY CECILIA 2015 700,000
00746379 QUIROGA ZABALA ROSA DELIA 2015 500,000
02252565 QUIROGA ZARATE LUZ MARINA 2015 1,288,000
02280104 QUIROZ LESMES EDNA JANETH 2013 500,000
02280104 QUIROZ LESMES EDNA JANETH 2014 600,000
02280104 QUIROZ LESMES EDNA JANETH 2015 600,000
02092586 QUIROZ MESA FREDY ANDREY 2015 1,288,700
02480198 QUIROZ RICARDO JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
01755998 QUIRU ESTHETIC 2015 52,400,000
01226161 QUIRUPOS LTDA 2015 1,387,016,722
02007471 QUIRURGITEX SAS 2015 5,700,000
02162403 QUIS 2015 40,000,000
02508844 QUISS FOOD 2015 1,500,000
02198894 QUITIAN BUSTOS SONIA YANETH 2015 1,800,000
01566193 QUITIAN JEREZ EDILIA 2012 1
01566193 QUITIAN JEREZ EDILIA 2013 1
01566193 QUITIAN JEREZ EDILIA 2014 1
00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2010 500,000
00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2011 500,000
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00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2012 500,000
00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2013 500,000
00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2014 500,000
00970057 QUITIAN MARIN LEONEL 2015 800,000
02487732 QUITIAN MELO DUMAR 2015 1,280,000
01375883 QUITIAN PEÑA EDWIN HERLEY 2015 7,500,000
01556557 QUITIAN PEREZ CARMEN SOFIA 2015 1,500,000
01692931 QUITIAN QUIROGA PRICILA 2015 500,000
01529150 QUITIAN RINCON EDGAR 2015 7,500,000
02271423 QUITIAN RINCON GLORIA ESTHER 2015 7,500,000
01825353 QUITIAN RINCON WILLIAM 2015 10,130,000
01973358 QUITIAN SANCHEZ ANA OFELIA 2015 1,000,000
02463322 QUITIAQUEZ QUITIAQUEZ LUIS CARLOS 2015 2,500,000
00323440 QUIVET 2015 73,078,065
00323439 QUIVET LIMITADA 2015 549,822,297
01821506 QUIZA NARVAEZ GUILLERMO 2015 5,000,000
02388485 QUO DOSS DATA & SECURITY SYSTEMS SAS 2015 25,000,000
01481114 QVISION COLOMBIA SAS 2015 112,000,000
02087978 QVIT COLOMBIA SAS 2015 390,745,400
01657581 QW INGENIERIA LTDA 2015 1,200,000
01367969 R & A RIELES LTDA 2015 69,933,000
02221985 R & ASOCIADOS SAS 2015 65,147,039
01751699 R & C CENTRO 2015 2,000,000
01154682 R & M CONSULTING LTDA 2015 10,000,000
02417596 R & M IMPORT AND EXPORT SAS 2015 10,000,000
01663290 R & M INGENIERIA S A S 2015 85,100,000
02359590 R & O ABOGADOS S A S 2015 47,631,802
02154785 R & P INVERSIONES S EN C S 2015 2,600,000
02191551 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A 2015 53,545,239,824
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2003 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2004 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2005 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2006 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2007 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2008 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2009 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2010 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2011 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2012 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2013 500,000
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01030377 R & S WORLD EXPRESS 2014 500,000
01030377 R & S WORLD EXPRESS 2015 500,000
01996967 R & S WORLD EXPRESS E U 2015 20,632,500
01324967 R A F ASESORES INMOBILIARIOS 2014 1,000,000
01324967 R A F ASESORES INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
02329485 R A M IREZ SAS 2015 20,653,432
01652835 R A SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 2,000,000
01151727 R C CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA 2015 95,085,617
01138620 R C CREACIONES S A S 2015 5,703,500
01999293 R C DIESEL Y TURBOS S A S 2015 47,011,812
01062945 R G AUTOPIEZAS 2015 370,875,465
02233026 R G RAFAGA INVERSORA SAS 2015 5,000,000
02096370 R G S INGENIERIA ELECTROMECANICA S A S 2015 102,484,000
01765310 R G SYSTEM 2015 644,350
01136669 R H T DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES LTDA
2015 355,028,081
00395115 R H VILLESCAS Y CIA LTDA 2015 5,600,000
00645054 R I REPRESENTACIONES IVONNPLAST S A S 2015 3,266,544,290
01174567 R I REPRESENTACIONES IVONNPLAST S A S 2015 20,000,000
01303286 R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA
S.A.S.
2015 523,874,876
01438236 R MACH & CIA LTDA 2015 247,010,133
01632343 R O T V S A 2015 391,267,160
01430580 R P G STORE 2013 500,000
01430580 R P G STORE 2014 500,000
01430580 R P G STORE 2015 500,000
00225421 R P IMPRESORES 2015 310,437,215
02218892 R Q CONSULTORES Y AUDITORES SAS 2015 16,721,694
01827698 R R P ASOCIADOS SAS 2015 8,371,390
01014139 R S J RECURSOS Y SOLUCIONES JURIDICAS 2014 1,150,000
00833139 R S T REDES SUBESTACIONES TERMINALES
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
2015 10,800,000
01412525 R T CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  S
A S
2015 244,911,994
01412573 R T CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S A
S
2015 1,500,000
01896490 R Y C CHAPINERO 2015 2,000,000
01617843 R Y C INGENIERIA ESTRUCTURAL LTDA 2015 46,006,011
01573731 R Y C OLAYA 2015 2,000,000
02254480 R Y D CONSULTORES SAS 2013 32,193,396
02254480 R Y D CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
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02254480 R Y D CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02200756 R Y G ALUMINIOS S A S 2015 10,000,000
01980245 R Y M CAPACITACIONES EMPRESARIALES
LTDA
2015 90,190,000
00065913 R Y M LEZACA Y CIA LTDA 2015 746,208,324
02470405 R. V. ASESORES SAS 2015 23,399,890
02427196 R.A SOLUCIONES ELECTRICAS SAS 2015 1,000,000
01720682 R.A. CONSTRUSOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 588,570,965
01707357 R.B.A INGENIERIA 2015 597,814,900
01400444 R.E.INSTALACIONES 2012 1,000,000
01400444 R.E.INSTALACIONES 2013 1,000,000
01400444 R.E.INSTALACIONES 2014 1,000,000
01400444 R.E.INSTALACIONES 2015 1,000,000
02490578 R.J. HIDROINSTALACIONES SAS 2015 5,000,000
02281236 R.M.M IMPRESORES LITOGRAFIA Y
PAPELERIA
2015 5,000,000
01680075 R.S. PROYECTAR S.A.S 2014 1,969,650,854
01680075 R.S. PROYECTAR S.A.S 2015 2,011,083,437
00886146 R.W.F. INVERSIONES S.A. 2014 5,038,577,000
00886146 R.W.F. INVERSIONES S.A. 2015 5,043,437,000
02060418 R&A ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 586,608,663
01897447 R&A INVESTMENTS SAS 2015 821,276,777
02476011 R&A SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02470000 R&C LABORATORIO SAS 2015 21,274,155
01958449 R&D INGENIERIA AMBIENTAL SAS 2011 1,000,000
01958449 R&D INGENIERIA AMBIENTAL SAS 2012 1,000,000
01958449 R&D INGENIERIA AMBIENTAL SAS 2013 1,000,000
01958449 R&D INGENIERIA AMBIENTAL SAS 2014 1,000,000
01958449 R&D INGENIERIA AMBIENTAL SAS 2015 1,000,000
02232542 R&L COLOMBIA SAS 2015 39,000,000
02494173 R&M CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. 2015 12,286,487
02437184 R&M PUBLICIDAD SAS 2015 31,398,016
01947181 R&P ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2013 1,000
01947181 R&P ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 1,000
01947181 R&P ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,000
02156285 R&R COMERCIALIZADORA SAS 2014 3,263,833
02156285 R&R COMERCIALIZADORA SAS 2015 5,689,592
02376954 R&R PUBLICITARIOS SAS 2015 1,000,000
02170813 R&S SERVICIOS EMPRESARIALES S A S 2015 16,375,586
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01257398 R&T ABOGADOS LTDA 2015 4,000,000
02212042 R2 ENERGY SOLUTIONS S A S 2015 10,382,522,849
02406575 R2C HEALTH SOLUTIONS SAS 2015 18,374,487
01337248 R3 EXPLORACION Y PRODUCCION S A 2015 763,655,699
01983883 RABELL  A M 2015 5,000,000
02259314 RABEN S A S 2015 5,000,000
02436902 RABIA CARRASCO NAYIBE TATIANA 2015 550,000
00561112 RABINOVICH JAMRI AARON 2015 1,678,580,742
02214257 RAC INTEGRADOS SAS EN LIQUIDACION 2013 2,213,000
02214257 RAC INTEGRADOS SAS EN LIQUIDACION 2014 2,213,000
01162138 RACE LTDA 2015 10,000,000
01610128 RACETRACK COLOMBIA FINANCE S A 2015 179,284,000
01833868 RACHE SANCHEZ LUIS MIGUEL 2015 15,000,000
02474729 RACHEN VARGAS MERCEDES 2015 1,000,000
00657747 RACING BIKE 2015 9,900,000
02234847 RACING ELEMENT S A S 2015 10,000,000
00635544 RACKS 2011 550,000
00635544 RACKS 2012 550,000
00635544 RACKS 2013 555,000
00635544 RACKS 2014 555,000
00635544 RACKS 2015 555,000
00597993 RACKS SAS 2011 1,000,000
00597993 RACKS SAS 2012 1,000,000
00597993 RACKS SAS 2013 1,000,000
00597993 RACKS SAS 2014 1,000,000
00597993 RACKS SAS 2015 1,200,000
02149925 RADA CARMEN 2012 500,000
02149925 RADA CARMEN 2013 500,000
02149925 RADA CARMEN 2014 500,000
02149925 RADA CARMEN 2015 500,000
02515574 RADA FONTALVO CLOMETILDE MARIA 2015 200,000
01770509 RADA GUZMAN ORFILIA 2015 2,200,000
02316141 RADA RAYO JOSE LUIS 2015 1,514,628,366
02055822 RADA TRUJILLO NUBIA ESMERALDA 2015 1,000,000
02348752 RADAR EDUCATIVO SAS 2015 13,581,000
01157397 RADASTAMI TIENDA HINDU 2015 1,200,000
00398929 RADELCO S A 2015 371,234,453
02206441 RADI A.C AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
01487260 RADIADORES LA 48 A 2015 900,000
01716208 RADIADORES LA 67 DONDE DON TUTA 2015 1,200,000
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02314667 RADIADORES REFRI-CAR S 2015 1,260,000
01853067 RADIADORES Y TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ
LTDA.
2015 20,000,000
01604060 RADIADORES Y VENTILADORES R R 2015 6,015,000
01971772 RADICAL TTL SAS 2015 359,608,713
01482732 RADILUJOS KIKE'S 2011 3,000,000
01482732 RADILUJOS KIKE'S 2012 3,000,000
01482732 RADILUJOS KIKE'S 2013 3,000,000
01482732 RADILUJOS KIKE'S 2014 3,000,000
01482732 RADILUJOS KIKE'S 2015 3,000,000
01068616 RADIO PALMAS 2012 1,000,000
01068616 RADIO PALMAS 2013 1,000,000
01068616 RADIO PALMAS 2014 1,000,000
01068616 RADIO PALMAS 2015 1,000,000
01398050 RADIO SUMAPAZ FUSAGASUGA 2015 1,000,000
01947168 RADIO TELEVISION DEL VALLE RTV S A S 2015 7,226,032,404
00539270 RADIOCOMUNICACIONES HALCONES DE LA
SABANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 406,931,814
02363864 RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS 2015 357,227,650
01005190 RADIOFAM S.A.S 2015 3,354,850,956
02351401 RADIOLOGIA DIGITAL LA 50 2015 500,000
02363348 RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS 2015 108,333,000
01836018 RADIOLOGIA ORAL RAFAEL CALDERON
MARTINEZ
2015 6,500,000
00993978 RADIOS Y RINES EL CHULO 2015 1,900,000
01536626 RADIOS Y RINES YEPES 2015 1,050,000
00497778 RADPROCT LTDA 2015 1,471,916,222
02030010 RAFA SPORT 2015 1,500,000
02228731 RAFACARM SAS 2015 712,179,090
00225080 RAFAEL ANGEL H 2015 4,111,544,000
00243001 RAFAEL ANGEL H Y CIA S.A.S. 2015 4,111,544,000
01714512 RAFAEL GALVIS E U 2015 1,000,000
01096174 RAFAEL GUERRERO STM S. EN C. 2015 5,000,000
01772662 RAFAEL MENDOZA ACOSTA ROSAS TESALIA 2015 1,876,520,000
01813366 RAFAEL QUIROGA RUBIO 2015 1,500,000
02367955 RAFAEL SANTOS PRODUCCIONES SAS 2015 40,618,975
01761211 RAFAEL SUS ABOGADOS SOLUCIONES LEGALES
EN EDUCACION LTDA
2015 384,470,032
02036951 RAFAEL VILLEGAS ASOCIADOS S A S 2015 127,337,457
01915171 RAFAGA LEASING LTDA 2015 3,000,000
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01973942 RAFICARGA ASFALTO SAS 2015 110,000,000
02058002 RAGOURMET CCG EVENTOS S.A.S. 2015 1,000,000
02289995 RAGUER S EN C 2015 1,827,514,722
00506816 RAIGOSA FLOREZ LUIS CARLOS 2015 3,200,000
02182395 RAIGOSA PARRA CLAUDIA MARCELA 2015 5,000,000
02389510 RAIGOZA TORO ALBA ESTELLA 2015 400,000
02506375 RAIGOZO MARQUEZ ALEICY 2015 1,200,000
02135029 RAIN CONCEPT SAS 2015 50,000,000
02283372 RAINBOW KINDERGARTEN 2015 18,000,000
00839481 RAINFOREST E U 2015 1,000,000
02281353 RAINTREE SAS 2015 1,000,000
02311111 RAIRAN SOCHA NUBIA PATRICIA 2015 500,000
00114530 RAISBECK LARA RODRIGUEZ & RUEDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA R L R & R
2015 2,708,151,046
02067383 RAIZ3 SAS 2014 1,000,000
02067383 RAIZ3 SAS 2015 1,000,000
01064016 RALME LTDA 2015 1,333,772,784
01541342 RALS LIMITADA 2015 161,896,987
02395375 RALSA S A S 2015 55,000,000
00258706 RAM INDUSTRIA QUIMICA 2015 469,239,716
01387402 RAM INDUSTRIA QUIMICA S A S 2015 469,239,716
00179560 RAMARAL LIMITADA 2015 3,579,759,328
01880118 RAMIREZ & CAMARGO LTDA 2012 10,000,000
01880118 RAMIREZ & CAMARGO LTDA 2013 10,000,000
01880118 RAMIREZ & CAMARGO LTDA 2014 10,000,000
01880118 RAMIREZ & CAMARGO LTDA 2015 10,000,000
01096213 RAMIREZ ABOGADOS LTDA 2013 37,741,000
01096213 RAMIREZ ABOGADOS LTDA 2014 22,454,000
01096213 RAMIREZ ABOGADOS LTDA 2015 15,317,000
01330704 RAMIREZ ACEVEDO CONYSA INVERSIONES
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 8,253,137,177
01594431 RAMIREZ ACOSTA SONIA CONSUELO 2013 500,000
01594431 RAMIREZ ACOSTA SONIA CONSUELO 2014 500,000
01594431 RAMIREZ ACOSTA SONIA CONSUELO 2015 500,000
00939664 RAMIREZ AGUDELO FLOR SOBEIDA 2012 500,000
00939664 RAMIREZ AGUDELO FLOR SOBEIDA 2013 500,000
00939664 RAMIREZ AGUDELO FLOR SOBEIDA 2014 500,000
00939664 RAMIREZ AGUDELO FLOR SOBEIDA 2015 1,280,000
02151401 RAMIREZ AGUILAR MARIA CONSUELO 2015 1,500,000
00725465 RAMIREZ ALARCON LUZ MARGARITA 2015 4,500,000
00789520 RAMIREZ ALBORNOZ CESAR AUGUSTO 2015 2,320,000
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00388579 RAMIREZ ALFREDO 2015 10,300,000
01619081 RAMIREZ ARANGO LUCAS ADRIAN 2015 1,200,000
00969631 RAMIREZ AREVALO HENRY ORLANDO 2015 43,585,459
01522328 RAMIREZ ARIAS LUISA HELENA 2015 3,200,000
00940397 RAMIREZ ARISTIZABAL MARIA APOLONIA 2015 362,707,000
01491800 RAMIREZ ARISTIZABAL NIEYRET 2015 2,000,000
01933961 RAMIREZ ARISTIZABAL PABLO EMILIO 2015 1,280,000
02416429 RAMIREZ ARNULFO 2015 1,300,000
01533118 RAMIREZ AVILA GLORIA LILIA 2015 7,000,000
02440584 RAMIREZ BARBOSA BLANCA EMMA 2015 800,000
02169609 RAMIREZ BARRERA DIANA DEL PILAR 2015 1,280,000
02472793 RAMIREZ BARRERA LUIS JAVIER 2015 1,280,000
02472796 RAMIREZ BARRERA MARITZA EUGENIA 2015 1,280,000
02050256 RAMIREZ BELTRAN ALEXANDRA 2015 6,500,000
01271788 RAMIREZ BENAVIDES JOSE MIGUEL 2015 10,000,000
01291844 RAMIREZ BERNAL NANCY YANETH 2015 2,000,000
00734147 RAMIREZ BERNAL NELSON ENRIQUE 2015 10,000,000
02528886 RAMIREZ BONILLA LEIDY LAURA 2015 8,000,000
02436638 RAMIREZ BUITRAGO MARIA CLAUDINA 2015 250,000
01619753 RAMIREZ CABRERA JUAN CARLOS 2015 95,640,000
02456417 RAMIREZ CAICEDO CARLOS DANIEL 2015 5,000,000
01514475 RAMIREZ CAMARGO JUAN CARLOS 2015 206,640,585
01312069 RAMIREZ CAMARGO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02457210 RAMIREZ CARDENAS ANDREA 2015 1,000,000
02312523 RAMIREZ CARO ALEXANDRA 2015 3,500,000
02009708 RAMIREZ CARPINTERIA Y MUEBLES 2015 10,000,000
01725719 RAMIREZ CARRILLO HECTOR 2015 1,208,231,943
02324818 RAMIREZ CASTRO ALEX ANDRES 2014 2,000,000
02324818 RAMIREZ CASTRO ALEX ANDRES 2015 2,000,000
00403853 RAMIREZ CASTRO LUIS ARIEL 2015 1,200,000
02468124 RAMIREZ CASTRO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02010831 RAMIREZ CASTRO PEDRO PABLO 2012 1,000,000
02010831 RAMIREZ CASTRO PEDRO PABLO 2013 1,000,000
02010831 RAMIREZ CASTRO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02010831 RAMIREZ CASTRO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01724924 RAMIREZ CESAR ANTONIO 2015 2,500,000
02194090 RAMIREZ CHAPARRO MARILUZ 2015 1,000,000
01527296 RAMIREZ CHAVEZ MARIO EDINSON 2014 1,200,000
01527296 RAMIREZ CHAVEZ MARIO EDINSON 2015 1,200,000
02354983 RAMIREZ COPETE JOSE ANDRES 2015 1,200,000
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02503188 RAMIREZ CORTES ERIKA 2015 1,200,000
00905363 RAMIREZ CUBIDES BEATRIZ 2015 1,200,000
01301457 RAMIREZ DE GARCIA MABEL ZORAYDA 2015 900,000
00851056 RAMIREZ DE MOLINA ARACELY 2015 1,517,000
01783925 RAMIREZ DE NEUTA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01137091 RAMIREZ DE RESTREPO EMILCE 2015 1,288,000
02482264 RAMIREZ DE RODRIGUEZ AMPARO 2015 10,000,000
01620931 RAMIREZ DE RODRIGUEZ ROSARIO 2015 1,850,000
02408445 RAMIREZ DE ROMERO CARMEN ROSA 2015 1,500,000
01529767 RAMIREZ DE SANCHEZ LUZ MARINA 2015 800,000
01718944 RAMIREZ DIAZ EDGAR 2014 2,400,000
01639681 RAMIREZ DONAIRE MAYKA 2015 1,000,000
02090209 RAMIREZ DUARTE & PARTNERS ABOGADOS S A
S
2015 1,646,878,696
01510630 RAMIREZ DUQUE CESAR AUGUSTO 2015 13,500,000
02497316 RAMIREZ DUQUE MARIA MARDORY 2015 700,000
02090208 RAMIREZ DUQUE MARTHA CECILIA 2015 2,520,000
02477966 RAMIREZ DUQUE NISOFELY 2015 1,250,000
01167073 RAMIREZ ECHEVERRI JUAN CARLOS 2015 3,200,000
01060779 RAMIREZ ENCISO RODRIGO 2015 25,000,000
00775125 RAMIREZ ESQUIVEL ARNULFO 2015 308,152,000
01684501 RAMIREZ FARFAN MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02183138 RAMIREZ FARFAN WILSON 2015 1,000,000
00765889 RAMIREZ FLOREZ GUSTAVO ELBERTO 2014 1,000,000
00765889 RAMIREZ FLOREZ GUSTAVO ELBERTO 2015 1,000,000
01140760 RAMIREZ FLOREZ LUIS MARIA 2015 14,112,000
01640024 RAMIREZ FLORIAN YOLANDA 2015 11,380,838
01114647 RAMIREZ FUQUENE CLARA LUCIA 2015 5,400,000
00446492 RAMIREZ GALVEZ RIGOBERTO 2015 1,378,873,901
02460811 RAMIREZ GAMBA MARIA CRISTINA 2015 800,000
01188769 RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS 2015 40,330,000
01113265 RAMIREZ GARCIA SUSANA MARIA 2015 1,000,000
00736574 RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO 2015 5,890,330,080
01160407 RAMIREZ GIRALDO DUVAN 2015 15,000,000
00787148 RAMIREZ GIRALDO EDUARDO ANTONIO 2015 56,000,000
02433152 RAMIREZ GIRALDO GLORIA ALCIRA 2015 1,100,000
01399638 RAMIREZ GIRALDO HERMEL 2014 850,000
01399638 RAMIREZ GIRALDO HERMEL 2015 850,000
02185519 RAMIREZ GIRALDO REINALDO DE JESUS 2015 1,200,000
01273459 RAMIREZ GOMEZ ALDEMAR 2015 2,500,000
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02250044 RAMIREZ GOMEZ ALVARO ENRIQUE 2015 22,500,000
01489518 RAMIREZ GOMEZ ANA HELENA 2015 1,000,000
01731452 RAMIREZ GOMEZ BERNARDO LEON 2015 2,306,947,671
02473894 RAMIREZ GOMEZ ELIZABETH 2015 3,156,800
02096364 RAMIREZ GOMEZ ELKIN ALBERTO 2015 4,000,000
01682171 RAMIREZ GOMEZ GERARDO 2011 1,000,000
01682171 RAMIREZ GOMEZ GERARDO 2012 900,000
01682171 RAMIREZ GOMEZ GERARDO 2013 800,000
01682171 RAMIREZ GOMEZ GERARDO 2014 750,000
01682171 RAMIREZ GOMEZ GERARDO 2015 650,000
02024205 RAMIREZ GOMEZ JESSICA 2015 108,353,000
01599076 RAMIREZ GOMEZ JUAN GUILLERMO 2015 883,318,024
00556916 RAMIREZ GOMEZ LUIS EVELIO 2015 298,494,999
01694562 RAMIREZ GOMEZ LUIS FELIPE 2014 1,300,000
01694562 RAMIREZ GOMEZ LUIS FELIPE 2015 1,400,000
01520291 RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 22,000,000
01388207 RAMIREZ GOMEZ OSCAR EGIDIO 2015 600,000
01974615 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2011 100,000
01974615 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2012 100,000
01974615 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2013 100,000
01974615 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2014 100,000
01974615 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2015 10,000,000
02115126 RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01609534 RAMIREZ GONZALEZ CARLOS OMAR 2015 1,288,700
01240007 RAMIREZ GONZALEZ JAQUELINE PATRICIA 2015 11,900,000
01277829 RAMIREZ GRIJALBA CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
01151419 RAMIREZ GUERRERO DORIS MYRIAM 2015 450,000
01667478 RAMIREZ GUERRERO DORYS 2015 1,900,000
02489121 RAMIREZ GUERRERO EMMA PATRICIA 2015 1,100,000
01029939 RAMIREZ GUERRERO YENNY 2015 5,500,000
00669407 RAMIREZ GUIDET ALVARO OSWALDO 2015 534,143,000
00522326 RAMIREZ GUSTAVO 2014 10,000,000
00522326 RAMIREZ GUSTAVO 2015 10,000,000
02509817 RAMIREZ GUTIERREZ HAIDA MARCELA 2015 500,000
02454626 RAMIREZ GUTIERREZ LUZ STELLA 2015 300,000
02388560 RAMIREZ GUZMAN SANTIAGO 2015 1,090,000
02478884 RAMIREZ HECTOR JAVIER 2015 4,500,000
01879889 RAMIREZ HECTOR WILYAM 2015 980,000
00911768 RAMIREZ HEREDIA BLANCA MARIA 2015 2,340,551,335
02381619 RAMIREZ HERNANDEZ LUCENA 2015 500,000
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02285136 RAMIREZ HERRERA MARLENY 2015 500,000
01264555 RAMIREZ HUERTAS ANDRES 2015 104,000,000
00287892 RAMIREZ INGENIEROS Y CIA LTDA 2015 252,865,000
01826876 RAMIREZ JAIME 2015 500,000
02071812 RAMIREZ JARA CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02093522 RAMIREZ JARAMILLO MARILIN 2015 3,000,000
00503333 RAMIREZ JIMENEZ MARY ESPERANZA 2015 15,000,000
00396966 RAMIREZ JORGE ARTURO 2011 500,000
00396966 RAMIREZ JORGE ARTURO 2012 500,000
00396966 RAMIREZ JORGE ARTURO 2013 500,000
00396966 RAMIREZ JORGE ARTURO 2014 500,000
02481379 RAMIREZ LABRADA SOL MARINA 2015 600,000
02216691 RAMIREZ LARA NUBIA AURORA 2015 300,000
02494243 RAMIREZ LATORRE LEIDY JOHANNA 2015 500,000
02162939 RAMIREZ LEAL LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02334247 RAMIREZ LEON CLARA INES 2014 800,000
02334247 RAMIREZ LEON CLARA INES 2015 800,000
02496998 RAMIREZ LOAIZA REINELDA 2015 600,000
01605661 RAMIREZ LOPERA MARISOL 2015 1,288,700
01979117 RAMIREZ LOPEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01900763 RAMIREZ LOPEZ LILIANA 2015 14,000,000
01264144 RAMIREZ LOPEZ PEDRO PABLO 2015 4,500,000
02009707 RAMIREZ LUIS ARTURO 2015 10,000,000
02508568 RAMIREZ LUIS ROLANDO 2015 3,000,000
01669022 RAMIREZ LUNA FREDY ALBERTO 2014 185,217,908
01669022 RAMIREZ LUNA FREDY ALBERTO 2015 212,510,452
00911538 RAMIREZ LUZ YINETH 2015 30,200,000
01611073 RAMIREZ MARENTES ESPERANZA 2015 6,900,000
02241234 RAMIREZ MARIA EDISMERY 2015 1,000,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2010 1,000,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2011 1,150,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2012 1,170,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2013 1,170,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2014 1,170,000
01801945 RAMIREZ MARLON YECID 2015 1,170,000
02004017 RAMIREZ MARTIN ANA SILVIA 2015 1,232,000
00761435 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ARTURO 2015 55,000,000
00749489 RAMIREZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA 2012 1,000,000
00749489 RAMIREZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
00749489 RAMIREZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
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02451484 RAMIREZ MEDINA JUAN SEBASTIAN 2015 1,232,000
02235909 RAMIREZ MEDINA VILMA 2015 1,000,000
00090948 RAMIREZ MEJIA RUBIO & CIA LIMITADA 2015 10,309,000
01343642 RAMIREZ MELO CARLOS HUMBERTO 2015 2,000,000
00748331 RAMIREZ MENDEZ JAIME 2015 22,360,500
01049716 RAMIREZ MENESES JUAN CARLOS 2015 53,800,000
01671577 RAMIREZ MEZA CRISTOBAL AMANECER 2015 1,000,000
02400691 RAMIREZ MONTOYA DIANA LUCERO 2015 1,000,000
00085899 RAMIREZ MONZON Y CIA LTDA 2015 22,973,811
01501269 RAMIREZ MORALES FELISA 2015 1,280,000
00373448 RAMIREZ MORALES LUIS EDUARDO 2015 111,685,000
01792012 RAMIREZ MUEGUES FRED AUGUSTO 2015 3,600,000
00381118 RAMIREZ MUÑOZ FEBE 2015 580,888,000
02422885 RAMIREZ MUÑOZ MARIO EDILBERTO 2015 1,000,000
02446654 RAMIREZ MURCIA YURY STEPHANY 2015 1,000,000
02144977 RAMIREZ MURILLO DIANA PATRICIA 2015 1,288,700
01968722 RAMIREZ NIVIA FERNANDO 2015 13,500,000
00593046 RAMIREZ NIVIA MARTHA 2015 1,280,000
02488770 RAMIREZ OROZCO MARIA LILIANA 2015 3,000,000
01923628 RAMIREZ ORTEGA SANTA BEATRIZ 2015 1,900,000
01269256 RAMIREZ ORTIZ ANDREA YURANNY 2012 1,000,000
01269256 RAMIREZ ORTIZ ANDREA YURANNY 2013 1,000,000
01269256 RAMIREZ ORTIZ ANDREA YURANNY 2014 1,000,000
01269256 RAMIREZ ORTIZ ANDREA YURANNY 2015 1,000,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2005 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2006 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2007 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2008 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2009 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2010 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2011 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2012 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2013 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2014 500,000
01435982 RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA 2015 500,000
02387826 RAMIREZ ORTIZ HECTOR MANUEL 2015 12,000,000
00994302 RAMIREZ ORTIZ HUGO HERNAN 2015 7,500,000
01410921 RAMIREZ ORTIZ LEONARDO FABIO 2015 90,034,000
02171969 RAMIREZ OSPINA ADOLFO 2014 1,200,000
02171969 RAMIREZ OSPINA ADOLFO 2015 1,200,000
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01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2015 1,000,000
01698397 RAMIREZ PAEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,600,000
02091514 RAMIREZ PAREDES CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01468079 RAMIREZ PARRA AURA PATRICIA 2015 9,000,000
01839089 RAMIREZ PEÑALOZA ROCIO ANGELICA 2015 9,902,000
01851813 RAMIREZ PEREZ EDUARD FABIAN 2015 640,000
02305332 RAMIREZ PEREZ JOSE LEONEL 2014 300,000
02305332 RAMIREZ PEREZ JOSE LEONEL 2015 300,000
01029975 RAMIREZ PINZON GUSTAVO ADOLFO 2015 10,000,000
00858827 RAMIREZ PLAZAS OLGA LUCIA 2015 2,500,000
02405818 RAMIREZ PRADA SANDRA JOHANNA 2015 1,000,000
02020703 RAMIREZ PUENTES ALONSO 2015 8,500,000
02203404 RAMIREZ QUEMBA JANNETH 2015 800,000
00891811 RAMIREZ QUINTERO CARLOS EDUARDO 2015 30,000,000
02032516 RAMIREZ QUINTERO DARIO 2015 20,000,000
01849552 RAMIREZ QUINTERO JONATHAN ARNULFO 2015 507,000,000
02113600 RAMIREZ RAMIREZ ANA HOLANDA 2014 1,200,000
02113600 RAMIREZ RAMIREZ ANA HOLANDA 2015 1,200,000
01141497 RAMIREZ RAMIREZ ANA MERCEDES 2015 5,406,738
02133137 RAMIREZ RAMIREZ DORIZANA 2015 6,000,000
01482733 RAMIREZ RAMIREZ DURLANDY DE JESUS 2015 135,000,000
01482786 RAMIREZ RAMIREZ ELKIN RAUL 2015 335,000,000
00734697 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ALVARO 2015 7,095,000
02246734 RAMIREZ RAMIREZ JOSE JAIR 2015 1,200,000
01164756 RAMIREZ RAMIREZ NUBIA 2015 1,000,000
01302132 RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL 2015 19,918,000
01393205 RAMIREZ RAMIREZ REYES ALFONSO 2015 1,000,000
02505212 RAMIREZ RAMIREZ SANDRA LILIANA 2015 500,000
02304904 RAMIREZ RAMOS DORA LILIA 2015 1,100,000
02352331 RAMIREZ RAMOS NEIDA ESMERALDA 2015 64,284,000
02298644 RAMIREZ RINCON GUIDO ALFONSO 2015 1,000,000
01930936 RAMIREZ RIVERO LUIS ALBERTO 2015 500,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02316771 RAMIREZ ROA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00498090 RAMIREZ ROA LUIS CARLOS 2014 1,045,000
00498090 RAMIREZ ROA LUIS CARLOS 2015 1,050,000
01048086 RAMIREZ ROBAYO LUCINDA 2015 10,200,000
02293655 RAMIREZ ROBAYO OLGA YANET 2015 650,000
01962452 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA 2015 5,000,000
02458538 RAMIREZ RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,232,000
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01677954 RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO 2015 59,085,000
02025781 RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER FERNANDO 2015 2,000,000
00942305 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN JACOBO 2015 12,000,000
01369188 RAMIREZ RODRIGUEZ KAREN 2015 650,000
01539554 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA INES 2015 2,600,000
00747232 RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR 2015 1,200,000
01371224 RAMIREZ RODRIGUEZ SAUL HERNANDO 2015 800,000
02276545 RAMIREZ ROJAS ANA VICTORIA 2014 1,000,000
02276545 RAMIREZ ROJAS ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02087570 RAMIREZ ROJAS ARNOLDO 2015 33,500,000
02051995 RAMIREZ ROJAS HERNAN JAVIER 2015 500,000
00681064 RAMIREZ ROJAS MARIA VIRGINIA 2015 1,200,000
00710826 RAMIREZ ROJAS MARIELA 2015 1,280,000
02342175 RAMIREZ ROZO ANDREA 2015 1,000,000
01714586 RAMIREZ RUBIANO RAUL 2013 1,000,000
01714586 RAMIREZ RUBIANO RAUL 2014 1,000,000
01714586 RAMIREZ RUBIANO RAUL 2015 1,000,000
02001555 RAMIREZ RUIZ ANA ISABEL 2015 700,000
02071163 RAMIREZ SABOGAL JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01825832 RAMIREZ SALAZAR JOHN ALEXANDER 2013 1,179,000
01825832 RAMIREZ SALAZAR JOHN ALEXANDER 2014 1,233,000
01825832 RAMIREZ SALAZAR JOHN ALEXANDER 2015 1,288,700
01509002 RAMIREZ SALAZAR JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
01879051 RAMIREZ SALINAS CARLOS NELSON 2014 1,000,000
01879051 RAMIREZ SALINAS CARLOS NELSON 2015 1,000,000
02215445 RAMIREZ SANCHEZ FANNY 2015 3,000,000
00580996 RAMIREZ SANCHEZ LUZ STELLA 2015 15,000,000
01694469 RAMIREZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2015 25,000,000
02188780 RAMIREZ SEPULVEDA OSCAR JAVIER 2013 800,000
02188780 RAMIREZ SEPULVEDA OSCAR JAVIER 2014 800,000
01008157 RAMIREZ SERNA JHON EDERSON 2015 44,775,878
00629776 RAMIREZ SERNA LUIS MARINO 2015 12,220,000
02459036 RAMIREZ SERNA OLGA LUCIA 2015 2,000,000
01569896 RAMIREZ SORZA MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02460671 RAMIREZ SOSA ANDRES FERNANDO 2015 5,000,000
00084124 RAMIREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO 2015 4,653,413,167
02299042 RAMIREZ TABARES HUGO 2015 5,400,000
01843089 RAMIREZ TAFUR ZULMA ROCIO 2015 1,000,000
01194216 RAMIREZ TIBAQUICHA JORGE ALBERTO 2015 19,050,000
00788978 RAMIREZ TORRES EDGAR FERNANDO 2015 1,800,000
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02128268 RAMIREZ ULLOA GLORIA ISABEL 2015 5,000,000
02320287 RAMIREZ VALERO LILIA 2015 3,025,000
01453260 RAMIREZ VARGAS BLANCA JANNETH 2015 6,500,000
00359538 RAMIREZ VARON FREDDY ANTONIO 2015 1,200,000
01250476 RAMIREZ VASQUEZ LUIS ARNULFO 2013 2,400,000
01250476 RAMIREZ VASQUEZ LUIS ARNULFO 2014 2,400,000
01250476 RAMIREZ VASQUEZ LUIS ARNULFO 2015 2,400,000
01683091 RAMIREZ VEGA EMELINA 2014 1,000,000
01683091 RAMIREZ VEGA EMELINA 2015 1,000,000
02364000 RAMIREZ VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES 2015 3,500,000
02076414 RAMIREZ VELASQUEZ RAFAEL ALFONSO 2015 30,000,000
02061877 RAMIREZ VELEZ DIANA CAROLINA 2015 5,622,000
01782300 RAMIREZ VILLAMIL AGUEDA ADRIANA 2015 2,575,000
01208751 RAMIREZ VILLAMIL SANDRA CONSUELO 2015 500,000
02336308 RAMIREZ VILLANUEVA JHON FREDDY 2015 1,000,000
00912020 RAMIREZ VILLEGAS DORIEL AUGUSTO 2015 1,200,000
01884914 RAMIREZ ZARATE JAIME 2015 1,000,000
02529443 RAMIRO ALTA COSTURA SAS 2015 100,000,000
01780484 RAMO TECNOLOGIA Y SISTEMAS E U 2015 5,000,000
02483671 RAMONCITAS 2015 700,000
02499551 RAMOS  JUAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02348036 RAMOS ALFONSO MARIELA YANNETH 2015 9,441,914
01460079 RAMOS ALGARRA STELLA YANETH 2011 1,000,000
01460079 RAMOS ALGARRA STELLA YANETH 2012 1,000,000
01460079 RAMOS ALGARRA STELLA YANETH 2013 1,000,000
01460079 RAMOS ALGARRA STELLA YANETH 2014 1,000,000
01460079 RAMOS ALGARRA STELLA YANETH 2015 1,000,000
02389610 RAMOS ANGULO STELLA 2015 1,200,000
01392823 RAMOS ARIAS MARIBEL 2014 1,000,000
01392823 RAMOS ARIAS MARIBEL 2015 1,200,000
00808548 RAMOS AYURE GLORIA INES 2015 1,294,000
02351126 RAMOS BARON YANETH 2015 800,000
02426306 RAMOS BARON YEFERSON 2015 6,000,000
01632569 RAMOS BONILLA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01461656 RAMOS BURGOS CARLOS EDTHIMER 2015 9,141,000
02396435 RAMOS CADENA NELSON ANDRES 2015 16,000,000
02413880 RAMOS CAÑON ANDRES FELIPE 2015 25,819,763
02451301 RAMOS CARVAJAL MARELBIS 2015 100,000
02178342 RAMOS CASAS LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02470713 RAMOS CASTELBLANCO LAURA YISED 2015 1,200,000
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02291679 RAMOS CASTIBLANCO JHAIDER DURLEY 2015 1,000,000
01880496 RAMOS CONTRERAS FRANKLIN ENRIQUE 2013 2,000,000
01880496 RAMOS CONTRERAS FRANKLIN ENRIQUE 2014 2,000,000
01880496 RAMOS CONTRERAS FRANKLIN ENRIQUE 2015 2,000,000
02227179 RAMOS CORREDOR MARIO 2015 10,000,000
02389713 RAMOS CUELLAR CINDY KATHERINE 2015 10,300,000
01808367 RAMOS DAZA ELVER ALFONSO 2015 1,500,000
01934806 RAMOS DAZA YOLANDA MARINA 2015 5,000,000
01833140 RAMOS DE MERCHAN LEONILDE 2015 7,000,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2010 700,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2011 700,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2012 700,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2013 700,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2014 700,000
01021937 RAMOS DE VILLAMIL CARMEN JACQUELINE 2015 6,000,000
01498757 RAMOS DE VISCAYA JOSEFINA 2015 970,000
02441712 RAMOS ESPAÑA CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
01452773 RAMOS EUDORO 2015 1,000,000
02224559 RAMOS GALINDO CRISTIAN FERNANDO 2015 2,900,000
02498162 RAMOS GALVIS VIVIAN LORENA 2015 280,000
01593653 RAMOS GERMAN 2015 1,000,000
02140889 RAMOS GONZALEZ ALFREDO 2015 1,000,000
01795880 RAMOS GUIO OLGA ENITH 2015 3,000,000
02379918 RAMOS GUTIERREZ LUZ NADINE 2015 1,000,000
00453290 RAMOS INFANTE GILBERTO 2015 60,100,000
01808017 RAMOS MOSCOSO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01673434 RAMOS NOCUA JOSE IDELFONSO 2013 1
01673434 RAMOS NOCUA JOSE IDELFONSO 2014 1
01673434 RAMOS NOCUA JOSE IDELFONSO 2015 1
01046732 RAMOS NUÑEZ EDITH 2015 1,100,000
01670804 RAMOS ORDOÑEZ NUBIA ESPERANZA 2015 4,000,000
02212917 RAMOS OSPINA JOHN HEY 2015 5,000,000
01431325 RAMOS PACHON JAVIER ALEJANDRO 2012 100,000
01431325 RAMOS PACHON JAVIER ALEJANDRO 2013 100,000
01431325 RAMOS PACHON JAVIER ALEJANDRO 2014 100,000
01431325 RAMOS PACHON JAVIER ALEJANDRO 2015 100,000
02465585 RAMOS PALACIO MARIA ELIADID 2015 200,000
01510646 RAMOS PARDO RAMIRO 2015 1,200,000
02520698 RAMOS PEÑALOZA CLAUDIA 2015 150,000
02437316 RAMOS PEREZ HERNAN DARIO 2015 1,280,000
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02045060 RAMOS PIRAQUIVE ANA CIELO 2014 1,200,000
02045060 RAMOS PIRAQUIVE ANA CIELO 2015 1,200,000
01368473 RAMOS POVEDA JULIO HERNANDO 2014 800,000
01368473 RAMOS POVEDA JULIO HERNANDO 2015 800,000
01449207 RAMOS RAMIREZ ALBERTO 2015 1,280,000
01990186 RAMOS RAMIREZ ANA YANNETH 2015 1,030,000
01801240 RAMOS RAMOS GUSTAVO 2015 2,400,000
00657746 RAMOS RAMOS LUIS DANIEL 2015 9,900,000
01962603 RAMOS REY JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
01926606 RAMOS RODRIGUEZ FABIO NELSON 2015 10,000,000
02226224 RAMOS RODRIGUEZ PABLO NICOLAS 2015 1,000,000
01862525 RAMOS RODRIGUEZ SONIA 2015 25,000,000
02149003 RAMOS ROJAS ANA LUCIA 2015 55,738,000
02517376 RAMOS ROJAS LORENA YADIRA 2015 3,000,000
01777144 RAMOS RUIZ JENNY YAMILE 2015 1,280,000
02459308 RAMOS SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01299287 RAMOS TORRES RAFAEL HERNANDO 2014 500,000
01299287 RAMOS TORRES RAFAEL HERNANDO 2015 500,000
01456146 RAMOS URREGO FLORA LUCIA 2015 17,000,000
01582294 RAMOS VALLEJO LUIS EDUARDO 2014 600,000
01582294 RAMOS VALLEJO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02515405 RAMOS VELASQUEZ CARLOS FELIPE 2015 1,334,735,247
02044732 RAMOS VELASQUEZ MARTHA YANETH 2011 700,000
02044732 RAMOS VELASQUEZ MARTHA YANETH 2012 800,000
02044732 RAMOS VELASQUEZ MARTHA YANETH 2013 900,000
02044732 RAMOS VELASQUEZ MARTHA YANETH 2014 1,000,000
00505105 RAMPIEL 2015 3,080,532,748
00505102 RAMPIEL LIMITADA 2015 3,080,532,748
01329529 RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED 2015 484,195,269,197
02465189 RAMTEK S A S 2015 6,856,000
02225362 RAMYA SAS 2015 39,000,000
02399749 RANCHO CANINO LOS ANGELES SAS 2015 38,446,395
01974147 RANCHO CAQUECEÑO 2015 500,000
02092038 RANCHO CRIADERO LA KAMELIA 2015 10
02092036 RANCHO CRIADERO LA KAMELIA LIMITADA 2015 109,575,000
01825850 RANCHO HERMOSO S A 2015 937,529,000
02270433 RANCHO MOVIL 2015 3,000,000
00877048 RANCHO NARE LTDA 2015 1,895,352,000
01569897 RANCHO PAISAS RAMIREZ 2015 1,200,000
02490391 RANCHO PARRILLA BAR ALSACIA 2015 9,010,000
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02059184 RANCHO Y LICORES 112 LTDA 2015 813,147,110
02350044 RANCHO Y VIVERES EL EDEN 2014 1,000,000
02350044 RANCHO Y VIVERES EL EDEN 2015 1,000,000
02075508 RANFARM S A S 2015 31,494,131
02289576 RANGEL & CIA ASESORES SAS 2015 105,675,433
01896381 RANGEL COGOLLO LEIDYS DEL CARMEN 2015 3,000,000
02227548 RANGEL CONSULTORES S A S 2015 258,010,333
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2010 1,000,000
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2011 1,000,000
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2012 1,000,000
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2013 1,000,000
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2014 1,000,000
01812438 RANGEL DE BRAND BLANCA ELISA 2015 1,000,000
02427914 RANGEL MONTERO MARTHA JULIET 2015 600,000
02070128 RANGEL PUENTES EDGAR DARIO 2015 1,200,000
00714303 RANGEL PUENTES VERONICA 2015 10,300,000
02354884 RANGEL RAMOS YANERIS DEL CARMEN 2014 2,000,000
01991770 RANI EQUIPOS SAS 2015 62,401,565
01542874 RANINVER LTDA 2006 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2007 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2008 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2009 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2010 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2011 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2012 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2013 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2014 7,000,000
01542874 RANINVER LTDA 2015 7,000,000
02486849 RAPI BOMBAS 2015 1,000,000
00781138 RAPI BROASTER EXPRESS 2014 1,200,000
00781138 RAPI BROASTER EXPRESS 2015 1,200,000
00812194 RAPI BROASTER EXPRESS 1 A 2014 100,000
00812194 RAPI BROASTER EXPRESS 1 A 2015 400,000
01735237 RAPI CREPPES ALEJANDRIA 2012 700,000
01735237 RAPI CREPPES ALEJANDRIA 2013 700,000
01735237 RAPI CREPPES ALEJANDRIA 2014 700,000
00794547 RAPI PINCHO 2006 1,000,000
00794547 RAPI PINCHO 2007 1,000,000
00794547 RAPI PINCHO 2008 1,000,000
00794547 RAPI PINCHO 2009 1,000,000
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00794547 RAPI PINCHO 2010 1,000,000
00794547 RAPI PINCHO 2011 1,000,000
00614397 RAPI PINCHO 2012 1,500,000
00794547 RAPI PINCHO 2012 1,000,000
00614397 RAPI PINCHO 2013 1,500,000
00794547 RAPI PINCHO 2013 1,000,000
00614397 RAPI PINCHO 2014 1,500,000
00794547 RAPI PINCHO 2014 1,000,000
00614397 RAPI PINCHO 2015 1,500,000
00794547 RAPI PINCHO 2015 1,000,000
01945942 RAPI PINCHO CIUDAD SALITRES 2015 10,000,000
02400235 RAPI SERVICIOS Y VIVERES EL RECREO 2015 8,000,000
02314306 RAPIAREPAS 2015 28,833,288
01195362 RAPIBOY 2015 1,000,000
00483532 RAPICREMA 2015 2,000,000
00883276 RAPID PIZZA 68 2015 9,000,500
02366448 RAPIDE S.A.S 2015 124,423,000
01388563 RAPIDELICIAS DEL NORTE 76 2014 1,000,000
01388563 RAPIDELICIAS DEL NORTE 76 2015 1,000,000
01148831 RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS S A S 2015 576,585,868
02418554 RAPIDO EL CARMEN 2015 5,400,000
02418838 RAPIDO EL CARMEN 2015 3,300,000
02418560 RAPIDO EL CARMEN - FLOTA AGUILA -
TRANSPORTES TISQUESUSA - TRANSPORTES
LA ESPERANZA
2015 3,000,000
00013533 RAPIDO EL CARMEN S.A 2015 6,395,624,552
02412224 RAPIDO EL PORTAL E.G. SAS 2015 20,000,000
00004617 RAPIDO SANTA LIMITADA RAPIDO SANTA
LTDA
2015 3,070,291,209
02469760 RAPIDO Y SABROSO CAFE EXPRESS Y
RESTAURANTE
2015 1,000,000
02217794 RAPILUJOS LA "24" 2015 800,000
00871575 RAPIPINCHOS EL CORTIJO 2015 5,000,000
01664157 RAPISERGER EU 2014 2,001,182
01664157 RAPISERGER EU 2015 1,958,072
00483533 RAPISOPA 2015 1,000,000
01114649 RAPITIENDAS MERCA EXPRES 2015 5,200,000
02480988 RAPITIENDAS MIRADOR I 2015 1,200,000
01914511 RAPIZ BURGUER DE HAYUELOS 2015 6,000,000
00843842 RAPIZZ BURGUER DE MODELIA 2015 8,000,000
02177516 RAPPORT GLOBAL SAS 2015 41,420,633
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02112461 RAQS E U 2015 4,636,048
01222411 RAQUEJO RIOS JOSE ISBOND 2015 1,200,000
00337017 RAQUEL RODRIGUEZ GUZMAN LTDA 2015 4,500,000
02345796 RAQUIRA PACAVITA ANA GETRUDES 2014 1,000,000
02345796 RAQUIRA PACAVITA ANA GETRUDES 2015 1,000,000
02326871 RAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 149,453,724
00686088 RASAN INTRENATIONAL EXPRESS COURIER
LTDA
2014 1,000,000
00686088 RASAN INTRENATIONAL EXPRESS COURIER
LTDA
2015 1,200,000
01358220 RASCHELTEX INTERNATIONAL S A 2015 24,190,940,637
02024825 RASIER (REPUESTOS PARA MAQUINARIA
PESADA)
2015 5,000,000
02508694 RASTREO URBANO DE BUSES ESCOLARES SAS 2015 100,000,000
00697978 RATIVA ALBERTO ORLANDO 2015 5,866,498,951
01730806 RATIVA LEON JAIME HORACIO 2015 3,000,000
02321773 RATZMOMO S A S 2015 10,000,000
02339635 RAUSCH 2015 422,251,106
00699383 RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S. 2015 17,474,368,000
01507100 RAVEL COLOMBIA INVERSIONES LIMITADA 2014 1,120,000
01507100 RAVEL COLOMBIA INVERSIONES LIMITADA 2015 1,120,000
02175141 RAWHIDE PRODUCTS SAS 2015 1,567,780,333
02009011 RAYIITOS KIIDS 2015 800,000
00365637 RAYMAC Y COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLE 2015 500,000
02487007 RAYO RAMIREZ ROSMIRA 2015 600,000
02009009 RAYO SANCHEZ EDITH ANTONIA 2015 800,000
01509351 RAYOS DORADOS 2006 1
01509351 RAYOS DORADOS 2007 1
01509351 RAYOS DORADOS 2008 1
01509351 RAYOS DORADOS 2009 1
01509351 RAYOS DORADOS 2010 1
01509351 RAYOS DORADOS 2011 1
01509351 RAYOS DORADOS 2012 1
01509351 RAYOS DORADOS 2013 1
01509351 RAYOS DORADOS 2014 1,000,000
01509351 RAYOS DORADOS 2015 1,200,000
02105891 RAYUELA SAS 2015 1,342,671,687
02286403 RAZA CARNES S.A.S 2015 305,239,000
02372002 RAZOCOL MENSAJERIA Y DOMICILIOS 2015 1,000,000




00239665 RAZUGUEZ LTDA 2015 1,200,000
01453255 RAZZEL CONFECCIONES 2015 1,000,000
02204294 RB SALUD SAS 2015 173,329,991
01555739 RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 997,682,861
02221150 RBA INGENIERIA SAS 2015 597,814,900
02208984 RBB EQUIPOS PESADOS SAS 2015 450,755,000
02227343 RBP CONSTRUCCIONES SAS 2015 72,000,000
02351656 RBSRENTING SAS 2015 15,000,000
02292360 RC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 19,893,647
01608267 RC CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 198,346,718
01666788 RC HERRAMIENTAS DE CALIDAD INDUSTRIAL
EU
2015 326,593,564
02481255 RC INGENIERIA GLOBAL S.A.S. 2015 50,000,000
02460108 RC INVESTMENT SAS 2015 50,000,000
02363468 RC PERFORACIONES Y ANCLAJES SAS 2015 7,500,000
02433648 RC TOWING SAS 2015 90,998,143
01581402 RCI SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 6,330,764,014
01567944 RCM CONSTRUCRUZ 2015 191,194,115
02013949 RCM CONSTRUCRUZ S A S 2015 655,504,985
02400003 RCP BRIGADAS 2015 800,000
02210253 RCS LOGISTICS CARGO SAS 2015 144,312,000
02524013 RDMD SAS 2015 25,000,000
02076818 RE COVERING S A 2015 663,424,175
02379232 RE CREO S A S 2015 16,435,067
02315756 REAL ACEVEDO LUIS ERIK 2014 1,000,000
02315756 REAL ACEVEDO LUIS ERIK 2015 1,000,000
02113533 REAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 28,447,781
00268723 REAL CARGA LIMITADA 2015 3,573,614,573
02235687 REAL ESTATE SERVICES COLOMBIA SAS 2015 80,000,000
02439276 REAL FRUVER SAMY 2015 1,232,000
02037233 REAL FUTURE S A S 2014 195,405,722
02037233 REAL FUTURE S A S 2015 195,405,722
02450129 REAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 52,504,575
01420942 REAL OROGEMMAS JOYEROS 2015 1,900,000
02466651 REAL RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 500,000
02191896 REAL SAFE 2014 10,000,000
02191896 REAL SAFE 2015 10,000,000
01221357 REAL STATE MANAGMENT 2015 1,000
02069426 REAL STILO 2015 3,500,000
02461404 REAL Y SALUD LMT 3 2015 1,500,000
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02017905 REALCE URBANO S A S 2015 5,638,307,893
02380749 REALIDAD COLOMBIA SAS 2015 144,818,782
00644211 REALIZAR CONSULTORES LIMITADA 2015 57,460,710
01596394 REALTRADE REAL ESTATE & TRADING LTDA 2015 5,000,000
01596351 REALTRADE- REAL ESTATE & TRADING LTDA 2015 86,117,458
02117491 REALTY FINCA RAIZ S A S 2014 10,000,000
02117491 REALTY FINCA RAIZ S A S 2015 10,000,000
02142270 REALTY PROJECT MANAGERS-PREMANS GROUP 2014 1,000,000
02142270 REALTY PROJECT MANAGERS-PREMANS GROUP 2015 1,000,000
02099659 REANIMA GROUP CENTRO DE ENTRENAMIENTO
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS S.A.S
2015 5,000,000
02282214 REAPRO S A S 2013 5,000,000
02282214 REAPRO S A S 2014 7,475,000
02282214 REAPRO S A S 2015 8,591,400
02282058 REASCO MARINES ENRIQUE 2015 1,500,000
02201404 REASON PHONE ACCESORY 2015 1,000,000
01116387 REATAS DE COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
01116387 REATAS DE COLOMBIA S A S 2015 371,879,000
02301210 REBEKA BEAUTY SAS 2015 5,000,000
00343220 REBOBIMOTOS 2015 1,000,000
02054563 REBOLLEDO FIERRO JOHN JAIRO 2015 2,000,000
02294070 REC CONSULTING GROUP S A S 2015 5,000,000
01993330 REC ESTUDIO 2015 1,000,000
00839257 RECAMAN MARIÑO GUILLERMO ENRIQUE 2015 343,623,189
02319590 RECARGA  D´ UNA 2015 2,100,000
01427303 RECARGAS SUMINISTROS Y COMPUTO 2015 1
02125234 RECAUDO BOGOTA SAS 2015 325,107,701,000
02456962 RECAUDOS Y ENVIOS 2015 1,200,000
01476664 RECEPCION DE POLLO EN CANAL Y MATERIAS
PRIMAS C.A.
2015 3,000,000
02336774 RECETAS DE MI SOFI 2015 1,000,000
02489028 RECICLADORA AMBIENTE LIMPIO 2015 1,000,000
01812065 RECICLADORA CIUDAD GALAN 2015 900,000
01802083 RECICLADORA DE LA 20 CENTRO 2015 1,200,000
02398295 RECICLADORA NUEVO MUNDO 2015 1,232,000
01264371 RECICLADORA SANTANDER J.D.D. 2015 1,288,700
02524066 RECICLADORA Y CHATARRERIA LA LUZ 2015 500,000
02139825 RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE COLOMBIA RECYCOL SAS
2013 371,000
02139825 RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE COLOMBIA RECYCOL SAS
2014 371,000
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02139825 RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE COLOMBIA RECYCOL SAS
2015 371,000
01586298 RECICLAJE DEL CENTRO 2015 1,200,000
01222538 RECICLAJE EN GENERAL EL GRAN MILENIO 2015 500,000
01811978 RECICLAJE ESTRELLA 2015 1,288,700
02063768 RECICLAJE ROSERO 2012 700,000
02063768 RECICLAJE ROSERO 2013 700,000
02063768 RECICLAJE ROSERO 2014 700,000
02063768 RECICLAJE ROSERO 2015 700,000
02412945 RECICLAJE RUIZ AP 2015 900,000
01077300 RECICLAJE RY LA 42 2015 4,500,000
01069333 RECICLAJE TUNA BAJA AAA 2015 1,000,000
02447023 RECICLAJES L A 2015 2,000,000
01755742 RECICLAJES SANDOVAL COTRINA 2015 1,200,000
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2007 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2008 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2009 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2010 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2011 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2012 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2013 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2014 1
01644579 RECICLAJES SARMIENTO 2015 1,000,000
01912514 RECICLAJEZ EL PAISA 2015 1,230,000
02479275 RECIO CASTAÑO HELGA PATRICIA 2015 70,000,000
01932920 RECIO TREASURY MANAGEMENT RTM SAS 2014 405,034,145
01932920 RECIO TREASURY MANAGEMENT RTM SAS 2015 77,248,842
02377305 RECIPLAST BOGOTA SAS 2015 1,000,000
02067766 RECOLECTORA DE SUBPRODUCTOS CARNICOS
SAS
2015 1,000,000
01303613 RECONSTRUCTORA CENTRAL DE TURBOS 2015 5,420,000
00085236 RECONSTRUCTORA DE MOTORES JESUS MARIA
HERRERA MORA
2015 1
00081219 RECONSTRUCTORA GENERAL DE MOTORES
LTDA.
2015 2,494,813,254
02184279 RECONSTRUCTORA LA ANTENA 2015 1,288,000
02173411 RECONSTRUCTORA R 9 2015 1,200,000
01924442 RECONSTRUCTORA SANTAFE J P S LTDA 2015 81,201,958
01924447 RECONSTRUCTORA SANTAFE JP S LTDA 2015 1,500,000
00808550 RECORD 87 2015 1,294,000
02303991 RECORD AUTOS Y FURGONES S A S 2015 73,491,574
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02326854 RECORDAR - GRUPO RECORDAR 2015 1,056,824
02393984 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL -
GRUPO RECORDAR
2015 1
00542461 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS 2015 15,325,892
01944259 RECOVERY VALUE S A S 2015 894,721,616
01523986 RECREACION TURISMO Y ECOLOGIA E U
EMPRESA UNIPERSONAL PODRA ABREVIARSE
CON LA RAZON RECREACION TURISMO Y
ECOLOGIA E U
2015 15,431,634
02348006 RECREANDO - ANDO 2015 800,000
01348501 RECREATIVOS BOYACA S. A. S. 2015 4,682,621,000
02383144 RECREATIVOS CUELLAR SAS 2015 273,298,037
02329688 RECREATIVOS LA GRAN FORTUNA 2014 1,500,000
02329688 RECREATIVOS LA GRAN FORTUNA 2015 1,500,000
01699765 RECREODXTS F C A LTDA 2014 4,776,000
01699765 RECREODXTS F C A LTDA 2015 3,028,000
00549740 RECTI JAPON USA 2015 10,000
02431953 RECTIFICADORA ABEL EDUARDO LEAL C. 2015 1,500,000
00958025 RECTIFICADORA DE MOTORES CANADIENSE 2015 4,000,000
01125675 RECTIFICADORA DE MOTORES GERMAN
ALFONSO CORTES
2015 15,029,171
00677540 RECTIFICADORA DE MOTORES ROMERO G 2015 35,800,000
01066366 RECTIFICADORA DE MOTORES VELASQUEZ 2015 40,000,000
01826149 RECTIFICADORA LA GARANTIA LIMITADA 2015 257,653,929
01024827 RECTIFICADORA MILENIUM 2015 80,000,000
02414180 RECUBRIMIENTOS Y ESTRUCTURAS D Y C SAS 2015 10,000,000
02394778 RECUBRIMIENTOS1A SAS 2015 24,659,974
02195097 RECUPERACION DE CARTON CORRUGADO SAS 2015 81,110,000
02446427 RECUPERACION DE MEDIO AMBIENTE BAQUERO
MACANA
2015 500,000
02107437 RECUPERACION PLASTICA DE ZIPAQUIRA 2015 10,000,000
02489266 RECUPERADORA DE MATERIALES C Y S 2015 300,000
01128701 RECUPERADORA DE METALES ARNALDO
QUINTERO
2012 100,000
01128701 RECUPERADORA DE METALES ARNALDO
QUINTERO
2013 100,000
01128701 RECUPERADORA DE METALES ARNALDO
QUINTERO
2014 100,000
01128701 RECUPERADORA DE METALES ARNALDO
QUINTERO
2015 10,000,000
01294537 RECUPERADORA DE PLASTICOS J Y J 2015 1,288,000
02185610 RECUPERADORA DE PLASTICOS LUISALE 2015 1,130,000
01815310 RECUPERADORA EL CONQUISTADOR 2015 1,200,000
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01799843 RECUPERADORA INDUSTRIAL OSPINA Y
GAITAN
2015 1,200,000
02337912 RECUPERAR LP S A S 2015 18,557,439
00738959 RECURSIVOS EVENTOS Y TURISMO 2015 3,200,000
02355401 RECURSO CREATIVO SAS 2015 15,000,000
02238004 RECURSO TECNOLOGICO S A S 2015 5,000,000
01211924 RECURSOS CORPORATIVOS  S A S 2015 32,199,000
02527424 RECURSOS DRAGON S.A.S 2015 100,000,000
02525299 RECURSOS FINANCIEROS Y DE
FISCALIZACION S A S
2015 1,000,000
02401073 RECURSOS HIDRICOS Y CONSTRUCCION S A S 2015 5,000,000
02455031 RECURSOS.COM S.A.S 2015 10,000,000
01658845 RED BRANDS LTDA 2015 664,059,988
01558167 RED CARGO SA 2015 5,467,030,000
S0029008 RED DE PROTECCION A LA INFANCIA BOGOTA
Y CUNDINAMARCA QUE PODRA ABRVIARSE CON
LA SIGLA REDPAI
2015 33,929,131
02528242 RED DE SERVICIOS EMPRESARIALES RZ SAS 2015 2,000,000
S0008288 RED DE VEEDORES Y VEEDURIAS CIUDADANAS
O RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA O
VEEDORES SIN FRONTERAS RED VER CON
SIGLA RED VER
2015 4,000,000
01647234 RED ELECTROANDINA 2015 10,900,000
S0037664 RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA RECA
COLOMBIA
2015 103,254,000
02230025 RED GLOBALMAT S A S 2015 1,955,912,240
02283380 RED HAT COLOMBIA S A S 2015 4,609,370,498
01365255 RED HOUSE BLUES JAZZ & ROCK 2015 2,000,000
02440138 RED INTEGRAL DE SERVICIOS S A S 2015 40,000,000
01963045 RED LIVE MUSIC SAS 2015 1,000,000
02346736 RED MAS COLOMBIA S A S 2015 543,073,639
01497507 RED MATIC 2014 1,200,000
S0022601 RED MUNDIAL DE LIDERAZGO 2015 175,306,000
S0000054 RED NACIONAL DE JARDINES BOTANICOS DE
COLOMBIA
2015 40,913,291
02229453 RED NACIONAL DE TRANSPORTES ANROD SAS 2015 20,000,000
01786186 RED ROCK INTERACTIVE  S A S 2015 682,305,147
00733412 RED SALINAS E U 2015 2,524,607
02069421 RED STILO 2015 3,500,000
02173282 RED SUPPLY CHAIN DE COLOMBIA SAS 2015 789,719,000
02522051 RED SUPPLY SAS 2015 5,000,000
02250509 RED&TEC S A S 2014 20,986,000
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02250509 RED&TEC S A S 2015 29,856,000
01586239 REDASISTENCIA COLOMBIA S A 2015 1,518,776,000
02452575 REDATEL SAS 2015 8,600,000
02437198 REDCELLAM 2015 1,000,000
01881353 REDELEC SERVICIO - RED ELECTRONICA DE
SERVICIO TECNICO
2015 1,900,000
02396242 REDELEC SOLUCIONES INTEGRALES 2015 2,000,000
01884332 REDES A S C 2015 1,200,000
02344403 REDES CORP SAS 2015 4,584,700
02086001 REDES DIGITALES DE COLOMBIA SAS 2015 496,000,900
01381634 REDES E INSTALACIONES LTDA 2015 233,371,076
01990124 REDES E INSTALACIONES LTDA 2014 1,000,000
01990124 REDES E INSTALACIONES LTDA 2015 1,000,000
00157408 REDES ELECTRICAS 2015 18,839,507,723
00142947 REDES ELECTRICAS S.A. 2015 62,798,359,078
01567343 REDES ELECTRICAS S.A. 2015 7,535,803,090
00933018 REDES ELECTRICAS SA 2015 31,399,179,539
02429988 REDES INDUSTRIALES SAS 2015 89,000,000
00596329 REDES LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 20,000,000
01802458 REDES Y ENLACES LAN LTDA 2015 412,897,454
00570438 REDES Y FLUIDOS S A S 2015 1,931,327,862
02307276 REDES Y REDES GABM S A S 2015 10,000,000
02448889 REDES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 500,000
02410870 REDES Y SUMINISTROS SAS 2015 12,500,000
02349159 REDESI S A S 2015 452,368,396
01872161 REDEX INTERNET SIN LIMITES 2015 1,000,000
01372345 REDINTERDESIGN LTDA 2015 79,945,377
02331108 REDIPACK SAS 2015 40,050,000
00370128 REDISCOL REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 3,851,000
00955570 REDISEÑO Y COMUNICACIONES 2015 3,700,000
02529659 REDKIA S A S 2015 5,000,000
00637651 REDMASTER REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 951,886,000
02259202 REDONDO BARON JEIDI ANGELICA 2015 44,728,233
02487364 REDONDO MOLINA OSIRIS EDITH 2015 1,200,000
02348879 REDONDO MORALES JAIME ALBERTO 2015 800,000
01320402 REDONDO POLO RAMON DE JESUS 2011 3,500,000
01320402 REDONDO POLO RAMON DE JESUS 2012 3,500,000
01320402 REDONDO POLO RAMON DE JESUS 2013 3,500,000
01320402 REDONDO POLO RAMON DE JESUS 2014 3,500,000
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01320402 REDONDO POLO RAMON DE JESUS 2015 3,500,000
02010849 REDPOINT GRUPO COMERCIAL & ENTERPRISE
S A S
2015 1,000,000
02099881 REDUPHONE 2015 1,000,000
01982343 REDVIRTUAL COLOMBIA S A S 2015 10,962,000
01536309 REENCAUCHADORA BOGOTA LTDA 2015 67,000,000
01579178 REENCAUCHADORA EXITO LTDA 2015 526,255,170
01598019 REENCAUCHADORA SURAMERICA LTDA 2015 1,106,873,000
01597985 REENCAUCHADORA SURAMERICA SAS 2015 1,106,873,000
02481966 REESTRUCTURANDO S.A.S 2015 78,058,085
02424857 REFACCIONES VALERO 2015 1,000,000
01088295 REFIGERACION FONSECA 2015 3,000,000
02455552 REFINANCIA S A 2015 7,352,000
01553617 REFINANCIA S.A.S 2015 56,404,017,000
01476278 REFISAL 2015 5,000,000
01331084 REFIXDENT METALES ODONTOLOGICOS LTDA 2015 26,957,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2010 900,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2011 900,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2012 900,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2013 900,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2014 900,000
01043454 REFLEXION PRODUCCIONES 2015 900,000
02403573 REFORESTADORA EL DORADO S A S 2015 1,031,523,154
01283028 REFORESTADORA INTERNACIONAL DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 153,305,981
02251481 REFORESTADORA RIO TOMO SAS 2015 912,001,539
01415452 REFORESTAR Y RECICLAR AGROTECNOLOGIAS
S.A.S
2015 800,000
02302561 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL S.A.S 2015 141,975,478
00878486 REFRESCOS BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 193,523,020
01850228 REFRI AIRE INDUSTRIAL LTDA 2015 10,000,000
01850240 REFRI AIRE INDUSTRIAL LTDA 2015 5,000,000
02093425 REFRI VENT sas 2015 5,000
02093422 REFRI VENT SAS 2015 162,970,356
02488412 REFRI-BER 2015 1,000,000
01368981 REFRIAIRE G&G LTDA 2015 121,829,204
02197508 REFRIARTICO P G SAS 2015 29,016,000
02191811 REFRIBREAK U.A.C 2015 1,000,000
01227942 REFRICINCO E U 2015 1,200,000
02277129 REFRIELECT G L V 2013 1,000,000
02277129 REFRIELECT G L V 2014 1,000,000
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02277129 REFRIELECT G L V 2015 1,000,000
02072373 REFRIGAS RODRIGUEZ S.A.S. 2015 95,000,000
02072374 REFRIGAS RODRIGUEZ SAS 2015 95,000,000
01807342 REFRIGERACION DINAMICA S A S 2015 47,921,261
00333942 REFRIGERACION GUTIERREZ 2015 313,539,329
02398649 REFRIGERACION NEO SAS 2015 12,000,000
00980991 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
FACCINI LTDA
2015 677,609,000
00983690 REFRIGERACION Y AIRE FACCINI 2015 500,000
02405168 REFRIGERACION Y MONTAJES LAITON SAS 2015 6,950,000
02352140 REFRIGERACIONES JORGE HERNANDO OLAYA
SAS
2015 90,000,000
01482766 REFRIGERIOS DE COLOMBIA 2015 45,000,000
01560089 REFRIHEN EU 2015 30,000,000
01406872 REFRIMARCA 2015 602,618,061
01607856 REFRIMARCA 2015 602,618,061
01860118 REFRIMARCA SAS 2015 602,618,061
02109114 REFRIMARKET COLOMBIA S A S 2015 3,398,135,522
02405780 REFRIPOLLO DE CAQUEZA 2015 1,000,000
02351851 REFRISERVICES AC SAS 2015 46,952,666
02424850 REFRISETRANS SAS 2015 126,373,531
01302691 REFRITECNICA LTDA 2015 314,624,338
02384962 REFRIVARGAS SAS 2015 3,000,000
01858487 REFUGIO DE AMOR Y VIDA 2014 1
01858487 REFUGIO DE AMOR Y VIDA 2015 1,000,000
01910490 REGA SPORT R G 2015 1,000,000
02489839 REGALA FELICIDAD S A S 2015 2,000,000
02292662 REGALOS DIVINOS 2015 3,000,000
02350409 REGALOS Y DETALLES RINCON MAGICO 2015 1,000,000
00081220 REGEMOTOR 2015 1,000,000
01060833 REGENOTERAPIA 2015 1
02368099 REGEQUIP SAS 2015 58,550,498
00651719 REGIMAQUINAS 2015 5,000,000
00932186 REGISEG ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 2,330,000
01512861 REGISTRADO IND CLOTHING CO 2015 2,100,000
S0006641 REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A 2015 220,580,056
02058326 REGULATORY ADVISORS S.A.S. 2015 365,987,528
01530460 REHABILITACION DEL FUTURO 2015 4,500,000
01846580 REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL
ESPECIALIZADA SAS
2015 1,133,767,055
02167157 REHABILITARTERAPIAS S A S 2015 13,091,500
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02210272 REHABILITARTERAPIAS S A S 2015 3,200,000
01767555 REHCO S A 2015 2,999,393,279
00048704 REHESA S.A.S. 2015 1,690,866,160
02207553 REHOBOT 7 2015 4,000,000
02026333 REHOBOT DIMAR 2015 500,000
02529836 REIC S A S 2015 235,014,471,000
02336078 REICHMANN REYES PIERRE ALEXANDER 2015 6,000,000
02278956 REICO AEROSPACE SAS 2015 20,000,000
01420576 REIMOL IMAGEN POSITIVA 2015 1,000,000
01843587 REIMOTOR R C 2015 1,280,000
01597892 REIMPORAUTOS LTDA 2015 350,773,159
01654440 REIMPORAUTOS LTDA 2015 350,773,159
02424326 REINA  MARIA JUDITH 2015 1,200,000
00917613 REINA BELTRAN CESAR AUGUSTO 2015 500,000
00371284 REINA HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 72,861,000
02331578 REINA LOZANO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
00804039 REINA MARROQUIN YOLANDA 2015 2,000,000
02087901 REINA ORJUELA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2010 100,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2011 100,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2012 100,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2013 100,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2014 100,000
01265781 REINA PARDO GIVER ALEXIS 2015 1,200,000
02317175 REINA RIATIVA MARIA OFELIA 2015 4,000,000
02512667 REINA RODRIGUEZ TOBIAS 2015 1,000,000
01900494 REINA SOFIA COMUNICACIONES 2015 1,288,000
N0818971 REINDEER & VERE & CIA S C A 2013 2,116,782,036
N0818971 REINDEER & VERE & CIA S C A 2014 2,040,858,359
N0818971 REINDEER & VERE & CIA S C A 2015 1,863,162,237
01312568 REINEL CARDOZO YAGUARA 2015 3,000,000
00019901 REINES BEIDER ISIDORO 2015 10,537,600,578
00005465 REINES Y CIA LTDA ARQUITECTOS 2015 746,218,717
01195730 REINES Y CIA LTDA ARQUITECTOS 2015 160,000,000
00770213 REINGENIERIA ENERGETICA ASOCIADOS LTDA 2015 2,671,681
02103377 REINOSO LOPEZ OSCAR ANDRES 2015 1,850,000
02103370 REINOSO LOPEZ UBENDELIN 2015 1,850,000
01384028 REINOSO RODRIGUEZ REINALDO 2015 30,000,000
01988725 REINTEGRA SAS 2015 50,989,786,732
00181309 REINVERSIONES LIMITADA 2015 983,629,427
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02191648 REINVETEC SAS 2015 238,089,000
02026976 REITA DE AVILA MARIA TERESA 2014 500,000
02026976 REITA DE AVILA MARIA TERESA 2015 500,000
02484397 REKHA PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
01234570 RELANTANO S A 2015 132,760,353,784
02442051 RELAX DREAM 2015 3,000,000
02177258 RELAX TOUR 2015 100
00069209 RELCO S.A. 2015 1,227,358,000
02164353 RELDY ASEOS Y ACABADOS SAS 2015 18,000,000
01431828 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES S.A. 2015 27,536,957,169
01854265 RELIANCE EXPLORATION & PRODUCTION DMCC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 157,143,995
01799386 RELIEVE PUBLICIDAD SAS 2015 294,067,000
00254122 RELMEC REPARACIONES ELECTROMECANICAS 2015 1,900,000
02006155 RELOJERIA ADDON 2015 180,000,000
00317429 RELOJERIA AREVALO JOYERIA 2011 3,000,000
00317429 RELOJERIA AREVALO JOYERIA 2012 3,000,000
00317429 RELOJERIA AREVALO JOYERIA 2013 3,000,000
00317429 RELOJERIA AREVALO JOYERIA 2014 3,000,000
00317429 RELOJERIA AREVALO JOYERIA 2015 3,000,000
00787170 RELOJERIA EL IMPORTADOR 2015 7,000,000
02195576 RELOJERIA EL SOL 2015 1,800,000
00896954 RELOJERIA LOS DIAMANTES G P G 2015 1,900,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2010 1,000,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2011 1,100,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2012 1,200,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2013 1,300,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2014 1,400,000
01927245 RELOJERIA SANDOS YOMASA 2015 1,500,000
01815622 RELOJERIA SANDOZ R 2015 1,050,000
01134318 RELOJERIA URREA 2015 15,800,000
01081591 RELOJERIA Y CACHARRERIA LOS PAISAS 2015 1,800,000
02378262 RELOJERIA Y CELULARES D' JORGY 2014 1,100,000
02378262 RELOJERIA Y CELULARES D' JORGY 2015 1,100,000
01616432 RELOJERIA Y JOYERIA ALBERTS P 2015 1,250,000
02190691 RELOJERIA Y JOYERIA DISEÑOS ORION 2015 500,000
01546209 RELOJERIA Y JOYERIA ORIENTAL 2014 800,000
01546209 RELOJERIA Y JOYERIA ORIENTAL 2015 800,000
01289892 RELOJES TIME CLUB 2012 500,000
01289892 RELOJES TIME CLUB 2013 500,000
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01289892 RELOJES TIME CLUB 2014 500,000
01289892 RELOJES TIME CLUB 2015 1,800,000
01533291 RELOJES VICKY 2015 35,958,000
02518466 RELOLA S A S 2015 1,200,000
00694240 REMA S A 2015 1
00517917 REMA S A S 2015 3,630,871,000
00629838 REMACHES Y TORNILLOS DE LA ROJAS 2015 436,598,000
02460332 REMARKABLE S A S 2015 28,643,996
01464733 REMATE EL REBAJON LOS PAISITAS 2015 1,200,000
02460924 REMATE EL REGALITO OLARTE 2015 1,100,000
01388209 REMATE ESTEBAN 2015 600,000
01260161 REMATES ALEJA 2014 100,000
01260161 REMATES ALEJA 2015 1,280,000
00963798 REMATES ANDERSON 2015 1,287,000
02078344 REMATES EL PAISA DE TENJO TODO A $1000
Y $2000
2015 2,577,000
02451579 REMATES J Y L 2015 1,000,000
02255561 REMATES LA PAISA 2013 500,000
02255561 REMATES LA PAISA 2014 500,000
02255561 REMATES LA PAISA 2015 500,000
01259225 REMATES LOS GOMEZ 2012 900,000
01259225 REMATES LOS GOMEZ 2013 900,000
01259225 REMATES LOS GOMEZ 2014 900,000
01259225 REMATES LOS GOMEZ 2015 1,000,000
01577215 REMATES LOS MONOS DUQUE 2015 2,200,000
02088463 REMATES MACU S 2015 1,000,000
01657367 REMATES MARIA FABIOLA 2015 660,000
02234923 REMATES MEDELLIN M J K 2015 700,000
01946555 REMATES PAGUEMENOS RM 2015 500,000
00912063 REMATES WILL'CAR 2015 3,500,000
02411723 REMATES Y ACABADOS GU S A S 2015 20,000,000
02347882 REMATES Y ACABADOS SYG SAS 2015 12,000,000
01574814 REMATES Y CACHARRERIA LA 91 DE SUBA 2015 1,850,000
02045449 REMATES Y GANGAS IGUALDAD 2015 1,030,000
02402720 REMATES Y PROMOCIONES "WILL" 2015 1,200,000
02033622 REMATES Y PROMOCIONES LAVERDE 2014 100,000
02033622 REMATES Y PROMOCIONES LAVERDE 2015 1,800,000
01573711 REMATES Y VARIEDADES LA 44 2015 10,000,000
01801917 REMATES Y VARIEDADES LA GRAN OFERTA 2015 3,500,000
01909012 REMATES Y VARIEDADES LAURA CAMILA 2015 1,100,000
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02355485 REMATES YULI 2015 4,500,000
02332461 REMEDIOS NATURALES SELVATICOS RENASE S
A S
2015 8,031,856
01892820 REMEDIOS REMIENDA 2015 1,000,000
02438318 REMEDY ENERGY SERVICES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 61,600,000
02386265 REMEO MEDICAL SERVICES SAS 2015 1,577,729,643
01161157 REMETAL 2015 4,500,000
02339595 REMIENDOS 2014 1,000,000
02339595 REMIENDOS 2015 1,000,000
02381333 REMITRANS S A S 2015 3,200,000
02461293 REMITRANS S A S 2015 3,200,000
01375539 REMODELA COCINAS INTEGRALES LTDA 2015 134,618,919
01490841 REMODELA COCINAS INTEGRALES LTDA 2015 1,000,000
02020589 REMODELACION MANTENIMIENTO OBRAS Y
ASESORIAS LTDA REMOBRAS LTDA
2015 1,281,000
02388909 REMODELACIONES Y ACABADOS LS SAS 2015 38,028,000
01285698 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2015 429,063,685
02468574 REMOLQUES & REMOLQUES 2015 1,000,000
00700644 REMONTADORA BELMIRA 2013 1,500,000
00700644 REMONTADORA BELMIRA 2014 1,500,000
00700644 REMONTADORA BELMIRA 2015 1,500,000
00268265 REMONTADORA DE CALZADO EL VECINO 2015 970,000
02180374 REMONTADORA DE CALZADO J.R 1 2015 1,300,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2010 2,500,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2011 2,500,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2012 2,500,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2013 2,500,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2014 2,500,000
00969559 REMONTADORA DE CALZADO JACKELIN 2015 2,500,000
00998052 REMONTADORA DE CALZADO MIKY REP 2015 880,000
02298382 REMONTADORA EFREN 2015 1,000,000
01999582 REMONTADORA EL CALEÑO 2015 4,635,000
02468569 REMONTADORA EL OASIS 2015 1,200,000
00872458 REMONTADORA ERLADYS 2012 1,000,000
00872458 REMONTADORA ERLADYS 2013 1,000,000
00872458 REMONTADORA ERLADYS 2014 1,000,000
00872458 REMONTADORA ERLADYS 2015 1,000,000
00266602 REMONTADORA ESTRELLA ROJA 2015 8,300,000
02507969 REMONTADORA GAMA 2015 1,230,000
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01982715 REMONTADORA LA ITALIANA  MAQUEI 2015 5,000,000
02253001 REMOTE SOLUTIONS LUZ STELLA CARDOZO
PULIDO SAS
2015 2,500,000
02046924 REMPE DE COLOMBIA S A S 2015 50,999,999
02221864 REMPOWER SOLUTIONS RH S A S 2015 16,206,618,794
00909096 REMVEL LTDA 2014 47,780,000
00909096 REMVEL LTDA 2015 11,000,000
02290860 REMY IPS SAS 2015 1,079,965,450
02102905 RENA SER PELUQUERIA 2015 1,400,000
02027735 RENACER EN FORMA 2015 4,520,000
01445374 RENACER NATURAL 2015 4,500,000
02056306 RENACER SALA DE BELLEZA 2012 300,000
02056306 RENACER SALA DE BELLEZA 2013 300,000
02056306 RENACER SALA DE BELLEZA 2014 300,000
02403015 RENASCI SAS 2015 141,153,275
02155273 RENASSER ALIMENTOS SAS 2015 4,500,000
00519996 RENAULTEC 2015 3,500,000
02441701 RENDIC GRAPHIC SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 700,554,006
01992753 RENDICAR SAS 2015 98,946,537
02450899 RENDIDOR AA SAS 2015 20,000,000
02112042 RENDIDOR MR 2014 2,000,000
02112042 RENDIDOR MR 2015 2,000,000
01234569 RENDIFIN S A 2015 4,434,325,014,164
00052771 RENDIR INVERSIONES S A S 2015 5,451,889,573
00766149 RENDON CARMONA JOSE DARIO 2015 1,280,000
02494636 RENDON CASTRILLON JOHN FREDY 2015 2,000,000
02075691 RENDON CUERVO HERIBERTO 2015 1,000,000
02375182 RENDON GUTIERREZ JENNY SHAIR 2014 500,000
02375182 RENDON GUTIERREZ JENNY SHAIR 2015 500,000
02284848 RENDON MENJURA PAOLA ANDREA 2014 500,000
02284848 RENDON MENJURA PAOLA ANDREA 2015 500,000
00969416 RENDONY CALZETURE 2015 500,000
01515710 RENE BORDA C TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 223,202,728
02528911 RENE GARCIA SAS 2015 10,000,000
00983850 RENGIFO MONTOYA DIEGO 2015 1,216,201,775
01108234 RENGIFO ORTIZ OSCAR 2015 1,280,000
02271197 RENGIFO QUIÑONES JUSTINA 2015 600,000
01326536 RENGIFO REINA LUIS FABIO 2015 98,287,000
02449338 RENGIFO RENGIFO FANNY YINETH 2015 1,300,000
02113841 RENGIFO RUSSI ELSY YOLANDA 2012 850,000
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02113841 RENGIFO RUSSI ELSY YOLANDA 2013 850,000
02113841 RENGIFO RUSSI ELSY YOLANDA 2014 850,000
02113841 RENGIFO RUSSI ELSY YOLANDA 2015 850,000
01279102 RENGIFO TORO DAMARIS 2014 1,000,000
01279102 RENGIFO TORO DAMARIS 2015 1,000,000
02322276 RENGIMAR S A S 2015 50,025,000
02171306 RENO CLASS LATAS Y LUJOS 2015 12,000,000
02368803 RENOCLASS LATAS Y ACCESORIOS 2015 12,000,000
00531186 RENOL ROJAS 2015 1,250,000
02178345 RENOMANT MOTOS 2015 1,200,000
02491588 RENOUVA S A S 2015 3,410,865
02092452 RENOVA ACABADOS Y SOLUCIONES SAS 2015 42,329,736
01928891 RENOVA CARE SAS 2015 72,264,723
02056469 RENOVACION ESTETICA DENTAL LABORATORIO 2015 2,000,000
01463105 RENOVADORA DE CALZADO GANTIVA 2015 1,000,000
01520030 RENOVAR S'TILOS 2015 7,000,000
02274898 RENOVAR URBANA S A S 2015 10,000,000
02095362 RENOVART ACABADOS Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
02303045 RENOVATIUM COLOMBIA S A S 2015 37,800,000
01993217 RENOVATUR S A 2015 7,100,000
01933804 RENSER COLOMBIA SAS 2015 1,573,473,718
02410451 RENT SEGUROS LTDA 2015 39,531,000
01611685 RENTA PLUS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 19,027,546
02467350 RENTACOLD COLOMBIA S A S 2015 75,355,172
01041564 RENTAPLUS S A S 2015 301,720,946
02520247 RENTARAUTOS 2015 1,000,000
00924738 RENTASISTEMAS S A 2015 5,048,363,733
02047651 RENTAVAT SAS EN LIQUIDACION 2014 30,000,000
01979112 RENTAXI CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2015 1,900,000
01545961 RENTAXI S A 2015 4,037,011,000
02280563 RENTING CAPITAL S A S 2015 3,500,000
02456656 RENTING DORADO S A S 2015 1,423,810,000
02506184 RENTRAILERS SAS 2015 142,123,667
00859690 REP GREY WORLDWIDE 2015 43,573,384,000
00003402 REP GREY WORLDWIDE S.A.S 2015 43,573,384,000
00134209 REP- TECNICAS LIMITADA 2011 3,000,000
00134209 REP- TECNICAS LIMITADA 2012 3,000,000
00134209 REP- TECNICAS LIMITADA 2013 3,000,000
00134209 REP- TECNICAS LIMITADA 2014 14,637,000
00134209 REP- TECNICAS LIMITADA 2015 14,637,000
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00134210 REP-TECNICAS 2011 500,000
00134210 REP-TECNICAS 2012 500,000
00134210 REP-TECNICAS 2013 500,000
00134210 REP-TECNICAS 2014 500,000
00134210 REP-TECNICAS 2015 500,000
01277313 REPACARD REPUESTOS SUAREZ 2015 481,355,000
00185230 REPAMUEBLES 2015 1,200,000
02184530 REPAN SAS 2015 1,540,599,113
00882065 REPARACION ARTICULOS DE CUERO Y FIBRA 2015 1,800,000
00746073 REPARACION DE LLANTAS MARSELLA W C B 2015 1,200,000
02292109 REPARACIONES LOCATIVAS JEREZ RODRIGUEZ
SAS
2015 63,264,525
02145926 REPARACIONES LOCATIVAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2012 10,000,000
02145926 REPARACIONES LOCATIVAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2013 10,000,000
02145926 REPARACIONES LOCATIVAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2014 10,000,000
02145926 REPARACIONES LOCATIVAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2015 10,000,000
01949429 REPARACIONES MELO RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02405027 REPARACIONES PLUS SERVICIOS
ELECTRONICOS
2015 1,200,000
02240534 REPASCEN COLOMBIA S A S 2015 335,520,502
00748645 REPCIF S A 2015 17,090,999,573
00376027 REPCOLSA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 379,377,322
01173663 REPCOLSA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 379,377,322
02129652 REPOSTERIA DURANGO 2015 1,700,000
02375992 REPREAGUA S A S 2015 250,304,808
02322106 REPRESEG 2015 2,000,000
02463260 REPRESENTACION 2D S A S 2015 1,200,000
01615099 REPRESENTACION C I GUAINIA TROPICAL
FISH
2015 1,600,000
02224722 REPRESENTACIONES ABIC SOLUTIONS LTDA 2015 45,000,000
01090917 REPRESENTACIONES ADRIANITA S 2015 20,000,000
01907121 REPRESENTACIONES ANA JULIA POLANCO 2015 4,000,000
01013548 REPRESENTACIONES ARE 2015 1,000,000
02086438 REPRESENTACIONES ATRIUM SAS 2015 50,000,000
00585194 REPRESENTACIONES BALI LTDA 2015 2,488,763,000
01585220 REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C 2015 4,610,240,820
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01260502 REPRESENTACIONES BELISARIO CARDENAS 2015 1,500,000
01185430 REPRESENTACIONES BEST E U 2015 500,000
01009176 REPRESENTACIONES CASALE CRAVATE SAS 2015 902,271,425
00357917 REPRESENTACIONES CECILIA CASTILLO R Y
CIA LIMITADA
2015 101,059,000
01664469 REPRESENTACIONES CECILIA CASTILLO R Y
CIA LIMITADA
2015 101,059,000
01238915 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y
MERCADEO PROMOCIONAL LIMITADA
2015 763,946,612
01125031 REPRESENTACIONES DIMABER Y CIA LTDA 2015 420,906,799
02098170 REPRESENTACIONES E INVERSIONES
CARDENAS DE COLOMBIA SAS
2015 2,913,727,208
00603686 REPRESENTACIONES E.G. 2015 2,000,000
01079147 REPRESENTACIONES E.G. 2015 2,000,000
01079152 REPRESENTACIONES E.G. 2015 2,000,000
00659780 REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS ESPECIALIZADAS
INTERNACIONALES S A S
2015 6,364,432,976
01684091 REPRESENTACIONES ESPERANZA SANTANA 2015 1,000,000
02377576 REPRESENTACIONES FANTASIA SAS 2015 47,776,507
00697188 REPRESENTACIONES FRANCISCO TERAN 2015 1,900,000
00377097 REPRESENTACIONES G.L.P. LTDA 2015 335,266,262
00958490 REPRESENTACIONES GARCES HERMANOS
REPREGAHER LTDA
2015 317,074,000
02016555 REPRESENTACIONES GUEOS LTDA 2015 168,256,482
00641285 REPRESENTACIONES GUMA 2015 2,714,303,116
00315694 REPRESENTACIONES GUMA S A S 2015 2,714,303,116
00541332 REPRESENTACIONES HIGUERA S.A.S. 2014 615,265,747
00541332 REPRESENTACIONES HIGUERA S.A.S. 2015 444,227,371
00360264 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V.
LTDA
2015 6,744,862,000
01264199 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RDV LTDA 2015 6,744,862,000
00618575 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y
MECANIZADOS RIMEC LTDA
2015 5,000,000
01701219 REPRESENTACIONES INGENIERIA Y
SERVICIOS LTDA R I S LTDA
2014 1,000,000
01701219 REPRESENTACIONES INGENIERIA Y
SERVICIOS LTDA R I S LTDA
2015 1,000,000
02503229 REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS G S S A
S
2015 10,000,000
02137878 REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS RG S A
S
2015 1,245,000
01057755 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2015 35,041,343
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2004 1,000,000
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01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2005 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2006 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2007 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2008 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2009 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2010 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2011 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2012 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2013 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2014 1,000,000
01266064 REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA 2015 1,000,000
01980016 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DH
SAS
2015 6,496,347
00981203 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DI
DOMENICO S. EN C.
2015 457,207,000
01970061 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
PIÑEROS Y FAMILIA LTDA
2015 1,100,000
00553331 REPRESENTACIONES IVOHA S A S 2015 50,000,000
00729114 REPRESENTACIONES J G MORENO CIA LTDA 2015 32,854,000
00319979 REPRESENTACIONES JAZU LTDA 2015 141,747,376
01903038 REPRESENTACIONES LA 23 S A S 2015 338,127,000
01530769 REPRESENTACIONES LATINOAMERICAN TRAVEL
BOGOTA
2015 208,860,793
01217162 REPRESENTACIONES LEE 2013 1,280,000
01217162 REPRESENTACIONES LEE 2014 1,280,000
01217162 REPRESENTACIONES LEE 2015 1,280,000
00322956 REPRESENTACIONES LUIS A PINILLA 2015 990,333
01285237 REPRESENTACIONES LUIS FELIPE HERRERA 2015 1,000,000
02375783 REPRESENTACIONES LUIS FELIPE HERRERA
SUCURSAL 2
2015 1,000,000
01695071 REPRESENTACIONES MAJAVI 2015 1,000,000
01695041 REPRESENTACIONES MAJAVI LIMITADA 2015 1,049,389,716
01408295 REPRESENTACIONES MAYORCLEAN 2012 1,000,000
01408295 REPRESENTACIONES MAYORCLEAN 2013 1,000,000
01408295 REPRESENTACIONES MAYORCLEAN 2014 1,000,000
01408295 REPRESENTACIONES MAYORCLEAN 2015 1,000,000
00649980 REPRESENTACIONES MELFER SAS 2015 248,066,493
01384034 REPRESENTACIONES NACIONALES REYSA 2015 1,000,000
02371319 REPRESENTACIONES OSJABAAL INGENIERIA S
A S
2015 67,788,000




00558047 REPRESENTACIONES PERCIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00558047 REPRESENTACIONES PERCIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 22,937,000
00848872 REPRESENTACIONES QUIMICAS Y
FARMACEUTICAS LIMITADA
2015 45,988,000
00956491 REPRESENTACIONES ROSMOS 2015 500,000
02304349 REPRESENTACIONES ROSMOS SAS 2015 157,229,635
01721691 REPRESENTACIONES SANDO 2015 1,200,000
00929304 REPRESENTACIONES SEMAXIS LTDA 2015 720,768,406
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2004 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2005 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2006 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2007 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2008 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2009 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2010 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2011 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2012 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2013 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2014 300,000
00914736 REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ
CAMPOS LTDA
2015 300,000
00220434 REPRESENTACIONES SUAREZ Y SUAREZ S A S 2015 353,080,492
02149082 REPRESENTACIONES SVL SAS 2015 5,000,000
01910309 REPRESENTACIONES TRADING BOGOTA 2015 1,280,000
01226836 REPRESENTACIONES ULLOA LOPEZ LTDA 2015 801,170,322
01877179 REPRESENTACIONES UNIVERSAL ARB S.A.S 2015 40,000,000
01451338 REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES
JAIMAR S EN C S
2015 872,067,518
00130732 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI
REYCLO
2015 10,307,676,464




01097782 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STAR
E U
2015 5,000,000
02426677 REPRESENTACIONES Y MARCAS S A S 2015 10,000,000
01050296 REPRESENTAMOS Y COMERCIALIZAMOS LTDA 2015 30,415,744
00814541 REPRESENTANTE SEGURIDAD GAS LTDA. 2015 672,571,589
00544318 REPREVENTAS DE BOGOTA S A 2015 2,827,972,000
00544319 REPREVENTAS DE BOGOTA S.A 2015 2,827,972,000
01728171 REPUBLICANA DE EMBRAGUES F.C 2014 5,000,000
01728171 REPUBLICANA DE EMBRAGUES F.C 2015 5,000,000
00808640 REPUBLICANA DE EMBRAGUEZ 2015 50,000,000
01579262 REPUBLIK INC 2015 1,200,000
02156211 REPUBLIKA.COP 2015 9,000,000
02028155 REPUESTOS  EN RED 2015 1
01807659 REPUESTOS & SEGUROS E U 2015 1,598,881,994
00203665 REPUESTOS AGRICOLAS 2015 239,537,129
00203664 REPUESTOS AGRICOLAS LTDA 2015 239,537,129
00113409 REPUESTOS ASOCIADOS 2015 500,000
02393376 REPUESTOS C-J 2014 1,000,000
02393376 REPUESTOS C-J 2015 1,000,000
01877267 REPUESTOS DISEL L.F 2015 5,700,000
00679910 REPUESTOS FRENOS Y MUELLES GIOVANNY 2015 1,280,000
01077463 REPUESTOS JARBEL 2015 10,000,000
02231747 REPUESTOS JJV BATERIAS 2015 5,000,000
01067124 REPUESTOS LIZARRALDE 2015 219,563,285
01951359 REPUESTOS P & H 2015 1,200,000
02369148 REPUESTOS PARA COLOMBIA SAS 2015 103,851,559
02344356 REPUESTOS PEUGEOT & VOLKSWAGEN 2014 1,000,000
01767389 REPUESTOS RODRICAR 2015 10,000,000
02022638 REPUESTOS SAYAND 2015 1,000,000
02306254 REPUESTOS TAXI PARTES 2015 4,000,000
02351418 REPUESTOS Y ACCESORIOS DANNYMOTOS RC 2015 1,000,000
01698467 REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO HIT 2015 1,000,000
01949137 REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUBLICA SAS 2015 500,000
02123326 REPUESTOS Y LUJOS A.V.F 2014 1,000,000
02123326 REPUESTOS Y LUJOS A.V.F 2015 1,000,000
02343101 REPUESTOS Y LUJOS LA 71 2015 1,000,000
01786018 REPUESTOS Y PARTSNET 2015 154,256,000
02259593 REQUERIMIENTOS TECNICOS S.A.S. 2015 2,890,013,101
02374127 REQUIN D OR SAS 2015 3,176,000
00801004 RESCUE SISTEMS LTDA 2015 554,003,864
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01479027 RESEARCH, BUSINESS & TRAINING LTDA 2015 5,518,000
02208310 RESERVAS Y CAVAS S.A.S. 2015 1,288,000
01707643 RESIDENCIAS LA CASCADA SUITE 2015 10,000,000
01986030 RESIDERE SAS 2015 49,598,676,161
01334997 RESIMPLAS LIMITADA RESINAS Y
MATERIALES PLASTICAS LTDA
2015 137,719,550
02280718 RESISTENCIA ESTUDIO SAS 2015 40,000,000
02057188 RESISTENCIA MUSIC S A S 2015 8,310,000
02443431 RESOLUCION DE LITIGIOS SAS 2015 1,001,000
02326669 RESORTES MOGOLLON 2015 1,500,000
00795712 RESORTES Y PARRILLAS BONNELL 2015 21,680,000
02278462 RESOURCES IN OUTSOURCING INMOBILIARIA
SAS
2015 477,000,000
02264070 RESPONSIBLE ALLIANCE CONSULTING SAS 2015 83,010,967
01891814 RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES
GERENCIALES
2014 1,000,000
01891814 RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES
GERENCIALES
2015 1,000,000
02286121 RESPUESTA MEDICA COLOMBIANA S A S 2015 57,414,134
02429705 RESTAURACION DE MUEBLES Y TAPICERIA 2015 800,000
01274172 RESTAURAN CHINA SUPER DELICIAS 2015 10,000,000
02501186 RESTAURANTE  EL  PARADERO  DE  MARTHA 2015 1,000,000
02526926 RESTAURANTE  POMELO 2015 4,510,000
02417674 RESTAURANTE - BAR DON CHEPE 2015 3,000,000
02323089 RESTAURANTE - BAR SAZON Y SABOR J A Z 2014 1,800,000
02323089 RESTAURANTE - BAR SAZON Y SABOR J A Z 2015 2,000,000
02299515 RESTAURANTE " LA SAZON DE MAMA " 2015 1,000,000
02337188 RESTAURANTE & PESCADERIA DELICIAS
TIPICAS
2015 1,230,000
00197779 RESTAURANTE 724 2015 1
01690484 RESTAURANTE AGAVE AZUL 2015 1,000,000
02272850 RESTAURANTE AL ROJO VIVO 2015 2,000,000
02067152 RESTAURANTE ALMUERZOS EL MANA DE SUBA 2015 1,100,000
01078744 RESTAURANTE ARACELI 2015 5,080,000
01673795 RESTAURANTE BAR BOCAS DEL TORO
PARRILLA EXPRESS
2015 990,000
02010700 RESTAURANTE BAR EL CHEPE FORTUNA 2011 100,000
02010700 RESTAURANTE BAR EL CHEPE FORTUNA 2012 100,000
02010700 RESTAURANTE BAR EL CHEPE FORTUNA 2013 100,000
02010700 RESTAURANTE BAR EL CHEPE FORTUNA 2014 100,000




01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2007 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2008 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2009 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2010 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2011 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2012 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2013 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2014 400,000
01621437 RESTAURANTE BAR ESPIGA 2015 1,280,000
01961665 RESTAURANTE BAR GALERIA LAS PUERTAS 2015 2,000,000
02378962 RESTAURANTE BAR GALLINA SEÑORIAL 2014 100,000
02378962 RESTAURANTE BAR GALLINA SEÑORIAL 2015 100,000
02486878 RESTAURANTE BAR J Y D 2015 1,000,000
02525246 RESTAURANTE BAR LA 42 L 2015 1,200,000
00284052 RESTAURANTE BAR LA CASA DE LA PAELLA
LTDA.
2015 742,878,704
02467049 RESTAURANTE BAR LA CASONA DE XIMENA 2015 1,000,000
02482386 RESTAURANTE BAR LA TRECE R G 2015 1,000,000
02487011 RESTAURANTE BAR LAS RRR 2015 600,000
02464050 RESTAURANTE BAR LEOMAR 2015 800,000
00603354 RESTAURANTE BAR LOS PACHECOS 2015 1,800,000
01512636 RESTAURANTE BAR TE Y MENTA 2015 7,000,000
00895168 RESTAURANTE BAR TITIRIBI 2015 7,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2007 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2008 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2009 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2010 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2011 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2012 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2013 1,000,000
01247018 RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO 2014 1,000,000
00629976 RESTAURANTE BAR VILLACHICA 2015 1,000,000
00702610 RESTAURANTE BARRA INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02042172 RESTAURANTE BLANCANIEVES Y LOS 7
ENANITOS
2015 1,288,700
02423646 RESTAURANTE BOGOTA CENTRO 2015 1,200,000
00888473 RESTAURANTE BRASA & SALMUERA 2015 62,217,400
02158852 RESTAURANTE BRASA 77 2015 1,000,000
01714159 RESTAURANTE BRASILIA J S 2015 1,288,000
01978204 RESTAURANTE CAFE GOURMET SAN FELIPE 2011 550,000
01978204 RESTAURANTE CAFE GOURMET SAN FELIPE 2012 550,000
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01978204 RESTAURANTE CAFE GOURMET SAN FELIPE 2013 550,000
01978204 RESTAURANTE CAFE GOURMET SAN FELIPE 2014 550,000
01978204 RESTAURANTE CAFE GOURMET SAN FELIPE 2015 550,000
02294015 RESTAURANTE CAFETERIA DELICIA MAFEV 2015 5,000,000
02285382 RESTAURANTE CAFETERIA DON SIMON 2015 2,000,000
01253865 RESTAURANTE CAFETERIA EL MANJAR 2015 1,232,000
02363694 RESTAURANTE CAFETERIA EL SAZON DE
EMILY
2015 100,000
01846179 RESTAURANTE CAFETERIA FREDY F.Z. 2015 1,000,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2008 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2009 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2010 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2011 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2012 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2013 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2014 1,280,000
01676232 RESTAURANTE CAFETERIA IAEO 2015 1,280,000
00038980 RESTAURANTE CALI MIO 2015 432,128,180
00052954 RESTAURANTE CALI MIO 2015 493,860,777
00085876 RESTAURANTE CALI MIO 2015 246,930,389
00322898 RESTAURANTE CALI MIO 2015 555,593,374
00322899 RESTAURANTE CALI MIO 2015 370,395,583
00322901 RESTAURANTE CALI MIO 2015 308,662,986
00322902 RESTAURANTE CALI MIO 2015 618,177,785
00393670 RESTAURANTE CALI MIO 2015 407,435,141
00456891 RESTAURANTE CALI MIO NO 10 2015 308,662,986
00506225 RESTAURANTE CALI MIO NO 11 2015 308,662,986
00640130 RESTAURANTE CALI MIO NO. 12 2015 345,702,544
01418153 RESTAURANTE CANDELARIA CULTURAL 2015 1,900,000
02037010 RESTAURANTE CARBON DORADO ¨EL CUYABRO
¨
2015 1,000,000
01969300 RESTAURANTE CARBONCITOS 2015 4,000,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2006 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2007 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2008 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2009 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2010 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2011 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2012 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2013 500,000
01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2014 500,000
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01498628 RESTAURANTE CARLITOS ORJUELA 2015 500,000
01329998 RESTAURANTE CASA COCINA CHINA 2015 9,000,000
01647277 RESTAURANTE CASA DE COREA 2015 25,000,000
01258428 RESTAURANTE CASA SAN ISIDRO 2015 214,337,990
01258423 RESTAURANTE CASA SANTA CLARA 2015 71,445,997
02442034 RESTAURANTE CASERO DEL PRADO 2015 1,200,000
02378995 RESTAURANTE CASETA EL PARADERO 2015 1,000,000
02498588 RESTAURANTE CELSAN 2015 1,200,000
01902255 RESTAURANTE CEREZO 2014 900,000
01902255 RESTAURANTE CEREZO 2015 900,000
02429437 RESTAURANTE CHINA Y MEXICANA 2015 1,000,000
01868852 RESTAURANTE CHINO ALEGRE 2015 1,000,000
02328665 RESTAURANTE CHINO CHENG 2015 5,000,000
01599765 RESTAURANTE CHINO HENG SUI 2015 1,992,000
01405497 RESTAURANTE CHOP SUEY 101 2015 8,000,000
01622192 RESTAURANTE COMUNEROS CORABASTOS 2015 24,000,000
02482581 RESTAURANTE COSIACA 2015 40,000,000
01556676 RESTAURANTE COSIACA 2015 80,000,000
02057984 RESTAURANTE COSIACA 2015 80,000,000
02409035 RESTAURANTE COSTAMAR SAZON COSTEÑO
BOGOTA
2015 1,000,000
01134273 RESTAURANTE CRIOLLO BRASIL 2012 500,000
01134273 RESTAURANTE CRIOLLO BRASIL 2013 500,000
01134273 RESTAURANTE CRIOLLO BRASIL 2014 500,000
01134273 RESTAURANTE CRIOLLO BRASIL 2015 500,000
02480888 RESTAURANTE DELICIAS DE MI PUEBLO 2015 1,100,000
01850027 RESTAURANTE DINNER 2012 5,799,150
01850027 RESTAURANTE DINNER 2013 5,799,150
01850027 RESTAURANTE DINNER 2014 5,799,150
01850027 RESTAURANTE DINNER 2015 5,799,150
01980407 RESTAURANTE DOGGER SANTAFE 2015 60,496,409
02049598 RESTAURANTE DONDE CECY 2015 1,500,000
01981782 RESTAURANTE DONDE FERCHO O 2015 5,000,000
01230828 RESTAURANTE DONDE LUCHO 2015 1,000,000
01568965 RESTAURANTE DONDE LUPE 2015 1,800,000
02215414 RESTAURANTE DONDE LUZ CARRERA 100 2015 1,288,000
02041377 RESTAURANTE DONDE TERE Y RAMIRO 2015 3,200,000
01992839 RESTAURANTE DOÑA LUCY IBAÑEZ 2015 1,000,000
00969702 RESTAURANTE DOÑA MARGOTH 2015 1,700,000
02041388 RESTAURANTE DOÑA MARINA EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
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01091088 RESTAURANTE EL ALBA 2015 11,400,000
00813071 RESTAURANTE EL BATAN 2015 1,000,000
02130045 RESTAURANTE EL DESPACHO DE LA MONA 2014 2,000,000
02130045 RESTAURANTE EL DESPACHO DE LA MONA 2015 2,000,000
02386681 RESTAURANTE EL DIAMANTE DEL BUEN SABOR
.J
2015 1,100,000
01267240 RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LESLY 2015 1,232,000
02273203 RESTAURANTE EL GIRASOL F.C.H. 2015 1,150,000
01645573 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DEL ZOTANO 2013 24,050,000
01645573 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DEL ZOTANO 2014 25,820,000
01645573 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DEL ZOTANO 2015 28,450,000
02477151 RESTAURANTE EL MANA DE LA BENDICION 2015 1,288,000
02353147 RESTAURANTE EL MENU 2014 5,000,000
02353147 RESTAURANTE EL MENU 2015 5,000,000
01171415 RESTAURANTE EL MESON DEL SALITRE 2015 1,000,000
00874557 RESTAURANTE EL NUEVO SAZON 2015 1,200,000
02254007 RESTAURANTE EL PAISA MAMA LUCY 2015 1,200,000
02160792 RESTAURANTE EL PAISITA DE SAN
VICTORINO
2013 20,050,000
02160792 RESTAURANTE EL PAISITA DE SAN
VICTORINO
2014 22,820,000
02160792 RESTAURANTE EL PAISITA DE SAN
VICTORINO
2015 23,050,000
02443930 RESTAURANTE EL PARAISO SUBIA 2015 1,000,000
02400369 RESTAURANTE EL PARQUE LA ROSITA 2015 1,200,000
01805876 RESTAURANTE EL PARRILLAZO VEGUNO 2015 2,100,000
00213886 RESTAURANTE EL POBLADO NO. 2 2015 65,000,000
00897510 RESTAURANTE EL PRINCIPE H R R 2015 1,070,000
02414593 RESTAURANTE EL RICO SAZON CRIOLLO DE
TOBERIN
2015 3,000,000
02069275 RESTAURANTE EL SABOR DE MI TIZON DD 2015 1,500,000
02423628 RESTAURANTE EL SAZON DE CARIDAD 2015 1,100,000
02004455 RESTAURANTE EL SAZON DE GLADIS 2015 1,000,000
01485209 RESTAURANTE EL SOMBRERO 2015 7,000,000
02220596 RESTAURANTE EL TREBOL DE CUATRO
ESQUINAS
2014 1,200,000
02220596 RESTAURANTE EL TREBOL DE CUATRO
ESQUINAS
2015 1,220,000
02042946 RESTAURANTE EL TRIANGULO RJG 2014 1,179,000
02042946 RESTAURANTE EL TRIANGULO RJG 2015 1,179,000
00406610 RESTAURANTE EMBAJADA PAISA 2015 14,600,000
02235803 RESTAURANTE EN RANCHO DEL BUEN ZASON 2015 1,200,000
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01275314 RESTAURANTE ESPAÑA N 2015 7,220,000
02024991 RESTAURANTE FACTORIA 2014 9,820,000
02024991 RESTAURANTE FACTORIA 2015 9,850,000
02024990 RESTAURANTE FACTORIA SAS 2014 93,087,000
02024990 RESTAURANTE FACTORIA SAS 2015 92,625,000
00813395 RESTAURANTE GLADYS 2002 2015 1,000,000
02331232 RESTAURANTE GOLOSINAS LA VACA 2014 4,000,000
02331232 RESTAURANTE GOLOSINAS LA VACA 2015 4,000,000
02396368 RESTAURANTE GRAN MONEDA DE ORO 2015 1,000,000
02070397 RESTAURANTE HARRY SASSON 2015 5,437,240,562
00940885 RESTAURANTE HINDU 2015 3,200,000
01982557 RESTAURANTE HORNOS DE SAL PARRILLA BAR 2015 2,000,000
00930548 RESTAURANTE INDIGO 2015 10,000,000
02426382 RESTAURANTE J C GOURMET 2015 5,000,000
01711085 RESTAURANTE J H 2015 860,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2009 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2010 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2011 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2012 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2013 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2014 1,000,000
01793667 RESTAURANTE JALATACO Y PARRILLA 2015 1,000,000
01204710 RESTAURANTE LA 74 A . DE GLORIA 2015 900,000
00796546 RESTAURANTE LA BODEGA 2015 1,232,000
02261132 RESTAURANTE LA CABRERA 2013 1,000,000
02261132 RESTAURANTE LA CABRERA 2014 1,000,000
02424686 RESTAURANTE LA CASONA AMBIENTE
FAMILIAR
2015 1,000,000
02395194 RESTAURANTE LA CASONA DE IVAN 2015 1,200,000
02227409 RESTAURANTE LA DEGUSTACION
SANTANDEREANA
2015 3,000,000
01810338 RESTAURANTE LA ESMERALDA Y PILLI 2015 150,000
00918336 RESTAURANTE LA FARAONA SANTAFE N. 1 2014 1,000,000
00918336 RESTAURANTE LA FARAONA SANTAFE N. 1 2015 1,000,000
00330098 RESTAURANTE LA FINCA 2015 15,000,000
01156249 RESTAURANTE LA FONDA DEL CAMBULAR 2013 500,000
01156249 RESTAURANTE LA FONDA DEL CAMBULAR 2014 500,000
01156249 RESTAURANTE LA FONDA DEL CAMBULAR 2015 500,000
02179250 RESTAURANTE LA FRONTERA CP 2015 5,000,000
00987061 RESTAURANTE LA GALLINA ARDIENTE 2015 25,480,605
02222974 RESTAURANTE LA GRAN AVENIDA DE ORO 2015 1,000,000
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01882033 RESTAURANTE LA GRAN ESQUINA BOGOTA 2015 500,000
01751549 RESTAURANTE LA GRAN VIA LA GLORIETA 2015 1,000,000
02507171 RESTAURANTE LA GRANJA MARINA GOURMET 2015 4,205,815,046
00022527 RESTAURANTE LA LEONA 2014 404,017,259
01816991 RESTAURANTE LA LEONA 2014 404,017,259
00022527 RESTAURANTE LA LEONA 2015 439,578,204
01816991 RESTAURANTE LA LEONA 2015 439,578,204
02353319 RESTAURANTE LA OTRA CASA MIA 2014 400,000
01959283 RESTAURANTE LA PAELLA DE LA CANDELARIA
GRP
2014 1,000,000
01959283 RESTAURANTE LA PAELLA DE LA CANDELARIA
GRP
2015 1,000,000
02140270 RESTAURANTE LA PROVINCIA BUENA 2015 1,000,000
02489981 RESTAURANTE LA RED DEL PACIFICO 2015 1,230,000
00682425 RESTAURANTE LA U 2014 500,000
00682425 RESTAURANTE LA U 2015 1,000,000
01060672 RESTAURANTE LAS ATARRAYAS 2015 6,000,000
01347337 RESTAURANTE LAS BRASAS 2013 3,900,000
01347337 RESTAURANTE LAS BRASAS 2014 3,500,000
01347337 RESTAURANTE LAS BRASAS 2015 4,100,000
02398730 RESTAURANTE LAS MORENAS 2015 1,100,000
00077606 RESTAURANTE LAS RAMBLAS 2015 275,870,324
01878768 RESTAURANTE LEDYS 2015 1,250,000
02344116 RESTAURANTE LEO¨ 2015 600,000
00521840 RESTAURANTE LIS 2015 192,291,000
02187260 RESTAURANTE LOS BALCONCITOS GOURMET 2015 1,000,000
02090838 RESTAURANTE LOS CENTAVOS 2015 7,000,000
02508492 RESTAURANTE LOS HELECHOS F S 2015 500,000
02444247 RESTAURANTE MAGALLANES 3 2015 10,000,000
02457913 RESTAURANTE MARAMAOS 2015 1,000,000
02502840 RESTAURANTE MARIA SAENZ 2015 700,000
01728037 RESTAURANTE MARLEN PEREZ 2015 1,000,000
01353879 RESTAURANTE MATIZ DEL CHICO 2015 646,720,000
01989357 RESTAURANTE MEDITERRANEA DE ANDREI 2015 5,000,000
01531745 RESTAURANTE MERENDERO DEL PRADO 2015 1,000,000
02079613 RESTAURANTE MEXICO M C 2015 500,000
02392947 RESTAURANTE MI CIMARRON 2015 1,000,000
02330856 RESTAURANTE MI CIMARRON SAS 2015 179,004,617
01601417 RESTAURANTE MI TOLIMA RAFAEL Y SANDRA 2015 1,850,000
02012109 RESTAURANTE MI TOLIMA SANTA LIBRADA 2015 1,280,000
01648098 RESTAURANTE MIRANEIVA 2015 1,200,000
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01902367 RESTAURANTE MIS DELICIAS Y DEMAS 2015 920,000
00230071 RESTAURANTE MISTER RIB S 2015 6,500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2003 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2004 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2005 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2006 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2007 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2008 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2009 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2010 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2011 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2012 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2013 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2014 500,000
01232006 RESTAURANTE MONARES 2015 500,000
01500053 RESTAURANTE MUY RICO DE CORFERIAS 2015 800,000
01892943 RESTAURANTE NATY`S 2010 1
01892943 RESTAURANTE NATY`S 2011 1
01892943 RESTAURANTE NATY`S 2012 1
01892943 RESTAURANTE NATY`S 2013 1
01892943 RESTAURANTE NATY`S 2014 1
00613404 RESTAURANTE NICANOR 2015 1,000,000
01737444 RESTAURANTE NUEVA FUENTE 2015 8,350,000
01769322 RESTAURANTE NUEVA GUADARRAMA 2015 3,000,000
01316993 RESTAURANTE ORQUIDEAS LA 13 2015 250,000
02135194 RESTAURANTE PANADERIA LA FAVORITA 2015 1,200,000
00980099 RESTAURANTE PARRILLA 106 2015 88,000,000
01978318 RESTAURANTE PARRILLA Y PATACONES 2014 1,000,000
01978318 RESTAURANTE PARRILLA Y PATACONES 2015 1,288,000
02161508 RESTAURANTE PEREJIL Y PIMENTON 2015 1,288,000
00695796 RESTAURANTE PESCADERIA LA RED MARINA 2015 1,000,000
02186059 RESTAURANTE PESCADERIA PACIFICO DEL
SUR LA OCTAVA
2015 2,000,000
02363989 RESTAURANTE PESCADERIA SUPERMERCADO DE
CONGELADOS APROMAR
2015 5,000,000
00757556 RESTAURANTE PILI 2015 1,280,000
01818641 RESTAURANTE PININA 2015 1,288,000
02341983 RESTAURANTE PIOLA 2015 1,205,221,441
00981827 RESTAURANTE PIORIKO'S NO.2 2015 1,285,700
00814570 RESTAURANTE PIQUETEADERO DE LA 7 2014 1,100,000
00814570 RESTAURANTE PIQUETEADERO DE LA 7 2015 1,250,000
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02479796 RESTAURANTE PIZZERIA PRP 2015 10,000,000
00605189 RESTAURANTE POLLO CRIOLLO LAS
BANDEJITAS
2015 100,000,000
01877082 RESTAURANTE POLLO PEZ CARNE Y MAS 2015 2,000,000
01322651 RESTAURANTE PRESIDENCIAL 2015 31,912,000
02436843 RESTAURANTE PUB CALI AJI 2015 1,200,000
02299485 RESTAURANTE R.D. SAZON Y SABOR 2014 500,000
02299485 RESTAURANTE R.D. SAZON Y SABOR 2015 500,000
02333827 RESTAURANTE RAMPIKJULEM 2014 1,000,000
01875989 RESTAURANTE RANCHO GRANDE AUTOPISTA 2013 50,000,000
01875989 RESTAURANTE RANCHO GRANDE AUTOPISTA 2014 50,000,000
01875989 RESTAURANTE RANCHO GRANDE AUTOPISTA 2015 50,000,000
01938380 RESTAURANTE REAL BARRIL LTDA 2015 19,108,642
02446699 RESTAURANTE REAL BARRIL LTDA 2015 19,108,642
02152984 RESTAURANTE ROCHY CASTRO 2015 400,000
02182722 RESTAURANTE ROLIMAR 2015 1,288,000
01615388 RESTAURANTE SABOR CHINO NUMERO 2 2015 1,000,000
02437578 RESTAURANTE SABOR DE LOS PAISAS 2015 4,500,000
02291141 RESTAURANTE SABOR GRANADINO 2015 1,100,000
02315921 RESTAURANTE SABROSON CENTRO 2015 8,475,000
01676392 RESTAURANTE SALON REAL 2014 2,500,000
01676392 RESTAURANTE SALON REAL 2015 2,700,000
01683521 RESTAURANTE SAN MIGUEL M A 2015 1
01903748 RESTAURANTE SANTANDEREANO CARNES AL
CARBON S M N
2015 1,000,000
01922450 RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS GORDOS 2015 10,000,000
01951792 RESTAURANTE SAUSALITO FONTIBON S A S 2015 1,000,000
01951791 RESTAURANTE SAUSALITO FONTIBON S.A.S. 2015 30,408,700
02066749 RESTAURANTE SAVRON S.A.S. 2015 1,000,000
02066752 RESTAURANTE SAVRON. 2015 1,000,000
02340076 RESTAURANTE SAZON DEL TOLIMA M 2015 600,000
02422051 RESTAURANTE SITIO CASA CANDELARIA S A
S
2015 10,000,000
01540034 RESTAURANTE SOLO SOPAS SILVANIA 2015 1,000,000
02008704 RESTAURANTE SURTIDORA DE AVES 18 2014 6,528,000
02008704 RESTAURANTE SURTIDORA DE AVES 18 2015 6,528,000
02076678 RESTAURANTE TASCA MADRID CHAPINERO 2015 2,000,000
02160784 RESTAURANTE TATISAYZ 2013 22,050,000
02160784 RESTAURANTE TATISAYZ 2014 23,820,000
02160784 RESTAURANTE TATISAYZ 2015 23,450,000
01178849 RESTAURANTE TENEDOR DORADO 2014 1,000,000
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01178849 RESTAURANTE TENEDOR DORADO 2015 1,000,000
01977461 RESTAURANTE TERRAZA MONTIEL 2015 1,000,000
02522574 RESTAURANTE TIO PEPE 2015 1,200,000
01700863 RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO LA
HORMIGA
2015 5,000,000
01359887 RESTAURANTE TOMILLO Y CANELA 2015 7,500,000
00654110 RESTAURANTE TRATTORIA BELLINI 2015 5,000,000
02018531 RESTAURANTE TRIGO Y CAFE 2015 1,800,000
02404751 RESTAURANTE TXAKOLI 2015 179,704,414
01618773 RESTAURANTE UMAÑA 2013 1,500,000
01618773 RESTAURANTE UMAÑA 2014 1,500,000
01618773 RESTAURANTE UMAÑA 2015 1,500,000
01473684 RESTAURANTE VASQUEZ RAMOS 2013 1,000,000
01473684 RESTAURANTE VASQUEZ RAMOS 2014 1,000,000
01473684 RESTAURANTE VASQUEZ RAMOS 2015 1,000,000
00807575 RESTAURANTE VILLA CLAUDIA 2015 1,250,000
01395026 RESTAURANTE VILLA LORENA CAJICA 2014 5,000,000
01395026 RESTAURANTE VILLA LORENA CAJICA 2015 5,000,000
02288295 RESTAURANTE Y ASADERO EL RANCHO
SANGILEÑO
2015 500,000
01977467 RESTAURANTE Y ASADERO FOGON DEL TOLIMA 2015 1,200,000
02076218 RESTAURANTE Y ASADERO KOROKORITO 2015 950,000
02425162 RESTAURANTE Y CAFETERIA "HUGUS" 2015 1,200,000
00781781 RESTAURANTE Y CAFETERIA CLAUDIA 2015 12,500,000
00930706 RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LAS FLORES
DE LA 86
2015 1,500,000
01508109 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE CECILIA 2015 500,000
02334823 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA ROSA 2015 1,200,000
02482696 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL DELANTAL 2015 6,750,000
01001793 RESTAURANTE Y CAFETERIA FAMILIAR ANA 2015 100,000,000
01561550 RESTAURANTE Y CAFETERIA L Y O 2014 500,000
01561550 RESTAURANTE Y CAFETERIA L Y O 2015 1,000,000
01272830 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BACANERIA 2012 500,000
01272830 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BACANERIA 2013 500,000
01272830 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BACANERIA 2014 500,000
01633894 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BUENA MESA
DE LA 15
2013 1,000,000
01633894 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BUENA MESA
DE LA 15
2014 1,000,000
01633894 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BUENA MESA
DE LA 15
2015 9,525,328
02197235 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS GEMELAS 2015 2,000,000
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02223979 RESTAURANTE Y CAFETERIA MIS DELICIAS 2015 10,000,000
02093731 RESTAURANTE Y CAFETERIA YAITY EXPRESS 2013 1,000,000
02093731 RESTAURANTE Y CAFETERIA YAITY EXPRESS 2014 1,000,000
02093731 RESTAURANTE Y CAFETERIA YAITY EXPRESS 2015 1,000,000
00966801 RESTAURANTE Y CAFETERIA YANEL 2015 1,400,000
01998740 RESTAURANTE Y CEVICHERIA SON CAMARON 2015 500,000
02498762 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS EL SAZON
DE LOS COSTEÑOS
2015 1,232,000
02204251 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS VIKINGOS 2013 500,000
02204251 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS VIKINGOS 2014 1,000,000
02204251 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS VIKINGOS 2015 1,250,000
01771035 RESTAURANTE Y ESTADERO LA VIEJA SARA 2015 5,000,000
02427285 RESTAURANTE Y FRUTERIA LAS DELICIAS
B.S.
2015 1,500,000
02487291 RESTAURANTE Y PESCADERIA AZUQUITAR 2015 1,200,000
01497465 RESTAURANTE Y PESCADERIA DELICIAS DEL
MAR
2015 1,000,000
02109986 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA SIRENA 2012 500,000
02109986 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA SIRENA 2013 500,000
02109986 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA SIRENA 2014 500,000
02109986 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA SIRENA 2015 500,000
02171782 RESTAURANTE Y PESCADERIA LAS DELICIAS
DEL PACIFICO
2015 10,000,000
00633850 RESTAURANTE Y PESCADERIA LO MEJOR DEL
MAR
2015 1,100,000
02036728 RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS ABUELOS 2012 1,000,000
02036728 RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS ABUELOS 2013 1,000,000
02036728 RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS ABUELOS 2014 1,000,000
02036728 RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS ABUELOS 2015 1,000,000
02012560 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABOR DEL
PACIFICO
2014 1,050,000
02012560 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABOR DEL
PACIFICO
2015 1,050,000
02128062 RESTAURANTE Y PESCADERIA VILLA MAR DE
BOSA SAS
2015 185,763,787
01977547 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL MONTAÑERO 2014 1,000,000
01977547 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL MONTAÑERO 2015 1,288,000
02271956 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BUENOS
AIRES G G R
2014 1,179,000
02271956 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BUENOS
AIRES G G R
2015 1,179,000
02475639 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CHAVA 2015 500,000
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01986008 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DELICIAS
CAQUECEÑAS
2015 1,280,000
02065394 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA TERE
SILVANIA
2015 500,000
02276877 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA VERO 2013 1,000,000
02276877 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA VERO 2014 1,000,000
02276877 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA VERO 2015 1,000,000
01920247 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MARLON 2013 900,000
01920247 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MARLON 2014 900,000
01920247 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MARLON 2015 900,000
00222749 RESTAURANTES BRASA BRASIL 2015 1,187,068,275
00222748 RESTAURANTES BRASA BRASIL LTDA 2015 1,187,068,275
02477485 RESTAURANTES EL POBLADO 2015 50,505,000
00018051 RESTAURANTES LA RIVIERA POLLO ASADO S
A
2015 585,085,000
02192629 RESTAURANTES PESCADERIAS TIGATA 2015 8,000,000
02303074 RESTAURANTES UNIVERSAL SAS 2015 80,000,000
02221520 RESTILO 1492 2015 10,000,000
02221519 RESTILOINDIGO 2015 10,000,000
02262467 RESTREPO AGUDELO PAULA CAROLINA 2015 5,000,000
02136966 RESTREPO BENJUMEA AMELIA 2015 800,000
00690349 RESTREPO BRAVO CLARA INES 2015 5,000,000
02514872 RESTREPO DE GORDILLO ELVIRA 2015 1,000,000
02248418 RESTREPO DIAZ DIOSA MARIA 2015 1,000,000
02475909 RESTREPO FONSECA SANDY DAVID 2015 1,000,000
02141840 RESTREPO GOMEZ NATHALY 2012 1
02141840 RESTREPO GOMEZ NATHALY 2013 1
02141840 RESTREPO GOMEZ NATHALY 2014 1
02141840 RESTREPO GOMEZ NATHALY 2015 1
00704788 RESTREPO GRAU MAURICIO AGUSTIN DE LAS
MERCEDES
2015 1,500,000
00682607 RESTREPO GUTIERREZ EDGAR DE JESUS 2015 130,320,351
02282862 RESTREPO HERNANDEZ NELSON ANDRES 2015 1,250,000
00188194 RESTREPO HERRAN 2015 1
01919477 RESTREPO JARAMILLO SANDRA LORENA 2015 9,444,425
02415031 RESTREPO JHOBANY CASTAÑO 2015 1,200,000
02106529 RESTREPO MONTOYA YENNY ANDREA 2015 1,250,000
02428873 RESTREPO ORAMAS SAS 2015 24,876,022
00461440 RESTREPO RODRIGUEZ ADRIANA 2015 2,000,000
02224133 RESTREPO RODRIGUEZ CAMILO ERNESTO 2015 2,500,000
01723755 RESTREPO SANTAMARIA AIDA DE LA CRUZ 2015 1,000,000
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01877260 RESTREPO SANTIAGO LUIS FERNANDO 2015 5,700,000
01913182 RESTREPO VARGAS JUAN CARLOS 2014 100,000
01913182 RESTREPO VARGAS JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02448859 RESTREPO VASQUEZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2008 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2009 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2010 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2011 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2012 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2013 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2014 1,000,000
01122033 RESTREPO Y CARRANZA INGENIEROS
LIMITADA
2015 1,000,000
00015017 RESTREPO Y URIBE S A S 2015 10,844,314,956
02063516 RESTREPO ZAMORA MONICA YASMIN 2015 1,000,000
00187760 RESTUR 2015 306,137,110
00187310 RESTUR RESTREPO TURISMO LIMITADA 2015 306,137,110
02494884 RESUELVA LEGAL SAS 2015 1,000,000
01780022 RESURGIENDO 2015 10,320,000
01820427 RETA 2015 10,000,000
01049491 RETAIL COMPANY SAS 2015 78,863,000
01728102 RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,090,625,808
00452398 RETALES DE PAPEL MEJIZAM 2015 665,000,000
02370172 RETALES LA SEPTIMA ALIRIO 2015 1,000,000
02226080 RETALES LA SEPTIMA VARELA 2013 500,000
02226080 RETALES LA SEPTIMA VARELA 2014 500,000
00894819 RETATEXTIL 2015 650,000
01593148 RETEMEC Y CIA LTDA 2015 188,303,980
01593224 RETEMEC Y CIA LTDA 2015 188,303,980
00911539 RETENEDORES Y AUTOPARTES EL
CORRECAMINOS
2015 30,200,000
01015073 RETEQ 2015 1,410,719,000
00661683 RETEQ 2015 1,410,719,000
00464759 RETEQ S A S 2015 1,410,719,000
02254827 RETINOPTICAL 2015 10,000,000
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02225173 RETINOPTICAL S A S 2015 201,089,817
02269795 RETINOPTICAL SAS 2015 10,000,000
02341379 RETIRO EXPRESS PUNTO 81 2015 5,000,000
02129072 RETMARMOL S A S 2015 328,793,000
00431185 RETORCAT 2013 14,000,000
00431185 RETORCAT 2014 24,000,000
00431185 RETORCAT 2015 24,000,000
00802451 RETREADER COLOMBIA LTDA 2015 80,021,432,760,000
01888027 RETRO 60 2015 1,000,000
02197627 RETRO00602 2015 1,000,000
00605178 RETROEXPLAN LTDA INGENIEROS
CONTRATISTAS - EN LIQUIDACION
2012 200,000
00605178 RETROEXPLAN LTDA INGENIEROS
CONTRATISTAS - EN LIQUIDACION
2013 200,000
00605178 RETROEXPLAN LTDA INGENIEROS
CONTRATISTAS - EN LIQUIDACION
2014 200,000
02310301 RETSAM MARKET 2015 1,000,000
01930253 REUSE TECHNOLOGY GROUP S A 2015 159,710,261
02313294 REVALCA COLOMBIA S A S 2015 687,154,931
02432200 REVCHAIN SOLUTIONS LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,800,000
01226979 REVELO QUINTERO MARIA EUGENIA 2015 10,000,000
01417137 REVELO VARGAS BLANCA LOLA 2015 4,000,000
00900935 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ANA 2015 187,781,000
00509214 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA
REPINTCOL
2015 90,120,308
00157856 REVICE 2015 14,127,944
S0042972 REVINDICA 2015 12,500,000
00817928 REVISEC LTDA 2015 8,622,000
02299695 REVISION ESPECIALIZADA PREVENTIVA LTDA
REVIESPRE LTDA
2015 14,093,076
01669612 REVISION TECNICOMECANICA Y COMPAÑIA
LTDA REVITEC LTDA
2015 381,296,859
01870257 REVISORIA FISCAL LTDA 2015 96,842,043
01821289 REVISTA COMERCIAR ENTERESE FM 2015 1,000,000
01987491 REVISTA ENFOQUE VISUAL S A S 2015 343,062,350
01170577 REVISTA PEDIATRIA DE COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 22,426,793
02010015 REVISTA SONRISAS S A S 2015 2,000,000
00607872 REVISTAS Y FOLLETOS REVIFOL 2015 1,000,000
02353246 REVITAL CENTER 2015 3,000,000
01669629 REVITEC LTDA 2015 1,000,000
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02342993 REVIVAL SPA ESTETICA CORPORAL Y FACIAL 2015 500,000
01761232 REVIVAN LTDA 2015 1,259,698,000
01930785 REX DOORS S A S 2015 26,000
02416392 REXHMIN SAS 2015 300,000,000
01474315 REY AGUDELO CESAREO 2015 8,000,000
02459298 REY AGUDELO GUSTAVO 2015 5,000,000
00756336 REY ALBORNOZ JAIME EDUARDO 2014 750,000
00756336 REY ALBORNOZ JAIME EDUARDO 2015 750,000
02449096 REY BAQUERO AURORA 2015 50,000
00988800 REY BARBOSA LAURA VICTORIA 2015 2,100,000
02333139 REY BARBOSA WILMER JULIO 2015 5,000,000
00611133 REY DE PALACIOS FANNY ELVIRA 2015 6,720,000
02403839 REY DE REYES INDUSTRIA ALIMENTICIA 2015 1,000,000
01057590 REY GARZON LEDY 2015 2,550,000
01736293 REY LEON MIGUEL ORLANDO 2015 1,000,000
01677715 REY LOPEZ DE MESA ERIKA HELENA 2015 1,000,000
01989929 REY MANTILLA FAVIAN LEONARDO 2015 1,200,000
01989926 REY MANTILLA RICARDO 2015 1,200,000
00730869 REY MARCOS 2015 4,000,000
00898061 REY MICAN JAIRO 2015 1,000,000
01982733 REY MORA MARIA IRMA 2015 3,850,000
01327627 REY MORENO GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
01080440 REY MOYA MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01080440 REY MOYA MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01080440 REY MOYA MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
02174957 REY PAEZ FABIOLA 2014 1,200,000
02174957 REY PAEZ FABIOLA 2015 1,500,000
01344179 REY PULIDO EMMA GRACIELA 2014 1,000,000
01344179 REY PULIDO EMMA GRACIELA 2015 1,000,000
02191410 REY QUIROZ WILMER 2015 10,000,000
01947409 REY RIVERA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02230257 REY ROJAS DITZA IVETTE 2015 900,000
01008055 REY ROMERO FERNANDO 2015 8,000,000
01722656 REY ROMERO OMAR 2015 1,200,000
02288398 REY VALDERRAMA JORGE TULIO 2015 1,280,000
00547474 REYES & SANTAMARIA ADMINISTRACION DE
FINCA RAIZ LTDA
2015 47,249,231
02377106 REYES & SUAREZ SAS 2015 41,333,893
01600688 REYES ABOGADOS ASOCIADOS S A 2015 789,869,851
01119945 REYES AGUILAR MANUEL ALBERTO 2015 1,150,000
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01412861 REYES ALONSO LUZ DIANA 2015 2,592,637,822
00473817 REYES ARIAS PEDRO JOAQUIN 2015 15,000,000
02006475 REYES AVILA MARTHA AZUCENA 2015 1,000,000
01763947 REYES BARON JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01837292 REYES BEJARANO FRANCISCO ANTONIO 2015 10,500,000
02072046 REYES BELTRAN PAULO ENRIQUE 2015 1,065,000
01427893 REYES BETANCOURT RENE 2015 232,706,000
00779132 REYES BLANCO CARLOS SAMUEL 2015 12,507,000
02345490 REYES BLANCO HERNANDO 2015 1,000,000
02339317 REYES CAMACHO YANIBE 2015 1,500,000
02271974 REYES CARRILLO SONIA 2014 1,250,000
02271974 REYES CARRILLO SONIA 2015 1,250,000
01474060 REYES CARTAGENA ANDRES 2015 1,000,000
02300384 REYES CORDOBA JOHN EDWAR 2015 7,000,000
02448655 REYES DAWSON MYRIAM PATRICIA 2015 800,000
02322968 REYES DORIS 2015 1,000,000
02491735 REYES ENCISO MARLON FARID 2015 2,000,000
02355511 REYES FANDINO JHON FREDY 2015 5,000,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2010 500,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2011 500,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2012 500,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2013 500,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2014 500,000
01872779 REYES FLORES YIDA EUCARIS 2015 500,000
02427549 REYES FOLREZ LUISA FERNANDA 2015 500,000
02368691 REYES FORERO ANA GRACIELA 2014 1,000,000
02368691 REYES FORERO ANA GRACIELA 2015 1,000,000
01497140 REYES FUQUEN MARTHA ROCIO 2011 500,000
01497140 REYES FUQUEN MARTHA ROCIO 2012 500,000
01497140 REYES FUQUEN MARTHA ROCIO 2013 500,000
01497140 REYES FUQUEN MARTHA ROCIO 2014 500,000
01497140 REYES FUQUEN MARTHA ROCIO 2015 500,000
00336240 REYES GALEANO LUIS ALBERTO 2015 3,704,000
00523922 REYES GARZON SANDRA YANETH 2015 1,000,000
02289549 REYES GIL BLANCA CECILIA 2015 3,080,000
00767389 REYES GOMEZ YANNETH DEL PILAR 2012 300,000
00767389 REYES GOMEZ YANNETH DEL PILAR 2013 500,000
00767389 REYES GOMEZ YANNETH DEL PILAR 2014 500,000
00767389 REYES GOMEZ YANNETH DEL PILAR 2015 1,000,000
00752946 REYES GONZALEZ BLANCA ALCIRA 2015 1,200,000
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01681171 REYES GONZALEZ YENNY 2015 600,000
02459521 REYES GUZMAN TITO 2015 1,230,000
01820568 REYES IMPRESORES 2015 1,232,000
02498796 REYES IPUZ NATHALIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2006 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2007 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2008 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2009 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2010 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2011 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2012 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2013 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2014 700,000
01484762 REYES ISAZA OSCAR IVAN 2015 700,000
01694179 REYES LUIS ALFREDO 2014 800,000
01694179 REYES LUIS ALFREDO 2015 800,000
02086101 REYES MANOVACIA ORLANDO EMILIO 2013 1,000,000
02086101 REYES MANOVACIA ORLANDO EMILIO 2014 1,000,000
02086101 REYES MANOVACIA ORLANDO EMILIO 2015 1,000,000
00621491 REYES MANRIQUE BARBARA 2015 12,200,000
00879138 REYES MARQUEZ MARIA CRISTINA 2015 5,400,000
01165493 REYES MARTHA 2015 1,200,000
02438382 REYES MARTINEZ FLOREMI 2015 500,000
01875160 REYES MELO BILLI DYAN CARLOS 2014 5,500,000
01875160 REYES MELO BILLI DYAN CARLOS 2015 6,200,000
01683901 REYES MISTICOS DEL AMOR 2015 1,000,000
01364779 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO 2015 1,292,907,000
01239532 REYES MONCADA LUIS EDILSON 2015 12,300,000
02441763 REYES MORA VICTOR URIEL 2015 1,200,000
02438552 REYES MORENO RICARDO 2015 1,200,000
01178607 REYES MOSQUERA JOSE FERNANDO 2015 1,948,253,000
02450375 REYES MURILLO BEATRIZ 2015 500,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2010 1,000,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2011 1,000,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2012 1,000,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2013 1,000,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2014 1,000,000
01932483 REYES ORTIZ LUCERO DEL CARMEN 2015 1,000,000
01547111 REYES OTALORA WILSON 2015 1,250,000
01472167 REYES OTERO MARTHA LILIANA 2015 6,500,000
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02373370 REYES PACHECO NERIDA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
02373370 REYES PACHECO NERIDA DEL SOCORRO 2015 2,000,000
01490373 REYES PAEZ RICARDO 2015 29,856,325
02076214 REYES PARADA GLADYS 2015 950,000
01820567 REYES PATIÑO GERARDO 2015 1,232,000
01290019 REYES PEÑA LUZ MARINA 2013 8,652,000
01290019 REYES PEÑA LUZ MARINA 2014 8,670,000
01290019 REYES PEÑA LUZ MARINA 2015 8,700,000
02485255 REYES PEREZ LUZ EMA 2015 1,300,000
01926434 REYES PINZON ALIX DOLORES 2015 1,200,000
02384308 REYES PRIETO OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
01642032 REYES PULIDO HAIMER ANDRES 2015 1,280,000
01533552 REYES REYES CAMILO 2015 1,200,000
01463886 REYES REYES JOSE CLAUDIO 2015 10,000,000
02355547 REYES RODRIGUEZ ANGGIE CAROLINA 2015 300,000
02484659 REYES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01578692 REYES RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 2,000,000
01800749 REYES ROGELIO 2015 3,200,000
02402958 REYES ROJAS ELISANDRO 2015 900,000
01355440 REYES ROMERO JUAN CARLOS 2015 10,625,000
02483836 REYES RUBIANO ELIANA FERNANDA 2015 3,500,000
01612495 REYES RUBIELA 2015 5,000,000
01617162 REYES RUBIO MELQUICEDEC 2014 1,000,000
01617162 REYES RUBIO MELQUICEDEC 2015 1,280,000
01127742 REYES RUGELES ISAIAS 2015 3,600,000
00858534 REYES SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,500,000
02377134 REYES SANCHEZ MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02359443 REYES SANDOVAL ANA AIDE 2015 9,000,000
02447163 REYES SANTAMARIA ROSMARY 2015 1,232,000
02344158 REYES SILVA JEFFERSON STICK 2014 1,000,000
02344158 REYES SILVA JEFFERSON STICK 2015 1,000,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2010 50,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2011 50,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2012 50,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2013 50,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2014 50,000
01726644 REYES TORRES JOSUE 2015 50,000
02353217 REYES TOVAR LUCIA PATRICIA 2015 1,500,000
02514441 REYES TOVAR MIGUEL ANGEL 2015 50,000,000
01064426 REYES ZAMBRANO E U 2015 18,519,000
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00842790 REYES ZAMBRANO S.A.S. 2015 18,519,000
01791024 REYLAURO S A S 2015 962,439,368
02510177 RF CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS SAS 2015 30,000,000
02166339 RF ESTRUCTURAL MADERAS &
CONSTRUCCIONES SAS
2014 500,000
02166339 RF ESTRUCTURAL MADERAS &
CONSTRUCCIONES SAS
2015 500,000
01929420 RF GLOBAL DISTRIBUCIONES 2015 45,000,000
02400997 RFE MENSAJERIA 2015 1,000,000
02129519 RFID CONSULTANTS COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02174454 RGB SOLUCIONES 2015 1,500,000
02529004 RGS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SAS 2015 100,000
02529001 RGS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS
2015 100,000
02529373 RGS INDUSTRIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES SAS
2015 100,000
02074940 RH ASESORES DE SEGUROS 2015 1,800,000
02165053 RH EQUIPOS S A S 2015 2,052,253,635
01714242 RH SOLUEVENTOS 2015 1,000,000
01896082 RHA S A S 2015 67,796,499
01838730 RHAYUELA CINE SA 2015 286,487,652
01161607 RHC ACCOUNT ADVISERS LIMITADA 2015 273,189,578
S0047062 RHI FOUNDATION 2015 5,000,000
01828270 RHINOFLEX 2015 500,000
02259255 RHINOS BURGER 2015 500,000
01828241 RHINOX COLOMBIA SAS 2015 382,167,521
01946552 RHYNO BLIND CAR LTDA 2015 3,350,757,000
01706567 RIANGEL DE COLOMBIA S A 2015 150,000,000
01359590 RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE 2011 1,288,000
01359590 RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE 2012 1,288,000
01359590 RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE 2013 1,288,000
01359590 RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE 2014 1,288,000
01359590 RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02004392 RIAÑO AGUILAR SANDRA ALICIA 2011 1,000,000
02004392 RIAÑO AGUILAR SANDRA ALICIA 2012 1,000,000
02004392 RIAÑO AGUILAR SANDRA ALICIA 2013 1,000,000
02004392 RIAÑO AGUILAR SANDRA ALICIA 2014 1,000,000
02004392 RIAÑO AGUILAR SANDRA ALICIA 2015 1,000,000
02369993 RIAÑO CALDERON RUTH YADIRA 2015 1,288,000
00933647 RIAÑO CARRILLO JOSE VICENTE 2015 3,100,000
02515920 RIAÑO CASTRO DIANA PATRICIA 2015 600,000
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01205707 RIAÑO CASTRO JOSE RICARDO 2015 4,000,000
01381037 RIAÑO DE ARIAS LILIA 2015 1,200,000
01886024 RIAÑO DUARTE EDWIN ALEXANDER 2015 1,000,000
02496878 RIAÑO GIL MARCO AURELIO 2015 1,200,000
01325730 RIAÑO GOMEZ AQUILINO DE JESUS 2014 1,000,000
01325730 RIAÑO GOMEZ AQUILINO DE JESUS 2015 1,000,000
02450509 RIAÑO JIMENEZ JAISON SAIN 2015 1,200,000
02495496 RIAÑO LAMPREA JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
01873161 RIAÑO MALDONADO CESAR AUGUSTO 2015 1,280,000
01477349 RIAÑO MALDONADO JOSE SAIN 2015 900,000
01831329 RIAÑO MARY ALEXANDRA 2015 790,000
01398787 RIAÑO MESA FLOR EVA 2015 1,620,000
02409107 RIAÑO MOLINA JULY PATRICIA 2015 1,000,000
02383605 RIAÑO OSPINA SANDRA LUCIA 2015 1,500,000
01392110 RIAÑO PARRA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02324140 RIAÑO PULIDO HAINER JULIAN 2015 1,200,000
02023831 RIAÑO RODRIGUEZ HENRY FABIAN 2011 100,000
02023831 RIAÑO RODRIGUEZ HENRY FABIAN 2012 100,000
02023831 RIAÑO RODRIGUEZ HENRY FABIAN 2013 100,000
02023831 RIAÑO RODRIGUEZ HENRY FABIAN 2014 100,000
02023831 RIAÑO RODRIGUEZ HENRY FABIAN 2015 100,000
02146188 RIAÑO RUEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02446830 RIAÑO SAAVEDRA MARISNEY 2015 1,200,000
00426433 RIAÑO SANCHEZ WALTER DE JESUS 2013 1,000,000
00426433 RIAÑO SANCHEZ WALTER DE JESUS 2014 1,000,000
00426433 RIAÑO SANCHEZ WALTER DE JESUS 2015 1,000,000
01907831 RIAÑO TORRES NOHORA ISABEL 2014 500,000
01907831 RIAÑO TORRES NOHORA ISABEL 2015 500,000
02153885 RIAÑO VELOSA JOSE ALEXANDER 2015 3,000,000
02076188 RIAÑO VIVAS MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01405861 RIAÑO YIMMY FERNANDO 2015 1,000,000
02512072 RIASCOS CAICEDO JAMINTON 2015 1,000,000
01946165 RIASCOS RODRIGUEZ AMANDA MARITZA 2015 7,200,000
02119125 RIBERO TOBAR ABOGADOS CONSULTORES
S.A.S
2015 10,000,000
02156438 RICA CREM NINI 2012 1,000,000
02156438 RICA CREM NINI 2013 1,000,000
02156438 RICA CREM NINI 2014 1,000,000
02156438 RICA CREM NINI 2015 1,000,000
00502225 RICARDO ELITE PELUQUERIA 2015 5,000,000
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02250941 RICARDO QUINTERO DIANA MILENA 2013 1,100,000
02250941 RICARDO QUINTERO DIANA MILENA 2014 1,100,000
02250941 RICARDO QUINTERO DIANA MILENA 2015 1,100,000
00010847 RICARDO Y RAFAEL NUNEZ Y CO LTDA 2015 2,890,906,000
01778998 RICAURTE EUGENIO 2015 1,000,000
00676450 RICAURTE GOMEZ JOHN JAIRO 2015 6,200,000
01050051 RICAURTE GONZALEZ LUZ MONICA 2015 1,900,000
02111310 RICAURTE MORA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01192114 RICAURTE MUÑOZ ARNULFO ALEXANDER 2015 79,000,000
01996789 RICAURTE PARKING 2014 100,000
01996789 RICAURTE PARKING 2015 1,200,000
02423436 RICAURTE RICO LUIS DANIEL 2015 1,000,000
01017696 RICAURTE RIVERO OMAIRA 2015 1,000,000
00530445 RICBEL RECONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
02259553 RICH 12 2013 1,000,000
02259553 RICH 12 2014 1,000,000
02259553 RICH 12 2015 1,000,000
01074895 RICHARD GONZALEZ LOZANO 2014 40,480,000
01074895 RICHARD GONZALEZ LOZANO 2015 40,480,000
01233440 RICHEL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 42,055,687,000
01506875 RICHMOND STORE LTDA 2015 282,306,000
00237216 RICKENMANN FRIESZ Y CIA S.EN.C. 2015 76,000,000
02305283 RICKYS POLLO Y PARRILA SAS 2015 96,428,000
02334000 RICO ALARCON MANUEL 2015 12,747,000
02462549 RICO ARGUELLO JAIRO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01252060 RICO ARISMENDY ANA GILMA 2013 1,000,000
01252060 RICO ARISMENDY ANA GILMA 2014 1,000,000
01252060 RICO ARISMENDY ANA GILMA 2015 1,000,000
02195013 RICO AVELLANEDA MARTHA LEONOR 2015 10,000,000
02348238 RICO BOCANEGRA LUZ MIREYA 2015 1,500,000
01167146 RICO CERVERA JOSE NORBERTO 2015 10,000,000
00871673 RICO CORONADO ANA BETULIA 2015 1,288,700
01342627 RICO CRUZ HERNAN EDUARDO 2015 1,000,000
02464567 RICO GARZON JUAN MANUEL 2015 7,300,000
01935509 RICO GUALTERO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
00143633 RICO LARA ASESORIAS S A S 2015 482,169,756
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2006 20,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2007 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2008 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2009 50,000
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00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2010 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2011 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2012 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2013 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2014 50,000
00798950 RICO MARROQUIN CARLOS 2015 1,250,000
00816954 RICO MOLINA BEATRIZ 2015 900,000
01593841 RICO MONROY PEDRO JOSE 2012 1,000,000
01593841 RICO MONROY PEDRO JOSE 2013 1,000,000
01593841 RICO MONROY PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02272065 RICO MUÑOZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02272065 RICO MUÑOZ LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
00999298 RICO NARANJO CAMILO 2015 8,500,000
02026437 RICO NIÑO ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01748807 RICO ONZAGA ARUTZA YOLANDA 2015 5,000,000
00550930 RICO PABON GUILLERMO 2015 32,589,642
01039021 RICO PABON SERVULO 2015 97,648,303
02330030 RICO PAN D B 2015 3,000,000
02405761 RICO PENCUE JESUS ALEXANDER 2015 1,000,000
02522140 RICO PEREZ ADOLFO 2015 1,100,000
02342497 RICO POLLO DE LA 6A 2015 1,100,000
02393929 RICO QUINTANA MARIA CRISTINA 2014 500,000
02393929 RICO QUINTANA MARIA CRISTINA 2015 500,000
01991009 RICO RICO AV PRIMERO DE MAYO 2015 4,000,000
00697068 RICO ROJAS JOSE RAFAEL 2015 11,100,000
02526917 RICO SILVA JOSE HENRY 2015 4,510,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2006 20,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2007 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2008 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2009 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2010 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2011 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2012 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2013 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2014 50,000
00798952 RICO TORNILLOS Y LUBRICANTES 2015 1,250,000
01957173 RICO VELANDIA ELIUN HELBER 2015 4,500,000
02404698 RICO WILCHEZ PABLO EMILIO 2015 500,000
02464942 RICOS ANTOJITOS S A S 2015 400,000
00739408 RICOTA 2015 1,000,000
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02075993 RICURAS DE LA 118 2015 1,200,000
02037449 RICURAS DE MI TIERRA BOYACENSE 2015 1,200,000
01749595 RICURAS DE SAN MATEO.H 2015 800,000
02409009 RICURAS DORADAS SERAFINA 2015 5,000,000
02320576 RICURAS EL GATO OV 2015 1,500,000
01986210 RICURAS EL PAISA  H M 2015 1,280,000
02290830 RICURAS PA VIAJEROS 2015 1,900,000
01937800 RIDE ON FOX 2015 5,000,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2014 1,710,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2015 1,710,000
02515805 RIDER BIKE 2015 500,000
02252786 RIDORS PETROLEUM SERVICE S A S 2015 102,475,329
01947338 RIEGO EXPRESS 2015 1
02423439 RIEGOS CLARIMAR SAS 2015 1,000,000
02241532 RIELES LATINOS S A S 2015 10,000,000
01769663 RIGARCHEM S A S 2015 554,901,207
02522321 RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 141,062,614
01886599 RIGOBERTO BALLESTEROS LTDA 2015 63,355,672
02143112 RIGRANTEC COPEQ S A S 2015 348,186,740
00120597 RIGUEL SAS 2014 1,000,000
00120597 RIGUEL SAS 2015 1,000,000
01796076 RIHED INGENIERIA SAS 2015 614,154,981
02222513 RIKISIMO BROASTER 2013 5,000,000
02222513 RIKISIMO BROASTER 2014 5,000,000
02222513 RIKISIMO BROASTER 2015 5,000,000
02476757 RIKOBROASTED ASADERO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01878033 RIKOS BROASTER FISH 2012 1,000,000
01878033 RIKOS BROASTER FISH 2013 1,000,000
01878033 RIKOS BROASTER FISH 2014 1,000,000
01878033 RIKOS BROASTER FISH 2015 1,000,000
01833460 RIMETSU SAS 2015 85,209,579
00728861 RIMORAUTOS EL NORTE 2015 1,500,000
02511664 RINATO COMPANY INC COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02011469 RINCON ACOSTA ROSA ADRIANA 2015 600,000
00425260 RINCON AGUDELO LUIS HERNANDO 2015 261,250,000
02408823 RINCON AGUDELO YOLANDA 2015 5,000,000
02141975 RINCON ANA ELVIA 2015 1
02455421 RINCON ARCHILA FLOR MARIA 2015 1,200,000
02469551 RINCON AREVALO ANA ELVIA 2015 1,200,000
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02141234 RINCON BLANCO DORALBA 2015 5,000,000
00591320 RINCON BOHADA YOLANDA 2015 14,000,000
01066626 RINCON CALIXTO LUSELIA 2015 15,100,000
02509121 RINCON CAMARGO LUZ MARINA 2015 500,000
01105166 RINCON CAMPOS JOSE TOMAS 2012 1,000,000
01105166 RINCON CAMPOS JOSE TOMAS 2013 1,000,000
01105166 RINCON CAMPOS JOSE TOMAS 2014 1,000,000
01105166 RINCON CAMPOS JOSE TOMAS 2015 1,000,000
00239114 RINCON CARLOS JULIO 2015 6,800,000
00515229 RINCON CARO LUIS RAMIRO 2015 4,000,000
01399471 RINCON CARRILLO JUAN DE JESUS 2015 7,000,000
02486629 RINCON CASALLAS LUZ BIBIANA 2015 300,000
01311272 RINCON CASTILLO EMERIO 2015 42,600,000
02091181 RINCON CELY PEDRO ANTONIO 2015 20,000,000
00755882 RINCON CORDOBA ARMANDO 2015 1
00899810 RINCON COTRINO TULIO ALIRIO 2015 850,573,587
02049580 RINCON CRUZ GERARDO 2015 7,000,000
01264699 RINCON CRUZ YAMILE 2015 1,000,000
02256885 RINCON CUERVO NICOLAS 2015 1,000,000
02330943 RINCON CUEVAS GLORIA ESTELLA 2014 1,000,000
02330943 RINCON CUEVAS GLORIA ESTELLA 2015 1,000,000
02240633 RINCON CUITIVA GIOVANNA PATRICIA 2015 1,000,000
01894296 RINCON CUITIVA SANDRA MILENA 2015 500,000
02455191 RINCON DAZA SINAI 2015 1,232,000
02449629 RINCON DE ACERO BLANCA ALICIA 2015 100,000
00725531 RINCON DE ALVARADO MARIA OLGA 2015 7,520,000
01145784 RINCON DE ARIAS MARIA SOCORRO 2015 20,319,000
01459034 RINCON DE GAITAN PAULINA 2012 1
01459034 RINCON DE GAITAN PAULINA 2013 1
01459034 RINCON DE GAITAN PAULINA 2014 1
01174981 RINCON DE LA CASTELLANA 2015 30,000,000
02471461 RINCON DE LA FLORESTA S.A.S. 2015 25,000,000
01768572 RINCON DE LA GALLINA 2015 4,000,000
00778995 RINCON DE LOS ABUELOS 2015 1,200,000
02007516 RINCON DE LOS RECUERDOS SANTA BARBARA 2014 1,000,000
02236372 RINCON DE LOS VIEJITOS DE LA 86 2015 400,000
01281546 RINCON DE TEUSACA 2015 50,000,000
01013334 RINCON DE TEUSACA EVENTOS Y
CONVENCIONES LTDA
2015 749,299,017
02516955 RINCON DE WALTERFANG BLANCA OLIVA 2015 2,500,000
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00506818 RINCON DEL AYER 2015 3,200,000
01585407 RINCON DELGADO WILLIAM 2015 1,288,700
02478971 RINCON DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
00520867 RINCON ESPEJO LUIS ANTONIO 2015 460,423,454
01013547 RINCON ESPITIA ADRIANO 2015 1,000,000
02067208 RINCON FERNEY 2012 700,000
02067208 RINCON FERNEY 2013 700,000
02067208 RINCON FERNEY 2014 700,000
02067208 RINCON FERNEY 2015 700,000
02038159 RINCON FLECHAS FREDY ALEXANDER 2015 800,000
02154647 RINCON FREDY 2015 2,000,000
02481070 RINCON GALINDO MARIA ELVIA 2015 500,000
01488731 RINCON GAMBA DIANA ALEJANDRA 2015 1,250,000
02364736 RINCON GUZMAN DANIEL JOSE 2014 100,000
02364736 RINCON GUZMAN DANIEL JOSE 2015 100,000
01589261 RINCON HERNANDEZ JOSE DAVID 2015 2,000,000
01338724 RINCON HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 1,800,000
00598387 RINCON HERNANDO 2015 1,100,000
01787867 RINCON JACQUELINE 2015 1,288,000
00924236 RINCON JIMENEZ ANA TULIA 2015 990,000
00867585 RINCON JIMENEZ ELIANA LORENA 2014 1,000,000
00867585 RINCON JIMENEZ ELIANA LORENA 2015 1,280,000
01874491 RINCON JORGE 2014 1,288,000
01874491 RINCON JORGE 2015 1,288,000
02140267 RINCON LOPEZ GINA PATRICIA 2015 1,000,000
01826385 RINCON MEDINA YAZMIN ISLENA 2015 900,000
02464727 RINCON MONTOYA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01872223 RINCON MURCIA ANA JUDITH 2015 900,000
01385782 RINCON MURCIA EDILSON MAURICIO 2015 5,000,000
01918492 RINCON NAVARRO ANA OLIDES 2015 1,000,000
01890229 RINCON NEIRA MARIA ADELITA 2014 1,060,000
01890229 RINCON NEIRA MARIA ADELITA 2015 1,060,000
02360596 RINCON NEIRA NESTOR 2015 1,200,000
02360463 RINCON NEIRA PEDRO 2015 1,232,000
00805138 RINCON NUÑEZ ALVARO 2015 1,400,000
01436153 RINCON ÑAÑEZ ALVARO 2015 5,500,000
01993816 RINCON ORTIZ DIANA YUCELLY 2011 100,000
01993816 RINCON ORTIZ DIANA YUCELLY 2012 100,000
01993816 RINCON ORTIZ DIANA YUCELLY 2013 100,000
01993816 RINCON ORTIZ DIANA YUCELLY 2014 100,000
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01993816 RINCON ORTIZ DIANA YUCELLY 2015 100,000
01226411 RINCON ORTIZ MARLENY 2015 1,000,000
00268264 RINCON PABLO 2015 970,000
00368414 RINCON PAEZ ANA ISABEL 2015 60,839,000
02367128 RINCON PASCAGAZA OSCAR JAVIER 2015 3,800,000
02498752 RINCON PEÑA LESLY STEFANNIA 2015 1,500,000
01595252 RINCON PERDOMO MARYBEL 2015 1,280,000
02251488 RINCON PIÑEROS HERNANDO 2015 800,000
02446906 RINCON PLAZAS HERMINIA 2015 1,100,000
01959281 RINCON PULIDO GERARDINO 2014 10,530,000
01959281 RINCON PULIDO GERARDINO 2015 18,100,000
02524501 RINCON RAMIREZ DIOMEDES 2015 1,280,000
02239179 RINCON RESTREPO ANDRES MAURICIO 2015 1,800,000
02442281 RINCON REYES MONICA XIMENA 2015 5,000,000
01502525 RINCON RINCON JESUS ALBERTO 2015 2,000,000
00579685 RINCON RINCON PEDRO ALFONSO 2015 90,413,000
00815371 RINCON RIOS SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 218,438,000
00847143 RINCON RIVERA JOSE ANTONIO 2015 24,000,000
01463801 RINCON ROCHA BLANCA MARINA 2013 600,000
01463801 RINCON ROCHA BLANCA MARINA 2014 600,000
01463801 RINCON ROCHA BLANCA MARINA 2015 600,000
01244327 RINCON RODRIGUEZ GERMAN ALFONSO 2015 9,000,000
01922363 RINCON RODRIGUEZ GERMAN HORLANDO 2011 1,000,000
01922363 RINCON RODRIGUEZ GERMAN HORLANDO 2012 1,000,000
01922363 RINCON RODRIGUEZ GERMAN HORLANDO 2013 1,000,000
01922363 RINCON RODRIGUEZ GERMAN HORLANDO 2014 1,000,000
01922363 RINCON RODRIGUEZ GERMAN HORLANDO 2015 1,000,000
02367196 RINCON RODRIGUEZ GILBER ANDRES 2014 1,000,000
02367196 RINCON RODRIGUEZ GILBER ANDRES 2015 1,000,000
00759634 RINCON RODRIGUEZ ISRAEL ANTONIO 2015 7,685,600
02187822 RINCON RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2014 616,000
02187822 RINCON RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2015 644,350
01654324 RINCON ROJAS LUIS GERMAN 2011 500,000
01654324 RINCON ROJAS LUIS GERMAN 2012 500,000
01654324 RINCON ROJAS LUIS GERMAN 2013 500,000
01654324 RINCON ROJAS LUIS GERMAN 2014 500,000
01654324 RINCON ROJAS LUIS GERMAN 2015 1,280,000
02444844 RINCON RUSSI SAMUEL ONOFRE 2015 1,000,000
01375739 RINCON SALCEDO BLANCA ADELA 2015 32,901,000
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00434464 RINCON SANCHEZ ALFONSO 2015 5,000,000
00660667 RINCON SANTANA SANDRA JANETH 2015 1,200,000
01764128 RINCON SIERRA ALVARO EFREN 2015 4,000,000
02305940 RINCON SILVA MANUEL ANDRES 2015 9,000,000
02281018 RINCON SILVA PAOLA 2015 1,179,000
02330217 RINCON TRIANA YULI ALEXANDRA 2015 1,200,000
02222735 RINCON TRIVIÑO INES DEL PILAR 2015 700,000
01086295 RINCON VALBUENA JAIME HUMBERTO 2015 448,548,089
02060542 RINCON VARGAS ADRIANA ESPERANZA 2015 10,000,000
02382186 RINCON VARGAS ALBERTO 2015 10,000,000
02247137 RINCON VARGAS GLADYS YANETH 2015 5,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2009 1,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2010 1,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2011 1,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2012 1,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
00993718 RINCON VARGAS MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01763656 RINCON VARGAS ORLANDO ELIAS 2015 1,000,000
01316032 RINCON Y GOMEZ Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01253084 RINDEMAX EP 2015 500,000
02527925 RINES Y LLANTAS CAIROS 2015 2,000,000
01113022 RINES Y LLANTAS NUEVO MILENIO 2015 1,170,000
01160408 RINES Y LLANTAS RAMIREZ 2015 1,000,000
02430263 RINGSIDE13 2015 1,200,000
01985273 RINNOVA SPAZIOS S A S 2015 192,390,078
01058576 RINO ABASTOS 2010 300,000
01058576 RINO ABASTOS 2011 300,000
01058576 RINO ABASTOS 2012 350,000
01058576 RINO ABASTOS 2013 350,000
01058576 RINO ABASTOS 2014 450,000
01208860 RINOLGRIFOS 2009 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2010 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2011 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2012 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2013 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2014 1,000,000
01208860 RINOLGRIFOS 2015 1,000,000
00376790 RINOPACK LTDA. 2015 828,223,675
02346957 RINOS S A S 2015 118,561,061
02420741 RINOVA SAS 2015 4,345,384
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02501601 RIO CRISTAL S A S 2015 70,000,000
02437616 RIOBO HERNANDEZ ALONSO 2015 1,000,000
02511024 RIOCOLD S.A.S 2015 1,000,000
02386504 RIOGO SAS 2015 165,480,272
02369470 RIOMTA S A S 2014 200,000,000
02369470 RIOMTA S A S 2015 200,001,000
02313831 RIOS ALARCON CRISTIAN 2015 4,500,000
02193445 RIOS ALARCON NELSON 2013 1,000,000
02193445 RIOS ALARCON NELSON 2014 1,000,000
02193445 RIOS ALARCON NELSON 2015 1,000,000
01299107 RIOS ALVARADO SANDRA ESPERANZA 2015 24,809,000
01153472 RIOS ARCINIEGAS CLAUDIA JANNETHE 2014 1,000,000
01153472 RIOS ARCINIEGAS CLAUDIA JANNETHE 2015 1,000,000
02143038 RIOS BAQUERO YADIRA 2015 2,000,000
02034480 RIOS BAUTISTA SONIA 2015 1,200,000
01240678 RIOS BETANCOURT TERESA DE JESUS 2015 10,000,000
01785902 RIOS CAMARGO JOSE ALEXANDER 2015 25,000,000
01011533 RIOS CASAS EDGAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02177074 RIOS CASAS PABLO ENRIQUE 2015 44,368,000
01033710 RIOS CAVIEDES CARLOS ALBERTO 2015 8,700,000
02173477 RIOS CLAVIJO SONIA JANNETH 2015 2,500,000
01857872 RIOS CRUZ ANA MARIA 2015 1,620,000
02422647 RIOS DE LOS RIOS WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
01935207 RIOS FORERO ALVARO ENRIQUE 2015 18,660,000
01637447 RIOS GARCIA AURA 2015 15,800,000
01850723 RIOS GONZALEZ YULY ALEXANDRA 2013 1,130,000
01850723 RIOS GONZALEZ YULY ALEXANDRA 2014 1,130,000
01850723 RIOS GONZALEZ YULY ALEXANDRA 2015 1,130,000
02363300 RIOS HOYOS REINALDO 2015 1,000,000
01649899 RIOS INFANTE ROSA ESTELLA 2014 1,000,000
01649899 RIOS INFANTE ROSA ESTELLA 2015 1,000,000
02501654 RIOS JIMENEZ OLGA LUCELLY 2015 2,000,000
02437946 RIOS MAHECHA ALEJANDRO 2015 1,000,000
00850355 RIOS MARIA IDALY 2015 1,000,000
02338396 RIOS MARTINEZ JAHIRO ESTEBAN 2014 1,000
02338396 RIOS MARTINEZ JAHIRO ESTEBAN 2015 1,000
01536559 RIOS MORENO FREDY WILSON 2015 4,500,000
01536568 RIOS MORENO OLINTO 2015 7,000,000
01628864 RIOS OCHOA LILIANA DEL PILAR 2014 100,000
01628864 RIOS OCHOA LILIANA DEL PILAR 2015 1,280,000
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00200245 RIOS PARDO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 37,507,306
01721985 RIOS PRIETO CARLOS JAVIER 2012 1,000,000
01721985 RIOS PRIETO CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
01721985 RIOS PRIETO CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
01721985 RIOS PRIETO CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
02427781 RIOS QUINCHANEGUA JUAN PABLO 2015 3,000,000
02417978 RIOS RIZO ORLANDO 2015 8,200,000
00458211 RIOS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 15,000,000
01458178 RIOS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 5,500,000
02476309 RIOS SAENZ MAURICIO 2015 1,000,000
01383764 RIOS SIERRA HONORIO 2015 12,100,000
01423925 RIOS SILVA & CIA S.A.S. 2015 329,214,858
01983787 RIOS SUESCUN CARMEN OLIVO 2015 3,000,000
02481994 RIOS TORRES ANGELA YESSIKA 2015 1,000,000
02354114 RIOS TORRES ORLANDO 2015 1,000,000
01524250 RIOS VARGAS DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01449772 RIOS VARGAS YAIR LEANDRO 2013 2,000,000
01449772 RIOS VARGAS YAIR LEANDRO 2014 2,500,000
01449772 RIOS VARGAS YAIR LEANDRO 2015 4,000,000
02420823 RIOS VEGA MAGDALENA 2015 50,000,000
02408393 RIOS VEGA MARIA NANCY 2015 1,288,000
N0800236 RIOS Y CAMACHO EFACONT LTDA - CIVIL - 2013 1,000,000
N0800236 RIOS Y CAMACHO EFACONT LTDA - CIVIL - 2014 1,000,000
N0800236 RIOS Y CAMACHO EFACONT LTDA - CIVIL - 2015 1,000,000
02499993 RIOSANTO SAS 2015 2,000,000
01149892 RIOTEX SAS 2015 260,220,149
00915946 RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 4,820,560,150
01463068 RIPPE MELO LUCRECIA 2014 3,300,000
01463068 RIPPE MELO LUCRECIA 2015 3,300,000
02473698 RIPPE PATIÑO DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02466961 RIQCO S A S 2015 13,179,732
00542018 RISCO FINANZAS CORPORATIVAS S A 2015 682,343,637
02359566 RISCONT CONSULTING GROUP S A S 2015 10,000,000
02218331 RISIKO S.A.S 2015 49,492,888
01317797 RISK & SOLUTIONS GROUP LIMITADA 2015 4,165,302,794
01716436 RISK INSURANCE LTDA 2015 177,350,790
02310873 RISKVISION CONSULTING S A S 2015 1,433,415
02051981 RISTRETTO PASIONE CAFE 2012 1,000,000
02051981 RISTRETTO PASIONE CAFE 2013 1,000,000
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02051981 RISTRETTO PASIONE CAFE 2014 1,000,000
02051981 RISTRETTO PASIONE CAFE 2015 1,000,000
02529584 RITUAL DIGITAL SAS 2015 3,000,000
01386275 RITZ COLOMBIA S A 2015 2,651,900,894
01854268 RITZ JOYAS Y RELOJES 2014 1,200,000
01854268 RITZ JOYAS Y RELOJES 2015 1,320,000
02507422 RIVADENEIRA & COLORADO ABOGADOS
ASOCIADOS S A S
2015 56,318,147
00132453 RIVADENEIRA DUQUE Y CIA S EN C 2015 30,000,000
02323511 RIVANA SAS 2015 132,551,874
01133562 RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. 2015 450,286,657
02518649 RIVAS CASTAÑEDA LISETH YOSETH 2015 1,000,000
01650471 RIVAS FALLA SANDRO RODRIGO 2015 26,535,115
01701400 RIVAS FRANCO MARIA NATIVIDAD 2015 4,598,000
01740039 RIVAS MORENO JUAN EVANGELISTA 2015 800,000
02242289 RIVAS TOLOSA WILLIAM MAURICIO 2015 3,000,000
02153735 RIVEPAN 2013 1,000,000
02153735 RIVEPAN 2014 1,000,000
02153735 RIVEPAN 2015 1,000,000
02084919 RIVER CERAMICAS SAS 2015 281,196,000
02084927 RIVER CERAMICAS SAS 2015 186,487,000
02487768 RIVER CONSULTING COLOMBIA S.A.S 2015 590,400
00542559 RIVERA ACEVEDO ANGEL MARIA 2014 15,000,000
00542559 RIVERA ACEVEDO ANGEL MARIA 2015 10,000,000
01733743 RIVERA ACOSTA JOSE OLIVERIO 2015 1,280,000
00609060 RIVERA ARCILA LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00609060 RIVERA ARCILA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00609060 RIVERA ARCILA LUIS FERNANDO 2015 35,150,000
02346922 RIVERA AURA CECILIA 2015 2,200,000
02458466 RIVERA AVENDAÑO EDWIN ANDREY 2015 1,200,000
01971221 RIVERA AYA JUAN RODRIGO 2011 1,000,000
01971221 RIVERA AYA JUAN RODRIGO 2012 1,000,000
01971221 RIVERA AYA JUAN RODRIGO 2013 1,000,000
01971221 RIVERA AYA JUAN RODRIGO 2014 1,000,000
01971221 RIVERA AYA JUAN RODRIGO 2015 1,000,000
02442960 RIVERA BARRERA JORGE 2015 1,200,000
02367417 RIVERA BELLO JOHAN STIVEN 2015 1,100,000
02174344 RIVERA BELLO SANDRA LIZETH 2015 1,100,000
02218126 RIVERA BERNAL ALFONSO 2015 1,100,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2015 67,500,000
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01726568 RIVERA CEBALLOS JORGE IVAN 2015 29,800,000
02269959 RIVERA CHAVARRO MARTHA LIGIA 2013 1,000,000
02269959 RIVERA CHAVARRO MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
02269959 RIVERA CHAVARRO MARTHA LIGIA 2015 1,000,000
01441748 RIVERA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01441748 RIVERA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01441748 RIVERA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01441748 RIVERA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2015 1,260,000
01895789 RIVERA CRUZ GABRIEL 2015 5,600,000
02441341 RIVERA DE BARAHONA BLANCA INES 2015 1,200,000
02201149 RIVERA DE PICO ADELAIDA 2015 1,000,000
02396966 RIVERA DE RUIZ LUCYBEIRA 2015 1,200,000
02454389 RIVERA DIAVANERA PEDRO ENRIQUE 2015 600,000
00912011 RIVERA FELIX 2015 178,657,819
00641525 RIVERA FLORIAN JOSE DE LA CRUZ 2015 274,357,000
01620353 RIVERA GALINDO ROSA 2015 2,800,000
02419005 RIVERA GARCIA DAVID ALEJANDRO 2015 150,000
02042800 RIVERA GARZON RAMIRO 2014 1,200,000
02042800 RIVERA GARZON RAMIRO 2015 1,200,000
01790390 RIVERA GLORIA MARITZA 2015 8,900,000
02528261 RIVERA GOMEZ JAIME ALFONSO 2015 500,000
01930753 RIVERA GONZALEZ FABIO ARMANDO 2015 1,000,000
02439848 RIVERA GONZALEZ LEIDY YINETH 2015 1,000,000
02394324 RIVERA GRACIELA 2015 500,000
01048608 RIVERA JIMENEZ JAIRO MIGUEL 2015 1,100,000
02019888 RIVERA MALAVER BLANCA CECILIA 2015 987,800
01241513 RIVERA MARTHA ARGENIS 2014 500,000
01241513 RIVERA MARTHA ARGENIS 2015 500,000
01566338 RIVERA MARTINEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01566338 RIVERA MARTINEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02445942 RIVERA MOSQUERA MARY JANNETH 2015 900,000
02455619 RIVERA MOTA MAURICIO 2015 1,250,000
01006877 RIVERA MUÑOZ HUGO FERNANDO 2015 14,500,000
01446127 RIVERA PINEDA GERARDO 2015 1,000,000
02201098 RIVERA PINTO JOSE YESID 2015 3,500,000
01619762 RIVERA PRADA JUAN CARLOS 2015 20,000,000
01856137 RIVERA PULIDO LUIS GONZALO 2015 1,200,000
02311887 RIVERA QUIMBAYO JOSE DE JESUS 2014 500,000
01755305 RIVERA QUIROZ HILARIO JOSE 2014 3,000,000
01755305 RIVERA QUIROZ HILARIO JOSE 2015 3,300,000
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00379170 RIVERA RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2015 742,333,600
02056901 RIVERA REYES CANTALICIO 2012 1,500,000
02056901 RIVERA REYES CANTALICIO 2013 1,500,000
02056901 RIVERA REYES CANTALICIO 2014 1,500,000
02056901 RIVERA REYES CANTALICIO 2015 1,500,000
00911183 RIVERA REYES HERMINDA 2015 3,000,000
02269925 RIVERA RINCON ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02269925 RIVERA RINCON ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01072178 RIVERA RIVERA EDGAR HUMBERTO 2015 3,500,000
02460880 RIVERA RIVERA MARIA LEIDA 2015 1,000,000
02386678 RIVERA RODRIGUEZ ZULMA LUCERO 2015 1,100,000
01674974 RIVERA ROJAS MANUEL MARIA 2014 2,000,000
01674974 RIVERA ROJAS MANUEL MARIA 2015 2,000,000
02306101 RIVERA ROMERO DEIKY PATRICIA 2015 1,280,000
02523386 RIVERA RUA MARIA MAGDALENA 2015 1,500,000
01364031 RIVERA SANCHEZ GLORIA MARIA 2014 1,000,000
01364031 RIVERA SANCHEZ GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02417034 RIVERA SEGUNDO IMPORTACIONES SAS 2015 5,000,000
02411228 RIVERA TIBANA JORGE 2015 1,000,000
01776561 RIVERA TORRES MARLEN 2015 2,600,000
02065928 RIVERA TORRES SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
01117649 RIVERA TRIANA JOHANNA MARCELA 2015 28,352,000
01811435 RIVERA TRUJILLO JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
02190449 RIVERA TUTA SONIA STELLA 2015 1,300,000
02453559 RIVERA USUGA YURY STELLA 2015 800,000
01339328 RIVERA VARGAS LUIS ALFREDO 2011 500,000
01339328 RIVERA VARGAS LUIS ALFREDO 2012 500,000
01339328 RIVERA VARGAS LUIS ALFREDO 2013 400,000
01339328 RIVERA VARGAS LUIS ALFREDO 2014 600,000
01339328 RIVERA VARGAS LUIS ALFREDO 2015 600,000
01154894 RIVERA ZAMORA JOSE BELMAN 2015 541,543,000
02370705 RIVERAGRO CR S A S 2015 42,463,515
02424634 RIVERMAR PESCADOS Y MARISCOS 2015 5,000,000
02524475 RIVERO LEAL GLADYS CRISTINA 2015 1,000,000
01924957 RIVERO PEREIRA DEIBY RAMON 2015 3,400,000
01153646 RIVERO RUIZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01354448 RIVEROS BAQUERO VICTOR ERNESTO 2015 3,000,000
01177614 RIVEROS BELTRAN MARIA EUGENIA 2015 1,280,000
00528837 RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,683,801,676
02416231 RIVEROS CAMPOS NURY 2015 52,890,000
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02349290 RIVEROS CANGREJO ANA CECILIA 2015 1,100,000
00686656 RIVEROS CANGREJO MARIA OTILIA 2012 100,000
00686656 RIVEROS CANGREJO MARIA OTILIA 2013 100,000
00686656 RIVEROS CANGREJO MARIA OTILIA 2014 100,000
00686656 RIVEROS CANGREJO MARIA OTILIA 2015 1,280,000
02072190 RIVEROS CASTELLANOS ELKIN EDUARDO 2015 1,288,000
01788981 RIVEROS DE BARRETO LILIA MERCEDES 2015 8,000,000
00638248 RIVEROS GARZON HECTOR HERNANDO 2015 5,000,000
01436081 RIVEROS ISAZA HERMES ENRIQUE 2015 3,000,000
01439897 RIVEROS MARTINEZ ANGEL GUILLERMO 2014 15,782,000
01439897 RIVEROS MARTINEZ ANGEL GUILLERMO 2015 15,782,000
01091230 RIVEROS MOLINA SARA ISABEL 2015 3,500,000
02410556 RIVEROS MORENO ADRIANA 2015 1,000,000
01600096 RIVEROS NAVARRETE CARLOS EDUARDO 2015 206,500,000
01534765 RIVEROS ROJAS NIRIA MARIA 2015 990,000
02310222 RIVEROS ROMERO DIEGO ALEJANDRO 2015 17,000,000
02496342 RIVEROS SALAMANCA MARTA CECILIA 2015 3,000,000
02436697 RIVEROS SALDARRIAGA JHONATAN ANDREY 2015 850,000
02528799 RIVEROS VICTORIA & ASOCIADOS -
ABOGADOS LITIGANTES ASESORES Y
CONSULTORES SAS
2015 1,000,000
02526469 RIVERSIDE STORE 2015 1,200,000
02461097 RIVIERA FLOWERS SAS 2015 2,000,000
00959401 RIZKO LIMITADA 2015 560,977,110
01101262 RIZO JIMENEZ GUILLERMO 2015 500,000
01600764 RIZOS FASHION 2015 1,000,000
02270460 RL ARQUITECTOS S A S 2015 2,500,000
02031058 RL IMPRESORES S.A.S. 2015 2,000,000
02493959 RLB BOGOTA S A S 2015 570,415,521
01383121 RLG CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2015 82,993,090
01611694 RLM TECNOLOGIA 2015 500,000
01611671 RLM TECNOLOGIA E U 2015 500,000
01357334 RM FERREIMPORTACIONES S.A.S. 2015 89,355,770
01838813 RM PELAEZ 2015 9,000,000
02083190 RM PELAEZ 2 2015 7,700,000
00705726 RM RECONSMIG 2015 1,200,000
02132205 RMP SERVICES S A S 2015 126,241,000
02258713 RNMONTAJES SAS 2015 938,925,080
02193393 RO&PE MR SAS 2015 1,000,000
02285786 ROA ALFONSO FLOR ANGELA 2015 9,550,000
01367848 ROA AREVALO ARQUIMEDES 2015 700,000,000
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01539863 ROA ARIZA EDISON 2015 55,751,000
01896355 ROA ARIZA LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
00851142 ROA BAYONA DIANNY MARCELA 2014 500,000
00851142 ROA BAYONA DIANNY MARCELA 2015 500,000
01983709 ROA CAMELO GERMAN 2015 5,000,000
02136110 ROA CARDONA RUTH STELLA 2015 1,200,000
02487734 ROA CARRILLO YERSON YAINOVER 2015 1,200,000
01722948 ROA DIAZ PEDRO MIGUEL 2015 6,500,000
01481268 ROA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL 2015 12,000,000
01168473 ROA FLOREZ JUAN CARLOS 2015 1,390,329,000
02259551 ROA GAITAN MARTHA EUNICE 2015 900,000
01062943 ROA GARCIA LUIS FERNANDO 2015 370,875,465
02264604 ROA GARCIA MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02353159 ROA GARCIA YURI YANETH 2015 1,100,000
00357057 ROA GERARDINO 2015 7,000,000
02427340 ROA GOMEZ MIGUEL EDUARDO 2015 1,000,000
02084087 ROA GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
02266707 ROA HERNANDEZ ANA AIDE 2013 1,000,000
02266707 ROA HERNANDEZ ANA AIDE 2014 1,000,000
02266707 ROA HERNANDEZ ANA AIDE 2015 1,000,000
01279965 ROA HERNANDEZ LEIDY CAROLINA 2015 1,850,000
02124462 ROA HUERTAS ANGEL ABELARDO 2012 100,000
02124462 ROA HUERTAS ANGEL ABELARDO 2013 100,000
02124462 ROA HUERTAS ANGEL ABELARDO 2014 100,000
02221851 ROA JIMENEZ JOSE LEONARDO 2015 5,500,000
02080229 ROA JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02172273 ROA LESMES SONIA PASTORA 2015 1,200,000
02145956 ROA LOPEZ MARIA GLADYS 2015 150,000
02428965 ROA MANRIQUE ALONSO JOSE 2015 1,100,000
01497309 ROA MARROQUIN ALEYDA 2015 1,250,000
02325394 ROA MORALES JHON HELBER 2015 1,288,700
01721111 ROA NARANJO ADRIANA 2014 3,700,000
01721111 ROA NARANJO ADRIANA 2015 3,700,000
00474952 ROA NUÑEZ JAIRO 2015 92,750,000
01504380 ROA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02516939 ROA OLMOS PABLO JACINTO 2015 6,000,000
01706816 ROA ORDUZ LIGIA 2015 900,000
01768099 ROA PALACIOS JUAN CARLOS 2015 2,370,000
01379017 ROA PIÑEROS AMADEO 2014 38,641,000
01379017 ROA PIÑEROS AMADEO 2015 49,895,000
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01866004 ROA RAMIREZ FELIX 2015 1,250,000
02223473 ROA RAMIREZ GUSTAVO 2015 1,000,000
01019168 ROA RAMIREZ LEONARDO ANDRES 2015 561,146,000
02238597 ROA RAMIREZ LUIS HERNAN 2015 1,000,000
01487569 ROA RIAÑO JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01487569 ROA RIAÑO JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
01487569 ROA RIAÑO JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
02265411 ROA ROA LIGIA AURORA 2015 10,000,000
01818844 ROA ROA LIGIA JACQUELINE 2015 1,280,000
01861630 ROA ROA MARIO NEL 2015 15,000,000
02174171 ROA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2015 17,000,000
01310673 ROA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2015 2,000,000
02424696 ROA ROJAS JUAN CARLOS 2015 364,846,961
02163268 ROA RUBEN 2015 1,200,000
00802705 ROA RUBIANO LUIS ALBEIRO 2013 2,200,000
00802705 ROA RUBIANO LUIS ALBEIRO 2014 1,200,000
00802705 ROA RUBIANO LUIS ALBEIRO 2015 1,200,000
01556596 ROA SAAVEDRA JHON ALEXANDER 2013 500,000
01556596 ROA SAAVEDRA JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
01556596 ROA SAAVEDRA JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02261707 ROA SALCEDO LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02402136 ROA SANDOVAL GEOVANI ALEXANDER 2015 1,800,000
02422046 ROA SANTANA OCTAVIO 2015 1,200,000
00549009 ROA SEGURA JORGE EMILIANO 2015 5,000,000
01651970 ROA TORRES MONICA NAYIBI 2015 1,250,000
01800188 ROA TOVAR YANETH 2015 1,200,000
01968635 ROA VASQUEZ PAULA FERNANDA 2015 600,000
01292935 ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S 2015 18,025,861,998
01700864 ROARQUITECTOS E U 2015 10,000,000
01332342 ROBALLO BURGOS JOSE RAIMUNDO 2015 25,000,000
02127675 ROBAYO ACOSTA CARMENZA 2015 1,280,000
01953492 ROBAYO BERNAL JENNY PAOLA 2011 500,000
01953492 ROBAYO BERNAL JENNY PAOLA 2012 500,000
01953492 ROBAYO BERNAL JENNY PAOLA 2013 500,000
01953492 ROBAYO BERNAL JENNY PAOLA 2014 500,000
01953492 ROBAYO BERNAL JENNY PAOLA 2015 500,000
01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2010 500,000
01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2011 500,000
01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2012 500,000
01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2013 500,000
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01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2014 500,000
01731834 ROBAYO CANO LUIS DANIEL 2015 500,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2009 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2010 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2011 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2012 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2013 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2014 100,000
01815041 ROBAYO CASTILLO DAVID SANTIAGO 2015 1,200,000
01245581 ROBAYO CASTRO GERMAN 2012 1,000,000
01245581 ROBAYO CASTRO GERMAN 2013 1,000,000
01245581 ROBAYO CASTRO GERMAN 2014 1,000,000
01245581 ROBAYO CASTRO GERMAN 2015 1,000,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2008 1,000,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2009 850,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2010 950,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2011 850,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2012 1,000,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2013 850,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2014 950,000
01696241 ROBAYO CONTRERAS JOSE ARNULFO 2015 5,000,000
01020418 ROBAYO CORTES GUILLERMO 2012 800,000
01020418 ROBAYO CORTES GUILLERMO 2013 800,000
01020418 ROBAYO CORTES GUILLERMO 2014 800,000
01020418 ROBAYO CORTES GUILLERMO 2015 800,000
02181998 ROBAYO DAZA SANDRA PATRICIA 2015 300,000
00038826 ROBAYO DE GUTIERREZ BEATRIZ 2015 2,387,300,000
02248845 ROBAYO DE MENJURA AURORA 2015 2,000,000
01188930 ROBAYO DIAZ MARIO ALBERTO 2015 65,000,000
01612457 ROBAYO ESCOBAR LUIS ALBERTO 2015 532,397,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2010 1,000,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2011 1,000,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2012 1,000,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2013 1,000,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2014 10,000,000
00566925 ROBAYO FERRO ALVARO GUMERSINDO 2015 50,000,000
01526854 ROBAYO FLOREZ CARLOS FERNANDO 2015 1,288,000
01448572 ROBAYO FLORIAN VILMA YANETH 2015 1,000,000
02376228 ROBAYO FORERO WILLIAM ALBERTO 2015 800,000
00209187 ROBAYO JOSE VICENTE 2015 8,712,550
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01102292 ROBAYO LEON YAMILE 2012 1,134,000
01102292 ROBAYO LEON YAMILE 2013 1,180,000
01102292 ROBAYO LEON YAMILE 2014 1,233,000
01102292 ROBAYO LEON YAMILE 2015 1,290,000
01291661 ROBAYO MENDEZ Y CIA S EN C 2015 147,405,000
02193174 ROBAYO MOLANO CARMEN JANNETHE 2015 500,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2009 10,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2010 10,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2011 10,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2012 10,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2013 10,000
01608734 ROBAYO NIÑO ELVIA INES 2014 10,000
02378025 ROBAYO OTALORA MARIA OLIMPIA 2015 1,000,000
01663053 ROBAYO PEÑUELA YOLIMA 2015 600,000
02261452 ROBAYO PINZON GABRIEL ALFONSO 2013 1,000,000
02261452 ROBAYO PINZON GABRIEL ALFONSO 2014 1,000,000
02261452 ROBAYO PINZON GABRIEL ALFONSO 2015 1,000,000
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2004 250,000
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2005 40,000
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2006 56,000
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2007 10,000
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2008 10
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2009 10
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2010 1
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2011 1
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2012 1
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2013 1
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2014 1
01303152 ROBAYO QUINTERO SONIA PATRICIA 2015 1
02473842 ROBAYO RABIA EFRAIN 2015 1,000,000
01969701 ROBAYO RABIA MARIA LILIA 2015 1,000,000
00348653 ROBAYO RAMIREZ MARTHA LIGIA 2015 70,039,000
01663441 ROBAYO SOCHE SONIA CEFERINA 2015 1,000,000
02484521 ROBAYO TIEMPOS JUAN CARLOS 2015 600,000
00786086 ROBAYO VALERO RAFAEL HUMBERTO 2015 1,280,000
02386461 ROBEL CAPITAL INVESTMENT SAS 2015 31,787,069
01431842 ROBERTO CAR S LTDA 2015 61,696,000
02359580 ROBERTO MOLINA YAZMIN 2014 1,200,000
02359580 ROBERTO MOLINA YAZMIN 2015 1,200,000
02355577 ROBERTO NUÑEZ ESCOBAR S A S 2015 20,581,064
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01235828 ROBERTO ROJAS FARIAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 167,761,000
01235828 ROBERTO ROJAS FARIAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 97,194,244
00162130 ROBLEDO CASAS & CIA S. EN C.. 2015 7,784,864,379
01988027 ROBLEDO MARTHA MILENA 2015 18,750,000
02000301 ROBLES ANGULO LUZ MARGARITA 2011 500,000
02000301 ROBLES ANGULO LUZ MARGARITA 2012 500,000
02000301 ROBLES ANGULO LUZ MARGARITA 2013 500,000
02000301 ROBLES ANGULO LUZ MARGARITA 2014 500,000
01362231 ROBLES CAICEDO JAVIER LORENZO 2015 1,288,700
02411453 ROBLES CHABUR VICTOR HUGO 2015 8,000,000
02497645 ROBLES ESPITIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02451558 ROBLES GONZALEZ ESPERANZA 2015 800,000
02381050 ROBLES MAFFIOL JUAN DAVID 2015 1,000,000
00706771 ROBLES NARANJO YOLANDA 2015 10,000,000
02463270 ROBLES ROBLES MAURICIO 2015 3,200,000
00897505 ROBLES SUAREZ ANA TERESA 2015 1,050,000
02191147 ROBLES VIVAS ROCIO ALEJANDRA 2015 1,000,000
02502998 ROBLES VIVAS SEBASTIAN FELIPE 2015 1,000,000
01850354 ROBOT LAB SAS 2015 221,521,213
02178682 ROBOTICA COLOMBIA SAS 2015 146,924,820
02198334 ROBOTICA Y AUTOMATIZACION JR 2015 800,000
01658477 ROBVIL S A S 2015 2,475,880,000
02499593 ROCA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 15,000,000
02274059 ROCA CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02492608 ROCA DEPORTES 2015 1,000,000
01174861 ROCA SALINERA ARTESANIAS 2014 850,000
01174861 ROCA SALINERA ARTESANIAS 2015 850,000
02261307 ROCAMANO GROUP S A S 2015 58,225,992
00875876 ROCAS & MATERIALES COMPAÑIA LTDA 2015 667,822,000
00601792 ROCEMPLAST 2015 500,000
00469943 ROCEMPLAST LTDA RODRIGUEZ CALDERON
ENVASES PLASTICOS
2015 122,235,998
02302443 ROCH  NESTOR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01623138 ROCHA BELTRAN BENJAMIN 2013 500,000
01623138 ROCHA BELTRAN BENJAMIN 2014 500,000
01623138 ROCHA BELTRAN BENJAMIN 2015 500,000
02168442 ROCHA BENAVIDES CLAUDIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00972307 ROCHA DE RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
00972307 ROCHA DE RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2015 1,288,000
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01809772 ROCHA GARCIA NIMIA ROSA 2012 1,000,000
01809772 ROCHA GARCIA NIMIA ROSA 2013 1,000,000
01809772 ROCHA GARCIA NIMIA ROSA 2014 1,000,000
01809772 ROCHA GARCIA NIMIA ROSA 2015 1,000,000
00474662 ROCHA GARZON DORA LIS 2015 16,638,909
01840569 ROCHA GARZON YAN ALBERTO 2015 85,212,000
01766965 ROCHA LAVERDE & ASOCIADOS SAS 2015 1,200,000
01653007 ROCHA LOZANO JORGE ALBERTO 2011 600,000
01653007 ROCHA LOZANO JORGE ALBERTO 2012 600,000
01653007 ROCHA LOZANO JORGE ALBERTO 2013 600,000
01653007 ROCHA LOZANO JORGE ALBERTO 2014 600,000
01653007 ROCHA LOZANO JORGE ALBERTO 2015 600,000
01992892 ROCHA MORENO NOHORA ASTRID 2013 1,100,000
01992892 ROCHA MORENO NOHORA ASTRID 2014 1,150,000
01992892 ROCHA MORENO NOHORA ASTRID 2015 1,200,000
01959311 ROCHA OSPINA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02210293 ROCHA PACHON IMELDA PATRICIA 2015 1,000,000
00730808 ROCHA PACHON SILVIO ADONAY 2015 70,000,000
02460261 ROCHA PERDIGON JOHN EDILSON 2015 2,450,000
01411528 ROCHA RODRIGUEZ JORGE 2014 3,324,435,000
01411528 ROCHA RODRIGUEZ JORGE 2015 2,812,100,000
02083588 ROCHA RUTH MARIA 2014 1,200,000
02083588 ROCHA RUTH MARIA 2015 1,200,000
00485050 ROCHA TRIVIÑO GRACIELA 2015 850,000
00968760 ROCHA VELANDIA ELIZABETH 2015 225,520,000
01348858 ROCHEL MICROSYSTEMS S A S 2015 15,000,000
00557307 ROCHER INGENIEROS Y CIA LTDA 2015 485,990,761
00903999 ROCHES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 28,778,318,606
01793024 ROCIMAR SISTEMAS MEDICOS LTDA 2015 22,259,000
01817547 ROCK AR INGENIERIA S A S 2015 222,753,765
02424701 ROCK YOUR VENTURE 2015 300,000
02084108 ROCKA EL BARATILLO 2014 7,000,000
02084108 ROCKA EL BARATILLO 2015 7,000,000
02507279 ROCKAXIS COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
02069636 ROCKET COMPANY E.U. 2015 17,824,155
02107317 ROCKET STORE 2015 5,324,155
02525915 ROCKOLA BAR CONCHIS 2015 2,000,000
02416536 ROCKOLA BAR CUCUNUBA 2015 1,200,000
02360969 ROCKOLA BAR LOS BOYACOS 2014 550,000
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02360969 ROCKOLA BAR LOS BOYACOS 2015 550,000
01688517 ROCKOLA URANIA CAFE BAR 2015 1,000,000
02231808 ROCOLA DONDE GUGUI 2015 1,000,000
01914899 ROCOLA LA MONITA . 2015 700,000
02352058 ROCOLA Y POLA 2015 150,000
02139779 ROCOMERCIAL S A S 2015 20,000,000
00824630 ROCUTS SOTO FLOR COLOMBIA 2015 1,000,000
02156721 ROD INVERSIONES SAS 2015 2,392,764,432
00223290 RODACHINES INDUSTRIALES Y CIA LTDA 2015 213,359,220
02351578 RODACHINES INDUSTRIALES Y CIA LTDA 2015 213,359,220
00866906 RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL 2015 209,234,048
00099480 RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL
LTDA
2015 4,363,132,507
00099481 RODAMIENTOS DE COLOMBIA RODACOL 2015 202,576,743
00060633 RODAMIENTOS RAP 2015 500,000
01867935 RODAMIENTOS Y RETENEDORES SOBRE RUEDAS 2015 112,604,000
00610334 RODARQ S A S 2015 140,425,845
01281946 RODAS OCAMPO JORGE WILLIAM 2015 1,200,000
00790648 RODATUERCAS 2015 118,689,000
02190038 RODEB MINING MANAGEMENT AND
ENGINEERING SAS
2015 69,777,643
02399996 RODELO ZAMBRANO ALFREDO 2015 800,000
02341874 RODHER SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 22,105,271
01815796 RODIBAND LTDA 2015 4,100,000
00636980 RODICADENAS LTDA 2015 289,507,000
00636984 RODICADENAS LTDA 2015 289,507,000
01701300 RODILLOS Y BROCHAS EL PINTOR 2015 1,200,000
02280214 RODIMI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 526,597,284
00393697 RODINSA LTDA 2015 108,196,715
01692177 RODIPEM LTDA 2015 2,518,000
01497353 RODOLFO ZAMBRANO INMOBILIARIA EMPRESA
UNIPERSONAL LA CUAL SE PODRA LLAMAR
ABREVIADAMENTE R Z INMOBILIARIA EU
2015 1,000,000
02414090 RODRICAR REPUESTOS BOGOTA 2015 9,000,000
02482410 RODRIGO MARIN SAS 2015 30,668,346
00167159 RODRIGO SAMPER Y CIA  S A S 2015 4,553,580,267
02496544 RODRIGUEZ  RITO ANTONIO 2015 1,000,000
01555488 RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 1,941,245,807
02387191 RODRIGUEZ ABELLO JASON 2015 500,000
02089950 RODRIGUEZ ACERO MELQUICIDEC 2015 2,000,000
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02167638 RODRIGUEZ ACEVEDO WILLIAM 2015 7,500,000
01981364 RODRIGUEZ ACHURY WILLIAM JAVIER 2015 24,000,000
00606028 RODRIGUEZ ACOSTA ANA VILMA 2015 3,000,000
01161793 RODRIGUEZ ACOSTA MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02301672 RODRIGUEZ ADRIAN ESTEBAN 2015 1,100,000
01522097 RODRIGUEZ AGUDELO JAIRO 2015 1,200,000
02479714 RODRIGUEZ AGUILAR TITO LIZANDRO 2015 1,200,000
02357423 RODRIGUEZ ALARCON GIL RICARDO 2014 1,000,000
02357423 RODRIGUEZ ALARCON GIL RICARDO 2015 1,000,000
01833669 RODRIGUEZ ALBADAN ANA ODILIA 2015 1,232,000
02439687 RODRIGUEZ ALBERTO 2015 6,000,000
02510957 RODRIGUEZ ALDANA NUBIA ESPERANZA 2015 500,000
02486825 RODRIGUEZ ALFONSO DORA YANETH 2015 1,000,000
01061878 RODRIGUEZ ALFONSO FABIO GABRIEL 2015 10,400,000
02486844 RODRIGUEZ ALFONSO ROSA ALBA 2015 1,000,000
02468010 RODRIGUEZ ALONSO GUILLERMO ALBERTO 2015 700,000
00783527 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA MIREYA 2015 1,000,000
00722983 RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,280,000
02502630 RODRIGUEZ AMAYA YANETH JOSE 2015 1,050,000
02418334 RODRIGUEZ ANA MARGARITA 2015 13,000,000
01258738 RODRIGUEZ ANGEL ANGEL ANTONIO 2015 12,500,000
01685099 RODRIGUEZ ANGEL CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02274206 RODRIGUEZ ANZOLA NATALIA 2013 100,000
02274206 RODRIGUEZ ANZOLA NATALIA 2014 100,000
02274206 RODRIGUEZ ANZOLA NATALIA 2015 200,000
01769061 RODRIGUEZ ANZOLA RAUL 2012 900,000
01769061 RODRIGUEZ ANZOLA RAUL 2013 900,000
01769061 RODRIGUEZ ANZOLA RAUL 2014 900,000
01769061 RODRIGUEZ ANZOLA RAUL 2015 900,000
00310726 RODRIGUEZ APONTE ANA ELISA 2015 9,750,000
01265272 RODRIGUEZ ARANDA HECTOR 2015 2,000,000
02187682 RODRIGUEZ ARANDA LEONIDAS 2015 5,000,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2007 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2008 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2009 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2010 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2011 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2012 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2013 500,000
00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2014 500,000
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00943193 RODRIGUEZ AREVALO MANUEL ANTONIO 2015 500,000
02295929 RODRIGUEZ ARIAS ROSA STELLA 2014 1,000,000
02295929 RODRIGUEZ ARIAS ROSA STELLA 2015 1,000,000
02397908 RODRIGUEZ AVILA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
01206564 RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEXANDER 2015 3,966,219,783
02211828 RODRIGUEZ AVILA ROSA ELVIRA 2015 12,000,000
02408595 RODRIGUEZ AVILA YOLANDA 2015 1,000,000
02295061 RODRIGUEZ AYALA ANA ROSA 2015 1,000,000
02229049 RODRIGUEZ BABATIVA DAVID RICARDO 2014 1,000,000
02229049 RODRIGUEZ BABATIVA DAVID RICARDO 2015 1,000,000
01665358 RODRIGUEZ BALLEN WILSON LEONARDO 2014 500,000
01665358 RODRIGUEZ BALLEN WILSON LEONARDO 2015 500,000
01669326 RODRIGUEZ BARINAS MARIA LUISA 2015 1,230,000
02316129 RODRIGUEZ BARON DIEGO FERNANDO 2014 200,000
02316129 RODRIGUEZ BARON DIEGO FERNANDO 2015 500,000
01101318 RODRIGUEZ BARRAGAN LUZ MARINA 2015 1,100,000
00749007 RODRIGUEZ BARRETO ANGEL MARIA 2015 1,288,000
02188249 RODRIGUEZ BARRIOS LAURA INES 2015 1,500,000
01609973 RODRIGUEZ BAUTISTA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02201829 RODRIGUEZ BAYONA MARIA LILIA 2015 1,200,000
01376827 RODRIGUEZ BEDOYA SWELEN 2012 1,300,000
01376827 RODRIGUEZ BEDOYA SWELEN 2013 1,400,000
01376827 RODRIGUEZ BEDOYA SWELEN 2014 1,600,000
01376827 RODRIGUEZ BEDOYA SWELEN 2015 1,900,000
01930520 RODRIGUEZ BEJARANO CLAUDIA MARCELA 2015 1,288,000
00699800 RODRIGUEZ BEJARANO JOSE GUSTAVO 2015 7,000,000
00512894 RODRIGUEZ BELLO AGUSTIN 2015 10,000,000
01476310 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 7,500,000
01077461 RODRIGUEZ BELTRAN JOSE ANGEL 2015 40,160,000
02243690 RODRIGUEZ BELTRAN MARTHA ESTHER 2015 1,200,000
01412947 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL ALBERTO 2015 1,200,000
02264167 RODRIGUEZ BELTRAN NEIL ROLANDO 2014 100,000
02264167 RODRIGUEZ BELTRAN NEIL ROLANDO 2015 1,200,000
00677358 RODRIGUEZ BELTRAN RUTH MERY 2015 1,250,000
00571776 RODRIGUEZ BENAVIDES PEDRO ERASMO 2015 2,500,000
01797441 RODRIGUEZ BERNAL GLORIA STELLA 2015 30,000,000
01070185 RODRIGUEZ BERROCAL MARIA JOSEFINA 2015 2,500,000
02514108 RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 50,000
01502859 RODRIGUEZ BLANCO MARIA LEONOR 2014 1,500,000
01502859 RODRIGUEZ BLANCO MARIA LEONOR 2015 8,500,000
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00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2006 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2007 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2008 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2009 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2010 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2011 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2012 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2013 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2014 500,000
00545261 RODRIGUEZ BOBB ARNOLDO 2015 500,000
01150712 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MANUEL 2015 1,400,000
02366895 RODRIGUEZ BOLAÑOS ANA TULIA 2015 1,000,000
00688120 RODRIGUEZ BOLIVAR ANGEL MESIAS 2015 7,050,000
02260724 RODRIGUEZ BONILLA ANA ROSA 2015 5,000,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2015 40,000,000
01811350 RODRIGUEZ BOTON JOHN FREDY 2015 2,200,000
01121839 RODRIGUEZ BUENO LUIS JAIRO 2015 450,000
02117093 RODRIGUEZ BUITRAGO JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
01644140 RODRIGUEZ BUITRAGO MARTHA ROCIO 2015 45,093,595
01546208 RODRIGUEZ BURITICA CLAUDIA MARCELA 2014 800,000
01546208 RODRIGUEZ BURITICA CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
02406311 RODRIGUEZ BUSTAMANTE CAROLINA 2015 10,000,000
02465662 RODRIGUEZ BUSTOS CLAUDIA PATRICIA 2015 750,000
01902129 RODRIGUEZ BUSTOS SANDRA MILENA 2014 4,500,000
01902129 RODRIGUEZ BUSTOS SANDRA MILENA 2015 4,500,000
01802543 RODRIGUEZ CABALLERO JAIRO ENRIQUE 2015 5,000,000
02403452 RODRIGUEZ CABEZAS LEIDY YOJANA 2015 400,000
02437441 RODRIGUEZ CABRERA ESPERANZA 2015 1,000,000
01745607 RODRIGUEZ CABRERA MIGUEL ANGEL 2015 45,700,000
02126343 RODRIGUEZ CAICEDO GUSTAVO 2015 1,200,000
02338089 RODRIGUEZ CAICEDO MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02200501 RODRIGUEZ CALDAS PATRICIA 2013 500,000
02200501 RODRIGUEZ CALDAS PATRICIA 2014 500,000
01694112 RODRIGUEZ CALDERON YEISON JAVIER 2015 1,280,000
02487310 RODRIGUEZ CAMACHO ILVA 2015 600,000
01843642 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO 2010 500,000
01843642 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO 2011 500,000
01843642 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO 2012 500,000
01843642 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO 2013 500,000
01843642 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO 2014 500,000
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00915725 RODRIGUEZ CAMACHO RAMON URIEL 2015 566,136,756
01999740 RODRIGUEZ CAMELO DUMARA 2015 1,500,000
00399272 RODRIGUEZ CAMPOS ASESORES Y CIA
LIMITADA
2014 35,539,000
00399272 RODRIGUEZ CAMPOS ASESORES Y CIA
LIMITADA
2015 35,539,000
02264182 RODRIGUEZ CANASTEROS CARMEN LUCIA 2015 1,280,000
01384188 RODRIGUEZ CANO RUTH STELLA 2014 1,000,000
01384188 RODRIGUEZ CANO RUTH STELLA 2015 1,000,000
02233141 RODRIGUEZ CARDENAS ASESORIAS SAS 2015 1,050,000
02467067 RODRIGUEZ CARDENAS LAURA CRISTINA 2015 650,000
01671832 RODRIGUEZ CARDOZO PATRICIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02457790 RODRIGUEZ CARRION DALIA YINETH 2015 200,000
02470142 RODRIGUEZ CASALLAS DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02459158 RODRIGUEZ CASALLAS JOSE ISIDORO 2015 1,200,000
00986121 RODRIGUEZ CASAS MELVA 2013 1,170,000
00986121 RODRIGUEZ CASAS MELVA 2014 1,200,000
00986121 RODRIGUEZ CASAS MELVA 2015 1,288,000
01174287 RODRIGUEZ CASTAÑEDA ANGELA MARCELA 2015 15,000,000
02082836 RODRIGUEZ CASTAÑEDA ELSA 2015 500,000
02167642 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FABIO NELSON 2015 1,000,000
01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2015 200,000
02440775 RODRIGUEZ CASTAÑEDA OFFICE S A S 2015 30,000,000
01570864 RODRIGUEZ CASTAÑEDA RICARDO 2015 1,000,000
01390582 RODRIGUEZ CASTELBLANCO LUIS ABRAHAM 2015 700,000
01507510 RODRIGUEZ CASTELLANOS MAGDALENA
LETICIA
2015 500,000
01848207 RODRIGUEZ CASTIBLANCO WILLIAN NICOLAS 2012 1,200,000
01848207 RODRIGUEZ CASTIBLANCO WILLIAN NICOLAS 2013 1,200,000
01848207 RODRIGUEZ CASTIBLANCO WILLIAN NICOLAS 2014 1,200,000
01848207 RODRIGUEZ CASTIBLANCO WILLIAN NICOLAS 2015 1,300,000
02364403 RODRIGUEZ CASTILLO HECTOR JULIO 2015 1,200,000
01768590 RODRIGUEZ CASTILLO JOHN EDUARDO 2015 2,570,000
01604026 RODRIGUEZ CASTRO EDUARDO 2015 1,050,000
02249197 RODRIGUEZ CASTRO SELVIO ALBERTO 2015 83,450,000
01814360 RODRIGUEZ CELIS JOSE RAUL 2015 4,500,000
01814362 RODRIGUEZ CELIS JOSE RAUL 2015 1,000,000
01767386 RODRIGUEZ CELY CARLOS JULIO 2015 10,000,000
00144888 RODRIGUEZ CELY EDGAR HERNAN 2014 10,000
02179618 RODRIGUEZ CEPEDA JOSE IGNACIO 2015 3,000,000
02259698 RODRIGUEZ CEPEDA SANDRA 2013 1,131,000
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02259698 RODRIGUEZ CEPEDA SANDRA 2014 1,131,000
02259698 RODRIGUEZ CEPEDA SANDRA 2015 1,131,000
01104203 RODRIGUEZ CERON BLANCA CECILIA 2015 4,300,000
01235726 RODRIGUEZ CHACON ANGEL MARIA 2015 384,796,419
02473684 RODRIGUEZ CHALA EDUIN BERNANDO 2015 28,508,627
01600646 RODRIGUEZ CHAPARRO JUAN CAMILO 2015 8,120,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2010 1,100,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2011 1,100,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2012 1,100,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2013 1,100,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2014 1,100,000
00930541 RODRIGUEZ CHIA CRUZ DELINA 2015 1,150,000
02362267 RODRIGUEZ CHITIVA ALBERTH LEONARDO 2015 2,000,000
00615404 RODRIGUEZ CIFUENTES BLANCA HILMA 2015 1,583,279,011
01149516 RODRIGUEZ CIFUENTES EMMA LEONOR 2015 1,000,000
01885409 RODRIGUEZ CIFUENTES FABIAN ANDRES 2015 1,800,000
01493203 RODRIGUEZ CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA 2015 4,000,000
01703989 RODRIGUEZ CONTENTO MAYRA ALEJANDRA 2015 429,679,642
02363230 RODRIGUEZ CONTRERAS JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02363230 RODRIGUEZ CONTRERAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01392441 RODRIGUEZ CORREDOR CARLOS GERMAN 2015 5,000,000
02503728 RODRIGUEZ CORREDOR DORA ALICIA 2015 3,000,000
01602054 RODRIGUEZ CORREDOR MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02471758 RODRIGUEZ CRESPO PAOLA ANDREA 2015 5,000,000
02232860 RODRIGUEZ CRESPO RICHARD JEFFERSON 2015 4,100,000
01102466 RODRIGUEZ CRIALES MARIA DE JESUS 2015 500,000
00769652 RODRIGUEZ CRUZ HENRY 2015 5,000,000
02285381 RODRIGUEZ CRUZ OMAR ANGEL 2015 2,000,000
01491876 RODRIGUEZ CUBILLOS CAMPO ALCIDES 2015 1,000,000
01630036 RODRIGUEZ CUBILLOS JAIRO ARMANDO 2015 40,000,000
02351357 RODRIGUEZ CUBILLOS LUDIVIA 2015 700,000
02120881 RODRIGUEZ CUBILLOS MARIA GLADYS 2015 2,500,000
01660817 RODRIGUEZ CUECA FREDDY 2015 1,800,000
01131880 RODRIGUEZ CUY LUIS ALFREDO 2011 2,000,000
01131880 RODRIGUEZ CUY LUIS ALFREDO 2012 2,000,000
01131880 RODRIGUEZ CUY LUIS ALFREDO 2013 2,000,000
01131880 RODRIGUEZ CUY LUIS ALFREDO 2014 2,000,000
01131880 RODRIGUEZ CUY LUIS ALFREDO 2015 2,000,000
01790406 RODRIGUEZ D ALEMAN Y ASOCIADOS LTDA 2015 326,296,848
01291888 RODRIGUEZ DAVILA SATURIA 2011 500,000
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01291888 RODRIGUEZ DAVILA SATURIA 2012 550,000
01291888 RODRIGUEZ DAVILA SATURIA 2013 550,000
01291888 RODRIGUEZ DAVILA SATURIA 2014 550,000
01291888 RODRIGUEZ DAVILA SATURIA 2015 800,000
00523770 RODRIGUEZ DAZA CLAUDIA MARNIE 2013 1
00523770 RODRIGUEZ DAZA CLAUDIA MARNIE 2014 1
00523770 RODRIGUEZ DAZA CLAUDIA MARNIE 2015 1
02321519 RODRIGUEZ DAZA HENRY OCTAVIO 2015 4,500,000
02444710 RODRIGUEZ DAZA MARLEM PATRICIA 2015 1,000,000
00342023 RODRIGUEZ DE ARBELAEZ AMANDA 2015 135,930,800
00997367 RODRIGUEZ DE ARIZA MYRIAM 2014 1,000,000
00997367 RODRIGUEZ DE ARIZA MYRIAM 2015 10,000,000
01482130 RODRIGUEZ DE BERMUDEZ GRACIELA 2015 1,179,000
02351615 RODRIGUEZ DE BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 1,250,000
02220593 RODRIGUEZ DE CAMPOS MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
02220593 RODRIGUEZ DE CAMPOS MARIA MERCEDES 2015 1,220,000
02046659 RODRIGUEZ DE CHAVEZ GLADYS 2015 2,500,000
00626903 RODRIGUEZ DE CONTRERAS GRACIELA 2015 500,000
01444978 RODRIGUEZ DE GONZALEZ MARIA MERCEDES 2015 900,000
01428741 RODRIGUEZ DE HERRERA BEATRIZ 2015 259,426,327
02203904 RODRIGUEZ DE HERRERA GLORIA LEONOR 2015 1,000,000
02427938 RODRIGUEZ DE JIMENEZ NUBIA 2015 670,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2009 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2010 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2011 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2012 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2013 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2014 1,100,000
01244848 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ROSALBA 2015 1,200,000
01547157 RODRIGUEZ DE MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 8,000,000
02445980 RODRIGUEZ DE RAMIREZ ESTHER 2015 600,000
02446845 RODRIGUEZ DE RANGEL MARIA ELENA 2015 500,000
01141034 RODRIGUEZ DE REYES MYRIAM CECILIA 2015 1,000,000
00684840 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ GLORIA DEL
CARMEN
2015 2,267,557,897
01885309 RODRIGUEZ DE SANCHEZ EDELMIRA 2015 1,000,000
02433567 RODRIGUEZ DELGADO JUAN CAMILO 2015 1,232,000
01779050 RODRIGUEZ DELGADO LUZ ADRIANA 2015 10,800,000
01755743 RODRIGUEZ DELGADO YUVIOLA ROCIO 2015 1,288,000
01470662 RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ANDRES 2014 1
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01470662 RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ANDRES 2015 1
01638311 RODRIGUEZ DIAZ CLAUDIA LILIANA 2015 2,500,000
00989811 RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO 2014 900,000
00989811 RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO 2015 900,000
01861941 RODRIGUEZ DIAZ JAVIER ALBERTO 2015 1,501,244,391
02384725 RODRIGUEZ DIAZ LINA MARIETH 2014 500,000
02384725 RODRIGUEZ DIAZ LINA MARIETH 2015 500,000
01973268 RODRIGUEZ DIAZ LUIS ARTURO 2015 3,000,000
01471466 RODRIGUEZ DIAZ LUZ MARY 2015 1,285,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2009 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01475489 RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
02369037 RODRIGUEZ DIAZ MARIA SOBEIDA 2014 1,100,000
02369037 RODRIGUEZ DIAZ MARIA SOBEIDA 2015 1,100,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2014 1,179,000
01470653 RODRIGUEZ DIAZ RAQUEL PATRICIA 2015 1,179,000
02197965 RODRIGUEZ DUANKA S A S 2015 32,693,694
02451922 RODRIGUEZ DUARTE ROSAURA 2015 150,000
01899053 RODRIGUEZ DUQUE SANDRA YANETH 2015 1,200,000
02292372 RODRIGUEZ ESCOBAR SANDRA INES 2014 1,000,000
02292372 RODRIGUEZ ESCOBAR SANDRA INES 2015 1,000,000
02134982 RODRIGUEZ ESPINO NESTOR JULIO 2015 80,004,509
01616616 RODRIGUEZ ESPINO SONIA INES 2015 45,220,000
02322401 RODRIGUEZ ESPITIA SAYRA GISELLY 2015 1,210,000
02409002 RODRIGUEZ ESTEVEZ JORGE WILSON 2015 1,000,000
01463729 RODRIGUEZ FAJARDO MARCELA 2014 1,300,000
01463729 RODRIGUEZ FAJARDO MARCELA 2015 1,300,000
00970859 RODRIGUEZ FANDIÑO ARTURO 2014 3,000,000
00970859 RODRIGUEZ FANDIÑO ARTURO 2015 5,000,000
02345831 RODRIGUEZ FARIAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,030,000
01970439 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01225090 RODRIGUEZ FERNANDEZ WILLIAM 2014 2,500,000
01225090 RODRIGUEZ FERNANDEZ WILLIAM 2015 2,500,000
00939391 RODRIGUEZ FERREIRA NANCY PATRICIA 2015 200,000
01831854 RODRIGUEZ FIAYO CALIXTO 2015 9,980,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2009 700,000
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01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2010 700,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2011 700,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2012 700,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2013 700,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2014 700,000
01405541 RODRIGUEZ FIGUEROA JESUS 2015 800,000
00471568 RODRIGUEZ FLECHAS LUIS GREGORIO 2015 8,000,000
01980378 RODRIGUEZ FONSECA EDUARDO ANDRES 2015 1,000,000
00833060 RODRIGUEZ FONSECA JOSE IVAN 2015 2,577,000
02485051 RODRIGUEZ FONSECA MARTIN EMILIO 2015 1,500,000
02282533 RODRIGUEZ FORERO BLANCA ISABEL 2014 2,500,000
02282533 RODRIGUEZ FORERO BLANCA ISABEL 2015 2,500,000
02299048 RODRIGUEZ FORERO CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01728030 RODRIGUEZ FORERO LUIS CARLOS 2015 12,000,000
00459676 RODRIGUEZ FORERO PABLO GUILLERMO 2013 238,557,000
00459676 RODRIGUEZ FORERO PABLO GUILLERMO 2014 303,557,598
00459676 RODRIGUEZ FORERO PABLO GUILLERMO 2015 301,431,788
02463139 RODRIGUEZ GAITAN DANIELA 2015 5,000,000
00787383 RODRIGUEZ GALEANO JOSE GERMAN 2015 1,280,000
02224313 RODRIGUEZ GALINDO JORGE DANILO 2015 990,000
01853816 RODRIGUEZ GALLO MERCEDES DEL CARMEN 2015 700,000
01413037 RODRIGUEZ GALVIS JOSE JAIRO 2015 1,840,000
02233293 RODRIGUEZ GAMBOA AMANDA 2015 3,600,000
00588975 RODRIGUEZ GANTIVA PEDRO ANTONIO 2014 244,958,558
00588975 RODRIGUEZ GANTIVA PEDRO ANTONIO 2015 186,727,350
00525724 RODRIGUEZ GARCES FRANCISCO ALFONSO 2015 1,200,000
01929148 RODRIGUEZ GARCIA BERTHA ELENA 2015 1,070,000
02271585 RODRIGUEZ GARCIA BETTY CELIA 2013 1,000,000
02271585 RODRIGUEZ GARCIA BETTY CELIA 2014 1,000,000
00138038 RODRIGUEZ GARCIA GERMAN 2015 10,850,043,000
02401417 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER 2015 1,000,000
01479934 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALEXANDER 2015 44,900,000
00928688 RODRIGUEZ GARCIA LUIS ALONSO 2015 8,956,000
02139510 RODRIGUEZ GARCIA MARCO ANTONIO 2015 100,000,000
00408405 RODRIGUEZ GARCIA MARISOL 2015 795,807,000
02231750 RODRIGUEZ GARZON CARLOS MAURICIO 2014 100,000
02231750 RODRIGUEZ GARZON CARLOS MAURICIO 2015 8,000,000
02143947 RODRIGUEZ GARZON MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02123595 RODRIGUEZ GARZON MARTA CATALINA 2015 1,250,000
02298790 RODRIGUEZ GARZON PRICILA 2015 4,500,000
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01127431 RODRIGUEZ GELBER ALBERTO 2015 6,800,000
01492866 RODRIGUEZ GIL MAIDER JOHANNA 2014 700,000
01492866 RODRIGUEZ GIL MAIDER JOHANNA 2015 700,000
02032864 RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA GISELL 2015 3,000,000
02452046 RODRIGUEZ GOMEZ AURA MARIA 2015 700,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2004 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2005 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2006 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2007 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2008 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2009 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2010 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2011 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2012 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2013 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2014 600,000
01317128 RODRIGUEZ GOMEZ BERTHA LUDIBIA 2015 600,000
02390124 RODRIGUEZ GOMEZ CARMEN 2014 3,000,000
02390124 RODRIGUEZ GOMEZ CARMEN 2015 3,000,000
02088486 RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA 2015 1,200,000
02505252 RODRIGUEZ GOMEZ DORA LID 2015 1,000,000
01108899 RODRIGUEZ GOMEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01828202 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY ANDREA 2015 5,000,000
00183165 RODRIGUEZ GOMEZ LAAREL 2015 1,179,000
00810363 RODRIGUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 50,000,000
02147273 RODRIGUEZ GOMEZ NESTOR WILLIAM 2015 65,717,000
02272844 RODRIGUEZ GOMEZ OSMAR LEONARDO 2015 1,000,000
02385172 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES EDUARDO 2015 300,000
00697145 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS GIOVANNI 2015 1,288,000
01368153 RODRIGUEZ GONZALEZ CLARA INES 2015 500,000
01953553 RODRIGUEZ GONZALEZ GRACIELA ISABEL 2015 1,000,000
02500161 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02370955 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS TIRSO 2014 1,100,000
02370955 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS TIRSO 2015 1,300,000
00567558 RODRIGUEZ GONZALEZ MAGNOLIA 2015 46,200,000
01149933 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA SORAIDA 2015 60,550,000
01826752 RODRIGUEZ GONZALEZ ROLANDO 2015 13,550,000
02117989 RODRIGUEZ GONZALEZ RUDY YANETH 2015 1,100,000
01883870 RODRIGUEZ GRANADOS ANA ELISA 2015 1,200,000
01770930 RODRIGUEZ GREGORIO 2015 2,500,000
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00228262 RODRIGUEZ GUATAMA JOSE ANIBAL 2015 19,529,800
02427030 RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA AURORA 2015 2,000,000
02025699 RODRIGUEZ GUERRERO WILLIAM FABIANNY 2015 1,000,000
01857980 RODRIGUEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
02206083 RODRIGUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO 2014 4,000,000
02206083 RODRIGUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO 2015 4,000,000
01766494 RODRIGUEZ GUTIERREZ GLADYS ROSARIO 2015 1,000,000
02089462 RODRIGUEZ GUTIERREZ HERNANDO 2015 1,000,000
01388835 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIA EMILSEN 2012 200,000
01388835 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIA EMILSEN 2013 200,000
01388835 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIA EMILSEN 2014 200,000
01878921 RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONARDO 2015 55,800,000
02059440 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA INES 2015 1,200,000
00745818 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA PATRICIA 2015 500,000
02378398 RODRIGUEZ GUTIERREZ MONICA ANDREA 2015 550,000
02522901 RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02117371 RODRIGUEZ GUZMAN LILIAN ANDREA 2012 500,000
02117371 RODRIGUEZ GUZMAN LILIAN ANDREA 2013 500,000
02117371 RODRIGUEZ GUZMAN LILIAN ANDREA 2014 500,000
02117371 RODRIGUEZ GUZMAN LILIAN ANDREA 2015 500,000
01900029 RODRIGUEZ GUZMAN MINELY PAOLA 2015 2,000,000
01240650 RODRIGUEZ GUZMAN WILLIAN 2015 10,000,000
00987172 RODRIGUEZ GUZMAN WILSON 2015 18,027,000
01932540 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARMEN YAZMIN 2015 5,000,000
01936332 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE AGUSTIN 2015 25,500,000
02483486 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01031920 RODRIGUEZ HERRERA VICTOR HUGO 2015 3,200,000
01935276 RODRIGUEZ HUERFANO JAIME WILSON 2015 500,000
02258759 RODRIGUEZ HUERFANO YIMMI LEONARDO 2015 1,280,000
01166607 RODRIGUEZ HURTADO ARLEY 2015 82,100,000
01406734 RODRIGUEZ IBARRA MARIA NOHEMI 2015 1,200,000
00938010 RODRIGUEZ IGUAVITA HERNANDO 2015 60,000,000
01436578 RODRIGUEZ ISAZA CARLOS HUMBERTO 2014 2,000,000
01436578 RODRIGUEZ ISAZA CARLOS HUMBERTO 2015 2,000,000
02267575 RODRIGUEZ JAIME CAROL ALEJANDRA 2014 1,000,000
01813487 RODRIGUEZ JIMENEZ AURA LETICIA 2011 1,000,000
01813487 RODRIGUEZ JIMENEZ AURA LETICIA 2012 1,000,000
01813487 RODRIGUEZ JIMENEZ AURA LETICIA 2013 1,000,000
01813487 RODRIGUEZ JIMENEZ AURA LETICIA 2014 1,000,000
01813487 RODRIGUEZ JIMENEZ AURA LETICIA 2015 1,500,000
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01639900 RODRIGUEZ JIMENEZ HENRY 2015 1,200,000
01817394 RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS HERNANDO 2015 571,046,599
02510597 RODRIGUEZ JIMENEZ OLINDA TERESA 2015 100,000
01184878 RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 2015 2,464,000
01911161 RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2015 1,200,000
00630269 RODRIGUEZ JOSE LEONIDAS 2015 1,000,000
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2012 2,100,000
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2013 2,220,000
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 2,300,000
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2015 2,410,000
01965373 RODRIGUEZ JUNCO JUDITH LORENA 2015 1,270,000
01523836 RODRIGUEZ LAGOS JOHN FREDDY 2015 3,480,000
02454792 RODRIGUEZ LANCHEROS CECILIA 2015 600,000
02494020 RODRIGUEZ LANCHEROS JHON ALEXANDER 2015 500,000
02352683 RODRIGUEZ LARA KELLY JOHANNA 2015 3,000,000
02371300 RODRIGUEZ LATORRE ELIZABETH 2015 1,232,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2010 1,800,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2011 1,900,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2012 2,000,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2013 2,100,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2014 2,180,000
00184157 RODRIGUEZ LAVERDE LTDA. 2015 2,220,000
02182718 RODRIGUEZ LEON LILIA AURORA 2015 1,288,000
02486031 RODRIGUEZ LEON MARTHA JANNETH 2015 2,400,000
01365201 RODRIGUEZ LEON WILSON 2015 4,509,210
02375938 RODRIGUEZ LOPEZ JULIETH GISELLE 2015 1,500,000
01596644 RODRIGUEZ LOPEZ MATILDE 2015 1,000,000
01666859 RODRIGUEZ LOZANO LUZ MYRIAM 2015 4,500,000
01647285 RODRIGUEZ LOZANO MARIA VICTORIA 2015 3,000,000
01156246 RODRIGUEZ LOZANO SANDRA XIMENA 2013 500,000
01156246 RODRIGUEZ LOZANO SANDRA XIMENA 2014 500,000
01156246 RODRIGUEZ LOZANO SANDRA XIMENA 2015 500,000
00724883 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02500686 RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
00945987 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02243120 RODRIGUEZ LUZCELY 2014 1,100,000
02243120 RODRIGUEZ LUZCELY 2015 1,100,000
02070947 RODRIGUEZ LUZENIT 2014 1,070,000
02070947 RODRIGUEZ LUZENIT 2015 1,070,000
02010502 RODRIGUEZ MALAMBO JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
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02219402 RODRIGUEZ MALDONADO RUTH JEANNETTE 2014 1,000,000
02219402 RODRIGUEZ MALDONADO RUTH JEANNETTE 2015 1,000,000
02458124 RODRIGUEZ MANCIPE OSCAR ARMANDO 2015 1,000,000
01842837 RODRIGUEZ MANRIQUE LUIS GABINO 2015 1,280,000
02229753 RODRIGUEZ MARIA YANETH 2015 1,200,000
02360147 RODRIGUEZ MARTINEZ EDISSON ALBERTO 2015 1,500,000
02365823 RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA JANETH 2015 600,000
02414089 RODRIGUEZ MARTINEZ YENNY EDITH 2015 9,000,000
01673097 RODRIGUEZ MARTINEZ YOIRIS 2015 1,200,000
01531170 RODRIGUEZ MATEUS EDUIN ENRIQUE 2014 1,000,000
01531170 RODRIGUEZ MATEUS EDUIN ENRIQUE 2015 1,000,000
00176064 RODRIGUEZ MCALLISTER Y CIA LTDA 2015 1,600,000
00693007 RODRIGUEZ MELGAREJO CARLOS JULIO 2014 15,000,000
00693007 RODRIGUEZ MELGAREJO CARLOS JULIO 2015 15,000,000
00711540 RODRIGUEZ MELIDA 2015 500,000
01780255 RODRIGUEZ MELO DOLORES 2015 4,000,000
01631189 RODRIGUEZ MELO JOSE LEONCIO 2013 5,000,000
01631189 RODRIGUEZ MELO JOSE LEONCIO 2014 5,000,000
01631189 RODRIGUEZ MELO JOSE LEONCIO 2015 5,000,000
02042808 RODRIGUEZ MELO MAURICIO ANDRES 2013 800,000
02042808 RODRIGUEZ MELO MAURICIO ANDRES 2014 800,000
02042808 RODRIGUEZ MELO MAURICIO ANDRES 2015 800,000
02101404 RODRIGUEZ MENDEZ ANGELA YULIETH 2015 10,000,000
01174629 RODRIGUEZ MENDEZ HENRY GERMAN 2013 1,200,000
01174629 RODRIGUEZ MENDEZ HENRY GERMAN 2014 1,200,000
01174629 RODRIGUEZ MENDEZ HENRY GERMAN 2015 1,200,000
01685874 RODRIGUEZ MERCHAN FEGNY 2015 1,200,000
01462686 RODRIGUEZ MERCHAN LUIS ALEJANDRO 2015 1,258,696,728
01243192 RODRIGUEZ MOLANO ROSAURA 2015 2,000,000
00788026 RODRIGUEZ MOLINA ANA BEATRIZ 2012 1,000,000
00788026 RODRIGUEZ MOLINA ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
00788026 RODRIGUEZ MOLINA ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
00788026 RODRIGUEZ MOLINA ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
00814679 RODRIGUEZ MOLINA WILLIAM 2015 3,000,000
00703781 RODRIGUEZ MONROY NANCY JANETH 2015 1,200,000
01698896 RODRIGUEZ MONTAÑO CASIMIRO 2015 5,000,000
02258476 RODRIGUEZ MONTEALEGRE KARENTH 2015 1,000,000
02116918 RODRIGUEZ MONTOYA AURA LETICIA 2015 1,000,000
00540593 RODRIGUEZ MORA JAIME ALONSO 2015 642,780,000
01413763 RODRIGUEZ MORALES CRISTINA 2012 1,000,000
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01413763 RODRIGUEZ MORALES CRISTINA 2013 1,000,000
01413763 RODRIGUEZ MORALES CRISTINA 2014 1,000,000
01413763 RODRIGUEZ MORALES CRISTINA 2015 1,000,000
01240932 RODRIGUEZ MORALES JAVIER ALEXANDER 2012 100,000
01240932 RODRIGUEZ MORALES JAVIER ALEXANDER 2013 100,000
01240932 RODRIGUEZ MORALES JAVIER ALEXANDER 2014 100,000
02301110 RODRIGUEZ MORALES LIGIA JOHANNA 2015 1,000,000
02157245 RODRIGUEZ MORALES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02355414 RODRIGUEZ MORENO JEISON ALEXANDER 2015 5,000,000
02300887 RODRIGUEZ MORENO LEIDY TERESA 2015 1,200,000
02231529 RODRIGUEZ MORENO ROSALBA 2015 1,000,000
01089019 RODRIGUEZ MORENO WILLIAM 2015 1,000,000
02370886 RODRIGUEZ MORENO WILSON HERNANDO 2015 4,000,000
02525744 RODRIGUEZ MUÑOZ HECTOR RAUL 2015 4,500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2006 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2007 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2008 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2009 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2010 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2011 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2012 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2013 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2014 500,000
01528266 RODRIGUEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE 2015 500,000
01591037 RODRIGUEZ MUÑOZ SOCIEDAD ENCOMANDITA 2015 121,781,815
01056308 RODRIGUEZ MURILLO BENIGNO 2015 1,200,000
02507724 RODRIGUEZ MURILLO CAMILO ANDRES 2015 7,500,000
02147305 RODRIGUEZ NAVARRETE & URREA SAS 2015 324,192,906
01768821 RODRIGUEZ NAVARRO SANDRA PATRICIA 2015 5,700,000
01066980 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 2015 25,000,000
02426319 RODRIGUEZ NEIRA LUZ ANGELA 2015 600,000
01796192 RODRIGUEZ NIETO MARIA VICTORIA 2015 127,294,699
00334303 RODRIGUEZ NIÑO ANA LUCILA 2015 29,000,000
02192627 RODRIGUEZ NIÑO FLOR MARY 2015 8,000,000
00219976 RODRIGUEZ NORATO JAIME ALFONSO 2015 25,000,000
02060477 RODRIGUEZ NOVOA ALFREDO 2015 1,302,150
01702490 RODRIGUEZ OCAMPO CLAUDIA 2015 1,500,000
02333586 RODRIGUEZ OCHOA DAVID FERNANDO 2015 6,400,000
01203027 RODRIGUEZ OCHOA JOSE GABRIEL 2015 1,200,000
00886287 RODRIGUEZ OLARTE MARCO AURELIO 2015 11,700,000
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02400563 RODRIGUEZ OLIVERO GINNA PAOLA 2015 1,200,000
02293432 RODRIGUEZ OMAR 2015 1,000,000
01873835 RODRIGUEZ ORDONEZ CRISTIAN ALEXIS 2015 9,000,000
01972878 RODRIGUEZ ORJUELA ARNULFO ANTONIO 2015 550,000
00964718 RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,169,131,361
01958689 RODRIGUEZ ORTEGON LUIS MARTIN 2015 2,000,000
00690609 RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN EMILIA 2014 1,200,000
00690609 RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN EMILIA 2015 2,420,000
01291947 RODRIGUEZ ORTIZ CLAUDIA LILIANA 2015 2,500,000
00870214 RODRIGUEZ ORTIZ GONZALO 2015 4,195,812,854
00591968 RODRIGUEZ ORTIZ HERNANDO 2015 1,500,000
00825822 RODRIGUEZ ORTIZ ILSA GLORIA 2015 1,500,000
00679398 RODRIGUEZ ORTIZ JAIME 2015 76,000,000
01559888 RODRIGUEZ ORTIZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02427046 RODRIGUEZ ORTIZ VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01985053 RODRIGUEZ OSMA ELKIN DARIO 2015 500,000
01996955 RODRIGUEZ OVALLE JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02333401 RODRIGUEZ OVIEDO GEMER ALEXANDER 2015 1,700,000
02098104 RODRIGUEZ OYOLA YEIMI ANDREA 2015 1,200,000
02368373 RODRIGUEZ PABON JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
02141152 RODRIGUEZ PACHECO CLAUDIA ADRIANA 2015 1,000,000
02482521 RODRIGUEZ PACHON DORA JUDITH 2015 10,000,000
00697954 RODRIGUEZ PAEZ CARMENZA ELIZABET 2014 2,500,000
00697954 RODRIGUEZ PAEZ CARMENZA ELIZABET 2015 2,500,000
01221679 RODRIGUEZ PAEZ MARTIN 2015 1
02507025 RODRIGUEZ PALACIOS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00958002 RODRIGUEZ PARDO JAIRO 2015 1,280,000
01742559 RODRIGUEZ PARDO SANDRA VIVIANA 2015 2,000,000
02504417 RODRIGUEZ PARRA ANGELA CRISTINA 2015 1,200,000
02235880 RODRIGUEZ PARRA CAMPO ALBERCIO 2013 5,000,000
02235880 RODRIGUEZ PARRA CAMPO ALBERCIO 2014 5,000,000
02235880 RODRIGUEZ PARRA CAMPO ALBERCIO 2015 5,000,000
01233933 RODRIGUEZ PARRA CELSO AUGUSTO 2012 159,332,000
01233933 RODRIGUEZ PARRA CELSO AUGUSTO 2013 255,327,000
01233933 RODRIGUEZ PARRA CELSO AUGUSTO 2014 255,327,000
01233933 RODRIGUEZ PARRA CELSO AUGUSTO 2015 1
02524151 RODRIGUEZ PARRA JORGE ABEL 2015 1,300,000
00556013 RODRIGUEZ PEDRAZA JAIME 2014 2,000,000
00556013 RODRIGUEZ PEDRAZA JAIME 2015 2,000,000
01818575 RODRIGUEZ PEDRAZA LAURA MARIA 2015 1,200,000
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01083443 RODRIGUEZ PEDROZA GLENDA GIOVANNA 2015 6,500,000
00766389 RODRIGUEZ PENAGOS RAFAEL ABILIO 2015 500,000
01719936 RODRIGUEZ PEÑA ALBA LUCIA 2015 4,635,000
01794986 RODRIGUEZ PEÑA LUIS EDUARDO 2015 16,100,000
02527208 RODRIGUEZ PEÑA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02391907 RODRIGUEZ PERALTA OLGA LUCIA 2015 600,000
02421748 RODRIGUEZ PERDOMO YINETH 2015 1,200,000
00864660 RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS 2015 9,000,000
01835444 RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LUZ 2015 1,800,000
02433923 RODRIGUEZ PEREZ YESENIA 2015 1,000,000
02009600 RODRIGUEZ PERILLA JANETH 2015 26,150,586
01570509 RODRIGUEZ PIMENTEL OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02403021 RODRIGUEZ PINEDA LEILA 2015 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2009 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2010 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2011 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2012 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2013 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
00561553 RODRIGUEZ PINILLA JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
00921027 RODRIGUEZ PINILLA URIEL BENITO 2011 1
00921027 RODRIGUEZ PINILLA URIEL BENITO 2012 1
00921027 RODRIGUEZ PINILLA URIEL BENITO 2013 1
00921027 RODRIGUEZ PINILLA URIEL BENITO 2014 1
00921027 RODRIGUEZ PINILLA URIEL BENITO 2015 3,000,000
00595408 RODRIGUEZ PINTO MIGUEL ANGEL 2015 800,000
01125773 RODRIGUEZ PINZON ANA LUCIA 2014 1,000,000
01125773 RODRIGUEZ PINZON ANA LUCIA 2015 1,200,000
00899505 RODRIGUEZ PINZON JAIME 2015 20,000,000
02252403 RODRIGUEZ PINZON JORGE ESTEBAN 2015 1,000,000
01662723 RODRIGUEZ PIÑEROS MIRYAM CONSUELO 2015 995,000
01674637 RODRIGUEZ PORTELA ANA MERCEDES 2015 80,000
01764850 RODRIGUEZ POVEDA ALVARO EDGARDO 2015 1,200,000
01961424 RODRIGUEZ POVEDA JULIO ALFONSO 2015 10,000,000
00544212 RODRIGUEZ PRADA CARLOS HERNANDO 2014 65,895,390
00544212 RODRIGUEZ PRADA CARLOS HERNANDO 2015 4,495,462,962
00722124 RODRIGUEZ PRIETO MYRIAM CECILIA 2015 2,468,750
00892389 RODRIGUEZ PRIETO ROBERTO 2015 10,000,000
01263006 RODRIGUEZ PULIDO SOFIA 2015 800,000
01986069 RODRIGUEZ QUESADA ANA MYRIAM 2015 1,030,000
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01674185 RODRIGUEZ QUIMBAY LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02492902 RODRIGUEZ QUINAYAS LUIS ANGEL 2015 1,000,000
01494158 RODRIGUEZ QUIROGA JOSE JOAQUIN 2015 1,600,000
02467048 RODRIGUEZ QUIROGA JULIA AYDEE 2015 1,000,000
00333354 RODRIGUEZ RAFAEL ALFREDO 2015 58,279,366
02348754 RODRIGUEZ RAMIREZ EMERSON ALFONSO 2015 500,000
01101222 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE MIGUEL 2015 145,436,000
00633485 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE VICENTE 2015 6,000,000
02236600 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ALEJANDRO 2013 2,000,000
02236600 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
02236600 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ALEJANDRO 2015 3,000,000
02422352 RODRIGUEZ RAMIREZ YAMID 2015 37,500,000
01989661 RODRIGUEZ RAMOS EDINSON EDUARDO 2015 700,000
02126091 RODRIGUEZ REINA JUAN CARLOS 2012 1
02126091 RODRIGUEZ REINA JUAN CARLOS 2013 1
02126091 RODRIGUEZ REINA JUAN CARLOS 2014 1
02086407 RODRIGUEZ REINA YANET 2015 400,000
01386087 RODRIGUEZ REYES 2015 10,000,000
02433588 RODRIGUEZ REYES ADRIANA YANETH 2015 300,000
02105698 RODRIGUEZ REYES ALBEIRO ALEXANDER 2015 2,000,000
01386084 RODRIGUEZ REYES ANGEL MARIA 2015 10,000,000
01447196 RODRIGUEZ REYES LUZ MIREYA 2012 1
01447196 RODRIGUEZ REYES LUZ MIREYA 2013 1
01447196 RODRIGUEZ REYES LUZ MIREYA 2014 1
01447196 RODRIGUEZ REYES LUZ MIREYA 2015 1
02428765 RODRIGUEZ REYES NESTOR ALFONSO 2015 20,000,000
02103120 RODRIGUEZ REYES RICARDO 2015 11,000,000
00510590 RODRIGUEZ RINCON EMILIO 2015 5,576,379,916
02480885 RODRIGUEZ RINCON ERVIN VERLAINE 2015 2,000,000
01333781 RODRIGUEZ RINCON NOHORA BEATRIZ 2012 1,000,000
01333781 RODRIGUEZ RINCON NOHORA BEATRIZ 2013 1,000,000
01333781 RODRIGUEZ RINCON NOHORA BEATRIZ 2014 1,000,000
00867340 RODRIGUEZ RIOS ROSA HELENA 2015 2,100,000
02030066 RODRIGUEZ RIVERA ANA ROSALBA 2015 500,000
02387593 RODRIGUEZ RIVERA LEONOR 2015 2,000,000
00575776 RODRIGUEZ ROA JAIME 2015 1,000,000
02379079 RODRIGUEZ ROA STEVEN 2015 9,245,000
01238210 RODRIGUEZ ROBAYO MARIBEL 2014 1,000,000
01238210 RODRIGUEZ ROBAYO MARIBEL 2015 1,000,000
02314646 RODRIGUEZ ROBAYO NANCY ROCIO 2014 1,000,000
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02314646 RODRIGUEZ ROBAYO NANCY ROCIO 2015 1,000,000
02299482 RODRIGUEZ ROBAYO ROSALBA 2014 500,000
02299482 RODRIGUEZ ROBAYO ROSALBA 2015 500,000
02305307 RODRIGUEZ ROBERTO ROSALBA 2015 1,000,000
00897507 RODRIGUEZ ROBLES HENRY ORLANDO 2015 1,070,000
02027733 RODRIGUEZ ROCHA LILIA BRIGITTE 2015 4,520,000
01071996 RODRIGUEZ ROCHA MICHEL ALEXANDER 2015 7,500,000
01977539 RODRIGUEZ ROCHA XIOMARA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01977539 RODRIGUEZ ROCHA XIOMARA ALEJANDRA 2015 1,288,000
01209714 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 2015 950,000
02312888 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02503000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGIE PAOLA 2015 2,000,000
01303475 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO 2014 4,000,000
01303475 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO 2015 4,000,000
01050459 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO 2011 1,000,000
01050459 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO 2012 1,000,000
01050459 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO 2013 1,000,000
01050459 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO 2014 1,000,000
02114465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA 2015 1,000,000
01932465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 16,713,932
01881961 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELSY 2015 2,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2010 1,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2011 1,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2012 1,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2013 1,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2014 1,000,000
01722690 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY YECID 2015 1,000,000
02177114 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HEYDY JOHANA 2015 7,800,523
02186040 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2013 500,000
02186040 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2014 500,000
02186040 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2015 500,000
02376770 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARLA LORENA 2014 1,000,000
02376770 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARLA LORENA 2015 1,000,000
01250102 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIELA 2015 1,000,000
01216568 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PRISCILA 2015 500,000
01200958 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI 2015 1,500,000
02353959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA 2014 10,000
02353959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA 2015 10,000
02373332 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAUL MICHEL 2015 2,000,000
02323919 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL 2015 11,000,000
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01301003 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2015 6,000,000
01413602 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MARISOL 2015 1,000,000
02019039 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2013 6,523,451
02019039 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 7,415,520
02019039 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 8,200,000
02192806 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SOFIA MILENA 2015 1,470,000
02486845 RODRIGUEZ ROJAS JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01357442 RODRIGUEZ ROJAS LUIS ARTURO 2013 1,000,000
01357442 RODRIGUEZ ROJAS LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01357442 RODRIGUEZ ROJAS LUIS ARTURO 2015 1,000,000
02359824 RODRIGUEZ ROJAS MARIBEL 2015 1,100,000
01474613 RODRIGUEZ ROJAS MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
02449772 RODRIGUEZ ROJAS OLGA LUCIA 2015 200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2015 1,500,000
01100433 RODRIGUEZ ROJAS YINETH MABEL 2015 1,000,000
02432459 RODRIGUEZ ROJAS YULIETH XIOMARA 2015 1,300,000
02387156 RODRIGUEZ ROMAN DIEGO ARMANDO 2015 5,000,000
02165284 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA YANETH 2015 1,000,000
02401876 RODRIGUEZ ROMERO LUZ MARINA 2015 30,000,000
01115527 RODRIGUEZ ROMERO NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01439701 RODRIGUEZ ROSAS JOSE NELSON 2015 2,000,000
00133748 RODRIGUEZ RUBIANO JORGE HERNANDO 2013 25,000,000
00133748 RODRIGUEZ RUBIANO JORGE HERNANDO 2014 25,000,000
00133748 RODRIGUEZ RUBIANO JORGE HERNANDO 2015 30,000,000
02269502 RODRIGUEZ RUBIANO LUIS ALBERTO 2015 15,000,000
01974853 RODRIGUEZ RUBIANO YEISON FERNANDO 2015 9,000,000
01490139 RODRIGUEZ RUBIO MIREYA 2015 1,200,000
01921205 RODRIGUEZ RUIZ CARLOS ANTULIO 2015 2,100,000
02333172 RODRIGUEZ RUIZ DUNIA AMPARO 2015 1,000,000
02457905 RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO 2015 8,000,000
00969506 RODRIGUEZ SABOGAL EDILBERTO 2012 500,000
00969506 RODRIGUEZ SABOGAL EDILBERTO 2013 500,000
00969506 RODRIGUEZ SABOGAL EDILBERTO 2014 800,000
00969506 RODRIGUEZ SABOGAL EDILBERTO 2015 1,200,000
01420932 RODRIGUEZ SAENZ ALONSO 2015 1,200,000
01010378 RODRIGUEZ SAENZ PABLO 2013 900,000
01010378 RODRIGUEZ SAENZ PABLO 2014 900,000
01010378 RODRIGUEZ SAENZ PABLO 2015 1,000,000
00722432 RODRIGUEZ SAIZ GONZALO 2015 4,514,600
02316634 RODRIGUEZ SALGADO LUPE SUSANA 2015 1,000,000
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00458989 RODRIGUEZ SANABRIA NICOLAS 2014 100,000
00458989 RODRIGUEZ SANABRIA NICOLAS 2015 2,570,000
02384515 RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA ANGELICA 2015 100,000
02170122 RODRIGUEZ SANCHEZ EDILSON HERNANDO 2015 3,000,000
02272124 RODRIGUEZ SANCHEZ HENRY 2015 1,000,000
02454416 RODRIGUEZ SANCHEZ IGNACIO 2015 100,000
02291181 RODRIGUEZ SANCHEZ JAIRO FERNANDO 2015 1,288,700
00516884 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO 2013 400,000
00516884 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO 2014 400,000
00516884 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO 2015 400,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2015 1,200,000
02297613 RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR 2014 2,000,000
02297613 RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR 2015 2,000,000
02277861 RODRIGUEZ SANCHEZ WILMAR 2013 1,000,000
02277861 RODRIGUEZ SANCHEZ WILMAR 2014 1,000,000
02277861 RODRIGUEZ SANCHEZ WILMAR 2015 1,000,000
01422653 RODRIGUEZ SANCHEZ YANET 2013 800,000
01422653 RODRIGUEZ SANCHEZ YANET 2014 800,000
01422653 RODRIGUEZ SANCHEZ YANET 2015 800,000
00168443 RODRIGUEZ SANTAMARIA LUIS ALFONSO 2015 10,000,000
02495352 RODRIGUEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00662667 RODRIGUEZ SANTANA JUAN JOSE 2015 104,921,406
02432115 RODRIGUEZ SARMIENTO FAUSTO ANTONIO 2015 12,000,000
02507780 RODRIGUEZ SARMIENTO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02056138 RODRIGUEZ SASTOQUE MARY AMANDA 2015 1,000,000
01234523 RODRIGUEZ SERRANO JORGE LUIS 2011 2,000,000
01234523 RODRIGUEZ SERRANO JORGE LUIS 2012 2,000,000
01234523 RODRIGUEZ SERRANO JORGE LUIS 2013 2,000,000
01234523 RODRIGUEZ SERRANO JORGE LUIS 2014 2,000,000
01234523 RODRIGUEZ SERRANO JORGE LUIS 2015 2,000,000
02448373 RODRIGUEZ SIERRA ADRIANA LICETH 2015 250,000
01238590 RODRIGUEZ SIERRA DIEGO VINICIO 2015 471,115,956
02457355 RODRIGUEZ SIERRA JAIME ALEJANDRO 2015 1,200,000
02305607 RODRIGUEZ SILVA EDNA JULIANA 2015 2,300,000
01581713 RODRIGUEZ SILVA JOSE AGUSTIN 2015 815,337,915
01036589 RODRIGUEZ SOCHA ASESORES S.A.S. 2015 74,205,769
02162132 RODRIGUEZ SORA BELEN 2015 1,000,000
02495840 RODRIGUEZ SOTO PAUBLA JIMENA 2015 1,280,000
01038245 RODRIGUEZ SUAREZ EDELMIRA 2015 1,200,000
00954879 RODRIGUEZ SUAREZ GERMAN GABRIEL 2015 297,273,000
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00751532 RODRIGUEZ SURET JAIRO 2012 1,000,000
00751532 RODRIGUEZ SURET JAIRO 2013 1,000,000
00751532 RODRIGUEZ SURET JAIRO 2014 1,000,000
00751532 RODRIGUEZ SURET JAIRO 2015 1,000,000
01902647 RODRIGUEZ TAFUR JOSE RUBIEL 2015 35,982,000
02440444 RODRIGUEZ TAHO CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
00995131 RODRIGUEZ TAMARA MARIA 2015 1,200,000
01362561 RODRIGUEZ TELLEZ ALIRIO 2015 700,000
00421716 RODRIGUEZ TELLO ROMEIRO 2015 2,000,000
02079746 RODRIGUEZ TIQUE OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02079746 RODRIGUEZ TIQUE OLGA LUCIA 2013 1,050,000
02079746 RODRIGUEZ TIQUE OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02079746 RODRIGUEZ TIQUE OLGA LUCIA 2015 1,150,000
01024276 RODRIGUEZ TOBITO FLOR ALBA 2015 1,200,000
01240950 RODRIGUEZ TOLOZA EDUAR YIMI 2015 5,000,000
02300140 RODRIGUEZ TORO SONIA ESMERALDA 2015 8,500,000
02236972 RODRIGUEZ TORRALBA NELSON 2015 1,000,000
02077177 RODRIGUEZ TORRES DAIRO JACID 2013 6,000,000
02077177 RODRIGUEZ TORRES DAIRO JACID 2014 6,000,000
02077177 RODRIGUEZ TORRES DAIRO JACID 2015 6,000,000
02228337 RODRIGUEZ TORRES GLORIA ELSY 2015 500,000
00686008 RODRIGUEZ TORRES JOSE IVAN 2015 21,263,000
02330412 RODRIGUEZ TORRES JUDITH 2015 1,200,000
02456260 RODRIGUEZ TORRES LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00919076 RODRIGUEZ TORRES MARIA STELLA 2015 995,070,007
02229466 RODRIGUEZ TRIANA ALVARO HERNANDO 2015 43,674,612
00908306 RODRIGUEZ TRIANA SILVIO 2015 1,200,000
02349997 RODRIGUEZ TRIANA YURY MILENA 2015 1,000,000
02115950 RODRIGUEZ TUMBIA LUIS ALBERTO 2012 200,000
02115950 RODRIGUEZ TUMBIA LUIS ALBERTO 2013 200,000
02115950 RODRIGUEZ TUMBIA LUIS ALBERTO 2014 200,000
01863303 RODRIGUEZ URIEL 2015 1,200,000
02295701 RODRIGUEZ VACA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01132683 RODRIGUEZ VALENCIA JOSE DE JESUS 2012 500,000
01132683 RODRIGUEZ VALENCIA JOSE DE JESUS 2013 500,000
01132683 RODRIGUEZ VALENCIA JOSE DE JESUS 2014 800,000
01132683 RODRIGUEZ VALENCIA JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02513197 RODRIGUEZ VALENCIA MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
02514375 RODRIGUEZ VANEGAS CESAR ALEJANDRO 2015 2,000,000
00804287 RODRIGUEZ VARELA CARLOS AUGUSTO 2013 3,500,000
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00804287 RODRIGUEZ VARELA CARLOS AUGUSTO 2014 3,500,000
00804287 RODRIGUEZ VARELA CARLOS AUGUSTO 2015 3,500,000
01333041 RODRIGUEZ VARELA CARLOS JULIO 2012 100,000
01333041 RODRIGUEZ VARELA CARLOS JULIO 2013 100,000
01333041 RODRIGUEZ VARELA CARLOS JULIO 2014 100,000
01333041 RODRIGUEZ VARELA CARLOS JULIO 2015 1,280,000
01467772 RODRIGUEZ VARELA JOSE NORBERTO 2014 3,500,000
01467772 RODRIGUEZ VARELA JOSE NORBERTO 2015 3,500,000
01812411 RODRIGUEZ VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2015 2,980,000
02320434 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01922120 RODRIGUEZ VARGAS GONZALO 2015 1,000,000
02424040 RODRIGUEZ VARGAS HENRY 2015 2,985,000
02447543 RODRIGUEZ VARGAS ISIDRO 2015 5,500,000
01742138 RODRIGUEZ VARGAS IVAN LEANDRO 2015 1,000,000
02410520 RODRIGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01557551 RODRIGUEZ VASQUEZ JUAN CARLOS 2015 30,000,000
00529142 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIA ELENA 2015 3,050,000
02355622 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA LUCILA 2015 3,500,000
02181030 RODRIGUEZ VELA HENRY GUILLERMO 2015 1,200,000
02042489 RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS FABIAN 2014 1,000,000
02042489 RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
01167608 RODRIGUEZ VELASQUEZ HECTOR RAUL 2015 1,200,000
02430928 RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA BELCY 2015 1,000,000
02466576 RODRIGUEZ VELASQUEZ MYRIAM CONSUELO 2015 1,000,000
02177071 RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. 2015 46,606,940
01951670 RODRIGUEZ VILLAFAÑE DIANA CAROLINA 2015 1,613,342,000
01951646 RODRIGUEZ VILLAFAÑE JUAN MANUEL 2015 1,220,278,000
00959984 RODRIGUEZ VILLALBA MARTHA CECILIA 2015 500,000
02300226 RODRIGUEZ VILLALOBOS CARMEN ALCIRA 2015 350,000
02411769 RODRIGUEZ VILLALOBOS DIOSELINA 2015 900,000
02096987 RODRIGUEZ VILLAMIL CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02233572 RODRIGUEZ VILLAMIL CLAUDIA JULIANA 2015 139,744,387
01450314 RODRIGUEZ VILLAMIL JOSE MARIO 2015 472,853,000
01658867 RODRIGUEZ VILLAMIL LEONARDO 2015 1,000,000
02482380 RODRIGUEZ VILLAMIL LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
00886264 RODRIGUEZ VIVAS GUSTAVO ANTONIO 2015 14,700,000
00124624 RODRIGUEZ Y URBINA LIMITADA 2015 2,126,880,308
00407313 RODRIGUEZ Y URBINA LTDA 2015 2,126,880,308
01974524 RODRIGUEZ ZARATE JUANA NILCEN 2015 228,768,900
02145328 RODY METALES S A S 2015 14,650,000
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02187704 ROESEL LIGUORI PATRICIA ELIZABETH 2015 5,000,000
01986176 ROFOUS MARKET FRUTOS Y VERDURAS 2015 1,200,000
02084655 ROGAN FUTURO SAS 2015 500,000
00152896 ROGAR LIMITADA 2015 368,484,068
00319554 ROGELIO SALMONA S.A. 2015 340,367,481
01273415 ROGER 2012 100,000
01273415 ROGER 2013 100,000
01273415 ROGER 2014 100,000
01273415 ROGER 2015 100,000
02422001 ROGER Y MAPPY INVERSIONES SAS 2015 148,057,168
01928865 ROHENES & CIA S EN C 2015 2,900,166,966
01949898 ROHERCA SAS 2015 8,000,000
02145842 ROHIMPORT SAS 2015 50,000,000
02259170 ROJANO CAMARGO GUSTAVO ALFONSO 2015 1,200,000
02428922 ROJAS  CARLOS ERNESTO 2015 500,000
00847588 ROJAS ACERO JUAN CARLOS 2015 5,098,150,474
01816381 ROJAS AFANADOR OSCAR FREDY 2015 4,500,000
02515448 ROJAS ALFONSO JOHN FREDY 2015 1,200,000
00537076 ROJAS ALONSO FITZGERALD ALFONSO 2015 2,000,000
02233509 ROJAS ALVAREZ BRALLAN ESTEFAN 2015 1,850,000
02524783 ROJAS ALVARO 2015 600,000
02331369 ROJAS ARANGO CLAUDIA SOLEDAD 2015 1,280,000
02034364 ROJAS ARDILA FABIOLA 2015 10,000,000
02426579 ROJAS ARDILA LINDARE 2015 800,000
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2007 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2008 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2009 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2010 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2011 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2012 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2013 1
01594882 ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN 2014 1
02101269 ROJAS ARIZA FLOR ALEYDA 2015 1,101,000
02515647 ROJAS ARRIGUI ALEJANDRA PATRICIA 2015 1
02466219 ROJAS ARTUNDUAGA JONNATHAN ANDREY 2015 1,200,000
00493805 ROJAS AVILA BLANCA MYRIAM 2015 400,000
02222851 ROJAS AVILA HECTOR FERNANDO 2015 1,000,000
01916635 ROJAS BAEZ RUBEN GERARDO 2015 55,000,000
01916636 ROJAS BAEZ RUBEN GERARDO 2015 55,000,000
00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2010 10,000,000
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00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2011 10,000,000
00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2012 10,000,000
00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2013 10,000,000
00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2014 10,000,000
00628713 ROJAS BAUTISTA ASOCIADOS S A 2015 10,000,000
01198839 ROJAS BAUTISTA INGENIEROS
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
2015 2,457,116,572
01783225 ROJAS BENAVIDES PEDRO ALONSO 2015 1,200,000
01970379 ROJAS BERMEO MAGNOLIA 2015 1,200
02405088 ROJAS BERMEO TATIANA 2015 1,200,000
01803859 ROJAS BERMUDEZ LAURA MARIA 2015 1,200,000
02315317 ROJAS BERMUDEZ LUIS ALFONSO 2015 1,250,000
01919499 ROJAS CABALLERO AGUSTIN 2015 5,000,000
02219618 ROJAS CABRERA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02294729 ROJAS CALA SANDRA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02294729 ROJAS CALA SANDRA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02120733 ROJAS CALDERON CRISTIAN DANILO 2015 1,200,000
02334713 ROJAS CALLEJAS MARIA EVANGELINA 2015 900,000
01455132 ROJAS CAMACHO ROBINSON 2015 1,000,000
02345979 ROJAS CAMARGO GLORIA MARIA 2015 1,100,000
02234822 ROJAS CARDOZO YOVANA MARLEY 2015 9,100,000
01122736 ROJAS CARRILLO FERNANDO 2015 7,500,000
01761581 ROJAS CARVAJAL CECILIA 2015 1,288,700
02351414 ROJAS CASABIANCA YENNY ROSMARI 2015 1,000,000
01641216 ROJAS CASTAÑEDA MARIA EUGENIA 2015 40,000,000
02270049 ROJAS CASTIBLANCO JOSE ALEXANDER 2015 750,000
02508958 ROJAS CASTILLO AMANDA AZUCENA 2015 1,200,000
01773981 ROJAS CASTILLO GLORIA STELLA 2011 2,400,000
01773981 ROJAS CASTILLO GLORIA STELLA 2012 2,200,000
01773981 ROJAS CASTILLO GLORIA STELLA 2013 2,350,000
01773981 ROJAS CASTILLO GLORIA STELLA 2014 2,450,000
01773981 ROJAS CASTILLO GLORIA STELLA 2015 2,480,000
01838473 ROJAS CASTILLO INMOBILIARIA S.A. 2015 2,725,067,265
02335202 ROJAS CASTRO MAXIMILIANO 2015 1,000,000
01882387 ROJAS CASTRO NILSA AMANDA 2012 900,000
01882387 ROJAS CASTRO NILSA AMANDA 2013 900,000
01882387 ROJAS CASTRO NILSA AMANDA 2014 900,000
01882387 ROJAS CASTRO NILSA AMANDA 2015 900,000
02173181 ROJAS CASTRO OMAR YECID 2015 2,358,000
01992928 ROJAS CELY FELIX ANTONIO 2015 500,000
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02263251 ROJAS CHAVES EDILMA 2013 1,000,000
02263251 ROJAS CHAVES EDILMA 2014 1,000,000
02263251 ROJAS CHAVES EDILMA 2015 1,000,000
01772693 ROJAS CHIPATECUA GLORIA ESPERANZA 2014 1,500,000
01772693 ROJAS CHIPATECUA GLORIA ESPERANZA 2015 1,500,000
01139250 ROJAS CHIQUIZA LUZ MYRIAM 2015 2,550,000
01040571 ROJAS COLLAZOS JAIME ORLANDO 2015 7,087,000
02222520 ROJAS CORAL MARLON ROYER 2015 1,280,000
02190324 ROJAS CORDOBA CAROLINA 2015 2,200,000
02188614 ROJAS CORTES S EN C 2015 7,780,000
01350916 ROJAS CUERVO JAIME ARCENIO 2015 1,270,000
01900339 ROJAS DAZA DIANA PAOLA 2015 1,700,000
00391451 ROJAS DE CLAVIJO CARMEN 2015 35,295,000
01090815 ROJAS DE DUQUINO ESPERANZA 2015 1,000,000
01968260 ROJAS DE GARZON ROSALBA 2014 5,000,000
01968260 ROJAS DE GARZON ROSALBA 2015 5,000,000
01748575 ROJAS DE MORALES ALIX 2015 3,322,754,000
01558746 ROJAS DE PARRA MARIA DEL CARMEN 2015 6,000,000
01427749 ROJAS DE VALBUENA GRACIELA 2014 400,000
01427749 ROJAS DE VALBUENA GRACIELA 2015 400,000
01260292 ROJAS DE VEGA OLGA SOFIA 2015 1,400,000
02143074 ROJAS DIAZ ARGENY 2015 5,000,000
02521759 ROJAS DIAZ GENTIL 2015 500,000
02525305 ROJAS DIAZ LUCIA FRANXELY 2015 100,000
01085169 ROJAS DIAZ MARIA DE JESUS 2015 1,500,000
00382558 ROJAS DIAZ ORLANDO 2015 1,280,000
02496487 ROJAS DUARTE YOLANDA 2015 1,200,000
02284429 ROJAS DUQUE YENY 2015 1,200,000
00437852 ROJAS FERNANDEZ LUZ PATRICIA 2014 1,000,000
00437852 ROJAS FERNANDEZ LUZ PATRICIA 2015 1,000,000
01309227 ROJAS FLOREZ MARTHA CECILIA 2011 5,900,000
01309227 ROJAS FLOREZ MARTHA CECILIA 2012 5,900,000
01309227 ROJAS FLOREZ MARTHA CECILIA 2013 5,900,000
01309227 ROJAS FLOREZ MARTHA CECILIA 2014 5,900,000
01309227 ROJAS FLOREZ MARTHA CECILIA 2015 15,900,000
02521712 ROJAS FLOREZ SANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
02345290 ROJAS FORERO JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
01988554 ROJAS FRANCK ALEJANDRO 2015 1,000,000
01736000 ROJAS FRANCO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02390716 ROJAS GABRIEL & ASOCIADOS S A S 2015 17,561,398
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01484604 ROJAS GALOFRE DIANA ESPERANZA 2015 3,000,000
02323098 ROJAS GALVIS ELIANA ROCIO 2015 8,500,000
02438487 ROJAS GARCIA ANGELA YOHANNA 2015 5,700,000
01190922 ROJAS GARCIA DIANA CAROLINA 2015 386,000,000
02220426 ROJAS GARCIA EDY YANET 2015 1,000,000
01440941 ROJAS GARCIA LUZ STELLA 2015 1,310,000
02035293 ROJAS GARCIA SANTOS 2011 500,000
02035293 ROJAS GARCIA SANTOS 2012 500,000
02035293 ROJAS GARCIA SANTOS 2013 500,000
02035293 ROJAS GARCIA SANTOS 2014 500,000
01360653 ROJAS GOMEZ FAUSTINO 2013 1
01360653 ROJAS GOMEZ FAUSTINO 2014 1
01360653 ROJAS GOMEZ FAUSTINO 2015 1,350,000
02290094 ROJAS GOMEZ JAVIER RICARDO 2015 9,000,000
02389248 ROJAS GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 25,000,000
02362949 ROJAS GONZALEZ HILDA INES 2015 500,000
02441259 ROJAS GONZALEZ JAVIER 2015 6,000,000
01994465 ROJAS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 25,000,000
01557627 ROJAS GUERRA CLAUDIA YANETH 2015 500,000
00928693 ROJAS GUERRA ERASMO 2015 482,107,127
02440522 ROJAS GUERRERO FLOR EMILSE 2015 1,000,000
01597221 ROJAS GUEVARA NEILA ROCIO 2015 500,000
02242900 ROJAS GUEVARA ROSALBA 2015 10,305,000
00653386 ROJAS GUILLERMO 2015 7,500,000
01336316 ROJAS GUTIERREZ MAGDA CECILIA 2015 10,000,000
02035631 ROJAS HENAO JOHN ISRAEL 2015 550,000
00870048 ROJAS HERNANDEZ LUIS ANGEL 2015 1,280,000
02221185 ROJAS HORTA RODRIGO 2015 1,000,000
02101525 ROJAS JARAMILLO ABELINO 2013 5,000,000
02101525 ROJAS JARAMILLO ABELINO 2014 5,000,000
02101525 ROJAS JARAMILLO ABELINO 2015 5,000,000
02307513 ROJAS JIMENEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,200,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2010 1,000,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2011 1,050,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2012 1,070,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2013 1,100,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2014 1,150,000
01884221 ROJAS JIMENEZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01107675 ROJAS JIMENEZ LUIS GONZALO 2015 1
02283554 ROJAS JIMENEZ PEDRO 2015 300,000
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00531185 ROJAS JOSE 2015 12,000,000
02344113 ROJAS LOPEZ ANA LEONOR 2015 600,000
01998739 ROJAS LOPEZ JUAN PABLO 2015 500,000
00769870 ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
00769870 ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00769870 ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00769870 ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 1,210,000
02413096 ROJAS LOPEZ NAVIA MAYERLY 2015 1,200,000
01304211 ROJAS LOZANO PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
01977141 ROJAS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02032613 ROJAS MARTELO DAYANA 2015 18,000,000
00796582 ROJAS MARTINEZ CELIO VICENTE 2015 7,000,000
00375773 ROJAS MARTINEZ MARIA ALICIA 2015 427,310,010
02405647 ROJAS MARTINEZ MARLON ALEJANDRO 2015 1,200,000
00958857 ROJAS MARTINEZ NELSY 2015 701,581,388
02495712 ROJAS MARTINEZ PIEDAD 2015 1,200,000
01567298 ROJAS MARTINEZ YENI ESPERANZA 2015 1,500,000
02452269 ROJAS MATEUS ARCANGEL ALIRIO 2015 10,000
02094391 ROJAS MENDEZ YINEDT VICTORIA 2015 10,000,000
02366102 ROJAS MENDOZA MYRIAM 2015 1,100,000
01673745 ROJAS MERCHAN ARNOLDO 2015 1,500,000
00670205 ROJAS MONDRAGON JOSE ALEXANDER 2015 5,300,000
02398960 ROJAS MONTAÑEZ HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
00142810 ROJAS MONTENEGRO ALVARO ORLANDO 2015 1,653,362,664
02481490 ROJAS MONTOYA ADRIANA 2015 1,200,000
01804681 ROJAS MORA DORIS ESTELLA 2013 1,200,000
01804681 ROJAS MORA DORIS ESTELLA 2014 1,200,000
01804681 ROJAS MORA DORIS ESTELLA 2015 3,200,000
02205544 ROJAS MORA SILVIO HERNAN 2014 1,288,700
02205544 ROJAS MORA SILVIO HERNAN 2015 1,288,700
02336798 ROJAS MORALES JESUS ALQUIBAR 2015 3,000,000
01405285 ROJAS MORALES OSWALDO GIOVANNY 2014 1,000,000
01405285 ROJAS MORALES OSWALDO GIOVANNY 2015 1,200,000
01800407 ROJAS MORENO CARLOS ALBERTO 2015 1,210,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2008 500,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2009 500,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2010 500,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2011 500,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2012 500,000
01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2013 500,000
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01670101 ROJAS MORENO GILBERTO 2014 500,000
00749672 ROJAS MORENO ZULEIMA 2015 500,000
01601411 ROJAS MOSQUERA SANDRA MILENA 2015 15,125,256
00847211 ROJAS MOTTA MYRIAM GRACIELA 2015 43,297,922
01822573 ROJAS MUÑOZ WILLIAM 2015 18,000,000
02375236 ROJAS NARANJO WILSON HERNANDO 2015 3,000,000
02493075 ROJAS NOVOA ASESORIAS LEGALES SAS 2015 5,346,000
01697953 ROJAS OCHOA LUIS ENRIQUE 2015 500,000
01359541 ROJAS OJEDA JOSE ANTONIO 2015 37,181,000
02449328 ROJAS OLGA YANETT 2015 1,200,000
02027009 ROJAS OLIVEROS DORIAN FRANCISCO 2015 1,100,000
01086053 ROJAS ORTIZ LUIS JOAQUIN 2015 1,000,000
02040554 ROJAS ORTIZ TEOFILO RAFAEL 2015 980,000
00689990 ROJAS OSCAR DANILO 2015 8,000,000
02433386 ROJAS OSPINA MERCEDES 2015 550,000
01534996 ROJAS PAEZ CIRO ALBERTO 2015 1,400,000
02095845 ROJAS PAEZ JUAN BAUTISTA 2015 75,000,000
01482102 ROJAS PAIBA ALEXANDER 2015 1,000,000
02392382 ROJAS PARDO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02443325 ROJAS PEÑA BLANCA LIGIA 2015 300,000
01981737 ROJAS PEÑA JORGE OCTAVIO 2015 1,500,000
02228808 ROJAS PEÑA LINA CONSTANZA 2015 4,000,000
01700313 ROJAS PEÑA OFIR 2015 3,000,000
02219611 ROJAS PEÑA PEDRO LEONEL 2015 1,200,000
02308776 ROJAS PEÑA TERESITA DEL PILAR 2015 500,000
00726758 ROJAS PERALTA ALVARO ENRIQUE 2015 3,000,000
01261814 ROJAS PERDOMO BLANCA STELLA 2014 1,000,000
01261814 ROJAS PERDOMO BLANCA STELLA 2015 1,000,000
02428326 ROJAS PERDOMO ELENIT 2015 1,400,000
01055941 ROJAS PICO FRANCY CAROLINA 2015 500,000
01594928 ROJAS PIÑEROS GUILLERMO 2015 900,877,928
01365682 ROJAS PITA JOSE RODRIGO 2015 4,200,000
01754633 ROJAS PORRAS JOSE GUSTAVO 2015 21,000,000
02315277 ROJAS PRIETO ANGIE NERIED 2014 1,000,000
02315277 ROJAS PRIETO ANGIE NERIED 2015 1,000,000
01982555 ROJAS QUIMBAY JOSE AGUSTIN 2015 2,000,000
02437703 ROJAS QUINCOS SANDRA VIVIANA 2015 1,200,000
01527202 ROJAS QUIROGA ALFREDO 2015 1,200,000
02226296 ROJAS QUIROGA SILVERIO 2015 1,000,000
02132120 ROJAS RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 33,017,168
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02070236 ROJAS REYES OROSIA 2015 202,000
01138026 ROJAS REYES ROBERTO 2015 1,000,000
02285607 ROJAS ROCHA MONICA DIOMAR 2015 5,500,000
02322971 ROJAS RODRIGUEZ ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01105684 ROJAS RODRIGUEZ HENRRY 2015 1,200,000
02514667 ROJAS ROJAS CAYETANO 2015 1,000,000
00343733 ROJAS ROJAS JOSE ABRAHAM 2015 2,550,000
02511838 ROJAS ROJAS MAYERLIN 2015 1,232,000
02094268 ROJAS ROJAS PEDRO ANDRES 2015 1,000,000
02400169 ROJAS ROMERO DIANA HERMINDA 2015 6,000,000
01941727 ROJAS ROMERO HUGO ANTONIO 2015 500,000
00685195 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2015 1,566,775,000
01724758 ROJAS ROMERO SIMON 2015 6,000,000
02358321 ROJAS RUEDA DORA 2015 1,000,000
01946766 ROJAS RUIZ CAROLINA 2015 12,000,000
02481264 ROJAS RUIZ JHON JAIRO 2015 1,289,000
02412447 ROJAS RUIZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01836375 ROJAS SALGUERO CLAUDIA 2015 16,000,000
02512576 ROJAS SANCHEZ ABOGADOS S.A.S 2015 10,000,000
00930826 ROJAS SANCHEZ CAROLINA 2014 20,000,000
00930826 ROJAS SANCHEZ CAROLINA 2015 20,000,000
02249916 ROJAS SANCHEZ HERNAN GUSTAVO 2015 6,624,467,740
02501338 ROJAS SANCHEZ NORMA CONSTANZA 2015 4,000,000
02121435 ROJAS SANTAMARIA OLIBARDO 2014 1,000,000
01406917 ROJAS SIERRA FRANCISNEY 2014 1,100,000
01406917 ROJAS SIERRA FRANCISNEY 2015 1,100,000
02501055 ROJAS SIERRA JOSE OCTAVIO 2015 1,280,000
01528557 ROJAS SIERRA OMAR ARMANDO 2015 1,280,000
01874482 ROJAS SIERRA RUBIEL 2015 1,000,000
01411103 ROJAS SOLORZANO PEDRO MARTIN 2015 55,000,000
00524092 ROJAS SOSSA LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02186296 ROJAS TACHA SAUL EDUARDO 2015 1,100,000
00402970 ROJAS TIBAVISCO REGULO 2014 1,000,000
00402970 ROJAS TIBAVISCO REGULO 2015 2,000,000
01332021 ROJAS TORRES GIOVANNY ABELARDO 2015 83,757,817
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2007 500,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2008 500,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2009 500,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2010 500,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2011 1,000,000
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00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2012 1,000,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2013 1,000,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
00529256 ROJAS TORRES JOSE HUMBERTO 2015 1,288,000
01064431 ROJAS TORRES JUAN 2012 100,000
01064431 ROJAS TORRES JUAN 2013 100,000
01064431 ROJAS TORRES JUAN 2014 100,000
01064431 ROJAS TORRES JUAN 2015 100,000
02175985 ROJAS TRUJILLO DIANA CATALINA 2015 150,000
01490706 ROJAS TULA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02450321 ROJAS UMAÑA GLORIA AMPARO 2015 100,000
01979184 ROJAS VACA JOSE YEBRAIL 2015 4,000,000
00723309 ROJAS VALBUENA LUIS GABRIEL 2015 232,505,000
01887288 ROJAS VARGAS FRANCY HENIT 2015 1,500,000
01989559 ROJAS VARGAS JUAN DAVID 2015 3,000,000
02385229 ROJAS VELASQUEZ WILLIAM ERNESTO 2015 1,100,000
02343904 ROJAS VELOZA ALFONSO 2014 1,000,000
02343904 ROJAS VELOZA ALFONSO 2015 1,000,000
01216626 ROJAS VERA ELIZABETH 2015 5,000,000
02214796 ROJAS VILLALBA JULLIETH 2015 1,500,000
00367492 ROJAS Y TOBIAS 2015 3,000,000
00365125 ROJAS Y TOBIAS COMPAÑIA LIMITADA 2015 729,778,977
01952261 ROJAS ZARATE HUGO 2015 23,361,479
01651752 ROJAS ZULETA CARMEN LIGIA 2015 12,000,000
02206110 ROJILLO S A S 2015 1,623,453,000
01722640 ROJO CARRERA JHON FREYDELL 2011 100,000
01722640 ROJO CARRERA JHON FREYDELL 2012 100,000
01722640 ROJO CARRERA JHON FREYDELL 2013 100,000
01722640 ROJO CARRERA JHON FREYDELL 2014 100,000
01722640 ROJO CARRERA JHON FREYDELL 2015 1,280,000
02049981 ROJO GOURMET 2015 12,000,000
01615417 ROKA COLOR DIGITAL E U 2015 2,000,000
02513527 ROKA CONSULTING SAS 2015 19,800,000
02392246 ROKEFELER. 2014 1,000,000
02392246 ROKEFELER. 2015 1,000,000
02322905 ROKOLA  TU Y YO 2014 1,000,000
02313452 ROKOLA - BAR S.M 2015 900,000
02082239 ROKOLA BAR ALEJANDRA 2014 1,000,000
02082239 ROKOLA BAR ALEJANDRA 2015 1,000,000
02357843 ROKOLA BAR LA CASA DE VICTORY 2015 1,000,000
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02515925 ROKOLA BAR PUNTO DE ENCUENTRO LA R 2015 600,000
02381095 ROKOLA BAR REMANZO EL CALLEJON DE LA
65
2015 1,000,000
01711638 ROKOPAOLA 2013 950,000
01711638 ROKOPAOLA 2014 950,000
01711638 ROKOPAOLA 2015 950,000
02165811 ROLDAN CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 75,000,000
01530162 ROLDAN LONDOÑO & COMPAÑIA LIMITADA 2015 41,153,826
01659253 ROLDAN LOPEZ LUIS ADRIANO 2015 10,000,000
01782217 ROLDAN MORALES Y CIA LTDA 2015 133,882,674
02147943 ROLDAN MUÑOZ JORGE ALIRIO 2012 3,500,000
02147943 ROLDAN MUÑOZ JORGE ALIRIO 2013 4,500,000
02147943 ROLDAN MUÑOZ JORGE ALIRIO 2014 7,000,000
02147943 ROLDAN MUÑOZ JORGE ALIRIO 2015 9,000,000
00033184 ROLDAN TERAN DANIEL 2015 3,938,404,000
01341278 ROLLIMAR E U 2015 1,288,000
00696914 ROLLOS Y SUMINISTROS 2015 5,000,000
00566885 ROLLYPACK SAS 2015 560,697,927
02476838 ROLO SHOTS BAR 2015 39,326,600
02352418 ROLOFOTO S A S 2015 27,720,001
01743411 ROLOP VALORIZAR LTDA 2015 33,310,000
00233804 ROLPLAST LTDA 2014 6,000,000
00233804 ROLPLAST LTDA 2015 21,000,000
00452730 ROLTEX PERSIANAS 1 2015 1,000,000
00451206 ROLTEX PERSIANAS 2 2015 1,000,000
02326964 ROM TECHNOLOGY SAS 2015 20,000,000
02166109 ROMA ALJURE S A S 2015 50,000,000
02348421 ROMA DISEÑO ARQUITECTONICO 2014 2,000,000
02348421 ROMA DISEÑO ARQUITECTONICO 2015 10,000,000
00068779 ROMA Y CIA S A S 2015 2,054,811,000
02286356 ROMAGO EMPRESA COLOMBIANA SAS 2015 12,424,291
02188759 ROMAMAG COLOMBIA SAS 2015 14,785,000
02478693 ROMAN ROJAS NORA ISABEL 2015 5,000,000
00260241 ROMAN Y ROMAN R R ASESORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 18,553,000
00933792 ROMANCERO VIRGINIA CADENA 2011 1,200,000
00933792 ROMANCERO VIRGINIA CADENA 2012 1,200,000
00933792 ROMANCERO VIRGINIA CADENA 2013 1,200,000
00933792 ROMANCERO VIRGINIA CADENA 2014 1,500,000
00933792 ROMANCERO VIRGINIA CADENA 2015 1,800,000
00973256 ROMAQUIN LTDA 2015 137,352,713
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02459079 ROMBOY DE LAS AMERICAS 2015 6,000,000
02042810 ROMEL FASHION 2013 500,000
02042810 ROMEL FASHION 2014 100,000
02042810 ROMEL FASHION 2015 100,000
01775398 ROMEO EDITORES SAS 2015 16,409,000
02474411 ROMEQUI 2015 1,000,000
01579253 ROMER 2015 1,280,000
01733342 ROMERO ACERO MICHEL ADRIAN 2014 5,000,000
01733342 ROMERO ACERO MICHEL ADRIAN 2015 10,000,000
01751202 ROMERO ACOSTA FRANCYS NELLY 2013 1,000,000
01751202 ROMERO ACOSTA FRANCYS NELLY 2014 1,000,000
01751202 ROMERO ACOSTA FRANCYS NELLY 2015 1,000,000
01512418 ROMERO AGUDELO JOSE TOMAS 2015 11,580,000
02260131 ROMERO AGUDELO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02260131 ROMERO AGUDELO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02260131 ROMERO AGUDELO LUIS FERNANDO 2015 1,260,000
02479322 ROMERO ALCANTARA RENE 2015 10,000,000
00638004 ROMERO ALONSO ANA CECILIA 2015 277,434,000
02201944 ROMERO AREVALO GONZALO ALBERTO 2015 4,000,000
02456863 ROMERO ARIZA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01071217 ROMERO BELTRAN JHON WILLIAM 2015 1,000,000
02322912 ROMERO BERMUDEZ ADILCE 2015 5,000,000
01746257 ROMERO BERMUDEZ RODOLFO 2014 8,000,000
01746257 ROMERO BERMUDEZ RODOLFO 2015 8,500,000
02453298 ROMERO BOLAÑOS SHIRLEY IVONE 2015 500,000
02151541 ROMERO BRAVO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2007 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2008 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2009 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2010 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2011 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2012 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2013 1,000,000
01656587 ROMERO BRU EDITH CAROLINA 2014 1,000,000
00586963 ROMERO BUITRAGO MARIA TERESA 2015 223,787,390
02223001 ROMERO CALDERON CAROL EDITH 2015 1,000,000
02420552 ROMERO CALDERON VIKY 2015 1,280,000
01236525 ROMERO CASTAÑEDA MIGUEL ALONSO 2015 157,122,650
02362596 ROMERO CASTILLO ANA MISLENA 2015 1,000,000
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02032534 ROMERO CASTRO ANA JULIA 2015 900,000
02170532 ROMERO CASTRO FREDY ARIEL 2015 10,000,000
01588409 ROMERO CASTRO LIZDAD ZAHIDA 2015 1,250,000
01244488 ROMERO CASTRO NELSON JOANY 2015 30,000,000
00231936 ROMERO CEPEDA VICTOR MANUEL 2015 22,450,000
01485555 ROMERO CHOCONTA FABIO ENRIQUE 2015 2,000,000
02467808 ROMERO CIFUENTES BLANCA MILENA 2015 1,200,000
02467809 ROMERO CIFUENTES YENNY ALEXANDRA 2015 5,000,000
02410445 ROMERO COJIN ROSANA 2015 1,000,000
00895952 ROMERO COMETA MARTHA VIRGINIA 2014 1,000,000
00895952 ROMERO COMETA MARTHA VIRGINIA 2015 1,200,000
02489232 ROMERO CONSULTING SAS 2015 85,167,241
02524289 ROMERO CONTRERAS MAGDA YAMILE 2015 10,500,000
00295714 ROMERO CORTES Y COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES INMOBILIARIOSROMERO C. LTDA
2015 64,721,383
01639356 ROMERO CRUZ ESPERANZA 2015 1,750,000
01556907 ROMERO CRUZ MARIELA 2015 2,200,000
02145615 ROMERO CRUZ WILLIAM ANDELFO 2015 3,700,000
00872332 ROMERO CUADROS ALBERTO 2015 1,250,000
02358281 ROMERO DE AGUIRRE GLORIA CECILIA 2015 2,500,000
00905708 ROMERO DE CAMPO NINFA 2015 1,000,000
00382503 ROMERO DE GUZMAN CLARA INES 2015 500,000
01951145 ROMERO DE LA ROSA JOHANNA MARIA 2015 1,500,000
00718615 ROMERO DE MACIAS CARMEN JULIA 2015 3,100,000
01528070 ROMERO DE PINTO LUZ MARIELA 2015 7,000,000
00368164 ROMERO DIAZ GERARDO 2015 1,288,000
02240509 ROMERO DIAZ HAROLD ANDRES 2014 1,000,000
02240509 ROMERO DIAZ HAROLD ANDRES 2015 1,200,000
01189551 ROMERO DIAZ ROSALBA 2015 3,000,000
01294605 ROMERO ESCAMILLA LUZ MILA DEL CARMEN 2015 1,288,700
02127072 ROMERO ESCOBAR JOSE RODOLFO 2015 2,500,000
02397822 ROMERO ESPITIA GIVANNI FRANCISCO 2015 2,000,000
02299551 ROMERO ESPITIA JAIVER JOHAN 2015 1,000,000
01701829 ROMERO FAJARDO ROSA MARIA 2015 8,100,000
01244226 ROMERO FLOREZ MARTHA LUCIA 2015 14,678,000
02347369 ROMERO FORERO JOSE IGNACIO 2015 15,000,000
02029295 ROMERO FRAILE ANGELA ROCIO 2015 5,650,000
00575415 ROMERO GALINDO MARIO HERNAN 2015 1,800,000
01775540 ROMERO GARCIA FABIO ANDRES 2015 1,000,000
01992708 ROMERO GIL FLOR NELIDA 2014 1,000,000
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01992708 ROMERO GIL FLOR NELIDA 2015 1,000,000
02488315 ROMERO GOMEZ ARMANDO 2015 1,000,000
00874045 ROMERO GOMEZ JOSE OCTAVIO 2015 37,638,000
01391806 ROMERO GOMEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 5,736,000
00953160 ROMERO GOMEZ VICTOR RUBEN 2015 600,000
01709612 ROMERO GONZALEZ ANGELA FARLEY 2014 200,000
01709612 ROMERO GONZALEZ ANGELA FARLEY 2015 200,000
00672586 ROMERO GUERRERO ELIZABETH 2015 1,500,000
02466146 ROMERO GUTIERREZ WILLIAM ALBERTO 2015 5,400,000
02259915 ROMERO HECTOR HERNANDO 2013 1
02259915 ROMERO HECTOR HERNANDO 2014 1
02259915 ROMERO HECTOR HERNANDO 2015 615,000
02482446 ROMERO HIGUERA MARIA OTILIA 2015 5,700,000
02283982 ROMERO HUERTAS SARA ISABEL 2015 510,000
01158740 ROMERO JOSE 2015 1,300,000
01529704 ROMERO JOSE DAVID 2014 240,000
01529704 ROMERO JOSE DAVID 2015 260,000
01783589 ROMERO LOPEZ CARLOS MARIO 2015 1,000,000
02515617 ROMERO LORA AMELIA 2015 200,000
02025300 ROMERO LUIS HERNANDO 2015 500,000
01095580 ROMERO LUZ MARINA 2015 1,783,858,133
01391495 ROMERO MARIÑO OMAR 2014 1,200,000
01391495 ROMERO MARIÑO OMAR 2015 1,250,000
01748545 ROMERO MARTINEZ SAUL ANTONIO 2015 1,200,000
01165762 ROMERO MELO LUIS ANGEL 2015 8,000,000
02424244 ROMERO MENDEZ DIANA PIEDAD 2015 800,000
02270747 ROMERO MIGUEL 2015 500,000
01218422 ROMERO MISAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,170,000
02353658 ROMERO MOLANO WUILIAM 2015 2,000,000
02315606 ROMERO MONTAÑO REYNEL 2015 1,200,000
01833217 ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS
LTDA
2014 252,387,000
01833217 ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS
LTDA
2015 290,663,807
02242193 ROMERO NAYDA CECILIA 2013 3,000,000
02242193 ROMERO NAYDA CECILIA 2014 1,000,000
02242193 ROMERO NAYDA CECILIA 2015 1,000,000
02487972 ROMERO NEIRA NELSON GABRIEL 2015 2,000,000
00629025 ROMERO NIVIA CARLOS ALIRIO 2015 3,000,000
00278646 ROMERO ORDOÑEZ FABIO ENRIQUE 2014 920,000
00278646 ROMERO ORDOÑEZ FABIO ENRIQUE 2015 950,000
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02409030 ROMERO ORTIZ GILBERT ALEXANDER 2015 1,200,000
02198635 ROMERO ORTIZ UBITH 2015 1,050,000
02060400 ROMERO PAEZ GABRIEL 2015 7,050,000
01992349 ROMERO PARRA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01103374 ROMERO PEDRAZA JOSE DEL CARMEN 2015 6,500,000
01320836 ROMERO PEÑA MYRIAN EULALIA 2015 900,000
02448142 ROMERO PEREZ CRISTINA 2015 1,000,000
02444280 ROMERO PINEDA LADY MARCELA 2015 500,000
02043259 ROMERO PINZON OLGA LUCIA 2015 1,070,000
01493195 ROMERO PUERTO SARA LUCIA 2014 900,000
01493195 ROMERO PUERTO SARA LUCIA 2015 900,000
02338709 ROMERO RAMIREZ KARLO ALEJANDRO 2015 4,500,000
02350724 ROMERO RAMIREZ OSCAR IVAN 2014 500,000
00701356 ROMERO RAMIRO 2015 2,100,000
00677539 ROMERO RAMOS OSWALDO 2015 933,104,353
00493546 ROMERO RIENZI RAFAEL 2014 1,500,000
00493546 ROMERO RIENZI RAFAEL 2015 1,500,000
01475428 ROMERO RINCON MARIA DORIS 2013 500,000
01475428 ROMERO RINCON MARIA DORIS 2014 500,000
01475428 ROMERO RINCON MARIA DORIS 2015 500,000
01533476 ROMERO RIOS JAIRO IVAN 2015 1,280,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2005 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2006 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2007 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2008 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2009 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2010 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2011 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2012 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2013 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2014 500,000
00533630 ROMERO RODRIGUEZ DORA ALICIA 2015 500,000
01902489 ROMERO RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2015 6,400,000
02339879 ROMERO RODRIGUEZ ROSANA 2015 1,000,000
02263075 ROMERO ROJAS DORA NELSY 2015 80,000
02453098 ROMERO ROJAS NELLY YOLANDA 2015 1,200,000
00457422 ROMERO ROMERO EDGAR ALFONSO 2014 1,133,000
00457422 ROMERO ROMERO EDGAR ALFONSO 2015 1,133,000
01499041 ROMERO ROMERO JAIME 2015 2,000,000
01840250 ROMERO ROMERO JORGE 2015 1,000,000
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02355579 ROMERO ROMERO MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
01637634 ROMERO ROMERO SEGUNDO RAMOS 2012 1,000,000
01637634 ROMERO ROMERO SEGUNDO RAMOS 2013 1,000,000
01637634 ROMERO ROMERO SEGUNDO RAMOS 2014 1,000,000
01637634 ROMERO ROMERO SEGUNDO RAMOS 2015 1,000,000
00827858 ROMERO RUBIO CARLOS EDUARDO 2015 100,500,000
01430194 ROMERO RUEDA FLOR 2014 2,050,000
01430194 ROMERO RUEDA FLOR 2015 2,050,000
01571146 ROMERO RUIZ FRANCELINA 2015 1,800,000
00829624 ROMERO SANCHEZ MARIA LUCY 2015 1,900,000
01220958 ROMERO SEPULVEDA LADY JOHANA 2015 12,000,000
02403205 ROMERO SOLARTE IVONNE FERNANDA 2015 5,000,000
02297714 ROMERO SOSA JOSE CELIS 2015 1,000,000
02370800 ROMERO TAMAYO SANDRA INDIRA 2015 1,100,000
01816653 ROMERO TAUTIVA EVERARDO 2015 1,050,000
02044615 ROMERO TORRES NELLY CAROLINA 2015 1,000,000
02041258 ROMERO TORRES OSCAR ARMANDO 2011 1,000,000
02041258 ROMERO TORRES OSCAR ARMANDO 2012 1,000,000
02041258 ROMERO TORRES OSCAR ARMANDO 2013 1,000,000
02041258 ROMERO TORRES OSCAR ARMANDO 2014 1,000,000
02041258 ROMERO TORRES OSCAR ARMANDO 2015 1,000,000
02207560 ROMERO TORRES RAUL 2015 695,366,563
01708836 ROMERO TOVAR ANNY XIMENA 2015 10,000,000
02283815 ROMERO TRIANA LUZ ANGELA 2015 3,200,000
02424476 ROMERO URIBE PAOLA TERESA 2015 1,200,000
02183934 ROMERO URREGO JAIME ANTONIO 2015 2,000,000
01879404 ROMERO VACA HECTOR JAVIER 2015 7,000,000
01917644 ROMERO VELEZ FELIPE ANDRES 2011 1,000,000
01917644 ROMERO VELEZ FELIPE ANDRES 2012 1,000,000
01917644 ROMERO VELEZ FELIPE ANDRES 2013 1,000,000
01917644 ROMERO VELEZ FELIPE ANDRES 2014 1,000,000
01917644 ROMERO VELEZ FELIPE ANDRES 2015 1,000,000
01996874 ROMERO VERA ANDRES DAVID 2013 1,000,000
01996874 ROMERO VERA ANDRES DAVID 2014 1,000,000
01996874 ROMERO VERA ANDRES DAVID 2015 1,000,000
02067017 ROMERO YOLIMA 2015 1,000,000
02331198 ROMERO ZAMBRANO VICTOR 2015 1,050,000
01911058 ROMERO ZARATE GUSTAVO 2015 1,200,000
02440183 ROMERO ZUÑIGA DAVID ENRIQUE 2015 1,500,000
02353659 ROMERTEX 2015 3,000,000
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02431746 ROMESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 45,000,000
01913185 ROMMANO EXPRESS 2014 100,000
01913185 ROMMANO EXPRESS 2015 1,280,000
01792144 ROMO CANCHALA GUILLERMO VICENTE 2015 900,000
01792147 ROMO CAR 2015 900,000
02511672 ROMO PARRA DANIELA 2015 100,000
02524266 ROMOY CENTRO EMPRESARIAL 2015 10,500,000
02528909 ROMVAL INGENIERIA SAS 2015 50,000,000
01141037 RON GOZON 2015 1,000,000
00156422 RONALCO LIMITADA 2015 2,198,767,000
01895668 RONCANCIO AURA NANCY 2010 1,000
01895668 RONCANCIO AURA NANCY 2011 1,000
01895668 RONCANCIO AURA NANCY 2012 1,000
01895668 RONCANCIO AURA NANCY 2013 1,000
01895668 RONCANCIO AURA NANCY 2014 1,000
01572821 RONCANCIO CASALLAS ANA MARGARITA 2015 1,100,000
02235066 RONCANCIO CASTRO FREDY ALEXANDER 2015 2,000,000
02372839 RONCANCIO LANCHEROS ALVARO 2015 4,000,000
02485890 RONCANCIO MENDEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01660379 RONCANCIO ORTIZ NORBERTO 2015 286,346,896
02319881 RONCANCIO PEÑA HERNAN CLEMENTE 2015 1,000,000
01871092 RONCANCIO ROBAYO DANILO 2015 1,500,000
02436254 RONCON CORTES RUTH LUCENA 2015 600,000
02041159 RONDON CARDENAS JUAN CAMILO 2015 1,500,000
01849629 RONDON HUERTAS JENNY ROCIO 2015 750,000
02474663 RONDON LEGUIZAMO LADY VIVIANA 2015 1,000,000
00853504 RONDON ROJAS JOSE GUILLERMO 2015 112,725,000
01646481 RONDON ROMERO NURY ASTRID 2015 2,040,018,301
02318903 ROOMARQ S.A.S 2015 75,918,741
02414499 ROPA AMERICANA 1 2015 1,200,000
02348732 ROPA CAPRI 2015 1,200,000
01412688 ROPA DE MARCA DE LA 18 2015 1,100,000
01356592 ROPA INFANTIL LOS MONACHOS 2015 1,000,000
02372995 ROPA INFORMAL Y VARIEDADES GAMOVA 2015 300,000
00910386 ROPA PARA DAMA 2015 30,000,000
01170163 ROPA PARA DAMA 1 2015 30,000,000
01387223 ROPA PARA DAMA II 2015 30,000,000
00433584 ROPA SPORT CALOR 2015 1,000,000
00525547 ROPA SPORT DE JORGE CEPEDA 2015 1,000,000
02177918 ROPA Y CUEROS NAYIVE ARDILA 2015 1,929,000
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02343704 ROPAIN GONZALEZ NICOLE MARIE 2015 850,000
00225377 ROSA BERNAL DE SOLANO S.A.S. 2015 4,052,508,626
01930466 ROSA ELEGANCE S A S 2015 10,000,000
02031850 ROSADA BAQUERO DIEGO ALEJANDRO 2014 6,950,000
02031850 ROSADA BAQUERO DIEGO ALEJANDRO 2015 7,936,000
00933483 ROSALES RODRIGUEZ JUAN DAVID 2015 45,120,000
01099716 ROSALES ROJAS JAIRO 2015 1,200,000
02358695 ROSANAR S A S 2015 902,976,384
02479045 ROSARIO CASTRO JUAN RAMIRO 2015 1,200,000
02482324 ROSARIO MONROY JUAN RAMIRO 2015 1,200,000
00079662 ROSAS ARANGUREN JOSE DANIEL 2015 1,500,000
01939158 ROSAS ARTESANALES 2015 1,000,000
02120247 ROSAS CARDOZO RAFAEL ORLANDO 2015 8,000,000
00577288 ROSAS DIAZ YAMAL Y CIA LTDA 2015 205,106,133
02176111 ROSAS EN CASA 2015 15,300,000
01174107 ROSAS LA HACIENDA 2015 1,000,000
01150399 ROSAS PARRA EFRAIN 2014 500,000
01150399 ROSAS PARRA EFRAIN 2015 500,000
02510847 ROSAS RODRIGUEZ KAREN DAYANA 2015 500,000
02193109 ROSAS SANCHEZ BLANCA ALEXANDRA 2014 1,280,000
02193109 ROSAS SANCHEZ BLANCA ALEXANDRA 2015 1,280,000
02360410 ROSAS SANCHEZ MARIA JACQUELINE 2014 1,700,000
02360410 ROSAS SANCHEZ MARIA JACQUELINE 2015 1,700,000
02453844 ROSAS TARAZONA GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
02070749 ROSAS VARGAS ANGELICA 2015 1,000,000
02148786 ROSAS VARGAS EDNNA MAYERLLY 2015 1,200,000
01875468 ROSASCOMODETALLES 2015 1,000,000
01958828 ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS 2015 3,928,736,334
01304642 ROSENBLATT INTERNATIONAL CANADA 2015 1,500,000
01187177 ROSENBLATT INTERNATIONAL DE COLOMBIA
LTDA
2015 1,000
02433535 ROSERO CRUZ BLANCA PILAR 2015 10,000,000
00349587 ROSERO DE DE LA ROSA FANNY 2015 12,230,000
02524077 ROSERO HOLGER HORACIO 2015 700,000
02063765 ROSERO PEREZ MARTHA LUCIA 2012 700,000
02063765 ROSERO PEREZ MARTHA LUCIA 2013 700,000
02063765 ROSERO PEREZ MARTHA LUCIA 2014 700,000
02063765 ROSERO PEREZ MARTHA LUCIA 2015 700,000
02459357 ROSERO QUIÑONES MARTHA LUCIA 2015 100,000
02482684 ROSES STILOS MODA PINK 2015 1,200,000
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02140630 ROSITA  Y LUIS 2015 1,080,000
01304204 ROSMANI S.A.S. 2015 2,522,817,483
02302403 ROSS CATTLE VENTURES S A S 2015 192,071,810
01809775 ROSS PELUQUERIA UNISEX 2012 1,000,000
01809775 ROSS PELUQUERIA UNISEX 2013 1,000,000
01809775 ROSS PELUQUERIA UNISEX 2014 1,000,000
01809775 ROSS PELUQUERIA UNISEX 2015 1,000,000
02163212 ROSSE ARMONIA PROFESIONAL SAS 2014 500,000
02163212 ROSSE ARMONIA PROFESIONAL SAS 2015 500,000
02338400 ROSSENCKRANZ 2015 1,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2015 1,232,000
01039649 ROSTEGUI FORERO RUBEN 2014 1,000,000
01039649 ROSTEGUI FORERO RUBEN 2015 2,500,000
00915028 ROSTER SOFTWARE LTDA 2015 14,201,661
02246178 ROTHO BLAAS COLOMBIA SAS 2015 452,784,941
00550857 ROTULAR 2015 1
01139372 ROTULAR Y CIA S A S 2015 8,950,236
01601817 ROULETTE PARTNERS S.A.S 2015 6,687,052,471
00765719 ROUND TRIP LTDA 2015 652,227,813
01195282 ROUND TRIP LTDA 2015 1,000,000
02018452 ROV COM 2015 1,200,000
02467091 ROVERETO SAS 2015 671,191,726
02385290 ROXANNE 2015 383,285,557
02460169 ROXANNE GROUP SAS 2015 383,285,557
02401636 ROYAL 2022 GALERIAS 2015 5,000,000
02405513 ROYAL 2150 2015 5,000,000
01335112 ROYAL ALIMENTOS LTDA 2015 536,121,000
01491344 ROYAL FRUIT AND VEGETABLES S.A.S. 2015 1,099,348,463
02340331 ROYAL INTERNATIONAL CARGO 2015 2,000,000
02401627 ROYAL KENNEDY 2015 5,000,000
02479479 ROYAL LUXURY EVENTS SAS 2015 10,000,000
01668201 ROYAL MOTORS DISTRIBUIDORA LTDA 2015 65,280,000
01943436 ROYAL SKATESHOP 2015 5,000,000
02238431 ROYAL SKATESHOP 2015 5,000,000
02478904 ROYAL ULTRA S A S 2015 2,609,146,813
01187778 ROYEL QUINTERO JAVIER ENRIQUE 2014 8,900,000
01187778 ROYEL QUINTERO JAVIER ENRIQUE 2015 8,900,000
02114132 ROYO GONZALEZ ASTRID SOFIA 2015 1,000,000




02159106 ROZO ALARCON SERGIO JULIAN 2015 1,230,000
01815066 ROZO AVENDAÑO INGRID SHIRLEY 2015 45,000,000
02187281 ROZO BERNAL JAVIER 2015 1,280,000
02330957 ROZO CASTILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02203434 ROZO CAVIEDES ANA ISABEL 2013 970,450
02203434 ROZO CAVIEDES ANA ISABEL 2014 1,050,630
02203434 ROZO CAVIEDES ANA ISABEL 2015 1,100,320
00864961 ROZO CUBIDES LUZMILA 2015 500,000
02453060 ROZO CUBIDES ZAIDE 2015 500,000
02144176 ROZO DE FLOREZ HILDA RUCSI 2015 4,000,000
01313362 ROZO DE QUIJANO MARTHA ELENA 2013 1,000,000
01313362 ROZO DE QUIJANO MARTHA ELENA 2014 1,000,000
01313362 ROZO DE QUIJANO MARTHA ELENA 2015 1,200,000
02163947 ROZO DIAZ BIANCA YOHANNA 2015 2,500,000
02522348 ROZO FLOREZ VICTOR MANUEL 2015 4,500,000
01956737 ROZO GALVIS EVANGELISTA 2014 1,200,000
01956737 ROZO GALVIS EVANGELISTA 2015 1,200,000
00473877 ROZO GARZON MARIA ELVIRA 2015 4,500,000
01815506 ROZO GARZON VICTOR MANUEL 2015 3,220,000
02256740 ROZO GOMEZ HENRY 2015 2,000,000
02339248 ROZO GONZALEZ YENNY CAROLINA 2015 2,000,000
01277634 ROZO HERNANDEZ ALEJANDRO ALFONSO 2015 1,911,000
02516735 ROZO IBARRA DIOSELINA 2015 500,000
01799728 ROZO MALAVER IVAN DARIO 2015 1,500,000
01977778 ROZO MALAVER WILLIAM ESTEBAN 2015 1,500,000
02460871 ROZO MILA RICHAR 2015 1,150,000
01809555 ROZO MOLINA RICARDO 2015 800,000
00671301 ROZO PARRA SOFIA BETSABE 2013 650,000
00671301 ROZO PARRA SOFIA BETSABE 2014 650,000
00671301 ROZO PARRA SOFIA BETSABE 2015 650,000
02310291 ROZO PRIETO DIANA MARCELA 2015 500,000
01303610 ROZO RINCON ISMAEL ENRIQUE 2015 17,953,796
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2003 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2004 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2005 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2006 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2007 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2008 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2009 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2010 500,000
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00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2011 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2012 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2013 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2014 500,000
00247807 ROZO SANCHEZ JAIRO MAURICIO 2015 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2008 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2009 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2010 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2011 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2012 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2013 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2014 500,000
01747189 ROZO SANTANA GERMAN GIOVANI 2015 500,000
01305414 ROZO SIERRA CARLOS HENRY 2015 1,300,000
00755353 ROZO SOLER CARLOS JAVIER 2015 2,500,000
02202431 ROZO SUAREZ JORGE ELADIO 2015 3,000,000
01519054 ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL 2015 1,900,000
00556797 ROZO Y GARCIA PUBLICIDAD 2015 1,900,000
02475585 RP CONEXION INTEGRAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2015 1,000,000
02389925 RP TECHNOLOGY SAS 2015 2,500,000
02141870 RPG ABOGADOS S A S 2015 78,660,458
02062283 RPM OIL SERVICES SAS 2015 22,275,283
01747895 RPS COLOMBIA LTDA 2015 4,898,857,170
01228567 RQC ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA
CALIDAD LTDA
2013 12,166,000
01228567 RQC ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA
CALIDAD LTDA
2014 9,096,000
01228567 RQC ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA
CALIDAD LTDA
2015 5,884,000
01779045 RS FORMALETA METALICA LTDA 2015 1,127,851,326
02485684 RS. WELDING SAS 2015 10,000,000
01033206 RSD ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SAS 2015 674,015,773
02386922 RSD INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 60,000,000
02135236 RST INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
02115110 RSW CONSULTORIA SAS 2015 16,051,640
01500065 RT S.A.S 2015 19,461,191,079
01926844 RTI COLOMBIA S A S 2015 17,454,329,000
00964110 RTI ESTUDIOS 2015 5,000,000
00825290 RTI ESTUDIOS S.A.S. 2015 29,162,716,000
01948710 RU&DA SAS 2015 1,081,322,855
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02168390 RUAH ALIENTO VITAL SAS 2015 44,333,750
02506072 RUAN CO SAS 2015 113,671,853
00672430 RUAN GOMEZ ALFONSO JOSE 2015 26,246,913
02390661 RUAN MARTINEZ ALBA YENNY 2015 1,000,000
01307407 RUAN MENJURA MISAEL 2015 9,000,000
01138489 RUAN REHACER & CIA S.A.S. 2015 2,059,136,514
01643055 RUBARE 2014 500,000
01643055 RUBARE 2015 500,000
01130445 RUBBY EXPRESS COLOMBIA E U 2015 286,126,230
00228143 RUBI´S ZAPATOS 2015 9,100,000
00866610 RUBIANO ALDANA HENRY 2015 5,700,000
01965353 RUBIANO ANAYA ANTONIO 2015 1,000,000
01993138 RUBIANO BLANCO SONIA CATALINA 2015 4,500,000
01796065 RUBIANO CAMARGO ANA GERTRUDIS 2013 1,000,000
01796065 RUBIANO CAMARGO ANA GERTRUDIS 2014 1,000,000
01796065 RUBIANO CAMARGO ANA GERTRUDIS 2015 1,000,000
01990669 RUBIANO CARRASQUILLA VIRGINIA 2015 200,000
01329673 RUBIANO CASTRO YAZMIN LORENA 2015 1,200,000
01721322 RUBIANO CETINA ABELARDO 2015 3,000,000
00443646 RUBIANO CLARA INES 2015 12,100,000
00279886 RUBIANO CONTRERAS JAIRO ANTONIO 2015 6,261,853,000
02511040 RUBIANO DURAN JOSE LUIS 2015 3,000,000
01110486 RUBIANO GARZON ANA SILVIA 2015 2,000,000
01370609 RUBIANO GARZON MARIELA 2015 1,500,000
01338389 RUBIANO HERNANDEZ ROMULO 2015 1,200,000
02309164 RUBIANO LOPEZ ASTRID CAROLINA 2015 19,320,000
00134866 RUBIANO MARTINEZ JUSTINO 2015 3,000,000
02405449 RUBIANO MENDEZ CARMEN ADELIA 2015 1,232,000
01761186 RUBIANO MORALES CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02510951 RUBIANO NUÑEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02493067 RUBIANO ORJUELA RAUL 2015 3,000,000
02313821 RUBIANO REY NELSON RAMIRO 2015 1,250,000
02238524 RUBIANO RODRIGUEZ YERALDIN 2015 13,500,000
02433623 RUBIANO ROJAS JONATHAN 2015 1,200,000
02429378 RUBIANO ROMERO ERIKA BIBIANA 2015 1,050,000
02214884 RUBIANO SAAVEDRA MARIA AMANDA 2015 1,288,000
00220198 RUBIANO SANCLEMENTE NUBIA AURORA 2015 1,500,000
00213803 RUBIANO SERRANO ALVARO 2015 410,000,000
02403255 RUBIANO SUAREZ MIGUEL ANGEL 2015 100,000
01267405 RUBIANO TRUJILLO ADRIANA MARIA 2015 64,840,000
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02297844 RUBIANO VASQUEZ HECTOR HERNAN 2015 500,000
01441460 RUBIANO VILLEGAS LUIS GUILLERMO 2015 1,900,000
02048747 RUBICA CONSULTORES SAS 2015 103,729,785
01093281 RUBIELA ANDRADE DISEÑADORA 2015 5,000,000
02509677 RUBIKA 2015 3,500,000
01337355 RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO 2015 67,543,000
00395845 RUBIO BARRETO GUSTAVO 2015 8,500,000
01436461 RUBIO BARRIOS ROLANDO GILBERTO 2012 1,000,000
01436461 RUBIO BARRIOS ROLANDO GILBERTO 2013 1,000,000
01436461 RUBIO BARRIOS ROLANDO GILBERTO 2014 1,000,000
01436461 RUBIO BARRIOS ROLANDO GILBERTO 2015 1,000,000
01887688 RUBIO BENAVIDES ALEXIS HIRLEN 2015 146,911,000
01996703 RUBIO BRIÑEZ ANGELMIRO 2015 1,200,000
02078596 RUBIO CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2012 1,000,000
02078596 RUBIO CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02078596 RUBIO CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02078596 RUBIO CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02399254 RUBIO CASTRO INGRID NATALY 2015 1,200,000
02089075 RUBIO COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE 2015 1,200,000
01651917 RUBIO CRUZ CARLOS ANDRES 2015 6,500,000
01796154 RUBIO CUERVO NIDIA YASMIN 2015 2,500,000
02347323 RUBIO CUITIVA CESAR ARCADIO 2015 5,500,000
01490148 RUBIO DE RODRIGUEZ ISABEL 2015 1,200,000
01898109 RUBIO HERNANDEZ ANA CECILIA 2015 500,000
00036401 RUBIO HURTADO MANUEL ANTONIO 2015 97,779,000
02078457 RUBIO LINA PAOLA 2012 100,000
02078457 RUBIO LINA PAOLA 2013 100,000
02078457 RUBIO LINA PAOLA 2014 100,000
02446366 RUBIO MAHECHA AIDE 2015 200,000
01995804 RUBIO ORTIZ WILMAR EDUARDO 2014 1,000,000
01995804 RUBIO ORTIZ WILMAR EDUARDO 2015 1,000,000
02406462 RUBIO PINEDA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00869655 RUBIO REINA GUSTAVO 2015 2,000,000
02407359 RUBIO RODRIGUEZ EBER YONSO 2015 5,000,000
02069777 RUBIO ROJAS ELEUTERIO 2012 500,000
02069777 RUBIO ROJAS ELEUTERIO 2013 500,000
02069777 RUBIO ROJAS ELEUTERIO 2014 800,000
02069777 RUBIO ROJAS ELEUTERIO 2015 1,200,000
01694792 RUBIO ROJAS JOSE RAMON 2015 10,000,000
01689759 RUBIO ROJAS MYRIAM JANNETH 2015 1,200,000
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00873550 RUBIO ROMERO ANGELA YULIETH 2015 1,500,000
01895657 RUBIO ROMERO ARACELI 2015 7,132,000
01662090 RUBIO ROMERO MARIA LEYLA 2015 4,500,000
00928173 RUBIO SALAZAR NEY ARTURO 2015 1,119,200
01785364 RUBIO SASTOQUE LUIS EDUARDO 2015 9,000,000
00965001 RUBIO SUAREZ JUAN MANUEL 2015 15,000,000
02511021 RUBIO TRUJILLO ANDREA PAOLA 2015 1,200,000
02326031 RUBIO TRUJILLO OLGA GICELA 2015 2,000,000
00581472 RUBIO VALCARCEL CARLOS EDUARDO 2015 2,700,000
02106795 RUBRANS SPORT 2014 100,000
02392000 RUBY & MARIO IMPORTS SAS 2015 20,000,000
02148990 RUCINQUE ALBADAN NELSON HUGO 2015 1,000,000
01385171 RUDD SERNA LTDA ASESORES EN SEGUROS 2015 319,080,823
01923717 RUDD VELASCO NATALIA MARIA 2013 73,446,000
01923717 RUDD VELASCO NATALIA MARIA 2014 73,446,000
01923717 RUDD VELASCO NATALIA MARIA 2015 73,446,000
01805507 RUDITEX LTDA 2015 79,458,937
01304280 RUEDA ALCAZAR MARIO 2015 1,100,000
01654481 RUEDA ALVARADO JOSE ALBEIRO 2015 900,000
00757640 RUEDA AREVALO MARIA CLEMENCIA 2015 2,500,000
02518872 RUEDA BERMUDEZ HERNANDO 2015 12,000,000
01132507 RUEDA BONILLA NIDYA HANETH 2015 678,735,492
02408795 RUEDA BURITICA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02337670 RUEDA CARO HUGO 2015 1,288,700
02418977 RUEDA CORREDOR JORGE 2015 1,280,000
01829063 RUEDA ESTEVEZ ROSALBA INERIDE 2015 700,000
00753196 RUEDA GARCIA ORLANDO 2015 945,567,480
01457965 RUEDA GARZON FANNY 2015 5,000,000
00995162 RUEDA LUZ MYRIAM 2015 2,000,000
01938705 RUEDA MARTINEZ DANIEL EDUARDO 2015 5,500,000
02093150 RUEDA ORTIZ ANA BRICEIDA 2015 1,280,000
02513167 RUEDA OSORIO LAURA ALEJANDRA 2015 2,550,000
00652468 RUEDA PARRA EDGAR ALFONSO 2015 1,200,000
02368533 RUEDA PERILLA VICTOR ALFONSO 2015 1,170,000
02443302 RUEDA PIRAJAN GERMAN 2015 1,000,000
02351749 RUEDA RIAÑO MATILDE 2015 1,000,000
02523226 RUEDA RODRIGUEZ MARIA ANA DUCELIA 2015 200,000
02369102 RUEDA RUIZ EDISON CESAR 2015 1,000,000
02004689 RUEDA RUIZ FANNY YOLIMA 2015 15,000,000
01343079 RUEDA RUIZ YEIMMY FABIOLA 2015 1,000,000
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00710981 RUEDA SIERRA AUDITORES LTDA 2015 5,562,000
01957051 RUEDA SPORTS S A S 2015 18,892,000
02470882 RUEDA TORRES GILBERTH RICARDO 2015 1,000,000
02241378 RUEDA YULI ANDREA 2015 1,500,000
00812013 RUEDAS Y RODACHINES INDUSTRIALES 2015 9,500,000
01150134 RUFER DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 20,216,000
00459153 RUFFIEUX Y CIA S EN C 2015 3,049,117,307
00907706 RUFO S MASCOTAS 2014 500,000
00907706 RUFO S MASCOTAS 2015 500,000
02488802 RUGE BUITRAGO ALBA LUCIA 2015 1,200,000
02256626 RUGE FILMS SAS 2015 8,286,000
02314226 RUGE SOTELO JOSE EMERIO 2015 1,000,000
00149894 RUGE SUAREZ JAIME EDILBERTO 2015 1,000,000
01204936 RUGELES SILVA LAUDICE HERMINDA 2015 500,000
01952106 RUIDIAZ MOYA ARMANDO 2015 29,138,325
02319224 RUIDIAZ TINOCO JIPSHY FADID 2015 1,565,000
02463387 RUIZ  LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
01250797 RUIZ ABELLO CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01250797 RUIZ ABELLO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00571683 RUIZ ABRIL ELMA NATIVIDAD 2015 1,000,000
01334375 RUIZ AGUILERA PHILIP FRANK 2015 1,200,000
01923523 RUIZ ALDANA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02357656 RUIZ ARIAS GERARDO 2014 10,000,000
02357656 RUIZ ARIAS GERARDO 2015 10,000,000
01490427 RUIZ ARIAS GONZALO 2015 2,000,000
01608872 RUIZ AVILA AMANDA 2015 1,100,000
02266768 RUIZ AVILA LUZ VIRGINIA 2015 1,200,000
02419506 RUIZ AYURE WILSON ANTONIO 2015 1,000,000
00152460 RUIZ BARRETO JULIO ROBERTO 2015 4,568,000
01915931 RUIZ BASTO HERNAN CAMILO 2015 700,000
02434547 RUIZ BAUTISTA JOSE SEBASTIAN 2015 19,761,000
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2005 110
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2006 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2007 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2008 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2009 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2010 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2011 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2012 10
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00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2013 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2014 10
00664848 RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO 2015 10
00564488 RUIZ BRICEÑO VILMA SOFIA 2015 435,000,000
02353079 RUIZ BUITRAGO JINNY ALFONSO 2015 1,500,000
02433779 RUIZ BUITRAGO JOSE HUMBERTO 2015 5,000,000
01963151 RUIZ BUITRAGO MARIA MONICA 2011 1,000,000
01963151 RUIZ BUITRAGO MARIA MONICA 2012 500,000
01963151 RUIZ BUITRAGO MARIA MONICA 2013 100,000
01963151 RUIZ BUITRAGO MARIA MONICA 2014 100,000
02421183 RUIZ BUITRAGO RAFAEL LUVIN 2015 5,000,000
02224699 RUIZ CAMACHO ELKIN 2015 1,000,000
01565688 RUIZ CAMPO MARIA FERNANDA 2015 2,000,000
02490612 RUIZ CAMPO MARIA GERLY 2015 2,000,000
02068627 RUIZ CANTE DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
00393072 RUIZ CASTILLO JORGE ARTURO 2014 2,000,000
00393072 RUIZ CASTILLO JORGE ARTURO 2015 2,000,000
02180373 RUIZ CIFUENTES JAVIER 2015 1,300,000
02423743 RUIZ CORREDOR SEGUNDO AQUILEO 2015 2,550,000
02278442 RUIZ CORTES DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
01407933 RUIZ CORTES NICOLAS 2014 800,000
01407933 RUIZ CORTES NICOLAS 2015 800,000
01242088 RUIZ CORTES RAFAEL 2015 800,000
01449710 RUIZ DE GONZALEZ ANA STELLA 2014 1,200,000
01449710 RUIZ DE GONZALEZ ANA STELLA 2015 1,280,000
01314933 RUIZ DE GUZMAN MARIA CRISTINA 2015 1,541,107,854
02529499 RUIZ DE LOPEZ LEONOR 2015 50,000
00264380 RUIZ DE MORENO GLORIA 2015 20,900,000
00905597 RUIZ DE ORDUY FLOR DEL CARMEN 2015 8,000,000
01100598 RUIZ DE TINOCO MYRIAM 2015 1,500,000
02118988 RUIZ DELGADO JOSE LUBIN 2015 700,000
01025759 RUIZ DIAZ ALIRIO 2011 1,000,000
01025759 RUIZ DIAZ ALIRIO 2012 1,000,000
01025759 RUIZ DIAZ ALIRIO 2013 1,000,000
01025759 RUIZ DIAZ ALIRIO 2014 1,000,000
01025759 RUIZ DIAZ ALIRIO 2015 1,000,000
02358875 RUIZ DIONISIO GLORIA CONSUELO 2014 500,000
02358875 RUIZ DIONISIO GLORIA CONSUELO 2015 500,000
02154315 RUIZ DONATO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02094884 RUIZ FERNANDEZ ANA GRACIELA 2015 1,000,000
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01841358 RUIZ FERNANDEZ DIANA CAROLINA 2015 33,634,822
00536604 RUIZ FERNANDO ALBERTO 2015 1,000
01113693 RUIZ FLOREZ LUIS GABRIEL 2014 500,000
01113693 RUIZ FLOREZ LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02463114 RUIZ FUENTES VIVIANA 2015 1,500,000
00954841 RUIZ GAITAN FABIAN 2015 5,600,000
01060467 RUIZ GIL JOSE ADEL 2015 1,200,000
02262345 RUIZ GOMEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
01928412 RUIZ GONZALEZ LUIS ARCADIO 2015 3,050,000
02500197 RUIZ GONZALEZ RAFAEL HORACIO 2015 1,280,000
02493432 RUIZ GRAJALES GIOVANNY ANDRES 2015 1,200,000
00788730 RUIZ GUERRERO EDUARDO 2015 5,000,000
02059647 RUIZ GUERRERO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02133211 RUIZ GUEVARA JORGE HUMBERTO 2015 1,100,000
02437500 RUIZ GUTIERREZ NINI YHOJANA 2015 1,200,000
02199989 RUIZ HEREDIA CARMEN JULIO 2015 1,000,000
00834840 RUIZ HERNANDEZ FULBER 2015 1,675,946,000
01002087 RUIZ HERNANDEZ LUZ ASTRID 2015 1,000,000
01339782 RUIZ HERNANDEZ MIGUEL EDUARDO 2015 1,200,000
01430032 RUIZ HERNANDEZ VICTOR GUSTAVO 2015 3,000,000
02512999 RUIZ HERRERA RICARDO ANDRES 2015 1,000,000
01968002 RUIZ HUGOBERTO 2014 1,000,000
01968002 RUIZ HUGOBERTO 2015 9,000,000
02270626 RUIZ IZQUIERDO MARIA ELISA 2015 600,000
00770003 RUIZ JIMENEZ MARIA BELEN 2015 1,280,000
01077765 RUIZ JOVES DIEGO ANDRES 2011 10,000
01077765 RUIZ JOVES DIEGO ANDRES 2012 10,000
01077765 RUIZ JOVES DIEGO ANDRES 2013 10,000
01077765 RUIZ JOVES DIEGO ANDRES 2014 10,000
01077765 RUIZ JOVES DIEGO ANDRES 2015 10,000
02441152 RUIZ LARA LUIS JESUS 2015 1,200,000
02046090 RUIZ LEON MARY LUZ 2015 1,288,700
02419577 RUIZ LESMES LUIS EDUARDO 2015 800,000
01575247 RUIZ LOPEZ BERTILDA 2015 1,232,000
02230061 RUIZ LOPEZ JOHN PABLO 2015 800,000
01001962 RUIZ LOPEZ LINA ESTHER 2015 3,000,000
02436809 RUIZ LOPEZ OLGA ESPERANZA 2015 1,280,000
01567977 RUIZ LOPEZ WILSON HERNAN 2015 67,656,000
01376804 RUIZ MALAVER ANA TERESA 2015 1,850,000
00660006 RUIZ MARTINEZ DIANA 2015 3,500,000
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02380606 RUIZ MARTINEZ MARICELA 2015 1,500,000
02418824 RUIZ MEDINA LIGIA 2015 1,250,000
02295277 RUIZ MENDEZ MARIA UBALDINA 2014 400,000
02295277 RUIZ MENDEZ MARIA UBALDINA 2015 400,000
01901249 RUIZ MENDOZA KLEVER 2015 10,000,000
02528010 RUIZ MILLAN HADY ASTRID 2015 1,500,000
00597905 RUIZ MILLAN MARIO ALONSO 2015 6,000,000
00740861 RUIZ MONDRAGON AURA MARIA 2015 8,500,000
02512709 RUIZ MONROY HELMAN ROBINSON 2015 1,000,000
02243491 RUIZ MONTAÑA EDWUIN RICARDO 2015 5,000,000
01303259 RUIZ MONTENEGRO MARTA GLADYS 2015 1,200,000
02519197 RUIZ MORALES HECTOR ALFONSO 2015 2,800,000
01459497 RUIZ MORENO JOSE ORLANDO 2015 10,000,000
01827377 RUIZ MURILLO SALOMON 2015 6,864,000
00769668 RUIZ NIETO RAFAEL ANTONIO 2015 3,500,000
02362882 RUIZ NUÑEZ MARTHA 2015 1,230,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2015 604,686,000
02370183 RUIZ OSUNA EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
02443564 RUIZ PALACIO JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
01349526 RUIZ PAREDES CARLOS ARTURO 2015 530,513,624
02412941 RUIZ PARRA ARTURO 2015 900,000
01166283 RUIZ PARRA MARCOS 2015 350,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2007 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2008 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2009 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2010 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2011 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2012 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2013 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2014 800,000
01581501 RUIZ PAULA ANDREA 2015 800,000
01804464 RUIZ PEÑA EVIDALIO 2015 10,000,000
02172341 RUIZ PIÑEROS JULIO ANIBAL 2013 500,000
02172341 RUIZ PIÑEROS JULIO ANIBAL 2014 1,200,000
02512516 RUIZ POLO ERIKA LEONOR 2015 6,000,000
02135358 RUIZ PUENTES ANGELA PATRICIA 2015 500,000
02144185 RUIZ QUITIAN EMILCE 2015 1,280,000
01344773 RUIZ RAMIREZ FABIO 2015 3,000,000
01632336 RUIZ RAMIREZ HENRY GONZALO 2015 10,000,000
02232046 RUIZ RAMIREZ MIGUEL ALEJANDRO 2015 1,232,000
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01386678 RUIZ RAMON Y ANGEL CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2015 1,293,715,859
00253213 RUIZ REINA CARLOS FERNANDO 2015 2,588,702,152
01226097 RUIZ REYES CLAUDIA MERCEDES 2015 1,500,000
02238556 RUIZ ROBAYO HILDA MARIA 2015 1,200,000
01735637 RUIZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 1,461,762
00027820 RUIZ RODRIGUEZ MARIA ELENA 2015 3,000,000
01688499 RUIZ ROJAS LEONARDO ENRIQUE 2012 800,000
01688499 RUIZ ROJAS LEONARDO ENRIQUE 2013 800,000
01688499 RUIZ ROJAS LEONARDO ENRIQUE 2014 800,000
01688499 RUIZ ROJAS LEONARDO ENRIQUE 2015 800,000
02309516 RUIZ ROTA MANUEL RICARDO 2014 2,500,000
02309516 RUIZ ROTA MANUEL RICARDO 2015 3,000,000
00625687 RUIZ RUEDA FREDESVINDA 2014 500,000
00625687 RUIZ RUEDA FREDESVINDA 2015 500,000
01457677 RUIZ RUEDA LIBARDO 2015 1,288,000
01765361 RUIZ RUIZ JUSTO PASTOR 2015 1,200,000
02506393 RUIZ RUIZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
00919164 RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELICA 2015 22,500,000
02419518 RUIZ SANDOVAL MARIA ESTELLA 2015 1,200,000
02392202 RUIZ SORIANO ASESORES SAS 2015 5,000,000
02328063 RUIZ SORIANO GINA TATIANA 2015 5,000,000
01735641 RUIZ TORRES F J 2015 1,461,762
02275001 RUIZ TRIANA DARIO 2013 500,000
02275001 RUIZ TRIANA DARIO 2014 500,000
02275001 RUIZ TRIANA DARIO 2015 1,200,000
02307012 RUIZ VILLARREAL CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02462810 RUIZ Y MONTOYA S A S 2015 51,250,543
00993195 RUIZ ZAMUDIO JOSE HUMBERTO 2015 800,000
02255682 RUMBA BRAVA SHOW 2015 50,000
01638830 RUMBA PALANTE 2015 1,000,000
01678789 RUMBOS SUPERSANDUCHES EL RODEO 2015 50,000,000
01433026 RUMBOS SUPERSANDUCHES LA CARO 2015 50,000,000
01459596 RUNNING IN BUSINESS Y CIA S EN C 2015 1,562,051,000
02311087 RUNNING MOTORS 2015 1,200,000
02194175 RUOMAC S A S 2015 264,428,665
01914664 RUPRA S A S 2015 3,600,000
00964056 RUSINQUE CALDAS LUIS NELSON 2015 67,300,000
02218855 RUSINQUE CONTADORES S A S 2015 13,327,000
02145667 RUSINQUE DE ANGEL AMANDA LOIDOVER 2015 900,000
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01343919 RUSINQUE GARZON JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
02046584 RUSINQUE JOSE NELSON 2015 7,000,000
02016962 RUSS HALFON HELEN DENISE 2014 60,000,000
01801784 RUSSI NAVARRETE ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01482500 RUSSI ORTIZ RUTH DEL CARMEN 2015 56,000,000
01587152 RUSSI SAAVEDRA GLADYS MARIA 2015 1,000,000
02325150 RUSSI SUAREZ JUSTO ALFONSO 2015 199,000
01418926 RUSTICOS ALKOSTO MUEBLES 2015 5,794,000
02014958 RUTA COLOMBIA S A S 2015 50,626,704
02339930 RUTA COLOMBIAN COFFEE 2015 1,200,000
02260338 RUTA DE COMPRA SAS 2015 10,000,000
02082861 RUTA DIGITAL SAS 2015 8,000,000
01261260 RUVEN TOVAR IMAGEN NOVIAS ESTETICA 2015 2,000,000
02389056 RUZ JIMENEZ LUCY DEL CARMEN 2014 500,000
02389056 RUZ JIMENEZ LUCY DEL CARMEN 2015 1,000,000
01126811 RV REPUESTOS S.A.S 2015 5,693,636,321
02105208 RVDC CONSULTORES S A S 2015 104,099,071
01056740 RX DENT LTDA 2015 1,100,000
01123070 RX S A 2015 50,485,231,247
02224256 RYDMAN TECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000
02224256 RYDMAN TECHNOLOGY SAS 2015 1,000,000
02072954 RYF SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 1,130,000
02424856 RYS INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS 2015 34,246,266
02324972 S & A CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
SAS
2015 680,573,936
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2007 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2008 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2009 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2010 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2011 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2012 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2013 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2014 1,000,000
01559983 S & C SUMINISTROS LTDA 2015 1,000,000
01893226 S & F INVERSIONES 2015 9,000,000
02074808 S & G ASESORES S A S 2015 540,024,000
01985238 S & H INGENIEROS SAS 2015 664,682,115
02414121 S & O CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 58,356,845
02395423 S & P SALAZAR & PINZON SAS 2015 100,000,000
02524394 S & R GROUP SAS 2015 504,249,109
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01623820 S & S SALAZAR Y SERRANO  CIA LTDA 2015 324,974,000
01272053 S & T ESTUDIOS TECNICOS EN SEGUROS
LIMITADA
2014 7,000,000
01272053 S & T ESTUDIOS TECNICOS EN SEGUROS
LIMITADA
2015 7,000,000
01239712 S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y
CONTROL S.A.S
2015 13,419,460,487
01870952 S A LLANTAS Y BATERIAS 2015 2,500,000
02341600 S A M CONSULTORES & AUDITORES SAS 2015 2,570,000
02260142 S AUTO SERVICIO EL MANANTIAL 2013 1,000,000
02260142 S AUTO SERVICIO EL MANANTIAL 2014 1,200,000
02260142 S AUTO SERVICIO EL MANANTIAL 2015 1,260,000
01350874 S B IDEAS Y PROMOCIONES 2015 1
01675951 S BONNETT LTDA 2015 576,068,942
01766869 S C COMUNICACIONES 12 2010 100,000
01766869 S C COMUNICACIONES 12 2011 100,000
01766869 S C COMUNICACIONES 12 2012 100,000
01766869 S C COMUNICACIONES 12 2013 100,000
01766869 S C COMUNICACIONES 12 2014 500,000
00887446 S C LARRIMOTOR LTDA 2015 311,608,450
00887583 S C LARRIMOTOR LTDA 2015 500,000
02404981 S E A M PROFESSIONAL S A S 2015 7,500,000
00182482 S E HAIME Y CIA 2015 38,444,384,000
00704028 S G IMPRESORES 2015 40,023,000
00909440 S I A S A S 2015 2,008,747,359
02214224 S I D ASESORIAS Y SOLUCIONES
PUBLICITARIAS S A S
2015 33,000,000
01197278 S J RESTREPO & CIA S C S 2015 316,434,161
01969499 S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 182,896,039
02157219 S M R INGENIEROS S A S 2015 454,861,000
02409618 S M TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S A S 2015 38,912,000
02120926 S O S DOCUMENT S A S 2012 100,000
02120926 S O S DOCUMENT S A S 2013 100,000
02120926 S O S DOCUMENT S A S 2014 100,000
02120926 S O S DOCUMENT S A S 2015 100,000
02075485 S O S EMPRESARIAL SAS 2015 38,238,594
02441922 S O S FUMIGACIONES SAS 2015 1,500,000
02083500 S O S SERVICE DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02067054 S O S SUSTAINABLE ORGANIZATIONS &
STRATEGIES S A S EN LIQUIDACION
2014 2,091,969,573
02025021 S O S TECNOLOGY S A S 2015 62,048,305
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02263078 S O S WEB SAS 2015 5,400,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2008 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2009 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2010 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2011 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2012 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2013 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2014 100,000
01729853 S P DESARROLLOS LIMITADA 2015 100,000
01350456 S P V 1 2015 1,000,000
02508144 S PA MOTOS 2015 1,000,000
01095197 S Q INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01147127 S R ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2015 3,794,539
01663064 S R P ASOCIADOS S EN C S 2015 22,550,000
01564411 S REYES & CIA S EN C 2015 238,587,707
02436319 S SUMINISTROS SAS 2015 2,090,297
01154698 S T FIGUEROA Y CIA LTDA 2015 28,580,170
02261784 S V BOLSOS 2015 1,400,000
01019029 S W BRISTOL DE COLOMBIA 2015 42,000,000
01511750 S W FOTOMIAMI 2015 1,251,027,000
02000895 S Y C AUDITORES CONSULTORES SAS 2015 5,549,770
02406452 S Y M CORSETERIA 2015 1,200,000
00355175 S Y M REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 12,045,029
02409603 S Y S ASESORES INTEGRALES EN
TECNOLOGIAS SAS
2015 17,240,000
01182289 S Y S CANON OUTSOURCING LTDA 2015 1,000,000
02155417 S.B. COLOMBIA 2015 11,344,000
02032722 S.I COMERCIALIZAMOS 2015 1,000,000
02318255 S.I.C DOTACIONES 2015 6,000,000
02528955 S.O.S SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS 2015 2,000,000
S0045011 S.R. PEQUEÑO PLANETA 2015 53,058,311
01950726 S.S.S. GRUPO INVERSIONISTA S A S 2015 5,140,816,000
02426301 S´TILOS S´ANDRA 2015 1,000,000
02499523 S&G INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES
S.A.S
2015 20,000,000
02076822 S&G MARKETING ASIA LOGISTICS S.A.S 2015 56,746,223
00983849 S&G OBRAS CIVILES DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 491,750,136
02038430 S&H SERVICIOS PROFESIONALES S EN C 2015 857,799,044
02180344 S&M ELECTRONIC SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 93,719,721
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01814936 S&S HERMANOS LTDA 2015 289,470,000
02309093 S&S SISTEMAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA
SAS
2015 19,212,830
02160459 S24H SAS 2015 182,663,428
01907609 SA&SA SEGUROS S A S 2015 147,442,261
01994809 SAAD LOGISTICA & EVENTOS 2015 1,000,000
01994806 SAAD SAAD RITA 2015 1,000,000
00291914 SAAD SAAD Y CIA S C A 2015 1,100,768,030
01750382 SAAS 3000 S.A. 2015 104,146,692
02057199 SAAS ONLINE INFO S.A.S 2015 5,815,196
02164169 SAATCHI & SAATCHI 2015 277,271,000
02379371 SAATEX GROUP S A S 2015 50,000,000
01032636 SAAVEDRA & FERREIRA ASOCIADOS LEASE-
BACK Y RENTING LTDA
2015 556,066,000
02445973 SAAVEDRA CARDENAS LUZ MARINA 2015 650,000
01876486 SAAVEDRA CORREDOR DORIS 2015 1,000,000
00476006 SAAVEDRA DE MONCADA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
00476006 SAAVEDRA DE MONCADA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
00395381 SAAVEDRA GARZON LUIS ALFONSO 2015 7,500,000
00979916 SAAVEDRA GARZON MARTHA CECILIA 2015 1,500,000
01978471 SAAVEDRA GOMEZ FLOR MARINA 2015 500,000
00918504 SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 65,000,000
00385687 SAAVEDRA GUERRERO LELIO 2014 1,280,000
00385687 SAAVEDRA GUERRERO LELIO 2015 6,950,000
02080543 SAAVEDRA HURTADO NAYA LIZETH 2015 1,000,000
01711028 SAAVEDRA LARA ROSA ELENA 2015 780,000
01419882 SAAVEDRA MALDONADO HERNANDO 2015 2,563,000
01170032 SAAVEDRA NIÑO FLOR ESPERANZA 2015 6,200,000
01438343 SAAVEDRA OSORIO NELSON 2015 2,500,000
02336486 SAAVEDRA OSTOS BERTHA INES 2015 2,000,000
02280751 SAAVEDRA RAMOS INVERSIONES SAS 2015 399,510,697
01194344 SAAVEDRA RAMOS Y CIA S EN C S 2015 1,187,185,006
01514789 SAAVEDRA RINCON MARIA ELISINDA 2015 500,000
02390472 SAAVEDRA RODRIGUEZ INGRID VIVIANA 2015 1,200,000
02369530 SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE ANDRES 2015 500,000
01099996 SAAVEDRA SAAVEDRA JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
02016368 SAAVEDRA SANCHEZ ALVARO JOHAN 2015 1,000,000
02384507 SAAVEDRA TRONCOSO WALTER JOSE 2014 10,000,000
02384507 SAAVEDRA TRONCOSO WALTER JOSE 2015 10,000,000
01906741 SAB COLOMBIA S A S 2015 6,058,462,000,000
01655902 SAB INVERSIONES S.A.S. 2015 221,612,000
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02509382 SABANA A LA MANO SAS 2015 1,000,000
02306118 SABANA PARK 2015 1,000,000
01793138 SABANAS Y COBIJAS EL PAISANO 2015 1,000,000
01302800 SABEL 2015 1,000,000
02452372 SABER HUMANO SAS 2015 85,126,442
01116182 SABER Y SERVIR LTDA 2015 5,793,000
02443417 SABMILLER GLOBAL BUSINESS SERVICES
COLOMBIA S A S
2015 0
02454264 SABOGAL CIFUENTES JHORYANNIS 2015 100,000
00271713 SABOGAL DE VILLAMIL AURA MARIA 2015 10,163,000
02156248 SABOGAL DIAZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00935019 SABOGAL GONZALO 2015 500,000
01785501 SABOGAL HERMANOS SUCESORES S EN C
SIMPLE
2015 189,763,588
00116033 SABOGAL MANTILLA NOHORA NUBIA 2015 35,585,000
02343144 SABOGAL MARIA EUGENIA 2014 5,000,000
02343144 SABOGAL MARIA EUGENIA 2015 5,000,000
00600507 SABOGAL MENDOZA MARGARITA DE LOS
ANGELES
2015 82,959,915
00858021 SABOGAL MURCIA JOSE ISIDORO 2015 5,700,000
02437599 SABOGAL OLGA CAROLINA 2015 400,000
02455214 SABOGAL RAMIREZ LEIDY MARGOTH 2015 500,000
01600653 SABOGAL RINCON NELSON ELIAS 2015 780,060,000
02511632 SABOGAL RODRIGUEZ NIRMA NAHIR 2015 1,000,000
00878926 SABOGAL SANABRIA JOSE FERNANDO 2015 3,000,000
02398705 SABOGAL UMAÑA MARTHA ELENA 2015 2,000,000
01048320 SABOGAL VILLAMIL LUIS EDUARDO 2015 494,059,425
02368180 SABOGAL VILLAR HECTOR FABIAN 2015 1,000,000
02262567 SABOR & TRADICIÒN 2015 6,600,000
01428787 SABOR A LEÑA J Y W 2015 1,820,000
02182932 SABOR CAMPESINO JC 2015 1,280,000
02321330 SABOR CON AROMA 2014 500,000
02321330 SABOR CON AROMA 2015 50,000
02380777 SABOR CON SAZON 2015 1,200,000
02139935 SABOR GOURMET DE LA CRUZ SAS 2015 2,000,000
02100008 SABOR Y ALEGRIA BANQUETES 2015 1,000,000
02331209 SABOR Y CAFE 2015 1,200,000
02348403 SABOR Y SAZON PARRILLA 2015 1,200,000
02364407 SABOR, AROMA Y ALGO MAS 2015 1,200,000
02400101 SABOREANDO ANDO AC 2015 1,000,000
00936101 SABORES  Y COLORES E.J.C SAS 2015 251,059,104
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02378166 SABORES DEL BUNDE. 2015 1,000,000
01129790 SABORIZA E U SABORIZA SIENDO SABORIZA
LA SIGLA
2015 1,000,000
00338790 SABOYA OSPINA EDILMA 2015 3,000,000
02045072 SABOYA PEREZ MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
02045072 SABOYA PEREZ MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02045072 SABOYA PEREZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01138455 SABROSON COM 2010 1,000,000
01138455 SABROSON COM 2011 1,000,000
01138455 SABROSON COM 2012 1,000,000
01138455 SABROSON COM 2013 1,000,000
01138455 SABROSON COM 2014 1,000,000
01138455 SABROSON COM 2015 1,000,000
02248776 SABROSON RESTREPO 2015 68,813,274
01451905 SABROSURAS NENO 2010 500,000
01451905 SABROSURAS NENO 2011 500,000
01451905 SABROSURAS NENO 2012 500,000
01451905 SABROSURAS NENO 2013 500,000
01451905 SABROSURAS NENO 2014 500,000
01451905 SABROSURAS NENO 2015 500,000
02045386 SABS GOLTAB 2013 500,000
02045386 SABS GOLTAB 2014 500,000
02045386 SABS GOLTAB 2015 800,000
02088214 SABURAI IT SAS 2015 0
02188920 SABVIA S.A. 2015 100,918,000
00620177 SABYI ALIMENTOS VEGETALES 2015 1,467,000,000
02325170 SACHICA & SACHICA ABOGADOS SAS 2015 737,442,947
01858811 SACHICA GAVIRIA OBIDIO 2015 5,000,000
00355051 SACHICA LUIS MARTIN 2015 36,410,000
02507847 SACHICA SILVA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01103516 SACIGO CONSULTORES LTDA 2015 29,142,000
02284608 SACOS AMOMI' S 2015 1,000,000
00822210 SACOS Y CALZADO ANGELA 2015 2,300,000
02187258 SACRISTAN CELIS JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02079705 SACRISTAN VAQUEN MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
02297383 SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S 2015 5,073,537,000
02285959 SACYR INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2015 2,618,652,734
02169313 SADCA INGENIERIA S A S 2015 316,234,000
02246549 SADIVA SAS 2015 2,670,072,668




02060906 SAENZ AGUIRRE MARIA CONSOLACION 2015 4,500,000
00682515 SAENZ ALBERTO ANTONIO 2014 311,994,995
00682515 SAENZ ALBERTO ANTONIO 2015 310,293,789
01920469 SAENZ BARON APOYAMOS S A S 2015 70,700,000
01838372 SAENZ BELTRAN GLORIA INES 2012 600,000
01838372 SAENZ BELTRAN GLORIA INES 2013 700,000
01838372 SAENZ BELTRAN GLORIA INES 2014 800,000
01838372 SAENZ BELTRAN GLORIA INES 2015 1,200,000
01060960 SAENZ BERNAL OTILIA 2015 1,200,000
01649999 SAENZ CETINA RAUL 2015 2,575,000
02068606 SAENZ GARAVITO LUIS SAUL 2015 2,300,000
01918431 SAENZ GARAVITO ROQUE JULIO 2015 3,000,000
02296224 SAENZ GARZON ERIK MAURICIO 2015 282,000,000
02472325 SAENZ GARZON MARCELA MARIA 2015 5,000,000
01314523 SAENZ GIOVANNY ALEXANDER 2015 1,200,000
01899732 SAENZ HERMANOS 2015 588,082,769
01899652 SAENZ HERMANOS S EN C 2015 588,082,769
02461679 SAENZ MORENO LILIA MIREYA 2015 700,000
02289470 SAENZ MUNAR DAVID STIVEN 2015 1,550,000
01616016 SAENZ MUNEVAR JONATHAN 2015 493,771,319
02519253 SAENZ PINZON CRISTHIAN DAVID 2015 800,000
02313399 SAENZ PIZA MARIA JOSEFINA 2015 800,000
02365520 SAENZ PUENTES RODRIGO ARMANDO 2015 1,000,000
01586319 SAENZ RAMIREZ ANTONIO 2014 5,000,000
01586319 SAENZ RAMIREZ ANTONIO 2015 5,000,000
01503598 SAENZ RODRIGUEZ MIREYA 2015 4,200,000
01865647 SAENZ SANCHEZ GERMAN CAMILO 2015 1,071,000
02118262 SAETANET S A S 2015 743,107,405
01487144 SAEZ SAUL 2015 1,000,000
02154050 SAFE SANTIBAN SAS 2015 3,000,000
02039203 SAFE TECH COLOMBIA SAS 2015 226,864,039
02408389 SAFEGUARD ELECTRONICS 2015 1,000,000
02479535 SAFERS S A S 2015 92,666,403
00272233 SAFETY 2015 408,315,678
02345838 SAFETY & LIFE SOLUTION S A S 2015 89,792,000
00982979 SAFETY EXPORT 2015 408,315,678
00849979 SAFETY INSTRUMENTS LTDA 2015 1,112,148,344
02258903 SAFEWORK INDUSTRIAL SAS 2015 1,200,000
02351346 SAFFRON CHEFS & GOURMET SAS 2015 21,153,777
02287592 SAFRA GOMEZ CARLOS YOBANNY 2015 1,500,000
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02078556 SAFRATEX S A S 2014 176,500,000
02078556 SAFRATEX S A S 2015 175,408,000
02017218 SAGA DE COLOMBIA SAS 2015 12,500,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2009 500,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2010 500,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2011 500,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2012 500,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2013 800,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2014 800,000
01432072 SAGAL TRUJILLO GEREMIAS 2015 1,200,000
01244418 SAGANOME HERMANOS E. U. 2015 686,943,623
01900582 SAGAUTOS 2015 1,930,000
02182048 SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL
COLOMBIA
2015 222,495,166
02156800 SAGU GOURMET SAS 2015 46,544,240
02116964 SAHARA MOTORS S A S 2015 570,324,404
02047181 SAHARA OILFIELD SERVICES S A S 2015 1,886,816,532
01658759 SAHO INTERNACIONAL S.A.S. 2015 178,912,000
01207109 SAICURU CUERPO MENTE SANA 2015 1,000,000
02284272 SAIHA SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION SAS 2015 12,982,000
01478702 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S A 2015 1,123,016,762
01732447 SAINET INGENIERIA LTDA 2015 545,297,043
02319093 SAINOX SAS 2015 16,570,000
01057942 SAINT FRANCIS GARDEN SCHOOL 2015 1,000,000
02295168 SAINT FRANCIS KINDERGARTEN SCHOOL S A
S
2015 85,788,255
02299027 SAINT HONORE O ST HONORE 2014 85,981,000
02299027 SAINT HONORE O ST HONORE 2015 86,981,000
01853626 SAINT HONORE O ST. HONORE 2014 30,370,000
01853626 SAINT HONORE O ST. HONORE 2015 27,200,000
00797341 SAINT MORITZ BATHS 2015 20,000,000
02141066 SAINT ROSES IMPORT AND EXPORT SAS 2015 1,200,000
02219744 SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S 2015 11,500,000
01573774 SAIZ BERNAL YEIMI LILIANA 2014 1,000,000
01573774 SAIZ BERNAL YEIMI LILIANA 2015 1,000,000
02160781 SAIZ CIFUENTES LEIDY TATIANA 2013 4,500,000
02160781 SAIZ CIFUENTES LEIDY TATIANA 2014 3,847,000
02160781 SAIZ CIFUENTES LEIDY TATIANA 2015 4,600,000
01798400 SAIZ IMPRESORES 2015 5,000,000
01590494 SAIZ JOSE ADALBERT 2013 9,000,000
01590494 SAIZ JOSE ADALBERT 2014 8,047,000
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01590494 SAIZ JOSE ADALBERT 2015 8,000,000
01798399 SAIZ OROZCO EDNA SANDRA 2015 5,000,000
02079385 SAJAY LED TECHNOLOGY S.A.S 2015 600,000
02300279 SAJOMAR S A S 2015 49,253,662
01089872 SAJU LTDA 2008 2,000,000
01089872 SAJU LTDA 2009 2,000,000
01089872 SAJU LTDA 2010 2,000,000
01089872 SAJU LTDA 2011 2,000,000
01089872 SAJU LTDA 2012 2,000,000
01089872 SAJU LTDA 2013 10,457,000
01089872 SAJU LTDA 2014 10,863,677
01089872 SAJU LTDA 2015 12,708,711
01587504 SAL DE BELLEZA Y PELUQUERIA BETTY SAN
BLAS
2015 1,288,000
02346947 SAL PIMIENTA Y DULCE GOURMET SAS 2014 1,000,000
02346947 SAL PIMIENTA Y DULCE GOURMET SAS 2015 100,000
01876490 SALA BELET 2015 1,000,000
02314965 SALA DE BELLEZA A&G 2015 500,000
00611817 SALA DE BELLEZA ALF INTERNACIONAL 2014 800,000
00611817 SALA DE BELLEZA ALF INTERNACIONAL 2015 800,000
00987380 SALA DE BELLEZA ALFONSO LLANO 2015 2,000,000
00851192 SALA DE BELLEZA ANY S 2015 800,000
02111091 SALA DE BELLEZA ARTE Y ESTILO FRANCES 2015 1,900,000
01649590 SALA DE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS
CAROLINA
2014 1,230,000
01649590 SALA DE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS
CAROLINA
2015 1,288,000
02380054 SALA DE BELLEZA BEYA'S 2015 1,000,000
02449552 SALA DE BELLEZA BRILLO DC 2015 2,000,000
01543817 SALA DE BELLEZA CAMILA FERNANDA 2012 700,000
01543817 SALA DE BELLEZA CAMILA FERNANDA 2013 700,000
01543817 SALA DE BELLEZA CAMILA FERNANDA 2014 700,000
01543817 SALA DE BELLEZA CAMILA FERNANDA 2015 700,000
00617940 SALA DE BELLEZA CLAUDIA LUCIA 2015 500,000
00970358 SALA DE BELLEZA D BLANCA LIGIA 2015 500,000
02428005 SALA DE BELLEZA D JASMIN 2015 5,000,000
00732078 SALA DE BELLEZA D JOSEPH 2015 1,000,000
01673866 SALA DE BELLEZA D" MARY Z 2014 1,000,000
01673866 SALA DE BELLEZA D" MARY Z 2015 1,000,000
01520551 SALA DE BELLEZA DANNY ESTILOS 2012 500,000
01520551 SALA DE BELLEZA DANNY ESTILOS 2013 500,000
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01520551 SALA DE BELLEZA DANNY ESTILOS 2014 500,000
01520551 SALA DE BELLEZA DANNY ESTILOS 2015 500,000
02314782 SALA DE BELLEZA DANY STILOS 2014 530,000
02314782 SALA DE BELLEZA DANY STILOS 2015 530,000
01690602 SALA DE BELLEZA DEIBY S 2015 1,280,000
02525941 SALA DE BELLEZA DIANIS 2015 1,200,000
01822753 SALA DE BELLEZA DISOMA 2015 1,200,000
02178618 SALA DE BELLEZA DONDE MARILU Y LUCHO 2014 1,500,000
02178618 SALA DE BELLEZA DONDE MARILU Y LUCHO 2015 1,500,000
02241447 SALA DE BELLEZA EDIMAR 2015 1,030,000
01610941 SALA DE BELLEZA EL Y ELLA DE
BARANDILLAS
2015 1,000,000
00732389 SALA DE BELLEZA ELIZABETH TUNJANO 2015 1,250,000
02299843 SALA DE BELLEZA EMYLY 2015 1,000,000
02429382 SALA DE BELLEZA ERILYS 2015 1,050,000
02374339 SALA DE BELLEZA FARFALLA 2015 1,000,000
02131682 SALA DE BELLEZA FASHION & COLOR 2015 1,000,000
01492797 SALA DE BELLEZA FELI 2013 1,133,000
01492797 SALA DE BELLEZA FELI 2014 1,133,000
01492797 SALA DE BELLEZA FELI 2015 1,150,000
01258594 SALA DE BELLEZA FLOR ALBA C. 2015 1,232,000
01480644 SALA DE BELLEZA FONTANA 2015 800,000
01440753 SALA DE BELLEZA GERALDINE J.A.S. 2015 1,500,000
02197923 SALA DE BELLEZA GOA 2015 1,000,000
01111063 SALA DE BELLEZA GOMOSTILOS 2015 1,500,000
00063414 SALA DE BELLEZA HOMERO 2015 43,071,786
02308037 SALA DE BELLEZA INTEGRAL MILADY
PELUQUERIA
2015 800,000
02505778 SALA DE BELLEZA ISA 2015 1,250,000
02144186 SALA DE BELLEZA ISA R. 2015 1,280,000
02332247 SALA DE BELLEZA J & Y STILOS 2015 1,000,000
01326596 SALA DE BELLEZA JENNIFFER CHICAS LAY 2015 500,000
02446762 SALA DE BELLEZA JENNY L 2015 1,200,000
02490597 SALA DE BELLEZA JILE 2015 1,000,000
00677569 SALA DE BELLEZA JOSE RICARDO 2015 6,800,000
02370527 SALA DE BELLEZA KATMIEL 2015 3,000,000
02319698 SALA DE BELLEZA L.V. 2015 1,000,000
01317134 SALA DE BELLEZA LA GUACA 2015 1,200,000
02355440 SALA DE BELLEZA LIZETH S 2014 100,000
02355440 SALA DE BELLEZA LIZETH S 2015 100,000
00816955 SALA DE BELLEZA LOS ANGELES LINDOS 2015 900,000
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01451421 SALA DE BELLEZA LUZ DANNY 2015 850,000
02480145 SALA DE BELLEZA MAR''S 2015 800,000
00064826 SALA DE BELLEZA MARCELA 2015 1,000,000
01917631 SALA DE BELLEZA MARIA ESTRELLA 2012 500,000
01917631 SALA DE BELLEZA MARIA ESTRELLA 2013 500,000
01917631 SALA DE BELLEZA MARIA ESTRELLA 2014 500,000
01570240 SALA DE BELLEZA MARIA HELENA M. 2015 1,288,000
02487844 SALA DE BELLEZA MARIAC 2013 2015 800,000
01861710 SALA DE BELLEZA MARIANA Y NICOLL 2015 950,000
02369899 SALA DE BELLEZA MARY LUZ S. 2014 1,100,000
02369899 SALA DE BELLEZA MARY LUZ S. 2015 1,100,000
00429152 SALA DE BELLEZA MARY NANCY 2015 1,000,000
00985426 SALA DE BELLEZA MASTER IN 2000 2015 1,230,000
01499908 SALA DE BELLEZA MAVI 2015 1,000,000
01875762 SALA DE BELLEZA MECHAS Y COLOR AMS 2013 500,000
01875762 SALA DE BELLEZA MECHAS Y COLOR AMS 2014 500,000
01875762 SALA DE BELLEZA MECHAS Y COLOR AMS 2015 500,000
02241235 SALA DE BELLEZA MER S WIL S 2015 1,000,000
00890789 SALA DE BELLEZA MIRIAM DEL C 2015 1,232,000
01532689 SALA DE BELLEZA NELLY S F 2015 2,350,000
01337901 SALA DE BELLEZA NEW BOYS 2014 1,000,000
01337901 SALA DE BELLEZA NEW BOYS 2015 1,280,000
02089645 SALA DE BELLEZA NEW LOOK DED 2015 1,280,000
01378294 SALA DE BELLEZA NUBIA V.O. 2013 100,000
01378294 SALA DE BELLEZA NUBIA V.O. 2014 100,000
01378294 SALA DE BELLEZA NUBIA V.O. 2015 1,280,000
01960506 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO A Y M 2012 1,000,000
01960506 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO A Y M 2013 1,000,000
01960506 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO A Y M 2014 1,000,000
01960506 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO A Y M 2015 1,000,000
01913202 SALA DE BELLEZA PAULAS 2014 1
01913202 SALA DE BELLEZA PAULAS 2015 1
02164502 SALA DE BELLEZA PERFIL M.D. 2015 1,000,000
01234838 SALA DE BELLEZA PIGMENTOS 2015 7,500,000
02066162 SALA DE BELLEZA PONTE BELLA 2015 2,000,000
02268366 SALA DE BELLEZA PRANNA 2015 1,280,000
01831761 SALA DE BELLEZA PUNTO 2000 IMAGEN Y
ESTILO
2011 1,000,000




01831761 SALA DE BELLEZA PUNTO 2000 IMAGEN Y
ESTILO
2013 1,000,000
01831761 SALA DE BELLEZA PUNTO 2000 IMAGEN Y
ESTILO
2014 1,000,000
01831761 SALA DE BELLEZA PUNTO 2000 IMAGEN Y
ESTILO
2015 1,000,000
01320837 SALA DE BELLEZA RADIANTE VIRTUAL 2015 900,000
01753621 SALA DE BELLEZA REFLEJOS M E S 2015 1,300,000
01322115 SALA DE BELLEZA RISOS DE ORO 2015 400,000
02269107 SALA DE BELLEZA ROCIO PINILLA 2015 4,890,000
01703301 SALA DE BELLEZA RUBY'S P 2015 1,000,000
00149678 SALA DE BELLEZA SAN DIEGO 2015 500,000
02380135 SALA DE BELLEZA SANDRA CLAVIJO 2014 1,230,000
02380135 SALA DE BELLEZA SANDRA CLAVIJO 2015 1,288,000
01095274 SALA DE BELLEZA SECRET 2011 1,000,000
01095274 SALA DE BELLEZA SECRET 2012 1,000,000
01095274 SALA DE BELLEZA SECRET 2013 1,000,000
01095274 SALA DE BELLEZA SECRET 2014 1,000,000
01095274 SALA DE BELLEZA SECRET 2015 1,288,700
01764327 SALA DE BELLEZA STOP HERE 2015 3,000,000
02258400 SALA DE BELLEZA UNISEX ANA 2015 1,000,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2008 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2009 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2010 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2011 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2012 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2013 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2014 100,000
01184075 SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO 2015 100,000
01524902 SALA DE BELLEZA UNISEX OMAIRA 2015 1,280,000
01786777 SALA DE BELLEZA VANNESA DEL SUR 2015 350,000
02298429 SALA DE BELLEZA VIDAL Y ESTEBAN MORENO 2015 4,000,000
02326213 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA EL TOQUE
MAGICO
2015 600,000
01937501 SALA DE BELLEZA Y PELUQERIA JUANITA 2015 1,400,000
00912177 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GUSTAVO 2015 9,000,000
02304903 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HATHOR 2015 7,000,000
01899268 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUNIOR 2015 800,000
00926825 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUEVO
MUNDO
2015 500,000
02503197 SALA DE BELLEZA YASNEID 2015 1,200,000
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01701786 SALA DE BELLEZA YOLA 4 2015 1,000,000
01872225 SALA DE BELLEZA YUDY RINCON 2015 900,000
02433856 SALA DE NEGOCIOS SAS 2015 115,390,244
02320107 SALA DE VENTAS ALQUERIA 2015 41,549,000
02344498 SALA ESTILOS MARY 2015 2,000,000
02447275 SALA IMAGEN Y ESTILO MILE 2015 2,000,000
02329579 SALA JAGUAR DISCOTECA RESTAURANTE 2015 7,000,000
02320599 SALACUNA SAN GABRIEL DE ALSACIA 2015 1,000,000
02134951 SALAMANCA ARIZA DIANA STEFANY 2015 1,288,000
02118775 SALAMANCA AURA 2015 1,000,000
00922275 SALAMANCA BECERRA JORGE ALIRIO 2015 340,000,000
01985209 SALAMANCA BOLAÑOS KELLY JOHANNA 2011 1,000,000
01985209 SALAMANCA BOLAÑOS KELLY JOHANNA 2012 1,000,000
01985209 SALAMANCA BOLAÑOS KELLY JOHANNA 2013 1,000,000
01985209 SALAMANCA BOLAÑOS KELLY JOHANNA 2014 1,000,000
01075909 SALAMANCA BUITRAGO OSCAR JULIO 2014 36,000
01075909 SALAMANCA BUITRAGO OSCAR JULIO 2015 36,000
02124956 SALAMANCA CAMARGO ANGEL CUSTODIO 2015 1,500,000
01888026 SALAMANCA CASTIBLANCO ESTHER 2015 1,000,000
00830625 SALAMANCA DE BOLIVAR ALICIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
01987544 SALAMANCA DE CARO CHIQUINQUIRA 2015 1,000,000
02265577 SALAMANCA FARFAN ALBERTO 2015 1,500,000
01375043 SALAMANCA GARAVITO FREDDY ANTONIO 2015 4,500,000
02264688 SALAMANCA GARCIA BELARMINO 2015 1,000,000
01469348 SALAMANCA GARCIA JOHN FREDY 2014 20,000,000
01469348 SALAMANCA GARCIA JOHN FREDY 2015 25,000,000
02139725 SALAMANCA GUZMAN SARA EMERIDA 2015 2,000,000
00740755 SALAMANCA HECTOR 2015 7,500,000
00714267 SALAMANCA MONROY RAFAEL AUGUSTO 2012 1,000,000
00714267 SALAMANCA MONROY RAFAEL AUGUSTO 2013 1,000,000
00714267 SALAMANCA MONROY RAFAEL AUGUSTO 2014 1,000,000
00714267 SALAMANCA MONROY RAFAEL AUGUSTO 2015 1,000,000
01153616 SALAMANCA PINTO MANUEL 2015 6,770,000
01662800 SALAMANCA PINZON ORLANDO 2015 10,438,560
00634013 SALAMANCA QUINTERO HECTOR JULIO 2015 29,997,000
01668182 SALAMANCA RIVERA YAKELIN 2015 127,351,782
01216357 SALAMANCA RODRIGUEZ FLOR MARINA 2015 1,280,000
02280270 SALAMANCA ROJAS GUSTAVO ENRIQUE 2015 14,325,000
01272865 SALAMANCA RUIZ IVONN MARITZA 2015 2,000,000
00408268 SALAMANCA SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO 2015 5,000,000
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01018939 SALAMANCA TORRES GABRIEL ANTONIO 2015 1,133,000
01628254 SALAMANCA VALERO ANADIR 2015 2,800,000
01817212 SALAMANCA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02256489 SALAMANCAS ARQUITECTURA Y DISEÑO
INTEGRAL S A S
2015 342,717,169
01705700 SALAMANDRA DISEÑO TEXTIL LTDA 2015 274,609,475
02303637 SALAMANDRA TEXTIL SAS 2015 414,110,000
02499923 SALAMANDRA`S. 2015 1,200,000
02328421 SALAMARQUEZ SAS 2015 177,712,979
01174635 SALARTE 2013 1,200,000
01174635 SALARTE 2014 1,200,000
01174635 SALARTE 2015 1,200,000
02176107 SALAS BARRANTES MARIA PAULA 2015 2,000,000
02138237 SALAS BARRETO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02114137 SALAS CARDENAS ANGIE CATALINA 2012 1,000,000
02114137 SALAS CARDENAS ANGIE CATALINA 2013 1,000,000
02114137 SALAS CARDENAS ANGIE CATALINA 2014 1,000,000
02114137 SALAS CARDENAS ANGIE CATALINA 2015 1,000,000
02437164 SALAS CARRILLO LUIS HERNAN 2015 950,000
02079714 SALAS GARCIA JUAN AGUSTIN 2015 1,000,000
01274868 SALAS GONZALEZ FERNEY 2015 9,534,226
01162524 SALAS GUTIERREZ SANDRA LILIANA 2015 5,000,000
00668590 SALAS IGLESIAS RAMIRO 2015 45,000,000
02064367 SALAS LEGUIZAMON GIOVANNI ALEXANDER 2015 1,000,000
02185607 SALAS LEON LUISA 2015 1,130,000
02180446 SALAS MARTHA LUCIA 2015 4,200,000
02454191 SALAS SABOGAL LUZ ELENA 2015 600,000
02309803 SALAS SALCEDO FERNANDO AUGUSTO 2015 1,000,000
02400449 SALAS SANCHEZ ORLANDO 2015 1,200,000
02367466 SALAS SANTOS RODOLFO 2015 1,000,000
02412863 SALAS TOBON ARTURO 2015 1,200,000
02030685 SALAZAR AGUDELO YOIVER ANDRES 2015 1,000,000
02306250 SALAZAR ALZATE OSCAR IVAN 2015 4,000,000
02190161 SALAZAR BERMUDEZ LUCIDIA 2015 20,000,000
01438936 SALAZAR BUITRAGO JOHN ALEXANDER 2015 776,376,499
01483973 SALAZAR CALVACHE LILIANA 2015 3,000,000
01986926 SALAZAR CANO Y CIA SAS 2015 704,992,000
00336891 SALAZAR CARDENAS PASTOR EMIGDIO 2015 186,018,558
00951881 SALAZAR DUQUE MIGUEL ANTONIO 2015 7,080,000
01781701 SALAZAR DUQUE VICTOR MANUEL 2015 7,730,000
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02040133 SALAZAR ECHEVERRY LUZ AMPARO 2015 10,000,000
02366195 SALAZAR GARCIA NEVARDO 2015 2,220,813,000
01345767 SALAZAR GARNICA BERNABE 2012 1,280,000
01345767 SALAZAR GARNICA BERNABE 2013 1,280,000
01345767 SALAZAR GARNICA BERNABE 2014 1,280,000
01345767 SALAZAR GARNICA BERNABE 2015 20,300,000
02460919 SALAZAR GOMEZ GUILLERMO DE JESUS 2015 1,100,000
00861145 SALAZAR GOMEZ JOSE ALDENUR 2015 5,000,000
00661075 SALAZAR GONZALEZ LUZ NOHORA 2015 5,000,000
01842937 SALAZAR GRANADA LUZ DARY 2015 1,000,000
01554605 SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO 2010 1,000,000
01554605 SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO 2011 1,000,000
01554605 SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO 2012 1,000,000
01554605 SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO 2013 1,000,000
01554605 SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO 2014 1,000,000
01172706 SALAZAR GUTIERREZ YANETH JUDITH 2015 3,500,000
02263813 SALAZAR GUZMAN JORGE ARMANDO 2015 5,600,000
01561521 SALAZAR HORACIO ALBERTO 2014 1,130,566,747
01561521 SALAZAR HORACIO ALBERTO 2015 979,526,141
02217701 SALAZAR JIMENEZ ANDRES FERNEY 2015 7,085,000
00965024 SALAZAR JOSE DE JESUS 2015 1,250,000
02057848 SALAZAR LOPEZ FRANCY ELIANA 2013 1,200,000
02057848 SALAZAR LOPEZ FRANCY ELIANA 2014 1,200,000
02057848 SALAZAR LOPEZ FRANCY ELIANA 2015 1,300,000
01709205 SALAZAR MACHADO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01709205 SALAZAR MACHADO CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
00798349 SALAZAR MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2013 3,500,000
00798349 SALAZAR MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2014 3,500,000
00798349 SALAZAR MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2015 3,500,000
00987439 SALAZAR MUÑOZ FLORENTINO 2015 1,347,305,000
00863581 SALAZAR MUÑOZ JOSE ZARQUIS 2015 426,919,120
01420147 SALAZAR MUÑOZ MARCO FIDEL 2015 27,650,000
00718918 SALAZAR MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO 2015 2,500,000
01493273 SALAZAR PAEZ DARIO 2015 5,500,000
00428914 SALAZAR PARRA JULIO MARIO 2015 126,575,000
00902620 SALAZAR POSADA ARQUITECTOS 2015 6,540,540,755
00792372 SALAZAR POSADA FELIPE 2015 6,540,540,755
02427669 SALAZAR RIVERA ALLISON 2015 5,500,000
00855249 SALAZAR RIVEROS MARCO ANTONIO 2015 1,950,000
00962045 SALAZAR RODRIGUEZ FREDY JORGE 2015 500,000
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01723893 SALAZAR SALAZAR GINNA ALEXANDRA 2015 14,080,000
01805316 SALAZAR SALAZAR JORGE 2015 1,288,000
02346750 SALAZAR SALAZAR JUAN MAURICIO 2015 4,500,000
02396629 SALAZAR SALAZAR PABLO 2015 15,400,000
02284890 SALAZAR SAMPEDRO NUBIA MARIA 2015 800,000
00251586 SALAZAR SERRANO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 270,109,800
01228124 SALAZAR SUAREZ HERWIN 2015 3,600,000
02325914 SALAZAR TAPIERO DANIEL 2015 44,554,956
01663634 SALAZAR TELLEZ RAFAEL EDUARDO 2014 1,000,000
01663634 SALAZAR TELLEZ RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
02354476 SALAZAR TRIANA HECTOR ENRIQUE 2015 4,500,000
00442843 SALAZAR TRUJILLO JORGE ANDRES 2013 1
00442843 SALAZAR TRUJILLO JORGE ANDRES 2014 1
00442843 SALAZAR TRUJILLO JORGE ANDRES 2015 1
02129419 SALAZAR VALENCIA JESUS ALFREDO 2015 700,000
01100738 SALAZAR ZULUAGA ISAIAS 2015 115,500,000
01161904 SALAZAR ZULUAGA LUIS ALFONSO 2015 1,487,037,460
02308349 SALAZAR&DUQUE CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02479280 SALAZON - MERCADO DE PARRILLA 2015 70,000,000
01986619 SALBE S A S 2015 1,922,378,695
01538266 SALCEDO ACOSTA SANDRA YAMILE 2015 1,200,000
00707399 SALCEDO CAMACHO GILDARDO 2015 10,000,000
02327194 SALCEDO CARMONA JOHAN ESNEIDER 2015 1,000,000
01900580 SALCEDO CASTAÑEDA OMAR ALIRIO 2015 1,930,000
01253073 SALCEDO CHAVEZ MARIA FERNANDA 2015 489,425,247
01649003 SALCEDO CUESTA JOSE JOAQUIN 2014 1,050,000
01649003 SALCEDO CUESTA JOSE JOAQUIN 2015 1,100,000
01106806 SALCEDO DE RAMOS MARIA LISLE 2015 25,433,384
02461971 SALCEDO FONTECHA JUAN PAULO 2015 10,000,000
02264518 SALCEDO FRANCO & ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
02263232 SALCEDO GACHA GIOVANNI ANTONIO 2015 1,000,000
00748226 SALCEDO GALVIS ALFONSO 2015 500,000
02446393 SALCEDO GARCIA LUGDY KATERINE 2015 270,000
02499795 SALCEDO GIL WILMER CAMILO 2015 2,000,000
02277273 SALCEDO MOJICA JESUS 2015 1,000,000
01778550 SALCEDO OCHOA MARTHA CECILIA 2015 30,000,000
02427395 SALCEDO PINEDA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00894844 SALCEDO PRECIADO EUTIMIO 2015 5,700,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2014 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2015 1,000,000
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02251767 SALCEDO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 500,000
02251767 SALCEDO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 480,000
02201887 SALCEDO SALCEDO LUZ MERY 2015 5,200,000
02462505 SALCEDO SANABRIA GABRIEL HERNANDO 2015 1,200,000
00816593 SALCEDO SOTO JOSE ALBERTO 2015 140,236,893
02294068 SALCEDO TOVAR DIANA DIRLEY 2015 2,000,000
02390944 SALCEDO VILLALBA JUAN CARLOS 2015 200,000
01926467 SALCEDO VILLARRAGA YANETH 2015 1,000,000
02455589 SALCHIPLAN 2015 1,000,000
02145358 SALDAÑA CANO EDGAR FABIO 2015 455,749,846
02296924 SALDAÑA HERNANDEZ KAREN ANDREA 2015 1,000,000
02162851 SALDAÑA MARULANDA ANDRES 2015 11,000,000
02269806 SALDAÑA PALACIOS Y CIA S EN C 2015 292,454,124
02053071 SALDAÑA TAPIERO WILLIAM ANDRES 2015 2,700,000
02369633 SALDAÑA ZAMUDIO ESTEYSI LLASMIN 2015 600,000
02405976 SALDARRIAGA ARICAPA JAIME ANDRES 2015 1,200,000
00905822 SALDARRIAGA BURGOS ADRIANA MARIA 2015 33,000,000
00236371 SALDARRIAGA TASCON Y CIA AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 1,507,000,000
00828422 SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS
SAS
2015 1,136,359,838
02348236 SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS
SAS
2015 100,000
01987664 SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS
Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 100,000
01079560 SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS
Y COMPAÑIA LTDA
2015 100,000
01574480 SALES PUCCINI FRANCISCO JOSE 2015 52,400,000
01970581 SALES SUPPLY SAS 2015 122,985,579
02311580 SALFAL S A S 2015 1,651,000,000
01863143 SALFER RESINAS 2015 557,000
00066385 SALGADO BERNAL PEDRO PABLO 2015 8,235,789
00594041 SALGADO BULLA JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
02421090 SALGADO DE LUIS SILVIO JOSE 2015 1,200,000
02084650 SALGADO DE POVEDA MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
01972021 SALGADO LOPEZ ASOCIADOS SAS 2015 694,557,191
02278658 SALGADO PULIDO DILMA DORIS 2015 1,000,000
01061596 SALGADO QUINTERO CESAR TULIO 2015 3,000,000
00741748 SALGADO TORO MARTHA LEONOR 2015 6,700,000
02251913 SALGADO TORRES DINA MARCELA 2015 1,000,000
01109270 SALGADO VARGAS PEDRO IGNACIO 2015 1,200,000
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01292127 SALGADO WALTEROS NELCY DEYANIRA 2015 6,050,000
00203398 SALGARI LTDA 2015 130,437,000
00571112 SALGUERO BELTRAN RICARDO ARTURO 2015 500,000
01796348 SALGUERO GONZALEZ ADELMO 2015 1,280,000
01926559 SALGUERO PERALTA JOSE VICENTE 2015 1,900,000
00955207 SALHA LTDA 2012 3,729,604,000
00955207 SALHA LTDA 2013 3,862,217,000
00955207 SALHA LTDA 2014 5,780,927,297
00955207 SALHA LTDA 2015 10,018,118,990
02085723 SALINAS ALFONSO OSCAR GIOVANNI 2015 1,200,000
01526323 SALINAS ALMANZA JORGE ARMANDO 2015 125,000,000
01995580 SALINAS GARCIA MARTHA FABIOLA 2015 1,000,000
01599594 SALINAS GARCIA SAMUEL ORLANDO 2015 8,750,000
02030462 SALINAS MARTINEZ ALEXANDRA STELLA 2015 1,400,000
01796894 SALINAS MEDINA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02059062 SALINAS MENDIETA LIBARDO 2015 1,000,000
02299166 SALINAS MUÑOZ OBED 2014 1,000,000
02299166 SALINAS MUÑOZ OBED 2015 2,000,000
01768578 SALINAS NIVIA LUZ MARY 2015 2,500,000
01630746 SALINAS ORJUELA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
01751155 SALINAS PARRA MARTHA PATRICIA 2015 300,000
01995582 SALINAS PRINCESS 2015 1,000,000
02380087 SALINAS PULIDO JAHIR JAVIER 2015 8,000,000
01948013 SALINAS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 1,230,000
01112829 SALINAS SAZA JAIME 2015 1,000,000
01850752 SALINAS SAZA JOSE CUPERTINO 2015 1,200,000
00934568 SALINAS TORRES RIGOBERTO 2015 2,577,100
01696133 SALITRE TALLERES AUTORIZADOS 2015 260,938,066
02055162 SALLY BEAUTY COLOMBIA S A S 2015 5,173,263,834
02107640 SALLY BEAUTY INTERNATIONAL 2015 1,000,000
02107646 SALLY BEAUTY SANTA FE 2015 1,000,000
01988861 SALOM REYES FERNANDO BECHARA 2015 500,000
00201312 SALOM SAFI Y CIA S. EN C. 2015 45,284,000
02240638 SALOME GD 2015 1,000,000
01481169 SALON BAR CALDAS 2015 1,000,000
01945804 SALON CONTINENTAL BAR 2015 1,000
00790174 SALON DE BELLEZA BARBARELLA 2015 760,000
01232249 SALON DE BELLEZA ENITH 2015 136,554,000
01514860 SALON DE BELLEZA LEIDY DIANA 2013 1,000,000
01514860 SALON DE BELLEZA LEIDY DIANA 2014 1,000,000
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01514860 SALON DE BELLEZA LEIDY DIANA 2015 1,000,000
01902847 SALON DE BELLEZA LEIDY DY 2015 600,000
02229085 SALON DE BELLEZA PETTINI 2015 1,200,000
02389611 SALON DE BELLEZA STELLA RAMOS 2015 1,200,000
01213157 SALON DE BELLEZA UNIGLOBER 2015 800,000
01406293 SALON DE BILLARES CAROM POOL 2015 1,000,000
01312580 SALON DE LAVADO LA FLORIDA 2014 600,000
01312580 SALON DE LAVADO LA FLORIDA 2015 600,000
01411916 SALON DE MODAS ANGIE 2012 500,000
01411916 SALON DE MODAS ANGIE 2013 500,000
01411916 SALON DE MODAS ANGIE 2014 500,000
01411916 SALON DE MODAS ANGIE 2015 1,200,000
02481433 SALON DE MODAS ZULERIK 2015 1,200,000
01198295 SALON DE ONCES FALOGAY 2015 2,300,000
01653605 SALON DE ONCES PANAMERICANO 2015 1,000,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2008 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2009 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2010 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2011 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2012 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2013 500,000
01716902 SALON DE ONCES VALU 2014 500,000
01886626 SALON DE ONCES YEIRO S 2013 100,000
01886626 SALON DE ONCES YEIRO S 2014 100,000
01886626 SALON DE ONCES YEIRO S 2015 1,280,000
02421251 SALON DE ONCES. 63 2015 1,200,000
01249522 SALON DEL AUTOMOVIL LTDA 2015 567,124,219
01249563 SALON DEL AUTOMOVIL LTDA 2015 567,124,219
00071927 SALON FONTANA 2015 5,000,000
02204772 SALON LAVASECO VALENTI S A S 2015 35,850,000
00697483 SALON TURISTICO 2015 3,000,000
02335354 SALON Y DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ORION 2015 2,500,000
02395403 SALOTTI FURNITURE SAS 2015 1,500,000
01910077 SALSA SPORT WEAR 2014 1,100,000
01910077 SALSA SPORT WEAR 2015 1,100,000
02239320 SALSAMENTARIA 1 A S A S 2015 4,800,000
02318018 SALSAMENTARIA ABC DEL PRADO 2015 5,000,000
02110629 SALSAMENTARIA AVICOLA EL TRIUNFO 2015 1,200,000
02382643 SALSAMENTARIA BM 2015 600,000
01970382 SALSAMENTARIA DELICIAS DE MI GRANJA 2015 1,200
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02479583 SALSAMENTARIA DONDE CHARY 2015 1,000,000
01958835 SALSAMENTARIA EL CAMPEON 2015 1,309,698,000
01826009 SALSAMENTARIA EL HATO GRANDE 2015 1,100,000
02458772 SALSAMENTARIA EL VECINO G Y G 2015 1,000,000
02457961 SALSAMENTARIA ESPRES 2015 1,200,000
02030144 SALSAMENTARIA F Y LA BONANZA 2015 1,200,000
02174960 SALSAMENTARIA FABY 2014 1,200,000
02174960 SALSAMENTARIA FABY 2015 1,500,000
02357521 SALSAMENTARIA FERGUST 2015 1,200,000
02124725 SALSAMENTARIA GILBERT 2015 5,500,000
01863733 SALSAMENTARIA GOURMET B&C 2015 1,288,000
02016738 SALSAMENTARIA IBERIAN 2015 2,500,000
02375528 SALSAMENTARIA LA GRAN BONANZA 2015 1,288,000
02193874 SALSAMENTARIA LA GRAN DESPENSA 2015 1,000,000
02512132 SALSAMENTARIA LA GRANJA 1A 2015 1,100,000
00070188 SALSAMENTARIA LA PONDEROSA 2015 1,100,000,000
02491366 SALSAMENTARIA LA UNICA V.M 2015 1,000,000
00290470 SALSAMENTARIA LOS ALPES CARNICOS 2015 438,001,000
00290469 SALSAMENTARIA LOS ALPES CARNICOS
LIMITADA
2015 438,001,000
02272827 SALSAMENTARIA MIREMAR 2015 1,000,000
00249816 SALSAMENTARIA MODERNA 2015 150,919,000
02422065 SALSAMENTARIA MYM 2015 2,000,000
02106748 SALSAMENTARIA PUNTO NUEVO A L 2013 1,000,000
02106748 SALSAMENTARIA PUNTO NUEVO A L 2014 1,000,000
02106748 SALSAMENTARIA PUNTO NUEVO A L 2015 1,000,000
02436700 SALSAMENTARIA SUIZZA 2015 850,000
00987948 SALSAMENTARIA SUPER GAVI 2014 1,000,000
00987948 SALSAMENTARIA SUPER GAVI 2015 1,280,000
02471868 SALSAMENTARIA WILTOR 2015 5,300,000
01910467 SALSAMENTARIA YEIMAR 2013 1,000,000
01910467 SALSAMENTARIA YEIMAR 2014 1,000,000
01910467 SALSAMENTARIA YEIMAR 2015 1,000,000
00898067 SALSERIN COMPUTER LTDA 2015 97,145,910
01971258 SALSIPUEDES SALSA Y SON 2015 14,000,000
01221542 SALTAMONTES OUTDOOR 2014 500,000
01221542 SALTAMONTES OUTDOOR 2015 750,000
02371564 SALTO A LA BELLEZA 2014 1,000,000
02371564 SALTO A LA BELLEZA 2015 4,000,000
01381394 SALTO DEL ANGEL 2015 10,000,000
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02234558 SALUD 911 LIMITADA 2015 505,825,141
02254887 SALUD A LA CARTA S A S 2015 161,992,160
S0022201 SALUD AL DERECHO ASOCIACION COLOMBIANA
PARA LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA
SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
2015 36,150,290
02480705 SALUD AL LIMITE CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2015 50,000,000
02452674 SALUD COLOMBIA S A S 2015 93,605,699
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2009 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2010 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2011 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2012 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2013 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2014 6,537,761
01483439 SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL SAINEM LTDA 2015 6,537,761
02382539 SALUD INTEGRAL MEB S A S 2015 254,479,592
02487003 SALUD INTEGRAL MEB S A S 2015 25,000,000
02399728 SALUD JAMERK SAS 2015 61,465,382
02467845 SALUD JURIDICA CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02528558 SALUD MARKET CHIA 2015 2,566,899,000
02504853 SALUD MARKET U SABANA 2015 53,613,000
01954397 SALUD MEDYCAL S A S 2015 816,541,898
01995724 SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL SOY 2015 142,161,869
02201929 SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL SOY SAS 2015 142,161,869
00643675 SALUD ORAL KENNEDY 2015 5,000,000
02366813 SALUD ORGANICALL 2015 1,000,000
02412159 SALUD Y BELLEZA UNIVERSAL S A S 2015 40,000,000
02171077 SALUD Y REHABILITACION INTEGRAL S A S 2015 47,132,779
01196403 SALUDSEG LIMITADA 2015 17,211,000
01029144 SALUDVIDA S A EPS SIGLA SALUDVIDA EPS 2015 247,229,702,000
02276799 SALUMA 2013 12,000,000
02276799 SALUMA 2014 12,000,000
02276799 SALUMA 2015 12,000,000
02075893 SALURIBE S EN C 2015 50,000,000
02516402 SALUS INNOVATION S A S 2015 140,100,000
02514839 SALUS SAFETY SYSTEMS SAS 2015 1,200,000
01375066 SALVADOR AREVALO INGRID YANETH 2014 1,600,000
01375066 SALVADOR AREVALO INGRID YANETH 2015 1,600,000
00959669 SALVADOR GARAVITO GERMAN 2015 3,500,000
00269089 SALVAGUARDAR LTDA 2015 7,405,768,271
01645521 SALVAGUARDAR LTDA 2015 5,000,000
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02201353 SALVALLANTAS DISTRIBUIDOR S A S 2015 244,036,000
02456161 SAM S CRUMBS SAS 2015 5,500,000
02112848 SAM SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES
SAS
2014 20,000,000
02112848 SAM SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES
SAS
2015 20,000,000
02485895 SAMA & CIA 2015 52,415,000
02443870 SAMACA GARCIA BERENICE 2015 2,200,000
01451103 SAMACA RODRIGUEZ MAURICIO ERNESTO 2015 7,680,000
02084642 SAMACA TOCARRUNCHO CELEDONIA 2013 500,000
02084642 SAMACA TOCARRUNCHO CELEDONIA 2014 500,000
02084642 SAMACA TOCARRUNCHO CELEDONIA 2015 500,000
02386685 SAMAR IPS SAS 2015 10,000,000
01304202 SAMATOCK LTDA 2015 55,307,866
02207547 SAMBONI LOSADA YUBY MARLENY 2015 4,000,000
00832793 SAMBONI ROJAS MARCELIANO 2015 10,700,000
02185887 SAMIGAR SAS 2015 2,266,184
00544330 SAMINAS 2015 500,000
00544329 SAMINAS LIMITADA 2015 20,000,000
02050307 SAMIRA HELO E HIIJOS SAS 2015 1,736,769,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2010 1,000,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2011 1,000,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2012 1,000,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2013 1,000,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2014 1,000,000
01829168 SAMO PRODUCCIONES LIMITADA 2015 1,000,000
02455580 SAMPAYO RAMOS ALVARO 2015 1,000,000
01990561 SAMPEDRO & TORRES ASESORES LEGALES S A
S
2015 1,068,247,861
02016034 SAMPEDRO GARCIA S A S 2015 103,617,000
00136960 SAMPER DE ZUBIRIA Y CIA S. EN C. 2015 64,212,039
01896176 SAMPER ORTIZ & COMPAÑIA S EN C 2015 1,299,237,207
00378486 SAMPER VILLALOBOS CARMEN MYRIAM 2015 1,250,000
02133105 SAMSARA  ALMACENES REST 2 2015 15,000,000
01984178 SAMSARA ALMACENES 2015 15,000,000
01984180 SAMSARA ALMACENES 2015 15,000,000
02133101 SAMSARA ALMACENES REST 1 2015 15,000,000
S0033411 SAMSARA FUNDACION ECOLOGICA CULTURAL 2015 6,485,384
02512544 SAMSUNG SDS GLOBAL SCL COLOMBIA S.A.S 2015 720,000,000
02049773 SAMUCO SAS 2015 1,636,473,000
02247705 SAMUDIO GOMEZ LUIS GABRIEL 2015 2,000,000
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00472308 SAMURAI YA 2015 4,500,000
02206888 SAMÙA DESARROLLO SOSTENIBLE 2015 500,000
00670761 SAN ANDRESITO DE LA DECIMA 2015 1,800,000
01964065 SAN ANDRESITO DE LA POPULAR 2015 1,500,000
01712953 SAN ANTONIO BOTERO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SAN ANTONIO
BOTERO S.A.S.
2015 49,870,873,470
02519698 SAN ANYELES STORE 2015 1,200,000
01956926 SAN BERNARDO DEL VIENTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 18,925,000
02297146 SAN FERMIN CACHORROS 2015 1,000,000
02199231 SAN FRANCISCO AVICOLAS 2015 6,800,000
01804442 SAN GABRIEL VARIEDADES 2015 2,000,000
02191928 SAN JUANES SAS 2015 1,200,000
02501567 SAN JUANES. 2015 1,200,000
00656593 SAN LEON MAGNO LTDA 2015 139,534,725
02355568 SAN LUIS CRITICAL CARE S A S 2015 185,038,614
01060259 SAN MARCOS DE LEON LTDA 2015 54,260,006
02206458 SAN MARINO INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAS
2015 20,000,000
02014854 SAN MARTIN 2015 15,000,000
02051947 SAN MARTIN BOTERO S A S 2015 47,787,151,741
02292092 SAN MARTÌN CCA 2015 10,000,000
01709510 SAN MATEO BOTERO Y CIA LTDA 2015 48,053,846,933
02289287 SAN MIGUELON 2014 1
01124415 SAN NICOLAS CLUB 2015 500,000
01176693 SAN PABLO PANADERIA 2015 2,400,000
02291307 SAN PIETRI S A S 2015 341,603,452
02014072 SAN SIMON RESTAURANTE Y CAFETERIA 2015 1,280,000
00519078 SAN TELMO LIMITADA 2015 390,371,786
01960943 SAN VALENTINO SAS 2015 20,021,420,785
01352365 SAN YORKS 2015 1,358,000
02356267 SANABRIA  CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01908629 SANABRIA AROCA MARY LUZ 2014 10,965,000
01908629 SANABRIA AROCA MARY LUZ 2015 12,115,000
01753137 SANABRIA ARTEAGA MARIA LIGIA 2015 800,000
01187898 SANABRIA AYALA JUAN DE JESUS 2015 16,400,000
01491933 SANABRIA BALAGUERA NUBIA 2015 1,500,000
01018249 SANABRIA BERNAL MERCEDES 2015 1,500,000
00518823 SANABRIA BUITRAGO NORA ELCI 2015 2,420,000
02492482 SANABRIA CALDERON SANDY VIVIANA 2015 300,000
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02240996 SANABRIA CALVO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01770592 SANABRIA CARRILLO ERIKA MAXINNE 2015 1,200,000
01892867 SANABRIA CASTELLANOS JUAN ANTONIO 2015 5,000,000
01942849 SANABRIA CEPEDA FLOR MARGARITA 2013 1,000,000
01942849 SANABRIA CEPEDA FLOR MARGARITA 2014 1,000,000
01942849 SANABRIA CEPEDA FLOR MARGARITA 2015 2,500,000
00080341 SANABRIA CUERVO EFRAIN 2015 5,350,000
02439730 SANABRIA DE PICO ANITA 2015 600,000
02058104 SANABRIA GIRALDO EDGAR ELISEO 2012 100,000
02058104 SANABRIA GIRALDO EDGAR ELISEO 2013 100,000
02058104 SANABRIA GIRALDO EDGAR ELISEO 2014 100,000
02058104 SANABRIA GIRALDO EDGAR ELISEO 2015 1,280,000
02083433 SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO 2015 39,907,000
01428006 SANABRIA GOMEZ YANETH 2015 2,000,000
02518645 SANABRIA GUILLOT MARLENE 2015 1,000,000
00527141 SANABRIA GUTIERREZ JORGE ALFONSO 2014 1,000,000
00527141 SANABRIA GUTIERREZ JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02393469 SANABRIA GUTIERREZ JOSE ANGEL 2015 1,000,000
00001348 SANABRIA HECTOR JOSE 2015 3,686,593,663
01538046 SANABRIA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,280,000
02070542 SANABRIA HURTADO WILSON ALEJANDRO 2015 1,200,000
02414590 SANABRIA LEGUIZAMO OLGA OMAIRA 2015 1,200,000
01455861 SANABRIA LEGUIZAMON CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
00800733 SANABRIA LEGUIZAMON MISAEL 2015 1,000,000
02027402 SANABRIA LOPEZ NELSON DANILO 2015 5,700,000
01858922 SANABRIA LUCY LEONOR 2015 1,200,000
02504687 SANABRIA MOLINA TANIA SHIRLEY 2015 1,000,000
02473926 SANABRIA MONTOYA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02400176 SANABRIA MORENO ALONSO 2015 2,000,000
02005901 SANABRIA OCHOA MANUEL ANTONIO 2015 600,000
01633395 SANABRIA PALACIOS DILMAR 2015 1,000,000
02347124 SANABRIA PIZZA JUAN MANUEL 2015 600,000
02244380 SANABRIA QUIROGA LEIDY JOHANNA 2015 1,288,000
02350422 SANABRIA RABELLO FERNANDO 2015 500,000
00250185 SANABRIA RAMIREZ RICARDO ERNESTO 2015 2,000,000
01174106 SANABRIA REYES CAROLINA DEL PILAR 2015 1,000,000
02471088 SANABRIA RIVERA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02448222 SANABRIA RODRIGUEZ NANCY PAOLA 2015 200,000
02429129 SANABRIA ROJAS MARISOL 2015 1,200,000
02249941 SANABRIA ROJAS NUBIA 2015 5,000,000
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02176459 SANABRIA SANABRIA CAMILO 2015 1,100,000
01480657 SANABRIA SOLANO RICARDO 2015 1,200,000
01770513 SANABRIA TRIVIÑO NANCY 2015 9,800,000
00607382 SANABRIA VARGAS MARIA ESTRELLA 2015 2,000,000
01479403 SANABRIA VELASQUEZ ANA JOSEFINA 2015 3,500,000
01689362 SANALCOM S A S 2015 1,499,696,000
02170405 SANANDRESITO DE LA 69 2015 47,612,183
00313062 SANAVAP S A 2012 4,097,515,000
00313062 SANAVAP S A 2013 4,157,158,000
00313062 SANAVAP S A 2014 4,122,255,000
00313062 SANAVAP S A 2015 4,430,852,000
01925934 SANBI S A S 2015 33,157,891
02298278 SANCHAPO SAS 2015 9,657,931,837
01433939 SANCHEZ ACOSTA E HIJOS S EN C 2015 171,944,000
02455538 SANCHEZ ACOSTA JAIME 2015 1,200,000
01662755 SANCHEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA 2015 4,100,000
01873673 SANCHEZ ALDANA ELSA MARINA 2015 2,300,000
01032439 SANCHEZ ALDANA HERNAN EDUARDO 2015 5,000,000
02494237 SANCHEZ ALDANA LUIS GILBERTO 2015 5,520,000
02493530 SANCHEZ ALFONSO MINDY ALEJANDRA 2015 1,000,000
01189858 SANCHEZ ALMANZA ALEIDA 2015 2,600,000
00888963 SANCHEZ ALVAREZ MARIELA 2015 8,595,000
01900461 SANCHEZ ALVIAR DIEGO FERNANDO 2013 500,000
01900461 SANCHEZ ALVIAR DIEGO FERNANDO 2014 500,000
01900461 SANCHEZ ALVIAR DIEGO FERNANDO 2015 1,280,000
00511848 SANCHEZ ALZATE EMILIO 2013 1,400,000
00511848 SANCHEZ ALZATE EMILIO 2014 1,100,000
02437000 SANCHEZ AMAYA MARIA PERPETUO 2015 1,200,000
02008992 SANCHEZ ARAGON GEINY LILIANA 2015 1,200,000
01835820 SANCHEZ ARAGON SERVELEON 2013 1,200,000
01835820 SANCHEZ ARAGON SERVELEON 2014 4,465,000
01835820 SANCHEZ ARAGON SERVELEON 2015 7,740,000
02391809 SANCHEZ ARAGON WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
02391809 SANCHEZ ARAGON WILLIAM ANDRES 2015 1,050,000
00843840 SANCHEZ ARAUJO JAIME 2015 8,000,000
01337670 SANCHEZ AREVALO PABLO FERNANDO 2015 500,000
01115630 SANCHEZ ARIZA DANY ESPERANZA 2015 5,500,000
02445562 SANCHEZ ARIZA MYRIAM SOFIA 2015 1,000
02096696 SANCHEZ AYA ANGELICA MARIA 2015 2,500,000
02359092 SANCHEZ BABATIVA RAUL FELIPE 2015 8,000,000
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02516851 SANCHEZ BALLEN ANDREA MILENA 2015 500,000
01812236 SANCHEZ BARACALDO OMAR EDUARDO 2015 1,900,000
02037022 SANCHEZ BARBOSA LORENA 2015 1,000,000
01532385 SANCHEZ BARRANTES LIGIA LUCIA 2014 1,200,000
01532385 SANCHEZ BARRANTES LIGIA LUCIA 2015 1,200,000
01886756 SANCHEZ BAUTISTA LIDA ZORANYI 2015 45,098,000
02263351 SANCHEZ BELLO LENIN DAVID 2015 10
01495969 SANCHEZ BELLO MOISES 2015 10,000,000
02350371 SANCHEZ BELTRAN JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02181532 SANCHEZ BELTRAN ROSA LUISA 2015 5,050,000
00396217 SANCHEZ BERMUDEZ JAIME 2015 91,513,992
00867632 SANCHEZ BERNAL ADENIS 2012 1,000,000
00867632 SANCHEZ BERNAL ADENIS 2013 1,000,000
00867632 SANCHEZ BERNAL ADENIS 2014 1,000,000
01785449 SANCHEZ BETANCUR CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01080522 SANCHEZ BOCANEGRA ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02495261 SANCHEZ BOCANEGRA ANGEL MARIA 2015 1,000,000
00702259 SANCHEZ BOHORQUEZ RODRIGO EDULFO 2015 3,000,000
00809403 SANCHEZ BURGOS ANA DIVA 2015 1,000,000
02020135 SANCHEZ BURGOS ISIDORA 2015 1,200,000
01589572 SANCHEZ CADENA JULIO 2015 700,000
02214797 SANCHEZ CADENA LADY JOHANNA 2015 30,000,000
01721091 SANCHEZ CALDERON ALVARO 2015 1,200,000
00843911 SANCHEZ CALLEJAS EFRAIN 2015 5,500,000
02353683 SANCHEZ CARDENAS ELIZABETH 2015 54,104,918
01241155 SANCHEZ CARDENAS GLORIA IBONE 2015 1,000,000
02454840 SANCHEZ CARDENAS NORMA CONSTANZA 2015 200,000
02246041 SANCHEZ CARDOZO MILLER 2015 1,000,000
02229907 SANCHEZ CARRERO WILSON 2015 500,000
02207524 SANCHEZ CASALLAS WILLIAM YESID 2015 30,000,000
02476310 SANCHEZ CASTAÑEDA ANA LUCIA 2015 10,000,000
02090858 SANCHEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO 2015 10,000,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2010 100,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2011 100,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2012 100,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2013 100,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2014 100,000
01913750 SANCHEZ CASTAÑO JIMMY LEANDRO 2015 100,000
01813293 SANCHEZ CASTELLANOS CLARA INES 2015 8,500,000
00699467 SANCHEZ CASTELLANOS EDGAR 2015 1,000,000
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02303191 SANCHEZ CASTELLANOS ELKIN ENRIQUE 2014 1,500,000
02303191 SANCHEZ CASTELLANOS ELKIN ENRIQUE 2015 1,500,000
02282819 SANCHEZ CASTELLANOS HOLMER EGIDIO 2015 1,000,000
01745027 SANCHEZ CASTELLANOS PAOLA ANDREA 2015 10,000,000
02328486 SANCHEZ CASTILLO LUZ FANNY 2015 15,300,000
02206966 SANCHEZ CASTILLO PEDRO ALEJO 2015 400,000
02522625 SANCHEZ CASTRO ALEXANDER 2015 1,200,000
01974252 SANCHEZ CASTRO ANA JEANNETTE 2015 3,000,000
01077467 SANCHEZ CASTRO DIEGO ALBERTO 2015 1,200,000
02438621 SANCHEZ CESPEDES GUILLERMO ANDRES 2015 1,000,000
01189905 SANCHEZ CHAUTA GLADYS 2015 1,600,000
02219873 SANCHEZ CHAVARRO ISBELIA 2015 1,200,000
02174156 SANCHEZ CHAVEZ MISAEL 2015 50,758,922
01538847 SANCHEZ CIFUENTES ELKIN 2015 1,000,000
02437436 SANCHEZ CORREA MYRIAM RUTH 2015 1,000,000
02193437 SANCHEZ CORTEZ FABIAN ALBERTO 2015 1,500,000
01986546 SANCHEZ CUADROS JUAN CARLOS 2015 1,300,000
02469752 SANCHEZ CUARTAS RAFAEL RICARDO 2015 500,000
00244403 SANCHEZ CUELLAR HERNAN 2015 2,542,765,000
02423299 SANCHEZ CUENCA ABDUL 2015 1,200,000
02333890 SANCHEZ CUERVO EUCLIDES ABDENAGO 2015 1,000,000
02161763 SANCHEZ CURREA NIDIA YOLANDA 2014 1,000,000
02161763 SANCHEZ CURREA NIDIA YOLANDA 2015 1,000,000
02223971 SANCHEZ DE ARIZA MARIA CECILIA 2015 10,000,000
00724278 SANCHEZ DE BARRERA INES MARIA 2015 500,000
00394944 SANCHEZ DE BELTRAN MARIA DE JESUS 2015 25,176,000
00199224 SANCHEZ DE BUSTOS BLANCA LUCIA 2015 5,267,079,652
01274198 SANCHEZ DE ESPITIA ROSALBA 2015 48,250,000
01878861 SANCHEZ DE GARCIA MARIELA 2015 45,070,000
01326400 SANCHEZ DE GARZON LEONOR 2012 1,000,000
01326400 SANCHEZ DE GARZON LEONOR 2013 1,000,000
01326400 SANCHEZ DE GARZON LEONOR 2014 1,000,000
01326400 SANCHEZ DE GARZON LEONOR 2015 1,000,000
01344828 SANCHEZ DE LOPEZ JOSEFINA 2015 16,000,000
02322652 SANCHEZ DE MENESES EDELMIRA 2015 800,000
00999428 SANCHEZ DE MONDRAGON MARIA DEL
CONSUELO
2015 500,000
00948312 SANCHEZ DE PINZON EVANGELINA 2015 3,000,000
01644525 SANCHEZ DE POVEDA CLARA INES 2014 1,000,000
01644525 SANCHEZ DE POVEDA CLARA INES 2015 1,000,000
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01046899 SANCHEZ DE PRIETO BLANCA STELLA 2015 1,500,000
01888805 SANCHEZ DELGADILLO LUIS FRANCISCO 2015 1,500,000
01736997 SANCHEZ DIAZ ANGEL JAIME 2015 1,000,000
02456907 SANCHEZ DIAZ BEATRIZ EUGENIA 2015 600,000
02082899 SANCHEZ DIAZ DIANA MARCELA 2015 1,288,000
02508834 SANCHEZ DIAZ LUIS ERNESTO 2015 1,500,000
02295248 SANCHEZ DIAZ NIT CAROLINA 2015 1,280,000
02365017 SANCHEZ DUEÑAS CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
00587230 SANCHEZ DUQUE RENZO HUMBERTO 2015 30,918,000
00317438 SANCHEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL 2015 15,000,000
02265204 SANCHEZ ESPINOSA VICTOR SAMUEL 2013 500,000
02265204 SANCHEZ ESPINOSA VICTOR SAMUEL 2014 500,000
02265204 SANCHEZ ESPINOSA VICTOR SAMUEL 2015 1,288,700
02056547 SANCHEZ FARIETA FEIBER ALONSO 2015 1,000,000
01947085 SANCHEZ FELIPE WILLIAM ERNESTO 2015 20,000,000
01579097 SANCHEZ FERRUCHO CLARA INES 2015 55,112,000
02137416 SANCHEZ FONSECA DANIEL 2015 3,300,000
01958280 SANCHEZ FONSECA MARIA CECILIA 2015 1,200,000
02073246 SANCHEZ FONTECHE NIDIA ROCIO 2014 1,179,000
02073246 SANCHEZ FONTECHE NIDIA ROCIO 2015 1,179,000
02404562 SANCHEZ FORERO HECTOR MARIO 2015 4,700,000
01142865 SANCHEZ FORERO MARLENY 2015 1,000,000
02098825 SANCHEZ FORERO PILAR ADRIANA 2015 2,000,000
01768402 SANCHEZ FREDER MAURICIO 2015 1,000,000
01140394 SANCHEZ GALEANO VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01606693 SANCHEZ GARCES MABEL 2015 13,000,000
02454937 SANCHEZ GARCIA ANGELA DEL PILAR 2015 1,200,000
01755185 SANCHEZ GARCIA LUZ AMERICA 2015 3,000,000
01107251 SANCHEZ GARCIA MANUEL VICENTE 2015 1,280,000
02454163 SANCHEZ GARCIA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02468880 SANCHEZ GARCIA ODILIA 2015 800,000
00627156 SANCHEZ GIL ANDRES FELIPE 2015 25,860,000
01267615 SANCHEZ GIL MARTHA ANGELICA 2015 3,300,000
00877781 SANCHEZ GIRALDO MYRIAM EUGENIA 2015 46,500,000
02204322 SANCHEZ GLADYS 2015 500,000
02405799 SANCHEZ GOMEZ ARIEL 2015 5,000,000
00707948 SANCHEZ GOMEZ BLANCA ESTER 2015 2,000,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2006 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2007 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2008 500,000
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01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2009 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2010 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2011 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2012 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2013 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 500,000
01036159 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2015 500,000
02416538 SANCHEZ GOMEZ LILIANA 2015 100,000
01870948 SANCHEZ GOMEZ NELSON 2015 9,000,000
00846913 SANCHEZ GOMEZ PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02476647 SANCHEZ GONZALEZ JERSON STIVEN 2015 1,200,000
02193870 SANCHEZ GRISALEZ DAIRO 2014 1,500,000
02193870 SANCHEZ GRISALEZ DAIRO 2015 1,500,000
02218545 SANCHEZ GUATIVA OMAR HAIR 2015 1,000,000
00773495 SANCHEZ GUERRA GLADYS 2015 2,500,000
02066672 SANCHEZ GUERRERO MARGOTH 2015 1,500,000
02484137 SANCHEZ GUERRERO ROBINSON 2015 1,933,000
00602368 SANCHEZ GUEVARA ARTURO 2015 15,000,000
02313526 SANCHEZ GUGU ALEXANDRA 2015 1,000,000
02466022 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALEXANDER 2015 12,000,000
02317612 SANCHEZ GUTIERREZ YEIMY PAOLA 2015 2,100,000
01747074 SANCHEZ HERNANDEZ ANGELA 2014 1,000,000
01747074 SANCHEZ HERNANDEZ ANGELA 2015 1,000,000
02071952 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02063731 SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN FABIAN 2015 1,200,000
01082676 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2015 16,093,000
02028514 SANCHEZ HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01862213 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CLARET 2015 1,200,000
01925800 SANCHEZ HERNANDEZ NEICER EDUARDO 2015 3,000,000
01197535 SANCHEZ HORTUNDUAGA MARIA GLADIS 2014 1,000,000
01197535 SANCHEZ HORTUNDUAGA MARIA GLADIS 2015 1,000,000
02041297 SANCHEZ HUBER ERNESTO 2015 8,000,000
01605311 SANCHEZ JIMENEZ CAMILO 2015 1,000,000
02373768 SANCHEZ JIMENEZ OFELIA SUGEY 2015 1,000,000
01147824 SANCHEZ JOSE OMAR 2015 1,288,000
02003991 SANCHEZ JUNCA JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
01461647 SANCHEZ JUNCA LUIS GUILLERMO 2015 12,475,550
02436111 SANCHEZ JURADO LUZ AMPARO 2015 800,000
01312013 SANCHEZ LAMPREA MARIA ESMERALDA 2015 19,300,000
02466839 SANCHEZ LEGUIZAMON WILSON ALBERTO 2015 1,250,000
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01708813 SANCHEZ LIZARAZO JIMY FRANCISCO 2015 39,217,000
01960096 SANCHEZ LIZCANO JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
01299657 SANCHEZ LOGISTICA LTDA 2015 285,940,053
01007812 SANCHEZ LONDOÑO DARIO 2015 1,133,000
00859712 SANCHEZ LOZANO JOSE ENRIQUE 2011 7,700,000
00859712 SANCHEZ LOZANO JOSE ENRIQUE 2012 7,700,000
00859712 SANCHEZ LOZANO JOSE ENRIQUE 2013 7,700,000
00859712 SANCHEZ LOZANO JOSE ENRIQUE 2014 7,700,000
00859712 SANCHEZ LOZANO JOSE ENRIQUE 2015 7,700,000
02007129 SANCHEZ LUZ ALEIDA 2015 26,000,000
01986129 SANCHEZ MAHECHA GIOVANNI 2015 20,000,000
02523032 SANCHEZ MALAMBO WILSON DAVID 2015 1,000,000
02040170 SANCHEZ MANRIQUE LEONARDO 2015 100,000
01862855 SANCHEZ MARENTES ANA ELIZABETH 2015 6,000,000
02273767 SANCHEZ MAYORGA JIMMY JOAQUIN 2015 1,200,000
02024715 SANCHEZ MAYORGA JULIO CESAR 2015 40,452,459
02030100 SANCHEZ MAYORGA LUZ AHYDE 2015 2,500,000
00821247 SANCHEZ MELLIZO VICTOR MANUEL 2015 400,000
02288666 SANCHEZ MENDIVELSO JUAN HECTOR 2015 1,260,000
01277592 SANCHEZ MENDOZA VERONICA 2015 1,000,000
02295231 SANCHEZ MILAN DESSY MILENA 2015 2,500,000
02292657 SANCHEZ MILLAN LIDA PATRICIA 2015 3,000,000
02048891 SANCHEZ MILTON 2012 1
02048891 SANCHEZ MILTON 2013 1
02048891 SANCHEZ MILTON 2014 1
02048891 SANCHEZ MILTON 2015 1,000,000
01420574 SANCHEZ MOLANO LUZ YANETH 2015 1,000,000
02180729 SANCHEZ MONROY JOSE ALIRIO 2015 190,000,000
02335844 SANCHEZ MONROY MAYERLY ANDREA 2015 1,280,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2004 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2005 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2006 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2007 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2008 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2009 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2010 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2011 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2012 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2013 100,000
00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2014 100,000
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00813291 SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO 2015 100,000
02104978 SANCHEZ MONTES BIBIANA 2015 1,200,000
01174368 SANCHEZ MONTILLA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01939607 SANCHEZ MONTOYA RONALD WILLIAM 2014 1,000,000
01939607 SANCHEZ MONTOYA RONALD WILLIAM 2015 1,000,000
00617939 SANCHEZ MORALES CLAUDIA LUCIA 2015 500,000
02412891 SANCHEZ MORALES NIYIRETH 2015 6,000,000
02013519 SANCHEZ MOTTA JULIE JAZMIN 2015 12,000,000
02343839 SANCHEZ MOYA PATRICIA REBECA 2015 1,170,000
02463764 SANCHEZ MOYANO ANDRA MILENA 2015 500,000
01213961 SANCHEZ MUNAR JOHANNA 2015 504,242,545
02053556 SANCHEZ MUÑOZ HEBER ALONSO 2015 1,000,000
00723938 SANCHEZ MUÑOZ HUMBERTO 2015 5,000,000
02180613 SANCHEZ NAJAR LUIS FERNANDO 2015 6,000,000
01739837 SANCHEZ NARANJO ELGAR 2015 1,000,000
02440886 SANCHEZ NARVAEZ WILLIAM ALFREDO 2015 1,000,000
00644741 SANCHEZ NELSON 2013 1,300,000
00644741 SANCHEZ NELSON 2014 1,500,000
00644741 SANCHEZ NELSON 2015 2,000,000
02285307 SANCHEZ NIÑO JOHN HAROLD 2014 1,200,000
02285307 SANCHEZ NIÑO JOHN HAROLD 2015 1,200,000
01743193 SANCHEZ NOGUERA NANCY ASTRID 2015 471,049,621
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2006 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2007 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2008 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2009 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2010 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2011 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2012 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2013 750,000
01543072 SANCHEZ NOVOA ROSA INES 2014 750,000
02504366 SANCHEZ NOY DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
01237263 SANCHEZ OCAMPO JUAN CARLOS 2015 4,500,000
01755620 SANCHEZ OLAYA JAIME 2014 100,000,000
01755620 SANCHEZ OLAYA JAIME 2015 110,000,000
02454087 SANCHEZ OLGA NANCY 2015 500,000
00586301 SANCHEZ ORJUELA CARLOS ALBERTO 2015 9,000,000
00547015 SANCHEZ ORJUELA EFRAIN 2015 3,600,000
02244043 SANCHEZ ORJUELA RODRIGO ALBERTO 2015 2,000,000
02301342 SANCHEZ ORTEGON JOSE MANUEL 2015 1,179,000
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01758518 SANCHEZ ORTEGON LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02494876 SANCHEZ ORTIZ JOSE WILLIAM 2015 1,500,000
01457889 SANCHEZ OSPINA SANDRA MILENA 2015 8,900,000
02433815 SANCHEZ OVALLE JHON FREDY 2015 6,000,000
02335080 SANCHEZ PACHON AMANDA 2015 2,000,000
01538932 SANCHEZ PAEZ CESAR GERARDO 2015 1,200,000
01753619 SANCHEZ PALOMINO MARTHA EDITH 2015 6,310,000
00291217 SANCHEZ PARRA ALIRIO 2015 9,020,000
02498585 SANCHEZ PARRA FANNY YOLANDA 2015 1,200,000
01607784 SANCHEZ PARRA LUZ ELVIRA 2015 1,200,000
02528196 SANCHEZ PARRA NELLY YASMITH 2015 1,232,000
00658366 SANCHEZ PEÑA DARIO 2015 233,306,000
01127510 SANCHEZ PEÑA JOHN FRANCIS 2015 89,793,000
02508728 SANCHEZ PEÑA LUZ ALEIDA 2015 1,290,000
02368142 SANCHEZ PEÑA MARIO ALFONSO 2015 6,200,000
01046757 SANCHEZ PEREZ PUBLIO 2015 1,900,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2015 700,000
02212410 SANCHEZ PEREZ YULI DAYANNA 2015 1,500,000
02456643 SANCHEZ PERILLA LIDA YANNETH 2015 30,000
02478466 SANCHEZ PINZON LAIDY YAMILE 2015 1,280,000
01089279 SANCHEZ PINZON LUIS CARLOS 2015 1,845,379,000
02355218 SANCHEZ PINZON NUBIA OMAIRA 2015 1,230,000
00812990 SANCHEZ PINZON PEDRO JOSE 2015 1,800,000
01314392 SANCHEZ PIÑEROS HUMBERTO MIGUEL 2015 126,417,149
02241083 SANCHEZ PORRAS NORBERTO 2015 2,200,000
02316809 SANCHEZ PRADA INTERNATIONAL S A S 2015 50,000,000
02402008 SANCHEZ PRIETO DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02449672 SANCHEZ PRIETO MIKE STEVEN 2015 3,000,000
00024722 SANCHEZ PUERTA ALVARO ANTONIO 2015 890,645,000
00794866 SANCHEZ QUITIAN HECTOR 2015 56,095,000
01868520 SANCHEZ RAMIREZ CARMEN ELISA 2015 1,288,000
02152151 SANCHEZ RAMIREZ GERARDO 2015 1,000,000
00861197 SANCHEZ RAMOS ANIBAL 2015 4,000,000
02395193 SANCHEZ RENDON JHON ALEXANDER 2015 2,500,000
00754788 SANCHEZ REYES BELARMINO 2015 5,000,000
02394709 SANCHEZ RIAÑO JORGE ALBERTO 2015 644,350
02472829 SANCHEZ RIAÑO ROCIO ANGELICA 2015 2,500,000
01825401 SANCHEZ RIAÑO VICTOR JULIO 2015 7,261,672
00630697 SANCHEZ RINCON ESTELA 2014 10,000,000
00630697 SANCHEZ RINCON ESTELA 2015 10,000,000
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01245511 SANCHEZ RINCON LUIS ALFONSO 2015 500,000
01493446 SANCHEZ ROA BLANCA TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
01697196 SANCHEZ RODRIGUEZ BERNARDO JOSE 2015 1,500,000
01339691 SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,260,000
01339691 SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,300,000
02499135 SANCHEZ RODRIGUEZ DOLORES 2015 1,500,000
00547043 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2014 9,906,000
00547043 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 10,206,000
01265767 SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR GABRIEL 2015 44,627,000
00547057 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONIDAS 2015 1,340,468,655
01098119 SANCHEZ ROMERO CARMEN JULIA 2015 700,000
01461662 SANCHEZ ROMERO GABINO 2014 2,000,000
01461662 SANCHEZ ROMERO GABINO 2015 2,000,000
01378335 SANCHEZ ROMERO NORBERTO 2015 459,048,093
01049333 SANCHEZ ROSA HELENA 2015 10,000,000
01366733 SANCHEZ ROZO GUSTAVO 2015 81,061,341
02337545 SANCHEZ ROZO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02492730 SANCHEZ RUIZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02501737 SANCHEZ RUIZ ELIZABETH 2015 1,200,000
02397553 SANCHEZ SABOGAL CLAUDIA GRACIELA 2015 1,000,000
01714156 SANCHEZ SANABRIA MAYURI 2015 1,288,000
01619772 SANCHEZ SANCHEZ BERTULFO 2015 15,854,000
01129068 SANCHEZ SANCHEZ BETZY FABIOLA 2015 20,000,000
02263026 SANCHEZ SANCHEZ DIEGO HERNANDO 2014 100,000
02263026 SANCHEZ SANCHEZ DIEGO HERNANDO 2015 1,200,000
00288799 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS STELLA 2015 37,827,000
02411979 SANCHEZ SANCHEZ JAIME JAVIER 2015 800,000
00070187 SANCHEZ SANCHEZ LEONIDAS 2015 1,564,099,000
01373310 SANCHEZ SANCHEZ LEYDER ALEJANDRA 2015 3,000,000
01760323 SANCHEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02493909 SANCHEZ SANCHEZ PAULA FERNANDA 2015 1,000,000
02095997 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO 2012 1,130,000
02095997 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO 2013 1,150,000
02095997 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO 2014 1,230,000
02095997 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO 2015 10,000,000
01727221 SANCHEZ SANTAMARIA MARCO ANTONIO 2015 10,500,000
01901092 SANCHEZ SILVA EDDY JOHNSON 2011 100,000
01901092 SANCHEZ SILVA EDDY JOHNSON 2012 100,000
01901092 SANCHEZ SILVA EDDY JOHNSON 2013 100,000
01901092 SANCHEZ SILVA EDDY JOHNSON 2014 100,000
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01901092 SANCHEZ SILVA EDDY JOHNSON 2015 4,500,000
01920116 SANCHEZ SUSUNAGA ASTRID 2015 3,930,454,938
02498207 SANCHEZ TAPIERO YUDY JOHANNA 2015 1,200,000
02514135 SANCHEZ TOLOSA ANA MARIA 2015 300,000
00999982 SANCHEZ TORRES ALIRIO ANTONIO 2011 1,500,000
00999982 SANCHEZ TORRES ALIRIO ANTONIO 2012 1,500,000
00999982 SANCHEZ TORRES ALIRIO ANTONIO 2013 1,500,000
00999982 SANCHEZ TORRES ALIRIO ANTONIO 2014 1,500,000
00999982 SANCHEZ TORRES ALIRIO ANTONIO 2015 1,500,000
00034995 SANCHEZ TORRES CAMPO ELIAS 2015 5,056,927,000
01352564 SANCHEZ URBINA JAVIER ARTURO 2015 1,200,000
01265253 SANCHEZ URIBE SILVERIO 2015 1,280,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2008 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2009 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2010 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2011 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2012 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2013 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2014 50,000
01661116 SANCHEZ URIZA ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
02296217 SANCHEZ URREA LEONARDO 2015 1,200,000
02375680 SANCHEZ VARGAS GERMAN 2015 1,288,700
01461566 SANCHEZ VARGAS MARIO 2015 1,179,000
01465737 SANCHEZ VELANDIA JOHN LIBARDO 2015 1,200,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2015 1,000,000
01100113 SANCHEZ VELASCO JORGE ALBERTO 2015 1,288,700
02328954 SANCHEZ VELASCO NILSE EXADIS 2014 646,000
02328954 SANCHEZ VELASCO NILSE EXADIS 2015 646,000
02047417 SANCHEZ VILLAMIL ALIX ANTONIO 2015 1,288,000
02224782 SANCHEZ VILLEGAS BEATRIZ 2015 2,300,000
01386380 SANCHEZ VILLEGAS EDGAR SILVIO 2015 1,288,700
02026465 SANCHEZ VILLEGAS LIGIA 2015 5,500,000
00433005 SANCHEZ YARA JOSE MARIA 2015 7,792,956,858
01277388 SANCHEZ ZABALA HILDA TERESA 2015 1,100,000
02419846 SANCHEZ ZAMUDIO MERCEDES 2015 1,200,000
02215883 SANCHEZ ZAPATA MARTHA EMILSE 2015 1,000,000
01218617 SANCHEZ ZARATE LUZ DARY 2015 3,000,000
02176136 SANCHEZ ZUÑIGA BLANCA INES 2015 15,950,000
02478281 SANCLEMENTE JARAMILLO ANA MARIA 2015 1,000,000
01543551 SAND AND STONE LTDA 2015 26,000,000
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02518091 SAND SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01094511 SANDAB INVERSIONES LTDA 2015 45,046,000
02157111 SANDACOL S A S 2015 307,232,832
01924446 SANDALIAS BUCARAMANGA MODA ACTUAL 2015 5,000,000
01493711 SANDALIAS BUCARAMANGA SOLO MODA 2015 5,000,000
02464835 SANDALO INN SPA 2015 1,000,000
02502757 SANDDELUXE 2015 1,000,000
02275396 SANDER GEOPHYSICS LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,717,199,321
00742146 SANDOR ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA 2012 67,000,000
00742146 SANDOR ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA 2013 67,000,000
00742146 SANDOR ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA 2014 67,000,000
00742146 SANDOR ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA 2015 67,000,000
00486532 SANDOVAL & MUNERA LTDA AGENCIA DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 399,192,193
01498525 SANDOVAL ALFEREZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02140626 SANDOVAL ALFONSO ESPERANZA 2015 1,080,000
02037503 SANDOVAL ARCINIEGAS EDGAR 2015 2,500,000
02503288 SANDOVAL AVELLANEDA ANA LUCIA 2015 1,000,000
01595008 SANDOVAL AYA LUIS ARTURO 2011 1,000,000
01595008 SANDOVAL AYA LUIS ARTURO 2012 1,000,000
01595008 SANDOVAL AYA LUIS ARTURO 2013 1,000,000
01595008 SANDOVAL AYA LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01595008 SANDOVAL AYA LUIS ARTURO 2015 1,000,000
00878795 SANDOVAL BALCERO URIEL GUILLERMO 2015 7,000,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2010 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2011 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2012 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2013 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2014 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2015 500,000
02501135 SANDOVAL BARON ALONSO 2015 1,000,000
02329434 SANDOVAL BARRETO JHON EDISON 2015 1,000,000
02318111 SANDOVAL BERNAL MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
01698464 SANDOVAL CARMEN PATRICIA 2015 1,000,000
01912733 SANDOVAL CRUZ CECILIA 2015 1,220,000
00606939 SANDOVAL DE SANCHEZ ELSA 2015 67,650,000
01598941 SANDOVAL ESCOBAR OSCAR IGNACIO 2015 18,000,000
01312578 SANDOVAL FETECUA JAIME 2014 600,000
01312578 SANDOVAL FETECUA JAIME 2015 600,000
02191414 SANDOVAL FORERO ALEXANDER 2015 1,200,000
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00567598 SANDOVAL FRANCO LILIANA 2015 285,000,000
02439012 SANDOVAL GARCIA LILIANA 2015 1,000,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2009 900,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2010 900,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2011 900,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01353875 SANDOVAL GOMEZ OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01717767 SANDOVAL GONZALEZ HEIDI TATIANA 2015 1,200,000
02464429 SANDOVAL GRANADOS MARIA ELENA 2015 1,232,000
02391896 SANDOVAL GUERRERO NULFO 2014 1,000,000
02391896 SANDOVAL GUERRERO NULFO 2015 1,000,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2010 900,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2011 900,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2012 900,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2013 900,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2014 900,000
01267308 SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO 2015 900,000
01654802 SANDOVAL HUERTAS JESUS 2012 920,000
01654802 SANDOVAL HUERTAS JESUS 2013 920,000
01654802 SANDOVAL HUERTAS JESUS 2014 920,000
01654802 SANDOVAL HUERTAS JESUS 2015 920,000
01755739 SANDOVAL LANDEROS MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
02345380 SANDOVAL LOZANO FABIO 2015 500,000
01974670 SANDOVAL MARQUEZ DANIEL 2015 1,300,000
02400582 SANDOVAL MONGUI GLORIA TERESA 2015 4,000,000
02330677 SANDOVAL MORA GUSTAVO ANDRES 2015 7,650,000
02350802 SANDOVAL MORA INELSA 2015 1,000,000
02485973 SANDOVAL PEÑALOZA EDUARDO ALONSO 2015 5,500,000
01375830 SANDOVAL PEREZ JAVIER GUILLERMO 2012 600,000
01375830 SANDOVAL PEREZ JAVIER GUILLERMO 2013 600,000
01375830 SANDOVAL PEREZ JAVIER GUILLERMO 2014 600,000
01375830 SANDOVAL PEREZ JAVIER GUILLERMO 2015 600,000
01415528 SANDOVAL PINZON AURA MARIA 2015 650,000
02332431 SANDOVAL QUITIAN JUAN LADADIER 2015 10,000,000
02450190 SANDOVAL RAMIREZ MARIA HERMINDA 2015 50,000
02473492 SANDOVAL RIAÑO MARLENE 2015 6,100,000
01166756 SANDOVAL RODRIGUEZ CARMEN MERY 2015 800,000
00721685 SANDOVAL RUIZ ISMAEL 2015 1,817,663,316
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01952195 SANDOVAL SANCHEZ JESUS 2015 36,207,674
01619935 SANDOVAL SANDOVAL NELSON HUMBERTO 2015 3,900,000
01769042 SANDOVAL SANDOVAL NURY ASTRID 2015 2,300,000
00963493 SANDOVAL URREA PABLO EMILIO 2015 8,000,000
02336572 SANDOVAL VALERO NANCY 2015 1,200,000
02027238 SANDOVAL VANEGAS RAFAEL 2011 1
02027238 SANDOVAL VANEGAS RAFAEL 2012 1
02027238 SANDOVAL VANEGAS RAFAEL 2013 1
02027238 SANDOVAL VANEGAS RAFAEL 2014 1
02165840 SANDOVAL VARELA FREDY 2015 393,969,996
01556665 SANDOVAL VARGAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
02364113 SANDOVAL VILLAMIZAR WILSON 2015 1,200,000
01086535 SANDRA CASTRO COMUNICACIONES LTDA 2015 100,989,000
01854342 SANDRA M STORE 2012 1,000,000
01854342 SANDRA M STORE 2013 1,000,000
01854342 SANDRA M STORE 2014 1,000,000
01854342 SANDRA M STORE 2015 1,000,000
02408300 SANDRA MILENA SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
02366221 SANDRA PLATA ASESORES & ASOCIADOS SAS 2015 91,134,496
00259150 SANDUCHON Y DULCINEA 2015 100,000
00501525 SANDUCHON Y DULCINEA NO 1 2015 100,000
01710542 SANDWICH CHICO 2015 512,034,000
02484267 SANDWICH CUBANO EL TUNAL 2015 120,000,000
02377408 SANDWICH EL PORVENIR 2015 1,000,000
02438653 SANDWICH GOURMET QQ LTDA 2015 1,000,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2008 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2009 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2010 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2011 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2012 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2013 100,000
01711880 SANDWICHES GOURMET 2014 100,000
01914507 SANEAMBIENTAL INGENIERIA LTDA 2015 129,653,721
02247458 SANECOL S.A.S 2015 6,794,000
00500248 SANFERRA SAS 2015 301,247,287
01531233 SANGUINO BONILLA CARMEN ELISA 2015 12,500,000
01118805 SANIDAD ANIMAL INTEGRAL S.A.S. 2015 1,692,650,975
01469452 SANIN DIAZ FRANCISCO JULIAN 2015 2,000,000
02496820 SANINT SAS 2015 1,455,329,474
02257533 SANISEP SERVICES S.A.S. 2015 210,000,000
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02518241 SANIVET ANIMALS SAS 2015 5,000,000
02464418 SANJE S.A.S. 2015 5,000,000
01961414 SANJUAN FINCA RAIZ S A S 2015 15,000,000
02346899 SANJUAN MENESES ELIANA 2015 2,500,000
02234050 SANMIGUEL DULCEY ROSALBA 2015 1,000,000
01998830 SANMIGUEL PEREZ HECTOR MARIO 2015 1,000,000
02183275 SANMIGUEL PEREZ NINA MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2005 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2006 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2007 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2008 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2009 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2010 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2011 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2012 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2013 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2014 100,000
01355881 SANMIGUEL RODRIGUEZ SONIA IVONNE 2015 1,250,000
02148304 SANOS ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA 2015 1,930,000
02428902 SANPART SERVICE SPS SAS 2015 13,953,079
02236981 SANTA ANA TRADE S A S 2015 82,130,000
02315885 SANTA BARBARA DE LA 127 CIGARRERIA
LICORES
2015 10,500,000
01139607 SANTA BARBARA GROUP 2012 300,000,000
01139607 SANTA BARBARA GROUP 2013 300,000,000
01139607 SANTA BARBARA GROUP 2014 300,000,000
01139607 SANTA BARBARA GROUP 2015 300,000,000
00752817 SANTA BARBARA GROUP S A S 2015 709,552,000
02036437 SANTA BARBARA GROUPS SAS 2015 909,270,000
02420194 SANTA BARBARA INGENIERIA SAS 2015 70,117,684
01370398 SANTA CARBON S G 2015 7,500,000
01713093 SANTA CAROLINA BOTERO S A S 2015 94,832,063,821
02354634 SANTA CRUZ WILSON GERMAN 2015 1,000,000
02413517 SANTA DE PATIÑO MARIA NOELBA 2015 3,125,000
02010856 SANTA GULA CARNES Y HAMBURGUESAS 2015 1,250,000
00261431 SANTA HENAO JAIRO 2015 8,415,000
02354299 SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE S A S 2015 256,666,405
02370453 SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE SPA 2014 84,633,158
02370453 SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE SPA 2015 256,666,405
02336016 SANTA MARIA PARK S A S 2015 5,000,000
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02474721 SANTA MARIA PARK SAS 2015 5,000,000
01951685 SANTA MARTA ESTACION DE SERVICIO S A S 2015 4,069,233,683
02325049 SANTA MARTA INVERSIONES SAS 2015 97,070,096
02502558 SANTA MONICA LA BUENA S A S 2015 10,000,000
02413541 SANTA NIETO DICNORA 2015 1,200,000
02329425 SANTA NONNA 2015 1,000,000
02356962 SANTA PRODUCCIONES S A S 2015 8,253,000
01938867 SANTA PUBLICIDAD 2015 300,487,000
01964161 SANTA PUBLICIDAD SAS 2015 300,487,000
02165624 SANTA REYES 2015 2,000,000
00008107 SANTA REYES S.A.S 2015 72,892,418,000
02033284 SANTA ROSA INVESTMENTS S A S 2015 498,935,390
02264658 SANTA ROSA LEAL 2015 400,000
00010355 SANTA ROSALIA S A 2015 10,425,516,206
02334517 SANTA SOFIA CAFE DELIKATESSEN 2015 5,000,000
02139610 SANTACRUZ CARDOZO ASOCIADOS S A S 2015 97,039,900
01666582 SANTACRUZ EDITORES E U 2015 25,228,970
01683102 SANTACRUZ ZAMBRANO GIL AMERICO 2015 910,000
02153440 SANTAFE BARAJAS JUAN GUILLERMO 2015 40,000,000
01948040 SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA 2010 1,000,000
01948040 SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA 2011 1,000,000
01948040 SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA 2012 1,000,000
01948040 SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA 2013 1,000,000
01948040 SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA 2014 1,000,000
01992575 SANTAFE LOPEZ HERNAN 2015 1,000,000
02205944 SANTAFE PACANCHIQUE MARCO JACINTO 2015 1,100,000
01517382 SANTAFE RODRIGUEZ DEISY RUBILIA 2014 6,000,000
01517382 SANTAFE RODRIGUEZ DEISY RUBILIA 2015 7,000,000
01015237 SANTAFE TECH LTDA 2015 73,759,111
01860850 SANTALIZ PARRILLA Y SAZON 2015 9,000,000
02136803 SANTALUCIA COMUNICACIONES S A S 2015 96,689,077
02162185 SANTALZ CONSULTORIA SAS 2015 5,000,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2014 1,000,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2015 1,000,000
02039961 SANTAMARIA AUDITORES S&A SAS 2015 61,849,000
01863864 SANTAMARIA BARRERA PABLO DAVID 2015 1,288,700
02389718 SANTAMARIA CARRILLO MARIBEL 2015 1,100,000
02179673 SANTAMARIA CASTELLANOS PEDRO ALONSO 2015 2,500,000
02332443 SANTAMARIA CRUZ ZOILA ROSA 2015 5,000,000
01927642 SANTAMARIA DE CADENA ROSALIA 2015 20,000,000
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00227638 SANTAMARIA DE JARAMILLO ANGELICA 2015 1,000,000
02042391 SANTAMARIA GAMBOA RAFAEL DAVID 2015 18,700,000
02065215 SANTAMARIA GUZMAN MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02499039 SANTAMARIA MENDIETA YOLANDA 2015 1,230,000
02224150 SANTAMARIA PARDO MARIA DEL ROSARIO 2015 900,000
01110925 SANTAMARIA PINZON WILSON 2015 56,000,000
01627872 SANTAMARIA QUIROGA HUBEIMAR 2014 1,000,000
01627872 SANTAMARIA QUIROGA HUBEIMAR 2015 1,000,000
01428779 SANTAMARIA QUIROGA JAVIER LEONIDAS 2015 44,750,000
01914508 SANTAMARIA RUEDA DIANA 2015 6,000,000
00414874 SANTAMARIA SUAREZ LUZ ALEYDA 2014 500,000
00414874 SANTAMARIA SUAREZ LUZ ALEYDA 2015 500,000
02058813 SANTAMARIA SUAREZ MARIA ELISA 2012 500,000
02058813 SANTAMARIA SUAREZ MARIA ELISA 2013 500,000
02058813 SANTAMARIA SUAREZ MARIA ELISA 2014 500,000
01687087 SANTANA CASTAÑEDA ALBERTO 2013 900,000
01687087 SANTANA CASTAÑEDA ALBERTO 2014 950,000
01607547 SANTANA CHAVEZ JULIAN ARMANDO 2015 1,000,000
00898846 SANTANA ESPITIA MARIA ISABEL 2015 7,700,000
00515367 SANTANA ESTUPIÑAN LIMITADA 2015 616,054,709
01484265 SANTANA GLADYS 2015 750,000
01684088 SANTANA GUZMAN MARIA ESPERANZA
GUIRNALDA
2015 1,000,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2015 133,200,000
00684752 SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS 2010 500,000
00684752 SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS 2011 500,000
00684752 SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS 2012 500,000
00684752 SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS 2013 500,000
00684752 SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS 2014 500,000
02347887 SANTANA QUICENO OSCAR ALONSO 2015 8,000,000
02078930 SANTANA ROBAYO MARIA SUSANA 2015 500,000
01633714 SANTANA SANTANA & ASOCIADOS S A S 2015 50,889,453
01849707 SANTANA SOLANO MARTHA MERCEDES 2015 1,000,000
02411872 SANTANA SUAREZ HERMES JESUS 2015 1,200,000
01876062 SANTANA VELASQUEZ BRICEIDA 2015 1,300,000
02331417 SANTANA VILLAMIL LUIS ORLANDO 2015 3,080,000
01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2010 100,000
01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2011 100,000
01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2012 100,000
01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2013 100,000
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01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2014 100,000
01912063 SANTANDER MARTINEZ EDUARDO 2015 100,000
01629460 SANTANDER SANTIAGO NEJME FATIN 2015 1,232,000
02461429 SANTANILLA OVALLE LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01800727 SANTANILLA PINEDA EDWIN ESMALDY 2015 55,250,000
02047643 SANTIAGO EUGENIO JARAMILLO MEJIA
S.A.S.
2015 148,681,189
02483099 SANTIAGO JHYMMER ARNOLDO 2015 900,000
02080748 SANTIAN CHIA 2012 600,000
02080748 SANTIAN CHIA 2013 700,000
02080748 SANTIAN CHIA 2014 600,000
02411409 SANTIESTEBAN RIAÑO ROSA MARIA 2015 1,260,000
01663529 SANTINI SWETERS 2015 1,500,000
02090427 SANTINO PUBLICIDAD S A S 2015 206,545,309
01975316 SANTINOS 2015 3,000,000
01147943 SANTISTEBAN DIAZ OSCAR ARTURO 2015 75,176,000
01831907 SANTISTEBAN ROMERO LIBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01682605 SANTISTEBAN VALBUENA ROSA CANDIDA 2015 1,200,000
02183910 SANTITOUR 2015 1,000,000
01571755 SANTO PRODUCTIONS 2015 1,000,000
02118314 SANTO REMEDIO CIGARRERIA CAFETERIA
FRUTERIA
2015 1,000,000
02395686 SANTO Y LEÑA 2015 1,850,000
00502942 SANTODOMINGO PARADA DILIA ESTHER 2013 910,000
00502942 SANTODOMINGO PARADA DILIA ESTHER 2014 910,000
00502942 SANTODOMINGO PARADA DILIA ESTHER 2015 910,000
02476828 SANTOFIMIO HERRERA NELIDA 2015 6,000,000
01939317 SANTOS AGUILERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02399900 SANTOS ALMONACID ANA LUZ ALBA 2015 1,050,000
01010555 SANTOS ANGEL DIANA MARCELA 2015 14,598,000
00330064 SANTOS CASTILLO JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
01824418 SANTOS CHAVEZ RAFAEL EDUARDO 2015 2,450,000
01057941 SANTOS DE GARCIA AURA LUZ 2015 1,000,000
02190690 SANTOS FAJARDO HENRY ALFREDO 2015 1,000,000
02433417 SANTOS GALEANO DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01896114 SANTOS GALEANO FELIX EDUARDO 2015 100,000
01259673 SANTOS GOMEZ ALBERTO 2015 40,000,000
01172284 SANTOS JAIMES JOSEFINA 2015 1,100,000
01890234 SANTOS MURILLO EDILMA 2012 1,000,000
01890234 SANTOS MURILLO EDILMA 2013 1,000,000
01890234 SANTOS MURILLO EDILMA 2014 1,000,000
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01890234 SANTOS MURILLO EDILMA 2015 1,200,000
01370562 SANTOS OLAVE ANA GILMA 2015 1,391,393,682
02494627 SANTOS PALERMO SANDRA YADIRA 2015 3,474,000
01543889 SANTOS RAMIREZ MARTHA LUCIA 2014 3,800,000
01543889 SANTOS RAMIREZ MARTHA LUCIA 2015 4,208,000
00286227 SANTOS Y SANTOS 2015 87,700,000
00247967 SANTOS Y SANTOS  S A S 2015 281,829,000
02456483 SANTOVAMA S EN C 2015 1,043,672,000
01582630 SANTOYO ALZA GLADYS 2011 600,000
01582630 SANTOYO ALZA GLADYS 2012 700,000
01582630 SANTOYO ALZA GLADYS 2013 800,000
01582630 SANTOYO ALZA GLADYS 2014 900,000
01582630 SANTOYO ALZA GLADYS 2015 1,288,700
00993454 SANTOYO PINZON ESVELIA 2015 900,000
00989023 SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO 2015 2,000,000
02211996 SANTOYO PRADA ANDREI 2015 1
01910938 SANTY Y JHON 2011 750,000
01910938 SANTY Y JHON 2012 750,000
01910938 SANTY Y JHON 2013 750,000
01910938 SANTY Y JHON 2014 750,000
01910938 SANTY Y JHON 2015 750,000
01806016 SANUBELL FARMACIA NIVEL II 2015 5,000,000
01805992 SANUBELL S.A.S 2015 79,207,000
01602762 SANVAL DE COLOMBIA LTDA 2015 103,796,371
02182681 SANYARA S A S 2015 1,141,720,250
01437864 SANYCA S EN C 2015 125,000,000
01604216 SANZ Y CIA SAS 2015 818,532,057
02070966 SAONA BOUTIQUE 2015 1,280,000
02230756 SAP CORPORATION SAS 2015 5,031,273,397
01456931 SAP INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 13,221,055
00278595 SAPIENS LIMITADA 2015 570,975,964
00487893 SAPRISTI S A S 2015 8,664,406,242
01878188 SARA CAFE BAR 2015 8,000,000
02382232 SARA CRUZ SHOES 2015 4,235,000
01960764 SARA DISTRIBUIDORES 2014 1,000,000
01960764 SARA DISTRIBUIDORES 2015 1,000,000
02020933 SARA DISTRIBUIDORES SAS 2014 1,000,000
02020933 SARA DISTRIBUIDORES SAS 2015 1,000,000
02513378 SARA RESTREPO BOUTIQUE 2015 1,207,000
02403327 SARAH JO SAS 2015 69,000,000
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02352464 SARAJEVO BOUTIQUE SAS 2015 73,342,795
00086996 SARALUZ 2015 234,304,336
00233028 SARALUZ 2015 255,723,612
00233029 SARALUZ 2015 134,541,121
00235672 SARALUZ 2015 763,721,081
00258726 SARALUZ 2015 330,106,478
00279184 SARALUZ 2015 209,874,216
00481343 SARALUZ 2015 159,630,871
00481344 SARALUZ 2015 240,581,767
00482610 SARALUZ 2015 123,262,431
00503991 SARALUZ 2015 205,112,164
00623656 SARALUZ 2015 151,046,578
00623657 SARALUZ 2015 175,361,645
00641294 SARALUZ 2015 84,165,379
00641296 SARALUZ 2015 121,559,802
00353352 SARALUZ 2015 182,338,147
00508315 SARALUZ 2015 162,008,336
00923362 SARALUZ 2015 171,820,526
01049797 SARALUZ 2015 179,956,638
01221419 SARALUZ 2015 236,912,138
01963940 SARALUZ 2015 276,997,421
01784619 SARALUZ 2015 488,036,836
00743670 SARALUZ 2015 228,989,405
00889038 SARALUZ 2015 134,485,905
01000614 SARALUZ 2015 244,264,069
00012806 SARALUZ SAS 2015 21,311,644,891
02424412 SARANDONGA FHC SAS 2015 5,000,000
00925026 SARAS SABOR MEXICANO 2015 23,500,000
02220337 SARASTY VILLARREAL DAVID ALEJANDRO 2015 300,000
00594811 SARAY LAVADO VICTOR MANUEL 2015 72,000,000
01438751 SARAY LUIS FELIPE 2015 914,543,000
00845812 SARAZA FLOREZ NORBEY 2014 500,000
00845812 SARAZA FLOREZ NORBEY 2015 500,000
02249204 SARC SKIN 2015 83,450,000
00687915 SARCE LIMITADA CON EL NOMBRE COMERCIAL
SR PRODUCCIONES LTDA
2015 198,051,970
02444164 SARDELI LTDA 2015 1,596,243,579
01689763 SARDIE TELECOMUNICACIONES 2015 1,200,000
02249907 SARENS DE COLOMBIA SAS 2015 32,480,024,000
02193785 SAREP`TAS PIZZA 2015 5,000,000
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00595853 SARGO LTDA 2015 6,104,229,000
02512512 SARGON MEDIA SAS 2015 1,000,000
02279690 SARINK SAS 2015 1,000,000
01969700 SARISE S A S 2015 200,940,764
02394639 SARITA S A S 2015 332,629,169
02515441 SARLU SAS 2015 785,979,200
02440087 SARMIENTO ALFONSO MARCO ARTURO 2015 1,830,506,000
01186988 SARMIENTO BALLEN YENNY YAZMIN 2015 800,000
00783804 SARMIENTO CAÑON ALVARO 2015 4,500,000
02403247 SARMIENTO CARDENAS GLORIA LILIANA 2015 1,200,000
02406880 SARMIENTO CASTRO NANCY ESPERANZA 2015 1,800,000
02397007 SARMIENTO CENDALES MARIA OLIMPIA 2015 1,500,000
01337524 SARMIENTO CONTRERAS OSCAR JAVIER 2015 1,050,000
02500237 SARMIENTO COSTO ANDRES DARIO 2015 1,000,000
01102705 SARMIENTO DE CASTILLO BEATRIZ 2013 2,279,000
01102705 SARMIENTO DE CASTILLO BEATRIZ 2014 2,518,000
01102705 SARMIENTO DE CASTILLO BEATRIZ 2015 2,469,000
01278095 SARMIENTO DE TAMBO BLANCA MERY 2015 18,000,000
02250936 SARMIENTO FABIO EDUARDO 2013 1,100,000
02250936 SARMIENTO FABIO EDUARDO 2014 1,100,000
02250936 SARMIENTO FABIO EDUARDO 2015 1,100,000
01875758 SARMIENTO GALVIS ANA MERCEDES 2013 500,000
01875758 SARMIENTO GALVIS ANA MERCEDES 2014 500,000
01875758 SARMIENTO GALVIS ANA MERCEDES 2015 500,000
01719683 SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA 2010 500,000
01719683 SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA 2011 500,000
01719683 SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA 2012 500,000
01719683 SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA 2013 500,000
01719683 SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA 2014 500,000
02419165 SARMIENTO LADINO ANA MARIA 2015 1,200,000
01275963 SARMIENTO LOPEZ LUIS ALEXANDER 2015 27,900,000
00882064 SARMIENTO LOPEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,800,000
01482763 SARMIENTO MARTINEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 3,173,122,816
01921790 SARMIENTO MELO FABIOLA 2015 400,000
02434514 SARMIENTO MONCADA LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
00309208 SARMIENTO MONCADA LUIS EDUARDO 2015 159,899,000
01977394 SARMIENTO MORENO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01175858 SARMIENTO NIÑO CESAR IGNACIO 2015 5,000,000
01376185 SARMIENTO OLAVE SANDRA MILENA 2015 798,789,000
02524699 SARMIENTO ORJUELA ERIKA JULITZA 2015 1,250,000
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02340300 SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA 2015 3,000,000
02021996 SARMIENTO PATARROYO FRANCISCO 2015 1,101,524,154
02516998 SARMIENTO PRIETO ANDREA KATHERINE 2015 1,000,000
00901309 SARMIENTO ROBAYO JACQUELINE AMELIA 2015 5,000,000
01891274 SARMIENTO RODRIGUEZ ALVARO 2015 78,277,343
02447898 SARMIENTO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
02361914 SARMIENTO ROJAS JULIAN CAMILO 2015 1,000,000
02353353 SARMIENTO SARMIENTO Y DE SARMIENTO
ABOGADOS SAS
2015 483,231,541
02223916 SARMIENTO SIERRA ANA ISABEL 2015 1,000,000
02242473 SARMIENTO SIERRA FERNANDO 2015 5,000,000
02173575 SARMIENTO SUAREZ GERMAN 2015 1,300,000
01070518 SARMIENTO TIMINA LUZ MARINA 2015 1,280,000
01950961 SARMIENTO VANEGAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02424721 SARMIENTO VARGAS MARCELA 2015 1,200,000
02289366 SARMIENTO VARGAS NORVEY 2014 2,000,000
02289366 SARMIENTO VARGAS NORVEY 2015 2,000,000
02517567 SARRIA CORREDOR LENA PAOLA 2015 1,000,000
01446851 SARTA BRAVO ELSA YOLANDA 2014 500,000
01944810 SARUPETROL  S,A,S 2015 1,364,174,718
02166108 SARYCELL COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02166108 SARYCELL COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02265854 SARYCELL COMUNICACIONES 2 2014 2,000,000
02265854 SARYCELL COMUNICACIONES 2 2015 2,000,000
01290465 SAS COMUNICACIONES ARIAS 2015 1,280,000
02356449 SAS-CO S A S 2015 810,719,862
01262692 SASA SIERRA GABRIEL FRANCISCO 2015 1,500,000
00285381 SASLEG LIMITADA 2015 768,743,000
01497036 SASON BRASA Y SABOR YOMASA NESTOR
BOHORQUEZ
2014 100,000
01497036 SASON BRASA Y SABOR YOMASA NESTOR
BOHORQUEZ
2015 400,000
02259855 SASSY SHOP 2015 1,280,000
02063915 SASTOQUE CABALLERO MARCELA 2015 1,000,000
02013466 SASTOQUE D ACHIARDI JORGE HERNAN 2014 1,000,000
02013466 SASTOQUE D ACHIARDI JORGE HERNAN 2015 1,000,000
02420673 SASTRE GARCIA BELIZARIO 2015 1,400,000
02298397 SASTRERIA ARTURO C 2015 1,000,000
01635495 SASTRERIA BASAR EL HOMBRE 2015 500,000
02465555 SASTRERIA CARRETEL IMPERIAL 2015 500,000
01399639 SASTRERIA CRISTIAN 2014 850,000
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01399639 SASTRERIA CRISTIAN 2015 850,000
01350149 SASTRERIA EDUARDO 2013 500,000
01350149 SASTRERIA EDUARDO 2014 500,000
01350149 SASTRERIA EDUARDO 2015 500,000
02045193 SASTRERIA EL HOMBRE NORMANDIA 2015 300,000
01194042 SASTRERIA JORGE ALBERTO PEREZ 2015 3,000,000
01700591 SASTRERIA NEW MILENIUM G.P 2012 1,000,000
01700591 SASTRERIA NEW MILENIUM G.P 2013 1,000,000
01700591 SASTRERIA NEW MILENIUM G.P 2014 1,000,000
01700591 SASTRERIA NEW MILENIUM G.P 2015 1,288,000
01097827 SASTRERIA ORREGO 2015 2,180,000
00464726 SASTRERIA OVIDIO MURILLO 2012 1,150,000
00464726 SASTRERIA OVIDIO MURILLO 2013 1,150,000
00464726 SASTRERIA OVIDIO MURILLO 2014 1,150,000
00464726 SASTRERIA OVIDIO MURILLO 2015 1,150,000
01563446 SASTRERIA SAN ANTONIO DEL SUR 2015 2,000,000
01049564 SASTRERIA SPORT LEN 2015 1,280,000
02147023 SASTRERIA Y REMONTADORA DE CALZADO EL
EXITO
2015 900,000
01675545 SASUN GRANAHORRAR 2015 1,000,000
01939923 SASUN HACIENDA SANTA BARBARA 2 2015 1,000,000
01675534 SASUN NO.1 2015 1,000,000
01675542 SASUN NO.6 2015 1,000,000
01973576 SASUN SANTA FE 2015 1,000,000
02433542 SAT - ELITE CONFECCIONES 2015 10,000,000
02339082 SATCHELL SAS 2015 16,000,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2015 8,000,000
01435125 SATIZABAL ACOSTA E HIJOS S EN C 2015 171,944,000
01847373 SATIZABAL FERNANDEZ FILENA MARIA 2015 1,000,000
01887559 SATORI - A 2013 1,500,000
01887559 SATORI - A 2014 1,500,000
01887559 SATORI - A 2015 2,050,000
02529854 SATURNO HEALTH SAS 2015 1,000,000
02238457 SATYAM COLOMBIA SERVICIOS DE
INFORMATICA SAS
2015 190,363,317
02449167 SAUCE EQUIPOS Y SERVICIOS S A S 2015 4,000,000
02284198 SAUCEDO MATUTE MAYERLIS 2014 500,000
02284198 SAUCEDO MATUTE MAYERLIS 2015 500,000
02303938 SAUCES DE LA CALERA S A S 2015 1,030,446,099
02154105 SAUDAVEL 2015 1,900,000
02186299 SAUL ROJAS FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD 2015 1,100,000
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00843124 SAUNAS Y JACUZZIS J A 2014 1,000,000
00843124 SAUNAS Y JACUZZIS J A 2015 1,280,000
02212040 SAURUX S.A.S. 2015 402,413,377
00568349 SAUTO S A 2015 28,729,762,000
02331733 SAVAN SAS 2015 1,677,520,000
02097643 SAVANTTI S A S 2015 327,536,086
02240892 SAVE CONSULTORES S A S 2015 121,687,422
02304283 SAVI JAD ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01019558 SAVIFER LIMITADA 2015 2,329,644,000
01429407 SAVIFER LTDA 2015 1,000,000
02529532 SAVING OUR PLANET S A S 2015 5,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2011 1,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2012 1,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2013 1,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2014 1,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2015 1,000,000
02250175 SAW SHOP 2013 3,000,000
02250175 SAW SHOP 2014 4,000,000
02250175 SAW SHOP 2015 5,000,000
02502414 SAWFISH SAS 2015 1,000,000
02437002 SAY PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02497780 SAY WHAT 2015 1,000,000
02005939 SAYAGO MONTENEGRO NORBEY ALBERTO 2015 1,000,000
02005941 SAYAGO MOTOS E S 2015 1,000,000
01514609 SAYCOM DE COLOMBIA LTDA 2015 89,057,074
02433266 SAYLORS JEANS S.A.S 2015 48,965,000
00187323 SAYME S A S 2015 3,084,109,788
01146171 SAYME S.A.S. 2015 30,000,000
02304654 SAYMONIK JOYEROS 2015 1,000,000
02188144 SAYO CAMARGO ESNEYDER GERARDO 2015 10,000,000
02339224 SAZA ESPITIA OMAR DE JESUS 2015 1,000,000
01960693 SAZA PORRAS IRMA CECILIA 2015 113,959,000
01979983 SAZON DE MI CASA 2014 1,000,000
01979983 SAZON DE MI CASA 2015 1,000,000
02159470 SB ARQUITECTURA S A S 2015 1,033,929,329
00996364 SBA SUPER BROASTER AMERICANO S.A.S 2015 167,190,630
02464771 SBARRO COLOMBIA 2015 633,716,537
02361140 SBARRO COLOMBIA 2015 556,867,354
02389996 SBARRO COLOMBIA 2015 569,372,673
02477629 SBARRO COLOMBIA 2015 709,406,695
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02525836 SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG 2015 766,510,961,343
01950288 SBR INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
02058083 SC CLEAN MASTER SAS 2015 16,881,051
01434171 SC H SUPPORT CUSTOM HOUSE  S.A.S 2015 1,655,301,632
01383257 SC LARRIMOTOR LTDA 2015 500,000
02493543 SC PRODUCCIONES GROUP SAS 2015 93,798,024
01946198 SC QUIMICOS S A S 2015 62,478,524
02256947 SC REPRESENTACIONES S A S 2015 1,000,000
01303261 SCADA Y TECNOLOGIA  S A S 2015 955,206,859
00471438 SCADIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA
AEROPOTUARIA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S A S
2015 755,878,233
02354449 SCALA & SPACIOS SAS 2015 5,000,000
01188909 SCAN EXPRESS 2015 1,000,000
01167076 SCANPC 2015 12,200,000
02475738 SCARLETT''S FASHION 2015 1,500,000
02322660 SCARPETA CALDERON INES 2015 1,000,000
02207881 SCARPETA VARGAS ZULMA LILIANA 2015 1,200,000
02186021 SCB INTERNATIONAL TRADE GROUP SAS 2013 5,000,000
02186021 SCB INTERNATIONAL TRADE GROUP SAS 2014 5,000,000
02186021 SCB INTERNATIONAL TRADE GROUP SAS 2015 5,000,000
00715790 SCHEIMER LTDA 2015 45,845,000
00725666 SCHELEIMER CHAVES YIMI 2015 6,700,000
02460654 SCHEMA CIENCIAS APLICADAS INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.S.
2015 48,894,312
00114105 SCHNEIDER GUTIERREZ E HIJOS SAS 2015 944,910,900
02159500 SCHOOL BELIEVERS 2014 1,200,000
02159500 SCHOOL BELIEVERS 2015 1,000,000
02441512 SCHOOL SKILLS SAS 2015 308,431,584
01551222 SCHOPENHAURER 2015 500,000
00002642 SCHUSTER DE LEON MARIA BEATRIZ 2015 1,966,568,815
02209441 SCHWARTZ BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 115,916,547
02523799 SCHWARZWALD S A S 2015 979,011,667
02103065 SCI INGENIERIA SAS 2015 270,988,301
01926696 SCI SEGURIDAD Y CONTROL INTEGRAL 2015 5,000,000
01633711 SCIENCE YIELDS SOLUTIONS LIMITADA SYS
LTDA
2015 3,172,911,898
02358224 SCIENTIA CONSULTORES SAS 2015 610,594,456
02248135 SCM BARCO S A S 2015 79,100,000
01564080 SCOREMUSICAL LTDA 2015 44,516,797
01463039 SCORPIONS BAR WHT 2015 1,200,000
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02021753 SCORT ORTOPEDICOS LTDA 2015 48,100,000
02279143 SCRAPCOL S A S 2015 15,796,700
01797262 SCRAV ESTUDIO CREATIVO AUDIOVISUAL
LTDA
2015 62,357,164
01295020 SCREEN LINE E U 2015 316,093,376
02383868 SCREEN PROFESIONAL 2015 1,230,000
02036715 SCSM COLOMBIA S A S 2015 2,542,237,676
02494557 SD ASESORES LEGALES S A S 2015 2,516,421
00087128 SDA LIMITADA 2015 45,256,631
02492884 SDG CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02276344 SDI COLOMBIA S.A.S. 2015 101,696,829
02230305 SDT DRILLING SOLUTIONS LTDA 2015 2,021,509,531
01681586 SE PUEDE S.A.S. 2015 542,786,110
02222455 SE SOLUCIONES EDITORIALES S A S 2015 100,000,000
01903372 SE TECH INGENIERIA SAS 2015 1,155,815,541
02001181 SE VENDE DISEÑO 2015 1,500,000
02505484 SE&G SERVICIOS ELECTRONICOS & GPS SAS 2015 153,133,925
01159894 SEA GOURMETH 2015 500,000
01261918 SEA MUJER BONITA 2015 2,000,000
01548329 SEAF COLOMBIA S A SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE INVERSION
2015 3,734,925,876
01350883 SEAL HOUSE LTDA 2015 1
01350768 SEAL HOUSE S A S 2015 617,445,272
02184426 SEAL T.L.C. S.A.S 2015 13,845,000
00845886 SEALED AIR COLOMBIA LTDA 2015 66,058,351,320
02253527 SEALOG S A S 2015 19,756,214
01294310 SEAN ELECTRONICA LIMITADA 2015 920,715,468
02425703 SEANS IMPORTACIONES 2015 1,288,000
00886361 SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA 2015 1,335,183,989
01765324 SEARCH SOLUCIONES DE SEGURIDAD
INTEGRAL S A S
2015 174,528,433
01824269 SEASOFT  S A S 2015 15,302,000
02320410 SEASON STORE 2015 500,000
01737556 SEBAFAN Y CIA S EN C 2015 2,605,885,623
01503032 SEBAS.COM DE BOSA 2015 1,800,000
00953951 SEBASTIAN Y SU MODA 2015 1,000,000
00080510 SEBELL AUTOMOTRIZ 2015 115,600,000
00462489 SEBLICO LIMITADA 2015 2,000,000
00400089 SEBLICO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,063,604,992
01657970 SEBNEY JEANS 2010 500,000
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01657970 SEBNEY JEANS 2011 500,000
01657970 SEBNEY JEANS 2012 500,000
01657970 SEBNEY JEANS 2013 500,000
01657970 SEBNEY JEANS 2014 500,000
02136693 SEC CONSULTORIA SAS 2015 114,934,318
S0006534 SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS
INTERCENTER MESSINA
2014 60,174,000
S0006534 SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS
INTERCENTER MESSINA
2015 209,960,000
00473878 SECRETICOS INFANTILES 2015 4,500,000
02125313 SECRETO EN LA MONTAÑA CAFE BAR 2015 1,000,000
02404121 SECRETOS DE CAFE SAS 2015 18,721,550
02208510 SECRETOS JOHN MEJIA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01438108 SECURE INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 397,914,000
01867818 SECURITAC LTDA 2015 143,550,153
02399095 SECURITY COLOMBIA  7 / 24 2015 400,000
01062025 SECURITY GOLDEN LTDA 2015 52,456,120
01646394 SECURITY ONE LTDA 2015 684,909,000
01899557 SECURITY SAFETY & ADVISORY S A S 2015 1,461,775,868
02115341 SECURITY STOCK SAS 2015 86,187,252
01653037 SECURITY TECH CONTROL  SAS 2015 2,120,381,300
00532673 SECURITY TRADE 2015 1,500,000
00558298 SECURITY TRADE E U 2015 9,500,000
00862250 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 2015 81,526,778,077
00821947 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S 2015 81,526,778,077
01928329 SEDA GROUP SAS 2015 141,256,000
01491527 SEDABELL PRODUCTOS LTDA 2012 729,000
01491527 SEDABELL PRODUCTOS LTDA 2013 1
01491527 SEDABELL PRODUCTOS LTDA 2014 1
01491527 SEDABELL PRODUCTOS LTDA 2015 1
02058448 SEDCAR 2014 1,000,000
02058448 SEDCAR 2015 1,000,000
00502943 SEDUCCION EL ALMA DE TU INTIMIDAD 2013 910,000
00502943 SEDUCCION EL ALMA DE TU INTIMIDAD 2014 910,000
00502943 SEDUCCION EL ALMA DE TU INTIMIDAD 2015 910,000
01721953 SEED EM S A S 2015 341,409,511
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02198294 SEFTON CHAPINERO 2015 1,200,000
02198285 SEFTON COLON 2015 1,200,000
02393667 SEFTON COLON 1 2015 1,200,000
02198664 SEFTON RESTREPO 2015 1,200,000
01942802 SEG DE COLOMBIA LTDA 2015 159,538,640
02457003 SEGETIS S.A.S 2015 196,497,157
00367566 SEGIMAR LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 58,226,000
00630847 SEGOVIA CELY SORANYELA 2015 37,880,216
02320206 SEGOVIA JORGE HUMBERTO 2015 300,000
02325748 SEGOVIA PINTO CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
00966634 SEGOVIA PINTO SAMUEL ALFONSO 2015 3,000,000
00859172 SEGTRONICS E U INGENIERIA ELECTRONICA
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL E U
2015 24,772,572
01469742 SEGUBIENES 2015 10,035,000
01469666 SEGUBIENES LTDA 2015 110,271,494
02388275 SEGUEL SAS 2015 135,640,900
02529092 SEGUIMIENTO SATELITAL DE COLOMBIA S A
S
2015 10,000,000
01012748 SEGUNDO J MORA 2015 8,000,000
00287385 SEGUNDO LEONIDAS LOPEZ GARCIA Y CIA
LTDA
2015 16,599,885
02388442 SEGUNDO MARQUEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 500,000
02388442 SEGUNDO MARQUEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 500,000
02335110 SEGURA AMORTEGUI ASTRID 2014 500,000
02108430 SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN 2012 1,100,000
02108430 SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN 2013 1,100,000
02108430 SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN 2014 1,100,000
02108430 SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02171583 SEGURA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 21,017,000
01653105 SEGURA BOCANEGRA JENNIFER CAROLINA 2015 1,200,000
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2015 1,288,700
02000293 SEGURA CARDENAS ABRAHAM 2015 1,000,000
02197150 SEGURA CARO JORGE ERNESTO 2015 1,000,000
01967597 SEGURA CONSULTORES S A S 2015 209,402,276
01894715 SEGURA FERNANDEZ LUZ MERY 2014 100,000
01894715 SEGURA FERNANDEZ LUZ MERY 2015 1,280,000
01106031 SEGURA GARZON FERNANDO 2015 75,533,000
02322104 SEGURA IZQUIERDO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02443491 SEGURA LEON ALIX NUBIA 2015 120,000
00771528 SEGURA MALAGON HECTOR DIOGENES 2015 4,800,000
02493962 SEGURA MARTINEZ YENY PAOLA 2015 1,000,000
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01117742 SEGURA MONCADA HECTOR 2015 11,325,000
02258421 SEGURA MORENO SAMUEL ADELMO 2013 1,200,000
02258421 SEGURA MORENO SAMUEL ADELMO 2014 1,200,000
02258421 SEGURA MORENO SAMUEL ADELMO 2015 1,200,000
00940271 SEGURA MUÑOZ LUIS EDUARDO 2015 30,000,000
02384192 SEGURA ORJUELA PAOLA MARCELA 2015 16,000,000
02390700 SEGURA PINZON GLORIA STELLA 2015 600,000
01302798 SEGURA PINZON RAFAEL 2015 1,000,000
02104529 SEGURA RIOS ANDRES 2015 1,170,000
01690516 SEGURA RODRIGUEZ BELEN 2014 1,000,000
01690516 SEGURA RODRIGUEZ BELEN 2015 1,200,000
01588580 SEGURA RODRIGUEZ DORIS 2015 5,000,000
02000113 SEGURA ROJAS JONATHAN ANTONY 2015 104,382,000
00910600 SEGURA RUBIO RAFAEL ENRIQUE 2015 1,500,000
01119407 SEGURA SANDOVAL SANDRA VIVIANA 2015 1,000,000
01388698 SEGURA SANDRA ELIZABETH 2015 2,000,000
02016745 SEGURA SEGURA JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
00636462 SEGURA SILVA GUSTAVO 2015 6,900,000
01519325 SEGURA SORIANO SIMON PEDRO 2015 1,000,000
02131579 SEGURA TORRES MARIA NIDYA 2012 1,000,000
02131579 SEGURA TORRES MARIA NIDYA 2013 1,000,000
02131579 SEGURA TORRES MARIA NIDYA 2014 1,000,000
02131579 SEGURA TORRES MARIA NIDYA 2015 1,000,000
00978049 SEGURA VELASQUEZ VICTOR MIGUEL 2015 33,328,466
02468167 SEGURA VIVAS MYRIAM 2015 1,000,000
00239059 SEGUREXPO DE COLOMBIA S A ASEGURADORA
DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S A
PUDIENDO IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
DENOMINACION SIMPLE DE SEGUREXPO
2015 106,623,074,000
01146290 SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA
DE CREDITO Y DEL COMERCIOEXTERIOR
2015 904,504,041
01955851 SEGURIDAD ALASKA LTDA 2015 607,023,430
00194148 SEGURIDAD CENTRAL LIMITADA 2015 7,236,632,998
02517382 SEGURIDAD E-TANGRAM SAS 2015 27,747,861
02488301 SEGURIDAD ELECTRONICA E G SAS 2015 5,065,497
01675445 SEGURIDAD EN LINEA S A S 2015 861,240,000
01227661 SEGURIDAD ESCORPION LTDA 2015 741,271,038
02434160 SEGURIDAD FENIX I LTDA 2015 370,000,000
02101823 SEGURIDAD FORT S A 2015 1,273,480,183
01212453 SEGURIDAD FOX LTDA 2015 757,812,351
01057085 SEGURIDAD IMPERIO LTDA 2015 2,199,995,432
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02411646 SEGURIDAD INDUSTRIAL & ELECTRONICA DE
COLOMBIA SAS
2015 9,601,939
01424346 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2014 1,500,000
02122023 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2014 1,500,000
01424346 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2015 1,500,000
02122023 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2015 1,500,000
02529575 SEGURIDAD INDUSTRIAL KODIAK S SAS 2015 10,000,000
01952337 SEGURIDAD INDUSTRIAL ROYAL FIRE LTDA 2015 146,634,000
01952339 SEGURIDAD INDUSTRIAL ROYAL FIRE LTDA 2015 5,000,000
01369182 SEGURIDAD MISERINO LTDA 2015 588,947,123
02502362 SEGURIDAD NACIONAL MILITAR S.A.S 2015 5,000,000
01908929 SEGURIDAD PLATINUM LTDA 2015 513,766,013
00291913 SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA 2015 1,885,497,000
01205527 SEGURIDAD PUNTUAL LTDA 2015 1,820,562,370
01193626 SEGURIDAD SINAI LTDA 2015 1,721,881,367
01660430 SEGURIDAD TAMPA LIMITADA 2015 726,015,395
02178091 SEGURIDAD THOR LTDA 2015 651,670,517
01042603 SEGURIDAD VELEZ LIMITADA 2015 2,013,096,150
02248520 SEGUROPARAVIAJE.COM S A S 2015 29,633,000
02218842 SEGUROS ARAMA LTDA 2015 130,303,162
02107330 SEGUROS E INVERSIONES BB LTDA 2015 188,384,650
02105530 SEGUROS EFECTIVOS LTDA 2015 38,647,000
02252404 SEGUROS JERP 2015 1,000,000
01667033 SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA 2015 233,492,353
02471579 SEGUROS PAIS RURAL LTDA 2015 5,000,000
02259945 SEGUROS REALES LTDA 2015 10,000,000
00339395 SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG 2013 50,000
00339395 SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG 2014 50,000
00339395 SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG 2015 100,000
01911211 SEGUROS YANMERIZAL LTDA 2015 16,101,720
00019591 SEGUROSCA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 78,193,000
00116216 SEGUROTEC LIMITADA SOCIEDAD DE
TECNICOS EN SEGUROS
2015 47,635,000
01490731 SEHEMANU S A 2015 6,231,185,000
01978822 SEI IMPULSE COLOMBIA S A S 2014 312,902,631
01978822 SEI IMPULSE COLOMBIA S A S 2015 311,048,968
02148306 SEI SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES
SAS
2015 29,330,613
01785741 SEIING SAS 2015 144,390,133
02087480 SEIKA BOGOTA 2015 7,347,769,284
02204581 SEIKA SAS 2015 7,347,769,284
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00072815 SEIKO AGENCIA NORTE 2015 4,000,000
02515796 SEINCO SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
01901918 SEINPRO BPO S.A.S 2015 1,463,951,926
02395027 SEINVERSO SAS 2015 50,000
01675163 SEISHIN GAKUIN E U 2014 3,036,906,829
01675163 SEISHIN GAKUIN E U 2015 2,920,427,588
02170215 SEIVASTOUR SAS 2015 5,000,000
01715165 SEJHON PLAST 2014 1,179,000
01715165 SEJHON PLAST 2015 1,179,000
00620569 SEJUR S A S 2015 832,707,000
01351957 SELECCION EXITOSA E U 2015 1,280,000
01448896 SELECCION TOTAL POLIGRAFO LTDA 2015 206,115,086
02112732 SELECCIONAMOS Y APOYAMOS SERVICIOS
TEMPORALES S A S
2015 5,000,000
02273042 SELECT SERVICE GROUP COLOMBIA SAS 2015 9,544,038
02087673 SELEKTA 2015 750,000
02081350 SELEXPORT 2015 500,000
01996319 SELF INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. 2015 35,000,000
02261089 SELFINVER ABOGADOS S A S 2015 90,036,934
00844074 SELIG DE COLOMBIA S.A. 2015 12,378,996,703
02182737 SELLAKOR SAS 2014 10,000,000
02182737 SELLAKOR SAS 2015 1,000,000
01838634 SELLING S A S 2015 591,812,811
00654752 SELLO GRAFF 2015 1,000,000
00699834 SELLOS DE CAUCHO GRAFICENTRO 2015 1,000,000
00319383 SELLOS DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,280,000
02335678 SELLOS SECOS SEGURITT 2015 1,000,000
02277122 SELTA INGENIERIA HIDRAULICA SAS 2015 30,000,000
01329894 SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA &
TECNOLOGIA LTDA
2015 263,091,795
02426483 SELTZER - ECHEVERRI  SAS 2015 1,337,795,893
00488954 SEM INGENIERIA LIMITADA 2015 9,051,570,000
02335075 SEMA GARCIA HERREROS JUAN PABLO 2015 1,000,000
02094626 SEMALOV S A S 2015 794,826,537
02272360 SEMASOB SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 873,523,308
02524377 SEMCOLSASAS SAS 2015 50,071,685
00333498 SEMEX COLOMBIA LTDA. 2015 3,350,457,000
01797314 SEMILLA CRISTAL SAS 2015 450,000,000
00472492 SEMILLAS AGRINTER 2015 9,000,000
00523003 SEMILLAS EL ZORRO LTDA 2015 848,021,307
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01843601 SEMILLAS RBC S A S 2015 100,251,000
01130017 SEMINAR 2013 500,000
01130017 SEMINAR 2014 500,000
01130017 SEMINAR 2015 500,000
01887911 SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A
S
2015 1,702,191,721
01429935 SEMIR S.A.S 2015 2,065,327,000
02503120 SEMM S.A.S 2015 62,572,000
01448848 SEMTEL INGENIERIA S.A.S. 2015 950,683,203
02346893 SEMYS.IP 2015 1,500,000
01592711 SENAROSO 2015 1,180,333,325
01545572 SENAROSO LTDA 2015 1,180,333,325
02223790 SENCIDENT 2015 600,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2004 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2005 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2006 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2007 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2008 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2009 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2010 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2011 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2012 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2013 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2014 1,000,000
00412466 SENDERO DATA LIMITADA 2015 1,000,000
02448505 SENDEROS DEL TERRITORIO 2015 581,550
00785740 SENSACION JEANS 2015 1,000,000
02455636 SENSACION Y BELLEZA D`AUDREY 2015 1,200,000
01350467 SENSACIONES PELUQUERIA AV 19 2015 1,280,000
02093944 SENSAR COLOMBIA SAS 2015 169,478,282
01973209 SENSE WOMEN 1 2014 500,000
01973209 SENSE WOMEN 1 2015 500,000
01973210 SENSE WOMEN 2 2014 500,000
01973210 SENSE WOMEN 2 2015 500,000
01920654 SENSE WOMEN LIMITADA 2014 1,000,000
01920654 SENSE WOMEN LIMITADA 2015 1,000,000
02057366 SENSOR MEDICAL 2015 1
02057353 SENSOR MEDICAL LTDA 2015 1,662,161,000
02237154 SENSORIA S A S 2015 60,754,391
02134984 SENSU AROM - TODO PARA SU PERFUME 2015 80,004,509
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01931083 SENTHIA ENGATIVA 2015 24,256,039
02123887 SENTHIA FLORESTA 2015 24,256,039
01889696 SENTHIA MODELIA 2015 15,073,000
01616618 SENTHIA SANTA HELENITA 2015 15,073,000
02476072 SENTIF S A S 2015 300,000,000
01712941 SENTIMIENTOS MATIAS 2015 1,600,000
02467018 SENTTIR VIAJES Y TURISMO SAS 2015 46,000,280
01282404 SEÑAL DIGITAL LTDA 2015 97,164,614
01800376 SEÑAL GRAFICA FABIO CANTOR 2015 89,100,000
02287332 SEÑALES E IMPRESIONES JYL S A S 2015 19,381,996
02121590 SEPAMA S A S 2015 115,781,000
00709573 SEPHIA ARTE Y FOTOGRAFIA 2013 1,000,000
00709573 SEPHIA ARTE Y FOTOGRAFIA 2014 1,000,000
00709573 SEPHIA ARTE Y FOTOGRAFIA 2015 1,000,000
02419391 SEPRUNWAY SAS 2015 4,043,695
02386408 SEPTIAGUAS SAS 2015 197,837,000
02189071 SEPULPET SAS 2015 1,900,000
01829923 SEPULVEDA BARBOSA LUIS ARNULFO 2015 1,000,000
01809652 SEPULVEDA CAMACHO JENNY CAROLINA 2015 900,000
02492796 SEPULVEDA DE LONDOÑO GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
02262122 SEPULVEDA DE VELANDIA ROSA FANNY 2013 1,000,000
02262122 SEPULVEDA DE VELANDIA ROSA FANNY 2014 1,000,000
02262122 SEPULVEDA DE VELANDIA ROSA FANNY 2015 1,000,000
02053050 SEPULVEDA FLOREZ OMAR EDUARDO 2015 21,000,000
02495812 SEPULVEDA GACHARNA MARIA JAQUELINE 2015 1,000,000
02331250 SEPULVEDA GARCIA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02233429 SEPULVEDA MONGUI ROSA 2014 1,200,000
02233429 SEPULVEDA MONGUI ROSA 2015 1,200,000
02293670 SEPULVEDA SALAS CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
02198534 SEPULVEDA SILVA JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
01934645 SEPULVEDA TORRES JUAN MAURICIO 2015 5,500,000
02020677 SEPUYANA S A S 2015 3,504,038,765
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2008 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2009 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2010 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2011 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2012 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2013 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2014 100,000
01684967 SER COMPUTO DE COLOMBIA 2015 1,000,000
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02493533 SER MEDIOS E U 2015 10,000,000
01963644 SER SEGURIDAD LTDA 2015 1,297,673,774
02520583 SER SOLUCIONES S.A.S 2015 12,000,000
02521572 SERAMAR S A S 2015 10,000,000
02445433 SERAMBIENTE SAS 2015 3,000,000
00159217 SERAVEZZA LIMITADA 2015 9,322,533,832
02492225 SERCOBRA SERVICIOS Y COBRANZAS S.A.S. 2015 10,000,000
02120069 SERCOL CONSTRUCCIONES & CONSULTORES
S.A.S
2015 1,000,000
02203327 SERCOLOMBIA TOURIST SAS 2015 1
02204185 SERCOLOMBIA TOURIST SAS 2015 1
02248072 SERCOLOMBIANO COM S A S 2015 5,000,000
02188451 SERCOM SERES COMPETENTES SAS 2015 19,799,340
02127119 SERCOMFIN SAS 2013 1,000,000
02127119 SERCOMFIN SAS 2014 1,000,000
02127119 SERCOMFIN SAS 2015 2,000,000
02384435 SERDIESEL BOGOTA 2015 12,500,000
00213755 SERELEC LIMITADA 2015 10,000,000
01988362 SERENY GOMEZ OSCAR JAVIER 2015 2,000,000
01495768 SERESPRHO EU 2015 63,774,495
02522518 SERFACAR DE COLOMBIA S A S 2015 12,852,246
02393470 SERFACOM J.S 2015 1,000,000
01553086 SERFINDATA S.A 2015 6,206,444,253
01705126 SERFININM CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
SAS
2015 100,000,000
01913685 SERGIO A PINILLA 2015 100
02467208 SERGIO ACOSTA CONSULTORES EN
INFORMACION SAS
2015 158,013,427
02423418 SERGIO ALVAREZ BIENES RAICES SAS 2015 35,725,899
01280131 SERGIO LEON GIRALDO GALLO 2015 8,000,000
02508458 SERGIO ROLDAN ABOGADO S.A.S 2015 5,200,000
01119409 SERGIO`S PELUQUERIA. 2015 19,000,000
02473701 SERGIRED 2015 13,720,000
01809267 SERIE B 2015 5,000,000
01465857 SERIGRAFIA E U 2015 10,000,000
00852369 SERINCA INGENIERIA LTDA 2015 380,565,205
02277651 SERINCO COLOMBIA 2015 1,174,190,000
00360047 SERINGEL LTDA 2015 26,780,806,000
01759325 SERITAMPO S A 2015 1,864,707,000
02421641 SERIVA S A S 2015 123,446,562
01474520 SERMAIND 2015 500,000
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02373660 SERMAIND WLC SAS 2015 10,340,179
02267123 SERMAS ELEVADORES S.A.S 2015 9,174,404
01628681 SERMATEL FERRETERIA 2015 100,000
02181239 SERMEG Y HERRAJES 2014 1,000,000
02181239 SERMEG Y HERRAJES 2015 1,700,000
02305845 SERMETECNIC SAFETY AND SECURITY S A S 2015 6,000,000
02107088 SERNA ABOGADOS SAS 2015 21,560,209
02213623 SERNA ARBELAEZ JOSE LUIS 2015 1,500,000
02430718 SERNA CANTOR ESNORALDO 2015 1,000,000
00949389 SERNA DAZA LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
00387054 SERNA GIRALDO JAIME 2015 25,163,000
01708078 SERNA GIRALDO JOSE JAVIER 2013 1,200,000
01708078 SERNA GIRALDO JOSE JAVIER 2014 1,200,000
01708078 SERNA GIRALDO JOSE JAVIER 2015 1,200,000
01988799 SERNA GOMEZ JUAN FERNANDO 2015 67,000,000
02325007 SERNA MAURICIO 2015 3,000,000
02075814 SERNA MEDINA INVERSIONES S.A.S. 2015 358,206,815
00850461 SERNA OCAMPO DIEGO MARIA 2015 16,536,506
02352737 SERNA OSPINA MARIA LENY 2015 1,700,000
01983650 SERNA POSADA JORGE WILSON 2015 1,312,500
00886831 SERNA QUIROZ ELVIRA 2015 1,000,000
02191145 SERNA RIOS NELSON 2015 1,500,000
01049286 SERNA ROJAS DIANA YAMILE 2015 72,042,500
01618095 SERNA SERNA RUBEN DARIO 2011 4,000,000
01618095 SERNA SERNA RUBEN DARIO 2012 4,000,000
01618095 SERNA SERNA RUBEN DARIO 2013 4,000,000
01618095 SERNA SERNA RUBEN DARIO 2014 4,000,000
01618095 SERNA SERNA RUBEN DARIO 2015 4,000,000
02209649 SEROR PLASTICOS Y BOLSAS SAS 2015 13,000,000
01184455 SERPA FONNEGRA CRISTINA 2015 59,538,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2014 1,200,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2015 1,200,000
01695337 SERPROCONT LTDA 2015 6,480,877
01630441 SERPRODATA E U 2015 20,934,272
00754425 SERPROIN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2015 2,820,000
02456539 SERPROINTEG SAS 2015 5,000,000
02368804 SERPROLAB S A S 2015 70,000,000
01659429 SERPU S A E S P 2015 448,421,607
01798570 SERPU S A E S P 2015 448,421,607
02453754 SERRANO ANTURY LILIANA PATRICIA 2015 1,285,000
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02319039 SERRANO APONTE DORYS 2015 3,550,000
01982587 SERRANO ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 531,552,000
01103242 SERRANO BOADA CECILIA 2013 500,000
01103242 SERRANO BOADA CECILIA 2014 500,000
01103242 SERRANO BOADA CECILIA 2015 500,000
02226201 SERRANO BURGOS KEVIN ANDRES 2013 800,000
02226201 SERRANO BURGOS KEVIN ANDRES 2014 1,000,000
02226201 SERRANO BURGOS KEVIN ANDRES 2015 1,200,000
00613402 SERRANO CADENA GILBERTO 2015 1,000,000
01968029 SERRANO CANAL ASOCIADOS S A S SERCA 2015 1,000,000
01952122 SERRANO CUENCA BENJAMIN 2015 34,914,793
02173804 SERRANO HUERTAS CAROLINA 2015 5,200,000
01155860 SERRANO MARTINEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
02151137 SERRANO MOLINA RUBEN 2015 5,000,000
01239610 SERRANO MORA CARLOS MANUEL 2015 67,820,000
01337483 SERRANO PARDO INES 2015 1,000,000
02414496 SERRANO PINILLA CARLOS ARTURO 2015 100,000
01020386 SERRANO PLATA ANTONIO MARIA 2015 19,500,000
01275370 SERRANO TOLEDO MAGNOLIA 2015 1,200,000
01494249 SERRATO ARCE JORGE HERNANDO 2015 250,000
01956451 SERRATO CORREDOR EDWIN STEVEN 2015 12,285,000
01637571 SERRATO DE RODRIGUEZ BLANCA MELBA 2015 1,260,000
00624630 SERRATO GERMAN 2015 99,727,000
02432364 SERRATO PRADO EDICSON 2015 1,000,000
01555557 SERRATO RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02300838 SERSERCA S A S 2015 1,000,000
02312337 SERSUCOM S A S 2015 5,600,000
01058359 SERTCO S&S LTDA 2014 1,150,700
01058359 SERTCO S&S LTDA 2015 1,150,700
02069129 SERTCO S&S LTDA 2014 1,150,700
02069129 SERTCO S&S LTDA 2015 1,150,700
01537441 SERTECMA G & G LTDA 2015 20,000,000
01537463 SERTECMA G & G LTDA 2015 20,000,000
01723732 SERTECPET DE COLOMBIA S A 2015 24,734,213,354
00817232 SERTECVAL LTDA 2015 20,000,000
00108126 SERTEMPO BOGOTA 2015 19,938,900,426
00399157 SERTICOL S.A INGENIEROS ASOCIADOS 2015 3,714,771,304
02011677 SERTOURING 2015 100,000




01744821 SERV TEC ES 2015 1,232,000
01975329 SERV&MAQ 2015 1,900,000
02151235 SERVASCULARES S A S 2015 505,355,000
01998465 SERVERQUO 2015 124,521,337
02338541 SERVI - IMPRESOS CARSUA 2015 5,000,000
01898557 SERVI & LIMP LTDA 2015 2,800,000
02388031 SERVI AEREO SAS 2015 97,861,311
02008882 SERVI ALELI S A S 2015 23,379,705
01441461 SERVI AUTO Y/O GUILLERMO RUBIANO 2015 1,900,000
02404015 SERVI BROASTER DE LA 80 2015 1,250,000
00470927 SERVI CAMPERO LUQUE 2015 44,984,220
02245828 SERVI CHINGA 2015 1,000,000
01366466 SERVI CLEANSE 2015 1,280,000
01961906 SERVI CONSULTING GROUP LTDA. 2015 299,789,296
02423927 SERVI CRUZ AUTOMARCAS 2015 1,000,000
02009044 SERVI E GONZALES 2015 1,280,000
00855125 SERVI ELECTRICOS EL ARRANQUE J H 2014 5,000,000
00855125 SERVI ELECTRICOS EL ARRANQUE J H 2015 12,585,000
02449513 SERVI ESPECIALES GACHANCIPA S.A.S 2015 103,494,506
02047005 SERVI FLASH IMPRESORES S A S 2015 3,900,000
01051732 SERVI GERENCIAL LIMITADA 2015 23,358,630
01919535 SERVI JUAN AMARILLO S.A.S. 2015 26,452,413
01225517 SERVI KOREA SUR 2015 5,000,000
02027045 SERVI MAZDA CHEVROLET 2015 18,000,000
01137664 SERVI MITSUBISHI 2015 4,500,000
01922519 SERVI OFFICE EQUIPOS Y SUMINISTROS
LIMITADA.
2015 2,000,000
00978028 SERVI PAPELES RODRIHUPAL LTDA 2015 1,200,000
00050180 SERVI PARTES 2015 50,000,000
01554141 SERVI PIRE LTDA 2015 79,524,235
00570010 SERVI PIRE S A S 2015 79,524,235
02300706 SERVI PROVEER S A S 2015 46,487,000
01666231 SERVI RENOL SIETE DE AGOSTO 2015 18,000,000
00373917 SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE 2015 7,189,816,689
00302614 SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE S A S 2015 7,189,816,689
02410378 SERVI ROLADOS J.D 2015 1,200,000
01014955 SERVI RYWA CIA LTDA 2015 84,138,388
00821973 SERVI SANABRIA 2015 1,230,359,238
01687044 SERVI SANABRIA E U 2015 1,230,359,238
01421701 SERVI SPORT BJ 2015 1,250,000
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01162713 SERVI TAE LTDA 2015 66,850,000
00752182 SERVI TORNO MENDOZA 2015 1,000,000
02238393 SERVI TOUR 2015 2,000,000
02373273 SERVI TRANSPORTES JG 2015 30,480,000
01669868 SERVI VIGIAS DE LA VARIANTE 2015 1,000,000
02405665 SERVI ZULIAN SAS 2015 230,679,844
00245001 SERVI-HUERTAS 2015 1,000,000
00482349 SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS 2015 3,286,418,209
02409663 SERVIACABADOS AC SAS 2015 24,000,000
02326350 SERVIACEROS DE COLOMBIA S A S 2015 12,000,000
02184216 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS 2015 8,500,000
02289349 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
00962269 SERVIAGRICOLAS S.A. 2015 3,346,530,620
00470390 SERVIAMAZONAS 2015 877,027,099
02222133 SERVIANDINA LIMITADA 2015 817,192,604
00903539 SERVIANDINA LTDA 2015 17,160,000
01193586 SERVIARIEL 2015 500,000
00403486 SERVIASECONT LTDA 2015 117,406,000
01998174 SERVIAUTECO J L 2015 2,550,000
02291772 SERVIAUTO SHOP SAS 2014 4,500,000
02291772 SERVIAUTO SHOP SAS 2015 4,500,000
02290093 SERVIAUTOS CHACON 2014 1,150,000
02290093 SERVIAUTOS CHACON 2015 1,200,000
01655920 SERVIAUTOS GNV 2015 42,902,000
02127034 SERVIAUTOS LAS SSSS 2015 5,000,000
01606186 SERVIAUTOS LEON 2015 120,250,000
02065755 SERVIAVES A G 2015 1,280,000
02442961 SERVIBALJR 2015 1,200,000
01455501 SERVIBOMBA LA ESPERANZA 2015 1,280,000
01377768 SERVICABLE COMUNICACIONES S.A.S. 2015 50,000,000
01378084 SERVICABLES LTDA 2015 127,047,000
00920658 SERVICAICE 2015 18,000,000
00920584 SERVICAICE LTDA 2015 3,672,758,637
01352578 SERVICAJAS AUTOMATICAS MAC E U 2015 24,022,622
00691898 SERVICAMPEROS MOLANO 2014 100,000
00691898 SERVICAMPEROS MOLANO 2015 1,200,000
02055825 SERVICAR S LA 69 2015 1,000,000
01909022 SERVICARIBE EXPRESS S A 2015 2,117,990,284
00549291 SERVICARROS LOS MONJES 2015 1,500,000
00162390 SERVICAT 2015 185,050,982
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02404421 SERVICE & ADVICE KM S.A.S. 2015 87,677,716
02137500 SERVICE CALL GROUP S A S 2015 7,205,000
01371919 SERVICE CELULAR PIZARRO 2015 2,000,000
01925682 SERVICE COMPANY S & C SOCIEDAD
LIMITADA
2015 283,371,737
01995060 SERVICE EVOLUTION 2012 900,000
01995060 SERVICE EVOLUTION 2013 900,000
01995060 SERVICE EVOLUTION 2014 900,000
01995060 SERVICE EVOLUTION 2015 900,000
01151520 SERVICE GALLERY LTDA 2015 189,796,111
02390246 SERVICE LA FORTALEZA A.A 2014 1,000,000
02390246 SERVICE LA FORTALEZA A.A 2015 1,000,000
02469835 SERVICE TIC SAS 2015 30,000,000
00385097 SERVICE UNA COMPAÑIA DE ASEO Y
MANTENIMIENTO SERVICE LTDA
2015 1,102,527,000
01908049 SERVICELL S & E 2015 1,000,000
02100333 SERVICELL S&E SAS 2015 25,065,000
02182781 SERVICELL SYE 2015 1,000,000
01044999 SERVICENTRO CASIO BOGOTA 2015 127,274,000
02427507 SERVICENTRO CASTELLANOS 2015 1,100,000
01652263 SERVICENTRO COMPARTIR 2015 3,000,000
00529136 SERVICENTRO ESSO AVENIDA SUBA ESTACION
DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
2015 954,895,875
00309990 SERVICENTRO TERCER PUENTE 2015 19,096,754
02337460 SERVICENTROS AV CHILE SAS 2015 142,245,559
02352781 SERVICENTROS AV CHILE SAS 2015 142,245,559
01765252 SERVICES & SOLUTIONS S.A.S 2015 2,716,419,915
02403617 SERVICES COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02403620 SERVICES COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02405049 SERVICETIC GROUP S A S 2015 10,000,000
01329019 SERVICIO 24 HORAS 2015 40,000,000
01546011 SERVICIO A SU DATSUN LTDA 2015 9,055,000
00727906 SERVICIO ARPE - AUTOS 2015 1,000,000
01193135 SERVICIO AUTO VALLE J G 2015 900,000
01673747 SERVICIO AUTOMOTRIZ ARROMER 2015 1,000,000
00713413 SERVICIO AUTOMOTRIZ BUENHOMBRE 2015 2,000,000
02299020 SERVICIO AUTOMOTRIZ JCL 2015 1,200,000
01300611 SERVICIO AUTOMOTRIZ R T M 2015 2,450,000




02369622 SERVICIO DE ASISTENCIA TURISTICA
ASISTOUR SAS
2015 179,668,000
02298749 SERVICIO DE AVIACION REGIONAL S A S 2015 22,336,000
02479085 SERVICIO DE DISTRIBUCION ELECTRICA
S.A.S.
2015 49,903,000
01420667 SERVICIO DE ENCUADERNACION A & R
CASTILLO
2015 1,800,000
00782988 SERVICIO DE LA LICUADORA J F 2015 103,000,000
00186400 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
WAS LIMITADA SERVI-WAS LTDA
2015 584,071,666
02345034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONTAJES
MECANICOS Y DE OBRAS CIVILES S A S
2015 275,789,000
02404325 SERVICIO DE MECANICA DONDE EDGAR 2015 1,200,000
00907507 SERVICIO DE REPARACION J J TORRES
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 151,485,000
02461981 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
S.A.S.
2015 900,000
02137016 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ALEX 2015 1,200,000
02472350 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CARLOS 2015 1,200,000
02045062 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO
JAIR
2014 1,200,000
02045062 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO
JAIR
2015 1,200,000
00728898 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ JOSE A
GARZON
2015 800,000
02285225 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LA - 1 2015 1,280,000
02467833 SERVICIO ELECTRICO DAVINCHI 2015 1,000,000
02350390 SERVICIO ELECTRICO FREDY ATE 2014 500,000
02350390 SERVICIO ELECTRICO FREDY ATE 2015 1,200,000
01706327 SERVICIO ELECTRICO MARCELA CLAVIJO
ROJAS
2015 65,010,000
00391452 SERVICIO ELECTRICO ROJAS 2015 35,295,000
02024979 SERVICIO ESPECIALIZADO DE REGISTRO DE
INFORMACION EN TRANSITO SAS
2014 5,000,000
02024979 SERVICIO ESPECIALIZADO DE REGISTRO DE
INFORMACION EN TRANSITO SAS
2015 5,000,000
01020011 SERVICIO ESPECIALIZADO JOSE NELSON
CARRERÑO
2012 27,765,903
01020011 SERVICIO ESPECIALIZADO JOSE NELSON
CARRERÑO
2013 28,695,000
01020011 SERVICIO ESPECIALIZADO JOSE NELSON
CARRERÑO
2014 36,344,000




00323435 SERVICIO INTEGRAL DE CARTERA Y CREDITO
RECUPERA S A S
2015 268,826,475
S0041453 SERVICIO INTEGRAL HUMANO PUDIENDO USAR
LA SIGLA SERVI HUMANO LTDA
2015 1,000,000
02500118 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL C&M SAS 2015 20,000,000
02100910 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL DE
AUDITORIA Y CONSULTORIA LTDA
2015 5,000,000
02347964 SERVICIO J.G 2015 1,000,000
01837579 SERVICIO LOGISTICO AUTOMOTRIZ S.A. 2015 752,048,236
02001610 SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO
AUTOMOTRIZ LTDA
2015 214,765,808
01947222 SERVICIO PLANEACION Y GESTION SAS 2015 6,264,116,485
01959996 SERVICIO RAPIDO AUTOMOTRIZ R.A 2013 25,000,000
01959996 SERVICIO RAPIDO AUTOMOTRIZ R.A 2014 25,000,000
01959996 SERVICIO RAPIDO AUTOMOTRIZ R.A 2015 25,000,000
00749818 SERVICIO TECNI-ELECTRICO CAMARGO 2015 1,250,000
02172668 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ  AUTOLAY 2015 10,000,000
00556088 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ E ORTIZ 2015 1,030,000
02014370 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ FAJAUTOS 2015 1,030,000
00860295 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ L F 2015 1,000,000
02201343 SERVICIO TECNICO EL PARAISO 2015 1,200,000
02448869 SERVICIO TECNICO H Y J 2015 2,000,000
00898775 SERVICIO TECNICO PARA MOTOCICLETAS
MAHINDRA
2014 1,000,000
00898775 SERVICIO TECNICO PARA MOTOCICLETAS
MAHINDRA
2015 1,000,000
02397714 SERVICIO TECNICO SAMUEL MARTINEZ 2015 1,000,000
02464026 SERVICIO TECNICO SANTANA 2015 1,200,000
02234896 SERVICIO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO HL 2013 1,200,000
02234896 SERVICIO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO HL 2014 1,200,000
02234896 SERVICIO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO HL 2015 1,200,000
01490086 SERVICIO TOTAL ELECTRODOMESTICOS E U 2015 55,500,000
01490121 SERVICIO TOTAL ELECTRODOMESTICOS E U 2015 55,500,000
01910773 SERVICIO Y ASESORIAS EN OBRAS CIVILES
S.A.S.
2015 307,814,344
02487340 SERVICIO Y MANEJO LTDA 2015 20,000,000
02358429 SERVICIOS & ASESORIAS PLUSS 2015 1,000,000
01457687 SERVICIOS & CONTROL DE MATERIALES LTDA 2015 151,108,340
01887689 SERVICIOS A R B 2015 10,950,000
02137350 SERVICIOS ACADEMICOS GLOBALES Y
GENERALES S A S
2015 57,294,935
01969616 SERVICIOS ADICIONALES S A S 2015 139,951,669
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02350921 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS J & M S A S 2015 1,280,000
00942067 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MERCANTILES S.A.S
2015 44,836
01652980 SERVICIOS AGRICOLAS LA MARIA LTDA 2015 563,456,000
01162256 SERVICIOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA
SACOL LTDA
2015 16,853,012
01609665 SERVICIOS ALIMENTICIOS RICA N 2015 3,000,000
02256003 SERVICIOS AMBIENTALES Y DE DESARROLLO
LTDA DESAM LTDA
2015 9,000,000
02364071 SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA
S.A.S.
2015 405,466,451
02195911 SERVICIOS CARVAJAL SAS 2015 51,352,135
02164910 SERVICIOS CASTILLO Y ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 258,270,000
02385065 SERVICIOS COMERCIALES & LOGISTICOS S A
S
2015 100,000,000
02330018 SERVICIOS CON ALTURA SAS 2015 26,764,800
02509510 SERVICIOS DE APOYO ESTRATEGICO Y
LOGISTICO S A S
2015 71,248,982
02234647 SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO S A S
2015 85,807,091
01918482 SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y
PROTECCIONES EN SISTEMAS DE POTENCIA
S. A. S.
2015 332,249,847
01759182 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES LIVIANAS
SERVIPANEL EMPRESA UNIPERSONAL
2015 190,641,298
02219400 SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2015 434,865,321
02492190 SERVICIOS DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO Y
CERTIFICACION S A S
2015 10,000,000
00175941 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO DE LINEA LIMITADA
AEROESTRUCTURAS LEONOR  LTDA
2015 138,426,085
02061082 SERVICIOS DE INFORMACION CONTABLE SAS 2015 190,647,003
02379378 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
2015 14,933,458,282
02513294 SERVICIOS DE INGENIERIA Y HERRAMIENTAS
S A S
2015 12,496,226
01927418 SERVICIOS DE INSTRUMENTACION Y
AUTOMATIZACION COLOMBIA LTDA
2015 61,738,000
02491448 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA
FLORECITA
2015 10,000,000
00186401 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
WAS SERVI WAS
2015 10,000,000




00980677 SERVICIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA
(SERPAT)
2015 10,350,000
02041705 SERVICIOS DE TURISMO E U 2015 3,000,000
02063986 SERVICIOS DE TURISMO E U 2015 1,000,000
02356141 SERVICIOS DEL NORDESTE SAS 2015 1,423,493,000
02417993 SERVICIOS E INVERSIONES NB SAS 2015 50,000,000
02130091 SERVICIOS E INVERSIONES PARCORT S A S 2015 2,030,551,038
01798848 SERVICIOS E INVERSIONES RODENO S A S 2015 5,800,000
01046739 SERVICIOS ECOLOGICOS INTEGRADOS
LATINOAMERICANOS LTDA
2015 396,741,155
02355632 SERVICIOS ECOLOGICOS Y DE MEDIO
AMBIENTE E INGENIERIA INTEGRAL S A
2015 20,000,000
02093074 SERVICIOS EDUCATIVOS PROFESIONALES
EDITORIAL S A S
2015 3,347,293,929
02093076 SERVICIOS EDUCATIVOS PROFESIONALES
EDITORIAL S A S
2015 3,347,293,929
02305589 SERVICIOS EJECUTIVOS DE TRANSPORTE JEM
SAS
2015 2,000,000
02434648 SERVICIOS ELECTRICOS AZA SAS 2015 20,000,000
00944261 SERVICIOS ELECTROGENOS LTDA 2015 8,450,000
01334330 SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 2015 4,755,300
02479373 SERVICIOS EMPRESARIALES AL DIA S.A.S 2015 3,000,000
01977525 SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES H Y
R SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,745,000
02382464 SERVICIOS EMPRESARIALES MANASHY SAS 2014 5,000,000
02382464 SERVICIOS EMPRESARIALES MANASHY SAS 2015 19,977,000
02254015 SERVICIOS EMPRESARIALES MARAL S A S 2015 65,912,634
02184756 SERVICIOS EN EL HOGAR S A S 2015 548,714,578
02287600 SERVICIOS EN GEOMATICA E INGENIERIA S
A S
2014 18,757,011
02287600 SERVICIOS EN GEOMATICA E INGENIERIA S
A S
2015 46,915,703
01445170 SERVICIOS EN LINEA UFC COM LTDA 2015 105,304,233
02431852 SERVICIOS ESPECIALES JMJ S A S 2015 31,764,000
00504411 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA FINANCIERA - SECOFIN SAS
2015 94,483,000
00903515 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA
FISCAL Y AUDITORIA LTDA
2015 1,021,915,000




02296362 SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS 2015 892,753,000
02502457 SERVICIOS ESTRUCTURALES URANGO SAS 2015 4,000,000
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01249811 SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA
S A
2015 175,251,690
01554137 SERVICIOS FINANCIEROS DE INVERSION SA
S.F.I SA
2015 400,000,000
02270495 SERVICIOS FUNERALES LA RESURRECCION
SAS
2015 21,800,000
01997497 SERVICIOS GAS MOTORS 2015 1,790,000
01258550 SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA 2015 5,000,000
02349832 SERVICIOS GENERALES QUITIAN SAS 2015 5,000,000
02168278 SERVICIOS GENERALES V P R 2015 1,230,000
01816576 SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA 2015 11,563,992,841
01907254 SERVICIOS GEOTECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 2,431,410,740
02526537 SERVICIOS GF 2015 500,000
02160455 SERVICIOS GLOBALES CORPORATIVOS SAS 2015 25,898,099
02355554 SERVICIOS GLOBALES PARA LA INDUSTRIA Y
EL COMERCIO SAS
2015 14,000,000
02216121 SERVICIOS GM S A S 2015 96,696,000
01119140 SERVICIOS HIDARMS TELEMARQUETING LTDA 2015 2,000,000
02419563 SERVICIOS HOGAREÑOS S A S 2015 2,000,000
02497095 SERVICIOS IAC S A S 2015 589,034,123
02528131 SERVICIOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA S
A S
2015 60,000,000
02020885 SERVICIOS INMOBILIARIOS RENIERS SAS 2015 201,399,691
01403114 SERVICIOS INTEGRADOS DEL HOGAR LTDA 2015 7,000,000
01403218 SERVICIOS INTEGRADOS DEL HOGAR LTDA 2015 7,000,000
02082315 SERVICIOS INTEGRADOS H.B.CH 2015 360,427,787
02186764 SERVICIOS INTEGRADOS JEP SAS 2015 10,000,000
01982795 SERVICIOS INTEGRALES ATIEMPO 2015 10,000,000
01937994 SERVICIOS INTEGRALES ATIEMPO S A S 2015 10,000,000
01726257 SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICO E
U
2015 148,700,518
02447649 SERVICIOS INTEGRALES DE BIENESTAR 2015 1,288,000
02327648 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
INGENIERIA SAS
2015 5,000,000
02134665 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD G R SAS 2013 587,038,041
02134665 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD G R SAS 2014 892,254,261
02134665 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD G R SAS 2015 788,932,180
02029510 SERVICIOS INTEGRALES DE
TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS SAS
2015 163,701,623
02371492 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES DE
COLOMBIA S A S
2015 40,643,833
02008497 SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO SAS 2015 1,000
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02352636 SERVICIOS INTEGRALES EL DORADO SAS 2015 50,862,563
02286163 SERVICIOS INTEGRALES ELECTROMECANICOS
S A S
2015 3,000,000
01272580 SERVICIOS INTEGRALES EN FINCA RAIZ
SIFRA SAS
2015 140,062,852
01949585 SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMATICA LTDA SEINTE
2015 1,663,000
02239180 SERVICIOS INTEGRALES FINANCIEROS Y
CONTABLES SAS
2015 10,000,000
02411012 SERVICIOS INTEGRALES LJP S A S 2015 109,151,289
02336381 SERVICIOS INTEGRALES PALOQUEMAO 2015 20,000,000
02448748 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA
S A S
2015 10,000,000
01635971 SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES
MEDICOS Y EDUCATIVOS LTDA
2015 1,005,455,052
02506787 SERVICIOS INTEGRALES S.I 2015 1,700,000
02428791 SERVICIOS INTEGRALES ZUMA 2015 1,200,000
00185699 SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED
TRANSPORT DE COLOMBIA S A S
2015 3,794,594,000
02178877 SERVICIOS LAGA VISION 2015 1,000,000
00781899 SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S.A.S.
SERCO
2015 50,826
02242970 SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA
SERLING S A
2015 388,141,700
02526911 SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS SARVAR
SAS
2015 1,000,000
02525629 SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES G
& R S.A.S
2015 14,000,000
01322757 SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES SERMAR LTDA
2015 70,000,000
01755192 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD OCUPACIONAL
LTDA
2015 101,542,421
01444157 SERVICIOS MEDICOS SANDRE E U 2015 2,000,000
02447964 SERVICIOS METALMECANICOS HGO SAS 2015 10,000,000
02172401 SERVICIOS METROPOLITANOS S A S 2015 17,213,553
01697569 SERVICIOS MOVILES TELEFONICOS SAS 2015 321,336,000
02285442 SERVICIOS MULTIPLES ECOLOGICOS DE
EMPAQUES S A S
2015 30,000,000
00979727 SERVICIOS ODONTOLOGICOS EMPRESARIALES
LTDA.
2015 11,201,500
00917274 SERVICIOS ODONTOLOGICOS EN RED E U 2015 5,819,000
00929881 SERVICIOS ODONTOLOGICOS ORTHODENT 2015 2,500,000
00445310 SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES SAS 2015 373,957,667
01853337 SERVICIOS OPTIMOS Y OPORTUNOS S A 2015 78,266,000
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02237762 SERVICIOS ORION S.A.S. 2015 1,000,000
00810663 SERVICIOS PANA AMERICA 2015 49,706,000
02248360 SERVICIOS PARA EQUIPOS DE SOLDADURA Y
CORTE S A S
2015 24,962,000
02519873 SERVICIOS PARA TRANSFORMACION DE
ENERGIA STREN SAS
2015 50,000,000
02002049 SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
ALISTAMIENTO AUTOMOTRIZ S.A.S.
2015 121,963,919
02084899 SERVICIOS PETROLEROS Y DE GASES S. A.
S.
2015 129,000,000
01831107 SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS
S.A.S
2015 14,768,213,000
00222178 SERVICIOS PROFESIONALES AUDIOVISUALES
SAS
2015 700,797,270
02460210 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO MYC
SAS
2015 10,000,000
01350362 SERVICIOS PROFESIONALES PARA VEHICULOS
LTDA
2015 2,562,339,870
02341100 SERVICIOS PROFESIONALES SANTILLI SAS 2015 97,216,541
01774415 SERVICIOS RODAMONTE LTDA 2015 66,812,779
02097882 SERVICIOS SATELLIT S A S 2015 33,848,222
01436830 SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE
LTDA S S T LTDA
2015 20,621,592,104
02489647 SERVICIOS TECNICOMECANICOS SAS 2015 33,412,000
02055146 SERVICIOS TECNICOS DE GESTION
DOCUMENTAL
2015 1,280,000
02160254 SERVICIOS TECNICOS HEMACHSER S A S
PERO PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO
LA DENOMINACION HEMACHSER S A S
2015 186,348,005
00021524 SERVICIOS TECNICOS OMICRON LTDA 2015 14,241,235,718
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2010 2,500,000
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2011 9,008,000
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2012 21,445,000
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2013 24,475,000
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2014 36,867,000
00571756 SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T
I LTDA
2015 49,817,000
00108125 SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES
BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A
2015 19,938,900,426
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00086362 SERVICIOS Y ADMINISTRACION SEAD
HUMBERTO MORALES VELA Y CIA LTDA
2014 12,082,400
00086362 SERVICIOS Y ADMINISTRACION SEAD
HUMBERTO MORALES VELA Y CIA LTDA
2015 13,420,600
00301994 SERVICIOS Y ASESORIAS CANTAL S A S 2012 444,514,000
00301994 SERVICIOS Y ASESORIAS CANTAL S A S 2013 430,319,000
00301994 SERVICIOS Y ASESORIAS CANTAL S A S 2014 441,894,000
00301994 SERVICIOS Y ASESORIAS CANTAL S A S 2015 835,350,900
02041785 SERVICIOS Y ASESORIAS H D S 2015 1,300,000
02421075 SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CM
SAS
2015 10,000,000
00291390 SERVICIOS Y ASESORIAS PIGMENTAR LTDA 2015 93,779,584
01038419 SERVICIOS Y COBRANZAS SERCOBRA 2015 1,000,000
01405439 SERVICIOS Y COMBUSTIBLES LIMITADA
SERVYCOM
2015 2,475,774,000
01669464 SERVICIOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES
S A E S P
2015 2,871,783,363
02398810 SERVICIOS Y LOGISTICA E&E S A S 2015 3,000,000
00084264 SERVICIOS Y MANO DE OBRA SUPLEMENTARIA
SERVIMOS LTDA.
2015 5,932,118,256
01169166 SERVICIOS Y MANO DE OBRA SUPLEMENTARIA
SERVIMOS LTDA.
2015 5,932,118,256
02499984 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOLDEN SAS 2015 31,840,000
01953988 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ZONALIMPIA
S A S
2015 395,892,910
01858125 SERVICIOS Y MERCADEO INMOBILIARIA S A
S
2015 2,342,736,402
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2009 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2010 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2011 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2012 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2013 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2014 1,000,000
01605854 SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA 2015 1,000,000
02433991 SERVICIOS Y SALUD JS SAS 2015 2,000,000
01970449 SERVICIOS Y SOLUCIONES ALFA 2015 269,688,996
01842643 SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
PARA SU ORGANIZACION LTDA
2015 10,902,719
02483339 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRADOS PARA
LA CONSTRUCCION SAS
2015 3,600,000
01075443 SERVICIOS Y SUMIMISTROS
INSTITUCIONALES LIMITADA SERSUIN LTDA
2015 1,200,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2009 1,000,000
 1888
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2010 1,000,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2011 1,000,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2012 1,000,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2013 1,000,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2014 1,000,000
01856033 SERVICIOS Y SUMINISTROS BERNARDITA 2015 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2007 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2008 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2009 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2010 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2011 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2012 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2013 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2014 1,000,000
01599450 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE CONFIANZA
P&M LIMITADA
2015 1,000,000
01075451 SERVICIOS Y SUMINISTROS
INSTITUCIONALES LIMITADA SERSUIN LTDA
2015 1,200,000
01962583 SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES DE
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 12,500,000
02335898 SERVICIOS Y SUMINISTROS JOSE ANTONIO
MOLINA M SAS
2015 5,000,000
01669670 SERVICIOS Y SUMINISTROS R Y H Y CIA S
C A
2015 8,075,336,461
02388814 SERVICIOS Y SUPERVISION EN MONTAJE DE
TRANSFORMADORES S A S
2015 10,000,000
02486260 SERVICIOS Y TRAMITES TYS SAS 2015 10,000,000
01542621 SERVICIOS Y VIAJES.COM 2015 9,534,226
02444086 SERVICIOSORIO SAS 2015 500,000
01618386 SERVICLASDA 2015 4,200,000
02494081 SERVICOM SECURITY SAS 2015 3,510,100
01158334 SERVICOMERCIAL A.C.M.E.R.S. 2015 500
01066316 SERVICOMUNICACIONES GLOBAL S A S 2015 820,270,848
01874796 SERVICONS CYH LTDA 2015 1,200,000
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00675592 SERVICONSTRUCCIONES G&C SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,017,740,648
01971056 SERVICONSTRUCSION LIMITADA 2013 7,000,000
01971056 SERVICONSTRUCSION LIMITADA 2014 8,000,000
01971056 SERVICONSTRUCSION LIMITADA 2015 11,000,000
01039245 SERVICONTAL 2015 1,000,000
00281862 SERVICOPIAS ALGARRA I 2011 1,000,000
00281862 SERVICOPIAS ALGARRA I 2012 1,000,000
00281862 SERVICOPIAS ALGARRA I 2013 1,000,000
00281862 SERVICOPIAS ALGARRA I 2014 1,000,000
01911281 SERVICOPIAS MK 2014 800,000
01911281 SERVICOPIAS MK 2015 1,060,000
00411763 SERVICPHARMA 2015 2,600,000
S0036922 SERVICRECER COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 146,662,159
01685646 SERVICUEROS M C 2015 1,280,000
00467494 SERVIDESARROLLO LIMITADA 2015 669,003,697
00467493 SERVIDESARROLLO LTDA 2015 669,003,697
02018105 SERVIDROGAS R D 2015 700,000
01824107 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ EDAVI 2015 7,000,000
01371225 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ RAMIREZ R 2015 800,000
02273769 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ SANCHEZ 2015 1,200,000
00694500 SERVIELECTRICO SOLER 2015 1,000,000
01590303 SERVIELECTRICOS SANTA HELENA 2015 1,200,000
01454406 SERVIELECTRICOS Y FERRETERIA 2015 1,930,000
02186084 SERVIEMPAQUES F LUNA 2015 500,000
02250982 SERVIEMPRESARIAL S E S A S 2015 10,000,000
00752756 SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA 2015 291,341,693
00752759 SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA 2015 10,000,000
01000238 SERVIESPECIALES TOUR SA 2015 1,095,907,935
01981240 SERVIESPECIALES TOUR SA 2015 1,095,907,935
00705860 SERVIETERNIT 2013 1,133,000
00705860 SERVIETERNIT 2014 1,133,000
00705860 SERVIETERNIT 2015 1,133,000
02523161 SERVIEXOSTOS L Y B 2015 5,000,000
01139475 SERVIFILTROS 2015 2,000,000
00507894 SERVIFINANZAS G L 2015 1,200,000
02524514 SERVIFORESTALES LAVERDE S A S 2015 1,002,898
02245705 SERVIFRAGRO SAS 2015 1,622,989,000
00320437 SERVIFRENOS ATLAS 2015 5,000,000
00488788 SERVIFRENOS ATLAS Y COMPAÑIA LTDA 2015 759,836,732
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01766205 SERVIFRENOS FONSECA 2014 800,000
01766205 SERVIFRENOS FONSECA 2015 8,000,000
02405541 SERVIFRENOS LOS GONZALEZ JARLI 2015 1,280,000
00985599 SERVIGANADO 2000 LTDA 2015 13,428,000
02171227 SERVIGASOIL SAS 2015 142,266,548
01984122 SERVIGRAF EDITORES LIMITADA 2015 1,000,000
02345821 SERVIGRAF OFFICE 2015 1,200,000
01653736 SERVIGRANJAS J J 2015 399,275,667
02500157 SERVIGRUAS BRITALIA SAS 2015 10,000,000
02243550 SERVIGRUAS VILLAMIL S A S 2015 254,821,769
02504014 SERVIGRUASMATE 2015 10,000,000
02433327 SERVIGUAYAS CHIA 2015 500,000
01916838 SERVIHERGOS S A S 2015 17,433,948
02195594 SERVIHOSPITALARIOS S A S 2015 12,000,000
02181931 SERVIJARDINES Y DECORACION S A S 2015 44,895,000
02346897 SERVIKO AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2015 30,000,000
00431762 SERVILANAS 2015 1,070,000
00975570 SERVILIDER 2015 1,516,308,933
02181688 SERVILLANTAS Y RINES C Y D 2015 1,000,000
00833061 SERVILLAVES PUENTE ARANDA 2015 25,000,000
02482018 SERVILOGISTICO LOPEZ ROLDAN S A S 2015 68,341,624
01341653 SERVIMANDADOS LTDA 2015 5,500,000
02382544 SERVIMAQUINAS USA S A S 2015 9,010,000
00015303 SERVIMAR 2015 1,185,501,000
00015302 SERVIMAR S A 2015 6,726,981,000
01344026 SERVIMARCAS OCHOA E U 2015 389,766,496
00804876 SERVIMASTER CHALLENGER 2015 2,076,831,817
01623889 SERVIMASTER CHALLENGER 2015 15,097,568
02164036 SERVIMAT COLOMBIA SAS 2015 506,743,324
02514438 SERVIMATRIX 2015 1,500,000
02305610 SERVIMAX JR 2015 2,300,000
01445784 SERVIMERCADO LOS CRISTALES 2015 12,500,000
02259976 SERVIMERCADOS LA GRAN KANASTA 2015 1,000,000
01604671 SERVIMETALICAS BASTIDAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
2015 101,378,000
02288687 SERVIMETALICAS MOYA S A S 2015 45,104,500
00414285 SERVIMETRONIC LTDA 2015 12,000,000
01457466 SERVIMOBIL PIPE LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,900,000
01457466 SERVIMOBIL PIPE LTDA - EN LIQUIDACION 2012 2,000,000
01457466 SERVIMOBIL PIPE LTDA - EN LIQUIDACION 2013 2,100,000
 1891
01457466 SERVIMOBIL PIPE LTDA - EN LIQUIDACION 2014 2,200,000
00152897 SERVIMOBIL TEUSAQUILLO 2015 368,484,068
01457186 SERVIMONTACARGAS B&H LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 2,500,000
02331316 SERVIMOTOS JM 2015 1,200,000
02106699 SERVIMPLAST 2015 40,000,000
01477514 SERVINCLUIDOS LIMITADA 2015 60,708,557
00603599 SERVINCLUIDOS LIMITADA 2015 2,097,679,041
01708701 SERVINCLUIDOS LTDA 2015 22,567,449
02518143 SERVINCLUIDOS LTDA AVENIDA CHILE 2015 16,000,000
01938229 SERVINCLUIDOS LTDA HAYUELOS. 2015 17,500,000
02450727 SERVINCLUIDOS LTDA. 2015 11,700,000
01862108 SERVINCLUIDOS LTDA. 2015 26,526,201
02071926 SERVINCLUIDOS LTDA. CENTRO MAYOR 2015 17,000,000
02220562 SERVINCOL HR S A S 2015 15,000,000
02457240 SERVINDUSTRIAL LOZANO 2015 10,000,000
01532089 SERVINDUSTRIALES JAC 2015 1,000,000
00139828 SERVING LTDA SERVICIO DE INGENIERIA 2015 946,435,963
02138178 SERVINGTEC DE COLOMBIA S A S 2015 242,375,201
00206189 SERVINOX LTDA 2015 77,847,710
01939965 SERVINSOLD 2015 1,500,000
02067515 SERVINTEGRALES M & R E U 2015 20,000,000
01264045 SERVINTEGRALES UNO A LTDA 2015 110,454,848
00989595 SERVINTEGRALES UNO A S A 2015 110,454,848
01967686 SERVIOCAMPO INSUMOS AGRICOLAS 2013 500,000
01967686 SERVIOCAMPO INSUMOS AGRICOLAS 2014 500,000
01967686 SERVIOCAMPO INSUMOS AGRICOLAS 2015 500,000
01010552 SERVIPAPELES RODRIHUPAL LTDA 2015 1,200,000
01166395 SERVIPARAMO S A 2015 5,628,290,566
02471385 SERVIPARTES JM SAS 2015 97,509,712
00050179 SERVIPARTES LIMITADA 2015 50,000,000
01450638 SERVIPITS 128 2015 1,000,000
01450639 SERVIPITS 170 2015 1,000,000
01465278 SERVIPITS SAN DIEGO 2015 1,000,000
01104410 SERVIPOOL REPARACIONES 2015 1,800,000
01897454 SERVIR SALUD LTDA 2015 121,224,793
02493417 SERVIR SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
01449517 SERVIRANA 2015 880,000
01511931 SERVIRAVES 22 F L C 2015 1,200,000
01500238 SERVIRAVEZ 22 E M R 2015 1,200,000
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01653862 SERVIREDES DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02045229 SERVIREDES DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02091266 SERVIREPUESTOS DEL NORTE DM 2015 4,200,000
02523871 SERVISALUD SIB SAS 2015 6,000,000
02355810 SERVISGROUP SAS 2015 2,931,000
02323950 SERVISION EMPRESARIAL SAS 2015 42,479,495
00673053 SERVISUMINISTROS LIMITADA 2015 81,835,000
00584093 SERVISUR 2015 1,240,000
02014179 SERVISYSTEMS CONSULTING S A S 2015 5,000,000
00244058 SERVITALLERES 2015 924,946,981
00244057 SERVITALLERES LTDA 2015 952,681,944
01130764 SERVITANQUES PEREZ 2015 1,288,700
01876944 SERVITEBCA COLOMBIA SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
BENEFICIOS Y PAGOS S A S
2015 1,052,846,683
02362788 SERVITECA EL PAISA . COM 2014 2,000,000
02362788 SERVITECA EL PAISA . COM 2015 2,100,000
01812519 SERVITECC E U 2015 2,000,000
01775939 SERVITECNICO ALEX 2015 1,288,700
02015308 SERVITECNICOS SE 2011 1,000,000
02015308 SERVITECNICOS SE 2012 1,000,000
02015308 SERVITECNICOS SE 2013 1,000,000
02015308 SERVITECNICOS SE 2014 1,000,000
02015308 SERVITECNICOS SE 2015 1,000,000
00843407 SERVITECPRO LIMITADA SERVICIOS
TECNICOS PROFESIONALES
2015 587,474,000
00836567 SERVITELECOMUNICACIONES S.A.S 2015 1,876,751,673
02464642 SERVITEX CASA LINDA 2015 1,280,000
01873800 SERVITORNO GRANADA 2015 1,200,000
02389917 SERVITORNO MENDOZA MC 2015 1,000,000
01462741 SERVITORNO MENDOZA MS LTDA 2015 2,500,000
00418716 SERVITORNO SOLDADURA 2015 500,000
00384791 SERVITORNO SOLDADURA S A S 2015 521,166,495
02167393 SERVITOTAL GNB SUDAMERIS S A 2015 519,674,475
02200906 SERVITRAMITES A G 2014 850,000
02200906 SERVITRAMITES A G 2015 850,000
02515396 SERVITRANS AS S A S 2015 5,000,000
02392185 SERVITRANSCARGA H S SAS 2015 10,000,000
02059325 SERVITRANSCARGA S A S 2015 2,203,154,966
02431013 SERVITRANSPORTES EL CAMINO SAS 2015 32,517,194
02129921 SERVITTOTAL S A S 2015 2,000,000
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00736789 SERVIURIBE EMPRESA UNIPERSONAL 2015 315,023,621
01824105 SERVIVALOR JURIDICO LTDA 2014 4,000,000
01824105 SERVIVALOR JURIDICO LTDA 2015 4,000,000
02270192 SERVIVARIOSSTA 2015 1,718,000
01662254 SERVY ABARROTES & CIA LTDA 2015 50,308,000
01433618 SERVYCOM-AVENIDA BOYACA 2015 2,475,774,000
02156445 SERYCAL 2015 10,000,000
02084291 SERYCAL SAS 2015 576,667,000
02514905 SES INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01660604 SES LIMITADA SERVIMOS EN SISTEMAS
LIMITADA
2015 2,000,000
01842427 SES SERVICIOS EMPRESARIALES
ESPECIALIZADOS LTDA
2015 980,682,497
01981483 SESCO GLOBAL LTDA 2015 18,995,427
02151735 SESCOL SOLUCIONES EMPRESARIALES DE
COLOMBIA S A S
2015 30,827,378
02397978 SESCOL TAX & LEGAL ABOGADOS Y
CONSULTORES S.A.S
2015 9,000,000
00822172 SESGOS Y PRETINAS LIMITADA 2015 1,940,936,665
01406126 SESQUILE GONZALEZ FERNANDO 2012 800,000
01406126 SESQUILE GONZALEZ FERNANDO 2013 900,000
01406126 SESQUILE GONZALEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01406126 SESQUILE GONZALEZ FERNANDO 2015 1,100,000
01698893 SESSER PROPERTIES CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,370,537,123
01241799 SET ICAP FX SA 2015 7,762,651,000
01355905 SET UP EVENTOS Y ESPECTACULOS E U 2015 75,000,000
02068584 SETCO SERVICIOS TRIBUTARIOS Y
CONTABLES
2015 5,000,000
00090751 SETEYCO S A S 2015 20,000,000
02205000 SETRALOG EU 2015 7,000,000
02047422 SETRANS T C 2015 1,288,000
02008816 SEVEN & SEVEN DELI 2015 5,000,000
02086260 SEVEN 7 JEANS 1 2015 871,222,819
02086262 SEVEN 7 JEANS 2 2015 871,222,819
02086270 SEVEN 7 JEANS 3 2015 871,222,819
02086272 SEVEN 7 JEANS 4 2015 871,222,819
02086252 SEVEN 7 JEANS SAS 2015 871,222,819
01848593 SEVEN ACTIVE LTDA 2015 511,723,932
01338407 SEVEN AMBIENTAL S.A.S. 2015 10,000,000
01802410 SEVEN ELEVEN SHOES 2015 1,900,000
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01359757 SEVEN GEMS LTDA C I COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 26,000,000
02237972 SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S 2015 197,006,480
01126483 SEVEN STARS INVERSIONES CUYO NOMBRE
ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS
SOCEIDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S A
2015 1,200,000
01240008 SEVEN Y SEVEN PUBLICIDAD 2015 11,900,000
01967494 SEVENAD S A S 2015 12,434,422
02070651 SEVENPHARMA S.A.S 2015 720,201,526
02486363 SEVENTY FIVE COLOMBIAN BEER 2015 1,000,000
02433626 SEVENTY SEVEN GROUP 2015 1,200,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2008 1,000,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2009 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2010 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2011 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2012 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2013 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2014 100,000
01684965 SEVERICHE SEHUANES SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
02369895 SEVERICHE VERONA MARY LUZ 2014 1,100,000
02369895 SEVERICHE VERONA MARY LUZ 2015 1,100,000
01927591 SEX WORLD INTERNACIONAL BOGOTA SAS 2015 28,108,196
00958510 SEX WORLD INTERNACIONAL LTDA 2015 42,218,130
00955090 SEX WORLD INTERNACIONAL S A S 2015 42,218,130
02198926 SEXLEATHER 2015 1,000,000
02527075 SEXTANTE INVERSIONES PORTUARIAS S A S 2015 91,130,458,428
02421722 SEYAX S A S 2015 35,058,869
02448737 SEYC INGENIERIA SAS 2015 18,140,000
00365531 SEYROSY 2015 950,000
02101225 SEYTEK SAS SERVICIOS Y TECNOLOGIA 2015 764,394,108
01522852 SF COMUNICACIONES LTDA 2012 150,000
01522852 SF COMUNICACIONES LTDA 2013 100,000
01522852 SF COMUNICACIONES LTDA 2014 80,000
01522852 SF COMUNICACIONES LTDA 2015 50,000
02114558 SFORZO GROUP S A S 2015 1,723,309,366
02448937 SG COMERCIAL GROUP S A S 2015 192,107,000
01179014 SGC & ASOCIADOS EU 2015 41,922,297
02022660 SGM DISTRIBUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 19,111,784




01539060 SGM SERVICIOS GLOBALES DE MERCADEO S A
S
2015 40,914,000
01640571 SGU SUNGLASS HUT 2015 1,000,000
02394804 SH INGENIERIA S A S 2015 62,574,000
01904758 SHA ESTUDIO DEL MUEBLE S.A. 2015 549,163,146
02069455 SHADDAI PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S 2015 777,705,725
02402093 SHADDAY COLORS 2015 1,123,000
01395006 SHAGEN INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
01394859 SHAGEN INGENIERIA LTDA. 2015 766,412,392
00790278 SHALA MIRANDA SAIDI AIXA 2015 200,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2009 500,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2010 500,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2011 500,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2012 500,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2013 500,000
01841611 SHALA TOCANCIPA 2014 50,000
01303909 SHALIMAR LTDA 2015 14,456,408
00566344 SHALOM DISEÑO INTERIOR 2015 57,582,000
02446915 SHALOM H R 2015 1,100,000
02495550 SHALOM STORE PRENDAS Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
02016911 SHAMA COLOMBIA LIMITADA 2015 4,000,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2009 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2010 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2011 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2012 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2013 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2014 100,000
01579052 SHAMEY COLECTION 2015 100,000
02156236 SHAMROCK HOTEL SAS 2015 67,044,000
01700562 SHANGO PRODUCCIONES S A S 2015 154,561,775
01642999 SHAPELY GRAN SAN 2015 2,000,000
01627438 SHAPELY JEANS SAS 2015 1,616,187,415
01813853 SHARING CLUB SLOW CLUB SLOW LTDA 2015 2,000,000
02223354 SHARPBALL SAS 2015 5,000,000
01383630 SHARPEN DIGITAL LIMITADA 2012 3,000,000
01383630 SHARPEN DIGITAL LIMITADA 2013 3,000,000
01383630 SHARPEN DIGITAL LIMITADA 2014 3,000,000
01383630 SHARPEN DIGITAL LIMITADA 2015 3,000,000
00857585 SHEIKA COLLECTION 2015 4,500,000
00784051 SHEKINA BUZOS Y CHAQUETAS 2015 500,000
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02114614 SHEKINA EXPERT S 2015 7,500,000
02027513 SHEKINA KLI 2015 7,500,000
01841361 SHEKINA STORE D.R. 2015 33,634,822
02499432 SHEKINAH DE LA 9 2015 1,200,000
02398244 SHEKINAH STYLOS AM 2015 1,232,000
01270013 SHELTER ALTA TECNOLOGIA LTDA 2015 46,172,097
02480810 SHENZHEN TAIDILEN OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO, LTD COLOMBIA
2015 822,155,502
02407900 SHERLOG COLOMBIA SAS 2015 342,049,661
02075662 SHIELD CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02525104 SHIFT TO SELF HEALING SAS 2015 10,000,000
01579261 SHILITO MARTIN ROLANDO ALEXIS 2015 32,481,499
02113517 SHIPPING COLOMBIA ENTERPRISES S A S 2015 685,236,825
02078510 SHIRE COLOMBIA S A S 2015 5,142,340,045
02109377 SHIVANA SPA PARA EL ALMA SAS 2015 96,799,431
01985117 SHMT S A S 2015 10,000,000
01347294 SHOES AND LEATHER REPAIR 2015 1,200,000
02000734 SHOES ANDREA 2013 1,000,000
02000734 SHOES ANDREA 2014 1,000,000
02000734 SHOES ANDREA 2015 1,000,000
02261213 SHOES CAMILO 2015 1,000,000
00638688 SHOES CLASS LIMITADA 2015 3,246,009,722
00638689 SHOES CLASS LIMITADA 2015 3,246,009,722
02412483 SHOES YEAROS 2015 1,200,000
01637241 SHONA ENERGY (COLOMBIA) LIMITED 2015 70,532,349,000
01873409 SHOP DESIGN LTDA 2015 5,201,045
02519425 SHOP ONE LINE CELL 2015 1,200,000
01687934 SHOP PEOPLE FASHION 2015 1,000,000
02183280 SHOP SPA 2015 1,200,000
02475324 SHOPABILITY S.A.S. 2015 420,477,899
02295479 SHOPPERBOX SAS 2015 55,980,028
02340607 SHOPPERMANIA 2015 2,000,000
01809907 SHOPPING COLORS PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,000,000
00532428 SHOPPING COMPUTERS 2015 6,500,000
01939594 SHOPPING COMPUTERS -  BODEGA 2015 6,500,000
00754415 SHOPPING COMPUTERS LTDA 2015 883,337,713
01391235 SHOPPING COMPUTERS LTDA 2015 6,500,000
01811462 SHOPPING COMPUTERS LTDA 2015 6,500,000
01939598 SHOPPING COMPUTERS LTDA 2015 6,500,000
02112522 SHOPPING COMPUTERS LTDA LOCAL 2-312 2015 6,500,000
 1897
02112525 SHOPPING COMPUTERS LTDA LOCAL 331 2015 6,500,000
01570734 SHORTCUT SOLUTIONS S A S 2015 397,370,199
01263581 SHOTS INTERNATIONAL S A 2014 10,050,000
01263581 SHOTS INTERNATIONAL S A 2015 10,050,000
00835721 SHOW PLACE S A S 2015 645,988,000
02319867 SHOW ROOM I C L SAS 2015 3,862,381,597
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2010 1,000,000
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2011 1,000,000
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2012 1,000,000
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2013 1,000,000
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2014 1,000,000
01844995 SHOWBAUM GLOBAL MUSIC C I LTDA 2015 1,000,000
02165672 SHOWROOM DE VIVIENDA CAMPESTRE S A S 2015 196,320,827
02477077 SHUSSLER PHARMA 2015 2,000,000
01319696 SI 03 S A 2015 46,332,490,000
01169439 SI 99 2015 1
00736754 SI COMUNICADORES Y CIA LIMITADA 2015 86,092,000
00422171 SI COMUNICAR LTDA - EN LIQUIDACION 2007 50,000
00422171 SI COMUNICAR LTDA - EN LIQUIDACION 2008 50,000
00422171 SI COMUNICAR LTDA - EN LIQUIDACION 2009 50,000
00422171 SI COMUNICAR LTDA - EN LIQUIDACION 2010 50,000
01601258 SI DISTRIBUCIONES 2015 350,000
02070899 SIABATO CALDERON ELSE MARIA 2015 1,000,000
00628194 SIACO S I A LTDA 2015 1,000,000
01171559 SIACOFIT SAS 2015 385,428,242
02050459 SIACOL OPERADOR ECONOMICO S A S 2015 484,012,416
02097543 SIANKO PETROTECH COLOMBIA S A S 2015 181,323,400
00809819 SIAR LTDA 2015 122,595,496
01819004 SIARMAFE SAS 2010 260,000,000
01819004 SIARMAFE SAS 2011 262,000,000
01819004 SIARMAFE SAS 2012 262,000,000
01819004 SIARMAFE SAS 2013 265,672,000
01819004 SIARMAFE SAS 2014 268,859,000
01819004 SIARMAFE SAS 2015 269,356,576
01450834 SIAS COLOMBIA S.A.S. 2015 334,431,453
01608735 SIBACARD 2009 10,000
01608735 SIBACARD 2010 10,000
01608735 SIBACARD 2011 10,000
01608735 SIBACARD 2012 10,000
01608735 SIBACARD 2013 10,000
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01608735 SIBACARD 2014 10,000
02287915 SIBCO SAS 2015 49,149,882
00502072 SIBEL INGENIERIA  S A S 2015 1,210,680,698
02232032 SIBERJULIETH COM 2015 1,100,000
01726393 SICADA LTDA 2015 712,706,030
00992976 SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA 2015 25,000,000
00549333 SICCO DE COLOMBIA LTDA 2015 103,029,768
02390526 SICHACA DAZA DORA ANGELICA 2015 2,500,000
02304376 SICOL SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
SAS
2015 10,000,000
02297521 SICOM 2014 10,000
02297521 SICOM 2015 10,000
02460798 SICOTEMP SAS 2015 22,407,831
01867432 SICROM LTDA 2015 308,988,000
02358878 SIDAMO COFFEE & FRUITS 2014 500,000
02358878 SIDAMO COFFEE & FRUITS 2015 500,000
00678259 SIDEC 2015 22,000,000
02291158 SIDERURGICAS UNIVERSAL 2014 43,110,000
02291158 SIDERURGICAS UNIVERSAL 2015 45,104,000
01936401 SIDNEY ASSOCIATES LIMITED COLOMBIA SAS 2015 4,995,760
02387840 SIEMPRE LIMPIO DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02387840 SIEMPRE LIMPIO DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02324350 SIERRA 5 516 BRAND DESIGN &
PRODUCTIONS S A S
2014 5,000,000
02324350 SIERRA 5 516 BRAND DESIGN &
PRODUCTIONS S A S
2015 5,000,000
02468290 SIERRA ANDRADE OMAR CAMILO 2015 1,600,000
01236866 SIERRA ARGUELLO MARIA DEL TRANSITO 2015 500,000
01732825 SIERRA ARIZA JAIRO 2014 20,000,000
01732825 SIERRA ARIZA JAIRO 2015 20,000,000
01899385 SIERRA BONILLA DAVID RICARDO 2015 14,676,437
01230827 SIERRA BURGOS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00464434 SIERRA CARDENAS GILBERTO 2015 12,000,000
00901424 SIERRA CASTELLANOS MELIDA MERCEDES 2015 1,250,000
00837683 SIERRA CASTRO LUIS JESUS 2014 1,000,000
00837683 SIERRA CASTRO LUIS JESUS 2015 2,500,000
00929368 SIERRA CRUZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02407512 SIERRA DE CARREÑO ANA MYRIAM 2015 1,200,000
01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2010 500,000
01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2011 500,000
01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2012 500,000
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01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2013 500,000
01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2014 500,000
01451901 SIERRA DE CORTES BLANCA NELCY 2015 500,000
02290118 SIERRA DE OSPINA MARIA LUISA 2015 100,000
00643564 SIERRA DEVIA MARIA MERCEDES 2015 1,232,000
02358201 SIERRA DUEÑAS CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02375943 SIERRA EDGAR FABIAN 2015 750,000
01940870 SIERRA FORERO JOHN HENRY 2015 500,000
01345525 SIERRA FORERO OSCAR IVAN 2015 6,500,000
01948868 SIERRA GIL FLOR STELLA 2015 1,000,000
00832012 SIERRA GIL MIGUEL DARIO 2015 2,500,000
02486744 SIERRA GLORIA MARLENY 2015 1,200,000
02455838 SIERRA GOMEZ SANDRA PAOLA 2015 1,200,000
00513727 SIERRA GONZALEZ ABSALON 2015 20,000,000
02003770 SIERRA GUARGUATI JULIETH ANDREA 2015 90,000,000
01551733 SIERRA GUTIERREZ MARTHA YANNETH 2015 5,000,000
01516681 SIERRA HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02024821 SIERRA HERNANDEZ RAUL ANDRES 2015 86,286,381
00935593 SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y
PAVIMENTOS SAS
2015 190,900,000
02510301 SIERRA LEAL LUIS EMILIO 2015 200,000
00611616 SIERRA LOPEZ JESUS ERNESTO 2014 1,200,000
00611616 SIERRA LOPEZ JESUS ERNESTO 2015 1,700,000
02089309 SIERRA LUGO JOSE DAVID 2013 1,000,000
02089309 SIERRA LUGO JOSE DAVID 2014 1,000,000
02089309 SIERRA LUGO JOSE DAVID 2015 1,000,000
02508489 SIERRA MAYORGA FLORALBA 2015 500,000
02270918 SIERRA MONTAÑA JOHN ERNEY 2015 100,000
02511135 SIERRA MORALES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01708139 SIERRA NEMEGUEN MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
01959254 SIERRA NIEVES ASESORES 2015 500,000
01959252 SIERRA NIEVES JENNY STELLA 2015 500,000
01280361 SIERRA NOVOA FLOR MARIA 2015 1,288,000
02207319 SIERRA OLAYA SARITA 2015 700,000
00496757 SIERRA OROSTEGUI MARIA DALLYS 2015 625,350,000
01971660 SIERRA OVALLE ALEXANDER 2015 40,000,000
01908025 SIERRA OVALLE SANDRA MIREYA 2015 15,000,000
01055573 SIERRA PACHON CHIQUINQUIRA 2015 10,000,000
02493386 SIERRA PARRA ELSA 2015 1,200,000
01598634 SIERRA PEÑA HENRY AFRANIO 2015 48,267,000
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02505355 SIERRA PERDOMO LIDA JANNETH 2015 50,000
01894145 SIERRA PUBLIO 2015 12,000,000
02350133 SIERRA PULIDO LUISA GLADYS 2015 2,000,000
02289861 SIERRA QUIROS DIANA 2015 30,000,000
02421669 SIERRA RAMIREZ FANNY YANETH 2015 1,200,000
02489074 SIERRA RINCON YINETH MAGALI 2015 500,000
01850712 SIERRA ROBAYO OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02319925 SIERRA ROBLES CARMENZA 2015 1,000,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2014 2,500,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2015 2,500,000
01304116 SIERRA RODRIGUEZ MAURICIO CRISTIAN
FELIPE
2015 1,000,000
00891544 SIERRA SALAS CARMEN CECILIA 2015 12,500,000
01685887 SIERRA SALINAS RAFAEL ANTONIO 2015 1,022,022,125
00087871 SIERRA SANCHEZ ALVARO 2015 11,594,710
01501312 SIERRA SANCHEZ WILSON IVAN 2015 2,000,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2009 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2010 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2011 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2012 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2013 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2014 760,000
01835814 SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH 2015 760,000
02288171 SIERRA SEVERICHE TERESA DE JESUS 2015 3,763,142,939
01657705 SIERRA SHIRLEY JOANA 2015 800,000
01041417 SIERRA SICARD ANGELICA PATRICIA 2013 100,000
01041417 SIERRA SICARD ANGELICA PATRICIA 2014 100,000
01041417 SIERRA SICARD ANGELICA PATRICIA 2015 1,287,000
01964377 SIERRA SIERRA ANGELMIRO 2015 10,000,000
02298979 SIERRA SIERRA ANTONIO GIRALDO 2014 1,000,000
02298979 SIERRA SIERRA ANTONIO GIRALDO 2015 1,000,000
00705978 SIERRA SIERRA GLORIA STELLA 2015 200,000
01899208 SIERRA SIERRA JULIO MIGUEL 2013 800,000
01899208 SIERRA SIERRA JULIO MIGUEL 2014 850,000
01899208 SIERRA SIERRA JULIO MIGUEL 2015 900,000
02158500 SIERRA TORRES OMAR GIOVANNY 2015 1,000,000
01997005 SIERRA URIBE MARIA ALEJANDRA 2015 6,000,000
01640237 SIERRA VANEGAS HENRY 2015 15,000,000
02437803 SIERRA VEGA PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
00879872 SIERRA VESGA GILDARDO 2015 3,500,000
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02402206 SIERRA ZAMBRANO LUIS CARLOS 2015 1,288,700
02506288 SIERRALUM SAS 2015 6,000,000
02003281 SIERVO WEAR 2015 1,200,000
02388266 SIETE 20 ESTUDIO SAS 2015 424,697,184
02464832 SIETE TRECE 2015 1,800,000
02382553 SIETE Y MEDIA FILMS S A S 2015 139,002,643
02333676 SIETEZERO S A S 2014 100,000
02333676 SIETEZERO S A S 2015 1,200,000
02215432 SIF SIN FRONTERAS SAS 2015 149,229,827
00089107 SIFER 2015 3,410,704,919
00089106 SIFER S.A. 2015 3,410,704,919
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2010 2,072,968,277
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2011 1,974,968,277
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2012 1,974,968,277
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2013 1,974,968,277
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2014 1,974,968,277
01720979 SIGA INVERSIONES Y CIA LTDA 2015 1,974,968,277
00725551 SIGLO 21 LTDA PROMOCIONALES &
MERCHANDISING
2015 296,195,007
02427763 SIGMA PROGRESS SAS 2015 7,349,887
01644147 SIGMART INGENIERIA SAS 2015 1,251,440,682
00918593 SIGN SUPPLY S A 2015 21,791,370,396
01954350 SIGNACOM S A S 2015 503,769,382
02118788 SIGNOS & GRAFICOS 2012 50,000
02118788 SIGNOS & GRAFICOS 2013 50,000
02118788 SIGNOS & GRAFICOS 2014 50,000
02118788 SIGNOS & GRAFICOS 2015 50,000
00907789 SIGNOS CREATIVOS Y SERVICIOS E U 2015 76,596,210
01021031 SIGNOS STUDIO SAS 2015 473,361,893
01178554 SIGNUM IMAGEN 2015 2,000,000
00720915 SIGNUM IMAGEN LTDA 2015 1,433,958,340
01942217 SIGO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 783,347,126
00240430 SIHI PUMPS COLOMBIA S A S 2015 11,753,464,000
01487000 SIIC TECHNOLOGY LTDA 2015 50,620,000
01487062 SIIC TECHNOLOGY LTDA 2015 50,620,000
02187565 SIID SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
DEFENSA SAS
2015 593,809,073
01563949 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO
SAS
2015 76,522,680
02292465 SIKSE SAS 2015 20,788,000
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02308182 SIL SOLUCIONES INMEDIATAS EN LIMPIEZA
SAS
2015 20,000,000
01947735 SILCARP 2015 1,280,000
02459269 SILCO CONSULTORES SAS 2015 138,354,661
01341343 SILENCIADORES CARAVANA 2015 800,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2007 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2008 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2009 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2010 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2011 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2012 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2013 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2014 100,000
01566750 SILENCIADORES Y ACCESORIOS 2015 100,000
02106560 SILGADO MARTINEZ JORGE ARTURO 2012 1,000,000
02106560 SILGADO MARTINEZ JORGE ARTURO 2013 1,000,000
02106560 SILGADO MARTINEZ JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02106560 SILGADO MARTINEZ JORGE ARTURO 2015 1,000,000
01212559 SILICE DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01212559 SILICE DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01212559 SILICE DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01212559 SILICE DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02014923 SILIMED COLOMBIA SAS 2015 2,240,783,625
01316167 SILK BANCA DE INVERSION S A S 2015 3,416,400,000
01559908 SILLACOL 2015 400,000,000
02354743 SILLAR GESTION PROYECTOS SAS 2015 112,722,104
01961427 SILLAS CHIVARY EL TRIUNFO 1 2015 10,000,000
01807305 SILLAS Y MODULOS S.A.S 2015 20,000,000
01995381 SILOE CASTING COLOMBIA S A S 2015 709,507,855
01747660 SILPECO S A S 2013 100,000
01747660 SILPECO S A S 2014 100,000
01747660 SILPECO S A S 2015 1,000,000
01113235 SILPLAS PLASTICOS INDUSTRIALES S A 2015 7,650,856,693
02120173 SILUANES Y CIA S A S 2015 7,033,193,000
00843818 SILVA ACUÑA MARCO FIDEL 2015 5,000,000
00453587 SILVA AREVALO HECTOR HUGO 2013 50,000,000
00453587 SILVA AREVALO HECTOR HUGO 2014 50,000,000
00453587 SILVA AREVALO HECTOR HUGO 2015 50,000,000
02319373 SILVA BEJARANO BRAYAN SNEIDER 2015 1,000,000
01712780 SILVA BETANCOURT CAMILO 2015 2,000,000
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01120478 SILVA BUITRAGO JAIME 2013 1,000,000
01120478 SILVA BUITRAGO JAIME 2014 1,200,000
01120478 SILVA BUITRAGO JAIME 2015 1,200,000
02444685 SILVA BULLA JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02400367 SILVA CAICEDO BETHY 2015 1,200,000
01577381 SILVA CAÑON DOLLY ALCIRA 2015 12,000,000
01687381 SILVA CARRILLO ROSA TILIA 2015 1,200,000
00869833 SILVA CARVAJAL JULIO NESTOR 2015 1,186,429,429
01485698 SILVA CIFUENTES WILSON LEONEL 2015 1,000,000
02372746 SILVA CORTES LUIS JOHN 2015 8,000,000
02456924 SILVA CORZO LINA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02436536 SILVA DE DEVIA ELVIA MARINA 2015 1,230,000
01178098 SILVA DUARTE OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01970172 SILVA DUQUE CESAR DAVID 2015 1,000,000
01229787 SILVA FAJARDO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00886824 SILVA FEO MARIA CRISTINA 2015 2,577,000
00921141 SILVA GAITAN PIEDAD CONSTANZA 2015 5,694,000
01373995 SILVA GARZON PETER GUADALUPE 2015 1,278,550
00721173 SILVA GOMEZ JORGE 2015 15,000,000
01322114 SILVA GOMEZ TERESA 2015 400,000
01419471 SILVA GRANADOS OSCAR AUGUSTO 2015 1,500,000
01232393 SILVA GUEVARA FEDERICO 2015 3,200,000
02459321 SILVA GUZMAN LUIS ALFONSO 2015 7,569,000
02064859 SILVA HENAO JOHN ALEXANDER 2015 3,500,000
02282699 SILVA HERNANDEZ JHON SEBASTIAN 2015 1,200,000
01822795 SILVA HERRERA JOSE DE LA CRUZ 2015 2,200,000
01038966 SILVA HUERTAS XIMENA MERCEDES 2015 1,200,000
02051289 SILVA LINARES CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01128868 SILVA LOPEZ PARMENIO 2012 500,000
01128868 SILVA LOPEZ PARMENIO 2013 500,000
01128868 SILVA LOPEZ PARMENIO 2014 500,000
01128868 SILVA LOPEZ PARMENIO 2015 500,000
01814900 SILVA MELO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01289341 SILVA MORENO VICTOR MANUEL 2015 210,598,163
02193250 SILVA MUÑOZ DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
01985909 SILVA MUÑOZ VIVIANA MARCELA 2015 1,000,000
01488230 SILVA MURCIA MARIBEL 2014 3,000,000
01488230 SILVA MURCIA MARIBEL 2015 3,000,000
01363617 SILVA ORTIZ MERCEDES 2015 1,500,000
02076466 SILVA OSPITIA BLANCA NUBIA 2015 10,000,000
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01087578 SILVA OVALLE MATILDE 2015 5,000,000
02222324 SILVA PEÑALOZA DIEGO FERNANDO 2015 1,133,400
02298197 SILVA PEREZ RUTH MARY 2015 5,000,000
02454539 SILVA PINILLA YURI VIVIANA 2015 1,200,000
02411137 SILVA PRADA LADY CAROLINA 2015 500,000
00019963 SILVA REYES GUSTAVO 2015 10
01692137 SILVA RIVERA ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01692137 SILVA RIVERA ANA PATRICIA 2015 2,000,000
02398136 SILVA ROJAS DIEGO ALEJANDRO 2015 10,421,679
02434274 SILVA ROJAS MABEL 2015 1,200,000
01555363 SILVA ROJAS ROCIO 2015 1,600,000
01484332 SILVA ROMERO ANA CATALINA 2015 2,000,000
01027920 SILVA ROMERO JAIRO ERNESTO 2015 1,500,000
01410621 SILVA ROSAS EDNA CAROLINA 2015 5,000,000
01616928 SILVA SERRANO CONSULTORES
INMOBILIARIOS LTDA.
2015 82,664,012
01940267 SILVA TIRADO ORLANDO MAURICIO 2015 2,200,000
01341961 SILVA TRIANA FREDY 2015 1,200,000
01162760 SILVA VALBUENA JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
01162760 SILVA VALBUENA JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
02507244 SILVA VALENZUELA JUAN PABLO 2015 1,000,000
00914971 SILVA VASQUEZ ALFONSO 2014 1,341,306,000
00914971 SILVA VASQUEZ ALFONSO 2015 1,278,400,000
02450141 SILVA VEGA GABRIEL 2015 6,000,000
02097919 SILVA VELASCO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01384760 SILVA VELAZCO ANA OMAIRA 2015 8,000,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2010 1,288,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2011 1,288,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2012 1,288,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2013 1,288,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2014 1,288,000
01397074 SILVA VESGA IVAN 2015 1,288,000
02280953 SILVA VESGA LUZ DARY 2015 1,232,000
00363684 SILVA Y URDANETA ASOCIADOS PUBLICIDAD
PUBLISIGA LIMITADA
2015 1,878,268,616
02054828 SILVER ATALAYA S A S 2012 1,000,000
02054828 SILVER ATALAYA S A S 2013 1,000,000
02054828 SILVER ATALAYA S A S 2014 1,000,000
02054828 SILVER ATALAYA S A S 2015 1,000,000
01648153 SILVER BLUE 2014 1,000,000
01648153 SILVER BLUE 2015 1,925,000
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00337288 SILVER LIMITADA 2015 4,772,820,000
01333042 SILVER SPORT 2012 100,000
01333042 SILVER SPORT 2013 100,000
01333042 SILVER SPORT 2014 100,000
01333042 SILVER SPORT 2015 1,280,000
02125819 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 45,680,000
02131645 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 5,000,000
01532023 SILVERA GONZALEZ VIRGILIO JOSE 2015 4,500,000
00803832 SILVERA SIERRA MANUEL MARIA 2015 2,000,000
01828157 SILVERANCOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01828157 SILVERANCOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01828157 SILVERANCOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01828157 SILVERANCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
02168697 SILVERTOWN 2014 1,200,000
02168697 SILVERTOWN 2015 1,500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2010 500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2011 500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2012 500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2013 500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2014 500,000
01908291 SILVIA CUELLO TELEFONIA 2015 500,000
01148035 SILVIANDREA 2015 200,000
00988500 SILWATCH FANTASIAS 2015 10,300,000
01768469 SIMAIS COLOMBIA E U 2013 130,383,000
01768469 SIMAIS COLOMBIA E U 2014 261,629,000
01768469 SIMAIS COLOMBIA E U 2015 255,322,000
02244345 SIMALOA INMOBILIARIA SAS 2013 1,000,000
02244345 SIMALOA INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02244345 SIMALOA INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
01221680 SIMAM R P 2015 1
01538469 SIMANTOV S.A.S. 2015 840,073,267
N0819574 SIMAPA CIVIL S.C.A 2015 848,939,747
01332025 SIMBAGÜE 2015 5,000,000
01356318 SIMBAQUEBA DE QUEVEDO MARIA LIGIA 2015 101,461,000
02392433 SIMBAQUEVA GAONA LUCILA 2015 1,200,000
00969699 SIMBAQUEVA MARIA MARGARITA 2015 1,700,000
02379408 SIMBAQUEVA POVEDA LUZ MYRIAN 2015 900,000
02199703 SIMBASICA ALARCON DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02199703 SIMBASICA ALARCON DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02199703 SIMBASICA ALARCON DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
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01774122 SIMBIOSIS CIENCIA & PUBLICIDAD LTDA U 2015 8,000,000
01165869 SIMBOLO LTDA 2015 39,533,618
00718074 SIMBOLOS Y GRAFICOS 2014 700,000
00718074 SIMBOLOS Y GRAFICOS 2015 700,000
02432462 SIMEC AUTOMOTRIZ SAS 2015 80,341,586
00200621 SIMEC INGENIEROS LIMITADA 2015 653,709,896
00794867 SIMERKO AUTOSERVICIO 2015 56,095,000




02448314 SIMMONDS HINCAPIE DIANA MARCELLA 2015 1
02299655 SIMONA SWEATERS 2015 2,000,000
02228536 SIMONA'S LOVE 2015 201,747,130
02028690 SIMPECADO COM SAS 2015 142,949,003
01969128 SIMPLE3 2015 300,000
02369248 SIMPLEX TECNOLOGIA SAS 2015 963,562,799
02012115 SIMULACION DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02048483 SIMULADOR COLOMBIA SAS 2013 70,000,000
02048483 SIMULADOR COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
02048483 SIMULADOR COLOMBIA SAS 2015 70,000,000
01709645 SIN FRONTERAS.COM 2015 9,000,000
02417770 SIN LIMITES N.J. 2015 1,000,000
01364056 SIN ROLLO S.A.S 2015 80,000,000
02455193 SINAI DISTRIBUCIONES 2015 1,232,000
01892419 SINAPSIS CONTACT CENTER LTDA 2012 30,000,000
01892419 SINAPSIS CONTACT CENTER LTDA 2013 30,000,000
01892419 SINAPSIS CONTACT CENTER LTDA 2014 30,000,000
01892419 SINAPSIS CONTACT CENTER LTDA 2015 30,000,000
02389468 SINAPSYS IT S A S 2015 83,016,471
00920777 SINCHICO VELASQUEZ PEDRO 2015 30,650,000
01215740 SINCOTEL SOLUTIONS LTDA 2015 931,673,132
01953431 SINCROMOTOR A.L 2015 5,000,000
00133136 SINCROMOTORS 2015 10
02320882 SINCROMOTORS SA 2015 1,000,000
00133135 SINCROMOTORS SOCIEDAD ANONIMA 2015 12,149,803,000
01541684 SINCROMOTORS-CHIA 2015 5,479,641,000
01402512 SINCROPARTES SL 2015 5,000,000
02081818 SINERGIA AUDITORES TRIBUTARIOS S A S 2015 183,247,442
02068008 SINERGIA CONSULTORIA MYP S A S 2015 48,309,000
01164138 SINERGIA DISEÑOS S.A.S. 2015 43,074,683
 1907
01875695 SINERGIA GRUPO EDUCATIVO SOCIEDAD
LMITADA
2015 304,110,472
01605816 SINERGIA SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA 2015 53,448,271
01361591 SINERGIA TRABAJO TEMPORAL S.A. 2015 1,497,665,885
01918817 SINERGIA URBANA SAS 2015 178,336,614
01555463 SINGELECT LTDA 2015 1,500,000
01969041 SINGELLUM DESIGN S A S 2015 44,467,000
01651650 SINGER ZG 2015 1,200,000
02433446 SINGLE LIFE OP 2015 1,000,000
02422809 SINGULAR JD 2015 1,000,000
01319010 SINISTERRA ORTIZ ROMAN 2015 3,100,000
01937062 SINOINFO S A S 2015 63,456,142
02448656 SINTANA CAPACITACIONES 2015 500,000
02118261 SINTANA ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 38,719,506,780
01216737 SINTE SUELAS 2015 981,723,098
02336768 SINTEGAS INGENIERIA SAS 2015 4,472,250
01316540 SINTEPLAS S A 2015 1
01316499 SINTEPLAS S.A.S. 2015 461,165,213
00405175 SINTEPOX LIMITADA 2015 6,543,053,389
01845601 SINTEPOX LIMITADA 2015 6,543,053,389
02188367 SINTESIS ARQUITECTOS SAS 2015 398,579,348
02481781 SINTEXA S A S 2015 80,000,000
02263744 SION ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAS 2015 14,150,000
01094037 SION INGACOL LTDA 2015 4,600,000
02168967 SION INGENIERIA INTEGRAL S A S 2015 513,656,918
02259377 SION PELUQUERIA ISA60 2015 1,200,000
02193544 SIP CONSULTING SAS 2015 2,000,000
02207043 SIPAMERICAN INDUSTRIES ZOPPAS TOOLS &
MACHINERY SUCURSAL COLOMBIA
2015 5,664,163,626
02232676 SIPECOL SAS 2015 854,676,919
01548331 SIPOTE BURRITO 2015 1
02507916 SIPOTE BURRITO CENTRO MAYOR 2015 1
01653488 SIPOTE BURRITO GRAN ESTACION 2015 1
02034620 SIPOTE BURRITO PARQUE DE LA 93 2015 1
01548273 SIPOTE BURRITO SA 2015 2,577,600,578
01727732 SIPOTE BURRITO SALITRE PLAZA 2015 1
02318751 SIPOTE BURRITO SANTAFE 2015 1
02261168 SIPOTE BURRITO UNICENTRO 2015 1
02023041 SIR HOBBY SAS 2015 4,128,000
01371937 SIRAJ LTDA 2015 541,636,193
01386669 SIREMOTOS J.C. 2014 1,520,000
 1908
01386669 SIREMOTOS J.C. 2015 1,580,000
02371010 SIRIO MEDIA S A S 2015 205,609,392
02352415 SIRION MEDICAL 2015 1,000,000
02243737 SIRIUS HUMAN TALENT 2013 20,000
02243737 SIRIUS HUMAN TALENT 2014 10,000
02243737 SIRIUS HUMAN TALENT 2015 10,000
01787493 SIROPE 2015 5,000,000
01969684 SIRUX INGENIERIA S A S 2015 46,475,487
02054200 SIS SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS 2015 8,221,466
01025309 SISARPIM E U 2015 11,793,000
01796585 SISCEM S.A.S. 2015 1,000,000
02346646 SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 66,746,000
02219414 SISLUC SAS 2015 1,000,000
01439349 SISMA DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 1,751,054,000
01539172 SISMAQ INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
01960789 SISMET SAS 2015 33,490,088
01833296 SISMOINMOBILIARIA S.A.S 2015 30,070,000
01959592 SISOMAC S A S 2015 369,986,113
02320556 SISOMAVIAL SAS 2015 8,340,000
00864118 SISRED LTDA 2015 7,916,000
01926374 SISSA BENAVIDES DALIA INELDA 2015 800,000
01314412 SISTEC SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA
Y TECNOLOGIA EMPRESA UNIPERSONAL
2015 324,427,189
00582811 SISTECONTROL LTDA 2015 2,959,805,334
01473450 SISTEEC LTDA 2015 355,064,367
01440376 SISTEG SAS 2015 501,122,928
00866487 SISTEMA AS LIMITADA 2012 159,143,000
00866487 SISTEMA AS LIMITADA 2013 159,143,000
00866487 SISTEMA AS LIMITADA 2014 159,143,000
00866487 SISTEMA AS LIMITADA 2015 159,143,000
00545783 SISTEMA FLORAL 2015 2,000,000
00954448 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99
S.A.
2015 120,453,364,000
02342841 SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIO Y
COMUNICACIONES SAS
2014 18,835,000
02342841 SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIO Y
COMUNICACIONES SAS
2015 19,563,931
01874806 SISTEMA INTERACTIVO DE CONECTIVIDAD
S.A.S.
2015 5,000,000
01149991 SISTEMA MODULAR 2015 15,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2009 1,000,000
 1909
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2010 1,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2011 1,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2012 1,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2013 1,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2014 1,000,000
00778853 SISTEMA VITAL LIMITADA 2015 1,000,000
02429078 SISTEMAFORMAL ARQUITECTURA SAS. 2015 700,000
01973336 SISTEMAS & DISTRIBUCIONES DURAN LTDA 2015 41,956,000
01667189 SISTEMAS & ENERGIA CL S.A.S 2015 552,988,000
01942045 SISTEMAS ACADEMICOS INTEGRADOS 2015 1,500,000
00175705 SISTEMAS ADMINISTRACION E INGENIERIA
S A S
2015 1,224,718,114
00755027 SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y
PLANIFICACION SAS
2015 1,140,692,000
02083721 SISTEMAS AUDIOVISUALES DE COLOMBIA S A
S
2015 184,266,146
01367832 SISTEMAS AUDIOVISUALES LTDA 2015 240,009,268
00193119 SISTEMAS C3 CONSULTORIA COMPUTACION Y
CONTROL LTDA
2015 19,173,703
02004826 SISTEMAS CITISALUD SAS 2015 841,609,150
00431088 SISTEMAS COMPUTADORES Y ASESORIAS SCA
LTDA
2015 52,500,000
02418920 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MA 2015 7,000,000
00945300 SISTEMAS CONTROLES Y
TELECOMUNICACIONES E.U
2015 34,272,000
01169000 SISTEMAS D M S LTDA 2015 5,000
02016438 SISTEMAS DE ENSAYO Y CALIBRACION S A S 2015 53,000,000
02101852 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION SIMPER
S A S
2015 847,141,821
02119199 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION SIMPER
S A S
2015 847,141,821
00927863 SISTEMAS DE INFORMACION MARCARIA
SYSMARK SAS
2015 127,961,617
02130562 SISTEMAS DE INTEGRACION EMPRESARIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
00587878 SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA
LIMITADA S D C LTDA
2015 178,391,120
00641819 SISTEMAS DMS LTDA 2015 144,467,493
02337819 SISTEMAS E INGENIERIA S A S 2015 18,008,298
00391096 SISTEMAS ECAS S A S 2015 712,611,000
02330599 SISTEMAS EFICIENTES PARA LA GESTION
INTRAHOSPITALARIA SEGI S A S
2014 10,000,000
02330599 SISTEMAS EFICIENTES PARA LA GESTION
INTRAHOSPITALARIA SEGI S A S
2015 10,000,000
 1910
00948068 SISTEMAS ELECTRONICOS LANS E U 2015 1,280,000
02332199 SISTEMAS ESTRUCTURALES D F V SAS 2015 20,245,000
02295265 SISTEMAS HIDRAULICOS TM SAS 2015 167,639,648
00986242 SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
ELECTROMECANICOS Y AUTOMATIZACIONES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,760,109,121
01924941 SISTEMAS INDUSTRIALES Y CONTROL LTDA 2015 1,280,000
00457386 SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA S
A
2015 1,053,989,099
01008557 SISTEMAS INSEPET CIA LTDA 2015 2,457,572,711
01990516 SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA 2011 1,000,000
01990516 SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA 2012 1,000,000
01990516 SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA 2013 1,000,000
01990516 SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA 2014 1,000,000
01990516 SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA 2015 10,000,000
02240609 SISTEMAS INTEGRADOS DE DISTRIBUCION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 324,885,042
01558870 SISTEMAS INTEGRADOS EN ARQUITECTURA
SAS
2015 480,363,675
02207570 SISTEMAS INTEGRALES DE DISEÑO Y
PUBLICIDAD
2015 695,366,563
02469511 SISTEMAS INTEGRALES DE INTERMEDIACION
DE SEGURIDAD SOCIAL S A S
2015 1,000,000
01586125 SISTEMAS INTEGRALES DE PROYECTOS E
INVERSION S.A.S
2015 536,782,300
00579026 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y
AUTOMATIZACION
2014 1,000,000
00579026 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y
AUTOMATIZACION
2015 1,000,000
00897789 SISTEMAS INTEGRALES DE TRATAMIENTO DE
AGUAS S.A.S
2015 414,985,203
01931259 SISTEMAS INTEGRALES Y DE GESTION
AMBIENTAL SGA LTDA
2015 18,041,800
02000756 SISTEMAS INTELIGENTES SI SAS 2015 145,432,978
02157568 SISTEMAS MODERNOS DE MERCADEO AGIL S A
S
2013 1,200,000
02157568 SISTEMAS MODERNOS DE MERCADEO AGIL S A
S
2014 1,200,000
02157568 SISTEMAS MODERNOS DE MERCADEO AGIL S A
S
2015 1,200,000
02426550 SISTEMAS NCS SAS 2015 20,000,000
00660761 SISTEMAS ORALES DE SALUD IPS 2015 1,000,000




00183448 SISTEMAS SERNA LIRA LIMITADA 2015 3,122,233,111
01728943 SISTEMAS SERVICIOS Y SOLUCIONES DE
TRANSPORTE S.A. GRUPO TRES ESE
2015 125,422,656
02373009 SISTEMAS Y DESARROLLOS INTEGRADOS DE
COLOMBIA S A S
2015 241,365,011
02281673 SISTEMAS Y PRODUCTOS GENERALES
SISPROGEN S A S
2015 65,828,000
01519758 SISTEMAS Y SERVICIOS CONTABLES SYSCONT
SAS
2015 5,000,000
01915131 SISTEMAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES Y
TERRITORIALES SAS - SOLUTERRA SAS
2015 174,285,459
02431371 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE
SAS
2015 3,000,000
02038039 SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S 2011 3,050,000
02038039 SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S 2012 3,050,000
02038039 SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S 2013 3,050,000
02038039 SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S 2014 3,050,000
02038039 SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S 2015 3,050,000
00083861 SISTEMATIZACION ELECTRONICA DE DATOS
LTDA SISELEC LTDA
2015 226,289,312
00979305 SISTERED E U 2015 810,498,879
02426688 SISWER SOLUCIONES SAS 2015 51,000,000
02105720 SIT COLOMBIA SAS 2015 862,321,566
02297434 SIT SMART S A S 2015 46,120,649
02310628 SITE DIGITAL SAS. 2014 1,000,000
02310628 SITE DIGITAL SAS. 2015 1,000,000
02098201 SITECH SOLUCIONES AVANZADAS S.A.S. 2015 968,151,000
02417221 SITELOTRAIGO.COM S A S 2015 10,200,000
02323096 SITI TECHNOLOGY SAS 2015 18,740,000
02019226 SITU BINGCHUAN 2015 10,000,000
01649322 SIU S A S 2015 534,823,819
01863062 SIVAL A&A LTDA 2015 5,000,000
02411883 SIXMA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS 2015 22,884,377
02198329 SIZA ACOSTA JHON JAIRO 2015 3,200,000
S0042374 SJAMO SAO JOSE AMICI NEL MONDO ONLUS 2015 5,000,000
01844950 SK INNOVATION CO LTD 2015 44,975,653,313
01928659 SK SOPORTE KAPITAL S A 2015 3,191,487,938
01987294 SKAKI S.A.S. . 2015 3,000,000
02370887 SKALA PRODUCCION 2015 1,000,000
02231603 SKALAR CONSTRUCCIONES SAS 2013 5,000,000
02231603 SKALAR CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02231603 SKALAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
 1912
02217651 SKAPPA S A S 2015 1,771,842,925
02478787 SKATH 2015 1,000,000
00507401 SKEMA DECORACIONES S A S 2015 160,422,530
01949563 SKIAVI SPORT 2015 9,000,000
02301452 SKILLCHEM COLOMBIA SAS 2015 172,715,369
01629815 SKILLZ ENTERTAINMENT S.A.S. 2015 108,051,000
02326149 SKIN BEAUTY COLOMBIA S A S 2015 817,331,964
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2010 1,000,000
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2011 1,000,000
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2012 1,000,000
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2013 1,000,000
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2014 1,000,000
01926997 SKIN DERMA LIMITADA LTDA 2015 1,000,000
01143795 SKINCO COLOMBIT S.A. 2015 79,823,000
01455385 SKINESS CO LTDA 2015 1,200,000
01362234 SKINHEALTH 2015 20,000,000
02453220 SKINNER HENAO MARIA LIGIA 2015 1,280,000
01638436 SKINNER INVERSIONES E U 2015 893,340,067
02151328 SKINPLUS SAS 2015 29,407,894
02408208 SKINWALL 2015 1,100,000
00548712 SKORNIO SPORT 2015 10,000,000
01787887 SKY COLORING S.A.S. 2015 243,270,616
02376101 SKY TELEMEDICAL S A S 2015 5,000,000
02525438 SKYFALL INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
00954023 SKYNET DE COLOMBIA S A E S P 2015 25,195,712,487
02308974 SKYTECH LOGIC S A S 2015 66,709,349
00601377 SKYTEL 2015 1,000
02235946 SL PARTES Y EQUIPOS S A S 2015 1,017,814,370
01549171 SLAGON LACOUTURE GONZALEZ S EN C 2015 74,200,000
02164313 SLAM SECURITY LTDA 2015 94,638,290
02229539 SLASH EMAIL MARKETING S A S 2015 2,500,000
02140919 SLEEP GOLD 2015 2,500,000
02068208 SLI SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES
SAS
2015 40,000,000
00574343 SLICKERS SHOP 2015 1,000,000
01042765 SLIM PUBLICIDAD 2012 500,000
01042765 SLIM PUBLICIDAD 2013 500,000
01042765 SLIM PUBLICIDAD 2014 500,000
01042765 SLIM PUBLICIDAD 2015 500,000
01337940 SLIM PUBLICIDAD S.A.S 2015 60,000,000
 1913
01020851 SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 165,800,214
01978821 SLP DISEÑO SAS 2015 76,423,100
02390734 SM EMPRENDIMIENTOS SAS 2015 2,815,565,345
02311055 SM GROW LIMITADA 2015 20,000,000
01501830 SM RESINAS COLOMBIA S.A.S 2015 4,301,686,000
02414172 SM&CO SAS 2015 788,726,853
02442099 SM&CO SAS 2015 1
01747196 SMA INGENIERIA LTDA 2015 1,106,404,255
02511341 SMA SERVICES SAS 2015 20,000,000
00059115 SMARAGDUS 2015 37,684,083
01218321 SMARAGDUS SAS 2015 128,175,527
02435113 SMARPLASTICOS 2015 1,000,000
01855020 SMART & QUALITY HOME LTDA 2015 68,300,000
02148022 SMART ANSWER S A S 2015 61,784,030
01811327 SMART BUSINESS COLOMBIA S A 2015 1,900,336,943
02210962 SMART BUSINESS GROUP COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02168336 SMART CARD SOLUTIONS SAS 2015 832,257,400
02063553 SMART DISEÑO & PROYECTOS SAS 2015 14,160,332
02496560 SMART ENERGY CYG SAS 2015 1,000,000
01800944 SMART EVENTOS LTDA 2015 263,790,695
02488824 SMART FILE SAS 2015 4,956,321
02332472 SMART IMPROVEMENT NETWORKS S A S 2015 31,810,773
01908552 SMART INDEX INTERNATIONAL SAS 2015 72,778,503
01875691 SMART KAPITAL GROUP S.A.S 2015 893,462,000
01919419 SMART KIDS COL. 2013 100,000
01919419 SMART KIDS COL. 2014 100,000
01919419 SMART KIDS COL. 2015 1,200,000
02528407 SMART KIDS EDUCATION S.A.S 2015 50,000,000
02348569 SMART LIFE TECHNOLOGY SAS 2014 50,000,000
02348569 SMART LIFE TECHNOLOGY SAS 2015 50,000,000
02440758 SMART PELUQUERIA 2015 7,000,000
02171360 SMART PROJECTS & INVESTMENT SAS 2015 10,000,000
00533791 SMART SECURITY LTDA 2015 3,644,130,720
02405991 SMART SERVICE SOLUTIONS S A S 2015 250,000,000
02465404 SMART TAXI 2015 4,176,378
02388014 SMART TAXI SAS 2015 1,005,055,709
02163818 SMART TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2015 526,024,952
01634757 SMART TRANSLATORS S A S 2015 220,920,542
02274115 SMART VALORES COLOMBIA SAS 2015 33,380,000
01851351 SMART VIEW S.A.S 2015 2,943,664,010
 1914
02182789 SMART WEB DEVELOPMENT SAS 2014 40,511,221
02182789 SMART WEB DEVELOPMENT SAS 2015 35,118,484
02519927 SMART ZONE DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02519928 SMART ZONE DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02338718 SMARTEX PUBLICIDAD 2015 1,900,000
00902622 SMARTLAVCLEAN SAS 2015 9,977,000
02245369 SMARTPHONE SERVICE 2014 1,000,000
02402304 SMARTPRO SAS 2015 16,508,000
02083082 SMARTSOFT SOLUTIONS SAS 2015 627,393,709
01661393 SMARTSTAR S A S 2015 5,492,598,729
00795105 SMARY TU FORMA DE VESTIR 2015 1,200,000
01659254 SMASH 2015 10,000,000
01206768 SMILE CENTRE LTDA 2015 75,853,307
02344638 SMILE POP UP CO 2014 1,000,000
02344638 SMILE POP UP CO 2015 1,000,000
02155641 SMILE RECREACION 2012 1,200,000
02155641 SMILE RECREACION 2013 1,200,000
02155641 SMILE RECREACION 2014 1,200,000
02155641 SMILE RECREACION 2015 1,200,000
02423424 SMMI SERVICIOS CONTABLES S A S 2015 25,900,801
02511398 SMOKING WALTER S 2015 1,000,000
02385206 SMS INVESTMENTS SAS 2015 687,747,870
02243198 SNACKS GOURMET 2015 900,000
02473642 SNACKS PET BAKERY 2015 1,050,000
02074080 SOACHA CPO 2015 8,000,000
01232813 SOACHA MORALES ANDREA 2015 1,900,000
00950116 SOACHA MORALES JAVIER 2015 1,200,000
00352048 SOACHA MORALES WILLIAM ALBERTO 2015 8,300,000
01736591 SOACHE DIAZ JOSE EDISON 2015 3,220,000
02438282 SOBREPISOS Y MUROS - REVESTIMIENTOS
INDUSTRIALES S A S
2015 87,074,290
02240060 SOBRERUEDAS R R SAS 2015 1,000,000
02501241 SOBRINO MEJIA MIRTHA ISOLINA 2015 2,000,000
02331547 SOC SALUD OCUPACIONAL CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
01677246 SOCHA APONTE E HIJOS S EN C 2014 1,200,000
01677246 SOCHA APONTE E HIJOS S EN C 2015 1,200,000
01746670 SOCHA NUÑEZ ALVARO 2015 11,000,000
01855171 SOCHA PAEZ EDGAR RAFAEL 2014 1,200,000
01968485 SOCHA RUBIO MARIA MONICA 2015 500,000
01840557 SOCHE LOPEZ WILSON ALEXANDER 2015 1,250,000
 1915
S0033886 SOCIAL ART 2015 331,473
S0007131 SOCIEDAD ACADEMICA SANTADERISTA DE
COLOMBIA
2015 11,973,000
00165932 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CARTERA
SAUCO S A S
2015 4,026,391,024
01902982 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
AUSTRAL S.A.S.
2015 1,427,749,751
00008371 SOCIEDAD ADMINISTRADORA LTDA 2015 256,426,808
00578034 SOCIEDAD AGRO HOTELERA MARTINEZ S. EN
C. SAHM S. EN C.
2015 667,902,065
02193850 SOCIEDAD AGROPECUARIA SURAMERICANA S A
S
2015 50,000,000
01536882 SOCIEDAD ALQUILER COMPESORES GOMEZ SAS 2015 19,000,000
01659560 SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA 2015 630,571,892
02502904 SOCIEDAD ANESTESIOLOGOS NOGALES S A S 2015 168,773,793
01503299 SOCIEDAD ANGYEN LTDA 2015 3,850,000
01086977 SOCIEDAD ASISTENCIA JURIDICA Y CIA.
LIMITADA
2015 64,467,000
02065969 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES
PÚBLICOS  S.A.S
2015 10,000,000
S0020938 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA
ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA
2015 13,950,607,000
S0026450 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA
PLASTICA FACIAL Y RINOLOGIA SCCPFR Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCCPFR
2015 233,073,069
S0003707 SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA 2015 776,646,717
00845797 SOCIEDAD COLOMBIANA DE HIPOTECAS SAS 2015 160,500,000
01478954 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA
APLICADA S.A.S.
2015 669,453,854
S0002580 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 2015 3,631,537,267
S0038665 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGIA Y
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
SCMAS
2015 1,000,000
S0009454 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS 2015 549,814,158
01923279 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA
2012 500,000
01923279 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA
2013 500,000
01923279 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA
2014 500,000
01923279 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA
2015 500,000




01923271 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA SAS
2013 500,000
01923271 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA SAS
2014 500,000
01923271 SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS
FRESCOS FRESCANIA SAS
2015 500,000
01538047 SOCIEDAD COMERCIAL DE REPRESENTACIONES
JAIRO SALAZAR
2015 325,970,000
01124105 SOCIEDAD COMERCIAL EUFRATES S A S 2015 80,000,000
02315031 SOCIEDAD COMERCIAL QUBES SAS 2015 2,300,000
01176222 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL CI FM Y CIA LTDA






02139754 SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE
LOS ANDES S A
2015 5,247,458,000
S0004887 SOCIEDAD COOPERATIVA AMIGOS DE PESCA
BOYACA COOPESBOY LTDA
2013 168,714,767
S0004887 SOCIEDAD COOPERATIVA AMIGOS DE PESCA
BOYACA COOPESBOY LTDA
2014 192,606,151
S0004887 SOCIEDAD COOPERATIVA AMIGOS DE PESCA
BOYACA COOPESBOY LTDA
2015 201,924,541
S0001843 SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE
OFICINAS PARTICULARES SIGLA COOPEFIPAR
2015 364,381,000
S0022043 SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS
CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR
2015 966,932,311
S0001197 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PENSIONADOS Y
EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL SOCOOPEMIN LTDA
2015 142,920,840
S0012253 SOCIEDAD COOPERATIVA NACIONAL DE
PENSIONADOS SONALPEN
2015 1,103,642,591
00558063 SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA 2015 26,094,000
01069367 SOCIEDAD CORPORACION EDUCATIVA FELIPE
RINALDI SA
2015 78,267,000
S0026221 SOCIEDAD CUNDINAMARQUESA DE
ANESTESIOLOGIA
2015 471,333,859
01067181 SOCIEDAD DCOM S A 2015 102,275,000
01353745 SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS AGRICOLAS
E INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA
SABAINCO LTDA
2015 60,000,000
02519867 SOCIEDAD DE ACTIVOS Y CREDITO S.A.S 2015 150,000,000
 1917
02319825 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION E
INTEGRACION DE CENTROS DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S
2015 1,963,422,174
00001760 SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY
S A
2015 7,154,388,143
01862003 SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY
S A
2015 1
02062415 SOCIEDAD DE AUDITORES Y SERVICIOS S A
S
2015 1,000,000
02179243 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL CAFE CAMPO ALEGRE S A S
2015 15,000,000
01121579 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL PLANET FLOWERS LTDA
2015 15,000,000
00542019 SOCIEDAD DE CORREDURIA INMOBILIARIA Y
ARRENDAMIENTO FIANCIERO S.ACORRETAGE
2015 1
02274422 SOCIEDAD DE EFICIENCIA AMBIENTAL CO2
LTDA
2015 5,000,000
02223171 SOCIEDAD DE GESTION Y APOYO
EMPRESARIAL S.A.S
2015 9,764,930,935
02393718 SOCIEDAD DE GESTORES DE LA EDUCACION
LA CULTURA Y LA RECREACION S A S
2015 197,449,769
02325788 SOCIEDAD DE INGENIEROS ABOGADOS ROMERO
ANGEL S.A.S.
2014 5,000,000
02325788 SOCIEDAD DE INGENIEROS ABOGADOS ROMERO
ANGEL S.A.S.
2015 5,000,000
00886161 SOCIEDAD DE INTENSIVISTAS DEL
OCCIDENTE INTENOC S.A.S.
2015 32,850,000
02400530 SOCIEDAD DE INVERSIONES CCG S A S 2015 93,584,587
02458870 SOCIEDAD DE INVERSIONES EN TRANSPORTE
TRAN SAS
2015 600,000,000
02404462 SOCIEDAD DE LOGISTICA APROVECHAMIENTO
Y COMESTIBLES S A S
2015 15,069,300
02225652 SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y
CUIDADOS CRITICOS G R SAS
2015 76,366,436
S0005935 SOCIEDAD DE MUTUO AUXILIO EL DIVINO
ROSTRO
2014 111,025,161
S0005935 SOCIEDAD DE MUTUO AUXILIO EL DIVINO
ROSTRO
2015 110,774,321
02293647 SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP
COLOMBIA S A S
2015 1,688,975,000
02199888 SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS
CB S A S
2015 5,422,901,434
02167694 SOCIEDAD DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA S A S PROARINCO S A S
2015 5,000,000
02209013 SOCIEDAD DE REPRESENTACIONES A.R SAS 2015 5,000,000
 1918
S0002269 SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE
ZIPAQUIRA
2015 203,323,271
00743932 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS
S A S
2015 1,371,626,000
01589082 SOCIEDAD EDUCACIONAL GIMNASIO OXFORD
SCHOOL LTDA
2015 213,320,000
00753499 SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA 2013 7,887,747,000
00753499 SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA 2014 15,701,570,000
00753499 SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA 2015 18,518,496,000
00302620 SOCIEDAD EDUCATIVA GONVELS LTDA 2015 1,722,897,063
01956161 SOCIEDAD EDUCATIVA LICEO DE LOS ANDES
SAS
2015 690,803,758
00839067 SOCIEDAD EDUCATIVA ROMERO & CIA LTDA 2013 286,988,546
00839067 SOCIEDAD EDUCATIVA ROMERO & CIA LTDA 2014 304,722,195
00839067 SOCIEDAD EDUCATIVA ROMERO & CIA LTDA 2015 420,605,184
01661904 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS LIMITADA 2015 4,476,862,944
02043061 SOCIEDAD EDUCATIVA SIGLO XXI S A S 2015 194,304,200
01702902 SOCIEDAD ENLACE P O P S A S 2015 215,697,613
02138733 SOCIEDAD FOAMEC SAS 2015 730,267,246
00527781 SOCIEDAD GRAFICA DIAZ GUTIERREZ SAS
Y/O QUICK IMPRESORES Y/O S G D GQUICK
2015 434,657,450
01472672 SOCIEDAD HOTELERA BAVIERA S A Y/O
HOTEL BAVIERA S A
2015 1,000,000
01472603 SOCIEDAD HOTELERA BAVIERA SA Y O HOTEL
BAVIERA S A
2015 256,395,798
00199704 SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S
A
2015 25,272,888,000
00478299 SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S.A. 2015 24,706,897,000
02398333 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SA SUCURSAL COLOMBIA
2015 4,985,649,730
02355943 SOCIEDAD IMPORTADORA DONG WENG SAS 2015 100,000,000
01093383 SOCIEDAD INTERNACIONAL MINERA LA
MARINA LIMITADA
2015 332,072,000
02030040 SOCIEDAD INVERSIONES NICISA Y CIA S EN
C S
2014 3,835,000
02030040 SOCIEDAD INVERSIONES NICISA Y CIA S EN
C S
2015 3,835,000
02281307 SOCIEDAD J A W SAS 2015 153,614,790
02392515 SOCIEDAD JC Y JE SAS 2014 566,630,000
02392515 SOCIEDAD JC Y JE SAS 2015 566,630,000
02292268 SOCIEDAD M Y T S A S 2014 821,928,000
02292268 SOCIEDAD M Y T S A S 2015 821,928,000
02054963 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD 2
2015 3,747,265,021
 1919
02054966 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD 3
2015 3,747,265,021
01460522 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD
LTDA
2015 3,747,265,021
00670443 SOCIEDAD METALMECANICA DE COLOMBIA
S.A.S
2015 680,541,000
02161662 SOCIEDAD MI CABAÑA ASADOS Y COMPAÑIA
LTDA
2015 6,000,000
02109633 SOCIEDAD MYN INTERNACIONAL S A S 2015 16,906,000
02247997 SOCIEDAD OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA
IPS S A S
2015 587,799,647
01559182 SOCIEDAD OFTALMOLOGICA MFJ IPS S.A.S 2015 2,650,677,915
01636700 SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL  S A
S
2015 9,212,763,051
02181454 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTADORES
SAS
2015 214,919,635
02049169 SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE
93 S A S
2015 948,762,349
02392600 SOCIEDAD PM Y VT S A S 2014 556,630,000
02392600 SOCIEDAD PM Y VT S A S 2015 556,630,000
01999048 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
EDICIONES VIRTUALES SENSE SAS LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS
SENSE SAS
2015 3,534,833,674
02285408 SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE
S A
2015 1,395,961,000
01238597 SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACION Y
CULTURA EMPRENDER EDUCANDO S A
2015 2,432,701,230
02002068 SOCIEDAD PROPIETARIOS TRANSPORTADORES
DE BOGOTA SAS
2014 25,018,087
02002068 SOCIEDAD PROPIETARIOS TRANSPORTADORES
DE BOGOTA SAS
2015 24,418,087
00081928 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y EDUCATIVA LTDA. 2015 245,758,337
02039380 SOCIEDAD TRES Q S A S 2015 3,253,723,190
00010408 SOCIEDAD UNIVERSAL AUTOMOTORA DE
TRANSPORTES S A
2015 7,681,408,000
00107892 SOCIEDAD VENETA DE INVERSIONES LTDA 2015 261,523,663
02247143 SOCIETARIA 2015 3,400,000
02447447 SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA
LTDA
2015 10,000,000
01154330 SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES 2015 242,827,515
01154271 SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA 2015 190,003,595
02470170 SOCOIGSA SAS 2015 61,051,253
02463447 SOCONALFE S A S 2015 3,000,000
 1920
01605570 SOCORRO BETANCOURT 2015 3,391,037,422
01605557 SOCORRO BETANCOURT & CIA SCA 2015 3,391,037,422
02526561 SOCOVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 5,000,000
00072087 SOFAPA LTDA 2015 521,435,000
02279527 SOFI DE KITTY 2014 1,000,000
02279527 SOFI DE KITTY 2015 1,288,000
01751949 SOFI´S CAKES 2013 10,000,000
01751949 SOFI´S CAKES 2014 10,000,000
01751949 SOFI´S CAKES 2015 10,000,000
01232629 SOFRCOMPUT 2015 1,800,000
02266559 SOFT LANDING SAS 2015 37,110,853
01095854 SOFTFACTORY LTDA. 2015 3,650,363,170
00851332 SOFTGAFIN LTDA 2015 20,694,000
01412340 SOFTLOGY S.A.S 2015 5,594,490
02336573 SOFTWARD & SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,500,000
02336573 SOFTWARD & SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,500,000
01657027 SOFTWARE & SOLUCION INDUSTRIAL LTDA 2015 202,686,333
01482575 SOFTWARE & SOLUCIONES INDUSTRIALES 2012 500,000
01482575 SOFTWARE & SOLUCIONES INDUSTRIALES 2013 500,000
01482575 SOFTWARE & SOLUCIONES INDUSTRIALES 2014 500,000
01482575 SOFTWARE & SOLUCIONES INDUSTRIALES 2015 500,000
02363912 SOFTWARE & SYSTEMS S A S 2015 9,365,000
01608531 SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY
LTDA
2015 1,312,692,684
01968856 SOFTWARE HUMANO - CAPITAL INTELECTUAL
AL SERVICIO DEL TALENTO HUMANO LTDA
2015 2,000,000
01948657 SOFTWARE IN SAS 2011 1,288,700
01948657 SOFTWARE IN SAS 2012 1,288,700
01948657 SOFTWARE IN SAS 2013 1,288,700
01948657 SOFTWARE IN SAS 2014 1,288,700
01948657 SOFTWARE IN SAS 2015 1,288,700
00434194 SOFTWARE SHOP LTDA 2015 1,143,571,494
02247524 SOFTWARE SOLUTIONS JJ 2015 1,500,000
00921320 SOFTWARE Y ELECTROTELECOMUNICACIONES
INGENIERIA INTEGRADA SETEL ING
INTEGRADA LTDA
2015 177,982,000
01389592 SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS
LIMITADA
2015 322,818,806
02275474 SOFTWARESTORE INFORMATICA SAS 2015 58,305,806
01790879 SOFTWAVE E U 2014 81,915,538
01790879 SOFTWAVE E U 2015 89,371,340
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01988827 SOG SEGUROS CIA LTDA 2015 25,000,000
02355437 SOGAMOSO VALDERRAMA ANA CELIA 2014 100,000
02355437 SOGAMOSO VALDERRAMA ANA CELIA 2015 100,000
02502012 SOGAMOSO VARGAS UVENCER 2015 1,000,000
00489177 SOGERISK ANDINA S A S 2015 237,353,211
02280367 SOGLAR S A S 2015 2,735,696,374
01766813 SOGYO DE COLOMBIA S A S 2015 463,139,613
02477841 SOHA PET SHOP 2015 1,000,000
02068087 SOHO TECHNOLOGY DESING S A S 2015 838,989,019
02529265 SOILBOX S A S 2015 10,000,000
02402338 SOINCORP SAS 2015 21,104,958
01920498 SOINPROC LTDA 2015 500,000
02211562 SOINVA SAS 2015 21,970,646,378
02078153 SOITEM SAS 2015 25,625,357
02369924 SOK LE VEUX SAS 2015 10,000,000
02093173 SOKON S A S 2015 35,280,000
02066360 SOL FRAGANCE S A S 2015 466,115,059
00888865 SOL MIO 2015 126,000,000
00575529 SOLANDINA S.A. 2015 644,651,961
02374063 SOLANILLA GONZALEZ CLAUDIA VICTORIA 2015 1,000,000
00833598 SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS
LIMITADA
2015 4,717,842,347
02515517 SOLANO ARDILA MARIA CLAUDIA 2015 50,000
02459918 SOLANO BARRERO NARDA LUCIA 2015 15,000,000
00418964 SOLANO CHAVES JULIO RODOLFO 2012 1,030,000
00418964 SOLANO CHAVES JULIO RODOLFO 2013 1,050,000
00418964 SOLANO CHAVES JULIO RODOLFO 2014 1,080,000
00418964 SOLANO CHAVES JULIO RODOLFO 2015 1,150,000
00745899 SOLANO DUARTE ISBELIA 2015 1,500,000
00007941 SOLANO GONZALEZ LUIS ERNESTO 2015 1,642,064,888
02138506 SOLANO LEON FERNANDO 2014 2,200,000
02138506 SOLANO LEON FERNANDO 2015 2,200,000
02202293 SOLANO LIEVANO RODRIGUEZ ARQUITECTURA
E INGENIERIA EN CONSTRUCCION SAS
2015 484,525,042
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2006 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2007 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2008 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2009 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2010 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2011 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2012 1
 1922
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2013 1
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2014 1,000,000
01509348 SOLANO MARTINEZ ZORAIDA PATRICIA 2015 1,200,000
01299741 SOLANO MURCIA JAIME ORLANDO 2015 1,232,000
02437977 SOLANO OFELIA 2015 800,000
01770771 SOLANO ROJAS JOSE DOMINGO 2015 12,000,000
01792762 SOLANO SOLANO ORLANDO 2014 500,000
01792762 SOLANO SOLANO ORLANDO 2015 500,000
00989991 SOLANO VELANDIA IVONNE ANDREA 2015 3,000,000
01579987 SOLAR POWER 2015 32,835,859
01594572 SOLARIS 1 14 2015 1,000,000
01041457 SOLARIS 107C 2015 1,000,000
01722349 SOLARIS LENTES 2015 1,000,000
01855685 SOLARIS LENTES 1 2015 1,000,000
02305453 SOLARLED COLOMBIA S A S 2015 310,765,213
00917676 SOLARTE ACOSTA FRANCISCO DANIEL 2015 4,000,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2011 1,200,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2012 1,200,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2013 1,200,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2014 1,200,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2015 4,300,000
01144196 SOLARTE MORALES JOSE EMILIO 2015 3,000,000
00229821 SOLARTE OLIVA FRANCISCO JESUS 2015 8,500,000
02049454 SOLAVILLA SAS 2015 552,130,000
02167049 SOLBLANC S A S 2014 10,000,000
02167049 SOLBLANC S A S 2015 10,000,000
02214508 SOLDADURAS ESPECIALES CESAR 2015 1,030,000
02353260 SOLDADURAS GONZALO DIAZ S A S 2015 23,132,208
01170802 SOLDADURAS MEGRIWELD S A 2015 11,319,712,000
00565016 SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. 2015 11,319,712,000
01799348 SOLDADURAS WEST ARCO S A S 2015 90,578,613,000
02337251 SOLDADURAS Y REPARACIONES NARANJO 2015 2,947,000
00656454 SOLDAR 2015 1
00669422 SOLDARCO ÑUNGO HERMANO 2013 1
00669422 SOLDARCO ÑUNGO HERMANO 2014 1
00669422 SOLDARCO ÑUNGO HERMANO 2015 1,200,000
02337957 SOLELTEC SAS 2015 23,237,483
02437015 SOLEMAQ S A S 2015 10,000,000
01508452 SOLER ALONSO JOSE DAVID 2015 2,555,000
01034155 SOLER ARIAS MARLENE 2015 3,900,000
 1923
02323774 SOLER AVILA JAEL STEPHANY 2015 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2009 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2010 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2011 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2012 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2013 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2014 500,000
01444504 SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO 2015 1,080,000
00694499 SOLER BELTRAN JORGE HERNAN 2015 1,000,000
01785738 SOLER CARDENAS GABRIEL ALFONSO 2015 1,000,000
01436399 SOLER CASTRO EDMUNDO JOSE 2014 1,000,000
01436399 SOLER CASTRO EDMUNDO JOSE 2015 1,000,000
01491885 SOLER DE ROMERO MARIA DE JESUS 2015 900,000
02377639 SOLER FERNANDEZ ANDRES 2015 1,200,000
01605416 SOLER GONGORA MARCO TULIO 2012 900,000
01605416 SOLER GONGORA MARCO TULIO 2013 1,000,000
01605416 SOLER GONGORA MARCO TULIO 2014 1,100,000
01605416 SOLER GONGORA MARCO TULIO 2015 1,100,000
02379446 SOLER GONZALEZ YURANI TATIANA 2015 1,000,000
02525935 SOLER GUTIERREZ DIANA JAIDY 2015 1,200,000
02191829 SOLER MARTINEZ WILLAN REY 2013 100,000
02191829 SOLER MARTINEZ WILLAN REY 2014 100,000
02191829 SOLER MARTINEZ WILLAN REY 2015 1,280,000
01789947 SOLER PEÑA JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02394863 SOLER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02218052 SOLES OPTICA COLOMBIANA TITAN 2015 18,000,000
02414363 SOLESTIC SAS 2015 2,500,000
02349420 SOLGEA ENERGY S A S 2015 1,507,435,392
02164029 SOLID GROUP SAS 2015 501,583,697
00594027 SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRA GIRAR
BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA
GROUP
2015 34,886,118,000
02311506 SOLIDOS ESCALA 2015 12,000,000
02495838 SOLIFRIO 2015 1,000,000
02270145 SOLIN INGENIEROS S A S 2015 14,000,000
02079289 SOLINA BARRERO EDGAR EDUARDO 2015 1,200,000
01712320 SOLINA PALMA DAGOBERTO 2015 65,000,000
01831974 SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA Y CONSULTORIA
2015 521,815,000
S0047110 SOLINDES INGENIEROS ASOCIADOS 2015 10
01998702 SOLIS SUTA EDITH 2011 600,000
 1924
01998702 SOLIS SUTA EDITH 2012 600,000
01998702 SOLIS SUTA EDITH 2013 600,000
01998702 SOLIS SUTA EDITH 2014 600,000
01998702 SOLIS SUTA EDITH 2015 600,000
02477686 SOLISTIK S.A.S. 2015 29,700,000
01854816 SOLLERS LTDA 2015 50,659,000
01729160 SOLMARYBRISA 2015 1,100,000
01594720 SOLO BIENES INTERNACIONAL S.A.S. 2015 2,214,075,109
01999600 SOLO BUJES PNB 2015 5,325,000
01564639 SOLO CAUCHOS Y LUJOS 2011 1,000,000
01564639 SOLO CAUCHOS Y LUJOS 2012 1,000,000
01564639 SOLO CAUCHOS Y LUJOS 2013 1,000,000
01564639 SOLO CAUCHOS Y LUJOS 2014 1,000,000
01564639 SOLO CAUCHOS Y LUJOS 2015 1,000,000
01073671 SOLO CONTROLES REMOTO 2015 1,000,000
00917819 SOLO DIESEL JAPONES 2014 200,000
00917819 SOLO DIESEL JAPONES 2015 200,000
00632469 SOLO DROGAS DEL NORTE 2015 10,000,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2008 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2009 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2010 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2011 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2012 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2013 500,000
01693428 SOLO FRENOS AGUILAR 2014 500,000
00925696 SOLO FRENOS J Y M 2015 1,930,000
01152345 SOLO FRENOS LA 59 2015 1
00412636 SOLO FRENOS LA 59 LTDA 2015 42,432,807
00452292 SOLO FRENOS LEON 2015 60,000
00636660 SOLO FRENOS LIBERTADOR 2015 16,100,000
00505922 SOLO FRENOS Y RETENES 2015 9,000,000
00505921 SOLO FRENOS Y RETENES LTDA 2015 14,613,000
02418577 SOLO GATOS CENTRO MEDICO FELINO 2015 1,000,000
01215465 SOLO LADA Y FIAT 2015 1,000,000
01521983 SOLO PAPA OTALORA 2013 100,000
01521983 SOLO PAPA OTALORA 2014 100,000
01521983 SOLO PAPA OTALORA 2015 100,000
01513027 SOLO PISOS DEL NORTE 2015 5,000,000
01538470 SOLO PRE-CORTES 2015 500,000
02326815 SOLO PRECORTES 2015 500,000
 1925
02275123 SOLO PULPAS SAS 2015 57,236,000
00478089 SOLO REDES INGENIERIA S.A.S 2015 9,675,675,347
01039101 SOLO RINES BELTRAN V 2012 500,000
01039101 SOLO RINES BELTRAN V 2013 500,000
01039101 SOLO RINES BELTRAN V 2014 500,000
01039101 SOLO RINES BELTRAN V 2015 5,000,000
01356583 SOLO RINES Y LLANTAS VASQUEZ 2015 95,000,000
01108189 SOLO TONNER 2015 9,020,000
02195585 SOLOHILOS.D 2014 1,400,000
01677619 SOLOIO COLOMBIA LTDA 2015 798,122,864
02463445 SOLOIO COLOMBIA LTDA 2015 798,122,864
01473270 SOLOLLANTAS DEL SUR M&C 2015 50,000
00676312 SOLORADIO S A 2015 223,561,012
02302741 SOLORZA BEJARANO DANIEL DAVID 2015 7,000,000
02302750 SOLORZA CORTES JUAN CARLOS 2015 8,000,000
02079248 SOLORZANO CARDENAS JAIME 2012 1,000,000
02079248 SOLORZANO CARDENAS JAIME 2013 1,000,000
02079248 SOLORZANO CARDENAS JAIME 2014 1,000,000
02079248 SOLORZANO CARDENAS JAIME 2015 1,000,000
02529808 SOLORZANO GOMEZ AMELIA 2015 100,000
01429597 SOLORZANO GOMEZ CARMEN EMILCE 2015 1,200,000
02470431 SOLORZANO MORENO NANCY RUTH 2015 10,000,000
01431925 SOLORZANO NOVA ALEJANDRO 2015 1,030,000
01021130 SOLOTUERCAS Y TORNILLOS 2015 2,409,467,699
02370722 SOLPACKING SAS 2015 111,039,462
01745251 SOLPROF LIMITADA 2015 4,110,448
02095255 SOLSEMILLA SAS 2015 56,035,200
01943597 SOLTELEC S.A.S 2015 466,394,827
02450341 SOLUCION ECOLOGICA Y ALTERNATIVA
AMBIENTAL S A S
2015 30,000,000
02359801 SOLUCION EN REDES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES SAS
2015 15,230,000
02348096 SOLUCION EXPRESS SAS 2015 4,312,000
02105496 SOLUCION INTEGRAL HUMANA SINTECH S A S 2015 37,726,732
01746278 SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S 2015 483,117,000
02017116 SOLUCION PUBLICITARIA JR SAS 2015 48,000,000
01967391 SOLUCION TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA 2015 8,675,000
01967389 SOLUCION TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA
SAS
2015 187,466,795
00445312 SOLUCION Y ASESORIA INTEGRAL LTDA 2015 602,288,702
02330181 SOLUCIONAMOS PUNTO NET SAS 2015 2,500,000
 1926
02129952 SOLUCIONES & ASESORIAS DE OBRA CIVIL
SAS
2015 40,320,620
02436302 SOLUCIONES & BENEFICIOS SAS 2015 5,800,000
01973724 SOLUCIONES & LIMITADA 2015 90,437,000
01812712 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
SAC LTDA
2014 1,200,000
01812712 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
SAC LTDA
2015 1,200,000
02110416 SOLUCIONES AERONAUTICAS ESPECIALIZADAS
SAS SOLAIRES SAS
2015 2,000,000
02073048 SOLUCIONES AGRICOLAS PECUARIAS S A S 2015 1,020,538,852
02339776 SOLUCIONES AL TRANSPORTE @ S A S 2015 100,000,000
01020556 SOLUCIONES AMBIENTALES INGENIERIA S A
S
2015 1,073,199,939
02418020 SOLUCIONES AMBIENTALES PARA GRANDES
ARQUITECTURAS SAGAS ASESORIAS SAS
2015 10,000,000
00414405 SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA 2015 5,842,080,784
01319978 SOLUCIONES AVANZADAS A PROBLEMAS
AMBIENTALES INGENIERIA DE PUNTA S A P
A IP  S A S
2015 37,385,800
02491578 SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA Y
DOMOTICA S A S
2015 11,088,000
01177438 SOLUCIONES COMERCIALES EN COMUNICACION
Y COMPUTO LIMITADA
2015 200,000




01809356 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES
SOLCING LIMITADA
2015 990,000
02247080 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SANTANA SAS 2015 30,000,000
02194909 SOLUCIONES CONTABLES AGRC&S SAS 2015 1,065,589
02002443 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRADAS
ASOCIADOS S A S Y USARA LAS SIGLAS SCI
ASOCIADOS S A S
2015 1,000,000
02168205 SOLUCIONES CONTABLES JBG SAS 2015 100,000
02117711 SOLUCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS Y DE
CONTROL INTEGRADAS SAS
2015 10,000,000
01385623 SOLUCIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
GB
2014 1,000,000
01385623 SOLUCIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
GB
2015 1,000,000
02276161 SOLUCIONES CULINARIAS SAS 2015 579,000,000
02407070 SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A S
2015 54,880,306
 1927
02389235 SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION
INTEGRADAS SAS
2015 40,460,000
01761602 SOLUCIONES DE GESTION DOCUMENTAL
HERRCO LTDA.
2015 979,587,839
02377320 SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNOLOGICAS
DE COLOMBIA S A S
2015 27,884,820
02274401 SOLUCIONES DE LOCALIZACION TRACKER SAS 2015 119,601,103
02304277 SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
INGENIERIA S A S
2015 3,000,000
02200471 SOLUCIONES DE TRANSPORTES INTEGRALES
SAS
2015 1,346,495,410
02529509 SOLUCIONES DECORATIVAS EFECIENTES SAS 2015 139,681,610
02517112 SOLUCIONES DIGITALES DE
TELECOMUNICACION SAS
2015 55,682,745
02432391 SOLUCIONES DOBLE A S A S 2015 14,523,619
02257936 SOLUCIONES E INVERSIONES PROGRESAR
S.A. PUDIENDO LLAMARSE PROGRESAR S.A.
2015 5,119,937,203
02177011 SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES M M
SAS
2015 354,397,792
02328046 SOLUCIONES ELECTRICAS LT S A S. 2015 4,022,139
02376201 SOLUCIONES ELECTRICAS Y REDES E&C SAS 2015 2,000,000
02529833 SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S 2015 14,774,063,000
S0023576 SOLUCIONES EMPRESARIALES COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO
2015 469,018,669
01962710 SOLUCIONES EMPRESARIALES EN REDES
SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES RESET
INGENIERIA S.A.S
2015 1,000,000
02192340 SOLUCIONES EMPRESARIALES GRM S A S 2015 53,680,449
01930197 SOLUCIONES EMPRESARIALES IDEALES S A S 2015 3,900,000
01778403 SOLUCIONES EMPRESARIALES PUBLICITARIAS
R.R
2015 1,000,000
02057489 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE
SERVICIOS S A S
2015 5,000,000
02168955 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS
S.A.S
2015 205,093,181
01872515 SOLUCIONES EN COMUNICACIONES Y
LOGISTICA INGENIERIA LTDA
2015 5,805,000
01984721 SOLUCIONES EN ELECTRONICA Y
TELEINFORMATICA S.A.S.
2015 28,827,340
02214932 SOLUCIONES EN GESTION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE COLOMBIA S A S
2014 6,000,000
02214932 SOLUCIONES EN GESTION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE COLOMBIA S A S
2015 6,000,000
01831457 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION - SOINGCO SAS
2015 906,220,000
 1928
02201270 SOLUCIONES EN PCS 2015 1,000,000
01917026 SOLUCIONES EN PUNTO S A S 2015 960,714,761
01051947 SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION S.A.S
2015 5,024,541,000
02345587 SOLUCIONES ENCASA SAS 2015 2,000,000
02417909 SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE TECNOLOGIA
SAS
2015 12,069,903
01930500 SOLUCIONES ESTRUCTURADAS SAS 2015 83,254,000
02516326 SOLUCIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS
SANGAL SAS
2015 5,000,000
02389650 SOLUCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
FINCONT SAS
2015 11,090,172
02464570 SOLUCIONES FINANCIERAS Y INMOBILIARIAS
JR
2015 7,300,000
02020795 SOLUCIONES FOOD SERVICE CLEAR S A S 2015 283,401,510
02305719 SOLUCIONES GM 2015 1,000,000
02338789 SOLUCIONES GMA SAS 2014 1,200,000
02338789 SOLUCIONES GMA SAS 2015 1,200,000
02438102 SOLUCIONES HIDRAULICAS IBAGUE S A S 2015 155,894,924
02522435 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS LOPEZ S A S 2015 120,000
02316526 SOLUCIONES IMPERMEABLES Y DE
INGENIERIA S A S
2015 590,235,832
01886094 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOL LTDA 2010 400,000
01886094 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOL LTDA 2011 400,000
01886094 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOL LTDA 2012 400,000
01886094 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOL LTDA 2013 400,000
01886094 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOL LTDA 2014 1,000,000
01681514 SOLUCIONES INGENIERILES DE COLOMBIA
LTDA
2015 221,757,508
02018675 SOLUCIONES INMOBILIARIA ALJURE MONTOYA
CASTRO LTDA
2012 206,897,000
02018675 SOLUCIONES INMOBILIARIA ALJURE MONTOYA
CASTRO LTDA
2013 207,579,000
02018675 SOLUCIONES INMOBILIARIA ALJURE MONTOYA
CASTRO LTDA
2014 206,366,000
02018675 SOLUCIONES INMOBILIARIA ALJURE MONTOYA
CASTRO LTDA
2015 204,307,000
02326874 SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2015 1,000,000
02375875 SOLUCIONES INMOBILIARIAS ABACUS SAS 2015 3,666,979,757
02013895 SOLUCIONES INMOBILIARIAS FUTURA SAS 2015 2,000,000,000
02258660 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES S.A.S
2015 1,000,000
02347853 SOLUCIONES INSTANTANEAS SAS 2015 8,779,350
 1929
02122922 SOLUCIONES INTEGRALES COUNTRY 2015 1,200,000
02447227 SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA
ASESORIAS Y VENTAS LTDA
2015 31,167,074
01923411 SOLUCIONES INTEGRALES DE MANEJO DE
CARGA S A S
2015 576,033,248
02444750 SOLUCIONES INTEGRALES DE REDES DE
VALOR S A S
2015 31,000,000
02273412 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
TRAILERS Y TRAILERS SAS
2015 4,840,753,725
02273417 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
TRAILERS Y TRAILERS SAS
2015 4,840,753,725
02117610 SOLUCIONES INTEGRALES DIME S.A.S 2015 10,000,000
02042718 SOLUCIONES INTEGRALES DISPRO 2011 500,000
02042718 SOLUCIONES INTEGRALES DISPRO 2012 500,000
02042718 SOLUCIONES INTEGRALES DISPRO 2013 500,000
02042718 SOLUCIONES INTEGRALES DISPRO 2014 500,000
01891299 SOLUCIONES INTEGRALES EN AUTOPARTES
S.A.S.
2015 787,597,613
01710156 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION
V & M SICO S A S
2015 1,119,405,149
02234669 SOLUCIONES INTEGRALES EN GASES DEL
AIRE SIGAR SAS
2015 24,520,000
02410123 SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA
EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S
2015 67,000,000
02410141 SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA
EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S
2015 2,000,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2008 4,780,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2009 4,093,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2010 3,406,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2011 2,719,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2012 2,032,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2013 1,345,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2014 1,158,000
01736330 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SALUD AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2015 1,158,000
02074643 SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
SITECNO SAS
2015 236,775,670
01580847 SOLUCIONES INTEGRALES JR LTDA 2015 49,360,999
 1930
02102024 SOLUCIONES INTEGRALES LITIUM S A S 2015 123,324,334
02509154 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR
PETROLERO S.A.S
2015 50,000,000
02284792 SOLUCIONES INTEGRALES PERIMETRO  S A S 2015 77,364,174
01859371 SOLUCIONES INTEGRALES PETROLERAS SAS 2015 327,262,536
01914849 SOLUCIONES INTEGRALES R A E U 2015 16,210,000
02232544 SOLUCIONES INTEGRALES TOTAL SAFETY S A
S
2015 151,428,000
01874690 SOLUCIONES INTELIGENTES H&R LTDA 2015 1,000,000
02337737 SOLUCIONES J Y C SAS 2015 4,738,199
02268845 SOLUCIONES JET SAS 2014 300,000
02268845 SOLUCIONES JET SAS 2015 300,000
02368961 SOLUCIONES JUAN CARLOS ALVARADO
MARTINEZ SAS
2015 5,000,000
01350583 SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES E U 2015 510,930,000
02161246 SOLUCIONES JV S A S 2015 473,370,664
02079665 SOLUCIONES LOGISTICAS AL TRANSPORTE S
A S
2015 51,500,000
02440475 SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES MG
SAS
2015 88,448,720
02473464 SOLUCIONES LOGISTICAS MS S A S 2015 10,000,000
02280331 SOLUCIONES M & M INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
02118615 SOLUCIONES M & R S A S 2015 91,929,000
01992249 SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS
CIVILES CONTROL Y AUTOMATIZACION
SOLUMECCA INGENIERIA LTDA
2015 52,707,958
02111106 SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS
SERVISALUD SAS
2014 50,000,000
02111106 SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS
SERVISALUD SAS
2015 50,000,000
02527758 SOLUCIONES MEDICAS JL S A S 2015 51,866,257
01446152 SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES LTDA. 2015 548,629,232
02453777 SOLUCIONES MIGURA S.A.S 2015 92,853,102
01398392 SOLUCIONES MINERAS Y AMBIENTALES S.A. 2013 1,000,000
01398392 SOLUCIONES MINERAS Y AMBIENTALES S.A. 2014 1,000,000
01398392 SOLUCIONES MINERAS Y AMBIENTALES S.A. 2015 1,000,000
02411649 SOLUCIONES MOVILES COLOMBIA S A S 2015 480,186,000




02271736 SOLUCIONES OPERATIVAS EN MATERIALES,
PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
2015 2,000,000
02165956 SOLUCIONES ORGANIZACIONALES ING SAS 2015 37,673,704
 1931
02298482 SOLUCIONES PAEZ S.A.S 2015 93,488,154
02335887 SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y
ARQUITECTONICAS SAS
2015 485,710,629
02486397 SOLUCIONES PALENI S.A.S 2015 20,000,000
02468995 SOLUCIONES PEDAGOGICAS Y EMPRESARIALES
S.A.S
2015 6,250,833
02285397 SOLUCIONES PETROLERAS COLOMBIA S A S 2015 64,794,910
02496724 SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES E
INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSAL S A S
2015 149,921,000
02155215 SOLUCIONES SPIT S A S 2012 300,000
02155215 SOLUCIONES SPIT S A S 2013 300,000
02155215 SOLUCIONES SPIT S A S 2014 300,000
02155215 SOLUCIONES SPIT S A S 2015 300,000
02388919 SOLUCIONES SUSTENTABLES M&A SAS 2015 166,857,349
02272450 SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA
SOLTEING S A S
2015 232,333,942
02258331 SOLUCIONES TECNICAS EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA SAS
2015 1,000,000
02510355 SOLUCIONES TECNICAS PARA EL COMERCIO Y
LA INDUSTRIA S.A.S
2015 46,021,194
02188128 SOLUCIONES TECNICAS Y EQUIPOS
INDUSTRIALES SOTEIND S A S
2015 155,482,413
02483612 SOLUCIONES TECNOINFORMATICAS STI 2015 5,000,000
02263776 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS 2015 10,000,000
02167647 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CURSOR SELECT 2015 1,000,000
02157756 SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN MOVIMIENTO
S.A.S SOLTECMO S.A.S
2015 1,138,940,268
02405019 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LA PAZ 2015 1,000,000
02320835 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA SOLTECH
LTDA
2015 6,000,000
02267834 SOLUCIONES TECNOLOGICAS NUEVA ROMA 2015 1,000,000
02341426 SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ORGANIZACIONALES S A S
2015 129,683,854
01142044 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROYECTOS
S.A.S.
2015 1,997,611,350
01504344 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2015 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2015 3,000,000
02504796 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y METROLOGICAS
S A S
2015 17,000,000
02099195 SOLUCIONES URBANAS V I P 2015 2,000,000
02274045 SOLUCIONES VANTOR S A S 2015 5,000,000
 1932
02247514 SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A
S
2015 556,358,795
02526800 SOLUCIONES VENTURA SAS 2015 500,000
02353834 SOLUCIONES Y ACABADOS O.S.G.U SAS 2015 38,858,191
02230947 SOLUCIONES Y APLICACIONES ESTADISTICAS
S.A.S
2015 1,500,000
01871984 SOLUCIONES Y DIAGNOSTICOS EN
INGENIERIA ELECTRICA LTDA
2015 267,633,063
01835912 SOLUCIONES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS 2015 980,000
02499120 SOLUCIONES Y ESTILOS NTV SAS 2015 20,000,000
02223639 SOLUCIONES Y ESTRATEGIA LOGISTICA -
SEL S A S
2015 916,242,028
02136073 SOLUCIONES Y PROYECTOS ALIMENTICIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 2,000,000
02275034 SOLUCIONES Y REINGENIERIA DE
INVERSIONES SAS
2015 327,436,239
01999367 SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES EMDEPA S
A S
2015 4,023,672,055
02525492 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y
PETROLEROS SAS
2015 12,000,000
01319608 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
EMPRESARIALES LTDA.
2015 108,616,826
01872308 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 10,000,000
02122542 SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS
INTEGRALES SAS
2015 260,427,665
02487840 SOLUCORP SAS 2015 1,650,000
02319627 SOLUFARMA 151 2015 15,578,772
02410708 SOLUFIJO SA 2015 365,432,394
02372779 SOLUGRAPH BOGOTA 2015 4,000,000
01834281 SOLUMEK CDA MELGAR LIMITADA 2015 334,917,350
02306485 SOLUPARTES 2015 787,597,613
02293734 SOLUPET S A S 2015 100,000,000
01490840 SOLUSEGURIDAD SAS 2015 210,641,597
01871997 SOLUTEC COMPAÑIA LIMITADA 2015 45,050,000
01927043 SOLUTEK INFORMATICA LTDA 2015 260,797,341
01742976 SOLUTION PC TEC 2015 1,800,000
01648880 SOLUTION TECHNOLOGY S A 2015 54,583,405
02385312 SOLUVER SAS 2015 683,477,029
00861080 SOLVER DE COLOMBIA LTDA 2015 402,685,970
02057511 SOLYDES INGENIERIA EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS
2015 2,500,000
02342280 SOMA ESTUDIO 2015 1,000,000
 1933
02223011 SOMBRA DE LUNA TALLER DE ARTES Y
MANUALIDADES
2015 1,000,000
02416432 SOMBRAS DISEÑO Y DECORACION SAS 2015 30,397,537
01793872 SOMBREROS OLE 2015 8,000,000
00881445 SOMECOL S A S 2014 20,000,000
00881445 SOMECOL S A S 2015 20,000,000
02093206 SOMHETAMOS SAS 2015 799,604,192
01782213 SOMO COL LTDA 2015 103,686,431
02319196 SOMOS CALOR DE HOGAR 2014 3,283,000
02319196 SOMOS CALOR DE HOGAR 2015 3,334,000
01256078 SOMOS CARGO EXPRESS LTDA 2015 826,202,035
01521279 SOMOS COURRIER EXPRESS S A 2015 2,474,196,376
01521384 SOMOS COURRIER EXPRESS S A 2015 2,474,196,376
02157789 SOMOS MASA 2015 1
02093125 SOMOS MASA SAS 2015 1,729,984,160
00963531 SOMOS SUELAS 2015 54,000,000
01265825 SOMOS TRUCK PARTS 2015 2,000,000
01265741 SOMOS TRUCK PARTS LTDA 2015 1,217,136,879
00942471 SON TRES Y O SON 3 2014 1,000,000
00942471 SON TRES Y O SON 3 2015 1,000,000
02434285 SON TROPICAL ORQUESTA 2015 1,500,000
02463441 SONATA FILMS S A S 2015 83,765,022
01541173 SONAVA ESTRATEGIA EN INVERSION S.A.S. 2015 4,598,757,149
00938055 SONGI S GAR 2015 1,000,000
02456610 SONIA ESPERANZA AGUILAR LEON 2015 1,050,000
02112458 SONIA JAIMES COBOS 2015 10,000,000
00561725 SONIA Y EUNICE GARCIA BOHORQUEZ Y CIA
LTDA
2015 177,586,233
00320477 SONIDO CLASE A 2015 10,000,000
01024701 SONIDO D MARCA 2015 100,000
01411568 SONIDO D MARCA LTDA 2015 818,129,000
01656846 SONIDO D'MARCA LTDA 2 2015 100,000
01018191 SONIDO INTERNO S A S 2015 3,267,926,286
01877636 SONIDO PREMIER 2015 100,000
01737205 SONIDO PROFESIONAL JMC 2015 1,229,089,000
01182755 SONIKA COMPAÑIA NACIONAL DE
ELECTRONICA LTDA
2015 40,498,754
02051835 SONIVA SAS 2015 3,038,860,494
00970971 SONRIDENT CLINICA ODONTOLOGICA 2015 2,200,000
01056928 SONRISAS DE EFRA 2015 2,900,000
01228894 SONY COLOR BEETHOVEN 2015 5,000,000
 1934
00621566 SONY DRIVE 2014 1,000,000
00621566 SONY DRIVE 2015 1,000,000
02456657 SONY S JEANS 2015 1,050,000
01356851 SONY SERVICE CENTER 2015 100,000
01980658 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL CENTRO MAYOR
2015 22,500,000
01593573 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA -
SUCURSAL SALITRE
2015 22,500,000
02005232 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUC. UNICENTRO
2015 22,500,000
02092609 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL 68 AV STREET MALL
2015 22,500,000
02370426 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL BULEVAR NIZA
2015 22,500,000
02001528 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL CALLE 122
2015 22,500,000
02320900 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL CAPITAL TOWERS
2015 22,500,000
00514416 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL
2015 22,500,000
01739351 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL EL RETIRO
2015 22,500,000
02416271 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL HACIENDA SANTA BARBARA
2015 22,500,000
01798841 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL HAYUELOS
2015 22,500,000
01056285 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL PLAZA DE BOLIVAR
2015 22,500,000
02472407 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS
2015 22,500,000
02264360 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL PLAZA MAYOR CHIA
2015 22,500,000
00849189 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL QUINTA CAMACHO
2015 22,500,000
01928077 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL SANTAFE
2015 22,500,000
02192015 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
SUCURSAL TITAN PLAZA
2015 22,500,000
01150911 SOPAS TYPYKOS 2015 10,000,000
01638698 SOPAS Y CARNES PACHO PARRILLA 2015 5,300,000
02342938 SOPAS Y COMIDAS CRIOLLAS 2015 8,000,000
01829254 SOPHIE'S USA S.A.S. 2015 2,575,000
02494921 SOPO PRADA LETICIA 2015 12,330,000
02029621 SOPORCARS SOPORTES Y MAGUERAS 2012 1,000,000
02029621 SOPORCARS SOPORTES Y MAGUERAS 2013 1,000,000
 1935
02029621 SOPORCARS SOPORTES Y MAGUERAS 2014 1,000,000
02029621 SOPORCARS SOPORTES Y MAGUERAS 2015 1,000,000
01670106 SOPORMAC M C 2013 1,000,000
01670106 SOPORMAC M C 2014 1,000,000
01670106 SOPORMAC M C 2015 1,000,000
01680717 SOPORTE INTERNACIONAL 2015 2,000,000
02448631 SOPORTE LOGISTICO DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02293955 SOPORTE OPERATIVO SAS 2015 114,012,581
00683611 SOPORTE VITAL S A 2015 5,609,025,227
02393252 SOPORTES INTEGRALES ALIMENTARIOS SAS 2015 24,190,035
01984439 SOPORTES VMG 2014 7,000,000
01984439 SOPORTES VMG 2015 7,000,000
02516072 SOPORTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
JIMENEZ
2015 1,500,000
01634482 SOQUER MORALES ALEXANDER 2015 10,000,000
00256912 SORACIPA MORENO JOAQUIN 2012 500,000
00256912 SORACIPA MORENO JOAQUIN 2013 500,000
00256912 SORACIPA MORENO JOAQUIN 2014 500,000
00256912 SORACIPA MORENO JOAQUIN 2015 1,280,000
01622070 SORBENT SPILL AND EQUIPMENT LIMITADA 2015 481,659,511
00880347 SORIA GUEPENDO FRANCISCO JAVIER 2015 1,288,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2015 76,615,000
01697605 SORIANO GARZON RAMIRO 2015 1,288,700
00720280 SORIANO MORENO YOLANDA 2015 10,000,000
01615767 SORIANO YUDY ALEXANDRA 2015 1,288,700
02225881 SORING CLINICA DE HERIDAS Y MEDICINAS
ALTERNATIVAS SAS
2015 863,169,565
02364448 SORPRESAS MINI 2015 1,000,000
00466106 SOS INFORMATICA S.A. 2015 121,233,599
02123514 SOS LOGISTICS SAS 2012 500,000
02123514 SOS LOGISTICS SAS 2013 500,000
02123514 SOS LOGISTICS SAS 2014 500,000
02123514 SOS LOGISTICS SAS 2015 500,000
02208474 SOS RISK MANAGEMENT E U 2015 40,842,715
02430222 SOSA CASTIBLANCO MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
02435498 SOSA CASTRO MARLENY 2015 1,000,000
01856744 SOSA CUERVO ADRIANA MARCELA 2015 999,000
02370931 SOSA GALINDO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02418917 SOSA GUZMAN YEIMI ANDREA 2015 7,000,000
02510853 SOSA HERNANDEZ KEYDI JULIETH 2015 1,150,000
02247893 SOSA MARTINEZ SAS 2015 115,442,052
 1936
02271454 SOSA MARTINEZ SAS 2014 165,121,699
02271454 SOSA MARTINEZ SAS 2015 115,442,052
00725942 SOSA MILLAN YOLANDA 2015 1,000,000
02445353 SOSA QUIROGA YOLANDA 2015 150,000
01273583 SOSA RODRIGUEZ GLORIA LILIANA 2015 1,000,000
02304807 SOSA TORRES JOSE GERMAN 2015 1,100,000
02237330 SOSADIAZ BROS SAS 2015 215,278,593
01336220 SOSALUD SAS 2015 1,940,772,408
00840875 SOSETRANS LTDA 2015 1,030,107,908
02385253 SOSIMA SAS 2015 44,511,181
02287411 SOSSA ABOGADOS S A S 2015 362,694,322
02291932 SOSSA ARANGO JOHANA CAROLINA 2015 600,000
02484851 SOSSA CASTAÑEDA EFREN 2015 800,000
01888611 SOSSA GARCIA DIANA LORENA 2015 1,000,000
00520560 SOSSA GERENA ANA ODILIA 2015 10,500,000
02198467 SOSSA GONZALEZ MANUEL GUILLERMO 2015 5,000,000
02057898 SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE SAS 2015 2,000,000
01115016 SOTAQUIRA CHAPARRO JAIRO HERNAN 2013 1,200,000
01115016 SOTAQUIRA CHAPARRO JAIRO HERNAN 2014 1,200,000
01115016 SOTAQUIRA CHAPARRO JAIRO HERNAN 2015 1,200,000
02474500 SOTAQUIRA GUAYACAN WILLIAM DEL CARMEN 2015 2,045,000
01701632 SOTELO AMAYA JOSE LUIS 2015 2,000,000
02369669 SOTELO AMAYA SANDRA LORENA 2015 2,000,000
01294946 SOTELO AVILA EDWARD ANANIAS 2014 2,000,000
01294946 SOTELO AVILA EDWARD ANANIAS 2015 1,000,000
02388317 SOTELO AVILA JOSE WILSON 2015 30,000,000
02105939 SOTELO COBO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02329984 SOTELO FANDIÑO NELLY 2015 1,250,000
01816000 SOTELO GOMEZ LEONARDO ALVARO 2015 2,577,000
01711464 SOTELO JIMENEZ LUIS CARLOS 2015 963,000
00964903 SOTELO LILIA 2013 1,550,000
00964903 SOTELO LILIA 2014 1,550,000
00964903 SOTELO LILIA 2015 1,550,000
00974980 SOTELO MORENO YENNY PATRICIA 2015 11,260,000
02447400 SOTELO SANCHEZ ANA YASMIN 2015 1
02355642 SOTELO SANCHEZ ROSA ELOISA 2015 500,000
02336571 SOTELO SOTELO FELIPE ARMANDO 2014 1,500,000
02336571 SOTELO SOTELO FELIPE ARMANDO 2015 1,500,000
00998913 SOTELO SUAREZ ORLANDO 2015 42,000,000
02333095 SOTELO VEGA JOSE RODOLFO 2014 1,000,000
 1937
02333095 SOTELO VEGA JOSE RODOLFO 2015 1,200,000
02441719 SOTELO Y SOTELO AGENCIA DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 10,000,000
00380368 SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 223,791,000
02527938 SOTMAN SAS 2015 1,000,000
02089242 SOTO ALVAREZ ELIANA 2015 5,629,000
00852544 SOTO ANGEL JUAN CARLOS 2015 18,800,000
00031746 SOTO ARENAS LEOPOLDO 2014 3,950,000
00031746 SOTO ARENAS LEOPOLDO 2015 3,950,000
02467629 SOTO CASTAÑEDA ANGELA GRACIELA 2015 1,000,000
02153335 SOTO CASTAÑO EDWIN 2015 1,500,000
02299639 SOTO CASTRILLON MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02345174 SOTO CIRO DIANA MILENI 2015 1,200,000
01317562 SOTO GIRALDO JOSE ISRAEL 2015 1,000,000
01952163 SOTO GUERRERO WILLIAM HERNANDO 2015 28,939,461
01917627 SOTO GUTIERREZ MARIA ESTRELLA 2012 500,000
01917627 SOTO GUTIERREZ MARIA ESTRELLA 2013 500,000
01917627 SOTO GUTIERREZ MARIA ESTRELLA 2014 500,000
02207829 SOTO GUZMAN CARLOS MARIO 2014 1,000,000
02207829 SOTO GUZMAN CARLOS MARIO 2015 1,000,000
02312814 SOTO GUZMAN MONICA 2015 500,000
02308691 SOTO MARTINEZ MAGNOLIA ANDREA 2015 1,000,000
02370468 SOTO MELO GREGORIA 2014 500,000
02370468 SOTO MELO GREGORIA 2015 500,000
02489985 SOTO MORENO ANDREA 2015 1,200,000
01491493 SOTO MOSQUERA GELVER ERNESTO 2015 700,000
01066892 SOTO MURILLO Y CIA LTDA 2015 309,195,375
02438406 SOTO NIETO GIL MANUEL ANTONIO 2015 60,000
02337744 SOTO OROZCO EDGAR 2015 1,000,000
00892114 SOTO PARRA DANIEL EDUARDO 2015 1,000,000
00007819 SOTO POMBO 2015 1
00007818 SOTO POMBO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SOTO POMBO SAS
2015 760,256,628
02325928 SOTO QUECANO WILLIAN MAURICIO 2015 5,000,000
02299359 SOTO RESTREPO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02405659 SOTO RINCON WILLIAM ALFREDO 2015 15,768,296
01378713 SOTO RODRIGUEZ DAIRO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01378713 SOTO RODRIGUEZ DAIRO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01378713 SOTO RODRIGUEZ DAIRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01378713 SOTO RODRIGUEZ DAIRO ALEJANDRO 2015 2,000,000
 1938
01945472 SOTO RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2011 600,000
01945472 SOTO RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2012 600,000
01945472 SOTO RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2013 600,000
01945472 SOTO RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2014 600,000
01945472 SOTO RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2015 1,200,000
02127032 SOTO SARMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS
SAS
2015 5,000,000
01425075 SOTOMAYOR OVALLE MANUEL VICENTE 2015 1,280,000
02381716 SOTOMONTE SOTOMONTE LEONARDO 2015 1,100,000
01341587 SOTOMONTES MARTA ESPERANZA 2015 800,000
00565538 SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA 2015 1,976,499,223
02121281 SOUL ROPA EXCLUSIVA 2015 1,050,000
01903959 SOULMEDICAL LIMITADA 2015 1,631,924,000
01387933 SOUND - SOLUTION 2015 138,400,000
02389261 SOUND MAX 2015 2,000,000
02418362 SOUND SHINE PRODUCCIONES 2015 1,500,000
01647370 SOUND SHOP CAR AUDIO LTDA 2015 3,200,000
02164723 SOURCE SOUTH AMERICA ONE S DE R L
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 31,532,488,000
02215915 SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS 2015 368,047,422
02280835 SOUTH AMERICAN TOURS DE COLOMBIA 2015 100
02279354 SOUTH AMERICAN TOURS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 175,490,217
02234619 SOUTH CONNECTION S A S 2014 100,000,000
02234619 SOUTH CONNECTION S A S 2015 90,000,000
02015091 SOUTH MEDICAL LTDA 2015 127,511,960
01733796 SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S 2015 4,318,045,390
01759403 SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S. 2015 4,318,045,390
02528506 SOUTH WEST ENTERPRISE SAS 2015 1,000,000
00532488 SOVALFER LTDA 2015 1,514,378,935
02367431 SOY DEL CAMPO SAS 2015 5,000,000
02081697 SOY UN ANGEL 2015 100,000
01319790 SOYA & MIEL 2014 10,000,000
01319790 SOYA & MIEL 2015 10,000,000
02317614 SOYSOLUCIONES INMOBILIARIA 2015 500,000
02378174 SP AUTOMATIZAR SAS 2015 53,297,755
02507203 SPA CANINO VENTAS Y ACCESORIOS 2015 1,230,000
01400568 SPA CENTRO DE ESTETICA PILAR TORRES 2015 12,000,000
02158916 SPA FACIAL MBD 2015 1,000,000




02508100 SPA MOVIL SERVICIOS PARA LAVADO SAS 2015 4,000,800
02168591 SPA PERROS 2015 2,000,000
02163537 SPA TU MASCOTA 2015 1,000,000
02093365 SPA TU MASCOTA SAS 2015 87,000,000
00718096 SPA Y CENTRO DE ESTETICA LUZ MARINA
YEPES
2015 4,510,000
01242069 SPACIOS LOFT 2015 1,500,000
01329105 SPACIOS LOFT 2015 1,500,000
00986608 SPAIN KENNEL 2015 1,000,000
02395773 SPAIN TERRANUM HOLDINGS I COLOMBIA 2015 59,404,049,339
02178048 SPANCO SAS 2015 333,357,778
00986838 SPANESI COLOMBIA 2015 500,000
02257517 SPARTANS PROTECTORS LTDA 2015 169,759,334
02388272 SPATIUM INGENIERIA SAS 2015 182,177,000
02075498 SPAZIO GALLERY SAS 2013 2,000,000
02075498 SPAZIO GALLERY SAS 2014 2,000,000
02075498 SPAZIO GALLERY SAS 2015 2,000,000
02312334 SPEAK TECH SAS 2015 39,530,608
02201859 SPEAKERS SAS 2015 16,500,000
01042658 SPECIAL GRAPHICS SAS 2015 953,478,773
02448403 SPECIAL PARTY EVENTOS 2015 1,000,000
00671952 SPECIAL SHOES 2015 1,900,000
01677697 SPECIAL SKIN S A S 2015 2,329,078,171
01982452 SPECIAL TACTICS SECURITY UNIT LIMITADA 2015 301,446,247
02323232 SPECIAL TECHNICAL SOLUTIONS  S A S 2015 10,000,000
02323239 SPECIAL TECHNICAL SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02163782 SPECTAVIT SAS 2015 13,154,983
01525229 SPEED LOGIC 2015 900,000
01525144 SPEED LOGIC E U 2015 63,350,330
01222588 SPEED TRANSPORT LOGISTIC  ZF BOGOTA  S
A S
2015 982,634,000
02423234 SPEED WORKING COMUNICACIONES 2015 1,800,000
02365006 SPEEDMOTOS 2014 1,170,000
02365006 SPEEDMOTOS 2015 1,170,000
02347977 SPEEDO 122 2015 17,956,000
00858113 SPEEDO BAN 2015 45,000,000
02227778 SPEEDO CAB 2015 18,900,000
01077666 SPEEDO CB 2015 33,606,000
02234993 SPEEDO CM 2015 21,300,000
01656717 SPEEDO GE 2015 38,227,000
01949527 SPEEDO HB 2015 23,121,000
 1940
00973024 SPEEDO HS 2015 28,500,000
02103886 SPEEDO SFB 2015 24,100,000
01620894 SPEEDO SP 2015 39,003,000
00892686 SPEEDO UN B 2015 44,859,000
02084311 SPEEGLE VENTURES S A S 2015 731,586,000
01592305 SPELL OTALORA JOSE GABRIEL 2015 1,280,000
00934266 SPIA G P S S.A CENTRO AUTOMOTRIZ
CARRERA
2015 1,500,000
00349432 SPIA GPS S A 2015 8,895,751,000
01570580 SPIF S.A.S 2015 205,529,922
02343587 SPIN GROUP SAS 2015 52,864,256
00941170 SPINSTAR HOLDINGS LTD 2015 187,790,936,547
01410313 SPIRINDIPIRI S.A.S 2015 6,291,544,900
02339751 SPIRITUAL HARMONY TRAVELS 2015 10,000,000
01245513 SPIRS SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMATICA Y REFRRIGERACION SANCHEZ
2015 500,000
01897224 SPLASH FASHION 2014 1,200,000
01897224 SPLASH FASHION 2015 1,200,000
02096115 SPLENDID INVERSIONES S A S 2015 8,095,615,464
01740355 SPLENDOR ESTETICA Y PELUQUERIA 2015 10,000,000
01941614 SPOKOY SAS 2015 142,248,000
02049573 SPONSORSHIP CONSULTANCY INTELLIGENCE S
A S
2015 387,306,217
01346772 SPONSPORTS LTDA 2015 543,750,726
01447952 SPORT ANGEL 2015 1,280,000
01143780 SPORT AUTHORITY 2015 5,200,000
02062611 SPORT CAT CENTRO MAYOR 2015 250,000,000
02062612 SPORT CAT GRAN ESTACION 2015 250,000,000
02382149 SPORT CAT MERCURIO 2015 250,000,000
02147179 SPORT CAT RESTREPO 2015 250,000,000
02062616 SPORT CAT ZONA ROSA 2015 1,000
02396031 SPORT COSMOS 2015 2,000,000
02434230 SPORT FITNESS BOGOTA SAS 2015 362,393,288
01581039 SPORT JEANS JULIANCITO 2015 1,200,000
02312051 SPORT LIFE JOSE HERRERA S A S 2015 55,698,050
02423721 SPORT LIFE SERVICIOS DEPORTIVOS SAS 2015 1,100,000
01750930 SPORT LUANPIM 2013 1,100,000
01750930 SPORT LUANPIM 2014 1,100,000
01750930 SPORT LUANPIM 2015 1,100,000
00684157 SPORT NUÑEZZ FORZA 2015 1,300,000
01850755 SPORT SANDRA 2015 1,200,000
 1941
01831910 SPORT SANTISTEBAN 2015 1,000,000
01375914 SPORT STORE 2015 5,800,000
01079637 SPORT TENNIS VALENTINA 2015 7,000,000
00452430 SPORT ZABAL LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00452430 SPORT ZABAL LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00452430 SPORT ZABAL LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01268726 SPORTCAR 2015 10,000,000
02322960 SPORTCHECK S A S 2015 685,650,808
02146694 SPORTCOOL 2015 8,000,000
02277278 SPORTEL SANTA BARBARA 2015 5,000,000
02202820 SPORTLEBEN SAS 2014 6,000,000
02202820 SPORTLEBEN SAS 2015 6,000,000
01389869 SPORTUCHI 2015 793,608,000
02456266 SPRINGFIELD FUSA 2015 1,000,000
01197786 SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2015 18,141,007,000
01696038 SPRINT LOGISTICS S A S 2015 14,781,302,000
02524104 SPYN GROUP SAS 2015 10,000,000
02288221 SQADRA PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE S A
S
2015 82,471,750
01653082 SQDM S A S 2015 2,194,356,352
01731985 SQL SOFTWARE DE COLOMBIA 2015 6,234,736,000
00403836 SQL SOFTWARE S A 2015 6,234,736,000
02086149 SQUADRA CONSULTORES SAS 2015 11,100,000
02176230 SQUARE FOOT COLOMBIA S A S 2015 115,461,000
02010223 SR CHOO 2015 12,000,000
01891811 SR GESTIONAR SAS 2015 21,744,479
01700995 SS ARQUITECTONIKA LTDA 2015 30,000,000
02340687 SSC CONSULTORES LTDA 2015 9,198,097
01887518 SSIGEM SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES PARA LA GESTION EMPRESARIAL
2015 1,000,000
02230989 SSM MULTISERVIR SAS 2015 283,985,989
02506081 SST SERVICIOS Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAS
2015 48,964,000
02291513 ST EVEN CHIA 2015 55,000,000
01557267 ST GEORGE JOYAS 2015 8,650,000
02185324 ST GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 27,551,601
02416819 ST MOTOS RFM 2015 1,200,000
01645737 ST SOLUCIONES TRIBUTARIAS  LTDA 2015 50,044,000
02258898 ST. EVEN PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 42,000,000
02051649 STAD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 5,323,092,387
02186633 STAFF COMERCIO EXTERIOR S A S 2015 86,537,000
 1942
02412654 STAFF SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 2,000,000
02452867 STAGE GATE INTERNATIONAL LA ANDEAN
REGION SAS
2015 33,338,654
01688270 STAGE ONE 2015 1,930,000
01688281 STAGE ONE 2015 1,930,000
02315419 STAGE ONE 1 2015 1,930,000
01775676 STAIR LOGISTIC LTDA 2015 459,318,000
02316569 STAMPA PUBLICIDAD S A S 2015 11,000,000
02220625 STAND ASOCIACION DAMAS  PROTECTORAS
DEL SOLDADO
2015 100,000
01972277 STAND DE PESCA 2015 2,545,000
02215302 STANDARD & TRUST INVESTMENT SAS 2015 3,116,403,388
02425748 STANDARD AUDIT SAS 2015 1,200,000
02395897 STANDARD SAP & SAS 2014 50,000,000
02395897 STANDARD SAP & SAS 2015 50,000,000
02433570 STANFORD BAR N 2 2015 1,232,000
02460147 STANFORD CIGARRERIA FRUTERIA  CAFE 2015 1,250,000
02191063 STANZIA 82 S A S 2015 515,675,530
02044795 STANZIA 93 S A S 2015 1,794,594,287
02156620 STAR AMATISTA 2015 1,000,000
02227115 STAR ARSIS ENTERTAINMENT GROUP S A S 2015 625,755,859
02502438 STAR AVIATION S A S 2015 900,000,000
01066392 STAR BROKERS S A S C I 2014 10,000,000
01066392 STAR BROKERS S A S C I 2015 9,000,000
02333398 STAR ENERGY SAS 2015 92,435,388
02524733 STAR EXPRESS SOLUCIONES EN TRANSPORTE
S A S
2015 59,041,218
00466830 STAR INGENIEROS CIVILES S.A.S. 2015 114,322,000
01372016 STAR INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.A 2015 2,711,666,207
02156249 STAR KUL 2015 1,000,000
02206692 STAR MECHANICS 2015 2,711,666,207
02315637 STAR SERVICE JM SAS 2015 1,600,000
01959584 STAR SOLUTIONS SAS METAL BUILDINGS 2015 1,000,000
02508270 STAR TEK 2015 1,000,000
02207444 STARBOARD SAS 2015 1,355,871,000
01259936 STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA SA 2015 204,448,000
02495898 STARFISH JEANS 2015 1,000,000
02111415 STARI SERVICES 2015 1,000,000
02106838 STARIF 2015 1,000,000
02527355 STARKA TRAINING & MANAGEMENT SAS 2015 2,000,000
02454914 STARPHONE Y SAS 2015 66,482,905
 1943
02472838 STARS CASINO GAMES OKLAHOMA 2015 2,500,000
01565951 STARS PELUQUERIA GOMEZ 2015 1,000,000
02338558 START LIFE S A S 2015 23,562,151
02029696 START MIX SOLUTIONS 2012 1,000,000
02029696 START MIX SOLUTIONS 2013 1,000,000
02029696 START MIX SOLUTIONS 2014 1,000,000
01965767 STARTEND ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2014 15,821,000
01965767 STARTEND ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2015 15,821,000
02371045 STARXBOXONE 2014 1,000,000
02371045 STARXBOXONE 2015 1,000,000
02501982 STATOIL ETA NETHERLANDS B.V. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 144,065,332,646
02461345 STATUS 63 MOTO SERVICE 2015 1
02222411 STATUS DESIGN SAS 2015 50,111,090
02278209 STATUS DISTRIBUCIONES Y PUBLICIDAD SAS 2015 352,551,307
02485703 STAY BLUE INN 2015 60,000,000
02382697 STÄRKE COLOMBIA 2015 500,000
02442190 STEAM WASH B & B 2015 1,200,000
01955088 STECOF S A S 2015 1,801,024,998
02331065 STEEL & WELDING SAS 2015 1,500,000
02400906 STEEL BOX DESIGN S A S 2015 19,704,000
01213962 STEEL DO JEANS 2015 1,000,000
02367019 STEEL HAND S A S 2014 12,000,000
02367019 STEEL HAND S A S 2015 12,000,000
02326041 STEEL JOYERIA 2015 500,000
01664202 STEFANIA ORIGINAL 2015 3,000,000
01965412 STELAR MOTORCYCLE S A S 2015 894,666,000
00540084 STEMAC LTDA 2015 1,072,719,967
01144409 STEMAC LTDA 2015 103,000,000
02306652 STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE
ENCOFRADOS S.A.S
2015 9,682,030,357
02131538 STERLING BECERRA JOSE EVER 2015 4,000,000
02020080 STERLING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 128,493,118
02020080 STERLING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 128,493,118
01686742 STERLING VALDERRAMA BIBIANA 2015 3,350,000
02076926 STETIC LINE WITH CLASS 2015 1,280,000
02404882 STIBO SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 139,543,618
02302348 STICK ISA FASHION MODEL S 2015 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2007 1,000,000
 1944
01059334 STIKER PUNTO CO 2008 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2009 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2010 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2011 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2012 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2013 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2014 1,000,000
01059334 STIKER PUNTO CO 2015 1,000,000
01982583 STILL PRINCESS ACCESORIOS 2012 1,000,000
01982583 STILL PRINCESS ACCESORIOS 2013 1,000,000
01982583 STILL PRINCESS ACCESORIOS 2014 1,000,000
01982583 STILL PRINCESS ACCESORIOS 2015 1,000,000
01515100 STILMOR 3 2015 4,067,536
01539597 STILMOR 4 2015 3,310,786
02493486 STILMOR 5 2015 2,476,581
02103175 STILMOR 7 2015 3,426,488
02504356 STILO BLACK WHITE 2015 1,200,000
02174268 STILO KATYS 2015 1,000,000
01292702 STILO NUEVO FONTIBON 2015 32,000,000
01850745 STILOS ALFA Y OMEGA 1 2015 4,000,000
00996611 STILOS DE MODA MODA ACTUAL 2015 5,000,000
01824735 STILOS DE MODA SAS EN REORGANIZACION 2015 1,592,913,438
02082685 STILOS JENC 2015 1,000,000
01514249 STILOS KATHERIN 2015 950,000
02446515 STILOS KOLOR S 2015 1,000,000
02403027 STILOS LIZETH 2015 1,200,000
02362892 STILOS MARAYDE 2015 1,230,000
01992721 STILOS PELUQUERIA VALENTINA 2014 1,000,000
01992721 STILOS PELUQUERIA VALENTINA 2015 1,000,000
01969196 STILOS SHADRY 2015 1,280,000
00848673 STILOS Y BLUSAS 2014 1,100,000
00848673 STILOS Y BLUSAS 2015 1,100,000
01690376 STIMPY KIDS 2015 5,000,000
02035801 STINSON S A S 2015 16,336,338
00788645 STIVEN 2015 4,000,000
01339436 STL S A ESP 2015 121,347,809
01339156 STL SA E S P 2015 121,347,809
02490766 STM INGENIERIA SAS 2015 4,000,000
01974644 STOCK BROKERS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 53,951,227
00887851 STOCK CREATIVO LIMITADA 2015 576,312,536
 1945
01882277 STOCK PHARMACIA S A S 2015 444,596,874
01803676 STOCK TECHNOLOGIES S A S 2015 23,051,137
02004175 STOCKING S A S 2015 2,772,000,000
02077025 STOCKSUR COLOMBIA S A S 2015 5,400,603,444
02344591 STOCKTON COLOMBIA S A S 2015 1,007,724,658
02312780 STOKINS SIROLGS 2015 1,200,000
02518414 STOPPED S A S 2015 4,000,000
02213206 STORAGE KENNEDY 2015 100,000
02492223 STORAGE SYSTEM SAS 2015 4,627,854
01929022 STORE ELILY 2015 1,170,000
00466789 STORE FIESTA 2015 10,000,000
02149705 STORE ICE & HOT S A S 2015 4,800,000
02121658 STORE PLUS S A S 2015 22,500,000
02493900 STORE PRODUCCIONES SAS 2015 18,630,000
02316813 STORY FILM HOUSE SAS 2015 30,000,000
02098037 STOURS VACACIONES 2015 1,000,000
02528651 STRADA ASOCIADOS S A S 2015 100,000,000
02480428 STRASOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
01397083 STRATEGAS CONSULTORES S A 2015 370,306,122
01945821 STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 1,772,010,258
02082870 STRATEGIC COMPASS GROUP DE COLOMBIA
SAS
2015 13,808,000
02423502 STRATEGIC MANAGEMENT S A S 2015 50,000,000
02220589 STRATEGOS BANK 2015 1,700,000
01247589 STRATEGOS TEAM 2015 36,000,000
02090399 STRATLEGAL SAS 2015 103,131,053
01875666 STRAUSS LAVERDE PEGGY ERIKA 2015 1,280,000
02046107 STREEN BIKE 2015 1,800,000
01759886 STRETTO COLOMBIA S A S 2015 6,869,824,513
01759030 STRIBLE INTERNACIONAL E U 2015 75,560,249
01065858 STROKE 2015 5,000,000
00940870 STRONG MACHINE SAS 2015 14,094,576,000
01531129 STRONG MACHINE SAS 2015 50,000,000,000
01593291 STRONG MACHINE SAS 2015 50,000,000,000
02361437 STRONG TATTO 2015 1,000,000
02529052 STRUCTURADO S A S 2015 4,000,000
01985763 STRUCTURAL FORMS S A S 2015 6,537,788,015
02166874 STRUKTURA CONSTRUCTORA S A S 2014 100,000,000
02166874 STRUKTURA CONSTRUCTORA S A S 2015 100,000,000
01862900 STS INGENIERIA LTDA 2015 2,000,000
 1946
01652057 STUDENT COLOMBIA S.A.S 2015 4,000,000
02121799 STUDIA BODYTECH S A S 2015 736,679,000
00693008 STUDIO 100 MISCELANEA Y PAPELERIA 2014 10,000,000
00693008 STUDIO 100 MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 10,000,000
02053490 STUDIO 90 ALTA PELUQUERIA 2015 1,030,000
01947348 STUDIO C COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01191314 STUDIO CLICK 2015 30,000,000
02011320 STUDIO DISTRITO S A S 2015 190,706,140
01787391 STUDIO G 12 2015 1,000,000
02130262 STUDIO G 12 2015 1,000,000
02431763 STUDIO J D 2015 9,856,000
01469704 STUDIO KAFE PRODUCCIONES EU 2015 22,679,000
02001346 STUDIO LIGHTING 2015 1,000,000
02001341 STUDIO LIGHTING SAS 2015 12,365,000
01935396 STUDIO MOKANA S A S 2015 12,930,388
01437061 STUDIO SELECTION LIMITADA 2015 462,254,618
01437065 STUDIO SELECTION LTDA 2015 462,254,618
02421209 STUDIO SELECTION NO. 1 2015 462,254,618
02081449 STUDIO ZEBRA 2014 1,000,000
02081449 STUDIO ZEBRA 2015 1,000,000
02472945 STUDIOS MATANGA SAS 2015 5,000,000
02527191 STUDY KEY CHINA COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
00998562 STUDY NOW - ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
LTDA
2015 392,123,242
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2003 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2004 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2005 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2006 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2007 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2008 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2009 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2010 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2011 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2012 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2013 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2014 1,000,000
01228535 STYLES RODRIGUEZ JOHANNA 2015 1,000,000
02009450 STYLES SULAY 2015 1,000,000
01986895 STYLO MODA PARA TODA LA FAMILIA 2015 1,800,000
00748335 STYLOS & TENDENCIAS 2015 22,360,500
 1947
02233431 STYLOS CAMILA R 2014 1,200,000
02233431 STYLOS CAMILA R 2015 1,200,000
01101747 STYLOS CONNY DE LA 17 2015 1,200,000
02466885 STYLOS EDY 2015 2,200,000
02497006 STYRKE S A S 2015 100,000
02093143 SU ALIANZA 2015 2,274,463,400
00360090 SU BATERIA ORIGINAL 2015 2,500,000
02478966 SU GRANERO EL PROVEEDOR 2015 30,000,000
02383262 SU LLAVE JN 2015 1,200,000
01917652 SU OFICINA COLSEGUROS 2015 700,000
02019041 SU PLAZA EL PORVENIR 2013 1,000,000
02019041 SU PLAZA EL PORVENIR 2014 1,000,000
02019041 SU PLAZA EL PORVENIR 2015 1,000,000
01161987 SU POLLO VILLA CLAUDIA 2015 1,000,000
02512508 SU RAPITIENDA 2015 1,500,000
02377033 SU SEGURO SR LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 12,806,312
01627269 SU TIENDA MARCO A 2015 10,020,000
00346952 SU TRACTOR 2015 5,000,000
00346895 SU TRACTOR S.A.S. 2015 3,620,522,618
01566643 SUA ALAPE HILDA JULITTE 2015 13,000,000
02215447 SUAD FASHION 2015 30,000,000
02212558 SUAD OUTLET 2015 25,000,000
02408982 SUAIRI S A S 2015 463,822,224
02411171 SUANCHA ACOSTA ISABEL COSTANZA 2015 2,500,000
01650813 SUANCHA HORTUA LUIS HERNANDO 2013 10,000,000
01650813 SUANCHA HORTUA LUIS HERNANDO 2014 12,000,000
01650813 SUANCHA HORTUA LUIS HERNANDO 2015 15,000,000
02391241 SUAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,236,275
02148749 SUAREZ & DUQUE ABOGADOS SAS 2015 170,799,592
02179968 SUAREZ & SAFI PROFESIONALES EN
SERVICIOS S A S
2015 45,755,000
02399352 SUAREZ ALEMAN SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02454775 SUAREZ ALFONSO NANCY MELBA 2015 200,000
02228918 SUAREZ AMAYA ANA DULCELINA 2015 2,600,000
02157643 SUAREZ ARANDA LUZ ANGELA 2015 2,600,000
00532963 SUAREZ ARIZA HUGO HERIBERTO 2015 17,433,000
02446968 SUAREZ AVILES HILDEBRANDO 2015 800,000
02265424 SUAREZ BARRAGAN ALBA MARINA 2015 689,998,512
01293860 SUAREZ BARRAGAN MIGUEL EDUARDO 2015 6,500,000
00360088 SUAREZ BAUTISTA CELINO 2015 347,475,508
 1948
00514324 SUAREZ BAUTISTA PEDRO MANUEL 2013 2,000,000
00514324 SUAREZ BAUTISTA PEDRO MANUEL 2014 2,000,000
00514324 SUAREZ BAUTISTA PEDRO MANUEL 2015 55,000,000
00733201 SUAREZ BECERRA ANA HILDA 2012 950,000
00733201 SUAREZ BECERRA ANA HILDA 2013 1,100,000
00733201 SUAREZ BECERRA ANA HILDA 2014 1,000,000
00733201 SUAREZ BECERRA ANA HILDA 2015 1,200,000
02434864 SUAREZ BELTRAN CARLOS ALEXANDER 2015 1,800,000
00919376 SUAREZ BELTRAN MARCO ANTONIO 2015 5,600,000
02326978 SUAREZ BENITEZ LUIS ARMANDO 2015 2,000,000
00575002 SUAREZ BOJACA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
00575002 SUAREZ BOJACA RAFAEL ANTONIO 2015 10,000,000
00731393 SUAREZ BULLA NESTOR RAUL 2015 1,200,000
01530020 SUAREZ BUSTOS MARIA GRACIELA 2015 351,202,805
01847859 SUAREZ CABALLERO ANA CONSUELO 2015 3,877,000
01788231 SUAREZ CANO JUAN PABLO 2014 900,000
01788231 SUAREZ CANO JUAN PABLO 2015 900,000
01063407 SUAREZ CASTELBLANCO JOSE AGUSTIN 2014 49,807,400
01924614 SUAREZ CASTELLANOS LEIDI PAOLA 2015 900,000
00529497 SUAREZ CASTIBLANCO CARLOS HUMBERTO 2015 300,000
01582764 SUAREZ CAVIELES NELSON ALBEIRO 2015 2,500,000
02305320 SUAREZ CELIS JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01648366 SUAREZ CEPEDA MARLEN 2015 4,500,000
01038077 SUAREZ CERDAS NANCI 2015 2,000,000
01664890 SUAREZ CHAPARRO MIRIAM 2014 1,100,000
01664890 SUAREZ CHAPARRO MIRIAM 2015 1,100,000
02124874 SUAREZ CONTADORES S.A.S. 2015 10,647,040
02312716 SUAREZ CONTO JIMENA 2015 1,000,000
02346282 SUAREZ CORTES ALVARO DANIEL 2015 1,000,000
02052674 SUAREZ CRESPO JOSE EDISON 2015 1
02490406 SUAREZ CUEVAS SONIA MILENA 2015 1,000,000
01533137 SUAREZ CUSBA HECTOR ENRIQUE 2015 87,425,480
00059404 SUAREZ DE DAZA MARIELA 2012 50,000
00059404 SUAREZ DE DAZA MARIELA 2013 50,000
00059404 SUAREZ DE DAZA MARIELA 2014 50,000
00059404 SUAREZ DE DAZA MARIELA 2015 1,000,000
00914686 SUAREZ DE VELASQUEZ LUCILA 2014 1,214,000
01519194 SUAREZ DIAZ DINAEL 2015 1,000,000
00768889 SUAREZ DIAZ FLOR MARINA 2015 1,280,000
01271968 SUAREZ DUQUE CESAR LUIS 2015 1,000,000
 1949
02446671 SUAREZ EDGAR IVAN 2015 380,000
00346894 SUAREZ EFIGENIA 2015 6,199,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2007 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2008 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2009 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2010 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2011 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2012 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2013 500,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2014 1,000,000
01228369 SUAREZ ENRIQUE 2015 1,200,000
01055204 SUAREZ FARFAN FLOR ARGENIS 2015 4,050,000
02081137 SUAREZ FRANCO ALBA BIBIANA 2015 1,200,000
02390070 SUAREZ GAITAN LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
00859040 SUAREZ GAITAN MARTHA YOLANDA 2015 70,300,000
02437012 SUAREZ GALINDO JAVIER ARTURO 2015 500,000
01658534 SUAREZ GARCIA ANA CRISTINA 2014 1,000,000
01658534 SUAREZ GARCIA ANA CRISTINA 2015 1,000,000
02359817 SUAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 70,442,224
02359817 SUAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 120,640,711
02450692 SUAREZ GARCIA MERCEDES 2015 100,000
02464173 SUAREZ GARZON BLANCA ISABEL 2015 1,000,000
02149084 SUAREZ GELVES MARY LUZ 2015 1,500,000
02386725 SUAREZ GIL ANA MARIA 2015 1,000,000
01770175 SUAREZ GOMEZ JAIME 2015 1,000,000
01310470 SUAREZ GOMEZ MARIA INES 2015 1,200,000
00711968 SUAREZ GRAJALES GILDARDO 2015 15,000,000
00616049 SUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO JOSE 2014 5,000,000
00616049 SUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO JOSE 2015 5,000,000
01761117 SUAREZ HIDALGO JENNY CONSUELO 2015 2,000,000
00714096 SUAREZ HUGO HERNANDO 2015 3,905,000
01500050 SUAREZ JAIME 2015 800,000
02059680 SUAREZ JUAN MANUEL 2015 2,500,000
01681474 SUAREZ LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01341706 SUAREZ LOPEZ JULIAN MAURICIO 2015 20,000,000
02393089 SUAREZ MARIN JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02393089 SUAREZ MARIN JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02127260 SUAREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01672578 SUAREZ MARTINEZ ARLEX YEZID 2015 28,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2006 1,000,000
 1950
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2007 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2008 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2009 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2010 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2011 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2012 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2013 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2014 1,000,000
00763265 SUAREZ MATEUS JOHNNY ALEXANDER 2015 1,000,000
02172724 SUAREZ MEDINA MARIO ORLANDO 2015 1,500,000
02190999 SUAREZ MEDINA SANDRA PATRICIA 2015 700,000
01592163 SUAREZ MONTAÑEZ JAVIER ALEJANDRO 2015 4,500,000
01940760 SUAREZ MONTTALTI ELISA CRISTINA 2015 6,000
02000869 SUAREZ MOROS NUBIA ESPERANZA 2015 850,000
01057950 SUAREZ MURCIA NUBIA ESPERANZA 2015 1,288,000
02195610 SUAREZ OTALORA JOSE ORLANDO 2015 2,040,000
02309832 SUAREZ OTALORA MARIA GLADIS 2015 1,280,000
00400807 SUAREZ PADILLA CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 234,387,964
02237892 SUAREZ PAEZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
01850947 SUAREZ PALACIOS EDDY LEANDRO 2015 1,280,000
02182225 SUAREZ PATIÑO DORALI 2014 1,100,000
02182225 SUAREZ PATIÑO DORALI 2015 1,100,000
02052696 SUAREZ PEÑA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02389255 SUAREZ PEÑA OSCAR JOSE 2015 2,000,000
02046548 SUAREZ PEREIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01291051 SUAREZ PEREZ ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
00872644 SUAREZ PEREZ JULIO ERNESTO 2015 4,100,000
01247587 SUAREZ PINZON LUIS INDIBRANDO 2015 22,500,000
02509256 SUAREZ PINZON RIGOBERTO 2015 1,800,000
01680649 SUAREZ QUINTERO GUILLERMINA 2015 1,700,000
00513679 SUAREZ QUINTERO MOISES 2015 500,000
00955091 SUAREZ RABA VIRGILIO 2015 1,220,000
02484057 SUAREZ RAMIREZ MARIA CATERINE 2015 1,000,000
02519945 SUAREZ RINCON NINFA 2015 1,200,000
02416406 SUAREZ ROBERTO JOSE 2015 1,200,000
01850026 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA YANED 2012 1
01850026 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA YANED 2013 1
01850026 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA YANED 2014 1
01850026 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA YANED 2015 1
 1951
02343629 SUAREZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
02496033 SUAREZ RODRIGUEZ SEGUNDO JUVENAL 2015 1,200,000
00866015 SUAREZ ROJAS CIRO ALFONSO 2015 10,300,000
02075990 SUAREZ ROJAS JOSE ADONAI 2015 2,000,000
01727423 SUAREZ ROJAS MARIA GLADYS 2015 16,100,000
00491207 SUAREZ ROJAS MIRYAM CECILIA 2015 1,500,000
01193489 SUAREZ ROJAS SERAFIN 2015 1,500,000
02507383 SUAREZ ROJAS YENNY 2015 1,200,000
00984570 SUAREZ ROLDAN ZULMA 2013 750,000
00984570 SUAREZ ROLDAN ZULMA 2014 750,000
00984570 SUAREZ ROLDAN ZULMA 2015 750,000
01806528 SUAREZ ROMERO EDUARDO GEOVANNY 2015 1,280,000
02395492 SUAREZ ROMERO JAIME ANDRES 2015 6,355,000
00711500 SUAREZ RUEDA ALCIBIADES 2015 1,210,000
02508564 SUAREZ SANCHEZ CAMILO EDUARDO 2015 1,200,000
00612352 SUAREZ SUANCHA ALVARO 2015 1,500,000
00065955 SUAREZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 2012 800,000
00065955 SUAREZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 2013 800,000
00065955 SUAREZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 2014 800,000
00065955 SUAREZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02237649 SUAREZ SUAREZ OCTAVIO 2015 9,700,000
02331448 SUAREZ TALERO SANDRA MILENA 2015 7,000,000
02309607 SUAREZ TAMARA ISABEL MARIA 2015 4,000,000
01164543 SUAREZ TAMAYO MARIA EMMA JOSEFINA 2015 500,000
02482171 SUAREZ TORRES CARLOS ROBERTO 2015 1,426,800
01599764 SUAREZ TORRES IRENE 2015 1,992,000
02062276 SUAREZ TORRES LUIS FRANCISCO 2015 10,000,000
02528781 SUAREZ UMBA CRUCINDA 2015 640,000
01886635 SUAREZ URIBE YERIKZA LILIANA 2015 320,855,000
01706330 SUAREZ VALENCIA ARNOLD ELIECER 2015 10,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2010 3,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2011 3,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2012 3,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2013 3,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2014 3,000,000
01396150 SUAREZ VALENCIA GUSTAVO 2015 3,000,000
01972295 SUAREZ VANEGAS NELSON 2015 1,600,000
01788958 SUAREZ VEGA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
00134842 SUAREZ Y CRESPO S A S 2015 10,196,269,178
01381921 SUAREZ ZAMBRANO JUAN CAMILO 2015 7,048,000
 1952
01862577 SUAREZ ZAMBRANO MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01862577 SUAREZ ZAMBRANO MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02000131 SUAREZ ZARATE HECTOR ENRIQUE 2013 1,030,000
02000131 SUAREZ ZARATE HECTOR ENRIQUE 2014 1,030,000
02000131 SUAREZ ZARATE HECTOR ENRIQUE 2015 1,030,000
00751579 SUAVESTAR S.A. 2015 1,342,820,000
00919523 SUAVITA MOLINA ALBA MONICA 2015 1,170,000
00766918 SUAVITEX 2015 14,000,000
01287203 SUAZA GUERRERO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02333439 SUAZA PORTELA GUILLERMINA 2014 1,000,000
02333439 SUAZA PORTELA GUILLERMINA 2015 1,000,000
02313663 SUBACAN 2015 645,000
02423402 SUBASTA AUTOMOTRIZ SAS 2015 20,000,000
00763620 SUBESTACIONES SM&A LTDA 2015 845,172,874
02410278 SUBLIFLEXO DE COLOMBIA SAS 2015 19,918,991
02164854 SUBPROCESOS INTEGRALES S A S 2015 582,177,024
02050095 SUBSUELO3D SAS 2015 552,499,269
02223614 SUBURBANO SAS 2015 598,549,000
02477078 SUBURBANO SAS 2015 10,000
02308954 SUBURBANO SAS - SUBWAY 2015 10,000
02394630 SUBURBIO ARZOBISPO 2015 57,488,000
01975808 SUBWAY CALLE 100 2015 100,000,000
02335395 SUBWAY CALLE 63 2015 100,000,000
02430953 SUBWAY CALLE 80 2015 100,000,000
02097417 SUBWAY MUSEO DEL ORO 2015 10,000
02476021 SUBWAY PARALELA 103 B 2015 358,257,395
00757704 SUBWAY PARTNERS COLOMBIA C V 2015 17,821,472,989
02184711 SUBWAY TORRE CENTRAL 2015 10,000
02439325 SUCAGRO SAS 2015 6,000,000
00960331 SUCCESS AUDITING LTDA 2015 656,129,523
01323997 SUCCESS FLOWERS S.A.S. 2015 431,115,436
02248182 SUCCO JUICEBAR SAS 2015 16,626,000
01738264 SUCHESSO PARRILLA TIPICOS Y CAFE 2015 1,000,000
01483496 SUCHESSO PIZZA 2015 1,000,000
01841022 SUCHESSO PIZZA Y RESTAURANTE 2015 1,000,000
01903533 SUCURSAL BOGOTA - CENTRO SUR 2015 22,616,588,851
02270139 SUCURSAL BOGOTA NORTE - POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S A
2015 23,471,943
02011038 SUCURSAL COLOMBIA IT SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACION
2015 7,942
01040485 SUCURSAL EL PUERTO N 2 2015 676,061,000
 1953
02492801 SUCURSAL PAISA 2015 1,200,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2002 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2003 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2004 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2005 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2006 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2007 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2008 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2009 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2010 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2011 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2012 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2013 100,000
01130526 SUDAMERICAN FISH 2014 100,000
00494583 SUDAMTEX DE COLOMBIA S A 2015 1,453,550,324
00494584 SUDAMTEX DE COLOMBIA S.A. 2015 1,453,550,324
02131100 SUELAS DE COLOMBIA UN PASO HACIA EL
FUTURO S A S
2015 40,000,000
02298512 SUELAS DEL RESTREPO 2015 10,000,000
02298498 SUELAS DEL RESTREPO SAS 2015 209,715,901
02287610 SUELAS DICAB 2015 500,000
02310102 SUELAS EUROCOL 2015 1,000,000
02310099 SUELAS EUROCOL S A S 2015 20,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2015 3,872,124
01910209 SUENOS EN PIJAMAS 2015 1,000,000
02335170 SUEÑO DE NOVIA LN 2015 1,000,000
02035688 SUEÑOFLEX 2014 5,800,000
02035688 SUEÑOFLEX 2015 5,800,000
02338540 SUEÑOS BENDITOS 2015 1,000,000
02339223 SUEÑOS CUMPLIDOS 2014 1,000,000
02339223 SUEÑOS CUMPLIDOS 2015 1,000,000
02321371 SUEÑOS LA FORTALEZA 2015 6,900,000
02527738 SUEÑOS Y TRAVESURAS 2015 1,000,000
02382160 SUESCA ALVARADO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01914417 SUESCA OCHOA NIDIA YANET 2015 6,650,000
00882805 SUESCUN & DE BRIGARD ABOGADOS
CONSULTORES LTDA
2014 752,516,418
00882805 SUESCUN & DE BRIGARD ABOGADOS
CONSULTORES LTDA
2015 2,551,415,511
02384791 SUESCUN ABOGADOS SAS 2015 909,067,311
01833468 SUESCUN CALDERON LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
 1954
02484862 SUESCUN CALLEJAS MELBA AMPARO 2015 1,100,000
00194708 SUESCUN DE ROA Y CIA LTDA 2015 898,296,360
02350036 SUESCUN MANTILLA DALILA 2014 1,000,000
02350036 SUESCUN MANTILLA DALILA 2015 1,000,000
01388836 SUETERES ANGELINO S 2012 500,000
01388836 SUETERES ANGELINO S 2013 500,000
01388836 SUETERES ANGELINO S 2014 500,000
01928081 SUETERES SARA LY 2015 4,200,000
01372937 SUFIES EDUCACION S.A.S. 2015 44,784,000
00393395 SUFYL OIL 2015 4,500,000
02356425 SUGAR & LOVE DESAYUNOS Y DETALLES
SORPRESA A DOMICILIO
2015 10
02296688 SUGAR HILL 2015 1,000,000
01707487 SUGOM SEGURIDAD LTDA 2015 179,583,219
01620536 SUICA PUIN HECTOR 2015 10,000,000
01551433 SUITE CASA FONTANA 2015 1,129,317,152
00672570 SUITES ROSALES S A 2015 1,976,452,000
02330136 SUKI COHEN SAS 2015 160,093,607
01512936 SUKI YAKI 2015 5,000,000
01804989 SUKI YAKI HAYUELOS 2015 5,000,000
02486486 SUMA COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02304415 SUMAC LATINOAMERICA S.A.S 2015 206,493,552
01825753 SUMAMOS DE COLOMBIA S A S 2015 24,396,287,284
01825772 SUMAMOS DE COLOMBIA S A UNIPERSONAL 2015 24,396,287,284
02523341 SUMAS & ESTRUCTURAS S A S 2015 30,000,000
02427323 SUMATTORIA S A S 2015 2,804,592,000
01244515 SUMEBOG S A S 2015 40,000,000
00364648 SUMEQUIPOS 2015 287,678,700
00005433 SUMEQUIPOS LTDA 2015 3,289,358,102
02349036 SUMERCADO LA SEMILLA 2015 500,000
02207351 SUMERCADO LA VILLA 2015 1,400,000
00608672 SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS
TEMPORALES SUMITEMP LTDA
2015 5,362,411,000
00837095 SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
SUMISERVIS LTDA
2015 2,590,389,000
02396984 SUMINISTROS A & C SAS 2015 27,929,000
02425142 SUMINISTROS A SU ALCANCE S A S 2015 2,000,000
02119600 SUMINISTROS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA
SUMIALCO SAS
2015 985,016,624
00928694 SUMINISTROS CUNDINAMARCA 2015 482,107,127
01634451 SUMINISTROS DHD  S A S 2015 12,882,844
 1955
02480491 SUMINISTROS DUVAN JA S.A.S 2015 16,000,000
02021022 SUMINISTROS E IMPRESOS CAFEASEO S A S 2015 84,134,000
02061806 SUMINISTROS E& H S A S 2015 35,255,380
01576835 SUMINISTROS ELCA LTDA 2014 30,000,000




00325652 SUMINISTROS HIDRAULICOS 2015 215,467,000
00300223 SUMINISTROS HIDRAULICOS S A S 2015 1,348,993,097
02032617 SUMINISTROS INDUSTRIALES R & M 2015 1
02061171 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y PETROLEROS
SAS
2015 371,964,565
02181061 SUMINISTROS INTEGRALES E INGENIERIA S
A S
2015 91,259,913
01684196 SUMINISTROS J F T LTDA 2015 50,000,000
01684219 SUMINISTROS J F T LTDA 2015 10,000,000
02037024 SUMINISTROS LUZMAR S A S 2015 139,186,560
01350109 SUMINISTROS MANTENIMIENTO ASESORIAS Y
SERVICIOS EN GENERAL SAS
2015 50,000,000
02028294 SUMINISTROS MINEROS LATINOAMERICANOS
SAS
2015 4,224,322,390
01809006 SUMINISTROS MOVILES TECNOLOGICOS SAS
SUMMITEC SAS
2015 533,472,228
02396094 SUMINISTROS NINAMA 2015 1,280,000
01858642 SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S 2015 1,034,002,957
01389290 SUMINISTROS ORIENTE V A 2015 1,000,000
02354399 SUMINISTROS PARA IMPRESORAS LA
VALENTINA
2015 2,000,000
02292377 SUMINISTROS STELAR S A S 2015 482,148,560
02194240 SUMINISTROS TECNOAUDIOVISUALES SAS 2015 30,705,436
01358509 SUMINISTROS V D 2015 850,000
02453064 SUMINISTROS VITALES EN SALUD SAS 2015 55,800,000
01734628 SUMINISTROS Y ASESORIAS LIMITADA 2015 11,174,000
01734648 SUMINISTROS Y ASESORIAS LTDA 2015 11,174,000
00904317 SUMINISTROS Y COMPRESORES LIMITADA 2015 6,353,090,424
02153029 SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA
S A S
2015 953,491,894
02388348 SUMINISTROS Y DISEÑOS MECANICOS 2015 5,000,000
02229860 SUMINISTROS Y DOTACIONES DIPOBUL S A S 2015 23,143,717
02384921 SUMINISTROS Y DOTACIONES ZORA S A S 2015 159,055,000
02506376 SUMINISTROS Y LOGISTICA INDUSTRIAL SAS 2015 885,787,646
01531383 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SPECIAL 2015 8,000,000
 1956
02289772 SUMINISTROS Y MONTAJES TECNICOS SAS 2015 1,000,000
01571957 SUMINISTROS Y ORTOPEDICOS PARTENON 2015 1,000,000
02422812 SUMINISTROS Y PREFABRICADOS S A S 2015 41,893,188
01997271 SUMINISTROS Y SERVICIOS QUIMICOS
INDUSTRIALES SAS
2015 199,651,923
01823569 SUMINISTROS Y SOLUCIONES
COMERCIALIZADORA S.A.S
2015 44,326,800
02439832 SUMINSUMOS Y SERVICIOS S.A.S. 2015 50,000,000
01164209 SUMINTEC SUMINISTROS TECNICOS LTDA 2015 43,320,800
01252258 SUMISER S A S 2015 1,422,981,080
01912555 SUMMINT INGENIERIA LTDA 2015 67,548,394
02488286 SUMO GOZO 2015 450,000
02046119 SUN FLOWERS SAS 2015 2,199,317,143
02118519 SUNFLOWER GIRASOL 2015 1,000,000
02495841 SUNGLASSES AND BELTS 2015 1,280,000
01849553 SUNGLASSES STORE 2015 80,000,000
02329783 SUNN COLOMBIA SAS 2015 412,925,000
02286433 SUNRAKER KNOWLEDGE PROVIDER
CONSULTORES S A S
2015 62,882,000
01774084 SUNRISE 101 LA BOMBONERA RESTAURANTE
BAR
2015 8,500,000
01182758 SUNSET AGENCIA DE VIAJES 2014 3,000,000
01182758 SUNSET AGENCIA DE VIAJES 2015 3,000,000
02279834 SUNTRUST S.A.S. 2015 726,667,819
02147612 SUNTTEL SOFTWARE SAS 2015 6,100,000
02313262 SUON S A S 2015 4,409,554
01473791 SUPAN PANADERIA LTDA 2015 32,746,341
02180620 SUPECOL S.A. 2015 736,213,583
01528759 SUPELANO ROMERO SOCORRO 2015 850,000
02407970 SUPER ASEO VILLAS 2015 1,000,000
00642113 SUPER AUTOS CEPEDA BENITEZ S. EN C. 2015 934,181,666
02366468 SUPER AUTOS COLOMBIA 2014 161,801,916
02366468 SUPER AUTOS COLOMBIA 2015 469,680,640
02366455 SUPER AUTOS COLOMBIA SAS 2015 469,680,640
02357427 SUPER BRASA R R 2014 1,000,000
02357427 SUPER BRASA R R 2015 1,000,000
00893367 SUPER BROASTER 20 DE JULIO 2015 8,000,000
00666309 SUPER BROASTER AMERICANO 2015 8,000,000
01931686 SUPER BROASTER AMERICANO CENTER 2015 3,000,000




01510319 SUPER BROASTER AMERICANO LAS NIEVES 2015 8,000,000
01708932 SUPER BROASTER AMERICANO MARLY 2015 8,000,000
00968666 SUPER BROASTER AV. 1 MAYO 2015 3,000,000
02440172 SUPER CAR TUNING SOUND 2015 11,000,000
02147948 SUPER CARNES CASTILLA  Nº 1 2012 3,500,000
02147948 SUPER CARNES CASTILLA  Nº 1 2013 4,500,000
02147948 SUPER CARNES CASTILLA  Nº 1 2014 7,000,000
02147948 SUPER CARNES CASTILLA  Nº 1 2015 9,000,000
02280254 SUPER CARNES FINAS SAN PEDRO AD 2015 1,000,000
01498709 SUPER CARNES LA SABANA F C 2011 10,000
01498709 SUPER CARNES LA SABANA F C 2012 10,000
01498709 SUPER CARNES LA SABANA F C 2013 10,000
01498709 SUPER CARNES LA SABANA F C 2014 10,000
01498709 SUPER CARNES LA SABANA F C 2015 10,000
01180546 SUPER CARROCERIAS ANDINO S.A. 2014 118,992,000
01180546 SUPER CARROCERIAS ANDINO S.A. 2015 118,000,000
01486536 SUPER CHICKEN BROASTER AC 2015 1,000,000
01349203 SUPER CHICKEN BROASTER M.C. 2015 1,000,000
02275603 SUPER CHOLAO JOHAN ' @ 2015 1,200,000
02494059 SUPER CUNDI SILVANIA 2015 892,665,424
02232025 SUPER DE TODITO LA CALIDAD 2015 1,050,000
02143437 SUPER DROGUERIA MONTEBLANCO J Y O 2015 50,000,000
02097207 SUPER DROGUERIA MONTEBLANCO J Y O LTDA 2015 50,000,000
01705335 SUPER DROGUERIA VILLACINDY 2015 720,000
02372610 SUPER EMPANADAS 2015 1,200,000
01992932 SUPER FRUVER SIERRA MORENA 2015 5,000,000
00960723 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2015 64,869,000
01298875 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2015 2,000,000
01800090 SUPER JUEGOS ARBELAEZ 2015 10,000,000
01689279 SUPER JUEGOS SIBATE 2015 10,000,000
01098595 SUPER MERCADO DOÑA UVA 2015 500,000
01094897 SUPER MERCADO PUERTA AL LLANO 2015 1,200,000
01840081 SUPER MOTOS Y MOTOS 2015 1,000,000
01696129 SUPER MOTTOS BOGOTA SUBA 2015 40,688,000
01986287 SUPER PAN UNO 2011 1,000,000
01986287 SUPER PAN UNO 2012 1,000,000
01986287 SUPER PAN UNO 2013 1,000,000
01986287 SUPER PAN UNO 2014 1,000,000
01986287 SUPER PAN UNO 2015 1,288,000
02501133 SUPER PARTS 2015 3,500,000
 1958
01003966 SUPER PLASTICOS DE LA 18 2015 2,000,000
01859624 SUPER PLATINO 2015 37,000,000
02146305 SUPER PURA MCR DISTRIBUCIONES 2015 17,500,000
02194921 SUPER REAL SAS 2015 44,120,300
02313888 SUPER RETENES Y RODAMIENTOS SAS 2015 2,000,000
02056910 SUPER RICO BROASTER DE SESQUILE 2012 1,500,000
02056910 SUPER RICO BROASTER DE SESQUILE 2013 1,500,000
02056910 SUPER RICO BROASTER DE SESQUILE 2014 1,500,000
02056910 SUPER RICO BROASTER DE SESQUILE 2015 1,500,000
01652241 SUPER SHOES GRAN ESTACION 2015 1
01781009 SUPER SHOES HAYUELOS 2015 20,000,000
01550436 SUPER SHOES IMPERIAL 2015 20,000,000
01522731 SUPER SHOES TINTAL 2015 20,000,000
02514833 SUPER SHOES TINTAL 2 2015 1
02084098 SUPER TIENDA DEL HOGAR 2015 500,000
02009141 SUPER TIENDA DEL HOGAR SAS 2015 1,000,000
01927756 SUPER TIENDA NACHO 2011 1,000,000
01927756 SUPER TIENDA NACHO 2012 1,000,000
01927756 SUPER TIENDA NACHO 2013 1,000,000
01927756 SUPER TIENDA NACHO 2014 1,000,000
01927756 SUPER TIENDA NACHO 2015 1,000,000
02503223 SUPER TIENDA PONTEVEDRA 2015 1,000,000
02442072 SUPER TIENDA SARITA 2015 1,230,000
02160376 SUPER TIENDA Y DROGUERIA MERCASALUD
EXPRESS
2015 31,593,228
02432599 SUPER TORNILLO 2015 1,200,000
00432394 SUPER TROQUES 2015 33,502,000
01110972 SUPER TUERCAS PERNOS Y RACORES 2015 1,900,000
00141679 SUPER VIDRIOS 2015 10,000,000
01615913 SUPERA TECNOLOGIA LTDA 2011 100,000
01615913 SUPERA TECNOLOGIA LTDA 2012 100,000
01615913 SUPERA TECNOLOGIA LTDA 2013 100,000
01615913 SUPERA TECNOLOGIA LTDA 2014 100,000
01615913 SUPERA TECNOLOGIA LTDA 2015 100,000
00201189 SUPERAR LTDA 2015 2,869,143
01919625 SUPERCARNES DON CHEPE 2015 1,500,000
01153209 SUPERCARNES LA FORTUNA 2015 950,000
02487499 SUPERCARNICOS SAN MARTIN 2015 1,280,000
01101426 SUPERCENTRO DE REPARACIONES 2015 10,308,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2008 500,000
 1959
01670105 SUPERCITO MARIA E 2009 500,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2010 500,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2011 500,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2012 500,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2013 500,000
01670105 SUPERCITO MARIA E 2014 500,000
02218883 SUPERCOPIAS  CHIA DIEGO GARCIA 2015 5,700,000
02320147 SUPERCUNDI ABASTOS 2015 176,366,949
02392006 SUPERCUNDI EBENEZER 2015 476,260,443
02239249 SUPERCUNDI LA GRAN MANZANA 2015 848,052,108
02320148 SUPERCUNDI SUBA SALITRE 2015 233,302,471
02202428 SUPERDAY 2013 20,000,000
02202428 SUPERDAY 2014 40,000,000
02202428 SUPERDAY 2015 150,000,000
01457099 SUPERDESCUENTOS 2015 250,000,000
02413545 SUPERDRU 2015 1,200,000
01050350 SUPEREPUESTOS DE LA 19 2014 15,400,000
01050350 SUPEREPUESTOS DE LA 19 2015 32,020,000
01207026 SUPERESTACION SAS 2015 220,669,613
01549826 SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA SAS 2015 196,495,398
00236004 SUPERFARMA EXPRESS 2015 1,600,000
02448318 SUPERGAS SLB 2015 1,000,000
01994741 SUPERINMOBILIARIA S A S 2015 20,898,295
02356344 SUPERIOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS 2015 2,793,366,108
02429177 SUPERLIT-B GROUP S.A.S 2015 72,901,766
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2006 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2007 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2008 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2009 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2010 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2011 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2012 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2013 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2014 1,000,000
01547831 SUPERMARKET EL PAISA 2015 1,000,000
00994304 SUPERMARKET EL PROVEEDOR 2015 500,000
02408612 SUPERMARKET O Y G 2015 1,200,000
01848083 SUPERMARKET PRIMAVERA 2015 60,000,000
02202713 SUPERMERCADO A GRANEL GRANOS DEL CAMPO 2013 300,000
02202713 SUPERMERCADO A GRANEL GRANOS DEL CAMPO 2014 300,000
 1960
02202713 SUPERMERCADO A GRANEL GRANOS DEL CAMPO 2015 300,000
01027010 SUPERMERCADO ALAMEDA SUR 2015 9,600,000
01241838 SUPERMERCADO ALPOMA 2015 12,850,000
01404232 SUPERMERCADO AMAYA E A 2015 1,036,000
01973709 SUPERMERCADO ANGELUS 2015 22,550,000
01876051 SUPERMERCADO ATLANTIS 2015 1,800,000
00955159 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LAS MERCEDES 2015 15,159,000
02458827 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERCA YA P.
G.
2015 1,500,000
01829866 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO R Y M 2015 1,800,000
02251275 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SANTA ISABEL
F.M
2014 1,200,000
02251275 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SANTA ISABEL
F.M
2015 1,200,000
02182058 SUPERMERCADO BOSQUES DE GRANADA DONDE
SIBEL
2015 1,200,000
00906040 SUPERMERCADO CODAZZI 2011 1
00906040 SUPERMERCADO CODAZZI 2012 1
00906040 SUPERMERCADO CODAZZI 2013 1
00906040 SUPERMERCADO CODAZZI 2014 1
00906040 SUPERMERCADO CODAZZI 2015 500,000
01292159 SUPERMERCADO COOPBARATIA 2015 45,875,000
02015217 SUPERMERCADO CUKI 2015 1,000,000
01159777 SUPERMERCADO CUNDINAMARCA LTDA 2015 4,122,684,383
02266079 SUPERMERCADO CUS 2015 2,000,000
02162892 SUPERMERCADO DE LA 53 J R 2015 5,000,000
02423749 SUPERMERCADO DEL PINTOR BELMIRA 2015 1,000,000
02117366 SUPERMERCADO DELTA PUENTE ARANDA 2015 649,739,347
01265768 SUPERMERCADO DIANAS CAJICA 2015 44,627,000
02432941 SUPERMERCADO DOLME 2015 1,200,000
00890386 SUPERMERCADO DON CAMILO 2015 1,440,877,000
01108201 SUPERMERCADO DON EBER 2012 1,000,000
01108201 SUPERMERCADO DON EBER 2013 1,000,000
01108201 SUPERMERCADO DON EBER 2014 1,000,000
01108201 SUPERMERCADO DON EBER 2015 1,288,700
02337038 SUPERMERCADO DONDE PINEDA 2015 1,000,000
02459299 SUPERMERCADO DOÑA LILI 2015 5,000,000
02158504 SUPERMERCADO EL BOSQUE 2 2015 1,000,000
01571996 SUPERMERCADO EL BUEN GUSTO DELGADO 2015 1,500,000
02348967 SUPERMERCADO EL DIAMANTE 2015 3,150,000
02087902 SUPERMERCADO EL DORADO REINA 2015 1,000,000
 1961
01503622 SUPERMERCADO EL ECONOMICO DE LA
ESQUINA
2015 6,170,000
01999625 SUPERMERCADO EL ENCANTO L.A. 2014 3,000,000
02489412 SUPERMERCADO EL FAIZAN 2015 1,200,000
02332002 SUPERMERCADO EL FAVORITO 2015 1,200,000
01902650 SUPERMERCADO EL GRAN EXITO 2015 1,600,000
01498469 SUPERMERCADO EL HOGAR REYES 2015 1,000,000
00785175 SUPERMERCADO EL MECHAS 2012 500,000
00785175 SUPERMERCADO EL MECHAS 2013 500,000
00785175 SUPERMERCADO EL MECHAS 2014 500,000
00785175 SUPERMERCADO EL MECHAS 2015 500,000
00359831 SUPERMERCADO EL MEDIO ORIENTE NO. 1 2015 207,715,300
01201075 SUPERMERCADO EL MIRADOR DE SAN IGNACIO 2015 800,000
02358644 SUPERMERCADO EL MONO NO 2 2015 500,000
02169166 SUPERMERCADO EL PAISA N 1 2015 3,000,000
02490308 SUPERMERCADO EL PARAISO DE OSCAR 2015 1,000,000
01863891 SUPERMERCADO EL PRADO SUR 2015 1,200,000
01444093 SUPERMERCADO EL PROGRESO CHOCONTA 2015 1,020,000
02070065 SUPERMERCADO EL PROGRESO DE LA 50 2014 1,000,000
02070065 SUPERMERCADO EL PROGRESO DE LA 50 2015 1,000,000
02403249 SUPERMERCADO EL PROVEEDOR GLS 2015 1,200,000
01829571 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 2015 2,800,000
00929989 SUPERMERCADO EL SATELITE 2015 1,179,000
01835821 SUPERMERCADO EL TRINFO SS 2013 640,000
01835821 SUPERMERCADO EL TRINFO SS 2014 640,000
01835821 SUPERMERCADO EL TRINFO SS 2015 640,000
01049548 SUPERMERCADO EL TRIUNFO FLORIDA 2015 1,100,000
00692019 SUPERMERCADO EL TRIUNFO LOS LACHES 2015 4,600,000
02373620 SUPERMERCADO EL VECINO G & G 2015 1,000,000
01298093 SUPERMERCADO FELBER 2015 1,250,000
01804910 SUPERMERCADO FENIX 2015 1,230,000
01696406 SUPERMERCADO FERNANDO LA MONA 2013 500,000
01696406 SUPERMERCADO FERNANDO LA MONA 2014 500,000
01696406 SUPERMERCADO FERNANDO LA MONA 2015 1,200,000
02445007 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS KYRA 2015 500,000
01525159 SUPERMERCADO GALICIA 2015 1,200,000
02141977 SUPERMERCADO GARFIELD 2015 1
00705287 SUPERMERCADO GERMANIA 2015 22,100,000
01449711 SUPERMERCADO HERGUZ 2014 1,100,000
01449711 SUPERMERCADO HERGUZ 2015 1,100,000
 1962
01099997 SUPERMERCADO J R S 2015 1,000,000
01911040 SUPERMERCADO JIREH FD 2014 1,000,000
01911040 SUPERMERCADO JIREH FD 2015 1,000,000
02243170 SUPERMERCADO JUANDA 2015 1,000,000
00768890 SUPERMERCADO LA 20 SUR 2015 1,280,000
00853269 SUPERMERCADO LA 38 DE GONZALO 2015 1,500,000
02062883 SUPERMERCADO LA 66 DE LAURA 2014 1,000,000
02062883 SUPERMERCADO LA 66 DE LAURA 2015 1,000,000
00787386 SUPERMERCADO LA 92 2015 1,280,000
02183845 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA G P 2013 1,133,000
02183845 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA G P 2014 1,133,000
02183845 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA G P 2015 1,133,000
01620412 SUPERMERCADO LA ALAMEDA R F 2014 1,200,000
01620412 SUPERMERCADO LA ALAMEDA R F 2015 1,200,000
01420327 SUPERMERCADO LA AMISTAD O P 2015 685,000
01490133 SUPERMERCADO LA BOMBONERA 2015 2,000,000
00339962 SUPERMERCADO LA CANASTA 2012 100
00339962 SUPERMERCADO LA CANASTA 2013 100
00339962 SUPERMERCADO LA CANASTA 2014 100
00339962 SUPERMERCADO LA CANASTA 2015 100
01312407 SUPERMERCADO LA COSECHA 14 2015 1,200,000
02436814 SUPERMERCADO LA ESPERANZA OP 2015 1,000,000
01378242 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE JC 2015 385,000
02120006 SUPERMERCADO LA ESQUINA VERDE 2015 1,200,000
02104646 SUPERMERCADO LA FINCAQUITA 49 2012 100,000
02104646 SUPERMERCADO LA FINCAQUITA 49 2013 100,000
02104646 SUPERMERCADO LA FINCAQUITA 49 2014 100,000
01825028 SUPERMERCADO LA GARANTIA DE MARILU 2015 1,232,000
01299772 SUPERMERCADO LA GARDENIA 2015 6,000,000
02501216 SUPERMERCADO LA GRAN MANZANA M.F 2015 700,000
01049334 SUPERMERCADO LA MOLIENDA 2015 1,000,000
01001013 SUPERMERCADO LA ONCE DE DON LEO 2015 500,000
01133533 SUPERMERCADO LA PERLA DE LA 162 2014 410,525,000
01133533 SUPERMERCADO LA PERLA DE LA 162 2015 410,525,000
01372328 SUPERMERCADO LA PRADERA MARTINEZ 2015 1
01715229 SUPERMERCADO LA SULTANA EL PRADO 2015 2,200,000
01249830 SUPERMERCADO LA VENTA 2015 1,200,000
01027389 SUPERMERCADO LAGOBAY 2015 2,550,000
01784874 SUPERMERCADO LAS 5 R 2015 1,200,000
02187334 SUPERMERCADO LAS JJJ 2015 2,931,000
 1963
01079061 SUPERMERCADO LAS TRES RRR 2015 11,100,000
02336921 SUPERMERCADO LAURA NATALIA 2015 7,000,000
02012581 SUPERMERCADO LAURITA DE LA 77 2015 5,000,000
02129816 SUPERMERCADO LAURYS 2012 1,000,000
02129816 SUPERMERCADO LAURYS 2013 1,000,000
02129816 SUPERMERCADO LAURYS 2014 1,000,000
02129816 SUPERMERCADO LAURYS 2015 2,000,000
01567799 SUPERMERCADO LEIDY S M 2015 1,200,000
01462787 SUPERMERCADO LOS ALPES NARCISO 2015 700,000
01177951 SUPERMERCADO LOS ALPES SUIZOS 2015 1,000,000
01935280 SUPERMERCADO LOS ANDES COFRADIA 2015 500,000
01477018 SUPERMERCADO LOS CULTIVOS 2011 500,000
01477018 SUPERMERCADO LOS CULTIVOS 2012 500,000
01477018 SUPERMERCADO LOS CULTIVOS 2013 500,000
01477018 SUPERMERCADO LOS CULTIVOS 2014 500,000
01477018 SUPERMERCADO LOS CULTIVOS 2015 500,000
02062269 SUPERMERCADO LOS NARANJOS 1A 2015 3,600,000
00912022 SUPERMERCADO LOS PAISAS 2015 1,200,000
01818845 SUPERMERCADO LOS POPOCHOS M R 2015 1,280,000
01490376 SUPERMERCADO LOS REYES R R 2015 1,000,000
01993368 SUPERMERCADO M Y L 2015 1,000,000
02051730 SUPERMERCADO MANIZALEZ 2011 500,000
02051730 SUPERMERCADO MANIZALEZ 2012 500,000
02051730 SUPERMERCADO MANIZALEZ 2013 500,000
02051730 SUPERMERCADO MANIZALEZ 2014 500,000
02051730 SUPERMERCADO MANIZALEZ 2015 500,000
01248010 SUPERMERCADO MEGAFOUR 2015 150,000,000
01673961 SUPERMERCADO MERCACENTRO SOACHA 2015 2,300,000
02283439 SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA
SAS
2015 223,280,254
02142818 SUPERMERCADO MERKA ELITE 2015 101,650,450
02142817 SUPERMERCADO MERKA ELITE S A S 2015 101,650,450
02341510 SUPERMERCADO MERKA ELITE S A S 2015 101,650,450
01037961 SUPERMERCADO MERKA TAPA ROJA A P 2015 1,800,000
02499961 SUPERMERCADO MERKETODO MC 2015 500,000
00870215 SUPERMERCADO METROPOL 2015 10,000,000
01796628 SUPERMERCADO METROPOLIS LA 17 2015 1,800,000
01581431 SUPERMERCADO MIBM 2015 6,000,000
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2010 1
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2011 1
 1964
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2012 1
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2013 1
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2014 1
01778660 SUPERMERCADO MONTE CARLO 2015 1
01493277 SUPERMERCADO PAOLA D S P 2015 5,000,000
00951867 SUPERMERCADO PAOLITA 2015 1,100,000
02356631 SUPERMERCADO PENSILVANIA A 2015 1,280,000
01206495 SUPERMERCADO PICALEÑA 2015 3,000,000
02450956 SUPERMERCADO PORTAL DE CALI 2015 1,200,000
01678080 SUPERMERCADO POTOSI DE LA SABANA 2015 50,000
00989024 SUPERMERCADO PUNTO 58 2015 1,000,000
02084568 SUPERMERCADO PUNTO EXPRESS 2015 2,000,000
01468478 SUPERMERCADO PUNTO ROJO DE LA 34 2015 1,280,000
01621859 SUPERMERCADO REHOBOT 2015 1,900,000
02281309 SUPERMERCADO RYCO 2014 1,000,000
02281309 SUPERMERCADO RYCO 2015 1,000,000
01257364 SUPERMERCADO SABANA DE TIBABUYES 2015 1,232,000
01644142 SUPERMERCADO SAMACA 2015 45,093,595
01304606 SUPERMERCADO SAN DIEGO GHT 2011 500,000
01304606 SUPERMERCADO SAN DIEGO GHT 2012 500,000
01304606 SUPERMERCADO SAN DIEGO GHT 2013 500,000
01304606 SUPERMERCADO SAN DIEGO GHT 2014 500,000
01304606 SUPERMERCADO SAN DIEGO GHT 2015 1,200,000
01522099 SUPERMERCADO SAN VISENTE J R 2015 1,200,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2014 1,000,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2015 1,000,000
02224562 SUPERMERCADO SANTANDER LA FLORIDA 2015 1,800,000
02522351 SUPERMERCADO SAVI 2015 4,500,000
01474317 SUPERMERCADO SOACHA ARBASTOS 2015 8,000,000
01085923 SUPERMERCADO SU BUEN AMIGO S M 2014 1
01085923 SUPERMERCADO SU BUEN AMIGO S M 2015 1
00791672 SUPERMERCADO SURTI TODO LA 43 2015 5,000,000
02031852 SUPERMERCADO SURTIFAST 2014 7,050,200
02031852 SUPERMERCADO SURTIFAST 2015 7,558,000
02430999 SUPERMERCADO SURTIGRAM 2015 1,000,000
00757248 SUPERMERCADO SURTIHOGAR LA 31 2015 5,000,000
02432220 SUPERMERCADO SUSY 2015 2,500,000
00853931 SUPERMERCADO TAPA ROJA 2 2015 2,300,000
02079580 SUPERMERCADO TODO MENOS DE LA 56 2015 22,000,000
01666863 SUPERMERCADO TOMASITO 2015 4,500,000
 1965
01552411 SUPERMERCADO VICTORIA EXPRESS 2015 1,000,000
01332605 SUPERMERCADO VILLA ADRIANA DE RUBY 2015 1,500,000
02374096 SUPERMERCADO VILLA DEL SOL 1 2015 1,100,000
01894005 SUPERMERCADO Y CARNES DANILOS 2015 7,470,000
02404605 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA GRAN
MANZANA
2015 1,000,000
02317077 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LOS PARQUES
F Y N
2015 1,200,000
00452640 SUPERMERCADO Y DISTRIBUCIONES LA
GAITANA
2015 10,883,400
00853836 SUPERMERCADO Y FAMA GACHANTIVEÑO 2015 1,288,000
01778552 SUPERMERCADO Y FRUTIVERDURAS LA
NACIONAL
2015 30,000,000
01788832 SUPERMERCADO Y GRANOS DEL CAMPO J I 2015 1,000,000
01656314 SUPERMERCADO Y RAPITIENDAS DON JOSE 2015 35,000,000
02298981 SUPERMERCADO YAITI EXPRESS 2014 1,000,000
02298981 SUPERMERCADO YAITI EXPRESS 2015 1,000,000
02287259 SUPERMERCADO YAMY 2015 7,000,000
01998879 SUPERMERCADO YOLMARK ZIPAQUIRA 2015 40,000,000
02369282 SUPERMERCADO YUDI 2014 1,000,000
02369282 SUPERMERCADO YUDI 2015 1,000,000
01937410 SUPERMERCADO ZAFIRO EXPRESS 2014 1,030,000
01937410 SUPERMERCADO ZAFIRO EXPRESS 2015 1,030,000
02193301 SUPERMERCADO ZULUAGA 2015 1,200,000
02494825 SUPERMERCADOS COLONIALES 2015 1,800,000
01159683 SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A. 2015 61,883,105,777
02143168 SUPERMERCADOS GRANADINO DE JERUSALEN S
A S
2015 726,040,843
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2010 2,000,000
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2011 2,000,000
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2012 2,000,000
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2013 2,000,000
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2014 2,000,000
01920680 SUPERMERCADOS MAXIMERCADO LTDA 2015 0
02368206 SUPERMERCADOS Y GRANEROS LA TIENDA
CAMPESINA
2015 1,288,000
02494581 SUPERMERCARDO SANCARLOS 2015 1,000,000
02281841 SUPERMEZCLAS DE COLOMBIA S A S 2015 211,743,595
02324584 SUPERMOTOS DE BOGOTA - ENGATIVA 2015 262,278,000
02284730 SUPERMOTOS DE BOGOTA AGENCIA FONTIBON 2015 310,302,000
02414128 SUPERMOTOS DE BOGOTA CALLE 80 2015 495,947,000
02414125 SUPERMOTOS DE BOGOTA CARACAS CON 32 2015 196,412,000
 1966
01991268 SUPERMOTOS DE BOGOTA PRADO 2015 225,870,000
00139447 SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS 2015 6,641,720,000
02392578 SUPERMOTOS DE BOGOTA SUBA TIBABUYES 2015 270,059,000
00139448 SUPERMOTTOS DE BOGOTA 2015 3,890,084,000
00808284 SUPERMOTTOS DE BOGOTA AV BOYACA 2015 294,673,000
01609793 SUPERNOVA GALERIA COMERCIAL 2015 22,000,000
02424390 SUPERNOVAE S A S 2015 212,417,174
00139160 SUPERNUMERARIOS S A 2015 1,637,164,704
02301697 SUPEROFF S A S 2015 3,000,000
01132001 SUPERPOLO S.A.S. 2015 205,720,000,000
01417671 SUPERSCREEN 2015 3,565,000
02326359 SUPERTAXI AV BOYACA 2015 1,900,000
01978793 SUPERTAXI CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2015 1,900,000
00327420 SUPERTAXI S.A. 2015 1,071,973,000
02035951 SUPERTAXI S.A. AVENIDA CARACAS 2015 1,900,000
02210261 SUPERTIENDA ALASKA 166 2014 5,000,000
02210261 SUPERTIENDA ALASKA 166 2015 8,000,000
01251303 SUPERTIENDA EL BOSQUE A.M 2015 1,000,000
00994103 SUPERTIENDA EL GRAN CALDAS 2015 1,100,000
01684900 SUPERTIENDA EL PAISA A R 2015 1,200,000
02341254 SUPERTIENDA ESCOLAR ALBERTO MERANI 2015 48,512,000
02212412 SUPERTIENDA FESAM 2015 1,500,000
01441826 SUPERTIENDA J L EN LA 81 2015 500,000
01858317 SUPERTIENDA LA FUENTE PASADENA 2015 10,000,000
00692220 SUPERTIENDA LAS PALMERAS 2015 1,350,000
02405768 SUPERTIENDA SOFI 2015 1,000,000
02171673 SUPERTIENDA TROPICANA LA MOVIDA DE LOS
PRECIOS BAJOS
2015 1,200,000
01849559 SUPERTIENDAS COLOMBIA DEL SUR 2015 85,650,000
01396637 SUPERTIENDAS COMUNAL 2015 5,000,000
02289534 SUPERTIENDAS CONFABOY SAS 2015 122,360,000
01274116 SUPERTIENDAS DEL VALLE JORGE 2015 6,000,000
02439157 SUPERTIENDAS MACRO EXPRESS C E 2015 1,000,000
02170533 SUPERTIENDAS MAXIMO R.C 2015 1,000,000
01790480 SUPERTIENDAS MEDELLIN 2015 10,000,000
01878620 SUPERTIENDAS SAN VALENTIN 2015 1,000,000
00128791 SUPERVISA S A 2015 2,842,595,989
01852853 SUPET MERCADO 2015 200,000
02160993 SUPLE HERBALS 2015 1,500,000
02458126 SUPLEMENTOS AGROPULI SAS 2015 64,674,678
 1967
01807099 SUPLEMIX DE COLOMBIA SAS 2014 54,658,488
01807099 SUPLEMIX DE COLOMBIA SAS 2015 67,465,770
02075102 SUPPLEMENT STORE 2015 1,000,000
01171732 SUPPLIES CONSULTINGS AND SERVICES LTDA 2015 107,518,475
01484527 SUPPLYTEC S A 2015 1,000,000
01048555 SUPPLYTEC S.A. 2015 12,023,586,000
02008845 SUPPORT AND SERVICE TECHNOLOGY S A S 2015 300,000,000
02087791 SUPPORT AND SERVICE TECHNOLOGY S A S 2015 1,000,000
01834649 SUPREMA COMPAÑIA INMOBILIARIA S A 2015 12,067,845,806
02432974 SUPROCO SAS 2015 130,143,460
02060198 SUR ALUMINIOS S A S 2015 22,000,000
01721813 SUR ORIENTAL DE TURBOS J F 2015 1,800,000
00802439 SUR REPUESTOS RENAULT CHEVETTE DAVID R 2015 9,600,000
00802349 SUR REPUESTOS RENAULT CHEVETTE DAVID
R. Y CIA S. EN C.
2015 21,263,000
01091306 SURAMERICANA DE ELECTRICOS E
ILUMINACION
2015 30,000
01899146 SURAMERICANA DE ELECTRICOS E
ILUMINACION SAS
2015 2,892,396,471
00623546 SURAMERICANA DE ELEVADORES COMPAÑIA
LIMITADA
2015 12,600,000
01321871 SURAMERICANA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS 2014 100,000
01321871 SURAMERICANA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01190469 SURAMERICANA DE TURBOS 2015 37,000,000
01190413 SURAMERICANA DE TURBOS LTDA - 2015 187,617,000
01845009 SURANDINA S.A.S 2015 8,561,475,423
00642909 SURDESCUENTOS VENECIA 2014 1,000,000
00642909 SURDESCUENTOS VENECIA 2015 1,280,000
00441402 SURESCO 2015 1,000,000
00441401 SURESCO LIMITADA 2015 4,305,268,000
01938520 SURESCO LTDA 2015 1,000,000
02289901 SURGICOM SAS 2015 72,359,456
02099847 SURGIMED INSTRUMENTS S A S 2014 50,000,000
02099847 SURGIMED INSTRUMENTS S A S 2015 50,000,000
01512304 SURIGAFAS 2015 250,797,998
02024039 SURIKATA 2015 1,270,000
02300818 SURIKATO DISEÑO SAS 2015 18,338,251
02444071 SURIKATO DISEÑO SAS 2015 500,000
02315354 SURIKATO DISEÑO SAS 2015 500,000
02282220 SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 258,918,001
01496211 SURITIENDA SEMEYAS 2015 1,280,000
 1968
01657706 SURTI BROASTER & ASADO 2015 800,000
02212150 SURTI CAMPO LS 2015 1,000,000
01492178 SURTI CARNES LOS PINOS J.D. 2015 1,100,000
01064702 SURTI DOTACIONES L J S 2015 1,500,000
02445699 SURTI FRUTAS MOLINA CORTES 2015 3,000,000
00928060 SURTI FRUVER ALCAMPO 2015 1,500,000
02445776 SURTI FRUVER HORACIO 2015 1,500,000
02325930 SURTI FRUVER MARKAFRES 2015 5,000,000
01823161 SURTI HERRAJES 2015 1,100,000
02205617 SURTI HERRAMIENTAS HL 2015 4,500,000
01505493 SURTI MILLARE LETIN 2015 1,200,000
00966721 SURTI QUESOS DE SARABENA 2015 3,000,000
01339936 SURTI REPUESTOS Y BOBINADOS 2015 9,250,000
00987174 SURTI TOYOTA 2015 7,000,000
02398984 SURTI VIVERES. 2015 3,000,000
01516429 SURTIAVES 22 AV JIMENEZ 2015 2,500,000
00530996 SURTIAVES 22 AV. CALLE 19 2015 1,800,000
01856852 SURTIAVES 22 BELLAVISTA 2014 1,000,000
01856852 SURTIAVES 22 BELLAVISTA 2015 1,000,000
01296341 SURTIAVES 22 E F A 'EN SUCESION' 2014 19,500,000
01296341 SURTIAVES 22 E F A 'EN SUCESION' 2015 19,800,000
02167563 SURTIAVES 22 G F 2015 2,700,000
01443209 SURTIAVES 22 G Q 2015 4,000,000
01173628 SURTIAVES 22 GAITANA 2015 1,300,000
00871313 SURTIAVES 22 JOSE GONZALO FORERO
ALONSO
2015 2,700,000
02459603 SURTIAVES 22 MAC 2015 1,500,000
02327530 SURTIAVES 22 NCM 2014 1,000,000
02327530 SURTIAVES 22 NCM 2015 1,000,000
02135295 SURTIAVES 22 O G 2015 1,280,000
02167562 SURTIAVES 22 SANTA LIBRADA 2015 2,500,000
02224916 SURTIAVES DE LA 22 DE LOS OLIVOS III 2015 600,000
00937235 SURTIAVES SANANDRESITO 2015 15,000,000
01328915 SURTIBRASAS DE LA 27 2015 2,000,000
01663366 SURTIBRASAS DE LA 27 N 1 2015 2,000,000
02284352 SURTICARNES DEL LLANO JP SAS 2015 78,345,000
02486288 SURTICARNES EL HOGAR DEL SOL 2015 1,000,000
01169198 SURTICARNES GRAN PORVENIR 2015 1,000,000
00967406 SURTICARNES JUVENTUS 2014 1,000,000
00967406 SURTICARNES JUVENTUS 2015 1,000,000
 1969
00384294 SURTICONS LTDA 2015 1
00427649 SURTIDIAGNOSTICO 2015 481,888,846
00427648 SURTIDIAGNOSTICO LTDA 2015 481,888,846
02136357 SURTIDIANA EXPRESS J C 2015 1,000,000
01333201 SURTIDOR AUTOINDUSTRIAL 2015 269,760,000
01719852 SURTIDOR AUTOINDUSTRIAL 2 2015 145,258,000
00648362 SURTIDORA 1 A EXPRESS DE AVES 2015 1,200,000
01493557 SURTIDORA CASAVE 2015 1,280,000
02094205 SURTIDORA CASAVE ISLA 2015 1,280,000
01411884 SURTIDORA CASAVE TORCOROMA 2015 1,280,000
02312717 SURTIDORA CUNDINAMARCA S A S 2015 50,000,000
02224823 SURTIDORA DE AVES DE LA 22 E F 2015 1,000,000
01982581 SURTIDORA DE AVES EXPRESS EL MEJOR
POLLO DORADITO
2011 1
01982581 SURTIDORA DE AVES EXPRESS EL MEJOR
POLLO DORADITO
2012 1
01982581 SURTIDORA DE AVES EXPRESS EL MEJOR
POLLO DORADITO
2013 1
01982581 SURTIDORA DE AVES EXPRESS EL MEJOR
POLLO DORADITO
2014 1
01982581 SURTIDORA DE AVES EXPRESS EL MEJOR
POLLO DORADITO
2015 100,000
02243583 SURTIDORA DE AVES FRISS 2015 1,000,000
02500274 SURTIDORA DE AVES LA 22 ARROZ CHINO EL
REFIGIO JL
2015 1,288,700
02455659 SURTIDORA DE AVES LA 22 G.B 2015 1,200,000
02001525 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR
S.H
2015 1,000,000
01607627 SURTIDORA DE AVES LOS REYES DEL SABOR 2015 1,200,000
02102168 SURTIDORA DE AVES RAPI EXPREES 2015 1,200,000
00465451 SURTIDORA DE CARNES DEL RINCON 2013 1,000,000
00465451 SURTIDORA DE CARNES DEL RINCON 2014 1,000,000
00465451 SURTIDORA DE CARNES DEL RINCON 2015 1,000,000
01497318 SURTIDORA DE CARNES EL BARCINO DORADO
RM
2015 1,250,000
02491224 SURTIDORA DE LA 98 2015 500,000
01913402 SURTIDORA DE LA ONCE 2015 9,320,200
00620083 SURTIDORA EXPRESS DE AVES 2015 1,200,000
02427014 SURTIDORA EXPRESS DE AVES J M 2015 1,200,000
00661148 SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES 2012 500,000
00661148 SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES 2013 500,000
00661148 SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES 2014 500,000
 1970
00661148 SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES 2015 500,000
00232647 SURTIDORA RENAULT FIAT LIMITADA
SURTIREFIAT LTDA
2015 19,750,000
00232648 SURTIDORA RENAULT FIAT SURTIREFIAT 2015 9,600,000
00180053 SURTIELECTRO HOGAR LIMITADA 2015 10,000,000
00625811 SURTIEMBLEMAS Y ACCESORIOS 2015 78,000,000
02112634 SURTIENCHAPES 2015 388,200,000
02493634 SURTIENDA EL DESCUENTO 2015 1,200,000
02346115 SURTIENDO MA$ J.R 2015 1,200,000
01346391 SURTIEXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA-SAS-
2015 33,480,000
01966407 SURTIFAMILIA LA 13 2015 1,280,000
02379969 SURTIFAMILIAR LA 24 M & M 2015 1,280,000
01439467 SURTIFERRETERIAS DE LA SABANA 2015 30,000,000
01649354 SURTIFRANCOIS 2015 1,000,000
01434839 SURTIFRUTAS DE MEDINA 2015 700,000
02380791 SURTIFRUVER DE LA 12 H 2015 1,200,000
01943263 SURTIFRUVER EL NOGAL J Z 2015 1,500,000
02091498 SURTIFRUVER GISEL 2015 1,250,000
02244760 SURTIFRUVER LA COSECHA 2013 1
02244760 SURTIFRUVER LA COSECHA 2014 1
02244760 SURTIFRUVER LA COSECHA 2015 1
01562319 SURTIFRUVER LA ESPERANZA 2015 900,000
02042491 SURTIFRUVER METROPOLIS 2014 1,000,000
02042491 SURTIFRUVER METROPOLIS 2015 1,000,000
02404702 SURTIFRUVER SUR 2015 2,300,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2011 1,000,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2012 1,000,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2013 1,000,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2014 1,000,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2015 1,000,000
01723954 SURTIGAFAS YEIFER 2015 15,889,349
01755671 SURTIGAFAS YEIFER N 2 2015 15,889,349
01755672 SURTIGAFAS YEIFER N 3 2015 15,889,349
00252237 SURTIGRECAS Y SERVICIOS VARIOS 2015 500,000
02158967 SURTIHOGAR BOSA 2015 1,000,000
01036781 SURTIILUMINACIONES DE BOSA DEPOSITO 2015 12,000,000
02373516 SURTILIMPIEZA EL DIAMANTE 2015 1,200,000
02298736 SURTILUZ E ILUMINACION S A S 2015 33,429,000
01380593 SURTIMANGUERAS DE UBATE W.P. 2015 430,809,645
02122375 SURTIMAX PATIO BONITO 2015 1,392,539,483
 1971
01435559 SURTIMAX SAN CRISTOBAL 2015 7,165,375,612
00604585 SURTIMAX TUNJUELITO 2015 4,183,431,577
02122369 SURTIMAX VILLA GLADYS 2015 1,053,603,883
01918958 SURTIMER K2 UNO A 2015 12,000,000
02523481 SURTIMUEBLES PADILLA 2015 1,930,000
02102937 SURTINOC S A S 2015 89,446,100
01696635 SURTIOFERTAS J.M. 2014 1,000,000
01696635 SURTIOFERTAS J.M. 2015 1,000,000
01547885 SURTIPAN PALACIOS 2015 4,500,000
00640368 SURTIPANADERIAS 2015 1,000,000
02060908 SURTIPAPELES SAENZ 2015 11,650,985
02112626 SURTIPISOS 2015 388,200,000
02110915 SURTIPISOS SAS 2015 671,340,000
02477985 SURTIPLAST - NIZA 2015 1,000,000
01821724 SURTIPLAST CT LTDA 2015 2,169,784,212
01821739 SURTIPLAST CT LTDA 2015 1,000,000
02317409 SURTIPLAST CT LTDA 2015 1,000,000
02317411 SURTIPLAST CT LTDA 2015 1,000,000
02177118 SURTIPLAZA R R 2015 1,000,000
02190166 SURTIPOLLOS DEL QUIRIGUA 2015 5,000,000
02444662 SURTIPOPULARES S R S A S 2015 4,000,000
01566006 SURTIR ELECTRICOS OP 2015 100,000
02414260 SURTIRANAS 2015 1,000,000
01907551 SURTIRAVES LA 22 E L 2015 1,200,000
02518242 SURTIRESORTES FORERO 2015 500,000
01708409 SURTISCREEN DIGITAL 2015 100,000
01662019 SURTISCREEN DIGITAL S A 2015 1,672,723,403
02507214 SURTITABLAS PADILLA SAS 2015 5,000,000
02122936 SURTITIENDA CEGAL 2015 3,000,000
01422685 SURTITIENDA EL TREBOL D F 2012 1,000,000
01422685 SURTITIENDA EL TREBOL D F 2013 1,000,000
01422685 SURTITIENDA EL TREBOL D F 2014 1,000,000
01422685 SURTITIENDA EL TREBOL D F 2015 1,000,000
01104615 SURTITIENDA SAN FRANCISCO 2015 1,200,000
01863976 SURTITODO LA MERCED 2015 900,000
01583587 SURTIVARIEDADES ANA 2015 1,800,000
01788590 SURTIVARIEDADES LUIS Y YULIETH 2015 3,200,000
01669066 SURTIVERDURAS LAS EMES 2015 1,150,000
01814821 SURTIVIDRIOS LA 66 2015 1,500,000
02069180 SURTIVIVERES DE LA 15 2015 1,200,000
 1972
01883417 SURTIVIVERES DE LA 81 LTDA 2015 2,700,000
01186631 SURTIVIVERES SAN JOSE 2015 43,300,000
01954894 SURTIVIVERES SAN JOSE 2 2015 10,500,000
01979793 SURVEY SERVICES SAS 2014 44,106,461
01979793 SURVEY SERVICES SAS 2015 56,607,822
01682386 SURY MUEBLES 2015 1,200,000
00376601 SURYDROGAS BOGOTA 2015 17,884,000
00774003 SUS MATERIALES YA FERRETERIA LTDA 2015 808,081,557
01068573 SUS REPUESTOS RENAULT 2015 100,000,000
01068572 SUS REPUESTOS RENAULT 1 2015 1,738,774,662
01068192 SUS REPUESTOS SAS 2015 2,157,394,640
00770010 SUSA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02429128 SUSHI FANS S A S 2015 4,000,000
01525248 SUSHI MONO LIMITADA 2015 1,249,206,952
02506992 SUSPEN- SYS 2015 66,000,000
02311707 SUSPENSIONES DE COLOMBIA SAS 2015 6,308,820,002
02529048 SUSTAINABLE WORLD PROJECT & CONSULTING
GROUP S.A.S
2015 500,000
02354523 SUSTENTAR SOLUCIONES VERDES SAS 2015 89,960,219
01061272 SUSTS COLOMBIA LIMITADA 2015 9,005,690,446
02512183 SUSUNAGA RODRIGUEZ AURA EMILIA 2015 1,000,000
01967622 SUTEXTIL RL S A S 2015 80,000,000
02200904 SUTHERLAND GLOBAL SERVICES BPO S A S 2015 13,110,071,000
02299358 SUTHERLAND GLOBAL SERVICES BPO S A S 2015 13,110,071,000
00911120 SUTHO LTDA 2015 155,567,976
01032985 SUTIAVES 22 CHAPINERO 2015 1,000,000
01660220 SVERIGE INVESTMENTS S.A.S. 2015 1,980,198,740
01511713 SW FOTOMIAMI LTDA 2015 1,251,027,000
01683648 SWAN IMAGEN Y RELAJACION S A S 2014 1,300,000
01683648 SWAN IMAGEN Y RELAJACION S A S 2015 1,300,000
02288379 SWAROUSKY ANDINO 2015 160,000,000
02208430 SWAROVSKI GRAN ESTACION 2015 160,000,000
01955541 SWAROVSKI STORE EL RETIRO 2015 160,000,000
02007071 SWAROVSKI UNICENTRO BOGOTA 2015 160,000,000
01979437 SWATCH STORE ANDINO 2015 50,000,000
01979439 SWATCH STORE GRAN ESTACION 2015 50,000,000
02208426 SWATCH STORE TITAN PLAZA 2015 50,000,000
01940818 SWEET CREAM HELADERIA 2015 200,000
02065217 SWEET CUPCAKES & MUFFINS 2015 1,200,000
01272867 SWEET DELI 2015 2,000,000
 1973
02038393 SWEETLAND KINDERGARTEN SAS 2015 344,056,017
02007575 SWISS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS
SAS
2014 7,319,135
02007575 SWISS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS
SAS
2015 37,147,237
01912873 SWISS TIME S V 2015 1,000,000
02039299 SWITCH PUBLICIDAD LTDA 2015 1,000,000
02122809 SWS SOLUCIONES S A S 2015 928,411,521
00251719 SYAGRUS S A S 2015 5,260,075,000
01013336 SYGLA COLOMBIA LTDA 2015 27,059,925,236
01433684 SYGMA PETROLEUM COMPANY S.A. 2015 14,665,299,672
00766051 SYNAPSIS COLOMBIA SAS 2015 83,417,371,519
01858159 SYNAPSIS DC S.A.S 2015 28,925,240,110
02508541 SYNAPSIS EDUCACION S.A.S. 2015 11,136,000
01734030 SYNAPSIS RESEARCH SAS 2015 3,022,175,201
02368418 SYNDIKO SAS 2015 1,000,000
01724663 SYNERGIA AD S.A.S. 2015 412,525,774
02503299 SYNERGY 360 2015 1,288,700
02038477 SYNERGY PARTNERS S A S 2015 41,497,669
02278494 SYNERGY TECHNOLOGY AND PROCESS
CONSULTING S A S
2015 237,813,530
01733972 SYNERPARTS LTDA 2015 697,532,796
01734122 SYNERPARTS LTDA 2015 697,532,796
00602309 SYNERSIS LTDA 2015 1,613,583,000
01621855 SYNERSYS LTDA 2012 1,000,000
01621855 SYNERSYS LTDA 2013 2,000,000
01621855 SYNERSYS LTDA 2014 2,000,000
01621855 SYNERSYS LTDA 2015 20,503,333
01621929 SYNERSYS@ETB.NET.CO 2012 1,000,000
01621929 SYNERSYS@ETB.NET.CO 2013 1,000,000
01621929 SYNERSYS@ETB.NET.CO 2014 1,000,000
01621929 SYNERSYS@ETB.NET.CO 2015 1,000,000
01884237 SYNTEX COLOMBIA S.A.S. 2015 6,520,684,048
01875640 SYNTHESIS.MED 2015 1,000,000
02075450 SYO ASESORIAS CONTABLE ADMINISTRATIVA
Y REVISORIA FISCAL S A S SIGLASYO
ASESORIAS S A S
2015 1,000,000
02139138 SYROVY BOUTIQUE 2015 200,547,612
01663769 SYS BIORGANICS LIMITADA 2015 243,188,290
01886212 SYS SOLUCIONES EN CONCRETO S.A.S. 2015 15,800,000
01223675 SYS TECHNOLOGIES E U 2015 5,548,708,388
 1974
01223631 SYS TECHNOLOGIES LTDA 2015 5,548,708,388
01904666 SYSLAN - SISTEMAS LAN Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S
2015 50,000,000
02432804 SYSMEX COLOMBIA S A S 2015 173,966,124
01807915 SYSMO COLOMBIA LTDA 2015 2,400,000
02286164 SYSTELECTRIC SAS 2015 10,000,000
02427546 SYSTEM 4 G 2015 3,000,000
02136106 SYSTEM CONTROL ENGINEER SAS SYSCONEN
SAS
2015 123,999,000
01118335 SYSTEM LORAN 2015 1,000,000
01886027 SYSTEM MEDIA COLOMBIA 2015 1,000,000
02151449 SYSTEM TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2015 226,282,267
02215538 SYSTEMCO S A S 2015 101,218,143
01133669 SYSTEMLORE SAS 2015 52,000,000
01355425 SYSTEMS GRAPHIC EDITORES LTDA 2015 9,562,333
00743193 SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS LIMITADA 2015 149,519,028
00970387 SYSTEMS SOLUTIONS LTDA 2015 14,602,000
01395300 SYZ COLOMBIA S A S 2015 5,842,364,088
00867134 T & H METALMECANICA E U 2015 44,500,000
01943240 T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
00417585 T A INVERSIONES DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA T.A.I.C.I. LTDA
2015 166,268,365
00760043 T C C 2015 750,000
02261538 T C C 2015 750,000
02529389 T CLOUD SOLUTIONS S A S 2015 30,000,000
00523030 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2013 1,100,000
00523030 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2014 1,200,000
00523030 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2015 41,251,250
00591231 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2012 400,000
00591231 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2013 400,000
00591231 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2014 40,000
00591231 T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 2015 400,000
02076482 T H HILL ASSOCIATES INC  SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 2,063,209,000
00895607 T H R S A 2015 748,390,000
02363422 T INNOVA S A S 2015 211,223,484
02388520 T K INSTALACIONES SAS 2015 46,184,655
01675934 T L C SEGUROS GENERALES Y DE VIDA 2013 1,000,000
01675934 T L C SEGUROS GENERALES Y DE VIDA 2014 1,000,000
01380948 T M DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,736,600,291
 1975
01254976 T M S TELECOMUNICACIONES MONITOREO Y
SISTEMAS LTDA
2015 33,731,385
01806205 T P GROUP S A 2015 511,359,236
01354929 T P REPRESENTACIONES LTDA 2015 2,806,115,600
01870497 T PROYECTAMOS PUBLICIDAD LTDA 2014 1,200,000
01870497 T PROYECTAMOS PUBLICIDAD LTDA 2015 40,000,000
01714360 T SHIRT LAB LTDA 2015 30,000,000
01909217 T SHIRT LAB LTDA T SHIRT LAB 2015 30,000,000
00695978 T SHIRT LAB S A S 2015 3,914,140,503
02042715 T SHIRT LAB S A S 2015 30,000,000
00657387 T V A LIMITADA 2015 42,946,784
01144542 T V A LTDA 2015 5,000,000
00339266 T V CREDITO 2015 3,000,000
00578728 T V ORIENTE PRODUCCIONES CANTA MI
LLANO
2015 960,000
01523471 T X B DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS 2015 1
02479371 T Y A CONTADORES ASOCIADOS S.A.S 2015 5,000,000
00204665 T Y G TECNOLOGIA Y GERENCIA SAS 2015 691,388,819
01862858 T Y L TECNOLOGIA LATINA LTDA 2015 13,740,801
01945136 T- SHIRT LAB LTDA T- SHIRT LAB 2015 30,000,000
01742218 T-PROYECTAMOS PUBLICIDAD 2013 1,200,000
01742218 T-PROYECTAMOS PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01742218 T-PROYECTAMOS PUBLICIDAD 2015 40,000,000
02151094 T-SYSTEMS SAS 2015 1,802,806,743
02274639 T.C.C 2015 750,000
02274642 T.C.C 2015 750,000
01876223 T.I. CARGO SERVICES SAS 2015 554,836,483
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02459136 T.L.Z.I LOGISTICA 2015 1,200,000
01217695 T.P. REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,300,000
00475870 T.V. PRENSA SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,885,940,102
01783531 T&D CREATIVOS LTDA 2015 43,525,753
02378412 T&G RENACIMIENTO S A S 2015 38,026,212
02094632 T&P TRAMITES Y PASES S A S 2015 10,000,000
02149478 T&S SOLUCIONES SAS 2015 118,590,879
02002192 T&T INTERACTIVA S A S 2015 21,169,208
02047968 T&T PROYECTOS SAS 2015 137,258,714
02436498 T1 ARQUITECTURA  SAS 2015 21,027,056
02438165 T1X1 SAS 2015 5,000,000
01879244 T2COL TECNOLOGIAS COLOMBIA SAS 2015 506,405,499
02396542 TA TECHNOLOGY ACCESS SAS 2015 10,000,000
 1976
02341776 TABACO PAN MARIA ANADELIA 2014 1,000,000
02341776 TABACO PAN MARIA ANADELIA 2015 1,000,000
02417488 TABACU DE LAS AMERICAS 2015 10,655,000
01733452 TABARES ESCALLON MARTHA LUCIA 2015 525,208,000
02464596 TABARES GONZALEZ NUBIA ISABEL 2015 4,750,000
00360804 TABASA  S A S 2015 3,746,498,000
02015567 TABASCO OIL COMPANY LLC 2015 117,414,688,000
02119371 TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA Y EL 2015 800,000
01477200 TABERNA BAR POLA Y SON 2015 1,933,000
01873119 TABERNA DONDE CELIA VAGOS CLUB 2 2013 500,000
01873119 TABERNA DONDE CELIA VAGOS CLUB 2 2014 500,000
01873119 TABERNA DONDE CELIA VAGOS CLUB 2 2015 500,000
02084971 TABERNA L A OFICINA DE LA 2DA 2015 1,000,000
01531218 TABERNA LA ESMERALDA LA UNION 2015 1,000,000
01932085 TABERNA LA FONDA NORTE 2015 500,000
01069490 TABERNA MUSICA DE LOS 70 S 2014 1,000,000
01069490 TABERNA MUSICA DE LOS 70 S 2015 1,000,000
02291955 TABERNA NUEVO AMANECER 2015 1,000,000
00350170 TABERNA PIZZERIA SALOON COUNTRY'S
VENECIA
2015 10,000,000
01829137 TABERNA RESTAURANTE EL CARACOL 2015 1,280,000
02478342 TABERNA RESTAURANTE EL CARAJITO DE F.M 2015 1,280,000
00437735 TABERNA RINCON CUBANO 2015 1,800,000
00344503 TABERNA-PIZZERIA LA BARRITA DE BARRERA 2015 1,000,000
01870854 TABLEROS Y CELDAS ELECTRICAS DE
COLOMBIA LTDA
2015 26,795,000
00654242 TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA
T Y C INGENIERIA LTDA
2013 8,984,500
00654242 TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA
T Y C INGENIERIA LTDA
2014 9,648,125
00654242 TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA
T Y C INGENIERIA LTDA
2015 9,165,545
01046908 TABLEROS Y ENCHAPES 2015 1,000,000
00641176 TABLITAS D M 2014 1,000,000
00641176 TABLITAS D M 2015 1,000,000
01806861 TABORDA AGUDELO ILDE DE JESUS 2015 1,000,000
01123431 TABORDA DE JARAMILLO ISBELIA DE JESUS 2015 2,000,000
02291203 TABORDA GIRALDO NINI JOHANA 2015 1,500,000
02390925 TABORDA HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02390925 TABORDA HERNANDEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02066390 TABORDA SALAS DIANA MARIA 2015 8,000,000
 1977
01698796 TABRIZ 2015 2,000,000
02199131 TACCTICA S A S 2015 30,596,777
02199158 TACCTICA SAS 2015 10
01282745 TACE JARAMILLO Y CIA S EN C 2015 140,568,122
02100036 TACHA RINCON CARLOS ARVEY 2015 2,200,000
02307380 TACO HOLDING COLOMBIA S A S 2015 2,906,419,995
01704045 TACO TEXANO E U RESTAURANTE 2015 500,000
01704023 TACO TEXANO EU RESTAURANTE 2015 2,000,000
00644260 TACONAZO N. 2 2015 30,000,000
02162829 TACOS & BURRITOS COMIDA MEXICANA
EXPRESS
2015 5,700,000
02127793 TACOS AV. 68 2015 25,000,000
01828301 TACOS NORBERTO CHILITO S.A.S 2015 2,577,000
02296988 TACOS PLAZOLETA SAN MARTIN 2015 25,000,000
02296996 TACOS PORTAL 80 2015 25,000,000
02317392 TACOS PUENTE AEREO 2015 25,000,000
01953529 TACOS Y BAR BQ CAFAM FLORESTA 2015 25,000,000
02166307 TACOS Y BAR BQ EXT COUNTRY 2015 25,000,000
01659097 TACOS Y BARBQ LA GRAN ESTACION 2015 25,000,000
02518660 TACOS Y CARAMBOLAS BILLARES CLUB 2015 1,280,000
02524264 TACTIC LOGISTICS S A S 2015 937,197,000
02064297 TACTICAL MARKETING GROUP SAS 2015 21,195,604
02409946 TACUMA GARZON JOSE BENAVIDES 2015 1,250,000
00447939 TAFRICO LTDA TECNOLOGIA AMERICANA DE
FRIO EN COLOMBIA
2015 54,452,000
02362907 TAFUR ESCARRAGA ADRIANA ASTRID 2015 700,000
02444748 TAFUR FLOREZ MARIA EVELIA 2015 300,000
01663724 TAFUR MORENO VILMA 2015 1,280,000
02435063 TAFUR PARDO DANIELA 2015 1,000,000
00584295 TAFUR PARDO MARIA MARCELA 2015 6,550,000
02183231 TAFUR SARMIENTO LILIANA 2014 800,000
02183231 TAFUR SARMIENTO LILIANA 2015 800,000
02236397 TAG BRAND SUPPORT S A S 2015 463,586,194
02525966 TAG ENERGY SAS 2015 100,000,000
01029976 TAGU SPORTS 2015 10,000,000
02386416 TAHONA MK 2015 300,000
02404744 TAIKO SUSHI DELIVERY SAS 2015 1,000,000
02021035 TAILOR S SHOP REFACCIONES 2015 1,026,250
02511521 TAIRONA CARBON ORGANICO SAS 2015 10,000,000
02133022 TAJAMARAÑA SAS 2015 102,104,272
01376500 TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN 2014 5,000,000
 1978
01376500 TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN 2015 10,000,000
00296968 TAKAHASHI HIROMASA 2015 4,500,000
01061612 TAKAMI S.A. 2015 15,737,495,644
02285800 TAKEONESITE SAS 2015 1,250,000
02377361 TAL AVIATION COLOMBIA S A S 2015 51,818,792
02388875 TAL AVIATION COLOMBIA S A S 2015 51,818,792
02368454 TALAS Y PODAS S A S 2015 1,681,000
01792946 TALENT PARTNERSHIP CIA LTDA 2015 1,024,224,357
02182362 TALENTI 1 BBO´S 2015 500,000
02182356 TALENTI 2 BBO´S 2015 500,000
02383250 TALENTI 5 2015 500,000
02182370 TALENTI BBO´S 2015 500,000
02290750 TALENTI IV 2015 500,000
02452205 TALENTI VI 2015 500,000
02523978 TALENTI VII 2015 500,000
02214353 TALENTOS COMERCIAL S.A.S. 2015 4,500,000
02022548 TALENTOS MODELS SAS 2014 500,000
02022548 TALENTOS MODELS SAS 2015 200,000
02434687 TALERO BORDA JOSE ANGEL 2015 1,280,000
01177586 TALERO DE JUNCA ANA GILMA 2015 2,000,000
02212147 TALERO GALVIS LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01875117 TALERO MORALES MARIA DEL TRANSITO 2015 480,535,785
00671184 TALERO PAEZ ALBA MARINA 2015 874,802,000
02472609 TALERO PARDO LUIS CARLOS 2015 4,000,000
02291969 TALERO REYES RICARDO 2014 1,200,000
02291969 TALERO REYES RICARDO 2015 1,200,000
01952126 TALERO SAMUDIO JAVIER ALONSO 2015 32,649,267
00843634 TALERO SIERRA JOSE MOISES 2015 4,300,000
01399948 TALERO TALERO MARTHA PATRICIA 2014 9,200,000
01399948 TALERO TALERO MARTHA PATRICIA 2015 9,300,000
02336700 TALHUS S A S 2015 177,700,523
01072767 TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD 2015 1,095,035,512,000
01973936 TALK 2015 1,000,000
01484948 TALK COLOMBIA LTDA 2014 15,025,136
01484948 TALK COLOMBIA LTDA 2015 15,025,136
01380754 TALL POINT 2015 250,000,000
02218421 TALL POINT 2015 1
02223552 TALL POINT 2015 300,000,000
02115663 TALL POINT CALIMA 2015 200,000,000
02115660 TALL POINT CENTRO MAYOR 2015 200,000,000
 1979
01927790 TALL POINT CHIA 2015 200,000,000
02305207 TALL POINT HAYUELOS 2015 250,000,000
02507255 TALL POINT PLAZA 2015 250,000,000
01949615 TALL POINT SALITRE 2015 200,000,000
01973377 TALL POINT SANTAFE 2015 350,000,000
01581518 TALL POINT SUBA 2015 350,000,000
01760342 TALLART 2015 5,000,000
01760313 TALLART E U 2015 150,000,000
02515293 TALLER 702 SAS 2015 20,000,000
02157669 TALLER ARTE DIGITAL S A S 2015 570,771,712
02221205 TALLER ARTE Y FUEGO. 2015 600,000
00236200 TALLER AUTO SERVICIO LEO 2015 10,000,000
00592291 TALLER AUTOMOTRIZ JAIME BOHORQUEZ 2015 1,600,000
02257741 TALLER AUTOMOTRIZ LAS 24 HORAS LAS 24
HORAS SAS
2015 1,000,000
02368383 TALLER CARPINTERIA ELBER PINZON SAS 2015 66,820,143
01548674 TALLER CREATIVO Y EDUCATIVO MIS
PRIMEROS GARABATOS
2015 1,000,000
01474081 TALLER DE ARTE 2015 39,000,000
01109271 TALLER DE BOBINADOS SALGADO 2015 1,200,000
02208872 TALLER DE CARPINTERIA LOS MUÑOZ 2015 10,000,000
00371911 TALLER DE COMPUTO LIMITADA 2015 43,966,000
00493547 TALLER DE COSTURA AL HILO 2014 1,500,000
00493547 TALLER DE COSTURA AL HILO 2015 1,500,000
02474545 TALLER DE DIBUJO JAIME WILCHES 2015 8,000,000
01654928 TALLER DE DISEÑO GRACIA DE BRIGARD
LTDA
2014 9,061,028
01654928 TALLER DE DISEÑO GRACIA DE BRIGARD
LTDA
2015 12,121,400
00033657 TALLER DE EBANISTERIA LOZANO 2015 500,000
02468548 TALLER DE ELECTRICIDAD JORGE 2015 500,000
00363567 TALLER DE ENSAMBLE LTDA 2015 847,935,000
02021491 TALLER DE ESTUFAS EL SUPERIOR 2015 800,000
02196805 TALLER DE FRENOS CARS LA 66 2014 200,000
02196805 TALLER DE FRENOS CARS LA 66 2015 200,000
00941878 TALLER DE JOYERIA AMPARITO 2015 2,000,000
01789605 TALLER DE JOYERIA ARTESANAL
PRECOLOMBINA
2015 1,000,000
00800214 TALLER DE JOYERIA EL DIAMANTE 2015 5,000,000
01050052 TALLER DE JOYERIA ORFEBRES DEL
CASTILLO
2015 2,500,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2009 700,000
 1980
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2010 700,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2011 700,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2012 700,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2013 700,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2014 700,000
01405545 TALLER DE JOYERIA SCHUL'S 2015 800,000
00694688 TALLER DE JOYERIA WIGAR 2015 6,000,000
02402350 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA "CACAIS" 2015 500,000
02156180 TALLER DE MANTENIMIENTO VELLA VISTA 2015 1,500,000
02374026 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL LONDOÑO 2015 1,000,000
02315739 TALLER DE MECANICA J L 2015 1,200,000
02175029 TALLER DE MECANICA RAPIDA PARRA 2015 1,300,000
00891566 TALLER DE MODA PRIVILEGIO PAOLA DIMAYA 2015 3,000,000
00997863 TALLER DE ORFEBRES LTDA 2015 356,682,377
02117062 TALLER DE ORFEBRES PLATERIA 2015 356,682,377
02458551 TALLER DE ORNAMENTACION E INDUSTRIAL R
R
2015 1,232,000
02299633 TALLER DE ORNAMENTACION J Y J 2015 1,000,000
01519108 TALLER DE ORNAMENTACION PRODUCCIONES
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2015 7,000,000
00359825 TALLER DE ORNAMENTACION QUINTERO 2015 4,700,000
02133797 TALLER DE RELOJERIA EL METRO 2015 1,000,000
02491931 TALLER DE SERVICIO ZAGAUTOS SA 2015 238,000,000
01752985 TALLER DE SERVICIOS ALFA MOTORS 2015 20,000,000
00740965 TALLER DEL EXITO LTDA 2015 1,445,151,373
02091376 TALLER DEL VESTIDO 2015 1,400,000
02278456 TALLER DITI DESARROLLO INTEGRAL DEL
TALENTO INFANTIL
2015 6,793,420
02378767 TALLER E INDUSTRIAS MAQUIEX SAS 2014 2,000,000
02378767 TALLER E INDUSTRIAS MAQUIEX SAS 2015 2,000,000
00619481 TALLER EL BELEÑITO 2015 328,611,000
02372795 TALLER FELIPE 2015 1,800,000
01826161 TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA
SAS
2015 8,757,386,000
01566455 TALLER INFANTIL BARRILETE 2015 3,000,000
02263838 TALLER INFANTIL CREATIVO TICTOC 2015 1,200,000
02167565 TALLER JOYERIA GILGAL 2014 2,000,000
02167565 TALLER JOYERIA GILGAL 2015 2,000,000
01102235 TALLER JULIO MORENO 2015 500,000
01449208 TALLER LA GRANJA 2015 1,280,000
01568700 TALLER LOPEZ SAN PABLO 2015 2,100,000
 1981
01508174 TALLER LOPEZ T 2015 500,000
01303297 TALLER M Y Z Y MECANICA 2015 1,230,000
01013726 TALLER MANUAL DEL CUERO 2015 1,900,000
00680960 TALLER MECANICA INDUSTRIAL EL REY SUTE 2015 10
01856376 TALLER MELCO 2014 1,000,000
01856376 TALLER MELCO 2015 1,280,000
01861955 TALLER MIGUEL CASTRILLON 2015 1,800,000
01896383 TALLER MILTONOS 2015 700,000
01013660 TALLER MUELLES Y FRENOS YORDAN Y LA
MARRANA
2015 2,000,000
00787294 TALLER OPTICO OPTIFAN 2015 500,000
02367823 TALLER POSTAL SAS 2015 29,076,154
00682608 TALLER RESTREPO 2015 130,320,351
02064618 TALLER ROJO ARQUITECTURA SISTEMAS
LIVIANOS SAS
2015 592,581,968
01968880 TALLER SERVI ATOS 2015 3,000,000
02270504 TALLER SIETE S A S 2015 519,295,543
01720110 TALLER SINTESIS LTDA 2015 50,246,463
02350712 TALLER T R C SAS 2015 1,200,000
01315281 TALLER TECNI LIMPIABRISAS 2015 1,000,000
02390293 TALLER TRACTORUGASS SAS 2015 32,650,000
01392075 TALLER Y ALMACEN DE BOTAS ARMAGEDON 2015 3,000,000
02133893 TALLER Y ALMACEN EXTREME BIKE JYB 2015 1,000,000
01717009 TALLER Y ALMACEN SAN ANTONIO 2012 1,000,000
01717009 TALLER Y ALMACEN SAN ANTONIO 2013 1,000,000
01717009 TALLER Y ALMACEN SAN ANTONIO 2014 1,000,000
01717009 TALLER Y ALMACEN SAN ANTONIO 2015 1,000,000
01276986 TALLER Y LUBRICANTES EL REY 2015 5,000,000
01754772 TALLER Y OPTICA FULL VISION CON
CONSULTORIO
2015 1,288,000
00579686 TALLERES ALFONSO RINCON 2015 10,550,000
00614639 TALLERES ARCHILA 2015 1,300,000
00135299 TALLERES AUTOMOTORS 2015 7,014,000
00135298 TALLERES AUTOMOTORS LIMITADA 2015 7,014,000
02034840 TALLERES AUTOMOTRIZ FG SAS 2015 423,094,325
00210248 TALLERES AUTORIZADOS S A 2015 59,530,784,040
01520414 TALLERES BECERRA CASTILLO 2013 1,288,000
01520414 TALLERES BECERRA CASTILLO 2014 1,288,000
01520414 TALLERES BECERRA CASTILLO 2015 1,288,000
00601708 TALLERES BERNAL MARIO BERNAL CLAVIJO 2015 1,100,000
00324976 TALLERES CALDAS 2012 1,000,000
 1982
00324976 TALLERES CALDAS 2013 1,000,000
00324976 TALLERES CALDAS 2014 1,000,000
00324976 TALLERES CALDAS 2015 1,000,000
02150994 TALLERES CAMARGO LAS FERIAS 2015 1,000,000
00051184 TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL NIGAR 2015 50,000,000
00051183 TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL NIGAR
S.A.S.
2015 994,104,000
00846980 TALLERES ELECTRO SANT VERG 2015 1,000,000
00846976 TALLERES ELECTRO SANT VERG LTDA 2015 353,616,908
00337877 TALLERES ESTRELLA 2015 10,000,000
01278134 TALLERES FONSECA Y FONSECA 2013 213,000
01278134 TALLERES FONSECA Y FONSECA 2014 213,000
01278134 TALLERES FONSECA Y FONSECA 2015 213,000
00007270 TALLERES GEN-MIL 2015 1
01867481 TALLERES H G A 2015 2,000,000
00862335 TALLERES HERRERO  S.A.S. 2015 905,650,978
00090351 TALLERES HUGO HERNANDO MORENO 2014 20,000,000
00090351 TALLERES HUGO HERNANDO MORENO 2015 20,000,000
02447887 TALLERES HUGO HERNANDO MORENO SAS 2015 230,886,102
00353974 TALLERES INDUSTRIALES ALFREDO CAMARGO
E HIJO LTDA
2015 71,838,401
02190981 TALLERES JNF 2015 1,000,000
01899210 TALLERES JULIO SIERRA 2013 800,000
01899210 TALLERES JULIO SIERRA 2014 850,000
01899210 TALLERES JULIO SIERRA 2015 900,000
00059651 TALLERES LOZADA 2015 11,234,000
00520868 TALLERES LUIS RINCON 2015 460,423,454
00182693 TALLERES M.G. LIMITADA 2015 22,000,000
02172742 TALLERES NEIRA AJ 2015 3,000,000
01295386 TALLERES OBANDO D A 2015 4,000,000
01385370 TALLERES PERDOMO 2015 1,288,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2007 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2008 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2009 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2010 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2011 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2012 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2013 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2014 50,000
00150923 TALLERES QUIROGA LONDONO 2015 50,000
01350209 TALLERES R Y S 2014 1,100,000
 1983
01350209 TALLERES R Y S 2015 1,200,000
01694185 TALLERES REYES LA 2014 800,000
01694185 TALLERES REYES LA 2015 800,000
02346033 TALLERES TELLEZ 2014 1,000,000
02346033 TALLERES TELLEZ 2015 1,000,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2010 1,200,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2011 1,200,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2012 1,200,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2013 1,200,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2014 1,200,000
00034380 TALLERES VILLAMIL 2015 1,200,000
00396261 TALLERES VOLTAMPERIO 2015 8,800,000
00397585 TALLERES Y ESPECTACULOS ESPANTAPAJAROS
LIMITADA
2015 62,244,895
02008114 TALYMAR MUEBLES 2015 1,000,000
01080519 TAMALES DE LA ABUELA G.M. 2015 760,000
02480552 TAMALES GLORIA L.C 2015 1,200,000
02125252 TAMALES KELLY 2015 1,100,000
02297428 TAMALES PUNTO 80 2015 500,000
02358323 TAMALES TOLIMENSES "DODO" 2015 1,000,000
01137248 TAMALES TOLIMENSES DONALD 2015 1,000,000
01410998 TAMALES TOLIMENSES DOÑA LIGIA 2015 1,000,000
02489632 TAMALES Y AREPAS DE LA QUINTA 2015 500,000
01801250 TAMALES Y LECHONA DOÑA ELENA 2015 1,288,700
02406255 TAMARA MERCHAN BLANCA ALICIA 2015 2,000,000
02217305 TAMARINDOS 2015 1,000,000
01629453 TAMARITA FRESH S.A.S 2015 78,133,018,000
01305626 TAMARU E U 2005 400,000
01305626 TAMARU E U 2006 400,000
01305626 TAMARU E U 2007 400,000
01305626 TAMARU E U 2008 400,000
01305626 TAMARU E U 2009 400,000
01305626 TAMARU E U 2010 400,000
01305626 TAMARU E U 2011 400,000
01305626 TAMARU E U 2012 400,000
01305626 TAMARU E U 2013 400,000
01305626 TAMARU E U 2014 400,000
01305626 TAMARU E U 2015 400,000
02052654 TAMAYO CORREDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
SAS
2015 167,962,000
01513194 TAMAYO NIETO MONICA 2015 1,000,000
 1984
01652506 TAMAYO PINILLA Y CIA S EN C 2015 1,494,081,304
00282644 TAMAYO RAMIREZ DIEGO GIL 2015 580,464,708
02082649 TAMAYO SALAZAR WBERNEY 2015 3,000,000
02450251 TAMBO VELANDIA LUZ MARITZA 2015 500,000
02081885 TAMBORA RECORDS S A S 2015 221,647,202
01199562 TAMICES Y FILTROS J BOLAÑOS 2015 5,000,000
00536495 TAMPA CARGO S A 2015 9,966,924,277
02255029 TAMPO NICAF S A S 2014 9,372,083
02255029 TAMPO NICAF S A S 2015 44,208,792
01360085 TANATOS BAR 2015 1,200,000
00145187 TANDEM 2015 2,000,000
01749018 TANDEM INSOURCING S A S 2015 1,405,630,320
00145186 TANDEM S.A. 2015 11,600,856,197
02334415 TANGARIFE LUZ ENID 2014 4,000,000
02334415 TANGARIFE LUZ ENID 2015 4,000,000
02130621 TANGENTE SAS 2015 348,796,000
02107129 TANGERINECD CIBER CAFE 2015 1,200,000
00478294 TANGO DISCOS 2015 59,856,990
00692375 TANGO DISCOS 2015 264,368,373
00851912 TANGO DISCOS 2015 44,892,743
01432416 TANGO DISCOS 2015 29,928,433
01598650 TANGO DISCOS 2015 49,880,825
01648196 TANGO DISCOS 2015 39,904,660
01160291 TANGRAMA LTDA 2015 636,732,346
01932487 TANI Y SOFIA 2010 1,000,000
01932487 TANI Y SOFIA 2011 1,000,000
01932487 TANI Y SOFIA 2012 1,000,000
01932487 TANI Y SOFIA 2013 1,000,000
01932487 TANI Y SOFIA 2014 1,000,000
01932487 TANI Y SOFIA 2015 1,000,000
02224355 TANTALO PARRILLA RESTAURANTE 2015 3,000,000
01318600 TANTUM LTDA 2015 1,304,931,452
02212325 TAPASCO CARDONA WILSON ARMANDO 2015 1,700,000
01315417 TAPETES MOTAS Y MOTICAS 2014 800,000
01315417 TAPETES MOTAS Y MOTICAS 2015 1,100,000
01525320 TAPI MAZDA CO 2015 1,250,000
01573799 TAPIA BARRAGAN NOHORA 2015 19,359,587,696
01308180 TAPIA CHARRY CANDY JOHANA 2015 1,288,700
01500966 TAPIA SERRATO PEDRO 2015 1,000,000
02218218 TAPIAPISADA S A S 2015 1,065,401,728
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00892585 TAPIAS POVEDA GONZALO 2015 545,387,389
01110920 TAPICARROS OMAR CARMONA 2015 1,100,000
02249991 TAPICERIA AUTOMOTRIZ JOHN ESPINOSA 2015 3,800,000
02507153 TAPICERIA EL HOGAR 2015 1,232,000
00759776 TAPICERIA MUEBLES EL ARTE 2015 500,000
01196729 TAPICERIA TECNICA S A S 2015 2,304,112,572
02528028 TAPICLEAN SAS 2015 3,000,000
02163142 TAPIERO DE ROBLES ADALGISA 2015 1,000,000
02163146 TAPIERO ROPA DE MARCA 2015 1,000,000
02442408 TAPIERO SANTA VICTOR JULIO 2015 2,400,000
00636833 TAPITEC 2015 2,304,112,572
00198119 TAPIZADOS CARRERA 2015 5,000,000
01510880 TAPIZADOS MODERNOS GARZON 2015 1,280,000
01645826 TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A. 2015 710,957,924
02373600 TARAZONA CARDONA JUAN PABLO 2015 12,100,000
02252417 TARAZONA CARMEN ROSA 2015 200,000
01557582 TARAZONA LOPEZ MANUELA 2015 900,000
01725360 TARAZONA SAAD SANDRA KARINA 2015 550,000
02106800 TAREAS DEL HOGAR SERVICIO DOMESTICO Y
COMPLEMENTARIOS S A S
2015 1,000,000
02145411 TAREAS Y LABORES SERVICIOS TEMPORALES
S A S
2015 665,272,025
01645053 TARGET DRIVE 2015 1,000,000
02437286 TARLATANA S A S 2015 10,000,000
00935625 TARQUINO YEPES MARIA ELISA 2015 2,050,000
01146035 TARSON Y CIA LTDA 2015 1,000
01146026 TARSON Y CIA S A 2015 21,852,665,286
02148112 TARTARUS S A S 2015 230,000
02462257 TARTELETTE 2015 1,000,000
01931167 TASK FORCE CONSULTING S A S 2015 113,273,980
01735968 TASSEN COLOMBIA S A S 2014 14,048,000
01735968 TASSEN COLOMBIA S A S 2015 12,735,000
02516133 TASTE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02163778 TASU SAS 2015 8,706,605
01977249 TASUGA S A S 2015 1,979,405,990
00981299 TATIS GUERRERO EDUARDO 2015 50,000,000
02441748 TATIS PIZZA EXPRESS 2015 10,000,000
02290977 TATO S ROPA 2015 25,000,000
02060881 TATOO ADVENTURE GEAR 2015 391,158,507
01950407 TATOO COLOMBIA S A S 2015 1,548,197,742
02383814 TATOO COLOMBIA SAS  1 2015 343,216,247
 1986
02385143 TATOO COLOMBIA SAS 2 2015 309,352,984
02023796 TATTA'S PIZZA 2015 1,288,000
02214934 TAU CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02135826 TAUA SPA 2014 100,000
02135826 TAUA SPA 2015 1,000,000
02281318 TAURINAS SAS 2014 29,306,000
02281318 TAURINAS SAS 2015 29,306,000
01668999 TAURO PIELES E U 2015 4,000,000
02478545 TAUROSNET 2015 1,288,700
02257628 TAURUS 8 SAS 2015 1,000,000
01911098 TAURUS ASSET MANAGEMENT S A S 2015 1,793,214,849
02016299 TAURUSTEL S.A.S. 2015 628,364,935
02193885 TAUSIN S.A.S. 2015 589,851,257
01716727 TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2013 1,000,000
01716727 TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 1,000,000
01716727 TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,000,000
02366996 TAUTIVA ANZOLA PATRICIA 2014 1,000,000
02366996 TAUTIVA ANZOLA PATRICIA 2015 1,288,700
02297829 TAUTIVA REY GABRIEL ALIRIO 2015 10,000,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2006 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2007 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2008 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2009 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2010 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2011 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2012 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2013 500,000
01237073 TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR 2014 500,000
00789984 TAVERA ALFONSO MARITZA LILIANA 2015 7,000,000
00788438 TAVERA CARVAJAL JOSE ANGEL 2015 600,000
01578552 TAVERA DISTRIBUCIONES 2015 800,000
00667904 TAVERA LUNA GABRIEL 2015 45,000,000
00757492 TAVERA MATEUS ALCIBIADES 2015 1,100,000
01766349 TAVERA REYES ADELITA MARCELA 2015 1,000,000
02320598 TAVERA ROA YOUS NERY 2015 1,000,000
02168936 TAVERA RODRIGUEZ EMMA CECILIA 2015 1,000,000
01578551 TAVERA RUIZ JOHN JAIME 2015 5,500,000
00998633 TAVERPLAST 2015 45,000,000
 1987
01872250 TAVIGRANJA 2010 500,000
01872250 TAVIGRANJA 2011 500,000
01872250 TAVIGRANJA 2012 500,000
01872250 TAVIGRANJA 2013 500,000
01872250 TAVIGRANJA 2014 500,000
01872250 TAVIGRANJA 2015 500,000
00575239 TAVIM S.A.S 2015 52,445,000
02498906 TAVOLA DI PASTA 2015 19,211,625
02173020 TAX & LEGAL S A S 2015 1,060,000,000
02409001 TAX ACCOUNTER DCORTES S A S 2015 39,042,975
02252334 TAX TABIO SAS 2015 319,025,328
01779223 TAX-SAMARIA S.A.S 2015 1,000,000
02518782 TAXIMANAGER INVERSIONES SAS 2015 33,124,159
00144684 TAXIMECOL 2012 100,000
00144684 TAXIMECOL 2013 100,000
00144684 TAXIMECOL 2014 100,000
00144684 TAXIMECOL 2015 1,200,000
01852608 TAXIS A LA MANO SAS 2015 180,241,764
02493062 TAXIS ASOCIADOS S A S 2015 10,024,310
02360381 TAXIS BLESS S A S 2015 791,214,655
00919303 TAXIS HYUNDAI 2015 89,775,572
00938450 TAXIS HYUNDAI 2015 61,339,571
01191187 TAXIS HYUNDAI 2015 77,935,125
01877986 TAXIS HYUNDAI 2015 82,611,438
01990049 TAXIS LIBRES 2 111111 BOGOTA 2015 1,900,000
01990046 TAXIS LIBRES 3 111111 BOGOTA 2015 1,900,000
02326357 TAXIS LIBRES AV BOYACA 2015 1,900,000
01553833 TAXIS LIBRES BOGOTA SA 2015 698,572,000
02326354 TAXIS LIBRES CARACAS 2015 1,900,000
01903914 TAXIS LIBRES CARRERA 2015 1,900,000
02462063 TAXIS PORVENIR S A S 2015 534,966,604
01806779 TAXIS PUNTO AMARILLO S.A. 2015 97,022,000
01852533 TAXIS TOBONAUTOS Y CIA  S A S 2015 9,647,520,380
02162426 TAXIYA SAS 2015 1,000,000
02525087 TAXMOTOR SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
01080129 TAYB S.A.S 2015 138,330,018
00554703 TAYCO INTERNACIONAL SAS 2015 45,000,000
02510730 TAZOP INVERSIONES 2015 2,000,000
02333381 TÀXIMO SAS 2015 852,295,607
01792997 TBS REAL ESTATE COLOMBIA S A S 2014 2,553,951,286
 1988
01792997 TBS REAL ESTATE COLOMBIA S A S 2015 2,520,311,912
01386800 TC IMPORTACIONES LTDA 2015 5,366,213,747
02350710 TC TRANSCAJAS S A S 2015 1,000,000
02333378 TC&E ADMINISTRACION Y SERVICIOS SAS 2015 37,702,374
02472423 TCA ASESORES SAS 2015 13,106,900
02283477 TCAS INGENIERIA SAS 2015 29,804,482
01787768 TCC 2015 10,000,000
01787774 TCC 2015 10,000,000
01787777 TCC 2015 18,000,000
01787786 TCC 2015 10,000,000
01787791 TCC 2015 10,000,000
01787792 TCC 2015 990,000
01787795 TCC 2015 990,000
01787805 TCC 2015 700,000
01787831 TCC 2015 1,210,000
01787803 TCC 2015 700,000
01787790 TCC 2015 1,210,000
02513860 TCC COLON 2015 2,000,000
02505078 TCC KENEDDY 2015 2,000,000
01792339 TCIS S A 2015 10,211,640
02166626 TCM TECNICAMPMULTISERVICIOS 2015 1,500,000
01905944 TCONTACTO SAS 2015 974,271,958
02227014 TCONTACTO SAS 2015 100
02526074 TCR TORNOMETAL S.A.S 2015 37,259,425
01897451 TDEPE S A S 2015 826,096,981
02014989 TDS S A S DESARROLLO SISMICO 2015 504,174,953
01044360 TDU SAS 2015 3,456,315,000
01850750 TE QUELO 1 2014 4,600,000
01850750 TE QUELO 1 2015 4,600,000
02268792 TEAM COLOMBIA CAR AUDIO 2015 1,000,000
02391610 TEAM CONTABLE Y FINANCIERO 2015 1,800,000
02391609 TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS 2015 15,783,934
01332327 TEAM WORK HER S LTDA 2015 8,000,000
00745571 TEAMWORK INTERNATIONAL E U 2015 30,479,987
01998817 TEAMWORK ROPA DEPORTIVA 2015 1,000,000
01036661 TEAMWORK SYSTEM 2015 21,000,000
01036543 TEAMWORK SYSTEM E U 2015 21,000,000
00072718 TEATRO LIBERTADOR 2015 50,000
00008264 TEATRO LIBERTADOR LTDA 2015 3,098,560,670
 1989
01876785 TEBCA COLOMBIA TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE BENEFICIOS S.A.S.
2015 622,293,396
02428324 TECA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,460,000
00963759 TECDATA SYSTEMS LTDA 2015 62,838,529
02454967 TECH CITY SAS 2015 14,875,000
02330921 TECH CO SAS 2014 1
02330921 TECH CO SAS 2015 1
02508935 TECH LOGIC 2015 4,500,000
02366635 TECH MP SAS 2015 120,000,000
01960971 TECHCONTROL S A S 2015 88,049,714
02197903 TECHFIRE COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
02174566 TECHMARKET SAS 2015 5,496,233
02213585 TECHNICAL CRANES S A S 2015 30,000,000
02069941 TECHNICAL DEFENSE S A S 2015 143,538,968
02209623 TECHNICAL OFFICE 3 A SAS 2015 1,000,000
02148394 TECHNICAL SOLUTION CCTV SAS 2015 3,000,000
02308745 TECHNICAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 293,298,097
02173478 TECHNIK OMEGA 2015 800,000
01960309 TECHNIMOL SAS 2011 5,000,000
01960309 TECHNIMOL SAS 2012 5,000,000
01960309 TECHNIMOL SAS 2013 5,000,000
01960309 TECHNIMOL SAS 2014 5,000,000
01960309 TECHNIMOL SAS 2015 5,000,000
01722283 TECHNIPOWER LTDA 2015 29,210,000
02168102 TECHNO ADVANCE COLOMBIA S A S 2015 65,828,536
00405484 TECHNO ELECTRONICA Y SISTEMAS TES LTDA 2015 21,576,000
02473928 TECHNO SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,000,000
01580167 TECHNOCOL INC SAS 2015 20,000,000
02088694 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS ON AUTOMATION
S.A.S.
2015 17,890,145
02060815 TECHNOLOGIES & SERVICES SAS 2015 11,912,322
02089937 TECHNOLOGY BUSINESS COLOMBIA 2015 40,000,000
01589320 TECHNOLOGY BUSINESS PARTNER S A S 2015 71,603,699
02226337 TECHNOLOGY EQUIPMENT MACHINERY
COLOMBIA SAS
2013 11,431,000
02226337 TECHNOLOGY EQUIPMENT MACHINERY
COLOMBIA SAS
2014 11,431,000
02226337 TECHNOLOGY EQUIPMENT MACHINERY
COLOMBIA SAS
2015 11,431,000
02107117 TECHNOLOGY INNOVATORS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 350,438,252
02413120 TECHNOLOGY MANAGER S A S 2015 20,000,000
 1990
02016991 TECHNOLOGY SAFARI.COM 2015 5,000,000
01892872 TECHNOLOGY STORE MC S.A.S. 2015 185,006,000
02208666 TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS 2015 1,128,401,686
02134119 TECHNOMOVIL 2015 1,000,000
01905294 TECHNOTELL GROUP SAS 2015 266,813,899
01833783 TECHNOVATION LTDA 2014 5,089,000
01833783 TECHNOVATION LTDA 2015 1,089,000
00058930 TECHOS 2015 50,000,000
00012070 TECHOS SAS 2015 3,533,321,465
02499268 TECHPC 2015 1,848,000
01559342 TECHTEX S.A. 2015 1,375,335,367
01570431 TECKNONET LTDA 2009 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2010 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2011 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2012 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2013 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2014 1,000,000
01570431 TECKNONET LTDA 2015 1,000,000
00753198 TECMETALICOS 2015 615,745,200
00942078 TECMOL FARMACEUTICA S A S 2015 2,208,292,758
02210626 TECMOVIL BULEVAR 2015 50,000
01560528 TECMOVIL COMUNICACIONES S A 2015 1,477,446,000
01560569 TECMOVIL COMUNICACIONES S A 2015 10,000,000
01972883 TECMOVIL COMUNICACIONES S A 2015 10,000,000
02224584 TECMOVIL HAYUELOS 2015 50,000
02008036 TECMOVIL PALOQUEMAO 2015 10,000,000
02248862 TECMOVIL PEPE SIERRA 2015 10,000,000
02088410 TECMOVIL SANTA LUCIA 2015 9,900,000
01811173 TECNAL COMERCIALIZADORA LTDA 2015 68,563,000
00326205 TECNAL TN 2015 1,900,000
00188687 TECNECOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA TECNECOL S A S
2015 125,423,427
00658309 TECNELCO LIMITADA 2015 64,751,700
01273494 TECNI ABRASIVOS Y/O PEDRO ZAMBRANO 2015 10,500,000
01068169 TECNI ALARMA MC 2015 600,000
02518334 TECNI ELECTRICOS H.C SAS 2015 15,000,000
02110378 TECNI EXTINTORES C & T S A S 2015 11,057,741
02361908 TECNI FACHADAS G A M SAS 2015 72,126,000
01026127 TECNI HIDRAULICOS MONTAJES Y
MANTENIMIENTO
2015 25,000,000
00973608 TECNI HOGAR M S 2012 300,000
 1991
00973608 TECNI HOGAR M S 2013 300,000
00973608 TECNI HOGAR M S 2014 300,000
00973608 TECNI HOGAR M S 2015 300,000
01662532 TECNI IMPORT 2015 500,000
00587748 TECNI INDUSTRIAL PUERTAS ELECTRICAS
LTDA
2015 75,000,000
00100628 TECNI MERCEDES S.A.S 2015 1,870,885,000
01205708 TECNI MONTACARGAS 2015 4,000,000
01216473 TECNI MORALES SAS 2015 10,300,000
02334839 TECNI MOTOS H.E 2015 1,000,000
01775070 TECNI ROLLOS E U 2015 20,000,000
01960099 TECNI SERVICIOS BAU-GUIVER 2015 5,000,000
01039651 TECNI SERVICIOS M R S 2014 1,000,000
01039651 TECNI SERVICIOS M R S 2015 2,500,000
02307484 TECNI SUDI SAS 2015 5,000,000
02006175 TECNI ZOOM DIGITAL 2015 1,250,000
02356733 TECNI-FRENOS DELGADO S A S 2015 1,000,000
02495502 TECNIACERO J R 2015 1,200,000
00266206 TECNIACOPLES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 6,662,336,164
01824216 TECNIALARMAS ENERGY 2013 600,000
01824216 TECNIALARMAS ENERGY 2014 500,000
01824216 TECNIALARMAS ENERGY 2015 700,000
00303239 TECNIAMBIENTE  S.A.S. 2015 6,594,952,195
01417491 TECNIASOCIADOS LTDA. 2015 45,076,000
01212268 TECNIAUTOS ARIEL 2015 1,000,000
01386517 TECNIAUTOS D C LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01386517 TECNIAUTOS D C LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01386517 TECNIAUTOS D C LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01386517 TECNIAUTOS D C LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01386517 TECNIAUTOS D C LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01930563 TECNIAUTOS M.B. 2015 1,000,000
01869076 TECNIBALANCEO 2015 114,474,000
01869046 TECNIBALANCEO LTDA 2015 114,474,000
01326195 TECNIBAND AND RUBBER LTDA 2015 1,732,652,300
01330064 TECNIBASCULASYBALANZAS S.A.S. 2015 390,534,000
00339646 TECNIC SPORT 2015 900,000
 1992
00431337 TECNICA ESPECIALIZADA EN
ELECTROMECANICA ELECTRICIDAD
COMUNICACIONES CIA LTDA TEEMEC LTDA
2015 1,500,000
02220825 TECNICAL SERVICE DE BOGOTA 2015 1,200,000
02452083 TECNICAR SERVICIO TECNICO SAS 2015 3,000,000
02412450 TECNICARGO SAS 2015 1,000,000
00544856 TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO CENTRAL 2015 1,392,079,665
00544845 TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO
CHAPINERO
2015 174,009,958
01951814 TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S 2015 174,009,958
02465665 TECNICAS EN BELLEZA CLAUDIA PATRICIA 2015 750,000
02470412 TECNICAS ESPECIALIZADAS EN
CONSTRUCCION Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS S A S
2015 15,613,360
02357560 TECNICAS METALICAS AMAYA S A S 2014 500,000
02357560 TECNICAS METALICAS AMAYA S A S 2015 500,000
02224022 TECNICENTER CSA 2015 5,000,000
01955642 TECNICENTER CSA S A S 2015 53,669,000
01039205 TECNICENTRO AUTO COLOMBIA NO 1 2015 80,000,000
00607840 TECNICENTRO DE LA ROJAS 2015 1,000,000
02415370 TECNICENTROS ER AV 15 2015 5,000,000
02321926 TECNICENTROS ER SAS 2015 20,000,000
02415375 TECNICENTROS ER T38 2015 5,000,000
00492282 TECNICERRADURAS 63 J 2013 1,500,000
00492282 TECNICERRADURAS 63 J 2014 1,500,000
00492282 TECNICERRADURAS 63 J 2015 1,500,000
01153493 TECNICHECO EUROPEOS 2015 15,000,000
02490807 TECNICOMPRESORES AD 2015 1,200,000
01057518 TECNICOPIER 2015 100,000
01292961 TECNICORTES INDUSTRIALES E U 2015 60,000,000
01292687 TECNICORTES INDUSTRIALES S A S 2015 657,713,000
00465315 TECNICOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA
LTDA TAESCOL LTDA
2015 7,780,004,097
00504836 TECNICOS DENTALES BARRAGAN E U 2015 28,585,000
01247775 TECNICOS DENTALES BARRAGAN E U 2015 1
00636738 TECNICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS
DE CONDOMINIOS LTDA SERPORTEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 256,800,000
01815702 TECNICOS EN BLINDAJE Y SERVICIOS S.A.S 2015 1,568,515,217
01737935 TECNICOS EN CONSTRUCCION LTDA 2015 42,497,482
00963496 TECNICOS FUEL INYECTION 2015 8,000,000
00434524 TECNICOS INDUSTRIALES B Y S LIMITADA 2015 283,215,000
 1993
00434525 TECNICOS INDUSTRIALES B Y S LTDA 2015 283,215,000
02366532 TECNICOS Y DISTRIBUCIONES AUTOMOTRIZ S
A S
2015 8,000,000
01865954 TECNICROM 2015 12,000,000
01022250 TECNICRYO LTDA 2015 1,520,286,897
00896220 TECNIDENTAL S A S 2015 605,124,316
00896354 TECNIDENTAL SAS 2015 605,124,316
01887263 TECNIDIESEL AGUILAR E U 2015 900,000
02488909 TECNIDUCTOS LAFIB S A S 2015 15,000,000
02348152 TECNIELECTRICOS L C E SAS 2015 5,000,000
00872607 TECNIELECTRICOS WABER 2015 1,000,000
00802079 TECNIESPECTRO S A S 2015 301,565,161
01957554 TECNIEXCAVAR  S A S 2015 81,629,212
01348986 TECNIFIL BOGOTA CENTRO DE LUBRICACION
Y FILTRACION CIA LTDA
2015 262,406,539
01789904 TECNIFRENOS LA PAMPA 2015 5,500,000
00818953 TECNIFRIAL LTDA 2015 95,018,000
00261281 TECNIFRISA LTDA 2015 95,040,000
01140783 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2012 1,500,000
01140783 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2013 1,500,000
01140783 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,500,000
01140783 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,500,000
01150610 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2012 1,500,000
01150610 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2013 1,500,000
01150610 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,500,000
01150610 TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,500,000
00687933 TECNIKA LTDA TECNOLOGIA EN
COMUNICACIONES LTDA
2015 260,215,272
02064814 TECNILEDS DE COLOMBIA SAS. 2015 199,031,341
02072049 TECNILIMPIABRISAS BELTRAN 2015 1,065,000
00809666 TECNILLANTAS AUTOCOLOMBIA 2015 50,000,000
02437209 TECNILUBES S A S 2015 8,775,000
02466850 TECNIMANTENIMIENTOS LAP E HIJOS SAS 2015 37,405,618
02390924 TECNIMECANICOS  JJ  TRASMIDIESEL 2015 5,000,000
01777999 TECNIMED SAS 2014 1,000,000
01777999 TECNIMED SAS 2015 3,150,000
01406658 TECNIMERCEDES 2015 1,000,000
01265637 TECNIMICROS INGENIERIA LTDA 2015 1,435,001,181
01539542 TECNIMOLINOS 2015 10,150,000
01427377 TECNIMOLPLAST LTDA 2015 301,171,944
 1994
02049191 TECNIMONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 427,408,855
01947117 TECNIMOTORES AGUILLON Y AGUILLON 2012 1,288,700
01947117 TECNIMOTORES AGUILLON Y AGUILLON 2013 1,288,700
01947117 TECNIMOTORES AGUILLON Y AGUILLON 2014 1,288,700
01947117 TECNIMOTORES AGUILLON Y AGUILLON 2015 1,288,700
02358058 TECNIMOTOS EL PUNTO 2015 1,200,000
01624718 TECNIMPORTACIONES LIMITADA 2015 978,362,226
02258974 TECNIMPORTACIONES LTDA 2015 423,583,810
02089375 TECNINSPECTION NDT SAS 2015 5,250,000
02073578 TECNIOSTER 2015 1,500,000
01704545 TECNIPARTES E 2015 2,500,000
02487609 TECNIPINTURAS EXPRESS SAS 2015 54,979,756
02077472 TECNIPLAST J C 2015 1,200,000
01739453 TECNIPUERTAS LET 2015 15,986,800
01096710 TECNIPURA 2015 1,500,000
02502112 TECNIQUIMICA BOGOTA 2015 425,000,000
02411246 TECNIRINES DE LA SABANA S A S 2015 97,394,639
02272127 TECNIRODRIGAS 2015 1,000,000
02302429 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A DISMEROCOL
LTDA
2015 1,500,000,000
02517841 TECNISERVICAM S.A.S 2015 117,309,540
01157522 TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA 2015 101,583,995
01933082 TECNISERVICIOS INDUSTRIALES D L LTDA 2015 10,300,000
01933083 TECNISERVICIOS INDUSTRIALES D L LTDA 2015 1,200,000
01481770 TECNISERVICIOS M. CAMPOS 2015 1,288,500
01161293 TECNISISTEMAS LTDA 2015 1,197,438,843
01377576 TECNISOLSEG LIMITADA 2015 33,416,000
01797659 TECNISUMAPAZ 2015 1,000,000
02345596 TECNISUMINISTROS NACIONALES 2015 10,000,000
00803691 TECNISUR DE LA 18 2014 1,170,000
00803691 TECNISUR DE LA 18 2015 1,170,000
01052849 TECNIUSSAUTOS 2015 55,000,000
00693461 TECNIVENTAS Y SUMINISTROS LTDA 2015 1,046,730,599
01515508 TECNO CARS J G F 2015 3,200,000
02498926 TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL SAS 2015 11,653,000
02502299 TECNO CLICK FJ 2015 15,000,000
00583019 TECNO EQUIPOS INDUSTRIALES (TEI) LTDA 2015 148,788,000
01697927 TECNO GESTION E & H LTDA 2015 142,545,745
01697944 TECNO GESTION E & H LTDA 2015 142,545,745
00580675 TECNO HABITAT 2013 1,000,000
 1995
00580675 TECNO HABITAT 2014 1,000,000
00580675 TECNO HABITAT 2015 1,000,000
02236398 TECNO INDUSTRIAL A F 2015 1,000,000
01517140 TECNO SECRET LTDA 2011 1,000,000
01517140 TECNO SECRET LTDA 2012 1,000,000
01517140 TECNO SECRET LTDA 2013 1,000,000
01517140 TECNO SECRET LTDA 2014 1,000,000
01517140 TECNO SECRET LTDA 2015 1,000,000
02417726 TECNO SERVICIOS ANGEL SAS 2015 1,000,000
02159192 TECNOAGRO MURCIA HOYOS S EN C 2015 10,000,000
02525991 TECNOAMBIENTE CONSULTORIA COLOMBIA
S.A.S
2015 10,000
02002477 TECNOAPLICAR MP SAS 2015 57,393,394
02051862 TECNOBASES SAS 2015 35,890,576
02461047 TECNOBOMBAS Y EQUIPOS 2015 5,000,000
01894716 TECNOBORDADOS H Y M 2014 100,000
01894716 TECNOBORDADOS H Y M 2015 1,280,000
01306028 TECNOCEL COMUNICACIONES CARIBE DE LA
38
2015 15,000,000
02139238 TECNOCENTER COMUNICACIONES SAS 2015 11,367,093
00204573 TECNOCENTRO SAN DIEGO 2015 500,000
02386711 TECNOCENTRO SAN DIEGO SAS 2015 31,850,269
02261090 TECNOCOM INGENIERIA S.A.S 2015 51,282,371
01344628 TECNODENTAL 2015 1,700,000
02005830 TECNODETERGENTES  DE COLOMBIA 2015 29,997,000
01968005 TECNOELECTRICOS Y SERVICIOS HR 2014 1,000,000
01968005 TECNOELECTRICOS Y SERVICIOS HR 2015 9,000,000
02130382 TECNOEPS S A S 2015 2,550,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2002 770,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2003 770,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2004 770,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2005 770,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2006 870,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2007 870,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2008 930,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2009 930,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2010 930,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2011 930,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2012 930,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2013 950,000
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
 1996
01139394 TECNOEQUIPOS DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02199779 TECNOESTRUCTURAS WELDING SAS 2015 1,871,750,000
01430050 TECNOEXPRESS COUNTRY 2015 500,000
01430047 TECNOEXPRESS LA 24 2015 500,000
02096413 TECNOFULL INDUSTRIAL 2012 500,000
02096413 TECNOFULL INDUSTRIAL 2013 500,000
02096413 TECNOFULL INDUSTRIAL 2014 500,000
02096413 TECNOFULL INDUSTRIAL 2015 500,000
00410040 TECNOGRAFICOS & ASESORES S.A.S 2015 759,899,000
01594433 TECNOHEART 2013 50,000
01594433 TECNOHEART 2014 50,000
01594433 TECNOHEART 2015 50,000
02260395 TECNOHUMANO SAS 2015 384,741,786
01708715 TECNOIL S.A.S 2015 458,340,928
00895387 TECNOIMAGENES S A S 2015 4,218,751,615
01592453 TECNOLABO 2011 100,000
01592453 TECNOLABO 2012 100,000
01592453 TECNOLABO 2013 100,000
01592453 TECNOLABO 2014 100,000
01592453 TECNOLABO 2015 100,000
00958230 TECNOLIMPIABRISAS Y CERRADURAS 2015 10,000,000
01815256 TECNOLOGIA & PROYECCION LTDA. 2015 209,354,284
00651895 TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2015 30,684,000
02292182 TECNOLOGIA AVANCE Y NEGOCIOS SAS 2015 100,142,325
02365848 TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS 2015 66,109,000
02486122 TECNOLOGIA AVANZADA EN MEDIDAS Y
CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS S A S
2015 5,000,000
02307880 TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS
LIMITADA
2015 30,000,000
01922482 TECNOLOGIA CREATIVA S.A.S. 2015 864,116,358
01469783 TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE
PCTECHSOFT SAS
2015 507,963,683
02167978 TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS 2015 5,622,639,692
01988568 TECNOLOGIA DE OFICINA S.A.S. 2015 94,543,440
02216886 TECNOLOGIA E INNOVACION MEDICA SAS 2015 654,822,033
01336884 TECNOLOGIA E INSUMOS COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,414,268,661
01155786 TECNOLOGIA EDUCATIVA SAS 2015 265,041,117
02305563 TECNOLOGIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ DE
COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
00783218 TECNOLOGIA EN AISLAMIENTOS TERMICOS
SAS TECNOAISLAR A SAS
2015 1,126,200,201
 1997
01930008 TECNOLOGIA EN OBRA S A S 2015 5,000,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2004 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2005 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2006 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2007 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2008 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2009 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2010 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2011 500,000
01212192 TECNOLOGIA EN POLIESTER REFORZADO TPR
E U - EN LIQUIDACION
2012 500,000
00828433 TECNOLOGIA EN PROTECCION LIMITADA 2015 12,000,000
02506571 TECNOLOGIA EN VIGILANCIA COLOMBIANA
SAS
2015 12,541,395
02176092 TECNOLOGIA GESTION Y SOLUCIONES
TECNOGYS SAS
2015 77,494,393
01334814 TECNOLOGIA HIDRAULICA COLOMBIANA LTDA
TEHICOL LTDA
2015 214,310,477
01777881 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y MEDICINAL
S.A.S
2014 1,000,000
01777881 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y MEDICINAL
S.A.S
2015 3,150,000
02105315 TECNOLOGIA MECANICA GIRALDO 2015 3,000,000
02282327 TECNOLOGIA MODULAR S A S 2015 809,700,528
01549736 TECNOLOGIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TESCOS SAS
2015 55,500,000
01601057 TECNOLOGIA SIN ZANJA DE COLOMBIA S A 2015 1,155,815,399
02178574 TECNOLOGIA VERTICAL S A S 2015 10,044,000
02057518 TECNOLOGIA WPIAMONS S A S 2015 8,760,385
02297898 TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS 2015 101,432,048
00469716 TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION EN
ARQUITECTURA LIMITADA T Y C
ARQUITECTOS LIMITADA
2015 861,052,641
00491438 TECNOLOGIA Y FOSFATOS S A S 2015 2,213,712,000
02043751 TECNOLOGIA Y MECANIZADOS S A S 2015 602,546,000
02232948 TECNOLOGIA Y PROMOCIONALES SAS 2015 144,523,964
01836798 TECNOLOGIA Y REDES SAS 2015 145,228,840
 1998
02157521 TECNOLOGIA Y SISTEMAS APLICADOS S A S 2015 2,500,000
02024964 TECNOLOGIA Y SOFTWARE INTELIGENTE DE
COLOMBIA S A S
2015 57,906,136
01350173 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.
2015 133,911,322
01362934 TECNOLOGIAS OROZCO TORRES S A S 2015 640,763,714
00996966 TECNOLOGIAS QUIMICAS LTDA 2015 43,412,000
01747740 TECNOLOGIAS Y PUBLICACIONES EDUCATIVAS
S A S
2015 140,520,669
02390928 TECNOLOGICA CAPITAL 2014 1,000,000
02390928 TECNOLOGICA CAPITAL 2015 1,000,000
01935046 TECNOLOGISTIC DE COLOMBIA LIMITADA 2014 12,000,000
01935046 TECNOLOGISTIC DE COLOMBIA LIMITADA 2015 12,000,000
02296761 TECNOLOGY CENTER PLUS 2015 1,900,000
02000860 TECNOLOGY COM S A S 2015 54,888,009
01765322 TECNOLOGY LIVE 2015 1,800,000
02039680 TECNOLOGY SOLID S CONTROL TECSOTROL S
A S
2015 471,412,705
01937506 TECNOLOGYA LTDA 2015 19,384,898
01628929 TECNOLUBRICANTES TORRES 2015 3,000,000
01402256 TECNOLYTE LTDA 2015 893,158,064
02334708 TECNOMANIA . 5 2015 1
02223106 TECNOMANIA J & L 2015 1
00668678 TECNOMAQUINADOS INDUSTRIALES 2015 567,348,453
00668671 TECNOMAQUINADOS INDUSTRIALES LTDA 2015 567,348,453
02427531 TECNOMOVIL 21 2015 50,000,000
01992901 TECNOMOVIL MINUTO A MINUTO 2015 1,300,000
02331641 TECNOPRESION S A S 2015 12,000,000
01053840 TECNOQUIMICAS KASTELL LTDA 2015 850,000
00891079 TECNOSALUD 2015 3,500,000
01276462 TECNOSEG EU. TECNICOS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2015 59,203,408
02382218 TECNOSEGURIDAD INGENIERIA SAS 2015 19,355,725
02288224 TECNOSISTEMAS TORO 2015 1,000,000
01207621 TECNOSOFT UPS SOCIEDAD ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 611,760,268
02386637 TECNOTALLERES CUNDINAMARCA 2014 3,000,000
02386637 TECNOTALLERES CUNDINAMARCA 2015 3,150,000
02137025 TECNOTEK S A S 2015 88,533,043
01742719 TECNOTIEND@ JLC 2015 2,900,000
02293468 TECNOTOYS 2014 1,200,000
02293468 TECNOTOYS 2015 1,200,000
 1999
00507928 TECNOTRANSMISIONES S.A.S. 2015 5,157,014,760
02316861 TECNOTUBOS S.A.S. 2015 1,289,710,000
02300494 TECNOVA SOLUCIONES SAS 2015 10,820,840
00895605 TECNOVA T H S A 2015 1,856,391,000
00459991 TECNOVAS INFORMATICA 2015 924,472
00459990 TECNOVAS INFORMATICA LTDA 2015 504,222,141
02179870 TECNOVASAR SAS 2015 134,055,915
02512753 TECNOVEDADES S A S 2015 123,111,152
01796480 TECNOVISTA LTDA 2015 1,000
02317141 TECNOXAWA 2015 1,000,000
00727109 TECOM LTDA INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES
2015 10,049,000
02486352 TECONTACTA 2015 76,746,575
01828115 TECPETROL COLOMBIA SAS 2015 385,586,226,000
02266783 TECSI DE COLOMBIA SAS 2015 32,000,000
01224368 TECTEL COMUNICACIONES E U 2015 500,000
02438072 TECTON STUDIO ARQUITECTURA SAS 2015 137,810,050
01909381 TECTONIC FORCE S A S 2015 3,413,272,000
02260408 TECTONIKA INVERCONSTRUCTORA S A S 2015 8,000,000
00481336 TEDISA LTDA 2015 4,253,056,690
01957866 TEGKOM COLOMBIA SAS 2015 75,136,184
01334917 TEHICOL 2015 10,000,000
02250926 TEI SOLUCIONES INTELIGENTES S A S 2015 3,137,915,000
02374165 TEINELEC S A S 2015 46,147,626
02347548 TEISEG S A S 2015 7,837,500
00812375 TEJADA AMADOR DORIS CECILIA 2015 2,000,000
01364507 TEJADA GARCIA MONICA 2015 1,000,000
02292987 TEJADA TORRES BELLANITH 2015 1,700,000
02338200 TEJEDOR CURTIDOR DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01866091 TEJEDOR VILLAMIZAR JORGE LUIS 2015 11,000,000
01462576 TEJERO ROJAS LUZ MARINA 2015 1,500,000
00487510 TEJIACRYL 2015 16,000,000
01392443 TEJIDEPORTES 2015 10,000,000
01602059 TEJIDEPORTIVOS 2015 5,000,000
01975376 TEJIDO DE PUNTO L F. DIAZ 2015 2,000,000
02238327 TEJIDO Y CONFECCION CORTEX 2015 62,000,000
02044733 TEJIDOS ARLEY ESPOR 2011 700,000
02044733 TEJIDOS ARLEY ESPOR 2012 800,000
02044733 TEJIDOS ARLEY ESPOR 2013 900,000
02044733 TEJIDOS ARLEY ESPOR 2014 1,000,000
 2000
00716521 TEJIDOS CRIS LTDA 2014 28,500,000
00716521 TEJIDOS CRIS LTDA 2015 30,000,000
00910271 TEJIDOS EXCLUSIVOS LISAFFER 2015 1,000,000
02503730 TEJIDOS LUNITA 2015 3,000,000
02007286 TEJIDOS P & T LTDA 2015 135,474,276
00033185 TEJIDOS ROLTEX LINEA SAMANTHA 2015 1,000,000
02505938 TEJIDOS Y CONFECCIONES KELA 2015 1,000,000
02238521 TEJIDOS Y CONFECCIONES MAR SPORT 2015 56,700,000
00668148 TEJIDOS Y VARIEDADES YANNETH 2015 1,500,000
01676654 TEJIENDO VALOR LIMITADA 2015 124,602,939
02410147 TEJODOS Y CONFECCIONES HEIDEE 2015 1,288,000
00931834 TEJOS Y MEDIAS LA MONA 2015 1,800,000
02275647 TEKA PROYECTOS SAS 2015 35,000,000
01557454 TEKA SERVICES S A S 2015 9,917,866,766
01681045 TEKA TEMPORIS S A 2015 214,522,150
02510305 TEKKA ENTORNO MUEBLES DE MADERA SAS 2015 2,000,000
02518529 TEKMA INDUSTRIAL SAS 2015 30,847,869
00081859 TEKNO S.A. 2015 50,767,159,907
02468492 TEKNOEDUCA SAS 2015 111,975,414
00861436 TEKNOLABO LIMITADA 2015 29,083,249
00548876 TEKTRON COMUNICACIONES LTDA 2015 1,154,993,000
00678453 TELARES JOSE I. ARANA 2014 1,000,000
00678453 TELARES JOSE I. ARANA 2015 1,000,000
01484840 TELAS & TONOS CRA 15 2015 20,000,000
00349472 TELAS Y TONOS 2015 1,000,000
01292357 TELE PLAZA 2004 500,000
01292357 TELE PLAZA 2005 500,000
01292357 TELE PLAZA 2006 500,000
01292357 TELE PLAZA 2007 500,000
01292357 TELE PLAZA 2008 500,000
01292357 TELE PLAZA 2009 500,000
01292357 TELE PLAZA 2010 500,000
01292357 TELE PLAZA 2011 500,000
01292357 TELE PLAZA 2012 500,000
01292357 TELE PLAZA 2013 500,000
01292357 TELE PLAZA 2014 500,000
01292357 TELE PLAZA 2015 1,200,000
01982831 TELE RED SAS 2015 11,000,000
01393136 TELE SUR 2005 500
01393136 TELE SUR 2006 500
 2001
01393136 TELE SUR 2007 500
01393136 TELE SUR 2008 500
01393136 TELE SUR 2009 500
01393136 TELE SUR 2010 500
01393136 TELE SUR 2011 500
01393136 TELE SUR 2012 500
01393136 TELE SUR 2013 500
01393136 TELE SUR 2014 500
00845193 TELEACCION S.A.S 2015 1,599,515,746
02412188 TELECABINAS JULIANA SEBASTIAN 2015 1,850,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2008 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2009 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2010 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2011 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2012 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2013 500,000
01659949 TELECABINAS KRISTAL COM 2014 500,000
01215611 TELECABINAS R S M G 2011 100
01215611 TELECABINAS R S M G 2012 100
01215611 TELECABINAS R S M G 2013 100
01215611 TELECABINAS R S M G 2014 100
01215611 TELECABINAS R S M G 2015 100
01351559 TELECOMINTERNET 2012 1,100,000
01351559 TELECOMINTERNET 2013 1,150,000
01351559 TELECOMINTERNET 2014 1,200,000
01351559 TELECOMINTERNET 2015 1,250,000
01884934 TELECOMMODELIA.COM 2015 2,000,000
02142217 TELECOMUNICACIONES & PAPELERIA C A 2012 500,000
02142217 TELECOMUNICACIONES & PAPELERIA C A 2013 500,000
02142217 TELECOMUNICACIONES & PAPELERIA C A 2014 1,200,000
01653486 TELECOMUNICACIONES A YR NET COM 2015 1,000,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2007 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2008 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2009 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2010 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2011 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2012 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2013 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2014 100,000
01636581 TELECOMUNICACIONES AQUI Y ALLA 2015 100,000
 2002
02279904 TELECOMUNICACIONES BANTEL C.A.
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 1,000,000
02139827 TELECOMUNICACIONES CAMIFC 2015 1,000,000
02027213 TELECOMUNICACIONES CHARLIE 2015 2,000,000
01731868 TELECOMUNICACIONES DIMAR PQ 2015 1,000,000
01897697 TELECOMUNICACIONES ESMAVER S 2015 900,000
02335215 TELECOMUNICACIONES ESTEFY Y JESSICA 2015 1,000,000
01972578 TELECOMUNICACIONES J Y D E U 2015 97,262,527
01116219 TELECOMUNICACIONES JOTAM E U 2015 2,200,000
01177872 TELECOMUNICACIONES JOTAM E U 2015 1,100,000
02150322 TELECOMUNICACIONES LA VILLA AMALIA 2012 1
02150322 TELECOMUNICACIONES LA VILLA AMALIA 2013 1
02150322 TELECOMUNICACIONES LA VILLA AMALIA 2014 1
02175531 TELECOMUNICACIONES LUNAPAR 2015 2,500,000
02470677 TELECOMUNICACIONES LUPE 2015 1,200,000
00404250 TELECOMUNICACIONES MPG LTDA 2015 25,587,820
00404252 TELECOMUNICACIONES MPG LTDA 2015 25,587,820
02497443 TELECOMUNICACIONES P & C 2015 1,200,000
01601002 TELECOMUNICACIONES PEOPLE CALL COM E U 2015 400,000
01600998 TELECOMUNICACIONES PEOPLE CALL S A S 2015 5,000,000
01631583 TELECOMUNICACIONES PUNTO AZUL 2015 1,232,000
01626802 TELECOMUNICACIONES SPIRIT 2015 1,000,000
02408599 TELECOMUNICACIONES Y ALTA TECNOLOGIA Y
R A
2015 1,000,000
00746420 TELECTRICOS PANASONIC 2015 1,288,000
00612091 TELEDOMICILIOS 2015 1,000,000
01099660 TELEFONIA 118 2015 1,200,000
02168941 TELEFONIA MILENIO Y MISCELANEA 2015 1,000,000
02518366 TELEFONIA SMARTPHONE 2015 600,000
01049821 TELEFONOS & TELEMONEDEROS 2015 7,500,000
01091469 TELEINCOM SAS 2015 11,050,000
01653708 TELEMATICS GPS LTDA 2015 13,500,000
01557798 TELEMEDICA S A 2015 401,544,022
01349384 TELEMOVIL GSM 2015 800,000
02315593 TELEMUNDO RED.COM 2014 50,000
02315593 TELEMUNDO RED.COM 2015 1,000,000
02273592 TELENET VOZIP 2015 1,000,000
00612090 TELEOPCIONES CELULAR 2015 1,000,000
00602222 TELEOPCIONES LTDA 2015 1,321,796,000
00621111 TELEPORVENIR 2015 1,000,000
01186504 TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S 1 2015 1,000,000
 2003
01186463 TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. 2015 2,890,219,038
01411184 TELESERVIR R F 2015 500,000
00063747 TELESTUDIO S.A. 2015 320,696,110
00237431 TELETECNICOS ELECTRONICOS SAS 2015 719,993,649
00448553 TELEVIDEO 2015 10,049,124,537
00140995 TELEVIDEO S A 2015 10,049,124,537
01426939 TELEXPRES INTERNET 2015 1,280,000
01910616 TELLABS DE COLOMBIA LTDA 2015 4,092,088,014
02510778 TELLEZ AGUDELO JAIRO ALBERTO 2015 1,288,000
02477291 TELLEZ ALBORNOZ LILLY CATERINE 2015 650,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2003 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2004 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2005 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2006 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2007 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2008 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2009 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2010 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2011 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2012 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2013 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2014 500,000
01030376 TELLEZ ARIZA LUIS ANTONIO 2015 500,000
02324424 TELLEZ BARBOSA KEVIN ANDREY 2015 1,200,000
01008269 TELLEZ BAREÑO LUIS ERNESTO 2015 800,000
01906333 TELLEZ CLAVIJO MARILUZ 2015 7,080,000
02403981 TELLEZ CONSULTORIA ESPECIALIZADA S A S 2015 58,556,892
02039422 TELLEZ CORONADO JULIO ALEXANDER 2015 2,000,000
00706031 TELLEZ FERNANDEZ PAULO RENE 2015 19,100,000
01565120 TELLEZ FORERO OLGA LUCIA 2015 1,288,000
00866153 TELLEZ FRANCO SEGUNDO EFRAIN 2015 33,500,000
00891278 TELLEZ GONZALEZ AURA PAOLA 2015 1,000,000
02188605 TELLEZ GONZALEZ LEYDER 2015 990,000
01424771 TELLEZ GUEVARA DIEGO FERNANDO 2015 1,450,000
02172332 TELLEZ GUEVARA JULIO CESAR 2015 1,000,000
01342470 TELLEZ MANOSALBA MARIA MAGDALENA 2014 750,000
01342470 TELLEZ MANOSALBA MARIA MAGDALENA 2015 750,000
01561574 TELLEZ MANOSALVA ELVIA 2013 3,800,000
01561574 TELLEZ MANOSALVA ELVIA 2014 3,900,000
01561574 TELLEZ MANOSALVA ELVIA 2015 4,000,000
 2004
02514203 TELLEZ MANRIQUE ALCIRA 2015 100,000
01571292 TELLEZ MARROQUIN ORLANDO ANTONIO 2015 1,280,000
02346027 TELLEZ MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02346027 TELLEZ MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02335792 TELLEZ ORJUELA ANDREA DEL PILAR 2015 500,000
01084189 TELLEZ PEÑA GLADYS 2015 1,000,000
01872711 TELLEZ PINILLA NESTOR JAVIER 2015 1,200,000
01969978 TELLEZ POVEDA ANA ELSA 2015 2,390,000
02398982 TELLEZ QUITIAN MYRIAN BETULIA 2015 3,000,000
00685844 TELLEZ RAUL 2015 12,470,000
00721082 TELLEZ RODRIGUEZ DOLORES 2015 1,000,000
02217044 TELLEZ RODRIGUEZ SUSANA 2015 1,280,000
02337245 TELLEZ RUEDA ARGELINO 2015 1,200,000
01564939 TELLEZ TORRES EDGAR JOSE 2013 200,000
01564939 TELLEZ TORRES EDGAR JOSE 2014 200,000
01564939 TELLEZ TORRES EDGAR JOSE 2015 1,500,000
01751494 TELLEZ VARGAS GUILLERMO LEON 2015 500,000
01757665 TELLEZ VELASCO LEONARDO 2015 1,200,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2015 5,000,000
02480608 TELLO AVENDAÑO LEONOR 2015 600,000
02528632 TELLO BETANCOURT ELIANA PATRICIA 2015 1,232,000
02189595 TELLO CAMPAZ MARIA SOFIA 2015 1,280,000
01696541 TELLO DIESEL 2015 1,400,000
02352873 TELLSTAR SAS 2014 25,000,000
02352873 TELLSTAR SAS 2015 25,000,000
01521027 TELNET LAGOS DE CASTILLA II SECTOR 2015 1,200,000
02256889 TELOCOMUNICO PASADENA 2015 1,000,000
01460461 TELONES DALAY A.J 2015 50,000,000
00601723 TELTECH SAS 2015 3,000,000
00717916 TEMAS COMUNICACIONES S.A.S 2015 26,585,119
01688805 TEMGLASS LTDA 2015 3,271,844,627
01720731 TEMPEL COLOMBIA LTDA 2015 4,094,575,000
01019170 TEMPLO DJ MUSIC STORE 2015 10,000,000
00159459 TEMPO ASESORES AGENCIA DE SEGUROS Y
CIA LTDA
2015 7,500,000
02208283 TEMPORAL HUMANA SAS 2015 342,288,263
02099108 TEMPORAL QUALITY SAS 2015 650,000,000
00998836 TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA 2015 1,155,346,063
01156770 TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA 2015 6,319,000




01039330 TEMPRA ENERGY SERVICES S A S 2015 70,852,620
01883154 TENDENCIAS IBEROAMERICANAS S. A. S. 2013 142,931,000
01883154 TENDENCIAS IBEROAMERICANAS S. A. S. 2014 143,759,000
01883154 TENDENCIAS IBEROAMERICANAS S. A. S. 2015 71,749,000
02008049 TENDENCIAS PELUQUERIA UNISEX 2015 1,100,000
01847420 TENDENCIAS SAN LORENS 2013 1,000,000
01847420 TENDENCIAS SAN LORENS 2014 1,000,000
01847420 TENDENCIAS SAN LORENS 2015 1,000,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2015 3,000,000
01936759 TENDENCY CENTRO 2015 25,000,000
02458612 TENDENCYAPPS SAS 2015 12,788,929
01990675 TENEDOR GOURMET 2015 200,000
01923820 TENIS Y DEPORTIVOS BACHA 2015 500,000
00964162 TENJO CARO PABLO IGNACIO 2015 25,000,000
02404894 TENJO MOLINA MARIO ANGEL 2015 1,100,000
00853361 TENJO MUÑOZ JOSE JULIANO 2014 5,000,000
00853361 TENJO MUÑOZ JOSE JULIANO 2015 5,000,000
01687089 TENJO PLAZA 2013 900,000
01687089 TENJO PLAZA 2014 950,000
01914478 TENNIS STORE 2010 800,000
01914478 TENNIS STORE 2011 800,000
01914478 TENNIS STORE 2012 800,000
01914478 TENNIS STORE 2013 800,000
01914478 TENNIS STORE 2014 800,000
01883685 TENNIS Y TENNIS M Y A 2015 1,000,000
01833469 TENNISCOL 2015 10,000,000
00640987 TENTACION S EL REGALO IDEAL 2015 5,000,000
02333140 TENTACIONES DEL RINCON 2015 1,500,000
02119047 TENTORII 2015 6,000,000
02494245 TEODORA ESMERALD MINING GROUP SAS 2015 10,000,000
02278005 TEQUENDAMA ASOCIADOS 2015 1,810,000
02265399 TEQUENDAMA ASOCIADOS C I S A S 2015 10,128,000
01495262 TEQUENDAMA NB MINIMERCADO 2015 500,000
00824356 TEQUIA WILCHES JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
02231763 TERAN BERRIO JONY 2015 2,900,000
00697184 TERAN MURCIA FRANCISCO 2015 4,500,000
02297030 TERAN OTALORA LILIANA 2015 6,000,000
02454058 TERAO S A S 2015 82,333,073
01163551 TERAPIAS & TAREAS 2015 900,000
02285053 TERASERVICIOS SAS 2015 180,378,426
 2006
02040918 TERAZUL P C SAS 2015 4,000,000
02511886 TERCER MILENIUM EDITORES SAS 2015 10,000,000
01806563 TERESA GONZALEZ E HIJOS ASOCIADOS S EN
C
2015 10,000,000
01240680 TERESA RIOS B CAFETERIA 2015 10,000,000
01628344 TERIYAKI 69 2015 5,800,000
01421139 TERMALES SANTA MONICA LTDA 2015 2,157,045,000
01421183 TERMALES SANTAMONICA 2015 2,157,045,000
02471961 TERMIACABADOS CASTILLO SAS 2015 2,000,000
00758846 TERMIAGUAS E U 2015 1,000,000
01972355 TERMINADOS LOCATIVOS SAS 2014 62,000,000
01972355 TERMINADOS LOCATIVOS SAS 2015 65,000,000
00131930 TERMINAL DE TRANSPORTE S A 2015 267,767,606,368
01090197 TERMINALES Y REPUESTOS LIMITADA 2015 18,300,000
00694993 TERMO AGRO  S A S 2015 2,203,584,450
02355154 TERMO ALIGERADO SAS 2015 418,748,856
01954806 TERMOCLINIC S A S 2015 10,000,000
02422037 TERMOCOMPUESTOS DE AVIACION SAS 2015 265,143,084
02266645 TERMOFORMADO PUBLICITARIO S A S 2015 244,316,725
01432394 TERMOPLAST LTDA 2015 10,000,000
01943733 TERMOTERAPIA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 500,000
01316412 TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P 2015 106,148,991,800
01543178 TERNERA PULIDO ARIEL FERNANDO 2011 1,000,000
01543178 TERNERA PULIDO ARIEL FERNANDO 2012 1,000,000
01543178 TERNERA PULIDO ARIEL FERNANDO 2013 1,000,000
01543178 TERNERA PULIDO ARIEL FERNANDO 2014 1,000,000
01543178 TERNERA PULIDO ARIEL FERNANDO 2015 1,000,000
01960747 TERPEL AV.68 2015 20,000,000
02023526 TERRA CONSULTING GROUP SAS 2015 30,000,000
02524663 TERRA CROSSFIT SAS 2015 20,000,000
02158155 TERRA INNOVA SAS 2015 1,224,564,403
02350878 TERRA LIGHT SYSTEMS S A S 2015 230,577,213
02240796 TERRA MANOFICIO SAS 2014 1,000,000
02240796 TERRA MANOFICIO SAS 2015 1,000,000
02315869 TERRA MIA M T M CIA S EN C 2015 48,025,000
02315871 TERRA MIA M T M CIA S EN C 2015 48,025,000
02388092 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S 2015 3,424,389
02519412 TERRACOT SAS 2015 200,000,000
01758379 TERRACOTA 07 J G 2015 7,600,000
01903173 TERRACOTA SEARCH SAS 2012 1,000,000
 2007
01903173 TERRACOTA SEARCH SAS 2013 1,000,000
01903173 TERRACOTA SEARCH SAS 2014 1,000,000
01903173 TERRACOTA SEARCH SAS 2015 1,000,000
01264581 TERRAMAR VIAJES Y TURISMO 2015 2,500,000
01760552 TERRANOVA FARMS S A C I 2015 280,841,013
02170863 TERRANUM CAPITAL COLOMBIA ASESORIAS
FINANCIERAS SAS
2015 208,952,549
02170906 TERRANUM CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 128,212,508
02124950 TERRANUM HOTELS S A S 2015 20,594,975,825
02353923 TERRAXPLORE S A S 2015 41,805,600
01988384 TERRAZAS DE BARU LTDA 2015 45,000,000
02023469 TERRAZZA  RESTAURANTE CAFE COCKTAIL.
SAS
2015 298,407,406
02023468 TERRAZZA RESTAURANTE CAFE COCKTAIL SAS 2015 298,407,406
01762895 TERREMARK COLOMBIA INC 2015 52,377,973,000
01158517 TERRENOS LA HERRADURA S.A.S 2015 36,145,139,000
02205138 TERREROS BOBADILLA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02205138 TERREROS BOBADILLA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02201811 TERREROS FRANCO ELMER 2013 2,500,000
02201811 TERREROS FRANCO ELMER 2014 2,500,000
02201811 TERREROS FRANCO ELMER 2015 1,500,000
02442954 TERREROS RODRIGUEZ ANYELA MARITZA 2015 4,000,000
02321782 TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S 2015 249,229,168
00723582 TERRITORIO S A S C I 2015 4,839,546,883
01772695 TERRO COM 2014 1,500,000
01772695 TERRO COM 2015 1,500,000
01122304 TESORY JOYEROS 2015 1,000,000
01703996 TEST CLEAN E U 2012 500,000
01703996 TEST CLEAN E U 2013 600,000
01703996 TEST CLEAN E U 2014 700,000
01703996 TEST CLEAN E U 2015 800,000
01963629 TETRIS GROUP SAS 2015 75,912,000
00470763 TEUCALI FLOWERS S A EN REORGANIZACION 2015 7,526,773,602
02442147 TEVIUM INGENIERIA SAS 2015 113,836,508
01437501 TEXACO 17 2015 10,000,000
01964314 TEXBONDIN J S 2015 5,200,000
01529862 TEXSPAN E U 2015 632,748,997
02137188 TEXT ONE COM SAS 2015 860,005,257
01745223 TEXTI LINEA DC 2015 62,845,000
01978523 TEXTIINSUMOS KILOS Y METROS 2015 500,000
02477585 TEXTILES  J & D 2015 2,000,000
 2008
02132383 TEXTILES & MARCAS S.A.S. 2015 1,020,549
01947088 TEXTILES BARAC 2015 20,000,000
02157273 TEXTILES C&O DE COLOMBIA SAS 2015 140,906,000
00111134 TEXTILES DAMATEX 2015 100,000
00111133 TEXTILES DAMATEX S A S 2015 340,470,000
00789670 TEXTILES DANIS 2015 436,059,965
01786805 TEXTILES DE LA QUINTA BOGOTA 2015 20,000,000
02408448 TEXTILES E INSUMOS ROSATEX 2015 1,500,000
02288636 TEXTILES E INSUMOS SAS 2015 244,709,450
01746414 TEXTILES EL MANANTIAL 2015 1,000,000
01943343 TEXTILES EL PROGRESO EL SOL 2015 1,600,000
00452497 TEXTILES EL REBAÑO 2015 186,018,558
02493591 TEXTILES ENTRENUBES S A S 2015 9,961,088
00316422 TEXTILES GRANADA 2015 1
02229503 TEXTILES KALITEX 2015 1,200,000
00091508 TEXTILES KONKORD SOCIEDAD ANONIMA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 106,810,790
01743543 TEXTILES KROSH LTDA 2014 9,302,000
01743543 TEXTILES KROSH LTDA 2015 10,105,000
01743573 TEXTILES KROSH LTDA 2014 1,290,000
01743573 TEXTILES KROSH LTDA 2015 1,290,000
00998326 TEXTILES LINEA 2000 2014 500,000
02259701 TEXTILES LUNA 2013 1,131,000
02259701 TEXTILES LUNA 2014 1,131,000
02259701 TEXTILES LUNA 2015 1,131,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2010 3,000,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2011 3,000,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2012 3,000,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2013 3,000,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2014 3,000,000
01712912 TEXTILES MEGA LTDA 2015 3,000,000
00009872 TEXTILES MIRATEX 2015 40,764,633,992
00780203 TEXTILES MIRATEX 2015 88,822,377,875
00780204 TEXTILES MIRATEX 2015 16,718,746,757
01215692 TEXTILES MIRATEX 2015 8,620,039,896
00240513 TEXTILES MIRATEX S A S 2015 156,195,023,076
01286873 TEXTILES MULTICOLOR 2015 11,260,000
02097866 TEXTILES NAUTEX 2015 1,000,000
02188150 TEXTILES NISSI 2015 10,000,000
01582298 TEXTILES NYDIERTEX 2014 600,000
 2009
01582298 TEXTILES NYDIERTEX 2015 1,200,000
01667020 TEXTILES SABA GADOL 2013 297,598,000
01667020 TEXTILES SABA GADOL 2014 707,531,000
01667020 TEXTILES SABA GADOL 2015 708,925,000
02042331 TEXTILES SHALIMAR S A S 2015 382,985,653
00010417 TEXTILES SWANTEX S.A. 2015 50,287,760,482
00716473 TEXTILES SWANTEX S.A. 2015 200,000,000
02396915 TEXTILES TONY 2015 5,000,000
00481546 TEXTILES VELANEX S A 2015 19,749,169,749
01171646 TEXTILES VELANEX S A 2015 19,659,169,749
01054236 TEXTILES VILATEX 2015 1,200,000
02486734 TEXTILES Y CONFECCIONES 180 GRADOS SAS 2015 92,877,044
01753836 TEXTILES Y CONFECCIONES GIU  S A S 2015 6,080,885
01877031 TEXTILES Y CONFECCIONES IMPERIO 2014 6,100,000
01877031 TEXTILES Y CONFECCIONES IMPERIO 2015 6,100,000
00015590 TEXTILIA 2015 125,000,000
01585947 TEXTILIA S A 2015 80,000,000
00015588 TEXTILIA S A S EN REORGANIZACION 2015 276,396,012,000
01601579 TEXTIMEDIAS COLOMBIA 2015 5,000,000
00558077 TEXTIMEDIAS COLOMBIA 2015 5,000,000
02204280 TEXTIMEDIAS COLOMBIA SAS 2015 1,109,002,470
01811954 TEXTINSUMOS BOSA 2015 2,000,000
01538551 TEXTITELAS POSADA 2015 743,469,290
01895661 TEXTURAS & 1ACABADOS 2015 7,132,000
01685472 TEXTURAS Y COLORES ACABADOS EN
CONSTRUCCION
2015 1,200,000
01747572 TEXTURAS Y COLORES J E 2015 10,000,000
01033509 TEXTURAS Y PISOS E U 2015 10,025,000
02293537 TEYUNA ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 853,748,681
00635102 TÉCNICA DE CONEXIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,450,838,000
02428111 TG-TOOLS COLOMBIA SAS 2015 82,916,190
02365624 TG&G INVERSIONES S A S 2015 388,126,567
02258893 TGS AP INVESTMENTS AS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 501,680,541
02156454 TH COLOMBIA SAS 2015 383,126,000
02086029 THAIGI INVESTMENT SAS 2015 494,982,749
02527515 THANI MEDICINA BIOLOGICA Y
COMPLEMENTARIA S A S
2015 5,000,000
02146671 THE 3 GO EMPANADAS LIMITADA 2014 3,000,000
02146671 THE 3 GO EMPANADAS LIMITADA 2015 3,000,000
 2010
02213528 THE ANIMAL`S WORLD 2015 1,000,000
02013635 THE ANSWER SAS 2015 72,840,125
02457034 THE BACKROOM 2015 500,000
01868565 THE BEAUTY SHOP DISTRIBUIDORA DE
BELLEZA
2015 2,200,000
02272751 THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S 2015 13,750,321,984
01700916 THE CENTURY BROASTER CHICKEN 2015 5,000
02153758 THE CENTURY BROASTER CHICKEN CALIMA 2015 5,000
01855516 THE CENTURY BROASTER CHICKEN LAS AGUAS 2015 5,000
01888658 THE CENTURY BROSTER RESTREPO 2015 5,000
01888656 THE CENTURY BROSTER UNIVERSIDAD
MILITAR
2015 5,000
01166292 THE CHICKEN CITY 2015 9,500,000
02388228 THE CHOICE 2015 1,500,000
01941080 THE CLOUD TECHNOLOGIES SAS 2015 130,637,920
02395493 THE CLUB DISCO 2015 4,000,000
02251541 THE COCKTAIL AMERICA SAS 2015 1,980,877,322
02520986 THE COMBEIMA NIGHT 2015 1,200,000
02489727 THE COOKIE COMPANY AEROPUERTO 2015 301,247,287
01978860 THE CORNER TWELVE 2015 1,200,000
02164284 THE CUPCAKES FACTORY 2015 500,000
02223474 THE DOG CORNER 2015 500,000
02024211 THE DRIVERS SECURITY SAS 2015 9,765,440
00882720 THE ELITE FLOWER S A S C I 2015 129,663,415,897
02496937 THE ENGLISH HOUSE SAS 2015 2,500,000
01982076 THE ENGLISH TOWN 2014 300,000
01982076 THE ENGLISH TOWN 2015 300,000
00266598 THE FIRST BOUTIQUE 2015 5,000,000
02380638 THE FIRST FRUIT 01 2015 2,000,000
00892962 THE FIRST FRUIT S A S 2015 1,748,236,000
01219778 THE GIFT 2014 1,100,000
01219778 THE GIFT 2015 1,930,000
02518068 THE GREEN MOVE COLOMBIA SAS 2015 23,000,000
02008813 THE HERB FARMERS SAS 2015 610,037,555
01427172 THE HOMAROC 2014 5,100,000
01427172 THE HOMAROC 2015 4,900,000
02520873 THE JOKER GHETTO 2015 500,000
02463047 THE LAST ZOMBIE TATTOO 2015 1,000,000
02197016 THE LIGHT BLUE 2015 1,150,000
01826856 THE LINE GROUP 2015 1,000,000
01658810 THE LINE GROUP S A S 2015 1,503,517,031
 2011
00661473 THE MABELAN COMPANY LIMITADA 2015 1,691,936
02502847 THE MONKEY DRAFT HOUSE 2015 1,000,000
01653721 THE MONKEY HOUSE SAS 2015 1,231,968,177
01653729 THE MONKEY PUB LTDA 2015 1,000,000
01683240 THE NEW YORK ROPA SPORT 2015 1,600,000
02421400 THE NICE TIME 2015 1,280,000
02311733 THE PARADOX SAS 2015 2,000,000
02320426 THE PASTRY SUPERMARKET 2015 8,000,000
02274524 THE PAUL FRANK STORE 2015 68,533,679
02161657 THE PAUL FRANK STORE 01 2015 96,460,110
02452207 THE PIE HOUSE S.A.S 2015 40,000,000
01550094 THE PLANET GYM 2014 750,000
01550094 THE PLANET GYM 2015 750,000
02026775 THE POWER CLEAN SAS 2015 160,477,000
02473952 THE PR GROUP SAS 2015 14,520,552
02255989 THE QUALITY HOME S A S 2015 67,538,000
00668945 THE SAIL LOFT 2015 5,000,000
02363326 THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS 2015 156,073,000
02272386 THE SECOND LIFE SAS 2015 9,680,000
01984424 THE SEVEN SEAS GROUP LLC 2015 15,740,000
01541018 THE SIEMON COMPANY COLOMBIA S A S 2015 1,155,468,000
02419884 THE SPORT HOUSE S A S 2015 1,000,000
01424226 THE STAR OF BRANDON BAR ROCK 2015 1,000,000
02376003 THE SWEET COMPANY SAS 2015 82,096,075
02460274 THE VISUAL EXPERIENCE SAS 2015 52,209,616
02387184 THE VOXEL HOUSE SAS 2015 51,443,228
00883100 THE WINDOWS FAST FOOD 2013 1,000,000
00883100 THE WINDOWS FAST FOOD 2014 1,200,000
00883100 THE WINDOWS FAST FOOD 2015 1,400,000
01846809 THE WINE STORE 2015 350,000,000
01747075 THE WORLD OF COFFE COMPANY 2014 1,000,000
01747075 THE WORLD OF COFFE COMPANY 2015 1,000,000
01976231 THE ZONES COLORS 2012 2,000,000
01976231 THE ZONES COLORS 2013 2,000,000
01976231 THE ZONES COLORS 2014 2,000,000
01976231 THE ZONES COLORS 2015 2,000,000
02349547 THE3GO EMPANADAS  CAMPIN 2015 5,000,000
02081467 THE3GO FACTORY 2015 1,500,000
01442284 THERA RECOVERY COLOMBIA S A 2015 95,282,000
 2012
02127490 THERMAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LATIN
AMERICA S.A.S
2015 674,876,786
02039699 THERMIKA ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2015 20,000,000
00394051 THERMOANDINA SAS 2015 9,498,464,952
02233460 THERMOCENTRO S A S 2015 10,000,000
01879264 THERMOCHILL S A 2015 3,112,470,706
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2014 1,175,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2015 1,175,000
01902147 THINK SERVICES E U 2015 69,138,951
02348581 THINKSIGHT 2014 50,000
02348581 THINKSIGHT 2015 50,000
02047668 THIRD WORLD BEATS SAS 2015 5,332,246
02526900 THIS IS HARDKORE SAS 2015 1,000,000
02506120 THISE SAS 2015 2,877,784
01228125 THOMAS KIDS 2015 3,600,000
02432743 THOMAUTOS SAS 2015 62,024,520
01616197 THREE SQUARE SAS 2015 241,211,757
01858281 TI BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 38,803,867,150
02197415 TI CONSULTING SERVICES S A S 2014 30,000
02197415 TI CONSULTING SERVICES S A S 2015 30,000
02478659 TIARA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02429016 TIBABISCO MORA ROSALBA 2015 1,200,000
02367112 TIBABISCO MORA SANDRA 2015 5,000,000
02277416 TIBACUY PARRA JAVIER OSWALDO 2015 2,100,000
02462960 TIBADUISA CECILIA 2015 1,280,000
00083806 TIBADUISA PACHON JOSE MARIA 2015 700,000
02348740 TIBADUIZA HERRERA SAS 2015 29,800,000
02392368 TIBAGOTA INVERSIONES SAS 2015 691,913,089
02500265 TIBANA RIOS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01319734 TIBAQUE NIDIA DANINZA 2011 800,000
01319734 TIBAQUE NIDIA DANINZA 2012 800,000
01319734 TIBAQUE NIDIA DANINZA 2013 800,000
01319734 TIBAQUE NIDIA DANINZA 2014 800,000
01319734 TIBAQUE NIDIA DANINZA 2015 800,000
01453615 TIBAQUIRA TRIVIÑO JOSE ANTONIO 2015 3,892,043,993
02283670 TIBATA PARADA MARIA ANA USBELLA 2015 100,000
01876558 TIBAVIZCO RIAÑO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01876558 TIBAVIZCO RIAÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01876558 TIBAVIZCO RIAÑO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02253696 TIBOCHA CORTES JAIRO ALBERTO 2015 800,000
 2013
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2014 1,200,000
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2015 1,200,000
01901863 TICKETLATINO 2015 100,000
00947964 TICOR LTDA TECNICOS INGENIEROS
COMUNICACIONES Y REDES
2013 4,000,000
00947964 TICOR LTDA TECNICOS INGENIEROS
COMUNICACIONES Y REDES
2014 4,000,000
00947964 TICOR LTDA TECNICOS INGENIEROS
COMUNICACIONES Y REDES
2015 4,000,000
01271726 TICOSS BAR COFFE 2014 100,000
01271726 TICOSS BAR COFFE 2015 1,200,000
02494310 TICS LC SAS 2015 1,000,000
02123214 TIEMPOS GOMEZ NIDIA ISABEL 2015 3,000,000
01653107 TIEND@TEC BRITALIA 2015 1,200,000
02516118 TIENDA  CAMVALUZ 2015 1,288,000
02501375 TIENDA  PACHO  CITY 2015 1,200,000
01885269 TIENDA 169 2015 1,000,000
02312897 TIENDA ACUARIO JD 2015 500,000
01565087 TIENDA AL DIA AUTOPISTA 2015 1,200,000
02421147 TIENDA ALAMEDA YM 2015 1,000,000
02477826 TIENDA ALIX SUA 2015 1,100,000
02341781 TIENDA ANA MINI BAR 2014 1,000,000
02341781 TIENDA ANA MINI BAR 2015 1,000,000
01873045 TIENDA ANFIBIA 2015 1,000,000
01057242 TIENDA AÑO 2001 2015 1
02266930 TIENDA ARMANDO C 2014 400,000
02266930 TIENDA ARMANDO C 2015 400,000
02294222 TIENDA ARMERITA 2015 1,000,000
02368177 TIENDA ARSOF 2015 2,500,000
01825450 TIENDA ARTESANAL LOS COLGANDEJOS DE
MARIEN
2012 1,000,000
01825450 TIENDA ARTESANAL LOS COLGANDEJOS DE
MARIEN
2013 1,000,000
01825450 TIENDA ARTESANAL LOS COLGANDEJOS DE
MARIEN
2014 1,000,000
01825450 TIENDA ARTESANAL LOS COLGANDEJOS DE
MARIEN
2015 1,000,000
02353365 TIENDA AURA MARIA G. 2015 800,000
02270623 TIENDA AURES 2 2015 1,000,000
02378485 TIENDA AUTORIZADA ACEM 2014 5,000,000
02378485 TIENDA AUTORIZADA ACEM 2015 5,000,000
 2014
02252019 TIENDA AZUL & BLANCO MILLONARIOS  FC
SEDE 104
2015 5,173,000
01419961 TIENDA AZUL DE DAGO 2011 1,000,000
01419961 TIENDA AZUL DE DAGO 2012 1,000,000
01419961 TIENDA AZUL DE DAGO 2013 1,000,000
01419961 TIENDA AZUL DE DAGO 2014 1,000,000
01419961 TIENDA AZUL DE DAGO 2015 1,000,000
01487237 TIENDA BAR EL AMIGO M E 2015 1,179,000
02103976 TIENDA BAR LA 87 2015 1,700,000
01568721 TIENDA BAR LA OFICINA DE RUBY 2014 1,000,000
01568721 TIENDA BAR LA OFICINA DE RUBY 2015 1,000,000
01044158 TIENDA BAR LA OFICINA DONDE EDUARDO 2015 1,000,000
02330404 TIENDA BAR LOS ANGELES 2015 1,300,000
01702987 TIENDA BAR LUZ MARY 2015 1,200,000
02329111 TIENDA BAR SAFARI 2014 500,000
02329111 TIENDA BAR SAFARI 2015 500,000
02135254 TIENDA BARRERITO 2015 1,000,000
01135923 TIENDA BILBAO 2015 1,000,000
01287463 TIENDA BOCHALEMA DURAMIA 2014 1,200,000
01287463 TIENDA BOCHALEMA DURAMIA 2015 1,250,000
02016749 TIENDA BRASIL NORTE 2015 1,500,000
01889970 TIENDA BRIGITH G 2015 1,500,000
02392140 TIENDA BUBBLEGUMMERS BOGOTA 1 2015 18,100,000
01375514 TIENDA BUSTAMANTE 2015 1,288,000
02142481 TIENDA CAFETERIA LA MONA 2015 1,800,000
01869626 TIENDA CECILIA SBA 2015 1,000,000
01934919 TIENDA CHOFIS 2015 575,000
02391897 TIENDA CIGARRERIA LA 35 2014 1,000,000
02391897 TIENDA CIGARRERIA LA 35 2015 1,000,000
01998302 TIENDA CIGARRERIA LA TRIBUNA 2011 1,000,000
01998302 TIENDA CIGARRERIA LA TRIBUNA 2012 1,000,000
01998302 TIENDA CIGARRERIA LA TRIBUNA 2013 1,000,000
01998302 TIENDA CIGARRERIA LA TRIBUNA 2014 1,000,000
02044497 TIENDA CLARITA MR 2015 1,000,000
01844528 TIENDA CLAUDIA MARCELA 2015 900,000
01158745 TIENDA COSTEÑA DE LA 20 J R 2015 1,300,000
02133218 TIENDA DANNY RUIZ 2015 1,100,000
01507323 TIENDA DCC 2015 1,900,000
01404484 TIENDA DE 0Z 2015 10,000,000
00731882 TIENDA DE ALIMENTOS Y LICORES YOYIES 2015 3,750,000
 2015
02493047 TIENDA DE ALISON 2015 1,200,000
02506380 TIENDA DE BELLEZA Y ACCESORIOS SOFI 2015 1,200,000
02314647 TIENDA DE CHEPE G 2014 1,000,000
02314647 TIENDA DE CHEPE G 2015 1,000,000
01243951 TIENDA DE DECORACION TEXTURA Y COLOR 2014 2,400,000
01243951 TIENDA DE DECORACION TEXTURA Y COLOR 2015 2,400,000
02469615 TIENDA DE DETALLITOS PAKO 2015 50,000,000
02334067 TIENDA DE DISFRACES TEO 2015 1,000,000
00401449 TIENDA DE EDNA CAROLINA 2015 5,000,000
01571147 TIENDA DE FRANCE 2015 1,600,000
01075747 TIENDA DE LA ESQUINA DE JULIAM 2015 1,200,000
02361421 TIENDA DE LA ESQUINA SANTANDER 2015 1,000,000
01512669 TIENDA DE LA TIA BLANCA M D C 2015 1,200,000
02507769 TIENDA DE MASCOTAS CRIS 2015 1,200,000
02424328 TIENDA DE MASCOTAS EL PEQUEÑO REY DE
LA CASA
2015 1,200,000
02368534 TIENDA DE REGALOS DUVAN 2015 1,100,000
02012854 TIENDA DE ROPA PARA BEBES CHIKITIKOS 2015 1,000,000
02509546 TIENDA DE VARIEDADES SOFI 2015 1,200,000
01209716 TIENDA DE VIVERES ANA MARIA 2015 950,000
01177617 TIENDA DE VIVERES DONDE MARI 2015 1,280,000
00998047 TIENDA DE VIVERES GUADALUPE 2015 10,000,000
01077468 TIENDA DE VIVERES J C DE LA 53 2015 1,200,000
01164759 TIENDA DE VIVERES LA PERLA DE
FUSAGASUGA
2015 1,000,000
00858538 TIENDA DE VIVERES M.R. 2015 1,500,000
01543652 TIENDA DE VIVERES MAGOLY 2015 600,000
01412588 TIENDA DE VIVERES STELLA 2014 1,000,000
01412588 TIENDA DE VIVERES STELLA 2015 1,285,000
01071063 TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES
GUADALUPE
2015 1,179,000
01677040 TIENDA DE VIVERES Y BEBIDAS 2015 1,000,000
00737801 TIENDA DE VIVERES Y LICORES ANDRIUS 2015 6,000,000
00726899 TIENDA DE VIVERES Y LICORES DON LUIS 2015 1,280,000
00754026 TIENDA DE VIVERES Y LICORES FULLER 2015 600,000
01761583 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LA ESQUINA 2015 1,288,700
02424723 TIENDA DE WUILLI 2015 1,200,000
01168182 TIENDA DEIVISON 2015 1,000,000
02508872 TIENDA DEPORTIVA . COM 2015 2,100,000
02459834 TIENDA DEPORTIVA JIMENEZ EVEN ZER 2015 3,000,000
02165932 TIENDA DEPORTIVA LA NEGRA 2015 1,200,000
 2016
01570866 TIENDA DIOSA EN LA LUNA 2015 1,000,000
02370932 TIENDA DON ANDRES SALGADO 2015 1,000,000
02328402 TIENDA DON DANIEL Z Z 2015 1,200,000
01101632 TIENDA DON FABIO Y ROSAS 2015 1,489,000
00871674 TIENDA DONA BETULIA 2015 1,288,700
02384429 TIENDA DONDE ALBERTO C S 2015 700,000
01712433 TIENDA DONDE CHAVA 1954 2015 1,070,000
01953558 TIENDA DONDE CHAVA R G 2015 1,000,000
00753200 TIENDA DONDE DORA MALAGON 2015 1,700,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2010 900,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2011 900,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2012 900,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2013 900,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2014 900,000
01502442 TIENDA DONDE LEON SUAREZ 2015 900,000
01685919 TIENDA DONDE NOHEMY 2015 1,000,000
02084653 TIENDA DONDE ROCIS 2015 1,000,000
02335059 TIENDA DONDE SOFI S VIVERES RANCHO Y
LICORES
2015 1,250,000
02477730 TIENDA DONDE WILLY SOACHA 2015 1,000,000
01467132 TIENDA DOÑA AVE 2015 1,000,000
01504055 TIENDA DOÑA CECI DE LA 77 2015 1,000,000
02297569 TIENDA DOÑA GLADYS FATIMA 2015 1,000,000
02373173 TIENDA DOÑA MARIA A 2015 1,200,000
02114656 TIENDA DOÑA MARTHA DE LA 68 2015 1,000,000
02099335 TIENDA DOÑA O 2015 1,500,000
01752816 TIENDA DOÑA ROSITA UBATE 2015 100
01598978 TIENDA DUARTE FIGUEROA 2011 1,000,000
01598978 TIENDA DUARTE FIGUEROA 2012 1,000,000
01598978 TIENDA DUARTE FIGUEROA 2013 1,000,000
01598978 TIENDA DUARTE FIGUEROA 2014 1,000,000
01598978 TIENDA DUARTE FIGUEROA 2015 1,000,000
02131597 TIENDA EL ALTICO DE PEKIN 2015 1,200,000
01523072 TIENDA EL CENTAURO S C 'EN SUCESION' 2014 700,000
01523072 TIENDA EL CENTAURO S C 'EN SUCESION' 2015 700,000
02416805 TIENDA EL CERRITO DAZA 2015 400,000
01646097 TIENDA EL CHARQUITO QUIRIGUA 2015 1,100,000
02226695 TIENDA EL CORCEL NEGRO 2015 1,232,000
01079316 TIENDA EL CURUBITO 2015 1,000,000
02032539 TIENDA EL EMPRENDEDOR 2015 900,000
 2017
01489945 TIENDA EL ESQUINAZO L H 2015 1,200,000
00749010 TIENDA EL GUAQUERO 2015 1,288,000
02487202 TIENDA EL LAVADERO J.C. 2015 1,288,000
01071962 TIENDA EL MUELLE IN 2015 1,200,000
02213816 TIENDA EL PAISA J E 2015 1,280,000
01867105 TIENDA EL PAISA Y MARTIKA 2011 500,000
01867105 TIENDA EL PAISA Y MARTIKA 2012 500,000
01867105 TIENDA EL PAISA Y MARTIKA 2013 500,000
01867105 TIENDA EL PAISA Y MARTIKA 2014 500,000
01867105 TIENDA EL PAISA Y MARTIKA 2015 500,000
02007827 TIENDA EL PAISITA  DE LAS QUINTAS 2015 1,250,000
01216582 TIENDA EL PARAISO DE SUTATAUSA 2015 500,000
01382329 TIENDA EL PARAISO M L 2015 1,000,000
01968495 TIENDA EL PARASOL CAJICA 2015 500,000
01754489 TIENDA EL PARQUE DANNY 2015 1,300,000
02101270 TIENDA EL PARQUE DE MIRAFLORES 2015 1,045,000
01492808 TIENDA EL PARQUE R C H 2015 1,200,000
01037039 TIENDA EL PESO MENOS 2015 600,000
02477466 TIENDA EL PORVENIR GL 2015 200,000
00942775 TIENDA EL PROGRESO EL NUEVO SIGLO 2015 1,000,000
02289551 TIENDA EL PROGRESO L1 2015 3,080,000
02259299 TIENDA EL PROGRESO LGA 2015 1,000,000
02489509 TIENDA EL PUNTO F 2015 700,000
01425702 TIENDA EL REY LEON G G 2015 1,600,000
02364007 TIENDA EL RINCON DE GERICO 2015 3,500,000
02136732 TIENDA EL RINCONCITO BOYANCENSE 2015 650,000
00436222 TIENDA EL SILENCIO 2015 500,000
02390428 TIENDA EL SURTIDOR DE MI TOLIMA 2015 500,000
02477795 TIENDA EL TERMINAL DE ANA 2015 1,200,000
01668384 TIENDA EL TRIUNFO DE ANGEL 2015 1,133,000
02139293 TIENDA EL TRIUNFO DE LA 80 2015 1,600,000
02468253 TIENDA EL TRIUNFO SJR 2015 1,000,000
00657961 TIENDA EL ZIPAN 2015 500,000
02371081 TIENDA ESCOLAR SOFI Y JUANCHO 2015 1,000,000
02184590 TIENDA ESOTERICA JAZMIN 2015 1,000,000
02429935 TIENDA ESQUINA 180 2015 1,200,000
02140926 TIENDA ESQUINA LA 87 2015 500,000
01393368 TIENDA ESTUDIANTIL J S 2015 456,820,539
01831333 TIENDA FRUVER LA 22 2015 790,000
02380928 TIENDA GARZON 2201 2015 1,100,000
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00799438 TIENDA GENNESY 'EN SUCESION' 2015 500,000
02467389 TIENDA GLADYS CR 2015 1,000,000
02522194 TIENDA GRANERO UN SUEÑO 2015 6,800,000
02396760 TIENDA GUASCA 2015 1,232,000
00724815 TIENDA GUZMAN 2013 1,000,000
00724815 TIENDA GUZMAN 2014 1,000,000
00724815 TIENDA GUZMAN 2015 1,000,000
00693807 TIENDA HECTOR 2015 1,280,000
02437502 TIENDA HENROLA 2015 1,200,000
02427573 TIENDA INDU Y CULTURAL 2015 1,000,000
02484710 TIENDA INES J 2015 400,000
01496356 TIENDA J C C 2015 1,500,000
01529770 TIENDA J EME 2015 800,000
02418172 TIENDA J.V.H 2015 1,200,000
01778890 TIENDA JARY Y KAMITO 2013 1,000,000
01778890 TIENDA JARY Y KAMITO 2014 1,000,000
01778890 TIENDA JARY Y KAMITO 2015 1,000,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2006 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2007 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2008 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2009 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2010 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2011 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2012 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2013 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2014 500,000
01528269 TIENDA JHONATAN STIVEN 2015 500,000
02468782 TIENDA JHONNATAN 2015 800,000
00919555 TIENDA JHONNY EL RINCONCITO 2015 1,179,000
01809558 TIENDA JOHN YADIR 2015 920,000
02316265 TIENDA JUANCHO EXPRESS 2015 10,500,000
02454674 TIENDA JUANCHO Y YUYIS 2015 1,200,000
02261941 TIENDA JUNIOR LA 11 2015 500,000
01898084 TIENDA L Y ROCIO 2015 1,000,000
01109336 TIENDA LA 28 LA SOLEDAD 2015 680,000
02056281 TIENDA LA 42 SUR 2014 250,000
02056281 TIENDA LA 42 SUR 2015 250,000
01637574 TIENDA LA 45 ESQUINA 2015 1,260,000
02362958 TIENDA LA 50 J 2015 500,000
02329596 TIENDA LA 50 M.N. 2015 1,000,000
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02379862 TIENDA LA ALAMEDA J.K.L 2015 1,000,000
01494066 TIENDA LA AMISTAD ANA 2015 700,000
01545600 TIENDA LA AMISTAD DE LA 74A 2015 1,000,000
02216090 TIENDA LA AMISTAD MP 2015 800,000
00818689 TIENDA LA BOYACENSE E A C 2015 1,280,000
00792314 TIENDA LA CABAÑA DE LA 63 SUR 2015 2,000,000
02383733 TIENDA LA DULCE 2015 1,000,000
01987351 TIENDA LA ECONOMIA DE ARTURO 2015 1,288,000
01794235 TIENDA LA ECONOMIA DE TILIA 2015 1,500,000
02258091 TIENDA LA ECONOMIA LA LOMA 2015 550,000
02224791 TIENDA LA ECONOMIA M.H. 2014 900,000
02224791 TIENDA LA ECONOMIA M.H. 2015 900,000
02355175 TIENDA LA ESMERALDA 17 2015 1,100,000
02025304 TIENDA LA ESMERALDA L H 2015 500,000
02397831 TIENDA LA ESPERANZA 142 2015 1,500,000
02297057 TIENDA LA ESPERANZA SIMIJACA 2015 1,000,000
02462966 TIENDA LA ESQUINA  CHILITO 2015 1,280,000
01350210 TIENDA LA ESQUINA A O M 2015 1,200,000
02372278 TIENDA LA ESQUINA ANA 2015 900,000
02336574 TIENDA LA ESQUINA CASA VERDE 2015 1,200,000
02224966 TIENDA LA ESQUINA DE LA 16 CON 15 2015 1,000,000
00935059 TIENDA LA ESQUINA DE LA CUARTA USME 2015 1,280,000
02138819 TIENDA LA ESQUINA DE MARTHA CARRILLO 2015 800,000
02005292 TIENDA LA ESQUINA DEL MAQUINASO 2014 800,000
02005292 TIENDA LA ESQUINA DEL MAQUINASO 2015 800,000
02366334 TIENDA LA ESQUINA LA ALDEA 2015 1,000,000
02213418 TIENDA LA ESQUINA ML 2015 1,000,000
01937449 TIENDA LA FLORIDA COGUA 2015 300,000
02387803 TIENDA LA FORTALEZA FM 2015 1,200,000
02371711 TIENDA LA FORTUNA JOSE Y MARIA 2015 1,000,000
02116923 TIENDA LA FRESA  LETI 2015 1,000,000
02347697 TIENDA LA GORDITA LUZ A. 2015 1,000,000
02477136 TIENDA LA GRAN 20 2015 3,000,000
01521462 TIENDA LA GUASCA CALLE 41A 2014 1,000,000
01521462 TIENDA LA GUASCA CALLE 41A 2015 1,000,000
01704996 TIENDA LA INGRATA CUCHOTECA 2015 2,000,000
02404184 TIENDA LA LEONCITA 2015 1,200,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2009 500,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2010 500,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2011 500,000
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01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2012 500,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2013 500,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2014 500,000
01475490 TIENDA LA LLANERITA J & C 2015 1,280,000
02355500 TIENDA LA LOMA A-H 2015 1,000,000
02495259 TIENDA LA MAYITA E P 2015 1,200,000
01564202 TIENDA LA MONA M E 2015 1,000,000
02282538 TIENDA LA PAISITA DC 2015 200,000
02043250 TIENDA LA ROCOLA DE SANDY 2015 500,000
02310401 TIENDA LA TERE 2014 800,000
02310401 TIENDA LA TERE 2015 800,000
02486979 TIENDA LA TIA AURORA 2015 1,200,000
02013456 TIENDA LA UVITA J M H 2015 1,071,000
02397933 TIENDA LA VENTANA NIDIA 2015 1,300,000
01546009 TIENDA LACOSTE 122 2015 590,000,000
01179400 TIENDA LAS ACACIAS DE FAGUA 2015 500,000
01920615 TIENDA LAS BRISAS O.A 2015 1,000,000
01413767 TIENDA LAS COSITAS DE ALEJO 2012 1,000,000
01413767 TIENDA LAS COSITAS DE ALEJO 2013 1,000,000
01413767 TIENDA LAS COSITAS DE ALEJO 2014 1,000,000
01413767 TIENDA LAS COSITAS DE ALEJO 2015 1,000,000
01192787 TIENDA LAS DELICIAS NELLY 2015 500,000
01190265 TIENDA LAS FRONTERAS NO 1 2015 600,000
01189753 TIENDA LAS FRONTERAS NO 2 2015 600,000
02365948 TIENDA LAS VILLAS DEIBER 2015 1,000,000
02490197 TIENDA LAURA JIMENA 2015 1,288,000
01117505 TIENDA LEITON R 2015 1,288,700
01117500 TIENDA LEITUS 2015 1,288,700
01484267 TIENDA LILI J 2015 750,000
02472816 TIENDA LION´S 2015 1,200,000
01779127 TIENDA LIZETH E J 2014 100,000
01779127 TIENDA LIZETH E J 2015 1,280,000
01182789 TIENDA LOS AMIGOS DE MARIANO 2015 1,280,000
02015116 TIENDA LOS BAQUERO 2015 600,000
02362971 TIENDA LOS BUENOS MOMENTOS DONDE
FRANCY
2015 1,100,000
02195315 TIENDA LOS CAPACHOS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01654391 TIENDA LOS CUBOS 2015 700,000
02149932 TIENDA LOS DELFINES LA 64 2012 500,000
02149932 TIENDA LOS DELFINES LA 64 2013 500,000
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02149932 TIENDA LOS DELFINES LA 64 2014 500,000
02149932 TIENDA LOS DELFINES LA 64 2015 500,000
02396486 TIENDA LOS PEPES RN 2015 850,000
01220390 TIENDA LOS PINOS E M 2015 500,000
01099718 TIENDA LOS ROSALES JR 2015 1,200,000
01842421 TIENDA LOS TRES CAMINOS DE ALTO DE
AIRE
2015 700,000
01970284 TIENDA LOS TRONQUITOS DEL MISTERIO 2015 1,000,000
00749022 TIENDA LOS VIEJITOS DE LA CRA 67 2015 500,000
01501876 TIENDA LUCHIS PALOMINO 2015 1,000,000
02025972 TIENDA LUCI DEL CACIQUE 2015 700,000
02071925 TIENDA LUCI PLAZAS 2015 1,000,000
01791960 TIENDA LUZ ANITA 2015 1,000,000
00927589 TIENDA LUZ DARY 2015 1,500,000
01122308 TIENDA LUZ NELLY 2015 650,000
02047601 TIENDA MAHOU STYLOS 2014 1,200,000
02047601 TIENDA MAHOU STYLOS 2015 1,200,000
02469600 TIENDA MANANTIAL M  C 2015 1,000,000
01866404 TIENDA MARIA PAOLA 2015 800,000
02212380 TIENDA MARIA PAULA L A 2013 300,000
02212380 TIENDA MARIA PAULA L A 2014 300,000
01253970 TIENDA MARIBEL 2015 900,000
01811400 TIENDA MARILEY 2015 1,280,000
02520870 TIENDA MASKOTIKAS 2015 4,000,000
01765362 TIENDA MERCAVARIEDADES 2015 1,200,000
02319409 TIENDA MI LUCI 2014 1,000,000
02319409 TIENDA MI LUCI 2015 1,000,000
00698803 TIENDA MI RANCHITO DE J J TORRES R 2015 4,750,000
02413743 TIENDA MI RINCONCITO DE OLGA 2015 1,000,000
02414418 TIENDA MIGUE 232 2015 800,000
02360297 TIENDA MILLONARIOS F C S A CEDE CENTRO
MAYOR
2015 12,000,000
02297651 TIENDA MILLONARIOS F C S A SEDE CALIMA 2015 15,000,000
02285554 TIENDA MILLONARIOS F C S A SEDE CAMPIN 2015 11,000,000
02297655 TIENDA MILLONARIOS F C S A SEDE
GALERIAS
2015 15,000,000
02368643 TIENDA MILLONARIOS F C VIRTUAL 2015 1,000,000
02372425 TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN OCC
NORTE
2015 500,000




02372441 TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN ORI
NORTE
2015 500,000
02372446 TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN ORI
SUR
2015 500,000
02310843 TIENDA MILLONARIOS FC SA SEDE BULEVAR
NIZA
2015 15,000,000
02368642 TIENDA MILLONARIOS FC SA SEDE CENTRO
COMERCIAL MERCURIO
2015 15,000,000
02310846 TIENDA MILLONARIOS FC SA SEDE GRAN
ESTACION
2015 15,000,000
02252021 TIENDA MILLONARIOS FC SEDE FLORESTA 2015 13,000,000
00681065 TIENDA MILLOS 72 2015 1,200,000
02259445 TIENDA MINEGOCIO M.O 2015 800,000
00516885 TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA 2013 400,000
00516885 TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA 2014 400,000
00516885 TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA 2015 400,000
00766861 TIENDA MIRADOR EL SOL 2015 1,000,000
02467839 TIENDA MIS PALITOS 2015 1,000,000
01415802 TIENDA MISCELANEA BRAYAN 2015 930,000
02111535 TIENDA MISCELANEA FLOR DEL CAMPO 2015 1,000,000
02484562 TIENDA MISCELANEA MARINA 2015 1,000,000
02505448 TIENDA MISELANEA ESQUINA 2015 1,232,000
01998774 TIENDA MIXTA BENDICIONES 2011 1,000,000
01998774 TIENDA MIXTA BENDICIONES 2012 1,000,000
01998774 TIENDA MIXTA BENDICIONES 2013 1,000,000
01998774 TIENDA MIXTA BENDICIONES 2014 1,000,000
01998774 TIENDA MIXTA BENDICIONES 2015 1,000,000
01427752 TIENDA MOLIMERC 2014 400,000
01427752 TIENDA MOLIMERC 2015 400,000
01452849 TIENDA MORALITOS LUNA 2015 1,000,000
02455968 TIENDA MOVIL CAR SAS 2015 55,000,000
00850357 TIENDA MUSICAL FRANGALY 2015 1,000,000
01736652 TIENDA NAGEL CARACAS 2015 15,000,000
01950843 TIENDA NAGEL CEDRITOS 2015 15,000,000
01736651 TIENDA NAGEL FONTIBON 2015 15,000,000
01736638 TIENDA NAGEL KENNEDY 2015 15,000,000
01736648 TIENDA NAGEL RESTREPO 2015 15,000,000
01736645 TIENDA NAGEL SUBA 2015 15,000,000
01736635 TIENDA NAGEL VENECIA 2015 15,000,000
02446849 TIENDA NATURAL SER VITAL 2015 1,000,000
02322406 TIENDA NATURISTA AMBAR NATURAL' S 2015 1,200,000
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02076134 TIENDA NATURISTA ARBOL DE VIDA 2012 1,000,000
02076134 TIENDA NATURISTA ARBOL DE VIDA 2013 1,000,000
02076134 TIENDA NATURISTA ARBOL DE VIDA 2014 1,000,000
02076134 TIENDA NATURISTA ARBOL DE VIDA 2015 1,000,000
00733519 TIENDA NATURISTA ATLAS 2015 1,200,000
01514048 TIENDA NATURISTA BELLO SOL 2015 2,800,000
02285385 TIENDA NATURISTA BIONATURAL PLUSS 2015 1,000,000
01004857 TIENDA NATURISTA CYNARA 2015 3,850,000
01577409 TIENDA NATURISTA DEVANSHI 2015 1,900,000
01176557 TIENDA NATURISTA EL GIRAZOL DE
GACHANCIPA
2015 1,000,000
01052939 TIENDA NATURISTA ESTARBIEN 2015 10,000,000
01088119 TIENDA NATURISTA GRANITO DE MOZTAZA 2015 700,000
02515244 TIENDA NATURISTA LA SALUD Y VIDA 2015 1,000,000
01864498 TIENDA NATURISTA LINUM 2015 3,000,000
01607495 TIENDA NATURISTA LUCY 2015 1,500,000
01901724 TIENDA NATURISTA LUCY TOCANCIPA 2015 1,500,000
02485662 TIENDA NATURISTA SALOME J R G 2015 1,230,000
02491522 TIENDA NATURISTA SEMILLAS DE SALUD
PUNTO SALUDABLE
2015 1,200,000
02145954 TIENDA NATURISTA SHEKINA 2015 5,000,000
01461984 TIENDA NATURISTA VIDA ESPERANZA 2015 6,500,000
02487736 TIENDA NATURISTA WILMAR`S 2015 1,100,000
02036356 TIENDA NAYALLT 2011 1
02036356 TIENDA NAYALLT 2012 1
02036356 TIENDA NAYALLT 2013 1
02036356 TIENDA NAYALLT 2014 1
02324354 TIENDA NEVADO 2015 1,200,000
00902126 TIENDA NORBY 2015 1,000,000
00865545 TIENDA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA 2015 1,900,000
02363378 TIENDA NUEVA ATAHUALPA 2015 1,500,000
02140610 TIENDA NUEVA LA VELEÑA 2015 500,000
02349842 TIENDA NUEVA RUTH 2015 900,000
00809404 TIENDA NUEVA SANCHEZ 2015 1,000,000
02482084 TIENDA OMI 2015 1,000,000
02460720 TIENDA PAPELERA DONDE FERCHO 2015 1,000,000
00758747 TIENDA PAPIN 2015 900,000
01487036 TIENDA PATO TOMAR 2015 1,200,000
02283555 TIENDA PEPINO 2015 300,000
01419282 TIENDA PIQUE CONTRERAS 2015 1,232,000
02280209 TIENDA POMPILIO 2015 1,000,000
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02109292 TIENDA PROMO S.A.S. 2015 45,250,000
02068055 TIENDA PROSEIN AV 68 2015 476,028,301
00783901 TIENDA PUERTO NUEVO DE LA 9 2014 200,000
00783901 TIENDA PUERTO NUEVO DE LA 9 2015 200,000
00682064 TIENDA RESTAURANTE MATI 2015 1,000,000
02363301 TIENDA RIOS LOS PAISAS 2015 1,000,000
02428969 TIENDA ROJAS Y GARAY 2015 1,100,000
02181479 TIENDA ROKOLA BAR 2015 900,000
01194885 TIENDA ROSA TULIA 2015 1,285,000
02262347 TIENDA ROSA. 2015 1,000,000
02207323 TIENDA SAN ANTONIO S S 2015 700,000
01808857 TIENDA SAN JOSE ES N 2 2015 800,000
01916449 TIENDA SAN JULIAN Y ELIANA 2012 20,000
01916449 TIENDA SAN JULIAN Y ELIANA 2013 20,000
01916449 TIENDA SAN JULIAN Y ELIANA 2014 20,000
01916449 TIENDA SAN JULIAN Y ELIANA 2015 20,000
02453189 TIENDA SAN SEBASTIAN DE LUCHO 2015 1,050,000
02469461 TIENDA SANDY 2014 2015 2,000,000
02003002 TIENDA SANTA MARTA BAQUERO 2015 1,200,000
01688924 TIENDA SANTANDER KAREN 2015 1,000,000
02527743 TIENDA SAYONARA EL PALMAR 2015 1,200,000
02254771 TIENDA SGV 2015 450,000
01750488 TIENDA SIERRAS DE SANTAFE 2015 500,000
02434277 TIENDA SILVA 2015 1,200,000
02385232 TIENDA SONIA ' W 2015 1,100,000
01852454 TIENDA SURTITODO CORAL 2014 1,000,000
01852454 TIENDA SURTITODO CORAL 2015 1,000,000
02361022 TIENDA T C 2015 1,288,000
01969084 TIENDA TABAKU Y RON 2015 7,330,000
02234041 TIENDA TALLER DIVERPLAZA ALAMOS 2015 15,073,000
02418893 TIENDA TATIS Y ALEJO 2015 1,000,000
02367281 TIENDA TATTO.G 2015 1,000,000
02259719 TIENDA TEF 2015 1,600,000
01469371 TIENDA TELE PRIMAVERA 2015 1,300,000
02497963 TIENDA TERE 19 2015 1,200,000
01628832 TIENDA TOÑA 2015 1,200,000
02024628 TIENDA TOSHIBA S A S 2015 261,584,339
02461222 TIENDA TRISHA 2015 400,000
01412169 TIENDA TROPICAL 2014 650,000
01412169 TIENDA TROPICAL 2015 650,000
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02374722 TIENDA USACOL 2015 500,000
02486038 TIENDA VARIEDADES LA GRAN PROVISION 2015 2,400,000
02378909 TIENDA VELANDIA T 2015 1,100,000
01967997 TIENDA VIDEO ROKOLA 2015 1,000,000
01276591 TIENDA VILLA ALEJANDRA DE CHIA 2015 600,000
02348660 TIENDA VILLA DE GUADUAS 2015 1,000,000
02092971 TIENDA VILLA MARIANA 2013 1,000,000
02092971 TIENDA VILLA MARIANA 2014 1,000,000
02226670 TIENDA VILLA MARY. 2015 1,150,000
02006611 TIENDA VILLA RUBY J.E 2015 1,300,000
02234810 TIENDA VILLANUEVA N º 1 2015 3,000,000
01984208 TIENDA VIRTUAL INVITA SAS 2015 1,357,398
00863953 TIENDA VIVERES Y LICORES GRANADOS
DOLORES
2012 1,500,000
00863953 TIENDA VIVERES Y LICORES GRANADOS
DOLORES
2013 1,500,000
00863953 TIENDA VIVERES Y LICORES GRANADOS
DOLORES
2014 1,000,000
00863953 TIENDA VIVERES Y LICORES GRANADOS
DOLORES
2015 1,000,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2004 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2005 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2006 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2007 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2008 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2009 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2010 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2011 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2012 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2013 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2014 100,000
01070887 TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON 2015 100,000
01923591 TIENDA Y CAFETERIA EL RINCON DE JUANCA 2015 1,280,000
01196699 TIENDA Y CANCHAS PIQUETEADERO LA
VIRGUEN
2014 500,000
01196699 TIENDA Y CANCHAS PIQUETEADERO LA
VIRGUEN
2015 500,000
02367517 TIENDA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE LOS
DUARTE
2015 1,280,000
02324284 TIENDA Y EXPENDIO DE LICORES YIRETH 2015 1,000,000
02062942 TIENDA Y MISCELANEA CONFECCIONES M Y T 2015 500,000
02417061 TIENDA Y MISCELANEA MEDINA 2015 2,000,000
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02349156 TIENDA Y PAPELERIA DONDE JENNY 2015 1,000,000
00855049 TIENDA Y VENTA DE CERVEZA EL BARSINO 2015 1,250,000
02503759 TIENDA Y VIVERES MICHELL 2015 1,000,000
02416539 TIENDA YANET L 2015 100,000
02091966 TIENDAS ALFA & OMEGA 2015 2,600,000
01643476 TIENDAS BAXTER DE OCCIDENTE 2015 2,000,000
01643001 TIENDAS BAXTER IMPERIAL 2015 2,000,000
01643000 TIENDAS BAXTER KIMBERLY 2015 2,000,000
01492527 TIENDAS BAXTER NUMERO CATORCE 2015 2,000,000
01540035 TIENDAS BAXTER NUMERO DIECIOCHO 2015 2,000,000
02162000 TIENDAS BAXTER NUMERO VEINTIDOS 2015 2,000,000
01364024 TIENDAS BAXTER S.A.S. 2015 1,699,405,282
01653395 TIENDAS BAXTER ZONA INDUSTRIAL 2015 2,000,000
01666890 TIENDAS BIONERGETICAS Y NATURALES
TIERRA SANTA SALUD NATURAL
2014 1,200,000
01666890 TIENDAS BIONERGETICAS Y NATURALES
TIERRA SANTA SALUD NATURAL
2015 1,260,000
02326014 TIENDAS DEPORTIVAS GREEN LIFE 2015 1,110,000
01277636 TIENDAS PIEL 2015 1,911,000
01569535 TIENDAS QUE PRECIOS 2014 100,000
01569535 TIENDAS QUE PRECIOS 2015 100,000
01843215 TIENDAS REJAS BLANCAS 2015 1,000,000
02408519 TIENDAS SINAI 2015 500,000
02014295 TIENDAS VANDEST 1 2015 138,727,768
02384232 TIENDITA  EL DIAMANTE 2015 1,000,000
01142681 TIENDITA MECHAS J J 2015 1,200,000
02270602 TIENETIENDA.COM S A S 2014 1,500,000
02270602 TIENETIENDA.COM S A S 2015 1,500,000
01793563 TIERRA CALIENTE 2015 1,000,000
02497069 TIERRA DE MASCOTAS 1 2015 1,500,000
00339182 TIERRA HABITAT S.A.S. 2015 2,535,067,000
00466256 TIERRA S A GESTION URBANA 2015 10,033,233,791
02047934 TIERRA SANTA PIZZERRA Y POSTRES 2011 700,000
02047934 TIERRA SANTA PIZZERRA Y POSTRES 2012 700,000
02047934 TIERRA SANTA PIZZERRA Y POSTRES 2013 700,000
02047934 TIERRA SANTA PIZZERRA Y POSTRES 2014 700,000
02047934 TIERRA SANTA PIZZERRA Y POSTRES 2015 700,000
00907157 TIERRADENTRO HORTUA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02146638 TIET COMPLETION SYSTEMS CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,338,604,251
02300385 TIFARO BARRIOS ALEXANDER 2015 2,000,000
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02185924 TIG 2014 3,000,000
02185924 TIG 2015 3,000,000
01757400 TIGRE COLOMBIA S A 2015 1,000,000
01757336 TIGRE COLOMBIA S A S 2015 49,660,179,951
02395558 TIGRELEONELEFANTE ESTUDIO 2015 10,000,000
02303443 TIKENAUTAS COM 2015 1,000,000
02317261 TIKUN CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,488,238,000
01489647 TIM KINDER GARDEN S.A.S 2015 592,816,579
02462630 TIMANA DAZA NIUSIG BIANEY 2015 1,000,000
02105312 TIME CONCEPT 2015 45,000,000
01321307 TIME LOCK SECURITY S.A.S 2015 13,500,000
02255855 TIME MACHINE 2015 1,900,000
01490242 TIME PRECISION E U 2015 641,581,200
01490385 TIME PRECISION E U 2015 1
00338152 TIMECRONING LTDA 2015 1,535,944,556
01874531 TIMOTE ROJAS JHON LEYFER 2015 19,912,164
01073733 TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA
LTDA
2015 1,286,635,863
01142824 TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA
LTDA
2015 1,286,635,863
01307912 TINEDI SAS 2015 8,007,774,245
02116285 TINJACA GARZON MARIA RAQUEL 2014 5,000,000
02116285 TINJACA GARZON MARIA RAQUEL 2015 5,000,000
01952132 TINJACA RODRIGUEZ JUAN RAUL 2015 11,885,399
02115298 TINOCO DENIS EUGENIA 2014 5,000,000
02115298 TINOCO DENIS EUGENIA 2015 5,000,000
01523106 TINOCO DEVIA JONH FREDY 2013 1,500,000
01523106 TINOCO DEVIA JONH FREDY 2014 1,500,000
01523106 TINOCO DEVIA JONH FREDY 2015 7,000,000
02392003 TINOCO MORENO WILSON LEONARDO 2015 50,000,000
01897695 TINOCO RAMIREZ ENNIS JOHANNA 2015 900,000
01020591 TINOCO RAMIREZ JUAN RAMON 2015 1,200,000
01695676 TINTA GIRL 2015 4,100,000
02392905 TINTA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 5,500,000
02313670 TINTA TINTAL 2015 5,700,000
02319305 TINTAS Y MAQUINAS S A S 2015 235,932,000
02432690 TIPICAS EMPANADAS AMERICAS 2015 5,500,000
01836640 TIPICAS EMPANADAS CARREFOUR 170 L 9 2015 18,000,000
01818140 TIPICAS EMPANADAS CARREFOUR 30 2015 18,000,000
01818145 TIPICAS EMPANADAS CARREFOUR 80 2015 18,000,000
02051814 TIPICAS EMPANADAS CL.19 2015 18,000,000
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01978021 TIPICAS EMPANADAS HOMECENTER IMPERIAL 2015 18,000,000
02135570 TIPICAS EMPANADAS PORTAL 80 2015 18,000,000
02309706 TIPICO COLOMBIANO 2015 1,200,000
00381719 TIPICO ENVIGADEÑO TRIBONI 2013 1,700,000
00381719 TIPICO ENVIGADEÑO TRIBONI 2014 1,850,000
00381719 TIPICO ENVIGADEÑO TRIBONI 2015 2,150,000
02399200 TIPICOS EL CHUSCO 2015 1,200,000
01576843 TIPICOS LOS BERMUDEZ 2014 5,660,000
01576843 TIPICOS LOS BERMUDEZ 2015 5,660,000
01755463 TIPICOS PECES Y CARNES 2015 1,280,000
00223137 TIPICOS VIBER 2015 20,000,000
02196433 TIPICOS Y ARTESANIAS EL COLOMBIANITO 2015 2,000,000
02019772 TIPOGRAFIA CARDENAS H 2014 500,000
02019772 TIPOGRAFIA CARDENAS H 2015 500,000
00118109 TIPOGRAFIA ESPACIAL 2015 500,000
02336505 TIPOGRAFIA FORTUNA 2 2015 5,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2010 1,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2011 1,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2012 1,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2013 1,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2014 1,000,000
00369378 TIPOGRAFIA GRANADOS 2015 1,200,000
00692134 TIPOGRAFIA GUZMAN 2015 19,989,000
00528579 TIPOGRASS IMPRESORES 2015 1,280,000
02429627 TIQUE BARRIOS OSCAR IVAN 2015 30,788,504
00999646 TIQUE GUALACO LUIS 2015 2,000,000
01214550 TIQUE YATE ULDARICO 2015 1,232,000
01441187 TIRADO PEREZ ANDRES 2012 500,000
01441187 TIRADO PEREZ ANDRES 2013 500,000
01441187 TIRADO PEREZ ANDRES 2014 500,000
01441187 TIRADO PEREZ ANDRES 2015 500,000
01767216 TIRANA 2015 1,000,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2014 14,625,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2015 9,018,000
02434795 TIRES AND WHEELS WGR S.A.S 2015 29,147,000
01105089 TIRIA GARZON FRANCISCO 2011 2,000,000
01105089 TIRIA GARZON FRANCISCO 2012 2,000,000
01105089 TIRIA GARZON FRANCISCO 2013 2,000,000
01105089 TIRIA GARZON FRANCISCO 2014 2,000,000
01105089 TIRIA GARZON FRANCISCO 2015 2,000,000
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01900556 TISSONI 2015 3,991,000
01998819 TISUM S A S 2015 413,165,859
02464069 TITA GROUP S A S 2015 107,521,498
02276294 TITAN DOL SAS 2015 12,558,382,000
02489457 TITAN TRANSPORTES SAS 2015 35,193,000
01047742 TITANIC ELECTRONICS SAS 2015 2,958,467,000
01821904 TITANIC V I P 2015 12,200,000
02300892 TITANIUM J.L. 2015 1,200,000
02515668 TITANIUM'S  PELUQUERIA 2015 60,000
01210552 TITLIS SAS 2015 2,106,667,468
01115560 TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS- 2015 147,848,945,287
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2003 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2004 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2005 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2006 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2007 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2008 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2009 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2010 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2011 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2012 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2013 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2014 500,000
01157315 TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA 2015 500,000
00666611 TIVLOCK LIMITADA 2015 1,928,477,000
02335341 TJ METALMECANICA S A S 2015 43,667,745
01904990 TK CANES REFORESTACIONES LTDA 2015 864,708,529
02359203 TLANECI S.A.S 2015 67,034,524
02503476 TLG BOGOTA S.A.S. 2015 197,322,136
02263863 TM CONSULTING SAS 2015 27,859,620
01483381 TM LOGISTICS LTDA 2015 6,686,070
02527069 TM MODEL MANAGEMENT SAS 2015 51,120,704
02286706 TM SERVICIOS 2015 5,500,000
02328886 TMJ S A S 2015 922,748,871
01988160 TMOVIL COMUNICACIONES S.A.S. TMOVIL 2014 100,000
01988160 TMOVIL COMUNICACIONES S.A.S. TMOVIL 2015 12,350,000
02114387 TNC ELECTRONICS JM 2015 7,200,000
02114391 TNC ELECTRONICS MC 2015 7,200,000
01678385 TNC ELECTRONICS SAS 2015 417,502,000
01713886 TNC ELECTRONICS SUC 2015 7,200,000
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02441468 TNJ ELECTRONICA S A S 2015 1,000,000
01695257 TNT RACING MOTOS 2014 1,179,000
01695257 TNT RACING MOTOS 2015 1,179,000
01927227 TO BE APRENDIZAJE RESULTADOS BIENESTAR 2015 1,000,000
00020922 TOALLAS DE CAZUCA TOCAZ LTDA 2015 12,712,539,718
02348828 TOBAR VASQUEZ ISRAEL 2014 1,100,000
02348828 TOBAR VASQUEZ ISRAEL 2015 1,100,000
01169491 TOBAR Y TOBAR LTDA 2015 2
00285227 TOBAR Y TOBAR S A S 2015 13,339,842,838
02267607 TOBARIA SAAVEDRA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01831594 TOBIA DE AVENTURA 2015 2,300,000
02438367 TOBIAS MAURICIO DAVID ZARATE SAS 2015 68,783,003
01353855 TOBO DE MARTINEZ MARIA OTILIA 2015 1,000,000
01139718 TOBO PEÑA ROSA INES 2015 1,200,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2015 50,000
01809127 TOBOS DE HOLGUIN ISABEL 2013 1,000,000
01809127 TOBOS DE HOLGUIN ISABEL 2014 1,000,000
01938658 TOCA LUIS ARIEL 2015 1,000,000
02331229 TOCARCOLLISION SAS 2014 2,000,000
02331229 TOCARCOLLISION SAS 2015 2,000,000
02132314 TOCASA S A S 2015 10,000,000
02455684 TOCUA  MEDARDO 2015 600,000
01179683 TODACO S A S 2015 16,401,899,889
02401314 TODO A 5000 DE LA SABANA 2015 2,500,000
01113062 TODO ARRANQUES 2015 135,000,000
00637788 TODO CHEVETTE 2015 5,366,213,747
01737920 TODO EN CEREALES MONY 2015 2,550,000
01908031 TODO EN DOTACIONES Y SUMINISTROS 2015 1,500,000
02365384 TODO EN UNO PARA HOGAR, CONJUNTO,
COLEGIO O NEGOCIO LTDA
2015 5,000,000
01880338 TODO FRUTAS Y VERDURAS DIANIS 2015 2,500,000
02510109 TODO INDUSTRIAL Y ELECTRONICA S A S 2015 1,280,000
02318755 TODO PARA ELLAS 2014 1,000,000
02318755 TODO PARA ELLAS 2015 1,000,000
02392168 TODO PARRILLA RESTAURANTE 2014 10,000,000
02392168 TODO PARRILLA RESTAURANTE 2015 10,000,000
01790489 TODO PELUCHES A.P 2015 5,300,000
00807890 TODO PLASTICOS GILBERTO DARIO MORENO
PRIETO
2015 675,450,780
01254714 TODO RAPIDAS D F S 2014 1,000,000
01254714 TODO RAPIDAS D F S 2015 1,000,000
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02523556 TODO REPUESTOS GIL 2015 1,000,000
01137389 TODO RETENES 2014 12,708,198
01137389 TODO RETENES 2015 13,045,500
01137361 TODO RETENES LTDA 2014 12,708,198
01137361 TODO RETENES LTDA 2015 13,045,500
02375191 TODOAGRICOLA SAS 2015 69,075,290
01075796 TODOCOLOR B.C 2015 103,000,000
02276603 TODOCORTES A.CH 2015 3,000,000
01864625 TODOCURVAS Y PERFILES 2015 1,000
00988702 TODOREPUESTOS H B 2015 859,527,000
01290020 TODOS MERCAN 2013 500,000
01290020 TODOS MERCAN 2014 500,000
01290020 TODOS MERCAN 2015 500,000
01257647 TOFFY CAFE 2015 5,762,000
02445824 TOKYO SUSHI 2015 10,000,000
02221456 TOLEDO ARCINIEGAS CLAUDIA INES 2015 1,000,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2008 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2009 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2010 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2011 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2012 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2013 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2014 500,000
01207791 TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO 2015 2,500,000
02495242 TOLEDO TIBAQUIRA RAUL 2015 10,000,000
01505332 TOLEDO VASQUEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01505332 TOLEDO VASQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02329306 TOLEDO ZAMBRANO JULIAN MAURICIO 2015 1,000,000
00870759 TOLEDO ZICER & CIA S.A.S. 2012 166,891,217
00870759 TOLEDO ZICER & CIA S.A.S. 2013 162,563,413
00870759 TOLEDO ZICER & CIA S.A.S. 2014 167,244,822
00870759 TOLEDO ZICER & CIA S.A.S. 2015 166,660,941
02455395 TOLOSA BERMUDEZ RAMON ANTONIO 2015 350,000
02284585 TOLOSA JAIMES IVAN DARIO 2015 4,500,000
01981823 TOLOSA ROJAS NURY 2015 1,200,000
01388484 TOLOSA VILLEGAS JOSE YECID 2015 20,000,000
02126202 TOLOZA AMADO YASMIN 2015 10,000,000
01982577 TOLOZA ARIAS DIXZON SCHNNEYDER 2011 1
01982577 TOLOZA ARIAS DIXZON SCHNNEYDER 2012 1
01982577 TOLOZA ARIAS DIXZON SCHNNEYDER 2013 1
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01982577 TOLOZA ARIAS DIXZON SCHNNEYDER 2014 1
01982577 TOLOZA ARIAS DIXZON SCHNNEYDER 2015 100,000
02261130 TOLOZA BARRERA JAQUELINE 2013 1,000,000
02261130 TOLOZA BARRERA JAQUELINE 2014 1,000,000
02436113 TOLOZA CASTAÑEDA RAFAEL RICARDO 2015 1,800,000
01631125 TOLOZA HUERTAS HERNANDO 2015 5,000,000
02528498 TOLOZA MEJIA LEIDY NATALIA 2015 2,310,000
02116737 TOLOZA NOGUERA HUGO ALEXANDER 2015 13,000,000
00893869 TOLOZA SOTO WILSON 2013 1,000,000
00893869 TOLOZA SOTO WILSON 2014 1,000,000
00893869 TOLOZA SOTO WILSON 2015 1,000,000
01626767 TOLOZA VEGA JOSELIN 2015 1,357,000
02160233 TOLUVA PRODUCCIONES S A S 2015 112,546,690
02370387 TOMASA S BAKERY LATAM S A S 2015 51,026,000
02369803 TOMASA TURISTICA SAS 2015 300,000,000
01751458 TOMATES EL GRANADINO 2014 200,000
01751458 TOMATES EL GRANADINO 2015 200,000
01476314 TOMILLO Y CANELA PUNTO CALIENTE 2015 7,500,000
02004104 TONAL ENTERTAINMENT GROUP SAS 2015 10,140,439
02156576 TONCON VELANDIA ANA VICTORIA 2015 1,200,000
02492844 TONGUE & GROOVE MUSIC S A S 2015 2,000,000
01888700 TONI NAVIA Y CIA SAS 2015 901,800,996
02342196 TONIK MELGAR SAS 2015 108,000,000
01985410 TONIK V I P 2015 1
02252757 TONO   Y  COLOR 2015 1,500,000
01281296 TONO GRAFICO DIGITAL E U CON SIGLA
TONOGRAF
2015 143,431,026
01517502 TONOS 77 ESTETICA Y BELLEZA 2013 1,000,000
01517502 TONOS 77 ESTETICA Y BELLEZA 2014 1,000,000
02144746 TONOS BAR 2015 2,500,000
00011428 TONOS S A 2015 5,004,392,608
01545629 TONY ROMAS- MISTER RIB S ZONA G 2015 5,000,000
01762954 TOÑITO MODA INFANTIL 2012 1,000,000
01762954 TOÑITO MODA INFANTIL 2013 1,000,000
01762954 TOÑITO MODA INFANTIL 2014 1,000,000
01762954 TOÑITO MODA INFANTIL 2015 1,000,000
02305688 TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS 2015 2,359,713,545
01914452 TOOLS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 2015 1,000,000
02524286 TOOLS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 2015 1,000,000
01295034 TOON I TOON 2015 1
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01537583 TOP DATA S A S 2015 150,000,000
02188814 TOP GOLF GROUP S A S 2015 67,715,360
02190826 TOP GOLF PRO SHOP 2015 10,000,000
00395471 TOP GUARD LTDA 2015 2,243,335,161
02121459 TOP KAPITAL SAS 2015 60,366,200
02470697 TOP MAIND S A S 2015 34,186,035
01533053 TOP PACK SAS 2012 1,300,000
01533053 TOP PACK SAS 2013 1,400,000
01533053 TOP PACK SAS 2014 1,450,000
01533053 TOP PACK SAS 2015 5,200,000
01798263 TOPHARMA S A S 2015 379,431,845
02238488 TOPOAMBIENTALES HSQ SAS 2015 10,000,000
01990967 TOPOCONTROL CR SAS 2015 121,123,002
02389264 TOPOGRAFIA HC S A S 2015 135,247,502
02100699 TOPOGRAFIA Y OBRAS TM SAS 2015 108,758,158
02522466 TOPSOUTHEXPERIENCE TSE 2015 1,000,000
00344174 TOQUICA MONROY EDUARDO 2015 1,000,000
00763814 TOQUICA PORRAS LUIS ALBERTO 2015 172,792,838
02448461 TORALES SANCHEZ MERCY MILENA 2015 300,000
02403762 TORCOROMA DISEÑOS Y ACCESORIOS 2015 5,303,000
01929986 TORDECILLA GOMEZ CARLOS 2015 1,000,000
01846313 TORDECILLA HERNANDEZ OSCAR LUIS 2015 6,000,000
02488037 TORETOO S PARRILLA  GOURMET 2015 1,000,000
02339942 TORHO S.A.S. 2015 1,389,097,162
02239872 TORIÑO CARNES SELECTAS 2015 5,000,000
02322010 TORMOTOS 2015 10,000,000
00908032 TORNADO DE COLOMBIA S A S 2015 2,198,965,000
02386503 TORNASOL 1021 2014 1,000,000
02386503 TORNASOL 1021 2015 1,000,000
01403504 TORNI CAUCHOS LA TRONCAL 2014 1,900,000
01403504 TORNI CAUCHOS LA TRONCAL 2015 2,500,000
02011250 TORNIACEROS Y HERRAMIENTAS 2015 30,000,000
02011245 TORNIACEROS Y HERRAMIENTAS LTDA 2015 31,276,504
01426793 TORNIAMERICA 2015 11,061,820
01551334 TORNICABOS DE COLOMBIA 2015 16,500,000
00687722 TORNIELECTRICOS AVENIDA SUBA 2015 2,000,000
00117010 TORNIFER 2015 33,500,000
00117009 TORNIFER Y CIA. LTDA 2015 33,500,000
01269711 TORNIHERRAMIENTAS LA 27 2013 18,510,000
01269711 TORNIHERRAMIENTAS LA 27 2014 18,853,000
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01269711 TORNIHERRAMIENTAS LA 27 2015 18,932,000
00111258 TORNILLERIA INDUSTRIAL -TOIN 2015 10,000,000
00111257 TORNILLERIA INDUSTRIAL LTDA TOIN LTDA 2015 15,523,078,000
01409889 TORNILLERIA Y FERRETERIA ELOISA 2015 16,000,000
00674396 TORNILLOLOCO 2015 443,464,126
00793606 TORNILLOLOCO 2015 146,012,056
00674393 TORNILLOLOCO LTDA 2015 589,476,182
00937273 TORNILLOS Y RACORES EL CHATO 2015 1,000,000
01330334 TORNILLOS Y TUERCAS TATIANA 2011 1,000,000
01330334 TORNILLOS Y TUERCAS TATIANA 2012 1,000,000
01330334 TORNILLOS Y TUERCAS TATIANA 2013 1,000,000
01330334 TORNILLOS Y TUERCAS TATIANA 2014 1,000,000
01330334 TORNILLOS Y TUERCAS TATIANA 2015 2,500,000
01086190 TORNILUJOS 2015 4,750,000
02437967 TORNIMPORTADOS SAS 2015 29,398,000
02299052 TORNIPARTES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
00924317 TORNIRAP   S A S 2015 3,895,406,865
01586158 TORNIRAP LTDA 2015 18,000,000
02285856 TORNIRAP SAS 2015 1
00922270 TORNITUERCAS 2015 3,500,000
00789522 TORNO CAR 2015 2,320,000
00321899 TORNOMOTOR 2015 21,803,380
00618863 TORNOMOTOS 2015 66,000,000
02007569 TORNOS Y SOLDADURAS ENRIQUE 2012 1,200,000
02007569 TORNOS Y SOLDADURAS ENRIQUE 2013 1,200,000
02007569 TORNOS Y SOLDADURAS ENRIQUE 2014 1,200,000
02007569 TORNOS Y SOLDADURAS ENRIQUE 2015 1,200,000
02213104 TORO ARANGO GABRIEL JAIME 2015 229,498,976
01412701 TORO CARDONA YONY EDUARDO 2015 1,000,000
02396475 TORO CASTAÑO MARIA ESTHER 2015 1,100,000
01636795 TORO DAZA HECTOR EMILIO 2015 1,000,000
01881102 TORO DAZA NANCY ELENA 2015 1,000,000
02472975 TORO GONZALEZ MARIA SOLEDAD 2015 400,000
00667587 TORO GRUPO TORO 2015 1
00975356 TORO GRUPO TORO 2015 158,263,200
02177784 TORO GUERRA MONICA ALEXANDRA 2015 85,000,000
01739450 TORO MATEUS LUIS ERNEY 2015 15,986,800
01275362 TORO MURILLO FANNY 2015 1,800,000
01104610 TORO MURILLO TELMO 2015 1,200,000
01618497 TORO QUINTANA MARIA VICTORIA 2015 61,580,000
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00421767 TORO RENGIFO FREDY 2015 10,000,000
01493553 TORO ROMERO EDILSON 2015 1,280,000
02381615 TORO TORRES NANCY 2014 1,000,000
02381615 TORO TORRES NANCY 2015 1,000,000
02131968 TORONTO GLOBAL SERVICE S.A.S 2015 5,000,000
02111385 TORONTO GLOBAL SERVICE SAS 2015 83,203,326
02246044 TORQUE Y POTENCIA 2015 1,000,000
01483361 TORQUI PAN 2015 1,000,000
02399322 TORRADO PULIDO NELSON MANUEL 2015 3,000,000
00902948 TORRALBA SPORTSWEAR 2015 1,000,000
02272837 TORRE 6 C P O 2015 480,000,000
01856786 TORRE 73 S.A.S. 2015 14,832,993,000
02203431 TORRE 8 SAS 2015 3,063,138,963
01847310 TORRE 93 SAS 2015 11,375,447,000
02167085 TORRE B, GRUPO CONSULTOR Y CREATIVO
SAS
2015 85,849,670
02355141 TORREALTA SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S 2015 244,265,503
00918923 TORREMBRAGUES 2014 51,900,000
00918923 TORREMBRAGUES 2015 52,000,000
01838086 TORRENEGRA MARTINEZ VICENTE 2015 9,000,000
02409425 TORRES  JORGE DAVID 2015 1,280,000
01069156 TORRES  SALVADOR 2015 850,000
01196470 TORRES ACERO RUBIEL ANTONIO 2015 1,250,000
02392116 TORRES ACOSTA HERNAN CAMILO 2015 1,000,000
02275727 TORRES ALARCON HELEN ROCIO 2014 1,000,000
01756076 TORRES ALFONSO DANIEL 2014 1,200,000
01756076 TORRES ALFONSO DANIEL 2015 1,280,000
02313885 TORRES ALVAREZ HEIDI BRICED 2015 500,000
00456509 TORRES AMAYA CARLOS JOSE CUPERTINO 2014 2,500,000
00456509 TORRES AMAYA CARLOS JOSE CUPERTINO 2015 2,500,000
01774318 TORRES AMAYA JOHN JAMES 2014 100,000
01774318 TORRES AMAYA JOHN JAMES 2015 1,200,000
00918916 TORRES AMAYA MIGUEL ANGEL 2014 51,900,000
00918916 TORRES AMAYA MIGUEL ANGEL 2015 52,000,000
02346516 TORRES ANA LUCIA 2015 3,300,000
02250239 TORRES ANZOLA JOAN CAMILO 2015 500,000
01906352 TORRES AREVALO JAIME 2014 1,000,000
01906352 TORRES AREVALO JAIME 2015 5,000,000
02386107 TORRES AREVALO RICARDO IVAN 2015 1,000,000
02268577 TORRES ARIAS CARLOS ANDRES 2015 2,500,000
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00834568 TORRES ARRAZOLA S.C.S. 2014 162,893,000
00834568 TORRES ARRAZOLA S.C.S. 2015 177,536,000
02420705 TORRES AVENDAÑO OLIVIA 2015 1,288,700
02502399 TORRES AVILA NEYITH 2015 1,900,000
02372504 TORRES AYALA MARIA EUGENIA 2015 1,280,000
02412861 TORRES BAQUERO INES PATRICIA 2015 1,200,000
01499805 TORRES BAQUERO MIGUEL MAURICIO 2015 5,000,000
02032608 TORRES BASTO GONZALO 2015 6,000,000
02259803 TORRES BENAVIDES JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,288,000
00953392 TORRES BENITEZ JAVIER 2015 1,000,000
02438714 TORRES BENITEZ MARIA HELENA 2015 950,000
02356661 TORRES BERNAL REINEL ENRIQUE 2015 1,900,000
01909414 TORRES BLANCO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
01400566 TORRES BOHORQUEZ PILAR GISELA 2015 13,000,000
02340330 TORRES BONILLA LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
01216819 TORRES BUENO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01868562 TORRES BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2015 2,200,000
01104268 TORRES BUSTOS FIDEL ARNALDO 2015 3,200,000
02312776 TORRES CABALLERO GLORIA ASTRID 2015 1,200,000
01598926 TORRES CABEZAS BILLY GIOVANI 2011 1,000,000
01598926 TORRES CABEZAS BILLY GIOVANI 2012 1,000,000
01598926 TORRES CABEZAS BILLY GIOVANI 2013 1,000,000
01598926 TORRES CABEZAS BILLY GIOVANI 2014 1,000,000
01598926 TORRES CABEZAS BILLY GIOVANI 2015 1,000,000
01389579 TORRES CAMELO DAVID RAMIRO 2015 2,577,400
01287213 TORRES CAMELO DIEGO LUIS 2015 41,223,000
01663240 TORRES CANO MARISOL 2015 1,700,000
01625444 TORRES CARDENAS MONICA 2015 5,000,000
01043121 TORRES CARMEN 2015 500,000
01370496 TORRES CASTAÑEDA YOLANDA 2015 2,000,000
01410730 TORRES CASTILLO MARLON FABIAN 2015 8,000,000
00799313 TORRES CELIS JOSE RAFAEL 2015 4,000,000
02078342 TORRES CHAPARRO JOSE LUIS 2015 1,000,000
02422588 TORRES CHAVARRO DERLY MARCELA 2015 1,232,000
02433119 TORRES CHIGUASUQUE WILSON JAVIER 2015 500,000
01846513 TORRES CLAVIJO JOSE ULISES 2015 5,200,000
01940516 TORRES CONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS 2015 7,606,000
01668661 TORRES CONTRERAS NUBIA YASMIN 2015 1,280,000
02089217 TORRES CORTES MONICA LORENA 2015 1,000,000
01088929 TORRES CORTES NUBIO ILARIO 2015 3,221,500
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02421955 TORRES COY VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02451676 TORRES CUARTAS ADRIANA PATRICIA 2015 100,000
00777200 TORRES CUBILLOS JOSE EDUARDO 2015 1,180,000
01387221 TORRES CUERVO CARLOS ENRIQUE 2015 2,000,000
02062814 TORRES CUEVAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00321524 TORRES DE ANGEL GLORIA INES 2015 1,288,700
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2015 10,000,000
00207651 TORRES DE GARCIA SONIA 2011 700,000
00207651 TORRES DE GARCIA SONIA 2012 700,000
00207651 TORRES DE GARCIA SONIA 2013 700,000
00207651 TORRES DE GARCIA SONIA 2014 700,000
02064846 TORRES DE GRACIA OMAIRA CLEMENCIA 2014 1,700,000
02064846 TORRES DE GRACIA OMAIRA CLEMENCIA 2015 1,900,000
02403758 TORRES DE GUTIERREZ BEATRIZ TORCOROMA 2015 5,303,000
02328489 TORRES DE ROJAS JUDITH 2015 7,000,000
00696113 TORRES DE RUIZ ROSALBA 2015 6,000,000
01191151 TORRES DE VARGAS NINFA 2015 1,300,000
00359287 TORRES DEL MUSEO S A S 2015 2,574,000
02197697 TORRES DIAZ BLANCA LILIA 2015 375,294,000
01578788 TORRES DIAZ VICTOR MANUEL 2015 800,000
01879973 TORRES DIEGO ALEXANDER 2015 2,000,000
02089235 TORRES ESCALONA ROBERTO 2012 1,000,000
02089235 TORRES ESCALONA ROBERTO 2013 1,000,000
02089235 TORRES ESCALONA ROBERTO 2014 1,000,000
02089235 TORRES ESCALONA ROBERTO 2015 3,000,000
01603141 TORRES ESPAÑOL ISAAC 2015 15,100,000
01171713 TORRES ESPAÑOL JHON FREDY 2015 13,950,000
01893294 TORRES ESPINOSA CARLOS FELIPE 2014 1,000,000
01893294 TORRES ESPINOSA CARLOS FELIPE 2015 1,000,000
01721916 TORRES ESPINOSA DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
00763348 TORRES FAJARDO JOSE CAMPO ELIAS 2015 3,500,000
02333768 TORRES FANDIÑO BETHY 2015 1,200,000
00784050 TORRES FLOREZ MILVIA AMANDA 2015 500,000
02509673 TORRES FORERO CATALINA 2015 6,400,000
01966912 TORRES FORERO NELSON AUGUSTO 2015 1,200,000
02426516 TORRES FORERO ROMELIA 2015 1,000,000
02183035 TORRES GAITAN ZULMA 2015 3,000,000
02028348 TORRES GALEANO LAURA SARAI 2015 1,280,000
02407350 TORRES GAMA HAROLD FABIAN 2015 1,232,000
02062263 TORRES GAMBA DORA ESPERANZA 2015 3,600,000
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02204077 TORRES GAMBA JENNY SUSANA 2015 1,900,000
01469393 TORRES GARAY CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01469393 TORRES GARAY CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02486735 TORRES GARCIA LADY ESMERALDA 2015 1,232,000
01316908 TORRES GARCIA LIDIA MARCELA 2014 3,000,000
01316908 TORRES GARCIA LIDIA MARCELA 2015 3,000,000
01127452 TORRES GARCIA NUBIA YANNETH 2015 5,000,000
01268736 TORRES GARCIA ROQUE 2015 25,000,000
01409010 TORRES GARCIA SANDRO ISAAC 2014 1,000,000
01409010 TORRES GARCIA SANDRO ISAAC 2015 3,000,000
02153180 TORRES GARZON JAIME ENRIQUE 2015 100,000
02313519 TORRES GARZON YAZMIN 2015 1,285,000
01959258 TORRES GERMAN DARIO 2015 1,200,000
01165372 TORRES GOMEZ JUAN JOSE 2015 1,280,000
02193840 TORRES GONZALEZ ANA MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02314529 TORRES GONZALEZ GIOVVANY FRANCISCO 2015 10,200,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2010 500,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2011 500,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2012 500,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2013 500,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2014 500,000
00767463 TORRES GONZALEZ GUILLERMO LEON 2015 1,280,000
01969239 TORRES GONZALEZ LUZ DALY 2015 4,790,000
02455372 TORRES GONZALEZ SANDY ADRIANA 2015 400,000
01404560 TORRES GUALTEROS FLOR INES 2013 1,000,000
01404560 TORRES GUALTEROS FLOR INES 2014 1,000,000
01887508 TORRES GUAQUETA GLADYS MILENA 2013 3,000,000
01887508 TORRES GUAQUETA GLADYS MILENA 2014 3,100,000
01887508 TORRES GUAQUETA GLADYS MILENA 2015 3,200,000
00735870 TORRES GUZMAN PEDRO ELOY 2015 35,950,000
01516636 TORRES HENRY 2015 72,077,189
01890141 TORRES HOYOS CLAUDIA CONSUELO 2014 14,500,000
01890141 TORRES HOYOS CLAUDIA CONSUELO 2015 15,500,000
00810418 TORRES HUERTAS CARLOS ARTURO 2015 800,000
02316472 TORRES HUERTAS LUCILA AMPARO 2015 1,000,000
01992011 TORRES JOYA LUIS EDUARDO 2015 60,000,000
02167697 TORRES LADINO EDNA MARICELA 2015 1,000,000
02333900 TORRES LEON STELLA AURORA 2015 1,000,000
01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2010 1
01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2011 1
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01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2012 1
01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2013 1
01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2014 1
01278574 TORRES LUENGAS LUDY YANETH 2015 1
02495591 TORRES LUISA FERNANDA 2015 2,500,000
02230036 TORRES MAHECHA JAIME 2015 2,000,000
00474370 TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO 2015 7,000,000
01449372 TORRES MARTIN PEDRO VIRGILIO 2015 1,500,000
00948499 TORRES MARTINEZ BENJAMIN 2015 1,000,000
01438340 TORRES MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2012 600,000
01438340 TORRES MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2013 600,000
01438340 TORRES MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2014 600,000
01438340 TORRES MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 600,000
01809658 TORRES MARTINEZ LUIS GABRIEL 2015 900,000
00189153 TORRES MARTINEZ PEDRO ALONSO 2015 2,147,503,954
01190684 TORRES MAYORGA MARIA FERNANDA 2012 650,000
01190684 TORRES MAYORGA MARIA FERNANDA 2013 650,000
01190684 TORRES MAYORGA MARIA FERNANDA 2014 850,000
02477727 TORRES MEDINA WILLIAM 2015 1,000,000
02400277 TORRES MEJIA DITH YANIRA 2015 8,500,000
01532120 TORRES MENDEZ CLAUDIA LUCIA 2015 975,000
01079292 TORRES MENDOZA MYRIAM AZUCENA 2015 5,000,000
01888500 TORRES MERCHAN JULIO ANTONIO 2015 1,000,000
01431465 TORRES MOLINA MARLEN MIREYA 2015 3,000,000
01668633 TORRES MONTEJO NORA ENID 2015 1,000,000
01469308 TORRES MORENO ESPERANZA 2015 800,000
02504615 TORRES MORENO NANCY 2015 21,000,000
00670057 TORRES MORENO PABLO ENRIQUE 2015 969,937,000
01963731 TORRES MOYANO ALVARO 2015 1,000,000
01594324 TORRES MOYANO JULIO CESAR 2015 2,500,000
01316432 TORRES MUÑOZ ALDEMAR 2015 5,000,000
01283494 TORRES MUÑOZ ELSO 2015 4,500,000
01775509 TORRES MUÑOZ GERVIN 2015 2,500,000
01125818 TORRES MUÑOZ GONZALO 2015 1,200,000
02162505 TORRES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2012 100,000
02162505 TORRES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2013 100,000
02162505 TORRES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2014 100,000
02162505 TORRES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01051447 TORRES MUÑOZ MANUEL OCTAVIO 2014 5,000,000
01051447 TORRES MUÑOZ MANUEL OCTAVIO 2015 5,000,000
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02213904 TORRES MURCIA BENJAMIN 2015 1,000,000
02491979 TORRES MURCIA JOSE LUIS 2015 1,000,000
01131259 TORRES NAVAS MARIA ROBERTINA 2015 900,000
02003807 TORRES NAVAS S A S 2015 95,414,000
01103616 TORRES NOVA GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
00066677 TORRES NOVOA JOSE MANUEL 2015 15,800,000
01734148 TORRES OCHOA RAUL YESID 2015 500,000
02318746 TORRES OLGA YAMILE 2014 1,000,000
02318746 TORRES OLGA YAMILE 2015 1,000,000
02486436 TORRES OPAYOME FABIAN 2015 1,000,000
01628927 TORRES OPAYOME GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
00229856 TORRES ORDOÑEZ JOSE MANUEL 2015 5,000,000
00718066 TORRES ORTEGA JOSE ABRAHAM 2015 657,540,959
02203256 TORRES ORTIZ ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
01917214 TORRES OVALLE CLARA INES 2015 1,800,000
02380787 TORRES PACHECO MARVIN ALBERTO 2015 1,200,000
02359963 TORRES PAEZ WILLIAN FERNANDO 2015 3,080,000
02213691 TORRES PANIAGUA JUAN CARLOS 2015 5,250,000
01554942 TORRES PARDO ANA TULIA 2015 5,000,000
00837652 TORRES PARDO DELFINA 2015 11,000,000
02157074 TORRES PAREJA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02495724 TORRES PARRADO GUSTAVO ENRIQUE 2015 3,000,000
00537339 TORRES PEDRAZA ISAAC 2015 5,000,000
00488446 TORRES PEDRAZA JUAN MARTIN 2015 1,000,000
01991227 TORRES PEÑA LINDARIA 2015 1,500,000
01035114 TORRES PEÑALOZA ZENAIDA 2015 4,905,000
01784735 TORRES PEREZ ALBA CLEMENCIA 2015 10,176,000
02408477 TORRES PEREZ HERNAN 2015 1,000,000
01891558 TORRES PORRAS OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02467030 TORRES PRADA DELFIN 2015 1,200,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2010 100,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2011 100,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2012 100,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2013 100,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2014 100,000
01907666 TORRES QUIROGA ANDRES FELIPE 2015 100,000
01483357 TORRES QUIROGA ROSA EMELINA 2015 1,000,000
00838496 TORRES RAFAEL 2015 2,000,000
01052938 TORRES RAMIREZ MARIA LUCILA 2015 10,000,000
02322879 TORRES RAMIREZ SIRLEY ANDREA 2015 1,000,000
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02439778 TORRES RAMOS DELFINA 2015 1,288,000
01438126 TORRES REY PEDRO LUIS 2015 13,850,000
02482071 TORRES REYES JHONATHAN STEVENS 2015 1,200,000
00698801 TORRES RINCON JOSE JOAQUIN 2015 4,350,000
02469159 TORRES RINCON PEDRO JESUS 2015 1,000,000
02139069 TORRES RIOS JEFFERSON STIVEN 2015 800,000
02037803 TORRES RIVERA ROSALBA 2015 1,000,000
01004322 TORRES RIVEROS LUIS CARLOS 2014 1,100,000
01004322 TORRES RIVEROS LUIS CARLOS 2015 1,100,000
00710259 TORRES ROBLES LELIO ARMANDO 2015 1,300,000
01009640 TORRES ROCHA JOSE JESNEYER 2015 1,000,000
02492588 TORRES RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01754736 TORRES RODRIGUEZ EMILIA JANETH 2015 1,000,000
01952047 TORRES RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2015 35,237,469
01940429 TORRES RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01040760 TORRES RODRIGUEZ PIEDAD ROSALBA 2014 894,000
01040760 TORRES RODRIGUEZ PIEDAD ROSALBA 2015 907,000
01091558 TORRES ROJAS BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
02197105 TORRES ROJAS CARMENZA 2015 11,250,000
01733721 TORRES ROJAS EDWIN 2015 5,400,000
00539745 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2015 2,100,000
01308249 TORRES ROJAS MARIA OLIVA 2015 5,000,000
02184668 TORRES RUIZ LADY DAYAN 2015 1,280,000
02163183 TORRES SABOGAL EVANGELINA 2015 7,000,000
00562669 TORRES SALAMANCA JAIRO 2015 5,000,000
01109332 TORRES SALAMANCA ROMELIA LIGIA 2015 680,000
02503668 TORRES SANABRIA ANDREA 2015 2,000,000
02276087 TORRES SANCHEZ LILIANA 2015 4,000,000
01015166 TORRES SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 21,195,208
01314300 TORRES SANCHEZ MARGOTH 2015 5,000,000
02378997 TORRES SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 1,265,000
00314663 TORRES SANDOVAL FERNANDO YESID 2015 20,594,585
01913400 TORRES SANDOVAL LILIA ESPERANZA 2015 9,320,200
01362104 TORRES SERRANO ARNULFO 2014 241,891,000
01362104 TORRES SERRANO ARNULFO 2015 20,000,000
01850877 TORRES SIERRA HELBER ANTONIO 2015 2,000,000
01719608 TORRES SUAREZ CAMILO 2015 87,570,000
01996894 TORRES SUAREZ YURY ALEJANDRA 2015 7,800,000
00811820 TORRES TAMAYO DIANA DEL ROSARIO 2015 5,000,000
02525245 TORRES TARAZONA LIZ DAYHANNA 2015 1,200,000
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01628981 TORRES TEJADA LEONARDO FABIO 2014 1,100,000
01628981 TORRES TEJADA LEONARDO FABIO 2015 1,100,000
00458830 TORRES TELLEZ HUGO EDUARDO 2015 1,109,752,122
02229564 TORRES TORRES EMMA 2015 1,000,000
02179368 TORRES TORRES HECTOR MANUEL 2015 1,280,000
02332637 TORRES TORRES JESNEYER 2015 900,000
02074721 TORRES TORRES JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02074721 TORRES TORRES JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01101396 TORRES TORRES NEFTALI 2015 9,500,000
01793737 TORRES TORRES OSCAR 2015 1,232,000
02191394 TORRES TORRES OSCAR 2015 1,200,000
02359179 TORRES TORRES YOSEL 2014 1,100,000
02359179 TORRES TORRES YOSEL 2015 1,100,000
02339566 TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA
SAS
2015 697,765,767
02471867 TORRES VEGA WILLIAM CAMILO 2015 5,300,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2007 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2008 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2009 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2010 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2011 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2012 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2013 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
01059333 TORRES VELANDIA OSCAR ORLANDO 2015 1,000,000
01465747 TORRES VESGA ELISABET 2015 800,000
01439123 TORRES VESGA MYRIAM PATRICIA 2015 500,000
02486702 TORRES VICTOR NATALI DEL CARMEN 2015 1,288,700
02274782 TORRES VILLALBA CESAR ELIECER 2015 500,000
02384676 TORRES VILLALOBOS MARIA INES 2015 500,000
01791879 TORRES Y ACCESORIOS LTDA 2015 1,854,665,000
01734700 TORRES Y ACCESORIOS LTDA. 2015 1,854,665,000
01853520 TORRES Y CUADROS ASOCIADOS S.A.S 2015 56,415,963
00633831 TORRES ZARATE ANA SUSANA 2015 7,000,000
01705636 TORRETA LTDA 2015 592,007,786
02511914 TORRIVENTAS SAS 2015 20,000,000
02318877 TORROLEDO SUPAQUE FREDY ANDRES 2015 35,000,000
02082510 TORTAS DE CHOCOLATE MANINA 2015 1,000,000
01375741 TORTAS Y PASTELES KATHERINE 2015 32,901,000
01151208 TORTAS Y PONQUES CAROLINA 2015 52,706,000
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02000294 TOSCANO BARON DORIS VIVIANA 2014 2,000,000
02000294 TOSCANO BARON DORIS VIVIANA 2015 3,000,000
02506107 TOSTAO DELIKATESSEN 2015 10,000,000
01754716 TOTAL FARMA CARAVELAS 2015 1,232,000
02441424 TOTAL FORKLIFT PARTS SAS 2015 45,875,242
01450496 TOTAL LINE REFRIGERATION LTDA 2014 1,000,000
01450496 TOTAL LINE REFRIGERATION LTDA 2015 1,000,000
01250816 TOTAL MARKETING GROUP LTDA 2015 622,071,495
02294610 TOTAL NUTRICION SAS 2014 500,000
02294610 TOTAL NUTRICION SAS 2015 500,000
01231067 TOTAL ONE LTDA 2015 1,377,609,390
02436543 TOTAL OUTLET 2015 150,611,668
02520055 TOTAL PASS S.A.S. 2015 250,000,000
02408575 TOTAL PRESTIGE ENTERPRISE SAS 2015 3,000,000
02144982 TOTAL PRINT 11 2015 34,000
02359465 TOTAL RACING EXHAUST 2014 1,280,000
02359465 TOTAL RACING EXHAUST 2015 1,280,000
01436947 TOTAL SECURITY SERVICES LTDA 2015 889,365,645
01985911 TOTAL SERVICE C I S EN C 2015 1,000,000
02094771 TOTAL SERVICES AND EQUIPMENT SAS 2015 163,848,000
01861538 TOTAL SERVIS 2015 12,242,650
02332983 TOTAL TRAVEL S A S 2015 15,000,000
02363584 TOTAL TRAVEL S A S 2015 15,000,000
02326667 TOTAL VENTAS SAS 2015 1,000,000
02132730 TOTALSPORT S A S 2015 9,209,287,671
00929279 TOTO S PIZZERIA 2015 10,000,000
02133342 TOTO'S PIZZERIA 2015 10,000,000
02524742 TOTOTELAS S A S 2015 30,000,000
01615894 TOUR & GO S A S 2015 3,303,361,511
02049498 TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS 2015 22,749,448
02073752 TOURS YOGA INBOUND 2015 2,500,000
01832517 TOUS SOTOMAYOR KATTY DEL CARMEN 2015 300,000
00860801 TOVAR AGUIRRE FRANCISCO 2015 1,200,000
02480306 TOVAR ALFARO GINNA FERNANDA 2015 1,232,000
02349223 TOVAR ANGEL SUNILDA 2015 1,000,000
00541738 TOVAR AREVALO MARCELINO 2015 7,100,000
02442785 TOVAR BELTRAN DIEGO LUIS 2015 8,000,000
02526371 TOVAR CASTRO HUGO SNEIDER 2015 5,000,000
01967564 TOVAR DE URRIAGO REGINA 2015 1,000,000
02442791 TOVAR DUSSAN CARLOS ENRIQUE 2015 8,000,000
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01966215 TOVAR ESCARRAGA ONOFRE 2014 15,517,000
01966215 TOVAR ESCARRAGA ONOFRE 2015 2,399,000
01541407 TOVAR FINO WILSON 2013 1,000,000
01541407 TOVAR FINO WILSON 2014 1,000,000
01541407 TOVAR FINO WILSON 2015 7,087,000
00209349 TOVAR FORERO PEDRO JOSE 2015 5,598,740,000
02445455 TOVAR FRANKLIN MARIA ANDREA 2015 1,200,000
01471707 TOVAR GONZALEZ HECTOR CAMILO 2015 3,500,000
00535995 TOVAR HERIBERTO 2015 5,000,000
01330244 TOVAR LEON ARNULFO 2015 3,214,420
02080021 TOVAR LOMBANA CESAR AUGUSTO 2015 850,000
01787290 TOVAR LOMBANA HERNAN 2014 1,500,000
01787290 TOVAR LOMBANA HERNAN 2015 1,600,000
01926156 TOVAR LUZ MILA 2015 1,500,000
02502755 TOVAR MANTILLA SEBASTIAN 2015 1,000,000
01125343 TOVAR MARIA GLADIS 2015 1,200,000
02466964 TOVAR MARTINEZ YORNEY 2015 1,200,000
01833675 TOVAR MENDEZ LEIVY LORENA 2013 500,000
01833675 TOVAR MENDEZ LEIVY LORENA 2014 500,000
02219096 TOVAR MENDEZ LETY CECILIA 2014 1,000,000
02219096 TOVAR MENDEZ LETY CECILIA 2015 1,000,000
00602897 TOVAR NARANJO ARLEY ANTONIO 2015 2,803,232,596
02360066 TOVAR NARANJO WILSON 2015 2,252,161,000
00785011 TOVAR NEIRA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02489104 TOVAR OVIEDO CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
00783062 TOVAR PACHECO JUAN CARLOS 2015 45,000,000
02450634 TOVAR RAMIREZ MAGNOLIA 2015 100,000
00976480 TOVAR RAMOS ROBERT 2014 1,000,000
00976480 TOVAR RAMOS ROBERT 2015 1,000,000
00253168 TOVAR REVELO JOSE EDUARDO 2015 1,500,000
02454670 TOVAR ROA MARISOL 2015 1,200,000
01978189 TOVAR RODRIGUEZ SANDRA MELINA 2015 700,000
01261256 TOVAR RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02118509 TOVAR RUIZ ADRIANA 2015 9,000,000
02181904 TOVAR SILVA EFRAIN 2015 1,000,000
02060234 TOVAR TORRES GONZALO 2015 3,000,000
02095930 TOVAR VELASCO DANIEL CAMILO 2015 1,000,000
01049561 TOVAR VIVAS JOSE LENIN 2015 1,280,000




02050983 TOVARAMA SAS 2015 1,771,655,656
01988696 TOVITA SAS 2013 391,924,505
01988696 TOVITA SAS 2014 387,588,079
01988696 TOVITA SAS 2015 771,668,854
01387552 TOY CANTANDO  S.A.S. 2015 416,564,350
01388092 TOY CANTANDO Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01388092 TOY CANTANDO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01921496 TOYCOL SAS 2015 31,500,000
02108406 TOYS FOAM SAS 2015 10,000,000
01336159 TOZCANO GARAVITO FREDI 2015 1,000,000
01631300 TPMAQ SAS 2015 692,956,291
00676678 TQM OUTSOURCING S A 2015 20,505,000
02491595 TR3S GP S A S 2015 50,585,240
02263585 TRABAJAMOS LA MADERA S A S 2015 1,727,655,016
02153907 TRACE CHASER SAS 2015 100,466,481
02278213 TRACK BOLT INTERNATIONAL SAS 2015 549,710,395
02330871 TRACK BOLT INTERNATIONAL SAS 2015 549,710,395
01024671 TRACTO ENGLAND P G LTDA 2015 257,484,021
01141231 TRACTO ENGLAND P G LTDA 2015 207,401,191
01806605 TRACTO MONGAR S.A.S. 2014 64,267,023
01806605 TRACTO MONGAR S.A.S. 2015 78,372,120
00941404 TRACTO PUNTO 2009 1
00941404 TRACTO PUNTO 2010 1
00941404 TRACTO PUNTO 2011 1
00941404 TRACTO PUNTO 2012 1
00941404 TRACTO PUNTO 2013 5,000,000
00941404 TRACTO PUNTO 2014 5,000,000
00941404 TRACTO PUNTO 2015 10,000,000
00109505 TRACTO REPUESTOS 2015 9,343,904,000
00226986 TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS 2015 1,000,000
00226985 TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA 2015 538,729,352
00109504 TRACTO REPUESTOS S.A 2015 9,343,904,000
02312731 TRACTOCAUCHOS 1 S.A.S 2015 1,000,000
02312735 TRACTOCAUCHOS 2 S.A.S 2015 1,000,000
02223228 TRACTOCAUCHOS S A S 2015 251,523,453
01617977 TRACTOLUJOS MARTINEZ LTDA 2015 1,834,544,553
01929357 TRACTOLUJOS MARTINEZ LTDA FONTIBON 2015 1,834,544,553
02378339 TRACTOLUJOS MARTINEZ LTDA VALLADOLID 2015 1,834,544,553
02229720 TRACTOMULAS DEL ORIENTE SAS 2015 135,487,484
00088896 TRACTOR FIAT 2015 372,781,202
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00088895 TRACTOR FIAT LIMITADA 2015 372,781,202
02041213 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE S A S 2014 20,000,000
02041213 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE S A S 2015 20,000,000
02041219 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE SAS 2014 1,000,000
02041219 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE SAS 2015 1,000,000
02455290 TRAD TRUSTED ADVISOR S A S 2015 596,124
01773268 TRADE & FINANCE STRATEGIES CARGO LTDA 2015 16,541,000
02394039 TRADE CORP S A S 2015 12,268,042
01957258 TRADE EXPERTS S A S 2015 62,895,793
02296249 TRADE FOR TIC S.A.S 2015 76,413,809
02345615 TRADE LINE S.A.S 2015 800,000
02529671 TRADERS COMPANY IN COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02248800 TRADERS DISTRIBUTORS 2015 5,000,000
02342478 TRADEX INTERNATIONAL S A S 2015 957,587,656
02457695 TRADI TRUSTED ADVISOR LIMITADA 2015 10,416,854
01810673 TRADICIONALES DULCINEA Y CIA S. C. A 2015 471,747,859
02298389 TRADICIONES LA ESPECIAL 2015 1,000,000
02189185 TRADING CUT SAS 2015 10,000,000
02417961 TRADING LOGISTICS GROUP SAS 2015 20,000,000
02220011 TRADUCCIONES LA CIENCIA S A S 2015 20,770,000
02091800 TRADUCIR INTERNACIONAL S A S 2015 105,103,000
01410652 TRADUCOMPUTO 2015 1,500,000
02352206 TRADUCTORRES S A S 2015 114,667,456
01927985 TRAFICO LIBRE CARGO S.A.S. 2015 750,327,094
02035866 TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS 2015 31,936,611,000
02286055 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS 2015 118,316,739,000
02189805 TRAFISOFT SAS 2015 4,984,500
02206485 TRAILER & TANDEN DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
01169255 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA 2015 1,352,354,141
00683959 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA  S.A.S. 2015 13,523,541,541
01840064 TRAINING FARMA SAS 2015 437,722,758
01710846 TRAINING FOR LIFE COLOMBIA LTDA 2015 15,000,000
01817448 TRAINMA LTDA 2015 15,000,000
01624406 TRAJES TIPICOS DISFRACES LIZ'S 2015 1,800,000
02176913 TRAKTO PACK S A S 2015 26,596,160
02528466 TRAMICOLOMBIA S.A.S 2015 828,416,000
00275547 TRAMITACIONES Y SERVICIOS CASTILLO Y
ASOCIADOS LTDA TRASECASLTDA
2013 5,000,000




00275547 TRAMITACIONES Y SERVICIOS CASTILLO Y
ASOCIADOS LTDA TRASECASLTDA
2015 5,000,000
01247789 TRAMITANDO SETT 2015 7,000,000
02367047 TRAMITES ALVAREZ 2015 2,000,000
02342488 TRAMITES ASESORIAS NEGOCIOS EN
COLOMBIA TAN COLOMBIA SAS
2015 8,000,000
02046663 TRAMITES GLADYS RODRIGUEZ ASESORIAS 2015 2,500,000
01541075 TRAMITES ORG S.A.S 2015 509,562,203
01856138 TRAMITES Y DISEÑOS 2015 1,200,000
01346059 TRAMITES Y TRANSPORTES E U 2015 1,000,000
00170482 TRAMONTI 2015 1,000,000
00155280 TRAMONTI LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 1,537,334,552
00735988 TRANE DE COLOMBIA S.A. QUE PODRA
ABREVIARSE EN TRANE S.A.
2015 23,313,245,751
02407067 TRANQUILIDAD S A S 2015 316,400,889
02339474 TRANS ANIMAL CARGO SAS 2015 55,073,391
01185157 TRANS ARENAS INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 3,000,000
02442437 TRANS ASANA SAS 2015 7,671,721
02229141 TRANS ATLAS SAS 2015 665,338,000
02132176 TRANS FERRE S A S 2015 3,131,660,599
01368668 TRANS INHERCOR X LTDA 2015 18,206,604,549
01078327 TRANS INHERCOR X, TIX S.A. 2015 18,206,604,549
02235828 TRANS MAQPE S A S 2015 78,320,000
01310828 TRANS NQS SUR S.A.S 2015 1,038,495,299
00007905 TRANS PABON LTDA 2015 21,152,000
01191820 TRANS SRC S.A.S 2015 48,432,141
01295098 TRANS VILLA FRUT 2015 1,288,700
00947946 TRANSACCIONES JURIDICAS LTDA 2013 547,392,000
00947946 TRANSACCIONES JURIDICAS LTDA 2014 536,290,000
00947946 TRANSACCIONES JURIDICAS LTDA 2015 586,331,900
01751507 TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,278,611,793
01843442 TRANSACT COLOMBIA S.A.S. 2015 59,830,021
02268715 TRANSAR GDS S A S 2015 725,984,000
02408750 TRANSARDILA ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02114607 TRANSATLANTIC CAPITAL S A S 2015 739,193,700
01413320 TRANSBELCAR S A 2015 724,726,558
00565833 TRANSCAJAS 2015 1,000,000
00373670 TRANSCARGA LA SERRANIA LIMITADA 2015 318,102,119
01168346 TRANSCARGA LA SERRANIA LTDA 2015 500,000
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02061349 TRANSCARRIER S.A.S. 2015 1,500,000
02061354 TRANSCARRIER SAS 2015 1,500,000
02432265 TRANSCOLVOLCOS S.A.S. 2015 1,480,654,265
02439643 TRANSCOLVOLCOS SAS 2015 1,480,654,265
00162408 TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS
PETROLEROS S.A.S.
2015 2,362,705,577
02260309 TRANSERVICES M&A S A S 2015 30,000,000
01748444 TRANSERVICIOS RQ 2015 1,500,000
02149117 TRANSERVIT JP SAS 2015 31,800,000
01434794 TRANSFER SOLUTIONS LIMITADA 2015 266,550,631
02332468 TRANSFORMACION E INYECCION DE
PLASTICOS SAS
2015 807,738,800
01732486 TRANSFORMACION ENSAMBLE Y LOGISTICA
S.A.
2015 645,501,449
01759320 TRANSFORMACION ESTRATEGICA S A S 2015 48,999,573
00070874 TRANSFORMADORES J. PEDRAZA 2015 5,000,000
00070873 TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES J.
PEDRAZA Y CIA. LTDA
2015 682,958,341
02399502 TRANSFORMANDO 3AD S A S 2015 2,300,000
02517843 TRANSFORMAR SOLUCIONES INTEGRALES S A
S
2015 14,908,472
02493524 TRANSGLOBAL LOGISTICS SAS 2015 97,748,361
01237336 TRANSINTERCARGO LOGISTICA LTDA 2015 388,010,891
01237390 TRANSINTERCARGO LOGISTICA LTDA 2015 25,000,000
02402998 TRANSJES EU 2015 1,232,000
01507870 TRANSLALA S EN C 2015 863,718,200
01157962 TRANSLATEUR PREMINGER MIGUEL ANTONIO 2015 2,500,000
02467620 TRANSLOGISTICA TABARES S A S 2015 12,787,959
01535838 TRANSMAQUINARIA LTDA 2015 549,823,604
01789697 TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 1,432,123,220
01728399 TRANSMEDIC S A S 2015 21,874,000
01813992 TRANSMEDIC SAS 2015 10,937,000
01830803 TRANSMEDIC SAS 2015 10,937,000
02500688 TRANSMI CAJAS A R 2015 1,280,000
02194180 TRANSMI JAPON 2015 3,500,000
01877269 TRANSMILENIO DEL NORTE S. A. S 2015 1,000,000
01769672 TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA S
A S
2015 32,512,000
02155199 TRANSMISIONES TECNICAS INDUSTRIALES
SAS
2015 10,000,000
02403090 TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER CIA LTDA 2015 32,000,000
02129721 TRANSMUNDO VIAJES Y EXCURSIONES 2015 71,222,000
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02494944 TRANSMUNDO VIAJES Y EXCURSIONES SAS 2015 19,000,000
02200557 TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES
COLOMBIA SAS
2015 2,000,000
01520263 TRANSORIENTE SERVICIOS ESPECIALES
VIAJES Y TURISMO
2015 1,500,000
02070049 TRANSPERFECT TRANSLATIONS S A S 2015 1,001,352,714
02279792 TRANSPETROL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01310239 TRANSPORT INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 3,200,000
01333401 TRANSPORTADORA ANDES TRANSANDES S.A.S. 2015 19,696,104
02468218 TRANSPORTADORA CLICK Y TAXI SAS 2015 140,000,000
02082663 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2015 15,000,000
02342668 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2015 10,000,000
02358257 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2015 10,000,000
00349814 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. 2015 38,500,000
00671173 TRANSPORTADORA COMERCIAL DEL VALLE
LIMITADA
2015 2,579,698,832
01624045 TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E U 2015 550,000,000
01097779 TRANSPORTADORA LIZMAR LTDA 2015 134,361,000
02520901 TRANSPORTADORA LOGISTICA DE CARGA TLC
S A S
2015 1,000,000
01462281 TRANSPORTADORA MORENO CARRILLO LTDA 2014 234,959,000
01462281 TRANSPORTADORA MORENO CARRILLO LTDA 2015 234,959,000
02260649 TRANSPORTADORA NARVACAM S A S 2015 3,000,000
01619937 TRANSPORTADORA NELSON 2015 1,800,000
02528784 TRANSPORTADORA TITANTAX SAS 2015 140,000,000
02214497 TRANSPORTADORA VILLALBA S A S 2015 28,019,500
02439410 TRANSPORTAMOS G&R SAS 2015 104,771,808
00636736 TRANSPORTAR CARGO LOGISTICS SAS 2015 194,281,019
01327916 TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S
A PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
TAO S A
2015 13,612,161,364
02338793 TRANSPORTE DE AGUA POTABLE ALFONSO
RAMIREZ RUBIO SAS
2015 36,168,000
02522486 TRANSPORTE DE CARGA DE INTEGRACION
NACIONAL SAS
2015 165,000,000
01144782 TRANSPORTE DE CARGA JVC  S A S 2015 793,314,777
00671872 TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA. 2015 7,498,421,887
02016432 TRANSPORTE E INGENIERIA TRANSING S.A.S 2015 271,030,944
02338491 TRANSPORTE ECOLOGICO TOLIMA SAS 2015 8,000,000
02286141 TRANSPORTE EXCELENCIA Y LOGISTICA SAS 2015 689,600,000
02245199 TRANSPORTE INTEGRAL DE LOGISTICA Y
CARGA TILCA S A S
2015 99,629,000
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01460037 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA
SERVIMEJIA LTDA
2015 856,192,425
02202327 TRANSPORTE LOS HALCONES SAS 2015 238,242,000
01024308 TRANSPORTE MODERNO GRUPO LOGISTICO S A
S
2015 67,656,750
02222340 TRANSPORTE MODERNO MULTIMODAL S A S 2015 10,000,000
02424288 TRANSPORTE SEGURO COLOMBIANO SAS 2015 5,000,001
02341088 TRANSPORTE VELANDIA RODRIGUEZ SAS 2015 15,015,573
02249290 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA
TRANSLOGISTIC N R SAS
2015 8,158,200
02452576 TRANSPORTE Y LOGISTICA EN SALUD S A S 2015 5,000,000
02469980 TRANSPORTE Y LOGISTICA RODRIGUEZ
S.A.S.
2015 332,619,231
01241534 TRANSPORTE Y MENSAJERIA ESPECIALIZADA
PLAZA DE BOLIVAR
2015 22,200,000
01829985 TRANSPORTE Y MUDANZAS ALCALA E P 2015 1,200,000
02151587 TRANSPORTE Y SUMINISTROS PABLO CEPEDA
S A S
2015 18,000,000
02042852 TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S 2015 192,661,648,546
00569422 TRANSPORTES 3 T LTDA 2015 13,545,500,417
00569421 TRANSPORTES 3T S A 2015 13,545,500,417
02408054 TRANSPORTES A & G 2015 1,280,000
02283479 TRANSPORTES AC CARGA SAS 2015 60,928,254
00535561 TRANSPORTES ALEX LTDA 2015 727,338,704
00168286 TRANSPORTES ALIANZA 2015 11,249,263,787
00258450 TRANSPORTES ALIANZA 2015 37,000,000
00320194 TRANSPORTES ALIANZA 2015 26,000,000
00005781 TRANSPORTES ALIANZA S A 2015 11,314,263,787
01699795 TRANSPORTES AREVALOS LTDA 2015 857,490,256
01139330 TRANSPORTES ARTICO S A S 2015 1,677,520,146
00487027 TRANSPORTES ASTRES 2015 960,625,000
00487026 TRANSPORTES ASTRES LTDA 2015 960,625,000
02299160 TRANSPORTES AUTOEXPRESS SAS 2015 2,000,000
02153808 TRANSPORTES AZTLAN S A S 2015 29,772,000
01172278 TRANSPORTES BETANIA S A 2015 4,614,851,950
00512917 TRANSPORTES CAMOA S A 2015 1,644,840,897
02416138 TRANSPORTES CANIPAS SAS 2015 1,232,000
02322816 TRANSPORTES CAR S A S 2015 10,000,000
02278558 TRANSPORTES CARRETERAS COLOMBIANAS SAS 2014 3,200,000
02278558 TRANSPORTES CARRETERAS COLOMBIANAS SAS 2015 3,200,000
02362564 TRANSPORTES CENTRATOUR SAS 2014 1,000,000
02362564 TRANSPORTES CENTRATOUR SAS 2015 1,000,000
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02305032 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 274,220,569
01229542 TRANSPORTES DEL FUTURO BUSES BLANCOS
S.A.
2015 1,413,896,000
00820261 TRANSPORTES DISTRICARGA S A 2015 2,300,000,000
01363900 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA 2015 2,087,003,234
02227500 TRANSPORTES ECO OIL DE COLOMBIA SAS 2015 630,652,101
02189981 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS 2015 2,500,000
00250392 TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A 2015 2,784,097,539
01926230 TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A 2015 2,784,097,539
02309982 TRANSPORTES ESPECIALES LOGISTRAVEL SAS 2015 92,434,213
01085556 TRANSPORTES ESPECIALES Y EXPRESOS
VIATUR S A S
2015 458,521,677
01078413 TRANSPORTES FEDA S.A.S 2015 951,246,814
02307266 TRANSPORTES FERCARGA SAS 2015 1,255,416,608
01430223 TRANSPORTES FORZAKARGO S A S 2015 306,060,838
02251910 TRANSPORTES G & G SAS 2013 40,000,000
02251910 TRANSPORTES G & G SAS 2014 40,000,000
02251910 TRANSPORTES G & G SAS 2015 40,000,000
00031840 TRANSPORTES HERRERA Y CIA LTDA 2015 500,000
S0031555 TRANSPORTES INTEGRALES COOPERATIVOS DE
COLOMBIA
2015 1,124,501,902
02294953 TRANSPORTES INTEGRALES GOMEZ CERQUERA
SAS
2015 64,846,145
01173938 TRANSPORTES INTERNACIONALES JJTG MIXTO
Y/O SURTIEMPRESARIAL
2015 1,280,000
01067901 TRANSPORTES ISMAEL SANDOVAL 2015 1
01903322 TRANSPORTES J B 2015 1,500,000
01721814 TRANSPORTES J B EU 2015 1,300,000
02297373 TRANSPORTES JP S A S 2015 799,026,311
02344859 TRANSPORTES KAREN TOUR SAS 2015 180,000,000
02480910 TRANSPORTES KARMIL SAS 2015 5,000,000
01005173 TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA
LTDA
2015 354,877,116
01196120 TRANSPORTES LA SEVILLANA S.A.S 2015 600,000
02148748 TRANSPORTES LOGIMAX SAS 2015 20,170,000
01223134 TRANSPORTES LOGISTICOS DE COLOMBIA S.
A.
2015 1,448,970,385
01705510 TRANSPORTES LOPEZ MEDINA Y CIA
LIMITADA
2015 2,137,959,156
02508535 TRANSPORTES LUHER SAS 2015 620,000,000
02003470 TRANSPORTES MAQUEHUA COLOMBIA SAS 2015 12,836,505,520
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02371303 TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S A S 2015 100,000,000
01645808 TRANSPORTES MEUSA 2015 60,120,000
00678922 TRANSPORTES MONTEJO S.A.S 2015 136,553,533,811
01543334 TRANSPORTES NACIONALES ARANDA LTDA 2015 1,224,529,000
02353962 TRANSPORTES NIDIA RODRIGUEZ 2014 100,000
02353962 TRANSPORTES NIDIA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02408163 TRANSPORTES NIÑO HURTADO SAS 2015 73,854,919
01140785 TRANSPORTES OCA LTDA 2015 850,000
00777836 TRANSPORTES OCA SAS 2015 1,411,210,619
02524717 TRANSPORTES P.G. UBATE S A S 2015 30,000,000
02343773 TRANSPORTES PAEZ TRIANA SAS 2015 285,093,410
01059438 TRANSPORTES PEGASSO S A 2015 6,229,649,000
00516759 TRANSPORTES RAPIDO GALERAS LTDA 2015 1,361,354,000
01603371 TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S A BOGOTA 2015 4,076,000
01509961 TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S A BOGOTA 2015 121,552,000
02400916 TRANSPORTES REFRICER SAS 2015 24,664,180
01643285 TRANSPORTES RENTA CARDAM VALET 2012 500,000
01643285 TRANSPORTES RENTA CARDAM VALET 2013 500,000
01643285 TRANSPORTES RENTA CARDAM VALET 2014 500,000
01591153 TRANSPORTES RIAÑO S.A.S 2015 10,048,089,335
01591156 TRANSPORTES RIAÑO SAS 2015 7,678,073,367
02285450 TRANSPORTES RUBIO Y RUBIO Y CIA SAS 2015 1,084,377,000
02284150 TRANSPORTES S Y S SAS 2015 478,108,533
01304183 TRANSPORTES SAFERBO S A (CALLE 16
CENTRO)
2015 2,600,000
02189016 TRANSPORTES SANCHEZ PINZON S&P SAS 2015 1,052,345,000
00008169 TRANSPORTES SANTA LUCIA S.A. 2015 6,379,047,000
00451924 TRANSPORTES SARVI LTDA 2015 11,337,909,867
01955587 TRANSPORTES SERVICIOS Y LOGISTICA S A
LOGISTICA TSL S A
2015 2,063,261,000
02466513 TRANSPORTES SIERRA SAS 2015 3,000,000
02458650 TRANSPORTES SISARO S A S 2015 47,974,745
02380388 TRANSPORTES SUPERIOR 1 A S.A.S 2015 50,423,992
01468962 TRANSPORTES T M J EMPRESA UNIPERSONAL 2015 60,525,000
00092311 TRANSPORTES TAYRONA 2015 5,000,000
00092310 TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA 2015 290,980,411
02170425 TRANSPORTES TERRANOVA SAS 2015 220,588,346
02153727 TRANSPORTES TOCAYO S A S 2015 30,000,000
02342249 TRANSPORTES TRANS SOLUTION SAS 2015 171,826,533
02357346 TRANSPORTES UNIDOS BENITEZ S A S 2015 621,000,000
02130801 TRANSPORTES UNIDOS LA CALERA SAS 2015 75,360,775
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00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2005 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2006 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2007 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2008 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2009 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2010 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2011 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2012 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2013 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2014 1,000,000
00445433 TRANSPORTES UPIA S.A. 2015 1,000,000
00038014 TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA
BUSES BLANCOS S A
2015 6,000
00004524 TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA
BUSES BLANCOS S.A. PUDIENDOSE LLAMAR
TUSM BUSES BLANCOS S.A.
2015 12,745,840,000
02163572 TRANSPORTES VILLAMARIN JIMENEZ SAS 2015 1,000,000
02447965 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES LONDOÑO
HERRERA S A S
2015 8,123,250
02404056 TRANSPORTES Y LOGISTICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02413213 TRANSPORTES Y LOGISTICAS SANTOS - TLS
SAS
2015 143,481,652
01913902 TRANSPORTES Y MUDANZAS SAENZ CUESTA
LTDA
2015 15,000,000
02499966 TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES SDR
S.A.S
2015 11,096,699
02153950 TRANSPORTES Y SERVICIOS ROJAS S A S 2015 5,000,000
02300014 TRANSPORTES Y SERVICOS INTEGRALES J M
S.A.S
2015 114,920,427
02383149 TRANSPORTES Y SUMINISTROS RUBEN SAS 2015 10,000,000






02194916 TRANSREMITE S A S 2015 88,774,394
02075827 TRANSTERRA SAS 2015 2,446,767,005
01958385 TRANSTUBO S A S 2015 53,444,709
02284966 TRANSVELO 2015 1,000,000
01687617 TRANSWORLD LOGISTICS CARGO LTDA 2015 45,468,367
02278243 TRAPEZE SAS 2015 904,335,544
00914687 TRAPISOL 2014 9,800,000
00914687 TRAPISOL 2015 10,500,000
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02189933 TRAPISOL S A S 2015 99,783,000
00818379 TRAPOS SPORT 2015 4,000,000
01756388 TRAPOS SPORT 2015 4,000,000
01663176 TRAPOS SPORT NO 2 2015 4,000,000
01169447 TRASLADOS INTERNACIONALES CARGA LTDA 2015 495,062,681
00735861 TRASLADOS INTERNACIONALES CARGA SAS 2015 495,062,681
01513393 TRASLAVIÑA CARO FABIOLA 2015 1,000,000
02054668 TRASMICALDAS REPUESTOS 2014 500,000
02054668 TRASMICALDAS REPUESTOS 2015 1,200,000
02308555 TRASPORTES EJECUTIVOS CEMZ 2015 1,000,000
02461145 TRASPORTO ADS SAS 2015 5,000,000
00489792 TRATAMIENTOS TERMICOS S A S 2015 800,000,000
01577138 TRATOR E U 2015 1,500,000
01683986 TRAVEL ADVANCED LTDA 2014 2,095,000
01683986 TRAVEL ADVANCED LTDA 2015 1,800,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2010 100,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2011 100,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2012 100,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2013 100,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2014 1,000,000
01790806 TRAVEL ALTERNATE MAYORISTA 2015 1,200,000
02220590 TRAVEL BANK 2015 1,700,000
02436131 TRAVEL CLUB RESTAURANT.CO 2015 900,000
02177444 TRAVEL CONSULTORES LTDA 2015 1,900,000
02476287 TRAVEL CORPORATION SAS 2015 10,250,000
01633483 TRAVEL GIVE E U 2015 24,675,000
01633454 TRAVEL GIVE SAS 2015 24,675,000
S0020872 TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA 2015 2,525,378,480
01312273 TRAVEL IBIZA & COMPANY SAS 2014 1,000,000
01312273 TRAVEL IBIZA & COMPANY SAS 2015 2,000,000
02069513 TRAVELS HOUSE COLOMBIA INTERNATIONAL 2012 10
02069513 TRAVELS HOUSE COLOMBIA INTERNATIONAL 2013 10
02069513 TRAVELS HOUSE COLOMBIA INTERNATIONAL 2014 10
02069513 TRAVELS HOUSE COLOMBIA INTERNATIONAL 2015 10
02078972 TRAVESIAS COLOMBIANAS 2015 1,179,000
01651972 TRAVESURAS CANINAS 2015 1,250,000
02327863 TRAVESURAS M&M 2015 2,000,000
02375985 TRAYM SERVICE SAS 2015 6,828,000
02198013 TRAZA GPS SAS 2015 3,521,000
01602901 TRAZAR FUTURO S A S 2015 102,733,393
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02495471 TRAZOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 12,473,020
01740411 TRAZOVERDE S A S 2015 60,033,126
02132465 TRAZZAR INGENIERIA SAS 2015 367,359,058
01554098 TREASURE QUIN PAR 2015 281,032,000
02424798 TREASURY AND CAPITAL MARKETS
CONSULTANTS COLOMBIA SAS
2015 482,129,750
02418054 TREBOL FUMIGACIONES SAS 2015 73,793,000
01579844 TREE HOUSE PICTURES 2015 100,000
02435595 TREETOP MARKETING COLOMBIA S A S 2015 102,637,983
01395361 TREFIACEROS LTDA 2015 30,788,000
00769684 TREFILADOS H C 2015 1,000,000
01952593 TREFILADOS HC LTDA 2015 40,000,000
00920464 TREJOS ESPINOSA ENITH DE JESUS 2015 85,426,000
02035632 TREMENTINA  ARTES Y LIBROS RESTURANTE
CAFE CULTURAL
2015 550,000
01640864 TREMENTINA RESTAURANTE CAFE CULTURAL 2015 600,000
02199450 TREMONT CAPITAL SAS 2015 615,242,238
02513677 TREND MICRO COLOMBIA S A S 2015 221,876,298
02050440 TRENDIX PRO S A S 2015 5,000,000
01276925 TRENDIX S A S 2015 20,000,000
01256195 TRENDS CENTER 2015 10,000,000
01964125 TRENDY BOUTIQUE 2015 1,500,000
01278007 TRENZADOS Y CORDONES LTDA 2015 55,000,000
01758811 TRENZATEX R Y G 2015 923,000
02297114 TREQ SAS 2015 1,615,702,392
02495138 TRES 10 S.A.S 2015 10,000,000
02392171 TRES CARNES RESTAURANTE 2014 10,000,000
02392171 TRES CARNES RESTAURANTE 2015 10,000,000
00102036 TRES ESES LIMITADA 2015 869,479,920
02299258 TRES GOTAS S A S 2015 10,000,000
01967450 TRES P MAS ARQUITECTURA S A S 2015 52,807,786
01807051 TRES PIMIENTAS GOURMET 2015 6,000,000
02061890 TRES PIMIENTAS GOURMET E.U. 2015 126,988,862
02137463 TRES PIMIENTAS GOURMET EXPRESS 2015 2,000,000
02426664 TRES33 SAS 2015 8,678,177
02320512 TREX 2015 946,210,130
02366643 TREX 2015 405,518,627
02332793 TREZOU SERGIO PIZARRO 2015 4,000,000
01455341 TRI COLOMBIA S.A.S 2015 722,499,000
02501413 TRI STARS S A S 2015 89,584,356
01829544 TRIA JOYAS 2015 1,000,000
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01910697 TRIADA INTERNATIONAL BUILDERS AND
ARCHITECS S.A.S
2015 5,000,000
01555945 TRIADIS E U 2011 500,000
01555945 TRIADIS E U 2012 500,000
01555945 TRIADIS E U 2013 500,000
01555945 TRIADIS E U 2014 800,000
01555945 TRIADIS E U 2015 1,200,000
01555965 TRIADIS E U 2011 500,000
01555965 TRIADIS E U 2012 500,000
01555965 TRIADIS E U 2013 500,000
01555965 TRIADIS E U 2014 800,000
01555965 TRIADIS E U 2015 1,200,000
01762536 TRIANA & MIRANDA LTDA 2015 8,000,000
02340162 TRIANA ALFONSO ISABEL 2015 1,000,000
01390559 TRIANA ALVAREZ FLORINDA 2015 3,200,000
01461103 TRIANA AMAYA RAMIRO 2015 15,000,000
01831707 TRIANA BALLEN OSCAR EDUARDO 2015 800,000
02435343 TRIANA BATEMAN ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
02363598 TRIANA BUSTOS DAIRO JOSE 2014 1,100,000
02363598 TRIANA BUSTOS DAIRO JOSE 2015 2,500,000
02410205 TRIANA CASTELLANOS OLGA MIREYA 2015 6,000,000
02492564 TRIANA CASTILLO DIANA MILENA 2015 2,000,000
02342301 TRIANA CLAVIJO GILMA 2015 2,000,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2009 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2010 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2011 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2012 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2013 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2014 920,000
01739213 TRIANA CORDOBA OLGA LUCIA 2015 920,000
02375415 TRIANA CUBILLOS YUDI AMANDA 2015 1,000,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2006 1,000,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2007 1,020,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2008 1,050,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2009 1,070,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2010 1,080,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2011 1,100,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2012 1,120,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2013 1,150,000
01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
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01461365 TRIANA DAZA BLANCA CECILIA 2015 1,300,000
01559328 TRIANA DUARTE EDGAR ALFREDO 2015 1,800,000
01994601 TRIANA GOMEZ HELMAN YAVETH 2015 1,100,000
01925493 TRIANA GUZMAN JUAN PABLO 2013 10,000
01925493 TRIANA GUZMAN JUAN PABLO 2014 10,000
01925493 TRIANA GUZMAN JUAN PABLO 2015 10,000
02507993 TRIANA IBAÑEZ ROCIO 2015 1,300,000
00685063 TRIANA JOSE ENRIQUE 2015 98,354,000
01894001 TRIANA JOSE NELSON 2015 7,470,000
01883923 TRIANA MARIA MARLENE 2015 3,000,000
02486269 TRIANA MEJIA MARGARITA ROSA 2015 600,000
01968008 TRIANA MENDEZ MARIA DEL PILAR 2014 3,000,000
01968008 TRIANA MENDEZ MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
01791171 TRIANA MENDIGAÑA FERNANDO 2014 27,700,000
01559330 TRIANA MOTORS 2015 1,800,000
02458651 TRIANA MURCIA JASON ANDRES 2015 2,450,000
02492004 TRIANA PEREZ FERNANDO 2015 1,000,000
01968714 TRIANA POLOCHE WILLIAM 2015 1,000,000
01014468 TRIANA PULIDO BLANCA FLOR 2015 1,200,000
01741867 TRIANA RICHARD 2015 6,000,000
02401543 TRIANA RIOS MARYSOL 2015 800,000
02095890 TRIANA ROBLES MANUELA ANDREA 2015 1,000,000
01973512 TRIANA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,200,000
01780195 TRIANA ROJAS JOSE DEL CARMEN 2015 900,000
00298466 TRIATHLON DEPORTES 2015 35,000,000
01996123 TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS 2015 8,035,316,651
01532314 TRIBU SUMINISTROS 2015 1,000,000
02512147 TRICHODERMA S.A.S 2015 4,000,000
01852656 TRICIPINPOL 2015 1,200,000
02142202 TRICIRIDE S A S 2015 41,921,483
00342607 TRICOLOR IMPRESORES 2015 1,000,000
02474571 TRICOLOR JP S A S 2015 10,000,000
02481215 TRICOLOR JP SAS 2015 10,000,000
00838621 TRIEL INGENIERIA LIMITADA 2015 10,508,000
02192420 TRIFCON ASESORES SAS 2015 57,556,217
02354873 TRIGALI 2014 10,000,000
02354873 TRIGALI 2015 10,000,000
02062105 TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS 2015 670,642,500
01120479 TRIGO Y MIEL LA CALERA 2013 1,000,000
01120479 TRIGO Y MIEL LA CALERA 2014 1,200,000
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01120479 TRIGO Y MIEL LA CALERA 2015 1,200,000
01206084 TRIGONO S A S 2015 490,236,700
02141009 TRILAK SPORT SAS 2015 316,974,000
01974069 TRILLADORA DONDE CHAMUCO 2015 7,500,000
01966970 TRILLADORA TOSTADORA DE CAFE TRITOCAFE
S A S
2015 298,722,382
00236589 TRILLADORA Y TOSTADORA ROCAFE S.A.S 2015 605,053,561
01484548 TRILLOS MUÑOZ ANGELA MARIA 2015 500,000
02131120 TRILOGY DESIGN S A S 2015 20,000,000
02103068 TRINESDI SAS 2015 13,788,795
02280737 TRINIDAD SCS SAS 2015 192,488,619
01990592 TRIO MAX 2015 2,000,000
02505490 TRIPDA COLOMBIA S A S 2015 48,279,201
02262778 TRIPLE E S A S 2015 739,788,760
02483245 TRIPLEW DIGITAL S A S 2015 22,883,600
00062139 TRIPLEX ACEMAR S.A.S. 2015 24,582,549,350
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2009 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2010 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2011 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2012 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2013 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2014 500,000
01481642 TRIPLEX PENTAK LTDA 2015 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2009 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2010 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2011 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2012 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2013 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2014 500,000
01481677 TRIPLEX PENTAK LTDA 2015 500,000
01202516 TRIPLEX Y AGLOMERADOS CAPITAL 2015 4,800,000
00518825 TRIPLEX Y TABLEX ZANABRIA 2015 1,850,000
02236433 TRIPOLI INTERNACIONAL SAS 2015 200,000,000
02430257 TRIPOLI PARRILLA MEDITERRANEA CALIMA 2015 5,000,000
01816028 TRIPOLI PARRILLA MEDITERRENEA 2015 20,000,000
02255661 TRIPTICA SAS 2015 5,755,488,593
02123009 TRIPTIKA SAS 2015 2,481,571,000
02455135 TRITON CT S A S 2015 36,000,000
01748237 TRITURADOS T G S A 2015 11,532,410,637




01184334 TRIVAL DISTRIBUCIONES S.A.S. TRIVALDI
S.A.S.
2015 2,160,009,464
02465947 TRIVECO S.A.S 2015 7,734,531
01956972 TRIVIÑO ARDILA CAROLINA 2015 1,100,000
01346497 TRIVIÑO BRAVO MIGUEL ARTURO 2015 500,000
02166736 TRIVIÑO CASTELLANOS IDALY 2015 5,000,000
01684895 TRIVIÑO FUQUEN JAIME 2015 128,231,054
00955154 TRIVIÑO MALDONADO JOSE BENJAMIN 2015 93,304,215
02251832 TRIVIÑO MOGOLLON LUIS ALEXANDER 2015 1,200,000
02502159 TRIVIÑO MOTTA FLOR EDID 2015 15,000,000
01519105 TRIVIÑO PINEDA EFRAIN 2015 7,000,000
02508065 TRIVIÑO PIÑEROS S.A.S 2015 75,000,000
00370939 TRIVIÑO RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO 2015 67,654,000
02010697 TRIVIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2011 100,000
02010697 TRIVIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2012 100,000
02010697 TRIVIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2013 100,000
02010697 TRIVIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 100,000
02485318 TRIVIÑO ROMERO WILLIAM CUSTODIO 2015 3,000,000
02464346 TRIVIÑO SANTOS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02330401 TRIVIÑO VARGAS CARMENZA 2015 1,300,000
02490412 TRIVIÑO VILLARRAGA ANGIE JOHANA 2015 3,000,000
01793869 TRIVIÑO WEAVER MAYKOL OSWALDO 2015 8,000,000
02211666 TRMEDICONT LTDA INSTRUMENTACION DE
PROCESOS
2015 570,305,294
00482246 TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA 2015 1,256,440,606
01546994 TROFEOS LA CENTRAL FABRICA 2015 1,288,000
00447693 TROFORMAS 2015 29,642,601,556
00223172 TROFORMAS S A 2015 29,642,601,556
01737773 TROKEDS CASCOS Y TENNIS 2012 600,000
01737773 TROKEDS CASCOS Y TENNIS 2013 600,000
01737773 TROKEDS CASCOS Y TENNIS 2014 600,000
01737773 TROKEDS CASCOS Y TENNIS 2015 600,000
00160163 TROMOPLAS 2015 35,472,051,073
00160162 TROMOPLAS S A 2015 35,472,051,073
02426361 TROMPA DEL RIO ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO 2015 7,000,000
02072728 TRONCO ARRIBA 2015 1,000,000
01852463 TRONIKS TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2015 544,959,860
02128354 TRONOS CONSULTORES S A S 2015 106,328,811
02331114 TRONQUITOS DE COCO 2015 1,000,000
02040973 TRONQUITOS DE LA 6TA 2015 1,200,000
02473898 TROPI PYNTAS 2015 1,100,000
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01670714 TROPICAL FLOWERS ZAPATA ESPINOSA 2015 56,015,154
01943161 TROPICAL FRUVER FINCA LA ESMERALDA 2015 1,500,000
02175976 TROPICAL MAX 2015 999,999
02447279 TROPICAL SHOPPING 2015 150,000,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2015 1,200,000
01589824 TROPICAL WORLD TRAVEL 2015 4,273,124
01165107 TROPICAL WORLD TRAVEL LTDA 2015 90,946,707
02024206 TROPIMIEL 2015 1,500,000
02447812 TROPITIENDAS JHON VELASCO 2015 1,900,000
02097367 TROPIYA LTDA 2015 1,200,000
02423627 TROQUELART EXPRESS SAS 2015 5,000,000
00925151 TROQUELES CORREDOR 2015 10,000,000
01628867 TROTORRES 2014 100,000
01628867 TROTORRES 2015 1,280,000
01993185 TRS PARTES BOGOTA 2015 1,102,429,789
02164717 TRS PARTES BOGOTA REFRIGERACION 2 2015 594,549,933
01500019 TRS PARTES S A 2015 1,944,846,475
01655825 TRS TELECOMUNICACIONES REDES Y
SUMINISTROS S.A.S.
2015 429,255,541
01142872 TRUCK EXPRESS CARGO S A S 2015 848,365,889
02246216 TRUE LIFE S A S 2015 1,114,130,000
02429490 TRUE LOVERS 2015 1,000,000
02475719 TRUENO TATUAJES 2015 16,000,000
01415517 TRUJILLO ARANGO SANTIAGO 2015 1,000,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2009 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2010 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2011 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2012 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2013 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2014 900,000
01326615 TRUJILLO BAQUERO LUIS FELIPE 2015 2,500,000
02317074 TRUJILLO BEDOYA MARIA NANCY 2015 1,200,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2008 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2009 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2010 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2011 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2012 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2014 500,000
00737400 TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
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01205791 TRUJILLO CABALLERO CAMPO ELIAS 2012 1,700,000
01205791 TRUJILLO CABALLERO CAMPO ELIAS 2013 1,700,000
01205791 TRUJILLO CABALLERO CAMPO ELIAS 2014 1,700,000
01205791 TRUJILLO CABALLERO CAMPO ELIAS 2015 1,700,000
01188375 TRUJILLO CALDERON MAURICIO 2015 1,200,000
01851184 TRUJILLO CENTENO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02138327 TRUJILLO CUELLAR MARTHA LUCIA 2012 1,200,000
02138327 TRUJILLO CUELLAR MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
02138327 TRUJILLO CUELLAR MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02138327 TRUJILLO CUELLAR MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00303969 TRUJILLO DAVILA MARIA CLARA 2015 1
02441326 TRUJILLO DIAZ MARIA ESPERANZA 2015 2,000,000
01046906 TRUJILLO HERNANDEZ NUBIA 2015 216,520,000
02395191 TRUJILLO HUEJE MIGUEL AUGUSTO 2014 1,200,000
02395191 TRUJILLO HUEJE MIGUEL AUGUSTO 2015 1,200,000
02201957 TRUJILLO LEYVA GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
00681220 TRUJILLO LOPEZ CONSUELO 2015 9,396,000
01564183 TRUJILLO LOPEZ HORACIO 2015 3,100,000
02401111 TRUJILLO LOPEZ JUAN SEBASTIAN 2015 50,000,000
02278112 TRUJILLO MONTOYA MARTHA LUISA 2015 850,000
02154627 TRUJILLO MORENO ROSA EMILSEN 2015 1,700,000
02485806 TRUJILLO OMAR 2015 8,943,966
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2010 506,200
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2011 418,670
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2012 523,750
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2013 489,716
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2014 521,410
01207487 TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA 2015 524,640
02506839 TRUJILLO PRIETO AMPARO 2015 3,200,000
02180978 TRUJILLO RAMIREZ BELISARIO ARTURO 2015 78,270,591
01636998 TRUJILLO RAMIREZ JORGE WILLIAM 2012 500,000
01636998 TRUJILLO RAMIREZ JORGE WILLIAM 2013 500,000
01636998 TRUJILLO RAMIREZ JORGE WILLIAM 2014 500,000
01636998 TRUJILLO RAMIREZ JORGE WILLIAM 2015 500,000
01943434 TRUJILLO REINA JHONNATHAN ESTEFAN 2015 15,000,000
01914493 TRUJILLO SANCHEZ JOSE VENANCIO 2015 12,500,000
00566342 TRUJILLO TRIANA MILLER ERNESTO 2015 23,917,473
00327458 TRUJILLO TURRIAGO CAMPO ELIAS 2015 3,200,000
02057635 TRUST & SECURITY TECHNOLOGY SAS 2015 108,376,514
02305433 TRUST ASESORES DE SEGUROS J.F. 2015 1,000,000
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02309275 TRUST SEGUROS LTDA 2015 18,598,187
02372138 TRUSTWORTH COLOMBIA SAS 2015 465,000
01775396 TRYAN IMEX S A S 2015 91,874,000
01841919 TS Y ASOCIADOS LTDA 2015 58,871,194
01758712 TS3 E U 2015 500,000
00603867 TSA I E S A S 2015 4,741,206,884
02529181 TSD TECHNOLOGY GROUP SAS 2015 5,492,000
02528203 TSERVICE S.A.S 2015 10,000,000
01272393 TSI 2015 1,000,000
02064381 TSI TRANSPORTES SERVICIOS E INGENIERIA
S A S
2015 1,308,728,368
02044173 TT SERVICIOS TEMPORAL TRASEGAR S A S 2015 198,435,903
02250891 TTC & C SAS 2015 633,479,055
02084787 TTE NETWORK 2015 1,000,000
02465916 TTESLA TECNOLOGIA & SOLUCIONES DE
AVANZADA SAS
2015 9,466,875
02238169 TTGM INTERNATIONAL-COLOMBIA SAS 2015 727,237,571
01710354 TTIMEX SAS 2015 51,490,000
01521867 TTP WELL SERVICES S A 2015 11,571,313,482
01877014 TU AYUDA EDUCATIVA 2015 1,280,000
01914418 TU CAFE SAN PEDRO 2015 6,650,000
02508941 TU CAMBIO S.A.S. 2015 30,000,000
02508951 TU CAMBIO S.A.S. 2015 30,000,000
02227551 TU EQUIPO SAS 2015 311,314,249
02446084 TU ESTILO DYL .COM 2015 1,000,000
01966476 TU HOGAR IDEAL.COM 2015 1,933,050
01721796 TU LONCHERITA 2013 800,000
01721796 TU LONCHERITA 2014 800,000
01721796 TU LONCHERITA 2015 1,200,000
02415002 TU MANO DERECHA.CO 2015 500,000
02497062 TU MODA SPORT 2015 900,000
02071324 TU NOMBRE 2013 1,000,000
02071324 TU NOMBRE 2014 1,000,000
01477586 TU PARKING 2015 1,000,000
02270315 TU SALUD EMPRESARIAL SAS 2015 4,711,000
02081608 TU SEGURO DE PROTECCION AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 310,885,091
02261292 TU SERVICIO FITNESS S.A.S 2015 62,241,813
01396146 TU TECHO NET & ASOCIADOS S A 2015 143,281,000
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01396114 TU TECHO NET & ASOCIADOS S A PUDIENDO
GIRAR SIMPLEMENTE BAJO EL NOMBRE TU
TECHO NET
2015 556,296,000
02427783 TU TIENDA ASIEL 2015 2,000,000
02483303 TU TIENDA DE REGALOS 2015 1,200,000
02062821 TU VIAJE EXPRESS 2015 10,000,000
02061460 TU VIAJE EXPRESS COM SAS 2015 151,367,836
01961441 TUBERIAS ALPAX JHON GONZALEZ 2015 6,000,000
02376278 TUBERIAS Y RANURADOS S A S 2015 21,205,000
01877935 TUBERIAS Y SOLDADURAS MONTAJES
LIMITADA TUBYSOLD MONTAJES LTDA
2015 517,313,430
01910218 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 2015 3,197,624,000
00185526 TUBOS COLOMBIA 2015 305,000,000
00185525 TUBOS COLOMBIA LIMITADA 2015 851,577,469
02404458 TUBOTECNIA S A S 2015 22,242,509
02377797 TUCAN COMUNICADORES GRAFICOS SAS 2015 73,971,222
02153878 TUCARRO - MERCALIBRE CF1 2015 5,000,000
02075532 TUCARRO - MERCALIBRE CF8 2015 2,500,000
00183882 TUCKER ENERGY SERVICES S A 2015 37,523,696,586
01938608 TUCONSULTA COLOMBIA SAS 2015 991,636,352
02328302 TUENCOMIENDA COM 2014 1,500,000
02328302 TUENCOMIENDA COM 2015 1,500,000
01863293 TUERCA Y TUERCAS L B 2012 1,000,000
01863293 TUERCA Y TUERCAS L B 2013 1,000,000
01863293 TUERCA Y TUERCAS L B 2014 1,000,000
01863293 TUERCA Y TUERCAS L B 2015 1,000,000
02529341 TUFRUVER NATURAL 2015 500,000
02407049 TUFRUVER NATURAL S A S 2015 346,258,645
01196257 TUGO 2015 10,356,150,739
01441144 TUGO HIPERMERCADO DE MUEBLES 2015 5,778,193,013
01095820 TUGO S A S 2015 42,312,453,000
01855237 TUGO SA HIPERMERCADO DE MUEBLES 2015 2,238,035,997
01985168 TUGO SAS / TUGO SAS 2015 2,998,908,233
00554521 TULIO E CARDENAS PINTURAS LTDA. 2015 19,022,000
02223953 TULSI HERBS S A S 2015 640,358,489
02198747 TUMAKO FISH S A S 2015 801,102,000
02141883 TUMAROSA NIETO SANDRA 2015 4,500,000
02076677 TUNEL PILOTO LTDA. 2014 32,468,000
02076677 TUNEL PILOTO LTDA. 2015 6,266,000
00320294 TUNELES PRESAS E INGENIERIA LTDA 2015 2,131,570,605
02494274 TUNING TAPICERIAS SAS 2015 9,805,958
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01157379 TUNIPIA Y CIA S C A 2015 2,192,804,000
00732388 TUNJANO GARCIA ELIZABETH 2015 1,250,000
01880933 TUNJANO URREGO MARIA ELISA 2013 500,000
01880933 TUNJANO URREGO MARIA ELISA 2014 500,000
01880933 TUNJANO URREGO MARIA ELISA 2015 1,280,000
02499429 TUÑON GARCIA ALICIA MARGARITA 2015 1,000,000
02130591 TUPARAGUAS COM SAS 2015 10,000,000
00656110 TUPINAMBA LTDA 2015 1,000,000
02496301 TUPORTATIL.COM.CO 2015 1,000,000
01759715 TURBISER LIMITADA 2015 1,000,000
01331914 TURBO DIESEL BOGOTA LTDA 2015 79,465,000
01332056 TURBO DIESEL BOGOTA LTDA 2015 79,465,000
02272039 TURBOS.LABORATORIO DIESEL 2014 10,000,000
02272039 TURBOS.LABORATORIO DIESEL 2015 10,000,000
01031098 TURBOTEC R P LTDA 2015 9,000,000
01974548 TURCA ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 296,740,948
00924997 TURCA ESPITIA DARIO 2015 72,517,905
00321898 TURCA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 21,802,380
01811022 TURED COMUNICACIONES LTDA 2011 1,000,000
01811022 TURED COMUNICACIONES LTDA 2012 1,000,000
01811022 TURED COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01811022 TURED COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01811022 TURED COMUNICACIONES LTDA 2015 30,000,000
00826576 TURGA SORACIPA JAIME 2015 999,999
01482680 TURIMAR EXCLUSIVE TRAVEL 2015 17,850,000
01476073 TURIMAR EXCLUSIVE TRAVEL LTDA 2015 79,250,000
00277628 TURIN 2011 700,000
00277628 TURIN 2012 700,000
00277628 TURIN 2013 700,000
00277628 TURIN 2014 700,000
00958368 TURINAUTOS S.A.S 2015 56,368,745
02453855 TURIS LEV 2015 800,000
01155701 TURISGOLF 2012 1,000,000
01155701 TURISGOLF 2013 1,000,000
01155701 TURISGOLF 2014 1,000,000
01155701 TURISGOLF 2015 1,000,000
02292065 TURISMO CON SENTIDO SAS 2015 134,751,550
01233666 TURISMO ELITE SAS 2015 866,019,000




02271932 TURISMO UNIVERSAL REPRESENTACIONES S A
S
2015 21,653,868
02294551 TURISMO UNIVERSAL REPRESENTACIONES S A
S
2015 2,500,000
00098676 TURISMUNDO 2015 10,000,000
00066728 TURISMUNDO LTDA 2015 451,685,367
02394131 TURISNAVES PREMIUM S A S 2015 9,948,600
02491704 TURISOPERAR S.A.S 2015 3,000,000
01022732 TURIVANS SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,177,493,396
00603801 TURIVEL OPERADORA MAYORISTA 2015 397,027,957
01997884 TURRIAGO AREVALO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000
02138189 TURRIAGO MURCIA PAOLA 2014 1,000,000
02138189 TURRIAGO MURCIA PAOLA 2015 1,000,000
02173718 TURRIAGO ROSAS JUDDY PAOLA 2015 5,000,000
02352236 TUS INTIMIDADES 2015 1,000,000
02137898 TUSAUTOS S A S 2015 2,339,548,000
02010409 TUSCORDALES COM 2015 1,200,000
02056805 TUSPLASTICOS COM S A S 2015 43,237,481
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2007 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2008 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2009 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2010 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2011 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2012 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2013 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2014 700,000
01400572 TUSVACACIONES VIAJES Y TURISMO 2015 700,000
02145501 TUTOR E BOULEVARD 2015 100,000
02145483 TUTOR E CEDRITOS 2015 100,000
02145496 TUTOR E CENTRO MAYOR 2015 100,000
02145484 TUTOR E CHICO NAVARRA 2015 100,000
02145492 TUTOR E HAYUELOS 2015 100,000
02145493 TUTOR E MAZUREN 2015 100,000
02145481 TUTOR E MINUTO DE DIOS 2015 100,000
02145498 TUTOR E NORMANDIA 2015 100,000
02145480 TUTOR E PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 100,000
02145488 TUTOR E PUENTE LARGO 2015 100,000
02157066 TUTOR E SALITRE 2015 100,000
02097039 TUTOR EDITORA AP S A S 2015 8,336,034,031
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01956462 TUTORIAS LA SAS PODRA FUNCIONAR
IGULAMENTE CON LA RAZON SOCIAL DE
TUTORIA LA SAS
2015 15,000,000
02302896 TUTORING AND LEARNING CENTER SAS 2015 12,250,000
02373604 TUTTI ACCESORIOS 2015 1,930,000
02501477 TUUMA 2015 1,491,400
02233150 TUYYO INGENIERIA SAS 2015 32,790,554
02104234 TVAINS INTERNATIONAL TRANSLATIONS SAS 2015 618,551,000
01836543 TVAMERICA COMUNICACIONES E U 2015 55,950,000
01907355 TWINRENAUL 2015 1,000,000
02051362 TWINRENAUL SAS 2015 44,119,396
01260030 TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT S A. 2015 22,767,386,000
01799731 TWO BAR 2014 1,000,000
01799731 TWO BAR 2015 1,000,000
01523310 TXB DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS E U 2015 1,603,124,542
01181078 TYCHE S EN C 2015 1,587,242,305
02174882 TYCO SAS 2015 4,325,000
02203928 TYPYKOS AEROPUERTO 2015 30,000,000
01681741 TYPYKOS CALLE 100 2015 30,000,000
01910093 TYPYKOS CENTENARIO 2015 20,000,000
01910089 TYPYKOS GRAN ESTACION 2015 20,000,000
01697049 TYPYKOS TELEPORT 2015 30,000,000
02476456 TYR S A S 2015 68,828,000
02495459 TYS TECHNOLOGY SAS 2015 10,000,000
01648024 TYT ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S A S 2015 250,128,159
02321855 TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 10,000,000
02356500 U & U INTERNATIONAL CONSULTANST S A S 2015 1,500,000
02090368 U & U INTERNATIONAL CONSULTING S A 2012 10,500,000
02090368 U & U INTERNATIONAL CONSULTING S A 2013 11,000,000
02090368 U & U INTERNATIONAL CONSULTING S A 2014 11,500,000
02090368 U & U INTERNATIONAL CONSULTING S A 2015 12,000,000
01205908 U 3 X 2015 1,000,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2008 100,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2009 100,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2010 100,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2011 100,000




00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2013 100,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2014 100,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2015 100,000
01970943 U K PETRO COMPANY CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,462,852,372
00610270 U NICO 2015 1,400,000
01615000 U T EL CAFETERO S A 2015 632,510,374
02526099 U-CLEAN ASEO Y DESECHABLES 2015 1,000,000
02417072 U-TIL TECNOLOGIA ILUSTRADA 2015 500,000
02396770 U.N. ARTE DENTAL S A S 2015 53,781,725
02389333 U.R.A. INSTALACIONES SAS 2015 5,000,000
02132750 U.S.A ENGLISH SCHOOL 2015 5,500,000
02478728 U+MOVIL CLINICAL ATTENTION GROUP IPS
S.A
2015 1,345,073,572
00810366 UB 40 2015 5,000,000
01537372 UB 40 BIMA 2015 5,000,000
01203477 UB AND MANNY S 2015 5,000,000
02325944 UB40 CENTRO MAYOR 2015 10,000,000
02498116 UB40 LEVIS RETIRO 2015 5,000,000
02512541 UBAQUE & UBAQUE CONSULTORES
INTERNACIONALES S.A.S
2015 1,000,000
01710341 UBAQUE JOSE DE JESUS 2015 780,000
02181903 UBAQUE MELO LEONIDAS 2015 1,000,000
01178472 UBAQUE MENDEZ NEYLA ROSA 2015 10,000,000
01588356 UBAQUE SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02469403 UBAQUE VALDERRAMA WILFREDY ALBEIRO 2015 2,000,000
02447971 UBICACION Y TECNOLOGIA SAS 2015 872,117
02277153 UC CONSULT S A S 2015 89,551,180
02068538 UD SOLUTION S A S 2015 28,000,000
02253398 UDS FINCAS SAS 2015 5,536,849,991
02229534 UDS SPORT 2015 1,000,000
02320175 UEPPA 2015 1,000,000
02096618 UEYA S A S 2015 1,612,734,824
02262645 UFC LOGISTICA   SAS 2015 3,000,000
02098355 UGANDA EXPRESS 2015 5,000,000
01857702 UJUETA CORONADO SANDRA LUZ 2015 67,850,000
02119313 UKO INVERSIONES SAS 2015 128,000,000
01700207 UL INVERSIONES LTDA 2015 239,734,000
01929987 ULA ULA JARDIN INFANTIL LTDA 2015 19,758,202
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01214555 ULDARICO TIQUE YATE 2015 1,232,000
01436236 ULLOA CANO CAMILO JUNIOR 2015 2,516,645
02366764 ULLOA FAJARDO CRISTIAN DANIEL 2015 500,000
01197484 ULLOA FERNANDEZ JUAN JOSE 2015 32,000,000
01498741 ULLOA MARTINEZ MARIA EVA 2015 1,000,000
00309296 ULLOA MARTINEZ S A 2015 9,197,542,385
02182063 ULLOA PINZON EDGAR 2015 206,224,467
02442450 ULLOA RAMIREZ CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000
02088784 ULLOA RODRIGUEZ GERMAN GUILLERMO 2015 21,208,000
02452510 ULLOA ULLOA DINA ESTRELLA 2015 100,000
01569739 ULLOA VARON JUAN CARLOS 2015 509,270,000
02187205 ULLOA WILLIAM 2015 1,000,000
02211402 ULMESA INVERSIONES S.A.S. 2015 47,583,000
02166014 ULS COLOMBIA SAS 2015 360,551,113
01943600 ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE 2011 20,170,000
01943600 ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE 2012 27,912,000
01943600 ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE 2013 5,498,000
01943600 ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE 2014 1,435,000
02034054 ULTERRA LATIN AMERICA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,633,853,646
01536756 ULTIMATE RESTAURANT AND CAFETERIA
MANAGEMENT URCM S A S
2015 194,121,257
02039063 ULTRA DENTAL 2015 1,000,000
00291825 ULTRA SEGURIDAD LIMITADA 2015 2,334,451,654
02291943 ULTRA SERVICES S A S 2015 116,176,935
01425869 ULTRADENTAL S A S 2015 8,385,727,880
00504064 ULTRAFER 2015 1
00504063 ULTRAFER LTDA 2015 632,382,020
02081170 ULTRAFINOS BLAINE LTDA 2014 1,000,000
02081170 ULTRAFINOS BLAINE LTDA 2015 1,000,000
01058445 ULTRAMEDIC SAS 2015 607,175,472
02389392 ULTRAMEDICA 2 2015 1,000,000
01149315 ULTRAROMA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 452,259,000
00561189 ULTRASEGURA LTDA 2015 1,430,313,904
00711786 ULTRATONE 2015 1
01588357 UM SYSTEMS 2015 1,600,000
02517717 UMAÑA CASTAÑEDA LEONOR ENITH 2015 1,232,000
02375312 UMAÑA CELIS LUZ ESTELA 2014 2,400,000
02375312 UMAÑA CELIS LUZ ESTELA 2015 2,500,000
01618771 UMAÑA ORTIZ HENRY 2013 1,500,000
01618771 UMAÑA ORTIZ HENRY 2014 1,500,000
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01618771 UMAÑA ORTIZ HENRY 2015 1,500,000
01665404 UMAÑA PINEDA LILA NUBIA 2015 1,250,000
02199774 UMBARILA BENAVIDES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01100814 UMBARILA GARZON CLARITZA MARIA 2015 1,200,000
00998705 UMBARILA GARZON PEDRO ELIAS 2014 1,200,000
00998705 UMBARILA GARZON PEDRO ELIAS 2015 4,500,000
00739854 UMBARILA PINZON JAIRO ROBERTO 2013 1,000,000
00739854 UMBARILA PINZON JAIRO ROBERTO 2014 1,000,000
00739854 UMBARILA PINZON JAIRO ROBERTO 2015 1,000,000
02424962 UMBRACOLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01557775 UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S A 2013 39,713,906,000
01557775 UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S A 2014 47,141,653,000
01557775 UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S A 2015 55,906,287,000
02336878 UMBRELLA PARKING 2015 1,200,000
02191803 UMBRELLA STUDIO DESIGN 2014 1,100,000
02191803 UMBRELLA STUDIO DESIGN 2015 1,100,000
02142502 UMIAUTOS 2015 1,000,000
02501005 UMIAUTOS MP 2015 1,000,000
02043009 UN ARTE DENTAL 2015 1,000,000
02233363 UN KUARTO 2015 1
01459714 UN MUNDO DE CRISTAL 2015 80,000,000
02328412 UN MUNDO HAPPY 2015 1,000,000
02057313 UN PUNTO DIFERENTE 2015 10,000,000
02088822 UNA OBRA DE TEATRO SAS 2015 15,974,000
00478909 UNBIT LTDA 2015 750,617,000
01717699 UNE CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 40,131,000
02300954 UNELEC INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 39,424,343
01312405 UNEME MORENO OCTAVIO 2015 1,200,000
01345536 UNI CLARA LIDA 2015 1,250,000
01226967 UNICDIESEL PIZA 2014 500,000
01226967 UNICDIESEL PIZA 2015 2,570,000
01740414 UNICITY COLOMBIA LTDA 2015 783,156,608
02016076 UNICLASS SAS 2015 49,826,613
02050980 UNICO COLOMBIA SAS 2015 4,299,067,952
00143678 UNICOL S A S 2015 7,553,648,017
02251738 UNICOLOR FORERO VALERO S A S 2015 500,000
01449773 UNICOMP COMPUTADORES 2013 1,000,000
01449773 UNICOMP COMPUTADORES 2014 1,000,000
01449773 UNICOMP COMPUTADORES 2015 1,000,000
02171046 UNICOMP MAYORISTA S A S 2015 93,177,000
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02405985 UNIDAD CHIA CENTRO DE EDUCACION PARA
EL DESARROLLO HUMANO
2015 1,800,000
01720881 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA PATIO
BONITO S A S
2015 1,200,000
00754418 UNIDAD CONTRA EL CANCER S A 2015 3,355,985,870
01144054 UNIDAD CONTRA EL CANCER S A 2015 1,000,000
01839716 UNIDAD DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO
LIMITADA
2015 63,389,000
01098007 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL S A S 2015 7,690,145,899
02077612 UNIDAD DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LAS EPILEPSIAS
UNIEPILEPSIAS SAS
2015 2,177,220,522
01426847 UNIDAD DE PREVENCION Y VACUNACION
INTERNACIONAL ( UPV )
2015 63,589,000
00612980 UNIDAD DE RADIOLOGIA PANOREX PALERMO
LTDA
2015 101,209,662
02502779 UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS S A S 2015 50,000,000
01747892 UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE
BOSA
2015 1,200,000
02040513 UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS 2015 645,250,044
00932820 UNIDAD DEPORTIVA ALMAR 2015 5,000,000
01315847 UNIDAD INTEGRAL DE ENDOCRINOLOGIA
UNIENDO
2015 353,163,406
02458102 UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MAHECHA
CUFIÑO S.A.S
2015 5,000,000
02484437 UNIDAD INTEGRAL VETERINARIA KOMONDOR
SAS
2015 95,067,826
01659744 UNIDAD MATERNO FETAL 2015 28,958,000
01156571 UNIDAD MEDICA ALTERNATIVA LTDA 2015 31,258,500
00354438 UNIDAD MEDICA AVENIDA 2015 41,766,729
00891155 UNIDAD MEDICA BIOCENTER LIMITADA 2015 20,556,665
00891163 UNIDAD MEDICA BIOCENTER LTDA 2015 9,900,000
01972386 UNIDAD MEDICA BOSA NOVA 2013 1,000,000
01972386 UNIDAD MEDICA BOSA NOVA 2014 1,000,000
01972386 UNIDAD MEDICA BOSA NOVA 2015 1,280,000
01032531 UNIDAD MEDICA CLINICA DEL ASMA SANTA
CLARA
2014 5,000,000
01032531 UNIDAD MEDICA CLINICA DEL ASMA SANTA
CLARA
2015 5,000,000
00634364 UNIDAD MEDICA ORTEGON 2015 4,500,000
02425342 UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA BAVIERA 2015 1,000,000
00602096 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA COSMOSALUD 2015 5,000,000
02360800 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA CALLE 127 2015 1,000,000
02415225 UNIDAD NACIONAL DE ASEO LTDA 2015 1,280,000
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00844370 UNIDAD ODONTO MEDICA DELIA LUCILA
CANTILLO WANDURRAGA
2013 800,000
00844370 UNIDAD ODONTO MEDICA DELIA LUCILA
CANTILLO WANDURRAGA
2014 1,000,000
01890011 UNIDAD ODONTOLOGICA CASTILLA VIEJA 2015 1,500,000
02075324 UNIDAD ODONTOLOGICA MAPIDENT 2015 17,000,000
02101719 UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB
S.A.S
2015 1,388,847,941
01557224 UNIDAD PABLO VI 2015 1,250,000
00470018 UNIDAD SANITARIA DE FUMIGACIONES SAS 2015 204,393,267
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2006 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2007 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2008 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2009 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2010 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2011 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2012 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2013 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2014 700,000
01504368 UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE
INESTIGACION S.A.S
2015 5,000,000
02086680 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA 2015 37,497,000
01866849 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA E U 2015 37,497,000
02517897 UNIDAD TERAPEUTICA REHABILITAR CLINICA
ESPECIALIZADA EN EL METODO RPG
SOUCHARD SAS
2015 12,000,000
00392787 UNIDENT 2012 555,768,168
00392787 UNIDENT 2013 566,608,975
00392787 UNIDENT 2014 601,630,427
00392787 UNIDENT 2015 648,697,477
00392786 UNIDENT LTDA 2013 566,608,975
00392786 UNIDENT LTDA 2014 601,630,427
00392786 UNIDENT LTDA 2015 648,697,477
02168106 UNIDIVISA 2015 44,459,000
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02031871 UNIDIVISAS CAMBISTA PROFESIONAL MONEY
EXCHANGE
2015 97,420,000
02099943 UNIDIVISAS CAMBISTA PROFESIONAL MONEY
EXCHANGE
2015 142,724,000
01893264 UNIDOSSIS S A S 2015 14,974,461,674
02445907 UNIDOTACIONES P&A SAS 2015 4,500,000
02243914 UNIELECTRICOS BOGOTA SAS 2015 5,000,000
02088169 UNIEVENTOS DE LA SABANA 2012 500,000
02088169 UNIEVENTOS DE LA SABANA 2013 500,000
02088169 UNIEVENTOS DE LA SABANA 2014 500,000
02088169 UNIEVENTOS DE LA SABANA 2015 500,000
01263176 UNIFIANZA S A 2015 8,959,453,622
00144018 UNIFISIO LTDA 2015 20,000,000
02086320 UNIFORMES GLOSS 2015 2,000,000
02511704 UNIFORMES SHAMMATH DIOS ESTA CONTIGO 2015 700,000
02483036 UNIFORMES Y DOTACIONES INCOGNITA. SAS 2015 895,511
01487397 UNIFULLER  SAS 2015 30,000,000
01634507 UNIFY LTDA 2015 27,671,926,000
01979061 UNIGARRO ZABALA ZUHDY HUMBERTO 2015 1,200,000
00686009 UNIGRAFICAS MARIN 2014 3,000,000
00686009 UNIGRAFICAS MARIN 2015 5,000,000
02177765 UNIIQUE MODA 2015 10,300,000
00664361 UNIKIA S.A. 2015 115,972,547,598
00796106 UNIKIA S.A. 2015 20,000,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2009 500,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2010 500,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2011 500,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2012 500,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2013 800,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2014 800,000
01432073 UNILAGO SUR COMPUTADORES 2015 1,200,000
01236419 UNILASER MEDICA 2015 1,000,000
01236366 UNILASER MEDICA S A 2015 1,230,824,685
01238092 UNILENT S 2015 2,200,000
02390278 UNILEVER COLOMBIA SCC SAS 2015 534,539,090,948
02468931 UNIMERCADO EL PROGRESO 2015 1,200,000
01437212 UNINSUMOS LTDA 2015 148,238,981
02038360 UNIODONTOLOGOS 2015 5,000,000
01306611 UNION CARGO INTERNACIONAL LTDA 2015 767,664,216
01712821 UNION COMERCIAL DW SAS 2015 62,572,000
01712848 UNION COMERCIAL DW SAS 2015 62,572,000
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S0008805 UNION DE COLEGIOS BILINGUES UCB 2015 157,347,000
02105042 UNION DE OPTICAS PROFESIONALES DE LA
SALUD VISUAL SAS
2015 195,233,230
01915604 UNION FARMA S A 2015 202,508,889
01414044 UNION FENIX JACK POT 2015 20,000,000
01414057 UNION FENIX JACK POT 2015 20,000,000
01414051 UNION FENIX JACK POT 2015 20,000,000
01366262 UNION FENIX JACKPOT 2015 20,000,000
01366263 UNION FENIX JACKPOT 2015 20,000,000
00836351 UNION INTERFAO LTDA 2015 32,152,000
01482093 UNION KOREA PARTS 2015 140,000,000
02433933 UNION LATINA AGENCY 2015 1,200,000
01999437 UNION SAMADHI SAS 2015 243,334,005
01019893 UNION TEMPORAL C L 2015 1,000,000
01054045 UNION TEMPORAL CLINICA DE ENVIGADO 2015 1,000,000
01122208 UNION TEMPORAL DIPON OSSA LOPEZ 2015 1,000,000
00988559 UNION TEMPORAL FULGOR ENERGIA S A
DISICO S A
2015 1,000,000
01286012 UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,000,000
01648386 UNIPLUS DE COLOMBIA LTDA 2015 3,732,879
02055338 UNIPROL INGENIERIA S A S 2015 10,695,648
01834735 UNIPROQUIM SA 2015 50,000,000
00627319 UNIPROYECTOS SAS 2015 667,851,490
01910194 UNIQUE BOUTIQUE 2015 1
01910153 UNIQUE BOUTIQUE S.A.S 2015 249,485,182
02350825 UNIQUE OWNER SAS 2014 1,200,000
02350825 UNIQUE OWNER SAS 2015 1,200,000
02064364 UNIRE S A S 2015 432,222,317
01072506 UNIRED PROYECTOS S.A.S. 2015 621,600,000
02247573 UNIREDES ELECTRICAS SAS 2015 1,000,000
00902636 UNIRUBBER LIMITADA 2015 412,750,000
00099757 UNISYS DE COLOMBIA 2015 67,925,439,292
00015041 UNISYS DE COLOMBIA S A 2015 83,178,597,176
02081696 UNITE CONSULTORES SAS 2015 96,016,783
00865944 UNITED BANANA REPUBLIC 2014 1,200,000
00865944 UNITED BANANA REPUBLIC 2015 1,200,000
01437097 UNITED INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 1,572,405,000
01026166 UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL
COLOMBIA
2015 38,665,873,325
01727224 UNITED SEED HYBRIDS SOUTH AMERICA 2015 10,500,000
02190362 UNITEMPORAL S A S 2015 175,000,000
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00615407 UNITEXTIL DE LA 42 2015 788,644,343
00700663 UNITEXTIL DE LA 50 2015 234,826,630
00416298 UNITOS LIMITADA 2015 4,540,683,522
01983380 UNITRAMITES M C 2015 1,000,000
01835464 UNITY DEVELOPMENT COLOMBIA  S A S 2015 5,041,991,100
01719458 UNIVERGRAFICAS E U 2015 625,973,000
01719479 UNIVERGRAFICAS E U 2015 1
01366665 UNIVERPARKING LA 16 2015 900,000
00257630 UNIVERPLAS 2015 560,000,000
00257617 UNIVERPRINT CORPORATION S.A.S. 2015 2,166,340,553
02475349 UNIVERSAL ACCESORIOS IT 2015 2,500,000
02354871 UNIVERSAL ACCESORIOS T M 2015 500,000
00085880 UNIVERSAL AUTOMOTORA DE TRANSPORTES-
ESTACION DE SERVICIO
2015 7,681,408,000
01826928 UNIVERSAL DE CARNES BOSA 2015 700,000
00056588 UNIVERSAL DE CAUCHOS 2015 20,000,000
01083516 UNIVERSAL DE CAUCHOS HURTADO S A S 2015 10,309,932,014
01873569 UNIVERSAL DE DOTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2015 2,000,000
01887301 UNIVERSAL DE DOTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2015 1,933,000
02344937 UNIVERSAL DE DOTACIONES Y SERVICIOS
SAS
2015 9,091,000
01926642 UNIVERSAL DE FURGONES Y CARROCERIAS
LIMITADA
2015 6,000,000
01052808 UNIVERSAL DE MINERALES INSTACOR 2015 5,500,000
02239591 UNIVERSAL DE PLASTICOS DESECHABLES
UPLAS S A S
2015 35,145,257
02044477 UNIVERSAL DE REPUESTOS WG S A S 2015 6,920,000
02100844 UNIVERSAL DE REPUESTOS WG S A S 2015 11,100,000
01978892 UNIVERSAL DE RODILLOS Y MEZCLAS S A S 2015 773,021,777
02294969 UNIVERSAL GRAPHIC PRODUCCION GRAFICA
SAS
2015 173,107,818
02521061 UNIVERSAL LINC DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02424041 UNIVERSAL MUNDO TECH H R V 2015 400,000
01094579 UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES 2015 1,000,000
01094496 UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES LTDA 2015 1,272,361,695
01763578 UNIVERSAL TECNOLOGIA CELULARES 2015 350,000
00484525 UNIVERSAL TRADING S.A.S. 2015 225,118,260
02321259 UNIVERSAL TRAVEL ASSISTANCE S A S 2015 1,250,666,462
02361475 UNIVERSAL TRAVEL ASSISTANCE S A S 2015 28,756,977
02040136 UNIVERSAL VEHICULAR 2015 10,000,000
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01805451 UNIVERSE OF COLORS 2015 1,000,000
01040102 UNIVERSIA COLOMBIA S A S 2015 656,583,000
02222689 UNIVERSITE INDEPENDANT 2015 100,000
02095627 UNIVERSITY FASHION 1 LC 2315 2015 1,850,000
02095549 UNIVERSITY FASHION 2 LC 2303 2015 1,850,000
02255352 UNIVERSITY FASHION 4 LC 2309 2015 1,850,000
02255356 UNIVERSITY FASHION 5 LC 316 2015 1,850,000
02255360 UNIVERSITY FASHION 6 LC 303 2015 1,850,000
02319134 UNIVERSO CREATIVO Y CULTURAL 2015 400,000
02475104 UNIVERSO LED 2015 1,000,000
02475099 UNIVERSO LED S A S 2015 30,000,000
02151993 UNIVERSO RECREATIVO LOGISTICA Y
EVENTOS
2015 1,250,000
02264001 UNIVERSSELLER S A S 2015 146,411,916
01327181 UNIVIO GOMEZ FARDY ANTONIO 2015 3,000,000
02351625 UNIVIO ROJAS NELSON EDUARDO 2015 1,179,000
02418871 UNIVISOL S.A.S. 2015 1,000,000
02307251 UNLIMITED POINT SAS 2015 61,105,571
02170116 UNO A BTL S A S 2015 623,857,446
01928348 UNO A DATASERVICIOS S.A.S. 2015 286,861,867
01919015 UNO STUDIO LIMITADA 2015 4,000,000
01567173 UNUSUAL MINDS EU 2015 2,717,150,032
01657304 UNY MOTOS LTDA 2015 346,822,000
02196720 UNYMOTOS BOSA 2015 1,000,000
02435032 UNYMOTOS BOSA ESTACION 2015 1,000,000
02296203 UOMO NOVIOS ATELIER 2015 8,900,000
02256880 UP INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS 2015 1,200,000
02458128 UP´S MODA 2015 1,000,000
01468984 UPEGUI DUITAMA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02129252 UPPER SIDE 2015 2,049,617,002
02129250 UPPER SIDE S A S 2015 2,049,617,002
00180583 UPRIMNY YEPES RODRIGO 2015 1,000,000
01625339 UPS MONKEY LTDA 2015 69,815,000
02205433 UPS TECNOLOGIA SMC SAS 2015 52,851,512
00577257 UPSERVICIOS Y MONTAJES LTDA 2015 5,752,000
01471246 UPSOLUCIONES LTDA 2015 15,000,000
01476854 UPTIME SERVICES S A 2015 18,175,788,217
01554772 UPTOWN PETS 2015 1,000,000
01915596 URAKU SUITES 2015 500,000
02279631 URAN MERCADO S EN C 2015 21,000,000
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01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2010 500,000
01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2011 500,000
01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2012 500,000
01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2013 500,000
01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2014 500,000
01544424 URAN ZAMORA JAIME OSWALDO 2015 600,000
01787503 URANI 2015 20,000,000
01598186 URANIA CAMPOS CIA LTDA 2015 90,000,000
01584747 URANTIA METATRON COMPAÑIA LTDA 2015 1,000,000
02269990 URAZAN CONTRERAS JAIRO ALONSO 2015 2,464,000
02353142 URAZAN PINEDA LINA MARITZA 2014 5,000,000
02353142 URAZAN PINEDA LINA MARITZA 2015 5,000,000
02324999 URBACTIVA SAS 2015 2,901,028,249
01896659 URBALINK COLOMBIA  S A S 2015 2,341,668,212
02006331 URBAN IQ SAS 2015 1,000,000
01874933 URBAN LIFE SAS 2015 232,170,194
02389019 URBAN MOTORS 2015 5,000,000
01777635 URBAN PROJECTS S A S 2015 407,299,895
01868164 URBANA S A S 2015 5,648,955,149
02341719 URBANIC GROUP S A S 2015 10,438,184
02348246 URBANISMO ESTRATEGICO SAS 2015 647,462,135
02108370 URBANIZACION MARBELLA S A 2015 9,654,246,046
00882158 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA EL RANCHO
SAS
2015 5,700,000
02523065 URBANIZE S A S 2015 201,384,742
02295416 URBANO COMIDA Y CERVEZA 2015 1,000,000
02529100 URBANO LUIS EDUARDO 2015 44,000,000
00388258 URBANO MARIA LUCY 2015 136,843,000
01257354 URBANO SUAREZ ANA MARIA 2015 1,000,000
02503220 URBANO URBANO FREDY PATROCINIO 2015 1,000,000
02518763 URBANO ZUÑIGA SAS 2015 216,000,000
00740688 URBANOS Y RURALES SAS 2015 411,619,499
01679389 URBANOVA S A 2015 7,355,413,774
00055159 URBE CAPITAL S.A. 2015 146,099,225,604
02495213 URBECON S A S 2015 563,989,794
01972385 URBINA CARMONA LUCY FAYBEYE 2013 1,000,000
01972385 URBINA CARMONA LUCY FAYBEYE 2014 1,000,000
01972385 URBINA CARMONA LUCY FAYBEYE 2015 1,280,000
02307576 URBINA FARFAN LEONIDAS 2015 3,000,000
02329036 URBINA HUESO JHOAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
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02391586 URCABAL SAS 2015 5,000,000
02161527 URE JUAN GABRIEL 2015 950,000
02395197 URIBE ALQUICHIRE JOSE ANTONIO 2014 1,400,000
02395197 URIBE ALQUICHIRE JOSE ANTONIO 2015 1,400,000
00360443 URIBE ARBOLEDA & COMPAÑIA S EN C 2015 1,819,234,542
02416605 URIBE DELGADO CARLOS 2015 6,000,000
01457669 URIBE DIAZ IVAN MANUEL 2015 10,000,000
01820697 URIBE GUARDIOLA E HIJAS S EN C 2015 401,666,366
02197128 URIBE GUERRERO WILLIAM 2013 850,000
02197128 URIBE GUERRERO WILLIAM 2014 850,000
02197128 URIBE GUERRERO WILLIAM 2015 1,500,000
00419904 URIBE GUTIERREZ MAURICIO 2015 10,000,000
01629263 URIBE HIGUERA BUENAVENTURA 2015 1,000,000
01052742 URIBE HOYOS JULIAN LEONARDO 2015 1,000,000
02292855 URIBE MAURICIO 2015 2,500,000
01524900 URIBE NEIRA OMAIRA 2015 1,280,000
00810662 URIBE OSSA WALTER 2015 49,706,000
01026084 URIBE POMAREDA LIBARDO 2015 44,978,232
01389866 URIBE POMAREDA URSULA CAROLINA 2015 1,465,503,000
02036455 URIBE RAMIREZ CONSULTORES S A S 2015 135,685,031
01308767 URIBE RUEDA OSCAR 2014 1,179,000
01308767 URIBE RUEDA OSCAR 2015 1,179,000
01901471 URIBE VELEZ MARIA JOSE 2014 500,000
01901471 URIBE VELEZ MARIA JOSE 2015 500,000
01608292 URICOCHEA QUEVEDO YENNY MARITZA 2015 1,100,000
02475171 URIFRUT J Y M 2015 1,000,000
00006334 URIGO S A S 2015 8,485,315,038
02494202 URIM - URBANISMO Y MOVILIDAD SAS 2015 60,000,000
00103505 URITEX LTDA 2015 9,693,312
02333002 URIZA BUSTOS CLAUDIA MILENA 2015 6,000,000
01879556 URIZA GUTIERREZ INDALECIO 2015 6,500,000
01879559 URIZA IMPRESORES 2015 6,500,000
02103895 URIZA LEON NOE 2015 1,070,000
01941841 URKIOLA 2014 5,000,000
01941841 URKIOLA 2015 5,000,000
02486818 URO SAS 2015 17,533,852
02365755 UROLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S 2015 98,858,000
01486379 UROMEDIX  S.A.S 2015 1,000,000
01460428 URQUIJO CAMELO DAIRO FERNANDO 2015 1,100,000
02201363 URQUIJO CAMELO MAYERLI 2015 1,179,000
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00691517 URQUIJO CAVANZO LUCINIO 2015 22,327,000
00224226 URQUIJO GAMBA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01438561 URQUIJO GARZON FRANK 2015 34,362,878
02150055 URQUIJO NARANJO CARLOS MARIO 2015 6,000,000
01649588 URQUIJO RUIZ CAROLINA 2014 1,230,000
01649588 URQUIJO RUIZ CAROLINA 2015 1,288,000
02378538 URREA BELTRAN GLADYS 2015 1,000,000
00443257 URREA ESCOBAR URRESCO SAS 2015 758,135,168
02247729 URREA GARZON LUIS FERREY 2015 8,000,000
01680215 URREA GONZALEZ MARIA TERESA 2015 1,150,000
00165559 URREA JAIRO 2015 1,200,000
02446825 URREA MENDOZA IVONNE JOSEFINA 2015 1,600,000
00041564 URREA MOLANO HERNAN 2015 2,000,000
00482206 URREA NIÑO S A S 2015 106,000,000
01352878 URREA ORDUZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01943801 URREA PERDOMO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01208454 URREA QUEVEDO SAUL 2013 500,000
01208454 URREA QUEVEDO SAUL 2014 500,000
01208454 URREA QUEVEDO SAUL 2015 1,000,000
02187473 URREA RODRIGUEZ MARIA LUCILA 2015 2,000,000
02361727 URREA RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO 2015 4,000,000
02352049 URREA SANCHEZ JULIO ANDRES 2014 10,000,000
02352049 URREA SANCHEZ JULIO ANDRES 2015 10,000,000
01134316 URREA URREGO ADELMO 2015 15,800,000
01924893 URREGO ARENAS MARTHA CECILIA 2014 2,000,000
01924893 URREGO ARENAS MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
01125055 URREGO BERNAL ADRIANA LUCRECIA 2015 31,216,000
02155022 URREGO BOHORQUEZ ADRIANA LUCIA 2015 2,000,000
01875703 URREGO CASTAÑEDA GLORIA ESTHER 2015 1,000,000
02096484 URREGO CRISTANCHO JULIETH CAROLINA 2015 1,000,000
00478971 URREGO DE MUÑOZ LUCILA DEL CARMEN 2015 4,000,000
01594694 URREGO DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2015 1,250,000
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2002 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2003 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2004 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2005 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2006 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2007 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2008 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2009 100
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00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2010 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2011 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2012 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2013 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2014 100
00506605 URREGO GARAVITO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
01560648 URREGO GONZALEZ FREDY ALDEMAR 2014 2,000,000
01560648 URREGO GONZALEZ FREDY ALDEMAR 2015 2,000,000
00923156 URREGO GONZALEZ GELVER IBAN 2015 1,200,000
02502432 URREGO GONZALEZ LUCY MARIBEL 2015 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2015 2,500,000
01590911 URREGO MONTAÑA CARLOS JULIO 2013 550,000
01590911 URREGO MONTAÑA CARLOS JULIO 2014 550,000
01590911 URREGO MONTAÑA CARLOS JULIO 2015 550,000
01691096 URREGO MORENO HUGO ARMANDO 2014 700,000
01691096 URREGO MORENO HUGO ARMANDO 2015 700,000
00692219 URREGO MORENO RICARDO 2015 1,350,000
02407968 URREGO RINCON CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
01291737 URREGO SUSA DORA INES 2015 10,000,000
02492401 URREGO TOBOADA MARIA TERESA 2015 15,000,000
02278293 URREGO URREGO LUZ MIRA 2015 1,285,000
02243430 URREGO VASQUEZ CLAUDIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01860150 URRIAGO TOVAR YOLANDA 2015 1,100,000
02369811 URRUTIA & TOLE S A S 2015 21,000,000
00137483 URUENA ZUCCARDI Y CIA S EN C 2015 6,340,113,806
02506455 URUEÑA DE LEON LIGIA MARIA 2015 1,000,000
02429807 URUEÑA RUBIO MARIA CRISTINA 2015 800,000
01247025 US BIOSOLUTIONS COLOMBIA  S A S 2015 1,368,349,285
01127661 US LATIN AMERICAN BUSINESS GROUP SAS 2015 111,000
02209040 US SUELOS SAS 2015 1,531,948,074
00789580 USA CO COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER S A
S
2015 438,898,186
02528065 USANA BOGOTA 2015 349,504,633
02199943 USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. 2015 3,041,361,000
02287682 USAQUEN CALDERON JESUS ALBERTO 2015 2,000,000
02455624 USAQUEN OTAVO LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02363376 USAQUEN RUBIANO VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02049906 USAQUEN SUPPLIES COMPANY SAS 2015 114,405,364
02304004 USAQUIM PRODUCTOS QUIMICOS
INDUSTRIALES SAS
2015 32,567,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2005 700,000
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01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2006 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2007 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2008 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2009 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2010 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2011 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2012 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2013 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2014 700,000
01412967 USCATEGUI ALVAREZ NELSON 2015 10,000,000
02209707 USECHE ARDILA CAROLINA 2014 900,000
02209707 USECHE ARDILA CAROLINA 2015 900,000
02477054 USECHE CASAS ELIZABETH 2015 5,500,000
02514836 USECHE DE RODRIGUEZ AMPARO 2015 1,200,000
01383340 USECHE DUARTE JUAN CAMILO 2014 4,000,000
01383340 USECHE DUARTE JUAN CAMILO 2015 5,000,000
02437450 USECHE ESPINOSA MARIA DINA 2015 13,500,000
02450979 USECHE LEON JOSE FRANCISCO 2015 1,200,000
01677656 USECHE PARADA JOSE ROBERTO 2014 1,300,000
01677656 USECHE PARADA JOSE ROBERTO 2015 1,300,000
02333127 USECHE PARDO PATRICIA 2015 1,000,000
02352822 USECHE SOLANO MYRIAM INES 2015 1,200,000
01699128 USGAME LOPEZ OSCAR 2015 11,500,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2010 1,000,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2011 1,000,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2012 1,000,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2013 1,000,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2014 1,000,000
01255729 USMA QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2015 1,000,000
02454800 USSA GUERRERO GLORIA INES 2015 300,000
01052848 USSA JAIME HERNANDO 2015 55,000,000
02089081 USTEDES NO EXISTEN PRODUCCIONES S A S 2015 1,400,000
00211140 UTAMA S A S 2015 2,651,985,293
02488719 UTC TECHNOLOGY SAS 2015 100,000,000
01925804 UTICAFE 2015 2,500,000
02155281 UTILIS COLOMBIA S.A.S 2015 313,000,000
02088976 UTILITAS S.A.S. 2015 1,200,000
02337231 UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS 2015 5,000,000
01643936 UTRIA DE LA HOZ JACQUELIN 2015 3,000,000
02232162 UTÜANE S A S 2015 613,643,286
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01723430 UUUFFF SAS 2015 1,000,000
02264759 UV CLEAN SAS 2015 10,000,000
01841990 UVEE DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2015 101,508,000
02100366 UVM INGENIERIA SAS 2015 620,029,472
02444959 UYABAN CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,800,000
02376728 UYABAN GUTIERREZ DIANA YAMILE 2015 5,400,000
02199262 UYASAN RAMIREZ PATRICIA 2015 500,000
02098225 V & A CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 757,586,119
01553414 V & D ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS LTDA 2014 19,823,000
01553414 V & D ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS LTDA 2015 41,121,633
02040981 V & G ASESORES - CONSULTORES S. A. S. 2015 27,291,000
02330232 V & G INTERNACIONAL SAS 2015 25,000,000
01864871 V & M ASESORES INMOBILIARIOS S EN C 2015 10,000,000
01020126 V & M CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 18,035,000
02239504 V & S COL TRADING SAS 2015 217,285,000
01946978 V & T COLOMBIA S A S 2015 390,784,000
01723382 V B G S A S 2015 74,938,459
01076151 V F C INVERSIONES LTDA 2015 540,416,400
01097203 V I P COMUNICACIONES & SERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01097203 V I P COMUNICACIONES & SERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01097203 V I P COMUNICACIONES & SERVICIOS LTDA 2014 1,000,000
01097203 V I P COMUNICACIONES & SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01468958 V I P RENTAL SAS 2015 60,467,000
01157023 V J K SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 4,643,352,000
00868005 V J V ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 4,000,000
00640740 V M CONSTRUCCIONES S A S 2015 16,457,788,313
01664873 V O INDUSTRIAL 2015 1,000,000
01638843 V O REPUESTOS BATERIAS Y PARTES
ELECTRICAS DIAGNOSTICENTRO V O
2015 41,237,000
02384723 V R HIDROSANITARIA Y GAS LTDA 2015 10,000,000
00212900 V T E VIAJES TURISMO Y EXCURSIONES 2015 2,000,000
00212899 V T E VIAJES TURISMO Y EXCURSIONES
LIMITADA
2015 541,510,000
00577570 V Y G NUCLEARES LTDA 2015 1,157,154,987
02168895 V. M. ACCESORIOS BY VIVI MARTINEZ 2015 1,800,000
02030598 V.T.V 2015 1,500,000
02506219 V& WORLD PRODUCTS S A S 2015 5,000,000
01952041 V&B TEXTIL SAS Y/O TRITEXTIL SAS Y/O
MODATEMPO SAS PUDIENDO EMPLEAR
CUALQUIERA DE ESAS EXPRESIONES POR
SEPARADO O EN CONJUNTO
2015 14,523,512,000
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02467095 V&C CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 10,322,735
02081534 V&M ADMINISTRADORES SAS 2014 257,419,832
02081534 V&M ADMINISTRADORES SAS 2015 301,915,292
02282159 V&P VENTURE KAPITAL SAS 2015 13,066,892
02218587 V&V IDEAS SAS 2015 121,967,519
02330742 V2 ISO (INTEGRAL SECURITY OFFICE) SAS 2015 1,500,000
01843653 V2S COLOMBIA SAS 2015 362,497,315
02346972 V2V S.A.S. 2015 212,235,892
00495416 VAAR S A S 2015 1,651,628,259
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2010 990,000
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2011 990,000
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2012 990,000
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2013 990,000
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2014 990,000
01501387 VACA AVILA GUSTAVO 2015 990,000
02077535 VACA BUITRAGO RAUL ALBERTO 2015 1,250,000
02483807 VACA CARDENAS LILIA CENAIDA 2015 1,200,000
01177239 VACA CARDENAS NELSON AUGUSTO 2013 500,000
01177239 VACA CARDENAS NELSON AUGUSTO 2014 500,000
01177239 VACA CARDENAS NELSON AUGUSTO 2015 500,000
01723671 VACA CARDENAS WILLIAM RICARDO 2015 1,200,000
02264967 VACA CASTILLO DANILO 2015 1,288,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2015 500,000
02180262 VACA GUARGUATI HERMAN JOEL 2015 3,500,000
02416839 VACA MEDINA NELSON STIVEN 2015 1,200,000
01442677 VACA PERILLA PEDRO JOAQUIN 2015 87,350,000
01598884 VACA RAMIREZ PEDRO JOSE 2015 17,098,000
01804650 VACA SACRISTAN MARIA CANDELARIA 2015 1,288,700
01032654 VACA SOLANO LUIS HERNANDO 2015 5,540,000
01426132 VACA VASQUEZ DORA CECILIA 2015 58,350,000
01525481 VACA VELANDIA HENRY MANUEL 2012 1,500,000
01525481 VACA VELANDIA HENRY MANUEL 2013 1,000,000
01525481 VACA VELANDIA HENRY MANUEL 2014 1,000,000
01525481 VACA VELANDIA HENRY MANUEL 2015 800,000
02200388 VACACIONAL PISCINAS CATAY S A S 2015 10,000,000
01711537 VACASTUDIO SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,000,000
02309958 VACCA GILMA YOLANDA 2015 1,170,000
02488868 VACCA SALDAÑA MARTHA DELFINA 2015 1,000,000
02026901 VACCA URREGO JOHANA PATRICIA 2015 500,000
01565094 VACUNAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
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01750326 VACUUM ROBOTICS & AUTOMATIC SYSTEMS 2015 1,000,000
01892413 VACUUM ROBOTICS & AUTOMATIC SYSTEMS
LTDA
2015 258,035,226
01339081 VACUUM SERVICIO ESPECIALIZADO 2015 1,000,000
02385582 VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS 2015 117,231,397
02303002 VAGANCIA SPORTS ROPA PA VAGOS 2015 2,500,000
01952540 VAHOS CASTIBLANCO MARTHA LIGIA 2015 45,235,522
02335674 VAHOS HURTADO HECTOR 2015 1,000,000
01133016 VAKKO SPORT 2015 1,000,000
01378134 VAKKO SPORT 2015 1,000,000
00727310 VAKKO SPORT 2015 1,000,000
01068884 VAKKO SPORT 2015 1,000,000
00761077 VALBAGRO LIMITADA 2015 1,354,628,179
02256267 VALBUENA AVILA GUSTAVO 2015 1,208,000
01711787 VALBUENA CASTRO CARMEN RITA 2015 15,000,000
01793336 VALBUENA GILDARDO 2015 500,000
00751925 VALBUENA GOMEZ LUZ MARINA 2015 70,000,000
01409065 VALBUENA JAIMES CARMEN LIBIA 2011 10,000
01409065 VALBUENA JAIMES CARMEN LIBIA 2012 10,000
01409065 VALBUENA JAIMES CARMEN LIBIA 2013 10,000
01409065 VALBUENA JAIMES CARMEN LIBIA 2014 10,000
01679539 VALBUENA JOSE RAFAEL 2015 2,316,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2006 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2007 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2008 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2009 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2010 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2011 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2012 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2013 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2014 500,000
01498174 VALBUENA LOPEZ LUIS JORGE 2015 500,000
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID LORENA 2013 20,000
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID LORENA 2014 20,000
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID LORENA 2015 10,000
02457278 VALBUENA NIÑO JAVIER ERNEY 2015 3,000,000
02268186 VALBUENA OCHOA JUSTO PASTOR 2015 1,000,000
01956725 VALBUENA PACHON CAROL YERALDYN 2015 2,500,000
02441789 VALBUENA REYES BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02478785 VALBUENA ROJAS KAROL STEFANY 2015 1,000,000
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02465666 VALBUENA ROJAS KELLY JAZMIN 2015 1,000,000
01694235 VALBUENA SALAZAR JAIME FERNANDO 2015 2,500,000
01498087 VALBUENA SANCHEZ MYRIAM JUDITH 2015 10,500,000
01021590 VALBUENA VALBUENA JAVIER DARIO 2015 1,000,000
02262223 VALBUESOFT SAS 2015 1,280,000
02344194 VALCARCEL SANCHEZ DIANA MILENA 2014 1,000,000
02344194 VALCARCEL SANCHEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
01445781 VALCARCEL VALCARCEL JUANA 2015 12,500,000
01497092 VALDANY BORDADOS DESVASTES 2013 1,000,000
01497092 VALDANY BORDADOS DESVASTES 2014 1,200,000
01497092 VALDANY BORDADOS DESVASTES 2015 1,280,000
01964985 VALDER COLOMBIA S A S 2015 2,600,850,877
01595249 VALDERRAMA ARIAS CARLOS ANDRES 2015 1,280,000
02121794 VALDERRAMA CASTRO OSWALDO ALEJANDRO 2015 58,080,027
02462606 VALDERRAMA CRUZ JEISSON 2015 1,500,000
01584065 VALDERRAMA DE LONDOÑO IRMA EMPERATRIZ 2015 650,000
02123322 VALDERRAMA FONSECA ADRIANA ISABEL 2014 1,000,000
02123322 VALDERRAMA FONSECA ADRIANA ISABEL 2015 1,000,000
00406000 VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE 2015 2,500,000
02254055 VALDERRAMA LOPEZ ALVARO 2015 1,100,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2015 1,250,000
01809097 VALDERRAMA ORTIZ ALBA YANETH 2015 1,000,000
01205206 VALDERRAMA PARAMO AIXA PATRICIA 2015 800,000
02331112 VALDERRAMA POLANIA HECTOR 2015 1,280,000
02011426 VALDERRAMA PRIETO CARLOS ALBERTO 2015 77,557,041
00771678 VALDERRAMA RODRIGUEZ FREDY 2015 9,000,000
00864779 VALDERRAMA SANDOVAL ARGEMIRO 2013 670,000
00864779 VALDERRAMA SANDOVAL ARGEMIRO 2014 680,000
00864779 VALDERRAMA SANDOVAL ARGEMIRO 2015 610,000
01842511 VALDERRAMA WALTEROS NOHORA DEL PILAR 2015 1,700,000
02336199 VALDES CAMPOS CHRISTIAN ESTEBAN 2014 2,000,000
02336199 VALDES CAMPOS CHRISTIAN ESTEBAN 2015 2,000,000
02080446 VALDES GONZALEZ SANDRA LILIANA 2015 2,500,000
00266595 VALDES LABARCA ELIZABETH 2015 9,638,078,276
01144900 VALDES PASTUSO ARIEL ANTONIO 2015 900,000
02324187 VALDES POTES DELIA 2014 1,000,000
02324187 VALDES POTES DELIA 2015 1,000,000
02398701 VALDES ROCHA JUAN DIEGO 2015 15,000,000
02266147 VALDIRI RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 500,000
02266147 VALDIRI RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 500,000
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02266147 VALDIRI RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
02525786 VALDIVIESO SANCHEZ JAIRO 2015 1,000,000
01996376 VALE DESARROLLO DE PROYECTOS
ARQUITECTONICOS
2015 1,000,000
02310985 VALEMPA SAS 2015 59,955,139
02282999 VALENCIA & ESCORCIA ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 29,000,000
02201011 VALENCIA & GUZMAN SAS 2014 143,261,000
02201011 VALENCIA & GUZMAN SAS 2015 8,071,000
02236867 VALENCIA BACHILLER DIANA JUDITH 2015 5,000,000
01402962 VALENCIA BEDOYA SANDRA MARYORI 2015 489,480,013
01821607 VALENCIA CABRERA CARLOS HERNAN 2015 7,153,000
02460730 VALENCIA CAMARGO OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01746142 VALENCIA CARDONA JOSE LEONARDO 2015 1,197,025,718
01205902 VALENCIA CONVERS ANDRES SANTIAGO 2015 1,000,000
02510983 VALENCIA CUCHA MARY LUZ 2015 750,000
02245083 VALENCIA DELGADO JOSE JUVENAL 2015 1,230,000
00444211 VALENCIA GIL HELMER 2015 21,000,000
01756398 VALENCIA GOMEZ JAIRO ALONSO 2015 179,200,000
02373675 VALENCIA GUANEME JOHN CESAR 2015 1,500,000
01230914 VALENCIA HINCAPIE LUZ DARY 2015 7,500,000
02170077 VALENCIA HOYOS ASOCIADOS S A S 2015 71,352,487
02319638 VALENCIA JARAMILLO GUSTAVO 2015 5,000,000
02355397 VALENCIA MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
00763993 VALENCIA MENESES HENRY 2015 6,000,000
02334835 VALENCIA MESA HECTOR FAVIO 2015 1,000,000
02365782 VALENCIA MONTOYA JHON SNEYDER 2015 1,000,000
01990495 VALENCIA OSORIO ANTARES 2012 1,200,000
01990495 VALENCIA OSORIO ANTARES 2013 1,200,000
01990495 VALENCIA OSORIO ANTARES 2014 1,200,000
02412080 VALENCIA OSPINA RAFAEL 2015 1,200,000
01790479 VALENCIA OSPINA WILSON ALEXANDER 2015 10,000,000
02306839 VALENCIA PABON JUANITA 2015 500,000
01714849 VALENCIA PARRA CAROLINA 2012 800,000
01714849 VALENCIA PARRA CAROLINA 2013 800,000
01714849 VALENCIA PARRA CAROLINA 2014 800,000
01714849 VALENCIA PARRA CAROLINA 2015 2,000,000
01721795 VALENCIA PARRA WILSON 2013 800,000
01721795 VALENCIA PARRA WILSON 2014 800,000
01721795 VALENCIA PARRA WILSON 2015 1,200,000
02217173 VALENCIA PRODUCCIONES FX S A S 2015 243,363,000
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01466071 VALENCIA RAMIREZ RAMIRO ALBERTO 2015 3,000,000
02516094 VALENCIA SANCHEZ LUZ DARY 2015 1,288,000
00941636 VALENCIA TOME CARMEN ELISA 2015 4,700,000
02274827 VALENCIA TOME FRANCISCO ADOLFO 2015 1,000,000
01458434 VALENCIA TORO LUIS EMILIO 2015 5,800,000
02366909 VALENCIA VARGAS MICHEL ALEXANDER 2014 510,000
02366909 VALENCIA VARGAS MICHEL ALEXANDER 2015 510,000
02014845 VALENFRUT 2015 1,100,000
02307897 VALENPLASTIC  S A S 2015 15,000,000
02448151 VALENTINA GOURMET 2015 1,000,000
01890010 VALENTINA P-F-I-S-C. 2015 4,000,000
01934047 VALENTINA PUNTO CHANTALL 2015 1,000,000
02330220 VALENTINA ROPA INFANTIL 2015 1,200,000
01336445 VALENTINA ROPA INTERIOR 2015 224,133,478
01909264 VALENTINA ROPA INTERIOR VENECIA 2015 224,133,478
01909002 VALENTINA.NET 2010 1
01909002 VALENTINA.NET 2011 1
01909002 VALENTINA.NET 2012 1
01909002 VALENTINA.NET 2013 1
01909002 VALENTINA.NET 2014 1
01909002 VALENTINA.NET 2015 100,000
02294188 VALENTY COLORS 2015 3,000,000
02093009 VALENZA EMPRESARIAL SAS 2015 17,320,671
02077657 VALENZUELA BERNAL MARIA CLARA 2015 1,900,000
00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2015 3,350,000
01356687 VALENZUELA CASTRO EMIRO 2015 4,700,000
00783900 VALENZUELA DE ANTOLINEZ ELSA CECILIA 2014 1,000,000
00783900 VALENZUELA DE ANTOLINEZ ELSA CECILIA 2015 1,000,000
02487839 VALENZUELA DIAZ MARIA CRISTINA 2015 800,000
01716754 VALENZUELA GARCIA LUIS CARLOS 2015 1,288,700
02299853 VALENZUELA GONZALEZ CARLOS RAMIRO 2014 600,000
02299853 VALENZUELA GONZALEZ CARLOS RAMIRO 2015 600,000
02358413 VALENZUELA GUARIN IVONNE ROSSELLY 2015 1,000,000
02236279 VALENZUELA HERNANDEZ FABIAN ALEJANDRO 2015 1,288,000
02088727 VALENZUELA MARTHA VIVIANA 2015 1,000,000
01927244 VALENZUELA MOTOS 2015 32,400,000
01927242 VALENZUELA PARRA DAVID ANDRES 2015 33,400,000
00993645 VALENZUELA PEÑA ALDEMAR 2015 96,270,000
01721041 VALENZUELA PEÑA PIEDAD CONSTANZA 2015 1,282,000
01479745 VALENZUELA PEÑA YULIET 2015 3,235,000
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02290893 VALENZUELA RAMIREZ JAIRO MAURICIO 2015 1,000,000
02288292 VALENZUELA SIERRA RUBER ANDRES 2015 1,300,000
01437029 VALENZUELA VARGAS ELSIA LUCY 2015 3,050,000
00943253 VALENZUELA VELASCO ALVARO 2015 6,000,000
02256755 VALERIE SARAHPLAST 2013 1
02256755 VALERIE SARAHPLAST 2014 1
02405284 VALERO CARVAJAL YADIRA ANDREA 2015 12,000,000
00656453 VALERO GARRIDO LEONARDO GERMAN OSWALDO 2015 33,970,000
01930440 VALERO HERNANDEZ JUAN 2015 1,000,000
02046365 VALERO LUIS EDUARDO 2015 900,000
01767496 VALERO MARTINEZ JOSE ISIDRO 2015 3,000,000
00949852 VALERO MARTINEZ URIEL 2015 118,452,682
01061368 VALERO MESA JOSE ONOFRE 2012 500,000
01061368 VALERO MESA JOSE ONOFRE 2013 500,000
01061368 VALERO MESA JOSE ONOFRE 2014 800,000
01061368 VALERO MESA JOSE ONOFRE 2015 1,200,000
01657207 VALERO MOLINA CINDY CAROLINA 2015 1,300,000
02344350 VALERO MORENO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01378291 VALERO ORDOÑEZ NUBIA 2013 100,000
01378291 VALERO ORDOÑEZ NUBIA 2014 100,000
01378291 VALERO ORDOÑEZ NUBIA 2015 1,280,000
00477348 VALERO ORTEGA BENILDA 2015 5,000,000
00945210 VALERO RUEDA LUIS ANTONIO 2015 30,000,000
01385670 VALERO TORRES RUTH 2015 1,000,000
02438811 VALERO VALERO CLARA INES 2015 200,000
02424822 VALERO VARON JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01343924 VALERO VDA DE RUBIO ISABEL 2012 500,000
01343924 VALERO VDA DE RUBIO ISABEL 2013 500,000
01343924 VALERO VDA DE RUBIO ISABEL 2014 500,000
01968091 VALERO VIANCHA MARIO LEONARDO 2015 1,100,000
01797713 VALERUS FIELD SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 192,745,600
02486943 VALERY SPORT LJ 2015 1,000,000
N0818986 VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA EN
LIQUIDACION
2013 43,533,148,000
N0818986 VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA EN
LIQUIDACION
2014 49,412,357,000
N0818986 VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA EN
LIQUIDACION
2015 96,479,114,794
00937518 VALHER S AL RITMO DE LA MODA 2015 1,000,000
01054521 VALKAR SERVICIO AUTOMOTRIZ S A S 2015 210,091,376
01829479 VALKIRIA 2011 1,200,000
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01829479 VALKIRIA 2012 1,200,000
01829479 VALKIRIA 2013 1,200,000
01829479 VALKIRIA 2014 1,200,000
02198965 VALLARES CASTRO WILSON DAVID 2015 1,000,000
02380699 VALLARINO NEIRA NELSON ENRIQUE 2015 1,500,000
02077128 VALLE BALLESTEROS MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02244351 VALLE CUELLAR MANUEL JOSE 2015 1,000,000
02038637 VALLE VERDE CENTRO ECUESTRE & OUTDOOR
S A S
2015 246,134,703
01181875 VALLEJO DE CALDERON MARIA SANTOS 2013 700,000
01181875 VALLEJO DE CALDERON MARIA SANTOS 2014 700,000
02527737 VALLEJO HERNANDEZ WILFREDO ALEXIS 2015 1,000,000
02456978 VALLEJO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02423310 VALLEJO MURCIA GIOVANNI FERNANDO 2015 1,000,000
02528926 VALLEJO SYNERGY GROUP SAS 2015 1,000,000
01099602 VALLEJOS BURBANO ARTURO 2015 4,000,000
02122388 VALLEJUELO SAS 2014 5,000,000
02122388 VALLEJUELO SAS 2015 5,000,000
01349639 VALLES BELTRAN LUCIANO RAMON 2014 100,000
01349639 VALLES BELTRAN LUCIANO RAMON 2015 1,200,000
01272862 VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA 2012 650,000
01272862 VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA 2013 650,000
01272862 VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA 2014 650,000
01272862 VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02237494 VALMATAX S A S 2015 497,992,572
02294616 VALMONTT SAS 2015 4,468,949
01018120 VALOR EN FINANZAS S.A.S 2015 696,591,258
02105625 VALOR GANADO SAS 2015 64,747,721
02179336 VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA
SAS
2015 58,132,083
02249473 VALORES ALADDIN SAS 2015 100
02094329 VALORES INNOVADORES S A S 2015 70,218,379
02047733 VALORES UCROS SAS 2013 3,679,441,002
02047733 VALORES UCROS SAS 2014 3,679,397,002
02047733 VALORES UCROS SAS 2015 3,679,352,002
02109911 VALORES Y DESARROLLOS SAS 2015 1,243,239,860
01000133 VALORES Y MERCADOS S A 2015 1,319,981,887
02012947 VALORFUTURO COLOMBIA SAS 2015 81,012,055
01837303 VALORIZANDO S.A.S. 2015 6,719,930,516
02186044 VALOYES BLANDON YUCELLY 2015 2,000,000
02047076 VALPS CONSULTING SAS 2015 321,786,944
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01698645 VALQUIRIA VISUAL LIMITADA 2015 109,522,447
02131854 VALSARY 2015 1,000,000
01105892 VALSATA BAR EVENTOS Y RECEPCIONES 2012 1,000,000
01105892 VALSATA BAR EVENTOS Y RECEPCIONES 2013 1,000,000
01105892 VALSATA BAR EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 1,000,000
02155292 VALSEGUROS LIMITADA 2015 10,000,000
02258769 VALSHA DAV B Y 2015 1,230,000
01231686 VALTEC DIGITAL SAS 2015 3,990,753,632
02462611 VALTO PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02323920 VALUE & VALUE S A S 2015 11,207,621
01521926 VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES
SOLUTIONS SAS
2015 5,333,319,169
02403310 VALUES AAA SAS 2015 64,932,837
02467878 VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02194881 VAM GROUP SAS 2015 1,013,528,527
01141953 VAMOS AL LLANO 2015 10,000,000
01620839 VAMOS AL LLANO Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02441132 VAMOS PA' ONDE FRANCO AREPAS Y ALGO
MAS
2015 1,200,000
01173443 VAN ARCKEN & CIA S EN C 2015 63,443,903
02078036 VAN OORD DREDGING AND MARINE
CONTRACTORS B V SUCURSAL COLOMBIA
2015 12,777,230,976
02128551 VANADIS PELUQUERIA 2014 250,000
02128551 VANADIS PELUQUERIA 2015 250,000
02515395 VANCOCK SAS 2015 5,000,000
02014292 VANDEST S A S 2015 176,396,768
01815892 VANEGAS & ASOCIADOS LIMITADA 2015 2,000,000
01815149 VANEGAS & ASOCIADOS LTDA. 2015 121,452,000
02509804 VANEGAS ACOSTA YENY LORENA 2015 1,100,000
02517610 VANEGAS AVILA DIEGO ANDRES 2015 50,000,000
02497047 VANEGAS CAMPOS LEIDY CATHERINE 2015 1,000,000
02286850 VANEGAS CHARRY DIANA MARCELA 2015 1,900,000
02194098 VANEGAS DAZA ROSA DELIA 2015 1,280,000
02283517 VANEGAS DE SANCHEZ OMAIRA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02365005 VANEGAS FONSECA WILLIAM 2014 1,170,000
02365005 VANEGAS FONSECA WILLIAM 2015 1,170,000
01472890 VANEGAS GARCIA LILIA 2015 500,000
01593647 VANEGAS GOMEZ CARMEN JULIA 2015 400,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2015 300,000
01525318 VANEGAS GUALTERO OMAIDA ROCIO 2015 1,250,000
01524451 VANEGAS GUALTERO ORLANDO 2015 8,000,000
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01480341 VANEGAS HERNANDEZ ARTURO 2015 1,000,000
01637153 VANEGAS HERRERA GISELA 2015 1,200,000
01676623 VANEGAS LANCHEROS CARMEN ROSA 2011 500,000
01676623 VANEGAS LANCHEROS CARMEN ROSA 2012 500,000
01676623 VANEGAS LANCHEROS CARMEN ROSA 2013 500,000
01676623 VANEGAS LANCHEROS CARMEN ROSA 2014 500,000
01676623 VANEGAS LANCHEROS CARMEN ROSA 2015 1,275,000
00747854 VANEGAS LOPEZ HECTOR JULIO 2015 765,788,500
02217788 VANEGAS LOPEZ MARIA HELENA 2015 800,000
02316833 VANEGAS LOZANO JUAN DIEGO 2015 4,500,000
02517888 VANEGAS MANJARRES CARLOS ALBERTO 2015 4,312,000
01099670 VANEGAS MARIÑO PEDRO EMILIO 2015 1,000,000
02045740 VANEGAS MAYORGA ALICIA 2013 1,000,000
02045740 VANEGAS MAYORGA ALICIA 2014 1,000,000
02045740 VANEGAS MAYORGA ALICIA 2015 1,000,000
01550315 VANEGAS MENESES YENCY YUDY 2015 1,000,000
02396418 VANEGAS MONROY ALEJANDRO PACHELY 2015 1,000,000
01652413 VANEGAS MORA BETSABE 2013 1,000,000
01652413 VANEGAS MORA BETSABE 2014 1,000,000
01652413 VANEGAS MORA BETSABE 2015 1,000,000
01525157 VANEGAS NIETO NEYI 2015 1,200,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2014 1,000,000
00898773 VANEGAS NUÑEZ DIEGO 2015 1,000,000
02352491 VANEGAS ORTIZ FERNANDO 2014 1,230,000
02437575 VANEGAS OSPINA MARIA DEL CARMEN 2015 4,500,000
00161908 VANEGAS PALACIOS BLANCA INES 2015 1,200,000
01658942 VANEGAS PARRADO LUIS MANUEL 2015 4,000,000
02031632 VANEGAS PIEDRAHITA YANETH 2015 1,000,000
01986003 VANEGAS REINA JORGE ARTURO 2015 1,280,000
01030874 VANEGAS RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02417544 VANEGAS SOTELO MARTHA YANET 2015 700,000
02233765 VANEGAS TORO SONIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02261779 VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,400,000
02302771 VANEGAS ZAMORA DANIEL ALONSO 2015 10,000,000
01032440 VANESPLAST 2015 5,000,000
01929301 VANESSA YR 2014 1,200,000
01929301 VANESSA YR 2015 5,000,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2015 1,000,000
02470353 VANIDADES SOFY 2015 5,000,000
02150511 VANIVA S A S 2015 759,130,000
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01428007 VANNESSA FASHION INFORMAL 2015 2,000,000
01778112 VANOY SANCHEZ TIMY GIOVANY 2011 1
01778112 VANOY SANCHEZ TIMY GIOVANY 2012 1
01778112 VANOY SANCHEZ TIMY GIOVANY 2013 1
01778112 VANOY SANCHEZ TIMY GIOVANY 2014 1
01778112 VANOY SANCHEZ TIMY GIOVANY 2015 1
01008774 VANS & CARS EXPRESS E U 2015 418,163,000
01614420 VANS & CARS EXPRESS EU 2015 250,000,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01925979 VAP PROMOCIONALES S A S 2015 1,000,000
02516663 VAPING COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01994310 VAQUERO HAMBURGUESAS PREMIUM 2015 10,000,000
02301510 VARELA AVILA NELSA RUBIELA 2015 1,450,000
02030292 VARELA BELTRAN TRINIDAD 2015 6,500,000
01724667 VARELA CIFUENTES LUDY ANDREA 2015 6,500,000
01927749 VARELA CORDOBA JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
01927749 VARELA CORDOBA JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
01927749 VARELA CORDOBA JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01927749 VARELA CORDOBA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01927749 VARELA CORDOBA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
00444978 VARELA CRISTANCHO HERMELINDA 2015 114,912,000
00459132 VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 21,835,210,543
00376007 VARELA HURTADO MARIA YOLANDA 2015 1,179,000
02012568 VARELA JIMMY GUSTAVO 2011 1,200,000
02012568 VARELA JIMMY GUSTAVO 2012 1,200,000
02012568 VARELA JIMMY GUSTAVO 2013 1,200,000
02012568 VARELA JIMMY GUSTAVO 2014 1,200,000
02012568 VARELA JIMMY GUSTAVO 2015 1,200,000
01160479 VARELA LAVADO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
01628680 VARELA LEON MIGUEL ANGEL 2015 45,000,000
02213524 VARELA LOPEZ OSCAR GIOVANNY 2015 1,000,000
01343352 VARELA NEIRA JUDY 2013 25,000,000
01343352 VARELA NEIRA JUDY 2014 25,000,000
01343352 VARELA NEIRA JUDY 2015 25,000,000
01481545 VARELA RIASCOS NESTOR GIOVANNI 2015 1,400,000
00444980 VAREPLAST 2015 6,000,000
02220140 VARFAL DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02506976 VARGAS  MARIA MERCEDES 2015 6,528,000




01865715 VARGAS ACEVEDO SANDRA PATRICIA 2015 12,000,000
00757246 VARGAS AGUDELO SANTOS 2015 93,224,000
00484277 VARGAS AGUILERA OSCAR ORLANDO 2015 4,500,000
01855613 VARGAS ALMONACID FRANCISCO JAVIER 2015 3,600,000
01498451 VARGAS ANNICHARICO JORGE BORIS 2015 10,000,000
02469940 VARGAS ARANGO FABIO 2015 1,200,000
01879502 VARGAS ARAUJO JOSE MIGUEL 2015 100,000
00960842 VARGAS ARIAS HERNANDO 2014 5,200,000
01425980 VARGAS AUSIQUE JOSE IGNACIO 2014 6,255,000
01425980 VARGAS AUSIQUE JOSE IGNACIO 2015 6,352,000
02244036 VARGAS AVELLANEDA JAVIER ALBERTO 2015 1,288,000
02419885 VARGAS AVELLANEDA MARCO AURELIO 2015 5,779,150
01825470 VARGAS AVENDAÑO CESAR AUGUSTO 2015 1,369,052,640
00949083 VARGAS AVILA JOSE HUMBERTO 2015 1,280,000
00976634 VARGAS BARROS LORENA ROCIO 2015 1,200,000
01392115 VARGAS BASTO DIOSELINA 2015 1,200,000
02109385 VARGAS BECERRA INVERSIONES Y SERVICIOS
S A S
2015 132,366,000
01453477 VARGAS BOLAÑOS JONNY WALTER 2015 1,200,000
00295658 VARGAS BONILLA JOSE CLEMANSO 2015 2,568,000
00360522 VARGAS BONILLA MARIA OLIVA 2015 691,060,784
00297300 VARGAS BOTERO LIMITADA VARBO LTDA 2015 2,585,930,583
01598495 VARGAS BUITRAGO CLAUDIA 2015 1,000,000
01666754 VARGAS BULLA SAMUEL 2015 168,770,000
01209288 VARGAS CAGUA HENRY 2011 800,000
01209288 VARGAS CAGUA HENRY 2012 800,000
01209288 VARGAS CAGUA HENRY 2013 800,000
01209288 VARGAS CAGUA HENRY 2014 800,000
01209288 VARGAS CAGUA HENRY 2015 1,200,000
02468025 VARGAS CAMARGO JULIA STELLA 2015 1,000,000
01672091 VARGAS CAMPOS JOANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02434068 VARGAS CARABUENA MARIA DELFINA 2015 2,000,000
02323100 VARGAS CARRASCO JUAN MANUEL 2015 5,000,000
01840519 VARGAS CASALLAS JOSE IGNACIO 2015 3,900,000
00824497 VARGAS CASTELLANOS DANIEL EDUARDO 2015 11,500,000
01487242 VARGAS CASTELLANOS SERVIO TULIO 2015 7,400,000
01934023 VARGAS CASTRO MANUEL ANTONIO 2013 900,000
01934023 VARGAS CASTRO MANUEL ANTONIO 2014 900,000
01934023 VARGAS CASTRO MANUEL ANTONIO 2015 900,000
00910268 VARGAS CELY GLORIA 2015 1,000,000
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02479734 VARGAS CERQUERA SUSANA 2015 100,000
02325449 VARGAS CHARRY FABIAN 2015 3,500,000
02392985 VARGAS CHAVES JAVIER 2015 1,150,000
02418889 VARGAS CLAUDIA YANET 2015 1,000,000
02328947 VARGAS CORONEL JAIME RONALD 2014 17,700,000
02328947 VARGAS CORONEL JAIME RONALD 2015 18,000,000
01116492 VARGAS CORREA LIBARDO 2015 1,000,000
02275164 VARGAS CRUZ ARQUIMEDES 2015 1,000,000
01426464 VARGAS CUELLAR ANA MARIA 2015 1,000,000
00531260 VARGAS CUESTA GERMAN 2015 19,369,114
01603286 VARGAS CUESTA JOSE VENANCIO 2015 21,263,000
02389654 VARGAS DAZA LINA MARCELA 2014 1,100,000
02389654 VARGAS DAZA LINA MARCELA 2015 1,100,000
00597377 VARGAS DE BARAHONA MARIA ARACELI 2015 10,500,000
00578027 VARGAS DE PAEZ ROSA DEL CARMEN 2015 14,652,000
01579997 VARGAS DE RIAÑO MARIA NATIVIDAD 2015 2,000,000
02439656 VARGAS DE RINCON MARIA MERCEDES 2015 70,000
01490701 VARGAS DE ROMERO ANA AGUSTINA 2015 1,000,000
02295993 VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2015 12,000,000
02275129 VARGAS DIAZ LEONARD ALEXIS 2015 1,000,000
01526518 VARGAS DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2015 5,700,000
01561470 VARGAS ELISA ARACELY 2011 1,000,000
01561470 VARGAS ELISA ARACELY 2012 1,000,000
01561470 VARGAS ELISA ARACELY 2013 1,000,000
01561470 VARGAS ELISA ARACELY 2014 1,000,000
01051210 VARGAS ESCOBAR CAROLINA 2015 1,000,000
00014502 VARGAS ESPINOSA & CIA 2015 205,227,000
01506234 VARGAS ESTHER MARIBEL 2015 1,200,000
02254065 VARGAS ESTUPIÑAN MYRIAM 2015 1,200,000
02519058 VARGAS FAJARDO LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
01243795 VARGAS FERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2015 3,000,000
01879208 VARGAS FLOREZ MARIELA 2014 1,232,000
01879208 VARGAS FLOREZ MARIELA 2015 1,232,000
01170103 VARGAS FONSECA WILLIAM 2015 8,000,000
01161975 VARGAS GAITAN JOSE GUILLERMO 2015 3,000,000
01482081 VARGAS GALLEGO JOSE LUIS 2015 328,200,000
02451704 VARGAS GARCIA ANA JULIA 2015 1,000,000
01060451 VARGAS GARCIA MARIA TERESA 2015 800,000
02430452 VARGAS GARZON ZORAYA 2015 1,000,000
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02330690 VARGAS GAVILAN HECTOR HUGO 2015 1,250,000
00894818 VARGAS GAVILAN MARIO AUGUSTO 2015 650,000
02358639 VARGAS GOMEZ ARGELINO 2015 500,000
02319695 VARGAS GOMEZ LEONOR 2015 1,000,000
02296546 VARGAS GONZALEZ GUSTAVO CESAR 2015 3,500,000
02504117 VARGAS GRACIELA 2015 1,000,000
02382582 VARGAS GRANADOS JULIAN ALBERTO 2015 1,250,000
02410842 VARGAS GUARIN LUIS CARLOS 2015 6,000,000
01244236 VARGAS GUERRA MARTHA ROCIO 2015 2,000,000
02434368 VARGAS GUERRERO LUIS ABELARDO 2015 1,200,000
02518363 VARGAS GUEVARA SOFIA 2015 600,000
01274549 VARGAS HENAO JAVIER AUGUSTO 2015 1,700,000
01299997 VARGAS HERNANDEZ ANA MILENA 2015 586,625,288
02149073 VARGAS HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,500,000
02410374 VARGAS HERNANDEZ SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
02358054 VARGAS HERRERA JOHN FREDY 2015 1,200,000
02223104 VARGAS HIDALGO JENNY LORENA 2015 1,200,000
02349366 VARGAS HUERTAS KELLY YOHANA 2015 2,850,700
01666227 VARGAS JIMENEZ CARLOS JULIO 2015 18,000,000
01312852 VARGAS JOSE LIBARDO 2015 650,000
01964229 VARGAS JOYA MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
01892059 VARGAS LEON JOSE LUIS 2015 2,500,000
01850695 VARGAS LOBO ROSEMBERG 2015 5,799,000
01809905 VARGAS LOPEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02407894 VARGAS LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
00700550 VARGAS LOPEZ JORGE NELSON 2015 593,275,761
02031822 VARGAS LOPEZ MARTHA ELENA 2011 1,000,000
02031822 VARGAS LOPEZ MARTHA ELENA 2012 1,000,000
02031822 VARGAS LOPEZ MARTHA ELENA 2013 1,000,000
02031822 VARGAS LOPEZ MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02031822 VARGAS LOPEZ MARTHA ELENA 2015 1,000,000
02519541 VARGAS LOPEZ SOL HANYE 2015 1,000,000
02450726 VARGAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
00999070 VARGAS LUZ MARLEN 2015 403,602,880
01342845 VARGAS MALAGON HARVAD SAY 2015 1,280,000
02195423 VARGAS MALAGON LEIDY YOLIMA 2013 500,000
02195423 VARGAS MALAGON LEIDY YOLIMA 2014 500,000
02195423 VARGAS MALAGON LEIDY YOLIMA 2015 1,500,000
01064307 VARGAS MALDONADO HUMBERTO 2015 8,500,000
01702633 VARGAS MARIN WILFREDO 2015 1,000,000
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01943506 VARGAS MARTA ESPERANZA 2015 900,000
01320816 VARGAS MARTINEZ ALEXANDER 2015 26,804,000
01514604 VARGAS MARTINEZ MARDOQUEO 2015 1,280,000
02464629 VARGAS MEDINA HERIK JOHN 2015 1,200,000
02181236 VARGAS MOLANO JHON FREDDY 2014 1,000,000
02181236 VARGAS MOLANO JHON FREDDY 2015 3,990,000
02239789 VARGAS MORALES NIBIA LUZ 2015 1,000,000
01211284 VARGAS MORENO FRANCISCO AQUILEO 2015 1,280,000
00479797 VARGAS MORENO JUAN DE JESUS 2015 26,704,000
00618904 VARGAS MOYA ANA MATILDE 2015 4,850,000
02466879 VARGAS MURCIA EDA 2015 2,200,000
01679323 VARGAS MURCIA HENRY FRANCISCO 2014 687,948,637
01679323 VARGAS MURCIA HENRY FRANCISCO 2015 687,948,637
01358502 VARGAS MURCIA HENRY MAURICIO 2015 863,571,306
02515243 VARGAS ORDOÑES NIYIRETH YARETHSY 2015 1,000,000
01267237 VARGAS ORTIZ LESLY 2015 1,232,000
01973297 VARGAS ORTIZ YANNETH 2015 764,517,434
00728000 VARGAS OSPINA JAIRO HUMBERTO 2015 1,000,000
00150886 VARGAS PADILLA NESTOR RAUL 2015 1,000,000
01870208 VARGAS PALACIO LUZ ELEYDA 2015 2,000,000
01194882 VARGAS PALACIOS ROSA TULIA 2015 1,285,000
01535843 VARGAS PARADA ROSA ELVIA 2015 2,800,000
02303946 VARGAS PEÑA JOSE MAURICIO 2015 10,000,000
00458511 VARGAS PINEDA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02342465 VARGAS PORRAS PEDRO 2015 2,500,000
02388521 VARGAS PRODUCTIONS SAS 2015 10,000,000
01282485 VARGAS PUELLO WOELFFINDT ERWING CARLOS 2015 13,000,000
02255476 VARGAS QUINTERO S A S 2015 100,000,000
00759300 VARGAS QUIROGA SILVINO 2015 1,000,000
02316399 VARGAS RAMIREZ OLGA YANNETH 2015 4,000,000
01775515 VARGAS RAMIREZ WILLIAM 2011 1,000,000
01775515 VARGAS RAMIREZ WILLIAM 2012 1,000,000
01775515 VARGAS RAMIREZ WILLIAM 2013 1,000,000
01775515 VARGAS RAMIREZ WILLIAM 2014 1,000,000
01775515 VARGAS RAMIREZ WILLIAM 2015 1,000,000
01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2010 1
01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2011 1
01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2012 1
01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2013 1
01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2014 1
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01605011 VARGAS RATIVA JAIRO 2015 1,000,000
00958859 VARGAS REYES ROBERTO 2015 38,200,000
01044838 VARGAS RINCON JORGE EDUARDO 2015 3,224,960,000
00838339 VARGAS RINCON JOSE 2015 12,500,000
01442196 VARGAS RINCON RAFAEL AUGUSTO 2015 100,000,000
02368764 VARGAS RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 1,100,000
02141436 VARGAS RODRIGUEZ ELKIN ALEJANDRO 2015 1,000,000
01589780 VARGAS RODRIGUEZ JEANNETH 2015 4,250,000
02174453 VARGAS RODRIGUEZ JOSE RENE 2015 1,500,000
02137459 VARGAS RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,000,000
02350917 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALONSO 2015 4,500,000
02453329 VARGAS RODRIGUEZ MARIA INES DEL CARMEN 2015 1,200,000
01903968 VARGAS RODRIGUEZ MARIA NANCY 2015 10,300,000
01499656 VARGAS RODRIGUEZ ONAN LEONARDO 2015 9,000,000
02503684 VARGAS RODRIGUEZ PATRICIA ELENA 2015 1,000,000
01915769 VARGAS ROJAS EDUARDO 2012 1,000,000
01915769 VARGAS ROJAS EDUARDO 2013 1,000,000
01915769 VARGAS ROJAS EDUARDO 2014 1,000,000
01915769 VARGAS ROJAS EDUARDO 2015 1,000,000
02436474 VARGAS ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,050,000
02005368 VARGAS ROJAS MEDARDO 2015 3,000,000
02253683 VARGAS ROMERO CARLOS ANDRES 2014 800,000
02253683 VARGAS ROMERO CARLOS ANDRES 2015 800,000
02390213 VARGAS ROMERO HERMES ANTONIO 2014 1,000,000
02390213 VARGAS ROMERO HERMES ANTONIO 2015 1,000,000
00829286 VARGAS RUBIANO MIGUEL ARTURO 2015 38,000,000
02472021 VARGAS RUIZ AURA MARIA 2015 700,000
01919212 VARGAS SALDAÑA LUCILA 2015 1,000,000
01838738 VARGAS SALUD Y CIA LTDA 2015 13,734,831
02233728 VARGAS SANABRIA LARQUE XIOMARA 2015 500,000
01711082 VARGAS SANABRIA PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
00422744 VARGAS SANCHEZ EDILBERTO 2015 995,000
02099280 VARGAS SANCHEZ JOSE ESTEFAN 2015 800,000
01118994 VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL 2010 500,000
01118994 VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL 2011 500,000
01118994 VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL 2012 500,000
01118994 VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL 2013 500,000
01118994 VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL 2014 500,000
01966386 VARGAS SARMIENTO LILIA 2015 1,030,000
01619939 VARGAS SEGURA NOE 2015 6,000,000
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00515445 VARGAS SERRANO JOSE TIBERIO 2011 1,000,000
00515445 VARGAS SERRANO JOSE TIBERIO 2012 1,000,000
00515445 VARGAS SERRANO JOSE TIBERIO 2013 1,000,000
00515445 VARGAS SERRANO JOSE TIBERIO 2014 1,000,000
00515445 VARGAS SERRANO JOSE TIBERIO 2015 1,000,000
02212008 VARGAS SIERRA DAIRO ALFONSO 2015 33,715,012
01179552 VARGAS TOBO JORGE EDUARDO 2015 6,280,000
01081567 VARGAS TOBO OLGA LUCIA 2015 800,000
01915863 VARGAS TORRES FREDY MARTIN 2015 1,000,000
01714566 VARGAS VALENZUELA ANA CECILIA 2015 15,000,000
00575566 VARGAS VARGAS JORGE HELI 2015 10,300,000
01806047 VARGAS VARGAS LUIS FRANCISCO 2015 1,050,000
01730653 VARGAS VARGAS NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
02516606 VARGAS VASQUEZ MERY NATALIA 2015 1,284,000
02524316 VARGAS VERA WILLIAM ANTONIO 2015 1,000,000
02263270 VARGAS VIVAS DINA LUZ 2013 500,000
02263270 VARGAS VIVAS DINA LUZ 2014 500,000
02263270 VARGAS VIVAS DINA LUZ 2015 500,000
01198191 VARGAS Y CIA INVERSIONES S C A 2015 2,157,720,462
00005259 VARGAS Y VARGAS MILLAN LTDA. 2015 3,458,911,785
02346476 VARGAS ZAMBRANO MARIA CATALINA 2015 3,000,000
01454911 VARGHER ABOGADOS SAS 2015 17,410,972
02471705 VARIADORES DE VELOCIDAD & ARRANCADORES
SUAVES SAS
2015 34,313,000
02191530 VARIEDAD COLOMBIA CAFETERIA 2015 500,000
02504977 VARIEDAD Y BELLEZA 2015 1,000,000
02496473 VARIEDADES  RUBER 2015 800,000
02126456 VARIEDADES ACCESORIOS EL PAISA 2014 1,500,000
02126456 VARIEDADES ACCESORIOS EL PAISA 2015 1,500,000
01948422 VARIEDADES ACUARIO CAPELLANIA 2011 500,000
01948422 VARIEDADES ACUARIO CAPELLANIA 2012 500,000
01948422 VARIEDADES ACUARIO CAPELLANIA 2013 500,000
01948422 VARIEDADES ACUARIO CAPELLANIA 2014 500,000
01948422 VARIEDADES ACUARIO CAPELLANIA 2015 500,000
01658385 VARIEDADES ACUARIO L M 2014 1,200,000
01658385 VARIEDADES ACUARIO L M 2015 1,288,000
02486356 VARIEDADES ALELIS 2015 1,200,000
01697947 VARIEDADES ANDRES CASTAÑO DE LA ONCE 2015 1,000,000
01284869 VARIEDADES ANGELA 2015 1,000,000
02426520 VARIEDADES ANGIE Y FABIAN 2015 1,000,000
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02452014 VARIEDADES ANI ORTIZ 2015 600,000
00775319 VARIEDADES ANITA JIMENEZ 2015 110,000
02295065 VARIEDADES ANNY. A3 2015 1,000,000
01332496 VARIEDADES ARES 2013 1,000,000
01332496 VARIEDADES ARES 2014 1,000,000
01332496 VARIEDADES ARES 2015 1,000,000
01526018 VARIEDADES ARISOL 2015 1,260,000
00622400 VARIEDADES BEMARF 2015 1,200,000
01496757 VARIEDADES BETY H 2013 1,000,000
01496757 VARIEDADES BETY H 2014 1,000,000
01496757 VARIEDADES BETY H 2015 1,000,000
01139395 VARIEDADES C J 2015 7,000,000
01521606 VARIEDADES CAPRICORNIO CABINAS 2015 1,288,000
02475198 VARIEDADES CARITO Y KERLY 2015 11,000,000
01873027 VARIEDADES CAROL Y ACCESORIOS 2015 19,008,027
00729081 VARIEDADES CARREÑO BARAJAS 2015 1,500,000
00761580 VARIEDADES CASTAÑEDA LOCAL 50 2014 1,000,000
00761580 VARIEDADES CASTAÑEDA LOCAL 50 2015 1,000,000
01914162 VARIEDADES CATRINA 2015 1,000,000
01727046 VARIEDADES CELESTE LNM 2015 1,000,000
01472105 VARIEDADES CHANELL L A 2015 2,500,000
02304203 VARIEDADES CHIQUI MISCELANEA Y ALGO
MAS
2015 1,232,000
02218996 VARIEDADES COBISUBA 2013 3,800,000
02218996 VARIEDADES COBISUBA 2014 3,800,000
02218996 VARIEDADES COBISUBA 2015 3,800,000
01260700 VARIEDADES CRIS URBINA PAPELES 2015 1,280,000
01882848 VARIEDADES D LA SEXTA 2013 1,020,000
01882848 VARIEDADES D LA SEXTA 2014 1,020,000
01708142 VARIEDADES DAYAN STEFANIA 2015 1,200,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2010 1,000,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2011 1,000,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2012 1,000,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2013 1,000,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2014 1,000,000
01541549 VARIEDADES DE LA NOVENA 2015 1,000,000
02466265 VARIEDADES DE LOS MARTIREZ 2015 1,000,000
02502814 VARIEDADES DEL DANUBIO 2015 1,000,000
02047322 VARIEDADES DEL HOGAR BL 2015 4,200,000
02329986 VARIEDADES DERLY PS 2015 1,250,000
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02104533 VARIEDADES DEYA DE LA 12 2015 1,170,000
02469128 VARIEDADES DIANA CRISTINA M L 2015 1,000,000
02476962 VARIEDADES DILAN 27 2015 1,200,000
02258767 VARIEDADES DONDE YIMMI 2015 1,280,000
01482668 VARIEDADES DORELI`S DE COGUA 2015 1,850,000
01668920 VARIEDADES DULCES SUEÑOS 2015 7,000,000
00776032 VARIEDADES EDWIN GIOVANY NO 2 2015 15,000,000
01064847 VARIEDADES EL BARATON DEL 102 2015 1,000,000
01319884 VARIEDADES EL CAMPEON 2015 65,993,090
02517336 VARIEDADES EL DELFIN 2015 1,200,000
02361641 VARIEDADES EL FUTURO 2015 1,000,000
01131260 VARIEDADES EL MILENIO 2015 900,000
00736741 VARIEDADES EL PETALO 2015 1,050,000
02508637 VARIEDADES EL REFUGIO 2015 1,200,000
02297942 VARIEDADES ELIENAI 2014 1,000,000
02297942 VARIEDADES ELIENAI 2015 1,250,000
01595672 VARIEDADES EMICLAR'S 2015 5,000,000
01990004 VARIEDADES EMILYN 2015 1,000,000
01225876 VARIEDADES EMMANUEL 2012 800,000
01225876 VARIEDADES EMMANUEL 2013 800,000
01225876 VARIEDADES EMMANUEL 2014 800,000
01225876 VARIEDADES EMMANUEL 2015 800,000
00707951 VARIEDADES EXPRESS 2015 2,000,000
02492877 VARIEDADES F Y G VILLA CINDY 2015 1,000,000
01730628 VARIEDADES FANNY CALLE 12 2015 1,179,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2008 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2009 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2010 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2011 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2012 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2013 500,000
01695853 VARIEDADES FINESTRAT 2014 500,000
02169318 VARIEDADES GALENOS G 2015 1,000,000
01838337 VARIEDADES GANES 2015 800,000
02249495 VARIEDADES GARIBAY 2015 1,200,000
02424385 VARIEDADES GIRETH C.O 2015 100,000
02259171 VARIEDADES GUSTAVO ROJANO 2015 1,200,000
01578896 VARIEDADES HANNA DIAZ 2015 1,100,000
02323727 VARIEDADES HUERTAS ARIZA 2015 1,280,000
01450771 VARIEDADES INFANTILES XIMENA 2015 2,000,000
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02423139 VARIEDADES ISABELLA BELTRAN 2015 3,000,000
02243694 VARIEDADES ISABELLA LA 72 2015 1,200,000
01293366 VARIEDADES J I LUIS ALBERTO 2015 990,000
02371959 VARIEDADES J,J, 2015 6,000,000
02390865 VARIEDADES J.A UNE 2015 1,280,000
01512782 VARIEDADES JEISON STEVEN 2015 1,200,000
01694137 VARIEDADES JESSICA O B 2015 1,200,000
01520292 VARIEDADES JHONCAR RD 2015 9,000,000
02520572 VARIEDADES JHONNATAN 2015 1,200,000
00760091 VARIEDADES JOBA LI S.A.S. 2015 8,833,709,000
01587333 VARIEDADES JOBALI 2015 1,533,204,000
02434030 VARIEDADES JOHAN CAMILO 2015 1,000,000
01792024 VARIEDADES JOHNNATAN 2013 500,000
01792024 VARIEDADES JOHNNATAN 2014 500,000
01792024 VARIEDADES JOHNNATAN 2015 1,280,000
02455631 VARIEDADES JORDAN AU 2015 500,000
02317492 VARIEDADES JUANES H Y M 2015 1,000,000
01514479 VARIEDADES JUANES Y OMAIRA 2015 16,000,000
02036569 VARIEDADES JUANES Y OMARIA NO. 1 2015 23,000,000
02389908 VARIEDADES K J 2015 1,000,000
01291016 VARIEDADES KAREN VA 2015 7,468,360
01525449 VARIEDADES KATY BAHIA 2015 1,930,000
02213693 VARIEDADES KOPANDITA 2015 5,250,000
01772524 VARIEDADES LA COPERATIVA L B 2015 1,900,000
00685235 VARIEDADES LA ESQUINA 2015 1,800,000
02455428 VARIEDADES LA FLORECITA R A 2015 1,200,000
01703218 VARIEDADES LA MODERNA D M 2015 1,800,000
02351482 VARIEDADES LA REINA ESTHER 2015 1,100,000
02162506 VARIEDADES LA RIVERA J.A 2012 100,000
02162506 VARIEDADES LA RIVERA J.A 2013 100,000
02162506 VARIEDADES LA RIVERA J.A 2014 100,000
02162506 VARIEDADES LA RIVERA J.A 2015 1,200,000
02079254 VARIEDADES LA ROCA SAN CARLOS 2012 1,000,000
02079254 VARIEDADES LA ROCA SAN CARLOS 2013 1,000,000
02079254 VARIEDADES LA ROCA SAN CARLOS 2014 1,000,000
02079254 VARIEDADES LA ROCA SAN CARLOS 2015 1,000,000
01856760 VARIEDADES LAURA MIL 2015 980,000
01069687 VARIEDADES LFA 1 2015 145,264,390
02458882 VARIEDADES LILIFER 2015 1,200,000
01126340 VARIEDADES LINA MARIA 2012 1,200,000
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01947176 VARIEDADES LINA MARIA 2012 1,200,000
01126340 VARIEDADES LINA MARIA 2013 1,200,000
01947176 VARIEDADES LINA MARIA 2013 1,200,000
01126340 VARIEDADES LINA MARIA 2014 1,200,000
01947176 VARIEDADES LINA MARIA 2014 1,200,000
01126340 VARIEDADES LINA MARIA 2015 1,200,000
01947176 VARIEDADES LINA MARIA 2015 1,200,000
02468601 VARIEDADES LOS MONACHOS DE PASUNCHA 2015 1,000,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2004 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2005 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2006 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2007 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2008 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2009 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2010 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2011 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2012 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2013 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2014 600,000
01317129 VARIEDADES LUDY DE LA 68 2015 600,000
01913180 VARIEDADES LUIS E 2013 200,000
01913180 VARIEDADES LUIS E 2014 200,000
01913180 VARIEDADES LUIS E 2015 200,000
02495306 VARIEDADES LUMY 2015 1,280,000
02434561 VARIEDADES LUZ Y MAR DE MARSELLA 2015 1,232,000
02410429 VARIEDADES M Y M F 2015 1,000,000
02486692 VARIEDADES MAFESITA 2015 1,000,000
00445487 VARIEDADES MARCOS 2015 50,000
01263681 VARIEDADES MARCOS LTDA 2015 3,519,412
01919020 VARIEDADES MARIA C COGUA 2015 1,500,000
02411209 VARIEDADES MARIA INES 2015 1,000,000
02208393 VARIEDADES MARIA JOSE COM 2015 1,900,000
02413253 VARIEDADES MARLY G 2015 1,000,000
02374427 VARIEDADES MARY V.A 2015 1,000,000
02371981 VARIEDADES MAURO' 2015 1,000,000
02365523 VARIEDADES MENUDA 2015 1,000,000
02237215 VARIEDADES MERCURY 2015 1,100,000
02206952 VARIEDADES MIL Y MIL 2015 1,000,000
01779863 VARIEDADES MINITODO L.B. 2015 7,000,000
02453042 VARIEDADES MIYEA 2015 1,000,000
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00905811 VARIEDADES MONTAÑA 2015 1,900,000
01488231 VARIEDADES MS COLOR S 2014 3,000,000
01488231 VARIEDADES MS COLOR S 2015 3,000,000
02453565 VARIEDADES NATALIA YS 2015 800,000
02382175 VARIEDADES NATHAN 2015 1,000,000
01777146 VARIEDADES NICOLAY 2015 1,280,000
02407385 VARIEDADES NIKOLL CHOCONTA 2015 1,200,000
02180727 VARIEDADES NIÑO`S 2015 1,000,000
01841735 VARIEDADES NUEVO EXITO 2012 900,000
01841735 VARIEDADES NUEVO EXITO 2013 900,000
01841735 VARIEDADES NUEVO EXITO 2014 900,000
01841735 VARIEDADES NUEVO EXITO 2015 900,000
02027272 VARIEDADES OLGA Y ELIANA 2015 1,000,000
00904595 VARIEDADES ORSER 2015 5,000,000
02095615 VARIEDADES PATRICIA LARA 2012 1,000,000
02095615 VARIEDADES PATRICIA LARA 2013 1,000,000
02095615 VARIEDADES PATRICIA LARA 2014 1,000,000
02095615 VARIEDADES PATRICIA LARA 2015 1,000,000
01127907 VARIEDADES PATTY 170 2015 1,000,000
02507515 VARIEDADES PAULA 22 2015 1,200,000
02253627 VARIEDADES PEQUITAS YINDUS 2015 1,000,000
00783807 VARIEDADES PILY 2015 4,500,000
02402525 VARIEDADES PIPE B 2015 1,100,000
01675038 VARIEDADES PK S 2015 1,000,000
02163269 VARIEDADES R & A 2015 1,200,000
01599078 VARIEDADES RAGO 2015 425,177,876
01781704 VARIEDADES RECOBI LA BENDICION DE DIOS 2015 1,930,000
01182313 VARIEDADES ROJAS 2015 7,500,000
01359049 VARIEDADES ROJAS A 2015 7,500,000
02512178 VARIEDADES ROJAS B 2015 7,500,000
00696114 VARIEDADES ROSALBITA 2015 6,000,000
02355644 VARIEDADES ROSITA SOTELO 2015 500,000
02497183 VARIEDADES RR 2015 3,000,000
01747900 VARIEDADES RUBY A Y V 2015 1,300,000
01448575 VARIEDADES S Y C 2015 1,000,000
00951884 VARIEDADES SALAZAR NO 1 2015 1,930,000
02521716 VARIEDADES SANDRA ROJAS 2015 1,200,000
02334417 VARIEDADES SANTIESTEBAN 2014 4,000,000
02334417 VARIEDADES SANTIESTEBAN 2015 2,000,000
01815548 VARIEDADES SARY DANIELA 2015 1,288,000
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02385547 VARIEDADES SOFI GRAN COLOMBIA 2015 8,000,000
02442885 VARIEDADES SOFI J Y 2015 1,000,000
02452801 VARIEDADES SOFI KM 2015 4,000,000
02315991 VARIEDADES SPEED 2015 900,000
01770082 VARIEDADES SUAROD 2015 1,000,000
01257974 VARIEDADES SURTITODO 2015 1,500,000
02156164 VARIEDADES T G 2015 1,900,000
02426323 VARIEDADES VALEVANESS 2015 600,000
01211836 VARIEDADES VEGETARIANAS PROTI FRUTS 2015 5,000,000
02467906 VARIEDADES VIÑA. 2015 1,230,000
02233729 VARIEDADES XIOMI. 2015 500,000
02258484 VARIEDADES Y ACCESORIOS PARA CELULAR
KA RO
2015 5,000,000
01643122 VARIEDADES Y CACHARRERIA LA CARACAS 2015 1,900,000
02124706 VARIEDADES Y FANTASIAS STEFANY 2014 1,000,000
02124706 VARIEDADES Y FANTASIAS STEFANY 2015 1,000,000
02381129 VARIEDADES Y PAÑALERA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02434370 VARIEDADES Y PAÑALERA SANTY 2015 1,200,000
02107047 VARIEDADES Y PAÑALERA SESAMO 2013 100,000
02107047 VARIEDADES Y PAÑALERA SESAMO 2014 1,000,000
02107047 VARIEDADES Y PAÑALERA SESAMO 2015 1,280,000
02143401 VARIEDADES Y PAPELERIA DIDIER 2015 1,000,000
02076470 VARIEDADES Y PERFUMERIA GERMANS 2015 10,000,000
02504074 VARIEDADES Y REGALOS ANY 2015 1,200,000
02311769 VARIEDADES YAYI S M G 2015 1,000,000
02421759 VARIEDADES YINETH 2015 1,200,000
00890427 VARIEDADES YIPE 2014 1,200,000
00890427 VARIEDADES YIPE 2015 1,500,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2010 993,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2011 993,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2012 993,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2013 993,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2014 993,000
01945873 VARIEDADES YODYS 2015 993,000
02360269 VARIEDADES YOLIS F 2015 1,000,000
02405703 VARIEDADES YOYIS 2015 800,000
02438245 VARIEDADES YURANI 1 2015 1,200,000
02118774 VARIEDADES ZAFIROS RD 2015 12,000,000
02138090 VARON ARIAS LUZ DARY 2014 1,000,000
02138090 VARON ARIAS LUZ DARY 2015 1,000,000
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02020934 VARON BERNAL JAVIER ENRIQUE 2015 1,000,000
02171501 VARON CONDE ROBERTO 2015 1,288,000
01336827 VARON CORDOBA LUZ DARY 2015 1,000,000
02475204 VARON CRUZ YESID 2015 8,000,000
02266885 VARON CUSBA JHON NORBEY 2015 2,000,000
02282537 VARON DE ORJUELA ARGEMIRA 2015 200,000
02078835 VARON HERRERA FLORIDIANO 2015 1,000,000
01954127 VARON PUENTES MARLENY 2015 30,000,000
02351710 VARON RODRIGUEZ ANDRES ENRIQUE 2015 29,123,711
02216743 VARONA MARIN S A S 2015 1,627,604,598
02273950 VARPE CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,500,000
01666755 VARPETRANS 2015 1,000,000
02296441 VARPOL SAS 2015 1,911,472,918
02351712 VARPUL 2015 50,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2010 3,000,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2011 3,000,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2012 3,000,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2013 3,000,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2014 3,000,000
01877191 VARSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,000,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2010 1,200,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2011 1,200,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2012 1,200,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2013 1,200,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2014 1,200,000
01421313 VARTEK SOLUCIONES Y CIA S EN C 2015 1,200,000
01201669 VASCONIA EXPRESS 2015 1,500,000
02027219 VASERFIN S.A.S. 2015 1,000,000
00429548 VASIMEX LIMITADA 2015 385,805,666
00978050 VASOS SAN JUAN 2015 1,500,000
00258135 VASQUEZ AMAYA LTDA 2015 922,203,607
02495501 VASQUEZ ANGULO IVONNE TATIANA 2015 500,000
02374424 VASQUEZ AVENDAÑO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02517541 VASQUEZ BAQUERO ALDUMAR 2015 5,000,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2010 100,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2011 100,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2012 100,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2013 100,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2014 100,000
01331140 VASQUEZ BARBOSA DANIEL ANTONIO 2015 100,000
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00984586 VASQUEZ BAUTISTA NYDIA 2015 1,000,000
02464396 VASQUEZ BAUTISTA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02311937 VASQUEZ BUENDIA HECTOR MAURICIO 2015 1,000,000
01922173 VASQUEZ CAFE SAS 2014 1,063,655,850
01922173 VASQUEZ CAFE SAS 2015 1,020,162,183
02299709 VASQUEZ CANTOR ANGELA YANETH 2014 1,000,000
02299709 VASQUEZ CANTOR ANGELA YANETH 2015 1,000,000
02388002 VASQUEZ CASTRO CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02401303 VASQUEZ CASTRO MARIA VERONICA 2015 600,000
02481638 VASQUEZ CIFUENTES MARIA EXELINA 2015 1,200,000
02423621 VASQUEZ CORCHUELO AYDA CAROLINA 2015 1,100,000
01963802 VASQUEZ CRUZ MARIA IMELDA 2014 1,200,000
02329594 VASQUEZ DE GARCIA MARIA NIVER 2015 1,000,000
01910076 VASQUEZ DIANA CAROLINA 2014 1,100,000
01910076 VASQUEZ DIANA CAROLINA 2015 1,100,000
01485273 VASQUEZ DIAZ MARGARITA 2015 1,000,000
02082615 VASQUEZ EVA CRUZ 2015 1,000,000
02131665 VASQUEZ FIGUEREDO ADELINA 2015 8,500,000
02128986 VASQUEZ FORERO YULY CATERINE 2015 500,000
02001111 VASQUEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02522809 VASQUEZ GARCIA LUZ MARY 2015 1,276,000
02481039 VASQUEZ GARCIA YEIMI YOHANA 2015 500,000
02125248 VASQUEZ GOMEZ RESURRECCION 2015 1,100,000
02008896 VASQUEZ GONZALEZ ANGELA MARIA 2012 5,500,000
02008896 VASQUEZ GONZALEZ ANGELA MARIA 2013 3,800,000
02008896 VASQUEZ GONZALEZ ANGELA MARIA 2014 2,000,000
02008896 VASQUEZ GONZALEZ ANGELA MARIA 2015 2,000,000
02282910 VASQUEZ GONZALEZ OSCAR EDUARDO 2015 198,814,000
02446060 VASQUEZ IDARRAGA GILBERTO 2015 1,000,000
00423882 VASQUEZ JARAMILLO OMAR 2014 1,000,000
00423882 VASQUEZ JARAMILLO OMAR 2015 1,000,000
02176497 VASQUEZ JIMENEZ DAYAN LORENA 2015 14,806,000
02183204 VASQUEZ LAVERDE ANYELO 2015 7,550,345
01003964 VASQUEZ LLANOS CARMEN ELISA 2015 2,000,000
02434844 VASQUEZ MANZANARES EDWIN 2015 3,000,000
01922466 VASQUEZ MARTIN RAIMOND ALEJANDRO 2014 500,000
01922466 VASQUEZ MARTIN RAIMOND ALEJANDRO 2015 500,000
02109513 VASQUEZ MARTIN SAIDY KATHERINE 2015 500,000
02166806 VASQUEZ MARTINEZ ENRIQUE 2012 500,000
02166806 VASQUEZ MARTINEZ ENRIQUE 2013 500,000
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02166806 VASQUEZ MARTINEZ ENRIQUE 2014 500,000
01716228 VASQUEZ MESA FRANCIA MARIA 2012 1,000,000
01716228 VASQUEZ MESA FRANCIA MARIA 2013 1,000,000
01716228 VASQUEZ MESA FRANCIA MARIA 2014 1,000,000
01716228 VASQUEZ MESA FRANCIA MARIA 2015 1,000,000
02442549 VASQUEZ MOJICA GRACIELA 2015 500,000
02296760 VASQUEZ OCHOA GISELLE 2015 5,700,000
01039098 VASQUEZ ORJUELA GLORIA CARMENZA 2012 500,000
01039098 VASQUEZ ORJUELA GLORIA CARMENZA 2013 500,000
01039098 VASQUEZ ORJUELA GLORIA CARMENZA 2014 500,000
01039098 VASQUEZ ORJUELA GLORIA CARMENZA 2015 5,000,000
01664871 VASQUEZ OVALLE GERMAN 2015 5,000,000
01781038 VASQUEZ PINEDA GLORIA FANNY 2015 1,200,000
01095282 VASQUEZ PLAZAS JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02199798 VASQUEZ QUINTERO FABIAN 2015 4,000,000
01821829 VASQUEZ RAMIREZ BENJAMIN 2011 100,000
01821829 VASQUEZ RAMIREZ BENJAMIN 2012 100,000
01821829 VASQUEZ RAMIREZ BENJAMIN 2013 100,000
01821829 VASQUEZ RAMIREZ BENJAMIN 2014 100,000
01473682 VASQUEZ RAMOS ARMANDO 2013 1,000,000
01473682 VASQUEZ RAMOS ARMANDO 2014 1,000,000
01473682 VASQUEZ RAMOS ARMANDO 2015 1,000,000
01356580 VASQUEZ REIMUNDO 2015 95,000,000
02058016 VASQUEZ RINCON JUAN SEBASTIAN 2015 10,000,000
02128157 VASQUEZ ROJAS JUAN MANUEL 2015 7,500,000
02471313 VASQUEZ ROJAS LAURA BEATRIZ 2015 25,025,000
01406291 VASQUEZ SANCHEZ CARLOS HUGO 2015 2,624,508,000
00063997 VASQUEZ Y CAGUA LTDA 2015 338,619,237
02017630 VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA
S A S
2015 6,342,841,540
01785923 VATTO 2015 1,200,000
00527328 VAVILCO LTDA 2015 40,866,894,845
02379082 VAWEL JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 9,245,000
01646263 VB 40 AND MANY S II 2015 5,000,000
02185041 VBC 2015 500,000
01596676 VC MEDIOS COLOMBIA S A 2015 8,724,580,707
01671648 VCT INGENIERIA LTDA 2015 2,000,000
01966972 VD NUTRIFORRAJES S A S 2015 147,175,644
02369928 VE + KOTEANDO 2015 700,000
02268440 VECTOR IMPRESION SAS 2015 460,082,772
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01600247 VECTOR PROHORIZONTAL EU 2013 1,000,000
01600247 VECTOR PROHORIZONTAL EU 2014 1,000,000
01600247 VECTOR PROHORIZONTAL EU 2015 1,000,000
01048159 VECTOREM S A S 2015 6,800,000
02409034 VEGA AHUMADA YOMAIDA 2015 1,000,000
01345101 VEGA APARICIO SALOMON 2015 5,379,656,232
01474390 VEGA APONTE CARLOS ALBERTO 2015 1,620,000
01099878 VEGA BARRANTES CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01679920 VEGA BAUTISTA JAIRO ALONSO 2015 319,212,383
02452720 VEGA BERMUDEZ ALEXANDER 2015 1,288,700
01957636 VEGA BERNAL GUILLERMO 2011 1,000,000
01957636 VEGA BERNAL GUILLERMO 2012 1,000,000
01957636 VEGA BERNAL GUILLERMO 2013 1,000,000
01957636 VEGA BERNAL GUILLERMO 2014 1,000,000
01957636 VEGA BERNAL GUILLERMO 2015 1,000,000
01255733 VEGA BLANDON MARIA CRISTINA 2015 1,278,013,346
02186139 VEGA BUITRAGO LIDIA YAMID 2015 1,200,000
01746709 VEGA CAMELO LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 39,872,561
02072726 VEGA CASTAÑEDA DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02443123 VEGA CHAPARRO JORGE ANDRES 2015 20,920,000
01995995 VEGA DE RIVERA AURORA 2015 10,205,000
02209498 VEGA DEVIA MICHAEL ANDRES 2015 1,000,000
02028268 VEGA DIAZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02135824 VEGA DORIS YANETH 2014 100,000
02135824 VEGA DORIS YANETH 2015 1,000,000
00761617 VEGA FERNANDEZ HELADIA 2015 5,000,000
01389728 VEGA FORERO FABIO NORBERTO 2015 1,000,000
02481355 VEGA GUEVARA ERIKA KRISTAIL 2015 644,350
02312468 VEGA LEONARDO 2015 1
02459487 VEGA MADROÑERO HECTOR DAVID 2015 1,000,000
01786249 VEGA MARIN NELSY 2015 1,200,000
01912011 VEGA MARIN NORMA LUCIA 2015 5,000,000
00695772 VEGA MORALES JAIME 2015 500,000
02336321 VEGA NEME MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02336321 VEGA NEME MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02508870 VEGA OCHOA JOSE JAIME 2015 2,100,000
02370644 VEGA PAEZ JORGE ORLANDO 2015 5,000,000
02370647 VEGA PAEZ RAFAEL ANTONIO 2015 5,000,000
02476827 VEGA PEÑA MARIA ANDREA 2015 6,630,000
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00572639 VEGA PINZON LUZ MARINA 2015 10,000,000
02382285 VEGA PUENTES FABIAN MAURICIO 2015 1,100,000
02366953 VEGA REAL JOSE ELISIMO 2015 1,000,000
02437084 VEGA REYES EDISON HERNANDO 2015 3,000,000
02330006 VEGA RINCON RAFAEL ANTONIO 2014 2,213,239,000
02330006 VEGA RINCON RAFAEL ANTONIO 2015 2,749,833,000
01158773 VEGA RINCON RITO ANTONIO 2015 1,800,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2009 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2010 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2011 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2012 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2013 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2014 500,000
00672114 VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2015 500,000
01453717 VEGA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2011 200,000
01453717 VEGA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2012 200,000
01453717 VEGA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2013 200,000
01453717 VEGA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 200,000
01453717 VEGA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 200,000
01638054 VEGA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2012 4
01638054 VEGA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2013 4
01638054 VEGA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2014 4
01638054 VEGA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2015 4
00814862 VEGA SANCHEZ NANCY LUCERO 2015 78,415,620
01435114 VEGA SANCHEZ Y CIA S EN C 2015 17,085,021
00212488 VEGA SIABATO JOSE JOAQUIN 2015 22,500,000
00732079 VEGA TORRES JOSE SEGUNDO 2013 500,000
00732079 VEGA TORRES JOSE SEGUNDO 2014 500,000
00732079 VEGA TORRES JOSE SEGUNDO 2015 1,250,000
01564638 VEGA VARON YONY 2011 1,000,000
01564638 VEGA VARON YONY 2012 1,000,000
01564638 VEGA VARON YONY 2013 1,000,000
01564638 VEGA VARON YONY 2014 1,000,000
01564638 VEGA VARON YONY 2015 1,000,000
02424632 VEGA VELA MAYERLY 2015 5,000,000
01220428 VEGA Y LOPEZ & CIA S.C.A. 2012 2,865,531,184
01220428 VEGA Y LOPEZ & CIA S.C.A. 2013 1,115,236,162
01220428 VEGA Y LOPEZ & CIA S.C.A. 2014 1,110,539,391
01220428 VEGA Y LOPEZ & CIA S.C.A. 2015 7,854,257,635
02455355 VEGA ZULETA MARIA AMALIA 2015 200,000
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02443821 VEGACOL SAS 2015 182,499,000
00646524 VEGASEG 2015 408,315,678
01566985 VEGAZO RAMIREZ JESICA 2015 1,500,000
01945054 VEGETALES CEPAV 2015 80,539,968
01945050 VEGETALES CEPAV S EN C 2015 80,539,968
00264953 VEGETALES DESHIDRATADOS LIMITADA 2015 1,480,791,000
01710016 VEHI TRUCK SERVICE 2015 1,500,000
02251096 VEHICARS LA 50 S A S 2015 30,000,000
02075139 VEHICENTOR INGENIEROS S.A.S 2015 18,000,000
02075138 VEHICENTRO INGENIEROS S.A.S 2015 30,500,000
02306905 VEHIDIESEL TRUCK SAS 2015 183,801,618
02254047 VEHIFORROS C Y S 2014 1,200,000
02254047 VEHIFORROS C Y S 2015 1,200,000
02402846 VEHINYECCION IMPORTACIONES 2015 31,000,000
00966180 VEHITOTAL S.A.S 2015 5,950,601,945
00680032 VEHMER LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA 2015 245,504,406
02520210 VEIMPRO & CONST SAS 2015 10,000,000
01677909 VEJARANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 1,000,000
01677905 VEJARANO RESTREPO MARIA PAOLA 2015 1,000,000
01934641 VEJARANO TOVAR ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00858062 VEJARANO Y AMAYA ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 177,716,000
02136287 VEL & SAS S.A.S 2015 1,117,293,099
02359976 VELA AGUDELO MARIA NILA 2015 1,000,000
02131680 VELA ALBA ELISA 2015 1,000,000
02279660 VELA BENAVIDES RODRIGO 2014 500,000
02498749 VELA DE DUCUARA ANA CRISTINA 2015 1,200,000
02364080 VELA DURAN JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
02090322 VELA LEON CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02299965 VELA LEON RODRIGO 2015 3,000,000
02168586 VELA MADERO LEONARDO ALEJANDRO 2015 2,000,000
01176202 VELA PORRAS HECTOR 2015 43,250,000
02297320 VELA REATIGA EDWIN SALOMON 2015 1,000,000
01606929 VELA TRUJILLO SANDRA MILENA 2015 10,000,000
01144496 VELANDIA ACUÑA RICARDO 2015 4,500,000
00793484 VELANDIA AVILA ARACELY 2011 1,000,000
00793484 VELANDIA AVILA ARACELY 2012 1,000,000
00793484 VELANDIA AVILA ARACELY 2013 1,000,000
00793484 VELANDIA AVILA ARACELY 2014 1,000,000
00793484 VELANDIA AVILA ARACELY 2015 1,000,000
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00999179 VELANDIA AVILA BLANCA AURORA 2015 40,548,000
01344373 VELANDIA AVILA PURIFICACION 2015 22,000,000
01287102 VELANDIA BAQUERO HERNAN 2012 500,000
01287102 VELANDIA BAQUERO HERNAN 2013 500,000
01287102 VELANDIA BAQUERO HERNAN 2014 1,000,000
01471458 VELANDIA CANOSA ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 5,000,000
02297144 VELANDIA DAZA CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
02430403 VELANDIA DAZA GERMAN ANDRES 2015 1,100,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2010 200,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2011 200,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2012 200,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2013 200,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2014 200,000
01846739 VELANDIA DE CUERVO DOLORES 2015 200,000
00682166 VELANDIA DURAN MANUEL DAVID 2015 1,000,000
02218269 VELANDIA GOMEZ JOSE EULISES 2015 1,000,000
01527937 VELANDIA GONZALEZ HISNARDO 2015 303,957,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2010 500,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2011 500,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2012 500,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2013 500,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2014 500,000
01951122 VELANDIA GONZALEZ ROSALBINA 2015 1,200,000
02378906 VELANDIA GONZALEZ TERESA 2015 1,100,000
02391625 VELANDIA GRISALES NAZLY JULIETH 2015 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2007 500,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2008 500,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2009 500,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2010 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2011 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2012 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2013 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2014 1,000,000
01576504 VELANDIA HIGUERA OMAIRA 2015 1,000,000
00396260 VELANDIA HOLGUIN AGAPITO 2015 8,800,000
02259712 VELANDIA HUERTAS ANA VICTORIA 2015 1,600,000
02495543 VELANDIA JIMENEZ INGRID PAOLA 2015 1,000,000
01922944 VELANDIA LEON MARTHA PATRICIA 2015 1,288,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2009 1,000,000
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01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2010 1,000,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2011 1,000,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2012 1,000,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2014 2,000,000
01137745 VELANDIA MARIA CONSUELO 2015 2,500,000
02498788 VELANDIA MARTINEZ IMELDA DE LAS
MERCEDES
2015 515,168,000
02485902 VELANDIA MUÑOZ ALEJANDRO 2015 25,000,000
02206891 VELANDIA ORTEGON GLORIA INES 2015 1,000,000
01594918 VELANDIA PALACIOS LUIS FERNANDO 2015 1,904,254,268
01098252 VELANDIA PARRA ANA SILVIA 2015 1,500,000
00611815 VELANDIA PICO LUZ ANGELA 2014 800,000
00611815 VELANDIA PICO LUZ ANGELA 2015 800,000
01781258 VELANDIA PIZA JOSE ENEIDER 2015 1,000,000
01344917 VELANDIA RAFAEL ANGEL 2015 2,000,000
00756146 VELANDIA RIVERA JOSE 2015 2,500,000
02280567 VELANDIA RODRIGUEZ MARTHA GLADYS 2013 100,000
02280567 VELANDIA RODRIGUEZ MARTHA GLADYS 2014 100,000
02280567 VELANDIA RODRIGUEZ MARTHA GLADYS 2015 100,000
02147569 VELANDIA ROMERO HUGO FERNANDO 2013 500,000
02147569 VELANDIA ROMERO HUGO FERNANDO 2014 500,000
02147569 VELANDIA ROMERO HUGO FERNANDO 2015 1,200,000
01872422 VELANDIA RUIZ HILDA RITA 2015 2,500,000
02403450 VELANDIA SAAVEDRA FLOR ALBA 2015 800,000
02502834 VELANDIA SAENZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01963256 VELANDIA SALAZAR EULALIA 2015 1,500,000
01156827 VELANDIA TELLEZ ELENAIN 2015 500,000
02194871 VELANDIA TORRES CARMEN AMANDA 2015 1,550,000
01130756 VELANDIA TORRES LUZ EDIT 2015 800,000
02017201 VELANDIA VALBUENA LIBET ANDREA 2015 1,500,000
01840965 VELANDIA VARGAS JAIRO 2015 101,200,000
01832418 VELANDIA VEGA AGUEDA 2015 1,000,000
01438185 VELANDIA VEGA LENNY MARIEN 2015 2,200,000
01905818 VELANDIA VELANDIA RONALD ALBERTO 2013 5,000,000
01905818 VELANDIA VELANDIA RONALD ALBERTO 2014 6,000,000
01905818 VELANDIA VELANDIA RONALD ALBERTO 2015 7,000,000
00793960 VELANDIA ZAMBRANO JACINTO 2013 500,000
00793960 VELANDIA ZAMBRANO JACINTO 2014 500,000
00793960 VELANDIA ZAMBRANO JACINTO 2015 500,000
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02451715 VELAS LA LUZ DEL MUNDO 2015 1,000,000
02217360 VELAS VELONES & ACCESORIOS 2015 96,763,768
02345597 VELAS Y VELADAS 2014 1,000,000
02345597 VELAS Y VELADAS 2015 1,000,000
01943109 VELAS Y VELONES EL DIAMANTE 2015 1,000,000
02140609 VELASCO AVILA SATURNINA 2015 500,000
01585377 VELASCO CALDAS GLORIA MARLENE 2015 51,000,000
02525072 VELASCO CEPEDA YENY LICED 2015 1,000,000
01626797 VELASCO CHAPARRO DIANA MARIA 2015 1,000,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2010 500,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2011 500,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2012 500,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2013 500,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2014 500,000
00447363 VELASCO CHAVES ROSANA 2015 500,000
00919395 VELASCO CHICA GUSTAVO HUMBERTO 2015 1,280,000
00894951 VELASCO DE URBANO ARACELI 2015 5,080,000
01521736 VELASCO DIAZ NELLY 2015 18,000,000
01535253 VELASCO FAJARDO LUZ MERY 2015 4,400,000
01970016 VELASCO FLOREZ YOLIMA 2015 20,150,000
01528585 VELASCO GAITAN ADRIANA PATRICIA 2015 823,413,074
02320575 VELASCO GALINDO OMAR ANDRES 2015 1,500,000
01475395 VELASCO GONZALEZ EDISON 2011 1,000,000
01475395 VELASCO GONZALEZ EDISON 2012 1,000,000
01475395 VELASCO GONZALEZ EDISON 2013 1,000,000
01475395 VELASCO GONZALEZ EDISON 2014 1,000,000
01475395 VELASCO GONZALEZ EDISON 2015 1,000,000
02084103 VELASCO GONZALEZ MARISOL 2014 7,000,000
02084103 VELASCO GONZALEZ MARISOL 2015 7,000,000
01261915 VELASCO JIMENEZ ADRIANA IBETH 2015 4,000,000
01985715 VELASCO JORGE EDUARDO 2012 100,000
01985715 VELASCO JORGE EDUARDO 2013 100,000
01985715 VELASCO JORGE EDUARDO 2014 100,000
01985715 VELASCO JORGE EDUARDO 2015 100,000
02455681 VELASCO MALAGON MARIELA 2015 1,200,000
01805450 VELASCO MARIA LILIANA 2015 1,000,000
02107600 VELASCO MEDINA MONICA 2015 1,000,000
01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2010 1,000,000
01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2011 1,000,000
01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2012 1,000,000
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01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2013 1,000,000
01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2014 1,000,000
01851908 VELASCO MEDINA Y ASOCIADOS E U 2015 10,000,000
02090634 VELASCO ORDOÑEZ SAS 2015 430,258,267
02422102 VELASCO OSPINA JHON ALEXANDER 2015 1,900,000
02504557 VELASCO OSPINA MARIO ALBEIRO 2015 4,500,000
01130830 VELASCO VELASCO RUBY 2015 750,000
02433432 VELASQUE PAOLA ANDREA 2015 1,288,000
02495643 VELASQUEZ AFANADOR JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01190052 VELASQUEZ AMADO ANGELICA 2015 11,510,000
02479886 VELASQUEZ AMAGUAÑA DIANA MARCELA 2015 1,280,000
02325796 VELASQUEZ AREVALO JOSE LUIS 2015 2,000,000
01800316 VELASQUEZ ARGUELLO ELSA MARLENE 2015 8,000,000
02106569 VELASQUEZ BAQUERO ALVARO ASDRUBAL 2015 5,000,000
02490201 VELASQUEZ BAQUERO OMAR ARLEY 2015 10,000,000
02367915 VELASQUEZ BEDOYA JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02284538 VELASQUEZ BERMUDEZ SUGENY 2015 3,000,000
02184769 VELASQUEZ CADENA LAURA MARIA 2015 2,000,000
02375238 VELASQUEZ CEBALLOS YESSICA DEL CARMEN 2014 100,000
02375238 VELASQUEZ CEBALLOS YESSICA DEL CARMEN 2015 1,280,000
02222686 VELASQUEZ CHAVES JUAN MANUEL 2015 400,000
00233485 VELASQUEZ CONTRERAS ISRAEL 2015 15,245,000
01352256 VELASQUEZ CUBILLOS JOSE DEL CARMEN 2015 8,400,000
00917969 VELASQUEZ CUBILLOS NOHORA ALBA 2015 5,100,000
00772711 VELASQUEZ DE OME MERY 2015 500,000
02342495 VELASQUEZ EDGAR DANILO 2015 1,100,000
02339181 VELASQUEZ FARFAN MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02339181 VELASQUEZ FARFAN MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01130521 VELASQUEZ FLOREZ MARCELA HERLINDA 2012 800,000
01130521 VELASQUEZ FLOREZ MARCELA HERLINDA 2013 900,000
01130521 VELASQUEZ FLOREZ MARCELA HERLINDA 2014 900,000
01130521 VELASQUEZ FLOREZ MARCELA HERLINDA 2015 1,000,000
02456521 VELASQUEZ FORERO LUCELY 2015 1,500,000
01969429 VELASQUEZ GALLEGO JONATHAN 2015 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2008 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2009 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2010 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2011 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2012 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2013 500,000
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01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2014 500,000
01331336 VELASQUEZ GAONA MIRYAN ALEYXIS 2015 500,000
01606217 VELASQUEZ GARCIA Y UMAÑA LIMITADA 2015 213,095,849
02013113 VELASQUEZ GARZON PEDRO ERNESTO 2015 2,500,000
02511254 VELASQUEZ GUERRERO MARIA ANGELA 2015 1,000,000
00824820 VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK 2015 21,850,000
02522248 VELASQUEZ HERRERA EDNA YANIRA 2015 1,000,000
01998527 VELASQUEZ INTEGRAL CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02445728 VELASQUEZ LOMBANA DINA VANESSA 2015 1,288,000
02439431 VELASQUEZ LOZANO MARLENE 2015 1,000,000
02040313 VELASQUEZ MALDONADO ESTHELA 2014 1,000,000
02040313 VELASQUEZ MALDONADO ESTHELA 2015 5,000,000
02430777 VELASQUEZ MANCERA JOSE OSCAR 2015 1,200,000
00756137 VELASQUEZ MARIN MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00742323 VELASQUEZ MORA EDILBERTO 2015 302,000,000
01093104 VELASQUEZ NOREÑA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01093104 VELASQUEZ NOREÑA ANGELA MARIA 2015 1,288,000
01521463 VELASQUEZ PINILLA BELISARIO 2015 6,643,495,053
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2004 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2005 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2006 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2007 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2008 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2009 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2010 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2011 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2012 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2013 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2014 500,000
01291486 VELASQUEZ PRADO ALEXANDRA 2015 500,000
01694274 VELASQUEZ QUINTERO FREDY 2015 1,000,000
02309033 VELASQUEZ QUITIAQUEZ MARIA ISABEL 2015 1,288,000
01480643 VELASQUEZ RINCON GLORIA OMAIRA 2015 800,000
01333288 VELASQUEZ ROA JAIRO 2015 1,800,000
01942362 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 900,000
02012855 VELASQUEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 5,000,000
00783862 VELASQUEZ SANTIAGO JOSE CAMILO 2012 100,000
00783862 VELASQUEZ SANTIAGO JOSE CAMILO 2013 100,000
00783862 VELASQUEZ SANTIAGO JOSE CAMILO 2014 1,200,000
00783862 VELASQUEZ SANTIAGO JOSE CAMILO 2015 1,200,000
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02498406 VELASQUEZ STUDIO SAS 2015 1,024,399
01551925 VELASQUEZ SUAREZ RAFAEL 2014 1,214,000
01551925 VELASQUEZ SUAREZ RAFAEL 2015 1,265,000
01459484 VELASQUEZ URZOLA PABLO 2015 10,300,000
02246531 VELASQUEZ VARELA JORGE ALEXANDER 2015 65,000,000
01907024 VELASQUEZ VELASQUEZ CESAR 2015 1,280,000
00384503 VELASQUEZ VELASQUEZ MIGUEL 2015 26,400,000
01684850 VELASQUEZ VILLARRAGA GERMAN 2014 1,000,000
01684850 VELASQUEZ VILLARRAGA GERMAN 2015 1,000,000
01330834 VELASQUEZ ZARAZA HECTOR MANUEL 2015 10,000,000
02018451 VELAZCO CORREA WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
02311906 VELCO COCINAS INTEGRALES SAS 2015 4,000,000
02351424 VELECTRICOS S A S 2015 7,000,000
01857721 VELEZ AL CUADRADO & CIA S C A 2015 6,434,803,151
01815621 VELEZ BEDOYA JAIME 2015 1,050,000
00687408 VELEZ BOTERO GONZALO 2015 3,000,000
02424753 VELEZ CORREA ELMER 2015 1,200,000
01301511 VELEZ GARCIA GLORIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02243504 VELEZ GIRALDO LUZ ESTELLA 2013 500,000
02243504 VELEZ GIRALDO LUZ ESTELLA 2014 500,000
01901893 VELEZ GUTIERREZ NATALIA 2015 1,200,000
00397483 VELEZ INTRIAGO JACINTO GASPAR 2015 978,679,021
01858499 VELEZ JARAMILLO SIRLEY HELENA 2015 7,000,000
02418165 VELEZ JOSE HIPARCO 2015 1,200,000
01714332 VELEZ MODA LTDA 2015 62,318,440
01178190 VELEZ PARRADO DOLLY PATRICIA 2015 1,000,000
01858500 VELEZ RESORTES 2015 7,000,000
02390146 VELEZ REYES ASOCIADOS SAS 2015 678,216,000
02521839 VELEZ REYES ENVER JOSE 2015 500,000
01113424 VELEZ RODRIGUEZ JORGE EDGAR 2015 1,300,000
02224444 VELEZ RODRIGUEZ LUIS OCTAVIO 2015 42,200,000
02370164 VELEZ TERREROS JOHANNA PAOLA 2015 1,170,000
00855464 VELEZ VELEZ CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
00855464 VELEZ VELEZ CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
01307847 VELEZ VELEZ MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
02514844 VELITE SAS 2015 79,929,869
01689822 VELJUR S EN C A 2015 930,873,407
01997773 VELLON 2013 1,000,000
01997773 VELLON 2014 1,000,000
01997773 VELLON 2015 1,000,000
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00777365 VELMED S.A.S. 2015 45,336,958
00765754 VELOLLANTAS 2015 45,000,000
01961518 VELON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O SAS
2015 44,070,000
02171900 VELOSA BLANCO ASOCIADOS SAS 2015 20,000,000
02491362 VELOSA BOHORQUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
00949164 VELOSA SANTANILLA RAMIRO 2015 1,288,700
00850401 VELOSA SIERRA ELIZABETH 2012 800,000
00850401 VELOSA SIERRA ELIZABETH 2013 800,000
00850401 VELOSA SIERRA ELIZABETH 2014 800,000
00850401 VELOSA SIERRA ELIZABETH 2015 800,000
01061383 VELOSA SILVA SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01061383 VELOSA SILVA SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01061383 VELOSA SILVA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01061383 VELOSA SILVA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01554800 VELOSA TORRES FERNEY EDGARDO 2015 1,290,000
01905806 VELOZA CALDAS LADY JOHANNA 2013 3,000,000
01905806 VELOZA CALDAS LADY JOHANNA 2014 4,000,000
01905806 VELOZA CALDAS LADY JOHANNA 2015 5,000,000
00285987 VELOZA CASTIBLANCO LUIS FELIPE 2015 6,300,000
00765753 VELOZA MARTIN DESIDERIO 2015 45,000,000
00615592 VELOZA MARTIN LEONIDAS 2015 584,461,105
00822982 VELOZA MUÑOZ JORGE ORLANDO 2013 500,000
00822982 VELOZA MUÑOZ JORGE ORLANDO 2014 500,000
00822982 VELOZA MUÑOZ JORGE ORLANDO 2015 500,000
02360983 VELOZA PINILLA JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2015 1,200,000
01428462 VELPACK LTDA 2015 2,617,207,661
01892368 VELPARR S EN C 2015 1,110,552,000
02059277 VELVER SAS 2015 3,541,573,981
00374467 VELZEA LTDA 2015 7,507,659,446
02428096 VENDIMIA GOURMET S.A.S 2015 10,000,000
00440826 VENECIA NUEVA 2015 1,250,000
00997700 VENEGAS AVELLANEDA HECTOR ENRIQUE 2015 1,916,504,254
02329495 VENEGAS AVELLANEDA JHON ALEXANDER 2014 15,000,000
02329495 VENEGAS AVELLANEDA JHON ALEXANDER 2015 20,000,000
01179398 VENEGAS DE CANASTO AMALIA 2015 500,000
01043361 VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN 2014 500,000
01043361 VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN 2015 600,000
00711686 VENEGAS FRANCO ASOCIADOS LIMITADA 2015 483,782,474
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00676789 VENEGAS LEON OLEGARIO 2015 2,070,000
02528819 VENEGAS MEJIA ESTEFANIA 2015 800,000
00676790 VENEGAS MOTOR'S 2015 1,870,000
01279637 VENEGAS PINEDA JULIO ARTURO 2015 9,000,000
02128497 VENEGAS Y PAVIA S A S 2015 1,405,239,474
02425874 VENGANZA LA BATICUEVA 2015 1,000,000
01318720 VENKON 2015 5,000,000
01050953 VENTA AL DETAL DE VIVIERES Y POLLO
CRUDO TATO S
2015 2,000,000
02308782 VENTA BODEGA CHALLENGER 2015 537,983,779
02173240 VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MOTO
MAG
2015 1,125,000
02204570 VENTA DE GARAGE 2013 100,000
02204570 VENTA DE GARAGE 2014 100,000
02204570 VENTA DE GARAGE 2015 120,000
01517830 VENTA INTERMEDIARIA AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA
2015 5,459,377,000
02352825 VENTA TAMALES TOLIMENSES 2015 1,200,000
01801144 VENTA Y REPARACION DE BOLSOS CECILY 2014 1,250,000
01801144 VENTA Y REPARACION DE BOLSOS CECILY 2015 1,250,000
02309798 VENTAJA ABSOLUTA SAS 2014 43,482,000
01992018 VENTANAS Y CRISTALES 2015 10,000,000
02479209 VENTAS DE LA SABANA M & P 2015 1,930,000
02238045 VENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 314,782,931
01394163 VENTAS INSTITUCIONALES E Y S 2015 3,500,000
02198730 VENTAS INSTITUCIONALES EL SURTIDOR S A
S
2015 30,000,000
00552075 VENTAS INSTITUCIONALES S A S 2015 24,612,011,291
00452404 VENTAS Y AVALUOS SAS 2015 1,566,765,351
02105433 VENTERO MACIAS MIGUEL ANGEL 2015 7,000,000
01155256 VENTEX 2015 1,000,000
01467583 VENTILACION TECNICA DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
01973300 VENTILADORES DIANA 2015 764,517,434
01142691 VENTILADORES PAITON 2015 70,000,000
02503859 VENTO DISTRIBUCIONES OPTICAS SAS 2015 16,392,588
01974534 VENTTO INTEGRATED TECHNOLOGY S.A.S. 2015 1,000,000
01660560 VENTTO LIMITADA 2015 100,000,000
02152621 VENTURA BUENA SAS 2015 1,127,000,459
01909763 VENTURA S.A.S. 2015 210,971,355
02482536 VENTURAR S A S 2015 5,000,000
01831867 VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS 2015 3,712,568,747
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02128692 VENUES COLOMBIA S A S 2015 1,130,539,076
02375367 VER OPTICAS SAS 2015 45,557,617
00763229 VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 2015 2,100,825,048
02162614 VERA AVILEZ ANGEL ANIBAL 2012 1,000,000
02162614 VERA AVILEZ ANGEL ANIBAL 2013 1,000,000
02162614 VERA AVILEZ ANGEL ANIBAL 2014 1,000,000
02162614 VERA AVILEZ ANGEL ANIBAL 2015 1,000,000
02231365 VERA BARRERO LUZ ADRIANA 2014 500,000
02185038 VERA BUSINESS CONSULTING 2015 500,000
02178629 VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2015 790,300,133
00594506 VERA DE MORALES LUZ MARINA 2015 6,518,000
01718157 VERA ITALIA E U 2015 1,000,000
00825824 VERA MAHECHA CECILIA INES 2015 3,100,000
02177326 VERA MUÑOZ JORGE ARMANDO 2015 2,500,000
02357389 VERA NEUTO ANA CLOVIS 2015 1,100,000
01379102 VERA PEDRO ARMANDO 2015 800,000
01719240 VERA PUBLICIDAD V R E U 2015 12,000,000
00431761 VERA REINA EVA ESTER 2015 1,070,000
01929624 VERA RINCON GERARDO 2015 1,280,000
01853624 VERA RIVERA PATRICIA EUGENIA 2014 11,490,000
01853624 VERA RIVERA PATRICIA EUGENIA 2015 19,687,000
00986269 VERA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 100,000
01273076 VERA ROMERO ANGELA PATRICIA 2015 23,448,000
02371787 VERA TOVAR & PULIDO ABOGADOS SAS 2015 5,550,000
02184656 VERA VAQUIRO JOSE 2015 1,200,000
01886133 VERA VAQUIRO MERCEDES 2012 1,000,000
01886133 VERA VAQUIRO MERCEDES 2013 1,000,000
01886133 VERA VAQUIRO MERCEDES 2014 1,000,000
01886133 VERA VAQUIRO MERCEDES 2015 1,000,000
02401254 VERANO CHINCHILLA ANA BELEN 2015 1,500,000
01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2015 500,000
00778553 VERANO MUEBLES Y DECORACION 2015 17,000,000
02434526 VERANO MUEBLES Y DECORACION 2015 17,000,000
00251635 VERANO MUEBLES Y DECORACION 2015 8,000,000
02037297 VERANO SIERRA MELQUICEDEC 2015 1,200,000
02457568 VERANO SUITE SAS 2015 2,400,000
02163717 VERASUR FILMS S A S 2015 6,840,400
02527799 VERBENAL S.A.S 2015 50,000,000
02359252 VERCLAT SAS 2015 10,000,000
02396834 VERCO PUBLICIDAD & MERCADEO SAS 2015 20,699,612
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01780810 VERCOURRIER S A S 2015 819,269,411
02033739 VERDE FRESCO 2015 63,076,000
02392475 VERDI CONSTRUCCIONES S A S 2015 11,191,248,729
02029561 VERDISSIMAS S A S 2015 6,000,000
01248009 VERDUGO VELANDIA CARLOS ALCIDES 2015 125,410,000
01461665 VERDURAS DON GAVI 2014 2,000,000
01461665 VERDURAS DON GAVI 2015 2,000,000
01114068 VERDURAS LA 75 D G 2015 2,500,000
02040575 VERDURAS OFIR 2015 4,300,000
01760160 VERDURAS RUBY 2014 1,200,000
01760160 VERDURAS RUBY 2015 1,200,000
01189861 VERDURAS Y CARNES SAN FERNANDO 2015 2,600,000
02043229 VERDURAS Y HORTALIZAS CECI 2011 1
02043229 VERDURAS Y HORTALIZAS CECI 2012 1
02043229 VERDURAS Y HORTALIZAS CECI 2013 1
02043229 VERDURAS Y HORTALIZAS CECI 2014 1
02043229 VERDURAS Y HORTALIZAS CECI 2015 500,000
02357666 VEREDA CINEMA S A S 2015 61,826,256
02109403 VERFRUCARNES FLORENCIA 2013 1,000,000
02109403 VERFRUCARNES FLORENCIA 2014 1,000,000
02109403 VERFRUCARNES FLORENCIA 2015 1,000,000
01593049 VERGARA APONTE LILIANA 2015 800,000
02450281 VERGARA BEJARANO MARGARITA 2015 100,000
01791142 VERGARA BELTRAN NOEL ARCESIO 2015 8,000,000
02219260 VERGARA BERNAL DANILO ORLANDO 2015 1,000,000
01605635 VERGARA CARRANZA HECTOR 2015 7,085,000
01615985 VERGARA ESPITIA JUAN CAMILO 2013 20,000,000
01615985 VERGARA ESPITIA JUAN CAMILO 2014 20,000,000
01615985 VERGARA ESPITIA JUAN CAMILO 2015 20,000,000
02474718 VERGARA GONZALEZ ROSA INES 2015 1,200,000
01771033 VERGARA HERNANDEZ SARA 2015 5,000,000
00629975 VERGARA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2010 10,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2011 10,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2012 10,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2013 10,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2014 10,000
01241784 VERGARA MONCADA CESAR 2015 10,000
02506782 VERGARA MORA SANDRA MARCELA 2015 1,700,000
02479410 VERGARA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
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02450223 VERGARA POSADA JOHAN STEVEN 2015 200,000
01625415 VERGARA QUIMBAYO EDGAR 2014 1,200,000
01625415 VERGARA QUIMBAYO EDGAR 2015 1,288,000
01715411 VERGARA RUBIO YADIR 2015 1,181,222,000
00790172 VERGARA SANCHEZ MARIA BARBARA 2015 760,000
00662761 VERGARA SANZ Y CIA S EN C 2015 45,000,000
02113876 VERGARA TELLEZ AMPARO 2015 1,100,000
02420339 VERGARA URIANA MAITY YENIS 2015 1,000,000
01307968 VERGARA VILLAMIL BEATRIZ 2010 100
01307968 VERGARA VILLAMIL BEATRIZ 2011 100
01307968 VERGARA VILLAMIL BEATRIZ 2012 100
01307968 VERGARA VILLAMIL BEATRIZ 2013 100
01307968 VERGARA VILLAMIL BEATRIZ 2014 100
01689038 VERGARA Y VERGARA INTERNATIONAL SAS 2015 57,030,738
01027007 VERGEL CASAS JOSE HERNANDO 2015 28,000,000
01946407 VERGEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C A 2014 20,000,000
01946407 VERGEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C A 2015 20,000,000
00473028 VERIZON COLOMBIA S.A. 2015 13,905,104,000
00349309 VERJEL CARRASCAL ASTRID TORCOROMA 2014 1,200,000
00349309 VERJEL CARRASCAL ASTRID TORCOROMA 2015 1,200,000
01117811 VERJEL DURAN MARIA TERESA 2011 1,030,000
01117811 VERJEL DURAN MARIA TERESA 2012 1,030,000
01117811 VERJEL DURAN MARIA TERESA 2013 1,030,000
01117811 VERJEL DURAN MARIA TERESA 2014 1,030,000
01117811 VERJEL DURAN MARIA TERESA 2015 1,030,000
02263810 VERMAR COLOMBIA SAS 2015 1,294,012,345
02383349 VERMELADAS 2015 1,000,000
02267136 VERSALLES INVERSIONES S A S 2015 112,483,938
01699899 VERSAPLAST LTDA 2015 10
01381979 VERSATIL SOLUTIONS LTDA 2015 818,229,000
02460328 VERSILIA INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02123607 VERSTAND SOLUTIONS S A S 2015 27,734,000
01082869 VERSWYVEL PALACIOS S EN C 2015 10,100,000
02081259 VERTEK SAS 2015 68,691,574
01949867 VERTEX DISEÑO EXPERIMENTAL SAS 2015 827,516,646
02038448 VERTICAL CARS 2014 5,100,000
02038448 VERTICAL CARS 2015 5,100,000
02244810 VERTICALIZANDO IDEAS SAS 2015 30,000,000
02500582 VERTICE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S 2015 1,000,000
02025782 VERTICE PRECISION CREATIVA 2015 4,000,000
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01684507 VERTICE TOPOGRAFIA 2015 1,000,000
01727537 VERTICES INGENIERIA S.A.S 2015 1,641,884,387
01879443 VERTIZE DIGITAL LTDA 2015 5,000,000
00980642 VERUM LEMEN LTDA 2014 20,000
00980642 VERUM LEMEN LTDA 2015 20,000
00901170 VERYTEL S A 2015 32,300,873,524
01689987 VERYTEL S.A 2015 1,000
01245059 VESGA VILLARREAL ANA VIRGINIA 2015 1,000,000
02264506 VESHER AEROPUERTO EL DORADO 2015 1,900,000
02140060 VESHER AV BOYACA 2015 1,900,000
01199279 VESHER TECHNOLOGY S A S 2015 2,245,811,000
02378550 VESS S A S 2015 2,387,500
00420627 VESSGO 2015 5,000,000
00420626 VESSGO S A S AUTOMOVILES 2015 4,196,772,851
02401074 VESTIDO COLOMBIANO 2015 1,200,000
00550178 VESTIDOS GUILLERMO ORTIZ 2015 10,000,000
02166951 VESTIDOS GUILLERMO ORTIZ SAS 2015 395,887,000
01736050 VESTIDOS LEHEERS 2015 1,900,000
02103897 VESTIDOS ROSMAN 2015 1,070,000
02031928 VET MEDICA ATENCION MEDICA VETERINARIA 2015 47,582,592
02031927 VET MEDICA ATENCION MEDICA VETERINARIA
S A S
2015 47,582,592
01274472 VETA TECNOLOGIA EN MADERAS S A 2015 6,761,875,563
01274403 VETA TECNOLOGIA EN MADERAS S.A. 2015 6,761,875,563
01978922 VETEC SAS 2014 20,840,753
01978922 VETEC SAS 2015 20,477,377
02254339 VETERINARIA CPVET 2015 6,000,000
02227709 VETERINARIA HAPPY DOG 2015 3,000,000
01377862 VETERINARIA JANEL 2015 2,504,000
02522785 VETERINARIA MELB 2015 1,000,000
01336639 VETERINARIA ORION 2014 1,200,000
01336639 VETERINARIA ORION 2015 1,200,000
02193841 VETERINARIA PETSHOP PIT & BULL HOUSE 2015 2,000,000
01554762 VETERINARIA TIENDA PARA MASCOTAS 2015 1,810,000
02428481 VETERINARIA Y PET SHOP LOVER`S PETS 2015 5,000,000
01236527 VETS FARM 2015 111,599,000
01290541 VETSANAR 2015 5,000,000
02443506 VEYMONT CORPORATION SAS 2015 546,301,492
02371082 VG GROUP S A S 2015 1,738,658,254
02257825 VI TECH SPORT SAS 2015 10,000,000
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02238383 VIA 129 2015 1,000
00613513 VIA COLOMBIANA DE COMERCIO
INTERNACIONAL LIMITADA VCCI LTDA
2015 142,801,036
01592256 VIA DE SEGUROS 2015 1,500,000
02292071 VIA JANS 2015 6,000,000
02286432 VIA LOGISTICA INTEGRAL S A S 2015 4,500,000
01934851 VIA SEGUROS AV BOYACA 2015 1,500,000
02216655 VIA SEGUROS DE LA 44 2015 1,500,000
02267366 VIA SEGUROS LA CARACAS 2015 1,500,000
02453156 VIA SETRANS SAS 2015 10,000,000
02263405 VIA TRIP SAS 2015 1,995,661,354
02058856 VIA VENECIA N. 1 2015 10,000,000
02516552 VIABILIDAD DE PROYECTOS SAS 2015 10,000,000
00629202 VIAFARA CABUYALES JULIO CESAR 2012 1,000,000
00629202 VIAFARA CABUYALES JULIO CESAR 2013 1,000,000
00629202 VIAFARA CABUYALES JULIO CESAR 2014 1,000,000
00629202 VIAFARA CABUYALES JULIO CESAR 2015 1,000,000
02053959 VIAJEROS EXPRESS 2015 1,900,000
02218089 VIAJEROS INVERSIONES S A S 2015 10,300,000
01776667 VIAJES AEROTUR EU 2015 2,500,000
01811439 VIAJES AEROTUR EU 2015 2,500,000
00871010 VIAJES AIRMAR E U 2015 2,000,000
00871167 VIAJES AIRMAR E U 2015 2,000,000
00736168 VIAJES AMERICA 2015 6,000,000
01461433 VIAJES ATLANTIC LTDA 2015 22,427,659
02059692 VIAJES COOPERATIVOS 2015 65,681,000
01394403 VIAJES CORPORATIVOS LTDA 2014 1,000,000
01394403 VIAJES CORPORATIVOS LTDA 2015 1,000,000
01627767 VIAJES ECOTURISTICOS DON QUIJOTE 2015 1,800,000
02321727 VIAJES EL MOHAN SAS 2014 1,000
02321727 VIAJES EL MOHAN SAS 2015 1,000
01263692 VIAJES HERMES LTDA 2015 188,396,801
01263776 VIAJES HERMES LTDA 2015 188,396,801
02141262 VIAJES INTERACTIVA OFICINA PRINCIPAL 2015 1
02135653 VIAJES INTERACTIVA SAS 2015 17,759,196
02457547 VIAJES MILENIO 2015 5,000,000
02240873 VIAJES MILENIO S A S 2015 5,000,000
00012964 VIAJES OGANESOFF 2015 15,000,000
00012963 VIAJES OGANESOFF BOGOTA S A 2015 1,346,750,137
01978100 VIAJES PREMIER 2015 65,372,110
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00419199 VIAJES PREMIER LTDA 2015 952,944,358
01671556 VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S 2015 7,398,119
02431454 VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S 2015 7,398,119
02395750 VIAJES VIVENDI 2014 3,000,000
02395750 VIAJES VIVENDI 2015 3,000,000
00183354 VIAJES Y TURISMO BASAN & CIA LTDA 2012 25,000
00183354 VIAJES Y TURISMO BASAN & CIA LTDA 2013 25,000
00183354 VIAJES Y TURISMO BASAN & CIA LTDA 2014 25,000
00183354 VIAJES Y TURISMO BASAN & CIA LTDA 2015 25,000
00169389 VIAJES Y TURISMO DAVINCI 2015 2,000,000
02123165 VIAJES Y TURISMO DAVINCI CHIA 2015 2,000,000
00169388 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. 2015 152,594
01413099 VIAJES Y TURISMO SIN FRONTERAS 2014 1,200,000
01908169 VIAJES Y VISAS S A S 2015 46,000,000
00039712 VIAJEXCURS 2015 8,000,000
00039711 VIAJEXCURS LIMITADA 2015 893,454,228
02293773 VIANDA POSTRES 1 2014 1,500,000
02293773 VIANDA POSTRES 1 2015 1,500,000
01677806 VIANERYTEX 2014 500,000
01677806 VIANERYTEX 2015 500,000
02400653 VIANERYTEX S A S 2015 10,000,000
02526401 VIAS COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
00155346 VIAS Y ESTRUCTURAS LIMITADA 2015 10,227,662,671
02401455 VIASUGAS S A S 2015 300,000,000
00933711 VIASUS AMEZQUITA SEGUNDO DANIEL 2015 11,500,000
02190298 VIASUS GAMBOA JACKELINE 2015 400,000
01980635 VIASUS HERNANDEZ GERARDO 2015 1,288,000
02470887 VIASUS LUIS YOBANY 2015 700,000
01912504 VIASUTRANS S A S 2015 656,242,000
02349838 VIATELA MARIA RUTH 2015 900,000
01666497 VIBA DISEÑO LTDA 2015 5,656,000
01623069 VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A S 2015 1,310,310,855
01623109 VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A S 2015 86,000,000
02446833 VIBRA PRODUCCIONES SK 2015 1,200,000
01500409 VIBROEQUIPOS J R E U 2015 721,642,317
00053076 VICAR FARMACEUTICA S A 2015 16,838,793,314
00111915 VICENTE BELTRAN Y CIA S. EN C. 2015 227,654,073
00633486 VICENTS 2015 6,000,000




01740852 VICHARA TECHNOLOGIES LTDA 2015 89,735,359
01935527 VICKY MISCELANEA MVC 2015 100
01370500 VICMEX CIA LTDA 2015 21,000,000
01123671 VICMON TRADING REPRESENTACIONES LTDA 2015 10,000,000
02267610 VICOM SEGURIDAD 2015 1,000,000
02437094 VICTOR ABRIL GROUP SAS 2015 2,000,000
00560298 VICTOR HUGO FRANKO PELUQUERIA 2015 50,800,000
01032716 VICTOR HUGO RODRIGUEZ HERRERA 2015 3,200,000
02358594 VICTORIA ARIZA EXCAVACIONES Y OBRAS
CIVILES SAS
2015 722,577,920
01529055 VICTORIA CAPITAL S A S 2015 3,781,381,319
02512093 VICTORIA OIL SERVICES SAS 2015 780,466,163
02061624 VICTORIA SHOES 2013 100,000
02061624 VICTORIA SHOES 2014 1,200,000
01619970 VICTORIA TRUJILLO JORGE FERNANDO 2015 1,350,000
02222036 VICTORINO RODRIGUEZ FABIO GIOVANNI 2015 1,000,000
01455740 VICTORY INGENIERIA Y GESTION LTDA 2015 197,736,384
02474735 VIDA  Y SALUD MRV 2015 1,000,000
02334854 VIDA ARQUITECTONIK 2015 5,000,000
02305920 VIDACULTIVA SAS 2015 5,000,000
01388193 VIDAGAS DE COLOMBIA E U VGC E U 2015 4,000,000
00633849 VIDAL ANGULO CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
01822352 VIDAL ARAUJO HUMBERTO 2015 1,000,000
02458658 VIDAL VEGA ELVIA 2015 100,000
02243865 VIDALES MELO YULI CAROLINA 2015 1,280,000
02409908 VIDALL MAINTENANCE SAS 2015 11,500,000
S0032243 VIDAS PRODUCTIVAS 2015 931,216,459
01717719 VIDASANA TIENDA NATURISTA 2015 800,000
00149393 VIDCOM LIMITADA 2015 18,770,000
02145022 VIDEO ARTE PAPELERIA 2015 2,000,000
01609032 VIDEO BAR DONDE JOSE 2015 1,200,000
02193307 VIDEO BAR EL SANTANDERSITO 2014 1,266,000
02193307 VIDEO BAR EL SANTANDERSITO 2015 1,266,000
01420715 VIDEO BAR FUERA DEL MUNDO 2015 1,200,000
02402533 VIDEO BAR L Y E 2015 1,200,000
01589344 VIDEO BAR LA 89 2015 1,800,000
01393861 VIDEO BAR LA PAISA 2015 1,100,000
01620495 VIDEO BAR LA TIA AMELIA 2015 1,050,000
01117603 VIDEO BAR LAS PALMITAS 2015 1,280,000
02425106 VIDEO GAMERS J Y M 2015 1,288,000
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01702016 VIDEO GAMES PRINCIPE PERSIA 2015 1,000,000
02394710 VIDEO HNK 2015 644,350
02318021 VIDEO IMAGEN ANDKAR 2015 600,000
02524444 VIDEO JUEGOS ALEJA. 2015 3,000,000
01430309 VIDEO JUEGOS CRASH BASH 2015 1,288,700
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2008 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2009 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2010 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2011 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2012 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2013 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2014 100,000
01662446 VIDEO JUEGOS DANI P 2015 100,000
01436083 VIDEO JUEGOS HERMES DIVERSIONES 2015 3,000,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2010 100,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2011 100,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2012 100,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2013 100,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2014 100,000
01698121 VIDEO JUEGOS INTERCONEXION Y M 2015 1,280,000
01130596 VIDEO JUEGOS J C S T 2015 4,500,000
01278860 VIDEO JUEGOS LA 39 2015 1,000,000
01815388 VIDEO JUEGOS MARIO ANDRES 2015 1,300,000
01316333 VIDEO JUEGOS PUERTO RICO 2012 500,000
01316333 VIDEO JUEGOS PUERTO RICO 2013 600,000
01316333 VIDEO JUEGOS PUERTO RICO 2014 650,000
01316333 VIDEO JUEGOS PUERTO RICO 2015 650,000
02332276 VIDEO JUEGOS SERVICIO TECNICO 2014 1,000,000
02332276 VIDEO JUEGOS SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
00114890 VIDEO MOVIL 2015 500,000
00114889 VIDEO MOVIL S A 2015 956,260,834
01078600 VIDEO NET PRODUCCIONES TELEVISION 2015 1,000,000
02401769 VIDEO ROCKOLA POKER CLUB 2015 1,200,000
01171171 VIDEO STORE GOLDEN RED 2015 5,000,000
01823483 VIDEO VICKY 2015 1,000,000
02063754 VIDEOCENTER DE LA 38 2015 3,000,000
02225234 VIDEOJUEGOS PAULA ANDREA 2014 9,000,000
02225234 VIDEOJUEGOS PAULA ANDREA 2015 10,953,950
00637242 VIDEORAMA 38 2015 10,000,000
01752467 VIDEOS MARIOS WORD 2013 1,000,000
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01752467 VIDEOS MARIOS WORD 2014 1,000,000
02495254 VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S 2015 140,058,407
01964472 VIDES BETANCOURT YENNY JOHANNA 2012 1,000,000
01964472 VIDES BETANCOURT YENNY JOHANNA 2013 1,000,000
01964472 VIDES BETANCOURT YENNY JOHANNA 2014 1,000,000
01964472 VIDES BETANCOURT YENNY JOHANNA 2015 1,000,000
02487497 VIDES ORTIZ ESTEFANY 2015 1,280,000
02368639 VIDRAH SAS 2015 1,763,000
02380093 VIDRERIA & ALUMINIO ESTRUCTURAL ACOSTA 2015 5,000,000
01293093 VIDRI ARTE FERNANDEZ 2015 2,550,000
01426772 VIDRIALDECO Y COMPAÑIA LTDA 2015 67,614,000
00879874 VIDRIALUM 2015 3,500,000
01167125 VIDRIERIA FENICIA S.A. 2014 68,291,264,000
01167125 VIDRIERIA FENICIA S.A. 2015 68,145,087,000
02260964 VIDRIERIA FERNANDEZ 2014 1,000,000
02260964 VIDRIERIA FERNANDEZ 2015 1,900,000
01961132 VIDRIERIA FERNANDEZ W 2015 1,000,000
02339090 VIDRIERIA G - R 2015 1,280,000
00130416 VIDRIERIA SURAMERICA 2015 6,450,000
02476802 VIDRIERIA Y CERRAJERIA DEL 20 2015 1,100,000
01480658 VIDRIERIA Y FERRETERIA RICHARDS 2015 1,200,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2008 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2009 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2010 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2011 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2012 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2013 500,000
00974258 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA 2014 500,000
02529217 VIDRIMUÑA ALUMINIOS Y FERRETERIA S A S 2015 18,000,000
00985700 VIDRIO HECHO A MANO 2015 7,000,000
01485572 VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E U 2015 157,250,178
01807291 VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E U 2015 157,250,178
02500326 VIDRIOS AL INSTANT. 2015 1,200,000
01274715 VIDRIOS ALBERT S 2015 1,200,000
00119850 VIDRIOS ALFA 2015 77,379,674
01751719 VIDRIOS ALKOSTO 2015 1,200,000
01127433 VIDRIOS BRAP 2015 6,800,000
00517128 VIDRIOS DAZA 2015 10,000,000
02294635 VIDRIOS DAZA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 412,560,154
00129447 VIDRIOS DE SEGURIDAD 2015 16,776,842,000
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00129446 VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A. 2015 16,776,842,000
00812954 VIDRIOS EL GUAVIO 2015 15,000,000
01875378 VIDRIOS EL SOL B S 2015 1,280,000
01487573 VIDRIOS J R Y MARQUETERIA 2013 1,000,000
01487573 VIDRIOS J R Y MARQUETERIA 2014 1,000,000
01487573 VIDRIOS J R Y MARQUETERIA 2015 1,000,000
01309793 VIDRIOS JUNIOR E U 2015 1,720,520,897
01594071 VIDRIOS JUNIOR EU 2015 858,879,000
02305045 VIDRIOS K PITAL SAS 2015 12,000,000
01109088 VIDRIOS MC DEL NORTE 2015 1,000,000
01336112 VIDRIOS NAPOLES 2015 7,075,000
02215991 VIDRIOS PARABRISAS Y SERVICIOS S A S 2015 56,876,214
00811699 VIDRIOS PAULO VI 2015 13,000,000
01864872 VIDRIOS PELDAR JD 2015 1,200,000
01833045 VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA 2015 8,000,000
00535345 VIDRIOS PLANOS EL NACIONAL 2015 1,280,000
00649935 VIDRIOS ROCIO 2015 1,500,000
02459687 VIDRIOS RODRIGUEZ Y 2015 1,000,000
01533875 VIDRIOS RUBY Q 2015 5,000,000
01533822 VIDRIOS RUBY Q. S.A.S 2015 50,000,000
01736332 VIDRIOS SAN BER 2015 1,976,047,000
01736327 VIDRIOS SAN BER S A S 2015 1,976,047,000
01660411 VIDRIOS SANTA ROSA 2015 1,280,000
00590462 VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS INDUSVIT 2015 1,000,000
01929895 VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS INDUSVIT
DOS (2) PUENTE ARANDA
2015 1,000,000
02328533 VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA 2015 1,000,000
00240433 VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA
INDUSVIT LTDA
2015 9,214,685,000
01573426 VIDRIOS V J 2015 20,000,000
02363388 VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS
ALUCAR SAS
2015 949,991,731
01271712 VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S 2011 4,000,000
01271712 VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S 2012 3,800,000
01271712 VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S 2013 3,500,000
01271712 VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S 2014 3,200,000
01271712 VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S 2015 3,000,000
01648203 VIDRIOS Y ALUMINIOS JAM 2015 800,000
01105170 VIDRIOS Y ALUMINIOS MORIAH 2012 1,000,000
01105170 VIDRIOS Y ALUMINIOS MORIAH 2013 1,000,000
01105170 VIDRIOS Y ALUMINIOS MORIAH 2014 1,000,000
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01105170 VIDRIOS Y ALUMINIOS MORIAH 2015 1,000,000
02328951 VIDRIOS Y ALUMINIOS MR 2014 17,700,000
02328951 VIDRIOS Y ALUMINIOS MR 2015 18,000,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2015 1,000,000
01625807 VIDRIOS Y ALUMINIOS ROMERO ROMERO 2013 6,846,375
01625807 VIDRIOS Y ALUMINIOS ROMERO ROMERO 2014 7,052,424
01625807 VIDRIOS Y ALUMINIOS ROMERO ROMERO 2015 45,102,015
02191587 VIDRIOS Y ALUMINIOS U P 2014 1
02191587 VIDRIOS Y ALUMINIOS U P 2015 3,000,000
02274845 VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSAL LAR 2015 1,350,000
02489820 VIDRIOS Y CERRAJERIA J F 2015 1,230,000
01806527 VIDRIOS Y ESPEJOS HOZKAR 2015 1,500,000
02297587 VIDRIOS Y ESPEJOS JAIBER SAS 2015 5,000,000
01694471 VIDRIOS Y ESPEJOS JER 2015 25,000,000
01388486 VIDRIOS Y ESPEJOS SAN PEDRO 2015 20,000,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2010 10,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2011 10,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2012 10,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2013 10,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2014 10,000
01241785 VIDRIOS Y ESPEJOS VERMON 2015 10,000
01638168 VIDRIOS Y LUJOS EL RUBY 2015 1,500,000
01061599 VIDRIOS Y MARQUETERIA CESAR SALGADO 2015 1,000,000
01791623 VIECO GUTIERREZ & CIA S.A.S. 2015 1,767,043,488
02344930 VIEN TECHNOLOGIE DE COLOMBIA S A S 2015 22,289,136
02150526 VIENMOS HIDROCONSTRUCCIONES Y ACABADOS
SAS
2015 71,973,583
01864391 VIERGE COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
01439643 VIEW PROCESS SOFTWARE 2015 25,000,000
00409146 VIFARES S.A.S 2015 2,363,462,816
01897855 VIGIA PLUS SERVICES SAS 2015 5,935,963,231
00061309 VIGIA S A 2015 1,544,396,531
02146659 VIGILANCIA PROCESAL AL DIA Y CIA S EN
C
2015 1,000,000
01154529 VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA 2015 2,450,160,482
02122508 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DINAPOWER LTDA
2015 563,074,084
00979917 VIGOR Y SALUD NATURAL 2015 1,500,000
00728505 VIGOYA TENJO TEODOLINDA MERCEDES 2015 14,457,370
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2014 1,000,000
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2015 1,000,000
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01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2010 500,000
01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2011 500,000
01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2012 500,000
01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2013 500,000
01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2014 500,000
01799062 VIJA ZANABRIA LUIS ANTONIO 2015 500,000
02104373 VIKAT SAS 2014 50,000
02104373 VIKAT SAS 2015 50,000
02371394 VIKINGS LIQUEUR 2015 2,000,000
02298609 VILACHAGUA SAS 2015 28,049,548,692
00058253 VILASECA 2015 40,000,000
01534897 VILASECA 2015 40,000,000
01599126 VILASECA 2015 40,000,000
00027342 VILASECA S A S 2015 14,979,528,663
00579788 VILHER 2015 1,280,000
01195426 VILL & CO LTDA 2015 167,513,378
00228877 VILLA ALZATE E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 507,851,316
01817214 VILLA ALZATE MARIA DEL PILAR 2015 153,265,762
02357735 VILLA ANDRADE RONALD 2015 1,000,000
01930316 VILLA AUDITORES & ASOCIADOS S A S 2015 9,500,000
02082696 VILLA CERAMICA 2015 1,000,000
01533140 VILLA CERAMICA 2015 1,500,000
02523440 VILLA DEL MOJAN 2015 50,000
02222235 VILLA DEPORTES C R 2015 1,800,000
01276105 VILLA EUROPA PASTELERIA 2015 1,000,000
02473731 VILLA HECTOR MARTIN 2015 1,280,000
01384408 VILLA MORALES JULIANA 2015 1,351,593,146
02096984 VILLA PAZ EL HORTELANO 2015 234,844,938
01322150 VILLA PAZ S A S 2015 234,844,938
02384025 VILLA PERMACULTURAL MAHIA S A S 2015 52,507,939
01570048 VILLA PINILLA ADRIANA 2015 10,400,000
01215490 VILLA PLASTICOS ORJUELA 2015 2,100,000
01208580 VILLA POLLOS 2013 500,000
01208580 VILLA POLLOS 2014 600,000
01208580 VILLA POLLOS 2015 1,200,000
02505171 VILLA ROMAN OSCAR JANIER 2015 2,500,000
02401875 VILLABON ARAGON LUZ ESTELA 2015 1,000,000
01875374 VILLABON BRAVO EDNA JINED 2015 1,280,000
01961110 VILLABON LEON MARIA CONSUELO 2015 3,700,000
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02493615 VILLABON LIZCANO WALTER 2015 500,000
02359540 VILLABON LIZCANO WILSON 2015 1,700,000
02246195 VILLABON MARTINEZ GONZALO 2015 1,133,000
02058852 VILLABON VILLEGAS LUZ JEANNETTE 2015 10,000,000
01876256 VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES 2015 1,577,558,640
02364042 VILLADA AGUIRRE NATALY 2015 1,100,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00486104 VILLAFAÑE MERCHAN TULIO CESAR 2015 10,600,000
01826828 VILLAFRADEZ LOZANO FERNANDO 2015 2,500,000
02439593 VILLALBA AGUIRRE DIANA CAROLINA 2015 1,600,000
00842070 VILLALBA CARLOS ALONSO 2013 4,000,000
00842070 VILLALBA CARLOS ALONSO 2014 4,000,000
00842070 VILLALBA CARLOS ALONSO 2015 4,000,000
01400198 VILLALBA CASTRO JORGE ALFONSO 2015 1,700,000
01413500 VILLALBA CHARRY OSMAN ANTONIO 2015 5,700,000
02213252 VILLALBA DE ROJAS JULIETA 2015 1,500,000
02033752 VILLALBA GARZON YAMEL HUMBERTO 2015 50,100,000
02342275 VILLALBA INGRID LORENA 2015 1
02529236 VILLALBA OSPINA DANIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01240503 VILLALBA PAEZ MARTHA YANETH 2015 3,000,000
01983374 VILLALBA PENAGOS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01647084 VILLALBA PINZON WILLIAM EDUARDO 2015 1
01429430 VILLALBA VILLALBA FERNANDO 2015 15,000,000
01900780 VILLALOBOS AVILA NELSON FABIAN 2014 2,450,000
01900780 VILLALOBOS AVILA NELSON FABIAN 2015 2,000,000
02321369 VILLALOBOS BENITEZ MARIA LORENA 2014 500,000
02321369 VILLALOBOS BENITEZ MARIA LORENA 2015 500,000
00438751 VILLALOBOS CASTELLANOS HERMINDA 2015 22,000,000
01242057 VILLALOBOS CHAVARRO ELIZABETH 2015 60,000,000
02394679 VILLALOBOS CRUZ VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01991606 VILLALOBOS DIMATE JAVIER OCTAVIO 2011 1,000,000
01991606 VILLALOBOS DIMATE JAVIER OCTAVIO 2012 1,000,000
01991606 VILLALOBOS DIMATE JAVIER OCTAVIO 2013 1,000,000
01991606 VILLALOBOS DIMATE JAVIER OCTAVIO 2014 1,000,000
01991606 VILLALOBOS DIMATE JAVIER OCTAVIO 2015 1,000,000
01167585 VILLALOBOS FERNANDEZ ROSALBA 2015 900,000
00579787 VILLALOBOS GABRIEL 2015 1,280,000
02355168 VILLALOBOS GALVIS ESMERALDA 2015 1,100,000
01384882 VILLALOBOS JAIRO 2015 20,000,000
01202015 VILLALOBOS JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
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02392414 VILLALOBOS MEJIA MARIA ASTRID 2014 1
02392414 VILLALOBOS MEJIA MARIA ASTRID 2015 1
02291138 VILLALOBOS MONROY LEIDY JOHANA 2015 1,100,000
02132064 VILLALOBOS PARDO MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01920963 VILLALOBOS SANCHEZ FERNANDO 2015 20,000,000
02050934 VILLALOBOS VASQUEZ AGUSTIN 2015 550,000
02147318 VILLALOBOS VASQUEZ MARIA STELLA 2015 500,000
01980748 VILLALTEX 2015 4,000,000
02283977 VILLAMAKERS S.A.S 2015 12,000,000
02208390 VILLAMARIN BEJARANO MARTHA LILIANA 2015 2,550,000
01473252 VILLAMARIN BEJARANO PEDRO NEL 2015 7,000,000
02464837 VILLAMARIN MOLINA ORLANDO 2015 1,500,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2010 1,200,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2011 1,200,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2012 1,200,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00034381 VILLAMIL CANCELADO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02237351 VILLAMIL CARDENAS JOSE MAURICIO 2015 1,500,000
01657154 VILLAMIL CARDENAS JOSE MIGUEL 2015 4,000,000
02280208 VILLAMIL CARRANZA ROSA DELIA 2015 1,000,000
02452544 VILLAMIL CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01568733 VILLAMIL CASTAÑEDA NANCY 2014 1,000,000
01568733 VILLAMIL CASTAÑEDA NANCY 2015 1,280,000
02254540 VILLAMIL CASTAÑEDA SANDRA LILIANA 2014 5,000,000
02254540 VILLAMIL CASTAÑEDA SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
02323680 VILLAMIL CASTELLANOS RIGOBERTO 2015 2,000,000
02350706 VILLAMIL COMUNICACION VISUAL S A S 2014 1,000,000
02350706 VILLAMIL COMUNICACION VISUAL S A S 2015 1,000,000
01707561 VILLAMIL DEVIA JOHANN NESKY 2015 1,069,471,155
01981648 VILLAMIL DIAZ NOHEMY 2015 1,280,000
01926604 VILLAMIL GOMEZ AURA VICTORIA 2015 1,000,000
02029646 VILLAMIL HERNANDEZ ANA ELVIRA 2015 21,700,000
00904102 VILLAMIL LAITON OLIVA CAROLA 2015 7,500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2015 1,000,000
00808639 VILLAMIL MURCIA FLAVIO ISMAEL 2015 57,000,000
01728320 VILLAMIL OCAMPO ANGELA NATIVIDAD 2015 5,000,000
01680178 VILLAMIL ORTIZ JOSE ANIBAL 2015 980,000
02057690 VILLAMIL PINILLA DARIO FERNANDO 2014 1,000,000
02057690 VILLAMIL PINILLA DARIO FERNANDO 2015 1,000,000
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02423251 VILLAMIL PORTILLA SAS 2015 20,000,000
02445302 VILLAMIL PUENTES ALFONSO 2015 1,000,000
01376613 VILLAMIL QUINTERO LUIS FELIPE 2012 500,000
01376613 VILLAMIL QUINTERO LUIS FELIPE 2013 500,000
01376613 VILLAMIL QUINTERO LUIS FELIPE 2014 500,000
01376613 VILLAMIL QUINTERO LUIS FELIPE 2015 500,000
02191734 VILLAMIL RODRIGUEZ ALEX MAURICIO 2015 5,000,000
02430100 VILLAMIL ROMERO DIANA CAROLINA 2015 25,000,000
01451423 VILLAMIL ROMERO MYRIAM CECILIA 2015 499,033,699
00559566 VILLAMIL SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 33,500,000
02294799 VILLAMIL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2015 770,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01781670 VILLAMIL SUAREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
01780275 VILLAMIL SUAREZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2010 500,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2011 500,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2012 500,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2013 500,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2014 500,000
01280312 VILLAMIL TIBAVIZCO SANDRA JANNETH 2015 500,000
01565086 VILLAMIL TORRES ARISTOBULO 2015 1,200,000
02351293 VILLAMIL TORRES NELSON GIOVANNY 2015 1,000,000
02482098 VILLAMIL VARGAS LUZ MARITZA 2015 900,000
01674725 VILLAMIL VERGARA ELMER IGNACIO 2015 35,600,000
02225041 VILLAMIL VILLAMIL OLGA MARIA 2015 1,000,000
01412585 VILLAMIL VILLAMIL STELLA AURORA 2014 1,000,000
01412585 VILLAMIL VILLAMIL STELLA AURORA 2015 1,285,000
01913820 VILLAMIL WILSON ARNULFO 2015 4,500,000
02319195 VILLAMIL ZAMBRANO WILMER 2014 3,283,000
02319195 VILLAMIL ZAMBRANO WILMER 2015 3,334,000
01532313 VILLAMIL ZARATE EDGAR EDUARDO 2015 2,000,000
02267536 VILLAMIZAR BENESCH & CIA S.C.A 2015 811,855,000
01191360 VILLAMIZAR CRISTANCHO JAVIER SANTIAGO 2015 2,200,000
02351559 VILLAMIZAR GARZON MONICA DULCEY 2015 3,000,000
01293364 VILLAMIZAR GRANADOS LUIS ALBERTO 2015 990,000
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02307241 VILLAMIZAR LOZANO FELIX SEBASTIAN 2015 5,000,000
01909032 VILLAMIZAR PETERS ALEJANDRO 2015 514,551,952
01767826 VILLAMIZAR RODRIGUEZ JORGE 2015 15,500,000
01133547 VILLAMIZAR ROLDAN ABOGADOS LTDA 2015 501,633,206
01912870 VILLAMIZAR RONDON MARIA SARA 2015 1,250,000
01454257 VILLAMONTH E U 2015 500,000
01761999 VILLANEDA SALAS MARIA FERNANDA TERESA 2012 500,000
01761999 VILLANEDA SALAS MARIA FERNANDA TERESA 2013 550,000
01761999 VILLANEDA SALAS MARIA FERNANDA TERESA 2014 555,000
01761999 VILLANEDA SALAS MARIA FERNANDA TERESA 2015 550,000
02033322 VILLANOVA INVERSIONES S A S 2015 9,997,654,298
02257535 VILLANUEVA ARDILA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02216387 VILLANUEVA BARRERO LIDIA YOMAR 2015 10,000,000
02365995 VILLANUEVA CADENA MICHAEL STEVEN 2015 1,000,000
01433307 VILLANUEVA CARDONA GLORIA LUCIA 2015 1,288,000
01699708 VILLANUEVA CARDONA MARTHA INES 2015 1,288,000
02348505 VILLANUEVA CARDOSO LUZ YEIMY 2014 500,000
02348505 VILLANUEVA CARDOSO LUZ YEIMY 2015 500,000
01980747 VILLANUEVA CARO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01178844 VILLANUEVA DEVIA PABLO 2014 1,000,000
01178844 VILLANUEVA DEVIA PABLO 2015 1,000,000
01529635 VILLANUEVA MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2015 1,288,700
01295096 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE FERNANDO 2015 1,288,700
02184341 VILLANUEVA OVIEDO MARIA MARCELA 2014 6,500,000
02184341 VILLANUEVA OVIEDO MARIA MARCELA 2015 6,700,000
02154343 VILLANUEVA VELASQUEZ HARRIGSON JACKSON 2015 1,200,000
01468204 VILLANUEVA VIVERES EN GENERAL 2015 1,150,000
01295320 VILLAR GOMEZ ARTURO 2015 1,000,000
01256196 VILLAREAL APRAEZ ALEXANDRA 2015 21,530,000
02479183 VILLAREAL HERNANDEZ SANDRO JOSE 2015 1,200,000
01343145 VILLAROMA INVERSIONES S.A.S 2015 7,347,772,659
01060031 VILLARRAGA ADAMES CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01867801 VILLARRAGA ADAMES GLORIA SOFIA 2015 2,000,000
01771731 VILLARRAGA ADAMES LUIS AUGUSTO 2015 1,000,000
02477825 VILLARRAGA BARRERA ALIX MIREYA 2015 1,100,000
00826688 VILLARRAGA FAJARDO WENCESLAO 2015 2,200,002
02422845 VILLARRAGA FERNANDEZ JOSE DOMINGO 2015 1,002,557
02431042 VILLARRAGA MOLINA IVAN DARIO 2015 15,000,000
01140522 VILLARRAGA SASTOQUE ESTHER 2014 200,000
01140522 VILLARRAGA SASTOQUE ESTHER 2015 200,000
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02177635 VILLARREAL DIAZ DANY 2015 10,000,000
02057733 VILLARREAL DULCEY CESAR AUGUSTO 2015 6,500,000
01461346 VILLARREAL DUQUE VICTOR 2015 1,000,000
01168374 VILLARREAL GUALDRON JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
00388715 VILLARREAL GUARNIZO ISLENA 2015 1,232,000
01168375 VILLARREAL MECANIZADOS Y PLASTICOS 2015 1,200,000
02121078 VILLARREAL NAVARRO JULIO ERNESTO 2015 1,288,700
01438707 VILLARREAL OSSA EDNA BRILLITT 2015 2,135,000
01398134 VILLARREAL RUIZ SANDRA PATRICIA 2015 2,570,000
01860842 VILLARREAL VILLARREAL ELIZABETH 2015 9,000,000
02484369 VILLARROEL BARRERA DANIEL FELIPE 2015 300,000
02383865 VILLASMIL RODRIGUEZ MANUEL 2015 1,230,000
02191742 VILLAVET ANIMAL STORE 2015 5,000,000
02051532 VILLEGAS BOTERO JUAN CARLOS 2015 500,000
02496234 VILLEGAS CASTILLO GLORIA MARGARITA 2015 1,500,000
01486435 VILLEGAS CASTRO AMANDA 2015 1,000,000
02118849 VILLEGAS CRUZ ALEJANDRO 2014 1,230,000
02118849 VILLEGAS CRUZ ALEJANDRO 2015 1,280,000
01261595 VILLEGAS DURAN INES ELVIRA 2015 18,000,000
02240909 VILLEGAS ECHEVERRI OLGA ELENA 2015 2,500,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2010 870,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2011 600,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2012 500,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2013 400,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2014 400,000
01182543 VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 2015 600,000
02412872 VILLEGAS HERNANDEZ MARIA CAROLINA 2015 1,800,000
02429083 VILLEGAS PRIETO FERNANDO 2015 10,000,000
01703961 VILLEGAS TRUJILLO MARTA DIVA 2015 2,000,000
02529817 VILMITA SAS 2015 2,200,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2003 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2004 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2005 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2006 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2007 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2008 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2009 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2010 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2011 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2012 500,000
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00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2013 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2014 500,000
00962901 VILMOR ELECTRONICS E U 2015 500,000
01816387 VIMACOBER 2015 4,500,000
02130914 VIMCA S A S 2015 249,532,261
02316763 VIMEJ S A S 2014 10,000,000
02316763 VIMEJ S A S 2015 157,462,069
01788984 VINAGRETA RESTAURANTE CAFE 2015 8,000,000
02453416 VINASCO TOVAR NANCY PATRICIA 2015 100,000
02119943 VINCULO SANO S A S 2015 5,902,060
00405032 VINDEX S A 2015 1,500,000
01558696 VINIL PLAST Y REVESTIMIENTOS 2015 1,000,000
01758127 VINISOL S.A.S. 2015 4,293,324,621
02528640 VINOLOGY.CO SAS 2015 2,000,000
01266844 VINOS Y LICORES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01068561 VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 31,478,000
01641069 VINPAR COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 3,000,000
02307778 VINTAGE CORTINAS Y PERSIANAS SAS 2015 302,032,000
02276663 VINTERMIN SAS 2015 713,022
02508484 VINTRO STORE NO. 3 2015 10,000,000
02469941 VIÑA CALDENCE 2015 1,200,000
01373437 VIÑA CHICA INGENIERIA SAS 2015 1,009,003,784
02400120 VIÑA QUIROGA 2015 1,200,000
02401818 VIOLETTA ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2007 500,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2008 550,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2009 600,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2010 654,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2011 700,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2012 725,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2013 800,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2014 850,000
01444525 VIOLI PEZZANO ALFREDO JOSE 2015 900,000
00618173 VIORTEX LIMITADA 2011 26,000,000
00618173 VIORTEX LIMITADA 2012 26,000,000
00618173 VIORTEX LIMITADA 2013 26,000,000
00618173 VIORTEX LIMITADA 2014 26,000,000
00618173 VIORTEX LIMITADA 2015 26,000,000
00618175 VIORTEX LTDA 2011 100,000
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01543162 VIORTEX LTDA 2011 100,000
00618175 VIORTEX LTDA 2012 100,000
01543162 VIORTEX LTDA 2012 100,000
00618175 VIORTEX LTDA 2013 100,000
01543162 VIORTEX LTDA 2013 100,000
00618175 VIORTEX LTDA 2014 100,000
01543162 VIORTEX LTDA 2014 100,000
00618175 VIORTEX LTDA 2015 100,000
01543162 VIORTEX LTDA 2015 100,000
01973685 VIP COLEZIONE 2015 1,000,000
02246977 VIP HUMAN CONSULTING SAS 2015 0
00876243 VIP SIGLO XXI SAS 2015 413,190,866
02184130 VIP SYNERGY COACHING S A S 2015 14,255,185
02332243 VIPAR SALUD S A S 2015 100,000,000
01987225 VIPERS LTDA BOGOTA 2015 553,502,001
02497250 VIPROYECTOS SAS 2015 34,790,924
02344775 VIPTAL SAS 2015 17,048,389
00951866 VIQUE GIRALDO FRANCI NELLY 2015 1,100,000
02274470 VIRACACHA ALVAREZ DIEGO LEONARDO 2015 318,080,873
02121542 VIRACACHA PLAZAS ALEXANDER 2015 500,000
02529694 VIRAPLAST S A S 2015 30,000,000
00193691 VIRBAC COLOMBIA LTDA 2015 24,376,703,625
01468475 VIRGUEZ ANA BERTILDE 2015 1,280,000
00705858 VIRGUEZ JOSE LEONARDO 2013 1,133,000
00705858 VIRGUEZ JOSE LEONARDO 2014 1,133,000
00705858 VIRGUEZ JOSE LEONARDO 2015 1,133,000
02300237 VIRMON SAS 2014 44,192,571
02300237 VIRMON SAS 2015 403,043,217
00335729 VIROMAD LIMITADA 2015 569,026,707
01948546 VIRTUAL ACADEMY EU 2015 732,858,727
02295236 VIRTUAL ACCESS TECNOLOGIA SEGURA PARA
TU ESPACIO
2015 800,000
01232885 VIRTUAL BLUE S A 2014 3,386,622,840
01232885 VIRTUAL BLUE S A 2015 3,445,831,109
01232907 VIRTUAL BLUE S A 2014 1,000,000
01232907 VIRTUAL BLUE S A 2015 1,000,000
02463135 VIRTUAL INNOVA SAS 2015 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2002 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2003 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2004 1,000,000
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01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2005 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2006 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2007 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2008 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2009 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2010 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2011 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2012 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2013 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2014 1,000,000
01128741 VIRTUAL MEDIA MEDIOS INTERACTIVOS LTDA 2015 1,000,000
02198910 VIRTUALSEVEN S.A.S. 2015 41,825,433
02510351 VIRUTTA 2015 100,000
02315139 VIRVIESCAS BETANCOURT MARIO ANDRES 2015 1,200,000
01975162 VISA LAMINAS Y EMPAQUES SAS 2015 66,556,000
02326460 VISANRO PRODUCCIONES SAS 2015 281,670,000
00258438 VISAR SECURITY LTDA 2015 1,004,301,941
01364362 VISBAL GOMEZ ANGELICA PATRICIA 2015 10,000,000
01965088 VISCAYA PEÑA TITA DORY 2015 1,200,000
01758884 VISCENTER SAS 2015 20,000,000
01953227 VISCERAS BETHEL 2015 1,250,000
02266888 VISCERAS DE CERDO LORENA 2015 2,000,000
02476154 VISCERAS GARAY 2015 25,000,000
02436696 VISION 20 20 SAS 2015 3,463,110
02301196 VISION ALEMANA OPTICAS 2014 1,500,000
02301196 VISION ALEMANA OPTICAS 2015 1,500,000
01677955 VISION CENTER SALUD VISUAL 2015 3,240,000
02461968 VISION COLOMBIA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 40,061,934,000
01154051 VISION CREATIVA PUBLICITARIA 2015 500,000
02054655 VISION DC OPTICA 2015 10,000,000
02494567 VISION ESTRATEGICA C&C SAS 2015 7,000,000
02513031 VISION GRAPHIC COATED SAS 2015 29,024,109
02309274 VISION GROWTH CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02303374 VISION INTEGRAL OCUPASIONAL 2014 566,700
02303374 VISION INTEGRAL OCUPASIONAL 2015 566,700
01559156 VISION LASER OPTICAS 2015 1,000,000
01537606 VISION LIFE 2015 8,615,000
01676309 VISION OPTICAL EQUIPMENTS LTDA 2015 597,087,323
02053315 VISION PANORAMICA 2015 5,000,000
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02451451 VISION POSITIVA CAPACITACIONES Y
CONSULTORIAS S A S
2015 1,000,000
02345373 VISION SEGUROS A L LIMITADA 2015 10,000,000
02421603 VISION SOLUTIONS 2015 2,000,000
00563542 VISION Y MARKETING S A 2015 10,955,709,764
01304184 VISIONAIR LIMITADA 2015 20,000,000
01304398 VISIONEX S A 2015 786,962,580
02175692 VISO S A S 2015 34,597,276
00675737 VISOR CIA LIMITADA 2013 197,868,915
00675737 VISOR CIA LIMITADA 2014 174,631,500
00675737 VISOR CIA LIMITADA 2015 173,998,362
02432329 VISOR LIBROS COLOMBIA S A S 2015 16,000,000
02221187 VISORES Y ACCESORIOS JR 2015 1,000,000
02143310 VISSION IT SAS 2015 10,000,000
02211958 VISSO OPTOMETRIA PROFESIONAL 2015 100,000
01691838 VISTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 2015 5,461,786,494
01691813 VISTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 5,461,786,494
00543102 VISTA LUZ 2013 1
00543102 VISTA LUZ 2014 1
00543102 VISTA LUZ 2015 1
00476849 VISTA LUZ LIMITADA 2015 519,293,970
00826405 VISTA VISION LIMITADA 2015 1
02479875 VISTACOM S A S 2015 182,671,022
01905579 VISTE DE MODA 2015 600,000
02194388 VISTO BUENO MARKETING SAS 2015 32,100,736
01353927 VISUAL ANDINA LIMITADA 2015 41,860,634
01980831 VISUAL GREEN 2015 3,500,000
02242044 VISUAL GROUP DESIGN SAS 2015 197,185,436
02495347 VISUAL HEALTH OPHTHALMIC S A S 2015 42,698,828
02163202 VISUAL IN MOTION SAS 2015 774,872,207
02160485 VISUAL SECURITY SYSTEM 2013 800,000
02160485 VISUAL SECURITY SYSTEM 2014 800,000
02160485 VISUAL SECURITY SYSTEM 2015 1,200,000
02240776 VISUAL SECURITY SYSTEM S.A.S. 2015 10,300,000
02452989 VISUAL STUDIOS 2015 1,899,000
01951022 VISUALITY 2015 1,634,673,807
01951020 VISUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,634,673,807
02169334 VISUALUM 2015 1,133,400
01447477 VISUM & CIA LTDA 2015 1,950,572,714
02447899 VITA SPA 2015 5,000,000
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01471712 VITAGE SHOP 2015 3,500,000
02328014 VITAL ARQUITECTURA E ILUMINACION
S.A.S.
2015 87,179,347
01837178 VITAL AUTOSERVICIOS S A 2015 2,620,512,676
02473846 VITAL CARNES 2015 1,000,000
01965239 VITAL DIAGNOSTIC E.U. 2014 3,100,000
01965239 VITAL DIAGNOSTIC E.U. 2015 3,100,000
02017482 VITAL HEALTH SAS 2015 500,000
01365270 VITAL JEANS SAS 2015 36,599,141,513
01839983 VITAL MIRACLE LTDA 2015 2,000,000
01247656 VITAL ORAL CLINICA ODONTOLOGICA 2012 1,071,000
01247656 VITAL ORAL CLINICA ODONTOLOGICA 2013 1,071,000
01247656 VITAL ORAL CLINICA ODONTOLOGICA 2014 1,071,000
01247656 VITAL ORAL CLINICA ODONTOLOGICA 2015 1,071,000
01477809 VITAL PERFECTION 2011 500,000
01477809 VITAL PERFECTION 2012 500,000
01477809 VITAL PERFECTION 2013 500,000
01477809 VITAL PERFECTION 2014 500,000
02444688 VITAL PET SHOP 2015 1,000,000
01772757 VITAL PLUS 2015 1
01982339 VITAL PLUS S A S 2015 4,000,000
02467201 VITALCENTRO SAS 2015 15,000,000
01922875 VITALDENTPLUS 2015 7,000,000
02044068 VITALDENTPLUS IPS S A S 2015 7,000,000
02139304 VITALEM I P S SAS 2015 549,347,566
02358968 VITALEN 2015 8,324,000
02326469 VITALIVE SUDAMERICANA SAS 2015 2,000,000
02493699 VITALNAT MC 2015 10,000,000
02014006 VITALUD 2012 10,008,000
02014006 VITALUD 2013 9,969,000
02014006 VITALUD 2014 9,885,000
02014006 VITALUD 2015 9,885,000
02014004 VITALUD SAS 2012 10,008,000
02014004 VITALUD SAS 2013 9,969,000
02014004 VITALUD SAS 2014 9,885,000
02014004 VITALUD SAS 2015 9,885,000
00338196 VITEPA S A 2015 941,568,497
00453916 VITEPA S A 2015 1,000,000
01866738 VITERI ABOGADOS 2015 1
02272515 VITERI ABOGADOS SAS 2015 289,735,419
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00325066 VITRIFICADOS DE CUCUTA 2015 180,000,000
01580487 VITRIFICADOS Y ACABADOS 2012 100,000
01580487 VITRIFICADOS Y ACABADOS 2013 100,000
01580487 VITRIFICADOS Y ACABADOS 2014 100,000
01580487 VITRIFICADOS Y ACABADOS 2015 1,128,000
02465335 VITROLAB INDUSTRIAL SAS 2015 13,534,401
00749883 VITROSCREEN Y CIA S A S 2015 1,869,700,000
01935084 VITTIS 2015 1,470,398,108
02280977 VITTIS EXPRESS 2015 1,470,398,108
02489393 VITTONE DE POMBO ITALA SILVIA ENRICA 2015 500,000
02433959 VIU OUTDOOR SAS 2015 144,896,000
00487869 VIVA CONSALUD Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 73,555,234
02389376 VIVA EL FUTBOL SAS 2014 1,000,000
02389376 VIVA EL FUTBOL SAS 2015 9,920,684
02303028 VIVA INVERSIONES S.A.S 2015 1,000,000
02238287 VIVA LA PIZZA 2015 25,000,000
02328269 VIVA LA PIZZA CALIMA 2015 25,000,000
02273823 VIVA LA PIZZA CENTRO 2015 25,000,000
02131114 VIVA LA PIZZA LTDA 2015 450,443,740
02512358 VIVA LA PIZZA LTDA 2015 25,000,000
00497087 VIVA PELUQUERIA 2015 4,000,000
01865642 VIVA SPORT ESTILO DE VIDA PROPIA 2015 115,794,325
01601931 VIVA WEB AND GRAPHICS  SAS 2015 3,000,000
01479996 VIVARCO S A 2015 16,925,717,000
02378432 VIVARES CHAPINERO 2015 25,000,000
02274088 VIVARES CONTADOR 2015 25,000,000
02276536 VIVARES RESTREPO 2015 25,000,000
02252058 VIVARES S A S 2015 208,190,331
01984346 VIVAS AVILA CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01984346 VIVAS AVILA CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02174047 VIVAS CARRANZA YHANIRA 2015 1,000,000
02152290 VIVAS CRUZ CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
02490709 VIVAS DE FIGUEROA CONSUELO DE LAS
MERCEDES
2015 1,200,000
02182643 VIVAS HERNANDEZ GLADYS 2015 34,000
02254167 VIVAS MONTAÑO MARIEN 2015 500,000
00602567 VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN 2015 157,145,246
01126951 VIVAS RODRIGUEZ OSWALDO 2015 10,000,000
02251056 VIVAS SERNA RODRIGO 2015 8,000,000
02423759 VIVASUB 33 2015 355,124,332
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02362233 VIVASUB SAS 2015 355,124,332
02035110 VIVENDI GRUPO INMOBILIARIO 2014 3,000,000
02035110 VIVENDI GRUPO INMOBILIARIO 2015 3,000,000
01640076 VIVENDI GRUPO INMOBILIARIO SAS 2014 672,916,000
01640076 VIVENDI GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 699,053,000
01979119 VIVERES ALDO 2015 1,000,000
02381747 VIVERES CALICHE 2015 4,000,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2010 100,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2011 100,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2012 100,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2013 100,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2014 100,000
01265782 VIVERES DE LA 113 2015 1,200,000
02029117 VIVERES DE LA 27 AUTOSERVICIO 2015 1,280,000
02036843 VIVERES DEL 20 2015 1,280,000
00924237 VIVERES DENIS 2015 990,000
02067414 VIVERES DONDE LA MONA 2015 1,000,000
01618515 VIVERES EL PRINCIPITO 2013 1,333,000
01618515 VIVERES EL PRINCIPITO 2014 1,400,000
01618515 VIVERES EL PRINCIPITO 2015 1,500,000
02460019 VIVERES J V 2015 1,000,000
02497648 VIVERES J Y R 2015 1,200,000
02259471 VIVERES JOSE A 2015 1,000,000
00705981 VIVERES LA CHIQUI SIERRA 2015 200,000
01998119 VIVERES LA ECONOMIA LADINO 2015 1,280,000
01194362 VIVERES PEREZ 2015 1,130,000
01498760 VIVERES R V 2015 970,000
02407612 VIVERES RANCHO Y LICORES EL PAISA 2015 1,200,000
02191401 VIVERES SANT SUR 2015 1,200,000
02375266 VIVERES Y ABARROTES LA LLANERITA 2015 700,000
02453583 VIVERES Y ABARROTES SURTI PAOLA 2015 800,000
01648688 VIVERITO IN 2015 300,000
01373757 VIVERO ARTIPLANTAS II 2015 3,500,000
00463558 VIVERO AUDIPLANTAS 2015 1,200,000
00462896 VIVERO BACHUE 2014 1,100,000
00462896 VIVERO BACHUE 2015 1,200,000
01245585 VIVERO DEL SUR 2012 1,000,000
01245585 VIVERO DEL SUR 2013 1,000,000
01245585 VIVERO DEL SUR 2014 1,000,000
01245585 VIVERO DEL SUR 2015 1,000,000
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01588878 VIVERO DON SANTIAGO 2013 690,000
01588878 VIVERO DON SANTIAGO 2014 690,000
01588878 VIVERO DON SANTIAGO 2015 690,000
01089667 VIVERO FABRICA DE ARBOLES LTDA 2015 7,700,000
01740041 VIVERO LA FLORESTA DE NOVILLEROS 2015 800,000
01393908 VIVERO LAS HIEDRAS 2015 5,000,000
01715474 VIVERO MADRIGAL M A 2015 1,000,000
02161029 VIVERO NATURAL PLANTAS 2014 2,500,000
02161029 VIVERO NATURAL PLANTAS 2015 2,800,000
00469560 VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA 2014 1,000,000
00469560 VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02370618 VIVERO PLANTIAROMA 2015 1,000,000
02353799 VIVERO PORTALES S A S 2015 126,011,535
01725258 VIVERO SEMIGAR LIMITADA 2015 242,834,000
01419063 VIVERO VILLA LEONOR 2015 1,000,000
02443850 VIVETECNO.COM 2015 1,000,000
02017908 VIVIAN BOCK MADERA PERPETUA 2015 439
02105870 VIVIANA AMAYA PRODUCCIONES TALENT
MANAGER S A S
2015 135,990,501
02035491 VIVIHOGAR HOME 2015 5,780,000
02120555 VIVIPAZOS 2012 10,000
02120555 VIVIPAZOS 2013 800,000
02120555 VIVIPAZOS 2014 800,000
02120555 VIVIPAZOS 2015 800,000
02414120 VIVIR CHAPINERO SAS 2015 6,103,011
02343235 VIVIR VIAJANDO S A S 2015 32,170,311
02344745 VIVIR VIAJANDO S A S 2015 1
02160480 VIZCAINO CASTILLO WILSON EDUARDO 2015 10,000,000
01951430 VIZCAINO PUERTO GUSTAVO ANDRES 2015 1,000,000
00712442 VIZCAYA FRANCO GEREMIAS 2015 1,200,000
02417766 VIZCAYA VANEGAS NATALIA 2015 1,000,000
02438970 VM ARQUITECTOS SAS 2015 30,100,007
02494234 VM ASESORES & SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 1,000,000
02452076 VM SOCIEDAD JURIDICA SAS 2015 22,989,427
01733343 VM-WEAR 2014 5,000,000
01733343 VM-WEAR 2015 10,000,000
02178081 VMA INTERNACIONAL S A S 2015 250,435,934
02412625 VMJ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS SAS 2015 34,271,254
02366216 VMWC CIVILES SAS 2015 10,268,542
02529771 VN COMUNICACION SAS 2015 2,000,000
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02464428 VODKA ARTE Y TECNICA S A S 2015 14,394,773
02083155 VOGEL TENA LUZ STELLA 2015 60,000
02251289 VOIP-MOVIL.NET S A S 2015 82,949,006
01732933 VOITH TURBO COLOMBIA S.A.S 2015 4,509,866,000
02102493 VOK CONSTRUCTORES SAS 2015 10,500,000
02434071 VOLTTA ESPECIALISTAS EN VOLKSWAGEN 2015 28,000,000
01466099 VOLUMED S.A.S 2015 629,249,099
01234493 VON ARNIM DE PARDO MARIA SABINE 2015 114,702,000
02395672 VORTAL COMERCIO ELECTRONICO
CONSULTADORIA E MULTIMEDIA SA SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 490,373,921
01202752 VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 713,255,724
02237497 VOXEL STUDIOS COLOMBIA S A S 2015 71,907,758
02120967 VPS ADVISORS S A S 2015 35,340,000
02245330 VR INMOBILIARIA SAS 2015 570,690,168
02099753 VRAM HOLDING S A S 2015 3,767,038,551
00820137 VRIEDADES MIREYA CUBILLOS 2015 1,900,000
01138055 VRTEC Y CIA SAS 2015 20,535,000
01966931 VSCOMMERCE 2015 10,000,000
02256978 VSF FACTOR S A S 2015 33,483,911
01972363 VSM ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 4,684,325
02080815 VTECH VISUAL TECHNOLOGY SAS 2015 327,806,000
01650164 VTU DE COLOMBIA S A 2015 19,741,040,121
01031268 VUDU  S A S 2015 265,857,864
02325021 VUELTAS BRAVAS PRODUCCIONES SAS 2015 34,944,714
00114950 VULCANIA S.A.S 2015 639,618,000
02426349 VULCAUCHOS S A S 2015 157,331
02002508 VYOU 2014 1,000,000
02002508 VYOU 2015 1,000,000
01860642 VYP ASOCIADOS S A S 2015 145,558,000
01732781 VYP CONSULTING S A S 2015 541,435,701
02111541 VYVE VIAJA Y VIVE EXPERIENCIAS S.A.S. 2015 19,335,000
02121066 VYVE VIAJA Y VIVE EXPERIENCIAS SAS 2015 19,335,000
00486016 W A R M ACCESORIOS 2015 5,500,000
01870155 W HOMEZ E.U. 2015 43,828,317
01511010 W M V ASESORES DE IMAGEN 2012 700,000
01511010 W M V ASESORES DE IMAGEN 2013 700,000
01511010 W M V ASESORES DE IMAGEN 2014 700,000
01511010 W M V ASESORES DE IMAGEN 2015 2,000,000
02112523 W MADISON BAR 2015 1,000,000
00156708 W PRODUCCION Y MEDIOS SAS 2015 3,311,077,468
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01874143 W S G CAMILO TORRES 2015 2,570,000
02053073 W S T  HERRAMIENTAS 2015 2,700,000
02364336 W SAS 2015 2,000,000
01982690 W V R  INGENIERIA SAS 2015 6,866,932,403
01014019 W W W. INTERMANIA 2010 1,000,000
01014019 W W W. INTERMANIA 2011 1,000,000
01014019 W W W. INTERMANIA 2012 1,000,000
01014019 W W W. INTERMANIA 2013 1,000,000
01014019 W W W. INTERMANIA 2014 1,000,000
01014019 W W W. INTERMANIA 2015 1,000,000
02093860 W.HERCOP S A S 2015 5,000,000
02271101 W724 SAS 2015 5,000,000
01696477 WABI S.A.S. 2015 661,647,271
01780329 WACO INGENIERIA SAS 2015 420,268,000
01923876 WAFI SAS 2015 464,043,318
02493816 WAGGUT S A S 2015 10,000,000
02408801 WAGSAN SAS 2015 10,000,000
02209850 WAKA WAKA 2015 50,000,000
02321034 WAKUNTECH S A S 2015 10,000,000
02495577 WALKER BAR 2015 2,000,000
00345070 WALKER HERRERA CIELO LEONORA 2014 4,000,000
00345070 WALKER HERRERA CIELO LEONORA 2015 4,000,000
02509084 WALLHALLA PRODUCCIONES SAS 2015 100,000,000
02171896 WALMART DE COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
01708771 WALTER BRIDGE Y CIA S A 2015 24,942,418
00426435 WALTER RIAÑO SASTRERIA 2013 1,000,000
00426435 WALTER RIAÑO SASTRERIA 2014 1,000,000
00426435 WALTER RIAÑO SASTRERIA 2015 1,000,000
00917499 WALTEROS ALBARRACIN ANA FRANCISCA 2015 4,769,800
02343099 WALTEROS FERNANDEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
02191529 WANG SHENG 2015 500,000
01206750 WANP CONSULTORES S.A.S 2015 105,953,485
02340392 WAPPA L.M. ACCESORIOS 2015 1,000,000
01651625 WAR DISEÑOS LTDA 2015 326,111,738
02354957 WAREKING S A S 2015 2,890,000
02268296 WAREN COLOMBIA S.A.S. 2014 2,000,000
02268296 WAREN COLOMBIA S.A.S. 2015 3,000,000
00555129 WARTSILA COLOMBIA S A 2015 9,444,955,597
02441302 WASG EXPORT SAS 2015 4,000,000
02119877 WASHINGTON PLAZA S A S 2015 54,776,239,215
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01362530 WASSERMAN ALPERT JOEL NAHUM 2015 524,936,000
02195905 WATER & SEWER SOLUTIONS LLC COLOMBIA
SAS
2015 12,156,580
02199495 WATER S LIFE 2015 7,800,000
02318617 WATROPUR SAS 2015 3,000,000
02528522 WAULIST S A S 2015 100
02413859 WAY TO GO S A S 2015 1,000,000
01939184 WB DISTRIBUCIONES 2014 3,000,000
01939184 WB DISTRIBUCIONES 2015 3,000,000
02494230 WB ESPEJOS Y ALUMINIOS SAS 2015 10,000,000
01940827 WB SERVICIOS Y MONTAJES SAS 2015 30,000,000
02342954 WC IMPRESORES SAS 2015 5,000,000
02094602 WEATHER CONTROLS SAS 2015 121,908,620
02150357 WEB MARKETING COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01377271 WEB TECNOLOGIA W & T LTDA 2015 14,147,110
02214813 WEBCASTER TECHNOLOGY S.A.S. 2015 27,797,000
02316772 WEBKOLOR 2015 1,000,000
02125761 WEBKREATIVO LTDA. 2015 22,711,596
01872651 WEBLIFE STUDIO S.A.S. 2015 227,348,314
01977767 WEBM@STER SEGUROS 2015 1,000,000
02377096 WEEK GROUP SAS 2015 52,000,000
02379253 WEEK WOMAN'S TRENDS 2015 15,000,000
02392023 WEEK WOMANS TRENDS 2015 15,000,000
02392025 WEEK WOMANS TRENDS 2015 22,000,000
01670206 WEFA SOLUTIONS 2014 1,100,000
01670206 WEFA SOLUTIONS 2015 52,800,000
02273515 WEISS PHARMA SAS 2015 740,583,000
02460286 WELDING TESTING SERVICES SAS 2015 15,000,000
01967381 WELL SERVICES SAS 2015 247,477,087
02174627 WELLFORD COLOMBIA S A S 2015 489,746,799
02125991 WELLNESS Y HEALTH CLUB SPA 2015 1,000,000
02464373 WELLS INTERNATIONAL ENERGY SERVICES
LTD SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,000,000
01898716 WENG DONGCHENG 2015 10,000,000
02339032 WERFEN COLOMBIA SAS 2015 1,051,378,107
02052288 WEST BRANDING AND MARKETING SAS 2015 290,584,108
02403492 WESTFIELD COLOMBIA SAS 2015 4,900,000
01959820 WESTHOUSE INMOBILIARIA LTDA 2015 3,000,000
02159343 WETLINE COLOMBIA 2015 1
02173597 WETLINE COLOMBIA 2015 1
02310021 WFM WALTER FABRICACION MUEBLES 2014 800,000
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02310021 WFM WALTER FABRICACION MUEBLES 2015 1,200,000
02331323 WGA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 156,551,964
02008467 WGT SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S A S 2015 624,224
02528333 WHAT ELSE S A S 2015 20,000,000
02283973 WHEELCHAIR & MEDICAL SUPPLIES S.A.S. 2015 3,000,000
02506175 WHERE IS THE FRUIT S A S 2015 15,000,000
01759330 WHESTHER PHARMACEUTICAL S A S 2015 354,676,198
00669551 WHIRLPOOL COLOMBIA S A S 2015 95,815,274,000
01785751 WHIRLPOOL STORE 2015 1
01846195 WHISKEY FILM SAS 2015 2,307,859,176
01811086 WHITE AND BLACK JEANS 2015 1,800,000
02389513 WHITE CHEMICAL S A S 2015 21,210,000
00830801 WHITE EAGLE 2015 1,000,000
00829188 WHITE EAGLE SECURITY SYSTEMS 2015 1,000,000
02268443 WHITE LEMON RECORDING STUDIOS S A S 2015 108,377,312
02316643 WHITE PELUQUERIA 2015 1,000,000
02437588 WHITE´S LLANTAS RINES Y ACCESORIOS S A
S
2015 30,000,000
00880751 WHL CONTROLES Y SEGURIDAD 2015 722,144,000
02504714 WHSERVINOX S.A.S 2015 20,000,000
02428104 WHY CREATIVE SOLUTIONS SAS 2015 45,175,000
02380259 WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S 2015 894,433,210
02505208 WICKDRAIN Y PERFORACIONES DE COLOMBIA
SAS
2015 18,000,000
02022125 WIDE RIVER S A S 2015 903,663,070
02161724 WIISKII SAS 2015 188,020,000
01338065 WIL BOTS 2015 4,000,000
02219875 WILBOX 2 2015 1,200,000
01810468 WILCAR SOLUCIONES ERGONOMICAS SAS 2015 371,774,000
01547113 WILCARS REYES 2015 1,250,000
02309619 WILCARS SAS 2015 1,000,000
02197787 WILCHES BARON YEIXMI LILIANA 2015 1,550,000
02474540 WILCHES CAÑON JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
00295273 WILCHES HERNANDEZ ALBERTO 2015 10,000,000
01555608 WILCHES LTDA 2015 562,510,222
01333139 WILCHES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 6,500,000
02301331 WILCHES MOLANO OLGA CECILIA 2015 1,000,000
02270278 WILCHES POVEDA GONZALO WALTER 2015 1,000,000
02417428 WILCHES SANCHEZ EDGAR MAURICIO 2015 9,100,000
01501649 WILCHES SILVA JAIME 2015 1,000,000
01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2010 1,000,000
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01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2011 1,000,000
01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2012 1,000,000
01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2013 1,000,000
01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2014 1,000,000
01944309 WILCHES TORRES WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
00958195 WILD E HIJOS S.A.S 2015 1,330,945,958
02470087 WILLAMSON LLANOS VILMA GLENIS 2015 1,000,000
02191833 WILLAN MOTOS 2013 100,000
02191833 WILLAN MOTOS 2014 100,000
02191833 WILLAN MOTOS 2015 1,280,000
01586226 WILLIAM CACERES CARDENAS E U 2015 43,800,000
02372737 WILLIAM GOMEZ L 2015 1,000,000
02415835 WILLIAM MILLAN SOLUCIONES INTEGRALES
EN CONSTRUCCION SAS
2015 487,916,676
02083071 WILLIAM MODA 2015 2,000,000
02488477 WILLIAMS CARDENAS SANDRA PATRICIA 2015 1,230,000
02380454 WILLIAMS MOYA CARLOS PAUL 2015 1,250,000
00583385 WILLIANAUTOS LTDA 2015 1,088,034,000
01144143 WILLIANAUTOS LTDA 2015 1,100,000
02049453 WILLO SPORT REMATES DEPORTIVOS 2015 17,000,000
02246608 WILMOCOL SAS 2015 32,008,233
01198567 WIMAFOR EU 2007 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2008 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2009 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2010 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2011 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2012 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2013 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2014 300,000
01198567 WIMAFOR EU 2015 300,000
02325399 WIMPY'S 2015 1,288,700
01977632 WIN AND GROW S A S 2015 1,000,000
02306037 WINAN LTDA 2015 3,000,000
01977783 WINCORE 2015 1,500,000
01965052 WINDOWS DECORAR 2015 1,000,000
02413164 WINDOWS PC HARDWARE Y SOFTWARE 2015 1,001,000
01879731 WINE CONNECTION S A S 2015 21,692,000
02181452 WINE&CO S A S 2015 1,062,534,519
02315933 WINNER S GM LUBRICANTES SAS 2015 32,058,000
02449981 WINNERS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 4,000,000
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01675810 WINNERS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 2,000,000
02503638 WINNERS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 6,000,000
02153649 WINNERS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 8,000,000
01443544 WINNY POOH PELUQUERIA INFANTIL 2015 1,288,000
01676508 WINOGRAD ASOCIADOS SAS 2015 418,165,321
02079616 WINSTALL ELECTRONICA S A S 2015 37,260,230
02466680 WINTEK SAS 2015 1,077,860,957
01673068 WIPI & CIA S EN C 2015 1,779,536,082
01986854 WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,115,258,000
02322974 WIRE MACHINE S A S 2015 10,000,000
02412979 WIRED & WIRELESS SMART BUSINESS SAS 2015 18,049,636
01845313 WIT  S A S 2015 13,013,087
01569458 WITTINGHAM CAMARGO JULIO CESAR 2013 2,000,000
01569458 WITTINGHAM CAMARGO JULIO CESAR 2014 2,000,000
01569458 WITTINGHAM CAMARGO JULIO CESAR 2015 2,000,000
02472345 WITTY INTERACCIONES PROACTIVAS SAS 2015 1,000,000
02493899 WIYOES S.A.S 2015 10,000,000
02504268 WLG CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
01471451 WMD INGENIERIA LTDA 2015 355,584,473
02324328 WMP CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02393420 WOLF TEAM MMA 2015 500,000
00839634 WOLMAN Y CIA S.A.S 2015 352,917,159
02425391 WOLTA SAS 2015 222,868,582
01554229 WOLVERTON E U 2015 1,500,000
S0041858 WOMEN'S LINK WORLDWIDE (WLW) 2015 232,488,564
02064490 WOOBSING SAS 2015 460,156,575
02512107 WOOD DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02331269 WORD EXPRESS 2015 1,000,000
02516956 WORD TRADE CENTER 2015 1,800,000
02367072 WORK MARK MONTAJES Y SOLUCIONES S A S 2015 5,100,000
02394111 WORK POINT CENTRO DE SERVICIOS 2015 30,000,000
01731161 WORKAHOLICS LTDA 2015 1,000,000
02130733 WORKDRILLING SERVICES S A S 2015 1,018,329,000
02249506 WORKERS Y REEKOR SHOES 2015 1,000,000
02160894 WORKING LOGISTIK S A S 2015 8,000,000
01573221 WORKING TOGETHER CONSULTING LIMITADA 2014 36,342,000
01573221 WORKING TOGETHER CONSULTING LIMITADA 2015 2,892,000
01796279 WORKPLACE SOLUTIONS GROUP S A S 2015 165,464,189
01385519 WORLD BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 310,654,000
01976400 WORLD CELL CJ 2014 1,000,000
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01976400 WORLD CELL CJ 2015 4,500,000
02126374 WORLD EVENTS MARK COLOMBIA S.A.S. 2015 372,000,000
01959230 WORLD EXPRESS INTERNATIONAL LTDA 2011 2,000,000
01959230 WORLD EXPRESS INTERNATIONAL LTDA 2012 2,000,000
01959230 WORLD EXPRESS INTERNATIONAL LTDA 2013 2,000,000
01959230 WORLD EXPRESS INTERNATIONAL LTDA 2014 2,000,000
01959230 WORLD EXPRESS INTERNATIONAL LTDA 2015 2,000,000
01697556 WORLD FANTASY COLOR S 2015 10,000,000
01587543 WORLD FANTASY COLOR S S A 2015 10,000,000
01950310 WORLD FUEL COLOMBIA S A 2015 52,536,494,000
01089657 WORLD INNOVAR 2015 1,500,000
02518436 WORLD MINERAL GROUP S A S 2015 10,000,000
02442599 WORLD TECH ACADEMY SAS 2015 2,909,000
01029775 WORLD TIME COMUNICACIONES LTDA 2015 1,239,800
01754914 WORLD TINTAS Y SUMINISTROS 2015 1,288,000
00236866 WORLD TRADE CENTER BOGOTA 2015 2,000,000
01482082 WORLD VISION EQUIPMENT 2015 1,000,000
02356138 WORLD VISION INTERNATIONAL S A S 2015 577,703,494
02211561 WORLD WIDE JOB SAS 2015 47,309,970
02518120 WORLDFLUID SAS 2015 750,000,000
01817945 WORLDSOFT CONSULTORES LTDA 2015 42,284,663
01933810 WORLDWIDE CLINICAL TRIALS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 213,436,244
02483369 WORLDWIDE LOGISTIC SOLUTIONS SAS 2015 7,589,000
00987590 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE
SERVICIOS S.A.S
2015 1,335,087,824
02223607 WPH SAS 2015 20,929,451,971
02282535 WR PAPELES 2014 2,500,000
02282535 WR PAPELES 2015 2,500,000
02160383 WRB INGENIERIA DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAS
2015 59,823,511
02262272 WRM EXPERT CONSULTING SAS 2015 5,158,857
01718266 WRMG MULTINGENIERIA 2015 1,000,000
00757027 WSA ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S 2015 207,262,889
01325377 WSC TELEVISION LTDA 2015 612,467,389
02418787 WSP SERVICIOS SAS 2015 1,593,897,092
01925527 WTC 604 SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,104,015,000
01982774 WVER REPUESTOS 2015 1,250,000
02322669 WWW BONISIMO COM CO 2015 800,000
01615049 WWW COMUNICATE YA AQUI 2014 1,000,000
01615049 WWW COMUNICATE YA AQUI 2015 1,000,000
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02284398 WWW.ICREAGRUPOCREATIVO.COM S.A.S 2015 12,000,000
02520606 WWW.TUSALA.COM 2015 1,000,000
02496172 WYKER SAS. 2015 10,769,211
01795286 X CHEM E U 2015 60,000,000
01902560 X NOW 2015 1,900,000
02332051 X-IBI EXTENDED INTEGRATION S A S 2015 74,160,602
02516703 X.ONEPHARMA SAS 2015 50,000,000
02431748 XALO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02049527 XALUCA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,460,504,294
01175180 XAN PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02047303 XANTA FASHION 2015 1,930,000
00950297 XAVIOR JEANS 2015 1,200,000
01735613 XBOX EMANUEL 2009 1,000
01735613 XBOX EMANUEL 2010 1,000
01735613 XBOX EMANUEL 2011 1,000
01735613 XBOX EMANUEL 2012 1,000
01735613 XBOX EMANUEL 2013 1,000
01735613 XBOX EMANUEL 2014 1,000
02331273 XD CO. 2015 1,000,000
01707891 XE CARZ SAS 2015 410,700,577
02307884 XE INVERSIONES S A S 2015 100,000,000
02499632 XELK - COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00650315 XEROXCOPIAS LA U 2015 3,200,000
01513751 XIAL S A S 2014 6,500,000
01513751 XIAL S A S 2015 6,500,000
01586321 XIAN TEAM CABLES Y ACCESORIOS 2014 5,000,000
01586321 XIAN TEAM CABLES Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
02040279 XICARO MODA ACTUAL 2015 1,000,000
02491734 XILOFONO KIDS 2015 1,000,000
01741260 XILOPALO TALLA Y DISEÑO 2015 1,900,000
02193717 XIMA COLOMBIA SAS 2015 766,680,237
02255371 XIMI Y CATA 2015 30,000,000
01596836 XIOCOLATTE 2015 8,000,000
02441589 XIOMITEL COMUNICACIONES 2015 5,000,000
01787013 XIXMO JEAN 2015 15,000,000
00315523 XJ5 SAS 2015 2,650,487,255
02385493 XLANALYSIS BUSINESS INTELLIGENCE S A S 2015 1,000,000
02111171 XN COLOMBIA S A S 2015 186,030,702
00191352 XOFT S.A. 2015 832,991,817
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01757243 XPER CONTROL LIMITADA 2015 1,003,989,886
02460448 XPERIAN LOGISTIC GROUP S A S 2015 116,000,000
01855789 XPERT 2015 1,900,000
01702583 XPERTIA CONSULTORES LTDA 2015 465,690,000
02176597 XPLAT PALERMO 2015 5,000,000
01602931 XPOFERTAZ 2015 15,000,000
02294604 XPRESS MARKET S A S 2015 95,400,600
02291099 XTREME BEAUTY 2014 1,000,000
02483399 XTREME BIKE SHOP 2015 1,200,000
01649757 XTREME TECHNOLOGIES E U 2015 87,180,000
01904222 XU CHAO 2015 57,000,000
02242694 XUE PURO CUERO S.A.S. 2015 5,350,000
02433812 XUEN SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES
SAS
2015 8,370,000
01515923 XXX SAS 2015 1,720,082,619
01466004 XYNÁPSIS SMART SOCIAL ARCHITECTURE S A
S
2015 111,048,000
01740388 XZIGMA 2015 1,000,000
01868081 Y & G ASESORIA & CONSULTORIA E U 2015 66,380,364
02103073 Y & M CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02273231 Y.I.A COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00896540 Y2K TEAM SAS 2015 48,003,000
00673587 YACAJOMA LIMITADA 2015 1,412,755,315
01644805 YACIMIENTOS JORWIL S.A.S 2015 1,720,453,591
02411645 YACIMIENTOS SAN MIGUEL S A S 2015 215,848,045
02470625 YACUMA ALAPE JENNY LORENA 2015 1,200,000
01432531 YADICH PERU S.A 2015 947,426,000
01883077 YAGUARA CARRILLO JOHANNA SHIRLEY 2015 1,000,000
02481846 YAGUARA GONZALEZ NEYLER 2015 800,000
02198546 YAIDY NET 2015 1,000,000
01579474 YAIMA ESQUIVEL ADELIA 2012 1,000,000
01579474 YAIMA ESQUIVEL ADELIA 2013 1,000,000
01579474 YAIMA ESQUIVEL ADELIA 2014 1,000,000
01579474 YAIMA ESQUIVEL ADELIA 2015 1,000,000
01909065 YAKAR COLLECTION 2015 1,000,000
01095285 YAKUMA INGENIEROS JCV 2015 5,000,000
02465582 YAKUMA INGENIEROS SAS 2015 10,000,000
01907253 YALISTAR 2015 6,700,000
01781138 YAMAHA CUSTOM CLUB COLOMBIA 2015 1,000,000
01763185 YAMAHA MOTOS BOGOTA 2015 2,223,300,000
01218244 YAMAILS SPORT 2015 4,000,000
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01674014 YAMEC COMUNICACIONES LTDA 2015 394,700,379
00120701 YAMHURE KATTAH Y CIA S EN C 2015 583,111,160
02419970 YAMPUEZAN AYALA MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01962970 YANBAL TENJO 2015 89,766,968,277
02121019 YANE PALUQUERIA 2015 1,620,000
01291072 YANET ORDUY 2015 3,000,000
02495920 YANTEX S A S 2015 17,159,433
01230124 YAÑEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 335,759,687
00873481 YAÑEZ ANTOLINEZ JESUS ALBERTO 2014 500,000
00873481 YAÑEZ ANTOLINEZ JESUS ALBERTO 2015 500,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2004 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2005 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2006 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2007 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2008 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2009 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2011 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
01051657 YARA ALARCON GERMAN ALBERTO 2015 10,000,000
00842163 YARA BELTRAN ROSA VIRGINIA 2015 993,000
00810002 YARA OJEDA TILCIA 2012 500,000
00810002 YARA OJEDA TILCIA 2013 500,000
00810002 YARA OJEDA TILCIA 2014 500,000
00810002 YARA OJEDA TILCIA 2015 500,000
01541688 YAROKA S A S 2015 50,000,000
01975098 YASCOR CONSULTORIA Y GESTION SAS 2015 103,586,181
02427570 YASCUAL LUZ MERY 2015 1,000,000
02370452 YASUAR SAS 2015 3,000,000
02421963 YATE BUCURU EDWIN 2015 5,000,000
02105901 YATE GOMEZ JAIME ANDRES 2014 1,200,000
02105901 YATE GOMEZ JAIME ANDRES 2015 1,500,000
02084638 YATE JAIMES MARY LUZ 2015 1,200,000
02405202 YATE MANJARRES LUZ ALBA 2015 10,000,000
02277575 YATE MONTIEL DIANA LORENA 2015 1,200,000
01576925 YAX 2015 14,000,000
01988748 YAX 10 2015 14,000,000
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01990986 YAX 11 2015 14,000,000
01996385 YAX 12 2015 14,000,000
02022388 YAX 13 2015 700,000
01645483 YAX 2 2015 700,000
01645480 YAX 4 2015 14,000,000
01645482 YAX 5 2015 14,000,000
01656828 YAX 6 2015 14,000,000
01800096 YAX 7 2015 14,000,000
01966136 YAX 8 2015 14,000,000
01966139 YAX 9 2015 14,000,000
02274919 YAXA COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02263835 YAZO SIERRA SAMUEL 2015 1,200,000
01164041 YBER ASESORIAS JURIDICAS E U 2015 260,487,890
01614866 YCP INTERNATIONAL GROUP LTDA 2015 85,035,609
02241143 YDF AMERICAS SAS 2015 10,000,000
01739670 YEBER S EN C 2015 282,886,712
02046600 YECANEMA S A S 2015 350,000,000
02035844 YEI ANDINO 2015 1,000,000
02098107 YEIMI FRESAS 2015 1,200,000
02264547 YELLKO INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
02427615 YELLOW ARROW GROUP SAS 2015 1,000,000
01699388 YENJHON S A 2015 2,858,170,334
01569511 YENNY 2007 800,000
01569511 YENNY 2008 800,000
01569511 YENNY 2009 800,000
01569511 YENNY 2010 800,000
01569511 YENNY 2011 800,000
01569511 YENNY 2012 800,000
01569511 YENNY 2013 800,000
01569511 YENNY 2014 800,000
01569511 YENNY 2015 800,000
01959777 YENNY & BETO SALITRE 2015 25,410,000
02494326 YENNY SOGAMOSO SAS 2015 1,000,000
01004073 YENNY Y BETO COMIDAS RAPIDAS 2015 29,075,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2007 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2008 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2009 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2010 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2011 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2012 100,000
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00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2013 100,000
00428010 YEPES AMARIS MARTHA HELENA 2014 1,000,000
01536623 YEPES AMAYA CARLOS ALBERTO 2015 1,050,000
00845900 YEPES GUZMAN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02341013 YEPES HUERTAS CAROLINA 2015 30,000,000
01977465 YEPES JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
02383553 YEPES MANCERA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02396819 YEPES MEJIA S A S 2015 559,192,465
02188773 YEPES ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA 2015 63,040,000
02451572 YEPES OYOLA JUAN ANTONIO 2015 1,250,000
00718093 YEPES PINZON LUZ MARINA 2015 4,510,000
02236414 YEPES PUERTO OSCAR FELIPE 2014 1,600,000
02236414 YEPES PUERTO OSCAR FELIPE 2015 1,700,000
01386056 YEPES RENDON S.A.S 2015 8,179,478,473
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2005 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2006 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2007 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2008 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2009 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01399174 YEPES SUNSA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02231588 YEPEZ MENDEZ YENY CECILIA 2015 6,000,000
02041355 YEPEZ OROZCO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,300,000
01100594 YES CREMALLERAS SAS 2015 2,857,608,000
02289423 YES PRODUCCIONES SAS 2015 258,740,000
02182546 YESIAUTOS 2014 1,000,000
02182546 YESIAUTOS 2015 1,000,000
01687382 YESNIK 2015 1,200,000
02394210 YESOS Y DECORACIONES  LA PIRAMIDE 2015 1,000,000
01980023 YGCOLORS JOYAS Y ACCESORIOS 2015 50,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2010 500,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2011 500,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2012 500,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2013 500,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2014 500,000
01872782 YIDA REYES FLORES 2015 500,000
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02483620 YIORCHABURGUER 2015 400,000
02297579 YIRETH SEGURITY ELECTRONIC SAS 2015 7,016,000
01584345 YIYI 2015 1,200,000
02395402 YMRR ASESORES JURIDICOS SAS 2015 16,320,783
02346408 YO KOMO FUSION ORIENTAL 2015 1,000,000
02467627 YO PARQUEO TRANQUILO YPT 2015 1,200,000
02320614 YO QUIERO.COM.CO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01342690 YOGA LIFE STUDIO 2013 1,250,000
01342690 YOGA LIFE STUDIO 2014 1,250,000
01342690 YOGA LIFE STUDIO 2015 1,250,000
02235315 YOGURBERRY ATLANTIS 2015 10,000,000
02235317 YOGURBERRY PALATINO 2015 10,000,000
02468663 YOGURBERRY SANTA BARBARA 2015 100,000
01173692 YOGURT SHELIN CREMOSITO A H 2015 1,900,000
01628074 YOLIFER 2015 600,000
02402923 YOMY VARIEDADES J S 2015 1,300,000
02355873 YORUBA BAR F A 2014 1,100,000
02355873 YORUBA BAR F A 2015 1,100,000
02168503 YORUBA SON F 2015 1,000,000
02230463 YOU  JI EUN 2014 5,000,000
02230463 YOU  JI EUN 2015 5,000,000
02183142 YOUNG WORKING 2015 1,000,000
02467472 YOUNGEVITY COLOMBIA S A S 2015 9,424,000
01962962 YOURASIT 2015 6,000,000
02210507 YOVI SEGUROS SAS 2015 27,145,482
01264120 YOVOY YA S A S 2015 30,000,000
00822809 YOYSO & CIA  S EN C 2011 603,198,121
00822809 YOYSO & CIA  S EN C 2012 605,457,564
00822809 YOYSO & CIA  S EN C 2013 606,000,979
00822809 YOYSO & CIA  S EN C 2014 602,110,180
00822809 YOYSO & CIA  S EN C 2015 601,612,306
02024740 YUAN DEYONG 2015 10,000,000
02501553 YUBER MOTOS J 2015 1,200,000
01078319 YUCALITO ALIMENTOS Y CIA LIMITADA 2015 54,702,406
01917909 YUCUMA RAMIREZ FRANCIA ANDREA 2015 1,300,000
02464327 YUDY PATRICIA NAVARRETE SAS 2015 10,267,184
02256818 YUGY COMUNICACIONES 2015 1,500,000
01821538 YULI MODA E U 2015 20,000,000
01239111 YULY VIVIANA 2015 1,200,000
01690222 YUMAN ALEXI S A S 2015 50,000,000
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01968354 YUNAK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 2,576,229,934
01086474 YUNITEX 2015 8,000,000
01929866 YUNITEX 1 2015 8,000,000
02239269 YURANY CONFECCIONES PEDREROS 2014 1,000,000
02239269 YURANY CONFECCIONES PEDREROS 2015 1,000,000
01888290 YUTATOURS 2015 1
02090801 Z & V SAS 2015 450,443,000
01435720 Z IMPLANT & CIA S A S 2015 8,138,206,869
02122812 Z&G S A S 2015 856,007,530
02288979 ZABALA AREVALO HECTOR JAIRO 2015 2,500,000
02335134 ZABALA CELY MARIA HERMINIA 2015 1,000,000
02220450 ZABALA DE FORIGUA BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
00649867 ZABALA DE MARTINEZ DEISY 2015 3,200,000
02265876 ZABALA GARZON NELLY PATRICIA 2015 1,230,000
01684568 ZABALA MORALES EDGAR 2015 45,050,000
01031131 ZABALA SILVA MARIA GRACIELA 2015 1,500,000
01661452 ZAC PHARMA 2015 1,000,000
01651649 ZACIPA GARCIA RUPERTO 2015 1,200,000
01596513 ZADHANA E U 2015 159,763,751
02451044 ZAFIR CLASS SAS 2015 300,000,000
02178375 ZAFIRO ENTERTAINMENT SAS 2015 76,396,120
01471253 ZAFIRO OPTICAL 2015 1,000,000
01471225 ZAFIRO OPTICAL LTDA 2015 733,478,000
01222686 ZAFRA GECHEM Y CIA S EN C 2015 1,179,404,000
01957647 ZAFRA NIEVES MONICA YURLEY 2015 1,500,000
02155881 ZAGA Z & G 2015 2,000,000
02022322 ZAGAUTOS SA 2015 8,605,983,479
02023149 ZAGAUTOS SA 2015 1,993,100,586
00534887 ZAGAZZI - ES CUERO 2015 500,000
01385176 ZAHANA FORCE EU 2015 10,000,000
01367395 ZAHER DE SEFAIR SUSANA 2015 2,000,000
02347490 ZAHIRE 2015 1,179,000
01607219 ZAIHN CONTABLE 2015 500,000
02398487 ZAIN SERVICIOS TURISTICOS 2015 1,290,000
02397608 ZAIN SERVICIOS TURISTICOS SAS 2015 1,290,000
01966390 ZAIONS 2015 1,030,000
01651471 ZAITANIA LTDA 2015 7,000,000
02487638 ZALDUA GARCIA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02047474 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2015 3,500,000
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00572445 ZAMAR 2015 1,000
00737308 ZAMAR LTDA 2015 1,535,000
02450978 ZAMBRANO ALVARADO INGRID VANESSA 2015 100,000
01765780 ZAMBRANO AMAYA ELKIN MAURICIO 2015 45,215,125
02302509 ZAMBRANO ANGARITA CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02476262 ZAMBRANO BEJARANO MAYERLY 2015 1,000,000
02295507 ZAMBRANO CABALLERO URIBE 2015 15,000,000
02019839 ZAMBRANO CASTRO FLORA EVIDALIA 2015 1,000,000
02404183 ZAMBRANO CUERVO BLANCA EMMA 2015 1,200,000
02072295 ZAMBRANO DE MARTINEZ MIREYA 2015 2,000,000
02407188 ZAMBRANO FANDIÑO ANGELICA MARIA 2015 1,100,000
01856552 ZAMBRANO FINO JULIO GUILLERMO 2013 4,000,000
01856552 ZAMBRANO FINO JULIO GUILLERMO 2014 4,000,000
01856552 ZAMBRANO FINO JULIO GUILLERMO 2015 4,000,000
01273491 ZAMBRANO GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2015 16,084,000
01939214 ZAMBRANO HERRERA ANA AIDEE 2015 1,200,000
02269043 ZAMBRANO HERRERA MARIA LUCIA 2015 3,000,000
01892046 ZAMBRANO LEON DORA ISABEL 2015 2,000,000
02095400 ZAMBRANO MOLANO MARIA ISABEL 2012 1,000,000
02095400 ZAMBRANO MOLANO MARIA ISABEL 2013 1,000,000
02095400 ZAMBRANO MOLANO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02095400 ZAMBRANO MOLANO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02485458 ZAMBRANO OSMAN JORGE DARIO 2015 1,800,000
02371999 ZAMBRANO OSPINA RICARDO 2015 1,000,000
02271533 ZAMBRANO PALACINO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02295661 ZAMBRANO PINTO MARIA CAMILA 2015 2,000,000
02002156 ZAMBRANO PINTO MARIA ELENA 2015 70,000,000
01790347 ZAMBRANO PORRAS MILENA PRASEDES 2015 5,000,000
01665520 ZAMBRANO RAMIREZ CARMEN AMPARO 2015 4,200,000
02503660 ZAMBRANO RUBIO CAROLINA ISABEL 2015 32,000,000
02450910 ZAMBRANO RUIZ MARIA ADELINA 2015 1,000,000
01709661 ZAMBRANO RUIZ PAULINA DEL CARMEN 2015 2,100,000
01260831 ZAMBRANO SALAMANCA LUIS ALEJANDRO 2015 30,991,070
01144221 ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A 2015 5,089,034,503
02309978 ZAMBRANO TAVERA ISABEL 2015 15,000,000
00999175 ZAMBRANO UMBA MISAEL 2015 180,000,000
01718582 ZAMBRANO VALDIVIESO JOHN ALBERTO 2015 2,577,000
02121360 ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA 2015 1,500,000
02503514 ZAMMANNY DE COLOMBIA S.A.S 2015 500,000
01747060 ZAMORA ARCADIO 2015 1,000,000
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00939456 ZAMORA CARDENAS UBALDO 2015 1,288,700
00684823 ZAMORA CUESTA ESPERANZA 2015 21,100,000
00452395 ZAMORA DE MEJIA MARIA DEL CARMEN 2015 815,560,729
01073670 ZAMORA GARCIA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02490543 ZAMORA SASTOQUE JULIO CESAR 2015 2,000,000
01266184 ZAMORA SILVA PEDRO JOAQUIN 2015 10,733,000
02319802 ZAMORA SORIANO BLANCA LUCILA 2015 1,200,000
02459730 ZAMORA VELASQUEZ LUZ ADRIANA 2015 4,900,000
02395889 ZAMPUZO S A S 2015 2,060,937,724
02461610 ZAMUDIO ARDILA JUDITH 2015 1,100,000
02331110 ZAMUDIO CASTRO JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02437411 ZAMUDIO CHARRY SAS 2015 2,000,000
00850331 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2012 1,050,000
00850331 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2013 1,050,000
00850331 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2014 1,050,000
01776706 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2014 1,000,000
00850331 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2015 1,050,000
01776706 ZAMUDIO GARZON ROSALBA 2015 1,000,000
00670067 ZAMUDIO IZQUIERDO JHON MICHELL 2015 1,000,000
02328399 ZAMUDIO ZARAMA DANIEL OLMEDO 2015 1,200,000
00662669 ZANETTI MUEBLES EN CUERO 2015 104,921,406
01359792 ZANSUI ELECTRONIC LTDA 2015 4,663,094,450
02025890 ZAPARDIEL TORRES ISABEL 2013 1,000,000
02025890 ZAPARDIEL TORRES ISABEL 2014 1,000,000
01655992 ZAPATA BORDA MAURICIO GILBERTO 2015 1,030,000
01219435 ZAPATA BRICEÑO JOSE JOAQUIN 2014 600,000
01219435 ZAPATA BRICEÑO JOSE JOAQUIN 2015 600,000
02492949 ZAPATA BUENHOMBRE EDIT CATALINA 2015 1,200,000
01192456 ZAPATA CASTELBLANCO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02472348 ZAPATA CASTELLANOS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01172189 ZAPATA CASTRO LUZ DARY 2015 700,000
00945064 ZAPATA COLORADO JOSE SANDALIO 2015 21,000,000
00031603 ZAPATA CUESTAS JUDAEL 2015 89,892,000
02471879 ZAPATA DENIS ROSANA 2015 1,200,000
01670712 ZAPATA ESPINOSA JOSE EULIBER 2015 56,015,154
00669835 ZAPATA FRANCO HECTOR 2015 33,415,000
01590786 ZAPATA GAMEZ ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01101421 ZAPATA GOMEZ HECTOR MANUEL 2015 10,308,000
00728255 ZAPATA GUASCA JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
00728255 ZAPATA GUASCA JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
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00728255 ZAPATA GUASCA JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
00728255 ZAPATA GUASCA JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02468719 ZAPATA HERRERA LUZ AMPARO 2015 600,000
02179149 ZAPATA IZQUIERDO LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
01818639 ZAPATA LUGO LUIS MIGUEL 2015 1,288,000
01846177 ZAPATA MARTINEZ JHON FREDY 2015 1,000,000
01781136 ZAPATA MEJIA OLGA ISABEL 2015 1,000,000
02041141 ZAPATA MESA JULIAN DAVID 2015 2,300,000
01452847 ZAPATA MORALES OLGA VIVIANA 2015 1,000,000
01699372 ZAPATA MUÑOZ JOSE YECID 2015 1,000,000
02486977 ZAPATA OLAYA MARIA AURORA 2015 1,200,000
01710510 ZAPATA RAMIREZ DORIS 2012 1,100,000
01710510 ZAPATA RAMIREZ DORIS 2013 1,100,000
01710510 ZAPATA RAMIREZ DORIS 2014 1,100,000
01710510 ZAPATA RAMIREZ DORIS 2015 1,100,000
02436675 ZAPATA RIOS LUZ STELLA 2015 550,000
01888585 ZAPATA RODRIGUEZ EDGAR FRANCISCO 2015 1,000,000
01913317 ZAPATA RUBIO JOSE ABEL 2015 1,200,000
01621706 ZAPATA ZAPATA HERNANDO 2015 3,000,000
01768296 ZAPATA ZAPATA SEBASTIAN 2015 1,250,000
00516732 ZAPATA ZULUAGA CIA LTDA 2015 289,309,000
02320208 ZAPATERIA EL VOLANTE 2015 300,000
01344397 ZAPATERIA J R 2015 1,350,000
02153289 ZAPATERIA NEVADO 2015 1,288,000
01547533 ZAPATILLAS LDC 2015 1,280,000
01178360 ZAPATILLAS Z CALZAR S 2014 1,100,000
01178360 ZAPATILLAS Z CALZAR S 2015 1,100,000
02135297 ZAPATISSIMO A Y B 2015 1,000,000
01529379 ZAPATOS D`COLORES 2015 1,200,000
02111840 ZAPATOS Y DISEÑOS S. A. S. 2015 953,607,791
02216923 ZAPATOS Y UNIFORMES S A S 2015 16,705,791
02320476 ZAPHIRO CONSULTING & IT SERVICES SAS 2015 30,320,000
02249403 ZAPHIRO CONSULTING S A S 2014 1,000,000
02249403 ZAPHIRO CONSULTING S A S 2015 1,000,000
01668864 ZAQUE DIAZ LEIDY YAZMIN 2015 1,200,000
01149861 ZAQUIN INTERNACIONAL 2015 44,128,000
02160890 ZARABANDA ABOGADOS S A S 2015 638,051,000
02029888 ZARAELLY SAS 2015 379,106,000
02070413 ZARAGOSA SAS 2015 3,116,717,249
01035914 ZARAMA & ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2015 1,070,056,224
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00988918 ZARAMA DE MESIAS CARMEN ELENA 2015 2,500,000
02061905 ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY
C V SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,490,363,796
01512617 ZARATE CASTILLO JOSE ALFREDO 2014 1,800,000
01512617 ZARATE CASTILLO JOSE ALFREDO 2015 1,800,000
02459134 ZARATE CHACON FREDI YESID 2015 1,200,000
02360533 ZARATE COHECHA LUZ MERY 2015 64,000
01859514 ZARATE DE MOYA ROSANA 2015 3,800,000
01701883 ZARATE DEL RIO OLGA LUCIA 2015 1,000
01293164 ZARATE DIAZ ANA CAROLINA 2015 10,000,000
01741326 ZARATE FERNANDO 2014 1,500,000
01741326 ZARATE FERNANDO 2015 1,500,000
02155880 ZARATE GALEANO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
02368484 ZARATE GUERRERO YEIMY LEIDY 2015 1,500,000
01149856 ZARATE MALDONADO OSCAR ORLANDO 2015 44,128,000
02483286 ZARATE NOREÑA LINA FERNANDA 2015 6,000,000
01518301 ZARATE PAZ ELSA PATRICIA 2015 9,815,000
02453187 ZARATE RUEDA JESUS ANTONIO 2015 1,050,000
00496253 ZARES DE COLOMBIA LTDA 2015 135,513,144
00698830 ZARES DE COLOMBIA UNO 2012 1,000,000
00698830 ZARES DE COLOMBIA UNO 2013 1,000,000
00698830 ZARES DE COLOMBIA UNO 2014 1,000,000
00698830 ZARES DE COLOMBIA UNO 2015 1,000,000
00908324 ZARET Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS 2015 750,169,600
01285290 ZAVICOL SAS 2015 708,372,016
02374730 ZAVOLI COLOMBIA SAS 2015 31,148,793
01955224 ZAXORI RESOURCES SERVICIOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A.S
2014 16,843,600
01955224 ZAXORI RESOURCES SERVICIOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A.S
2015 16,631,880
00354522 ZAYDA TORRES Y CIA S. EN C. 2015 2,610,762,264
00875316 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO (Z-7)
2015 1,200,000
02399519 ZAZ GROUP S A S 2015 56,252,030
01371913 ZAZA 1 2015 2,700,000
01371910 ZAZA 8 2015 3,500,000
02435024 ZEA BUITRAGO GLORIA ALCIRA 2015 1,200,000
02311630 ZEA CUBILLOS JOSE MARIA 2015 1,288,000
01061606 ZEA GUEVARA CARLOS EDUARDO 2015 500,000
01938167 ZEA SANCHEZ CRISTIAN DAVID 2015 1,200,000
00561728 ZEA SANCHEZ YESID 2015 12,600,000
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02319468 ZEA TOVAR JOHN OMAR 2015 800,000
00122868 ZEAL 2015 1,000
00277776 ZEAL LATIN AMERICAN PETROLEUM COMPANY
S A
2015 876,274,000
00104390 ZEAL LTDA. 2015 1,200,000
02202112 ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2015 1,267,636,969
01213161 ZEGROUP S A S 2015 1,363,263,947
00016285 ZEJAFOTO S A S 2015 3,555,680,000
01682187 ZEKURA LTDA 2015 145,916,648
02464894 ZELERON SAS 2015 30,000,000
02335228 ZELMAR TOVAR AIRES ACONDICIONADOS S A
S
2015 5,000,000
02495226 ZELO GROUP S A S 2015 40,000,000
02032866 ZELTA IMPORTACIONES 2015 22,000,000
01663522 ZEMOGA SAS 2015 2,031,522,000
02440283 ZEMVO SAS 2015 18,104,887
01985407 ZEN RESTAURANTE PARRILLA 2015 70,000
02043615 ZENDIKA SAS 2015 6,540,000
01823988 ZENITH OPTIMEDIA 2015 34,018,000
01648457 ZENIZA FASHION 2015 10,000,000
01793605 ZENIZA FASHION 2015 10,000,000
01275808 ZEPOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 433,600,225
00149466 ZERDA Y CIA S A S 2015 4,995,061,000
02415824 ZERO DESIGN SAS 2015 53,089,000
02129289 ZETA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 19,000,000
02100965 ZETTACOM SAS 2015 10,814,697
02422119 ZETTAFLOPS SAS 2015 14,686,446
02382057 ZH INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2015 20,000,000
02160586 ZHANG LI GUI 2015 8,350,000
00591322 ZHER IMPRESORES & SUMINISTROS 2015 14,000,000
N0818914 ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S 2013 55,386,000
N0818914 ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S 2014 623,323,779
N0818914 ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S 2015 1,693,487,447
01606526 ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA. 2015 2,726,950,427
01888789 ZIGLOBAL SA 2015 201,859,000
02045586 ZIGMA LINK S A S 2015 24,201,000
02500599 ZIGO FLY S A S 2015 9,331,098
02140481 ZIMA SEGURIDAD LTDA 2015 1,244,871,738
02391738 ZINGARO 2015 100,000




02296937 ZION COLLEGE 2015 1,000
01508036 ZION GROUP SAS 2015 3,359,899,462
02259596 ZION SCHOOL 2015 1,000,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2010 100,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2011 100,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2012 100,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2013 100,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2014 100,000
01828520 ZIPA ESTRUCTURAS S A 2015 100,000
00986268 ZIPA JOSE EUGENIO 2015 500,000
00768500 ZIPA LAMINADOS S A S 2015 658,201,980
01552064 ZIPA MALDONADO AUGUSTO CRISTOBAL 2015 900,000
01997781 ZIPADENT SAS 2015 11,644,000
01997782 ZIPADENT SAS 2015 11,644,000
01109988 ZIPAMONCHA TORRES JOSE SANTOS 2014 2,200,000
01109988 ZIPAMONCHA TORRES JOSE SANTOS 2015 2,300,000
02008210 ZIPAQUIRA SAS C I 2014 5,000,000
02008210 ZIPAQUIRA SAS C I 2015 5,000,000
01741019 ZIRAN HEALTH S A 2015 1,433,000
02085433 ZIRCON TRADE SAS 2012 64,250,000
02085433 ZIRCON TRADE SAS 2015 780,000,000
02421076 ZIRKON CAD CAM SAS 2015 10,540,813
02460472 ZISKO 2015 1,500,000
01838197 ZITRO DE COLOMBIA COMUNICACIONES 2015 500,000
01919899 ZKILL PERFORMANCE E U 2015 35,000,000
02395334 ZOCALO BLINDAJE LEGAL EMPRESARIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 14,287,997
02430460 ZODENT ARTE Y DISEÑO DENTAL
LABORATORIOS
2015 1,000,000
02268772 ZOE VITA INTERNATIONAL S A S 2015 434,046,000
01392671 ZOFT SECURITY LTDA 2015 697,037,705
02265067 ZOHAR ACCESORIOS SAS 2015 1,000,000
02502939 ZOL FUNZA S.A.S 2015 7,925,000
02214830 ZOLIDA SAS 2015 639,983,317
01908515 ZOLUSHKA BALLET ESTUDIO 2014 1,000,000
01908515 ZOLUSHKA BALLET ESTUDIO 2015 1,000,000
02239282 ZOMBIE SOFTWARE FACTORY SAS 2013 1
02239282 ZOMBIE SOFTWARE FACTORY SAS 2014 1
02281621 ZONA 13 ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02360601 ZONA 4 X 4 ACCESORIOS 2015 1,200,000
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02520533 ZONA DE PITS INTERNACIONAL SAS 2015 60,000,000
00906521 ZONA FRANCA DE BOGOTA S A USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA LA SOCIEDAD SE
IDENTIFICARA INTERNACIONALMENTE COMO
FREE ZONE OF BOGOTA
2015 22,700,896,000
01933312 ZONA RESTRINGIDA X 2013 100,000
01933312 ZONA RESTRINGIDA X 2014 100,000
01933312 ZONA RESTRINGIDA X 2015 1,200,000
01929748 ZONA RURAL S.A.S. 2015 12,807,406
00926740 ZONA X 2015 1,650,000
02256128 ZONA X MVP 2015 1,320,000
02491526 ZOND SAS 2015 3,188,000
02094199 ZOOAGROLAC 2015 5,500,000
02466951 ZOOAGROLAC VETERINARIA S.A.S 2015 10,000,000
01166457 ZOOCRIADERO LAS DELICIAS LTDA 2015 500,000
02168938 ZOOLANDIA CEDRITOS 2015 1,150,000
02256645 ZOOM IDEAS SAS 2015 49,218,570
02218573 ZOOM MULTISERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 62,780,145
01460161 ZOOM STOCK ZONA CREATIVA E.U. 2015 1,000,000
02283274 ZOOM-B URBAN  SHOP PUNTO SPORT 2015 5,000,000
02283277 ZOOM-B URBAN SHOP GALERIAS 2015 5,000,000
02283276 ZOOM-B URBAN SHOP PUERTO LOPEZ 2015 5,000,000
02461530 ZOOM-B URBAN SHOP TUNAL 2015 5,000,000
02283270 ZOOM-B-URBAN SHOP 45 2015 5,000,000
02010328 ZOOMARKET S.A.S. 2011 3,500,000
02010328 ZOOMARKET S.A.S. 2012 2,000,000
02010328 ZOOMARKET S.A.S. 2013 1,000,000
02010328 ZOOMARKET S.A.S. 2014 1,000,000
02010328 ZOOMARKET S.A.S. 2015 1,000,000
01760198 ZOOMPRODUCCIONES LTDA 2015 1,050,738,012
02499611 ZOOTECH SOLUTIONS S A S 2015 25,000,000
01719637 ZORCING S.A.S 2015 1,000,000
01980292 ZORRILLO RODRIGUEZ GABRIEL 2015 1,000,000
01351563 ZORRO CAMARGO MARIO HUMBERTO 2015 5,003,000,000
02239228 ZORRO CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02048211 ZORRO RODRIGUEZ ANA JUDITH 2015 1,200,000
01095271 ZORRO ROJAS HENRY 2011 1,000,000
01095271 ZORRO ROJAS HENRY 2012 1,000,000
01095271 ZORRO ROJAS HENRY 2013 1,000,000
01095271 ZORRO ROJAS HENRY 2014 1,000,000
01095271 ZORRO ROJAS HENRY 2015 1,288,700
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01758311 ZORRO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01246109 ZOYE PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02138986 ZTE COLOMBIA S A S 2015 27,423,184,000
01340691 ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 72,511,956,000
02286369 ZUA MONTES LILIANA PATRICIA 2015 4,500,000
02359530 ZUAN VISUAL ARTS S A S 2015 108,660,839
02323385 ZUARQ ARQUITECTOS S.A.S 2015 96,572,618
01228259 ZUBIETA MAYORGA BEATRIZ 2015 40,000,000
02297426 ZUBIRIA HERRERA MYRIAM JANETH 2015 500,000
02475881 ZUCA MEDIOS Y COMUNICACION SAS 2015 141,136,000
02137091 ZUCA TECHNOLOGIES S A S 2015 662,083,304
02275011 ZUEÑA CALIDAD PARA SU HOGAR 2015 1,250,000
02041375 ZUETANA MALIBU 2015 100,000
02339176 ZUKZU COLOMBIA S A S 2015 237,192,274
02510728 ZULETA PELAEZ JOSE GREGORIO 2015 100,000
02321620 ZULETA RODAS DIEGO MARTIN 2015 5,000,000
02326465 ZULNEON S.A.S. 2015 534,894,886
01695400 ZULUAGA ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2015 2,387,879,000
00603511 ZULUAGA BARRAGAN MARIA CRISTINA 2013 5,000,000
00603511 ZULUAGA BARRAGAN MARIA CRISTINA 2014 10,000,000
00603511 ZULUAGA BARRAGAN MARIA CRISTINA 2015 291,166,011
01657366 ZULUAGA DE DUQUE MARIA FABIOLA 2015 660,000
01161321 ZULUAGA GAITAN WILLIAM 2015 2,000,000
01686687 ZULUAGA GAITAN Y CIA S EN C 2015 3,666,291,810
01286739 ZULUAGA GARCIA MARIA NOELIA 2015 3,000,000
02070964 ZULUAGA GIRALDO CLARA ISABEL 2015 1,280,000
01325601 ZULUAGA GIRALDO EMMA INES 2015 22,000,000
01667767 ZULUAGA GIRALDO JOSE ABELARDO 2015 1,200,000
02297939 ZULUAGA GIRALDO LINA MARIA 2014 1,000,000
02297939 ZULUAGA GIRALDO LINA MARIA 2015 1,250,000
01582728 ZULUAGA GIRALDO SANDRA MARCELA 2015 32,625,000
02241924 ZULUAGA GOMEZ EDISON ALEXANDER 2015 1,200,000
00312659 ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO 2015 961,120,451
01586913 ZULUAGA JIMENEZ CARLOS ISAAC 2015 4,000,000
01310211 ZULUAGA JIMENEZ GERMAN ALBERTO 2015 4,000,000
00568069 ZULUAGA MARTINEZ HECTOR JAVIER 2015 1,288,000
01142453 ZULUAGA OSORIO ALBA PATRICIA 2015 1,280,000
02021566 ZULUAGA OSORIO NICOLAS ORLANDO 2015 2,500,000
01855161 ZULUAGA SOTO LEONARDO 2015 25,000,000
01088419 ZULUAGA URIBE MARIA ELENA 2015 10,000,000
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02522722 ZULUAGA VELASQUEZ FELIPE 2015 500,000
02192657 ZULUAGA VILLEGAS MARIA SORAIDA 2015 1,200,000
01467448 ZULUAGA ZULUAGA JOSE ALONSO 2015 700,000
00933835 ZULUAGA ZULUAGA LEONARDO DE JESUS 2014 1,000,000
02308903 ZULUAGA ZULUAGA LEONARDO DE JESUS 2014 1,000,000
01595671 ZULUAGA ZULUAGA MARIA NORA 2015 5,000,000
01943760 ZULUTIMEMEDIA E U 2015 26,027,953
01784594 ZUME ARQUITECTURA LTDA 2015 1,178,770,762
02042565 ZUMMA ASOCIADOS S A S 2015 82,242,457
01934803 ZUMMA INMOBILIARIA S A S 2015 16,281,657
02019675 ZUNUBA INTERNATIONAL LTDA 2015 206,301,000
01768525 ZUÑIGA CARREÑO HAROLD HENRRY 2012 500,000
01768525 ZUÑIGA CARREÑO HAROLD HENRRY 2013 500,000
01768525 ZUÑIGA CARREÑO HAROLD HENRRY 2014 500,000
01768525 ZUÑIGA CARREÑO HAROLD HENRRY 2015 500,000
01155753 ZUÑIGA RUALES EMIRO ANTONIO 2015 2,500,000
00951868 ZURED S.A.S. 2015 242,023,422
02479386 ZURIA VIAJES Y TURISMO SAS 2015 1,000,000
01638510 ZURICH PASTELERIA 2015 12,200,000
02165595 ZURICH PASTELERIA PLAZA CAFFE 2015 5,700,000
01809588 ZURICH PASTELERIATORTAS Y CAFE 2015 11,500,000
01291892 ZUSAR 2011 500,000
01291892 ZUSAR 2012 550,000
01291892 ZUSAR 2013 550,000
01291892 ZUSAR 2014 550,000
01291892 ZUSAR 2015 800,000
02384457 ZV INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 2015 368,093,440
02155350 ZYCCO 2015 5,000,000
01919353 ZYOS LTDA 2015 97,700,000
01954016 ZYROPE 2015 10,000,000
02356385 ZYROPE BAR 2015 10,000,000
02326072 ZYROPE CAFE 2015 10,000,000
01843045 ZYYEI DIGITAL S.A.S 2015 1,478,176,762
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01381005 LOPEZ PERALTA GLORIA ALCIRA 2012 300,000 19/02/2015
01381005 LOPEZ PERALTA GLORIA ALCIRA 2013 400,000 19/02/2015
01381005 LOPEZ PERALTA GLORIA ALCIRA 2014 500,000 19/02/2015
01381005 LOPEZ PERALTA GLORIA ALCIRA 2015 1,500,000 19/02/2015
02216861 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,591,513,981 27/02/2015
02528732 INGEOTERRA INGENIERIA Y
CONSULTORIA AMBIENTAL S A S
2015 2,000,000 13/03/2015
02528732 INGEOTERRA INGENIERIA Y
CONSULTORIA AMBIENTAL S A S
2015 2,000,000 13/03/2015
00628337 S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S
A S
2015 90,018,000 16/03/2015
00515820 SERVIESPECIALES LTDA 2015 137,041,000 16/03/2015
00677355 CARGRAPHICS S A 2015 127,032,382,0
00
18/03/2015
01858238 FINANCIERA COMULTRASAN 2015 25,492,225,10
7
18/03/2015
02332320 COMMS RESOURCES S A S 2015 642,287,034 19/03/2015
02332320 COMMS RESOURCES S A S 2015 642,287,034 19/03/2015
00217308 FERIA DEL BRASIER 2015 13,000,000 19/03/2015
00638569 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKO S
2015 11,500,000 19/03/2015
01136957 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKOS
2015 9,500,000 19/03/2015
01923181 REAL TIMES RELOJERIA 2014 100,000 19/03/2015
01923178 SOLER MORENO ALEXANDRA 2014 100,000 19/03/2015
01781834 SUCURSAL CONSULTORIA SURA
SANTA BARBARA BOGOTA
2015 64,297,039 19/03/2015
00535686 ALBORNOZ JOSE GILBERTO 2015 10,000,000 20/03/2015
02505388 BIIA LAB S A S 2015 31,999,089 20/03/2015
02505388 BIIA LAB S A S 2015 31,999,089 20/03/2015
02291892 LOGISTICA CUBILLOS 2014 5,000,000 20/03/2015
02291892 LOGISTICA CUBILLOS 2015 5,000,000 20/03/2015
01543140 PASTELERIA SANTA ELENA C C
EL RETIRO
2015 15,000,000 20/03/2015
01882080 REAL DE DROGAS NO. 10 2015 10,000,000 20/03/2015
02022028 FMHUNTERCAR ONLINE 2012 600,000 21/03/2015
02022028 FMHUNTERCAR ONLINE 2013 700,000 21/03/2015
02022028 FMHUNTERCAR ONLINE 2014 800,000 21/03/2015
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02022023 MOLINA BOVEA FRANCISCO
JESUS
2012 600 21/03/2015
02022023 MOLINA BOVEA FRANCISCO
JESUS
2013 700,000 21/03/2015
02022023 MOLINA BOVEA FRANCISCO
JESUS
2014 800,000 21/03/2015
01786643 RECYFUNDICIONES A M B D V 2011 1,000,000 21/03/2015
01786643 RECYFUNDICIONES A M B D V 2012 1,000,000 21/03/2015
01786643 RECYFUNDICIONES A M B D V 2013 1,000,000 21/03/2015
01786643 RECYFUNDICIONES A M B D V 2014 1,000,000 21/03/2015
01786628 RECYFUNDICIONES A M B D V
EU
2011 1,000,000 21/03/2015
01786628 RECYFUNDICIONES A M B D V
EU
2012 1,000,000 21/03/2015
01786628 RECYFUNDICIONES A M B D V
EU
2013 1,000,000 21/03/2015
01786628 RECYFUNDICIONES A M B D V
EU
2014 1,000,000 21/03/2015
02463192 DIAZ VALDERRAMA LIZZIE 2015 92,000,000 24/03/2015
02463192 DIAZ VALDERRAMA LIZZIE 2015 92,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2009 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2010 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2011 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2012 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2013 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2014 5,000,000 24/03/2015
01296233 INVERSIONES ALTOMAGDALENA S
EN C S
2015 5,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2007 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2008 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2009 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2010 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2011 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2012 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2013 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2014 1,000,000 24/03/2015
01566299 MERCADO PICO DEIVI JOSE 2015 1,000,000 24/03/2015
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00652945 RODRIGUEZ VANEGAS CARLOS
JULIO
2014 550,000 24/03/2015
00652945 RODRIGUEZ VANEGAS CARLOS
JULIO
2015 600,000 24/03/2015
01842345 ACCESS CARGO LOGISTICS  S A
S
2015 35,000,000 25/03/2015
02465216 AGENCIA DE ADUANAS GAMA SA
NIVEL 1
2015 185,033,895 25/03/2015
02034078 AGRO INVERSIONES LA
CANDELARIA S A S
2015 2,583,636,383 25/03/2015
01952256 ANDROMEDA MOTORS 5 2015 1,960,846,827 25/03/2015
01952254 ANDROMEDA MOTORS 6 2015 486,467,190 25/03/2015
02047925 BINGO CASINO PRINCIPE 2015 22,000,001 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2010 1,000,000 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2011 1,000,000 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2012 1,000,000 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2013 1,000,000 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2014 1,000,000 25/03/2015
01679417 CABALLERO CARDENAS LAZARO
DE DIOS
2015 4,700,000 25/03/2015
00005178 CARRILLO VILLA JULIO 2014 500,000 25/03/2015
00005178 CARRILLO VILLA JULIO 2015 3,000,000 25/03/2015
02297118 CASTILLA GONZALEZ MYRIAM
ISABEL
2015 2,000,000 25/03/2015
01471088 CENTRO DE SISTEMAS DE
ANTIOQUIA SAS
2014 17,648,541 25/03/2015









02301824 COOPERATIVA DE TRABAJADORES





02260483 I.D. ART 2015 10,000,000 25/03/2015
02515320 LAVASECO CALAMO BOGOTA 2015 150,000,000 25/03/2015
02264132 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES PALO DE ROSA SAS
2015 5,000,000 25/03/2015
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02205440 MEDILLANOS CERTIFICACION I
P S S A S
2015 58,234,611 25/03/2015
02120497 OBELIX LOGISTICA OFICINA
BOGOTA
2014 3,104,770 25/03/2015
02120497 OBELIX LOGISTICA OFICINA
BOGOTA
2015 1,598,000 25/03/2015
02454824 RIO & MAR PESCADOS Y
MARISCOS
2015 2,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2008 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2009 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2010 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2011 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2012 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2013 1,000,000 25/03/2015
01585728 ROA CAMARGO OLGA LUCIA 2014 1,000,000 25/03/2015
02293962 SANDWICH BACATA 2015 40,868,772 25/03/2015
02477527 SANDWICH CARRERA 7 2015 128,074,121 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2008 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2009 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2010 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2011 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2012 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2013 1,000,000 25/03/2015
01585729 SURTIPAPELES MILLER 2014 1,000,000 25/03/2015
01046959 ACEVEDO BOHORQUEZ GIOVANNI
MAURICIO
2015 3,000,000 26/03/2015
02341317 AGUA SAN JUAN 2015 9,500,000 26/03/2015
02186702 AREPIZ CHAPINERO 2013 3,000,000 26/03/2015
02186702 AREPIZ CHAPINERO 2014 3,000,000 26/03/2015
02186702 AREPIZ CHAPINERO 2015 3,000,000 26/03/2015
01482462 BANCO WWB S A  KENNEDY 2015 16,008,541 26/03/2015
01748402 BANCO WWB S A AUTOPISTA
NORTE
2015 15,266,281 26/03/2015
02216828 BANCO WWB S A BARRIOS
UNIDOS
2015 90,623,585 26/03/2015
01482470 BANCO WWB S A BOSA 2015 48,998,746 26/03/2015
01601493 BANCO WWB S A CIUDAD
BOLIVAR
2015 20,752,044 26/03/2015
01748400 BANCO WWB S A ENGATIVA 2015 19,549,435 26/03/2015
01482467 BANCO WWB S A FONTIBON 2015 18,658,590 26/03/2015
02216822 BANCO WWB S A PATIO BONITO 2015 69,549,630 26/03/2015
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01482465 BANCO WWB S A RICAURTE
PALOQUEMAO
2015 25,929,946 26/03/2015
01601491 BANCO WWB S A SANTA LUCIA 2015 45,100,264 26/03/2015
01748398 BANCO WWB S A SOACHA 2015 30,578,723 26/03/2015
01601495 BANCO WWB S A SUBA 2015 23,884,810 26/03/2015
01601492 BANCO WWB S A VEINTE DE
JULIO
2015 21,665,642 26/03/2015
01748401 BANCO WWB S A ZIPAQUIRÁ 2015 46,845,290 26/03/2015
02217607 BANCO WWB SA CHIA 2015 82,785,149 26/03/2015
01686197 BELTRAN HURTADO MARCOS
RODOLFO
2015 151,972,909 26/03/2015
02166759 CARVAJAL EMPAQUES S A 2015 16,630,000 26/03/2015
02166676 CARVAJAL EMPAQUES S A 2015 30,066,485,00
0
26/03/2015
01979514 CASA DEL TURISMO DC 2015 13,260,000 26/03/2015
00933383 DROGAS COPIFAM 2015 30,500,000 26/03/2015
01083373 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SERVICIO OCCIDENTAL DE
SALUD SA S O S
2015 79,531,110 26/03/2015
02142386 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO VILLA MAYOR
2015 10,800,000 26/03/2015
01535202 MATERIALES EMO S.A.S 2015 8,968,000 26/03/2015







01379032 NATUR PRODUKT LTDA 2015 131,685,000 26/03/2015
01392253 NAUTY BLUE - DUMESA 2015 17,000,000 26/03/2015
01856248 NAUTY BLUE LA GRAN ESTACION 2015 16,000,000 26/03/2015
01937347 NAUTY BLUE PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 11,000,000 26/03/2015
01596060 NAUTY BLUE SANTA FE 2015 17,000,000 26/03/2015










01689994 RUEDA PEÑA JUAN SEBASTIAN 2012 1,030,000 26/03/2015
01689994 RUEDA PEÑA JUAN SEBASTIAN 2013 1,030,000 26/03/2015
01689994 RUEDA PEÑA JUAN SEBASTIAN 2014 1,030,000 26/03/2015
01689994 RUEDA PEÑA JUAN SEBASTIAN 2015 0 26/03/2015
02341312 RUIZ RUIZ JUAN ERNETH 2015 9,500,000 26/03/2015
01381230 SAUCE 2012 1,030,000 26/03/2015
01381230 SAUCE 2013 1,030,000 26/03/2015
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01381230 SAUCE 2014 1,030,000 26/03/2015
01381230 SAUCE 2015 1,030,000 26/03/2015
00146687 TRANSPORTES RAPIDO PUTUMAYO
LTDA
2015 125,389,122 26/03/2015
01731926 VINOS DEL RIO BOGOTA 2015 535,500,000 26/03/2015




02344808 BURGER KING AVENIDA CHILE 2015 738,784,000 27/03/2015
02345657 BURGER KING HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 520,487,000 27/03/2015
02378346 BURGER KING LA CASTELLANA 2015 1,547,386,000 27/03/2015
02123936 CELIO GRAN ESTACION 1- 24
BOGOTA
2015 10,400,000 27/03/2015
02277939 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL
ROBLE S A S CAZUCA
2015 20,000,000 27/03/2015
02426806 GLOBAL NUTRITION STORE VIVA
FONTIBON
2015 8,800,000 27/03/2015












01588962 L OCCITANE EN PROVENCE 3 2015 10,000,000 27/03/2015
02474140 L OCCITANE EN PROVENCE 312 2015 10,000,000 27/03/2015
01460147 L'OCCITANE EN PROVENCE 2 2015 10,000,000 27/03/2015
02221244 L'OCCITANE EN PROVENCE 4 2015 10,000,000 27/03/2015
02442341 LOCCITANE EN PROVENCE 310 2015 10,000,000 27/03/2015
02510145 LOCCITANE EN PROVENCE 313 2015 10,000,000 27/03/2015
01302408 MERCALLANTAS SA 2015 300,000,000 27/03/2015
02452243 OSAKA MOTORCYCLE PARTS 2015 32,274,289 27/03/2015






DORADO E HIJOS S.A.S.
2015 16,000,000 27/03/2015
01689834 SUMICAL DE ANTIOQUIA S A S 2015 902,031,959 27/03/2015
01404100 VELEZ PASEO SAN RAFAEL 2014 142,599,536 27/03/2015
01404100 VELEZ PASEO SAN RAFAEL 2015 142,599,536 27/03/2015
00233275 ALIMENTOS CARNICOS AGENCIA
BOGOTA
2015 2,690,000,000 28/03/2015
02480261 CELIO AMERICAS OUTLET
FACTORY LC 1-61 BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
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02325830 CELIO OUTLET PLAZA AMERICAS
BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
02511247 CELIO SANTAFE LC 2-150 2-
151 BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
02191539 CELIO TITAN PLAZA 3-09
BOGOTA
2014 10,000,000 28/03/2015
02191539 CELIO TITAN PLAZA 3-09
BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
02359360 CELIO UNICENTRO 290 292 294
BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
02268046 COMPAÑIA COLOMBIANA DE
TABACO S A
2015 4,246,774,584 28/03/2015
00012269 COMPAÑIA COLOMBIANA DE
TABACO S.A.
2015 2,444,314,648 28/03/2015
02465245 DIESEL AMERICAS OUTLET
FACTORY
2015 10,400,000 28/03/2015
01145904 DIESEL CALLE 122 2015 23,400,000 28/03/2015
02144751 DIESEL GRAN ESTACION 2 - 23
BOGOTA
2015 11,800,000 28/03/2015
01539705 DIESEL RETIRO 2015 19,700,000 28/03/2015
01586456 DIESEL SANTAFE LC. 240-242
BOGOTA
2015 17,000,000 28/03/2015
00808943 DIESEL UNICENTRO LC 2-139
BOGOTA
2015 27,000,000 28/03/2015
02119383 GLOBAL MENSAJERIA SA 2015 6,000,000 28/03/2015
00564306 KIPLING ANDINO 212 BOGOTA 2015 24,600,000 28/03/2015
02144762 KIPLING GRAN ESTACION 1 -
13 BOGOTA
2015 11,800,000 28/03/2015
02210023 OCHOA CLAUDIA MARCELA 2013 3,010,000 28/03/2015
02210023 OCHOA CLAUDIA MARCELA 2014 3,020,000 28/03/2015
01152469 OPTISALUD 2015 4,300,000 28/03/2015
00005181 PARADOR SUIZO 2015 968,500,000 28/03/2015
00963448 PHILIP MORRIS COLOMBIA S A 2015 10,676,723 28/03/2015
01141298 PHILIP MORRIS COLOMBIA S A 2015 10,676,723 28/03/2015
00564308 PILATOS ACCESORIOS ANDINO
LC. 231 BOGOTA
2015 24,600,000 28/03/2015
01937921 PILATOS ANDINO 155 2015 13,500,000 28/03/2015
02503398 PILATOS OUTLET CALLE 164
TOBERIN BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
01707604 PILATOS SALITRE 2015 13,200,000 28/03/2015
02517097 PILATOS SANTAFE II LOC N 2
13 16 BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015





02210024 PIZZA8 2013 3,010,000 28/03/2015
02210024 PIZZA8 2014 3,020,000 28/03/2015
01773424 PLANTA SUIZO BOGOTA 2015 79,945,000,00
0
28/03/2015
02416927 SOLYNER BOGOTA 2015 76,583,000 28/03/2015
02191540 SUPERDRY TITAN PLAZA 3-71
BOGOTA
2015 10,400,000 28/03/2015
00760046 T C C 2015 700,000 28/03/2015
00760045 T C C 2015 700,000 28/03/2015
01787783 TCC 2015 750,000 28/03/2015
01787780 TCC 2015 10,000,000 28/03/2015
01787773 TCC 2015 990,000 28/03/2015
01787796 TCC 2015 990,000 28/03/2015
01787794 TCC 2015 935,000 28/03/2015
01787813 TCC 2015 880,000 28/03/2015
01787789 TCC 2015 60,000,000 28/03/2015
01787811 TCC 2015 700,000 28/03/2015
01787770 TCC 2015 770,000 28/03/2015
01787788 TCC 2015 990,000 28/03/2015
01787807 TCC 2015 1,100,000 28/03/2015
01787771 TCC 2015 18,000,000 28/03/2015
01787781 TCC 2015 750,000 28/03/2015
01787767 TCC 2015 5,000,000 28/03/2015
01787825 TCC S.A. 2015 1,100,000 28/03/2015
01787828 TCC S.A. 2015 750,000 28/03/2015
01787822 TCC S.A. 2015 700,000 28/03/2015
01787830 TCC S.A. 2015 700,000 28/03/2015











4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02368608 ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA
SAS
2015 3,955,614 27/03/2015
00393904 BORRERO DE LA OSSA
ASOCIADOS SAS
2015 2,711,098,009 27/03/2015
00085393 EMISORA LA VOZ DE BOGOTA
LTDA
2015 1,846,662,708 27/03/2015
00085394 EMISORA LA VOZ DE BOGOTA
LTDA
2015 1,761,817,105 27/03/2015
00504477 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 42,657,360,26
9
27/03/2015
01674591 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 180,000,000 27/03/2015
01608011 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 1,000,000 27/03/2015
01704557 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 130,000,000 27/03/2015
02524801 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 90,000,000 27/03/2015
02053306 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 220,000,000 27/03/2015
00445737 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 180,000,000 27/03/2015
00365657 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 140,000,000 27/03/2015
00493162 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 190,000,000 27/03/2015
01528778 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 350,000,000 27/03/2015
00694260 TEXTILES 1 X 1 S.A. 2015 170,000,000 27/03/2015
02481598 TRAFFORD GROUP S A S 2015 631,815,483 27/03/2015
02359738 A & A INGENIERIA S A S 2014 100,000 28/03/2015
02359738 A & A INGENIERIA S A S 2015 15,000,000 28/03/2015
01287765 A & M ASESORES Y
CONSULTORES CONTABLES LTDA
2015 70,758,833 28/03/2015
02092240 A&L GESFIN Y ASESORIAS SAS 2015 6,500,000 28/03/2015
02332831 AFILADOS A TIEMPO SAS 2015 1,000,000 28/03/2015
00839292 AJUSTADORES PUBLICOS K E U 2015 4,500,000 28/03/2015
01277610 ALDIAIMPUESTOS LTDA 2015 1,000,000 28/03/2015
01720199 ARHUS INGENIEROS LTDA 2015 52,280,052 28/03/2015
02253705 ARHUS INGENIEROS LTDA 2015 12,000,000 28/03/2015
02413848 ARIEL ESCUELA PARA EL ALMA
SAS
2015 5,400,000 28/03/2015
00070052 ARJONA LTDA. 2015 1,274,938,124 28/03/2015
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S0015687 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DIVINO
SALVADOR
2015 23,259,101 28/03/2015
S0039463 ASOCIACION TALLER DEL
CORAZON
2015 8,319,974 28/03/2015
01527622 BAQUERO TORRES MIGUEL ABDON 2015 6,000,000 28/03/2015
01095141 BEJARANO PIRATEQUE CLAUDIA
YOLANDA
2015 1,500,000 28/03/2015
01095142 BEJARANO PIRATEQUE CLAUDIA
YOLANDA
2015 1,500,000 28/03/2015
02094345 BELTRAN DIAZ JUAN ALEXANDER 2015 1,200,000 28/03/2015
01521981 BELTRAN DIAZ JUAN ALEXANDER 2015 1,200,000 28/03/2015
01670553 BELTRAN SANTANDER LISETTE
YOBANA
2015 1,000,000 28/03/2015
01670556 BELTRAN SANTANDER LISETTE
YOBANA
2015 1,000,000 28/03/2015
02457070 BRAVO RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 2,500,000 28/03/2015
02457071 BRAVO RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 5,900,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2010 300,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2011 300,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2012 300,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2013 300,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2014 300,000 28/03/2015
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2015 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2010 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2011 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2012 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2013 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2014 300,000 28/03/2015
01922358 BUITRAGO SALCEDO JAVIER
ORLANDO
2015 300,000 28/03/2015
01374294 BURGOS CASTRO FERNANDO
ALIRIO
2013 5,000,000 28/03/2015




01374294 BURGOS CASTRO FERNANDO
ALIRIO
2015 5,000,000 28/03/2015
01883110 CAMARGO RAMIREZ JAVIER 2014 1,500,000 28/03/2015
01883110 CAMARGO RAMIREZ JAVIER 2015 1,500,000 28/03/2015
01560808 CARABALLO CIFUENTES NASLY
YANICE
2015 10,000,000 28/03/2015
01560810 CARABALLO CIFUENTES NASLY
YANICE
2015 6,000,000 28/03/2015
01382856 CARBERIC E U 2015 15,337,495 28/03/2015
02390384 CARDENAS SEPULVEDA MARIA
DIOSELINA
2015 1,000,000 28/03/2015
02390387 CARDENAS SEPULVEDA MARIA
DIOSELINA
2015 1,000,000 28/03/2015
02445636 CARRILLO NIETO MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000 28/03/2015
02138883 CARVAJAL PIERNAGORDA SONIA
LUCRECIA
2015 1,200,000 28/03/2015
02488357 CASAS MORALES MARISOL 2015 1,200,000 28/03/2015
02488359 CASAS MORALES MARISOL 2015 800,000 28/03/2015
00757547 CASTAÑEDA MARTINEZ LUIS
FERNANDO
2015 29,000,000 28/03/2015
00757548 CASTAÑEDA MARTINEZ LUIS
FERNANDO
2015 29,000,000 28/03/2015
02190629 CASTRO ALDANA CONSULTORES
SAS
2014 59,122,395 28/03/2015
02190629 CASTRO ALDANA CONSULTORES
SAS
2015 7,948,025 28/03/2015
01381053 CELIS HERNANDEZ JEISSON
EDUARDO
2015 21,000,000 28/03/2015
01743163 CELIS HERNANDEZ JEISSON
EDUARDO
2015 21,000,000 28/03/2015
02432489 CERRAJERIA JUVENTUD SAS 2015 5,000,000 28/03/2015
01539231 CHAMATT CORDERO ALBERTO
NICOLAS
2015 1,000 28/03/2015




02511240 CONSTRUCTORA EL CAYRO




Y FINANCIEROS LACD SAS
2015 281,615,346 28/03/2015
02089370 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2014 6,000,000 28/03/2015
02089370 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2015 8,900,000 28/03/2015
02089373 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2014 6,000,000 28/03/2015
02089373 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2015 8,900,000 28/03/2015
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01292265 CRISTANCHO BELTRAN MILLER
YECID
2015 1,663,604,000 28/03/2015
00973570 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2014 1,200,000 28/03/2015
00973570 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2015 1,200,000 28/03/2015
01500847 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2014 1,200,000 28/03/2015
01500847 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2015 1,200,000 28/03/2015
02101248 DESARROLLO VIAL DE COLOMBIA
SAS
2015 384,657,719 28/03/2015




02250292 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
ANTIOQUIA  SAS
2015 1,582,327,479 28/03/2015
02398004 E O S INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 33,903,600 28/03/2015
02347138 ECO-RECREO EDUCATIVOS S A S 2015 28,007,502 28/03/2015
02398627 ECO-RECREO EDUCATIVOS S A S 2015 1,000,000 28/03/2015
01463022 ECORECREO EDUCATIVOS LTDA 2015 16,957,817 28/03/2015
01579674 ECORECREO EDUCATIVOS LTDA 2015 100,000 28/03/2015
01404235 EL ARTE DE VIVIR E U 2015 1,000,000 28/03/2015
01404341 EL ARTE DE VIVIR E U 2015 1,000,000 28/03/2015
S0038877 ENFOQUE SOCIAL CORPORACION
PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA
ENFOQUE SOCIAL
2015 10,000,000 28/03/2015
01328802 ESCOBAR APONTE JOSE DE
JESUS
2015 180,400,000 28/03/2015
01328803 ESCOBAR APONTE JOSE DE
JESUS
2015 180,400,000 28/03/2015
02034683 ESCOBAR MUÑOZ JOSE MAURICIO 2015 5,600,000 28/03/2015
02034676 ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA 2015 33,500,000 28/03/2015
02075056 ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA 2015 33,500,000 28/03/2015
02528618 ESVANZA INMOBILIARIA & CIA
LTDA
2015 5,000,000 28/03/2015
02136750 FANDIÑO MARTINEZ JOSE EVER 2015 1,000,000 28/03/2015
02377487 FANDIÑO MARTINEZ JOSE EVER 2015 1,000,000 28/03/2015
02136752 FANDIÑO MARTINEZ JOSE EVER 2015 1,000,000 28/03/2015
02307480 FERNANDEZ CRUZ MARIA
ALEJANDRA
2015 67,111,038 28/03/2015
01500252 FIGUEREDO MONTAÑEZ GLADYS
SOFIA
2015 1,000,000 28/03/2015




01392828 FILEINDEX LTDA 2015 9,190,000 28/03/2015
02195393 FLOR MORADO MUEBLES CON
DISTINCION S A S
2015 298,378,699 28/03/2015
02206935 FOB PRASHANTI FORCE OF
BUSINESS SAS
2015 2,000,000 28/03/2015
S0004784 FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR
COLOMBIA
2015 2,243,792,086 28/03/2015
02418036 FRESCAS Y MADURADAS
COLOMBIA SAS
2015 90,000,000 28/03/2015
01334568 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2014 216,736,481 28/03/2015
01334568 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2015 216,736,481 28/03/2015
02192914 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2014 100,000 28/03/2015
01334754 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2014 100,000 28/03/2015
02192914 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2015 100,000 28/03/2015
01334754 FRESCAS Y MADURADAS
LIMITADA
2015 100,000 28/03/2015
00665193 GARCIA VARGAS VICTOR JULIO 2015 3,221,000 28/03/2015
02493191 GARZON AGUAS GINA ANDREA 2015 6,000,000 28/03/2015
02429268 GEOFISICA HD S A S 2015 60,000,000 28/03/2015
00549640 GIL MOLANO JESUS 2015 1,000,000 28/03/2015
00549642 GIL MOLANO JESUS 2015 1,000,000 28/03/2015
02434009 GOMEZ ESCOBAR NYDIA MARIA 2015 2,000,000 28/03/2015
02434010 GOMEZ ESCOBAR NYDIA MARIA 2015 1,000,000 28/03/2015
01854217 GONZALEZ CARVAJAL MARIA DEL
MAR
2015 1,200,000 28/03/2015
02173752 GONZALEZ CARVAJAL MARIA DEL
MAR
2015 1,200,000 28/03/2015
00267158 GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000 28/03/2015
01604820 GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA
& ARQUITECTURA SAS
2015 360,391,658 28/03/2015
02329593 GRAU SIERRA PAOLA ANDREA 2015 300,000 28/03/2015
02329597 GRAU SIERRA PAOLA ANDREA 2015 1,430,000 28/03/2015
02186761 GRUPO ARES SUPPLIES
COLOMBIA SAS
2015 500,000,000 28/03/2015
02256181 GRUPO ARES SUPPLIES
COLOMBIA SAS
2015 1,000,000 28/03/2015
02256179 GRUPO ARES SUPPLIES
COLOMBIA SAS
2015 1,000,000 28/03/2015
02392461 GRUPO GESFIN SAS 2015 6,500,000 28/03/2015
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02412708 GUEVARA MOLANO BYRON STEVEN 2015 600,000 28/03/2015
02412711 GUEVARA MOLANO BYRON STEVEN 2015 300,000 28/03/2015
02510417 GUZMAN PALACIO MELISSA
VIRGINIA
2015 1,000,000 28/03/2015
02510419 GUZMAN PALACIO MELISSA
VIRGINIA
2015 1,000,000 28/03/2015
01905695 GUZMAN Y GARCIA S EN C 2015 110,000,000 28/03/2015
01572184 HERNANDEZ PRIETO CARLOS
HUMBERTO
2015 6,000,000 28/03/2015
02397719 HERNANDEZ SUAREZ ALBA
MILENA
2015 1,000,000 28/03/2015
02397723 HERNANDEZ SUAREZ ALBA
MILENA
2015 1,000,000 28/03/2015
01740714 HERRERA LEIVA ISMAEL 2015 1,200,000 28/03/2015
02445025 IBARRA HERNANDEZ MARIA
EDILMA
2015 1,000,000 28/03/2015









01330905 INMOBILIARIA COMERCIAL LTDA 2015 8,793,180 28/03/2015
01330920 INMOBILIARIA COMERCIAL LTDA 2015 100 28/03/2015
01305840 INTERNATIONAL SERVICE &
ACOUTING FINANCIAL S A S
2015 6,500,000 28/03/2015
02494221 INTIMIDADES ELLAS S A S 2015 8,816,000 28/03/2015
00996801 INVERAZA S A 2015 3,437,206,628 28/03/2015
01472011 INVERAZA S A 2015 50,000,000 28/03/2015
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2012 10,000,000 28/03/2015
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2013 10,000,000 28/03/2015
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2014 10,000,000 28/03/2015




00991485 INVERSIONES EN PLASTICO Y
DERIVADOS LIMITADA
2015 256,377,770 28/03/2015
02023365 INVERSIONES KEL S A S 2015 12,500,000 28/03/2015
01540430 INVERSIONES SAVALA Y CIA S
EN C
2015 139,020,080 28/03/2015
02225424 INVERSIONES ZARD SAS 2015 50,000,000 28/03/2015
02524935 INVERSIONES ZARD SAS 2015 500,000 28/03/2015
02384108 JAQ CUBIERTAS SAS 2015 10,530,500 28/03/2015
01997493 KITCHEN LAB BEPD SAS 2015 163,452,251 28/03/2015
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00887922 LA COLINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A
2012 7,000,000 28/03/2015
00887922 LA COLINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A
2013 7,000,000 28/03/2015
00887922 LA COLINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A
2014 7,000,000 28/03/2015
00887922 LA COLINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A
2015 7,000,000 28/03/2015
01964975 LABELPACK S A S 2015 82,221,996 28/03/2015
01332928 LEON SOLANO MARIA HELENA 2015 1,288,000 28/03/2015
01332929 LEON SOLANO MARIA HELENA 2015 1,288,000 28/03/2015
02481165 LOGISTICA Y TRANSPORTE
AVANZAR S.A.S.
2015 4,925,300 28/03/2015
02399838 LOZANO NUÑEZ MARIA DEL
ROSARIO
2015 1,000,000 28/03/2015
02399839 LOZANO NUÑEZ MARIA DEL
ROSARIO
2015 1,000,000 28/03/2015
01201643 MACIAS CORTES MARIA ISABEL 2015 500,000 28/03/2015








02412710 MALDONADO VALDERRAMA LAURA
MAYERLY
2015 650,000 28/03/2015
02412715 MALDONADO VALDERRAMA LAURA
MAYERLY
2015 300,000 28/03/2015
00988865 MANCIPE JUAN 2015 2,000,000 28/03/2015
02443895 MANCIPE JUAN 2015 1,000,000 28/03/2015
01090862 MANCIPE JUAN 2015 1,000,000 28/03/2015
02445138 MARDI CONSULTORES S A S 2015 3,698,358 28/03/2015
02454142 MARKET KING SAS 2015 30,000,000 28/03/2015
02024911 MARTINEZ ARIAS FAUSTO
MAURICIO
2015 1,000,000 28/03/2015
02024915 MARTINEZ ARIAS FAUSTO
MAURICIO
2015 1,000,000 28/03/2015
02102744 MARTINEZ CHAVEZ JORGE 2015 1,000,000 28/03/2015
02338481 MARTINEZ PENAGOS ISIDRO 2015 1,200,000 28/03/2015
01931003 MARTINEZ PULIDO HELBERT 2015 1,500,000 28/03/2015
01931007 MARTINEZ PULIDO HELBERT 2015 1,500,000 28/03/2015
01700420 MARWIL S DISTRIBUCIONES
LTDA
2014 1,000,000 28/03/2015




02144569 MATEUS FABIAN CAMILO 2015 12,125,000 28/03/2015
02144571 MATEUS FABIAN CAMILO 2015 5,000,000 28/03/2015
00432360 MECANIZADOS INDUSTRIALES
GERREY Y CIA LIMITADA
2015 119,082,370 28/03/2015
01869131 MEDICART LASER TECH SAS 2015 1,000,000 28/03/2015
02352352 MEDICOS EMPRESARIOS SAS 2015 16,000,000 28/03/2015
02363176 MEDICOS EMPRESARIOS SAS 2015 500,000 28/03/2015
02379023 MEDILOGYS SAS 2015 1,371,382,998 28/03/2015
00250039 MEDINA AMAYA POLICARPO 2015 2,000,000 28/03/2015
00386512 MEDINA AMAYA POLICARPO 2015 2,000,000 28/03/2015
02487356 MEDINA RODRIGUEZ BERNARDA
EUGENIA
2015 1,200,000 28/03/2015
02487360 MEDINA RODRIGUEZ BERNARDA
EUGENIA
2015 1,200,000 28/03/2015
02103995 MENDOZA HERNANDEZ LUZ AIDA 2015 9,400,000 28/03/2015
02103997 MENDOZA HERNANDEZ LUZ AIDA 2015 2,000,000 28/03/2015
02008310 MODALTEX SAS 2015 643,077,456 28/03/2015
02414198 MONROY JIMENEZ NELCY
ALEXANDRA
2015 14,000,000 28/03/2015
02299647 MONROY JIMENEZ NELCY
ALEXANDRA
2014 1,000,000 28/03/2015
02299647 MONROY JIMENEZ NELCY
ALEXANDRA
2015 5,000,000 28/03/2015
02466467 MONTAJES Y DISEÑOS
ELECTROMECANICOS SAS
2015 13,008,314 28/03/2015
02371053 MORENO BUITRAGO CARMEN ROSA 2015 1,000,000 28/03/2015
02371055 MORENO BUITRAGO CARMEN ROSA 2015 1,000,000 28/03/2015
02520016 MORENO OVALLE LORENA
FERNANDA
2015 1,100,000 28/03/2015
02520018 MORENO OVALLE LORENA
FERNANDA
2015 500,000 28/03/2015
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2014 580,000 28/03/2015
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2015 745,000 28/03/2015
01977769 MUÑOZ LOPEZ BLANCA NOHEMI 2015 7,080,000 28/03/2015
01180823 ORTEGA HERMES DANILO 2015 1,000,000 28/03/2015
01180826 ORTEGA HERMES DANILO 2015 1,000,000 28/03/2015
02428748 OSPINA GUZMAN MAGDA CECILIA 2015 1,000,000 28/03/2015
02428752 OSPINA GUZMAN MAGDA CECILIA 2015 1,000,000 28/03/2015
02102594 PAEZ CORTES MARIA AURORA 2015 1,200,000 28/03/2015
01263037 PEÑA DE MENDEZ MYRIAM
CECILIA
2015 2,577,000 28/03/2015




02187022 PINZON BUSTOS BLANCA MARINA 2015 1,000,000 28/03/2015
02187025 PINZON BUSTOS BLANCA MARINA 2015 1,000,000 28/03/2015
01837118 POLO CONSTRUCTORES SAS 2015 38,500,000 28/03/2015
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS
GUILLERMO
2012 500,000 28/03/2015
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS
GUILLERMO
2013 500,000 28/03/2015
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS
GUILLERMO
2014 1,000,000 28/03/2015
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS
GUILLERMO
2015 1,000,000 28/03/2015
00358498 PROSIGO LTDA 2015 96,255,767 28/03/2015
00683296 PULIDO CIFUENTES ESTEBAN 2015 1,000,000 28/03/2015
01232675 PULIDO CIFUENTES ESTEBAN 2015 1,000,000 28/03/2015
00611574 PULIDO CIFUENTES ESTEBAN 2015 1,000,000 28/03/2015
02331952 PUNTO AMBIENTAL SAS 2015 131,118,232 28/03/2015
02205699 PW ELECTRONICS SAS 2015 11,036,000 28/03/2015
01200667 PYG ASESORES Y CONSULTORES
S A S
2015 107,570,000 28/03/2015
02351717 R&Q SERVICIOS SAS 2015 27,880,062 28/03/2015
01929402 RAMIREZ MELGAREJO LILIANA 2015 307,397,000 28/03/2015
01929404 RAMIREZ MELGAREJO LILIANA 2015 307,397,000 28/03/2015
02386520 RED MEDICA IPS S A S 2015 397,110,810 28/03/2015
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2012 1,000,000 28/03/2015
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2013 1,000,000 28/03/2015
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2014 1,000,000 28/03/2015
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2015 1,000,000 28/03/2015
01096759 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2012 1,000,000 28/03/2015
01096759 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2013 1,000,000 28/03/2015
01096759 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2014 1,000,000 28/03/2015
01096759 RESTREPO SEGURA JOHN
MAURICIO
2015 1,000,000 28/03/2015
02097586 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FREDDY
MAURICIO
2015 1,000,000 28/03/2015




02500235 RODRIGUEZ MORENO CAMILO
ANDRES
2015 1,000 28/03/2015
02402648 RODRIGUEZ ROMERO MONICA 2015 84,746,385 28/03/2015
02402654 RODRIGUEZ ROMERO MONICA 2015 84,746,385 28/03/2015
01381261 ROJAS LEON OMAR ANTONIO 2015 1,288,000 28/03/2015
01381262 ROJAS LEON OMAR ANTONIO 2015 1,288,000 28/03/2015
02397901 ROJAS PACHECO SANDRA
LILIANA
2015 1,000,000 28/03/2015
02397913 ROJAS PACHECO SANDRA
LILIANA
2015 1,000,000 28/03/2015
01522952 ROJAS Y HOSTIOS LTDA 2015 145,296,000 28/03/2015
01072889 ROJAS Y HOSTIOS LTDA 2015 66,000,000 28/03/2015
00928121 SABOGAL ARDILA DARIO
ALFREDO
2015 140,373,000 28/03/2015
01778698 SALDAÑA CANO OMAR MIGUEL 2015 6,000,000 28/03/2015
02440049 SALDAÑA CANO OMAR MIGUEL 2015 50,000,000 28/03/2015
02340518 SC DECORACIONES SAS 2015 5,000,000 28/03/2015
02228624 SERVICERRADURAS TORRES SAS 2015 16,940,750 28/03/2015
01805305 SERVIMUNDO ING JR LTDA 2015 45,104,485 28/03/2015
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2013 500,000 28/03/2015
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2014 500,000 28/03/2015
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2015 500,000 28/03/2015
02219560 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2013 500,000 28/03/2015
02219560 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2014 500,000 28/03/2015
02219560 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2015 500,000 28/03/2015
02503111 SISTEMA DRY WALL J.P. SAS 2015 3,000,000 28/03/2015
02281933 SISTEMA LIVIANO DRYWALL
BOGOTA SAS
2015 1,000,000 28/03/2015
00440423 SISTEMAS ABIERTOS LTDA 2015 8,000,000 28/03/2015
00247069 SOCIEDAD CAMPO ELIAS GAMBOA
S A S
2015 45,000,000 28/03/2015
02428613 SOLUCIONES INMOBILIARIAS HM
SAS
2015 1,500,000 28/03/2015
02217824 SOLUCIONES INTEGRALES SAN
ANTONIO SAS
2015 35,200,342 28/03/2015
00943547 SOSA PUERTO LUZ HERMINDA 2015 1,108,000 28/03/2015
00943549 SOSA PUERTO LUZ HERMINDA 2015 923,000 28/03/2015
01033497 SUPPLY & CONNECTION LTDA 2015 364,959,000 28/03/2015
02526571 SURTIHERRAMIENTAS Y EQUIPOS
SAS
2015 3,000,000 28/03/2015
02358549 TECNIACABADOS ASM S A S 2015 8,000,000 28/03/2015




00066976 TECNICA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL LTDA
2015 200,000 28/03/2015
02065778 TECNICAT JBK SAS 2015 455,347,000 28/03/2015
01790961 TECNICAT JBK SAS 2015 20,000,000 28/03/2015
01993672 TELECAR COLOMBIA S A S 2015 2,589,000 28/03/2015
01258894 TIRADO GARCIA DAYANA 2015 25,000,000 28/03/2015
01258898 TIRADO GARCIA DAYANA 2015 25,000,000 28/03/2015
00647169 TORO BOTERO SILVIA ROSA 2015 15,545,650 28/03/2015
01228148 TORO BOTERO SILVIA ROSA 2015 2,000,000 28/03/2015
02492951 TORRES BRAVO MARITZA 2015 1,000,000 28/03/2015
02492953 TORRES BRAVO MARITZA 2015 5,000,000 28/03/2015
01950261 TRANSCHINQUINQUIRA SA 2015 10,000,000,00
0
28/03/2015
02461718 TRANSMAQ JS S A S 2015 10,548,545 28/03/2015
02475312 TRANSMISALUD S.A.S 2015 704,650 28/03/2015
00310239 TRUJILLO MEJIA GILBERTO 2014 702,691,000 28/03/2015
00310239 TRUJILLO MEJIA GILBERTO 2015 680,200,000 28/03/2015
02380720 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2014 1,000,000 28/03/2015
02380720 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2015 5,000,000 28/03/2015
02380721 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2014 1,000,000 28/03/2015
02380721 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2015 5,000,000 28/03/2015
00287987 UNION ROCA LTDA 2015 143,181,286 28/03/2015
01121348 UNION ROCA LTDA 2015 10,000,000 28/03/2015
00352386 UNIVERSEG LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 50,424,700 28/03/2015
02423084 VALDES MARTINEZ ANABEL
ALEXANDRA
2015 1,000,000 28/03/2015
02423091 VALDES MARTINEZ ANABEL
ALEXANDRA
2015 1,000,000 28/03/2015
01514465 VILLA LOPEZ JAIME 2015 60,000,000 28/03/2015
01514470 VILLA LOPEZ JAIME 2015 60,000,000 28/03/2015
01547585 WORLD TECHNOLOGY SEALS LTDA 2015 363,551,666 28/03/2015
01924281 A&N CONSULTORES SAS 2015 3,000,000 29/03/2015
02463221 ABEY CONSULTORES S A S 2015 4,913,000 29/03/2015
02390321 AG INGENIERIA & TOPOGRAFIA
SAS
2015 5,000,000 29/03/2015
01872703 ARPE COLOMBIA EU 2015 1,000,000 29/03/2015
02094137 DEVELOPMENT & SOLUTIONS
GROUP SAS
2015 138,793,672 29/03/2015
02024303 EFI CIENCIA OCUPACIONAL
LTDA
2015 207,769,041 29/03/2015
02481959 EL ELYON S.A.S 2015 10,068,000 29/03/2015
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02523417 ELSITIOPREFERIDO.COM SAS 2015 2,000,000 29/03/2015
02200838 EV SAS 2015 1,226,573,000 29/03/2015
01877557 FACILITAMOS LTDA 2015 2,104,000 29/03/2015
00572727 FLOREZ VENEGAS JOSE ALIRIO 2015 1 29/03/2015





02224519 GUTIERREZ RODRIGUEZ ANYELA
CONSTANZA
2015 1,000,000 29/03/2015
00188214 HERMAN DIESEL LIMITADA 2015 734,877,277 29/03/2015
00188215 HERMAN DIESEL LIMITADA 2015 565,930,000 29/03/2015
02209586 INGENIERIA Y LOGISTICA
AVANZADA SAS
2015 15,000,000 29/03/2015
02505244 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
AVANTE S.A.S.
2015 20,000,000 29/03/2015
02491309 KREION ENERGY S A S 2015 2,000,000 29/03/2015
02429721 L D ACCOUNTING SERVICES SAS 2015 31,003,557 29/03/2015
02489311 MINERALEUM S.A.S 2015 2,000,000 29/03/2015
01859807 NUÑO HENAO JOSE ENRIQUE 2015 10,000,000 29/03/2015
02029435 PRISMMA INGENIEROS S A S 2015 10,000,000 29/03/2015
00027153 PRISMMA INGENIEROS S A S 2015 1,000,000 29/03/2015
02332064 QUIRON CDS SAS 2015 6,000,000 29/03/2015
02399819 REDES Y SOPORTE SAS 2015 50,000,000 29/03/2015
00491713 RENOVAR OFFICE S A S 2015 1,101,857,000 29/03/2015
02014186 RIELES E INVERSIONES SAS 2015 469,186,518 29/03/2015
01707899 RIOS OSPINA RUBIELA 2015 1,280,000 29/03/2015
01707902 RIOS OSPINA RUBIELA 2015 1,280,000 29/03/2015
02492840 RONCANCIO RODRIGUEZ LUISA
MARIA
2015 5,000,000 29/03/2015
02372016 RUIZ CASTRO MARGARITA 2014 500,000 29/03/2015
02372016 RUIZ CASTRO MARGARITA 2015 500,000 29/03/2015
02372501 RUIZ CASTRO MARGARITA 2014 1,000,000 29/03/2015
02372501 RUIZ CASTRO MARGARITA 2015 1,000,000 29/03/2015
02245315 SEDANO SANTAMARIA FLOR ALBA 2015 500,000 29/03/2015
02245317 SEDANO SANTAMARIA FLOR ALBA 2015 500,000 29/03/2015
02127750 SOLER CARDENAS MARIA
ALEXANDRA
2014 1,000,000 29/03/2015
02127750 SOLER CARDENAS MARIA
ALEXANDRA
2015 1,000,000 29/03/2015





01942836 SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA INGETRONIK SAS
2015 2,050,000 29/03/2015
01922986 TORRES GARCIA SONIA JIMENA 2015 918,352,000 29/03/2015
02277179 TORRES GARCIA SONIA JIMENA 2015 10,000,000 29/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO COMPARTIR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 965     DEL 10/03/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00030722 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A ROSMERY JIMENEZ BARRERA..
 
KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 872     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030723 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO ACOSTA ACOSTA .
 
UBIQUANDO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0702    DEL 20/02/2015,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00030724 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A DIANA CAROLINA GUTIERREZ ACOSTA.
 
SMART BUSINESS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030725 DEL LIBRO 05. SE OTORGA PODER ESPECIAL A FRANS GONZALEZ LOPEZ.
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 0767    DEL
25/03/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030726 DEL LIBRO 05. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES OTORGA




GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 0768    DEL
25/03/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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00030727 DEL LIBRO 05. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES OTORGA
PODER A: JOSE ANTONIO BAZ RISUEÑO. .
 
UBIQUANDO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 701     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00030728 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  GENERAL A SULY YASMIN RAMIREZ VALERO .
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030729 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A DIANA SANCLEMENTE ARENAS. .
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030730 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A PABLO GUTIERREZ PELAEZ. .
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00030731 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A IGNACIO GIRALDO URIBE..
 
GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 01275   DEL 26/03/2015,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00030732 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A VICTOR MANUEL ROJAS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SERVIQUESOS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244076 DEL
LIBRO 06. BELTRAN PATACON JULIAN ANDRES CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR CAMILO ACEVEDO
ANGULO. .
 
DROGUERIA EL MOMPY DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244077 DEL LIBRO 06.
ALVAREZ CIFUENTES PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FABIAN HERNANDO AGUILAR ALVAREZ
.
 
CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244078 DEL
LIBRO 06. CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD MECANICAST SAS. .
 
PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00244079 DEL LIBRO 06. PARRA DIAZ JENNIFER APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD PRODUCTOS LACTEOS
LA SABANA DE UBATE S A S CON MATRICULA (02400087).
 
CIGARRERIA SINALOA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244080 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ALFONSO GONZALEZ ESPITIA..
 
M & M SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244081 DEL
LIBRO 06. MARIA EUGENIA SANTAMARIA GIL MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANGIE JOHANNA MORALES
RUIZ (VER REGISTRO 00243974).
 
M & M SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244082 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243974 DEL LIBRO 6, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE
MARIA ALEJANDRA ROJO IBEDACA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANGIE JOHANNA MORALES RUIZ, Y NO COMO
SE INDICO..
 
OPTICA VISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244083 DEL LIBRO 06. CULMA
LOZANO MAYERLI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JUAN CARLOS PRIETO VELANDIA.
 
CREACIONES DEF DEF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244084 DEL LIBRO 06.
CAMACHO VARGAS MADELEINE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MADELEINE CAMACHO VARGAS .
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SUPERTIENDA LA TERCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244085 DEL
LIBRO 06. LOPEZ PALOMINO JUAN DIEGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILMAN FERNEY SANCHEZ URBANO..
 
DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0141    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244086 DEL
LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CARTAGENA .
 
METAL ACEROS LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244087
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: METAL
ACEROS LOS PRIMOS SAS.
 
SERVINATURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244088 DEL LIBRO 06. ORTIZ
GONZALEZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CARLOS ARTURO PINZON ORTIZ.
 
SONY COLOR BEETHOVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244089 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUDWYG VAN BEETHOVEN CÁRDENAS PAREDES.
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WALTER EL MUNDO DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244090 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIVIANA MICHEL GALEANO CADENA.
 
INMOVILIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244091 DEL LIBRO 06.
CONSULTORIA DE EMPRESAS Y ASESORIA JURIDICA SAS MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAUDY YISELA
CASTAÑEDA..
 
HIPERDROGUERIA LA ECONOMIA DN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244092 DEL
LIBRO 06. SEPULVEDA ZULUAGA EDGAR HERNAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YEFERSON ROMERO EZPINOZA.
 
MF PROPIEDAD HORIZONTAL INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244093 DEL LIBRO 06. MF PROPIEDAD HORIZONTAL INMOBILIARIA SAS MODIFICA EL
100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
FERNANDA FORERO BUITRAGO. .
 
LA OFICINA D Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244094 DEL LIBRO 06.
DIANA CAROLINA QUINTANA NIVIA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LEONARDO CUERVO CARDENAS. .
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MT HOTEL GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 357     DEL
20/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244095 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ALMACEN DE MUEBLES YILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244096 DEL
LIBRO 06. GILBERTO SILVA CHACON MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NOHORA ESTHER LARA BRICEÑO..
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244097 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ANDRES
IGNACIO TRAVERSARIO (VER REGISTRO 224823).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244098 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN
MANUEL ROJAS PAYAN (VER REGISTRO 224825).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244099 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DAVID
WILLIAM LINDSAY (VER REGISTRO 224826).
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DROGUERIA LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244100 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YURY
TATIANA URZOLA.
 
MOTO MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244101 DEL LIBRO 06. ARDILA
CORTES NANCY CEDE A TITULO GRATUITO EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE  LEONARDO MORA MONTILLA. .
 
STARS CASINO GAMES OKLAHOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244102 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE ROCIO ANGELICA SANCHEZ RIAÑO.
 
VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244103 DEL
LIBRO 06. FONQUE BOHORQUEZ OLGA LEONILDE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAISY YANETH GRAJALES GRAJALES..
 
THE TROPICAL FRUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244104 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA
JANETH AVILA RODRIGUEZ..
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS CREATIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
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BAJO EL No. 00244105 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00244045 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD JARDIN INFANTIL
CRAYOLITAS CREATIVAS SAS CON MATRICULA 2558192 Y NO COMO SE INDICO..
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244106 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DING
FANG (VER REGISTRO 224828).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244107 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DIEGO
FERNANDO MAQUI (VER REGISTRO 224830).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244108 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A
FRANKLIN PIZARRO (VER REGISTRO 224831).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244109 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  ANDRES IGNACIO
TRAVERSARIO (APODERADO A).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/03/2015, BAJO EL No. 00244110 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JUAN MANUEL
ROJAS PAYAN (APODERADO A).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244111 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RODRIGO DALLE
FIORE (APODERADO B).
 
BAR PUNTO BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244112 DEL LIBRO 06.




BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244113 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DING FANG
(APODERADO B).
 
EMPAFRUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244114 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YURI
PAOLA GONZALEZ RUBIO.
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244116 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FRANKLIN
PIZARRO (APODERADO C).
 
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00399   DEL 17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244117 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ADRIANA CAMARGO
(APODERADO C).
 
POMA SAS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 615     DEL 24/03/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244118 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin nun DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00244119 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE: YAIR SANCHEZ MATIZ.
 
ELLIOTT COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 2540    DEL 20/03/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244120 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE MODIFICO LA REPRESENTACION
LEGAL DE LA SUCRURSAL ELIMINA CARGO  SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244121
DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00244055 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL EN EL ROTULO  ES: F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS , Y NO COMO
SE INDICO.
 
ELLIOTT COMPANY ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244122 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
DISFAMILIAR DE DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244123 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE CARLOS TRUJILO VASQUEZ. .
 
M.O.D.A SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244124 DEL LIBRO 06. OLARTE
MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARIA AVANE GARCIA ORTIZ.
 
C E A AUTOCAR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244125 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL FACTOR YA QUE  EL ACTUAL FACTOR NO CONTINUA CON EL CARGO




DISFAMILIAR DE DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244126 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JIRLY ANDREA OCAMPO..
 
BAR BERAKAH DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244127 DEL LIBRO 06.
BENAVIDES QUINTERO ANGIE LORENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ISABEL QUINTERO NARIÑO
.
 
TIEMPOS MODERNOS IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244128
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD TIEMPOS MODERNOS IMPRESORES SAS..
 
BETO S PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244129 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
EVANGELINA GOMEZ PIÑEROS..
 
LAVASECO SUAVETEX LEGUIZAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244130 DEL
LIBRO 06. LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEGUIZAMON LEGUIZAMON GABRIEL




ALMACEN DENTAL HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244131 DEL
LIBRO 06. MORENO CASTRO ANDREA VIVIANA MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MORENO CASTRO VINCENT ORLANDO.
 
LAVASECO SUAVETEX LEGUIZAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244132 DEL
LIBRO 06. LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEGUIZAMON LEGUIZAMON GABRIEL
ENRIQUE (33%), LEGUIZAMON LEGUIZAMON JUAN CARLOS (34%) Y LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ALEJANDRO (33%)..
 
LAVASECO SUAVETEX LEGUIZAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244133 DEL
LIBRO 06. LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEGUIZAMON LEGUIZAMON GABRIEL
ENRIQUE (33%), LEGUIZAMON LEGUIZAMON JUAN CARLOS (34%) Y LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ALEJANDRO (33%)..
 
SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS ACTA  No. 1039    DEL
25/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00244134 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE DE INDEMNIZACIONES..
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO




SOLUFARMA 151 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244136 DEL LIBRO 06. SALAS
PARRA ZORAYDA SIRLEY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELKIN JAVIER ROMERO GRANADOS..
 
AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244137 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JIRETH PHARMA DEL TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244138 DEL
LIBRO 06. FARFAN CASTRO EDWIN GEOVANNY CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A HEIDY PAOLA RUBIO GARZÓN.
 
MULTIDROGAS A R F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244139 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALFONSO
RICO FLOREZ.
 
CREACIONES DEF DEF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244140 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00244084 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE CAMACHO
VARGAS MADELEINE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DERLY FABIOLA ARIZA Y NO COMO SE INDICO ANTERIORMENTE..
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MERKADOS AUTOSERVICIO LAURA W L DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/03/2015,
 PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244141 DEL LIBRO 06. GUILLERMO LEÓN ZAPATA CANO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LEIDY LORENA BALLEN
OSORIO      
.
 
SYASA ARGENTINA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0736    DEL 11/03/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244142 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
LAS AGUILAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244143 DEL
LIBRO 06. WILLIAM VILLAMIL PUERTA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON ENRIQUE LUNA BAUTISTA       
.
 
QUIMERCO ZONA FRANCA ACTA  No. 36      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244144 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COTA.
 
QUIMERCO ZONA FRANCA ACTA  No. 36      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244145 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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QUIMERCO S A ACTA  No. 36      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244146 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  COTA..
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00244147 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LINDA CORTÉS CANTOR
(VER REGISTRO 208384).
 
INDUSTRIAS MAXBILL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244148 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AVILES
CAMELO MARCIAL .
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00244149 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA. .
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00244150 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA. .
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO




DONDE JEFRRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244152 DEL LIBRO 06. ISAURA
ELVIRA CUAJI DUARTE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE FERNEY MENDOZA CASTAÑEDA     
.
 
SUPERMERCADO SAN NICOLAS M V DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244153 DEL LIBRO 06. VELANDIA QUITIAN MOISES MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VELANDIA QUITIAN
MARTHA.
 
APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 450     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244154 DEL LIBRO 06. ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PLUSPETROL COLOMBIA
CORPORATION Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA APCO PROPERTIES LTD  SE EFECTUO FUSIÓN
DONDE LA SOCIEDAD PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION ABSORBE EN BLOQUE LA
TOTALIDAD DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA APCO PROPERTIES LTD. COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION PASA A SER TITULAR
DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA LA CUAL SE INCORPORA EN BLOQUE COMO
NEGOCIO EN MARCHA A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD  EXTRANJERA PLUSPETROL COLOMBIA
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA..
 
FERRETORNILLOS FLASH 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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00244155 DEL LIBRO 06. GUZMAN HERNANDEZ RUBEN DARIO MODIFICA EL 100% DE  LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: TORNIMANGUERAS
FLASH 93 S.A.S..
 
BAR LA 76 WW DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244156 DEL LIBRO 06. GUSTAVO
ALBERTO MARIN OSPINA MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YESSICA PAOLA QUINTERO MARIN.
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00244157 DEL LIBRO 06. RENUNCIA GERENTE (LIDA CORTES CANTOR).
 
SALA DE BELLEZA KIAUUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00244158 DEL LIBRO 06. CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA MURCIA MODIFICA LA PROPIEDAD
100% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FLOR MARINA
CASTAÑEDA MURCIA .
 
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00244159 DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645190 DIA: 30 MATRICULA: 02368489 RAZON SOCIAL: ESC TRANSLATE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645191 DIA: 30 MATRICULA: 00546085 RAZON SOCIAL: BERNIE
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01645192 DIA: 30 MATRICULA: 02488198 RAZON SOCIAL: MUNTANYA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645193 DIA: 30 MATRICULA: 02078958 RAZON SOCIAL: O Q M
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645194 DIA: 30 MATRICULA: 02078958 RAZON SOCIAL: O Q M
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645195 DIA: 30 MATRICULA: 01780807 RAZON SOCIAL: LATECKNO INT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645196 DIA: 30 MATRICULA: 02116973 RAZON SOCIAL: NUTRIVELL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645197 DIA: 30 MATRICULA: 02116973 RAZON SOCIAL: NUTRIVELL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645198 DIA: 30 MATRICULA: 01684973 RAZON SOCIAL: HEMVIDA LTDA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645199 DIA: 30 MATRICULA: 01684973 RAZON SOCIAL: HEMVIDA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645200 DIA: 30 MATRICULA: 01764652 RAZON SOCIAL: DRAEGER
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645201 DIA: 30 MATRICULA: 00499935 RAZON SOCIAL: AIR FILTER
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645202 DIA: 30 MATRICULA: 01477609 RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y
SEGURIDAD CRONOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645203 DIA: 30 MATRICULA: 02342567 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645204 DIA: 30 MATRICULA: 02342567 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
403 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645205 DIA: 30 MATRICULA: 02529846 RAZON SOCIAL: H&C LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645206 DIA: 30 MATRICULA: 02529846 RAZON SOCIAL: H&C LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645207 DIA: 30 MATRICULA: 02402197 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
BOITA IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645208 DIA: 30 MATRICULA: 02402197 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
BOITA IPS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645209 DIA: 30 MATRICULA: 02453039 RAZON SOCIAL: JURISCONSULTAS
EN LINEA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645210 DIA: 30 MATRICULA: 02556127 RAZON SOCIAL: MIXIVAAY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645211 DIA: 30 MATRICULA: 02556127 RAZON SOCIAL: MIXIVAAY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645212 DIA: 30 MATRICULA: 02148408 RAZON SOCIAL: VIAJES AMARO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645213 DIA: 30 MATRICULA: 02148408 RAZON SOCIAL: VIAJES AMARO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645214 DIA: 30 MATRICULA: 02084628 RAZON SOCIAL: HUITACA
ECOTURISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645215 DIA: 30 MATRICULA: 02084628 RAZON SOCIAL: HUITACA
ECOTURISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645216 DIA: 30 MATRICULA: 02397604 RAZON SOCIAL: SICAR AQ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645217 DIA: 30 MATRICULA: 02397604 RAZON SOCIAL: SICAR AQ S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645218 DIA: 30 MATRICULA: 02435478 RAZON SOCIAL: HOTEL ARTISAN




INSCRIPCION: 01645219 DIA: 30 MATRICULA: 02435478 RAZON SOCIAL: HOTEL ARTISAN
CALLE 72 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645220 DIA: 30 MATRICULA: 02447821 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA PROBIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645221 DIA: 30 MATRICULA: 02447821 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA PROBIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645222 DIA: 30 MATRICULA: 02549559 RAZON SOCIAL: LUZ PLATA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645223 DIA: 30 MATRICULA: 02549559 RAZON SOCIAL: LUZ PLATA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645224 DIA: 30 MATRICULA: 00986080 RAZON SOCIAL: MAGNOFARMA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645225 DIA: 30 MATRICULA: 02483436 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01645226 DIA: 30 MATRICULA: 02483436 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
RODRIGUEZ LADINO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645227 DIA: 30 MATRICULA: 02514485 RAZON SOCIAL: ARTEFACTUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645228 DIA: 30 MATRICULA: 02514485 RAZON SOCIAL: ARTEFACTUM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645229 DIA: 30 MATRICULA: 00003951 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
AYERST HORMONA S.A. EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645230 DIA: 30 MATRICULA: 01672338 RAZON SOCIAL: MERCADO DE
DINERO COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645231 DIA: 30 MATRICULA: 00638835 RAZON SOCIAL: SERVIMED
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.A.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645232 DIA: 30 MATRICULA: 02121941 RAZON SOCIAL: CS&L S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645233 DIA: 30 MATRICULA: 02428104 RAZON SOCIAL: WHY CREATIVE
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645234 DIA: 30 MATRICULA: 02428104 RAZON SOCIAL: WHY CREATIVE
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645235 DIA: 30 MATRICULA: 02047923 RAZON SOCIAL: ZONA LIBRE
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645236 DIA: 30 MATRICULA: 02047923 RAZON SOCIAL: ZONA LIBRE
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645237 DIA: 30 MATRICULA: 01475917 RAZON SOCIAL: CAIA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645238 DIA: 30 MATRICULA: 02555070 RAZON SOCIAL: SOPORTE
LABORAL INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645239 DIA: 30 MATRICULA: 02555070 RAZON SOCIAL: SOPORTE




INSCRIPCION: 01645240 DIA: 30 MATRICULA: 02500249 RAZON SOCIAL: THOMAS BERNAD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645241 DIA: 30 MATRICULA: 02500249 RAZON SOCIAL: THOMAS BERNAD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645242 DIA: 30 MATRICULA: 02495971 RAZON SOCIAL: GOODWILL
RUNNERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645243 DIA: 30 MATRICULA: 02495971 RAZON SOCIAL: GOODWILL
RUNNERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645244 DIA: 30 MATRICULA: 02468506 RAZON SOCIAL: EDICIONES
MEDICAS AMOLCA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645245 DIA: 30 MATRICULA: 02468506 RAZON SOCIAL: EDICIONES




INSCRIPCION: 01645246 DIA: 30 MATRICULA: 02500122 RAZON SOCIAL: CONNEXION
FREIGHT S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645247 DIA: 30 MATRICULA: 02500122 RAZON SOCIAL: CONNEXION
FREIGHT S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01645248 DIA: 30 MATRICULA: 02268868 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645249 DIA: 30 MATRICULA: 02268868 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645250 DIA: 30 MATRICULA: 02529830 RAZON SOCIAL: ABC
DIVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645251 DIA: 30 MATRICULA: 02552571 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FRESHCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645252 DIA: 30 MATRICULA: 02552571 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645253 DIA: 30 MATRICULA: 02551741 RAZON SOCIAL: ROBERTO KATTAH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645254 DIA: 30 MATRICULA: 02551741 RAZON SOCIAL: ROBERTO KATTAH




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COMERCIALIZADORA TECNOPLUS LTDA OFICIO  No. 2218    DEL 19/08/2014,  JUZGADO
17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146611
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA SEÑORA MONICA
BIBIANA HERNANDEZ BOBADILLA. .
 
DISTRIBUCIONES LATIN STAR OFICIO  No. 3051    DEL 03/09/2014,  JUZGADO 3
LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00146612 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES OFICIO  No. 0545    DEL 16/03/2015,
JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00146613 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (SUCURSAL) DE LA REFERENCIA..
 
PAPELERIA GUMAHER OFICIO  No. 943     DEL 31/07/2014,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146614 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA LÍMITE DE
LA CUANTÍA  $10.000.000.
 
CARNES FINAS LAS AMERICAS OFICIO  No. 0455    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146615




SURTIMUELLES Y FRENOS OFICIO  No. 54112   DEL 17/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00146616 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. (REGISTROS 00125039 Y 00133356).
 
DISPAL OFICIO  No. 55245   DEL 18/03/2015,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146617 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENICA.
REGISTRO NO. 00138353. .
 
GUERRERO NEIRA OCTAVIO OFICIO  No. 234     DEL 03/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146618
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES A OCTAVIO GUERRERO NEIRA.
 
LAVASECO SPLENDOR GN OFICIO  No. 234     DEL 03/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00146619
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES A OCTAVIO GUERRERO NEIRA.
 
TRUJILLO GARCIA ESNEIDER OFICIO  No. 165     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00146620 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO TRUJILLO GARCIA ESNEIDER.
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PERILLA MEDELLIN JONATHAN CAMILO OFICIO  No. 0134    DEL 16/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00146621 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO PERILLA MEDELLIN JONATHAN CAMILO.
 
VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 2023    DEL 28/01/2015,
JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00146622 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 160014  DEL 23/02/2015,
JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00146623 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FAMILY HOME CARE S A S ACTA  No. 022     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925543 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA "PUERTA AL CIELO" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE  .
 
COLOMBIAN EMERALD TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
RECREARTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925546 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
POST RENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925547 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
L&M GENUINE PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925548
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OUTSOURCING SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES .
 
OLEODUCTO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 910     DEL 26/03/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925550 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 33
(REUNIONES ORDINARIAS) Y 63 (EJERCICIO SOCIAL)..
 
BIG PRINT ADVERTISING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONST JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROPELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE/ ACTA ACLARATORIA .
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OLEODUCTO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 60      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LAJUANA TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925555 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE DE BOGOTA CIBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES T5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OLEODUCTO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 61      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925558 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PAYU COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS





DISTRIBUIDORA RED ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925560 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEEDORES EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROSULTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
PMO CONSULTORES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925562 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: OBJETO Y DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SANDRA RUEDA - DOTACIONES & UNIFORMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALFA Y OMEGA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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APLICACIONES EN INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 06      DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925565 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
VERITAS TECHNOLOGIES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S ACTA  No. 048     DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925567 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL PAGADO..
 
PIZANO S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 85      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS N.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL




INGENIERIA M&R SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925570 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA.
 
ARMONY KOLOR S S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925571 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G & ARZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
JURISTOP S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925573 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL / AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PRISMA ARTE Y CULTURA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925574 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRISMA ARTE Y CULTURA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925575 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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L&S DISEÑOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 01925576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS BRISAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925577 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INPUT TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIGUEL ANGEL FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LOGISTIC TRADING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925580 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
A DVE INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925581 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
LA SOCIAL COMPANY SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925583 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A DVE INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925584 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
LA SOCIAL COMPANY SAS ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925585 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HMH POLYMERS E U ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925586 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
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CARROCERIAS MARIÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925588
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE FORMACION EMPRESARIAL OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA
No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925589 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE FORMACION EMPRESARIAL OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA
No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925590 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
D ALFRED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925591 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JURISTOP S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925592 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
CARROCERIAS MARIÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925593
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FIRST QUALITY & SECURITY E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925594 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BHIENZZY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y DEL TRANSPORTE JCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
REDES Y COMUNICACIONES ELECTRICOM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925597
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA BEYA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925598 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CINEMEDIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925599 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y
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DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




SNIDER & CIA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925600 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 01924195 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA.
 
OPHIRUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925601 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA BEYA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925602 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO RIU S&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925603 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01925377 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01925377 Y 03596766 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE , EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,




DUKOM.GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925604 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A&M TRANSWILD Y CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925605 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
ENCONTRARSE POR LEY A TENER DICHO CARGO..
 
METAL ACEROS LOS PRIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AS L´ATELIER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925607 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AS L´ATELIER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VILLA ENCINO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7144    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925609 DEL LIBRO 09. SE




SEED STUDIO S.A.S ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925610 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
PALUSSA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925612 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LOS REGISTROS 01925174 Y 03596322 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES PALUSSA GROUP SAS Y NO COMO SE INDICÓ.
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES S&S SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS AGUILA REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925614




AGENCIA DE SEGUROS PARALIFE LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925615 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVELLANA REPOSTERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
THEO CHOCOLATES SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925617 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBENTE ABSORBE A LA
SOCIEDAD FRUGEN SAS LA CUAL TRANSFIERE EN BLOQUE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO
Y SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925618 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
BRICKS-OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925619 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03593442 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES BRICKS-OIL SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
MAO GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925620 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANAMA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925621 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISION HORIZONTAL LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925622 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDIFICIO H5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925623 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03593928 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRA DE LA SOCIEDAD ES EDIFICIO H5 SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925624 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA PARQUE SANTA ANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1520    DEL
18/03/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925625 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
35.
 
INGENIERIA TERMICA ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 003     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PROYELECT SAS ACTA  No. 005     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925627 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . FIJO : NOMBRE , DOMICILIO MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO ), SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL .NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE (COMPILA ).
 
TRECEMESES SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925628 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
IVEVAP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TRECEMESES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925630 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISEÑOS Y MONTAJES OVALLE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,




MIXX CLOTHES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925632 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FERROFENIX LTDA. ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925633 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS Y MONTAJES OVALLE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925634 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA GONZALEZ & GONZALEZ S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925635 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA GONZALEZ & GONZALEZ S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925636 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARTYC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925637 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BAGLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925638 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA ACTA  No. 10
  DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925639 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOOP STUDIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925640 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
DISTRINSA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925641 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LOOP STUDIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E&F BEST S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925643 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CALBONET PROYECTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00205   DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925644 DEL




M T WT&C ENTERPRISE S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925645 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AYMER ENRIQUE NARVAEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925646
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: CALI.
 
M T WT&C ENTERPRISE S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BOX 1997 S.A.S ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S ACTA  No. 008     DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925649 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIONA).
 
EMR COMUNICACION & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA S.A. ACTA  No. 76      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GROSSO & CASTELLANOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 27/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 01925652 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ROMERO CONCHA Y CIA S EN C ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925653 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL INTELIGENTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAPITAL SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925655 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
DISTOVAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 217     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 70
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925656 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ALMANSILLA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CITERA LTDA. ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925658 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 0012    DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MUEBLES WYM SAS ACTA  No. 02      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925660 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTO TURMEQUE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
MUEBLES WYM SAS ACTA  No. 03      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925662 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EXTREMA MERCADEO RELACIONAL S.A.S. ACTA  No. 050     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925663 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJO NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHAPS 05 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE




CHAPS 05 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925665 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMUNICANDO TODO OPERADOR INTEGRAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925666 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
FPDC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925667
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
TRADING FOODS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 831     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 39




MANTUZ SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925669
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IDEAS ESTUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925670 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SUPERIOR DE PIELES S A S ACTA  No. 011     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IDEAS ESTUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925672 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925673 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES .
 
VISION PARTNERS SAS ACTA  No. 06      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y UN SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROVISIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925675




PORTOBELLO SAS ACTA  No. 9       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925676 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARCITY REPUESTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925677 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
SUPERIOR DE PIELES S A S ACTA  No. 012     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925678 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AVANZAR ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925680 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
PORTOBELLO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  CONTADOR
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925681 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
ILACAD WORLD RETAIL SAS ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925682 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ANTARTICA 15 S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925683 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
H D RENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925684 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONTINENTAL DE ARCILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INDUSTRIAS METALICAS OCHOA LIMITADA ACTA  No. 53      DEL 11/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925686 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
.
 
JUAN JOSE POLANCO BEJARANO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925687 DEL




CONSTRUMODERNA S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925688 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
BALLEN B Y CIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925689 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUMODERNA S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES..
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REY LAVERDE S.A.S ACTA  No. 12      DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925692 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE S EN C A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL AUTORIZADO,, SUSCRITO Y PAGADO,




FERRETERIA RAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1516    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925693 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA .
 
DISTRIBUIDORA TU DOMICILIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925694 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALB PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925695
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
MAQUINAS DE CONFECCION AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AMBIENTE LABORAL PRODUCTIVO Y SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 01925697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUMODERNA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925698 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPIITAL PAGADO..
 
CYMA GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925699 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
DISEÑOS ROSWILL EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA DISEÑOS ROSWILL EU
ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925700 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
LYC ASESORES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BALCONES DE BARLOVENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925702 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CREACIONES D LORENZO LTDA ACTA  No. 04      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925703 DEL LIBRO 09.
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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INVERSIONES NUEVO UNIVERSO 2015 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL COLOM SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925705 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 079     DEL
11/03/2015,  NOTARIA UNICA DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925706 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS..
 
GRUPO DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL SAMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
TRAMA EXPENDIO DE DISEÑO SAS ACTA  No. 13      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925708 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRAMA EXPENDIO DE DISEÑO SAS ACTA  No. 014     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925709 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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MANUFACTURAS COLOMODA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FISIOLIFE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925711 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FISIOLIFE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925712 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VENDING RB S A S ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AERXA LTDA ACTA  No. 5       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925714 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTE DE CARGA JOSE BARRERA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925715 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AERXA LTDA ACTA  No. 6       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925716 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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HEALTHTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
UBIQUANDO SAS ACTA  No. 68      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925718 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 8, 11, 17, 18,  23, 24
Y DEL 34 AL 73. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
TRANSPORTE DE CARGA JOSE BARRERA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925719 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JIT LOGISTICS SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925720 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL .
 
MONTACARGAS C&S S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925721 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOGYM COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925722 DEL LIBRO 09.




AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 131     DEL 20/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925723 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONTACARGAS C&S S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925724 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JIT LOGISTICS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925725 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
M&N INDUSTRIAL SAFETY SAS ACTA  No. 01      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925726 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
M&N INDUSTRIAL SAFETY SAS ACTA  No. 01      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925727 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAKELO INVERSIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925728 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA PARCIAL DE LOS  ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : CREA EL ORGANO
DE JUNTA DIRECTIVA , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . ENTRE OTROS ..
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COMERCIALIZADORA SU CARBON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925729
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
IMPORTADORA ANDINA DE RODAMIENTOS LTDA ANDI ROD EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925730 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR..
 
JACOB´S BROKER INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INDUSTRIA DEL TRANSPORTE Y EL EMPAQUE TRANSPACK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No.
002     DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925732 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MAKELO INVERSIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925733 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INTERCHEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 240     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 26 DE




CONSTRUCTORA INNOVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MAKELO INVERSIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925736 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925737 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SUN INTERNATIONAL INVESTMENTS
INC (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ALIANZA COLOMBO CHINA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925738 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
TECHNOLOGY SOLUTIONS & ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SAS ACTA  No. 001     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925739 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA ACTA  No. 40      DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
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No. 01925740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPALES Y
SUPLENTES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TECHNOLOGY SOLUTIONS & ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SAS ACTA  No. 002     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925741 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LIFE FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MILLARH SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925743 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HIGH PERFORMANCE FILTERS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925744 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABRAXAS DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925745 DEL LIBRO 09. RENUNCIA XIMENA ARANGO RIVADENEIRA AL CARGO DE
SUBGERENTE .
 
PETROMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925746 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PETROMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925747 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL HEB SAS ACTA  No. 7       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHROMAX INSUMOS Y MATERIALES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD MONSERRATE S A S ACTA  No. 11      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
E TEAM EDUCATION TRAINING AND PROJECT MANAGEMENT SAS ACTA  No. 001     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925751 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
VERITAS TECHNOLOGIES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925752 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 01925566 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES VERITAS TECHNOLOGIES (COLOMBIA) SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
CHROMAX INSUMOS Y MATERIALES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
E TEAM EDUCATION TRAINING AND PROJECT MANAGEMENT SAS ACTA  No. 002     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925754 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SERVIMOTOR Y REPUESTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925755
DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
NATIONAL PHONES SAS ACTA  No. 4       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925756 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
NATIONAL PHONES SAS ACTA  No. 4       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925757 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCION LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS DE EXPERTO INTERNACIONAL S A S
ACTA  No. 06      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925758 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FORBER INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 005     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA DE CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 38      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PARTIME S A ACTA  No. 099     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
HORIZONTE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925762 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01925289 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE
Y SUPLENTE..
 
ZAFIRO RULETA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925763 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ADMINISTRADORA HOTELERA CENTAURO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
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BAJO EL No. 01925764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADMINISTRADORA HOTELERA CENTAURO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CONSTRUCCIONES CATALEJA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SEPFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925767 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES CATALEJA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I SANTA HELENA FLOWERS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CALIDADENT PHARMACEUTICA LTDA - ACTA  No. 529     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925770 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SYMANTEC SECURITY (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ASES COMPAÑIA LTDA SIGLA ASES CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925772
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LAST EVENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925773 DEL LIBRO
09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES LAST
EVENT SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
INDUSTRIAS DEL CAMPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. EN LIQUIDACION ACTA
No. 25      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925774 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MOSTAZA SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 2015002 DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925775 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIERRA TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925776 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AGRO CASCADA SAS ACTA  No. 13      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925777 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MOSTAZA SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 2015002 DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925778 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS S A S ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925779 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES CASALI S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925780 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ML MEDICAL S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925781 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS S A S ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




DISTRIBUCIONES CASALI S.A.S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925783 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA CARROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
 No. 06      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925784 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
ML MEDICAL S A S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925785 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO PALCO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925786 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MLC DISTRIBUCIONES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925787 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLANEQUIPOS S A S ACTA  No. 10      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925788 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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MLC DISTRIBUCIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925789 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGROINDUSTRIAS KING FLORES Y FOLLAJES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 500     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925790 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01924791 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE ELIMINA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPUIN SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 311     DEL 12/03/2015,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925791 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIA RODIEXPORT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 26/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925792
DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE JOSE ALBEIRO CASTRO CARDONA COMO
SUBGERENTE .
 
NOVADORADO S A S ACTA  No. 001     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925793 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NOVADORADO S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925794 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925795 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01925470
DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO Y NO COMO SE INDICÓ.
 
INDUSTRIAS CASALI SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925796 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE GAS S.A. S.A. ACTA  No. 1094    DEL 19/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925797 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
IMPROSID S A ACTA  No. 23      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COMPUIN SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 311     DEL 12/03/2015,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925799 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (REDACCION). .
 
COMPUIN SERVICIOS LTDA ACTA  No. 09      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925801 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE Y
SUPLENTE.
 
IMPROSID S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925802 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CENTRO MEDICO BOITA IPS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIX MANUFACTURING INDUSTRY SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925804 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ GUEVARA ABOGADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925805 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SIX MANUFACTURING INDUSTRY SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925806 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZWIPIT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925807 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TORRESEC COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925808 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ZWIPIT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925809 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CNC INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925810 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TYT ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S A S ACTA  No. 010     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925811 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SBI COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GESTION COMERCIAL EFECTIVA S A S ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925813 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OPEBSA COMPAÑIA DE ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y UN SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES TORRENTINO S A S ACTA  No. 008     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925815 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES TORRENTINO S A S ACTA  No. 008     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A  S ACTA  No. 19      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
UNIDAD TECNICA CRIMINALISTICA DE INESTIGACION S.A.S ACTA  No. 2       DEL
24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925818 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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COMERCIALIZADORA FRUTTO SAS ACTA  No. 8       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925819 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA FRUTTO SAS ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925820 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925821 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA CASALI SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925822 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925823 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MALAVER & COMPAÑIA LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925824 DEL LIBRO




MAO GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925825 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01925620 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZA
NOMBRAIENTO DE GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
DECOGOLD ESPACIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925826 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ASISFARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925827 DEL LIBRO 09. LA
SRA. GARCIA HERNANDEZ MARISOL  RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL
DE LA  JUNTA DIRECTIVA. .
 
DECOGOLD ESPACIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EVENT OP SAS ACTA  No. 25      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925829 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CARDIO SAFE S A ACTA  No. 12      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA S.A.S ACTA  No. 28      DEL 26/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925831 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO,
VIGENCIA,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INMOBILIARIA MATIZ SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925832 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INMOBILIARIA MATIZ SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925834 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
YIN TRAN S.A.S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925835 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HERSOFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925836 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01924179 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
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SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYÓ FUE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (HERSOFI
SAS)..
 
CARDIO SAFE S A ACTA  No. 12      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
YIN TRAN S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925838 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925839 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL PRIMER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA.
 
AGROESPORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925840 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I KLEIN CHAIN S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 798     DEL 18/03/2015,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925841 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES DUPIONI SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925842 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
STUDIO 54 PRODUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 009     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925843 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
TRANSABE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925844 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES DUPIONI SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925845 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HEALTHTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925846 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01925717 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES HEALTHTRON SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,




CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S OFICIO  No. 0584    DEL 17/03/2015,  TRIBUNAL
SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925848 DEL LIBRO 09. MEDIANTE SENTENCIA DE 18 DE FEBRERO DE 2015 DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SE ORDENO LEVANTAR LA
MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EN AUTO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y COMUNICADA
MEDIANTE OFICIO NO. C-1974 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014..
 
IMPORTGON.JLN.SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925849 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925850 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
INVERQUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925852 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
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INVERSIONES FRAMAL SAS ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGS NASOFT COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925854 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ASOCIACION MUNDIAL DE INVESTIGACION CRIMINAL CRIMINALISTICA CRIMINOLOGIA Y
PERITAJE CIENCIAS FORENSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925855
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO EMPRESARIAL KADMIEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925856 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
DINAMIK PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 003     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925858 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL..
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TIEMPOS MODERNOS IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
ASOCIACION MUNDIAL DE INVESTIGACION CRIMINAL CRIMINALISTICA CRIMINOLOGIA Y
PERITAJE CIENCIAS FORENSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925860
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DINAMIK PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 003     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925861 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL KADMIEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925862 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925863 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925864 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA /EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
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SUPER AUTOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925865 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MG GROUP LTDA ACTA  No. 31      DEL 31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925866 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BALLEN LTDA ACTA  No. 004     DEL
12/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ARTES STEVEN S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925869 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FAST COLLECTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925870 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
16(ADMINISTRACIÓN) Y 17 (FUNCIONES)..
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INTERNACIONAL DE INGENIERIA S A S ACTA  No. 49      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGS NASOFT COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925872 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FAST COLLECTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925873 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE GENERAL, GERENTE CORPORATIVO DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES, JEFE DE OPERACIONES
Y JEFE CONTABLE..
 
BIOGEO SOLUCIONES AMBIENTALES Y HSEQ EU EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925874 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
BIOTOSCANA COLVEH 3 S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ANCORA AGENCIA DE MARCA SAS ACTA  No. 003     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925876 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VYB DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PROQUIMIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925878 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
 
CARCAJOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925879 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOTOSCANA COLVEH 4 S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FERRE CONSTRU HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOFISH SAS ACTA  No. 4       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925882 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LA OLIMPO S A S ACTA  No. 13      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925883 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
IV CONDE SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925885 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD NACIONAL DE VALORES S
A - COMISIONISTA DE BOLSA (SUBORDINADA), INSCRITA CON EL NUMERO 01396506 DEL
LIBRO IX.
 
INGENIERIA Y SUMINISTROS INGES S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925886 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925887 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD BANCO GNB COLOMBIA
SA(SUBORDINADA), INSCRITA CON EL NUMERO 01811122 MODIFICADO CON EL REGISTRO
1895898 DEL LIBRO IX.
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CARNES Y FOGON SAS ACTA  No. 8       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925888 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARNES Y FOGON SAS ACTA  No. 8       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925889 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LEADERS INVESTMENT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925890 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ZOONATURA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 18/03/2015,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925891 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.MODIFICA VIGENCIA..
 
SEMICONIX LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 524     DEL 11/03/2015,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925892 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COESTRUCTURAL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925893 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL . INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
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ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MEDIBEN IMPORT 26 SAS ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925894 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULO 19), NOMBRMIENTOS Y PERIODOS (ARTÍCULO 37)  Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTÍCULO 38)..
 
CARCAJOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECH CONSULTING S A S ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925896 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  . .
 
SENDA INGENIERIA S A S ACTA  No. 7       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 8213    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925898 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. VER REGISTRO 01842113..
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AGREGADOS AB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ZOONATURA LTDA ACTA  No. 15      DEL 02/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925900 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AQUAPROYECTOS & CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ASESORAMOS T Y S S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925902 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSBORDER S A S ACTA  No. 12      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925903 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SEDALIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925904 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MOTO SPEED NL SAS ACTA  No. 006     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ASESORAMOS T Y S S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AGRICULTURAL INNOVATIONS AND TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PB CARGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925908 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
73 DEGREE GLOBAL SAS ACTA  No. 5       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925909 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RP MONEY MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925910 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORG NOBAFIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925911 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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MEDIBEN IMPORT 26 SAS ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
BIOTOSCANA COLVEH 1 S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MECHANICAL TOOLS V.M. S.A.S ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925914 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
73 DEGREE GLOBAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925915 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MECHANICAL TOOLS V.M. S.A.S ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925916 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
P & A ASOCIADOS SAS ACTA  No. 6       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925917 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
OPCION SAS ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925918 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
73 DEGREE GLOBAL SAS ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPCION SAS ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925920 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GMK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925921 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA PARKEO COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CREARTE DISEÑO PUBLICITARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE. .
 
SCI INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925924 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GMK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925925 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOTOSCANA COLVEH 2 S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BRP INGENIEROS S A  S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925927 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOLUCIONES VITALES GL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
BOGOTACAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAN GABRIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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AMPHORA DINARIUS S A S ACTA  No. 8       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925931 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO
TERCERO (ENAJENACIÓN DE ACCIONES)..
 
SR24FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925932 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SIS SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS ACTA  No. 0014    DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925933 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INMOBILIARIA TAJAMAR SAS ACTA  No. 04      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925934 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MEGATELL MOBILE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925935 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALCANDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925936 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INDUSTRIAS TECNI CAROS S.A.S. ACTA  No. 45      DEL 12/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925937 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
RIG INTEGRITY GENERAL SERVICE AND LIFTING SYSTEM SAS ACTA  No. 006     DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925938 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAS TECNI CAROS S.A.S. ACTA  No. 46      DEL 12/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925939 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
QUALITY AND SERVICES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925940 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INMOBILIARIA TAJAMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925941 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SKG TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 03      DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925942 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ROYAL MUSIC ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925943
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES URBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SKG TECNOLOGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925945 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CARDINAL TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GECKO MEDIA CREATIVE SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925948 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE GANADO ROA & AGUILAR SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925949 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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COMERCIALIZADORA DE GANADO ROA & AGUILAR SAS ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925950 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GECKO MEDIA CREATIVE SAS ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925951 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIONOVA TALLER DE EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925952 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEGG S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925953 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DCP SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925954 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
3D MOBILE 3DM SAS ACTA  No. 19      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BIONOVA TALLER DE EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925956 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DCP SAS ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925957 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES GARCIA IBARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925958 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA EL DOMICILIO A
LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA.
 
ALVAREZ VARGAS IALVA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 807     DEL
21/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925959 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
CONFORT CARHOUSE S A S ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTROILUMINACIONES RINCON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925961 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TRANSPORTES RIOFRIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA)
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INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925962 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ELECTROILUMINACIONES RINCON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES RENTAMACOL S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECHNOLOGICAL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION LTDA ACTA  No. 008     DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925965 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CALDERON RUIZ & CIA S C A ACTA  No. 3       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925966 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECHNOLOGICAL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION LTDA ACTA  No. 008     DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925967 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ROXO  S A S ACTA  No. 20      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925968 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RODIEXPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925969
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GROUP LEADER S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925970 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONCEPT CONSULTANT SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
015ºº   DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01925971 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES BOGARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925972 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
BIORECICLAJES LA SAGA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925973 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
THE GREEN MOVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925974 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN) .
 
BIORECICLAJES LA SAGA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925975 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASONY SAS ACTA  No. 39      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925976 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01924675 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO AL GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
MIDWEST COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925977 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SIP S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0289    DEL 18/03/2015,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925978 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BRIK 4 SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
CARACARA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925980 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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FRANCISCO SANDOVAL SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925981 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑAR FUTURO S A ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRANCISCO SANDOVAL SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01925983 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ERGOMUTUA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925984 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LENETCAFE INTERNET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0547    DEL 20/03/2015,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925985 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CREAR EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925986 DEL




LENETCAFE INTERNET LTDA ACTA  No. 04      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925987 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GRUPO OCUPACIONAL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925988 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
GRUPO OCUPACIONAL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRIBUCIONES BAIDU S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ECOPLANET RECYCLING S A S ACTA  No. 0001    DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925991 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JNC LUBRICANTES S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 009     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
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BAJO EL No. 01925993 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925994 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
LAWORLD INTEGRAL SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01925995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y DOCUMENTO
ACLARATORIO. .
 
RCCF HOTELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925996 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD RCCF SALUD INC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMERCIALIZADORA ZARYTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01925997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ECOPLANET RECYCLING S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925998 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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JNC LUBRICANTES S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01925999 DEL
LIBRO 09. APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
C I TRANSCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 06      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926000 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RCCF HOTELES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926001 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROCOL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926002 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE ELIMINA EL CARGO DE SUPLENCIA. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EMANUEL H.E.Y. SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926003 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
C I TRANSCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926004 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAGANGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 563     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926005 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
VENDING RB S A S ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926006 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RCCF HOTELES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926007 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926008 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LARS EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL KIOSCO DEL REGALO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FORTALEZA FUTBOL CLUB S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL
08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926011 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SIP S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12-03   DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
D&D INGENIERIA & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926014 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BIOMEDICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES S A S BIOENG COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 83
    DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
AMBULANCIAS SOPORTE DE VIDA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926016 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
CANAAN SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
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No. 01926017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAN VALMAR S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0577    DEL 26/03/2015,  NOTARIA  2 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
DLH MECANIZADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926019 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 23      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926020 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926021 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ALDANA Y CEDEÑO ABOGADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926022 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EUROMACHI LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926023 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS)MODIFICA OBJETO SOCIALY
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ALDANA Y CEDEÑO ABOGADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926024 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
DISTRIBUIDORA AUTORINES S A S ACTA  No. 0014    DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926025 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INGENIEROS ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926026 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORAMOS TYS SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926027 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
INSAGRO DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926028 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AVANZA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926029 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AVANZA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926030 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 008     DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AQUAPROYECTOS & CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926032 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES AQUAPROYECTOS & CONSTRUCCIONES SAS.
 
R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS ACTA  No. 009     DEL
22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P ACTA  No. 34      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926034 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926035 DEL LIBRO




ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P ACTA  No. 34      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PAN ARTE S A S ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926038 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DROXI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926039 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926040 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 22/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926041 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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DIGITELC S A S ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
PAN ARTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926043 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA CAMPIONE SAS ACTA  No. 011     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926044 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MULTIBELLA COSMETIC S.A.S ACTA  No. 014     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
EDURECREACION DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 022     DEL 20/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 56      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926047 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MULTI - INSTALACIONES J.D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926048
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CETAGUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926049 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERRER COMUNICACIONES & RELACIONES PUBLICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DOS SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
PASSIFLORA FRUTOS DE VIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AUGUSTO RUIZ E U ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926052 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 56      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926053 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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AVICOLA SAN MIGUELITO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926054 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926055 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ANTWORT CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926056 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926057 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926058 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULO 24 Y 44.
 
EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3411
   DEL 09/06/2011,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926059 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS S.A.S. ACTA  No. 21      DEL
17/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926060 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE  REVISOR FISCAL :
SRA.   SERNA ANGEL BEATRIZ  (REG. 01891345).
 
ANTWORT CONSULTORES SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926061 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926062 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROMERO RAAD ABOGADOS S A S ACTA  No. 13      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926063 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CENTRO LOGISTICO DE SERVICIOS INTEGRALES CELSI SA ESCRITURA PUBLICA  No. 592
  DEL 25/03/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926064 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
28/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926065 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ASR SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926066 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MCTELL INGENIERIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROMERO RAAD ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926068 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRADUCTORES TECNICOS ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SIMPLEX TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926070 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 32      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926071 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC DECRETO  No. 0490    DEL
18/03/2015,  MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/03/2015, BAJO EL No. 01926072 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ENCARGADO..
 
CONSTRUINVERSIONES NEPAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926073 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ASOCIADOS TECNICOS S.A.S ACTA  No. 825     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926074 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
DOGS LOVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926075 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DOGS LOVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926076 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EUROMACHI LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




1 AS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA NUTRIAVICOLA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926079 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOON STRIKE S A S ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926080 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARCK.IO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926081 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BIOTANICA SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926082 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MOON STRIKE S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926083 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA NUTRIAVICOLA S A S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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01926084 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BICICLETAS EL TRIUNFO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926085 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BIOTANICA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926086 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SPONSORSHIP CONSULTANCY INTELLIGENCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 15/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926087 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ESI COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926088 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 41 (ESTADOS FINANCIEROS).
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926089 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL




TALLER Y ALMACEN AUTOMOTRIZ LFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUVILLAGE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926091 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S ACTA  No. 031     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926092 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARCK.IO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926093 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DISEÑOS STREET FASHION S A S ACTA  No. 35      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926094 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S ACTA  No. 031     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926095 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SILLAS Y MODULOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926096 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZÓN SOCIAL Y
CAPITAL..
 
WMD INGENIERIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ALZATO CONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926098 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OTTO WALTER COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926099 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CON SENTIDOS CENTRO DE APRENDIZAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926100 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
IMAGO FILMS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926101 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
OTTO WALTER COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926102 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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EMPRENDIMIENTOS INTELIGENTES PARA EL AGRO LA EMPRESA Y LA CIUDAD SAS ACTA  No.
001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926103 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EMPRENDIMIENTOS INTELIGENTES PARA EL AGRO LA EMPRESA Y LA CIUDAD SAS ACTA  No.
001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926104 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN.
 
CONSTRUCCIONES EARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926105
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DILAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926106 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GRUPO HERALVAMA LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926107 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
TIENDA DE MASCOTAS GOLDEN CANIN SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ZENWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VMR CONSULTING SAS ACTA  No. 006     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926110 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KAHLMA DESIGN ESPACIOS Y DECORACION SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926111 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 0009
  DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926112 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 0010
  DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 01926113 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MUEBLES CASAPINO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-2015 DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PALMAS DE TUMACO S A S ACTA  No. 80      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926115 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES .
 
GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926116 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
MUEBLES CASAPINO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-2015 DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
GRAFITECNICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926118 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA LA PALMA SAS NO. 1 EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926119 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TIZADA DIGITAL SAS ACTA  No. 006     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926120 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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VMR CONSULTING SAS ACTA  No. 008     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926121 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CONECTIVIDAD Y REDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TROGLODITAS SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926123 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TROGLODITAS SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926124 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BRO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926125 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
MERAKI GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926126 DEL




SADIK INTERNATIONAL SUPPLIES AND SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926127 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SADIK INTERNATIONAL SUPPLIES AND SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926128 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ACER ARQUITECTURA Y CIA LTDA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 01926129 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DUBALL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
01926130 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROMOVIENDO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 005     DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926131 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ORDOÑEZ REYES S A S ACTA  No. 07      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




LOGISTICA GHL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 01926134 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CYMA GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 01926135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00020787 DEL LIBRO 12. COMUNICATE COMUNICANDO SAS CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL CON COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00005400
DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA
REFERENCIA..
 
CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 25/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00005401
DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA
.
 
DASERVY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00005402 DEL
LIBRO 14. DISOLUCION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
 
DASERVY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00005403 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
 
BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00005404




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DEPOSITO Y FERRETERIA "PUERTA AL CIELO" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN EMERALD TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECREARTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POST RENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L&M GENUINE PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597104
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OUTSOURCING SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BIG PRINT ADVERTISING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONST JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROPELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAJUANA TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597109 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE DE BOGOTA CIBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES T5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA RED ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROVEEDORES EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROSULTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDRA RUEDA - DOTACIONES & UNIFORMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFA Y OMEGA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERITAS TECHNOLOGIES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS N.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALAN MACHUCA WILDER ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & ARZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03597119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L&S DISEÑOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03597120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRISMA ARTE Y CULTURA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INPUT TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIGUEL ANGEL FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597123
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
EL BAUL DE LA FANTASIA TEATRO Y TITERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE TASCA MADRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597125 DEL




TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARAQUE GUERRERO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPU SERVICE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597128 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597129 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CON ESTILO SANABRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597130 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA HERNANDEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA MABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597132 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CRUZ BIBIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA KATHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ APARICIO ENITH KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE FORMACION EMPRESARIAL OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA
No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597136 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
CLINICA VETERINARIA PETS FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARROCERIAS TIBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ MORENO JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D ALFRED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN PEÑA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRESOTT ORTEGA JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SABOR QUINDIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597143 DEL




RUEDA SANCHEZ HENRY YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBWAY VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARROCERIAS MARIÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597146
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BHIENZZY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORREDOR FERNANDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597148 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y DEL TRANSPORTE JCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALGADO QUIROGA EDSON JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597150 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALZATE VILLEGAS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDES Y COMUNICACIONES ELECTRICOM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597152
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOBO BASTOS YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PORTAL SANTANDEREANO O E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA SIERRA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR EL TINTO TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




OPHIRUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILDAN RACING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINCHE CACERES SERGIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597159 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ JULIO DANIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RIVEROS MARIA JUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA ROA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTEGA RUBIO WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ HURTADO LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BEYA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO RIU S&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597166 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03596766 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO
01925377 Y 03596766 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE , EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL ES DIFERENTE ENTRE LO INDICADO EN NUMERS Y
LETRAS..
 
ANGEL CALLEJAS ALEJANDRO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA EL TREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS MUNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA GUZMAN MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN SOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES OLAYA EDUAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMACITY PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RUIZ SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AWS PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL GOLOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597176 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597177 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZAS GOMEZ LUIS JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OKAMA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597179 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ COBOS GLORIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO COPESPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JIMENEZ FREDDY EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO NARVAEZ LUZ AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO QUIROTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MY PC . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO BECERRA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597187 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIFRUVER GRANADINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIMOS PA LA TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISTER BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO PINILLA NOHORA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISMENDY LEON JULIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA - M-Y-G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RUBIANO TORRES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALBUENA CARRERO HENRY ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA SOLO CHIQUITINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA NAVARRETE LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROPICAL BROASTER COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS LEGUIZAMON IGNACIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597199 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TEJADA ABIEL LA CASITA DEL ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRACIA MELO YUDY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597201 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICATOMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597202 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVERES ALFA Y OMEGA DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN LINARES SOL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMYRED.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597205 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SIERRA LOPEZ MARIA AMILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIQUE JOSE BERCELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES DON JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597208 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA ORTEGON JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LESMES GRACIA YESIKA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO LA ECONOMIA EL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597212 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RAMIREZ MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA RINCON LEIDY ESNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METAL ACEROS LOS PRIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597215
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBER DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO TORRES ADRIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA SIABATTO RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANRANGO IMPORTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANRANGO PADILLA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES Y MONTAJES GERSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA PUERTO JUAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON CEPEDA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERACTUA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUITRAGO SILVA ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO SILVA ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTILO ANDRE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597227 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVALLE TORRES SONIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO YARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS FORERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ VARGAS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY DE LAS BRASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597232 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORDA CORREDOR JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS AGUILA REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597234
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO GARCIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA FINCAQUITA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597236 DEL




GONZALEZ SANCHEZ REGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO LINARES JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERES Y LACTEOS DE LA 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACOCA RODRIGUEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TONOS 77 ESTETICA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597242 DEL




BURGUER LAND´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA AGUILAR ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN MASCOTAS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROMOTOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ MORA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUARIN LADINO OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUARIN LADINO OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CERVANTES DUQUE DAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CONTRERAS EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR BOMBASTRIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS SONZA FRANCI ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAO GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597253 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TENJO PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA CASTAÑEDA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597255 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T L C SEGUROS GENERALES Y DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597256 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CUBIDES DANIEL HERNAGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRASMILLENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA ESPIGA A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597259 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIÑONES VILLANUEVA DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION EL ALIMENTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597261 DEL




VISION HORIZONTAL LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597262 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
FABRICA DE TAMALES LA GRAN TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597263 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597265 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO TABORDA KAREN CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597266 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO ANTURI LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE BAR LOS 3 TOLIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN MIGUEL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597269 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA LARA JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA TOLOZA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE L Y L NYKOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA 3 ESPIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597273 DEL LIBRO 15.




GOMEZ OYOLA JAIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ANY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA LEON ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597276 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUI KEVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON CARRANZA DEBORA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITEZ GOMEZ GUILLERMO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ NUÑEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR JAIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVEVAP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO INTERRAPIDISIMO M F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0141    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA .
 
LAITON LEON LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AMBROSIA HOJALDRES Y GALLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIALIZADORA GLORIAM DEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPICERIA MULTILUJO B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO GALEANO BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIXX CLOTHES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597290 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERROFENIX LTDA. ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMERCIALIZADORA GONZALEZ & GONZALEZ S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597292 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SOCIEDAD MUSICAL DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELIGRASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597294 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVIEDO DIAZ GABRIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZADA DIAZ ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAITON'S BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LAITON GUTIERREZ JONNATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARCELONA TRENDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA BUITRAGO YULIBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAGLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597302 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MAX SABOR NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BCQ COMIDA CASERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597304 DEL LIBRO 15.




QUEVEDO QUEVEDO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDALGO PARADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIDALGO REYES SANTIAGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ TABORDA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUNS DE MIUSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILES JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALBONET PROYECTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00205   DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA VERGARA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA MOLINA INGRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBALEDA GAONA LAURA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS EL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597316 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA ZARTA EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597317 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PITER NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ BURGOS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYMER ENRIQUE NARVAEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597320
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A CALI .
 
BEJARANO ESTUPIÑAN ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y CONFECCIONES JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ GALEANO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597323 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA DE LOPEZ MARIA FLOR DELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA GUARDIOLA EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y DISTRIBUCIONES J A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO CORREA LUZ JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO MESTANCIO MARIA JETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE MARTHA L. CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




CASTRO AMEZQUITA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELIGENCIAS CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIEVANO FERNANDEZ DAISY CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA LAS QUINCE LETRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMR COMUNICACION & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TURISMO COSTA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRADO ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON CUESTA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BELLAVISTA SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597338 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA DE HUERFANO GLORIA DIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597339 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES SARA Y LU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUATIN BOLAÑOS LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALPICA TORRES JOSE SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO SOSSA LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597343 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA G Y M DE LA 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ DE LOPEZ GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL INTELIGENTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUNCIQUE RODRIGUEZ EDUARD FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DANN Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597348 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO GUERRERO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA BUITRAGO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CONCHA Y CIA S EN C ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597351 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MIS PRIMERAS HUELLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSCOSO CASALLAS GLORIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO OSORIO LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRICEÑO ALVARADO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS Y DRYWALL P&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES CARDENAS MARIA ENORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICHIGO LA PIEDRA DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO DE VALBUENA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARROYAVE DE SANTANA FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HIPERMERCADO SAGITARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE SERVICIOS COPIAS MARLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTO TURMEQUE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES WYM SAS ACTA  No. 03      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597364 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MARTINEZ PEÑA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ HERNANDEZ MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES DANISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS NUÑEZ FLOR EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA PACHON EDGAR FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON PEREA MANUEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADY COLOR S M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO MARTINEZ VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FPDC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597373
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CACEROLA RESTAURANTE Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597374 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE CORONADO LUZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASCOS Y ACCESORIOS KEEPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597376 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ CALDERON LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES VARGAS LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO RODRIGUEZ CESAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA NAYALLT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ SUAREZ JULIO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMERO LOPEZ RAUL STIVENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES LA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES FERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA ESCOBAR MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLAYA SOLER JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ LLANO ANDRES ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAESPACIOS MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTUA FORERO NICOLAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CHINA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER BARAJAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASALLAS ZAMORA PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCIGRAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COCIGRAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCIGRAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COCIGRAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET PITER NH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IDEAS ESTUDIO S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ESGUERRA PEREZ MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVISIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597401
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA SOLER BARAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON VILLALOBOS BLANCA LIRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO NOVOA JOSE MARYUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTO DIGITAL EL AMIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PUERTO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PUERTO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO DOÑA LILI FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS CRUZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICATESES REFRIDANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RETAVISCA LOPEZ MAGDA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE DOÑA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ESPITIA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANO GONZALEZ LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANZAR ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMBA ORJUELA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT MORENO JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUALTERO USECHE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUTO BILINGUE MY LITTLE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597419 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLO PARRA MILDRETH YURANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTIAMUEL S CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597421 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SIERRA REYLER ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATES EL BARATON DE LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




BLANCO BARRERA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORREFACTORA CAFE SYS EL BUENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPENDIO DE VIVERES SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597427 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO FORERO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTINENTAL DE ARCILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597430
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ MENDEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONAL CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RUIZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA L Y M DE LA 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS OCHOA LIMITADA ACTA  No. 53      DEL 11/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JUAN JOSE POLANCO BEJARANO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597436 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO PENSILVANIA LA PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597437 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ TORRES LUIS GONZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENTAL LUZALDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597439 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA RODRIGUEZ LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MONROY OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA CANTE MARIA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NAVE NUBE ZAPATOS PARA NIÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJALES CIFUENTES HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDICIONES PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597445 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ PARRA JUAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALINAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03597447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANDWICHES GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597448 DEL LIBRO 15.




D T C CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D T C CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MARIN YULIETH MELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA RANCHO LICORES EL ANTIOQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597453 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ESPITIA MARIA NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTEC AUTOPARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WHITEX LOCAL KENEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597456 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D¨MAURO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARDIOLA RIVERA ALVARO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRY CLEANER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ URIBE LUIS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANITARIOS PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON VELASCO OSCAR EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARIA PAULA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JULIO VERA LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MYM NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHARRY CAÑABERAL MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WHITEX LOCAL POLO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE EMPANADAS DE LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597468 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUICENO LOPEZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STILOS PELUQUERIA YURR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
B N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597471 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON DE MORALES NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUARIN MARTINEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MI PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597474 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON GRISALES DORALVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIAFAN PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA PEÑA CLAUDIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




MARTINEZ GARCIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ BOLIVAR TATIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULA CACERES BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALB PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALDERON VALERO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA DELGADO NELSON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597485 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS DE CONFECCION AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMBIENTE LABORAL PRODUCTIVO Y SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03597487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES D LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ AREVALO MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVAS LEYTON ANDRES ADENAUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO ARISTIZABAL MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXPENDIDO DE CARNE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ GARNICA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LAS DELICIAS DE SAN PEDRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597494 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FONTECHA ILDA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RADHARANI SPA ALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597496 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CURIOSIDADES B . F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON DE LOS RECUERDOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA GOMEZ ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597499 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA PAEZ PEDRO LIZARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA ESCOLAR DE VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN JARAMILLO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VIVERES LAURA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597503 DEL




SUAREZ CAPERA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR EL CHEPE FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MORENO JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597507 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE NATY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597508 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MANCILLA GLORIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DUARTE MENESES VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBER AMIGO R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597511 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ ABELLA DORIS MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRANDA SABOGAL LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS CAICEDO DORIS NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAQUIVA ORTIZ ANGIE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISEÑOS ROSWILL EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA DISEÑOS ROSWILL EU
ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CAICEDO BERMUDEZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO SANCHEZ LEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS Y ESTUCOS AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES SEGURA JEIMY GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TERRAZA DEL CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CAPINURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597522 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL SILVA ROSA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZIARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OFERTAS Y PROMOCIONES COMBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597525 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BARRAGAN MANUEL JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LYC ASESORES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAPATA RENDON LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRIETO NAVAS JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL PUNTO DE LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DE LOZANO CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES E&N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597532 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALCONES DE BARLOVENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARRAGAN LOPEZ GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MT HOTEL GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 357     DEL
20/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597536 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CAFE INTERNET MONTEVIDEO Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMORA SUAREZ MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALONSO SOLANO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597539 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELETA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BRAVO EDISSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597541 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DEVIA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BON APPETIT CAFE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE EDUCACION INICIAL LA CAMPINA DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597545 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
F 82 JEANS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES D LORENZO LTDA ACTA  No. 04      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597547 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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INVERSIONES NUEVO UNIVERSO 2015 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAVE BALLESTEROS LEIDY YURANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ POVEDA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
PEÑA BOHORQUEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESOS NOCOLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597552 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SUAREZ LUZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL SAMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NACHO'S DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597555 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES MORENO JUAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GYPSY TOWN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINO ABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PEREZ ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAMA EXPENDIO DE DISEÑO SAS ACTA  No. 014     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597560 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DELICIUS FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597561 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA DE ROMERO REINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CAVIEDES JOSE SANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597563 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ESPINAL (TOLIMA).
 
RICO GAONA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAKLETOS LIBRERIA CRISTIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISIOLIFE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




RAMIREZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSPES REYES LILIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
GUZMAN SALAZAR LUZ MARYEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SANTA MARIA DEL LAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ALMA DE MARTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597571 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO CETINA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BACANERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA ALFONSO JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS FRUVER JUANCHO J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO CASTILLO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ TONUZCO ELVIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO HUERTAS JAIME ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO AUTOSERVICIO VISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRA TORRES EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTHTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AERXA LTDA ACTA  No. 6       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597582 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MASSICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONGUI YEPES JESSICA JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ JORGE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LA ROSA MUNAR CLAUDIO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINO ANGARITA EVELYN XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLOZO EGUIS PATRICIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDO MONROY OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE CARGA JOSE BARRERA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597590 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SANCHEZ ROJAS LILIANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIÑEROS RODRIGUEZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597593 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRELECTRIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597594 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ REYES LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO RODRIGUEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIAR HERNANDEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA VARGAS MARIA CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597598 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIGSIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GARZON DERLY CATERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARY CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ LOPEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S G S GRUPO CONSULTOR JURIDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO PLAY ATRACCIONES SANESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597604 DEL




ARIAS ARIAS JOSE LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G&G ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ KAROL NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTACARGAS C&S S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RODELO BARRIOS MELISSA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO HERRERA JHON EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO FRENOS AGUILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597611 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR HERNANDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA ESPINOSA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS RUIZ WILSON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBRANS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMEZ MARTINEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEE MARKET 9.04 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597619 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL DAVILA MARIA GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON CERVERA ERWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA-BAR MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597622 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GUZMAN EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE EL CUCHARON DE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASTUDILLO VARELA ALBA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CCTV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C. I. REYALMO CORPORATION E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C. I. REYALMO CORPORATION E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C. I. REYALMO CORPORATION E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA SU CARBON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597630
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS CALA SANDRA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDICOLOR CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERROGALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA CAMPUZANO GINA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA GOMEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACOB´S BROKER INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03597636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBAGON OTALORA MAYURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY MOTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIRANDA CARDENAS LUZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERDALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ ALVAREZ LUZ EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR GOMEZ GLADYS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALMA HERNANDEZ JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA DUSSAN MARTA PAULINA INES ALICIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597644 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RODRIGUEZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDICOLOR SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597646 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUS DETALLES .  NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT VIDAL JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597648 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGOS NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597649 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA NAVARRO WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO LATAS Y REPUESTOS EL 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ CLAVIJO CARLOS ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597652 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CONSTRUCTORA INNOVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GORRAS & CONFECCIONES L J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597654 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ORTIZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ NIETO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ GARZON VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CV+ SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SABOR DEL TERCER MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO PLATA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO NIÑO ADRIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARDO PARRA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CV+ ALTAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPENDIO PAN BIMBO DEL OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597668 DEL




MORALES CABEZAS LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRADO AFANADOR FERNANDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO SANTACRUZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES MI SOFFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597673 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL RIAÑO MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINITIENDA EL NORTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAYMAR PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA ARCO IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597677 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA LEON NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO LOAIZA YULDOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETPHOS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRAL DE CARNES DEL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIFE FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCALANTE RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597683 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLARH SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597684 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIO HUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597685 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA RODRIGUEZ JAVIER BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597686 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR BETANCUR NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECHNOLOGY SOLUTIONS & ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SAS ACTA  No. 002     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597688 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROESCOL 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO PATIÑO JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARLEN AYALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA CEPEDA MARLEN EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DIAZ ANA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PETROMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SUPER OFERTAS PUNTO DE FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON GUTIERREZ ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUQUET DE LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA DE SUAREZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E TEAM EDUCATION TRAINING AND PROJECT MANAGEMENT SAS ACTA  No. 002     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597699 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GONZALEZ JIMENEZ ASTRID FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FITNESS XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLARREAL PABON ANDRES ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SUAREZ CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA CASTILLO ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS BAYONA JAIDY JEANETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL MAJESTIC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES MERCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BODEGON CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHINCHILLA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597709 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATIONAL PHONES SAS ACTA  No. 4       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
QUINTERO SIERRA JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COQUETERIAS NIRSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA FABY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE ORTIZ MARIA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597714 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL EXPLORERS TURISMO Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597715 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO MARTINEZ EFREN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCY OUTLET AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597717 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL RIOBO JOVANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL RIOBO JOVANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REMODECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUANA HERNANDEZ HOLLMAN HERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCY PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597722 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA HIDALGO JHON EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA DORADA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ ANGEL PROSPERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PARRILLA EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03597726 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMEZ CLAUDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597727 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ALVAREZ GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO GUERRERO PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LOPEZ ALBA NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
MISCELANIA Y PAPELERIA PILOSOS A.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03597732 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CACERES MERCHAN ANA YUDID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENOVADORA DE CALZADO EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597734 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA CALDERON ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS TECNIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA PEREZ JIMMY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXIMOVIL CLARO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597738 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGROINDUSTRIA EUROPA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA VEGA DORIS ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENACER SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO MORAN AYDA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597744 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MALETUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03597745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INTERNET  LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597746 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PORRAS LUIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA DORADA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO DE PROYECTOS D Y P S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLO DE PROYECTOS D Y P S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SYMANTEC SECURITY (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ NAVARRETE YENIFER VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES EDUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERFANO JIMENEZ MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER OUTLET SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597755 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
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No. 03597757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALIDADENT PHARMACEUTICA LTDA - ACTA  No. 529     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597758 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
TIENDA LORENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASES COMPAÑIA LTDA SIGLA ASES CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597760
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
I T PRODUCTOS MEDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOADA RINCON JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA BLACK AND BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ZAPARDIEL TORRES ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597764 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MARIA F ZAPATA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE CAYMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAIMAN FUENTES JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIERRA TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597770 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVI FRU VER DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PRIETO MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSTAZA SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 2015002 DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOALARMAS LA PRIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO DE CASTRO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOOK DESIGNER S STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA PENAGOS FRANKLIN MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISPY CHICK DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597779 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA CARROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
 No. 06      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597780 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FLORISTERIA AMARANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597781 DEL




FORERO BUITRAGO CLAUDIA ARELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACON Y BALON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPEJO GUZMAN LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES CASALI S.A.S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUPERCITO MARIA E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597786 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORENO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIÑEROS CASTAÑEDA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARAZONA GARAVITO PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ PRIETO MARIA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIUNFO SH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA DELGADO SIGRID AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE PAEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ML MEDICAL S A S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TALLER DE LATONERIA Y PINTURA JOSE TITO GONZALEZ MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MUÑOZ JOSE TITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA JACOBOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HD UNIEXPRES S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA PIÑEROS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOPARTES GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597800 DEL LIBRO 15.




GALVIS CEBALLOS GLADYS ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE EL DESVARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJO DE CALDERON MARIA SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ TELLEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PALCO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597805 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑA RODRIGUEZ MARIA NUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPU TO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597807 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVA EXPRESS M Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597808 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SILVA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO CHALA PEDRO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUSS HALFON HELEN DENISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN VALERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES HURTADO CLAUDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA STOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL SAZON COSTEÑO DE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RAMIREZ OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MLC DISTRIBUCIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DESECHABLES Y ASEO NIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03597819 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BARRETO PINZON JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597821 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TRASLAVIÑA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARTHA SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVADORADO S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597824 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CREACIONES BARREINA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597825 DEL




BARBOSA REINA ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL NATURAL  100% DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597827 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA CASAS CESAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORANGE LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597829 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA RODRIGUEZ PEDRO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE CAFE BAR SUBA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597831 DEL




ARIZA ANGULO SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO ROJAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN JIMENEZ ANGELICA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CASTRO ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597836 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/30.
 
CABINAS MI FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597837 DEL LIBRO 15.




VASQUEZ RAMIREZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELS AURIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597839 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO PINZON AURELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALOMINO OSSA EGNA MIYERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA ROMERO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TIJUANA CACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J.S.M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR ROCHA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUESTA MORA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBER PAPELERIA Y INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO VALBUENA MARTHA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597850 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTE NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CTS MULTICOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597852 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAUTIVA SALAZAR CLAUDIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIX MANUFACTURING INDUSTRY SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BLANCO NUÑEZ ANA YIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZWIPIT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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NUÑEZ PRADA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL ENCANTO L.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597858 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA LEON CLARA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ ORTEGA JUAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES TAFUR ALVARO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA RODRIGUEZ LAURA YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES PANAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597863 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ARDILA MANUEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANES ALEMAN HILDA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES CLUB ATLANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO MONSALVE ASENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PAISA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO ALVIS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597869 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CNC INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597870 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES TAFUR RICARDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUEREN DOMINGUEZ SABINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCCIONES THE POWER MUSIC THE POWER THE POWER MIX THE MUSICPOWER
PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597873 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597874 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597875 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VASQUEZ MARTINEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUMALEREI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUICY ROOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03597878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EL SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597879 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARCENAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO CAMPOS MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597881 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUINTERO QUINTERO RUBY ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO GUIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO GUIDO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO GUIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597885 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIANCO MELLUSO GUIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASTIDAS ESPINEL IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORECHOCOLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597888 DEL LIBRO 15.




GUTIERREZ MARLENE ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA BERNAL MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS PHARMEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS PHARMEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAREDES AYA WILLIAM RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL SOLAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597894 DEL




CORONADO USECHE ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ NIÑO JIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO HUESO LUZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION COMERCIAL EFECTIVA S A S ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597899 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
CHIQUI FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LINARES TORRES CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597901 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES LOZANO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA VILLA DE LOS ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597903 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORVENIR PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENTINA FLORES Y DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL DESCANSO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO CELIS ANGEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAMBUSCAY BOLAÑOS EDDY LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROYAL  MUSIC ACADEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CHACON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ARIZA JAVIER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTREME EMOTION EVENTOS Y ECOTURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




@ JUMAY.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597914 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES GONZALEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIBACARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597916 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO NIÑO ELVIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS.LED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS CRESTAS ROJAS A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597919 DEL




PORTE SALAMANCA AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR H G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597921 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597922 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CORREA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597923 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO LA GRAN COLOMBIA JR DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES & ACCESORIOS NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO RICO NORA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597926 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLGUIN RODRIGUEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLGUIN RODRIGUEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DILLANCOL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PASARELA IN E.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597930 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS ALMANZA ORFIDIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ROCELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597932 DEL LIBRO 15.




CREACIONES ROCELY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597933 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES ROCELY 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CELY EDGAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO LOZANO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIO BROS SALSAMENTARIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597937 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA DUARTE LEIDY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO MERQUETODO JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYA ARIZA DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS EDUCATIVOS PULI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOCONTA PARSONS LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO HERRERA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION MUSICAL ADRENALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




MURILLO ANGARITA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03597945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION Y SERVICIOS TODO NEGOCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES LADINO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA GRAN VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO RUIZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GABI STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597950 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO DE ORJUELA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597951 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA "BERAKAH" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ARIZA JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEBNEY JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597954 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO PINZON LEYLA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO VARGAS FAYDIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ FLOREZ GLORIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MYSTIKA AROMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ACAPULCO DM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIO BROS SALSAMENTARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA TORRES JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIS CONSULTORES EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO VARGAS MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRICEÑO ARIAS JORGE BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NACIONAL DE GUANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA CHACON JULIO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORERA CARDOZO V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597967 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPERIUM JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03597968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTIVERDURAS J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597969 DEL LIBRO 15.




GARZON BERMUDEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA FRUTTO SAS ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA VILLA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CANCHON JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTIAN CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597974 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HURTADO LONDOÑO SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CIGARRERIA Y LICORERA ATHENEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO FIGUEROA YENNY GIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUIVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO VARGAS HECTOR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA KADAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597980 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JOYA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597981 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAVER & COMPAÑIA LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597982 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DUQUE GIRALDO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CASACOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ GIRALDO LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DIANA C.L.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597988 DEL LIBRO 15.




CORTES ALFONSO MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICOS LA 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ GOMEZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597991 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO BARBOSA CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA L Y J 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597993 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERRIO MURCIA YULI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOME COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03597999 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON VARGAS MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES ISABEL TOBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598001 DEL




TOBOS DE HOLGUIN ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU TIENDA AMIGABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598003 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CHAPARRO JULIAN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M&N INDUSTRIAL SAFETY SAS ACTA  No. 01      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DUARTE TUAY JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598006 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA TATIS LA ESTANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598007 DEL




CHARRY CAÑAVERAL ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON MACHADO LIGIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO M Y M MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598010 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN CUESTA PEDRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCRETO NEGOCIOS INMOBILIARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BONILLA JOHN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BATANERO TOCORA LINA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA AMORTEGUI ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598016 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
POLLO - SAURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA MARIN MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y CAFETERIA DONDE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598019 DEL




VERDURAS Y HORTALIZAS CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUIS TORRES ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA MATIZ SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
UMBARILA DEAZA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOURMET ESPRESS A.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598024 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA HUERTAS ANGEL ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR LEON & SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598026 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ROJAS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YIN TRAN S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598028 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DEPORTIVOS MICHAEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ HERNANDEZ CHRISTIAN JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598030 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DEL VALLE TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA LOS CAMPOS C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS GUALTERO JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAIPA LARROTA MARTHA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MENDIETA ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA WINNIE Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA FAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DOÑA OLGA F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598038 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO NAVARRETE OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICARNES LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DUPIONI SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598041 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CORTE Y ESTILO YIYO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO PULIDO MARIA HELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CARNIVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598044 DEL LIBRO 15.




PINTO MILLAN LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO TAMAYO CLAUDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MERENDERO DE JAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598048 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUESTAS GONZALEZ PEDRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AULANET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GOMEZ GARZON ANA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAREÑO ORTIZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LENET CAFE INTERNET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNIDAD ODONTO MEDICA DELIA LUCILA CANTILLO WANDURRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598055 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ ALZATE FRANCISCO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RIVEROS HECTOR URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS PEUGEOT & VOLKSWAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO MORENO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGAPINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TORRES DE GARCIA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES PEÑA VILMA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERQUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598065 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA BARRERO DIANA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AVILA EDGAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTALES STARIN PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO BERMUDEZ CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598069 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO CONSUL C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARREÑO AGUDELO MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS JAIMES CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA GOMEZ OMAR NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEJAPACK "EMPAQUES PLASTICOS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUNDAR MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GONZALEZ SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES TELLEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA DE AREVALO MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUKOM.GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598079 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIEMPOS MODERNOS IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BELTRAN VELASQUEZ JORGE OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN VELASQUEZ JORGE OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ASOCIACION MUNDIAL DE INVESTIGACION CRIMINAL CRIMINALISTICA CRIMINOLOGIA Y
PERITAJE CIENCIAS FORENSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598083
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VIDRIERIA LA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS HERLORENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598085 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS ACERO MARIA CONSEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE BILLARES J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIAL DE BILLARES J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MKS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MUNDO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS LEON MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ MARTINEZ JAIRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PORRAS CASTIBLANCO CLARA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA  TU Y YO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598096 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO LIA PAULINA NOSSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOSSA SASTOQUE LIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO VDA DE RUBIO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA ESQUINA BOYACENSE M.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598100 DEL




PINZON FRANCO JOSE EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA SAZON DE ROMEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GONZALEZ ANA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA CELESTE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GONZALEZ HENRY YAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598105 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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JASPIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ZULUAGA LEONARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ZULUAGA LEONARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598109 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO NIÑO MYRIAM YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROMAR´D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ACHURY ELSA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ DE GUEVARA CLARA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598113 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ NOVOA ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598114 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROSHER LK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598115 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL SUA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA TAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598117 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN RAMIREZ JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MIRANDA MARIA BENICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSMETICOS PASARELLA AMERICAS FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VYB DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO ALVAREZ JULIETH TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SAZON DEL TERCER MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES LAS 4 MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS URREGO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598125 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROQUIMIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598126 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URREGO ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES VALENTINA M A L DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598128 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALSATA BAR EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODAS VELEZ OSCAR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O Y G SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598131 DEL LIBRO 15.




MORALES BALLESTEROS GLADYS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598132 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO S.M.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA ORTIZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA VELASQUEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE CONSTRU HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




SUPERMERCADO RONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA LEMUS NIDIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTETICA GARZON PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTILLO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA VALEN RODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO SOGAMOSO LUCY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ BELTRAN RAFAEL EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YU MU XIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598145 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PROFESIONALES EN ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y TURISMO PRAINTCOT S A
S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES STANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GENTE DE MENTE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598148 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ BENITEZ JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ OLAYA MARIA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TUMBIA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON CELY BLANCA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DR DENTAL BOGOTA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO MEDINA FELIZ DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RODRIGUEZ GLADYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TEJIDOS ARLEY ESPOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598156 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS VELASQUEZ MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA HERNANDEZ MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES J & A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO ORTIZ DIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA ROA NURY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VALERIE SARAHPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598162 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA SEGURA YENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598163 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TALLER DE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA NOVOA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y SUMINISTROS INGES S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598166 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROTADYNE DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROTADYNE DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIL EMPANADITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CALLE 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598170 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARTA BRAVO ELSA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN BELTRAN MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ZIPA KAREN DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES Y FOGON SAS ACTA  No. 8       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TECHNOLOGIES & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNOLOGIES & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAVI - SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598177 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TERRITORIO ROCK METAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ CHAVARRO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUCHI PATACONES Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598180 DEL




RODRIGUEZ ARIAS DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA USCATEGUI SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GONZALEZ CLARA IBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOL SOUND DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW YORK STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PONGUTA GUTIERREZ SANDRA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598187 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGREGADOS AB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & C ELECTRONIC MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COFFEE ANCHORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D.ELI PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598191 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA ULLOA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AQUAPROYECTOS & CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA SAMI CASA 101 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA GLORIA DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598195 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON DE GAITAN PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR BLACK AND WITHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598197 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO CASTRILLON SANDRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598198 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILES LINEA 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598199 DEL LIBRO 15.




MATEUS TELLEZ HECTOR GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA SANTANDEREANA AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BACCA QUINTERO ANA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO LAS PALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO SANCHEZ ANA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598204 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GUZMAN BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN ALBA GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598206 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS DELICIAS DE OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO TOLOZA OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL DE CHAPARRO EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRITZ BELGIAN FRIES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRELUBRICANTES L & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598211 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/30.
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AGRICULTURAL INNOVATIONS AND TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SU DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS EL VIAJERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598213 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ARANGO ANA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICENTRO EL PORVENIR 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTAS EL DORADO LTDA ACTA  No. 15      DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598216 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
QUINCHE ALVAREZ ANGELA JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORENO CUBILLOS ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RP MONEY MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598220 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARRIDO MACIAS PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORG NOBAFIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598222 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DOTACIONES INDUSTRIALES YACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVOLU SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDIFICIO QUANTUM CALLE 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA SALAS BETSY AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECHANICAL TOOLS V.M. S.A.S ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUPERMERCADO LOS REYES Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598229 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCANEGRA RODRIGUEZ SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRELECTRICOS CUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598231 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION NANCY.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598232 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MONTAÑO ADRIANA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SAN DIEGO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598234 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FENIXTOURS FM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO RODRIGUEZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IBAÑEZ CHAVES AURA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREARTE DISEÑO PUBLICITARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPCION SAS ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598239 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCIONES FONTANILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ FONTANILLA HERNAN CALEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598241 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CEQUEA NORELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ CELIS JEISON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIONICIO CARO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598244 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMK COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598245 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PANADERIA LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598246 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ MEDRANO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES VITALES GL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ZARZA ARDIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTACAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I.C.S. INFORMATICS COMUNICATIONS AND SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598251 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEDE EL FARAON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR MOE'S RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN HERRERA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAN GABRIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SR24FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598256 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA MONTOYA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GOMEZ HOLLMAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA CAMARGO NORA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIYOJOS CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598261 DEL LIBRO 15.




PULIDO ZAPATA JORGE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON CEPEDA JAVIER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTURAS VICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA ROZO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO RAFAEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FADECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598269 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GUERRERO CERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION DENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIABATTO VIDRIOS Y MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO DAZA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUCHANAN´S BAR JS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598274 DEL LIBRO 15.




RIVERA QUIMBAYO JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCANDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598276 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERA DIAZ VIVIAN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA SANTA ROSA G H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEANDRO JIMENEZ GLORIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA RUIZ TIMIZAY FANORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL POLLO FARSANTE ZIPAQUIREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598281 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GARZON GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELUBRICANTES L & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO ROMERO JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS TECNI CAROS S.A.S. ACTA  No. 46      DEL 12/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
RODRIGUEZ VIVAS PEDRO VILLEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA DIDROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598287 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO PARRA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO BUSES CARROCERIAS ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ VARGAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRESS OF RAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598291 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTANA PEREZ CARMEN GERALDINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ARIZA WILSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA FARMA ALKOSTO SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINCA LA MURALLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES SARON.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA CABAÑA DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598299 DEL




BERNAL YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598300 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECONET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GUZMAN MARIBELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DAVINCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAUREGUI ORTIZ JESSICA YURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL GRAN MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROYAL MUSIC ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES URBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARFAN DE FERNANDEZ NELLY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598308 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FLOR DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598309 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA JAIMES CARMEN LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BENAVIDES LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTES Y VARIEDADES JUDAPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598312 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IDARRAGA MORENO CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDINAL TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598314 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FONSECA ALVAREZ MABEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE GANADO ROA & AGUILAR SAS ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598316 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
SERVI S PRONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598317 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO BEJARANO JERCES ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPERMOTORISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PELARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE SUELAS NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTAFE GARCIA NELLY CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GECKO MEDIA CREATIVE SAS ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA N Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598324 DEL




ROZO PACHECO NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598325 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M&R COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAREDES PERNIA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVE FENIX CSSD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ JIMENEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIONOVA TALLER DE EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TAXIS VERDES ENVIOS VERDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA J.J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERFANO CALDERON MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO REY MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DCP SAS ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
KIKIBROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES GARCIA IBARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598337 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A MEDELLÍN - ANTIOQUIA.
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MONTOYA GOMEZ DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIFORNIA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598339 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO ARENAS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALQUIRIA MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LUNA EDIDTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WALKING CLOSET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598343 DEL




FULA VEGA ANA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICO SOLANO SARA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA AGUDELO MORENO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598346
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAR JUANES LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUSA EDWIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUASCA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIT&  PLOMER& DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598350 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIPAGAUTA CASTELLANOS ANA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DS DESECHABLES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BARRERO HECTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUE SKATESHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES FRAMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598355 DEL




S C COMUNICACIONES 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MARTINEZ SANDRA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTICARNES LOS ROSALES E.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASTILLO BLANCA ORLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA PALACIOS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 25/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598361




PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA DORADA E G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON SUAREZ MYLHERT FRANCEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESADA SANCHEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES ISKRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ALDANA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO QUINTERO JHON JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598370 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CARRILLO LADY MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODIEXPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOLOGICAL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION LTDA ACTA  No. 008     DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598373 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZARZA WILCHES OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHUCHOQUE RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598375 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIAFARA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598376 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO DE PAERES AMANDA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598377 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CORREA BELLO NIXON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA VEGA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE MODAS BETEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598380 DEL LIBRO 15.




DIAZ GONZALEZ KAREN LISSETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIXON CORREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GORDILLO LUZ HELIJER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES SANTA HELENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598385 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDWICH QBANO TINTAL PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BOGARI SAS ACTA  No. 002     DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598387 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
OLIVARES RUIZ SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SARMIENTO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIORECICLAJES LA SAGA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ZULUAGA RAMIREZ CRUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCISCO SANDOVAL SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598392 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DROGAS JOSMAR DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598393 DEL




GONZALEZ HERRERA GLASJHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS JAZ B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598395 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARTA BOHORQUEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATES KAREN D Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADOR ARIAS LUZ NERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERGOMUTUA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598399 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOLOSA BERMUDEZ RAMON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598400 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIMA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598401 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA PANQUEVA SILVIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA - QUINDIO.
 
LENETCAFE INTERNET LTDA ACTA  No. 04      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DISTRIBUCIONES BAIDU S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA GRAN CANASTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598406 DEL




VELANDIA BAQUERO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAWORLD INTEGRAL SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA MARIA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598409 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO GUTIERREZ MARIA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598411 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
ALMACEN THAMARA ROPA Y CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598412 DEL




RONCANCIO AURA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES Y RESEPCIONES SUEÑO DE NOVIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598414 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SIERRA DORIS MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ZARYTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PURPURA CAFE BAR L F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598417 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO VIRGUEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HURTADO LUNA NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOPLANET RECYCLING S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JNC LUBRICANTES S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROBLES URIELES FLORISELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598423 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DURAN SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES SANTOS BENAVIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES MAZZO GIOVANNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598426 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TRANVIA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598427 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA JARA DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO NARANJO FREDERICK GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A P DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598430 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORANGE TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHATOS´ BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598434 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ SANTOS MARIA IDAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RAMOS OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TENNIS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSCOSO VELANDIA JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL MARIN ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I TRANSCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598441 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CATERING SERVICE MSG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598442 DEL




SALAZAR GUTIERREZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERAMICAS LA FORTALEZA. FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598444 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS  ADELA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598445 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MOLINA PINEDA KAREN MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARS EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598448 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUDAMERICAN FISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598449 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA BOUTIQUE MAS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CLAVIJO ALVARO ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRACIA MUNAR JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RUIZ NENSI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BAUTISTA INGRID YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMECANICA F&R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GIL CABEZA FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE GRACIA CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES JENNITATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN JEREZ EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&D INGENIERIA & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICARNES SANTANDER Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURREPUESTOS DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598462 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS SANTIAGO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREHOGAR M J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO CRUZ EDISON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEKO S IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAVER MEDINA MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAMBURGUESAS & ALGO MAS DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598468 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDREROS GAONA BRISA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRESTA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598470 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO PINILLA YEIMI PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS SALUDABLES SAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS PATARROYO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER ARIAS LINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LABORATORIO OPTICO VIGORCENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR HERRAN LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA MANRIQUE ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMERCO ZONA FRANCA ACTA  No. 36      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
CANAAN SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL PAISA ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URREGO HERRERA NATALIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ AGUIRRE DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN VALMAR S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0577    DEL 26/03/2015,  NOTARIA  2 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NUTRIAVICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ AGUIRRE CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO LOS AZTECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598486 DEL




FERNANDEZ GIL ROSA ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ PAZMIN CARLOS MARCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MOGOLLON MILENA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARVAEZ URRESTE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RINCON NOHORA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICKBUS SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLICKBUS SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598493 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHIONS CLOTHINGS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598494 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
NAVARRO AGUIAR ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MAXI MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J@CK NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA CARDOZO SINDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFORT HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COPY CLICK DE LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROBAYO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GONZALEZ JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598503 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CUT DOCTOR THE BARBER SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA Y CEDEÑO ABOGADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS ROCA ROCA ASADERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03598506 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES TUTISTAR PEDRO ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON DIAZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598508 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTA ANA VENDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO MENDEZ NIDIA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSUMOS AGRICOLAS UNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS TORRES ANA JAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AVANZA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PERDOMO JUYA DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETIZ GAONA AMALIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZA JOVEN DE BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS LEON NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICOPIAS ALGARRA I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598518 DEL




ORTEGON GARCIA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HIDALGO MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PSICOCONSULTAS ASESORIAS CONSULTAS Y CAPACITACIONES PSICOLOGICAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVAS CASTRO MARIA GORETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES SONA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELANDIA QUITIAN MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA COFFE JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UMBA REYES CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598527 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SPORT AAA Y VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CASAS LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTENCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUINTERO CASAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO SAN FERNANDO DE LA 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MEZA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DON CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598534 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO VARGAS LAURA YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTIEMPAQUES Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598538 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GOMEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CAMPO FRESH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598540 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZLIMMY AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598541 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASADERO FLOWERS BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598542 DEL




GALINDO ORTEGA ARQUIMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADERIA EL GRAN DORADO N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACERES ARDILA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA SOFI S Y JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO PARRA JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA FONSECA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRA PULIDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598549 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES DE VARGAS NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR TROPICALISIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS PALACIOS MARIA ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ORTIZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORLAS J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598554 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTEALEGRE CADENA EMERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DASERVY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GONZALEZ ACEVEDO JAVIER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BON APPETIT RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CALDAS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA ESQUINA L B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598560 DEL




LOBATON ALDANA HERMELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUETERES ANGELINO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598562 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIA EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598563 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGIC HANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598564 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGUERO CASTAÑEDA SARA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR SINFONIA CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598566 DEL




SOTELO RIVEROS WILMAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOL BABY AM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598568 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OYOLA LAMPREA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA OTALORA RONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRER COMUNICACIONES & RELACIONES PUBLICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JARDIN PEDAGOGICO SIERRA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598572 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DIAZ MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598573 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA G P S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BUSTOS JORGE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIRE PIRE CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHALA TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598577 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRAGAUTA ROA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA ARIZA CARLOS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BORDADOS Y ESTAMPADOS LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598580 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS INFANTE ROSA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO GUIO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ANGELIQUE ULLOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULLOA ULLOA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRONTO POLLO Y BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABRADOR ZARTA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA MARTINEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA DE BOHORQUEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA PLANET E.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598589 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CASTELLANOS ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MC WILLY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598591 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO CARDOZO WILLAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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M Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598593 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES AMARIS MARTHA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISTENCIA HEALTHCARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ALARCON HELEN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO CASTAÑEDA HECTOR GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINU PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598598 DEL LIBRO 15.




CLUB SOCIAL DE BILLARES EL TOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MARIN JOSE OVIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO CORTES HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ODI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598602 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PARDO MARIA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598604 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PANADERIA CEDEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MARTINEZ JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOGATA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598607 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIO SOLANO MARIA ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHAS DE TEJO DONDE CHEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARENAS GONZALEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZADO KAFILA TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTINENTAL PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598612 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA EL PROGRESO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS RODRIGUEZ HECTOR ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598614 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOUNG PEOPLE AND HAPPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIZO VEGA JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598616 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO BOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVI BAR LA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DASAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598620 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ RODRIGUEZ SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIARA ROPA INTERIOR Y BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598623 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELECOMUNICACIONES HILDA TOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ELISA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA MARDOQUEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598626 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON MONTENEGRO MARIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFRA MAHECHA JESSICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOLINA DE LARA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCIA CHINGATE MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEEDORA EL PAISA J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCES BEDOYA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGS LOVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598633 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
TRIGALIA PASTELERIA FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598634 DEL




FIGUEREDO RUBIANO ALCIRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTA DE ACEITES LLANTAS DE 2 Y REPUESTOS EL VIEJO MAN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GARCIA INGRY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598637 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA MEJOR DEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598638 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA AVILA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO - ASADERO EL SAZON SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VIGOYA HERNANDEZ IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPYSERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEREDO RUBIANO EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS SAN VICTORINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VARGAS BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOON STRIKE S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598646 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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QUITIAN MARIN JAIRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JARDIN Y GUARDERIA MISS PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SOLER PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA NUTRIAVICOLA S A S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598650 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA CIFUENTES MAURICIO ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598652 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL SAZON DE LA COSTEÑA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOTANICA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598654 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
CONFECCIONES A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES LOAIZA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BUEN AMIGO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598657 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SERRANO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE REPUESTOS CASTILLO TELLEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




CASTILLO TELLEZ HERMES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BUITRAGO LATORRE Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598661
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
INDUSTRIAS HELMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598662 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORALES MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIMED SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANGEL RAMOS YANERIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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03598665 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DE G COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PITA ORTIZ BRIGITTE NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER Y ALMACEN AUTOMOTRIZ LFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BUENA ESQUINA GYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CHACON GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ RINCON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANCESTROS ARTESANIAS-REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TORRES BERTA IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO JIMENEZ MAYERLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE PINILLA YURI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA RODRIGUEZ MARTHA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO PLAYS GOLDEN BRAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598677 DEL




INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S ACTA  No. 031     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598678 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA MARIN MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUESTA VALENZUELA NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA 56 OG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO




GONZALEZ GARZON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCK.IO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALVAREZ PASTRANA GLADYS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOLCHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03598687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TOVAR MARCO POLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL EXITOSO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CON SENTIDOS CENTRO DE APRENDIZAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORA DE GAMBA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,




ALLUDAS CONTEMPORANEAS MOTOCAUCHOS A ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598693 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GALLEGO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E S WORLD WIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA SUAREZ MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CJ CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598698 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. .
 
ARROYAVE VARGAS SUSANA ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTRO TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRENDIMIENTOS INTELIGENTES PARA EL AGRO LA EMPRESA Y LA CIUDAD SAS ACTA  No.
001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598701 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CALZADO ARSENAL WG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DISPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598703 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTOS LA MUTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES EARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598705
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTALIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ SUANCHA JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA DILAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598708 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRERO SIERRA LAURA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DOÑA CELMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ FLOREZ MAGDA ELICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES SUAREZ SANTIAGO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598712 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ZENWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598713 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUEVO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598714 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BETANCUR TELLEZ ZULMA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORELLANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598716 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA HILARION DAYANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTILES MEMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHIVATOS TRAVIESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598719 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER ROCHA CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES ZAMBRANO ERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO RIOS LILIANA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ PAEZ HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABLE ANDINO SA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLE ANDINO SA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OIL SERVI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598726 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SEPULVEDA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DF CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598728 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARIA LU PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598729 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON GARZON MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAHLMA DESIGN ESPACIOS Y DECORACION SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
D CACHE MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ROJAS MILBER JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WALLY WASH BOGOTA LAVADO DE AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.




PHARMA EXPRESS  FOSCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAUSUG INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 0010
  DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598736 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EUROPA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598737 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ REY YUDY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROPA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO BRAZIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598740 DEL




PEDRAZA CASTRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598741 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA RAMIREZ CRISTHIAN CAMILO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598742 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598743 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MUELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS FLOREZ GABRIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORALES JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598746 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB GANADERO LA FONTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA CADENA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE LA BUHARDILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PHARMA EXPRESS  GUAYABETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS PINOCHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO MARROQUIN EDILSON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598752 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PHARMA EXPRESS  CHIPAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598753 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FENIX CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ OSPINA NELSON ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA TINTA Y PINCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL PORRAS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ QUINA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA COSECHA NF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL SALGADO NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598761 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAPA TRAVEL AND TRANSPORTS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO MALAVER RAFAEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598763 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA EXPRESS SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598764 DEL




RESTAURANTE RAMPIKJULEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LERMA BANGUERA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARISTAS POR LA POBLACION DESPLAZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS TORRES MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA ESMERALDA STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL CASTILLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598770 DEL




RUIZ ROBAYO HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AM DISTRIBUCIONES PALMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANIOS CIFUENTES MILENA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA EXPRESS TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTIACCESORIOS H 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598775 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACRIALUMINIOS EMMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598776 DEL




NUNEZ CRUZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598777 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS PJPB.EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598778 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BARRIOS PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE ELECTRICOS DAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA HORA DE TACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598781 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COBOS PINEDA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIZADA DIGITAL SAS ACTA  No. 006     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598783 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONECTIVIDAD Y REDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMA EXPRESS CANDELARIA ARBORIZADORA LA BAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONY ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA RINCON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOSSA ALVAREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTIBLANCO MARTINEZ ANGELA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598789 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGNOLIOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUMIGACIONES RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598791 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TROGLODITAS SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598792 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
QUEVEDO MORA AMANDA ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO GOMEZ DINA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA ROA LICIMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598795 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANERY UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA D ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BERMUDEZ YOMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTES SANCHEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLEN RODRIGUEZ RAUL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADA LOPEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLOREZ TORRADO JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SUSTANCIA X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ AGUIRRE SANDRA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCILA LARA JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO PARRA GONZALO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES MODIS PAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598807 DEL




PARADA RODRIGUEZ MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA GOMEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598809 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS BETANCOURT EDGAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERAKI GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598812 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598813 DEL




BAR GRAN SHARITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LASSO CAYCEDO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAQUETAS GUIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTEKENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598817 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA ROMERO SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA CRUZ WILMAN ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO BOTERO CARMEN XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFE INTERNET GATO LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ÑUSTES JOANIAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ ROJAS ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JJ.NET JUANFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598824 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA OROZCO LUZ DIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA DIAZ MAURICIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE LA OTRA CASA MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598827 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON JUZGA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUSHI CREPES & COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO RONCANCIO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA RIVERA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598832 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RANCHO SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598833 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN GONZALEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RELOJERIA Y FOTOGRAFIAS SASOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RESTAN DAMARY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LOPEZ JEANNETHE MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET & COMUNICACIONES MAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598838 DEL




SANDOVAL VANEGAS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREAL VARON LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY SABOGAL LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598842 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ CASTILLO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR COVEYROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CESKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE




CESKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNIVENTAS Y SUMINISTRO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPI CREPPES ALEJANDRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA GONZALEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SADIK INTERNATIONAL SUPPLIES AND SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL
30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598850 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AREZZO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORDOÑEZ CALVO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ PEREZ LILIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VARA ASADOS ENCISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARZON JULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PASO DE LOS MICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GAMBOA YOANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVIWASH AV BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598858 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDO ANGELO JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL NILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598860 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598861 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI WASH 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ BAUTISTA NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ PINEDA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACER ARQUITECTURA Y CIA LTDA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598865 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VENGAN A PASARLA BUENO EN EL RINCON DE CHACUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 03598866 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ MARTINEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALEANO MOLINA ISLENIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598869 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ESCOBAR MANUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598870 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEOS MARIOS WORD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598871 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA CARRERO NANCI YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ CASTELBLANCO JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BAR DE SAMI KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS ALFEREZ MARLEY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA PLAYITA J.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598876 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ REINA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES FINESTRAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO VELEZ SONIA VISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELETRONICONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598880 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SARMIENTO CESAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES JEYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598882 DEL LIBRO 15.




FAJARDO MONTAÑO INDIRA JISSELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENVENUTO COFFEE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GODOY NARANJO YESID ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO MORDECAY ANGELICA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHINDRA ASIARACE CRA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLUS D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598888 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ OCHOA DAIRO NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS OSORIO MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA CHIPATECUA HECTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHINDRA ASIARACE 123 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TU NOMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598893 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ROSAS ANA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POLLY LACTEOS YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598895 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES GUALTEROS FLOR INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598896 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS SANTAMARIA OLIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEONTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ESPINOSA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DORA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598900 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MORALES EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598901 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUCAS BOOTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598902 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUCAS CASTIBLANCO MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADERO 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598904 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOUTIN PULIDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ HUERFANO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO MURILLO GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FREDY  BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598908 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO MAYORGA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA PARA COMUNICACIONES VIA
SATELITE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES LA VILLA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598911 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CARO YEISON CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K@FENET ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITAL PERFECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA BELTRAN ISMAEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA RIVERA SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECABINAS KRISTAL COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598918 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTIANO NUMPAQUE JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CJ COMUNICACIONES MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598920 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ OSPINA YESICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMARANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598922 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ FLOREZ MARINA DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHIBOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS AVENDAÑO LEOPOLDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE ARTE HOCUS FOCUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598926 DEL




ORDOÑEZ BECERRA RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MULTIREBAJAS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA BAR PICASSO F.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUBALL S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GUZMAN HENAO CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA MENDIGAÑA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FARMACIA HOMEOPATICA OMVINOSKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE TOSCANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598934 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS LAMPREA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA EL DESVARE H A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI VILLA HERNANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LOS CUATES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598938 DEL LIBRO 15.




HUERTAS RODRIGUEZ LADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO DE CITOLOGIA YENY PAOLA SEGURA MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598940 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES OPORTUNAS G.B OUTSOURCING COOPERATIVO Y FINANCIERO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598941 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAMPREA GAVIRIA EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMUS SANTANA MARTIN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS CREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598944 DEL




SANCHEZ BERNAL ADENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA CARRILLO ELSY MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PELUQUERIA SI ES ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES MORENO ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598948 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
HURTADO BOTIA GILBERTO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
7 - ONCE AUTOSERVICIO J.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES CARIÑOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598951 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FASE 3 COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598952 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FAJARDO BRIGITTE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598953 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BVK PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LA ESPERANZA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CAMACHO JESUS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA ARIAS JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNEVAR CLAVIJO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA SHALANNA ES DULCE RECORDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598959 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HERRERA HERRERA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LAS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL GONZALEZ JEIMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598962 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RETALES LA SEPTIMA VARELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598963 DEL




HUERTAS AFANADOR SANDRA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON CASTILLO JAVIER ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS CUBIDES NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA BOLAÑOS KELLY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL CASH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598968 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL CASH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598970 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICORP M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ DIAZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598972 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO GONZALEZ HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PICO ARDILA ANDREA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03598975 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFE INTERNET LEON DE JUDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598976 DEL




RIOS MARTINEZ JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO SARMIENTO DANIEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROS & CARROS ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APONTE VANEGAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELIRIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598981 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA GARZON JOSE ILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VICTORIA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598983 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO LINARES LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03598985 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVANDERIA SOFT AND CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA BRIJALDO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIAS HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S A UNILEVER S A UNILEVER ANDINA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598989 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RISTRETTO PASIONE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN RENDON EVELYN CHRISLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA ROJAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03598992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03598993 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO




CARMONA MOLINA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO GONZALEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 03598996 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D PILATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03598997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03598999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSPINA PULIDO GLORIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCHONES SANYFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599003 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GARCIA SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599004 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLLAZOS SANTOS HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599006 DEL




TOLOZA BARRERA JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIVENTAS Y SUMINISTROS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA DIANA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03599009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KINGSTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599010 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA DAZA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE BELLEZA DORINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA TORRES CLAUDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599013 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROECCION Y MODA JM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599014 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BERRIO ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 03599017 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BARBOSA MOLINA ADRIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CIGARRERIA LA TRIBUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599019 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIKKO COMIDA JAPONESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANDER MARTINEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICOMERCIAL CARTAGENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIA LAVANDA / VENTA ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVANDERIA LAVANDA / VENTA ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO BERNAL NIDIA MARGOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ USAQUEN JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOYA PURA AMARILLO BRILLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO PELAEZ JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO DE ALBA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599030 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERAZO DE ALBA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANGEE GARCIA YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROMERO AURA YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03599033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI M.A.S C.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARANGO Y ROMERO TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODAS SHOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO BRU EDITH CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDITOS BOSA C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599038 DEL LIBRO 15.




MADROÑERO SALAZAR CARLOS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON HEREDIA DAVID ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFFICE EXPRESS PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ALZATE EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON FLOREZ MISAEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS DELI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599044 DEL




DAVILA TORRES GRACE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO TERAPEUTICO BIO-SALUD BELLEZA Y NUTRICION - SALUD PARA TODOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03599046 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADERAS LGB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599047 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN DE BELTRAN LOURDES DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599048 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARFRUVER SAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEIRA VARGAS LEONARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J A SILCARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILGADO MARTINEZ JORGE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DESECHABLES JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNOVACIONES MALKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599054 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YEPES GUZMAN GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA SESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599057 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ MOYANO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES ESPECIALES F S G GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599059 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAN DEL CAMPO B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599060 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GARCIA BETTY CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERAZO DE ALBA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599062 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MI LISTA ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599063 DEL LIBRO 15.




FALLA MOSQUERA CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANDARINA Y LIMON COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA BARRERO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELE SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RAMOS ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MEDINA MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDRERIA & ALUMINIO ESTRUCTURAL ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599070 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCILLA´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599071 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNATIONAL CAR WASH COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE MEJIA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA ABIERTA Y SILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIRANDA TORRES LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLORIAN MURCIA GREIS KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAIR AND FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BREAKERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599078 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVAMOVIL AUTO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599079 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDROSANITARIAS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDROSANITARIAS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GREIS KARINA FLORIAN MURCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUMACOSER PUERTO MAQUINAS COSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GOMEZ RIVEIRO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDRAULICAS M Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDRAULICAS M Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ MORALES CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599087 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRILLO DE VASQUEZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599088 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ CUEVAS PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON RODRIGUEZ JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON MONCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADERAS PANAMERICANA C O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEÑA ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTE DE SODA EN LAS ROCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599094 DEL




PARQUEADERO LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE SUAREZ IDALID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CLARA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599097 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ DE BARRETO CLARA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599098 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS OTERO MARIA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR SANCHEZ NUBIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARIA MARGARITA OSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599102 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACERES DAZA JUAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GARCIA GINA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLQUI EMPANADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANIA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SABANG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABANG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRECER SANITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599109 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ BUITRAGO MARIA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR RESTAURANTE MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CETELSA ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599112 DEL LIBRO 15.




DIAZ DIAZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ JAIME CAROL ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODIDACTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA MUNICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599116 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIZZERIA EL BACAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599117 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACUÑA BURGOS MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LICORERA CAFETERIA LA "U" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PASTAPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR MENDEZ LEIVY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRPROVIDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CIFUENTES DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METAL CROM ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599124 DEL LIBRO 15.




F G FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES ORDOÑEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO CASA BRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN VILLAMARIN MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA NUEVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO MONROY PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA GUZMAN GUSTAVO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA CASTAÑEDA EDITH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA FRANCO JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES ZAFIRO@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIJAMAS MOTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 03599136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILENCIADORES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599137 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SEGURA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTO SONRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599139 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA OSORIO ANTARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOJICA JULIO ALEJANDRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
03599141 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CREACIONES  JHASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599142 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO MORALES DIANIRI YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO CASTRO ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARIAS LEON SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLACTEOS BOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES SPEEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS JUAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS CAPRICHOS DE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599149 DEL




ROBLES ANGULO LUZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 03599150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARAJAS MURCIA JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 20
DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 00247732 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247637 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO COMITE
CENTRAL, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ACTA  No.
001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00247733 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AZUR I ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  CONSTITUYENTE DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247734 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DEPORTIVA PAIZ PAZIFICO ACTA  No. 4       DEL 20/12/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247735 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION DEPORTIVA PAIZ PAZIFICO ACTA  No. 14      DEL 02/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247736 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DRECTOR EJECUTIVO Y  SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
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ASOCIACION TURISTICA TRAVESIA CULTURAL ACTA  No. 002     DEL 08/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247737
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA
ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE PADRES FUNDACION EL PORTAL ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247738 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
.
 
ASOCIACION DE ARBITROS Y JUECES DE VOLEIBOL ACTA  No. 035     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247739 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ARTICULOS 6 Y 77 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ASOPAZ. ACTA  No. 01      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247740 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ASOPAZ. ACTA  No. 01      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247741 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION PEOPLE & EARTH INSTITUTE ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247742 DEL LIBRO
I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PEOPLE & EARTH INSTITUTE ACTA  No. 5       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247743 DEL LIBRO
I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 1473    DEL 25/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247744
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE CAICEDO DUEÑAS ALEXANDRA   AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247745 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (VER IMAGENES REGISTRO 246603 LIBRO 51).
 
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247746 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247747 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247748 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION HISPANOAMERICANA DE ACUPUNTURA Y TRADICION ORIENTAL BEIJING 84
SIGLA ASOCIACION NEIJING COLOMBIA ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247749 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 12
DE LOS ESTATUTOS. VER REGISTRO 00246889..
 
FUNDACION MI CAJA DE COLORES ACTA  No. 004     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247750 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO  Y COMPILA SUS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y EMPRESARIAL PORTAL DE CALI SIGLA
FUNDEHEPOCA ACTA  No. 13      DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247751 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA INCLUYE PARAGRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LOS ESTATUTOS (REUNION DE
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA).
 
FUNDACION CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247752
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247753
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION CASA BAMBU SIGLA FUCABA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247754 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION RESERVA HIDRICA Y ECOLOGICA DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ ACTA  No.
03      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247755 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS: LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
VIGENCIA, SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
FUNDACION COLOMBIA AMIGA ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247756 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA MORALES ACTA  No. 10      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247757
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y CAFE DEL MUNICIPIO DE TIBACUY ASOFRUCAFE
TIBACUY ACTA  No. 2-2014  DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE TIBACUY
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247758 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICALOS ARTICULO 5 (MIEMBROS), 25 (COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA), 24 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 28 (FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA) Y 30 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL). COMPILA.
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FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA MORALES ACTA  No. 10      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247759
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE COLOMBIA ASOLICEO ACTA  No. 034
  DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00247760 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE COLOMBIA ASOLICEO ACTA  No. 034
  DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015,
BAJO EL No. 00247761 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA
ACLARATORIA ADICIONAL..
 
CORPORACIÓN CIVIL PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PREVENCION VIAL ACTA
No. 04      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00247762 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AVIACION CIVIL GENERAL AOPA COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247763 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA MAURICIO SANCHO OBREGÓN MARTINEZ DE IRUJO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES UNIDOS POR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
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No. 00247764 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES UNIDOS POR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247765 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE
ASAMBLEA GENERAL REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION INTERNACIONAL CONSTRUIR POR EL DESARROLLO SOCIAL Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EL CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
FICONS ACTA  No. SINNUM  DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247766 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION INTERNACIONAL CONSTRUIR POR EL DESARROLLO SOCIAL Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EL CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
FICONS ACTA  No. SINNUM  DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247767 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION INTERNACIONAL CONSTRUIR POR EL DESARROLLO SOCIAL Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EL CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
FICONS ACTA  No. SINNUM  DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247768 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR ACTA  No. 14      DEL 10/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
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00247769 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, SUPRIME REVISOR FISCAL, AUMENTA
PATRIMONIO, ENTRE OTRAS. COMPILA..
 
FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR ACTA  No. 14      DEL 10/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247770 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION EL ARTE DE AMARSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247771 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EL ARTE DE AMARSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247772 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS PASOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2906496
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247773 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS PASOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2906496
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247774 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS PASOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2906496
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247775 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS PASOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2906496
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247776 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO DEL
20 DE JULIO ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247777 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO DEL
20 DE JULIO ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247778 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION BIONOVA TALLER DE EXPERIENCIAS SIGLA BIONOVA ACTA  No. 01      DEL
30/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00247779 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR GENERAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO ACTA  No. SIN NUM
DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 00247780 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO ACTA  No. 153
DEL 07/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
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EL No. 00247781 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL "SHALOM" ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,
 ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247782 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA (CUATRO PRINCIPALES Y
TRES SUPLENTES) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR ACTA  No. 14      DEL 10/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00247783 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION PRIVADA DE BILLARISTAS BILLASUR ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247784
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION PRIVADA DE BILLARISTAS BILLASUR ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247785
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION PARA LA COMUNION Y ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 004
DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 00247786 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO
24 DEL ESTATUTO. VER REGISTRO 00247391.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO DENOMINACION
ABREVIADA LA SIGLA ACMI DOCUMENTO PRIVADO  No. 144-15  DEL 11/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247787 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FUNDACION VIVE POR UN SUEÑO ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00247788 DEL LIBRO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095738 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS
ESPECIALISTAS EN MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095739 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TE
ORIENTAMOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095740 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA SIGLA COOPBCH
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095741 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPENTEL ACTA  No. 29      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA
(MAGDALENA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019986 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO 64 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPENTEL ACTA  No. 29      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA
(MAGDALENA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019987 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPENTEL ACTA  No. 29      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA
(MAGDALENA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019988 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPENTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019989 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO RIONEGRO LIMITADA, UTILIZARA COMO SIGLA DE
SU RAZON SOCIAL LA EXPRESION COOMULBRIN LTDA ACTA  No. 03      DEL 07/03/2015,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No.
00019990 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FEDERACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DE LOS ALMEIDAS ACTA  No. 001     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/03/2015, BAJO EL No. 00019991 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL ROTULO DEL
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REGISTRO 00019952 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO
DE LA ENTIDAD ES: FEDERACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DE LOS ALMEIDAS.
 
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ITAL-LENT ACTA  No. 33      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019992 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ITAL-LENT ACTA  No. 33      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019993 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA SOCIEDAD LTDA. SIGLA COONUEVA ACTA  No. 026
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 00019994 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA SOCIEDAD LTDA. SIGLA COONUEVA ACTA  No. 026
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO
EL No. 00019995 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO ACTA  No. XXXIII  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019996 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECITVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO ACTA  No. XXXIII  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019997 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
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LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL (REDACCIÓN-
PERIODO GERENTE), FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICIÓN JUNTA
DIRECITVA (SUPLENTES NÚMERICOS) ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO ACTA  No. XXXIII  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019998 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00019999 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPTENJO ACTA  No. 49      DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00020000 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:  TRES
MIEMBROS PRINCIPALES (SILVINO SALGUERO, NINI TIBAQUIRA Y EFREN ROJAS EN
REEMPLAZO DE  FRANCISCO MOSQUERA, ARIEL OSORIO Y OLGA BLANCO) Y CINCO
SUPLENTES (IVAN NEMOCON, CARLOS SANCHEZ, FRANCISCO MOSQUERA Y OLGA BLANCO EN
REEMPLAZO DE HECTOR FERRUCHO, JOSE  ZAPATA, PEDRO GUERRERO Y ALBA RAMIREZ, Y
RATIFICA A JAIRO RODRIGUEZ FORERO)   (VER REGISTRO 00019894).
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SIGLA COOPECOL ACTA  No. 58      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
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GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00020001 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES ESTATALES ACTA  No. 031     DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL
No. 00020002 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 33, 35, 39 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL) 69, 70, 75, 81, 90, 91, 97 Y 103  DE LOS ESTATUTOS. ELIMINO LOS
ARTICULOS 40 Y 50..
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SIGLA COOPECOL ACTA  No. 58      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/03/2015, BAJO EL No. 00020003 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
